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Mjí ^óiM^Dj^^tí! ouoiojsojjajddo lumoinjñ^] scj 
[niu mf^r^l ^ 'WIJÍK'Í0/^ ^ ^«J sonh mvuft i 
nyou snjpoo1 s^ tipv fm^n sr^ t'dsjupjojj^  c snj|Tm 
itwcinDadj tioioQ-soj»3 3nBBiiqo¿ uinj^ oij)! OJÍ?J 
39 (¡minia cioyidg ixrpinp'^ í't/w^í W/P^  6íp 
use? sigamos eni Ji^ iuanbaj pnjjjoifjryrp jínij 
S^ siiuoj psj: uinpu^ jajnp ppije ajenb4 SSJ'OÍBK^Í" 
|Ti|muojüqi3y ^ <uínpu5§3| ^ 3irp snbni fapnpojá 
niBiund sn^eij^ ^ ^lua Síjj'snjpijT DJOA unEDipntp 
snjJDyY 's^^pqítiiyifj; mvijoéfpjitíJA. uojqvio^ ttp 
•íipDtuqPd u^^011 ^PH^H^I 
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wuui 'vmato :sdU0]>3MS VUJPUUJ^  UISMJ^  os 
'pmwsp pum :XO<Lxsrfur.PiPj vm '.ssíupcfjmx 
•yuviQ PAO snifáÁtóiPm^iyMH& vu.m3'%A3ji 
, ' QpUPJiQ$Ut3}SmPi]>Vl.Q3tUVmt3S3iy 
t531V íplUP Sn31)3?Ul>f) ¿OllldjS3tnOU MOnfí 
•U33J0 snpqxcjj iv¿34tíjs3my wn-Lonh sujr i i 
•IHW sxosjs/sj; OUA3I m S3ft$uv %umuiyji 
m¡jpxj v¡n3Pj mwpxsmofi iu'á-i sswou tuvjjfi 
•onv j.oi3vni<^  xituoi oum wuoj 1% 
•soJfíJv¿nc¡¿n(íiín3]4mso3Aotf3M prnuAdj^  
•tumio snqtxmj wn* ssutpfj íbx3]!}m:su3-puj43pí[o\ 
tym sn¿3(¡x3yvmu(¡n¡wn]smúj vjtjnjüi spuf 
wv¿vy>iqHpÍU{ sn^jounj 4i<s3A3j(p¡[3j 
•PUPJ 3UtyXo SSÁI :)3A}vxjiyíUd<Z0ÁÍ¿Jo saxj^  
'stuif PU<t}i¿L J3U3Í np.\ sdínou ui3ttou znhtTtfá 
:sHjxp4oi¡px3fm3j(¡e2t4x3 simmq V^JOJ i 
'ÍÍ^ /Í m pumo sncjui X3i yonh \¡¡3 suquj tudf} sun[ 
'Utnqns 3X3X31U03 stuxsí S3inousnqixv4tui 
'mipji^tijMfa vm xoi p&nupioipm jtyi -r 
Wi X3j P3i^ Km jtf: SOUXSÍ sstioi p&^qiq ^ 3 JL* 
•íJOLLinu (T.1BUJ3JL 
S A H d A > í O I I N O S A V 
A N N d T A T I D N E S 
riatus fuitjnota eít fábula ex Ould. & úljy.h dcdi. \ 
dit nomen fluuio. 
1 . 5 0 9 
pee que dixilraus in Eirblcmac.25.cu¡u$ titula Gra« 
ni en. 
y 61 SoÜicitoque tíbafiytoúil teuSjeft SocratcSjquvci 
cutam bibit, notaeft biftoria> ex Platone, Diogent^  
Laertío,<Sc alijs. 
5^3 Nec tibi fi quid amas,llimoñllas fuic Crcon-
tisThebamm rcgisa hic Ar.ugonen amabac, quara 
Quum vidíílecá patreflamnatara, &:fcpulcro inclu-
. íámjímpaticntiaamorís íe ipfum ínterkeit, Sópho-
écs ín Aurígonejde Muarco & Canacc extat Ouldíj 
epiftola.Hanc víde. 
y £t y ideas quum iam.SuSpkoxhoc Áittkhum no' 
cíTc Ouidi), fed é margine \n eontextum íríepfiíre. 
Nam de Allranaaeé turrí prá^ ipltato iam antea di-
aum eíl,mfulfura diílichon & niAHm ímprccatíónis, 
nec falis. 
6^7 Sánguimproha//^ .AdonisCynatai &Myr-
rha: íiliusab AprofuitdlíaceratusxOuidius/ 
6^9 Ofiibusinqw tms, Coxtimcntarú Homerí,líb.' 
1 i.Odyr.narrantjqucraaofmúdumTc/e;/>áus Vlyfsis 
ex Circe filluspatrcm/íifcicnslnterfecív'. Hrat au-' 
tcm Tclegoni teluro g;a^ xmc bina piícis Trvsonís 
vcacnoía. 
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ÍN G R T P H V M ; 
ut nouera proptet Müfas.HIÍpanédicímus,Bcuc 
/ríos,id eft,bibi¡:nouies Mylh'curn eft,quod ha 
^ juid oceulcioris rayften^dc aíiud figniíicát,(juá 
^ubd prima frote oftcndir.Atheneus, & cuftatiusmy 
íticeinterpretanturillud vufgatum prouerblum: Aut 
quinqué bibe,aut tria,autneqa3tcr,noncnim de Cya 
thisbibendis íntcrpretantur>redde téperandi vinile-
ge;Quinqué bibeideftj tresaqus partes, duabusviní 
accommoda: tria bibe,id cft, duas aqua: partes vni vini 
inifce:5cnequater,idefl:3nondu3saqu2 duábus viní, 
idadagmm Grasce refertur apud Plauturt) in Sticho: 
Sed quíafcruus male recitauic adagium, vt ad fuum co 
raodumverbum corrumperct, nec Eraffntís¿ ñeque 
Lámblnus,neque aliusadhuc illud rcíte pomitexpli-
cáre.Qnaerit enim Stichus:quc!)t Cyathds liíbcmusfref 
pondet alius:Totjquotdigitt funt tibí ínmanibus;narii 
cantio Grsca eft : £t quinqué bibe,^ : tres bibe,^  fe-
m'^ quaterjiaftenus ille.Sed cor rupitjSc mutauit ETA 
ínKAi. & ex vocibusMH, TETAR A, id eá, 
vel ntquater, fecit IMETET^R A 3 íd\xcfta 
femiquater , id eft , decera^ Sic diennus Hifpanc, 
Pios nos ¿e falud3 8c Dios no OÍ defalid: in primo prc-
camur, inaketo iraprecamur, cumfirailí pronuntia-
tionc. 
3 Im^aribUsnouiesM éft^dem iuris eft tribus nume-
rísjquod ter inbus,ad contextura cubi, id elí, numen 
quadrati.'Cübüs eft numerus productu$ ex multiplica 
líoüe fui ín fé prinium,dcindc in produdlú ex mult»-
tílícatioite numerotui vt ter icína .^^  teí nouen? 27» 
- - - /(^ia 
P H 1 L O S O P H Í A 
T I O V A 
S E V D I S P V T A T I O N E S 
I N V N Í V E R S A M P H Y S I Q L O G I A M 
A R I S T O T B L 1 S : 
CViVS ANTIQVTE S E N T E N T I i £ , S I C V T E T D . T H O -
M/E ^ P L E R V M Q V E N O V 1 T E R E L V C 1 D A N T V R , S P E C I A T I M F V L C I V N -
T V R , B T A B 1 M P V G N A T 1 0 N 1 B V S , P R ^ S E R T I M 
R E C E N T 1 B V S , V 1 N D X C A N T V R . 
OPVS V N I V F R S I S N A T V R ^ B S P E C V L A T O R 1 B V S V T I L I S S I M V M ; 
i j íquc ingcnt l íubua io tutuiT.m,quIadaggreciienda, au t íubeunda inSchoiis ccrtamina 
íeíe accingunr. Habebunt eriim inflru^irsimum promptuariiun ad , 
íor t i t ias Pf x l e í l l o n e s , & quaslibet Dif lcr -
tationes publicas. 
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C a t h o l i c A A d a i e j Í A t i s P r i v i l e g i o ? S u p e r i o m m p r m i j f i t . 
i r 
•OttT a i 
. Í Í V I D J V í li 
E X C E L L E N T I S S I M O P R I N C I P I 
D . D . P E T R O N V n E Z D E C V Z M A I S r , 
C O M I T I V I L L i E - V M B R O S ^ , E T C A S T R I - N O V I , M A R C H I O N I 
Q V I N T A N / ' E , S V M M I G A S T E L E S S E N A T V S P R E S I D I , 
H I S P A N I A R V M G V B E R N A T O R l S E - V I R O , A C P R I M O 
I V S T I T I ^ A D M I N I S T R O . 
t ^ S ^ W A p £ A t f r u t e s n o j í n n j m b r a m q t i w m t a d y 1 L ~ 
W M ñ M L A M V M U R O S J M n o n t a m e u n t , q u a m 
r a p i u n t u T ) E x c e l l e n t i í s i m c P r i n c e p s . J > I a m a d 
l u c c m > & t a n t a m l H c e m i q t s o m o d o a h f q u e r u h o r s 
i r e n t ? P o f f c t P h i l o f o p h i a a p p a n r e r c v e l a t a f a c t e ¿ 
£5* a t r i a D o m u s T ^ u A a d i r e y q u & o l i m p e n i t i o r a Mkgttm c u b í c t i U ^ 
C a f a r u m a d y t a i n g r e d i e h a t u r , A t q u u i n o m i n e m e o , ideft 7 ok jZ 
c u r o , w f e r i p t a ; m a i e f i a t e m ¿te f p l w d o r e m e x m t . I d : o a d N o m í m s 
T n i ' v m h r a m c o n f u g i t ^ q u a m ^ i s f ^ i l l a P r i n c t p u m a l i o r u m U m i ~ 
t 7 Í b u s c l a r i o r ( l t . Q m p p e f p l e n d i d i f s i m a D o m u s T ' u a J d e f i , G V Z * 
J i d A N O R V A 1 L e g i o n e n f t u m y tot i H i / p a m s c t f l o a f i r u m p r i m a 
m a g n i t u d i n i s e p . I d e T / l 5 / T u i s O r k n s ^ ¿ ¡ q u e H t f p s t n i á K f g i f 
hust P a r e v t e s i A v i , A t a v i T ' m , r e c f a m o r i g i n e m d t t e u n t a S e r e n i p * 
f i m o I n f a n t e F ñ O y g e r m a r i o f r a t r e A L P H O N S I H i f p a n i a 
R e g i s j o g n o m e n t o A d a g n i , O c i o c i r c i t e r f c f d U t a n t t f p l e n d o r i s n H -
m e r a n t H r . D e i n d c H i f t c r i c o v M m f i d e conf ia t Vxeges a D o m o T V ¿ ¿ 
g é n e r o s accepiffe i a c n u r u s delegijfe. Q u i d r n m u s a u t i l i t i i i r i u s ex-* 
c o g í t ¿ i r í p o t c f l \ S e d & m i r a c u l ó e f i , p o p tot A á a g n a t m n H t f p a n i & 
D o m m e x t i n g a s y a u t l i n e a v i r i í e m egrejpts, m o í $ q u a í l f e p t d t a s , 
W 4 ? ^ G V Z M A N O R V M f H p e r e J f e m o d o i n i a n t & a m p l i t u d l n e a c 
m a g n i t i i d i n e j l o n g e l a t e q u e p a t e n t e m ^ t n í d l a a l í a z q u e f r á x i n ~ 
v e n i a t n r . P r a t e r q u a m e n i m q m d o r i g i n a r i u m d e c m A v o m T m * 
r u m p é r M i t í n L e f i o n e n f i ^ c g n o ^ tot t l í i u s r a m e n t a f u n t >itot ? r ¡ n ~ 
c i p u m a t q u e H e r o u m propag ines to ta H i f p a n i a d i f p s y f i , v i G \ J Z ~ 
M A N I S r u i d e a t u r d t ¿ i u m ^ r & a l i ] s ó m n i b u s : 
H i s e g o n e c m e t a s r e r u m , n c c t é m p o r a p o n o : 
I m p e r i u m fine finededi. 
V E R V M O u a m v i s c u t e r a o r n a m e n t a dccjfcnt , f t m m & 
t]s g l o r i a fiiiffit 7 q u o d e x e a d e m toties c o r o n a t a D o m o o r i g i * 
n e m d u x e r i s * l s e n i m e s 7 q t i i i n f g n t b t t s c r g a H i f p a n i a m mevit isy 
v e l 
r u e l h r ¡ m ¡ k t u g n r m ^ ^ ^ t u m ^ tabernas, c o n v e r t e r e s w P a H á t i a ^ 
l \ c g { \ m q j t u n c S y V t c u m H v r d t i o l o c j i t a r M á x i m a l a u d i s e j l F n t : -
c m - , c u i m a g n u m n a f c i c o n t í g i t ^ p j e fecffc m a t ó n . C e u h r í t a u dtf~ 
t iumef t , i n v c n i j f e m ó d u m , q m c r e y e r e s , c h m v i x pojfcs, j i d d i é t p i 
G y Z M A Ñ O R V M g l o n & H t t e r a r u m d c c u s 'whácSaltnanti-
c e n f í A c á d e m i k y tí) CoLlegw M d i o r i O v e t e n f i ^ c h o c i n d e A d a t e n . 
N \ x \ h c m m J e f t a n t e C a f s i o d o r o > \ n O x h c poccfteíícfortuno, quam 
íitterarumnonáugcatglonoía á ü ñ ú n z . A d d i d i j i i & r e g i m n t c t 
S u p r e m o r u m S t t í a t M M W ¡ v f q u t ó d f u m w a r e r i i ^ 
d i n p f á e s . P e p s n d e r i n t # e n v a c u o A d a u f o k a o ¡ i m , d u m t a m e n f á b u -
l a f / r . T ó t t f j s H i f p a m a mole s7at que v t r i u f q u e O r h i s í m p e r i m i ) <vert 
¥ u h h u m m s f £ c a p a c i p i m a m e n t í . m d i t a ^ c fiperimpofstafiwt. 
A d a g n a p r o f e s o v i s a n i m i . r o b u x & x s t t i p k x circa peftus, q u o d 
t a n t o o n e r e n o n p r e m i t u r f í d nec fac i f e i t , A d d ú in fuper . A l i r a ImuS 
i n t o i m a r n t s , a r d u i f q u e v e h f t s j o t o í m p e t u í n h o r / e f t ^ m i v i j f e ^ i n i d 
q u o d í u f f u m ^ q m d d m i n u m efi. M i r a ^ i n q u a m , c u m i m l u í i a h t l e 
" appare^t , & h t ' f n i n i , ^ i n n u m e f i s r e h u s á í f t e n t o xqi*andoq] decre^ 
t a f u a r e g í i i d L e s h m c o n f o r m a r e , S e d ¿ f m f r í o d o , n i f i p u r t f s i m o c e u l ó 
m e n t i s , a c i n f t i t i & i n t e n t v ¡poj fes f r e q u e n t e r ctr / fHiere H i í p a n i ^ í ^ 
lotf.45 O r h i s C h r i f t i ñ n i S ó l t m ^ h RÍAM-ANKAMAV S t ílk'U 
C A M s u i r t u t u m p r o f e d i ' v i n a r u m e ' x e n i p í a r m i r U m r & R e g i n a m 
J D E Á M * $ o l c m n o n , n i / i a q u i U v c u l i s f u r i o r e s > i m p e r f i r i c l a p u * 
p í l a i n t u e n t f ^ f p t c U Í a n t H r . e x p l c r a n t , } n v o / p i r a n t e é c ñ j i v i á o p i e * 
' tat i s & p t d c h r i t u d i n i s f p t c u l o c o r j f u l i s f a n B i o r a d e c r e t a , ^ p l a c i t / i , 
r a t i o n i f i m u í a c p u b l í t o h ó n ó v t í h c r a . J h e i i t f d e f n f t t p n m a p o t e f t a ^ 
te defeendit^quod ( ¡ í r e r u m A c a d e m i a N c f t r * p r i m u s M o d t r a t c i r ^ 
a t q u e A r b í t e r f s J t í f i i í i a J n t a t h e d r i s ^ e r / f e r e n d i s f I 
p o t i f s t m u m a d f c r i h h u r . Q u a m n í i h i t r i enr / io a n t e dedtf l i^ F H I -
L O S O P H l j E t r a d e n d a í n f i i t u t a m i h o c p u h l i c ú g r a t i t u d i m s le -
flimonio T i l ) I acceptamfero , M a i o r e s y f u b l i í n i o r e f q u e a d i s c P ) v t 
a m p l i o r a g r a l i a r u m a r g u m e n t a e x h i b e a m . S e d n o n ideo e U g ü S no* 
f n s i n c r m e n t a g l o r u f u h i n p o t e r i s . q u i f u m m a a t t i g i f t i : v t m v d . 
í o touc a d v e c a n i k e a t i l l u d S a l l u f i f y ^ v A X ] ^ IfítxIttusCíirthaírG 
crefcit,necvituperatioiieminuitur. V a l e , P R I N C E P S ¿ X -
C E L L E I S T I S S I M E i (*> h i f p a n i c t i l t h m i n a r e w a i u s . S a l -
m a n t i c & V U J d u s M a r t i a s ^ a n n o A i . D C X X X J J / . 
E X C E L L E N T l i E V . 
HniBiiistliens ac t ñ vus, 
. F r J o J e p h u s S a c n z j d e A g u i r r e . 
1 L -
I L L i V S T R r S S I M I S , L I T T E R A T I S S I M I S , 
£ T NOB1LISS1MIS D D . C O N S l L l A R i í S S V P R E M l I V ^ t l T i i S 
S E N A T V S , S A L M A N T I C E N S 1 V M PR0FEb¿>Oi \VM 
- 1 V D i C I B V S. 
H I L O S O P H I A M N O V - Á N T I Q V A M , pert inad fludlo 
conccptdíii ,ac multiplíGioblervationc Natura; ciaboratam, 
fub Vcítris áufpicijs publica; lucí cómiucnda ín i dux i .CLA-
RlSSUMl bLNATORES* Ñeque eilim aliter facercm latís 
houGñ eximio,atque exiüiíBationi,quá res noítrse quantu-
láícuruquc V O B b obñr i í l í c íunt.Tribus ab hinc annis Phi -
iolopbia; ca thedrá io hac floren tifsíaiá Academia Saimanti-
cemi decorallis roCjVix i l lacontemioía ceftamina aggrcf-
fura jquibusealauruSübt i i je r i íoIcr .Nimi tümj quem ÜOUIC-
ílicac leges non antea in arenara exire pcrmiíVerant}poft tot annorum pervigiii3,óc 
Operas in d0ce,ndis Artibus a c T h c o l o g i á coliocatas, exunendum putaílís conj-
inuni lege, óc lera illa expe¿ta t iüne,quaai i j ta t i ícunt}pof i plures fQriitiarum Pi ae-
lc¿ t ionum agones. Ñ e q u e id tanuun. Ijs nansque honoris inrigaíbus, acbenevo-
lentia; nolis,me dignati e ü i s , vi ve ihoevnumiuf t ec l l l e t inp ta í í i l í um* Quarede-
buí gratitudincm ínearo non COncludetc intra cordis liau m , fed publico aiiquo 6c 
seternaturo telUmonioconfignarc* Di íp l ice tquippe illud ánt idori ^enus, Gordu-
benfi Pb i lo ropboexoíura : Qwdamfurtive aguntgratias, & inangulo , adautemi 
Non esi ifta verecundia:fed infic\and%gemsn ingratui e/i qui remotisarbítris agit gra-
fías. ^mdam nolunf tiominajecmn^eri» nec íriterponi pararios , nec ftgnatores advocátii 
ttec chirograpbum darf. ídemfaciurít qui dant operam , vP benefieium in ipjos coüaturn, i 
quam igmtifsimum [itt Vtrentur palam ferré i V'T S V d P O T I V S V I R T V T E , 
Qj{AMr A L l & M O A p l V T O R l O . G O N S E Q V T I D I C A H T V R . Erum for-
te qu'íbns nimius videatür pubiicae gracitudinis apparatus pro accepia caihcdra no 
pra;íUtiori ,quafn Philoibpbix* quafi gratlae eiulroodifolíirn refetri poí'sint.aüi dc^ 
bean t íp fo rup rcmis Acadcmlxpráemijs . A t i l lo tum iudicia rcfclUc idem Séneca , 
dum ait; Nemo agtt de tribunatugratias-fidquaritur quod non esi adpr¿furam vfque 
perdüfíus. Ñeque b<ec grata eji}jídeeli eonfulatus. Ncc hic quidem fatis 'ift ,ftvfiúí e/fi 
V L T R A S B C V P I D I T A S P O R R I G I T , & fHicitatem ¡uam non imelhgít: 
Q V l A N O N V N D B V E N B R I T R E S P l C l T , S B D QVO T B N D A T y 
l a SalmanticenU Acadea i ián ih i l non njagnuni eüj his príelercim cemporibws , C>c 
veré áureo l i t tcraruai íaículo , afflucntifsimaque An tagon i í i a rum lect i ís imoruni 
copia. V e r ú m eí lo ex ígaum eílet quod aecepi i nec íingularí favore Ye í t ro gran-
deícerc t , íequum foret vt id g ra tó animo cxcipercm,ac proterrem hoc quakcum" 
que benefici; (uncmofynon. Profero ítaque* & fimul opere oílencto , qoam c o b » * 
rens iuftitiíE faeríc grana Veftra: quoniam non , niü Philofopho, Phi lo iüpbi otfi-
cium coramiísiftis. Nulla cft omnimodee PhilpfophiíB pars, cui totius animíe.vir i -
bas^&indefeflolabore nonfaer imopí í fa tuSí ¡Qiiidquld fcreMsgnus iHeAi i f ío te -
lcs,& N A T V R - ^ I D E A , ciVca Phynologiam tradidit in UbrisPhyficorumjde Gc-
ncrat ionc, de Ctx;lo, Aaimá* ac Meteoris, aut ex toco, aüt quantum ad precipua 
caplta, expenderé ,6c illuftrare curavi,vtroqae hoc voluminc.Quod ípe<aat ad Pbi-
loíbphiam Rafionalem , M^raphy r í cam, arque E t h i c a m í quám p r imüoj Ucucric, 
publicae lucí comnoittam. H h peractis, videbor Phi lo íophüm egUie , ac rc ípondi t -
le muneri meo. Neqae hace dixerim , quafi nóftri G t n i l l i t , aut inhiare Captandas 
opin ion i , aut p o t e n í u m g r a t i a m p r o m c r e r i . V e l l c m toro a ni mi de íi cíe r io , vel Ín-
ter fagos & quercusaue in obfeuro angulo,procul ab omni hoctumuicu & congref^ 
íu ,po t iüspol í t i co , quam Académico , tempus impenderé C'scns acfevcrioribus ílu-
dijs.Veliem tranquillo ac beato or io perfrui,vt Deo libcrlüs vacarem. ( N o v i c i l l e , 
quiferuracarb J n iaume^da . ) Vcl lem exoneratiod animo iaudere facrae Theo-
loglás.vt in lucem pí-of j r ré imegrumeius Curtam , culus p j í i f s i inam partemela-
boracanj habso. Ac pi,x;epcoS.iperior4a> ¿o^í t r iagor reciprocare ferram haac,<5c 
c i -
Seneca deB*-
w f d . z . c z i . 
Idem vhifupra 
/ i 
Civlllcbnvlftal deputare non cxí^óam.t'eiípons partcnrA-arco ¡taque-.& ílfeWtef-
co^Iorge triagís in t"rcqLicn{iá hóauiiumi3quarn B&mttk in l O í U l & t i ^ ^ í t m ^ T s |> 
ttbtís & mu- c¿xcv zsct^x*^'!- Skütói auiem impcno Pritlai.prum ícbiectus vianvhanc víquc 
Jeantéus tn ma 3tjeó ajlraduora m irUUlo,lca ciiajii par eii vt noi\ pee funcione,non ieUine,aüt ü e -
ri,qmmole na- r i l i óc treqoe nti Curia pioccdaru. Par, vt qualccuaiQUe í f t^i t trái ' ' ' iu&i '€ammir* 
vigijopndun- fu.ul 
:noo ablcondain,lcdpeiiculu.m tiu£l;aciam3& lucro commutanv. Pár e r í a a ) , 
IP^ 5 vdutini- vc tc iumonium haud obícununlaboi is arque indultria: exhibeam Vóbís:quibus,La5 
cficufsíe- ter ¿rayiores Hiípamaa curas, SalmaiKiccnfis Acatícaiia: res potiísifríim co^Uíifías-
pwflcmte. i anr .Vcñra irucrcit dijudicare, quisincci nos, piauerlolicua^ penluoí , & debituru. 
commuailcg.c 5 aliquiaíupcrerogct conununi vti l i tarifuturuíD .quís , etiam apucí 
Extcras Na tienes,coíUdlat rusbcholailplcndori.qulslcvcriores hasdiíciplinasua-
datj-non rudere, aut carie •vctü:ítati3Íquailenies,ícd cxpolita's,& qua- nec ex trancas, 
facultatisr^ofcüoribus hiípids, aut íalcbroíícappareant. Qulsden íquc de alieno 
vict^^caopotiüsdcíua pcntt.,actefsic>be.ní'fóciaí diícipllna:, qua profitetfir. Ex hís 
^ Rh¿ida;mn- c ^ i i ] & ü M & ^ vAhvjis 4éfi&-, 
taü mdichm. AccuUnt ncnnuiU auiui» noürtun, poit tot a i íorüm ícripta. Vfcriírt» hoc convicijí 
Minerva gccaSs prfcccdeGtibus ctiam la;culis ibieirnefalr^ nec Obtinui^vt retardaret aiul-j 
f^ragUtm.} toru?n Opera, qu.x poílca luraaiani in Scholis iaudem nierucrunr. Irrident ác ipfi>í 
cu01 nec legeriac; ú d Sardonio r i iu , Ninüruno, aut l ivor , auí t invor, in causaíuuto 
Noileocaliqaem viera vuigus litteratoruna aílurgertí, quo & ceníentur. Níetuunc 
infauíturíi aiiquid , ti qa i íquani iadicio V e í b o í u p c r e n i i n e a t , & i)s pra;íeratur i n 
•cathedrá, quia i n opinione, Át id íblucn obrinent, vt aesteris hi'vfá!» atgüantur^ 
íiciit 5: inlcitiae. Rcclamant cninacíeieriomncSj&prGveritateüanr .Qülbusnul^ 
^ la conccrCandioccaüOjnulluír.queiinminet honorisdiícrii-nen-, ingenua vnens, i n -
^ genuaconfers ie inorceñ. Livcantiglcur, & pai íeantqni aliena; giotiíe inlultanr^ 
quari^ p;omcrerl, aut nequcunt, autcietreüanr. Verúm ello obruerent faniam í"u-
periUte A u r o r e v ^ ' ^ ^ f qui condita??!¡csculi/ui'mAlignitate comprcfar/i, dies ptrbli*. 
• 'vfjta FMMÍ* nMus eft populum (etat'is fita cógitat.Multa ¿inaorum rmíím.nmlta popu~-] 
»tneca j . ¡Q^^i jupcrvcnient. Ad iüa rWtí&\ etmmji mmibus tecum •viventibusJihntium Ivuor fai' 
J 9 ' d i x c r i t y B N Q V l S I N B O F F B N S A , S I N E G R A t I A i m í C E N T * 
Sí qttod eji pm¡um •iiW'tutis ex fama, nec hoc interit. Ad nos quidnn vihil fieíiabti pojle-
rammJsnfiüipamtn etiairinonJtntiéntcs CQlet •acfrequeMabit. Sed' püdet prolequi invc* 
M . ü í v ^ n i . Satis vapulant nigrxaiúroa; áreipíis. A d VOS cenver L I T T E R A -
T1SSIMI SEN A T O R E S , quibusnihíl cuai eá tVcce coflimline. A V O Ü I S radU' 
lEmoditis Di- cem/umtwt- ¡nrfitxUfíipientia: per vos informa ta profer^ntur.N/dhíSjint'Vübii pUlori 
¿ i m e )UL fapof ¿jf. libertas eloquio. VO S fogennltejümofhnmfangtúms. Vtr VOS quod ccr diBa-
viritjlmgifaproloqtírtur* Ad mveJUgandam mjtitraw iterpvabetit. Porro InÍJgnia m c -
rica vniulcuinfque VcÜtüm'non iicuU vnica & communl epiítolá , ne libare qui-' 
r . . . ; de-i-n. Ideo llnguiosaUdquÓc in librisde Goulo Anima , dí'Ücrtatione allquá ep i -
íiollca : vblnónnihUiauciuñi Veí t ra rum viíum cíl poí tenta t i cominit tere. Hoc 
vnum moneo, mcinijsnullumíerYafícorGinem amiqu lu t i s , nulltmi m e r i t i ^ i u l -
kuiydignkacis, Inter VOS; imo necdebuiiTcc Qi ippc iam dra apud Scnecam legi: 
BenecA-vhi fvp* N s m ab altero pote í i vineiyivfi dum -afeénditur, Vltri: adfutwmm pervmerint, paria 
- fmt. NoneJimre¡KentolociíS\{{atur/BxtoUirefqu£íuJlam magñltudinem explevere, 
"non poffmt. Qtticumfiuefueriñt'fapisntes, pm'i crtrnt & ¿quales. fiabdit vnufquif» 
que ex y s propñas dote?. Alius erit ¿ffah'úior , •(¡•HUÍ exped'tior, aims prowptm in é h -
quendo, aliusfacimdior. ítli*d> de quo dgitm , quodleaitm facit, aqvale e'rit in mW* 
¡mi. (¿lodfupcreft , largirorem bonorum ouinium rogo, v t V O S communi l a -
í l i ú x , H U ^ n i a : , ^ K o í l r a ; Academia boñ^)>deedrique , quaíiidlluiísime ineoía-
ji ieslcrvet. 
u 
L I G E N T I A O R D I N A R I I ' ' 
D D . provífores Ecclefice Cathedralis Salmancicenfis, Sede vacante, hoc Opus ink • c r i p t u m P H I L O S O P H í A N O V A N T I C I V A , iuliu ipforum examinacum , &: probatura á R L l . P . í . Philippo Vahaaionde , in Sahnanficcníi AcademiaProfel-
lorc rheoiosiaiLaureaco, Bcncdidinae Rciigionís Gencraii Mag i f t ro , & Coilcgi) D , 
V I N C E N T t i Abbace,m lucem edi permUterunt uic I X ^ u g u í t i anuo M . D C X X X . v c i a -
tinsconftacexiplorumlitteds auihencicis apud JPranciícum Fernandez Airacjun Noca-
riura pubJícura vrbis Salraanticx. 
C E N S V R A R R . AG D O C T I S S I M t P . M . F . M A V R l D E S O M O Z A , B E N B * 
dí¿iin<eRsHgionis MagiftriGmeralis , quondamque Definitorisludicis , & Collegif D . T/N"^ 
C E N T 11 ramdudum Abbutis^Suprema UijpamarumInquijitiomsCenfóríi fmguUntsr ^ 
& ex munere deputati; ArcbícpH'copatus Tole tan i hxam.mtoris bynodalis 
Salimtitmett/í Academia Profejfirís TbeologU Laureati * & poíl 
Scotiac Durandi bümrifieentifsímas Cathsdms, 
J?rimarij Sacra Se ríptura Pro -
fejj'ons. 
IVSSV R e v c r e n d i f s l n n P . N . M . F r . ^ m o n í j dcHeredia Congrega t íon i s Benedi^inoc Hifpanica; & Anglica; Generahs, p r i d ü í h a v i , ac íeduló evo iv í P H I L O S O P H I A M N O V A N T Í Q V A M duobus romlsd iü índ la i i i j c l abora ramqueá R . A . P .F . lo ícpna 
Saenzde Aguirrc in hac Sa lmant icenü Acaacmia Profd lórc Theologise Laureato,ReU-
g i o m s N o í t r x G e n e r a l ! M a g i t t r o , & iní igmshuius Co i l eg i jD . V 1 N C E N T U Antcceílo-, 
re, acíUidiorum Regente. Ec poftaccnratum Operis examen,non modo n i b i l deprchen* 
d i , qaod vel latura vnguem diícedat a facris Eccíciia; dogmatibus, Patrumve decretis, aut 
hooe íUte morum: fed imo vero digniísimum luce pubiiea i n v e n i , cum ob elegantcm 
cendi tacandiam,tumob íiogulaticatem No?-antiqua;doctrina:, tum obdar i ta tem íub-
í i l i ta t«5mjprotunditacemquediíputacionum,quasrcccnci luce donar.Cumque tot óc tant í 
Scripcoies príeceílcrint circa res PnilofophicaSjCxiüimo hoc Opus Aiuhor i mo ín te r o m -
nes a ú h u c i o c a r n & immorcaiedccusaliccuturum, íoreque ingenri vti i i tari Natural iunj 
rcruin ípecalacoribus,acíübfidio Theoiogis ad lacras íevcdoreíquc ventares pcnltius d ig -
nolccnaas. Quippe non , ve fieriíolet, aliorum elucubraiiones exícribi t 4 aut víurpat j íed 
plerunquc oblervationibus prívacis inf i í lens^ropr ijque gení^ dut tum fequcns.prucas A r i -
Ü o c e i i s a c D . T h o m x opinionesnovis luminibus ii luüriores reuüit . Qucdf^ciie quilque 
deprehendet collatis invicem cum hoc Opere Authonbus , qui de reoas Narurx ad pia;-
ícr iptum Académica; Ipeculationis fcriplcrunt,& quorum dilcuríibus ingentem abídubio 
acccrsíonerafecic. Icaa t tc í tabar in CollegioBenedictino D . V 1 N C E N T i l Saimancicas 
XLKalcndas Augufli.Anno ab Orbe redempeo M . D C . L X X . 
Vr. M-AVR-VS D E S O M O Z A . 
Í A C V L T A S O R D I N 1 S . 
T OS MagifterFr.Anroniusde Hcred ia ,Gene raUsCongrega t íon i sS . B E N E D I -
IVofciíoris TUcoTogtx Laureati , InGgniíque Coiiegi) D .V EN G E N T I O íacri Le¿loris 
Priuuri j ,acSiudiorum R<ígcnüs;quoniam ágravibus aochlque vi r i s Congr tga t i on í s N . 
examinara ¿c probata eft.ln cuiusrei tcfl imoniuoí has Utreras íigiilo N o í b o <5c Tubícrip-
i\one maniusdedimus in Monañer ioS .Sa lva tor i sdc Lorcnzüna Idus AugulU, anno 
M . D C . L X X . 
M . F r . A N T O N W S D E H B R M P t d * 
G E N E R A L I S , la iTuRevereDdirs imíP.N.Gcnera l i s , 
Fr *Afiiom a s lz q u fe rdo, 
C B N -
C E N S A R A T L B V B R B N p i S S m t A C S A P I B m ' Í S I M l P. D O C T O R i $ 
Gjji'ms diJUbadcnsirA, Socktatis I h S V , Vritrtanj Ít:£ijr¿u'j Tb^oí-jgU Profijjm 
pt'matcns Moáflltts 
I. X ComiCsIone Regij ac Snprcníü Sansms Caí le l le lcgl magaá animl fuari ta íe -< tcmionu i P í i l L O S O P H I A M INOY-ANTÍQVAM I I . P. M a n a t í Fr. lorcphí j Sacnzdc A^uirre , cuius ceníurapoi tu la tur , panccyris dcbciur^ Pro:cUio conltac 
acuiii incjüyjo áureo, cop lo fac ruc iúonc ío l idaque doiVina.Opusqaidern orc-ncr?! mcarA 
commendat ior je inexíupcrans ,quod nuiruisccnlbráporsit meruocenf ig i , led omnlum 
YcndiccccncotBU. N i h i l incoCatholica: Fidcij v e i b ü n i s m o i i b u s d i f i o n u m , ícd í u m m e 
conlonum , ínüUilquc nominibus íligniísimurn ad omnlum prpfcdum publica luce fftií. 
Qaid plurajvbi nihilfatís: InColicgio Mai r i t cnn S o c k t a i i s l £ S V , die %z. Sepicmbrls,; 
no D . 1670. 
F A C V L T A S R E G U S E N A T Y S . 
EGIVS Saprcmufqcc Caílellíc Senatusfacultatere conccfsit P. MagUlroFf.Iofc^j 
phoSacozdc Aguirrc Benedictino, in Saloianiiccnfi Academia Profcflori Theo^ 
logia: L H u r c a i o , v t r H I L O S ü P H l A M K O V - A N T 1 Q V A M , ¡pfius i u í l u a p -
probatárn , in lucemedai, veiatiusconítac ex auihcoticisliucris apud Gabriclem de A r c l l l 
«5c La r r áz ivá l , Fvcgix Cameras áSecie t is ,d ie vigefimaquinta Scptembns, anuoaü l l c r s i -
i r io lcxcenieUmoíepruage l ia io . 
ERFvATA SíG C O R R I G E . 
AgaS6xo! .2 j , . a3 . ^ \ I c¿c / /y í ' .Vb3 .P . i 8S . co l . i . \ 29 . I ux t a , /^ iuxt3 varias.Pag, 
19S . c o i . i J . j 3 . inutari . l .muiuari . lbidem lin.41 .planeen, l.planioe, P.202. Cí>!. i 
5 5.:ctnporisJl.ieropcnc.P.224.col.2.i.ii.debemus,Ldeí!eaniuí>.P.2l9.co!.i .1.3 2. 
c pp p i í to, l . oppoiui .P .247.1.19- Meo re m, 1. Hcroem. Ibid. 1.3 9. Deí^ai e, J .De ip a f á. P. 2 5 <J# 
¿01,2.1 J2 . t r¿ác££^ 'é^P* P.2Ó2. COI, f . 
j . 7 . DinLÜrum,l.nimiüaí.P .2ó4-1.5 . per, Lperidcrii. P.r7;i .1. ^ . ü d e r u m , ¡ . l ldcrecrum.P, 
276.col.2.'1.31. íoaonc,l .Ioan;iis.P ,2y 7.Cül.2.1.3 9 .mof ctur, 1. moyeantur. P. 515.1.43,, 
vi i t icant j i .v ic l i tani .P^i 5 xól . i . t .7 .pf i i ; l , .pni , Aii¿, «UÍ l í v lo ra l un t , aut faciüa correitu, 
íiqua: irrepicrunt ex ablentiá, agt inv^Itcu.ünc AüCi;oris,aüt i ncu i i aTypograph í . 
Hísdeínpt iscorrerpondet lüo exempiari. SAlmaiitica: 2. xMartíj, 1673. 
M.Vetrí isDiaz de Catiro, 
Corredor ex c ^ í u U s i o n e D. ScholaüiciSalnianiíccRÍís; 
C E N S V R A R R . F . M . D I D A C I D E L A F I E N T E 
H u r t a d o i n R e g i o Soc ie ta t i s l e f k S d l m a n t t c e n f í C o l í e r i o o l i m p e r 
p l m a a n m r u m c u r r i c u í a pv&jtant i f s imi T h e o l o p U P r o f c j f o r i s j 
R e g a l i m n S t u d i o r u m Pr&feciiy n u n c a u t e m e m f d e m 
C o l l e g t j m e r i t i f s i m i R e c í o r i s . 
| E R L V S T R A V I Ph i lo íbph iam Nov-ant iquamR.P.M.Fr . Iofephi Saenzdd 
A^uirreí Óc huic elaborato admodam Opcrí fixüoi anicwuníj Líbeos adUibui,cürtt 
in codem ex gensroí-b mentís procor/po traaslacas cerngrem egregias Au thu r i s 
t4oces, quas AcadémicoplaüiurüiemnesdeíxiíracurSalíi jancica. H i c p l a ñ e d e c o r o f o i u -
bare íp lendeat lydcreus ingcoi ) apex,adau£la rarionumi congeries, amoena diff ici i ium 
dilucidarlo,pro.iipta reólé opinandi iDethodus,íync£ra c a k m i d ígnl tas^Icgans fentea-
t l a r a m , arque Grxcxerudit iowscopia, innumeraque aliaornaaienca, acdecora, quas 
laurea to íp lendore comtnendant Salmanxíccpfcs Athenas;ix quseegoipfcnon fine lau-^ 
d e í n e i i i e r D f a i g e r e c o n l p e x i . Atque a d e ó i u r e opcimo ceníui, l ibrum iñurn lponre fuá 
petere characteres públ icos , v t i n e o , veiut i in cuelodepi¿lo, relatisdotum iydcribus 
Philoibphia iprs coliuceac. SaiiuanticseiniU'gioSocieucis I d a Col leg ío . D íc 20. Fe -
bruarij , auno 1073 • 
'PidAcus de h Fuente Hurtado. 
L E C T V K. O. 
O N Eft quód te morcr,Academice L e d o r , i n proponendá ratjone huíus O p ¿ ^ 
}ris,quaiD tusé expoilü ia ipío veítibuio pr^cedenrls volunüDls. laae t ioi con-
ítabir3quodnanri tueric propolUimi , quintus Jabor , qua; me í t»odus , qui ínan^ 
í in is , in vtroque tomo Phi lo ícphix Naturalisedendo. Pofícm auneima^orafi , vt p ro -
füsápra t ione gracias referrem p ío ia i ign i hoaore , quocilgaacus espriorcen Ulms Ópc-
risparccm. Qaoc i Jmqueen i íBpcrvea i r jqu ibus i ibecfe íé , etiara iumrasis V / r í s , ^ c q u i -
bus nemo non aü'urgitjnoo n^ouo probata eít, icd íupra omnenci m e z m e x p e d a t i o n c í n 
laudata, accclcbrista^J. Si eohoiioredigna tuit , íi v e r i r a í c o n f o r n ú s , i i C b r i í i i a n o 
populo vtciuaque vtiUs,&: Cathoiica; doctrina i i lu í l randxopportuna q u d d d a a í m o d ü j 
i d va i bonorura Oírmluín da to r i , audorique Deo tríbuatur. Credo autea» non írdnús 
placirurarr. haoc po í le i io rca i par tem, quae a:qaali ítudio elaborara eft. Quin óí obie-
ttamentoeric la2plvsUiic, propter anioenícatem piur imarurndi íputa t ionuüi , inquibus, 
depo l i t a i l l á í evc f i r a t c Scnolaíticá, cai fcequenter infi í l icnus, oportuit aaitiora certa-
mlna cuín ípib Ar i f to tck aggfedi, qux facilc iacclligerc poís int , etiaai i ; , quibus n u i U 
Scholaaíca; Philolbphix lux affuífit. Inicio íingularuro fere dilputationuni ir .dícamus, 
vr in prxccdenci como, cuinam libvo 6c capiti Ariftotcíls quxiibet iilarua^ fefpondear, 
qua íav is Jk: alíjs loc ispors ia tsdaprar í , V A L E , 5c dura plura alia paraa^us ia lucea| 
quáia primúrncdcnda;pieacbenigné e r r a t a n o ü t a aucdibimula, auc conige. 
I N : 
^ á é i s é é i i | & 4 l i l i s l ^ I S M ^ i f M 
^ f f ^ f f f f f © f f t f f f f 
I N D E X S V M M A R I V S 
D I S P V T A T I O N Y M A C S E C T Í O -
N V M , Q V ^ I N H O C P O S T E R I O R I 
w T O M O C O N T I N E N T V R : 
Et inqulbusfcre omrubus a principio indicaíur,culnam libro 
& capia tcxcus Afiñotelici corrcí-
pondeanc 
/¿V L/^B R O S D E G E N E R A T l O m . 
D I S P V T A T I O X L V I . 
DeGcasfatmefubiíantUl! y anfit > quid 
SE C T I O I . DeaipíUtraiur raultipüci-tcr cxitlenciagencrationis 6ceurrup-
l i j n i s fubüantíalís. 3. 
S. ótio i l . Argumenta VetcfumPhilo* 
fophorum toluca . 3. 
S.ctio l í l . É^poni tu rdef in i í ío gens-
ratiums íubítaatialis ab Af i í lü tek cradi-
ta , & argupaenu, quaí conírai í ia i i i í iúíi . 
tant, ühloivuntur. VDÍ an gcf icraüo reci-
piaiut in in^íei ia ptin-a? 5-
x S . ü i o I V - Enuclcaiur ratio propia 
gepcfaiionls vivtntiU4ii> & ü i í i cg iucc s 
nonauliíE, quxinoppoiuuir imiUtaat , CÁ-
pculunrur, VDi plura ác qu ibü íüaa igcac -
rador.ibus aionlirolis. 7. 
S i t i o V . ExpecüuíHüf brevilerpiura 
dubia ex kr i i cn i iaS . 1 huíase. P* 
DiSP. X L V 1 I . 
De Gcneratíone murjifdsa : quidjit y & vn-
áe or aturl 11 • 
S ü i o 1. Q' io ln ^ ü c r a l i c motit tro-
faí Vb i piüra vana, U i t ¿ tu iucu i :£ lac iua 
dlverUs jiiüiUlroruiH Ipcdcs. tifié* 
S.dio 11. De caaü i ^cncratiopum 
iDOül l ioUnjm, five futcuDUéiUiju , Uve 
íteríHiun, ex Arlüoeeie. V b i piua^uc ¿a-
nnranda,6c nutatudigna, i j . 
S d i o 11 L Ediücr i intür vbcuüs & 
clariü> diveríac a>üDÍ\rorarum gcacratlo-
plis, faí lsmetnornbilibu^ 17. 
SeÜio I V . aiia tolrabilium & mon-
ího ía rum gentratioaum caula i qax cft 
v i s imáguia i iva i V b i piara vakje n o u a -
da ex uafrailtmibas quoruodam A u i h o -
sum. zo. 
D I S P . X L V U I . 
ín qua aBione ctnjijtat gtnerat 10) 23 * 
ScCtio I . S aiüiUü Icaccntia cíocefif 
sf t ioaem geherativam íübüaocíoE eííc 0 -
í l iRd^iu oíi^nitjG ab aitcrátici¡e : pi o -
batur í t kc l i s ratiCDÍbus, píaiduciuíUüí'-
qac evaf ioaeí Authorum opini©ais ad-
ver i s . 24. 
Sctliu I I S meí i í i aadvcr fa refenur, 
d u í q ü e a¿guaieníá obijeiuntar entr-
Vániaf , i*cpicrumque r í to rquenrur . 3 ¡f* 
D I S P . X L í X . 
X>e (ormption; Jubjhntiuíi .mi m illa (¡atrs* 
mam* 16. 
Sc£tio It Propoiuturicnrenua negaos 
fierirdoluEioatíB vlqac ad laatcriaíií ^ t i -
ínarvijeluiquc fundamenta q u í d a m eiict* 
VAorur , q u í d a m mukiplicuer vrgea-
tur* 37. 
Scdio I I . Ellglturoplnio ¿ f f i t m a n s ^ 
fuaoctunufoauihofitate Philofophi, 
D.T/iomre,tuia raúoi5c et"íkacLpfa:cluLiS 
Auvcr ía r iorum cv^fiun'.büí ^ i . 
S^tVio 1 1 L Proponuniüí ¿c cnervan-
lur d taciks ooiedioncs, exponuurquc 
quomodo vi t i ioa dilpofit io requiratur 
ad vericatem rabÜAatialisgencrarionisjac 
tandcim fülvüaiur ar^uií-cnta obi^tsa & 
priat ipio d i ipu ta t ioms .^é . 
DISP-
D Í S P V T A T I O N V M E T S E C T Í O N V M 
DISPVT. L . 
De Jvbkcío accidefítimn, 
r4n fubiecium accúiintium j í t compofítum 
Jub/hntiale , vel potius matm» 
prhm) 57. 
Scí l io I . Apefiíuc íenius controvcrOa:, 
& rciatis Autboruíi i opliuombus extre-
m e oppoÍKis, p r í eml t t ü iuu rqaxdam op-
porciitia ad liiius r i í b í ü t i o n e a i . / M . 
" Se cao I I . M a t t r i a m pritnaav 3 adhuc 
fuppoíiiá tormá vt condicicnc,no c í k fo-
larn í a b i c á d m i ina ieü lacum i^b^don í s 
accidentiaai materiaiiuni : ícd tantürn 
eíle íbbieítum ^«ocoQípoíitum i l ia ecci-
pví' pro poÜer\oá ad íbrí i jam i a a i a t e í i a 
receptaíi i . 57. 
S t ñ i o 111. Argimienta fenteKtlaí op-
pobtac Íbiuc4. ¿ 4 . 
DlSPVTc L I * 
f¿rum haheáipjurej formasjuhftantiakii&ut 
üllquaift co^Dam/Wi:66. 
S.-a-io 1. Rcfcruncur lemcritide , 
«nens Ari i lotci ls apentur, ac íca tusa i ipu-
tacionis./i'i¿/. 
Scc t io l l . Rí . fc i ruüropia io , qua: a^ukl-
pl ic ic r ca í i t c r t o r a i a - , íaxta piuraiKatcai 
p^aidlcaíor^oi eücntialiu:!). 69. 
Svclio Í I I . Rcijcirur L u (fe.-itia S c c ü 
vnico a rga raca íocou i í au - i i muUapa^iicf 
¿c í pecu t i í a e í p e a i o , copelUaiíúTqá'é 
rotjaiam vníesja <Sc ípéclf icaui luíávwió 
ín couipoUroiubÜ muaU. 72. 
S:CUo I v . Árguiace t^ vv^inioais ad-
vcrlrc fluuiilpiicii^r roboutd. 3 ac ic-iu-
r á . 7 5 . " 
D i s p y r . L i i . 
:>De Auvinatiaiion. ffy i\utritme. 
An in verum natíi-'a í^-f.a'ñtauginentatio, ac 
nut ritió y. qua ali m n* u.• h^tb-^tn iar/i 
ai, ti conv/tréatítr": 8 o-.. 
Scctio t D.-morát. aLOí cxuicatia áüg~ 
rncataÚQnis, acnutri i ioais 5 t>c a c c u i a t é 
cxponUur qua^iódO non o^aanti con-
vcr í lone ali inenti in l u b í ^ n t i a u i aií t i , jüé 
mi íne ro hoaio tú iaprluc pío intantaE, 
¿c progretiu virce, ac i c r ) c d a : . t ó . • . 
Scclíb I I . ÜDijc'uiVvur & eneryahtu!: 
arguípcí i ía c o m i á i i a , examinaiurque la-
te-, an cua> dochiná copaa^uaide e.MÍkn-
l i í muntionis coaipü.aatur veritas r t lur-
t^clioaU- fururx. 87. 
D l S i ' V i . un. 
De Natura Nutritlonís, & Aurmsnttf'mis. 
Qmmoiopsragaivrnvt ít:Q, Ó* aq¿ • 
.' tai/Gl9s • ! 
S,-cliol. Expoau.i.U c: . -"..s p.x- / 
d i l p ü n c n c c s á ü n u í n i i r - n c a . a u g a 
t ioaeaique, Óc íniraba;.s í:atü. a- »rd< 
his fervaíus 
SÍ ¿lio I I . Nut f i t íoncn i augmeata-
t i cacamoa ficri ia iiUtadú f íkúí ic.i 
v é & c o a r í o u é , ablque niocui^uiu; mu ?-
rupt íoac . 97. 
Secado i I I . Quibus argiaacidi... i 
nonauiji A u í h o r c s , p ^ i e r r i i a Recenso-
res, üppoíitaíia doctünasii tucaatur , 
illorura íbíutlo. 100. 
Se¿tio I V . -Nun-ícíonis taturani aliara 
efie realícer ab yuga^eutationc. A n í l o t c -
lesuíu í l ra tu r, óc obicCtiones cXpcdiníl-i 
tur. i v s , 
Sed ío V . Nut r i t ioncm , «ugmea ta - ' 
t l o a e ^ q ^ t í píopriaseí ie a^imatoí j í piOat 
dlíPeffffit ab inao íauc i s . ü'bicélioiACS ^ * 
iu t í e . i ü^ . 
DISP. L I V . 
De Á l t e r a t l o n e , Q ^ ! t x f í t q u e m o d o 
pai ? luS . ' 
SeClioI. Muitipie^. aiierationisaccep-
t i o , 6c Qiviaola vada¿ ípec ics , ac ciiítia-
fíioagcncraíioac óc augiacatauoac esj 
VaiijMZdpUlbuS. 1 c8. 
SvCtío 11. Vt íuu i ornáis moras altera^ 
t ioab lidcicdiClüS,Ut cuntinuas? 110. 
S.cÜo l í i . Á; guaieata üpíaíoms con-
traria; ioliu»<. n i , 
^ ¿ l i o I V . Qta:dao7alia dubiaobiter 
deci'uuQtú», ce pieaiusoilcutitada ia M c -
payucaui i cau i iua iu i . 113. 
D I S P V T . L V . 
De rarefaÚiona conaenjat.one. A;: fint & 
5. Jao 1. Dcaioptratac vanjs cx^v;-
ri .u 'vi i t isexiüeaiiarirctactiüniis . , cou-
dcalationis , vaiircqac opiniones circa 
moduní qao veraque iit retiruacur ¿c i a i -
pugnaatur. 115, 
S ^ d i ü l i . Aba; Rcccfítlovurn Tenten-
t i x e i r c a candciSD ditricaltareai refermlr 
tur 6c iauprobaatar.Vbi de puncti3 luñ^tis , 
6c corpuU:LiiIs íniericCtis. 119. 
Secdu 111. PNarcíuCcionein & condón-
fa t ioneai , tanm ex aitrac A í iüa te l i s , 6c 
D . T h o t n . q a á a i re ipla,elie ípecies al ie-
raiíunis tendentes au ra r i t aua i •» 6ccen-
Ütatecn taaiquan» ad Ipecles palsibiiiS 
qualuaii?. w b i ^ í ó n c s difnciks e^pe-
diuntur. 122. 
b2 DISP. 
I N D E X S V M M A R I V S , 
DISP. L V 1 . 
De Athme & Pa/síone. 
\4ií¡)úfs':t alia i age-e ¡nvajjhnomnmJi-
,m>Ae ¡ibti 
S^aio I . í í í t t i í poüc a^cre in aliud 
Oinnimo üir-ilc, (Ucuiiur.ac prubatur oiul-
t ipl lc i argumento AriíloiciiS, ac D.Tho-
mx. i príí-Jlüis tvaUoniDLí. quorundanj 
ciuOuodi racíoníbusadveríantiuní .126. 
Scdia I I . Obíjciuncur, & enervan-
tur precipua arguaienta': vbide ancipe-
tilíali. 133-
S . a i ü 11 í. Pifí icultas ponís lma ab 
cxpcrijiicmis phyücís , an i.írcUh!..ajaiíciS 
p. oponitur, ciuique íbluiio lo i t q u c m c m 
diíputat ionem reinictitur. 134. 
D I S P . LVÍX. 
Qxc-enam dijsimiiitudojíifficiíit ínter agens ¿r» 
paj/wn: 137. 
Scdio I . P^iicageas operan in paí-
fum ornnino i imiie í c e u n a u m v inu tem 
a ü i v a a i , tlummodo penes deuÍJ ta tem, 
6c rai l tarcm, a.iaíve circunUaníias, üü i i -
iníiia imt. V b i diverfae Auihorum op i -
niones in concordia reuiguniuts 3j pleia-
qiip-i'eUcía obfervanrur. /¿'/Í^ . 
Sedio U.Vitedorcs ¿ílcrtl preceden-
t h parces laadenrur. 
Scctio I I I . O^"63^6118 sgendo rc-
pati , ¿c quomodo. V o i de Rcadio-
ne- 143. 
DÍS?.(LVI1I. ^ 
Úe numero^ loco Lienientorum» 
Vtrum exíftant %uaitmelementa, totidm lo-
ca áisiindái í 45. 
S.acUo I . Scatiicur nuiura ekmenn> 
tiuique divido aexquata in quatuor ipc-
cies, iuxra cocuiri^m Anüute i i s &JC D . 
Thon:x dct lnoi tur , t i a piuridus iüípLg-
nauoiubuSjUHiifrequcniluus, lum dv t x -
quidi is vincicatur. ibid' 
S.dio 11. Qua túdr t t i a m loca diüin-
¿la , ac propria totidem élemcmiS af-
fignari cebe re : Óc quicem ígni l^prc-
íijurn , ac tersa: iííhtnüna umruum, quid-
Muid ali; contra opinemur. Ob ivd io -
nes noíatuoígrjK cncivamur , pluraquc 
leleda , «3c oaiuia: ípcguiatqiibub v i i i i a , 
Irad'intur. 15 1. 
S c ü i o I I I . V b c r i ü s a d h u c ílaruitur 
ex dedrina Arifíoteiis acD-Ihomce ter-
ram oceupare iníimum lócum iritei qua-
tucr dementa , ct iam Ríate adaquam. 
Argumenra ícnt ínt ia : oppofua: , ac fa-
thprobabllls , opponun ía r , & caodan-
ítir . 156. 
D I S P . L I X . 
'De Qmi:tatíbusprknis* 
QíuenamJmt ítngulunm quatmr elemente-
tofum,p}"opriíti 162. 
Sedio 1. Exilíete qtiatuur primas qua1-
i i ta tcs , iuxía nimierum ekmeoio:u<ií- , 
quioquidaliqui repegnení . iilaTum nace-
rá , 6c í iuguiarum d e á n i n o n e s , ac í p s e k s 
propria:. ibid, 
S.dio U . Vnicuiquc elementorum ia -
«exiÜere naturaliter duas ex quatuorpi i -
ans quaiitatíbus i 6c quidem ae» i caioiera 
vkra numld i ta tcu i , quitiquíc aüj conua-
dicant. Difñcilia ac teicCla áiMíMtiati i a 
o p p ü d t u m c.xpc-diunrnr. 167. 
S.CliO i i i . Vaicuiquc quaruor e l«-
raentorum íuexiilcrc vnicaui qualiratena 
ín í u m m o grada '• gni Cálorem , aeri hu-
aiiditatcrí» , aqus tng id i ra t tm, dc-
Ci i a t emi vtiicuique ctiam akeram iufra 
l ü .mmam.Oppo luam Icntcntiam elle pro-
bab i l em,aühuc urxta D . T h o m a m . 171. 
S.dio I V . A n qualuas ciementi mU 
nüs iotcnla habeat permixtionem quali-
tat iscoatrari íc? 170. 
D I S P , L X . 
De tranjmutatwne PJcmerttorum. 
Vírum úmnfaefafííenfá pofsmt Je immeá'atc> 
ataue tnvicem travfnntare: 177. 
S^ctio i . £ x m e n t e A i i i to ie i is , a c D . 
Tbomce probauu quudi üet e ldo;£ntuía 
potíe generari isBmeokiie ex al ioquoii-
bet .Evaí ionesAdvcrlar ioíujr! muit ipUci-
ter praoccupaniur .i7S. 
Scctio IU Nonnuiloc obiedlonesdift i-
cües , variaq^ experiir.cma nutatu digna, 
contra doctuaajr. priECedencem . propo-
nuntur , enodamur ? acpitrusiique xc~ 
torquentur, \ 
S .d io U í . írar .rmütatloncm int?r ele-
menta Qlbymbüla per le ioqifenaodifíi-
c i l io íem elie, qu-acn iriter ("ymhoid ; hcec 
oppofuLievi ov.e pofsit per awddcn^Eva-
íiones va t i s pi^occupantur.] 87. 
D I S P . L X I . 
Andm Blementap'jj'sws concun ere ad geni-
rationem aiten'us tlancnii f^Siie 
• djhnóli} i p x . 
StÉtto l . i l - l o l v i t u t cifficulras./¿^. 
Sedio U . Dl í icul ta ícs nonnului; lü v p . 
poíitüii) expediumur. 193. 
D1S?. 
D I S P V T A T I O N V M ET SECTÍONVM: 
DISP. LX1I 
jyemxtíonsJílementQnim.Anjít) &'qua¡í~ 
tsrf iat \ \9) . 
Scclio I. Ex a>eme A r i i t . acD.Thoras 
oücndicur exiftere in íeí»um natura¡pro-
priara mlx t ioncm , & ; . g u m c n u i n o p -
pofiturD diñicil ia enodancur. ihul. 
Scctio 11. Prseiaftis pluribus circa natu-
í a m nVixcionis, eligitur & luadetur vera 
lentcn!:ia,qua; negat dementa tbrmaii ter 
rnancrcin mixtis . 197. 
ScClio I I L Enodancur argumeDtaopi-
nionis adverííe.200. 
SeCho i V - Ditlicultas drea permane-
r i am vircualcoi elemcnrorum in mix to 
a c c u r ¿ r i 113 e x p e n í a, a c ío 1 u c a. 2 a 1. 
S e d í o Y - Expedluncur br tv i te r al i -
qaoidubia circa mixuonem. 203. 
/¿V L I B R O S D E G O E L O E t 
D Í S ? . L X I I I . 
De Natura Cmli, Mfitjimplex , v d compo-
fita ex materiii & j o nna ? 207. 
Seclio 1. Coeaim materia & forma 
fubílantiali con í t a re . V b i an poCsíbi-
le Ge corpus complecum o m n i c ó ü m -
plcx. ihiá. 
Secíio I I . V t r u m materia quá con-
ftit Cocluai, íit ciuídem racionis CUOJ no-
fuá ? 211. 
SscUo U í . Opinlo adverfa , duTque 
argumcnM í o ¡ u i á . 2 i 4 . 
St cii.^ 1 vr. Antoc idna , ficuteorpore? 
ita 6t anima coíUíct> 217. 
DISP. L X I V . 
De PrJpristatihus Ccslí. 
An Ccelum fit mo rruptihúi: 221. 
Secliol . poelqiái abToiule incurrupti-
bi'e ex iü imandum ex naturalua , «Sipri-
roísqualitsubiis careos. Vo i piares aefe-
k d x obCcrvailoncs> ihid. 
SJÜÍOÍL Pr imum opinionis contra-
ria: a rgumuuum , ex Scripiura & Pa-
tiibus c^lunjptum obijcitur, ócdiÜolvi-
tur. V b i aneexü 6c CICÍDCHU immuranda 
fíat temporc vnivcrralls iadiclj . 225. 
ScQio I Í L AUaprxc:pLia argumenta 
opinionis ad ver fas íbi.ua. Vlnan recentes 
fiel i a: ifilpíó Ccclo géscrentüfi 227. 
Scclio I V . OccuirÍLii" quár to 6c quin-
to argníi icnto. V b i an pdeiu.pfl ü t -gra-
ve , aac k v c i an cuam haoc i i íüpra 
fe aquas , quibus alterccar \ A n Sol \%\ 
ncus ? 229. 
DISP. L X V . 
Dcperfifíiom corporis cccleflis. Q u 0 H ^ { 
aualis¡it\ 233. • 
S c ü i o L An Qoelum excedat perfcclio^! 
RC quseSibet íubiunaila. ihid. 
SeCl ioILAn Cücium neperfede, ac 
proindcfph.rr íc» figuríe? 239. 
Scclio 111. A n c r i j m aítra omnia íinc 
íphxricaj fígurx? 24.3. 
S c c t i o l ^ . Coeiufl Planetarum non i ta 
cííe rotundos, v t epicyclis ¿k; excentricis 
careanc. 245. 
DISP. L X V I . 
D ¡ Qu&ntltate Cglorum, fit filtdá vs l 
potiusfittidÁ} ^48, 
S^Jiio I. C^uítum coíAÍacriiit cceleíliaí 
corpoja fluida elle , quinam ve io ídU-. 
d a . ; ^ . 
Ssclio Il.Scatuicur Coelornm cmnlu r^ 
folidicas ex Tacris iitteris.Ranoncs aliquo-
t ü m ín idem probandum reiectíE. V b i 
an Coeli motu fuo IbnUum 6c harmoniaai 
caain? 249. 
S.ctio I I I . VcroGmll íores rationes 
pro i o l i d i u t s Cix lorum breviter propo-, 
nunuK. 253. ' 
Scclio i / . Argumenta opinionis adver* 
fís prxier t im exobfervat ioníbi ís Al t rono-
n^oíum rccenduQ'4 loiuia. 255. 
" DISP. i x y i i . 
De Nm/u-ro Qrbt&m Ocskíiiém^ 
Qiiri:fint QiS;'/, & quimrrt*zóQ* 
S-. ct. 'oI. ivcfcruaiúr 6c rcfeüuntur vá-» 
r ia íPhi lolopbürur^ opiaií?nes, circa uu-
incruju ^üétOiUtii vndecimo rjaioreni^ 
ibid. 
Scc l io ILAl iorum opiniones circa nu -
merum Gctlorum vndecuno o\morem? 
rccv-nk-niur 6c improbantór . 262. 
Se6tio 111. Statuitdr veiior 6c com-! 
naunior Phiiofophorum , 6c A Ü r o n o m o -
rumientcntia , e luíque prcccli'usad híuc 
VÍque t é m p o r a . 
SíCdo I V . Saadctureadem fenfenr*u 
ratione , 6c pta:cl!.vúuníur adverfariorura 
eÍTasia.267. 
Szí i lo V . Qaxdam argumenta E . e c « ^ 
Uorum fokua. N o n n u l h obUtr de coa-
tigunare , 6c rpuiik^ciiüiuctioaw Cceion 
ínan. 269. 
PI5? 
I N D E X S V M M A R Í V S . 
DISP. L X V 1 I I . 
Demmero, farnagnitudme cúleilium 
corpa mm, 
. SdVo /. An CtcljsB icerrances fcu fixas nu . 
incrai i polsintí Qaor fucrinc ab Aítrüíio-
mis oo íc rva lx , ca raa iqüs triplex ordo in 
varia í ig iá divilus. y l ñ á c o r ig ine í ide-
rcorani notninum. 273 • 
SUHo I L DciDonítíatione mor^ l i prae-
ccdemis doctrina: ñt g r a d a r á dea^on-
ñra t iünes tótaémáti<;aí clrca luminaia 
coL'lcüiuni aiagnicuaineai, quaí ¿enera-
ÍÍÍÍIexponitur. 27^ 6. 
SMiollL Rcfcuuntur ex <Mis pUcita 
qnoruuaaa» VctcruíT) , & íroail lat invex-
ponitur coelorum , aefiderua^ m í ^ n i t i ' 
tado , iúm crrantkm> , quaai iaerr ia-
Tiutn. 27S. 
Se¿tiO IV, Celebiis controvcr í ia de 
d^xtra eccionua parce}iDdlcata ¿x in aíiü 
l o c u a i tcaiiüa. 28 c. 
DIS?. L X I X . 
Dt'Motu cixíorum* 
Ancoelum miiveatur & (juomodol 282. 
Sw¿tio í . Cic lu in non quickere ? led 
URívcii. Lv auonts aiiquoiuai pra:c\úiXs 
in ipágaac ión íbus ad proprialoca reedi-
S :,Ho I I . iM.otum localem ca ' Iona-
turaie)Ví cüe , o.v.ldqnid allí vchnt. Obis-
d ionesü i f l i c iks recemibi J'nÚanujS c ó -
ür-naia:, ex i r ícaniu í . 283. 
S e á i ó U L Coelua^ non aioverl afe, 
.iieque a lubiUniia zlj&á a^aicnail v í -
vente,nt que áti vna, aiií pluvibus aahua-
bu,oeqi .e a tolo D-o , lea ab Angelo, vc 
caü^a ¿arviculari; 2SS. 
¿ect o I V . Opimo contrana , eiufque 
praécípiíá arg.uu^nu loluta. 291-
S^ttio V . Ocwuaitur ranonibusLef-
fij aflercatis calos i íolo De o a,o\s.ri. 
V b i an cu i l ib t i ípl zci a; n OVCÍCÍC depu-
re tur fin^iilaris Ang,cíus. 294. 
S x t i o V i . txpcalLr.iüi oicvijer all-
qua di.bia incidcruia , &. n o u t u d i g -
na. 207. 
DISP. L X X 
De Numero & Úrdine motrntrn c&lefiíwi. 
turl 300. 
Sj-ftio I . Motua» priai i moi)i]ls eíTc 
pr i íuuni OíanluiajVtlí c b i ruü » acregu-
idr i i - in .uai , óc lapicntcm Ir tc í ioicscce-
i o í . ibíd-
btCuo 11. Q^ ibas motibus cicamur^  
tum C(xlum nonum cbryñal inum t itítti 
¿ c o d a v u m li de r e u m. 3 < - 2. 
Sedio U L Quibus moubus civcuaí-
agantur Coüli lepíew interiores Planeu-
ruin. V b i de iplV^uai periodistardioríDas 
aut veioclor ibü 103 • 
S.Ctio i V . Difüciüa argumencainop-
po ínun i ex pe di uní. ÜI: 3 oó-. 
Sedlo V - Cut a x i l ¡interiores r o n r a -
plant íecum (upor!or€í) Coclos , ü<í\M p r i -
ÉDuaicaobile rapir c á ' t e r a s rpha:rai..so^i 
DiSP.LXXl 
De Lmúne Lmlcji^nr, wporum 
VtrürnOK-wií lux c&ieftium , & hibcúsU" 
Jiiurn cQtyorimi^prévsuiat djohl ? 
Sc ího i . Sjíucr. tU coniauialsdoccos 
á íe ipiis lucem habere , exaruinaítir óc 
rei-jeirur. 
S , ¿ t i o U . Quid putandum fit de fiel-
iis taai ñxis, quaoi erraaubub ? an totani 
luceai luán: ^ b .-.e uuuui-ncur , íin poriüs 
áíeipiis habeanf. Paradoxom qucdoaai 
inaUio D ^ a o r L i a txamiaandum propo-
niíur, 3 14. 
SidiO i l l . lUuüratur Paradoxon pros-
cedens rnirabii:bub I r t íó í i^as variot-uíU 
anM-üaiiun) rd¿ tu , & a-bintriaíceo Itcea-
üum, quamvib ni to toeo láwún'e^epctüf 
dc;inc i $.;¡c. ¿ 17. 
ScCt i o i v • P robabrílor fenréna í u :ui ruí 
clrca lucvaí Inrrioilcam p^ftaram^ Pia. 
nctaraai a S j k iriíjcpentivuicat, cxcepia 
Luna , nihil luosfestieiatt ex íe , ico u u -
luni aSólc , e i ia rú quoad parrerr. uvz:* 
iaíi), ¿c inccliputnis. V b i clura va;"ia 
í'clíu iucunca. 319. 
D 1 S P , L X X Í L 
De Ha-cjtíu c-xlijiilwu VtiM pycvcrñant 
Limcan s¿> SeUm • ,31 u 1 
Scdio LVeHí^atnr caufa Fa'lrf#eií lucís, 
feu macuianim I . u , & Txpioüs- aliu-
rutíi pb)ckis , vcíoíuai l ior rarcio a i ^ l ^ # ! 
tUlyb.d* 
Saít io I I . An eriam ia Golc maculiE 
c x i ü a n t , & quaMium HiaratíJ laüifl 
R t fe rnn tü r varia: Aúrot:otr.ü'U'.n oblcr-
vationeStiSc reicótis aiicrÜÍ- tv.'iiu.-nibu>, 
probabiiior •-.•uiaiodi pbcvncn i tnor t r i i 
ra?ioaíbignafur.3 30. 
S ú d i o i í í . ©pi nunquam Soi vifusfue-
ric ujaculolus c;:. inreí POÍLÍCÍHW Vcacrh'e 
sus ivk rcu r j : 3 3ó, 
D I S P V T A T I O N V M ET SECTION VM.1 
DISP- L X X I I I . 
De Operatfonihus casleftam corporum in 
bacinferiora.5 39. 
Stóiiol. Gí tendi tur t u m g e n e r a t i m , t ü 
& ípecíatina omnia corpora coeleüiain 
hisinferioribus multiplicitet operan. I n -
dicantur Üciiaruru>cam errancium» quam 
incrrantium.cC t t^plura latís aí irabii ia , 
ac lettu iucunda . /^ . 
Se&io II .Dúplex a rgumentü multiplici-
terroboratmnadveilus praecedéte^a do-
¿ l r ináob í ic Í tu r ,&di ío lv i tu r . Vb iancor -
pora coeleflia aganc pcriuceín .343. 
íc^^o 111. Cc t lum c t iam medio motu 
cíTccaulam rcruru intcnorum.Vbi ao, & 
qua rarlone motas aíl'eratur caula calo-
ris.34.6. 
Setim ÍV.Q'J ibus argumetis aiiqui pro-
bare coneiuui Coeluai motu luo non age-
re in hxc in feriora, 5c iüorQ íbiutio.34-9. 
^ ¿ í / b ArgamenraDod.Ludovic i Ro-
drigaczjne motus í ic caula caloíis exac-
tricione ¿k r3i% f i s ione a é r i s , obíjciuntur 
& enodaiitm .3 51-
SeóiioVi.VAiix qusEÍlioncs dreacan-
dem aiatcriam breViter rcloivuntur, auc 
iaal iaioea reíniítuntur.3 54. 
D I S P . L X X i V . 
DcCentro Mundi. 
. An centtzm totms Vniverfijit in Sois, an 
potias jp térra i & qmnam ratwne] 358. 
Secíiol. Opiuio Pyth.igoricocmiijaCo-
perníco cSc vjuiDuidajn RcccDtioribns i n -
novata,du aísiauo aioru te; ra; circa Solc 
jrumobilcm , vclmi circa ccntrumVni-
vcrli,rctciiur,¿k. rcíeliiiur ex lacrisiute-
teris.359. 
Seétío l í .Argumec i sphy ik i s , ac roathe-
Iijaticis,tun3 pfíl"cis,íum c^rccentibus,cx-
turbatur ídem c i r o r . ^ Gopcraici funda-
menta dirauíUur.3óo. 
Sstfio i í L A n ierra í a l t emex ¡nasquali-
t á t e panlum penes gravitatcm aiovca-
luraf t iduó erí¿a c e n t í u a \ , moiu trepida-
tionis. EligUur opín io incala inter daas 
e x t r e m é conrratias , & vtrmlquc¡funda-
menta convcliantur.363. 
¿>^/../lV. Corcliaria ex doítr inaiprse-
Ced<:nti,aotafu üigna, quibus piurescon-
trovcrüa: huc rpca,Aatcs,bTCViicr ¿c dílu-
cidecxpediuiutir.368. 
¿'-cijo V.Tcnaa* , qua:cti<nque cor-
poro gravia , duin é IOV;Ü iun-iturail mo-
veoíur drca.ccatruíu Vmvcr i j , velociús 
c'cri iüiincfqL'afa iBÍksió inótus- Y ü i de 
I N L I B R O S D B A N I M A . 
DISP. L X X V . 
De Natura Anima. 
Quid & qmtuplex fit Anima} 375' 
Sacho Í .Re te run tur vatiíe Phi iolophor» 
Ve tc rum opiniones círca natura Anima;» 
tum c ó m u n i t e r d i d a c u i 3c ípeciat im ra-
tionalls, atque obiter rcíeliuntur . / ^ . 
Suiio U.Exponitur natura Anm>x i«x-
tadefinitionem Arifí. eiuique germanus 
feníus contra aliorunj,pUcita p iocegí tur , 
& abimpugnationibus vindicatur.3 77-
Setíio U í , S t a t u t a , & cnuclcata alief'a de 
finitione Anii-nse.nónuliaquíedain nota-
tu digna Ínferuntur>& tcíbivi tur quot linc 
genera a n i m a r ü m , a c modi vivendi .3 ^ 
Seéito iV .Quamvis genera animaruni 
foluni Lint tria,adhuc quatuor cüc gene-
raum vivendi modos,ex probabilioiifcn^ 
t c n ú a . O b i c d i o n s s í o i i i t a ; . 384. 
D 1 S P . L X X Y I . 
De Vita. 
Qmd & quotupUx 3 8 6. 
i>¿ / . i . ben icn i i aArd í , h, Ant iquorüde 
rai iouefo raali viia: conlmcnte io mo tu 
abincrinleco, adv^rlu4, quoldam Kccen-
t iorum aceuratius íói í to Üabilirur, Csc m u í 
líplicitcr toboraiuí .3 87. 
¿•^í/í» i i .Obkct icncs diffieiles in oppo-
fitumexpediuntur.Vbi de ÍUOÍU graviutu 
& l e v i u n í i , d e emanatione palbionucu a 
natura.391. 
«frítf/íaU.impugnantur varij m o d i e x -
ponendirationcmtbrm.ileni vitce exeo^ 
g i u t i a R.ccsntioribus.quatenus a comu-
ni & prasiadadoctrina recedunt. 393. 
Seói ioi^. Proponitur modus ex^onen-
did i lc r imca v i v e m i u m á non vívent ibus , 
f3tisprobabliis,(Sc aliquantulura diveiíus 
acommuni íupra ftaturo,3 96. 
Setiio V . Poúlsirna difticultas advcr íüs 
onmes iententias hucufque relatas,ex uu-
tnt ionc & augnGieCítaíiüoe ígnis. V n i ó i i 
de rationc viia: in a¿Ui lecu^do fie ép^nH^ 
Dentia'399. 
Sc ,d io \ í . Corollarla ex dictiS; príEÍer-
t imci icad iv i í i^t icm vitaeln ve^eía t ivá j 
ÍCHÜÜv am, & inteiic Ctiva rn.401. 
D I S P . L X X V I L 
De hiformatwne Anima. 
Vtrhm qutdquid et? ¡n corpore vhsntff 
mfarmetur ¿ib Ammat 
¡¿idio l . A n i n i jm non iaformarc lolüra 
cs rcaa ia l iqaána corporispurtum , f¿d to -
cuoi 
I N D E X S V M M A K I V S . 
t u m cofpús.Piütes Vcterapfi expllcaü,auc 
Tí'ícc1i)& ajgiuneata (oluiz.lbtd. 
Scéh'ollSzQ&ílíiem non intormarl ab 
Anima ^sx f^aieiicia Anft.óc probabiliore. 
Tc i l í rnonia , & ratíonesillius exfcndün-
ti\í s arque eveíioncts Kcccotiorum pras-
cludanrur.405. 
Seci ío l l l .Emázm fententiara cfls fatis 
conf.jrm en,1acrls UcÍeris,T1 identiQO,Pa-
táb i i s ,& D.Th.quídquid in cppoí l iü ve-
l int xillqui3quürüaj;obici^:íones enervan-
tn r .Vbi áp íangüine Ghril t i ,anfüeyit i m -
nKdia.te aíluniptusá V c r b o ^ i o . 
S.'ólif) IV.Kcccn(cniút Amñores oplnio 
nis vcrf.cc,corurj3quc arguroenra nonclú 
íü luca^oecvantur , Sfbi l l n g i t l ^ i a i de hls 
qÜ x I n foÍ JU a r io n e m a n i ÍE íu be Ü n t. 414 
^ ¿ Í J O V . O ce alione v l t i m i argüe» ene i 
proponitur recesopinio fTíedia incer vt rá-
ciue prccedcntcm, & probabliis Author i , 
bYev'uevque exponltur quomodo facil-e 
dwtcndi poüU.4.15. 
DISP. L x x v m . 
vnitate Amrr,¿. 
Aninquohbet homms, aut bruto , j*í Wica 
Animal 41 6, . 
^¿IÍ ' /I.Propunitur qisorundaoi Pbiio-
fophom opinio docens, in quolibet anima 
l i elle p.nres amiiias di í tmSas rciliicr^ea-
que ítmltis hinc inde r a r í o n i b u s , e x p e -
riD.íentií vcroíuDuiter ÍLudctur J^ 'Í/. 
Scélio I L C p p o ü t a ÓC conimunis ka tcn -
tia inuucns 10 h o n ú n e vnicam Animai i i , 
eaaique raiionaicm , eliguur vehu iom-
pino ce ra,qaidquid all) negenr-, probabi-
turque ex Caetis l i : teris, & do¿lriíja PaL ü. 
421. -
SxciwW.. Expcnditur comriíums ratio 
1 n c2m ícntc&rlai»i probandam, & vrgc-
. tur contra aiiquúí: P .ccen t i c ra ín .424 . 
Szctto i V . A U x p.cbat loncseíulucm ve-
ra: fciucnrice cxcludcnics anima puré fen-
Ticntcni ab homfne , óc jífaríermii plures 
v e g l í a t i y as ípe cié di ver i'a s,iu xr a varie t a-
t é a:ebro: a,adVcrFus Paul í iVcKciú .426. 
SeífiA V,Occurr|cur argumentis propo-
THIS Scdione I . Scoccaiione i l lorum ira-
¿uniur plora obfcrvñíu digna,429. 
DISF. LXXIX. 
pe Anima Ratiomli. 
¿V¿?//?I.Hrrorc:s Yc ic rum ae .RatiGiíali 
Anima rdai^ac 1'iect:;covuai prarcipue, 
quí sam extrinicce corperi aSi tcnt0; auc 
accidentalem,aut corpórea tx^'aut divinse 
menris partenn;5aiu ciufdeai nacuix emu 
A ngeiis, a íle t t ^ ñ i M i d . 
¿V^io XI.Anima; iaimorcalitas ex perú-
tiorleiuditione lacrare profana af íentuc 
c o n t r a p i u r e s V e í e i u ra, q u o r u c xi t e íl I í n o > 
nía proUüGuntur.Aiill. eíic ab hacleiucn-
ua,quidquid alij negenr^ j 9« 
Scóh'o ULEade veritas luadetur ratione 
ex Arií.t.criuá,qua 6c probatur anima non 
vteunique i m r n o í t a l e m e ñ e , fed.abia-. 
trinieco ¿c cfieníiaiiter jidque vt fide cer-
t u m ftauiitur.44i. 
Setíw l y & ú c i X x alice ratlones rariona-
k m a n i m á n í j a b i n t e t i r u , í c u m o r t a i k a r e 
vindicanceSjadverfusAtheos, í p i c ü r c o s , 
6c Polí t icos qütífdám .443. 
Scffio V. Qaibus argumení ls nitanturj 
aut ni t i polsmt,qui aaira^ rationali mor -
taüta tern adícr ibunt , 6c ilioruüi íolutlo, 
Vbiquol 'en lü ra ti o na lis anima, adhuc ex 
propiia ratione,ÜÍ forrea corporis.446. 
DISP. LXXX, 
L>cOrigina Anima, _ ' 
VirümAuima medwjfm'.nepiopagS'tíiy)^.^* 
Se ¿rio I .Qp in io quorundafij Vecerii ds 
prqpagaiioné An i i«x rationalis ÍTÍCCÍO) 
fcnuoc/inncvaca áSenner to ici jei tur , ex 
ccnrüraPatruxn,&: iftuuorcalitaie aniaie-
fBd. 
Se&w ÍLRcfaratíO vlierlor e lu fdécp í -
nicnlvS Sennertiq'Kitenus gfierit oaioc 
men etiam hunuanu^üe anicMtSi^j íáeQr. 
cuc aptuni propagandis aaimis. Oppofi-
l u m t.imgcnci-atira de o m m íemine jq ' j a 
rpeciatin^ de humano de5iKjnríraiur.45 5, 
¿VÍÍ^  o l í l . p r e c i p u a argumenta pro am-
maruíii ^ropagatjone medio rcmlnehu-
iuíque animciíon^íabíccia 6c loiiua.45 6* 
DISP. LXXXL ; 
Dí Crcatwne úfíiW^í 
VtrhmRAtiomlls Anñn.t a Jólo Deo crestm^ 
'^¿Í/Ó' I . Bastión a les Animas h^bcrc quf-
dem eíic per c r ea t ioné jnon tanu; ||> A n -
geliSjledaDco. Oppoíitus Haíret lcoruni 
quoranda error amli iplki tcr leitdurJZ?/^, 
¿A'c7;/,'J.I.Aniiiiarü ratiorialíú «ntegreí -
ík>ííeu c ica l ió ante corpbra , í feúí 6c n á í -
rmgratio in alia atque alia íuppoíua , íuis 
Authoribus cor.llgnat:o & re í^ 'dat .465. 
Si Bío. 1II . V Í : v. ¡ 1 i ra 5 i o n a i ¿'fr an I i i c x ^ 
v i c rca i Íoaisc< pro prior; nniufa: ad vnio 
n e m ü . c o r p o r i b a s , ü n c x ú x ^ Ú ^ pe«fe-
¿Ií0í3vlndi;vídüa;i?469. * ¿ b P . 
DISP V T A T I O N V M ET SECTÍONVM; 
DISP. L X X X I I . 
De AnimAtionefi£i,us. 
Quando Racionaiis anima mcipiai informan 
Sefíio I . V a r i x Aucnorurrr opiniones 
circatepusammacionis, üvé vnionisaai-
m x id Corpus retutac^, & pienior quarun-
dam impugnatio in aliü locü rcniifia Mid. 
S u h o ü . A n i a i a m rationaiem non priíis 
crcari ¿í vn i r i co rpor i humano ,quápr se -
c c f f e r i n t ^ corrupix fcuerinc, t ü m anima 
puré vcgcta t iva . iuf l í 5c aha poíterioi ve-
gecativa ÓL Icnluiva funul. Oppoíka quo-
rundam Reccntiorum opinio iropugna-
xur.475. 
Sedivl / / .Argumenta R.ecsntiorü,príe-
íerr im D o c t o r é HcnriqueZjRegijAtchia-
tn»pro in tu í ione anima; raiionalis a p i i -
inatbetus animai ione^bi jcmtur , & eno-
d a n t u r . V b i q u í d a m o b l r e r a e animaiio-
ne corpor isCh*i í l i .479 . 
SeciiolV. laccr tum ciíe 5c íab opinio-
n i b u s p o í u u m diemanimaiionis hamani 
fcerus.Qüíc acmiiíTí íentécia probabii loií 
ObUrva tío noí anda pro Bapuí 'mo abor-
tivis minirirando.482. 
^ / w K Digrci i io circa IndivHibílitaté 
an'nTíarum ranonalium ; an fu il iarü pro-
pria, an vero conmiums animabus aiijs, 
í a l icm animalium peífcCLoriiíiK4.84. 
Dr>P. L X X X 1 I I . 
DtPotemijs Amma. 
Vtmmpotsnttte dijíMguantur rsalíter ah 
A?2¡ma,&' mtsrjit}. 
^^ /b / " .Pocennaso ínncsope ra t ivas di -
ílíngui reipQ ói. eüetuial i tsr ab aniipa,ac. 
que inrcr le.Cationes tum communeSjiu 
exqa i i i t i o rc sán id probandum , brevi-
ter prxürictje ác roborara:./y/^. 
^ í f ^ /Z .Seü tcn t i a ; oppuliLa: Authorcs 
recenlcncur,&il ioium praecipua argume-
taiuivuntur.49 :-. 
Se¿i ¡o í l l . Occa í ionc príecedentis ar-
guoicufl agitar fingiiUtim breviterde 
üugulisípirituaiíDus pütentijs anima;, ea-
rumque diítinctiouc ínter fe , priado de 
latclUxtu coparato cu Mamona ac V o -
iiintatc, Ócdivilbin A g e a u m óc Paísíbi-
lem .4.93. 
¿V¿í/£?/f7'.0faciam intelledus agentis, 
qu .üunusdut ine l i rcaiiter apalsibili, con-
íii'í-rc produclione intc i i ig ibi i ium ípe-
c i c r u n ) , ^ cjuomodoca perag3tur.495. 
Sf£.iíoV.\r^(ii medícelas paiSibllisprout 
diüincias ab agente cognoicac dirctte fin-
gularia materialio? V b ¡ deconveríionc 
adphantalmata^pp. 
DISP. L X X X I V . 
De Senfibus me mis. 
An in quoiibet ammalifint pluresfenfus 
interm:^^ 2. 
Se¿}:oI.'Ex.i&crc in quoiibet finimaii fen 
fumeommunem di í l i a¿ tum abexternis 
fenfibus.Eiusofficia «Se operationes prse-
cipua;. j02. 
Sedio l í . A n fenfus communis fie eadeoi 
p o t e m í a realiter cum ImagiBativa, i t í t i -
raativa,ócMemorativa?Reiatis a ü o r u a i 
íenteníijspfaeferiür opinioS.Th. easqua-^ 
tuor re ipía diftiogucns.5 04. 
5V¿?^///.Difíicuitatcs nonnulla; c5tra 
p r a e c e d e n t e m d o ü r i n a m prupofua; , ac 
íoiutaejprsCcrtim circa liumidifatcm,auc 
í iccicatcm exaetam in órgano M c m o r a -
tivae ad aprebendendum, & retinendun% 
ExempiaCeleCta ioquibuldam hominibus 
admirada; me mor i ae, tu in apiebedendo, 
tum in reancndo.506. 
SeóholV. Enucltamr ratio Phantaf i ís , 
feu lmaginat ivae , tüm gencrarim , t í im ¿k: 
ípcciatiuj diélsS'Oítenditur í u b h a c e o n í i -
üerat ione non ío lüm eñe rercndvam Ipe-
cierum,redctiam cognolc i t ivaai ; diít in-
d a m vei6,<Sc diveríos aclus habenteai a 
Scníu c o m m u n i , ó c Memorativa 6c >Eíti-
mativu.509. 
Seéiio K V oe nús at u i t ur M e ra ora t i v a 
efle potcntiam vi cogooícendi prajuiram 
6c diltinctam ab ifiítimativa.Víai ac íubie-
¿to,3c órgano proprio vniuíbuiurquc len-
iusinren)i.5 13. 
^¿^cr/.Anomncs fenfus intsrnl r c í i -
deant j n quoiibet ammauam?5 15. 
¿V¿?/(?^//.De Appeutu fenüt ivo á fen-
fiousdiüindio, vb i rcñdeat \ quot vires, 
pa^iüu.;:.?.Ócoperationes habeat?5 17. 
S H i i o V l U . D¿ Potencia Loco-awt iva 
animai ium,&. i l iorü , rnotu p e n d é t e , tu tu 
ácognic ionc , tum óc ab appetuu fenílti-
v o . ^ i 8. 
DISP. L X X X V . 
Di'Senfíbus extemis. 
Qualiterje habeat obkclimjenjlhlU circa 
Jcnfus externoi ? 5 2 1. 
«S'^./.Scnfibiic commune nó imprime-
re ípcc i cm,3 l iquam in l en fuex t c iüo , d i -
ü i n d a m adajquate a fpecie lenüoilis pro-
pr i j .Dif ica l ta íes inoppoütCi lo lu t^ . Ibid. 
^ ¿ ^ / . I n q u o dlfFcrac ftalibilc per ac-
cidcns,afenlJD:lí per fe,Uve ptoprio , five 
c o m m u n i ^ 2 j . Stólig 
INDEX SVMMARiVS': 
SeBh l í l . k n fenGbUc proprlum ita c ó -
p.irctur ad teniasexcernoSjVi pofitunuro-
m^dute íuxia íilos}lcniÍacur, aut l a u i á 
po í s i r^ 2.6. 
S e Ü . I V . Víri im renGbile vc;hcmens\x-
dai fcn lor iü í i i reüe ratione aiíciiLus ¿ 0 0 * 
mi phy'iceillod alceranLisjari íbliuix ratio-
ne ad'tionis ioccatiouaiís?52 p. 
Scci.V. t \n rcuíus exterm genere pof-
fiot refl.cle/e íapralüos aólus, aataccep-
t ioncm fublrc circa propriaobiettaj 531. 
SctVoVL An omnes Icnfus exccavi coa-
veniaiit qoibasllbec aniaialibus, cfiaai \ \n 
peí Í-V¿iis,qüaj zoophyta appcüancu. í j 3 3. 
. 6Ví^ ;í)F//'.VirüiB ad ícníidoeai oxEct-
« a m occ^l ídr iocxigamr prtfentia obiecti 
taní de.ftti'o & naturaütcr , quamae pgi-
íiolll É íupcrnaruráUteí?5 3 5» 
D I S P . L X X X V L 
Q^nanifintpro¡}rkV:Jf4i,vt d'fiincto a ca* 
$é0fó<íi.Bt Vlüi 6í míTiiuilieuis Tuii^a-
ta, par clou>,,nuíici'sí 6c hamoribub 
/ / . Vbinaa i rebdeac VUuirtan in 
chry í ta l lo ldca í i potiübin ncvvh opticii? 
EUgicur poÜerior p a í s , ab obieCtiorú-
bus vinü'C-jrur.-540. 
S U i w l l L A i i Vilus pcrelplac-obkcla, 
íT»cdiarjte caira.:>ji(MOíie radioi ú a o o c u -
lisian potiüs per viíioncfii l ibi incJnleea, 
i í n u u í i e n t e m r V ' o i d e exlí lcntía 3c na-, 
tura (pecierunm viíuaÍiuíX).544. 
SetiiolV.'Ot Colore,qui t ti cDÍe¿liim,<5c 
Per íp i cucquod cft ínectiUiii Vitos r q ^ i d -
8mi> l i n t , 5c qaá rac toc eoaauraai ad 
SetíioV.XjUtcM Yira 'nec í íTar lara , noi) 
efic corpus , recrubüani ia ienvfor í i ia ,Ted • 
u^aiitateii; ^non i u i t o u o r i í l c m > ledua-
t ü r a k m , d i í l i t óa lñ á colore ,; IÜIIÍ ve^ 
ro], tiuB & rippaferai. Obi tü loaesIbVú-
¿"í^r/. Nova expedmeata , qulbivs 
niontcs3flaí i ) iaa,raar ía , imaienííe cam- . 
porua í plani í íes .voragiacMluviorüm, la-
cüs jy lva : , amaialin oan)isgeneris 5 & in 
aere piures irides,nubes,Sol,Luna,ac í td- . 
las apparem pcr rubuíDopiicuui 5 cüa i ta-
i i i en Gnt? iifonihij eórura videarur. 554. 
Seíiio V I I . A n lux requiratur ex p.ifíe 
iBcdij^ cr quodtraijciüiuürftíi .cies vífua-
jt'S ad ocuios; an ietiam ex paite c b i t ü l , 
íen colorís, confticueiviQ iliud íü r á i i oac 
\ I ü b U i : : 5 5 6 . - - . • 
DISP. L X X X V I L 
Qthtna ¡f/ifGfwenumtprjs nii/sfenfihus) 5 5 9 
Sutlü l.Pra:ia¿ta itíuclüta Á u o u u s , ve-
í l igarur viriaam Ule reGdeat, aa i n ncr-
vis^m in aere ípirituv)rü?5 59. 
SU'IÍ'Q ÍI.A J niediü tx ic ra f i Audirus deA 
beat e ü . íiuiciü , vel iut í íciai íoliüCü Inier 
a ü q u o q u e an lie rpintaola üibüaraiaj ta i n 
a ni a J a i^o u s t e r r e Ú rib^, q Ü á aqua 1 i 1 i b ^  í 6 61 \ 
iSír¿//'ú) i l I .Expoai tur foraiaiis ratio ío-, 
nuqui ctl o b í c á ü propriñ auuUus}&. iaqui 
r i tu f an.lLibieCínin iüius'lii aer coÜilus,aa 
corpora íbaaa í ia : 564. 
S¿citQ IV.Quata l u íphrct'a-íbni realls in 
c i rca l í i ,6 : aa a principio,aa por sus ia ü a c 
fui jaitcat íptcieh'! in audiiuas ? j d ó . 
¿V¿¿"j0 V.Opin io recens aJiquorú piegan-
t ium á lano rwali v&Xulípr.cici)ad auoituni 
ic l jc i tuf , pra^íenim varijs experimeatis, •, 
ciuí'que nrí-noieaia tílruuatür.568. 
VÍ.Qii id u i Vox^qüdtca* ípcclac . 
adobicduar Audicus,*^ quitas iu lUünic-
tis í u t í j y o . 
Sacho Vlí.Qjiid Oc Tonas r e ñ ^ x u s , í ive 
E c b o , ^ vnce oriatur, ac quon^oao ftati 
Iküf. . . . 
DISP, L X X X V I I L 
Qíiísmr/jjínt.prcprla eotm**J'fftfk^mit 7Z-
SUhQ.i. PfíCíijirutvu- üiuCíüfa píopiiaf.. 
Qaaratus- ,ó; üatüirur ilionanoa aiibí rc~ 
l ider^quafn lo carunculis faaaüllarilUíS,» 
quápa r í e vniuncui' iDedijsaervis» V í n ^ ; : 
íjiedioOaürarus.573. . 
.^-¿í/"<? iJ.Ooiedioocs in oppofituai f ^ ' 
lura ' .Vbi aa iaOdoratu íint Ipccits iat.c-
noiuies acccíiarícvan fufíiciai poiiü'j rca-
iisodor in i ca lo r iua per vcnica^574v 
SUifo i l L Q u i a lit Oder , qui eü piopri í ; 
ob iecu iOaora ius .au tuDÍ la i i a txhaiat io-
DÍs£linioía3,aopoíiÜ5 quaikas 6¿ queenja ? 
5 76.. -
i&¿?;c? TV. Acamen ta, pra:dpaa i n op-
pofauni ío lu ta 578. 
á > ¿ ^ V . D e G e i ü u . 5.79. 
Suhjeclio h Ddtiaótio Guüns á T a ¿ i u , 
eiulque proprla Ílructüra,i5c iubivcioa^ac 
dilpolir io prcpruj./i&;¿i.;, 
uvhjeñio ILSolvuntur argnnacnca coruir», 
qu lcea íeac Ofg?n..u03 Guílus noa v^fidcre 
ia nervoded ia ipla lluguy .5 81. 
^ . ; £ ? V í . d i ; T a c t a . " . , ... 
-SiéJefiM i . ' An lenlbriun.\ T á c t i ^ i\i h \ . 
carfie, . iaíb' ina ía ncr.vis per l o ium zot-
p u s t í M c n U í í / ^ , . 
Sub~ 
1 x 
D I S P V T A T I O N V M E T S É C T I O N V M ; 
SuhfeSiio ILObic^ ioncs diffidlcs ¡n op-
pou tufn expeüiuníur.oc ex^oiuiur quo^-
nam fie m c ü m n c c e ü a r i ü m TaCit . $S 
Subjcóiw i U . Q a o í , & q ü x n a m tau^iUi-
k s quaiicaccs IpcCtent aa oDk¿tuuiXaCtus 
& an dolor ijsannunier&Ti debeac, & ex 
quibus cauiis cr ia tu . ?5 87. 
Subfeóiio I V . Anoauiea praedidae quali-
tates reípíciantur a TacVu « q u e priaiO.ait ' 
poiiüs vna rueaíante alia > Vüi an TaUufi 
í k fpicie vnus.aut muitipiexí^ 89. 
í»i?/f¿?. V .Aa f actu.; toni pcu í^ ia t q t u -
lUaiesexccaénceb luñ ^eperamenm! $9i« 
DISP. .LXXX1X. 
D i íi¡>eciebus hnprefus, 
Vtrfrm ornnis potéma apprch nfiva egeatfpt* 
ctebus imprejsis cogHoJcemum: 5 94*. 
í c t o / . P r o p o n i u i r wpinio iR¿,au>ipe-
clermn imprcii'arura exi íUaiUa>, aui nc-
ccfsicateou inpotenci)^ a^p.cneiivis, eiui-
que varia argunicnca, cóattaj Ip^cicsia 
vníverfu ra ,i»ülcipHcUiKr robordia./^;**. 
Siiélio / / . Quibus a r g a u i c n ú s n i u n i u r , 
qui ncgvinc Ipceies ia^p .n - Hiis.liv.tUi, 
aut lemibus inrerms.úu. é> tnii , U ni^í-
XÜ.TI receas corroburt . .599. 
nis lencentia v u v ítuj ;on íseéiíW fotc« 
tijs cognoiciuvis tpecies 1 ;upreU'*s, caqu« 
proo a i u r ,r eicctis t v a Ü -./i? - u O'-tV í^ kiíí-
óVíí.a/r.S.iaucta; u n a , & comrotonís 
femctlJíqu^ícnu.su'JC c ioicúwCtñ egere 
ípeciebus impeeisis au co^*ui(;cii(ifi. 6». ó-
SettioV. E u c n i ;. i éci* projatui ¡^ ^«.w-
t a ú n i qtioadAeiViu&íaiernusf 4e ^>iec-
piSjpracvipue q j ü • i VU*ií»>V»| jSTuiUiai-
bus3¿i vXpci j k i ^ . lis poíirtu (4 QM^.Ú^Z* 
SedioV' i -v.-. * o Q adcttóc argua-»vOiiS opi -
nión U adveria6,propv:diu> i vaonc piiu*<i< 
quibus generan ai ipe^ies i Mpr<;.-^ c sciy-
c i eban tu r^ puraque ii ü feiotquca* 
l u r l n á d v e i l a i i o s . ó . v* 
SrélioVlt* Occurruiu ar^um^ntls,i€-
¿tiúuc fecunda piOpolicis, cu \tti i^etics 
inieliigibikSjíenlibileSjói. y i iua l^ 014* 
StdíioVIU. Corollaria quasi^a-c^di-
£kis circa nacuraai <3c ínunu^ ipre íCiui i -
preíVa;, d iü inÜioncí i iquc ab ¿xpr¿lla , & 
iiabiíious adqaibt is .ó i ó . 
DISP. ' X C . 
D( Süectsbus Exprtfs tí* 
4nfint necejjj.ruJpeae» expr j]'a in omnibui 
pottKiijs appreÍJenfivii 6\%. 
^ ¿ í w / . A u \ n i c n d i í u s e x u í i u s adíxnc-
tendas fine fpecies cxpreGx ? Elígltur ícn-
tcntiantgans dcargumeta i n oppofuuín 
cxpcdiuntui .619. 
S¿éiié l L A n fenfus interni producant 
móia.fcu ípcciesexpreüas obieclorvilen-
fibiíiumJScaiuiíut atfirmfativa pars,óc d i f -
íicuicaces nonnuilas cxtri%ancur.021. 
i f c t o U l . V t t í m i a b i n t e i i c ¿ t ü , quoties 
a¿ta iiueiligic qussiibec obit:Cla; n^eaiance 
fpecie ¡a tprcísacreara ,producatur fpecies 
cxpre íUlcu vcrbuoi ment ís ,Ei ig i tur i en -
tcntía aftirmanSpÓc abobiec i ion íbus v in* 
<iicatur.ó24v 
Seóiio AV .Aaidcm dicenáura lie q u á d a 
ipicilcClusadaintelifg t per í^eciem ini' 
prcl lam Lncrcatá, vein vifionc beatifica» 
producatoelpcciem expreliam 5 annon? 
j ^ e g a t i v a p a f d t t e n d i í u r , óc oppoúeafunr 
aaiuenta diruuaiur.6¿6. 
^ í / ' o V-AninteUcct iodi í l inguatur rea 
Uter alpccie expreíla nve.vcrbOjmcntis? 
Ei ig i tu t ¿ í r t rmat ¡va íen ié£ ia ,& probaiuc 
prseciuus Adveffar iorumeftugi js .ózS. * 
Seciw V L Argutné ta ío lea ia ia opmionis 
düVcí lacuDijciuntur,óc cnodamur* 631. 
^ ¿ í o VU.Alioexquí íUiorc argumento 
p r o p o ü i o velt'ígaiur an dtcUo,feu produ-
ctio fpcciex exprcüae aliquomodo ab i n -
t e i í e a i o n e dUiinguaíui ?63 3 * 
Setiio V l i l . l i j t . i u t u r q u í d a m obferva-
tu digna circa naturam ui te ikct ionis , 
ípccici cxpvx iiá::oÚendiiü;que gcn^ratiai 
nuliaai cognicioucmelie aciio^cai pras-
dicaaicntaicai<ó3 6. 
I U L I B R O S M E T B O R O R V M , 
DISP. X C l . 
De Pbanomnis C&l'Ji }?i*í. 
.¿nifr Cue*(, genertm ur^b^mmertd Ctinsta* 
ceniium. 640, 
^? / f fLVar i íe ,acü ivs ia t ;n tes opiniones 
AfUonon>oruui,PiVilofopborümque c i r -
ca naturam Coaiccaruai & iocum ln quo 
g e o c r a í i i u t , . / ^ . 
Sul io 11* i^cijeitur mulripliciter prioc 
ppin.oiuxta oames modos üicendí p a -
lacios, p¡ cf . r tur Ariüotc i ica doces Co* 
me cas muí um in cuelo iocum babere ,nar* 
ciqueex iCíreiscxhiiáiionibus.042. 
¿ V ^ w i l l . A r g u m c t a m a t h e r a a ü c a , ac 
praecipuaopinionhadvetfai,ex varijsob-
lervationibus Comctarum proponuncur, 
&extr icantur 645. 
Stého I V . Q u i d úi pucandum de qoibuf* 
aam 
INDEX SVMMARIVS, 
ü a m ílcllls nóvi té r apparentlbus > an veré 
i n Coció exortcpfucriüt, lalvá eius incor-
jrupcibUltarcrVDide.fteilácelebri in Gaf-
íiopcici. 647, 
Seélio V . Ds Galaxia , feu Via Lacleá , 
quid l ie , & aa m Gaelo, an podüs in fum-
asoaereexluat? 64S. 
DISP . xeir. 
DÍ Meteor'is hcíclisfpbcsra Aerea. 
Seóíio 1 De Iddejüve arcu coeleüi , cinf-
qac nacura3cauíis, colonbus, numero, u? 
tu ' , acformacione diurna, & nodtür^á^ 
kemqucfemicirculari ñgura . 650. 
S¿áio l i . Irides num anee aiiuviñ appa-
ruerim ? Qaccnam iliarü ngn iñca t io , íive 
na íu ra l i s , uve ex inÜituioDei ? A n non-
culla cff eta exi jsonum ducantr 65 3 • 
Soólio l l i .Dz Virgis» Parheiijs,ia qui-
bus rcpiicmtui: Soiisimagincs:t íe ^Ci^g i* 
«equoquc j ik Hiacu,aiquc Haio, ü v e - C u -
Tona,qarc etiam Area, ó5 5. 
' Sr&k I V . De Mcteoris igneis In triplicj 
aeris rugionc appacentibus,caruniqi mul-
t ip l ic i Yarictatc naruia,& cauíii-. 65ó. 
SeBio V . De imagluibus ammaiai , ho-
rD i rü . e^e í ckuusnya rmo iumq^n aere ap« 
part'nciü,au ioLer natuiac tfftcta cenfean-
t u i : Vbi & deürep i tu tubarua^. 659. 
éetiw V I . An ex corlo, aere ve, ipedatis 
namra: viribus, cfflücre poisit üiluviii vni-
veríale3ít ut provinciaie igoii ? V b i de fui u -
ta coDÜa^ratiCDe M u n d i > an Emicís no-
ta, ó ó i . 
DISP. X C i l I . 
t* . De coiuwh onibusJpbceyx Aerea. 
Se¿hol.lD¿ Nube , ík P iuv i^a tq ; vívlaf-
que cauiis. Alú tudonübíum veíli¿i,atur,cx 
alutudine qüüruDCamonuuni , iniuptr Óc 
exper imeta i í quadam tegula. Vbrdcd i r -
crimiDe Ncbula; a Nube. 664. 
Seiátio l í .De P.ore,Pruína, i ^ i ve , Gfnn-
di.ne,& Glacie,Melle,ac Manná, il:arura' 
que caulisac pleriíque concrecíonibus ad-
j-rarandií:. 66'/. 
Seciio l i l . D e Fulgure f u l m i n e . (kTcn l -
truOjCorumqj caulis. Q^iomodo conlun-
ganrur, iVparcnturve. Admiranda , v^i-
r ia íül rnini imcft \¿U0 670. 
SebVo i V . D e Veniis . inquocóÍjf iáDr^ii i 
i n acre iplbconci t í t io , an pociüs In exha-
la 11 on i bus t e rrels ? Eo ru m c a ufa m Ü I Í i pl e x , 
ratio motas tortuoíl ex inflaxa Plañe-
taru.Tu. 672. 
Ssfíio V . De rmiuíplíci fpecie Ventora , 
iüxtadiviíianeín an i iqaá in ,acfec tAccm" 
V b i deqmbufdúm provrncláílbüs, & íjs, 
quosErelías vecant. 675. » 
Sedlto V i .De dlveais V s n t o r ü 2ftlc>ío-
nibus, tüm in genere, tum Óc in fpecie : de 
proccllis quoque ab ijs generar i lol i t ts , 
p r ^ k r t i m Ecncphia ,Tbyphonc,óc Prc í t e -
rv.675-
D I S P . ' X C I V . 
D? concretionibus tntra tt rram & aq^ uam* 
Segw I . De ignibus fubterraneis , eo-
rumqucrcaufis, ac r eg íon ibus , in quibus 
cruptionesillorum centingunr. 678. 
• -Seftio 11. De Lychnis , five 1 ucernls per 
piara fácula ardentibus iuxea í e p u k h r a , 
5c infübteraneis ioei?. P.rüfcruntur h i ü o -
ria;,»jc rarío phllcíophica veüigatur.579^ 
SefílolW. De lerrccmotunm caufa, 
cftc¿tíbus admira.ndls.ac mult ipl lc i fpecie 
V b i de fontibus, fiuvijs, infuliique t e r rx -
íxiotuum vÍf€pifltis,auideEedis.68i. 
Sí'¿hol\7. I terumde Infulis, ijspríefer-
t lm ,qux nati.-;í,ívu íluitant medio mar i , 
A n á Mundi principio formataj, óc qua de 
caula í i u ü u e m í ó S j . 
Secltü V . A n vnicura fu mare totlusOf-
biaanpluta nuilatenascoiiigata Inter fe? 
Cur omnlum eoram aqua fu faifa,óc quo-, 
ÍXiodo dulcís fícri pOÍSitJ 68 5 . 
Seáfio VI .De Fontibus,ac Flumlnibus e 
Mar i procedeiuibus, an pra;teiea ex alijs 
cauíis oriantnr.óc qua:naa> e^ fmíróSó. 
Se¿J¡o V Í E De tripüci moru, maris,Óc 
vniulcuiüfque eorum caula, iiriusprsdcr-
t im.qui in fluxu ac refluxu conüit i t . A r i -
ílotclisclogjurinóc conclufio Oper i s .óSS, 
l ¡dex Rcrum óc Ve tboxum.69 i . 
H í -
-rfAZ'C «^ «Í: — -a-fc/'C^ ámrAi'sásí^CC*,. «ÍWOK*^  «A^í:«s«. «^ K'Ñ/ÍJI- «•i^ -x'f; C ~ 't^ tíH1-
P H I L O S O P H I i E 
T O M V S P O S T E R I O R -
T R A C T A T V S I N LIBROS DE G E N E R A T I O N E 
E T C O a R V P T I O N E , 
D E O R T V E T 1NTERITV. 
P R O O E M I V M " 
V O B V S De Gcncratione libris Ariftotelcs precipuas nafcentlum 6t 
intereuntium corpomm affe¿tiones exaíninataficut o¿ to prscedentibus 
de Phyíicá Aufculcatione}principia,naturan.i,propnetaces & aecidentia 
Entis mobiiis7five namraliSjpcrcra^tanda fufeepit. Vnde fie praeíentera 
í r a d a r u m inchoat:Ileflí yívttrívs ^ yfagxs ra» filfa ytvcuívav y9í*-
fo/atvoiv f^iictccs K$ TracpTcov rás nctivías JltcugírtoVf rvsKayxs ctvrav. Ptf 
Oi-tu autem & interitu íoTum.qua mturd gignuntur, intereuntque ? vniver~ 
Jim de ómnibus Jum caufasjum ratkms eomm diíiinguendo , dicamus oportet. Quanavis v e r ó 
Alber t .Magn. h o c l o c i í r ^ . i .c,i .exif t imet 'obiedí ihui9 dupUcisl íbrieÜecorp9 fifrjplcx5 
five elementu, in quantum mobile feu mutabile cíl penes f o r m a m , five íubí lant ia le , five 
accidcntalera;placet fententia D.Thom.-^EgidiijMarrjlij, Vene t i , aliommque in prafenti^ 
aficrentium, primarium Operis huius rubiedunrefib corpüs generabile , óccorrupt ibi ie j 
feu (quodpe r indec í t ) co rpusmob i l e , prout íecundum fubítantialem for i i iam mutation* 
íubiacet. in hoc enim Arl í to teks potlorem vtriufqúe Iibri partera in íumic ,v t legent ipa láa i 
c r i t . C ü m vero non levem pra;terea collocet operam i n exponenda alteratione, accretio-
B e í d i m i n u t i o n c n u t r l t i o n c ^ n i x t i o n c n a t u r a <5c p ropr ie t a t íbuse lementoru ras diceodum 
quoque^obiedum adxquatum vtnufque iibri ,prout á principali ? feu pr imar io , diftert, ad 
p r í ed idos corporis motus accidentalesextendi .Priüs calendeprcsclpuis' , fciUcst^ Gene-




f " f 4^ i ^C Difputationem.qua vehitiprooemhim eficoeteurum , hreviter & cur¿ 
r H [ y/??? expsdiemus ^vtpoflea m alij s difficilioúhus, ^ Sch&lcís operqfiüs ¿gk 
tjríjblüisjicwt immor^nMxaminfindmnrgitttreft, ^r^//2 natura efate 
'fiAtfubfímitwlisgeneratlojive¡quodpemdeejiya cmfamm riatíiraímm, veri produ-
éíivafubfiantiíe-tymde qtiierendum3qu¡d ííla/ít,Jíve generatimJmtftajivejpecialms mtellefía 
de produéh'one Jum víventiumjtum & monJirarumMabet locvm apud Arisi . Vib. j . huius tra¿c. 
. . S E C T I O P R I M A . 
PmonftfAturmultiplmíe? exiflent'mgenera-
tionis & corruptionis fiíbttantmis. 
JL qui,quos refere Arl í loteles Ubr. i , 
Mctaph.€.2.$í L a é r t i u s / ^ . y . nulla 
In rebus naturalibus Cubítantia agaoverunc 
a materh ciiuinctam-. cumque hanc incor-
rupt ibi iem & íngenerabi lem deprehende-
rencjomnem genera tijonem fubüantiaiem, 
& confequencer quidem, negirunc. E con-
tra Plato in T i maco, ouineique Academia. 
c i ; a c P e r i p a t e t i c i c u í n Ariftotcle in praeten 
t í Opere,praefertira ifaz,e.9*Ó> M . i J?hy¡. 
c j . & l i b . z J e Anima c . i . & l . ' j .Metapb.c.q. 
ÍÍC/i¿.i2.f.2.ftatuuntomnia entia natura-
l ia ex materia acforma íubíiantiaU coníti-
tu iUcproinde locum eíle íubftantiali ge-
ncrat ioni , quá fo rma producatur veré ab 
agente natural! 6c compofitum generctur j 
aut, i l la corrupta^eparataVe^delinat 6c i n -
terear. Quod multipliciter i am & late de-
monftravimus, t u m contra Vetercs iil©5, 
adverfus Recentiores quofda, in Phv-" 
íica difp.6.Jetf,i .per roí«i i i : ¿uius uCÜrjna 
opportunc hic locum habere poterar, niíi 
taedio repetitionis prohiberemur.Reeolan-
tur quae ibidem príEmirsiínus,6c exinde pa-
lamerir^formam Tubílantialera realiter á 
materia diftinguijiepararique, & alia for-
tnam altcri íuccederejproptereaque locum 
efle íubftantiali generationi. Sed praeterea 
id probare poílu mus rationibus fequetib^ 
3 P R I M A Sitdefumptacx Ar i* 
ftotcleinprxlcnti. i n rebus naturalibus, 
qux fub orbem Lunas apparent,vt in igne, 
alijfque elementis,6c miJlis,pra:tcr cntita-
tem materix,primac,exiíUinrform£e diver 
í x fubftantiales, penes quas cadem mate-
r ia communis variationcm , leu muta t io-
nem fubit. V e r é ergo exiftit mutatio í ub -
ftantialis,qua;g€neratio appcllatur 6c eft. 
Confequentia probatione non cget. Ante-
cedensquo ad íingula membra luadetur. 
E tp r imoqu idem , exifterein rebushifee 
phyficis'ác fublunaribus-, p rx tc r entitatem 
materia; primíe^üibílantiales formas, eaf-
que dlverfaSjá poíleriori convinciiur ex d i • 
ve r í i t a t c operationum. Jfxperimurnam-
que perpetuo 6c coní tan te r ignem calefa-
cercaquam vero é contra refrjgerarejgra-
v i a f e m d e o r í u m , l ev iaau té íu r fum; cquu 
hinni re, mu gire bo v e m , rugir e le one m , r i -
dere hominem. C ü m ergo tot genera d i -
verfarum operationum nequeant á mate-
r ia provemre ,quíe in ómnibus eadem eft^ 
6c e x í e n u l l a m a c l i v i t a t e m h a b e t , multo 
autem minüs diverfas virtuces operativas; 
paiam dignoíc i tur , i d to tum ex.yarietate 
formarum fabí tant ia l ium duccre ortum» 
N a m eíFagium,quod apparee í t a t imjadfor 
mas accidentales,tamquam ex í js tota i l l a 
d iver íkas operationum procedat; prorfus 
inane eft.Xnüat c n i m argumenturn prseia-
,dum,6c vrget,cur illa;ipfx forma; accldé-
tariae quiburdam rebus convenjant } alijs 
vero non i te ícur calor ígni ,fngiditas aqug 
Vis ul'r.niendi equo,mugiendi bovi}rugien-
dl leoni}ndendi vero homini? Aísigriarc 
igitur debemus in ijsformam lubílantiale, 
6c diverí'am iuxta vari t tatcm proprieta-
t u m , í i v c formarum accldentaiium eiuf-
m o d i , 6c operationum. 
4 Iam vero materiam eandem fub ijs 
formis mutationem fubire de y na forma in 
aliam,qna2 eft potterior pars antecedentis, 
non tam ratione probari deber,aut poceft, 
quámfrequemiocu lovü in tu l tu . Vidtmus* 
en imia eiementis materiam eanucm de 
for-
A n f i t A quidfit^ 
forma vnlüs de ment í In alteram t r an ímu-
tan.'íiaodicam aquam proieCtainin ingen-
ícm rogucn, t ramircin ignemjóc e contra, 
quod & coarta Primariaui NoitríE Acade-
m i a Phí lolbphutn Archiatrumque D . L u -
do v.Rodrigue z racis,vt credOjdcmonftra-
turn ínauet dijp, 3. Fhyficafeci.z. (k. jorra 
vber íus iuadebimus^úiB ventuai faeric ad 
coa í rovcr í i am de t ranraiütacione eleme-
t o m m . V e r ü i n 6c eo nunc pra i termi í io , aí-
í u m p t u m evidcntet conitat diutmo ortu & 
inceritu eamndetn rcrum. Expcrinuir náq^ 
cxequo,w>ove,leone?homine,aUjíqae,aüC 
ien t ie t i l ' . s^u t puré vegetabilibus, paísim 
íieri c a d á v e r , quod pauiatiín i A ciacrcs a« 
GavillascíUioivÍLür,ííun-lite eodcju lubie-
¿tOíüve materia 'ta ijs mutationiDus,vt 6c 
Veteres Uii ,quibuíci i iuai íputamus, ratum 
habebant. Videmus candeiam accenú 'm 
ílatu aeris ext inguí , aquam calorcSoiis ab-
íumi,&. alia íexcenta id genus.Mani tcñum 
crgoeft,eandem matenam, v i commune 
íübiecíumjíubire mutaciones ciulmodi pe-
nes díverías tbrmaa íübilandales:quod pla-
íie íine generá t ione vnius t b r m x , & cor-
yupáonc a l t e r ius jnece í i e3neccog i ta r ipo-
t e í í , í a i t em excepto honün í s ortu ócintcri-
tU j inquonon aninia , íed vnio ip í iusad 
co rpas ,p roduc i tu r^ucd iüü iv i tu r . 
5 S U G V H D A R a t i o d e U u n i í u r e x D . 
T h . i . p . ^ . y ó ^ r . j .ioquendode mUtis.ln ijs 
cn im vereexiílit^aliquid quod e x i ¿ a t , & fie 
ratioexigendiquatuor primas quaütaces , 
ómnibus mitiiscommunes. l i ludautCjra-
t ione cuíus ex'guntur, nequit efle materia 
primajquoe ex ie non naagis hanc,quam U-
lam exigít3& de tacio in quoiibet eie mea-
t o puro duabus íá tüm p i x d i i a efl. Ergo al-
í ignari debet iubfiáiialis forma i n quoiibec 
rnilto3vt rarioneili iu6 exigat coniluxum 
i l i u m pr icmrü quatuor quaiitatum rtfra-
da rumjóc p r o p o n i o n é . Cum verd&hecc 
¿ iver ía fit iuxta rnixtorü varietate,diveria 
c t iam forma fubüantiaiis in quoiiüet mií io 
a í s i g n a n d e b e t , v n d e profluut dllsidensac 
Ibepe contraria proport io .Eí t ig'uur i n reb9 
naturalibus forma lubftantiaiis, quze pro-
pvio iure di vería m quatuor primar ü q u a ü -
t a t ú p r o p o r t i o n e rcquirat:ac proinde eí t , 
quod ingenere íubltantiae per genera t ioné 
inducaiur ,& expellatur per corruptionem. 
6 Qmfifm, Cura enim experiamur eas 
quatuor primas quahtates non íemper in 
quoiibet m iüo fub debita proportkme eíle, 
fed alias alijsprxvalcre)& cruenta, cum ijs 
pngnam inirejaeceflaa; eíl , ved i í io lmata -
ce mpropor í ione ,vn icurq i :o miño necef-
lariajiliudfubílanrialicer corrun.paiur, <Sc 
fuccedataliud, cum quo aiaiore athnitate 
babear illa quatuor qualitaai improportio. 
7 T E R T I A . Videmus enim v a k u m 
tr i t ic i g ranü in terrarn iaclí i ,paulat i in coi> 
rumpijóc poílea ex i l loquamplunma gra-
na nalci,íEqualis aur Umilis ponderis, Cx ñ-
g u r s e . Q u o d ü n e d u b í o oftendic v e á t a t e m 
íubílantialis generationis corruptionis. 
Videm9 pr^rerea ex mans & fvtmícc co-
cubitu animaliacocipi 6c na l c i , caque po-
fí:eaintcrire,acdclinere5non modo .Ai o ad 
dimení iones externas, íed ct iam quo ad 
reí rpecie.rubftantiamque.Quis en i i i i iáms 
mecis afíerat ,cadáver i l iud , i m o & ciñeres 
iÍlos,m quosbratum tándem p o ñ m o r t e m 
refolviturjípecie íubílátialí non diífcrre ab 
equo du m v i v c r e t ? qu is e t i a m i p í u m equ ü , 
v b i i n v teroequxconcip i tur , & o rgán ica 
cornpoí l t ione diüendit i i r3equorü propria, 
nond ica t ípec i e íubüanuai i difíerre abin-
formimaCsa, q u á p r i m í i m in vtero equas 
coagulabktur* Poterit quidem á protervo 
negarijficut & pleraque alia, qux e v i d e n ú 
dcmonftrationcdeprehendimas. A t qui l -
quis ingenio docil i prceditus eít , & ventatis 
amico,non poterit non acquieicere r a t i o -
nibus prxia¿t is , tum alijSjquas praemifsi-. 
mus loco íuperi5' ailegato,vtfateatur pro-
inde exi í lent iam íubUantiahs generatioais 
&corr t ipr ionis . 
"SECTIO S E C V N D A . 
Argumenta Vetcrum Bhtlofophomm Johta, 
B Í I C I E S I . Sidaretur generatio 
íübftáriaiiSjíivc fimpliciter talis, 
aliquid generaretur ex non ente 
í i rapl ic i ter .Hoc autem fíeri nequit : Qu ia , 
viribus naturxex non enre36ve n i h i l o ^ e -
quit ñeri aliquid.Ergo non datur generatio, 
fubftantialis, íive í implicl ter talis. M i n o r 
cu racon leque t í a pater. Maioi-jlive feque-
ia-3probatur.Sici1.t eaim fe habet generatio 
lecundüm quid ad non ens íecundüm quid; 
i ta generatio fimpliciter ad non ens fiaipli» 
citer. Sed quod ge ncratur íecundüm quid 
f i t ex non ente iccuodí iqa id , vt gcaeraticj 
albi ex no albo. Ergo fi daretur generatio i 
fubílátialiSjíive íimp^icire^ , aliquid gene-
rareturjfive íieret ex no ente í impl ic í ter . 
9 xí£fP,, N o n ens fimpliciterjduo-
bas modis acipi poiie.Priii ió , v t negee ab-
ib lu té o m n e m cncuatcm , tam i n acta, \ 
q u a m i n potentia pafsiva ; (Se hoc modo 
non poiíe ex iüo ñ e r i aliquid ab agéte crea 
A 2 IQ? 
4 DcGENER.Difp.XLVI.DcGcncraticncíubnantíall 
to,quIa ideft proprium crcationls, repug-
Dancisomni creaturx.Secundo accipi po-
tcft pro non ente íi mpliciter in a¿ tu , quod 
t a í i í cn vel quantum ad f o rmam, vel falte 
q u a n i ú m ad vmoncm forma* & materia:, 
fie ens ín potét ia pafsiva n^reri^; & ex hoc 
n ó ente í impíidccr poteít ñcú aliquid adu, 
quianon praetergrediturmetas etlu¿tionis 
«Se generativce Virt[itis?quíG natura: creats 
abAuthorc fno in l J fac í t . Ñ e q u e oppofim 
ev inc i t parítas de non ente fecundü quid; 
i m ó pot íushanc dodrinam c 5 í i i m a f . £ t e -
Kim ens recundüm quidsYt a lbü, fít ex non 
albo In adu .quoá t amen erat á lbum in po-
tentia,feu eapacitate palsiva fubiedti.Ergo 
pariterens í i m p i i d r e r , v t e q u u s , p o t e í l ñ c -
r i e x n o n eqnoin adu , quod tamen erac 
equus in potencia , ieu c apac í t a t e pafsiva 
materias.Videaturqusedixim9dt/p.6. Fby~ 
yzí".agentes de edu¿t ione formarua). 
10 O B Í / C / ^ i / . l u x t a A r i l t . S . P ^ -
Jtc.c.j,textu 6%. ^eneratio terminatur ad 
efle.Hoc autem eüe n ó eü iptum elle fub-
ílantiXjieu e ü e n t i a í , quoniamid non ex 
t e m p o r e j í e d ab gterno vnicuique reicom-
petit.Vnde & id¿Arift.7.^íí,^^.í•. 8. toí. 
27.doeet,eÜentiamjrive íubllantiara, non 
íieri .Ergoefle i l lud, ad quod terminatur ge 
neraEio ,nonellefle íubítantiale & eüen-
t i a l e j í ed accidéntale t a n t ü m . l i rgonul la 
generatio habet pro termino íubüan t i am, 
íedíblí iai accidens. N ü l i a e r g o cxü t i t ge--
neratio tubíl3tialis,kd lolüm accidentaiis. 
n R E S P . Gcnerationem terminari 
quidem ad efle,non tamen íoiius ex i í l en-
t i íE^edet lamfubüant iae , íaveeríentise. na 
v t inquit D.Th.^.3 Je Poientia drt.$. Eoip-
fo qudd qmcldltatiejje tribiiítur, mnjdlüm ef-
fejedipfa qutddíias crsaridlcitur ; quia ante-
qmm habeat ejfs ,n¡bil eft,nififorte in mtelle-
B u creantis.vbi non crenturdyfed ipfa crean-
tis fjfentia ^ .E t en im iicét exií tét ia íit ter-
mlnusfubquo pomcurres, quae glgmtur, 
fubftantia ipfa reí eft terminus, qui produ-
cltur & íimpliciter fit.Neque obílat Philo-
íophus loco ailegato ex 7 .Metaphylica^ibi 
eninvexcontextupatet icníum e l le , nec 
fo rmam,nece í Í en t i t tm abftraíle fumptam 
íimpliciter fícrí aut producij fed íolúm c ó -
produci3quatcnus contlnetur i n pra:cipuo 
generationis t e rmino , quieíUubíUntialc 
c o m p o í i t u m . acTionesenimfuntfuppoíi-
t o r u m , n o n í o l ü m a&íve , íed Sa paísivé. 
Sola anima ratioaalis a b í l r a d e fumpta ter-
minat a í t ionem produdivam lui , ícilicet, 
creat ionem; q u i a í b i a i ü a c f t p e r fe íubii-
í les , & proinde quoddamrafedo equivales 
c o m p o í i t o fubftantiaii per le rubíiílenti. 
12 I N S T A B I S : T o t u m nih l ia l íud 
ef t ,quám partes íuWtantialos v t ú t $ inter 
le:ac proinde nequit t o t u m , í l v e compoí i -
tum fubfl:antiale}iimpliciterprodLici, v t in 
folutione afl'eritui^niíi partesipílus produ-
cantui%Manif¿Üum eit autem non produci 
ab agente crcato partes ílibilantialis c o m -
pofitimam materia laitem non fir,ncc fieri 
potcí l ab agente creato,red ab i nc r ea to ío -
i í imjcüm íit ingenerabilis,5i. fola creatio-
ne fieri polsit.Brgo neqj produci poteí t ab 
agente crcato : o u i , üve cópoOf ti -ubílan-
tiale,ac próinde nec í implici ter^geuerari . 
13 ¿ í ^ P . A d m i i l o antecedente, nega-
do confequentiamiQuia v t aiiquod to tum 
iubílantiaie dicatur í impliciter produci, 
opusnon eít /vt vel omnes, vel aiiqua j?ars 
eiusproducatur abeodem agente 5 íeci íac 
c f l í i a b e o f i a t j five rationc forma; , í ivs 
faltem ratione vnionis ínter forma 6c ma-
teiiam.Eo'namque ipfoincipit eüe totuni 
í u b í l a n t i a l c q u o d antea non habebat» V a -
de & reíbrre¿tÍo mor tuorum cr i t quxdam 
regeneratio lubítantialis,quia Ucet ante i l -
la m i a m e x i f t á t i n re rum natura corpus^c 
animafeorf imacdivir im j non tamen fi-
m u l , defectu fubílantialis vnionis; quam 
Deus miraculose 6c fupra natura; ieges ite-
r u m inducet, poí tquam ícraei naturaliter 
a phyfico agente produda cíl . 
14 O B / Z C / f ^ / / / . Si vlIaeíTetfub-
í lant ia i isgenerat io , i d , quod peream fit, 
acciperet elle in inflanthquia omnes Phiio-
fophi eiufmodi gcnerationem, inllantanea 
adionem vocant.At conlequens repugnar. 
Sienim to tüfubüant ia lef ie rc t in inftanti, 
cer tedui i> í ie rc t , i amef ie r . -quodplañe i n i 
pofsibileeíl . nam v t docet h i i ü . l í b . ó . P b y -
Jic.c .6.text.$9.&Ub.Z.text.69-^1^ pote í t 
fimui efle & fieri. 
15 ^fiSP.Nihii abfurdi cííe in co ,qüód 
res,quse incipi t eíle per gcnerationem íub-
ftantialemproprie d ic l am,qu^e í t a d í o i n - ' 
ÍUntanea,acCipiat eíle in ini tanti ,&cxiftat 
codem r e a l i n í o m e n t o , in quo gignitur. 
Ariftoteles vero locis in o b í e d i o n e allega-
tis loquitnr partim de generatione accide-
tali ,partim de lubitantiai i ; non ramen per 
fe rumptajfcd inconfortio prxcedentis al-
terationis. qua: a i t e r a t i o d u e í l , íuffícit ve 
q u o d d a m m o d ó res gigni dicatui-jquatenus 
ages e í t i a in vía ad generatione, v t adter* 
niinü eiuídé alterationis ext r ln íecum , Ü-
ect tune res ipl'a nondum fu i n le veré ac 
f i t n -
Án {]{:,& quid fu? 
fiaiplicitef .Qaare eo íbliirn fenfu repugaat 
a i iquidüüc ¿ m i í ic , lai icct , dura fiequod-
damrnodo óc prxpai-acive per a i t e raüo-
ncía p rxv iam:noñ^ve ródum fitin feipfo,' 
& per a ^ í a n e n i adfe terminatarn.AUoqui 
nec cerminus creationis haberet eñe i n in-
ftaatl quo fie, nec poffet Dcus efficerc ve 
actloni pi 'odudivx iplius coexiítac in pr i -
mo iniíand cruaiura produóUjnec raadem 
propdetates poücoc emanare á natura in 
pruno i n ü a n u prodnctlonis. quK o^nnia 
abíurda lunt, 
S E C T i O T E R T I A * 
Exponítur itJMfPó gens/atloms fitbfiantidis 
ñb Anftotektradiva, & obíe'éíwnes,quíe con-
ÍM i l l a m w i l í t j n t , ¿[(foívuntiír, Vbian 
generatio recipiatmr in rm-
i 6 O T A T V T A l a íngenera t ionis rub-
J3 (Untíal isexif ie í i t ia , & refponfio-
ne daca qn^í t ioni an fit, fequitür 
r n o d ó v t quidJit explicenaus. quod recte 
pra:ñabicur,arsigna[a ipfiiis definitione. 
I G l t V R Gencrationcra triplicitei: 
accipitaedefinit Ariltoteles: í cü i cec , late 
í í r i c t é , & m e d i o q u o d á modo.Late iUam 
definit l ib.i .Phyfic.cap.i .textu j . & l i b . i i . 
Mttaph. cap. 10. proucabürahíc á genera-
rioncfabílantiaU &. accidencali, pa-muta-
t'wnem ex nonfuhkth Infubkéhim'. i d cft, VC 
ibidem Interpretes notant, per n iu ta t ioné 
a t e n n í o o negativo In atnra*ativum , five 
üle fie íübftantiajfive accidens. Quo etiam 
feníu ídem loquitur in prxtenti lib. i . c a p ¿ . 
texiu 11 . V b i docet carn lubí tá t iam, quám 
accidens, per generationcm fieri. Síri¿lc 
autem ioquendo íb ' agcne ra t i o viventium 
co nomine ceníetur apud ip íum, ^ libro de 
Vita (¿amorte c . i . vb i gencratio defínU-üip 
partictpatjo anima vegetíúricis m calido. V n -
de & ipíura nomen vattira ex propria óc 
í l t i d a r a t i o n e impofiturn fuit ad í ignií i-
candam generationem vivent ium , quzc 
nativi tasdicj . tür , v t t r ad i t í d e m Atiftoc. 
hb.< .Metaph.c.i.t.s .6c ex ip íbobícrva t D . 
l i h o m . i . p . q . i i s .art.z.corp. 
17 Denique medio modo gene-
ratio acc ipUurquateDüsomncm íoiam 
í ubft an t i a ru a i ge he ra t i one m a m pl e ¿b r u r: 
& de illa ítib hac tertia accepcione dUieric, 
tum/¿¿ . i z .Mctaph.cap. i . j , t um etiam in 
prífenti/ / /?.! .c. 4. 23. illis vefbis:¿V«y M 
roí vJiup , j ívícns «V;/ 7 a roiisTov , TCV J[i cf$gj 
gd.At citm totum mutatur, n-ccféñfbile auidJ 
quam vtfubiQciumMempervianet Jcd perinde 
evenitjVt cüm ex totofeminefanguis, aut ex 
tota aqud aerf i t , i'am quodcjt tale , generatio 
huius e í t j & iütus corruptlo. Quod aii 1 bve-
viusexponere foient?mucuatisfcrecx co-
dem textu verbis-aflerentes, íubftátialen) 
generationem eüe mutatione'.n totius in io-
Uim7 nullofenfibili ¿emanmte , v t fuh iUh eo-
¿¿^ .Coincid icque cum aiia ab eodem Phi» 
io íopao traditafioc eociemi íb .co ^--5« ve 
generarlo fie nuitatio a í u b í l a n t i a p o a n t l a 
in fubítanciam adu. 
18 I N Prxdidadcfini t ionc m u -
ta t io adhibecur locogenens,in quo ílibílá-
tiaiis generatio conve .á t cum accidencali-
C ü m vero omnis mutatio tribus c o n í k c , 
termino d ^?/o,íübiecto, & termino ad cjui3 
omnia hsc ín tradita definíúone expr imú-
turfbrmaliter?aut a:quivalenter. T e r m i -
nus d quo nomine tocias, quod tranfmura-
tu r in aiiud ro tum, íub in te iügicur , quate-
ñus íubiectum generationis, quod íucrac 
íub forma corruptiapra:tupponicur cum p d 
vatione formas genicijque privatio efi ter-
minus d quo eius jnucatioms, & expreís uá 
legi tur in priori Üia aefinicione prima fu-
pracxfcripca. Subiectum vero ücnota tur 
cxpre ísé ,propr ioque nomíije;&: efi mate* 
ría prima3quam idem Phiiolóphu? íubfta-
tjam potencia appellat. Denique rerminus 
príncipalis ad quera, cft compó í i t um fub-
ííátiaie^quod vocabulo totius lignificamr; 
quamquam minuspiincipaUcer íub eo ac-
cipiacur forma. 
19 Poíkint veroomnes tradits definir 
t iones , feu potiüs de ícr ipr iones , fie com-
mode exponi breviui p e r ü n s g l , v t ge-
ne ra tioficr^í-^í/b^í^^íe prim¿ de priva" 
tione adfubftantialemjarmavi. V b i habet l o -
cum g e n c r i s w ^ í / o ^ q u a ; inx taD. T h o m a 
1 .^ '^45 ' ü - r t . z .&2 . contra Gentes cap. 17. 
& 18 .alioique Auíhoves , fi proprie fuma* 
tur jexigi í fubkdum durarione aptecedés 
foimam3qua; per iplarn mntarionem i n -
inducicur in i i lud . Quare confequenter ad 
ipfius dodrinam diximns dijp.6. Phyj íc fe t i . 
^/".formas codorum, & primaseleinento-
r ü m , n o n f u i f i e e d u ü a s , quia non prkfüp-
polucrum privacionem fui i n m a t e r i a , ñ e -
que hanc priús daracions produdam : & 
fí/7p.44.afreruimus 3 fer íer i igeneracionum 
non poeuifle eüe ab aeterno,qi?ia ame o m -
A s aem 
s De GENER.Difp.XLYI.Dc Gencrationc fubílantjali. 
•nem generationemdebuit prsfupponixía-
rcntia realis ipGus, & pr ivaüo í o n n x ge-
Ditíe ipü coex i f tens jcümtammapíer re re^ 
pugnet caremia íeu privat io prícíuppoíka 
rei ab eterno ex iüent i . Ccer-críu aucem 
part ícula adhibcntur loco tenii ini a qtw &c 
ad^¿"Wjpropríj generarionisiubilaíuialis, 
per qncm ab accidentali diííci r. 
20 Ex quo paiam i n k r t u r , gene-
rat ioncmfubí la í i r ia lcm, diírerre etiaai á 
creatione,-6c cranfubítantiatione Euchari-
flicá,atquealiaq'jaii6et totali convertio-
ne folias B á y i m t é poísibiii :'quia ín cial-
modi mutat ioníbus, nuilum aaeft fubiedu 
comniune tcrtrunq d quo , &c ad quem , í'ed 
fit tranfítus-, aut ex puro nihllo in aiiquid, 
aut ex vno toto fecundüm maceriam (3c 
fo rmamin aliad to£um.Caererum i n gene 
ratione fubltaatiali adetl: íemper cadera 
maceria, velutl commune íubiectum pr i -
Vationi pra:cedenriJ&forma: fubiequenti. 
21 O i ? / / C / £ . S / . argumentan* 
commune,quod generat ío fubltantialis de-
ñn i r i debea t incoinmuni, ita ve d e ñ n i t i o 
conveniat omni generationi íubítantiall 
in fpecie confideracx.At id effe non potelt 
11 generatio in communi definiatur per ra-
t ioncm mucationis v t i íupcriús d e ñ n u a 
c f t .Ergomalédef in i tu r per raí ionem mn-
tationis. Próbatur rriinor.Namprocefsio 
Vcrb i cüterni á Paxre cít vera & íab í tanna-
l isgenerat io , v c í i d e í a n é h m i e f i ; c ü m t a -
menin ea nuiia mutatio üCjaut viciísitudi-
xiis obumbratlo, ve ^n lacris litceris edoce-
mur.Ergo fi iubítafltialis generatio in c ó -
manidetinitur per rationcm n;atationis, 
nonconveniet alicui generat íoni in ípecic 
confideravae, ícilicet , procefsioniüivmi 
Verbi.Co?/^"r?w.Verbum,divinuiri fuit geni-
t u m intemporecx Virgine Matre , quge 
propterea in Concihjs uicitur non lo lam 
Y.^ ta\oTOM'¡i fcüCkriftijtara,fed etíaQfcoTi». 
>í¿?,íeLi pf(pafaj¿t famen Verbum no fuic 
muta tum, e ü m Dcus m u t a í i o n e m lubíre 
nequea t .Ergomaiéde f in i tu r generatio in 
communi per mutationem. 
22 fíBSp. Prxtermifsis allorura 
folu tionibus, in pr ae fe n Í i ío iü m d e fí n in ge -
nerationem crearam naturaii lamine 
c o g n o í a b I l e m , q a á m iblam agnovit Pbl-
íolophus. Narn iiia íeterna ¿% incítabilis 
generatio omnera c-eati intelleclas á c i é 
longifsimo í u pe rgr editar i n re r valí o. L o -
quendoautem de generatipne tcmporal í 
V c r b i divini ex Matre,fat cÜ qaód mate-
ria^íive corpas C h r i ñ i , traníieric a pava-
tione ad formam,í i ve animam rationaletn 
ipfius,quoe materiíE prseexiftenti vnita fuit 
ínbí lant ial i ter jquamquam Verbam ipíum 
in fe nallam fabierit mutat ionem, quia li-
llas capax non cft, vt fuppoíita alia natura? 
humaníc.Ex quibus patet ad confirmatio-
ncm.LegeD.Thomam t.p.q.27.art.i* 
21 O B I I C I B S I I . $1 nomme 
fubiedlijquod mutationem fubit media ge« 
nerat ione^cíTstmater ia ,hxc rceiperetgc-
nerationem In fe .Hoc autem repugnat^ iú , 
quia íic reciperet formalem .cftVctum ip-
í iusgenerar ionÍs ,ac proinde ellet geniiaj 
quod ipfms natura:, ingenerabili contradi-
c i t : T u m etiam^quia íic materia pro pr ior i 
natura: reciperet aclum íecundum óc acci-
dentalcm generationls, ante pr imum <Sc 
íubltantialcmform2e:Tumdenique,Óc c ó -
feqacnter f qaia Uc materia pro priori ad 
formam eifet ens in ad:ii,ac proinde' ex ip-
fa & ex t o r m á fuperveniete non pollet re-
füitare vnum per fe intra genus faDÍUntiaí. 
24 PKi^P .OmiÜaaiiorumopinio-
necontraria , concedendo fequeiam, &: 
negando minorem. Ve enimlprobavimus 
¡ib.^ . PhyfJiJp.i 8. motus eñ in mobilr. ac 
proinde generatio eft in mater ía .Ad prima 
probationcmdico3generationem prxfta-
re duplicem denominationem,alteram fub 
ratione m u t a t í o n i s , alteram íab m u ñ e r e 
generationis, vnamquamqae iuxta capa-
citatem e ias re i ,quám afficir. C ú m f e r o 
fubieclum,ícilicet,.matsy-ia prima , folum 
fu capax denominat ionisw^/ / , te rminas 
veró^w/z-^conlequens c i t ,v t inter v t rum-
queprsefacasíolumdenominarloncs diftri-
baat.Adíecundam, probationem concedo 
materiam pro priori naturoe ad a.ttura fub-
ü a n t i a l e m <Sc p r imam torma: recipere ac-
cldentalem ócíecundum operationis^tran-
feüter tamen ^ i n viafolüm.quodnlhil i n -
commodi afrertjfcd imó vero neccllaríum 
cft vt materia,propne 6c immedi-até mu-
te tu r . índ idem v e t ó tan iúm infer tur , ma-
teriam pro pr ior i ad formam elle ens i n 
adu imperfecte folüm & invia adadun i 
h noplici ter,qui eíf forma; non ¿autem per-
í^ cle & coní 'ummaté , vt oportebat adin-
ferendum totum ex marina, & forma re. 
lultans non forc ens per le int ra genus fu b-
tanLÍx. , 
25 D I C E S . SIdl ípofuionesvl t í -
mx rceíperentur in materia immediate 
pro priori ad formam,folüm conít i tuerent 
illam in a¿tu viaií & imperfectc j non 
temperfecte confummate ,quia d i ípo-
fu io 
Ánfitj&quidíit? 
íicio vt dirpQfiao íbliun eñ vía ad terminu. 
Üt tamen iuipcdirent vnitatcm perre,yc 
plcrique T h o m ftaruin arguunt, ¿knos i n -
frá proprio loco ílatuemus. Ergo padter , í i 
gene ra t i o ima ied i a t é recipitur in materia 
propriorinaturas a d f o r m a m , q u á v i s con-
Itituat i l iam ens in a¿lu lo ium via l i & i m -
per íec to , impedlet vnitatem totius p e í 
le . 
26 K £ 5 ? . Negando m a i o r e m í 
Quia cura diipoíitiones ad formara fubítá-
t ia lemproxim¿c( de his enim folüm pro-
cederé poteft ob l ed io ) l int proprietates 
connexiE n e c e ü a n ó cum fotmá introdu-
ü a 5perma nent es ílint, qu emad modum 
ipfarac proinde,íi imraed ia té eísét i n ma-
teria,permanenter & con íumate acciden-
taliterque illamaduarent pro priori natu-
xx ad íübftantialcm fornuim: quo p lañe 
príiecluderetur locus ad reíul tant iam vnius 
peí le ex ipsá óc materia; Hoc autem noa 
imminet dato quod generado afficiat i m -
inediate^materiam , quia natura fuá eít 
aCtio m o m e n t á n e a & tranfiens, qus ac-
cedente forma í t a t imevane fe i t . 
S E C T I O Q V A R T A . 
Bmcleatur ratio propria gentratmis viven-
tiumi& difficultatcs nonmlla^íw in oppoji-
tum mil'ttant ,exped:untur- Vbi 
v. plura de qusbnjdam gene-^  
rtíioriibus mon-
firofis. 
7 Q V B M A D \ M 0 D V M SeB. pracedenti de generatione 
in communi dic tumcí l . t r i -
fariam accipíjfic etiam nunc alTcrendum 
de generatione viventium. Pote í t enim 
accipi late,medio m o d o , & í t r i d e . Late 
accepra nihil aliud e í t , qaarn procefsio rei 
viventis ab alique. Qaá ratione produttio 
A d a m i j & a n i m a l i u m brutor!Jm,& Ange-
lorum quorumlibet,relate ad Deum gene-
ratio viventium dici p o t e í t , c u m omnia 
prasdída vlcx ("piritum á D c o accipianr, 
28 w^ode.finiturá D.Tho-
ma 1 .p.^.27.^.2.cohxrenter ad doctrina 
Aviñoícílstib.y .Mrfapb.cap.S Jextu zS. c^ » 
Itb.S.Bíhic.c. 12. & in Pwblematis Jcói.^, 
prró/ . i^. .deñnirur Juquam, /? ror^ ío viven-
ús d principio vita coniuncioJecvndüm ratio-
nimjimliituáuiis Jaitem mfpecie infimd. Per 
%$\\\ p r u m m partem yprocefsio viventisy 
diífjrt á generatione reruminanimataui, 
y t ignis & terree.Per v k e n o r á , "¿J privctpí» 
yivente, difs idct i ica^OjSoleA aítris, qus 
i ta producunt viventia, vt tamen in le ip-
i l s perfedione v i t x carean t. Per panícula 
/ w w w ^ d e n o t a t u r , vivens, quod hac íe-
cundá defínitione exprimitur , deberé elíe 
in i t io produótionis coniuní tum producen-
t l , i t a v t € i quodammodo internum í i t /m 
coque maneat , quó ad fuum principium 
faltem.Hac ratione equus dici tur generari 
ab alio equoxa í ione feminis, quod hjc ex 
parre quodam alimenti puriore intra fe ip-
fum claboravit jóc cuique vir tutem dedit, 
Ytdeíervia t j tura ip í i v t aftivum in í l rume-
t u m a d g e o e r a t i o n e m , t ü . &foctu i ve ma-
teria,ex qua coalefcat.Quare per particu-
lam ^oí?iw?2¿?c>,excluditur procefsio Angc-
lorum óc animalium á Deo, qux in prima 
& fecunda dennitionis parte comprchen-
debaturj quia nec A n g e l í , nec animantia 
fuere Deo ceniunda p rxd i t to modo. De-
níqueper poí t iema ilia vt\bi*fecundüm ra-
tionemjimtlitudinis, faltem jn fpecie injimd, 
excludunturqdxcunque ad fpeciem inf i -
mam generan tis non í p e í t a n t , quanquam 
abeo v tprnc ip io coniunCto proceílerint ; 
v t caplllun opinione docente eos infor-
mari ab anima propriá ,ac d i í t i nda ab ani-
ma viventis^ i d e m q u e e ü de vnguibus,5c 
íanguine,ali)lque humoribus. 
29 Tertiodemque modo,6¿ :om-
niumfl:ri¿tifsimo3definitur,p rocejsw v i v i -
tis dprincipio vita eonhmóio , & per cogni-
tionem atque amorem operante Jes urdum ra-
tionem fimiUiudinis ffaltemin fpecie infimd. 
Q u x definirlo ab i m m e d l a t é prxcedenti 
folüm differt in illapatticula ,per cognitio-
nematque amorem operante ^ fecundüm quS 
differt á g e n e r a t i o n e vnius arbons ex allá» 
qux cognirione & amore caretjconvenit-
q u e í b h s ijs viventibus, qux procedunt á 
principio cognitione & amore p r x d i t o , 
í ive i l lud íit ra l iónale , í lye fenfuivum. I i t 
autem id diferiminis inter omnes prxiadas 
dcf ini t iones ,qród tertia hxc comprchen-
dat duas priores, ac determinet quafi ad 
certam fpeciem,ficuc ¿cíecunda pr imam. 
Vnde cuicunque convenit tertia , conve-
niunt(3c dux priores 5 ficut & cuicunque 
convenit fecunda,convenit e t iam prima: 
non autem é contra. Vaiet enim i l i a t ioa 
fpecie ad gennsjnon autem vlciisim , v t i n 
Summulis i / i a ' ru r . 
50 Porro definitio p o í t r e m a , e ñ 
omnium propr j í s ima ,5c v iven t iumí l r i -
Ctx geqerationi convenit 5quotquot ñli) & 
I De GENER.Difp.XLVI.De Genératione íubflántiali. 
patrís appellatione gaudent5quas non,nIí i 
cognofcentium & amantium cfr.Q.uare Se 
c o m m u r á Theoiogorum confófiíu adapta-
tur etiam gencrationi x t c i ú » Fi i i j j vtpo^e 
p r o c e d é t i s a P a t r e , v t ápr incipio v i t » c o -
iunct i fs imoj&ex v i cognitionis 
vaijqer quaraprocedí t jhabét is vt ú t ima-
SoPa t r iS j i pñque perfeae í in í i l l s jneade 
natura. Quod ramen proceísioni Spiritus 
S a n a i á P a t r e o c Filio non convenit ; quia 
nonprocedi t ab vtroque pc-Mncellecíio-
nem,adquam ípectat r a t í o íiniilitudlnis 
&: iniaginis;kd per amorem , cuíus íb íum 
€Ü inclinare & próduceye pondus c i r c á r ¿ 
quss díl igitur. VndeSpinias Sanclus nec 
£Ít,nec appeliari poíett Filius. V e r ü m de 
hoc late Theo icg i , in quorum m s ü c m 
nonl ice t nunc falccm mittere, niíi obiter. 
31 . O^/ZC/^.S". Produccio Evaí 
ex coda Aácz non fuit proprie generarlo 
víventis : alioqui Eva fuiíict filia Ada: , & 
con íangu inea ip í i u s inp r imo gradu icCtx 
l inerc /u i ipoteníque íure naturah ad con-
trahenrium matr imomum cum ipío.Et ra-
m e n teta definido generationis pioprix 
vivenrium adaptacur Uli preductioni: quia 
Eva vivensprocelsit ab Adamo viventc , 
coniunelo media colla,cognitione &amo» 
re praeditp, ínf imi l i tudinem eiufdem na-
tura; humanaj fecuncliim fpeclem infinta. 
Ergo relata clefínltio convenit aiijs $ quám 
gencrationi viventium propriaí . 
3 2 Gonfírmaííír.Avcs enim incu-
bantes íuprá aliena ova, ex i^ s pullos edu-
cunt ,vt experimento notum eíl:ac proin-
de generant & funt parerrres ípíofum. Et 
tamen puli i non prócedunt ex p r x d í d i s 
aVibus,rauquam ex principio vitas c o n i ú - ' 
¿lojfed ab aljjs,qu3e ova íntra íe concepe-
runt . Ergo üa t aliquid proprie generare 
aliud3eíleque ipfius parcntem,quamvis r ó 
procedajt ab ipío vt principio v i i x coniun-
¿lo?vt expi imitur in diCtádefinirione. 
33 ^ P . Negando minorem: 
T u m quoniam Eva non preceísit ab Ada-
m o vt á principio acrivo,qua ratione partí-
cula illa definitionis accipi debet yfaltem 
ex parre v i r i generantis:Tura eciam, quia 
Evaex viprocersionlsoon füit producía ¿ 
coftaAdcc v t fimiiis in naturajenm a:que 
beneex illa coíia potucrit Deus leonem, 
í icut Se Evaín,prodúcete. Dcíicit ergo ú -
mili tudo in naturafecundú.^pccicm infí-
m a m e x vi proceísionis^vi ad í l r idara vi»; 
vent ium gene ra t í onem exigebatur.Lege 
D ; T h o . i ,p .q .^ i .a f \2 .^ in ^di/i.AO.^.vn, 
34 A D Confirm.negatur maíor* 
Patentes cnimpullorum exovis nafecntiü 
runt j tü avisfc!cmj"na3qua; ova intra v t e rú 
coneepit 6i peperitjtum & ales más , qui 
c u m e a f i m u l í e m i n a l c m vir tutem ovis i n -
fudit:non.veró a vis illa qux lólüm incuba-
bit íuperova3éí inde pullos extraxit. Eam 
enim non efle parentem pullorum, mukis 
cvincitur.Py;//2o,quia non habiiiii coniun-
á i o n e m :a principio cum mare: id au:cm 
eíl de ratione generationis, & paremisfii-
íurl.¿V£,íWo3quiaova non referunt fimili-
tudinem incubant isavís , íed akeríus 3quíe 
c v a c o n c e p i t & peperit: vt cerneré c í l in 
gallina exeludente pavonum ova/e quibus 
pavones foium eggrediunturJVr^Ojqiúa íi 
Tolaincubatioíupra ova ídfficeret v t avis 
^ l iqua eflet pullorum parensj í d e m dicen-
dumforetde fimOjíkicorejaJijfque rebus, 
q u s vteumque t b v e n d o í c caletaciendo 
eadem ová,piií ios extrahunt. 
3 5 Quod Ariftoteles teftatnr lib.s l 
de Gsncr.An nm l.Cf'-p.i.&lib.'ó.dc Hífior M i l . 
^(í/.f.2.máxime illis stxbi^'.lncubitt¿av:ííf 
fa'tum excludijKatttríe ratío ejknon tarntn ¡ta 
Jolüm ova averiuntur $ afoa ^ \ ¿vftpxr'a 
TH" yjf t fed etiamj'ponte in térra. Idqac pro-
batexperimentis, ^m^ft'ÁiyvnjÉ nars-
0',X§o ?vyír\as3iOÚS ¿K'h.íTttín roe ax:ftcut tfí 
i/Egy¡>to(ovz)obrutafimopullicie procrea/??. 
Eí Sy-ranifispotator q$d¿tm jovis J'ub J!oy¿a 
po/iijSytandíupotabat,do?2ec ova edereni/he-
í»w.l i etiam,qui res ^ g y p t i recenter ex-
p l o r a r u n t j & í n t e r e o s novi ís ime C a ü i l l o 
in percgilnatlone fuá ad l e ro íb lymam, te-
í lantur , in vrbe Cayro3aliás IieliopoU3to-
tius provincia emporio 3^lurá ovoruni 
mi l l i a fimul poíita luprafumi fcdum,abt-
que v i lo avium incubuu3puUos tot idem 
cdere.Quibus plañe convincitur, non íuf-
• ficeíe incuba t ionéfuperova vlque'fldfoe-
tunkpullcrum, v t aliqua avis i l lorumpa-
rens dicaturjcíim 6c id terr3C3fimo,aliilque 
rebus inanimafis Iblemne í l t , qux tnmen 
parentum appellatione ceníeri n ó poífunr. 
Dcmu?n non modo apud leremiam cap. 
17 .legitur, PÍT^*'foyit-qúi nmpepc?it^ íed 
etiam apud S.Kieronymum in e i verba,6c 
A m b r o í i u m 6'.He^aem.cap.3.(reft-rcmes 
Arií lote lcm Pl iniüque) puliosperdlds 11-
JiuSjquíEOVapepcritjVbi cius caarum au-
diennt ,confe í l ¡m ad i l lam advolare , ve-
l u ü a d a i a t r e m n a t u r x arcano in í l indu i i -
bí 
Anfic5& quid fit? 
binotam. quod tamen non prseílant clr-
ca cam>quíE]liipra ova tantum incubavir. 
36 O B Í I C Í E S Í Í . N o n videri 
neceliariamnaturs r imil i tudinem fecun-
d ü m ípeciem infimam inter r em v i v c n -
tem & ipíias progenitores, vt in e á d e m 
definitione exprimitur.Quod fuadetur va-
rijs exempiis; Quia generatio propr iav i -
vent ise l l ilia,quá nmlusprocedit e x e q u á 
a ímoj í ive ex ar iná ,& equo; i t e m , quá 
leopardus ex le sena &: pardoj lynx ex iupo 
&cerva .Et t amein ijs generationibus no 
c u ñmii i tudo lecundüm ipeciem infimam 
ínter íbbpie 6t progenitores, l i no 6c abí-
c¡ue fimilitüdine tecunarun ípec iem iüb-
í i l ternam pofie concingere propriamge-
ncrat ionem vivent ium luadent piura ad-
miranda , quac apud HiÜoncos habentuc 
circa veros qnofdara homines, procrearos 
ex congreflu foemincX cum incubo dxmo-
i i e , q u i certe aiterius generisab hominc 
cü. 
9 7- jR £5 P. S imi l i tud inemin na-
tura íceundüm ípeciem Ínfima folüm exi-
gí ad generationem naturaiem v i y é t i u m , 
í ive fecundüm íoii tum natura: curtumj no 
vero ad extraordinariam & m o n í b ofam, 
qualis eft mn i i ex equo óc afina,aliaíque i n 
cbiectione relatac.lta enimdicendum iux-
ta A n ñ o t J . j M t t a p b . c a p s .t.28. Ve i cria 
d i c i p o t e ñ , ad falvandum generationem 
viven t ium tendere ad fimile in fpecie Ín-
f ima, fui fice re quod principium generans, 
per fe ioquendo,in id tendatj quamvis per 
accidens,& ex impedimento iiiud non af-
fequatur,vt in memoracis hiítorijs. C ó í l a t 
e t i a m e x e o d e m P h i l ü f o p h . / ^ ^ . ^ Gener, 
Animal.cap.6.& D.Tho.^.3 .de Veritate.ar. 
8.^Í4.feminadnorum animalium natura 
ü iver lorum, i ta mifeer i , v t proles quidem 
in ter t iam degeneret ípeciemj retenta ta-
inen,quantüm fieri poteft, fimilirudinc in -
ter íbbo iem & ipfms parentes ,c i t rá fimiii-
tudincm in fpecie a t o m á . V i d i ego Salma-
ticíE,vbihíEC fer ibo, in domo C o m i t i u n 
deGrajalanno l ó ó y . c a t u l u m ex lupo<5c 
c a ñ e procreatum, qui vrriufque í p e c i e m , 
feu figuram adeó exprimebat, vt qui inf-
cius generationis monñrofae intra domum 
cum videret,iudicarcr canemj fi i n monte 
atifeni; lupum. Praedidis vero affínc eft 
quod accidit quandoque, v t ex duobus pa-
rentíbus ciufdem ípeciei gignatur tertiura 
al iquodípecieia l ter ius:qual i ter ex aquilis 
fnare 6c fceminánalcidicitut^x/rt^Víf .^ ¿Í-
^/,ab vtroque fpecie difíeresjaquo rur-
fus,non halixetos/ed pbena g ígní túr , i t i -
dem aiteriusípeciei^íicut t á n d e m á phena 
miivusjqui nul lamlüa: fpeciei av tm pio-
gcnerat,fed aiterius r a m ü m . 
3 8 Denique ad i d quod additur 
de dxmone incubo , plura hk.dicenda ef-
fcnt,quae fuse dedi tomo primo Theoiogiá Fia 
mienta Ludo 4.pÉTíota?w.Ex quibus ciicen-
dum , nunquam poiTe demonem abfque 
vi r i l i lemincgenerare ex toemina nojni-
í i e m , & íi quáudo id accidit , . íobolcm elle, 
non da;monis,fediUius v í r i , c u i u s virnue 
feminai i ,quamvisfuf tura iá , fa ;m|naintan-
tem coucepit;qui cer té vtrique parenr i íuo 
evadir fimiiiskcuanüm ípec iem infimaiia 
& bumanam., 
S E C T I O Q V I N T A . 
Bxpedíuntur brevHerplura dubia exfenten-
tidS.'Tbomíe. 
39 TV "T V N C Curfim decidere opoü-
tet plures ieviorisno^aedifíi-
cultates ex mente Dociorís 
Angelic^quas congefsit Alamanius áu reo 
i i io Opere tot iu , PhiiolopbiíB,exlblis eius 
vcrb is ,h ínc , inde ,ve lu t i pretiofis marga-
ritis,contexto. 
D f B I V M l . Vtrmn omnis generatio fit 
ah vnívocolR E S P . S . Thomas 7. Meiaph.l. 
S.íoquendo de gencrationc per fe , tune 
generationem efíe totaliter vnivocam, 
quando facit ages ílbi fimile, vt ignis pro-
ducens aiium ignem:tunc vero ex parre 
vn ivocfm & fimui a:quivocam e f í c q u a n -
do generans pai t i m fimiie e t t ,pamm duí.i-
milc genitoiqualiterdomus ab artífice co-
ftruda eft partim fimilis ratione agendi, 
quatenus aedificiumreale iiDitatur forma 
intentionalem in mente araficis e x i l k n -
tem,alÍoqui d ive r íam. C ú m vero nulla, 
aut valde exigua fimüitudoeft inter gent-
rans & genitum^tunc generatio non tít ab 
vnivoco,fed fimplicUer^ab equivoco , ve 
quando Sol generar aurum. 
40 D V B . U. Vtrum gmemtiones 
& corruptiones YCYUrnpnt naturales. R E S -
P O N D E T vbi nuper l eé i .6 . generatio-
neseUie naturales tripiicicer:prin:6, quate-
nusíunt motus {xiaieriajjqua; natura eftde-
cundó , qu ia ip íx funt circa formam ,qu3e 
e t iam naturaeü:terri6 denique quia pro-
cedunt ab agentibus naruraUbus.quñqua n 
extrinfecis.Simihter & docet,naturales ¿f-
íe corruptiones ex tr iphci capite; primo, 
A quia 
& pe GENER.Difp^XLVLDcGcncratlonc fubílantiali; 
quia naturalirer cxiguntur ab V n i v e r f o j n 
caías v a r í e t a t e m & pü lchn tüd iné cedunt, 
pr f i lando locum ali;s generationibus: íe-
c ü n d ó q u i a q u o d i i b e t agens naturale dum 
" per fe" tendit ad generandum v n u m , per 
a c c i d e n s i n d i r e e t e faireni conatur ad 
corrunipendumaliud^erdodenique, quo-
nía in oimiia ifía inferiora naruraiiter iunt 
cor rup t ib i i í a .Ergo&xorrupt io ipfa natu-
ruiiseít. 
41 j ^ V B . in,VÍYumgeneratto vnlus 
fiicormptioaltertus\ R B S l ' . H o c i i b . i .de 
Gener . íeót .y .neccí lár iüm eíie , quod ge-
Derato vnocori-nmpatur aiiud5& vic i lun 
vno corrupto aliud generetur: quia mate-
ria nec poteí l manere abíque oumi forma, 
nec duas íimul aut plures habere poteft. 
K o n ramen dicitur generano vnius eüe 
per identiracem corruptio alterius , ficut 
•ñeque ens & priyat ioidem reiplafunt: ted 
loquimur co modo,quia eodem momento 
ponuntur, (Scinfeparabilícer adunantur ge-
ncrat io & corruptio in eodem adu 5cmo-
42 D V B J V . Vtrum expulfíó for* 
fríafub/tantmhs pr&cedentis, & inttoduótio 
forr/i£feauentisfint tdem. R ES P. q . 21 • de 
Veri t .ar . 6. ambas eüe duas mutationes 
reaiiter difiin¿las,fed'vnum mocum,quafi 
duas res fadas vnico aclinquia quando ge-
neratur in l igno v.g.forma ignis, & expei-
i i tur formalignijhsec corrumpitur ce tcn-
d i t in non efiejin quo eíl vna mutatio:pras-
terea óc luceedit í t tque veré forma ignisj 
i n quo citra dubium incervenit mutatio 
altera: quam mutationem vtramqnecan-
ía t vnus idemque generativus motus , qui 
inducendo vnam tormam expellit akeiá} 
ifieoque íe v i c i f im comltantur generatio 
vnius éc corruptio akerius. Soletque 
adhíber i vulgare exemplüm, la t i s oppor-
t u n u m i n clavo vb i Ímpetu mallei,trudic 
clavum alterum á Ioco,in quo eí l . tüc enim 
anotus,í i ve ímpe tus ,vn i cuse f t , muta t io -
r.es autem duaejaltera poí i t iva in c l a v ó m e 
trantejaltera negativa feu privativa in ex-
pulfo,aut egrediente. 
45 D V B . V. Vtrum fo Ym<s p mee- % 
dentisexpulfto fit pnor introduBione formas 
fequentisl R E S P . de Verit.q.2 8 .ar.7. eíl¿ 
f ib i invicem priores & pofteriores. Hxpul-
í io enim formas, quas acceníetur inter rc-
qiñfíca ex parte materi í£,cí t ingenere cau-
ix marerialis prior introdudione formce.E 
contra vero in t rodudio f o r m x fequentis, 
eft in gerjere cauf¿efbrmalis,vel efücienris^ 
prior expulí ione prxcedentis formas. Ha-
bent enim íe eiufmodi mutationes Ccuc 
¡pía materia & forma invicem collataSo 
Cumque has mutuam inter fe cauíaliratc 
exerceant, vnaquzeque in fuo generej con-
lequenseü , v t mutationes fe tcnemes ex 
parte vtriufque í imi iem ínter fe vicifsitu-
d i n e m í u b e a n t . 
44 P V B . VI, VtrumexpuIJíofor* 
m¿eprácedenttsintroduéiiofequcritis rjínt 
m injhnti í^^iSP.D.ThoraasapudAlaníá-
nium,vtraraque efi'e í imul,quia nece í lum 
efí á f u b i c d o exire vnam formara,quando 
alia ingreditur^quia nequit elle dupíex for-
ma íunul , nec í u b i e d u m o m n i forma dc^ 
í l i tu tum,vc ¿k fuprá iam didum eü . De-
nique tradkjVtrumque id contjngerc in i n -
í tant i . quod et iam c o m m u n í r e r alij tue-
tur ex omni SchoIa:vt Scorus in 2. dift.z. 
p.Conimbricefcshiccap.-$ . q . z i . a r . z . T ú ' 
lez dt/p.'ji.n.ii .Arriagadijpa-jht.^ .vter-
que SuarezjToictus, Hur taco , Aver ía ,ac 
frequencer Thomifíse.P^atio eft, qui^ t am 
forma, quas expel4tur5qiiáquóc inducüur , 
eílindivilibliisi ac proinde vnius expuilio 
&. alterius generatio peragitur inmftanti» 
Prasterea,neutra illarü efí inceníibilis,ncu-
traetiamexfe e x t e n ü o n e m h ^ b c t , v i cuius 
paulatim excludatur , producaturve. i d 
c n i m í o l u m adqualitatem & quantitateni 
fpedat.Vide qua; dixjmus in Phyficá agen-
tes de inceprione (Sedefítione-^mí///^ 8« 
45 N B Q F B Obí la t fi opponas ex 
Anñ.y.Phy/tc.t.s^.Óc D . T h o m á /iM. le¿f*, 
8 .quaídam generaciones eíie veloces,quaf-
dam minus veloces. A t veiox & tardunj 
conveniun tgenerac ion í & motu i peror-
dinemadtempus,vt idera Ariít. docet e. 
Phyfic.t.iz. Ergo generatio correfpondec 
divifibiUterupürijnon vero inílaü ind iv i -
l i b i l i . K O N , inqu^m , obllat; Generatio 
enim nunquam velóx aut tarda dicitur in 
fe&formaiÍLer , íed íolüm prsfuppofuive 
racione aire ración is pra-'cedentis, iuxta 
culusmaiorem vei mlnorem cfficaciam, 
& facuitatem v i t i m ó diíponendi mate^ 
riam , dici tur generatio lublequens 
vclox auc tarua, fierique breví ' 
aut longp teroporejquan-
^uaai in fe mo¡nen« ., 
ranea fUn g 
B>IS. 
I I 
D I S P 
DE GENERATIONE MONSTROSA, 
Quotuplex fie, & ynde oriatur? 
NüíH.i- T ) 0 S T Examengenerationisfubflantidisjamviv€nttum,quhmnonvlventimn', 
JL .: qu£ÍuxtamturMneí1ipl¿cuítdffireredemonilrofa y & deficü^ 
h natura legibus.Dífputatio h<zc haberepotejilocum m eadtm Itbriprimicapíta, 
4cpracedens,^ infuper in caput otiavum emfdem libritcxtu. 8 2. PGjftmt^ueplura buc advo-
em,tmn ex dtjputatme pracedenti U Q ^ M m ex Vhyjícaáli^. 17.lc¿t.3. 
formatr ice ,&. inf luxucoel i , aegenio eius 
ciimatiSjfoliciim naturas o rd iném lervanc, 
& perl ' eor iunturá viventibus i n f imi l i tu -
dinenamrx coniundis.Secus dicenduni,í i 
ali^uis ita exiguus fueric i n n o í k i s regio-
nibus,ac qu ídam apud Nicephorum hb. iz 
cap.sj-vbi hsec habe t : In tsEgypto natus ejl 
homo mfra mcredibikm f atura brevitatcm 
aonfiftensfub Tbeodqfioiac t d i v i d í tvfe ( quod 
monjiro habttum)qiiem brevifadmodímftatw 
ramulkr inlucem edidit. t/Egyptms autem 
tambrevisfuityVtperdicijwnl'is ejfa. Prm'é-
tfati merat,qmiís bomim formojo competiti 
quippe cw corporis exilitas ea de re nihil ade~ 
mjJet.Vox aMufis non abhorreba t -Jermo men~ 
ttsgenerqfitatemjpetiandam exb.bebat. Non 
vixit adannosviginti quinqué.Hxc iileíqua; 
íi vera funtjprobarc v idcmur^homuncioné 
i i l u m ^ g y p t i u m f u i f i e verum iDonfírum, 
quoniam degenerabat nimi-üm áíolitádif-
poílcione hominum eiufdem regionis. V i -
¿ e plura de aiijs í imí i ibus , qua; dedinnus 
íom. 1 fíheologia florulenta Ludo4.. excurja 
6. per totum. 
4 I N D I D E M C o l l i g l t u r , nec 
Gigantes in propriá regione natos , efie 
funpUcirer m o n ü r a : quoniam o idinem 
naturce folituíii in eá r^gíone fervabant; 
idque,quanquarn aliquis ^quavetit forte, 
aun etiam exceííerit vaüiEatera illornm, 
quorum meminitnus loco a l í e g a t o , fatis 
mirab i l i um. Coete iúm communi fíylo,ia 
P y g m a ; i , q u á m G i g a n t e s , / « o ^ ¿ t appeí lai í 
f o l en t :qu ian imiümder s iden t , au t exorbi-
t a n t á eommuni di ipcí i t ione coeterorum 
homínum.Longeautem magis ipter rnó-
ílra numerari debent, qul in ngi i ra ,nKm-
brorumexceílu, aut defedu , aiijfve eiuf-
modijdegenerant á dirpofitionc commu-
n i .Omneíque illoSjacprxcedcnícSjpovtc-
tis Ócmonítr isacccnlct S.P.N.liuiorus/V^. 
1 i.Btymol. ctf.^. culus verba, q u o n i a i » 
S E C T I O P R I M A . 
Qwdjttgeneratio monJirofdlVbi plura^ varía, 




¿id & lolitd fecundüm Jpeciem 
dífpoj Pilone degeneran*,Quws tpeciacim ge-
neral io v i v e n t i u m innaturalis , leu m o n -
í lroía r e d e d e ñ n i c t u i ^ o r / ^ w ^ i ^ •y/ '^-
tt^deg^mrantís d refíd &-/(jli'td dtfpojimne 
Jectmaii-mJpeciem.Sccunáúnx priorem par-
t e m coj iven i t cum generatione v ive t ium 
natural'^, ü m u i q u e di í íer t a rebus artefa-
/¿lis coatí ra regulas eiufaem artis, feu exor-
bitantib»as ab eaiquoniam licet iuxta A r i -
í t o t e l em Ub.i .cap.S .textu 8 z.huius t rada-
tusres hü ius generis videantur m o n ü r a , 
non tame n m o n ñ r a íimpUciter funt , fed 
fecundúm analogiam quandam ad res phy 
Í JcaSj teua idmoaí t rana tu ra lem v i t a r n h á -
bentia.Qu'are idem /z^.4.^ Gener. Animal. 
i:iíp.4.inqu.ít: E V7' yeip TO Ttgas ^ 'Ti-a^ ct yvenv 
Ti:MonftrojrU/7>emm ¿y?, resprater naturam. 
Pofterior c.lefinitioois pars additur, quia 
Uioní l rum non eft , nec mér i t o appeliari 
po te í t . aú t l o l e t , míi i n cuius tbrmatione 
eíl defe¿lusvreudeflexio aiiqnaab ordine, 
lege, & fine o p e r a t i o n u m j l e c u n d ü m n a t u -
ram pralcrip t o , & executioni m a n d a r i í o -
l i to . 
3 D B F B C r V Pofterioris pa&i-
culac, quxdam videntur m o n í t r a , ói non/ 
íuntjvt PygmíEi .^omw tota cuhors pede no 
ejialtioy vno. Evenun iicec comparatione 
t a ü a cum hoQiin?tbus aliarumrcglonum, 
q u i m o n í k a proc.erioris ftaturas íunt , ap-
pareat;adhuc fin-ipUciter monrira n ó íunt ; 
quoniam auenú virtute eomm hominum 
Tu DE GENER.Difp. X L V I l D e Gcnerationc monftroía: 
plurium m o n ñ r o r u m notit iam íimul 
concInent,ex Ar i í lo ie lcPUnioySoi ino , & 
alijSíderuraptamjin prxfentl excribere v i -
í u a ^ q u a m v i s forte pluraUnorum non cx-
t i r e r in t reipfa , «5c fabulofis accenfcri de-
bcan t ,v t i & hippoccntauri, 6c hircocer-, 
5 p O K T B N T A igítur velpor-
tentofaex'^ím^aUa.mgnitudms-totius cor-
fotis'vltYa communemhom'ímm modum,(¡u-i~ 
tusfutt Tityonin musm mgtñlms iacens3 fío-
mero teítante-.alia yparvitatctotius corporis^ 
vtNam,vel qms Grací pygrnaos vocant^d 
qíwdjíntfíatmá cubitales-, alij magnitudine 
píiYtiumivduti capite informi, aut jupcrfliñs 
fnemhrorumfartibuSyVt bicípites & trirna-
nlvel Cynodontes , quibus geminiprocedmt 
tientes,Alij d defi¿lu partium,m qmbus alte-
ra parsplunmüm déficit ab altera , vt manus 
4 manUyVelpes a pede. Alij d dije ifimejvtfine 
vianu ¡aut capite generata :quos Gwcifierefios 
vocant.Alia privimsYta:qttandofiohim caput, 
aut CYUS nafcitur.Alia, qua in parte transfi-
gurantur\¡icut quí leoms habent vultunij vel 
¿anisyvel taurinum caput}aut corpus , vt ex 
'Pajlphaemeinorant genitum Minotaurü: quod 
Gracitr ípopopyícuy vocant.Alia-, qua ex omni 
parte transfigurantítr in aliena creationts t!o r~ 
tentumwt ex mul'tere vttulum dicit hifiorki 
generatum. Alia , quajine transfiguratione, 
mutationem habent loeomm , v t oculos inpe-
cíore vel in fronte jamesfitipm temforawel (l-
eut AriBóteles tradidit, quendam in Jiniiíra 
parte kcuriin dextera fiplenem habuijfe. Alia 
ficmdkm eonnaiurationem yVt in alia manu 
digitiplures connatUYaticokarentes repe-
r k m t u r j n alia mmusfifte in pedibus. AliaJe~ 
cMndum immaturam & iniemperatam crea' 
tionemficut íj qut dentati najcmturfive bar' 
hatijvelcani.Alia complexu plurinmum dif-
ferentia Yumficut illud, quod prÁdiximusJn 
Alexandro multiformeportentum* Alia com-
f?JÍxtionegeneris, vt ácv(/lfcyvvci}qui& tfuot.. 
cppcJlírxi vocatur.Hermaphrodtta autem nun-
ctipati , eoqudd eis vterquefex&s appareat, 
tgpniqulppe apudOnecos Mercnrius efi.Ayfo. 
Jlírr, Venus nuncíipatur: H' dextramamillam 
njirilemfinijiram muliebrembabentes vicifsim 
eoeundoió* gignunt, & par/unt, 
6 Sicut autem in fingulis gentibus 
'qUigd ammoníirafunt hominüftta in vniverfio 
genere humano quadam movjirafiuntgentium^ 
vt Gigantes ¡Cynoccphah^Cyelopes j & c .G/ga-
fes diiii iuxta Graci fermonis etymologiam, 
qnieos ynyivus exijiimant, id efl, terrigmas, 
et qndd eesfabalóseparens térra immenjA r>ío-
k ^fimilesfihtgsnmritiynemn terraappeU 
laturiyíveígems Jíeet & terrafiliqs vuígus 
vocetjquorum genus incertum eji. Falso auté 
opinantur quídam imperiti de Scripturis fan-
éiiSjpravartcatores Angelos cumfiliabus iso~ 
minum ante diluvmn concubuijfe, & exinde 
natosGigantes Jde¡i^nirmúrngraneles & for-
tes virosyde quibus térra completa efi, Cyno-
cephaliappel¡antUY}eo quod caninacapita ba-
bea r¡t}quofque ipfe latratus magis be/liaSjqua 
homines confitetur-MinIndia mfeuntur. ^y-
clopes^mque eadem India gignit, & dicH 
Cyclopes,eo quodvnum oculum in fronte me^  
diahabereperhibcniur.Hi & ¿rpiocpayíTai di-
cuntur3 propter. quod [olas f 'erarum carnes 
edunt.Blemmias m Lybia credunt truncos fine 
capitenafci] & os & oculos habere mpetlore, 
AUosfine cervicibus gígni, oculos habent es in 
humens. In vltimo autem 0 ríen ti s monfírofcQ 
gentimnfaciesferibuntur. Alia fine naribusv 
aquali totius orisplan:tie3 informes haberte j 
vultus.Alia labYofiubteriori adeó prominenti, 
vt inSolts ardor ¡bus totam ex eofaciem conté-
gant dormientes .Alijs concreta era efie} módi-
co tantumfommme calamis avenarum pafius 
haurientes.NomulUfine linguis effe dicüntur, 
in vicemfermonis vientes nutufive mot u.Pa-
mtios ¿pud Scythiam ejfefermt, tam di fufa 
mrium magnitudine, vt omne coypm ese eis 
fontegat'.TtüvenimGracofermQne omne, WT« 
mires dicuntur. Artabattta m ty£thhpia pro-
m\vt pecora^ambularedicirntur: qm tdragefi-
mum aui annum nullusfupergrsditu: r. 
7 Satyñhomunctones funt adunéis 
naribusycornua infirontibus[habent) &capra~ 
rumpedibusfimiles,qualem infblitndtne An-
ionhisfunftus vidit. Quiettam intí rrogatus. 
De*fervorefpondiffefertur, dicens- Mortalis 
tgofümvnus ex MCOIÍS eremi,quos vario de-
lufa errare gentil ¡tas ¡Faunos Satymfique coU't* 
Dicuntur quídam &fylveflres hosmines ^ quos. 
nonnull i Faunos fie arios vocant.Sc^opoda gens 
fertur effemcy£thiopia Jingulis trurihus & 
celeritate wir&b.'liiquos inde CKptá*a<n*sGr«e-
civocant,eo quod per afium m térra refupini 
tácenteSjpeaumfiuorum magnitudine adum~ 
hrentur. Antipodes, in Libya plantas verfas 
habentpo/¿crura & ocíenos dígitos in plan-
tis M'ppopodes in Scyt htafunt, bumanam fio r -
mam , & equinos pedes babe?3tcs. In india fie* 
runt effe ^ entem.qua ^.ct^ófiici nuncupantur, 
oBopedumfiaturam habentes. Efi (¿N gens ibi 
Jlatura cubitalis, quos Graei d cubito Pyg~ 
maos vocant,de qualuprd diximus,{Í! monta' 
na India tenent, quibus efi vteinus Oceanus. 
Perhibenty&in eadem India effe gentemfióí-
mna-
Oaotuplex í¡t,& vndeoriatur? n 
fMpavum, qulnqucmss conapimt) & 
Géfjvtim v i ta anmim non excedunt. 
8 O M H I V H igitur hucurque 
m e m a r a p r u m , 6c aiiorü. pliiíkini apud 
Nicrembergiuai in fuá Pmioíbphia , í aús 
ní>rabiiium}gcneraripnes exUUraar iáe-
beiic m o ^ o l ^ , a u t r impüdcer & abtb-
hítbíauÉ falttím reiace ad íbiitam ^¿ com-
rriütieiTi homuumi generadonciri. Qt\3&-
libct enitB fpecies an imal lú certam nie-
broram í t iu t t a raa i , 6c p a r á u m r m e a m é -
tacx ig l t : á qua f? lca:tus,degeaeret iníígni 
aliqao errore aut v i t io naturocgeneracio 
«íus ccníecuc raofiítroía.Tales éerifenclíE, 
qüas rctert hñiX^V^Uh.^Ae Gehzr. Ani-
mal.cap.s. vbi n a r r a t p u e r ü m quemdam 
nacuin capice bübulo3aliUiii ariecino; v i -
tu lui r .e t iácapi te humano orcü, Ck ovem 
capite bubulo.SimUirer &cumtbcrusde-
elinac in aliamoraniao ípec iem ac figu-
t i tú á generante:vt fi bós agnum paiiat. 
Quod paulo ante illíid memorabile ex-
cídium Hierolblymaí íub T i t o & Veí'pa-
f ianoaccid iüe , ¿c locó prodigij ommol i 
habícunijlcribU loícphus iib.j Je Bello IÍÍ-
da 'coc.i z .Nícephorus líb. 3 . UisloáceEc-
ciej.c.q.. 
9 N O N Tamen facllecreden-
dum eíl ,qiiodnonnulU rcfcruntjacciüiüe 
moní l ro ia in generationem quoruadarn 
bominum ex congreíTu homiuis ac brut i : 
nam tí íb r té fletas aiiquis ex tali concubi-
t u oriatuispucanduscll lequi deteriorem 
partem fuee cauíx j ideoque potius b ru tü , 
quasn homoexi íUmarideber, b iauteiu 
exinde procedant ea m o n í l r a , qux icml-
honüneSj l ive lemibruta appellantur,pu-
tandum eÜ non efle veros hojuinesiquia 
non apparec quoaiodo ñer i pocuerit per-
i n i í ü o l e m i n u m neceí íana ad veruin no-
roineingenerandum. Quare cumiuc¿u 
factusnequeat í imul efíe homo 6L bru-
tumpropter incompoísibi l icatem natu-
raminjccníer ldebe t verum brutamjqua-
visejaerioribus Uneameníis referes vtrá-
q u e í p e c i e m . Ideoque Fauni ocSatynab 
Echnicis pro dijs habitl , ¿k quorum ai i -
quem v i lum á S.Antonio refert D.Hiero-
nymusjnonfuerunr bruta & hominesl i -
m a l , lícer vtriulque natura tiguram cx-
primerent. Cum vero diüincle loqae-
renrar^-ationernque íuiredderent jVt Ule 
vifus & interrogatus ab Antonio 5 patet 
f iontaiüe brura. Aliunde vero caprina 
figura, quam media lüi parte c^prime-
banr, probar non tuiiie veros hoEiínes. 
Q u a r e í u p e r e í l d i c e n d i i n i , falíTedíEmo-
naslarvatos íub figura r imul humana Óc 
_ caprina,addecipiendos £ thnicos , ailicie-
" d o í q u e ad impiam ócfaper í t i t io lamrui 
adorationem. 
10 Idcmque l iodíe e x i á l m a n -
dum quoddammodo cenret P. Atbana-
ílas ICiicher in Pródromo Capto c.^.. vb i rs -
fert dxmones íoepe videri lub ípecle ho-
munc ionum, lea Pygmíeorum , in iocis 
lubterraneis^vbi etroaiantur metaliaj ni« 
njiram.adhominesin t i i i obleqaium at-
trahendos.Contertatar etiam Üuilengc-
rus Mh 1 .de licita & vetita Magia cap* 20, 
non l o n g é a í ine, vb i ait: Nulíum ejiobfe-
quinm^quod d deemone hummibusfibi deditis 
mnprceji tur. Sedexempla quidemin Italia 
mrafimj-.extant ta,!ien nonnulla. At inGer~ 
manía 0* Brítanntajrequentifsima^ac tnul-
i d magis tn infulis ad Aquiionem fpeóiantf-
bus.Tiefcrunt enim vbuiue obvios daraones, 
quiadomnsmfatmilatíimmfdYviant, vt etia 
alicubicorum opera metaUa e térra vifceri-
bus eruantur.Bjficmnt autem h#c aliquan-
doycumfefpeóiabues nonprabeante aliquan" 
doperfonam alimentesfamuli 3 aut alterius 
w ^ j ^ . Q ^ i a p r o p t c r i n ijs cafibusnulia 
generarlo montlrota intervenir^ ' t in aiijs 
luper iüsmemora t i s j ted ío lacorpor i s ap-
parencis etfurmatio ex vaporibus tei-ns 
crafsiorique aere:quse dxmoa ibus í ac i l l i -
ina efí,5c^afñciens v t í u b e a í e í p e ü a b i -
les reddant,&; vocem edant ípecie tenas 
humanara, Porro nec ex concubitu d¿e-
moniscum homine poüe orir i f a : tum, 
nec Gigantes exinde prociijtle , i a m í a t i s 
faperque probavimus l o c o ^ i ' r i num. 40. 
indicato, 6c re í t imonium S. i ü d o i i uupec 
feiatum aperec cont i rmat . 
S E C X I O S E C V N D A . 
Tas gaufis gmerationtm monjlrofarum, Jivc 
cundafwn-fivefieriíl'.im•> ex Anftoteis, 
Vbi pUraqtie admiranda, & 
miatu digna. 
11 I T * X P Q N A H V S Nanc caufas 
J i monílrofx geiierationiS;quatc-
nusai l t inds ab eá , qua; í ecun-
díim naturre ordinem eíV.idque iuxta ü o -
¿trinam Adilocelis lib¡\ . ^. de Gencratione 
Ammalium cap.^.cSi epigrapna c íb Aiít T! 
fíyvírou 7(x Tt%(tray &:c. Qua.s oh cauj.-is/inu 
monjira, ^quare aiijs vtzifer ,ahjs pmeifir, 
dljjs multijcrjitpartas. Porro tam muk^ 
B; fei-
i | De GENER.Difp.XLVII.De Gcner atíone mcnfírofa. 
íétta d igna j&no í l ro inftituto congruen-
tia,iWdena clocer,ac refere, vr viíum t'ac-
r i t to tura capuc in p rx íen t i exícribere-
p r i E Í e n í m i n g r a t i a m e o r u m , qui Opera 
Adf to te l í j non habenc Verba icaque ems 
í n n t ; 
12 D E M O C R í T r S vzrd mw-
Brafícríea caufa jcr.bit, quód dmfiibeunt 
feéiffa, altefum aníé, altsrumpoftea,; 
ckmtn ateto ccnfundmtur,evepjt,vt mm~ 
bfa eoiíkfidfit^tque á:fsideant. Avtbus ve~ 
vo. quom'aríi coiéus agita r c rórd , ideircoJcm 
pey&ó&A, cciorem evanare autúwat, 
Sedfiitaíit>vt ex vmj}miney eodem^ue eol-
tuplura vjttermtHr^qaodpatrt, prafiat nfi 
Gi.'üum'in, vía omtffa brevi & fdcííí. í s enim 
tiím maximi! idacciderenevtffe e í i , tmnfe-
mnunon difiingm-ntur Jtdfímul fubeuni* 
Qif6djiferninimans caufatribuenda, efiy hoc 
Kíodo ditenduinjit* 
15 Sedenhi ex tofopotius caufam 
inmatertu-, conjittuendffqtéi: conceptibus ejfs 
cenfeíidum ssi. Quamoh rtn monftra eiu/-
ptodi rm'O adrííodumfítmt in ys^ua (¡iigulos 
féirluñt:Jed creb/'iüs in ys , querumpa-'tus 
num?rojus, & prac tpa $ in avmm gene* 
)fó%e£fuif*qntpoufsimüm m gaüims, íjs mim 
pa/ttii mímerefus j mnmtdo qmdjhepepa~ 
rtantyVt columba^verum etiamqmdmidtoi 
firmil eonu'tptus íntrafe rontinent,^ tempo-
n'bus ormiSus coeuni gemxa etiampa-
ritmtphtrái .Gc/hietewi; enim cGr^eptus-, JJ[UQ-
n'aminpropiuquodter»lUrieft , quomoda 
interduPifrutlus &rbQrum complures. Quód 
Jí^ñJ'Sadiítingmmtur membrana, gemmi 
pn/idijereti fine v ü a Jliperv¿cua parte ge-
wsáiítu/Sedfi'Vitella contmuantur.nee vl~ 
hmier ie$¿ meiñbr$nd dformmanturypullf 
tx ijs muf^lrificifrodsmt¡corpore^ capiíe. 
vno^cruríbC'ts quaternisy ídistvtidem > quo~ 
niamjupzríora ex albuminegenzvcntiif t $6, ' 
priüs> {vitellum enm cibo ijs (fí) ptirs aufe 
inferior po(ie a infituuur^qirHqí.a ctbus ídem-
indfcretuf íusJuppeditAturdamferp'm etia 
bíceps VÍJMS eil , vchiicet eadem de caufa, 
J$am id 'émque genus ova pxnt , multa 
ftumsro. Sea varáis ¡n eo monftn tWjfifcutfQ 
evewt ypropter vt e.ri forma,Porreéia enim m 
verfum copiaovomeontinettirprovtertlon-
gtfttdtye, 
i ^, Nee vero in ¿enereaftim,ñut, vef. 
Panmjalt quid acui&it.Cílíuíis enim féjiert* 
tis yartus ta nn/t ími'ineiu>r. Át ing^Uinis 
€ cmtrarivfi'Vn¿e a^erUimeJi, eatijdmeve-
tomm hui^fiiod 't materia ejp f$¿áH op&r-
t€ Ti Vt^nim h ys ^uaplnrajpa rmit. r//itgis: 
fie in ijs ^ ua pauciora, mims id acsidit-.Qtt$ 
arca bomiviminusSingularetn enim-, pe'rjt- < 
élumqueparit.Na"*! & hóm.'nilocs, qnibus 
mulieres-prafacm Junt, magis id cvenit, 
vt m térra t¿Eg)'pto.QipríS ves ó, 0* ov¡bus, 
rnagis&tfceetimioribus¡accidit. Atque.et.i^ 
mstgis muítifidis, ^Maltipara enim td gen 
animdiitjunt ,nec partum perficiurú , v i ¿v«-
nis. Qacos -enim magrea corum pars fblet pa -
rere.Quodqmm ob cau¡amaceidit,r.($'., quam 
oh rempa nant multo s , pojkd expiícjipit/ms'. 
Sed enim hteepropenfíora mmjuh^juapie -na." 
tura ad moníirfícam partionem , quandv. 
non Jlmiles fibi gene/atrt , Jed imperfectos^ 
JSlam & monfirum, quiddjsimde ffl. Quítm 
ob rem ijs, quorum talis natura eí i ¿Jaciiius 
cafus ble obvemtJn ys emmpotfi^^m, 
quet metachteraappc'Jantur, conjijtunt; qu& 
. aliquateuus ¡abe monfírfiea/unt ajjttla. Na 
de^Jf.aut Jltpenjft: quiequa 7mo-i;jroj um ejf^  
15 Pljnji-ííifum efienim , respra--
tertíatu -am: JedpratFP'eam, qu¿ magna ex 
parte Jit. Nam pratercam , qtw jcmper^ 
& nectjfxria y nihufit, Verüminnhis 
ijs, quc& magyia quidem .ex parte itafíunt? 
fedaliter etiüm fyJUftk fieri, eveñit 3- quod 
prater naturam eoa/fat. Nam & inter tas 
tp/iis , qmbus atcidit quidem pvtítei* hunú'' 
ordincm, Jed tún-iquam quolibet modo} mi-
nus mottjimm effe videtur; qi-on^ am quod 
pmter naturam fit, iíkm etiam fíímúkwa 
ñaturam quodam.rjoJo e¡i , cUm naturam 
materia, vatur* fórma nen Jupe:at; quaw 
0b revi nec ea níoniiri nomme a^pci/añ'-
ttír, ñeque vbi fien aliquid fvlet ¡ v i mfríi'-
é'iihts. Vitis enim quadam eft, '..qi:am al i ' 
qui capnettm vocam , qua cum vuam&U-
bam Joleat ferré , J i nigram tulit , w^w-
tfrm? id cjje non pu/ant y quon a-m J*£~ 
pifsmi- id faceré ea foleat, Caufa tfi, '¿UQÍI 
fv.a natura inter ¿íbjüé & yngwn ¿j}Jta~ 
que nm longe ¿¡/ftdiüm , xee prcete-*^ 
turam fere. Non enim in alfav? vatu^am 
tranfitur. At in ijs , qua p.vriunt plutA, 
Htm ea ipfa evcnm.i, tum, v<:70 copia pjirtus 
impsdh áiter alteriusperfetiionem., & can* 
Jam genllalem. 
16 Dí*partu numerofo ,paucifero qfajfo 
gulart.,atque etiam de y i parlibus , qua: aut 
Jupc.'/uní ,aut deJunt7qua/TÍo exrfare p ottfi, 
QignunUir enim interdum ahaplurihus*q..ó 
üí/tumfitydigitis: alio vno taoinm. fy-U.-m^ 
modo in Oíxteris partéus , a¿tt eacedunt: # 0 
deficiunt Monnulla etiam dupl.'c ' gen-al i .¿l* 
-tero maru .Alterofamm* n$f(&t%$*£t in 
' ntreguidembommu Jed máxime m wp ^ 
Gigr 
Qaocuplex fie, & vnde oriatur? 
Gtgnuntth enm, quas vocanth tremas ,prop-
terca qtiódfimulgenitale habent & maris, 
&jhsmmce, íam & comu gerens in crurs 
capra confpe¿ía cff. partibus etiapi internis 
mntat'tones¡detrimentaqtieaccidmt: vt vel 
eareant altqu'íbus^vel hahemt minuta ^ l í e -
fa^vdpiara numero, vel non fuis pofita h-, 
cis. [ 
17 Sed cor de carens nullum vn-
quam animal o rtum eji: quamquam ¡iene ca-
rsns , & düplkem hahens Uensm, & altero 
vacans rene ¿vifumejt. lecore etiam carens 
tato .nullum notatum eji ; quamqtmn quod 
mn totum haberetjam patuitMxe autem in 
perfetfíSyVwifque reperiuntur. ftlle itera-
privata prodierunt, cum fuá natura habe re 
deberent. Alia contra ¡plura -habtierunt. Iam 
locts etiam permutái'is iceur ¡aterejmtjiro, 
¿ic?z dextro cont'meri vifus eji. He c, vt modo 
dixi,m animalibus iam'perfeerts explorata 
fiint'.innafcentibus autem vane perturbd-
tur. Qucefi parum deJuaffatura difeedunt, 
vivereJolent-Jiplus, vivere nequeunt,V!de-
licet cum quodpraternatmatn eji, partibus 
vivendi prin c ipa libas acciátt. 
18 • Modus vero confid^randi de 
hts eft,vtrüm eandem caufam putare opor-
tea" partusf ngularts, & partvmn defeéíus: 
item^uepartus numerofi^parümn excej-
Jífs^an non candem.Prímum igitur quod alia 
panmt multa,aliavnum , mentó quifpiam 
mirctur. Qua enm máxima inter ammalia 
funtyeajingulos pariunt: vt elephas, carne-
¡us>equusi&reliqmfolipedes : queepartun 
. maiora exteris ftmt ,partm longé magnitu-
dhejuperant.Cams veró ,& lupus , (j^  reli-
- qua multifida omniaferepariunt multa: di-
que etiam parva eiujdem generis, vt mures. 
Bifulca pauca ge?ierant, pr#terqmm juesi 
hcec emm inter multipara cji enumeranda, 
Eatio enimprobabilis eft.vt maio-'a animalia 
plura generare, plu/que ajferre jemmispaf. 
fnt.'Sedcerte idipfum, quodadmirari facit% 
caufa eji^ ne admiremur. Facit. emm eorum 
fmgnitudojne multa pariant. Cibus enimm 
ys ab/umitur in corporis incrementum. Mi-
noribus verónaiasa deme-ndode magmtudi-
neyauget m excrsmefito Jem-nah exuperan-
tiam. Item plus fiminis genitalis ejfí, quod 
waioris eji,m malis, m'íniis autem^quodmi-
nonsinecejfs cjt.At multa sjjiciparva in eo~ 
ds772poJpmty multa magna efjici dijjlcile e/i. 
Mediocribus vero magmtudmis mcdy.um a 
Natura datum efi.Sedqvam ob rem animan• 
tium alia maiora Junt, alia minora, alia me. 
diocria^aujamante rcddid'mus, 
19 Sunt autem alia 'vmp4ra, ali$ 
pane 'para.alia multípara.Bt magna ex par-
te vmparaJunt ^ qua (Uipeda •pduciparaiqua 
bifulcaimultipara, qu¿ multjida. Cu'ms reí 
caujaefí7quódmagna ex parte magn.tudi. 
nes corporis ijs differentijs dijilnguimur. Ta 
men non ita in ómnibus eji. Magnitud enim 3 
&parvitudo corporis caujdm babentpartus 
ampliorií, &parciorts ; non/olipedis, aut 
multijidi,aut bijulci generis rat.o. Cuius ret 
tejtunonium eji, quod elephas animalíum?Tja-
ximum jdemque multifiáum eji. Gamelusbi-
julcume/i}quod máximum inter reliq'M eft. 
Nec jolüm inpede/iriu g¿nere,fed etia in vo~ 
latiliumf &nantium,magna pdrumjGecunda 
junt y parva vero perquam/cscuncía cadem 
de caufa.Pianta etiam^o qUíe máxima funt 
plunmüm ajferuntfrutius. lOiximus quam 
ob rem alia parere multa, alia'pauca fuá na-
tura ajfolent. 
20 Sed buius quee/iionis illud máxime 
quis miretur in i/s7quce pariunt multa, quod 
plerumque vno mitu animalia id genus im-
pleri cemuntur.Semen autem marts, five ad 
materiamconfert, fe adhibens partem can-
ceptus, & mtfcens cumJum 'me jesm.n^0jivs 
mn eo modoifed vt nos cenj'emus , cogit, con-
ditqucmatenam contentamin vtero^foemi-
naleq- fcemina excrementum,vtjuccus la* 
¿iis üumoremjpijfat, cur tándem non 'vnum 
ejficit anmial incrementi rnaioris\ . vt fue cus 
inla.Be non certa quantitate ad cogendmn 
defcriblturjed quó plus laBis plus juccijub-
ierityedplus colofíriconcrefcft. Semen tgitut 
trabia locis vteri, atque ob eam rem multa 
generaripro numero locorum, & acetábulo* 
rum,quí£ vnum non funt,opinar i nihil ratio-
nis eji, Suepe enim eodem in loco- vterigemini 
conjijiunt. In genere etiam multiparo, cúm 
plenus fjetuum vterusjuerit, deinceps alius 
abalio iaeere eernuntur. Quod ex di/feéHom* 
huspatet. 
21 Stá vt perficiendi cuhfque 
anmalis certa e í i magmtudoitum-admayus 
tum vero ad minus, quem termimm non fu-
pergrediütuYtVt vel maioya^vsl minora eva* 
ddntjedin medio magnitudinis fpatio excef-
f im, dcf chtmve interfe eapiunt, atque ita 
homo aiius alio audiior eji, tycceteroru quod, 
vis animaliumijíe materiafeminalis^ex qua 
confiflunt, nenindejimta eji ,nec in plus, mct 
in minus,vt ex quantalibet fofsint genera-
ri. Qua igitur animalia ea, qudm diximus? 
caufaplus excrementi fécernunt, qudmfa-
tis-fit ad vmus animalis orig mm , ysjieri 
nQnpot¡ji}vt ex eototo vnum gignatur ani-
B 2 mal; 
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wttl:fed tot numero glgni necejfe eft , quot 
magnitud.ntbus dcbitisprafcriptafunt. Nec 
vero martsfemen , aui facultas conteníajn 
tnansfemineplus quicquam, aut minus con-
Jiitmt,qudm d Naturafancitum efl.bodemqt 
modoji plusfeminis mas emi¡eru,yaut facúl-
tate splures in femineaivíMncio contentas, 
HÜJÜO matus effictet, quamvis plurimumac-
cefferitúmd cont^armrnaget\ex/iccáaocn:m 
eormmpet. Ñeque emnignis, quo plus fue-
Yit,€ü mugís calefaciet aquam-.feá certus ca-
loris terminus efi>vitra quefi ignem aug-:asr 
mbiló reddes aquam caíidiorem, fedfavies vtv 
magis evapontur, demumque áeíeatur, & 
exiccetur. 
21 Cum iglturhcec moderattonem cer-
tam mtsrfe requirant fcilicet excrementum 
fGem'fñee,&mans¡quifemen emittantfmultí' 
paraanimaliafíatim emittunt quod J>bi con-
veniatyVtddicet mas quod div fumpofsit ca-
Jlituereplura'foemma tantum vt piuracon-
ftitutpofsmt, La&i* autem illud exempium 
firnllenon tft.S~m¡n:s enim calor,non moao ef. 
ficit quantum fed etiam qusle quid. AtJucci 
0- coaguli calor quantum akmtaxat confii-
tuít.CaufiígHurvt plut-es conceptus coira* 
hanturynsc vnum continuum ex cunciis cti-
fum-neturin multiparis animalibus2b¿e e f i , 
quod non ex quantolibet conceptué incboetur . 
fedfi aut parum , aut multum admodumJJtt 
gigninonpoterit.Frafcriptaemm> certatjue 
e/ivírtus & patkntís ,& agentt¿.S.mili mo-
do mvniparis , magnfque animalibus, non 
multa ex multo excremento CGnJiftunt, cüm 
in y s 'etiam ex ceño quinto certumquatum, 
quod cQnficitur Jit.Vlus igitur materia talis 
nonmittitea,qúampr<ed<ximus¿aufa. Qua 
autem mittit» ta>is pernaturam efi, ex qua 
vms tantüm conceptus geperetítri Qupdfi 
aliquandoplus acccff rit, tune gemininafce-
tur.Ux quofityvt hacportento potiüs iudi> 
centur^quoniamprjiterfoljú, & quod mag-
na ex parte agatur ,proveniunt, 
23 Hú;no cum ómnibus gmeribus 
ambigit.Narn & vniparumy&pauciparum, 
& multíparum intérdu<n ep.iúu máximefuá 
natura vniparum efi. Kumofeptofcó'id, calo-
re^te corporis multiparum fi. tieminis enim 
natura húmida, & cal'da efi. Sedfuamagni-
tudmis ratwnepauciparum , atque vniparü 
cñMine tempus etiam vten Jer^ídi enorme 
V'ium hoc¿nímaljortítu/v efi. Coewris enim 
vnumefttcmpus , bomm vero píura fmt} 
quippe cum & jepttmQ menfiey&acclmí)n<lfi' 
catur:)atq )^ etiam ínterfeptimum 0*. aesimu 
pofiitis,Qiiienm mevfe-Htavo najcuntur.^tfi 
minúsjamen vivere poffunt. Cuius reí caúfi* 
accipiex ys,qu<£ moao explicav.musiótefi, 
Dixi de bis mProbíematibns , ai que ae bis 
rebus ita differufie fiatuffique fatis ¡it. 
- 24 Partium autemfuperitactíaru 
prater natmam eadem caufia efi, qua gemí-
noni gcnerationisJam enim m conceptu can-
fiaa cciüit yVideliCi'tjiplus materia confiírity 
qudoj pro ipfius ratura pariisfit. Sic eniw 
acciáityVt velpars miñ'or, qudm iuHumfit, 
efficiatur.V^rbigratia, d 'gitus, autm¿.nus> 
autpes,aut aliudex ccetens pofiremis , aut 
tvembris-.veífifju conceptu plures redJanturi 
quomodo infi^vif s vertiginesy geminantur, 
Fit enim ibi^vi; humor , quifenur , (¿^pw 
fiuens moveturjim aliquiá off 'enderit, Jcce-
tur^& ex vna in duas evadai confütutiones9 
qua eundem babeant motum. Hoc eodem mo-
do in conceptibus evenit. Acmof'cuntU:-par-, 
tes :Üa vacames Máxime quiaempropi qua 
fedaiiquaeio ettam remora propter coveepius 
wotwncMiquamquam prac:pue, quod mate-
r ia exuperan* m íbireaaitur.qt o tanaemáe* 
cubmt formam yero, vmej uperjuit, inae re -
25 Quibus autem gmma haherege-
nitalia accidit, alte rum mar¡s,aiien;mfaerm-
najifsjmperaíterum ratum^a ítru^j ¡rnt% 
reda>ítur,cüm par filimentumfí¡b:nde üelitefi-
cat^quomampraternaturam efi. Agnatum 
efim.m modo Abfeeffus.Nam & abfceffus afi 
fumuñt aliquid nutrimentiy quamvis pófige-
nitifint,& pratermtura. Sedfiquodereat, 
omninoautjuperat , aut fuperatur y fimtlia 
oriuntur duo -.acfipartimjuperav t , partim 
fiuperatum efiyalterumfcernirá ,aitemm mas 
generatur.Nhil enim mtersfide partibuSyan 
detotodicamus , videiicet quam ob eaufiam 
alterum mas ¿alterumfjemina gignatur. Vbi 
autem partes eiufmodi def'unt , vt pofiretm 
aliqua aut alia quavis membra, tándem caí* 
fiam effeputat'mn, qudmfiomnino qí-odg:g-
nituryfibortUm patiatur. • 
26 Abortus autem conceptuum évenire 
ccmplureSjCertumefi. Dfiemnt agnaticnes 
dpartu multiplíciyquomodo expojut. Mon-
fira vetó cum ijs d fsuknt \ eó quod plurj-
bus coalefeant. Seanonnulia hoc tt '-am modo 
vcniuntfimparte wawreprac ipua qua-
i'flmperverjím cfl.Vt fiqua^cmmo i:me,au.t 
pAunhus rtwhus oriuntur, tum etiam IQÍÍÍ 
partium com.mitatis , menfinm dicimu^ 
Quod diverfione motuum , tranflationeque 
rmteria ácíidíi. Vnümne , anplu.-a fit per 
coagmtntat:onem , quod mon/ir¡fieumprcdiP 
íanimaljiuu-icam-lum ^j'ipvincípy ratwne.Ver~ 
Qtictuplex ílc,& vnáeorlatut? 
hígwtU J t cor pars ehifmodieíl, quod vnum 
cor babet wnmnanmul eft-^ uod duo , id dito 
eJ awmMia , qua pbi coaíusrmit propitr 
eonceptuum co/iinnófionem. Partes vero fu-
perVíicuas}agnAtiones eífs , decíaratum tara 
é 
2 7 Accidit etlam f'¿p e vtplu ribus 
ex ijs ¡qua ante obreja mn viaercntur, anl-
maiíbus iam perfeÚ'ts meatus aut adáuéit 
{iQrporarentur , aut divertercntur'. lam 
jcemitiis nonnullis os vterico/nprejfutn, cori • 
corporatumqu; ab ineunte átate ad tem'xui 
vfquz meTijiruomm peyfevzravit; 7nox v r -
genübus mwfinüs¿olQT2que mjefiante ¡al 
Jponte dijhípiim cfi^  al j s dtjfeti um d msdi-
cis .NonnuUa inte nerunt , cum mtper vim 
difrumperetur^aut dijnmpl mnpo/jH. Pue-
ris etiam qutbüjdam genitali's ^ostremum, 
& meavusj qud excremenium pepea tran-
jit-flon eodem tetenderunt, fed infra meatus 
Ule tranJegit.Q¿fam ob rem aemtjsts clunihus 
minguntjquita itbus paulo in parteiiifupe-
riorcm retraéiis >vider4ur d Ion ge fimul, & 
iJiaris habere genitale, fámnie. Meai us 
etiam alimcmijícci coaiuit aliquibus bejtijsy 
jcilicet-, ovíbus)&' quíbufaam aiys .Nam & 
vaccamfuiJft Pinntbí accepimus • etn cibi eX' 
cremmtumext ínuatum per vcjicamtranj-
~mitt¿batur>cli¡J*¿iíijqueanus denud propere 
coalefcebat , veo reptando evincére vitium 
poterant.Depariu multipí ici , & pau-cijero, 
ac deagnationepartium.aut dcjHlu , atque 
etiam de mon f i rijicopartu, mol um iam ex?. 
SE v . T I O T E R T I A . 
Bdlfemntur vherilis & clariüs mverfa 




/ ~ V V A M V I S Sedione prxcc-
denci Arif toteks expolucdi 
variar moní l ro larum gcue-
ratlonuai caulas^adhuc carnea oportet i d 
paulo inteUlglbilius aperire , aisignatis 
ieoríin-JÍjs,qu3; admoallrorua-i geni turá 
c o n c u r r u n t - i a q u e ^ í i e x eodem Ari í lo-
tele i cum ex Piutarcho//'^'. 5. deplacitis 
phdofophonimc.S . Galeno de bijloria Phl-
hfophíca cap. 113. Alberto Magno inpra~ 
Jenticiíp.5 .alijlque.Qiúnque autem porií-
ÍjmLuu concurrunt, prout ad praeleiis ac-
tiliec/ui generationem vnius animalis ex 
zlio.PrimumcÜ. virtus formatr ix inha;-
rensiemini jqua; iní lar añificis tolura 
cjif üá ciiítinguíc atque áiúi{>czt.Sccüdüm 
eü materia, e x q ü a íaLi is lbbüanual i tc r 
conftituituxfírrtium e£t , i \cvptaJum di.í 
dem fetus.Quartum <íl, tcn^p.. ra n ic ntum 
quacuorprirnarumqualitatum '5 n imi rñ , 
trigoris 6c uccitatiSjCaiiditatis Se h u m i -
aitatis, ex quarum colligatione & pío-
portioae peadet,tum integritas, tuai <Sc 
valetndo anima] i s . ^ £ ? ^ & ^ denique em~ 
n i ñ o e x t r i n í c c u m t \ x t u i t f t , ve regkn.:s 
ía 1 u b r i t a s, a íl r o r u m i n fl u x u s, b o n i r a s c i i -
maiTs, aiimenterum q u á l i t a s , aliaquq 
e müaod i : qíi ai v aide co a fe t u n t , v t t a | u s 
evadat pe rfeüus^óc ablque vi lo y í t i o r a -
turíe. 
29 ' P i ? / ^ f O Tgitur í c e ide re f c -
riionúfofa generatio propter rudirate 
hebetudinemque virtütls fermatricis, ü -
ve feminaiis3qut-c aequitfoetum i t acun-
Cinrieelaborare,atqueexpoUre, se opor-
teba^vt in íua ípecie peiftclus evade rer. 
Vnde of i tu í v t quandoque aiveríse cor-
poás partes,indiícretíE evadant, ideoque 
ineptíe ad muaiadebita naturajiumope-
rationum,3G Tape exprimentes figuram 
Ipeclci impertectioris. A d q u a m c a ^ í a n x 
revocar húíx.lib.^.deGener.Anim.capit.z. 
quod natifuenn;: aiiqui hciaiiaes a ñ e t i r d 
capiiis : quoniam natura quotics aequis 
cftetluíp perducerc adlupremam perfe-
d. ionem, coafútit bxretque i n inferíori 
gradu.Scepe etiam defeóiu exuídem vir-
tütls íeminalís niembra fuetus iocantuc 
extra connaturalc recepeaculum , y t i a l l -
quandolecur deprebenium eíl íinifuo la-
tere,lien yero dextroduxta cundem Phi»-
XQÍo^h^mjecl.prscedenti. Indidcm quo* 
queoritur,c}uodaljqui horniaes herma-f 
phtoditi íeu ancrogyni evacaat: quia n i -
nairum virtus formatrix non haber v i m 
prxvalentem in a k e n u a í e x u m pra; aire 
ro j l ed xqualem in vtrumque : ioeoque 
foetus naícitut cumduphci Icxu.QuOd ip-
fum non in homimbus mododed & in ge 
nere quadvnpcdum , tuifle deprehen íum 
tempore Neronis Ca: íar ls , refert Piinius 
lib.ii.cap.4.9. ' 
50 x idau tem videtur anfam E í h -
meis deaHfe,vt quofdam Deorum andro-
gynos esift íraarent, índe éft quod íoepe 
V E N V S BARBiVTA legatur,cui íub ea 
appeilatlone dicAtumttiit Cypri delubrü 
quodam,referente Servio m l.x 1 .v£neid, 
QUÚXQ 6c xdaci,obius/.3.,^?í/.£'.8 .de ípla 
Ui^itiSignum etiam hiius eíl Cypri h¿rua-
' B5 ," tum 
i 
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tum corpore7fed vefte muliebrí, cum fceptro 
ac ftaturd viri. Etputant eandem marem ae 
feeminam ejft.lít Calvus accinit j P f / / ^ ^ ^ -
queDeum Ve?ierem-7non Deam.Ari í lopha-
nes quoque i l l am « V f ^ ^ ^ f appeiiar, 
niafcuimo cafu , & Hoincnisaf^^niu'^ 
ft.emineo.quamvisindiíixM-enti. Levinus 
quoqncFenerem, inqult ,aimum adorant,, 
fivejKmma/ivemas ^ . Virgíiius quoq; de 
lunone, aurAledo,intelligendus /. 12. 
t/Enetd. du rn ínqu i t : Necdextra erranti 
Veusah/uit: quafi Óc luno androgynis ac-
cenferetur.De Diana queque, fwe Luna , 
ídem exíftimaruñt. De illa enim Piucar-
chuslib.de Jftde & Oripde ita loquitur : t¿n-
Típa TIWS a-íhiiIIJU T bócrpx naxéa-i pvvtv 
^XeiV "prívo'QvKlw o tovTcu.Matrem mundt L u 
nam vocant, & putant haberefluxu vtriuf-
quefexus.JLt Orpheusde eadern in Hy m -
{10:A v£ot¿ívy}jt(ca 'heíTícfcívn^iíXü S rt \^ uixp-
eiviAuéia) & defic'mu ifasmlna & mafcu- ' 
lus.Hmc Lunus & Luna quandoque k g i -
tur, 6c TertulUanus in Apologet. capit. 15. 
laceí ibnsEthnicoSjimdec ??2^^«^ ^ í ^ -
him,& mafculum Lumm, & Dianamfla-
geUatam, & lovis mortui t 'cftamentum recu 
tatumj&tres Hercules famélicos. Denique 
( v t plura alia o m i t t a m ) Servius ad6 , 
t/Eneid. aílerit omnesDeos ¿V^^ ''^ 6^^ * 
í ive vtriurque fexus e x i í U m a t o s ú d e o q u e 
Arnobius//^. 3 .advei íus Gentiles inquít: 
Confueiüs ínprecíbus, S I V E T V E S D E V S 
S1VE T V E S D EAjdicere.Verúm yan-
ca, hxc ex amoenioribus litteris obirer U-
baíTe vix licet nobis feveriora ver íant i -
bus. 
31 S E C V N D O AccidU e x v i -
t i o materiíEjidq; muitipliciter. Aut enim 
quandoque rauitiplex Icmint ím confuí io 
eí t^proindeque óev i r t u tum formatr icü: 
vnde evadit foctus referens vultum h o m i 
m s f i m u i a c b m t i , Tiveduplicis diveríae 
belluae:qualÍLi plures, praífertim in mar i , 
inveniri refert Plinius/?¿.9.c.2. & e x l \ e -
cenrioribusNierembergiusin llia Phiio-
í b p h i a , & Georgias SchcnKius//^. de Mo-
^ / . Q i i i b u s adde ex Arnaido Sorbfño lib. 
de ^ f ^ m , i n Albania circa annum 1233 
quandam muiierem edidiflepuerum ge-
m i n o capite, altero canino, ¿ altero nu-
xnano:alIam quoque anno 15 9> .alterum 
pedibus 6c auribus leponnis. Er, vt plura 
paucis perftringam , Laurentius Beyer-
linK in Theatro Vita Humana littera E.pag. 
mihi 464. refert moí l rum humanas tx. 
equinas figura ab equá genitum: littera l , 
pag.^v .hominesbirfutos, víllofos 5c vn -
guiís armatosiaiíos fine capite ortos;aiios 
capitibus oppofuis víque ad nafum cobe-
rentibus:alios tr ium regum formam ex-
hibentes-.alios pra;granúi ¿c tungóío ca-
pí te.£^^.42.7^^/ aiios babences ta-
ciem galli Ind ic i co lo r ibu íde fu rmatam; 
alios vuitu ranali.Quorum omnium fides 
penes relatos Authores fit.Nimiriiíri5có-
futís inordinate í emin ibus , 6c non dií tr i-
butis iuxta modum á natura exa¿lum3fce 
tus quoque có tu ío quodam modo diver-
fas exprimit í'pecics nat urarum;non quas 
reipía 6c quó ad eilentialia babeat (prout 
í up ráco f t i t u tum eil) ledquas referat ex-
ternis lineamenris. Id autem i n Africa 
f requent iüs accidere ,quám in ali/s regio-
nibus,Hiílorici tradunt, 6c ratio luadet; 
quoniam propter ingentem aidorem c l i -
matismagnaeftibi aquarum penuria,6c 
pauei amnes. Ad quos cum aecurrant be-
fiise innúmera; ,eseque diverlíe adi í lant i^ 
bus iocis,vt i i t i m ext inguant jóc kiepe n ó 
inveniam confortem ÍÜÍC Ipeciei ; cum 
eájquae al ter iuseÜ,coeunt , indeque pro-
generanttertium aliquod extcriüs diísl-
Í n ú l e v t r i q u e parenti. Aut etiam propter 
materix defedum editur aijquandofo¿-
tus aliquo membro,aut íenfu, aut par t í -
cula corporis carens. ideoque ai iqui 
nafeuntur monocuii, vnipedes,aut ternis 
vel quaternis tantúm digitis, aut nani; fi-
eut e contra alij gigantaes proceritatis 
cb materias abundantiam. 
32 T E R T I O Or i tur ex indebi-
to receptácu lopar t iumfee tus . Interdum 
namque evemt vt voamateria,qua; íuf-
licienspofiet efieduplicifoetui, ideoque 
abinit io cceperatdi í l r ibui in dúplex re-
ceptaculumjpof íea ob anguítias aut i n -
di ípofi t ionem airerius é lücuiis,deflcdac 
in alterum,aeproinde confundatur cum 
aliaportione maiore, ac íufíiciente ad 
vnicum fa:tum.Hinc eft v t , referente D . 
Auguñino M' . 16.deC'ivit.cap.%.\yhusx\o 
natusfueritquiciamjltiperiüribus jnebris 
dúplex, inferloribusí implex : quippe cui 
erantduocapita, duopedora , quatuor 
manusjvcnter aute vnieus, 6c dúo rafíiíu 
pedes, ficut 6c vnico bomin i indle ío -
icnt.Simile aliud moní l rum in GiUi.a na-
tum íuo tempore teí latur JSlicolausde 
Lyra in Cómenra r io GenefeoSialiucque 
hoc ipfo íbeculo Pariüijs vilum r t fcr t La -
lemandet: v t ex vtroque notavimusin 
Phyfi ca difp. 17 //?.31. AmmianusMarccl-
iinus 
Quotuplex f¡íJ& vnnde criatur? i 9 
linus íipud Rhódlg íum lib.2^Antiq.Le¿}. 
r.3.aííerit , imperante Conüan t i o edicum 
fúiflc intantem ore gemino , dentibus bi-
nis & barba,oculis quatuor ,aüricul ísdua-
busquidem.lcd brevUsimis. Qui partus, 
inquit Ammianas, Rempubl.injtatumde-
cíhaiuram dtformem plañeportedebat, Z a -
naras queque ftms .ícríbícíub Mauricio 
Imperatore í ia tum capem fex pedibus 
coníUntcm,5c leonino cápire. E t i n Faí-
ciculotemporum habetur aiiquandoor-
t imi pucrusi? quadmpedem , aicerumque 
dúo pápltá haDenrem}idque accidífie cir-
t a cempus impí jMahomct i .qua í i in orné 
in^enris r u i n a ; , c o m m u n i s malí , quod 
e ¿ illilis adven tu immincbat generi bu-
mano.Sirailiter & ArnaldusSorbinus lib. 
deMonftris A.&n: pucrum quendam na-
t u m vnicocapIte,red quatuor rnanibus, 
& to t idem pedibus.Cedrenus quoque te-
í tatür , i inperantibus Gonliantino Leonis 
PhiloíophiliG'per.fílio, óc Romano L a -
cameno,ailatum faííle ex Armenia C5-
í t l n t i nopo i im moní l rum , in quo eranc 
dúo pucri vcerini,incimccoha2reres,quoT 
rum altero momio,al ter ab cius cadave-
re induftria Medicorum abícifus fuic, 
aJiquandiu fupervixir. 
3 3 < QJfA R T O ü x a rymmet r i á , 
fea improportione quatuor p r imarum 
qualitacum}rarione cuius facuitatcsna-
turales n o a r e c t é , n e c congruo tempore 
fuá muñera feu operationes exercenn 
Hacde caufa quádoque intempeftivuSiSc 
iuí lo maior cordis calor, excitans quaíi 
fumura excrementium in partibus terre-
í l ú b u s , cftundit infantibus- barbam, 
e t iam intra v terum. quodin Luí l tan ia 
accidifie praccedenti íbeculo, Con imbr i -
cenks allcverant i.PhyJic.i i.quaji. $,ar. 
2.Eidem eaufa; adícribendü. quod loan-
nesAventinus narrat in Annalibus Boio-
rum-.mmirum , Gallje filia; Syramacb'i 
Coníblis ac Patricij Romani3rub luílinia-
no Imperatore , natam fuille barbam, 
OD colper í ionem igneam corporis. C u ¡ 
eradicandíE cúm Mcdic i remedia adhi-
bere vellenr,Ula maiuit cam deformita-
t e m í u b l r e d d e o q u e Óc fecundas nuptias 
recufavitjVtDeo infsrviret l iber iüs . Bo-
de m quoque revocandum , quód , teílc 
Herocioto/ /¿ . i .apud Pedaíios, qui medi-
te rraneam Tu praHai icamaüiuu incolunCj-
quandeque ínvenirentur mulieres barba-
ta; :quas i ; loco fu m m i honoris cuicui Pal-
ládis prxficiebant. Et i n Hifpania íoepe 
accidit jVtmulienbus qulbufdam arden-
tis complexionis m o ü a c e s cnalcantur no 
exigul .Ali je contra ob def t t lúmca ior i s 
& abundantiam humidiratis, in pueruia 
canefeunt. quod non modo tefert Pli-
nius//¿.7.í,.2.1edmultotks experimento 
deprehenditurjvt propterca non ita ftri* 
¿le videatur moní t r i s annumerandum. 
34 Q V I H T O Ex coftitutionc 
climatiSjiníluxü^ue aftrorum in eo,&va-
tijs circunílantijs temporis ac loci , vbi 
quis editus «Sena tus eft . Id en lm plur imüm 
conferre folet vt fbLtusevadat,velfccunv 
d ú m r c ¿ l a m naturas difpoí i t ionem , vel 
deformis & moní t roíus . Quare obferva-
tumef t , i n iE¿yp ío ,ob regionis conft i tu-
t ionem, nequáquam benignam, f ^ p i u s , 
quám a l ib i ,mon íha naíci . Et Aibercus 
Magnus w Minemlibus, ac landunus 2. 
Pbyfíc.q.z^iXctmr , quo tempore attra 
m á x i m e í aven t geactationi huma na?, 
bruta animantia per id tempus genita, 
imc> óc lapides mineralium , in liguraai 
hominum conformarijquafi Óc ipíbrum 
generatio ex liderum influxu imi te tur , 
quantumfieri poteft, gcijerationcm hu~ 
manam. Vnde idem Albertus vbi nuper 
Ub.z.traíL s.cap. 1. affírmat fe v id i f i s 
Venetijs marmor fe¿i:um; in quo CGnfpi-
clebatur naturalis imago capitis Rcgis 
cum corona,& longábarbá .Deinde capi-
z.afleric tune temporis Coioniíe fniíle 
imaginem hominum naturalem in gem-
má onychiná , habente lacitudinem ma-
nus vniushominis ,& amplias: íupraqua 
gemmam expreüa eranc naturalitcr.íSc 
ci t raar tem vl iam ,duo capita iuvenum 
albifsima ,quibus ad frontes capitum col-
Jigabacur figura lerpentis nigerrirai-jinfe-
r i ú s a u r e m circa mandibuiam cris crat 
caputiEthiopis n igernmicum loga bar-
ba j&fubtus in eolio lapis habens colore 
vnguis , qui videbatur e^e vefti/nentuni 
coronatum floribuscirca capita. Quid-
quid tamen fie an ea 43piaum miracuia 
ex relata causa procclierint, axioma . 
cft Ptolema'i in Ceritiioquio v 
notum.» terreftres vukus 
fubijei vukibus eos-,. 
' k í ü b u s . 
SU. 
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alia mhabilmn & monjlrofanm genera-
tiO/ium causa^qua eji vts maginativa. 
Vbi plura valde notanda ex 
fipyratíone flurmm AH 
tbomn. 
' 0 i r j ' I í v S T B n Quinqué caufas 
nionítroíaruro genera i ionú , 
pr.xcedemi íecrione aísigna-
tas,erc alia non pa iüm in cas confcrcns^ 
fcilic£t,vis irpafginatiVá parenturn , qua: 
interdum vircutem fprmatricem í m p e -
d i t á productione fqetüs perfecta , atque 
alio Cfansfcrtive eíFeótum producat v t r i -
que gencranti d i í s imi ié , ac prolnde m ó -
l ívofüm,iuxta formam cogícatione ve-
bementi a p p r e h é l a m . I d q u e j p f s t e r Á A . 
pro^reííu íedionis aücgaridosjdocenc A i -
bertus M.Gaienus libJe Tberma ad Vijo-
nsm tf.i^.Marliliiisíiciaus/.i 3 Tbevl.Pla 
fowiJf .i-Tarraretus z.dc Anma art¡c. t>e-
yWí.Michael Medina/.2.^ yedldinDeum 
Jíde c.q.íernelius 7.Vhyfiologtti c.\%. Gar-
danus/.i2 .¿¿e Subtiiitaie , Leviaus/. 4.^  
occuítís Natura miracidís l . i . c j , & 19. 
VcrcúüsmGenefimc.loJifp.s .Toietus a. 
Fby/tc.q.s .ziijojse piares. Cuius rei ali-
quaie exemplum cíUquod in lacra Gene-
feos h U l o r i a ^ . jo.habeturjde gregibus 
lacob maculofis ex vivida intuiticne vir-
garum muiticolorum ovibus obicciarui 
Simiiia accidifíe deprehenditur ex i ma-
gín áiionis vehemen t i á in v t roque,aut 
a l t e r o í a k e m p a r e n t u m . Qnodin b o m i -
nibnsIongemag ' i s ;quám in coctensani-
malibus, cvenire , tradit Ariftoteles in 
ProhlemaiufeBio lO.probl. 12. vb i inquí -
rit j A/a 7t rcTs a foo iS ldo:S r a ¿ajove i ^uaMoy 
proles cesterorum anmalimn magisqudm 
homms Jiúsparentibm f.-mllem geritnatu-
raml Et Üat imaddi t : ¿ ^ ^ ^ homo vago, 
varwqueplurimumanimo m coitueji: -prout 
autem pater materque in cveeptu affethjue* 
runtjta partus evariant. Cutera veto ani-
mantia omnia.aut certeplurma,rei tantum 
ipjiintev.dtmt, tetaque [efe Venen dedunt, 
V b i íatis exprimie homines prx brutis, 
varia ac iHLkiplici iniaginationc, dum 
coeunt, vanare f(.ctuí"n,diísimiiímque fi-
b i produce re .Vei ü m 6i. id , tum e x d o & n -
na aliorum,^^!! ex narrationibus admi-
randorum caluum3hinc inde co i i eü i s ,& 
fere exícript is ad Utceramp conñr íüarc 
placetj í js modo prxtermirsis , quee de 
hocipíodedi praídiclo tomo Theologias 
f iorulcntíE Luao 5 .excurfu 1 .J'efí.4.. 
56 H i P P O C R A T b S Hb.iJe 
/úperfoe tatione do ce t , de fideriüm mulie ris 
pr íEgnant i spoík fectum fignarc. Siquay 
mqmi,mul¿eríerra7}i ej.erccomtipijcat, aut 
carbones ,eadcmcjiUe edat-jn capitefueri ems 
Jigna d tai ibus apparebuKt.*Vci:um &eutí i -
deni cxprcisiüü t r i b u i r é i inaginat icni 
hane v i m fignandi fectum , colligirur ex 
D . H í e r o n y m o m traditionibus Pkbraicis ' 
íuper Geneiun: vbi ale , Hip pocratera 
iiberalic quamdam mulierem ab infamíí» 
& iulpicione aduiíerij ex co , qcód in íp -
fius cub ícu lopependi l l c tp iüura í a t u i í i -
íniliSjin quam ipía habucrat cogitalione 
Bimlnai inicntani.Afííne eÜ quod Kcl io -
dcrus^amiquilsiiiius Scripcor, narrá t i n 
'Jhcagene & Cariclced. PoÜquam enim 
ícripiit hanc albam fuilíe onam ex pare-
tibus ifithiopibuSjCó quód níater emsfre-
quenter incuita tuiÜet Andromada; inaa-
g i n t m alba facic coní iá tcmjaddi t , G y m -
noícphií ias ^qui crant í unun i íapientes 
eius regionis/ idpoísibile ceniullie. E co^ 
t r á i d e n i D.Hitronymusloco nuper aiic-
gato aiicnCtnuUtrtni quandarn edidiíic 
nigrumfoctum,quIal icetalba efiet, ve . 
he men t í imaginatione cogitaverat i n 
quod aiEthiope. Simile quid de a í i á , eam 
OD cauíaiii ab adukeri; fuípicionc libera* 
ra á Fabio Quín t i l i ano , refert Rhód ig i -
nius h'b .zo.leci .Antiq.cap .14. 
3 7 I M A G I N A T W M I E t h m 
tribuir eandem v im Soranus, anciquilsí-
musMedicus, relie D . Auguüino contra 
lulianum Icribenteiqui refert in Sorani l i -
bris memoria: proditumjquod cími D io -
nyfius Tyrannus eflet valde defonrJs^ 
nolletq, generare prole l ibi í im i l em, i u l -
íit pulchram imaginera lulpendi ante 
oculosvxons,vt elus intuitu prolem p i -
duríEjlciliceCjpulchram^oncipcret ede-
recquc.Quodin eum fincm plurinm coa-
duccre docet Galenus vbifuprdX^ul & l i -
bro de Hlüor ia Phiíolbphica ipfi adicrip-
t o ^ . n ? . rcfdrL la^pe mulleres í la tuas 
a l iquasadair ía í ic&proleSjquas ex ¡Jlaif?. 
imaginatione eon^eperant , ijs íuniles 
cdidifle,ídemqüe i ueopr imíuu allegare, 
feribit quemdam virum d iv i t em,cüm de-
tonriseílerja^peralic vjccif, vt tempo-
recoicus inipiccTet pulchram picturam: 
quofa^lo illa nondeformem, i r . íur v i r i , 
í ed ípcc io i am, i a i t a r e iu s imag in i í , lobo-
km 
Qaotuplcx fií,& vndc or ¡atur? 21 
k m p e p é í ' I t . Q a s o r a n l a v i imaginatio-
nis rierí poÜe,&foecua\ in^mutar i3docct 
S.Auguítinus Uh.s .de Trin.c, i z . & 1.12. 
deQivit.cap,%$\&l{b. 18. eiuldcm Ope-
ría ^.5 . ra t ioncín reddens,quomodo fa-
ctum lie quód apud ^gypt iüs nunquam 
déficeret Dos aliquis varkgatus albis ma-
CLiUs,queru Apia i appellabant, & pro nu-
jn í ae iiab^baats exiltimac id contigifle, 
q u l a d x n i o n i m a g i n a t i o n é vacess coeun-
tis immucabac pr^ ícntac ione íimiliutíd 
í'pecieruíii ia bove pariter coeunte. 
£ x cuiusdoclrince venta ce, áprilcis' íbe" 
culis rccc.p[á,ortum eÜ axioma illud,quo 
afiedturj/?//'^^ ex adulterdy excufare: ma-
tY2,?2 a culpa.Qao iqdicaturjfiiios ex mu-
iiere adulccrá nacos3pieruraque ma^is íi-
miles evadere marico adulccrá cic^dein, 
q u á m verogcnitoci.Mater cnim pércuira 
t imore vehemeaci ne deprehendaturin 
adulterio, irnaginationem habet defixa 
in marico abíenti^ideoque potiüs conci-
pit foecum. í imilé marico,quám adulcero. 
38 r ^ i U ^ l í Pleratqueexdidis 
generationibús nontuií íe monílrofas, cas 
pr£Íertim,qu5]efuecum non immucarunc 
íiocabilicer,poterit aliquis iure a c m e r i t ó 
c x i í ü m a r e . ideo alias fubijeere placee, 
q u x i t n c i e , & ad prxrcriptum íeveriorls 
Philolophia: ,inter monítrofas ceníeri de-
bent; ortafque ex imaglnationis vehe-
ment iá .Marcus Damaicenus apad Petra 
Mexiam ín Syhá vana Uiijoms c. 7. au-
thor eít , in conñnijs PifaíjOppido Petrafan 
appeilaco, ortam fuiíle pueliamtora 
hiiíiicamse6quód mater tempore con-
ceptus atceoce intuita fuiüet inaaginem 
DÍVÍ loaiinis ad ledum pendemem.Eam-
q u e p u e ü á Carolo Bohemiae Reg i fu iüe 
prxlencatam ícribic Michael de Montag-
na.Quippe monrtra, Principibus praslen-
tar i íb l i ta ceftantar, Dio apad Rhodig i -
nlnmhb.A'ití'íq.Leci' 4.^ .11 . P h k g ó T r a l -
Wmuslíb.ds MiYabdibus & long¿vis. Simi-
licer Guillelmus Paratiinus in Hii loriá 
Sabaudisc m epilogo ad f ^ ^ ó . l c r l b i t q u á -
dam ncpLem NicoLai lU.Papx , qui erat, 
de tamüiá Vi l ino rum \ peperífle prolem 
toram vill;>ram,vnguliíqüe armatam i n -
flar vrG 5 eo quód fólica fuiíVet a t t cnúüs . 
inuied imagines vrfürum depiétas in luá 
do iuoi iaeoquePóci i icem iúísiüc,vt o m -
nes piclurx yríoruíii / quotquot RomíE 
crancdelcrcntur. Quin & cjrca arinum 
1 <5ó ¿.cüm e ü e m in Aragoniá méíe .Sep-
tembviih Regio ¿cádmiran ío ' Mónaf ic - ' 
rioD.Ioannis^/í? P ^ , Noí l r l Ordinis, 
quatuorieucisab vrbe lacea, in eam ve-
ni tmul ie rqusdamex vi ciña Gailiá ,q\ix 
¡n publico Ipettaculofe exhíbelm vilcn-
d á , r o t o f e r e corpóre notabilirer hiríutá. 
Quod ex íimili causa orcíxduxifie,ac p rx-
ccdentescaíüSjVidetür rationi c ó í o r m e . 
3 P M I R A B I L I V S Adhuc cft 
quod eruditiísimus BeyerlincK refere jn 
Magno Thcatrol i t tcra l í p a g . m l h ^ i .fe* 
quenribus ^cthh.PhHíppus Meurs Froto-
notarhts Aprffíolicuí,& jjovanij in ty£deS* 
PetriCanumcus jvir tamjenex , vt tifa vi-, 
deritfceculayfape infimiu narravit\Je 
habuijfefororemtoto reliquo corporé per je -
é1am,quíe mllumhabebai caputjed loco ca~-
pitis eolio Juperpojitam concham tefiaceam 
ad/imilitudítemmttelh, conflantem duabut 
valuis¡qúa aperiebantiir & claudóantur? 
perquos cibum cochleañ mwfiyatum ¡ume-
hat-^ quarn diecbat tta natam. ejfe ex eo quod 
mater e'ms temporegsjiatiónis v t e ñ , mujeti-
los marinos.quos inforo viderat venales^ m~ 
mis intense dí'fiierajfetj&potm mn potiiif-
fet.lümmonjimm dicebat pervcnijfe vfque 
ad annum vnueemum atatis , & tnortuum 
ejfe ex ed quddfemelpra iracundia cochkarj 
quocibusminijirabatuf, nimis fort'üerpra-
mordijjct^vnde contingebat illas valúas te~ 
Jlaceasfrangi,quibusfmBts tpíum morieba-
tur.Umsmaginembabebatpluries in cubí-
culo fuo depidiam^quamtotus mundus vidit„ 
Hfíoria ijia efi Lo vani) nemim non no ta. H u-1, 
GufqucBeyerlincK.Par'¿eusquoque i'ibdíjfc 
aij .Jm chirurgite í c r ib i r , anno 0.1517. 
in Boici Kegis P a r e c í a in Bytráiylvá,viá 
adfontem Beilaquíc, natqm fuifle m o n -
fírnenhumanumfacieranali^uia mater 
¿pío tempore conceptus habebat ranera 
manibusailigatam in remedium cuiuída 
morbi.Balduinus Kos\í\\ú$UbJe primor-
dijshommis 1 o.reítacur Gouda2 in Hol la-
diá foeminam quandam , viñs gregibus 
gallinarum IncücarUm, adeó conüc rna -
tam animo fuiíle, ve poftea ediderit foev 
tum habencem,in í tar gaUilndici,faciemi 
varijs excrelccniijs carnofis plurium co-
lorum deturpatam .lacobus Horílius hhel-
h de áureo dente, inqSii fe plaries vídiHc, 
non modo colores & maculas,íed &car-
neafr?igra,& ceraia in dorio acgenis,vÍN 
tute imaginationis produda.Pfura aliaíl-
miiia legere eíl apad SchcnKiura m libris 
Ghfervationumrararmn, Thomam Erafíu 
libM occul'ispharrnaeommp:>¿priet<c. 34. 
' & Sebaífeanum Muní tcrum Hb. 3 ICofmo-
gr*. 
2Z De GENER.Difp. XLVII .Dc Gcncraticne inonñrcía; 
graphia'.vhi fcrlbit qmndam foemmam 
l i m u l edidlÜe dtus filias colligacas, c^pi-
tibus oppoQíis, id eft , trontibus víque ad 
n a í U m c o h x r c m i b ü s , t ó quód cumalia 
raüllerc habuiüet capltis colli í ioncmjcu 
príesnanscUct. 
42 H Q U n i B ^ L l A Autem 
f ü n t j q u s f u b j j d o . P c r d í n a t u s / ^ . ^ » -
nis pracreatme cap. 1 ^ -dUTerens de poten-
tiá imagínationis ad cnutandum fíxcum, 
refert Hiíioriani cuiuldani horribiiis r r ó 
í tn nati in India Onéta l i , in cppiüo S.Lau 
renrijdiecí.Apriiis, anno i573.GeÍatam 
adDLicerade Medina Sidonia , 6c varijs 
teílíaionljs fide dií^nis comprobatam. 
Sciücec , prísüidimi inoníiruíij haburiíe 
oculoSjaui'es, os, nares,vaide de íbr raes 
atque horribilcsjin fronte dúo ccrmia in--
í iar cornuum c¿pfa; p r i m ó enalcentium; 
j>ii05QbIongos;iri ventre cinguluui car-
McumdupliGaCLiiiijCum f iuüo carneo ex 
eo pendente inñar p£rx ; in íiniiira manu 
fonalium feu campanulam carncíiiii,!]-
miiemijs,quibas Indi vtuntur doíripuciaj 
i u cruribus ocreas carnes albas redtpuea-
tas-jin dextro crure. quali ciogulum aut 
ijonipedcai cruri circumduttuiBj ac totCi 
figura expavefecnaa , fimiiique diabolo 
humanafpecie rrípudianti ;nacum deni-
qLie(vtidem jnfinLiaOeoquód matcr lp-
fíiis exterrica fuífíet á diabolo fub eá figu-
i'ájquá fcepe converfatur cum hominibus 
earum regionuni,& quam»dum conclpc-
ret ,habui t in imaginatione ifnpi*e-í5ani, 
Affine e í l quod narrat Ludov . V i v e s / » 
^Qmment.adUb.iz.i!». Áugufl. de Civit. cap, 
24.nimíruo3, Sylvae-ducis jn Brabaniiá> 
Virum qucmdá,qul d^mone exh buerac 
ícenicohabitahi publicis ludís , domum 
yeveríum ijídem indurum \ cfabus.dixifíe 
vxcri ,fe velle "ex ca pfcg:gnerc diabolüj 
ipfam vero deterritam? accedente ñaiinri 
Coitu,concepirre ae tándem ccidifíe foe-
t u m ciuídemdiabólica; figura?. W y e r u s 
quoque lib.^Jeprafiigíjf da&ommc. 1 %. 
autlior eft, quemdam a-greferente quód 
ciusvxorprssnansefleCjacque iracunaia 
comitiotúm ,dixifle e i , fe. credere quod 
diabolum in v te roge í la rc t^ i l am vero ta 
execcabiiidido^tuíbatam poílea edidiüc 
prolem coruutana infiar figura diaboli-
cx,acla£yri , amit ís üetomiieatibus pie-
nam, \ 
43 QVi /Z HucufqVe dixin-iiis 
ctram iocum habenr in brutis ámmant i -
bns;nam ¿c t iac v i^hamaf i» , f n ^ , t^uod 
pcnndeefi>imagInariviE, foient figurare 
fcL-tunjjiiiumquc reddere parentibusail-
í ?nü icm,au t etiam moní l ro ium. lulius 
Sealiger exarctiat.^ gJn Cardmt'mJefi*x. 
recdcnsrationcm,cur in Scychia^Norvc-
gia , ík Ailobrogum momibus, vuipes, 
aquil£e,VL!Íiürcs,ptrd]ces, j n i d & corvi 
albi invtniantur j a í k r i t non aliaos effé, 
quám q i ó d aísiúiiO ni viuni j in i)s regioni-
b u s frequ é tiu m , a ípe ü u i mb u a t u r p ii ta-
lla prxcivtarum avium fpeckbus icpríe'. 
ícnta t ív isa ibedia is , ideoque contera!; n i -
•mi üm in generationeni fetrus aibi.Mira-
bil iusautcm cíl,ÍJ forre veruni ,quodíMi-
chael Meoina vh^ffrprd a í f i rmar , gallina 
coituram,non pu 11 Üm,led,íerpcmem,0? 
dum ovis incubar, inclufís cancellis a i i -
quibusferpens continuoeiusoculis obij-
ciatur.bia,LiLcr quod aíi'evcrant A v i -
ccni-aatque Albertus M^gnus l.b..9..de 
rnaiéus^ull im egaiiina progenitum 
íuilic accipitriná c e r v i c c e ó q L c d gallina 
in ipla conceptione fjetus cxicni ta fuif-
let ab accipiuc í t p e r v o b n t e . 
4+ D O C T R I N A M . To ta fe-: 
ü i o n e traditamce nf iau i ¿ .P .N. l í idomS 
lib.iz* Biymologíarum ccp.i, circa/inera, 
Vbi pra:millo caíh oviuiu iacebi ? oe quo 
Hipra, addit :Hcc ipj'um in equarumgregibus 
fierifertur^vt gentrofis o. ijc ant equos vi -
Jihus ccwípkntiíim,qud eorumfimiles conci-
ps re & crearepqfsmL .Nam & columbarum 
dileiiores depUiasponunt puieberrimas co-
lumbas eifdem locís qu'éus illa verfantur, 
que sapiente- vifu Jinúhs genereKt. inde efi^  
^ubd quifamgrávidas muheres iubent nul~ 
[os intueri turpijr^nos ammalmm vu.liíis ¡vt 
tymcephulos Q^Jímiostnev/Jíbus occurren' 
tespmilesfiztuspariant Hanc tnimfamina* 
rum ejfe naturam.vt quales proJpexermt,Ji~ 
ve mente conceperint nextrerrJ» voluptatis 
a/Iu.dum concipiunt ¡íalcm & Jobolempro~ 
creent.Btemw anima in vfu venerto prmas 
extrmjecas ir/ms tranjmitt'it^eorumqus JA-
Piata typis rapít/peaes eorum m propn'am 
quahtater/iJn miémHh&s b?g(r*era dicuntur 
quan ex d'vetj'is najcütíir,vt Mulm-e^ equa, 
& ají) o Burdo ex cquo & afana.Hybnda ex 
fiprí* poras; Tt'tyrus ex o<Ve & fcrea: 
Mítjmúex ctpra & ariete -.tj; mi€:n dux 
gregis. 
45 5/Aatemqwa:rasquomodo 
imagmacio visa habere poísit ad figuran^ 
dumfocrum, reddendumque dilsimilem 
progaiiroribus, aut c t h m m o n ñ r o f u m j 
m m & m t í i k cxpilcacu ^i l jcui c d i ü e r c n -
Qaotuplex íit, & vnde Gíiatut? 
pía: alibi Forte d'caMmus integram con-
sroverr iam.N'añc obicer í u ^ c l f í diccre 
i iuu^uiat ionem tblum elle c a u í a m p e r 
ácc ideas eorum eifcctuuiii rnirabiiíum, 
quacenus caula eíl inulcarum perturba-
íioaam,6calteratioaüm.tum in própr io , 
' t u i n óc m &\tuo corporc^iiovendo , íci-
.liccCjacdirigendo potemias a n i m x ha-
bcntcs v im aiterandi ac movendi^vt po-
t e n ú a m animalcm,iocomoLiva.m,appe-
tinvamque,^: humoresac íp/ritus, i t cm-
q u e p o c e n ñ a m cont'ormatricem, medijs 
aiiíim paíolooibus.De quo prsecipuelcgc-
tíus Tilomas r i enus ,Büvar ix ac Brabaa-
t$é Ducum McdicüSr&in Academia L o -
v a n k n í i Proí'eüor Medicina; Primarius 
íib.de v:-r ':bus hmiginatiamíjprtffwtim qiiáfi, 
15 .poli Scnncrrum lih. de confenfu Chhm-
evrtm curáGalentcis & Anjioteiich cap.12.. 
P i a m i Mirandularki lib. de maginatione, 
AnLoniiml ii-em Miranduiam lib, 29.de 
fingulari a r taw.Tof ta tum in cap. 3 o. Ge-
ncl". \Túmmlib.2Jefafcinocap. 3. Valle-¡ 
í ium de Sacra Philojophia cap. x 1, Delriunfa 
lib.de Magia 1 .¿-.3 . ^ ^ . p r í e t e r alios decur-,¡ 
fu fecl:íonis allegatos.Q.uibus pro coróni -
de difputationis adíungc T b o m a m M ó -
r u m , s e q u e i a ü g n c m , P o e t a m , aclMarcy-
rcmiquijintcr alia,ita accinit: 
Atqui graves tradunt fophiy 
Qupdcunqtie matres inteñm 
Imagmantu rfo rtiter, 
Dcmlíbiris dafti opcram^ 
Mim ¿ate&tcr & mías 
Certas & wdelekies,. ¿. 
Modo qu c mexp H cabjU | 
IteJ'emen ipjum con gen: 
Qiubus rsceptts mime, 
Simulque concrefcmt¡bus¿ 
A mente matns in/ltam 
Natas refera magtnem. 
~JTt ^ jn ^ j i (^ r, ^ jn ZfT' ^ 'V''^"Cb^ 
D Í S P Q V A D R O C T A V A -
m QVA ACTÍÜNE CONSISTA!' GENmiATIOí" 
H u m . i . T A T y T A íamfupzriwbusixfónfía &mtum/ubífant'al ísgeneratwnh, 
^¡jt mne vcjiigandum e/iín qua aiiione & ?7?utatíons confíftat.plures enim atiiQ~ 
nes,^" rnutatlones concurmni^aiit comitanturgeneratloní cumsltbetfubflan-
iidls coMpoJitiide qwbus here^ ac mérito d'fputaripoteft,an co/íftituant mittationem ail-onem~ 
Ve abips.a gemrat¡one di¡imtiam.lntefvemt enlm primó alteratio,qu¿ dlfoojitwnes adforfnam 
pmducendam introducuntur* & mtenduntur infubietio vfque admfims generationis-.vt ca le~ 
faciiOiqua materia lignipmhtim dtfpon tur ad recipiendamfo rmam ign s. Dúnde intervemP 
?s,ttoeiaéiwmsjiíiprodudíiomsjomeedependentera materiúútem & vnitionis qud partes 
tfrnpontiaiíiive conpmgtmtur^rurfiis rattoconverjioriis-yqua !ubte£ium,five materia mutatUr 
ab vndforma ad altamipríetereaque produóíioms totius.five cempofiti per fe fvbfifitntis.] De 
jjs ergo ómnibus dubltamus ^ an la aüqua Ulaíwn confijidt gereratio ¡velpotms fit atiio ab enu-
memtis indfiintía.Dc alijs vero atílonihus fubfiquentibus generationem ñon áífputxmiis,nam 
compertum cftilias generationcm mn conftiluere-ycUm ipfam iam conjtittitam & in rerum nátu-
r i exiftentém prjfupponmt'.vtpatet in rntritioneyaugmentaiionealijs fmilihus. Praci- . 
puaautem dubttatio ejlde alteratiowje quahemn habet difpntatio prafens apud Arflo. k b , i , -
c a p . i . & 4 . 
SE-
Í 4 ^ e GENER.Difp.XLVIII.In qíia aflionc cbnfiñat gcner atio? 
SECTIO PRIMA, 
D 
Stutakur fentmtia docew att'wnemgentra-
vrvéiíii fubftmtU ejfe dijt'mfíar/i omnmo ab 
<ilteratÍQnei&¡yyobatur feletits rano-
fiíbiis ¡vrdcludmturque eva~ 
/iones Authomn ipinio-
ntsadverfú. 
I G B N D V M Eíl I. Gencra-
tíonem íabríantialem elle 
aáloncm diLUaclam rcali-
ter&cí^ entia^ £el, ab alteraciones óc pro-
indeujbítanciam geniti non rcíulcareex 
aiteracioneneque ex qnaiitace aiiqua per 
eam produdájíed per aliam efíicienaam 
veranriíacdiftinct-amab adione qualíta-
tum produdiva. lea docec expreíse S. 
Tilomas locisinfráallegandis expen-
dendís (quidquid alij concradicant) Ga» 
preolus in 2. dft .s .q. i .ar. 5. Henncus 
QB)dlrb.9.q.^A\cnih 3 .^ .^ .7-ScotüS^  2,. 
•^¿•Í.Q.Conimbnceníes mprtfenti cap. 
x a '¿r. 3 .vbi piares alios appeliant pío 
cadenaopinione,ücut& Rubius traóí.i* 
^.5.Snarezdfp.iZ.Metapkffl.i. i nuu¿* 
v 5. vfque ad 19. Hurtado dfp. 1 .fe¿i. 9. 
Oviedo Conírov.z.píttUto z. La le mande t 
dfp.io.partit.1 .vxm.y.loumcsa S.Tho. 
inprajentl qusJLi. ar.s . alijque plures CX 
ómnibus Scholis. 
3 A S S E R T Í O N E M Senten-
tíamqueprsiadam expreíse tradit Ad-
ilocelesjtumcap.i.buiusprioris iibri, tu 
& 4..Primo enim capíce , centra Veteres 
illos Philofophosjqui dixeiuntomnia elle 
vn^ aijCive vnicum efljprincipium entis 
|^üfalls,p6iutem plüra,vt diximus íib. 
i .Pbyfc.cx protcllo diíputat; infertque 
ex eocurn opinipne ab abíurdo > genera- * 
tlonem non core diíliivgüendam abalte-
ratione-Verba Tune: ¿'vet ¿tv y*£ H 'ri7° 
Z!¿-J ííVouXíyxzi , }(& 7rci/¡ct i^V¿S yívvóci, 
Vüit^ra cufias yiyvó¿¿ÍVÍV^KKS.ÍÍSJI: Nat/i 
quivMvs:fimipfumaimt vnum qmdptym 
(¡Jfe, & omnia ex vm oriricenfent,y gemra-
mnem aherationem effe^ quod prppne gt~ 
wrai í trjd alierajeere dteafté es% neccjfe, 
Idemque poílca abfurdum colligit ex 
opinione aliorum , qui plures materias 
ponunt.Ddnde ^ .4.a principio Üaruit 5c 
probat alrcradonem ágeneratíone mag-
noperedircreparcqüia per aiccraíioncm 
folum variantura^ eciiones leu acciden-
tla totius^ pet generationem vero totum 
ipfum immutatur. Quod iprum ibidem) 
expreíse tradit ac probat S.Thomas. lett* 
i-o.neque verbfxaliquod apparet in Phí-
ioibpbojaut adducícur ex ipíb ab Adver-
íarijsjquo vel leviter indicaverit oppoíi-
tum noítra; aíitrtioni. 
4 Q £ t d Vcfb plufa in íuura 
fcnfiim teftimoñi a S.Dodons congenme, 
vr probent generationcm non eCc aó'ücí-
nemcrieniialitcrdiüindam á tota alte- ' 
racione praicedentijnec terminad immc-i 
díate adí'ubílantiamiplacec nonnuiia ip-
üus locaproducereAluibus expreíse op-
poikumdoccCs& poílea fediequeíitiip-
íiusferé V£rbisoccurr¿re>vel.ijs tcüimo-
ni)S,qua: pro le a^ eruiUikiverrarij.id au-
tem non obícure colligitur ex 3, contra 
Gent.cap.69'Vbx habc habet^Si /ow^ MCÍ~ 
dentales ¡qua Junt m rebus corpa ralíbuSj ha" 
bentproprias a¿iiones , multó wagis forma 
Jhhjiantialií kahet aliquam propriam a¿ha-
nem. Non efiautembuíifwoáii'.dtw difpomre 
materiamiquia boc fit per alteratiomirijad 
quamJujfcumt forma accidentales .Ergofof 
ma ftéjtantiahs efi pr'mciphm ailionis , v t 
forma fiéjiantialis rntroducatur m genrra-
tum.W&c D.Thoinas:quibüs csprclsedo-
cet generationcm.ouá introducitur for-
ma íubíUnüaUs, eíle adionem afílind| 
abaCtione qua dUponicur materia , üvc 
akeratur;ncc íoiúmid docct, fed probac 
a maiori periedione forma: lubllan^üs, 
cui poinde aísignari debec propria adía 
generativa fubrtancia; , qaancioquideai 
formíc acci«cncali impertediori propria 
adio/ive altcracio concedí tur, produdi-
vaaccidentis. 
5 B A D E M S . Dodoris mens 
collig)cur,vetorqaent.io pca^cipuum funv 
d^mencum Adverrariorum,qui ideopro-
banr ex ipiius íft-ilu , generationcm í)on 
eñediltindihi adioneai ab alteratiene, 
quiaeít ilUustermtnus. Atqui id petpera 
colliglmr.Quod muiti^ Ucitcr oliedo-Fri-
rnoiQ^ndiS. rhonias nunquam díxit lub-
fxanriamgenicam refaltare ex altcratio-
ne,r'eqüeex qualitate per iilam produ-
cta:ledíoinm,gencratíonem cí'ietermi-
num aiterationis.At fi generado i;ün cír 
fet aCtiodiílinda abalteratlone, íubílaa-
' tía genítarelulta-ct ex alreratione , üvts 
exqualitafe per illarn produda. Ergocú 
nunquam hoc dixerit S.Thomas ^ ne in 
locisquides qua^  inoppoíicum aiieg-m-
tur, conkquens etí: ipüirn non docuilVe, 
generationemefíe adioneaa iadílincla 
ab 
In qua aítioneconfiñatgcncratiof 
abalterátlonc.Maior coilat ex ipfis ver-
b\s S.Dü¿loris,quibüS íídunc Adverfarij, 
Mmorem probo;Qjia quocies aliquid no 
üt per aítionem duímctara,íibiqne pro-
pde ac per íe deíhaatatu a natura,led fo-
lumex conlequenti ad acUonem pruno 
per ie íermínatam ad aliud , tancüm 
liabet elle per reíultantiara ex taii aótio-
ocvel ex t£»mino ipíius,vc patet jn relul 
tmtia proprietatum. At ü generatio non 
Ü^et aCtio propria lübltantia:,6c diftin¿ta 
abaltcrationeAubftantiagenita non ter-
minare t adionem diílindta , ubique pro-
priaa^ íed foiiirn fieret ex coníequenti ad 
dlteratlonern primó ac períe terminatá 
ad aUud,icUi.cet,adqualitatem.Ergo íj ge 
neratio non eHet actto ab akeratione oi-
ílincU, íbbltantia gcnitaíblumhabercc 
ifle per reCukantiam ab aiteratione,íive 
a termino produClo per alterationem, 
^ S U Q V N D 0; Nam ex eo quód 
SJDodordixerit generationem elle ter-
mmuaV aiterationis , íbium coiligitur 
hanc ordmari adUiam,tatnquam ad ñ^ e 
principaUorenj agentis, uve natura; jnoa 
Yero tamquaJi} ad terminum foliu's reíul» 
tantijeíqueroadmodum aflenlus conciu-
¿onis terminat aiieníum pra:miüarum, 
vt üois prsecípue intentus , non autem 
tamquam aliquid ex tilo relultansjícbea-
titudofbnBalis terminar omnem aCtio-
ncm mcritoriá eieítorum, atque amo-
yem íupernaturaiem concupiieenti^ , ve-
luti ñnis prcscipqus, non tamcnquatl re-
íultantia mera.Certum enim eft, tam af-
feníum c .MicIufioniSjquam beatitudinerr» 
íbt.malem, efl'ea<^ ioaem diftinctaai ab 
íiü^ Dtupra;aiiílarum, Ócá quolibet actu 
íX^ er'.torio.Brgo pariter quaaivis geaera-
xiodicatur cerminus aiterationis,taamm 
cOUigitur hancordinari ad illam» veimi 
d^pTíSCipuuavíineaijnon verq tamquam 
ad terminum (büus reiuitantia , óc qui 
ícorfim ac per íc non ílt vera actio, 
7 T E F . r r O , & appoíitirMme,in-
íigni teftiaionio eiaíde S.Doctoris Qupd-
¡S*l%* art-q- vbi explicar quo fecfu ipl^  
dixeritgeatí'atloncm elle tcra^ inamal-
terationis.Aít enim: P<?rpJterat.wn?mma-
teria dfyonfrur 0dfon/2am yQ-per fáotum 
íakm corpas lummojum accedrp ad fítwny m 
qVQ tliumimt, Etjecundiim hac di$í imm?4 
^enemtio corrupiofuni termims aíterfl-
tíonis, illuminatio motus ¡gcalis. Ide mq5 
re per i 1 ifp.q.^.a/t.$. Vol eodempror-
fu§ modo imMi iiiumiivatidncm eíie té%% 
niinum localis moni? corporís lucldi, ac 
generatio dicitur terminus aiterationis. 
Atquiexploratum eíl iümainatiéne efic 
actioaemdiílindtara á locaii motu coc-
poris lucldi^ quaaiquam fit eius terminus, 
Ergopariteriicet gencratio dz terminu$ 
aiterationis,adhuciocus eit vt fjt.actio 
ab akeratione diíüacta. 
S X A M Rationeprobaturcon-
clufiojCx Arutoteledeíumpta loco allé-
galo ex capite 4.huius iibri , 6Í lab haac 
toraiam dilpoüta.Aliqua deber cüe aclio 
per le terininata ad produceudam lub-
fíaatiam,quíE generári dicitur. Sed cíuí-
modi adió aequlc eü'e aiteratio.Ergo de-
betcü'e adío aiiqua ab akeratione dlíiin 
¿la. At hcec aulia alia eñe poceft quam 
iubíiantialis generado. Híec igiturdiília-
¿ta actio eft ab aiceratione.Vtraq; confe-
quentiaekevides,& fimiiiter iBinorlyU 
iogilau, quia alterationon teraúnatuc 
perfe ad producendaaí íubilantiaia , fed 
folüm adqualitatem, vtomaium Philo-
íbphorum coaleníio eíl: ideoque coai-
muniterdicitur, dari per te aioíum aite-
rationis ad Colaai qualltatcm.Maior prin 
cipalispicobatur diverliaioaé. Primó 
illocoaimuai ac verirsimo Phiioíopho-
rum axiomate, Vnumquodqueficuthabet 
ejfejtapetit &fieri. At ttfpñamia*<|u§ ge-
nera ri dicitur,habet efie per fe. Er¿o pc-
tit ficri per feiacproinde aliqua debet ef-
fe a£tio per fe tendens ad illam producen-
ázm.Szcmddj Si ápriori. Subüantia quas 
generaridicitur,eü pda)a & peifeüa ra-
dix omniua-\ perfe&tomÚM «5c ^ acciden-
tium,qu2e inea íaat. Ergo dtbct eOe ali-
qua actio pe ríe te nde<ns ad lilius exiíten--
tUm,potiori ratione,quá ad exlíkntiarn 
cgeterommjquaí ipil adiacent. Quoties 
eniai dúo fe babear, aiti:rum vt prima &z 
pcvfe¿U radix,alterum vt quid acilaceni» 
&derivatu ab illa, potíoiiiureciebet efie 
aclio per íe tendens ad prioris, quam ad 
pol'tcrioris exiilcntiá.yVrí'íí), & coheeren-
ter,probatur eadem aiaior.Aliqua debet 
efl'c adió per íe inkkuta ad ex i iknt iá $S 
airecutionera ñnisprxcipui in ordine re-
rü naturaliaai. Alias natura d'ualnute pro-
cederetnonexhibendo ac^ ioaem per íc 
terminat am ad habendú id quod potilsi-
me quxrit, ikcuiu s exiítcciá maxíiiie per-
fkirur.Sed iubÜátia,quc generari dlcaur, 
eíl íiais prcKcipuus in ordine rcrú. natura-
llújvipore coeterisoawibus^cbus perfe-
ctiorj ÓÍ in cuius oras t ü ac de coré ordina-
C tur 
z á DcGENER,Dirp,XLVIIIJnqiiaaaionec6riñacgcnefatio? 
t w aacuralircc accidenth o m n i a J í r g o de 
pr imo ad vitinauai aliquadebet eíie a d í o 
per fe rendes ad producenda rubíiantiam.. 
9 CO N F 1 R H A T f R DiícLiriu de. 
í u m p t o c x l o c c i l lo S.;Th.íupráaiiegaEa' 
ex 3 .contra Genr.Quia forma lubllancia-
lis príEeminec accidenta l i ineüc , c t i am 
príeeaiinec in opera t íone : ac proinde dü 
concedimr operado propria accidentali 
forma; jpotloriiure debec tribuiacVio pro^ 
pria forniíE íubfíandali, Ergo propter eú -
deai exceíiuni pe r feü ion i s /ubñan t i e íu -
pra accidenSjdum CQncedicur accidenti 
operario propria rendens per fe ad exilte-
tiaia ilUus5potiori ratdone afsignari debec 
aá:io propna,quaí per íe rendar ad exifté--
tiam fubftantix. A t eiaiaiodi actio non 
cít alia quám generarlo lubí lannal i s , ve 
ex fe parer. Ergo generarlofubüantial is 
eft a d í o propria > óc dilrincia ab adione 
produí t iva per fe cuiusiibec accidcntis, 
pírolndeqac ab alreratione. 
10 P R O B A T V R í / . G e n e r a r l o 
enim non cfteadem a d i ó cam illa aire-
rarioncqaae prascefsit inftans generatio-
ms; ñeque cura aiiaqua: f i t , aurfuppona-
tur eíie in inñant i generarionis. Ergo eü 
a¿tio dif í inda ab omni alterarione.Anre-
cedens quo ad priorem partcia faciJe ex-
torquecur:Alterario enim qua; prascefsic 
iaí lans generarionis,in reruni natura exi-
ftebaL,nonduai e x i í k n t e generatione.At 
onanis a d i ó in rerum natura exij[lens,no-
dum exiílenre alia, deber effe realiter ab 
e a d i ü i n d a j c i m feparatio rcalis ür e vides 
realisdiftindionis í lgnü.Generat io ighur 
r^eqnit elíe eadé a d í o c á illa alreratione, 
quaj prgeeisir inftansgcnerationis.Praite-
rea ,e r i á in fentemia Adverfariorfi, alte-
ratloquXjprxccfsit inílans generarionis, 
tota corrumpitur aate illud.nlhilque eius 
rnanec v b l p r i m ü a i exiftlt g e n e r a t i o . N ó 
ergoeÜeporeÍLal te ra t io illa eadé a d í o 
CLI generatione- Impoís jb l lcen in ie f t cá-
d e a i a d í o n e m fimuldefincre Ócínciperc 
eflejaurreadcer exiílere fimul &nonexi-
ílere.Pofterior vero antecedetis pars pro-
barurjnimiriLgenerationernnó eüc eá-
cíem a d l o n e c ú alreratione q'ua; exlílic, 
aur exií lerefupponltur in infianti gene-
rationis. I j jxradidam enim Adverfario-
r u m íenrenr iam,&nof t ramquá aÜeritur, 
nullumaccidcnseoru!a,qux fueraat iu 
co r rup to ,pe r feve ra re ingén i to , maniie-
ílum. eü nihii aircrarionis praEcedéds ma-
nere,quoniaiUa fucrar in corrupio.Soliiia 
ergefupereí t locus eífugij ad alreratione 
aliaai realiter abea d i íhndá , qaa: fuppo-
narur exiílcre in iplb generarionis ini tát i . 
Sed hxc nequit eüe cade a d i ó cu íubüan-
tiali generatione. Ergo de pri iao ad v l t i -
muai,neque alteratio quse prarccfsit, ñ e -
que illa qux coéxift ic, aut coéxUlere ge-
neratiom lupponitur, eft eade a d í o eum 
generatione. Probarur a ü n o r . Alrerario 
qus fupponitur cxiltere in inlláci genera-. 
tionis,eft eiufde fpeciei,ac illa quje gene-
rarione pr&celsinquia rerminus foraul i s 
vtriufq-, eíl ide fpecie,folüq;dijere penes 
m a i o r é a u t m i n o r é inrenfionéj quoniaai 
alrcratio praicedes íolüai induxir v .g.ca-
lorc in gradu non fufñciére ad vlrima dif-
po í i r ioné ,vr inducercrur forma ignissai-
terario verdcoéxi í tés generar ion i iadu-
xir calore in grada addifpofirioné vltin^á 
íufficiente.Sed alterarlo illa3quíE genera-
tione pr^cefsitjCrat a d i ó ípecie d i í a n d a , 
n o n v c r ó e a d e m , c ü . íublequenri genera-
tione. Ergo & alteratio,qua: coexifterc 
generationifupponitur , non elleadeat 
a d i o c ú ipfa,fedfpccic diftinda. C o n í e -
qué t iapare t :qu iaquor ies dúo íunt eiufde 
fpeciei,fi vnü ab alio rerrio fpecie difterat 
& alrera di&erre neccíie eü. Minor ver6 
probatur:Quia vbi formales rernani a d í o 
aüditferunr fpec ie ,e t iáadiones ipfíede-
benr fecunda fpecié diíferre: cíim a d i ó a 
formali reraíino fpecié accipiat. Sed t e i -
mini formales generarionis, &.illius alte-
rationis,qu32 ipsá in inüant i prxceísltjfpe 
cié di íFerunt , im6 & pluíquafpecie ^ caai 
generationis rerminus formalis fu i^bíU-
tia altcraridnis vero accidés.Ergo aitera-
t io il la, qux generanonéprxc^fsU , crat 
a d i ó ípecie d i lUndaaió veno eadé fpecie 
cñ fubfequenti generarione. Ind idcvevó 
f imi l i te rconñac , ñeque a l te ra t loné i l la , 
quge cocxiliere generationi íupponi tur , 
elle eande fpecie a d i o n é cñ generatione 
ipfa , q u o n i á t e n a i n i foraialcs vtriuíquc 
fpecie3imó & plufquain fpecie, dífFcrunr. 
i i G O N F I R M A T V R . Alrerario 
Intéfa in quoliber gradufolüm difrert pe-
nes magis vel aiinüs ab akeratione re-
njif la: atque adeó vtraque perfifút intra 
eandem fpecié.Sedalreratioqusc coexi-
ílit7aut coexi í lere fup>ponirur gcnerailo-
nijfaiüradifrert ab alreratione prxcedc-
ti táquam a d i ó intenfa h. remifia , & pe-
nes i¿$g!S v e l m i n ü s , v t ex l ^ p<itet, Ergo 
v^T.quc aheratio, llve q u á prjec^isit ge-
a e r a t i o a c m . ü v e q u ^ ipa coexifl i t , aut 
COéxi-
Inquaadtloncconfiñatgcneratio? *7 
coex i toe fupponitur, permanet intra 
cirdcíulp^ciem.ErgoneuLra illarú p rs 
ahera haDcc ín.ducere terminam ípccie 
cliílinciüiu, qualib eíl íubüantia gcnita. 
Patee haíc v iú ina conlequeütíaiCiuia ex-
ceflus vriíiisactionis fapra alteram eiüf-
dem ípeciei ípiuda íufdcit,VE inducat u t -
mimiu perfectiorem intra candom fpe-
cieoijnon vero cenninaai fpcciei diver-
ÍXtÓL prseleríiif» luperioris, qualis eií íub-
í l an t i agcn i t a relate ad qualitatcm ^qaae 
cít vtriurque alteratlonis terminus. 
12 D ÍÍJES: Caiefadtio exiítens In 
inftaQiigeneratioñiseft e iu ídcm rpeciei 
cacalcíact ion«qua: illud inílans pfxcef-
ÍÍf,vt probatomeft argumeto prxiacto. 
Sed caiefaclio exiílens in inftanti genera-
tionís producit íubílantiaignis, l icct h¿EC 
non producatur per caleta¿tionem pr^ce-
c k m é . Ergoftatoptnne aiterationeques 
exiüi t i n inítanti generadonis elle canae 
fpecie cu ín akemione qux prxcclsit , 6c 
tamen príE illa prodúcete íabüamiá .Pro-
batur mtnor. Aiiqua debe: exittere actio 
i n inftati generatioms,qaíE proaucat íub-
lUniíaí i i igniS:quia terminus & a¿lio ip -
íius productiva in vice m coexíltuiu i m n -
íUnt igenera t ion is . Ac nuila aiiaexiliic 
a d í o in inítanti quo generaiur igms, míi 
calefadio.igitur caletadio exií tensin i n -
ftanti generationis producit LublUntian^ 
ignis.DifíicultasfüIüm cít in minore pro 
banda,quani ficíuadeljis. Nul laa l iaexi -
ftit a d i ó in inüan t i quo gencratur ignis, 
nif i qug i í í imediate á calore procean j cñ 
íneo in í tab t i nulla in vircus i m m t d í a t e 
ageüSjnifi ca lor jmaximé in IcntentiaD. 
T h o n i x negantis íabíiantiae v i m imme-
d i a t ^ o p e r a í d e e m . Sed a d í o i a i m e d i a t e 
á c a l o r e p r o c e d e n s n u l l a alia e í l j -quam 
calefadioineque enim aliáhucuíque no-
v imus .£ rgo nulla alia a d i ó cxi i l i t in in-
ílanti quo gencratur ignis,niíi caletadio. 
i j SBD Cwííri.Praeterquam en im 
quod evafío haec onmino praeciudetur le-
dione ventura,reijeitur n i o d ó : Qj-iia vis 
& efficacia argumentia nobis p r o p o ü n , 
dumprobat alterationem cüexií icnté ge» 
nerationi non poiíe prae altera prxcene-
te Inducere forma rubftantialcm, probar 
xdemde caletadlone r e l a t éad igne, quae 
veraalteratioeit. Nul la en im adioerul -
deniomnino fpeciei cum alia po tc íUn-
ducere t e r m i n ü ipecie diílinólii a tera^i-
noalterius,qaamquam poisit producerc 
te rminum peited;orea> intra eanüé ipc-
ciem.At ca lefadocoéxíf tens generatlo-
ni ignls eíl eiuídem Ipeciei cu calefacrio-
ne prxcedentc. N o n ergo pra: lila poueft 
producere terminum ipecie diüincturn 
a termino praicedentis calefactioois ,'ac 
proinde nec íubítantiá ignis.Fateor aliqua 
exittere actionem ín iniiári generationis, 
qux producat imniediace Iubüantia ignis 
& iliá debe ré procederé immediate a ca-
lore.£a tamé non eit C3kí:actio,qua; a ca-
lore oritur velutiaprincipali c a u í a , ^ l o -
lüm tendit adquaütated^d tfí alia ¿ictia 
inrtrumcntali5,qua calor virtute fabítan-i 
tiaígenerantis produat igné , quocüque 
nomine appelletur.Fotek tamen üici ig-
nitio,reu cobuírio, a p i l ó t e i m m c a i a í e 
proccaeoscá^uáabinl irumento, & me-
diaté a íublbnña ignis gencraiuis , táqi 5 
á principa ii ca uta.Cl.i oo i a ui G t i s d i í cu K U 
acprobatum manee in Phyikadij'p.i5 
intta viteriús roborabitur. 
14 V R O B A T V R / / / . A ñ e r t ú . A l -
ter4tioeniin,qaa; praecedit tempurc in-i 
ftansgenerationis,extitit inlubicdo, íi-
ve co iDpo i i t o^üod iam in inítanti gene* 
rarionisnon exiitiu. tvgo ex caüem alte-
ratibne nequitrd'ukare luDÜatia gerúta, 
Ergo nectUaría ell a d í o omnino c^iam-
da ab al.terationer vt proauca tur fui 9&i 
tia.Secunda conr:quenfia ícquiturtx ^ . i -
ma:quia p o ü t o íuclUntiam non refultare 
ex alterationc,nuÍia lupereíl adro vi cu» 
ius habeat eiíe per meram reíultantiam, 
ñeque lila aísjgnati poteít. O m n í s autem 
resques nonhabet eiic per meram rcluí-
tantiamex adloae aliena, debet ñeripee 
adioncm díltinctá ac fibi p ropr íam.Ergo 
poíi to íubitantiam non re luí tare e x aae* 
rauonemeceíiana eü a d i ó di íunda ab il^ 
la,per quam producatur i'ubítanúá.Prima 
auteniconfequétia deducitur ex ancece-
déti:Qi-iia niiiius efewcius reíultat ex a d i ó 
nc fibi reaiiter non coexií iente , & iam 
praetenta 5 íedlulüai ex eaquse coexiitit 
eífvdui lalté in primo inítanti.Sed poli to 
akeratione,^ x prsecefsit inírans genera-
tionis» extitine in l'ubiedo, k u copoí i to , 
quodíani tune non exlliir , neccíi'ariü cíl 
vt cadem alteratio non coexütatiublta-
tiaí genita: iainrtanii generationis: cura 
deítruCío lubiedo ddtruatur acddens m 
eoex iüens .Ergo p o ñ t o aiteratioaé pra:-
Ccdentemextitiüc in iubiecio íeu com-
pofirononcoéxiüeiue iam generationi, 
fuDÍtantia genita neqait relüUarc ex alte-
rauone. i am vero ante^edens praícipuñ, 
C 2 ex-, 
28 DeGENER.Difp.XLVIII.Inquaaaionecófiflatgcncratio? 
cxquo vtramquc confequentiam deda-
xiniuSjint'rá í¿^.50.de íuDiecto acciden-
tal na ex profelíb probabitur, Óc v i tro abr 
¡plls Adveríarijs concediturjcüm vniver-
íixi», a licrant, accidencia materialia recipi 
in cotocompoí lco. 
15 C O N F ^ . M A T V R , Omnis 
a ¿ l i o d u m tribuir exiftentiam a l t en , de-
bet illa habere i n fe jquia nemo dat quod 
feo habet.Sed alteratio quae prxcetsit te-
porc gencracioncm , lam non habet clfe 
ia ipío generationis inítanti:quia tdc iam 
non habet efle cópofi tuin prxcedens,in 
quo íub ieüaba lur , nulla actio perma-
nctdeílruClo ipfms fubieólo.Ergo altcra-
t io qux ptíecersic generatione cemporc, 
neqmc ineo iní iant i daré exiftcntiarn al-
t en jaeproinde neque lubftantiís. Vnde 
et iá manifefte colligitur,nec generatione 
poííe naturaliter relukare ex alteratione, 
v t Advcríari) aiunt. Nul laen im res,five 
fu actio, uve termmus, naturaliter rcíul-
tarepoteftex ac l ioncper quam, feu v i 
cuiusnon accipiat exi í lent ia: nequit au tá 
accipere exiftentiamjniñ ab actione f ibi 
coexiftentejfake pro pr imo inftanti.quo 
per illa producitur.Atqui alteratio nó co-
exíftit in aliquo inüant i reaiiter genera-
t ioni j í lcut ñeque aLjrationis íubieclum. 
N o n ergo generatio reíultat naturaliter 
ex aiterarlone. 
16 RBSP. / . ex doclrlna Authoríi íbn-
t e n t i « o p p o í u a : , n o n requiri aótualéexi-
í l emiá alteratíoni? i n ip íb 'genera t ion is 
ia í lant i ,vt ex ea dicatur reíultare natura-
liter gene vatio }aut fubltantia genita : íed 
(ufneere virtualem p e r m a n e n t i á altera-
tionis5qu^ immediate antea c x t i i i t , & re-
l i qu i t materia íigillatá. Q.uod adhuc po-
te í t vtcüque fuaderi ab inllantia generá-
tisiam mortui,aut aliter non manét is i n 
fe,niü vir tual i ter íbiümjíeu in virtute á í e 
decida cüm peragitur generatio.Sicut er-
goincoeventugenerans íoiuiu vir tual i -
terpermanens eft vera cauía exiílentíaa 
fui e£lce¿lus,ita alteratio iam non m a n í s 
formaliter in fe,fedfoiúm virtuaii ter, íi-
ve in riglilationc maceriíK , five in quoli-
bet aíio, poceít per naturalcm reíultantia 
cííe realis caula generarionis. 
17 SBD Contra /.Repugnar enim ali-
quid oriri pernaturalem reíulcantiam ex 
al io, cum quo non haber connexioneiu 
, naturalem : vtpatet in proprietatibus & 
naturajin relationc pr¿edicamentali poíi-
tis rermino a c t u n d a m c n t o A in quibuf-
libct fecundarijs t e r m i n é produftionu. 
Sed generatio iubüañti^üs non haber c ó -
nexionem naturalem cum a i t e r a ú o n e , 
fiquidem neutra a l t e r i coéx lü i t ,v t proba 
tumet t ; idemque manifeíte appar ia 
fübfíantiagenita. Ergo repugnat genera-
t ionem autfubítant iam genitairi E¿ lita-
re naturaliter ex alteratione. Contra IT, 
N i h i l reíultat naturaliter ex a l io , cü quo 
naturaliter eft incompolsibile pro omní 
inftanti.Sed tam gcnera t io ,quám fubüár 
t í a genita, e ñ naturaliter incompoísibí-
lis cum alteratione pro omni i nüan t i , v£ 
fatcntur Authores bppofiti. Ergo nec § e -
ncratio,neclubil:antia genita, refuitanc 
naturaliter ex alteratione. CÍ?»Í^  /// . & 
magisdireóle.Tuncfolümlut ' í ici t vir tua-
lis cxiftentia caula; ad productionem cf-
fcdus,quandomanet aliqua vinus eiuf. 
demeaufa; actu influens in c í f edusex i -
í tent iá :v tcont ingic ,ve l in ipfo exeploge 
nerantisia mortui ,cui n i t i tu r ib iu t io^ 
quoties refuitat relatio praedicamentaiiá 
ex fundamento priús po t i t o , & vbi aqua 
íc reducir in p r i iunamfng iü i t a t c . Sed i a 
inftant i generationis ,1"^ x t a Adveríarios> 
neque cxiíUt formalhct alteratio, ñeque 
vircus aliqua,aut aclio per altciationeni 
p rodu¿ ta , adu infiués in generatione, vel 
i n fubftantiá geni ta:cüm aflerat fuiíie fa^ 
rc íbiut ioné víque ad nudam mater iá . 
iSIon ergo tune alteratio praícecléi influic 
vel exUUt,adhuc virtuaiiter, in oruine ad 
generationem,vel íubílantiam 2,á»ltam, 
18 C O N T R A / r .V tgene ra -
t i o , vel fubftantiá genita rcslultec active 
naturaliter ex alteratione, non c x i i k n t c 
iamformali ter inteipfa , debet alslgnari 
quidquam aliud a¿tu exiftens in eodein 
jnftanti , quo mediante alteratio adUvc 
jnfluat. At in inf tan t rgencra t ion ís nihi l 
alsignari poteft adu exiftens,quo media-
te a ü i v e influat alteratic.No enim mate 
ria prima5adhuc prout figillata. Napras-
t e r q u a m q u ó d e a Ugillacioeft difíicftlima 
explicatu, materia non prxitat vliú a t i í -
v u m i n í i u x u m , adhuc cmanativum , in 
fubftantialemformam, iedfolüm mate-
r i a k m & reccpiivum.Ergo alteratione-
quír elle caula a£t ivapcr emanationem 
rcfpc&u fbrrníK genita; mediáíe materia, 
etiam vt figiliata«At nihil aliud afsignanc 
Authores oppoíi t i^quo mediante lubiuv 
tia geni tareí l i l te t a t l ive naturalirer ex 
alteratione-igitur neque formaliter, ñe -
que viitualicer refuitat ex akeratione g e « . 
ñ e r a -
I n qua ádlions conGñat gcneratb? 2 9 
neratio,aüt; íubí lant iagcmta .CON'T '^ A 
Denique. Nulla adio^adhuc impropria, 
& eniaiutioaisfolias,acta exifíi£,hlfi í i -
raui exIÍUc taríiialitcr id,á qao immedia-
te oraur.ScdgeneraLío íiibitantialis a¿lu 
e.x.iíl*n:,qain fimul e^iftat;fOr,malitcí aice-
fatiosvt probacCi ]á,oc concefibm eft.Er-
go genei'atlo fubfílcláUs n5 orí tur imme-
tiiace,adhac cmana t ivé , ab a l rcni t íone . 
19 R E S P O N D B B I S I L Ve ge-
neratio dicarur refaltare ex akeratione, 
fufficere ex v i alteratiotUs induci neceí-
í icatem ve gcneracioíequarur ,nec requi-
r i aac exi í icnt iamfofmaleí t i , auc inflaxCi 
actuaiem alceratíonis in ip íam. 
20 SBD CMí^ . í a ipugna t ipnes ením 
ptsiattaj abunde probanit reqiA-iíi exií ten-
i íaa i r?Oimaie,ói.irifíuxü actualem ema-
nativum iliiusjá quo aliad naturalice): re-
fultai:.Ñeque alicci'poteñ iatei l igi hecef-
í i tas abalcerat ioné rndü^a circa exiílen-
tiaai gcnsratÍom3,quam per actuaiem in 
fiaxnm & ímmed ia tum in ipfam. Qaod 
vero alrcrario neceísítet ad ¿ene ra t ione , 
tjon probat hancexcludidebere á ratio-
ne aétlonis ab ea diítinCtaei vt patct, t um 
cxemplo íupenus addudo i n aíTeníu prx* 
rn i t ía rum necefsitante ad concluíionis 
aíreníaQi,qui tamen eñ actio omnlao di-
{liníta^tum eciam inv i í ione beata , qu« 
neceísitac ad amorem in Patria, c ü m ta-
men lile fit attio propna & diíUnfta á, v í -
í ione . 
2 i P R O B A r V R IV. I n fententia 
Adv£rfariorum ,quam propnoloco Ubé-
ter a m p le eli mur, diipo íi c ione f prse v eme • 
tes generationem recipiuntur in compo-
fito pi'íecedente generationem 5 forma 
autem genita in omni íenrent ia recipkuc 
in materia. Ergodiípoíi t ioncsprasvenlé-
t e sgene ra t ioné producuntur aclionedi-
í t incta ab ea3qua producitur forma geni-
ta.Sed difpor] tkmes illa: producuntur per 
alcerá t ionei i i j formaaute genita perge-
uerat ioné.Ergo generado elt a£lio diítin-
¿ta abakerat ione.Difcurí l is evidenseft, 
fi prima cenfequentia probetur,quam fie 
fuadeo. Si enim forma genita non ficret 
ac l ioned i f t ln¿ taabca ,qua ñanc diípoíi-
tioues prevenientes generationé, led ca-
d e m a á i o n c j i n eode (abierto reciperen-
tur diipofitiones pr3evenicntes,& forma 
genita.Ergopofita ex fententia Adverla-
r io rum contraria doctrina, & ftátütO íe-
inelfubicclum receptiva dirpofuionuin 
pL-íevenientium eñe cópoi i tumpr íecedés 
g e a e r a t i o n e / o r m í É vero m a t e r i a m p r í -
jnam;non elt cade aCtio prodadlva dif-
poí i t ionum & formccleddiverla. A n t e -
cedes, in quo í b ium cft difñcuiras, probo. 
Terminas enim , ü v e etfeclus prodactus 
per a l íquáaót ronem, reclpltur in eodem 
iubiecto,ac ipfa awtlo,ííve i l la fit i m n i a -
nens,iive traíicns^nequc aliad cí l etfcclu 
m^m'pedere ab aliquo ve í ub i edo recep 
t i v o . q u á m a c l i o n e p r o d u d i v a m taiis ef-
feduspenderé ab eode l l ib icdo recipie-
t e .E rgo í i forma genita non fit d i i t i n d a 
adione ab ea,qua fiuntdifpoíitiones prJgi 
venientes generationem, fedeadeadio-
ne 5 ficut eadem adiorecipi tur in eode 
fubiedo , ílcdiíjporitfonesiila; &, f b r n u 
genita in codem íubieóto recipienrur. 
2 z V N D E Coiligitur I . ab ab í a rdo ; 
Eo rmá íub iUn t i a l cm noviter geniia de-
beré recipi in toto copofito prxcedentej 
non aute in materia prima,ve omnesPhi-
lotophi docene.ll. Forma iubftantialé os 
novo genicam coextitaram rcaiiter altc-
riform¿s íubitantiaíi-in cadem materia 
compofiti prxcedentis. C ú m en im pro-
bacum ílc coexifterc deberé i l la precede* 
t i cópofuo,neccf lum eft coexiftat íubflá-
t i a l i forma; eiufde cópoi l t i . 111. Si forma 
recenter genita fu cadaverica,ide o m n i -
nocopofuum üibílancialefore fimulvi-
vens 6 : m o r r u ü r a t i o n e vtr iuíqj formae-
Ac denique omnia illa abíurda íequunruc 
naturaliter 5c de fado,qu<¿; adbuc de pof-
fibiliinconveniéciacenfentur ab oppoíi- ; 
tis Author íbus^ l i i íq j comuniter ,vbi q£~ 
gane poli'e eande maceriá fimul recipere 
pluresformasíubÜant ia les .Ne ergo ÍÍV.U' 
cara abíurda devorare opus n t jd icéa i i eíi: 
adione qua prodací i tur diípofuiones prss 
venletes g e n e r a t i o n é , n o n efie c ande , í ed 
diversa ab ea3quá producitur forijia geni-
t a . N á íi eade adione fiátjficut a d i ó ipfa 
babee vnicñlubiedLi receptivum í u i , i í a 
e t iád i ípol i t iones previx & f o r m a genita 
i n eode f u b k u o reeipiécur. y h á e omnia 
abíurda memorara efficaciter colhgutur. 
2 3 CO N F I R M A N T V R lUat io-
nespr¿eia¿fx.Cuiciupqne iubiedo reaii-
ter coexii i i t a d í o , e t iácoexl íUt c & d u s 
per eam produdus. Sed in icntentia op-
pojka a d i ó predudiva forma: genita; 
coexií l i t compofito prxcedenti tamqua 
fubicdo.ErgOik:forma genita debee ¿¡3% 
exiftere compofito praecedenti. Conl--* 
quentia patee, 5c mínorf imi í i te r : qüia 
iuxta Adver í aúcs a d í o produdivu fafc 
jo De GENER.Difp.XLVIIIJnqiiaadionccofiñacgcncfaíio? 
mze genitceft iudiflincta ab altefatibnCí 
quam to tam aiunt coéxiüere compollto 
p/;2Ecedeni.i,tamquam proprio luoiecto, 
M a i o r a u t c m , in qaa íólürn poreít eílb 
dUsidiuQi,probacur. (3í»flFs éritni eíFea* 
per aliquarn aótionein produdtus debet 
coexi í l e re eidem a¿íioai: qiua ad t io ia i -
med ia íé dar eíle c i te¿tui , quod ínteil ígí 
non poccíinííi ineo iu í t aa t iquo ipía exi-
fíit. ErgocmcLimque íubiecto coé^iliic 
rcalireradiOjdebcc etiam coexiftere ctV 
feclus per talem adionem productus.Pa-' 
ter confequencia-.Quia pro o m n i inüanci 
rcali proquodua; res coexiílunt inter fe, 
debenc coexiftere eidem tercio ; ñ e q u e 
íieri,auc in tc l l ig i poteítjfi altera i l l a rum 
coexiílat alicui ter t io , ve altera etiam no 
coex i í l a t . Si e r g o a d i ó p r o d u d i v a f o r -
ma; genica: coexiíHt reaiiter compofi to 
pra;cedenti, cidem quoque forma genica 
coéxiflet. 
24 D / C E S Porte, non eñe i u -
í l a m l e q n e l a m , v t íi duoaiiqua fibiinvi-
cem coexiÜunr,debeanc coéxifíere cjde 
tcrtio:vc patee in fententia Tbomi l^a rñ , 
aliorumque plur ium , aíferentiumfutura 
i e c imdümíuum cü'e phyíicura elle p r x -
fentia in xternitate. luxta i l lam enim 
q u á m optime í l a t d u o aiiqua íibi coexi-
ílere invicem, quin etiam coexhiant ei-
dem certio.iEtemitas enim & Anüchr i -
fíusfacuruSjribi coéxiÜunt : «3c tameni i -
cet íeterniras coexiftac Adamo,Anrichri-
ftus Adamo minime.eocxi í l i t . Idemqae 
cíl de tempore prcefenti ac praíterico, 
quorum neutrum alteri coexitti t , quam-
quam vnumquodquc eorum coexiftat 
xterni ta t i fingulis coéxií lenti .Stat igituc 
formam genitam coexiftere actioni per 
q u a m ñ t J & tamen non coexiftere com-
pofitO/,cuieadem a d í o coexiftít . 
25 SBD C^rm.Dlfparitasenim 
vtriulqueefi manifeí la: N a m ineaopi -
nione asfernit^é coexiftít tuturis t amquá 
nienfura fupereaiinens í ingu l i saura t io -
nibusfuturorum : ac proinde nonvalet 
coníequemíaex eoquod xttrnitas l ingu-
lisrebus coexiftat, v t omnia fibi invice 
coéxif tant : ficuti ex eoquod fluvius ali-
quis to t i r ipx prselens fit^infcrrc non Ucee 
fingulas r ipx partes fibi prxfentes eíie; 
quia n i m i r u m fluvius íupereminet am-
blique indiviíibilitcr quidquid riparum 
cftaborigine ipüus, vlque ad ingreftum 
in laarc. Duratio vero adionis il i ius, qua 
iux ta Adverfarios produci tur íbm^a íuü-
fíantialiSjnoncomparatur ad duration^ 
e o m p o í i t i , live iub icd i inquoef l : , t am-
quam ad menfuram í u p e r e m i n e n t e m , 
íed vnivocam:vtrumqueenim menfura-
tur tempore , fivcinftanci continuativo 
iliius^neutrum vero £evo,aut airernitate, 
quse íunt menlüiíE fuperiores. Ergol icéc 
nonomnia qusecoexiftunt e re rn i ía t i ,de-
beant íibi invicem coexiftere 5 o toñe ta-
men quod coexiftít adioni produdivas, 
debet coexiftere fubiedo recipiéti eande 
adionem. Sed forma lubftantialis, qusc 
gignitur,coexift í t adioni produdiva; lu i . 
Ergo «3c coexiftít fubiedo recipienti ean-
dem adionem , quod iuxta Adverfarios 
eft compoficum pra;cedens : ac proinde 
íequuntur abfurdá fuperiüs indicaca. 
26 CO N T R A í t . & retorque-
tur inftantia. Qaidquid coexiftít x t e i n i -
taci pro aliquo inftanti , coéxiftit e t iam 
ó m n i b u s , quibus i n prepria menlura cí l 
prgefens xternitas pro codem inftanú.Er-
go íimilitef quidquid pro aliquo inftanti 
coexiftít at t ioni produdiva; , coexiftít 
etiam ómnibus , quibus priefens eft ipfa 
a d í o pro eodem inftanti. Sed a d í o pro-
dudiva formae fubftantialis iuxta Adver-
farios, eft prsefens proprio fubiedo , feu 
c o é x í í k n s compoll to prxccdenti for-
rnam.Ergoforina coexií tés a d i o n i pro-
dudiva; iui debet coexiftere c o m p o í i t o 
pra;ccdenti pro codera inftanti. 
27 C O N T R A Denique. I m -
pofsibiie eftduoaliqua,aut plura exifterc 
ininftantijiA. quin fimulexiftanr.Scdfor 
ma genita exiílíc in inftanti A . in quo exi -
ílit compofitum pr2ecedens,iuxta doctr i-
nara Advcriar iorum. Ergo impofsibiic 
debet eíVe iuxta inos,vt forma genita n6 
exiftat fimul cum compofito praeceden-
t i .Maiorex te rmln l se t t mánitefta. M i -
norem probo.Forma genita exiftit in i n -
ftanti A . in quó 'exif t i t a d í o ipíius pro-
dudiva , v t i a m oftenfumeft. Sed a d í o 
produdivaformíE exiftit in codem inftá-
i i A . f imul c u m ' c o m p o í i t o prsecedente 
formam,iuxta Adveríarios. Ergode 
pr imo ad v i t í m u m f o r m a genita 
exiíiere debet in inftanti A . 






I n quaadlonc confiñac gcneratio? 3 9 
S E C T Í O S E C V N D A . 
Szvtefttia adver/a rsfertur > e'mfque ¿rgu-
m n^Pa ubíjctuntur & enervanturjiic 
pleramqm retor- • . . 
quentur. .., , 
O 
28 V P O S Z T A M Senrcntlam 
docenr CaictaniiS 1 .p.q.is • 
ar.z.Sc noanulU alij cxTho-
irsiftis quosrcferunc Tequiintur PP. C ó -
pluccnles in ^vxicnúdifput.z.q.z.f .s • H-
lanaque pot i l smiüm probanc teíhmonijs 
D-Thorna:,quorum príecipua obijciam 5c 
ciiiloivam,quam vis tere omhla opportu-
ne la t ís ,& ad mentem S. Doctoris, í i ipe-
n ü s i n f a v o r e m o p i n i o n i s no f í r s prxoc-
cupatafuerint. Igitur generationem non 
eííe adionem di l í indam ab alteratione, 
fed poíita hac refuitarejóc coníequi ad ip-
lam tanquam terminum}ndn quidem a i -
rede ab cá p rodudum, íed veluti confe-
quutum & refuitantem v i íolius conne-
^ionisnaturalis, ficut relultant pafsiones 
^beÜ'emiá, 
29 P R O B A N T 1 . InGgni,vt 
aiuntjtefl imonio S.Doétorís trad.dej^a-
turá materia; vb i ita loquitur; Quiam ter-
mino cmuslibet motus eft qutes quíedam fe-
cundum mtura?n iliius motus jdeo in fine al-
teratioms qmes eft induttlo forma juhft 
tialis.Alteratw, tgitur ,per quam fpoluitur 
materia a forma, pñoYÍ,..in fe requmt fubie-
éiumaáíu exiftcns,quia ipja ejimotus: infuo 
vero termino non reqmrit fuhietium aéiu 
exíjiens-.termims autem eius eft generatio. 
Vnde generatio non requmt Jüb¡e¿ium mfl 
inpotcntia tantum. Inde ígitur manifefium 
eft quod generatio non eft mutus 7fid 7nutam. 
V b i S . Thomas expreíse dúo docet:pri-
mum,generationem eíie terminum aitc-
rationisifecundum, generationem non 
eíie m o t u m , í e d mutationem tantum.At 
fi generatio eífet a d i ó di í t inda ab altera-
t ione,non efibt terminus iftius, quia ad 
adionem non cerminatur alia a d í o } nul-
laque eflet ratio cur generatio motus no 
í i t , cüm omnisad io pbyíica habeac ra-
l lón era motus. Dura ergodocet genera-
t ionem elle alrerationis t e t m i n u m , & 
r o n baberc rationem motus, confequen-
ter docet non eíte adionem ab alteratio-
ne dif t indam. 
30 t S ^ j A ^ t e f t i m o n í u m aífe» 
runt ex rp .q . i iS . a r . z . ad.^. lilis verbis: 
Homo generat fihijirmle m quantum per vir~ 
íutemfemmis eius difpomtur materia adfuf-
ceptionemtalis forma. V b i loquens dege-
nera t íone in quantum generatio eft ,ÜO-
cere videtur i l l a m íoiüm confiftere in 
aot ionedi ípoí i r iva, qua; fit pervirtute íe-
minis.Sed a d í o illa dHpoíitiva eft indubie 
alteratio.Ergogeneratio i n q u a n í ü m ta-
lis non eft actio di í t inda ab alterationc. 
Alia itera loca indicant eiufdem Ai^geii-
ci Dodoris ¡íed quae rpecialem difíicuita-
tem non excitant fupra hxc d ú o . 
31 4 D I . Teft imonium iam 
coftat ex didis d ^ ^ . 5 .n ihi l obelie quod 
generatiodicatur terminus alterationis, 
v t d i í t inda & propria a d i ó íit .Solú en im 
eft terminus alterationis quacenus nxc 
ad illam ord ina tu r , t áquam ad fíneminf-
•pedum principaliter a natura: quo íenlu 
non repugnat vnam adionem terminaci 
adaiiam ; v t patee ab exemplo aftenlus 
pra2miftarum,qui ordinatur ad cóc lu l io -
nis aflenfum,óc inadibus voluntat ís ten-
dentis adaftecutionem í in is ,quorú vnu^ 
ordine quodam terminatur ad alium^óc 
íuccedit alteri. Q-iod vero generatio c x 
cludatur á ratione motus,non probat c>. 
eludí deberé a ratione propria; adionis; 
nam ad motum plura requiruntur , quam 
-ad adionem, v t cxplicuimus i n Phyílcá 
dífput.3 z f e ó i . i . d i íputá tes , ad qua; prae-
dicamenta detur per fe motus. I d que pa-
tee ínnutricione,quíK eft vera a d i ó ter-
mína t a ad fubftantiam3 cum tamen ín i 
communi fententia,& ipford quibuícura 
d i íputamus ,non detur ad fubftantiam per ]• 
fe m o t u s . Q u ó d fi vero S.Dodor aiiquan-
do ínfinuat alterationera habere dúos t é r -
minos,feilicetjqualitate ra &fovmá fub-
ftantiaiem,vt reverá infinuat Qtwdlib.-j, 
^r.p.inteliigenduseftraondeduobuster- . \ 
minis ,quorum vnus reiulret ex alio; fed 
quorum a i t e r p ó n a t u r ex v i novíe a d í o -
nis?conlecut2e tamen ad exigentiam a l -
terationis,ficuti novus conclulionis afs e-
fuscoufequitur ad aflenlum praeaiifiarii, 
& o m n Í s forma ad exigentiam difpofi-
t i onum. 
32 A D TL T e ñ í m . d e genera-
tione hominiSjjRíy/?. hominem generare 
fibií iraiie in quantum per v i r t u t e m i p - , 
í iusdi íponltur materiajnon producendo 
formara,aur i l lam educenüo ,v t in alioríi 
generationibus fit; fed quia difpcncndo 
mater iam vnit illiformam?ipfamque at-
t ingi t prOut vníb i lem cum materia.Quod 
diferte hocipfo fcitfu exponit í d e m A n -
faDc'GE^ER^Diíp.XLVIIIJnquaa 
g e l i c u s D o í l o r q . s.de Potentiá ár. P-ad 
6.inquiea3:/?ínlysgentraUonihus generaos 
tjl cauja 'tpjitísjwmavnanima autcm ratio-
nali efi caufa vníonis talisformíe ad materia, 
per boc qudddijponit materiam ad eam\ nec 
oportet qmdfit caufa ¡(JÍUSJVÍ . M amfe -
í t c erffoícntit,!!! aiijsiaiteiD gencraáont-
bus prseter huaianam, agens, Uve gene-
•í:ans,noaíoJLiir» cantare diípoíuiones ad 
formam , íed etiatu produccre tbrmam 
a d ú x i e d i i i i a d á abeá ,quá producic diÉ 
potídones.Alias cníni,íi agensIblüm ha-
bet generare formas materiales, quate-
ousproducit dUpoíitÍQnes?quibus annexa 
cíl naturaliter forma, & nonexhibcndo 
a¿ l ionem propriam in ipfamj etiam d ic i 
poffet caufa anima: rationaiis,quia produ-
citdifpofuioneshabentcs cüm ca natu» 
raieín connexionem. 
5 3 D I C E S : Ergo faíccm homo 
in generatione alterius hominis lolíim 
exULbetconcurfum?leu adionem alicra-
tivam^quápofiía generatio refultet, qua-
que íubftantiagenita confequatur ve quid 
anncxum,& abíque nova aü loae . Hoc 
aucempoGtOjCorruunt prajeipua fere ar-
guraenta,quibusíe(5lione praiceactl vn i -
v e r í i m probavimus c o m p o í k u m lubíian-
tizlzinjleñ exigere adiioncm ab altera-
t ione di í t ínclam. ic í ^ P . Negando cen-
-feciucntlam. Licet enim homo generans 
pon producatformarn fubítantlaiem ai-
terius hominis (quod íolutn negar S.Tho. 
: allega tus) adhuc producic vnioncm ani-
.mae ad corpas jnon quidem prout fe te-
net ex parte ipüusanimíe ; fie en impro-
cedir á D e o creante animam intra cor-
ptv^ícd CK parte mater i ís . N o n enim ho-
m o generans producir íblüm d i ípoüdo-
nes^íed etiam <Sc vlteriüsfacit materiam 
íubelíe f o r m a n i m a m ipfam quau'-
nus forma corporis e ü , comunicad ma-
ter ix:qaod Une dubio exigit actioncai 
abaltera£ionepríeccdenfidÍí i in<íiam. 
34 P R O B A N T l t . Ratione. 
Nul la erum afsignari po t eü caufa iinme-
díara gerjerationis íubííanti2Írs,fi fu a ü i o 
di íuncta ab alteratione. C ü m ergo íub-
ítantialis generatio debeac habere causa 
feu virrutem immed ia ré fui productiva, 
cr i t indi íUn^taia racione aQionis ab al-
teratione , & quid naturaliter ad ipíius 
po í i t i onem refultans. Probarur antecc-
dens.Sl enim lubítantialis generatio íic 
ad iod i íhné l a ab altera'ilons, caufa iiiias 
xr.jmediau jaon poreric eüe fubftatla,qaia 
hscc imniediate a á i v a n o n efí; ñ e q u e 
é t i á m accidens,quia accidens non poieí t 
eliccrc i m m e d i a t é adionem fubflantia-
lem difi indam ab accidental!.Non enim 
poteft accidens elicere immedia té aüio;-; 
nem ,quamnoncont inet in propria vir-
tute formaIíter,aac xquivalenter. Ár non 
continet in prop'ia virtute fbrmaliier 
aut x q u i v a l e n t e r a ü i o n e m fubílátialent, 
fed lo lum acddentalexn.Non ergo poteft 
accidens immedia té elicere a d i o n é m 
fubilantialem, qualls debec efie genera-
t io , f i femeldí í l inguatur ab alteratione i n 
racione á&ionis. 
3 5 D I C E S Poí le accidens i m -
m e d i a t é elicere íubfunt ia iem aelionem, 
non virtute propr ia ,pr inc ipa l ! , fed in -
fíruinentaiifolüm,vt motum á fubüá-
t ñ . S E D Con t ra .Po í l to enim iuxta í e a -
tentiam D.Thoma' íubftaniiam non eflc. 
immedlate %t rá t ivam| f i c i í t ab <-á pro-
dire nequit immedia té aCtio3Í3c etiam ñ e -
que rno t ío . Nunquam ergo vinus acci-
dentalis poterit immedia té eliccrc fub-
ilantialem adionem , adhuc in í t rumen-
taliter ex motione íu t í t an t ie j . Soiüní 
ergo producic fubüantiam , quaícnus in 
genere caufa; principahs producic c i lpo-
luiones, quibus poi i i i s , per í impiicem 
emanatIonem,íivenátUi'alifequeia relul-
tet fubftantiá genita. 
36 R E S P , Negando antece-
dcns.Ad probationem conceí lb antece-
denti C|u6ad pr imam partera negó i l iud 
quo adfecundam.-qaía iicét accidens non 
pofsic virtute propria elicere a é l i o n e m , 
leugencrationem íub í l aa t i a l em, p o t c ¿ 
tamen virtute lubf íant ia i ,^ veluU infiru-
mentum Ipüus. Diver í imcdé enim cora-
paratur accidens operativum inoi-dinc 
ad aliud accidens, quám ad iubítantiani 
producendanKadiUudenim comparatur 
vt caufa principalís, feu virtute propria 
operans^ad fubíiantiam vero, vt iuílra-
rncntumgenerantiSj^in virtute fubílan-
tia; ipííus.Quíi íoíutio & doctrina eli ex-
prefiaD.Thomsc s. contra Gev.tjcap. 69. 
& i .p .q. i iyar. i , f id 5. Yen im quiaem 
cl^aecidens.vt producac inftrumcntoli-
ter lubíiaat iam^indigere motione cnuíx 
principaiis, five fuUiantia generaiuís , 
H x c ramen mot io non cíl quiu íupernd-
dirum vir tut i ac t ídcn ta l i ,& feorfim pro-
cedens á fubfUncia operantis^nam, v t re-
d é in obiectionc colligiTur, herec inde 
lubitanciam cÜcimvnediatc operauvanu 
fed 
In quaaftione con{iílatgcneratió.? 3? 
feá tantüm cñ Ipfa yirrus accUieralis,qua» 
renusorta , 6c redicata inípla íubibnciá 
generantis, veluri inisrui-ncnmm ipiius 
connacuraie; iaquodiif jrc ab in í lmnien-
tis artificialibus,&ílricte diclis^quas mo* 
tione fuper addita indigent. 
37 Qaod plañe docct ídem S. 
Thomasq.deAnimaart .n.adi , & i-p-
q . i iS .ar . i^ i¿z .vb i ale, loqacndode ge-
nera t ioné viventiuni,in quibas cadera-
t io cñ'Virtus illa aá'Uva, qua efi in fem'me^  
ex amraa gener mtis dsnvata ejiquafiqua' 
dam mtio ijjfins mima generantis: ñeque eji 
anima,aut Pars aminaiHiJítn virtute. (icut 
inferrd , vel [ecuñ > non eji forma Utitjed 
tnótio quadam adtalemfó rmam. 'Bt¡ idto non 
pborte^quod ijh vis acliva baheat aliquod 
osgan-MminaóítíiJ'edfundatUr m ipfo Jp;ritu 
inclufiinfemlne. V b i dúo adnotanda íunt: 
auerum,eandein virtutem aclivani,quae 
refidet i n íeniine3appellari á D . T h o m á , 
non motiomm abfolai e^fed quafimotionemy 
c ü m tamen ab ipfo dícarur abfolute mo-
ifí!o,qaam accipit ierra,vel fecaris ab a r t i i 
fice, ve inducat formam ledhalterum ve-
ro , iüamquaf i motionem virtutís activse 
denvatx ab anima, íblum expon ía O. 
T h o m á , p e r boc qaod derivata íit ab anu 
•má generantis.Igitur ex mente i p í l a s l o -
ge diífcrt inrtrumentam ílricle d i d u m , 
lcaar i i í ic ia ie ,áconnatara l i :qa iapr i mum 
indiget motionefuperaddita , 6c íeorfun 
imprefsáab artifice, vt ópere ta r artefa-
.damdecundumveroabiqae fuperaddlrá 
.moí ioneconí t i taUt i r lu t í c icn te r potens 
adprodacendamlubftantiam ex eo pre-
cise qaod ab anima, five á fubftantiá gs-
nerancis emanaverlt, velati virtus pro-
pria 6c coanaruralis ipil as.Ergo de primo 
ad v i t imum,exeo quód genera t ío fab-
ítantialis procedat i m m e d i a t é á virtute 
accidentalice proinde fit a d í o propria, 
& d iñ inda ab aiteratione, male colligunc 
Adverfarij fabítantiam forc immediate 
operativam. 
38 m m í j m i E ñ o a c d d e n s 
abfque motione fuperadditá poísit labíla-
t i am proda.cere,tanqaam ini trumentum 
connaturaie animae, vel prxcipui gene» 
rantis-debet id prxftare per eamde adio-
t i e m , q u á producir alíud accidens. Sed 
a d i ó qua vnum accidens producir aliad, 
e ñ al terat io.Er¿,odato qaod accides abf-
que motionefuperaddi tápofsi t produce-
re lubñant iam,velu t i in^rumentum co-
naturale animxa-aut gencranus, debei id 
prasílare folunii media a l fera t íone: aq 
prointie non media alia adionc , qux fit 
¿kappel ie turgencrat io . Mino rcum con-
l equen i i áquoad finguias partes, manife-
íla cí t .Maior, in qaá eí ldifí iculías;prpba-
tur.lnürumcntümenim eádem adione, 
q u á a t t i n g i t , leu ptoducit effedum íibi 
propriuln,prout elevatá^tiU 'glLiermiDñ 
principaiis agentis: ntque vlla prxtcrea 
a d i o a d i c r i b i t u r í e r r x a u t í e c u r i in ope-
r a t i o n e m i e d i , veluti effedus prxcipu^ 
jnfpediab a r t i ñ c e , q u á m a d í o v t r iqu^ 
propria findcndiíSc íc indendi .Ergo limi" 
l i ter , l icet accidens poísit pruducere f i b -
fíantiam veluti in í t iumentum connaru-; 
rale animx, l ive prxcipui generantis.de-
bec id proettare per adionem fibi propria¿ 
quaproducit aiiua accidens. 
39 r £ i ¿ F ^ U b l e d í o , fiquid 
probat,ab ijíucm Aavci'rarijs l oh edu cíl* 
Probat cuim gcneiíitrümem non eíic icr-
í n i n u m r c í ú k a n í i m ex aiieratione , U d 
camdem omnino a d i ó n e m cum iUa,^£ 
direde terminatamad prouucédam íub« 
í t an t i amtquod ipfi, 6c mér i to , neganr« 
Namferra ÓcfecurispeT eandem o m n i -
no adionem fibi propriam fi.ndendi,6c 
fch ídend i , prout clevatam ab artíf ice, 
operanturartefadum,ita ve operario ar*-
t e fad inon rcíuitet ex didls adionibus» 
ñeque terminas iilaram f i t j f ed idcmom-
niño cum ijs.Ergo íi pariter de inf t rume-
to í ub lhn t i x vniusad generationem a l -
terius fubítantisE ü i rcurruur ,genera t ío n o 
cr i t terminas rdultaos ex uperatione 
propriaacciaentis^ux. cíi altcratio^fcd 
crit eadbm omnino a d i ó cum ipsá .Vnde 
rurfusfcquiiur accidens immeaiate per 
íuam propriam adionem prodúcete íüb-
fíantiamrquodipfi angue 6c cañe peius 
arbixrantur. 
40 M B S P O N D EO í t a q u e ne-
gando m a i o r e m . V t enim pi-xmiísímus 
mm. 13. aircratio non en ipía a d i o j n -
í í r u m c n t a l i s , qux ex luborüinat ione a4 
agens principale proüuck lub í lan t i am: 
íed alia a d i ó p r x v í a , & recepta in coa i -
po í i to p rxceden t i , producenfque in i l io 
dífpofiiiones parantes v iam ad introdu,-
d l o n e f o r a a x . P o í t e a vero fcquitur a d í o 
inÜrumentaiis produdi va í a b Ü a n t i x , i n v 
mecüate procedes á vir tute acciden áli 
v t elevara,five v t íubordinata ,pr incipal i 
agenti,6c m e d i a t é a b ipíaiubítácia agea.-
t i sd iveaohucex i í t a t formailter 6c lo fe 
ipio^fi ye v i r t u a l i u r io iüm & in i l io effe-
U De GENE R.Dlfp.XLVIIIJnquaaaionecoíiftat generado? 
^ u , f é u virtute accidentaUortaafe. Ita-
que virtus eadem generantis dupiieem 
aclioncra pra;ftat,primamin virtute pro-
pr iác i rca difpori t iones,quíe eít altera-
t io j f ecundamín virtute generantis urca 
fubftantiam rcigenits , qua; dícitur ge-
neratio .Ad probationem maioristran-
feat, inarumcntum í t r i de diólum cade 
adionequse fibi propriá eñ ,p rou t eléva-
la,attingere etfedum principalis agentis. 
In í l rumentum vero connaturale agentis 
inordinead e í f edum principalem illms 
producendum deber babere d iver íam 
ad ioncm ab eajquam circa proprium óc 
accidencalem effedum haber. 
41 Huius veródi ípar i ta t i s í i ra^ 
tionem petasmullamaiiamaCsignat loa . 
ticsa S. T h o m á vbi fupra ¿»/^?e ¿rtuuli, 
q u a m q u ó d n c c e í i c í k c o r r ü m p i dirpoli-
tiCHiem p r a ív i amper produdionem tor* 
T&M principalis. 'i^uari h o o á p í o , v l t r^ 
ad ioncm difpoüt ivam necc í laúa non iit 
alia a d i ó Virtutisinftrumcníaiis pra:cipui 
agentis, e i í c d u m principalcin iliius 
pro'ducendum. 
42 - í £ D Qu is non videat infuf-
ficiennam huius diípafítatis & iblut io-
^is?Argumcntum enim contendit v i r tu -
t c m agentis principalis eadefn ópera t io-
ncq^ix übl prcpria cít>vt íubordinara 
•princjp3liag-€nti,dcbere producere effe-
d u m ipüuspraic ipuum; quisfi iubílátia: 
ficuti inilrumcnriunarLÍñcis eáde adio-
nc^qu^ íibi propnaeü,"vt e levatá ,produ-
c i tef tedum praécipue ab artífice inípCr 
-¿lúm.Huic autemobiedloni , íane di in* 
cíli ,non íatis oceurritur aflerendo v i r tu -
t e m connaturalem agentis íubüáiKialIs» 
pra; iní tcuaiento artiñcls,dcbere c o n ü p i 
-per produdionem cftedus principfilis. 
Hinc enim inanitertc colligi videtur^dif-
po&t iones áb agente, pjiáfcípali produ-
daSjíeu v i r tmem ipüus.inlÍTüme©talem, 
non poOec-licere iliafn aliam a d i n e r a , 
qi i ícabipíb Authore dic j tur ,& eü gene-
^ratio.Nam virtus proxiá ia í a m covrup-
tai/& i n rerum nat^Ka r.onncxiilens in i n -
ftanci h , gencfatipiiiBv.iieqiUÍt elicerc 
ad ioncm aiiquam, ñeque príncipaliter, 
ñeque inrirumentaliter, v t iuprá dernon-
fíratumcft.Sed luxra ip&m virtus próxi-
m a generantis in inüant i A-genera^onis 
i a m corrupta cít,¿c in rerum natura non 
c x i ñ i t . E r g o i n e o inítanti nullam elicere 
poteft adioncm , 'ñeque principalem Óc 
-íibi prcJpriam^ncque aiiam i n í t r u m e n u -
lem in virtute generantis.Si autem in ín-1 
üant i A.generationis exiílit virtus inf l ru-
imentalis pra:cipui agentis in ordine ad 
producendam fubílanti2m,cur virtus i l la 
per ad ioncm í ibipropr iam,vt pra^cipuo 
agenti iubürd ina tam,non póterit induce-
re, feu attingere principalem cius efíe-
c tumJHocenimquxr i t obiectio prada-
cta?á parí iu í l rumentorum artis. 
43 OJCd R E Ali tcr iuxta dicta 
mm.%.& 10. aflerendun) eft non po í l e 
vir tutem accidcntalem eadem actione, 
qua proprium eftetum caufat, producere 
íbbf tan t iamin virtute principalis agentis: 
qu ia í ive actio illa,quae eft al teratio,exi-
ltat,Gve p.on,in inítanti gencrationis,ad^ 
huc debet dari a d i ó aliqua per fe,ac di ré* 
d é tendensin fubftantiam ,VÍ in rerum 
natura exlf tat jcümfubüantia fu eftedus 
potilsime á natura in ípedus . Proindcque 
íatis non cft aisignare ad ioncm illa n i 
propriam virtutis accidentalis, qua per íe 
tenoit inaliudaccidens, veluti principa^ 
Uscauía-.fcd vlfteriüs oportet íbperadderc 
a d i o n c m aliam ex inítituto naturaí t cn -
dentem ad ponendam in rerum naruri 
fubílantiara,qux á virtute accidetah pro* 
cedat tanquan» ab i n í l r u m e m o , & ím^ 
media te já lubftantia vero agenus , tanquá 
á caufa prlncipali & media té- Circa arte-
fadum vero i n q u á t ü m tale íufficit a d í o 
ariifidalis:,ac proinde non requhí tur i n 
in í l rumento ai rís alia ab ea, conna-
ruíaiis eltipíl iníímmcntOjVt elevará pe? 
í-not-ionem artifiéis^quia lub cá conlidc-
ratione iam cü a d i ó amficialjs5acaiítia-.. 
da abomni alia puré n a t u r a l i z a le i p -
ía ve nuda ab omnj, motionc iuperad* 
44: R U P L I C A B Í S : Potc í l ea* 
dem a d i ó i n í lmmemi vt prxlcindensgi 
n-'Otione efle propriaípfinsj'ranquá pr in-
cipalis cauf^e, c<c vt-ítat- iub m o t í o n e e/íe 
inlrrumetal isadíoai ter iusprascipui 9¡g¿ 
tls.Efgo firailiter poteít alteratio vt graef 
.cindeubá íubordinatione , five moiione 
iu bíta n t i x , e íl e a d io p t op r ia acc i de n t j s j 
5( q u a t c n u s í t a t l ü b m o t i o n e , five íubor-
dinaLjone,cÜe a d i ó inftrumentaüs relaté 
ad fub í r an t i am.RESP. iNeganoo confe-
qutntiam 6c paritatem;quia in íiCfione 
natnrali cíle artificialem non cít di itere* 
tía aiiqua eílcntialis,íed accidentalis tan» 
l ü m , & per ordinem ad etKxmm r ó in l* 
pectum per le a natura. Vndc cade nc/zo 
naturaUs,&quíe alias propria e í ; inírru.-
mentí 
n qua alione c o n ü ñ i t genef atio? 3S 
m e n t í vt príerdndentis á morÍGncpotef t 
íccundário reddi arcificiaies ex mot íone 
íiccuientalker luperaddlca. Ac eain"»vero 
ia adionc productiva lübííantla; eííe ge-
ne ra t ionem, non cí.1 diiVcrentia aliqua 
acdde6talis,aut coníccucaj íed pr imaria 
& eíTcntial is :qniaai iqüadebctef le actio 
ex primaria & ellentiaii ratione tendeas 
i n produ6tIonemíübüantÍ£E ,vtpote et íe-
¿tuspot i ís i iní ia iá natura inípecti. N o n 
ergo íuíñclc actio propria accidentis ve 
íubordinata íüb^aijtiae a § e n t ¡ , q u i a íub 
hac confideratione non addu diíferen-
tiam aliquam eüen t i a i em, 
45 S E D Adbucinfurgit gravif-
ílma aifncultas. QLiomodo enim virtus, 
accídentalis poterit praeitare adionem 
aiiam álua propria,& puré inftrumcnta^ 
km,ininítanageneraíionis5 Nulla en im 
virtus pcaeílare poceft acl;ionem propriq 
d ida in ,n i í i i n eo inílanti quo in rerum 
naturaexi í l i t .Sediuxta feacenuam infrá 
ü a t u e n d a m d e reíolutione vfque ad ma-
teriam p r i m a m , virtus acciüentai is , de 
quá ' loquímur, in inítanti generationisia 
nonexi í t i t ,quia recipiebatur in compoí i -
to corrupto,óc iam non exiftentc. Ergo 
virtus illa accídentalis praeílare no poteft 
ac l i onen ip rop r i ed í c t am in iní lant i ge-
nerationis.Aliunde nülia virtus eí t ,nuUa-
que alsignari valet caufa j á q u a in eo in-
ítanti procederé poísit irnmediate gene-
m i ü j í i actio propria efl. Ergo cínn nulla 
a d í o propria ex i í t a t , m ü procedens ÍEQ-
n;cdiate ab aliqua virtute in rerum natu-
ra ex ¡Üenre, geaeratio non erit propria 
Se vera a d í o . Erit crgo ib lum aliquid ex 
alteratione remltans,ac proinde indiÜin-
clum ab ea in ratione actionis. 
46 C O C r ^ ^ m H u i c a i f f i c u I -
tati?qaanquam gravi,tenentur etiamfa-
tístacere Authores contraria: opinionls, 
& quicumque t radüt i n corruptione íub-
ftantialificri re ío lu t ionem víque adnu-
dara ma te r í am. Siveenim genera t io í i c 
í>£tiodlftin¿laab alteratione, five ío lüm 
terniinus naturaliter ex iilius pofuione 
refuitans,pro ínítanti ipíius debet exifte-
re caufa,five v í n u s p róx ima , aut a ü i o , a 
^uá immedia té proceditjrefukatvc: quia 
repugnat etfcdum accipereifle in eo m-
flanri, inquo eius caula immediata, & 
caura Í I t as , ined iáquáproced i t , nonex i -
flat :vt fatis olkiidimus/'?; Fhypc.d.i. fe¿}. 
3 .Sed five gencra t ío &t aciio dillinCia ab 
alteratione/i ve lolüm terminus natura-
liter ex illius poí i t ione refuitans, nulla 
exii l i t caula i n inílanti generationis, leu 
Virtus p r ó x i m a , a u t aclio, á quá genera-
t ío procedat, refuiteíve. Omnis enim 
aclio, & virtus p róx ima , & caula , q u x 
pra;celsit,iam defije elle per corruptione 
fubie¿ti .Non ergo cxilicrepoteriií m i l lo 
inf tant i generatio, five i l la aflerati r d i -
ftincb actio ab a l tera t ione, í ive ind i l t in -
¿ta Óc naturaliter ex illius poí i t ione 1 eful-
tans.Ab attione enim in rerum natura no 
cx i íkn tepníhü immediate rcfultare po-
teit . 
47 Q V A R E luxtaea quíe la-
t i í i sd icam Inítzdifput.feq. a num. 49. vf-
0 queaii 5 3 .vbi rcm ex prote 11 o dilcuLio,af-
í'erendum cf t , aclionem in í t rumenta lcm 
immediate productivam fubítaníia;,<5( ab 
alteratione diíUnctam, non elici imme-
diate ab illa virtute accídentál i , qux ex i -
ítebat i n c o m p o ü t o praecedente , Óc iam 
corrupto in ínítanti generationis, v t i cvU 
denter obieÜio prooac:fed ab aliqua par -
te ciufdem virtuLÍs,qua; corrupta non elt , 
& adhucperfeverat in parte p r o x i m i o r i 
effe¿tui noviter geni.to. Illa enim non re-
cipiebatur in compoí i to pr.xcedenti, quá-
t ü m ad i d i n q u o d e í t r u d u m eítjfed vei i 11 
aliqua eius parte proximiorc eííectuijí i 
íít compoí i tum inanimatum , & quod 
pofsit ex parte aliqua permanere,corrup-
tiscocteris:vel,fi íit compofitum vivens, 
&quQdindivií íbi l i ter dií lblvatur, exií tec 
illa pars virtutis in aliquo í u b i e d o perma-
nente adhuc & proximiorc effeCiui pro-
du¿to,nimirLim,cadaveri . Sedne eadem 
poí tea repe tamus ,v íde tradendaeo loco 
numerisallegatis , p r x í e r t i m v i t imo ip -
forum:cuius doctrina m á x i m e notanda 
48 P R O B A N T Tlf. SI genera -
t í o elt ad ióa í í t inó ta ab alteratione , i i -
lius í u b i e d u m n o n erit compofitum pra:-
cedenSjfed materia prima. Nul lum enim 
aliad alsignari porerir. A i materia prima 
nequ i t e li'e ge ne ra t ion is í ubk du m . H rgo 
generatio non eít a d i ó d í í t inda ab alte-
ratione.Probatut mlnor . Si enim genera-
t io e í l a d i o d i l l i n d a ab alteratione,gene-
ratio erit accUeiíS:cüm id íit de ratione 
ádionis .At nullum accidensinxiafenten-
tiarnThomiftarumvecipitur i n materia 
prima,led in loto compoliro. Ergo íi ge -
neratio cíl ad iodUnnóia ab alterarione, 
nequit materia prima elle generationis 
fabicdiun. 
W G 
3¿ D c G E ^ E R . D i f p . X L V I I I J n q u a a c ^ n e c G r i ñ a t g e n c r a t i o l 
. 4 9 H O C A r g u m . tangir diffí-
cultarem poüea cxpecliendam de Cubie-
rto gcnerationis fubftantialis. Nunp bre-
v i t e rd i co i l l a r a ' po í r e jconíiderari in ra-
t ione mutat ionis ,&í i | :habereprórübic- . 
¿ to íblam m a t e r i a m ^ i a hxc íbla tránt-
mutatur in gencratlone ab vno cfíe i n 
allud.Si aurem coníidcretur ve accidens 
i n h s r c n s j c u í n ordine ad íub ied lumin-
híEfíoniSjiiiiíd efl totum compoí i tum per 
•generacionem produ¿tum. Ethocquide 
infencentiá fatis probabiii. In alia vero 
magísprobabiil &reccptifsimá,adhiic ín-
ter Thomiftas,nullum reputatur abfurdü 
quód accidens aliquod puré viaie, & v n i -
co inftantidürans, in materia nuda reci- , 
piarur pro prior! ad íubílantialem forma. 
Ñ e q u e inde colligii, 'ur incommoda,qu2e 
deduci folent ex eo quód materia i m -
mediate reciperet aiiquamformam acci-
dcntalem & permanentem. 
50 C O L L I G I T V R Ex diais . 
I.Generationem none í l e í i t am i n alte-
rationc precedente, v tpo té que i a m i n 
r e m m natura non exiíUnaeque in illa co-
D I S P Q V A D R A G N O N A -
D E C O R R V P T I O N E S V B S T x \ N T I A f . I . 
ycrumincGfrupdoncfüftancialifiacrefoIucio víque ad matc-
riamprimam! 
Nnm.i. TP\ T S P V T A T í O Hacamultisfasculis cdáerrmaeftínterVh'dofophns 
J / inca quteriturvtrum quando generatur al/quidJulfíantíaliter t mate, 
fpolietu f nonfolumforma illajubflantiali qua pracejsit fed etmm quibuf-
lihst ncc'tdeniibus.cuinfcmtque ratíoms ejfent.Forro materiam in generations denudariabom-
y>{ frj.r/iAfabíiantíali f race dente ./manijefium eft-.quia per generútionem accip't novanjhrm,i:it 
comitanre generationem pro M | t i rea-
l i in parte proximiore fo rme ge r ú í e j v£ 
dicebamus « ^ . 4 . 7 . f e d i n alia realircr ef^ 
fent ial i terqucdi í t in¿tá ,quxafola vir tute 
accidentaii immcdiate Orcum ducit, 5£ 
med ía t e a fubílamiá agentis principalis, 
I I . Generationem non eíTe fubñant iam 
modalem,vt aliqui ex¡ftimant,fcd verum 
accidens:quia repugnar veram a£t ionem 
creatam idemriíicare fecum rationcm 
fubftantie. I I I . Omnes illas formalí ta tcs 
edu¿honis forme>vnitionis e x t r e m o r ü , 
produdionilquc to t ius , & converfionis 
ab vna forma in aliam,efle eamdé a d í o -
nem indiviíam cum gencratione , iicec 
explicaram penes di vería muñera, ieu c ó -
notatasquia omma ilia preitari po í iun t 
a b e á d e m a ó l i o n e , & a&iones mul t ip l i -
cando non iunt abfquc necefsitate •.máxi-
me cúm aüiOjque omnes predidas de-
nominationes fubit, procedat ab vnicá 
virrute opera t iva ,óc in ordine ad eunde 
termin'utu.Videqua: diximus w FhyficA 
rtoVAmfubfiantíalemformdm.Qwddijs tenmnís examinarlfolet3an eadem academia perma* 
fiéant ingcnH-Q.quafuerant in corrupto.Psndct verd máxime refoUdío kuius d/ffeultaiis ab 
invefTigatwncfíibic^iaectdentium.Q^enímaJfeyuntilluá ejfe waterfam pr rmm , non verd 
fubjlantiale compofitum-faciie & cobcerente/ docent^ecidentia c&rrupti pojíe perjíve^afe in 
gemtoifCumfubíetlcum mbáfioüis illorum, qmde í i materia p rima fperjcveret.Qui vero 0 can* 
tra exifiimantfubietium aecidentium ejfs totum, five compojittím Jubfiantiak í'confcquentep 
exlftimant corrupto eompofitononmanereaccidentia, & pm'nde fieri rejohit'tonem v/quead 
f?mtermmprfí^am.Quanquamnomul¡í Recent ¡ores noimt eam íllationem efe legitkmm ,(¿f* 
contmdant,adhuc dato compofitum/ubflantiale ejjejubiecium mhd'jhms, poffe perjiften in 
nitoflccidentía queJuer^nt in corrupto.Moda íamen inve/írgandum n$ eJi\qj:oa rmm nt ftftfH 
¿ium accidentium/cd dijferendum mjequentem difputñtjonem£o}¡trove?fíap)\'efcm IpsumlJ^i' 
hetapudAfíftXVo.i c ^.tcxcu 24 ,& ub . i . cap^ . t ey . ru ip . 
SE-
rAn in cor r uptione fíat fcfolüíio>&cJ 
S E C T I O PRJMA. m 
Prvpomturftntentía mgans fisrí refolutío-
Wm tifqiis ad materias primam , eíujiiue 
jundar/ienta. qiudam enevvantur> 
qíiadaM multipliciter 
' 0 N l í e r í in corrupt íone fybfla-
t ia i i re íb lu t ionem víque ad ma-
tenam primaciíjled pcrieverare 
i n genito'cadeai acddentia nua ie ró qoss 
facranc in corrupto , eftlcncentia plm i -
fíionim Aiuhort iai Veteram,quos plena 
'manu l\ecentiores a l í egan t , ^ f equuacu r 
P.Saarcz difp.i^Mftaph.feci.s. Pererius 
líh.f .'Pbyjic.c.i 8 .Aniagi ¿¿ '^.5. Phy/ic n. 
I i . á c i a p f s í e n d T o l c t u s , A v e r í a ^ . 2 1 . 
fedí.j» Oviedo contmv.i. pmtio 3. Lale-
íttádctusdifp.i o,parí.s .«.íó.Spioula di/p. 
I .feéL} .Sanila- Cruciusdift.i .q.i.Jcél.s * 
Qniros dtfp.jo.q.i .TelJcz difpij 1 .fett.^-
Henielrnan t m h . n .á'Jp.6. Oregius,Ca-
fielvííCapnnuSjplureíque a i i j , Pvichardus 
Lyncelíb.$ .Fhyf.traB,^ cap.z.&í RR. l i t -
teraciísiniuíbue P. Didacus de lapaente 
HurtadOjdiü i n Pvcgio Saioianr. Socicta» 
tis Collcgio Theologise Profefibr cele-
•bns,ac Praefedus Scadionmi jnunc.ciufde 
IU€riEifsimus Redor,/JÍ FhyjJiJf.z^, c .z . 
3 P ^ O ^ ^ i V r / . E x Ar i í lo t .hoc 
lih.f JeGenerat.cap.^.texíu z^.vbi vide-
t ü r d o c e r e q u í d a m accidenciapermaac-
re ingenie o,qu a: fuerani in con upro.la-
^uí t e n i m : B'V dhrcvrois távt i vno¿iivn 
f&i iv ref y§cio¿vriy (3cc. Costerum in hijeefi~ 
qm ¿ contrarletate ¿ffeciio eadem remaneal; 
tn eo qtwd ortum (ft^quapriüs in eo qubel In* 
terijt.erat', ceu cim ex aerefit aqua , aeris 
piyjpicwtas, autfrigus in íiqua remansatt, 
affetlionum alterutratn eius ejfejn quod mu-
t¿hikfiat,mmtrri(¡o^onet. Supponit ergo 
Pbilofophus poOe ík r i , v t quando ex aere 
fit aqua , perípicuicas aeris nvaneat i n 
aqua ; í í e contra quando ex aquá fie aer, 
frígíditasaquae maneat in aere 5 & q u -
dern neatram i l h r u m aff'cdionam elle 
propriamgeniti , icd po t iüscor rup t i . Er-
go ex mente ArlílotcUs afíccHo propna 
corrupti manet in genito,üc proinde non 
íit reíblutio omni iuu accidentium fea 
affedionurn ingeneraaone óccorruptio-
nefLibrtantiaii. idemqae videtur tradere 
inft'j,lib,2,c.AcJextü2v. 
teles eniniexpertus cíl: mrmére diapha-
ncitatem óefrigíditatem aqus corrupta 
in aere genico (qu.x d ú o íunt accidencia 
Viriqus í ü b i e ü o coa imunia ) 6;iaciliüs 
í i ed trantitum ciernentorunii.rymbolo-
rum,quámdi ísymboioi 'u i í i inter íe : qoia 
ingeneratione aeris v.g.ex aqua, vna tá-» 
tuai qualitas vincenda & corrumpenda 
eft ; ne inpe , ío la frigiditasj remanente 
huniidltare conimuni ; in dirsi^iuiínm 
v e r ó g e n e r a t i o n e /vcraqire qualitas cor-
rum'pi deber , ideoque diíficilior reddi-
tur .Qaod & reperit U M u 27..EfgOi tara 
autbor í ta tc , quam experimento Ari f to-
teiis evincimr,accidencia qu? j iüeraa t m 
corrupco^períiilcre ead^ai numeroin.ge* 
nito» 
5 R E S g O N D E B Í S Ex D . 
T h o m á i bidc.m le ¿i . 1 o. di a ph a n e i ta r e m 
í^frigiditatem aquse corruptíe non per-
manerc eandern numeio iñ aere genico; 
fed folum refulcare aiiam í lmi lem , fea 
eandem ideatitace fimUitudinis Ipcci-
íicae, quas reperitur inter qualitatesele-
métorumaquse & aer is . ídeoque Doctor 
Angelicus poft expenía ea Phiiofcphi 
Verba,concludit\DícerJum ergo>qziadrion 
manet idem numero f^ed id quod prius erat3. 
corrumpiturper accidens corruptwnefubie-
£li 5 recedente formd, quce prius crat talis' 
accidentis $ & advenit ¡imüe accidens con-
fequensformara de novo advementem , v d 
íiccedmtent. 
6 SED I n oppoí l tum Infiari po-
tefí.Si enim non nianeat eadeais numero 
qiiaiiras, tedípecic fanmmj i n cleu^encis 
íiaiilibus non eric tacilior t ranütus Vnins 
in aliud,quáa"i l a ciemeatum dii 'similc: 
q u o d í a m e n expreise adver í a tu rPn i io io -
pho/¿?i^.Sequela probatur;quja h ín quo 
íibec elemento, vt traíeat i a aliud,rnccei-
fum ett r c a w v e r í omoia aecidemia in i n ^ 
dividuc^quorquOtia i l lo p r ^ e x i í k b ^ n t j 
üportebi!: omnia in co reaiovcri víque ad 
materiamprimara, nul loai io perR^uie-
te.At s ib i l amplias reaiovere epus e l ^ v t 
tranfeat v n ü e i e m e n i ü d j í s a a i i e i n aliud. 
Ergo non eritfacilior t ranütus vnlusele-
meat i in ahud í imile ,quám in aliud clilsi-
mile-Príererea videcurícqul eícibluiione 
data, fimilc cor rúpenduai i r i á fuo íimili: 
quia generans corriipit id quod prius era^ 
ac proinde íi in eiementis íimiUbus, cor-
rapto & gcnito,rolLi íunt í imilcsqnal i ta--
tcsjvnd linúle co r rüpc tu r abalio i l a i H i . 
7 V E R V M úapugaac iones 
35 De GENEILDifp.XLIX.An ¡n corrupt'ionefíat refoltuio, &c. 
non y r g e n t , & vtraquc i l la rum propon!-
tur ac io lv i tureodem loco á D . T h . E x 
cuius doctrina negatur fequeJa: quia licec 
tam i n g e n e r a ú o n e vnius clementi íimí* 
liSjquaín díísimilis ex alio, debeant oa i -
niaremover i vique ad iDatcriam priQ)á; 
quaikates Jimilcs vtriuíquc nonbabenc 
repugnantiajn in agendo & patieadoj 
qux caméninvenitur ínter quaiitacesdi-
verfas ^íeíiientorüdiísinViliumjfeu afyni-
boloruín>vc frequenter dicitur. Patct er-
go, non obftante n u m é r i c a diítin^tione 
accidentium i n g é n i t o & corrupto, faci-
í ioremefle t ran í i tum VLIJS e lement i in 
al iudi l ini le ,quam inal iud dirsimile. A d 
vireriorem iní lant iaai rel'pondetur cu ín 
codem S.Dodore, rionelleinconveniés 
quod í imiie corrumpat fuum rjxriic per 
accidenSjCorrüpendoíubieCtü cui i nhx -
ret^ficut maior flama con íumi t minore 
ab lumendofubkó lum minoris flamma;. 
8 P R O B A N T U. Quia fi quanti-
tas genlti v . g . e ü t t numero diüinCta á qua 
t i t a t e p r a ; e x i í k n t e in corrupto, deberec 
cífe aüqua iliius caufa ctncieas.At hgc af-
í lgnabii isnon eít . £ r g o quantitas geniti 
no eft diítin¿la numero a quantitate cor-
rnpti.Probatur minor ; nam in cadavere 
v .g .noncÜ aísignabiliscfficiens cauía i i -
üusquát i ta t iSj í i numero diíiincla f i t .Nó 
en im alia quantitas e í l e p o t c í t , cüm quá-
titas adiva non fír 5 ñeque ctiam quaiitas 
corpórea,quia hsec eíl poí ler iorquant i ta-
tc^neque forma íubÜantialis,cíim imme-
diate operativa non íit^&prsetcrca aí'sig-
narlnonpolsit rubítantialis forma com-
munis ómnibus rebus corporeis, quead-
modum aísignatur quantitas communis 
omnibus.Nulia ergo cauía efficiensafsig-
nari poteíi quantitatis, fi numero diftin-
¿ta íit in cadavere ab ea qua; praeexriiit in 
v í v e n t e .CONFIRM. Si enim quátitas fie-
ret de novo in materia cadaveris, fieret 
in i l la,vt priús natura eñ n ó quáta & i n -
divifibilis.-quod piane repugnar. 
9 .SíiX) Hsecra t ionu i i ius robor i se íh 
c ü m facilé rclponderipoísi t ex i í le recau-
iara efficientem iliius quát i ta t is , rcilicet, 
agens ex t r ín fecum,quod producir forma 
cadavcriSy &fubinde quantltatem ab ea 
refultantem narurali emanaticne,qucm-
admodum inteníiofr igoris emanar natu 
ralirer ab aqua vbi íe reducir in priñiuani 
frigidirate m . Ñ e q u e inde infertur5omni-
busformisafsignari deberé aliquam for-
j i i a rubí tant ia iem comuné , Sufticit enim 
conyenientia omniura forra aru in rat io-
ne forma: fubñantialis,vi cuius,ficut ex i -
gunt ma te r i am, í t a & quanticaté. Ñ e q u e 
d e m ü quidquam abíürdieft in hoc, quod 
quantitas producatur in materia prius na-
tura noi} quanta.Nam id in omni opinio-
ne af í i rmandum eü:Óc iuxta iliam,quas 
ña tu i t qua i í t i t a tcm elle c o s v á mater i íe , 
néeé í íum eft quantitate a principio fuií-
le fadam i n materia non quanta pro a i i -
quo prioti natura: ad ipiam quantitatcm, 
aeproinde non divifibiü pro Hio priori . 
SüfncitenimTecundüm i l l am pnori tatc 
quod in materia pradntelligatur capacitas 
ad quantltatem * i & divifibil i tatem, qua 
ratione intell igltur praeíupponi extenla 
& diviíibilis negative^eu per non repug-
nan í i á , v t inpol ie r io r i narurae % n o ío r -
maiiter extédatur?óc divifibilis rcddatuf. 
10 i D t D A l i j communiternon de 
quantitate cadaveris , íed de quaiitanbus 
eii'S/idem a r g u m e n t ü m a i o r i l c n g e con-
tcntione v rgen t .Qua i i t a t üen im cxit lcn-
t ium in cauavere, i i diñinéfa: lint á quaii-
taiibuspraeexUieniibusin v í v e n t e , nuila 
cauía efíicíens a í s ignar ipoteñ . N o e n i í a 
lieripolVunt per naturalem reluitantiá a 
forma ipía cadaveris,vt modo de quanti-
tate dicebamusjquia idepe n ó íbní i i l i e ó -
naturales íicut quá t i t as , íed peregrina; & 
extranea2,vt cicatrices,& caior,qui prop^ 
terea breviter dilsipatur, & día cum ipía 
forma cadaveris non perfiílit. N e q ; etia 
procedunt ab extrinleco agente; quia In -
terdü n u l l ñ t ü agcnsci»-cuníl:ans,aut pro-
xiaHi,quod poísit inducere t an tú calore, 
aut tale t épe rame tü ,qua l e manet aliquo 
teporein cadavere hominis:maxime qua 
do mors cft violenta,vt per foí íbcationé, 
aut lugulationc.Non enim'aqua^ut gla-
dius^ommunicarc poühnt caloiem U-
lum,aut t emperamentum^cüm nihileius 
i n í e babeant,6c nernopois i ipraíüare i d , 
quod in íe non hab£t . ,maxime in genere 
caula: e f ík ien t í s . lmo in i)s calibiis vix af-
fjgnare poÜumus cauíam efí icientepar-
t i c u i a r e . á q u a c ó í e n t a n e o modo proce-
deré poísirforma cadaverhjide^^ad cau 
las vnivejiaks cofugim9,quib9 vníveríina 
cure eft,ne materia fpoliata manear o t u -
ni forma lubílaíiaii.In praedido aut é calo 
re,óc qualitatib5 pcrcgrlnis formx cada-
veris,»© vrget hice ratio : cü. tal isforma 
cónatura l íur i l las n6exigat ,necci d^bi-
tus fu concurlusc^ufarum vnivciaUO. ad 
aecidenda príeternattiralia. Nec dcnlqae 
Ule 
An in ccrrupcione fiat rc(oIut¡o,5: el 19 
Ülecal^r(kuaViles quallcatcs provenire 
poí íunt álpintibLis v í t a l ibas , auc ab hu-
tiloribus,pr£crerEim áfanguinc: tum, quia 
dsijí t iérpiii t ibus & huínoiibus proceaic 
argai i ieácum,6ccanteadle non diílingui 
ilUfuero in cadavere ab i)s,qui pr^cci ie-
ruá t i n vivenre^quia cadavtrifunt extra-
Kei»éc nulla caula í l lorum idónea aísjgna 
dpí j tcñ:Tünirurfus}quia iepus,quo du-
rare poüunt Ipiritus viLalo s^aut humores 
ín cadaverejbi-evUsimú eftíCicatrices an-
te m ¿C alia accídontia diutlüs permanet. 
Brgorieqae a fpiiit.ibüs vítalibas, neq* ab 
humár ibLis^rovenlün t cicatrices,ok. ac-
cidencia i l l a , qua; diutiüs penuancut i n 
cadavere. 
11 CONFIRMA!' Suarez vbtfaprá n, 
S i . Q i i a bae qualitates inteniiDilcs re-
ttilfsioiles,& nabentes contranum, qua-
í'ütú pIurhflíE m cadavere iiiveniuniur,Í3 
non manant ab incríníeca tb rmá, lea per 
extrinreeam alterationcm íiunt , non 
íiunt Tubito in gradu in ié lo^vd paula tunj 
quoniam, 6c intriníeca for ma, aaiia cor-
pora circunftantia reiiíUint. Ac videmus 
ciufmodi qualitates manerc in iní lant i 
inoras in magna inrenfione.Ergo veroí l -
t n i i e n o n c í t tüc lubicof ier iper íe media 
actione extrinleci agcnús. Igi tur cú aliñ-
de no íianc media cmanatione intr iníe-
ca a torma cadaveris, lignCi eft tune nón 
fieri,íedealdem numero manerc,qux an 
tea e i á t .Nec íu tnc i t cu aliquiDusaicere, 
üeccífariá non eiVe cauiam ctñc ienté ea-
xumquai i ta t í i ,qu iana tura l i íequeU luc-
cedüt pereuntibus limiliDus qualitatibus. 
Non^nquáj í iJ t ' f ic i tmamin ijs verbism-
vo lv i tu r repugnaa í í a .Quid enim l lgn i f i -
catur nomine naturaiis lequel^?i.\ut enioi 
denoiatur íucceísio neceílatia vnius pol i 
alind , aut naturaiis dimanatio vnius ab 
alio.Sihoc poílerlíiá íignifícetur 5 iiiamet 
dimanarlo e í l q u x d á cfficiencia, ócideo 
repugnantia involvitur-.ac pra;terea oile-
ítun manetjnullum efle prinopiü velfoc 
n j á j áquáü t talisemanatio.Si ve ród ica -
tur priusjoportet in primis reddere ratio 
nem illius n e c e í í a r i i ruccelsionis-Nó elt 
ante lufficiensratio quod p r ^ c e ü e r i t íi-
mi l i s qualitas.,vt propterea alia qualitas 
íimilisluccedatjíi íubleelñ omniaomu-
taturj^C quodfuccedit priori íubiecto no 
exigir l imilequali taré^quali ter forma ca 
daver í snon exigir calore illum,neccica-
trice. Etprsetereaomnis neccííaria íuc-
cefio exigit catifam efiiclente:nam quo4 
fuccedit alteri fir denovo.Ergo ab aliquo 
fie.Ergo velper imrinlccáreíuitanuajvd 
perextrínfecáefiieientiam. ñeque e h í m 
alker inteliigi poíell natuiaús íequela» 
C ü m ergoimerdíi ic fáópé non itítqrve-
niat calis caufa intriaícca vel extrinleca; 
fignücíl ,non elie ibi naruralem fequeiaj 
fed permanentiam ciulde numero difpo-
fuionis,vel qaalitaiis, Quód íi vero eade 
qualitas manetj ergo Óc quantitas: nam 
cüm calis qualíi as corpórea l l r , 6c inhae-
rcat media quaiicate,aonpoteí i qualitas 
mancrenin eadem numero quantitate 
manente.ígíturin geuerarionc lubllan-
t iali perlevcrant ia genito exdem nu-
mero qualítates 6c quantiLa.s , qu¿§ prx-
exciterant in co rupio. 
12 KhKPW Ñ e q u e argamemü hoc 
vrget nimíum.^cfpóüerl enimpoic í i 
doctrlaá D.'íi\ .vbijup, illas quuiitaLes Ce 
acclaeúa quae erant in corrupto> non elie 
eafde nuaieroin ¿ e n k o , fed fcbium ijs l l -
milesiquia aliqua: formx habent tale af-
fiaitateiaterle,vc exíganc utnllia acci-
dentia,prxfertim in principio fux gene ra-
tioais,quando nondu obeiaene o m n e m 
lüam perfeótionej 6c inter eíufmodi for-
mas cil facills tranímatato, vt aéris, i a 
aqná,aqu2e in aere,embryoms in animal, 
animalis in cadáver. Vnde cüm materia 
íüb forma animalis exiílens,6catfecladil-
poíltionibus ad forma cadavérica prxpa-
rantibuSjiit quali in viaael i l lam , exigíc 
accidentia in genito Omilia ij^qux p r « -
ceílefantincorruptoiac proinde fimilem 
calore4n,6c qualítates,6c vniverfira acci-
dentfa , qaurLuncapaxelt corpas mor-
tuum. V c r ü m i n ijs dlílinguendum cft. 
Alianamque iunt accidencia propria for-
m » cadaveris, 6c hxcab lila naturaiitcr 
fluant/icuii vniverfuu palsiones ab el-
fentiavalia verófunc accidentia commu-
nia,autetlam inn a tu ral i a formx cadave-
ris íecundüm fe, íolumque connaturalia 
in individuo,ex figlllatione materix pee 
diíppíícioaes prxccdentes : 6c hxc pro-
dúcuniur ab agente extrimeco. Quemad, 
modum enim materia ve ílgíllaLa di ípo-
fuionibus ad tormarn cadaveris deter-
minac agens, ve producat formam cada-
veris,quxcamenneqae in aquá fuííocan-
te,neque ingladio occiíoris contíncrur, 
fed in caulis extríniecis 6c vniveríalibus; 
ita etiam figillata eiidem diípofitioai-
busexigitpioductioaem íiijíUíam a'cci-
dec ia incoawunÍam , u i i 6 6c innaturaliu 
D z ciden* 
40 DcGENER.Difp.XlIX.AnincorruptiGnefiatfefülur.&c. 
cldem formre cadaveris fecundum fe, fo-
luavquc ilUconnaturalimii prout in indi-
viduojquamquamhcc ñeque inaqua5ne' 
<quc in gladio occiloris coiuineancur^ 
13 AD Conf, cümaddí tSüarez , :qua-
litatesintenlas,v.g.calorem3quem expe-
í i m u r in tecenci cadavere , non induci 
tune ab agente excríníeco , .quod. fo lüm 
gradatim inducit accidentia pr^ternatu-
íMteféC non exaí ta á f o r m a recenter ge-
pltaiRefp. Operat ionem, feu influxum 
agentis extriníeci modi í i ca r i óc tempe-
rad per reac t ' .onempais i , áquo repatirac 
&:determinatur vt producán aiiquasqua-
litates, quas ex fe non produccrct. Vade 
aliquandonimius <5c lethlter calor cauia-
tur jn vifceribtisanimalis-ex aqua f r ig i -
difsimáluftocante.quia licet agensfrigi-
d u m ex íe non proüUGat,nifj frigus^tamé 
•quando rep atitur á calidoin interfeelione 
animal is ,pote í l vtrumqaecaulare inten-
fiorem ealorem per accidcns,tum in ipío 
amaial i , tumin cadavere recenti (maxt-
ine pe.rantiperiftafim,reu circum obíil té-
, t i am contran)) coció fe habente vt caula 
per íe .Quare opas no eíl vt lile,calor re-
centiscadaveris gradatinv iatroducatur, 
íed poterit íubito induci iuxta a g ú a l e in-
t e n í i o a é , a c il ia.qu¿ imaiediate prajeef-
feratin viveate ;quiaagensextrinfecum 
materia iavenlc pr^pararam a d a í q u a k m 
ca io rem,¿c ümiles qualitares habendas, 
14 S E D contra folutionemhanc in-
ñabis multipliciter. Primo : N a m poti to 
fieri relblutionem vfque ad materiam pri 
iñájhaec denudara eXl ab ómnibus, di ipo-
fitionibus^qúibus a í f e d a e r a t i n v í v e n t e ; 
ac proinde non magls ilium caloren-i, ilia 
cicatncem)cceteraque exlgit accidentia 
cadaver is ,quám alia qu^libet^cum ex íe 
ad omaia indiíierés fit .Nec íufficit q c ó d 
i l l x dilpofitiones extiterinc jn iní lanti 
pvaecedcnre;quia id non refert vt pcopte-
rea debeant poní ümilia accidétia in hoc 
inítanti . Nec praí tereadici poteít mate-
r iam in iníiann priEccdéti manfille íigli-
la tam,vt reciperct i m m e d i a t é póí lhang 
formam-cada veris, 6i íübinde calore ra, 
cica t r i ce 1 a, a i ia íque , fi m i 1 e s qú a l i t a te $ i n 
cadavere ac in v iveme.Nam contra e í i , 
í igil lationem pra:di£laai m e r é vocalem 
eíVe,non vero realcm,ri enricas nuda a^a-
tertae manear,Óc íine v i l ad i ípo ía ionc i l -
Jarum,quíEprxceíTerantin v íven te ,ex i -
ftat pro i l lo priOri quo recipit formara 
cadavcris.Nam eíie íigülataa") marcriam 
eíl aliquis e í fcáusformal is^c accideiua-
UsyV.g.ellecalidara,aut frigidam, Ócc.ac 
proinde debet provenire ab aüqua forma 
accidentalirealiter exil íente, ia>ó 6;tor-
.laaliterinrellcda in i l lo í igno 'na tu ra:, ia 
q ú o materia inteliigitur bgillaia. Si ergo 
in inftanti generationis, & pro i l lo prio-
r i aatur íe , quo materia recipit fo ra íam 
cadaveris., .aulla ef t formí "cidenialis 
caruai oa^iium quíE prxctuerant.; nihil 
fupereü á quo máter ia iigiliata dicauir. 
Nec denique dUpolltiones pr^ecedenres 
conducere po íumt^dp r í e í en t em íigilía-
t ioaemj qualiter vbicatio prsecedensai 
m o t u lü^ali coaducit ad f u b í c q u c a u m , 
v t mobiie r r aa íea tde vno in a l i u m i o c ú 
d i f t a n t e m ; & : d u r a t i o c o n d u c í t ad du-
rationem B. ícqucntem, quia vna alteri 
c o e x i ü a r . N o a , i n q u a m , coducere po icü 
prout íotíieit ad t t íedtum xiiípofitionís, 
qu^nul la teauí íe habet vt tenainus ^ quy 
de r c l leí9, a u t n e ga t iv é & i a i p lop r i e j c¡ ua-
liter vna vbicatío duratio-aa aiter; m 
InmOtu tea.pore;tcd vt verac?v¡laüif-
pone ns, poli t i v é at ñcie n s a) a t e r. a. De-
ber ergo cum ipía coexiÜcre in omni i l lo 
í nüan t i , quo materiadilpofita, l ea í ig i lU 
ta eft.AUoquietiam volútas v ieo^ni t io* 
ais praccedentis,& iam n ó exi í ter .dsrea-
) i í e r ,poÜetd ic i manere í igiihrá ad vo-
í endumrac proinde velle, q u i a i n t e i l e ^ 
aclu cognoicanquod abrurduai c í í , 
15 Í N S T A B Hi I / . E x eo quod ma-
teria difponatur ad fora iam, & prout íic 
prxrequirarur ad i l lam , colligimus ma-
aere cum forma eandem macenaai. Sed 
Ctiam aiateria pi'ísrequirítur ad formaai 
ignls-vt v l t imo difpofita , ac proinde in 
quanrümf calida vt 0Ü.0 ovo aliquo;priori 
ad ipfaai fo imam-Ergoiaquaniuaical i -
da vt oá;o-materia pro .aliquo .priorl de-
ber manere cü form?. Ignis. Ergo .calor ip-
fe-vt o¿to,qui praíc-fsu iu a>i ts : rh,períe-
verat f imulcí i forana adveníete ,ac .proía 
deidemaccidtyns,quod faera t ín corrup-
to,uc-rfiíhtra geni to. Nec oceurres íhffa 
cienter hnxdi t í icu l ta t i , í j dícas, caloiem 
vt 0(fto,qi/b vlciaio diíf onitur aiatcria ad 
formam iguis^noa eüe íilum map.ero ca-
lorcai cyVi erat in corrupto^ed alumi luc-
cedenicm,qui pro aliquo prlun íolius na-
tura: ^ilponir vi t in o üdíbrmarn ígais, de 
pro/á i ionaturepcí ier ior l proccdii e $ ¿ £ 
t t /emana t ivé ab eade rbrma ignis 1 aq^a 
mii» proprieras .Non^inqiiá , oceurres la-
ris huicciifñcultati :Tuai quia recurrís ad 
\ ; op i -
'An ín ¿orr'uptíónc íiat rcfolutio.&c.1 4 i 
opinión cm mlnus probablic inutue cau-
faUtatbínter v l t k u a á di ípoíi t lonem & 
> forniam,qu:e a'iUk diaicuicatibus plena 
e l t : t u m e c i a i u q m a h x c q u x í U o ab íllius 
r e í b l u t i o n e n ó pendetstmn deniquejquia 
nulla videcureíle ratio cur calor p r r c ^ 
dens in materia lígai pro inftancibus prx-
cedcntibus generationem ignis non per-
manea: cura eadcm m a c e r í a , led de-
ftruacur adventucaloris vcoí loo Eteaim 
calor ilie prxcedens nuiiam babetoppo-
í i t ionem cum calore v t o t t o , qui eU i n 
iní taot i generatioQiSjflcut calor vt quin-
qué nuUaccñus opponitur caiori v t í ep tc , 
fed ídem numero pcríifíens mtenditur v l -
que adíepte gradus-Quareergo non inte-
detur víque ad oótoded deílruetur adve-
niente octavo caloris graduí I m ó íi calor 
v t feptem componebatur cu aiiquo gra-
du frigoris in íub iec lo , cur componi non 
poterir cu calore vt ocl:o,qui nuiiam cum 
eo luctam,nuiiam oppoiuionem haDet, 
íicut cura gradu quolibet tli^oris? 
SECTÍO S E C V N D A , 
"Blígiturop'mioaffirmans , & fuadeturtum 
¿tutboriiate PhHofophiac Dl'bomajum 
rátíonc ejficacijpraclujls Advsrfa-
norum evtfiombus. 
ró ^ r t I H I L O M I N F S Subfcriben-
X ^ i dum e(l fenteatie o p f o í i t e , 
quá traditur tn gencraticne fut) 
fiantiali fieri re íb iu t ioné vfqae ad mate-
r iam pr imam, nu l lumó; accidens mane-
re ia gení to ex ijsomnious, qux prxext i-
terant in corrupto, lliamdoccnc plures, 
quos allcgant ¿c fequuntur Conimbrlce-
icsh'hr.i JeGenerat.Foni'ccz 5. M^íph.c. 
2,S.q.zo.Jetf.2.Ki\bLO vhi'fupr.&.-cx'ibo-
miíi is omnes,vt viderc eíl apud Complu 
teníes <5c loannem a S. Thoma in prelen-
t i ,qa i coeteros rcterunt, vt proinde o t i o -
í u m fu í inguíorum nomina exteribere. 
17 " P R O B A T V R I . ex Philoíb-
phohoc /?¿w 1 JeGerterat.eap.^.textu.zs 
lilis VerbiS:¿Túiy /ií^Xoy /UÍ7a.&ci?\H,^v TTO^  
ftívovros a'crQiiTür'ivcStCiSvTroHeifittvov T. ¿TJ;-
lis' a>\ oiov tx. yiovv sáifta zffa'^í yi}.^. 
V a1ciT¿S(Xiig,i} tyettoos ZJXVTO? v'Jlap' ytVtjiS 
^Jltyrc 7oi-srovyT¿-oni ^o^x. At cümtotum 
mutciiur,necjcnjibil<¿ qwdqmm vtfuhietiü, 
Utrnpermaneti f¿dper'mde ívenit ^ vt cum 
ex totafemínefanguis,aut ex tota aqud a tr 
ftt-jm quüdcíí tah7genemio huius e f } ^ 
íUms cormpt¡Q,Su^OTút-ctgo Philofophus 
nihi i íeaí ibi le , ac proinde 51 u 11 um acci-
dens fubieCtum feoübus, remane re in ge-
ní to ex ijs omaibus^quas preexi í lerant in 
corrupto \ ideoque vbi ex corruptionc 
tut ius íeminis generatur languis, vel ex 
corruptionc totius aque oritur aer, fieri 
re íblucionem vfque ad nudam mate-
riara. 
18 R E S P O N D E N T Adverfa-
xij Pbilofophum relatis verbis iolíim ne-
gare in corruptione íbbííantiaii perma-
nentiam compoti i i precedentiSi non ve -
ro accidentiuiii quss precetierant. E t e -
n í m non ait , in mutatione totius nihi l ícn 
übiie remanereve íiJde coliigercmus nul-
lurn eiusaccidens períiftere; íed n ih iUen 
fibíie perínanerc v;t lubiettum. A t i u b i e -
Ü u m ícnlibile eü ipíuai cópof i tum íub-
í l an t i a i e ,qnod idem Ariftoteles íbiet ap-
peiiare rubjUantiam íennDilem, quatenus 
eü íubiectalcnrjbilitaii ra t íone acciden-
t ium.Ergo Philoibpbus íolüm negat i n 
corriíptione fubílantiali permanenuam 
compofiiifubUantialisjnon v e r o a c c i d é -
tiumquae precciVerunt.lta S u a r c z ^ p i ^ * 
Mstaph.Jefi.s .73.5 z.HurtaduSjOviedo, 
alij Aa veilaiiora m , comrauniter. 
19 S B O Vontrd L H x c na ra-
que e x p o í m o videtur repugnaos verbis <Sc 
íenlui Philofophi. Compofitum cni iu 
fubííantiaie in .quantüm tale non habet 
rationem ieníibiiis;íi]bfíaría cn im,e t iam 
corpórea , íecundüm hanc ra t ioacra 
prec isé , non eñ í tnübi l i s ra t ionc fui , / c d 
Ib iüm rat íone accidentiiuo. Igírur no-
mine aiicuíus fenlibills v t lubie¿t i ,de quo 
atnrmat Philolbphus non permanere i n 
corrupcioue,intclliglnon deber, niü a l i -
quid a í fe í tum accidemibus Jijíque fubic-
ñ u m . l g i t u r fi iuxta Advcr ía r ios per*ma-
net materia prima afífeóla aeci4e4'tii)us, 
jjlque fubiecta ; ia iu permanet aliquíd 
feniibile v t fübiedum generationis & 
corruptionis, quod Philofophus negar. 
C O N T R A / / . Si eadem acciden-
tía perlUicrenc i n geriro corrupto, 
i am lubiccturii proprium inhefionis 
i l lo rum non effet t o r u m , fiV-C compo-
fitum íubí lamiale , vt communuer fe-
re Advérfarij l latuunt, quotquot neganc 
poiie idem accidens r ranüre de vno íu-
b i e í l o i n h x í i o n i s ín aliud : fed íbla ma-
teria eílct propL'ium fubkólum iuha:íio» 
nís i l lo rumjcompolk i i vero eflet íubie-
¿tura non ua p ropnum, ^ íb l ius denomi-
P 3 RA-
4 í De GENER.D'ifp.XLIX.An¡n corruptionefiatreíolut; &c; 
natlonls. Ergd materia prima 'eílet pro-
pric & principalitef íubie^tum íenlibile, 
feu affeaum accldentibus íenfibilíbus, 
£ r § o íi materia' in corruptioue & gene-
rations;manetiiibie^ta feu aíFecta ij ldem 
accidcbtibüs fenfibilibus; manebic pro-
prie & íimpiieiter Idem íeníibile v t l l i -
bieatumjContra verba & i e n í u m Piulo-
f o p h l . ' . 
20 C O N T R A / / / . fpecialius 
& forte v rgen t iüs . P e r / ¿ ^ i / í enim Pbi-
lofophus non in te l l ig ic id , quod abfolut^-
&' íub omni confid eratione non perma-
sietjfedfolüm i l lud quod non permanefc 
i n corruptione vtfubieéhim. A t c o m p o í i -
íumíubl lant ia le i n corruptione abtolute 
& fub o m n i conf idera t íone non perma-
ner^íola autem m a t e í i a non •manet ve 
fetlfibile i 'ubkdumjr ía ra al ioqui & tecii-
dum le.ac prxCcindendo ab accldentibus 
feRfibÜibüs,quibus afficiebatur, manet. 
Brgo per/wj¿&í/^Philolophus non intell i-
g i t lubftantiale compoi i tum i fed mate-
r i am v t íuble ¿ tum feníibile, íeu aiie*6tam 
cifdem accidentibus leniibiiibus. M i n o r 
enm confequent iá patet .Maiorprobatur 
exi j idemPhilolbpbi verbis: tum totmn 
mittatur , nec fenjíbile qm'dquam vt/ubie-* 
éiumjdetnpfrf^.-í^É'í.Ergoioquitur de i l lo 
f enüb iH;quad Ibiíim nonpermanet i n ra-
: t ione fubi e d i fcnfibiliSiqu amquam abío» 
lute & .fub alia cóí iderat ione permaneatv 
aUoqui redupl ícar iv-ai l la^ , ocióla e í le t ; 
folumque diceret Ar iÜote ies , c ú m t o t ü 
rnu t a tur, non ma neire fenfibile tot um ip -
fumXive compofitum 5quod perinde eU 
fecac d icere ,cüm to tum íemen mutatuc 
i n fanguinem,non manere ilíudfub acci-
dentibus feminis; óc cüm tota aqua mu-; 
tatur in aerem,non manerc totam aqua 
fub accidentibus fenübiiibus aquíe •. q u x 
.quidempropoli t io adeó ítupiüa ócinful-
fa eñjVt jnon dieam Arií:lpteie,fed-& vai 
sari Philofopho indigna í i t . 
i t C O N P I R M A T F R : Quia 
i n pra íd ido feníu, atque opinione noüra , 
Snterpretatur Philolophum D . Thomas 
ibldemleci. i o, vbi ait ex menee jpüub:Z)i-
cit ergo primo, quod quando eji tranfmuta-
tio,nonfolumfecundüm pafsiones¡fedetiam 
fáimdumtotaw reifubfiantiam ijn quatmn, 
feilicet,materia aceipjt aliam formam¡ub/id-
tiakm^tafcilwet, quod non man?at ahquod 
fenfibileyquafi(it idem fubte¿ium numero ens 
a¿iu\puta^quando ex tot o fe mine gmeratur 
t9tusfangms,íiut ex totoaer? gene rata r io-
ta aqua- milla fegregdfwne aut congregatio-
ne interveniente, vt'DemocriUispofuit) talis 
tranjmutatio eji vnmsgeneratio 'y& alterius , 
cormptio.Qúoá óc pauea ciariüs e^primic 
verbisfedione príecedenci mm. 5, exf-
c¿íptis:vt propcereade iyius mentedubi-
tare non liceat. 
22 O P T O N E S T c m m o n m m 
eiufdenvS.Dodoris^.í-ow^/i Gf^/ .cap.Zv. 
vb i videtur expreíse oppoli tum traciidif-
fe , dum 2.\x.'.Materiah.ominispefteim ?ñor~ 
tem,qu£e taliformdfuitfubie.£ia> manet fub 
eifdem dimenfionibus3ex quibus habebat, v t 
ejfet materia indivi^íal is^on ergo mate-
ria denudatur in corruptione iubftantiali 
ab ómnibus accidentibus, i'ed permanec 
faltem fub eifdem dímeníionibus quanti-
tat is , íub quibus antea erat. 
23 ¿'ÉiDCowí^: I l lo etenlm l o -
co S. Dodor íb iüm oceurrit argumento 
infidelium negantiura homínis refurre-
¿ h o n e m , e 6 quod plura eius principia ef-
íentialiajV.g.eifle corporeuro,^: aiiaeiuf-
modi}deperdantur in morte homín i s , ac 
proinde irrecuperabilia lint cadera nu-
mero.Huic autem difficup-ati oceurrit ¿ u 
plici ter:piimbiuxta ipíorum infidelium^ 
acpraeojpuc Coamie^uatoris, dodrl^a? 
aÜercnt ium eandem numero q u a a t i t a t é 
perfeverare i n g é n i t o , q u x f u e r a t in cor-
rupto.-quafi argueret ad hominesaS.Tho-
mas in bunc modum: ExiítCntibus in re-
rum natura ijs ó m n i b u s , quibus potifsi-
m ú m componitur h o m o , nuliuaj abíur-
dum eü i n e o q u ó d idem numero homo5 
re íurgat .Sedpoü mor tem exiftir anima, 
& corpus,& quaatitas (vtvos aííerit is) 
quibusprxcipue componitur homo. Er-
go nibií abfuuií eft in eoqnbd ideal nu-
mero homo refurgat. Secundó autem ex 
mente propria relpbndec S-Doílor , cor-
poreitacemdupiiciter a cc íp i ; vao modo 
prout eft forma corporis de príedicaaie-
to Íubftantií25& íic corporeitatem h o m í -
nis aianere poft iiiius mortem , quatcnus 
m á n e t rationalis animahabens tribuerc 
efie corporeuai, ex quo refurrat quanti-
tas;atqae ádeó poíie hominem repararl 
quo ad gradual corporeitatis: alio modo 
accipi,prout e í l f o r m a accidenralis, ra-
tione cuius dicitur corpus a liquod de praí 
dicaaicntoquantitatis í k q u a n t í t a t e 
n ih i i aliud efle,quam trínam corporis d i -
nienfionem.Quibus pofiris lie concludlt: 
MÍiigítuteorporeitas in nihilum cedrt, cor* 
pore humano co rmpto z tamen impediré iwn 
poteji 
An in coíruptiofte fiat tefolutic&c; 4? 
pofeR qum idem nuwsro rejkrgat, ed qudd 
corporettas prmo modo dUfa^ónin nibüum 
ceditjedeadsmmanet. Pociüsergo noílra 
lentencia(n,qaáai Qppoíitaovtradit, vcJi 
eo ipfo loco,^aem Adverlarij ÍQ íubfidm 
propria& opinibnis appeliant. Qua; ítem 
íolutio apcanda eíl afijsipii us teitiraom'js 
^ri oppofitri aliegarifoiíciSjVt in 4.^.44. . 
q.y .fiCV'fárti'tP&ríi*> de quíbus alibi. 
l é iQ vero per mediacaai coqíequentiam 
r!¿ducit:ur, reciiperandam i r i camdem 
numero quancitateii5,quia rcunitamate-
rias eádem numero forma cónítítuente 
eorpus de predicamento íubftatitiíe , ne-
ceü 'um erit eamdem numero quantitaté 
rediré,ficut 6c ealacm potentias íeníui-
vas,rum internas,tum exrerna§. 
24 R A T W Vero dcíumitur ex-
eodem D . Angélico 1 .p.q.76. dr. 6. o* ^* 
dsSplntmlibus créat'urls af.$ .ad i ? , & q. 
deAnimttar.p.ads. quibus iocis ItatLÜc, 
impoísibile e ü e quód alíqua diípoíitio 
accidentalis cadat media ínter corpus & 
anima m,vel ínter quamcunque formam 
íubftantialem,& accidtntaiem. Materia 
enimllcet vtramque íufcípiar, id prsí lac 
ordinc quodam:3cqucmadmodum ani-
ma priüs recipit inteliedum ,ac vólunta-
tcra.quám inte l leüionem autvolit icné; 
fie etiam materia priüs recipit effe ílibíla^ 
tiale3qtfám accidéntale;cüm hoc íecun-
dumprasílipponat iílud primum , ab co-
que dependeatinefle & ficri.Vemm cir-
ca boc notandum eíl dílcrirneu ínter ac-
cidentia p/opria & communia. Priora 
cnim exploratum eft non inhíerere mate-
riae5neque ipíi vniri,nifi mediante forma; 
quia nonconveniunt materiíe , nifi qua-
tenusá forma dimanant. Ac non dima-
nant áfor.má , nifi prout vnitá materiae, 
vrpote habente cíie i n materia, aut ex 
materia.Hrgo accidentia propria non i n -
hajrcnt materiai,ñeque ipíi vniunturjni^ 
íi mediante forma prout vnitá ipíi mate-
rise.Vnde calor v t o¿to ^ qui eft proprie-
tas ignisgeniti,nequit vniri materia;,ni-
íi inediante forma ignis, á qua dimanat. 
Porro cadera ratio eft manifelié de í)s ac-
cidentibüs3quí£ dimanant á forma lUtem 
lecundum gradum commune, íkut quá-
títas dimanat á gradu corporis, qui eft 
communis ómnibus, tam e l e m e n ú s , qua 
mixtis. Erenim quantitas eft proprietas 
í lr i6tcdicta? 6c q u á t t o modo, reípeclu 
gradus communis corporis de prsedica-
mentoi'ubftaniixjcum conveniat omni 
feorpori praídicamentali , fol i & femper; 
£ r g o quantitas non inheret materia;,nt-
que ipíi-vnitur,niíi medíante forma Úsá 
í tantiali qüatenus preftat gradum corpo-
ris de p r e d i c á m e n r o íubftantiae. Ergo i n 
generatione fubftanfiafi materia priüs na-
tura actuatur perforraam fubftantialem, 
q u á m p e r accidcntalem ab eá dimanan-
tem in ratione proprietatis, íive fecundo» 
gradum communem,fi ve fecundúm par-
ticuiarem. 
25 Si autem accidentia propria 
forme,qualitercunque propria i i i iusfinr , 
príEÍupponuntilIam in materia recepta 
pro aliquo prior i naturse ; m u l t ó magis 
accidentia communia óc fortuita eamde 
fubftátialem formam in materia prsciup-
ponent^quia accidentia hxc communia 
& fortuita conveniunt forma; fubftan-
t i a l i , 6c íübínde conjpofito , pro aliqua 
.pofteriori naturas ad accidentia propria. 
Priüs enim natura e í t lübf tamíam corpo-
ream elle quantam , quam extenlam i n 
ordine ad hunc numero locum,<5c h o m i -
nem effe nf ib i iem, quam álbum. Si e r g ó 
accidentia propria príefupponunt forma 
íubftandalem pro aliquo priori naturas 
receptamin mate r i a ,mul tó magis c o m -
munia Óc fortuita accidentia.Ergo mate-
ria in generatione lübftantiali nuiiis accí--
dentibus,neque propnjs fo rme , ñeque 
communibus,actuara eft pro priori natu-
rse adformam íübftantialem , fed expe-
da t i l l am tanquam pura potehtia. Igituc 
depr impad v l t i m u m nullum accidens, 
íive comí í iune , f ive proprium corrupta 
manet inmater ia vbi recipit formam ge* 
niti;quia fi iiiud i n materia m á n e r e r , iam 
materia quatcnus aduata per fo rmam 
accidentaiem pro aliquo priorinaturae, 
reciperet in alio poí ter ior i fubftantialem 
fo rmam. 
26 R E S P O N D E B I S L ex 
dodr iná Eximi) Suarcz vb i lüp ra mm.$6 
m a t e r i a m p r i m ó r e f p i c c r e fo rmam fub-
ñ a n t i a l e m ordine intentionis ,quoniam 
abéarpecif ícaturbión autem ordine exe-
cu t ion ís ,qu iahocfenfu priüs accidenta-
iem formam refpicit veluti m é d i u m & 
d i ípo í i t ioncm ; íicur vniverí im media 
Drlüsin executione ponuntur, quam finís 
dbtilFeatur. 
27 S E D toírií. Materia e n i m 
non refpicit formam lubílamialem velut i 
finem extr iníecura , fed tanquam a í t u m 
in fo rmantem^uo intrínfece coiiipletur 
iux* 
^'41)cGENER;Difp,XlX An ¡ncoxtufthntñát refoí utio.&c; 
luxtap^opriam gemís í u b í h n t i s . Ejgo 
pr íüs in exccutione rcdpit fütaiam lub-
ftantialern,quátii accidcnrakmpqüaxun-
que i l la fu. Probatur conícqueniia: Quia 
pr iüs in executioneeíi materia, &. qnod-
cunque aUud3complcn incriníece, & in-
trapropriumgenus, quárn eKCriníece ío -
Kim de in alieno geosre. Sed materia per 
f o rmam íubííantiaiern compleEiir iaEna-
íecejác intra proprium.genus;per tbrma 
vero accidentalcco exuinfece & in alie-
no genere, ve ex fe pacet. Ergopruis xa 
execJtione eíl maceriam compieri pee 
formam íubr tant ia lem , q u á m per acci-
dental&m.Maior probatur. Priús in exc-
cutione eft rnater iá j&quodcunque aliud, 
comple ri peí* praxUcata íntimiora 5c i m -
3iiediatiora,quani per cxtrarica , ^u t re-
j i io ta . Vnde quia príedicata e&étiaiia lunt 
cuique r e i í u m m e intima , priüs i n exe-
cutione i l l i conven íun t , quám quodeun-
que aliud:& Inter accideníaiia , quia po-
tentia operativa eíl mt imior íubliautiae, 
q u á m operatiOjpnüs natura in executio-
jic completur per potentiam, quampec 
operationem. jmo Inter ipfas poientias 
arque operatiories ídem natura; & caufa-
litatisordo eft í ecundüm executionem, 
v t priüs fubítantia compleatur per i n t i -
mitsrem potentiatT: ¿íOperaLioncmjquá 
per minüs in t imam:v.g . anima rationalis 
per intelíecl:um}quám per voluntatemjóc 
perintcllcctionem, quám per vo i i t ioné . 
Ergo vniverfim verumcíl , materiarn, & 
quodeunque aliad,priusordineexecutío-
Bis compkri lntrinlcce &in pioprlo ge-
jaere^uam cx-trinlcce ÍOrUro <3c in alieno 
^cncre.At materia per formo i n fubüan-
tialem completur intrinlece Ócinproprio 
genere 5per accidcntalem vero, quxcun-
que illa íic, extrinfece, ui genere alie-
no .P r iü s ex^o naturá cñ i n executíone 
niateriam compieri per formam l'ubüá-
t i a l e m , q u á m per alim prorlüs accidcn-
talem.Vnde obiter ^conrequenceriafe-
roanim3m ,etiarr: rationakim , priüs na-
tura v m r i marerja;, quam compleatur 
per potentias & propnetates ab eá dima-
n3ntesj&(quod va!de no-adum eü) Ver-
bum divinum ira aííumpÍJÜe animam ra-
;ionalem perfcc1:am,vi pro aiiquo pnor i 
naturx in exccutione vnita fuerit anima 
Chri í l í Verbo in ratione lubliílentis; an» 
tequam inferret intelledura oc volunta-
tem.ICario á priori omnium eíí:quip. nul-
la forma íubüantiails cauíac cfriciencei* 
dimanative prpprias pafsiones & poten-
rias,niíi in quantum compíera in proprio 
genere íubíiantix , ac proinde in quan-
tum fubíiüens,íeu exill:ens,in eedem ge-
nere, i • 
2 8 CO N T R A & Qu od e ft 
prins naturá alio ia oibioe exlftcndl) etía 
CU prius in exccutione,quia executio te-
die ad ponendam reí e x i í k m i a m . Sed 
forma íubítantialis eíl prior naturá qusra 
quailibct accidentalis in ordine exíüenGr^ 
É r g o e t i a m e r i prior in expeutione. i r : ' 
b a t u r m i n o r . í o r m a í'ubllantialis exilUc 
per íe | $ ^/iO;qua:iibct autem foraia ae^ 
cidentails íblüra incxiüic ^ í ive exlítlr ia 
alio. Á t o m n e i d quod per fe éxifí 
prius naturá in ordine exií lendí quocan-
que íoJúm Inex i í l en t e , íeu exiácnte." 
aiio:i]cur vniversé loquendo in omnl ge-
ncreeli prius id quod per le hzbct pede-
(ÜQtyem ciusgencris}quárKquod úó' pee', 
í c . k d in alip,aut per,aiiucu £rgo. forma-
iiibflantiaiís eñ prior natura in ordine 
exUkndi , quám qusdibet accideníalis-
CO frrili M A T V R impugnatio h«éíí 
Sivcmateria hábeat propriam exi i íent iá 
partlaiem,vt Adverí'árij comuniter do* 
cent,five illa carear,vt riOscéíemus, eer-
t-um e ñ raateriam in ratione e xiítcndi in-
t raproprlum genus compieri per exí í ie-
tiam forma: íubftantiaiisjatque adeopiiüs 
na turá^uam perexiftentiam.fvU inexi-
fiendam formas acckicntaíis ,& in extra-
neo genere.Sed quod eft prius iecundün^ 
ordinem exiftendi ,eft etiam prius in exe-
cu t íone , v t patet. Ergo prius in exccutio-
ne eíl mateiiam compieri per cxiüeflcía 
forma; iubítantialis ia proprio genere, 
quam per cxi í lent iam, leu inexillenriam, 
forma; accidentalis in genere extranep. 
iNullaigitur forma accidentalis p r^ l l ip -
ponirur in materia exilkns pro pnori na-
nirae ad íbbítantialem formam qua; gig-
nitur,autcommunicatur media genera* 
tion'e;íed materia nucaab omni accide-
re recipkii iam pro prior! natura; ad quá-
libet accidcntalem formam. 
29 R E S P G N D B B J S U . ex 
dodrUiá Sandra-Crucijvh'tJupra deberé 
quidem pra^iipponi formam iüba.?kniial¿ 
í n m a t e i i á pro priori ad onlncmforma IU 
accidcntalem ab éádimariiitcm per mo-
dum proprjeiatis , aut coo íca i ram per 
modum accidenris communls^lve for*; 
tuiriicoeterum quanritarem adhuc prn:> 
íupponi deberé i n matet lá , q»ia non-eü 
pro-
A n i n co r r uptio ae fi at r efe I u t i c A! c. 
7.|fopfíéfasftibñaníiíE corpórea: priedic-a-
mencalis ratíonc t b r i i i x , i c d íolí iruraiio-
im materia:.Ergo Gvitcm quancicas pra:-
ejwític in materia ance ío rmam, & i i i am 
itlleparabliiter comicatur ia o iu . i i geue-
raclonctanqaaai proprictas: ac .p fo ind í 
•síílo coecera accidentia íécuta ratioíiefor-
nías corrumpaiuur ad ipüus corruptio* 
• nem>non taaien quancitas. 
j o V B R V M Evaíio hxc pra?-
oceupaca eíl impugnaiionibus modopro-
poík is in IblutioneiB pra:cedeiuero. Ma-
teria enim pro aliquo pnori natura: ad 
formam íb.biUniiaÍ€m,qua in t ime Óc in 
p rop r íogene re pcrfickur ac conipletur, 
ncquitacluar.i per aliquam tbrmam leu 
proprietatem accidcntalem , quá ío lüm 
perí ici poteü extra genus pcopnum. .£r -
g o non poteít qnantitas praicedere pro 
"aliquo príori naturas in inater iá . Deiná? 
. ( ^ m a g i s d í r e a c ) nequit quantitas elíe 
proprictas materia:, led í o m m formas 
corpórea; de praedicamenco íub í lan t ix . 
Ergo txxn fundaraentum, quo allcritur 
í r a t e n a m pro aliquo prion nacurx ael 
f o r m a m íubüant ia lem recipere quanti-
ta tem,vciut i propnetatem ipíius. Probo 
antecedens multip!iciter.P;V^ó ócquo ad 
vtramque partem ratione á priori.Ncquic 
e n í m q a a m i c a s efíc proprietas, nil i i iüus 
cntitatiSjfwe cllentiíe3á quá activé d i n u -
nafjcüm proprietatcs non babeanc aliter 
c lTcquám per influxum emanativumab 
fo^cuius ptoprietatcslunt.Sed quantitas 
íií^lvé non dimanat a materia , vtpote 
p u r a p o t e n t i á p a l s i v a e x l e , 6c cuiaslibee 
ác l ív i t ac í scxper tc iá tb rma autemeorpo-
reá de predicamento lubí tant ix dimana-
re a d i v é poteit,quoniam illa eü'entiálitcr 
aóliuscft,vi activa prxditus. Ergo nequic 
quantitas efle proprietas materia^feo io-
Júm tormo: de predicamento íubltantiíE. 
Vnde i n f ¿ r t u r , m a t e r i a m ex fe nul laom-
n i ñ o proprietatem pofitivan^ habere, 
quíEÍit talís Ür ide ¿k. in quarto modo: 
quia nullam habet a t t i v í i a r em,adhuc per 
inodam principij emanat ion is ,n i í i á for-
m a & per formam. 
31 Sscmidd probatur ídem an-
tecedens abiní lant iá aliarum proprietatu 
ínfra genus corporis pracriieametalis, quae 
in íingulis generibus confideratx, no lunt 
proprietaíesmater ia: , fed forma: conü i -
tuentis i l ium gradum.v.g.potentia nutri-
t í v a , q u x e í \ proprietas gradus viventis, 
non coa ve ni t ratione maceriae, fed fur-
mx vegetativa::potcntia^fenritlVa^ q u ^ 
:cilpfoprietaS:gradusaaiina)is ,:non puo-
venit-ex mater ia , íed ex anima ienfuivaj 
idemque e videníiüa patet in intcUcttu 
volúnta te hominis,qua: íunt proprieta-
tes natura: rationalis.Hrgo Omliitcr quan-
.tícas,qux t l i proprietas-gradus corporis de 
predicamento í b b f t a n t i e m o n eorupetic 
;ipíirationema*"etIa:, íed í b m i e . Aiioqui 
*£orma conilituens ^tibílantialiuer i i lum 
gradum, nullam omnino proprietatem 
itricie diclam habebic í quod ablurdum 
32 - Tertio probatur Idem ante-
cedens. Vnicaquá t i t a s que exi l i i t in bru* 
to v .g.non comitatur inleparabiliter ma-
ter iam,lcdf ' j rmam bru t i . Ergonon eít 
•proprietas materie , fed fo rme corpo-
re'Xi.Goníequentia patet: quia proprietas 
inrepapábilioer comitatur íbium id , cuius 
proprietas cíh Antecedens probo. Potc-
ílace ablol^ita Del fícri potc í l v t anima 
:bruti íeparara á materia conrerv£tLiv,úC 
vivat .fcruiatque.ln hoc enim nulia eüen» 
tialisrepugnantia e í l , ficut ñeque in c ó 
quod acciaentia Euchar iñica-á fubiedo 
feparata perfiftant ó c o p e r é t u r o m n i opc-
ratione fibi confentaneá,3c propriá.TuiTi 
fic.Eoipfo quantitas vnica in bruto ex i -
ftensdeberet comitari formam á mate-
r iá íepafa tam, non autem ipfam hiate-
, r iam.Namforma brucivt vivat lentiat-
que,necc.flarió indiget ó rgano quantita-
t ivo &C extenfo,quo perdpiat jpecies re-
•rumfenril)i[ium,6cformet fenfionemiac 
proinde indiget quantitate indifpenfabili-
terex fuppolitione earum operaticnum. 
E r g o c ü m quantitas vnica imbruto exi* 
Ücnsnequeat íimul manere in materia óc 
in forma realiter-ab eá feparata, c o n í e -
q u e n s e í t ^ t quantitas p r e t x i ü e n s bru t i 
comitetur inícparabii i ter ,non mareriam, 
l ed fo rmam. 
3 3 Quarto denique fuadetur. 
Si enim quantitas eílet proprietas mate-
r ie pr ime ex le & pro priori ad formam, 
iam formainvenirct materiam pro 'pr io-
r i aguatam In genere accidentalt jacpro-
inde non habentem rat ioi iem p u r é po-
tcntie,prout requirirur v t c u m e á co in í i -
tuat vnum per le ac ílíiipriciter in ge nene 
íubf tant ie . Explicatur ,.lcu vrgeiur hec 
i rnpugnar io .Siquamitase í le t propncras 
materie pro priori ad formam lubilan-
t i a le m * i n p r i m a r c r u m c r e a t ion e qu a n t i -
tas prius namrá fui l lei vai ta m-aterie, 
q u á m 
I * De GENE R.Difp.XLIX. An in corruptionefíat reíolut.&c' 
quana formce,& materiam infeparabilircf 
comi taca faiflct per oranesgenerationes 
fequentes, í icut quslibct proprietas iníe-
parabUitercomitat i i r re íni l lá , cuius pro-
prietas eít.Confequens autcra non modo 
t o l l i t de medio onincm compoí i t ionem 
fubflantialem cuiuslibet forma: cum ma-
teria, redetiamaffertomnia ?¿re incom-
moda qu x ex forma corporcitatis coasva' 
matcriae inferunt communitcr Philoíb-
phi.etiam i j , quibufcum difputamus, vt 
íingüla expcndentl patebit. 
SECTIO1 T E R . T I A . 
Propomntur & enervantur diffic'il&s ohie-
¿iwne s yexponiturque quomodo vltima difpo-
fitio requiratur ad veritatem fuhjiantialis 
generatwntS'yac tándem Joivuntur ar^ 
gument-a obieéta a principio 
difputatíonis. 
34 / ^ V B I l ü I E S I , Si canís vivus 
maono ímpetu proijciatur 
í u r l u m j & i n medio afeen-
fu monatur,mancbit i n eo iiupulíus vf-
que ad finem alcenfus: quia fine perma-
nen t i á ímpuUl i snonpo í re tv íque ad ipa-
tÍutnüÍudproi;ci . Sedhoc ipfo idemim-
puifus, qui fuerac receptus in cañe v ivo 
per íevera t in mortuo. Poteftergo idem 
accidens quod t u i t i n cañe vivoperfeve-
rarein mortuo.Confequentia patet: quia 
impuUusille,quoddam accidenseft. M i -
nor probatur. Sienim impulfus ille exi-
fíens in cañe m o r t u o n o n e ü c c i dem,qu i 
fuerát in cañe vivo,fed alius numero di-
í l in^;us,deberet agens aliquod produce-
re ta lemimpul ia i i i .At nuílum eíl agens, 
quod eum impulfum producat. Non qui-
dem ipfum proiiciens,quod íupponimus 
íam longe abeíVe , aut ítntim obijÜe;ne-
que cadáver eiufdem canis, quod pot iüs 
d e o r í u m p r o p e a d e r , q u á m íui íum tera-
tu r7&in motum i l lum íibi vioiétum nul-
l am cónfcrt v í m : non acr, quamvis fín-
gatur magna celeritate íubintrare iocum 
relictum abll lo cOrpore;quia aer, max^-
me'fi íupponatur leniter ípirare , nequic 
tancam vim corpori mortuo imptimerc. 
Guapea requiritur vt corpusexanime luc-
fum attollatur-vel Ti i i lam impr i in i r , pof-
fet naturaliter attolicrc illud víque ad m-
beSjCÚmcadem ratio Gt; non denique á 
causa vniverfailjqus cüm fe atremperec 
exigentia; re rum. , potiüs conducit vr 
corpus grave iuxta fuam inclinationera 
deorlum propendea t ,quám contra i l i an i 
elevetur i u r ium.Ergocúm nulla fit caufa 
efíiciens d iñ indurn numero impul ium. 
Ídem omnino exiíiere putandus cñ in ca-
ñ e v ivo ac mortuo. 
.35 C O N F I R M . Siquisenim 
é feneá rá viciná attente videat & notec 
motum i l lum canis íu r íum pio ied t i , non 
deprehendet ibidem plufquam vnum ni> 
mero niotum.Ergoquia veré tune idesn 
motusnumeroeft canis viví 6c mor tu i , 
ac proinde idem impuiíus. N a m , v t do-
cent Aritt.ac D.Thomas.2. de AnimA fen-
fusnon fallitur circa proprium íenfibile 
q u a n d o e ü in debita approximaLione,6c 
mediu ¡;, bve organum impeditum noa 
eí t ,vt irvealu argumenti. 
. 3 ó H B S ? . In hypo te í iob ie íHo-
nis impul íum canis mortu i , ficut & mo* 
tumjnontbre eundem numero,ac rnotu^ 
& ia^puilum canis vívencis; k ú d i f i i n d u 
reaiiter.Quare negatur minor srgurnen-" 
t ] . A d probat ione m,conceí sa maiore ,ne -
gatur minor.Ipfum enim agens e x t n n í e -
cum,quod in medio illius motus iuducit 
formam cadaveris et í iclenter , intiuciC 
etiamimpulfum,quocanis mortuus (uv 
í umfe ra tu r vfque ad iilud fere fpaciam 
quod att ingeret/ i permaneretvivus.Eíe.-
n i m materia canis v i v i , íicuc ratione diír 
poí i r ionum, quib^s affeda erat , exigic 
tbrmam recencem cuxn íimiiibus , non 
tameneifdem numero , dirpoliíioníbus 
ab agente introduci fita ct iam cum í imí -
l i injpuifu ac motu. Vndc quemadmodu 
materia canis viventis , lice-t gravis ac 
deorlum propendes ex fe ,v t impuifa ta-
men ab ageuce extriníceo exigebat con-
curfum cauííE extrinfecx & vnívcrfalís 
ad mo tum fujfunijfic etiam materia ca-
nis mortui , l ice ex fe de.orfum pvopédeat , 
prout tamen dtlinic i m m e d i a t e a ^ í u a n a 
forma cani^ v i v i furfu m prokcld , cx igic 
et iam impulfüm,quo vfque ad finé fpa* 
tij a t to í la tu^aut íalrcrn prope fine , quía" 
canis mortuus g n v i o r e í t , q u a m vivus.Si 
autem rationem queras , cur materia 
p r o u t d e í i n e n s i m m c d i a t e a & u a r i á foc* 
m á praecedcr.ti exigat confunilesdifpoíi» 
t ioneSjaccidentiajimpulíum, ac motum; 
hxc reddi po teü ac í o k t : quia forma 
cadaveris non tic intenta propter fe á 
natura^fedlolúm vtíubíi i tuat pro forma I 
viva aliquanto tempore,veluti eius ima^ ' 
go au t f imulacruGíXüm enim compoO-
An in corruptíone fíat refoIutio,&c.1 
t u m v í v e n s c x genere fuo perfidirsimu 
opus ík ínter o r a n í a , q u s a natura elabo-
rantur,ricufi non repcnté ñ t , fed grada-
£ini ,¿cquiburdain aUpolKíonibus intrá-
tibus i n locum aliaruí-n ímiUium; ita 
quodammodo npc repente d i l l o lv i tu r , 
led medijs dilpofuionibus in eius ínteritü. 
collimantibusi doñee deniqae refoluto 
c o m p o í k o , eiuíque afFcftionibus confe-
quenter di ís ipads, fíatim inducantur in 
cadáver fimiies dirpofitiones, in quibus 
vivens ipCum cenicatur quoddamrnodo 
permanere-aquanr»visnonnihílrepugnent 
c ídem cadaveri fecundínn íc confidera-
to , í eupo t iüs i n r p e d o í e c u n d ü m tempus 
aliquanro diílans ab obi tu : quía falte m 
cadáver vt p r imó indpiens,debet omnes 
affediones vivenris expnmerc, íive illas 
parum duratura; í int jüve mul túm. 
37 5 £ D Inítabis: Badera eft 
ratio compoí i t i viveotis in prima íui ge-
neratione, atque in vitima refoiutione. 
Sed compofitum vivens i n pr imá fui ge-
neratione i tagradatim fít5vt di ípofi t io-
nesquae preceíferant fub forma embryo-
nis v.g.eaedem numero per íeverent vb i 
p r i m u m animal producitur. Ergo & ua 
deíinit eíle gradatim, v t cedern nume-
ro difpoiuiones períeverent vbi p r imum 
animal reíolvitur. Probatur minor: Quia 
di ípoí i t iones, que prxceflerant íub for-
ma embryonis, longo tempore á natura 
elaboratx Cune ex riñe producendi ani-
mal . Ergo eíet«em numero perfeverant 
vb i primum animal producitur. Si c n i m 
non eaxiem numero periifterent,íed alia: 
íimiies aediftindie realiter lubrogaren-
tu r ín inftanti generatioms animalis, 
fcuftránaturainíumpfííTet vires, & tam 
longum tempus in earumdem forinatio-
ne;vtpotecorrumpendarum, & m'inime 
exriturarura vbi primíim animal á natura 
p r imó infpeclum exifteret.Vrgetur difíi-
cul tas .Nuí lusenim artifexoperans iuxta 
regulas artisdeftruít diípofitíones ar t i f i -
ciales,quas etT]dt,vel invenit priüs factas, 
íi compofitoperfe inípeí lo cógruae fint. 
A t natura eft fapientilsima artifex,ope-
ranslcmperiuxra fumm?E artis regulas, 
Konergodeftruitdifpoiitiones artllicia-
les,quaseffícit ,vcl invenit priüs f¿¿tas,íi 
compoí i to per fe i n ípedo ab ípfa cógrua; 
fmí.DU'pofuitínes autem a natura fadae 
intuitu animalis per íe i n í p e ü i , congruas 
lunt eidem animal!,vt patet cvidennfsi-
me jacp r í e l e rdm^in organizacionc c m -
bryonis,eod€m modo í jgnatá , & artiS-
c ioüi ipoí i tá ,quod animsii congruit.Emo 
natura vbi primum producir an ima l , n ó 
deftruit diípoíi t iones prarviasá fe elabo-
raras, óc p r x í e r ú m oriianizationemilia, 
qu-ac informa cmbiyoitis praxeís i t . 
3 8 Pi.BSP. Negando mínore ra . 
A d probationem,concelio antecedente, 
negocon í eq ' : en t i am .Adcu íus probatlo-
n e m n e g o í e q u e l a m : q u i a omnes illae dif-
politiones príevise finem á natura imme-
dia té & proxime prceícriptum ior t iun-
tur vbi materiam diipofitam r e ü d u n t a d 
nobiiioremformamjfcilicet^animalisjSc 
fubinde ad nobiliorem organizationcm 
ex ea conlecutarmqux non aiitcr induce-
retur ,quámpríEv¡ai i la d i lpoíuione , íeu 
organizatione mhms nobiii.Cuius exem-
plum allquomoclo eft i n aétibus íuperna-
turaiibuSjquibushomofe difpomt ad iu-
íl if icationem, quam vis eá adveniente ia 
i n íe non exittaat.Satis enim eft quóddif-
pofuerint í u b i e d u m adformamintroelu-
cendaro, 6c fubinde ad eheiendos a ü u s 
^íícáXoTQS.Aíilnfiantiam v l ter iorem rc-
torquerurobiectio. Scepe enim art ifex 
iuxta regulas operans inducir in materia 
fccundam, ínquáopera tur ,d i ípof i t íonení 
aliquam,leuformam,aut figuram, infee-
d e r a b i l e m c u m e á , q u á m per fe infpicit ; 
ideoque opus eft illam deftruere ve hxc 
t ándem introducatur.Dum enim qui íque 
arrifex ,etiam fumme induftnus,ex mar-
more v.g.vult efficere ftatuam hominis , 
priüs varia frufta á mar more d i v i d i t , de-
indein aiiqualcm figuram conformar,ac 
denique partes omnes vu l tuscorpor í lque 
ira murar ac perficit^vt priruam il lam 6c 
imperte £tam ípec iem omnino cxuant,(5c; 
in aliam tranfeant, qux fola ab artífice 
quaeritur.Sjmlirer & Deus,fumma: fapié-
tise artifex, v t nos ad fupfemam viras 
aiternx perfedionem dil'ponat, pra:pai at 
viatorum animashabitibus fidei ac ipéi 
theologicx , velut i neceflarijs ad enra 
ob t inendamjcü íBtamen ncuter i l loruin 
i a m m a u e a t v b i p r i m ü m v i t am a:terna 
aflequímur, ien tan tüm alia dúo dona no-
bilioraijs correrpondentia^nimirum, l u -
men glorix rcíponcens fidei, \5c f ru l t ip 
fpei.Vnde &L Paulus i ¿Corimh.ii. Vnquitj 
Cúmvenerit quoá perfechíme/f , evacualn-
tur qwd ex parte tjL Quid iraque m i r u m , 
fi «atura, iuxta arcis regulas operans, ef-
ficiat prlus difpofuioncs aiiquas r e m ó t e * 
conducentes in fiacm gensratioms ani-
inalis? 
4S DcGENER»Difp»XLIXsAnincorrupcione fiacrefoiur.&c; 
m á l i s , éafquc p o ñ m o d u m deftruat ^ v t 
in lpfo inftami generationis alias íi miles, 
fed perfeaiores,inducat. N i m i r u m h x c 
eiuíciem naturx ars inevirabilis eít , VE 
materia naliádilpofitione afiiciatur mc-
diá ínter ipíárn & t'ormam^c proinde, v t 
quidquid dirpofitionum, aíí:ectionum,(Sc 
q u o r u m ü b e t accidentium prxctfsic m 
corrupto , deí lruatur adveniente forma 
geni t i . 
59 A D Corfím,prxcipuiargu-
menti , concefib antecedente , negatur 
coníequentia:quiaI icet fenfus non deci-
p ía tü r circa propritm'iíenfibUe pofuü fii 
debita diftantia,ri m é d i u m , í ivc organü. 
I x f u m non eü jadhucdcc ip ipo te f t a c í o -
let circa fenííbiie coraraune, yt oftende-
mus in libris de Anima. Quod auté obie-^ 
£lum fenfibiie fít idem numero , v c l d i -
ftin£tum,noii eít quid fpedans ^d propriü 
fenfiblle vniuícuiufque lenfus, fed ío lüm 
íldfcrifiblle couimune, v t ibidem dice-
mus. N i h i l i u q u e m i r u m f iv i íusdec i -
p i a t u r apprehendens motum animalis 
fur lum.proieí l i , 6c i n medio monentis, 
eííe numero eundem, íleut &. cicatrice, 
ócco io rem, óc figuram cadaveris relate 
ad eam,qu3c prxcefierat in vivente.Sane 
frequenti prxí l ig iorüludo edocemur nul-
iompdoíen í ibus f íde re quó ad identita-
tem ve! diílinftionem numericam rcrum 
feníibilium:óc cer té videtibus nobis cor-
pus álbum per vl í ionem continuam vf-
que ad inílans C.excIuí ive,poíiet Deus in 
eo inüant i aliam numero albedinem 
^pmnino í imiiem inducere; quo eventu 
viíus dil l inclionem vnius ab alia non ag-
nofceret^icutncc dúo individua eiulde 
fpeclei dilcerneret , ü omnino ümiiia á 
Deo crearentur. 
40 D I C E S , Hincfeqi-^nos neu-
tiquam certos eífe poíle de identitate 
numér ica eiufdem reifrequenter vifxiac 
proinde nec poÜe cor tó alierere,eundem 
numero Soiem beri & hodie fuigeráj 
eofdem nu mero cáelos nodiríSc ttii erdiu 
cierljeademnumeto tcllurem hyeine r i -
gere & Éeüate f tonde ícere ; idem numero 
pelagusfluere ac r eñuere , ídevire ac dc-
íbevire:íedpotíii3 locunifore addub/tan-
dum,anh5!c>ác reiiquaelemenfa,mixta-
q[ue,pro varietate tempornm alia & a i i a 
fint,arque lubítis mutationíbus nunquani 
contnUucvt C ' a ry íus^Heracürus fom-
niarunt.Sequela videtur manifefta: N u l -
la cn;m njaior fealuum evidencia d f c 
poteft circaidetitatcm numericam obie-
-¿ti fenfibilis.quam in impuifu canis pro--
ie61:i,in cicatrice,colore,& figura cada-
veris ac viventis. Si ergo hxc .evidentia 
elf fallibilis, & nullá certitudinem indu-
citjnullam quoqüe habere p o ñ u m u s d e 
numérica Soi is3cüei i , te r rx ,mar is , atque 
aliorum elementorum & m í x t o r u m í d é -
titate. 
41 J í S Í P . Negando confeque" 
t i am;Qi i i a i i cé t ex v i icníus folius certi 
c í l c nonpofsimusde identitate mime-
r i cáSc l i s , coc l i ,mar i s , ac te r rx5ex v i r a -
men íeiüuum ac rationis fuuul evidente 
phyficam de il lorum identitate habe-
jnuj ; cüm prxtef experinjentum fi cques 
feniuumjquibus idem numero o b i e í t u m / 
fenjperapparetjnullum adfit rationi fun-
damentum ad dubitandum de iílorúna 
numér ica dlfandlione.At circa acciden-
tia genit i <5c corrüpti 5 licqt pro i i loruni 
identitate lint fenfus, ratio vrgec i n op-
po í i t um, inven i tque repugnantiam ineo 
qubd materia ante tb rmam fubüantialé 
prxveniatur aliquo accidenti. Vade fen-
íus ratione naturali corrigl debet, que-
admodum etiam,&fupernaturali ratione 
eorrigendusforet,!! Deus, nullo morta-
l ium id notante, íübftitucret a l lum Sol¿3, 
c cc lum, t é r r am, mareve, buic cxiflentl 
omnino fimiie; & veiu'ti necefíarló cre-
dendumrevelarer.Tunc certt evidentia 
pnyíica in oppoí i tum rcdderetur fallibilís 
ícnfufque corr ígendi eí ícnt ratione fu-
pernatiuaiiinnixaobfcuro Dei t e í l i m o -
nio. 
42 O B I I C I E S 11. Ex n o í k á 
fententiacolligi dúplex abfurdueii. Prh 
fjjiumgñi panterinnutririone , q u á coa-
vertjtür alimentum in fubüantiam ai i í l , 
debtre íieri refolutionenvvfque ad mate-
r i am pr iman^ ac proinde íalubrius non 
eíie vefci cibis deheatis & Tanis, q u á m 
rudibus & nocivisjquia c ü m vtrorumque 
nulla qüa l i t a s , nuiiumque accideus iam 
maneatvbi converfio fitja'qué p r o d e ú t , 
aut nocebit,vefci prioribus,vel-poüciío-
úbul.-Sccund¿im:ToVúÓQñic¿io c o m m u -
Dícarionem Jnaturx fubílnntiaiis medía 
generatione.Generans enim íoiüm po-
teíí communicare naruram fubüantiais 
medijs díípoíit ionibus á fe caufatis in cb-
p ó f u o corrumpendo;Ira vf i l l x penin-
gant ad ipfum inftans gcneratlonis inclu-
í i v e . N a m íi tunciam non ex i í l an t , n ih i l 
fupcrcrit,medio quo sgens operctur.^C 
COHl-
Án in córrüptiohc fíat refoloticScc^ 4 / 
eommumcct termino fubíUndalem na-
turam.At: pofico reíolucionem fieri vfque 
ad materiam primam, iam dirpoiuioncs 
¿au l a t e ab agente in íubiccfo corrupto 
lionpermanebunt in inílanti generatio-
ñisinciutivéjVt patet. NibilergolUpere-
útf medio quo agens operetur, óc t e r m i -
no coaimunicet naturam iubñant ia lera . 
43 R B S P . Negando ícquc l am 
Vtriulqueabliardi. Ad iliationem prioris 
áicendum,Ucét fiat rcf^iutio ahmenti vf* 
que ad materiam primam, vt tranfeac i n 
fubftantiam aUti,aühuc faiubrius efle vcí-
Cicibis bonammqualitatCi, & proficua-
t u m , q u á m noccntium:quia licet v t rarü-
que nibi l maneat perada nut r i t ione , vC 
t e á b in argumento aflumiturj aühuc ta-
tiica vtrumque aiimentum durn in floma 
chocú. fub forma aiimenti ciiííirailiter íe 
íiabcr.Salutiferum en im, ícu conveniens 
&3ptumJratione benignarum quaiitam 
prodcü Hornacho nihilquc generat e ino» 
civunijcontra vero craüum 3c diíforme 
tempei-a m e n t ó , r a t i o n e nocivarum qua-
l í t a t u m , i n t e m p c r i e m b u m o r u m , ¿kno-
cnmen tuma í f a - t . Ad potierioris íÜatiQf 
r.em,qua; longedifñciiior eÜ,nego ante-
cedens, V t enim agens communicet fub-
fíantiaiitcrfuam naturam i n inftanti ge-
nera, ionis , non eü opus a i íquam ex dif-
poü t ionb^ jqux pra;ceíVerunt i n corrup-
to , pe rfcverare víque ad inltans genera-
t íoais iriclufwc,(5c coexillerc genito. 
44 P R O Inteliedu huius dodrinae, 
inqua enodádaprxc ipuus fe re labor to-
t íuscótroverl ia : pofitus eíl ,nónulia prx-
jmítteda iunt.Pn'mum, Difpofitionem v l -
t í m a m nunquam elle í imui cum forma 
qax corrumpitur jfedfoiüm cum eá q u « 
generatnr.Ratio e ñ , quia difpoíi tío v i t i -
ana expellitformam prxcedcntem & o p -
pofitam á niater ia: ídeoque D . T h . ^ .28 . 
defóríí.art.S.advltm2iim)áocztycv calo- -
rem in fummo expeili formam aqux. At 
«ullares,forma,f ive di lpoí i t io , coéxiít ic 
teai i terformx per ip íam expul íx . Ergo 
vlcima dilpoíltio non coexiíUt realiter 
fo rmx prxcedcnti & oppofitae per ipfam 
expullas.probatur minor.Omnis res^br-
ma,leu difpoíi t io , qux cxpeliit formam 
aiiquam , expellit eam ratione incom-
poÍ3Íbilitaiis,qiiam cú ipfa habet.At nul -
¡a res,forma,vei d i ípoluio ,coexi í i i t rea-
Jiter i l i i formas, cum quá incompofsibilis 
€Ít ,vt ex terminispatet..Nulla igltur res, 
forma, veldiipormo,coex!ftit realiter for 
j n x per ipfara expulfx. Quod verodifpo- ' 
fitio vl t ima debeat coéxíüer t formx ge-
iiit2e,palá t radu iple D . An^ViQu^eaácm 
quísfi.j-ad 11 .iílis vzvbh.Calor confumm-
tus fimul m'ruduci'tur cu forma /gWi.Atquí 
calor conlummatus, live v t o d o , eíl dif-
poílt io vl t ima.E'go vl t ima d i l p o d ú o i n -
troducitur íimul cu forma qi e gencratur. 
45 P R c y £ M ¿ T l f E N D p M S e c u d d t 
¡na i ípon t ionc vlt ima cobxrerc h^eduo: 
quódfci l ieet prxparet raareáamad for-
m a m termiaative ce coí i f jmmate ,prouc 
eíl terminus per fe intentus ab a'ijs prece-
dentibus ci ípoí i i ioi . ibus, qux ornnes i n 
v l t ima tendürjóc prxterea quód cauferur 
á forma in genere eaulx formalis,&íecu,<< 
düm dependenria in elL . V i 1 üque expref-
sé traaitur ab eodé D. l i i .dr . ülo 8. nupec 
alkgato^Wí? c o ^ . ^ m 4./ ( i . \j .q.i .¿ir.^, 
^ . i . d ^ 2 . ó ' í í ^ . 5 . ^ . 3 . vbi f i n i a t , difpv-
Jitionem vltlmainejf: íffutujorma ingene~ 
re caufa jormaiis, lamen p edére ipfam 
ingmere cau/a maí eríalis. Hoc e n l m i p í o 
quoddi ípo í i t io v l t ima íit termiouspe fe; 
in lpedusáprascedent ibus ciifpoíitíOtíib*> 
qux praecedüt forma in gener. caulx rna 
teaalis,ipfa vltima ai ípol i t io terminative 
& confummatCífeu per m o d ü termini & 
confummationis e a r ú d e m , b a b e e e t iam 
precederé ex parte cau[g matcnalis,qua-. 
íi intcgraDdo vnaxn caüfam adxquatara 
d i ípoü t ivam materialemque c u m i j s i i i 
ordinc ad fo rma .Qaar¿ v l u m a d i í p o í i t i o 
non íbltim conducir adornatum & bene 
cífe forme gcni ix , fed etia prout t e rmi -
nans ¿c confummans precedentes, excr-
cet in eam alíquid cauíaii tat is dffpofitivg 
& matenalh.Sub ea autem corjderatio-
ne notat D.Th.in 3 M í i . 13 .^.3 .¿ÍAI . ( v b i 
6c hanc ip l amdo¿ t i i nam exp reúé traoit) 
atíquid dij'pQmre adfoYmamJiciit pMpaya?}-
do mater.am ad receptio'wmforma; {ta qv.odL 
pYaexijiat in materia ante forma ardmefien-
di,n<m ordine eff ndi^ftcut calor difponit ad 
formam ignisyno'/i quia mzdiú cadat interfor-
mam materiam fed quia materia appro-
piatur ad formam i?ms per ad*venhíin caló* 
.vis. Vb iman i fe í t é negat diipofuionem 
prepararivam materie ad formam ca-
de re tamquam aliquid méd ium inter 
vtramque:cuius o p p o í k u m frequeter a í -
fumunt oppofHeleatentie Autbores. 
4(5 Vnde co l i lg i tu r , v l t i m a m 
oilpolitioaem terminare aupliccm adior., 
nem penes di verías fui formalitatcs.-lcili--
ccr,actiofísm generativam quatcnus eíl 
£ pafslo 
p Dc GENER.Difp.XlIX.Ánin corrupuonefíatrefolüt.Scc. 
páfsio proprla reí genU?, feu formcccum 
quaconnecUcur^actioaem vero alcerati-
vani jproiu eft confummatio & ternainus 
altecationis pr^ccdentis-Quod ipfi dilpo-
í i t ioni vl t ima; covenic adhuc in fado cf-
fe ,quiainfa¿l :oeire vllirpat fíbi i d quod 
priori te nipori debcbarur, ratione fi m i -
l iumdi ípo í l t ionum in eam o rd ina t a rú , 
Vt m o n e t S . H h M f p M zS.deVerit.art.Q, 
¿fi lo . i i l is verbis: Ba- qua in injimtl fiunt> 
á'icunturfierl &fAftum eJíe \ quatenus 
iUudt'nJians eft termínus pmris temporís^'tt 
quofiebdtyvfurgatJibiid^quodprion te?npO' 
h '^^^-Conlequente r j f i cux praíceden-
tesdirpofitiones antecedunt formam i n 
genere caufíc materialis difpoíitivae, i ta 
ó c v k i m a d i í p o i i t i o (quamquam alioqui 
pofterior eadé forma in gene re caulae for 
raalís óc efl icíet isper e r a a n a t ¡ o n e m ) a a -
tecedit in eodem genere dlípofiti vo can-
de mformarn ; non quidem coniiderata 
i n fe prxcisejCed quatenus permodii ter-
miniintegrans vnam caufam difpoíitivá " 
ada;quatam, fimul cum diípoíitionibus 
príEcedétibus.Quod v k i m u m addo3quia 
meaopinione , v l t ima difpoíi t io in le 
prascisé confíderata , ócCeorfim á r e l p e -
¿ku addifpofuiones anteriores,non ante- , 
cedit formam g e n i t a m í n genere caulas 
difpoíitivae. 
47 P R v Z M I T T E N D V M tettlb, 
Dilpoíi t ioné v k i m á n ó eíib v i r tu t em i n -
fluente effe ¿tive in gene ra t ioné fubftan-
tia lem, vt eodem loco docet D . T h . Ar.%. 
dí¿.5.vbiloquens de difpoíitione v l t i m a 
Incplv.Nonfacít aliquíd ad formam effetii* 
veifedmaterialitertantüm, mquatüm ma-
teria pfr difpojitwnem efficitur congrua ad 
recept'memfimie.Kztio eft: quia dltpoli -
t io v l t ima .cüm íit accidens, aequit ope-
, i a r i c í fedivé nifi prout recepta & inhs-
rens aiicuifubiedo , quod mediante ipía 
agat,leu operetur.At eiuünodifubiedlum 
non eft iplum,quod corriiiiipltur,ctim n ó 
coexiftat eidem vltimae ditpofit ioni.Er-
goíubiedum ,cui inhíBret dirpofitio v l t i -
ma,quodque mediante ipfa agit, folüm 
poteft eíle ipfum geni tum. Ar repugnat 
difpofuioné eftedive cócur re re ad gene-
ra t ioné í u b i e d i ipfius,ín quo eft .Eigo de 
pr imo ad v l t imum diípoíitio v l t ima ne-
quit concurrere eífedive ad genera t ioné . 
Probatur minor rüb íampta ,p ra ; t e rquam-
quod tradi turá D . T h . i .z.q.Ss ,ar.i .ad 4.. 
Subiedum naque cuí inhxret d i ípo ín io , 
pr«ftat ipfí dÍ ípoluioniexi i tcnt iam,6c eft 
á quodifpofitio ipfa pendet in exiftendo, 
t á q u a m a c a u l a í'uflentante & efíicien^e 
per emana t ioné . Ergo repugnat ditpofi-
tione eífedive canlarc ex i i té t iam ciufde 
fubiedi, feu, quod pe rinde eft, eftedive CQ 
currere ad ipfius lubie¿ti generationcou 
. 48 P R v £ M l T T B N D V M / K V i r -
tu tégeneran t i s ,qu9 eífedive operatur v t 
decifa & diífuía ab ip lb , t áquam eius i n -
í l r u m e n t u m , ante inftans generationis 
i n v e n i d íjmul cñ difpofitionibus ant^cc-
dentibus, vbi generas eft diítans á m a t e r i a 
ex qua generat,6c folüm eft immediatum 
ipíi per fuam v i r tu tem, ve lu t i Sol, cum. 
media vir tute diftufa á fe producit berba, 
& animal med ía t e femine generat aliud 
animal.Ratio eft evidcns:quia ante inftás 
generationis prseccait virtusdecila a ge-
nerante,qua; paulatimoperetur eandem 
gene ra t i oné ,dum gxadum ad illa faciunt 
üilpoíitiones pr^ceoentes. Ergo oportet 
v i rcuté i l lam elle í l m u l c ü dilpoli t ionib» 
pra;cedentibus,Óc paulatim tédere adpo-
nendá g e n e r a t i o n é . C ú m verónihi l pof-
fit agere tormali tcr in íe ips i i , led debeat , 
neceftariodiftingui pars movens & pars 
mota, vtdocuiams P / ^ c . ^ í / p ^ o . opor* 
tetafsignare »ar tem aiiquam próxima» 
qua: per v i r tu tenVá generante decifar» 
í lmul cum dilpofitionibus antecedenti-
bus e í fedive agat in partem proxmaore, 
v t t ándem fie peragatur generado. 
49 JDICBSI. Pars proximior non 
habet in fe difpofuionem v l t i m a m , v .g , 
calorein vtocto,fed aliquid infra i l l u m : 
alioqui cftet in ea ignis genitus,6cnó mo-
do virtus ad generandum. Ergo virtus i n 
parte p r o x i m i o n exiftens nequit genera-
re,íeueífv?dive producere difpofuionera 
v l t imam.K£¿ 'p .Vi r tu tem exiftenrem in 
parte proximiore non habere in fe dUpo» 
l i t ionemvl t imam,v .g .ca lofcm v t o d o , 
ied aliquid infra i l lum, tormalitcr loqae-
dorvirruaiiter tamen live aiquivalcnteí 
prout eft vis decifa á generante,& inlb'n-
men tum illius ad peragendam genera-
tionem,iEquipaiari v l t i m x djfpcluioni, 
polVeque locogenerantis 6c in vir tute IU 
¡ius producere iubftantiamignis, & calo-
rcm vt o d o c u m c o connexum.Qux do-
dr ina deducitur ex D . T h o m . 1. part, 
quafí.yG.arl.^.ad^.zicmc. ín mixto ma-
nsnt qmlitates propn'a elerncntorumyl:cH 
rsmlffa , in quibus eí i virtus formarum 
ekmentalmm. Ceníet ergo in calore, ver-
b i grada infra gradum o d a v ú , pofte mar 
neie 
An in cor ruptíone fíat reíolatic&c^ / i 
pere vi r tu tcmele incmi produ^ivara al-
ienas eleaienci. A t non virtuteai pr ia-
cipalem : cüm hasc debeac falcem eíle 
aífualispeL-reclioais tormalicer cumct -
fectu.Ei-go virtLuein ínrtmíiientaleui .Ni-
niiimmjVC perOitaaius ín eodcm ex^m-
pío ,ca lor infra gradum vt.odlojnon con-
iideratur tune ve calor renuÜbs,íive infra 
í u m n m m j l e d vt virtu.ofus, Cwt t áquam 
ylrtuslgms,naca leu initicuta ab Audaore 
nacurs, ve ineius abíentia producac i n -
ü m m e n t a i i t c r alium ignem , & ilibinde 
calorcra v t o d o . Quod Ci vero calor ñ e -
que ad i l l u m gradum infra íuamium per-
tingar ^u ineceüa r ius eü ad iubítanciam 
jgnis inílruaientali tgr j aut imp^díetuc 
generado ignisjaut, fi i l la í cqua tu r , crit 
virtute cauúe fuperiods primscauc íeeun-
¿ x , fupplentis quod deeft. qua ratione 
fupplencenrecuringenerAtíone cadaye-
ris ex iugalarione,aut íuSbcat ionej cuna 
ñeque in fe r ro ,ñeque i n aquá, cominea-
tur tbrma cadaver ís j fed íbiüm poísinfi 
auferre dirpoGtiones ncceíiarias ad con-
íe rvandam vi tam animaUs , di inferre 
oppofitas quoddammodo , medijs qu i - ' 
bus caufaíuperior inducat cadaver ícam 
forma ni» 
50 V i I C E S 11. E í l o i t a c o n t k u 
gat ingeneratione I^ais,aiiarumque re-
rum inani(nataruii í„non t a m e n i n g e n e » 
xatione viv-entiuiü. I n ij,s emmncquic 
diílingul pars cfñcies & pars enfevta, cuín 
vivencia non generencur luccersive & 
per parces,íicucinaairuaca ; í ed l imul & 
in inílanti, vbi pricnum macena organi-
zaca & vlcimó dirpofua eít . Ergo ne-
quit afsignan aliqua pars' próxima, quas 
í i t movens íive efriciens , óc alia quas 
í l tmota feue fFe t t a j nec tándem aliqua 
^.proximior, quse operetur forrnam fub-
llantialem & vkimam dilpofiLÍonem v i -
ventis,adhuciníi;rumentaUter & virtute 
generantis. 
. 51 R E S P . ex d o a d n á D.Tho-
nias i .parí* quafi.i 18. artic. 1. ad 3. 
0&f$ 4'' ^ Potentui cirñc. 11 . príefertim 
o l 8. v i r t u t em a¿t ivam íeminis non 
e í l e i n toro femine , ied in fpiricibüs, 
q u i i n i p í o í e m i a e includuntur j in ijíque 
cl íe aliquem calorem ex influxu corpo-
rum coeleítium, quorum virtute aguiu 
inferiora.Parces amera Ipintuofx íeminis 
agunt in alias,qux fe habenc vt materia, 
& f o r m a n t illas ira, ve Ucee materia illa 
c o r p a k a t a , e x q u a í i t generacio an iau-
lis,vanetur penes diverfas formas , q&as 
embryonis dicirnus , vfquc ad p^rfeftx 
formse introductionem ; non ramende-
ílruatur illa pars Ipirituoía , in qua eft Vír-
tusadivafeminalis,nec niutetur, vr í n -
quit S.'DoCíoxJhlutíQne ad d.argum.S .Quz 
r e í e m p e r aunet di i i iuct io inter partes 
qux efteótive agunt, & illas in quibus i n -
t r oduc í t u r t b rma animaiis. Forma enim 
genita animaiis non introdneitur ip Í)S 
partibusqua: fpiimoíiores í u n t , cüm ex 
his nonformeturfoetus; fed in crafsiori 
corpulent íor ique niateria fen^inis Óc í an -
guinis,cxquafcctus componicur-Introdu» 
¿ta aucem forma animaiis,addit S. T b . «y £ 
illa 118 .ar.i .ad 4. deünere efíe illaaj \ i r -
tute m adivamquse erat in femine , eva-
neícence íp i r í tu ,&dl í lb iu to femine: c ü m 
enim íblüm e0et in í l rumcntana virtus 
ad producllone animaiis, co iam produ-
cto ce í ia rcde l )e t :acpro inderc ib lv i , leu. 
evaporan in aüquod corpus. Patet i g i t u r 
femper diítingui partera agétc<rMfeu m o » 
veucem,^ parte mota , in qua forma ani-
maiis imroducitur.Quodque iupra de ca-
lore infra lummum diximus,habere,lciil-
cet ,vim ad producendum ignem vir tu te 
generantis^etiam dicendum eíl de v i r t u -
te feminis in í l rumentar ia animaiis in or-
• diae ad prbducendum aliud animal. 
52 - jBZ His ad obiedionern ií-
lam ex mm.45. dicioius, locum eíle v t 
gencrans communicet fubílantialicec 
fuamnaturam, media vi t íu te á fe caa ía -
ta:qiúalicét omnes difpohtienes prxcc-, 
dentes,qux crant in corrupto percant i p -
, fopereunte,&ian"!r^oexiiUnc in in f t an t i 
generacionis; adhuc tune exiíl i t aiiqua 
pars virtutis generanris in parte proxi-» 
m i o r i genico, five iiiud fit vivens , fi-
tfe n o n ; qua; v t in í t r i imentum ger^-
rantis, & n o n ú n e ipíius, producat fub-
í lamiam geniti , fubindeque v i t i m a i n 
ipfius dirpolaiouem. Scllicet , loquea-
do de generatione inanimatorum , ÜceC 
omnes partes iigni quoü cor tumpi tur , <3c 
quidquidcalotis injjs era t , diflolvatur; 
& iam non exillat-in inílanti quogene-
ratur ignis & calor vt o¿to 5 ri lhilonánus 
inpane aliqua Iigni proximiore ign ige-
n i t o , Óc noadum combufta , peillverac 
adbuc gradus caloris infra tómmütp , qu i 
Virtute ignis generantis producat i n 
co inílanti alium ignem , coniurigat-
que materiam iigni forma; ignis ge^i-
t i . Sia^iUteripanimaiibus, Ucct a i l lo -
£ 2 luto 
52 De GENER.D¡fp.XLIX.An¡ncorfuptbnef]atrefoIiiíio,5cc 
luto iam corrupto definant eíTe difpoíi-
tionesjquae ipíi inhaerebant, adhuc per íu 
ílit pars aliqua proximior animali genito, 
6c nondum corrupta jquae licet non ÍU v l -
t imadi rpof i t ioformal i te r , ñeque poísic 
Virtute propria producerc animal,nec v i -
t imara eiusdiípofitionem; poreft tamen 
inQrumentaliter & vt virtusgenerantis 
Vtrumquepraeííare?& coniungere partes 
materiíE praeexiíletis corpulentas & crat» 
íjores forma: de novo genita;. Patet i g i -
turnon o b ñ a n t e refoiutione compof i t í 
príEcedentis vfque ad materiam pámáy 
adhuc períiitere ventatem generationis 
fübítantialis. 
53 N V N C R.efpondendura eíl 
a rgument ís fententiae a d v e r t í propoí i -
tlsfeél.i .Ad I . & l í . pa t e t ex folutionibus 
ibidero interiettis víque ad mm. 13. A d 
Inftantiara primara ex num.j^, d icendü , 
naateriam primara rationeoilpofuionum 
prxcedentiuin eíle in via ad v l t i m a m dif« 
pofuionera introducendam in inüat i ge-
nerationis,oranemque efte^um, quera 
ab ijs recipiebacperfici & cófummari i n 
eo inftanti per advert tüdi iperuionis v lc i -
í i ize.Nam licét .pro priori naturas ad íb r -
m a m i u b f t a n t i a í e m noncadar di lpofi t io 
v i t ima velud media inter materiam <5c 
forma,nec in ie precise coníiderara exer-
ceat cauíal i tatem diípoíi t ivam materia: 
in ordíne ad formara, vtprObatum eÜ7í. 
4:6.c?' ^ / .n ih i lominas ve ré terminar & 
CónÍLiramat habitudinera pracedentium 
dirpori£ionü.,<5c per coníequens materigé, 
quatenus íub ijs politx .Quare vt materia 
dicatur, & reverá manear íigillata potius 
ad hanc numero formam.,quám ad aliam 
numero au t fpec i e jopusnó tft/interiace-
re formara,vcl effeclu accidecalem m é -
dium inter ipfam materia & forma in i p - ' 
fo inüant i generationisjíedCufucir vfque 
adi l ludlní tans e x c l a ü v é fuiñb affeÜam 
d i fpo fi t ionibus pr KCC de nt ibus, & r atione 
i l larü ordinatá ad habendá vltiraa difpo-
í i t ione i n inñant i generationis,Ucee non 
pro o m n i figno natur^jfed iblnrá pro po-
üer ior i ad formaralubf tanr ía lem g tn f t i . 
í taque in iníUntibusprsecedentibus fjgil-
latio materiíE eílformalis, & viaíis: in in-
ftanti autem generationis fo'um eíl ter-
minat iva , & cócomi tans íp lam formara. 
54, AD I U Inílantiara ne^o rni-
norem.Pro priori emm namrs ad/foraia 
ignís materia non debet prxfupponí v l t i -
m ó dilpofita>Requc calida vt octoforraa-
l í ter , fedfoiümGrdinat ive, prout rationc 
di lpoímonura prsecedentium maní i t or-
dinatá ad v l t imam dilpofitionem haben-
dá ra in hoc inftanti, tamquam ad coÉs-
plementum & terminumipfarum. Qiiec 
quidera ordinatio pro i l lo priori naturx 
non efl a l i üd ,quamen t i t a se iu rde ra ma-
teria;, vr exigenshanc numero formara 
fubftantialera , & fubinde difpoíi t ioncm 
v l t imam , taraquara accidens cura ea 
connexum,intra foturareale inüans ge-
nerationis. Quod vero i n fine aiiditur, 
nuliam eile oppolitionera caloris prsce-
dét is generationera cura calore vt o d o , 
ac proinde v ider i numero eundem ; ' n i -
n i m e v r g e t r a a m i i c é t eílentia vtriutque 
cadem inlpecie fu, lubiedura v t r iu íque 
diverfumeft: ac proinde corrupto i igno 
i n quo erat calor príecedens, c o r r u m p i ' 
tur quidquid caloris in eo erar. Ergo ca-
lor v toc to exiltens in genito debet eífc 
diftinólus numero a pra:cedenti. A l i o -
qui idemnumero calor migraret de fu-
biedo infubiedtum •. q u o d p l a o é repug-
ñac . 
55 Q V A K B Aflercndura efl:, 
f o rmará cOrruptam non cxpeÜi per dif-
pofitiones precedentes, cura veré Ijsco-
exií tat pro aiiquo inftanti rea i i ; fed per 
formara de novo genitara taraquara i n -
compofiblicra cura ipfa i n genere caulas 
formalis, & per v l t imam difpoí í t ioneni 
i n genere catifa; difpolnivíE, feudeftruen-, 
tisdilpofítiones ncceííariasad conierva-
t íonemforrase eorruptae.Itaque ad í l ipu -
lantur fibí forma genita 6c v i t i m a diípo-i 
íitioipfius/ita vt formaíbbüant ial is geni-
ta expellat forraaliter c o r r u p t á r a , difpo-
íit io autem vltiraa cius deftruat difpol i-
tiones aecefí'arias form^ co r rup t í e .Quód 
fi indecoülgas, pro aiiquo pr ior i naturas 
ad formara genitara deberé pra;exiílerc 
i n materia expultlonem accidentiü for-
mas corrupta; prasttitam forraaliter ab 
vl t imádirpofulone , ac per confequens 
eífectum aliquem pofitivura & acciden-
talera i l l ius in materia, íine q u o i n t e i l í g i 
non poteñ ille pr ivat ivus; R E S P . N¿w 
gando conlequentiam: quia ücc t pro i l l o 
priori natura; ad formara genitara de-
beant inteliigi expulfas diípoii t ioncs, íeu 
accídentia corrupti á dilpofitionibus ge-
n i t i ; non ramen tnraquam á torma In-
formante pro ido priori materiara,. fed 
fa rnquamá termino dilpofitionum p r x -
cedemium , & cura í js integrante v n i -
cam 
'AninccrrüptionefiatrefoIutlcA^ p 
cam caufam diroofi t ivam, 8c ma te r i a l é ; ccdentibus. SÍ ordiaatis ád ípram, in te -
i t a v t taiviex dí lpoíi t ione concomitan- grctur vnicacauía aiaceL'iaiisdiipoüuYa3 
te fomiam g e n í t a m , quam ex aiijs pra:- cxpellcns accidentia corrupci. 
^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ S ^ » ^ S ó » ^ § § 1 ^ 
D I S P Q V I N Q V A G E S I M A 
D E S V B 1 E C T O A C C I D E N T I V M . 
An/ubicclum accidencium fie compoíicum fubñantialc, 
' velpctiüs materia prima? 
] ^un ia . T T t ^ C Controverfiafvsquenter a phllofopfrs excitatur l ib . i .de Generaí.prce* 
J^ J^ ícr t im c.4.t:.24. Caeísrum nen minia opporttme locum habsre poteft in PY<S-; 
dicamentís cap.de fubílantia.Ci/w enimJub/rare accid&ntibusjit ^rácipuapto-
prietasfuhfímttíS creata¿üamqueafs'tgnet PhHüJophusr<¿r e'ms Interpretes dióío capite-^  inre 
amerito ibídem difputáripoteslianjubffars accidentibus^feu ejfcjíék&um accPentium con*, 
ventatjubji^tice totali & completes sx materia & forma ,dn vero part/ali & heomp. eta, qua-
lis efí materia fila,autforma Jéorfim.lmd longé congntentiusfupradittum caput de Subílan-
t ia excitar/poteJí,cum ibidem exprese videatur proferrejuurnfcnfum circa prafentem diffi-
eultatem^vt conftabit ex dicendis l'edt.z.ápYincipio-.qíwd tamen nonfecit Jaltem aperte in li~ 
bnsdjG m erat'wne \qmmquam non tibil Indice t locofupra, alie gato, i ib . 2, cap . j .LCXtü 6 * ifi 
qmbus dijpíitatiopnefens locum Jia'Jerepoteji^  
S E C T I O P R I M A . 
'Apzritm'fenfus controverfia: '& refatís Au* 
thorum opinionibus extreme oppqjitiSy 
pyamittuntur quesdam opportU'Á 
m üd iüms refolu-
tionem* 
' O N Procedit difíicnkas de acci-
dentibus ípiiiíualibus.H^c enira 
certum eít i n anima rationaix 
j-ecipi.Quareintelle^us 6c voluntas i n ea 
íb iüm fedem habent, ficut habitualis 
g rada ,óc c h a r a ü e r á tribus Sacraiuentis 
impreíiüs.SImiliter omnes habíais ípiri-
tua ics ina l te ru t rá ex prsdi(?as poicntijs 
recipiuntur imnied ia té , ac fabinde de me 
día te in anima: qood ídem de ípecic-
bus & actibus ípiritualibus fateri neceí-
fum eft. Rat io o m n i u m , quia pr^dicta 
accidentia, nullatenus dependent a ma-
teria infuGeíle, fedloium abanima ra-
t ionaIi , in quá, etiam feparaca acorpore, 
conícrvar i poílunr. N o n ergorec ip iun» 
tnr in materia vt íUbie¿"to inháefiotiis. 
Sic enim penderent ab eá mí l ioe f ie , Se 
non polientextra i l l am namraUter eon-
fervari. Qiare t o t u m dUsidium eít CÍE-
ca accidentia mater ia l^ . 
3 R V R S V S Nec p r o c e d i t i l u -
b ium circa íubiecluai denominationis 
accidentiuni.Certumenun cftpoüe acci-
dens mater ia lé denominare íubftannaii i 
c o m p o í i t a m e x materia & f ü r m a , i m ó 
completam pr^dícaraeñtalitcr. Hac ra-
tione denominatur homo íimpliciter al* 
bus ab aibedine accidentan,ficut & rubcf 
á colore capUiorum,& puicher á p r o p o n 
tione par t iun i}& deformisab earuni im-
proportione. V e r ü m Óc In hoc obfervan--
da eít regula S.Tho. 3 .píirt.quaft. 16. ¿rt. 
S.quod vb i forma aliqua indircrirnina-
t i m denominare poteít to tum <3c parteas 
fi íolum in aliqua parte í i t , n o n d e n a m í -
nat to tum abíbíute , íed ío lúm íecundüm 
qu id ,& cum addito ac rcítrlccione. Ideo-
que J j th ióps non dicltur abfolute aut fun 
püeirer albus/ed folüm íl-cundüm d é t e s : 
quia albedo ex íe inditfcrens eft vt con ve-
mat tori,aut par.i. Contra autem íi a l i -
quod accidensnatura íua conveniat par-
t i d non to t í , abroluté poter í t denoml-» 
nari t o tum,quamquapafo l í p a ñ i i m m e - ' 
d ía te coyveniat. Quare íimpliciter d i -
c i rurhomo videns, aut claudus-.quia v i * 
í io eA acciden3proprium pañ is aiicuius^ 
JL 3 n i m i -
^4 De GENER.Difp.L.De fubieíto accidcntium,1 
n i m i r u m o c u l o m n i , ficut & claudicado 
tidiae. 
4 Vnde colliges opportunam 
ta t ione ín ,quare Chríttus non dícarur ab-
íbiute creacura: quialioc pra^dicatum eít 
tranfccndens , vtpotefundaaim i n i p í o 
cf íe i imicató^quód indiífcrenter conve-
nit naturas acper íbna í , t o t i , acpart i ; 6c 
principaliüs pcrfonx, quátn naturacjco^i, 
quára partí.Quare cúm in Chr i l lo D o m i -
no íblúai aliqua pars eius complex i , n i -
mirum,natura humana , í i t creata?confe-
quens eíl vt denoiiiinauio creaUira non 
canveniat CUrifto abíbluté ? ícd ío lüm 
cum addico,& reílrictione ad humanita-
tem.E có t rá dicuur abíbluté íervus D c i ; 
quia fervitus non tundacur i n ipío elle 
creato,red ín dependétia aiicuius ab al io 
in operatione,autniotu:lervusenimnoa 
jfemovet , fedmoveturab a l i o , taquam 
cius i n í l r u m e a t u m . G u m q u e pr incipium 
motus non fu perlbna,CeG natura, óc hese 
i n Chrifto penbeat qub ad operationes óc 
motus a Deojconlequens eft , v t ficut cii-
citur abío)uté h o m o , p o í s i t e t iam dic i 
i impiic i ter íervus Dói. Quareditficultas 
inpraeléntinon eíl de íubiet to denomi -
na t lon ls :v tpoté quod latiüs patet , inciu-
ditque omne id ,áp quo vcní icatur pras-
d i c a d o f o r m x j f i v e í i t íubieclum princi-
pale , í ive miníis principale, íive intnnfe-
c x denominatioiils, í ive íb lúm extr iníc-
c x . N o n cnim t a n t ü m d e n o m í n a t u r ^ / t o 
hoinq,qui eftpancipaie fubiedum albe-
dinis,ied etiam quancitas^/^ dici tur, l i -
Gétfubiectum minüs principale albedinis 
í i t :nec l o l ü m á v i f i o n e d e n o m m a t u r ho-
rno intriníecé vides,rcd etiam parles ex-
ttinfecé vifus, 
5 T 0 2 T M Itaque diísidium eft 
circa fubiedum j n h x ü o n i s accidentium 
marenaiiurn:ici)icet3quodnam í i t lubie-
¿ t u m c u i vniuntur immed ia t é acciden-
t i a , & áquoluf íé tan t iu immediatein ílio 
efleranícil icet , materia l u l a , anpot iüs 
c o m p o í i t u m , üve i'ubílantia completa. 
Nomine autem ílibiccli inh^rionis^acci-
p i tu r in p r a í l en t i j t amíubkc tum quo, v i -
delicet ratio^eu medm/n recipiendi ac-
cidentiajquam íub ieüñ quud, íive ip íum 
fubufíens,aut í h p p o l i t u m , quodv i imio 
i l la recipl t .Porrocircatbrmam lubítaii-
t ialem parum aut nilul curas eít A u t h o á -
bus inprxlent i .Nam (i illa materiaiis Qx* 
& non íubfiírens,eadem r a d o d e i p Ü cric 
ac de n^atería ieípcctu acciuetiurn ab ca 
dimanandum. Si autem í 'pintualís, ac 
per íé fubfíñénsfueHt , qualis efl anima 
rationalis^quaiis ratlode illaeric, ac de 
compoí i to,feu roto per íé lubilfience. 
6 P R I M A Sentencia doce c 
íub ie í lum íriba^íionis accidentium eííe 
*materiamprimam. Quod multiplicitec 
ab Authoribus iiuus explican íblet .Aver-
roesenim re la tusá D . Thoma Qjjujtuh 
3 z.cap.^.fr mA..d!sl.i2.q.i .art. 2. qua* 
ftmnc.ús..& ^contraGent.c.% 1 .üixit quan-
t i t a tem , íeudimenfiones interminatas 
eflecOa;vas'materiíe: quod ipílim plures 
ex Ant iquísdocuerunt a l legat iá P. Sua-
TCzdfp.i^.MetaphJcéi.3 Jprincipio, A l i j 
vero éRecen t iodbus non modo quanri-
tatem interminaram, fed etiam termina 
tam figuratamque trlbuunt materia ve-
l u t i fubiecio inhxí lonis , ita ve eadem nu-
mero quantitas cum materia craníea tde 
corrupto in genituiti. Q^uod communiter 
tuerifolentquotquot feré doceiu in ge^ 
nerarione lubíUnciaii non íieri rcíblut io 
nem víque ad materiam primam, allega-
l id i fp .pr íecedmti j i . i . 
7 Verum & ij í dhuc divjcanturj 
exiftimantibus quibuldam ipíorum, ma-
teriam e ñ e fubiectum inha;i'ionis accidé-
tiumjfuppofiía tamen foririáíübílanriali 
áquaprimóactuatur^alijs verbe contra v 
putantibus,materiam íecundum fCióc in-
dependenter á forma, recipe re quandta-
tera, & accidentia. AHqui etiam ex pi s-
didis addunr, materiam qub ad munus 
íuíientandi accidenria non penderé á for-
ma vt á conditiunc neccíiaria i fed vt a 
cania habilitante mater iam,& pertkien-
te i l l am infuo efie,quo poísit Ablentare 
accidentiaj vrpoté ex íe uifufficicntem, 
& non habente m elle abíque fonna. De 
quo confulendi íunt Conimbricenles 1 Je 
Gcrierat.cap.^.q.^,art.i.hy\]\i\\xx£* exiíti-
rnant accidencia penderé a materia've 
á fubieíto numediaco inhxfionis, ira vt a 
foraia etiam pendeant camquam acaula 
cfficiente ptir e m a n a d o n é , á p o í k a cb-, 
fervanre, iueoque,& confcquenter,airir, 
quodes materia traníic ab vnafonr«a i n 
aiiam,eadem numero accidenria mane-
re in genitOjqu^ j ^ c e f í e r a n t in corrup-
to,quia opc imé ítat3accidens ab vna for-
ma ps oducHmi,coníervari ab alia. 
8 I m b & P. Oviedo de Gsmrat* 
eontrov. 1. p imci . i J n .3 .& Sánela - C m -
cí us di/p. 1 .in lib. 1 .de Gene rat .q. 1 . f i é i .2>n. 
adhuedato qued ac-
ciaen-
An fu compofítuíii.vel fola materia? f 5 
cidentiainhasreant to t i c o m p o í i t o , non 
inferri re íolut ionem fieri vlque ad n í a t e -
riainprimam,fed poÜe eadem accíden-
tia variare í ub l edum: ac per confequens 
fruftrá Authores oppoíiros exeruiíle v i -
res ad probandum accideatia inhxrerc 
t o t i compoí i ro jcum adhuc eo permif io 
non evincát omnimodam refolutionem, 
quanifartatedatii volunt. Denique ma-
ter iam efle í u b r e d u m ada^quatum quan-
titatis, 6c hanc rcliquorum accidentium, 
docet Suarez/oco ^Z/^ . Hurtado in pra-
fentídiJp.6*mm.S.hvúz&'¿. dt/p,}, Pbyfie, 
tjí im.i3'& 3 1 . Tcllezdiffr. 2 1 . f i S . 4 . ^ 
difp.zi . / ^ . i 4 .Le f s iu s d& Divims Perfecf, 
Ub.1z.num.11 z.Lugode Euchar . í i i /^ . io . 
Hemclman traci. 11, difp. 6. P. Didacus 
d é l a Fuente Hurtado djp, 24. Phyfica 
cap.3 .Murcia,RaconíSjAÜudiilo, Capri-
nuSjóc Giattinus,alijQuc piures, quanqua 
nonih i l variantes ínter fe. Vide Pontium 
dif'p.6.Pbyííc.q.ás..&' $.abfülute. 
9 S ñ C y N Ü A Exoppof i todo-
cct jfubieclum inha^Uonis accidentium 
non efie materiam, íed fubitantiam c ó -
ple tam, feu compofitam ex materia &C 
í b rmá . l t a D.Thomasi .p,^.76.^.0. & q. 
vnica de S p í r i t . c r e a t m i s . a d iS.ix. A l -
bertus inSummd de Hrmim 2. ^ . an nutr i -
t i o fíat ex fí m i l i a r . i.Durandus m i.dift. 
8.2.^.^.4.Capreolus^ z.d'fí.is .q.ucticl. 
i ' & difi.\%.q.\.x(mcl,6. Caletanus 
de Ente & effemid cap. j . q. 16. Soncinas 
iib,'i,Iflstaph.q.7.& 1 5 . ^ l y - é ^ iS.Fer-
x&tii ^ .contraijcnt.cap.q.z. & 3. Soto 
i.Pbyfic.q.y .Comyluteniaajjp.z.ae Ge~ 
ncrat.fubíiant.q.^. $. & 6. loannes a S, 
Thoma ^ .p .^ . i . communi te rque Rece-
tiores Thomiüaz.Ex PP.Socie tatis Rubio 
iib.i .deGenerat.cap.4.. V á z q u e z tom. z.in 
S.p.difp,izo.nmn.3o.'dQ t ándem noviísi-
m c Mazziota inSdeéiis q.9. quibus o m -
liibus libenter íublcribo, 
10 P RO Re ío lu t ione contro-
Teríiceiuxta fenfum Do¿tor is Angel ici , 
prxmit tendum eü ,qu id requiratur vt aii-
quid fu íubieÜuminhxfionis^quid e t iam 
l l t ipfum inhxrere accidentium. Que ad 
primum dua; conditiones aísjgnantur. 
Prima e í l , potentialitas ad recipíendam 
i n fe form am acc iden t a lem .Se c u nd a v e-
r ó , adualitas ad í i l l en tandám illam in ef-
le .Ratio vtriuíque cl l evidens.-quiafubie* 
¿ tum inhíefionis recipit fimul & fuílentat 
formamaccidentaleminfe. Ergo debet 
habere pocentiaUtatcm paísivam ad re-
c ip íendam accidétalenVformam ? fimuu 
que adualUatem ad eam fuücnrandam;, 
n a m 6c recipere eíl adus potentia; palbi • 
VÍK,& íuílentare aiiud c l l proprium íubli-
ílentis per fe,ac proinde habentis propn.4 
ac lua l i t a tem.Quó adiecundum v c r c l c i -
licet, v t aliquid dicatur inhxrerc iubic 
do^quidam exigunt, formam , fea acci -
dens,quod inha'rere dicitur, eüe tcaií ta-
tem,Óc non modum. Im peri to tamcu: 
nam accídentia modaiia veré ac propae 
inhaerent íubicdo3cum hoc íic de ra t ío-
ne communi accidentis, & non d iú in -
guatur á ratione entis la aiioiíícuti modx 
íubílantiales ex ratione c ó m u m ac tranf-
ccndentali íübüantise í u n t entia per fe. 
N o n ergo requíntur Vi aliquid inhxreat 
fübiedo,quód íit realitas ácciucntalis , led 
fufíicit íi velrealitas,velmodus íi t . 
11 V N I C A E rgocond l t i ocx i ' 
g i tur ,v t aliquid dicatur a l tcr i inhsererc: 
feilicet ,qu6d i ta i n fo rme t , five aólucc 
fubiedum, vt non det illí p r imum e í ic , 
feu ümpliciter tale , íed potius prüeíuppo* 
nat i l iud , 5c folüm tribuac eíle fecunda-
r ium^eu c o n í c c u t u m . R a t í o á p r io r i e í l : 
quiaomne quod inhaírec a l ter i , p r x íltp-
ponit i l ludtanquam fundamentum c ó -
pletum tk fufhcienti adualitate príedi-
xumad fuílentandum ip íum: ac proiad.e 
fupponit i i lud habens pr imum e i i c , ac 
fimphcírer tale. In quo iatum dilcrimCfi 
. e í l imer formam accidentalem 6c fu%-
i tan t ia íem.Licé t enim vtraque vniatur 
& p e n d e a t á í u b i e d o , f<irma fubiíantiaris 
folüm pender ab ¡¡lillas potent-ialitate ,vt in 
eo recepta incommuí i icab i l i s reddatur; 
nou t amc» pender ab aliqua eius aduali-
tate,leu poiius inca prajtüppojiiít caien-
t i am tocias adua l i t a t i s«v tpo té ií.f^rmás 
puram porentiam materia; prima:. Acc í -
dentalis, autem forma non modo pender 
á potcncialitate lubieCliJn qua recipitur; 
íed etiam ab cius efl e <Sc aduaiuaLe , i n 
q u á l u í l e n t a t u r . C ü m enim folüm tribuac 
cííe íceundarium & coníecutum , ac pro-
inde prteiupponar prímarium íubieCli, 
conlequenter pra:íupponit in eo íufricien-
tem adualitatem á q u á í u í l en t e tu r , cui-
que proinoeinheereat. Q u a m d o d r i n a í i j 
lucuietucr tradit S.Thomas Opulc. 31 .la 
pr incipiodum dli'Jdquodpropne efimpo-
tentid ad ejfejub/iantiaíe eft materia -prlmai 
quod autem eB in potentia ad ejfe aecuie nta-
Je diciturjubteóíum. Suhiecium autem tri-
buit ejje accidenti,, qwa aectidens non kahet 
^5 De GENER.Dífp.LDe { u h k á o accidcncium: 
'tfféfWfíper/ubíeButnVnde dlcitur quodac-
cidensfit inJubíeóio ¡non mtem dicítur quod 
fbmafuhjiíiniialis fit infubktfo: & fecundu 
boc differt materia afubtcSiojquiafubieélum^ 
efiqiiodnonhahetejje ex eo quod aliquideí 
vdümit JedquQdrfperfe,&habet effe com~ 
fíetumyvt homo .ñon habet efe per alhedi-
nem.Sed materia dicttur quod hahct effe ex 
eo qmdfibíadvemt.quiadefe efi ejje mcom-
pletum^imdnullum habet ejfe^vt dicít Cora-
vaentator 2 M Anima. H x c D . Thomas ía-
tis opporruné pr^fcnci inñ i tu ro : ex qui-
bus iiquec, inter a l ia /ormam ÍJcnpliciter 
íoqucndo tribuefe eíle materia;, accidcs 
vero non tribuere ¡efíe üibieCto, fed po-
tiüs fubie^um ficcidenti:quia ícilicec for-
ma non pr&fupponit aduaiitatem in ma-
teria, accidens vero prxfuppcnic aüua i i -
tatem infubiedo. 
12 O B H C I E S : E t iam mate-
ria prima exigi tomnino exií lentiam 3 v t 
rec ip ia t fubüant ia lem forrnam. Al ioqui 
h x c in puro nlhilo reciperetur.Ergo non 
folum accidentaiis forma, fed ctiamfub-
llantialis prsefnpponit aótual l iatem i n 
proprio fubie¿to;ac proinde ex hoc capí-
te nulla eít difparitas vtriulque. 
13 P r^ íd -^ iAcc idens non reci-
pi tur i n ipfa exi í tent iáfübie t t i , neque.ia 
co prout eít ens in adu5fed quatenus in 
potentia paisivá eíl ad accidentalem for-
íi3am3vtdocec S.Tho-i.coíítra Gtvt. cap, 
23 •& i.p.q.3 .ar.6»vbi afíerit f ub i eüum 
accldentis comparari ad ipfum vt poten-
t i am ad at tum, quia accidens eít forma 
qusdam coníl i tuens lubie¿tum in a¿tu 
fecunbüm eñe accidéntale . T a m ergo 
accidentalis, quam fubüantiáUs for nia, 
comparantur ad proprium íubk^ium, 
tanquamadensin potentia pafsiva abf-
que v i lo inter vtramque difciimine. 
14. H t / E C Tamen ievia funt. 
Ad 1. enim coftat ex dictis in Fhyfica Mfp. 
5..materiampiimam, vt recipíat forma 
fab í l an t i a lem,non prxexigere a&ualica-
t e m exiüentiaejíed íat iscííe íi iilam con-
comitnntcr babeatjamtuatam ab eadeín 
formá.QüodfuffícIt vthaec non recipia-
tur in puro nihi lo . Aliquid enirh eít i r ate-
ría pro iüo pr ior i natura;, quorecipit for-
rnam, nempe potentia pafsiva exercitc 
fufclpiens tbrmam , 5c ípecifícative exi-
í tensjquorum níhii habebat in flatu me-
ra; poisibill tatis, ^ futurltioms. Quod 
c n i m i n e o ñ a t u confütutum eft, ñeque 
habe t ípsc i í i ca t iue & in re exíitenci^m,, 
ñeque recclpit forrnam aliquam in e x e í -
c i t io . Vndc fit t ándem,p r imam omnem-
que attualitatcm i n genere fubílantiaí 
provenire materix á forma *5c per forma 
lubí tan t ia lem, vtpote ab a¿tu pr imo óc 
fimpliciter tali i n eo genere.Forma aute 
accidentalis, c ü m n o n det primum e ñ e 
íimpliciter fubic¿tojícd folum cíie íceun-
dariurn & confecutum, neccüario p r x -
fupponit fubiectum antecedenter e x i -
ítens,¿c i n a£tu perfeóto intra ptoprium 
genus. 
15 A D U. Verum q u i d e m e ñ , 
accidens recipi in fubieíto vt potentia 
pafsiva ad e í í e d u m Uiiás f o r m a l e m , & 
lpeci f icüm, í ivead propriá ipfms a¿tua-
litatem.Covterum Idem accidens quo ad 
exerc i t ium exiltendi prxí'upponit necef-
f a r i ó e x i ñ e n t i a m lubie¿l i ,qux eít e x i ü e -
tiaper iej non quidem veluti rationem 
formalem terminandi ex i í l en t iam acci-
dentis,quodnonin fe iplq^fed io-üm i n 
alio exiliere poteft,ianquam ab eo luí le-
tatum & terminatum.Vnde oDicer col lU 
gitur ratioopportuna, v t accidens pofsit 
lupplen aDco i t a ,v t fine proprio í u b í e -
ctofuftentante in rerum natura perma-
nea t :qu ia ,n imirum,acc idens lo iüm pen-
det á fubiec toquó ad exercitum exi í ten-
d i , & quo ad terminationera ia aliO;quod 
ionge meliüs fupieri poceíl á causa pría'.á 
Vtefficiente., quám prxí iar i á fubíiantiij 
creata v t fuüentante & terminaatc.Con* 
fequenter notandum , fubfiantiam ü v c 
ÍLibicdunj,non cíie caufam puré mater 
riaien! exercitij exiítendi accideatium, 
fvd aliquid admixtum habere deforma-
l i inrar ione terminantis 6c fufientantís: 
quatenus, icilicet, ipfum efí'e íubíiüens 
íbbiecti coamiunicatur accidcntibus,nd 
v t reddat i lh lüblUtent ia^cdiblü cxií ié-
tla inal io j í ic tamen terminara, v t non 
egeant communicatione fui circa a k e r ü 
fabiectum , vt íuüententur in fuo e í le . 
Quen^admodum autem iicet exercitium 
íübíií ientix creatx circa propriam nata-
ram ÍJt fórmale, p rxña tu r 6c fuppletura 
Deo per puram terminationea^ iatr inle» 
cam,3bfque nxvoinformationisj fie et i^ 
Ucet exercitium iubiectí circa accidentia 
fie m a n í a l e & parrim fórmale, potcí l a 
Deofuppleri abíqueir i format ione & m* 
ceptioneper folam cxtrlnfecaa) mana* 
t e n t i o n e m ^ í n genera caufíS c í t o e n * 
tis. 
An fie compoficum,vel íola materia? S7 
SECTIO S E C V N D A . 
Materiam pñmam , adhue fuppqfita forma, 
condicione, non ejfe íolamfubiet'ium im-
msdiatwn inhajionis accidentium materia-
lium'. fed tantúm ejfe juhietlum quo 
compofitíimilla recipit pro pofie-
noriadformam in materia 
receptam, 
J[ . plaribusin iocisdocetis ma-
teria pr imam non eííefubie-
¿ lum accidentium: vt cap.7.de Ente & 
effentta^ 1 .p.q.76.ar.6.& q. j j . a r t . 6. 
Vbi hxc habet: Quia forma fubjiantialis fa~ 
cit ejfefimpliciter , eius Jubk&um eft ensin 
potentid tantum.Forma autem accidentalis 
non factt ejfe fimpliciterf ed effc tale ¡aut tan-
tumy aut aliquo modo fe habens-.fubieíiuní 
en'tmeiusejiensin aéht. QUSE verba licet 
iapcrtitsime contineant noftram íen ten-
tjam3in hunc digerofyilogifmum.Inhoc 
diftinguit S.Doétor t o r m á m fubüantiaie 
ab accidentai i jquód Cubiedíum pnraaí íit 
cns in potentiá,lecunclíK vero ens in aótu. 
Sed nomine entis in p o t e n d á intei i igi t 
m a t e r i a m p r i í n a m j n o m i n e autem entis 
¡n aí tu . compoí í tum ex materia ¿cformá. 
Ergo materia prima,iuxta ipfum, folüm 
eñfub iec tumfub íUnt i a l i s fo rmx , no au-
t e m accidentalis; hoc enim t a n t í i m e í l 
c o m p o í n u m fubílantiaie. Scio nonnulla 
e iu ídem Angelíci Dodor i s t e ñ i m o n i a a 
quibufdam Adverfariorum allegan in op-
poíitumjquafi iile fententiam mut avene. 
Sed decuriü diíputationis conftabit i l lum 
i n tradltá opinioue perí 'everaí le , quan-
quamfpccis tenusaliquandoin oppofitá 
jnclinaverit. 
17 P O R R O Ariftotelesvide-
turanobis manifeüe ñare in Pradicam. 
cap Je Subftantia yvblintcr alia, inquit, pr i -
mas íübñantias,fcilicét,individLia cóplc-
ta intra íubf tant ia : 'genus , efie íubieí la 
coeterorum omnium,qux in eis funt, ac 
proinde accidentium. Verba exferibo: 
ícTtcii TTpaTíu cvífíoUycPicc 70 ro?s a'XKOii! olnct-
ffiVVTtoKíiofoi }^\ TtxvTd Ta oí>\a y^j TTSTOHV 
títATríycpuoft, ijév rccvrous íívxíjJliac TZTC f¿ix~ 
>.>a]<* cvaíxt x(yovrcu,JPr<eterea primee fub~ 
Jiantice^quia costeris ómnibus rebusfubijciü-
t u r ^ caeteraomniabis attréuuntury aut 
ineis infunt,propterea máxime fubfiantia 
dicuntur.Quod teftimonium adeo expref-
füm,6ccuique fere obvium , miror ab 
Authoribus noílríE opinionis obfervatum 
non fu i í le .Ñequeeffugium íbpercll Ad-
verfarijs,íi forte i l lud expliccntde mate-
ria prima,quafí & hcecíit prima lubftan-
t ia ,qux accidentibus i"ubi;ciatur, cuique 
accidentia in í in t .Cont ra enim eA, Phiio-
fophum toto eo capite nomine prima: 
fubftanrix folüm inteliigere indíviduum 
Gompietum,í ívc c o m p o í i t u m ex mate-
ria 6c fo rmá .Vnde & i n l imine capitis, 
poít t radi tam primas íubüamias dc i in i -
t ionem,ftat im adhibet exemplum i n i n -
dividuis completis,vt in quouam bomi -
ne , & quodam leone: eodemqueftylo 
p ro fcqu i tu rp rxd i í tum caput,prout lege-
t ipaiament . Igi tur ex mente Phi loíophi 
fubiedum omnium accidentium non eít 
materia prima,íed indíviduum completu 
ex materia 6c formá^quod ab eo appcila-
tur prima fubítantia. 
18 C O N F I R M . QLÜaeodcm 
capltefemel6c i ie runi hanc prcpofitio* 
nem ñAtult'.Nonexi/ientib&s t-gitm prÍ7?iis 
fubJiantySjaliquidaUorumcJfe tji impofsibi' 
/<?.Iclqüe i m m e d í a t e probat hac ratione: 
Omnia enim alta autpradicantur de eis , aut 
infubietTis etsfunt. V b i docet mani fe í le , 
primas íubi tant ias ,fci l icet ,completas , 6c 
direólefpeí tantes ad illud piaedicamen-
t u m , d e q u ó i b i d c m agit ,cfle fubieóluia 
omnium accidentium,feu,quod perinde 
eft,omnium,qux i;sinhaerent. E tobi te r 
notatum voIo,ijs verbis Philofophura no 
levitcr indicaíTcin generationc fubftan-
tiali fíeri refolutionem vfque ad materia 
primam, vt difputatione prscedenti tra-
didimus. Afí'erit enim , non manentibus 
primisfubftantíjs, impofsibile elTe quod 
maneat aliquid ai iorum o m n i u m , qua: 
eis infunt. A t i n generationc fubftantiali 
non manet pr ima fubftantia,qua2 prsecef-
f i t ; íc i I íce t ,nonmanet c o m p c l í t u m prje-
cedens. Ergo impofsibile eft quod ma-
neant accidentia, quas inhaerebant t a i i 
compofi to .Nec í imji i tcr locuseft expo-
nendi Ariftotelem de pr ima íubñant ia 
acceptá pro ma te r í a prima: T u m proptec 
impugnarionem praecedentem;Tum quU 
loquitur de illa prima lübftantia,qu2E iux-
ta ipfum poreft non manerc.AtiuftaPbr-
lofophumfoiura compofitum potef tno 
manere, materia autem xterna a í l en tu r , 
6c perpetuó manet. N o n ergo nomine 
pr imx lubftántiaz intei i igi t materia p r i -
rnam5fed c o m p o í í t u m . 
19 C O N F I R M . Z/. exeodeni 
De GENER.Dlfp.L.Dc fubiedo necidentium: 
lih.iJeGenerat.cap.^.textu 24. illis ver-
cum id non renianetsr* quo affetluvw ^te^> 
am omnino accükns expi^tuncgeneratto 
vrius eft,&alterms comtptío .Sa^nlt er-
go ín corruptione non manere id quod eft 
l u b i c a u m accidentium. A t in corruptio-
ne manet niatcria p r ima , compoí i tum 
vero non n3anet,vc evidens eí í .Ergo iux-
ta Phiíoibphum, non materia pringa, ied 
compoí i tum eít í 'ubic^um accidentium. 
Quare. i m m e r i t ó Santa-Crucis vhtfuprA 
veiurí rem indubíam tradit,Phiicfophum 
in oppoíí tá fuiííe rententiá,ciim n^que i n 
locÍí),qna; e x í p i b a l l e g a t , ñeque ex ali^s 
poííiic cfncacitsr, aut vcrofimilitei: coi-
li<rí. 
• 20 Ü B H C I Tamenpoteft lo-
cus ex 2 .de G enerar.r^. 1 .^ÍÍÍ 6.vbi vi» 
¿eturdoc£Nre,mater iam pr imam eüe fu-
b i e d u m contrariarumqualitatum.inqult 
cn im; Acprincipium quidemJíimmum con* 
Jíítiuere dehemas materiam: qua quidemet^ 
infeparabilts datar :cofítYari¡s tamsnfubfl-ir-
nítzir,quia ftilor non efifrigoñs materia, nec 
fr igus caioris ¿mó vew ia.quodambobíujuh 
ditur.Doczttvgo materiam e íTe ibmmü 
pnneipium , id cf t , pr imum í u b i e ü u m , 
quod lubditur, feu íubflernitur contrarljs 
accidentibus , ac proinde calor! & f r i -
gor i . 
21 S B D Rerpondetur fac i lééx 
verbis immediate adieít is ab eodem Phi-
lofopho ,h i s, í c i lie e t: p rapte rfummum 
rerumpr'mcipmmpotejtattjenfAe corpus eji. 
Scliicet materia prima non eft í u m m u m 
principium,C;u pr imumiubiedum acci-
dentium adu 6c ptpxime, íed potefiate^x. 
inquit Ariftoicles, í e u r e m o t e : quatcnus 
recipiendo im media té tbrmam , recipit 
med ia t é <Sc íubinde accidentia contraria. 
Pmerea reiatis verbis folüm doccr, ma-
teriam íubílerni, íive íubdi accidentibus 
contrarijs,quod libenterfatemur;non ca^  
men explicác, an íubdatur i m m e d i a t é , 
^.viquod, prouc Ádvertari) vo lun t ; an 
vero ^ ' í ^ a i o l u m & m e d i a t é , p r o u t nos 
aí ícr imus.Nibi iergoaíTeri t Phllofjphus, 
quod é re Adverfariorum tír. 
22 / ^ / k í Vcroprobatur Aíjer-
t u m ratione deduda ex P h ü o i o p h o 6cD. 
Thoma loéis addu^t ís , in hanc form^-m 
redaéla.li ludeít íubicerum Imraediatura 
^eperfeaccidemlum, Cúi coavepit p f i -
ÍJIO Immed ia t é ; ac per fe fubíure accide-
tibus.At non materia: pr imas/edroí i co-
po í i toex materia 6c tb rmá ,conven i r pr i -
m ó immediate ac per íe íubílare acc idé-
tibus.Non ergo materia pr ima, íed lolura 
compofirum., eft fubieCtum immediate 
a e p e r í e acc iden i ium.Con íéqucn t i ama-
nifcfté dcducitur. Maíor videtur ex ter-
minismanifefta:quia elle fubltClum ac-
cidentium eft lub i)s e ñ e , aut íubliare: ac 
proinde iiludeft fubiedum pr imum, ira-
mediatum,ac per fe accidétium , cui p r i -
mo,immediate,ac per fe convenir íbb-
ftare accidentibus.Mlnor principalis pro-
batur: Subftare p i i m ó 6c immediate ac 
j^er fe accidentibus, l i l i folüm convenir, 
cuius proprie tas e ft accident ibus fubfí are* 
A t non materias,fed folius ^ompofui ex 
materia 6c forma proprictas eft aceiden-
t ibus iub í l a r e .Nóe rgo materia; pr ima; , 
í e d í b U c o m p o f u o e x materia6c forma, 
convenic p r i m ó , immediate , ac per í s 
fubíUre accidentibus. Probacur minor, 
Subftare accidentibus íblúm. eft propric-
tas prima; íubftantiXjYt ómnibus in con-
fc l ioef tcum Phílofopho aliegatis loers* 
A t non materia,fed compof tura ex ma-
teria 6-: forma, 6c quidem d e t e r m i n a i ü , 
arque in individuo exiftens, éjft prima íub-
í t a n t i a ^ t fupeiiús probatum c í l . E r g o n o 
marcrisjfcd folius compofui proprietas 
eft fabftare accidentibus. 
23 C O N F I R M A l Y R - Subfta-
re accidentibus, feu efie iubic¿ium inhse-
fionís 111 or g m, fe iü m e 11 p rop r i e t as e n t is 
per fe íubíUlcntis.At non materia pmr.a, 
fed folum compoGcum ex maíer iá 6c for-
nía(loquor de rebus maverialibus) eü ens 
per fe íubfiftens.Ergofubftare accldcnti-
bus,feu eííc í 'abiedum inhccíioois iüorú, 
non eft materia; proprieras^/cd íolius c ó -
pofui ex materia 6cforma. Minor patcti 
quia materia vt condiftlncla á compofi-
ro f tcn t f tpe r fe fubfifttns. Alias poli'et 
naturaliter extra c o m p o í i t u m e:<;fterc, 
quod in omnifentcntia abiurdum eft. Ma 
ior autem prebatur. Subftare accidenti-
bus,feu cííc íubieci:um inh3:íion]s i l lorü, 
folum eft proprictasentispotciuisllia fu-
ftentare. Ar ío lum ens per fe fuhíifíens 
pott ft accidenria fuftenrare:quia nihll po^ 
teft luOentari in al|G^ú& iilud íubfjftar 6c 
exiftat pe r í cE rgo /up í t a r c accidentibus, 
feu elle íub iedum inha;lioms il lorum, fo-
lüm eft proprietas entis per fe íubfiften-
tis. 
24 O C C V J t R E S l . ex d o a r i -
ná 
An ílt corñpofitum.vel fola materia? S7 
na Adverranonmi aflercndo , racionera 
p r i m £ íubí lamiícpot iüsac priüs convc-
ñire iiuteníEjGuam compoíico: quia ma-
teria eílpriaii i i i i í u b i e d u m intra genus 
íubílanciie, «Se prior natura ipfo compo-
fíco. Omnis enim pars eft cauía intr iníe-
Cá,ac proinde prior natura toro. Ergo rá-
t lo prima; íubftantiae priüs natura conve-
i l i t materiae primíE,quam t o t i , k u eom-
pofito ex materia di forma. Ergo íi pri-
rnx íub í lan t i^propr ie tñsef t fubílare ac-
cidentibus, priüs natura eóveni t proprie-
tas hoec materia:, q u á m t o t i compoíi to^ 
proindeque, illa ent p r imum íub iedua i 
imraediatum inhaefionis acciden-
t i u m . 
2$ S E D Contra!. N i í m n o m i -
Ré & re primas íubftanti^, tam ab AriÜo-
t e k j q u á m á coüteris Phiiofophis, non ac-
cipituridquodhabet rationem pnmi fu -
bied:i ad formara lubftantialem, lea i d 
quod e£l pr imum & immediatum íubie-
¿ tum formarumaccidentalium, ?t fuprá 
v id imus .At l icé t materia fie primum l u -
b ie í lum íubílaritialis formas, non eft pri-
fíiuíii 5c immediatum íub ie t tum forma-
ra m accidenta l ium. Ergó nomine & r e 
p d m s íubílantix non accipitur materia 
gr imaíProba tur minor ratione fuprain-
ijnuatá.id quod eft pr imum & immedia-
tum ü i b i e c l u m f o r j a r u m accidetalium, 
deber elíe per íe fubriftens,vtpote fuíten-
tansinfe accidentia. Ergocum materia 
non ík per ¡Te lubllftens, non pote í t i n fe 
fuÜentare accidentia, ac proinde ñeque 
elle i l iorum primum lubieclum (Scimme-
d i a w m . 
26 C O N T R A 11. L i c ^ t mate-
ria in racione pur<epotentiíE lie prior na-
tura toco,feu compoütOjin r a t i o n e ' t a m é 
íubíi í lentisnón elt prior natura , fed po-
ñe r io r .E rgo í lmi l i r e r i n ratione fubiedi 
accídent ium eft po í l e r io r , non autenj 
prior.Conlequentia patet: Quia , vt iam 
p r o b a t u m c í í j u b i e d t u m accideptiii quá 
ta]e,debet efle per fe íubíulcns . Antece-
dens vero probatur: Tum7 quia materia 
pro priori naturx ad to tum non habet 
íubfii ientiam propriam, vt íupponocx 
commum fcntcntiáiCLim quia íubliUentia 
ín opinione frequenti Adverlariorum eit 
á¿í:Lis vltimus intra genus íubftantiíE; ac 
proinde no prxcedit in materia pro priori 
oatards aclfonnam,vel ad compóf ic ione 
torius.lrrationabileenim eílet afierere, 
niatcriam prafuppoai in v i t i m o ad;u de 
genere fibílantiaí pro p r io r i naturxad 
a d u n i p r i m u m in eodem genere. Igitur 
licet materia in ratione pura; potcntias 
íit prior natura toto,feu conÍpofito, in ra-
tione tamen íubii í tciuis non el l natura 
prior, fed pofterior. 
27 ; CONJ"^^ / / / .Subf ta reac-
ddentibuseft proprietasperfe & imme-
diate coofecutaad rationem entis per le 
lubüílentis . Q i o d c n i m primo ommum 
con ci pi tur i n í u bit á n t i a p r as dic a m e n i a l i , 
eft ratio entis per fe fubíiílcntis, íi ve í iüé-
t i s i n í e i p l o , & fubinde ac Secundario lub-
fíare aiijs.Ergo prlüs natura deber iubüá-
tia prseíupponi per fe íubíiftens , qua iub-
ñansacc iden t ibus .Scdpro i l lo p r io r i na-
tura: quo materia antecedit c o m p o í u ü , 
nondumeoncipitur ahquid per íe fubíi-
ftens,vt p robá tumeí t .Ergo proilJo priori 
natura: nondum concipitur aliquid lub-
ítans accidentibus. V t ergo ¡ntciiigatuc 
fubiedum acci'JentiLun, dcDcc prius na-
tura pra^ceoere compoí i tum ex materia 
& forma,cui tancum congenie eñe íubfi-
í l e n s p e r i e . 
2S O C C V R R B S I I . z t t m n á o 
cum Adverlarijs.materiam pr imam pro 
priori natura: ^ d t o r m a m A ad corapo-
íitunijhabere pvopriam exi f ten t iam, í ive 
diftin¿tam,íive iud i l l indam reaiieenac 
proinde iam exiftere per f¿ iufñcieci mo-
do ad fuñentaudum accidentia. Modus 
cnim exiftendi per íe ad fuftentanduni 
accident iafuf ík iens , eft ille , quo mate-
ria eft vl i imó completa in fationfe p r imi 
fubiedifubfíantialis.At materia pro i l lo 
priori naturas a d f o r m a m & c o m p o í l t u m , 
cíí v l t imo completa in ratione p r i m i 
fubieüi iubftant ial iSj tumper fuam enti-
tacem,tum per exiftentiam propr iam, 
í i v e d i f t i n d a m , five indiftinclam, q u i d -
quid enim pro pofteriori natura; jpíi ad-
vemt,non pertinet ad rationem pr imi fu-
bíeclifubítantialis,fed ad rationem for-
ma:, & torius, v t ex fe patee. Iam ergo 
materia pro i l lo priori naturas ad forma 
& c o m p o í i t u m exiftit modo fufíicienti 
ad íuf ten tandum accidentia. 
29 S B D Cmtr^ / . Materia en in i 
v t í a t i s lupe rque probatum manet inPhy 
ücadi /p .y nullá gauüct exiílentia pro-
pria, ñeque dí í t inda , ñeque ind i í l inüa , 
c ü m exfe í i tpura potentia expers torius 
actualitatiszac proinde in foiucionc fup-
poni tur fen ten t iaá nobis reieda , ócrni-
nusprobabilis, ve ibidem oftenfum t^ft. 
N o n 
6 ó De GEMER.Difp.L.DerübicñoaccicIcnnun'í. 
N o n e r g o materia pro prior! naturas ad 
formam & corupoí i rum pr^fnpponimr 
cum atlualitatciufficienti ad recipiendu 
accidcntia. 
30 C O N T R A II . Er, permirsá 
g ra t i s i l l áop in ione , adhuc materia ne-
quit pro Ulo priori efle iubicctum acciuc-
tiuri i , tcd íb lum parsíubiefti i l iorurn, re-
fultaturi pro poíkriori figno. Quod enim 
cí t p ropr ie rub ie¿ íumacc idcn t ium5&n6 
folüm parsíubiectijdebet eíTe riropliciter 
&abíoJu tccoa ip le tum intra genus íub-
fianda;.Sed materia>eíto habeat propria 
exií tentíam partialemfnon efí quid í im-
piíciter & abiblute completum, íed po-
tiús inGampletum intra genus íubftamiaí. 
B rgo raa t e t i a , c í t o habeat fuam exiften-
t iam partialemfnon eñpropr i e íubiectü, 
f ed ro lüm pars iub icá i accidentium. C6-
fcquentiaeftevidens,& minor Cmiliter: 
quiaefto materia pro Ulo pr ior i habeat 
propriam exiftentiam partiaiem, nondü 
intelligltur actuata per torrnam , quá có -
pk tu r intra genus íubüan t ix . 
31 / I t o r au temj jnquacf td i í s i -
diüjprobatur nuiitlpiiciter. P/^wo: Quod 
c n ú n c í tp ropde íübievtum accidentium, 
& non folüm pars rubic¿ti,eíl i i lud quod 
intra genus proprium üibftantix babet 
v l t imam p e r t e í l i o n e m jac proinde folüm 
ip 5 íupeieíl: v t in alieno óc ' cx t raneo ge-
r.erc p e r ñ c i a t u r . E r g o d e b e t efie f imp l i -
cltcr & a bfolur e completum intra genus 
i'áb&znúz.Secundo probatur eadem ma-
lor. Natura cnim i n í u u m eñ vnicuique 
reijVtprlüs in íc , arque intra proprium 
genus adquirat v l t imam aduali tatemin-
trinfccam,quan"« perfechonem acciden-
tanam,Si- in extraneo genere convenien-
tem.Sed quod eft piopiie fubiectum acci-
dentium per complementum abfolute 3c 
í impiíci ter in genere fubílantiíe adquivit 
v l t i m a m actualkatem fibi intrinfecam; 
per receprionem vero accidentium sd-
ouiric ib lüm p e r f e d i o n e m a c c i d e n t a i i á , 
in extraneo genere convenientem5vt 
ex í e p a t e t . E r g o quod eíi proprie fubie-
¿ t u m acc id emiumdebe t e f l ep r i ü s natu-
ra completum intra genus fubítantia;. 
32 Tertw probatur eadem ma-
i o r . Q u o i enim proprie efí íubíccuiacci -
dent!un),luítcntat ilia , leu reddit perfe-
¿lé exifientia in alio.Ereodebet efle per-
rede exUlensper fe , ac proinde v k i m o 
completum intra genus lubflantisc. Mih i l 
enim poteí l rcddsre aiiud f ^üe i en t i mo> 
do exiílens^niíi fufñclenter exíí lat per fe 
jpfurn jquá ratione iolüm exiñi t q u o d c ó -
p i c t u m e ü in genere fubílantiíe. Nequa 
recurras ad animara rationaiem , quaí in 
ftatu íeparationis fuflentat accidcntia fpi-
rituaiia,quin in fe ipfa completa ür intra 
genus íub i tan i ice .Eren imquóad accide-
tia ipirituaha rationalis animus indepen-
denter a materia eft fiibüátia completa, 
&perfefubí]Üens; im6 6c quo ad mate» 
rialia accidcntia non indiget compieme-
to materia:,tanquam adu perficiente i n -
tra genusfübíi:antia:,fedíolüm tanquam 
fubiedo:cuiusoppoiuum cótingit i n ma* 
tena. 
33 CO N F I R M A T V I i Impug" 
na t ío pra:iada, &: íimul fulckur prajei" 
puaratioAfl'erti.Slve enim materia I n -
bea t3üvenon habeat propriam exiflen». 
t i a m j i m ó ¿c í u b ñ í k n t i a m partialemj 
adhuc nequit efle i jnmcdiate luícepuva 
accidentium. Adhuc enim poientia ipíius 
pafsiva debet relpicerc formas ordine 
q«iodamnatura: rcrum confentaneo, ac 
proinde priüs fubftátiiiem fbrmam}qucB 
e í lp r imus eius adus , &: iutra proprium 
genus íubí tant is , quám accidcntalem, 
quís efl adusconfecutus, & in extraneo 
genere.Omnis enim poteiia pafsiva priüs 
refpidt adum p r i n i u n l , á q u o iur lmam 
perfedionem acdpi t jquám íecüdarium» 
aquo extrancam ioiiun conlecutr.ia. 
A t etiam permit ió ,mater ia haberc pro* 
priam exiitentiam,im6 <Sc fubfilientiam 
part&tem, adhuc forma íubfiantialls eíi 
aduspi"laius,á quo in t ime materia pcf» 
ficitur in proprio gené re 5 acddé ntaíis ve» 
r b e í l a d u s folüm fecundarius & confe-
cutus,a quo perficitur in genere b u r ^ 
neo. Ergo áetiuc co pe rmí f ib , materia 
priüs relpicit & pcrficitur per fubftantia^ 
lerd t quám per accidcntalem formara, 
K o i i er^o recipit accidentia i ramedía te^ 
í ed ib lüm mediante uitítíaütÍaii4orma", 
34 CO N F I R M.íí. £ 0 nafnque 
ordine materia debet recipeie íorrnaSj 
quo illas reípicir ¡ficuíi vniversé loquencr. 
ÍLibicólum non niii eo or<jíne,quo formas 
refpicí^illas recipit in fe. Ynde quía atí |-
mapriúsrefpicií: potentias intc]lccUv:;m 
& voli i ivam.qaam ipfarum adus, prlus 
quoque recipit inte lie d u m , ^ voluntar'';, 
quam intcl lcdionem & voli t ioncni Sí» 
milirerque , quia iubflantia matcrialls 
priüs natura relpicit quaníjtaTpnii vtpotc 
p r o p r k t a t c m ^ q u á m colorcm 3 qui acci-
dens 
A n fie ¿ o a i p o f i c u m . v c l í o l a m a t e r i a ? 61 
dcns conimuns e í l , priüs queque natura 
r e c í p i c a u s n i i t a t c m , qiúai co io rca i ; &. 
qu ídenxaoa alicer culo .euí ? quám aie-
aiatue quanúta te , ! i cu i nec anima intel-
kciionern &: voIicione,niíi aiedianre i i -
tel icí tu ac volúntate }prout in i pía recep • 
t i s .Modó í i c . Sed maceEiapriüs reípicit 
forraam tabiUntialecn, qua accidencall, 
Ergo & prius natura recipic íubílantialé, 
quám accideutalé forma ^ p ro indeq í hác 
non recipltjniti mediante forma íabitan-
tiali.Probatur mmor.Mater ia prius reípi-
cit a d ú j á quoInctinfecé & in proprio ge-
nere ípecif icatuisquám adum a quo ípc-
ciein non de íumic íed íblüm perfecbone 
fecundaríam 5c in extraneo genere. Sed 
forma lubLUntialis cft aclus, a quo raate-
ñ a incrínfece^óc in propnogenere ípeci-
í icatur íacddencal ís vero forma cíl aeíus 
á q u o íoeciem non accipit.ied fúíuna per-
fed ionemtecundadam,¿k , m gencrt; ex-
traneo.Paus ergo materia reípicit íubüa-
tiaierntoraiArn,quáfn accidcncaiem. 
3 5 D I C E S I . ex doctrina Eximí) 
S^íczdh'p. 14. flíetapb. fef í . 3 . mm~.$6* 
quem ali^í'veccaLioíxs imi tantur , mace-
nam prius rcípicere formam fubítantia-
Iem,qaá ra acc idén ta lem , ordins inrea-
ticnisiaon taaie ordine exccutionis.Hoc 
enítn poíleriori fe^fu prius aceidentaleni 
forviuni reípicit:, velLui médium &di ipo -
í i t ionem ad für^Qáíubíbnt ia ie in íereci -
piedá:ücuti vniverí im mccila]piiüs in ex-e 
cutione ponuntür,qi!ám ñnis obiineatur. 
3 6 V B R V M Sülut io hrec relaca a 
nobiscíl:J5c efíicacuer pluribus impug-
mtzdifjjut. proxime pr^ecedenti dvum. 
26.qu£E hic repetere opus non c í l .Deinde 
excmplis modo addudis inte 11 edes ce 
yoluntatis/adQumque vtr iuíque poten-
t i x , & quanutaris3ac co lo r í s , evincitur 
p h n e í u b i e d u m píiusitj executione re-
cipere adum, quem prius ordine natura 
reípicit. Mini ibuumeft autem materiam 
priúsordine naiurce rcípicere adum pr i -
li iumílibílantialem , quámíecundar ium 
¿Se accidentaIcm. Prius ergo in executio-, 
ne adunaprin-jurn íubüani ia icm, (^uaíc-
cundariü oc aceidentaic tecipít . Ctetcraj 
ijp.pügaationes irganiiir loeolndicato-
3 7 ® l: Q $. S I I . {a . i m e n t e m 
aiiorttiij cx 'Adveiíar ;)s , qai cocent for-
niam lubílantialcm iblu.15 olVe conditio-
ncm requintam » ve materia recipíat ac-
cidentia) lUre oprime vt ma-teiia reipi-
Ciat prius natura foi-mam iubücnaálem?" 
4gmfw VMpfqphm, 
q ü á m accidentalem , írnó3c qrod prius 
natura recipíat i l i am,quám ÍA I^Í ; 6cta-
n 1 e n n o n id c o f e c i p I a r a c c i d e n U:; e J n í o r -
mam mediante forma íabüanLal i .Qaod 
probari poteit exemplo eodeai iir.eiie-
dus jvoianta t i íque a nobis in coufurna-
t ionem addudo.Licet cnim anima prius 
natura rclpiciac, imo oc recipíat -iriielle-
d u m qua-rn voluncaremjücuL- & Iatv.'jk-
Ctionem.quam volit ionem, non ideo re-
cipic voiuntatem meciiaiue ime l l cdu , 
. nec v o i i t í o n e m meaia inteilediont:. Si 
enim anima mediante intelkctu recipe-
rec voiuntatem aut meaia imeüect ione 
v o i i r i o n e m , inteiiectus eíTet lab i -duni 
immeü iaec reccp t ivum voluacatÍs,Óc in -
te i ledio volicioiHS;iieuc!qaia cajem aní 
n?a mediante inicnedu recipir inrelle-
¿ t i o n e m , ^ meúla volúnta te voli t ione, 
inteiicclas elt lubledum intellectionis 
i m m e d i a í u m , Cent Ce voluntas voiicio-
nb .At t a l lumeí l , ' - eá neinane al ier tam, 
quüu uiteiledas ílt íuc-iectuai í n u n e c i a -
te receptivum voiuncatis, autinteJleciío^ 
volitionis:nuliaenirapot€ntia cíl íbbie-
ctum receptivum akerius potencia;, í icn-
t i & nulla operatio akerius operacionis, 
Ergo de p rimo ad v 1 ci ímim, 1 i c c t m a t c r i a 
príüs natura reípiciat / imó & recipíat íub-
Itantialem formam, quámaccidenca!em> 
non coll igi tur recipere accidcncaiem 
medían te ílibílantiali forma, igí iur qué-, 
admodum in relato exemplo, liece piius 
natura inte í leduste ípic iamr Óc recípiatuí 
ab a n i m a , q u á m voluntas, vtraque pote-
tia recipitur in anima tamquam in íubie-
d o immediatcj ica et iaiu alicer materia-
reípiciatj imó ¿k recipíat priíisnatura fub-
lian dale tu ,quám acc ^ e M a k m formam, 
potedt vtraque in ínateria tamcuam i n 
íub i edo immediato recipi. 
3 s Ht /L C Soiutio yjdetur ora-
n ium verofinuUür, qux cxcC'g/uari ppfe 
íunt pro íentcnt iá advCÍsa, iiv.cr ü l a m nb 
iegcrim apud Authcres contrai ios. PIÁ-
cet tánica ipíam cxhibuiu'c , ncq i icvn-
quam príCCcmutrere quiüquid f.were pp* 
teft op ín ionlbus , quas impinyu?. quod 
taméde í ide ra tu r apud pleroílvae Ancho-
res ,1c v i íbitim , aut pedundo; i a Í\:MMI 
propenentes argumenta ilbi oppeh-a,.;^ 
t a n t ü m e x t i m a m pungeótia carea? , ve 
inde üiam opinloncm indodls ledoribus 
evidenrcmeiie peduaceanc. la ra vero 
in ío :n t ionem pr-^iactani , qua\ r .quaíu 
impugnatucutUeilcin, au)Uipuel[e.( agj 
* OV4" 
6z De GENER .Cirp .L.Defubiefíoaccident ium. 
gumcnto. Primo üc. V t c n i m materia, 
q u a t e n u s c o n d i í t í n d a á t o r m á ÍK íubie-
Ctüm i m m e d i a c é receptivum acciden-
tiuoi.debet perleipram vt códi íHncbm 
a forma efie per fe íubníkns , potcnfquc 
íeor íLu ab alio exiítcre. Sed inaceda ve 
conditbnCta á forma non eíl per Te íub-
í i í tcns ,nec potcns í'eorlim ab alio cxiÜe-
re.Ergo maceria vt coadtftinóta á forma 
non elt fubíectum i a i m e d i a t é recepi ivü 
accidenciuni,ied íblímí mediante forma, 
Conlequentia pater, & minor f imil i ter , 
CÜÍHCX íuprá diclis c o n í l e t , materiam 
autoonhabere propriam fubíulemiam, 
aut íi i i l am habet , tÜe íb iúm parciriíem 
per moaum potentise palsivx ; ideoque 
inepcanfiadruí lendandum accidencia, & 
ad cx i í t endum feoríim á forma. M a i o r 
autem probatur,cum ápr io r i , tum á p a -
t i . A p r i o r i q m d e m : nam fubic^uni i n i -
niediatc rcceprivom accidentium, per 
íe , v t condiÜin¿tum ab omni alio , dc-
bet faftentare accidenria i n Icipfo, Óc 
reddere i l la incxiílentia. A t íolüín po-
teft íuí tentare acc identa , & i n e x i í t e n -
tla illa reddere id , quod eft per le ksbü-
üenSjpoten lqüe íeor i im aballo cx iüere , 
v t íuper ius o tku lum cü. A pari aiuem 
proba:ur eadera m-ior retorquendo i n -
ftantum eiuídem aniniíE rationaiis, cu i 
íolutio prsiada innit i tur . V t en ím ani-
íxia prouccondi í t inda á materia fu tuoie-
ctum receptivum irnmediate ituellcctus, 
voluntatifque,dvbet eüeper fe Inbiiltens, 
potcnfque feorfim á materia exifiere. 
Vnde n?c foraaa materialis, íeu corpó-
rea, eft immedia' té íuíceptiva acciden-
t iurn , qulaper fe lubílílens non cÜ, nec 
potens exllíere leor-i m a materia. Ergo 
paricer, "vt materia quatcnuscondUlin-
Oa á forma fu fabiecta immediate recep 
l ivam accidcaciam,debet eüe per fe l l ib-
fiftens.poteníq; leorími a formaexi ikre . 
39 S B G V H D O Impugnatur 
cadem Id'.atio. Dum emai allei i tnr,ma-
teria m prius natiirá recipere formaul íub-
ü a n : i a l e m , quam accidencakiT^oon ra-
laenhanc asediante ¡lia ; plañe aíierimp 
f o r r i i t o íubílantialem non eíl'c u^ate-
riíG ipíi rat ionem to r rnakm recipiendi 
accident ia , ícd conditiouem r.antti;a 5 ü-
cut receptio inteUectus non cit rat ionali 
animccratio fotmaiis recipí nidi vniiui-
tatcm , nec i^t^liectio au rccipls-ndam 
vo l júoncm , frd mera cunoitio. Atqui 
íubílantial isfornia reipecUi m ^ ú í - c u u ^ 
fe habet vt condiíio mera 7 fed v t ratlo 
formalis recipicndi aecidctía. £rgo ma-
teria non íoiuai recipu rormam fubüan-
tialcm prius natura,qua accideiitaieiu, vt 
foiutio tradita admut i r , íed etjam hanc 
mediante i l la ,quoddiicclé negar. M a l o i 
cüconfequent ia patet. Ivllnor probatur. 
Forma emm fubítatialis reípeccu materig 
non eíl: conditio,lcd ratio formalis ad c ó -
plcndam iliam intra proprifi gcnusdubitá'-
t ix .Brgo ñeque ipíi aiatcria: eÜ c o n d i í i o 
íedracioformai is recipiendi accidentia. 
Antecedcns probatione non eget.Confe» 
quentiafuadetur: Qüía ,v t íupra probacú 
manet,ioiius reí actuar^ iam in proprio 
genere lubflantise eít rccipcrc ailqüd ex-
tranu: generis, qualia íunt acciücntiá.Sl 
¡girur íubñant ia i isforma no d i condiiio9 
ícdtormai lsrat io re ípectu marerix vt üc 
attuata intra genusíubrtantige, etiacriC 
ipíj rariof^'. aialis vt recipiat accidentia» 
4 0 (jonfirmat. hax impugnaiio.Quia 
approxiiaatio ignis ad panum ( idemque 
vídere eit in aii;s conQitionibus ad agen-
dum)eÜpuraco i )d i i io v t viat 6c caiefaf 
CUt,pro aliquo priori ad illam prxiuppo-
ni tur ignis integre ae piene conü i tu tus 
In linea fub|íana£E,ac virtutis operativaí . 
Sed materia pro priori naturx ad forma 
nonefl integre ac perfeCté ccntUrutam 
linea fubftantiae, v t per le patet, nec etia 
in ra t ionevir tut is , aut quafi virtuti? re-
ceptivx a c c i d c n t i ü . v t f a t c t u r d a t a Í0U4-
tio.Ergo ob oppofira ratione forma fub* 
líantiaiis non cft conditio reípeCtu macei-
r i x vt recipiat accidentia. l^ec prodeft íl 
negespar i t a téex eo ,quód approximatio 
io lüm fu conduio concomitans vt ígnU 
agat,receptio vero forman í i t p r s v i a c ó -
ditio vt maceria recipiat accidencia. Si 
enim íubílátialis foraaa,üve illius recep-
tio,eft íblum condicio.quáquaaA p rxv i a , 
v t materia recipiat accidedadcaíperde-
bes a í rcrere ,matcr lápcr fe iplam eíi'e v i -
t i m o completa & perfea?u\ intra genu& 
fubílanri^,connotara íoiüm forma vt cu-
ditionc : quia fnbiectum receptivum for^ 
jriarum extranei generis, deber e í k v i -
timocon^piecú ¿k p e r f e d ü íntra proprifi. 
genus.At cvidcntUsin.ñ cí\ materia per íc 
ipfara noneí ie vic imócópletá & pcrfe^íl 
intra propriu genus^ónotata folü forma 
ve conditionc.Ergo fubftátialis formo/ir 
ve ípGus receptio, nó clt conditio, adhuc 
prxvia , vt maceria recipiat accidcniia.^ 
Nec p; s u r c a tetorqueas Uulanrism háe 
in 
A n fi t co m po fi í u m; ve I íbla ma U r I 63 
in anima tationalí, q'-ioe licet íit inconi-
pleta ultra gcnus propriiun, iluiexuai Ipi-
ricuaiia aecidentia. Ha:cciüin obícctio 
prxoGCupatafüir??.3 2.0b iingulartiíiira-
tioMlis animx con:Uáon6.íV/¿/% 6c pnn-
Gipaiiter rctciUtur.diícurtu ex 'D. Tnomá 
cí i j rmato díf'p.pr'jctd.n. 3 3. ex quo plañe 
conílac tmteriain nonrecipere acciden-
tia, ñeque propria,ñeque comínunía3nifi 
íuediante tbrmá íuüLtantiaii. 
41 ^«¿írídenique reijcitur.Vicales 
enim poL-entix leníicivx & illarum a¿tus 
recipiunturin materia mediante turma 
vt ratione tbrmali vivendi ac íeatiendi, 
& non vt conditione.Ergo íimiliier,quá-
t icas^ coetera accidentia.lilaiiodcdaci-
tur, turna pari ratione vtnuíque ; tum 
cciam,quia virtutes feniitivícóc Uiarurn 
aausjdebentrecipiin parte orgánica 
snodo extenfo : alias non opcrarcntuL* 
materialitcr.Siergo virtures lenddva: ÓC 
jilarum adus recipiuntur in materia me-, 
diante fara)á fabftantiali , idem dicen-
dum eft de quantiratejac lubínde de co;-
teris accidcntibns. Antee eaens vero, íup-
poíitadiltinttione rcali potcntiarum ab 
ardmá,áD.Thomáftatuta , £ á^multis 
Adveríariorum admiísá , pro^atlir quo^ 
adpriorem partem.Vitales enim poten-
tia; íenritivee emanant ab anima ve radi-
ce prima vita;,&tamquamiiiius pioprie-
tates. Ergo anima eít i d , quo mediante, 
materia recipic eafdem potentias^u ra-; 
t ío recipiendi illas immediate. Omne 
cnim principium vitale,live per moaum 
potentiss radicalis, i lveproximx , ncuc 
eft ratio aííiva vitaeíliblequenris, íicetiá 
receptiva,cuQi fit principium fe movens 
intrinlece. Indidé veióextorquetur po-
íterior ciurdemantecedentis pgjS, adhuc 
poíitá comínuníoriAdverfarioi ü. opiviio-
ne,negante d ftindioné potcntiarum ab 
anima.Aótiones enim feníiti vaí, cüm fine 
vitales,recipiunturin codem principioá 
quoeliciuntur. At nó eiiciuntur a mate-
ria,niíi mediante anima vt ratione for-
mali vivendi acfentiendi.Ergo nec reci-
piuntur in materia,nili mcuiantc anima 
vt ratione formaii vivedi 6c lenriédi.Pro-
batur mlnor:Qaia efte raiionéformaicm 
vivendi ac feníiendi,non convenit mate-
ria;,íed foiiiin animx , qux deíinitur per 
Id i quo fYimd vlvimus fíntímus, mtcííí-
^/m^.Ergooperationes lenlltiva; no eii-
ciuntur a materia, niíi mediante anima, 
vt ratione formaii vivendi ac fciuiendi* 
042 POSTtPJOR AíTerti pafs,qua lla-
tuimus materia eñe princípiü quo com-
poficú recipit marcriaiia aecldcucia,faci-
>€ probatur. M irenacnim cu;n ñt primi; 
fubiectu & pura potentia patsiva, eft pri-
ma radix recipiendi quklquid materíaie 
clt.Ergoipla eít principifú quo lubieCluu^ 
recipit accidetia materialla. Vode opor-
tetinijsaccidentibus tria diOinguere 
cundum mentís coníideratloue.Primum 
eítquód matenalía íintriecundun^qisod 
habeant racioné a¿lus,qüamquá fecüaa^ 
r i j , ¿cconfecuti adeíic íübiecli íimpiicS-
ter: tertiú, quód quxdam iliorum vicaiia; 
finr,íi ve per modíi vírcutis próxima;,live ¡ 
per raodü acxionis3operariomíVc.Süb pr; 
ma conüueratione recipiuntur acciden-
tia mionc materia; vt principíj quo; quia 
illa eft prima ratio recipiendi quiüquid 
materiale eit, ü v e de linea fubftantií;, u ve 
acciüenusjquatenus íiiateriale. Subfecú-
da iaípectione accidcmUconvcniút co-
po ñ t o ra t i on e fer m g fu bí i a t i al i s, v t pri n - . 
clpij quo^níü forma cüm lit aCtus primus r 
fi mp licite r, eft etia radix totius aélualita-. 
tis cófecutas in proprio copofito. Sub rcr* 
lia deniqj ratioae,forma,icilicet,anima > 
eft principium 3«o,non Iblüm eliciendi,! 
fed etiam recipiédi omnia accidentia v i -^ 
talia. Ñeque vilum eft abfurdum, quód 
in eifdem accidentibus opcrationibufqueí 
locus pra'ciíioní íkyYX fecundtim vna co-
ííderatione pendeancá forma, fecundüra 
altera veró a materia,táquam aprincipi<jr 
quo recipiedidicut eadé indiviíibilis cog-
naio vt viiaiís refpicit potentia folam ve 
princípiü quo receptivwmiquatenus vero 
exprcísiva obledi reípicit ípeciemíblaa 
vtpriucipium^w mrenrionale. 
43 Q F A P R O P T ü R t á i m z c v U t 
quám forma,rcípe^tu acckieiuium mate-
nalium habenc rationem priacipi) quo i b -
lüm paríiaiIs7accipiendo voamquamqud 
feorllm: cceterum íübie¿Lum inhxfiünis 
iliorum eft cópoíitum ex vtraque refultás 
indivilibihter & per modíí vnlus. llabeC 
cnimquidqnidrequiritur, ¿c füpváw.io. 
afsignatum eft, vt íubic¿tüinhíKllonis ais 
fcihcec, potentialitacem ad recipiendum 
i l ia ,& aclualitarem adfulien:anduai'.po-,. 
tcntialitate,ratione materia 5 aQualita-
tc vero ratione forma:. Proindeó^ Ibli íu-
biedo eóvenit efle ílibicdum immediat íi 
inhítfionls accidétiummo auté materix, 
ñeque fofmaí,nili vcluti principio S¿ 
parrialip^tqucirnta propriáliueá. Qjíaití 
E 2 fíoa 
¿ 4 DcGElSIER.DirpXlDeí'ubiedoaccidcntiumi 
non eft neceí r i im,aut rationi conforme^ 
aísignarc duas vniones corüdenj accide-
t i u m , altcram.qua inhíereant materias, 
akeram vero quá ¡nhaereanc forniíe.Cíira 
en im neutrailiarum íit íubiedum imme-
dia-tum accidentium,neque ex t rcmf icu i 
á t vniOj íedvnaquxqueío iüm lie princi-
p ium part ia l i terconí t ímtivú talis extre-
m i j n o n cü opas asignare dupiieem eiuf-
dem accidentis v n i o n e . C ü m v e r ó e x t r e 
murnip íüm vnioms, TciUcet compof i tü , 
indiviíibilitcrac per m o d ü vnius ex v tra-
que parte refultetmon eget dupiiei vnio-
ne accidentis,fed vnica.bicut p o í i t a l e n -
r e n t i a D . T á o m a e d e vmca e^iüeni ia rea. 
Jker diftinda ab vnoquoque c o m p o í l t o , 
& aliunde opinione probabih, etiam i n -
tra ipíius Scholaru , dedi l t indionereaU 
vnionisfuperadditce ext remis , exii lcntia 
no vniturcopoli to media dupUci vnione 
fed vnica & indiviíioiU. Idemqj de lubíi-
í lentia pu tand í iob eandem ratione, ma« 
x ime in mea opinione,iuxta quá ex iüen -
t i a fubftantiaiis reí non di&inguitur reali-
ter á fubíiñentia eiuldem, v t D . Angé -
l i c o , de varias rationibus ex proífeíio otte-
dam in Metaphylica.Ua ergo de acciden-
tibus relate ad compofitum airercndum 
cí t ,vnica indivifibrli vnione comungí , , 
44 De íubfiüentia autem Ve roí d i -
v i n i aíTercndum v ide tu r , í akem in triduo, 
mort is vni tam fiuííe duplici vnione rea-
l i í e rd i í l inda ,a l t e ra animas,altera corpo-
r f C h n l l i . N a m c u m anima Chr iü i lepa-
rata tune exifterct á c o r p o r e , etiam vmo 
hypoñat ica refpondens animx,Óc i n t r i n -
íece recepta in iüa., debuit leparan ab 
vnione hypoftatica refpondente cadave-
r i Cbrif t i i iomini j íeu corpori iphusiam. 
defundlo,quod n u n q u a m ü i m i ü u m tuic á 
Verbo,ÍJcut ñeque anima ,v tñdesdocet . 
Vnde & conijeere licet Verbum a p r in -
cipio Incarnationls coniundumtuiiie hu-
m á n i t a t i duplici vnione part ial i , altera 
ad animam,altera ad Corpus terminata, 
quarum quíslibst feorlim peileveraveric 
in triduo m o r t i s , vnaquasque in fuo pro-
prio ext remo, ne cogamur allerere per 
mor remChr i f t i re lu i taüe novum m o d ú 
vnionis hypoftatice in quolibet extremo-
r u m f c o r í i m . V n i o e n i a r Verbiad huma-
nltatem vt humanitas eratqucddam to-
tLira,diííoluta fuit per mortem Chri l t i : na 
deTinente efíe bumanitate i l la , neceiium 
fuit definere vnionem i n cá receptam. 
SECTIO T E R T I A , 
'Argumentafententm oppv/ítafolMta, 
45 B U C Í B S I . Si rationes, quib» 
X^Jf p robav imus lóüuscópofu i cÜe 
recipere accidétia5íunt alicuius 
roboris,probant p iané , non modo mate-
r iam,&: formara ícorUm , fed ñeque có* 
pol i rum ex v t r aquee í i e fubiedíi imme-
dia té receptivu accidentium.Nam com-^ 
p o í i t u m ex vtraque non eft omnino c ó * 
ple tü in genere íübftantiís, nec per fe i\ b* 
- lilteas,nifj ei fuperaddatur fubííftentia.iii 
ergo iuxta probationes noftra; opinionís 
íolCi id quod eft cóplerum m genere íub^ 
ftantia;,& per le fubfiftens,recipit irame* 
d i a t é accidetia, cópoíi tum ex materia 
forma n ó erit immcdia t f i illorü fub iedu 
fed folü luppoütúj í ive lubíiftens. A t coa-
fequens ablurdti eft,vt pate.t ín humamta-. 
te Chrilti,quOÍ recipit propria a c c i d e n t é 
i m m e d i a t e , e ñ . h a : c n o n recipiátur infup^ 
p o f i t o , q u o d i n c r e a t ü c i t , & incapaxre* 
ceptionis acddcn t i ú . AUoqui dlmitcente 
Verbo divino bumanitate,iilamqj relia-
queutcln rcrum natura,omnia eius accl-
cientia defincrent elle per varlationem 
fubiecti:quod etiam ablurdum cü. 
46 TUtfP.Ncgandolequela. Quáv i s . 
enim cópoínCi ex materia & forma de-
bcat eiTe per fe lubíiftens, leu c ó p l e t u l a 
linea íubftátia: v t recipiat accidcntia, ad-. 
huc fubíiftetia ipfa non eft ratio recipiédi , 
fed lolum tera^inandi. Itaque llcut iuxta 
dida/wp.w. 44. forma eü principium qm 
totius aduaiitatis accidentar,& materia 
p r i n c i p i u m ^ r e c e p t i o n i s j t a etiá lub-
ilftentla eft principium terminatioms 
eorundcai accidentium, Quare iuppoft-
t u m quidea» recipit accidcntia, non ta-
men fecundúm fubfi íkntiara, ve l ra t io -
ne illiu5,íedfolum ratione materia;,prout 
ib idemdidumef t . Ratione enimfubí i -
ftentiiE lolum terminar accidcntia, idque 
media té , íeu mediante terminatione c ó -
pofui ex materia & forma. H o c e n i a i 
ipfoquódfubfif tcnt ia , live propr ia , ft-
ve aiiena,^erminet immediate naturam, 
íeu compofitum fubftantiale , terminat 
et iam ex confequenti quidquid accidíi; 
eidem natura;, i l íamve confequi tur ex-
tra proprium genus. Hinc patet ad i l l a -
t ionem abfurdi in lubílftentia V e r b i , I l -
la non «lie rccept ivá , fed puré ac media-
'An ficcompoíkümjKi 
t^'ter rtiiíiativam accidaitium huaianica* 
t isaüliaipra: 5 quatenas t e r aünando ha-: 
mílnira tera i¡r iraeaiaLé^ermlaac ilíbin-
de & coa íequea ie r accidentia omoia 
eluídeín humanitatis. Vnde íi human i ras 
ka dimitteretur áVerbo , vt in rerum na-
íUt'a maneret,non mutarentur illius ac-
cidentia-. quia adhtic psriUkrent omoia 
illius principia imrnediata, tam in recir. 
piendOíquam in actuando, qax ídnt ma-
terla f o r m a ^ i c e t a e í k e r e c principium 
mcdiatü, ac remote íoíü. t enn ina t ivum, 
Ggxoá eü íliblsilentia Veib i : non enim va-
iiaturjautderimteüe accidens per mera 
iráriationem principl) mediati,nili etiam 
I m m e d í a t u m varietur.ldcoque acciden-
fiaEuchariüicx quátltatls^vt color,lapor 
odor,<5cc. eadem omnino|) ir- í i í lunr,quia 
permanet immediatum ii lorum fubie-
düm ,q i lod eli qaanticas,quamvis deiie-
ílEeííclabicctüm i l iorum m e d i a t ü , q u o d 
<:ra£ fubítaníia pañis & v in i .Cum c r g o i n 
hamanitaíe , fi aVerbo dimitterctur,per-
flÜeret adhucfubiedum immediatú^ ac-
Cidentium ;quamquamdeñecreí uibíiíle-
t i s jqux íblüm eíl terminus mediatas,ea-
dern numero accidentia manerenr. 
47 OB Í I G I E S l í , ArgumetCi p rx-
cip a um P .Suare z Mf$ .14. Mttath .feii. 3. 
v b i contendit materia prima poíle ac io-
lere aliquando efle iubiecm vnicum; qua-
t l íat isiQuia in materia eít tufíiciens capa-
citas,v¿jpíi inhxrea tquác i tas immedia-
te.Er^o exi i l imadaeí t im media t í i lub ie -
¿íurn accidentium. Conlequent iá pater, 
Aíííecedens probatur mult ipl ic i ter . Pr/-
wsLMateria enim de fe habet luí í ic iente 
capac í ta te adrecipiendü.accidens, & íu-
í k n t a n d u m illud,íiqaidem habet propniv 
ettentisír aóiü^quo conítítuicur ens m adu 
oppoOco po té t i x obiecti vx.iS'fffw^o,Ma-
teria habet í u f ñ c i e n t é e n t i u t é 5 vt i n ea 
íuñen te t immediate i u b í h m i a i e tb ima, 
qux eíl emitas mul tó íolídior quant í ta te 
& quolibet alio accidéie.üVr/íó. Si prop-
í e r aliquid materia non haberet u.fdcien» 
í c m capacitatem vt ipíj immediate qeá-^ 
titasinhxreac,tiiaximé,quiad€pendet á 
forma,ac proinde íbiü niedianie illa po-
teft accidentia recipere. A t com 
ctiá depender e d i l p o ü t i o n i b u s , ^ tameq 
non ideo ijs mediantibus recipit o ^ e t a 
accidena,fed immediate. Ergonec ma-
teria tecipit quantitatcm mediante for-
ma3quamvis ab ca dependeat jfedlmme-
d i a t c . ^ í ^ o . £ o d e m m o d o í c iubec ma 
t e r i a c í r c a q u a n t i t a t e m l n homíne , ac la 
ali/s miífis.At materia in hou.ine t i l lur 
biedum iminedis íum quantitatis,;io v 
roforü;a;qux iicuí fpiriiuaiis Ir 1 
dibilis d í j ñ c eria nequit immediate reci^ 
pere effcctiáformalem exréíiunís a qr-a-
iÍLate,ac proinde nec quárirateia iplú!;.. 
Ergo & ía alijs mixris íubiccKi. irn inedia-: 
tum quantitatis nünt; í t form 1, íéd 1 • -
r í a .^¿ / / / / í .Mate r iadebe t determinar] pee 
d i ípol i t iones prxviaSíquarü vna eíl quá.-
titaSjad recipiendam forma: debet enim 
prius dividí in partes,quam .ipfi i.pplícciur 
formajqux folúm appiicatur t á tx v a ta-
t x macerie.Eigo grius materia debet re-
cipere.quuruu ate m ^ c u t 6c C(Xtet.\.s dif-
pofuiones; ac proinde eít íubicCluai cei 
immediate inhxret quantitas, 
48 i ^ £ 5 P . Negando alujmprum,5c 
anteceuens argumenri . /á D i . P t v J ü a t i Q -
neniíConfrat ex diííis ÍG VÍ.) UCJ al ^^¿,5, 
materiam non habere propi 1^ a 1 (c1 \\%u-
t iam , fedcfic poientiáfit pare pa'^iv.-m 
&receptivam pi iaúa¿ tus ,qu i t í . fui i i .m-
tialisforma. Veri im aehee ^ rfítl^fa H>ra-
tis opinione contraria, non proi ..tu; 
teriam h a b e r e f u f í k i e m c m StcitialitaíviU 
& rebur ad fuftentanda atcidentia , ve 
oñenfum eíl íüprá a w.z9.quía prius rc i . 
c i t & recipere debet e í íe lubüanuaic fna 
p i i e i t e rá f o r m a , q u á m accidemale ÍX fe-r 
cundüm quid á q u a n t í t a t e . A D t í . Fnb* 
Materia non fuüentatformáXubílanciale 
dando ipíi e ü e , íedpot ius recipiendo ab 
i ib:quia tantum eíl porentla paisiva ; i u -
b 1 ecmm v erd ac cío c n¡\ u m U Ú e n tn 1 d a-
do ijs e í i e , t amquam aliquid t^ainino c o -
plctuín,auí fubliítensper fe. Patet iglLüf, 
v t materia reclpiat forma , ipfarad 5 « o -
dod i¿ lo fuüentet ,íufíicere porentia eliss 
paisivam;vt vero íit fubkcUíni accldea-
t iuar ,deberé materiaa> elle per k íp í a r a 
ens ia a¿"lu complci'o}aut per íe fubíüu 
te:qux dúo ma te r íx rvpngnant . / í D l í l , 
Proh.Compoíkum ÍJÍUUA pender a o i l r c -
íiiioni-xisvt á.cauíis/iHrcdndií¡onibus re 
quiíi t is ad ip l iusconíerva t íoneni , ira ía -
men vt ex ic habeat actuaUtaiem plénatxi 
intra genus iübüant ix ,qua pofsit (¡.¡brtea-
tare , t u m e a í c é diipofuiones tü ík alia 
accidentia Immediate. A t v e . o m^tei ia 
pender á f o n n a , n o n táquá á dUpoíitionG 
c ó í e r v a n t e d ^ d t a m q u a m ab actu primo 
6c fenaal i / fine quo nullam aciuaiita-
teaii habet,qua accidentia í u í k n t e t . A D 
XV.Frobfitiomfft exdic;;s an^n. 44» 
90 De GENER.Difp.L.Dcíubic¿l:o accidentium: 
í o r mam fubftantlakm no concarrere rc-
cipiendo accidcntia matenaJia:qLiia nec 
eft f ubkdum quod receptivum i l lo rumj 
fed hoc fol i compofuo convenit $ nec eft 
í u b i e d u m ^ w ? redpicndi , led hoc pro-
pr iam materia; eft. T a n t ü m itaque for-
m a eft pnndpium a&uandi, quod etiam 
requiritur ad infoeííonem ex parte fubie-
ü'hCicatScsid recipiendumpotentialitas, 
qua; ex materia vt principiooritur^Nulla 
autem eft repugnantia i n eo,qu6d forma 
ípiritualis, qualis eft an ima, íit ratio & 
comprincipium i n h x í i o n i s accidenti 
materiaU.Cnm enim rationalis anima íit 
e í lent ia l i ter forma corpor ishumani , ve 
in Concilio vltimol^ateranenfi definitü 
fui t íbb Leone X , & potens fubfidio,fi ve 
miniflerio corporis, elicere operationes 
nfiateriales ac feníitivas^nihil mirum fi 5c 
Ipíi compoí l tofubf tant ia l i corporeoque 
fit principium ad tcrminanda,fuftencan-
daque accidcntia materiaha. Ad V. pro-
hatiomm/m quá n imiúm fiditOviedo hic, 
cmtrov.i.p.i .w.8.dicimus, quantl tatem 
non efle diípofi t ionem p r s v l a m , fedfo-
Kim concomitantem formam 5 cum íit 
proprietas fecuta ad formam fubftantia-
iem íecundüm gradum corporeitatis.Vn 
de non requiritur , raaterlam proaliquo 
priori adtormam eftc quantam^aut d i v i -
fam jfed fufficit habere id concomitantef 
& inrra iníl'ans reale. Quod probatur ex 
d o d r í n a ipíius Oviedo ^ alioruraque ex 
Adver ían j s ,neg^nt ium mutuam caufali-
ta tem inter di ípoGtionem v l t i m a m 3c 
fbrmam»Non enim minüs exi_git forma 
ignls v.g.materiamefle calidam v t oiSto 
ítd in t roduct ionemfui ,quámeífe quantá 
6c divifam. Ac licet forma ignls exigat 
materiam calidam v t o d o intra inftans 
yeale adintrodudionem íü i , non tamea 
exigit i l l am elle calida v t o d o pro prio-
r i naturse ad eandem formam.Alias ficut 
forma ignis praecedrt in genere caufx ef-
ficientis calorem^t octo,vclut i proprie-
t a t é f u a m jfic & calor iplein genere cau-
tas dífpoGtivae prxcederet iplam formam 
ignlsjatque adeóda re tu r mutua cauíaU-
tas vtr iuíque.quod ipfi ncgant.Ergo pari-
ter . jcúmquant i tas í í t proprictas lubltan-
tialisforma; quatenus corpórea eft, non 
requiritur in materia pro priori ad ipfam 
formam ; fedíufiicit l i i l lam comiteUT, 
& fequatur, v tpaís io conrecuta ineoaem 
inftanti reali ad ipfam formam. Inftatuc 
etiam in o m n i modo dlcendi Adverfa-
r iorum,aí rerentIum q u i n t í t i r e m conv'c-
nire materiíE vt proprietatcm pro prior! 
natura; ad formauijac proinde (nateriaai 
p ro aliquo priori naturae cantare quanti-
tatem.Mock) lie.Materia cauransquanti-
tacem exigit indiftantiá ab ipia:qüia esu-
fare non poteft id,quod diftans ab ipla t i l . 
£ t tamen non ideo príefupponirur mate-
r-ia.indiftans,íed indiftantiá eft quid eon-
fecutum ad quantitatem > vtpote ditfcré-
t ia loc i . Ergo panter >iicct materia non, 
nifiquanta & divifibilis , pofsitrecipere 
ma te r i a l em. fo rmam, raa l é colUgitur de-
beré elle quantam diviubilcmque pro 
priori naturüe ad formam,fed íufíicit fi id 
coníequeater & concomiranter habeat» 
49 O B i r c i E S I I I . Acelden-
tia nuilatenuspendent á forma ?'nec for-
ma pneftat cauí'alitatem in illa.Ergo ma-
teria independenter a forma recipit acci-
dcntia, atque aded immedia te .Coníequí l 
tia patet. Antecedes vero probatur; Quia 
forma nec cauíat accidencia i n gener© 
caufx materialis, cüm non impcxrtec po-
tcntialitatem receptivam iploVum ^ee 
prxterea ingenere caufa; formaUs, etna 
forma non informet accidcntia: nec d*-
nique in genere caufaí efficicntis per d í -
manationem, cúíii hoc modo ad íummu. 
penderé pofsintá forma acddencia ipnu$ 
propria , j i on autem communia, Al iud 
prxcerea genus ad rem excogaari nequí t 
i n quo forma caufet communia ¿ c c i d s -
tia. Ergo hxcfal tem nullatenus -depca-
dent á fo rm^ ' 
50 K £ 5 P . Eormam concurra» 
re ad inhxfionem accidentiuni, non ve-
luti principium recipíendi,' quod eft po-
tcntiale;fedveluti principium actuancl^ 
non quideai ipla accidenria, qua;i co í t l -
tuateumeis aiiquam terciam naturaa^ 
íed iníbrraat ione aduante materiam-Eo 
nan'^que ip f oquódmar e r i am aduetspr|-
ílat eífe fubftantiale S¿ ]n adu íia^pijcítcc 
quo compofitum conítituirur potens t e r -
minare áfuf teotare cfte fecupdarium.jG-
ve accidéntale.I taque foraía conftitueij-
do compofitum óc ínfo raí ando a i a t e d : í 
efí principium fórmale iahxfionis , fíve 
íuftentacionis accidentium, 
51 O B I I C I E S IV,, Acciden-
tlaiaimediateinhxrenc Uii fubicdo>d.e 
cuius poteatia educitur fubítamiaiis for-
aia.Athxceducitur ex potencia pafsiva 
materia;.Ergo accidcntia iahxrenc ma-
teria; immtáuit.Confirmatur. A d i ó gc-
11»-
An fit compo{!tiáín,vel fola materia? 
jrjei*ativa,quá forma educitur de poten-
tiá mace ' ia; ,non.redpit í i i in compolko , 
fed in ípsa marena,quam tranrmutat ira-
m e d i a t é d e poíea í iá inadium. £c tamen 
a¿i:io illa eft verum accdens.Ergo ¿k.cxt-
tera acddéí ia no rcdp iñ tu r immed iace in 
cornpoíko,fed in raatena.Nuila enim ra-
t io ipedal is ef t in coetcns acddencibus, 
qu?¿ paricer non vrgeac in poteíitiá gene-
í a t i v a . R B S P . N e g a n d o í i u i o r e t i i - ^ a i a 
íiccidenna iumiediaré inhxrere debent, 
íion iUi íabie^to 7 ex quo forma fübílan-
tiaiis cdudtürj íed ex quo ípia educiumir. 
C ü m v e r d eductio fie produüio rci de-
pendenter ine í le & fieriá fubieólo, ac-
ddentiaque in elie &fieri pendeant á có -
pofito per fe fubíjftemijConíeqLiens eft ve 
c x i p r o f a b í e d o educantur. Vnue retor-
quetur obieftio.Quia forma educiturex 
potentia materijE/tpfi inheerec iminedia-
tc.Sed accidemia educuntur ex pocemia 
cornpofiti.Ergo & ipfi ínhaerent imme-
d ía te . 4 P Confirm. prxccrmlfsa aliorum 
íolutionc3concedo maiorem (5c minoré , 
fed negó confequentiam. V t enim pi ar.-
ínifsi Cupra d'tfy.i .huius tractatus a, nu. 24. 
• generatio ei\ad:io inftant anea , & pura 
v iaad introdudionem forrax in niate-
r iá j ideoque poteft i n eá immediat^ reci-
pi ,quin impediat áfubfíantiali forma ra-
t ionem adus l implidrer p r imi . Coetcra 
vero acddcntia,de quibus in p r x í e n t i 
difpUíamuSjpermancñtia funt, & áfficiuC 
totumiprum,iamcont t i tutum in a&uiac 
proinde non in mater ia , í ed in ipfo, reci-
pi debent. 
52 I N S t A B I S A c r l t c r . P r x -
^kanientalis relatiodependentiac á D e o , 
iuxta fententia^n T h o m i í b r ñ diítingucn-
t i u m rea l i r e rá fundamento relarionem, 
i n h ^ r e t m a t e r i í e immedla t é . Sediuxta 
p rxd ic l amíén ren t i ami i l a r e i a t i o eft ac-
cidens permanens. Po tc í l ig i tu r aliquod 
accidens permanens,& non íblüm viale, 
recipi in materia immediate.Minor cum 
conrequcnt iápate t .Maior probatur mul-
t ipl ici ter .f ' r i^o. PríEdicamcntalis illa re-
la t ió dependentix á Deo convenit ma-
tetia: prima: pro illo priori naturce ad iot 
i t iam/mquo terminat,fea terminare i n -
telliglcurcreationem. Sed quidquidpro 
Jilo priori naturx ad.formam convenit 
íiiateriiEprims^ri eft accidens, inhísrec 
jpíi immediate.Ergo praidicamentalis re-
iatiOjfi eft accidens íuperaddi tnm, v t t r a -
dki l laopin io , inha; re t materix i m m e -
di^tc. Sicm:¿d E.e |a t ía ppaídícamenraUs 
dependendíK,qua materia tcft:nurad fot-
mam,nequie non Inhscrere e ídem mate-
ria; i m m e d í a t e : quia mha:ret íubiedo., 
cui i m m e d i a t é prseítat effedum fuam 
propriam foripaienijíSc hunc, noxi com-
pofito , (cd materia; pra;üar. Eigo ita 
dicendumde relatione dependentiae ad 
Deum.TVfí/^. Rclatio f imi l i tudinis , qua 
vna materia eft nmliisalteri emídem ípe-
cici,nequit non afticere i m m e d i a t é eam-
dem mater iam. 
53 £5"P. Negando maiorem-
Relat ioenim prscdicamentaiis? five quá 
materia prima refertur ad Deum ve pr i-
mam cauiam,fiveQuá rcfpicit fo rmam, 
five qua m a t a i a m alteram Ubi í imilern, 
auc di ís imiiem,non inhxret materia; i m -
mediaté , fed tou,ft.ve compofito fubftá-
tialiequod fjcutíuftentat omnia alia acci-
deiiua,ita & relaciones omnes prasdica-
menta les .Solumínter haseft hxc ü i l l ia -
dio)quod aiiqua; habent pro fundamen-
to materiam , vt omnes enumeratx in 
pbiedionejaliquas v e r ó f o r m a m , vt rela-
t i p dependentix ipfius ad Deum , & a d 
materiam p r imam,& fimili tudims ad al-
teram formam.Conveniunt ramen o m -
nes i n eo,qii6d i m m e d i a t é i n h x r e á t c ó -
poftto fubftantiali, ac fubfiücnti perfe, 
quód proinde mftentare poteft quídquid 
ipfi adhxrcc.Idemque eft de ommbus re-
lationibus quxcunque fundantur in acci-
d.enci,vtinadione,pafsione, quantitate, 
& qualitate. omnium enim rauo vna 
cft j íccompoíixum habet rat ionemí 'ubic-
di^wirefpdctui i iar i im.Neque id impe-
ditur ex có quod prxdicta; relationes, 
prxfer t im in argumento memoratx , t r i -
buat denomin . i áoncspropr ias ma te r ix , 
f a l í q u e f u n d a m e n t l s A non compofi to . 
•Refpondetur enim , id provenire ex eo 
quód denominaiio fo rmx non prx-
ftaturfubiedo, míí iuxta applicationem 
f o r m x , & í u b í e d i capaci ta té ; qux in to-
ro n ó eft ad recipíédas illas deno .n ína t i a -
nes,qux íunr pa r t i s ' p ropnx , í ed alias.Po* 
teft v.g.relatio, quam materia importat 
r e í p e ¿ t u f o r m x , denominare materia ra 
redpientem,^; vn i í am;non ramen com-
po f i t umip íüm,quodprop r i enec reclpit, 
nec vnitur formíeded adfummum deao-
minabíc ipfum relatione a í ivdum,au t c ó , 
ftitutum,our inadxquate r e l a í u m , 6 c q u ó 
ad alteram é duabus parubus ? qiubus i n -




DE SVBIECTO GENERATIONIS. 
Vtríimhabcatpluresforrnasfubñantialés^utaliquam 
CQxyzm fibi? 
Hum. !• O N S T I T V T V M Efidifputatm^prcecedentijft^ 
cUentímnrmieJJe matzriamjyrirtiamj'ed compofitumJubfímtiale. Ihidem 
quoque, 6c in Vbyiic&álfy'i^ÁcdA .ajfiriímis. gemraíiontmfúhfaníiix-
Umrecípi mmediate in rnatm'djdque non oh/tare vt ex tila & forma rejultet vnum fsrf i 
intra gcnusfubftantiáVerümadhuc oportetjpecíatm examinare,an materia/itJubieBuwge~ 
yierat ionis quatmus affeBaperformám altquamjubfrmi'talempraV'am 3 & reditn dljimúa 
ah ed,quapofíeapYodítcitur,& commumcatur/ibimedianteedd.emgsneraticiiSian vero midé 
Jumpta,&Jecundümfuam enUíatemfolam.Quoaipfum alys verbis inquirí jolet^ jcilut^arh 
wateriarecipknsgenerAtionmfubftantialmhaheat JiimUams formas rsaliier d//tmóias>}ft 
quotmn confort ÍO vmm perfcconjiitmt* 
SECTIO PRIMA. 
Qefermtuá fententia, & mens AríBotelis 
etper'iiur,acfinfus difputaikniK 
2 T T ) ¿ 2 I M A Sentcntia docet t o t 
. dari formas rcali te^dill indas 
in c ó m p o í u o íubñátIaUjquoc 
ineofunt gradus metaphyíici,feu prscdi-
ca taformai i te rd i f t i t í¿ ta . í ta Henricusde 
GandaroapudExiailumSuarez difp. 15. 
/ 4 i ? í ¿ t / ? , ^ / ^ . i o . Pauíus.Venetus in fum-
mkdéAmmac.s .&7.Metaph .Al i j volunt 
ía i tem formam aiiquam corporeitaris^ 
pr^ruppcni realiter i n ii}ateria,ipí¡ cose-
vam,v t recipiat formas íubft antiales füb-
lequentium gcncrationum , óc i n earum 
coníbr t io to tum fubílantiale coní l i tuat , 
I t a Avicebrcñ in lib.fontis i;ií¿e.Avicenña 
l'tb.i.fuffickntiíecap.i. Albertus Masnus 
z.Maapk.traéí .2 iKichzváuim 2. 17. 
Et in viventibus corporeis dari a l íam for-
lDamÍL"íbílanüaIem,prí£teranimam,rue-
tut Scotus in . i2.q. 3. atque ipfms 
Difcípulhvt Fabertbeoremate3 y.Caveiio 
difp.i.de Anima f e t í . ^ . Mafírius diff.z*. 
Vhyf.fl£i.ára7>'2.&¿¿//^.¿r.i.ac PontluS 
difp.1 Je Anmafetf .5. Suñragantixr Seo-
to alJjjVC Conmch.de Sacram.ar.2>Czn)C' 
rarlus 2.p.q.27.DSi^áim]sl:b,i.de Anima 
textu iz .ZibareiuSjMurcia, & Flecólo• 
mincus apud Pomiun í . 
3 Quamvls vero cidem fere 
opinión! accenfendi vidcbanrur qul do-
cenr elementa Cecandum proprias for* 
mas fubí tamiaks nianere íormal i ter ía 
mIxto}et iaff i& ij ,qui plnres animas con-' 
fíituunt i n eoccm homine fecundüm 
gradusdiver íos vegetandi, í c n t k n d i , as 
rationandijadhuc tamtn illos non rt í 'e-
ro,nec circa corum fententiam inítituO 
diípirtationenKquoniam v traque cafncul* 
tasproprio loco-examinaada eñ : p r io r 
quidem infrá, c ü m de mixiione d m c r á -
imiSjpoñenor veró traéi.de Anima , ,vbl 
opporrunius fedem habent. 
, 4 u 'BGVND A Negar piuralU 
tatem omnem forniarLimíübltantiaíiuíii, 
tam in viventibuSjQüamin non viveoti-
busjrcijcicque tarn formam corporei ía-
tis,quámalia[ii,q,ja:cunque ea f i t j c o a ^ 
vam mater ia ,5cpra ' íuppof j tam in e á v t 
recípiat fubftantialGm ^enera t íonem. Ira 
Avcrroes inpr¿fenti,comment,'79. AiemTs 
1 .p.^.óz.Durandus m 1 J/ií.á.q.^.. Suarcz 
fupYdjWbl plurimos pro ebeiem plácito a i -
k g a c , ^ difp.i 3 feft.s .Hurtado difp.Vhf 
{ic£4..Avcrí¿q.20.fe¿Í,.5, Arriaga df/fj$* 
Vhyjica d minx$ o.aü'creés nulluai in Hi l^ 
p a n i á o p p o í i t u m docere ,paucos in |r3> 
lía5&:in Germaniá r a r i í s imos , Oviedo 
eont Y, 3 iVhyjíca píjnffo 2.SpimJa difp. 1 .de 
• Anima/eéí.2 .CÚVCI.vnica , Lakmacdcr ^ 
Amna d'fp.i 1 .QnwQ*>dyrp,Vh)fic# tf.febt* 
Ispoft Conimbricenl'es m prafinti ith. 1 .e, 
4..q.i9* & fzo. Eamdem compiexantuE 
Oímies Thoml í l a : cum Aúft, <3c D . T h o , 
ftatim expendendis: praefertim Hervams 
traer Je vnitateformarum, vb i centum ar-
gumenta proponic pro hac opinioncjcu 
tamen praeíiaret expendiiíe , v t Gra:ei 
qui-
An in €o finí plarssformse fimulj&cj 69 
qH¡dem,v2mm argute.Deníque eamdem 
tuenmrferequotquot aiunc formas lub-
ílantiales elemcntorum non manere for-
i i ia l i rc r in mixcc f i cu t & quineganc efle 
plurcs animas in eodem víven te , mu l t i -
plicatas iuxta pluraiitatem m e t a p h y í k o -
rum graduum vitsc; quos aliegabimus 
vtroque loco lupenüs índicato. 
5 P O R R O Ariftotelerr efíe ab 
hacfcnEentiá ,víderur iadQbium. N a m 
i íb. i .Phjflctcxtu'?S.$ocet formam da-
le eBe rei,&: voitatem.Qiiarc ñ forma i n 
compof i to íubi tan t ia l i , íeu vívente ,feu 
non vivente3noneíl vna , fed muli iplcx, 
nequáquam dabit ipfi vnicatem: ideoquc 
c o m p o í i t u m n o n cric vnum ílmplicicer 
acper fe/Deinde & j M s U f b . c . i i . textu 
49.afleiit ex duobus entíbus in a:.' j (cu» 
iui'modi plañe íunt dux üibílantíaies íbr-
m3:)nonpoiTe fieri,niíi plura fimplicittk1. 
Denique mfirafinti lib,i .cap.?, .vbi inqui-
rí t potifsimnm,ancontíngataliquid gene* 
rariidtque interireJimplicitey.ltít reípondet 
affírm a t i v e, a tque, in re r a lia, i n qu i t : 2 u 
i r j f e a s Jle KI V V V XÍKTÍOV , o TI r g e n e v nvet 
tu fujovros ¡xzjhw? yivírxtjSíC. V^rum com-
pendióse nunc ¿Imque dicamus oportet,e noit 
ente fimpliciter al'tqm modo ficñ generatto-
n e m ^ alioex ente femper: mnque ens in 
potentidjedadín non ens, praexfíat efíne-
eejfe, quodJane,vtpatet > vtroque dicitur 
mudo. Si autem lubiedum generationis 
fubítantialis retineret aliquam formara 
fubftantialé-m corporeitatis íibi co¿eva, 
aut a ü a m q u a m l i b e c fecundüm gradurn 
communem íubftantia;, géne ra t i o non 
fieret ex non ente fimpiicitcr, íive ex en-
te íblüm in potentia7vt Aríft. dcGcrnit} 
ledpot i í i sex ente fimpliciterjleu i n aftu. 
Quippe ñ e r e t e x materia i a m a ¿ l u a t a per 
i l l am formam fubftantíale per fe loquen-
do;atque adeó habente rationem cntis . 
f impl ic i te r , r ]ve ina¿ taformai i . Eandena 
fentcntiam fcquitur D.Thomas plurimis 
locis.fed p r í c e i p u é p r a j e n t i ad textim 
24 .Je¿ i . io .& i.p.q.'jó.ar.^.. & z.contra 
Gent.c.^i 58. 
6 V B R V M Nefruí l ra eamdem 
d o d r í n a m repetamus,& vt fenlus diípu-
tationisapcriatur,notandum eft.Autho-
res prinige íententia; nolle ve i n materia, 
ílve íubieól:o generationis exiftat alíqua 
íormafubftantiaiís comple ta ,óc realiter 
adnequatédiftinfta abea,quíE generaturj 
fed partialis t a m ü m , & fubordinata , ac 
fimul cumi l iá coniiUucns vnicura coa^-
poí l tumfubf tant ia le .Nam alloqui plurcs 
formas íubüant ialcs adsquatas, & non 
iubordinataSjnuirum locñ habere in eá-
dem materia í i m u l , í a l t em naturaliter 
loquendojcommunis o m n i u m feré Phi -
l o í b p h o r u m f en t en t i a e í l , quam ftatui-
musmPhyficJifput.g.An vero i l ía rade-
ferere tencantur Auchores prioris opinio-
niSjíilpique i píis contradice re , ex dicen-
dis apparebic.Bxcoienda ílint qua: ibidem 
fíatuimus,veiuti definknda: huic contro-
V^ríiae admodum opportuna. 
SECTIO SECVNDA. 
Refellitur opimo 1 qttis multiplicat realiter 
formas iuxta pUiralitatem prddtica-
torum ejfentialimn. 
7 O I T I'dfertíó.ln materia prima» 
^3 five iubiedofublílaniiali gene-
rationis^non funt piures formae 
partíales realiter diilinctíE iuxta plurali-
tatem graduum metaphyficorum, ü v c 
cf íent ial ium.Ita A r i l t . & D . Tbomas lo-
cisaliegatis.Ac íuaderl quidem poteft ijs 
rationibus,quibus loco Phyfica; nuper al* 
legato oílenfum eLhmateriam non habe-
re capacicatem natura lem, imó nec obe-
dientialcm, ad piures formas lubílantia-
les^quaccunque ex f m t , fimul habendas, 
eafque prorfus incompoísibi les cík*, ar-
que mutuam afierre excluí ionem á íübie-
í i o . Vc rüm fpecialiüs achuc oportet i t l 
prxfentiarum procederé . 
2 P R I M O ífculonc defumptai 
ex Arift.locis fuprd indicatis. Quia ex 
pluribus entibus in aÜu nequit ñe r i vnü, 
per fe i impi ic i te r .Át piures íormaí reali-
ter diftindsc iuxta piuralitatcm prsedica-
torumelVentiaiium , íunt plura entia lá 
a£tu .Ergo ex pluribus formis real i terdi-
ñ i n d i s. iuxta piuraliratem prsedicatorum 
eí ícnt ia l iumjnequi t fieri íimpUciter v n u 
p e r í c . C í l m ergo quodlibet íubftactiaie 
c o m p o í i t u m ñt vnum per íc , idque o m -
fiino feride ae fimpliCÍter,conlequcns eít 
v t i n e o n o n fit eiulmodi plurahtas for-
niarum.Vrraque confequentia eñ mani -
fcüa:ac m i n o r í i m i l i í e r , q u i a c ú m forma 
quxlibet íubílantialis efientiaiiter l i t ens 
& a£tusprimu.s; piures forma* nequeune 
non efle plura entia i n a d u . lam maior 
precipua, quanquam'vidcatur evidens, 
p r o b a t u r á p r l o r i , idque dupilciter. P r i -
^ ; Q u i a o»inis vniras per le íimplicircr 
7o De GENER.Difp.LL De íubiefícgcneraíionis. 
talis, rc íu l ta t in quolibet compof í to ex 
partibusper fe ordinatis ad invicemper 
modum primx feu puraepórentiae, & p r i -
miadlus .Atpiura emia in a¿tu n o n í u n t 
partes per fe ordinatx ad Jnvice per mo-
dum p r i m ^ potentise tScpriniiadusjcüm 
c n t i i n a d u p e r í ' c repugnet ratlo p r imx 
feupurx potendíE. £ r g o ex pluribus en-
t i b u s i n a d : u n e q u i c í i e n vnü per fe f im-
p l i c i r c r ^ ^ ^ i Q u i a n c q u i t fieri vnuni 
per fímpliciter,niíi ex partibus, quarum 
quolibet incompleta eft,ac propterca 
egens altera comparte ad luí comple-
mentuni inal iquoter t lo . A t ex pluribus 
cntibusin adu , nul lúm cíl i ncon ip ie tü , 
ecceger i sa l t e ró^n te i n a t í i i ,v t compar-
t e , a d í u i complcnaentum in aiiquo ter-
t¡o;cü m iaín fupponatur comple tum .E r-
g o ó c c . 
9 CONFinMATVR: Q.uo-
niam ex materia iarn a d u a t á per quam-
libetformam rubitantialem,& ex eadem 
forma recepta in ipfa, coníli tuítur ensin 
ac tu l lmp l i c í t e r intra genus ílibílantlíB. 
A t omne ens in adu fimpliciter intra gc-
nus íubítantja: nequit iam vl tcr iüs reci-
pere aliura pr imum adum,quaUs cft iub -
ftantialisforma-jnec cum co coní t i tuere 
vnum per fe. Ergo materia iam aduata 
perquamlibet fo rmam íubí lant ia lem in 
fe receptam^nequie v i t enús rcciperealia 
fubftanciaicmformara,n£c cuíxi ca con-
ítituere vnum per fe. 
i o R E S P O N D B N T Adver-
fari j jcócedendo maiorcm p r i m i ac prx-
e lpui fyuogi ímide emibtis i n aétu com-
pletis,&:non íubordinat is jnegando auie 
de incompletis, & quorum altcr alteri 
íubordsnatus eft,5í natura fuá iní l i tutus 
ad componendum cum illoiqualem aiüc 
eíTe vnam formam fubílantiaiem fecun-
d ú m gradum genericum , comparaiam 
ai te r i íecundüm rpecificum gradum. 
I I S B D Contra I . Quaecunque 
enirn fo rma i i t recepta in materia í t e ú -
dum gradum genericum,ctiaf.ü vniverfa-
l i rs imum íubíianriaí ^ eü adus primus 
fímpliciter materia;, vtpater ex defim-
fionc fubílantialis formae. Ergo eo ipíb 
nul lumrel inqui t locum vt materia r te i -
piat fimul allum achim pr imum íimplí-
citer,quali£ certe ellet qua:iibet alia for-
ma íceundúm fpcci^cum, aut r c í l r id io -
remgiudum.Alioquihcec poÜcrior cíict 
& non efíet fimplicUbr aétus primus ma-
ter ia . ^ ^ ^ . P o r m a recepta i n mateiia 
fecundüm grsdum generkurn, ctiá vni* 
verfaiiísimumíubftantjíE, co ipíoelTetia 
fuacntitate reipía determinata fecunda 
fpeciem & individuum , ncuti quolibet 
alia cntitas in rerú natura exj íkns . Alió-
qui foret idea Pla tónica , impotens ter-
minare adioncm fui productivam, quse 
femper tendit 'ad pvoducendum aliquid 
íjngulare,5f in individuo.Atqui quscun-
que forma fubftantiaüs fit recepta in ma» 
teriá fecundüm gradum ipcciíicum <k i n -
dividu'alem.,íani conñítuit cum illa v n i i 
ensin aduccmple tum 5 ac promdc non 
relinquit.iocumreceptioni aiterius aclus 
primi,ieu formaí fubñantiai is , cum qua 
conít i tuat vnum perie. Ergo forma re-
cepta in materia fecundüm gradum co-
munem,etiam vniveríái i ls imum íubíla-
na2,iam eo ipíb conüi tuercr cum jila vnu 
ensinat^ucoinpletums ac proincie non 
relinqueret jocum receptioni aiterius 
aótuSjfiveformíK, ad conil i tucndum cu. 
illa vnum per fe. Ha:c impugnatio vite» 
riüs roborabitur/^^^/í'^íiííí/í". 
12 S B Q V N D O Probatur:nani 
in quolibet compof í to íubftantiaU gra» 
dusgenericus vnlvei ia l iér praídicame 
cüent ia l i ter & i n íenlu formali de ípeci-
fico & individuojvt parce in bis propon-
tlonlbusiMarmor e/¿ lapis^ & Laf aejicor-
pus-yói Corpus eJi/uhJtatáfa.EmmU ep i ín 
fuperiora de inferioribus feenndüm recta 
lineam prcedícamentalemjqua pr^dica-
tioncnuilaalia formalíor t í i E r g o o m -
nes i ; gradas conít i tuuntur ab eadem ora-
nino forma.Si epim á ttivei üs conít i tuc-
rentur 7ad íü ' j rmum ooíkrA íuperiores 
prxdicationc accidentaii, aut materiali» 
enuntiari de inferioribus:quali 1 er í b iü iu 
ve rae í lhaec enuntiatio, Albumeftdvíce, 
quia albedo 6c dulccdo5quibus coní l lmi-
r u r , n o n í ü n t eadem forma , í e d dúplex . 
QUSE rat io coincidir fere cum i l l a , quá 
probad iolet in Lógica gradus fuperiores 
& inferiores nen diüingui rcaiitcr iü-
terfe. 
13 D/C^S 'exdodnna Adver* 
far lorumjgradusdiver íos non pofienoa 
provenirc á formisd iver í i s jpoüe tamen 
fuperiores praedicari de interioribus fmv 
, maliter,quia eít íubordinat io ínter eos i n 
reda linea prardicamentali; qua: tamen 
non eít ínter albedinem & dulcedincm-
14 5 £ D CÍ»»Í^/. Gradus enim 
fuperiores & inferiores non funt divcrfi 
xeipsá,autwljítindijnifi í ceundüm ratip-
a c m 
Anineofintpluresformaefimuh&c." 7i 
jnem t á n t u m . Alias non pofi'cm priores 
pra;c1icariciepofterioribuS;aühLic in ícn-
lu r cá i í ,&enc i t a t i vo . £ r g o nee prove-
niunc á formis dlveríiSjícu diftindis re ip-
fa,niti fecundüm rationem tantúnsj rrimi-
rLim,ab eádem forma, fecundüm dive%r-
ías conliderationes penes gradus com-
niunes& ípeciales./ / . Qiiaaivis gradus 
inferiores compoliti iübftantialis tkfupe-
fiores habeant fubordinationem ínter fe, 
íi tamen vnus dií l ingueretur realiter ab 
alio,nonpolVet de i l lo prxdicár i ñ r i d é 
aut metaphyl icé íoquendo.Ergo nec prx 
dicari poterit vnus de alio, íi provenianc 
atbrmis realiter díñin¿|:i3>quanquam fub-
ordinat ís ínter (e .I lL Sequitur enim ex 
fo lu t ioneda tá , & dodrina Adverfario-
r ü m , e t i a m a c c i d e n t i b u s , v.g. in albe-
dine , í ivéin hoc concreto ^ / ^ f / í , deberé 
conftítui formas realiter diverlas jquarum 
alteraconftituat praedicamentum qualí-
tatis, í ivegcnusfupremumjal tera , genus 
intermediumqualiratis naturalisj aitera> 
fübalternum qualitatís nataralís íimul ac 
materialis;alcera genus infimum colorisj 
altera denique í p e c i e m albedinis: quia 
albedo totideit» prcedicata eííentiaiia óc 
divería liabet,ac modo dixífflus.Similitci* 
¿Se in Angclis ratione diverforum prosdi-
catorum conftituenda: forent diverfas 
formse fecundüm rem.QuíC omnia abfur-
da íunt apudPhiiolophos, qul pafsim ag-
noícunt quálitates ümpl ices ; & apud 
Theologos,vnicam tk indivifibilem tbr-
mam per le fubiilíente m , & í r receptam, 
con í lkuen tes in Angclis: quos propterca 
S.Dionyrms ayyellzifímplicesfummítates. ' 
Sequitur denique,adhuepotiori ratione, 
ín homine,ratione diverforum graduum, 
vegetatívijfenlit ívi , & rationalis, deberé 
cx iüe re totidem formas , íive animas 
realiter di í l lndas. quod tamen non mo-
dó communiter reijeitur veíuti fallum> 
ve rüm & feveriori nocáínurí tur .vt appa-
rebit ex dícendis late traéíJe AmmaMix.-
to alias rationeSjquía ad rei jeiédam op i -
nionem obfoletam, qualis eít liucuíquc 
Ímpugnata3füfficiunr píaEÍa^¿ Pra^ter-
quamquod illa vbcriüs impugnan poterit 
ex dícendis progreflu difputationis. -
15 O B I I C I E S . N o n poteí l 
vnlca forma fufíkere compofno fubftan-
ííali, conftaati diverfis praidicatis cíleil-
tialíbus-idque ex mukiplici capite.Primó: 
Quia Arííf. 1. Mctaph.cap. z.prcbat non 
dan p roce í iünun in f in i tud i n cauíistar-
nulibus,quia nequit l i ledari in p t^dica-
tis eíTentiajibus.Ergo fupponlt caufas for-
males, íive formas, mulcjplicari deberé 
iuxta pluralitatem ipforum. Alioqui cnm\ 
ratio Phílofophi nullius roboris efier. 
Deinde óc /^ .y . í ' . io .doce t jpar t íbus defi-
nitionis cor re ípódcre partes reí definitae. 
C ü m igitur d i verla pra:dicata formaba 8c, 
quidditativa fint partes eiuldem de í in i ' 
tionis , debent ijs correlpondcre formas 
realiter áiverfa.Svcüdó. Quotiesproprie-
rates emanantes á fo rma funt reaí i terdí-
verísc;et iamfQrmadebcc elle diverla fe-
cundú rem.At proprietatcs emanantes^ 
tbrmaconíUtuente gradum fuperiorem, 
Iunt realiter aiveriae á proprietaubus for-
m x inferiorcm gradum conllí tuencis.Er-
go deforma; ipfa; funt fecundüm remdi-
ver fíe.TVrí/ó: Quia í i eadem cílet forma 
conflituensgradum genericum, v.g. eíe-
fnent i ,óí ignls,quidqujd haber rationem 
element í habertt rationem ígnis. Quod 
patet eÜe faisü in aqua,terrá,5í: aerc;qua5 
quidem elementa íunt , fed ignis non 
íunt* 
16 R E S P . Negando afiump-
t u m . ^ D / . Probatwtem, ex Philofopho 
re lpondetur ,opt imamefíe rationem,qu^ 
vt i ta r . C ü m enim qugelibet f o r m a t r i -
buat faltem vnum gradum,rede mfertuc 
non dari infinitas formas, íi non dantuc 
infini t i gradus confíituti. Inde vero non 
coliigitur deberé eííe infinitas formas,fi 
gradus inf ini t i í int, nec piures, fi gradué 
i m t pluresjnifi ad fummum piures formas 
pluralitate rationis, quam íolam habent 
ijdem gradus. Quod v e r ó in poí te r ior i 
te í l imonioobi jc i iur ex eodem Plúiofo-
pho , inteliigendum eft de defiaitionc 
phyfica,qua; datur per materiam & for-
m a m , realiter d i íUndas : aut certefide 
mctaphyí icá in te l l íga tur , íolüm evinc í -
turpluralitas rationis, leu metaphyfica 
partium in forma, ficut 6c in c o m p o í u o 
definito. A D H. negó maiorena. Sufficic 
enim virtualis aut emínent ia l i s m u k i p i i -
cirasin forma fecundüm diverfos grauus, 
ve í i t iadix proprietatum realiier diver-
í a r u m , v t patee in natura angélica , i n 
quantitatej & qualitatibus fiíDpiicibus, 
iuxta eaquge?^^.i4.diximus. í m ó & fe-
c u n d ü m cundem gradum fpecifícum óc 
atomum eadem natura angé l i ca ,eadem-
que anima rationalis, eft radix diveríarü 
proprietatum,vt intciledus & volunta-
tis:quia radix cñ quafi pr imuai principa ü , 
vnüe 
j i DcGENER.DifpXLDeíubiectogcnerationis; 
vnde costera d imanant ; ideoque v n i -
c u m exiílenSjpadr plura eff^cta. A D Ul . 
í iegarur fequela;quae íane tam i ik 'g i t ima 
cíl ,ac fequés:Ex c6 quód homo ócani m al 
i n eo claulum fine idem realiter,infen:ur, 
o m n a quod haber racionem animalis, 
habícurum rationcai hominis. Etracio 
omnium eft, quía Ücec gradus genencus 
ac rpeciíkus lint idem realiter, t am in 
compoí i co ,quam in forma fubftamiali; 
adiiücdiftínguuntur vktualiter, tanquam 
ratioruperior & inferior; á fuperiori ad 
infíídusnon valec confequentia arnrma-
tiva, fed negativa t an tün i ,v t ex Suxnmu-
l isnotumeft . Plura alia argumenta pro 
opinione contraria tendunc vt piobcnc 
plural i ta tc ín animarum iuxta varietate 
graduum vita;¡ ideoque eadifterré v i lum 
yfque ad diQum tractatum de An ima . 
SECTIO TERTIA. 
p.eijcitar fententía Seo ti vnico argumento 
mnmuni^niíltipUcHer fpeciatm ¿xpen* 
Jo}conciuditurqus formara vnicam 
Jpúcijicamjv.fficemn tfo;?jpo-
JitojubficmtUlu 
17 Q T t I I . AJfertk. I n m ater ía pri-
¡3 ma , í ive füb iec íogenera t ion i s 
non datur forma aliqua corr 
poreí. tatIs,pra;tertim ip i l coa;va , me-
diante quá rceipiatformam vivetis pro-
du¿lam per generatlonem. Ha;c conc-lu-
fio eft contra pmnes Autho'res prima; fen-
tent i í£ ,& íbaderi pofiec i j ídem ratloni-
buSyquibus pra;cedens.Aíihuc tamen ipe-
ciat im-
18 P R Q B A T V R I. Q i ú a c x 
duabus formls adrequatisln Ipecie a t b m á 
arque indiv iduo, nequic reíultaix vnum 
períeíub£lanclalc . i \ tqui tamforma cor-
pQreitatis pofita ab Adverrarijs, quám 
forma propria viventis,funt ada;qtaLa; in 
ípecie a tomá atque individuos compoü-
t u m á u t e m vivens eíl vnum per fe íubila-
tidle.Ergo exforrná corporeiradsab Ad-
vetfarijs po(ita,& forrnápropvia vlvecis, 
nequit reíuítare c o m p o í u u m vivcns.Er-
EO materia non recipit generatlonem, 
formanive viventjs, ¡nediáte íííriwá cor-
pordeatis/ab Adverfarijs pourá. Vcraque 
conrequentia eft perípicua. M.ÍÍQT con-
í l a t rqu iaex duabus formis adxquatisin 
ípecie atoma arque indiv iduo, qux ori-
xtuim recipituf InmaLedajConüitui í ca ía 
catotum al'quod completum (?cada;qua-"' 
tum in eircíubftantialj íirnplid.Ler. Atquí 
ex toco i am Completo \3c adaeqtuto fim-
pi ie i ter in eíle iubftantiaii, 6c ex forma 
alia adxquatafupervenisnce , nequit re-
íulrare vnum lubllamiale per le,%;c ev i -
cens caique eft. Ergo ex duabus formis 
adscuatis in ípecie a tomá atque ind iv i -
duo, nequit relultare vnum i'ubftancialvj 
per í e . T u m prs t e reacóf t ac cade maior; 
quia omnia illa,ex quibus re%kVc vnunn 
per fe lübftatlale¿debent eDe Ínter fe fub-
ordinaca , & qciorum vnum náturalit^C 
exigat vníonem cum alio. Atqui duarura 
forujaruir.di adxquatre fine in Ipedeato-
m á a t q u e indiviauo,neutra al^cri ft;búr-
dinacur,nec naiuralicer exigir vnioncni 
cum illa,led póuü'i dil iundiunem , vt ex; 
i e pat^t. 
19 l am minor iila prxcipui fy l -
logi tmiy i n qu a e lí prxcipu u u'i dUsi^ium, 
quo ad poí icr iorem pa rum viüerur ma-
nifeññ,c t iam apuo Aove fiarlos^ cum ipíi 
fatcantur formam vivemis efle , qux co-
í l i tui t íUud formaliter adxquate i n ípe* 
cié atque indivlduo.Qi ó ad pofteriorem 
veropartemCuadetur, idque muiciplicl-
ter.PW/w^: Q,í-úaforma corporcitatis po-
íita ab Adveríari.s conftituit adxquate 
formaliter c o m p o í i í u m corporcum, fi ve 
corpus p rxd icamenta ie^ io lo iüm ingra-
dugenerIco,fed etiarain ipeclfico atque 
jadividuojcüm íit forma fubftantiaiisin 
rerumnatLuáexi í tens ,& quxlibet forma 
ciufmodi fu in dé t e rmina ta fpede, ac fm» 
gularls^proptereaque formaiis ratio adx-
quata lui compofui ípeciftei acíingularls. 
Secundo. Forma corporcitatis polka ab 
Adverfarijs tal:s eft, vt iuxta quoídam ü -
lorum prffifuppcnatur realiter in íbecie 
atque individuo exi íkns ante formam v i -
vemis 3á pringa rerum crcarione ílmul cu, 
materia;iuxta^Uos ve;ó cxlílat naturali-
ter 6c d e f a m o , t a m a n t e , q u á m poít ean-
dem viventisformam. Atqui formana-
iuraliter exiftens in materia feorlim ab 
a l i á fo rmá ;nequ i t nen efte forma adx-
quarain ípecie a tomá arque individuo. 
üíWtf/o.porma qux non eft adxquata , fed 
incompleta tantum ,debet compleriSc 
perfici per a l iamtormam, ve' ex amba-
bus reíultet aliquod lo tum. Atq^ i forma 
corporei ta t lspoí i ta abAdverfan/s nequic 
compicrl ec perfici per aliam forman^ 
íubftantiaiem 5 cum vtraqi e driLeat: efie 
a ^ u s p r i m u s f i m p u c l í e r . o c n u ü u s a¿tus 
prí-
Áninec fintplurcs formas fiír.ulA'cC 7 i 
pniirasemCriiodi pofsit coí i iplcr lacper^ 
fíci per alcerum : íilioqui forma polterior 
rsoii (¿fíft aClus p r imus , íed tcc i indus , auc 
ccM]í:quen.s pr imum. Ergo forma ¿or-
poi'eiratispoiira ab Adveilarijs d i a d a s 
quauajOon autcm incompleta. 
2o C O i V r / i í ^ l P r o b a i i o n c s m i n o -
rís p ^ é i p u s ab abíurdo. SI cnim forma 
corpo-ciíatis eiVcc incompleta i n ratlone 
lubi lant ia i isformx, exigeret naturaliteu 
a í tam fupervenicntem viventis, per qua 
denique compkretur. Omne cn im quod 
ia propriogenere íncompie tum cft, ex í -
glc naturaiiter complemenrum íüum. 
Acqui forma corporcitaris non exigit na-
turaiiter formam viventis . Ergo non eft 
ini.ompleta in rarione fubftanj:.iaiis for-
mar. Probatur minorfubfumpra , in qoa 
folum eñ difficultas.Aut enimfbrma cor 
poreitatisexratione communi exlgerec 
naturaiiter formam viventis 5 aut ex ra-
tioneparticulari , íclUcer, quatecusron 
eüqua ícumque corporeicatis forma, ív-d 
illa determinata,qu;u in v ívent lef t . P r i -
m u m eíie non p o t c ú : <^uia ü forma cor-
porcitatis generatim fumpta exigerct na-
turaiiter formam viventis, vbicúque i l la 
efíet jhác exigeret^ac proinde in quatuor 
cíeriiétisjin lapldibus,<kquibüslibet algs 
yebus inanimatis.Vnde de ficrct formam 
corporeiratisini)s ó m n i b u s efle vioien-
tam, au t í á l t em in ftáru prasternaturaii, 
vtpotc carencem complemento naturaii-
ter tfxaclo.Secüdam etiam eíl fal tümjid-
queadhuc ex mente Adverfar iorum, íi 
confequenier ioquamur. C u m enirnipíi 
a í l e r a n t e a n d e m numero forma corpo-
rcitatis,qua2 modo efEin v í v e n t e , fuifie 
antea,óc m a n e r e p ó i k a fub alijs & alijs 
formisíubíiantial ibus, per varias gencra-
tioncsproduclisj confequenterdieere te-
nentur,formam i i la ra , adhuc ex ratione 
paaticularijiiou exígere forma viventis» 
Aboqui in alijs compoí i t i s príceedentib» 
¿i íablequentibcsel iet violenta,aut ialtS 
i n pranernaturaii Üatu .Quod íane ik co-
tra naturx ordinem communem , iuxta 
quem nulla res caret perfe¿tione & com-
plemento naturaiiter exacto. 
21 C O N F Í R M . H . S l enirn f o r . 
ma corporeitatis exigerct naturaiiter 
formam vivenrls,etiam ilibiecíum gene-
ratiQnis,Gve materia,vt actuataper i l ia , 
exigerct hanc, veluti v l t imum comple-
m e n i u m , & pedectionem intra genus 
fefíantire. Ergo femper Se vbique iiiaín 
haberct fibiconjunté , faltemnatura-
iiter ioquendojüve lecunoüm comunes 
natura legcs:quia i u x t i has quolibet res 
obtinet de tacto pejfe¿tionen\, íive com-
plementurn, quód naturaii terexigit .Vn-
defieretomnem tubltantiam cqrporeá , 
í ive c o m p o í i t a m ex materia ÓL torma 
cofporeitatiSjCÍie íimul vivcti tem ; nulla 
vero iuanimá;quia omnis icbírantia emf-
mocli haberct de fació nen folúm forma 
corpore i ta t i s ,^ etiam viventis. Qiure 
ce lapides,6c l i g n a a n o a ^ elementa v i -
vcrcnr ,& denique quarcmiiquc íuoflantic 
ab ómnibus inanimse exifiiniantur. 
zz I L L V S T R A ' Í V R P.esexcmplo 
eiuluem materia; prima:,qua;, quia inc6-
pleta eíl íncra genus íubt iani ia ; ,exigi tna-
turaiiter aliquamformam fubüa r i a l em, 
per quam eonipleatur; ideoque n ü q u a m 
eít fine aliqua iubñantiaU forma iuxta 
cbnámunei^ Pbilofophorumfententiam, 
6cforte nec pocefí elle füpernaturali ter, 
v t vid¡ mus ra Fhyfíca diff-, i . Atqui iuxta 
Aaverfarioí forma corpoíc i ta t i s , & m a -
teria proui exlíicns íub illa , exigi t natu-
ra íher formam viventis,per quam c o m -
pleatur.Ergonunquam forma corporei-
tatis,nec n)areria perillam actuata,erunc 
abfque forma viventis : ideoque Qmne 
compofitum ex materia Óc tbrma cor-
p ó r e a erit vivcns, í iuc animatum. 
23 OCCVRRES Huic vi t ima; proba-
tioni ex dodtrina Adverfariorum, óc príe-; 
cipué Pontij vhifup.n. 6z . negando pai i -
tateai;quia materia ideo femper eü fui? 
al íquaforma íubftantiali, ka vt naturaK-
. ter nequeat íiue illa exi f íere ,quoniam ti5 
folüm exigk naturaiiter compler i oc per-
fíci per aliquam formam,fed etiam ex fe 
femper eft íu fndente r difpoíita ad i l i am, 
¿clemper appiicatur aliqua caufa fufíiciés 
adeam proaacendam m ipfa materia.AC 
vero toLum il lud compoí i rura ex mate-
ria óc forma corporc i ta í i s ,nó íemper ha -
ber diípofitiones requifitas ad. fo rmam 
viventls,autadaiiam viteriorem 5 ideo-
que porcít ciie naturaiiter , Óckiepccíl 
ablqj fotma viveris, i m o 6c abíque o m n i 
alia íorma}pra;ter formam corporeitatis. 
24. SBD Contra I . ideo enirn (líate-; 
r ia lemperekdifpolka ad aiiquam fub-
Itantialem formam,femperque habet a i i -
quod agens íufñcicnter appi icatñ ad cam 
producendam,quia, cum ex le incóplc ta 
íi{-,naturaiiter exigit forma aliquam, per 
quam cópleatur mrra genus fubílatiss. Ec 
Q ra t io 
74 DeGENER.DlfpXI.Deíubieclogcneraíionis. 
í a t i o ápr lor i cíl'.qüia naturse ordine per-
fect i ls ímo & providentirsimo í latuíuui 
cñjVt resoroncs, cornmunircr loquen-
¿ó^obt ineanr eaniperfcdioneni , quam 
naturaliter exigunc ad fui c o m p l e m e n t ü ; 
á e p r o i n d e habeant de fado ác femper 
luedia illa,qiiibus egent ad id comparan-
dumjquales íuntdiípoíitiones neceíl'arig, 
& concurfus agentis fufficienrer applica-
ti,ad eam petfecl ionemii iducédam- A t -
qui iuxta AQVci-fanos,tam forma corpo-
reitatis,quam atería per i i iam actuara ¿ 
exígunt naturaliter fo rmam viventis,aut 
aliarn vker iorem, a d f u i c o m p i e m é c u m . 
Ergo femper habentjhabebunrque difpo-
fitionGsnece£iarias,& alíquód agens fuf-
fícienter app l i ca tüad eam producedam^ 
acpi 'ó inde íemper debent í e cum ha-
bere eandem formam. quod cíl abiur-
dura i i l a t um. 
25 C O N T R A ÍI. D u m e n i m a f l ^ 
t l tur infolutione tradita,con>,póluum ex 
nxateria & forma corporeitatis non icm-
p e r h a b e t e d U p o i i t i o n e s n e c e ü a r i a s , aut 
concurfum ágentis áppii<iatum ad habe-
dam formam vivcntis,auc aiiam vltcvio-
íem;fupponitur plane,pofie ac folere c ó -
tingere naturaliter, vt c o m p o f u ü i l lud iti 
rerum natura prssextitent ante , aut pex-
maneat po lka cum íbla forma corporei-
t a t i s ^ íine vHaaIia> íive viventis, í ive 
íion v ivent í s . Hice autem plura abfurda 
inferunUir.Pm^raefi j lctpe ac natutali-
ter dari de fado veram íubf tant ia lemque 
corruptioncm compof i t i , tam vivent í s , 
quam non viventis, abfque vila genera-
tlone:quia,mftaÍrum,vbi ¿kquoties vivens 
mor i t u r , au tnon vivens con:üpiíQr,nuí-
ia generablturfubílamiallsforma,fed ío -
l ü m deílruerur forma viventiSjaui n ó v i -
ventis,quas prxccfsitj 5c manebit eadem 
forma corporeitatis, q u x e r a í antea.C6-
íequens autem quam alfurdum f í t , non 
modo conüa t ex comíBuníPhUbfbphorü 
íenru,íed etiam ex Árii toiele ,quí oppofi-
turn vbiquedocet,prc£ferEim in hoc tra-
¿ ta tü l íb. i .c . i o.vbi ex profcí íoprobat fe-
r i em generationum corruptioaum, ef-
íe perperuam.Secundum cft, iuxta doctri-
nan! Adver í a r iomm prx íadan^ fore, v t 
detur a d í o naíuríK , vc l agentis phyliei , 
perfetprminata ad malum. N i i i i i r u m , 
adioiUa ,quá agens corrumpk f o r í t a m 
viventis,non producendcaliam , íed re-
' linquendo formam corporeitatis in lub-
i e d o , vt antea j ibluo; tenderet per fe ad 
malum corruptiohis, üve ad non efíe v i -
ventisjnon vero ad bonuri) generationis 
feu adeíl'c nov icompoí i t i . Atqui nuilam 
adíonc 'm,nul lumque agens per íe tende-
re ad inducenduiis malüm,fed íblüm per 
acciderts/óc ex confequea ad bonum d i -
rede infpedum, axioma etiam Phiiofo-
pborum acTheologorum communc clU 
traditum á S.Dionyíio, indeque certum, 
quod natUrse inciinatio primaria fit ad 
b o n u m ^ v t p o t é ípecia t i raor ta á Dco,quL 
fumme bonus e í t , & cuius opera cunda 
funt valde bona, vt habeturG^ey/V 2. 
%6 CO N T R A I t l . & con íequé te r . 
I n homine v.g. (idemque eíl de coeteris 
animalibus) non datur forma aiiquacor-
porea,pr2:ierípecificam vita;, qus ante-
cedat realiter iliius generationS, & ma-
neat pcíl cor rup t íonem. Ergo nec forma 
iüa corporeitatis3qua2 antecedát &-íub-
fequatur tormam ipecifícam vitíe , v t í i i 
foiutione praiiacf a íbpponicur , & ab A d -
veríanjs t í ad í iu r .Probo antecedens.For-
ma enim corpórea qux datur in mortuo» 
f ioneü eademquaerat iñ humine v i v é -
te,fed alia.Quare Aríft.a M Generat. Ani~ 
w¿í/.ff4/?.i.nonlongeánne,!nquir : 
},ot (p f tag ívra c¿4cdvv¿i<¿)s 7iíy$fíp'ircu r e uvea 
yt fC 0(6X30V-iTc J l t crcef^i (¿ f fUí^ hXV í i tyiyVíTff. 
£v\iva n 'A^iva.Nm esl emmfacies , w¿iani~ 
mam babe&t¡ñeque caro ifed corrupta aqui-
voce d'fctur faaes aut caro , per inde quaji 
ligneaautlapideafa fla fit. Si autem LCC 
facies nec caro eft eadem in homine v i v o 
a c m o r t u o , í e d longc alia-, ídem profe-
ü b quantum ad rem ip íam dicenduni 
erit deforma corpórea,quse a l i amin v í -
vente, q u á m in mortuo, carnemae fa-
. t í e m h-aiuraliter exigir; Deinde & ra-
tione fuadeturidipfum: nam forma cor-
pórea i n mortuoexigit d e t e r m í n a l a ac-
eidentia , 6c contraria ijs quae exigebat 
in vivo, per fe loquendoj vt f r igiditatcm 
prope lümmum,pai lorem , fcrorcm, i m -
mobilitatcíB proximam , íeu poren-
tias i m r n c b j l c s a b í n t n n í e c o . Ergo for-
ma corpórea non eft eadem numero in 
defündG,quíe fuerat in homine v í v e n t e ; 
quia nequit eadem numero forma per fe 
exigere accidentia contraria, ¿k proprie-
tatcs oppofitas,ex quibus d i í l ind ionem 
formnrumfubkantialium venamur, Er-
go in homine non datur forma corporei-
fatis,quae antecedát generatione, ¿eper -
ráaneat poft co^r uptionem» 
VI-
An in eo íun píurcsfoímx {¡aid^rc; 
¿7 D ICBS-.fotm?* corpórea in ho-
roidc íiioí'cao exigic eatiaem brgaaiz*-
C20'íiea»}quá e^igeba? in v ivoj iaque íiifi 
íicíi" vt Cudciii nua^cro faraia íir. S E O 
Coniya. / . E'teaím ex Phuofophp btlenfuaa 
elUcarnem Refací é bómihis viví ac a i o r -
íu le i íe rdp íad lve i - iam, ¿k: Tolo nomine , 
íive cequlvocc eandem.Ergo ñeque orga 
n í ^ l t i o eíl reipla sadem , k d divei ' ia , ce 
ÍlOiBÍne tenas cadeixi-II.Eílp organizaiio 
hojiunis nioiTui ac vivi, ík eadem vnive-
c^lecuiidüHi rpeclem , t íVent iakm (qaod 
tamen eft íallüqa) adhuc no íafíicit v t f o r 
si^a labi'UntliÜs corpórea vtaufque eade 
fit^quiaqu^Ube; ilUrupi», ve conciiülncia 
ab aUa^cxigit per íe accidentia oppoíi ta , 
y t iam óÜeaíü m eÜ; ce eadem forina ne-
qu l tp í r r í e c:dgvre accidentia oppo íka . 
/ iUásforma v i n i 6c aceíieilet eauc: quia 
qaávls vnaquaíque ülarú. exigat ailquod 
accidensfibipropriiiac peculiare, enana 
exígit piara aiia vedque cóa^unia: ííii>iU-
cereí forrna aqtiáj eÜ"et eaderu, ac forxna 
t e r rx jqa i a i i ceccx íg i c ípeciaci.ii hünü-
dUareíi? prope ín^noui^ l íunde e xigic f r i -
gidi taleniia íun imo aur propc lun i i imin , 
quaedam per ie exigir tonua Leirai . lU. 
Evai lo maaitví te pi x:Uiüicur in forina 
corpórea vermis,aar cineris , iaquade-
cique reCoivicnr cadáver. l i l a en i a i nuilá 
propriccatem habet í i ra i lem ijSjquas ba-
bebat fcbrma corpórea h o a ü a i s viventis , 
í e d o m n e s longe diverias. Ergononcft 
eadeiu cum illajac proinde has* non per-
manct in íubíequemibas corruptionibus. 
2S D B N l Q V ' B , N e aUquid Uliüs 
pr^c ipui fyUpgiítni aaaaeac no piene pro 
b.Hü.laadccur vlteriüs poílerioril la pcae* 
Cípu^ a>ÍnorIspars3qiia aíi 'erüimus, ío r -
naamípecifícaín viventis eíle adasquata 
!ngenere tormje rubltancialis,ac proinde 
ex lila, & forma corporeitacis realiter d i -
fíjnda^on poífe conrurgere vnum per le 
íubfUntlale.Id autem oíteditur bauddif-
fím\t€r,Prír/já:qm& forma ípeciñea cqui 
V.g.eft per fe iutiieiens ad pra-UandCinon 
nvodoc í i j í l a in formalem Ipec í i eu in in 
linea vivendi; íea e t í am efféftüs graauaní 
íliperiormn & vniverlaiiorum. corporiSj 
arque fubüantiüc^cüín fu forma inrrmle-
cé corpórea,lubilancialirquej non autem 
fpirltualiSjaut accidentalis. Átqui omnis 
fornía per fe fafficiens ad prs Ltandü. o ra -
nes cír^ótusgraduum íuperiorum & infe-
riorurn In-t.ra genus íubílantías, cft adae-
quata in ra í ioae foi-n^s íubYíaatiaUs. IgV; 
turfbrmnfp?cI5ca cqui cft adeequacait^ 
rarioaeforiiVJe fabftaatialis. j tadcmqui 
probario asque spiikat ia cceteris furmis 
piancarum,^ b ru iomm. S.cmdd.SiQuii 
juxea Advcríarios niaceria , Ucee imper-
íedUsima,poreÜ iupernarur*\'ÚLck cxUle-
re abíque omni torma LübÜaarlaii;^ for-
ma corporcí ta t is frcquemilsiüie ¿xlfti? 
abfquc forma viventis ^ ira et iamfaterl 
debent forrnam viveni:is,equi v.g. polle 
exiftere in materia . íalccm fapernacura-
lireisabíque forma aíia corporcicatis rea* | 
lÍLerluperaddxta:fiquidcm in eá proptec j 
perfectiorem adualicaceai vrgencior ra- j 
i i ^ c í í , vrvaieac l e o r í u a aD aíia f i r m a 
dlÜincta exiltere.Modo arguo íic. Co ia -
poí l rum ex materia 6c forma equi veir 1-
ransin ea hyporhcn non íblíim e ü c t anU 
mal hinnibile,VE patet , ícd &corporeunu 
eíTet enim lubltantia coalelccns ex m a -
teria & forma: at non l'ubítantia fpiricua-* 
lis feu incorpore ?.:crgó materialis 6c cor* 
poceaiquia iátec vtramque n ó daiur n^e-
d ium. Ergo forma eepi praííiarec. tune 
gradum corpoiis,ac proinue oc n ú c , quia, 
mine eíl eiuídem rationis, ac ib ec t inc* 
Ergo e í l . f o r m a adaíquata ÍÍC f friciens 
iutía genus lubílantia;, inoepenatr.ief ^ 
o m m alia forma corporekaí is reaiieer la-
peradditá.Pi-atenj-, C o r n p o i i í u m i l l ü 4 
ex materia 6c forma cqui eííet verp cquus 
ac proiode animal 3 atqueadeo vivens^ 
Acquiviveas in animali í m b i b i t u m d t • 
cHcntiailíer corpusde p r sedkaméio fub-
ílanria;, quia c iüímodi corpas p r i m o 6z 
adxqaate dlviditur in vivens, feu anima- • 
tuin;6c non viveas3rea inanimatum. Et* 
g o c o m p o U t u m i U u d e ü c t corpusde p r » * ' 
üicauieiuolübLtantias,idquc indepenücn-
ter á forma corporeitatis ddlincla > quani í 
tune fuppommus non faturam. 
A L I A S Probationcs omictimus 
modo , videndas loéis indicat is , 6i apud 
Su a re z di/p.i 3 .Mctaoü.Jttf, 3. v bi Ul41 '^ • 
examinac-
S E C T Í O T E 1 \ T I A . 
Argumenta Gptn 'onis advsrfce multiplídtep 
robórala ¡acjoi uta. 
P P 0 N V N T t. Adverfarij 
P h; lof< p'aum 1. de A nmú tex ~ 
t u y z . v m probat animaa"i noíi 
eíTc corpas,quia alias dúo corpora eiient: 
m eodem loco. Ergo prxtcr amasaavde-
f ¿ De GENER.Difp.LI. De íubicao generanoms. 
b e t d a r n n c o m p o í i t o m a t e r i a U alia for-
ma ,quá conftituatur m rationc corporis, 
ac proinde forma Qovporcimls.RtSP.TC-
torquendo o b i e ^ i o n c í n ia Adveríarios: 
quia pof icáfornü corporeitatisin mate-
ria, debet v traque eíie intime coniuntta 
ín eodem loco; ac proinde iam d ú o cor-
pora in eodem l o c o c r ú t , íi femei i d coU 
figitur ex eo quód anima b ru to rü (de his 
coim proccdit obie¿t io) í i t corpas. D d n -
de dico Ari í l .eo loco negare aniiuam ef-
í e corpus,non quomodocumque, íed per 
rjiodum raaterix có í lan t i s fubtilibus par-
tibus,vt aüere banc veteres i) Phi loibphi , 
quos ibidé refellit. Indc enim inferretur 
d ú o corporajfciUcctjduas materias,natu 
ralí ter efie i n eode loco: quod plañe rc-
pugnat.Ex eó autem quód anima ñt cor-
jpu» per modum forman fubftatiaiis íblúnj 
infercur q u o d í i m u l f i t c u m a i i a íu i com-
parte,habentc rationecorpoiisper mo-
dum materia:.Hoc auté non modo abíur-
dum non cft ,verüm etiá eft necc í i a r ium, 
vt quíE per modum partiura conü i tuunc 
vnum per fe lubílantiale fint fimul in eo-
dem loco^dque ratione vnius quátitatisj 
cüm tameduocorpocaper modum ma-
teriae exiganc quantitatem dupUcem,ac 
proinde nequeant efle naturaliter iu v o, 
íed t a n t ü m in dupüci loco. 
30 I N S t A B I S i luxta cundem 
Arl í l .corpus quod a ü u a t u r ab ai3ima,nó 
efl materia vt Induta accidentibus, quia 
bacc non rpedanr ad compon tionem íub-
ftamiaiemjneque e t i á n u ü e furapta, íed 
quatenus organica.Definitur cnira anima 
á Philoíbpho atius eorporis ph^fiet^or^am-
fijpotenttÁ <mtam habítis-AQ proinde opo-r 
tet materiam,quatenusrecipic ammam, 
cfl'c awluacam forma orgánica fubftantia^ 
U,ac proinde corporeaj q u i a o r g a a ü v i t ^ 
riOn,niíi ¿ o r p o r e u m e ü . Igirurcx mente 
An^-nu te r i anon recipit a m m a m , nifi 
quatenus aduata per formam eorporei-
tat is .K¿iSP.Nomine eorporis organicinon 
e f í e o p u s , v t intelllgatur materia prima 
a^ata per forma organicam corporei-
tatisjfed compoficum ipíurn vives óc or-
£ap.icura,cuiusipfaanima cít attus con-
Situtivus,qu(fdquc per i i lam coní t i rui tur 
tanquam per formarn. Quare iolum col-
ligitur,animam ipfam cüe í l m u l f o r m a i h 
corporeitatis per propriam cniitaté.Ne'C 
inconveni tanimamperordiaem ad to» 
. tumip íum,quod c o n í l i t u k , cenferidefi-
p i t am cá dcfinltione; ve patee in il la alia 
ipíias anims ab eodem Arií l . tradí^a pes 
hoc vt. út,qt!0primó vivimus\&c. V b i p U 
n é d e f í n i t u r i n o r d i n e ad concretum Vi.-
vens,Slc etiam qualitas definitur in o rd i -
ne adíbbiectum qilale,¡Se lumen deñníütir 
aéiuspurJpicmiS't patet ex 2.deAnima c . j* 
Sunt enim concreta hsec notiora formis 
per ea dcíinit is .Vnde corruunt plures í m -
pugnat ionesAdveríar iorum apud P o n t i ü 
vbi fuprá i « ,50 . 
31 r / Í C í £ B / 5 . Saltemin anima ra-
t ional i hxc folut iolocum habere no po-
teí l :quia licet efíeníialiter fu torma cor-
poris humanijVt defipitum eí\ in ConclU 
Lareranenfi íub L^oneX. aühuce í t o m « 
n i ñ o ípiricualis,ac proinde prortus incor-
pórea lecuncíim íuam enti taté^fiquidem 
i n eadé en tírate repugnar í imui eíic cor-
pus ípi r í tum.Ergo ía l tem materia ho -
minis debet eb"e aguata per aliqbam for* 
mam corpoiei ta í isprxviaín,ü¡ i ¡ incl :am-
que reaiitcr ab anima rationali. Al ioquí 
hx'C non erit acius corporis organit i j nec 
•Conititurivus, nec informativus. 
i z H!^£Gobiectio valaedifficiiiseft, 
ideoq-, latiüs extr i canda tr¿¡¿i.de Animd, 
vbidi lcut im9 v t r ü m i n h o m i n e Uní p lu -
res animae.Nuncbrcviter ínoneo , e t iam 
Scotu,<5c ipfmsafiecias.innodan noL 'é ú 
cádé fe r^ difricultatcac teneri cidem ia-
tisfacere.Non enim miaüs repugnare vh 
decurentirati anima; ípirituán ciic vege-
ta t ivam,quám corporeamf/nquideomnt 
nó ipíi in íua entitate- repugnar c rc íce re , 
aut nutriri ab intrinfeco , inquoconllrtis; 
vegetatio.At nihilominus neq; ipil in ho-
mine afsignant formam aiiquá vegetati-
vam3realiter d i í l i nüam árationali5<$c i n 
materia immealate recep íam 5 íed alune 
animam rationaléíufficerc ad prgilandu 
mátense gradü vegetativa, t r g o parirer 
nec propterea aísignanda eí\ in homine 
forma aiiqua corpórea,realicer diftintla.a 
r a t i o n a l i i n materia immediate recep-
ta; íed pot iüsdicencü. , ipfam rationalcni 
anima fafficere a d p r x ñ a n d u m maceri^; 
gradum corporis,ficut 6c vegera t ivñ 6Z 
fenf i t ivügrada.Cüni enimij oames ÍJÍU 
inferiores gradu rationali, ac precipuo 
anime f j f ñ c i c n t e n n ea c o n r i n e n r u r / á -
quaminformafuperiori .vtabipfa í imul 
prreftari valeant.Qna: enim ininferiorib9 
difpe^ia fant/m fupenoribus vniuntur.Sed 
de hoc operofiüs loco indicato. 
S 3 0 B I t C I V N T í L I n hominfi 
poílmortemrcmanent cadem acciden-
An in ¿o fine plurcs ( o t m x CaiuL&cj 7?. 
íla numero , quse habebac dum viveret. 
Ergo raaaec etiam ídem íubiedcarrs ipíb-
ruai,quod aruea erat:quia accUentia ne-
.qaeunc mi§rare de í a b i e d o i n í u b i e á u m . 
At , i i i x t a nuí lraai doQrinam , íubiecluni 
accidentiü. non crac materia nude íump-
ta3tcd quacenus adaata per formaíubflá-
tiaiem hominis vivencis. Ergo poft mor-
te homínis manee materia aduata per 
allquam t b r m a m í u b í l a t i a l c m , qux crac 
i n homine v íven t e . Cumque calis forma 
permanes poft obi tum non fie anima,vt 
pa ree , r eña t v t íu for.nu diítin¿í;a corpo-
íe i ta t i s .Totüs hic diícurfus pendet vnice 
á probatione proecipuí antecededs: quod 
fuadere conantur ijs ipfis argumer is, qu^ 
fuprádifp.j^'fi&'i - & 3 • propoíuirnus ac 
diffoiVimus.Quare íoiuai íupercft vt non-
nuüa alia adijciamus,quxinidem probá-
dum accumulant.ltaq; antecedens i i ibd 
probant:quiafacics & cicatrices,óc n ^ v i 
cada veris humani,0€queunt díílingui nu-
mero abijs^qnae eranc in homine v i vete: 
quia bfc non determlnaveronc agens ex-
trinlecam ad íioiílía accidentia i n cada-
veré producenda ( quae jjpfíet eí le vniea 
ra t io vt inter íe di í t tngueréti ir) quia fub-
í lant ia homlnís cíl oa in iáodivc i la j r a t io 
iüsafubñant iacadaver i s ja tqae adeo ac-
cidentia iliiusneqaeunt determinare ages 
c x t r i n í e c ú a d produt í ione í imii iü acci-
dentiü, la cadavcre,lcd potlús diverforü. 
54 KESF. Negando antecedens mx-
t a dodr jnam traditam dicta dijp. ^9.per 
totam. Ad probatione a i negó aí iuaiptü: 
n a m í k u t dirpofitiones antecedentes 
corruptivsc determiaavemne agens ex-
t r ínrecum,vtprodi icere t fimui caai for -
ma cadaveris aliam dirporuionem vJti-
m a m í j s í i m ü c m , quaams in fubítantia 
diísimili 5 ctiam potueiunt detera i ínare 
iliud,vcincadavere produccrct fimiiem 
c i ca t r i cem, fac i em,&c i i i aú lem , inqua, 
non vn ivoce , íed xquívocé fó tam, vt n* 
aó.'vidiniLisex Aáft .Piara alia vide loco 
iam indícate . 
3 5 D/CE^Scqai ex tradita folutio-
ne^duoabíurda. Prmum e í l , accidentia 
culuslibet compon t i corrupii et iam de-
terminatura agés extr iníecuai , vt in q u ó -
libet compoí i to noviter genito producac 
Umilia accidentia: cüa i ratio á nobis ai-
í igna ta fit in onunibus eadcm.Conreqaes 
autem ert ab(urdua-i:quia ftepe aqua ,co-
vertitar in v i n u n i , & vnum cleaientum 
i n aliud d l í s y a ^ b o t a , ct iá immediatep 
ve dicetms circa fin^m huius t ra í la tus , 
qaamvisnon habeant accldécia ína i l ia , 
f a lp ro r í us 'divcría. Ergo ñeque aqua5ne-
que clementum daiyiubolum,ia ijs ca l i -
bas determinant agens extrjalecum ad 
producenda accideatia dinilU*Sftundupt 
e í i , pe rmanü i ra l emper accidentia í i m i -
l ia in c o m p o ü t o generato;quod cíiai idc 
fpecie ac numero perüf ta t?eadem lpeci# 
ac numero accidentia exigere ac re t iñe-
re debeí . Hoc auteai elle failaai coníiac 
i n cadavere, qaod l i ce t i í i i t l o exprirnac 
fjguram & cociera accideniLia hommis 
vivct iSjpauíadni illa exui t ,& alia ii^duir, 
36 R B S P . Negando aliumpram* 
A D í. concedo iequciaíF; ,6c negó í i i ino-
reminaan etiam íl quando aqua. conver* 
t i t u f i a vinam,aut vaura elcaiet l tám diC-. 
fyaibolum i m a u d i a í é traalit in aiiuda 
ctiaaideterniinant agens exrriaíecü- ve 
prodacat ingéni to accidentia íiaiília í;s, 
quibus compoiituai corr uptam afrideba-
tur .Ci ienimhoc non dellruatur,niii mc^ 
di jsdi tpoímonibi is in ie recept ís , de p^ce-
parantibusmateriam ad receptioae no* 
vaiformae,acproindc ad fubeandaai -aíf-
fuioaem vk ia i am p e t f e d í v a m g e n í í U c ü 
quá i i i ^ fimiiitudinem ípeci í icaai habée , 
& adquamnataraliter ordinantur-jcoí^» 
q-jens e í l ,v t determinent agens extrinís-f 
ea ad pvoducénda accidetia In genito 
miliaijs^qua: pra;cefierane in conuptoj 
fcillcet^id producendas dilpofi aones cd-. 
naturales genito,f i iniks pr^ternataraii^ 
bus3íca etiam vioienris, príeexiñeatibus 
in corrupto.Quarc nec aqaa tralit i n . v i -
num,niÍJ priüsai íeóladirpoiuici i ibus re-
mot is ,quxnnteiafdemlpecie i cum ac-
cidentibus proprljs viai^nec in eleaierun\ 
dlGy aibolum ignis, niíi qaatenas afíccU 
per caiorea^ ia tenfuai , íibi contrariuni, 
afanem calori propr ío ignis. A D 
concedo íequelá de ijs accidentibus, quss 
neceffariam connexionem ha bine cum 
copofitogeneratOítáquaní propria ipnu> 
aur inícparabíiiavnego autede s]s,qu:e ío -
lara coatingenter ipíi acc ídú t , aü t íblíirii 
inirio fule productionis, & no de coeteroj 
qualiter de calore relate ad cadáver hu-
mana dixiffiUS loco alkgaro. Idcmq-, v i -
detur dícendum d^ vultUjColofe, 6c alljs 
Í3raiUbusaccidéiibus-qus3cüm in h o a i l -
nc vívente , 6c fubftantialitev invariato, 
t am facile mntationem fubire foleant; 
quanto a^agisia cadavere , qupd luapte 
na tura cUíüs i n corruo tione ra tendí t \ 
y l DcGENER.Difp.LlDefubíeaogencrationis: 
37 0 5 I I C I V N T U L & con-
fequentcr.ln mor tcan ima l í s non produ-
citur forma aliqua nova cada veris. Ergo 
íolüin rnaaet aliqua forma,quae prlíis exj-
ftobac i n homme^quíe cura non íir forma 
viveatis , det>et eüe alia x:ói*porcitatis. 
Antecedens probanr.-Quia quali tcrcum-
quc & qaibusl ibecdi íporuionibascorrup 
t iv ismor ía tur animal .cadáver ex eorc-
l i d u n i eiufdem rat ionis ípecif icXjimó ¿c 
individuas eíi. Si ve cn im homo moriacuc 
ÍLlípendío, gladlo , lliftbcaiioae, aut hoc 
vel Ülo morbo Ipecie diverlb , ide cada-
ver refukat.Hoc autem e contra accíde-
r e t , f i i n morte animalis produeeretur 
forma aliqua nova cadaveris. Deberet 
enim efle diverfa iuxta varietaccm pras-
cedencium dirpoluionum. 
38 ü¿í (SP.Negandoantecedens , 
Sicnim veri l eflet,daretur plañe in mor -
te animalis vera cormptio abíque gene-
rationCjVt luprá arguebamus: inluperquc 
idem numero animal í imul efi'ct viven§ 
5c cadaver,quiarimulretineret fo rmam 
V i v e n t i s ^ formam cadaveris, a qua ne-
qui tnondenoni inar i inrr inlece con-
á i cu l ab tbkuecadáve r j l i cu t i , iuxta A d -
verfarios, aforma corporeitatis coní l i -
tuicur corpus fimpliciter & ab ib lu te .Có-
fequens aucem eít abfurdlfsimum,5c con-, 
t r acommunem omnium exiü imacione 
qui necdcriominantjnecefle pucant ca-
dáver aliquod , niíi íit corpas morcuum, 
feu vita ípol ia tum. Vnde ¡k. cadáver d i -
¿tum quaG caro data vermibus. quod pia-
ué-lolius corporis mor tu i efr. A d proba-
tioncmamecedentis(aliorum folutioni-
busrelidis)quas nec referre , necimpug-
nare vacai)admiiTa maiore , negó mino-
r e m : q a i a q u a U t e r c ü m q u e , & exquavis 
caula extriníeca moriatur an imal jü i lpo-
íi t iones inenníeca; ¿c ^r»cipuae adforma 
cadaveris esdem í u n t ; n i m i r u m , i c m p e -
ramentum i i lud , quod eñ conforme ca-
d a v e r i . ^ repugnaos v ivcnü i quodque á 
van j scauüs q u o d d a m m ó d o oppoíit is 
provenire potclt: íicuti eadem eU forma 
carbonisgenlti ex igne, five procedac ab 
aqua, five á vino, five a té r ra , üve á q u o 
libet alio p r inc ipé ex t ingúe te ignem , ce 
generante carbonem. Quare aiverfuas 
iliacaufarum , tum externarum , tum 
internarua^ cadávétí'SvVt morborum d i l -
íimilíum,isim:j ca loré ,a iuf i igor is , ímius 
aut illiusfebris,Gematerialiíc babet.om-
« c í q u e relata; caulae de formali lo ium 
exiguntur ad gencratlortem cadaveris, 
quatcnus conveniunt jn aótiVitate , feu 
inñaxu conducente ad temperamenturu 
e x a c t u m á c a d a v e r e , óc 'animali repug. 
nans. 
59 0 3 I I C I V N T I K Eadem 
numero forma íubílantiaiis, qi-á Chnilus 
v ivensconf í icueba tur in ratione corpo« 
ris,permandt vnita materia jpfius in t r i -
duo mortis,ac proinde realiter feparata 
ab anima ipOus.Ergo forínai i la in ChrU 
fío viventeerat realiter diÜin&a ab ani-
ma ipiius^Confequentia patet:quia fepa-
ratio r e a l i s n e q u i t e ü e , nifi ínter extre* 
ma , quosinquolibet jftatu d iümguuníu? 
realiter,Anrecedens autem probant ar-
gumento theologico; Quia i d t m corpus 
Chrifl i jquodfuit natumue Virgine, íai'c 
c t íam paíllim & fepulrum. Hoc cnim co* 
mun i Fidelium conleníu receptum cí l , 
vekuiconfecutum ex articulo ñ d e i , quo 
credimus Chr i í tum fuiíle í epu i tum. C ú r 
que fepultus non fuerit quo ad a n i m a m , 
debuit íepeliri quo a45Ílud ipfum corpus, 
quoderat ip l iuspropr ium, óc acceptunn 
ex Virgine . Idquc expreísc docentPa^ 
tres,, óc fpeciatimS. Ambroí ius rc la rus 
difí. 2 M Con]f mí . Ar qu i non v e r i fi ca r e t u r 
í dem corpus Chrifíifuiíle natum de V i r -
gine & fvpultumjfi forma eadem íliblla-
tiaíis3qua Cbri í lus vivens conftituebatur 
in ratione corporis,non permaneret vni -
ta materia: ipfius in triduo aiortis. Ergo 
permanfir.Probatur minor-.quia ídem 011 
mero corpus nequit pcrmariere,oii] coo-
í l i t u t u m ab eadem numero forma cotv 
poris, 
40 J í ^ P . N e g a n d o anteceden§B 
A d p iobaí ioneín nc^o minorern: quia v? 
ablbluté permanísr i t ideai corpus Cbri^ 
fti ícpul tumjquoo fuit de Virgine natum, 
non recluir i tur psrmaneiia c i a í d e m ^ r * 
m2eiubitanualis ,quá coftituebatur Chri» 
ftas i n ratione corporis de prredic.amen* 
tofubí lant l ís^ediuff íc i rperf i í ie t ia eiufr 
dem numero materia: v n i t s eídem fup-
potito Verbid iv in ipoí l mortcnijCui anrs 
mor tem Chr iü i vnita erat.ld enim fufíi, 
cit ad verificandum fimplicuer id,quod k 
Eidcl ibuscredi turA áPa t r ibus traditur, 
circa ídentit^tem corporis Chnftianti? 
& poü morcemjlicct non íufíiciat ad ve-
ri í icandum fuifíe ider*3 corpas ó m n i b u s 
modis .Kocenim nec requirituV, nec ne» 
cef lar iumexí íümar i deber, etiaui iuxta 
Advcafarigs, qui Uicere tenentur corpus 
Ciári» 
An in co fint plures forma: í i m u ^ & c 
Chriñ í ante mortem fuifle fabílantialUcf 
di í e cundam íuam entitacem vivens^ 
quod tamenpoftobitum non fíe reman-
í u - l e d m o i t u u m j a c p r o p t e r e a nonidem 
ómnibus modís. Solutio hxc &; dodnna 
exprelTaeÜS.Tho, 1.^.^.50.^.5. Adde 
ViteriuSjtum re ipsa, tum «3c commun i 
ommumíenÍLijCÜe idcm numero corpus 
S.Petri v.g.ante & pofí morteníii , ex eo 
prxciíse quod pemiancat eadem nume-
ro materia ipfius íub t b r m á cadaveris, 
quanquam aiteri íuppolitoconlunCta.Er-
go multó magls idem fuiüe corpus Chr i -
íU cenlendum cí l ,ante 6c poü morrems 
quia n o n i o l ü m fuit in i l io eadem nume-
ro materia,fed óc ídem í u p p o í u u m . 
41 1 N S T A B I S . Patres docent 
íslem corplis,quod fuic natum de V i r g i -
ti^Vfíiiffe e t i amíepü i tum, vcconvinceré t 
Hxrer icos i l los , qui aíTerebant Chr i i t i 
corpus in morte fuiíie refolutum inele-
ínen ta . Ergoco ipío docent tuiíle ideni 
corpus,non íbiúm fuppofitaiiter, íed etia 
formalicer. N a m íl íblüm íuppofuali ter 
cííet idem,non r e d é impugnarctur H e -
ré t i co ruin error prxdiftus. fiquidem ad-
huc poílquam reloiutumtuí í le t in.eleme-
t a , e ü e t luppoíkaliter idem, five , quod 
perinde eft, raaneret vnicuai Verbo d i v i -
no íub forma elemenri , f i au i de faCto 
Vnitum mantit íub forma cadaveris* 
42 RJSSP. Ob ie í t i onem hanc, 
í n q u a n i m i ü m fidicPontius ??.45.cum 
Hiquxo,etiam deberé íolv.i ab iplo:nam 
dato quod Chrifti corpus fuiíi'et re ío lutu 
jn elementa , etiam recineret formam 
corporeitatisjquá elementa con í t an t .Er -
go idem numero corpus C b r i i l i compo-
iicum ex materia & forma prxdictaper-
manerer, quamvis íub forma elementi: 
ideoqueargumentum Patrum eflet nul-
lius roboris. Deinde dico,Patres non i m -
pugnaflc errorem i l lum ex eo quód cor-
pus ChriíU permaníh íe t íuppoíitaliter 
idem; led ex eo quód- ve ré idem corpus 
CbrUU viventis,qaod de.Virgine natum 
eí t jdepofi tumfueri t in íepulchro: íiciíti 
idem corpus cuiuslibet alrerius homíuis 
ViventiS; e í lquod poft eius obitumma-
net acfepelitur-;ac proinde (Icut corpor^ 
aliorura hominum per mor tem nonrc-
folvuntur in elementa, íed mancnt íub 
formamixt i ,quod.c í l : cadáver ; itáeíiaii> 
corpws Chrií l i . "Qiix confideratio íuffi-
ciens eft óc cfficax ad impugnandum iUu 
errorem. 
43 D I C E S : Siln triduo mor-
tis aliquis Apoftolorum coaiecraílet pa-
ne m^ofu i f l c t fubfpeciebus díins corpus 
ChriÜijquod eft t c r m i n u s p c r í e coaver-
fíonisjac proinde poíuiÜec i i lud conl iuiu 
tum,nonper a n i m a m , vt p a t e t , ñ e q u e 
per novam cadaveris f o r m a m , qua; non 
magís eft forma Ghnft i^ q u á m ignis ge-
neratusex ligno ut corpus l igni.Ergo po-
fuiílet corpusChriñi conftans eadem for-
ma corporcicaíis^juá conftabat ante t r i -
duum mo-tls. R E S P . per confecratio-
nem pañis ex v i verborum poní corpus 
ChriíU fub fpeciebus pañis , eá lolum ra-
tione,qua corpus Chrifti conitac ex ma-
teria 6c forma prxftante gradum corpo-
reitatis,quxeumque hxc íit tcmpore vg-
fo confecrationis. Vnde confecratiofa-
Üa in triduo mortis poneret ex v i verbo-
r u m fub ipeckbus pañis corpus Chr i f t i 
compo í i t um ex materia 5c forma corpó-
rea cadaveris, qua tune conftabar; íicuc 
v íven te C h n í t o ponit ex v i verborura 
corpus Chnft i coaieícens ex materia óc 
anima ,prout hxc prxftat gradum corpo-
ris.Etenim corpus in tr iduo.mortis coa-
ieícens ex materia & forma corpórea ca-
daveris recencer p r o d u c á , vére erat cor-
pus Chrif t i ,non io lun i propter identi ta-
tem materiee in vi ta & movte , íed e t i am 
propter identitatem fuppoüti d i v i n í 
terminantís c o m p o í i t u m vivuní ac rnor-
tuum. In quo fane apparec diferimen ab 
jgne:qui folúm poteft diel conftans ex 
corpore i i g n i , ex quo genitus eft, 
propter identitatem loliusma-
t e n x ; n o n v e r ó ob'.identi-
tatem íuppofiti, quod 
eft d i v e r í u m i n i g -




DISP 'QVINQ: SE^ v x 
D E A V G M E N T A T I O N E ET N V T R 1 T Í O N E . 
A n i n t c í u m ^ c i > f ¿ cxiftanc augmentatio ac niuritiOjquaalimerv* 
t u m i n l u b í t a n d a m á l i ü convertatur? 
JSfuifc- u T ] ) H I L O S O P H F S Tamhoc Ubrdi JeGe}ierat.cap.$. quam alibi fcepe,ka 
de natura augmentatíomí ac nutritionis , &dtj crimine vtr ujaue interfe, 
agitsvt illárumexijientíamfupponativelutirsmírduhtam. Nomine autem 
aftgvímtíitfonis mtc/ligit moturn a minore aár/7aieremqí{antitatem-ymtrit:'oms 'üerd7CQnver-
jpoíiemvilítmnti mjuh^a-ñtiam aliti'jciiicet-,e:ufdem vivmtis Verümidmn adib evidens efí^vt 
a nullo negMumfueYit.Magijter emm SmfetiaYum in z.úi{i.io.negat alimentum convertí in 
fiibJÍAntiam alitítidijue tmítfs ratiombus probare conatur^quas proponere & ex tricare opor-
tetjpluraque alia atiijcere fcitu dignifsirna c rea extíimtiam & naturam augm^ntatior** ac 
mtfitionis ¡qxa prifeis Philofophis cura ac laborifuerunt ¡nmc vero d Recenítoribus , aufle-
Viter attinguntur rfút ñeque obiter quiÁemmemorantur. 
S E C T Í O P R I M A . 
Demonfiratur exíftentia augmentatkms ac 
putrit íonis-^ accurate exponitur, quomo^  
do non objianti converjíme alimtiitiñi 
juhftantiam íilitf3idemWitnero hv* 
rmjit in principio infantU, 
& ProgrcJsiVitie^f 
I C E N D V M E ñ , I n r c rum 
natura exittere moru ín aug-
xncntatibnis, quo v i v e m í a 
tranfeunt a rainorlad ma io r^m quant i -
ta tcni j lccm &nutf i i ionis ,quo a l iment i i 
yere convcit i tur in lubltantiam a i i t i . 
P R I O R Pats communis cft inrec 
Philolbphoscum Aiiftotclc ia p r x f e a ú 
€ap.$.\.mxítsxtu 26 .vbidocet , augaica-
ta t ionem verlati cuca magnitUQinemj 
t u m & texiu 3 i . v b i lUtu ic , media aug-
iaentatione tocam viventis caraem au-
ge í ce re . Y b i S. Thomas , De ratione, i n -
quk tprceexijentjs ma^rntuámis efl) quod 
Jíatadditio aáp -éex'fimtem wagmtudmemx 
áiciturenim d'tqiilú augeñ exto quddfcat 
^ / « j . E t probatur evldeati ratione ciuf-
demS.Dodorls up-q-119.^^.5.Evideas 
n a m q u e c í h h o r a i n e i p p u e r í t i a eííe ma-
iore a>., quára in infancia; in adoiefeea-
t iá -quam in pueritia; in iuv¿tot^te?;quám 
ií ía¿ólcfcéntiá. Ergo evidens eft,ipfum 
8ugeri,íeu tranfice a minori ad maiorcm 
quanti taicm. D I C B S , Eicri maiorem, 
t ioa re ipsá , fed per rarafacUcftem, q u » 
eft motus ab augmentationc diverfus.,' 
S í í D G í ^ í ^ . S i h o a j o ib iüm fíerct ma-
ío rpe r ratefaétione m , 6c non per aug-
m e n t ü m v e m m quantitaris ,^quó quis 
adultiorcftjCÓmoUioribus ac rarioribus 
ínembr i scon í l a r c t ; v t p a t e í in ó m n i b u s 
ijs,qu3S rarefiunt.At ocuiorum experi me-
t o coníl :at ,e6dcní]ora & folidiora fierl 
honúnis m c m b r a , q u ó adukior eftjócpro-
pioraí taci v i r i i i . Ergo non augetur per 
ra re faó l ionem/cd per veram quantitatis 
accretionem. C O N F I R M A T F H , l a 
viventibusdatur vers diminutionis mo-
tus a condenfatione d i í h a d u s , quo tran* 
íeunt a maiore ad minorem quantitate, 
v t üabi i i tum reUnquimus hb.$ .Ph/fico-
rum dífp.i 2.Ergo &pariter in ijsdatur ve-
ra: augmentationis motus ,á ra re fac l ions -
difíincluSjquo traníeant á a^inori quanti-; 
tate ad maiorem. 
3 O B H C i n S : Si homo qu5 
adultior e í l adqu i re re t í'uccefsivé maio-
rem quantitate'm motu augmentationis, 
b a:c eflet (uccefsiva pariter & con í inua , 
íicuc vita hominis ab infantíá víque ad 
v i r i l em Ktatea). Confequcns autem cít 
conrra Phiioíbphum 8. phyjic. texiu 23. 
ilils verbÍ5ici/Vfc yap ccvlctvta^ ouj cvrt (pbivtiV 
elóv-rt ^ u x f s^api; tfii ^ 70 ^íffcv. Fteri 
enim nonpoie^vt incrementa continué vel 
decrementafujcipiantur-.fed e/i 0- médium 
?^/¿;^:quibus negare vice tur augmema-
tióa¿|i) eíle connnuam. Ergo homo non 
quo adultior eü adquirir iuccefsi ve maio-
rem cuacitate per motu augaacatationis. 
/ RUSP* 
An in rcrum natura e x i ñ a t i t , ^ : 
4. R B S P . A d vericatem aíTer-
tionis craditas íufdcere, quód vera au§-
menratio la reruai natura cx i í l a i j quo tks 
vivcns traníit á minore ad maiorc qaan-
tltatemj ive hoc fíat c o n t i n u é , í i venon . 
Adhuc tamen dicendum, eo tefliaioaio 
lolam negari coatinuitatem augmenta-
tioniSjdiminutioniíve per totaai v i t am; 
c ü a i i n e á í i t aagaicntura , í U t u s , & d i -
rainutio:deinde 6c continuitatem regu-
larem/eu refpondentem partibus tem-
porisi£a ,vt fí v.g.vivensaugctur per vní-
cam horam,tanruaidem augeatur in pr i -
rí iái!áusraedietate ,ac i n fecunda. Hoc 
cnlm ibidem Ariñotcies vciuti abíurdum 
lei jci teolocoadverlus Heracl i tum, ar-
que impugnat cxea^plo excavationis ia-
p id is , t racUonisnavisá pluribus homini-
bas ,&íciíJonislapidis. Videre namqu^ 
c Ü ^ c c t p l u r e s g u t t c e c x c a v c n t lapidem, 
c o n i d e ó cuiiibet guttse t r ibuipar t ícula 
cxcavationis^nec aiedictatcm mcdicta-
thfed ómnibusgu t t i spáu l a t im ac íucce-
l lvc cadentibus difponi iapidem ad cxca-
vat ionem príedictam. Ergo aeqae aug-
anenratiofaCla fpaúo vaius horae v.g.de-
be td iv id imeníura r ive iuxta proportio-
nalemdiviaonem eiufdcm b o r x í c d po~ 
t c r i t evenirc vt vivens augeatur inxqua-
l i ter indiverf is horaj partibus , 6z quan-
doque magis,aut miníis in pr incipio , qua 
In medio,aut fine hotie, proprcr diverfam 
Ibb icd id i lpo i i t ionem.Non ergo augme* 
ta t io eñ cont inua, íc i i icet ,per corrcípon-
dentiam ád coatinuitatem regularem 
temporis.Vadc <5c experimento conítat , 
nonnallos adoleíceates quaadoque plus 
crefcere óc augeri vaico aaao, quám t r i -
bus aut quatuorcquod tamea a ó ira eve-
Tlirec fi augrreatatiodcberct e í í e o m n i -
no regularis & proportionata tempori. 
Hanc itaque continuitatem negat Phiío-
íophus augaientationi , non vero i l l am 
quá motus aliquis abíolute dici turcí le c ó -
tfDuus,quia niaiirum eo tempore quoda-
ratalvc longo,feu brevi,non in terrumpi-
tur.Videqua: diximus di íput . aiiegatá ^ . 
Phyíicorum. 
S P O S T E R 1 0 R Afíerti pars 
Omnium quoque Phi ioíophorü ac Theo-
logo rumcü j l i Magil t raai Sententiarum 
cxcipias/Vi 2 . ^ . 3 0 . vbl negat a l i m e n t ü 
converti infubitantiaraaliti , ac proinde 
tollic de medio veraai nutri t ionem. Ve-
r ü m eo ipio loco impugnatur communi-
tcr iScboiaíticis^praeliCíiini Dur ldo ¿ . 4 , 
iEgidio R o m a n é q . i . a r . i . ác D . T h o m ^ 
í ia i l l i i crq .z .ar . i .& Qutdlíb. S .Ar.$ ,& 
I 'p .q . i i 9 . a r . i . ConUatque a>amf tüc 
ex doctrina Ari l jotel is in hoc capite , a i j -
mentum per nutr i t ionem cóver t i in fub-
ftantiam ¿cca rnemal i t i . N a m , v t rcCte 
ponderat ex Ipfojextu 41 .ffigidius, nihU 
nutri t carnea),veiii lam auget, niíi quo4 
cft potent iá caro , & quod per agens fie 
aCtu.Sedboctitper nutriaientuai . Ergo 
nutriarentum quo nucritur <5c aagetur ca-
ro,crat caro in p o t e n t i á p e r actionent 
nutti t ivam fit caro a¿tu; ac proinde con-1 
ver t i tu r in fubítantiam & carncm n u t r í -
ti.Pr^terea iuxta eumdem Philoíbphurti 
hoc capite textu 3 8 ,óc 50. n u t r a n e n t u í a 
i a principio eft d i í s imi le j in ñúc auten» 
fuAiile$&íub fpecie ac forma n u i r i t i . Sed 
quidquidefí: fub fpecie ac forma n u t n t l 
pe r t i ac t ade ius fub í l an t i am. Ergo nutr í* 
mentum in fine pertinet ad nutrit i fubíla-
tiam:ac proinde veré convertitar in fub-, 
Itantiam a l i t i . 
6 P R O B A T V R P rxterea ratio-; 
ne communi ab experimento defump-
íá.Manifefíum cft cnim corpas hominis 
Y.g.crefcerc,5c omnes cius partes infor-
man pr imo ac per fe ab anima, fiquidcm 
tam fecundüm illas,quas quis aectpit i« 
gencratione á parentibus, quám penes 
alias progreí lu temporis acere Icen teSjVÍ-
demusfentire ac vivifícari corpas huma" 
n u m . E r g o v c l i l l x partes accrefeunt pee 
creationeaijvei per miraculofam m u i d -
pl icát ionem , qualiter quinqué panes i n 
defertoá Chr i l to muit ipl icat i f u n t ; ve i 
pe r ra re fa í t ionemjvc i t á n d e m per co t í -
ver f ioacmai imént i ia fubílantiarn üli t! . 
A t nonper creationem:quia creatio non 
eít opas natura: ,fcd Authoris natura: 5 ad-
quifi t io autem novarum partium eft frc-% 
quen t i í s imumna tu rac opus. N o n e t i a n | 
per miraculofam muitipacationem par-
t i um pr£Eexiítentium:tun) ob eandem ra-
tionem modo afsignatam 5 t u m quia in-1 
d ignumeí t ócirrationabile Philoiopluun 
ad miracula ¿c myítcria in ijs naturx re-
bu scoiffugercv t Agí di us i píe mér i to in 
prsfcnti notat .Non prxterca per rarefa-
¿tionem.Aliás corpus iuvenis efiet rarias, 
q u á m infantis, minuíquefolidunii , v t f u -
pe r iü sa rgumea tabamur probantes ex i -
i tentiam augmenta t íon is . Supereft ergo 
v t partes illae accrclcant per conver í ione 
alimenti in fubftantiam alUipquam m u ú -
úonem appeUamus.; 
3 
D c G E N E R . C í f p . L I l D c Augmcntatlonc& Nutriticne: 
C O N F I R M A T m . Miquis 
mlin áehct t x i l u r e m ó t u s , íive s t t io , 
per fe inüi tu ia á l u t u r á ád r e í b u r a n d u m 
Id^quoddepcrd icu íde íübüantiá iia'turíe 
aiUmalls v i m u e caíoris uaturalis , 3z 
exsrcitio iüius díatiuo.Mías natura , qus 
In aiis ómnibus providenti ísima cft . i n 
h o c v c o defeciíiet. £ r g o aiiquis exiftic 
IXíoms,quoanimal adquirat parres íub-
jftanci^ fpectances ad i i i íegricatem fuifi 
natura;, &íupp len tesde fcc tu rn i l l a rum, 
qa* confumptae fant. A t nomine motus, 
quo animal adquirlt partes fubftátiíE ípe-
¿íantcs ad intcgrl taiem Tus n a t u r x . ó c 
fupplcntes vicem abfumptarum calore 
paturali, nlhl l aliud inceiiigimus ,quáfn 
flUtdtionem.Eft ig i tu rána türá in i l i tu tus , 
6c de fació exiftU motus nutritionis. Por» 
ro aliquiddeperdide lubftamiá ammaHs 
diuclno exercit io caioris naturaiis, non 
folüai patet expe i imento , í cd & ratione. 
C u m enim omnes parteí íubftantise exi-
ílcnces in animaii abíbluie corruptibilcS 
fintíetiamlliXjquas quis prirr^ó a paren-
tibus accepit, tarvdemque id obitu ex in-
tegro corrumpantur-, quid i m i r u o i q u ó d 
i n decurfu vita: paulat ím decidant, 6c per 
part ículasabCumantur av t lv iu te diutír.k 
naturaiis calorisí 
g D Í C E S j l n i p i b v i t í c p r o g r e f -
funon abfumi partes {ubílantls aliquas 
vtreute naturaiis caioris, edarn paulatiiu 
& iniperceptibll i terjác proinde non eíle 
Opas nutritionc,q'..U recuperentur-ABiip-
turn probat Magifter.Si enim Yirtute ca-
íoris naturaiis in ipfo v i t s progrcííu ab-
ftimerenrut partes aiiquor í u b í l a n t i x ^ ü m . 
cxercltiun^ caioris ü t cofinuum,ab^in-!p. 
t ío quoque partium efiec con t i nua . t oüe t 
ergo conúngere j í a l t em poft pluresvicce 
anno5,vt adivitatc diuüna caioris natu-
ralis abfutnptum fciííet paulatim quid-
quid lubílantiíe a parentibusper genera-
t í o n e m a c c e p t u m c í l , manence i i io folíi 
quod per nutr iaonem eíi adqulfuum.Hr-
gonon raaneret iaem h o m o , fedeilet 
pumero diftinCtUSTquia vbi fobli antia hu-
mana eñ nuníero aiia,nequit no elle ho-
m o aiius numeroabeo , qui antea ext i -
t i t .Nequeíufnc i t ad identitatem nume-
ricamc^uodeadem rationalls forma per-
ílftarrquia hoc numero indlviduum non 
nViwüs exigir hancnumero materiam íig-
natamquanrlrare >CL!amhanc determi-
n a t a m f o r m a m . E r g ó i i c c t qaaqcat eadS 
forma de temúna ta , f í tamen non paa-
fíiteade numero materia %nataqnan-
tírate,non permaneblt ídem numero ho-
mo-
p F R G B B I S / . Si per pofsibik 
aut imporsibiic anima qusefuic vniusho-
minis,iiifundereiur corpori akerius, VE 
Pyrhagorici purarunt>rtíaltare£ alius ho-
luodi iuü^tus a primo realiter per íbiani 
diÜInótioncm matenx , quamvis eílec 
caaem numero forma.Ergo pariter ü per 
nutritionempoteft abire tota prior m a . 
feria, decurfu temporis íueccaere aiisv 
nume ro d i Ui n , qu a m v i s e ade m tbr m a 
perrnanear,relult^Lit alius homo diftin* 
dus. V R G B B I S 11. Sí Dcus vncquoquc 
die hoiníoi ra^rnbrum aliquod abic iñde-
rc t^ l iudc íuc loco illius í u p p o n e r e t , per-
manente cadem numero an imájeüm ta-
ocm iam omnia pnora membra abíc iüa 
t i i c n í , & t o t i d e m l i m ü i a lubrogaca f u i l -
kn t ,non tiiee ídem numero h^uio , qu l 
antea .Ergo pariter fi vircute naturaiis ca-
ioris omnes rubítaniiae parres abtumatüj;, 
& alias proijsfubrügen[ur ,quaniVis eade 
enimapcrfUUc f non crit ídem numera 
h o m o , qui antea. G B B I S U L Na ra 
per medlatam. illaticnem coiiigltpr ; nc» 
queanimam mi)s ómnibus calibusforc, 
numero candcm:quia rationalis anímat 
individuarur per ordincm ad rr.atcriani 
í ingularem;atquc ad¿:6 vbi ha:c aufercur, 
feu delinit eíle cóniun^ta , qualitercum-
que id ña t , non poteí t informare a l i a m 
l»cceden t cmmate r i am:ac proinde ani-
n i 2 , q u s e í H n mare r í ácx integro acno-
viter adquiiita^nequit efie illa ipfa qu«: 
antea. 
10 Ü H Í P O N D E r D u r a n d u s 
vhtfuprá^* íuccelsivadeperdi t ionc par-
t ium prsexifiemiuiTi,»Sc adquifitioneno-
varumper nutritiontro>BuMatenus íequi 
variationemniuriericam hórninis ín t o -
tOjVclin parte.Qtiod r i c p ; o b a t . l l í u d n 6 
variat inaividuumin to to , ve i in parte, 
quod nianet in inaiyiduo ídem io roto;, 
ve l in partc.Sednon obftante conver í io-
neai iment i in veritatem naturas huma-
na; nutrltl materia maneteadem fimpli-
cíter in foto ce i n parte. Ergo non o b ü a -
tc converíione-üllmenri in veritatem na-
t u r í £ h u m a n « , n o n Yarhtur indlviduurn 
in to to ,ñeque in parte. Maiorem fuppo-
n i t v t certam. Minorem probat: Q p M 
enim adveniente alimento materia non 
ík alia in toro , q u á m priüs , efidens eíh 
quia materia animaiisnon cota íimul de» 
pe r -
m m 
An in rcrum natura cx¡flant}&c^ 
p é r d l t u r , i t a v t forma íiac precise & to-
í a i u e r i n alia materia. Alias ci íc t vera 
co r rup t ioan íma l i s^^ vera genegdo ai-
tcr íus jaoa autem nutri t io. I tem neque 
materia eü alia in parteiqtiia illa partiaii-
tas ñeque poícil elle l ecuauamél ie i i t i am 
macen x7quK ex í'c partes non Uabec¿ íed 
InaiviGbiiiscfljneqae íecunaüm quanti-
t accm;qu ia i l i udqúod ex alimento con-
v c r í u m cíi , non dílfVn íccunüüm útútñ 
quant í ta t is ab eoi tu i advenlcjíed ei\ ead¿ 
numero quancitas, eadein pars quan-
tkatisvtrumquc perficicas. Ei t ig i tureá-
ú c m materia qüae prius in toco Óc in par-
te .H¿ecDarahdus . 
11 S E D Contra í . & cifdcm fc-
re Durandiyerbis argumentunaiaiprum 
e l formo. lüüd vanatiadividaum ia toto 
vel iapar te ,quodnon maaet in indivi* 
¿ lüo ideaf ín toco, vel ia parte. Sed poíitái 
converfione aiimentiin veritatem natu-
ras humana,materia n u t n t i non manee 
cadem in toto,neque fri parte. Eigo poíi-
ta conver í ione alimenci in verítattiia na-
tuíras humana2,vai-iaturinüividuum in í o -
t o , vel in parte. Coníequent ia cit directe 
o p p ó í u a Durando, 6t redle deduda ex 
pvaímifsis. Maior cerra , i i maior ? quam 
ipfe veiut indubiam aflbmic, cerca clt ; 
.Minorem probo: Quia polka con veriio-
ne al íménti in veritatem n a c ü r i huaaa-
ii¿E,ad reparandum id quod de venrate 
eiuldem náturae aeperaicum eil virtuce 
naruraiis caloris, ni atería nutrici no ma-
me cade m qua; an tea jquó adi i lampar t^ 
de novo adquí í i tam. Pars enim materias 
qux amif ia , íeudepcrdi ta fuir, & i a m i r í 
i l lo individua non manee,nequit effe ca-
de m numero cüm illa ^arte materiae 
quaede novoi adquiritur, k i a m manera 
l íeque vnquam deperdica eti. AUás verí-
ficaretur fimul eandem mater ixpar tem 
ineodem í n í h n t í reall eíle a m i ü a m ó c 
noüaíniÜaíTí,maríerc fimul <5c nonma-
nereiquod aperte repugnar. Ergo mate-
r ia nutrir i non manee eadem rcalitcr 
quo ad illaaa panem. Hinc autem iníer-
t u r , m a c e r i a m q u ó a d t o t u m n o n n^ane-
re:QLtia , v t in Obieclione proponicur, 
aaivicas^caloris naruraiis aisidua eft, ac 
proinde fi abíumit partem aliquanj fub-
ítancix humanas,poceric iongo remporis 
progreü'u pauUtiai omnes íunftátiae par-
tes abíum£re,ruccedent ibüSomnino alijs 
inearujnlocum.Acucuc abrumptá parte 
tna íubüanua; dcperdUur pars aUqu* 
inater¡íE,fic & ómnibus fubílantix par-
tibus ab íumpús toca materia 7 qua: antea 
erar,deperdicur. Ergo non mancbic ma-
teria nutrici eadcaig ñeque in parte , ñ e -
que in toto,f i per calods adivitatem de-
perditur, ¿c per cucri t ioneía acquirituC 
aiiquidde veritace bumanx naturas, l lve 
íubltantia:. 
12 CO H T R A I L Converfio 
alimenci J,n veritateni natura; humanas 
non eit totalis,leu penes " a ter ía & toc-
' m a m í i m u l . H x c en imomnino miracu-
lofaeít jóí foltim in.Admlrabili Éuchari-
üiíe Sacraméto locuaz habetjia quoDcus 
iupernaturaUter operans cotaai pañis 
v i n i lubttantiam,nuila earummacclia in 
rerum natura manetejcoavertit m Chr i -
f t iDomin i corpus ¿cUDguinem.Convcr -
íio autem aiiaieati lolum cíl partialis«3c 
imperfcclaiiu quan imi rü , l i c e t aluDcntu 
fuflicicaccr attritura 5c elaboratum a na-
tura traal'cat in íul üan t i am a i i t i , u¿anec 
taxi^enreaüter iplius niaceriá lub foru.a 
nutnt i .qux antea crat í i ibfom.a aUmcn-
ti.SimlU cer té .moco,ac parum aqúaí m i -
ftumingenti viniquancitati luxta tVequé-
t iorem PhUüiophürum iententiam con-
•vertittír in v l n u m , quatenus íníerícciis 
aquas particul{s,5c ¿onupt i sd i lpo í í i i cn i -
bus,qú.ibus cóníervabatur ,mater ia aquae 
afficitur diípofuionibus v i n i ' p r ^ v a k n t i -
bus in quantitate & effícacíajaique s d e ó 
aquain vjnum convert i tur , & materia 
eius maner fub forma vini» Ergo homo 
per eonverfíonem a i iment i in venraccm 
propriaenarutae , accipit intra le partcni 
i l lam materix^quíE erát lub forma aluac* 
t í . Ergo non manet eacem materia ho-
jfninisquó ad iliaa) p á r t e l e a n í c a ; n q u i * 
dem antea n ó adquifierac partem i l l a m , 
quam m o d ó h a b e t fifej adluriclam media 
nutritione. Gumque l ic-poís i t a l i a s e 
alias ma tens partes acciperc ex a l imen-
t o ' , a d r u p p l e n a u m o m ü e i d , q u o d antea 
depe rd i tua^eñ virtute naturaiis caioris; 
t á n d e m fiet, vt materia prior hoaanis 
á o n ínanea t ,nequc in tOio,neque ex par-
te-
13 C O A / r / í ^ / / / . Ñ e q u e pars 
illamacericé,ñeque quantitatii. yquae ad-
Venic hominí per nutrí t íonem3eii eadein 
numero cum m a r e d a ó c quanticare ho-
tninispr íeexi l lenccvt D'urandus vulí . Er-
go veré variacur homo per hovam par-
tem a^arcrix & quaati'tatis hbi tupperad-
ditaaí.Conlcqucacía pa te ta amecedens 
pro-
5 4 De GENER.Difp .LI I . DeAugmentatíone&ísríitricicnc: 
p r o b a t u í c o m m u n i i l lo principio: Quod 
femel elí í e p a r a t a m reaiiter ab a l e o n o 
poteft cüe idem numero feáUter eam i l -
l o ; alias idem poílet re ípfa leparan á fe 
ipfo.Sedparsiilamatenx &:quanri[atis, 
íéu (ve i u x t a i p í u m D u i i d ü m l o q u a n n i r ) 
materia illa Se quanricas aUmepti , cjiias 
advenit homíni per nütdc ionem,era t an* 
tca íeparara reali terá materia & quanti-
ta tehoimnispra ícxiÜete jVtex fe patet. 
í r g o p o í i e a per nucrltionem nequiteDb 
cademnurncro reallter cum materiá & 
quantitate pr^cxiltente in homincDcDi-
que folutlo Durandi c á direde cppoiica 
d o d n n x Atiñotel is mprajenti texru 3 5. 
14 i V £ £ P r H Oblíat qi-cd ma-
t e r i a í e c u n d ü m fe irídiviliDilis íit prjeci-
í ive loqaendo7t5c prout abürahi t á quan-
t i ta te .Nam proat figlllata iam per i l i am . 
Veré hab^tpartes quo ad enti tatem íub-
ftantiales, rcaliter dittiníftas inter fe > v t 
propno loco oüendeínus* Et,quidquid üc 
de hoc ,non poteft ve r iñca r i ^ubúan t i an i 
horainis crelcere , a ü t decrefecre, i l u t a 
communem locutioneni <3c fenlum , etia 
ipfiusDuründi,nifi adquirat 6c deperdac 
aliquam fubftamix portionem jqaac pro-
inde ieparetur 6c realiter diftintla f u á 
p r a ; e x i ü e n t e , v e l r e m a n e n t e in fubiefío. 
Datur ergo variatio mate r i í e parriahs v t 
m í n i m u m inhojn ine , & per mediatam 
con íequen t i am variatio totaiis, exiftic 
vera nut r i t ¡o ,qüá al imemum in íübilaa-
tiam aiiti conver ta tur ,n conrendit argu-
mentum príEÍaé>um. 
15 R E S P O N D E S I S ÍI. ex 
Alberto de Saxonla r ^ r » ? / ^ , ' q.i o. qué -
admodum fu^cvnaturaliter vna íes eft plu 
res resnum.eJO,fcilicetíÜiv!'nitás eü Pa-
ter,Blius,&.Spiricas£ar.cius5itanaturaU-
t e r v n a m numero rem poíle fueccísive 
eü'e piares res numero ,Ucé t non ÍjmulivSc 
hacratione Petrum aa¿\am 6Í prxcxa;";-
t e m efle eundem naaiercquia iicer ante 
aug,mentum faent t an tüm A . poli aug-
men tumtamenf i t A.6c V>. Quare S.Pe-
tras in térra crac a niína 6: corpus t i á i á í : 
& taíTien idem S.Perrus In CÍEÍO mocio efi; 
anima felüm: aiioqui nunc faii'o diccre-
tiKjiAfilíhs Patruseft in cuelo. 
16 S B D Contra. Impofslbilc 
¿nlm apparet efie cándeos numero rem, 
vb idéf ic i t o.T«nífjo partíale conli i tucivu 
j püa s í c c u n d ían vniratem numericamni-
catiimpofsibiie eíl cande ni ipecie rcai 
periJilstedeñcienteomainQ a.Iquo par-
tiaii cías coníUtativo ícqihdurp fpcdep.% 
Propccrea namque dici iur cOenúas cae 
indi viíibiies ficüc números , quibas fj vel 
vnicatóai.fcras viVitátempaniaiem ,,to-
tam ípeciem numeri deílrüas.Atqui poti-
tá exiüentiánutr i t loniscoríverieñriá aU-
tuentum in fubüan í i am ájifj; § aíferen-
tispaalatim ac íuccelsive maier la ín adx-
qaatc diílinctam a materia prima per 
generationem faiccpra,varja(ur & défi-
cit omnino partíale co i i t i t a r ivum Petri 
v.g. íecandinn .vnitatem nünt t r ic^ , quia 
variatar ^cdeficli materia prima ^quan-
titasper generacionem fulccpu qui'o..3 
fecundüm vnitatem rTameflcaiii conO.k 
taebarar íHrgo non n'iancr iccír . ni in.eio 
P e r r a s . £ ) ^ ^ : N u i l a r c s naruralís eadetiv 
numero potell idcmtí í icaie ícctim fue-
cefsive'piara numero realitex diií incia; 
quia qua; lemel rcaliter d í í l t ngdun iu^ 
femperdif í inéupntar realiier; rbaMiiie ü: 
feparabiiia lint ad invicem > v i marcria. 
de novoadqaifua,3c iridivídu.Uírí huma-
n u m a t e í n p u r e aeneration.s r r í ícx iUes . 
Ergorepagnai individuum hu ;nanua ; á 
t e p o r e g c n e r a t i o n i s p r í c e x i U e m K k m t i - " 
ficare I tcum duasres numero d i í i ineus3 
i m o & feparabiks^qaaksÍD.nt, coitípoíi* 
tarn c x m a t c r i á p r i m a pergcácrat io i : ; m 
acceprá,<3c compuí i t í i fuccídens ex alia 
namcro materia prima per nutr í rioiuan 
adqa i f i r a .D í^ í i f illa propolulo , ^ ¿ / / / ^ ; 
Parus e/i in cgzio , vera eft , quia conmnl 
íenfa accipitur de S. Petro iaadícqaate 
íumpro pro íoia a n í m á s n o n Vció ¿LCX-
quaic óc i cqucndo in ligore Scholaram: 
f ieen im fa i facüc t jcümad p r o p o í k i o n s * 
ftriclc 6c metaphyliee verana exigatar, 
quidquid efí reaiiur in ib.bieüo e í k r e a á - • 
t e r inpisedica tü .At in anima D . Petri n o 
efí realiter quidquid erat in D.Pei ro :ac 
proinde hsec in rigore Scbolarurr. cf- fiík 
l a , S. P etrus eft ijjius anima in ccelo ex 'fjkns* 
í ícat 6c iIta,Anima S. Peí r ie í i ¿i.Pci? us. 
17 ^ F ^ - R i i Ali tcr occiirren- - ; 
dumcf tpropoí i ixdl f f icul ta t i ex do¿tfi-
náPhilofophí in prdfcnti carite $ . texta 
3 5 ."lilis verbiSt fattf&l vcücrou , ¿ff&íp tirts 
«M.^ ^««/Ao TO ytvó(XÍVOV. ctíTcc i^. av\i\vt~ 
' ti ^ . I r , f 
cv? ¿¿ofití.Oportet autem mtelligere perindc' 
títqueJiqms aquam menjlíra eaacr/i instiatup 
qmd m m j n míM. at^ue Mtmfm'^er.ejú 
'Ad 
'Án in t m m íiatüra exiílant A ^ ' 
'Adhíüíc-traque modum, carnis materies 
úfíg2ttir:& non mivis parti ems quippuun 
additur^fed alia dilabífíif , alia accUtt. At 
cuivisfigura acjotmtpartí acvéfsi&ytft 
S.Thomas, fideiirsiaius Phi io íbphi l a -
terprgs,& quein nünquaiii , pnEÍcnim in 
hac parce, line admiranone k g o , idex-
p l i c á c i e c í í o i ^ . i n q u i c a s : Ckportet mt¿f~ 
ligere quod ditium cji de carne jccimdumf^i» 
cíev.i, <¿¡*fectiniürn materum ffiqúis mml 
furet aquam eadem menfara, líStamenquód 
femper Jít aqua (¿}-- alta aqua-. pU'ta , / / m 
vafe pleno aqua , guttat'm aqza effímty & 
guttattm femper infmtiatur. Uní mmfem-
per idem quantuMadmenju-famaqUiS-, non 
tamen qmntkm¿id materiam aqua. Sicau* 
ttm cqmparaí'ííT fpecies ad mateYiam ficut 
wciifura admenfuraitim, eo quo-1 forma eí i 
finís materia , vt dicitttr Jscundo Vhyfm. 
ruin.Sic enim oportet intelligere quddjpecies 
¿arnis permaneat eadem tamquam ?nenjura 
quadam: non íamen femper peripaneat 
dzmniateríajn qua j'pecics fufcipttur. h f i 
eti&mfimile defluvloy quifemper manet ickm 
quaritümadfpeckmfluuij^materiahs tamen 
aqtiafemper efi alta alia. Simtliter eji etia 
ínigne , cuiusjpedes &figurafemper una-
netfedligna , in qtiíbus iUQpeffohter tgnis 
ardet , confunmñtur > &al*¿ apponuntur, 
Memetiamapparet m populo civitat'is , qui 
femper manet idemfeciídüm quod ep Jpcciei^ 
quamvis bomínum, ex quihus coxfiituitup 
populus.quídam móriantur-, qxidamjuc-
eedant.Btfemperpermanst id, quodpertineti 
adfpeclem c a r m ^ u H materia , in quafait~-
datur talts/pedes,paulatim confumaturper* 
aoiionem caloris , & aba de novo adveniat 
pemutrimentum. H x c 6c plura alia D o -
ctor AngelícuSjprsElenLi inlUcuto adnao-
áum oppoítuna.QLix vtexpl icem, 
18 N o r a n d ü m , rem al íquam ef-* 
fe candem ¡numerojpofie tripliciter acei-
pI.:fcilicer,proprjjrsímé,propne3(5c minus 
propiie.Tunc r e señ proprijfsirae eadea í 
humero, quando ñeque quo adformani , 
Beque q a ó ad rnateriam üíbilantial i ter 
vnqaaj^ variafur in coio,nec in parte. Ec 
hac ratione Cólünt res incorrupcibiies d i -
cuntur permanere esdem numero 3 ve 
€ceii in opiolone,quíe docet eos eííe proc 
fi^ s incorruptibiles;<Jc homines glorifica-
t i p o i l d i e n i i u d i d j j q u i nuliain de coete-
rorubibuntrubilíintialena mneatione, ad-
hüe parrialera, ñeque quó ad forman^nc-
que quo ad macenam.Proprie autem d i -
Citui' permanei'c res eaaem nuaiero^qua-
Aguirre Philofiph i a* 
do maner fecundüm partem Tul principa* 
lioreox omnino eadem; licét quo ad pac-
t é minuspr iocipaie ínrucceís ive Óc pau-
la t ím immuteturper d e p e r d i a o n é qua* 
rundam partícu.Ut'urn,t3t aliarum adqui-
ruioneíü.Et hac ratione Pctrus d íd tu r id« 
In infamia , iuvenrüíc , í ic renedajquia íenj 
per eandem numero animam l u ^ a n t i a -
i i ce r invanácam retiuet ; iicét ex parte 
materia paulatim fubeat ímpcrccp t ib í i c 
ferg quarüdam particularum dcperLiitíO" 
nem ex activitate caloris nacuraiis, <5c 
aUaramadquiü t ioncmi Miníis vero pro-
prisdiclcur res permanere eadem nume-
ro , quando paalatim mucat .onemíubiC 
tam ex parce materia;, quamformns; ve 
lapís, cuius nodbjüm materia, í e a e t i a n i 
forma , crefeic ac decteícit paulacim 6c 
ímpereeptibiliLer ; & ñuvius, qui fení íni 
penes alveum ac deflu«ntcs aquas varia-
turjóc populus qui tam ex pane domuum 
labsnt ium 6c rccenterere¿ larun>, quam 
civiumjpaulatim viciísitUíiinepatimrjSc 
igniscontinuacuSjqui fucceísive v¿r iauic 
penes materiam 6c forma. Q¿ianquam ¿£ 
in hoc po í l r emogradu í i c ÍatAíudo,5cm.a-
gis idem numero videaiur Upis penes 
varios ítatus^quamíluvius,6c pop uius,ob 
ftrictioremvnioncm partium incer fe, 6c 
compofuioncm fubílantialem ex vtra«« 
que^qus ñeque i n fiuviOjnequc in popu-v 
lodeprchenditur. 
iS H/t? Prs ladis , ad prscipuatn 
difñculcatem ex w//w.s .diceduni eit iux-
taalIegaEateíUmonia A n ü o t e l i s , ac 'D. 
T h o m s , & hulus praJertim 4 . contm 
Gent.cap.S 1. p o ñ e quidera contingere v i 
caloris naturalis yauiat im abí 'umentís 
quafdamíubLlantiíe partes,6c vinucr i t io-
nisadquirentis alias de novo , vchomoy 
in fenecta fa l tem,coní \e t materia nume-
ro divcrfa,ficut 6c quáti tate>ab ea, quain 
ápa r sa t i bus acc*¿pic per generarionen?.. 
Ex quo folum infertur bominem i n f e -
necia n9n efle cundem numero pro-
prijfsimé ac i n infancia ', propter varia-
tioneiB omnimodam partís minusprin-
cipalis , quamquam impercepcibiiem.. 
Proprie tamen femper cu í d e m horno 
numero , tuirs propter identitacem n u -
mericam ciufccm aí>iu¿a: radonaiis i n 
o m n i ílacu 5 tum quia pro quo l ibe t in -
ftanti reaU,imó 6c hora v i ta ; , tam nuUa? 
ÍUU módica eít varmeio ex parce mate-_ 
rio; 9 ve pro nibiio repücecui\ Similicce 
6c dlcendurn, cum hac ipía v a r i a ú o n e 
S¿ De GENEfcPi fp .LILDc Augmsncatione &Nutr inonc . 
«aiater loeeohsrerc, quód proprie 5 i ícet 
4iOR proprijlsiaie, cadem numero di; n i -
mi rum eíl íemper eade cú omm rila pro-
^r¡etatír ,q ,ux exigitur ad idécitatcm nu-
Uiericam á u r e a s yivencUim 5 .licet noa 
cam i l l a íumina propriccate, quam exi -
g i t materia reituii incorruptibílium , v t 
corporum c<xleííiuniJ& B.racoruai póñ 
diem iU'l'Cij. Quare íemper in h o m i n á 
fcne Se infante dicenda eit eadem mate^ . 
ria proprie liianercpropriecate infVa íura 
í n a a i , ^ : matedae vivenuutn corruptlbi-
liuni con íen tanea . Ex quíbus patee ad 
príBCipua m obie¿l;ionem. 
19 i 4 í > I n í l a n t i n í i , í , c o n c e í r d 
anteeedenttíjfiegQ conlcquentiam, 5c pa^ 
ricarem:qaia Pythagoras aísignabat vn i -
cuique animo lationaii v ariauionem ma-
ter í íK,noapenes panes imperceptibiles, 
&:paulatimjred ex integro. Vndc ¿c ani-
m a m vnius hOiT/üiis aílerebat poít db i -
tum ví i i r ianims; aherius, feu hominis, 
feu e t í a m b r u t i , vt expendimus/ í?w. i¿ 
Theologia flsruisntjs Ludp i'.exckrfu ío* 
¿miTi. 150^ quod fine dilVioctione nu-
ínerica incuvidui i aut etiam í'pecifica, 
effe noupo lTe t . ^O //. .HomOieisiDeus 
qaotidie aliquod membrum abreinde-
ret , & aliad loco iUiusínbrogaret,cí¡im 
t á n d e m omma nombra ápraecedentíbus 
d i í t í n á a haberct, idem numero abfolu-
te perlifLerct proprer Gontinuatíoneai 
longe maioris partís mater iae íab eadem 
ftumeco tbrma rationaii. N o n tamca, 
pe^anere t tam proprié idem numero, 
achomopaulat iu i óc impercepr ib iü t e r 
variatus penes ma te r í am : quiahic reti-
net vnltatcm numeneam reí vivend cor-
rup t ib l l i omnino coi.í^ntancam^non ta-
men i l l c v t e x í e p a t e t . A D I I I . N e g ó 
í eque iam; Qpia iícet anima individué-
cu r "mordí ne a d mareriam %natam & 
í ingti íaíem , non tafrien i n ordine ad 
mater iam codcilem, intranlmutabi-
km^fed(ublunarem <5c propriaír/vived-
tiscorruptibiUs,cuicoiigeniCGm á natura, 
cítpati viGifsLtudinem qüaUtatum con-
trariarum, & potle erelccre ac dccrí ícc-
re iubilaiuiaUrer penes ma te r í am - Vede 
potiíjs ex bac Varíation.e materia coiiigi-
tur perfil lérccandem numero t o r m a m » 
vtpote femper retíriécem cale lubiectum 
quale ípüus naturít coníentaneum cít, 
D I C E S - . Nonvidenconcede-
dimi,cotam huminis diareriam poü'e íuc-
ccisivé (Scpaulatim asutari; quia í'aUem 
par tes ípermat ic^ jqualesfunt nervi . Se 
oíra , aloque íimiles, & omnino íbIid.'E 
acdurai jd i f f id i l imédecreíccré aut cou-
tumpi poflunt virtute naturalis caloris. 
R B S P . Si . i l lx paites non abfumantuc 
Yirtuíc naturalis caloris, propter du r i -
t iem & ioliditatem ipíarummeli í i s cori-
fultum i r i vpri tat i noítrae afíert ionis , quá 
dicimus conver t í alimentum in íubftan-
t iam al i t i -ócal iundc ía temur homincm 
¡n diveríis-ílatibuS perfiílere í empe r eun-
dem numero. Át conformius eíí Ar i f to -
tel i ac D . ThomíK a l iega t í s , & rat ioni 
Daturaü , omnes partes an ía l aUs ,é t i am 
fpermaticas, duras, p aula ti m. aótivi-
tate caloris abiumi, quia omnes illa; Cor-, 
í up t ib i l e s íun t : atque a d f ó q u e m a d m o -
dum ex huemperie humorum t á n d e m 
áí iquando in icíu ocuii p^nicus confu-
muiuur jmi rúm non eÜ íi aísidua natura-
liscaioris aCtivitatei cesteras panesce-
pafcentis^paulatim ab íum^mur . Addcn-
dum pranerea ex Philoíoplio in prce-
l e i l t i 38. quotics víveos per nu-
t r i t ionem a ü g m e n t a t i o n t m q u c creícit 
augetur,totum iüudcrc iccrc & auge-
t i j á c p r ó i n d e q u o ad omnes partes, ÜVQ 
duriSjfive ntpiies.C^uod ampiiüs proprio 
lococKpllcaaitis. Ergo paricer cumdc-
crcicit & minu i tu r í to rum decreícir, m i -
nuiturque;ac proptereafecundüm v t rü^ 
que genus partium. 
21 / N ^ r ^ S / . S ' : Ergo et iani 
in C h r i ü o Domino ad í i nem v i t x , nu lU 
pars, ñeque Ibiida , neque mol l i s , per-
r a a n ü t ex i jsómnibus, quas i n Incarna-
tione accepit ex VirglneivlaCie: quia de 
C b ñ f t o i ^ r e b u s natuíalibus perindefen-
í i endum eíl , ac de ali js homlnibus: arque 
adeo l i incoeteris hoaiinibus vircure na-
turalis caloris abíumuntur procefiu tertí-
porisoianes partes iubílantix pe r <¿ene-
tationea: acc^ptíc3etiam illa;, qaar Ipc í -
maticae c^c duraiíuntjin Chrifto í lmili ter 
dicendum eric,progrefld vitíE abfumptas 
fmílc cxerc i í io diutinonatufaiis ca)on% 
Coptcquens a m é abíurdum eñ.Ergo,,(&c. 
AbíaruirasconfeqBC'ntisprobatur ex i l l o 
a^ioalate Theoiogorum de Verbo d i -
vino aiemium : Quod femel ajjumpjtt, 
mmquíimdinvjiit. Fr2;rcrGa ex D . Augu-
íúwf i irmM Ajfumpt.Virrmis cap. 5. v b i 
ínquic: CartjChri/tí, ¿arp efl jfyri¿.J!.LÍñ* 
í¿riús\CawCtir¡/íi)¿[íí#mv{s gloría refutre-
¿fiomsfaeritmagn ficata,eadem tamm wa-
Jit^uafufcepta ejide María. Abíurdú ergo 
eü 
ín r e r u m n a t u r a cxlílan^&c^ 
eÜ-dícefC to tam rubílantiam Chrií l i fuf-
ccpcam ex Vh 'g íae fai0e abíuropcaiu 
Vietute naturalistaloris. 
22 £ 5 P. Negando íeqüelara: 
quia íubftantia carnis Chrífti ex pariísi-
mis tangüinibus D^iparx íoíceptatulc, & 
optfaié d i lppíua , & i n medioeriqua-nti-
tace. Pra:rerca in tempore infantissquia 
alimentum eíl facile, 6c fere fine reli-
i l en t i aco iwcr í i tu r 5 parum ilhus p r i m x 
fubílancixper eius actionem reíbivicur; 
p rx fe r t im ín Cnri í lo , qui temperauís i -
m o ócconveaient i í s imo cibo aiebacurj 
f c i l i c c c , ^ ^ ^ cusiópknOjVt Ecclsfia ac-
cíaitBReliquo autem vicx tempere ídem 
d icéndum , quia in Chri í lo ío lüm fui-t 
tempes augmenti ,auí: ftatu§ , ín quo ha-
midum raüicalc fere ex integro pe r í eve -
rat,nulla í u i , autfcre nü i i aab íumpüone 
fadajprxíercim vbi alimentum eít íum-
n i é temperatum & proportlonatum,qua-
le in C b r i ñ o femper fair.Vnde non coi l l -
glr i iral iqukii l i ius íubñanti ís 3quam ac-
cepit ex V u g í n e ¿ deperdltum fuifle^ 
Quodf ihxG tibí non videantur iafnee-
re^at ídeadum cum Eximio Suarez 
3.,in 3 .part.dijputat.i Jec i . i . ex quo hanc 
ío lu t íonem mutuamus, potui l íe f ier iex 
fpeciali Providencia Dei & v o l ú n t a t e 
Chr iü i , v t n ih i i eius lubftantias decide-
íet}ob fingularem aniorem erga Yi t 'g l -
nem Macrem:^ ica fuiíie f adum, 
S E G T Í Ó S E C V N D A . 
Ühjjcuintur enervmtut Argumenta em-
traria^xamimturque lateancumdo£irM 
eommuni de ex'/Jientia nutritioms 
cofnjyonatur ve ritas refm-
Vítl 'mnis ju~ 
tur¿s* 
t í r ^ B U C t É S I . N o n poteft í l ib : 
ihnt ia ícmel dtperdita per adL 
v ü a t é naturaiis caioris r e ñ a u -
raripervir turem congen í íam aniaialís¿ 
Brgo non .exlílic nurr i t io tendens ad 
c a m r e í t a u r a t i o n e m . Probatur antece-
dens dupiiclter. Frimó: quia fi aniaial 
p e r p o t c n t i a n í fíbi connaturaiem poflet 
reftaurare üibí tát iam leraci depercutam, 
poílet bomo naturaliter nunquaai mo-
l í . Scilictc , poflet fumere aUmentuni 
in ea proportione & qualitate , qux iuf. 
í iceret íbiüm ad recuperandam Tubflan-
t l m deperditam p d c o a í e r v a t i o ^ m 
humidí radicalis i n debita raeníura: Sel 
cundo, á p a r i h u m í d i radicalis, quod v i r -
tuce nuiiius potencias cennaturalis bo-
mini reilaurari poccíl s v t c o ü í c m i u h t 
Mcdlci , ac Sacrx Sjvipturx Interpre-, 
tes, qu i exinde pot i ís imüm cominea-
' d an t fmdum arborisvi ta; , quod habe-; 
rec v i m ad rc í taurandum humidun-ira-
dicale deperdicurm Quare Htfpaniaí Sa-' 
lomoK, ¿c A c á d e m i x N o Ü r x x te rn iuu 
dccuSpAlphonfusTofíatus incap. n . G g * 
túfeos quafi. 175. cenret, propcerea di» 
. ctam ¡fuiíie arbonm vtits , quod fredus 
f iu sVi r iu t e pra2ditus eflet ad prcufervan-
dum homínen^ á corrupcione ia o m n « 
tempus , faeiendumqye- ip íbm i a m y j r -
caiem. Qtiamquam aííquanió minüs ei« 
dem tructui eoncedant Scotus c*: Du» 
randüsfo2. dií i inB. \9-quaft. 1. ac Pc-
jerius iibr. s.mGemJÍw quxfí. 3. Slau-. 
tera folias arboris vita: pruprium crat 
reftaurare hiuaidum raáiealc í t m c l de-
perdicum 5 ergo fimiitter 6c reúaurarc 
partas íubílancix dcperditas , ia qulbus 
cadem ratio e í t , acia húmido radica-
l i . N o n igicur exiíii t inhomiae priaefcí 
pium' aliquod coaaatarale .mocus nutr í -
tioais,quo reítauret deperditas íubltaa*; 
t i x partes,per cunverrionem alimenci i a 
íub l tan t i am ali t i . 
24. C O N r l R M A T / n . A d 
Vcram aamque n u t i i t í o a e m exigitur, 
v t ania)a viventis vniatur materix a l i -
m e n t í , quo i l l am eonvcrcatiafubftan-
t iam proprij compofici. Hoc a i í t c m 
jmpoísíbiie apparet , prxfcr t im Ui ho-
^ainfj quia ad ideporteret fierinovaaj 
án ia ix vnionem ad novam i l l am par-
• tem. Neqult autem nova anlmx rat io-
nalls vnio fícri ad novam parte ^ cum t o -
ta aniaix vnio ad partes p t s e x i Í K h r e s 
antecedac,6{. prxterealpir l tüal is m , quas 
á potencia nutrit iva producinen p o i e í l . 
K o a ergo poísiblie eft;,Vt anima, p r x í e r -
t i m ra í ionaUs,vniatur macerix a l iment i 
prout neceiiarium eíiec, vt homo c ó v e r -
terct al ía^entum ia, fubítaaciam a l i t i . 
25 R B S P . Negando ancecedens. 
A d p r i m a a i p r o b a t i o n e í a n e g ó íeqnelá; 
quia quantumvis íbbrie & ad aioderacio-
ms prxí'cripcum homo aliiEicntum acci-
plac,ad.huc roe peregrinis,& ín ter fe d i l -
lidécibus qualicacibus atncicur,prxlertira 
ab hundido extraneo & nucrimentaU , ve 
tande h u m i d ü radicale oa i a ínod i f í o lva -
t&YjU homo iutercat. Q\\x ío lu t iode íu-
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t n i t u r e x D . T h o r o á i . p . q - i i 9 . » r t . s . & 
^ .Ex ciufdem quoque doctrina oceurren-
dumeft fecandís probacioni , negando 
&bíbiut^,huraiduna radicakremcl amif-
í i im quó ad aliquam fui parte , éíie pror-
fus irreparabilc virtute naturalis caloris* 
L i c e t cnim liic n c q u e a t ^ I u m r e í U u r a -
tc i n ca perfeclione & vigore, quam ha-
buit á principiogencrationis, poteft pro-
ducere partes aiiquas bumidi nutr imen-
talis, quaí vteunque fuppieant eius de-
fetiurn. Excellentia autem fruCtus ar-
boris vitae i n co Cita erat , ve roborarec 
J iumídum radicale contra debil i tatem 
provenicntem ex admixtionc extranei, 
&rcdde re t i f apu rum , ücut á principio 
v i t « , v t i d e m S . Do¿lor tradit i.part.q* 
Vf.artíc.^.. Ñ e q u e i d tamen fufficicá-
terpraeftaret fruótus arboiris vita; femel 
ruanducanti, aut i t e rum : fed opus c ü c t 
íbepiiis fumerc de i l l o , quia habebat vir-
tatem l imi ta tam , & non ó m n i n o prae-
fcrvatnccm a debi l í ta te fequenti , ted ia-
natricera praecedentis, & perfecta con-
f c m t r i c e m ii l iusin vigore primigenio* 
Quemadmodum ergo vir tute caloris 
naturalis nunc de fado , licec íion re-
producatur pars humidi radicalis de-
perdita, producitur tamen pars humidi 
nutnmentalis pro il la fubfticucns ; i ta 
e t i am , licet non producantur exdem 
numero partes fubílantia; , quae deper-
dica; funtjproducuntur alia;proijs fubíti-
tuentes, & animal quoddammodo priíti* 
nx in t eg r i t a t i reddcntcs* 
26 A D Confim. Quemadmo-
dum per gencrationem totalem ab agen-
te naturali producitur vn io animj ,e t iam 
racionalis.adcorpusj Ua per gencratio-
n e m partialem virtute nativa animalis 
producitur vn io eiufdcm animx ad no-
v a m p a r t e m materia alimenti conver-
í) i n fubñant iam aliti .Ñeque obftat quod 
anima ante conve r í i oncm alimenti tota 
príEexiftcret vnita partibus corpork p r« -
cedentibus. L ice t en im tota efletjVni-
ta , non tamen rotaliter,nec eum repug-
nantia ad vnionem cum partibus prxce-
dentibus. Al ioqui fi manus ablcindatur 
acorpore ammalis, ac proinde amittat 
vnionem cum anima > non poteriepo-
ftcaper miraculum vni r i , informari 
ab eadem anima : quod tamen falfun^ 
eft , & plurimis experimentis rcijcitur; 
m á x i m e cxemploauriculx Malcho m i -
xabilitcr rcíUtut» á Chri t to D o m i n o , & 
manus S.Ioannis Daraafceni priüs ab Ico-
nomachis abfeifas in odium fandarum 
Imaginum, quarum culcum feriptis fuis 
egrcg icpromovcra t , f jmi l i t e r re í t i tu tx á 
Deípara. Sicotergoin i;scafjbus anima 
prxexiftens tota in corporc D a m a í c e n i 
& Malchi potuit poitea íuperaddi tam 
vnius manum,.5c aitenus auriculam i n -
formare jfic etiam partcm novamalime* 
t i in fubitandam animalis converlamh 
Quod vero additur, vnionem i l l am elle 
fpiritualem, proptereaque improducibi-
i cm virtute naturali nutritiva jíallum e ih 
Anima enim rationalis non conlungimc 
corpori vuione fp i r i tua i i , led macenali^ 
qualiseft etiam vnitas totius refulninris 
ex anima óccorpore>teu ipíum cogipoll-
tum,quod abfo lu íematcr ia lce t t , Óc cor-
p o r e u m . R á t i o á priori cft , quia illa vnio 
nonfundaturin aliqua dependentía for-
mse fpirítualis á materÍa,qu£E omnino 
pugnar,neque in aliqua operarione íp i r i -
tuaii agentis j ícd foiümin dilpofuiva óc 
generativa, qux prorfusmaterialeslunt. 
27 O B t l C I B S I L Vefbail la 
C h r i l l i Domini capit. i 5 . M a i h x i v .17 . 
Qmnü quod in os intratan ventrem vadit^fa 
injesejfum emíttítur. Quibus plañe de me-
d i o loiiere videtur actioiiem converíU 
vam alimenti in fubílantiam a l i t i , ac 
proinde nutri t ionem j cum allcrat , t o -
tum alimentum in excreimnta difflucre. 
Nulla igitur a d í o eft,quaí per converfio-
nem alimenti infubftanciam alíti recu-
peret parces íubftantix animalis deper-
ditas. 
28 Í Í E S P . cum D . T h o m á / o -
todleg. inverbis C h n í l i Domin i 0^-
ne mtel l igi deberé iuxta di l l r ibut ionem 
accomodam;vtfenfus fit, ex omniquod 
intrat per os, aliquíd in ícccíium emic-
ü , licet non omnes illíus partes collc-
d iveemi t tan tur . Hocen im p o í k o l u b -
fiftit energía ratlonisCbrifti Doíi>íni,dum 
afleric, ca qux per os intrant , non coin-
quinare hominem.Omne enim quod ho 
minem inquinarepoí lc t íb lum eít i l l u d , 
quod impuritatem habetjnon vero quod 
in eius íubttantiam convcrtitur.At omne 
quod impuritatem habet non coinquinat 
homingjcüm per feccüum emittatur^Ni-
hi lerg0eorum,quxperos iotratit, co in-
quinat h o m í n c m . Aut enim convetti-
tur ex parte in eius íubfíantiam , & hoc 
modo inquinare illum nequit 5 aut quo 
ex capice po í lc t inqu inare ,non inquinar, 
quo-
mnre rum natura exi 2 ? 
qmñthfa In feceíTLim emirt írur . 
29 O B U C I B S I I L Se longe 
áifíiciiias, veritatem rdb r r eü íoa i s fu tu -
r a i n proprib & integro vniulcuiuíque 
hominls corpore, ílaré non polle cuín 
exificntia nutri t iouis, feu convcrí ionis 
alimenri in lubítantiam ai i t i . N a m c á 
pofitá cadáver humanum poteric con-
ver t í in íubílanciam aviumjt'crarum, aut 
pUciunijil abijs coQaedatur,vtíoepe fieri 
Ibiec.Ergo c ü m caro ce fubílancia h o m i -
nis per cóver í ionem fada fít caro & íub-
ílancia b r u t i , non refarget cumhomine 
i n d i c i u d i c l j , quia tune caro brucomm 
non refurget. 
30 C O N F I R M A T F H L Po-
namus prasterea,avem i l l am, feram, aut 
pifeem, ín cuius íubílantiam convería eft 
caro Petri v .g .po íka eü'e al imentü loan^ 
n i s ,& proindéiirnil i ter converti in eius 
íubftantiam. Tullecerte eadem numero 
crir caro loannis,qux fueratPcír i , quan-
t u m ad id i quod in fubílantiam loannis 
converium clty eiufque animse informa-
t ionem fübijc.Ergo al ter i l lorum non rc-
lurger integer in die i ud ie i j , Se cum tota 
i i ia íubítantia quám habuic c ü m moretc-
tur.Patct contequentia. Aüt en im refur-
get loannes cum tora i l la iubílantia , qua 
habebat tempore mortis j & tunePetms 
non refurget integer, v tpo té deficiente 
íibi illa carnis p o r t i o n e , q u £ p r i m ü m brts 
tOjdeínde loanni per generatione aceefi 
í n . Aut certe fi refurgit integer Petrus,-
aufersnda qrit á loañne ii ia pars maceriasi 
quac ex corpore Petri med ía t e íibj vni ta 
fuerar per nutritiohems ac proinde loan-
nes integer no refurget.Nam a l ioqu i im-
poísibile elijvtrumque íimul cum eadem 
numero parte fubLlantias 6c carnis refur-
geremecogamurdicere eandem mate-
rias partem íhijuládiverfis animisin i u -
dicio iníbrmandanv.quod ptoríus impof-
íibile eí t . 
51 C O N F I R M A T ^ R 11. dua. 
hypotheíi i n qua totus homo ab aüjs ho-
ni ímbusdevoretur3vT la:pe apud Chari-
bcsjaliolque Barbaros, c^uosctvügccvófct-
7*s>leu hommivoYOs G r x c i appellant, fie-
TÍ confuevit.la eonamque eventu maior 
faltempars illios hominls convertetur in 
fubftantíam a l iorum. Aut ergorecupe-
rable totam il lam materiíc portionem ín 
die iudieij jaut no.Si hoc fecündiim a ü e -
raS;ergo v ix refurget cü raedictate eius 
fobítaatiae^uaínhabibatccmpotc raor-
t i s . S i p n m ü d i c a s : e r g o á coeterls bomi» 
nibusiuxtadiftr ibuiionem re&am aufe-
renda erit tanta pars fubí\antía.',quancain 
ex corpore i i l iusin propriam íubüantiatn 
converterunc: ac proinde nuliusiUorura 
iá teger ad indiciada refurget. 
3 2 CONFIRM. I I I . fupponendo al-
terum i l lorum hominum ¿fie pra;dclíina-
t u m , a k e r u í i i reprobum. videtur ve-
rofimíie partem fubñántia: auferendá a 
í e p r o b o ad c o m p l e m c n t ü r a 6c integríta-, 
te prsdcílinacijCuius íubftancia in fubftá-
t i a in reprobi cóverfa pr imumfuiÜec pee 
nutr i t ionem. Cercura enim eít reprobos 
cum co ipfo corpore ín quo peccarunt, 6c 
diem v l t i m u vía; peregerunc,astcrno igní 
adiudícandos,nuUamque partem corpo-
ris e o r u m a b í q u e t o r m e n t o f u t u r á , m u l -
to autem minüs xterna felicítate donan-
dam.Ergo nulia pars fubílantiíE bominis 
reprobi transferenda cft in priEdcíl inaiü, 
Ergo pra:deí\inatus non rjdurgct integer; 
ñeque cum ómnibus iUls fubftantiís par t i -
bus,quas habeba t^ inquíbus forte mar-
tyrium paflUs eft,ac fpeciaiem gloria m e -
ruit. quod eft alterum abfurdum n5 m i ~ 
noris m o m e n t í . l m ó 6c partes i l l x eorpo-
ris fi i n reprobo permaneant ,fubíbút etec 
nos cruciatus-.quod credere i m p i u m eft^ 
> í e ergo hxc abfurda fequanturjncganda 
Videtur exifíencia nutritionis, qua v e r á 
a l i m e n t ü infubftantiá alid, convertatur, 
33 CONFIRM, P o n a m u s p r » -
tcreahominem aliquem totb vitas de-
curia non alio cibo v t l , quára carnibus 
aliorum h o m í n ' . m . Si illas conver t i t in 
fubí tant iam al i t i media nutr i t ione, tem-
pore mortis fu se quidquid fub í l anüx feu 
earnisinipfo e f t , t o t ñ e x materia 6c íub-
fíantia a l iomm hominum cric. Aut ergo 
in iudicioerit cum illa ipfa íubítantia 6c 
c a r n e quam habebat tempore mor t í s j 
aut cum alia.Si cum a l ia jno erit verare-
furredio: quiaad veram rtfurredionem 
exlgítut jvt i l lud ipíum quod antea ín quo-
libet ind iv iduoex t i t i t , poílca recupere-
t u r , 6c í t e r u m ad vitara furgat. Si au-
tem dicarur hominem i l lum cum eadem 
carne acíubftantia refurgerc 5 fequuntur 
abfurda fuperiüsiliata ,(nempe certeros 
non integre refurredures, 6c carncm ho-
nciinispredeftinaci perpetuó torquendam, 
reprobi autem seterna fcücitate donan-
damj í i nimirum homo Ule pra:dciUnatus 
fit5coeterí autem reprobi,quorum carni-
bus to to v i t » tempore vefecbatur, 
H 3 ' ' PZ-
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5 4 DICES Forte s refurre^uriim 
homiaem ii ium cum tota illa íübüantia 
carne,quam adqulü.vit ex aísidua co-
m e í l i o n e a l iorum hominum* vt fie vera 
iiiius re íurre¿t io íalvecur.lnde autem noa 
infertur,coci;ero3 abíque integricate na-
t u r a humana í i íkndosgcneral i iudício; 
quiaportioÍLibftátisB ab vnoquoque abla-
t anon c í l de veritate naturae humana;, 
ftequcadciusintegritatem exada , cíim 
ha^cfalvetur in prima ilia.íubftantisfpor-
tione , qus pee generationem accepta 
e í l j qusque íuppon i tü f i a vnoquoque U-
l o m m manete,quamviscoetera; port io-
¡jes carnis íubf tant i^que pernutrit ionem 
iíl Tubflantiam iiiius homínis al i t i cover-
tailtur. Ñeque et iam coll igitür carné re-
probi^quá reprobi e í l ,perpetuó beandam 
aut prsdeftinati inceternñ torquendam: 
quia v i nutritionis & converfionis caro 
v n i u s t r a n í m u t a t a cíl quó ad omnesdi-
f^cnfiones & accidentia , & quó ad tbr-
m a m íubñant ia lcm,nui lo alio rem a n é a -
t e , q u á m materia prima ; aeproindeper 
nutr i t ioncm caro vniusfacía eft caro pro 
pr ia alteriuSi 
5 5 S E D ln pppofituni vr^ent 
plura.P//«2»^ eft, voluntarie & fine fun-
damento aíí'eri > folam illamfubftantias 
p o r t i o n e m , q ü a m quis pr imó á paread-
bus acccpit,efie de veritate humana na-
turae-cíim illa íux ta Philofophospaula-
t i m toca abfumatur vir tute naturaiis ca-
lons,adhuc vivence homine,«5c nihi l eius 
phyficb remaneac po í lp lu res annos, v.g* 
infcne£l:a»Et tamen in homine fene per* 
íiftit veritas aaturae haman?e* Ergo illa 
pr ima fubftantis port io non eíl neceífa-
ria ad veritate m naturse humana,la I tem 
poft plures vitae Ámos.Secmdumc&>Sin*~ 
mus gratis por t ionem illam eüe de ver i -
tate naturse humana:. Hoa io ille n ih i l 
aliud comedens ,quám carnes humanas , í i 
filium generct,oportet to tum idqivod fi-
lias ab co accepic efle de fubltantla hoot í -
num comeftorum: quia femen orftur ex 
íuperfluitate al imenti ,vt Phi l^ íbphuspro 
hzilib.iMGenerAtMniimliutn cap. 1 8 . ^ 
al imentaaullud erat de fabílanrU 
eorandem. Ergo id quod eíl de veritate 
naturíE humanse in homine ifto, fuin etia 
de veritate eialdem natura in aiíjs homi-
nibas,qaoram carnes pater c o m e d i t . í ^ r -
í ^ . P o n a m a s adhuc cibarí a i iqaera ío l i s 
erabryis/mquio9 nihi l v ídetar c í i e .qaod 
n o n í i t de veritate nacurse huímanse,,quw, 
totum quod eft in eis3a parentibus per ge-
nerationem accipitur.Si ergofuperfiiútas 
cibí convercitur in femen , oponer i i lud 
qaodfuit de veuitate natursé humanse i n 
embryis ( q u ^ etiam ad refarrectionena 
pcmnent,poftqaam animani ra t ionaiení 
r eceperan t )eüe etiam de veritate huma 
ngnatarg in paero,qaiex talifemine ge^ 
neracar.Gamque neqaeatidem ^refarge-
rc fimalinduobas, neceíláfió coUigitart 
aut puerum illam,au.t aliosc-x quorú üib-
ftantia genitusfuit5non poíle fifti i n iudí-
cio cum ijsommbuSjquge fpedant ad ve-
ritateai natura humana. Hoc autem ab-
fardilsimam eft.Ergo negari debet natr i-
tio,fca con veafío alimenti in fubílaatiara 
aliti,ex qua manifefte infertur. ,, 
3 6 HANC G ra v ifsi m am diff icul-
tatemRecentioresPbilofophi ne levi ter 
quidem tet igcrunt . l i lam tamen fibi pro-
pofuit S.Thomas ín ^.Sententíarum, alias 
inSupplemento'í'ertiíS Partís q.8o> cu i ep i -
gvzphíi eñyDc mpegntatc corpomm rejur* 
gent'iumtytd&txúva art iculo4. vbi i nqu í -
TÍX.yVtrum totum quodfht in zorpore de. %)e~ 
vítate humana natura rejurget in ipjo^ 6í af-
firmativerefpondet,probatque in argu-
mento ^ i c t / ^ r i j d a p i i c i c e r . Primd:ñ¿ía 
quidqaidfak de veritate naturas huma-
nac^faic perfeétum anima rationali. Ac 
ex hoc habet corpas humanum ordincru 
ad refurredLoncfa,quia fuit anima rano-
nali pe r fe í t am.Ergo qaidquid fait de ve* 
rí tate nataras hamanae refarget in vno-
qaoqae .^ r^^o : qah fi á corpore homi-; 
nis fabtrahatar aliqaid,qaod eíl de veri ta 
te natura; hamana: in ipLG> non erit cor-^ 
pus homínis pcrfedfum.Sed omnis imper-
te d i o homiñis tollctur m refurrectione> 
pra;cipué ab eleciis^.quibus promUluai 
cíl Lucas z i .quódcap i l ius decapite ipfo* 
r u m non peribi t i Ergo quldqaid fait de 
veritate natura; haaiana; refurget in ho-
l l ine , 
37 BX Ipfias ergo dochina pro 
folatione a r g a m e n t í notaadum eÜ,vnii-
qaodqae ÍJC fe babere adveritatcm, fi-
cut íe habet ad eífe^vt dicitar f* Metapb. 
texiu 4.. Qaa propter Aviccnna inqait , 
veri tarem caiafqae reí elle proprieta-
tcm. ip i iuse í íe ,qaodí labUi tamef t e i : 6c 
fecandüm hoc aiiqaid dicitar efte de ve-
ritate hamana; naturas jqaia proprie per* 
tmet ad elle lpfiLisí&. h(. c eft quud partí-, 
cipatformam humana; naturx j lican ve-
rua i aarum licitar quodhafect veram for 
m a m 
An in rcrum natura cxifl:ant,&c 9 i 
imam AUTÍ^xqua eft proprium efe ^ u r i . 
Nuac víüenduin Itíperelt 3 quid feillud 
quod e í l d e verítace narurx hüinaiiK , ve 
exiade conftet quas íabf tant i^ parces re-
cuperarurus fie vnuíquiíque in extremo 
iudidQ,aaomnesUUisquas ex nu tn t io -
ne adquUivic, vndecuaqtae illa provene-
" ric;aneciam illas,quffiiQÍuftaOtiam alio-
rum hominuQ^, lea bratorLim converías 
íunt;an illas tantütn quas'in prima ge-ne--
rarione recipic áparécibus. Omnes euim 
faceridebemus vauaquenque hominum 
refurrecíurum cum ijs ómnibus , quse ípe-
¿tanc ad integritarem humaax natUrx; 
foíuaique difheultas cít ib ijs alsignandis, 
v t e u m doíh ' ina Philoropliorum com-
n iun i circa nutritionem futurai rclurre-
d:ioníá ventas Catholiea componatur. 
3$ C I R C A Quod notandum 
ex eodem Angélico Doctore , t u m loco 
al iegato, tum/»2.¿¿//?.3 0 . tnp l i cem eilis 
opinionem. Prima docet nihi l de novo 
inclpere c í íede veritate naturse humanae^ 
fed quidquid ad illam p e f t i n e c t o t ú í u i í i c 
á principio inft i tutíoniseius; & hoc per 
fe ipfam mul t ip l icar i , v t ex eo poisit í c -
m e n d e c i d í á g e n e r a n t e , e x quo í i l iusge -
iiereturiin quo etiam illa pars decila m u í 
t ip l ieerür , vt ad perfectam quanticatena 
perveniat per augmenta, & íic deiaceps: 
itaque hoc modo mul t íp l ica tura fuiüe 
to tum genus humanum. Vade í ecundam 
hanc opinionem , quidquid ex alimento 
generatur3non pertinet ad veritatem na-
turas humance ,quanquam videatur fpe-
c í e m íanguai is aut carnis haberc 
S0 Secunda mío cíl a í íerent iuni 
t contra,aliquid de novo addi ad verita-
tem human í : naturas per t ranfmutat ioné 
naturalem alimenti in corpus humana, 
conOderatá veritate natura humanas ia 
ípec ie , adcu iusconfe rva t ionem ordina-
tur aftas generativas vinutis. Si autem 
ventas humaníe naturas in individuo c ó -
í ideretur ,adcuius confervat ioné & per-
feftionem adus nutritivas virtutis o rd i -
natur,non additur aliquidper ai iaientu, 
quod íit pr imó de veritate humanas na-
tura; hams individuided lo lüm fecunda-
ríó.Ponunc enim,veritatem humaax na-
turas p r imó Scprincipaliter coní i í tc re in 
h ú m i d o radicali , ex quo eft coniUtut io 
pr ima humani generis:quod autem c ó -
vsreiturde alimento invevam carncm & 
fanguinem.mon eiVe principaliter de ve-
mate humana; natura: Ulius inílividulí , 
fed fecundar)ó iblum 5 iicet pofslt elle 
principaliter de vexltate naturas huma-
níe alterius individiújquod ex i e n á n e i l -
lius generatur.Statuunt enim, k m e a e ñ e 
fuperfluuaa al imenti yel cum admiüionq 
alicuius3quod eíl p r imó de veritate na-
turas humanx in gencrat ionevt quídam 
dicuntjvcl etiaa^ íine admixtione eius ve 
dicunt alijjatque adeó quod efi humidu 
nutr imentaiein v n o , cíie huaudumra-
dicale in alio. 
4 0 TVrí/^í docet?aliquid de nevo 
incipere efle de veritate natura; humana; 
principaliter, etiam in hoc individuo; 
quia non eít talis d iüinct io iahua^ano 
-corpore,vt áliqua pars materialis tígaata 
n c e e ü a r i ó aiaaeat per totam v i t a m ; ie4 
ad hoc indefíerenter íe habet quailibet: 
pars l ingi l la t im accepta., vt mancat qui - . 
dem íemper quantum ad id quod e 11 fpe-
ciei in eajpofsit tamen fluere ¿L refíuc.re 
quantum ad id,quod efi: materiíE ín ipsá. 
í a c o q u e humidum nutrinaentale noa d i -
fiinguitá radicali ex parte principié v t 
dicatur radicale, quod eft ex femine ge-
neraiumjnutrimentaie autem quoage-
ncratur ex alimentoded magis diüinguic 
vnum ab altero ratione termini: v t r.adi-, 
cale dicatur quod ad terminu m genera-
tioais pervenit per actum generaúv se deu 
etiam nutritivas v i r tu t i s ; nutrimcatals 
auteai,quod nonduni pervenit ad hunc 
t e r m i n u m > í c d e ñ a d h u í : i n viá n u t r k n * 
áu 
41 I V X T A Tr ipl icem crgo 
opinionem relatamoccurri poteft argu-
mento cum eodem D . T h o a i á , cuius 
verba tere cxícripCimus. lux.ta p r i m a í ^ 
quidem , diccado naturam h u m á n a m e 
tara quo ad veri tatem (5c peitcCtioaena 
íubí taa t ia lem ipcciei > quaai -vniufcuiuC* 
que i a d i v i d u u & d e b i í a m ipiiusquanti ta-
t ea i , i a lva r i ab íque omni eo,quod ex a l i -
mento adqui í i tum e l l : quia hoc non.ad* 
ditur tanquamquidpertineas ad verita-
teai naturx humana; i ñeque in ípec ie . 
Deque in individuo^fed tanuiaa ad reí i -
fteadum coaí ianpt ioai ,qu3s poilet indu-
ci vir tute caloris aaturalis: Kicút argento 
apponitur plumbum3ne ex liqucfaCtionc 
c o n í u m a t u r . V n d e cürn ad verana re íu r -
rcdlionem lufficiat humanam narurani 
c í an tota fuá perfc¿tione Ipeciñca & ia -
dividuali reíl;aurarií& calor aaturalis t ü c 
n ih i l achiras fit ad con íumpt ionem hu-
Widiredicalis^nuUafíCGe^Uas erit , v r re -
íur-
i z D e G E N E R , D i f p X I L D e Á u g m c n í a d c n e & N ü t r ¡ t i o n c ; 
íurgat aliqüld i n h o m í n c g^neratumcx 
alu i íe iuo .Sivc etgo ex come í t i oneavu i , 
l lve p i rdura , üve ñomi í ium , e t i amin 
caibryane c x i l k m i u m , alitus fuerir, &ex 
íjs adquifijíie videatur aiiquid, aut n m l t ü 
cacáis,íanguimlVejnihil oainino eius re-
capeíabii: in xdi\xtcCiionc-Jed refxrm ta-
tur/i iiltid^tmlfiüt de •veritatc himana na-
tu?<s individui,& Per dccífionem & nmltí-
flicaiionsmadpr<zd;&am perfeóiioncm per-' 
venietm mimbro & ciuantitAt^. 
opinionernprasdi í tam eíTe i l l am ip íam 
jMagíítri S e m c n t í a m m in 2. difí, 30. fapia 
3rdarani,quáncgat exiílere de fado nu-
tr i t ionem , acceptam pro converiaone 
&bñantía: aiimenri i n fabí lant iam alitit 
i déoque D . T h o m a m íb ium prosílareíb-
Incionenvmiperexfcrlptam argumento, 
tanquam ex fenfü M a g i ñ n JÜG ve ró quaíi 
•ex mente propr ia . ip íe enim Magi í t rum 
impugnac eo loco Sententiarum, ficut di 
rEgidiüs Romanus e iuídem S. D o d o r i s 
'üi leipulus^uditorquejóc Durandus, a l i j -
qne Scholaítici Veteres. Qpare folutio 
hace ex mente Magifí t i data re i jc i tur i l lo 
i p l o a r g u m e n t o , q u o á principio oilputa-
t i o n i s p r o b a v i m u s e x i á e r e d e t a d o , mm 
augmentat ioncm,t i im & nmrit ionem* 
í e u converGonemalimenti in iubfiantia 
al i t i :quá pofitá , necefiario col l igi turcx 
alimento diutino aiiquid fubflamia; ad-
quirUquod proinde í iede vericate ñ z t u m 
humana* 
43 CONFIRMATFR , feu 
potius explicatur ampHús illa rano d i l -
curfuS. Thorax d i í to loco Scntenr. vb i 
irrationabilem vocat praedidam opinión 
í iem-lSíonenim potc t l f ic r i a u g m é t u m , 
mater ia , quae primo eft terminata 
parvisdiraeririoDibLiSjpoílmodu ad ma-
iores d imen í ioaes pervcniat.Hoc autem 
duplicitcr cogitari po te íh vel ita , v t d e 
•jiiateriáfit tantumdein fub magnis ,aG 
íub parvisdimenGonibusi & hxc muta-
t io deparvo in magnumnen eft vera aug-
snentariOjíed rarefadio. D e n í u m nam-
que & rarum in hoc difrerunt7quód in ta* 
r o e í l p a r ú m de materia íub magnlsdi-
paenüonibaSjSc m denfo mul tüni iübpar^ 
v i s , v t d i c i t ü r 4 . F / ? ^ . í e ^ ^ S4. V e i e t i á 
i d explicad p o t e ü , v i plus de materia lie 
fubdimenfionibus magnis, quá íub par-
vis.Hoc aute repugnac íicriniii per hoc, 
v t ü t materia ioiae novo creata aut per 
hoc, v t materia akerius corpotis íiac ma-
teria M u s,quod nutnri &z augéri d idrur , 
Atá<5¿pcr novas materias creationem: 
quiaTerum o m n i ü materiam íimul crea-
vi t Deus a conditione prima Ynivcr f^vc 
SanClí Parresdocent,Sí D.Thomas ex i)S 
norat.Ergofecundum efí dkendum ^ac 
proiüde quoticsplus m áterise hñ íub d i -
meníionibus magnis rci viventis ? quá ra 
fub parvis»materia quse íbb forma ai imé^ 
t i e r a t , adhingicur m a í e r i x viventis,5c 
pon i tu r íub í i l ius íbrmá. ^ 
44 € O I V F / f í ^ / / . Authori ta-
tc ae d i icur íbS .Auguf t in i /V^ . io^ Gcnsfí 
adlíH.eap. 26. propc ñ n e m , vbidocer , 
•nihileíle abíürdius, quam putare, vlluíij 
efíe corpus, quod manenre natura; fuas 
quantitate Vnd'que creícat ,ni í i rarefeauj 
cum nuilum fíat augmentum corporis, 
nif i per additioiiem , aut ra re fád ionerm 
Atqui augmentum corporis bumani pee 
rarcfaCtionem non íit,vc Cupra mm.} . & 
ó .dcmonüra tume í t .E rgo per additionei 
A t non materias noviter crcatse, neeper 
miracuium-mukipl icat^ , ve probatum 
manet. Ergo per acceísionera m a t e r i » 
proeexiüends in alio comporuo ,ócviü t2e 
rciqua&addituriatque adeo de primo ad 
v l t i m u m corpas humanum crelcit per 
materia nuttimenti fibi naturalirer adiíx-
¿ tam media nucririone. Ñ e q u e íocuseít 
cxpl.'candi Augufíinum de modo i l i o j 
quo áiíác res communí ter crefeunt per ad-
dí t ionem mater ix abíque verá conver-
í i o n e . N a m hoc fenfu n ih i l próbarc t c ó 
icci Auguilinus contra Ter tuUianum,qu í 
poncbac a n i m a r á crercere,led nullo m o -
dodiminui.Maglsenim comunis eft m o -
das augmenti,quo corpus b u m a n ü c re í -
c i t jquamii le quo anima crefeeret ad ia -
crementum corporis , v t ipfe Ter tu l l ia -
nusopinabátur j 6cD.Tbo. allegatus no-
tat.Ergo 11 argumentum S. Auguftiai c ó -
vincat,nccefiari6 inteiligendum cñ. , non 
de acere m e n t ó communi rebus v i vent i -
bus 6c non vivcntibus perqualemcunque 
materia; accefsioríe^fed de iÜAi qua; peo-
prié viventium cft.ac proinde per verara 
conver í ionem íubñantiís alimcntiinfub-
í t a m i a a i a i i t i . 
45 S E C V N D O Reijcitur. Si 
enim per fumprionemalimenti non ad-
quiritur íubílantia ,ícd íolum rsiiítitur ca-
lorinaturali digerenti • ñeque e t í a m ad-
quiretur vera caro: quandoquidem caro 
iiominis Óc cuiufeunque animalis vera tú 
Imsfubüanciaef i^ ípecbtque ad veritatc 
' ' ; na-
Ánin rcrum naturácx¡fta^t,SíC., ^3 
mtntx Ipfius.Vnde crgo oritur quód ho-
mo progrcflu temporls adquirat veraru 
carnem,!! h^cexfumptione alimenti no 
oritur í Di ce re enim cum aliquibus á D . 
T h o r.a aUegatis,eílc muimmdc quinta 
cQentiá incorpore humano, penes cuius 
i n c r e m é t u m m u U i p l i c e t u r corpus ipíumj 
fuppoait faifum.Corpus enim quinta; c£-
iennxnon componit huraanum corpus9 
n i l i íceundüm vir tutem tan tümjcüm ñ e -
que fit Gommiíabile ,nec diviíibiic, nec 
pofsiteíle extra proprium locum, Ergo 
niultiplicatio corporis humani íceundu 
rubftantiam,non provenic ex quinta ef-
fentia.Dicere vero cum ali s ab eodem 
Doctore Angélico memorat is , ma te r i l 
primara ex fe carere Omni quantitate <5c 
fo rma , asqualiterque íe habere á d r e -
dpiendum omnes quántitarcs i fícut ad 
reciplendumomnes formas; atque ade 6 
quantumvis parum ílt de materia prima 
inquovis parvo corpore, pofle recipere 
quantamlibet quanci ta tem,et iam tot í 
mundo íEqua lem,quemadmodü ex ma-
teria inftar püncli totus mundus cft fa-
¿í;us;&per confequens non cüe neceña-
r iam adquií i t ioncm materiae m e d í a nu-
tr i t ione;dicerc, inquaín ,hoc, praiter reni 
€ft:quia fie cogitatur materia indivifibilis 
ad modum p u n d ^ c ü m tamen hoc m o -
do indivií ibil isnon ílc. Materia enim í b -
lura indivifibilis cft per negationem to* 
tiusgencris quantiratis;punci:um aureni 
cft indivifibile ficut quantitatis principiü * 
fitum determinatum habens. 
4 ^ N Dcinde,quia Ücet materia 
íecundíini (c confiderata nuilam quanti-
tatemhabeat3& pracfcindát á d iv i f ib i l i -
ta te , non ideó eft m poCentiá refpe¿tu 
cu ius i ibe t ,qu t t í t a t i s imaginabilis* C ú a \ 
enim quanticatesdeterminatíE & omnia 
aliaaccidentia fecundara exigentiá for-
m x recipianrur in materia, quia hxc <3c 
forma firaul funt caula eorum,quíe insut^ 
v td i c i t u r i .Phyfi.textu So.oportct quód 
materia prima ad nuliam q u a m í t a t e m fie 
J n p o t e n t i á j n i f i quse coropetat f o r r a n 
A t non cft forma a l iqua ,cu i competat 
omnisquantitas imaginabilis, vt tradi-
tu r 3 .Phyficjextu óp .Ergo materia non 
c f t i n p o t e n t i á a d quamlibet quantitate 
imaginabilem. Deníque i n praelcnti non 
loquimurde materia fecundum fe ,au t 
abftradaab ómnibus materias partibus^ 
quse in rerum natura diiperfx funt; fed de 
bac numero parce m a t e n í e quse lignaca 
cxlftít in corpore Petrí v . g . & hac conté* 
dimus deberé lublUnrialitcr crefeere ve 
augeaturin quantitate. Sed Petrus dum 
cñ íub itatu auga^éü per alSiduam í u m p -
t ionem nutriracnti augetur in quantita-
tc.Ergo crefeit fimilitcr in mater iá . Verc 
ergo Petrus per n i imt ionem adquirir a l i -
quid fubftantiíK,ac proinde fpe¿Uns in i p -
4b ad verkatem naturx humana;.At v n u í 
quifque reíurget cum jjs ómnibus , qua; in 
ipfo fpedant ad veritatcm naturce huma-
nse.ErgoPetrus reíurget cum omni i l la 
fubftantiáiquam adquiíivit ex ailmento* 
Et tune vrget difficultas argumenci, i n 
cu iuscnoüat ione verfamur. 
47 I D B O AUtcr cum eodem 
D o í t o r c Angél ico aüeg.íococx Supplem* 
3 ./7.reípondendum eft mxta lecandam X 
tertiam opinionem , v n u m q ü e m q u e re-
furrecluruni cum i;s ómnibus qua; Ipe-
¿tant aaidentitatem numér icam & inte-
gritatera ipfius,non obftanti converfionc 
ahmenti,etiam humani , In fubftantiami 
alici. Vnumquodquc enim in i l lo re íur-
ge t , inquo magis accés i t ad pcrfetlam 
participationé virtutis fpecieijóc l i aequa-
liter i n vtroque acceficrit, reíurget in i l -
l o , in quo pr imó habuit ordincm adre-
lu r rcc í ionemcxconiund : ione ad anima 
ra t iona iemi íUushominis . Et i d t o fi i n 
carnibus comeíl isfui t aiiqua íuperfluitas, 
qua: non pertinet ad ver i ta tem h u m a n » 
natura: in pr imo, re íurgere poteric infe-
cundo: alioqui iiiud quod pertinebat a<i 
refurreí t ionem in pr imo refurget i n e o , 
& non in í ea ido : íed in lecüdo , loco cius, 
fumeturjVclaliquidde eo quod ex alijs 
cibisin carncrá fecundi cónve r lhm eft; 
velfi millo cibo vnquam paftus fuifter, 
niíi carnibus humanis , divina v i r tu te 
aliunde fupplerccur quantum índigere t 
a d p c r f e d t i o n e m q u a n t i t a ü s ; ficut e t iani 
fuppleturinijsquiante pcrfeólam astate 
decedunt^Nec per hoc prxiudicatur i d é -
t i t a t i i n n ú m e r o ; íicut nec praeiudicatuc 
per boc quód partes fecundum materiani 
fíuunt & refluunt. 
48 H V C y S Q V B S.Thomas, 
Cx c u i u s d o d r i n á fufficienter oceurntur 
a r g u m e n t o p r o p o í i t o mm. 29. in cuius 
folutionc fandiu i m m o r a t i íumus. Sed 
maiorisclaritatis cauía rcfpondendo ad 
fingidaseiuspartes. A d i . Mego antece-
dens; nam licét caro hominis trantierit 
immediare in cadáver jdeinde in alimen-
t u m í u b ÍQxmi cbyU, rwrfusin í angu ine , 
ac 
$¡4 De GENEPv.DífpXILDc Áugmcnt5í¡onc & Nutndonc 
'acdealquelacamem a v í s j f c r s , aut plí-
cis,nihiiominus reitituenda cít homim in 
rc íur reCí ione;nonquidem prout p e r c ó -
verfioncm facfca eít caro bru ci > leu proun 
á principio fule caro hominís. Quod patee 
c t i an i inop in ionc coatrana,iuxta quam 
negari rion poteí l materiam primam ho-
minispof tobi tum cite maceriam cada-
Veris jdelndcvenniurii, OÍC cüm i d evi* 
densíit j&recupcranctaíií abhomine ré -
furgenre, non prout materia cadaveas, 
aut vermis faóíá cíl Ífed prout materia 
homiais á principio fuit . Et qaemadrao-
du-ii ex hoc fecundo non intenur cada-
ver,aut vermeni re ía i te t lurumsl ic ñeque 
ex primo coiügitur rclurreflio avium, fe-
raruQi7aut piícÍLi,áquibus homo coirc* 
ftüSÍQit. 
49 A D LConfim* Materia i l l a 
brutidefurriptacx corporc P e t r i , Óc per 
tmt r i t i onemadqu i í i caá ioanne reforgtt 
in altero i l lorum , í n quo magis áe©éísi| 
ad p e r í M a m participationcm vir tuds 
fpeeiei.Et ü «quai i te r in v troque aeceíie % 
titjveiurget In i i io in quo piwno habuit 
ordineni ad reíurrcdtionea^ ex coraun-
¿lione ad aniaiam rationalem. iode au-
temneurlquaai inrertur a l tc rum i l lo rum 
n ó integre rcturrecturum. Vterque cniui 
re íurget cum integritatc i l ia ,qax talv.cit 
ad vnitatem fpecincam natura;, Ócnuaie-
t i cam individuísquod licutperaaiirsionc 
q ü a r u n d a m p a r t i ü m í u b í t a a c i x ex a iu t i -
naadt iv í ta te calorisnaturalis non ddmíc 
ciic ídem nunisro^uc etiam per arniísio-
ncm quarundaaj partium materia: i n ai-
terumtransferendaruai^non deünet elle 
numero Idem. Alioqui cusa S. C h i i ü o -
phorus in rcíÜL'recÜone squalis ílaturae 
tu tu rus í i t , ac SS. Martyres Innoce.uLcs3 
oaaaelque ad menfurar^Chriüi Dcmin i} 
oporceretdicere, aut ¿>. Chrií lophort imj 
aut Innocentes non futuros cofacai hu-
mero lnrefur rcó l ione^quóniam ¿k. gjgá-
teaí ülius ítaturss erit aliquid detrah-.n-
d u m , <Sc puüU¿ i í torum addendum aU.: 
qu id . 
50 A D I L C r r f r m . p a t a bypo-
t h c í i í n quá tola alicuius bonuais caro, 
aut etian^ oíia atcrita,in fublUntiá ai^oru 
convertaatur j ifl RÍu i r jClione a p r imé 
po ík í io re recuperabiirur, iaiccm q j á r u m 
adidquüdr iccc ' í i : i k.>ii eü ad liíius vnita-
temnuraericara,^ íüfnclenccn> inie^ri-
tatem individúalem.Q^iod fi alícui i l lo ru 
<|uidquaaA dcGc ad compkmciKuuuate-
grale,fupplcbitur di viná v i r íu te ; íku t co-
ila Adamiílippieta fuit repiense Deo car-
nempro eá,vf \^%XmQenej\iy. 
51 A D UL Gonfirm. Sícutí par-
-tesiliíc fubílaniiae, qusedcfluunt vkrute 
aacuralis caloriSjfiunt propri-x rei illius 
inquamdefluunt , óc nunquam refurre-
¿turse íuni-,ctiam iuxta opinione adver-
í an^ i t a etiam li forte pars aliqua carnis 
pra;deñinaii convertatur in carneaue-
probi,aute cont ra , í i t : t propria i l l ius ia 
quem vlt imó pervenerir.Quare non m i -
r u m , r i í imul cum co relurgat ad gloriaai 
velpoenam a;ternarn:6: hocquidem da-
to quod manere debeat in fecunda pof-
íel lüre, luxta doctrinam rraditarn.Si aute 
reitituenda íii p r imo, rcüuueda erit proun 
illius propria fuit á principio. Vnde coa-
gruum eü ,v t illius ^ternam fclici tatem, 
aut infwlicitaíem fequatur: qücmádtí iÓau 
íi ad í c i t i acon iá , aut dentibus prrededi-
nati vtatur reprobus ^d luxum , aut gulá, 
den tes coma; rcüitucntur prazdeüina-
to ,v t proprij ipíius ápr lncipío .Credo au-
te m , membra illa , \Ú quibus Martyres 
palsiiur.t , in orm^i cventu rcftltucnda ijs 
fore ex in rearara-: MÍ quia ira decet: t a n i 
quia videtur a CBriíto p romiüurn ijs ver-
hiS'.C&viÜtiS de tfiU&e 'usliro non peribit. 
Q.uare el ío corpora Marfyruai , non m o -
do á brutis,íed aij hoailaibtis quoqj e í ie-
ratis convertamur in propriam fuliftaa^ 
tiaai;omnino redintegrabuntur, í a i t em 
quoad ea o m n í a membra, & corporis 
parriculaSjin quibus tormenta pro Chriftoi 
íuíl inuerunt. idemque vídetur elicendíi 
de i;s membr iS j imó & paniculls, quibus 
prxdeftinati 5c reprobi tpecialker merue-
runt,3ut ©eccáruíjc, vt ira integritas&i 
perfecta iudici; divini rcdiiiudo perU-
Üat* 
52 A D I ' / . Confim. Qui t o l o 
Vita; decurfu ran íüm humanis carníbus 
velceretur,reiurgeret cum lubitantia iiiá, 
quam ex alimento comparavit. tx inde 
ve ró ío iüminfe r íu r , cocrcros abíque i l la 
fubfumiic portione refurrccluros.qua: ex 
íinguliS i i lorum rranUjt in lubílantiaiu 
primj.Qun: certe ciuii in vnoquoque i l -
lorum módica f i t ,poiei i t non eíle necef-
íar iaad íutíieientem ciúulque inregrita-
t e n ^ a u t í i magna, abkji.e negotio íup-
plebirurá D e o , yel diftriba^twr ad pro-
jpbrtic^eaqi ¡aicr v t íumque , ve amboin-
tegri ílifficienrcr rcitirganr. Idemqae d i -
Cendum de homine qui ab üio ^cnerare-
tui* 
An in rcrum natura cxiñant^&c? SO-
tur ex fuperñuo alimeníi.A'í'w en'mefipof-
lib'ds^nmií S. .1 bomas articulo i l i o a i -
legXoiat.ad^..quQdiotumq'dpdfi&ií; mear-
mbiLS _cQ¡míiiS in le mine converíafM*: quia 
poft mtdíjsn depuratiof&m cibi perumitur 
addecotfmem feminis.quod cjifaperfluitas 
vltimi c'bi.llludauteM^qtíodde carmbus co-
Wtéñiu in jemine convertitur , pertmet rft&gu 
ad veritatem natura humaná in eo, qui ex 
Jemkie nafctttir^quám in illo ex emus carni-
bus Jemen eji generatuw.Et icko fectindüm 
vegulainpriüs datamyhoa quodin femine c$-
varfúm tfi^ refmget in eo qut ex femme mf-
citur.Refiduum vero materia refurget m i l -
lo ¡ex cuius carnibus conisftisJemen sji gsne-
ratutri. 
•§¡ b E N I Q V B A d i d quod 
ob i j c i tu r inhominequ i ioiisembryjs vef-
ccrecur, & fiiíum generaret, diceodum 
cum V.ThQ.folut.ad $ .embrya non.pcrti-
nere ad reíurrecíionem , vlquedum anl-
mentur aniaiá ratiouaiijin quo ilatu iara 
multíam advenir lupra íubílantiam í e m i -
nisde íubílautiá nutrimentí ,quo fcetus 
in vtero matris nutritur.Et ideo íl aiiquis 
eiiibryjsveícatur,6c ex íuperfliiO cibi i l -
lius generetur aiiquis, illud quod er i i ia 
rubítantiafeminiSírerurget quidem in eo? 
qui ex íemine generatur,nUi in eo conti-
neatur aüqtúd quod fuent de fubáabtiá 
í'eminum in illis,ex quorum carnibus co-, 
mefds femen generatum eít^quia hoc rcr 
íurgerec in primo,& non in lecundo. Re -
fiduum autem carnium comeítarñ, quod 
non ett converfum id í e m e n , conílat re-
fúrreíturum in pr imó , í'upplente divina* 
Virtute idquoddeeft. 
DISP QVINQ TERTIA 
D E N A T V R A N V T R I T I O N I S E T A V G M E N T A T I O N I S J 
K u m 
Quomodo peragatur Nutricio & Augmentatio? 
. i , R O B A T A lam exiftentia & indi cata natura nutritioms atqu^ augmen-
JL tatwnis Juperefíexp¡kandum,quowodovtraquepéragatur , & in quibus 
conven'ant ac differant. Dequocumplura dixerimusm Pbyjica difp. 32* 
quaJruJhAhicrépeterentur Jolumaliaproferemus, ques fpeciatimad tradíatumprafentem 
sttinentM^cdifputaiwhabetloGumapud AriJiXiba,c>y.vhi communltsrab Authoribus ex-
cittfU^ 
S E C T I O PRIMA^ 
Bxponmtur ¿fíiones pravite,di/ponentes ad 
nutritionem augmentationem^ue, & 
mirabilis naturd ordo in ijs 
Jervatus, 
Q V A M V I S Nut r i t iopo t i f s i -m ü m conüituatur per cca-verí ionem alimenti in iub-
flantiamaliti, funt plures aciones pras-
via;,quibus animal riondum nuintur. íed 
foiara parat Gbi v iam ad n icruionem. 
Prima eft mulicatio c ib i in ore dentiuni 
slttritu.,qLúiUenoníbiñm íbinditur con-
tcrirurqae ,íed etiam alteratur media íali-» 
v^ , yrdocet Gilenus hb.^, de SmpLe.6* 
caiügí.curqae ex qualitatibus eiuldem cibi 
X3iiím4fticati,vt c o t e , o d o r s , íapó-
re,qui ápparerit díverfi áp raxeden t ibusJ 
C u m vero ex praidicta aclione in i t i um 
dc íumanc digeftio & nurritio , feq ^tur 
vt i l i fs imam elíe dentium,pr£cí"eriim iHo-
larium,integncatera ac lbl idi ta tcm:quo-
n iam n i m i ü m defervit a t t r i t ioa i minutas 
ciborum,ac proinde tam digeftioni, qua 
hutritioni.QusE doctrina eft Ar i f t . Ub z.dff 
Part.Animaliumc.$, iUisverbis:w ydg tis, 
/.tw" T/uf, tpicitrictv.Qwi emm illa m'inntatim 
divijiofacttyVt calor jaciítús conficiendo ex-
jptdiat. l;s v$;ró,quibus a u t i n í i m i i t a s , aut 
longíevaff i tas^entcs éxculsit , non dura 
aut robafta alimenta c ó g r u u n t , led m o l -
lia, & qux attntione non egeant, v t d i -
gerantur.Gibus autem maft icatusiam,& 
quoddamíKodo alteratus,pcr otfophagu. 
fóit'Eitüí in ventricülum?fi veftomachum^ 
$ 6 DeGENER.Di /p 'XII I .DcnaturaNüír i t ion is&Aagmenía ta 
3 S V C C E D I T h € ú o fecunda, 
quac eftdlgeüíOjleu pr imacócodl iOjme-
diá quá cinus tráíit in forma matice cuiuf-
dam albicantis, quam Lat ini Philoí'ophi 
¿•/?//w«2appellanc, voce m u t u a t á á G r ^ -
cis,quíbu5^i»X(7vf idem eft propi le,ac fue-
cus,quem res exfLidar,funaiL?e : or l tur-
que á verbo ^ o .fundo ^  vtitur Gaienus 
l\h.\ . ^ G / ¿ í ^ « ^ : d i c i t a r q u c etiam crémor 
a Celfo ac Fiinio : íleut & ^ v X / ^ c s á 
Thcopbraílo l ih.Q.Wíi.plantarumi núm 
& plantíe i n chylum quoddamodo con-
vertunt aIiaientum,quonutriuntur: qna-
vis non Ibleanc partem alimenti inex-
c r é n i e n t u m convertere, v t animaiibus 
zcclált.Stirpes enim ( inqui t Arift . vbi nu-
per )Jiveplanta fuis radnlhus ülírmntmn 
ex terrd iam conferfum b¿íiriunti qm circa 
m exenmentum qmdem contrahi inftirpi-
hmfolet.terfaenmiiCaloreque Htisfj>*rmde¿ 
ac 'VdmrCjVtuntur.Aí MVMliumgwus om-
pire ,fed ¿perte qua incedimt^qufiji ierra 
infe contlnent finti-.r* z i e p t r i s q u o , vt illa 
radkibusjía báCyaliquo inierceárnte^ibu/Ti 
ajfume/e debent ydQ?!ec fínem Jcquentls con-
cafímisfaciant, 
4. P R ^ T E R B A T r aao cnylo 
ex vent r ículo per venas melaraicas ad 
iecur ( quod epinione Galeni Ubi 6. de 
Flacit .c . i - j .e i lef í ic ipafapguinís , contra 
Ari í loc .vbi f u p r á ^ . 4 . cx iü imá tcm cü'e 
c o r ) nt tertia akerat io, & fecunda con-
coclio.-mediá q6a c chylo fiunt qua tüor 
humores ,d i í t r ibuunturque in quacaor ví-
cinareceptacula iuxtacuiufque humeris 
naturam;ira ve partes terrcílríores chyli 
i a m d e f « c á t i , qua; íiint natura a tr.íE b|lis, 
fcu,quod p e r i n é : í 11, mclancholix , def-
cendant ad Viene m^partes y&b levíoresj 
t ra^euntcsin fiavam bi lem,ícu c h o k r á , 
alc^fedantad vcíicarn fellis^partes mcáix 
ín ter vtraíqrre,rubclcentciqu£ , fiantían-
gals,& accedant iecori,-quQ.d videtur eüe 
languis concretus:acdenique i l l ^ , l imul 
cum phlegm.ate;quoJ nullam fedeiji pro-
priam habcL.dii íanduaiur per vems to-
tius corporis.Liqiíor ver6 aqua «uc v i n ; , 
quidefervicrai conco^í ioníDus, cum íu-
perñai t ,defcenüii peí venas ernukcotcs, 
prhivdm ad renes, polka ad veiicao: v rj.-
r t^jquamingredirur , noa recia vía , fed 
quali pcrcolandcqoia Li ea foiuui e á f o ; 
ra»mcnáparce inferior). 
5 R V R S V S Q u s d a á » por r io 
• fangumis rranOc a iecorc ad cor , in eiuf-
que vecéis iepolicus, p r s n i i r á o calore 
cord i s fe rve t ,qucmádmodum aqna in 1c-
bete prunls ardentibus í i ipcr impoi l to j 
ibiqueí i t a l t e r a d o q u a r t a ^ u á fanguis ita 
cxpurgatur,vt ex purioribus partibus eius 
cxhalenturfpiritus, qui vitales dicuntur. 
H i autem a v i cordis puifatrice mittuntuc 
per varias arttciias ¿equabili ac regulari 
tno tuxx cuius dcfe£lu,(5c varijs perturba-
tionibusj Medici deprehendunt diverfas 
humani corporis sgritudines. Al iqui vc-
r ó e x praedictis fpiritibus afcendunt per 
anguilas venas ad cerebrum,vbi reliderc 
dicitur principmm vitas fenfitivaí^bidciii 
que aliquantulum refrigerati a frigidita-
te l oc i , demittuntur per totiun corpusj 
praífertim vtdefcrvianc quinqué íeníibus 
ad iplbrum congruas operationes.Eteiuf-
modi retrigeratio eÜ quarta aheratio ea-
rumjqua; ad nutri t ioncai dilponunt. 
6 T A N D E M . Ex kcorc dif-
funditur fanguis per venas in í o t u m cor-
j)us>gnáfi cibas 6Í alimentum c o m m a í i e , 
quo aluntur,nuttiunuir,wv augentur par-
tes omnes vivcntis: quod , quucies oucrir 
tur,<5caugctur,totumnurriiLu', & auge-
tur, vt d ic íum eft in Phyfica áijp. 3 z./eéí* 
l .janguis vero ípíc alteratus iuxta exige» 
t i a m partís vicinas cóver t i tur , hic Ln car-
né, ibiUi ñervos, alibi i n olla,v\:c.Coerc-
r i etiam humores ,convenícnci modo al-
t e r a t í , nutriunt partes v iven t i s , quibus 
adhxrent / i n eiuíque lubíianclam cOa-
vertuntur.Sicdcmum peragiturrcra nu-
tritio,quas pra:ínppoÍ3ijve íolúm conílílit 
in pr^dicUs airerat ionibus5formaii íervc-
10 in bac converiione humoris, ex a l i -
mento ge r i i t i , in íubñant iam viventis-
V b i & notandum, veiuti confevlariv.ía 
ptesiada; dc-drin?:, per omnes corpora 
partes,in quibus contingunt prsdicla: ai* 
tcrationcs,difperraseílc poteatias aiteia-
tivas, nutr i t ivas, ¿c loco- mot ivas , ú f a 
per at t raf tum, Cve per impulfum.Piura 
de his íc imdjgnifs ima traduni M t - d i c i ^ 
cxPatribus Samoaas tom.6. B<bik>tb.W. 
P^r^/w,arque ex ilccentioribus Conla i -
briceníesinprzfeníiUb.i.c.^ /C rxc ípucq . 
3 .vbi rem exponunt perpulcbre eru-
ditCjYí aíloienr. 
7 C D B T B R WM • Qaamvis KÍÍ-
t r i t io coaíal-it ia cá converiione é^mtc^ 
tíjíive humor í s f am defa;c<ui,in •bbü-.ui-
ti$m vivéíisj aahucoportct piares mura-
tioncs,a"uí.oticivcincaafsignaicMut rea^ 
l i terüilunólas^aut virtuaiiter í a l i c .Pu í t -
qua Ti eaim pars faagulais 7, g, dilpoíl ra 
eft 
Q¿omoclo vcfáqucperagatur,&c; S 7 
e& vt fiaí pars carnis in cquo(íi híc fortaf-
íe conítet anmiadivilibiüjVt de animali-
bus iaiperfeCtisfrequentet tradirur) duna 
iara Ufe nutriturjnterveniunt hx atlio-
«es . Prínay qná materia eius fanguinis 
Ynitur prjeexittenti mátense equi. Secm~ 
da}c\Qk producitur parsíbrm^ equi.vt in-
íormet eam parcem materia:noviter ad-
quificx,íive viiltx.Tertla.quá fie vnio3co 
puianseasnovas partes materia; & for-
man noviter a d q i u r u a s . ^ í ^ j q u a cffici-
tur vnio continuans novam parcem for-
snx cum partibus prasexiftentibus for-
man, Q£í»í¿i,qu a eadem vnio comuogiíur 
vníoni partjum materise inter fe,arque in 
earecipitur* Ijsaddeemanationcm puñ-
ete» mi ex príediáis partibus, quibus ipfse 
copulantur.ln nomine autem, qui íolus 
inter animalia conüat forma fpirituail 6c 
proifus ingcncrabili,nulla aclio, íi ve al-
teratiOjterminaturadpárticulamformíB 
xn feipfa producendam. Quarc fupereít 
foiüm,vt anima ratioaaiis cerminet a^ ío 
nemnutritivam, quatenusexeá accipit 
novam vnionem partialem lubítantia-i. 
lemquead partes materix recenter ad-
quifitas. Porro ü quinqué adiones, fivé 
jnucationes praeia&x, lint realiter diftin-
¿ix(quod raultidocent) afíerendum vi -
de tur, nutritionem ijs ómnibus coaiclce-
temjCtic quoddain aggregatum* fi ve ens 
per accidés.Si vero íint eadem aótio, vir-
tucc multiplcx , 6c ad plures términos 
partíales, invicemque lubordinatos ten-
dens (vt videtur vaide probabiie,& con-
forme naturas, qux compendio ñudet) 
nutritio non erit ens per accidens, fed 
í implex quaídam converíio alimenti, íi- • 
ve humoris defaccati,jn fubílantiam vi-
ventis. . 
8 B X PrxiadlsGoliígitür, o m -
nes alterationcs & aciones huctjfqj me-
moraras, eciampríEÍiipponi ad augmen-
tationeramam cü pars quantitatis adau-
¿laclit propriecas partís fubftantix novi-
ter adquifuas, ac proinde natnraiiter poft 
jllam fequaturiCtiam augmentatio lequi-
lar nutritionem-Licét enim haecfappc in-
veniatur abíque augmentationc,vt vide-
relicct in homlne iam perfeéié adulto, 
aut etiamdevexx íEtatis,qui nutritur, & 
jamnonaugetur , fed potius minuitur; 
augmentatio tamen nuquam invenituc, 
pee potcü cfl's abfquenurritione. C u m 
enim quantitas fu propnetas iubfíátix 
materialis.quotiesilla augetu^ctiahsc 
Aguirre Philofopb ta, 
crcfcerc debcttquod fie m e d í a nutritlone. 
I n quajlicet v ivcns í imu icum parte Iub-
í lantia; nova adquiratetiamnovam par-
tem quantitatis,ipí¡ correfpondentem,ob 
rat ioncm modo índicataní ,Don tamen 
propterea augerunquia augmentatio noa 
c í fquxi ibe tadqui í i t io n o v x quantitatis^ 
fedtant2e,vcper eam vivens fiar m a i u ¿ 
q u á m aDtca.Quod commanicer n o n c o -
tingit in perfecta setate, aut etia devcxá? 
inquáplc rumqueplus íüb í tan t i s í 6c quá-r 
ticacis dcperd i tuf ,quám adquir i turQuod 
p lañe tradit A r i ñ . hoc hb.i texti* • 
41 .dícens Am)m£ü in dímimtion'é decübfs^ 
taíífpermitritiünis vsx capjtydüjalutlgcorpo 
m dsfenditWQVtamenfmper exfnfeit.His 
pol i t i s , 
SECTIO S E C V N D A v 
Xtutrltíonem & augmntationem noñ fieri 
ininjiuntijed juccefsívs , & centi-
me ,ahfyuemomlaríi:u ÍH' 
terruptionc 
P C i ? *- ¿fertio. N u t r i t i o & aug? 
¿3 tncntat iopcragüiurfucccfs ivCí 
non veró io in i tá t i . l ta A ú l t o t c -
les 5 .Ptf//ítfAíí« 1 s .loqueas de augmen-
t a t i o n e ^ u á d o c e t e í l e m o t u m pet fe ad 
m a i o r é q u a n t i t a t e r a j a c proinde tradens 
eíTe fuccefsivá,fícuu omnjs motus ftri¿tc 
d i¿ tu$(dc( juofo io ib ídeagi t ) eft fucceisi* 
v u s . í d e m q ; ipsú io pr^fent i íupponic l é * 
i .c4p .5. init íoferé.Eade porro rario píl de 
nutritione, v t in f rá coní tabin Ar i f t c rc le 
fcquitur S. ThOmas in locü allegatum 5. 
Vhyf.&lib. 1.huius tradatus Utf^x 1. 
16.6c piuribus alijs loéis aptid A l a m a n i ü 
q.$i.aY.s.& 3 . ^ . ^ .33 •^ • i - plurcfque,ti i 
Scholaftici,tü Philolopbi , quos alie gal 6c 
fequütur in prsefentiGonimbricéíes í .5 q, 
i6 .ar .z^*tezdeAnímal ib .z .c .6 .Vettn\x$ 
3 .n.'/ .Xdkzdfp.'jz.Jett. 2. San¿ta-Cfu-
c i u s ^ . i . ^ . p y ^ ^ . La lemádc t , C a í t e i -
vi,5c alij qüampIuresReeen t io rum,praB-
fcrt im T h o m i í l a s , v t B a ñ c z i n prxrent» 
cap.$ .q.z.Comp\ütenfesdifp.$.q.s. 
10 P O R R O Succefsivam eíTe augr 
mentatiorjem inde 'patet , quod omnis 
motus ílridlc didus fu fuccefsivusj vtpot.fc 
refpícicns t c rminum c o n ü a n t e m la -
tirudine pereurrendá. Atqa i augmenta-
t io e á motus ftriüé di¿tus. Ergo Se 
fuccefsivtts. Coftfcquentia pa t t t . Maioc 
I ac 
5>8 De GENER.DifpXIII .DcpaiuraNutri i .5r Augmcnt 
ac minor ex c o m m u t á Ph i lo íophorum 
íenlu í latutg cazncnidi/p.s a-P^alIega^ 
tapraster plura a l i a j q ü o e d a b i i n u s ^ ; / ^ . 
/ ¿ ¿ í . a . I n d e a u t e m p e r v i a iJladone deda-
citur nutr i t ionem iiiam3quaí a d i u n d ü Cu 
bihabet motuni augrpéíitatíbnjs (qualis 
communiter eíl in hoaiine á tempore ge-
nerationis vfquc ad finem adoielcentia:) 
e t iam fucceísivá eíle.Eo naque ipíb quod 
mocus augméta t ionis íit coniunCtuSjde-
beraugere quanti tatem, íeu producere 
cíuspart iculam, non in inH:anti,íed i n tc-
p o r c a t q u e a d e ó ¿cí'ucceísive, v t psoba-
rum rel inquimusi /^ . 3 8 . Phyjícafeéi. 1 * 
£ r g o & nu t r i t i o , quse í imui cü. augmcn-
tatione eñ}debcc producere particulá álí-
quam rubílantise , non in mí tan t i , íed i n 
tempore,ac per coníeques fuccefsive.Pa-
tee confeqüentia: Quia íicut innulla par-
tícula t é p o n s dari poteíl naturaliter qua-
titas totalisflne fubñatia t o t a i i , cuius lie 
palsiosíta nec partialis quantitas fine fub-
ílantia partiaii,cuius paísio fit.-proindeq-
hsec poílerior product deber in illa ipía 
partícula temporis,ia qua producitur i l la 
prior. 
i 1 Ñeque inde colligas, pan e nó¿ 
v a m quantitas adauda; produci io ium fc-
cundari6,inftar proprietatum3ac proinde 
non terminare per fe m o t ü , l e d ío lum i n -
áh-các & coníequenter . N o n inquá , co l -
ligas.-quiahanc ooiectionéíacls iupeique 
excricavim9 dt/pJt/a si-Jrtt.Z'á n . i ó . vb i 
of t en íumeí l á natura per fe óc propter fe 
quxri raaior i ta te v i v é t i s / i v e vt ñac ma-
ius,medio motu augmentationisj atque 
a d e ó mediante illo non quaíd per fe par-
t é n o v ^ m f u b ü á t i s c q u í e lecundümfe ab-
ítrahit aftatu augmeti & decrementi, íed 
partem nova quanüta t i s quá vivens fíac' 
maius.X^eq-jViteriüs inferas nutritionem 
fore motura ftriéte di^tum, fi femel ali'e-
r imusi l lam fuccefsivé íieri. Haec enim 
obieCtio ctiá enervata fuit p ra^ ido loco 
^ .z i .vb iof tcndimusnon dari m o t u per 
fe ad fubftantianr.quia licet nutr i t io ftac 
fuccefs ivejadhucdeíkiunt ipfi condítio-
nes exads ad m o t ü ftri¿le didura : nana 
íiec termin9 illius,qui eft íubí lamiavivé- , 
t isnoviter adquifua , habet intra p r o p n ü 
genus l a t i tud inépercur rcndá , íed foit im 
v t atfeda per q u a n t i t a t e m , & í n extraneo 
genere^necfubiedum nutritionis ell cas 
inactu, f ed inpe ten t ia , v t p o t é m a t e r í a 
primajin qua recipitur 5 nec denique ter-
minusd quo ipfius cft pofitivus3 íed nega-
« ¿ v u s j f c i i i c e t í í ^ ^ f u b í l a n t i ^ , quas de-
mio adqmr í tu r .Pa te tvero o p p o ñ t u m p e s 
omnia exigí ad flridum motum.^ 
12 V h W M Adhuc abiírahcndo ab 
eoqudd nutr i t io fireóiuníta augment^a-
tionijprobatur i l lam fuccefsivam eü'c.Yc 
enim príEmirsimus¿¿//]7.3 8. iam allegara, 
ra t iocur fubñantia viventisln prima ful 
produdione non fiat fuccefsivé , fed po-
tlüs ín infíanti ea eí l ,quod illa in ful gene^ 
ratione exigat de te rmina tá cerramq: ffia 
t c r i am,& quantitatem? ita v t i n m i n o n 
nequeat introduci lubflátialis forma.HÍCC 
autem ratio omnino cefiat in nutri í ione2 
quaí, adhuc abflrahendo á confortio áug-
mentationis, non exigic determinatam 
materiam,aut certam quantttatemi íed 
poteft íieri per partes minores ae mino-
res in in í in l tum. C ü m enim vivens per 
primam fui produdione i am acceperic 
materia & quantitatem fibi debitam 
conveniente, vt anima informet corpusj 
quslibet parsmatcriíE alimenti , q u a n t ú -
vis minor & minor,poteft ípíi vnlri,(5¿ fu-
bire informationé eiufde animíejConfer-
variq; in cófor t iocoeterarü par t i i i jáqui-
busfovetur. Ergoex oppo í i to principio 
d icendueí l ,quavis prima produdio íi o-
ftantiae viventis peragatur in i n ñ a n d , n u -
t r i t ionem taraenon , niíi fuccelslvefien. 
13 GOA?HH/}f.Qüoticsemm vicima 
difpoíitio ad quamlibct forma non produ 
citur,niíj íuccers ivé ,e i iáforma ipía folu 
lucceísive producitur. Habent enim QÍU-
ruáconnex ionemrac proinde fimul pro-
^ duci debet.Atqui v i t imadi ípoGtio mate-
rias alimenti,vr ponatur deniqj íub forma 
al i t i pernutritione , non produci tur ,mü 
fuccefsivé. Ergo materia alimenti poni» 
tur denique fub forma ali t i per nutú-. 
t í o n e m folurafucceísivc, ideoque & nu^ 
t r i t i o fucceíslve fit.Probatür minor m u l -
t ipl ici tcr . Primo ratione Sand. T h o m x 
3 .p.q.$ 3 v^rí.i.forp.quia anima in corpo 
re formato non cxequltur operationes, 
fciUcec,ad corpus fpedantes,nibi)q; pro-
ducir, míi in tempore , atque adeó füc-
cefsive. Atqui vitinaa difpoíiíio mater ix 
al imenti vt ponatur fub forma a i i t i , pro-
ducitur virtute ipíius anima; in corporc\ 
fo rmato , v t Sand. Dodor ibidem aílu-
mit5 &confta t , quia producitur opera-
tione v i ta l i circa corpus, Ergo v l t ima 
difpofírio mátense •alimenti, vt ponatuc 
fub forma a l i t i non producitur, nifi i a 
tempore , atque adeó fuccefsivé. Se-
cundo ratione defumpta ex Anílotel<; 
mprdtfmti Uhr.i.i:aj¡>it.$ .quia omne agens 
prius 
Momodo vtraque pef^gatur,&c; 99 
priüs agir in partes fíbi p róximas país! 
eontranj,qaáííU in diílaníesjrcu reaioao-
res.Qaod 6c vberiüs adhuc ¿uní ipib pro-
hwiamsinPbyficíidifp. $9. £ r g o anima 
inediante pofenda nurriiiva priüs agir in 
partes al ímcnti proximiores ,quáin i n m i 
ñus proxlmasjac pro¡nde pr;üáin lilis pro-
dacic vicimaaui i fpoí i t ionemad formam 
ai i t i .Hocautem modo prodLiciiCür.quís-
cumque íucceísi ve fiuat.TVrí/c) :qula air t-
raciones pr<ecedeatcs nutri t ioaem, quas 
enuroeravimas/¿¿?.prrfí7^. producuc ¿if-
poíir iones vnitormiter difrormiter , 
quideniíacceCsive, íea in tempore j quia 
altera río cíl mocus íacceCsivus, vt ex có-
muni íentent iaf ía tuemus dtfp. ftq. Ergo 
faltem in aí iqaa partícula cemporis alte-
rat io producit t á n d e m vlt imara dlípoíi-
t ióHcm', ve materia vniatur formas ali-
m e n ü , ac ptoinde Uiam luccvfsivé pro-
ducic. 
14 D E N I Q V E Augmentatio; 
nem fie n ílicceíslv e (qusc eft poftefiór At-
ferti pars) non folum conitat ex ijídem fe-
rc ratiorubus , ócquia nunquam iüa i i ae 
í i u t a t ionc invenitur 5 fedeciam Tpecia-
t i m ratione defumpta ex A r i ü o t . loco 
nuper allegato 25. v b i docct aug-. 
mentationem non eíie ablque motu io -
Cali.Alt ttimwvnívíTcu yag-, TO p± x fooiViAi-
79 rtv0¿¿rs,nov. 70 cftiúcv^dyótfívoy , "fo <pQi-
(ptp0(*ívoi>y<>\<)y efocc/ja 7»7r0v' 70 J)¿ cev^ a-
véuívóyiQcüTtp 70 ¿"Kciwc^ivov,^ .0,. Namne -
qu2idjqmd diSYAtior^mfuhiti neq- ídquod 
generatur , necejfiñó mutari loco cérnitm\ 
Qupdautem accfefcit aut decrefeti, cernitur 
(tciliceíjiiiutare íocü) at alio, qudm quod 
fertur^mido. quodenimfirtur, tota moU [0-
cumt7jHtat\qmda-item accrefeit , perinde, 
atqae quod diflendiproducivefolst.Hoc ením 
wanent?,partes dio}nonficíét:i glohi partes > 
wgrmtJmmqHe dsfermt locum. nam glo-
hi partes toto manente aqudi'm loco , locum 
exlocomutant. at partes eomr/2 quá atige-
iurjemperínanipliorem locum vergere fo-
$ñt\ & eomm qua decrefeunt, mminorem. 
Modo ÍJc.Omnis mutatio,qux íecum at-
iere mo tum locaIem,e í l luceelsíva. M o -
tusenim iocalis eft luccelsivus , vtpors 
habeas adiunctam übi intrinfecé tempo-
rís tufeceísionem. A i q u i augmentatio íe-
cum aífert motum localem , fiquidem 
c i t cnd i t quantitatem viventis ad am-
pi íorera locum , quod Tme m o m i o c a i l 
eííe non p o t e ü . Erga augmentatio efí; 
íucccls iva.Hocauretn Í U t u i o , p h n c con-' 
Üat i i iaai n ü a , m ü taccvísive,nvc in ucm-
p o r e í i c r i , vt gencratim de o;v>ni eme 
íacce í s ivoproba tum zñdifpMla 3 8 ?hy~ 
^ ^ ¿ í . i . l g í c u r a u g m e a i a ü o fie íucceí-
í ivé. Indidem vero patct ? etiaiii d iminu-
tionem íucceísivaai t i l e , quia aneexum 
habet motum IbcaiCra, quo vivens deí i -
n i í oceuparelocuiii ampi io rem, t i COR* 
írahitur ad rcí t r idibrem» 
15 £ X Prxu i t i s coiligltur, aug-
mentaLionemcÜe coacicuam, ac proia-
de auills moruiisinterruptameo tempo-
re,quo fit,üve longo ,üve brevi:quidquid 
ia oppoí i tum veiiat rioanulli Auihores 
a ü e g a a d i ^ í í ^ . i ó . Ra í iü eíl: quiaomnis 
motusiocalis, quandiiidura.t, a v c m u l -
tü.m,nveparümi3ae'üeí: etíe coDíiauus;vt-. 
pote babeas übi aanexam iatririlecé da-
ratlonsai proprij ceraporis , q u c d c í k n -
üal i ter eii quaaticasíuccclsiva ó: c o n t i -
nua.Qaare &. nullis momlis intcrlccatuí : 
quaaaiu duratjCtíamti üt motus tardas, 
ve laiedocuiaius¿i/¡>.4i .Fhyfí€<e,yvzLÍ£?~ 
t imytf¿ í . i .Atquiaugtaea ta í iu nuaquaia 
cíi liae mota iocali, vt nuper probatuai 
e ü ratione A r i Llore lis 5 docetS. T h o * 
mas í i i üUr i t eü imon io 3 .paff, cua í l . 33 , 
artic. 1. iliis verbis.; Augmentum üotporis 
G m í h , adhuc exííier.tts m vteró MatrtSy. 
oportet effefticcefuviiw.tum , quiaaugmen-
tum non e¡ífine motulocaív.turmtiam-, quia 
procedit ex virtuts ammiS iam m corpors 
formdo Qpermtis \ qua non operatur, nf í ifi 
tempore, Ergo augmentatio nunquam cíl 
í lae continuitate ínotus iocalis: á tq j a d t ó 
í a l t e m e x h o c c a p i t e , femper e í t c o a r i * 
puajquádiu duratjproiadeque auilis rno-
rulisaiterrupta. Si autem augmentatio 
continua eft,5c abfque morarum in te i í l i -
t iojpiané íeqalmr con t inúam quoque cf-> 
f enu t r i t i oaem/ iUa t í i í a i r cm qu^e ñ t cum 
augmento viventis . nam alias fie re t , i a 
aiiqua temporis mórula produci parti-
culam qnantitaris,quia fimül pro-
ducatur pars íubítantics: quod 
cít narural i teí i m -
polsibile. 
S E : 
I O O De GENER.di fp .Lí ILDcnaturaNütr ic & Augment; 
S E C T I O P R I M A . 
Qwhus argumenth mott nonnulli Authores 
• prafertim Recentiores¡oPpofítam doéiri-
mm tuaantur, & Ulomm 
folutio* 
J5 p p O í / ^ / ^ S e n f c n t i a t n d o -
l y cent aliqui Au t hores, qui docé t 
non rolúiu.nutriciofjemjíed 6c 
augmentat ionem,eíre lucc^ísivas & c o n -
tinuas foJiiin í m p r o p r i e , & , e o fenía, quo 
eíciaiUS íucccísive ¿k continué fien i n 
mLindo generationes & con uptloneSjin 
auialitteraria d i fputaúones , ^ k i n circo 
fpedacula publica, aut íb iemnes iudos; 
quanquam omnia prsedicta interruna-
pantur phyíicé per alíquas temporis m ó -
rulas,etiamduin fiunt , five peraguniur. 
I t a Avcrroes.AlbeituS Magnus, Capreo-
]us ,Soncínas ,ac Pompanacius,& ex Re-
caitiocibus Toletus m prafenticapit. 5. 
^«<e/í.x 1.Hurtado dtfp.5 ,qu<eft. 3. Arr ia-
fgbdífput.z.ftfí.^. qm aüerunt nuiri t io-
nem augmentationeaique non fieri cum 
eofrcfpondencía adpartes tenipons, fed 
efie mutationes quafdarn inllantaneas, 
vel rimultaneas,moruiisinterruptas,me-
dijs quibus convertitur fubílantia, & 
quarukas a l imen t í i n fubftantiam óc 
quancicatem a l i t i , pofíquam v i faculta-
tum nutritiva; & augmentaciva; íubxe-
tuat a l re ra t íonem. 
17 O B U C I V N t / . ' Ar i f t c te -
lem B.phyfjc.textu z s . vbi refcíUi quof-
dam alVerentes, omnia lemper moved , 
quanquam piura imperccptibiliter,6c ín -
ter alia inquit: Non eft difficile hisoecur-
veré^neque enlm augeri, nec m'muipofsibi-
leefi continué i jedeit & med'mm, cuodeff 
quies & f/jora. Idque declarat exempiis 
guttarum excavantium lapides, 6c plan-
ta rum in rupibus naícentium, caique dif-
cindentium. Nonením {mcpiii)tantum 
expulit & removitguita, expulit & r*-
wovit dmidíum in amidio tempore priiis. 
Qaibus plañe videtur doccre, augmenta-
t i onem n o n e í i e c o m i n u a m , fed moru-
l l s in ter ruptam. Eadcm v e r ó r a t i o c í l d c 
nutritione, ec iamil ia , qua: coniun¿tarn 
habet acgmentationem : nam íi hxc c ó -
linua no cft ,ñeque il la erit .Alioqui c n i m 
Vivens mahqua temporis morulá; adqui-
reretal iquamfubilantl íg parciculam, ÓC 
nnilaroquantitatis. quod cít liaturaiitcr 
impofsibiie. 
C O N F I R M . Ex doa r inaD. 
Th.qainoíolj jaifi jbfcribit Ari l io te l i co-
dem loco,fed iplius quoque dottrinam ex 
mete propriarepetit z.z.q.zq-aKíó.corp. 
& 1 .z.qs z.art. 3 • ait cnim: Jugmentum 
corpórale in animalibus &plantís non e¡i mo~ 
tus cmUms'-t ita, fcilketrquddJ¡aliqmd ta-
tú augeatur in tanto fepore, mcejfejit quod 
proportionaliter in qu^Ubetparte illius tem-
poris altquid augeatur-ficut contingit in mo~ 
tu locali'Jedpojialiquod tempus natura dijpo 
nen s ad mgmmtum^ nibil agens a ilu x 
pofttnodumperducti m eff'ecium id , ad quod 
di/pofueyat ^augendoipfum ammal7vel plata 
inaéiu.ILtsp ex mente S. T h o m . augme-
tat io non eíi continua per corrcíponden-
t iam a:qualem ad partes temporis , nec 
íuccefsivé fluens,rcd morulis interrupta, 
x 9 RBSP. Ari í totelcm non negare 
augmentationi continuam íucccísioncm 
^otempore, quodurat, peragiturve» fea 
brcvi . Id enim ab iplb traditum cóí ta t ex 
pr£di¿t is ,& probat plañe S.Thomas p lu-
ribus lodsapud Alamanium q.sZaamci-
tatayAr, 3. v b i docet augmcntationcra 
ex mente Ariftotelis 1 .Fhyfic.text. 9. & 
1 S.efle m o t u r a d i ü i n ü u m á rautationej 
& omnem motum qü?-tenus diítinO:um á 
mutatione , eÜe fuccefsívum ac cont i -
nuum,vc tradir ídem Philoíoplius 5. F^/.-
fLC.text.$jir.i9-& w-ac¡ib.^. Je cosió text* 
119.Ó' i3 2.Ergo tura ex m ente. P hilo Lo-
phi , tuni <5í D.Tho.augmcntauo eft mo* 
tusíwccelsivuSiSíicontínuus. Quod &.ex-
prefseconfirmat idem S.Doótor ve ib i s» . 
i 5 .allegatis ex tertia parte , vbi t á n d e m 
fuam mentem aperuit. Atqui ncuter i l l o • 
rum doCuit áugmé ta t i one cíle continua^ 
i ta vtduretpcr totam vi tam^ nam homo 
v .g . i n f encáa ía l t em non augetur.nec ab 
or tu vlque ad finé acolefceotisjquia noa 
lemper adeíl aUmeQCü, aut bona vaiecu* 
doj&foepe calor naíuraíis aglc in bumi-
d ü radicale , ipfumque ab íamir ; ac tépus 
aliquod impenditur in cóccct ione aiime-
t i .Ergofo iüm rcí tat , v t ex mere vtr iuíq; 
a u g m e n t a t í o íit continua eo tempore 
quo peragitur,feu longo,feu brevi. 
¿ o Iraquenon eft motus coRiinuus', 
ficut vn icusmotus loca l í s lapidis rueniis 
ex füblimi in cet rü ,qui non interr í ipi tur , 
f edeó t inua tur idenumero aprincípi4> in-
fínéjdoneclapistaodé quieíeat in cetro. 
Ñ e q u e d e b e t i ó ü a r e i u f a é rnotus localis 
m c n í u r a r i , v t q u e m a d m o d ü híc t a n t u d é 
fpati; percurric i n vna téporis medieeatc 
ac 
Q jpmodo vcraque per ágaturA'^a I 0 £ 
£ c l 5 i a U a ( a b í l r a h e n d o a vidnitate finís) 
j u & augínentado homiins, primo anno 
puentics v.g.tata íu ia priori m e d i e t a í e , 
ác in pollenod.Id enim ex mece vtr iu íq; 
c ó m t m i s Magi í l r i fa irum e ñ , & reijeitur 
exp»u inaenco3quodeprehendi tar nónui-
iospaeros^: adolcícenres c r e í c e r e m a -
gis diaiidlojaut vnico anno, quám duo-
basiticegrlsjínera a:taí:ena a ú g m e m i ca-
pacem. Reilat igitui-, vt negato a u g m é -
tadoni eo genere llriétif^t^ae có t inuac io -
níSjquK vnico aiocui iocaii in íe precise 
c o n ü d e r a t o adícribitur, eaíola continai-
tas atleratur,qux c l t i n motu iocaii,coa-
tinuo q u i d é ac íuccefsi v o / e d niomlis i n -
terrupto.Hic cnira quandiu vnus numero 
e& phynce,etiani lucceísivas eÜ <3c conti-
nuus, abíque vlla interrapcione : cocteru 
quoties naiultipiicatür numero p h y í i c e , 
quanavis psrbreviÍMmñ terapuSjiamnon 
eft f tr i í té fuccelsivus^eccontinuns phy-
Í3cc-9niQ ad í u m m u íBúraiíter5quia brevir 
í i m a i n t e r c u p t i o reputatar mdicio prude-
l iuquafi nuiia.Ua etlatn de augmecatio-
í i e d iccndüra5quandiu vna numero phy- , 
í i c e e f t / i v e paui,í ivc mukuraduret , co -
c i n u a & l u c c e f s i v a m e Ü e ^ n í U r íliius nu-
mero rpoms iocalis^que í e c a m aíferí iem 
perJv£'v iduBUsexÁri í í .acD.Th.» . i4 . .¿^ 
1S -At vero non í e m p e í cade numero eil 
a ü g r n e n r a c i o ^ e d í m ü c i p i c x j & i n t e r m p c a 
phyfic.ejCtiá lacra Liatü a u g m é t i ^ i c e p e 
jnsaiocIníinCíqaáin principio, aut e con-
trájíicut: & taorus 'grariura circa centrú 
velocior c í l in íioe}quana circa m e d i u . £ x 
quitms patee et iam ad confirmationem. 
21 0 5 / / C / r 7 N Í Í " / / . O m n i s m u -
tatlo continua & í u c c e t s í v a d e b c t habere 
cerminum d4vU3t>iiea3,qüfa exigit ex par 
l e termim i a t i t u d í n e m p e r c u r r c n d a m . A c 
jnutrixionon babet cerminum d i v i í i b U e í 
quia terminas iijius efí íbbítan£ia,qu3e in-
sraproprlura genus indiviíibilis elt. E r g o 
nutritionon e ü m u r a t i o continua ó c í u c -
cc f s iva .H£5P. d u p l í c i t e r , Pn^onegando 
nMaorem:quía fubítantia intra prepriam 
genus habeí; partes afta & realiter diftin-
¿las,quas entitativas vocant, l icet depen-
d e n t e r á q u a n t i t a t e v t conditione necef-
iaria .^^í ío^uxta^al iam opinionem il-
las neganrem , oceurritur a l i e r e n d o í u b -
llantia.m intra proprinm genus haberc di-
vif ibiUcatemradicalem, & aequivaienié 
formal ice propterea í n t n c i e n t c m vt ter-
niH-íecnatri t ioncmíüccefs ivam 6c cooti-
auam:C sus; m QiuUcacs fufíiclE dlvUibíl iv 
t a s v í r t u a l i s , v t t e r m í n e t per fe motum 
continuum ac iuccclsivuai, a l t erar ícn i s , 
V e r ü m de hoc a g e m » ex pro fe í i o ín ÍYÍC-
taphyuca cap.de Quaxtitáte. 
22 O B n c l Y N T H I . Si mtxltlo 
eíTet continua iieret per partes minores 
<5c minores,vtrel iqux c ó c i n u x muta i io -
nes.At non íit per partes minores ÓL m i -
nores,ied podüs per certss ac determina-
tas^Ergo nutririo non eí l continua.Proba 
tur minor. laeo enim forma fubítant ia l i s 
in prima íui p r o d u í í i o n e non fit per par-
tes minores &c minores, fed folum In cer-
ta ac determinata menfura, infra qua n c -
queat produci,quia habet certam & de-
terminatam eü'eat iá , vt dijp.j 8. Phyficte 
dicebamus. Atqui rerminus nutrí ti onis 
etiam habet decer mina cíi e í í e n t i a , v t p a -
tet,vel ex eo q u ó d nutr l t ío determinara 
e ñ e n t i a m h a b c a t j d e í u m p c a m per ordine 
a d i l i u m . E r g o n u t r i í i o n o n fit per partes, 
minores ¿k, m i n o r e s , í e d p o ü ü s p e r certas 
ac dsterminacas. 
23 • C O H f l R M, Pr íec ipux illius 
mlnorisprobatio. Si enim nui ritio fie'rcc 
per partes minores & minores, fi ve, quod 
peiinde eít j luccefs ive &cont inué^inc i pe-
re t quoque per vltimimjm non eJf¿-0 &: c o -
íequenter v e r é diel poflet; Nunc mn eftfot 
ma/dittin materia alimenti , <¿f immzáiatc 
^o/^ri/'.Hoc c n i m modo iDcipiunt quíe* 
cumque íucce í s ive fiunt. Ac nutrirlo non 
incipit pra íd ido modo. Ergo r.ec rit pee 
partes sninores^ minores ,íivé continu& 
& fuccefs íve. Probatur j;nnor. Main ve l 
j n iilo num, inftanti, materia a l i -
menti habet iam v i t i m a m [d l ípo írdo-
nem ad formam parc iak ia arui ,vel non5 
Si primam^ introdueetur base in Ulq jn-
í lanti , íi mui cum vl t ima diipori tione ^quia 
c u m hac mutuam & nec^ í íar iam con-
nexionem babee j ac proiride n iur i t io 
non-fietper parres minores 6c minores , 
n e c í u c c e í s i v e , ; fed per psrrem deter-
jminatam. 6c in i p í o inftantl. Sí amera 
íecunüura \ forma non introduce tur in 
tempore iraraediate lequenti poft illud 
in í tans ; quia ín ea partícula í e m p o r i s 
materia adquiret v l t imam a i ipo í l r i c i i cn i 
p r a m a m ad formaiB a i imcnt i omnlno 
p o í l e r l o í - t m . 
24. HliSF. Negando minore , 5c ved-
d e n d o d i í p a r i t a t e m . E o r m a e n í m íubíH-
tialis ante prima fui g e n e r a t i o a é non lup-
po .n i í i i rex i í l ens in materia determinaua 
jac ílbi propQrtionata/ideoqj m m o m e t o 
. í 3 ge-
I O Í De G E N E R . d i f p X I I I . D c n a ^ 
generationis exigit matenamcertamJó<: 
detenniaacanveeraúno intririleco paivi-
tatis, quiappeliatur frequenter tmnmmn 
quodjio. Suppoíitáverógcfteraiione , & 
receptione forn)a2 in prícdi¿U iríareriá 
terminatá verfus parvitatcn?, iamlccL.s 
cft vt iílius aggeneratio fieri potsit per 
partículas aúnotcs & minores ibbAan-
tias.Quodá prioriconñat exquamitacc, 
quíc in prima füiprdd'ucllone limul ciuu 
íubítantiá , exígit cerum & determina-
tam magnitudiíierr; poflea vero augetur 
per parces incerus, minoreíque ac m i -
nores. 
25 A D Confim. fimiliter negomi-
norem.Ad probationem diíiunctivc pro-
pcfitam reípondeo, duplicem elle djípo-
¿tionem vitimam : aiteram ameceden-
tena ia compofito príscedentijíivc in ali-
mento, qu;E prxcedit duratione formam 
^artialem a l i t i , íicut ingenerationt for-
mam tocalem: aiteram coníequentem^ri-
ve concomít ante m in compoíTro recen-
ter genito, five totali, íive partiali, rimul 
cum Iplo produdam. Quarc in illo inítá-
ti,de quo procedíc obiedio, licét íit v i t i -
madilpoíitio antecedens vt materia re-
cipiat formara a l i t i , non tamen vltima 
diípofuioeoncomitans.Hascquíppepro-
ducitur in partícula temporis imnxüia te 
fequente ¡qua: cut íufficít, vt in ea pro-
ducatur fjrma partíaiis íublhntias , íic 
«ciam Vt íiat quidquid eil necefiarío 
cumeá connexamjqualiseíl: vltimadif-
pofitio concomí ans. 
26 I N S T A B I S J^ultiplicicer.JPr/'. 
fwo. Res permanentes diifcrunt á íucceísi-
vis i n l b o ^ , tam totali , quám partiali, 
atque adeó ctiam in í u o / m , íive quó ad 
tocum , ü?e quo ad partem media nut: i -
tione adquiíir:ra. £rgo qucmadmoduiu 
res permanentes quóad elle totale ñunc 
inínftanti,& non in temporcavt tota íuc-
cersiva 5 fie etiam qua^ Ubcc parsperma-
nenüs reiadquifita per nutritionem, íiec 
jn inñanti , & non in particuia temporis, 
Vtpars luccílslvae reí, Seemdd. Quando 
Verificaíuríio»^^ forra ac alimenti,debet 
ctiarh verifican eflein materia illiusfoc 
mam aliti. alioqui enim materia inali-
quaduratione eüet abfque omni forma. 
Atqui inflans aliquod e í l , inquo veré di-
Catw.Núpc non ejijo-ijyiaíilmenti 7 & ita-
wedíate mUa erat: lcilicct5Uiud iníuns,ia 
quocÜ máximum cibidiücmperamcn-
tura. £fgo meodem inüantlvere dice-
tur: Ní:nctftformaal:ti,& mmediate antea 
mnerat. Evgoforma al i i i , se proinde nu-
tritio non fit íncceísivé , ícu in rempor^, 
fed in inflanti. T¿rtíd. Si enim partialis 
forma aliti, qux efl rerminus nutriíioüis, 
inciperet íucccísiv Cíe tiara fu cceísi v e de-
íineret forma alimemi, inflar rerum fuc-
cdsivarum :quia inceptio vniusdebeíet 
efie defnio alterius,&. fada in eádé patu-
culatemporis.Atqui res íuccdsivaíd^fi-
nunt intriníecé in inflanrijllve ^ t f r i m U 
futeJfe.JLigo & forma aiimécideíinct eo-
dem modo. Ergo erit inflaos, in quo ve-
re dicatur: Nunc non ejlforwa aliminii, & 
iwmediate antea erat. Ergocüm incoio-
ftanti, iuxta noflram fentemiam , non-
dura íit forma al i t i , materia interim erit 
ablquevlla forma. 
27 A D I . Inflantiam , refpon-
dco admiílo antecedente , negando 
coníequentiam:quiía quamvls res perma-
nensditYerat á fuccersiva in fuo (Jf'e 6cj^r-
adhuc partes piíoris in fui accrem^nto 
conveniunt cumpartíbus pofterioris ia 
eo, quód poísint íkri in minori ac mino-
ri menlura,Yi?w/w.i2.probati]m cflrquia 
fcilicet, viventi ícmel iam produjo, ae 
proinde habenti formam ac mareriam 
certam & determinatam, non repugnar, 
fed connaturale prorius e í l , íubire aug-
mentum penes partes minores <Sc mino-1 
resquacumquedeterminara. VndemhU 
abíurdi eíl in eo , quód quantum adhoc 
pars reí permanentisconveniat cun> par-
tibusreiluccefsiva:. aiiásdiveríis. ídque 
Conftar á pari in partíbus quanritatís pe-r-
manentis, quee permotum fuccersivura 
augmcntationisíiunt, 5c v rcrminoalce-
rationis, qúipermancns eñ , & tamers 
fuccelsivefít. AD It.ínflmtiám > negamr 
xninor; quia ñeque in ilio ínílantl al;mc-
tura eftíub máximo difíempera'mcnto, 
adqucdpervenire oonpotefl , fedran-
tüm prepe lllud.Quare pro 11 lo i nibní} ]'."!'. 
materia alimenti íolumeü vlrlmadirpo^ 
fulo antecedens vltimum diflempera' 
mentum,incempofsibile, & formara fe-
cueutem ,QUíEduoponuntur in parre xc-
porísimmediaréfequenTi. AD / / / . LiceC 
non deíinat in temporeforma alimt-nti 
abfoluté, flve íecundüm íe tota rn ,0-0 ílníc 
tamen prout tanta, Óa quantum ad a'í-
quia praicedemis materia;, qnamumvls 
minus ac mlnus- Qoemadmcdum énmi 
vt deficiat vina quatcnus tanta fufficic 
defe<aus cuiuslibee partícula , quantunw 
can-
Q¿omodd vtraquc peragaíur.&c; I 0 | 
cunqüe minorisac minorisjíicetiam fuf-
íi-ii:,vt deficiat íübílancia aiimená qua-
tenus tanta. Quare negó lequelam:quia 
quamvis forma alimenti prout tanta ae-
ünat fucceísive , íeu in tempore, adhuc 
verum eíldefmere ininftanti quó ad to-
tam fuam entitatem.'quia cúm Iecundüm 
hancíupponatur haberedeterminationé 
omnimodam raateriíe certXjCÓUílic pla-
ñe ia indivifibili:& coafequenter non de-
ber deíinerein tempore inllar rerumfuc-
cefsivarum, fiveper primumfui non ejfe$ 
íed mínftanti, more rerum indiviíibiiiu, 
üvcper víemumfuieJfe.Qazproptct fimul 
funt dúiundio materix partialis fub for-
ma alimenti, & pofitio íub forma aliti, 
qux incómpotsibilis eít cum ipfaádeoque 
, materia nunquatn exilVtt fme akerutra 
ilLiíum. 
28 D I C E S : Quamvis vl t ima 
difpoiicio antecedens ad formam aliti 
producatur in minore fubiecti parte ac 
1 minore; adhuc tamen quatenus vltima 
non produciturmifi in inltanti: quia qua-
tenus vltima,eñ determinara & eeita,aG 
proinde confiítit in indivlfibili. 72 £SP* 
nullana earüm dilpofitionum, qux per al-
teratíoncm fiuat,produci in inílanti, led 
in tempore: quomam alteratio thccelsi-
vaeí t j&proinQeterminura fuum ponic 
íuccelsivé.Quare hoc lolüm modo pro-, 
ducitur diípoUtio vltima antecedes, qux 
formam aliti duratione prxcedit, quonia 
illa per alteratlonem fic.Dirpofuio autem 
vltima coneomitans non fit per altera-
tionem, fed peraggenerationcm ipfam, 
feunutritionem ,qux íicuti in tempore 
producir primario l'ubftantiam partialem 
aliti,iraetiam guidquideft neceíTarióei-
dernconnexuin vt proprletas, qualis eíl 
vitima diípoíitio coneomitans. 
29 Ñeque obílat quód hxc dif-
poíltio,quatenus vitima, fit determinara 
& certa.Hoc enim ad fummum concedí 
poteíl de illa cbníidcrata iam m faóío eff?, 
5? prout importante determinationem 
in luá entitate iam produdá: non vero de 
ca prout myfor/.Sub hac enim ranone po-
tiüsindetcrminata eíl,&incipitper partes 
minores ac minores; ideoque fit, non in 
inil¿inci,ledin tempore; licet fub priori 
confideratione introducatur oppofuo 
modo,& in inílanti terminativo altera-
tionispraícedcntiSjVt aliqui volunt. Qui 
Idem quoddammodo aiunt de fubílantiá 
partiali per nutticionem adquifjta.Dicunc 
enimformara partialem aliti compara-
tam ad matedam alimenti poíie cuiindc-
rariin viá,íive inintroducii leu txt^r.di^ 
novam partem materjac;& fie fieii in te-
porepernutritionem faccef ivam-. fi au-
tem confideretur in 'mtYoáí:ciotJf¿z & qua-
tenus informar determinatam maicriaj 
incipereininilantidcilicet , non per r.u-
' tritioné inf imSsá in fado tffe^  five , quod 
ídem eíl, per vltimum mutatum ejfs nu-
tritionis. 
SECTÍO Q V A R T A . 
Natritionis natmam aliam effe realiter ah 
.mgMentatíom.AfiiiHíteles -
tur, & vbiectíories c xps-
dmníur. r 
30 Q I T I I . Ajfirtw. Nutrit ió , tam 
^ 3 vt a^0 ? quám vt mutaiio 
quxdameü,diltinguiuir des^ » 
literabaugmentationc.ita Anit. hoc k h 
i . í - ^^ .vDi&D.Tho . / ^ . i ó .óv frequen-
ter Phllofophi,contra Aibertuu de ¿axo* 
rúninprafenti q.g.U. Marüiíuftj ^ .IO.CXÍ-
fiimantes oppoütum. Raiiu M $ t é ells 
quia nutritio óc augmentatio, quocunqus 
modo accipiantur, habent dlvcrlam na* 
turam,diveríum terminum, ac lubieétm 
qux omnia abfque reaii vtnuíque diüin-
¿tionemeceífemecintelligi poíiurit.Ha" 
bent,inquam, diveríam naiuram:qüo-
niam nutritio non eíl motus ítri^lé GÍ^ 
¿lus,quaiis eíl augmentatio, v t i n Ffiyu-
cá^ .32 . con í l i t u tum eít:ea,dem vero* 
íive a¿tio,iive mütatio iecunc um natu-
ram,neqult í imuleüe ¿: non clic motus 
ítritlé diüus. Habent quoque di veri os 
términos: quia terminus nutritionis eíl 
partialis íubilantia a l i t i ; augmentationís 
vero,pars nova quanti taús, redeiens i l iá 
maiorera,quám antea.ConlUt vero par-
tem íbbílantix, & partem quantitatís, 
realiter inter fedift'erre. Habent denique 
diverfa fubiefta: quia nutritio , qualiter-
cunque confideretur,Iive in elle aclionis5 
five mutationis,recipitur in materia pri-
ma partiali,qux viventi per nutritioneiu 
accrefeitádeoque difpMleg.num. 2 1 . ex^ 
cluíimus nutntionem á racione llr icl l 
motus,quoniamfubie¿lum iilius non cft 
ens in aclu,led in potentiá. At vero fubie-
¿lum augtnentationis , qualitercunque 
acceptx,eíl cotum vivens,vt ibide oíkn-
fum eít.Quars reítat; venutriuo & aug-
men-
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mentatio ex multiplíci capite realírer d i -
ftinguantur. Adde vnam ab alia fepararí 
realitcrjquando animal nutritur, 6c iam 
non angctür,vtinrene6íá' quod eft evi-
dens fignum diíiin61ionis rcalis ihrer vtra 
que. 
3 ! OP P O N E S Arift. vbifupra 
textu^í.^lcntcm'.Utenimfie dffiruntn;í-
trimentum, & ^gmentatio rMione. Vel , 
iaxta tranílacionem VzizbW'.NutYítioid'é 
quodaccretto exjftit:yatte tamen ejidivevfa. 
Quoitem modo vertunt Conimbricen-
ies. nam in textuhabetur; ^¿ « rpc^rn 
av\ña£i ro ctvrc^^ó Hiívcu ¿FAC. igitur 
ex mente Ariítotclis non díftinguuntnr 
reaiiter nutritio 6c accretio, íive augmé-
tatio. 
32 B. B S P . Potiusin eodem tex-
t u a l .haberi diftindionem rcalemvtiiuí'-
que aótionismam verbisimmediateprai-
cedentibusduo tradit Arirtoíelcs,ex qui-
bus plañe id inferatur. Prim® enim ait, 
íerminumnmricicnís in anirnaii eífc car-
nemiaugmentationis vero carnernqua-
tam:dcindc & íübdir jquandoque cíi'c nu-
tciíionem abíqueaugmentatione. quai 
dúo fine diftindlone reali vrrlu£qüea.¿tiü-
Dls& mutationisefle non pbfílmr. PTÍS-
íliiÜerat enim: v ft isv JivvApet ra awa^ys-
vbfov^c.Qup igitur potentidfimul vtrum* 
que cxis'iitjvideUcet caro qíiantajjoc quid? 
mget: nam cavncm qumiavi fieri oporUt* 
£ho vero jolüm caroiboc alit. hac enrmnu-
tritto & accretio ratiom dijprunt, Qm-circa 
quandiufalvum trianet aúnml, etfi áecretio-
mmfubeat ,al:tur^fed mn jemper augetur* 
Quarene fibi concradicat Anñ.verbisin 
obiedione allegatis , mteUigcndus eft de 
identitate fola nutriiicnls 6c augmenra-
tlonis ex parce termini eiuldem rnateria-
literíümpti;nlmirum}eiuídcm caiTils,ad 
quara alendam & augedam tendunt: nu-
tr i t io quidem admateriam aumcnti,qua: 
erat caro in potentiá; augmentatiC vero 
adeandem materia,qua; eral caro quan-
tain potencia. Ita enim ex ipfo colligi-
tur. namimmedlatc íubdit: vp±i*?i¡?U 
79 irgoeiev cfl¡vtt¿iei Ttovn Ca^,Scc.Qu,o enim 
id,quQd adhmgítur yatque additur, potentid 
caro quarpta eft'JJOC carnem augerc potefi: 
quo vero cavo poíentia folum ; hoc ^ t r i n \ 
Cum vero alíunde caro, vt caro , 6c ve 
quanca, íit términos formalis diftinelas 
reaiiter* plañe fcquitur nutritionem, 6c 
augmentationem, ab vtroque ípecifica-
,tam,diftingul etiam re alicer. 
33 0 P P O N E S I L Eadem 
ad ío generativa fuffitk, vt inicio predu-
cat totam lubftantiam viventis prima-
rió, &. íubindeac fecundarlo tocam eius 
quantitacem, vt proprietatein confecii-
tam-Ergo 6c eadem eétio nutritiva íaf-
ficlet ve producatpartem fubñantiís aií-
t i primario,6c partem quamiratis l'ecun-
daríOjVt illius proprietatem. B S P . iáx-
ta diüa dijp.z z. Phyficx d núm\ 16. ( vbi 
\ hanc obiedionem late propofuirnus3ao 
pleniíisdifolvimus) negando conlcqué^ 
tiam:quia in prima generatione vnieus 
natúraj finís eft origo viventis á vívente 
in ilmilituuinem natura: coniun^ió, qaae 
certé íecundüm íoiam fubftantiam eft. 
quavetunc tota quantitas folum infplci-
turfecundarió.Cüecerum quando víveos 
iám produclum augetur.pracipuus natu- • 
rsc finís eft,vt illuo fíat maius media aug-
mentatione,6c vteonfervetur media nu-
triiione:idc©que pcrnutiitionem directe 
qusjric novam partem lubftantiíE; 6c pee „ , 
augmentationem,novam partem quan-
titatiSjtalemque^ tantam, vt vi ipüus 
Vivens fiat maius. Vnde vterque íermí-
nus per fe ínípicitut á propria cuiuíquc 
actione.Plura alia vide loco indicato. 
34 D I C E S : Si natura median-
te nutrítione qua;rit per ac primarid 
novam partem fubftantia;, quseric quo-
que medíante ípsánovam partem quan-
titatisfccundaiíó 6c confcqacnter: arque 
adeónon/eritopus 36^1006 alia nutritío-
i>i realiterfuperadditájquaí fitaugmcnca-
tio^Similiccrjíl nácara mediante augmé-
tadonsquasrit primarió novam parreaíi 
quantitatis 3 etiam mediañee iiláquKrcc 
ivctíndarlo novam partem iubüanria:^ 
ideoque epus non erit nutritione realittr 
diftinCtá ab augmentatione. Es gOjquod* 
cúnque dicatur,fuperfíuit alteiutrapra:di-
¿tarum a6liünüm,quas Üatuimus diííin-
üasrealitér; futncietque vnica vlrtuaii-
ter multipíex cum dupiiei muñere. 
Sy fíítíP. Quando vivens nu-
tritur, 6c iam non augetur,fed permahet" 
in eodem fíatu periedOjnatura quereos 
pg: fe ac primario media nutritione n^-
vam partem í ubílantia: ? quasrit quoqtrq 
confequenter 6c fecúndarió^mediantc ip-
sá,novam partem quantitacis. Quare tCic 
vnica adió intercedir, quaitft nuentio, 
abíque vliá augmentatione. Quandc au-
tcm vivensclt in ftatu augmentí ? natura 
per fe iníptciCjóc confervationem vivtr;-
Qiomodo vtraqueperagaturA^c; I G J 
tis ¿cillius aúgmcntutn.idcoqueopuseft 
ciuphciaclione,altera nutrinva íLbitan-
tia:,arreiá augmeiitaLiva quanütatisjnec 
futíicit vnacumduplici nmncre:quiaqui-
libec terminus per le inípeclus a naiurá 
exigir propriam adtioneni ad íe páma-
rió terminatam.Qaandodenique vivens 
cíl in ftatu decrementi,opus eiiaíB eá du 
plici atlione ; altera temúnata per íead 
confervationena Tubilantias vivcntiSíquae 
cft nutritio; altera per fe terminata ad 
quantitatem minorem vivemis,qaa;cft 
dimintrtio,& reccnletur inter aiotusüri-
cteditlos. Ex quibus patee ad obie^tio-
r.em. 
S E C T I O Q V I N T A . 
ejfe anmatorum, prout aijferunt ab 
tvanimítUs. Obkcimes ^  
fotuta* 
16 C * I T IV. Ajfertio. T a m nutrítio, 
J quám augmentatio ,eit pro-
pria viyentium, ita vt neutra 
¡aanimatisconveniat. 
V T R A Q V B Pars fupponitur ab 
Ariíl.m prxfentií/¿. i J .S .voi ae nucritio-
ne & augmentatione diüeri t , vcluti ae 
mutationibusviventium proprljs, vt le-
gentipalaraerU.SedexprdsiusMabuc lib* 
2.de Anima cap.4.. te xtu 46 . id vioece de 
nutrkione.Aic^nim-.Cümautem moUnu. 
tna^ur^qumbabeat vitam ^anímatum eyit 
profeétd ia cOrpus,quodal¡tur,eaJanl ratw' 
ne,qud ejianmatwn. Quare & nutniruntíí 
dd(in}mumper,fe reí¡ertur', & non per acci-
dens.Q^xx verba iicet adeo lucuicnter A l -
ie rtumeontineane , fie exponuntur aD. 
Thonu ibidem:D/V^ ergo pruno, quod ni-
hilnutntur,qmdnm participst vuamom-
me autem particípans vitam eji animatum: 
fiquitm ergo quod corpus , quod alituir^eji 
ammatum.'Eofámtpic loco U'¿i.9.& in 4 . 
dift,i2*9.i *ar.2..qucejiímc 7* idipium do-
cct de augmentatione. Vtrique fubicri-
buncfrcquentcrPhilolbphi>pauciscjíccp-
tis infra ailegandis. 
37 P i ? Í O K Pars,quxeft de 
nutritionefuadetur facile; quia ad hoc 
riaturafua tcndit,vt reparet parces deper-
ditas vinaturalis caloris depalccntis hu-
niidumneceíTarium viventi. quod cec-
té fíerínequit fine divetfitate parcium, 
habcntiumqualit&tes, fi.ve dUpofitionci 
contrarias,quibus vna cum alia pugner, 
ipfique praívaleat*Quodlibet cnim vives 
debct-habere>noníolüai tres viresprin-
c pales,ave virtures, qua: lunt, Nutrit i-
va , Augn^entativa , ÓÍ Generativa : fed 
etiam quatuor alias aiiri:ítrantcs,five de-
fervieates nutntioni,& pugna: prícdclíEj 
qua; íunt Attradiva,Retentiva, cócotii-
va,& ExpuUiva;qua:, ficuti obcuntpcr 
internos meatus munia diverfa , fie cria 
debent conítare partibus hctcroggeneis, 
feu divetfx rationis. Atqui prc p^ í jL IT t ít 
v¡v£nt¡um,quateniisüiífc¡iuií á non vive-
tibus, conüare partybus hetcrcggeneiSi 
feu üiverfae rationis. Ergo & propritíni 
ipforum eíl le nutriré ab intrini't cu.Qua-
renuiiumelcmentum, ne ignisqujdcra, 
nullumque mixtum inanimarura , nutric 
fe per viríutem intriníceam , fed iblúni 
nutriri dicitur ab extrinieco,^ per iuxta-
pofitionem* 
C O N F I R M A T V R . Alí-
quisdcDetcfle aílus proprius vivtntisin 
communi,quatenusabftrahic á puré ve-
getativü,í'cafitivo,ac rationaii,& d i fec 
ánon vivente.Atqui ciulmodi adub ma-
ximfe& primo loco aeDet eüe nutritio* 
Ergo hiéc cíl acius proprius vivcntis in cá 
abitra<tlione?quatcnus diírcrt á aoa v ivé-
te.Maior cíl cerca: quia vivens in eaab-
ftracUoae,quateaus difterta non viven* 
tcexprimitürdincm ad a ¿han fecunda 
vitíE.feaad operationem v i t a k m , quse 
íane ipíius propria eíl. Minor autea .^ p ¡o-
batur:quia actas vitalis in eá abítratí io-
ne,(Sc diverfitate á non Vívente, nuilus 
aliusefiepoteít a'quali iure , ac nutritio 
per vírtutem intriníecam. Ex tribus caim 
adibus pr^cipuiSjqui communiter vive-
tiaísignantur,(5c funt,nuintio,augmenra-
tio,ac gencratio per pnadpium conian-
¿lum,nutritio máxime propria i l l iuseüí 
quia perficit vivens in fcipío, ¿cintra pro-
priumgenus fubílantiíB coafervae iliud; 
quod non habet augmentatio, cuirs ter-
minus efí aliquod accidensjnec genera-
tío,quse non tam perficit ipíum vivens ia 
fe^quám tendit ad pcrficiendum?íivc pro-
ducendum aliud.Omnis autem adas qui 
perficit vivens quatenus vivcnsia feip-
lb , & intra proprium genus fubltanua;, 
debet eüe ipfius proprius, pra: omui alio 
adu. 
3 p CO N F Í R M A r v R //-Ho-
moconvenir cum plantis,& coeteris ve-
getabiiibus, fimul diffcrt a lapidibus, &z 
qui-
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quibuslibet inanlaiatis , peí' exercitiuni 
yegciandíeAtqui eiuímodí exerciííum elt 
nucririo per v i r t iuem intr iakcani . £ r g o 
h íece í lp ropr i a vegctabilium , prout o.i-
¿ i n g u u n t u r ab inanijnatis. Maior eíl ex-
preífa dodrina P arrum, conformiícins ía-
cris litceris. Augu^Lls t n i m P m - 100 
ferra.29.de verbis A p o l t o i i , inquit: Non 
vluimt Itgna a; ida, & la f Jes .vos aut&n vi-
vitms.Sedadhucmbis idi¡>fu:f¿ vívete cum 
crbonbus &JmUtis commune efi. Dicuniur 
enim ó" wtes vivwe. namfi non viverwú, 
nofiJcriptUM eJfst-.Qccidit in granchievineas 
eoruM. Vivitenim ckm viret'.arefctt cum 
moriíUYiJedvita'jfia mn habtt Jenfurn. Ec 
po í tpauca : Habemus ergo ipjum éffk cuw 
lignis & laptá'ibíis }vivere cum arhoribusj 
fentirecumbeftijSiinteUigere cum Ár,gciUt 
Eadenaque tere habet 1 Ae Civit.c. 20. 
SimiÜter 5c S. P. N . Gregorios Magnus 
hQin.z9.in Evang.áocQi hominem habe-
re rationcm vita! communein cura plan-
tisjlciiicetjVegetativsíc Legcndusdc hac 
re Lorinus in Pfal.77. v. 47 . Cornelius a 
L a p i d e , & luflimanus i .Cor inth . iyv . só . 
Vbi Apoílolus docec , viviflcari lemcn 
KiortuumiíSc Maldonatus atque ahj In -
terpretes "milla verba Chriíli loan. i 2 . v . 
24* Si granum frumenti mortmm fiierit, 
multumfruóiíimaffert. Iam minor prax i -
puaconÜat :qu ianu i lum exercitium c é -
j i iune animatis ómnibus , óc propríum ip" 
forum^uatcnusdiflenme ab inanirnatis, 
cí ie po tcñ vegetado, nifi íit nut r i i io per 
virtucem inefinfecam. Vegetare enim 
proprie loqueado, eft nu t r i a per incuf-
í u m p t i o n e m . 
40 P O S T E R I O R Párs/qt tasde 
'augmentatione procedit, prceter plura 
aliaqu.t diximus difp.UU 32. íuadetur : 
Qü ia augmentatio proprie d i á a non í u , 
mf i per v i n u t e m internara a ü i v a m , á 
natura iní l i turáex fine augmenti. Hulüf-
n iod í autem virtus viventibus neceílaria 
| cft,quoniarogenerantur ex í e m i n c q u o d 
4 n^odicse quantitatis eft: ideoque , cíirn 
egeane maiori magnitudine ad diverfa 
organa,variafqucopcrationes, oportui t 
Vt beneficio natura: acciperent v i m a d i -
v a m ^ u á decurfu temporis adquirerenc 
inagni tüdinem competentemtquam nif i 
afícquantur.nequeunt habere eííe perfe-
cium.aur producere ílbi í lmilc. Contra 
vesróinanimaiiSjleu non viventibus;ciuf-
modi virtus fu pe rflua efíetjquia i n qua-
cumque mef fu r ágene renmr , obílnent á 
principio magnluidinem 6b»i debi£ai|s? 
per le loquendoadeoquc ftatim á predu-
tíionc íuipreedita iunt acliva v i ad pro-
ducendum íimile, vtpatet in ígne. Cün j 
Igicur natura ñeque tíf avara,necprodiijw., 
prcculdubioconcefsifíe puranda efí v ivé-
tibus, ílcucóc non viventibus ncgaÜe3 
pra'dlilam v i m augmeiuatriceaj í n t e r -
nam & proprie diC^ani. 
. 41 Ü O N V I R M . ex diais;:v:i . 
1. A d augmentationem enini,:iicut5c i d 
nutri t ioncm , non iolüm neceí lar ia elt 
parsípeciaiis , 6c á coeteris diverfa , q u á 
alimentum aLtrahatur,vt os in aniuKi'i 
bu^óc radiceslnarboribus^cd etiam V% 
riaorgana^c meatus, in quibus fianr al-
terationes parantes v í a m ad cpnVerfio-
nem íubftantiis 6c quanürat is a l imeni í , 
i n íubftantiam 6cquantit3tem 2.'iíi,ibidc 
cnnmerat íE.Ideoque An íhan imam gene-
ra t im definit aiíum corpons orgamci-.&i ia 
prxíenti iib.z.a t e x t u ó . & 3 6, enuru^rat 
varia inllrumcnta ce opera vegétabil jqm. 
Atqui partiUiTijOrganorum, mectu-iqte 
diverfitas propria ch animatoram,quatc-
nus dlíferunc ab inanimatis, Hsec en im 
homogenea funt,five,quo4 perinde e í t , 
con íUmia partibusomnino fnr.iübLSpvi 
patetin íinguiis c l e m e n ú s , lapidibus^c 
alijs ciulmoaij eüm tamen animaca fmt 
he terogénea , five diÍMmíl'bus partibus 
predica..-i ' .;gmentaíic Igírm ?ücuú <5c Qfl-
tr i t io,cít animaterum propria. 
42 O P P O S I T A M Senremiara 
tuentur aliqui Rccenciores;qu:bus pla^e.t 
nutritionem 6c augmentatione proprie 
coavenire pluribus rebus inanimatis. Ira 
Sandia-Cruciusinlib. 1 ,de Amma difp.i.q, 
3 J mim.ssQ.\bi piures allos alkgat, quí 
tamen procul ab ipílusfeniu func, QUÍUT 
quid tamende hoc ficj difíicultas potlísr-
ma7(ive ráelo in favorem huius opiriia-
nLS,deí.umUu.r ex igne;dc quo D.Thomas 
in Ub.2.áe Anio^a iect. 3 .inquit p7¿?~ 
exilie ra 7ad jui COTÍJS wationcm & augmen -
tum 'üidehír m fe hmiorcm cm-vertere: íj* 
ideo mdementis videtur/olus ignis nutrir!, 
Quod de nutrltionc proprie dicta acc ip ié-
dum eft. nam iarge accepta etiam con-
venit cocterisdcmencis. Ét ra i lone ídip-
íumfuadetur:quia íicuc vivensmediavir-
tute intrinícca convertir aiiaico'.um, qua 
eger,in fuam íubftantjam } ira & jgnh 
medio calore fibi intrinleco convertir in 
propriam fubftantiam pabulurn , quoad 
íui con íe rva t ioucm indiget.DcindCíncísr. 
v i -
jomodo víraquepcragatu^&c; 
vlvens poít nutrUíonem ídem numero 
pciliilit^ic anteajita ¿c ignis. Acdemutn 
^úcirjaíimpcliiin vivehs, quoties nutritur 
& au^tLKjtotü.fiv1; chibad omnes par-
tea iiuuuür ¿caugeturj ita óc i^nis, t .íus 
nuiij paTsc^fcic,nifítpto iíio crclccnte. 
43 C O N F I R M . Piures enim 
resiü^irnatae videmur propne muriri , 
vr lapides "mera terram proüü¿u, & ven^ 
asen t í ,quod radices & poros habec,qui-
bus attraUit hüiuorem terr^,ciaíquelub-
fíantiam in fe convertir, ac veré creícit; 
vt céMñtiir qui ar^cnti tbainas explora' 
ruíu,pi^rertiir in America.Quin 6c vinü 
in éxeédcriti quanticaLe van habet con-
verten JÍ in fe «nodicuin aqua; admillumi 
quo plañe augetur non nnnus ^nprie, 
quam vivenria. 
44. RldSP. Argumen^ripraé-
dpuüíü ex i¿nc defumptum, adeo anti-
quum elie',ve ab Ariílotele proponatur 5z 
ío lva tw iih. 2- de Anima cap.^.tsxtu 40 , 
vb i poítquíini rradiderat elementa non 
efíe caufam nutritionis & augxnentatio-
nis ,fed vtramque provenire abanimáj 
fubditautem.qu'busipfiustgn'.s nata* 
ra>cAu¡a ¡tmplicíter nutritionis & acerrtto-
nis effe v'd'-tiif. Ipfe namque folus omn'mm 
c j.youihiMUt elewuntoYÜ.^mtririO' ¿mgeri 
videtur. qua 'ropter mplantis & m aní-
malibas vm ab té quijpiam ignem idipfum ef~ 
Je^uo^o^mtur. Hanc taincn exiüima-
tionem ftatim reijcic,dum zu-yerumnon-
ita efl jed cu n c.mjitctur caufam , ob idip-
fum quoddammoio von fimpíiciter cavfa-.Jed 
tdis eftpotlus ñnimii' j^aUonenij^ut Uib-
úii:Hamtgn{sqiudemaccretio in injimtum 
frogfeá'hU)',& eov quejit,quouJqiiept cti-
buji bile.At eorum wmvuúj., qua natura cún~ 
Jtartt, estfinis ratio • tam magnitud'mist 
quamaccrstionis, Hac autem anima Junt, 
non ignis. Vbi & alterum praebec funda* 
mentum noílrse Aflertionis:quia quacu-
que proprié nutriuntur 6c augencurjia-
bentceirum magnicudínis incrcmécuin: 
quod tangen non convenic igni. NecS. 
Thomas refragatur huic doclrínce: nam 
ipfo loco in obícelione .elaio expreísfc 
ílatuit,igaem proprie non nutrír i ,ncc 
augerijfedlblüm per quandam ílmiiitu-
d-aem,eamqae maioremin illo ,quám 
la alijselemcntis, quonhm pcaíditus eft 
aiaiori a^ivitate adeonvertenduminíe 
aUa,^ longé fnahifeftiorC, 
45 Cüm veró aílnm!tur,lgncm 
cgere pábulo adfui conlervadonenij có»" 
cedendum eü de igne per accluens, non 
autern per íe loquendo.Hcc enim moco, 
& exilíente igne in propriá rcglone, nul-
la pabuliextrinícci ueccisitas t í t , íicuti & 
nuiiaqualltaturtítoníranetas, vt c ppare-
bi t ex dicendis infradifp.$ 8 .fe¿l.z. Quod 
ignis apnd nos mdiget pábulo ext*iníe-
cüsadveniente,ideoell, quia eizülr-im-
puruSj&extrapropriamrpharran^ac plu-. 
ribus contrarijs Circumltp tus/á quilíus fá-
cilé abíumereturXí non haberer vicinum 
pabuium3quod in fe converteret, óc cuius 
accefsione feiplum conícrvaret. Conir^ 
vero viventiaindigent per fe loqüendo 
accefsione <Sc converfione alimenti: quia 
perfeloquendofubeunc afsiduam pugna 
qualitatuminvicem advcrfaiítiü, & a¿U-
vicatcm calorisinierni:qui, nifi accede-
ret alimentum abextrinfeco, depafceret 
humidum radicaie , vítae neceliariumr 
Quare oportuit vt natura provida circa 
ea,qua: períe loquendo íunt nccelíaria, 
& non curans ea qux per accidens cve-
niunt,íblis viventibus daret viítute pro» 
prie nutritivam & augmentativanijnon 
lámen igni,qui vivens non eft* 
46 Ñeque vrget quód ignis con-
Vertens pabulnm In fejidem numero per-
íiflat ac antea.ld enim contingentet fo* 
iüm <3c quandoque acciditdcilicet, quan-
docombuílibiic intta ipfum ignen^ m i u 
t i tur ,vtguttaoiei ,auí parumüuppae; n5 
vero quando foiüm approximatur , & 
feorínn accenditur. Soiüm enim t.cnd|c 
per fe ad producendum limiíe quáni,yls 
aliquoties exinde xefuket convcríio pa-
buli in propriam fubftantiam , vel quaeda 
continuationis identitas numérica ignis 
adau¿li,cumigncpr2eexiftentc. Non ta-
men inde colligítur totum ignem praeexi-
ítentem augeri, í ivequóad omnes par* 
tes, hae qüippe in feipfis non crefeune, 
nec fíunc maiores ratione novarumpar-
tium accrefcentium,led folüm adquirunc 
conrínuationem cümijs. In viventibus 
autem ex oppoíito accidit:quia parces 
prarexiftentes non modo aüequuntur có-
tinuationcm cum noviter advenientibus, 
íedetiam in fe ipfis nutriuntur & augen* 
tur omnes. 
47 A D Confim.ncgztütaffuiftp-' 
tum. quamvis enim lapides, & minera-
lia intratetram genica habeant poroSjin-
tra quos accipiant humorera , qui poífea 
inipforum fubftantiam per continuario-
nem coUvetíacwr; adhuc carent vittutc 
i b 8 De G E N E S . . D i f p . L l i l D c natÜÍa N n t i i u d c A m e n e ; 
intriníceá ce per fe ad Id muneris ácülria-
ta. quipp'c ca convetuo prev^nit ab cx-
trinfeco ex vii'iute cociorum, .6; aliorum 
vniverialiua? sgentip/rij quibus cura; eii:, 
tumproducerc^um & augere pliira,quís 
iufacKiKer non conuaencur i n virtuce 
caufarum in&ríorura . Simili ter nec vinú 
habee virtutero per fe orctinatam ad coa-
vertefldam l a té modlcam aquam, k d 
per accldens taotüm.Si eaim per íe iliam 
naberet,ex converfione aqoae rcddcre-
tu r in fe perfed.ÍusJfive fortius; queaiad-
j n o d ü m v i v e i u í a reddunrur v igoro í lo ra 
i n í e i p l i s q u o t i c s augentur-Potctia e r i n i 
coaverliva per fe conveaiens lubleCto, 
tendit nacuraikerlnmaiorem eius perfe-
¿lioneai .Conftat vero vinuai per cóver-
í j onea i aquae rnagis ac magis debilicari 
& e x c c D u a n ; a d e ó n o a perñci ia í'e ipfo. 
Ergo non habet v i r tu [em per fe coa-
ver l ivam, niíi ad í imiraum iaipropric <5c 
{)eracddeas,qLúarecipic in t ra fe rnodi-
camaquaiD,& illius partes pervadit ar-
que inrcríccatjVt diceaius ínfra dij^.^'j. 
48 / Í O G Qusnam íit r a i ío , 
v t quoties augetur viveas,quxlibet ipíius 
pars au§eatu i í R E S p , Rationeai deíu-
n ú ex d o d r i n á Ari í l . 5. Fhypcoram miéio, 
quia quodeunque movetur per ícóc 1 atio-
w c í u M a o v e i u m í a n i í e cundüm omucs 
partes: nám quod movett-r fecuoiiíijn 
vnam,autaIiqu2S tar i tüm, non u¿overtir 
{implicirer racione íui? íive íeciüidiiLn íe 
to tum^ed cumnddir.o,& penes ái íq«; i^ 
At vivensnaediá au£rncn tadone mo\c-
tur per ve & racione mu Q.ulppc augmen-
tatio eít m^rusdebitus v iven i i , qua ícaus 
viventi ,vc debitaa^ ílbi quan t i t a t ea i a í -
íequarur .Ergo vivens media ¿i i^mcuta-
tionemovetur,aeproinde auuctur í c tua -
dunioames partes. C ü m eniaiomaes 5c 
finguls exigauc d £ t e r m i a a t a n i , a t q u e In-
ter le propoi tionatam menlaraai quaa-
ti tat iSj inquoUbetfiü augmento; opor-
tui t ,vtquot ies vivens augcUu k c i u i c ü n i 
aliquaai$iarccni,etiaía augerecur íecut?-
düni ern '^s^e Yna cílet akeri impropor-
tiona. aiiquoinítanti .QuíE ratio aeque 
probat partíbas p r o p o r ú o n a h b u s 
aliquotis cuiuícunque vivcntis.Porro IGÉÍ 
cít de nucritione: quia calor naturalis, 
medio quo illa pcraguurjíiiíperíus t i l per 
omnia vivencls membra, &. in ip ó m n i -
bus depafeic humidum radlcaie ; a íque 
adeboportuic v t in ijs ó m n i b u s n mu i re-
pararet vivens jdil 'pcncndo iíiud ada-d-
quií i t ioocra novarum pactuirr.. Vcíinr» 
de hoc vide Coíuplureníes ayf .ó: ^. 2 . v bl 
laúiis reni examinan r« 
DISR QVINQ QVARTA. 
D E A L T E R A T I O N E . 
Qudtuplcx fie Al£cratio,&: quemodo fíat? 
Nura» %• V A M V I S Multajuperius tradítafiíerint ctrea alteratlomm d i fp . 32. 
l ^ J Phy fí cas, prafertim circadtíiméiiomm realcm (p/ius a generatione 
fubtfanti4lttquaáify.+7.jiab{lítafmt,adh&c refíant ^lura expedímd* 
hregUeri^ua etmmfpetfant ad líbrum príorem dtüsnerfit.cap.^. 
S E C T I O PRIMA. 
'píulttyUfS alteratíon's acceptío 7 & divlpo 
in variasJpecies ,M dfíméh'o dgenera-
time & augmentatiom ex va-
ri/s capííibus. 
L T E R A T I O Mult ipl lcl ter 
a c c i p i l o k t . P r l m ó , & valde 
rei adquaralibet formara » t a m í u b í b n -
t ¡a lem,quám acc idénta lem , v t habetur 
apud Ariftotclem 2. Phyfíc. cap. 1. iuxta 
expofitioaem Averrois 5 aut í a l t em ad 
o m a e r a t b r r a a m a c c i d c n t a í e m , vt ideru 
víurpat m prafenti lih, 1 Jextu 1 o.vbi ou\-
nem mutationem videtur dividere in ge-
n e r a t i o n e m r u b í l a n t i a l c m , ^ a l tc ra t íone 
accidentaiem. Q u o i t c m kn í l i Prophy-
r i u s ^ F r ^ ^ ^ ^ o c ^ t í a c c i d c a s f a c e r é al" 
tenmi 
Qaotnplcx ü t y S c quomodc fíat I C 9 
temm-jíii-rcntUm vero cíTentialem fa-
ctt tMíud. lapraefenrí vero non ioquí-
sjar de alrtraficale adeó cominimicer 
íuaipra. 
3 Sxmdd > & mlnüs communí-
íerjaccipiturde oamimutanone ad íb l a 
qualltateii) termínatai qaaj iuxea coraínu 
ncm modum íüquendiPhílofophorulpe-
r/iatiai habec faceré lubiectum alterum, 
fwe akcacum. quo ícníü Arift.líbr. i.de 
Anima textu 5 7 -C^ 5 8. docetjípcculari & 
íapereeírc qaandam Ipecie akerationis. 
Veiü n ñeque acceptio hs2c ad praelens 
Snftlfbtumatánet: quonlam mutatio i f i -
tcnñopaUs^quíE babetur pcrípeculatione 
ce íclcn:iaíii,íbpcrgrcdicur metas libro-
runa de Gcncralione^ficiui & coniidera-
txoquarurnllbei rerumfpiruualium. Imo 
ñeque hac fpeclar alteratio ípccialius 
íunipca pro aiutarione phyfica rerminatá 
ad qaaruatcm,3c q u c adusimpcrfccU 
iive ir.IUnraneus, íiye íuccefsivus. Nam 
qaamvisí'ub hac confideratioae ípeílec 
adPhyUcaiiÍ/^.3 .rfon tamen ad praeíen-
tem tradatUííi,inquo de altcrationc fo-
lixm agltur quatcnus prgít ac defervit fub-




4, Tcriió denique omnlno ílri-
¿fccjC* prout ad tena noítiam attinet, ac-
cipituí promutatione üiccersivá abvna 
qualícacc contraria & corpórea in aliam, 
cual latitudinepercurrenda. qua ratío-
nc haber omnes condiciones requintas 
adílvi t iam momin , vt dociümus loco 
Phyiiea; iam allegato, & terminacur ío-
ji im ad qualicatcs lertise fpeciei. Hoc 
vero fenfu proprie & ípcdatim dicicur 
alceracio, quia alcerat ruble(Ctum>&im-
jnucat abeo ílaru , ín quo antea cxiíle» 
bat^xpellendo vnám qualicatem, & in-
dücendo aliani bppofitaai , ac proinds 
difponendo maceriam ad generationeia 
novasformx lubílantialis, & corrupúo-
nem anciquse. De altcratione igitur hce 
modofuiiipca agimusin prxfenti. Nam 
fub áíijs confidecatiouibns difíerenduna 
crit opporcuniíis de i i la , tum t r a ü a t u de 
Anima, tum^inMetaphylka, agendo 
dequalitatc vniverfim, & de vari;s fpe-
ciebus motus.Hac verórationc corrmur 
Diter defmitur alteratic iuxta Arlftot. 
^.x-huius tra¿l:ams,.í£,A'í^ 23 24.. ac 
- . d g m m FbiloJójpbia* . ' * 
D.Thomam ib'demUB. 10. vt t wotus 
Jubftant!<£ campista •mobilis ab vna in aliaw 
pa/sfofiem}velpafsib.'Iem quaiitatem contrd-
rtam3Cíimlatitudtnepercuryenda.Cuius dc-
finitionisbOiiitas no indiget probatione j 
aut cxpoíitione, íi íemei memoreraur, 
quodfcepe diximuSjaiteracionem non re-
cipi immediate in materia prima, fed in 
toto copofuojnec terminarl nifi ad qua-
licatcs Ipeciei tertiap •& non quaslibet, fed 
habenteslatitudinem percurrendá, quis-
que ex contrario poíitivo fiant. 
5 P R t ^ D l C l V S AltQKtlo* 
nisftriclx mocusdividúur adhuc in tres 
fpecies , quarum prima proprium nó^ 
men non habet, ob penuriam vocumi 
fed folüm appellari íoicc alteratio , non 
quidemgeneratim,proát ea appeliatiOr 
ne exprimitur moms altcrationis ílriétfe 
didus, quod eft divifum ia hac divifio-
nc 5 fed ípeciatim quatenus íignificat 
morumperfe terminatum ad ipüm cn¿ 
titatem qualitatis 3 prout adquirendam 
ex contrario pefítivo. Secunda fpecies; 
cíXintenfio, quae non rcípicic quaUíatcm 
quatenus adquirendam, íed potiüs Illatn 
iam adquiíitam fupponit, & per fe ÍOÍÍUQ 
terminatur ad auga^cntum ililus fecun* 
düm maiórempeifcáíonem. Tertia cft 
remfs'ío 9 quae tenditperíe adiniminu?-
tionem perfedionis > feu ad minore na 
perfedlionem qualitatis praeexiítentis* 
Quae communis dodrina fumírur ex Ari« 
ftor.5 .Pbyjic.& mpr<efenti textu 31 • fací-, 
leque fuadetur^quoniam motus per fe áí~ 
fiinguuntur lpecifice penes ordincm ad 
temúnos formalicer divcrlos. Hiautem 
inveniunturin praedidisfpeciebus altera 
tionisílridgcquoniam prima per fe termi-
patur ad cntitatem qualitatis vt primó 
adquirendam ex contrario poficivoifccüw 
da ad eandem perñciendamjtertia ad ip.* 
í am attenuandam , fivc iiiiminuendanv 
quifanetermiflijformaliterdivérfi lunft. 
Ñeque oportet bis amplias immoíarí¿ 
quaeadeomtaíunt , & ápud omnes rc^ 
cepta. v 
6 P O R R O Alteratio ex muK 
tiplici: capite diílinguitur a íubílantl^-
h gcneratioi^. Et , prxtermifsis; plu^ 
ribus-, quas iam circa hoc praemifsimue& 
^'47-Anftotcles m prafentílibr. 1 . va .^ 
ríjsiocis multa diveríitatis capita áfsig^ 
nat contra quofdarn Veterum, qai*cory-
fundcbaiu aUeyaúonem cum generatií* 
€ 1 0 De GENER.Üifp.LIV.Dc Alcerationc; 
n e . P r l m ó cnlmditfcrtint in ordine gd tef-
minara tbmulern jqui in generatione cíl 
fub íUnrUjmal t e raáone vero, acc[dens. 
Secundó ex parte íublcdiS quod refpcOci 
generationis eft materia p r i m a ; altera-
t í o n i s a u t e m , rorum compoí i tum. Ter-
t í o ex parte termini a ^ , q u i m genera-
tionc cl l privatio, úv* non ejfc forma:5 ia 
alteratione vero , aliquid poli t ivurn 
contrarium t e r m i n o ^ ^ m » . Q u a n ó ex 
c.3pited;racionis,quoniam §ciicratiofic 
iníníUnci ; alteratio'vero in remporc* 
Quint o ex parte ordinationis, quia altc-
r a t ioo rd ína tu r ad generaticnem , ficuc 
m é d i u m ad finem; non aujem b con-
tra. Ex pluribus autem prxdi t lorum ca-
pi tam conftat vlteriíis a l t c ra t íonem a 
nutr i t ióne diserte, praefertira ex primis 
duobüs,vt expendenti paiameric. 
7 D E M I Q V B AUcra t íoneín 
ab augmentatione dirtcne, patct: t u m 
ex parte r e r m i n o r u m / í ^ o , fcadqueníi 
qui lo priori l'unt quantitas minor 6c rna-
ior^m poí ler ior i autem quailtas ouplex 
Contraria,aut eacem penes minorem <5c 
niaiorera pcrtcctioncm ; tum etiamex 
espite leparationis veaiis ^ c ü m vívens 
to to tempore vitae l u s alrerationcm 
íubirc polsic ac íolcat , ctiam in asu*. 
sede vcxa,quin tamen cune au^eacur. 
SHCTIO SECVNDA. 
f t r i m m n í s motus alterattonis fiñfíe M-
¿íusjít £§ntmh'tAi\ 
$ " T J E S P . AfnrmactvbcumAriüot* 
5 Pbyfit. vbi poíiquam altera-
IÍOUCÍU reccníuit inter tres ípc» 
«Ies motus í l t iák úlCtl ^ubclt ^ . 3 . aliáJ 
¿acQümautem o:hpis tmaus fit conlinuus^ 
Jiomnis e í i div'fíbilii'y ewn , qui fimpltciter 
tirnuseil;cmtinmm e¡ft necejfe efti & f i 
fmtmuus efi , \vms efic Et pauló poli 
s ioec texprc ís iús , non elle vnicum mo-
mc&t&iá plurcSjVbi déficit continuitas, 
five vbi eft aliqna morularum Lnterrup-
tio^qua mobilequicicar. Subdit namque 
wicrJivíipíHi* ftn*lv. Mdtt ígitur , & 
v m yntis , motus junt , intffr qués meait 
quíes cadít, Quibus plañe reijeit opinio-
áeaa iaffá refcrcciaaiü da interrupcíoats 
álterationis per mcrulas. Eardem A r > 
ftorelíS dodrinam tuetur D i v . Tho i ru 
in préjhiti líbr. 1. textu 4S. hc i . 24. &: 
cxprei'sms in z.dijln^i.$cqu<eji. z ¿irl e. %% 
Vtrunque t'requentiíis Icquunair Pui o-
íophi l íceentiores, óc intereos Suarcz, 
dijput.^.6 .Metaph.capit.6. Averia, qudí i , 
SP^^^-a-Complurenfes dijput-4. qmsft, 
S- Porropra;terpluraalia,qux dedinms 
difputationc illa PhyíiecE 52-./5C diípur, 
4 1 . circa coDunuhatcm n^otus 'ocalis» 
¿ i dilputat. immediate preccedenti/t^. 
2. circa continuitatcm a u g m t n í a n o -
ni* & nutritionis, quaeque huefacilé ad-
vocad pollent; luadeoda efí AíTcrtio plu-
ribus rationibus,quas curíim lólúm i n l l -
nuare oportct,ac velutidigito dc í ignare , 
Vt ingenioius kclor lilas iceum maturi^s 
éxpendat . 
0 P R I M A Rat io deílimituf 
ex Arif íotcle .Omnis enim motus Üri-
¿le dictas clt continuus. Alteratio au-
t c m eít motus i t r ide d i á u s ex com-
nmni o m n i u m íenfu. Ergo cít mores 
continuus. Maior , in qua Tola p o ü e t 
elle dilsidium , probatur. Omnis enina 
motus ü r i a c dictus eit íuccersivus, taitt 
i n ípecic,quám in individuo 5 quia vrro-
qucfcníu.exigit lacitudinem inter d ú o s 
té rminos contrarios, qux proinde per-
éurri nequit in inflanti, fed iolúm teífl-
pore fuccefsivo. Atqui l ibe t a'iOtus fuc-
«císivus , non modo m ípecie , k d 5c 
Intoaividuo debet elíe continuas 5 quia 
íi amittat continuationem , iam i n -
terrumpitur , atque a d t ó non eíl vnuS 
i n individuo 9 ícd muiüp lcx . Omnis 
ergo motus flridé diftus debet elle con , 
t inuüs . C O N F I R M A T V R . Piu-
yes motus interrupti per mórulas non 
fufíidunt ad conüicucndavn Ipeeiem 
aJiquam,veUndmduum quantitatis coa-
tinuac , quaiis cÜ omnis quantitas iuc-
ccfsiva j íed ad fummum quantitatis 
diferetas , five habentis rationem nu-
mer i . Ergo cum motus álterationis lie 
quantitas lucceísiva,nu)i 1 s intcirumpitur 
jnoruüs , feu nonc í lmui t ip icx motus pee 
mórulas interruptus e 
10 6 B G V N D A, Repngnac 
cniro experimento feníui in tc r rup tk í 
-illa á l te ra t ion is , excogitara ab Adver-
larijSr Scalu enia) &. expe r imen ío pal-
m a n percipimus, manum ¡gni approxi-
ü i a u m ca lsñer i coacinue ¿> üve abíque 
ia-
Q a o t u p l c x fic,& c f l Q n w d o ñ a t ? n i 
Interrupclone vri2.SImiricei<;& videmus 
ab ígae'diíFüadi continué í-lammam tuqj 
inccadlam in iríatciiar^íacile combüíü-
b i i cmA fufficientcr spplícatam. F^urfus 
fícarbo íucccníus , five pruna deocíüin 
jniícatur mom losali continuos ctiam 
cdcmuecalefaciet: vicinuai aercai^quem 
ícioditper nvedíuni. Denique ü eiuide-
la íugiter ardensproíjciacur deoríunn, íi-
cud continué movcbitur vfqus ad ter-
íraniíita eciamcontinué extendec iurnea 
iavireriorespartes aeris, 5c intendet i i - -
iud ia pfos'miioribus. Ergo in ijs ómni-
bus caíibus aiterado cric conúnua. Si an-
tem reípondeas, rrotum 'últíhV carbonis 
fucccnr3,ücut 6c candela;, etiam moru-
iisíatei.,rumpi)quonÍ3m nullusrnotns lo-
calis eil abCque morularum interilino; 
non erit opas impugaatíoac nova , íed 
ap^licaripOierunt piares ac variaí, qui-
bushanc evaíioncm Sz do¿trinam pis-
ciiiamus ¿t/p.i 4 1 . Fhyfie*; iam alkgar.i 7 
pertotam. 
11 T E R C I A . ígnis in prae¿ii-
¿tls caübus, & pkiiíbus alijs, potcüeue 
appiicatus palio habenii aiíquid t'¿jgi-
ditatís , aqüs v. g. per- teaípus coatí-; 
nuum; hoc eniní ¡^otídic ñeri íolet. Er-
go tune akerabit coatinue aquam , tuia 
induce ndo calor era, ÍUÍU 6L expeliendo 
ab ea frigus. Patct coakqucmia mul-
tipliciter. Primó; quia oaíac agens nc-
¿reilariani , & íufriclenti virtatc prsdi-
iúxú (qualís eft calor) debite approxi-
matuaí paü'o , üatini incipit operari in 
iiio,3c proinde conriaué, fs coatinue, f i -
VQ abfqac interruptione , appiícatum 
íir. Sseandd: quoniam rcuüemia íngo-
ris,qucdcrt in aquáámpcdk íntrodu^io-
nem calorisinítantancanijidcoque hecj 
jaon in iníUnti , fed folüm in tempote 
continuo , qaamviá immediato applica-
tioni,ñcri poteít.íV/í/a, & adhominem 
contra Adveílanos.l^fí enim alune caio-
i'Zm ignis in ailquo ínítanü debite appro-
x ima íum, in codem inílanti produce-
rcmiaimivai calorern, Se expeliere m i -
mmum frigus. Ergo íi debite appróxi-
nicíur reaipare continuo , etiam con-
tiaue iatroducec calorem , & expellec 
frigus. 
12 RBSPONDENT Adverlarij 
hule vkimie probaúoai , igherain parte 
temporís non producere caloré, nec im-
nilnaere mgUitaiem in illa parte lubie-
•Ai car i m ^ e á U t e appllcaturi led tanimn 
producere diípcíltioriem ad c íufñitsdi cf-
Si aujcjuincerr^gemuí, títféliáni lie iila 
clirpoíitiOjalurit ¿Ü'é ráritarcm nettíWátiS; 
vt InínÜaati fequtnii pvoducamr mmi-
mus calor. 
15 Cú/í í / i / .Qaia vel eluímo-
didiípoíjLior-isincrGüucriu ír.vcnu rJiqua 
reaílentiá íafübieclo^n'e p4«é$8fflcro 
introducetur ínin'tUntijíeu rñ f é t M k f i 
atd; adeó ciusproducVio, o.uas eil vera a i -
terariOjerit conríüua:vtluoaUwenJí rc-
iUteariiai ñl;qaaríi,¿y: úc íiet 1n Inítanti 
contra tíoctruiaai ioiiuionis. V i'-dc 6: íe-
qiüíur plañe caiorem ígnis CU,IÍ íutncieiv 
activitare applicatuin pali'ój ninil opera-
r i , & ocioluin Oic.r,\úoefie in quaubet pac 
te tepuris:quod n;iraciáoluai plañe i.lt:3 
ideoque aDÍere;aa;,l. -queco naiuraiitcr, ' 
Vt res e'.uüiioüí accidLi: .Centra i /.Si cu i m 
dirpoUtio i l la ,qi ix fíeaápOré contiaue pra 
duclturjeü rariias^eíiai bsc lit vera qua-
liías,vt conltabíc ex üice-íioi.'-. d'Jp. 5 6 .pla-
ñe ícquitur aiceraiiouem práce .úiVan^ 
eluímodi qualiiath non elle uiíUnra nt.a$ 
feocontinuam (5c lUCc.iyivaín.MíítD piu-
ra alia, quaeinfententl¿uiaav4:iiam ex» 
cogitar! faciíepoíTunt:, 
SECTÍO TERTIA% ' 
V A L T B R A n O N E M R o n cííc contU 
J 7 \ . n u a n 3 , fed neccllario morularun^ 
inteíutio abrupta,cenfcnt Capieo-
lus h 1 MjL 17 .q.z.árt.z. Sonclius 2. Me-
iapb.q.ii-V^vi-Mü S. Pbyjlq, 7. laveihis 
etiam ^^.Sueñanus 8.^M^¿?.¿i//p.7. vbi 
¿i pro eoaem plácito allegar Avír roemj 
Simplicia>n,|c IbciniíUum.luaque praí-
dreti Authores voiüat,al tcraiicnem non 
iieri íucceisione continuaíá per totum.il-
lüdtempus,quo produeiturquáltVás con-
traria praeexiifceaiiin pafiOjaut íp^hqrtutt 
vltragradum pT^exhkaccnijkd iblüai in 
inílantibus per mórulas iiu^ruptis. Qua-
re inquolibetinñáníi aiunt.;pr(: duvi nrlrñ 
mam qualitatis meüia alrcratione, ¿vh^c 
cefiare omnino ín particu'la tempons iir»-
rneoiate lequenti, quoríauíque uvccea; 
aliad inñans^in quo alteratio áiiqa mlni-
ji]u.fB qualitatis opererur. Aliqul ulverlV 
mode expiscant prxdictant oprnlohérn; 
omnes ramencoiivcniunt inntganda 
reratíoni contihuítarejCircaqued prxci-
pue veríatur diiputatlo níáfciis'. 
K a PRO-
D e G E N E r v . D i í p . U V . O c A k e r a t i o n e ; 
I5 P R O B A N T I . cxAria.S. 
Phyfic.texttt z3 .lilis vtxbW.Vicere fém co-
tinue a¡terarí,valde rmmjejf'S adverfariefí. 
Idcaiquc tradlt D.Thon»as/>31. ríift. 8 . q. 
j .art.} .ad 3 .dum áic : 'Síffft, Conimcntator* 
probat 2, .phyfic.ni'Mus alius wotus efifim-
pheiéeYcontlnutisintfi motus ¡ocalis.Brgo ex 
me ntc v t riu Iquc > alce ra tio non cÜ mot us 
continüüsJ<£t>P.Ariíii5í D . l homsíu re-
ía lis tcíümonijsíblíun docere, alceraíio-
nismotucinon elle cominuimi roto co 
t^aiporejquo res in fui cxiikntia darat, 
vt Heraclitus 6í Cratylqs volebatu, DUÍÍ| 
rebus confiílentiam tribuentes.Hoc cnun 
propriü.cÍL motuslocaiis C(xlürü3qui aot-
que vlla interruptione contmuatur cum 
eoram exiftentia. Idemq; ipfum traeiúic 
vterque communls Maglittr c'aca moiü 
augmentationis ,acdiceie eúam poruic 
ciica motus rerun^fubcotkíliü, qua; q t á -
doque moventur, quandoque qukicunt. 
At nihil horum prohibet,vt quandiu fit al 
teratio peruebitam applicaíionem agvn-
tisadpallum íibi proportionatum , livé 
longo tempore,uve brevi, fiat continué, 
íeu abíque morularurn incerrutio» 
16 I N S T A B I S . Ex mente 
Arift .& D. Tho. quseilbet res permanens 
debet fieriininüanti, úvzüerprimum fu i 
ejfe^noñ aütcm in tempore.íive jper v í t i . 
wum fui non ^ , v t conüitutum á nobis e ü 
diif.s&.PbyJtca. Prxterea & ibidem ex 
vtroquedocüímus, res indiviíibilcsficri 
in intlanti. At terminus álterationis cÜ 
indjviíibiUs,rive íit qualitas fimplex pro-
duda, five aliquiseius gradus j üvede-
nique modus quídam novus radicatio-
nis in fubie^to. Ergo terminus álteratio-
nis ñt in in(laml,atque adeo & i^ Ca alte-
tatio. 
17 R E S P . Pfscípuam oble-
dionis inftantiam nimlüm probare, ac 
proinde nihil. Prcbat enim , nec motum 
localemefíe condnuum , quiaternvnus 
illius.nimitum, vbicatio,p£rmanens eft; 
écíimUiternec nutritionemanec augmé-
tationem,efle continuas, quia produeunc 
aliquid peraianens. Deinde dico¿ rem 
permanentem , quas producitur devicta 
iam rcfiftentia contrarij .¿¿ circa íubiedíi 
carens latitudine percurrenda , vt for-
inamluDftantialemjCÍulquc proprietatcs, 
fieri per primum fui efe, iive in inítanti, 
prout loco allegato in cbiectione dixir 
mus.Res autem pcrmanens,qus vel pri-
ln«iairoducitur,vcl poílea iaíenduurirt 
fpbledo habente formam r o n í r s ^ s m , 
q u x feíillac,&: fimul lacitudinem percur-
rendam.non producitur, aut intsncirur 
perpnmtim fui ejfe,Ove in i n í b n n ; icd^?r 
vltmum fui non, vjjey íeu tempore ccn t i -
nuo3vt & ibidem t rad id imus ;qu la ,n inü-
xumjreültentia illa contraria «3c latitudo 
p e r c u i r t n d a , i m p e d i m e n t ó íunr , vt qua-
litas contraria , ve l novus |illus gradus, 
aut modus rau ica t ion is^ubi ró , l eu ind i -
v i f ib i l i momento i cmpor i s in t roduca tü r 
i npa i lum. 
¿S A D 11. inftamiara (quíB 
é t i an i n imiüm probare v idc íu r , quon i am 
juxta i l lsm Tola quantitas íieri poüe t c ó -
t i n u c c ü m Iblai l la fit formaliter d i v i f i -
b i l í s ) . j ico , rcm formaliter Indivifíbiicm, 
íi v j n u a i i í e r civiíibiíis fit, communice-
turque íubi t^to niarer ia l i habeníi l a t ím-
üinc.iu cxcenríüniSpiTCurreríd¿:m,&-prs-
cxifíerHiiubquaiitaíe contraria, debere 
ficri,¿c i n t c n d i í t e i D p O 1 1 continuo, q ü a -
liícrcunquc. 'rntenfio fiat iuxea variasopi-
niones. lu x t a o rn n c 51 n i m ,qu al i í a s efi fal» 
tem virtualitcrGiviiibÜiS, & communi-
catur fublcclo eitenro (loquimur e n i m 
de qüaUíate corpórea , q » ¿ U>la fieri po-; 
t e í l per motum ál tera t ionis ItriCte d i * 
ü u m j habenti latitudinem Percurr€>fl* 
4am, '& pr íeex iücn t i rub quali tatc con-
traria , qua? nequit non retardare int ro-
dudionem , í c u intenfiorem communi -
cationem oppofi tai .Sic ctiam nec t e r m i -
x\us nutritioniSjqui eft pars fubftantivX,nec 
terminus Iaiionisr,qui eft vbÍGatio,babenC 
ex fe ócformaliter ciiviri£ilitatcm,ícd v i r -
íuallter ran tüm , au t i l l a t i ve ; & tamen 
fiunt cont inué,ae dlyifibW a".odo,vt o m ^ 
nesde vbicatione docent, & pleríquc de 
termino nutritionis alVcfuat, iuxta difta 
dt/ppractd fe ¿1.2. 
19 V R G B B Í S . Et lam caloií 
y t quatuor verbi gratia , cü vir tuah-
ter íaltcnri dlvifibliis , quia virture v t 
minin urn continec totidem grndus ca-, 
loris. Et tamen prout tamus eft; & m 
eo dererminato gradu , fit in inflan-
t i , quia fie non eft formalhei' d i v i f i -
bilis. Ergo cum haré ratio ceque m i l i -
tet in o m m qualitate , five dum p r i -
mo preducitur, five dum pt fie a in tcn-
ditur (femper enim produclrur i n t end í -
turq; :n gradu d e t e r m í n a l o ) o m n l s q t i a ^ 
litas fietininfianrl, 
20 R E S P O N D E D It* d 'fl ia 
inPhyficadifputatim 3 pMtygtóú / ¿ t f . i , 
Q - x j t u p k x f u , & q u o m o d o f í a t ? U S 
é ñ u m ' s . q u a í i t ^ e m prout i i i gradude-
terrnh' iaco^ádccftarubiedi parte, atqus 
;^/;¿3¿r3<^,exprÍraerc tbrrnailtcr ii¿iiv^ 
fi büi t a i e n i , a cqu e om n icnoda rn de ra^l-
na tío úe n: ^ Irieoque nihií miruju quod i n -
cipUJ mom rerum indivi i ibUium. • ín 
¿et^rrüíüato í n u a n c ^ í e u i a :n»tato ejjejx* 
ve indivinbUl motas.Coeteruai abloíute , 
01 iy¡psn\zc fecfüutn quod inducitur m o -
do índci:crjranato>atque in parce íubie-
¿ti m i n o r é 5c aMnore.priuícjueíceunduaí 
x ü e remiOum^quám i n t e a i u m j ó c i a p a r -
tícula íubkcl i piróximiótc , quam núnus 
pi-oxlmasnecellario meipir teajpore d i -
v i a b i i i ^ c mom cont inuo: quia íie expri-
micdiví í íbi i i taccíaí"ut ' f ideaíem, & rcií-
quas conditiones exactas ad t e rminandü 
per fe iucceísivu ra a i ó t u m . 
21 P R O B A N T í í . Si alteratio 
i n r c n í l v a c a l o r i s v.g.durat teaipore coa-
í - n u o , c a a i h o c habeat mí inkas partcs; 
etia calor iníeníüs habebic gradus inten-
Bon|s iafinitosjfive d l í t i ndos realitcr,ri-
ve vlrLualiter.Acqui repu^nat calor infu 
í íue inrearu3,vtide omi-i qualitacc ofté-
i u m eü á nobis m Hbyffcá áffput.23 . per 
totam. Ergo & repug! at alccrat íonenv 
inecntivam calorís fíeri in inf iami. 
22 P . B S P O N D . Argumentara 
hoc tere Idem ef l^quod ex Z^nonc Elea-
te refere Ariftoc.6 Phyficormr. €a[K p.ne-
ganre exidentiam continui aiotus, quo-
nían^deberec conllare panibus inf in i t i s , 
ac proinde nunquaai poÜec finiri.Yeiüm 
qucmadmodumanoDis conft l iuuim eít 
df/puí.Sí .psyíota'n^&ttcs contiaui cuiul-
l i b e t i n a n u a s T o l ü m eOe proporcionales 
lainoresac minores,ideoque coatlnuum 
ipíum Ompliciter fínirum cüe j i ta & di-
ccadum modo eü}dato quód quaiieas psr 
iul intenGoncmcontinuam acdperet gra 
• las mí in ícos in tenr ionis , illosforc m i n ó -
os i c minores in inf ini tum , ideoque i n -
|üf£cíeotes ad ¡n í ia i t am ín tenf ionem. 
Qj^A jdsra proportionaliter dicendum 
^kremLlüionequaUtaúSíqaa; pariter fini-
da eftdkut 5c tempus quo peragitur. Et 
vtrumquequideminteliigidebetde qua-
ntatecorpoTeajquaEfola terminat per fe 
n i o í a m , & i e m p e r c a p a x eíl in ten í ion . s 
ac remiís ionis , íive recipiendi magis ac 
í n iuus ,vcdocc t A r i f t o t . ^ . i í ? ^ / . ; ^ . 
Nim, loqueado de qual i ta te ip i rkuai i , 6c 
pr^Lertim lupernaturali, certum efí i l larn 
moa^ento temporis índiVlfiblli pofíe ad-
^uir^aticphyiice j - auc íalcemmQraUter.» 
Ideoque in {nñmo,a tqae indivlf ibi l ' grasa 
du. Alia argumenta nuíioris m t é o m i t í 
timuíí viücuua apud AuihorciJií»?/.'. s„ al-
légalos. 
SECTIO Q V A R T A . 
QnádamaíU duhia clíHer dtciduniuv &pls* 
Jíc&mYemitttm-
tnr* 
Z3 t j O G A B T S L V t m m fífprO* 
J l v pt iam quai i ta t i s inunüi Ck rc-
micti jan po r iú scoa imunc re-
bus aliorum príietíicamíncorum , ira v t 
habeant capaciiatem recipiendi, aucno-
vum & diít inctum graduar peífciftionis^ 
aut fa l temnovam fadlcatioíiem forriiae 
in fubicdto , iuxta varias opl íúcncscirca 
a iodumquo fitintenfío? ti E S P O N O * 
Idomnino proprium elle quaiicatisiolius, 
Ita Añilot.capít.deSubslantia, & capit.de 
QuantitAte, vb i de vtroque pra:dicamen-
to .d negatj í icuti 5c de a t l i o n e , palsio-
ne, ac m o t u , idena üatuit 5. PbyHc r . ^ 
ibidem D . Thoraas^c i.¡.-art.qLcpJi 7 6 . 
$2.arttc.i. Vcruin ce huc ^ a un u to 
OJiieremus in Metaphyíica circa capuc 
dt Qiwlitate¡sbx Philoiophuscocet, pro-
pr ium ipíhisefie recipere magis Óc m i -
nüs.ibidemquoque apedemus qnjenam, 
ex qualuatibus í im intetUibiieSjac remif-
fibiles. 
24 I l O G A B I S U . Quanaax 
racione fíat intení io qualitaus : an per 
additionem gradus adgradum , aa m o -
d l ad modum , an de ñique per i o í a a i 
maiorem radicaionem.in lubie¿to.5 R t S -
P O N O . DX^utaúonerM c i l am a nobis 
de hoc iplo íafti tueadaía loco indicato; 
vbi eonítabit , iniateHigibiiemclTe ve-
rana quahtacis in t en í ionem, eiiiQae vc-
hemeatiores cíi¿d.us , a i l i al iquid ip-
i l addacur, faiteai modale: qualicer <3c 
in Phyfica dijputat. 14. á nobis conft i -
tu tum e ñ 5 intell igibiieai non efíe ve-
ram hominis generacioneai , niíi ínter 
aaimaai racionaiem & corpus prodticat 
modum vnionisfupcraddicuaa Sianiicer 
S i n d i c a t o loco apparebit 3 quomodo 
üac exceníio fcientiíE ad diverlas coa-
clufiones, five o b í e ü a partlalia^ aaper 
additionem aovi habitus part iaüs , an 
potiüs fine *Ua, Ac prxterea ' ib idem 
i i 4 D e G E N E R . D i T p . L Í V . D e A l t c r a t i o n f : 
dircLifícmusquomodo producatur t5c in-
tcndaturqualitas per reflexioReni j iura 
fphxram agentis. De quo. iucciiiu vidc 
Averlaín q . i9 . fe£i .6 .& 7. 
25 ~ R O G A B L S m . An pofsint 
íimul exerceri duce aircratióncs contra-
rias .circa ídem í ü b k t h m M t a v t v.g.eotic 
terapore calefiat & i n f r í g i d e r u r í i í B S B . 
P o f l e - i n g r a d i b u s r e n ü r s i S j n o n autem In 
intentis. Ratio prioris elUquia rota auc 
falrem potilsima iacompoisibilitas a^lio-
numor i ru r ex repugnantia tcrminoruiu 
ín te r le.Atqui termini duarDm alrerario-
í i u m contradarum nuliam habent interíe 
repugnantiam in gradibus rerniíí.is; cüm 
dugquaiitares contraria; ingradu remil-
íb polsint naturaliter eííe ü m u i , vt com-
it iuni terdocentPhiloíopUi cum Arill.5» 
Pbyfíc.t.i 9 .& ^..Metaph.t.27 Auguiti^ 
no ub.de Natura <5c Grat iá docente , cvn-
trAriairitefe contemperaba non ad inviceM 
Adverfarí^c D . T o h m á q.B.de Ver it ate a r. 
X+.Conftarquc plañe in aqLiát"rÍgida,quá-
do incipit aiterari ab igne .Paü la t im nan-
que incipit calcfieri ,ku recípere gradum 
rcmi í lbm caloris, retinendo m r c r i m t a -
giditatcni,quanavis in gradu m i n ü s int e-
£o,quám antea» Ergo (3c alteracionesipl^ 
tmllaiu íncompoís ibi l i ta tem habent ^ 
remit ió gradu.Ratio pofterioris partís cit 
aboppoíico.-quiaimporsibiílscíl coniun-
¿lio duarum qualitatum contrariarurn ín 
gradibus inceníis,vt oblter üatuimus^//]?* 
9.PhyJí€<e num.i .Verüm de vtroque redi-
b i t vberior termo i n Mecaphyí ica , v b i 
vniverse d i íTeremus , anduae qualitates 
contrariije poísint compon] in codem fu-
b ieÜo. 
2:6 í r . A n q u a l i t a s v l -
t imo ^^onenSiubieeium ad receptione 
format tub lbn i ia i i sp rüceda t ab ilia etn-
cienter, an poüus ab aiteratiocie prcuce-
dente gencraiionem? R B S P . Formam 
lubltantialem prailupponi deberé recerp-
tarn mlubiecioancc omnem o p e r a ú o n c 
f u a 1 w, e t i a i r 1 i 115 p ro p r i a m , t e u e n 1 a n a t i v G ; 
ac proinde prxiupponere ncccÜario lu» 
b í e d u m v l t imodi lpü í i tum ad cam reci-
piendam.Quare nu¡iuslocuse( t ,vt d i lpu-
i i t i o v l t ima praeparans marcriam ad re-
ce ptionem fot mae fubíianrialis proceíj.;C 
cff ic icnceraüipfa , fedtantum ab egenre 
cxtnnieco,iuxta modum explicatrüv íu-
prá.^z// ' .49.7^^^.3.traqueátorma fuí.'üan-
tiali nuliadilpofitiodimanac ex ijSjqus 
prsevias appeilanuir, 6c ad cius r e c e p ú o -
nemexigunrur^ ícd t a n t ü m dilpoluiones 
concomitantes, & ad i inuscon lc rvá t ío -
n c m requilitíc.De quo etiam ioMetaphy-
fieaiatiüsdiüeremus: ficuti & in Curfu 
Tbeologicocirca ira¿latün>de luüi í ica-
tione ,ex profelio ditquirimus,an pcrmU*-
fo quod difpofitloncs vicim^ in ordine ha-
tur se procedane efí idencer a forma íub-
ílanrialijad quam ditponunt, idem fit af-
firmandum de vk ima difpoíkione fuper-
naturali re la té ad gratiam habicualcm?Ec 
negativam partern ve vcrifsimaio tue-
mur, quod nunc iolüm indicaüc íuffíciac. 
DISF Q V I N Q QVINTA' 
D E R A R E F A C T I O N E E T C O N D E N S A T I O N E . 
Hum# t 
A n f m t . & i n q u o c o n f i f t a n t ? 
• ' ^ f C A G H A AffinitAs eftintertiugmentíitmcm & diminutknem ene ^mpar-
X y Xte iÓ9 rwfaflhncm ae condenfationem ex alia ¡ v t smttabit ex dicendis-, 
ideoqueArtflotelisInterpretes deys ómnibusagunt in praUcnti ü b . i . a d 
Cap. j .qmmm exemplo etiam no* tpoftquam inJupsrioribus egimus de augmentatione & dimi-
mtione}f}une de rsrefMone ac condenfatime Mutwvstfiámwwemus. Bxútar'iiamenpQjfet 
m g m m t i ü s i i b ^ . P h y ü c . c ^ . d c l i b . / . c r Ub.g (c.y .vt ex dicendis apparebit. 
-
S E C T Í O 
An fint,& ín quo confiñant? 
SECTIO PRIMA. 
Dzmonfíratiwvaríjs experimenti's exifien* 
tía rarefítciionts ^ ^nrdenjationis , varia-
qu? opiniones circft modum , quo 
virtcpiefityYeferuntur 0* 
impugmntuY. , 
z \ n i S T o r B L B S Vblcum-
queferé agiídc raretad.onc 
& condéíationcpociüsfup-
ponic, quám probec cxiílcntiam illarü,(3c 
prailertiín vcroque Phyfi cor una libro, ca^ 
picibus nupcr indicatis, vbi vtriufque na-
tui'am exponit, & in primo illoruaido-
cec,rarum etíe iá^quod habetparummtte-
nafúh m¿tg/iM dim?tí/Íonibus¡ácni]xmvcr:bt 
qtioclhabet multum m,¿¿er¡a Jubparvts di-
fnjn/íonibus.QÚZVC oponct vtfiuíqüc mo-
tas exiítentiam demoníirare muitipUci-
ier ,vtpoílca vnius & aicerius naturam 
per ordincm ad términos iplonmi exa-
mineinas-Prídertim cüm aliqui Vecera 
Phíloí.bphorurn videantur vtriuíqueexi-
ftentia»iine^afle,qüoniam non alicerea 
admiüeruac,qüám polito vacuo, natura-
lirer iaiporsibili,vc patet cx ipfo Ariíloc* 
loco aliegato ex ^.Pbv/tcJ i€x tuj9 ' 
3 I T A Q V É Exiílere iq rerum 
natura rarcfadionem & condcnrationcm 
multipliciter dcmonRradpoce£t,6c varijs 
experimentis,qLiibus eadem m a t e r i a l 
quantitas prájeiiltensColct in ampliorem 
iocum ampíiari & cxrendi, vcl in mino-
rcm contrahi & conürmgi. Ptirno enim 
cxperimur, pulverem fulphureum infla-
macum,íubit6 in ampliorem locum, qua 
antéoccupabatjdilatarí: idemque eft de-
fíuppa & ligao,vbiaccendñtur. Secundo, 
íiphiala vitrea iam calefada íuperpona-
tur per orificium aqua; frigidsSjhxc aíce-
dit aliquamulum incra phialam , <5c ad i l -
lius cavicatem extéditur:quia, nlmirum, 
aer in ea clauííis contrahicur, fcu confti-
patur vi fdgoris advenientis ex vicinicate 
U'-íLix;idcoque íimul aer in minorem re-
dimí tur loeum,aqua ^er6 in maiorenvdi-
Jautur/lWí/ó.Atiumeduo vala vitrea,^: 
aíterura iliorum imple aquáj alterum ve-
ro eolio angtuto & oblongo conltans, 
v^caumque , immerge per oriticium in 
aqüana prioris. Deinde calefac vas vacuíi 
admota mjnu.Dsprehendes plañe aercm 
j a m caletattam exire abillo, praírumpé-' 
do aquam,atque adeódiftendiin amplio-
pera iocum.^ Í^? idipmm cooiUt in v i -
treis cucurbitlSjquibus vtuntur Chirurgi, 
vt xgrotis mcdeancur.Arcendic enim ca-
ro & íanguis ad locum relidum ab acre 
frigeícence & compreílb: qui proinde 
convincitur antea racione raritaiU i m -
plevifle cucurbitulam tocara ^ oftea vero 
racione denfitatis fe recepillc in locum 
ftri¿liorem.^'wíí?denique in fíflulis v i -
ereis aqua frígida módico ípatio iocicó-
tenta cft.Si autem manum admovcas,&: 
calefacias,aqua in maiorem locü íc por-
figle. Veré ergo exiítit rarefaólio, cuius 
nomine incelligimus ampliationem ¡ilá 
ín maiorem locum iíkut & condeníatió, 
cuius appcllatione accipimus reüriclionc 
in locum minorem* 
4 V O R R O Intercorpora natura-
lia,quaedamíunt rariora, vt ignis 6i acrj 
quasdam verodenriora,vt cerra 5c aqua. 
Ideoque quoties aliquod ex prardíais ele -
memisconvertitur in aliud dlfiymbolurn 
(quod pofsibile eííe oflendemus i«/ri difp* 
6o.)porcio converfafequitut aífectionem 
terminijin quem converticur.Qaarc pars 
aqux converl'a in ignem,mult6 amplio-
rem locum implcbit je concrá vero pars 
jgnlsaü convertatur in aquam. Simiíicec 
& dicendum de partibus aeñs ac terrac 
collacis inter fe .Idemque quoddammodp 
critjíi pars elcmenti rari,vc aeris, covef-
taturinpartem elementi rarioris, vtig^ 
nisjvel pars elementi deníi, lo parte ele, 
menú denfioris.Hoc íuppofuo, 
5 P i 2 / / l f ^ Sentencia cft pfíBí. 
di¿lorum Philofophorum Vetcrum , qui 
apud Ariftotelem loco relato ex ^.Fhyjíc. 
textu 3 S.dixerunc,nondari rarcta (Stlone 
& condeniátionem icajVt corpora ^ ecun-
düm eandem fubüanciam ptsccdenccm 
ac concinuam oceupent modo minorem, 
modo maloremlocum, implcndo omnes 
parces loci maioris*ied folüm ita, vt raref-
cant per feparationem & divulüonem 
fuarum partium,admifsis inter cas vacui-
tatibus, leu inanitatibus, nullo corpore 
occupatisjaddenfentür autem per appro-
pinquacionem partium carundem, leu 
conítriétioncm, quá precedentes vacui-
tates implcantur , auc ialrem minores 
reddanrnr. ideoque Corpora, eó rariora 
eíTcquo plures, aut maiores vacuitates 
admictuntseo autem denfíora , quo paur 
ciorcs,aut minores. Videturque habere 
fundameotum exiftimatio hxc in D. Au-
guftino cap.i i . Categor. ¡aiente: Dífum 
coanfatimm mmiam eamméiamm partid 
vide* 
f i ¿ D e G E N E R . D i f p X V . D e R a r e ^ 
videtur o/Iendere.Ramw contra , in quo in -
tervallísfrsquentibíisiíítm pjrtnm vide-
íur efs coniméito. 
6 V E R V M Opinionem príuia-
ü a m refellit Ari í l .ecdem loco, illa que ta 
cile r c l j a t u r , v e l ex lolo cápitc v a a i i , . 
quodadrnitticnaturaiiter & ae tatlOjGÓ-
t raomnem rationem 6c inciinationera 
natura; íílud abhorrcncis, ve late oí lendi-
uiusín PbyficJiJ]).27.Iníupcr óc vaeuita-
tes i l lx e íknc tatis magnee, ü res r a r c ú -
cta e í íc tdupló m a i o r , q ü á d c n í a . P r ^ r c t : ^ 
3c-¡nfluxus coeli ver ías omne iatus, laiva-
r i non poffet,vt: / í w t e monuimus, m á x i -
me fi giatta cers v^g. ponatur i n medio 
maris rarefaí t í . Nec influxus animas ía 
to tum íángulnem rarefaclCi: quia uequir 
i l la informare partesdiícontinuaras. De-
inde iuxta hunc dicendi m o d u m t o l k r e -
turmotus ftride diftus rarcfa¿tionis, (5c 
condeníationis , quia neutra veríaretur 
incerduos t é rminos poí i t ivos , íed negati-
vos^aut privativos , quales tf iení maior 
& minor vacuitas. I m m ó & vtraque per 
fe tenderet ad malum, nempe ad caren-
t iam maiorem vel mino rcm repletionls 
loci , N o n enim ín hac opinione afsígna-
turterminus alius po íu ivus , qui per le 
quseraturab vtroquemoru, i ta vt maior 
ve l minor vacuitas íit íolmn terminus íe-
cundarius -5c per accideas. Ñ e q u e prseia-
í l s exif í iaíat íoai íuíFragatur Auguüi-
nus.Non enira ait ejf^ítá íb iüm vlderief-
fe latioren-í part ium coniundlioacm i n 
rarOjquám in denfo, per intervaiia fre-
queatia:quia,nimiruai j i r a apparcre v i -
derurjquamvis re ipla non i ta contingat. 
A u t certe de rebus ninaium poroüs iatei-
Ugi debet.v.g.de Gfea^utTpongla ¡.quís, 
q u ó m a g l s r a r e f i u n t , e d m a i o r a intervai-
ia par t ium rubeüx,al iocerpore fubintra-
te oceupata ;non au tem vacua. 
7 S B C V N D Á Opinio docet 
xarefaí t ionem fícri per adquifuione no-
Víequancitat ispnori deftruóU j deníicat© 
ve rae contra per adqu i ík ioncm quant í -
tatis m í n o r i s , deílruóta ma io i i : indeque 
provenire quod quantitas rarefaóla occa-
pet ampliorem loGum3quSfn condeníata . 
lea Marfiiius in^Jift. iz.q.g .^r.a.Gotho-
fredus Qupdhbeto 11 .^,5 .Pomponatius 2, 
de augmmtatíone Í". lo .al í jque rclati á Sco-
t o ¡n j . J í ñ . i 2 .4.Moventur i;Authores 
ínultipljci a rgumento .? / /^ , quin quod 
rarefit,adquiricnovam ex ten f íonem, ve 
ícofibuspatee. Ergo novara quantita-
tem:qüia hax nihlí aliud cfT;quám exten-
í i o . S e c u n d o , q u o t i c s cera larcíit^ Ove 
Uquefcit iuxta va^, orimitur ifl eá r.ova 
pJnda. Ergo & nova quantitas. C o n í e -
quentia videtur evidens. Antecedens ve-
l o fuadetur.Poího enim vafe, cuius a^e-
dietas plena fu cordeníatá cerájOmrá¿ & 
fíeguía punda extremitarís cciffi correi-
pondent ómnibus & ÍJiigulis pun¿tis ex* 
tiemitatisyaris:guia alicer noaíervate-
t u r d e b i t a p r o po r t i o i n t c í I o c LI m 6c I oc a -
tua^jfeu paitis ad parteen,<3c pundí zá pü-
¿luai. Aliundeamem cera liqucfiat,¿fe 
repieat totuaí vas a iaai illa incipic cor-
reípondere totidem pundis vaíis de íio-
vo,rm;ui & prxcedétibus.Ergo quia pro-
ducuntur de aovo in iiquetaáione leu = 
rarefaélione ccrx cotidcai pü¿ta,acpr2e-
GGÍi'erant.Alioqui enim non eflet propor-
liolocatladiocumjfeupunótorü & par-
tium cera: ad punda ¿k partes vaas, ücut 
crat antca.fÍÉT/«3. Sinanqus eadem nu-
mero quantitas maneret in rarefadíonc 
6c cendenfatione , íbíumque t'anaietuE 
penes maioreai aut a^inorem exteniio~ 
Rem,iampoflet quantitas proprle intcA-
d i ac remitti. quod cü abrurdum, 
8 S E D Contra I . Falsó enim af-
ferit hsec opinio in rarefadíone dcíinere: 
totamquaatitatem pra:cedéteai,6c íuc-
cedere aliam. Nihil enim definere po-
teí^íeu corr üpl , nifi vel per corruptione 
íubiedijVel per adveninm concrani, vel 
per defedum caufai coníérvantiSíConcur^ 
íuíVe iprius;vci tandera per abiationem 
alicumsterminiperlecoanexi cum ipsá 
re.Atquiaullo ex pr^didis tnodis corru-
pi tur in rarefadione prscedeas quanti-
tas.Non ad coiuptionemfubledi: quia cu 
hoc Qt (ubftantiaíqua: ex v i mocus altera-
tionlsaccidentaks no defiaitjnequcccia 
ab illocorrumpitut. N o n etiam defeda 
- caufis coafervantis, aut concuríus ilUus: 
quia íi hic fufficit ad íubftaniiara confer-
vaadara3lufficiet etiam ad confervanda 
quantitatem ia eá rece^tam.Noa per ad-
ventum coatranj:quia licet quátitas ma,-
idrconcrarietur'minoriquó ad termiaa-
tionem,fcu taaticatera,vcita ioquar^ no 
tamea quo ad entitateai ? fecuadüm quá 
aihileñ quanrirati contraríum: ídeoque 
eftóquatitasinrarefadionc amitcat ter-
mlaationem prxcedcntcmi aoa tamen 
eatitatem.Non denique defedu termini 
per fe eoancxáquia quantitas cft accidés 
oiTOiao abíbiuiCUjii, quod prolnde non 
exi-
A n fint.&m q u o c o n f i ñ a n t ? 1 1 7 
cxigit alicuius términi fpecificativi exi-
ítetitiam.Nulloergo modo deílruitur per 
rarefadionem prseccdens quantitas. 
9 C O N T R A II . Si per rarcfa-
¿lionem perirec tota praicedens quanti-
cas,periret quoque tota fubftantía matc-
rlaUs,cum eá neccflarióconnexa,vt ñri-
¿ta propríetas:convcnit enim primó om-
iiirubftapti^ materiali, íb l i , «3c ícmper. 
Atqui pee rarcfadiioncm deñruitur tota 
íubilaatia materialis prscedens. Alias 
cnim cera & aqua rarefadae deíinerent 
efle fubílantialiter caedé,ác antea, quod 
efl contra omnem rationem ac fenfum, 
Inlupcr 5c rareíadis aut condeníatis aeci-
dentibusvíni confecrati, defincret tota 
corüm quantitas, ac fubinde Chriítus de-
íineret eílc in Sacramento: vtpotefolum 
in eo exiücns quandiu permaneret íbbftá-
tia vini,üadcÜet,rub eiídem accidenti-
bps,, quod tamen abfonat á communi 
Fidelium ícníb.Denique, cüm quantitas 
íic fubicítum immediatum cocterorum 
accideniium, percunte illa ex defitione 
íubieí t l , íimul coetera órania perirenr. 
QuareleViqualibetrarefadioné aut co-
denfatione diCpareíent Cubito incera,,<5c 
áquijáliir^ue pluribuso ^ mnia j i l a accldé^ 
tia,quáe immediaté antea erant ,quidquid 
fcníus noftrl in oppoíitum teftificenturi 
qui corrigi non debent, nifi adík vrgens 
yatio.quas in ptasfenti non eib 
í o C O N T R A I I I . Aut eníírt 
quantitas tota corrumperetur in primo 
non eíle motus rarefadionis, aut fucceí-
íl vejdum TubicQum a6tu rarefit. At neu-
tro modo.Non prioriiquia cum ante pri-
mura illud non eííc motus rarcfadionis 
tranfaítafuerint infinita inftantia, qui-
bus materia iam fada fuerat rador ac ra-
i ior , iamin i)s perijlVet quantitas. Non 
ctiam pofteriori modo;quia quidquid pe-
xitruccefsivé,non totum Tubitó pcrit,{cd 
gradatini,& per partes.Ergo fi quantitas 
perit fuccersive,in aliqua temporis partí-
cula pedbunt aliqua íolüm partes, alijs 
permanentibusadbuc:proindeque íi tune 
ceflet motus rarefaftionis, non crit cor-
rupta totapr2scedensquantitas,quamvis" 
rarefaga, fed aliquid illius permancbit: 
quod opinio adverfa negat. 
11 N £ Qf^B Argumenta inop-
poíitumadduítamm.j .vrgent. A D I.áX-
cimusádquod rarefit, adquirere novam 
& málorcm exterAHonem in ordine ad 
locuna^quaai habeict anceaáUain tamea 
maioriratem eateníionlsnon provenire 
ab alia numero quantitate ^ m ó ñeque ab 
acceíiunova; partisi)l¡us,vt infrá coíla-
bitjíed ab cáüem quaniitare prxexilléte, 
. prouc arft'üa novo accidenti rariiatis. 
Idemque proportionalittr dicendum de 
addenfationc./^í) / / . Reípondebímus 
f U í . $ . A D Iir. negatur ftquelatqux pa-
riternegari debut ab ómnibus; cümne-
mo non affirmet quantitatem augen & 
minui}acproinde íulcipcre ma^is 5c m i -
nusjSc tamen omnes negent iiiam intcn-
diac rcmitti.ltaque hocürióte & proprié 
fumptum, vt accipitur ab AriÜ. cap.de 
Qualitate^íl proprium qualitads3& aik-
numá quolibet alioprsdicameiHbi l:cec 
aliqua iiíorum, &: prarcipue quantiias,re-
cipiantmagis &. minus. Verum de hoc 
pleniüsinMetaph.loco indicato. 
12 T E R T I A Afíeric , rarefa-
¿lionemficriperaddicionem novx quá-
ticatis parti3lisjv]traprxcedentem,& íi-
mul cum illa manentem. Ita Scotus m 4 . 
dift.i 2^.4.PhUippusFaber^4.¿yp. 4 0 . 
PontiüSúíí/p.26.^.4.c,o«í,/.3 .«.3 p.Caieta* 
ñus3 .p.q.yj.ar.$ . í o k w ^ ^ . P h y f i c . ^ . í z . 
& quídam aUj.Prmd-.quia Arilí. in d th -
nitio x rari exferipta w^w. 2.nomine di-
menfionis communiter inteiligitur loqui 
dequantitatejita vtíenfusílt íarum t l í e 
quod habet parura materix fub magnis 
dimcnfionibus,id efl:,íub m.igna quanti-
tatejé contra vero denfum. £ rgo quia 
jper rarefadionem adquiritur aliquid qua-
tiratisvitraprxexiftcntem, per conden-
defationcm vcródeperditur.5>£-ím¿o:quia 
in rarefactione ad feníum patct quanútas 
maiór, íicuti & maior cxtenüo , quám 
antea.Ergoconcedendum eít nova quá-
titatem adqulri-.qupniam nequit dari no-
vusefícdusformalis abíque aova forma. 
Extcnfio autemilla maior nova reira-
refato eít novus effcáusformalis quan-
titatis.Ergonequit dariabfque quantua-
te n o v á . C o ^ m ^ ^ r : Quoniam maiofita-
tem materias coiligímus á pofteriori ex 
tnaioritatcquantitatis-, & alitdr non íci-
remusquanta fit cuiulque reí materia, 
fedliberum cuique efietdícere, modicif-
fimam materiam elíe íub máxima quan-
t i t a t c & c c o n t r á . E r g o & maior i ta teo i 
quamitatis cbiligere debemus á poüerio-
t i ex maioritare extenfionis in ordine ad 
locum^ux efi in re rar^fadtá. A'áás enini, 
libere quis dicere poü'ct, minlmam qná-
t i t a t cm In m á x i m u m locun^. alílcndL 
Ter~ 
"nS DcGENER.Difp .LV.DcRate faá ione&Condcnfa t ionf? 
ÜTm^deniqwe á pari qualitaris, quíe in-
tendicur per addiíronem gradas ad gradó, 
lirgo jk. quantitas augetur per adaitione 
psrüLsad partem. 
S h D Gonü'd / . Kuic enlm 
opmloni conrradicitAriñ-^. Vhyfic.tcx... 
^S^.durnioquensde radíate ¿tdeaGtá.-
tCiZlV.Qvjire <¿h.ipfa visUsjeKÍihilismn Ideo 
extsndíiu/.aut ccnjirlúgitur^ula mctferks 
•aliqmdmjziperíicGipiii aut ahyeit-.fed quia 
ipja ráateríss verumqueJabírepotefí.Vbí óc 
D.Thomas e^prersiusadhuc reijcit e iüü 
jiiodi additionem,fícut ¿c S. Auguítinus 
vbzfupra>&. Damáfccnus wf'.j i .fuá Fhy-
yíf^.alijque comaiumter. Viaccurque et-
fc concri omniuai exiílmiationetii: gula 
OinMes,üvedo¿U,five iñeoeri, tanti aiíli-
niant iiquores preciólos,6c aietaiia rare-
faga, ac denla,eodemq; pretio illa eKsüC 
ac'vendünt. Qiioplañe iupponunt ,n ih i l 
ampliüsquamiratis eüeiai js rarefactis,, 
quámdeníis.Deinde & in maíla & t a i U 
rarefaga difiicillimé aísígnabitur, quxná 
parciculaqiiácitatlsaddatur,lkur¿>c in có-. 
denCaráquaínam detrahátur.Verümprse-. 
ter has raciones, quíe tbrtalVe minoris 
pondens apparebunt, 
14. C O N T R A / / . Autcnim Ad-
veríarij ita fuam epinionem exponuot, 
v t cenlcant fimulcum parte nova quan--
titatis rarefadx produci novumip í us ía-
biedum,rdiícet ,novam parte raaceriíE, 
aut non: Primuíij cft apene falfum: quia 
pa?s nova materis folum produci poteft 
áDeopercreat ionem,non autem a cau-
fa fecunda rarefacienteinec Deus aliquid 
materi^ creafíe exiñimatur poli prima 
Vniverli conditionera.Necpríctcreadici 
^oteft aliatn materias partem iara pra;-
luppofítam , advenire ab extrinleco reí 
rarefaóte. Hoe enim intra reijeieraus 
Jeói . i . Ergo íecundum cft dicendum/ci-. 
licet,nün produci novunifubiedum, feu 
parrem materixjfeid potiüs eidem mate-
ria: pr;eexiftenti íuperaddi novam quan-
ticatís partem.Hoe aurem cít ablurdum: 
quia índe icquitur aperte,aut pareé quan- ( 
titatis nóviter advenientem penetrari cu 
prajeedeptibus in eádem íubie¿ti parte; 
aut candetnpartem quantltatis migrace 
de fubiedo in fLibiedum. quorum veru-
que naturaliter tepugnac. 
15 A S S V H ? T r M Hoc , fíve 
fequelam probo muitiplic irér. P>7}»o,(5c 
ex parte quantitatis.Aut enim tota quan-
titas pnscedensvemímet i n totamate-
rlá,5í fingulse partes in vnaqosque panes 
íicut antea; <3í fie pars nova quamíraús 
í'jbimrsns eric fitííisl^Unjs aliqua pattium? 
preccedentium in eádem parre matcrLT; 
aeproinde penctrabiturcum eá. Aut ált-
qua pars quantiiatis prxcedentis íecedie 
in aliam. materiae partem , vt det IÜCUVJÍ 
par t inovx quantitatis advenientij & íic 
prior illa migrabit plañe de íubieclo IÍI 
í u b i e ü u m : imauó & penetrabitur ciujv 
íiUqua pi'Kcedentiura partjumjquia opor-
tebit íimul ahquasillarum ef-e in cadena 
parte labiecU.5Ví'í<?z¿í<?,0c ex parre mare-
rise.Supponimuseoim torsra mar t r l am 
permanliileextcnrarn íij'o coca cuantita-
te,(5c quamlibev eius parceoi iub aliquá 
pacte quantitatis íibi c o r r t í p c n d c n t c &; 
propottionata.Er^o macéela ¡pía , nec i « 
í'e rota,ncc in aliquá iui parte ? recipers 
potelí parteen novam quanciiatis |Qve-
nientis, niu per comuntt icnem ipiius i a 
e o d e m í u b i c d o cum partibus praeeedcn-
tibus*,in quo coníiüic pcnetratioj vel pej 
rece í ium alicuius p a ñ i s maieriíe a b o m -
r»ibuspartibuspra:cedentis quantuaciSaVC 
in fe rccíplat novs quarit'uatis p a n c m á 
Quo í ie t , v t pars quancuaús praícjviüt'ns 
in IUá,tíanleat in aiiam m a t e r i á 5 uve la-
biedipartemjumul4ue pcnetfctui cuai 
pane quantltatis in zc cxiücntc.Porro ics 
a rgunié tum proponionaliter íieri po t e í i 
decondél"aiione:quiafivi iliius deperdi-
tür parsquantitatiSjmancnce in ter im to-
ta materia,vt antea, parsa l iquá m a t c i i s 
manebii fine parte ailquaquantitatis,auc 
limul cum alia materia: pane íubiieictuí 
e idemquant i ia ib partículas p r x e x i í l e n -
t'^quae proinde migrabit de fub iedo in 
fubiedum. quovuíij viruíDque a h í u r d u m 
cíl.Vt onaittamrinde fcqul, quód rgens 
naturale condenfansquantitacem opere-
tur per fe deftvudionero pañis ipüus,í¡ 
praeter diminui ionem iliius partís non af-
fignctur aliquis pofitivus terminus. 
.16 C O N T R A í / / . Sienim ra -
refadtiocx parte'termini formaUs addic 
novam partem quantitatisjvixjsut ne vix 
quidem diñ inguetur ab augmentatione, 
qua; etiamadnovam quantitatis par tem 
formaliter terminatur, üvead quantita-
t cm maiorem.prseexilknti.vti 6c rarefa-
d i o í n f e n t e n t í a a d v e r í a . Coníequens au-
tcm falfum cíle , vel ex co patet, qued 
nulia augmenta tío habens rationcm ílri • 
d i motus line nucritio*ic propria efíe poí« 
íit,neccoAvemre, nifi fubiedo yiven.ti» 
vt 
An f m c & i n quo confiflant? "i 3 J 
vt¿'/p-S 3 .oílenfum eft;cum tamen rare-
factio paísimaccidat fine nutritione pro-
piia in mecailis & liquoribus inanima-
tis. 
i j C O N T R A /y.Sequiturenim 
ex oppoíitOjChriílum Diors Ucramen-
taliter praelentem in parce aliqua cpanti-
taris non conrecrata;íi,nimirui.n,q^1.1. 
tas paois,aut víni iam cóíecrata r^renat, 
vccoacingere foiet, aut potcü. Nemo 
e n i m, qa a a t u m a Ü'c quo r,audebitdicere, 
io toca illa non mancrc praelentem Chri-
ílum , licúe á principio coníecracionis,. 
C Jafequens aucem abílirdum eí t , quid-
qaidnegct ^ U o s d i / p . j z . f i ó i . z . n . y . C d 
eni-n nova líiá pars quancitatis nequ¿at 
accrcfcere íinc nova parte maceriaí,cüius 
eít parsio,neceÜlim rjret ve Chriñusexi-
fícrct tocus facramericalicer inpafcicula 
nova quancitatís innairence proprio iu-
bieíto.Qaare non toca quamicas £ucha-
riítica eilec íeparaca á lubiedo, vt Fides 
doceefedex parte eífet proprio fubiectd 
coiVuincta^Ureturque veré impanátio , Ü-
veconlUnClio lubftamias pañis iubílan' 
tía; Cbriítí , olim aD aliquious excogitar 
ía5&ab Ecckfia proícripta. Qua; raticí 
pocilsimum vrgere porcÜPoatíum,aUof-
que ex Advcrfarijs, aüecentcs in rarefa-
¿tione non adquirí novaorquatitatispar-
tcm abfqucnov'a parte materiac, úvc íii-
biectl.N ;qae alicuius eít momentí quod 
ideíii Q¿Jiniiá opponi c in calore novo qaá-
titacis conlecrara;, íub quo Gbriítus po-
fíea p.raefens eít lacramencalUer, cüm ra-
nien pra;lens íplia principio non fuente 
Contra enim cíí,quod calor ilie nonindi-
geralio íab'ietto , quaiií ipfa quanticate 
coniecratá & praecxiítente,qua; cítíubie-
¿tu.íjcoscerorum omnium aecidentium 
altenusratioalSjfive príEcedentium, íive 
confequenciumunon vera alteríus quan* 
íítatis,nec cotaiis,nec partialis.Quare i i . 
céc in fe p jfslt recipcíe novum calorcms 
auctrigus^aut calürem,aut figuram, non 
íamenqaácicatem nüvam,auc illius par? 
íem. 
18 TA M Vero argumentís prae-
diCts opinionís facile oceurritur. A D I , 
ex Ariít.infráy^.s. conítablt, materiam 
«fíe íub magais dimtníionibus non eííe 
2dem,aceíre íub quancitatc pluribus par-
tibus coaitance , quam antea 5 fed íolüm 
aí&cla novo ali^ao accidenti, quo pofito 
tísecupet miiorcm locum , quam priüs, 
abíque vlla parclum fupcfaddidone«A D 
¿XoccurremuseodemlocoA pariter ad 
illius conrirmatiouem. A D l í L Quid-
quid fu de veritate amecedentis, 6ceo 
pronunc admilio, negarur conícquenria 
pi^pcer vtriuíque dilpancatem: quíc con-
fiítit in hocquodin ea ícntéciá licec qua-
litas habeac partes , ex quíbus perfedio 
ipíuisincenüvaconiurgh,adbuc día: n^-
queaní iecundümentiratem luam ineílc 
ante inteniionem: alioqui enim liguum 
y.g.dum dicirur exlíterc fub íex gradibus 
frigoníjíSc duóbus caloris, iam co ipío 
haberet octo caloris gradus quo ad totam 
reaütatcmjac proiade íimul efiet cum 
formaígnis, quce nacuralíter anncxacít 
calori vcocto: cuius oppoíitum conlians 
apudomnes eít. At vero quantiias pra -^
exiílensquóad omnesíuas partes condé-
íaca,poteü; evolvi & cxpUcari magís,aC 
diítcndi in ampliorem locum jquia parres 
iplíE taiis naturxíunt, vt abíque vita re-
pugnancia jvelabíürdo, poísinc fub con-
deníatione iaiere,& poíteain raret'aüio-
nefeprodere. Quod qualicer fíat,infrá 
/ecí .3 .conítabit. 
SECTIO SECYiSIDA. 
idliie Recentiorum fententice circa eandem 
díjficultatem refsruntur & 'improban-
tur.Vbids purtfíis i s a t i s ^ 
GUYpufcuiu inivrie-
ÍÍÍSÍ 
19 V A R T O AI i ; volunt indi-
vibbiüa quantitaiis conii-
nuxeiie mathematice a i -
Vifibilia,^ inflacain ordine ad locum QÍ-
viíibiiem3vt vldimusin Pbyüca dijp, 36. 
idecque aiunt^a ravefadione M a r i pen-
¿ t a , ¿ p r o i n d e oceupare ampliorem lo-
cum3quámin condenfaticnc , quin ali-
quodilioiurn accreícat, vel aiiqua nova 
parsfupcraddatur quantitati praejuíten-
t i -
20 V B R V M Opinio bíec i m -
pugnarifacile poteít ijidem argummíis? 
qux allegatoloco./í^?.2, 3- propolui-
rousadvetlusillaai3¿k inprxíenci repetc-
re non oportct.Ec príererea releiljiuíj^t 
ad prídensatnnet,Pn,wo: quía fi Auth^-
res cius opinionís inveniunidifficuifare;ri 
iníüperabilera in eoquód eadem quónú-
tas:.pnyücediviribilis $c extenía , abíque 
partium adüínon?(iuxta íenrentia Atíü. 
de compoüúoas con{:i.nui}occupe£ in ra-
S6-
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refadionc maiorem locum, quám an-
l e a í c u r n o n inveniunc aiquaicm, I m ó Óc 
auaiorcm contraclictioncm in c o , q u o d 
puncíum uby^ceintiividDile <Sc inex t eñ . 
lumiOceupet in rarvíaciione lotutú ma-
iorciij . í ' ive exteníutii ói d iv iubí lemfSi 
i d qnod phyijce inextenium t Ü , i o f l a r i 
poten;cur non etiam idíquod eft phyfice 
e x t c n í b í i j í ^ - ^ " ^ : Q^ia ex adverta opi-
nionc inf^rcur quanuEatem co üifiiciüus 
fecandam tore , qt-o raríor tuerit . cuius 
cppofuum ücmoi urat aiülüua ¿c cuique 
facilisdxpeiiontia.Swquelamprobo-.Qüo-
r i i a i a i i i n raro ina ivu io i iu ü íxcndi.niuc 
Sí oceupent ampUorcui locum ,£aciUüS 
erir5Vt iclusgladij actirgaiu &|derti indi-" 
Vilibiiia,ícu oir igíníui qua parce illa ex-
tendancur,quam íi rcÜriGlacífenr rubeQ" 
denla tiene, ingo cüm eaüem inaivifibi-
l i a , qualitercunque tingantur, nequeane 
reipla (¿can per mecium,quantitas rare-
facta ditüclhüs (¿cari poiicL,quam conde-
laca. Vnde <5c foriior e l ie t , aique a p á o r 
•defenuonixiyplcüs , ga icáyc ex c t r a i i -
quefada Se rara ,quám ex chaiybe duio ac i 
¿cviío.Tiriió: Qufa c ü m e x t e n u ó maioe 
quantitatis rarcLda; tu tam e v i d e n s í e 
& nlui p 11 c as j m i r u ÍÜ c íl c t quó d l riidi v i u -
billa paricernon paceret jü ab jjs ii¿llátis> ' 
v e á ratione formaU, provcni íc t maior 
e x í e n ll o. G r cdo au r c m , A d </ e r ía r i os a un-
quánl i íníiouspercepii le fodiviíibíiía túr-
gida quan t i t a t i s ra r t fad í r» ÍÍCC ñ iynccis 
ücu l i sp racd i t i f in t . ^ í í ? ' ^ : Qj i a quemad-
Sa^oduin idcmquanium,pala!are v .g . ra-
í e t a d u m j o c p o l i t u m ex vna parte camú 
i u x t a í g n e m , a r d e t , & e x altera noardct j 
l i e etlam vn cum inaiviliblleanflaium ip-
íuS jpo r i rumex vno latere iuxta ignem 
£rdere t , conver te re turque proinue in i g -
l-íem;& (ix altero latere non arderct, nec 
converteretur in Ignem# quoc lañé cíiet 
ipcc lo lun i miracuiura. 
21 Q V l J S l t A Oplnlo recurrit 
sd novas parces quantitatis rarefaótaenó 
quidem novicer productas , íeddenuofub-
i n erantes per poros rei í a re lccn t i s , quas 
appellat folemnia corpuícula. Quare <5c 
c o n d e n i á t i o n e m fieriaficrlt per evacua-
t ionem,vc i diíceílum eiufmodi corpuf-
culorum. Ita Ochamus Opufi.de Bucbar, 
Vallefí 
óowntrov . j .pmfto.$ . T e l l c z ^ f .73 .fecL 
^.Saareziunior m prafenti difp.i. 3 1 1 . 
Praíc ipaum argumentum huius opmionis 
delamicur ab expeniHento, quod m&ñi-
feflum iudícat Tcl lcz . Cura enira squa 
per ignem rareñt. iníumeicit , óc dllcta-
lurcccauoneDuilarum, qua: in eá appa-
rcntfpienaruin aerc^quleó aiiipriis íub-
íiurat,quó a)agis aqua calore ciílolvitur. 
Ergo rartfietio fit in aqua per aerem íub-
luí ranreo Secundo íuaectur: quia quo rcí> 
ÜÍ:í1^ deínüor cí\:eo pauciores poros ba-
bct-C][uoiiiaíi"! tft magis vn"ta , ac mlnüs 
¿ifcoatlnuataié centra autem quo rarios 
eü,plures poros ad Pittit ob r-ationíM4 p-
poíitarn.Ergo ramas tit per admiiVioi.t: 
corpuículoruminfra poros .Qtaie & ct* 
perimentis contlat,aquam gciidam pía: 
fluida cxcludere poros railooe oenínaris 
ruaioriSjíSc í iañl i ter iporgiam compref-
fam prx loluta-.ac vitruin ómnibus peds 
carere,qu'u perfecté deníum e í l . 
2a S E D Central. Quoties íaiv 
guisintra animal rarefit, ncni admittiC 
corpuículatubiatrantia^quia )Gc óifcp&Úf 
nuarctur pars vna languinis ab alia , ac 
proinde nen irtoravareiur ab anima, quas 
íolüm iutbrmat vaiettra cprpuscominii-
um.lderiiquc argumentum fíen potcil 
de onmfouMjSjQux ab an lmá intoimaíi-
íur .qcutcunqüc ea fiiUjdum rarsíiun 1 .ErM 
go vcrararefaCliOdiinputeíl abíqi^ fe^f* 
intrantium corpuíct.!¡oruiH adui í í s ioñc 
hl autemféfpQtídcaSaád ir.formationcn* 
animslufti-ccre continaaiionem tecua-
dum aliquod latus,quc2 aahuc maoctia 
íanguine rarefago dum dUlontinuatur CX 
alio laterejin cppoíitum e l l , quod ÍJfolü. 
verlus vnumíatusdilconclnuaiur Ianguis^ 
& non exomni parte,nullatenus oceupa-
bit ampliorem iocum , prout ad ratefa-
Ciionem exlgitur; k á tantundem ipaiij 
ia)plebit,ac antea,quameis obiiqr.á , auc 
non ícque directa vel jplapá c^icuüune. 
C O N I U A / / . Si magna qu&Ubec rarc-
faeno ladis v.g, pe raga tur intromibiorie 
corpufeulorum, ita vi iac oceupet dupiii 
ípati),quam antea jprotcüo corpufcula ia 
hele apparebunt^on minusjqüam ipíum 
lacjvtpoté 2:quaícm cxtenlioncm ípatií 
& viíibilis figura habentÍ3 ,Atqu ioppüü ' -
tum experimento pátct;cüm nemo ia la-
d e rarefago eluímodi corpuícula depre-
hendent,ncc íi lac ampliorem triplo oc-
eupet locum per raretactionC. CoNTBÁ 
///.introrailsio enim corpuículornai onv 
ninu peracciucnsfc habet ad rarttactio-
ncm:naaí quoties vino miícetur aqua vi* 
numadmittic plura aquaí corpuícula fub 
pcrantia in ipiura; & tamea nemo dice t? 
carei 
An fint>Sc ¡n quo confiñant? 
eam mixtionem eíTc rarefadlonem ve-
ram. 
23 C O N F m M A U T V R Mult i -
plicuer impugnationcs prsiada; ab ex-
perimentis.Ova enim 6c caítaness, fi ap-
plíceatur ad ignem,addenfaatur, ideoqj 
6c pcítea franguacur. Atqui addenfatio 
eiuihiodi aequit fieri per extramilslonem 
corpuículorurn,quara corticcs lolidi om 
aíno,& poris cadentes impediebaat. Er-
go edáenfatío non fie per extramifsio-
TiCia corpuículorumé Eadem vero racio 
cftjVt íl ova & caflaaex rarefíant, nulla-
tenus admittant iatra íe corpuícula pro-
veaientia ab extnníeco)quia Id prohibet 
cQrtíces. ígitur nec rarcfadio confiftlí: in 
admiísione corpufculorum. D^/W^,duni 
exploditur bombarda, pulvis íulpbureus 
rarefaótionem fubit.Dliacatur enim in ia-
geatem flainmam,quaíimpatiens aagu-
ítiloci, vehementiísiajo 'unpecu qua^rit 
aaípliasípacium j ideoque pilampluav 
beamin l¿lufere oculi erudat ia diísita 
ioca.Arqui ia ea rarefaé&oae intra Ipí'um 
bombarda tubum, v iXjaurnevixquide 
nísignaripoílaat corpuícula, qux fubin-
t r e n t - P ^ f í ^ ^ n v a í e vitreo aquá pleno 
ídipíum conílat.Sicñím aqua in eo con-
gelara addenietur, proindeque minorem 
oceupet locum, vas frangiturob pericu-
i u m vacui, quodimmiaebac in íocore-
l í d o ab aqua. Si autem eííení: corpuf-
cuia, qua: extraaiitreret aqua m fui coa-
deafacione, nulium forec vacui pevícu-
luaimaia corpufcula eadem rarefada iav 
plcrentquidqüidípati) ab aqua rciidum 
cu:- Ideaique apparet incucurbirulis ac» 
ceafísinfiríno ar)pllcatis}quoties aer intra 
eas rarefadus paulacim addeníatur tepef-
cente calore , & proinde contrahitur ad 
mmusloci ipatiuai 3 incúmeícenré carne 
ad repiendüra locum ab aere rcii^tum* 
Quod certc no íieret,a intra aera prgex-
tltilTcat carr>ü,rcu!a3qu£E extramiilaíuffi-
cerent ad replendum iiludípatium. 
24. > D E N 1 Q V E Kc\]<iiVá'iz. prio-
ri ex definitione caloris, qm covgregat ho-
mogénea i O- fegn-gat b et evo gene a; a c fri go -
ris,quod e con ve río ctigregat heterogénea, 
&d:JgregAt homogénea: ve ex comaiuni 
Pbilolophoram confenfu cual Arlflor.ví-
debimtis iofrá ¿i/]?.5 9 / ^ . 1 . Ergo calor 
¿UÍTI rarefacik pluaibum v.g.media hque-
fadione, m^gisacmagiscongregacpar-
tes illíus homogéneas , ac proinde cx-
dadit inrromusione(ii corpuicuiorum ab 
¿g í i im' VbHofophia» 
extrinfeco provenIentIum,& eidem con-
grcgationioppofitam : fm)iiiterque t r i -
gas addcníaas poílea Idem plumbum^na 
gisacaiagisdilgregat eaideai partes, ac 
proinde non exrramitt i t corpufcula, quas 
potiiis retcata defervirét maior i ipiarun> 
diígregationi* 
25 I A M Vero arguroentís num* 
2i.propofitis occuniaiuSi A D I . N e g ó 
bullasaquíE fervefeentis provenire ara-
refadione^quoniaai óc i n aqua valde fr í -
gida,ac proinde addeafata invenlr i pof-
lunc, fi v e l k x aere plenas in eam i n t r o -
mi t tamun Quarc bull'a; non fuñe aqua 
rarefada, fed tumores quídam conflati 
ex aere & aqua, fi ve frígida, íive calida5 
qui nonfufííciune sd veram r a r t f a d í o -
nem.Sic ñeque ra rc ík r id i c í tu r v terqua-
doiriipletur aere 5 nec os hominis quo-
tiesaetrado n iaáo acre ia tumeic i í j nce 
vlnum quoties ipi l adnafectur aqua» 
A D 11. Faceor in corpore denlo eíie pau-
ciores acniinores poros, q u á m ia raro, 
commuaiter loqueado, quidquid ali) ne-
g e á t a i o a t a i T i e a p e r f e l o q u e n d o , 5c ex 
v i foUustantatib,autdenfieaíi3. N a m ig-:' 
ais elemeataris fupra totam regioneai 
aeris exiíleaSjratilsiams eü:,vt 5 8 \ 
apparebit; & eamen aúllos poroshabec, 
ficuc aec corpufcula circunftan'da, a qui -
bus Ij impleren tu i / i j b i eflenc; cuoniam 
ia regioac Ignis, p rs femm foprcma, 
iuxta ip íum Lunce or5é>aüila corpufcula 
peregrina, aut diftífída ab igoe , í avcn iú -
tar,ialtem coaifijunicer ioquédo . Qi ia rc 
vaiverí iaí afsignari debec alia fo ra ía l i s , 
ratio vade proveniac ravefadio SccccdS-
fatío,quam admiísio eorpufculom intra 
poros,6c reiedio eorüdcAii.Plura alia pro 
eadem opinione ab exquificis experir^c-
tis fíbLobijcic 6c fofv|t Sanda-Crucius in 
práfenfílib* 1 Jffp. 1 .d n.igo.c^x b re vita ^ 
tis caula p rx t é f ed . 
26 ' S E X T O Alijdocenc,rantatein 
efíc vbicauoneai n'iagls extenfaaa j dea-
íiracem vero elle ipfam vbícarioaeax m i -
ausaiaplam, leu magis coardatani. Pro 
qua opinione ídem Saada-Crucius refere 
PeLTi^ai Garc í a ,& Cap tónum, allegantes 
pro í i plores alios ex i\niiquis>qaiüus ad-
hx re í Fuente Hartadod.26, SEP Vontt* 
eñ a r g u m e a t ü coi^muac, & e¿iicax:quU 
duce res poiTunc laabsre squaiem vbica-
ííone,'&*tamea aoa haberé sequalem ra-
r i t a t e a i , aut dealka^em, fed akera ef-
fe nxmiüiii rara, & akera valde denla. 
' L ^ 
m De GENER:Diíp.LV9Dc R a r e f a f t i o K e & Condeníaticnc, 
Ergo raritas & deníitas non conÍJilunt i n 
vbicationc ampia aut reíVriclajnec raritas 
p r í edenfua te lita cít in vbicationc aoi-
piiori-Conlequcntia patee, & antecedes 
c o n í h t induobus vafis omnino xqualib9, 
quorum alteruplenum Uc aqua frígida ^ac 
proinde denfa}alterum vero calida, atqj 
a d e ó rarefada. quo cafuvbicacio vtriút-
que aqua; eíl asqualisj cum tamen altera 
aqua pr^ alia raritatea^ habeat, altera de-
íicatem.Deinde ChriftusD.in Eucharitlia 
fiabet quafda partes alijs rariores, v t fan-
guinem prae ofsibus: & tamen i b i nullam 
vbícat ioncm,feu extení lonem in omine 
adlocum haber, v t communisTheoio-
gorumcenfioeft . 
S E C T I O TER.TIA* 
RarefaBíonem & condenfationem, tam ex 
mente Añft.& D.1'boma> quam reipfa, e/Jv 
Jpecies alteratioriís , tendentes ad raritatem 
& den/ttate?n}íanquam adJpecies pafsi-
bilis qualítatís.Ohi'eéf iones dijtjic{¡es 
in opp'fturv expe-
duntur. 
%7 / ~ X VANDOQ^ÍDEM T o t alíorum 
\ ^ J opiniones reiectx íunc , reflac 
veveriorem afsignemus.Quod 
potlfsiiijLn-n pendet ex natura r a n t a t i s é c 
déíicacis.Sienim veraque íic aliquid fpe-
¿ i :ansadpra;dicaníentüm quantitatis; ta 
rarefa¿i : io ,quámcondenfat io,er ic motus 
adquanticatera,qui non videtur pofi'e ab 
augmentatione & diminutione diñing^i . 
Si autem vtraque íit vera qualitas, ra ra-
r e f a d i c q u á m c o n d e n f a r i o , erir motus 
per le adqualitatemjatque adeórsíceníe-
bltur'intet fpecies alterationis,qu^ibla ad 
qualiraiem terminatur per 1c. Porro in -
eertum apparer^n iuxta menteiri Ari í to-
te i i s rar í tas '&denf i iasfpedcnt ad p r^d i -
Gamentumqualitatis,an potiüs quantica-
tisjquoniam modo alterym horum,mo-
do altcrura,di veril s locis doccre v idet u ra 
fibiquecontradicere.Ar probabihus cen-
í eo , ex mere ipí iuí ,v t raque fecundüm ra-
t ionem pr imar i a^ & c f c ñ t i a i c , e í iedu-
plicem ípec iem qualitatls fenfibilis, & tec 
minare per íe alterationé^quia l íh . j .Phy-
Jte.cfip.z.texta ¡ i . argucnsabindutlionc 
fenfibiliumquaUtatum airelacicocm cer-
minant ium, in ter cascoHccat raiitatejn 
& d é f i t a t e m . l d e 4 u e cocui i ú . 2. di: Part, 
re reí lat ,vt in alijs locis,vbi id negare vi -
detur^ocutus fie de v t r aque ,nonkcu f idú 
-rationeprimafíam & eiUntialc^íed íecü-
dariá}& notiorem>dilaracionis óccocíh i - . 
ctjonis partifuquo ienfa magis adquancl-
t a t ¿ , q u a m adqualicatem,lpedant,idco-
que non erit epus exferibere varia ip iu 3 
te ír imonia,qua; pro veráque pane aisig-' 
na r i ,& paginas onerare IMenr. 
28 PORRO S. Xbomas, hoefenía 
Aníloc.accepit ac íecurus eft varijs locis, 
qua; affert Alamanius"/>? prafeniiq. 3 7-^^-
-i.Pra;fertim v e r ó d l g n ü notacu t ñ rcui-
mo nium ipíius hocV.b, iA¿éi . 14. vb i i ia 
\o<^iií\.\x:S¡ aer rarefiav^vcl condi-njeturj t^ -
lis tranfautat'wnonpoteftpreprié áfci uug-
mentum.fed alteratio. Jrtt emmj'ecímdum 
trítnfmutationer/i pajsihilium qualiiaium, 
/cí lket ,rari&den/t .Ac príeterea 3 .part.a. 
tjj.aft.z.ad 5. ha;c habet í Rarum & den-
Jum fmt quídam qualitates corfjqzientes 
corpom ex hoc quód habent nudimn velpa-
rum de matena Jub dmieníionlhus. Q.iibus 
plañe coní la t , ip íum fenliÜcxaritaLcm 6c 
den l iu t em non terminare per íe n i o t u m 
augmentat ioniSjfed a k e r a t i ü D i s ^ £Íicq»« 
patbíbiles qualicarcs.ldeoq^ alijs locis»vbi 
tnünuat vtramque Ipeclare ad quan-citatc, 
intelligenduseit de íjs penes r a i i o n é pix* 
füppoütam,aut Íccundar ia jn-Vndc & c í -
dem íciitenrisc fubferibunt p l u r i m i , quos 
allegant & fcquumur Conimbriccufes m 
prajentt éé 5 .¿7.17.tirt.i. & ex T h o m i i i i s 
Capreolus/^ a$áifi¡fa.$%i&r&. SORCIOCSS 
• 7.Mtfaph q.27..CompliLienfí*;/]/.7.q.vm-
^,al i iqLic communiccr. Ex PP.bocieta-
tiS,poft T o l e t u m j F o n f c c ^ m í R u b m m r ^ c 
Coni iübr .a i legatos .Hurra-doí / fp. ¿..j'UL 
Xf..i& 5 .acSanda-Crucius vbi Japrd a n, 
187. & 18 9. vbi plurcs alios r t f e r t . Es , 
felij'j ^alemandet dijp. 10.p. S. A n, 29. c3c 
Averia ^¿3 8 Porro apüd Complu-
ténfes loco relato videri poí íunt t e í t i m o * 
r.ia Arií l .ac D . Th. ' in 'o^pofuam afteni 
folíta,qu32 ipfi opportuneexplicant, 
29 I D Í P S V M Pr-obarur racione 
dcramptaexAriftdoG!SprxindÍcacis,alijl-
^ue piuribusjqux totohoc Opere a íkga^ 
vimus,pra;fertim dífp.si.PhyJícx. Omnis 
enim m o t u s í l r i d e ¿ i d u s ceraiinatur per 
• fc ad íolá quanciraré.qualicatc,<5c vbi, At* 
qui r a r c tA t i i o ex cónunú kntecia eíl m o -
tus ü r i d e d id» l í iqu idem in co cócurrunt 
omiies códi t iones reqáiíir.^3&: ibide ena-
raerats adí t r idu . i aoLí i ,v t conílabit ex-
pended íinguiaSrErgo cú non cerminetue 
p a 
Á n í i n t , 6 c i n q u o c o n f í ñ a n t ? n i 
per fe ad quStítateraíTiequc ad vbi , vt fe-
^ionibus prascedentibús eíl oítenfum, íu-
pcreíl vt per fe íerrninctur ad qualitaté. 
Aliuüde evidens efí terminarl per fe ad ra 
riratem.Ergo raritas veraqualitas cfí. At 
nó quaslibet quaUtaSjfedfenribiUsjóc pet-
csptibiiis medio raQu¿qui percipit in ce-
ra v.g.raritatencsjíicat. de denfitatera. Er-
go raritasjficat de deníitas,eít quaedá fpe-
cics quaiitacisfenfjbiiis.Qua; proinde ac-
ceíeridebct tertis qualicatisfpedei, fei-
¡iceepaísioni autpaísibUi qualitati,vt ac-
cenfetur ab Anft.locoindicacocx j.Vbyf. 
3 o D/C££:ln corporibus cixleñib» 
cíl raricas,quá parce diaphana funt j & de-
íitas?qua parte fíelías ac Plañeras exhi-
betjVt conílabit ex dicendis trafi. de Cus-
/a.Atqui in ijs nulla qaaliras cü, necqua-
tuorpriaiarüm,YC tbídem í latuemus; nec 
cxprí tnlsorta , vtpater. Ergoraritas óc 
demltas períeloquendo, & íceundum eí-
fetuialemrationeiXí,nonfunt qualitates. 
¿?^<5F.adaiIÜa maiore j negando minoré: 
qaia qacnsadmodum lux coeleílis eíl ve-
ra quaiitas,iicec non fie aliqua ex quatuoc 
prinus corporum inferiorum,ñeque ex ijs 
orta^ita eriam ccelorum raritas, & denfi-
tas, veras quaiitates funt3quamvis nec re-
cenfeantur ínter quatuor primas inferio-
ref,nqc ex ijs oriantur,fdd habeant nobi-
l iorcm origincm ex propná natura coe-
leítium corporurn.Addo vlterius)€fto ra-
ritas denlitaíque codefiis íint eiüítiem ípe 
ciei cum fubiun aribuSjadhuc iocum eüe, 
vtlublunarís rautas pra: eodefti íiccauía 
lévicatis & mollitudinis, denütas vero 
gravitatis&duritiei,iuxtadoü:rinaArift. 
^.PbyJíc.c.gJext.Ss .Poteíx enim cadem 
fpecie raritas ac deíicas in corporibos fub-
lunaríbusinferrc effedu aliquem fpecia-
í c m ^ u e non prxíbt in caieñibus & fu-
perioribus.ldqiie pro ratione ac diveríi-
tate fubieáx materia. Sxc lux coeleílis 
apud nos caufar formaiem calorem , que 
tamen non cfñcit in corporibus coelefxib5 
vtpote natura lúa incorruptibilibus. 
31 £XDo¿i:rina praeia^la inferun-
tur nonnulla,qua5 plenas dcíinitioni bulus 
Gomroverria;dcrerviunr.PWf?2»wcft,effe-
dum formaiem primarium rantacis ac 
denfuatisnon eflejmaiorcm mínoréve 
praeícatiam locaIem:quia bxc fpectat ad 
Pra idicamentür^jadsqnate diínnduni 
2 Predicamento Qualiiatis.íu^cuiuster-
tiaípecie continencur raritas Scdenlltas. 
Quippeeffcto&rmalls prinurius poíí-
tlvufque forma; nondlftingultur adarqua-
te ab ipía forma;ac proinde nequit í'peüíi 
read Predicamentum adxqua{;e diver-
{um.Secundum eíl, rarum 2c cíeníum qua-
tcnus taiia,& inre<rto,nc) importare a l i -
quid pertinensdiredé ad ídem Prsdica-
mentñr¿ / ,vc l ad aliud Quantitaris^quo» 
niamredum ipforura eít vera quaiiras, 
adscquatedllHnüa ab vtroque Prxdlca-
mento.7Vrí;^«?,idque m á x i m e n o r a n d ñ j 
maiorem illam vbicadonero, qux natu-
raliter comitaturrarÍtatera,non eíie efife-
ítum ipfius,adhuc íecundarium3ín gene-
re caula; formalis 5 fed difpofitiva: tan-
tiim.SoUuseniraqijantitatis eíl p r e ñ a r e 
fecunctarióin genere eaufx formalis ex-
teníibncm inordine ad locum , ficur 
primario in ordine ad ib.Quare raritas fo 
íüm difponitjVt quantitas abfque fui addi* 
tione ajiipliorem oceupet locumjücut &c 
¿eníitaSjVt minore medique d iminut io -
ne enciratis.Tritum enim apud Philcfo-
phoseft,vteadem forma varijs diípoíi-
tíonibusaie¿taprxítet diverlos eífc&usj 
tum adive,vt eademlux Solis in luto 6c 
ccraitü formalitcr}vt eadeanima prouc 
aífeáa diverfisorganisin ordine ad pras-
ílandumdivcvfos gradus, & ídem calor^ 
qui fupcradditione foliüs tnodi divtr í i , ae 
lblümdirpofitiveconcurrentis,conílituic 
fubieüüm magiscalidumjaut mjnüs cali-: 
dumrvt ex Metaphy üca íupp^no, 
3 2 OBUCÍJBS: Inter quaübec ré &z ip-' 
flus pafsionedeber efíe equall as^eu pro-
portio.Atcxtenfioin ordine ad iocü cít 
pafiioextcnGonis in ordine ad te, coníli-
tuencis e0entiá qKáiitails.Ergo debet eflb 
ínter vtráque sequalitas,lcu ptoportio.Ei: 
go fi ifírarefadlione extéflo in ordine ad 
ioeü fít maior,quíi amea^etiá exteníio la 
ordine ad fe fict maior jac proinde quáti-
tss fiet emitaiive maior in rarefci¿~líonte.. 
qua: eft dodtrina terti^ opimonis fupra ira 
pugnatíE.HfSP.conccíibiylIogiífflO te to, 
negado fecunda conícquínua : qi:ia £t tc~ 
í loinordine adle,quarenasíifí:ccta rari-
tate fuperveniente-vt diípofiíiorte jiá ha-
ber fufficientg propurtionem mHl¿ n ia -
ioriextenüone in orj ine ad iocü v i -
redüs lit iTeccíIimi eide accrcíccre^quid-
qaaenriraiis. Sicetiáqualitas íl-auidule 
no habes pofidve prxilare e ^ á ñ forma-
iem in grada intcníojled ab UÍo prarfein-
dens,redditur proporciónala ft-fficienter 
ad piKÍbnoñ illuníjácccísione Tola alicu-
Uis íncxii dltponeatis ad effectum Intéfio-
í | De GENER.Difp.LV.De Rarefafticne & Condcnfatione. 
3 £ INSTABTS: Ergo íimilítcr mó-
dica lubftantia matcnalis poílec exiftere 
fub magaa quancitatcper íolam aciditio-
nem aiicuius raodi íupervementis :quia 
ficuc exceníio in ordine ad loctim ett pat-
fio quancicaus, feu extenfionis in ordi-
Beadfe; ica <5cquantitas cft paísioíub-
ítantiai matcnalis 5 ac proinde ínter le 
collataí aequakm exigunt proportionem* 
Coníequens aucem abfurdum videtur: 
qoia fíe poílet modicifsima materia efle 
llib magna quantitate, incertique cüe-
mus^n materia formícg,auc culicis,eflcc 
tanca,ac materia elephantis. RESPOND* 
Negando conlequentiam:quia inter ma-
teriam & quaniiratem nulíum accidens 
mediatj leciquantitascft primum acci-
dens abfoliuum materiíe , cum quo illa 
debet omnino proportionari, abíque nc-
cefsitate alicuius diípofuionis diltinéte. 
Atvcró inter quantitatem & exteofio-
nem in ordine ad iocum mediant alia ac-
cidencia,vt durities & mollities, ratitas 
& deníuas,plureíque alix qualitates cnti 
mttUKzbkúÜ.. 'j .Pbyfic.téxtu t i .Vnde 
ratione raritatisaut denfitaus interietlas 
potefi eademquantitashaberc maiorera 
aucminoremextcnüonem iocalem, dif-
pofitive ab ijs provenientem, tormalitec 
vero ab ipfa quantitate:qua non aliter in-
íerteífeciumlecundarium localis exten-
fionis , in enenrurádeterminata, quám 
próutaflfeíílahis vei iilis dirpofitionibus. 
34 ^ G^/J" Multipliciter. Primó, 
quia nequit produci nova & maior pro-
priexas,abíque nova & raaiori eflentia; 
ñeque novus & maior effedtus fecundad9 
abíque novo & maiori primario. Atqui 
excenfio localis eft proprietas «5c etFedus 
íecundarius quantitatis. Ergo nequit pro-
duci ía rartfadione nova Óc maior exte-
Í10 localis,quin producatur nova & maior 
quantitas. Secundó , quia íi poteíl cadeai 
quantitas palmaris cerx v. g. babere cx-
tenfíonembipalmarem abíque fui addí-
tione entitativa,poterit etiam fine illa ha 
bere aliam quantumlibct raaiorem,vt fu-
prá n.i a.arguebanr Authores tertiíe opi-
íHonis .Vndcnecccrticíie poflemus, an 
Corpus valde magnum habcrec*plus qua-
i;itatis,quám valde cxiguú.-quía idrolúm 
á poftetiori dignoícere poílumus, ratione 
maioriSjVcl minoris extenfionis iocaiis. 
Tertid ,quia in caíu illo addudo pro fecun-
da opinione n. .vbi cera pr^exiflens ds-
fa In mecicute vaíis, rarefic gecupac 
totum vas,adquint plañe nova punda jac 
proinde novas partes quantitatisiquia a l i -
ter pundurn vnicum cera; reíjponderet ü -
mulpIuribuspunctislocMeu vaCs conti-
ncntis,eíietque fimulijs pra;íens i m a i C -
diate:quod cíl impoísibile. Simiiitcrquc 
cera eadem rarefacta , quse priiis cratin 
medíetate vafis,ta.nquáinioco adaequ -^
to,crit íimul pottea in alia vafis medieca 
te,ac proinde eodem tempore in duobus 
fibi adsequatis loQis.Quartó, & cohseren-
ter,vbi eadem cera rarefada condéfatur, 
& reflringi turad medietatem vaíis, vna 
pars penetrabitur cum alia: quia muí cu 
¡lia occu'pabit medietatem loci prace-
dentis ac duplo amplioris. Penetratio au-
te eíl naturaliter impofsibilis, vt in Phy. 
f e a ^ . 2 5 . /^íó.f tatutum cíl. 
35 HL^ &C lamen ^uamvisdiffici-
Iia,non vfq; adeó rrgent,ac quida exAd-
verfari)s volüt .^D / . Nequit produci ma-
ior auc nova proprietas fine nova ac ma-
iori eíTentia,nee novus & maior eftedus 
fecudarius abíque novo & maiori cüedu 
primariojdiflinguomaiorem:& rnteili-
gatur de noviiate 6c maioritace,aut enti-
tativa,aut explicativajcócedo. Si autern 
deendtativa folümsnego.Qi-iippc verovis-
modo poteft ficri nova ac maior cífentia, 
quam antea:aut adquirendo novam par-
tem cntitatis,vc íitinnutritione & aug-
mentatione; aut novam explicationera 
ciufdem cflentiíE pr^exiftentis in amplio-
rem eíFedumíccundarium, vt in rarefa-
dione acciditj idqueobracióneme. 3 3. 
indicatam:quia,íc¡licet, eadem quátitas 
conftans partibus antea convolutis3 6c ve-
luti conllridis,poteft íubire nova difpo-
fitionemraritatis>&prout affeda abiila 
explican acdiÜendiin locñ amplioreni-
Alioquioportcret fuperaddere non modo 
partícula quantitatis quando bsec rarefit, 
vt Adverfarij voluntjíed etiá quatitatem 
céntuplo raaioren3,ficuti & materiá,quo-
tics parum pulveris fulphureÁaccenditur, 
& céntuplo magis dilatatur, quám antea. 
3 6 A D U . Negó fequeiam:quiaqua:-
hbet fubftantia materiaiis in rcrum natu-
ra ex iítens,fi\:ut hábet determinatam ac 
certa quantitatejita 5c raritatem, vel de-
fitaté.Vndenonpoícfí extendí localíter 
abfqj termino,fed lolúm in dererminata 
raeníüraJ& fecundü quod maiori aut mi -
nori raritate affícitur:qu^ in cera üquefa-
da vix difponerc videtur ad duplicará loci 
cxtcfioncjiopuiveie auté fulphurco, vbi 
accen-
Á n fiut,& i n q u o cbní i f ia .n t? 
acce.náít 'j£,dirponit ad cxtcnfionem lo-
calem UicoínparabíUter maiorcfTi 5 certa 
taateDj ce propiio terinino deñaita.Catti 
boc carné cohoerer, ve ceríl efíe poísinms 
freqdefttcr de rnaiori quátitate vnius reí, 
qaá alcerius:quía comrnunicer loqaendo 
quáiKitas maiorem locum occupaas,nu-
icTCtiáia enticate eí^nilí ob Ipecíaleoa 
rptms condicioné,aat pcopter evidensex-
^eriaie^üídeprchendatur efle irJaor.Et 
lañe obkdio retorqueri poteft íti Adver-
faríos, íive penarues novó, quancitateni, 
Uve ampiiocepraíeoílá lócale, vt termi-
cui'arefaCtionis.Tenemr er.im dlcere car 
no pofsic res valde exigua vltrá aira valde 
íxiagnáíabire increíner.tújaac extédi io-
caíicerabfq^termino,media rarcíradioae. 
37 A D HI. etiam rerponderede-
bentquoiqLioc ex Advcríarijs auiumant 
iíirarcí-adiíinenonaddino'/á parte ra¿-
teria:; fcdquancitatis íólíus, Etenimde 
indivífibilibus materix pofuis íub quanti-
tate ficri póceíl cade obiedlcvrgerique: 
quoaiám apparec impofslbile quód ídem 
luareriat.íridiviübile refpódeat modovni-
co indivifibill quanritatis ac loc i , modo 
cuobas fíir.ul. Nos vero dicimus noa eíi'e 
neceíTaria omnímoda loci & locati cor-
refpondcntiam., & commeniurationcm 
quo ad p arte s & punda,nifí- vbi sequali ra-
ritateautdep/uate atnciuntur.Ná ü mx-
qualiterillam ibrtlaatur,vcin caíü oble-
¿tionis,poteft dari coincníurario fola & 
correfpondentiaquó ad partes & panda 
dererminata, acddignabiiiaj Tecas vero 
qué» ad partes & púdia indetcrmlnata,at-
qae exiíleutia qaaíi fab iavolucro quati-, 
ucisipíius.Gü enlm corpas densühabeac 
plasniacedx ¿1 quáticatis,qaárarÚ5opor-
tec ve meo íint convolata; piares partes, 
fabínde piara indiviíibliia, qaám in raro: 
acpminde neceílam eft,vt qaoties cor-
pas denfam rai'QÍit.partes lUius confuía;, 
6c panda priüs convolata, expiieentar ac 
dllatentar in amplias fpatiü.qaám prxce-
dens.Quarc in caía obiedionís nanqaam 
cvenit,vt eade numero indivilibilia cerg 
rarefads occapent Ipaciu vafis dapio ma» 
ais,quáanteaj-velquod limai in plaribus 
ioci iftidiviíibiiíbas íintdedfolamaccidlt, 
vt partes óc indlviübilia,quíe priüs cóvo-
luca & qaafi in confuibírant, evoivatur, 
(3c fabinde dilacentur ad vnicú ipaciu na i t 
lad loci,qiiod antea non occapabant. Cal 
dodrinas iiluüranda; piara dedimas in 
Vhytica difput.^i .d mm, 3 3 .in í a o t u ux ^ 
do & velod, fadis eodem temporerqul 
ínter íe,& relacé ad motum rcgulariísi-
mam primi mobiiis, habent corrcfpoa-
dentiam di commeniurationcm in pam-
bas & indiviubíiibus determinatis; non 
autem in indecerminatis quorum piara 
convolvit motas velox?qaám tardas., ve 
in eadem temporis extrinieci meníara 
pofsic tranfmittere ioatium maiuSjabíqiid 
eo qued idem indiviíibile motas íit l imul 
in plaribas Tpatíj iDdiviíibiiibüS. Q.uaie 
nec cera in cala prcpoíito cít iímal in 
duebas iocis ñbi adsequans, ico in vñj -
co & coatiiiaaio^ quamvis duplp maio-
re. 
38 A D Í F . Negó ícquebmó 
quia quemadmodum raref^dlo abíqac 
qaantitatis adaitione diiacat illam in adj-
püoL'em locumjqaatenus explicar partes 
antea compreíTas «Se convolutas , ací l 
eílet vera aagmcntatiojíta & condenía-
tio abíqae quantitaris detradicne reürin-
gic eandem in minorem iocani,quatcDus 
comprimit & conítipac partes jpfiüs an-
tea explicaras ¿cdiítentas3acíi eííec veta 
dimmuíio. Quarc non fi^quitur partera 
vnam quancltatis condenfatís peneírari 
cura alia,íed folüm coní\ringi,ac íubinde 
redigi in iocum minorem ;ticut noacoill-
gitur partes quantitaus raretadx cecu-
pare ümui dao loca adaiquata, fed lo l uní 
diliendi in iocam ampliorem.Alioqai d i -
Cáctt Adverfarij;qaon}odo partes ea:deni 
materia in corpore deníb non penerren* 
tur,íiqaidemredigantur in ípatiam loel 
duplo minas,qaám antea, ablqae vllátux 
cntitatisadditione: Hxrenc igUarin ea-
dem íaícbrá. 
39 y B R V M Aá\mc canitz. do* 
drinambacaíque tradicam oppones no-
nulla,Pri??2íímeíl, Dcam poüe penetrare 
vhum palmam qaantitatis ceraíbipalma-
ris íimui cum alio.At ineáhypotcli nihil 
aliad haberenc qaam in cafa condenfatio-
nisiaxtanoftraíententiam, i n qua qaan-
titasrarefada Óc bipalmaris condeníatuc 
acreílringitur inpalmü vnicú loci. Ergo 
in noftra fentétiadapiex:quátlcas palma-
ris rarefada,peiietrabicar ratlone condé-
íatlonis. Secmdum>Vzxics ceroc rarefad^f 
ampruisdiftare iñ te r re ,quám antea,fi-
qaidem iam reífondenc partibas loci 
magis diftantibas. Hoc autem fieti ne-
quic abfque prodadione novse partís; 
n .^m fi híEcnon prodacítuc, partes prre-
cedétes folüm dUUbunc penes mdiviübllQ 
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ra in eodem fpatio loc l , Tcci folum exreq-
ditui; ad aiupliorem , vel coritrabieur ad 
reftridiorcm locü,vc didum eít. AD I t . 
Solúm coliigitur partes illas incieíerrai-
natas , quar fijedlo pundo íolovníuntur 
ínter íe,nunqüam magis aut minüsdiíia' 
re. Atveroiiia:, qux imaiediatai inví-
cea^ non luntjiea habent alias partes Ea-
termedias, reddu ntu t d iftant iore s in rarc-
factíone , racione foilüs cxplicationis ac 
dilatationis, quá extenduntur in ioc.um 
ampliorem. 
interíedum , qnod -noílra opiníone non 
infla tur?pec fufficit ad inducendam ma-
¡omatemdiitamiÁ:. Ergo pattibus ceraé 
rarefada; additur nova pars. 
40 í. Refp.nt&ñáo mino-
rziw^mzmvz hyppth-fi dúo indivifibi-
iia,acduaí partes certas vtriuíque quanti-
tatlspalmaris,indepcndemer á qualibet 
rarefadione aut condenfatione, reí pan-
de re nt ílmul eidem indlviíibíli & ciíucm 
numero partibuslociñnquo confiftit pe-
netratio.ln cafu autem nofíio nuilum in-
üíyiíibilc ac ouila pars efí: íimui cum altc-
DISP Q VINQ V AGSEXTA-
D E A C T I O N E E T P A S S I O N E . 
An pcfsic aliquid agere in paíTum cmnino fimilc fibí? 
K u m . i . ' T ^ f í / p ü / C / j T Z i K Potsf} aliquideffe/ímíhaut dífsímílealteri. Vñmbmfpecíe 
I eadem qualitatts,pr¿ef:mdendu abalas cirsunJrantySjVt in calore. Secunuo m 
graaibus intenfioms ewjdem qualtafisJpficfíccs-.vtfitotidem ijfínt in vno[ubie~ 
Mo,a6 in alio ¡vel pot'ms p¡ ure s in vn >,quam in altero-Tcttib quo ad conditiones agendt, vel 
pMietidhvt fijint aqualis raritatis aut denjliatis ,v:l poHus waqualis : idemque eji de figuré 
&/líUjCusterifquc coaditionibus vtcumqm requijitis¡aut e^ndumitibus adagendum & pa~ 
tH&díi:)j,quarumplures defignat PhHqfophus lib. 1 .de Generatrcap. 9.D'fquirmus ergofo-
lüm,anpofsit agens operari inpajfmnJimiU (jbi penes tria illa , aut ipforum aliqua ; jdque in 
principio aáhmis \mm alioqui infine-Jeu eonfummations illius, nemo dubitat agens & p?fflim 
deberé ejfefimü.a^cum in id tendat agens¿vt ajslmilet¡ibipajfum. Nec drjiíultas efide actiow 
equivoca,qua citra dubiumpoteftagtnti conv-nire in alríul omnino[imile ¡ vt quandohowo m 
aliohominíifihiomn'mojimilicaifatimputfumaliquew.QuareJolumdeatiione vmvocaproce-
dk di/quifítfo-.an v.g.vnum calidum vt quatuor Pofsit agere inaliud item caltdum vt quatuor* 
Qua controverfa dirsUe locum babetáfád Thitofophum dttfo lib. 1 .de Gcncrat, c . 7 . 8 . 9 . 
S E C T I O P Í U M A . 
fóikil pojje agere in aliud omnim (imilefla* 
tuiturac probatur muít ipUct argumento Añ-
. J íoteí is^cD .Thoma, prachifís evajtom-
bus quorund/am, emfmodi ratwni' 
bus adverfantiumé 
3 " A R I S T O T E L E S A principio 
j X . capitis l'cptimi hec libro pri-
mo,affínnat maximam PhUo-
fopborum partem abíqüe dilsidio aliquo 
convemre in eo, quód nihil poísit agere 
inaltcrum íibi omnino riaiile , aucabeo 
Pati. Ait eniro : d yeíf TfKílvlot t i r í yt 
*¿MÍ* ssivsevaUs tili.Plmimisnim vwors 
hoc affinmntja fmilijnquam^Jimile nullum 
^ í / .Q i iod to to fe recapue idem calculo 
íuo confirmatj& prebat, ve polka vide-
bimus.Quarc ioquendode agente & pal-
io omnino íimilibus, idei l , t an i íeam-
düm qualitaté,quam penes gt^ adus aequa-
JisintenfionUj&reliquasconaitiones age-
t i s&país i , vtdenfuatem 6c raritatetiu 




fent i^ . í .^r / .a .Complutenre .s^ . g.^. 1 . 
Ex PP-SocietatisCoriinibiicefesÉ'. 9,^.2. 
Sua re z Metajxh Jifp -iS.Jetf.g.d mm. 7, 
A r r i a g a ^ . 3 .fett j .Tdiczd-fp. y^.fetf. 
3 .Rubius mprajenti ? Oviedo Controv. 4 . 
pun-
A n poísit alíquid agere ¡n omnino fimile? 
pmtfo i.Petrus Hurtadoiw Phyjícadifp.g. 
y^.p.Dídacus de la Fuente Hurtado^z)-
(ert.iS .Phyfíca ca-p.i.Ez anjsSpinula¿¿//jp. 
4 . A v e r í a ^ ^ / í . 39.fe¿Í.4.. Laletnande-
tus, Murcia, plureíque alíj iñ hocipíb tra-
3 P R O B A T F R L Ratione 
Anílotelis in prjEÍenti, textu 51 . & D . 
Thom¿c '.bidem.iVi hanc formam reda¿1á. 
Omneagens naturalice r tendit ad aísi-
milandutn íibi pafluai. Ergo íí iara antea 
pañuen üt ipíi omnino fimiie , fruítranca 
cric ad ió , íeu tendencia agentis in illud; 
ac proinde nulla,cütn Deus 6c natura ni-
hll truflrá aganc.Confequencia pacet-.quia 
poíitofíne ceílant naturaliter media,6c 
irrita redditur quíelibet adioadilíum có-
fequendum.Antecedens autem eü com-
munePbiioíbphorumaxioma, 6c innu-
meris experimentis compertum. Ñeque 
en ím alio fine caliduní sgic in fdgidum, 
quámvt reddatilludcalidum;& écótrá* 
Deíndeprobari potett idem antecedens 
racione ápriorí iquiaomne agensvnivo-
cum(de hocenimfoluin in prxienci dif-
puumus)nncuraliter tédit vt í"e commu-
nicet palio quantum poceü: id enim eít 
de ratione agentis necefiarij 6c vnivoc'u 
Ergo cum non poísit tedere ad commu-
nicandumíe ípiumpaílbper idécitatemi 
tendit ad communlcandum íe penes ora-
nimodam fimiutudinem , ñeque antea 
quieícet naruraiis eius adivitas, quám eü 
ñnem forciatur.Si ergo fimliitudo omní -
moda prscfupponitur ínter vtrumque, 
fruítranea 6c nugatoria eric omnis ad ió . 
4 D C G V R R E S L ex dodriná 
quorundam Recentiorum,qulbus dilpii-
cec ha2cratio,negando agens tendere ad 
arsimllandum fibi paffum in intcníione. 
Ecenim eadem ratio e£l,inquiunt, de ex-
teníione,ac de inteníione paísi,qu5ntum-
adhoc,quod eíl tendere,aucnon tendere 
ad alsimilanduin illud. Acqui agens non 
tendic ad afsimilandum fibi paüum in ex-
tenísoncideoque poceit agere in fimile 
fibi íecundum excenfionem. Ergo ñeque 
tendic ad afsimilandum fibi pafl'um in 
intenfions ; ac proinde poteric agere ín 
id,quod íecundum inteniionem eíl fimi-
le fibi. 
5 S E D Contra £ Agens eníni 
naturaic & vnivocum tendit ad aísimiiá-
duni fibi paüum, quantum poteíl , five, 
qaodperiude eüjvfque ad vltimum pote-
tias,in ratione ngendi.Sed ratio ^ gendi eíl 
qualitasíecundum determinatam intcn-
íione m, ello non fit talis penes'cxteníio-
nem.Ergo agens naturaie & vnivocum 
tendit ad aísimilandum fibi pallum íecñ-
dum inteniionem, efíó nó-fecuruiim ex-
tenfionem-Coíilequécia redéccducitur. 
Maioríuadecur Agens cnlmnaturale , ve 
tale, 6c dift i ndu m ab a ge nt e libe ro, t en-
dir adpaiíum coto cünaru,ac proinde vf-
quead vltimum pptedtiiK: vt vnivocum. 
vero,tendic ad le communícandum in eo 
quod fibi efi ratio agendi;nó vero in aíj^ s 
peraccidensíelfcbentibusad iilam. Ergo 
agesnaturale 6c vnivocum in complexo, 
tendic ad le communicandum paiio quá-
ttim poteft in ratione formali agcnui.Ac 
non tendic ad fe communicandum per 
idencitatem,cüm hóc fie impofsibiie. Er-
go tendit ad communicandum fe quantü 
poteft per alslmUationem,quod pofsibile 
eft.Iamminor illa principalis probatur. 
Caiorcnim v.g.( 6cidem eíl de coeteris 
qualitacibusadivis) praifeindendo ab in-
tenfiorie graduali in agente foium eíl cáL-
tioformalisproducendi calorem vteum-
que.Coeterumvt fie ratio formalis pro-
ducenní calorem determinarse in te níio -
nis in paflb^debet efle in agente fccün-
dumdeterminatam,6c íequalem vt m i -
nimümintenfionemiquia nequit in efte-
duformaliterconlideráto reiplendefe id 
quod in formali ratione agentis non relu-
cet.Ergo ratioagendi in paílum fecundü 
intenfionem decerminacam eíl qualicas 
inagenceexifiens íecundum decerminar 
tam inteniionem. 
6 C O N T R A I I . Agens enim 
tendic ad afsimilandum fibi omn e pa&íi 
ílifiicienter applicacum,6c omnes partes 
iliiuSjin qualicace quaí eít fibi vacio agen-
di,carn fecundüm eiTentiara^uám penes 
gradum:6c ex hac afsimilatione pluriimi 
partiumeiufdem paísi refulcat ciifsImHi-
tudo impropiié dida , id e í t , lolúm pro-
priaina;qualitas pafsi ab agente penes pía 
res partes,feu penes cxteníionem. At vel 
bine máxime arguitur,pañum reddi ma-
gis fimile agenti-quia penes plures parces 
fui afsimilarur agenci. Non ergo iinpedi-
tur,fedpotiusadílruitur prícciptms agen-
tis fcopuscircaaísimiládum fibi pafiam, 
ex eo quod in pallo fit maior exceníio, 
quám in agente.Quó enim magis aíslmi-
laturpaíiumagenci,eómeliüs obtiaetuc 
finisinlpectus ab agente. Sed magis, lal-
teíivextenfive^afsimilatur paftum ' ¿ J ^ m f g ^ . 
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ti,qu6 in pltiribus partibus eidem afsimi-
lacur,ca:terisparib|.\s. Ergo quó i» pluri-
bns partibus aísimilatur agenti paíium, 
eó mdiüsjcoeteris paribus^banctur fiuis 
intencusab agente. 
7 O C C y K R E S I L cum Hurta-
do dífp.is Jcfí.zJiib/etí'Z.n.izóÁntcxcn-
dOjiuxtaprobacionem npllram ,11 quid-
quam evincitpruadcrijpallum quó piures 
. gradus qualitatis habeat fupra agens, eo 
limiliusforeagenti:v.g.palium calidum 
vt odo fore íimilius calido vt quatuor 
agenti, quám aliud paí^p.i calidum vt 
quatuor,quiaprius illud paííum In pluri-
bus gradibus aCslmilatur agenti, quam 
hoepoílerius. At coníequens ablurdum 
eft. Igitur óc abfuraum ceníeri debet, 
agens tendere ad afsimílandum fibl paf-
fum penes gradus qualitatis, qux eíl ipd 
ratioagendi. 
S S E D Coníra. Eodcm nan-
que difeurfu poíict Hunadus probare, 
quátüm tripalmare v.g.eüe magis aequa-
lequanto palmari ,quám ahua palmare 
quantum:qulaquantum tripalmare pia-
res palmos habet, in quibus'aequale fie 
quantopalman. Vnde 6c fecundüm cius 
illationemjquantitascoeli magis szqualis 
dicendaforet cuantitaii vnius formic¿e, 
quam altcrius formicae quanüras, quia 
coeium pluribuscoaleicit partibus formi-
cae a^qualibuSíquám alia fórmica.At con-
fequens ablurdurndnió ócriiu dignum eíi. 
Ergo íimiliter abiurda cíl pra:di¿li Au-
thoris illatio^qua coüigic, n agens tendit 
ad aísimilandum íibi paíium in quaiitate 
fecundü gradus^forc perfcóliüsfmiile paf-
fum agenti, quó piures gradus eiukiem 
qualitatis habuerit fuprajpfum ages^quia 
in phíribusUU aCslmiiabitur.Deinúe ri:i)ci-
tur ápriorhquia perfecta fimilitudo agé-
t l s& pafsi penes qaaiitatem aliquamin 
eoconíifíit,qu6dln vtroque fit qualitas 
penes eandem menfuram gradualem, feu 
gradum intcnfionis.Vnde ii excefiusfue-
riL":íive ex parte agentis}live ex parte paf 
íl,eo rninor fimilitudo vtriufque erit ouá-
tum ad id,in quo vnus excedit, aut exce-
ditnrabalio.Vereergo,& citra abíurdú 
aüquod, afluraieur in probarione noílri 
aílerti iuxra Phiíoíbphum ac D. Thomá , 
omne agens tendere ad afsimílandum ü-
bi paflum in quaiitate quíe eíl formalis ra-
tioagendijnon modo quantíim ad iliius 
ípecicm,íed etiarn quó ad gradum. 
9 ü C C F R R E S m cuniOvie-
do vbi fupta/^í^a 9. aíTerendo, quamvls 
agens tendat ad aísimilandum fibj paíium 
aubuc poííe agere in paíi'um fibi iinails 
omnino, ck locum eñe , quó calidum ve 
quatuor poísit in alio calido vt quatuor 
producere calorem vt quinqué.Ratio cfí, 
nam agens dum producir calorem,inten-
dit diíponere fubieélum ad formam íub? 
ílantialem,cum calor ex íe fit diípolitio 
ad iliam.Qiiodiibct enim ages neceÜariíi 
in produclione effc¿tus.\nrendic neceíía-
rió ñnem,ad quem cffeétus naturaíua or-
dinatur.Ergo etiamfi calidum vt quatuor 
i n alio calido vt quatuor produceret quia 
tum gradum caloris , confequeretur í:ne 
intcntuiii'.quia adhucdifponeret eífeÜum 
adformamfubllamalem. Sive enim ca-
lor produdus in pafío fn vt quatuor, jQ ve 
vtquinquejfive etiam producaturá fiml-
li,five ádiísimilijfubieólum ratione iliius 
difpofitum erit ad iubílanrialemformam. 
Ergo ex cóquód omne agens tendat ad 
aísimilandum fibi paíium^perperam coi-
ligitur nó polie age re in id quod fibi om-
nino firniic etl. 
10 S E D Contra I . Ad qíialita^ 
t em in gradu quollbct inienfionis datur 
moius aicerationis per fe,& ratione iui, vz 
idem Author cum ómnibus alijs in Phyí i -
cádocet. Ergo calidum ve quatuor v.g. 
dum agít in aliad calidum medio altera-
tionis motUjper fe tendit ad aísimiiandu 
iilüd,&independenter ab ordine ad for-
mamfubílantialem producenda. Si enim 
folüm tendit ad aísimilandum fibi aliud 
calidum a fine próducendi fubílantiam, 
iam calor inpaíioexiílens non termina-
bit motum per fe ac ratione l'ui,fed íoliun 
ratione fubílantia;,íeu in ordine ad iilam: 
quod non fafñcie ad terminandum per fe 
motum.Atqui praefuppoíito acquali grada 
•caloris inpaflb acin agente, iam agens 
per Te non póteíl tendere ad aísimilandú 
fibi pafium;cüm illud omnino íimileprís 
fupponaturJ& fruftra fit adío tendensad 
ponendum finem iam obtentum* Er-
go pracfuppofito asquali gradu caloris ia 
paÜb ac in agente,iam agens calidum n ó 
haber quid operetur in paíio. 
11 COA7rñ^/ / .Ef toágcnsca-
lidumvt quatuor tendat ad produeedam 
fubüantiam medíate , adhue imrnediate 
tendit ad aísimilandum íibi paülim in ra-
tione agendUquae eil calor. Ergo non fo-
lum debet aísignari produdio tubüantia: 
taequaBí tos remotus adionis eius, fed 
e t iam 
An pofsic alíqíud agere in omnino fimile? 129 
etiam arsiiBÍlatioeiufdempafsi in rat io-
netbrmali agendi ,qu¿e eíl finis proxi-
nius.Ac vbi agens & paíi'um funt iam o m 
n iño íimilia i n raticne formali agendi 
ceüac hic fiáis proxímus.Ergo ceííat a¿tio 
agentlsinpaflum. 
12 C O N F I R M A T V R Impug-
i ia t io h x c . V t exiftat i n rerum natura aíi-" 
qua adio}non fufíicit afsignare ipfi fínem 
ré ínocura , fedopus eít afsignandi pro-
x i m u m , á quo immed ía t e ípecifica-
tur. Ergo dato quód aíslgnabilis fie finís 
remotus aétionis procedentis ab agente 
omnino í imil ipaflo, íi non alsignatur fi-
nis proximus,nuIia er i t actio agecis. C 5 -
fequentiapatet.Antecedens vero proba-
tur rum á prióri,tü. ab indudione. A prio-
r i q u í d e m . N a m finiSiproximus & remo-
tas habenc coordinationem naturalem 
ín te r te, ita ve remotus non obtincatur, 
n i l i pr íecedence, íive priíis ob t e n t ó fine 
p r ó x i m o . Ab indudione autem conftat, 
t u m i n phyíiciSjtum inraoralibus.In phy-
Í 3 c i s q u i d e m : N a m a d ex iñen t i am adio-
nisalcerativae ( d e q u á i n praefenti loquí-
niur)nonfuff ic i t aísignarc fínem remo-
tum,qui eft produdio íubftatiae, Ted opus 
eíl adfcribere finem prox imum , qui cft 
indudio opportunarum dirpofit ionum 
ad fubflantialem fo rmam. Simil i tcrvc 
augmentatioexiftarmoniatis eft adfcri-
bere finem rcmotum,qui eft acc rement í i 
iubftantiaemifi afs igneturpriüs finis pro-
ximus,quieft maior icasquát i ta t i s . S imi-
li ter v t motus progrefsivus animalis in 
rerura natura ponatur, oportet afsignare 
pofsibilcm ipil adquifitioncm vbicat io-
nis,quíe eft finis proximusj ñeque fatis eft 
adfcribere remotum finem, five il le íit 
bona valetudo animalis, five quidquartj 
aliud.Idcmque omnino eftin o m n i ope-
ratione, tam feníicivá, quam rationali; 
cui fi finis proximus deí i t , exiftentia nul -
laerit,quanqLiam afsignetur finis rerao-
tus jquianimirumin effe & fieri pendet 
immediate á próximo fine. In moralibus 
autem id iplüm pacet. Si enim deíi t finis 
proximus aclionis cuiuslibet honef tx , i i -
cc t ip í i remotum velispraefcribere.illa in 
rerum natura non exiftet. V t enim a d i ó 
aiiqua fit mifencordix, vel iuílitiac, non 
fufficit quód i l lam ordines in finem me-
diatum g l o r i x D e i , ni í i i l l i afsignes i m -
mediatum finemjqui eft íüblevatio mife-
riac alienae, & redditio fui vnicuique .Ergo 
vnivct í im loquendo verum eft , v t exiftas 
¡n rerum natura aiiqua a d í o , non fufficc* 
re quód afsignetur ipfi finis renio tus ,n i í i 
c t iam, i m ó & p r i ü s , adlcribatur proxi -
raus. 
13 C O N F I R M A T J S R I I . c ^ 
dem impugnatio.Sequitur nanque ex i l la 
poí lecal idum v t quatuor in t rodúce te in 
pafíbforraam ignis, quin inducat in eo 
aliquem calore j í imi l i te rque omne agens 
naturale pofte inducere iri paílb íubí tan-
tialem formam abfque vllá prxvia diíjpo-
fitionc:quodquam abfurdum fit, proba-
tionenon eget. Sequelam probo. N a n v 
iuxta folutionem datam,vc exiítat opera-
t i o agentis in pa í lüm, «5c obtlneatur finis 
vl t imus ac rcmorus,noneft opus poneré 
finem p rox imum. Sed finis proximus ca-
l i di ve quatuor eft inducere calorem in 
pallo,remotus autem inducere IbbÜan-
l i a l emformamj inomni quoque agentis 
naturalisoperatione alterativa finis pro-
ximus eft inducere difpofmones ad tor-
mamjremotus vero in t rodudio eiuídcm 
fubftantialisformas.Poterit ergo calidum 
v t quatuor introduccrein palio fo rmam 
igriiSjnullo indudo calore; ac fimilitec 
omne agens naturate inducere poteric 
fubftatialem formam abíque vllá prjevia 
difpofit ione.Cüm ergohsec omniaabfur-
da fi nt,dicédü. eft vt exiílat operario age-
tis in pa í lüm , debe ré efie atTequibilem 
media illa finé p rox imum afsimilationís 
vtriulque in racione agendi, nec fufficcrc 
remotum.Ac vbi iam ages & paflum om-
nino í imil iaíünt ,non cft afiequibilis peí 
talem operationem vtriufque perteda 
afsimilatio.Ergo vbi ages & p a ü u m om-
nino íimilia funt ,nequitexi í tere operario 
agentisin pa í lüm. Vera igitur & incon-
cuf lapcrf i f t i tprobat ioAíler t i ex A n f t o -
tele acD.Thoma. 
14 P R O B A T V R II . B,a tione 
alia Philofophi i n prxfenti immediate 
poft verba fuperiüs exferipta. Ve enim fi-
milenequeat agerc in aliad omnino fi-
mi l e , fubd i t f t a t imcau íam : ¿ti* ?<> ¿ivJltv 
¡xc¿K\ov TTOIHTIIIOV n TiaQvrixev tivxt QctTífov 
Qartfif -acívlci yap efieoíoas tíTráp^a ra aura 
reís o^oíasiquod neutrum altero potíÁsa¿¿i-
vumjit-iquámpafsivum: quipfe cum eade^ n 
ommafímiliAfimilibus mfínt.Qüx fie e x p é -
do. Omnis aclio determinara agentis i n 
paflum exigit vt ir agente fit determina-
ta agendi ratio, qua operetur in paflam. 
Namfica t nalla a d í o exiftie abfque ra-
t one agcRdi^ficnv^Ua detenuínata a d i ó 
abf-
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abfque ratrone agendi determinara. Sed 
vb[ agens 6c paÜum iunt omnino íimllia, 
Oequicefícin agente determinata ratio 
SgendUquá operctur in paflum.Ergo vbi 
agens 6t paílum omnino íinúiia func, 
íiequit agens in paíl uni habcce aliqua ra 
ádionem de termina tam. Probacur m i -
nor. Vbi enim agens de paflum omnino 
íimiliafunt, non eft ratio cur vnum po-
tiusquám aliud agat patiaturve, cüm ra-
tio agendi 6c patiendi íit communisóc 
jequaks vtriquc.Ergonequit efí'e in agen* 
te determinara agendi ratio, vt operecur 
In pafíum. 
15 P.Oviedo vbi íbprá mtn.i 2. 
tciieit hancrationem íimiiiterj velut ia-
cfücacem. Quienim inquit , defenderet 
íimile agere in íimile, confequerer dice-
ret verumque mutu5 agere in akerum^Si 
cDimcalidum vtquatuorageret in aliud 
calidum ve quatuor, iiludqué rcdderec 
calidum vt fex,pofíec calidum vt fex iam 
diísimiic reagere in calidum vt quatuor* 
Ñeque inde íequeretur idem agere iníá 
ipíum fecundüm eandem indivifibilcm 
cntitatemiquia calidum vt quatuor íólu 
ageret in aliad penes quatuor gradus ca-
lor! s,óc non pateretur ab illo íecundüm 
coídem gradus íehabentes ex parte prin-
cipij adivi intendeatis paüura calidum 
vt quatuor ;fcd folum pateretur penes 
aiios gradus viterioreS; quos denuo acci-
:et. 
16 S E D Contra l . Vis enira 5c 
efñcacia raticnis Ariílotclic^ nec ieviter 
cludltur hoceffugio.cüm coííftat in ejti-
gcndáratione,cur ducrü. omnino íimi-
lium akerú praí alio inchoet adionem iíi 
alterum, cíxm fit eadem ratio vtiiufque. 
Non ctenim dubitamus , femel pofito 
quód vnum intendat aliudjpoíle viciCsina 
poftea ab co intendi,cüm eadem oper an-
di ratio 6c exceflus id cvincanc. Sed tota 
diíficukas eíl in co quod á principio aite-
yum illorum incipiat operarlln alterum. 
Et ratio á priori eíus repugnantiae eñ:quia 
omne agens vtopereturin paüum debet 
ipíi pra?eminerc in ea ratioae quá agic, 
atque iilud lubiugarcvel íubijeere fibLAc 
Nbbi agens 6c paíiumomnino íimilia íunn 
inrationeagendijncquic vnum prajemi-
nere alteri, vel iíiud iubiügare , aut íibi 
íubijeere, vt ex fe patet.Efgo vbi agens 6c 
paflum omnino ImiiÜa íunt in ratüonc 
agendi nequit agens operari in paíium. 
17 qOHTB.¿ Jf .SéquitoGRl® 
ex data íolutione , dúo calida In squall 
gradu poire invicem íc intendere in qao-
iibetgraduali augmento:ac proinde mz-
num v.gxalidam vt dúo mi lía m In aqua 
asque ve duocalldam , poííe ipíius aqua 
caiorem gradatim intendere donce i iU 
ferveat^ac fi efiet in ciiá,aut iebece iuxta 
ardenriísiraumignem. Coníequens aute 
abfurdum e í l , 6c frequenti experimento 
reijcitui'jquo videmus manum mediocri-
ter calidam ü mitcatur in aquam seqaaU-
tercalentcm,nó ideo magis incaleí^cce, 
ñeque aquam propterca n:-agis caieñeri. 
Ergo 6c ablurda eíl íolutio ex quá infer-
tur.Sequela autem probatur. Nam iuxta 
folutionem praíiadam poteítcalidum ve 
quatuor agere in aliud sque calidum, &: 
Intendere iilud víque ad íex calórisgra-
dus, ac vicusim poüea ab co iivtcndi-.quo 
poíito,iam poterune fe invicem ac gra> 
davim intendere víque ad quemiibetm-
tenfjonisgradum, cüm eadem ratio lie, 
quaefuitá principio. Ergo dúo calida la 
sequali gradu poterunt mutuo 6c grada-
t im íc intendere penes quemhbec gr?dú? 
6c manas calida vt dúo miíla in aqüara 
vtduo caUdam,poterit grádatira caloré 
aqu2 intendere doñee feí veat, ac íi c i k t 
in lebete aut olla mxra ignem ardenrem. 
18 DIGBS> Calidum ve qua-
tuor, vt operctur in aiiud ssque caíidú,de-
beré eíTe prícditum concuífu caufaium 
vniverfalium pra: alio calido^ ac proiode 
iam in illo cüe rpecialem agendi raíjone 
ex ordine ad vniveri'alescaulas.^£D C$-
trú L Concuríus enim cauíarum vniverfa-
lium non pr^ftatur agentibus neceíVari|ss 
niu ad iilórumexigcntiam. Sed vbi dúo 
agentia neceliaría funt omnino íimilia in 
racione agendUncutrum prae altero exi-
git concurfum cauíarum vniveríaüura,cri 
non fit maior ratio vnius, quám akeiiiis. 
Ergo vbi dúo agencia neceílaria lime om-
nino íimilia in ratione agendi ,ncut:iim 
pra: alioobrínet concurfum caufarü vm-
vetíalium. C O N ' Í R A lí . Propterea na-
que communiterdocenc Phiiofophi bru-
tum sequé approximatum duobbs moüíis 
hordei, aut raanipulis herbs omnino f i -
miiibuSjad neutrum aeceÜurñ,quia agens 
ncceÜarlumeít, 6c nulia ípeciaiis appa-
ret ratio cur pociüs ad vnfi aecedat, quá 
adaltcrum.Et tamen hoc ialíum eíiet3íi 
valeret eífugíum ad concüríum caufarum 
vniverfaliumjdeterminantiu ra potius ad 
v a m a ^ u á m ád altctú, Er^o cum in hoc 
cafu 
Án poísic alíquid agere in ómnino fimile? 
cafu non valeat cíFagiam , ñeque c t iani 
prodeit in caí 'uduürurn agentium o m n i -
no fitííüíüm,^ aequaHum. 
19 C O N F I R M A D O R Argu-
menriun príecipuLuii. VE ¿ n i m lubdic A r i -
, í to t t íes h o c i p í o c a p i t e , a d i ó fundaturin 
victoria, t íve excetiu agecis íupra pafluni. 
Isaaia^ere in aliud ve'lüt in lub ie í lum, 
eit quoddaion vicloriíE genus. A t vbi d ú o 
omnmo Cm'áU 5c aiquaiia tune, neutruin 
v ínc í t jvc lexcg i ic aliud , v f e x rerminis 
patee. E-rgo vbi d ú o oranino ílmilia ác 
íe.-iaatia í u a c n e u t m m agit in aliud.COAZ"-
F I R M A T V R / / . ab a b í u r d o , quod i n -
ferí; Idem Phuofophusin pi-sseti.Sienim 
duoram agentium ornnino írmuiuin & 
í c q u a h u m i n raiione agendi poíset vnuru 
p rx altero agere in a l iud, ve labeo pati, 
nallus e ü c t ñn i sad ' íonum;dare tu rq^pro-
ceffus in infinitum. Sequéis probatur.-quia 
fi duoomnino í ini iüa óc cequália poíient 
le inviceni intcndere,pcfiec a d í o vnius 
in aliud viciísim repeti,ac proinde in iníi» 
nirum procede ret a d i ó . 
20 R B S P O N D B T Idem Ovie-
do vbi fupra num. 13. negando fequelana 
huiusprobai ionisr í i enlm calida vt qua-
tuor producerenc calorem vt tria mutuo 
vaum in ailLid,poftea f é t additione t r i i i 
g r a d u ü calons tantí im pofl'entduosalios 
mutuo i n fe produCerc , S% horum i d á h 
tione vnum t a m ü m mutuo a g e r e n t : q u á 
ádd ic ione fadá nlhll poütit poilea íuper-
addi. Semper enim a d í o decreí t :eret ,¿c 
po í l quam ad produdionem vnius gradus, 
v d inteníionis intVa minimam ad opera-
dum reqaifitamproveniret,non poílet v l -
tra procederé . H'^c i'unt verba príKdidi 
Authoris . 
21 ' S E D Contra / . Si enim fe-
mel conceditur caiidum. v t quatuor 
poÜe agerc in aliud xquh calidum inten-
dendoiliud víqae ad Tex gradus, nulla eft 
xatio car hec calidum í e c u n d ü m , iam ih-
teníum vt íexjnonpoís i t vici ísim inten-
derei l lud pr imum vfque ad fex gradus. 
Vtroque autem ceque in tcr lo eadem ra-
l l o vrget^vt vnum poísit intendere aliud 
vfque ad t)davum gradum, ¿c rürfus ab eo 
intendi víque adgradum odavum.Subin-
de etiam IpGíslmá ratione evincisUr pof-
fc vnum iam calidum vt o d o intendere 
aliad arqué cali; um vfque ad decem,& 
VÍCÍCSIÍVÍ ab eopoí lea in iendí . Tandem-
q u e n u í l u m rerminum ínceíionis í U t ü c -
re i icebi£,vi tra quem non poísic agere l U 
terum i l lo rum in sltcrum omnlno í u n i -
le,!! a principio petuit vnü. agere in aliud. 
Ergo redUsíma 6L veriísima cü illa A r i -
•ñotelistcqucla, quá coll igit a d i o n c m k i 
ínfinitum proce í íu iam,! ! lémel ages po-
peft operari in ahuo omnino hnule. CON-
T R A / / . Mirabile enim apparet quodin 
íblutione traditur,nempe in caíu qua;ííio-
nis,vbi vtrumque caliüñ viciísim auge-
returpenes gradus alíquos xquales, non 
valiturum poftea aiiquid operari. Quae 
enim cauía afsignari p o t e í l / v t adeuda in 
vrroque calido ratione agendi, minuatur 
vtriulque adiviras, & impe^iatur a d i ó ? 
Ratione enim & diutino experimento 
pot iüsd id ic imus , c re ícen te virtute , leu 
ratione agendi,non modo non dee r t í ce -
í 'Sad ionem, fed poiluí. í o r t i o r em reddi. 
Lice t enim omne agens agendo repatia-
tur^emper verum eit,quo maior vis ad i -
va ipn ineíljCÓ v i g o i o ü o r e m a b eo pro-
cederé adionem.Sed calidum vrcuatuor 
v b i ab alio xqv>c calido intendltur íuccel-
fivé vfque ad o d a v u m graoum , sdquirit 
xnaiorera v i m adivam?vt p a t e t - E r g o c ó 
v igo ro í io rem cpe ra t íonempra : í l a r e po-
terit.CUmque ex d o d r i n á oppo í i t á coííi-
gaturhocaugtnentum virturis adiva; in 
vtroque calido fore perpetuma 6Í abique 
te r ín iao , in4 idem etiam colUgltur in i n ñ -
ni tum proceÜüram aclionem* 
22 P RO B A T V R m A r g u m e n -
to alio eiufdem Phi loíophi wfra ^;9.acD. 
Thowxíbtdem,& i.pyíf.z.ar.s. & q. 15. 
ar. 1 .coypore,^ad 1 . a c í a n c e m eSt 7Julcn' 
tía q.z .ar. iAübhznc formam urept ino . 
Carne agens agU in qüari iüm eíl in adu , 
& o m n e paí lum patitur í ecundüm q i cd 
ef t ínpotent ia . A iqu i duorum ür . in ínol i -
mi l iumneut rumic ia ie ad alterum eü i n 
a d u , & n c u t r u m inpo tcn í i á . Ergot.uo:Q. 
o m n i n o íimilium neutrumin aiferú po-
teü agere,autpari ab alio. M a l o i ex u c -
mlnis liquet.-quia agere CÚ proprium ha,-
bentis vir tutem adivam -.paci vció babe-
tis paísivam potenriam.Minor aur c pro-
batur líiulilplicitcr. Primó: Qucd ei.i in 
adu , prout in adu5debet cíie diísimlle i i -
l i , q u o d e f í i n poreatÍa5prouc in poremía 
c f t .Adivui r ien im &'p;-isiviua, in qu:nru 
taUa,di t íerunt , leu oiisiniida í&ri? , $thx 
aliunde l imiii tudinem exigác.Quare Phi-
lüíbphus In p r^ l c iu i cap.ite inqui t : •Agsn's 
& patienspañim eackmjmt, pa ttím •diwfy* 
JayaiqU£ ínter fe d-í símil ia nccejje efi .Ai vb i 
á u o omnino íimiiia iufi!: t a ín m vkuue 
a d i -
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aftiva ,qiúm in poterrtiá páfslva , neutra 
relate ad alteruai eít dirsiirJle , ve ex fe 
parct. E/go duoram omnino íimiliuru 
iieutram in ordine ad aiteéuin eíl inaclu, 
neutrum in yoitñt'ú. Secundó probatur 
¿adero minor. Quod c í \ in ad'u relate ad 
illudfquod in porenríá cü , comparatur ve 
períiciens'ad perfectibiie.Scd vbiduo func 
iam omnino umiKa , neutrum compara-
tur ad alteruai vt perfeclivum ad pert'e-
¿líbile: quidquid enim perfeftionis rau-
tuarc poílet ab alio, iam vnumquodque 
iJiorum proehabet in íe. Ergoduoru om-
nino íimilium,neutrum relacé ad aiteru, 
eíl in potencia vcl in aelu.TVrííü.Quodeíl 
in aclu relate ad aliad , debet continere 
formaiiter.aut emlnenter peifedlioncm 
iliamíquam potefralteri com.municai^ 
cúmboefude ratlone cauía; efficicntis 
principaliSjde quá in prxséti difputamus. 
Sedduorura omnino íimiiiü. nequit vnü 
Tclate-iki aliud contidiere formaiiter aut 
eminenter perfeílionem aliquam, quam 
ipti communicer.Ergo nequit vnumeíle 
inaclu relate ad allüd.Probatur minor: 
Quia vbi dúo omnino fimilia íunt, nulla 
cí.t pertedió in vno,qux pariter 5c in eo-
dem gradu non fit in alio. Ergo neutrum 
illorum concinet formaiiter aut eminen-
terpci-Lecuonem,quam communlcet ai» 
teri:qula candem, quamin fe prsehabet. 
communicare ipfi non poreÜ, vepore iam 
antea pra:dito omnino fimili perfeeíio-
ne.Aiioquiíi in alteroiJlorura pra; alio el-
fet perfeóllOjQuám pofiet íbefo commu-
nicare, iam non eúent onmino f] milla, 
& prsecluderetur locu&quaéfiioni, 
zz C O N t l R M A T Y R v l t lnu 
pra:di¿tK mlnoris probatio: v^uia gradus 
inteníionisquilibec Tupra calidum vtqua-
tuorexccGÍcpcrtc¿tione vtrumque cali-
dum penes rationem agenefí. Ergo neu-
trum calidorumin altero caufare potefl; 
principaliter,feu propriá virrute, gradum 
i l lum caloris inceníioris , fea faperexce-
denteminulla enim caula principaíUcr, 
feu propna virtute poteft eaufare effeüi 
perfectiorem fCjVt omnibas notum cÜ. 
D I C E S > Hanc vltímam proba-
tlonem efíkacem eíle íappoficác^inione 
docente gradus cíTc fubordinatos ínter fe, 
qubñiam iuxta illam vnus pra:f!.;pponic 
ülium.addirque períeüionem íupra ipsCi; 
acpioinde locusnoneíl vt agens Imper-
fe^tius virtute prop-ia producar gradum 
intenílorcm acpcrfeitlorem- Ycrumu-
men pofitá contraria opiniones negara 
gradibusqualitatumfubordinatione , v t i 
amultisnegatur,locun) eík,vr ages onv 
niño íimile paíTo producat in eo vltexra-
rem gradumjquh nic non eíi peifcdíor,. 
fed potíus imperfedior virtucc a¿livá->5c 
in ea continctür formalitcr,aut emiaea-
ter. 
24. F A T E O R Vltímam pro-
bationem folüm convinecre íl¡ppoiít4 
prior! cpinionejquac frequens apudPhiia-
fophos eft.O.etcrs autem probationesin 
qualibet fententiá procedunt. Et aahuc 
fuppofi ta doctrina negante fubordinaiio-
ne graduum,illoiquc homogencos póne-
te,probariinfaper poteít cadem ínjoor. 
Si enim duorum omnino fimilium poicít 
•num intendere aliud quó ad gradum no 
fubordinatum catens, poterit etiam ú-
militer intendere feipfum quoad xqualc 
•gradum^ Óc cccrciis non íubordinaumK 
At conlequens abiurdum eíV.Ergo Ckíjuód 
duorum omnino nmiiium pofsit v n u n 
intendere aliuni quó ad gradum ca reni 
non fubordinatum.Abiurdltss cokcueo-
tlsfacile evincitur:Si enim poñet ciJlkiü 
vt quatuor intendere íeipíum quo ad ah-
quem gradum non ílibordinatum ca;r¿-
ris,poliet etiam fe intendere penes alios 
íotidem quatuor gradus.-tüm qtila otütífák 
cadem radocli c.x carencia luboidin.'.tio-
nís;tum etiam,quia calidum vt quatuoí 
¡n palioíceum penctratoproduceret qna-
tuor caioris gradas, atque adeo potiori 
jure totidem produceret ia íe ipío , ü vei 
vnum poÜet.Quo denium íkrer, vt caü-
dumabíque vilaopc aiteriuscalidiorisic,-, 
vel aequé caiIdi?pofíet L1 imcvUre abíque 
termino,duplicando in quuiiber tere ia-
ílanti calorcm.i-im íequela illa precipua 
probatur.Si enim femd a&ritür duorum 
omnino fimilium poüe akerum in alte-
ro producere gradum aliquem ca;tens n6 
íubordinatuni?nulia fupertl!: raÚG jVt id 
in fe ipfo pfáeftare non poislr. Non étiím 
obftabít iurdlirudo üínnirueda ímguloru 
gradaum pra:ex¡íkntium CUÍQ alio njpcr-
ven-ente in ideoa fubiediumjíi non cbíiac 
perfecb íimiiiiudü cü íubiecto u!ío. J3e-
inde ñeque obíhbit,quodnihil pofsit ef-
fe ílmulinacUi ¿kpotemiá rcfpedu e'mC* 
dcm.Nam íi relaté ad calidum oniúino 
fimílc poteft aiiudcaiidum cíie in foteia-
tiácirca novumgradum homogeneum, 
cur non etiam reípsdu íüiipüutiíüeniqiic 
in ea opimons, cum gradusintei fe rcali-
ter 
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ter diftínguantur.non erit ide caufa fui ip-
íius,aeq;cauíabí:feipíam ílriéte ioquc-
do,íed aliquid íiiperadaítum óc ulíünctü; 
íicuc coaipoíicum víveos peraggcncra-
tioncaicauíac adivéaliquid converten-
docibumiripaí tem propriie fubílaníia:, 
SIcrgoduorum oronino íimiliam poteít 
vnum intendere aiiud quo ad gradual no 
fübordinatum,vel hooiogcncuru, porc-
ric ruuUUec fe iatendere in fímili gradu. 
SECTÍO SECVNDA. 
OhiichintUY& wsrvcmtíí? precipua argu-
tmma, Vbi de Antiperli iafi. 
^5 TT /CZJT'DDdfina fapeviori fectio-
ne í r r i t a fu vera, 6c fere com-
iUunis,noa dcfunt cónumia argu 
ínenra3& exquiilícc obícrvationes pby u-
ficx ac a^thcmaticaíyqüse cppoíicu íua-
dere videancur. Pr^; miccamus faciliora, 
& v.bique obvia brevrter,ve cxquiíuiori-
busiocus fír. 
O B U C I E S L Quo minus refiftcn-
tise fucrit in paílo,co tacihüs agens in i lio 
operan poreíbílcuti é coavcríu,quo ma-
gis reiiitenáx In palio eil , eo difucüiüs 
agens circa palimn operarl valer. At vbi 
paíTum nulia Qiisiaiíiicudinem habet cura 
2gcnte,nihil reílílentia; In iiío eü ve ages 
, agat.Ergo vbi palium nullam dií'similícu-
dinexn hibct cum agente, agens omnino 
facile in illo operan porerit.Probarur mi-
nor.Oainiseniin reüílcntía fundatur in 
aüqua contrarietate,& orams contrarie-
tasimpoitar aliquaru diisimiiicudíné éx-
treníorurn. Ergo vbi palíum nuliam diísi-
nulitudincm babee enm agente, nuila cíí 
Viduique contrarictas, ac proinde níhU 
reiJÍíentiíc vi agens in paílo agac. 
26 CQNÍIRM. Quo cnirp dúo ali-
quaílint niagis fimilia, eo rnagisacfaci-
liusfe colervanr ad mvicem.Ergo^o nia-
gis mutuo agic vnuaí ia ahud. Confcque-
tia patet :qüia conícrvario eíl aíiquod ge: 
nusacliorus.Anrececies vero probatur ex-
perimento maniuim, qux ii xque calida: 
Sjnt per mütuá ceníun¿nene vicUsim íe 
conlervant in coJem calore. Idcniq; v l -
teriíis fuaderi pütcíl cxpcricntia ina-
nriUíD rnodice calidarú n inora ítomachu 
reque ciliduín apponanrur. Dcprehendi-
£uv enim icnlibiliter caloré toBachün-
ícJi.ídecí crgoeíl,quia finvilc agitinom-
nino funiicautiiueqdeiido, auc cortísr-
vandoilíud, 
27 M5ZJ.Pvcriñcntiam efíe dupli-
cem,alteraui poíitivatn qU^fundatár in 
Si liqua contrarié tace cxttíembrii, alt ciMia 
negativam,quíeccnÍ5ÍTitia mera rcpig-
nantia vt vnü operetur in aUud.Quámvís 
autem vnü extremum omnino fimile al-
ten careat refiftentia pofuiva, &. túndate 
in cócrarieratcadhuc mi portar negativa 
refiílcatiamjfsiirepugnanna;; quatenus 
cft incapax recipicndi novú tcrmiiifi ab 
agente omnino ñnaili 3 quia mhil é í i i a 
vno extremo, quód aíque non exiíUf ia 
alio.Omois aute operario agencis in paC-
fum exigit vtruque á principio elle dilú-
miíe,é. in fine actionis reddí Íimile:cüiu3 
oppoíuum accidit vbi dúo aliqua a prin-
cipio perí"e0.e umliiá íijut, 
28 ADCwifinn.Daolex etiem eft co-
fervatio,altera pofuí^acon;0ílensJn cen» 
tinuatá prOGU¿l¡one5aiieranegativa co-
ÍJÍtens in excluííone ibápcdímend cótra-í 
rij.Qtiado ergo dno fu:u omnino fímiiia., 
fe confervarc pollun: faciíiüs ad invicenci 
confervatione negativa,& per remotio-
ne oppoíiíi;quá racione condngic in vtro-
que experimento manuü xque caiidarLi, 
íi coniungantur ad invicem,aut ponaotur 
lupraítomachum xquecalidum. Per ap-
píoximationemnamquevnius ad altera, 
iaipediturfriglditas aeris au^bienris, ne 
calorem vnius membri feoríiai exiücnte 
abfu ra a r, ex ten uc t v é. Si a u t em con t ing ac 
calorem Üomachi intendi quádoque pee 
appUcationematíuum , dicendü crit prss-
ceísiiíe in macibusintenfiorern calorem, 
quam in ñoAiiachoinam alíoqui non poí-
íentillum üomacho cpmmumcaí,e:.Nihií 
prxrerea abíurdi ell in eo,quQd dúo om-
nino íl mili a íe in vic e coníc r v e n r ne ga t i -
véjfcu per remotione impedí mee i adver-
fantismam íic foepe eadens res conícrvac 
fcipíam,quod iongédit'ficiiius vídebarur: 
v t i cerneré eíl in homlnedeclinante i¿lu 
adveiTarij,auttugiente ab eo ne occida-
tur.Tunc enim negacive & indi rede co-
íervat íeipíumiper remotionem Impedi-
mentioppoíki óccxitiaiis. 
29 OB H C I B S Í L Calor vel f r i -
gus alicuius corporis, vbi oppíiaiuotttf $ 
conirar;jscircundaniibus, poíl^nt ícipla 
intendere.Ergomuíró melius intendere 
poterunt ¿equaicra calore aat frigus. C6-
kquentia íuaderurrquia in ágetkibns vni-
vocIs,qu2lia funt haíC,mul;6 dií'iiciiior eü 
aetio eirca íeípía,quam circa quodciique 
arIud:ACprxterca íi identitas ¡ater agelis 
M & pal-
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¿cpaf lum n o n o b e í t v t ?,gensagat, mul -
tó rninus obftabit perfecta veriulque fimi-
litudo>qu.x diftinctioné inciudic.Antece-
dens auceprobatur duplici expemnero; 
alreroin calore ventriculi,qui tepore hye 
iBisintenfioreít , vtdocec Hippocra íes 
Aphor.i$ .altero in aquá putcali,qu9 asíU-
v o tepore frigidior elt .At in tenüor vétr i -
culi calor,& aquí« frigiditas, nequit pro-
veníre ab aere circunítate3qui vtroqj re-
pore,brutBali & ^ftivo cócrarius ell prse-
didae imenfioni.Ergo Iblü, provenit ab ip 
i b vent r ícu lo & aqua, fuú calorem 5c f r i -
gus imendentlbus a d p r s f e n t i á conLrarij. 
3 o DICES, Maiorem iliam n ig id i -
tatemaqua: rempore señivo intra puteu 
oriri per naturalem rc íu l t an t iam , íive 
cmanationem áforma aqus i n quavir-
tualiter contineiur 5 non vero per aCtioné 
fíriclam aqu^intendentisfeipram. S E O 
Contra. Nulia eniin alsigoari po t e í l r a t i o 
cur illa frigidiras maior refiílteiiq aquá 
potius temporc aeñatis, q ü á m Diumx, íi 
Ib lüm oritur per emanationem ab aqua: 
imopotius hlberno ,quamKít ivotempo-
rc videbatur emanatura , tura tempus 
byemis apiras ri t ,quám aeílatis ad inten-
liorisfrigoris relaltaatiam* Prxtcreapu-
tcalis aqua non modo eft calidior hyemis 
tempore j fed etiam frigidior temporc 
seftatiSiAt calor ilic aquac hyemis tempo-
re neqait procederé per emana don em 
naturalem ab aquá .Solútn crgo oritur ab 
a d l o n e i n t e n í i v a calorisin aquá prsexi-
fícntis 6c intendentis feipíun'. Probatur 
iDinor.Ab aquá ío ium procedunt ¡per na-
turalem emanationem accidentia ipíi 
debita & connaturalia. 'Manifeñurncfet 
autem caloremil lum hyberno tempore 
non eíle aque debitum de connaturalem, 
fedcx t raneum3ócpr í s t e rna tu ram. N o n 
crgo calor Ule procedít per emanationem 
naturalem ab aquá. 
31 .R&SP.Negando antecedensimuU 
t ó e n i m magisrepugnar ages vnivocum 
agere in íeiplum , quám i n aiiud omnino 
f imi ie .Ad probationem ex dupl ld i l lo ex 
perimentomego intenfioné i l i am caloris 
ventr iculi in hyeme , & trigiditatisaqux 
in x í l a t e provenirc á p rxex iüenr i calore 
ac f f igo re íe intendenribus.Sed vtrunque 
oritur ex antiperiüaíij íeu c i rcumobüí ie -
tia contrarij, vt docet Philülophus lib. i , 
Metcor . 5c D . Tho . íbídemk¿i.i$. p rxc i -
pue illis verbis-In ¿fíateinterior térraj'unt 
frígida ¡>ro$>Ur hoc^uod ealiditas # erlsjri~ 
gidltatem terr$ círcüftat: vnde coiigregatzir 
mterius.B cStrariomié tempore frigonsin-
teriora tente funt calidapropter boc, qudd 
fr'igus codudít rnteríus calorem, quierat ¿TÍ 
terrdi&indeefiquodaquafintíuin¿ejiate tjí 
fngi da, & in ¡3y eme calida, Qu od i ü c m ÜC 
ventr ículo dicendu eíl ob candé r a t i o n é . 
3 2 FiVAEÍ^eijeiendus obiter venit 
Galenus relatus á Conimbricenfibus m 
ytxiznúc.Q.q.i .aYt. 8. qui negavitanti-
perif ta l imj&dixi t aquas putcales v.g.cra 
n i tempore seque frígidas & calidas c ü e , 
fo lamquediver í i r a tem reperin in feníb-
r io , íive taclu , cui frigidiores in a;ftateí 
quám in hyeme apparent, quia manus in 
hyeme íunt tngidíe , ideoque íenúunc 
aquam puteiquaU calidam;in íeÜate ve-
ro lunt calíase,& propterea ratione pug-
na: percipiunt aquam quali f i ígidarí i . 
Re i jc íendus jnquam, eftmam adeo ingés 
di i í . rent ia á íchíbr io percépta in aqyai 
puteail penes hyemen & a:llateia non 
poceü reduci i n toluni í l n lo ' i um : í iqui-
dem óc n^anus,6c fauces.ód ili^gua c o u t ü s 
fere modo percipiunt o m n i tempere 
aquam tervenrem elle calida, n ivem ve-
ro frigidam.Cuiüs carnen oppofuü eíi^r> 
fi diferimen reducendum eiicr ad diveríi-
t a t e m , í c u remperamentum fenibrijpe-
nes byemen 6c a&ftatemi 
. SECTIO TER.TÍA. 
tyfficuhaspoti/sima ab experimentas phyfi-
cisac mathematicis ,p ropopit u r,e'rufqus 
folutlo infequentcm difputatio-
ncm remitt'ítur. 
3 3 B U C I E S t i l Varia Óc exqm-
ucaexperimenta,inquibusage 
tía q u í d a m videmur operari i n 
aliud omnino l imílc, 6c 3 quod mirabilius 
cü>in al iudlonge inrenlius.p^/w^»? fit i n 
ocio candelisaccenfisin gyrum compo-
fuis in ciiculodiametri vina; v n i u s , qua-
rumqu íd ibe t poísit produceic lucenivc 
quatuor. Ponatui lucerna prima in l i -
nea , & liluminabit mecium v i qua-
tuor: ponatur fecundí:, ac cocterseom-
nes in gyro: óc apparebk m é d i u m , e t i a m 
SolelliulU'aiü, &agis ac rnagis clarefce.-
re , nullarr que candclariUB ra t íene a l i -
cuius impeuimenti n&turalis poruilie con-
rinere íe á tota íua luce cttundenda. Er-
go iam candela fecunda per iucem v t 
quatuor a g i t i n m e d i ú omnino f imil i ter 
An pofsic alíquíd agere ¡n ómníno fimile? 13 j 
lacídiun vt quatuor ratione prinaaj can-
dela ; & tercia in médium lucidum vt 
o£lo ratione duarum priorum j & quarta 
m médium illuminatum vt íexdecim ra-
tione tríum prxcedentiiira;(5c fie de coe-
terisómnibus vfque odavam candclam, 
quae cüm folíun íit lucida vt quatuor 
agetin médium illuminatum vtvigint i 
octo ratione feptem candelarum prioru. 
Poteft igitur aliquid agere in aliud omni-
mo íimile,im6 etiam in paü'um iongé ia-
tenlius,quam fit virtus agentis. 
34. ^¿'««^^«experimencumeft 
in foicmni fóculo, vbi coeunt ibíares ra-
ái},6c refringuntur.OpponeSoii giobnm 
chryííaiiínum, aut leatem vitreamj Se 
í iatim,aüt non multó póft, apparebit íg4 
nis, É non modo lux intenfiíUma. Ergo 
quilibet radius iucis íblaris, vcl cauris, 
próduxitalium übi fimiiem in pafloílbi 
omnino afsimilato ab aii/s^imó & in paf-
ío longe inreafiori fe.Qiioci adhuc mani-
feftiüs apparebit, fi coaiponas dúo agen-
tia feparatioramempe, pra:dí¿lum globu 
prorarefadione,^ Ipeculüm caurticum 
pro reflexionej ita tamen, vtidem ficfo-
culus veriulque. Tuncenim intcnfifsima 
iux apparebit,& intenfifsimus calor pco-
fe^lus á caufis limÜáEÍbus,neutiquam fe 
impedicntibus , aut contemperantibusj 
quinimó agentibas vfque ad vltimum po 
tentiac, etiam prseexitkbant gradus 
fimilcs, aut multo intenliores. Eodem 
fpe¿"tat,fi quaeras ailigecer vitra dúo obij-
cienda Soli,quorum ncutrü feoríun íuifJ 
íiclat ad comburendü, íed íblíim ad qua-
tuor caloris gradus. Appone vtrLiaique 
vnum poít aliud ita vt comraunis fie tb-
culus-)& videbisíignum infrá poíitum ar-
deré ac fumare ; ideoque d^prehendes 
vaunquodque vitrum ac radium fecilíe 
5a confortio alterius quantíun poterac 
í eor í ím & per fe ; ac proinde in iigno 
omnino (iraiii, id ell:, habente iam qua-
tuor caloris gradus ex priori vitro^produ-
xille totidem alies,ex quious confurgeret 
vitima diípulnio ad ignem. 
35 Tértítm&uúici & nautse paf-
f im experiuntur, ad trahendam func na-
vem.aut currumpletuiro gravi íarcina, 
quandoque vnum aut piures homines noa 
íufíicere,led opus elle totidem ImpcUen-
tibus,aut aiiquo alio íaltem pfaeter prio-
res. Modo fie. Ponamus neccíiarios efle 
dúos homines, vnunqueírquc Virium ve 
quatuor ad t rahendaniaavim , v t lcutrú 
exigentem o€to gradus impulfus ad fui 
dei«áone. Acccdat priu^us ¿k imprimac 
funi ímpcui vt quatuor.No movebir aa-
vim.Eo auté perfeveráte m fuá attravtio-
nefuccedatalius, & adijeiat impetum vt 
quatuor.iam movebimr navis per addita 
mentú ímpems fapervenientis. Ergo tuc 
vis motiva pofterions hominis habes vir-
tute vt quaíuor,iam agit in pafium omni-
no üii>iie;cuia ia fuñe habente iíi\petura 
vt quatuor ex motu priotis hominis, cau 
fat totide alies gradus impulf9 ,quosleor-
fim príeüare potcrat.lá ergo agit inpalsú 
omnino ínmle.íodioe quoque evinci v i -
detur, poíie agens rcfnifíuos operari in 
paiíum iaccnfius. Pone etenim prioié ho-
mine iíivpícíiíi'efünifeptegradus impet* 
tantñ.No'-imovebuur navis.ponc viten*] 
eoperfeverante fupervenire pueruhabé-
tem vim vt vnú.Ex coíbrtio pueri 5c bo-
minis movebirur navis, vt fespe aaut^ex 
periuntur-ia ergo pucrper impeíü vt vnu 
poterit agere in paisü iatenÍ3us;five id t u -
ne pr^ditáímpetu vt íepte,loge intcfion-i 
3 6 Qmrtum, <k añine praecedeati, 
cérnitur in sravlbus,&. podcribus.Quod* 
libetnamque illoram, ave asquale íit,íi-( 
ve minus,addiium xqaali, & omnino íi-
mil i , imo etiam aíaÍGri,auget fenübiiitec 
ipfius cceptos motus & imputas, vt vide»» 
re eflin lance iam inclinara aiíquantulü; 
peraddarur,deicendet, <3cbilanx a:quabi. 
tur.Ergo libra vna in podus alterius iibrse 
omninoíequaic imprefsit aovii Ímpetu, 
imó fi vcl vacia vmca dcfieeíet ad a;quá-
dam bilance pluribus ll&is onuftamUuffi-
ceret poadus ab vacia impreilua^, & vcl 
vnica libra faxis eüet ad ogyitfe ia protaa-
dum Occaaidemergeadaia, ü rali & ra-
to iarcinafü pondere oaníia e ík t , vt i a ra 
ñeque vnamlibram ampiUri ferré poíkt., 
2víanifcílifsime ergo videtur depvth^nüi 
in relatis experimenf^s, poííc foepe agens 
operari in alíucTcmiiino iimile,iraó & in 
paííumioage intenilus viytuté agentis. 
3 7 O^feí^.Oppone aoctu m a -
numlucern^, ií:a vt contra iuceraan* re-
¿ta lux réfle&atiir j &¡ depreheudes ab e i 
produci lucem vfq^e ad mañum per linca 
quam w\>cmtre¿'iam,Si incidcntia^rcSúl-
terque iavenieslucé aiiam produci quaíl 
relultantem a mana impecÜente,& r^fie-
Acate verfus lucvrnam per uneam qu J m 
N i z d i -
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dlcunt reflexionis.Dein nota mcdium in-
teníiori luce clarelcere, vtpote coliuii»a-
tura ádupUci luce,altera direíía, rcílexa 
altcra:quod notavitS^Thomasm i.dtsf, 
iS .q . i .art.s .ad^.'Eí^o iam ümile agir in 
liíuile; nam luxreíiexa agit in médium 
iam illurainatum á directa luce in gquali, 
áut etiamfuperiori gradú. 
5 & DICES Forte , plufa ex prse-
di<ílis experimentis contingere in agenti-
busa:quivoci8,dc quibus nemo dubitat 
pofle agerc in fimile,ÍÍEÍ) Evafio hasc dif-
íiciiis «ihtumquia inftantiedefumptse ex 
Jucerms multiplicatis & reddentibus luce 
medij intenfiorcm, aliaeque nonnullx in 
agentibus vnivocis procedunt: tum pras-
terca qu¡aomncs,auc prascipuse rationeSj 
quibus JeB. pracederítt probavimus cura 
Pbilofopho ac D'Thoma)fimile non pof-
fc agerc In fimile per adionem vnivocá, 
probant neeper aequivocam id prsílare 
poílc .Ideo enim lucidum vtqaatuor ne^ 
quit agere aliquid in allud lueidu vt qua-
tuor,qnia nec pocefí: praeílare ipfi inten-
liorem gradum >quem agens in ie non ha-
bet formaliter,aut eminenterj nec poteft 
ipfi communicare sequaiem gradum, cú 
hic iam praefupponatur in paüo. Hxc au-
tem ratto aeque probare vidétur de agen-
te xquivccoÁ.g.ce eodem lucido vt qua 
tuor^uaren» cü caufa equivoca caloris*; 
Si enim íblum habeac virtutera sequivo-
cam ex fe ad producendum quátuor calo 
r-is gradus,non poterit quidquam agere in 
paímm iam caUdum vt quatuor; quia nec 
poterit i l l i pr^ftarc intenfiorem gradum» 
vtpote non contentum formaliter aut 
eminenterin virtute aequivoca agentisj 
pee praeterea communicare poterit pallo 
aequalem gradura,qui iam iu eo praelup-
ponitur.Non ergo cluditur vis & effica-
cia experimentorum praxcdentiumdi-
ftlnguísíido ínter ages vnivocum 5c asqui-
vocum,ra!rem vbi aequivocum agens in 
Virtute aüiva non füpcreminet paílo. 
39 P R ^ I A G T I S Experimé-
tis difficulter oceurrere pofiunt Autbores 
quidocent, qualitatum gradus ommno 
limilareseüc;óc aliundeítatuunt, agen-
tía partíalia non agere per adionem com 
muncm,íed quodibet eorum períuaai 
proprÍ3m,l¡cet effídus illorum crefeane, 
& intendantur, aut extendantur. Q.uod 
poílremum períuadere conantur muiu-
plici exemplo in luminofis, fonativls, Se 
coloratis.Difficultcr^jnquá,püüunt prae-
dird Autbores oceurrere ptáiacUs oitíi-
cuitatibus pofita vtraque ea opinionc: «á 
& lucerníE multipiicatíe in gymm, & io-
lares radij agglomerati in globo chryílal-
l i n o j ^ vitra coniunda,Ck. virtus impul-
fiva vnius nautg alteri iuperaddita ad mo-
vendam navim > & vnum pondus altcd 
adiedum adbilanccm squandam, pote-
runt feorfim concurrere perpropriam cu-
¡urqucatVioncm , & producere in paü'o 
omnino ümili tántundem lucis, caioriSj 
impulfuSjponderiSjac in fe habent ^ con-
fcquenterquceaomniaaugere , five i n -
tendere,penes gradus íimiiares, quosex; 
fe prxítare pofiunt. Vtdcant ergo príedi-
£U Authores,quomodoiuxta ipíbrú prin^ 
cipia,occurrendum fit experimentis prg-
iatlis. Vix enim effugi.um aliquod reüa-
tevidetur, vteumea Vtraque opinionc 
componant doétrinam commune ac ve-
rifsimam,qu« negat aliquid poífe agere 
Ün aiiud fibi omnino fimile. 
OJEARÉ, vtdifñcultatibus pras:' 
iaílis reípondeam > & doctrina hueoíque 
traditafirmiüs íubfUtat, exponendum eft 
difpuc. fequenti > an in reiatis experime-
tis,alijíve fimilibus, aliquid agat in aliu4 
omnino fimile , faltem rationc alicuius 
gircunftantiXj aat dirpofitionis virtnteo» 
^¿Uvam QomKantis. 
dis-
Q \ ^ N A I v l D I S S I M I L I T V D O S V F F í C l A T 
i n te r o ge o s Se pa líu ni? 
das dijjicultates in eapropojitas á nuiii.3 3. 
S E C T I O PRIMA. 
Toffe agens opemñ in pñjfusi omnino fimile 
fecundümviftutemaíiiv&m, dummoáóf c-
nes dznjitatem & ray^atem^aliafue arsunf-
tantiasjdifsmiUa fint. Vhi divzrfx Autho-
mm opiniones in concordlam redigm. 
tur , & pleraque feUffa 
obfeYvmtur. 
J ^ J agens Óc pall'um íini omnino 
íímiira qub ad gradum intcn-
íIonis,ÍJ tamen penes raritatem & denll-
tatem, triültitUQinem agentium,aliaíquG 
condiciones ad agendum requiíitas diée-
ranr,pofí'e vnum agere in aiiud;non qui-
demdireóté & formaiiter ratione ralis di 
veríicatisjfed folüm indireéie & per mo-
dnm difpofitionis,vt virtus agentis fe ex 
plicetin in tcnéorem/eu perfedioré ef-
t'cdtü.Itaquc foepe condiriones pr^diclís 
conferunt plurimüm7vt refulcet maicr & 
ínreníioraítivitas , nonabipíis , íedab 
agcnte,prouc ijS drcuixítacijs aftedo: atq; 
adeoprofant , vt íimile polsit agere in 
aliudlimilc, ü penes circunñatias difsi-
?niieíit. 
3 Affertione íic propoíita conciüa-
bis dupliceoplnioac : quarü altera negat 
poííe agens operan in paííum omnino fi-
íntfe i n vírente agendijqüávis indeníita-
le & raritatc ? alljfve circünftvtntijsdifsi-
tiiiiia fintialtera vero ex oppoi'ito id ne-
gat.Priorem tradunt M.'&mezlih.i. c. 9. 
^G^rmí .^ .z .Conimbr icenfes , Suarezj 
Rubius,& Complutenfes locis fuprá alle-
gatis.Poüerioré amplectuntur plures An-
tiquorum a Suano 6Í: Averfarelati, info-
perque Sotusi.Phyf.q.^.ad 5.Toleras ia 
prxlcnt i^ .9 q.3 .loánes á S.Th^.5• ^ « 
ac novifsimé SanCta- Cmciusdi/ü.i .q .6 , 
jeBis .Conciiiabis,inquam , vrráque opi-
nioncm,concedendo priori iiiarnm5dcV 
' inatem,raritatem,mulcitndinem a^cn-
tuira, aliafque eiufmocii drcunñanrias, 
íeipfisnco conÜitucre5auí inrendere vim 
sdíva/vt agens operecur In paffbm alio-
qui fimUCíVei prsíleE cíf¿c!.um m n coa-
tentumin ratlone agendi: poílcnori aute 
opinionillibícribendo in eojGuoddivcríi-
taseiuímodi circunílantíarumj vei candi* 
íionunisprolk vt agens ík pí-ccdituaV in -
tcníiori quoddammodó virtute,ouá acas 
in paflum,anoqu'i Umile vei xquale. 
4 C O N C L V S W N B M Tradiíá 
exiítimo quó ad omnes partes valde co-
formem Arift.namlicetin prrcíenci cap* 
j .ac p.nec verbü babear, quo i l l i coatra-
dicat,vel faveatjnihiiominus abAiuho-
ribuspoüerioris medí dicendí aliegatur 
8 ,pbyficof.t.8 .quafi ibrdé doceat, m nta-
hyir/iaíoremvimitsmejfe. Quod iiece ñe-
que in eo ioco,ncque alibi in Philofopho 
invenirc potuer:m,credo adhuc in eíus i l -
bris extarejmaximedko ex iplb didice-
rimus, virtutem vnitam foitiorem cils 
íeipía dlfpcrfa/idque in proverbium able-
rit.Manifeüü ell autem ex denfuate ma-
i o r i ag£ntis,&fpifsitudine,ac muUitudi-
ne parüumjmaiorem virtutem adivam 
coilígijVtpote vnitiorera in agente.lníu-
per 3 .P/r^/fr.f.42.Gocer,ii vnum ciernen-
tum efíet iníinitíe moÜSjConverfurücce-
tera alia in fe. At non propter m a i o r e i n -
teufíonem quaiitatuni aCtivarum^u^ nó 
iriferturexillahypothefi. Ergo propter 
maiorem molem,fcu addenfaúoneaj vir 
t-utis acliva:. Sed oportet clavitaiiscauía 
íingulas rtfólutipnls partes probare : pri-
mam3qua aílerlnvas pofíe agens ratlone 
maiorisdcnfjtatiSjaut ailarum eiuímcdi 
condicionum,operar! mtenfiüs: íecunda^ 
qua; id negar provenire ab ipla deafitat^ 
vt raüoue foímalí: teríiá, qua ea vis adf-
cribitur virturi ageml^vt aíxcüa; dufeíb^ 
di condirionibus. 
5 PRIMA A f e t l pars probstur tefti-
íiionio p.Th .3 Mctcor.lcéi.ó'm digrefsio 
be de colono5 índis3vbi ¡ta loquií i í r : % ^ 
etsát i&fifH in «¡¿4$. habeat dehüms cjjsf> qittÁ 
in cortore lucid&Játis wanifeftu 0:<¡$fi we~ 
d;J}. qm4 ¿ f t p c r j p t c i i u , e f t r a r í f - . p K p -
Ur rariraic rrMy fasili'pertrá-jit. & ttm cjl 
rfmt$Je pmmtáties m eo.Sed ir- corpore Uhmi 
nato e}4d^Jitas-¡qua corpm UtCídM^ etüt fu 
nie atiqmlitertsmimt: & propter ¿tfjíiffié 
fatis cerpods ¡mn% ifteo ejhmtúris p e r m ^ 
M 3 . i •1 
138 D e G E N E R . D l f p X V í L Q a a : n a m d ^ 
t U . Bt in huíus CigHum , lumen ex ¡ítem in 
njedio debiliüs operatur , qud'.n exiftens in 
corpore lucido,vet HlimñiAto: Déüior ml"s 
Qperatiú confequitur dehilms e]p,qma rnodus 
operandi confequítur modwn ef.ndi. Ha:c 
An^ciicusDoútor.-qui póñremis tcftimo-
nij verbís dUercédocctjiumen reddi inte-
íius ía corpore dcní ior i , quam i ni medio 
raí lpri ,perq«ot cranfinproindeqae adhuc 
poÜe forriüs leu intenfius quádoque ope-
rar! inremoto)qu.ám in p r ó x i m o , propj 
ter meliorem di ípoí l t ionem remoti , qua 
proxirai,ad rccipiendum eius irfluxum» 
Quod vero relatis ve rb i sdeden í i t a t eage -
t isdocet , íimiliter de confluxu piurium 
agentium tradit in 13 .q.i.ay<$ .ad 
in cap. z.Dionyj'i] de Dt-vinis nornin* 
kci.z.'vbx afñrmat coniuntlionem diver-
f o r u m l u m i n ü m faceré inteníius lumen, 
& multiplicare ip íum quado radij coeú t 
i n idem pun¿ tum.Ergo in fentenriaS.Do-
¿loris negad non debct,poíTe agentis v i r -
í u t c m a d i v a m & operationeiu intenai 
propter maioremdenfitatem & ípiBitu-propt 
diacai^elconiunciioncm m u í t i t u d m e m 
que radiorum.Poterit ergo agens denfum 
operafiin aliud ümile ÍSbi>fí hoc ratum 
proinde intendere quaUcatem inip-
í o exiltentemo 
6 S U C V N D O Probatur expc-
.tinicntisaddudiS fedí.praccdenü d num. 
3 5 .quáe apert i rs íme id iplum d e m o n ü r a -
re videntur.Quis enim ncget ccniundio-
nem piurium candelarum conferre a l i -
quid ad caufandum lumen in tcní ius in 
medio! coícioncm foladum radiorum 
i n globo chryñálino p r e ñ a r e inléfius lu-
m e n Se ardentiorem calorem , quám á 
íinguiis radijs product poílet? vnionem 
duplicisvitri.íub ijídem Solis radias pro-
deíle adcombuíl íonemíl ipülceS coliíga-
t ionem diver íbrum moventium cotfcr-j 
read trahendam navim?diverforum p ó -
derum ad b i íancem a^quandam? reflexio-
nemlucisad m é d i u m rnagls i l iuminan-
dum? Si autem colligatio piurium ageñ-
í i um l eo r í im a:qualium?¿c omnino í imi-
l iüm pafib, fufficit vt in i i lud agantjidcni 
dicendum eftde denfitate agentis, ratigr 
ne cuius vis adiva magis vnita e í l , acpro-
indefor t iorrcddi tur .Quod & vl ter ior i -
bus experimentis evincitur propiüs ad 
denfitatem fpedanti^üs.Pm^»2,»3c íatis 
cora muñe,apparet in ferro canderu i em-
pino folido a c denlo , quod proinde non 
attingic i n fe iplb calorem vt o d o , fed ad 
fummum vt fex , vel fepcem: 5c ramen 
poílquaro reddi t í í ipulam,aut lignum ca-
lidum rn íimiii i3c-a:quali gradu , illud ki-% 
íendit víque ad Calorem vt odo ,&gene-
x¿ü%KtmSsctindum, in plut-ibus partibus 
aériSjClaufis in fornaCe , quae Vbi addcn-
fanturjardentjiSc coiuburunt corpora cir-
cumííapt ia^quod tamen feorfim praslta-
re non p o t e r a n t . T V r í í ^ , & caique ob-
v ium,e í l in cufpide ignís, íive in fummo 
pyramidiscuiufque flammíE, quse magi$ 
vritf,quia plurespartes ignís illue afecn-
dentes cuípidem addenlant.Patet igi tur , 
pofíe agentia naturalia ratione dení i ta-
t i s ,& maioris multitudinis,feu colligatio-
nis parcium , ve] alterius circumítantiae, 
produccre in paflb rariori i aut minori , 
quanquam alioqui ü m i l i , qualitatem i n -
t en í i ü r em,ac proinde operari aiiquid. 
7 T ü i í T/^ParseaderD proba-
íur ratione á p r io r ide lumptáex i l lo axio-
mateaddudo á D.Tho.vcrbis huper cx^ 
feriptis, quo al ler i tur , modum operandi 
fequi modum cíiendÍ5& ex filo aiio coni-
mun iPh i lo íbpbo i ' um,vnOorc decen t iñ , 
Virtutem vnicam foniorem eíieciilpersa-
E c c n i m q u ó agens peifedius e l l , eo per-
f ed iüsope rav ipo te ihqu ia operan* quí-
t u j a d e í l e , & per cefe^uans ad peifedíus 
eiTeoperatio peifedior. Sed agens q e ó 
denfius eí l ,eó perfediorem hafcet vir tuié . 
operarivam,coeteris paribus. Érgoqr .ó 
denfius fue r i t,e6 pe rfecliüs cpe r a t ur, eos-
terisparibus.Probaturniinor.Vixtusopc-
ratrix vnita , f o r t í o r , ac proinde pevfe-
d io r eü virtute d i ipersá , í i coctera finí 
paria.Sed agensquó denfius efí ,co magis 
vnlramhabet vir tutem operatiVam , ve 
ex fe eft manifcftunuErgo agens q ü p d e n -
lius ef t ,c6fort iorem, ac proinde' perfe-
d i o r e m v i r tu tem operativam habet , í í 
cociera fint paria. Ergo fi pa í íúm non 
arqué denfum fit, fed minus denfum, auc 
etiam raram3potent agens deníum ope-
rari in pa í fu ra^uanquam alioqui íi milci 
8 C 0 N F I R M A T V R . Seat 
o p t i m é virtutem alicuius agentis habere 
in remoto aliquem effedum , quem i n 
p r ó x i m o íubiedoprseftarc nequit i prop-
ter fpecialem diípoli t ionem illíus}&büius 
indifpofitionem.Ergo SÍ üare poteí l v i r -
tutem agentis denu poíle agere aiiquid in 
-paflum íibi fnnile,!! rarum í i t^quanquam 
Requeat operár i i n aliud fimile , íi fií 
íequé denfumiGofequcniia íuadctur:quia 
paifum fimile & Kqué denfum, Uidifjpofi-
tum 
Inter agcns & paflum? n 9 
t u m e ñ a<i reciplenduai aliquid ab agen» 
t e , c ü m vnum fit o innino ^quale altcri , 
tam iíi rarione agendUquám in d e n ü t a t e , 
de CvjeteriScirciuúUncijs^ac proinde nea-
trum ab altero quidqaam poísit redpere, 
qaod i¿iii in le non habeatspaüum vero ü 
non fíe xqüh denfiuiijeít in potentia paf-
íiva aca i rpoü ta , vt eius viriusreddacur 
vnicior^auc alírer perfettior ab agent«.Si 
ergo agcns poteft ín vno paÜ'o prre alio 
operari aliquid ratione ípeciai'is diíjpóu-
tioniSjpoterit agensdenfum agerc in paf-
íb i imi l i^ i r a r amfu , quanqfciam i d p r x -
ftareineonequeat, íi ü ta :qi ie denílmio 
i a m vero antecedens probatur duplici 
exemplo S.Thomx: altero íu pra exícrip-
to de lumine cauíatú á corporc lucido in -
tenüus in remotOíquam in p róx imo ,qu ia 
m é d i u m p r o x i m u m ratione rariiatis i n -
difpolitum eft adlumen í o l i d u m , íeu ptr 
fe¿tum;íubiectnm vero remotum ratione 
denfuatis aptum eft ad recipiendum i n -
tenlras iamemalterodeíaíDpco ex 2. difh 
1 y.q.i .art.z.ad 6. vbi inqu i t : Cuiuslibet 
agentis hiíbentisjitum^atiio priús Yecipítuf 
in med'o.qnam in termino -.non tamen bpartet 
quodrecipiattír eodem modo ifh vlroque • Jed 
Jécundum quod ex'igit KÜ/pofiijo .•vtriufqwei 
ficutpijeís , qui detentüs in yete fmpq'acit 
manum , prater hoa quod Jiupefaciat rete, 
qíivdflupefaéiiomscapaxnonejt. t r g o 
opcime virtutem alícuius agentis habere 
io remoto íubie^lo aiiqucm et tcétum, 
quem in proxit'no prxilare non, poíeft> 
propter Ipeciaiem remotidirporuionemi 
& indUporitionem proximi . De quo <3£ 
plura dedimusi?? f hyft'ia difp.s 9. quae huc 
tacilé advocari poliunr. 
9 DlGBS, & quidem fubíillter: 
qaar.do afferimus agens &L paÜ'um eííe 
di is lmiüa írt raritate acdenfitate, vel po-
nimus vnum efí'e difsimiic akeri penes 
gradunri iatenfionis in qualitate att iva; 
vel ponüs fimile omnino & asqaaicí Si 
pr imLimdicatur jquí t f t iüde meuio t o i l i -
tur: iam en im ngensdeníl im non ibi ími 
c r i t dírsirfijíé palio in circunftantia den-
iitatis,(edetiam in ratione agendi ,quíC' 
c í t q u a l t a s lecundüm gvadum incealioniS 
determiaatum:ac proinde nih i i m i r u m , 
qnód agcns poísit agere in pailumi vrpo-
te disimile sSc Inferiusintenüone. Siauts 
d i c a i u r p r i i n u m , ^ vtrunque lupponatur 
o m í ü n o ü m i k penes intemionem , heu-
ttum poterit intenderc aiterum , quia n i -
h i i pr^ítare pocefit,quod iam non habeat; 
in re,vt íedionc prima arguebamus.Quin 
4 imo omnia ferc argumeta, quibus ÍDÍ-
demprobatum eÜ,non poíie agens age-
re in paílum omnino umiie , videmur 
evincere idem eñeoicendú , íive p^Üum 
íitdiísimileagtnti in extriníecis circun-
üantijs,íive nonjdummodóin cade qua> 
litáce,(5c intenüonis gradu, íit omnino íir 
miieagenti. Aut ergo allcrendüm tÜ, 
poüe aliquid agere in aliud omnino ú a n -
leiautnegai'i deber,diísimiiitudincm cir-
cunítantiarum conffirre quidquam , vt 
^bísit aliquid operan in patiuin , aiioqui 
íimile penesqualitatem. 
i o B T Vrgeturadhucdifñcai-
tasATel agens pofita maioridenñtaLc ha-
ber virtutem aclivam intenüorcni?quám 
fi t in palio^el omnino f iml icm,^ a^ qua-
lem.Sí primumüicatuc , iam agens trie 
in aCtü virtutis peiiectioris,cuins oppoíi-
tum in hacqua-uione íupponimus. Si íe-
cundum aílcras,vtrumque ent in poten-
tia ad vltcriórcm granum virtutis , ac 
proínde neutrú illunl producere poterit, 
quia omms caula productiva debet t i le 
in adlu virtutis ad proaucendum e'fEe* 
¿tum. • 
í i R E S P O N D E D y Quando 
áflerimus agcns & patknseüc diliimilia 
indenfuate & caritate , alijlque circun-
itanti)s,fimul kipponi v^unque eílc ooi-
ninoíimiicqLiO ad rationem formalem 
agcndí,conrideratarn fecundüm entl taté 
inteníionem graduaiem 5 quod íolnm 
Jpraímittiíur in hac quíeílionei Adhuc ta-
men locus eít ve quantum ad rnodum eí'-
fendi,acproíñde &operandi 3 insequalia 
íint agens & paiíum in ipta ratione for-
mali, non fecundüm íe coníiderata , fed 
proutaffecta his, vel jliis.circunüantijs. 
Pafium enim íi rarum ric3babét virtutem 
üirperíam,ac proliide cüin paísiva pote-
tía refpeóluagentis prccditi vivtute vnlra, 
quamquam a;quali quo ad rubitantiam óc 
gradum. Vnoe&potcíl: ai-quid mnioris 
pertedíonisabeorcciptre-; quod tamea 
non eiíetjfi c rcunüátiíe vn'liiique eílent 
aequaies. quololüm ieníu proccdniu ar-
gumenta a nobis produda in prima íe-
ctione. 
i z A D Inñantiamdico, agens 
poíkamaiori üenlkatc habere virturení 
adivam inteníiorem^nor. tornealiter, ^ 
iecundüm gradum ( quem o m n i n o finú-
lem quo aü fuUlantiam fupponímus in 
agente paíío)í>d vírtualiter ^cquo a l 
4 0 D e G h N E R . D i í p X V í I . Q ü ^ n á m d í í s í m i l í í u d o í ü í f i c i a c j 
modum efíendiiac proimle efíe in adu 
Virtuali vt cauCct ¡n pafío aliqucm gradú1 
qualitatis intenfiorcmjlicet ilium nócon-
tineatinaftu formal!. Si autcm vtrum-
que eUet omnino íimilc, non íblíim quo 
ad ratíonem formalcrnagcndi, Ted cria 
quó ad c i reuni í lá t iaSjyt ín prima fcfílonc 
íupponebamusjnuilum eíiet caputdlver-
íitatis virtoaíisíntef agens & patiens, ac 
proiudsneutruminaitcrum operaripof-
íet. 
13 S E i y Contra hanc folutW 
nem & do<5trInam inñabis:Quia,vt f u ^ t 
argüebamus?3«w.22.nulla caufa efñcicns 
producir virtote propria efíedum, quem 
in fe non ccntinet formaUter vel emine-
ter.Sed agens calidum vt iex v.g.iiccc 
dcnfumíit,non continetformalitcr, aut 
eminentcr gradum íeptimum caloris. 
Hrgoiicetdeníum íit non potefl produ-
csrs virtuce propria fcptimü caloris gra-
dam.Maior curn conrcquenria patct. M i -
norquo adprimam partemá nobis vkró 
conceditur, ne tollatur lecus quxílioni. 
Qucadfecundam vero partemtliadetur; 
Quiaquodper íe &rationc fuieü inpo-
tentiaforraali vt ha,beat aliquara perfe-
¿tlonenijnoncontinet, illam eminenter: 
ideoque Sol non eft in potentiá tbrmali 
ad recípiendum caloren),quia iilum emi-
nenter códnct.Sed agcnscaiidum vt íex, 
licet denílim íit>eíi in potentiá fbrmali vt 
recipiat gradum caions íeptimum :quod 
probacione nó egct^Ergo calidum vt fexj 
licet denfum íit,noncontinet eminenter 
feptimum caloris gradum. Non ergo po-
tcítillum virtute propria 'producere in 
pafio íimiiiter calido vt í e x , licet iilud 
íupconatur rarum. 
14 R E S P O N D E D t Contl-
nentiam. feptimigradus caloris in agente 
denfo 6c calido vt fex,ñeque cíi'e forma-
iem,ñeque etiam emiaencia}em,vt rette 
inobie¿iione probaturjíedíbliim virtua-
lem,& inílrumcntaiem, vtpote clrca ef-
fe¿lumíbrmaliter fupcriorcm. Inde su-
te m iblüm evincitur caiidíi vt íex , qua-
visdenfum íit3non pofíe virtute propria, 
<5cin racione caufai principalis, produccre 
feptimum gradum caloris in íubieóto ra-
ro, fcd folum inítrumentaliter, & in vir-
tute ignis, vel alrerius caufee íaperiods, 
continentis tbrmaliter, aut eminenter 
talem gradum.Quod t a m é ñeque Jnfíru-
iDCtaliter pra^ílare poílet,ri paífum a:qu€ 
denlumAi/racm circu.mílantijs aíFcctü 
cxiftcret:quia tuncraüo agendi, feu vir-
tL]satüva,necfecundümíe, ñeque prbut 
affe¿ta conditionibus iauividuanúbus, 
haberer difsimilituainem alIqaam,adhoc 
virtuaíemjomnis aurem operario agentis 
in paílun^ exigit in principio aliquam 
vtriufque dirsimilitudi nem. 
15 R E P L l C A B I S : Ergo ag.€ns 
caltdum vt duo,Óí deníum,poterit inte-
dere paílum etiam calidum vt uuo, ü ra-
rum fit,non modo vlque adterttum , íed 
etiam vfqúe ad quartum,quiGtü, & cer-
teros gradus vfquc adodavura? proinde-
que generare ignera: quodeíl mañifeftü 
abíurdum. Sequela probatur. Ideo iuxta 
foiutionem traditam poteíc prodúcete in 
Tubie^to calido vt dúo tertium gradum 
caloriSjlicétiiluranon habeat in fe tbr-
maliter aut eminenter,quia reipedu gra-
dus iilius excedentis comparatur vtinüru-
mentumignis, aut alterius caufx ílipc-
rioris,continentis iilum gradum forrna-
Uter,aut eminenter.Sed in i¿he?5c in cau-
sa íbperiori,etiam continentur formali-
ter aut eminenter quartus, 6c qmntus,5í: 
coeteri gvadus caloris vfquc ad cüavura» 
Ergo pavíter calidum vi: dúo denilia) pp-
terit produccre in íubieclo rarOínon mo-
d ó r e r t iu m, fe d qu a r t u m, qu i n t u m, 6c c QJ -
teros caloris gradus vfque ad ©¿taviíau 
Qucdferc ar^umentum ab abíurdo in-
ílítuebamusíi]prá??^w.i7.contra afierc-
tes pofíe agens in paííuai omnino íimile 
operad. 
16 R E S P O N D E D Negando 
fequelam. Ad probationcm dico, ideo 
ágens defum 6c calidum vt dúo poífc pro-
duccre tertium caloris gradum in iubic-
do raro aiqualiter calido,quia reipedu i i -
lius gradus excedenilshabct quidquid re-
quiritür vt ík inürumeiKum connaturaie 
ignis,á quo proceísit nriediate vel imme-
diate virtusilla, vel alterius caulas íupe-
rioris.Etenim ad modicum illum execí-
fum penes vnlcum gradum futíicit exceí-
fusvirtutis activa; penes maiorem vnio-
nem óc addeníatíonem in proprio tiibie-
¿to:nontamenfufñcitad notabilem ex-
Gefíum in operando^ui omnino require-
ret exceíiumformalem in rarionc agen-
di.Ñeque omne agens principaie medio 
quoiibet iníirumento potell induccrc 
quemlibet eífeduai, fed ioium medio j i -
lo,quod propordonatum íir, vt ómnibus 
palameíl.Si autcm agens & paüum íup-
ponantur omnino íimUia^on aiodo quo 
I n t c r a g c n s & p a í T u m í ? 1 4 1 
ad v i m agen<li,red ctiam penes cífcum-
ÍUruias ,eadem ratio cri í vt agens opere-
tur c í r capa í lumin vnicogradu exceden-' 
te,aut in pluribus; ñeque vl lum afsignarl 
poteric dircrimen,cur nequeac agensin-
tendere pa í lum penes gradum quemii-
bec,fi femel poteft penes vnlcunigradura. 
Pofuaeniraagens propria virtute poflc 
caulare aliquiü In paíío , quoci in íc non 
contineat formaliter auc cminentcr , 
c t iam pocerit qucmcunque gradum cx-
cedencemproducerejidque, íive gradus 
fubordinati fint^live non.-ad eum modum 
quoinPhyf icá 26 .d ix lmus , ftatuto 
femel vno corpore circumícrlpt íve extra 
v n ü m l o e m i b eandem r.ationem forc v t 
i n pluribus alijs ñ m u i & abíque numero 
ponatur. 
17 D I C E S : Poteft agens deh-
fum eíTc ¡nf í rumcntum ignis, vel alterius 
caulas fuperioriSjVt producat vnum al iü-
v é gradum excedentem,^ non plures,in 
fubictto raro aequaliter calido .Ergo fimi-
Jiter pofíet effeinftrumentum ad produ-
-cendum vnuai aliumvfe gradum excedé-
t e m , & non plures^in fubie¿lo et íam den-
f o , ¿ aequalitef ca l ido : ac proinde ve l 
vtiuraque admittere debemus j vel neu-
t rum. R E S P . N e g a n d o c o n í c q u e n t i a m ; 
Qaia vbí agens c í tdenfum, & paí lum ra-
Tum,invenicur in agente fpecialis c i rcú-
ftantia virtutis vau ío r i s tquá polua agds 
principalepolslt Ipeciaiúcr iníluerc í e t ü -
dum moderacumcxceí iuQi circa pa í lum. 
C o e t e r u m í i ambo non modo íint a:qua-
litcr calKia,íed fimilitcr denfa, in neutro 
i l lo rum erit rpecialis circumílantia con»-
fercnsvt pnncipaíis cauía potiíis medio 
v n o , q u á m aiio,poís¡cinflucre iccundum 
cxce í ium moderatum. 
18 , fiF^^ro Probatur cadeni 
fars,retorqucndo argumentum prajcipu-
um,quo aliqui Autores noiunt agens de-
fumpoí íc quidquam operad in fubiedum 
rarum^lias ilmiic in gradu quaiitaiis. L i -
c é t e n l m d e n í ] t a s & raritasnon fint for-
maeadiv^,vt ipf iaf lumuntex Arií lotele 
•ac D.Thoma,neque virtus agendi augea-
tur intenf ivc formaliter ratione deniita-
tis,aurmuhitudinis par t ium, five incre-
ment i mater ia ,vt & nosfatemur; adbuc 
augeturvirtuaUterimenfive^eu íuffície-
t i modo ad cauíandum in paflo inteníio-
rem cffeótum.Ergo agens denfum poteft 
opc ra r i in t en í ionem aliquamin iubic¿to 
r a r o , q u a n q u a i « o m n i n o í jmiü in gradu 
qualicatis.Confequcntia patet, &;antccí-
densprobaturapdoi i jquiavbi t i l maior 
den í i t aS j au tmo le s ina t e r i2e , e f t e t i á ma-
gis de í o rma ac vir tute a t t ivá jac proinde 
magis non íbiüm exren í ive . f i g o cü tu 
non fit n^agis intenfive forn»aliier , l e u 
penes gradum,vt í bppon in iu s jdcbe t e ñ e 
ínagis in tenñve v i r iüahfcr , íeu penes vir -
tu tem ad cau íandum in p a ü o in tenl lo ie 
eíFe¿lum. 
19 Secundó probatur ídem ante-
oedens expendendo caufam ficqucntis 
cuiufdam exper imen t i , in prunb a:quc 
ardcntibus,qua; condeníatíE,aur coniun-
0.x caufant in ten í iorem calcrem , Quam 
divifse, ct iam i n aequali d i í l a n t i á . Q u ^ 
manifcíl ifsime cernitur in magno igne? 
c o n ü a n t e cárbonibus a^que ardentjbus; 
quorum íi vnum aballo dividas>vix cak-
faciet modic i í s imumfpa t ium übi p rpx i -
mum,idque tenuiter 6c remilse: l i aute 
omnes in vnum congreges, to tum cub i -
culifpatium incaleícet ardore longbin-
t e n f i o r i ^ intoleiabili eircumftaniibus-
Irr idenduíquc cric quicünque alicrueric 
calorem i i lumíolüm elle extenfive m a -
io rcm, non autem i n t e n ü v e . Qaomodo 
-cmm non clt calor i n t enüve maicr alio, 
qui pra: i l lotorquet ,excruciat , 6c quod-
oammodo vri t manum seque v ic inamí 
P rodc í l j g i t u r addcnfatio maior, 6c m u l -
t i tudomater ix , vt vis adiva operantis 
fiü maior & intcní ior ,vi r tuai i ter íalreiiii 
ac íüFíiciend modo ad cau íandum in paf-
í b m a i o r e m i n t e n í i o n c m fórmale . Quis 
c t iam neget ( quod íupra inaicavin^s) 
piures céreos a:quáliter in eadem aulano-
ciuardenecs,caulare maiorcm luccm i n -
tenf ivcjquámíingulos? Clar iüs enini:^C 
melius movent vi íum ad in tuendü- quod 
fine clarioriluce^tque i n i t n f i o i i , difíusá 
per auiara,impOlsibile eft. Idque i m m e -
r i to aliqui ncgant,& coptra D . T h o m a m 
loco íupra indi cato ex z-diJi-is .q. i - art-
3 .folut.adz.\hi expreíse an:Gon;urtCÍio & 
Ji-faratioluminum nm intelltgit&r, mil je^ 
cundum intzn/ionem & YcmifsíQncm Imiim^ 
jnultiplicati's > vt Jubfiraciis i lumimribus: 
quorum radü confufi ejfe dicmtur prapter 
tummarium uiíiíntho iem. Quomodo ergo 
quídam ex DifcipulisS.Do^oris, alunt ex 
coniunctione piurium cercorum aut can-
delarum non reíultai'e maiorem lucem 
i n áulá intení ive, íed exceníive íolum? 
20 CO N F I R M A T V R A d ho~ 
m i a e m . N a a i Ucctdcníicas 6c m ü i ú t u d o 
par-
141 r>€ G E N E R , D i í p X V I Í . Q u ^ ^ 
t ium materiaí non íit forma adiva, Ad-
veríarij docent virtutem cxiftenícm in 
corpove denfo3aut coílaiite plwibus ma-
terias partibus , pofle fortiüs cítiufque 
opcrari:quodctiam adíenfum patct.Er-
go pariterjlicet défitás,& multitudo par-
tium mareri.u non íit forma activa, pote-
ritvirtusexiílens in corpore denío,auc 
conñante piuribus materia; partibus, in-
tenfiusoperari. Vixenim imellig,! pot;-Ü 
jnaiorfonitudoac celeritas operationis, 
aut nc vix quidcm,abrqu£ maiori jnten-
íioneagentis in operando. Mitro argu-
nientum defumptum ex reflexione lumi-
nis,quia ab ahjsfatis fuperque expenlum 
eft, pra:cipué á loanne de S. Thomá in 
fríefentiq.$ .ar.z.vblhuac ipiuní dicenai 
jiiodum,quem hucufque tradidimus5am* 
plexatur,iicet obfcure,vt aíí'olet. 
TiNTí) £ E>penmenta a l l a t a ^ . 
pracedenti dmm.i 3 .nobis mimme con-
tradicunt. Quandocunque cíenim inijs 
ñgentiaáUqua incenlíorem effedu ope-
rantut,provcnit aut ex maiori deníkatc 
niatcníE3autex multitudinc & coniun-
¿cione agentiumjquocafu non negamus 
poÜealiquodagervsoperariin aliud om-
ninoíimile/ irro & intenfms quo ad ra-
tionem formalem agendi. 
SECTIO SECVNDA. 
Vltmores AJfertt pracedentis partesJua--
áSntUY* 
( a i C^BCVHt>Á Práecedentis Af-
^ lerti párs3niaürum, maiorcm 
denücatem agentis^quám pai-
íi,nonefie rationerii formaiem operan-
d i i n palio, adhuc quantum ad gradum 
excedentem waloris^probatur faciie: R.a-
t io enim formalis agendi íumitur exfor-
m á fubüamiali vt radies, 6c ex virtute 
activa, vt principio próximo operandi: 
quia vnunquodqueagit prout eft in actu 
radicaii ac próximo. Atdemitas neneft 
forma fubitantiaiiSjYt patet,ñeque virtus 
aü iva , vtomnes conknt¡unt:fcd folíim 
ípeílat ad aliud genus qualitatis ortum 
exconftipationepartiura materias, íicuc 
e contra raritas eítqualltas procedens ex 
ampliationepartium.Ergo deníitas nul-
latenus eít ratio formalis agendi; ac pro-
Inde ne^ue quó ad gradum excedentem 
calorisin palie,five lubiedo raro. 
deníitas partium per fe loquendo íb!üm 
infert exteníionem formaiem partium 
adivs qualitatis ^ non vero intenüonem 
formaiem. Ergoper fe ac formaiiter lo-
quendo non addit vim a^ivam & inten-
íivam , fed folüm exteníionem virtutis 
pr^luppoíitK .ConíequentU patet. Anre-
cedens ver6 probarur áü^liclicv.Pn'md ySc 
á priorirquia idfoKim infert per fe inten-
fionem fórmale aótivx qualitatis, quod 
per fe ípeCtat ad lineam quaiiiatis adivíe: 
íiquidemqualiras adiva & eius intenfio 
adeandem lineam formaiem fpedlant. 
Atdenfitasper fe non fpedat ad lineam 
qualitatis adivscvt ómnibus in confeílo 
cft.Ergo deníitas per le loquepdo}fivTe ex 
propriáratione^non infert adiva: quali-
tatis intenfíonem formalcm.^f^opro-
batur idem antecedens ab inílantiá duo-
rum calidorumvtfex , quorum aiterum. 
poteft efle denfum vt ferrum, aiterum 
veroraru'mvtftuppa. Cümcnin¿ íluppa 
pofsit abfoiutc recipere vlteriorem calor' 
ris gradum,quám lextum,¿5ír£Íolvi in ig -
nem,dubium non eft quin poísit ctiam 
quiefeere i m r a fextum caloris gradum. 
Mod6 fic.lnferro & ftuppá jeque caiidis 
ratio formalis calefacienoi eíl omnino 
eadem.Sediníhippa ratio formalis cale-
faciendi non eíl deníitas, quoniaíü hxc in 
ftuppánoncxiílit. Ergo ñeque in ferro 
deníitas eít ratio fonnalis calefaciendi. 
Ergo ñeque ferrum conftituitur per uen-
fitaremvt rationcm formaiem ad cale-
faciendum üvc iuxra,five vkra iuam for-
maiem inteníionem. ídemquedicendura 
eft de multitücine agenrium in expeu-
memis iupra adductis, quoniam illa ex 
parte vinutum operativárum folüm au-
ge t extenLionem?non vero intenfíonem 
íbrmalem. 
23 T B R f l A Pars^cllicet, ta-
tionem formaiem operandi quó ad ex-
cefíum circafubiedumjarum, preveni-
rc agenti denfo á propriá quaiiiate adiv a, 
vtaífedáfpecialriUa circumü^ntiá den-
litatis.probatur aiufficienti partium ex-
ciuíipnc.Qjdod enim agens denfum $: ca-
lidum vt fex pofsit caufare ieptimum ca* 
loris gradum infubiedo raro etiani \ t fex 
calido,debet provenire áb aliquá rations 
formaií.At non á denfitate,vimodó pro-
batum eíbnon etiam ab ipíocalore vt fex 
agentis denfi íecundüm fe coníiderato,«Sc 
praecifo ácírcumílantijsindividuantibus: 
quiaíubea rationenon poteA'éíl'e ratio 
ope-
Inter agcns&paíTum? 14? 
operandi in aliud omnino fimile -, vt pro-
bztm-ieñdifp.praced. Ergo de primo ad 
vltimum ratio formalis quá agens den-
fum,calidum vt fex , coníUtultur potens 
ad producendum feptera caloris gradus 
infubiedo raro etiam vt íex calido, con-
íiftit ín ipío calore agentis, vt aífedo cir-
cumftantia illa denfuatis. SIc enim virtu-
tem íuamcolleélam five vnítamhabet, 
acproinde aptamvtin virtute ignis, vel 
alterius caulx íbperioris,pofsit producere 
qualitatis exceüum in moderato gradu. 
SiclicétanimusraticnáÜs íit prima ratio 
fenciendi & intelligendiin horaine,vtdif-
currat & fentiatpenderáfpeciali difpofi-
tione,feuorganizatione materia:, inca-
pire ad difcurrendum , & in carnibus ad 
ícntiendum:quiainofsÍbusnecdiícurrir, 
nec fentit,quamvis in ijs totus fit. Sic etia 
phantaíia,feu imaginativa, ex fe praecise 
non habet concurrere aÜive ad produ-
¿tioncm fpeciei fpiritualis, adhuc inñru-
mentaliter.Et tamen iuxta plurium Phi-
lofophorumfententiam, prout in homi-
ne , leu prout aífeda difpoütione orgáni-
ca capitis humani,habet eíle connaturale 
inftrumentum intelledus agentis ad pro-
ducendum eam fpeciem excedentemin 
perfe¿tione.Mittoquamplufes alias ciuf-
dem doctrina inftantias , & quam fuprá 
dedimus«^w.5.exdo6"trináD.ThümíE in 
ipsa deníitatc & raritate. Nihil itaque 
mirum ratio formalis operandi quó ad 
«xcetíum in corpore raro íit virtus a£liva 
agentiSjnon íecundüm fe coníiderata, fed 
prout aífeóla ípeciali- circumftantiá den-
íitatis,&fLibeádicens ordinem ad cau-
fam principalem aut fuperiorcm, tanqua 
inñrumcntum ipfius connaturale. 
SECTIO TERTIA. -
Oynm agens agendo.vepatt,& quomodo. Vbi 
deReaóíiom'. 
24 Q T A B I L B Axioma efí ínter 
j 3 Philofophos, & e x Ariftotele 
defumptum in prsefentx lib.té 
textu 5 3 ,omne agens agédo repati. Ver-
ba quibus id docet íic babent-.C/to autem 
fañens tpfepatitur.aut enim caUfit, mt 
infrigidatur^aut aliud quod patitm- ,Jirml 
facloisM iib.4.dc Generat. Animal, cap. 
3 .vnlveríaliüs ioquítur, inquiens: Omne 
agens patitur etiam dpat't'ete-.vt quodfecat, 
'.hebetatUY ab eo}qmd fecatur 5 quod calefit. 
vefngeratur a calefaciente. Idque piuribus 
locis tradit D.Thomas,quorum plura ha-
bes inAlamannio^ ^ . 4 1 . dum ait: Ref-
pondeo dicendum, quddnecefse eft dicere quod 
omne arens commumeans in matñam cum 
pajfo , dum agH patitur fecundum eandem 
contranetatem, ^ partem. Suftragantuc 
omnes Peripaterici atque Interpretes,ta 
Vetercs^quám Rccentiore.s: vt Themií-
tius,Simplieius, Galenus, Avicenna, cum 
ScholaMedicorum,»Sc plurimi ex Neo-
tericis,quos allegant, 6c fequuntur Co-
nimbricenfes//^. 1 .cap.94-2- loannes á S. 
Thoma^.5.tfr.4.Cümpmtenies^i//7. 8 
3 .Amagad//?.3 .ft&.i 2. Tellez dijp.74.. 
Jeé í , z .Hümáodl jp .9 ' PhyJ'.Je¿ti 11, Sua-
rez lib.i.de Anima cap.6 .Lalemádcz difp. 
io.partít.iQ,5c SanCta-Grucius^. j . J e i i . 
4.1dque convüicitur,tum ratione S.Tho-
ms jquia omne agens pbyficum eít in po-
tentia & in adiu fecundum diveria ^ in po-
tentiáadpatiendum , & in a¿lu virtutis 
adagendum:ac proind© ignis v. g.dum 
aglt in aliud,quan frangí tur abeo , pa-
titur.Similiterafi aquafervens admiieea-
tur frigidacvtraque rautuó fe frangir, & i n 
altera remittitur calor,in altera fiigus-
Eerrum quoque candens, vbiln nquam 
mitritur, ita eam calefacit, vt infngkie-
t-urjaut laltem pátiatur remilsionem ca-
loris. 
¿5 M A R S 1 L I V S , alljque,qnos 
allegat Toletus/^prcefentiq.i9.aYt.3 • do-
caí t agens non repati á contrario pátien-
tejfedabínfluentijscaiorumjexiíiimans 
ad ipfos fpectare deprefsionem virlum 
potcntioris agentis ad obtinendam re-
quifitam temperiem pro generatione 
mixtorum.alioqui enim infifmius agens 
abforberetur á potentiorijac proinde i m -
pedireturgenerarlomixti. S E D Contri. 
Recurfusenim ad ca:lum exoí'us eft Phi-
lofophis, vbi cauía interior prona & in 
3perto.eft,cui etíeÜus aiiquís tribuatur. 
Manifefta autem eft cauía inferior, cui 
tribuamus deprefsionem illam agentis 
potcntioris.Quis enim non tribuat aous 
refraítionem caloris exiílentis in fe o, 
quoties in eam mittiturí Quis etiam de-
prefsionem illam caloris & frgoris, qux 
refultat ex permiftione aqux fervtnlis 
Cumfrigidá,non adlcribat eidem aquaí? 
26 S B C V N D 0 Guilielmus 
Hentyberi Sophifmate vliimo ceníet,agens 
non repati á contrario fecundum fe totum 
fed fecundum partem aliquam. V B R V M 
Ad-
1 4 4 DeGENER.Diíp.LVíLQu^namdifslmiíi tüdoíüfficiatJ 
Aáverfantur manifeñís expcrleñtia: in 
oppOiUum: ílquidem in permililone Ülá 
aquaram calida; & frigids , vnaqua;qüe 
iocerlecat aut pervadit totam altcraui, 
nullaque relinquiturniÍJ tcpida.Qiiü ma-
nifefté £c ad feníum oílenuitur, agens re-
pati á patienteíccundúmíe totum. nam 
alioquiperciperemusguttas aliquas, auc 
fervences, aut frígidas /íicut antea 5 non 
autcm omnes tepidas,vc de fació experi-
jnur.in aliquo tamen cafu poteft eíie ve-
ra hsc opinio,qu2ndo aliquod agens non 
totum cominetur Intra fpha;ram alre-
rius,fcdfecundüra par te m tantüm. Ccx;-
terumineoeventupars illa computare-
tur quaíi integrum agens 5 femperque 
vemmeílet agens rcpati á pallo lecun-
dütn fe totum; fciiicet, fecuncüm totum 
id,penes quod continetur intra ipílus 
fph^ram. 
27 f B R T l A Opinióeíl Hen-
riel Suifcth , aliorumque afferentium, 
agens repari á pariente", non fecundüm 
candemqualitatem, perquam agit a íed 
fecunaüm aliam,niri indirecle tantüm 
pcraccidens:it3, vt quando ignis calefa-
cit aquam , hxc non introducat in ipfo 
ignefrigiditatem calori oppofitam,fed 
humiditate contranam ficcitatiígnisrqui 
proinde folius ficcitatis pátitur difpen-
ciium immediaté &üire¿le;non vero ca-
loris,niíi indireéte tzmúín.S b D Contra L 
IÑÍullacnin^ ratio cft ve fíigus aqu» pa-
tiens a calore ígnís,, non agatin eundem 
calorem:uquidcm eíl agens naturale prse> 
dítum ómnibus requifitis ad agendum. 
C O N T R A Tí. Aliquodenimagens im~ 
rnediatum debet aísignari illius frigldi-
tatis,qu£Confequiturhumiditatem in ig-
neproduátam ab aqua. lllud autem nc-
quit efle aiiud,quámfrigus ciufdem aque. 
Máxime fi íupponamusferrum candtns, 
áut carbonem igneum eíic profundiisi-
mis aquis vndequaque concluíum. Tune 
enim non apparet aüud naturale agens, 
prster aquam, quod producac fngkiita-
tem in ferro, vel carbone. Nec vtiliter 
recurretur ad frígidas cocli influencias 
leorfím.vbi adeft vicinum agens particu-
lare aptiisimum tali effeétui praeítando. 
28 V I C E N D V M itaque eíl 
omne agens repati a pariente iecundüm 
eandem qualitatemiac pioinde calidum 
v.g.medioíuoca'orc agere in fngidum, 
fubeundo diípendium fui caloris quatenus 
recipit,licct violentcr^Vigioiratem infe 
traie¿tam,pelientcmque ab ipfo partem 
calonsrfimíliícr queque ín'gidum patia 
calido fecundum candem qualitatena, 
penes quam agitjquatenus recipit á calido 
gradum aliquem caloris pellcntem á fr¡-
gido gradum aliquem frigidítarls. Quod 
fatis probant experimenta & rationes 
fuper iús addudlx .Plura alia vide apud AA^ 
fww,24.allegatps. 
DIS-
i • . . ¡i n . - . a 1 4 ^ . 
DÍSP QVINQ OCTAVA-' 
• DE N y M E l l O ET L O C O E L E M E N T O R V M , 
' Vcrumcxiflancquatuor elementa,totidem locis diñincta? 
K u m . x. X7 h B M B U T l Nomine commímíter mtdleóhaccipífolst qiiQdlihstal^ 
r > retp riwipmm primum^ x quo Illa ccmjurgit.EoJenju i itt t ra di cu» f$ r p ri -
• i majcriptuya clementa,quonia:)2primó ex ijs curijiitu:^ re~ 
fil'vkur.Shmlitcr & Philojephi cum Arifiutele prima principia entis ^íz-zm'/^,elementa vo- , 
cant-^ aábiíc prej'siüs waterics prir/i# idnomen adaptant¡quontam omnium cSpof/íorum/cr- . 
marumquefidflantialiwn,excepta YationaUjprimumprmcipjumeft,ex quo^vciutiradíce,0 
timducmtJnpr£jentiautemnominec\tm^üúfGlimacc'¡pi?m corpora , qu<z non con~ 
Jimt adm'jlione contrariarum qualitaturrr.qualiafmt, ignis, ae,', aqua, & ter. a:n¡^menitnm 
qm-'& fitUm, illorwn inquirimáuDc quo agtt Phllofiptim per fox pru}U"6.ipica lihri/scan-
dideGenemfíone.Scddi/píitati'opra/ens adtnapríorA capiiafpettattpmcipuéüd tcntuin. 
SECTIO PB,IMA. 
Statuítur natura ekmenú \eiufquc divlfio 
adaquata m quatuorfpec'tes iuxta doélri' 
nam Añ;%telís ac p.Thamadefm-
ditnr.& üpluribus impugnatio-
nibusjum frequentibiis> 
tum & cxqwfitiSy 
vmdicatuí* 
B I L O S O P H r s In pnefemi 
non traditjled fupponit definí-
tioncm elemétl,quam afsigna-
VC-rat IjbiS JeCcslo csp.s .fere a principio, 
textu 31 .lilis verbís : ÍV7W ro a¡oixí^J 
Tca i^vvTráo^pv Ávvct^eí, >; éví^yiÍA' 7Vroyd§ 
¿AtaÍTípov tis i T í f c t ^ il'c/ltf. S:t igitur td 
corporum elemontumy in quod costera corpo-
ra dividuntur, in quibus insji potentid , aut 
.atlu. hoc enmvtro modo fe habeat ¡(tdhuc 
ambigitur. tpfum autí^ftpenes j'ormm du. 
versdmdivyíbile.Vrc&ihs adhuc candéde-
finicione tradit lib.^ .Metapb.fap.3. textu 
4.durr» a í t e í l s ; ^ , ^ ^ prmum injito,ac 
mdivijihmfpecle inaí-ia.peciem, diqmd cti-
/7o»iízir.Viramq5explico iuxta interprc-
tationeD.Thom. hoc jpfo Metaphyücss 
loco.Ratlo coYporis impiieite ponitur lo-
cogq^ris per t} id.Xw ca namq^ convenic 
cicméium cuín alijs corporibus,qus ele-
menta non func, velúni cum coelo, &cor -
pore mixto.Verümcüm ratio corpons^n 
quá cónvenií: cum ijS,üt de predicamen-
to íubflatÍ£e,vtpotc genérica,,6c cópleta, 
per eam iplam diííerc elemécuámatená^ 
A g m m Fbjlpfo¡>hi$* 
& forma materiaÍi;quíE non habentra-
tione-corporisde pr^dicaméio lubílan-
fiís,leucompieíi oc perfecti; íed mcoplc-
ti,ü feoríim accipiantur. Quo ieníu intel-
ligcndusD.Thomas¿"¿/^ dum mt'V^fVr 
falta elemmtafunt materia & forma, vt \>a- . 
tetinprimo Phy/icorup^qu^ temen nonjuni 
corpora. HJC autem ihtemit Phuojhpbus u? 
eUmentis^qua nonfunt corparayJcil:cet^pra^ 
dicarnentalia & corypleta*, 
3 Additur deiode, in quod ccet era cm) 
pofadividuni'urjnquibm msíipotetid,aut 
<í¿*«:Quia de racione eiememi eíi quod 
exiüat m coceeris corporibus > Iciíicec, 
mixtis,quoriiciementüeü,(5cqua; in ele-
menta dividí poÜunt.An vero aaü &tbr* 
maUtcr,an vero in potétia exiñac ícliua 
ce virtute,non determinat co loco Phiio-. 
fophus.Per illam auce¡B pavticulamfcvy-
w ^ ^ j ^ ^ ^ ' d e n o í a t u r ciementura 
deberé efle intnníecuin rei, culus cíeme-
tivmcft,addiftin¿lÍoncm allorü, qua; ib* 
Künextrinfece requiriimr.Quare D.Tho*, 
i n q u i t r a t i o n e elemmti efí}qndd fit exi-
ftens five mtrinjecum.Per quod offrt ele* 
mentum ab omni eo^ ex q uo fit aliquid fíeut 
ex tranfemte^five f t pñvatip, aut contra-
rlumMementa en'nn opartet mansre m i]S9 
quorumfimt elementa. 
4 Subdit ur p r'c\: tere a: Ipfu fn autem efi 
penes forma di versa divifbíle. in hoc e n i m 
eiementum diílinguitur á mixto, cñ.qua 
alias ia communi racione corporis cun-
veniebat j quod mixtum poteft dividí 
in,elementa quibus componitur • atque 
adeó reíbivi poteft in diverfa penes 
formam ? ve l ipeciem ? qualu funt ipfa 
;'4<S D e G E N E R J D í f p . L V I I I . D c E l c m e n í o r u m n u m e r ó l e l o c o . 
elcmenta^t'vero elemerajcum fint cor-
pora rimplicia>& prima5ex quibus ipfum 
mixtücompoaitur,nópollunt¡n alia fe-
cundüm fpeciS, íive formara diverfa, d i -
vidí, feurefolvi. Quod totum mira clari-
tare explicar S» Thomas eó loci per híec 
vttb&iIncorporibíismturMus, in qwbus 
etiadiciinus elsmenta quormdamjlla dteu-
tur cor por um ejfe elem'étayin qu<& vltimó re-
folvuntm omnia corpora mixta\& per con-
Jequens eafunt^ex quibus primo ctiponuntur 
huiufmodi cor pora. Ipfa autem corpora-, qua 
elementa dicmtur , non dividuntur m alia 
corpora Jpecie dijfefentia ; fed tn partes 
conftmiles : ficut qmlibet pars aqua eft 
¿qua. 
• 5 P O r ^ f Ratione idipfum 
fuaderi.Omne enim quod eft primú prin-
cipiumin aliquo genere ,indiviíibile elt: 
& e contraomne quod intra idem genus 
haber rationem,vr aiunr, princípiati,eít 
dlvifibile inea,quxinrünt:ideoque pr.e-
dicamécalis vnitaseft indiviíibilís in ge-
nere qaantitatis difcretx,& Utrera in ge-
nere rcriprurx,quoniáprimi principi) ra-
tionem habenticoeterú numeras ¿derip-
tura^quoniam ín proprio vniufeuiuíque 
genere habent rationem principiati, di-
vidí poü'unt in ea principia,íciUcet, vni-
tates 6c Utreras,quibus coalefeunt. Atqul 
elementa ceparantur vr prima principia, 
quibus mixta corporaintrinfecé coaief-
cunt.Ergo elementa in fe ípfis funt indi-
vifibilia;corpora aure mixta ex ijs cóltá-
tia,dlvifibliiafunr.Sed eleraenra nófanc 
jndiviíibiUa penes parres integrales óceó-
limUes^cum manifeílum fu aquamv.g. 
dividí pGÍTc ac folere in plures partes, • 
quarü quxliber fir aqua. Solü ergo indiv:-
íibilia funr penesformam , üvc Ipccíem, 
veioqairur Philoíophusjquia nullum cie-
menrúfeorfim íumptum in plura fpecie 
dividí poteft,etfi in plura numero ac par-
tiaUrcr dividatur.lnfittedú iraque eft prac-
íactae definitioni, ab ómnibus Phlloíb-
phis admUise , & á D. T h o m i probats, 
prajrermilsts alijsquoíümna Recentiorü, 
d e fin i e nt in m e le m t n t-u m, f o^» / , qued ex • 
frímis qualitatihuf duplkitantü gaudet^í-
ve,vt Arriaga víiz,corpas,quod ex prtWs', 
qualltatíbíis vnd ,'olu potitur.P raerermitt^e-
dx)inquáJaur rei;ciedai sur:tú,quia á t r i -
fiáomnuiPiiUofophorü viá difi:edunt:::a 
quia prlaia illarú nimiüm á poit^riori de-
finir elementü;tüdenique quia tecunda 
íuppoqit do¿tr'uiá falsá ac cxiítentíá vnius-
primae qualitaris folúm in finguiis cleme-
tis,quam infrá refutabo. 
$ N B Q V B Obftat, fi contra de-
íinirioné traditaexphiloíopbo obijeia^, 
¡Uam convemrealijs ádefinito ,icilicef, 
mixns homogeneiSjleu quorñ partesom-
ninoíimiiesíunr. Ercnímpars ligniv.g. 
eft Corpus in quod dividitur l'.gnú, & non 
eftdivífibilis in partes diverlas iecundüm 
forma,llveipeciejíed íolüm in partes íi-
milares,quarLiquíeUbet eft If^nü.Ergo cf-
fet id,in quod alia corpora uiviaumur^ip-
fum veióindivifibile fecundti forma vel 
fpecie,etiá convenit mixto homogéneo, 
quale eft lignú.jRfiSP.enim vcrbisD.Tho. 
vbifuprá left^-aienris^í-/!^'/*^ ^uuacá 
m defímtwne elementi ponatur , quda non di-
viditur ín diverfajecundümJpecie, n'o ejiin-
Ulíigmdum departibus, in quas aliquiddi-
viaiturdivíjione quantitatisi/ic eními gnum 
ejfc eiemtntü.qwa qualibetpars lígm ftlig-
num'.^ ea de dw jione qv.ajit jtcundü altera-
tion'éyjicht corpora mixta rejoiVuníur infím* 
plieia.Wnác patet Ugno minime cóveni-
re detinitionem elca>cnti, ficut ñeque 
alijs mixtls homogeneís: quia licet divi-
Cone quátitativá nó dlvidantur in diver-
fa ípecle,ícd numero tantum idivifione 
tamenakerat ívá, leu quK per alrerario-
nem fit,QÍ-vidí poííunt in tiementa fpe-
cie diverfa. quod tam'cn repugnar ele-
menro iuxta ipfius d^finiticnem. non 
enim aliquod elementorum dividí po-
teft per airerationem in plura alia. 
7 P R v£ I ACTA Definitio 
convenit quaruor elemenns communi-
terafsignatis:fcilicet,ígni, aeri, aquee, ac 
terrae-.qula omnia íingulaque illorum in-
divifibilialunt in plura iecundüm Ipecie, 
five formam,in le ipllsj ea vero , quibus 
primó inlunt,diviribiria lunt. Vcrum qui-
mera eft noniTuilos Vetcres Philofopho-
rum plura aut pauciora q^atuor ciernen-
tis afsj^nafle. At pcíiquam AnHoteles 
numerum quaternarium defignavit, i l -
lorum * opiniones pemtus exoíeverunt. 
Difñcik autem eft afsignare rationem 
eras communis do¿trinaí,cuilibenter fub-
feribo. 
8 PROBANTI. Aliqui :Quoniam !gi 
niseft in locofuprcmo,rerra aute ifo iníi-
mo.Ergo debent dari, dúo alia, vnu quod 
íit prope ¡gnem, aliud vero quod iuxta 
terram 5 ac proinde aer & aqua. Confír* 
mant idipfu<nn: Quia quatuor folnm exí-
ítunt Ipatia infra coelum ; vnum iuxta 
coe-
Aacxíí lantquatuor E l e m e n t a t o t i d c m l o d s d í f l i u í t a ? 1 4 ^ 
coc'ura,quod díjs ómnibus {ijpereminet, 
cce lUocnspropi íus i^ois; aiiiid iummea 
ccelociUlanSjquod eít cptktúm terríE,6c 
omniu m iafi^iulíi^aliud pro pe infírnüm, 
quod cft reccpcacükuii aqu^^aliud props 
íumaiütn^qüod efí ÍOCLIS aeris. Qiiatuor 
ergo íolíiixi ciemeata ÍQnMicüti quatuor 
iolum ípatia áfsighari poflimt. 
9 V E R V M Ratio hasc non pro-
bat efíicaciter cieméca deberé elle qua-
tuor^tSc noa plura^ut paucíora. N á p r x -
tcrauaaiquod inca luppoairur terram cf-
íc in loco mí imo oranlum clemen'tomm 
(quoci tamen mul t i probabiUter negant, 
vtínfi 'á coní labi t ) adhuc convinci non 
pocerkfundanier i rü prrciaífio, qui diUe-
nccíVe a l i ade íemencü íup ra igné ,al iud 
vero intra tei'ran},aut ín t e r igné (Se acra: • 
ñeque etiáfla qui dixeric , non elle cur 
quatuor ípatia de ter í rnnaie aísignentuc 
infra codiun potius quám t r ia , auc quin-
qué , auí piara,Qaanquam üc conieé tura 
prC'bcíbiiis)&áPiiiloíbpho indicata ca-p, 
$.textíi 22. 
10 P R O B A N T l I . h M j ^ b exil ien- 1 
t iaduoruai elcmeatoruni,quorum alte-
rumeft leviísimuni,ícil icec, rgnis; altera 
v e r ó n r a v i í s í m u m , rcihcet, terra, Vnde 
inferunr,deberecxiftere dúo alia e l e m é -
ta,quorñ.altcrufn ík leve prope fummu, 
fcilicetijaerjaitemrr, grave propc fummu, 
v ide l i ce r , aqua. C Q B t B ' R V H & hxz 
sncra congruentia eíl:quia eoncefib ele-
laento igrás í u m m é levi , óc rerrai íum-
anegravi j nólla ratio eviocíí p rop íe rea 
¿ftlgnari deberé dúo alia elementa me-
d í a ínter vtrumque extremum, potiüs 
quam tr ia ,vcl vnum tantum. 
11 F A T B O R Dift ici lem probaW 
eí íe do í t r inaa i c o n a n u n é , v t in piáribus 
-aIijsc5ringicsquK fercante oculos babe-
mus,6c v i x racione eorura cfneace inve-
h i ré poíiumus. Cene ve inteliedus non 
l ú m i u av ídusnov i t a tü in hac re cóquieí-
car . íufnck omniQ Phüolbphorum conse-
íuscum Ariaotc le acD.Thoma; & pnc-
terea commune expcrimcntum. N e m o 
enina hu'culque cognovit corpus aliquod 
emod non conllet ex temperamento qua-
tuor primariiqualitatum^nifi igne , acre, 
í q u a r n . í c terrá. Sola i¿itac hxc quatuor 
habent ration'é elementi í lmpücis . Prop-
íerea enim fimplex d ic i t t i r3quia l ice tcó-
i>ct ex materia & forma íubílantiaii , 
r.on admit t i t c o m p b ñ t i o n e m ex quatuor 
pilmisquautaubus^vtcomin^it in quo-
libet mixtOifedtantunvex duobus, falte 
naturaliter; quaaquam violentcr folcat 
piares habere. • 
12 A D U V C Tamen , p rx re rcx-
perimentum,probanda eft fuppoikio ea* 
dem racione Ari i lo te l i s ln prxíent i t^xta 
1 6 . & D . T h o m x / ^ í . 2 . c ^ 5 .propofitaiLib 
hac f o r m a d folüm á poUcriori. Solara 
exií lunt in rerum natura quatuor cóbiaa-
tiones p r imarü quahtatum coaaturales: 
fcilicct,calons & frigíditatisdiumidicatis 
& í icci ta t is .Ergo foium exií iunt quatuor 
primacorpora,leu e k m c a í a , q u i b i í s c6-
naturaliter ac proprie praediclai combiaa-
conveaiat.Sed hac fun t ignis,aer,aqua, & 
térra. Igitur hxc quatuor ,Ck. no plufá aut 
paucioraelemcta exií lunt . Coníequent ia . 
. hxc vlt ima re¿ié infer tur . Aateceaes ve -
ro prazcipuum probatur: Qula fóiñm i n -
ven iré e í t h a s c o m b i a a t i o n e s , naturajes, 
calidum (5v í lecum; calidum & h u m i o ú ; 
fagidurn &; í k c u m j fdgldum óc h u m i a ü . 
Síqua: enim alix eogicari poaunt ínter 
e iuímodi qualitates per conrrapofuioac 
vnius ad aU"á,vt calidum & fngicium, ü c -
cam 5c humidnm,vioientx erünc,6c non 
connaturales corpon fimpíiei .qualeei t 
c l e m e a t ü . E r g o íolñ exliiür In r e í a m na-
tura quatuor naturales primarum quali-
t a t u c o m b i n a t i o n í s . Prima vero ¿OÉte 
quent íaproba tur iQuiaquie i ibe i conatu-
ralis primarum qualitatum combinatio 
exigir aliquod corpas primum 7 feuíííin-
plex, in quo naturaUrer í i t ; quemadmoau 
omnis temperies, fea naturalis mixtura 
quatuor primarura qualitatutr. exigit al i -
quod corpas m i x t ü d n quo exifiat cona-
turaliter.Sicrgo íblum exií lant q u a t u o í 
prlmarum qualitatura combi iwt lones ,á 
poíler iori infertur exi l íe te íb lüm qua-
taor prima corpora , íeu elementa,quibus 
connaturaliter debeantur.Iam vero m i -
noi ' fubrurapta ,quáaí icr icur , cas combi-
nationes connaturaUterinveniriin igne, 
aere ,aqua,¿cte i ra j ídadetur brtviter: quia 
• vtinfraconltabicdgnis'cft calídus & he-
cus; aer humldus & caiidus 5 aqua fei-
gida 6c húmida ; teira vero í k e a 6c frí-
gida- . , 
13 S E D A d v e r í u s b a n e p r o b a t i o - • 
nem obijcies,in eáíupponi ouod proban-
dum e r a t d c i ü c e t d o l ú m exiítere quatuor 
primas qualitates iam enumeratas. Vnoe 
enim conftat non eíle aliquam a l i am, 
pviorem ex quá i l l x or tum habeaat r V i l -
de e ú a m , c a t a r a s omnes tx ijs q u a t a o í 
^ or í -
Í 4 8 DcGENER.DifpXVIILDcElemcñtoruni n u m é r e l e Iocos 
©ngínctn ducerc. Quá ctiam ratione 
probabiturinquibuCdaíii míxtis non re-
fidere alias omnino abi^ s -di verías, vt in 
ks magnete ad trabenduín ferrumj in re-
mora ad decinendam navlmdn pípere, 
faie,acvino, planbufque inedicaaiends, 
»d prsilandu linguiares 6:miros eifeclusj 
Aurquoiiamfundajnemo luaderi potcíl 
qualitatcsiüas,adeódiisidences incer fe, 
á quaruor iJüs procederé,quibus adeó dlf-
íiniilesrunt?Graus crgo lupponitur exi-
fíentia quaruor priniarum quailtatum, 
vt ex totidem earum ^on^binationibus 
probetur exláenda quatuor primoruro 
corporuii3,feu elemenrorum. 
14 Í2jB<S,F.Supponiquidemexí-
fientiaíii quatuor primarum quaiitatum; 
non tamen gratis, aut fine faadafnenco 
fütíicíente:quia loquendo de primis qua-
litacibus ínter ícníibiles corruptíbiiium 
corporum , & ordinatas ad gcneratio-
nem , perfcutionem , ornatuaique ipíb-
rurn,m quantuai taiia lunt,nullíE alias 
priores inveniuni^r quaíuor enumeratis. 
lUaecnim fuut quas primo onmiunide-
prebendimus diiponentcs ad generatio-
nera relnaturaUs: ac proinde nuliunieft 
fü^dametum vt alias priores üatuamps, 
ícd folüm vt cceterae omnes exiílimentuc 
coalecutas aut refuitátesex quatuoi prae-
diciis.Qjjare & vis magnetis ad trahen-
dumfcr ium,& remoraj ad detinendá na-
vím,<5c piperís,5í. faiis)ócviní3& plariura 
siiedlcaaienrorum ad íingulares quordarn 
mirolquceífcctuSjadrcribenda eft origi-
naliter quatuor pra:didis qualítatibus,n6 
íecundümíe confideratis í alias in omni 
mixto obtinerent eande vim , & fimiies 
eíF¿¿tus prseftarent )lcdprourdiverrirnoc 
a-tteperaüs>6c iuxta diverfitaté agentium 
in quibus exiltunt, & quorü virtuti adivx 
fubordinantur in ordine ad diverfos eífe-
¿tusprasíhndos. 
J5 D Í C B S : Di ve rfa quatuor qua-
Htatum primarúattemperatio fufficit ad 
inducendos quaplures eftcdtus diveilos,óc 
virtütesoperativas,quia attéperatio po-
teíleílemultiplex íupra quarcrnariünii-
merum.Sed etiá combinario earuniuem 
priaiarumqualitatum ínter fepotcíleÚe 
raulciplexíupra numerü quarernariú. Er-
go ob eanide rationé luíñciet ad inducé-
dum plura quá quatuor eieméta. Coníc-
quentiádeducicur á pari vtriuíque,&ma-
iordeí\uriirurex dodlnna íolutionis prai-
iada^.Minor v¿io probaturrídeo 'tütm at-
temperatio prhuarum qualitatum poteit 
cííc multiplex íupra quaternarium éü* 
raerum,quialiceulia; íecundími íe íbiu 
íinr quatuor,nihiloniinus ratione inteüo-
nis ¿c r&miíionis varía: multipliclus Ir.xst 
fe attemperari poliunt. Sedlicét quatuor 
lint kcundüle,et iam ratione intcnfionís 
se remiísionisniultiplicius ^ &; vltra qua-
ternarium nomerum combinan pofiunt, 
Ergo w^c combinatio primarum qualitatu 
poteftefle multiplex fupra numeru qus • 
ternariú.Probatur mioorinquá folüm eít 
difficultasi Nam fummum calidL¡mpo-
tefí combinari non íolími cum re mUsa 
ÍJcco)ícd eriám cum fummo ; fiquidcm 
nuilam oppoíjtione ínter fe haber, aoeo* 
que ex hoc capite iam lunt dua; cóbina-
tiones.Deinde í'ümmü bumidumcóbinarf 
poteft cü fummo frigido , ob cade rariq-
nem,5cprzetercacuírigido remiifo ; vn-
de alise á u x cóbinationes habentur. Pras-
terca remiÜum calidú cum remiflo fieeo,» 
aut húmido, aut frígido: vnde alia; qua-
tuor, kkmque apparec in cteteris iraaf' 
pofito ordine, vt adprasfcriptum quadra-
t i ( fie enim Aiithmctici appcllant) licx-
decim combinationes quaruor prioiaruni 
quailtatum in gradibus remilsis áp&S-
rcant,vltra quatuor indicataspenesgra^ 
dumfummeínteníum.r igo iicet frim& 
qualiíarcslecundúfecóíiüeiata: fiut qua-
tuor tatú, ratione diverfee intefioms acre^ 
' mifslonls mukiplicius achuchevitraqua* 
ternarium numeru m,combinad poOuoj. 
16 R Z S p . Conecfsa 
negandominorem.Ad probationé negó 
ctiam minoré.Ad huius probationemol-
eo,(olas combinationes íuprA ex Arijíto^ 
tele acD.Thomá aísignatas cOe natursr 
iiter pobibiles, & fiqua; forte alia ab i^ 
alsigncíur, non fufficere ad induccndujuj 
novum elementum. Quare ícorfim deí-
deícendedoad llngulas combinationes 
obie^ionc propofitas,dicendum,cx qua^ 
tuor ibidé afsignatis vnam íqliim eíVc po(V 
fibile ad iummü, népe lumme calidi&sú»-
mé ficcí,qualiter reperitur in igne , juxtíi 
aiiquos.jSieGeíllocus vt ítimf^umcalidjl 
q jm ficco remilfo cóblnetur,fed cú lum-
mo,aut prope fumiro: ñeque ctiá vtdua? 
aliíK qualitates in súmo fimul coiungátur 
qucecüqjiliíE üjit, vtpoftea cíledemusjaut 
cótrari3e,adhuc in r e m i í i b g r a d U í i n t r a i d i l 
elemeru:quia habere ^ualicatescotrarias, 
in quocüq;graduaís;gnétur, propnunV t]@L 
mixci,üv£pcrfeeti,fivcimpcifcá;} alie^u 
w 
Án sxiñanc quatuor Elementa toudcm íocis di ftinda? V 4 9 
autsm a puro elemeiico.SImUiter poíitis 
irn^iie 1.5 muí calora zc íiccitace iníum-
inajtion éÜ. locus ve aliqua earum quaü-
tñtú.cxUhcinfuniáiogradu penes aliad 
eleraeomai: quiaqualitateshx proac in 
íummo obunene racionen! proprietatum 
naturalirer emanatium á forma cuiuíquc 
eicmeriti>5c eadem proprietas nequit íi-
mul conveoire formis eieraentarlBus fpe 
cíe divcrfis.Ncc deniq^quálicaícs íymbo-
Ix in reniiíto gradu3vu calor cum íiccita-
te,6c frigus cuai íuuniditatccon^itüere 
poíluntcliveriam coaibiuationeni prouc 
opuseítad eiemcntuin diítinctum. Aut 
cnim qnalitates illai ponunturin grada 
fufficiente ad exiftenriam cófervatio^ 
nem alicuiusex qáatuor ekmencis iam 
aísignatis ; & tanc paiam clt non induci 
cienicncuiu dÜtinüum.Aucponuncur in-
fra gradum ab ijs exaCtuni; & cune reíul-
tabic rnixtum impeife^tura, quod expoC-
cit refraólione quaiira5:um,non modo dif-
ly mbolarü;íbd etiarn fy aiboiarü incer le. 
Kullaitaqueaísignari potcíl v'tiiis coiti-
bínatio piimarú qualitacam, praíter enu-
yneratasab AriÜ.vt: inde reíultec eleme. 
tuna a caeteris quatuor diílinctum. 
17 J i V ^ r ^ S / ^ Adhuciduiaex-
ploratumnoncít a Philolopho aísignari 
combinationes iutficicntes ad induecn-
dum quatuor ¿iementa : nam in libro de 
Mundoad Alexandraai Í-.Z-C^ ¿«alsignac 
quinqué elemenca7qu- pcomue exiguac 
quinqué combinacioacs:Óc ecóverlo ¿ib. 
j^MCuelo íoiü.Ti Üatuu duas eiemecorum 
diíteretias penes grave ¿\: leve; vede coi-
ligi videtur iex iptius íeníli dúo tatuüm cf-
íe elementa. Non ergo exploraiumcrt 
Ar i ft. qu a t uor el e me n c a poíb i lie, 1 ait é it a 
vt fírmiter in hac doctrina períiíleret. 
18 %Mp\ De mente' Anltotelis in 
hac re dubitaii nonpone:cíui< hoc hb,z. 
deGenerat. cap. 2. s • cJ' 4- ex profeü'o 
fíatuac 6cprobe£ ciemenu non eüc piu-
ra,aut'pauciora, quám quatuor. Ñeque 
obílac primum teílinaonium quonianj 
in eo fenfus £Ü,eoelum eñe quintum ele-
mentü ílipra quatuor alia,non quia- pro-
prie tale íitjíedquia caceris alsimilacur 
inratíanecorporis íunpiicis. Hocenim 
r.on íutíicic ad racione eiemenci,niii prg-
terea ík iniuñ corporibus mixeis, 6c ÍIÍEC 
in'iilud dividantur: quod coelonon cóve-
nit.Ad íecundumlocúpatct, ditfcrcntias 
illas elementorñ penes ¿rave ócieve non 
efle infiíaasjlediubalteaus. Náíub gravi 
continenru? grave íimplicirer , fcil!c6f3 
terra j & grave reípe¿tivc ad ievia ^ciliccc 
aquadub ícv! aucé,levc ümplicUer.quale 
eíí ignesjóc leve refpeótive ad grav;a,qua 
liscitaér. 
19 REPLÍGASIS: Etiani divifio 
clemenci in igncm,aera,aquamj&: térra, 
non eft generis in ípecics infímas^lcd íub-
alternas. Ergo aut non íunt aísjgnanda 
• piuraeiememaquamduOj nia>irumievc 
gravejauc plura quatuor clcrncntisíU-
tuenda funt.Conrequentla pa te í ,&ante-
cedcnsíuadecunquía vnumquodque ex 
ijs quatuor elemencís continet ípecies di-
verías infra lc;ac proinde nullum eorum 
coníUtuic ípeciem infimam, í'edfoiüin 
íubaicernam.ABumptum probatur quo 
ad ignem^qui videtur neceliario divide* 
dus m plures lpecies,propLcr mirarn diver 
fitatem ignium quorundam.Eíl cnirn ig -
nis vaide fervensin Pychecuíis, qui tame 
non comburic,vt ceitarur Adítoceles (ib, • 
de Adnny.cap.s 5 .Plínius etiam lib.z. capít. 
lOó.fGiibic in Chyrasira monce^qui Phai: 
fahdis Lycix pars eft, inveniri ignemqul 
aquisaccendiiur j térra aucem & foeno 
extinguiturjconcra indolem coeterorum 
ignium. Additque in Nympha:o ignem 
e peerá manare,qui aquis incaleídtj ficu-
t i&a l ium in Megalopoiltano agro, qui 
íugicer ardeciuxtagclidumfontem.Stra-
bo queque & Soiinus aiunt, j^nem mon-
tisi t tneitaeíienivibusmixíufn,vt invi-
t a vtnuíquc vl^nec calor frigoreínec fr i-
gus calore mirigctur.Ioánes Diaconus m 
Vita S.Nicolai in Methodio3 Mfí., inquit, 
pe fies vrbem P^teram Lycia quídam IQCUS 
ckfnpsftnst^úi totus pernotícm, quafiferra* 
ri/jbmax, igftivomam evaporad jiamm&m* 
cuius natura diciiar ejfe, vtjiquís experien-
tí<£ cmfa wamispropriüs dámovent > ardo-
rcmquidemftíitit^falrMUa patttúr adu/íío-
r¿^.MirabiliuSüühue t ü inveniri ignem 
frigidü.fimul & caliüú,.qui árdedoealet, 
at no vrédofrigcícic, vt ex alijs perhibet 
jMaiolus Dierii CamcularjúCoiioq. 1.c^ * 22« 
At ba:c omnia fufciciécilsima ligna suc di-
verfitatisípecificx incer ignes. Ergo eie-
menrum ignis continetfob íe plures fpe-
cies oianino üiverlas. 
20 COISÍF. Vrgentiüs adhuc in Igne 
gehennzcqui videtur fpecie elientialidi-
Yeríusanoüro: tum quia comburic ani-
mas íbncüomnino ipirituales, quod no-
ftroígniimpoísibile eitj tum eciam quia, 
liUiitiexFatríbus índicant cÜe alterius 
• H 3 ©ai-
í j o D c G E N E R . D i f p X V I I I . D c Elementorum numcrQ.acIocor 
ofnnino naturac ab hoc igne fablunarhiSc 
prsfcrtim Orígenes/^,2.7rí^«/A:"*' > ^ve 
deprmciptjs cap. 20. alias 11. iilis verbis: 
Qm dijtedunt d lefu, mttmtur in ignem 
¿tey*num,quídterms generis efi ah hoc igne7 
quem habmus in vju. £c Damalccnus iib. 
4.deFíde cap. s\u ñnc,ait,fíagtíiq/bs ho-
mtnss & fptritus conyeiendos ejp m ignem 
éternum,6vx vKtxúv, OUV té -aaf vyXr «M,' 
eiovíiiPíív* foo's'- non miXteriakm , vt ejina-
Jlerificlqualem novit Deus.lázm haberLa-
dantius//¿.7 .Divin.Iri/tít.cap.z 1 .Ergo dU 
viíio clementi ignis in tartareum ¿k no-
ítrum,cft in varias fpccies^Üentialitcr & 
totocoelo di ve rías. 
21 C O N F t R M A T V R 11. Qiiia 
criamignis elementaris, íuprá aeris re-
gionem exiílens,eÜ ipecie diverfus a no-
itro. Hicenim oculh apparet, & pras fe 
f ert rubeum ac lucidum coioremáile au-
tem invifibilis eíl ,& nullins colorís.Om-
ne autem quod ab alio diftínguitur ex na-
tura iuá tanquam v ilibile ab invillbiii , & 
coloratumá non eolorato, licet ex hac 
parte folüm accidentaliter difterat, á po-
fteriori colligirur diüingui ab eo penes 
proprÍetates,qua; in vno exigunt coloré, 
in alio vero negationem colorís. Quid-
quid autem diftinguúur ab alio fecundíim 
proprietates,etiaín íecundum cíientiam 
diftinguitur.Accedir^mira prodigia paf-'-
¿n i deprehendiin igne illo elementan, 
ac metcoris vafijs, prasíertim fulminurn, 
omnino alienis á natura noílri ignis: pro-
pter quod fortalie Ariítoteles//¿'a. Me-
teorofum eup.i .negavu illum eü'eignciii 
verum,íciricct, relate ad purum <k ele-
mentarem.Badem quoque obicótio tere 
cííbrmari poübt circa vadetatcm fpeci-
ficam terrdrum,qu3e iuxra variam condi-
tionem diveríos fru¿lus edunt5 íimihter-
que aerum,& aquarum,quibus máxima 
inefFedisdiverütaseft, quae proinde ar-
guatdiveríitatem Uiorum omnium fpe-
cifícam.Non ergo exiftunt íblüm qua-
tuor elementa in íjpecie atomá , íed mul-
to plura,&ad fummum quatuor inlpe-
defübalterná,qua; adhuc habeanr íupra 
fe'dúo genera Lpcriora acdiílincta penes 
clementum grave acleve. 
22 R B S P . Negando antece-
dens praecípus obiectiouis. Divifio enim 
clemen.i in ignem,aerem,aquam, ócter-
ram^eít generis inlpecies iuhmas, tUtio 
eíl,quia íingulis illorum cóveniunc esecié 
íjpecie pioprietates: n í^ni calor & ficci-
tasjaeri humiditas & calor; aquae frlgíáí* 
tas & humiditas;rerras íiceiías £v fdgidi^ 
tas,modo inferiüs explicando. Ad proba-
tionem anrecedentis refpondeo, mira 111 
iiiam diveríitatem ignium non oriricx 
diverfirace fpecificá elemend, quá cle-
mentum íímplexcü , & purus ignisjfed 
ex diverfa temperie qualitatum exiften-
tium iri hoc noftroigne, qui non cll: ele-
menrum purum ac limplex, íed mixtum 
& compofitum , lolumque fimile puro 
clemento,vcinquit Ariltoteles loco nu-
per allegato ex lib.i. Mcteor. Piares etia 
cíFectus mirabiles ignium reiati in obic-
¿tione oriri poflunt ex antiperiftaíi *, íive 
circumobíiücntiá contrari;,vim haben-
fe>vtignis prope r.ives vehementiús ar-
deat,óc mx prope ignem intefiús rigear» 
Denique tammultíplex efl'e poteít qua-
tuor qualitatum combinatioin quolibet 
fiiixro,pr£KÍertím adiundá multiplicidi-
vcríitate materia.', vr innúmeros eftedus 
mirabiles,& difsidentespAnat. Non ta-
mtnideo eolligendaeít uiveifitas fpeci-
ficá & eÜ'entiaUs in elemento ignis; ticutí 
ñeque illam interre licec in natura homi-
ms,quanquam ex diverfa dilpofuionc 
materix,ac varia temperie humorum íit 
in vultibus varietas canta,& maior auhuc 
inaífedibus fenllbilibus, animaeque pal-
ííonibus. 
23 A V l . Confimattmem oceur-
ri poteíl pluribus,quíE iádedí torn.z. l'heo* 
logia Flofuhntcs Ludo 17, excurju 1. vbi 
denlo agmine teílimoniorum Scnprufíc 
acPatrumprobavi, tarrareu ignem ciuf-
dem rationisell^ ntialisefle cúm hoc no-
fíro;quanquam accidentaliter differac pe-
nes intcníioncmjcfficaclam, & Lcmpcrié 
qualitarum primatum; pra:fertim adiun-
¿ta mateviáfulphuris ac relmíe, qu¿t v im 
eiusdaíivam exacuit. Eoque íenfu acd-
pieftdi O r í g e n e s ^ LaetantiuSjdñ aiunt, 
autin^'canr^ll'e akeriusgcneiisá nofíra-
igac-.fciiicet^ non quo ad ellentiam ,fed 
penes tempenem qualitatumjóc activka-
tem,aGfumptá raiione¿"^f// non i n r i -
gore dialéctico, fed largo quodam fignl-
íicatu,vti accipi fokciuxuPtophyrium 
capJeGmen. Ñeque ampiiüs probát la-
cus Damaiccni ,di;:m ait tartareum igne 
non eflc matenalciD.Non cnimidabfo-
lutc ncgátjfed reípe^ive: ideoque lubdit 
ñ z ú m v t efínoflcr.quo plañe folüm con-
vincicur,nonefle codem modo materia-
icm,ac noñer igni^eüjfedaho, ioii Ded 
noto. 
An cxlñant quatuor Elementa totidem locis diftinéla? i y x 
notG.Potcftetlamexplican,non deígne 
ipíain íe cOníideraio, íed quantum ad 
Vim agendíin ípiritus,.quximmatenalis 
íin^ duDio ¿k:lupernaturaiisell.Sedde hoc 
plura latís exhibuimus loco indieato,qus 
hic f i ulb'á inre rereni;ur. 
24 A D U. Cmfirm. Ignis puré 
elemeataris & il mplex ,non íolíun clt di-
vcrtusanoílroded etiam ab illo, qut in 
meteoris ccinitür>& in tulminibus appa-
ret prxditus ctíicaciísima v i . Quicunque 
cn'uD ignis viübihs víq^modó expenmé-
tismoitaliñ patuic, cuiuívis cfíicacix óc 
aüivitaiís fuerit,c6ítiiit plañe teperamé 
lo quatuor pnmariiqaalitató,acproinde 
habuit,l>abetque tationem mixtí,íaitem 
inipertecti;6c non puri elementi. Quare 
folíuij negamus eíie di verlas ipeciesig-
niun^jíumptoigne rimplicitcrin,ratione 
elementi: quanquam áceepta folüm ra-
tione ignis Vt abítrahit ab elemento pu-
ro 6c mixto,five limpüci ¿c compofito, 
dubium noní i tquin duse faliem Ipecies 
illiusexiíUnt,altera quas puri eiememi> 
alteraquae mixti rationem habet. Non 
tamen ideo cogímurafsignare ipecies ef-
íencialiter diverías mixtorum ignium-Ná 
licet Ule qui irtmeteorisgignltur adeó cf-
íicax l i t j&to t mirabilia operettir, prx-
iertim in fulminibus 5 id folüm evincic 
accidéntale diferimen a noüro igne pe-
nes dlverfam temperiem qualitatum ia 
jilo iongé intenfiorum & aftiviorú, pra:-
íertim caloris,& ficcitatis. 
SECTIO SECVNDA. 
Qmtuo)' etiam ¡oca diíi'méia acpropria to-
tidem elementis afsignan deberé: & qutdem 
ignifupremum , ac térra infimum ,ormium9 
qmdquid alij centra opmehtur. Ohietf 'toncs, 
mtatíi digna enervante , pluraque 
• JHe¿}a,&' naturaJpeenlato-
Yibus vtilia j tradun-
' tur, 
25 r \ I C B N D V M ^ k W - luxta 
\ J numerum ae dignítatcni 
quatuor elementorum ai* 
ílgnari deberé ijs totidem loca in quibus 
connaturaUter íint:primum ac fupremú 
omnium igni , lecundum a é r i , tertium 
aqua^quarrum &omniuminñiiui terrae. 
Á S S E R T10 Q110 ad omnes partes 
oprefsé traditur a Philofopho in f rafenti 
ctipit. 3. textu 22. illis verbis: VVTCAV Jlt 
autem eorpora fimplicia quatuorponantur, 
ad vtrumque duplum vt erque accomodatur 
locus,Ad ignem qtiidem & aerejn ¡OCÍLS qui 
furfum ejferatur fedaáterram fraquam qui 
deorjum demittatur. atque ignis & ttrm 
Juts momentis ex trema^ ea quidem purif-
Jimajunt'.aqua aer media magtfque admi-
Jia:& vtraque vtriujque contrariaJuntúg~ 
w Aqua>aeñ térra* Hac enmex contrarys 
conjtant affeftíombm. Vbiaperte quatuor 
elementis quatuor propria loca uve re-
ceptacula afsignat: primum ac fupremíi 
omnium ignijíceundum iplique proximu 
aetijtertium aqucejac denique quartum 
& infimum ten x jquam proinde aíleric 
cífeigniíüis momentis ext remam;ídl i -
cet,contrapoiitam, vt ciementum infi-
mum fupremo. 
26 R A T I O Autcm defumitüc 
excodcmPU olopho^ . i JeCoelo textu 
91 •¿kD.Thom&ibidemle¿¿, 18. preponi-
que poteít íub bac forma. Quatuor ele-
meutadebenthabere diünbuta totidem 
receptacula iuxta propriam naturam.Er-
go eóiüpcnora loca debent haberc fin-
gula elementa,quo le vioris naturas fue-
rint;eó autcm inferiora ,qu6 gravioris. 
De ratione enim levi'umeft fujiumi afee-
derc^gravium autcm propenderé deoiv. 
fum. Atqui ';inter quatuor elementa ignis 
cft lümmé levisjaer vero infra fummum: 
térra autcm cü máxime gravis , 6c aqua 
infrafümmum , Vt expcrlemia , 6c kníu 
omnium conílare videtur.Ergo íntet ora-
nia elementorum loca ignis habet primu 
6c fupremumjaerfecundum Óc ipü pro* 
• jsimumjaqua tertium36i térra infimum 
omnium. 
.27 Q I ¿ R 5 Sententiíe Arlfto-
telis quo ad ignem in fupremo elemen-
torum loco exi íkntem, atque in ipfo' co-
eavo Lunas circumfuíüm in orbem, inítac 
cuiuídam circuli,tübfcribunt frequentius 
Philofophi,tum Veteres,tum 6c Recen-
tiorcSjplurimiquePatrumjex quibus Au-
guíUnum,Hicronymum, 6c Clementem 
Alexandnnum aliegant fcquüturque Co-
nimbricenlcs/^.3i^Cce/o cap.$.q. $.art, 
z.Oviedo inprafevtiContYOV. 8 .p.z. Hurta-
do, Avería,Giattinus^GomesAlbergatus, 
CaprinuSjLynze Phy¡.tr.2.cap.$ - n. 16.6c 
quotquotexThomiitisrcm hanc difeuf-
íerunt. 
28 O P V O S l T V M Tamen quo 
ad ignem,praccipue liando rationi natu-
ra l izo eeac C^rdanas te. fyhtilit.Lz .Pon-
UttS 
i A D c G E N E R . D í f p . L V I I I . D c E l á m c n t c r u m n u m c f o a G l o c o : 
i lusmpráfentidfy.s' / . num. 54. allegaos 
p luresaUoSyTorreioQ/^.2.^.1 i - í ' 
pífí/í/í.Arriaga ^ . 4 . . d mm.67. Splnula 
dt¡p.$ .de Gsrw\fe¿i. 3. Suarez Lüíitanus 
trañ.deCcelo.d'fp.ó.nwn.tf 1 .alios appei-
ians pro eadem opInione, ac praícipue 
pcritilsuríiuii Matheíeon'P. Athanaíium 
KírcherLmijquibus adhásret randem Qui-
xos dífp.74-(€tí'lumm'ác" ^ San¿ía-Cru-
cis hicdtj'p.2.q.1 .f .z.Vt oaút i zn i vetcre 
illam Pythagoricorum opimonem , qiú 
ignis elemeacum in centro terree pone-
bant, eumque locum appellabant lovis 
cuíiodiam:Vt refere Ariít.2. ¿¿¿r Cc?/o textu 
73 Plutarchus líb.s M Placitis- Philof. 
eap. 11 .Mit to etiam illos, qui íiuilum ig-
nem prostec,jccelef\em poncbanr, é cuius^ 
concrecione ¿ethereiorbes coñflarentur; 
Vt refere Au^íX'h'h.z.deGeneJí. iVjitto,in-
quam , obloietam opinionem ilíorum; 
quanquam illam non nemoex Recen-
tio rlbus ctümulare tencaverir. 
29 N I U I L O M I N V S Defe- . 
renda non eft dodrina Aiiüotelis acD. 
Thomx, fed probanda prseter rationem' 
prsiadcanKQuia in.hcc noílroigne expe-
limur flammas afeendere fürium?5cia py-
ramidem aÜurgcre,coGumque efforma-
re.Ergo qula furfum connatuvalem fpbaí-
rarn,ac pr cprlum locum obdnst.Aniece-
densómnibus ad fenfum patee.CorXeque 
tiam probo. Propterea nanque coíligi-
raus locüm terr¿e propriunVÍJve c e n í r ü , 
deorfum exlílcrc , quía vídemus terram. 
fuapte natura propedere deorfum, ¿k cui-
libefrei naturaücer inlitum eíl vt pro- ' 
prium locum quaírat, vbi non habet iliú; 
auc certc fi habet,in eo conquicfcat^Ergo 
pariter fi ignes furfum afcendunt, 6cin py-
ramidem aíTurgunt, ideo cí l , quia iocus 
jgnis propnusfuríum eü. Acnon inipfo 
a-^ rls loco, ve ex fe patee. Ergo íupra totü 
íiera:ac proinde immediate.iuxca coelu 
ce concavum ípfum Luna:: nam íüprá i l -
l í i , aut iniüá ipsájnulius iocu.s cft veroig-
n i , vt ex cOmrnuru Phllofopbiá iuppo-
30 OB U C Í E S I . Sifepra asrerá 
eflet regioprcpiia ignis, ce infra orbem 
Luníe ímmediate;vider£tur ncceila.ióá 
riobis.Occuparet nanque quidquideílá 
tercia aeris rígione víque ad concavuni 
Xun&iquod iuxta computationem Ma- • 
ihemacicorum apud P. Chdftophormn 
BormmiiUuá Aílrononaia 5.^.^>v2.exce-
. ai.cpkíquam octogiata quinqué JÍ-IÍIÍCS • 
globum inferiorem conñatum ex acre, 
aquá^óc tetra.At verofimile non eft , ig-
nem oceupantem adeóiate pacentcm lo* 
cum, & propemodum immefum, non v i -
dendumirianobis^maxime nullo inrer-
iacente obñaculo,quod vifui impedime-
to fie. Cúm ergo experimento conílcc 
niillum nobis apparere ignem fupca aere,, 
exifíimari debee nullam elle regionem 
ignislupráipfum. C O N F I R M A T V R * 
Ignisvaldeexiguusex loco nimiüm d i -
Xtante conlpicitur , prsefertim noólurno 
tempore:vt prcecipue conítat inra:dis ac-
• ccnfis fuprajittorum ipeculasjquas á Ion-
ge profpiciunt navigantes in alto ac re-
m ó t o m a r i . Ergofi regio propria ignis 
oceuparec vaílilsimam illam fphaíram, 
quae interiacee concavum Lunas ¿k fu-
premam aeris regionem, videretur maní-
feílifsime, praifertim nodurno tempo-
re.-
31 R E S P O N D E ! ' Oviedo 
vbifupráw/fw.i 1 .lucem ignis elementa-
rls exiguam cHe,qiiia vakle exigua eíl ig-
nis grolsitics, íeli valde exiguas ignis in-
teriedus in medio aeris ac Lunaí. Eo 
nanque iplo,qa6d p cr toiam Lunas fuper-. 
ficiem fie expanfus, ad modum braóleas 
rxtenditur, & icá ob'tenuiratem grofsi-
tici,five profundx menfuríe , non poreít 
difeerniex locoadeódiftantl. S 5 D Con-
trd l . Hoc enim ipfo quod ignis íbpra 
aerem fu,nequic efie exiguusjfcciipfo in-
comparabilicer maior. Nam vt commu-
niter Philofophi coliigunt ex Ariítotcíc 
l!b.i.Meteor.Cíip.s\& íupponitS. Thom- ' 
1 .p.q.^o-firt-i .ea perfectionejquá corpo-
ta ibnt perfcCíiora Ói fuperiora,có maio-
rafant:&ideo aquaterrá cxccdlc mag-
nimdine.aer aquam,arque ignis "aera,!!-
cuii ce coilum excedi í ignem. Non ergo 
procedie íñvífibiHtáS ignis ex eo quod íi.C 
txiguus,ciui interieduseítin jnedio aeris 
acLunx.Qaidquid enim fie ,andecuplo 
excedat fphs.ram aeris, vt piares affir-
rnant,quos refutat Chnílophorus Cía-
y'MMdp*$. SphaM^ afñrmandum falrcni 
eÜ,ignem multómaiorem elle, í ivema-
ioris longéexten í ion is ,& grolsitici, five 
profunditat iSjquám acra. 
. 3 2 C O i V 7 ^ . 4 / / . Intantaenlixi 
d i f l an t i á ,quantaeüátcrrávfqae ad con-
cavum Luna?,hihil vacui cit; ac proinde 
, tomm id ípatium repletar aer^aat igne. 
» Sed aere non replc tur vfquc ad dimidiam 
partem,& forte ñeque víque .ad decima 
Er-
Ancxlñ:mt quatuor E l c m ^ i i f l 
Ergo quidquidfüprá ac rcliquum eft vf-
qdc a.ú coneavura Lunoe, íoloigne reple-
tar.ProDoip.LQQreui , non íolüiií racione 
naper inliuüatá ex L^hilofopho ÓcD.Tho-
nWjied edaui experimenco eorum , qui 
expioíarunccacumiua altifsimorü mon-
tium,5c invenerunc acrem in ijs adeó íub-» 
tiiem3adeO cenuem efíc, veiam vix ref-
pírarc liccat, aUi leviísime: ve, canquam 
oeulacus íeftis , iitcens prodidic Pacer 
Ovalle in Hiftoda Chilenfi , vbi mons al-
tiisimus,^ iongíísime porre¿tus eíl:, qui 
lüpra omnia meceora nimiüm elcvacur, 
& omnem ventorumfiarum ignorar. Ve 
Oinitcam quod Veceres de monee Qlyña-
po prodidcre,adeo,emincnti, ac vencis 
íupcriore,vcquaslitcerasin liceo puive-
re cacuminis exarabant Sacerdoces lo-
visdequenci anuo expreüas & integras 
invenircnc.Quo plañe arguitur, aera poít 
lioñnuila miiliada diílantiae ab extimá 
íuperfície terríe, extenuar! adinodum,(5c 
paulatim reíbivi iui-fum afeendendo , ve 
proprerea long^ amplior de protundior 
jgm íuperfit rphaera.FaUbergoin íolutio-
áe aliumitur/ignera elemeritarem valde 
exiguum cííe,ideoque nec interdiu, nec 
nucVaialccm videri poíle. 
3 3 A L ti- Refpondent com-
muniier ignem pra; ninaa raritace v:ders 
non pofl'cquancumvis excendacur, & lá-
te per tocan:5Luníe concavumin orbena 
paccaciquianiíiiis rarus e[L Hanc tamen 
folunonem non poüiínt conlequentcr 
prxrtarequicunque alias docent raritace 
conüitui per intromifsionem corpuículo-
rüm:nam peregrina corpufcula vix, auc 
raró; aut nocí ita crcoró aicendere pof-
funt ad regioneraaeris adeó peregrinam 
, &/elevacarn.Qi)! autem contra íenciunt, 
probabilicer ditriculcati refpondent. Si 
enim aer,q':ua rarus.non videtur , quan-
^aam alioqui fu minus levis,quám ignisj 
cur ignisrarior, ac longé levior in pro-
priá repone videatur?His adde diílantiá 
Ighis ingeacem á cerra,óc celerrimám i l -
liuscircumvolacjonem ad gyram iphas-
tx ca.'leíUs,quíe impedic ignis vifionem: 
Vt experimento íimlli conítat ,in tabula 
Kctcrísinrcalptá,qu£e immocafacilé legi-
tur,noa ramea ii in circulum moveacur. 
Addcndum deniqutf, foífan iucem ignis 
a aobís videri per modum vnius cum lu-
ce Luna: jttellarum-, ac cdc'.l ipUas: licéc 
difcernlnoapolVu^ cumquiá eít eiuíde.ai 
faclomsiux iilorujn omniunii tum p^op-
pter ni mi a m difíantiamá térra. Quod H 
verócometíe inipsáregione igmsexiüc-
tes videntur, ideo ell quia ignis eiuí"qi/C 
iuxdeníacurjproindequeíeoríim ocviUs ia 
prolpectueft. ' 
34 D I C E S : Etiam flamraa 
ignisnolíri efl idmodum ievis, ác rara , 
vtpotéqua: foepe non fenticur: vc-pacet 
experimento flammíe, in quam re ibivi-
turaqua ardens didía , íive quae ex vini 
fxcibus per induitriam artis fieri íoiet. É-C 
tamen illa conllat rabeo lucidoque colo-
re ab ocuüs perceptibili. Ergoíi ignis fu-
pra aerem eñ,quanquam fiauíma eíus íic 
levis & rarajGonftabicetiam l imili colo-
re rúbeo ac lucido,ac proinae videri a no-
bisfaci le poterit*ím6 & oiícerni á luce 
ÜeilarumjGoel i , ac Lunai, íicut fíamma 
noílraáquacunque alia luce diícernícur. 
At conlequens experimento fa l famde-
prehendítur .ErgonuliüS ignis fupra aeré 
cíl:3adhuc rarus 6c levis. R E S P. Fíamma 
ignis noñri,quantumvls aefa:cata íuppo-
natur,admixtam eíTe cum terreo deníb , 
Ccuti & ignisipíe impurüseíl,& ciernen-
t i íimpUcitatcm non attingens:Idcoque 
lucem eius fieri rubram 5c purpuveam, 
quia in eá admifeetur opacu m .Qaod to* 
tum é contra accidit in fíamma ignís pu-
rifsimi elementaris , nullam mixturaru 
admittentc, aut naívum peregrina ad-
mixtionis,faltem commumeer: ideoque 
íiulíus in eá color purpareus, aut rubeus 
apparct.índidem cthih or i turjquód ignis 
i ikomnino diaphanus íit, five tranípa-
rcnSíac proinde non impediens vifionem 
coelifuprá ipfumexií\enciS:quia lux eius 
bmnino pura,fplendens,iSc rara e í l : cúnV 
tamen fíamma aoftrorum ignium , prop-
ter racione m oppolicamjterminec viíum, 
nihilque viera iilam ex i í t ens apparere 
permittat.Dc quo vide S.Thomam in ¡ib, 
2 M Anima k c i . i 4 . 
35 O B I I C I E S I L Si in adeó 
ampiad in immcnsüferé patenti fphas-
ra,quanta interiacet ceeiuni 3c aera, ex-
patiaretur elementum ignis; accenderet 
plañe vicinum aera , ac íubinde aquam 
óc terram.Cüm enim in propriá regione 
deberet eflefammé adíivuSpVicina que-
que abíumeret. &i;s mediaatibus v niver-
lumterrarum Orbemdepopularetur. C ü 
ergoid non praíftetjdícendum eít ignenri 
in regione viciná coció,& aere iupeáori, 
íionexiftere, 
3 ó 2 ^ P. Negandofcquelam. 
Ad 
í / 4 D £ Ü S H numero acloco; 
Ad probatícnem dico ígnem , quo rarior 
eil ,eó mmus aclivcrn etie. Cu ai que in 
propria Lphxra rarirsimus íir, vr luprámo-
nui^^ívitas ipü. módica ¡ncíl.Hxc vero, 
quaiiícumque demum iit3coercetürini:Íu. 
xu coclclliumcorpcrum, prxiertim Lu-
nx ac Saturnl.quorum cttiuxta Dei oil-
poritionem,r£bus htíes inferioribus, ca-
rumqueconíervationi providere ,ne ni-
mio xíiu , aut aiiá immodicá quaUcatc 
abfumancur.Prxrereaaer igni proximus 
náturalihamidirat^,rermit,üe in cius ma-
teriaAiiiiti^catarforma i-gnis: ac proinde 
vterque in akerum agir «5c patitur, refra-
¿tione mutua virium,quam íinguilpoika 
GOmpenraru,convcrtendo nonnihil alte-
rutrius in íubilantiam propriam.Denique 
aer in media regione frigldifsimus rcddi-. 
tur.abexhalationibu? térras, 6c aqux: ac 
prolnde íiquis inunineret excellus calo-
íis ab elemento ignis deícendens, ibidem 
ref angereturme inferioribusnocere pof-
fec,ac muhóminüs terram <3c aquá adeó 
diñantes ablumeret. 
37 D / C f i í : Vtcumque minüs 
adiva lit vis eiemenci Ignls propter ma-
ximani raritatcm in propriá regione, íal-
íemdebcte idem alsigriavi pabulumsieu 
riiatcria extiinieca,qijá paieatur. Alioqui 
cerrumperetur: cüm experimento con-
fict ignem deficiente pábulo abluml,6c 
in ciñeres ac faviiias ablre. Atqui nuiium 
ineá regione pabulum cf t , íeu materia 
cxírinreca,quáignlspafcatur. Nuilus er-
«¿o ignlsibidem t í l .RjBSP. Negando af-
iurnptum.Qiiod enim ignis noííer defe-
fedu pabuli abíum2tur,inde provenir, 
qula eiemenrum ignis in hac rcgioncfi-
bi extranea Ce violenta , qóampluríbuq 
contrarijs circumeiagitiir,ab ijLque' e e -
jiuatur,6c imminuitur. Qiiare locoiiiarü 
parrlum,quas amittic in hac diutiná pug-
uá/ iebet fubüitui pabulum , quod ípic in 
propriam íubítantiam convertat, alioqui 
periturus. At in illa regione cievata^c íl -
bi connatura.li,nulIum habet coutrarium 
á quo núnuatur:acprcinde fine viiiiisaiW 
m e n ú necefsitate integer 6c incorruptns 
i í : Ú B l i Q t B S J & S i elemcfl-
tum ignis efíct raedium Inter coelum6c 
sera^oelum non pofíetinfluere frii-'ídita-
tcm in interiora hxc , nifí tranímiuendo 
jllam per médium igais: ciim nuliü agens 
pofsicoperar!in difíansmifi mittac virtu-
tcm fuam per médium.Atqui IÜ edjc igne 
fummecalido coeluíB frigiditatcm mit-
tere non poteft ad hxc inteiiora.Ergo ig-
nis non eíl medius ínter <¡a:lum 6c aera. 
Probatur mlnor. Sí enim codum jnitte-
ret frígiditatem ad h x c inferiora median-
te igne, in ipsá ignis regione cílet ingens 
pugnaintercalorem 6cftigiditatem.Vn-
de ñeret alterum eduobus^ aut quod ca-
lor vinceret,propte'rea que ah ipló dilsi- , 
paretur frigus, 6c ita ad nos deícendere 
nullatenus pofletjautquod frigus prxva-
lcret ,abíumeretque calorem elementa* 
ris ignis,atque adtóigncm ipium cá qua-
litate indigentem ad iul coníervatio-
nem. 
3 p P .Oviedo vbifupra r.um. i o. 
rerpondet,corpora eoeleftil^polie produ-
cereinigne gradum fiígidiiatis contra 
proprian) ignis virtutem 6c exigentiam, 
coque mediante alium inteníiorern in 
corporjbus exiilentibus IriVa clementa-
r e m ignem;quianon eft contra n.nuram 
3gentisnatur<ilii; toríms 6:inteníiüs age-
rc in diitans,quám in proplnquum,qLian-
do paííum \ ropínquum ipeciaie m Í cuílc-
tiam habei rclpeílu t ítlclus piotiuccndl. ' 
iNeque mirandum eüdnquit, 'gtaaum fr i -
9,iditatisin igne poíie recip;:ircquentep 
en im experimur reliqua elementa cuín 
^u3litatibusconírarijúilis,quas exigunt. 
Ñeque fpeclalis cÜ ratio propier quani 
nonita comiogat in igne. Lx co enim 
quod íufortius agens reliquia eiementis 
tantíim lnfeitur,fortiíis reñíierc agen.ii 
contrario,6c coereiis paribus in luinore 
cffe^Ujfeu remiísiori calore amilío vin-
cendum clTe^non verónon poiie , ñeque 
in mínimo calorisab illo expuUi , ccfvi-
giditatis receptx contra illlus ejiigentia, 
fuperari.imooppofuum íuadet ratio: cu 
cmrn calor in igne receptus fu divifíbilis 
fucccísvvé,pí)ri:U ab agente naturah cor-
rumpi;6c poteft dari au,ens, ciuod vaieat. 
vnumvcl aiterurn gr¿dum corrumpcie, 
& non plures.Huuilque rationis e í i e cor-
pora coclcília,valGe confonumeíle ait,^^ 
ncccílarium ad totius vniverí) coní'crva-
nünem;Yt hac rationc córpora ca le í l ia 
fdglditatem in rciiquis corporibus cocle-
ftibusproducant^ cum aliuade nequeant 
sbforbere pcniiiifrigrem vicinum , valdc 
necefiarium ad auemperandos frigídif-
fimos Luníe & Saturní influxus. Hxc ille 
ad lit t tram loco allegare. 
40 S E D Multa mih i in hacfo-
'lutionedifñcilialuiU.Pr/wí) caim direel e 
ad-
Ancxiftantquatuor Elementa totidemlocisdiftmda? i j / 
ádverfatar Ariftoteli loco allégateinítio 
huíus le£lionis, vbi cxprefse docct ignem 
inpropria regione purifsímum exilie re. 
Ergonullamibidcm permictic qúaiicaté 
opporuárummocalori , adhuc ínrenúf-
fogradUjVt Oviedus ait: quia elementum 
qaod patitur peregrinaí & oppofitse qua-
llcatis adíisixtionem , nequit efle purifsip 
nHim,vt patere videtur ex termlnis, & 
ab exemplo ignis noftri. qui propterca 
omnino p u r u s n o n e ü . Secundo dirpiieet, 
quateaus ait frígidilsimos influxus Lun« 
acSaturni, tranleuntes per medium ig-
nem,ptoiacere iniiló aliquena remiísu 
trígidicatis gradum^ Nam li^ec alioqui 
facear,Óc alibi probatum relinquam,pof-
fe aliquod ágensfortiús operad in remo-
tum>quáni in propinquum,cx meliori dií" 
poíitionc>reu aiaiori deníitate remoti, 
quám propinqui ad recipiendum effedu 
(quod plañe tradit S.Thomas in z.dift.is• 
q.i .ar.z,ad6.& 3 .Msteor.leóí, 6.dígref-
fone de colovibuslridis )acproinde ex hoc 
capite pofl'ent fngidifsinu quorundam 
planetaruni influxus operari fortiüs in re-
jiioto,quára in próximo; aliunde obftat 
quod fi graduni aliquem fngiditatis i m -
pcimunt in regione ignis eleiíientaris,ne-
queat efle remifiuSjVt in iolutiDne arfieri-
turjíed intenfirsimus. At intenfilsima fr i -
giduasin ipfa regione ignis elementaris 
efle non poceít,vt ex terminis notumeft, 
& tatetur prsdidus Author. Ergo nuiia 
fngidltas habet ineálocum. Aflumptum 
maiOtiSírivefequelaproboiGradusenita 
fdgiditatisexiflcDSacperfeverans incor-. 
ruptus iuxta calorem. in fummo gradu in* 
tenfum, nequit non eñe intcnfns.Si enim 
reaiiflas eflet,abiuincretur llatim á fum-
mo calore, tanquam a con t ra rio incom -
parabllírer potcntiori. Sed ignis ciernen-
taris in propria regione haber calorem in 
fummo,vt omnes Philoíbphi aüertores 
noftrx íentcntia;,& cumi;:¿ Oviedus?t*a-
tentur. Ergo fiquem frigidicatis gradum 
in regione ignis,elementaris imprimic 
planetarum influxus, debet efle, non rc-
iniÜus, fed máxime intenílisgradué. 
41 ConfirniAtur. Noaim enim eíl 
qualitates contrarias íbepe mutuo intcn-
di ratione antiperiftafls, feu oircumobfl-
ftentiaj contrarij: ideoque fuperiüs mo-
nuimus,quandoque inveniri nivts con-
gelaras inxta ignem ardentiísimum. Ergo 
lialiquafrigiditasab añns imprella per-
fUlit iuxta UimwuA) calorem ignis ele-
mentaris,poterlt illa per circutrobfiñen-
tiamcontrari), vndique circLindantis3in-
tendinimiüm, aeproinde non mancre in 
gradu remi i io . ?^^ deniq; omiísis alí s, 
diíplicet lblutio,quia non loiüm in illa re, 
g ioncíediniplb igne elementari afleric 
recipi aliquem frigiditatis graduó i.Subie-
¿tumenim,quod cít calidura in íumrao, 
nequit íimul adiüittere aliquem fí-igidita* 
tisgradííiquiaftuunus calor habet lum-
mam vim ad expeiiendam quaiitatern 
fibioppoíitamin quocumque gradu íibi 
adiun¿atur.Ideoque vel in hoc uoüro ig-
ne adeó imperfecto tam inrenfus calor 
e í l , vt vix. aliquem gradum frigiditatis 
permittat,adhuc remiflum, in couem lu-
bic¿lo.At ignis elementaris cít calíousia,; 
fummo,vt Oviedus etiam ítatuit. Ergo 
nequit fimul admitterc,feu recipere inle-
aliquem frigiditaris gradum. 
42 I D E O Aliteroccurrendum 
cenfeo prasiaótas obiedioni, negando af-
fumptum. Vtenim corporaicfe'eftiaiij-
fluant frigiditatem in inferiora hsec, noíu 
cít opus ve illam imprimant igni ciemen-
tari. Quod vel ipfi Adverfarij fateri de-
bent,nUifallor.Dicanr cnimper quodna-
medium corpora coeleüia inñaant ficci-
tatem,frigiditaee mjhuniidiratemjac ca-
lorem in inferiora híec:Óc atsignaro ülo. 
inítituam ego idern digumentum-Si enim 
media aeris regione míttunt íiccitateui 
m terram ; ficciras recipietur in aere óc 
pugnabit,cum nativa ipíius humiditate 
extreme oppoíitá.Quare oportebtt alte-
rutram prevalere,ideoque vel corrumpi 
aeraexiftentem[inpropria regione ,ve l 
íiccitatem ab aere abfurai ^ac proinde 
nequáquam in h^c inferiora defeerdere. 
Idemque eíl de frigiditate fummá aquse, 
auc térra:. Si enim ab aílris imprimituc 
pnmumin aere, quomodo non abfumit 
naturalem ipüus calorem , quem com-
muniter Philoíophi adlcribút Ucri in príe* 
cellenti graduinfra fummun:J Deniquc, 
vel in iplb calore fummo ignis noftri, qus 
folüm admittunt Advetíaii), retorqueo 
ídem argumentum. Si enim fummus ca-
ab añris [ranfmiüus meoia regione aeris 
in iplb priús recipitur , quomoao aerera 
non incendit vfque adflammasjOportet 
crgovtipfi propno argujncnto relpon-
deant,& tunedemum, quam afsignavc-
rint íolutionem á nobis recipiant. 
43 I T A Q V U Refpondeo, ne-
gando fngidiutem formalites lumptá in 
t f 6 D e G E N E R . D i f p X V Í I L D e E k m e n t o r u í i i n u m e r o a c l o c o . 
fe ipfa á codo & aílris Iramcdiatc sdh^c 
inferiora deíccndere; quafulia in ie pri-
m ú i n á coció extat , deinde eadcm per 
niediam igais aerilcjuc regioiieir* tiáí^at, 
& tándem ad nos perveniat. Hoc enim 
ncc verujD,ncc poljlbiie cit:tam quia ve-
ra ac foraíaiis trigidicas (idemque cft de 
alijs tribusquahtatibusprimis) fiLillum in 
coelolocum hsbetjmaxiuié in Coelo Sa-
tcrni3adeó e i eva to íupra íphXi'am Lunx; 
peque iuxta ipfaniLunam , auc iupra ig-
ceai^umetiam, quia frigidiras illa for-
maiis & inteníiísiina , qux á Saturno & 
LuaatKOvenire dicitur, aut defeenderet 
feparaca ápropi'ioCübiccto, & hoceftna-
íuraliter impolsibiiejauc deícederet pro-
prio íubievío conIuncía,lcilicet,aqLiae,aut 
térra;,iaxta varias opiniones.Et tüc opor-
ícret dicerej'veráaquanv, aut térramde 
coelo defeeadere , óc per ipatium inter-
medium ad nos pervenire:ac proínde to-
tum aera,&quidquidab estima fuperfí-
cie terrx eft víque ad coelum Lunnai.ple-
num elle aquá,aut terrá, in:6 & vtraque 
fjnaul,ü argunicntum ídem tiac de ficci-
tatCjfiigiditatcóc humiditate íimul.imó 
& ignejli de calore intenfo^qui apud nos 
cíiiin igne , cftbrmetur obicttlo cadera. 
Atqui omnia hxc inandita funt, falí* 
deprehenduntur,vei folo oculorümexpe-
rimento^uibus nihil impediment! cñ in 
tota reglonc aeris, ñeque in omtñ i l lo 
fpat iOjquodíüprá cfrjVlque ad fírmamc-
t u ra ? v t diüi nct e n otent, a c raanitt íl é in -
tucantur planetas,& üelias. Quod tarnen 
impoisibile efiet, ü in eo fpatio interij-
cereturgiavium cleraentorum moks,óc 
denrorum>quaua{unt aqua &: refra. Ne-
ceüario enim impedirent viíuni íu peno-
risobicctl; quera taraen non impediunt 
ignis <Sc aer deraentaris ob raritateto^k. 
ievi t í tera . 
4 4 , ^J7"^ R % ExiftimoíoHii-
Xum quidáñ coeU &:añromra dcfceiide-
i-c ad nos per raediam igtil3í,íi«üt & aeris, 
rcglonem: Uium taraen niá-Uara deferre 
í e c u r a qualitaíera pcimara formalíter, 
íed virtute tanta.Lus cnim ca l i afíro-
iuni,mediaqLia inüuunt in irfciiora híec, 
comineeyirtualitcr^aut ^raincjiter qua* 
tuor primas quailtarcs, & ííngulay iilaru 
cauíat modo ip liocfabic¿to, modo in i i -
lo,iuxtaUULW5cxigenriara' Ciim autera 
ignisclcraenrarisnulíara exigat hnraidi-
tarem)aucfrigidi¿atera; nibÜ ülarü cau-
íat in i p i b ^ í o l u í r , íiccicatcm Acaloré: 
in aere caufat huraiditateracaloreq;<5c 
in aquáfrigjüiratcm 6c huandiratenr. la 
térra ficcicateni & frigiuiratera. Qua-
proprer,ücuti ve CUÉÍÜÍÍI caufet apud nos 
aquara & ignCin?non oportct vtruraque 
ciementura e coelo derceudere 6c iraníi-
re per reglonem ii'ucrraediara,lgd íblum 
cíí opus emiísione lucís, ín qua, velmí 
virtute cauíse iuperioris,contiDcatur atíi-
vitascirca proíiutiionera aqua; ¿L térra:: 
íta ctlam vt cviclutii caufet apud nos fr i -
giditatem & íkcitatera aquai ac terríc, 
opus non eft vtraraqae qualitatera tbr-
rnaJcme coelo deicendere 6c peiracare 
intermediara regioneni;tedlaris eít quod 
lux per totura ia Cpatiura d ftuía ací nos 
perveniat, 6c Vt virtus caufi füpcáoris 
vtraraque qualitatera producat. 
SECTíO T E R r i A . 
Vhenusadh;ic ilatuitur ex dcBr'na A.Ypi~ 
tslis ac P.' íb ornee ter.am uc t&jid-té mfiwüm 
hciim iriitr qi:aíiíOr elementa , effath 
relaté ad aqüam, Aigiámftfb * 
Jetitentia o^pojiía^ acjatis 
y Yi.hak.lis. op. ónüturi 
& enoaaritur.. 
45 "T T L T T M A Afiertí príeceden-
V tispars}quáftatuiíur terrain. 
locooraniura cicnientariú 
¡nfirao,quanquara vcrbis Phiipfophi pro-
bata l i t , attentíús exarainanci* eft. Pro 
quoadverte,dirputaiioncra noneÜc cir-
ca aera comparara ra terrx ?cüra nianite* 
üuraíitiiiumíuperlori loco cxiík-c: led 
fo^uii de térra 6c aqua ínter ic corapara-
tis:vtra , fcilicec, Iliaru occupei clcvatio-. 
rem locura. >4cc praiierea eft quatfiodc 
totáterrá 6c tora ¿qua.Certura eníra eft, 
& adfenfum patct,aqu3s fuuninura infe-
feriotesexlftcrc vicinismontlbus)ccor2S 
maris íuperari a littore.Soluin itaque aic-
ficultas procedit de panibus ¿jitio ibus 
térra; ex vna parte , ¿craaris ex akerá , 
quinara iilarura oceupent altiorem lo-
cura :acproindc vtri ex duabus rcípon-
deac quartus 6c infimus locus quatuoi? 
cietnentorum. 
46 A S S E R O traque cura r h i * 
lofopho InpríElenti,verbis iara allcg^tis, 
terram oceupare infiratm) locura inícr 
quatuor elementa , ac proirde elle inte-
riore ra aquá.Quara rentcñtiami non mo-
do tanquam probabilem,vt vuk Oviedo, 
ícd 
A n c x i í h m quatuorElementa to t i Jcmíccisdiñin í la? *57 
fed tanquim probabiliorcm tuetur ex-
prefse S. rhonias i .part, quceji.Og'^t.i. 
ad 2.per fiase verba: Adjecmclumyatetfo-
luúojssandhm Áugníimum\qmn non opor-
tet d'ícere qadd térra, ejfet pnmd cooperta 
aqws , & pojhwdím congn'gtáafmt'. fed 
quod m tal i congregatione fuerunt frodu-
¿iá.Secmiumverd alios tripliciter refpon-
detur, vt Augaftinus diait x. Tupcr Gene-
íirtiadlitc. cip. 12. Vnomodo vt aqudin 
tmiorem dtitudmimfint elevata tn loco vhi 
J m t congreguta. Ncim mare eft alt'ms térra, 
vt experimento eotopertum d i ¡n Mari R a -
hr9,Ví inqait Baülius Hoinil .^in Hexae-
mtron.Secftnddj vt dicatur quódaquave-
lut nébula terras tegebatiqu£ congregationá 
áwfata, ejlXcrtio modo^ vt dicatur, quod tér-
ra potuit aliquás partes prabere cóncavas, 
quibus confluentes aqua rec'iperemuri Inter 
quasprima vídetur probahlior. Ecce vbi 
cxprefse lubícribens S. Baíilio D. T hom* 
cenret probabiliorem primam opinio-
neoi , quá aííercbaturaquam maris eirc 
akiorem cerra,quia con^regatís fuerunt 
aqujK tercia die muotU in locum aitiore. 
Idemquc apeíte docct Ambrofius in 
Hexaécn. ad illa Verba capiiis primiGe-
Titizosfiongregcntmaqua in locum vnum* 
& appareat anda. Quos íequuntur Diony-
tius Carthuüanus,Caiharinufque & Mel-
chior Caous^cdeniqjP. Arriaga in pras-
U ü ú d i f p . ^ . f e c i p l u r e s alij^ 
47 P R O B A T m í, Scriptii. 
r x teüimonijs , & quidem breviterac 
curfimjne videamur vagari extra Philo-
fophiaí orbitam. Pralmoenim I O J . v* 6. 
dlcitur: Supe)» montes flahunt #qua. Qiise 
veFba expendo diutino omnium experi-
niento:namfbntes & riviinvcniunrur in 
alciísimis montíbus totius Orbis>& in illo 
Provincíx Chilenfis fuprá memorato, 
qoi forcaífe caeteros omnes alcicudine lu-
peratjVtcxHiÜoria ciurdcmPatris O va-
lle coníjcitur.ln cías namque afcéfu qua-
tuordiesimpenduntur} & cacumen lon-
go excedit fecundam aeris regioneni.Mo 
do ík.Mare emíttic aquas vfque ad ¡caen-
mina alciísimofüai montinm. At non 
poflet illas eoulque emittere j fi noní'ü-
peraret illorum culmina. Ergo mare lu-
perat culmina altifsimorü montium.Ma-
¡or conftat ex trito illo teítimomo Ecclc-
íiaíliscap. i . v.6*Ad loeum vnde exeuttt 
fiuntina revertuntur.vt itemmflf{ant.Er¿o 
fontesalíifsimornm niontiuin,qui auge-
tur influmina , exeunt ab ip íomar i , Xa 
AgtirYi fhikfophia* 
quod revertuncur, Minor vero proba-
tur: quia , vtnotum eít , aqui non po» 
reft aicenucre ad locum aliioremíllo a 
quoprimum orifüK Cüm CUÍIJÍ ür natu-
ra fuá gravis nequk furium afeenjieremi-
ÍJ tanuidemíalumdeíeendent ab ofigi-
ne.Hrgo marc non poílec emitiere aquas 
vfqae ad akiíiiiniorum m©ntium cacumi-
n a , niii aqusemipiuismedio exiiuntes 
occuparenciocum aiiiorem. 
48 R B S P O N D B Ñ T I . A l i -
qui non omnes aquarum fonicstx mari 
orcumduecró: aeproinde opus non eíic 
vtfoncesin alciísimis montíbus exlüen-
tes ab Océano origínem habeanr. Gui 
dodrinae luadendas adiumento cüe po-
tcftquodPbiloíophiis ait Ubr. i . Meteor* 
cap. 13 * nimirum , aquas toutium ¿c flu-
minum gigni "mera fnius térra; ex aere ¿se 
vaporibusinaquamrelülntis. Non ergo 
omnium aquam originem in mare opor-
tctreduccrCi 
4.9 S E Ú ÚMtraL Licet enim 
quanüoqae ex aere vaporious noani-
hil aquáé generaripot"sic,ac lokat¿ ve cer-
neré eñ ia vapore adhieren ti tecio, 5c ia 
guitas relolütoiattamen iUáftb Ecclefia-
ilis teüimonio negari nou puteít fluvios. 
e mari exire,<k iterum iu iptum rcverci9 
EcinaUifsimoiilo monte nuper memo-
rato petviumell ,fonces iuxia í lunmum 
cacumen fcacurientesin magna aquarum 
abundantiaftacimí:ei'ecoaleíccre in fiu-
mina , qusadvicinum Oceanumdcia-
buntur. Ergo Oceanus, íaltem in medio 
íul,editior cllcacuminc iliiusmontis, ac 
proinde ¿ccoeterorum j cüm nullusal-
tiorinvenlatun Contra 11. Si enim o m -
nes aquarumfontes,quÍ in altilsinús mO-
tibusíuntjnonnalcerentur ex mari,nui-
ía ciTec ftabills cauía > vnde haberenr pc-
leníieni aquarumfcaturiginem, quaiem 
toto anno, 5Í continuatis ía¿cuUs ex peri-
mur.Hodie enim ijdem in montibus cx-
tanc fontes perennes, quos a v i , éc atavi 
noítrinoverunc,quique á prilcis Taculis 
Authoíuxn memoria proditi funt. Mulla» 
inquami eilet llabilis cauta adeo regu-
iaris & perpetua; fluxionis. Dato enim 
quód lemel aut ¡terum ex vaponbus 
generari poísit ingéns aquae quantitas, 
non tamen adeó magna , ve íaifticiac 
aderuptionem copiolbrum tbntium 5c 
abundantium fluminum* Dato etiam 
fufíicere ad id vapores per vnam ho-
sanj , auc ctoa? non tamen per coc 
O an-
f j < S D c G E N E R . D i f p X V í í L D e É I e m e n t o r . n u m c r o ^ c I o c o ; 
annos , ac foccula abfqut internípcione 
f i la . 
50 R E S P 0 N D E 3 Í S I I . ex do. 
djinaCónimbnccaiiuniUKO mfrá alle-
gando, aquam e moiitibus cmaaanten), 
per iubtcrraneos nieatus alccndere in ip-
íbrum culmina, pra t^er naiuraiem ipUiis 
inc'ínarionem:quia terrg eiulmodi aquas 
ebit>uíicS(3e vclutUpoñgu iugunt}pra:ícc-
t im accedente aa id iníiusu Soiis, ¿Í alio-
íaüi íidemm ,cüraníium Vniveríl con-
íervationem» Quac íolurioadhuc fuicirí 
poccft expenmeBíoaquaí'attraüa; & fef. 
íum eicvata5,quoties pañis,velaliad cor» 
pus poroíum íupra modicam aquaoi po-
Biíur.Tunc tnim non ibliii i i míima pa-
ñis íüpcrficies madefit, ICÚ lotus ab aqu^ 
humectatur quali penetratur, iaperio-
ribuse.uspartibus humorem íatciiorum 
trahentiOus inüar ipongiaí cuiuldatii. £r-
gofimilicer térra,quaniVis editior ík uia« 
fi,potcrit atrraherc aquasraiione poroil-
tatisfuffi, ita vC íupciioxes térra; partes 
humeetcntur & madeáant ab inferior^ 
bus. 
51 S E D Q w ^ . Ñiíi enisn aqua 
m^ris editibr lit mótibus, idcoqut;eaiic» 
tatur in illorum cüiO^ina > non potemnt 
fuperi^res montium partes ratiorit poro-
íicatis tuse attttherc íafrickntcr aquanj ' in 
laFérioríbos exiftitéttJ» lacredibiie cnirn 
«ít quodii aiare emittit aquas íomin ví-
qüe ad radicem aiicuius áltifsinil nion-
tis,oiiines iliius partes mediaí ac íupre-
rnís lugañt & actrahant aquam ático in¿ 
fcriüs poíitam , quamVis partes rauici 
puoximse id prKltent* Quoa j^rxierea 
probatur arguiiiencoáfuiLiorí, üeílimp-
toab expeiirnentis. Licét eohn p-ttes 
terrx exilítntcs pcoxime , aut non ita 
deoríuwjl'ib álveo aiicuius rivi vei fiu-
minishuineCiencurá lupeíloribus, & i l -
larum huniorcm ítígant ^ attrah^ntqae 
víquead aiiquod ipatium profunuitaás^ 
non tamen magnaí jócquíE excederé puí-
Üi lacium iapiüis.Ynue & sílivo teínpo^ 
re experiumur agricols poít ingeniem 
pluviam,vix aqua^a perr^ealie ouos pal-
mos intra terram.Et hoc quideo»,quam-
Vis aqua in lapíb á íüperioribus terra; par-
tibusad inferiores , natura impecurno-
Veatur , vtpote tendenscirca propriunj 
centrum. Ergo muir© mínüs actraoi po-
terit aqua 4n radíci.bus internis aiicuius 
montis exlítens á pavtibus tupeaoribus 
Utrs. eiuídem «io^tis, quas aaeo fupere-
nilnent, & ab inferioribus diüanr: quia 
motus ille per attradionem íuvílim e í t 
aqua; v¡olenrus.Pra;tcrea reteiiitur íoiu.-
tiOjquia experiireiHis pluríbus coníiac, 
intra cavernas terre ac montium exhierc 
meatus, per quos uirede alcenuat aqua 
maris. 
52 Id paret:rum quia pluribus leu-
cis a mari,¿c interieclis rnomiüus, inve-
ttirc elt tontiom ícaturigints oiiotidit. lia-
tishoTiscrefcentes óídecreícenícs \ 6i la 
RivoglaCantabriíe vicina apud o p p í ü ü 
de AnguianOjleptiiíiglnia plus mir.us inil-
líaribbs a rnari aiÍtans,viíuLir hoa'c fens 
ciuíuiodi: tum quia nairanotoe ciut tci i i-
iriOnto virorum ñdedignoruní pwsditfeía 
eíljin quibuldam niontibus exilicrc l^cus 
plenus irrequictís vorticibusmarls , ii pra 
quoslapc apparucnnt lii;na , óc alia: na-
Vium reliquia; per nieatus tense oceultos 
eructara: a tlLiclíbus n.aris. Vt omirtam 
-falinarum copianijíum in plana torra; íu-
perficie , tunj in cditis montibus abun-
dantium.Hazc cnin» omnia probabiliísi-
•mo,ne quid anjpliúsdicam, argunicnto 
f u n t ^ q u a á n v a n s n o n arcendere ad terrá, 
( & ad montes,per atrradtionemaqu^ cxi-
ftenrisin inferion parte ad partes íupe-
rIorcs}ratione folius porofitjtis» íed per 
diredos, aut rcñtxos aquaidudus. Qui 
TnotusaquíB raaris violcntus non cíUvc 
docet D.Thom./w 2 . 4 . ^ . 1 5 • ium 
quia natura; atqueordini «otius Vniveríl 
confonum/ive íílfuum cft \ vr inferiora 
fuperiorum imprersloñem fequantiir ia 
ordine ad illius conlervaiioncm: tu eriá, 
quia in hí}.copinione,qu3m rucnuir ,or i -
gofentium prima e ñ ab alto five lummo 
Occáhoiqui, cümeditior íit monfibus, 
poteíl per aqiut ídi l í tus , & finevíolentía 
vlla,ad ipíonin} cacumina torreres aqua-
rumdirigere, Witto pleraqüe-Scriptura 
t€ÍlinDonu,qucepro nobis atierri íolent, 
& legl poífunr apud Pcreritia1 Ub.wmGe-
nefifrtcap'l.v.g.n.ios. 
53 P R O B A T V R í l . Rnione 
deduda ex natura clcmentoitim j 5c 
quam fubindlcat Philofophus in prxfen-
t i . Quéen im elementa leviora íunt^ vb 
fublimior locus ijs naturalirer cotnpetit; 
& q u ó g r 3 V Í o r a , co inferior fitus ijfdem 
coníígaaridebnit: quia iuxta naturalem 
inditíatíoném corporum lévinrn eft efie 
fur(um,gravium'ver6dcorfum, IdcoquG 
adhuc iuxta Adiierfirios,ign\s eíementa-
rís obtinet luprcn^ua^ locum ínterqua-
tuor 
A t K x i ñ a n t q u a t u o r E l e m e n t a t o t i d c m í c c i s d i ñ í n í f l a ? V j p 
íuorelementa, quheft U$h in íiimmo: 
acr vero óccüpac locurn ipil prox imum, 
quia eíl ievis in gradu excel lenti , infa 
frmimum.Ergo é canverlbj.Sc á parí clíú-
dem racionis, quia térra eíl eiememum 
grave in fummo , deber obt ínere locum 
Infimumínter quatuor elementa 5 aqua 
autem haicproximum , quia eft gravis* 
i b i í i m i a p r o ^ c e l i c n t i g r a d u , ' ^ citra fum-
mum. 
54 V O N F I R M . &íCimul prozoc-
cupanrur evafiones Adverlariorüm. Elc-
mentumquou magis approximat centro 
Vnivcrüjinferioi'emiocumobtinet ínter 
omnia element3:quia centrum oceupat 
locum infimum. AtqaimanUeílu'm cít 
terram inter omina elementa magis ap-
proximare centro VniverU , quon prop-
terea terree centrum appcllari4bler. Ter-
ra ergo inf^riorem locum obtinct ínter 
omnia elemcnta.PrGpLeteaque3licuti i u -
fiüia térras parsoecupat mferiorem locú, 
quaminnma pars aquaí 5 ira & fuprema 
parscerr^ , qua; in editiísimis monribus 
cñ , inferiorem locum oceupare deber, 
quam luprcma pars aqivae* ^ 
55 • A C G E D í T Experlentía 
©culans eorum , qui ex alto m a r i , vbi 
primüm terram detegunt á longCjVident 
terram , Velut i in loco inferior! lacen-
tem.Quod non e i íet , U Cerra exifteret lu-
períor mari.lalupe: & oqus ', p rxf jmm 
m a r i S j p r o l e d x in terram, auc cabulam, 
in m o ü u m globi aüurgunt , & elevantur. 
quo oftenditur i)s elle leviorem nacuram, 
a c í u b l i m l o r e m locum. 
S6 O P P O S i r Á M Sententiam* 
qux TaneprobaDUb, <k latis recepta vbi-
qaefcré eii:,tuentur Conimbriccnfes tjfa 
2. deCaío^Apit.1 ^.quáfi.^.aYt.2 .y¡b\ plu-
ics ex Aatiquis allegant, jk Caietanus 
(quanquam expreíse contrarius Doólo-
nAngélico) in di¿tum Gcneíis locnm, 
vbi Percrius iam allcgarus, ac Suarez 
lib.z.ds Operefex diemm.ca^. 6. Rubias tn 
prteftrM^incáz, Valentía , & Chrillo-
phorusOavms/quos fequicur ¿k allegan 
Tellcz dtfp.^yfetf.1. Ovl€áo.Günirov.S. 
pmtcí.z.mm.s .Caílclvi &Giartinus apud 
Sanda-Cru.iuoi eiuldem lententia; de-
fenforein hoc Zoco-Spinula difp, 5 '.fe¿f,3 .ac 
denique ílichardus Lynceus lib.S. Vbyfic* 
trtti.cap.iZ' 
57 A R G V V N T L Si aqua 
efletfuperior, naturahier diiaberetur,& 
obfucretterram; vepote naturafua cea-
dens in locum mfcrlorem. Proinde-
que de fado operirec, non íblum agro» 
Óc interiora vailium loca v fed 6c íu^re-
ma moncium cacunairia*, quibus (upe-
re miaere dícitur^Eteník» iuxta illud Au-
guftini lib.y.de Civitat. cap*3o.S:cpjéps, 
admini/lrat omnia , IQUÍS crcavit , ru.t zpja 
proprios motus ex creeré & egerefinat. V n -
deprreoecupata vkiefur ioiudo commu-
nls, quíf recurriiur ad p-eculiarern pro-
videníiam Dei coerecntis aquas iatuS 
certos términos , quos natum itia ex-
cederent, nifi ab iplb cohiberentur.PríS^ 
cecupata, inquam, videtnr : quia vero-
íimüe non spparet centrum aquas per-
petuó cohibe i i á sxiOiu ñbi ücbiio ¿Se 
& connaturali in lecum deoríum*Cüni 
ergo aqua luis iimitibus conúneatur» 
& vnivcrfam terram non obrúat , d i -
cendum cít illam oceupare inferiorem 
locum. 
38 V E R V M Argumentüni 
hoc , liquid probat , evi|ícic plañe 
aquas , non mooo iittons , íed etiam 
alu feu medij maris , ierra plana infe-
riores eüe. alioqui enim narurahter i l -
lam totam obrucrenc. Ac ti ira cü ,qub-
modo aquse maris in terram aícendunc, 
noníblüm planam, fed 6c eiiiinéntemi 
arque in praícelíos montes , v t íi.pr^ 
Oitefifúm eft. Se ipñ ntgarcnon poiruntí» 
Cüm eniiii motus fui;lum fu vioi¿ntu§ 
aquec, non minüs mlrabiie , aut incrc-
dibile apparet , aquam maris perpetuo 
furfum moveri ad terram planam, aut 
emineníem, contra inclinationcm na-
tüfalem propcndendl deoríum 5 quám 
cohiberi á motu íibi connaturali ci rea 
locum inferiorem. Ergo iiquam v io -
Jcntiam patitur aqua in n o t o fenren-
tiaex denegatione connatutalis motus; 
aiquaiem aut maiorem íubit in contraría 
opinione ex motu violento.Niü tbrte di -
cant Adverfari; ex fummo ma;ji,& non k 
littore,aicendcre aquas in culminaedl-
tifsimorum montíumjquali pofsint tfáíft 
fire adextremum/iínpertraníito medica 
quod íaneipecioíum effu^lum eíl. 
59 R E S F O N D B O Igitúrj 
aquas naturaliter obrucuras terram ex 
propria"6c connatu-raii ínclinationc pro-
pendendi deoríum, niíi ípeciali Provido-
tia De!.,& ex fine confervatio nis Vniver-
f i , ab iprocohiberentur. Quod videníur 
a pe 11 e ti gní fi car e v c r b a i 11 a F; o v. $. v . ; 7 
QwritQ certa le ge & gyro v'dltáflt abyjjh:, 
O 2 tffÁ 
í 6 o De GENER.Di íp .LVÍÍLDcElcnientorum numero ac loco. 
<¿N legemponsbat aquis, m tranjirmt fines 
fuos.'Si autem aqux cxiiterent in loco i n -
fcriori ,noa eíiecopus lege Autharis ipc-
elalítibr cohibentis . íníupcr Óclob cap.3 8. 
\ .Z.Quls concíu(it oji^ s marc guando erum-
pebat quafí vulva pro ce den s\ Circumdedi i l-
lud termlnis meis^pofuiveftem, &oftia.. 
Et dixi-.Vfque huc venies) & non procedes 
amplius,^ hie confrmges tUTriemesfiuéíus 
ims,Q}xiá ciarías ad oitendenaam aqua-
rum c o c r c u i o n e m í n c prxrixos términos 
exccdantj&terram vnivcríam obruant? 
Aecedit 6c i i ludPíalmi 103 .v.9. Tenmnü 
pojwfii.quemnon tranjgredieturineq^cover* 
tentur operheterram. Apparet ígkur ma-
ü i t e í t e ex Seripturíe locis, aquam ipecia-
i i Autlioris lege tuille cohibitam , iux-
ra propriam indoiem omnino deüuat fu-
pra totam tecram Ubi l i i t e r i o r e m . Ñ e q u e 
inde ficaquamciie vioientamiquia ü c u t i 
per Adverfarjos violenta non eft in mo-
tu íuríum, vbi afcendit c mari ad irrigan-
dam t e r r ^ ; ita ñeque v i m pa t i tu rvb i 
cohibetur ne deor íum effluat i n totius 
terra; perniciem.Cum enim íit pars V n i -
ve r í i , ex gcnerali inci'mationc conier-
vandi to tum , quaíi contra propriam ac 
fpccialem gravitatis fuse indoiem, de-
tinetur. Prasvalet icaque in eá commu-
nis propení io ad conlervationem to-
tius , nutu Authoris prxícr iptam , incü-
narioni privatíe ac propr ix . Sic manus 
hominis inüint lu natura; íele opponic 
i d u i , nec caput fenatur , & totum pe« , 
reat.VideS. Thomamloco ruperiüs in-
dicato ex z.Scntent.dilhi^.. 
60 A R G V V N r 11. ex illoPfaU 
m i 106.V.23 .Qm defeendunt mare in navi-
i/us. quo plañe indicatur mare in inferio-
xi loco efie relate ad terram.Nec luñic i t 
dicere efle inícriori loco quo ad aquas 
littoriscompararas cum p o r t u j i n íupe-
r io r i autem, collaciscum térra aquis me-
dí,Ceu alt i maris.Na contra hoc eÜ,quod 
íi itaaccideretmavis cüm e portu lolvic 
fcgn iüsc ie re tur , quám cüm in eumdem 
porcum aecedit:quia cüm e portu lol-vit 
in m é d i u m mare, aícenderet j c ü m vero 
in porrum red¡ re t ,de icendere t : ac proin-
de veloclüs regrederetur, quam exirer. 
A t conrequens eít contra man l í cüam ex-
pcricnciam.Ergoaqua medij maris non 
ctt in fuperiori loco , quám aqua l i t to -
TÍS : ac proinde cüm hasc fu inferior 
tetra , ídem de t o to m a r i cenfendum 
c í t 
61 C O N F I R M A T V R LuG-
tanorumnautarum cxper imcnro-Tcí tan-
tur enim apud.P.Ovleuo vbijkprdnum-^, 
cüm é Lufuaniá naviganc in nova Hiípa-
nia-n^poii lquáquindccimgradibus c poc-
lú ailceÜcrcjSoiem vná hora tardiüs.oriri 
& occidere in alto mar i ,quám in L u l i ca-
niá.At i i maris aqua é portu aÜurgcrec ad 
iüpe r io ré locñc i r ca m e d i ñ mare, pppo-
fi iüelTetdiccndü.Ergo aqua m^ris é por-
tu non alíurgic in luperiorem locum circa 
méd ium mare. Probatur minor. 61 enim 
aqua maris aílurgerct é portu in luperio-
rem locum circa médium mare^quoma-
gisnauta; accederenc ad nieditmi marc, 
co iüpcriori loco exUícrcnt.Ergo ciriüs ijs 
orirettir S o l , quam ccctcris Luíitanis ia 
inferiori loco manemibus. Sol enim ci -
tiüs confpicitur ab ijs qui iunc in loco 
erainenti , q u á m in deprcísiori : ' i d e ó -
que prim cacunüna m o m i u m , q u á m ra-
ciiccs,tualucc perífundic. 
62 R E S P O N D E O Solventes 
c portu defcenuercjquia portus a i t io rc í l 
vbique Uttoralibus viídis, quanqucl aquae 
medí) maris aUitudinc lüpcr¿;nt,nün mo-
do po r tum,kde t i am cd 1 tiTsimo¡ú mon-
t i u m cacumÍDa,vt in iolutione i n t c r k c H 
dicirur. Ao Uliüí impugnationem n e g ó 
fequeiam. Quamviscnim mare , quamo 
magísdi í ta t aportu,co aitius afiuTgat}ac 
proinde na vis ex hoc capitc viucatur 
legnius movenda , d u m lolvi tur , q u á m 
dumredit ad porrum; eft aliunde aiícri-
men m a x i m u n i , iLfficicns ad compen-
landum bunc exceí ium;quia, l ' : i l icet , i n 
portu communiter loquenüo eft ionge 
minor protünditas aquarum , quám v i -
tra i l ium : ac proinde oceurrit prompra 
r a t i o , vt naviis, dum lolvitur , ve loc iüs 
moveatur, quám cum redit . N a m c u m 
íoivi tur vadit a minon ad maiorem 
aquí» profunditatcm, atque adeó faclliüs 
& facil iüsdcfertur ab aquis, e ó a p t i o r i -
tus ad transferendumonus navis , quo 
prqtündíorcs íünr^ Cum vero redit ad 
portum, accidite contra 5 quia procedic 
á maiori ad maiorem aqux profundita-
t cm : atque ade'ó difíicilms dtfcrtur 
in fine & circa íinem i p f ü m , quám ín 
medio m a r i , & longe á í i n e ; q u i a aquas 
minüs profunda; fegniüs m o v e r é poflunc 
fuperimporuam molem. 
63 A D Confírm. retorqneo inflantíá 
in Adverfarios.Si enim ex eo quod marc 
Luíitaniae e portu afeédat magks ac tnagís 
iux-
Ancxiñiiitrqu>3CUor Elementa totidcmíocisdií l inda? I<5I 
íuxta nodram opIníoneiD^probant quin-
ücciiii vifrágradibus oriturum citmsSo-
Icm i n a)an,quam in Lüí i íaniá?qulama-
rpaicius cÜj tcnebuntur ct iam ú t e r i i n 
ten-a cpnhncnti Nova; HJpania; dtius 
oricurum Sülem , quáfnin jpío O c é a n o 
Aclanrico óc poiitiooe quindecim graduu 
viera portuai; quia niare,iuxta Advcría-
rioSjedaaHn lilis qulndeci-w gradibusa 
Lulicaniá, cít iaíerius j ac pioinde térra 
continens NOVÍS HUpania^a qua terad-
naí:ur,íupenor efi .Or'Cturitaqj Sol priüs 
l a Nova Hirpania3quám quidsciaí gradi-
busa Lu íuan iá ,quod eft r id iculum.Dkic 
fbrtéjVti reverá dicere deb£nc,id abíurdu 
nonlequiiquia licet fa&a comparatione 
adeentrum Vnivc r r i , quodc í l coa imuná 
aquse &: te r rx , í i t altior terra continens 
N o v x Hirpanlx3quáai mare At lá t icum; 
íilhiloaVinusex terraóc aqua vñus confi-
c i íurg lobus :ac proinde Sol oriens priüs 
videtur i n L u f i t a n i á ^ u á a i i n aiari Át lá-
t ico vlteriori,6c priüs in aiari At lán t ico , 
q u á a i i n térra continenti Novas Hilpa-
Bix.-quia Sol priüs i l luniinat partes pro-
^iraiores Oricnt i , quáni r e too t io re s í im-
pí ic i te r loqucndosquanquam coeteris pa-
r ibusnonníhi l priüs i l iuaiinct p a r u m r e » 
xivotiores,ü n imiün i ahiores fiat. 
64 Similiter ergo 6cnos rcfpon-
dcmuSjOceanuai Atlanticuni quindecun 
gradibus a porta a l t ioreai quidem eíic 
jLüücan ix rcgao , reaioUore taaien í im-
pllci ter ab O r i é n t e l e proinde a Solé tar-
diüs i i luminari . C ü a i cnirn ex aqua 
terra vnusfiat globus,naturale eft vt Sol 
oriens pnus fiaiplícitet illmainec partes 
globi proximiores Or icnt i , quáa i remo-
tioresdicct hce nonihil anapiais eniineant 
fada comparatione ad centrum. Q,uod 
apertifsimcconvincicurin globo ligneo, 
caius tamen aliqua pars promineat aU-i 
íjuatcmi? viera coeteras i n oxhcaa, c o m « 
poí]tas.Ádhibe g lobuaic iufmcdl contra 
Solean or ic íu€m,qná parte glebas iphx-
ricus cft,Tea rotundas perfcde.Priüs certe 
in illa parte ilÍLiminabitur?quám inoppo-
íitá 6c proraincnrijquanquam h-xc relate 
ad centrum globi aidor fítiquia prior illa 
l impiieiter cíl Or ien t i proximior . H:nc 
obicer rationem opportunam coUiges, 
carprxce i í i s Gal lxc ix montibus non c i -
tiüs,í'ed tardius d h á t u r Sol , quaa) Bárci-
n o a e n ü vrbi exiftenti in plano 6c int'c-
r io r i i oco relate ad centrum:quialciiicec 
Barcino efí ptoxiu^ior or icnt i Solí in hoc 
Orbis terrarua> globo: ac proinde licet 
Gaiixcia; montes emincant, & hac ratio-
nepoís in t i l l a a i inaaa l iquan tóc i t í ü s ,qua 
vallesnonnihii viciniores O r i e t í , ob mo-
dicam diftantiam;non tamben priüs q u á a i 
Barcino longe Orienti proxunior j í ed 
tardius fioapiícitér loqnenao. 
65 Q ^ O D Si cum Conimbr i -
c ínubus obijeias illud Pjalmi z i l v . 2. v b i 
díc icurDeuin fundaíle Orbem terrarum 
fuper mariajac proinde iu loco eminen-
t io r i t e r ram,quám aquáa i ; R h S p . coru 
verborum feníum ef le , íerram sd í i r m a m 
fui compaCliOnem & perl i í lenuaa^ ege-
re peraMxftioncaquxiubiacentis , & ín-
trantispet poros-.quia fine illa in pulveres 
r ed íge r e tu r , quca \ admodum fine humo-
rc íanguimsfparfo per venas corpus ani-
malis exarefccret,aut diOblveretur. Hoc 
cnirn Tenfudiciturorbem terrarum fun-
datum efle, ÍJVC fírmatum fupra mariaA 
Aut ctiam inteliigituc l o lüm de parte 
aquarum v i c iná t e r rx , a q u á i n alt i t t júinc 
ÍL]perarur,quanquam alloqui & id medio 
niare i'uperius f i t .Vidc apud L o r i -
aumvtramque cxpof i t í cncm, 
&plura alia opponunaia 
i o c u m P í ' a l m i a l l e 
§ a t u m . 
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DISPQV: 
P E O V A L I T A T I B V S P R I M I S . 
Q u ^ n a m f i n t f i n g u l o r u m q u a t u o r e l c m e n t o r u m p r c p r i í E ? 
Num.i . X A M I N A l'O Superioribus numero ac^tu elementorum^nmc áifquíren-
áum eji quomodo interje dijíinguanturpenes comjwjitm'iem ex quaiuor pri-
mis qualt'tatibus.Girca quod communtter trüditur j n quolíbet elemento duat 
vt mínimum qualitates inveniri.Ignis enim efí calidusfa ftccus:acr humiaus & caltcíus: aqua 
frígida & bumidaiterrafícca & frígida. Qvare fuperejl dijquirendum ^ quomodo & inqzio 
gradufingulcs dWiarum qualitatum Jingutis elementís conveniant, inter je comparatis.^y 
prout mutuo ínterfe diíiínflis •Babet locwndilputAtíoapuú ^ír///.íib,2.cap.2. &. 3. pra-
Ureaca^.S.u^g. 
S E C T I O P R I M A . 
JSxifter'e quatuor prhrns qualitates iuxta 
numerum elementorum> quidquid aliqui re-
pugnent.Iilarum natura &fingula. 
tum definitiones , ac Jpeties 
pidpria. 
2 K l M t A Qualitates definiun-
JL tur^^rf neqtie ex alijs^eque ex 
fe mutuofiuntjed ex ifjisonun-
tUYtceteríÉ, QUÍE deíinitio abfque dubio 
convenl t calorij&frigiditati, humidita-
tiacíicGitati;quia nuila illarum qualita-
tum rcíliitat ex commixtione aliarun), 
feu, quod perinde eít, nuüa iiiarü ex alijs 
qualitatíbus fit; quamvis poísit fieri ab 
alia qualitace , tanquam a principio efii-
ciente.Lux enim eft produüiva caloris 
iuxtafrequentcm Philoíophorum lente-
tiani,óc tamé calor adhucefl prima qua-
litas^quia non fit ex temperie aliatñ qua-
litatum,ñeque primarum,ñeque fecunda-
rum.Idemque dicendum de fdgiditate, 
humiditate, óc-ficcitate. Et haecquidem 
de prima dcfinitionis parte.Additur in íe-
Cünáz'.Sedex ipfís onutur caeterá-.Qüia. ex 
commixtione, íi ve temperie praeoictarú 
quatuor qualitatum,fiunt reliquas omncs, 
qua; ex aliquarum attemperationerelul-
tant:vt color,«Se lapor.Quare lux non co-
pu!"atur ínter qualitates primas;quia licét 
ípfi conveniat prior dcfinitionis pars, non 
tamen pofterior. Etenini quamvis lux 
non fíat ex alia qualitate , atque adeó ex 
hac parre conveniat cum quatuor primis 
iam enumeratis^aíiñde ipli déficit, quod 
ex ipfa artemperará cum alia relultet di-
Vería qualitas in e o d e m í u b i e d o , in quo 
ipfa eft: ac proinde relegatur a numero 
primarum qualitatum. SimiUccr ñeque 
prior definitioniseiuídcm país convenir 
coloriüus extremé oppolnis : quia licec 
intermeoi) colores ex iílorura commix-
tione rclülient,ipii tamen colores cxtrc-
tni relukant ex temperie aliarum quali-
tatum. 
3 NÍJ ^ ^ E Ideo exiftimes^ex qua-
tuor primis qualitatíbus rtí'ultaie,reu he-
rí deberé omnem aüam quaiitaíem: Icd 
tantümüiam,quíe ex aliarum attempe-
rationc ficriüebct.Etenim cómuni Phi-
loíophorum coníeníu cum Ariüotele in 
pra:íenti calor & frig!ditas,liccitas óchu-
miditasíunt primx qualitates. Et tamen 
ex ijs non fit lux,ñeque fonus, ñeque im-
pulíus,ncque alia; qualitates, qux ortuiu 
nonducunt ex aliarum temperie. Idem-
que eít de potentijs vitalibus, habitibus, 
ípeciebus intentionalibus, & actionlbus 
íenfuivis/intelledivis, & voiitivis,ri ve-
tx qualitates exiftimentur. Non enim re-
íultant'ex aliarum qualitatum commix-
tione, aut temperamento.Idcoque inri -
gore, nec fum prima; qualitates, nec fe-
cunda;: non primac,quia ex ijlaruíri arte-
peratione non relultant alíae in eodem 
fubiedo:non fecunda;, quia ex aliarum 
commixtione non relultant.Solüm etgo 
dicuntur primas qualitates quatuor iam 
cnumcrata::quoniam vtrumque habeni: 
fcllicet;non íicri ex aliarum qualitatum 
temperamento, & fimul efic id ex quo 
primó coetera; qualitates fiunt;iSae, íciü-
cet, qux generalioni fubftamiali deícr-
Viunt,&ex mixiione aliarum refultant. 
4 SVP P O N I M O S I . Cuna 
communi feré Phiiolbphorum fen te mía 
prx-
Qüienam fintpropri^ elementcrum? 163 
praxiidas quatuor qualirates eflc enría 
poUdva ; quod plañe üoce ; Ariitoceles 
t o í o h o c l ibro 2.ue Generat. maxin ié c, 
2 & z.de A m m d . t . ó j . De calore enidi 
nu]Íüsai .ab)gcndiiocuseíl ,cnti taceai po-
fHivaa ie l iccum aci leníum paccat, & ex 
jpíius í u m m á adivicate comprobetur. 
¿ c trigore id negarunt nonoul l i , pucan-
icsconiiítere in negacione caloris. Ac i ; , 
ve errarenc,folam hanc exculauonemha-
bere videníui^quod nunquam fngusex-
pert i fine.Si cmm ica cüe t , ad ieníumper-
Ciperenr, aliquid elVe 3 quod a t k ó vehe-
jí ieacer vrgec ac torquet membra hy-
berno teaipore-, quodque appiicatuai ai-
ter i corporiftatiai ia co fimiJkm fdg id i -
tateai producit: quod nequic convenire 
pnvai ioa i , íed ío lüm pofi t ivs entitati. De 
huaudicace aliqul voluat qualitatem non 
e í í c l e d rubftaadam fluidaai,ia cukis pri-
vatione confiñat íicciras.lta aoanulli al-
legar! á Coniaibricenfi bus inprajentic.3. 
^ . 2 . ^ . 2 . & eiufdemíenreat ia ; elt P. Ar1-
ñagzdtfp.^. feá'i.z.fubfed'i.i. Veiuna i m -
m e r i t ó i) á coainuini Philofophoma^ fea< 
fu cuna Arií totele »3c D . Thoma rccelic-
runt abfquc fandaaiento lufficienti. N u l -
l u m enim eLt>vt ver ae qualicates aoa cc-
íeamunUíK.quas radu percipinius, quo-
ties huda corpora tangimus, aut iicca,Óc 
exinde ceafemusillahudoreai aure co-
traficcUatea^habere.SütTiciar ex coa^-
mhnl oatnluai fere íenlu üacuerc p o ü t i -
vas eíle omaes illas quaUcares}qus á Phi-
lofooho receníeatur hoc lib.i.cap.z-tex-
/"Zi S.díiair: uvl J1 ívavTiacreiS KpJ T¿IV a<p¿w^  
(pcv,(T}i\})fcv í¿c*\oiHdvyy'híffxpov Kj>av§ov)r(¡a;~ 
XV^ fe^ oy> Tjfíxv'Kinlóv.Sunt autemtangibiUs 
contrarietates hce\caltdum.frigídum¡pecum, 
humidum^rave Jevc-^dumm, moiíe ; vijeo-
Jum^aridumifcabrum^labrum ^  crajfum, te -
me. V b i c x ip fo t adud igno ícüa ru r qua-
licates omnes p r a d i ü a s , & oppoiuae 
ínter fe. 
5 D I C E S , MediotaiCtu fenciri 
aut percipi calorem & frigus, veluti qua-
lirates fpecialcs; non tamea humidicat^ 
& riccitateaijfed fubftantiam ipíani rc i , 
qux hundida aut ficca d i c i t u r , vc l aliam 
qualicateai coaimuacm. S E D Contra í, 
N i f i enim aísjgnes quahtates Ipeciaics 
frecitatis & huniiditatis ia eo exper ia ié -
to relpoadeates tactui,aihil prx terea al-
fignari poterir,quod nos ad lenluni certos 
rcddat de cxUVeciárei ú c Q x ? m buí iúdíe. 
N o n enim fubí lant ia ipfa rerunijqus: i r a -
med ía t é cangi non poreit 7 & i n d J í t c r c n -
ter c a p a x e í i c l o i e t ake ru t r i u s afíieciio-
n i s . N o a e t í a m a l q u a prima quali taSjVt 
calor &:í:rjgicaitas.Naai corpüs3Uve c a i i -
d u m , íive f r i g i d u a i , etiaai i n d i í f c r e n t c c 
accipiMakem ab e x t i i n l e c o , a^oaohu-
l a i d i t a t e m i , m o d o l icc icateai . t t g o ra-
none neu t r iu squa l i t a th p r í a i a í d e p r c h é -
dic ta¿tus a i l qu id elle potiüs hua^3dum,, 
quáa^ liccum,aut e con t r a .Ñeque p rx te -
rea aliqua ex iecundis quaii tat ibus idónea 
eft ad taleai ce r t i cud inem p a r i é d a a i , a u t 
veroíiraiii fundamento aisígna d pote r i c: 
quoniaai gravitas & levitas, ü u n r i e s 
moi l i t i cS jVi lco í i t as 6c ar idi tas , ícabricies^ 
& glabriiies5cra!siiudo <5aeniiitas,nuper 
alsignatx in Ph i lo íopho , folúm nos cer-
tiores ad tactual recidunt de exiíieotia rei 
gvavis aut kviSjdurae aut méJlifs , v i l e o í x 
aut a r idXí í cab ras aut g l ab ra ; , eraba; áuc 
tenuisjnoa v e r o liumicae atk íicca:. p rx -
fertim cíun & relatas quaii tatcs polsinc 
modóel i 'e h u m i d í E , m o d ó í c e a ; abex-
tr iníeco.Nihi l ergoerit q u ó tatlus per-
cipiat aliquid b u m k í u m aut liecum in re-
rum natura e x i l t c n s / i liccitas & humid i -
tas noniunt quali tateslpcciales aD ó m n i -
bus a l i j sd i í t i uc t i c . 
6 C O N T R A U. Tadus príe 
omni alio fenfu diíccrnit ínter (ubílanLias, 
quas hundidas appellaraus,& mter íiccas. 
Ñ o n enim vifusjaut aud í tus jguf íus , auc 
odoratus, percipiunc fufficienter an res 
humidajVel í iccaí i t , n i l i accedat tacius, 
qui nos certiores reddac de alterutrá aífe-
ttione.Ergo aliquid pertinens ad t a¿ tum, 
pra; obiectis aliorum íenluüm,eft quo Tab-
Üantia rerum conílituitur húmida aut fie-
ca:ac proinde non color}non ionus, non 
odor, aut íapor,qui Tunt obieda aliorum 
fcníuumifed aliquid ab \)% omnino d i ñ i n ' 
¿ tum. A t nonlubftantia ipla rci hiiinjda? 
aut ficca;,quíE tadui nólubíace t i m m e -
d i a t e , ñ e q u e alia e> Iecundis qualitacibus 
prxter enumeraras: Reílat igitur v t íub-
í tant ia rei conftituatur h ú m i d a aut fícea 
per l'peciales qualitates, & diftio^las ab 
oamibus aiijs. C O N T R A l l l . Si enim 
té r ra v .g . í i cc i ta tem n o n n a b e t p o f í t i v á , 
nunquamconvertet infe aquá:quia hu -
jushumiditasnec co r rumpi , nec expelli 
po te i l : ,n i l i per contrariaai ficcltatem-
AtcoaícquenselVe faifum experimeato 
patet. 
7 O ^ ^ / C / ' r Arriagahumldita" 
t e m 
:<54 DcGENER.DifpJJX.DeQuaíícacibusprimis. 
t em noneOe v i r t i u c m a¿l ivam,acpro!n-
dcnec priqiaro qualitacem: qaia de ra-
tione primíe qaalitatis c l l vt adiva l i r . 
AÜumptLi probar: Qaia ri humldicas ha-
beret virtutem aa ivam,p£r íc ipíam hu-
"mcdarcc abíque ingrdlu aqus , acris, 
autaleteriusíubílanua;fluida:. A t coníc- -
quens experixucocis tailum convincitur. 
Siquis enim habeat vnaique rnterpofituca 
v i rnun ín te r l c & inrer aqua totius O-
ceani,nunquam madefíet aut humectabi-
turjquia vicrum,ü omnino de ruumí i r , 
qu ínv í s l evccoe rceb ic rubílamiaai fluida 
aqux ab ingreflu in corpus coQtiguuui v i -
tro.Pr$rcica ú nierces i n navi Ua afler-
vencuriVtineasnihilaqca: aut aeris hu-
rnidi Ingrediatur, liccx erunc, íicuti quae 
I n rerrá incra arcam r e p o ü t ^ íunt. Er^o 
buroidkas per fe ipfam n ó eft virtus acti-
va ad hunie¿ tandutn , red íb ium id poteft 
praíílirc racione íubftantix fluidas. 
8 P.Oviedo in fi'x&núControv. 
S .pufitfo 5 -.num.$ .negat afl'umpcum obie-
¿tionis,ílatuicquc vtrumque experimen-
t u m eífe falíum.Siquis eniai in térra aqua 
delibutá v i t rum ponat,5c lupra ülud col-
locetaliudcorpus humiditatis capax , i n -
veniet hocvalde humidumj&magis ha-
midum verfns partes illas, qux vi t rü i m -
mediate t a n g u n t , & á parte i r i enor i iunt. 
Quod fignum eíl ,corpus v i t r o fuperpoíi-
turn non humedadfoltii ia ab acre ,quia 
hic magís tangic partes fupenoi'cs iiiius 
corporls(qu3i tamen m i n ü s b u m i d x j n -
v e n i ü n t u r ) q u á m inferiores 5c v i t ro con-
tiguas.Simiiiter & negat merces in mari . 
omni cura aflervatas expertes forc toims 
bumidicatis, quaminquit ex odore dig-
po fc i , óc diTcerni ex humiditate maris 
graveolenrc ab ijs, qux extramare in arca 
rec lu í s fuerunt. 
9 B G O Certe nollem fubíre ex-
perimentum id , cui rantoperc confidit 
Arriagajnce credo eundem vi tx fuspe-
ncuiumfac lummypof i to ro lüm levi vítro 
í n t e r ipfum di mare. A tqu i exiüin^ofl 
v i t r um íbl ídum fle, omnino abíque 
pons,nullatenus humectandum i r i corpus 
poGtum intra vitream lphxram:quia hu-
midi tasnon efl qualitas aliqua Tubtilis, 
qux permearc poisit vitrum íolidum , led 
craüa eiulque pervaüonis incapax. Vide-
HHis enim ípecics colorum pertranfire v i -
t rum, quia íubtiles íunt : flfDilirer & fo-
nos, íjquislapillos m i u a t i n g lobi iv i t reu 
Scperfede rocundum ac fc i idam. info-
nabunt en im aurlbus,quiaobiedum 2Ur 
ditns, & fpecics ip i l defervienres, íubúles 
etiam iuriC,quam\ís non ira ac ípecics v i -
fualcs.E contra vero,quia guflus, & odo-
ratus,^: taetns crafsiores fuñí jnce pofiunc 
in xqualí dittantia percipcreobiccta, ñe -
que vilo prorfus modOjOquidinreriaceat 
obltans Ipecierum tranlmiísioni . Vndc 
qui ii ixta fphsram vitream , & o m n í n o 
poriscarentcm,vndiqne condueleretur, 
ñeque guí lu ,ñeque cdoratu, ñeque t adu 
perciperet obie¿ta eorundem fenfuum 
contigua vitrojquamvis illorum lonos & 
colores perciperet. Cürn ergo humidicas 
íit qualitas non fubtiiis, íed craíla , & cu-
ius diferetio ad taclüim fpedat, inrerfen-
fusomnes matcriarnsimumjclicéünm ví-
detur7illam non pofle v i t rum omnino Ib ' 
i idum permearc , ñeque aliquod corpus 
vndique vi t ro conclefum. 
I O Q V A R U lUfpondeo alicer. 
Primó prxtermiísa maiore ad p r x í c n t e i u 
difñcultatem.Q,uid enim refeit, qi,od hu-
m i d i t a s n o n í i t aitcríus humiditatis acti-
va,vtpropterea non l i t qualitas veraac 
propr ia ,quod difquirimus in prxienti? 
Color enim vera qualitas cft confcnllo-
ne o m n i u m i & tamencommuniter aiie-
ritur non aétivus ,prxfer t im alteriusco-
loris.lntellecí:us,.yoluntas,4iabitus fuper-
natuaralesnonhabent v i m a ü i v a m alte« 
rius intcUcd:us,vüluntatis,auc habj tusíu-
pernaturalisjnec tamen ideo dcfint-nt elle 
quahtates verx ac proprix . Non erg© ab 
humiditate exciuditur rat iopropricqua-
l i ta t isper hoc quodakerius humiditatis 
non fit activa.Sed ¿c hoc gratis p e r m i t i i -
mus ad v i m illationis. N a m reipla activa 
e ü , v t patet ad fenfum: quia íi corpus hn-
m i d u m apponatur iuxea armd,ablque du-
bio Ülud humcctatjctiaínfi non fu corpus 
five fubftantia fluida-, fed dura. Lapices 
enim madcfadi humeCtant fine dubio 
v e í l c m iuxta pofltam. A t n o n humediant 
i l l am ratione íubftantia: propri.x imme-
diate:tum quia mea opinionc fubflantiai 
immediate aCtivanon ettj tum quia fubi-, 
ftantia lapidís nuilam ex fe vir tutem ha-
bet ad hume¿ tandum. Ergo Iblüm cauíac 
¡n veíHbushumiciitarem l l m i l c m , rat io-
.ne humiditatis, cuaab extrinfeco habet; 
ac proinde hxc cít virius a ü i v a . 
í i Kcque hoc tol l i tur ex co, 
quód interpolito vitro humectare non 
polsit:quiatuncimpcditur eius adlivitas-: 
íicuti et iam intcrpofito corporc |mpe< 
tuí 
Q i ^ E n a m f i n t p r o p r i s r e l e m e n c o r u m ? J6<¡ 
tur calor ab operando,quanquam omnlíí 
corúl'ííilXÍC u: quaiuasoperativajóíidem 
elt vbi aproxhi^at iodeúci í jquíKibiQm eft 
coaduio , ve virtus caioris ac tVigorisia 
paüliiu agat. Ncc video q a á n a m illacio-
his, ícu coal^qucaiK-e vi,coili§ac Aniaga, 
b u i n í d u a i c m n o n elle aCUva.cx eo quód 
ad huinectanduai debeat firnui defern ia 
aliqaá lubitanciá haaiidá.'Ham ñeque ca-
lo» poceft cakfactre nifi in lablecto pee 
rplaiu vccumqyc calido cxiÜat ;nec trigus 
valet intfiglaate nilj ^parirer i n í u b i e c t o 
per iplurn qualitercumque frígido ÍKJÓC 
tamen oainluni cóícnlu, atqae ipíius A c 
r i a g r ^ a t o r & f r i g u s í u n c qualicafees acti-
va:. Liatio á prion oinnium c í i , q u i a aecu 
dens aaríiraíicer e.x'ñere nequie únc fu-
biceco uih^fionis infora)ationis, ac 
proindenee operari í'eparatum aTubie-
cto-Proindeque vt humiuítas,calor, tktd-
guSibperétüj in aliolabiedo ñaiiles qua-
licates, debenc retiñere iubieCtum pro-
p i i u a i , ^ timul cuaupiodcfcrr i quocan-
qae d .f^rancur de voicunque operencur. 
Idenique eftdó mereibus in navi delacis, 
«pa;huínecUn active ncqueunc,nUi ab 
Inuniclirate exiftente, & delata abacrc, 
aquajVel alio corpore hudo,cui humidi-
tas fu ratio próxima vis activa ope-
ra ndi. 
i a SVP P 0 N'l'MVS í U x Phl-
lofogho tnpraftntitextíi 8. deñnitioncin 
caloris,íeii c¿úáí',quod congregat homogé-
nea > & dijgreg4P hetefogenej. Qaod cxpc-
rinie. o paceré probac f ttonáas h ':c lect» 
S.qma li íia: aliqua niaílaex auro,argen-
t o , ^ aere, ponatur ad igneiu j virtute 
ígais hqaet'icientis congregabuntur par-
tes aariadleinvicenijninUitcrqae partes 
arg¿nni <3ca;ris,vnxqu¿Equc íeorfim. Si-
uílliter coagregans auruin,fa:cé ipfi üiísi-
milem leparat ad igné:quia íubtile , qnod 
in igne ex¡iUr3aitrahit íiuVilia j ac proin-
de opus eíí dUsimilia feparari. Vetüni 
hodecandu:!! eil cffedus aliquis coníe-
cntusSc quaíl prxter inrentionem calo-
risjcuius primus eíFvclus eft fídifUa con-
gregare. Quód íi vero videtur quandoque 
congregare dU&imUia in natura , v t in 
Itomacho & venís cióos valde dilsiiniks, 
arque humores varios ; non ideo labeta-
Ciaturdeiinicio traJita:naiij vt calor ba-
bear cógregare homogénea,futheit quód 
l imiha liac ialtem m accidentibus, auc 
CJmplex ione , quanquam alioqui diíFe-
13 Frígus , fea fr!gTJumdefiní-
tur ab eoden» P h i i o í ü p h o ^ ^ v o ^ ' ^ ^ r ^ t 
homogénea, h ^ terogm^a , íi v e íi na l i a «5c 
difsiíuiiia períe, Videiiius enim quando-
que aquam , terram , lapides, fímunij & 
piura alia difsiiniiia íbcunduni ípeciem & 
qualirates, viriuce cigoris congregari. 
mulroq; evidécius pacec in íjs,qua; oaini-
noíim'üia íünt.vr inlade ?aqua , & nive 
congeiatis.Potetl ramen per accldes eve-
ñire ve rnoderatum frigus íepavet hete-
rogénea,quemadmodum 0* calor: ve pa-
tee quaiido ventas t'rigidus cxliccar ve-
fíeminducendoficcítatem , 6c quaíiex-
primendoatque legreganco hamiditate 
alinteojin quo erae.Si autem trigus vehe-
meslkprxvenlcírxpreísioné huanoicatís, 
6c coaüipando illam cum linceo congrs-
gat,üve vnie ina.¿is heeerogenea, vi do-
,cet idem S.Thomas in Alamanio hacq* 
45 .ar.Z.w 5. 
14 Humidítíii,üvc humidum eft» 
quod dijficüeproprio termino terminaturj'a-
ei,e autem aiteno. Idviderc cít in aqua ¿C 
acre, amooeaim aifíiciie termlíiis pro-
prijs coníincntur,ctiin omni ex paneef-
fiuant ¿c dilabantur:tacilé autem lele ac-
commodane terminisalienis, vt vafibus, 
cavetnis,hiatibas. Ñequehumidl natur» 
opponitur quod ahquando pioprijs ter-
minis cohibeatur, ve quando coageiaeuC 
aqua,vel alius humor liquid-us coagula-
tur, idenimpcr accidenseít.Slaiidtcr 5c 
quód aliquoties aer velociisime cieatur, 
Neniare rapidirsimé concítetur. prove-
nir enim,non ex natura aeris,vel aquee,, 
ex fe compcícbilium quocunque ternú-
no alieno,cciamdebili,ve arañe ac teiulaj 
fédexinfluxu Luna? de attrorum inver-
tentium vtrumque elementum. 
15 £^,Í-¿Í¿;Í denique,veiliccum de-
finí tur e cótr2i,quodfacfie termímtuy ter-
mino pyoprio,ll'd aijficue ulieno.lá manifcíle 
apparee in gleba, (5c lapide 7 ai'jjíquc ciut-
modi,qu2e facile ac eenaciter retinet pro-
prias figuras,difacuiterque ad figuras al-
terius corporis accomodari patiuncur: 
quiaíncra propriam íphxram termínoí-
que contcnta,alienosnon,niri violenter, 
admitunt.Ñeque obítat primo quod ig-
nis fuá voracítate depafcac Jignua^aliavc 
vicinam máteriam, eamque in naturam 
propriam conVertac;quia non propterea 
deünit contineri propnjs terrninis, icd 
poCíüsdiiatat fux ditionis términos ad-
qniücione nov» i'ubáaatisg, vt m ijs con-
tine^-
ri66 De GENER.DiíjvLIX.De Quálitatibusprimis, 
t iueatur.Ñeque obftat fe cundo, fi oppo-
nasidemconvcnireigni, qui i e v i s c í l . & 
fácil;: moveturde loco.in íocupi. Non 
eoím inde ícqul tur ^ mir-inie con t i n c a 
Jgnem intra proprios reraHnos:qüiá mo-
tu ii 'o Jliríum quéfíc propriuüi locuin, 
q u e a v í l í p r a a e r i s r e g i c n e iam amé pra:-
ícrjpfjíiiüs.iilud vc jód ic i tur non cont ine» 
ri propri/s rermiois , quod facile diGipa-
t u r ^ i n d i v e r f a s partes delabirnr pcr lu i 
diviljoncm , riéUp contrario iüipitmre: 
quod non conyenit igni^quanquam in íu-
perlarem locum m o v e a t ó r . H;nc colii-
ges^ApIdcinpapyro aut l i n í c o involutu 
n i í n t t n é conr iner í alienis teroVínisco ge-
nere concinentics , leu teraiinationis, de 
cuá Ariííoteles in p r x í e i u l agir: quoniam 
etíi com moto papyro,aut Unteo, lapi» in 
terram d e c í d e r e t , non ideó d i í s ipa iva ir 
fecundum parteSjnequeilix dilabcrentur 
addiverfa í'parij Iatera;-feaonines í e rva -
táeádem proporcioneformali , 65 corref-
pondenria , quam antea habebant, <5c ín 
quá confute terminatio p r s d i é l a , Uaiui 
interramdecldcrent. Contra vero cor-
pora humida ,vt aerSraqua,cadente vafe 
inquo-eran^ltadilabercntur, vt i p í o r u m 
partes non re t ínere t eandem preponio-
nemformaletB ,quani antea habebant, 
fed íonge aliani;nam antea lervabant ü -
guram tumentis vafis íolidi ; poílea 
vero in phrío per aera, aut per íuperñde 
t e r r s extenduntur. quia, nímiruni! > ter-
minaiione mi l i ara fuarua> partiumin fi-
g u r é tumentis yafis;aut íolidi, non habe-
bant exlejfed ratione vafis,vc teiniiniex-
trínfeci,aqu6 facile rerminantur. 
ió R £GTH Ariüotelcs defini-
vicqualitates pringas per e í f c d u s pr^di-
¿loSjquavis í e c u n d a r i o s . t e r m i n a n d i , &c-
potiüsquám per primarios c a l c f a c k ü d i , 
infr-Igidandi, hurnedandi, & e x í l e c a n d i ; 
quia hos poíkriore^ prjeftant quamplura 
agentia,^^ aliquandoin lumrno j'ac pro- " 
inde ex bis non íta perfecic d i g n o í c i p o í -
ferpropria cu iufqucqual í ta í i sra t iOíacper 
cffedus rnemoratoSjqui nulli altcri quaii-
tati conveniunr .Lux enira v.g.calcfacere 
poce í l efficienter^ctiam in ruramo:at nec 
congregare,necdirgregare,nec ternuna-
re porctt mododiifto. Cocterum í ecundü 
opinionem í ingul is c l e m e n í i s í ingulas 
primasqualitates in ruaimo arsignatem, 
de quá infrá,polIent faciliusócintclligibi-
l iüs ornnes í l lsedefinirj ivt calor ÍJt, quali-
?77{?:frigüSvero,^i/> dsnjitatis devh'a ¿qtíüé 
in fam/voihn na i di tas a u te m/radfxjíuxjbilj-
iatís & féiollíttMfáfc debitaaeri w-Jm/j<m\^ c 
denique í i cc i t a s , )^^ duritiei^ afperita-
tis dehita térra mJwnhw.S'cmm hace qiníi 
parcrga crunc deñnitionum prscceden-
tiumjquas iibenrerex ÁriÜoteie c.urnD-
T ho m á i u í c i p i mñ s. 
17 ' S V P F O N T M V S III. Qua-
tuor pra:di¿tasquaiitarc5 diftrngui ípecie 
cüentiali,nc)n nnnús quára ipia quacuor 
elementa,inquibus fcuem habent. Idque 
conüat , tum e x v a r í e r a t c deiinít .oiuini 
á Fhiloloplio* alsignatarum ; tum exdi-
verütate cífcduiuiijquospríeíUnt. Noa 
tarnen ideó exiíiimánda: íunc^  quatuor 
fpecies íubalternai, fed infimse. Omnes 
cnim calores, omnia tVigora , iiecitates, 
humidirateíque , ceníen debent coníli-
rucre íinguias ípecies ínfimas, vt coliigí-
tur ex Anílotele in pra;rcnii,tf.vízí 2 5. 
D.Thomá .''¿/¡quos communiter lequun-
tur Philoíbphi cocteri advedus Mirandu-
lam & Niphum,exiítimantescppü(irupa. 
Ec rationc vnivcriaH pvcbatur. Nulla 
qualicas inrenaiiurmiíi interventu ilíius, 
qua: ciuídem ípecie i ínfima: cft. Sed c a -
lor inrenditur interventu cuíusl;ber alre-
mscaloris/ií.uiiitcrque frígidítns, ficci-
fas. <^  humidiras.Ergo calor eiuidem ípc* 
ciei tftcL:m que-jibet alio calore,proinde-
que & frjgiditas , 6c coeterai qnalirates 
proportionaliter.Confequentia parer,(3i 
maior íimiliter:quia five intenfio fiat per 
addírionemgraduum,fivc per ruaioreitt 
radicationem in fubieílo, íblüm poteíl: 
fieri Vnivoce aqualitate ilh,qua' cft eiur-
demrationisfoniialiscujii qualitatc in-
tensa. 
18 Minor probatur multiplici-
ter.l.Calor enim íive producían á Solé» 
í i v e e x mocu,intcnditar a calore ignis:& 
fímilircr remiílus calor a calore jgnis 
produ¿lusintenditnr calore Solis: idem-
queeft de calore anim3lis,(inquo appa-
ret maior diffícultas)quia inienditurvi 
Soti8,6c ignis,vc experimento notumell. 
//.Omniscalor,vndecumqiie provencrir, 
codem modo immutat iubie<S:um ac fen-
íum.Sivc e n i m adígnem , íive adrolem 
calefias, Kquali gradu vtnuiquc calons 
approxiraato,ear<icm ícníaríoncm, ícu 
perceptionem caioriscxpcneristsqLialí-
terctiam per vtramque cjcpelUtur f r i -
giditas.Similiter & vndecunque or-iatui: 
ñlgiditas,, ííve ab aq«á3 íive a térra, aác 
ferro. 
Quas na m fi n t p rop r I^ e e le m e n tor u m? 
f¿rro,vel lapide carni contjgüo,in xquá-
li g' aaa,omnino fímíUccríealum im.mu-
taL,percepcionem eiuíaem rationis pa-
niyÓL inailcaminatiín óppofirum calo-
rem expcllit.ldeaique éüüe riccicate,<3c 
humiaicace,ex quocfique principio oria-
tur,vt experim'¿núh onmium paret.Oai-
nís eigo calor intenditurá quolibec alio 
calore , Uinilirerque coeterác quaiitatts 
pn.nx. V nde eúam t'ebriiis c^ilor incendie 
nucuraiem calorem,quamvis extranens 
¿¿ nocivas Ge aniiiiali,quia dCiniaiiü, fea 
iuitü intenüic naturalem calorem i i -
iíns?dekfuic temperamentum,laiuti ne-
c diariunii Qnarc omnes qualicaces pri-
lax^ive remill.B,five irltenra:,rive iaíu-
tícCís i'olo mmcv) diüinclis íinc i Ti ve 
fpecie aut etiam genere úívcvñsJymboU 
a P hilólo país commüniter dicfuuf; quo-
ties ia aliquo ex quatuor prxdiétis a o m i -
nibus coavcaiunt.Idcoqae calor ígnis iSt 
acriSj íiccitas ignis terrse , humiditas 
a-fls^ iq!i¿s)fciC5Ídii:a5 aqua3ÓCEerríe,qua« 
liutes lymbol32appellamur,quáquá iu dí-
Veríiselemencisiint:dirsyaibolce auceai> 
quxaoa cenlentur eodem nomine^ícd 
diverío,vt calor ha miüiías, íiecuas ¿c, 
frigiditas.Rcftat modo exponere , quaená 
ex prxdictis qualitatibus cuiubec ex 
quatuor elementis convenianti 
SECTIO SECVNDA. 
Vwcuíqueeíementontm inexijiete natttrali-
terduas ex quatuorgrímu qualitatíbus-^ 
quidem asri^ caíotem vltr& humiditíttemi 




19 • p ^ ^ G ^ i V ' o m A V m i m q u o d -
J / que elemécuaihabere duas 
qualicates ex quatuor iaai 
e n u m c r a t i s á t a j V t in ígne ílt calor & lic-
citas^in aere humiditas & calor Í in aquá 
frigiditas & huaiiditaSiia cerra vero lie-
citas 6c fiigiditas. 
A S S E R i l O Qu6 ad dírjnes par-
tes expreíla eft Ariltocelis ia pr^fenti, 
eapií.s .textu lóallis verbis:^/^ yccg nup, 
ütplicv lixilnpov' ó Jiictiip, hppMS y&i vyp^r 
vygav' >f Jlt yii^uxpoy K) %vp.ov. Nam igms 
calidas ¡iceusqu? eft\Mr vero cal idus (j- úu-
mydiis (nam aer veht vapor ejt:) a%m frígi-
da húmida Jucjerrafr/g'da atque/¡c:a.lá$~ 
que docjet tltpra hunc loanv; S, Thomas, 
& alij Interpretes acPhiloibphi -comam-
niter,paucis e x c e p í i s . 
20 P R O B A N T Arqui ab expe-
rimento frequenti. Vídcmub n^avquc ln 
mixtis quatuor elemcníOJ Liín quaiuaies 
refractas,6cpácifice e o m p o l i í a s ia etrtá 
ííaanetria. quod a p e r í é indicat, vnum-
quodque ex quatuor eíea:entis iciiquiOe 
|biduasqualitatesingradibus renvis.ori-
bus;ac prcinde fiagula eleme;a duas qua-
licates habere. S B O Contra/, ijué nam.-
que Authores,doce ates tlcaiéta fora>a" 
liter non aianere in mixto % ncquewiC 
hac racione vthquia p D U t o e l c m é i a q u a -
tuor non exi l lere ií5 m i x i o í-oraialiter 6c 
inle iplls^ioapoliunt conlcqucntcr aUe-
rere , f ingula elementa reUaqucrc in ea 
duas propriasqualicates,adhuc renáíia^, 
Sic enim quodübet t a i x t u m coaita'ec 
oCto p r imi s qualicatibus adxquate gitiia-
¿Us,reuquatuor patibusvniurcüiuíque ac-
cepcisá totideai c l e a i e n t i S í ignis eniai 
6c aer impriaiereac auxtó dúos ca lóe s 
adasquate diltindiosíignis 6c tena uuas 
ficcitates:aer 6c aqua duas Liuir;idit,aies: 
aqua 6c térra duas t igiditaies. Icaque nó 
fjiúm elFenc m quol iocc mixro u a a r c d U ' 
te 5c in le plura acc iden i i a ioio aaímerp 
• dilliacta adxquaté , quod laitmi be hola 
•D'Thoaias averlátuí 5 leu etiam ícaipe-
ramea tu ai ex o¿io p r imis qua l l t aubus , 
leu quatuor paribus .liarumjquod videtuc 
jproirusinaudíiumi Kon ergo UnguU.cie-
menta relinquunt in aáxtoduaspioprias 
qualicates,laltem prour in r a r ionc p- x i a -
Ctá lupponi videtur. C O N T R A i í , Sic 
enim in igne ndilro* qui nen purum ele-
raentum,red mixtuai t i t , \'íd'fp. praced, 
oflendimus, e xille ret li m uí calor v £ ocíro, 
acceptus ab elemimto ignis 9 6c calor 
álius remillus ab elemento aeris receptus. 
quod tamen eft contra leníum omnium, 
fupponentiua* vaicum calorem .eíie ia 
igne,illumque intenfum in gradu neceí-
iario ad exiílentiam conlervationeaique 
ipíius. 
2 i A L I T B R Ergo pt-obandaeít 
communisdoctrina ex coveniemiá ma-
xia\á natura: i n eo,qu6d íingula elemen-
ta concorden! difeórdiam h.ibeant .cuai 
alijs,vt ex dilsldio 6c conicnlli i^lorum re-
fuitet opponunum corporis mi-xti teáy. 





aera>tertiuniaquani,quarrum & iiifiíiiíi 
£erram;Oportuic vt gradatim in vnoquo-
que exiíkrct dúplex prima qualitas; vna 
diísymbola ad pugna cum elemento pró-
ximo, altera lymbola ad concordiamcu 
illo.Ergo oportuit vt in ígne efiet calor, 
inqúo coníentiret cum próximo acrc,&: 
¿ce l ta s penes quam difientiret: in aere, 
vltracalorem inimicum aqua: proximsc, 
humidicas confentiens aquae-.in aquá,prc-
ícrhumidi tatem advcrfantcmtcrríE,fri-
giditas térras afñnisjín térra d c m ü m , vl-
traílccitarem áquse oppofitamjngiditas 
cogntta aqua:.Quod feorí im in vnoquo-
que demento ofíendítur experimento 
frequenti.Viderausnamque ignem non 
íblum cale face re, fed etiam faciie termi-
Uari termino preprio,leu confiikrc intra 
propriamfiguram,acíphxram:quac pro-
pria noca ficeitatis cft.Ñeque hoc íblüm: 
fed ablumerc humiditatcm corporum 
adiacentium,caque redigere lape inci-
ncrcs:qüodnün,nii i ab elemento í icco, 
prí:ñatur. 
22 De aere ver6,quidquid^cfra-
gcnt^^Stoici,& cum ijs Arriaga, & Spi-
nala4ij^.5 . /^.2 .probaiur/. vltra humi-
dicarcm, pra:ditum efíe calore. Levitas 
cnira cognaca cft, de individuus comes 
calorls.Scd ad fenfum pacet aerem ita cf-
fchumidum,vt etiam iic levis. Patet er-
go aerea», vlrra humiduatcm, prseditum 
eíle calore.//. Nulla fubftantia glgnimr 
exquahtate cppofuá proprio tempera-
n\emo,feupropri;s,qualitatibus; fed ran-
tüm ex qualitatc fymbolá & confenticn-
tcfibi-Scdaergcneraturcx aqua calida, 
quse loepc in vapores, aeremque conver-
ticur;nunquam vero ex aqua frigidá, quae 
potiüs condenfatur «k fiftit intra fe. Ergo 
calor non cft qualitas aeri contraria , íed 
potiüs fymbola & omnino confentkns. 
/ / / .S i aer efíce humidus & frlgidus,yt Ad-
verlarij volunt,non autem calidus; nullá 
jbaberct cognationcm cum igne íi bi pro-
ximo.Adverfaretar nanque ipfms calori 
ratione frigiditatis, & íiccitati ratione 
humiditatis:ac proinde cüec inteftínum 
^cimpiacabUe bcllurn ínter vtrumque, 
totulque inverteretur elementorum or-
do-^.Éxpcrimentisconftat, acre infub-
tcrraneislocis nimio frigorc corrumpi: 
quod ita non acciderec, íi frigiaitas efiet 
ipfi cogn3ra,&calor adverfus: príEÍertim 
Infiptcntiá Patrls Arriaga, exiftimancis 
aerem <?íTe frigidum in fuma'O. NulIütB 
enim clementum deílruitur a qualitatc 
illáíquám exigitin incenfogradué. Sub-
fíantiíE aereíE,f)vequaí cum aere cogaa-
tionem fpeciakm habent ,v t olcun^cic 
mel,non funtfrigidce, íed pocüs c a l i d a , 
vt ad fenfum v^c ex cífedíbus patee. Ergo 
quia calor acri,óc proinde íubftantijs GIQQ 
cognatis,cft coníentaneus. 
23 De aquá vero 5í tetrh AíTer-
tio manifefta eft. Aquam enim non felu 
cílefrigidanijlcdetiam hunúdam , cife-
üusintrigidandiac humefackndi evide-
tifsime probani.Similítcr óc teriam ctlt: 
íiccam acfrigid3m,aísiduis experimen-
tispatetificcam quidem, quia tacile in -
tra proprios términos conquicícit, Se dif-
ficilcalicnis terminatur:frig¡dam vero, 
quia longe abeft a Solis influxu,(5( ad fen-
fum infiigidatadiacicntia corpora.Qui-
busica diípofitis, omnia cómodedifln-
buunturjdc quodlibet clementum habec 
qualitatesduas, cnarum alia difsymboía 
fit,alia fymbola , qualitatibus ck-menti 
proximi. Ignis enim opponitur vicino 
acriinficcitacc ,convenirque in calore; 
aer opponitur vicin« aquíe in calore,& 
convenítin humiditate; aqua opponirür 
terrís fibi proximac ín humiditate,& c ó r 
vemt infi jgidlrate:ac rádem tena in f c-
cicate opponitur aqua!,in tngiditate vero 
ipil confentit,&ex diámetro contrapo-
niturignijVcimi elememum inhmum fu-
premo,vt Ariíiotelesin prsefenti, textu 
22docer,dum i\tflg$f & u w a f á s i v o * -
mntis extrema , & ea qvMcm punfsr^a-
funt-.aquA & Mr med-a, wagifque admífíg: 
& vtraque vtrifque contraria funt • ign% 
(iqy.a.amtérra.UÍCCenmex contrarijs co. 
Jfant affedionéus, 
24 0 n U C I E S Pro Arriaga, 
aerem non eTTc íimul humidum & caíi-
dum, vt couteri cum Anílotclc docent, 
redpotiusfrigidum , ^ quidem in futn-
£no.][d4nc mulripiicicer probabis. Primé^ 
quia aerin media rcgione,in qua expedí-
tioreft ab ómnibus comraríjs*, eft valdé 
frigidus.Ergoquia expropriá ratione no 
haber calorem,fed poríús fumntum f r i -
gus.Confequcntia paret.Antecedens ve-
ro probatur: quia Équis a:ftivo tempon; 
alrifsimum montem confeendat, íbi cria 
fentict inrolerabilefrigus.Qüodde edi-
tifsimo Chilenfis Provinclse monte tefla-
tur noviter in eius Hiftoha O valle: & In 
Diftcrcio apudBJv<Jgiam quotánis expe-
rimen-
Quasnam fititp ropri^ ekmentorumí 169 
i isnento comprobatur.Incols enim cir-
eum!Ti iblranccs monte i l l nm, vulgot5ií'/,-
ra dei C;^//??,aícsniut vfque ad'illius ca-
GU m^ n l ac rá Divo L au re a t i o die, quo t é-
pore omaia alia loca ab ajftivo eme ar* 
dcnfjSc tatnenadeo ingens frigus expe-
r iün ta r ,v tnecef lumí ic rosum accende-
re, Scduplícibusiadumentis oper i r i . ídeo-
que cam ib idem, quám ia alijs mxi t ibus 
ssqaalis a!titadiais,períiítsre íbleac mves, 
c t i am asiiivo tempore. 
25 O Í C ^ Í , A b r e r a q u í d e m i b i 
frigldirsimum efíe, non tamenex te , íed 
tantum abexha íaúon ibus terjrs &aquíE, 
pci* aatíperiílafiin coaglaciatis.&5Z) Con» 
tr&l. Qaia ciulmodi exhalationes vide-
tur fíftai ío ium adfagiendam ditHcalra-
temargumenti . In media namque regio» 
nejquam atringuot editiísimi motes,aer 
raaxime ferenus 5c puras eí t .Ergb nulias 
ib idem paticurexhalationes,aqaibus in -
fdgidetur. C O N T R A 11. Eí loarcendac 
coufque exhalationes, aequeuac i b i f d * 
gcficfi perantlperiftatim.Solumergofd-
gefiant ab aere: ac proinde bic ex le íum-' 
IHC frigídus eft íConfequcntia patet-.qnia 
p rx te r aercm nullum reftat agens, á quea 
fdgcfieripofsint. Antecedens v e r é pro-
bamr :Aadpcr i f t aQscnimíb l i i rada tur ín-
ter d ú o agenna diísynQbola,aQn ve ró ín-
ter e3,qaaj fymbola l un t , v t ó m n i b u s i n 
Gontefio cft.Ac ponto ignem elle ca l idú , 
nequitefle agensdirsymbolum cum ex-
baUtioLiibusuccis,5ccalidis , ied potiíis 
f y m b o l u m . E r g o p o í u o ignem eí íc cal i -
dum,nequeunc exhalationes íi c e a ; , ^ h ú -
midas ab eo tngefieri per an t iper i í l a í im. 
G O N F I R M . Si e n i m exhalationes es 
praeíentia aeris per antiperiltafim frige-
ü e r e n r ¡n fecunda illa regione3mulió mi l 
g i s f r ígcf ie renc inhac pr ima, vbi acrca-
iídior elt, ac proinde forciorem e i rcüob-
í i í tent iam contranj patitur.Atqui experi-
mento pater, exhalationes in hacprima 
regione nontngefieri ab aere per^aape-
r i í ta í im^ 'ake in grada intenfo. Ergo ñ e -
que in illa feeñia regione .CONTRA U L 
In monte enim 11 lo edítl lsimo Provincia; 
Chileníi s, v ulgo Cordillera de Cbils, te íf t -
tur quáplurimi,5c prasdidus Auchor, nul-
Jam percipi exhalationc c térra auc aqu^ 
afcendente:quiaaiunt,nullasiuxta, auc 
fupra culmen nubes cí íe;nulla ibidé mc-
teoragigaijfed multo inferiüs exiftere nu 
bes,erampcrc fulmina,prodire grádines, 
plaviaCqLieifuperiíis vero aibil percipi ,ni í i 
levifs imü «Sí gelidiísímu acrenn quo vlx 
refpirare,vix etia vivere poísint^nñ mul -
t ip l icÍ t>per imenco tcgáiur i Apparet i g l -
tur^igne natura fuá, & non ab cxtrinfccis 
exhaiationibus, infummo f r ig iaum elle. 
25 ^¿"««rto probabisidem antece-
dens.Aer enim vbicuque Ubtr eft ab i m -
pedimcntis, íhre ab a g e n t í b u s c x t r i n i e c i s 
&calefac ient ibus ip íüxi3 , ftatimfrigidus 
redditur. Vade nodc f r ig idor reddi ta^ 
quamdiurno tempore, ob abíentiá Splis 
abex t r in íecoca le tac ié t ¡ s , 5cprüp tc r i i i i9 
m a i o r e m d i í l a n u a m , longe f r ig idipr eft 
in r e g i o n l b u i S e p t e n t r i o n a l i b u s ^ u á m in 
Auílral ibus.Quare in Polonia (aiultoque 
taciliüs acc'idec in Norvcg ia , & Gothia) 
legitur aquas,er.iá calentes^ua: afamulis 
é f e n e f t n f a a d ü . r u r , a n t e q u á i n t é r r a per-
veniaCjCÓgclarifoiercideoq-, male qua-
tere ¿cferii-e príEcereLintes:quia,fcÍlicet, 
ín ea regione ex d iñan t i a bolis aer pro-
priaac fammáfr ig id i ta te ilíicíam rctincr. 
27 1 Tertid adhoraine ex í e n t é c i a 
ArUtot.& requacium3aüerenttuisi rt g l o -
ne m ig n is e le me nt a r i s e íf e i 1 n a) o i a (a m 
furfam c 5 c a v a L u n x , d e o r í ü m vero aeri 
elcmencari.jErgo cum aliunde.certum 
fu ignem elementarem c ü e c a l i c u m i n 
fummo oportuic p r ox lmum ac v lc lnum 
a é f e m c í le f r ig idum, & qvíldcm in l um-
mj ;vc nimius ignis aLdor,C5c vehemétif-
ÍJmam incendiam radiorum SoliS,oppo-
íi tofcigore temperarctur. N o n cigo aer 
calid9 naturafuájfed frigídus lo sD^oo efu 
2S : ^ ^ r í o ex doctrina a l iquorum» 
quamiccu i i fumus tQm. 1 ,Theolo? 'a l i » -
mienta Lud9 4 . excurfu 4 . ?Í z/^. 5 4. r c é -
tesracionem, cuc axmones aiVcrnentcS 
Gorpora a é r e a n e q a e a n t abíque víriii í e -
Hiinc h o m i ñ e m ex feernina generare^ 
aurproducere calorem hurnanu tempe-
ramento oppottunum quiafc i i icc i iie.-
rea cor pora, v alde f r i g ida fu n t, % c p roí n -
de inepta ad calera calorem producendii*-
¿appoa i tu r ergo aercm natura íua f j ^ i -
d u m e ü e . nam 6 e contra calidas In p r x -
ceUentí grada iafra l u m m u m , vt fenten-
^aadverfacontendic^nulla ex parte ac-
t i ) corporis diífficultas cric d x m o n i i vt 
produce re pofslc ca loré i i m i l e m humar 
n o , & ex foemina generare homlne abí-
que virilis femlnis interventu, 
29, i2^tfr¿7 denique probas ide an-
tecedens varijs exper imét i s . / , Q j b loca 
claaíain eílare fr igidiorafunt .quod i n i;s 
Üibcrior fíe aer?& lolutus ab impecU^ito 
£ ex 
«7^ De G E N E R . D K p J J X » D e Quaíicaci'büs f ú m i s , 
extrinfeco radíomm Solis cakfacicntui. 
í/ .Quia aér morus íUbeilo reí-Vigerat,prx 
k r t i m in jeflace , vbi velfebricirantibus 
magno levamini & refrigerio efí. Igitiar 
ftatüra íuanon calidüSjreütrígidus ccnlc-
ridebet.Nam motus in rebusGalidiscx-
eitat calorem3in frigídis vero trigidica-
tem. Quories homo patitur cólica m, 
aer inrus nxJuíus nimia trigiditace vexát: 
ideoque Medici remedia calida provi^-
dcnr,quibus frigidicas micigetur. Illa cr-
go ab aere eí i 
30 £GO Certé v i argumenco-
rum praecedentium tacile aaaucerct in 
lententiam adveiíam, nifí contradiceret 
authoritasPbilofophi ac D. ThomíE: in 
quorum obíequium communi, ac iam 
traditíc doátriníe , iterüm atque iterum 
ítiblcribo; malens forte aücui difticuitati 
non pleneiatistaccrc , quam Ma^iÜros 
eommunes , omniumque ferc tritam 
Viarudefcrere,vc nonnuili faciunt luide-
que omnia in verte necs jjcümratiüsforec 
ingeni} vires exerere,quo receptam vbi-
que doctrinara ab advertísdifiicultatibus 
expedirent. R E S P O N D B O itaque 
negando ántecedensPíive aüumptum ar-
gumenti. Aér enim,Vt infrá vberiüs con-
ftabitjcaUdus efí citra íupíimü, 6c in praz -
ceilenti gradu mam friglditas íblius aqt5« 
& térra; propria e ü , ^ quidem alteruta* 
folüm in í u m m o ^ t omnes hucuíque exi-
í l ímaEünt^ experti íunt» 
31 A£> & Probationem ante-, 
cedentis. Aer eílquidem valde fdgiduS 
in aitilsimorum montium cu lmine^c 
medift regionc^quandoquidem ibi vapo-
res aqueicondenfantur ingrandinemj & 
re la té experimentis evincitur, ibidem 
ííírenfilsiaiüm frigus ícntiri. Atqui id non 
ex natura aeris, leci ex antiperiliall pro-
Ycnit iuxta Ariftotelemíquidquid dilien-
tiatAnaxorasabeoimpugnatus, <5c ali-
^u i h Recentioribus. Btcnim nébula, ex 
terrg & aqu^ frigidis exhaiatiombus có-
gefta , c^ in tenues vapores diíloluta, v i 
Solis & aftrorum attractos íurlum,vndU 
que calore circumobíiítente cingitur ^ ac 
propterea nimiiitn infrigidatur , <5cper 
coniequens intngidat aérem ab extriníc-
co.Aércnimnaturá (ua valde obnoxws 
eít imprefsionibus peregrinis: aeproinde 
recedcntes,aut nímiiim difianti bole^vel 
fefractionibus radiorumeius ( vt accidic 
in editis montibus, ac med¡a'regione!áe-
xjis^poteft tacüc reciperefrigiditatem ab> 
aquá & terr^,& ab exhalationibnsvt'^if 
que,5¡:ab influxuSaturni ac Luní t .Quarc 
recta eftíblutio interieda ob icCl ionú 
32 A D Impugnanoncm primam 
illins, dico aérem in media regione cíie 
quidem purioré ,quám in infima;ca;teríi 
jndelólü habefijVaporesinregione me-
dia efle pudores, non tamen nullos. Cer-
tlim enim cll exhalationes tcrríc 6c aquae 
aícenderc Vlquc ad extremum iftedix re-
gionisjfubiniores v íque ad íummu, ede-
terasaliquantpinteriñs.Vnde in totailliü 
media rcuJonc a l iquidefí , quo acrinfri-
gideturab extrinlVco^quia nonciCieílcm 
niño purus vl'que ad tertiam rcgion¿>vbi 
iam libereftjíaltem commun¡rer,ab í m -
prcíMonibus peregrinis5&puré humidus, 
ac calidus in pra:cclknti gradu. A D hn. 
p u g m t m m i c c u n á & n i ciuldem íblurio-
nis i:egoanteccdcns:Qtiia licét amiperi-
fíafis íolüm fiat ínter dilsymboia agemia, 
Vt redé ibidem aílumitur, iam in media 
regione agentia dilsymboia aísignamus: 
nimirum)Cx vna parte aérem calidum,tü 
natura í'uajtü ex refradionc radiórü Solis 
á terraialiundc veiot^halationes pra'di-
das, quje trígidx lunt > vrpoté tenca 6c 
aquese.Goliat vero agens frigidüxíie dií-
fymbolCi calido agenii. Quod prárcrea 
fupponas,exhalariones in media regione, 
aéris evaporaras elle íolüm,aut pra:dpué 
calidas & ficcas,quales procederé pclsüc 
á magnoignc5ar(tmultitudine arborum 
ardentiü^dicáin eoevcntu aérem ijs ex* 
halatiombuspermiíium, nonfore ita tVi» 
gidñ.-quia frigiditas,quam accipit ab aüjs 
cxhalationibusfrÍgiais,remperabitur ad-
dímcntoillo,reu advemu caiidarum ex-
halationum. 
33 ^¿)C<5»í/.negorequeíS:Quiaíicac 
aer in prima hac regione calidior fit ab1 
extnnreGO,quamin tccun<ia, ítaexhala-
tiones iuxta térra & aquá minus frigidtc 
funt,qüám in media regione , propter v i -
cini tatem radiorum Solis é térra refle-
dentium.Vnde temperatur illarum frí-
giditas,üonec elongats á térra, & refra-
¿lioneradiorum,connaturalem fibifrigi-
ditatcm inlummo obtineant, per anti-
pcriftafim,léu circumobfiücntiam calo-
rís. A D iwpugmtmtm tertiam dicendu, 
fi Tera íunt omnia illa qute de Cbilcníi 
monte narrantur,rtatuei)düm eíle necei-
íarió ipfius culmen nó e x c e d e r é media ai 
aéris rejionem , ícd intra illam exi-




quí no potuIíTcnt mortales homlnes eóuf-
que coiilcendercaut ibidem refpirare.Eo 
autemñatutQjperviumefl: aísignare ex-
halaciones , quanquarafubtiies, & valde 
tcnuesjqua; noaTufficiant ad nubes & aiia 
íncteoraglgnenda i deteftu denfitatis ad 
id ncccü'ariae,quaUsrepeficur inicio , aut 
medio fecunda; regionis.Coeterüm il-
íse exhalationcs, quanquarníubtilcs,dim 
nacuráíuafrigidaí lint, & iam n i m i ü m 
clongÁtac áictradione radioruoi Soiis e 
tcrrá^eddunturadhuc frigidiores ex eo 
capice, atqueadeo poflunt vieimira aa-
rena vehemeaterintrigidare. 
34 l A M V z x o z á t L V f o b a -
tionení illius príECípui antecedemis 
?í/¿/?3.2ó.Nego aefcm ab cxtrinlecis* libe-
runa impediaiemiSjCÍle frígidum* Cúni 
cnim natura fuá ievis ík intra fummum, 
codem quoque gradu calidus cft : ac pro-
inde íubiads impeduBcnt i s , vt intenia 
regione , praíceílentem calorcna^ haber.. 
Quód íi vero nocturno tempore fngidiot 
cftjquám diurno,^ in Bvegionibus bepté-
trionalious,quani in Auítralibus, non eft 
qaia in priori contiucraiione exiftatiuxea 
propriam naturam ac proportionem de-
bitan) 5 fedquia exhalationes fri^idx & 
fices ore umducentes ex térra aqua, 
dcüitutis Solé,aut ab eo elongatis, iplum 
aereminfrigidaneper accidens ¿ tao cx-
tiinreco. 
j5 A D ///.Probatlonern. V e l 
to ipíb quod ignis clementaris iuxta ArU 
ftoteiem íic immediatu!» íurídm vcrsüs 
concavo Luna; jOportuit aerem igní pro-
aimum deorfuín versüs non eíie fiigidu» 
& príecipuéiníummo gradu. vt Advería-
ríj ftatuut.Sic euim ellec inteíUnurn bel-
lam,6c mera ditcordia inter vtrüquc clc-
jnentuna.Ad temperandufn vero incen-
dium elenoentarisígnis, da radiorum So-
ÜSjfufficít afsidua mukitudo exhalarionu 
frigidarum ex térra & mari .aícendentiü, 
quibus incendiura defuper advenicns in 
mediocrem,óc mortaiibus opportu^am, 
proportionem reducitur. 
3<S /KProbationem.Cum 
aer valde fubtilis ¿>c I cv i s ík , daemonne-
quitexeo íolo compingere fibilcorpus, 
íaltem tangibile & d c n í u m , niíi pras-
tercacrafsis exhaiationibus tertg & aqug 
vtatur,quae natura Cua frigidx funt. Ideo-
quedxmones incubiaeluecubi coireno 
folent cum Iami>s3ftryglbüSsac magis,niri 
Ciocturuo teaípore 3 aut In obícuqslocis; 
quiafdlicetjabfenre Solé cfafslorcsexha^, 
lacionesmictic térra 6c aqua , ex quibus 
daemon cffingat corpus quoddammodo 
dcnruin3ó¿ piuíquam evanídu^ ípcítrum-
At vel bine n^aximé eviDcitur,(Sa?mons 
in corpore afiumpto non pofíe producerc 
calidum &ípintuolum huniorem,quaUs 
adhursianam gencracionem requintur, 
fedexilem & frigidumjvipoté ex frigidjs 
vapojfibus üve exhaiationibus onunn. 
37 A O V. Probationem varijs 
cxperiraentiisrnitcntein,dicendum > loca 
-ciauia^óc prsfertim interiora > auríubtcr-
ranea > in aeftace fngidiora eÜ'e, quám, ia 
hyeme,cáracione quá jputealisaqua aeíti-
vo ,quám hyberno,ieaipore frigidior efi; 
nimímm,pi'opter antipariílaüm, feu cir-
cumobfillcntiamcaloris extririccé ani-
bientls jin cuius conípedu vapoi t s trigidi^ 
ex cerra alcendentcs, leíc comprimunc, 
acpropriamfrigiditatem inrerdunt , 5c 
fubindeaércm rctrigcrant.Ad experta'íé-
tum aeris moti flabeilo,& nos R f r i g c r a -
t is ,dicendüm cít,aerciii iuxta nos n ó cf* 
fe purumjVt in propriá regione,Í€ü imx-
tum temperamento quatuor primarum 
qüaUtatü)ac promde habere peraccidens 
coniundos aliquot frigd^isgradus, racio-
ne quorum refrigerare poteft; prctíertim 
vbi agicatur flabcilo/Tunc enim nov 9 par 
te^aerisíubintrantcsexpeUunt alias prse-
cedenteSjqu^ ex vÍGÍmtaíe,noíiroui cor-
pomm incaluerant; ac prolnde novo illa 
lubfidio aeris nonaii ab extiinleco calc-
f^dijíed habentis ailquot £ jgoris gradus, 
experimuraliquodrefrigcriú,. Aü vkin)ü 
€Xperimcrjtum,dico aerem in tol icá in-
íirmicate vexare & infrigidarejnon racio 
ne fui,fcd racione humorú & exhalationú 
frigidarum intus naícemium,quibuspro-
indeoportet calida medicamenía adhi-
beri?qui a contraria cbntrarijscurantur. 
SECIO TERTIA* 
VmcHique quatuor eUmentorum inexiííer& 
vnicam quali'tatem infummo gradu: igni ca-
lor em, aéribnmidítatem^aqua frigldítaUmp 
terne fíceitatem: vmcuiqus etiam alterara 
inftaJuramum. O^ofttam [mientium 
fjfe pYohíibílem , adbue 
iuxta D . Tbor 
1/ mam» 
38 I C E N D V W Büíí .VmcuIqae 
elemeto inexlftcre vnicaquali^ 
P a í a t e j^ 
17* DcGENER.Di íp .LIX.DcQuaI icanbusrr imis . 
• tatem rn fummojignl calorem, aen ha-
miüitatem3aquí]e trjgus, tétrx íkciíaic; 
ac praterea in prxccllenci gradu intra 
íüaííiaum, ignt üccitatcm, aai caloren), 
aqux huaúüitatein, tcrra; tVigídit'ateiii. 
AÜenio híEc cOmuniísima ñ i inrcx Phi-
lorophos,vr teítarurBañoz m prafmtt q . , 
2.CüniiiiL)riceníes,^í 'w/^K. 2. c ^ . q . 4. 
Rubius, & Tok tus bos loco, Tclc /L.aJ/ut . 
76 fi¿0 .Avería ^.41 .Ovieuo controv.Z, 
p . 6 .Santía- Cruci LIS / .2 ^.^.z.Jett . i* 
Quitos dyp.'7¿\..Jc¿t.z.n. $S < ü atiente ic-
gacunnam ¿ílapf^ícribéQtrs>aut incuria 
. Typographi,vbi aerex Conccxiu aliereíi-
duserat in íumnjo humidus, diciturfío 
cus in fuaimo» Eandenique velutí proba-
bliem apud S.Do¿türe5óccxpreüaín Phl-
Igíbphi tuetur M.ioann.a S.Thoma ^'-lo. 
ar.$. aiijque plures:&ex VVSziú.Hotml.^.i 
mówef.A-nbvoCiíii 4 . H.xa:m. Damalcu-
nushz Phyfic. 
3 9 ^LT Mérito quidé.Nani illa quo 
adomnes ac linguias partes tradicurab 
A i iltotele hoc l¡b. 2. capit. 3. textu 2 3. vbi 
J'tyrl}!kc. Nam igni a^aa ^aerivtrd terra, 
adverfahw-.bac emm contrarys affcóíionibus 
conftantV-eyitinenfm vero cüm qvmtuúr/í/íu 
pl.'cíterfíht,qucdque priíüs ejiíí ^ r r a j ^ ^ e , 
Jizcipotms tjt.qitdmfngiatuiqua beró Jfigp-
dipot'iís¡quaw bamwí'* ¿¿r, ¡nmiai mag s? 
qu.im caiidi-.igni's} ced'idí magis , qudmjic ci* 
Qaibu5 cxpi cíie üiüriiJUirquaiuor pumas 
qualitates per quaiuor elementa in gra-
oibuS diverüs ; igra quidem G a l o r e m i n 
luniirno,& íiccitaiem intiaíuma-iuin:de-
ri llamiditatem in tuxn.mo , 3¿ caloré in-
firá íummum': aquac frigioitatcm in ium* 
i n o , ^ humiditatem iüt a fuminaní: cer-
ra; denique ilccitatem in í'ummo , & fd-
giditatem infra íummum. tandeni do-
ctrina m quó ad ^gnera (3c terram repetic 
lib.de Senjü & Scnjih .c.^.ct rea ?ned. 
40 P R O S A1 'VHi Prior paus gene-
neiatim loqiundo.Güilibet enini ex qua-
tuorelementis aliqua ex quatuor qualica-
tious debec in lummo convenircAí nül-
l i alten meliüsccnvenire poteíl in lum-r 
mo calor,qoa igaijbiimidiras,c]uáni aerij 
fi-igiciitas,quaín aqaaij liecuas, quani 
terríe.ErgÓ calor in lumwo convemt ig-
niihumiüitas aeii,í:ji¿iditas aqua:, ¿cüc'r 
citasterrs.Maior videtur certa,/. Quia 
qu3tuor prima:quaiiratcs debeñe habere 
aiiquoa lub'Iecium connaturales, proprifi 
cui loii ac íemper coav cnianc in íuaimo 
á e p e r f e d i í s i m o gradu. Idenlmíubíeílu 
poíí ibi lc eít abíoiutCvCüm millam impor-
tet repugnantiáternunorü. Si a u r é l e n i e l 
pofsiJilc eümulla apparet verofimilis ra-
llo curclemeta dcfado cxiíientia no lint 
fubiecla connaturaliajquibus folií ac fcini 
per debeatur aliqua e> quatuor primis 
quilitatibus" in lummo ac potectiisiíno 
gradu.i/. Probatur eadern niaior:Si cnini 
cuihbet ex quatuor elefuentisnon debec 
convenire al¡qua ex quatuor pnmisquaiU-
tatibus iníummo ac períedblsimograciu-, 
quodlibet elemerCi ablque vlla vioientiaj 
<5c omninoconaturalitcrenc capax qua-
litatlsoppoírLíc, acpvoinde non crit pu^ 
rum eicmentum,kcl mixtum. QLÚdquid 
enirn nonexigit connaturalirer alicjuaai 
qualitate in íummo ac peíixetiísimogra-
dumaturaliter adin i t t i í opporKá. quoo ía 
e l e m é t i S j v r eleu^eialuntjck pioüLdíUin^ 
guuntur a nsixtis^coíiftat tile taiíUin. 
41 i a m minor illa prjncipaiisüilcur-
fus, probatur íeorfim quo ad lingula elc-
menra^ qualitates. Ac primó quice ca-
lorem íammújleu pert'etiirsin.ü,nullí al-
ten elemento meliüsjaut scc^ uebcnc cé -
Venire poücquámlgni , videtur piónum 
& in apeno cíic Coaerum adhuc proba-
tur ratione infnmata aPhltolopho in práe-
íenti cap. 2. &:D. T h o m á ^ ^ d i c u i i vSc 
ab vttoquclíb.z.deCoelOy'in hancfcrnlatu 
redacta. Ignis enim imer omnia^ eleaicn-
ta eü levilsimus^quare íblus ille naturaU-
terfertur furíum^ Ergonullum aliudelc-
mentinneíl cui debeatur connaturalitcc 
calor in íummo ac perfedilVimo gra-
du. Patet conlequenria: quia levitas íb-
iüm con ven ic na tura 1 i rer t le me n to ca 1 i -
do; aeproinde iumma levitas non , niíi 
elemento calido ín lummo ac peitcüil-
íimo gradu. ConfiYmMur ratione D.Tho-
ma; i.Metapbf/ic.cap.^.^ in 2. dijtirM.ó. 
art. 1. adz. Ignis enim perífcCHÍsimus cft 
ínter omnia elementa , ideoque (bpe-
riorem cmnibu'siocum oceupat ("ub íp -
lo Luns concavo, vt dij'put. pracodenvi 
oítcníumeít. Ergo debe tur ¡píi pra: alijs 
elementisqualitas perfedif^ima infer p-ri-
n^as. Hxc autem cft calor, qui quemí-
admodumin aCiivitate caberas-qualita-
tes vincitXiccua inperfeéLÍonc.Ergo ca-
lor debeturignipra: onmíbusaliiselcmé-
tis.Atcaipfodttbetur iüi connaturalirer 
in í u m m o , íive perfeítiísímo gradu. E r -
go ¿cc.Probatur minor,inÜaurando prio-
rem diícuríum.Poisibiie enim eíl eieníé-
tum. 
Qt^enam fintpfopriaeelcmentorumí ? 
ttím i cul ex fpecie fuá dcbeatur calor in 
pertccíirsírDOgraduiidcniai abíbliue no 
icpugnar. An coilippoíko nuilum aluid 
eleraenrum aptiuscogicari poreft, quam 
ignis de fado exiítcns, caique racione 
propriís perfecliunis calordebicus eLi.Er-
go calor debecur igni ex ípecic fuá in gra-
du perteíftiísimo. 
42 D E Aere probarur eadem 
íiiinor exdefiaitione htuttkU füpcriüs tra 
dita ex Piíiilofopho , quod fie termino pro-
prío dtjficlle termmabile yfac 'íU autem,alieno. 
HOQ autem pocilsirnb eonvenit aeri ínter 
omnia ciemenca-. quia acr eít magis flui-
duSjquam aqua/ideoquc celeriüs ñuitj, ac 
tíifticilius conquiercii intraíe;taci]¡üs au-
teiu tcnúlaacar oppoüto ÜDÍ quoiibec 
abo elementojcüm camen aqua haud ita 
difíkuker rerram óc aérem pervadar.Acr 
crgo in humiditate excedit aquam , ac 
proinde contera elementa,in quibus nul-
ia dubirandi ratío eíhCtim crgohumidi-
tas debeac alícui ex quamor elemenus de 
fado cxiitcniibus convenid lo ílimmo ac 
perfediísimo graciu,vt ratlones prxladas 
cxrorquenc , & nuilumaiiudíír, cuiilla 
connaturaliterdebeatur, nifi aér ^coníe-
quenseft , vt ilic fu humídusin fummo 
gradu. D I C E S : Elementum quod lum-
rnehumldumell,no haber vim exlkcá-
di.Sed aer babet v im exficcanai,vc pátec 
experimenro. £rgo aér non elt eleaientü 
fummehumidum. B. E S P . Aercui ^xlic-
care rationc caioris exceileris, quem ha-
bec^icec infra ibmmum 5 & firnuiratio-
nc ficclcatis advemitlas & extrañe ai, qua 
afficiturex conlortio terrae in hac prima, 
r£gione,vbinon purumelemenrum, fed 
quoddammodo mixrum eít. Id autem 
foíüm probat acrcm hunc nobis vicinum 
non eíle fummé humiüum de fado & per 
accidensjqaamvisperíc íoquendo, 6t m 
propria naturaíummé humidusíit. D I -
C£57/ .Aqua magishumedatjquam aer 
ve patet ad feniüm. Ergo t ít jiumidior. 
^ /¿P.Aquam humedare magís, no quia 
humidiorf icimónec cequéhúmida: íed 
quia eft denfior,qaám aet-Sic ferrumVca-
dens prppter maioremdenfjcatem magís 
calefacit^quam levisflimma lucernx, l i -
cét minus calidum in.DICES / / / . Aquati-
liajYt piiees, funt magís húmida , quám 
avesiideoque magis phlegmatica, quod 
ñgnum eft humiaitatis maioris. Ergo 6c 
aquavbigcnerancurpifces, eft humidlor 
aerc,in quo aves verfanturJ^P. Nega-
do confequeatIá:quia licct aqua fit mínüs 
húmida,quám acr,eíl tamé húmida pro-» 
pe íummu7i3c ideó piiees in sa iugltcr ha-
birátes funt máxime humidl ínter omnia 
animamia.Cueterum aves ib térra nafeu-
tur,aluDtur,dormiunt, ac frequenter ha-
bicanrjtüeoquc magisde íkcirate habent 
quám de humiditate. 
43 D E Aquá effe frígidam in íum-
mü ,probacür vltra teitimoníñ allegatiim 
Phiiofophi,ex^rcísis verbis D.Th.íbicem 
lcd.3 .aientis:/wd^^i magis dcwimiurjr 't* 
giditas, qifdm humiditas. A t qu aUc ás>^U& 
in íingulis elementlsdominaíDr, eonve-
nit cisin fummo, vt probatum mancu 
Frigiditas ergo eonvenit aquac infiaua^o. 
P r ^ r ^ Phíicíophus loco exferipto íupc 
riüs obrervat,& ómnibus notum elt ,igíi¿ 
cüeaqua', contrarium , & vnum deiirui 
ab alio viciísimi At in eiemenris contra-
rijsdebent dominari cotraiiffi qualitatcs 
in fummo:quia fubüantia non habet per fe 
contranctatecumaiia3Uafolüm raiione 
íuperadditaequalitatis. Ergo cüm in igne 
dominetur in tummo calor frigíaUati có 
trarius/m aqua dominari acbct frigicitas 
in fuinmo.Éwr/fíí. Qualitatcs praedon^i -
nantesin elcmentis/dignoíci debent ex 
eperatíonibus iptarum : ac proinde licut 
quia ignis magis calefaeic, qu&m alia ele-
menta ,dignolcimusia ipfo prsdomina-
r i fummum calorcm-jUa etiain , quia cx-
perimur aquam magis infrigidarc, quam 
coetera elcmcnta,putanaú eft in ea prx^ 
V alcre fumm a m fn gidi t atem. 
44 D I C E S Cum Amaga vbi fu-
p r á ^ - ^ ^ ^ . Siaquaex natura íua ciíet 
frígida in íummo,inutUc elementum to-
rctvitaí humana, quia íic congelara el-
fet; ac prolnde nec defervirct porui, HvC 
navigatióni,ñeque irngationi agrorunip 
nec generationi pluviarum. Cum ergo 
cxnaturalua fu elementum viiie huma-
nx vitaí,&prxdicftscffedibus; non exi-
gí t cfte cógelatam,ac proinde ñeque f r i -
gidaminlummo. R E S p . Retorquendo 
argumentum in eundem Authorem, c u -
iusopirjionc,vcfuprá vidimus, aer eft f r i -
gídus in fuirimo : ac proinde, 11 quid pro-
bar obiedio in aqua5deb£ret eíle aér ínu-
tilis viventlbus : omnia enirn frigore 
arefeerent , &morcrcntur, neepiantíe 
\ l \ x nafci pofienc , aut arbores apud 
nosj fjcutinon nafeunrar in culminibus 
edittrsunorummontiüm , propter fum-
mamfrigiditatera j quse in i)$eft. ImQ 
7 4 DeGENERsD¡ípJJX6DeQuanta í ibuspr imis . 
& tándem fiereth qüod Arfiaga vitarie 
conatur»ncmpe, aquam vbique congcla-
tam exiácre,ac vivencibus InutiJcííKqiúa 
aí> aere f u m m é frígido debcret vbique 
congelan.Deínde aego fcqueiam obic-
dionisiquía aqua írorcaiium Vlui dcíer-
viens non haber rationem cicnienti purlj 
fed mixri ex qualitaribus concrarijs: ac 
proinae non feniper retinct frigidkatem 
in íuiDmo/fed plerumque haber iilam in 
gradu infraíummum , vt viventibps de-
lervire polsir. AHcubi tamen, id ett, íub 
iplb polo > vbi mare femper congclatum 
c f t , ¿ o m n i mortalium vilu ac naviga-
tioniinviuiii,rerinet furaríjarntrigidita-
tem ; & íimiürer in píKcclfis montibus 
regionum polo finitiiivarumjvbi ceditur 
eíle nives á raukis, aut etiam primis loe' 
Culis,condeníataSjqua: ab aquá ípecie n ó 
diíferunt; ficutlnec exbalaiiones afeen-
de nt es jfeu artrads a Solé vfque ad íecü-
dam aéris regionem^qua; ibidem in iuen» 
mofrigídíE funr.Apud nos vero ex maio-
r i vicinitatc Solis aqua cotTimuniter te-
peratur>ne tVigídior fu , quám oportcat 
gencratiom ÓL confervationi viven-
t iun^ 
45 Z) H Terra denlque efíe íic-
caminfummo, vídetur colligi exíacris 
litrerisjapudquas anronomaílice appcl-
latur ^ ¿ i ^ p r o p r e r iunuiDam í i cc i taLcm, 
YtGenífís i .ídeoqueS.Thoraas i.p.quafít 
óQ.art.i.ad5 .coillgit íicGírátemefle pr^-
cipuam terrs proprieíarem. Ar precipua 
cuiufvis ele mentí proprietas conveme 
ipfi infurnmo* Praterea , terrx prc alijs 
•elementis convenir definitio licci , ab 
Ariftotele & cceterisPhilofophistradita, 
nempe^efle facíle témimbile termino pro-
prió , dijficilü autem ÍÍ/ÍVWO. Terra eni ra 
proptef maiorcíufoliditateni & duritic, 
tacilé concinetnr > five conquieícit intfa 
términos,ac fíguram propríam, vti iam 
fupráofiefum cfljdíthcillimc autem ter-
nainatur alieno termino,vcl figura extra 
nea Jgnís autem,qui folus de iiccitatccó-
tendere pofle videbatur cum térra,eñ le-
viorjac mollior;proindequc nó ka facilei 
fe cohibet intra términos libi á natura 
prsfcnptos^necitadífficiie admitíit ex-
tráñeos.Patee igitur íiccitatcm in íummo 
convenírc tcrríEc Denic[ueS< Tbomasfu-
pra Philolbphum in prxfentí ¡eéf. ^ ex-
prefse ak: In tefra magis domlmturficcu 
tas.qiíamfrigiditas, At probatun* rema-
Be t quaucatcm dominantcm ín vnoquo-
que elemento convenírc ípíi iu fummo, 
3iccItascrgo convenir terrae in fummo. 
4<5 D I C E S l . Nequitcadera 
qaalkas i i i fummo convenire fimuldu-
piiei elemento.Sed ficcitas convenit ignü 
in fummo.Ergonequít etiam in fummo 
convenire térra:.Conlequentia pater, & 
maior videtur certa: quia quaslibet ex 
quatuor primis qualitatibus in íummo 
gradu ctt proprietas alicuius elementi,tí-
euti & vkimadilpofitio adiiiiu§ introda-
¿lionem.Nulla autem^roprieras, aut v i -
timadiíjpofuioálieuiuseicmenti poteft 
• fimuleficproprictas * vel vltima difpoíi.-
tio alterius elementi efientialirer üiveríi. 
Nequit ergo eade prima qualitas in fum-
mo convenire ümuic^p^ielenaeto .Mi-
nor autem praecipua probatur. Hoc cnira 
ipfo quodignis fit caliüus in fummo, v t i 
reverá eít,c vaporare facítomnes hutro-
res?ac proptercaconíumk humidum, ip-
fiquc adverfatur.Sed quod confumit bu-
jiiidum , ipfique adveifatur jdcbet cílc 
ficcum.Ergo ignis hoc ipíoquod íümmc 
cahdus ü t^Ü ttiam lummé íiccas. 
4 f H E S P O N D E O Conccde-
domaiorenii negando minorem, vt 
iilam reverá negat S.Thomas ín praclcn-
tltext.23 Jeói.i .il»is verbis: Intgneverd 
magis domimtur caliditas, qudtn Jiccitas* 
Cú ergo calidlcas conveniat igní in fum-
&io,íiccítas cídem in fummo non conve-
nit.Alioquí vtraque arqualker in igne do 
minaretür,qijiaduarum quálitatu íeque 
primarum,6c in fummo ex iíletium, neu-
tra prae alteradominatur. Ad probationc 
minoris dico , fummum ignis calorem 
excrere fummas & ;pra:cipuas vires in 
calefacíendo^non autem in exprimeado 
vapores á ftibiedo in qno eít. Hoc enim 
quodel\vaporescxpriinerc7ÓC extenúa^ 
re humidum, non convenit igni ¡n qüafl-
tum calido,fed in quantum íiecoj se pro-
inde non convenit igni quatehus pra;va-
let coeterís elementis in a&ivitate. Qua-
Teiicet non exigat ignis bumiditatem, 
facileiilam permittit , faltem in aliquo 
gradu remiiio.Imó &L caipr excelles, qui 
eft in aere elementan,eóhaturalker exi-
gir bumidkate in fummo, ve ínpiá oílert-
íum ek,velfaltem in prítcellenti gradüj 
cúm evidens fítjaercmfaltem exceilcn-
ter humidum eíle. Pr$rerea vbi aqua ad 
ardcmifsimumigncm efferveíck, fímül 
in ea exíílunt, quanquam violenfcr, in-
tenfifsimws calor, óchumidicas excellcns, 
ac 
Q£¿enam fine pf oprime clementorum? 17/ 
ac tima nonnullos fummai Non ergo 
íummuscalor ncceüarió adiunCUai ha-
ber lummani íiccitatera,quá omriemí'u-
biedi huníiditatera ablumar* 
48 D I C E S I L interrá ómnino 
prxvaJec.ac dominatur frigiditasin íum 
njo.Ergo c ü m luxta hancopinionemne-
queant duac quaütateS primáe dominari 
cídem ele meato, térra non erit íkca in 
fummOiProbatur anteccdens»In iilo ele-
mento pracvalet ac dominatur íumma 
frigidicas^quódexfe nullum calorem ha-
betíacpr$terea remotmseüabomnl cx-
I trinleco calcfaciente.Arqui térra nullum 
t x fe calorem haber, ac prsterea remo-
tior eft ab omni extrinfeco caletacientCi 
Érgo ia terrá príBvaletac dominatur om. 
ttino fumma frigiditas. Maior elt manife-
ftaxümomnequod eft remociusá calo-
íe,Éam per ÍCjquám per a cc idenSjdebeát 
babere maíorem oppoíjtionem cum ca-
lore, ac proinde efle frigidiusquocunque 
alio. M m o r q u ó ad primam partemab 
ómnibus traditur, á quó adfccundam 
füadeturrQuia cum térra íit infímu om-
nium eíementorum , vt vidimus difptiti 
pracedxQ. ecíam remotior á Solé, ¿c ab 
igne, & ab aere elementan,a qnibus pof-
letextrinfececalefieri. Aqua autem, cu 
editior,fivealtior íic, viciniorem habee 
Soiem,&ignem,5caerem, a quibuspeí 
accidenscaíefieri valear, £rgo rerra re* 
motior eft ab omni extrinfeco calcU-
cíente. 
49 R E S P . Negando ántece-' 
cedens, ficutiUud negat b. Thomas ijs 
verbis fuprá ex feriptis: In térra magii do-
minaturjiccitas^udm frigiditas. Ad pro-
bationcm facile refpondebuntáqui cxili i -
jnant aquam exiftere in inferiori loco, 
quám terram. Cüm veró Oppoíuum fta-
tuerimus difp.pneeed.zl'uct obiedioni oc-
currendumeft, negando aiaiorem pro-
bationis.Non enim dominari debet frigi-
ditas inilio elemento,quod per fe loque-
do caree calore , & aliunde remotiuseft 
ab omni extrinfeco calefaciente ; fed in 
illo,quod magis direíté & ex diámetro 
contrariatur calori fummo ignis, quod-
que magis habet congregare homogé-
nea, 5c heterogénea , vtconftat ex deíi-
nitíoncfrigidi »«;w.i3 .traditá. Hasc au-
tem dúo pér fe loqueado potiüs ac prin-
clpaliüs conveniunt aqux , quám terrae : 
quia a^ua prae terrá extinguit igné , fum-
muraque ipfms calorem j & praeterea 
magis congregat homogénea 2c hetero-
génea,quám térra.Aqua enim dennfsima 
cit, óciuaimá coili^ationc continuatio-
neque vniuntur partes iimilacts ipfiuSjat-
que ijídem partiüus quidquid extraneuna 
advcnit,heterogeneis partibus conftans. 
Totum enimpervaditur & comprimitur 
áb aqua* Terra autem non ira ccn^rcgac 
homogénea & heterogénea,ñeque aütO 
iilapervadit Óccomprimir-,quiá ex pro-
pria ratioac poíofitatcm habetj minore-
que partium continuationem raticnc 
ÍKcitatis,qua:períc loqueado redigerec 
ipfam in pulver€m,niíi adiumento frigi-
üitatis príEccllentis infra fummum con-
grcgaietur.Patet igitur aquam prx ierra 
frigidam eíle per fe ac fí ojplicitcr loqueil-
do-quiapropriisfagidicatisnotioaes ipil 
ia fu majo coa veni unr; 
50 N E Q V B Óbftat diftantia 
maior terr£E,Qüám aquae, á cuelo, bdle, 
igne, & aere, aquibus poíiet excriniecc 
caleíieri.Hoc enimlolum probar, teírar^ 
aquaé intcriorera,&: propinquam centró^ 
de faólo & per accidens trigidilsímam 
eiVe:quiaibíaem nuüum recipit influxd 
ab aliquo calefaciente cxthnleco) prop-
ter fummam diLtanciam^ atque adeó re-
tinet integrefíigldiuiem prope fumnifi: 
quam^tamenaec ia fumaiO,ncc propc 
iammum habet aqua cómuniter loquea-
dojqula licet ex fe frigidior üt j tempéra-
tur ex vicinitate extriníccoruai cakfa-
cientium. Aqua igitur per íe loquendo 
frigidior elude fatto veró & pecacciüens 
minñsf igida^quam térra , modo expli-
cato. Quo fenfü accipiendtan , <Sc facile 
cónciliandum tefím^onium. alioqui dif-
ficile,S.Thom3e cum alijs fuperiüs exferip 
tis.Aitcaim in praífenti lcct.3 * Frigiditas 
eaujatur ex difiantia ab orbe^Jicutcaliditas 
ex profmquitate. Cüm ergo inter costera 
dementa térra magis á fat d coelojnecejfarid 
feqmtur quod térra frigiaifsima fit ínter 
omma elementa.Tcvvz enim propecentríH 
& quá parte inferior clt quáa\ aqua, cú 
aboaini extriníeeo calefaciente remo-
tior fit,totam illám f igiditatcm , quam 
exigit rarione proprix natura: propefum-
muai,integram habet.Aqua vero, quan-
quam ex fe frigidior, te i r pera tur ex ma-
iorlpropinquitate Solis, ignis, <5c aeris, 
proptercáque nativa ipíius frigiditas nú -
tigamr ac rcmittítun 
51 P O S T E R I O R Affcrtí pars, 
quá;gni;pra:c€r íammura u i o r e m , ad-
feri-




tra lummam ficciratciB, trigidiras; i'ar's 
probata manee íldione prsccedemi, vbi 
oílenfum eü vnícuíque dementorü con-
venireduas qualítatcs praxiittas. Cum-
que prima pra:cipua iliarüm fingulis 
conveniaí in i^mmo gradu, & ñeque a t in 
cá per-fVclíone convenire fimul Giiobus 
eiementis, vt probattim manet; cor.íe-
quenseíl, vt qualitas lechada & minús 
precipua conveniar íinguiis infra.ibm-
mum.Atnon infeá íunmium ita,vc íit 
rgradu remilTojíed cxccllenti, vt con-
ñxz experimentas in vnoquoquc ck men-
tó . Ignis enim cxccJienter o.ÍJcevrjóc 
abfumit humores: aer natura íüa ievis 
propc íümmum, eocem quoque gracia 
caiidus eíl:aqua notabilitcr iuuu)ecrat,óc 
proprio terminoinlatiabiliSjSlie' otacile 
contenta e£l:rerradeniquc ad leiifum t r i -
glda & prope íummum c o n g r é g a l a ac 
denfadeprehenditur. Ergo i ihguis qua-
tuor qualitates minús prsccípus coave-
ninnt OnguÜs elemeatis m gradu exccl-
iend. . 
52 F A T E O R . Probabilem val-
de fentenriam tiic,qusdocet ,ignem ñ-
niuleüe calidum & üecura in lümmoj 
aerem íimulhumidum & caiidurn pro. 
pe fummum} aqu.am íumn^e humldam, 
& ffigidam propt fummum; terram de-
nique fumme frigIdam,<Sc prope lummü 
íiccam.Probabilis,Ínquam , fententiaelt 
jciata,&cüi D.Thomas íufficlcnstunca-
mentum przbuit in prgeíenti/í'í?. 3 .toties 
aUegata,quáque faíis mlclunt & ab argu-. 
mentís in op^ofitum vindicant Bañez 
bocloco cap. 3.5. i . & Compluteníes, 
di'íp.io.de Blemsntisq,-} 4 . aecurarifsi-
m é id dilputantcs'.quos Lcdor ccnluL re 
poteíl.Nobis fufficiat hucuíque íimialTe 
opinionem exprcílam Ariílcíeiis , qux 
iuxta S.Dodürcm non minus probabtliá 
eft.quámoppoüta, vt ex príKdittis con-
fíate Maglder loannesá S.Thoma te-
ílacuisac prxtereí coiligitur ex 




Att qualitas demfnti mimis mtenfa hahwf 
yermixtionem qualitatis ion-
trantíl 
. 53 T n \ VB I T A BIS I. An qualitas 
X ^ J elementi minüs íntenla ha-
bcat pcrmixtionem qualita-
tis contrária'íac proince an üccitas in ig* 
nc hab'eat permixtam humidiratcm , ca-
lor in aere fiigus,humiaiiasin a^uá Ikci -
tatemjtrigjditasin térra caloremí Vbi óc 
nonnihil iibandum dcqualitatc ciemea-
torum in fummo gradu,an patiacur pet-
mixtionem oppolitx in gradu icmilio? 
54 R J B S P O N D B O Ptobabi-
lius , 6t conformius tiocinna traditx in 
hac diíputatione eíle , qualítatem minüs 
inteníam^feu Infral'umou¡m, non habe-
re admixtionem oppoíira:. Idenim vnac-
turtradere AriÜOlclcs boc lih.o z . iexta 
2 5 , ^ zó.docenst^ciuorem che tranfi-
tiim vníuselementiin aiiud íymbüium3 
quamtíiliymboium^quia in eicmetolym 
bolo vna iolumquailtascoirumpi ciebet* 
indillymboio autem du'xw H^c vero do-
¿tr¡iiat"air^etkt,ÍJ qualitas minüs imenÉt. 
cuiuslibctclcmenühabevct acimixtioné 
OppoíitsG.Siccm'm inquolibct eleiiithia 
darentur tresqi.alitatesiatque atíte to t i -
dem corrumpenda; fortnt in elemenro 
fymboio.ác indibymboio. Ná in diiiym-
boloíolum coírum'pidcbent dust quaii* 
tares contrariae.Aí pofiroetlam detpcn-
tum íyir-bclum habere tres qualitatcs, 
dux contrarice debene in eo corrumpi. 
Evgo toúdcm qualitatcs tbrent corruin-
pendx in elemento lymbcio, ac in dií-
lymbolo; ac proinde non cüet tacilioc 
traníitus vnius elemciuiin aliud íyíi»bo-
ltim>quau: in diOymbolum, quia vtrobi-
qücciicnttoridcm contraria quá: vinec-
muur. imó & omnia cieíiicnta cflenc 
íymbola ,quia omnia conveniient in al i-
quáquaiitaie,fivcingradu míenlo , fjvc 
iemiho:óc convenkmia vera lufficitad 
veram íymboiizaiioncm.Qua: rat iact iá 
probaridemaicendum eüc in lentcnria 
probabiii,indicara nuper ad fmcm i cü io-
»ispraicedemis;<& aühuc vrgcnumsCüm 
ením doceat poiTe in vnieo elemento 
cari duplicem qualítatein prope íummü, 
vt in acre humiditacem & calorcm, te-
Detur negare in co qusmlibet gradum 
©ppoíiíaruíH quaiitaíua^rcihceijüccita-
xls 
Q L i x n a m f i n t p r r p r l a r c k m c n t o r u m ? '77 
tis & fngldítatis, adhuc reniiffum. Alias 
toüciwíii qaaiicatcs cflenÉ vinccnda: ad 
trdiuii aai aeris in elerntíntuiií diílymba-
lúAt icrrse, ac lyaibolum ignis. íxnp & 
"nuiiuín ckmcmum noneücc íyinboium 
acá,ve rnodo argumentabaraur. -Praue-
reaqué (quod capureüjclementudi acris 
naiuraliccr & ex propná exigencia cíiet 
iiiixtuiiijVCpoce conitans temperaniemo 
quaiuor primarum qualitatum : aíque 
IpccUcum Tecundüm propriamnaturam 
nonaaberec rationeni puri ac ímipiieis 
ciciiicnti, quod dUionat dodiiníe Philo-
fopborunxornnium.Et icacum Aciltotele 
acL>. Thoma in prajenti docenc Bañe a 
,.7.3 .Toletusg'.ó.Rubio tratt Je gri-
mis ^ ^í>//".^.9.Conjpluteníesrf//|?.io.2.5 * 
aiijquc Kccentiores communiter.Cuete-
ruin oppolham cuentur nonriuili quosíe-
quuntur Conimbriceníes/bíJí libro i .cap. 
3 ^.5,^^.4..eamque veluti probabilem 
defenait M-íoanni ísáS.Thüína^. io . ím 
4.Í3C quídam aiij,ab ijs alegati. 
55 L O Q V h N D O Veródequa-
licateinfummo cuiusiibet tlemcnti, cer-
tum eít non admitiere conacuraliteraU-~ 
quidqualitatisoppoíitaíuum propter ra-
tiones precedentes ? que scqualítcr, auc 
niagis vrgentdcquaiuate in lummo , ac 
infra fummumitum quia qualitas fumme 
intenfa hí^bet propuiíare oppoíitam bbi 
in quolibet gradu. Coeterum innaturali-
ter,éc viacorruptionis poteít elcmentu 
in qualitate íibi propria amirtere aliquid 
inieníionis, & reciperc qualitartm con-
trariam in gradu remiüb, vía corrupiio-
ms;vt patee in aquá príüs congeiata,^; 
poílmodum temperara 6cdemitsa adin-
feríoremfiigorisgradum, rationc alícu-
iuscaiorisadvenicntís ab extrinllcó co-
rra ipfius exigentiam connatnraié. Quod 
ctiam patet in terrá ,quaí Ücet famnú^ 
ficca fit ex propria natura , per aecidens 
& violenterpatiturhumidiíate ao aquá^ 
óc in aere fumme húmido, quia ierra óc 
ignenonnihUílccitatis contra proprum 
inclinationcm recipiclgnis verc.cüm nc 
omnium máxime a£tlvus raiione caioris 
fummi,quandiu in reram natura períe ve-
.racnon videtur quidquam- oppontx fd* 
giditatis admitiererquamvis ratíone có" 
traridrum polsit delirui.per deínucuone 
caioris fibi debiti mxta communem ófii* 
íignátionem in odavo gradu. 
DISPVTAT- SEXAGESIMA-
D E T R A N S M V T A T I O N E E L E M E N Í Ü R V x M . 
V tríim omnia elen:cnta pofsint fe immediate atque i n y i -
<:eai tranfmutarc! 
I S P V T A T I O &cpot:fsimumfpe^atadc^.^Mrt 2 J e Cexeratme, N u m . i . 
quod in qúAtuór partes jetat Fbüojophus.ln prít^dJtatuH7Jm:plic!um eS 
porumyjcü elementóme ymutuani ejfegemratiowoi^ive^UQ^perinde efe 
quodvis 'ílhrum ex quohbetaliogígnípojfe.lnJecundd ajfentytranptü vmiis eioneñtimaimd 
jymbolw/2,fací¿mrem & citifrem tjf^qudm In aíiud dijj'ymholum. In tertid ¿ocet, ex CÍA Í^S 
elementts dijfymbolis reliquagtgnipojfe.ln quartd demum concludit , ex auobus tiementis 
fymbdlis non generan aliud terímm fea vnum ex alio Hac cft.niafubprafixo dijputat.oms ti-
tulo dijferendajunt.Pro cutus inteÍle£iu,pYamittenaum ex commmi Ph/icfophurmn fitifu ^0 
íiyloloquendi,elementa illa dici {ymbola.qua conveniunt ínaitqua quaíítatc^a.fsywboja ¿% -
tem,qu,£ in nullaomnmoyvt ídem AriHoteíes mdicat. texiu 25. Cohvcntevfta dUUtá bóe 'fá 
qualitatealiquayVt adpnejens mquirimus, non debetfolum ej¡}penes graaum remijftim,t¡uí 
adfciciaynfymbolizatwnemmnfu'jficitxfid penes excellcntem gradim infra fupnmum -eje 
parte vrnus e k m ¿ n t i ^ peneijummum ex paHe alterius.Quare mxta diña dfput. praceáé-
tijgms & aer funt elementa Jymbola quonam convemunt in calore yquim primofrmmiís- efU 
& tnfecwidoexcellensacpYiipejummam.Simdit'eí'tetYa & aqua Junf invicem fymhola ele-
menta}quia confentimt ÍH}rigiditate,qUie alteri illarum \ vt ab/tríiham á varys fentemys 
ihidiin. 
Í78 De GENER.DitpJXDc tranfmutatione Eíementorum.1 
ihidetn exflmmatts)convm¡t mfummo* alteñ vero prope fummum. Vr&míttenclum vUeriii^ 
«x communifententia PhiloJóphorum^odUbet eleimnlumpojfegenerariex aV.ofaltmme~ 
diatK Namcumomnia illafívejymbola Jlve dijfymboíafint, h ímterlam commmewt% 
& quditates atiivas.quibus invicemagerc & reagere pofjmt,fic generaref h fimile'.confe^ 
quens e í t vtpofsit vnum vincerealmd^ illud m propriam naturam cmvertere. ¿faltem me* 
díaté,&loquendo de elementisfecunaüwaliqmm iüorumpartem.Nam alioqm\&fecundwñ 
totum atque integrum eleinentum^travjwutatio vnius in aiiud, nec immediate , nee mediata 
fieñpoteffecmdiimoYdmmVniver/í dDeéprafcriptum, vt advertitS. Thomas in s. dííU 
I9.q.vnicáar.12.ad 2.&: 2.contra Gentes cap.9 .^4^ ^ ^ W í ^ j p / ^ ^ yo/w???^ /^  eircA 
tranjitmi imtnedíatum vnius elementi in alludf cundían aliquam ipfuf fartem* 
SECTIO PRIMA. 
féx mente Ar¡fiotelis ac T>,Tboma probatur, 
qmdübet ekmer.iumpoffegencraYihnmediA* 
te ex alio qmlihet.Evafionés Adver-
fariorum muítipltciter p r<£oc~ 
cupantur* 
á Q í f / r /^/ ' /vo.Quodlibet ciernen-
tum 3 ü v e rjmbolum, ve dif-
íymbolüni,abfoiute ac íimpli-
clter potcítjcóvcrti jmmediate in aliudj 
ac proinde ignis in aquam , térra ín ac-
rem, & écontrá.Hancfcntetiam expreí-
B^tradit AriÜpteles, & cum eo S.Tho-
lüas verbis poftea allegandis: quos fequ-
untur inpra:fcnti Marúiius^. 9. Alberms 
de Saxonía q . j .Auguílinus Nypbus Com~ 
fK¿,/^f.46.^.I.Co^imb^icen^es/&í?£• lib.z.fc 
€0p.4.<q.i.ar.2.vbi aííerunt communem 
eüé in ter Latinos ac Grcecos Interprcess; 
Toletus ^.8.JBañez q.vmc4> Compluten- -
fes dtfput.,11 ^ . 1 .M.íoanncs á S. Thoma 
^.io.tfr,4.aiijque ex Recentioribus Tho-
miílis: A v e r i a ^ . 4 1 . / ^ . 10. Lalemandec 
difp. Q.pfirtitime 3. Hurtado & Tcllez, 
quos aliegat Sanda C r u c í u s ^ . 2. ^. 3. 
/f¿í.2.Ricliardus LynceLS ¿ih.s, Phyfic. 
^¿?.i .^p.4.Quamquam oppofírum aut 
omnino,autex parte fentiant Valles4. 
Fhj/Jís.cap.$ fíne Rubius m Prafenti cap.6. 
traiiatudeGewrdí;. eíementorumq. i . vb i 
refere íupreüo nomine nonnullos é Re-
ccntioribus,quos tándem imitatur alle-
ga tus Sanda-Cmeius, & Spinuia d<fp.$, 
Je¿i. i .&.?.h{ú*gzdfp.4.feéi .6 , vbi con-
tendit nullum elementum poüe conver-
tere infe aliud?nonmodódiflymboiu.m> 
Vt nuper aliegati Authores volunt,íed 
peque íymbolumjin quo dilcedit á com-
inuni coeterorum feré oranium feníu. 
3 P R O B A T I S R I . AlVertum te-* 
. {UmoniOjVt vldctür,expreÜo Aríltotclis 
hic capitc 4. vbi poítquam aí'signayit 
elementa dilsymbola/eu contraria ad la-
vicem,vt ignem 5c aquam, ac pr^tereá 
íymbola,vt aquam & aerem, fubdit íia-
t im: ais ríH.a'üóhov p^yciví^áv , Q T I vr^vtH 
sravros YÍvtoft rtfVKt. Quare m vmverj 'K'7> 
quidempatet.quodvis e quuvis gigninatum 
e/fe.Ybl S.Thomas^/í- ergo conc¡udit,quód 
•vniverfaliter rnanifejium eft, quodlibet ele~ 
mentum ex quolibet gensrari* Ergo no mo-
do poteft convertí quodlibet ekár.cnruni 
in aliud fymbolum immediate » verum 
etiam in aiiud,quod contrarium ipü, aut 
diísymbolum eít > cüm Arilloteks & 
Thomas de vtiilquc indifferenter loqua-
tur. 
4 R E S P O N D E T Rubius,.ver-
ba illa Philoíbphi lolüm diiigi adveilus 
quoídam ex Veteribus,qui negabant ele-
menta cflelubftantiailícr tranímurabilia 
adinvicem,5c Iblüm adiritrebant miata-
tionem illorum accidéntalem. índe ve-
ro nequáquam convícei tranímutatione 
pofíe immediatb fieri. Sat enim eftadi 
lalvandum AnÜotelis ícopü , quod vnius 
elementi in aliud detut tranfmutatio me-
diata,dummodolubftantialis fu. 
5 S E D Contra I . K u l o enim 
Philoíbphi intcriüs expendenda , ficuti 
probacvimra elementum in aliud poíle 
íubftantialiccr traníiuntari,, íicetiá cvm-
clt,pofleid imroedíaté fierr. quia nititut 
in natura generationis, quae eft ex con-
trarijs,& in contraria immediate, qualia 
funt elementa adinvicem.C^í/'íí TE N i -
titur enim Philoíophus in qualitatibiis 
oppoütis,quibus elementa praídita íünt. 
Hffic autem ratio non folüm probat tráf-
noutationem ftibftantialcm vniusin aliuda 
fed etiam immediatam : quia quodlibet 
elementum poteft immediate prcprlas 
difpoíitiones vicino elemento repugnan-
tes induccre in aliquá ípüus pane. Ergo 
poterit illud corruniperc immediate,quo 
ad iilam partcm, atque adeó 5c fubftan-
tiaiiterinle converterc. Nam materia 
vltimo dilpoftta proprijs alicuius elemen-
t i 
AnxE!emcnta pofsint íc inviccm tMnfmucari? 
r* dírpafi t lonibus/ irumediate recipicin fe 
íáriíiáijs ipiuisíubüancialem.G?»ír¿í / / / . 
•S i en imh íecene t Philoíophi f í )cns, t ru-
i l r a a d d e r e c í l a t i m d t i o r e m , íive tadi io-
rcm eiic tranrmurationem vnius eleme-
t i i n al i ud fy mbolum, quam m di fly ii> bo -
lura.Si namq'icia c le j»en tum ryaibolú 
poccftlolum Convert í medía te , hacra-
tione m eiernentum diíVymbolum et iam 
rranGnatari poteft. N o n ergo ciriot aut 
facilior erft tranimutartio vnius elementi 
i n a U u d í y m b o l u m . q u á m in d i í lymbol íu 
fed « q u e tacüiSjaut dit'ficilis, « q u e cita, 
aut tarda, quod Pbiloíbplms apette ne-
gar, & cum ipfo onincs; 
6 lnquies,velhinc maxin/te 
probari,ex mente Philoíophi , vnum e l p 
mcncumdif lynibolü immediatc in ali/jd 
non tranrmucari. Q^uod cnim tran(ífus 
vnius elementi in aliud dil íymboiuiit dif-
ficiiior ík,quá'fn in aliudrymbolum,cxm-
úc l'olüm provenire potelt,quia in tranQ* 
tuadeiemencum di l lymbolüm iiccetía-
n ó i n t e r v e a i t d u p l e x 'tranl'mucacio j v n i -
ca v e r ó i n traníicu ad í y m b o l u m e l e m é -
tun1f,ac proinde hoc pofterius praeftaruc 
faciUüs 6t c i t iüs ,quám illud prius. Ergo 
indicata doctrina Phllolbphi potius evia* 
ck nallum clementum t r an í l r c immed iá -
ta mutatioiie i n ajiud diflymbolum ,l'ed 
infyinbolum t a n t ú m i 
7 Cj/^ri .Phllofophusenim 
Vtaísigaec cauiam illius maiorisdlfficul-
tatis in vno t raní icu,quám i t i al io, no re-
currit ad numerum t ranlmutá t iónu^quá-
ü dúplex in traníjtu ad e lementudi l íy rn-
bolum reqairaturjVmca vero ad iymbo-
l u m c l e m e n r u m : í e d t a n t ü m ni t i tuf i á 
co.quodadpriorem rraníicum íic necef-
faríum Vincerc piüues qual i tátes comra-
riasjad polteriofwin vcro>vnam t a n t ü m . 
Ve enim ex aqua üat igois, oportec vin* 
ce re humldica t e, fi mul ac tVigidicat é aqu as 
oppji ic^calori Óc í ic : i ta t i igais; v t v e r é 
fiac i^aisex aere,(blüai Opas cft vincerc 
huruídicatcajaer ;s ,cüm alioqui vcerque 
ÍFI calore coaveniat. Ac ex eo q u o i opor-
teac in p r i o á tranfltu vincere duplicenl 
qualitatem oppQacam malé deducitirc 
aoa poüc vaamcletnentum in aliad dii> 
f i a i j o lum craaCmutari imaiediate . Seat 
ergo cum illa maiori difacultace in v i n -
ceadis pluribas qaalitátibus oppoiitis, t raf 
mucatio vnius clemiat i in aliud d i ü y m -
bolum imaiwdiata.Probatur minor: quia 
duxqaalUaicsoppoí i tasabíb luce <3c úai-
plicirer v 'nci poííunt ab aiijs cuabus po-
t en t io r ibusá i t e r iuse l emen t i fiuml in 
e o d e m i n í l a n r i , v t i n t ' á conüabi r : i t q t c 
s d e ó , n o n obílantí pugna cudupUd ^ua-
iirate oppoii tá , ad vtnulqL e d c i í r u á i o n é 
poterit vnum elenientum íauDecidOte 
aliud in te con verteré : quia deítruencio 
qualitates conl'ervativas cierne n t i coa-
t ra r i j , «5c inducendo oppoliiar. in grada 
nece í ia r ió ,mater ia fpoliajDitur rubílanria^ 
l i forma elementi vnius , 3c í l a t im rcci-
piet altera op-polui ae p.scvaientis.CO 
F I R M A 'TFR. Eriaaj in ge'nerauone 
njixtorum com/i iuniter n e c c í l ^ r i u m t i l 
vincerep lurcsquahra tcSyquám in tranl-
müta t ione Vnius c íeme n ú fyaiboli iti-
al iud:cumenimquodiibed m i x i u m con-
í let ex temperamento quatuor pr jmarü. 
qualitatum iuxta proport ionem cidem 
m i x t o debitam , ojportet viacere i n c o 
plures qualitates , ve inducatuf forma 
m i x t i oppoliti ,aut d ivcr í i .E t tamc ma-
ni feüuasc í l vnum m i x t u m i m m c c i a i c 
tranfmutari in aliud diverfum, ac l i l i o p -
pofitum^Ergo multo magis vna demen-
tum poterit t r an ímuta r i ia aliuü Úbi ^p-
po f i cum,quámvi süpo r t ea t vii.cere pia-
res qualitates. 
S R A T i a N B Vero eiufdem 
Pbllolophi ac D . Thomas probacur coa-
c lu í io .Omnia cnim elementa iunt íibi in« 
v i c e m . & immediate contraria. Ergo 
omne eiemetum generan poteí i ex quo-
l ibc t alio immediate. Coalcquentia íua^ 
idetnr: quia vt communirer Phíiüfophi t a 
A r i í t o r e l e . a . P ^ / í r . d o c c n t , gencratio eit 
ex contrari/s,ik m contraria.Ergo íi o m -
nia elementa lunt íibi inviceni i iume* 
diacé contraria,quodlibet il lorü ex q t o -
libet alio iaimediate geaevari poter i t , 
Aatecedens vero eü inaa i t e í tum Wquen-
do declementisdUiyaibolis.quia eppo-
huntur immediate in duplici quaiitate 
contraria. Hoc modo ignis contraponi-
tur aqiiae,quia ratioae caloris éc í i cc i ta -
t i sádver ía tu r fng id i t a t i & humid ica í iú i 
aqua exíftcotibus.Eádem quoque rationc 
acr rationeiuimiditatis Óc calorls ex diá-
metro adver ía tur t e r rx l icc^ac frígida:, 
X o q a e n d o v c r ó de elementis fynibolis, 
da t a roppo í i c ío immediata iplorum pe-
ne? vnam qualitatem. Sic ignis oppoai -
turaeris humidi ta t i penes tic:dtatem,«St 
fr ígiditat i térra: penes calorem*,licet aer 
& cerra lint elementa fymbQla igní ; aer 
quiUcm penes; c a l o r e m , ¿fe t«rra penes 
í icc; -
í ícc i ta tcm.Sic &:acr rarione caloris pró-
pr i j conrraponitur aqua; naturaíuá frigi-
dae; liGetílt elcmcntumfyrabolum penes 
humiditarem.Omnia crgo elementa,fi-
Ve qux dií lymboJa appeJianrur, ve QUÍB 
fymbola , cont rar ían tur ÍIbi invicem 
i rnmedia té . au t penes dupliceoí quahta-
tem,3ut penes vnahi fárltcmiKc^t in alia 
convenianr.Cnmergo qua:libet res i m -
j n e d i a t é generad poí'sit ex íuo có t r a r i o , 
^uodiibcc elementum poterit fieri ex 
cuocunque a l i o í n i m e d i a t e . 
9 R E S P O N D E ? Kub'm,ex 
immed ia rá contrarietarc omni imí cic-
meatorum nequáquam probari tranfitúi 
feugcncrationem immediatan> vniusex 
alioiquin po t iús infcrri oppofuuii í . V n i -
verfal inamqueordinc natura: pra;fcrip-
tutneft, n ih i l iradjediate traníire de ex-
t remo ad c x t r e m u r n , í c d folíms gradadas 
óc medíante alio. Sicfemen arboris, & 
animalis nequit immediate tranfirc in 
arborem ,aninialvc5 ficuti ñeque homo 
in puiberemjpropter magnam diís imil i-
tudinem d i lpo í i i ionum vnius &. oltcrius 
mlxti.Qiaare Gsmcn arborís prlíis tran-
ü í in qualcmcumqac plantularn^quám In 
a rborem;& feroen animalis i n cnbryo-
ncm,priurquam i n animal j «Se homo in 
c a d á v e r , priulquam in pulvereni. Cura 
itaque elementa dilVymbola n i m i ü m In -
ter fe d i í l e n t , <5c extreme opponantur, 
contrar ia íque difpoí] tiones exigantj non 
cr i t immediatus tranfítus vnius in alcc-
rumj í ' cd ío lúm mediante auc intüiieclo 
a l io . 
10^  SEDContra.QnzmvlsQnlw, 
Veri!¡níií , ínter ea , quae e x t r e m é oppo-
liuntur,aatdirtant,nonpofle e0€ t r a n ü -
tura, nifí per m é d i u m ; id tarnen ío lúm 
cft,quandotale méd ium per le exigitur 
abcxtremisjnon vero quando extrema 
per fe iiiud non exigunt. Ideoque l i c é t á 
loco furfum defeendi non poísic imme-
diate ad iocum deorfum, quoniam vrer-
que locus fe exigir, ex terminis, locura 
méd ium ínter furfum <3c deorfum j nihilo-
ín inus á f u m m é tcnebrofoad fumme l u -
cidura poteíl elíc immediatus traníicus, 
quianeutrum illorura per fe exig'c mc-
d ium a i iquod in te r i e¿ tum v t fíat trand-
tus.At ñeque eleraenfa di í lymboia , íive 
extreme oppolica,exigunr per le aliquod 
m é d i u m inrcrlechjcmvr ñat traníitus.Er-
gQ poterit cüe tranfitus immediate ab 
y n o eieraemo in a i iud d iüyraho lum, 
íive extreme oppofitum. 
x i Coníeqücritia patet exilia re-
giúaMi¿Jt/irmatío eíl cavja ,af/im#t¿9?irs, 
ibinccraiioeíi caufa negationis. Mino r j i n 
qua loiüm eft difíicu[tas,proDatur m u i t i -
p l ic i te r .Pr /WiQuia íVt rede argnunt PP. 
Complureníes5liGer£ki!i.u.ríra diOymbo-
la ,v t ignis «Se aqua,extreme üiüent feeá-
díira vtramque qualitaicm , non tamett 
exigunt per le aliquod méd ium, perquod 
fíat tranfitus vnius in álíud. iiieo enira 
forma en^bryonis haber eüe méd ium In-
ter formam femints ¿c animalis,quia per 
fe loquendodebet íubíequi forma aniiiia-
lis formam embryoniSptanquam á naiu-
ra intcrieclam ex fine precipuo genera-
tionis animalis.At hcec-rarionon mi l i ta t 
ín elemcntisdifiyir'boliSyVt igne & aqua* 
'Nuilum enim aliud elemcntum rcíultarc 
poteft immediate ex igne v .g . ad quod 
per fe ioquédo fequatur generatio squx-
Ponamus etcnim ex igne reiuírare ira» 
mediste aerem,vt diótus Aiuhor vuk,5c 
defeniores opinionis advcrííc . f e r e c n v 
nes-Sanc ad formam aeris per fe loquen-
do non habet fübíequi forma aqua;, ne* 
que i l la ána tu r a intericdia eft ex fine prsB 
cipuo generationis aquee; eüm natura 
a:quepximO aeperfe relpiciat vrruruq^fi 
elemenruro. £ r g o ñeque elementa üif-
lymboia fíve ex t remé oppoíita , csiguafi 
per fe aliquod mcdium>pcr quod fíat tra-
fitus* 
12 ^ « / ^ proba tur cadera mío 
ííor: Quia quaiitates proprla; vnius ele-
m e n t í diílymboli puflunt in materia aU 
teriusimmediateinduci* Si enim ignis, 
qui calidus m á x i m e & l u m m é activus e í t , 
pugnetadverfusaquampoteft i m m e d k -
t é in i l l a r a índuce rc ,Von íb lüm quirxjuc 
au t fex gradus caioris.vc folet in aquá n i -
m i ü m ferventijfed etiarn o t t a v u m , qui 
eli vlt imadifpofit ioad formara ignís. í£c 
)ioc modo accidere videtur quoties &£-
dent i ís imus igoisarpergltur. aqua. Tune 
enim vehemens calor praducit in aquá U-
iá mód ica alium fímiicm>quo p o f i t o j m " 
n i cd i a t é in t roduca tu r forma ignisin ma-
teria aquae. Ergo elementa difiymhola, 
feu e x t r e m é oppoí í ta ,non exigunt per fe 
aliquod médium i n t e r í c ü u m > ve fíat 
tranfitus.Tcrí/p probatur cadem minor^ 
Idcoen imvnum elementum p o t e l t i m -
medía te convertere aliud f y ^ b o i u m ia 
p ropnamíubf lan t la ra ,qüia pocelt Ip U-
ii^s raateru inducerc immediate diípoli-
AnElemenía p'oísíns fe invlccm traníaiutare? 18j 
t ionctu allquam opporitam Uliasdifpoíl-
t i o n i . Sed eciam vnuiB eieaienruaidir-
fyiBb^Lua) putcihn materia aker íus i n -
ducf;rc imraedia té diípoiitiQnem fuam 
prop'iaajj&oppotitaíB ipíias d i ípour io -
ÍIÍ.SÍCLSC enm poteí t ignis immediate pro 
ducerein ae^e í íce i ta tem propc í u m i u ú , 
aut s n á i i lumaio,oppofitam ipíios hu-
n ú d i m l ^ i c c ú a m in aqua poteít indúce-
l e , a uc calorem IbuBmum curn iÜiüsfrigi-
di ta ic pugnantem, aut iiccitarem propó 
íuiiiiTauíiijCiiaiqua nequic pcrGítere fót-
ica aqu ce. Bígo & vamn elementuíii dif. 
fymboluai po teü convertere ifiimediate 
aliad in proj.M'iani HúuUinríani. 
13 C O N F I R M A N T V R ímpug-
8a t i be s p i f iad». Experimentoenhn 
conííac, ignem aqua; CuppoéEuaj caísfa-
ccre iíiam do.nec ferveac^ tancó magis, 
quanco vehemciuiorfucnt ignis ac ma-
ior.aíqae exceden^ iaquandeate aquam. 
Ponamus crgo produxiüe in ea íex gra-
das caioris./Uhocipto poteft í imi luer In 
ipla produccrc immGüucé oftavam gra-
dain , qai í onne í t i cu r cam t o rmá ignis, 
Brgo pcú'vit Igpis vehcaienáls imus 5c ex-
cedens , proaucere immediacé ex aqua 
fo rmaai aker íus ¡gui& Coniequ<ntia pa-
te t iQ^áa produce as immcdiaLe v l t i m a m 
diipoutionein c^nnexamcum aliquafor 
ma , eciam projucic inimedace iplam 
formarn. Al ioqu i nec vnum eleaientum 
p o í k t i m a i í d i a t é p r o d u c c r e f o r m a m a l -
terins íymboíl 5 cüm iblüm idprceñar^ 
pofsit per immediatam inductionem dif-
podLionis vicimíe a d p r o p r i a m í ' o r m a m . 
Minorem p r o b o . l d c o n a m q ü e veheme-
tiísimus ignis m módica a q a á i m m c d u r é 
poti i ir prcijucere íex gradas caloris, quia 
in lúa vircute a£tiva contincbat íex calo-
risgu-idusjatqacadeó iliosporuic cauíure 
i n p uFo. Sed iga i s v e h 3 m p l i 1 si m u s e t i a ra 
id iua virtute a^íiva cominct gradan^ 
caloris oc i ivam , qui conneditur c u m 
f o r i i u ignis; imo gradam ionge incen-
jGorem, vtfappon^?. Ergo 6c poteric in 
pa í lbd ive materia aqune, inaucerc oda-
v u m caloris graduvn.qüiconnecUturcivaí 
forma ¡gnh . 
14 G O N V I R M A I Y R I L M * -
teria aquoc per íe loqjendo iniiíFere«s cft 
ad^rm^m cuiusliber. d e a i e n r U í b l u m q s 
dererniinatur ad recipiendam vnam prre 
alia racioneípecial inm cilpoficionüjCxi-
gentium poííüs vnam.quam aliam. Ergo 
í^ucjuadmodom racione UutiúcUUUs ^ 
frigiditatisin gracki debito cxcglt imoie^ 
d ía te formam aqux , íic etiam rationcj 
íbmmi caloris txigec immediate t i r a i á 
ignis.Ar-potcft ab inflaxu vehemeciís ifui 
& ionge pocentiorlá jgnis recipere l u m -
m u m caiorcm, non m i n ü s , quam ab alia 
aqua recepie antea í b m m a m frigidi taté , 
a u i h u m i c ú t a t e a í . Ergo aqua-ibxnfiuxu 
vehenietilsimi & longe potenrieris ignis 
po tcñ imaiediate exigere, ac fubihdc re-
clpere forma aqus.Ergo dari po te í t tráí-
muracioimuieciaca aqnae in Ignemjatqj . 
adeó vnius eierneatiin aliuü d i í symbo-
lüm. 
15 N E Q l / E Vrgent iflantiac; 
qaibus Rubio íaani iolat ionem manir* 
N a m , prxcerquamqubd vtramque in ip-
fum retorliíiius, pi'onipta oceurrit r3tio> 
eut forma remin is i ínmediace non tran-
íeat in formaoi animalis, fed folum me-
alante forma embryonis: quia hgec per fe 
exig-tur ab vtroquc-extrernoj non quldc; 
exratlonc cficntiali & inírinfeca ge^ie'l 
r a t i o n i s h u m a n a í s c u n d u m í e 5 ícdiuxrra, 
nacuralcm rerum cutium. Agens enin.* 
naturale nequit peifecle organizare ma-
terlam vt requintur ad immediatam re -
ceprionemfonna; animalis, niQ pvíüs i n -
troducacur forma embryonis. Elemen-
ta auccíü nec organizationem exigunt» 
nec díipofidones ad fui producrionem, 
quee p ^ f í a r i non poísinc immediace 
quolibet alio elemento, vt íatis ptoba-
t-umeít. Idemqueforte efí de ^rborc ác, 
quai!bet planta earum , qux ex í e m m e 
gcncrantur.Eorté enim ante piUrratn i l l a -
rum p redu í t i onem cxiítit materia íub 
formaaliquaintermedia embryonis, auc 
quaíi embryonis , pollquam granumia 
rerrá moi tuam, Í3ve coi r i ip iü ruit. Quod 
vero homo immeclwte non cranfeat i« 
rerramd'ed pnis in cadáver et iam ori tuc 
ex rcpugnaiuia ícccla l i m a i e n x ui i e x i -
fíit fub forma hominis,al.tevÍaive aniraa-
ÜSjVt accipiac dirpofitiones aumediatas 
ad formam terree. N o n einm toiúiií, 
prcedica eÜ calore atque humidi ta ie 
pugnantibus cum frigiditate 6c liccita-. 
te proprta terrx ( h o c e n i m e t u m repe-
ri tur inter elementa diísymbüia ) l'cd 
criam aífccla eíl c e n m : r ¿ m e n t o & or-
griaizi t ione, piuribafqae aii;s qua i i ta t i -
b;is térra; oppofuis ^ iieoqae n e q u í t i n 
formam terríe ímmcdiace tran|ite.j nl« 
ÍJ intsriacente traníitu in fo rmam ca-
dviveaSjcnmq^o v í v e n s i e n g e a^alorcm. 
aSz De GENER.Difp.LX.Dc mnímutatione Elcmcntorumí 
affinicáteral iabetjquam cum forma tér-
ra;.Elementa auten^omm tempcrame-
to & organ iza t ionecareo t , acpro índe e« 
hac pane potiús conveníunt ,quámdif fe-
rantjVt prolnde vnum in aiiud poísit ttiV-
l i r e io imed ia t é . 
H I Ñ G CoIIiges cur plufá 
J í i ixtanonporsínt im. 'nediaté tranfire i a 
plura alia mixta, iicét omne elemcotum 
cranfmutan i m m e d i a t é valeat i n aiiud 
clcfnentum.Etenim pinta mixta íoepe ha-
bent oppoficionem cum alijs, non modo 
penes exce í lum in vna aut alia ex p d -
misqua í l t a t i bus , oppoGtlonemve (hasc 
enis i inelsmcntis non ptohibec traní i -
t u m immediatum) fed etiam penes co-
t u m temperamentum ex quatuot p t i -
i t í is quaiitatibus , & penes plures alias 
íecundascx vario i i l a rum congreílu re-
fuitantes, & dcnique penes plures pro-
prietates ípecificas & accidentia com-
njunía.Síc catbo nequít immedlate tran-
íi te in adamantem , ñeque -adamas m 
, o v u m , ñeque ovum i n aurutn, & c . I n 
clciiieniis aucem , c t k m difsymbolis, 
íatis eü cór tumpece dupiiccm quaiita-
tem rjallG temperamento admixtam3& 
quaíl ioermem,3c fimpliccm: quod poGe, 
a quoiibet pocentiori elemento p rs i t an , 
latis iam fuperque probatum eÜ. 
17 D I G B S : Et iam elementa 
^¿itra difconvenientiam & oppoll t ioncm 
quam babent penes vnam au: duásquá l i -
tates,diftemnt pra;tcrea in pluribus alijs 
exindeortis. Igms enim v . g. opponi-
tur terrrje penes raritatem Óc levitatera, 
^quia térra denfa óc gravis eft.Ergoqua 
Tatione plura mixta nequeunt immedia-
te tranfirc in alia Cbi oppofita, e á d e m 
quoque plura elementa , aut nulluni 
t raní i re poterit i m m e d i a t é i n aiiud ele-
s r ien íum. 
"ri8 S B D Contra. HKC en im 
oble ¿lio , íiquid probat , et iam to l l i t 
de medio conver í ionem immediatam 
vnius elementi in aiiud fymbolum ,quana 
fcre omnes > aut plures faltem ex A d -
verrarijs tuentur. Terra en im 6c ignis 
íünt elementa íymbola , cum in ílccica-
te conveniant. D e í n d e d i c o ignem qui-
d e m i n propria regione rár i ís imum , íi-
cut i & levirsimum eíle : apud nos ve-
JÓÍ vbi impuras cx i í l i t , v t foepe in íb-
perioribus d i Ü u m eft , non aíqué ra-
r u m , aut levem exilíete*, ficuti nec tet-
ra apud nos cü adeo denía aut gravis. 
ac circa centrum vbi purum elemcn-
tura & impermix tum eft. Quare vt t é r -
ra i m m e d i a t é convertatur i n i gncm, 
lufficit quod pro priori temporis ad con-
vetfioncm paulatim reciplat terta rari-
ta tcm li lam & levitatem, cuius e í t ea* 
pax via corruptionis \ eaque pofi ta , v t 
diípofKione remota , & calore v t o & o , 
velut i dilpofitione próxima 9 ñ a t i m t é r -
ra cenvertitur in ignem. Poterit ta -
men térra adeo imputa & permixta 
efie peraccldens,vt aliquando nequeac 
i m m e d i a t é tranfire in ignem. Id ta-
imen non impedit abíoluié aut per fe 
loque ndo con ver fiotiem vnius elemen-
t i in aiiud : quod íb lüm ftatuit A r i f t o -
telesin prafenti . Ñ e q u e enim ipíe^auc 
D i v . T h o m a s , aut ipíorum dilcipuli af-
íerimus lemper contingere, v t ex quo-
iibet elemento fiat aiiud i m m e d i a t é ; 
l ed lo iüm poíte ita fieri per le loquendo» 
& confiderata íblüm difpofitifctte cuiusli-
bet elementi propria , ac piíEÍcindendO 
abextnnreciscircüDílaniijs. 
'SECTIO S E C V N D A . 
Nonnullt obkBmnes dijfic'úeSjVan'aqueex* 
périfiJentA notatu d:g?ia contra dódtrinam 
r pracedentem, pioponuntur &-?r}0-
dfif7.tuy,ac plerumque re-
t •tor^uuntur. 
i 9 O HD Ádverfus c o í l r i n a m prxce-
¿ 3 ^cílti lc¿"lione traditam,plura lunc 
q u i ñ ó n levera d iñ icu l t a t é inge-
rant.Pr/wo Oppónes commune t i rgumé-
t ú . V t corrumpatur vnú e l e m e m ü clifsyní 
b o l ü ab alio,v.g.aqua ab igne , n c c e ü u m 
eft vtraque quaí i ta te propriam a q u x , í c i -
licetjbumiditaceac t i j g ld i t a t cm, remi t t i 
vfque ad quar tü gradüjpauiópius^minuí"-
ve,pf iurquí^n corrumpatur :quonjá id n ó 
íub i to , fed rbccefsivé & media alteratio-
nc. fieri debet.Ergo oportebit fimiliter in 
troducere ante corruptione in eadé aqua 
oppofitum calorem & í k c i t a t e m in eif-
dégradibuSiAUterenim intel i igi nequit 
friglditatem & h u m i d i t a t é aqux rcaVil-
fam fuiffe vfque adquartum gradum, qüá 
induíftis calore & ficcicatc oppofi ris in eá -
dem propor t ione .Modó íic«Ergo oporte-
b i t aqaam jpriul^uam corrumpatur ef-
íe redaótam adtaicra d i ípo f i i i onem, v t 
conftet fimul quatuor primis qu-alirati-
úbuSjad quandam mediocritate tedadis. 
¿r* . At 
AnElcmedtápofsintfcinviccm tmíniiuare? 
A t qualirates qaatuor fie atcemperatx 
non imt diípofi dones idonee adforaiam 
eiemeaci j íed Lolüm ad t b m u m ínixci,vc 
ex cermln lsno túe í l . Ergo materia aquoe 
priufqaam convertatur i n ignem debet 
recipsre formam m i x t i . 
20 D I G B T Aliquis 6Ifum eííe 
antecedensjcx quo argumentimprocfi-
dit: qaia qtundo corrumpitur aqua v t 
tranlmutctur in tgaem * n o n c í l opus \*í 
íubeiuídem cr;raciiüus remitcantur i n ea 
fíígidUas & harn'iditas, au t índacan tu r 
G-aior Ss 11 celtas * ícd lub dlverlis. Ignis 
en im mul tó forciüs a^it per calorem, 
quárn per í i c c í u t e m : quia calor cft a£ti-
vus in í u m m o gradu, liccita.s vero in ín-
fimo.Icleofínc i nco ipfo tempore , quo 
ignis producic vmmí,duoív.e gradusiie-
Gita.tisjá á q u á , poterit incafn inducere 
fcx calorisgrodas. Arqnicx gradibusfex 
Galoris, ¿c4uobtis íkcit í i t is non videtur 
reinita re idoncum temperamentum ad 
forma m i ^ t i . N o n crgo fequitur ex aqua, 
antequaia rcfolvatnr in ignem , deberé 
ñeri formam mixti, 
21 VBR V M So iu t iohsc dif-
ficilis cíl : quia ex ea videtur co l l ig i , 
prius aquam deberé reíblvi in ciemen-
t u m fymbolum aér i s .qaám in dí lsymbo-
l u m ignis : quodplerique ex Aaveríarijs 
volunt .Alfuaiptum, live fequela proba-
tur .Hoc enim ípib,quod in aquam priüs 
inducatur ab igne calor vt lex, & ficciras 
Tt vnú, rnanebl t ealldá & húmida in gra-
du exccllenti.quamvis non fummo. Sed 
eíle calidam & humldum íimul in excel-
lentigraduell propria difpoüuo ad for-. 
í u a m aéris^aut laltem magís proptia3qiiá 
ad formam ignis, id que in omni opinio-
ne. Ergo indu í to ia aquam calore v t 
f c x , & hümiditfrte v t v n ü m , erit in eá 
dífpofuio poiiusadformam aé r i s ,qnám 
igiús : ac prolnde aqua non reíblvetur 
in ciememum difs-ymbolum ignis , niíi 
priüs tranírfmtctur in ckmentum fym-
bolum aeti&j 
22 .OÍT^-^^ Ali ter oceurrea-
dum ett, concíiVo pr imo enthymemate, 
«3c i 'ccund^conícqucntia,ac negando m i -
n o r c m i u b i u m p í a m . Itaquc q u á m opri-
me í lat jaquamjpriüfquam corrumpatur 
»b i g n c a l í q u o t i t s redigi ad talem dil'po-
fitfoaem,vt conftet lunul quatuor quaii-
tatibus ad quandam medioct i ta tem, feu 
piOportioncm diftributisrquamquam loe-
pe ignis ^a^ui i í i t a foru te r ^ f u b u ó agat 
in guttam aqux prolectu, v t abfquc tnol 
ra vlia inducat calorem ín gradu excede* 
te ipíius ñ i g l d i t a i e m , 6Í tutíiciente ad 
fo rma ignis,Veriim adhuc data illa m e -
díocricate , noninde inteuuf maicriain 
acua: de:ber.c pr iüsrecipere formam nnx-j 
t i ,quam igo i s .Kó enim quedidet medio-
c r i t i s quat uor p r i Í n a r u m qu a i i c a t uní i uf-
f icl t ad conü i ruendum m i x t u m : vt patee 
in aqua nlmiüm fgryeñci , qux liece con-
ftet l imul quatuor quali tanb» ad medioJ 
critatem rcdadi3}nó ideo fimpiicicer 
ablbluichabet ra t ipoé mix t i , í ed elem 
t i , q u 3 m q u á l m p u r i , í c pof i t i in ftatu prís-: 
ternatural^ae via corruptionis. Ra l lo k 
pr iü í ihu iusdo í t ef t , quia e lementa» 
livefyn]bQla,í)vedirsyjnboja^non hab£c 
qaa i í t a t v s í t a co í i l kn t e s Jn propottioncp. 
vt eá oblata cormropantur, ficuteontin^ 
gicinvivemibus. H s c e n l m t a l i tepera~ 
jaiento hümorüpcopo r t i oné conftant». 
v t i|s notabiliter alteratis diflolvaiuc 
m m u m , i n c o t e G i p c r a r a e n í o , ^ p ro -
pv>rticne confiftens. Elementa v e r o , l i -
c é t c x f e o m n e temperamentum exclu^ 
dant in ftatu connaturali ac p rop r io , f o -
lumque ex lgan tdüp l l cem quai i ta té prü-* 
m á in gradu debito^nlhilomintis via cor -
rupi ioa is ,& inltatu pr^iernaturallae v i a 
lento pat iü tur pcrmixtione quatuor qua-
1 i £ atú: v t p ate c, t ü ín ex eplo aqux, iá p ro-
du<5ío,ruui & aeris 3 qui foepe frígiditaté 
& fiedtaté recipic ab ey-jialationibus t é r -
ra; & aqu;je,cum tamen natura íua lo i íua 
caliduS bumidus iiíjíleque ideo tamea 
corrumpitur, fed folüm eít aiiqualiter i a 
via ad corrupticnem. Patet igitur ex ea 
quod in aqua reiultet mediocritas qua-
tuor quaiitatum,rion ideó deberé rsfulta^ 
re formam mix t i ,p r iu íq i ' am ignis. 
23 D / C £ í : M i x t u r x a , Vtd iñ in - ; 
¿lum ab eletnento, cbnftituitúr propor-
tione aut í i a imet r ia quatuor p r ima ium 
quaiitarum.Sed aqua pnufquam conver-, 
taturin igne coní t i tu l turpropor t ione aun 
í immet r i a quatuor qua i i i a tüm. Efga 
aqua priurquam convertatur in ignem, 
conftitüitur i n ratione m i x t i djiUnfíi ab 
elemento. SEO Contrd. Si enimobieCl íQ 
quldquam probat?cvincl í ferveuré aqua» 
& aé rcm valdefrigidum>qüs,km experi-
mur hiberno ternpore, habere rariorems 
m i x t i fimpiiciter 5: abloluce , non ve ro 
ckmenthquia ini js cafibus hubent pro-
poftibhem quatuor pr imaiu qua l l r a íüm. 
D£¿.a<ác in fozsüt ad obkvUcne diftipguo 
n í a -
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rnaiorem.Mixtun-j ,vt d i í l indum ab ele-
mento, coníiituitur proporcione quatuor 
qualitatum permanenti & connatural]; 
verúraeft :vial i ,&precernatural i aut v io-
lenta, falfurn. Et codern modo diitinguo 
minorem. Aquapriurquam converratur 
ia ignem cóítituicur proportionc quatuor 
quaiitatuíii permanenti aut connatuiaii^ 
falfunncíi;^iali <3c Gbi prceternaturali ac 
violentajVerum eÜ. lndidem vero coníe -
queacía nullo iure deducitur, vt patet c ó -
iiderantidiftinCeionem datam, A d í u m -
m a m i ñ f e r r u r , a q u a m v t convertatur i n 
igae tn ,pr iüsdeberé t r anü re á ratione pu 
r i c i e r aen t i ad rat ioncm. elemenri i m -
puri,<5c habentis rationem m i x t i imper-
fecTijüve fecundüm quid quatenus in eá 
proportione qualitatura, Ücét prsterna-
tura l i ac v io le ta ,& viali,vteumque i m i -
tatur mixta proprié dicia á quibus ta-
rnen cflentialiter óc to to codo diífert: 
quemadmodum in fententia tacls recep-
ta foepe fit per accidens, vt habitusha-
beat modum elVendi v i a l ém inftír dif-
pofulonis i & dlípofitio permanentem 
M a r habitus; cum tamen abtblute 6c 
íirnpÜciter nequt habitus t raníeat inna-
turam difpofuionis, necdiipofitlo mna-
turam habitus > v t p o t é Cpccic cífentiali 
diverfam. 
24. Hlnc i tc rum oceurritur dodtri-
ax Adv^erraricrum conrendentium, ma-
teriam vnius elementi non poíie t raní i re 
immediate de extremo ad extremum, 
á tqueadeó nec de forma vnius elementi 
ad aliud di ísymbolum, nifi per in ter iacé-
tem formam alteriusfymboli elementi , 
aut edam m i x t i . N a m príeterquam i i lam 
fuper iüsi rapugaavimus, modo facilis 6c 
prompta ratiofefe oífert ex doctrina fo-
lutionisdataj.lam eiv ü i í s lgn^musmé-
d ium aliquod Interfot í^am vnius e lemé-
t i & alterius difsymboli Icilicet, í i a tum 
i l ium praíternaturalem Óc vialem imper-
fcótg mixtionis.mediante quá vnum ele-
mentum tranfu in aliud diísymbolum. 
Hocenimfuff ic i t ne dicatur fubito tran-
íire de extremo ad extremum : quemad-
modum nesorpashumanum íubiró tra-
íire dicatur de v ivo ad mortuum,opus n ó 
cíl media aliqua forma fubflantiali íntef-
iac«n tecadaver icaa j 6c humana: fed fut-
íicit ñatus pra;ternaturalis 6c intermedi9 
a;gritudinis,qua difponitur mate na,vt ex 
£orma vivetis tráfcat in cadaveris formác 
2^ ¿ " f C r ^ i J O Qppoucs varia ex-
perimenra 5c ratiooeS, ex quibus coiíigi 
videtur non pofie v r i ú e l e m t n i ü in aliud 
convert í i m m e d i a t é . Pnmmn fit in igne, 
quinunqtóá poteft convert í in aquam.Si 
enim t i t ioné aut carboné accenfum mí t -
tasinf luvium,vel inuamare, non het ex 
i l l o aqua , íed femper mane bi t carbo, 
aut t i t ipf icut antea ,quamv.is e x l i n d o 
calore. Quod pra; te rea ratione & aUtho-
ritate probatur. V t enim ignis converta-
tur in aquá i m m e d i a t é jdebet recipere in 
fe ahquafr igidi tate^quáfumm9 ipíius ca-
lor remitcatur,aut extinguatur. A t ignis 
nunquam in íe tecipit aliquam frigidita* 
tera:quia vt docet Ar i f t . in Pojípraaicam, 
C4p,d(:0ppqfit{s,6c S .Auguü. /¿ .3 MQenefi 
f . 4 . i gmsnüqu3mfr ige t , i dque ad l en íum 
patet.Ergoignis riüquá c ó v e 11 i t u r- i m me-
día té in aqua.^c^wí/o ide probatur de igne 
adhuc coparaco cü clemsto l y m b o i o a é -
r is .Vt enim ign isconüpa tUr ab aere , 
p roinde in ipfu m con v er tatur , a é r deb ¿ c 
inducere in ignem aliquam fr igídi tatcai 
cü i pfms calore pugnante. Sed aér nequit 
inducere frigiditate pugnante cum caloic 
ignis-.tum,quia ignis capax non eft alicu-
iusfr¡giditaiis,vt mod6diccbaiur ' : iü qüia 
aér ex le nulla fr igldi tatem habet iuxra 
n o ñ r a m 6c comuncmfere fen té t iam: 1C1 
deniq; quia efio íoepe habeat frlgLditatc 
adventi t iá, i l lainícmiíVo,aut no praecci-
lentigradu er í t : aeproinde vincerc non 
poterit f u m m ü ignis c a l o r é , & m á x i m e 
activum.lgitur ignis nequit corrumpere 
áé rcm,a tquc adeo ñeque i l i um in fe con-
vertete. 
2ó 770,nec ignís videtur p o t 
fe convertere infe aércm : nam íi polW t , 
i a m o m n e a é r e i n í e conver t i l íe t . £11 na-
que ignis potcntilsimus, & pvoximé coh-
i u ü u s aéri: partaque pringa aut lecúda v i -
¿lor iajüeret indies po ié t io r , t o tumq; iá 
aéreabfumpfilVettficut magnusignis, v b i 
parte alicuius montis aut nemoris incé-
di t ,progredi tür , & nihi l inui lürel i r íquir , 
n i l i abextrinfeco impediatur. Qonf, híEC 
probatio. Ignis enim in fornace, vb i ve he 
mentilsimus eftjnunquá aérem fn le con-
ver t i t .Etenimdeí ic lent ib» lignis emor i -
tur,quin pafeaturaére ambicte, ^üai i ivis 
calido.At nequit aé rcm in le convertere,-
quiní l lopafcatur . Ignis crgo in fornace 
miquá aéré in íe covcrt i t .Mulro crgo m i -
nus in quolibet alio loco, vbi miníis ardet 
aut miníis oppor tuni ta t í s habet ad a é -
r cm abfunaendum ífeartjL N u f q u á e n i m 
ígnU 
An Elementa poísim fe inviccm tr^nímutare? ¡8 j ; 
!gru$ c o n v e r t í t ¡n fe aquam,Yt conílat in 
lampad'bus: vbi ignisdcpalcic o leummo 
tamenaquam, ñeque vei vnlcam iüius 
guc tuUmiquácxi f ten tc in candela, auc 
lychno, neuuquam accendetur lucerna, 
aut candela, d o ñ e e onemis aquae humoi: 
pcnUusexcut ia tür . 
27 Q j f l N T o * loqueado de ele-
fnento terrae ídem oain inocol ! ig i rur , í i -
vecomparetarcum aqua, qux e-ft cle-
mentuo) rymboium racione fdgiditatis 
vtrique comunis^ílve cum aere 5 qui ele-
mentum ipíi difsymbolum eft racione ha 
smdi ta t is& caloris .Nonenim tér ra vn-
quanx in aquam c ó v e r ü pote ib í iquidem 
ve l exigua térra; párs mifla i n vrceuna 
aqua pienum,integra pciTevcrat; ñeque 
maria aut flutnina creícunt racione terr^, 
qus in profundo, aut á lveo , auc iiccori-
buseit. Sed ñeque vnquamvifaelt cerra 
i n aerem converti,aut crevifíe a é r e m ex 
coaveriiou? cerrar in propriam íubüan-
t i a m . Qpodprxterca racione ollendituf 
eífc impols ibüe ,Ter ra cnim racione pro-
p r ix natura: exigit í u r n m a m gravicatem: 
aér vero ex te le vis eÜ.Ergo nec materia 
t e r rx idoneéd i ípoü t fec l i epoce f t ad fuf-
cepcionem forma; aé r i s ,ncquc e contra. 
Indldcm vero a t'Orciori conftat nequs 
té r ram in ' gnem,ñeque ignem i n t é r r a m 
J;oíÍc iiamediacc convcct i icüm ignis fit 
levioraere, <5c in fummo. Confírmtur. 
I n tér ra videtnus foepirsimé cavirates# 
t u m acaguas , t u m & parvas diuturno 
tempore in eadem amplí tudinc . £ r g o 
aer ,quopleníE funt,nunquam i n terrana 
coavertituri . 
2S R E S P O N & E O Plures ha-
rnm obfervationum etiam militare aaver 
íbs i l los ,qai admitcufít traoíi tuai i m m e -
diatnm inter lymboia elementa, i l lura-
que negam de diísymbolis j v t conlide-
ranti pafcbit.Deiade a d l . Probationem 
d i c o , t i t i onem ca rbón jmve mií l luo i n 
juare aut fíuviurii,mancre quide t i t ione , 
& carbonem vt a n t e a j í e d e x t i n d u r a , 5é 
í ine igae.At vero ignis, qui In ipfius po-
ris¡ncludebacur5aac abi)c in aquam , au£ 
inexhaiat ionem, fivefuinumaqueuniy 
qu ie lu ídemlpec ic i íubltancialiscü aquá 
eít.fic.utlcocccras exhalaciones ab aqua 
provenientes:vcpüte,quíe m mediaaeris 
legioaein delata; ablquelbbftantiaii mu-
tationc fui aqua fiunt.Potcft taraen abfo-
lute fieri,vei in ipíb exemplo argumen-
ta, v t ignis i n carbono e x i í k n s i ranísac 
í m h i e d i a t e ín aquam.Pone en im carbol 
n c m non mitci in mare defuper,6c media 
fupcrñcic ex tima aquarum5íed detern i n -
tra fphoeram vitrea abhomiac per pro-
fundum m t r i s n a t a n t e , i b i d e m q u e f i a ¿ t Q 
v i t r o carDénemacceafuro fubiro a mag-
na aqaatum mOlle circundan. Cene t ü c 
ignis,qai in carbone era t , non cvanefeet 
in fumam, prohíbeme i d pondere aqua-
rum tuperiacentium ;led í i a t imfere difsi-
p3bitu:,üC conveítecur in aqaam.Nec ra-
t i o i n obie¿tioriealiaca ex Ariftoteíc as 
D.Auguftino vrget.Pum enim aiunc ig^ 
ñera nunquam frigere,locuncur de fn'go-
re pr^do:niaaate,qai inigne nul lmn ob-
tineclocum. Cum hoc tamen r e £ l é c o -
ha2rec,poífe materiara ignis difponi a á 
formaai aqu^ per mcroductioaem a l i -
quoraai graduara frjgoris5&píurium ha-
{nidicatis,qaibusfubiatrantibus e x t e n u é -
tur,6cpaulacim iacení iscorrumpacurdí í ' -
poüció caloris & llcclcacis necclVaria ad 
coafervatioaera ignis. QÜX enim ráelo 
eíie p o t c í l , v t a q u a , t x le frígida ia fum-
m o , ptrmitcac adaí ixf ioaem caloris». 
e t iaraÍDtsnfi ,a tque ia grádu prsceHen-, 
t i ,du ín elt la via ad corrupdoacm; 6c t a -
men ignis non patiacur • i n íe aliquos 
ñigor is huraiditatUque gradas , Ucee it* 
l ummo calidas,Septope í u m m u m ficcus 
fítí P a r e m m , aütpropor t ionakp faltem 
apparec vt r iurquera t io . Imó & fftorqueo 
argumchtumin Adverfarios. Si enim i n 
i g a é aullas iaduci poteft fngidicatis gra-
dus,qaomodo poterit extingui ab aqua? 
N o n enim ab ea exíingui poteft nifi pef 
indu¿tionera dilpofitionara o p p o ü t a r ü 
ígni , quxfunc tngiditas 5c hura ld i tas¿ 
Ergo aut vtraque fuauUaut akeriKra Ula-
rumfal temioduciturin ignem , talitec-
que intenditur vt iuff iciat ad ipfius ex-, 
t inclionemi Q./tdergo a b l u r d i t í l i n e d 
qabd immediate in aquam convercatuiv 
f icut in ipíorum oplnione convettitur 
aliud elemeacura,aut mix tun i ! PtofcClo 
nibilí 
29 Í A t á A d coeteras probat io-
nes bre vías refpondere oportec. A P íU 
Poceft aer racione frigoris adveatiti ; , 
quandoqae prgecellenüs, v t ia hyemc? 
óc íiraul racione humidiiatis f u m a b a 
aut prope í u m a i u m , quám ab ia t r lnk e ó 
habet, extenaare prirniira i aedeinceps 
corrampere calorem &ficci tatem necef-
fariam adcoa lé rva t ic iac ¡ga i s ^ proinde-. 
c j u e i i l a a ú a íe imracd i ¿ t c coaverterCi 
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Alioqui nec poterit aer lucernaxn aut ce-
reuim a rden temext ínguerc :quod taraen 
pafsiin fieri videxnus, & Adverfanj nega-
re non poffunt.Si ergo nulla repugnantia 
clVvc aer inducachüniki i ta tem ac r r ig i -
dicatem inlucernam,aurcereum arden-
tem ve ilíum extinguatjqus contradidio 
cr l t ineo quód flamnaa i l la vertatur i n 
aere ni? 
50 A D n i . Prohationem n e g ó 
fequeiám,quam &ipí i Adverrarij nega-
re debentjdum aiunt pofíe ignem cover-
tere aercm in aiiu^ m i x t ü m d d e n i m fieri 
nequic niil per corruptionem aer isáb ig-
ne caulatam. Si autem ignis potefl cor-
rumpere a e r é n ^ q u o m o d o l a m t o r u m i i -
ium n ó n a b í u m p r i t ^ r x f e r t i m 'cüm ignis 
longé potentior ^ y t ipfi v r g é n i í D e m d e 
tiieo, pütent iorcí i ) quidem eíle lgnem> 
quam aerem ,coerceri tamenjtum á fum^ 
m á huimidirate aeris,tum á coció, tum 6c 
SDaxime ab Authorc na turx . Cuius rei 
pulchram rationem rcddlt.S* Tbomas: 
quia ira fe babear, elementa in ordinead 
hunc modum componcndum,acqualita-
tes contranos in ordine ad conf t i tuendü 
' in ix tum.Qj jemadmoduergohx in m i x -
to fegulantur,ne fe invicem cor rumpát j 
quamvis vnaf i t po tent iorexfe^quá alia; 
i ta etiam contraria elementa régulamuc 
& propa:tionantur in ordine ad hoc to-
íumme W invicem interimsnt. ADcon-
firm. ciufdem probationis,dico adhuc re-
üare probandum in eo experimento for-
nacismibil áéris in ignem convertié Ñ e -
que enim Id latís evincirur ex co quód 
ignis íolvatur in favillas deficiente ligno-
rum pábulo.Poteft en im refponderi igne 
noftruníljcüm valdc impurus & permix-
tus íit, indigere pábulo g ra fs io r í , quam 
abre,ac proinde deficientibus lignis áb-
fumi.ldtamen non to l l i t quód ex paite 
í a k e m a é r infornace fit pabulum ignis, 
& proinde i n ipfum convertatur. Ñ e q u e 
etiam ímped i t , quód i n confinio reg ionú 
ignis & a é d s quandoque prcevalente ca-
lore aliquid v ic in i caloris in ignem tran-
feat:quia hoc m i n i m é perturbat ordincm' 
Vniverf i nuper explicacum. Desque etia, 
i n í g n e n o í t r o i d c o n t í n g e r e p o t c ñ fíco-
r lumlnf la tum aere mi t ta tur i n profun-
dum ardcntifsimae fornácis non haberuis 
ofúumadrefpiranduí^s Tune enim irt-
crqdiblle apparet nihil aeris ciaufi i n c o -
ólo Inflatoabrumcndum i r i ab árdenti ls i-
ÍHO igne vndique circumdante^ac prohi-
ben teex i tumzvtá f imi l i fuprá difíumcñ: 
de carboné accenío in t ra vicrcamfpbaera 
mifio in profundum maris, -ibldemíjue 
ex t indo . 
31 A Ú IV. Prohationm. C ü m 
ignis i n lychno,aut candela exiftens exi-
g'üus f i t , & proinde módicas vehementig 
a¿ t iv i t á t i fque ,n ih i imi rum fi gut tá aqu® 
integrara abfumere neqtpat , fed i l l a i u 
excutere conetufjveluti.obfittentcm fibi. 
' A t verócredib i lecf t i n i l i o iuccrnx ílfri-
dore nonnulias gutta; partículas in ignem 
refolvijquando audituf fragor &: pugna 
ignis & aqux in favillá. A t pcrmiffo gra-
tis id non aceidere in lucerna, aut lampa-
de,propter modicum ignem , & exigua 
ipfiusadivitatem; quidní contingat , v b i 
i n ardentifsimum r o g ú m m i t t i t u r aquae 
guttaíQuiSncget ignem levi illa afper-
í ione exacui ,óc guttam in propdam íui>-
Han t i ámconve í t e r c? Quáré Ar i í to tc les 
x Uh.z .de Anima textu 43 .d ixi t \ i^w2 igni 
alimentum ej/e.íznt trauit aquam íoepe i m 
mediata i n ignem refo) v i . 
32 A D V. N e g ó impoísibiletil 
efle converfionem térra; i n aquam , v c l 
aercm.Nüli-um enim eñificonvcníens'iti 
coquodlevispulvilcuiusin fiuíHem pixí-
i e ü a s vertatur immediate i n aquam.Vn-
de í a t i sve ro í imi i ec f t i dem aceidere a l i -
co ípa r t i cü lx l ev io r i terrx in vrceü mil-
f s , de 'quá procedit obiedio . Ñ e q u e A d -
. verfarij poííunt negare,terreas exhaiatio 
ncs,qux calore Sollseicvantur i n media 
aeris regionem j € ñ c ciufdem í p e d e i & 
fubílantix cum ipía t é r ra , ^ua^vis acci-
d e n t a n t e r a b e á d i f f e r a n t . Et t i m e n ex-
halationes i l l x immediate vertuntur i n 
grandincmmivemj&faquam. Fateri et-
godebent fubílantiam terrx pofíe imme-
diate conver t í in aquam. Quód vero auc 
trare crefeat aliquoties & tantil lum ex 
abfumptione tena; i n l i t tor ibus, vcl io 
fundo exiítentis,aut e contra terra.ipía ex 
abfumptione &: converí ione alicuius par-
tís aqua; infe,nec ce r tóaf f i rmar i jnc^cec 
t ó n e g a r i poteí l . Forte enim Vtrumque 
¡ta accidir:aut forte non Contingit, iuxta 
regulara illam Ariüotclis ac D . T h o m x , 
quá ftatuitur,pugnara ceííare quoties co^ 
t rar iorum vires ad aequalitatem perve-
niunt.Cüm vefó addicur/ceríam cííe gra-
v e r a , a é r e m vero le Vera,ac proinde neu-
triusmateriam c Ü e í d o n e a m , v t reclpiat 
formara álte:ius;ciicendum eít quemad-
"•iDodum aer natura íüa calidusinfrigidamií 
An Elcanenta pofsint fe invlccm tranfmutáfe? b i f i 
abéx tnnre< :o ,&tc r ra ex fe fícea hume-
¿tantur vioienterjricetiam aetem p o ü e 
pci*accideñs addeniari,reddique gravio-. 
r em & graviorem ; terraaique ex tenúa -
-r i ,acpr3srerna£uram proptiara fieri le-
viorern & ieviorern vía cormptionis,4p-
nec t ándem aec in terram, & térra in a é -
remeonvercatur. Idemque propoftio-
nalí modo de igne dlccndü. Si enim térra 
ex fe íicca in í u m m o & tVigida p ropé 
lummum,mxta i^r ias opiniones, hume-
¿tatur &calefi£ a b c x t r i n í e c o , car igms, 
quamvis in fum mole vis í i t , non poreric 
per accidens j & ab extr iníceo gravita-
re? 
53 Á D Confirm.eiufdcmproba-1 
tionis^autdlcendum e í t , aereminfora-
mlnibus no pugnare cum térra¿quia am-
b o r u m vires itafunt refradíé ex praece-
dent i pugna, v t n e u c í u m poísit alterurii 
íuperare:aut aflerendum , praívalgnte al-
tero ele menrorum modo aiiquld terree irt 
aerem^modo aUquid aerisin terram . có -
ver t i}quáquáimpercept ib iü tcr . Dcn iq j 
v t í a m ílipra m o n u i , ad afierendam pot-
í ib i l i t a tem abfulutam immediatas con-
verllonis cuiuslibet elementi i n quod-
cumque aliud,non requiritür i l l am in ora 
c i e v e n t u e í l e p o í s i b i l c m , fed folüm per 
le loqu€ndo;qt íamquam per accideos, & 
t x xqualitate vir iumduplicis e lement i , 
quandoque ncutrüm polsit convertere 
aiterum,aut ex debilí tate vnum i n a i te rü 
praevalere non poís i t . 
^ECTIO TERTIÁ. 
Tranfmutatwnem ínter' elementa dtfsymhold 
ferfe loqüendo dijjictlmem ejfey qudm inte? 
fymbolax, licet oppojituméwemre pefsit 
per aectáens .Bvafimes varia 
praoceupantur* _ 
S1 T I L AJfertw. Tranfítusde vnd elemento ad aliud íymbolum,per 
íe loquendo, faqlíor cftj quam ad 
aíiuddirsymbolumj peraccidens tamen 
oppoÍJtumevcnire poteíl. 
P R I O R Aíícrtionis pars exprefla 
cftPhiloíophi/?oc/^. 2. fa-cap. 4. texta 
vbi ftatuta pofsibilitate coveríionis vniuf-
cuiufquc elementi inquodliberalíud; 6c 
pofitodifcrimine celerioris taciiioriíque 
^traníitusquorundarnimaíia, quámalio-
r u m , Í U b d i t f í a t i m : ocrap^ yupix^ crvM&a. 
ais' o va cfl ¡¿n t^eí^pciJlilay JDA re a^^ v eíí-'jtó 
re tVf rx noT^ ot í^rct^ dXKetv.. Qua enimfym~ 
boluminterfe haboit , honm celera ejimi* 
gfatio'.qua vero non babent, tarda-, quod/a* 
ctllitsfit vmf7?}qttam multa mutari. V b i no 
íblüra rraditam relbiauonem luculentes 
doeetjfedetiam rationem eius a ís ignat , 
q u a m S . T h o m . ^ / p r o p t ) D i t f c r é lubiiac 
lo rmá . Quoties elementa habentia f y m -
b o l u m t r a n í m u t a n t u r , íb lúm opus eft 
• t ranlmutat ione vnius qira;itatis j quoties 
vero non babentia fyo^bolum t r a n í m u -
tantur , neceíVaria eít duplicís quaí i ta t i s 
tranfmutatio.Sedfaciliüs eíl t r an ímuta r i 
v n á m qualitate m per fe léqt iendo, quam 
duplieem. Ergo tac i l iu señ t ransmutar i 
elementa habentia rynibülumsquam non 
habentia.Maior fylloglfmi probatur á S« -
D o í t o r e i ü x t a d o c t f i n a m Pbílofophi ad-
hibendo excrap]um4n fingulis elementis. 
V c c n i m e x i g n e f i a t a e r í q u i eft elemetir 
t u m iymtrolumjíolüm opus el l tranfmu-
tatione ficcitatispr^prise ignis, conver-
tendo i l l am in hutni¿iitatem propr ia iu 
acris:nam alioqui in calore convtniunt -
Similiterque v t ex aere fiat aqua, ía te f t 
per aquacír igidi ta tem calor aeriscorru-
patur,cüm-aUas in humidicatc conlentiar. 
Contra ver6>vt ex aquá generetuaignis, 
oportet t amf r ig i c lua t em, quám humidi-
tatem aqux corrumpi ,mtrodu£t i s in eius 
maceriam calore & í k c i t a t e in intcníif-
í imogradu^Simi l i te rque vt aqua ex igne 
fiat, opus eft corrumpere illius caiorern 
& ficcitatéjinduclis in i p í u m , aut in eius 
n i a t e n a m j h u m í d i t a t e i n í u m m o aut pj-o 
pe fummum,& frigiditatc. V e r u ü m eigo 
vniver í imef t , ad t r a n í m u t a t i o n e m eic-
tuentorum h a b e n t i ü m fymbolum opus 
eíie t ráfmutat ione vnicae qualitatisjdua-
rum^ve ró ad-trartfmutationetb eorunij 
quasdiísymboia funt. 
35 l a m minor i l la prsedpui fy l -
IogÍfmi,quá afleriturV facliiascfíé tranf-
m u t a r i vnam qualitatem combar la 
quamquam lupponatur communiter 
Authoribus,ptobatiOne cget propterplu-
rajqusEin oppodtum vrgere Videntur. 
Qaare i l l am probo multiplicirer . Psimp: 
Quia per fe loquendofaciiius eít pugnare 
contra vnum & vincerc ,quám cam tt&o-
bus certare & obtincre v j d o r i a m í V t 
ín inc nature palám eft.Ergo pet fe l o q u é -
do faciiius cíl tranfmurare v n a m qualua-
temoppcvfitams qua i í tdup l ice rn . H x c 
en im traufmutationec incipit fme pug-
h Z S De GEKER.DifplIXDé tfanfminatioKe E^ffientofuní. 
l i a , rice finitur íinc victoria. Secmddi 
Quoniam adiranfí i iutandum duss quaii-
tacesoppofitas perfe íoquendo opuseft 
v t eiementumdiTsymbolamcxerat o m - ' 
nes Cuas vires, operando í imul intense 
per duplicem qualiraiem fibi propriam. 
hoc autem per Te loquendodifficiiiús elt, 
q u á m exhlbere t o n a t u m A operari ín tc-
se per vnam qualicatem tan t íun . Sic ex-
pe i í a iu r eon^muniter, ex vivida opera-
done vniusfentus hebetari a l i an i , ( ¿agé -
ria naturaliadumingecem conatum ad-
liibent circa operationem alicuius pote-
lia;,non poíse intensé exercere operatio* 
nes alterius^Vnde or tum dox i t t r i t u m i l -
luátFluñbusintentus mñior t í i adJwgula 
/en/us. Ergopcr fe Ioquendo facilius eft 
t ranírnutare v n a i n ^ u á m duplicem qua-
i i tacemoppoíi tam.TVrí/ í? probatür eadé 
minor,adhibendoexeinplum in fymbo-
lis & dirsyítibolis.Ignis enim collatus eic-
.men tod i íymboloaqu íK pugnat cum illa 
ratione caioris & Hiccitatisscufu e l e m é -
to autem fymbolo aéds íblüua pugnat ra-
tione ííceiratis. A t ücc i t as igms faciiiüs 
v i ncit huniidiratem a e r i s s q u á i n aqua;, 
2Síam(rivc huftiiüicás a¿ris íu í u m m a , & 
aquíe Iblum exccllens, íeu potius é cótra-
r i o , i u « t a opiniones )Í iuroiditas aéris eñ 
longerarior, aeproinde rninüs reíiftens, 
quatn aquís huíiiiditas qux longe den-
fioreíl.Fadiiíis crgo íiccitas ignis p r x -
valerc potcí l i n h u m i d í t a t e m aeris íym-
b o l i , q u á m aquae difsymbolasiac p ro indé , 
Sci for t ior i , tacUiüs cranrmutare poie í t 
vnam quaiitatem oppofitam íicci tai is in 
e l e m e n t o f y m b o i o , q u á m duas í iccitat is 
&: tnglditatis fímul in di í^ymbolo cie-
nisnco. 
36 Confím. Probatio eadem 
Siccitas enim ignispugnancis contra íb la 
buraidi ta tcm ae; í s ,magís íu vari poteft á 
ca lore ip í ius ign i s , quám eadem fiedeas 
igíús'pi 'gn3nt!s úmvA contra- humiditatc 
í r igidi taccm aqua;. N a m vt ignis v in -
cat aquam,il]amque ín le convertat3opus 
e í t o e c u p a r i (Imulcalorem & ficcitatem 
fciufdem ignis , vnoquoque i l lorum püg-
xiante adverfus quaiitatem íibi o p p o í u a 
5nfummo,aut excellcnti gradu. Quare 
per fe Ioquendo nec calor adiuvat í i c d t a -
temjaec íiccítas auxilium calori f e i t ; éu 
Vtraquc quaiiras feoríim impendat pro-
prias vires in profliganda quaú ta re Ubi 
adverfa.At VCJO vr ignis vincat humiüi-, 
ta tcm aiiris,caior fíceitati coniun¿i«fup« 
petlasferí>illamque adiuvat v t d t i u s f á -
ci l iuíqueoperetur vincat humidi ta ie . 
Calor cninijíi lummus r i t ( v t in Ignoj eft 
cognatus í iccitatis , aut i ü m m a ; , aut íai-
l ém príeceilcntis.-atque adeó ilU lubfidiu 
p r i c í t a t ^ t c i i iusactacUiüsconlumnt bu-
roiditatcm , & quofeunque vaporcs.Fa-
cil iuscrgoett ignj víncere humid'tarcm 
ío l am aeris^quám humiditatem í imuiac 
fr igidi tatem aquíE, Porro esdem r^t io-
nes vrgentj i i vice v e r s ^ a í g u m e n t u m i n -
fiituáturex parte aquac, vt vincat ignem 
d i l s y m b o l u m , ^ a é t e m í y m b o l u m . Eadé 
qtioque, íi contendaiims terram faciiiüs 
poíie vincere,aut vinci ab aqua fymboia, 
quám ádifsymUoio ae^e.Nonroiuí i) c i go 
vera efí Ariítotciis ac D , T h o m s tíodrí-
na de faciiiori tranfitu vmus elcmLiiri 
íymboli i n aliud peí le Ioquendo; fed etia 
efficax,ne dicam evidens aut demon-
í l ra t iva ,pe rmane t vtriuíque p r o b a ü o . 
37 P I C h S í. Doctrinamhuius 
afleruonis pugnare cum prsecedént i , i r i 
quaex Philotbpho prebatum tÜ> quodii-
betelementum polic ficricx quoiibcr, 
quiá vnunquodqucí i t ex fue contrar io , 
& omnia elementa invicem contraria 
funt.o A t hace ratio probat pá r i t e r , pof-
feqbodlibet elcmentum faciiiüs fien ex 
difsymboio ciemenio, quám ex fymba-
lo . N a m f í contrarieras c le ínentorum i n 
caüsá e ü , v t vnum fíat immediaie ex 
aiiojergo roaior conrrárietas in causa «rtia 
erir, v t vnum faciiiüs ex alio fíat: ficut í 
quia calor & lux funt cauía calefadlionis 
& iÜuminat ionis ,maíor calor óc luxfa-
ci lms,quám minor>caulabunc calefactio-
nem &illuminationcm.Sed ínter ekmS-
ta difsymbola eft maior con t r a r i é ras, 
quam ínter fymboh.Ergo faciliüsquodli-
bet elementum íiei ex diisy mboio , quan» 
ex alio lymbo!o. 
38 ¡>BD Cwtra I . hlctt enun 
ex contrarictate elementojum re¿le i n -
fcra turpoí íc vnüm\ fieri ex alio i m m e -
diatejnon tamen eo faciiiüs pollc fíeri, 
q u o m a g i s c b n t r a r i u m c Ü . Ergo í l a top t í -
ÍDG polic vnumimmediate i ie r i ex alio 
ratione contrarietatis,& tamen non fieri 
faciiiüs propter contrarietatem maiore: 
atque ádco vtraquc afiertio contt&aria 
arque árnica cft. Coolequentia patet, 6c 
anteceaens probaiur.Nam hoc i pío quód 
elementa lint contrana,babent aliquani 
faltcm quaiitatem oppofitam ex parte 
v t r i u í q u c q u x p o l s l t i n vno effe f o n i o r , 
quam 
An EkaKnta poísint fe inviccm tranfíTiUtare? 18p 
quam alio,ac proinde pofslt vincere qua-
iicacem cont ra r ia r 3 & per cóniequens 
dcraentunaadVer íbm. Ac verocrelcence 
conrrarictate ex parre duplicis qualitaris, 
crelclcdifficuítas v incenúiplura , <5cexer~ 
cendi viresquafi divifas in ordine addi-
veiíbseifk.'¿lus:quod í inedubio in^pedie, 
aut recardac v ido r i am. £ r g o l i c é t ex co-
t rar íe ta te elemcntorum redié inferatur 
jpoííe vnum fieriex alio inimediate, n ó 
tamen eófacíi iüspofle ficri, quo v n ü m 
ciementuni al tci i magls contrariuai cft. 
C O N T R A I L & rctorquetur irlftantiai 
Calor c n i m & lux quo in t eaño re s fuc-
nn t , eófac ihüsca ie face re poíiunr &: i l lu-
m i n a r e ^ ^ 3 ft101 tota raCl0 cakfácicndi 
i l iumiodndi ;& eteícente raiione for-
mal í o p c r á J i reddlturoperatic/.rum per-
fcü ior , tum óc tacilior per fe ioquendoi 
A t contrarietas eicmentomm non ci l ro-
ta rario qunre vnum poísit t ranfmutaré 
aliud.Ergo ex e o q u ó a contrarietas creí-, 
cae, non redditur t ranl íButat io faciliori 
Probo íiiinoremi Contrarietas cniaiele-
mentorumle Tola non íufíicit ve vnum 
tranlmutet aliadjllvc vlncat i l lud , vt pa-
tet quoties hábent a^quales vires, & neu-
t rum po tc í l íuperare aiterura:fed praitc-
rea requiritur excellus vnius concrarij fo-
praaliudin agendo^qui per fe loqüendo 
tacilior eft,quotics cum vno ho f t e ib lúnv 
c u á r a cun; duobus pngnatur. Ergo cotí-, 
trarietaselenientorum non cíi tota ra-
r io quace vnuni poísit t ran ímutare aliud, 
niíi vltcrlüs addatur exceñ'us vnius fupra 
aicerum^qui ómnibus coníideratiSjac per 
fe loquendo maior eíl contra vnicam 
qualitatem oppofitam elementi íymbo-
!i ,quám contra duplicem ekment i dií-
íymbol í . 
5 0 D I C E S íí. Nul lumef leex-
cefTum m a i o r é m eiementi per íe loque-
do contra qualitarem vnam in fyniboio 
c l emémoex i í l en tem}quam contra duas 
elementi dií^ymboli.Ergo nequé excon-
trarietate 5c exccíl'u í imul deducitur fa-
cilior prioris, quám poílerioris victoria. 
Confequentia patet, & antecedens pro-
bas:Namper fe ioqutndo difíiciiius non 
eft dúo contraria v inc iá duobus contra-
r!js,quám vnum ab vno^cüm codem mo-
do íe habeant vnum ad vnum , ¿ k d u o a d 
duo;atque anco nuilus efi: exceflus maior 
vnius conrra vnum, quam duorum con-
tra dúo.At in d e m e t o í y m b o i o vná qua-
ütas pugnat contra vnam ? ii\ diísymbolo 
autem dux contra alias duas. Ergo per í e 
loqüendo non eíl maior exceflus eleme-
t i contra v n a m q u a l í t a t e m e lemét i íym-
boiijquám contra duas e k m e n t i d i í sya i -
bo l l . 
40 S B D C o v t r a . V i c c t e n l m ü c f 
fe habeant vnum cót rá vnum, ac dúo ad-
ver íumduo,€oeter ispar ibus 5 non tamen 
vbicoetera diíparia íunt . Arqui l i c é t i n 
elemento íymbolo vna quaUtas pugnec 
contra vná ,& ind i í symbolo duas contra 
du3S,Cüetera omnia l'unt diíparia. Ergo 
non íe habent eodem modo. Probatuc 
minür:Qaia,vc luperiusoíleínm cft m u í -
t ipl ici ter , longe facilias cít c í c m e n i u m 
íymbolum operari intense per vnicam 
qualitatem contra aliárn , & media i l la 
exerere totas íuas vires in í u m m o gradu, 
q u á m indi í symbolo elemento adbibere 
ílmul conarum inteníum aut í u m m u m 
per qualitatem duplicem , v t oportet ad 
vincendum alias duas elementi adarquate 
oppoíu i .Ergo licet in elemento di lsym-
boio vnaqualitas pugnet contra v n a m , 
& in diisymbolo duaí contra duas, & ex,' 
hac parte fiat proportio , áliunde coetera 
íunt ailpariapenesfacilitatem aut d i f f i -
cultatem vincendi. 
41 D I C E S IIL. E t i am ad v i n -
cendum elementum íymbolum oportet 
vincere duplicem illius qual i ta tcm, & n o 
t a n t ú m v n a m . E r g o omnia íunt pariajac 
proinde acque facilis aut difficilis eft v i -
sor ia elementi íymbol i , ac di ísymboli , 
AÜumptum probas.NamjCum i u x t a o p í -
nionem Phiioíophi acD.Thomce in cor-
ruptione fubflantiali fiat re íblut io v íque 
ad nudam matedam, opus eft quoties 
corrumpitur c lcmétum5í ive fymbóíymi 
fjve difsymbolumjVtramque quali tatem 
illius propnam corrumpi.Ergo ad vince-
dum íeu corrumpendum íymbolum ele-
mentum,oportet vincere leu corrumpe-
re duplicem qualitatem ipíius proprianij 
& non t a m ü m vnam. 
42 S E D Contra i V t enim notat 
S.ThomaSjquiin prarienti hanc íibi dif-
í icul ta tem obi)Cit,qüando vnum eiemea» 
tum vincit aliud íymbolum,non corrum» 
pir qualitatem íyaibolam illius per fe l o -
queado, íed tantüm per accidcnscid cor-
ruptionem alterius qualltatis dií^yarbo-
la;, ¿Se íubie'dli vetique communis. Ignís 
cnimper íe loqueado non pngnai: cunx 
aere vt caliuo.dcd vt hunüdo?ncque cuiti 
ierra v t í i cca , íed ia quamuai íiigidá:(5C 
pro-
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profligando , t um ab aere humidUa-
tera, t u m á cerra frigiditacem, coitomplt 
fo rmam vtnufques non porentem'con-
fcrvari abíque quaiirate iUá jac proinde' 
deftruic acrera5& aquaai, aiquc vrrum-
queinlc convertit. CÜID vero iux tado-
¿Ir inam Philoíbphi ^S .ThomXjpropr io 
iam locof íaauarD, rubieáu in accident iú 
fu rorum,íjvc corapoütumjck: d e ñ i u c l o 
fabiedo nulium accidens pcrlirtere va-
leaCinihll mi rum , fi altera qualitas fyai-
bola elementi corrupti dertre-amr per ac-
cidens ad illius de í i t i oncm. Atquitacliius 
eft vincereper fe vnam qualuatem cp-
p o í u a m , & aliam per acc iü íns , quá duas 
per fcjóc m á x i m e in gradu intenfo, vt re-
q u i d tur in elcmentisdirsymbqlis: quia in 
p r i í u o d í v i d i r u r ^ o n a t u s a g t n t i S j ó c exte-
miatur q u ó ad Ungelas rat ióaes agendi 
per fe loquen do j m fecundo autem tota 
cius vis coUigítur?/5c acuitur ad vincenda 
vnicam qaaHtatcni,vtiam lupra probacü 
cí l .Ergo facilius cít per fe loqueado v i n -
ceic eleajeiuum íyríibolüni,quámdÍls.yíii 
bo lum. 
43 D I C E S IV. V t cerra in fe 
coverrac elea\en[ü.íymbOiUai aquíe,a_gU 
p e r í b l a m ficcltatem , qu?: ín ter omnes 
privi^as quaUcatcs infime a ü i v a eí l :vt ve-
so ignis ia fe convertat tlementura dif-
íyooboluia e iuídeai aquíejaglcnonfoli im 
pcv í icci tacem íummani jaúc faheaj pr^-
cellencem>redciiam pcriboia^um calo-
r cm,qu i incer omnes qualitaresmaximb 
adivus eíl.Ergo facilius ígnis in le cover-
tec elornetuín difsymbolum aqua?, quam 
t e r r á c a n d e a í aquam fibilyinboianv.narn 
vb i ratio agendi^five convenedi, eñ for-
t lor ac aiuiiiplcx,facUior erit operatio, 
íive converfio. 
44 «SfíD G w f r i . Ve enim térra 
vlncat3 &. in fe convtrcat elemenm íym-
boium aquac, opus noneit inducendi in 
e á ü c c i t a t e r a in fumino, feu prope íbm-
raum-.quia aHundfi aqua ccnveiút cura 
t c r rá ,non íoiüm íntrigufitíiic , kde t ia rn 
in gravicate,^ dcní i ta te :ac proiade faci-
í üs interram c o u v c n i t u r . q u á i n in igne, 
á quo difert penes ortfnia prxdida.Faicor 
in ic r omnes quaííáor primas qealitates 
c i l o r i c n c p r í m a m ac pra;cipuam a ü i -
\ i t a t c m , f ¡ - i g o r i í e c u n d a m , h u m i d i i a t i 
íertia-m , ficcitaci quarram & v l t imam. 
Y e r u n i c ü m l i c c l t a s i n ierra, aut i i t lun)-
x i : a , a u t p r o p c D m m a m J u x t a v a r í a s fen-
t t a t i a s , pv>£eit íatroáüGers naedioervin 
í jcc i ta tem in aquá.-qula i n ea nullam 
ven i t repugnan t ia in , í ed potiús covenie-
t i am penescoeteras qualitates. In í iodu-
¿U autem íemci mediocr l ficcitate i n 
aquáj iam materia ipíius apta cíl v t cito 
formara terrai recipiat, cum quá in aliis 
ómnibus convenit.Ignis vero v t convee 
tat in fe aquam,debet inducere íimul ca-
iorem in í u m m o , & ficcitatera falten^ 
propefummum, fmequibus nequit e x i -
fterej&quóad vtramquc qua i i tá tem i n -
venit r e i i í k m i a m , acque omnimodam 
repugnantiam in aquá. Ergo iicéc íicdU 
tas íic mlnüs aéliva , q u á m calor, poteric 
facilius tcr ra ,quim ignis in fe convercere 
aquam. 
45 I N S T A BIS- Tampropr ia 
efl ficertas cerras in grada í u r a m o . quani 
calorigni ,vtal ibidocuimus. Ergo íicuc 
ob eam caufam ignis in materia aqua: 
produci'nequit , indudlo í o l u m calore 
mediocri /ed lumrao t a n i ü m j íic c t iam 
nec térra In materia aquae produci pote-
ric i n c u ü a í b l ü m medioen ilccitaie , k d 
íVujiroátaniüm, auc prope fummam. Ac 
Hcci: Tummus calor ignis pro^ncr f u e r e ñ a 
a tUvi taui r ípofs i t inducere alium caloré 
fummnm,riccitas tamen térra: pioptec 
a ü i v i t a t e m ínf imamíclüin poteÜ indu-
ce re m e di oc re ir» íi cci i a t c m in m a t e r iam 
aqua?, non tam€n í lunraaQ), aut prope 
fummam.Ergo de primo ad v i t imum i g -
nis fjcíiíüs,quám tciTa,püter i t inducere 
propriamformam in materiam aqua;. 
40 SBTj Cintra L L i c c t en im 
tan^propría fít terrs fumma íiccitas, oua 
ignilb.ntmuscalor, iequendo de i c n á l n 
ílatu omninocennaturalij ai vero in íla-
tu pr^ternatural i , & Via corruptionis, 
t é r ra mniorcm admi t t í t remilsionem 
penes íkc ica temjquám ignis penes calo-
r tm.Vidcmus enim icrram rubftaniiali-
ter invariatam íocpilsime bumefaftam 
per r iüere ,acperpe tuo fere in álveo ílu-
minÍ3,6c protundomaris:ignem ve io f r i -
gidum nunquam videmus.aut í emimus^ 
ied calidum femper i n f u m m e a u t ^ropc 
M v m m i i . E r g o adintroducendam torn¿a 
terr¿j incdopríEternatural i ,urque mlníis 
pcffccio , in aquá non eíl opus indu-
cendi tanram ficcitatcm, ac caiorem ve 
iatroducaiur forana ignis tac proinuccx 
hcccapltequafi compenfatur *minor ii)a 
ficcitatisa¿tivitas,quam caloris.C^r^ / / . 
Quamviscni i^lumma cerra íiccitas ex 
fe iülnns acliva fi^qaam c ^ O r ^ ^ s n e ex 
maio-
An Elementa pbfsint fe ¡nviccm tranímucare? i ^ i 
maíor id i rpout ioneparsUSc minor i refi-
í tencia,adiuvarí poteÜ,vt índucat in i l lud 
gradum íiedeacis ssqualerxi. C ú m eniai 
cieíiientunn terrae íyraboUim , ic i i icet , 
aqua,alias conveniac in fdgiditate , den-
í i r a t e , & gravitare cum terráj vt íuperms 
dicebamus,materiaiilius magis diípoíita 
c í i , & minüs reliíUt in t rodudioni ficcitá-
tis,qaáín ad caioris iatroduclicnem , cui. 
p e r o m a í a reüí t i t .Ergo quamvis íiccitas 
ex fe prcecise coníideraraíi ' t mlnüs a d i -
va^quáai calor,facilius potetit introduce-
re terrx torneam in materiam aquae 
quam calor formam ignis. Ergo de 
p r i m o ad v k i m u m per te ioquendo faci-
l ior eñ tranfitus inter elementa lymboh, 
quámdi f symbola . 
" 47 P 0 5 r ^ R / 0 R A í í e n i p a r s , 
q u á d s x í m u s p e r accidens evenire poü'e , 
v t fac i l io r íit tranfitus inter elementa dif-
íymbüla ,quám idter fymbola^bfque ne-
got ioprqbatur .Nam poteft continge re, 
<k foepe acc íd i t , vt vnam ex díísymboUs 
eiementis íit in iongé intení ior i gradu 
qualitatis dif?ymbola*3quárr- elementimt 
oppoíitum;Vt íi fervéciísimus ignis l u d e -
tur cum aqua remilséfrígida, aut- t ep idá ; 
V e i a é r humidi ís imus cum térra parum 
ficGá ,vel iam h u m e f a d á . I t e m ratione 
magnaí quantitatis in vno , 3c m ó d i c a i a 
alio; vt fi gutta aquae proijeiatur i n ingen-
teni rogum3aut é contra candela acecn-
faimmergatur in flumen. Mani fe t tum 
nanque ett m relatis cafibus ci t iús ac faci-
iiüs fíeri traníitRm vnius elemenri difsyru 
bo l i in a l i u d , q ü á m í y m b o l i ín a l tetum 
¡rquali intenfíone ac materia pra iü i tum. 
Id tamen non or i rurex propria eiemen-
torum natura .quaifaciiior p i ó m p t i o f 
eft ad producendum l ibi í in i l ie ,quam d i f 
í imi le^íed provenlt ex accidenti maioris 
intenfioniSj&quantuatiS. N a m v b i c c % 
tvária funt srqualia in vtroque , non pug-
nant,fed pacifice perlevcrant,vi contin-
glt in aere & igne elementari , qulbus ea 
o b c a u ü i m comrauniter ftabiiis concor-
dia, i5c fine pugna eft. 
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D I S P . b. 
Aa dúo elementa pofsintconcurrere ad generacionem al-
tcnuseleniencifpccie diftincli? 
K u m . i . T T ^ ^Jp^tatio eOi (tppendixpracedmiis¡quamfeofjim & brevitér éxa~ 
gitarcplacmt. 
S E C T I O P R I M A . 
Refolvitur dificultas, 
ITAjftrtio. Exduobus eiemen-
tis (ymbolis ad invicem corrup-
t i s , nequit produci aliud ter-
t l u m fpecle dillindum.-beae tamen ex 
duobus dilsymboíiSi 
P R I O R AlTerti pars luculenter 
t r a d i t u r á Philofopho in prxfen t i , textu 
26.iílis veibÍS;fci' Ai TcUift^í , VK tVA'^e-
Porro ¡rihrjce,qu<e fmt deinceps ( fcilicctj 
perconvenientiam,fcu fymbollzatione) 
fi ín vtroqne qualiias altera corrupta fít, 
hjudc[itaq¿íam eleméntorum migratio ín vníi 
to.-pusp.i-ípotcfi. VbiAngeiicus D o d o r 
k d . 4 . l i c ioquicm^O/?^/^ ^ qulbus duo-
bus eUpentls non poteft gmerarl tertmny 
d¡cens,quód ín ijs eiementis ^qu^ Junt per 
convententiam^ídeJU qMÁ junt ¡mmediaié w 
loco,& hahent ¡ymholum¿dísgencratio kffjg 
non poteíiifciíicetrquodex duobus tertium 
gsnerstur. Quare in d o d r i n á aíVertionis 
communiter Philcfopbi c ó v e n i u n t , qüoS 
proinde ípecia t im allegare opus non eíU 
3 S E D Prointe l lcdudodr inas 
Ariftotel is ac S.Thcmce,nota,duplici íeil 
íu i iuel l igl poü'c quod dúo elca.enta ad 
al ter íus tertijgenerationem concurrant. 
Vr.md i t a , v t ex duobus a l t e r u m i o l ü m 
dí:f t ruatur;& alrerum , quod permanctj 
educar ex i l lopr iorc tertium aiiquod ele-
n^entuin.Hac ratione indubiuai vldetur, 
ex duobus eiementis pofic fíeri v n u m 
terciumrqoia ignis pugnando cum aqi.á 
illamque vincendo,poteft i l lam defírue-
re Ita>vi reluiíct aer .Nam quamvis gut tá 
aqux 
i 9 z D¿GENER.D¡fp;LX,DctranímutadoneEiemcntorüm; 
üqiiiíe mifla in ardentífsimuni igncn^ í i a -
tlm in ignem convertacurj aühuc fepe 
ü c r i p o t e í h a c f o l e t , v t i n vaporem purc 
fcaniidurn & calidum convertatur,cx m i 
non activitaccigoisjac proindeio a^rcm, 
qu i Iblüm humidus ¿k callaus cñ . Secundó 
Itajvr vrmmque eiemerum pugnans cor-
ra mpatur 5 idque adhuc dupiicitcr. A u t 
enim id ñcn potci í per adionem alterius 
ten i ; agentis:& hoc modo etiam certum 
app3rec,pollc ex duobus ele ment í s íieri 
aliuddiítinclum fpecie ab vtroque:quo-
r ú a m ex acre & aqua, íymboiib intcr í e , 
poceíl relultare igms, jS detur alius ignis 
ab co diít inchis,qui í imul aquam & aeré 
de í l rua t ,& ex vtriuíqüe m a i e r i á t o r m a m 
jgniseducat.Aur p o t e ü fupponi,non exi-
gente a i io te i t io elemento corrumpen-
t c c í i e mtuuam achonemituer dúo clc-
anenta Ib l i im ,quíe invicem í e c o n u m -
pant.Et in hoc eventu, a í í e r imus , íi lila 
d ú o elementa fymbola rint ,non poíTe ex 
ambobus reíbkare tertium aliquod eie-
mentua; rpeciedl í l indura . 
4 P R OB A t V R K & t i Q r . t A n -
íloreiis & S.Thomce,in banctorniam re-
«áaCía. V t ex duobus lymbolis elememis, 
anutuáa¿Honecorrüpc is , genere tur ter-
m m i ^ q ^ d Ipecie diHincium,debcnt in 
^ i l i o manere aliquae ipibrum qualitates. 
Sediicquit dai i tert ium aliquod elemen-
tum Ipecie d i t i i n c l u a í , in quo raaneant 
aliqua; qualitates duplicis eleaKati íym-
b p l i , mutua actionc co r rupú . Ergo ex 
vtroque nequit rclultare rc r t iua í aliquod 
e l ea i ea tumipec i eü i í l i n¿ tü . Coníeqocn-
t i a r e ü e deaucitur, & maior clt certa? 
quiaclenicnranihil aliud produccre pof-
funt,nUl in i l io caulent qualitates íimiies 
j js ,quibuspríedi taíunt . Minor v e r ó p r o -
batur , acihibito exea-splo in elementis 
fymboÜSjVt igne & aere /quorum prior 
t í> calidus & ñccus}pofterior h ú m i d a s & 
calidas. V t eniia ex vtroque genéreme 
tertimn aliquod elemsnt una fpecie diñin-
ctura,debct i n i l l o nianere , aut, foluscá-
iar communis igni 6^  a e i i j ^ hoc n ó Ibf-
f ic i tve relultet elementum, quia vna fo-
J ímiex quatuor prin^Is qualitatibus nen 
c l i í añ ic iensd i lp ol i t io ad rationeaj cle-
racati:aur mauLbic certe íiecirás ignis & 
humíd i t a s aér i s , cüm a ih i l aliud pr.xre-
rea pofsk mancre.Acqai ficcitas ^ .humi-
dítas Cunt-qua 1 i tares oppoficx,ac prpiride 
jneprce dUpofitioncs aa quodlibi?t eleme-
tum.Ergodypi i i i iQad y i t i m u m ¿c<|ul| 
daii tertium álíqued elementum ípede ' 
d i í l i n d u m j a quenea^aneant alrquaí qua^ * 
litares duplicis eienjcnti í y m b o l i ^ mutua 
acl íonc c o r r u p t i . ^ f í / ^ , ¿i v n i v c i i i m , 
íuadetur eadeai annor. Aut eaiavcx du-
piiei clennento í y m b o l o permaaeret in 
tert io p rodu jo qualitas lyn*bola35c v a í -
ca , in qua ambo i i íaconveniunt^ a.uc dirás 
qualitatesGinymbolas,pcncsquas oppo-
auntur-.neque eniai aüud amanere poteft-
A t t e r t i u m í n q u ü a \ a n e t , aut vna lo lüm 
qual i tas iya]bola ,aüt dua; qualiiatcs dif-
lyn^bohe & oppoÍJt¿E ,aequiteí le verurn 
elementum ipecie ab ai^js u iÜin^um, ve 
oainibusaotua^efi. Ergo tertium. iiJud, 
l a q u o p c r m a a é t qualaares dupiieis elc-
meat i í y m b o l i mutuo corruptl^nequit ef-
fe verum elememiua ipecie ab aii jsdifl in 
¿ t u m . 
5 P O S T B R 1 0 R Aírertionisp ars, 
in qua eíl maior difficultas e t i am cradi-
tur ab eodem Philofopho á l ü o cap. 4» 
textu 27. vbi de diísymbolis elementis 
invicem corruptisita loquitur itav ¿I taa-
vlfo bxrtpov füa^Hy & c . Sjvsrd vtríufque 
altera qualitatum intetefit, honm migratiQ 
fácil'üs qmdem Jed non mfefe tnutud fíéfi 
Jed ex ign/quiásm & 'aquajerm & a é r ^ x 
aer vsré & térra ¡ígnu & ¿qua erturn üu-
ctni.Ybi b4Tho.kct.4.iam aiiegat¿ C/?.»-
^¿•jinquitj qmmoáovnum ekmmtumgme~ 
returcx duobus^ dicens ^ up^Jialtera quali-
tas vmt'fwwfqne eícihtmomr/j non hahetitii* 
Jymhúmn corrum^atuf ^nen eftad invicem 
tranjmíiiatio .fea pottnt aliquod t¿ rttuni ge-
nerañj'icut ex ignc & &qud->qua in nuliX 
qvítUtaie convcniunt^oltnigentrdrite.ra^ 
&aer$cxfler¿ & térra y ignis c?- (iqua* 
Vtcrque iglcur ejvprelíeciocet ex di.obus 
elementisdibyaiboiispcfl : aliud í p e d e 
d i í l ín t rum generan: vt ex igne & aqua 
dUsyaibolis ,aéicm , vei terram ; ex aere 
vero ¿ e t e r r á e t i a m di ísymboi is , ignem, 
vei aquam. 
6 R A T I O Ar i f to td i s ac D . T h o -
mxha:c c i l . Quoties dwo dca^eara dit-
fymbolapugnancv-g. í^nis &¡ aquá,igni5 
rationc calorisdcílruittfrlgi<feaí€ aqux, 
& aquarat ionrhuaa 'di rá t ibdef l r i i i t ñeci-
tatcai ignis.ac proinde i truaique e len -é -
t u m d t í t r u i t u r . E r g o c o m p o n í a ex v t ro-
que rcíultan?nequit accipere ab cis ficci-
t a t cmíáu t frigidiiaten^qux ia pugna prg 
pedente iaterierunt; fed^lbiam caildi^a-
t c m ignis ,& humiditarem á q u * . Sed ca-
l ia iuí i & hunMtas fimul íuac p r ^ p t i » 
di l -
D i í p . L X I . Á n d ú o e l e m e n t a , & c , , 
pofirionesacris. Ergoeompoíkum re-
fulcans ex Igne & aqua eo modo certsn-
tibas,erit tcrcium aeris eieíBencuna.Po-
namusaiiccrjpügQantibus invicem ígne 
óc aquajCaloiem vmus^cücuií&; huaii-
, dicatem alt«nus. Tune eerte vtrumqu€ 
elementum corrupecur: ac proinde ter-
tiiun refulcansaon mucuabit abijs calo-
rcm aut huG}iditatem,quse in certaminc 
occubuexuntiísdíbiüm f3ccitatem ab jg« 
nesScfrigídltatemab aquá. At íiccicas 
& frigidicas fuat propria terrs diípoíi« 
tio¿ £rgo ex cofruptione diísycsibolo-
runielementoruna ignis & aquae per ta-
lem pugnana, relaltare pocerit tertium 
aliquod terr!& clementüm.Porro cadem 
ratio adaptad poteít alijsduobus elcme-
tisciifsymbolis, ícilicet, aeri & terrsi 
pugaantibus incer fe duplici modo ex 
praídi¿lis,(2c proporcione fervrata, ve có-
lideranti apparebit. Síenimfefeinteri-
xnant abrís calor terrae Uccitas^ncutra 
illarum relultabit in tertio prociuíloj íed 
íblüflQ humiditasex acrc,& frigiditasex 
térra;quáírunt dirpofítiones proprias ad 
aquam. Si vero fe viciísim corrumpanc 
aeris humiditas & terraí fngiditas,tcrtitt 
refultans folüm mutuabit ab ijs calorcm 
& íiccitatemjqux eft propria difpoíitio 
adignem. Ergo umiiiter ex corruptione 
difsymbolorum clemeniorum a^ris 
térra; poterit refultarc iuxta modum 
verfum pugnas,aut ignisjaut aqua. 
7 G O N P I R M . Nam, vtez^ 
plicat adhuc S.Do¿tor,& ratione coftati 
nequit eíie pugna interiraens dúplex ele-
mentum difsymbolura, vt altcrurnter*. 
tium reíültet,niÍ3 illa dúo lie invieem ex-
cedant in qualitatibus difparatis: v. g.in 
exemplo ignis ¿c aquae, vt ambo vicif-
üm fe corrumpant, opus eft, vt ignis in 
calore excedat frigiditatem aqu%, aqua 
vero in humiditate excedat ficcicatem 
3gnis,atque adeófe vincantmutuóleeü-
düm alteram & alteramqualüatem.Aut 
viceverfaopuscft, vt ignis in íiccitate, 
attentis circunftantijs,excedat a q u « hu-
ipiditate, & aqua in frigiditate excedaE 
calorcm ignis.Ergo oportet vt eX vtra-
que pugna refultet tertium ahquod con-
ñansduplici qualirateprxvalcnte , non ; 
veró alijbduabus dcvidiSjatquc interep-
tis.Ergo cu in priorc congreíiu interéptas 
fuerintfngiditasaqüsE &. ficcitas ígúts , 
tertium ex vtroque rcfult íns folum eric 
caUdujn & humidum,quodeft aer;cum-
¿guirrt PJfilofophia. 
que in pofterioce pugna pel'Ierint humi-
ditas aquae,& calor ign is , tertium exin-
de ortum erit tantumíkcum 5c fngidüí 
quodterrae propriumeft. Ídem queque 
argumcníum proportione facía noaptax, 
ri poteftjVt ex difsimbolís elementis aé* 
ris & terrx retultet tertium ignis, vel 
aqua^jpro vario pugnantíum coogrcüu,-
& quarundam qualitatu¿» perfiitentia^ 
yeldcítrudioneo 
S E C T I O S E C V N D A . 
&ifjicultatcs mmulU in oppofiium, 
expediuntur. 
I G E S l Doarinam feaionís 
prasia^tce infxderabiletiv efíe: 
cum alia ciiidcm Phllofophi 
acD.Thomx.qua tradicur in cocruptio-
nc fubüantiali fieri rtíolutioaem vf^nc 
ad materiam primam. Hoc enim iplo 
quód dúo elementa tíilsymboiaielc mii-
tuo mtcrimanc,nuUa qualitas illorlí ma* 
Rec,neque illa que devicta fuicneqjalce-
ra cuas prae valuii ded omnes illaí pereunC 
adeorruptionem fubicÜi.Ergo non ma-
gis pocerit exinde refultarc terrlura eis^ 
tnentum conftans duplici qualitate prae J 
Valcnte,quám duplici devicta- SBD Con-
tra í . Licet enim in inílanti generationis 
materia illius tertij carear ómnibus ijs 
quatuor qualitatibus * qus prísccílcranE 
in vtroque eiemeato diísymbolo; nihil-
ominus ininftanti immedatc piaccede-
te generationem tertij,materia iiiiusíi-
giilatafuit folüm duplki qualitate prae-
valentc in praecellcmi graau vfquc ati U* 
lud inftansjnon vero alia duplici lam de-
vi¿la,& remiüa. Ergo tertium raluhans 
debet mutuarc feu recipere potiüs cu-
plicemqualitatem ptévakmcm? quam 
duplieem remiüam:quia uebft recipere 
qualitates eiufdcm fpeciel cüíjs.per quas 
ipfiüs materia fuitvitimo figlliata. Cen-
tra / / . Ytt'nimdixímusíí/ypwí-^S.licce 
omnesqualitates cxiííentcsin compofi-i 
tocorruptointcrierint,& K i o l u t i o v í q ? 
ad nudam Materiam fafta íir ; adhuc ia 
IpíbiDÜantigcncraiiónis pdicft perms-
nere qualitas prgsvalens & intefa in par-
te aliqua prcximjore fubie^o genito» 
qusc aliam íibi fimilem in iplo p»uducat» 
Pocerit ergo reíuhare reítiu potiüs Con-
liansqualirate pi í8vaknte,quam icmif-
sá.Yide quse dixin^us allégalo loco. 
$ D I C E S t í . Nequeunc d ú o 
ekmenta dilsyrabolaefl'e imiul ac mu-
tuófortiora &: icabcciiliora , curn hosé 
íint príEdicata ex diámetro oppoílta.Er-
fíoncqaeunt ítf mutuoprohibere, vt ex 
Vííoquoque iílorünon reíultet aiiud eiuf-
dcmlpecieMed tertium ab ambobus fpe-
s cíe diflin^um- SED Gontr&Si enim dúo 
elementa diísymboia neouirent efle íi-
mul ac mutuo fortiora & inibeciiliora, 
non poíVenc mutuo fe cDrrüperc, íedíem 
perac neceílarió alterum permanerec. 
Qijod tameh fallüm eíle probatur: quia 
Vnunquodque illorum poteft recunuíim 
vnam qualitstem prasdominantem prss-
valerc alteri,&; deflruere qualitatem op. 
poíitam, ipfjqueneceílariam ad coníer-
vatíonera. Ñeque incóvenir, idem ele-
ínentum alteri compararum eíle fortiüs 
fecundum vnam qualitatem, & imbccil-
lius fecundüm alísm :hxc enim praedica-
ta,QuaravÍ3 oppofita fint, cóvenire pof-
func eídemCubicélo f enes qualitates di-
verías. 
10 D I C E S tít Elementaío-
ííim operatur vt caufs vnivocx}ac proin 
de folum proüucnKt fibi (imile fecúdiim 
ípeciem.Ergoex duplici elemento dif-
lymbolo neqüit refultare aliud tertium 
fpecie diftinótuíiu .Afluraptum probas, 
*Kam íi elementa op eraren tur, n ó foiüra 
vt cauíis vnivocsBjíed ctiam ve sequivo-
cs,dcberent eminenter contínere ¿ífe-
¿fcum ab ijs procedente m:vt patet ab in-
ílantia in ómnibus cauíis a&quivocls.At-
qui ñeque vnum cleraentum, ñeque dúo 
continent eminenter alíud elementunj 
fpecie diftinólum. Ergoíolúra compa-
rantur vt caufac vnivoc» ad aliud eiemÉ-
tum fimlie]] non vero ve aequivoexad 
aliad diveífum» SED Contra, Mam U-
cér elemepte per fe to'qüe:ndo,& t t pro-
priá cuiut^ue ínclinátionc foiüm l e o d á c 
ad prOducendum íibifjfr.ile; niiViloml,aí> 
per accidens,^; pra: ter inrenrionem na-
turas particulariSjíed t; imn iuxta gcn.'ü 
naturas vniveríalis, poObmconcuneíe 
ad generationem akerlus elemenrj dil-
firaiüs, feu ípecie diülndi: quo lenlu ío-
lum id fierí pofle aíTeruimus.idque patee 
in mixtis.qu^ l»pe preducere loltnr ter-
tium aliquod fpecie diftindum,aut m ó -
ílrcfum,per accícens, & ex coniunílio-
ne ad aliud ages.Cúm vcróaddltur,cau-
íam a:quivocamcontinereeminércr cf-
fc¿lum sb ca procedentem; id folúm eít 
verum de caufa acquivoca princtpali-, no 
autem de inflrumentalijaut tíilpofitivaj. 
quá folúm ratione dúo elementa diísym-
bola funt caufa alteri ustertij ípecie oi-
üindi. namcaufa activaprincipaiistíl 
ccelum,& fuperiora agcntia , quorü vir-
tute inferiora elementa effcdusíjbi dif. 
íimilesopcrantar. 
11 D I C E S I V . Impofsibilc ap^ 
paret ex duobus dememis difsymbolis» 
aere & terrá,ínter fe pugnantibüs,rcful-, 
tare ignem. Nam ignis exigir lummuai 
caiorem,quem accipere nópoteü; á ter-
ra>vtpote frígida,ñeque ab acre, qui fo* 
lüm infra fummum calidus cíl. SED Con* 
trá.Vt enim raonet D. Tho.in prajíenti 
licét calor abris íit infra fummum,adiu-
vari potefl & intendi per virtutem cor-
porisCoeleftis,& iuccm Solis, óc per In* 
f^luxum aliarum ílcllarum.Ergo calor aé-
risquamquam infra fummum, poteric 
producere inftrumentaliter, & vir-
tuce fuperiorum caufarum, 
fummum caiorem 
ignis.» 
D E Í X T I O N E E L E M E N T O R V M , 
Án fie miíítioj&qualiccr fíat? 
.1. H Mixtíoneagh Fh'dofuphusVvo.i , á t Gener.cap. l o . exprofejfo '.Hludqité 
dívidit in tres partes.Inpnmá osísndit exíjlere m reitípi nattira verám míX~ 
tionem, dfímdJam d gsnsrciHone, augmentatwne e-lyf^; WÍ?¿ íbiü7fléé mu » 
tatwnlhus.Infecundaprobat ciemcrAaavorummixtionegsmratur alíquod terttum, non 
manere .nipjbaBufiápoteBatefolum. InteYtid denique colhgit quidnamft mijcihile 
id ípJawi'xtio.Own'ahacjub vnieddifputatione comprehendimus i qu# ttmin exataripo~ qii 
Thoma tnprxjhitijnixtíodup/tetteraccipipotefi.Vntxibimpropmpro ctiwnfiionepíuríum 
€orp(rrum;aut partíCíU-ammconfusa qmdam rattone penes jitum 3 f m locum , üá •vt omnU* 
qu&f.c cünumguntúrjnvMiatíí vuneantpenesfubflantiam. HÜCJolüm imdvWcítm m i x t í o 
illa aózw.qua ex phmbusgranis tritki aut hordeijtmul attñtis edutit farinam, quee ulam 
¿ftíxtti m appdiarijolet improprté, quorAam/mgulapartícula t ñ l m v e l hordei centriti inte-
gra perf i jhmtper coniurMiGnem a é d m ñon mitanttir. S c c t e d ó i p t i f r ® > accipitur 
rvixtiopro dlaaciions, qudplura corpora.auí tUorump#rtictiU,iía cojnunguntur, vt media 
alterations & cormptwne tpforum refdtet fiUciuodteñhm numero mt J'pecte dffin¿hw2:& 
fiib hac con/i de ratione mixtie defimtnrjh Ariíf ótele in prgfmti, mifcibi l ium akeratorum 
yjmo.De hoc pepr iori genere mixtíoííhdtfpuPmvs inptájenti m.in n n m m h r a ext í la t , 
quomodQjJdP. 
S E C T Í O P R I i M Á ; 
fax mente Arlpoteli's ac D . Thomieoftcnd'ü 
íur^exijíereÍ'JJ rerum natura propríam 
mixtwwm, & a rgumenta in op~é 
pmtíifn djffiúiltá eno^  
y. áatur* 
y RIMA ACertiofit.Pofsibiliseíi 
abioiiue mixt io , tam exquatuor 
clc í i icnris^quam ex qaibuslibec 
alijs mifcibilibus. AíTertioncra hanc in 
prseientiriatuit Anftoteles,& D . T h o m i 
ieÚ.2^.c[\úb\\s adhxtcntPhi io lbphifcrc 
omnes quaramcumque Scholarum: Ula-
cíne rcccDfcrilliutrant ey.Thoa^iíl is PP. 
-Carnieiitfc Complutcníes^/^9 .^«rf/?. i» 
•loannes á S . T h o m á ^ . ó . ^ í . i . K x PP.So-
cictatis Corj ímbriccníes i n p r^ len t i , 
Ovizáocvntrov.'i .pmci. 3. Sandi -Cru-
cluslib.i JcGeneratwne difp.i.q. vlt. Ex 
álijs Aver ía q . ^ .L^lcarmá.dfp ,9 .par-
5 . & piares aíi) ;qaapnquani ex parte 
diüentiút Rubio inprafenti traíl.de Mfx~ 
tione , aflerens pofsibilem quidetn e f í e 
raixcionem ex aé re , aquá ,& terrá , alijí-
que corparibusmori tamen í i m u l e s qua-
tuor c l eu íCñt íSpquiaex i í t imat i^nc vq* 
j i i rc non poíTe cukn tribus í a m enume-^ 
raús in comporktioneiB n i i x u . 
3 . P R I O R Af íen i parsproba-
í u r r a t i o n c c x Fhilolbpbo de íu ropra , t í í ' 
i n prKÍent i j tum & i Metevforvm fafii 4. 
a c D i v . T h o r a á l j r d c n i l o c i s . In eo quód 
ex iüa t veraquatuorelementorum D:»1X 
t io^exquatcrsiumaliquod ijs d i í t in -
¿ tum rcíiil tetjüulla comradicfcíQ eft= E r -
go vera & propria naixtio ablblute e í l 
p o f s i b i h s e x q u a t u o r e l e m e n ú s , Confe-
quentiapatet:qulaabfolute pofsibíle cít 
on inc i i l üd . cu iusex i t l en t i a n u l l a m i m -
porta t con tradiülone m . A n tetedes v e -
ro probaturuusn quia omnia srgr .men-
ta,quibus allqui V e t e m conati (tiát eam 
contradiclionem inferrcfuff ickntcr ío l -
vuntur ab Ar iüo t e i e i n pesefentii & non-
nnlla alia quis r e l t an t j i n f c r í ü sencdabü -
t u r : T n m p r o : t e r e a , q ü i a o m n i a quatuor 
eleffienu íunt pee fe ordinata á natura ad 
generationem í i j jxti , t a m q ü a m alícuius 
tercij sb ijsdiftindVi: Tumdeniqnc, quia. 
c ü m o m n i a quatnor elementa fíbi mv'i-
cem contraria tmt , aüt penes vnam ex 
primisquaUratibuSjaut penes dcaSjCm-
nia illa poterune fe frangére i n v í c c i n pee 
mutua aíllofie & reaítlotiCjita v t dcüruá 
tur d i lpoí l t ígncs , áqu ibus naturaiitcc 
K A pcft-
f f é De GENER. Difp .XXIl . De Maticnc. 
j jendet i n exIÜ?ndo.Ergo omnia illa cor-
""rumpi poterunt ui ca pognajta:, vt ex ijs 
t e i r jum auqüoci rcfultct, ípecie sb i jsdi-
fiinaur¿i, Piobatur hxc confequenrra: 
Q ü i a teniuavinde rciüifacs nequit c ü e 
ciufdem íp^cieicum aliquo clcmencorri» 
á q u o r e í b l t a t í liquidcm ca-ret dilpofitia-
nibus neceilarijs ad forniam c l e m e n t ú 
Érit ergo quid ab ijs ómnibus fpecie difíin 
ctum:ac pi-oinde verum iDixtum , c ü m 
aliud cogitad noQp^ísu . Quarri rationc 
I?. Quífiibus e k m e n t í s , atque adeó ¡n i g -
nclocu.m baberequidquidnege!: Rubias, 
perpeadenti expiorarum erir. 
4 pa<S"/ '£>R/OH Pars fuadetur: 
Qala inter quKÍíbec mUcibUia divería; 
r^cionís datar d ivet ía virtas act iva, 6c 
quoddasnmodoinaiqaaUs > vt i n debira 
proporcione pugnenc s »5c refrangant íe 
iBatüOjatque invicem defíruant d i l p o l ] -
t i o a e s y t r i u r q a e c o D Í e r v a t i v a s . Ijs autem 
d e i í r a d í s , neceflarid deílrüecur v t rum-
qas mircíüile : quippe qaed nataralitec 
pendet in tai p e r m a n e m í a adUpofuIonU 
bus conicrvantibus .Eo avitcm ip ío rcruU 
tabic neceflario aliquod ter t ium : qaia 
rialla deüruct ioj f ivccorrupciofabí lant iá-
lis datar, quln rcrulíet veraaltcriuspro-
ríudio.Gumque nequcat tert ium i i ludre 
fukans , eflb ciuldem ípeciei cum al íquo 
ex daobus excreaiís pereantibus, propter 
c o r n b i n a t í o n e m ex pluribas ac diverfis 
dífpoí i r ionibusreíukancibus ex vtroque 
í imuUcoofequensef í jVtdebca t efíe ter-. 
tía; a í i cu ias Ipeciei ab vtroqae diverfsB. 
AtquUn boc cófiííii: vera <5c propria m i x -
tio,de quidirpucamus.Ergode pr imo ad 
v i t i m ü m , e x q u i b u s l i b e t m i í c i b i l i b u s re-
ía l tare poteft vera m i x t i o . 
5 rATDf í Infcrrel ícet jper ve-
í a m mixt lonemficr i b ru ta i l ia ,qu íe g ig-
nuncar ab afino & e q a á , vel ab equo Óc 
aíiná ; quoniara ex leminibus vtriurqac 
c o r n Q Í x t i s , & m a í a ó a l t c r a t i s , refaitat 
ter t ium aliquod , í ive fv)rma tertiaefpe-
ciei informans íTiateriam vtramque Te-
mlnam pereunt iumjídqne praeter inten-
rionem vtiiafqae agentis prscipui , qup-
ram vnumquodqae per fe ioquendo ten-
debat ad propigandam íuarn rpeciem 
propriatn ; n^n ve ró aíterius tertij ab 
vtroqae generante díltln£U. Secúsve ro 
dicendum viderurdegeneratione brú to-
rum omninonatura l i ; qu i a l í ce t hoecre-
faltcc ex c o m m i x t í o n e d iver íorum í e m U 
(HJ íBpereumium, non tamen ínodoad 
Veram m i x t i o n e n i exado , ntqne i í ^ 
Ve relul íet tertiurn aliquod diverl'se Ipe-
ciei ab vtroque psrcntclkd cmniíiD ciuf-
d c m i & q u i d e m ex vtriulque int tnuons 
per íe ioquendo. qaod proprlum eil per* 
tedac gentrationis v^fentlum; ai icni i jn 
autem a propna mixtionc , v i i t á a m w * 
y . a m p l l u s c o n ü a b i t . p o r r d idem,qt;odde 
generatione malí ex equo & afina» ícjts-
tiendam vickturde produdionc raDula«-
r u m , b a í a n c u l o r a m , ocaiiorura quorun-
dam animalc^Iorum in íeñate , ex gutiiS 
aqu!3e,aére,ac pulvere,inter íe c o m m i x -
tis. c x i n d c c n i m r e í ü l t a c tertium aliquod 
mi r tum fpecie d i l l i c d u m ab enmibus 
milcibi l ibus , praeter iplorum intcnt io-
í i e m . Idemque c ñ de p rcduÜione ver-
m i u m intra viícera & q^aívis membta 
animalium peifcCloiam : intra quorum 
poros , íVuvacui ta ies , m i n i i l t r i o t u b u l i 
fea ienticulaí dcttguniur aninialcula va-
n a r u m fpe€ieruni,¿k; embrybnelli o m n í s 
generisculicumac muicaium , quse uo.s 
punguntintus,praeter plura aita,qii£e cx-
perimur toris.Patct cn im ex raticne p r § -
ia^aiCa omnia ficri per veram m i x i i o * 
ncnr.quamvis fatear c ó m m u n i ioqutr idi 
í lylo appellarl non folcre mixnpncm^ 
nifi c amqux ex üquidis mi íc ib í l ibusre -
fu l t a r .Vcrüm de nomine curandum noo 
cftA'bi resipfaobtme.atuf. 
6 S B P Contra porsibilitatem 
& exiüent iam mixtionis5 opponcs plu-
ra , quaj fibi obijeit SanÜ. Thomas i n 
proefenti. Frimum eíl: , quod miícibil ía 
debent efie sequaUain potencia. Ac v b i 
«ft duorum seqúalis potencia, non datqc 
a¿l io & reac io , a c í u b í n d e nec m i x t i o . 
Ergo nunquam elíe pofiunc mi íc lb i i i a , 
ex quibus refultet vera n ú x t i o . & w « 6 t a . 
Ye elementa mirceantur,debenc recede» 
re ex p r o p r i j s i ü c i M c proindepati con-
tra propriam nacuram ícu inc l ina t ioné . 
Ergo non dabicar mixtio,quae fie natura-
lis^fed adfammum violeta J V t ó w . M i X -
r io ñeque cü generatio , ñeque augmen-
tatio,neqae akeratio, v t doeet Philofo-
jphus in praeíenti l ib.i .textu 8 3 . A t fi cílet 
pofsibilisdebcret Ipcciare ad aliqaa í p e -
c iempraed i¿ ta ram aél ionum. Ergo m i x -
t io non eÜ pofs ib iUs .g^^r /^ .Mix t io de-
finí car ^ / / f r ^ o r ^ ^ . o . Ergo ex illa non 
reíultaí aliquod tertium á milcibilibus d i -
fiin&am , fed aliejuid ex ijs c o n g t ü u m , 
vmone per accidens. qaod eíl con-
t j ^ nacuram mixt ionU íuperius Aaiu tx . 
fie M k í I o ¿ & q u a l u e r í l a t l 
Qmntmv.hüt ctenim vnum ex mifdbili. 
bus tít fonius altero, aut ambo fupponü-
tur ^qu^lUíSi primum aíreraturiid,quodi 
for£iüseft,convertet akerumíQÍejacque 
sdcóncfn dablcur vera mixtio , fed ag-
geucratio, & augmentatio. Si autem 
dicaúir primum 5 non pugnabunc , ac 
pfoinde non raifcebuntur. Ergodepri-
sno ad vUImf^nunquam vera mu tío da-
bitur. 
7 B - E S P O N D E T S.Thomas, 
&noscumipio. A D I . Arlftotcíera,ve 
infeiiüs conitabic, voluiüe mifcibilia nou 
elTeprorfusaequalia , ted aliquaccnus in-
^qualia jidell,tali proportione,vt ncucrü 
xilorum rationepotcntiae iong^ maioris 
abforbcat altcrum,(5c in íe convercac per 
veram aggene rationcm, quamvis ex na-
tura fuá id id tendal : íed impedía tur eb 
varias circunítantias a convcríione akc« 
í iu s in fc&ex vtroque refukcc tcrtiüaií-
iquoddiverfurajquari moníhuraj intenta 
vero per íe a Nacurá,vnivcrialÍ5 quod ap-
pellatur & eft mi(tüm./4 D I I . Vnio eic-
mcncorum,quíe fieri folet per motü CÜC-
lijautaliorum agentium iooprcísioneiflj, 
in ordinc ad generationes ¿c mixtiones 
varias}non cít violenta proprib loquédo j 
fed naturalis relate ad commune bonuna 
Vnivcrfi.Datoauteraquód initio violeta 
fit,adbuc mixtio reíuítans ex vnionc ele-
liicntorum eft firapiiciter naturalis: quo-
niam,f t refte monent Conimbricenfcs, 
naturalitcrrcfultat exclemcntis vteum-
que ad proportioncm debiumeoniun-
£i l s .AD I I I . MixtiOjCxqua producitur 
forma mixti , eft q u ó ad eícntiam vera 
generatio ; non tamen intenta per fe ab 
vtroque mifcibilián quo difeert ab aiijs ge 
nerationibus communiter di¿)is 5 quaru-
visineflentia cumijsconveníat; vtpot^ 
abftrahcnte abijscircúftantijSítum pug-
nx mutuas duorura, tum 6Í deftru¿tioní$ 
ejttrcmorum pugnancium , tum «5c tca-
dentiai per accidcns in tcnium rcfultans, 
quajjnmiílione intcrveniunt,/4Z^ /T.pa-
tebie Infrá. A D V. patee ex folucionc 
ad I, alcerum ex mircibiübus deberé ef-
fejnonomnino , fedaliquomodofvirtius 
altcrojatque in tali proportionc, vcillucj 
Bon abrumac, & convertac in fc^ fcd 
immutccfufíicicnti modo, ve 
ex vtriufquc pugna. rcfuUcC 
tcnium aliquoddí-
veifum, 
' m • 
S E G T I O S E C T O D A . 
PrakÚis p i u r í a s ctffa ruturam mbftlal 
m,eligitfir fr/uadetar' verá feníenti&i 
ttr manere m Q 
S \ ' T E R r M ¿oatlni íuperlüf 
^ y tradica Incclligatur pcnUiús, 
. praenocanda íanc piura ex do-j 
¿hiná AríftocelIs,quí)S requiruntur ex par-' 
te miíeibiíium ad veram mixtioncm¿l 
Primé CTúmezJgittextfí 87. lib. I . qüó4 
imfciblUa ímt ifaccr íc activa <§c paisivas 
ídeoqueait, nec materiam cum íformá» 
nscfobieüum curo acddentibus;proprife 
roiíceri,¿Va<?3¿ií?aic textu 85. raircibilia 
deberé eíie per fe exiftentia & feparabi-
iiaudcoque albedinero v.g. 5c feientiani 
non mirceri alteri seuTertii moaet $ 0 $ 
§9.dcbcrccÜct*adic diviübilia in parti-
culasjquoniainlkfaciiiüs porcrunt intefi 
fe agere ác pati , acred«Gi ad quandans 
comrouncm tempeñem , omniumque 
partium sequabiicm proportionem, vt 
proinde toti materias fuperveniat forma 
núUhQitartd fubdit ^i^«,dcbcrc eüc la^ 
terfe contraria^tinterfe aganc paiian-| 
turqueac rautu^Tefragantur in proprijj 
naturis,qua]iter opus eít ad refultantiaai 
a l icuiuster i i j . í !» /^^ cobacrcntcr, de-
beré elle inter íe ira preportionata Se 
attemperata,vt alteruaiilloVum no prac-
vaieat in rotura akeri. alioqui enim, vno 
alterum abforbentc&convertcnte.noa 
eüetduorutn mixtio , Ced vnlus rar.tün) 
excrctio, & augmentatio. Q[iare íubdic 
loco alleg. Multa quidem ptucís, & wag -
m pfirvií CGWpofita ,mnfaciunt mlxtionem* 
feá AUgmentationem dominantií : rnutatuv 
enim alterum in dominans. Ideo gatta v i* 
nideeera milltbus íovgfjs aqux non rnifee-
tur ; Jolvitur inímjorma & muttfur in 
vniverfam aquam. Qu» doctrina Theo-
logis notanda cÜ intra¿tatude Hucha-. 
?ifíiá,proopiniooc veriore aCsrentium» 
modkiísimam aquam vinoin callee a4 
n3iftam,pnüs convertí in vinum praedo-
m i n a n S j q u á m inlanguincm Chrífti Do-
SBini.Quarc 5c idem Philofophus textto 
.pr32ii5iücrac,,nucritünenttóm non ia* 
birc miítíoncm cum corpore aatíito, Íc4 
DcGENER.Difp, L X I I , Dc-Mixtionc: 
9 5cpotir§imüm?moñet 
iextu S^ .prxaUcgJ íOj milcibíiia debCrc 
t É t cius GOndítionis, ve per jnuíuá ad io-
nern (Se pafsíóneíR converrantür in aliad 
^ e r t i ^ u , quod ÍJt , & ap^eilttuEvprQp! ie 
tur quoddarnmodo \ tme mutAtut quidsm 
vtrum'qu.e ín dqmmns exfyupfiiis natura i 
non g^nsfatur mtem aliemm tjed médium 
^cQ>nnuns. Scílic<st,tranlcünc inquod-
-daai t í r t i u m dorififcaíTs ex luí natut^» 
vduci contiiietis v i r tüa i i t e r í'ua feífeibi-
l¡a»ex,quoruni altjeratione r t í u l r a v i t . ^ -
í w , t r a d i c textu 3^.deoerc jpfá miícibi-
l i a a i i q u o f n o d O p c r u i a n e r é i n mixto ,óc 
non j ^cu tüs interire i n ípsá mix t ione : 
ideoque negac ligoa milccri cüai igoej 
quia non manenc in i l i o j flcc l ecunoúm 
^ r f l i a i n j n c c r e c ü r t u ü m proprUsqualita-
tesifed t an tüm le h-abent v t Utitninus J 
defeiidtus.O^^üí? ibidetn ñ o c a t , nec 
^uc ib i i i a deberé iocegrá peraíanefie ^at-
^tte. fma iu ta t á , quaiirer tuerant ante 
n^/ix£tpn&n.-\:quia,.v.í iiie;áddí.t iextü 86¿. 
VsCin^n ^ ¿ t rnixtiOj íed conlcrvattQü 
éü-e c o í i i p o i u í o / m quib.us extrema vnio» 
íús-petm4uenc,rieiú aatca. 
i o A D D l t Philófophus i t l , 
j^£Íemil ib .2 . te3í tLi ^g Omnia mixta-cor-
pora ex ómnibus compojita ¡lint Jtmplicibus¿, 
Er ffitione probar :.qiioniam in omnibuSj 
isiixtis.deber elle terra?cCiomnia finí cir 
qa locum ferrs , & debeant mutari ali-i ( 
quid á viciuoelemcrjto:debec e t i j rn cf-
í e a q u a , v t de: facilem i c r m i n a r i o n e m í 
proindeque & debent efic ignis arque 
aé r , quon i a induobus príediftis elemcn-
tis contraria íunr4 Idem repetir textu $o¿ 
& probar:quia n u i k m mix tum nutri tur 
ex vno folo elemento, led ex pluribus* 
N a m vel ipías planetas j qua; videbamur 
ex Tola aqua nu t r i r i , veré nutrinatur eK 
té r ra & aquá^Ex q u a d o ó h l n á f t a t i m o r í -
tur difricuir as praecipuahuius controver^ 
¿ ^ r a n f i n i p ü c i a í f c i í i c e t ^ l e m c r í t a , for-
njaliter in íe ipfis manentia, componanc 
n i ix tum;an vero folum virtua i ter , id eft, 
penesfolas virtutes,liv8qualitates i p lo -
ramAexIftenccsln mix to : & quoaam se-
fu veruna íir o m n i á illa deberé cócur re re , 
íisze foroial ícc^íjve vif tual í rcr , ad culaf-
libet m i x t i p roduói ioocmjan poriüs í'uf-
ü c i a t iploruoi a l ¡ q u o d , v e l dúo aliqua^ 
-fiut cria. 
11 S I T rí. Afirtia. Ñü í lum m i f 
p ropdá rpecie; í ive,quod p í r inde cí l ,nuU 
l\xKfi i p iüum conñatui f o n i u l l t e r ex %ott 
mis ignis, aerls, t e n ú e , & aquse, auc ex, 
muhistbrmis aliüruni mi le ib i i ium; prae-
/ fertim e o m p o ü t i s , l e u coexiÜemibUs cíí 
í iovaformá a ñ ü i r e c e n t e r producía, i u 
Arif lotclesm praélenti hb, i .de Gmerat* 
textu S^ivbi á D . T h ü . / ^ ^ . q u o s c ó -
m u n í t e r lequuntur coí ter i Interpretes ac 
Philofophi.práster allegarlos ínfrá num. 
j 5 . lmc 3 c í n t e r M í d i c o s V a l í c í i u í hb. i , 
Controverj.c.\,QQnic\\Q\i ae late probac 
h uic efle fentcntiam Hípocrat is ¿c Gaie-
n i , n'iiraturque o p p o ü t a m tribuí M e d i -
é is , velui icommunem,il iamqiie á t t én t á 
tatione improbabilern cenfet. AficrtiQ 
noftra probari poceft ijs rationlbus, qui» 
b u s t u p r a ^ . ^ i:fere per to tam , multi-i 
piieiter o ü e n l u m ct í , in riullo compofi to 
íubiiantiali e x i ü e r e , aifi vnicam forma, 
perquam conft'uuaiui i n u g r e inf'pecie 
atque individucí. pciiet in l l jpei ; roaüei l 
pluribus alijs, qu ib i^ in Phylica dijput.3m 
probacum elt contra Ludov icum Kodr i " 
g u e z . i n c o / v p b ü i o l u b ü á i i t i ú l i non c x l -
liere fofmáli tei elementa, qux babeanE 
r t t i o n e m mater ix priftilPi quoniam c ó -
ípofirum ex ijs coalelct ns no cllet vnu iu 
per re.Verum mouo placer nonnullalo-
¡ttm fundamenta proponerc c u r l i m ae 
hreViter, qúibus c o n á c t elementa for-
maliter in le ípus confiderata nul lum i n 
i ^ i x t o locum habere polle jrelicils í c re 
a ¡ i j s ,&rcmiüo Lcclore ad pra idi i la lo^ 
- 12 p R Í M y M S l u A m f o i m ® . 
^Icmentorum i t a e x i ü c r c n t i n m i x t o , v e 
í imul in eo non cl íet alia forma fpecialis 
ínixri «,aut effet,quá mixtura v i t íu 6 con* 
í l ú u e r c t u r . A l t e r ü t r o c n i m ex pra;di¿Us 
iBodis defendí íblet opinio adverfa. A t 
vtr t ímquecftfaifum¿ Érgo & falfum cí t 
quod dementa, exifíant ífofmaiicer i n 
x i í i x t o . P f / ^ p a r s m i n o r i s fuadetur muU 
tiplicit€r.PnV/í0,ratÍore loco i i lo allega-
t o expensa: quia íic m l x t u m ftoa eí ict 
vnius lpecic i , fed plurium ,iuxta ínulti-, 
piicitatem fpecificamforaiarum clemc-
tarium,quibus eÜ'entiaiiter coní l i tucre-
turjled pot iüs foret aggregatum quod-
damperaccidenscx diveríis natüris. Ser 
(undd: Qula fie quodlibet m i x t u m crieC 
brevifsimaí durationis 3 vtpote cCtalituta 
formal i terex contrarijs e lemcntis , abf-
que vllá allá fbrmüi praedomtnantc , qüap 
o m n i a UU i n coacpjcaiam revocaret^ 
1 ^ Coa-
w m 
A n fie M l n i O t S c q m l i i c t fíatl W9S 
C o n t o autem quanplura mixta efle 16-
gi ísunaiduracionls . Tertw\ Quia faltena 
in viveocibus anima nequit non efie for-
ma aiiqua e lement i s inan imaí i s fuperad* 
clita,vcpote vitalesoperationííS exercés . 
Hoc autem üa tu to ,neceÜum efí v t & in 
o m n ! alio mix to íic pcculiaris torraa, 
propter fpeciaies ip íms difpoíi t ioues, 
propr ie ta tefque,quaínui l i ex elementis 
convenlunt. Ergo forma; é l e m c n t o r u m 
neutiquam i ta lunt in m i x t o , v t í i m u l i a 
eonon üt alia Ipecialís forma m i x t i . & 
Í A M Poí ler ior ciuCdepami-
noris príecipíiíe pars fuadetur diverfimo^ 
úh.primd racione ibidem vberr imé coáfir-. 
mata, 6c in PhyCíc&di/p. g .quoniam^ qüíe? 
ü b e t forma fuDítantialis i ta informat <5c 
complet marer iam, in quacccipiiur, VC 
i n eá non reUtiquai: capaclta,tem>faUem 
natüraieBi ,adfai iai t i fbrmamrecipienda 
fi.uul.Ncc prodefí recurfus ad fubordina-
t ioncm vnius forma relate ad a l iam, qui 
i a formis íubílantiaUbus eft fiditius,<Sc. 
propríus accidentauum. -^rgo repugnat 
- i n quolibec mixto- efle quatuor ciernen^ 
t o r u m formas ,& pr^terea quintam alia 
fpccialem ipfius vülxú.Se cunad i Qa;a auc 
formas e l emínco rum exifterent cum for» 
m á mixei incegrae & p e r f e í i s i n fuo c l -
fe jveipot iüs refracta; ac remiÜ'ae. H o c 
lecundum.plañe repugnat formis íubfíá-
tUUbus,qna2 nullam i n fe a d m í t t u n t i n -
té i ioné5aut remifsione jideoq-, no produ-
cúcur rucccísive,fed inftácaneé,ví i f lPhy 
lica¿¿//^.3 S.probata éft .Prímii vero aeque 
abfurdum eíl : quoniam f o r m x elemen-
torum perfectas atque integras e x i ñ e n t e s 
in m i x t o , m á x i m a v i & conatu pugnaréc 
ínter fe, ideoque q u á m ciciísime difíbl-
vgrent formam mixt i* . & t o t u m ipíufgó, 
Conftat vero v ix vilum m i x t u m c%, 
quod adeó breviter dUXolvatur. Vertid: 
quoniam incrcdibile appar^c in pifeibus 
v .g .exí l le re verum ac propr ium ignemj 
cum larent fub aqua:quoniam hzee v n d i -
quediffafa ,quamlibet ignis par t iculam 
momento feré temporis dirsiparet.Qw^»^ 
ítf denique: quia pofitá Ipccjali f o r m ^ 
m i x t i , ^ dUpoíitlonibus accideníali5usx 
f ivequal i tac ibusneceífar i js , illa eft fatis 
idónea <Sí fufíiciens ad quodlibet m i x t u m 
conftituendíim i n vnjcá fpecie atque I n -
divlduo.Ergonatura,qua£¡ femper c o m -
pendio ftudet, & poí i cfíicjt per piara 
q u » perpauciora faceré poteft , nullate-
nusmixt is-praíbuí t f i n g u l p i a ^ c k m « A -
torumformaSjfedfoluiTl proprlas cuiuf. 
quemixt i . 
U S E C V N B V M . Au te l cmen-
taefientformalitcr in m i x t o penetrara 
i n re í fe; & hoc repugna tnacuralitcr,.p 
fertimelcmentis^quae exiguntdivcrta l o » 
c a í c e u n d u m propriam cuiufque naturáj, 
v t d i ^ u m eft dif¡>ut, $. atque adeo ñ e -
que un t fe mutuo t á n g e t e l e c u n d ü m fe to-
ta,led tantum penes vltimas fuperficic^ 
Auc non e i í e n t penetrara, íed q u o d d a m » 
modo difjunfta loco:& tune forma m i x -
t i n o a p o í l c c f i m u l i n i j s ó m n i b u s recipi^ 
n e c i n v n á p o t i u s . , q u á m i n a l ia; c ^ m p í f 
o m n i u m r a c i ó e íret .Aut prcterea formss 
é l e m c n t o r u m eflent omnes fimulinvn^ 
materiacommuniitadiffusíe , ve i n q u a -
vis patticala mix t i ac materise omnes 
iungerencur. Hoc autem abCurcum e í t 
multipi ici ex capice. Pr/wo ,.quia forman 
e l e m e n t a r e s í u n t eflentialiter d ive r í a <5s 
Q p p o í i t í g ; i d e o q u e contrarias d i rpc l i t i o -
nes . ex igunt .á ' ^wa^ ,quoniamhac r a t i o » 
tic v n ü m e l c m c m u m non corrumpereE 
aliud & i n fe convertert i (cuius oppo l i -
tum dijput.6Q.z\>úr\Ú£ p r o b a t u m e í t ) fed 
potiüs omnia inv icen iamico tcdtre co» 
pulaEentür. í^^/Ojquia í ic nulla cí iet ele-; 
mentorum mixtio^icutiDuIla e ü f o i u - a * 
r u m accidentalium , quap, funul exi í lunc 
ia e o d e m fubiecto , fie, diftundumur i a 
qualibet ipíius p a n i c u l á . A u t aenique for-. 
mas elementorum ío iüm eflent in m i x t o 
pe rminu taspart í cu las i ux tá poíitíE , i r a 
ve qux vis par t í cu la conftet vn icá f o i o ^ 
elementan. Hoc autem reijeitur: tum» 
quia,vtarguit S.Thomas Quodlib. i .ay . 
6 .*d$.&.deVoténtiaquaft .$ .art . z , h ^ c 
pon eífee p r o p í i a m i x t í o s í c d í o l ü m lux? 
ta pofit io , íkut part i i im heterogenearum 
i n eodem corpore an imato: tum etiam^ 
quia hac ratione^, non qüíel ibec par t icuU 
m i x t i ^ l i g n i v .g . eflec verum m i x t u m » 
fed e lementum part íale: tum p r x t e r e a , 
quoniam íic non omnia e lementa fe re-, 
ducerent mutua a l i o n e ad q u a n d a m e ó -
m u n c m temperie mqaai i tatum,fed 
^uselibct feorum c l íet in qua-




i o o D e G E N E R . D i f p . L X I L D e M i s u o n e : 
S E C T I O T£RTÍA. 
Stwddntur argumenta opmom's adverfa* 
14 X Di£11* fisione prsecedeati, 
§ ^ & iocis in cá aliegatis corruic 
opinio aíícrentmm elemen-
ta formalíCer ín mixto mancre, quaütcr-
cunque exponatur iuxra varios modos 
dicendi qtiorundam Vctcrum, <5c plariu 
Recentiofum,pra;íerEim Piccolorhinei 
tib. de fríisetUne ^ . 9 . Flamimj Nobilij 
iih. 1 Je Geasr.c. 1 o.Dandíni 2.de Ani'r/U, 
dígrefsíme %.&. quorundam ex Mediéis? 
quorum omníum precipua argumenta 
fubíungo. 
15 O P P O N P'iVr Ariftotc Icnj 
mpvajentilib.i.e.io. afi'ercotcm, admi-
ílioncmexigi vt m fcibilia non percant, 
lícd Qiancant,ac tradentc roixtionis defi* 
Citionem per hoc> vt ílt mijcihilhim alte 
ratoram ^/«j.Ncn ergo corruptorum,red 
adhuc manentiuminipío mixto, in íu* 
per c o a c m loci ait, clenKntá efie mate-
ñas miQorum,& principia eorundem.Ac* 
qui iuxta ipíam/í^.i c F ^ / . r . principia 
mancre femper cportet.Ergo & c i e m e -
ta fcmpei: in mixto mancnt.PrKterea aic 
nos confiare i]s,quibus nutrimur. At nu-
tninurex elementis íormaiiter. Ergo j& 
sjfdem conítamus.Sunt & alia loca, qui* 
bus non obícure Idem úgniñeare vide« 
tur, 
16 C O N F Í R M A N T DoCiñ* 
namcandem ratione: Quia vnunqúod-
que reáliter componitur ex ijsjn quíE re-
ídlvituncümnuilum compoíitum retoi* 
vi pof3it3niíi in fuas partes. Atqui mix-
tumreíblviturrnquacüor elementa. Er-
go ex ijs componitur rcalitcr, tanquam 
txpartíbus.Probaturminorcxperimca-
tisjnam quando con^buritur lignum, 
emictitur aqnaj remancat ciñeres, qui 
íunttcrrajevoiat fumus, fubftantiaiiter 
gtoa diíUn(ftus ab aerejác fit flamma, qwae 
eít ignls. Preterca ex herbis > ac floribus 
«ducíturaqua miniüeiio alambid. Ergo 
Instar antea. 
C O N F I R M A N T 11. Qyia vbá 
íunt pafsiones propr iaeformarum clemé-
Urlum,ibi etiam funtforna»¡príe. Acia 
quolibet mixto funt pafsioees íbrmarü 
elementarium propria;:fcilIcct ^q^atuor 
pfímse qualltatcs.Irgo ia to íunt fot« 
íréa5 elementares. 
tj7 Z & S P Q m M T & TJbomss 
Is prsefeDti, & nos cam ipíba prseiadjs 
obic^tionibus, Ariítordem proculdubia 
tradjÉiffe noüram ícntcntiam 3iib. j . d t 
Gemr.textu Í4 . ybirem hanc ex prefef^  
íbcicterminat ,docct¿üc elementa nec 
aíturemancie in mixto,nec penitusia-
terirejíéd ialvas manere virmrcs iüorum, 
laíuper Itb.z.textu 4$ .aíleritjeiemca-
ta nonineíle aCtu^ed porenná taotüm la 
mixtis.Et $ Je Cosío textu 32. inquit: In 
enme & l i g n o ^ vmquoque talium, itieft 
potmtíd ignnac íím». Deindc ad pdmam 
partem obieftionis dico, íeníum Ariüo-
tcliseííc,mirc:ibilianon omiúno perirej 
quia períeverant fccundümíuas vinutes^ 
feuqualitates primas ^ in mixtis. Qiio4 
vero miÜio dicatur alreratorum vnio, 
íolüm probar neccíTariam elle mifeibi-
liumaltcrationem vt ñat mixtio, quafí 
viam & initium ad ilhmjquanvis^rietc-
rea requiratur Ipibrum corruptio,vt quid 
proximius» Ñeque id dixit Pbiioíophu^ 
lUl^te deíinienao mixtionemsqux, iux;a 
ipfiusdo¿trinam, fie por i üs de finir i dc-i 
btftt.Gcmratio sswp'Jttt díverfi d mifeibi-
iibui jhispereütibus quo ad jotmAsproprias^ 
& manenttbHi quo ad fuas viriutes, lao? 
quod additur, elementa cíle materidani 
& principiaron eít accipiendum de ele* 
mentís íecundüm íe tora,vt voluit E m -
pedodes j fed tan tum penes materiam 
Ipíorum iqux manetin mixto. Denlque^ 
ficut nutrimur eiementis,non immedia-
te >rcd mediate,quatcnus nutrimuc cibís, 
ta quibus íunt qualitates elementares) üc 
ctiam conítamus elementis, non a^u» 
fcdvirttttcíive penes ipíorum qualita-
tes;manentibus» 
i S A D l . Gtnfim.negatur mí-í 
Eor. Ad probationem experimcmalem 
di;^adnm,iiquorem illum ex ligno pro-, 
deuntem,non efle aquam ,fed íubítan-
tlamhumidiorcm ligni:ficuti aqua rofa-
cea^ut ex berbis alambico exprcíla,nofí 
til clementaris,& verajideoque nec fnf-
íiciensad Baptifmum adminiürandum» 
íaliemabíquepericulo nuiiitatis. Dcin-
de,cineres,in quos abit lignum, videnmí 
eíTe partes ipüus groiiores, quas propto-
rea non potucrunt convertí in igneir; 
Ideoque non íunt térra e lementá is , fed 
aiiudcompofitumsdiítum cinis,habcns 
rationcm mixti.Porré ña'mmaa) veram» 
atque adeo ignem ex llgno íierl non ne-
gamusiverüm illa non inerat antea, íed 
produAacftablgne €05Dburéte üignum.. 
Án fie Míxíio>& quali teí fíat? 2 0 1 
P e m n m partes lígol tenuiores, qux funt 
BÚUÍÜ'U b u m i d x acfíuida; s aut eranrin 
l iga o tu mus íubitaníiali[er,aLu poflea in 
fumum convcrlx lunc , diftinclum ab 
aerCif^ vetuiB mixtum-
í 9 A D ÍL'Cojifirm. V b i funt 
paüuHiws proprix tormaru m-elementa-
jíuiii i\ú<Xh loqueado,live quarto modo 
p ropd i j aecc í lum quoque eft elemema-
^es i o r a í i s iaexliierc ^.quía. mu!:aam & 
iaevit:ábí.icai coonexioaem habent.Cse-
í e t u a i non fie 5 íed ¿ha:,diverío modos 
iUnt paísiones e l emc iKórum in mixtiB. 
KQH en im funr. in ijs in í u m m o j aut pro-
pH® eiementorum^ íed r e í r a í l x ac re-
iDUVaj Ín gradu l o n g é i n f e r i o i i , & cerr^ 
tempcrktqua rationc funt qualitatesco-
aiuncs;&laü ' í ic iuat íVt elementa dican-
tur vírente j leu potenciá,quanvisnoft atlvi 
permanere iu míxtOi 
SECTÍO Q V A R T A . 
Qjificultas c w a permanentmm virtualem 
ehmentorum iñ mixto,aceuratíüí 
expenjaaejóluta* 
so "T T B R V M Hincconfurg i tgra-
\ y visdifncuitas.Si c n i m qua-
htates m i x t i non funt illas 
IpCk, q u x ioeranc elememis in f ummo 
aut pt^ccUenti gradu, íed alias comixití-
ocsac looge remifsiores i qa^qus proin-
dCRaaTunc elemencorum propriae^qüo-
modo veré falvabitur elementa vi r tu te 
iQ mixto p e r m a n e r e í Gmnis enim res 
permancre vitcualfier in alia dici tur , 
quatenus vicepropiias íubílantiae r c i i o -
qü i t i n eá Vinutem accidcntalem í ib i 
propnam,qux pro Illa fubíticuat:vt patee 
in lemmcdec i lb a generante , & in calo-
re f e r r i c a n d e n u s ^ i i j í q u e pluribus.Sier-
gp quaiitatcs illas , quíe elementorum 
propnas funt,non raanent in m i x t o , í ed 
^Use r emi í s i o r e s , refradtx , & commu-
nes|demenra non rcmanebunt m n ú x -
\x> v i r tuaUtcr : cuius tamen oppofi tum 
docent Ar i í l o t c l e s , ^ D . T h o m . iccis al-
leg*íissíitqüe ex vtroque tere omnesPhi 
Imopni . 
z i H"^/G DAYiculraticomrau-
niterreiponacri íb le t , ideo quatuor eie-
m e n u w i o n e pmnaruixi quarudr qua-
Uc»rüdid viauaiicer permaneré ' in m i x -
to^quia dum ad hanc mlx t ionem con-
VeaiMUCpríBdidas quaü ta t e s reiinquunt| 
n o n í n fummo aut prsccllcnti graduj fed 
inferiori accontemperato 5 ve vice for-
m a r u m eletriencarium in mix to perma-
neant ,&conüicuanc ipr ius temperaaie i i» 
turmexígcnspraJdic lum quatuor c ieme-
torum concurfum. 
32 S B D Tamen iní lat d i f f i -
cultas propoí i ra , quoniam qualitates i n 
m i x t o manemes iunr omnino alise ^-ac 
remUsiores ijSjquíe antea ciementis ine-
ranr.Ergo raaoncl l larum nequeunt cle^, 
menta virtute in mil'to manere. PÍ aste-
rea,necdici pote í l cmnia quatuor ele-
menta fécunaüm l'uam r ü b í U n u a m coo-
venire deberé ad relinqutnda.^ qualitates 
In m i x t o , acbuc in gradu r t m i i l b : quo-
niam íbepe non omnia elementa q u o a d 
fubüant iám l'uam § íed. aiiqua lo lüm,auc 
c t i am nullum Ulorum concurrit ad re-
linqucndam qualitatem aliquam in ge-
« e r a t i o n é mixti .Pnw^.cnim tiifficile eft 
creditu q t ó d íea^per ignis quo ad tl-.£* 
í t sn t i am adl i t jpr íEler t im ad gencratio-
nem pifeium intra aquam , aut pulveris 
lotmentar i ) in üfficina,qui ftatim acecn-
deretur,fi velminima, ignibícUiiilla aceí» 
fe t Secundo, cüm dúo elementa oppo n t a , 
v.g.ignis 5c squa^aut e ü a a u e r r a aer, 
c o n ü e n t binis qualicatibus contratijs, aU 
terá inXummo,aUera in prceeellemi gra* 
du 5,atque adeb d ú o quaelibet coní tenc 
quatuor pr ímisqual í ta t ibu?; videtur m i -
nime ncct l lai iüi concuríus o m o i ü qua-
tuor elementorum, 6c fufíiccre duorem 
tantúm,modócontrar iat int .Terttd: N e c 
videtur exigi concurfus duplicis clemen-
t i , í cd vnius t a n t ü m . N a m foepe vnumt 
clementum convertltur immedia ie i n 
aliudjex'eoque gignitur3vt ^¿/p .éo. o ü e -
fpm eft J i rgo m u l t ó magisex vnico ele-
í h e n t o pocerit gigni sllquod m i x t u m , 
quod maiorem af í in i ía tem habet cutu 
quovis elemento,ratione t emperk i m e -
dise quaI i t a íum,quá 'B vnum e l c m é t u m 
cum alio. <2^?río ücnique: Nee v ide tu í 
necefíarium vnum allqupd e i emen to ru íH 
' quoad lub í l an t i am intervenire. V i d c -
musenim ab vno vivente aut animali 
generad aliud3abiqüe iotervenru a¿tuali-
aliculus e l e m ü n t i i i t e m 5c cibos, qul iunt 
'vera mixta,coricurrere ad partialem ge-
nerat ioücmiubíiánti íK a l i í i , q u x c t i a íH 
eft verum mixcumdtem ex lignis & ca-
daveribusprcgigni vermes,quin appa-
rt íatconcuifusal icuius ex ek:mentis ,acl í i 
ibiaem e^uienUs, v t íf¿ y i r t u i e m i u a a í 
íeUq^ 
2-01 D á G E N E R ; D i í p . L X l l D e M j s í i o n c : 
r d i n q i n t . Ig l tur dementa ,ne quidem 
vir tual i ter ia mix to manenr. . 
23 Í D E O Recentiores aüqul 
Volü^c.elemenrarccündúm fuas qualita-
tes per ra anere In rni-Htolüm,quatenusri-
, n i u l i a e o í b n r refra¿1x ¿i remifia; o m -
nesoa?.ruor3 quarunri finguiaí in fummo 
gradu íioguiis elementis conveníunt íeor-
üiu.Alm'it quoque virtualiter dici ele-
menta contineri in mixto , quatenus ex i -
g í t ad fu i temperamenmm omnes qua-
tuor qualitates ^quís funt elementorum 
virtutes.De ñique exifiiraant mix tum d i -
ci conítarc ex elementis, non lubfíantia-
lirer & ent i tar jvé , fed accidentallter Sz 
di rpof i í ive jquatenuspro fuá forma exi-
git in materia teraperiem ex qualitatibus 
refractís , qua; elementis conven íun t i n 
í u m m o gradu: atque eo t a n t ü m fenfu pa-
t á n t elementa concurrere ad cen í t i tu -
tionem mixtUílve a d r m t o m n i a , í u T e a i i -
q* a foiüm,fi ve nullnm quo ad fuam en t i -
ta tem & fubílantian.,•. / 
24 C O E T E R V M Expof í t io 
h x c difíicílís eíl raukipliciter.Pr/^.quia 
áux ta illa non falvatur vera ratio m i x t i o -
Iiis,atque adeo nec mix ta ve ré confiare 
ex elefñentls^nec e leméta effc veré mi t -
ciDilia3nec remanere in mix to vlttuaU-
tcr.EteninQ iuxta hunc dicendi modum 
non iaivatur quod elementa i n fe !pfis> 
necinquali tat ibusipforum proprljs, nee 
ínedlQ aiiquo ipfarum eífeólu , concurrát 
nd m i x t u m eomponendum, nec in fuá 
fübf iamIa ,nec in te 'npore abi l io exa¿la: 
fine quibus, aut fakem ipforura aiiquo, 
n ih i l p r a id i áo rum efíe poteft. Secundói 
quoniam fie non falvatur definitio ele-
ment i tradita ab Arifiotele l é . 3. de Cosío 
wp. 3 1 «per hocv t íit illudcvrpor&iivqíiod 
alia cor pora divíduntur ¡quod hieji potenticí 
aut atfu.ipfumque eí l iniivifíhile m díverfa 
Jpecíe. Si enim elementa nec fecundüm 
íbam fübfiantiam,nec fecundüm virtutes 
propriaSjVllo modo funt in corporibus 
inixtisinuliatenus quoque h^c dividen-
tur i n ele mci i t a :cüroomnis d iv ino fieri 
debeat in ea, quíe infunt. Impropnj fán i^ 
ctiam diceíur , elementa efie in m i x t o 
a£la aut po tcn t i á , fi ñeque in ijs fubflan-
t i am fuam,nec virtutes proprias vllate-
nus retinent.Tírí/c ' í C í im omne elemen-
tum íit principlum intrinfeeum rei i l l ius, 
GUÍUS elementum dici tur , proindeque in 
cáper rnancrcdebea t jVt foepeex Arif to-
tele obfervavimusjaeccífum eíl elemen-
ta habere virn principIcruniA'era áliqua 
ratione permane ín íum in m i x t o , quod 
tamen iuxta p rx ia t tam expoí i t íonern no 
í a l v a t u r . ^ ? ^ o , v i t i m ó , iuxta-illani 
asque bene ciiceuír ciementumigoisper-
manerc vir tuaUtar ía elemento á t í i s , a c 
la quolibet rnixtocema ctiam in elemen-
to aerls efi calor , oul Igni convenit i n 
fummo.Simii i ter & aqua dicetur cont i -
neri virtualiter i n i e n á , quatenus brea 
continet fnsic!itatcm,qua; in íun lmo cd -
ven i t e l eme ínoaquss .A tqu i manifefiuni 
eft longé alia «Se firiÜiori ratione ele-
menta contineri in m i x t o , qnam vnum 
elementum in alio. I m o vnum elemen-
t u m contineri in al io, eft locutio impro^ 
pnjfsima,&PhilofGphis inaudita. 
25 I D E O Al i ter oceturendutu 
efi prssiadse difncultati.Proquo adnota-
rcopor te t , eo ipfo quod in co r rup t i cüs 
íubfiantiali fit refolutio víque ad materia 
p r i m a m , v t dlíput.4.9. ftaturum eft, ne-
ce f ia r iód icendurn ,non cafdcm numero 
qualitates primas manere i n m i x t o , quax 
ine ran te l tmen t iS j í cd dif i inüas: qu'onia 
mifcibilia veré corrumpuntur, v t m i x t í í 
exijsgeneretut:quod nutn* 17. prrEmifsi-
mus .^otandum prxterea .primas quali-
íacesalitei: mixtis convenir ; ,quam ele^ 
m e n í i s : nam mixtis folúm convcí i iunt 
f e cunda r ió , & per participaticnem ab 
elementis-.his vero p r i m a r i o , & indepe-
denterabomni causa inferiori 6c íubcoe-
lef i i . Qi iod non modo verum efi de ijs 
qualitatibus primis, qua conven íun t fin-
guiis elementis in fummo 5 fed eriam de 
i j s , qu í ep rope íummí im. N o n enim ele-
mentum aéris v .g . acclpit calorcm prjg-
ccllentem ab igne calido in fummOj nec 
tetra prcecellentemfrlgiditatem ab aqua 
fum me frígida -.red vnum quodqxic i Uor t i 
p r imo ac per fe exigit binas qualitates 
fymbolas,alteram i n fummo gradu, ake-
ram inprxcellenti ,f ive prope fummum. 
Idenimcfi 'e t contra rationcm corporü, 
fimplieium,qualiafunt elementa. Nota* 
dumdenique omnes qualitates primas^ 
qux funi inra ixt iSj ía l temper fe loquen-
río , pi'ovenirc ab .elementis: quia c ü m 
h x c fint prima corpora fubcoekfiia, 6c 
principia coeterorum o m n i u m , debene 
eoncurrerc ad ipforum generationem* 
Cumquenequeantin ijs mancre forma-
llteriVty^c/.2.0fteníum eft,nec preterca 
íemper adíint fs ipfis gencrationi mixto-)-
rumíVtrat ionsspropof i t íe num.zz- p to-
An fie Mixtic&ciugíiíer fíat? 2 ® l 
bantsconfequens eí l , v t faltem vir tual i-
ter á t ie06deüeant : rdi icec, in quaiieatíbus 
p r i mis r c fr a ! s a c r e mi ísi s, qu s íunt par-
ticipaciones pnroamm qualicaccra in 
iun imo gradu coavcciienciuni íiflguiis 
26 H I N C Difficultati propofi 
mm.zQ.Occarñmus^ü&vcnáo, elemen-
ta v e í e a c p r o p r i e d i d contenta,fea per-
jmanent ia inmixtOj tum k c u n d ü m a i a -
ter iaai j tum ácíccuncünn v i r ta tcm, fsve 
vircuaiircr.Sccuadüorí materiaa^quideras 
narn eadem eít materia prima m i x t i , 
quae priúsfüerac e l e m e n t i í ñ v e immedia-
t é praícefíerit m i x c i o n e m í u b forma ele-
m e n t é vt per fe pacet)fivc eciamfub for-
ma alccrius mix t i . nam adhtrc i n hoc eve-
tu verum eít per fe loquendo materiam 
p r i m ó , feu cu primaria ratione naturs, 
conven i í e clemeri t is , quaj func prima 
compo í i t a rubñantial ia, lpeci3níia adpo-
tifs imam integritatem V n i v e r í i ; & fu-
b í n d e a c r e c u D d a r i ó m i x t i s , q u a 5 ad m i -
mis prec ipuam iliius integritatem perti-
nent .quareinipfaMuai geneí i legimus, 
Deum condidi í le p r ima mixta ex ele-
vAenciSjVt hominemex l imo terrje, pif-
cesex a q u a , & c . S e c u n d ü m v i r t u t e m a u -
terajf ívc v i r t u a ü t e r , dicuntur elementa 
permanerc in m i x t o , quatenus medijs 
qaaUtatibusfibi proprijs in fummo gra-
ciUjproducunt alias ílmiles i n m i x t o , q u á -
vis refractas & remlflas^vrpote i a m non 
e x i ñ e n t c s i n p r i m o fubieüos idque , fívc 
i m m e d i a t é c o n e n r r a n t elementa inea-
t u m p rodu í í íonem , ve in prima rcrum 
genefi j&toepifsimépoftea; ñ v e med ía t e 
Ib lüm, fcil icet , medijs alijs quaheacibus 
rcffa¿lis ,& p roduc í s ab ijs in alijs mixt is , 
concarrentibus ad genera t ionem m i x t o -
ram coeterorum,vbi elementa le ípfis no 
concurrunt.Et i n hoc fenlu fatis c ó g r u é -
tervidetur exponi communis op in io ,& 
doctrina ex Ari t íotele t radita, prasfertirej 
27 I H S T A B I S : Aut qua l i t á -
tesretrasas m i x t o i ü p r o v e n i u n t ab eie-
mentisin genere caulíe e f feü ivas , aut i n 
genere cauls miter ia l is íSi pr imumafle-
ratur jdenunta non Te haoebunt ve m i f , 
c ibi l ia , ñeque vt cauías in t r in íec^ ; fed 
t a n q u a m e í ^ ^ r i c e s 5c externcc^quaUter 
c a l u m fe tubet circa hsc inferiora^quo-
inmproprerea non eíl elementum. A c 
prxcereaid non videtur per fe exa¿tu ra 4 
mUtís ,vc accipiant prinus qualicates 
elementis,fedk causá idónea ad sgicien-
d u m illas,quscanque ea fit;, Si aucem d i -
catur fecundum; videtur id a i l n i m é ne-
cdiarium:quia cúm materia p r i a f* ex fe 
íit indiíferens ad elementum & m i x t u m 
quodl ibct j íeqüé benefietgeneratio mix-
t i , í ive materia ipíius prarextiteric lub • 
forma alterius m i x t i apci 6c i d o o d 3 í ive 
etiarn íub forma elementi. 
28 R E S p . Qua l i t a t e s r e f r adás 
j n i x t o r u m provenire abeiementis , tara 
i n genere caufac t f f ed ius , q n á m mate-
naiiSjVt pauló ante a í d u m eít. Ad impug 
nauoneni pricris parus, n e g ó lequeiam; 
quia licét quá parte elementa medijs luis 
virtutibus procJucunt efíicicnter qualitar 
t e s r e f r a d a s m i í l o r u m , n o n habeant ra-; 
t ionem cauüs intr iníecaí ,nec mi fao l l iu , 
ftri¿té loquendo 5 aliunde i l iam habnec 
quatenus ex ipfis clementis alterath 
conuprisfit m i x t u m tertigs ípeciei , con-
ííans íimilibus quaUcatibus,}icet rctra¿lU, 
Habencitaque elementa rationsm cau-
í x incr iníecx m a t e r i a l i s ^ ^ i s o á n t r i n -
fecae, ratione mateviís i p ío r iun , ex qua 
confurgit m i x í u m : q u c d iane non eonve-
nit coc ió ,v tpo té inconupt ibi l i . Eí p r x -
terea mixta exigunt acclpere fuas quali-
tates refradas ab co fubiecto, i n quó prí-, 
s n ü m a c poriísime reí ident ,quaj2a í un t 
clementajquanvis fuepe folüm m e d í a t e 
concurrentia, íive aiedijs alijs í imilib s 
qualitatibuspredudisinalio m i x t o . 6uc 
e t iam omnis luji inferior per fe i ó q u e n d ^ 
provenir a luce cp£ii ,quaüvis*ió i ni me -
diare,fed media alia aique alia luce cau-
fatá in aere. A ü impugnationcm vero 
p o ü e r i o n s p a r t i s , f a t e m u r materiam p r i -
m a m q u ó a d elTentialia e ü c indi i fe ren-
tem aduninesformas. C c e t e r u m q u ó ad 
o rd incm connaturalem Vniver í i exigic 
p r i m ó eñe fubfbrmis elementorum ^ve-
i a t í f p e d a n t i u í a adprimam rerum inte-
gri ta tem, &fubindd t^anfu ada i ixca ,ve» 
lu t i coalita ex elementis* 
S E C T I O Q V I N T A . 
Bxpedmntur-breviteraltquot dubia eirc* 
• mixtwn.m. 
•JTJ OG ¿ B I S L A n in mix to quolibet 
íit aiiqua fimplex qualitas , á qua-
tuor pr iaús d í ü i n á a , quíB Üábe: t 
rationem temperamenti eiufdcm mix t i í 
R M S p . N e g a t i v e c u i n D . T h o m ^ fipud 
A l a r 
J O 4 D c G E N E R . D Í Í P . L X I I . b c M i x t i o n c J 
A\^\iv¿nViimi,deGsner.q.^z.ar. 6. vbi id 
p i o b a c e x P h i l o í b p b o i c c i s íuprá inaica-
tis docente jin corraptione elcn^ntoram 
£ion Tal vari ípíorua) formas, íed í o l i u u 
qualitatcsin mix to atterDp£ratas?ex qui-
ÍJuscoítiponimr m í x t u m . Süpponic c í g o 
tcmperamentam non dfe quintam qua-
l i tare í i í í i íBpl iceai j iedíblaspr imas qua^ 
l i tarascombinátaSj íc i i attemperatas i n -
t e r f e .Dc indeqü i apoü t á ciufmodi a t t é -
pcratione, omnis aiía quailtas íuperíluic 
ad operationes i n i x t i ; v i •caictádioncm> 
hume¿taí ionem , inff ig , idat iontnj , cxí ic-
cationcnque^quas renlibiiitcr fnaDifeÜat. 
Ñ e q u e taCtus nofter percipit aiiquam 
quintara qualitatem,fed íblínn exceí lum 
quatucr primarumjquia omnes el inlunc 
in certa temperie. Denique, nec á p r io r i 
&per caufam,ñeque ápol ie r ior i p e r í e n -
fuum experimenta, dignoicitur alia qua-
l í u s temperamenti cünüicutiva , quám 
pr imx quatuor combinats ín ter fe. V n -
de corruunt adver ík opiniones aiiquoiíí 
Vecemm acRccentlorum3qüOíum fun-
damcu l í a iu tu f ae iUa í an t : , ^ v i 4 c r i poí* 
ítinr apud Averfam 5 • San&t2 
Crucium Í / . 11mim. 199. C o n i m b n c é -
Oviedo cwírcv. 1 Ms Animap.S. nuw. 18, 
quiomnes nolUae ac cemmuni í c n t c n -
ii2i iubícribunt. 
so m G A B l S U. A n ternpa^ 
ramentum sequale ad pondus quó ad omi-
nes quaUtatci fit alicui mix to connaiura-
1c? R E S P . Negative iuxta d o d r i n a m 
A n ü o t . i n p r s í c n t i , / . i .textu 89. & io« 
Meíapb.t. 2 3 .ac D.Tho./;j 2 .d.ig.q. 1. <tK 
4.,^2.alijlquep1.uribus:quia omne m l x * 
tum eft ab in t r in í eco obnoxium cerrup-
t i o n i j p r o p t e r p u g n a m e l c m c n t o r u m ^ c ü 
primarum quaiitatum. qus t a m c n n u l í a 
eü'ei , i i omnes illas ad exactam asqualita-
t e m eílent rcdatlse. Ergo nullum m i x t u 
exigie naturalltcr t e m p e r a m é t u m aequa* 
icadpondus.Vcturadehoc k g e n -
di plcnuis Autborcs nuper 




D E C O E L O E T M V N D O 
D I S P V T A T . I O N E S S E L E C T A S , 
A D Q V O S D A M I L L V S T R E S V i R O S -
X P E D I T I S Iatn,qu3e ad Phyíicaai attincnr, d l ípu ta t ion ibus , qnsf. 
daca alias lubfurigérie píacai t eirca Ubrosde Cuelo, ¿i. A'.'undo, ^siaai-
quaíu co;ninunitcrf;;":e ao ijsAmhoríbüSprzeceriDUuntur j gui Cmfus 
I?LViiolüphicos cdunc.Piara qaae in ijs difíéíit Arifto:?¿les circa M u a u m , 
ciulquc pcrtcdioncm & 2cicrnitatCín,iupra:i<-ná uü i i t rcnda Íu t t f , qq9 -
niaaide \y*Ub,% .FhyJÍCiS per toruaj iam Ü E i s a d u m cít. (juaré prslcígue 
Circa ca,qua; Cocii p rop r i a íua t , qua t enüs coníiGv.ratura Nanua i i Piú-
lofophoAiiiiin\jiiJup.iCiii.QuonUra vc ród i í puca t i ones i í i x non iunt adco (¿lebrofa:, & 
hifgidáj^ut árido; SchoLutuvípülvereJacpríEcedent,esJledquodam(.-nOüü á m c e n ^ ^ quíe 
quioushbei crudiíisdclitiü elle polsinc; piacuic eas in íer ibere quibuídain l i t terátífsi inís 
Confiliarijs iVrgij ac Saor .-mi Senatas-vc vel hoclevi obíequio teftarcr a n i m i gratitudi-
nern pro accepta ab i j sc i íhcdraPhi loíbphia : in hac florcntilsima Academia 5 eaque íntec 
prsEÍÍantifsiiiios ConccrtaLoresi& toe tor.tilque honorificentiai fignis argument i lquc, yt 
iniblnonPhUolophix rolüii-i.lai pr i ínx íophíce enhedrafaerit. Porro qnanca fu hulus 
traCtationisdigaiCas^ex mater ix íubi ími ta te & elevatione abhis rebusfiuxls ac labenrl-
bus uinoteíc i t :quanta autem ü i í ñ c u l t a s , U c r s i i i t e rx faiis perhibeii í . DifficHe ¿Jlimamus, 
(aiebat Salomón p-SapienticcV-ió.) qua m terrafunt, & qua :n profpefíú. Junt invenimos 
cum labore-.quee in ctélijfuntautem,quís mvzsiigah.t\i\\o> \ i in ^ r í e e o habetur , IJLO'MS UKX-
lcf¿tvtv'ix (magí»{tf3i}ur,vel conieclurá aflfqüiiTQUr,Ta ¿v xH^19^^ 'tn rfjAnlbusJimt i quanto 
rainüs ca ,quaí longédírs i ta , íuper iora ,&exper imentumnoft t -umibpc ' rgredienúa? Quod 
¡p(un3 aker natura; Salomón,AñíloreIes ,huai i l l t í ;r & iagenuc ^ ic iüt l ibde periíbus Ani-
m0luriícítp.,$ .dotu ait: T1 evo-icUvórou yvvei crvvtt^avi^Q.SubftAntics.quánütura cü'y¡ant,par~ 
tim ingénita mimrtalejquejcsculis oar.i.bus funt ipartem ottuspurttcipes .atqne mtzrhus hite!, 
ligwitur Sedpartem üíarn aternam, C^ " p winde nobtlem ¿c dw'mam , múius contemplari propte 
reapbffutrius ¡¿¡[udd admodum pane A uimsmodd fenfm poterit,quonm beneficio fU de ea ipfa parte 
divina.Jum de ijs .qua no-p capioms, facultas nobis cogitanai Íñdagandíá$efuppeditetm. Res 
mortales¡atquecaducas,vt íiirpes.aiqueammantes , qttodeas ¡ocias , janui^yfjuehahemus, 
nüffe vberius ppffumui u-u-ppe cum multa tnejfe queque in genere percípere po/sit, quien finque la-
horem non recujatprCtiioremVtrurxque tamenftudium nos deleciat,Res namqu i^as fiiper'ores, 
tametfi levipgr attmge re poJJumus\ tamen oh eius eognofcendi generis eoecellsví idm afnpl $ '* oble-
¿iamur,quam cum bac mbis imeia omnia teñe mus, Hacuíque Aniiotclcs. Quarc cocuiQÓájí-
dum noois critsíicobi torce circa cviciellia á vc róáeVtaver lmuSjpr^Cf t im cürn pliira co-
ru na jquee exa mi o anda lunt ,Aüthores Schoiatlici pkrique non diicuiiermt á.d pí g t ó p t U i i l 
feveriorisPhUolophlíe. 
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r L L V S T R I S S l i M O A C N O B I L I S S 1 M O D. 
D G A R S I v E D E M E D R A N O 
T O P A R C H i É O P P I D I S. G R E G O R I I , R E G I O 
C O N S I L I A R I O I N S V P R E M I S S E N A T 1 B V S I V S T m ^ 
F i D E l , A T Q V E Í N l E R i O i U S C V B i C V L l , & c . 
N TantárerummoISjquíKhumerisTuisimpoficacft , I L L V S T R I S -
S I M B D . ñeque cempus, ñeque ot i f i fuppecít, ve ad extranca hace, 
& alienas Proteisionispropria, animi inecotionem ferio convertas. 
Ñeque idego vnquam velim,quamquam conícius capacifámaí inen-
tis Tuíc.quaí nuliu pondere fatiícic, 6c toiferédis oneribus par eft, quoc 
honoribus digna.Licebictamcnbrevi epiftola mcam exprimerc grat i -
tadinem ob beactíciarecepta,& rcpetcrerionnihilobfcrvantiae iilius, 
quaolim vcneratusliuu in Apparatu Laureae íneje antiquifsimam & clarilsiiiiam Domurn 
T u a m , n u i i i í u b Numaminoco i lo í ecundamsVi r tu t c sCbn í t l ano Héroe dignasjlittcnarura 
g lor iamin M á x i m o T u o D . B ^ K í ' H O L O ^ / t ^ E / Collegio, acNoftra Salmanticer4 
Academia/inqua Velpertinam lurisPontihci) Cathcdram iUüftraüi;& Dotloratusinf ig-
nia nobiluaftUduiii accepiíVi.Hiüc g radümtcc i í l i adtalceSjad Magittraius, adluprcmos 
Hifpanix hono^eSióc amplUsima muneraiinquibusconiivuni IUÍIÍQÍE bono ,Eideipurka-
t i atque exaItationi,& Regum NoÍLrorumobíequio,totusinVigiias.HíE Tuar delitia: funr. 
Hifcc ludís ab incunte astaee obieclatus es .H^eípcctacuia animum Tuuai rccrearunt.Ex-
pieviíi i opere íd5adquod Cordubení is Phiioíophusiernionehortabaturdifcipuiun .1 zmps~ 
vare digmim,mfi:im¡>era[fet,1)$ veríi-bus apud Tragicurn: 
Confiderejuís ¡farcere affti&is fird Orbiquictem .fóculo pacsm fuo, 
Cade ab/linere^eínpm atque ira daré, Hacjumma vi,-ius $ u r bac coelítm vía» 
Quíppe ijslineanientisexprimitur nobiliísima indoiesaniiru Tuijinfignilque probitas,5c 
communis boni í ludium,Amplifs ímani Qomum Tuam qui cxccriüs viderit>prasclari He-
roiSjVtireveraeftJ iabUaculümceníebíc.Acfi penitioraeius adytaexploret,non,nUi M o -
naíicriuni deprebendet .Niín!ruín,non m o d o T I B í curse eft innoxio vita: progrelVu pe-
riodos annorum tranfigcreAcdetiam c i r c a u o i n e ü i c o s i den iex ibe reÜuc i ium^Ideocha-
rirsima cordis pignora,tresFiiios, D . D . D O M I N t C V M > Salinantíccnfisolim Acade-
miaeR.e^orcmúuventLUifquePi inc ipLa^acD. G A R S I A M , & D . A N D R t s E A Mt 
honefli ísimé educandos curafti:vt rte ian. Maiorum luorum viam inlifterent, & p o ü c a c 
Togis,CoIlegiorum Maioiunijquibusdecoranturjfele ad ícveriojis Acgni curas accinge-
fent.Qwppe/vtcum Ciaudianoioquar, 
His ñeque per dubíum pendet fortuna favorew, 
Nec novit mPMre vtces -Jed fixus in omnes 
Cogmtos procedtt bonos, quemcumque requeres 
HJC deJiirpe virum, certum eji de Con/ule nafei. 
Igitur dum res ad térra í i i ípec t í iues i ta regís, v tccc leü iapr iüs in animo habeas, aefer ió 
togites; nondedlgnabere fi videas, fi legas nonnihiiharum d!Í"putationun)deCot.lorub 
nomíms T u l falutarijíSc mihl benéfico íidere in lucemprodi rc . Idquíppe vel íuperioribus 
p l ane t i s í o Í emnee í t , v t lumine fuo tueantur,non m a g n a f o l ú m , fcdpercxigua, Ócnullius 
feré prcrij^atque ¡ ta inexce : íasccdros inf luant ,vr ta f i ienhumi ies myricas eon fpernant. 
y ú z , l L k V S ( Í R l S S l M U P. i n c o m m u n c H i í p a n i x b o n u m . 
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E X A G E S T E R T Í A . 
DE N A T V R A C O E L Í . 
An fie rimplcx,vel compofita ex materia & forma? 
fo/ita ex matenm & fo/mdtSi ¿utetn cow^ofita e^x qua matcr:á. \ an eiufdem^pf-
cieícumm fir'd^an diverfcetSlmiUter & ex partej'om£ dtibiHtut'an fit ¡ntra aiiquodgenus 
autfveckm animarum.Omnia emmhcec ad emdem vnicamqusdifpHttálonem(ittimnt^ qua 
mnjihivsndicat Ub. i .de Coció cap.2.¿k 5 9. 
SECTIO PRIMA, 





z C [ 9 ^ AJftrtio.C&Xum n5 talls na-
J 3 turgeftjVt corp9 omnino fimplex 
licXcd poclus comporitiun ex ma-
teria & forma íubftandali . 
fpeciadm c ^ . í ^ í ^ 95. !)Sycrbls; é Jl'ov-
v A^ S. Cosltitn autem cftqmdem eorum , qua 
(ingulañafunt, & eorum-, qua ex materia 
furst, Idqucexprefs iüsadbuctuc tur 2. de 
Geni'r.c.9.t.$ 1 12 J&taph .text .zz-vbl 
íwate r iam ¿ formam aic efíe dúo princi-
pia rerum ó m n í u m l'ení]biiium,eiiá ^ v i -
ternarum. Qi icd eodem loco tradit S. 
Thomash¿i.6.£c alibi país imjtedprxler-
t i m 1 .p.5'.66.^rí.2.Qiiarene Icio quo fun-
damento d u d i Aurboresaliqui A ñ i l ó t e -
l éproadver fa opinione Üare velinr, quos 
luppreüb nomine allegar Nicolaus Ga-
beus Ub. 1 .MeteorMb. 1. textu 4. </. 1. Ipfe 
ta túen noítrara aflertionem tustur ibidem 
cumSuarez^MoilnavHurtado^Conim-
bricenlibtis,alijfque communiter: c í lquc 
exprefla doctrina D . T h o m í c , ac Diícipu-
iorumeius in preediíca loca Phi loíophu 
l l lafnct iamtraderetenétLir quocquot ex 
Recentioribus ainnt , in Cedo e l le íab-
í iantiales mLuationes3qnotics generattir 
phamomena, cometas, & n o v s i k l i K . 
Quodtamcn an ita fit, progreí lu Opsrls 
dilquircndum eft. 
3 PROBANT AUqui ex iUo Sspie-
tlís 11. v . 18. Omnipotens wmus tua, qtió 
creavit orbem terrarum ex materia íwt}ija:i 
Quod de ó m n i b u s rebus, & t c o mundo 
corporco-vldetür intelIlgtrcS.A'cguíiinuS 
iib.iJeQenef.ccntra ManichiSoSi W\i Prima. 
ergo materiafacia efl confaja , c^ * infurr/its, 
V N D E O M H I A V i & R B N T ' Q±r,y£ 
F O R M A T A S V N t . quodcrtüo a G . ^ ^ 
c i sCHAOS appellari.Sic en-m & al:,oioc& 
Ugimus di£iu.mmlaudtbus JUev. Qvjjtc iñi 
mundum de materia, informi. quod aliqui 
códices hubent y D B M A T E R I A I N -
Ita Ariüote les hoc l ibro 1. foepe , & ría 
V I S A . Ergo Ccslum coníUt ex mace-
C O E T B R V M Probado h x c i n f i r . 
ma eílrquomam vt Lorinus oüendic i b i -
dem t x Martincngo,(5c PP.Grjecisac L a 
tinis apad.'plum,nomine orbis terrarum, 
inteiijgirur mundus hic íublunaris &. i n -
ferior Cocio;non autem aliquid corn;. re -
hendens Coclum iptam.AUuuiíur Qiiippe 
hisverbisad illa alia Gencrco&i. Term 
autem erat inanes ¿7- ziacua.Sivc,vt Seprua 
ginta kgün t , a'f ú^iT»?? ^ ocKi*7c¡o-K¿vciffJof$ 
invifállis & incompofitai Teu, v t ídem S. 
Augufítousdc G a i . ad i i t t . impetf. Mace 
imparata vel inordínata: Ecenim prima 
rnundi die, antequam hix fierct Kond^m 
eratterra afpeclubilis, í edcmnio in^ ía , 
& decore carebar. N o n eam vcí l icbanc 
plantas,nonhomines, 6canimaiia inco-
kbant;cumque aquis pr^cerca operta ef-
fct,nec videii digna crat>nec poterarjideo 
que inv'fa appellatür loco iapieniías rela-
to . E x l n d e v e r d a d C a l u m nulla il 'iaüo 
fieri poteftjquafi & ipfum ex ma tem i n -
formi,ren invifa condicum f i t : quia no-
mine arbtÁ terramm Coclum ipíuai m i n i -
me comprchcndlcur , nec de co loqut-
tur AugutUnus verbis in piobatione ad-
dudis. 
S 2 R<4-
*o8. De COELO.Difp.LXIII.Oc Natura Coeli. 
4 RATíO AíTertipriEdpüa & cora-
ínums c í t ^ u i a tiiúU lubítaniía corpórea 
& compleca,eí l ©momo íímpie.x,jedcó-
poíica ex materia & ío rmá . Ar C ( x l ü r í l 
íubñantia corpórea completa. N o n ergo 
omnino topcx e ñ , í e d cópofí tü ex ma-
teria (Scforma-Ulatio eíl cvidens in modo 
& figura perfecta. Maior videtur certa: 
quianulla fubftantia cópleta eíl tola ma-
teriajaut fola forma.Non p r imñ:Quon i5 
materia fola eíl ens imperfeClifsiíiui 5 <5c 
incomple tü ja tquc ex natura fuá ordma-
tum ad componendñ cum forma,vt ofté-
f u m e ü / ^ ^ . i . P / ^ V . q u o d fané repugnat 
íubí lant ix corpórea; completa. N o n fe-
cundum: Quia nulla fubílantia completa 
corpóreapoteñe lTe forma incompleta, 
v t cadem ratione convinci tur; nec etiam 
forma completa óc per fe íubfiííens. O m -
nis enim forma completa^ & per fe fubíi-
í lens ,€0 ipfo debe te í re fpiritualisiidecq; 
o m n e s f e r é Theolog í i . ^ ^ o . i u x t a d o -
¿Irinam Patrñ colligunt Angeios elle fub-
ílantiasfpiritualeSjquiafunt forma: com-
p l e t a , & per íe rubíiílentes* Ergo nulla 
fubítantía corpórea completa poieft elle 
fola forma , íicuc nec fola materia. Ergo 
c ü m in genere e íMcm non fu res aii-
qua,nili ma te r i a , fo íBi3 ,& compofuum, 
nulla fubílantia completa potefi eOe Oín-
nino fimplexjfed quid c o m p o ü t ú ex ma-
teria v5c formá. I am minor iila pra-cipui 
fy l logi fmi íuadeturquó ad fingulas par-
tes:Quia Coelum eít ens per fe , cúm non 
inbsreat a l icui íubie í lo . quo plañe evín-
citur elle fubftantiam.At non eíl fubílan-
tia fpiritualis jcü. fubílet accidcntibus cor-
porcis,vt quanti tat i , lüci fcnfibiii, ac mo-
tu i ioca l i . t rgoc í t fubí lá t iacorporea .At-
qui non i ncomple t a j cümnon ordinetur 
ex natura fuá a d a l i u d c o m p o n e n d ü , ñe-
que ii lud afsignari pofsit rationabiliter. 
Ergo de primo ad vlcimum , Coelum eft 
fubílantia corpórea & completa. 
5 ^MP.Adverfar i j negando maio-
rem:qü ia poteíl dari fubftantia corpórea 
completa omnino fimplex ,{eu carens c ó 
poí i t ionefubf tannal iex materia & for-
m a . A d probationem aiunt,nd propterea 
folu colligi AngeioseíVe puré fpirituales, 
quia funt formas completan & per fe íubfi-
ílentesjfed prae terea j&maximéjquia in -
, t e l l cduc les íun t : ideoque poíle quamop-
t ime coelos cífe formas per fe fubfiíletes, 
quin propcerea fpirituales í i n t , quoniam 
j ion cA vnde coliigatur illos eíle inteiie-
¿luales.Semelautem ftatuta pofsibiljratc 
forma: corporex compicia: & per fe iub-
í l í lent iSjnon eñe cur illa nege turüc tacto 
nob i l i i s imi tcüdornm íübílamiíe. 
6 SBD Gontrá, / . N ó cniai ide o coí-
ligitur Angeios efle fubílantiás puré íp ir i -
tuales ,quiainíellectuaicsíunt; fedporlus 
e convcilb,ex ímmate r i a l i ca tc , ac prbKn 
de ex ipiritualitate ilioiCiánfcrtur á pr ^ a I 
quod cognofeitivi & i n í e l k ü u a l c s í iní , 
vtconftat e x c o m m u n i feré TheoiogO-
r u m conlenfu cumD. rh . i . p . ^ . i 4 .A ,o^e -
los vero efie íubí la t iascompleras ic 
teriales,feu puré fpiriruaies, deducit^r a 
p r i o r i e x e o ) q u ó d íint f o r m s compkfai 
í impliceSjf ive íubíjfiécesperfe. Eona i i i -
que jpío ,non habenc m a t e r i a ^ a a i i q ü a a i , 
á quá coarclcntur ac l imitentunac prom-
de habent amplitudincm ad formas aíio-r 
rum omn ium reprelencativas. quae e í l 
ratio genuina S. Doctoris, apud ipíius I n -
terpretes vberius confirmara 'Omnis e r -
goforma completa 5c per fe fubfiíiens 
debet efie immaterjal is , ípir i tual is ,& i n -
telledualisrac proinne nequic eíle c o r p ó -
rea ÓcmatcriaUs,quaiis fine d u b i o c í l i d í -
ma Coeli.Q; ^ ratio vniverfalis e í l ,proia 
deq? et iáproba t de forma Coeli Empyreá 
Seucqual ibetal iapoís ibi l í , quae fjt purc 
material is i í ivc corpórea . C b ^ m . O m n i s 
íuMan t i a cópleta carens materia, í ecun-
d ú m fe totam e í l forma per íc fubliílens, 
&ens i n a d u . A t c o ipfo deber elle e n s i á -
íe l ledua le : quia quemadmodum mate-
rialitas & potentialitas impediunc cogni-
tionem,ita e converfo carentia materia: 
& potentialitatis illa inferun t jqua; caren-
tia nequit non con venire rei habcuíi ra-
t ionem f o r m x per fe fubíiítentis, & cutis 
in adu.Cum igitur Coelum non l l t ens i n -
te l le í tualc , nequit etiam fecuncüm fe 
totum eíle forma per fe fubíiítens, & cas 
j n a d u . 
7 C O N T R A 11. Impofslblils enica 
e í l fubftantia corpórea completa , qu*B 
non conftet materia , ac proinde & for-
ma. Ergo 6c impofsibilis eíl fubítantía 
corpórea completa,qua; fu omnino f i m -
plex,leu excludens con)pcfuione ex ma-
teria deforma.Confcquetiapatct, & an-
tecedens quó ad pofteriore parce dtduci-
turexpriore iilarum,qüia m a t e r í a eíl ens 
quoddam incomplctum,&: natura fuá or-
dinatumad componendum cum forma, 
¡mpoten íque fine illa exií lcre naturali-
tcr,vt.¿» P ^ t f . ^ . ^ . o í l c n f u m e ü . Friur 
vero 
An fit rimplcxjVelcompoíita fubñanuaÜtcr? 2 0 9 
vero anteGcdentis parsfaadetur mulcipli-
citcr. Primo: quia orone quod eít corpo-
rcum i n genere rubíianciíe , eft ctiara 
inateriale i n eodem generej fiquidé o m -
n e c o r p u s c Ü e ma te r i a l e , ev idenseü . Ac 
impolsibilisetl lub í t anna materialis co-
pleta,quac non conftct materia , ve per le 
p a t e t . £ r g o & impoisibilis eft fubítantia 
corpórea compiel a,qux non conitet ma-
ter ia . Sscundd. Omne enim corpus com-
pletura naturaliter eft impenetrabiie , ac 
proinde quantum; quia impenetrabaitas 
eft c i í cüus forma Lis quantitatis. Omne 
autem corpus quantum couftat materia; 
quia quanticas eft proprietas materix.Er-
goomne corpus completum, íive omnis 
lubftantia corpórea completa cófíat ma-
teria .TertióSi enim poísibilis cüe t fubfta-
t i a corpórea completa non conftans ex 
materia,porsibllisquoquc cílet lubftátia 
í en í i t iva ex materia m i n i m é coalelccns; 
cadem quippe vtriufque ratio apparct.Ac 
conCequcns abfurdü efíe cóvinc i tur :qu ia 
repugnar Ibbf tant iamcóplecam ex mate 
r i a n o n conftantemfentire. E ten im ad 
av tumfen í ion i sex ig i tu r ca lo r ,& rcliqu$ 
primas qualitates.Ac íubfíantia completa 
non conllas materia,careret calore & re-
liquis qualitatibus primis. Cí im enim ü l » 
fmtdilpoGtionesad to rmam in materia 
recipiendam,vbi oulia cüe t materia,nul-
laí quoque cüent dirpafuiones. Nulla ig i -
tur eüc poflet lenfaiio.Deinde fi forte aii-
qua elíc poflet,certe i l la deberet e í k per 
pc tua ,& immobi l i s : quia accidentia ad 
eam fení ioncm exacta nunquam m u t a r i 
poíTent accidcntaliter, quoniam omnis 
m u r a r i o a c c i d é t i u m íenfibilium dlíponit 
ad allquamfotrnam recipiendam inma-
t e r i á , q u á l u p p o n i t ü r carcre talisfubftan-
tia corpórea .Opor terc t ig i tur ,neccí lanü-
que eflet,vc nu l lamíubi re poilet acc id£-
t i um fenfibilium mutat ionem, ac proin-
de vel nunquam fentirct , vel femper & 
immobi l iccr .quodex fe fatis abfurdum 
apparct. 
8 Q O N F I R M . Rat io precipua. 
Coelum enim conftat materia. A t non 
materia exiftente abíque o m n i fubftan-
t ia l i forma. ErgoCoelum conftat f i m u l 
materia <5cforma.Coníequentia patet, & 
3TÚnorrmiilUer:quu, v i ex omniumfere 
ícntcntia rationc coneludenti oftelum 
eft loco nuperindicato,materia, falté na-
tural¡cer,nequit exiftere abfq; omnifub-
Üátiali forma ¡fimiliter nec lubfiilcrcjnec 
operan .Cum ergopalam fie coelum na-
turaliter exiftere,fubíifterc Ó£operari ,pa 
l a m quoque eft ülud non conftare mate-
r ia exiftente abíque o m n i iübftátiali f o r -
m a . M a í o r autem íuade tu rex Arif t . / . ' ¿ . i -
butus traci.c.9.text. 9z. vbi docet omne 
íenlib¡lc,íjve fenfibus pe rcep t ib i í ccóf t a -
re m a t e r i a . C ú l n enim obiedlum 6c p o -
tencia debeane babere proport ionem, 
potentiíaefenfitivx fine materiales, opor-
t e t o m n e o b i e í t u m fenfibus pcrceptibile 
matetiaieeü'e. A tqu i Coelüef t íen l ib i le , 
fivefenlib3» pcrcept ib i le ,v tpüLeluciuu 
oculis fpCíftabile .ErgoCoeiü conftat m a -
tcria.Deinde Coelum ve l eft rarñ.,veld6* 
fum}cum ncceüa r ió fit quan tü .At nequic 
cfte rarum aat d e n í u m , n i í i quod coní tac 
materia, raid eniai e í t , quoa íub r r a g n í s 
dimenf ionibusparüm materix l iabet :ué-
fum vero quod mukí rm fub dimenfionib» 
parvis.Cceluiii igitur ncceüa r ió coi ÍUC 
m a t e r i á . 
9 O P P O S t f A M S e n t e n t i á t u c « 
tiit Avenocslib.i JeGtfio textu i O . ¿ ^ 8-
Metaph.comm.i 2 Mb.z .comín.zo.Aixitcol9^ 
M a y r o n ^ a f í o l i s , Durandus, ac Gabriel , 
quosallegant Suarez^.3 3 Meiaph.feÜ, 
lO .w.io.Conimbric.iw Pr<c/¿«fi c.2.ac R a 
bius c i .^ .5 .Eandem opin ioné , aut de fa-
¿to,2utdc pofsibUiíaltem, t u é t u r c x R e -
centioribus Arriaga di/put.s .phyj\fc¿i.^. 
Averfa tom.z. Phuof.q.} 3 .traci. 5. I-ÓUL S 
^//p.22,Pi&ji/^.i.falté liado rationi natu-
rali,C6ptonrf/y^.3 JeCüshfeél . i .&locpQ 
do de pofsibili Henao / í ^ . 2. Bmpyr. exet-
nV.4.Oviedo in Phyf.contr.$ .Mag.Lyncc 
iih.g Pbyf.trafl.i.c.i .adh 'ücde f ado ,p ro 
babile cenfec. quod Se á fo r t i o t i dicturus 
videtur D.Ludov.Rodriguez.Cw^ enim in 
Seleéiis dij¡).$ .aíTerat elementa elle omni -
n o í i m p l i c i a , & m i n i m e c ó p o l i t a ex m a -
teria & forma ;poriori ra i íonc id de Cpe-
lo alíeretj^c longe confequentius, quani 
fi neget. 
10 A R G V f N t í. ex Anft .vanjs lo 
cir .Etenim inpfrefsntilib. 1. c. 3 . ^ 4. ex 
profeüb probar Cvielum non habere con-
trar ium.Attefte eodem Z/^. d e k n g i t . é * 
brevit.viCdyOmne, quod habet ma t t r i am, 
habet etiam con t r a r lñ .E rgo cosium non 
habet m&teúá.DBINDE, i.Phyfic. cap.j . 
docet materiam primam elle lubiectum 
privationis,&prins refpiccre i l iam , quá 
formam,fiquidem privat ioncm ex íc ha -
b e r , formam vero n o n , nifi exiafiaxu 
agenús . A t i n Cceio nuUvim ciíl íubi' -
S 5 ¿tum 
2io De COELO.DifpXXIÍÍ.DiNatura Coeli. 
¿hiña ptlvationls, cüm nuJIus ííc in co tra-
tícusab vna forma fubíUniialí i n a l iam. 
IS i tu r ínCoe lo nulla cít materia prima. 
D E H I Q V ' B , lib.9MitA¡)h.textu i yura-
dit,potemiam ad eíle íubftantiale(qug eft 
niaceria prima) non habcre locum in re-
bus incorruptibilíbus óc ¡sternis. C ü m er-
go Coelum iuxta ipíius Pbilorophimen-
rem íic incorruptibiie 6c aecernum , nul lu 
In eo locum habet n^ateria prima: proin-
deque efl omnino ümpiex . 
i r KMP.Ar i i to t e i em folüm cx:-
cludere á Coelo contrarium contraricia-
te íübfíanüali ,feu includente genetatio-
nem vnius ácco r rup t ionem alterius; non 
vero contrarium con^rarietate acciden-
taíi m o t u u m j c ü m inCaelo.nunquamne* 
gaAretit motus contrarios. V t autem ai i -
quld conftet materia non exigUur prior 
comrarietas , fedfufñcit pofterior: quia 
moverinequic fucccfsivo H3C quanticaU-
vo motu.contrarijlque moais , niU quod 
quantum eft,*^ proinde materiam inclu-
dens.^D Sscimdumtejilm. patet PhUolo-
phum eó locllermoaeLU inítituiüe de for 
l a materia íublunari>non autem de coelc-
ü i . Q u o fenlu diftm era maioix , óc cócef-
fa minorenegatur conlcqucntia.^í D U L 
Sola illa materia Coelo negatur, quxcf t 
corruptionis princípium , feu qua; eft po-
tentia ad eíle 6c non elle f o r m x j non ve-
ro materia i l la , quse nullius corruptionis 
pr incípium eft , & eidem fo rma inamif-
íibiiiter adhasret.Ha:cenim cum rebusin 
comipdbiUbus & ^viternis nullam oppo-
i l t ionem habet; eamquefolam ü i c i m u s 
i n Coelo locum fibi vendicare poí le . 
12 A K G V V U r I L Exinde c o i . 
iigimusfublunaria corpora conftare ma-
teria , quia expenmur ea fubítantialiter 
t ran ímutar i .Cüm ergo circa Coslum nuU 
l am experiamur fubftactialem tranfmu-
iat ionem,non eft capuc vnde coliigamus 
illudconftare materia. ConfimJ. E x c o 
et iam deducimus fublunaria hac compo-
ni ex materia Se forma,quia agunt patiu-
turque % & agere convenit ratione for-
ma3pat i autem ratione matens.AiCoe-
l u m non patitur q u i d q u a m . c ü m fit inca-
pax alterationis 6c corruptionis; íedfolü 
agit vt caula vniverfalis in inferiora hxc . 
Ergo non conftat ex aiiqua materia , fed 
tan tüm eftquxdampura6c per fe íubíi-
fíensforma.Cow^)'?w.//. Omne compofi-
tum ex materia 6c forma eft corrupcibilc. 
A t Coelum Iuxta veriorem opinionem 
eíl incorrupribile. Ergo non eft compoí i -
t u m ex materia 6cforma. Probacur ma-
¡or.Perfediísimum omnium compolno-
rum pofsibilium ex materia 6c forana ;eÜ 
h o m o . C ü m i g i t u r homo fu corruptibi-
lis,omne compoft tum materia 6c for-
ma eft corrupcibilc. 
i s RESp. c* tranfmutatione fub-
í lantiaii corporum fublunarium col l igi 
íentibiliter 6c manifeftefubftantialem ip-
forum compofi tionem ex materia 6c for-
ma, vt oftenlüm eft in Phyfica díjp, 3 .Je¿i. 
z.nontamen velut icx vnico fundamen-
to: c ü m piura alia reftent!, quorum non-
nuil a nuper i ?í«w.4.propoíita íunt . Qaa-
re conccfib anrecepenci, negatur couie-
quentia .AD / .Co^m.eodem m o d o d icé -
d u m ; illam racionem eíle í ü f f i d e n t e m ; 
non tamen vnicam. Quare licet C a l m a 
non patiatur ab inferioribus, fed t a m ü m 
incaagat;cft iocus vt coní iet materia, 
Idque laadetur adbuc ex modo quo JCCC-
iuni agli juimiium^perlucem lenfibilem,-
& motum lücceisivijm,quorum nf u t rum 
eíle p'oteftílne quam ita te, ac proinde nec 
fine materia, l i no 6c retorquetur obU&p 
¿lio,vel ex folo Coeli niocu. Sicuc eniai 
agere convenit ratione formáí,6c pati ra* 
t ione materia: 9 itai6c moveré convenir 
tacioneforma:,6c moveri ratione macc-
rise, V tlibé'j .Phy/ica•difp^o .'oftenlum eft, 
traditurque ab Arift.2.. íteGcner. text. 35. 
Atqu i manifeftum eft Coelum moveri -
Ergo habet raateriam5ratÍOnc cuius m o -
veatur. /ID// .Co^m.negatur maior. A d 
probat ionemdico, perfettifsimum o m -
nium compofuorum poísibilium q u ó a d 
fo rmam,cÜe hominem^quia nulla forma 
fubítantialis perfeCtior polsibills eft ,quáríi 
r a t i o n a i i s a n i m a , í n o r d i n e ad c o m p o ó - , 
t u m fubftanciale.Si autem perfectio con-
íideretur quó ad vnionem formali i : t r ,al i-
q u o d c o m p o í i t u m perfedus eíle poteft 
hominefi l lud, fcil icet , quod confticeríc 
vnione parcium indif lblubi l i 6c inamifsi-
bili,quali conílat Coelum jquod ab int r in-
feco eft incorruptibiie,vt probabimus in-
14 I N S T A N T Recentiores. 
Coelo, prseíertim Empyreo , concedí de-
bet omnis illa perfedio , cuiu^efte^pax 
fuftátia completa p u r é corpórea . A t híec 
tapaxcft talis perfeáionis , v t excludat 
ornnem c o m p o í i t i o n e m ex materia óc 
forma.Ergo hanc exeludit Coelum, prae-
fe r t im Empyreum.Maior conftat ex dig-
n i -
Anfit rimpkx3vel comporita fubftnntialiter? 
n i t a t e .Coe l i , inax imé Empyrei,quod fe-
dcsDei & Beatorum ej.l:iucoquc decuíc 
condí cum omni cá pe ircót ioñc , qus ipü 
nacuraliter eft polsibilis. iMinor kutem 
íliadctur aiulcipUciter.Pmw á pari.ln tp-
t á e n i m latitudine fpiritaum non ío ium 
dan poceftí* Sftantiaincompleta ,qüa i i s 
cft anirnus rationalis componens í imu l 
c u m m a c e r í á j í e d e t i a m íubíUat ia com-
pIera,oinnem c o m p o í i d o n e m exeludes, 
quaiis efl natura Angelorum. Ergo Óc in 
tota latitudine corporum non ÍOÍLUIÍ dari 
poteft íubítantia incompleta, quaiiseO: 
materia & f o r m a , componens aliquod 
ter t iumj led etiam íub íbn t i a completa, 
totius compoíi t ionis Qxpcts.Secumó .Dcus 
produce r e poteít corpora pertectlora óc 
pe r í e t t io ra ín infinitüm ryncathegorema-
t i c é . E i g o e ó d e v e n i r e ' p o t e í i ; , vt produ-
cac corpus*aliquod omnino u m p i e x , & 
quaaiiibcc c o m p o í i t i o n e m íubLtantiaig 
cxclüdens. C 3 ^ w . h^cprobatio. Sicuc 
corpus completur per tbrmam ; Í ta /& na-
tura per lübíi í tcntiam.At polsibUis t í t na-
tura creata,quoe completa fie abtque íub-
ííftentiadiíHnótá , v t mult i opinantur de 
natura At igc iórum. Ergo óc poísibile clt 
corpus completum ablque forma d i i l i n -
üá.Tlfrí /ó.Porsibil iseÜjimode tacío exi-
ftit forma aliqua tant^ pc£fe¿tionis,vt na-
turalitcr exiftat ablque materia, quod 
p a t e t i n anima ra t ional i repara tá .Ergo <5c 
poísibile eft corpus tantx perfcdioniSjVC 
naturaliter ex-iftat - ablque omni forma. 
Vnde & p e f mediatam il lat ionem co l l i -
gi tur,non fore componendum ex t o r m á 
& materia , qula hsec nequit naturaliter 
q x i í k r e fine forma. 
15 R B S P . tranímifsá toaloré 
negando ii3Ínorem,cuius oppofitum latijs 
c f í i c a c i t e r ^ r ^ . z j . . ^ 7 . probatum c í i .AD 
I.Probatwnemy conceño antecedente, ne-
gó confcqucn t í ami tumquia ordo rerum 
Ipiritualium perfectior e i t , quám raate-
jialium^ac prpinde attingere poteft prae 
i l loperfedionem í impl ic i ía t i sexcluden-
t isomnem phyí icam compo í i t i onenxuu 
eriam,qu¡a repugnar ex termims fomia 
excludens compofitionem cum materia, 
qu in í l r forma i m m a t e r i a l í s , fpirirualis, 
& intelleaiva , vt ib idem oitenlum eft>' 
A D / / . concedo antccedens& n e g o c ó -
i equen í i am. qua; tam malé ex an tecéde -
t i infer tur , ac íi ex eo quodDeus polsit 
producere pcrfeélius 6c pe i fcdiüs corpus 
iubüani ia le in inf in i tua) , eolligeret quis, 
eo perfedionis devenid pofíc, v t produ-
cat corpus luDftant ia lcextcíum llne qi iá-
iLatc íaperaGüitá, agensiine operatione 
diítiiida,¿k: a i i a e i u l m o a i . R a t i o c í t , quia 
poteltdsilla,leu capacitas dandi & reci-
piendi maiorem & maiorem pertccli'. n é 
i n infinitüm,üíl i t intrá té rminos polsibi-
i i t a t i s ,& non tráíit ad impoís ib i l ia • qua-
Jiafuntomnia in ijs illatiombus ocouCta. 
16 A D Confirm. negatur minor . 
F x dictis enim in Ppyftcd dífp. 1 Q . pr a fe r-
t i ro /^ .z .conf ta t nuilam naturam crea^ 
tam pebe identificare ubi aclum e^ii ie-
tia3,qui in lubitancijs cft idsm cum adu 
íubfutentiaoVtex protefío probamus in 
Metaphyfica; Perml í io autem vtrumqiTe 
elle ac|um , íive mudum realí tcr d i l i i n -
¿l^aijimpolsibiiis eit tiatura ínoftantiaiis 
creara, qua: non pubit a ü u m i . a b a l i q u a 
perlónadivina..A.t natura creata idenri-
íieans aótum lubiiltcacia- a l lumi non \ Oi-
k t ab aiiqua pciiona civina , k o kornav 
conltitueret pcrlcnam í n c o m m u n i c a b i -
lem> ac diu i ndam, v t i b iaevu con 11 a Du -
ranoum probamus. Ergo impoísibiüb eft 
natura tubítantiaiis creata identificans 
. a d u m fubUftentia:. ^ D U L R e t p r q ü e p 
in í lan t iam. h i lo enim aliquj forma íub-
ílantialis polbit naturaliter exiüere fine 
nia ter iá ;nui la eft poisibilís3qu£e naturali-
ter non importe tordinem ad mateiiam(, 
v teompar tem alicuiuscompufiti; quali-
ter íe habet anima rationalis lepa;ata, 
quá nulia alia perfedior eii poísibüis. Er-
go p c r m i ü o aiiquam materiam polic 1 
turaliter exifterc fine forma , nuila e í i 
poísibilis, quae naturaliter non o rd inc tu í 
2dformam,vf compartemalicuius c o m -
jpqüti.Dcinde concedo amecedens,6c ne-
g ó conícquent iamiquia formai no ^epug-
nat e í le íp i r i tua lcm intra genus lubíUii-
tÍ£E:ac proinde poteft per ie í u b l u k r e i n -
dependenter á materia ; corpon a u t t n í 
íepugnat efte fpirituale intra !üem genus5 
ideoque ipfi repugnat íubílftcie atque 
exiftere feorfim a f o r m á , faltem naruia-
l i t c r , v t m Phy/icd di /p .s . je¿i . i . dernort-
ftratumefto 
SÍECTIO S E C V N D A . 
Vtrümmateriayqm conftütCazhm'i ^fit ehif-
dem rathms cum nojira \ 
17 Q I T H- ¿fertio. Materia, quá di -
xUaus conftars Cgclum, d i -
z t z De COELO.Diíp.LXlII.Pe Natura C a l i . 
ftinguitureíTentiaUtcr á Tublunari. Díco 
€j/ént¡aliter:C[uU Ucee carcac voitace ípe-
cificá pofi tiva ex fe, vt probatum eü in 
Phy/ícá átfp.^.feti. i . id no prohibet qcód 
habcatfLiamencitarem & vnitatem po-
iitivam traníccndemalem, quá eflentia-
llter diílinguacur ab ómnibus alijs rebus. 
Aíreníniisicaque,ínateriam coeieftem «Se 
rublunareinlubiilá vnitatc coainiuni & 
tranfeendenti coníidcratas s ellentialitec 
interíediííerrc/ica ve repugnet materia 
ca'lcílem aduarí ab aliquá tormá iublu-
fiari,5c maceriam iubiunarem á cocleüi 
formá. 
18 H A N C Sententiam phné 
indicat h ú & o u h o c l i b . c a p . i . textn 16. 
Vbi, ftatuto corpore quinto fimpiiei, & 
ca:icfti,vltraquatuor corpora nmplicia 
clementomrij>(rímpliciaJíciikei,quate-
nus ex fe carem mixtionc qualitatum có-
trariarum) docet corpas iüud cüe longé 
pcrfe¿lioris códitionis,vrpote tanto pra-
Jtabíliorem hAbensnaturaw, quamo plusab 
iftis corporíbus dtítat.QmbüS plañe afsig, 
nat diftinüionem vtrorumque corpoiü 
fccundúmnaturam,ac proinde eflentia-
lem.Deindcfrfp.a. immediate í'equcnti 
ex profeffo probat corpus coeleftc ñeque 
ieve, ñeque* grave cí le , nec gcnerabiie, 
auccorrupcibiicncc augmenu auc decre-
fnenticapax,alrerationilvé. quod tanie 
eüenon potefí^nifi materia,quáconñat, 
íic eflbntialitcr diverfa^ab hac elementari 
&rublunari,qus corruptionis príñcipíura 
eítj&quasnulliusccmpofíti, nifi genera-
bilis <Stcorrupcibilis,parseflc poteñ.Quod 
&Coepe alibi repecit, & io>Metapb.c.$. 
•vbidocct jcorruptibilc ócincotrupiibile 
diífcrrc genere;ac ltb%i z.textu 11 .& i..de 
Gmer.cap.6. Idem exprefsc tradit S.Tho-
naashoc eodem libro,pr22fertim/<r<í?.6.ijs 
VCtblsiMatería calejiis corporis t/talía}& 
filteriuí rationis a materid inferiomm carpo-
rww.Idemquedocet i .p.q, óó .ar .z . Al-
bertus Magnus 4.^.6.^.8 .Hifpaleníis 
m iJ i f í . 1 z.q.vnicd ar. 1. Ferrara 3. contra 
Gent,cap.zo,bx2i\i]0 1 o. Metapb.q.i . a r . i , 
rowr/. 2. Conimbnccnles in prajenti $,4,. 
or.i .vbi álicgant Bonavcnturá , Capreo-
lum, Hervaeum a & ^gídium. Tanncrus 
tom. iJ í fp . i .q .+ .dub. 3. Hurtado d¡fp,i% 
fe£i.i,$[i&TCzdt]p. ii.Metapb.fetf. l i . u . 
H .vbi adhucfclárationc fpe¿tara exiüi-
mat probabiiius efíe matedam Coelorü 
eü'e diverfíE rationis á materia rcrura gc-
incubilium. Yidcturque coníbrwius ao-
drinae Patrum:vt apparebiti?;/^. 
19 R A T I O A l k T t i príecipiu 
defumitur ex loco Indicaío D . Xhonia: »$ 
prafsvtiktf .6.Omnls enUxi pocentia c ó -
íti tuitur tSc diíl inguitur e lknt ia i i ter ab 
o m n i alio per r e í p e d u m tianlcendenta-
lem ad a í t u m fibi ad íEqua tum, vt com-
muniterPhiloibphii tatuunt cum A r i l t o -
xúz9'Metaph.6L nos diximus in VhyjicÁ 
diJf.iS.fUi.z, Atmater ia cecleíhs ¿efu-
blunaris important r c í p e d u m tranicen-
d c n t a k m a d diveríbs a¿tus vnicuiquei l-
larumada;quatos. Ergo d i í u n g u u n i u r e i -
fcntiahter.Probatur minor.Materia en i« i 
ccxileílis re íp ic i t fo imam Codi inafniisi-
biliter in formanrcm, vcJuti adtum íibi 
adaequatumj qula Ccelum ab i n t r í n k c o 
incorruptibile e Ü , v t patebit di/pufJeq* 
ytf¿?.i. Materia autem íbblunaris rcfpicic 
xque tranfcendentalitcr formam amiis i -
bilit e r i ntbr m a n tero, v t a d a m ad aítju a t ü.; 
q u i a o m n e c o m p o í i t u r a íublunare abir»-
tr iníecoeft co r rup t ib ík .A t forma quatc-
ñus inamirsibiliter & arDiísibilitcr infor-
mans,importat d u p ü c e m diveifum a d á 
i n ipla rát ione intormandi.Ergo mater ia 
coeleftis & fublunaris important rcfpc-
óíum tranlccndcntakm addiverfos a ü u s 
vnlcuique ii larum adxquatos. 
ao C O N F t R M . Si enim CoelurA 
cffet compofitum ex materia c k í l i e m 
rationis cuín clementau fublunariquejcí-
fet non minüs c o r r u p t i b i l c q u á m ipfa t k . 
menta & c o m p o f i u fublunaria. ¿cqu t i a 
fuadetur:Quia i n eá hypotheíi Histeria cve 
k í t i s e f l c t c a p a x aliaium formorum c k -
mentarium lublunariumque , quibus ta-
men carcrct,vt caretdefaclo. E r g o c ú n a 
appecirusmaterix ü t reipla capacitas i l -
lius ad formas,quibus caret, materia cte-
k l l i s appeterct elementares &. íublunares 
formas.At capacitas raateris ad formas^ 
quibus caree,cü principium corruptionis, 
\ t di/p.^Phyf.feét.z. oüen fume í t . V e r é 
c r g o C o e l u m c o n ñ a r c t mater ia , quae fie 
principium corruptionis , ¡dcoque cfi'ec 
non minüs co r rup t ib i l cquám ip iackme-
ta & compoli ta lublunaria. Cuius conle-
quentls ab íurd i ta tcm in praeCenti (ólum 
lupponimuSjVÍque adfequcntcm difputa-
t ioncm. 
21 D I C E S I . cum aliquibus, 
nullius roborls c í k icquciá , c iu íque pro-
bationem:Quia materia dum eit lub vná 
forma non clt capax aherius, faltem na-
tura lker ¿ ideoque pul lam babet íUiiis 
p r i -
A n fie fimpkxjVel c o m p ó f i r a f ü b í í o n t i a í i t e r ? 2 $ 
privatioQ£m,?ppetituínYe, ex quo oria-
tur coi'ruptiojquia appctirus naturalis í b -
lu«u^í taá tbnnam naturaheer poísibiié. 
i>HD Ornara. Cipacitas cnim aiaterios 
,ad piares formas, non efl in fenfu compo-
íifo,ícd diviibjncc p o t e n ú a finiuitatiSjVt 
aiunt; led fiíxíuicas potenLix-rquomam l i -
cet i m t e r í a nequeat eñe í imul Tub piurí-
bus iubitancisiibus fo rmi s , vtdi/p. g-fie'L 
1 .Pby/íccz prpbatumci^adbnc tame dura 
t i l lub vna forma,íecnnduffi íe indife. ens 
€ Í l a d a l i a m . quodrufñcic ve hac poüc -
riorc.privetur, cüm y ere careat forma, 
cuius ell naturaliter capax.Alioqui nega-
da cüci: privatio tuil ibet mate r ia í , quia 
nuiia eÜ qusefub aliquá torniá non ru5cui-
libet enam í u b i e d o , in quo fu qaalitas 
poíi t iva violenta,propriai ac connatura-
l i contrar ía jquia nec vtramque í imuiha-
bere p p t t í h a c c d e n i q u e peccator fubirec 
veraaigratiajprivacionem quandiu pec-
cator el l ,quiá cuna Ltatu peecati ncqulc 
ineo conaponi habitualis graria , faiteiq 
naturaliter. Qup? omnia abiurda cüc pa-
tcr . VeieigULir materia coeküis lubiret 
privationem formarum e lementá r ium, í i 
clTet illaama naturaliter capax íecundüm 
le, & in fenlu divifo: propcereáque non 
minüs in Godo elTet principium corrup-
tionis, quamin eiementis & compefitis 
iubluaaribus. 
22 D I C E S U. cum al í js^onfe^ 
qai appetit i ím in materia c t e k í l i ad for-
mas^iemcntaresiquia fatiatur per torma 
Cggli, t anqu an ex ce lientior e m , e m ine -
ter conanentein íublnnares formas. 
G?^ri.Falso cn im aí i 'er i tur , & mlnimc 
probatur, formam c c e l e í k m eminentec 
continere lüblunares formas. N o n cn im 
a n í m a m rationalem, imo nec fenínivas 
p.-rfcclorum viventiumjcum ab ijs exce-
d a t u i ' ü m p l i d t e r i n e n t i t a t e . Ergolaltem 
i l lasapp£terec,ac proinde, v e l o hoefo-
locapice, corruptionis principium eflet. 
Dditde ÍYCQ forma vnius CaUi continebit 
eminenter aliam Coeli íuper ior is , aut 
etiam xquahs, íi vnum rjrer i xqua le in 
perfectione íupponatur . Ergq materia 
Vnius Cüeli appetet alteram Cccli íupe-
r ior i s , aut euam rcqaalis- ílcut materia 
cxiflens fubforma leonis appetit aliam, 
tpm a:qualem,.rum 5c iuoerioiem. 
k ... ,23 . D ÍG BS / / / . tbrmam ca-lc-, 
ftem non ^d^quare in ejj} m , í i ve in cnt i -
tate,formas aüquas fublunares petfcdio-
res,vE ra t ionaie i» , .^ perfecte í en t i é t cm; 
adoequare t a m é illas In aat íone adus for-
maliterjquia acluat n ía ter iam inamii; IH-
l i ter, defeetu cuntranarum diipofnicniü, 
quaíiunt proxiiiiun) corrupricbis p. inci-
pin OÍ. iceoque in mate i ía c c t l t ü i iu lüm 
manece appeiitum remoruoa, Sc quali i i -
gatum íufñcicntí modo>vC' C a i u a í ab ío -
lufc dicatur & fir ínGOnuptibile. S B D 
Contrd l . V t cnim Cojlum ablolute ñ t <3c 
dicatur airerabile & cor rLpdbi icno ex l -
g n u r v t i n eo l in t d i lpe í iuones cOntfá-
n.E,íedíüfíicic abloluta capacitas cu p r i -
vationc relaté ad aliam formam , ac pro-
inde ad di ípoíkiones contrarias alterius 
forma:. Quare iicet c lememum i g n i s í n 
íumniá regione,ac C a l o Luna; CGiiguá> 
careat acto dilpoíit ionibus contranjs fvi-
giditaíis¿k huiniditatis jaahuc dicitur 6c 
efífimpliciter akeiabik & comspalalc, 
quia maten a jpíius abiolute capax eÜfQí-
m x aque£e,5c l enea í ,ac proinde & d i l -
poí i t ionuni pta'diclarum , cum adual l 
privatlone vtt íüíqüe.Ác niateiia .coeitüis 
c o d e m m o d o í e habet,iuxta l o i L L o n t m 
p rx iadam. Er^o & Coelum abfolute al-
terable ac lEprruptibUc t í t . á ' í r ^ ^ o . N e -
quit enim componi jquoo Éorbaa C a d l 
InamiísibUlter aétücL u'-aicrAm , fi ha;.q 
abfoíute capax el> íulcipícndi alias for-
mas cum illa incooipolsibiles. Hoc enim 
ipfoquoü Natura materia; cj^ieíii cum-
municaverit naturalem capadtatem ad 
formas aliasíübíunares,debuic ena .m, ía l -
tem femei aut iterufo,confcrre ipfi c i b o -
fítionesadeasrecipicndasjne aut fibico-
traria videretur, aut irr i ta & fruílr a c e a 
maneretea capacitas; vepoce nunquara 
in aü; a m redu ce n d a, n e c reduc i bilí s n u u-
raliter.v^uod íi vefó eonfugias ad nobiies 
a l íquasqua l i t a tcs in Cock» e>.iíki;fC£9ac 
reül tenteshis inferipfibus & contrar ik i 
n ib i lo magis argamentum íoivís. COll i -
g a m e n i n i j í a l t c m p o ü t o agente n a t u r a l í 
Iuperioris virtutls (quod certe pofsMis 
ef t ,nec ve ro l lmi l i t c r negabitur) poíle 
ab eo produci quautates eotrarlas ijs pr^-
valenteSjquibus aheretur ¿k cornuiip^tur 
Coelum.Vnde i l l u d n o n crit íimplicicer 
incorruptibi le , iediol í im relate ad agétia 
inferiora, quolenla reípcca\ o innuaie-
ra; res, imo «3c cmnes íablunares p c ü u n t 
appeliari incorrupt íbi les , quia nequeunt 
corrumpi ab ágete infer iori . ieu iüferiü-
ribus vndequaque viribus pí'íedito j ted 
folüm áíuperiore5feu viribus pra;valentc. 
Qiiá d o ^ t i n á óbice.5: inipuguata inanec , 
do-
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dodrinaPontij^.22.^.4-^i,?z'-:! ^ aírc" 
renris,quanquaniCt.cJuQi conítarcc ma-
terlá eiuldem rationis cuín noñ rá , adhuc 
incortuptibile farurtmi. 
SECTIO TER.TIA. 
Opinio advetfas'u/que argumnta fohtta. 
24 CO N F I R M . //.Si cnim Coe- 25 lum conñaret materia c íufdqn rationis 
cumina te r i á aeris v.g.híec eü'et capax 
fofinís cueieftis, & iiia carcns, ickoque 
eam appetens^íicut & alias torruas fub-
ftantiales ob eádem rationem.Ergo Coc-
ía ¡D ex parte caulaí materialiSjrive mate-
ria;,eít ImipUcitcrgenerabile ex aere, fi-
CLIC vnura elementum ex alio, cuius op-
p o ü t u m difp.fequentícoíifablt. Probatur 
conreqLienria : tum,quiadenoii i inat io^-
rabtlis poti ís imúm deíbraitur ex pane 
materia?;tum etiam,quia colpíb quod in 
máter iá aeris detur naturalis 6c palsiva 
capacitas ad formam Coeli , debct ipíi 
correiponderc potentia aliqua naturalis 
a¿t iva,ne talis capacitas inutilis & otioía 
í i t .Aut ccrtc, v t m i n i m ú m pofsibilis cíTe 
debet intra naturx ordincm eiuí iuodi 
virtus adiva. Ergo C a l u a i sbíolute & 
ímplicirer, i d c í \ , t a m ex capite cauía; 
materiaJiSjQuáai cfñcicntis, abíblate eft 
generabile ex acre jeí\ó de fa¿lo non exi-
l la t ages na t a ra l c j áquoproduca tu r . Imo 
ñeque viia erit ratio,cur Coelum ex acrls 
materia íjbi applicatá nequeat generare 
£ b i ílraile.-quia materia aeris erit íubie-
¿ lum abíoluré capax forma; ccdcílisCk 
carensiiia.Ergo forma illa gencrabí l i s t í l 
per educí ionem ex materia aeris. Ergo 
cikn abunde finita fít,per adionem agé-
tis ahcuius naturalis ac í i n i i i , e d u c i , leu 
generar! poterit.Cur ergo ¿iuímodi agens 
i ion fit Cuelum ipíum,quod cum alio ubi 
ñetíúi aequalitatem &proportionem «¿li-
vam habeat ? Erit igitur Caclum vndequa-
que & fimpllcíter generabile ex aere. 
Poü'et qubque probari Aíl'ertiim á 
pr ior i ex eo quód minime repugnet d i -
veríitas effentialis & fpeciíica mate r ia rú , 
aeproinde coüleílis & fublunaris, in qu i -
bus inven i tu rdc faé to ,quTdquid ad eum 
í incm invenire iicet de polsibili . V e r ü m 
báne rationcm brevitatis causa omitti-
rnus videndam apud Ex imium Suarc?, 
qui late eam expendít 
Mstaph .Je£i. 11 .a num. 8. V idc 
vlterius rationem aliaru 
Yrgcmciia difp.feq% 
w 
W E ' R S A M Opiníenera 
tuentur piares Veierum 
• Phi lo íbphorum, & prasíer-
t im Plato mlTiWífo, aique ^g>vptij Vete-
res, quorum opinione ítella; ¿L Planetas 
exiílimabanturcoeléftes igncs.Anaxímii-
derdixit S o k m e í i e jgncm pur i í s imum: 
AnaxAgoras t í í c candensfenum , ac pe-
ni tus igni tumj ideoqae á C l e o n e impie-
tatis aecuratustuit. Stoici omnes & P l i -
nIus/;'L2.^p.9.putarüt íídera eíle ignea, 
& ex térra; humoribus paíci. Idem feib 
tradit Avictnna//^. 1 .Suffickntia cap.6.Ex 
Theologis & Phi.'oibphis Cbij í l ianis i l ia 
propuiinant D.Bonaventuta/^ z . d í f i . i z . 
q. 1 .Scotus dtfi.i^.q.i .^.SecundümTheolo-
¿•oj,/í:gidiusJfeciali trad M Materia GuelL 
Ex Keccntioribüs P. Chiíflophorus Bor-
rusparte 5 . ^ m í . ^ ' . a . C a m c r a r i u s p ' í.de 
Ccelo q.^boirez lunior /» prajlnti dí/p.ií 
Jeti.^ .num. 59. &" Aibanalius Kirchcr m 
Arte Magna lucís & vmbra l é . i .cap.i* 
Quod ip íum ceque pi obabile , ac cppoí i -
l um/a i t cm vi rationis,exIftimant Ovie-
do inpr¿ejeríticmtrov.vnicdyunció 2 jnmi* 
10.& Quirosdi/p.$9Jefí.2r'Ut'/s.i 1. pr¿e-
tereoS;qui áffírmam Coclos ab ifltrit ife-
coincorruptibiies cficjallcgandos di/put, 
vefítür¿.ltaqpc pra;d:üorL!n. Authorunri 
cenlio e í l , naturam COJÜ c i en ien ía rca i 
e f le^vtpotenondif t indaín ab aljquo (al-
tem ex elemcntis in fxaiu puriisímo 3 íive 
i l iud fu ignis,ÜYe aQua,f]ve aer;acproin-
de cón í t an t em materia eiuídem rationis. 
Et prxtermUbis rationibuSjquas dcíuíiiüc 
acorruptibili taie C o d i , quoniam feor-
f im po í l ea lun texpendend .e , 
26 P R O B A N T J . Quia Cos . 
i um 6c Planetas naturx eleír .entariseü'e, 
infacris litteris indicatur*. nam^fr ídepc 
CÍP/Z nomine ceníetur ,quatenas aves pee 
sera volantes dicuntur vohicres Casli. SU 
mil i tc r & PfaUuo 148.^^/^ futíe? cozlos 
cxpi;imuntur} cúm tame:n íuper COLIOS 
nihilíenfibile f i t ,nif i natura coeleüi prai-
d i t u m . Ergoba'C aquea ett. Simiiiter ác 
Ecclefiaíl icÍ43 .de Süleciicitur:¿W exures 
montes, radios igntos exjtifians. V nde 6c 
Ecclefía in quodam hymno: hm Sol rece-
dit ígneus.lgitnr Sol natura; 6( pioinde 
materide Ignea; efcldquc videntur tr?,dcrc 
SSP PP.AuguíUnus 1 .wGtY^/f.y. Bafiüus, 
Hie-
c 
An fie Gmplcx^vcl compefica fubñannalitcr? 21 / 
Hleronymus.Ambrofius tkXtoraafcenus, 
apudoomtübt.bts c . j .q .ó .a í le re tes ,Deú 
ex ea.iem materia cofldidiiíc C o e l u m á c 
t e r r a in ,u i f ¿noremque m u n d u m . ^ i n <Sc 
POetas afir a ígnea i^íQ^xci i^nv^a 
•appeiiíiUí:ite mqac ^hi ioibphiVetcí«s,v t 
VVdiwcWislrb.zJePlaciti's Ph/lof.e. 15.& 
Plinius//¿.2 .^5 ,vium aitiiVer de elemsntís 
vtdeodubitari qnatuorea ejjs -.ignium Jüm-
mum-.mde tot jhilamm colluctntíum tilos 
eculos.hc t ándem DiogencsLaertms , qui 
perípectashibulc Philofcphorum doctri-
nas,ticuc & m o r í s ^ x communi iplorum 
mente ait ,ftdUs ígacm etie.Videtur i ta-
quc Cfe lum&: aíüa cilentialiter ab cle-
m e m i s non diiferrc , 6c communem cu 
ijs habere m a r e r i á m . 
27 R E S P . Scripmríe teftimo-
niapreciada, aliaque íi;iüua , ío lüm pro-
bare aUquam Ínter Coeiuin <5c quíedam 
elementa í imi l i tudinem, lufficienrem ve 
íbepequafi per anaiogiam aut metapho-
ram aé rd i ca tu r Coülum,6c Sol i^neus, (Se 
Caelum aqueum, í ive c h r y í u l i n u m . C o n -
veniunt enim in lLice76c ia etíjetibus ca* 
lefaciendi,iiitrigidandi,hume«ltádi, & e x -
íiccandi; quanquam aliter ¿c alitenelcT 
menta qu ídem per v i r tu te intbrmalem in 
ijsrcfidentcmjCodum autem & ailra per 
crainentialem laniuüi . Quare non infer-
lür formaiis convenienua vtrorunjqae 
quo ad materiam, óc reliqua t í l en t ia i ia . 
A d te í l imonia Patrurn refpondet S.Tho-
mas i .p.q.66. vbi inqu i r i t , Vtrum vnajtt 
materia mfbrmis omnium corporalium> E t 
primo argumento deiumpLO ex verbis 
AuguÜini fcquet isaf í i rmat ivam parrem, 
oceurrit dicens; Augujiinus in boa fequitur 
epiníúnem Piatenis ,non powntis qmntam ef. 
fentiam.QKioá iplurn adaptan poOct teí t i -
monijsal iorum Patrurn; quoniam m re 
hac puré na tu ra l i , ño r ampropr ium ali-
quem fenium ex l i tu risfacris deduClúm 
e x pr e Q e ru n t, qu á^ l e n fu m P1 a toms, é c ul u s 
IcnptisPhlioibphiam didiccranr. Aut d i -
cendumcum eodem S. D o d o r e ibidem, 
pof lePat res incc lügidc vnirá te materia: 
communis rebus ó m n i b u s corporcis, non 
commuuíra te€f len t ia l i , au t lpec i í icá , k d 
loliusordinis1qiutcnV(s tam materia Coe-
l i ,quám e lementorum,ad vnum m u n d ü 
corporsum /compooendum ordinatur. 
Vide dífp.feqMum.ó.&j.Quod vero mui -
t i Ph i lo íbphorum \reterum tradiderint 
oppofirum^parüm v r g c t , c ü m A r i ü b c . & 
plcriqueaiij á nobis fmt. mul to a u u m 
minüs quód Poctx,quibus licet cfTe d l k r -
l iores , 6c Uberiores, q u á m PhUoíbphis , 
quíMu/ds colimus fever.o.-js. 
28 p R O B A N t l L O í n n i s m ^ 
teria p r i m a k c u n c ü m k prsecisé cbnfide-
ra ta , eft eiulce rationis cUentialiter, abf-
que vl ládiyeiTuate .Eigo materia coe-
leftis ac íublunaris lub ea p i í e c i ü o n e . C o n * 
kquentia pater, antecedens luadctur 
muitiplicitcr.Pwwo; Quia pmnis Givcríi-
tas ellenciaiis dcíuaucuc cb a d u ^ u x t a 
adag íum iilud commune Phi lo íbphorü? 
Aciuseji qui dí/xngmt. Atomn;s roaiena 
fecundüm le prseche conGderata nul lum 
importat 2ítlüm,\nmPby/icadíjp.4..& 5. 
^abil i tumeft . £ rgonuUi .m in^por ta tc i -
f e n t i a l e m d i v c r í i t a t e m , f e d e a n c e m om-
nino rpilonem.Secundó luadetur icem an-
tecedens.Omais c n i m materia prima fe» 
c u n d ü m k p r a í c i s e confiderata , eíl pura 
potentia , ac proinde lumme a i ü a a s ab 
adu puro .At in bac fummá ciftantiá ne»x 
quit dari diverhtas eficntial is , ficut nec 
insEqualitas^quía perfeCllor ,leu minüsd l -
üans materia , íam co iplo non í u m m e d i -
í l a r e t . E r g o o m m s materia prima fecun-
ü ü a i í c picecise conriaerata excludit d i -
ver l i ta tem efl'&ntiaitm,ricut & iuacqua* 
litaicin.CünfirM.L Ra t ioen im pun aCius 
non cít diviíioilis participabiUív e á dup i i -
c i a d u pu rod ive r íx aut ina^qualis rat io-
nis.Ergo ñeque rano purce potcni i íe op-
p o í i t a a d u i ywo.CBnfim. I I . Probatuiu 
eit cnim ínPhyficd dijp.^o.m quoiibet ge-
nere deveniendum c ü e ad vnüm p r imun i 
principiü a ü i v ü m , v i t r a q u p d a k e n d i n o 
vaka t .Ergo&. in genere potenúae paíbi-
va; deveniendum cft ad vnam pr imaoi 
po tcn t i am/mf ía quam non fit deiccn£uS| 
ac proinde. fi materia Goeli eíl: prima po-
tentia paísiva , in f ra illarn non eric alia 
t f ícnt ia l i terdiver ia , atque a d e ó nec i m -
perte ¿tior, 
29 ^ .^S1 P.Negando antecederis: 
quia cum materia,adhuc k c ü c ü m fe pra: 
ase confiderata , el iemialí tcr importec 
habitudinem quandam potentix. pa ís ivx 
ad formam ,c i i t eadem , fi forma , quam 
rcípicit,fueriL vna formaliter, leu conf í i -
tuens vnicum adum adxquatum. te rmi -
numveeiushabituainisjaiverfa autem,!! 
adaiquate divcrlum.Ex di¿Us autem. d n. 
iP.conftat formam jnfpedam vt a¿ tum 
te rminum v e adsquat um á mate ría ctx;'-
l eü i , e f le formal i te rc iver íam abadu íive 
te rmino materia; fublunaris. A pJ.P'ob. 
2i¿ De COííLO.DiípXXÍIÍ.Üe Natura Cceli. 
OiKnls dlvcrfícas dcfujmitur ab a&t í , ye l 
coofl:itiierite,vbi res fe ipsá & poíit ivc ha-
bet vni ta tcm fpeciíicaai;vei terminante 
& exttinfece intra ídem genusíbeciíican-
tc, vbi res ex íe non habet i'pcciem pofiti-
vam&propdam. Hoc poíteriori modo 
Te habet ma'tcria prima,vt dífp, 4. Phyfic. 
Je&.i . probatum eíl: ideoqae non cget 
a^a aiiquo irntriníece c o n ü i t a c n t e , ied 
folúm informante & terminante, ac d i -
ve r íbabaCtu informativo m á t e r i x coe-
IcftiSjVt per ordincm ad ípíum cllcari:;U-
ter ab eádi í i inguatur .Qaa;dif t in¿t io,fpe-
data vtraque materia fecundüm. íe , non 
efí rpecifica,led analógica, ficut & con-
venientiaillarum> vt ibidem di¿tüm efí. 
A D II . Prob. Orais materia pnma , quia 
pura potentia eft,cx genere fuo lumme 
diñar ab a t lupuro. Cum hoc tamen co-
ba: re t quód intra ipfum genus, vel potlús 
intra eandem rationem anaiogaiw , ma-
teria fublunarismagis difietjquau) cocle-
í t is :non quiahxc ex íe habeat propdpÉn 
aci:um,quo caret I l la ; ied quia or^inatur 
ad actum perfeCliorcm in eiie forma; in -
amifsibUiter ir.formaníis,<k lUbi i io rem, 
atque vnitbrmtorem,quo n^agis acccdac 
ad imitandum í labi l i ia tem óc ioimutab;-
lirarem D d . A P / . Confirm. concedo an-
tecedens.-quoniam ratio á¿lus pari liliuü-
tata efic deber,<5c á fe?in roto genere en-
tiSíidcoque immultipUcabUis pet ordinc 
ad aJiquarn cauíam , vel íjpcciíicativum 
extrafe.Ratioautem pursepotentia; paf-
fivas l i ^ i t a t a eft , & mul t íp l icabi i i spcr 
ordincm ad aliquid ipecificativum extra 
fCíquodeft aftus formalis. A D U . G/«-
^¡v^ .pa te t ex eádem do¿ t r i ná ,pnmü m o -
vensdeberéeíTe vmcura,Ron in genere 
folum,fed in ípecie,atque indiv iduo^uo-
niam adus purus «3c fimpiieiter i-Umita tus 
cí t i n o m n i genere perfeí t ionis .Ratio au-. 
t em puríE potentia; multipiicari pote í l 
per rcí'pecíú ad a¿i:us ada;quate diver íos , 
& efic e ó imperfedior , feu inferior, qco 
i i l i íub r atione informandi fuerint imper-
fecHores,fcu interiores ; quanquam alio-
qui & in ratione entis fint perfediores,vc 
anima rationalis relate ad formam Codi . 
Vnde patctjlicetnulius fit aíceníus vltra 
pr imum aliquod movens,adhucefle deí-
c c n í u m infra aliquod p r imum patiens. 
Sic etiara Ücét forma íubftantialis fie 
aclus primus infomians ,,adbuc vna eíl 
pcrfe&ior alia. 
i n s X A B I S Contra fcli> 
tionem prima; probatíonis. Materia ecc-
ieftis óclübiunarls, nequcunt diilingui cx 
parte a£iuum adícquatorum. N a m eriaiu 
materia vnius Cueli rcípicit formam ip-
fius vt adum ada;quatum,íicut & i n quo-
Übct Planeta feoriim ab alio coiniogir. 
N o n eni-m materia Luna; extenditurad 
formam Solis, ied Lunai tantúm^ ioque 
inamílsibiliter.Et tamen marerix Cocio-
rum ac PJanetarum non diíUnguuntuí i n -
rerfe efl'entialiter. Ergo Ídem dicendum 
de materijsfublunari coclcfli, quamvis 
reípiciant a¿tus adsequate diverí'ds./UtfP. 
Negando antecedens. A d probationciu 
cupicx eíic poteí l folutio, Prtma , conce-
dcndomaiorcmJ& negando minorem, 
materia vnius Coeli ac Planetae d iñ ingu i -
tur efíentiallter á materia alxerius, v t ex-
pveísedocei Caietanus i.p.q. 66.ar, 2.$. 
adcvidct'¿tjam,ik latiüs Ataiijo lO.Metaph. 
q.3 .av. 1 .ccncl.i .ac recentlus Lynce iih.$. 
PhyJ.tr.i tap.s* Vnac & PiSncta; per í t í 
loc¡uenGo divtrfas operát iones habenr. 
Mars cni in cáuíat in nobls calorem Ócfic^ 
ciiatem^Luna humiditare; Satttrnus f r i -
glditatem C< ííccitatcm,Sp] gradun) c c r -
porisjóc fie ce aüjsiquoü % n ú m eíl Iped-
licsedillinctioniS inter P lane ías : idea .que 
colUgitur exdive i lo ip iü iü i i ! m t ) t u . y ¿ d c 
ín hac í'ententiá tota capacuas cuiuíque 
materise coelcítis cxhaui'itur per Ipcciale 
formam,vt adum Obi ada;quatum , príe-
ter quem nullusalius ú t , a quo poísit i n -
fofmari..S'i£7W^,negarido rcaiorcm pro-
bat íonis ,a í ie rcndoque ma te r í am cciaslí-
bet Ca. l i rcípicere omnes codeftes for-
mas vt aclum adasquatum,^: proinde fub 
qua l ibc t i l l a rumexi í l e rc poC'e:quia o m -
nes illasreípicit lub eadem formalí ratio-
ne aftusinamifsi^i'itcr informantis. Prior 
tamen folutio probabiiior eft:quia p o ü e -
ríor non r e d é coa^oni tu r cum incorrup-
tibilitate Cweli ab intrinieco. Si cnim ma-
teria Solis v.g.eít abíolute capax f o r m x 
Luna ; ,quáca re t j iam co iplb i i l am oppc-
te t , eriiquc corruptionis prlncipium, vt 
fitprd d num.20, arguebamns. omnelquc 
rationes, 6c irnpugnationcs, quas ibidem 
propofulmus in opinionem advcfMm¿ 
arqualiter vrgebunt'in quaiibet materia 
coulcfii.Placet itaque prior íblut io , quia 
raíionabilior,óc confequentior. 
31 D I C E S . Si anima rationa-
lis vniretur íuíficicnti pouioni materia; 
coelefíis, conlurgeret ex vtraqi e homo 
eiufdcpaípcdíác"«Socratc. Éütt enim 
aai* 
An fu fimplcx^clcompofica fubftantialiíer? 2 1 ? 
animal ratlonale>fícut de nos. A t co ipfo 
materia vtriurqiic d e b e t e í í e cadem ípe-
cie c í i cn t ia lhqu ia ex materijs ípecic d i -
,vertís nequit refuitare c o m p o í k u m dú-
plex e i u í d e m fpeciei.Ergo materia coele-
. ítia,<k íublunaris in Socratc exiílens, íunt 
GitUdem ipeciel.i^/S.Sp .Negando m a i o r é : 
quia Ipecies i icét radicaliter íumatur á fo-
l a í b r m á j p r o x l m e dcraíii i tur á toto com 
poli to, quod, íi ve ma cena j Ti v e forma ípe-
cic diítincl:aconftet,nequit non effe ípe-
cieiiimpUciterdiverfíE. Porro maiorem 
i l l am rede a nobis negari , prseter rat io-
neai a í s igna tam, eftica cite r fuaderi po-
te í l :quia Marcion,«5c Valentinus harreti-
cifinxerunt Chr i i lum .Dominum,corpus 
í u u m , Tive materiam e Coelo t rax iüc , 
v t referunt S. Auguf l - . /^ /^ 11. & Irc.nsus 
hb. 1. cap,5. plurelque alij apud Caftrum 
¿ib.^•contr'.z harefes v.Ghrifius, bcerefi 2. 
pot i fs imum S.Leo Papa in e p i í t q u a d a m 
ad A í todgen í em Epiícopum , vbi tum 
Priícili ianií ' tarüjtum <2c Marcionis erro-
rem relatumdamnat, velut i tol lentís á 
C h r i í r j veriratem humanx natur^,eo ip-
íb quod corpus li ium de Cceio accepent. 
Quod ipfum óc ali) Parres ex codera erro 
¿e coliigunt.Ergo íuppenun tcorpus , five 
mater iam coelt í lem coniundam ratio-
nal i animo, non confticuere verum ho-
minem .Pergov l t c r iüs . Ergoóc luppo-
jiunt materlani coe le í lSe l l ed iü indg ípe -
cieiciVentlailter ab humana & iubluna-
r i . Al ioqu i enim non p o ü e n t colligere 
e x d o d r i n a Marcionis & Vaie t in i ,Chn-
í t u m n o n fui í íc verum hominem : quia 
compoliturn ex materia & formá eiuf-
dem rpcdei cum humana,nequit non ef-
fe verus homo* Vnde novum ac fpeciale 
robur accipit fententia, quam hucufque 
proptignavimus. 
••' S E C T I O Q V A R T A . 
An C&lumjficut corpore}íta & ammi 
corJht} 
32 O / r / / / . Afertío. F o r m a , q u U i . 
uaiusCoelumconli i re , non eft 
aoimaaliqua, nec vegetativa,nec 
fen(itiva, nec rationalis, nec puré loco-
mot iva . 
A S S H R T i O N E M Hanc , & pia-
ra ad é a m . i í l u f t r a n d a m aamodum op-
portunajarcdi tcutcrem , n i f i i d abunde 
Iriftitlfsé ior,7. [ Theologia F¡oruler>t<e L u -
do 8.£f y f£>í«^.VidciBl fi placee, ¿c A r i -
Aguure Philojoph a-. 
fiotelem mprafenti Ub. 2. textu 48. Qui3. 
tanjen eo loci mm.16. rc tui i opinioncm. 
quorundam aü'erent ium Coeium confia-
re anima loco mo t iva , placer iBodó 
quísdam paticaiupperaddetc in cius itít-
pugnat ionem,pr íe te r plura aliaquíe infc-
riüs exhibcbo^¿/p .69 .vbi ia í iüs o í l e n d o , 
Coclum non raoveri a fe,ac proinde oulla 
anima , feu forma vitali preeditum efie» 
ItaqueCedum noahabere ánimaíív loco-
mo£Ívarií3nec motum vitalem. 
33 P R O B A T V R i , Quia motfcs 
locaiis , feu progrelsivus,qui v iveat lum 
propriuseftjprocedit ex app.tiitu ciicítQ 
circabonum aliquod ccn l equcncü .A i io -
qui enim non dUÍingueretur ab appetitu 
i nna to^uo res inanimatx leves 6c g'*a-
vesin proprium centrun's lo ta l i ter UÍO-
v c c t u r j m o r í u o quodaai modo j íciliccr» 
non raoveado (s ab in t r in íeco , ícd toótse 
fol i im a generante. Ergo vt Coeli 6c ailra 
fe moveant locaiiter ac vi ta l i modo , de-
ber ineis efte appetitus eiicltuscirca bo-
num aliquod conícquendun)* A t hic ae-
ceflarió coníequitur aiiquam apprehe í io -
ncm bonicontcquendi , a u t í e a ü r i v a m ^ 
aut iatelledivá-.vt ratione naturali d e m ó -
ftrant Tbeologi cum D . T h . i .p.q.i 9- t r -
gode p r i m o ad v t t i a i ü , i a Coelo & ulitis 
nequit efieniotus locaiis ab i n t r i n í eco 5c 
v i ta l imodo,n l f i in eis fit a p p r e h e n ü o , ac 
proinde vita ve l fenf i t iva , vel i n t d i e d u 
va .Coníequens autem abíardum cenle-
tur, vel abipfisAdverfarijs,^ mér i to jficuc 
& Authori l ib r i de Cognitione ve r s v h g 
¿•.óJnter Opera S .Auguf t . a i ea r i : ^ fá6-
rarationabilitiVel faitem finjthilia corpom 
afbitrantur,iurefenfu carentes ínter irmih-
nabiha computantur. Et Nlcvéberg to , q u i 
anima loco-motiva inCo í lo 6c aftris tue-. 
tui'jvlla eft certa fecundü fidem fentetia, 
q u x ijs aainüá intei lediva negar, quoaia 
in V.Synodo Geacrali , anathmatifnio 6« 
inter allos Cañones hic legitür: Si. quis di* 
cit G{zlü,& Sokm, & Luna y o*ftuUis, mU 
rxanies quafdarn ej}e & Ummalés virtutes* 
matbtmjti.De quo plun ma d i x i loco al-
l éga lo , probans verba p r sd ida de anima 
racioaaliiatell igéda etie^praeter plura alia 
qu^- poftea didicí ex crudi&iísiaiis Petavio 
lib.12.deínc¿i\£ap.io.n.$ . & rlenao Hb, z . 
Empyr.exerc. 6 .JWi .4.. 
33 Sccunad. Omnis motus vitalis 
exigic d i í b n d i o a e r a partís per fe m o v e n ^ ' 
tls,6c partís per le mocee: cuoniam vive-
re eft mover í a le?6c idea^ ic-xuñdiuB, ide 
T , i i oa 
^iS De COELO.Difp.LXIII.De Natura Coeli; 
no poteft m o v e r é feipílira; cum nequeac 
fccundumeandem coníidcrafíQnem cü'e 
í imul ÍQ attu & inpocentia, vcin Phyüca 
dijp .4.0.fifí. 2. cu m Ariüorele de monüra -
t u m eíUsicur vt aiiquidie moveat quo-
libet motu v i t a l i , proindeque <5c locaü , 
feu progrefsivo,requiritur di vería aut có* 
t r a r i ad i ípoÍJ t iopar t ium , rationecuius 
vna per fe moveat, & altera per fe movea 
rur.At ñeque in Coelo, ñeque in aítris,eít 
eiufmodi diverfi tas,^ contraria partium 
difpoiitiojcüm fint corpus h o m o g e u e ú , 
& íimplexjfijut pura óc impermixta ele-
menta.Ergo íicuti eam ob caulam nequit 
cííe Coelo motus vegetát ivus ,aut feníiti-
vuSjfic etiam ñeque motus iocalis a le. 
3 4 Tertid. Dcnique contraria op i -
nionem Nierembergij3óc aliorum, refcl-
l i t in te rmínis ,v t aiunt,S.Tho.i .p. q. 70. 
tírt. 3. v bi inquirir, Vtrüm luminma coeli 
fintanimata) Refpoadetquc negative in 
eorpore ar t icul i . E t p r i m ó r c t e r t varías 
opiniones,bis v e r b i s : ^ y p o t ó o í ¿ / V ^ / í / ^ , 
quocl airea iftam qu^fimem apudPhthfi-
phosfuit diverfa opimo. Anaxagoras enim, 
vtAugiiftinus refirt lib.8 .deCivitate De i , 
f a é ^ s e/i retís »pítd Atbcnlénfes ^ quiadixit 
Solem ejfc lapidem ardentem ; negans vtique 
ipfum ejfe Deum>vel aliquiáanimatum. pía-
tonici vero pq/uerunt corpora ccelefíia ¿mima. 
a. SímlíteY etiam ítpud Doóíoresfideifait 
tircaboc divcrJH opinio. Orígenes enimpo-
cuit eorpora coeleftia animatji. Hieronymus 
fetwm ¡demfentire videtur, exponens illud 
Bcclefíaft.i.Luñvzns vniverfa per circui-
tum,pergi t1plr i tüs . Baftlius veró & Da-
maftenusajfemrit, carpera coelejiia non ej¡s 
anmata, Augufi'mus verofuh duh'iQ dereíi-
quitan neutrampwtem dechnans , vtpatet 
i n 2.luper Genef.ad l i t teram, & Enchiri-
d i o . ^ i etiam dícit,quddfífunt animata cae-
lefiia corpora-ypertinent aá jQcietatem Angt-
iomm eorum animce.Dcináe accedit ad fe-
rendum iud ic ium,&exc lud i t á lumina-
ribus Coeli omnem animam vegetantem 
fentientemac rationalem, aitque: Inhac 
vutern opiniommdiverfítate>vt veritas ali-
quatenus imotefcat,confiderandum eji^  qubd 
unió anima & corporis mn ejipropter cor' 
pus ,fed propter animam. Non cnim forma 
eíipropter nfiateriam> jed e converjo. Na-
tura autem & virtus anima deprehendi' 
tur ex eius operatione, qua etiam quodam-
modó efí finis eius. Invenitur áutem cor-
pus nofirum nectjfar'wm ad aliquamopéra-
twnem anima, qua mediante egrpore exer~ 
cetur \ ficut patet'm operibus anima fenfitU 
v a , & nutritiva. Vhdeneccffe efí tales ani-
mas vnitas ejfe corporibus propter fuas ope-
ratione s. Ejl'autem aliquaopsr^tio aniwat 
qua non exercetur eorpore mediante, fid ta-
men ex eorpore aliquod adminieuluíM tali 
operathnt exh 'tbetur ,Jicutper cotpus ex-
hibentut anma humana pbantafmata,qui-
bus indiget ad intelligendum. Vnde et iam 
talem animam tieajfe ejí eorpori vniri prop-
ter Juam operationem , licet contlngat ipjam 
Jeparañ. Manifefium efi autem,qudd anima 
coelejiis corporis non poteji babere operatio-
nes nutritiva anima,quafunt nutrir*, auge 
re. O' generare-.hmujmodi emm-fiperationes 
mneompetunt eorpori incorruptibilipcr na-
turam.Similiter etiam nec operatioftes anima 
fenjitiva corpori-coelejli conveniunt,quíaom 
nes fenfusfundanturJupra tafítt, qut efí ap~ 
prehenfivus qualitatum elementorum.Omnia 
etiam organa potentiarüfenjitivaríim requi-
runt determmatam proportionem fecundum 
commixtionem aliqvam elementorii,^ quorii 
naturá eorpora coekftiapommtur remota.Re-
liftquitur ergo,qudd deoperationibus anima 
milla poteft eompetere atmna eaelc^nijí dua, 
intelligcre,^ moveré. Nam appeterecanje-_ 
quiturfinfum^ intelleciumi & cum viro-
que ordimtur. Intelkclus autem operatio, 
cum non exerceatur peresrpus, non indiget 
eorpore, n 'ifiin quantumeiper fenfus minU 
Jirantur phantajmata .Operatione s autem Jen 
fitiva anima, corporibus ccelefíibus non con-
veniuat,vt diéiüm eJl.Sic tgitur propter ope-
rationemintelleóiuMem, anima eoelesli cor", 
pon non vniretur. 
3 4 Excluíis vero í am -a Coela 
animis vegetante, lentiente , & intelli-
gente , tándem're i je i t abeo a n i m a m pu-
ré l o c o - m o t i v a m , «Se i m m e d i a t é pro-
lequitur,dices : jRí//wj^»y ergo quód prop-
ter jolam ?;20íw»í'w,feiiicet,anima vniatur 
coeleüÍGC)rpóri.(í4¿í/?üí- aucem quódmovea-
túr^noportet quod vniatur eivt Jorma, 
Jed per contaBum virtutis , Jicut moi§r 
vniturmobili. Vnde Arijioteles i i b . S . P h i -
l ic . textu 40. & 41. pojlquam oftendií 
quód primum movens J'eipJ'um compomtur 
ex duabuspartéus¡quarum vmeJtmovenst 
&alia motata/signans quomodo ha ducepar-
tes vníantur,dicit quod per contaáfum, v d 
dmrüadinvicemji vtrüquefit corpus; vel 
vnius ad alterUtCp non é converjo yji vnüfit 
corp9,& aliud nt corpus. Platonici etia ani-
mas corporib9 vmrintíponehat, nji per etita-
Ü u virtutis /ieut mttorrnobth.lítíic per hoc 
quid 
rAn fu fimpkx,vel ¿ompcfita fubílancialííer? 2 1 9 
' quodPlato ponft corpora cosk/h'a'anhmta, 
nibií datar mteU'gijnfi qudifiíhftantiasfpu 
rituales vnimtur corpoñbus ccel'fiibus, v i 
motores mobtlibus, Quod autem corpora coe-
kftia moveantur ab aliqudjuhfiantiá appre-
hwdente, & nonfolum a natura Jicutgra-
via & Uvta^patet ex hoc quód natura non 
movetynffiad vnu,quo habito qutefcit. quod 
in motu corporum cueleílium non apparetVn 
de relínquitur quod mov'eturah aliquajub~ 
fiantid appnbendente.A^gujiinus etiam dicit 
coíH.2.1ib.3 .de T r i n l t . c . 4 . corporaomnia 
fidmínijirarí d Deo petfpiritum vi t£ . Sic igi-
tut*patet quod corpora cdsle/ija nonfunt ani-
WíUaeomodo^quo planta & animdia-, fed 
aquivocc. V N P E fm'BR PONENTES 
BA ESÜB A N i M A T A , E T FONENr 
TES EA INANIMATA, PARVA V E L 
m L L A DIFFBRENTÍA I N V E N I T V R 
J N R E , SED I N V O C E T A N T V M , 
3 5 Hacafque S.Iliomas, mira cla-
ritace perñringens varios fen íbs , qalbus 
coeieftia corpora afieri pofíent animara 
per foraiam intriní'ccé infunnantem, & 
illos impugnans^ac tandera in concordia 
reduccris Authorum opiniones, guali Co-
l ü m difsidentes penes verba,nolentefque 
reipfa Coelum incrinfece ania^atum elle; 
• fed t a n t ü m á r u b f l a m i a aliqua apprehen-
dcnte/ ive iatelligente motum';; acdeni-
queexpiicans Arif totelem hoc ipfo ien-
í u q u a m v i s aii)s locis ip íum in oppofito 
¡nteliexiÜe videatur. Quare licét apud 
cunc j ea iPh i lo íophumíeme l aat i rerum 
legamur verba i l la ,al ibi ánobis obferva-
*%X* v'£&'-uw vero animatum efi\ &babet 
princtpíum motus^  intelligéda funt de ani-
matione largé d i í l a per fpir i tum, ü v e , v t 
ilie fa'pc zliyvóvaivyintelUgenttam move-
tem; non a u í e m informantcm. Qain 
pras te rea idemS.DoCtor íe ipfuni aiijslo-
cisdubie", aut minüs firmiter circa hanc 
controvcrí iá locutuní>,exponit. SimiUtcc 
&S.Augaft. qui dublé dehac relocucus 
fueratjpofteaMb.Retrafi.i.c, 5 .%UbrM 
duab,anim.c.at.^\t,vcl mulcaai,quia v i v i t 
cQe perfc¿liovcm Sole.Quo plañe lappo-
nic Salem mil la ír> vitaai camino habere. 
3 6 C O E T E R V M , quidquid fit 
de Plaione, alijique pdlcis Phllofophis, 
videtur origine ai in ea fuifle opinione, 
vtexiaiaiarec Planetas & atlra e ñ e ani -
mara <Sc racione vcétia. quod plañe ex i -
gir rpinturn, non iolürn excrinfece m o -
v e m e n ^ í e d imcriüs in formanté . id cn ia i 
feníríle Ipfürn^colligirur ex epíílola lu f t i -
niani laiperácoris ad Papara V j g U i u i a , & 
abeo a p p r o b a t á i u x c a L i b e r a t u m D i a c o -
nuai,vc referunt Baronius tomo 7 .ad.an-
num 5 3 8 . & Se vermus .Binius ad caUm V» 
Synodipag. 13 2.vbi ínter alia ñ c loqultus: 
Imperator: Pr'jterea hoc qmque Origenis 
demonjirat amentiam¡quod ajfirmet, Solem, 
& Liímw,&Stel las , & aquas , qticsfuper 
cáelosJmtjantmatas ej]e> & quafdam virtu-
tesratíone vientes, ¿ t e n m i quidquid i ta 
a n i a i a t u m e í t , vt ranone v t a t u r , nequit 
non habere rationalem animum in t r in -
fecé coníHtuenteai . laruper & ip íbOr íge -
nes hoc ip lu rav ide tu r íupponere in Com-
mentario Evángeltj loannis pag. m'thí 170. 
ybi híechabcc íideíícer ex Graxo traciu-
(XáiEtemm abfurdum eftdicere¡eum ((cilicet 
(Jhú&anijpropeccatts quidí bumanis mor-
temgujiajfexpon ve v pro quibufeunque alijs 
praterhominem , qu mpeccatts ejfcní: v. g, 
pro afttts. nimirum ntque ajrr.s co ram De o 
purií exifientíbus, Aiqu'Uquis i u ^ c c a t o 
ei.i,óc ica vt Ciirillus pro co mortuus f i t , 
nequit non ratione v e i , &. libero arbitrio 
coaftare.lgitar a í \ r aex m e u í e Origvmis 
ratione v u i t u r , & llüero arbitrio coní la t . 
Quare & in cade V.'Synodo , anathema-
ti lmoy.configUur error Or ig imí ta rum, 
aí lerent ium Chriftum pro i4íEraopibus,íi-
cut 6c pro hoannibus mpr tüúfu í í í e .Ver -
ba CXhibcOüí r/S Aey^tf ¿^«.¿TÍ JtíaxjJrvi 
V7¡tp JlostpóvoiV, tf¡ nau vírtp av^caTTav, cevec-
h^c¿ tcr'lo.Si quis dixeñtyautfenfent, Domi* 
mmCbnfium in futuro fteculo crucifigendu 
triplo damombus ) ficut &prohom'ny.husi 
anathemal¡tMbi error errori adítlpulatur: 
v t qui Chrir tum pro díemoninibus in f u -
turo fijeeulocruciíigcndum exiftiraarü-C, 
& iptum antea crederent crueitixum p ró 
allriSjquali hsec ratione vcancur , & a l í -
quandopeccaverint , ideoque eguerint 
B.edeaiptore.Coctcra vide loco aiiegsto 
quibus pro r'ei óppor tun i ta re hoc quaíi 
parergon addidiüc íufficiatj ü rnulque D . 
T b o m a m c ó f u l e l o c o i n d i c a t o í ^ i .p. q* 
70.^.3 .vbi argumenta i a oppoütumk 
adducit &: íolvi t . V i d c etiam 
Lalcmandet difput.z* 
part* a. 
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ILLVSTRISSIMO D. 
D A L P H O N S O M A R 0 V E Z P E P R A D O , 
A i r W T A R E N S í S ORDIN1S E Q y i T i , R E G I O C O N S I L I A R I O i N 
S V P R £ M I S S E N A T l á V S iV&TiTjMB, A C F1SCÍ, M 
R A T V L O R M i h ^ n o n ^ / ^ ^ q u ó d h c e c occaísio acceíTerit coní lg-
nandifcrlptomRcmolynon quaí^ quale obícrváciae mea:,imiu! 6c l>e-
neficentiscTaíe,NobiUí"sime óc G i a n í s i a i c D . N i m i r u m j i a m aliquoc 
abbineannishon)incm antea í g n o t u m , & lólo aiiorum t c ü i m o m o 
Philoíbphuaijijs amoris 5c honorificentix notís affcclíli, qua n ó lerj-
vum Tuum,quaiis ego íum , fed aiijicüd'Scerent.Quaritíim í i B ¡ ob-
ftri^ffi fine res noílvasjprxteríim in concertaiionibus Acadcnúcis ác 
dubiailia ipc ootinendi interpra-ftantes AncagoniÜas-,f3iIs pe r ípcc tühabeo , í ca ipcrq ; 
retincbo alta tncnc« difixnm.Si quidquan\ a íkcu tus ruíD.^Tuum c ñ . Nc DiÜcrtatiorics 
quidem ifta:,quas íüb COELInomine íimul & lumm€;pubi¡c£ luci c ó n i i t t o , vida-eos 
lu$e,ntfí á T Haauru.Uam.DediíU larga ttiíinusbartacea ^ « m i , v c q u i a a j i i e x Coniullis, 
POL1 tam agens,GQnebar.DediÜi é molcndinis hxreüitarijs papyraceafolia,& latas phyl-
!üra:;quaí in prxlofudaccs,agones meos litrerariosexprinieret, atque Author] íuofor-
taí>e noa o b í c u r ü n o m e n a í lc rcrcn t .Qiúdni ig i tur chartx ipfae DÜÍIÜOÍ ílu noa^cn pr^-
kferant ,5cdicanc5cuius l lntíDicunt piane ,non ore luojíed l lyio meo, q ivávisbrev i te r , 
^ : qua licet afioqui graviísiíiui ConíniaiiCi magnis vndsqnc curis agitar ü.Sed c u r m í n o -
ricus-ü ad aiagaa,adeximianatus e s íN in j i ru .non auüu auíplcabaturinl ignis nobijtas 
Generis Tui :quod iani t o t í a c u l i s VÁfoslit'eTls^rmiSjac regi iDÍne, tü faero,cft & po-
li t ico/iUuílres dedit:quot óc qualic?i2cc-kt'::i:usnecpaginxpiurcsrufíicercni.Farcera 
ipibrumrefenint n ionumcntá xViaximi T u i Co ikg i ) A R C B I E P I S C O P A l IS: cuius 
Genc i l i t i | sOdenbüs íp lendoré addlúíí \ i ,duniingcnij acdocttic-a; oplnionc celebrisjn-
fignSDigeít i V e t c r í s C a t h e d r á a ü c c u t u s e s i n iSoitra Salmanticenfi Acaacaiia. K - r e 
sdltusfüit adScnaturu V a l l i r - O l e t a n ü j C ó r ü i a n j m u ñ e r e ü b l a t o , & adeó ;iiÍLÍJ,kvIIciic, 
se iaudabiliter geüo?vt aKruens ;quá ra pnnuioccafiofuit jau Suprema R c g ü K o ü r o -
m Pretoria con icendcre . Ideó ócnuncmcr i t i l s imu Coní'ule agis}iua> lutíitlacitS <5c EH-
ci^egij.-arqj v t r íu rquequidcm;ea honeí la tc m c j ü , 3 c pun í a t e manuü,(S: ingenua: ve-
í i ta t i s coaíUntia,qu£E decet Magni i Maximl Impen; Optimate,ac G e n c i ü , leu véríú* 
Fiiiü E x c c l l é c i í s i a ú P r i n c i p i s p B B R A C A M O N T E B T G V Z M A N , 
C o m í r i s d e Peñaráda .5c HiípaníE Monarchix Atlanris:qDÍcoclcíti genio datos s d í u m -
í D a j p r l m c G e r a i a n i x I m p e r i u ^ d e i n i t a l ix R c g n a j p c í k a N o v ü O r b c ^ m n c ü/V/Zv^M 
í-ipcilaipofita humerís geftár,Vcltttj n^et{scapacilsimx}& infrad^ coitanti^Princeps, 
Sane prxcunte hoc v iv ido exep la r i , ímmi & Tuo, intra d o m e ü k o s llares 5 quid, qr.od 
di iedirs imlFil i j Tui , f imuí & N o ñ r s Academix ocelli, k i k c s r í b i a u í p i c e a u i r p r o c t ' . -
fusíQuidjquod D.D.G/ tóP^ i^duüü iUius RcÜor>atq5 H i í p a n x adoieícécLx Princeps, 
Caiatravenfis Militix Eques'56c D D . F R A N C Í S C V S , l a c o b x o ñ e m m a t c coipicuus; 
ficut (5c D . D . D I D A CVS candida D. íoannis Cruce exornarus{vt ñihll e qua iuorprx-
cIpuisEquefíriu Ordi . ' iüinfignibusParenti a c E i u j i d e r i í j p r x c l a r a a n i m o i u í ndo le ,ho -
neftifsma cducaticne,& pijs in ipía puerili xtate exe íx i ta t ion ibuSj fc fe accingant ad ea-
dem M a i o r ü ruorüíeniÍLamincundamíFruÜráai iorLi íiniulscra exprimerent, qui mc-
iioresprototypos hxreditario iure poísldentjaut Moccenatecxtrancum ambircnt, qu i 
domeñicogauden t .Apageh inc t r j f t cn^ i l lani &oa i ino lTamíen ten t i áDemoÜcn !S , vfo 
ayctüoiV ávfyau.cocrTnp upa^uivn íl'v cpav'has xnc^aivev ríssJjüS.A VíYíS Cgt'egjjs , qm/ifatoac-
cidere¡vtimprohifilij ortantur.Ñcc tato quidem id accidet,quamvis íbepe coní igcr i t .Ec-
iiclóra omnia in p c i k r ü boni ahtes nunt iant .Fdkiora pol íkentur fuaviisimi Na torua i 
T u o r ñ moresmeque aliter apparerenc din^idiü animx Tux.Eel idora denique lpcro?¿c 
quibuspoflum vorisexoroab co,qui bonorü o m n i ñ Author c Ü . I p í e M c ó m u n i Hífra-
Tiix bono,Tais,ac nob i squám diutifíijaierervet incolumen.Interea hanc D B 'COBL í 
I N C O R R V P T I B I L I T A T B DUrer ta t ionemac£ipe ,quám m á x i m e oppor tuná T I -
BÍ: qui in tanta Fi lc i Regij opu len t i á í i n í en tusCa j io /mcomip ta s manus i e r v a í h , quin 
aun/acra f a m e s o n m z s pene devovet tyrannidi íux ,a l iquando pedas Xuum inya-
dere aufafucrít. Quippejfa {turaddjlfa^i quod perkuruai erat, meliori gazophykcio 
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D I S P S E X A G E S Q V A R T A 
D E P R O P R I E T A T I B V S C O E L Í , 
An Ccclum fit incorruptibik? 
N L I Í I J . i » ^ ^ Q V Í D Dfüutatmepracedentt tmUttm esi, vbeptus ccnfinnahitup 
l 1 ex dicendismodu circapfOpri\'tates(Jo¡l¡^rafcrtm circa íncorruptíbiliia-
^' tem,&nonnnllas alias¡qv* mdeJequuntur.Supponimus ayiem CLelum,ficut 
& quamlibet aliam crcaturam^etíampurejpiritualem & perfe[ub/í firntem, penderé injm 
ejfe & conjervatione d libera volúntate & influxu D«: quo cejfante abiret jtatim m ttihilum9 
ex quo olim pfodijt.Qjfafeprissipua di'fjtcultas ir» hoc tendit^jt mquíraiur , an C&lum ab ifi-
trinfecofit mcovruptibiU¿ta^vt riidlum agens crzatum^aut creabile , pqjsit in ipfum inducere 
dtfpofitionesyqu'íbits tándem corrumpatiiY^aut dejimt vero conBabit, anCozlum 
Juapte natura ¿stcrnum/ltjiecne.Babet locum difputatio hcec apud Ariji.boc lib.t .cap. 3 . ¡nfu-
per & iQ.vbí magna ex parte d:Jferityün Mundus/it intenturus\quce dificultas pQt'ijsime ad> 
C-xlum att'mct.Smilitcr & cap. 11 .¿^ i z . ^ r 13 .fequentibus opportunefatis excitañpoteíi9 
&lib.z.cap.i.vbi & dtreólédeCoehmcorríiptíhilitateagitur3& cap.j. 
S E C T I O PRIMA. 
/ • • 
Úüthfín ahfolute incorruptibile exíHíman-
dum ex mtürdJUa, & pnmis qualita-
ttbus careas Vbi 'Mures acJele~ 
cice obfervationes „ 
I T A S S B R T I O . Coelumabfo-
lúte:inGorrupcib|lc cenferi deber. 
líaAriÜotelcs hoc lib.i .cap.3 .tex-
t U 20.illi5 VcíbíS: ¿ U c í a S J l i v X o y c v U'WOAÍH-
j í í i v •crípl x v r , \pí; o r t ocytwlov y^ úu {C(p(¡ciji¡oVf 
í(puotv¡xijlíSy¡'Jí aiv^yAoíoilov, S'.mÜíter rationi 
confintane-ufn eft, ingenerahle & incor-
ruptibije tpflm ccelum txljlimare , ñeque in-
crementa dccrevicrAaqtiefufctpere ¡ñeque al-
terattmBuifobyci p^'.Idemque docet S. 
Thonias letf,2,.&. 3 Mprafintíy & 1 .p. q* 
66.art.z.vbi de Caiecanus.BañeZjaiijque 
interpretes Thomiñaej & Bandria 10. 
Mjtaph.q.15 .art. 1 .Atzüjoibid.q.s .art. 2. 
Albertus M~f>ar.i.de quaiiiorco^vis quafi» 
4-^^.!.Boaavent./"^ z.d'jhntl. 14..art. i . 
quajli .&z.Vd\ic{]i\sjacra Phil&f.cap.SQ* 
PP.SQclctatis Eximíus Suarez di/p.i 3. 
Metaphyf. afeci. 10. apinioneiTi noLlram 
íupp0nic,Uiaínque probat de Oper.6. dierü 
h%i.eapít.$. Gommbricepfcí inprtfmtt, 
CAp.^.quaji. 1. Rubio^^y?. 1. Comptoa 
h'Wj Qaí toidifp. 6 9 .n.um, 11. Hurtado 
1 Ji&.$.Arriaba dijp.vnica,Oviedo contr. 
va.pmci.z.izm/í.zo. cóvidir:. lolá autho-
ntate ad id aQ*eienduin¡Eandem tequitur 
Poauus dí/pHt.zz.feóí. 4. -^c (quod capuc 
eft) plurimi EccIefiíE Patrcs, quorum fc-
Jeóía teftimonia protert Percrius Itb. 2. in 
Genefimqtiafí.i.num. 8. Coaícntiunc iVJo-
lina de OpereJex dierum dijp. 3 . Tirinus ift 
epift.z. Petn's. & ínPfSmHm i v i . v . z ' j * 
Bellarmiims,Salían5,ócMenochi9, Aver 
fa,i5í Stonia apud'S3iuda-Ctuciü.¿?3 jp^-
fentinum.9\9' 
3 R A T I O Affértiprsecipua,ex 
Anñot.defumitur boc lib.i .capit. 3. textu 
22-lilis Vetbis : hatvjis ydg avQgcúna Trtfl 
6e«V i^ overiv vTtifryrk.tv, ¿:c. 0:nn¿s efiim ba-
mines d:Di¡s exi/iiuiationem habtnf, & vni-
verfiq-ii TJeos ejfeputant^ famGrdsct, qudtn 
Barbik:ú^pfumjuprefnmnlocum Dijs tribue-
runt,propterea quod immortale dd immor. 
tale eji accommodatum. abo '.wnque modo 
ejihnpofsibile. Sitgiturquippiam ejidívtnum 
quemadmodum & eíí^eajane,qiice depriwd 
cQrponimfub/iantiadiéiafunt (Iciliccc, in-
corruptibilem & inaltcrabiicm.eííc) bene 
refiequefunt dttfa. Ex qulbus húflc diícur-
ílun conficio. Scinelaücrca pólsibílirate 
íubftantias corpórea: ab intriufeco incor» 
ruptibiiis,debet concedí illam eüe Ccs-
lum de fado exilies. Ac porsibilis ¿fl füb-
ftantia corpórea at> intrmfeco iiicóírúp-
tibiiis.Ergoilla Cocluaide fado cxiiltr.s 
eíl. Confequentia reólb infcrtur,3c ma-
ior fuadetur ratione PhiloíbpbisQs la om 
nes homineSjquotquotde Deo cxiltiifea-
tione haber, apprebédúr cum süavs jptr-
.fedüjVt ratlo nacuraüs evlncit;ac proin-
de omnia qug ad cum ípcdancipfi acco-
Uiodau^&Dso digna. Ergo ¿c coceceráj 
¿2 2' De COELO Difp.LXIV.De Proprictacibus Ca l i , 
debentjocum in quolpecicilítci* habitat 
Dcus.ícUiceCjCclLimdc tacto cj.iüeíis, 
eílcipíi ácommodátürtíyDtoqüe dignu-. 
Atfcmel aflerfá poísitilicate ÍÜbftaót'ijs 
corporex,üve C l t i l ab irítrinfecoincor-
rupribiiis/olüm iilud cíl Deo acconimo-
datuai Se dígnum;Vtpocé incorruptibilis 
& perfc-ctiísimus locus, íncorrupúbili ac 
pertl'ctilsimo Nurnini. Ergo concedídc-
b^ t Coülun^ de facto exifténs efl| ab ín-
trinleco incorruptibile.Pr^r^ hiaderi 
poteíleadem maioi'rquia.vcprobat ídem 
Ariíl.f^.i.huius libri^ óc TacríK litt¿ra&> 
arque Patres Eccicfia; perbibent, Dcus 
condidit hoc Vniverfum valde bonum, 
fwc peifedum: ac proinde ex ómnibus 
ordinibusperfeíHonum poisibilium nui-
lurn reiiquít, cuius aliquid de fado non 
conderet,ne Mundusexeocapite mane-
lec imperf^clus.Ergo íi icmel eft poísibi-
lis ordo lubftantia: corporex ab intrinle-
co incorruptibilis, purari deber üiatnde 
fá£fcóproduClam; quaj íane nuila aliaeft, 
prseter Ccclumde fado exiliens.D^2?^/^ 
íuadetur eadem malor coníiderationcaiia 
Philoíophi eodem cáp.i,8c textü indica-
to:Qi.iia exquo aienjoriá hominuni eíí 
per ornnia íbceula antéela , nunqn^m Je. 
gitur/aut in Vltimo Cóclcl, áut En vllá eius 
parre,murationemfuiHc t'actan^ inrdii-
ge,iüxra curfum natura: jquia tempore 
lofue Sol lietit.&ad preces Ezcchix re-
troceísit^upra natúrae ieges) icd vnifor-
ml ¿k QábiU rnotu, ac fine atesratione vl-
iá,períhtit. Ergofi quaequam iL,l;'r]antia 
corpórea incorruptibilis ab intilfie^o ejt 
pofsibilis,a)axline Co¿lüm hoc. 
5 lam minor illa prazeipui ac 
pruni fylIogiLni, íuadetur niultípÜciier. 
frimoxditloné genéraii dcíumpta ex non 
repugnantia extrernürüm,qna non íntec-
cedenre in qualibet i'e,rieccilar]o conce-
dí deber,ear^ abfolutepofsibUexti cíle.At 
toulla eü repugnantia ínter dúo extrema, 
fubílantia: corpórea: ex vno capite,5c in-
CorrnptibÜitatíS intriníeca: ex. alicrí ñeque 
illam hactenus Adveríarij invenerunr. 
PoísibiHscrgoeftiubllantía cprporca in-
corruptibilis ab nMvlfátco.Secíwdd.Vuisi-
bilísell íubftaníia corpórea incompleta 
per modum porentia: paísiva;, ab Intiin-
íeco incorrupribiliSi qualem eiie materia 
p'rmiam,tuni coL-leítem.tum <Sc íublüná. 
remjOtnnes AdveríarilÍ3tentur,5í reün-, 
quimus dcmonilratun)^. 4.p/^£-^/¿'¿?. 
4.Ergo3c polsiDiUseít íabuantU corpo: 
rea incompleta per modum aaus, ílve 
forma; , ab" intrinleco in^nupnbiü?. 
Allunde incorruptibilis vnio vtViülqt 
poísíbilís tit;cüm In ea nulia appáreat re -
pugnamia.Arquí ex materia , vn?•..-¡ie 
forma, incorrupcibülbus ab intrklccó, 
neceílhrió reíultat íubfíantia cp^poi* i 
totaiiSjOve completa ab intrlalcce•.;•. tf-
ruptibiiis.Lruo hxcabíelute pofsibiUsttí. 
3¿T¿;Ó. Poísibiliscíl fubñantiá corpo-ea 
incapax recipiendiquatuor primas ^ .uali-
tátes,qux íuní projúmura cdcnípíw • 
principiummam íicut eit poísibi lis quitó-
ra eíicntiajñvelubiiantia dillinCíaa e • 
tuor c!ementis(quaíem elie Qix.iümt> 
eedJt/pJedz.'pwb^Vúiwcil) eriá pcC 
fibülsdebetellefubüantia incapax reci-
piendi quatuor qualitaies elemcntoruni 
propriasAt iubílantia incapax recipiendi 
autlubeundiproximura conuptionis pria 
cipium , eü etiam incorrupcibiiis ab ití-
triníeco.Erao &c. 
ó C O N F I R M A T ' / R Proba-
tioharc vlrima.Vt enim obícrvat Gt 
íoi\oiin\sHot;-7ii.io.¿dpop-til.Avtiocij,tic t-
perimento lilsiduo conitat , Qn r.ls cor-
ruptifiikás ex diísidio & Juda quari s t 
primarum quallíatimí profiaiícicüri At ia 
Coció nulium idcUmhabeiitqtíatuoj pii-
ma: qualicates^ac prcinue héc illanim 
¿íá.Ergo Cedo nuila corrupt jbüiias eá. 
P rob a t u r oí iwo rn^ n u ¡ pl i e u e r. ifrip o, c 
Codumjficuteft llibíiautia aiierius emi 
niño ratíonis ab ómnibus elementé, & 
¡mlxtis,qui exijs orrum ducunr, ijíquc fu-
perior 6: excellcntior^ita etia'exigir a;ias 
qualltateslonge diveifas 6c exceiienüo-
res quatuor primis elciiretorurri propnjs, 
mixtorum communibus.Natura enhn 
omnincdivería & luperior non cxk^u^ 
adm!ttivc,nifi proriuidiverras& ahlores 
proprietates,lS,¿'í'//^o. Ca^Ium cnim eíí 
quoddam vniveríale ágeos in omitía ele-
iiienLajíScfubindem mixta oir>uia,qux 
ex ijs aut virtualíter, aut fprmalítcr cea 
ieícunt.Ergo nabet naturarn ÍOíige íupc-
riorcm 3c diveríam ab omnibas eieuicn-
tis & mixtis^ac proinde ce qualitaces4í,-
verfa: acíuperioris ratioois.Tíf,///3 luad .'-
tur eadem nnnor rarione de i uní pía ex 
Ai'iíl .^.3 .¿7- S '.bm'us i .libñ. Omne cor-
pus coultans prinuis qual¡taabus,naturaii-
ter movetur motu recto. Ac Cedum na -
turalivtr non mov etur moru tedo. Ergq 
Coclum non coiiftat primís qdalitatjbú^ 
Coníequentia eü evidens in Ptiroco,&. 
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in inor oculiscoprobata, acratione cer-
ta.Oraalsenim iiiotu&rectus,aac eftíur-
fuai;aut deorlum.Patec veroCoelum na-
turaliter non moveri lüríbm acdeorium, 
fcd in cireulaai tancum. N o n ergo nacu-
raliter movctur niotu reóto. l a m ni^ior 
illaptrcccipuíe probationis^luadetar. Oai-
ne enim corpas conítans primis quaiita-
tibüSjaut eít grave, aut leve : grave íi in 
eoproedommentur ficcitas & triglditas, 
ve in terrájaut frígidicas & humiditas, v t 
íh aquajleve aucem,íi in eo imperent ca-
lor ficcítaSjVt in igne jvel íaltém humí-
dicas calor Vc in aere , iuxeaea qux ex 
communi lcnteaciadicemuscirca/¿¿r .2 . 
dcdemrat. Aiqu iomnc corpus grave auc 
leve movetur na tu rás te r mota recto 5 
grave dcorfum,& leve lu i fum.Ümne er-
go corpas conítans primis qualitatibus, 
n i o v c t ü i naturaliter mota recto. Qi iod 
ipfum in ómnibus mixt is invenirc Ücer. 
Oameenim mixtumexcleaientis , Uve 
íolüm vi r tua l i te r , üvc etiamformaliter 
coiiftans, naturaliter ac rede t e n d i t i n c é -
t rum ei.us é lement i , quod in mix ro piae-
dominarur. Quare lapis direde teadit l a 
CvíKiUiii t e r rx , quoniaai h x c i o eo pr i -
ngas tener-cxhalationes autea^ Óc vapo-
res hnmidi,ac calidi i n aera tcrütur , quo-
n i í m aer in ijs imperaí j l iquorés in aqua-
rumiocuaicodimanc , quia poti lsiamm 
aquelluht^idemqde eft proportionaiiter 
dei)s, in quibus igms regnar. Mutuanc 
enim ab ele meato pra;dominante quali-
tatemiptius prascipuam, & fubinde gra-
vitateai aut levitateta , quá ineius cen-
í r u m naturaliter tendant. quod pater in 
Coelo non invenui^ Nul lum ergo locum 
¡ a C o e l o habenc qualitates proprix ele-
mentpruiUé 
7 Vnde obltcr illuQratur, & co-
firmacardcnuojlentcnda á nobis tradita 
dtfp .prace'd.fefi. 2. de diQm'cTione eflentia-
l i acátense cocieüls ab elementan &. íub-
lúnari , contra aí'ierentcs Coelum ex aquis 
faidum efle, vel ex materia comuai o a i -
nibus eleriaencls & mixt i s . Sic en imne-
ceilario debcrSt elle in Coció pr imx qua-
lítatés éleméntoiruitiproprÍ2e,aüt omaes, 
üt aliqax faltc'mjrationé quarum natu-
dlter inclinaré tur ad centrum proprium 
l i : IÍLIS eiementi r edo mota: proinacq^ 
ieduceretur Coeluax huculque á princi-
p iocrea t ionís aü iduaía vioienuam pat-
íumjquóniam priuatumfuit eo motu , Ck; 
i x u i á i n c i r c u l o a c t a m . Conie^uens au-
temabfurdum efle nemo noavidenr, 
8 . D I C E S , negati non poí lc , quin 
Coeium primis qualitatibus c o n ü e t , ac 
proinde eorruptiode íit: Quonian) v b i 
íunceifedus propri j priaiarum qualica--
turn,ncqueunc i l l x non eííe. A u n Coció 
íunt effeclusproprij primaruai qua l i t a tú . 
E r g o n e q u e ú t i l l x in Coe lonone íTe .P io -
batur minorduplici ter . Primo ¡a raritatc 
& d e n í u a t c q u x funt prmiarum cjualita-
{ u m e í f e d u s . Ignis enim quoniam aera 
calidior cftjideo et iam rar ior j& aerquia 
buaiidior quám aqua,etiam raritatc p r x 
ccil i t .Coatrá vero térra,óc aqua,qaia t ' r i -
g i d i t a t e m p r x c c ü e n t e r u , a u t l ü a i a i a a i 
habent,altera íiccitati,altera hu;nidi ta t i 
coniundam,ideo denla; íunt, & proinde 
oppoütx igni atque áeri . A t q u i in Coció 
cl l ratitas ócdeni i tas j raritas, quá parte 
diaphanum e f í , ^ proinde íuperiorü ia.-
minum ípecies ad nos t ianíai i t t i t j ü c n í i -
t a s v e r ó quá parte diaphanum non c í l , 
fed rpiiiiaa quoddama>odo, v t in corpo-
ribus í iderum & Planctarua> ccraicur; 
quos ideo non t ranícendimus v i l u . igituc 
ioCoció íunt eff..dus proprij priauriua 
qualitatum. ^ c ^ / t ó probatur eadem a ú -
nor.CoiQr'es enim íuut c f fcdusearunüem 
. qualitatum priaiarua-k,quoniaai ex ipía-
. rum coaimixt ionc varia ac temperie 
oriuntur.ldeoque humiditas & frigiditas 
candorem gcaerant, vt ia lade 6c ni ve 5 
huauditas Óccalidicas ruborem3vt i n í a a -
guiaejücci tas 6c frigiditas colorem a t r ü 
live obícuruaijVt ia atrá b i l í , feu aielan-
choliájcaliditas autem 6c üccitas ñav i -
t iem,vt in melle 6c auro.Atqui Coció co-
lores iníunr, quon i a a^  oculis percipitur, 
quibus viderineepit jn i f i quod coloratum 
eíl. Sunt ígitur in eoeffcdus qualitatum 
pr lmarum. 
9 S E D Contra/Quzmviscninx 
Coelumhabeat raritateiii & d e n í u a t e m , 
coloreraque,non ideo colligítar i n co ef-
íea l iquea i cffedum primarum qüal í tá -
ruai proprium ; quoni-aaiij e i íccíuspoí-
funt ab ali)S caulls provenire. Sic dlaplia-
neitasjqux inigne 6c aere eíl , í ta abipfp-
rua i qualitatibus primis oricur, vt lamen 
ia Coelo aliunde'oriatur: quoniaa^ Cíxl í i 
nec cft caliduai 6c í iccum,vt ignisjheqoe 
hua^Idrm 6c caUdum,í icut aer, Prxte rea 
6c denf i t a s ,modó c i l o ñ s , m o d 6 6c frigo-
ris e í fedus ert:vt patet in calore Solís ad-
denlante lutum,^: in frigorc paii cr t r i -
buentedeniieatem aqux. S imi l i i e r evgo 
poteí l 
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poteftdenritas,ac raritas, iteniquc colo.-
res,provenire,tum a primís qualitatibus 
elementorurn propríisjtum etiam á Coe-
lo,quanquam eáruí» qualicatum exper-
te. Ratio^aucem huius doctrinas quaíi á 
p r i o r i ca aí'signari p o r c í l , quoniam v b i 
non inveni tur mutua & inevicabilis duo-
rum connexio ex natura r e i , nuilum eft 
fundamentum ve alterum áíícratur l íri-
ca proprietas a;tcnus,led manet intra l i -
mites accidentiscommunis.Ac inter pri-
mas qualitatcs ex v n á p a r t e , & denGtate 
ac raritatcm coloreíque ex al ia , non i n -
venitur mutua 6c inevitábilis connexío 
ex natura rei ,ñeque illam Ad verfarij o í té-
dunt.Ergo noii cít fundamentum jVt den-
fuas & raritas coiorcfqjaílerantur i\ú£tx 
proprietates primarum qualitatum.Qua-
re manent intra l imites accidencium cd-
munium CuelOjCicmentiSjac mix t i s . 
10 C O N F I R M A T E . Aut 
cn im Coelum cenftaret quatuor primis 
qualitatibus ínter le permixtis, ac refra-
. á:is:5c lie iam naturaliter íubi)fleccorrup-
t ionem ,aut ex toto,aut máx ima ex par-
te,ficut mixta omnia , propter aíslduam 
earum p u g n a m / m t e í l l n u m q u e p r x l i u m . 
quod f altura c í k , e x p e n r n e r u o liquct.Auc 
haberet v n a m f o l ü m i n í u m m o , 6c aliara 
ipfi a fñnem , leu í / m b o l a m , infea fum-
rnum;i5c ita eílet vnum aliquod ex qua-
tgor elementis purum ubique diftinctione 
vriá:quod non minüs j^urum í igmentum 
cÜ.Au tyn i cáqua l i t a t c carura príeditum 
ef íe tCoelum^caquein fummo, aut infra 
fummum. quam nondum afsjgnaverunc 
Adverfari j ,necfacilé poíTunt. nifi forte 
cura Platone &alijs Veterum,dicant,So-
lera igneam efíe facera , í u r amo ardore 
t an tümconí t an te ' r a . At ,pra: terquá quód 
de reuduá Ca-li parcea& Planetis caufan-
t ibusfr igid¡tatém3id,ne apparenter qui-
demafl'eripotcft; quomodo flamma illa 
Solis vicinas Coeli parces non combuís i t , 
& i n flammam í imi lem redegit? Ignis 
cnira eo ipfo quód i u m m é calidus íit , 
í u r amé quoque acti vus cft, & propaga to í 
í p e c i e i í ü x . D c í n d e fi Luna húmida eít, 
quia t y m i d i t a t e m in rebus inferioribus 
caufare dígnolci tur ; q u o m o d ó clemenrú 
ignisvicinijóc fícciin príecellenti gradu, 
i l lam n ó abfumpíu,3uc ex toto,auc mag-
na ex parte ;vel c contra? Oppoí i txen i ra 
& viciníE qualítates naturaliter pugnam 
ineunt,quoties in pra:cellenti gradu funt; 
aut vflainfuramo,»5i altera prope íum^ 
muro .Quá racione foepe ignis dementa-
rís prsvalet i n magnam partera acrh 
fummi3& íibiconcigui, i í lamque in igne 
convercicfubminiítratis fíbi c terrá vapo-
ribus calidis 6í íiccis, v t i n cometis viae-
re cíl5oc dice mus í r á ^ í . i í Msteoris. C í n a 
crgo ñeque ignis vicinam L u n a m , nec 
Luna ignem abíuropfent allquando, ( ig-
num éXt>in ijs non refidere qualitatcs con-
trarias. 
11 O C G V R R B S bule vklmx 
in f tán t ixcum O v i e d o ' ^ / ^ p ^ i num. i 9 -
quafi 6c nos eidem rdponderc debemusa 
cur vicina elementa , libique invicera 
contraria,non parianc muruum in ter í tü ; 
v t in aere & igne apparct, quorum prioc 
fummehumiüus ,poi ler ior prupe fummü. 
íiccuscíi^Óc tamen neuter akerum all-
quando notabiii ex parte corrupit. Ergo 
pariter quamvis Luna igni contigua con-
ílaret oppoí i táqual i tace , pocuilíet vfque 
modo nuilum grave detr i i i iencumír .bi ic , 
auc iriferre. S B D Contrd. Etenim har.c 
cva í ionem iam piícoccupayimus difcuiíu 
praíiact;o:Quia cüm ñeque Adverfarij ne-
gent,plurcSjaac pkrofque comé ta rum&t 
i u m m á reglone aetis generan ab igne v i -
cino ex calidis & ilecis rerríKexhalatíO-
nibus , ícepein magna q u a m i c a t c é ierra 
levacisjfatcantur etiam neceí íe eft, Tape 
aercm magna fui parte ab igne vicino 
corrumpijóc in iptum conver t í . Cur ergo 
idipfum nó pra:ftabit ignis in orbe 5c cor-
pore Lunas,tibí proximisíPrsefertiní quo-
tics prasdieli vaporesdicuntur ab Advcr-
farijs t ranícenderc orbem Lunai vtquead 
fphíeramMercur i j , aut etiam •Saturni)&: 
in m a g n á fui copia excedente totam íer -
raca^olenij quoa^odo non conumpunr, 
& i n ÍCvConvertunc squalem Cocli por-
tionera, oppoíicá qúalítate p r í e ü i t í m , ^ . 
ab iisaflcrtamcorruptibilen)? 
12 S . E C V N D O Probatur a í íe r -
tum rctorquendo prí tcipuuai Adveria-
riorum aigumcntum , d t lumptum ex fa-
cris lítteris 6c Patribus, foepe aientibus, 
Canumcuma-iagno ímpetu tratituruai» 
penturum,immutandum poíl dien^ ludí-
cij,¿c aliaeiufmodi.Atcxinde non coii í-
g i t u r C a ü u m natura fuá elle corruptibi-
lejfedad lummum corrumpendum , five 
deüruendurn i r i mí racu lóse , & ex íbiá 
volúntate Dei operanris íupra naturasle-
ges.Sic etiam S.Scriptura & Parres aiunc 
ignem aeternum (qui tañe verus & mate-
n a l i s c í l ) paratumcli'ediabolo 6c ange-
Us 
• 
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lis eius; ac próinde fpiritus co rpó reo ignc 
comburendos efle jquin tarnen exincie m -
ferreUcear,Cubítantiani pare Ipiri tuaiem 
natura luá paísibilera efle ab igneiaut h ü c 
haberexonoaturalem aótivi tatem in i l ia. 
Igitur ñeque ex eo quód Coclum aflera-
turdeftruendunijimmutandunav^etiam 
per ígncav ,minirQe iní:ertur,aut ülud na-
tura luá deftrudlbile vel alterabiie efíe; 
aut hunc in ípíum habere naturalem a í t i -
vitztem.Confír'mJ. I d quod rcgulariter, 
ímb & femper fic,maius longé fundamé-
tumprxftatjcoeterisparibus v t connatu-
rali tcr fieri cenfeatur, q u á m quod raro, 
a u t f e m e l t a m ü m . A t com bu í l i o dasmo-
num mini í te r io ígnis corporei femper & 
m x tc rnum fitjdeftruólioautemjíive re-> 
nova t ioCoeli per ignem,fiet femel tan-
t ü m in vniverfali iudicio. Ergo íi adhuc 
c o m b u ñ i o d í c m o n u m n á t u r a l i s non eí t , 
m u l t ó minüs deítruólio & innovatio 
Coelorum naturalis, five iuxta ipforum 
n a r u r a m e r i t . Q ^ m . / / . Et iam m lacris 
l i t t e r i sexpr imi tur futura hominum re-
fur rectio, quinta me n colligatur naturale 
fore;quoniam obfil t i t i l lud axioma no-
t i fs imum Philofophiaj,^^/,íeí^y7í'«»2 non 
eft naturalis regrejfas. de quo nonnulla de-
dlmus difp.^.phylicaject.^&xgQ quamvis 
aflererenc Coelum ab ignc d c ü r u e n d u m 
eíre,non p rópterea colligerecurid even-
turura na tu rah t c r .Ob íUtqu ippe inferio-
ritasignis, & al iorum quorumlibet elc-
mentorum relate ad Coelum 7 cui fubor-
dinaturnaturaUter,vtagcnti fupcriori 
vniverfal i . 
12 V R G B T F R Ampl iüs con-
í idcra t ío haec ratione ápr ior i .Quot ies ali-
qua res natura fuá corruptibilis cñ ab a l i -
quo agente íibi app rox ima to jquód abeo 
nunquam,niri raro aut femel, corrumpa-
tur ,miraculurae í l iqu ia agens íufdcienter 
approximatLmjpaí íojfoiüra fupernatura-
l i te r prohiben poteft ab agendo in i l lud. 
Ergo fi Coelum Lunsc natura fuá corrup-
tibí le eí le t ab elemento ígnis i n c i rcu-
lo íibi approximato,qubd ab eo nunquam 
corrumpatur,nifi femel & in dic lud ic i j , 
miraculum e r i t , & proinde fupra natura; 
vires.Adverfarij igi tur aditruunt in Coelo 
& igne afsiduum ab ipíb in i t io Mundi ad 
finem vfquc miraculum. Quod tamen no 
modo á l i enum á Phiiofophíá eíl ,omnia, 
quot íes fieri p o t e í l , i n naturales cauías 
referente;fed etiam parüm cohasrens Ip-
fis lacris litcerfoin quibus o í l e n t a , ludicij 
d iem i n Coelo pr^venientla,Immutaiio-
nesSolis, ac Luna; , cal'ufque Üellatum» 
appel lancur/^^ L u c x 21.v. 25. figm 
magna? verf. 11. prscedenti:'ac prodiga, 
loeiis 3 . v . i 5 . igítur e contrá^deflructioii-
la , í ive immutatiofutura Coelorunfí, m i -
raculofa critjítabilitas v e i ó aísidua & i n -
corruptio vfque ad í ü u m d iem, connatu-
ralis c í t .Ergo quia natura íuá íncorrupci-
biies funt ab igne,quanquam íibi aproxi-
m-ato,ad fumrnumq116 de í i iud ib i lcs , feu 
alterabiles ab íllo í upe rna tu ra l i t e r , tan-
quam ab i n ñ r u m e m o Omnipocemia; d i -
víníE,á cuius concurfuproduecnts & co-
fervantedependent íempcrócvbique om-
niacorruptinil ia & incoiruptibilia. Q u o 
autem fenfu Cceli deftruendi aut altei an-
d i reverá ü n t , ex mox dieenüis confía-
bi t . 
S E C T I O S E C V N D A . 
Vñmum opimonts contraría argumentum ex 
Scripturh&Patribus defumptum.obycíturf 
& difjblviturVbianCveií ^elemen-
ta itmnatanda Jini tempore 
vniverjalis ludicij * 
13 f ^ i F P O S i r A M . Sentcntiam 
\ _ / tuenturpleriqne Authoies 
allegati difp.pr&ced.num.z} 
& T í c h u s Brahe(quem Aí t ronomía ; Re-
ñ a u r a i o r c m , & alterum precedentisfoe-
culi Ptolemarum appe liare folenc K,ecen-
tiores) lib, 1 .de Mmdi t í t e r e i Phanommis 
n 'mt f /^ . f ,Euíebius Nieremberg. hb.6. ds 
Vita Stéllarum cap. 13 .vbi denfum agmen 
A f í r o n o m o r u m pro eodem pláci to alle-
gar, ficut & Chriftophorus Borrus mfu¿ 
AJron.p.s . c . i . hmbvoñüs Cathcrinus/ í í 
epift. ad tímbraos cap. 1 in z.Petrt $ .Sal-
m e r ó n tom.i .Prolegom.vltdn cmdem locu, 
Hieronymus Magius i/b.deexifientiá Mií~ 
¿;,MartinusdelK\oincap.i.GeneJis, C r i -
ítophorus $cheinerw/^iRojaVrjina^ quee 
to ta eíl de maculis Solis, SanCta Crucius 
inCompendw Itbrorum deCcclo mm, 920. 
Óc NIcoJaus Cabeus lib.i .Meteor. textu 4. 
^ . M o n e o autem pro toro hoc tractatu, 
ISlicrembergium i n ipfo feré iuvcnmtis 
flore edidUíe Philofophiam iuamj&- ideo 
m i r u m n o n e í í e íi aliquateous exceísifie 
v ídea tu r in reijeiendis, aut ímpreband i s 
al iorum opiniombus. Condonandum eíl 
id V i r o alioqui pijísimo , erucitlfsirno, (3c 
rot noaün ibus de Ecclcfiá b e n e m é r i t o . 
z z t Di5 COELO Dlfp.LXIV.De PíopríCtatibusCoelij 
14, P R O B A N T í. ex varlp 
Scnpturas locís. Job. 14.V.12. HOMO m n 
dormieritimn refurget-.doñee atteraturc*. 
kmmnevlgilahit, nec c&n/urget dejomno 
fiiO.Etgo Ccelum terapore comraunis re-
furrsaíonis atrerecur, ac proinde corrup-
t i onem lubibit.Pfalmo 101 .v. z i . Opera 
mainmm tuaramfunt Coeli. Ipfi penbmt, & 
Qmnesfieut vefitnentum veterafcent: & fi-
cut opertorium mutabis eos , rnutahmu 
A t nihil perit, niíi per fui corruptio-
nem,aut annihiiationem, cóver í ionera -
vc totalem in aliud.Cum crgo Cod i neu-
tro ex duobus moüis poílcrioribus pericu-
r i íinr,reftat vt id tándem fiar per corrup-
tioncm.E€clcíiatí:.i7 ,v .29. Q^jd hcidius 
Solé)&h¡c deficlet.ltúxi 4. v .^..Tabefcít om-
nis müitm coelorum, óccChri l tus D .áüo lo-
co: St ella cadent de C(£lo>& viñutes c<jel0-
rummovebmtur.h/izthxi 24.v.3 ¡ X a i u m 
& térra tranfíbunt.Aycvtlhs aahucD. Pe-
trus ^//?.2.w/'.3 . teñatur Codos e ü e i g -
n i relervatos,in dieiudiel), 6c tune mag-
noirapetu t raq í i tu ros : r ime c ú a m fore,-
Vt ardentes (blvantur, & elementa ignls 
ardoretabefcant- .novós ctiam COL1OS(3C 
novam t e r r a m á nobis expedari fecun-
d ü m p romiüa De i . Yerba funt loco alleg. 
v.iO.Advenietautemdies Domini vt forun * 
quo coeli magno ímpetu tranfient, elementa 
vero calorefolventuvyterra auté7n 3 & ques 
tri lpsdfunt opera, exmentur. Cnm igítur 
hac omnía d.ifsplvenda fini ,quales oportet 
vos ejfe infanffis conveffatwnibus & pie ta-
tibus}expe Cantes & properantes in adven-
ium diei Domim , P B R Q V E M COB-
L l A R D B N T b S SO L V B N T ^ R ^ 
elementa tgnis ardore tabefeent. Novos vero 
coelos & novam terram fecundüm promijfa 
ipfius expeclamus , in quibus mfttiia habi-
tat. Hucuíquc Apoílolus Perrus, qui non 
"viderurpotuií leapert icribus verbis cor-
rupt ioncm exuíl ionemque futuram Coe-
lorum expriraere.Coelum igitur eft cor-
rupcibile,í iquidem aliquando tande cor-
xumpendunj éft. 
15 ^ £ 5 P . Í . Q u a m v i s t e í l i m o -
n i a p r í E d i d a i n t e l i i g a n m r de deftructio-
ne & combuftione futura Coeloruraquó 
ad íubftantiara,vt volunt Adver í a r i j , ad-
hucnonevincijCorruptibiies e ü e ab i n -
t r in feco ,&^x natura fuá,fed folüm fuper-
n a t u r a l i t e r & m i r a c u l o s é , v t m i m . \ i . & 
13 .cfticaciter probatum efl. Quare inte-
gra manet noftra femcntia,quíK i ta negat 
corruptibiles eílc ab ¡a tnafeco ; v t u m e q 
rateatur pofle fupernaturaliter áDco cor- 1 
rumpi, í ive deítrui. Quod duplíciter fieri 
pote í t .P r imó,e levan tc Deo caloremig-
nisclementaris,vt virtute Omniporctias 
íplius corrumpat accidentia prop.riá & 
coníervativaformíE fubltantiaiis Cctio-
r u m ; a c í u b i n d e e a n ü c m í o r m a m , aeper 
eonicquens & medíate mareriam , q L a i 
in probabiUori opinione nequit adhuc d i -
vinitusexifterc í i n e o m n i f o r m a ; quo pp* 
fito calor indirede medíate, arque l o -
l ü m i n ü r u r o e n t á i i t e c , annihilablt Ccxiü . 
SecunüO,deílruendo íomm a c c i o é n a p í o -
pria ócformaq^ íübftaiatialem C i x l i , c t ¡ Í 
inürumentaiitera<?c materiaipüus ujanc-
te inrerumnatura, ac recipiciite d i v i n i -
tus aliam formam coeleltctii ío lo nume-
ro d i í l i n ü a m , (SÍÍD accidentibus mei io-
rem.Quodcunque ex biSüic^tiu, apparct 
íatisprobt:biÍc depolsiDiii, 6c aketut ium 
eventurum de fdáuj i i Coulí quo ad luür 
ftantiamlupponautuj.mterituii. 
16 R h S P , / / . ProbuDilius eíTe 
teftimonia praidícta noa deberé icicelügl 
de Cotiis & aitris quo ad Uibftantiam, k d 
penes accidentia t a n t ü m . Quod evincune 
teftimonia alia Scriptur3::vt X;íalmi 148* 
v .ó.vbi de Sole5Luná)ílellis,ac Coclisdi-
Cíiw.Statuit eainatetr&m. Et falctmdc 
operibiisDei prxcipuis, quorum pr imuía 
eft Coclum3accipidebe£ iiludHcclefiaftcs 
cap.3.Vii4.0»2W/> opera qua Deus fecit3 
perfeverant inperpetuum. la ó &cap. \ .ác 
terrá>qu« plañe corruptioni ex fe obno-
xia eft,pra^miflwrai^ejrdi?? ¿ternum fot . 
Quare vtvtraquelocaipecie tenus difsi-
dentia concilientur , videtur dicenduna 
¡uxta hac po í t e r io ra , coeleftia corpor* 
nullatenuscorrumpenda auc deftruenda 
i r iquó adfubftantiaru: iuxta priora aute, 
muc anda fore quo ad •imaglneai, five f i -
gurara. Quai interpretatio t i l cxprcüa 
P.N.GregorijMagni/;&.i7 . /kfo^/ cap.$, 
vbihanc ditTicultatem ex profefio ver-
í a t , & collatisinyicem Scriptura: t e ñ l m o -
nijsinquit de Coció & ierra: Vtraque hke 
per eam^quam nmc habent, iwag-'rem tr&n-
femt,fedtamen per ejftntiam Jubfifiunt.hi 
p a u c Í s i n t e r i e ü i s : C i ^ / ^ igitur & ierrq 
tran(ít*& erit\ quia & ab ed , quam ntms 
babetjpectcper ignem teYgitur} & tamen in 
judj'empef naturajervatur. Ideque docet 
Damalcenus /^.2 .^jF^ c.6. adi&ctis qux 
?M.affcrtdo¿tifsimus eius Interpres B i l -
iius,ivbi communem opinionem vocar. 
Q u^in & novos C«eiosPquos in facris i i t t e -
r¡s 
A n f u ¡ n c o r r upVibi lc ,&cr 1 1 7 
t ensexp¿c la re iubemurje íTc íblum aé-
reos, non auccm íubüaies illas íphcx:ras, 
exi i l i íaar N.Vcnerabilis Bcda in locum 
Pe ía reiacum, a i legaiurqueá D . Thoma 
4.^.42.^.2.^caBonavencura 4/^.47' 
vbi ccnUCjluxtaiplius mentem 7 nc ele-
nienraquidem quo ad lubi tant íam fore 
ex totu corruínpendajled folüm acciden-
taiieer imaaucanda; príEÍertim vero igne 
& aquaai/dc quorum alteratione cxprel-
í u s i n í a c n s l i u e d s habetur lermo. 'Quod 
ip lumiprccrerc imquó ad Coelos, erudite 
ve aÜokc,expendi t 6c probac Pererius/^. 
z.inQeneJ.q. 1 .proelertim anum.j.&c T i r i -
nusui relata bcripturs tcl l imonia , com-
plureíque alij in tcrpré tes^ tum Yet:crcs<3£ 
K,ecenc lores» 
i 7 Icaque, vt accedamus rpecia-
t l m adlocuai iilumD.Pecri}Oíiiniutn diír 
ñcilUmum ,6c quafi coeterorum compen-
d ium,Ce l i ( í a !n iiderei,quána aeri;, iuxta 
CdetanutK, Corneiiutij a Lapide ibid.zc 
V i 
dijp.} 8 .Jé¿i.s .)magnu ímpetu tranfientiizw 
v i in Graeco liabecut (otlv^v naftXíu'o-oy-
prxceribunt: quia Coeli íi-
áctei tune veiociüsagitáciilunt ,5c íubin-
de aerci vapore pingui &; habitu plcni j 
arque ab ijs r a p r í , ad celeriorem aecen-
í i o n e m ignis)quococtcrá elementa pur-
g a n d a í u n t . Q a o d v e i o i n po i t remá tc í l i -
monij parte,aiijfque loc i s^oc l id ican tur 
ítnmutandt jdíjfulvendi 3arfuri jintenturí^ i n -
t e iügendum e í t quó ad innovationem, 
íeu mucationem Coelorum í ídercorum 
quantüüí ad fupcrioreju fui parrem, quá 
maiorem luccm & claritatem accipient: 
q u ó adüiíTolutionem v e r o ^ o m b u l t i o n é , 
&; incerkum, accipiendum eft de ijs ab 
inferiori parte coníideratis , feu quantum 
ad coelos aereosjtamdenfis nubibus obf-
curáaos, & c o m m o v e n d o s a d e ó horren-
cis toni t ruiSj tulgetrrs^ometiSjglobi íque 
f i lammarum ex xthere cadentibus, ve 
et iam ipfiCoelí fiderel videantur a rderé , 
e cardinibus convelli,(3c in terram rucre; 
quanquam reipia 6c quo ad íub l tan t i am 
ijdem manentes,ac antea. 
18 JBx quá d o c M n á occurri po-
teñ ad teftimonia SS.Patrum, ab Adver-
íariis proterri íolitaíqua: de Coeiis, non íi-
dereisjíedacríjs accipi po í lun t^Siquanda 
autem de fidereis loquuntur, accipiendi 
iu iude innova t ione i l io rum tanturii pe-
IÍCS accidentia maiorislucís,6c rapidiods 
wotus tempore ludicij vnivcrlaUsj auc 
etiam nulIius,poñ i i k id ; quia de coetero 
quicícent. Qu6d,íi vero aliquiioquantui: 
de i jsquó ad íub t tan t iao i , oceurrendum 
cft priorifolutionejauc etiam aicendum 
eos í i c i acu tos , íuppof i i áop in ioneP la to -
niSjConftituentís Coelum ex materia ele-
i í íentar i ,ac proinde ab m t r i n í c e o corrup-
t ibi le jvt cum D . T h o m á nocavinans dijp, 
praced.ntim.zj • 
SECTIO TERTIA-
Alfapy^ecipuaargumenta opmionis adverfa 
Joluta.Vbian YZ cent es í i s l la impjo 
Cuelo gencrentur, 
19 Q E C F N D D A d v e r f a r l j probant 
luam exUUmacIoneiu : ^ i á 
experimerito 6c tubis opticis, 
feu cofpicilijs Aí l ronomorum in f ign ium, 
tum Veterum,tum 6c Recentium, cora-
pertsfunt quandoque in Coelo fubílan-
tiaks immutationes: quae piané n i i l ium 
haberent locum, niü Goelum natura fuá 
corruptibile e í í e t . A Ü u m p t u m fuade tur: 
quia anno 1572.^ l igncCaísiopeíe appa-
ruit nova íleilaj'initio Venercm magni-
tudine lüperans}deindepoft aliquos m é j 
fesionge m i n o r , a c t á n d e m poíí b i e n n i ü 
ita imminuta , a u t m nihiium redacta,vt 
penitus diíparuerit. Idcmque quoddam-
modo accidiflb refert anno lóo^ .Dodto i : 
Zamora , in hac Academia Medicina & 
Aítronomiíe Profeíror , i ibrode eá re ed i -
to,vbilate fuadere conatur j i n vtroque 
caíb nevam ac íubñant ia iem generaclo-
nem fuifl'e.Simiiia quoqúe exMarco V á r -
rone refert S.Auguílinus Ub. 20. de Q&tt, 
cap. 8 , 6c ex ali^s Nierembergius vbi fu-
20 R E S P O N D B T Clavlus,6c 
alij J u m e n i i l u d m C a r s i o p e á v i í u m , non 
íüiílc í lel lam aliquam^ aut íidus cceleüe; 
íed cometam in iupremá aeris regione 
generatumfideoque nullam in Ci.cio ipíb 
co l i ig i mmzúoViCm.SED Contra. Adhuc 
enim íüppoi i to quodcometae reguiariter 
generenturinfra Coelum, 6c non tranf-
cendantfummam regione aeris (de quo 
inftituenda eíl difíicliiscótroverlia tr¿&* 
de yVtoor.)iubar iilud inCaísiopeá v i i u m , 
6c qusdam alia , negari non pofie vide-
tu r , in iplo Coelo íedem habu iüe . Quid-
quid enim aíquaii velocitate 6c code or-
dine,ac Coelum ípíumj movetur , nequic 
efíe i n regione aeris ionge tafdiori,red i a 
ipíb 
M i 
azS De COELO Difp.LXIV.Dt Pfopríctntibus CocliJ 
ipfo Coelo. A t xubar i n Cafsiopcá exíficns 
cá ' ic i i ive loc i ta tc & ordir>e,ac Codum 
i p í u m , movebatur ; quod orones tere 
Atl ronoraí cius reroporis obíervarunr. 
Ergo iubar íllud non erat in regione aeris, 
fedin ipíb C o e í o . P r ^ ^ l m p o í s i b i i e eft 
aliquid in íumroo aere ex i íkns l imul v i -
deri e diíiantirsimis locis;quia fuprema 
aeris regio non niroiúm á térra diílat^feu 
non vfque a d e ó , vtaiiqua eius partícula 
viderifiroulpoísic abhis qui Salniantica 
& Romam habitant. Atqui iubar i l lud f i -
mul viíbm fuit ab incolis locorum i n c ó -
parabiiitcr rcmotioruminarn quibusho-
íls obfervabatur in D a n i á á T i c h o , R o -
jna;que ab alijs,eifdem queque notabatur 
á lefuiris ¿ommorantibu§..GüíE in Orien-
tai i Iadlá ,vt ex Gamillo Glor ió lo , alijfqj 
referr Nieremberg íus .Ergo iubar illud no 
i n f u m m o a é r e ex i í l ebac fed longé fupe-
r iusúroó & fuprá nonnullos ía l tem Coe-
lo rum o rbes , áep rope ipfum fírmamen-
t u m . Ñ e q u e enlmalirer potuiíTetfiaiuIe 
tana difsítis pl^gls notari . 
21 Q V A R B Rerp .a l i te r , í iqua-
dolumina recentlain iplb Ccelo fedeni 
habent,id non,nUi raro , acddere. Cuius 
í ignum evidens cíl admiratio doderum 
ac prudentiuna Aftronomorum,tunc o r i -
r i folita quafí ad novum & inufuatum 
fpedacuiurn.Quoties vero id accldit,nul-
la íub í tan t ia l i smuta t io eft. Ñ e q u e cnim 
Dcus novum il lud iubar crcat i n Cct io 
quantum ad materiam & formam: quia 
communis ac recepta doctrina e í l ,n ih i iá 
Deo fuiíTe crcatum ab ipsá mundl condi-
t ioncpr íEter animum ra t loná lcm. Nec 
et iam placet folutio qudrundam aient iü, 
Deum in ijs callbus deítruere partem a l i -
quamformx coelcñís, in eius locum 
fubftituere aliara3exprsexiílenrc matc-
í i á e d u d a m . nam quanquam i d fit ablb-
lutépofsibilejVtmw. \ 6.fine áltXum eft, 
adhuc importat íubllamialem mutatio-
iiem,qu£E non niíi evidemiratione coge-
te admittenda eft de facfo in corporc i n -
corruptibili.Vndeñeque in ipsa mundi 
cataftrophe & vniveríali excidio, admif-
í imus íubftantialcm Coelorum innova-
tionero.Superefí itaque cicendum., in re-
latís eventibas accidercCoelo folum rr,a-
tationem perfedivam accidetalemque, 
quatenus Dcus partero a'iquam lucisin-
tendit in C i e l o , v t oculis appareat, j n 
oftentum alicuius rei notabiiis futura: 
prouc communUerabHiftoricis n o t a t u ^ 
eft.Sic in rentemiá rnulcorura exPatribus. 
Coelumquarto d iccx formarione Solís 
nullamíabijc mutaticncm rübftátiaicaii 
ledeadem lux, qus primo die íiCta f j e -
rat,quartodie novam intení ioneíb recc-
p i t , plenum iam ac pcrfeCtum Solis 
vu l tum repreícntabit . De quo legendus 
prie alijsBenediCtus Pcrerius hb. i .mGe-
fíef.jnOpereprima dtei num. 76. ad cap, 1 * 
w ? / . ^ . v b i h u n c d i c c n ü i moclum ampie* 
¿ l i t u r ,&proba t ex Dlonyíio & D . T h o . 
Vide etiam ipfumfOíií-w/^.m Optts quar-
tadk^num.izs.wbi Hieronymus V i e l -
ni iumrefelUt,quód alTerucrit quartodic 
partes Coeli aliquasfuilTe condeníatas ,vc 
Se in forma SoiLs ócílellarum npparerent; 
cura tamen oaines á prima die efient 
asqualiter rarx. Refel l íc , inquam , i l l u m : 
tumexinGorruptibihtateCcfcl i jCüioppo-
nitur condcnl'atio <Si raretadio: tum quia 
ficoporteret C a l u m , pra;í'eriirn o d a v ü , 
q u a n o d i e t a A u m f u i í i e longe minus, íeti 
Üriclius,quám anteajpropter innumera-
biiium partiura conden í aúonem , v t ex 
ca rcíultarent innumerabiles &i in imen-
íaí propemodura íi.ellx. Quare & nos l o -
lam l a c i s i n t c n ü o á c m novara itaiuim^s 
in relatis caribüSjabfque rarcfaátipne, aut 
condenlatione: illamque allcrimus íbid 
a f o r e mutationem perteciivaai ,qüa l i s 
& poft aiundi finem i n toto Coció er i t . 
Sic etiam quotíes Luna ex integro ec-
clypfira patitur,proptcr in te rpoür ionem 
térra; ex d i á m e t r o ín ter ípram & Solea); 
pofteapaul&tim abobícur i ta tc in iuccai 
redi t jnon mutatioae aliquárübílantiaU; v 
fed accidentali Se per teü ivá t a n t ü a i . 
22 T B R T J O Probant, t u m á -
pr ior i , tum & ápofteriori .A priori q u i d é ; 
nara Coelum eft virtutisfinitx:omne au-
teai quod virtute finita conftat, aaturalJ-
ter finemhaberc poteíl : ,promdeque ex íe 
defeftibile & corruptibiie ett.A po í le r io -
r iautem:TumquiaCa: luai eft alterabiie 
ex accefsione novx lucis, vt modo tate-
bamur;oainis autem res alterabilis,eo i p ' ' 
ío eft corruptibilis:Tum etiam , quia m o -
vetur motibus contrarijsjcüai Luna aio-
tu diurno circumagatur ab Oriente in 
Occidentem jmoiu autem piopno abOc-
cidentc in Orientem. Atqui diverfuas & 
contrarietas mocuum tbli coipori con up-
t ib i l i convenire poteftjvtpore inde vjo-
lentiaai aliquam aut laeíionem íubean t i . 
Tua) cienique,qu¡a qua; lecundüm íubllá-
tizm Uieníuranturcempore, lunE conup-
t ibi i ia , 
A n fitincorrüptibile.&c,' r-- • • 2 1 9 
t M t e v V t áíci(o\ctB.4..PhyJicorum. A t 
C-xliimfectindum rubltantiam mealura-
tur t épo re .E rgo cor rupúb ik eít.Probacur 
íTiinor.Eádem namqac menfurá du ra t ió -
nis meararancur iubílantia rei óc motas 
arque operatio conaaturalís ipüus, v t c ó -
ílac m ADgelis?quorüm cognicio/icuc <3c 
í i ibftantia,msataratur sevo. At opcratio 
& motas Cccii mcnfurant.ur t e m p o í c c u 
h o c í i t p r o p r i a mcafura í i iotus. ü r g o ¿>c 
Coelaai íe cuadum TablUat i aaí> tempore 
suealaratar. 
23 JRfiSP.Probationcm á pr iod 
p r s i a d a t i i n u l U u s r o b o r i s e í I e ^ u i a q ü o d 
Coeluni virtatis íic fiaitx , non eviaeic 
corraptibilitatem aaturaiem ipíias 5 ficuc 
ncquef ía i tudo Angelí aut znlmx ra i io-
iiaiis illana probar. Solúm cxiade iafcrcur 
í i n c m h a b c r e p o f l e c x defeccu coacurfas 
coníerva t ív i ;nonautem per cofcuptio-
n e m ftricté dKiaui 5 quia hxc o r i ru rex 
difsidio qualitaram coarrariaram^qaibas 
Coclara caretjficat óc Aageíus , ¿Je rat io-
naiis aaiiiia;vc probatam c ñ d m i m . 6 . A d 
jpnmaai probanorieni á p o l i e n o r i , licac 
nuper d i x i m a s n i a t a c i o ü c m iiiaai, Coeíi 
ex accefsioae novaí iaas noa ciic corrap 
tivam,fed í impl iccm 6c puré perfectiva; 
ira etiam de aiterarioac dicendam eft. 
Vndeaullainfer turcorrapt io. Adlccun-
dam rcfp5detur,raOLUS i lios, qaaaiquam 
opporitoappareanc,aallum Coeio aocu-
nicn tum , aut violeatiam inferre ; quia 
í iaac fupra polosdiverfos. A d vlc ia iam 
n c g a t a r m i a o r : q u i a c ú m motus Ccellílt: 
fucceísivus3& caías vaa pars perit faecc-
denre aUa,dcber mcafurari tempore íbe-
cefsivo.ldcmquecft deipí5as operatione 
in iaferiora h ^ c q u a p r a e í l a t medio ÍUO-
tu.SubQaatia vero C a l i fucceísiva non 
e í l j í e d p e r m a n e n s & íeviterna; ideoque 
eevo menfaratur, ficat 6c oaines ílabiíes 
Cccli proprierates. Qua eááeiií rarioae 
m c n í u r a r u r a í v o c o g a i t i o ? qua Angelas 
intuctar felpíum , quon ian í proprietas 
e iasef i j&í ímiUrcr asvirernajnon tamen 
cognitiones aliarum rerum ab Angelo 
cliciríE. Ha2 namque men ía r an tu r t cm-
pore dircrerojfi difererx í int ; cont i -
guo aLuem,rj cont iaax, v t 




S E C T I O Q V A R T A . 
Occurritur quarto & quinto argumentoVty 
an Cazíumfit grave, aut leve ? m Híam 
baheaPfwpraJe aquas, quíbus alte-
returtan Sol igneus > 
24 VAKÍD Árgument, C o d u n i 
nacarálaa grave aut leve eít» 
E r g o c o a í U c natura eka)en-
t a n , q a i a p r o p r i a h a i u s c t í gravitas ¡x l e -
vitas,iuxL:a coad i t í onem propriam cuiü í -
libec elenciéti.Atquí o m n í a Ócílngaia ele-
menta fuat i a t r in fecé co r r ap t ib iüa .Esgo 
Coelaai ab in t r in íeco corruptibiie e í t . 
AÜmnptUfn vero probacar: quia Ccelum 
coaítat verá qaaatitate molis.Nequic aa-
temel le veraquanticas moiis, aiíi gravis 
auc lev l s í i t . 
25 í I ^ P . negando antecedens; 
quod m i n i m é e x t o r q u e t p i o b a t í o . Q a a n -
titas enim raoiis ex ratione í b a c o m u i u n i 
a b í l r a h i t á g r a v u a t e & le v í ta te > l a m d i í -
i a n t U v ^ q a á m copula t ivé , quia neceum 
vt ráqae ,nec cam alreratfá connex ioneo í 
nceeirariam habetjnifi t a a t ü m ex a d i ü -
¿ lo ,p rou t iavenitur i n aliquo ex quatuor 
elemcncisjquibus longc fapereminet Coe 
lum.Qaare i l ludnec grave oec leve e í lc 
tradit probatque A r i í l o t i w hbr, capt. 3. 
textu 17 .^ i S . v b i & D . T h o m a s U 8 . i * 
Albertusmagnus tra£i.i ,cap.6. Perenus 
/ ^ . z . w G ^ / ^ . y . C o n i m b r i c e n í e s in prae-
fentí djip.z.quíefí.i.art.z. vbi tefíantur ef-
fe d ó d r i n a r n c o m m u n e P a t r ü ac Theo -
logorum. R a t i o e í t quam fufr&mm. 6. 
i a íu iuav imus ex eodem Phno ibpho í 
Quia omne corpasgrave-aut leve move-
tur ad m é d i u m mundi3vel á asedio; gra-
v e a d m é d i u m , í e a ectrura muncii, ideo-
que naturali terferturdeorrum,& violen-
ter íu r fum; leve aatem , a m e d i o , feu 
centro naturaliter fertur f a r f am,^ v i o -
lenter dcor íum. Ar Ccdum nec move-
rür ad m é d i u m muadi, nec á mediojaec 
deotlum , nec íurílan 5 ied circulariter 
t an tüa i . Ergonecgravc , nec leve eíL 
Prseterea. Eerri naturaliter íuríum auc 
deorÍLUii ,e í lprcpnum clemcntorum* & 
m i x t o r u m , quiaexeisorturaducunt, v t 
ib ídein üa tu imus . Ergo cum dirputa-
t ione praxedeat i /^?. 3. probatamTit, 
Coe lame í l e qaiacam íabftaniiam á qua-
tuor elemcnds ¿ c o m a i b a s mix t i sd i i t í n -
¿ t a m , a c l o n g é í a p e r i o r e m ; probatu c t i á 
ímne t ,na tu raUtc r nec deorst^nce luriuni 
230 ' DeCOELO.Difp.LXIV.DeProprietatibusCoeli: 
ferri . Vlterihs. V n i eidemque corporl na-
~turalinequk eíTe cotinaturalis,míi vnicus 
iocalis motus ; quia inclinacio naturalis 
í cmpé r cñ ad vnumj& potiísirrui ta cor-
poribus íiinplicibusjd eft, non coa ipo í i -
tis mcíorani l icr , t icc v i r íuaüter , ex na-
turis ípecíc diverfisj& adhuc m á x i m e in 
Coeio.quod omnium corporum íimpli-
ciísimum,ac perfettifsimum efl.Ergo cu 
- hanc ob cauíam Coelo fíe connaturalis 
morus circuhriSjqui eü omnium perfe-
¿iiísiiDus^nequit ipü cónaturaliseíic; i r o -
tus rurrum>acdeorílim)qui gravium.&le-
v ium corporum proprius e i t C o j i u m i g l -
tur^eque eíi grave nec leve. 
26 I N S T A N T Recenriores. 
P H w ^ C l a i a C h r i í t u s D . L u c x 21.2\i\Std-
i<z de cosió cadent. A t cadere propiium eft 
corporum g r a v i u m . E r g o í l e i l ^ coele íks 
xorporagravia lunt . Secmddxcimi iuxta 
Ax'i^.^.Phyfíc.c.g. rarum & denlurn idem 
eft ac leve & gr lve i A t iux ra eundemin 
Coelodatur rarum & denium , riquidcm 
ftcli^ denfióres funt o rbe , í ive í p h a r a , i n 
quá ían t .vc SLiíIib.zftq.cap. 7. Ergo & iti 
Caelodatur grave ac leve. Acccdit iuxta 
eundem I b', i . Meteor. aliquas eííe ítellás 
cadenics,qiiod 6c oculispercipimus. De-
K^ í^ jCüm aícenrus üc proprius leviuraj 
defeenías verogravium j videtur negarl 
non polIcSolem quotidie a ícendenteni 
ab orru, & defeendenrem in occaíura, ef-
fe gravem,aur í evem. 
'27 i^MP.Chri í lura D.relatis ver-
bis non lo qui de ílellis fírmamenri, qua-
turn vel qusiibet mediocris to tum terra-
tum orbe«i obrueret; fed de ftellis, five 
cometls coeli aei:ij,cafuris circa fine m ü -
dijVt communiter exponunt facri latcr-
prercs.Aa íceundum ex Arift.dico r a n ú n 
Scdenfumortumex primis qualicatibus 
efle leve aut gravejnon veroquod ex alia 
íuperiori natura proceditjqualis eíl ccxle-
ñis .Quippe rariras,.6c deníi tas funt acci-
dentia communia corporum code í l i um 
ac terref tr iura^cy^p^ m ^ . p . d i ü u m eft. 
Quá doctrina faciié conciliatur vtefque 
Phllofophi locus.Quod vero ex il lo addi-
Tiirjcirca fteilascadentes, de exhalatio-
nibusin aere acceQÍisinrelligitur,& ocu-
lisfereconiprobatur. A d v i t i m u m dici-
mus,nQn o m n e m a í c c n f u m & delcéfum 
arguere l e v i t á t e m &gravitatem3red re-
cta m t an tüm,qu i fit de vno loco ad aliu. 
Motusautem Coeii,,non redus, íedeir -
culans eü3quamvis modo afccndat, mo-
do defeendat : ideoq; neclevitatem, nec 
.graviratcjii probar. 
28 ¿ T / i V f O Arguunt , Iuxta 
Scripturam aqux íuper Ccelos funt. Ergo 
infcigidanMc proinde alterant Coeiur¿i, 
ip íumque con iequé te r ad corruptioncm 
í u b í t a n t i a l e m d i r p o n ñ t ^ ^ P . S i c u t i C o e -
l u m L u n x conti'guum igni clementari 
nuilam ab eo caiefadivam al te ra t ioneín 
patitur,quia lublimioris naturce eft , 5c ab 
infenori naturaliter pati nequitjita e t iam 
dato quód á íuperiori parte contiguas ba-
bear veras aquas , ab i)snec infr igidari , 
nec alterad p o t e á o b eandem rationcíí i . 
Verum aquas illas rtlhU- aliud elle , q u á m 
Coelum chryftaUinum, exi í l imant mui r i 
ex PP.quos allegar Vcvcvlv.slib.i.inGem/* 
í ,^.i. 'y.i.w .95 .AliÍ(omirBá óc re iedain-
terpretatione Origenis;per aquas illas i a -
telligentis Angclosjvolunt aquas natura-
les fupra Coelorum orbes non efle vllas: 
illas yero qux in facris l i t r e r i s / ^ f r caslos 
eñe dicuntur,non alias exiftimari debe-
ré ,quám quaein media aeris regione ge-
íi e r a n t u r, Cce /í / m a p p e i l a r i ib 1 i t a. Qu oa c x 
p rofeÜodocc t ac probat ídem Pcrcrius 
d n.96.vbi &Í obiter affert notabilem ATÍ-
ftot.doctrinam Uh.Meteor. cap. 5. vb i do-
cet inter Coelum St terram fluere perae-
raingensquoddairi Amen íurfum aíccíi-
, dens}& deor íum delcendeos perpetua v i -
cirsitudme,quod Tañe diff ic i l imumcredi-
tu eft.Quacumque vero earum opinlonu 
fíatuta , ñeque apparens r a t i oe í t , v t ab 
aquis naturalibus intrigidetur altereturq; 
fph^ra coelefíisjquoniam fupra i i lam nul-
lae funtjíed'longéinferiiis in media aeris 
regionejqua: kiepe in facris & profanisiit-
izxiscuslim appeilatun 
29 P.oftcnt quoque plura alia op-
poni argumenta , quibus Recentiores 
Af t ronomí ,& cumijsSancta- Crucius i a 
príeferti d «.95 5 .probare conatur Solcm 
formal i te re í le igneum,ac proinde natu-
raj elementalis & corruptlbilis. Summa 
e or Q h ae c e ft. Q^i ód i n fac ri s lí 11 e 1 i s Pfahn* 
11S .deillo áiczíüYiNec e/t qui fe ah/ctídat d 
cahreeíus.Et Eccleíiaftici 43 .v. 2. Solí* 
ajpefíu mnuntians in exitu ¡vas admirabde, 
opusBxcelfi.In meridiar.o exurit teyrfim: & ' 
in conjjpeéíu ardoris eius-¡quispoterit¡ujimt-
relJFornacem cu/iodíens in openbus ardons: 
trtylíciterSolexurensmontes, radios igmos 
exfofíans,&c.Qaioíis nihil expreísius eí ie 
poüe videtur , v tSo l cenleatur ve rc ig -
Rcus^ardenSíóc flammeus.Eoquc refpicic 
* Ec-
A n fit ¡ n c o r r Í 3 p t M c ; & c ; 21* 
E c d e í i a in h y m n ó i Ü p ; ^ r j $ die quifla-
mtamSáks rotamcón/litums,&c.]it in alio: 
hmSolrecedít igneus. Contbrmius ergo 
falte¡u eft Scriprura: , & modo loquendi 
Eccle t lacquód Sol igneae natura {u.Secü-
¿ ío ;Quiaoa rae idquod igni tum apparer, 
i l l u m i n a t , & caletacit • vete &tbrmai i te r 
jgoeum elt.-aUoqui nec de iplb igne , qué 
oboculos habea iu s , con íhb i t ccrtb » elie 
natura; formali ter ignéí t ' . A t Sol ignex 
naturg apparet}quando tubo conípici tur; 
& i n eo videntur t^culae, 6c fuligines . óc 
partesditsi:nilares ex in tnn íeco 6c fe re 
¡a imenío pábulo fulphureo, aut fiímli, 
quali pcrerini,& duraturo vfque ad finem 
j n u n d i í a l t e m :acpraeterea iÜuminat & 
calefacir, v t ad lenlum patee. BrgoSoi 
v e r é »5c formaíi ter ígneas efi. 
30 RBSP, ex ijs Scripturíc teíli-
moni j s ,óc modo ioquendi JBcclefix, taa-
t ü m coll igi Solem elle i^neum vir tua l i -
ter,leu eminentcr,ricut ¿c calidum: quia 
lux formaíi ter i n e o e x i ñ e s , 6 c qua in l ixc 
inferiora influir,crainenter continet ca-
lo remac ficciratem.ldenim cógruiEna-
íurae agentis vniverfalis 6c luperioris, ve 
virtus^quá in inferiora mflaic, quaUtaCcs 
j i lorum contineat eminenrer aut virtuali-
terfai tem. Ad fecuñdüm negatar minor 
quoad primam partemequia nec vtentes 
tubo veré vident flamaiara a l iqaamia 
Solé , v t i ñeque i l lam videre potait S.Au-
guftinus eodem ialtrumento vtens,vt i p -
í e altferm.3 Je Tempore.Solmn videne la-
cera intenfiaspropter vnionem maiore 
& vehementiorcm radiorum vifualium, 
Ideoque imaginantar fe videre flammam 
ígnis ,aa t carbonera acceníüra. l i lud aute 
quod 4e pábulo q u t ó fulphureo additur. 
duraturo vfque in ñ o e m i n u n d l , videtuc 
p r o r i u s c o m m c n t i í i a m , 6 c prxüigijS ocu 
lorum tribaendanijOb l l m i m a m boiis d i -
ftantiam á térra ¿tum qaia naila e iu ímodí 
materia ia Coelo eíi;rú,6c m á x i m e , quia 
inde coll igerctar , Angclos nataraliter 6c 
•ce r ró Ic i red iem 6c horam luaicij vniver-
falis :quia agnoleem plaae qüoulque du-> 
raturam íit pabulam i l luü ,6cquando tán-
dem a Süle omaino aDlumeauín l i t ; cura 
totum id intra natura; t é r m i n o s c o é r c e a -
tur,cuilibet Angelo c o m p r c h e n ü v é perf-
pedos. i g a e m v ¿ r o , q a t n í ü b oculos ha-
bemus,clie naturg funnai i ter igae íe ,non 
fciaTiUsápriori ,cumhoc modo aulla e l -
featia a aobis cogaolcatarjled abexperi-
men tOíCoakn í a ü m n i a m h o m i n u m , 6c 
caalalitate aliorum amil ium übi vnivocc 
incalefaciendo 6c i i luminanco. N o n cft 
aatem vnde nofeamus Solera tf le i g n e ü , 
ñeque ab experimentojneque a coníenfu 
omniunihominamjaeqacex eoqued v i -
deatar produxiüe aliqaid v n i v o c é í imi i e 
fibl in caltfaciendo 6c illamiaando: i d 
enim nunquam p r x í t i t i t . Y i d e r a a s en im 
vnam ignem ab alio produ^tum, efic ipfí 
peromaia fímilerazat nunquam videmus 
aliquera efife¿tum á Solé produdtam eííe; 
omaino fi m i le m S o l í , ledpot iüs condi-
tionis longé inferioris. 
D B N I Q V U obijeipoíTent caargu^ 
menta , quibus Aftronomi Recentiores 
probant plura metcorain Codo genera-
ri.Seddeijs commodiüs agetur traéí. de 
MeteorisMlác aliud argumentum e^ 
divilabiiicate,atque adeó 6c cor-
ruptibilitate quantiratis coc-
lef t ismfrá^i /p .ó6. 
M ID 
1LLVSTRISSIMO E T E R V D I T I S S I M O H E R O I , 
D . L A V R E N T Í O S A K T O S D E S A N P E D B c O , 
U C O B E ^ M I L I T A E Q V 1 T 1 / A C R E G I O C O N S I L I A R I O I N 
SVPREMO l - V S T I T l ^ S E N A T V , & c . 
P T A V I l á m diucxhiberepublicum áliquod gra t i tudin ís& ob-
fervantiíe mcx te í l imoniua^,Amplirs ime Óc LictcratUsitoe V i r :n£C 
tamen hucufque potui.Id exígcbant to t ben t f í cen t i a & comitatis 
Tuaí in me argumenta,& nonobfcura Cgna humanitatis i l l ius , quá 
c u n d o r u m á n i m o s riapis. i l lorum praicipuejqui raelioribus aurisaf-
flatijVidentur íupra vulgusli t terat^rum afiurgere. Ñ e q u e c n i m ai i -
ter ficri dcce rc t , quám vt amanterexcipereseos,quiTccum aliqua-
lem mentis cogn| tIonemhabent ,&icinti i las qualdam eius r e cónd i t a erudUionis j quá 
o l i m M á x i m u m Tunm Ovetenle Col i tg Ium,óc hanc Saimant iceníem Acadcmlam i¿-
luí l raíU.TeftabanturidpubiicíKdiÜertat ionesi í ivedum éca ihed rá , quafi Achillis c'y-
peOjirruentium x^ntsgoniüarum ípicula hebetares: ñve dum é media aula, íubt i luat is 
fulmine, aevocis t on i t rU jAdve rUr iumimpc te r e s^acpeneob ruc rc s^Tu íKÍpccu i a t i o -
ni immolares/TtfUbatut Prxledionesrortitiaejfubiianjque animee foctLis^ vcrüm a a e ó 
expoliti ,ac numer i sómnibus a b f ü l u t i j V t n o n ü i u m O j i c ü d i u t u r n o tempere videréiuc 
concepti.Tcftantur & hedie manulcriprajnullo vnquam íEVQinteritura,quibus Prqfef-
íb resac Pec i to resAcademie i ,códices fuosexorpancpraeledioncsi l lu í l tá t , U quali g é - . 
mis aurointextisditare íludent.ldeii:'iplc,üL¡¡ oljm é iuggcüo oiduius ad ckpiyaraoi 
r o n invitabas,fed rapiebasnominist'imacorfluentium hominun) chíl iadasvqulin fio-
ridUsimoHirpanae iuvcntutisvir idariointente aufculiabaiís , óc V Í C I O R audkbaS; 
quifublimen Digtfti Vettr iscailudvam iiiuílrabas: idem jpfc m o d o , acqüot id ic tere 
audiris.lTf paísíai e caihedrá appCiUnt,acíuciinm af le r t ionumVindicó volunt , quoc-
quot fere in VÍroque L.re catheoris promerendis iníudant. Quippe id T l B I prae ali|S 
eoaimune eít cuín magnis i j sTui M a x i m i Collegi) Sodalibus, to t^ Orbe norifsimis. 
Navarro & Covarrnbia-.vtquibusdo¿triox & irgeaij prar f tant iád irs imi l i snoneSjncc 
cclebricateinferior exiñas.Adü<^inri..per,iuftufr e t ian )c í ie ,v t quorum probitatem, íu-
í l i t iam,modcf í iaa) ,ac ^ Q i ^ f í ^ ¿ v r / ^ O . ? , ab ipía adokreentia vique modo cx -
preísiílijiprorum bonx cx i l l ima t io i i acfaaiae aliam ñ a u i e m na¿tus Cs* Sed cur non i ta 
acclderet V i r o a d e ó i l luí ins ac coelo probati Gcneris, re íia^ul ac nomine SA NC7'0~ 
R V M ) Gencris , inquam,rotPr3!rul ibus£ccler] íc3Regicrum SenaiuumPr^rjdibus,C6-
filiarijs,ac T o g a t i s ^ o d i í s i m i s & virtutuni opinioíie c la r i í s iaus , gloriofi . Gencii5,cu-
iustotprobatitquotgemttyVzláum In t é r r a fun t , i am aílris videnturacceli, & c ledorum 
Taftisadrcripti.Quippe nih i l aliud p r2 Íe fe run t ,honefnrs imávi i í eper iodo , atqueiire-
p r c h e n f i b i l i m o r u m p r o g r e í l u ^ / C F r D E C E T S A N C T O S , vr Apoílol i verbislo-
quar.Et fane non a l i a r a , q u á a i í ^ N C j T O i í ^ ^ v i a m inceí'sllTe hucufque videris:quani 
facraelitterse,' & EcclefisPatres aioncnt, non cíle caducishilce & fíuxis feliciratibus 
plenaa'ijfed plerunquecalamitatibus&infortunijsobno5'iam. Quaai enia» aliamdc^-
n o t e t ^ i 6d poft tot exantlatoslabores,& infigtiia erga R.P. merira, tum Salmanticse» 
tum in Vall i í Oletano Senatu,tum in Principatu Añuriccnf^tum in ipla Regís Catho-
l i c i Curia^dein Hirpali,poílea in Canaricfibus,alias ^ortunatis Infulis (nunquam coui -
quefortunatioribus) poli hace, inqu3m,oainía , conmiuni benorum lLittu,aique Hi ípa-
n i x dolore,incideres medio mari ,pluíquam ininfamesfcopidos Acroceramia} SciUcet,in 
c rude lesBarba rü rummanus :qu i violato iure GcntiuaíjVt a í l o l c n t , T E , T u c í q u e lo-
dignx captivitati add ixe run t .Gemui f í i í lb Mauritania: iugo.abíque vlla amlquiorna-
mentifpecie, p a l l i o a c p r x t e x t á e x u t u s , Óc t a n t ü m í e r v o r u m í l igaiate n o n i n u ü u s i n 
f r o n t e . Q u í l q u i s r ^ videret íubeaquaf i dediti t ioruai pefsimá conditione , óc interca 
memoraretur prxcedenremdicendiprxcipiendique fub (o l io .maktbtem, quá rcrum 
potiebaris^appoílté ingeminarct vetus illud Heimhi quahs cat^qmntufy mutatus ab iüol 
Sola i n T Ü i p e r a i a n í i t C O i V í ? ' ^ N T I A antiqu3,Óc niagnituaoanu)ii,ac vultuslercni-
tas,atqae eredta in Dcum lpes;quaüícrdccui t Chri í l ianum Phi lü íophua) ,egregiamquc 
ammaíu , rebushi íuc temporanciS;ac fortuna; caübus íuper iore ro . Ñ e q u e enim hxc lí-
ber-
23? 
beftas3omni altero p r e t i c f í o r ^ ^ / e r e p t a é£l,vel i n arda cufíoc3la,&fqualloíe carce-
yis^Potuit Barbaromm perñdia capcivuna faceré corpus:non i|>enté. Potuit íeparare^Zi 
á Tu i s / ive confansuineiSjíive.amicisiverüra non á Te ip ib .Éabebas quippe intrapeni-
tiora cordis proximius óccl iar iusal iquid, inquo requielceresjDcum ipfum.Et ne,adhuc 
.ínter Agarcnos^xularesomninoab AcademijSjcaptivitas275/fuit Schoia pat ient ix . 
Ipíai miferi ílatus íErumn32,totideiii voluiuina fuere,quibusTua illa bibliotbeca contta-
bat.NullaHeterajnuilus apcXínon aptus ac vividus addifcendumP^T? E T MORI, qaod 
í u m m a : fophia: eft.Vcríim quemadmedum o i i m M a r i u m captivitasin Con íu ic cve-
xitj&pyracaruai cu í íodia lü l íü C s í a r e n i R o r i i a n o Imper io f ervav i t : fie vtraque T U 
Sumrao Hifpanix Confulatui rcítituit pofíiiminio reverfum,non minor i oranium gau-
dio , quám e r i p u e r a t l u d u . S u p e r e f t , v t q u e m a d m o d u m i n a l i o s i u ñ i t i a m íimul & pieta-
t c m excrccs,fic etiam vtraque erga res Tuas exequaris.lniuftum e r í t to t feripta cedro 
ac cyprcí lb digna, & vivido ípirantia acuminc,fcpelirc.Irapium,negara lucis3quám o í s 
rentur^'rurajoblivioni tcmporura ,qua í i Cimmcrijs t enebr i s , t e f í amento legare. E h l -
tere ígíCür,ClárifsiiBe Vir,quantum fuccUsivs: horse permiücr inr ,v t omnia illa quam-
primum committanturpraelorvr nova Conlultis affulgente luce fis,quemadmodu H i f -
panix/ua &ExtcrarumR,egionum O r a c u l u m . K ^ t ^ ó c p e r e n n a i n c e v u m . 
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D I S P - SEXAG QVINTAÍ 
DE PERFECTIONE CORPORIS COELESTIS. 
Qüanta& qualisíit? 
K u t ü . i OBLVM Materia & forma confíare diverfa ratíonh a noBrdJuhlumrh é* ^ 
\ S j co yruptibíle ejfe ¡oftenfim fuitcedentihas. Nunc altas iilíus perfe¿liones vt-
fagamiLS^ vmca dijputatione comprehendimus.Cümverd ílirt varía fint^ 
quadatn vchtíradícesjcu rationes a prioví aliarum ¡placet de ijs ordine qmdam procederé^ ae 
primo qxrt ye re, quantajtt Caí Í perfeóiw pra ali¡ s corporibus.SÍ autem máxima & prima em-
rnum^an ideofiguramfpb(erieam,v¿taliampotiüs exigatt Qua omnia locum habent apud Arí-
JtotelemfnpMj¿ntt]lb.i.z¿Tp.2,te-'Átüs. 13.ac ió.6c cap.9.tcxtu ioo;¿clib.2.cap.4.6c 7-
& 8.& 11 .vt legentipalamertf, 
SECTIO P R I M A . 
Cuslum excedat perfcóiione quáübet 
fubhnaria} 
1 S ~ ^ { V M Perfef i iocuíusl ibetcreatu-
X ^ j raí iit dúplex, vna eücniialis ,ac-
cidenraiis altera;prior ex quid-
difate, poí ler ior ex accidentibiis ipfius 
aeñimandaea.Mantfef tumeft aute Coe-
l u m , virovis mcdoconrideratum, infe-
rius eflchomlne abfolute loquendo: cura 
hic racione anirag rationalis & fpiricualis, 
quáeíl 'entiaUreí conílat ,6c ratiene pote-
t ia rum accidcntalium , ve inteileaus 6c 
volunta tis,operacionumque nobiliísim a-
rum,qua5i;s mediantibus el ici t ,omniriO 
prxcmineat Coelo, q u o d p r o r í u s i n a n i -
I i ^ a t ü 6 c p u r é c o r p o r e u m e f t , \idifp. 63. 
/é'íff.'y/f .vidimus. Quare concroverlia lo-
lüm eft inter Coelum ex vna parte,6c coc 
terasrcslbbluaarcsex alia, fi ve inanima-
t s f i n t , Uve etiam anlmatx quocumque 
Vltie genere infra rationale. 
3 S I T AJfsrtwI. Coelum ñ m p U -
citerperfedius eít qulbuslibet c o m p o í i -
tisfublunaribus inanimat is ; non taraen 
animatis.p^ZO^ parse í l communi s , 6c 
i i iam ve mininvam tradie in p is ient i A r i -
ñQxJ{b.2>cap,^Mtio,\hi probat figuraiu 
C ^ l i deberé efíe primam , feu m á x i m e 
perfeCtam,quiadebet elle itx$it* 
vovrHüaíactvT '. fchema accommodatfsunii 
Jubftantia lpjiíis. quo plañe luppdfcréc fébr 
í t an t iam Coeli efle primara omnium, 6c 
í u m m e pcr te¿ tam Inter corpóreas. £ í po-
fteaííArí« 26 . idipium expnmi tdum ai t ; 
Ckm autem frhm figuraprimi f i i corporis, 
(¿"¿•.Quod etiam raúone patet: Quia i n -
tra genus corporisinanimati de prsdlca-
mento fubftatttiáí iiiud , coeteris pai ibus, 
ccnfeniinm eft per fe í t i í s imum o m n i u a i , 
q u o d e í l fimpUcifsimum, incorrupcibile, 
¿34 De COELO.Difp.LXV.Depcrfcélioríecorporiscoelcftis; 
acluciaiCsimum. A t íb lüm corpus ccx;le-
í tc eft e iüímodi ,vc pr^cedcntibus proba-
t u m eít,i5c ampliüs coníUbic ex progrcí-
fu bui9 tradams; aliundeque coeterafunt 
paria in rcliquis compoíitis inanimaris, 
Ergo corpas codefte perfettifsirnum co-
rum omnium eft. 
4 P O S T E R I O R Pars . in quá 
jnaiorapparec difiicultas, cxprcfla eft S. 
A u g u í U n i / ^ . i i JsCivit.cap.i6. & lib. de 
duabus ammahus cap. 4. vbi mufcaman-
ttyotiiSoiX.Bt hb .dí'VeraRehg.cap .9 .diiT\ 
Ccelon'um peifectionem ac pulchritudi-
nem var i jsc logi jsceiebraüet j fubui t^üw 
qualifcunque moles , qnamquamifia v 'pbdi 
luce prafulge at ¡fi vita car eat 1 magnt ¿efti-
manda eft: Q F t / E L l B B T N A i M Q V E 
V I V A S V B S T A N T 1 A C V I H B B T 
N O N VIVtyE S V B S T A N T í t y Z NA-
TFRty£ L H G B P R ^ P O N I T V R . 
I d e m tradic S.Thomas 1 .contraGent.cap, 
zo*fj¡£ q.6 .de Potentiaart. 6. a d i s . ac de-
nique i.p.q.s .art.i.corp.ratio/ie tertid.xbi 
probar Peum non eflc corpus hocdifcuiN 
fu: Deus efí id quod eft nobilifsin¡nm in entl-
hus.vt exdiéiispatet. Iinpqfsibile autemeft 
aliquod corpus effe nobúijstmum in erdibüs; 
quiacorpus¡aut eftvivum, aut non vivum. 
Corpus autemvivum manifefium f^iqubd eft 
fjobilius corpore non vivo.. Corpus autem vt-
vum non vivit in quantum Corpus , quia fie 
otnne corpus viverst. Oportet igitur quod 
v'wat per aliquid aliud, (icut corpus noftrum 
Vív'ttpsrmimam. lüudaute'm per quod vi-
vit corpus,eftnobilius quam co)pus.lmpojsi. 
hile eJiigiturDeum ejfs corpus. Híec S. D o -
¿lor:ex quibus patet>corpus v ivum nobl-
lius aepertedius efle corpore non v i v o ; & 
quidem perfedius fimpliciter ^ quia eiuf-
m o d i exceffum in Deo íuppoDit D . T h o -
nias relate ad Omnia entia,vt inde aflúp-
t u m probe t iCüm ergoCoélum 06 íit cor-
pus v ivüm,fed inánime prorfus, vt í dem, 
S.Dodor ex profeflodocet i .p.q.70. art, 
3 .plañefequiturjiuxta ipfius lententiam, 
quaelibet corpora animara efle fimplici-
ter perfediora Gxlo.Quare hahe fenten-
t iam amplexantur Caietanus & B a ñ e s 
ac Ferrara inpradtóia /o^jConimbricen-
fesmptafenti cap.i.q.z.art.2. Rubio^. 2. 
Philippusá SS.Trinit .^.4 .^í .4. Lalema-
áetdffput.S.pa,'t.i.clypco z.ad9' Pontius 
dí/p.iz.q.vlt.concl.s .num.to9' & novi si-
me loannes ab AnnuniiutionejObíervan-
t i f s inú , acmultisnominibus veneranai 
Collegij S. EUae, Caraieiicarum ExcaU 
ccatorum huius vrbisSalmanticení isLc* 
d o r Primarias, in fabtiü ac dilucido tra-
dacu d e C o e l o ^ . i . . ^ . á . 
5 R A T í O AÜertionis q u ó ad 
eandem pofleriorem partem eft: Quonia 
omne compoí i tum forma fimpliciter per 
fediorc conftansjeft fimpliciter pcríeóíi9. 
A t o m n e compofitun^ animatum con-
fíat forma perfediore fimplici ter , quam 
C a l u m . Ergo eft fimpliciter perfedius 
Ccclo .Conlcquét la eft in Barbara) & ma-
ior certa, quia omne compofitum deíu-
mit fuam praccipuam perfedioncm áfor-
raa,quá conf ta túdeoque & ipfi Adverfa-
l i j n. 12 .aílegandi concedunt Coulum eílc 
íinipliciterimpcrfeótius ammalibiTS per-
fedis?vt l e o n c & equo. Minor autelua-
detur rationcil la generali, quá Pbi lüio-
ph i f r equen tc rv iü iu r in librisdc Animá , 
v t probent animam rationalcml efle fim-
pliciter perfediorem puré fenticnte; & 
hanc,vegetante. Scilicer,omnc compo-
f i tum conftans forma elevatiorc lupia 
conditionem matená2>eotpfocottát for-
ma fioipÜciter pertediore-^quia peifcdiO 
m á i o í formai confiíjtít in maiOri elevar 
tione íupra conditionem materioc. A t q u i 
omne compof i ium añ ima tum ccnl ía t 
forma ele vatiore íupra condiricocm ma-
te r i a :qüam fir forma C«xli. E^gocoftat 
forma l implici ter perfediore,quamCoe-
lum.Probatur minorr Quia forma cuiuf-
libct compofi i ianimau,vl t ra g r a d ú c o r -
poris, additgradumaliquem v irx , pee 
quera elcvatür fupra materiam &. q u ^ l i -
bet inanimata: Coelum autem conftat 
foriuá prorfusinanimi,vt¿¿;//?.63 ftci.vlt. 
probatura eftjñc proinde ex graou ipeci-
fico ñihil addit quo elevetur fupra condi-
tionem materias,velinanimatorum. Er-
go omne compofirura animatCi coní la t 
forma ele vatiore füpra conditionem ma-
teri3e,quám fit forma Coeli. 
6 CONFIRM. Omnis perfedio 
cfCaturarum t a n t ó maior vel minor elt 
íimpliciter,quant6 magis vel m i n ü s a c -
cedit adparticipandam & imi i andá na-
tura m fui pr imi principi), quod c l l Deus. 
IdeoqucTbeologicommuni te r cum D . 
Th.i.^.g,.93.«»^.2.probant creaturas ra-
tionales prxferri quibuslibet alijs ratione 
carentibus, quia prse ijs p a r t i c i p a n t ó c 
¡mi tan tu r naturam Dei cobífftentem i n 
gradu v i t ^ intelledtialis ; & adhuc intra 
hunc Angelus perfedior eft anima ratio-
nali,quia raagispaíticipat 6c iroitatur na-
turam 
Q u a r i t a & q u a l i s f u ? 
turamDei, qub ad gradum vitas incellc-
¿lual is .At quaelibec compouta animata 
magis quára Coelum acccdunt ad p a r ú -
eipandam & imitandam ñaturam Dc;i. 
Ergo íunc perfectiora íimpííciccr Coció. 
Probatur minor.NaturaDei iuxta freque-
tem fentenriam (de quá late egi tom.z. 
TbeologKe Florulenta hud.x i . ) importac 
naetaphyfice vitam inteliettualeiiMta ve 
rat io í;¿ííe íit quaíi genericaj ratío autem 
mtelleMmUs, ü tquai i diííerentia fpecifi-
ca, ve loco al légate loquitur S.Thomas. 
Ac quaclibet compofíta animata accedüc 
n)agís ,quám Coeium,adpart ic ipanda,óc 
imuandam v i t am inteliefl:ualem Dei j 
quiafalcemparticipant & imitantur i l la , 
quacenus vitaeft, licet non quatenusin-
telleclualis eft; cumtamen neutrumho-
rum Cocloconveniat. Magis ergo acce-
dunt ad pattlcipandam vk imitandam ña-
turam De!. 
7 D I C E S , exceffura huncani-
matorumflipra Ct^lum abunde compe-
íar i , i m ó & fuperari fimpliciter excefiu 
aiioCceli maiore Tupra animata quasli-
betjpenes rimpiicitatem,(5í. incorruptibi-
licateniiquibus animata carent.5££) Go-
tra / .Etiam materia prima excedit quod-
libet v ivens ,& fentiens, i m ó & quodii-
bet animal rationale,penes í impl ic i t a t e , 
& incórrupt ibi luatcmjVt patet. Et t a m é 
s ib íó lu té& íimpliciter imperfeótior e í t , 
q u i a í b l ú m accedit ad participandum & 
imitandum Deum penes gradus commu-
nifsimos cntis <5c fubftantix; viventia au-
tem , & praífertim rat ionalia , ad Ipecia-
liores grauus vitaj & intellcctualitatis. 
Ergo í imi l í ter l ice tCoelum excedat quse-
libct animata penes íimplicitatem &: i n -
cormptibili tatem,erit abíóiuté 5c í impli-
citer imper fec i ius jqu ia ío lúm participac 
& Uimatur Deum penes gradus c c í u m u -
mfsimos entis & Ibbftantiae ; animata au-
tera.vlterius penes gradum Ipecialiorem 
vita;. CO N T R A U. & reddítur r a t i o á 
priori .Exceflusfolüra q u ó a d accideniia 
c ñ fimplicicerminor, quám exceíVusquó 
ad gradumfubftantialem v i t x . A t excef-
íusCoel i penes í impl ic i ta tem & incor-
rupt ib i i i ta tem,ef í ro lúra penes acciden-
tia,exceflus autem aniroatorum eíl q u ó 
ad gradum v i t a fubüant ialcm. Ergo ex-
ceflusCoil i penes fimpllci tatem&incor-
ruptibi l i tatcm eft íimpliciter minor , qua 
animatorum.Maiorex terminis liquet,&. 
m l n o r í i m U i t c r q u o a d po í le r io rem par-
t e r a . Q u ó ad priorem vero fuadetur fací-
l é : q u i a C o e l ü n o n d i c i t u r fimplex, quafi 
careát c o m p o ü t i o n e íbbftantiali ex ma-
teria & forma, vt probatum cft dij'p. 65 • 
feéi . 1 . & fatentur A d verían) • íed quia ca-
ret compo í i t i one primarum quai i ta tum, 
quibusconí lant elementa,& mixta:vndc 
etiam oritur v t incorruptibiie i i t : quod 
latís ^.64.7^^.1 .probatum eü . Ergo ta 
í impl ic i tas , quam incorruptibiluas for-
maüs ,e f t penes accidentia , aut carentia 
determlnatorum accidentium: qüia , n i -
rairum,primas qualitates accid£t ia func. 
Ergo exceflus Coelipenes í impl ic i t a t em 
& incorruptibil i tatem,fülúm eit acciden-
t a l i s - C O N M ^ / / / . Carentia acciden-
t i u m ¿kincoíruptibilitasin Deo,leu aster-
nítas ,non coníl i tuunt metaphyfice natu-
raro , redí l lam prx íupponunt coní l í tu tan i 
gradu vitse incelletlualis; ideoque funt 
quaíi accidentia lógica , aut metapháí ica 
ipí ius .Ergo excelius Coeli penes carencia 
accidentium prasdiítorum & incorrupti-
b i l i t a t em9adrümmum accedit magis ad 
quxdam quaíi accidentia lógica D c i ; ex~ 
ceí íus vero animatorum magis appropirt-
q u a t a d i p í a m Dei naturam. JErgo p c e f -
íus Coeli íin^pliciter minor el í , quam ani-
m a t o r u m . Q ^ á etiam racione,licet dura-
r l o , 6c reiatio,óc vol i t io creatajmagis ac-
cedant ad durationem , relat ionem, 6c 
vol i t ionemdiv inam, quas exprefse i m i -
tantur ,quámrubftantia Angelí , & animas 
rationaiisjadhuc ab his í impliciter exce-
duntur • vtpote participantibus fubilan-
tiaíiter naturami)ei , non autem íbia ip-
íius quaíi accidencia. 
S S E C V N D O Probatur: Quia 
cüm natura ex fuá ratione formal i í i t 
pr incipiumprimumac per fe operandi, 
illa erit I impliciterperteclior, quae fuerit 
radix operationum í implici ter peifectio-
rum.At natura cuiusiibet anin)aci,tum ia 
genere,tum ScinCpecieiCñ radix opera-
tionum íimplici ter perfediorum, quam 
fint operaciones natuia; ccüleliis.In gene-
re quidermquia operario vitalis generice 
fumpta e i l morus á principio intrlnleco 
fe movcntc^operatlo autem Coelorum, 
folüm eít motus ab a l i o , vt principio ex-
trinfecormanifeftum eü autem .moveri á 
feipfo vt principio intriníeco ,xf le quid 
í impl i c i t e rpe r fed ius ,quá folüm extrin-
fece moveri áb alio. Infpecle autem ide 
conltat,loqucnaode animatis íení i t ivis: 
habenc • emaa cognitioncm. a i iquam, 
i j t f D e C O E L O D i r p X X V . D e p c r f c d í o n e c o r p c u n s c a ^ c ñ i s ; 
capiunt vc ra rade l eáa t loncmin apperitu, 
quantumvis imperfeta anmiaíla GaUfám 
l a m v e t o eíl operadones eíuírnodi elle 
perfectiores & longé appetibiliores,quám 
coelel.ks,qnarum aulia ad cognit ionem, 
v c l deledíonc aílurgit.Ergo natura caiaC-
l ibe tan imat í , turnia genere} tum & i n 
ípecie?eít radix operationum fimplicitcr 
pcrfe<3;íorum,quán;i coelcíliumj ideoque 
& perfe^ior íimplicitcr eft. 
9 C Q N F L R M A T ' V R fpecia-
t i m contra Averfam,cüiusopinione ani-
malia perfectaj íci l icet , qux generantur 
medio feminc íun t perfeetiora Coclo^ le-
cas vero imperfe ta . Hoc autem incon-
fequenter diclum videtur.Quod cnim ge-
nerenturhocveHUo modo, nihil accincc 
ad maiorem per fe í l ionem, vel minorem 
fímpUciccr; quae tancum diiudicandaeíi : 
ex eo quod natura aíiqua fit radix perfe-
é U o r u m aut imperfediorum eperatio-
fíum, quám alia, quá ratione oitenlum 
eíl iam ná tu ram cuiuslibct ab iedi í s inü 
& defpicabilis animalculi prexmincre 
coülefti. Quinctiarn , c ü m eorumdem 
aninaalium peifcéloruna alia alijs perfe-
Ctiora 6c impcrtc<Stiora ünt polsibílla in 
iof ini tum fynca the§oicmatke ,óc tamen 
omnia aü'erantur príeenúnere C o t l o j i t a 
c t i am quamvis reptilia, &: alia c iuía iodi , 
í i n t niinüs pe r fec ta /qu ía ramen conve-
niunt in perfectione cognoiecnai & ap-
pe t€nd í , e run t Coelo perfectiora ínnpU-
i o _ P R t y S t A C T O , E t f i ccon-
fírmatodircurlujcorruit cvafio Adver ía -
r i o m m aientium, animata pneeniinere 
Coeloex capite rationis genericx ,quia 
perfedior efí gradus v ivent i s , quám i n -
animatijexcedi autem ab ipío l impl ic i -
ter ex capite rationis fpecifica^ficut v i r -
tutes intellcduales ex genere fuo funt 
perfeftiores aftcdivis5& tamen in ípcclq 
aiiqua viitusafte¿Uva, vt charitasjfuper-
eminet ómnibus virtutibus intelle&uaU-
fous.ldqueproportionaUtcr habere locü 
i n prxíent i íibi p€rfusdent:quialicct nu-
tricio viUrsima; p l án tu l a , quatcnus vita-
liSjexcedat opera t ionem,quá C a i u m in-
fluitin omnia Tublunaria genericc folüra 
con í ide ra tamjahundc nequit non exce-
dí ab Hla fínipíiciterjveluti á longe nobi-
liore ¿ccxceilentiore lecunüúm Ipcciems 
Vtpote afferentc bonum communeé 
C O H R V I T , Inquam , prajiaaa 
cvario;cumprobacum iam í k animata. 
non modo In genere , fed in fpecic, eííe 
piinclpiaperlc operationum í in ip lk i tc t 
perfediorum , quám cccleitium. Quar« 
morus ilie nutritionjs &. augenentationis 
rpeciaüs,quáquxlibet piamuia intra pro-
p r i amípec iem alicur &: crd 'c i t , c ü m fíe a 
principio fe movente per propriam & i o -
trinrecam to rmam, pnyñce & mé taphy-
íice excedi t ípec ia lemCuel i m o i ü , q u a n -
quam in omnia íub iuna ih infiuentení* 
V R G B T V R hxc conüdera t io . Maioc 
enini pc i f ed io phyfíca & mctaphyíica 
opcrationum>non cft xüi inanda ex bono 
c o m m u n i . ü v e vti l i tate,quam affert; íed 
t a n t ü m ex ratione qniddi ta t ivá & efi'cn-
t i a U . Q í o d , vel ipil Advc r í a r j fateri tc-
ncntur , tum in operationibus a n i m a ü u m 
perfectorum,quasnonnulli cam ob cau-
lám aiunt p r x e m í n e i e ccsleí l ibus, Ucee 
longé minorem vt i l i ta tcm bono c o m -
muni,autnullamafferant:tum 5c in ope-
rationibus Theandricis ChviiVi ¡nrrinicce 
naturalíbus intclligcncli 5c: volcndij qux 
iicéc rnaiorem convenientiam mundo 
attulcrint ^uami iucUe t t i o ¿cvol i t iona-
turalis Angelí o m n í u m iní iaú ; adhuc 
phyficé óc nietaphyiicé ab bis íiirplicirer 
cxceduntur.trgoparlter , l icét operatio 
Coeli influemis in omnia U'biunana aflfe-
ra: communem vt í fea tcm,qná n ó afjfcrE 
nutricio vililbimaí plántulas , aut motus 
progrefsivus formicx 5 adbuc phyficé Óc 
meraphyficé cxccdctur ab his f impl ic i -
tcr, qiua exceditur penes quidditaccra, 
{eu pcxdicatacficntiaiia. Sicetiam mar-
garita ingentisprcti),aut talcntum auri» 
ma gna m t i b i , a ut e 1 iam Re i publi cae v t i -
litatem afl-cretjcüm tamc fórmica, pror-
fusinutihs,ex ratione eíientiali , tam ge-
nér ica ,quám fpecificá, prxcmincat f i m -
plicitcr.Sic denique quaelibet in t t i l e í tua -
Us cognitio bomhlls , qu^nquam í'oepc 
inutilis ficjcaam íuxra Acwcrfa! i o s , phy-
f i c c & metaphyficé í b p s m o p e r a t í o n e 
& inñuxum co^lcílern. De quo audírc 
par eitS. A u g i - t l . / ^ . z i . ds Clvit.cap. 16. 
vbimopU-.Bfíaaíemíilms profm bmúfqtii 
a/ilmatíon:s modus. quofitvtfínfi* caren-
tta qmbufdawfentieméusprapQnfimus.Quts 
enim domijua pAnem habere , quainrm-
res j mmmos , qudm pul ices , mtilit) Sed 
quidmimm.cumfjerumque cariüs compa-
retur equus ,qudmJervus '9gen;wa,qííámfji \ 
muía* 
I I Quod vero additur de virtu* 
tibusmtellc¿i;ualibus relaté ad afte^ivas, 
rcior-
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rétorquetür lo Advcr faríosiquia quod vií-
tusaiiquamtclkctualis pcrfcctior ex ge-
nere iuo poíslt eñe imperfeótior l'ccundü 
fpeciem ahquá virtute afte^tiva, poteí l 
provenireex clupUcicapíte;priJDó ,qu6d 
haecprx illaíic in ordiae íupemátaral i : ie-
c u n d ó c x e o q u ó á licec vtraque l i t i n f a -
pernaturaii ordine , aftlxtiva tatnen fie 
tbráial isparcicipat io voiuntatis d i v i n x , 
incellectualis non íic participaiio for-
jnaiis d iv in i intel ledus, nifí virtualiter 
t an tún i .R .a t ionepr imi prudentia adqui-
fita ex fpecic lliá eü inferior quolibec ha-
bi ta aífjclivo luperna!;urali,licé,t íic íupe-
r ior cx,genere habitus, fea vlrttuis intel-
Jcctualis.Ratione fwcnndi^abitus ñácl ex 
fpeciefua inferior ell ttábitü charitaus> 
quetu a l ioquigener icé fuperac. Iden^que 
proportionalicer eíl de actibus pravisSc 
oppoíuis eifdem v i ' tutibus, íi ínter le c ó -
"parentur:quia,iuxta Anltütclem ,¡ l lüd eft 
irjelius,cuinsoppontum eí lpelus . Neutra 
autem prKditt-num rationum vrgec, auc 
xnveniturin operatibnibus anirnacomm 
relate ad cceieücs^rum quia virarque íunC 
intra natura; ordinern j cum quia poíte-
ríores pr^ prioribus no süt parcicipatioaes 
formales incelleCtus aut voiuntatis cuvi-
níK,aut aiicuíus actus earurnícürn non ha* 
beant ftátlóñem actuum vitaliuii)}<3c(i)ul-
t ^ r n i n ú s i n t e l l e d i o n j s a c voli t iunis . Er-
gooncrationes Coeii ex omni capite,id 
e£t,tan-; ¿enerico, quám ípeciñeo , exee-
duntur ab opeiationibus proprijs anu^a-
t o r u m . 
12. 0 P / i V / 0 N 5 / t f Gont ra r í am 
tucntnr ,prs ter nonnulios Aniiquorurn> 
Canus & V i t o r i a apud Bañez vbi juprd. 
Zumel i.p.q. 3.ar. i .concl.+.Vcreúuslib. 
z.de Rebus Natur.cap.6.vbi prasponit fim-
pliciter Coelum ó m o i animalijeriam per^ 
te¿i:o,practer homíneru jquatenus conüa-
tem rationali animo: In quo difsidee ab 
Averfa^uijVt d íx imus , folis imperfedis 
animalibus proefert Coelum» 
13 P R O S A N T L ex Ar i í lo -
tele,qui Inlih.i . bufus traci. cap. X.tsxtu 
iS-vbiloquensde Coelo z\iyalam quam? 
dam in ratlóne rerum corporis fubftantiam 
ejfe>pr<stef eas corporum confi -tutioms ,qua 
bic Junt idiv'm'orem bis vnivcrjís , atque 
pñorsm.Wbi o m a i b ü s fy^ ftanCLjs fubluui-
ribusprajfert CcDelum.Et ftne eiuíciem ca-
pitis rexcu 16.concIudir;Qu&psopter ex h¿s 
mmbus ratíou'bus qmfiuvn crcdiderit.almd 
quoddam ejfe corpus> prater cm, espora,^1^ 
hic che anosfunt yfeparatím, tanto pr<e~ 
Jlabiliorem habsns naturam , quanto plus ab * 
ifiis corporibus di/tat.Quoá non ,0111 de ex-
Ccflb CoeliíimpUciter vlrra omnia fublu-
paria,accipi poccíL Er cap. 9. elufaem libri 
textu loo.docet Coelum elle Corpus i m -
morcaie & div inum , á quo eoettrorum 
corporum pender efle. Ac t á n d e m lib.i*. 
de Partibus An'vmalium cap.$. ait res natu«: 
rales ¿eternas, quales fdnc C o e i i , t a m ü m 
prxllare alijs rebusnatural¡bus,vt cogni-
rioiUarum,vel exigua, exce l len t íor n i óc 
aeftimabilior 3 quám iftarmn exaceilsimá 
íc iea t ia .Ergo quia coeleílis natura epete-
risquibusliüet rerum Cublunarium e l t l u -
bliroior ac perteetior incomparabillter* 
14 R b S P : Adverfarioscleberc 
ctiamie expediré ab eodem argumento: 
nam íi quidquaai probat , e v i n c i t í a n b 
Cet lum liaipiiciter perfwdtius cfl'c quibuf 
libec animalibus, etiam perfedVis;cúni 
Ar iÜoteks vniverfim loquaiur de corpo> 
ribus ómnibus infra Ccxium , caque i p i l 
poltponat.lmo & de ipio hen inc c o d c í a 
Uyio loquirur/;/7.ó. Eibic, ad N comachum 
cap.y/m fcripto 7¡íp\ cyefiíiSjdeJapi^ia: vb i 
c ü m praemilsiÜet, hominem elle o m n i i i 
animalium q u á m optirnum , fivepcrfs-
d i l s imumi lubc i t í latim : yji yap av&jJw?rg 
aMíiTroXy Qaottgct rvv yv (Tiv , doy ra ¡paví-
pÚTcna yí, co ve KOPECS (rwtaJi^ KtV. Sunt 
tmm & alia homne multo dwiniora jecundu, 
naturamwt ea.quceómnibus rnax'mefunt in 
confpsctu, ex quibus bic mundus conflatus 
& coagmentatus eft. V b i plañe naturam 
O e l o r u m , quos in pvofpectu haberaus, 
prafert hümaníE,velut i m u U ó d i v i n i o r e j 
& cene eodem üylo ,ac hominem coete* 
ris animalibus, c>e ü p i e n t i a m quibuslibet 
feientijs, vrex contextu patet. Videanc 
ergo Adverfarij qualiter inoftc ufo A r i l l o -
t c U tueantur hominis naturam eüe fim* 
plicicer perftdiorem coclelii. 
Nos ce r t eücp t í ed ic i a omnja teftí-
monia accipimus, v t iuijs loquatur A r i -
ftorelesde Coelo,non penes naturam le-
cundüm efíenciaha c ó l i d e r a t a m , ied quo 
ad mo^um efiendi incorruptlbi l i ter .qu^ 
ratione Coelum eft quid longé divinius 
ómnibus natariscorporeis,^ ipíb horn i -
ne^licetlub priori confideratione ab Ulo, 
& quiDaslibcc animantibus excedatur. 
A u t cum alijs dici po teÜ,AnUote lem l o -
cutarn de Coelo , non l'eoriim ab in te i l l -
gentia motricc^íed proat ei . 'em coniun-
¿ to .quo íen ía exceUit fune dabio omnia 
am-
V38 D e C O E L O D i f p X X V X ^ p c r f c A i o n e c o f p c r i s c a k í l i s ^ 
fenimaatía & ípfum hominem jlicct reor' 
í m a b i i s c x c c d a t u r . Quanquam h x c l b -
l u t i o , minús contbrmis appareat eidem 
Philoíbpho.-qui in pvxisáis locis aic Co:-
l u m haberc pra:íUbiiíorem,diviniorequC 
liaturam.NoniineauceranaturíE.niriiftv 
proprjjTsimé loquainür ,non sccipitur cx-
íríoíecus reí mocor,fcd quod rci intrinfe-
cum cñ'ydvcCn ipía quidditas, fi ve m o -
dus habendí i l iam,!! ve t á n d e m illa prout 
íubeft talí modo . 
15 P R O B A N T I L PríEÍtan-
í ior materia ey'glt formam pradhmio-
r e m , & fubinde cum eá conftituic to tum 
í impl ic í te rexce l len t íus . Ac materia coe-
iefíiseíl perfedior Tublunari, & alterius 
acfuperioris r a t íon i s , v t difp. 6$.Jt¿i. 2. 
tradltu/n cf t .Exigkergo formam pra í lá-
t i o r e m , & proinde cum ca conílituit 10-
t u m íimpliciter cxccIIé t ius .Ce^/ 'w.Quia 
accidencia nobíliora non c o n v e n i ü t , niíi 
naturjK cxccller i t ioú. C ú m e r g o ad ftn-
fum pateat Codo convenire accidencia 
cob i l io ra ,quám animantibus, etlam na-
t u rx íimpUciter perfe¿lioris cenfendum 
1^ jR£5P. Retorqucndo obie-
£il0ncm ,veluii nimiüm probance m ,&ex 
quá inferri pariter po í s i t , formam ratio-
nalcai cí le l impllci ter jnferiorem cocle-
í l i , q u i a exighur ab ignobil iori materia. 
Deinde dico, ve materia cceleñis íit per-
feí l iof fub{unari,non efleopus recept ío-
r e formx peifeÜioris qeoad q u i d d u a t é , 
íed folüm quó ad modum informandi i n -
amiísibilicer abintrinfcco.Q^uá pofíeriori 
rationefaternur Coelorum formas prae-
cmincrequibusiibet fublunaribus jquan-
quamhx,!!vivent ium propria; í m t , e x -
cedant priori fenfu.Pcrfedio autem quíd-
duativa compofi t i , non ex inamifsibiü 
vnione,íed ex ratione efíentiali par t lum 
SEÍtimanda efí.Sicflos exiguae durationis, 
& vermiculus nuliius feré conÍJÍtentiíB, 
excedie per íeñionequiddicat ivá chalibe, 
& adamantera , longe diuturnicres. Ad 
Vonfirm* conceíTo antecedente negatur 
íuppo í i t um coofequentis:cüm aperte c ó -
ítet animara q u x l i b e t , & vivencia , etiam 
infra hóminem,confiare accideclbusqui-
buldam Jonge perfettioribus; n imirum, 
potcntijs vicalibusjquamvis in ali;s ácci-
í i e m i b u s , v t c í a n t a t c , & p e r c n n i í a t c , ex-
ccdantu>r.Sic ctiara chryftallus ciaritatc 
& durationc íupt ra t animalia quseque, 
cum tamen ia aiys acddcat^bus puoprijs^ 
feu potentijs operativis,longo excedatue 
intervallo. 
17 P R O R A N T m.Omnb cau-
fa acquivoca íuper^t pe r feülonc efíentiali 
c ífectum. AtCoelumcft caula aqi^ivoca 
animancium,laltcmimpeifectorum. £ r -
go ij$ íal tera perféítius Timpliciter i f i . 
Maio r videtur cer ta : quia omnis caufa, 
acquivoca dií íert e í ien t ia l i t e rab vacquo»* 
que effeduum reoínm2CCcpto,& praeter 
iilius pcrfcdlionem centinet plures alias 
civeriorum, omne autem quod ita coa-
tinet p e r í c á i o n e m vaius , v t pranetca 
aliorum perfediones diverlas cónt inear , 
nequit non elle peitedius efícntíali tcr. 
M i n o r autem iuadetur. N a m aoimaiia 
q u í d a m imperfedajVt puiiees, cimiecs, 
& vcrmes,a nulio agente particular! pro-
ducuntur jquám á Coelo, cúm non proce-
dant alia ab alijs per feminalcn) propaga-
t ionem. Ergo cum aliunde diterant fpc-
cíe inter fe,Coelum non elt catfa v n i v o -
ca;fed*a;quivocareípe¿tu i l l o rum: fiqui-
dem ratio caufs sequivocs cófiílic in ex* 
tení lone ad producendum cffcüus fpecíe 
d i v e r l b s . G O N F / ^ M . O m n e enimquod 
cfficicatcr príncípali ter caulat a l iud , de-
bet clVe vt m í n i m u m aqualisperfeólionis, 
aut lliperioris.At Coelum efíicienterprin-
cipalicer cauíat animara quadibet, ¿c íp -
fum hominem,iuxraílIud;¿' í ' ' /c^' ^«<?^ír-
nerant hdminem.HLxgp Cojlum ell vt ^jpini-
m ü m a:qualis,aut etiam luperioris perfe* 
dicnis . 
18 Eciam hoc argumcntnmíClur" 
que confirmatio,rctOrqucn poiiunt,quia 
veré pra:fcrñc Goelum hominiacuius cau-
fa equivoca e l t , & prindpalis3 fí et iam 
alia vivencia príncipaiitcr caufat.At reve-
rá nihil extorquenc:quia Coelum cft caufa 
3equivoca,non tamen principalis , íed i n -
ílrunaentalis vivcncium;quoniam ca non 
producic virtutepropria, fed alicuiusfub-
ftancia2 í epara tx , cu i in agendo fubordi-
natur: atque ad£Ó non deber contincre> 
nec formaliter, nec eminenter pertedio-
nem vivcnt iura .Qi ixdodr ina delumhuc 
c*x D . T h o m á 1 .p .q .yo .á r .a . ad 3. diccn-
teiCorpuscale/te , cum fit movens metum, 
habst ratiomn fVjirumenti}quoch£it in v,r-
tuteprmeipalis agentis. Bt ideo esc virtute 
fuimetoris ¡qmejljubflaritiíi viva ¡poteft cw-
Jarevitam. Keque obflat quod idem 
D o d o r poftea q . i 15 .ar.3 .ad 9.addit:nc-
pe,coelcitiacorporafua vn ive iDl i v i r t u -




riorihoc reftimoaio loquitur de eorpore 
coeleílinonreorrim & nuae fumpto, íed 
prout contundo motori extriníeco 5 qua 
racione continct, itnó & iuperat perte-
¿lionem animalium omnium. Ex quibus 
patet ad conftrnmionem. Vide plura alia 
infradifp.69' 
S E C T I O SECVNDA. 
AnGoslmiJit perfe£fajac pmndefpbárí-
cce figura* 
19 1L AJferfio. Eo ipfo quód 
¿3 Coulum lie perfectius quibuí-
iibec alijs corponbus., debeí 
conñare,&reipsa conítac figuraípliíieri-
cá.Hanc etiam aliertionem expretsé tra-
dit Arift.¿7o<r líb.z.cap.^.mit o^  vbiD.Tho-
inas/^.5 .Idem ex antiquisdocuere Ci -
ccrolib.z.de Nat.Peomm, Ptolemeus ¿¡b, 
1 .Editíonís magna cap.s. S-DionyCms cap, 
^.JeDlviñ. nomin. $.4.. prout exponitur á 
S.Maximo,& GeorgioPachymerio-, alij-
que quam plurLmi,quos allegar Martine-
gus in Glosa Magna litter.ad s. 1 .Genef.pag, 
61 2.Alb.Magiius in prafenti traó i . z . c . i . 
6c tándem ex R.ecentionbus Nierember-
gius//'¿>.4.H//?.N'íi/-.£-.5. Thyrxus de iudi-
e'íañaCbrtftiapartt.c.zó.n.io^. Nofter II-
luílri ls .ZerdaMana Effigie l'rin.Acad* 
i9./e¿i.^.rium. 42. Omnibulque vberius 
cruditils. Henao excrcít. 1 s .fe¿l. $ .fuá 
amoemfs¡m<e Empyreología$ quibus coníen-
tiunt coeteri kecenciores Philofophi, 
Aítronomi, ac S. á'ctiptura; Ipterpretes. 
Ec colligitur ex facris htteris: quoniam 
Eccleíialtes i.v.5 .dicitur:On^r5'(9/(^oír. 
cidit,(2* inlocumjutim revertiturubique re-
nafcensgyrat per Meridíem , &fleéiitur ad 
Aquilonem : luftrans vniverfa in circuitu, • 
pergitfpiritüs, & in circuios fms ye ver ti-
tur.Et Ecclefiaftici^.v.8. nomine diví-
neeíapientice díc: i tur:Ü7W3í C O E L I 
C I R C V I V I S O L A . Atqui manifeltum 
cft,fi Cu.lumrpha;ricaefiguríKnon eflet, 
fedalteriuscuiusiibet,nec locum fore ve 
•Sol gyraretper Meri.iem, ñede reí urque 
ad Aquilonem ; nec vt reverteretur in 
círculos luos;ncc tándem vt íapiécia Dei 
circuirec Coeli gyruai.Vnde <Sc pervulga-
tum ínter omnesdoctos 6c indodos cü, 
vt Gtt|L}ac ípbzeríc coeíeíles, pro eodem 
habeantur. 
30 K A T I O Ariftotelis pro hac 
vera & communl fententia eft, quam at-
tingit iniciocapitisquarti, iam ali'egati, 
dum aic^ : 'Z-xW1* ^  ¿váyw crcpciigoeiJlis ix^v 
70 vo vfctvo v.Figuram autem rotundambabe-
reCoelumneceJfeeJiy&CQ.vi fupránum.s .rc-
tulimus.Vndeiíc proponi poteit. Figura 
cft quoddam accidens eorpons quanti,ac 
proinde debet efle ipil proportionata &: 
conformís. Ergo figura corporis quanu 
prrmi,fimpiicll"simi,peifediísimi, & ca-
* pacifsimi,debeteiTe pariter prima , fim-
plicifsima3perfe¿tif5lm3 , &. capacifsimai 
At tale eíl corpus coclcík, & taiis figura 
ípha:nca.Ergo corpuscoeleíte jíphsericx 
figura; eft.Prcbatur minor cnúr/mema-
ti fubiunéíajinquá fo)á poteít elle dilsi-
dium.Etenimin vnoquoque genere vni-
taseft prior multituaine , atque adeóiá 
genere figure? planee illaeíí omnium pri-
ma,qux máxime vna eft. Hscnulla alia 
efíe poteft,quám ípbxrica, quac vnicá li-
nea conftatjcüm tamen aliae ex pluribus 
coraponantur.^imilicer & in genere figu-
racfolidíEjfphairicaeíl prima, 6c aiaxioíé 
vnamam qualicer íe hlbet circulus in fi-
guré plañís,ica & in íolídis fphsera.Ergo 
figuraíphaerica oauüum prima efl.lam 
vero quód fu omnium fimpUcifsima, pa-
tet:quia fimpliciusell vnum,quám muitaj 
intra quodlibet genus. iSiigitur iphaerica 
ügura vnitatem habet in fuo genere, 6c 
eoeters omnes multitudinem; illa certe 
' omnium íimplicifsima eíi. Efle vera pa-
riter perfechfsimam,fuadetur:quia illud 
dicitur pérfedífsimum in quolibet gene-
re,cui ñeque quidquam deeft,ñeque ali-
quid addi poteft. Aieitfmodi eít figura 
íplisrica pra; alijsmam ñeque aliquíd ipil 
- deeft,vt cireulum pcrfeüum, leu rótun-
dum efficiat^neque in eo additamentura 
recipere poteft, i-etentá propriá ratlort 5 
cíim habea-c finem indiviiibiliterconiun-
¿tum principio; quod tamen locura non 
habet in coeteris fíguris, quibus femper 
ficri poteít additio in infinitum, quoniam 
redis liheisconíiantjfemper ad allud ter-
minatis.Pacec iguur fphaericam figuram 
elle perfcdifsiníam omnium. Deñique 
quód etiam íit omnium capacifsima , ín-
de convincuur,qiiianullis anguiis impe-
dicur,quoíninus plura incra fe comincat; 
cuín ¡)S prorfuscareat:coeteraí aute nio-
dó pluribus, modo paucioribus angulls 
conftant. Igituromuium capaciísima eft 
quoadconcirfbntiam aliorum, quae Coe-
li propiia eft. Vnde & mmoreiw oceupac 
lo-
2 4 0 De COELO Difp.LXV.De pcrfccfticnccerponscoekílisí 
l o c u n i , quam aliíB , v t Archioiedes l ib. 
demónílrac ; quia 6c 
hoceftf iguraí perfedirsimo; cólcntaned: 
idemque probat Ariíí . in p rx ien t i ex 
ÍLimaiaceienta temocus coeleÜls:qui co 
ip íb fieri debec per rainimam lineam, 
qualis eíí corpons iphccrici 3 íeu rotundi, 
Quarc meríró Cicero vbi fuprá elegántil-
ísmá periodoillam celebrat,dum zltiQuid 
pMriusfi^!*ra^qucefila emnes ¿ihasfígu-
ras complexa contíneti quaque nihil aj'pci'í-
tatíi habsrs^mbiloffenjionispoteft^nihllinci-
fam anguris^nibil confraólibus ^ h i l eminíls, 
aibil lacunojumt V o i & Platonem pro eo-
dem pláci to a c c e r í i t . l m ó & de periphe-
n;s,teu circuitibusGrxcíE iinguaj conque-
ricur Macrobius Satum. l.y.c.^.dum a.it: 
Níbiltam indigmm toleratu , quam qtidd 
mres noftras Graca lingua captivas tenet, 
verborum rotmdttati aJJ'entivc cogimur, 
circumvsnti volñbilitatefe Ymonis) qut ad ex-
torquendamfídetrjagit in audií'testyramim. 
Quaíi non ío iüm figura m a t h e m á t i c a , 
f e d & r h e t o r i c a , í i rotunda fit, omnia 
vincat,6c nullum non íuperet intel leÜü. 
Bt Philippus Abbas tom. 2. ínCantica Vni -
verfím l o q u e a s ¡ V i e í i rotundurrijiw-
c^xlÁ^vldetur ejp psrfeóiurn. V idc etiara 
plura variaí eruditionis apud N . Zcruaa> 
tom, 1 .in ludítb .cap. 8 feB.s ^..morali. 
21 C O N F I R M A T A r i ü o t c -
les-.Q.uia cura niorus Cocli íit vclocilsí-
mi2S,de5etipíi corapetere figura o jnn iú 
m á x i m e apta ad m o t u m e iu ímod i . Haec 
autem íphísrica cíT;quia motus qui fie pee 
l iacam i'phsericaai, coeteris paribus, eft 
í a in imus , ac proinde velocifsimus inter 
omnes motus,quibus aliqua res abeode 
puado ad idem pundum redie, e ó q u o d 
linea circularis fit a i inima earum o m -
n i u r a , q u « revertuntur ad eundem ter-
m i a u m j á q u o exeun t .P r^ r^ .Coe l i infe-
riores moveatur mocu oppofico motu i 
p r i m i mobilisfuperdiverfos polos. Ergo 
opoctet vt omaes fph^rici ,feurotüdifiar. 
A l i o q u i e a i m mutuo fe colUderent,& ne-
ceífario difrumperentur, aut penetraren-, 
tur . quae omnia naturali íer repugnant, 
Penique,Stcllx omnes fixs eandem iem-
perdiftantiam fervant relaté ad terram, 
ve Al t ronouú obfervant, «Se ad fenfum 
patere videtur. Si aü tem Ccduai nonef-
fet fphacricum,fed alterius figurccllella ia 
e o f í x a ; n o a í e m p e r & vbique eandem á 
terrá d i f t a n t i a m í e r v a r c a t j í d m o d ó m a -
iore^u^oddminorem.Ergo ú ^ i i i Úei-_ 
latum cít fphxncum» 
2 2 Qjdx quidem rationes Ar l í lo-
tcUSja:que probanr dequibusilbet íphaerís 
coelefiibus rotuadas e í ie , cum i a íjs ó m -
nibus mii i tent conllderatioaes prxiacta:; 
& praeterca quam ipíe fubdit t e x t u z ú * 
eiufdem libri& cap'ttis ^ ..dua^, proba ta ro-
tuaditatc vltm^a; fpharix, a i t : ^ / ^ ^ ^ , 
^^/ / /¿¿ íer^/j íc i l iceCjrotundaD figura; e l -
le dc'oetiquod enitn híerct rotundo, id rotun-
dumeffenecejfe eft, C ü m ígirur í u p r e m a ü i 
fpha5ram(lcilicet,prinm mobtle ex men-
te Ariíl.) proba tua^ fu. votuadam e ü c ; ide 
de al iáiaferiori , atque ipfi iaiaiedíatá,<Sc 
fubiad« de alijs oam.ibuSjVfquc ad iphic-
ram Luaa; inciufive^exillimadum eít. i a -
dideai v c r ó p a n c o a l c q u c n t i a * filo deou-
citiea qíía inmediocollocmtur, jeilicet, r e -
g ioaes ign i s , aens , aqu íE ,&te r rx , efle r o -
tuadas, quoniaai prima i l larum iromc-
dia té ha2rct,leu có t igua e í l vntáque Coc-
ió L u n x , ac proinde rotunda efi i r í t a n l -
l ius j f iaúl i terque, ac proportione ierva-
tá,regioaescüetcjíE. Vnae & generatiai 
c o a c l u d i t í P j l * m Vníverjumrotund¿¿ 
tritiomni* namque tangwu ¡barsi que jph(S~ 
m . Q u ó d veroipla v i t i m a iphíEva ueccat 
efic ro tunda,^ non rediiiíiea,lcLi figuras 
lenticularis ,feuovalis , íeu aircrius cuiuf-
libet,probat fpeciatim alia raiiono:quia 
cüaí illa perpetuo a i o v c a t u r , a e c e i í u m 
fo re tda i idc fado ócnaturaiitcr vacuum. 
íi alterius figura;, quam fobscricas, ellct-
cuius confequemis abíurditatca> fupponit: 
ex 4.P^V.Scquelamefficaclt€r probat; 
Quia hoc ipfo quod Cccltua alte rius figu-
ra; íit3 quam íphaericíE , oper te t , quoties 
m o v e t u r , f e l i n q i ü a b eo ípatium aiiquod 
inane ,fcunon replctum corporc,q'jo an-
tea rcplebatur,& replebitur poftea. C ú m 
cnim omnis figura , prxtcr ípha ; r icamí 
conftet aagu l i s ,neccüum efe, v t quoties 
coavertitur ,anguli extendantur ad replc-
dum locum diíxantiorem ámcdiojpluiir»-
que ftatim deferaatjVt vlteriüs movean-
tar,6c poft aliquam moram intret angu-
lus alius ad repicnduai fpatiLuiiiilud , i m -
m e d i a t é antea nullo repletum corpoie. 
Ergodabiturde fado & naturaíicer vá-» 
cuum.fcilicetjlocus non rcplccus corpo-
re ,aptustamen replen.Hocautem incó-
veniensnonfcquirur,fi vitinua lpha;ra íit 
perfedéfphacncaleu rotunda: quia c ú m 
con í l e t v n i c á l i n e a , o m n i ángulo caren-
te , í emper idem Ipatium cecupat, n ih i l -
que uuplet 9 quod feaiper non iaiplcat, 
quo-
Q u a n t a S c c i u a l i s f i t ? 2 d \ 
quoties In circulo sgítur. - Ccelum igiruc 
vicifiiu03,non akcríus íiguríE,quam íphx 
ricxjett.Quideín confidcratio intra me-
tas luminis namralis eíl óptima: nam 
alioquM'upoíkaex íacris iitteris cxiften-
tia ii-Tipyrei.aut aquarum íupra pnmum 
mobile,non inferretur vacuum:quia ref-
ponderi políet Tpatium illud relictum Ín-
ter angulumÓc angulum repleri ftatim, 
fívc abempyrei parte, íive ab aquispras-
diclis. 
23 C O N T R A R I A M Oplnlcne 
iníinuant nonnuili ex Patnbus,vt Baíiiius 
kojn.i.& s.mHtxatmsrcn, CyritiusHie-
íoíblymi eatechsfi g. mj/fiagog.Chtyto&o-
mushom.i^.in spi/i.adH.br^os cap.S.v. 2. 
vbi &> Tbcophyia¿íus,ckTheodoretusJ& 
Pnmalius;& HMér Haymo ^ Ladtantius 
}¡h.2. deFalsdSap.cójj. 14. pluteíquc aiij-
yetemm,quorQm íeatcnLiam ita certam 
txiiiimacProcoplus G^zxusin cap. 1. & 
7 .Gene/íSjVt noítra íine errore in ñnc ac-
fendi nequeat.Atqui cenluram hanc rigi-
dam fuiíie,& fundamento carcntem,ex 
ái í lhnum. 19. óc dicendis oiodo, apercé 
conílabir. 
24. P R O B A N T I . exillolfalis 
4O.V.22. Expandit cosloijtcut tfibcrtiacu-
ium ad hahítandum. BcPl'almo I03 .V.3 ' 
Extendens cuslum fictitpellem.Hxo. autem 
denotant figuram G¿cfí eíie exteníam in 
pianum, auc inílar camerx , vcl fornicis 
terram operientis » non autem fphxri-
cam. C O N F I R M A l ' V R * Nam de 
£mpyfeo Icguur Apocal. 21. v. IÓ.CWÍ-
^ J m quadropofitaefí, Ergo Coelum Em-
pyreum eíl figarx* quadratx; id quippe 
convenit civitatibus pulebricribus ac 
fortioribus, & habitatkmibus vndequa-
que perfcdis.Qnarc & videtur evaneice-
rcrado prxcipua a nobis própolua tou-
^r^Oiquoniam Ccelum Empyreura de-
betexiíhmari omnium corporum per-
feítiísimum, ctiam relaté ad inferiores 
Coelcs.Ergo ú hoc non obílanie quadra-
tum eñ,6c nonfphxricum, multo minus 
ex perfectione aiiorum coliigctur Iphxci-
coseüe. 
25 RESP. Exduobus piimis teíll-
monijs niliil evifici pro contraria opinio-
ne:quia nonoppomiur exteníienl Coeio-
rumjqaód inílar peliinm extenti faennt, 
cüm extenfio fit indiff-rens ad figura ro-
tundamparirer, ficutad quadraum, 3c 
triangulare^ alias plures. Qux folutío, 
yt notat Pererius^xprefla eít S. Auguüi-
Aguim Philojopkia, 
Vi\lib.zMGen?Ji ¿dl'ift. cap. 9.ajentls:No» 
cmm cuelum ejfe rotundum pygmt cum eo> 
quod eflip/um habsteji/ijilitudinem taberna-
culi, vel carntra \ ccelum enim jscun¿um ea m 
partem^quisfuprd nos cftjrf qud proprie lo-
quitur Scriptura,babttfimilítudinem carne" 
rá/upervacucesofttmens, ¿ptegens hoc no-
Jirum hsmjjpbceñum. Quare J i cuelum non eft 
fpbdtncim^ex ea parte camera cfí,qua tsrra 
tegit .Sifí autem totum eftfpha ncum, vtrd q j 
ex parte camera cjh namjicut bcec pars coeli j 
quee nos teget ,e/l qna/í camera refpetfu no~ 
Jiñ hemijphxrij-.ita cceli altera medtetas quee 
tegitAntipodas rcfpeíxu acverjímbis hem 'if- • 
pharij camera efí Nec objlatiqued ait David» 
eoslum extenfum ejfe ficut peííem: naquepel-
lispoteft diíiend: 0- mplanum^in orbem, 
vtt cerntmus in vtre,piíd yVefica,&c. 
26 A D Qmfirm. iV-fpondco cum 
Tkino ib/íik/»,qaauraturam iUam civita-
tis co^idtiSjfu'c Empyrei.ncn matcnale, 
íed fymbolicam elle yc ngoiñceuir5íigu-
raraillarn tfic quaqua vcrsl^xqúalcji», 
pulcherrimamjíbrtilsimam. qux omnia 
¡icét iocum babeant in figura quadrata 
alicuius dvicatisjpcifectiüs carné in Iphx» 
rica,ícu rotunda.Quod idemAmhor v be-
riüs proíequitur (5c confirmar, Adden-
dum, fiquidpcobatur ex eo teüimonlo, 
probari ctiam , non rao¿6 fuperficiem 
convexam Empyreiquadraram eíle, íed 
ctiamfuperfíciem coacavam. quod ta-
men hec Aucbores oppofrrx fenrentiae 
^idívítii.Secundo refponderí potcñ, fermo» 
ncm Lbi eíle, non de toco Empyreo, fed 
de quadam eius parte,in quá , velut civi-
tatejdeguntBeari, Óc fe mutuo ac fimul 
afpiciunt.Etenirn non omni^ qux loco il-
loApocaiypfisde ccelefti civitate legun-
tur, toti Empyreo adaptar! políuct , vt 
cxS. Bernardino Seneníi obl'er^at He-
Xi^ovbifuprdmm.i^. quarefaiiseü , vt 
de quadaír. eius parte accipiancur. Terí id 
denique oceurri poteít?concedendo id de 
Empyreo penes fuperficiem convexam, 
-dummodo concava fphx rica fu.Qiic po-
íitoconcüiarl poílunt teltimoni.a Parrü, 
quorñdam 3.ílerentium,quorundá negaá-
tium,Coe!ü efic figurx íphxricx , vi q?-n 
Id affirmant,loquárur de ómnibus Cal i s 
inferloribuS Empyreo, & de hoc íolírm 
penesc-oncavamfuperficiés.qui aute ne-
gacc,inteil?gátur loiüm ce Empyreo pe-
nes lupcrficiem convexam. Ñeque indc 
eacrvarur vis rationis pro^olhx á no-
bis ^//^.AO.qaoniííai licct figura íotunda 
X per 
242 De COELO DifpXXVX^epcrfcftionecorporis caleflis; 
e^r fe loquchdo íit perfedlior & nobi-
íior,poteft ratione alicuiusfinis cíle ac-
comodatior figura quadraca:v. g. vt Bea-
ti le inviccm íimui ac naturaliter vi-
dcant. Cocteros autem orbes coelefíes 
oportuítrphsricos efleítum ratione per-
fe¿tioxiis,tum vt ^ quaiitercircundent 6c 
¡nfíuant in inferiora hace. 
26 P R O B A T í/.Ladantiusv^' 
/ ^ • i . Si enim Cvclumcflet fphxricum, 
cciam terra eflet rpbaerica,ficut & aefjóc 
ígnís,quoniam hic in orbem circumda-
turá Coció j & ipíecircumdat aera , Se 
aer inferius elementum , libique proxi-
mumjvta^ w.2i.probabimus cura Ari-
ftotele.At qui terra rotunda non cft. Ergo 
nec Godum.Probatut minor.Si cnim teí-
ra rotunda eflet darctur alterum hemií-
phaírium huic noñrooppüíuú;(Sc proui-
de omnia in co péndula ctVenr,atque pro-
pendenda in Coelua\5non autem inter-
ram.Homines cnim efient nobis antipo 
deSjíimiliter & arboribus arborcSjóc bíü 
tis bruta: atque adeó qíicmadmodum ü 
dúohomines ftatuantür, altcr á parte fü-
premá ingentis globijaltcr ab ínfimá, lo-
lus prior gravitat circa centtum globi, 
pofterior autempendülus cftjóc gravitat 
circa aliquid inferius ac divcríum á glo-
bojita etiam contingeret li terra cífet in* 
fíarglobi; noblsenim grabitantibus cir-
ca ccntmm tcrríB,antipodcs 3 parte con-
traria non circa terram gravitarent, fed 
infcriüs^c proinde circa ipfum Coclumé 
27 tío C Argumentum non 
ítiodoLa^antium, fed «5c alios Ecclcfiae 
Catres, inoppolitam fentcntiam traxit, 
vt Noñrum llldorum mfuo Etimológico, 
& Auguílinum lib.16.deCivitat. capjt. 9, 
Quare & communis hominum exifti-
matio olimfuit, nullos efle Antipodas, 
nec traníitum ab hoc hcmifphserio n6-
ftro ád akerum:idcoqucin proverbium 
abijtiUudPindan,7íit nuga yctJlúfav cc&a. 
ta-. qu¡s vltra Gades , ínaccejfa. quafi nc 
quidem á Gaditano Occeano vllacfl'et 
vlrerius via. Atqui oppofitum experi-
mento compertum fuit abeo temporcj 
quo Chriílophorus Columbus Kovum 
Orbera detexit , alijque poñea varias 
America regiones, noftris ex diámetro 
oppoíitasjin quibus homines sequé natu-
raliter gravitant,ac nos ípfi , circa idem 
térras centrum. Quare conceffafequela, 
negominorem. Adprobatíoncm con-
cefla priori parte fcquehe, nego pofterio-
rcra.Cúm enim idem térra;cetrü vrfluf-
que hcmifphxri) habitatoribus commu-
nefKjíEque naturaliter óc deorfum pro-
pendentin ipfum Antipodes , ac nos ipil: 
ídeoque tami)S5quám nobiSitcrravbíquc 
c£l locus inferior, &fuperior Coelum. Di-
Ver fa auteraratio eflet in globo alioin 
aere poíito.-quia tam homo in fuperna 
parte,quám in Ínfima exiftens, naturali-
ter propenderent, non in mediam iilius 
globi partcm,fcd in idem centrum térra: 
inferiüsexiílens, quod rcfpedu omnium 
corporum gravium idem eft, üvcá térra 
kventur,íive non. 
28 PRQBANT I I I . Si cnim Coe-
lum eflet figura; lpha;ricx idem dicendü 
eflet de Solé & Luna, quia etiam debene 
habere corpus Coelo proportionatum,<Sc 
p€rfeclifsimu;qaalc íuxta nos, folüm 
quod íphzeraé figurara refert. Atqui Sol óc 
Luna non conítant ipha;ricá figura, fed 
plana,vt videtur pateie ad leníum. Ergo 
idemdeCodocxiíUmandum zíX.Confim* 
Si Sol & Luna,cocterique Pianet^ ,cücnc 
in aliquo Coció fphKrico, & fimul tphas-
ricamTfígüram baberentj iemper aquali-
terdiñarent á térra,ac proinde íemper 
candem magnuudinera oculis cxhibc-
rent.Atconfequcns falfumcííc , experi-
mento convincitur^uiaíol & Luna pro 
pe Horizontem maioresapparent, quám 
infummoCodo. 
29 £ «i P. con ce ÍTafcque la, ne-
gando mlnoremrquse malé probaturfo-
lo experimento vifus, paticniis magnam 
deceptionem circa obiefta diftantia. qua 
ratione fteilffi inerrantes, tototerrarum 
orbe centi6smaiores,exigu2E inflar api-
cura apparent. SimUirer ergo ípha;ríca 
Solis & Lunce figura , licet rotunda íir, 
penes profunditatcm (quo fcnlii procedic 
obie¿í:io)quaíÍ plana confpicitur}minime 
diieernente vifu inter partes iliius diftan-
tioresaCproximiores: vt etiam contin-
git in álijs rebus vndequaque rotundis, 
quas á longe confpicimus.Aliam ratione 
afsignat Arift.in Vtobkm.Jetf . iz .quafí . j . 
quia quod partes obtinet, ni/i color varius 
adfit¡partes omnes ex aquo collocatas habe-
re videri necejfe efl. quod autem ex ¿quo af<-
pefiuobv'mmfit jdemaquabile, compoftum 
CT*planum efle, necejfe eji. Idque iupponit 
contingere in Solé & Luna, quamquam 
rotundi lint. A D Confim. negatur fe-
qtieia. Licétenim tam Coelum,quám* 
Sol Li#Ja(idcmquc cíl de coeteris Pla-
ñe-
Q u a n t a & q ü a l i s fui' Mí 
netls & ñe í l i s ) í iguratn rphsricam ha-
beanc,noafemper d i r tan tá nobis xqaa-
iicer. Quocies namque Sol auc Luna per 
Horizoncemafccndent, magis drftant á 
nobis, quárn cími in í t immo Coeio ap-
parent.Tunc cnim inrer nos ac Soiem,óc 
Lunam,partemvcCoeli Oriencalem, rae-
d i a n t d u o d e £ n e n t a , v i d e I í c e t , a e r & i g -
nis , ac praiterca femidiameter terrae; 
quando autem in lummoCoeio funt, íb -
l ü a i aiediant'duo prsdida elementa; ac 
proinde rcínüs á nobis diílanr. Vnde po-
tms ab argaente videbatur inferendum. 
Solera & Lunam apparituros nobis ma-
6 i o r c s i n í b r n m o C o e l o propterminorem 
di í tan t iamjquáín in Horizonte : & ita ef-
íe t procüidubió,nií i vapores ^exhalacio-
nes vicinse t o t i í e m i d i a m e t r o ter rx red-
derent medit im magis cra í rum,ac proin-
de reprsefeararent fteilas ce Planetas cor-. 
pulemioi'esjqiiamquam alioqui per m é -
d i u m omnino pururn deberent minores 
apparerere.Lcge loannem á B o í c c S / ^ -
r¿e cap. i . & Clavimn ibidem. Hac etiam 
rationequee per aquam cernunturjmaio-
ra a p p a r e n t . V e r ü a i de hoc iterum feótio-
n? fequenti. 
30 P R O B A J S í f ' v l t í m ó . Coelo 
cn im debetur figura o m n i u m firmirsi-
í n a , c u m incorrupt ibi íe í i t . H x c autem 
nonfphxricajCedquadrataeft : vnde fa-
picntia íupra quadrum depingitur, i n ü g -
nani conüftentiai ; fortuna autcm-Cupra 
ro tam, in inconftanci» notara.Ergo Cor-
lo debetur figura,non í'phazrica, ícd qúa -
drata.M.S'P. Coció deberi í i g u r a m o a ^ -
n ium firmíísiraam, non vt ftct (excepto 
Empyreo) fed vt v n i f o r m i t e r A velbcií'-
lJmémovea£ur:adquod p lañe conducit 
magisí 'phaerica figura, quám alia qua:li-
b e t ; quia verfus ext imam íupei f ic iem 
'oceupat minorem i o c u n i , ve l u p r á d i d u 
e ü . A d d e & maiorem firmitatem efle per 
le loquendo .xdificijs,& vrbibus rorundis 
fi m a g n x í i n t , q u á m q u a d r a ú s , v t Tirínus 
loco alieg.ytobai: quia faciiiüs defenfione 
accipeie poflunt a asedio j proprer mino-
remdi f tanc iaa^quám fi anguiis pr íedi tx 
cÜent .F i rmicas autem fapicntia: eít í m -
mobilis3ideoque íupra quadrum piogicur, 
íicut & fortuna fuprarotain, quia vo-
iubihseil.Lege A l c i a t u m f e ^ V ^ . 
PS.cSr' I21 .acqui ib idépia-
ra ap ud Minoem &: 
More l lum. 
SECTIO TERTIA; 
Ari etiam eijira omnia Jint fpbaricáfigura* 
31 Q / r ÍII.AJfertw. Oran iaCce l i l u -
¿ 3 'binaria, tara fixa,quáia errantia^ 
rotunda:, feu fphíEnc^ figure een-
feri debent. Ita Ari í to te les in prasfenti 
/ ^ . z . f ^ . n . v b í i d c x profeüb ü o c e t , &: 
in fine concludit : ao-f tÍTTtg ¿crfiv ¿V TO~ 
Quavefivnafidlaefítalts,patet & cazte-ras 
- omfiesrotundas eJfeAÚctViquQ pra¿miÜcraE 
cap.S.praccd.textu 48. velud comaums 
placi tu í r Authorumjac proprix dodr iná i 
cohaerensjllis vcrbisier/ ^ Í , $pt) ixyctípoet-
f)un> oKio\oyov¡.CÍVOV í'>w\v, 6cc. Prcstercav 
cüm¡íc-lla fint roturAa , qtiemadwodum & 
cceteri dicunt,& nos ctiam,vv írt nofirU con' 
Jommfenttntijs ¡dicimus> & c , Quare eaa-
d e m d o c í r i a a m í e q u i t u t D . T n o m a s i H -
demlett. 25.3c Albcrtus Nk)gausír(3¿?. 3-
í¿ /M2 . a cc (X te r i , cura Veteres, tum & 
Bsecentiore5,paudscxGept¡s, o^xQÚnfrÁ 
num. 3 4. a lie gabi mus. 
3 2 R A T I O autem cadera cít ais 
p rxceden i i s a f l en l .Cüm cnira aftra o m -
nía fint corpora íimplicia 3 & perfed:if-
finua, ócproindepríeftant iora ex generes 
íuo quibuslibet fublunaribus infer ior i -
buíquej confiare debent figura m á x i m e 
vna,ump.Uci, & omnium pcrfe t í i í s imá: 
qualetncfie IphíEricam', ibidem probatu 
cfi.Deindcidiofum evincicur ab exem-
ploSoiÍs,quera rotundura experimur ad 
ícnlura;& Luna; fimiliter, qivamfphíEri-
carn vidernus , m á x i m e in pleni lunio, 
l i nó & cütn plena non eíl ? fed v c l cur-
vata in cornua, vei arqua proporticnc d i -
vira}velccclypfim parieas, i no rbem fi-
nuatadcprcheiiditur,quamquam ex par-
te obfeurum. Si autem rotunda non cf-
íe t , fecus contingerer. Apparerec enim 
phna , aliquando faltem , ói tota fi-
m u l iiiuminaretur. Semel autem üa tu t á 
rotunditacc i n Solé & Luna, idem col-
l igirurdecojteris luminaribus C a i i , o b 
rarionem pauló ante propefuam; ^ u ^ ini 
ómnibus xqualiter ml l i ta f , v t no t sv i t 
-Anftot. verb is iamcídcr ipr i s j á¿ ex ipío 
Albertus^rqaiens: Cúm •vm natura com-
mums Jit /itllh -, attVihums eis íñ gífiere 
motum , figuram', oporte't quod omnes 
J k l ú fint circuíans , ex qao col Mina 
ejja circula ÍQSfunt demo&ft rpta. Dcnk] ue 
X 2 c i j ^ 
344 D e C O E L O D i f p X X V X ^ e p c r f c a i o n c c o r p ó n s c a l c ñ i s ; 
c ú m omnia luminaria movcaníur íixrjul 
c ú fuoorbeGtxrletti v e i o c i í s i m e , & huic 
m o t u l conveniendís ima üt íigura íphíe-
r ica ,vt Ariíloreles probarjpiané tequitur 
omnia aftra eíuímodi figure cefcnd?, eí lc. 
34. C O N T R A R I A H Opinionc 
tuetLu-Nicreuibcrgius.pIurerquc alij lup-
prefíbiioíninc ailcgati ab i^íoltb.de Sym-
fatbíaNatura cap. 4.9. (^50. v b i a ü c r i c 
"fíe/ías non efle pe- fecté í phs r i ca s , íed af-
peraSjmonLkalofasj&prominentijs, leu 
procuberacionibus ia^quaks. Quod & i n 
Luna apparec adfenrum, quoniam vide-
tur referre vu l tum hominis, autieonisj 
&, í i cubo ópt ico infpiciatur , apparenc in 
ea iiiontes,&: valics.ldRccctiorcs Afíro-
n o m i refíatur, & íbepe comprobavit l l l u -
fíriís.D.Dldacus Trafmiera, o l i m Senatus 
Navarra; Regens ,por t eaZamoré l i sPr se -
íul5*qui,vc crateidem difcipíin^ aadi<^us, 
atcalit ex Italia longl ís imum tubum, ad-
miranda induftria,6c varietate inftrumé-
torum d l f p o í i t u m ^ u o notabat c iu lmo-
di cavitatcs,& prominentias inLuaa,ea-
ruraque certiores faciebac Profcílorcs 
Academia Hyrachcnfis,m^íK olim-Scho-
í x , in qua il le ad tempu^ deliciabatur. 
M á x i m e vero vbi Luna ecclipílm patitur 
es protaberationesdicuntur apertiüs v i -
deri . 
Í 5 R E S PO i V D £ ATr a l lquí ,ma-
culas L u n x non eüe aliquld veré inca 
exiílensjfed fpecíes intentronales á globo 
terrx marifque adeam tranfmiíias3velu-
t i ad fpccu lumj&indere f l ec té rcs ad pu-
pillam ocui i . C ú m cniro inxquales íinc 
orbisterrarum partes , & q u í d a m emi-
nentes, v t m o n t i ü m culmina 5 q u í d a m 
de m i íís > v t v alie s jqu xd a m lucidi o r e s, v c 
mariaiquxdam oblcuriorcs, v t cavernas 
& hiatusjhiac cíl qaad inasqualcs fpecies 
í ib iqueconfimiles in L u n a m m ¡ t t a n t , v n 
de illa; dirsimilibosqualitatibus praeditx 
ad nos refk ¿tát .Poríó Lunam eüe inftar 
fpeculi, é quo ípecies ad nos poísinc refle-
á e r e f u a d e t u r ex i l lo NoÜri A n f c l m i : ^ -
na proprium lumen non habet Jedlnfiar/pe-
culi A Solé illummtitur:& ideo Lucim, quafí 
d luce nata dlcitur. 
3 6 S E D ContraI. Si cn im maculx 
j l lxor i ren tur á fpccicbuscx orbe terra-
r u m in Lunam tranrmifsis, pafsim appa-
rerent varig ac diftiintiles,ncc vel íblo v i -
fu,veletiam tubo ó p t i c o , eadem o m n i -
no linearaenta in L^na apparent. Confe-
quens autem falfum efle coníUc experi-
menrx>,quo idem vulti ís^aedera macti ls 
femper in Lunadetcguntur, p rxfe r t im 
plena.Scquclam probo: quia orbis i i ibiu-
naris ex térra manque con íu rgens , varlis 
ac ditsimiiibus vbique partibus conflac: 
& modo illuminatur á Luna quá pacte 
t é r r a excedit aquá jmodó quá aqua ter-
r a m : m o d ó q u o ad regiones inséquallores 
propter multi tudinem feré alsiduam m ó -
t l um ac vallium ;modg quoad plamorcs, 
in latitudinc poíi tas .Ergo quen^admo-
dum ípecies abj)smi'íla; debeat efle va-
r i x acdi í s ími les , í ice t ian i eí lent macula: 
in Lunaapparentes , t i ex jjs orlrentur. 
€ Ü , N T R A 11. Luna enim c ü íongé m i -
nor quám orbis terrx marilque, & í o l u m 
t r igc í imam nonam partem. ipfius adx-
quat,vt conílabir difpüt. 6 $. Ergo fi orbis 
tcrríK marifque m i t t i t fpecies luí ad Coc-
iumLunac, i ongema ió r e s f eu extenfio-
resdebent efí'e,quám q u x á L ü n á i n nos 
emittuntur. idqu ippeev iücnsc i f : quia 
duorum corporum ex adverfo pouto-
•rum, quodmaius lofige c í t , longc am-
pllorcm ípcc iem m i t t i t ad alccrum. Ergo 
quemadmodmn vnufquifque diametec 
noí l r io rb is vndique varius óc inaequalis 
cít á planitie camporum , abeminentia 
m o n t u m ' , á demilsione va l l ium, &:c i r -
cuiuBcxIone maris vertcntis in c i rcu-
lum 5 fie ct iam fpecies abeo in L u n a m 
mUlce , to tam ¡ l i amper funde redeben t , 
v a r i á q u e e x o m n i f e r é parte atque i n x -
qualem rcddere,vc inde ad nos refieótát* 
Atqu inon i t a f i t : qu in potiüs L u n a m ex 
omnifere parre xqualiter luc ídam vide-
mus,exceptis cavitatibus exiguis, qua: ia 
ca apparent.Ergo cavitatcs i l k non o r m -
ttií-ex4pecicbus orbis térra: marifque i n 
Lunam miísis. C O N T R A I I L Quid-
quid enim fitjan orbis n c l k r poísit d iur -
no t é p o r e m i t t e r e naturaliter fpecies d i - ' 
í t indasfuarum partium in Coclum,id ta-
men nodu fíeri nequit propier j l l u m i n a -
t i o n c m t é r r a ; & maris vaide remif lam, 
etiam vbi Luna plena eft, m á x i m e cüm 
aqua maris fu íubobfeura, & minüs apta 
emittendis fpeciebus. Quin & montes & 
valle$,íí remot i í]nt ,co i c m p o r e ^ v i x n i ü 
confufamfui í imil i tudincín ocuiisexhi-
bent .Non ergo cavitatcs LunjE oriuntur 
t x emiís ionc fpecierum noí l r i o rb i s , ad 
nos ref lcüenr ium. 
3 7 JS^MAliteroccurrendücum 
D . T tiorn.in pr x fe n t i 2. /Í ¿7.12 .d i ce n -
dumqup,maculas Ulas Lupas n ih i l aliud 
efe 
Quinta &c quaüs ü t ? 
cíTejqdatsi partes quaíd^m rariores ciüf-
dcm Piaa£cas,qua; proindc pervaduntura 
íioUs radijs vkcriüs tranfeuntibus quod-
tíainmodo,idcoqacnoa mittunt ad nos 
rpecic .o luc ídam inflar par t ium dcnfió-
rum.SciUcet , ínter corpora diaphana5íeLi 
saaora',5c denfa^hoc di ícr imen cft,' Inter 
a l i a j q u o d p á o r a q u a f i rcí i f tunt , £c r e í k -
¿tuac lumen ab extrinleco íccepcü; ideo-
que obftant vt vltcriüs progrediatur,cc ia 
íeipíis ípiendidlora apparer^ : poí ler lora 
veromtcüi ius pervaduntur alumine,adi-
tumqae ipü $tx0Át Vt vlteríüs íe difain-
d a t , ^ própteteá no apparcnt vfqoe adeó 
íplendida. Hac igí tur ex caufa videnrur 
apparcré ínLuna quafi montes,3ccavita-
tes ,& aafíraclus.Nimiriun partes rariores 
qax peryadumur a lunLÚneSolis^vc exi-
ítentis in ' eodé bemiíph^rio . f iveinoppo 
fítOjnonjcíiituntjnec refle£lunt squaii-
ter ac cocterxdenírores : ideoqj fímílixu? 
dineexhibec alicuios corporis ob ícur io -
ris,quod vte.ntibus tubo óptico propter 
í u m m á d i í l a n t i á , á c varianv confradior.^ 
ípecleruinjapparec inítar pr^dictarü re rü . 
38 DICBS. Sí partes Lunas rariores 
í ine ren t radiosSolisviteriusprogredi,per 
ipías L u n x cavitates videretur Sol vb i 
eeclypíim patitur. "ideo cnim quotidie 
€ernitur,quia corpora coelefiia incerieda 
í u n t d i a p h m a & rara, ideoq; nonobOat 
t ranrmi ís ioni radiorum S^Us. Atqu iSo l 
dura eccíypllM pat i tur , non vídetur per 
cavitates ¿ u n » , Vt patct experimenco: 
ideoque aliquaado obrenebratur aer?to-" 
to Solé dciiquiuni iubeuote. Ergo nullcc 
íunt i n Luna partes rarioresquae Imane 
radios Solis vltcriüs progredi.^&SíVrari-
tatem i i iam partium,quibusLuna cavita-
tes prarfectjnon efl'e tar-tam, quáta fphae-
rceipíi eíl jfcd lonae mincrem , & niá^is 
accedentem addenfitatem. Cuiusfi^ou 
raanilfeftum cft ,quód cavitates videnuir, 
ípec iemque íui d i re í t am ad nos emUcüts 
cüíiHamenncutrum coaveniat costeris 
partibusíphaprae. Itaque folum fequitut 
quodSole ccdyp í ia i fubeuate ex iñtcr-
pol i t ioaecavi ta tumil iarum , vteumque 
t raaíeanr radij íblares ad oculuai intuca-
tis, & coüfaló quodam modo , nec lufir-
ciente ad di íccrneadum ínter corpas L u -
na; ac Solis ex illa panejaon autem quod 
xnoifeaíb curí'u ad nos perveniant. A d 
pr íaa ' i en ia i íu fac i t aliquahs illa Yariías, 
i eud i aphanc i t a sa i a ío r , quáa i ia denfio-
rlbus Lun& partibasdecundum vero pro-
hibetur ex quaí icumqüe denílraf c,!n qu^ 
excedit corpjjs cocleíte. cd 0 vero ae 
quidem illo co^fafo modo p e r d p í t u r cor 
pusSoiisper cavitates Luase i a t e r p o í i -
taSjdicendum eíl id procederé ex inñra i i -
t a t c n o ñ r i viras,qui m á x i m e p e r f e i a g í -
tur vbi Solem laboraatem iatucLur3v£ 
Sénecas vcrb isde í inam. 
S E C T I O Q V A R T A . 
Cusios Pianetamm non tía ejfs rotmdoSf 
epicychs & excehtrtcú cfiysant. 
3 9 VAMQfAM Hucuíque ái&\i 
& probatum íic Ca los o m -
aes rotundos e ü e , á d d e a d u m 
prsterea^d no oblare v t íphsrss omnes 
Planc ta rumcoaÜeatcp icyc i í s & excen-. 
t r ic is .Procuíus ia te l ledu oblervandiuii 
eft.Aílroaomos omaes rqu i C ocios i c l i -
dos arbitrantur}diviíifíe quodlibet CGeiu. 
totale in tre* orbes, five iphsraspartia-
k s non coatiauas>iedcóugluas5 v i iic va-
rios Plaaetarum congreüus & digiximSp 
diverfaque & idepecontraria i l lo r i i pha;-
nomcaa,íeu apparitioaes, cum Codil l o -
liditate infracta &minit t icpcaecraia ,co-
ponereat.Ex íjs tribus íphxt i spar t iaUbus 
culufque Coeli , prima , qux aobis p rcx l -
mioreít ,6c vUlma,quaí r emo t io r , groí -
fíoresfunt peaes vnam p a r t c m ^ a á m fe» 
cuadum aüaaaita vero a i i p o í k í c v í par-
tí groísiorí-vnius refpondcai: debi l iora l -
terius pars, & é contra^ Q c^e vero media 
tdam eft , xqualcm vndique g ro l su ica i 
h a b e r : ^ q u ó ad vtramque íuper f ic iem, 
fdlicetíConvexam & coacavam?muad<3 
íiaipiiciter exceatriea eíUqvüa i ecüdüra 
Vtraraque asquaiiter diflat a centro Vni -
ver f idc i l i ce i , a re r rad a l iudcent rumdi-
verlum reipic i t :düx ve ró al is exceatr i-
cx lecundtun quid ío lüm , cq quod íupe -
rior q u ó a d ruperficicra convexara haben 
ídem cea t rü cum cea t roVaiver í i3quó ad 
concavam autéíotí¿e aUud:inferíOr v e -
ro , Ove aobis viciüior ,oppoíuo modo íe 
babet.Cccluaitaafen ex tribus íphx r i s 
prasdictis coniurgenSjeft íimpUcitcr coa-
eentricum:quia tamfecundum v h i m a m 
íuperñc iea i iupcrlcrem convexam5 
q u á a i te.cuadum primam cócsvam oobis 
proxiaiiorcm,KquaiUer relpicic ccatrum 
Yaiverfi .quod eit rerra. Pars illa í p h s r s 
media;,quje longik ime á noblsdiftat,ap" 
pellaturaux : quas autem proxio-iior op-
pfournwgis* l a eadem media í p h x r á , 
X 3 q«2e. 
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qu^deferr Pianetam , ftatuitur q u í d a m 
rotajfive fphxrula, afíixura gerens Pla-
fectam, v teumea íimui peculiari m o m 
cieacur;& ha;c fphíErufa epicyclm díci tur , 
á propofitionc ÉWÍ „ <5c nomine *éx*fíi 
quod circulum ijgnifícat , definiturqae á 
PJatone JEpiÜ. 7. TCÍHT- íax'*TUV íyi' t° 
ftí ffívliTovc(ntxowccv¡n :quod ab extremls 
dAmsdium dqualiterdiftat. Vnde epicyelus 
to eodem accipirur,ac circulus in circu-
ocxfrcquenn A í b o n o m o r u m víb. 
40 RATIO v e r ó p r x i a ü a e d o d r í n g 
á PtolomíEO afsignaca m 5. áfí.nfi ,Alma-
gejiieap. 14. & ab ahjs coínmunicer ad-
m i ü a ha:c t í i : Q ód .cadetn magnitudo 
procul virasabíque vlla medi; a l tera t ioné 
j n o d ó fnaior>modó minor appareat, i n -
de folum proven i repo te í l , quód m o c ó 
p r o p i n q u i o r , n i o d ó r e n ) O t i o r í i r . A t ca-
de aj magnitudo Solis ( idemque e í i d c 
coeteris Planeris p ropomona l í t e r ) procui 
v i ía ,abrque vilá niedij a l tera t ¡onc, id eft, 
a:qQaliccr íereno COÜIO , müdóappa rec 
maiorjVt in fignis aufíralibus 5 modo o i i -
nor,vcinborcalibus:eiurquc vifualisdia-
m é t e r in'Capncorno maximajin Cancro 
vero mini ina eít : qnod Aftronomi de-
HionÜrá í le íupponuntur .Ergo SoUac coe 
t e r i Planetas, modo viciniores terrg,mo-
do remociores funt. A t ¡o orbe prorí'us 
concén t r i co rerraí d r c u m a g e r e m ü r , í c m 
per eüencin cademdiftantia, vtevidens 
cuique eft. £ r g o non circQrnaguníur i n 
orbeprorfusconcéntr ico terríE,lcd excé -
trico. Qui quidem orbis excentricus 
ínedius haberedebet m o t u m ípec i a l em 
ac dift inítum a motu duorum cralsirie 
in2Equaliüm,quos interiacct: ideoque So.l 
Gebct m á x i m e a terris diltare, quando eft 
ínter partcm magls cra í íam orbis ínferlo-
ns,<5c miRUSOraíram ruperiorisj i d e ü , í a 
auge:é contra verójquandoexi f t í t intec 
parremraagiscraflam orbis luperioris 
minus craflam inferions}id eft, in appo-
íkoaug i s^ icce i séc í l vt p rox imio r t en i s 
íit:acdcnique,¿5c coníequenter , quo ma-
gls vel minüs ab auge & ipíius oppo-
íito recedit vel acce<áit,ediiiagls vel m i -
nus aterra d iáa r . 
41 QVpD vero practer orbes par-
tíales & excéntr icos exigantur epicycií , 
inde ruadetur;Quia idem Plancta,'&. ex i -
í t e n s i n eodem pundo augis, vbi m á x i -
m e á terra d i í t a t , modo apparet m a i o r , 
modo minor ,v t Aílronomis compertum 
€ft.Ha;c auteni inaequalitas díílantise no 
accidit ex maiori vel mino r id iñan t i á o r -
bis exccntricijdeferentisj c ü m vtrobique 
pun¿tum idem áugis attingat.Ergo fo lúm 
or i tu r ex eo quod Planeta prjeterca i n 
proprio cpicydo movetur cireulariter, 
mod6 ruperjüs ,mod6infenüs; ac proinde 
cüm íupcriüs movetur , roagis á terradi-
flatjcüm vero InferiúSjminüs. Nec tame 
íbli epicydi füfficerc ccnf¿ndi fünt : l lqui-
dem Planeta exiftentc in eodem cjpícycü 
puncto ob í e rva tum eft ab Aftronomis, 
c u m m o d ó m a g i s , modo m i n ú s a t e r r a 
diftare.Ergo ad eiufmodi inxquali tatciu 
falvandam, non fufficiunt epicyeli íinc 
excentncis,ficut ñeque excentrici finé 
cpicyclissícd vtrique Üatuendi íunt*. 
Vertí m hgc vberiüs examinan-
da relioquimus Aí t rono -
tóis, quibus prss-
íe r t im curas 
- funta 
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cuio cenlum augct ;& non modo prajcluditaditum vitijs^ed &amiquis virtiuibus aug-
mentum ac finnitatem par'at.E contra accidit ijs,qui mmium genio íuo indui^en t ,& l i -
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b H p n s p I u s í ü f t o h r g l f u n t . P á r c i r s i m i c n í m e r g a a l i o se íTc fo l en t ; tmó & plerumque 
x re alieno obílricU.Quin & vicia q u a m p l u r a o c v ó r a n t , vircututn amiquarum i m m e -
íB0-cs,iuxta i l ludMenandri; , 
vxztpiífavov yhd v'híwrgvfn, mmodicpj luxus gtgmt arrogmttami 
EÍJiTífov tfíaSiV» ¿y ^  te n%c(rhv Jv. BaPin mores abantiquis difswvles. 
Denique,quod addo¿lr inam atunet3qu.antaT/.B í ritjtumfacra, tum óc humaniorjas 
política,!; p[eniüsnorunt ,quibus tauíla íorsfLÜtT'iífrequcriter conveniendi, aufculraa-
Qiáae.Ab eo enira tempore,quo Hirpaleníem academiam piseíianti ingenio ac litcerís 
n jbi i i ta EU,nunquam manum á tabula araovifti. 
Immerfus ftmijs^d'tcundv & iurepéríttis, 
Bt maximus libellio. 
Ideo tanqum eximius faplentise cultor^Scholx N o f l r x SalmanticcnfisdecuspríEóculís 
habes,& abíque v i lo pr ivato affcdu curas,vt cathedr£e((potifsimum T I B J commiflíe) 
expedicione celeri,non,niridignionbusconferantur. Procul iam fera i l la expectatio, 
quamaliquandiu ingemuimus.Procul techna; ÍIIÍE,artes i l l x Academiciscxplac ? & V a -
t ínianoodiodlgnaí .RefpiraiTiusplánéíub mel ior i aurá *6 i communi defíderio opta-
mus ?7^ /bea tam & c l o n £ x v 2 L a \ Q m i í i c m , I L l ' V S T R l S S l M P i n c ó m u n e R e g -
xii bonum, 6c Utterarum decus. 
D I S P S E X A G E S I M A S 
DE QVANT1TATE COELORYM: 
An fu folida, vel potiiis fluida? 
N ü m . i I S P V T A T 1 0 NEMAggYtdhnurJiquavdo alias,boc potifsmum f ó c u -
lo ceUberr'mam^qua mquin'tur ,fintneJolida ccelejlia corpora , an potms 
fluida>D^{tur verofolidímjquodf rmitatei^u^divjiüni refflit¡vtadamas, 
& as-.flmdum autenhquoddiv pom & alteri corporifacile cedit^t aer} & aqua. Dífpeáltas 
itaque ell vtnus conditionisprtdiéiammjit corpas coslefte.De quofüspijsimé ag'it Arl/ioteles 
{nprafem traciatufídmáxime libro z.cap.Z.per totumyvbiexpfofejj'o doest ajtra movtriad 
wótum orbis Jeufphara ccekjiis cuifunt infixa.Smiiiter & cap^Jéqucntiyvbi diffsrit m cor-
pora cozlsjlia rotatu fuo/onumalJquem,vel ha 'rmoniam edant: in quoJuppmitur Coelum ordtv 
vate vnijormifPfque movsYi}veluticorpus¡blidum^ mmiméfimtans. 
SECTIO PRIMA. 
Qulnm cenfuerint ccelejlia corporafluida efT 
fe -¡quinam v ¿YO Jolida \ 
% T 3 R I M A ^ententiavniversedo-
X doeet cedefte corpus, non fo* 
lidum5ícd fluidum elle. Ita co-
munirer Recentiores A f t r o n o m i , Co-
pernicus/.i .1 o. & praeíertim T i -
chusBrahe/.^.i . ^ ^ w ^ athet.nc. Pha-
«o/^.Kircher Artis Magna LUCÍSp.i. lib.B. 
í/íp.2.quoslequuntur Mendoza in Quod-
lib.q.ó./cbol. Torniellus áieMundtpñmJt, 
Cornelius á Lapide in Genefi capit. 
1 Libertos EormondusinVeJia traft. 
z.c. i Mznlnonuitom.i JiJp.l'heologJJp* 
3 3 J'eéí./^.mm.zó.Sihs i . z . traf i . 2. djp. 
&Jeé i . 14. Nierembergius hb. 6. coelefiiS 
Phihjópbta a cap.^.Osizáoin praj 'cnti c$-
trov.vnicd mm.zs .Tcliez difp. 40. d nuw* 
1 ó.allegans Paulum Arefíum , ¿"chorabe-
r ium,Cyliatum)& í emp i l i um ;Gamera-
rius ^. 2 4 .SanÜ a Cruciu s inprtejc ntinum. 
p i ó . A r n a g a 4.Mariana wf . ' 
1 .Genejis v. 12.Idem ol im tradiderat mul-
t i iuxta Ariít.ck Cicero hb.z. de Nat. Veo-
rüm>Senec¿lib.j. QQJSlatur. Ladantlus 
lib.s .defalsdJap.cz^.ÍAVcmqút exPatri-
busluítinusadq.29Drthodox. Grcgorius 
Nyfsa; Antiftes in Fiexaem. Batilius ibid, 
bQtn.Gj.Q, Diodorus Taiícnjfo relatusiu 
Cate-
Ánfic foIidájVdpodíis fluida? 249 
C a t e n á L i p o m a n i , Phi lañriusin Catalogo 
barefeon, Chry íb í lomus homil.O.in Gene-. 
Jim, quaterms docec foias íleilas m o v e r i . 
Cáe lo imnaobili manente: quod nequic 
efle,niíi Coslum, i n quo funt , fluxum ac 
perme^bile íi t . 
3 ( S B C V N D A diainguic imer 
Coelum íidcreum,feu íceiiatum,a Graecis 
Aplanes d i & u m > quod inerrans, íive fi-
xum ÜC5&: Coelos alios interiores Piane-
tarum crrantium:ac de priorl quide con-
ceditfoiidurn cíi'ejde poílerioribus vero 
tiegat, aflericque Planetas in ijs libere va-
gan , ficuti pilces i n aquáv Ira Marinus 
Mcrferinus ¡n cap-i .Genejis v.% .^.7. quod 
óc probabile iudicat Nac ían tus/?? Medul-
Id Scriptura Sacrapag.^S 1. & in ídem i n -
clinat Torniellus dte mundt prima, 
4 T B R T I A denique omnes 
Coelorum orbes íbiidos ceniet, Ira A r i -
l l o teles/oc/V ^//¿"^¿/ylofephus Ub . i .An-
tiquit.cap, 1 .Philo lib. 1 .deGiganttbusy Eu-
íebiusCxíar ienf is lib. 11.de prapar. cap. 
16. vbi pro eodem plácito ftetiíTe vul t 
Moyf em & Platoneaij Clcmens Papa/¿-
Itro ííecogntt. cap. 9. Orígenes horml. 1. tn 
G^íf/ipiurerque alij PatrCs ? quos reterune 
Sahanus tom.i .Armalií^n}di?Je cunda Mun* 
dtjik Tzancnistraéí . i .di /p.é .q, 3 .dtib.z: 
l icét aliqui non íatis ad rem affcm videa-
tur. ldcm docec S. Thomas i $ . q . 6 S . a r . 
2.Scotus m ^ . J i í l . ^ . q . 16.Abuieníis P^-
r«i^Af 5 .r^.i9o.Martinus Deírio incap. 
1 .Genef.num.só.Suztcz lib. 1. deXjperej'ex 
dierum cap.$,&tom.z.in 3 .pj i fp .^yjeéf . 
3 .Coüimbr iccnres / /¿ .2 .¿ Anima cap.S. 
q.9'Vontlüsdífp. 22.4. $.concl. 3. Lynce 
Hb.g.PhyJicatratt.i.cap.^. Pereir'a Ub.z. 
tnGene(imq.9. vbi teftatur de communi 
fen íüPhi lo lbphorum & M a t h e n í a t i c o r u 
pro e á d e m lententia 1 illamque faiteen 
q u ó ad Coelum fteJlarum iné r r an t ium 
(quod á Recentioribus firma mentum dí-
ci tur)abíque temeritate negari non pot-
fe ,ex iü imat Tannerus ^ y ^ ^ - C o n f e n -
t iunt alij plures,cum Averia, Leza-
na ,&Gia t t ino apud Sacia-Cru-
c i u m , & recendús loannes 
áb Annuntiatione in 
pr&fenti difp, 
1.^ .4.. 
S E C T I O S E C V N D A . 
StatuiturCoelorumomnium folidiUs ex [a* 
ens litteris.Rat iones aliquormn m ídem pro-
bmdum reietíae. Vbi an Gcsli motü' 
JUQ fonitum & hamo-
niamedant* 
5 T K Tanta opjnionum v a r i c t á t c 
¿ v ix aliquid cert i í latui poteít» 
Cüc tc rümplacec ,ve lu t i proba-
biliot quas docet omnes Coelos íolidos 
e ü t j m a x i m e c ú m i l i a f i t Sacra; Scr iptu-
rae valde conformis; 6c receptior apud 
Patres.vt & Arriaga , nobis alioqui con-
trarius,fatetur. 
C O h L l G l l ' V K Communitec 
ex i l lo lob 3 7.v. 1 S .Tíiforfitíim cum eofa-
bricatus es ccelos^qul folidífsitm , quoft are., 
fujijunti Vb iCoc l i v n i v c t ü m ío i id iü imi 
appei lantur ,adüi to etiam exempio a;rls, 
quod toliditatis firmifsimae i n faeris 6c 
profanislitcensfymbolum eft. N e c í a t i l -
facit Pineda/Mwzjdum ait coelorum n o -
mine acrcm intell igu Quidquid éním fie 
de alijsiociSjin pra;ícnti ca ioterpretatio 
iocum non haber: t u m , quia , a t te ibnts 
lacoboBoulduc,omnes interpretes l i n -
gux Hebraica;, & Parres Ecc ieüx , tam 
La t in i ,qüán i Grxci,relata verba de orbi-
bus coclefí ibusintcrpretaníur: tum pra;te-
rea,quia íi de Coelislolum aeréis í cn i io 
cÜet ,non appellarentur íolidiísimi, íed h 
contra fluidiísimi,cum n ih i i aere fluidius 
fit^neccomparaíentur xr i ,quod fiimita-
tisinfigne efi,redfumo,aut aqua;, aut a l -
ten materise flu«nti.Nec etiani íufticien-
teroecurrunt Oviedo & a l i j , qui ibidfcm 
apud Gafparem San¿lium legunt qutjifpe-
culumfufum\iMm quia Vulgata interpre-
tatio coüteris praíterri debet : tum etiam 
quia fpeculumfuíbm ex aere fol idi ís imuia 
cft,quamvis referat imaginem c i rcum-
ü a n t i u m ; & nul l ia l i j ,quám aereo ípeculo , 
comparantur Coeli quarenus íoiidiis m i 
in lacro T e x t u . Islecüenique locum ha-
ber f requenuorcvar io3quáaÜcr i iu r , ver-
ba illa no eü'e lobijfedgarruli E l iu , cuius 
fíultitiam poitca Dominus repichendir. 
Inoppoutum cnim e ü , q u 6 d illa verba 
c o m m u n i t e r á Pacribus & Interpret íbus 
accipiuiuur,veluti pars íacvi Textus, & a 
Spirku Sánelo d iaará i f icut i & alia , qui-
- b u s E i í u l o b u m ailoquitur, eiuldem au-
tharitatis habentur ab oainibus. I m m e r i -
tóigicur híec ibU ab Adver laú |s d c l p k i u -
r t u r . 
i yo D e C O E L O . D i f p X X V i D c Qaant iza te C a l c r u m : 
t u r , quoniam ip íbrum opinioBí rcpug-
nan t ja i ioqü i squaliccr cuíncoeteris s í l i -
n iáda .Quód vc róEi iu po í lcaá Domino 
reprehendatur, íblíim probar i i l um íini-
flrá intcntione iocutum tuific , & ex fíns 
cónviciandi lobo^non vero p c ó r u M e ali-
quid^aifum. 
; 6 C0Arf/i2yWr. e x i l i o Ifaiíe 51. 
v.í?.loqucntis de fine mundi & aiencis: 
C'jh'Jicut fumus liquefeent. Qua; verba á 
pleriíquc Aaveifanoruin de orbibus cc¿-
le í t ibusq i ióad tubí tant iam accipiuntur, 
vcexlnde probent iilos corruptibilcsci-
fe, & fubftantialuer corrumpendds in die 
ludic i j . Eá vero interpretationc admilsa 
nunccol l ig i tu r plañe C a l o s modo non 
eí ie liquidos,icd íolidos.ld enim quod tá-
dem aliquando l iquc íce t jmodól iqu idum 
noncf t , í eder i r jnegDe aqná vnquam d i -
citur llquefcerc,mu quando de íoi idaícu 
congelará tranfit in iiquidam; idemque 
cftde alijs liquoribus, & fluidis rebus. Si 
igitur Coeli i n ludieio l lqueíeent , ante i l -
lud^cproinde & nunc, non l i q u i d i , auc 
fiuldijfcdrolidi funt. Conlbnant & alia 
Scriptursloca:nam 2.Paralip.6.v. 3 3 .óc 
3 9.Ccelum z^úldimxfifmifswíum bahita-
¿•«/a/TzD^.EtPfaimo s z.v.6.Verho Domíni 
foelifírwattfmt.íítTpTOvcíb.s ^.lO.Domi-
nusfapentiAfiirdavit termn-fiabihvitCa:-
tosprudcntíd.Ybi íincerius & conformiüs 
facro Textui intcll igitur í i rmi í s lmum ef-
fe,¿c firman á Deo,ac flabilin Coelumjfi 
foIidumlJt3quám fi fioídum. DeniquejSc 
Ccclum ip lum, prgjfcrtim fieilatuni, ap-
peilarifimiamíntmnjizm infacrls littens, 
q u á m communiomnium í l i l o , fatis de-
notat i l lud cíTc folidum-, cüfin folidis qu i -
bufque rebus,prsfluklis,firmitas & per--
tnanentia, cohasreat, atque co maicr , 
q u ó folidiores funt. 
7 C O N V I R U . I L ex Apofio-
lo ad Hcbrajos 4.V. 14. dicentc: Habemus 
Vontffice:quipenetravit calos, Irfam.Qux 
verba de ítriclá penetratione inreliigunt 
communiter Phñofophi ac Theoiogi , v t 
exlnde contra Durandum probent eíTc 
pofsibilem duorum corporum mi racü lo -
fám pen^trationem, five coexi í lent iam 
in eodc loco. Si autem Coelum fol icum 
non cfletjled fluidum,nullá ratio vrgeret, 
vtpraeiaftum t c ü i m c n i u m acciperetur de 
íhiétá & miracul j ía penetratione. Po-
tuif le tenim Chriflus Coelos penet ra í le 
eo feofu largOí&minusproprio^quoavcs 
dicuntur penetrare aera;&pUccs aquam. 
cedente facile cleaiento fluido corporl 
perraeanci.Videoquidem rcfpódcri pof-
fe,ea verba ab Imerpretibus íacris noa 
accipi de í l r iüá penetratione , fea de i a -
greilu ad interiores parces corpons, quod 
dicitur penetratum vt conüab i t legcnu 
Cornel ium, Marianam,& Tir inum3allof 
que ,qu in ih i lmyf len j in illa penetratio-
ne invencrunt. V ideoe t i am, adhuc ü r i -
¿ta penetratione admifsá , oceurri poí la 
aífevendo Chr i f tümdefa¿ to fuifle pene-
tra tum cum fubfianciá «5c quantitate flui-
da CocU,quamvisfadie pcfíet l i lam per-
meare abfque fíriüá penetratione; ü c u t 
pifcespoílunt lupernaturaliier penetrad 
cura a q u á , & aves cum acre , quanquaríi 
neucrum íit Corpus lolidura , nec refiílac 
*divifioni,aut ingrcíTüi aíterius corporis, 
Attamcn licét viravis foJutione oceurra-
tur latís confirmaiioni prai iadíe , negar! 
n o n p ü ' e i U i í a m cum praectdcmibus tc-^ 
fíimon¡j5coniLin¿tam,6c f rcquen t iPa i r i 
expofitione magnam irierre vira t ve no-
ftrafententia vaide conformis cenfeatur 
iacris litteris 5 m á x i m e , cüm Adverfan/ 
nul ium ex ijs t e ü i m o n i ü proferant^quod, 
vel kv i t e r , i p lo rum opinioni í avea t . D i f -
ficultas precipua c ü i n afsignanda rar io-
ne efficaci pro noílrá ac veriore fenten-
tiá. 
8 V R O B A N I ' I . AHqui, ex eo, 
quod orane Corpus fluidum cit corrupti-
biíe,quia naturaiitcr diviíibile eft per í t e -
r a t a m f e é l i o n c m i n p a r t e s adeó minores 
& minores, v t t ándem íübi/s corXervari 
nequcat,(Sc fubftantialiter corruropatur, 
A t Ccrlum non efi corruptib le , ve pro-
batura fupponitur. Ergo ñeque fiuidum 
cft.B,cípónden tamen poteft ab Advcr ía-
rijs negando maiorem: quia sd corruptí-
bilicatcm per accidens aít qi.od ccipus fie 
folidum vcl fíuiduoTj nam l l pe í s ib i ieeü 
corpus folidum naturalfer corrupt iónis 
cxpers>cur non etiam fiuidum? Si autefu 
hoc femel eft pofsibiiejcur Coció non ad-
feribatur! Deindc probatio ipfa maioris 
videtur reterqueri pcfie.Ideocnim col l i -
gitur CGclura,!! fiuidum íit, corruptibile 
fore , quia crit naturalircr diviübile in 
parres minores & minores. A t quamvis 
* folidum fit, etiam naturaliter divifibíle 
cr i t infartes minores & minores. £ i ¿ o 
quanwís folidum a í i e ra tu r , corrupt^Tiíe 
crit.Probatur minor: Quamvis CibeTüm 
afieratur folidum , adh;;e veré quantum 
cíl.Ac omne corpus quantum naturaiiter 
An fie íblidá^vcl potiíis fluida? 3 f l 
eft diviribilejcura divlfibllitas í i t , aut ef-
fcntia,aut proprietas quantitatis. Ergo 
qaamvis Ceeluín fít íbUdain,adhuc natu-
ralirerdivifibilcerit .Siaucetu divifibííe, 
curnonin partes minores & minores,fi-
cut omne aliudcorpus quantüm?Cí?»/rWi 
Hoc ipío quód Coeiü coltccquátitate mo-
lis,five íbUda,uvc fíuidá,iUuci certe parti-
cipat rat iónem eflentialé quanti in com-
m u n i , dcfínii i .ab Ari í l .cap. de Quanti t i 
per divi/íbile m eaqua infunt, quorum vnü-
quodque vnum qmd apum eji ejfe. Ergo co 
ipío Coelum eít d ivi l ib i ie , non foiüm fu-
pernatural i tcr , íed naturalirerjquia d iv i fu 
biiicas qiisB ponitur ia definicione rei na-
tural is ,nonelUnordinc aa lupeaiatura-
3cm potentiam dividentem, í'ed natuiale 
tan t í i a i .Vnicü ique enim potencia; paísi-
v x na turaü debet ccípondere poiencía 
naturalis a¿líva,per quam pofsit reauci in 
aó lum. Couium ígicur naturaliter divií i-
bile cí l . Si autem dicas definitioncm iiia 
non convenire qa í in to coeleíl'cCedlublu^ 
narijidvoluntarle afleritur. Et praiterea 
diccntAdver(ari),quanquamfluidum i i t , 
non ideo divifibile fore , quia detinitio 
fluidí non convenit fluido coeielli, ted fu-
blunari. Ec certe íuppoíká diítindtione 
aduali ac reaii incer partes quácicatis CCK-
leftis,quarum vnaqaxqne poísit í eor i im 
cxiftere(vti neceUariü eft a d r a t i o n é r e i 
quanca:) nulla apparet,vcl ievis ratio,cur 
non cxiltar,aut íal tem exiilers poí'sic v i r -
tus activa naturalisad eam dividendam. 
Keque ideo intertur Coelum corruptibiie 
forc. nam,v t vidimusi¿///?.<54.pra;lertim 
a num.6 .corruptio rcrum otitur ex primis 
quahta t ibñsinccr íe pügnant ibus . C u m 
ergoCcelum( e í to dividatur naturá l i ter 
Jn partes minores & minores) nunquam 
íít capax primarum qualitacunijaut difsi-
d i j inter i l las, fed alijs quálitatibus ionge 
fnperioribus conftct* adhuc incorrupribile 
permanebit fubqualibct par t ícu la mino-
re ac minore. Quairat io non m i i i t a t i n 
e lemét i s ac mixt i s r tum quia primis quá-
litatibus praedita íbnt : tum ct iam , quia 
media d iv iüone ita poflunt i m m i n u i , vC 
ine isnon maneat temperamentum re-
qui l i tum, aut diípofitiones in gradu nc^ 
1 ceflario a d i p r o r u m c o n í c r v a t i o n e , prae-
fer t im íubintrantibus contrurijs difpoíi-
tionibus ab agente extrinfeco introdu-
¿tisiquod camen in Cc t lo locura non ha-
ber. 
9 P R 0 B 4 N T U . T a n n é m s , 
& Lyncc fímiliter, ab abfurdo. Si enim 
Coulum liquidum eÜeCjílella: ingentes,^ 
to to terrarum orbe incóparabiliter ma-
¡ores ,nonni í i cum magno Ürepítu m o -
verentur, iplarum ma^ iü tuá in i propor-
tionato:qualitcr cxperuiaur aves per l i -
quidum a&ré volantes non ievem lonitu-
edere,& c 6 m á i o r é , q i ' 6 g r a n u i ü r e s lunt. 
A t fteliíK nulium eiulmodi lonicumedunt, 
- ñ e q u e ille vnquam ab hoininibusperccp. 
tus tuit.Ergo non moventur per liquidum 
Coelum. 
10 Híec ctiam ratio mu l t i p l i c i -
t e r p e c c a r . F r w . q u i a rerponderi po í l e t 
negando maiorem, nve fequclá , có quod 
C i e l i non funt meaium apeum ad í o n u m 
tecipiendum ; íicut mui t i affirinanc d<s 
a q u á e l e m e n t a r i , alicrentes m o i u jpifciu 
intrail iatnnuUum ñc i i loíi i tum 3 ntcTa-
xorum peiculsionc , n iñ aiiqua ex parce 
lie atlicusaeri; quarc í t t i l a rum m o t u n u l -
IUÍU in COLIO íonicum eui. Secumd f cort-
celsa íequela ,poí ic t n ñ u o r nc^ar i , v t i i l -
lam concedunt,óc iííaüi negane non pau^ 
ci.Eccnim,pra:cer Pythagoiicos ab A r i -
itoteie relaíos/?(?c/i¿/o A tvip.p.'viílercnícr-
q u c C ü c l u m r o i a c u luo Louiium & har-
momam etñccie , m u k i ex ÍPairiDus 5c 
Ph i lo íbphü í d e m tradidiííc videntur. k a 
S.Ambroíius prafatione m Pfalmos^wol au: 
IpfímaxemQüelifsrtexjjrejstor Jermo cum 
quadam perpetui concentusjuñvitate verja» 
nwtjonus eíus extremis terrarumpartibus 
md'tretut^vhifunt quídam feersta natura* 
vbial íudere videtur ad illud lob.3 8 .v.3 7. 
Qujs marrahtt ccelorum ratiónem> & conct-
tum caelt quiS dorm're Jaclet) Et praccrea 
ad illud Píalmi 18. v . i . Coslí enarrant gio-
ríam Dei-Kuíiüslib. delfac & Anima cap^ 
7 . a f levcra t ,eándemopin ionem placuií ie 
qu iburdamexnof t r i s , l c Í l i ce r , Catholicis 
DodíforibuSjlicét fe ab illa expediar,veLu-
t i n o n í p e c t a n t e a d d o d i i n a m fidcijficutl 
fa'cap.z.ín Hexaemeron Eadem dodrina 
piacuit S.P.N.lfidoro Hilpaleníi hb. iOrí* 
g.num,cap. 17. S.Sidonio Apoilínari in 
Bpithalamio P o h m i j . h o t ú o l b . 1 de Hvfir 
tajáp.z.HtiiKWuwoeap.z.de Palio, aiécí, 
Lmaní modulatwnihus weníiruis vocare. 
Idem tradunt -ex Antiquis Phi loíophis 
P h ü o ludasus/^^'i? Somnys, Leo IUOÍEUS 
Vialog.z.de Amore. Vintoitb.de RepP.bhcA 
Mart ianuSCapel la /^ . i . 9- de Nuptij* 
PhíloiogiíS & Msrcurí/fUfíiüslib. 2.Hj,o~ 
ría Naturalis cap.3. jNeque dodrina; haec 
¡mprobacafui t ¡nect Mar to i io rua i deg-
¿ D e C O E L O . D l f p . L X V Í . D e Q i i a n t i í a t c C o r l o r t ím^ 
m a t a á SS.Irenaco & Epiphanio, ve í m -
m c r i t ó ait Sixtus Seneníis ¡ib. 5. Bibhoth. 
^waf<iM50.Nam, vtconftatex codem 
Epiphanio Hcerefi34- vbiexfcribit i r e n x i 
vcrba,longeaIiafuit exiíUriíatio Marco-
¿orum,f ín§ent íum fcpcem Coilos pro-
fiere totidem litteras. Et ex eodem Prae-
dicacofum O r d í n c a c Sixtus,relatam do-
¿Irinam cuecurdo¿tifsimusAraujo lo.Me-
tapb-q'} '¿¡"Linfolutionc ad j^.. argum. vb i 
ait op in íonem hanc PP. & Phiiüíophorü. 
tcílimonijs roborar!. N o n igitut ex hoc 
capite omnino efficaciter reijeicur á T a n -
ncrofentemia adverfa. 
11 F A T E O R L o n g é p r o b a b i -
l i o r c m , & forte certam eÜc í e n t c n ü a m 
qux negar Coelos fuo motu cfficere fo-
i ium,veiconcentum aliquem:quod ex-
prefsé docet , non íb lüm Ariftotelcs vbi 
nt iper ,& D .Tbom. ib ldemJeéhi^Scácúz 
S.DloñyCmslib.de Dwinis Nommbus cap. 
& Q.^.zc Baíiliushomil.i.inH:XAemeron, 
vb i dod r inam rciatam appcllat impojíura 
veterato ñ a m ^ r u i n o s a carie pe fíaccidam. 
l a idemque fere confpiranc Phiiolbphi 
BsCcentiores in p r ^ j i d u m locum Arií.lo-
telis.Et ra t lo eft:quia tenas etlqualUas rii 
* faltans pertufsione corporum fonOiOrurttj 
& refiUentid medij, vt communiter tríidi-
tur cura eoaem Phliofopho lib.z. de Áni-
fnatext.$s.S¡i D . T h o m á ibidem h£i . 17. 
A t hoc miniiTje in terveni t i n m o t u cor-
porum cccicí t ium.Ergo neque ai íquis ío-
nus.5uadetur minorquo ad fíngulas par-
tcs.Quo ad primam quidem: nam Coeli, 
quanquamfínc i nv i cemeon t igu i , neü t i -
quararepcrcutiuntjaut c o m p r i m u n t í V c l 
colliduntjCcdabrque o m n i comprc í s io -
i ic ,aut coililione m o t u s í u o s t fnc iun t J& 
i n c i rculo aguntur. Etcnim percufsio aut 
co l l iño íóiüra fit, quoties vnum corpus 
movc tu radver fusa l iud jquód ipíius mo-
tu iob í l í t i t .Nu l lu rn auteas Coclum mo-
vetur adveríus aliud,quod c i obñfíere pof 
í i t , m a g í s q u á m íi Coeli contigui nonef-
f e n t ^ í c p a r a t i m exitterent. Nul la ergo 
inCoeiis eft quáütas rcíultans ex percu-
ÍJonc, ícucolUfione corporum. Indidcm 
vero probata manet í'ccunda pars: cüm in 
Cuelo non detur aiiquid ex parte medij, 
quod refiliatifiquidem ib¡ nondatur aer, 
aut aliad asquivalens ad rc í i i iédum; pra:-
fer t im nullo Coció in locum alterius ten-
dente. 
12 M i t t o rationem aliam ab A n * 
Sotcle propoiitam A i» ipsá T á n e r i pro-
batione claufam,quá cblíigitur CÍKIÍ fo-
r^iumi audlendumin ánobis , í i reverá a l i -
qu i s f i e re t .Ñeque comí m á x i m a dataa-
t i a id imped i re t i tum quiaimmenla pro-
pemodum magnitudo corporum lonan-
t i u m ajquali proportione & a d i v í t a t e , 
mitteret ípecies ad nos, vinceretque i n -
gentem diftantiam; ficut i i lam v i n c u í a 
ordine ad influendú in inferiora hxc . Mln-
t ó / m q u a m , r a t i o n e m hanc:quoniam, l i -
cet efficax f i t , retorqueri poteí í contra 
ipfumTannefum. M u l t ó enim m a g i s & 
longiüs íbnant cor^ora folida , q u o t í c s i a 
c i r c u l o m o v e n t u r , q u á m fluida: vt patct 
in ro t i scu r ruum,& iapidibus mólar ibus : 
i m ó & in motu retto p l l s plúmbeas gra-
t i s ab ígneo tormento eroiflze , q u x d u n i 
tranfit ingentcai foni tum & i h i .orem 
ed i t .Máx ime vero vbi dúo corporal lohda 
inv iccm fecollidunt,longe m a í o r e m i b -
n i tumeff ic iun t , ccetetis patibus q u á m 
dúo ljquida:vt patct in lou í tucymba , l i )& 
culufeumque aeris alio xre pcrcufel. Eriio 
ú ex co q u o i Cccli íint: l iquU: l icct tóferl 
r e , e d i t ü r o s i n g e n t e m f o n i i m ; m u u o ma-
gis inicrridebet ex co qued íciidi l in t , vt 
Tannerus tuerur.At reverá nihi l tale co l -
ligitur,(ive íolidi afierantur, fsve liquldi: 
quon i an ; , v tnupe rp robav i inu« , nulla í n -
ter illos cít percufsio, aut re f i l i tmia ifíc*, 
dij,íine quibusnullus c t í ic i tur íonus. 
13 P R O B A N T m . Ídem Tan-
nerus, 5c a l i j , faltem Coclum ñ c l l a t u m 
deberé e f í e ío l idum, vtcontineat aquas, 
quae íbper Ct t lose íTe aflcruntur in lacii* 
l i t teris . Etenim Coelo líquido luflentari 
minime p o í r e n t , led propriá gravitate 
vergerent ac pervenirent in propriuni 
centrum. V e r ü m nec ratio hxc efficax 
t l t . V t e n i r a d i í i ¿^.64.w//.w.26.nomine¡ 
aquarum iuper Coclos ex i í l cn t iun i ,mul* 
tUnterpretuminte i l igun^non aquas na-
turales^ed Coclum chryUallinurn , quod 
o b n i m i a m claiitatem aqutum appciia-
turjalij veró ,quamvis aquas naturales cf¿ 
fe velint,aí]criint Cociü; iupra quod lunt, 
effe mediam aeris rcglonem , qux íoepe 
infacrislitteris Coclum v o c a t u r ^ d i v i -
d i t aquas ab aquis^cilicctjluperiores cir-
ca fummum medix regionis generaras, 
ab his qux iuxta terram lunt . Quam do . 
¿Mnamíbff ragiofuo probant S. Auguítir 
msz.deQemfiad litt.cap.^. S. Thomas 1 * 
^.^.68.^.2.(^.3 .Daraudus w z.di¡i.i¿r<l* 
1. To í la tus in PoñillaJii¡>er VeneCir/i> Caie-
u n u s / » i>€¡HfdemQeneJ.capíttf& Pcierius 
ibid 
An íitfoíida}vc! potuis fluida? \ •—i 3 f 5 
jb'd.v.i.mw.Qs. Quarefuppofituirihu-
ías ooiectunis noa vfque a d e ó firanun 
ctl>vc t K g a n noopofsit ; ideoque núrji-
jne infcrcor abruraumrui tura í circa nos 
aqus fu pe r o x ! e ílis. I aatü ÍB i nf er c ar ve-
rasaquasin medio Cáele? aereo ex i í t^n-
tes gravitare , atque in terraiii caaerc, 
^aoa parsi iuexperimur. 
S E C T I O T E R T I A . 
Vérojíinihores rAtiones pro fokditate dxls-
rum bveviter proponuntur. 
14 A L/^/VD^  Igitur probanda efí 
^TJ^.uinnium Cceiorum Iplidixasj 
& qaidem rationibus fortaílq 
non vfque adeó ibíidis> ve i co rüm accep-
• t¿e frangí nequeanc ;ijs tacacn, qua; úa\\ú 
Buagnaai interane v í m pro antiqua & re-
ccpLUsirRa do¿ir i»a Ariltotclis.iílas cur-
fiíH proponerc placuu , ve b r e v i u t i t o n -
fuíercm. 
15 P R I M A ' K k hu íu fa iod i . 
N u l l u m c o f p ü s aamrai i tcr , í i v e per íc 
mover i pateií íimul verfus d iver ías par-
tes ,v .g . ín Onei i tem 5c Occidentcmifcd 
í i l io iui in v t rüque movetur, debec aio-
verí in a l í emaj per f e i n alterum vero ra-
t ione alicuivscorporis, cui eit ¿t i ixura 
inkparabiiitcr.AiqLÚ orjunes Píancwe ¿c 
í l e í i x . i r o v e m u r Omul in Orienteni óc 
Occidcntcm.Ergo non aio^entur vero-
qu« motu per le vii naturaiher, ícd altero 
pcr íe}6c altero rationc aiicuius corpo-
r i s , fciiicet , ae l e í l í s , cui íurit afi|x^e 
inlcparabilitcr. Ac nequeunt elle ipíi at-
í ixx ,ü Güelutn íli corpas fluÍncim,Óc non 
foI idum.Omne ergoCcelum , fivc Pid-
netaru-.n^jvcÜciiarufnjtdiidum , & n ú -
n i m e flaxunicít. Ytraque cor»,íequcntia 
patet3oc ín lnor lub lumpta r imii i tcr :qüia 
í i Coelum cllet ñuidium, ítellae & Piane-
nullam babérent in co ñ x á m üaoi i i ta -
t c n i , ^ ^ vedarentur in eo ve piícesin flu-
niinc,(5c aves inaefesquoí iy lo & ipri A d 
vcrlar i j loquui i tur , a u í n l u a m opinione 
explicant. Mdior vero prsecipui fyUogU-
n i i í uade tu r ; tum ra t ionc , quia vnico 
corporij&prc-eíertimlimplid, quaíe e í t 
Cce lum^ uut, í an túm niotus eít conna-
turaUs:tum prajterca ab experinriento, 
quia vel Illa ni ixc^quíc raricnc oppofica-
rumqual i ta t iun connaturalker poí lunE 
habereduosmotus contrarios , ve aves 
volando lur íum ratione k v i t a t i s Ó c ca-
d e d o d e o r í u m ratione gravitatis, achuc 
Aguirre Philq, ppbtá. 
nequeunt illosper fe íimnl haberf^fed al* 
terum per íe,&: aire runa ratione aiicuius 
corporis,cui affiguntur.Slc aquiia ¡ovyis 
funealiigacarhedae OriérerD veri l s cur-
rcnti ,volat connaturali eunu w Occu^~ 
ternsnon tarnen i t i vtrueque í imul : idé? 
que eít fer^ de f o r m i c á / q u s connai ura ú-» 
ter dc íccná í t á fuprema xoix currtruis 
parte In poüer io ren i ÍJDique i n k rioreir^ 
iOLUm. Ai tc r en lm mocus convcnlt i p i l 
per íc alte i: vero ratione corpor i^Guí i n -
hxre t . l a m minor üia e iu ídem peaecipu; 
íyiíogifaii ab ó m n i b u s AfíroiMamís ce-
monitrata lupponitur, (Scconíiauit ínf:^  
^7/7.67.vbioílenücííiUS Planetas 6i i t e l -
las Ümui vtroque i i lo motu c i e i i . 
16 C O N F Í R M . R a t í o c a d e . N i í i 
cuan ítella: l iutreo Ca;ii> affixa; c ü e n t 
in íeparáb;kter ,& íoliüa quadam eoniua-
diune,paí>i(i) per ipi'um Üuitare01,11:0^ 6 
huemoao iiiuc:ac prcinde non í e ü . p c r , 
imo necreguiariter, lervareot eunce ü -
tum,¿>c pr j x i m i t a t é at a i í u n n á meer f é | 
ícdperpcrua vkiísíiudínc. moco dj í íar f t^ 
modo vicinas cli"cnt,íicut piiees if i l u m i -
ne, voiucrts i n aére.Ac conlcques t o ; | 
AiUonomi^ repugnar,¿< ipñ ocuio-. ú cx-
p e n m c n t O j q u o í c m p e r alg ioícimus eaí-
úé in Cuelo Uaerco lidias asqualj ü;ít*átia-
sur iaa i l t^ü t iamquot id ic Uj-bcrítes. i g i -
tur quia e ídem COCÍO iunc sínx-se inícpa» 
fabi iucr ,¿ í foliua qu idam coniuntlione. 
17 C O N F I R M . H . Vúñik z m m 
Co¿ 1 o 1 u loiiaitarcfaellius ac m11 iüsíla-
blilíur v.nitonmtasin motu iuminanuai 
Cc:Ierúura»quorú c o n i u r ^ í o n e s , ^ o p -
politlones longc antea ac certilsir¿¿e p ^ - ' 
videnturjvt riluihabeaturinter A l l r o n o -
mos^u l vcl la tum vn^ue errat circa t é -
pus,autquamitatem , aut QLisiUatem i l -
lirum. A t enimvero ü t a n v C o d ü , quam 
eadé luininana,fluida c í i e n t , nlhü toree 
iníUbUlus,aut cíudcndis piüeciüior.ibtis 
oppor íunius jmaxi iné c u ^ m t a m m m f i -
la Cocli mole quan libera eíTct lurninar l -
busliuciiiucqutfiuitandi ac va^andi fa-
culras.Quin Se aflra rnoveri poÜenr3con-
iimgij^c oppon i ,Ca la in t t : r im m í n e n t e 
i rnmoto , Ós é contra: Jíicúti cu i c í cen t e 
í lagno aquanimmoventur pikes;& mO-
t o í l a r e íolenr. , ' 
18 VNDB Si recorquere íiece, ac 
l abc faáa rc prcedpuum AdvcrfanoTum 
fundamemum dWumptum e x e ó , quod 
quipdoque tubo Optico deprthenf' tV.c-
í i a t Planeta; íupeúcres poüiUubí r für íO" 
Y sib«5p 
DeCOELO.Dírp.LXVI.DcQuantitatcCcrlcrüaV 
ribus.Sc c contra, quod tamenforec na-
turaliter impolsibilc, fi afñxi cii'cut ali-
CUi Lblido coelo.P^Corquetur.iflquam.Si 
cn im afüxinonfunc PUnc^al icui Goe-
lo íbUdo^edvagancürperJ iquíaüinjquo-
modo non quot íd /c ,auc frcqucnrer íal-
tem,éar icüum variaiio accidit ? Cur L u -
na nanguaíi i lupraSoleni , aut Saturnum 
viía-nccSol Tapra Sacurnumí Cur enam 
iaiploCoelo i íeliato non accidunt vri-
quafuíteüaruínccclyples , ex intcrpolitr 
cione vnius ínfjra aliam , ficuc accidunc 
Soli ab in rc rpoík ione Luníe ? Ideo crgo 
cí i ,quia omnes Planct^ , oojncique Üeí-
1^ proprioCcclo afnguiuur.óccurn eo i n -
íeparabl l i tcr roranc. Quod í i a l iquando 
quidaniexill ifiurunt fe vidiüe Mercuriü 
infra Lunam,aut íupra Vcusrem, ceícn-
di íant praiÜiglas ocuiorñ pifsi , t umob 
n i m i a r a P l a n c c a r u m d i ñ a n t l a m á t é r r a , 
tu ob infidclitaté inürumcnr i opt ic i .Ai io 
qui non raró> fcd quotidie ídem obíerva-
ic íicailíer. Ex pra:didís ontur. 
19 S E C Y N P A Ra t io , caque 
quafi á priorL Ín ter roliditatero cnmi 6c 
ñuxibUitatemiUa l á tümdcbu i t dari Coc-
ió . & concedí de tacto, qaae conv enlen-
t lor eft motui ipíms vnifora/ i , 5t ordma-
ti tslmo.At íblucn pruna eft c iul inodi , n ó 
vero fecunda,vi nupcr ofteníum efe.Coc-
i ó igirurdebuit d a r i j & d c f a d o concelía 
eft íoii'ditas cantúm. Quod íi Cociú i l lam 
habetj;ideai quoquede üeilis «Se PlanCtis 
exiítimanduri] ob eandem rationem.Ac-
cedicquod cu/n CoeUuu precemineat in 
pcrfe£HoncfubtLanriali quibuslibtt cor-
poribas,vt vidiniusí// /^. 63- i t ae t i amin 
qualitaiibus prxcminere putandum cít. 
ArquidnÜltuca coa^paratione inter prs-
dictas quailtatcSjfoliditasprxeniinetjVC-
poie denotan^ proprij fubiecti conftantia 
firmitatem,5í pcrpetuitatemiCÍim tamc 
in fluxibilitate omnia é converfo fint. 
Ergo Coelum p®tiüs folidum, quám flui-
düna cxiítimandurn cü . 
20 D I C E S l . pQtiús Coelocon-
vemre fluxibilitatein, quianobillus eft 
o n m í c o r p o r c . E t e n i m corpora finipii-
da,quanto fuperíora & nobihora lunt, 
tanto etiarn tnagisfluida ex iñun t : ideo-
que & ignis cü flaidior aere,6c acr3aqua, 
& hsecquam rerra.Ergo quia Coelum ijs 
ómnibus fubJimiuseü , ac nobii ius, ideo 
criaíP magisfluidum.á'BD Csntrá.lÁcct 
cnim inrer corpora fimplicia ciufdc ge-
ncrUfluidius ÍÍC quod fuperíus & nobiiius 
eüj^uia haber naturam íonge levicrem.» 
ac proinde clevatiorem 5 non ta inca 
íacla cornparatione ¡nter corpora íim-
plicia diverí i generis, qualia funt coe^ 
kfte 6c elementare, quibus conununis 
nonel l lcvi taa , nec gravitas; c ü m C o e -
Jumnec leve, nec grave í i t , v t o ü c a -
luni ett difputat. 64. praferfm dnumern. 
ó .Vnde femper evínet tur exduabus qua-
•iicatibus íbiiditatis <3c fluxibiliiatisillam 
ío lüm deberé convcnireCoeio,quac con-
ven ien t io r t f í vniformi & o rd ina t i í s imo ' 
ipíius motu i , Üabilique uaturac ; qua-
lem coní ia t effc ib l id i ta tem tantúra^ 
I m b 6c pe rmif íb , ac non conceflo, 
fluxibiiitatem íceundüm fe etíe nobi-
i iorem foüditate , adhuc haec o b i a t i o -
ncm aÍMgnatam debet convenire C á e -
l o , alioqui í i m p l i c i t c r p e r f e d i o r h í i c u -
• t icuihbct animal i potms convenit íbl i-
d i tas ,quám fluxibilitas partium , iicet ííc 
nobiiius íimpliciter aere 6c igue,quia eius 
naturai 6c operafionibus conformior 6c 
aptior cft illa p r i o r , q u á m haec poí le -
r i o r . 
2i D I C B S I L Adhuc relate aá 
naturara p rop í i am Cocli videtur conve-
nicnt ior fluxibilitas,quám íoüd i tas ; quia 
Ccelurn natura fuá eí\ lubtilius ac tenuius 
quol i6ete iernento;qüare 6c In tanta mo-
le a concava ad convexam fuperficiem 
diaphanum eft , íive tranlparens oculií* 
Subtilirati aufera ac tenuitati diapha-
na: potiüs congruit fluxibilitas , quam 
fGUditas.lS'£i3 Q?^r^. Subule emm, five 
tenue dúplex cü . Primum quod ab A r i -
fíot.deñnitur lib.a.dc Generar, capit . i . 
textuio. Uíisverbis: ro Jlt T^TÍ]^ KVCÍTV-
TiUjJíKty, 6cc. tenue iftró éft replitivum: 
mm parvarum efi partium ; ¿j- c^ uod eji 
ihijmodt, xeplet 'ivim eít^ totwn enim ta-
tum tangit. Et hanc fubtil i tatcm fatc-
inur propriam efle corporum fluidorura, 
quae preptereafacile íe infinuant, 6c i n -
tromittunt quocwmque aditus patet,quia 
difficile fe contlnent intra proprium ter-
n)inum,6c faciic aliena terminantur; ve 
eonftat i n aquá 6c aere *, 6c quibuslibct 
liquoribus. Secundo auiem lubtile vei 
tCnué dicitur id , CÜÍUS forma pcifctítí; 
d ó m i n a t n r roateri^jícu habet fibi plcne 
fub i edamíne poísit fe iungi , feddcbeac 
i l lam comitari quocumque perrexciit,6c 
vbicúquc fuent,qua rationc in homínib* 
glorificatiscrit fubtilitatisdos, 6c incor-
pofibws coeleUil»* ©ít lubtiUtas^quatenus 
for-
'Ánfufoiidaivcl podas fluida? 2?/ 
f o r m i l p r o m í i i h a b s t matcriam uteajlf-
i lu l lkcr fibi í ab iedarn . r ia jc autera íubt i -
i i t : a ^ a o n o p p o m t ^ r l b ^ d í t a t i , fed pot iüs 
jpii auiiea cít. Vudc Chrift9 p o l \ ReCurre-. 
¿ t ioacm Luam, j3r3ed;tus iam íubriiicatís 
dotCjadhiide prsbuit íobdura ócpaipa-
bílemdircipuUs im"s,iuxta illud Lucse 24. 
félpate & videte qw'a Jpiritus carpem & 
Qjfa,íá habet>JÍcut mi vtáetis beberé. Idem-
que eric i n corponbus glorifieatis poft 
reíurt t í¿l ionem. Qnarei ice£ Coelum ca-
rear p i io r l í l ib t i l i t a te ,habe t hanc pofte-
r i o r e m s m n u l l o o p p o ñ c a m r o l i d i t a t i ve-
rse. Eít tamen d i í cdmen ínter íabti í i ta-
t e m e o r p o r u í n coeleQium,& glorifica to-
rum;quad:priorum í u n a t u r a l i s , & i m -
potens ad penetratloncm ÜriCtam c-um 
alio corporc; poílerioruin vero luperoa-
tura l i s ,¿c lk iáLe pene t ra t íon i de ícrvies ; 
í i v e i d ñ a t per qualitatcm iuperaddiram 
eiderabtUitaci.v t vult loaanes á S. T h o -
xná 1 .2 .^.2 .^.9 . íive per eandem íbb-
t i l i tat is dotem , vt ex profeüb probat 
Hcnao inEmpyreoLexerat^z.feéi.s .pne-
fertim d num.jó. 
S E C T I O QyARTA. 
'Argfímentaopmwn'is adverfa, prcefertlm ex 
obfcrvationibus A/íronomomm 
recent'mmJbiutA. 
zz T J R t s E G i P F V M Arg'umcntum 
JL opinionis adverfx dclumiiur ex 
obfer v a tionib us m a t he m a t ic is 
ajuorundam Plañe ta rum,qu i modo infra, 
m o d ó f u p r a S o l e m viíi l un t . l d enim de 
Mercurio & Venere ac Marte t c í h o t u r 
pe r i t i í s imiAÜrünomi ,v t Tichus Brabe, 
loanes Baptiüa Cylatus,Nierembcrgius, 
¿cali j ; á q u i b u s tubo óp t i co aliquoties 
viíi Mercutius ^ Venus íupra Solero, i n -
fra quem tamen communiter lunt; Mars 
quoqueinfraiplum,cum tamen luperio-
nfphser^aalcribatur.Quod ipíum ¿i mul -
tí ex Vctcribns Philoluphis adnotalle v i -
dcntur,vt AnaximanderjMctrodorus, óc 
Chius , plurefque Pyihagoriei &; Acade-
miduac Per ipa te t i á a Nierembcrgio re-
la t i ;quorum alíqui p ropíerea Soicm m 
quinto Ccelo óc M a r t c m i n qu irc.o;al;qui 
potiüs í o l c m i n fecundo Luna: inune-
-diatp ftatuerunt, vt eosdclcenfus & af-
ccníus Planetarum componerent. Hinc 
autem conficitut difñcile Jmo 6c , v t A d -
Ycrlafi) exittimantpiaeludabiic argume-
tum. Mercurkis: federa infra Soíem ha-
bcns(id enim ex cotmnani feotentia íup^ 
, poaitut)quandoque aícendii íupra i p í u m 
£olem. Ergo traalgreditur fpatíum iliuá 
Coeli , in quo movetur í o l . A u t i g i t u c 
pars illa Coeli j in q u o M movetur i p o n -
te fuá cedit loco afceñdetui Mercu r io ; 
autnoncedi t , fcdrel l l t ic l Si p í i m u m ; e r i c 
fluida , cüm prapdum fiuidurum corpo« 
rum fie fponte íua loco cederé co rpo r í 
íubintrant i . Si au tem.re l iü i t ? 6c tamea 
v lnc i ru ráMercu r io ;p i ane Irte d i fado ac 
naturaliter penetrabitur cum Coelo , ia 
q u o £ a l f n o v e r u r ; a u t c e r t e difrumpet i U 
ludjVt fuperíus afeendat: quorum p r i a i u 
elí contra omaem Philofophbm ; lecun~ 
dum vero contra Coeii ñ r n a i u t e m , 6s 
incorruptibilitatem. Ne igitur alterunx 
ex bis abfurdis devorctur aderendum eÜ; 
pactem Cocli/inquo mo/etui-iSoi, ñ u i d á 
cfíe,vc proinde libera patcac vía M e r c a -
r io afeendendi 6c defeendeadi. Idem ar-
gamé tu ra fieri potefí de Venere ac Mac^ 
te ,YC coníidcranti palam eri t . 
23 C O N F Í R M A T V R multi*1 
pUci te r .Pr^o^uia eifdem tubis opticis 
quandoque dete^untur inmole ecclypíimí 
íubeuntc quxdam maculae , quas Tanne-
rns,aUoqui noftrx opinionis detentor, fe 
cum ingente animi v o l u p n t e perce^ 
• p iüe fatetur. Hae autem inde loiüm pro-
vtnire p o ü u o t , quódal iquíe iUllula^jféa 
eorpulcula minon iuceornata , aut pro-
peanodum nuila, aliquoties acccdác pro-
pe £oiem,ijs lococedeatcm á parte infe-r 
r i o r i . Igitur ¿ol & Ccclum ip l lm^per-
meari poteft, ac proinde ñ u i d u m quid 
cft.$etmdd,lñ quatuor ñel l i s ,qüas i o v i a -
iesvocanr,6c Planetas minons m a g a i a i á 
dinis cenfent. Dcprehcnduntur enim l o -
"vé ip íum circumire proprio m o t u . quod 
fierinequit fi Coelum illud íbi idum ñ t . 
aut enim oporrebit ab ijs difrumpí Coe-
l u m , aut penétrar i . Huc etiam í p e í t a t , 
quod dua: ílcllula; apparcant quando-
que circa Saturnum , cundem ci rcun-
í lantcs. Tertw. Comper tum cn im eft 
Plaaetas fuH motibus retrogradis í c i a -
dexe cocleñesiphaeraSjfiquidem inceqea-
literdiftaat aterra, modo magis, 6cmo-
do minüs . Hoc autem nequit efíe, ni í i 
pereafacm Ipbajras modo sfcendant, 6c 
modo defeendant: í\d quod plañe ex i -
girur ve i l l x flaxss ac permeabiles f i n t , ' 
al ioqui enim re l i í k í en t afccnlul 6c defee-
í u i . V i ^ t t u h o c i p i u m . VtPiaactss m o -
¥ 2, vea-
2 $ 6 DcCOELO.DifpXXVI.DeQuantítatcCcrloruni ' 
vé'antur intra fuam fphxram immotarn 
m a n e n t e m j n e c e Ü t u n eít iliéítn ícindere 
& intet iecareiquai i terpi íccsinterfccanc 
í lagnum imti iorum , quoties intra i i lud 
moventur. Af Planeta; fepemovenuar 
intra íiiaa^ fphxram immota ia manen-
teiDjíiquídem, iuxta Aftronomos, ple-
rumque moventur,& non ad m o t u m fu^ 
fphxcx.Ergo n e c e Ü u m c Ü v t i l lam ícin-
dancí icut pitees í b g n u m i m m o t u , quo-
ties per i l lud moventur. 
24. RBSPONDET Tannems prec i -
puo argumento, í l dmi t t endo hypothe-
íim;rciUcet,aícenrum &de lccn lum, ram 
JVlercuri), quám Venens, fupraócinfra 
Solem.Inde vero minime convinci alte-
rumexduobusablurdis, autdiruptionis, , 
auc penetrationis Cce l i : quia poííunc 
afsignari Mercurio & Veneri diítinetí 
ep icyc l i l a ip íoSol i s Coe lo inc lu í j , r a t io -
ne quorum Solem iplum circumeant, 
& m o d ó infrá , modo aatem íbpra ñutí 
Círca Mar tem vero negar vnquam v e r é 
füiíie infra Solem , quidquid Mathema-
t i c i a fñ rmen t j ideoque cenlet nu l lumex 
i l locap i experimentum ad flaiditatcm 
Coeli probandamyíV'^wüifpUcet hxGÍo-
lutio exduplici capltc.Pwwó , quiaeyec-
tic numeram orbium coeleftium commu 
niter a d m i ü u i n , ipcciatim vero ab A u -
thonbus í tatuení jbus Coelos omnes lóii-
dos eílbjintcr quos ipfe Tannerus eft.Hoc 
e n i m i p í b quódMercur iusÓc Venas epi-
cycliscontineantur intra ipfum Coclum 
Solis , iam non habebunt proprias ac 
diftinclasíjphaíras ea*leíles, contra p r x -
d i d a m fententiam. Quo pofito etiam 
poflet afsignare M a r t i epicyelum alium 
in eodem Solis Coció , llcut Mercur io 
ac V e n e r í , ac proinde ex quatuor orb i -
bus coeleftibus communiter admifsis, 
vnicum eonílituere, quod tamen non fa-
cit. Secundó diíplicet: Quia fummaíe ré 
difficultas buius íentcnrias,quara cum i p -
fo cuemur teducitur ad cómunc & ocula-
re e x p e r i m é t u m iníignium Attronoaio-
r u m ^ á d e m certitudine aí levcrant iumfe 
v id iüc Marte infra Solemne Mercurium 
& Vcnercm fupra ipfum. Videtur autem 
t e m e r a r í u m noncrederc pcritifsimis i n 
fuá arte,vbi ad a ñ i r m a n d u m aliquid vna 
nirai ter confpirant. Si ergo ijscreditur 
q u ó ad exiftentiam Mercurij & Vencris 
íupra Solem jcur non & circa demifsione 
Martas iufra cundem? 
2$ 4 L I T B J Í itaque oceurrendü. 
eíl a r g u m e n t o p r í d a d o , negando hypo-
theí im praecipuá & m a í o r é illius , ex qua 
coetera omnia pendent, Et nc videamur 
t emeré contradicere t eü i rnon io experi-
raentali perit i lsimorú in Aftronomia,no-
tandum eít cum aliquibusRecentiorum, 
oculos humanos facilíimé praeítigias pati 
& i l l u d i , quoties obieóta iongiüs diísita 
intuentur:quia in medio quolibet magnas 
diftantiaí faciliime accidit aliqua auc 
multipiex alteratio rpcciérumfeniibi l iü, 
racione cuius obiedum aliter reprsefen-
tetur,ac in feiplo eft.Cuius doüt inae plu-
ra exempla,caque leftu non iniucunda, 
exhibemus in libris de Aniraa,agentcsdG 
fpeciebusfenfuum.índe oricur quód Sol 
i n Horizonte poí i tus ,& á nobis dif tát ior , 
quamin auge,aut fummo Coelo , adhuc 
maior appareat .Nimirum,vt¿¿/ /^ jvc^<¿. 
^w ,29^1i t tum e l l ,ma io r i t a s íous appa-
rens oritur ex alteratione medi) per craf-
ílores & corpulentiorcs cxhalationcs, 
qua; proinde craísiores & maiores fpc-
cies reddunr.Similiter & ex ingenti di l tá-
tia provenit quod ftcllae primas magnitu-
dinis appareant oculis minimíE ; cura 
tamen Luna longc m i n o r , & vix ^uan-
damipfarum particulam asquans, maioc 
appareat ,&,vt Plinius l o q u i t u r , / ^ ^ ^ 
be pleno, quoniam nobis propinquior eft, 
Inde e u a m q u ó d f t e i l x i n Coelo fixx a u 
que íncrranresjfcintiilare <5c quafi ere aje-
te vídeantur jnon autem Planetae; quia,, 
nimirúm.ílel l íE longé magisdif tant , ac 
proinde vifus trepidar, & minüs firmiter 
intuetur obie(3ura rcmotlus.Dc quo lege 
A r i f t o t c l c m ^ o f / ^ . z ^ ^ . S .textu^S, l a -
didem demum , quod cade a i Luna 6c 
Sol oculis referant figuram p l a n a m , c ü a i 
tamen non niíi fphaericam feu ro tun-
dam habeant iuxea c o m m u n e t a í e n t e a -
t iam a nobis firmatam loco allcgato: 
í imi l i te rque quod vtentibus tubo ó p t i -
c o , aut confpiciHjs , vülgbUrgo-míras, 
appareant in Luna montes , de valles, 
& alia ciufmodi ; quae tamen veré non 
funt , niíi partes ipfius minus denla;,, 
aut rariores. N i m i r u m .pra:di¿ toruai 
inftrumentorua) vfusnon to l i i t , í cdquod-
dammodo auget caufam deceptionis 
fubeunda:; tum,quia addit m é d i u m al i -
quod inter potentiam & obieé tum» nc 
iilud i m m e d i a t é <Sc prorí9 Umpide ípecies 
t ranlmi t ta t ; tumquia ini js varia fpecie-
rum confraótio,i l íuGonem oculorum i n -
genera túdeoque iaspe in victo triangwla-
rl 
An fítfoíkla^vcl potius fluida? 
ú t am r a r l a m cámBdem Vcrurn replka-
t i o n e a i , 6c co lor imi reipfa noapraelctí-
t'mm mu l t imdiae ín ío lemus pcixipere, 
propcer variamrefravtioacíri í pcc i t rum. 
Quare pee le ioquenao viíus multo me-
iius ac fideiiüs perc ip ieobiec ta tc lp ío im-
í i i ed iace , quaia opclcis inílcumencrs. Ex 
quibus omaibus conLl;ar3non t e m e r é , led 
cum luffidenti fundamento á noois ne-
ganverum alccnflun acdcrceníum Pia-
¡netarum prasdittorumiupra & intra So-
i e m , iicet aliter aüquibus Machemaci-
cisapparuent. POÍÍLIS debet corrigi v.ifüs 
á rací.oí'ie, quám e coatrá j maximej quia 
íi id ouandoque accideret . ícepilsiaié e ü á 
accíaeret in codem pervio ac fluido Coc-
i ó , vt Advecfarij aucamanr. Vade nec 
fequitur Coeioram penctratio, nec aíí-
rupcio. 
26 A D I . Confim. negasri et lam 
po te l í veras maculas in Scle ípfo c í ic , 
qaan iv í s aliqua; fipparere v idéaa tünqula 
prsrer ratioaes aeceptioais iubeuaúcS 
nuper afsigaatasjpoteü cric alia ex rmer-
p o í j f í o a e q u a r u a a a m craí larum exaaia-
t ioaum Inter vííui-n ócSoleiajvíqudi-um 
appareat maculolusipk .Soi. QuOd iaa-
xuue inecc lyp í i liaCUm báDct rqüia tune 
í i i ax i a i é j í i quando a l ias , ¿ ju ipe r t t r i ^ i t 
& oitcnait i n í u e a c l u a i ocuios, v texpe i i -
menco cónüat ^ idiuquc f¿ciUarem adi-
tnra illulsioni prcettai.PcEetttciamaddi, 
í i q u s maculas in Solé íunt , UUs iü!U:a 
e ñ e partes qnr^rdamrariorcs , íeu íííinus 
den;as,aut diaphanas; qare proinde m i -
n o r c m l u c e m o c u l i s r c í c r u n t : v i l e t i am 
d ic l lb ie tde maculis Lunas. / / . Scel-
Ixiiias í ov i a l eS j í cüPUnecgmiaonsa i ag -
nitudlais , íi c ircum l o v e m appareac 
mocum proprlum habences,aoD i aco in-
terfecaní: Coelum ipflus. Aa íbmmt t in 
coiligitur intra eandem lovis (phisram ia 
a ü q u o epicydo coatiaeri, cuius a^otu ip-
l i u n l o v e m circumeunt. Similiter dicca-
d u m de duaaus fleliulis Saturan a i coiai-
tantibus. Ñ e q u e hinc toliitur receptas 
Ccelorum numerus i Vti füprá ex Taaneri 
foiutioac colligebamus^quia íive lovia-
iibuSjfiveSaturnaUbusileíUs, nea^o Ve-
teram aut graviam Allroaomoi-am pto-i 
priura Coelum a ís ignat , led ad íuMmüt t i 
commnne cum a ü q u o ex Plaaetis prxdi-
clis. A*J f i f í Negatur Ina io r .Quimvis 
eaim Planetae moveancur ilió m'OCú re-
trogrado ac fibi propno , & quaaaoque 
ma^is, quandoque i i ú n ü s a térra a i l l c a ^ 
non ideofeiadunt aut d ív idunt Ccc 'uni : 
íed detciaatar in.cpicyci is , fCü Cireulis 
quibu íaam d i í coa t i au i s , & a f f lx i se iü tm 
Coeio , m quo coatineatur, H a c r a t i o -
ne, a rotarainor afrigatur cuioaai p^rí i 
rotse maiorís , ab caque üt - fera tur , po-
terí t proprioaliquo mota intra (uum re-
cepiacalum mover! , & magis ve] a ? ! -
aüsdii lafe á centro rotee maiaris, quia 
propcerea i l lam ícindat 9 & íimUitcr á 
ceacro teríae. Vade corruic iaí íani ia p i l -
cia'B la íl gao imu io to íc raoveacitia?, 
& illud incerlecaanum. Id eniiii cíl qttO« 
niam áou íuat poflei iatra reccpcaciiiara ! 
«¡iluü diicunuauü'.cu fjji . ¡baquá. quod ta,-
men íi tiaberectác ¡ o tra a raphoraí i*claa-
íani ^ . g í con t i ác r en tu r , m o v e d p< 'Üc tic 
iatfa lilarüfpviciaii ac p r ^ p á o ijí4í-.u , ü v e 
Üagaum tiücreé,Íi$e quielcecé.tí 
27 S B C V N D O A guunr ex 
iaajqucuirafe L,ua^, qux app^rct fAiulns 
^ mOiicibus fe le atcoilea? , qui ex protuh-
tíls valüous aiTurguntí VÍ etiam u.:blsop-
ticisdeprcacíKfcicur. Ergo Lana me ve-
tar per corpas fluldajjn , quod co í | io üt 
repiecivum catuai eavUacum. AÜOQUI 
eni-m reiaaaereat aaiuraluvr vacuas, 
c ú m a o n adac ío 1 corpas aliad IbUdum, 
'á quu repícri poítiar. R E S P . c^'^ita-
tes illas Luaas appareaecs ' in í tac r i ion* 
tium , & vaiUum, perpetuo repletas elfe 1 
corporc ¿i iquo diaphano , non í a i p e -
dieatc videri partes Lunes didas,füis ca* * 
vicarlbus & protuberatioaibus d i í t i ndas j 
íbhdo carnea, iaitar ipíuis Luaa í , qaaaa-
quani minas deiífos Qaia & quemad-
í;"ioc;u¡n ákévcrlarij cérenc eavicatcs p r s -
dictas répíeri vadiqueáCctlo fluido ci-_ 
ÍIM pericaluai vacui,cur c t i a m dici non 
poflet replerl ab igne contiguo,aut etiam 
abaere , fl bic Coelo Lan;i; irarnediate 
proxiaiuselt iuxta aiiquorum opinión 
Vcrovis autem í i a tu to ceüa t peiicuium 
vacui. 
22 VhWMO A r | u í t u r ab s i -
cenfu Cometaram ex vaporibus t e r r^ 
víqae ad Cocium L u a x , & a i l c rua i 
Pianetaraai Uipcriorum, í r a o & vfqafii 
ad Coelum ft.ellárUm; quod lazpe anen-
t é noiafle , deprehcadili^ , ac dea^rn-
fírafle T ichum Brahe5Cyí.atum,& alios, 
t e í t a a t a r Nkrembc ig ius - , & p í c r i q u e 
Autborcs op ia íoa i s a d v e í f i ' . Idem ex . 
protlfio quatuor hbns eá de r^ cuiiis c:r-
ca Coiae iam vifom «ano i d ' 4.. í oade rc 
ac ucn'iOiUlrare coxutur müí i%i ic | í : ¿ i \D. 
%: 3 Xa» 
2<¡S De C O E L O . D i f p . L X V I . D e Quantltate C o e l o r l i m : 
Z m i o r a j t ü c temporis i n hac Academia 
MedicingDoft .&AftronomígAnteceflor. 
Hocau tem e í l e n o n p o t c í t , mil Ccxlura 
íit flnxum ac permeabilcj quia alicer va-
pores afcendece non po t e run rá terrá vf-
que ad Ccx;lumMcrcuri;,Vencris,aut So-
lis , & c . nifi dilrupto priüs aut penetrato 
CoeloLuníE; quoniam folüm altcrutro 
ex ¡js modis corpus íb i idum permearl 
poreíl. 
29 H^£C obiedio iní ignem con-
t r o v e r í i a m n o b i s e x c i t a b i t inlibris Mc-
tcoron,vbiexaminandum c í l an Come-
rse ex vaporlbus terre o r t i vfque ad ipíüm 
Coelum afcendant,an po t iús in fuprcma 
aeris regione p e r m a n c a n t j i b i q u e á v i c i -
noigne elementan accedantur. Quod 
quidem in prseicnti difeuterenonopor-
tc t .Cüe te rúm ex ibldem dícendis>& iam 
óiñis/uprddífp.ó^.d m m . z i . o b l t e í nunc 
argumento oceurrendum efl negando 
Cometas vfque ad ipfum Coelum perve-
nirequoties é terrá o r tumducunc , auc 
e t iamin ipfoCoelo generad, faltemre-
gulari tcr jcí imCoelum fit prorfus ingene-
rabi le .Quodnonprohibet , v t f cme l auc 
i terum in ip foCodo apparucrint,inten-
dente D c o l ü c e m in aüqua Coeli parte, 
coque oftemo ñgnif icare velete aiiquid 
notabile in térra imminensjaut c t iamfu-
turum; qualiter de iubarc extraordinario 
in Cafsiopaeá v i íbd ix i raus loco rela-
t o , & de pluribus ahjs dicc-
JÜUS , mult lpl ici hiílo-
riarum oblerva-
t ioné . 
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ILLVSTRISSIMO, E T CLARISSIMO HEK&I, D. 
D SEBASTIANO INFANTI 
REGIO CONSILIARIO I N SVPREMO 1VSTI-
N I M V M Meum,sere a l k n o g r a v a t a a ^ i d e ñ 9 pondere , beneficen-
t í a T u x obíb' iclunnínihileítquod exonerare vtcuaiquc pors í i , niíi 
nobiiis p r o p e n u o ^ antidorum cordiSjhifce liCEeris,quaíi ú i igiúúc, 
ccnfignatuni-Fortaísisperennabit n o m e n T u u a i (quamyisalia m o -
numenta decílenjt )hisphyliuris)veluticedi-i corticibus , exara tum, 
I L L V S T R I S S I M E D. Ñ e q u e e n i m f a c e d d o c l r i n a m , cruditionc, 
^qu i r a t cm^acprob i t acemTüarn j to tp r íEcones habere, quot te í les ; 
n iü St pubiieo aliquo^ac m i n i m é obfeuro t e f t i m o n i o , p o í l e d c a t i c o m m e n a a r e n t u r . V c 
í i iaásau¿lus ,a l i ; a l i is íuccedcntes^va 'nnelcunt j í ta & res humanan; etiaiD i l í i , quae ad 
opmionem3f ivcfaQíam ípecl inr .Fmunt^ac refluant,& pro racione t e m p o n m i , ac io -
c o m m . v a r í a s í u b e u t u vices.Quare oportuic Üluí t r iumVirorum gef ta ,vkiuteí i>,dü¿i i i -
nam^fianjor íbuscolumnis inr i i lere . Nuilas aucem firmiores ijs>qux ínfet ipt is alicuius 
.noini i i is ,necíaci leí- laxis^ Por-
ro lublimem ii idm,ác m i n i m é vuigarcm?Ca^arei iLuis intelijgenciam , penitioremque 
nociciam}quibus candín 6c rocíes c cathedtis M á x i m u m Tuum Collegium C ó n c h e n l e , 
& Salmanciceníem Academíam,quá voce ,quá feripeo, i l ludratti ; nuila f a d í l deleble 
o b i i v i o . V e r ú m Ó£h£Ecn\erafuere exordia , & florum m a n i p u l i , quibus auí'picabaris. 
vcriqueOrbI,Vcceriac N o v o , teüces progrefius,ac macuros frnaus, Mundum ipfuni 
in ic ioconduionis í l i íc / ^ F ^ Z V r ^ ^ philoHebraeus áppel lat . A i t namque diterens 
úc^rlmp rerutngeneñ.ti yíyovtv c Ko'apcs^v ptv nci%^  roís TX/H/W^  COV¿~ 
¿idcri} KO ¡^JIHj NBmoz.StMmidus efi conditus ju i t aliquando {v iar ataPum nominibus) ad~ 
modum Í N F A NS. Er cerce nonlnfancem, fed V i r u m per teótum d í c e r e r , íi Moyícn i 
acrcndf rcc p&l&m ticntcmiIg¡turperfiéiífunt cusli¡ty térra, frorm-s ormtus eorum.hxít 
L i n u m j O r p h c i m a g i ü t u m j m u t u a c i s t e i é e x Moyfc verbis^ccinentem; 
Séptimo vero ate cunda opera perfectafmt. 
Verum I N F A N T B M appellare voiuic ,non Virnm:quoniamrafans,ri Inipfis exor* 
dijs perfectus c í l^co ipíb eíí Vir¿3c pro racione cemporum íemper tere opoortunos p í o -
greflus,íeuflorum,feutrua:üum , invnaquaquea2tace .Tulim,^£5^ í ^ " -
F A N S , in adolefcencia aciuvencuce le tü í s imos eruditionis Óc iuriiprudenciíc ñores , i u 
cá secace perfectos.Tuliñi 6í poílea in alijs acque alijs Senacibus, & nunc in í a p r e m o 
Caftella: jopiraos iuñiciíe ac prudencia: fruftusñn ómnibus ,veré V I R } quamvis í e m p e r 
I N F A N S . H i i príceonijs T E cohonefeac crebra populi vox, & íever ior Acade m i c o -
rumeenfura. I deo775 í iamdiu é íuprcmáípecula Regij Praetonj excubanti publico 
büno , acmaximis íemper rcbüs inccntÓ,gracularur . Ideo&dignum fuic , ve Glaflfymaí 
D o n m T ü x M c ñ J N F A N T V M , matriraonij v inculoanneaerecur lUuí l r l fs ima Hc-
roina,ex K C ^ Q S T L V J R V M , leu p o t i ü s . S ' r L K / O ^ Wgcnere .AIeba t Maro : * 
Sicwmtts S T L V A S > S T L V ^ funtGonjuie digna. 
A n i d p o e c i c o ^ i l : r o c r i b u e n d u m ? V a c e í h e , a n P o e c a Virgliius? Vldetur qulppe vat íc i -
n ium direxilTe ]x\TUt quo Confule in Supremo Senacu digna fuic S T L V A M cft , ^ylvia 
vxor,^ylvarum decus , f los ,o rn3mencum.Verüm pauca hxc indigUaiic fuffeccrir, quas 
ali) protuüori cálamo prorequanrur}& venrura foecula celebrér . Ego cerce in hoc Ope-
re non Philologum ago,fed Philoiophumiideoque magnam remm Tuarum ac iauoum 
m o l e m p a u c i s l i n e i s p c r a r i n g o ; ü c u t M ^ « ^ de Cue-
iQ^oíumOrhemampleáhr^t cum Floro dei iaam. 
DIS-
¿ 6 0 
D I S P -
DE NVMERO ÜRBiVM COELEST1VM. 
Quot fuu CocIiA quinam? 
Nuiíi. i H J ^am Controver/tit bacjtcutpvacedens^celebérrima tfiajjfifús f&culis , p?®^ 
tey var'tetatem opin.onwm circo, numemm orbmm c&leJUum-, nullimortaitum 
plené mtum>neque ex facris IHtcris , ñeque ex lumine mtwmsfiaturahf* 
'Oüarr'ímmeritd altqui ex doóirina re&elatd id d^jifñenáumputant^ cümini/s nibü exprefi* 
habeatur cirsa coslorum nmnerumydeoque dtfputatiobacfit de numero í¡larum,qua citraps-
riciilmibcSYffisauerrorispoffuntáiverjimodedtfin'm£}tdocet S.Augujh'niiS ¡ib. 2. de pece* 
Origin,contra Pelagsap.zs •& ¿& ¡HJualjj.tt uhiJuc irder Philofopbos remmexpioratameffi, 
acfatu áiificikfnjatetur Arji.lth. 12. Mef#pb.ca¡>.S .a tcxt.u 47. Ne autem áiffertatio pra~ 
/ens de nomine tmtümfitjprtirMtandumeJiiLoeli nomine m prafinti accipt corpas jpheencum 
quatmr elcmentispracmlwns /ijjqut mbut'us, & qñintam tjfmttam. Jic enlm appeUaturob 
AfiBot.lib. 1 .huius traB.Jive v i icquiturD. Tno* 1 .p.q, 6S .^ r 4. corpus aiiquod Jubitme (fy* 
iuvún'ofiim affu* velpocentid^ incormptlbileper natoirj-m Porro díftmttio ^celorum qua;^ 
nam & qualis(it máximependeí ex muititud'neacdiptrfo motuadro -um: quorum aliquade~ 
cuntur íirraticA'five¡quodper 'ir.de e¡t¡PianettSxJic dicii ano T ziAíiimc^  aD crraiiuo; vrfde 0* • 
Nigidms, atque ex eoaiij,l¿LxrQnc$ vocant-.aiia vero jucrraruiay/^ ^ fixa,4 quibus & C^elíim 
JieUatumGwce AplanesL^ '^»^  Inerrans^í? Firroanientiuu áicttur. Sunt autem Píaneia 
feptem^prímus hunZjcmníum vicmornolnsifscundus Mercurius, teriius Venus , qu^riíís 
Sol^ttintus Maís yfíxtus lupite r J'eptimus t urnií S jcomprehenfi tilo difikbo; 
Lüna5&Mcrcurius,Venus, & SoijMarsJovis aCuuín, 
Sáturnique errant:cxicra fixa íuapent. 
Ixahet locum difpufathlíb.z.Q.io.Sz. 12, 
S E C T I O P R I M A -
"Bsfemnttir refelluntur varia Pbílofo» 
phoíiUm opiniones circo. numerumQisr 
lovurnundécimo ma-
iorem* 
L A C E T inreferendis& con-
futandis aiiorum opinjonibus 
Initiumfurnere a5ijs,qua:riia-
iorem Coelorum numerum arsignárunt; 
eaíque^uae prorfus á rationeexorbitanr, 
autíamobfoietgelunt,ievimanu reijee-
rc^t Iccus fit pofíea attentius examinan-
di verorimiíioresJ& his tenaporibus ccie-
bríores. 
P R I M A Opinio fuit quorundam 
ha;reticorum exiílimantium Cáelos efíe 
infinitos,ve legere eí\apud PhUaftrium/>í 
Catalogo harejeon , & Augufíinum lth.de 
ttxrejíbus afi Quodvultdeum 4. Cu-
que quoalibet Coclum conítituat aclu nu-
merunj cum alio veluti adaequate diftin-
¿lo, injó Ócoilcotítinuo ; oporret iuxta 
hancopinioñem Ccelos, fi infíniti fu.nt, 
efieaaul^ nitos.Hoctamen noa folum 
abfquq vilo fundamento aflerítur»feder* 
roneum eft inPhiloíophia, íaltem loquc-
dódc fado^tconftatcxdidisí.rw lib.i* 
P/^ f.Reijcitur etiamá Patribus veluti 
adveríumíaGris iitteriS:quoniam licet m 
ijsnon exprimatur certus aíiquis 6c de-
terminatus numeras CaíIorum,eít taiiie 
Termo de iiSjVeluti non ininitls íecundú 
niuititudinem ^ vníverfimque didtur,. 
Deumomniain numero , & pondere,& 
menruráí'cciffc. 
3 S B G V N D A plunum Philo* 
fophorum, & inter eos Moyfi cuiufdam 
^g^ptij, affirmantium tot cÜe Ccelos 
quot íuat ftcllcs.liiam ex profeíTo refutac 
Albertus Magnus boc zJib. tvaéí. 2. €ap> 
19. Sumraa impugna üonühíec e l l , quod 
nullumappareai fundamenrumtampro-, 
digiof» multiplicationís Cctlorum, nc* 
que ex diverfitate fuperficicrum, cüm se- ' 
perln vná eaderoque appareant omnes 
fiellx fixee¿ñeque ex varkrate xnotuum, 
quoniam vno atque vnífonni cietur om-
nes.Ergonuiluoieftcapur, exquo inferri 
pofsit numerum Coeiorum adsequare 
rQulcitudinen*íl;ciiarüm.]>íeqac ctiam ex 
Q u o t fint Coel i3& q u i n a m ? 161 
facrislittei*is,vbi numerusílellaruro foe-
pe commendaturá aiukicudincjquafi tb-
liDioexploratus,& honjinibus inacccf-
fus, ounquam vero Coelorum nmnerus. 
Ex codctu dífcaríu rcijcimr alia affinis 
cxiftimatioBaíilídianoru. qt1; teñe Au-
gultmo vhi mper, ftaruebane treeentos 
Icxaginta quinqué Coeios, iuxra numerii 
dicrum anní. Vade¿ubált ípitlqmftjánéM 
nomen coramendabant ,qiíod efíx&fctlas-.cuíus 
nomims íítter<£jecuyidum Gf&cam jupputa-
ilonemeundem mimarum cumplent ¿cliiccü, 
triplex «denocat totide vnitares^.oiuasj 
&cumijsconüícuic quinqué:^ vero le-
xa^ínta, f'centum, cr^duccntasxxquibus 
orunibüs rerultanc 365. vmcates. Ktij^i-
tur,iaquaai eildeaUVre rarionibus: quo-
níam iu Coelo non apparent totidem íu-
perficics,auc moiuS; ícd lon^e pauciores; 
quibus non müítipücaiis, aoiquetuncu-
aicntoaliquo muluplicantur ^ULÜ. 
4 T B R T í A Gaiiia;i de Gali-
l«is, X Colurnbi cuiuldaiu , rcceuiium 
Aílonomorunij qui alsí^nanc lepLcmoc-
citii CoelaSjtciUccrjVnaccim traait^scx 
COmumni lententia vltin o .ocoa nobis 
el¡g¿ndá,Óc przecerea lex alios,racione to-
tlücm Planctarura,lcu UcliarutB crranim 
noviterüctectarum,quae propri)S moti-
feusadilti nctiíquü a motu alioi um leptem 
PlanctaruaijCientur. Videntur autem el-
ícquauior ücilule lovialcs, & dux alise 
SaLurnaieSjCirca verumque Planetam ap-
paicre íblita;,de quibus nonnihii QÍ¿tum 
cíí dijpuí.praceacntí mm. z s - Ó * 26. Ac 
cxiitimatio hxc contradicit communi Se 
recepta: oninium Aítronon-iorum fenten-
tiie ,qui nunquam ha¿tenus niii ieptem 
Planetas in Ccclo obfervarunt, deiexe-
runcve,ctiam tuboopiicoj ideoque tun-
daniento carere vídetur.Dcinde, cíloap-
parLi€rÍnt,ablque vllis oculorum praclti-
gOs^reílat probandum wiuluiodi íícliuias 
proprio motu ciéri, ac prorfus uiUia(;to a 
motíDusiovis ¿c Saturm.Dcnique ciioii-
ium habere fínamusgratis, a&bu'C polsén 
contineri in aliquibus epicyclis Coeiorum 
lovis &$aturn¡.Ñeque inae inícrrc Ucee 
páricer omnes Planetas codem CÜÜIO íuO 
diverfis epkyclis cóínprchenal: tum quia 
Planetas quiiiüct maiores , ac príEcipuí, 
Videntur exlgere propriácuiulque Iph.e-
ram.pras ali)s longe minoris notas; tuna 
praeterea quja in motu illorum eltípccia-
)]s ratío mulriplieádi coclclles orbes, quac 
non invenitur in Pianecuiis, ft&Sttúái 
confi¿lis, auc fine folido fundamento af-
í)gnatis:de quo infrd. 
5 Q V A B . T A AnionijMagini, 
& ChnflophoriCÍav¡;}üatuentium duo-
dcciaiCotlos-.quia prxtcrdccem mobi-
ies communitet traditos ab Aítronornis, 
ratione diverlbrum motuum , & En^py-
reum á lacris D^jüoribus alsignatum , dc-
betexiíiere Cueium aliudrauone iBOtus 
librationis ab Oriente in Occidentcni,(3c 
rurlusab OcciGente in Orientem, qui nó 
eíl peifcdta circuiiivoluiio,licuc ahj mo-
ius,red agitanoquíedam-Cumquc iuxta 
fiuinerum mQtuum per í"e debeant a^ul-
tipiicaricoeleites orbes , conkquens cü, 
vtñcut motus eiulnKdi Tune vndecim, 
ita ÓíCteli totidem rinf,príKieiEmpy¡eCu 
Ita telad Auihorcs. At rcllat íjs plcneí 
probanda exiítcnfia motus iibrationisai-
veríi ádecem al¡js,¿c Antiquioribus no-
dumcogniti,n£rque a Rccentiorjbus ad-
íniisí. quoíemcl uatuto, concedendum 
ent neceíTar ojuxta communia ac noítra 
principia,exilterc duodecim Coeios. C e i -
re li quemadmoduiít Ptoicma:i tScAlpho-
fi Sapientis Hirpan¡¿e Regis oDlcivatio-
neseircaaiios Coeli anotus pervulga ta eft 
Óc communíter admifla, Uc etiain Cla-
vij , Aftronomi cticbcrrimi, exiíiimatio 
confirmara fuifíei;iure ac men>o illani 
íequereniur. Ac cüm ea ñeque a priícis 
tradica fitjneque á Recentioribus prebe-
tur,nobis quoque prasterenda non tíi,qui 
indilciplíná extranea,quaiiseft Aftrono-
ima,poüüs db auchodcate aiiorum,quám 
ex privata obfervarione , dtbemus ferré 
iudiciüm,circa n ofus Óc nunicium or-
bium codeüium. Qiúppe legimus apud 
AriÜotelem iib.i2.Metapru cap. 8. textu 
¿.J .70 /ít TTlVI -OS fjJ'y) T1 fOfAV tK 1^  OiKeiíC-
Jit] O-KOTTUV, tKT3 oia¡i>o\oyias. PiuraVí(ítem 
vero lationum ex pecuí \wi;simá pb 'IOIOÍ b.a 
rnaibenmt.carum jcientiarmn , v/uel.cet, tx 
AJiroiogui corJideYart: oporttt. Ex plura-
Utate autem lationum deíiniri 






'Alíwttm opm':oms circa numsriirn Ccelorum 
vndecuno minorem, recenjentur & 
improbwtur. 
6 7VT V N C ínvcrfo ordine opcrrct 
I ^ rcfcrre & reijcere aliorum 
opiniones,qux nimirüín,aut 
plusiuíío, Coclorum numcrura immi-
nueruíic,ne vndenarÍQf!.i áctingatj calque 
concinuatá íerk adiungere prxccdcnci-
bus. 
Q V I K L T A igitur opinio vnlcum 
Goelumítatmc. Hanc videtur docere S. 
loannes Chryfüüoínus^^^.m Gemfi*», 
iíiis verbis; Quomodo dicunt altqu{Ja¿ios 
tfiíiltos C'jelostNm ex divina Scriptzírd hoc 
d'idicerunt-.fed exJuis opwwnibus , vt itadt-
camtimpelluntur.ldQut bom.ó.ac 13 . ibia? 
confirmare v\áctü:,6íbomtl. i2.ad Popu-
íum Ant'wchemm.Conicmluni Acacias¿?? 
cap. 1 .GWÍ?/!Andraeas CifalpinusUb.z.Pe-
rtpal;ctjc.Q2^<¡'4--& Camerarius mprcest-
íi*qui praecipue motus teílimonijs Chry-
foítomihuicíentcntia:íLibícripíUjücui & 
nonnulli alíhaddentes/id vnicum Coelum 
habere quaíciam cavitates canalibus fimi 
les.qülbusclaudantur Planeta;, ve íicba-
bean: proprios motus dilUndolque á 
niotibus fícllarum fixarum eiuídem Ca-
li ab Oriente in Occidcnreni. 
7 V E h V M Ofimo hite reijei-
tur mulíiplicíter. Prmo ex S. Scrípturá, 
quxícepe loquiiur de Codo in numero 
plurali,vt 2.Paralipom ó.v.i 8. vbi Salo-
món Deum íic ailoquitur:5; eoelum o-cos-
licoelomm non te capiunt, ^mnto W ^ Í / ^ -
mustña.qmmadtf icavíW^u^x & David 
PLaimo 148 .v .4..Laúdate eum cuelt Ccsloru. 
Suntóc alia bis limilia , qux Cselorum 
pJuralltatem evincunt «máxime cüm Hul-
la adfit tatio ne teftimonia prsediüade 
luulrjcudine Coclcrüm,vt fonant ad lit-




ca fit.Quod vero additut in hac opinionc 
circa cavitates,aut canales, per quos mo-
veantur Planeta;, infra^  mm. \ 1 .reijeie-
mus'.vb^rationesá nobis proponendac 
• contra aíiérentesCalum vnicum efic in 
quofunt omnes Planeta;,acílellaijíortiús 
exturbabunt opinionem proeiadam 5 & 
quae affereatur pro vitima ac veriót e fen-
íentiá,evincent piané Ccrlum multlpl.ex 
eíle. 
S Ñeque obíhnt fundamenú 
prseiacla; opiniünis:quorurB alterum cíts 
quodin principio allcratur Dcum fecitle! 
Coclum, ócteiram ^ ac proinde Coclum 
vnicum lingularejnon muiiiplex^ ricut 
& térra vnica tada eft;aiterum ver6;quia 
quod conftat ex omni fuá materia, eít 
vnuro tantüm,vtpcte nullam admiuens 
multiplicationem ratione diftír¿tx ma-
teria;.Cüm igitur Ccxlun^  iuxta Arifíote-
lem in prseÉenti Vé. 1 .textu 95 .conílet ex 
omni fuá matenajíequitur vt vnicum 
íingularcru,non vero muitiplex. Non, 
imquam,bbl\at,nec etiam favere poteít 
adverla: opinioni, qua; faitem admitiere 
debctCoelumEmpyrcum diñin¿tum ab 
hocíleilato & viübili; ac proinde jficuc 
ron obftantc illo Gencfis teñimonioio-
cus eñ altcri Coció ab hoc,quod habemus 
prce oculis^ ita & pluribus alijs.Dcinde nó 
cílparrauo,vt íicut térra vnica fuit crea-
ta,fic etiam Coclum vnicum fuerit con-
ditum.Vtcnimreípondethuic ipfi argu-
mento S-Thomas 1. p. q. 6 8. ar. 4. ad 1. 
térra fe habet adCoelum^Jicui cent ruad cir-
cumprentiam.Círca vnkm autem cetUrum 
ptjlunt ejfeplures efrcflmferwtióVnde, vnd 
térra exificnte^ultiCdli pvnuntíiy. Quod 
veró in Sacra íícriptura fnitio Gcnefis nó 
dicaturDcusCoelos creafie , fed Ccslum-^  
ideoeü,quia CotlI nomine comprchen-
duntur qucecunque vniveríaliter in bac 
ratione convenium, íive íint pauca, íive 
multa ; máxime vbi compendio veitue 
Moyíes in ieribendá prima cendítione 
Vniverfi^ vciipíbs Angelos, creatuías 
omnium nobilirsimas,nó c^ primit á Deo 
cóndilos5ficut nec elementa precipua ig-
nis&aerjsjniri tamüm íub ratione ali-
quá vniveríali, ad Coclum, vel terram» 
eut iuccm rpeüante. SiVc etiam diciiur 
Dcus creaffe Codüm,id cü,extinuim ro-
tius Yniverfi ambitumjleuoibem,quera 
vocamus Calum Empyreum, ve e>.po-
nuntBáfil.Auguü.^ cx noílris Alcuinus, 
Beda, acRabánuí apud Tiiinum 
Sub Empyreo autem , vt principahorc 
comprehendantur. reliqui Cocli. Ñeque 
etiam obflat quód Coclü dicatur ab Ari-
fioteleconüansex omni fuá matcriájVC 
pofsit efle , ac fit de fado muitiplex nu-
merojmo & fpecie. Licctcnim Caluña 
nonexpedet novam materiam ,quxr)£: 
áDeo Grcandapíed totam quancam babi-
turum 
Quot fint CcelijSc quinamí ? z6i 
turum eíl in s t e r n ú m , habeat ab inicio 
temporiSjhícc pocelt efle, acde fado eft 
mukipiex numero, prpindeque Coe-
l u m iplura. Chryibí lomus vero exponi 
poceü,iuxca D . T h o m a r a , quaíi locucus 
de Cjelo.vcimporcance vnlvcrfalicacem 
creacurarum corporaiium í'uperiorum ad 
elemencaomnia: quá racione c l l vnum 
Ccelum cancúm. 
P S E X T A dúos Coe^s íblüm 
admictic.Pro hac videcur íteciíic Theo-
dorccus^ .n . / « G ^ ^ i i d probaus: quit 
Moyfes dúos t.antum cdelos numsrat ^alterum 
faéiíim ante lucem,alterüm fatium pofí lu-
cem ex natura aqmrum.V'iO eodem pla-
cico áilegari foiéc Damalccnus/^.z. i7^* 
cap.6 . YerUíii procer rem c ü m «xpreise 
r.licrac eíi'e ve ni inimurn eres chelos, ¿c 
tercij nomine,adquoaPaulus eit raptus, 
ineeiligac á^rc m jn i mi rum j.nu ín'e ran^do á 
Coelo Empyreo. Quin & ftatim íübdic: 
Quodjifeptem Ulos orbes (íciiicec Pianeea-
x\iai) J'eplsm coslos interpretan libeat, níhíl 
boc vevam do¿ír¡nam labefattabít, Vb i & 
nocandae í l ipfius expoñcio circa aquas . 
qux fuper C ce los dicuntur elle i n facris 
licccris,nec parúmopporeuna illuítrandis 
jjs,qu3£ dicta lunt praeccdencibusdifpuea-
nonibus.Aic enimnon procul á ñ n e eiuf-
áv c¿íp\ti&,per aquas>qu$fuper coelos funt, 
velaerem,veljeptemjirrnamenti orbes, vel 
de ñiquefiirmamentum ¡pfum , qu»d de more 
Hebmit&Jmgua Cuelo^ um mnnme plurali 
VocefignijicalurJnteUigi. Qiiibus ¿c con-
firmac numerum orbiu:n cutlcrtium fu-
p r á d u o S j q u o d modo noltri inliituci c í t , & 
prxcerea üDeriori incerprecaeioui adicum 
pra;íue circa aquas illas cae lc í t e s ,v t vei 
¡ncelligan:ur quee in media regione c a l i 
aédj , i ivcaer i sgener3ncur ;vc i ipb Plañe-
tarum orbes ñ r m a m e n c u m , quod cla-
ncaec fuá 6c chriftalliná diapbaneicaie 
aquarumiimilicudinem referane. Vnde 
ad argumencuni T h c o d o r e ú facile oc-
cur r i tu r ívda í fc rcr tdo Ccelum i l ludpoí l 
lucem fá'éíamjfüííe regionem acrl$,j^r-
piamentum 6i.Cx£lum ¿iclbm in fácris Ut-
teris/mcerie^tumque aquas fuperiores óc 
inferiores-quam expofitionem probar 
Augutlinus alibi ailcgatusrveí fuifíe coeln 
inferius Bmpyrco,raul t ipLx tamcjcuius 
incerpofieionc aquít iuperieres, fciiicer, 
Bmpyreum ipíimiidivUae fuerinc ab infe-
rioribusaquis^uibus cerra circumvolu-
taerar. Porro opinio bjec poficivé i m -
pugnabicur & vrgentiüs ijídem racioiu-
bus,quibus mox referencia. 
10 S E P T I M A , & n o í t r o f o e - : 
culo reccprií&ima ínter A í t r o n o m o s , «5c 
quoldamfacrorum Bíbliorum incetpre-
tes,trcs Coelosíblüm ílaruic-.ícilicec, Hm-
pyreum3(idereumcx ómnibus üellis fixis 
acque errantibus canttans,& t á n d e m ae-
reum.lcaplerique ex Autboribus allega-
l\$difp.praced.vmm.z. pro flaiditate Cce-
lorumrquáflatuca facile cít orones .Pla-
ñe ta s e ü c í n e o d e í h orbe cum ftellís fí-
x i s , ^pc r i l l um verfari concrarijs m o ú -
bus/icut pilces per aquam,abfque'difrüp-
t ioneauepene t ra t íone Coeli. i m o & ex 
j|s,qui lolidos Coelos exií ' t imanc,\Hurca-
dus¿*/^.2./(f#.2.ceníce auhuciocuo^ c ü e 
ve Pianecx i n codem Coelo cum itelUs fi-
xis fint,& pen i luü moVeántur concrarijs 
motibüs,abfque penetrá t ipne aur Oiírup-
cione Coeliiquia íunt in eo canales, íen 
cavicates quaeda-m, perquas Planetae ipü 
peculiari motu c ie tu r ,& di l iUido a n^o-
tu Üeííarum inerrantiura. 
11 r Z i i t ^ / V f ü p i n i o h s c c p r c u t 
eommuniter accipltur, fupponir doctr i-
riajn minüs probabikm de fluxibilicacc 
C a l o r u m , fuperioribus in-ipugnatam ex 
profeflo.Habct praeterea contra fe argu-
menta dciumpea ex multltudine mo iu í t 
p iúr ium,quain duoruin , i m o & leptem, 
iuxtaPlanctarum numerum: qulomnes 
nacuraliccr nequeunt convenire vnico 
corpori íiaiplici,qualecÍLCcelum vnicú3 
fed oiveríis,vry¿¿^yé'^^rí; conñab i i .Qua-
tenusvero defenditur ab Hurtado , non 
obl lant i loliditace Coelorum , rcfelUcñt 
muUjpUcker.j?:r/W: Quia co ipfo quód 
Coelum iit íbiidum .ü^feret luos omnes 
Planetas íibí .ifñxos,licut rota deferc cía-
vos:ac proinde licué in hac femper c i a v i 
£Equalicerüií|:3nt,&non movencur con-
trarijs,aue inxqnalibus motibusj íic ñ e -
que Planecx; quod experimento c ó n ü a t 
eÜetaUum. Siautemdicas Planetas non 
eifeCa' lo afdxús, fed vagar! per canales 
incraipfum Coelumíol idum, . leu cavi ta-
tesquafdam^contráel t - . tumquia vel i-ü^ 
cavitaces lunt vacua:, vei plena; corporc 
aiiquo fluido.Si lecúndum d icas , l am ad-
mit t is magnam Coeli partem fluioam ei-
fc; im6 -Se admlttere debestocum, atufa-
ré tocum Coelum elle íluidumiquod con-
rradicir relato Authori.Sequelam ^ a n i -
fcllc probo: Quia prxcerquam quod Sol 
lncomp?irabilicer maior fie quám totus 
terrarum orbis, ac proinde ad m o t u m 
v n i -
Z 6 4 De COELODifp.LXVII.DcnumeroGíbiimi ccrkñium. 
vnicíi d reu lá re egeret zon$ fluida jst iru-
dinisf ibi «qualís to tum Cocil círcuium 
ambiente i alise & ali.x zonx fluido: éxi-
ge re tu rp rü fingulisferédiebLis. Sol cn im 
n o ñ í e m p e r m o v e t u r p e r Ca; i i ipatium, 
fedpaisim per aliud atque aliiid. C ü m 
cnim á iíneá a;quino6l:iaU declinec ad 
t tmaique Solflitium Vernum & A a t u m -
nale,rota intercapedo vtriufquc Solflírij^ 
deberet cíie canalis flLiidus,per quem Sol* 
poíTct movcri .Síinil i tcr din) Luna vi lo-
queque menie variet tot Coeii ípat ia , per 
qúa; movetur afsiduá inconítantiá, ogor-
rerec maximam Cueli parcem excavara 
e f l e , f íveomni folido corpore dcü i tu ta , 
óz Colúm fluido plenam, ve Luna toto 
quolibeemenfe Coelum circumageretur. 
Qaa: ratio magna ex parte vrget etiam in 
coeteris Pianetls. Inconleqüenícr ergo 
Hurcadusafíeri t Coelum efle folidumjíi 
aiiundc ftatuic canales Planetarura elle 
plenos corpore aliquo fluido. V t o m i t í a 
difíicilem arsignacueíle íubílat iam ilianj 
fluidam cavitates replentcn>:non en im 
efl íubflantia coelQÍlls,feu quinta lubílan-
tia,cui iuxta í l u r t adum repugnar fluida 
€Üe:nec príEterea ígnea, aérea,qut aquea. 
alioqui ahquod hoium t i ium eiemento-
xum veré & formali tér oceuparet maxi-
mam Coeli partem ab ipio {patio &tftias 
v íque ad Saiurn u m , o m ni u ni P lanct aruIB 
elevatif&lmum. quod nenio dixir. Nulla 
¡ergo fubÜánLia fluida cfl,q\\ se repleatiios 
cana lc í . 
i z S V P B R E S T igitar dicen-
cfom canales itíos Cocli íb i iu l , per quos 
m ó v e n t u r Pianetse, efle prorfus vacuos, 
idque naturahter & de fáC^o. Ac vacuum 
n a t u r a l i c e r n c n e x i ü e r e , cum communi 
Phiicfcpborum Tententiá probatum eft 
lib.^.Phyfica difp.ij.pef lotam* N o n ergo 
fuñí in Codo canaíes Planetarum vacui. 
C ^ c u m e o d e m Hurtado , cavitates i l -
las non cíle vacuas, quia vacuum eft lo-
cus non repicáis corpore , aptus tamen 
replerhcavitares autem illas cíie quidem 
locumnor í repletum corpore , ineptum 
tamen replcri-.ideoque proprié loquendo 
non efí'c vacuas. S B D ContraI. Vacuum 
fíriífte d idumef l locusnon repletus cor-
pore, aprus raraen replcri. Ac cavitates 
i l l í c e t i á m d u m h a b e n t ration^m l o c i n ó 
repleti corpore,lunt aptaí repleri. Ergo 
proprié habent rationem vacui.Probatur 
minor.Quaslibet particuia i l íarum cavita-
tum moa 9 rcpletur,modo non repkcur 4 
proprioPlaneta gyrance per i l iam. Cum 
enim modo per hoc ,niOdó per illud ipa-
tium eius cavitatis circuiDagatur , neccí -
lum eft ve íuccelsivo quedam ordine 
omnes cavitatis partes i ínp lea t , & dum 
relinquic vnam,occupet al iam. Es'gOjCÜ 
ab* actuad pote miam valeac corifequen-
na, fl quselibet cavitatis pars aliquando 
repletur,qua:libei etiam repleri apta eft. 
Ergodurn non repictur corpore Planct^, 
eft proprié iocus vacuus. 
13 Si autem cavitates illa: fine 
veic vacua;(quod tándem non abhorrec 
Hur t adus )c í im ahunde exrendantur per 
adeo ingentem C o c l i l a t i t u a i n e m , a c » » -
^ r o 11'.demonííratum eft , impedietur 
plané influxus í k l l a r u m inerrant iumla 
íubiunana hxc-, quippe qui t ranímit t i no 
poterit per ipat ium vacuum. Ncc fufíi-
ciet influxus lateralis, quem iam rc icci -
mus centra Arriagam difputatione i l laiá 
a l lega ta iprá le r t in i cüm cavilas sdco pa-
t ea r ,& influxusdeberet ¡n nos t ran ími t t i 
per tor ambages atque obiiquas vías, i m -
pediretur et iam viflo ftellarum inerraa-
t ium, & P lan e tar um íu pe ri or ü m : qu j á cíí 
fpatiura interiedum fu vacuum, ron po -
terunc l'pecies yifibjles per ili'ud ad nos 
t rarumit t i . Atqui expe r imen ío aíei^ii i 
conftatftellas ¡nerrantes & Planetas 
periores cranímit tcie ad noslpccics VÍÍJ-
bilcs fui iplbrum. Ergo nulium eít ípaí iü 
í n t c r i e d u m , q u o d veré ñ^X^pff^m&Úh 
qtiCjqübdcaput eft, impedirctur conlun-
á i o harc^lvecolli^aiio int ima pan ium 
omnium Vniverf i ,quam tora natura de-
p c r i t , & miris modls quasric, vt ibidem d 
mm. 8. multipliciter dcmünf t rav imus , í i 
inCoelo aiiqua vacuitas eiTct vera ac p í o -
pna. 
14 P ^ i N T / f i ^ j B , quamvis tO" 
t u m Ccelum fluidumíupponatur, v t c ó -
muniter fupponitur ab Authoribus coete-
ris contraria: opinionis , í inamuíque gratis 
omnesPlanetas ¿kfteilas per i l lud vagaría 
í icut pifecs in aquájreflat Adveriari/s reí-
pondendum>qu6modoPlaneta;, frequé-
ter invariatum ordinera fervent in íuís 
m o t i b ü s , & L u n a nunquam apparcatfu-
pra Solcm,ne4ue- hic iupra Saturnumjne* 
que lupiter infra Mercuriü;&. fie de alijs* 
Si enim omnes Plañetse in eodem Coció 
flíiitarent,moci6ftipra,niodbinfrá,dubio 
quodam & inces to ordine, aul fine iege 
vagarentur, ve dtfp.praced.Jcfl. 3. latiíií 
ofteftfumeft.Quíiv & oponcrct vt Ange-
lus 
Quot íínt Ccc!i/5í qulnaín? 
las rnov^ns Solcm v.g. aísiduc i l lum co-
aii t^reuusvcdetlirct de loco in locum 
stskiua v ícilsiruain:-: quía c ü m fuppona-
tur Soi non atn^us alicui Coeí ipar t í jexi-
g i ta í s iduam Ú coníinuacuin impul íum 
inceiligenrix niocricisquQcümque clete-
rendus» e í ie t . Hoc autem abfuraum noa 
immine t , í i SoÍ/& Vauíquífque Plaoétaiü 
propr ío Coelo, ñcíbl ido, affixusaffera-
tur. Angelus enirain vnica Cocli parte 
movcns.taciie tocumiüua CüSlü,6cPia-
netam in eo cxil\entem,moveolc, íicuti 
quiíquis mSvet axem rorae, movet i l iam 
tüsram, ¿c cía /os quosííbe.t c'rdem afíij'.os. 
55 O P P O N í T Niercmbergius 
telh-aoniUiii Ülua z.Gorintb,i2,v. 2, vbi 
Pauiusdc íeípCo afiTerit raptuni tuííic vjq^ 
tértiüm Omtm. A t rapius fuit v-íque 
aa Empyreum i p l a m , v t exprese do-
cet D . T i i o m . 2. 2. quail. 175 . ^ . 3 . £r -
gaEmpyreu í i í eíl tGctium Coeium. Q u a -
re lupereíl vt tres tantum unt orbes coe-
Ieftes,primus,(Sí viciaior nobis, aereus; 
fecundus fidereus,ítcilis errantibus de in-
erranribusconttansjtcrt i» atque vit imus, 
& remotior a nobis>Empyrcusi 
16 BESP. Admiüa liDcnter praé-
¿ i d a ioterprctatione, & intellcéto raptu 
Apoftoli vQue ad tertium Coclum aiace-
.riale,idefí,Empyreum,<Si. omnium v lt i -
íMum, (quod Cornei.iüs, &a l iqu i PP .ab 
eo rclatt docent)adhuc locum c í le , v i íln 
guü Planeta; habear.i: proprios orbes coe-
leOesin quibus moveantur.Triplex enim 
ordo cocleüis corpotis etHuprcmu^me-
dius,atque infimus nobis vicínior. Supre-
mvis aa loínm E.npyreum at t inet , quod 
eü vícinum *5c aobiülsimui)i5tanquá Dei 
& Bcarorum ledes, Medias comprchen-
dlt ómnesCoe los l l c l l a tos , & poíitos in-
Tcr Eihpy'reum arque e l e m e n t a , q u o i c ñ -
que Ug l i i ; . H a i K n : enim iníer íúrem na-^ 
ruraín inco'mpirábilítcr relate Empy-
reumj&.longe luperioiem relaté ad ele-
nKnta: idcoquc feorfim m e d i ü aiiquod 
Coalum coai tauunt ,& vnum quodaam-
modotíci i icet , vn i tate ordi nis. Denique 
i n í i m u m o m n i a c i h q u o d Ignea &.aerea 
legione Cün{iiriir,0/«r/3 in íacns íictens^ 
&i communi yfu, appeilariíolitá Í quam 
Noí tec Rabanas apud D . T h . i .¡?.q 6$-ar* 
4.dittingui t in qu a t UIÍr pa r tc s,quar uruTu -
periorem v o e a t C a i a m igneum jqubdV 
ignisCoeloproximus (it ; ¡nfctioreni VQ-
TÓ>C(el7m0lympmm>ob ahicudinem inac-
c e ü a m m o n u s O y r^p l : ruríufquc íope* 
r iorem regloneaeris vocat Cseta dths-
m ^ , p r o p t c r inflaojmationeíB a v ic ina 
igné5Í.nfcri0re:m veró C&lmn aesemn, 
quo i'ciiicet, nubesHunc,^ alites volanra 
Vndequemadniodum,e i iamin contra^ 
ria op í a ione ,& iotciietto a d i i t t e r á Apo». 
fíülo,Coc;lumpíímiim, Ici i icct , aéreuríi» 
í o i ü m c ü vn icumord iüe}non veróipeeis! 
aut numero,quia c o n ñ a m r exdupliei re-
gionejquaruai vna cft aérls,6c alia i£0i?j 
ua etiam Ccclom rccundüm, id cfi> ^ G C -
reum , leu a ieü ium , non e í t vn icunj 
ípecie , aut numero , Fed ordine 5 con-
flaturque ex otbibus inrcrlcdis vtrunque 
Caelum extremum^quoteumque 1} ímt» 
Q-iare S .ThiCOdtm loco corp.art.tz p r o -
p¡ía mente ,óc atientoScriprura; fíylo in» 
quit de Coció iiderco: Dividitnt ift ocí* 
fphderas'Jctíket ¡mfphayam Jiciíarum fiixx-,. 
miíhC^J^P^^fphceras PUrMartí.quzpoJ~ 
JmtcíiütjtPtemccsli. Scpiem, ícii ícet , nu« 
mcro,&rpcck;quamquaro vnum vn i t a -
teordiniswt indicarj/c>//#.¿}£i2.Vidc pre*^ 
terca que diximusJuprá «ÍÍJ^ .S .adaocan-
tes locpe in Scriptura nor^ine Cts/ua üu^ 
guian iatelligi Ccdos pluraiiier. 
17 N O T A H D A ^ t . G ^ t x c T ^ 
haVcicxi) hb.z.inGsneJ .cepíí .1 q.^.n. i ^ , 
quibus o Ü e n d i t , q u a m incerta íu in íucris 
littcris multituco Ca;:o um , v tproindc 
ex i j sn^moopir . íoni lux rúmií im adhas-
rcat-AU e n í m : Hrécoim'a-ó CQptmtfñorékd 
vimus .vtpaUm 'ejfsp^mnquam njacrii iit~ 
ter snumerumcertum Céíárum^eúk prodt-
tum, nec eos quipUtres calos tribus pcmnty 
videlicetjVCi. nsvyi/j, v-dáecem* vílvnde-* 
€i)nj'acris ítíteris contradice ve. Quaproptet 
cüm Pb'úofopbl & Mütbeáiatjci wamjcfHs 
^•mccífií ijs rat ombus cpúdudftfii ejfaoóiQy 
aut novem ¡aut etiam phires ccelos- ivfcien-
tertiámndumproj'etld-yne dícamjiulte , nune 
fíicsrei Tu^oíogiis , &facramm litterarum 
ínterp-es,Jieorum opinionsm , tamptám di~ 
vinxScriptura cotrariamy velaitenam-, rey~ 
ceret-,atque damnartt* 
Sunt & alix Philorophorum atqus 
Afttc^omo.-am opiniones , allquamo U» 
beralioreSjCed non vlquc adeó largas^ 
acoporteretiquasoDiter impug-
na D i mus l l a i i m , in: c i exp¿ .* 




De COELOb¡fp.LXVII.DenümefüOthlum coeleñium, 
S E C T I O T ü R T I A . 
Statuiturverior & vommunior Philofopho-
n m atqxe Ajiroyomorum/entente, 
etufáueproctjlus ad hac vfque 
tL'ojpora. 
¿ 8 X P L O S I S i a m allomm o p í -
_ l ^ nionibuSjVt ad ftabiíicndam ve-
riorem accedamus}oportcc pre-
monerec í r ca ea , quíenoflrce dlldpiiíia: 
noa víque a d c o í o n t , fed pendenc m á x i -
me á p r i n a p i j s & obfervationibus tacul-
t-acisaliena; .qualis eft Aftronomiajpar 
e ü e c r c d e r e probatUsimis ipíius Protel-
for ibus ,qu icü in rnagnaruinominiscele-
b:icare,(Sccommuni coeccrorum plaufu, 
eamii lui trarunti lntcr omnes veros qui 
Aíironorniae laude iníignitcr florueruur, 
recenfencur Babyioni j , íive C halua:!, dz 
•^gypeij^uorum nieminir Adf t . inpra;-
ieazilíh. z.cap. 12. textu 60. ijs maxitne 
VcrblS : ófioias ¡fi Ttípl rvs x/^ovs <x?¡íga$ 
%.iycv¡riv ct 7;á\cu rírvgvy.críS tK nKííaJuv 
feT* -\ yv&J.a,}^ BaQvXcíviot* HAp (i t TÍOTSKOÍ 
%y?í&$ %X«i¿tV TIí<>\í KCÍ ¿^ 1° tí T " ¿cjJpav.Simíll'. 
ter&de eostens iisí í is í^Sgypty & Ba-
hyÍQnijdicunitCiutphmmis iam annis ante 
hcec obj crva-vsrtint, & d quibusmultajide. 
d:gna di fifiguHs íieilis accepi'rúus.lp igituf 
credendum cxií t imavit Ariltoteles circa 
nurneruniocto Coeiorum ve min imt in i j 
quorum í u p r e m u m fie Üeliarum inerran-
imníiApianfí di¿ttim-}íl.ptimum} ipíique 
p rüx lmum,Sa tu tn i j r ex íum, íov í s jqu in-
tum 4 M ar t is i quaf c u m . Solís 51 e r t i um, Ve 
fterisi kcundum, Mercuri) ; ac t á n d e m 
pririvam,3c nob isprox imum,Lünás . Quá 
doctrinamidem Ariíloteles codem loco 
approbatj í icut 6cD.Tbomas i./?.5'. 6 8^  
úrt.^,.^ longeante-i Plaro//*¿. 10.de Re~ 
p^/.plurefque ali) Veterum Plilloíoplio-
yum. Racio ve ro , quá m o t i , i d aíle-
sruerunc, fuit expenmental ís & aecura-
ta obfervacio o¿ to m ó t u u m diÜin^to-
rum , quibus morentur ñe l lx fixs , ac 
Pianetze, nuilo ínter fe ordine íe rva to : 
Dam priores vniformiter cientur, fcrvata 
inter fe cádem vbique diftantia; pofte-
riores vero longé. aliter 6¿ modo con-
gredientes inter íe , modo vicinica-
t e m fervanres , modo diÜantiam ; í a m 
íub hac Coeli conüe l l a t íone , i am í'ub 
i l l a . Vnde 6c iure ac meí i ró intuierunr, 
í u m ftella* omnes fixas fcoríim , t u m 
tíc ángulos ieptem Planetas, diítin¿Ús 
orbibus vehi: quod 6c poílea vbcriüs c ó -
firmabitur. 
19 S T A T V f O í e m c l a b A n t i -
quioribus oótonario nuniero cGLltüiu«ii 
íphserarumjfloruit Claudius Pcolea^us, 
natione iEgyptius, Alexandria; Protc lioi: 
Mathematicarum diiciprmarum3ac Gre-
caj línguae príEÜantia exeeilens s 6c irt 
A í i ronomia Up lh Princeps : qui circa 
annum Chriüi C X X X . ac tempore A n -
tonini CocíariSiVt í dem Icribi t^omniuni 
coelciliumcorporum ratione^p 6c mo-
tusd i J igencUs iméübíe rvav i i ; 6c iuílru-
mentis,lam antea ab H íppa rcho inven-
tiSjdepréhenoitotíavum Coelum íklia-
rum i ne r ran t iüm, prseter m o t u m ó m n i -
bus rnanifeflumab Oriente in O c c i ú c n -
t e m , h a b e r e a l í ü m a b O c c i c é i c id Ü r i c -
tem,quamvis tarairsin uto 9 ócnoi íufi 
ab AÜronomis preluniibus perceptini-
l e m . Q u a r c c ú m alte omniDus inlcoliiec 
Philolophis^non poüe conVwniré per le 
á c n a t u r a l i t e r d u o s motus oppoliros ei-
d t m Coélo^tam ípíe Ptoitm^us,qi a coe-
tericommuniter poñ iplum , aísigíjarunc 
UonamfphseramjCamquepr'.mum mobi-
/^ppel la tunt , quod costeros orbes mo-
veretjacraperet ab Occidente in O n c n -
tem.Qua: opinio vfque ad t c m p ü s D . T h . 
communisfui t , ipfique vt r ecep t i í s im» 
ílibícribit S.Do¿lor loco nuper alicgato. 
20 P E N Í Q V B ipfo T K o -
msetempore,ícilicetíCirca annum C h r i -
fti M . C C . L . floruit Alphunlus X .Ca-
í l e l l s R c x , cognomento Sapiens , iní]g-
nis benefador Academias N o ñ r x SaU 
mamicenf is ,qui íubi imi animo, pertina-
ciobfcrvat ione,& acíci t is ingenti lump-
t uex to to fe r e Orbe periiilsimis A l u o -
nomis,inquo C C C C . aureorum mill ia 
impendifie icguur,dctexitnoviim alium 
m o t u m trepidationis3rive acceíius,6c rc-
ceflus,in firraair.¿nto, quod vi ilüus dc-
fíe¿tit modo adhunc,moco ád o p p o í u ú 
polum. Quarc í c u t i ot^aupliccm mo-
tumPtolemceusantea cbniccerat aliam 
IphíeramáfirmamenK)diírinci:am,ric & 
Alphoníus tertiam aliquani ab ta divcr-
í a m - Q i ^ opinio í tatim ab eo tepore per-
Vulgataeít, eiufque, veluti iani celcbris 
meminit S.Thomw/í 2.íí/7í/íl2^- i ^ a r t . 1. 
corp. vbi inquit: ñfví: autém ctfhmaqueum 
eji nona fphára ad quam primo reáueunt 
Asiroíogi motum erbis jignomm cominv-. 
nemomníbui jiéllii , qw tft de Occidente ad 
Onemem j iterttm Jphar^m deciwam. 
Quot finí Coelíjác quinam? 
'^dqmmnducunt mtum áiurnum , qmefi 
deOrtsnteinOscidentem. (Qaarc & fere ex 
tune cóí i iumter recepta fuit incer A ü r o -
nomos , eamque pesecipue il luíUarunt 
Gcorg iusPubarch iu8 , loannesá M o n t c -
R c § i 0 , a c rcccntiüs P.Cbriftophorus C í a 
vius-nifi quod hic oovum alium raotum, 
ac proinde Iphteram aliam obfervavit^ 
ve «.5 .di¿l:aiis cí t .Quare hucufque recep-
t i rs imi Icntencia fuitjóc eft, qu^ cxiftesi-
tlacn decem "Coelorum m o b i l i u m fta1-
tuibí eamque amplcxantur Recemiores, 
• quos referuGt & feqauntuí C o n í m b r i c c -
íes,Atiiicus , & alij quá plures tn frajsntU 
z 1 Mobi l ium i n q i u m , nam prae-
ter iilos neceí íar ió í latucndus eft orbis 
vndecimusj quem Empyrcum appclla-
nius,quGd claritate ac Tplendove íuo qua-
íi igneus fitj & pr^terca i m m o b i l e m d i -
c imus^uia deculc honorificendlsimam 
D e i ó c B e a t o r u m o m n i u a i í edem ftabi-
I cm e í i e , & nullis motuum vicifsitudini-
busfubiacerc. Quoddenf í i s ima Patrum 
o m n i u m acies celia tur apud Conia ib r i -
cenfes in pr<*!jentiltb,2.cap.$. q . i . 6c Hc-
naum In amceni í s imo Opere fuze Empy-
seo\oii,ixlíh.i.exercit. i* pe r to t am, v b i 
cootra Caietannm, (quem tamen aiiqui 
pieac verofimiliter exponunt) l a t e o i t é -
dit & conc lüd i t , e am do t t r inam a ó mo-
d ó ex.facris littcris coiligi »l'ed c t i a m á 
Patribu$,continuata roeculorum o m a i u 
ferie á C h a f t a nato, exprelsc ctadi tam. 
I m ó 6c M a r t i n e n g u s i » ^ / ? . i.Genef.pag* 
24^-OloMagna, appellat t radí t ioneai 
tót ius Éccleíia; ab Apoíloiis ad nos vlque 
manuductam.Quare i l lafirmilslmc fup-
poí i tá jdum decem Coelis nuper afsigna-
tis accedit Empyreus orbis,vndecim Cce 
l i , & . n o n plures , necpauciores, iureac 
m c r i t ó e n u m e r a n t u r . 
22 H A N G ipfam opinlonena 
eíTe conformem Ariítoccli, videtur cer-
t u m . Cum enim lile íuxta ; numemm 
motuum ca:leltiura ftatuat Coclorum 
numerum,idque ex obfervacionc Af l ro-
xiomorum inlignium,quibus deferendum 
i n b o c c e n í u i t . v t l u p r á ex ipíb vidimuss 
plañe iudicari debet conforme 6c cohae-
renseiusopinioni, decera Coelos mobi-
ksafsignare,quoniam proccffu tempa-
ris totidem diverfi motus coeleftium cor 
pomm deprehenfi funt. Idcmquc d i -
cendumdeD. Thoma: cuius temporc, 
ctfi iam celebris, recens t amen , & non 
vfgue adeó recepu eral opinio Alphonü 
Regisjquam apertitisprobafTce, íl v id i f -
íec a l i q u a n t ó p e í l e o m m u n e m Af í rono -
morum m e á c 6 r e n f i i m : a q u o e t iam nos 
recedendum min ime putavimus: t u quia 
maiorisauthoritatis funt A f t r o n o n ü 5c 
Phllofophi hanc opinionem íecu t i ,quána 
coe tc ras : tu rae t i am3qu íahgc ra£ io iÚt&-
firmior cft ,vt ftatim ottendama 
S E C T I O Q V A R t A -
Sufidetur eademfententm ratime, & prf^ 
cludmtur Ad-verjarwrfíra 
efugia. 
23 T > A T I O eiufdem coramunis ac 
X \ . verioris f e n t e n ú s defumicur t x 
A r i f t o t c k j t o t o fere hoe t ra í ta - , 
tu probante,eidcm íimplici corpori noa 
polfe convenire per fe & natural i tcrdu* 
pi icemmotumdiverfum , aut o p p o í n ü » 
fed vnicu.Quarc elementa ñngula v n l c a 
ciufmodi motu contenta funt , l e v i a q u i -
dcmfurfum,&gravia d c o r í u n i , quonisl 
íunt corpora l impl i c i a , fivc quatuor pri- . 
marum qual i ta tú temperamento, & co-
poí i t ione carentia.At longefimpli- ; 
cius eft elementis:quippe q u o d n e q j o m -
nes,neq5 aliqoa prlmárü. qualitatum in feí 
admittltjVt luperioribus probatü maneta 
Igi tur mul to minüs Codo convenire po -
teft per fe & naturaliter dúplex aut m u í -
t íplex motus oppofitusjaut diveríus , fed 
vnicus.lgirurtot Ccclimobiies afsignari 
d£ben t ,quo t motus diverfi , & cont rar i j , 
In CÜGÍO deprehenduntur,vt proinde qul-*, 
libet corum per íc ac naturaliter rcfpon-
dcat vnícuique propria: fphgerae.Aíqui ift 
Coelodepreheñdunrur decem motus d i ^ 
vcrfi,¿c interfe contrarij quoddammodo* 
Ergo & totide C^li mobiles aííerediíunt^ 
Quibus dú adiungitur Coelú aliud i m m o -
b i l c ^ u o d Empyrcü appeliamus,tandtni 
babetur yndenariusnumerus Ccelorum^ 
Difcurfus praeiaclus eft o p t i m V m quo f o -
lius roinoris fubfumptje videtur deiidera-^ 
riprobatio,quam exhibeo. Primo e n i m 
manifeílu. e íl in fep té Plañe tls,Luna, M ec 
curio, Venere,Sole, Mar te , l ovc , ac Sa-
turno, tot idg deprebendi motus díverfosj 
& inter fe contrarios. Adfenfum quippc 
patct ,príediLta luminaria modo i nv i ce 
vicina, modo difsita elle 5 modo mutuo 
approximari 6c accederé ad conlk l la -
t i o n c m a l i q u a m , m o d ó d i f i u n g i & a b e á 
íeeederc . ld autem fine diverfis motibus; 
Z ¿ éc qu94* 
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& quoddammodo contrari s , nec eíTe, 
necinteiligipoteftJgirur íeptem Plaac-
tx habcnc cotidem moms diverfos, & 
quoddammodo contrarios. P r x r e r í a ¡á 
Cedofleliarumfixarum tres alij mocuS 
inveniunrur.Primusdiurnas , fie appel-
ía tus^uoniamrpat io vnius d i e i , íive v i -
gint iquatuorhorarum, tam ípium oda-
vum Coclüm , q u á m í e p t e m orbes pros-
di¿ l í , rapidi ís iméeiencur ab Oriente i n 
Occidentem. S¿cundus tarditsínius ab 
Occidente in O n é t e m , q u o omnes o d o 
orbes regrediüntur ,á Ptoicmgo obíerva-
tur.Tertius deniqoe trepidationis & t i -
tubationis, abAlphonfo Rt:ge detedus, 
quo Cocliun ftellarú inerrantiü, aioveinc 
ab vno adal terüpolü, mundi per acceí íü 
& receflum.Ergo de p r imo ad v l t i ra inu 
ex his tribus mocibus, i n u r íed iver t í s , 
contrarijfque i & alijsfeptení^ Planetarúj 
confurgit denarius numerus t n o t u u m i n 
Coelodepreheníus ,quibus proinde aíbig-
nari debent toridem Iphxrze aiobí lcs . 
24 O C C V R R h S L c u m O v i e -
¿ o controv.vmcA de Cuelo ptmtlo ^. num.5.: 
Pomio infrd , negando ex varietate 
motumn Coeliftellacicolligi varietatera 
orbíum cocleftiurD-.quia potiet illa var íe-
tas momum oriri ab inteliigentia diftia-
^ í s impul í ibus movente idem Coelum, 
ac proinde in eo caufante d i ü i n ü c s mo-
tus-Quod fi vnica inteliigentia fingatur 
" i ión íu tücere ,a rs igné turp iures ,&i ta vni -
cum Ccdumí t e í l a rü fufdciet tribus, i m ó 
& pluribus diveríis.n"iotibus. SBD Contra 
i - Magis en im ' th i lo íbpb icum elt,¿c con-
forme naturisrerum ,arsjgnare fubiedU 
connaturaiía cuilibet motu ide fadoex i -
í tent i jquámrecurrere a d í o i u m a g é s e x -
t r in íecum , prieternaturaliter movens. 
Ergo magis Phiioíbphicun>»Sc cóíbrmius 
n a r u r i s r e r u r n e í l , quód tri-uni i l lo rum 
motuum afsígnetur íi ibleítuín connatu-
rale ,quámquódreci>rratur ad pluralita-
tem folam Intelligentiarum , prceterna-
tural i ter idem Coelum moventium. Ac 
fubie¿tum connaturaie triplicis raotus d i -
veríi & oppofiti , nequit eíTe'vnicum 
& idem Coelum, quia í implexomninb 
cft; fed triplex, iuxta motirum diveríi-
í i t a t em & numerum. Ergo magis Phi-
lofophicum eít , & contormius naturis 
rerum, e ñ e tres Ccelos iuxta numerum 
motuum, quám vnicum Cctílum Óc t r i -
pi ícemimpuifum ab vna aut triplici In -
tcliigenua movente pcseccrnaturaiitcr. 
C O N T R A I I . Nullus enim monis lo-
calis e x i l t i t , quiaiicui í u b i e d o e x i í k n -
t i i n rerum natura connaturalis non íir. 
id quippe commune eli omn i acciderui 
ordini«>naturalís, vt de fado habeaí ÍU-
biectum aliquod fibi connaturaie. alio-
quifemper eííet in ftatu prastcrnaturail, 
auc etiam violento. Ergo t r ium i l lo rum 
m o t u u m C c d i I k l l a t i exiftit i n rerum 
natura connaturaie í u b k d u m . Cumqus 
hocnequeatefleidem Codum í impicx, 
c\x\ nequit efle connaturalis dúplex auc 
mult ipiex motus diverfus; conícquens ' 
cftjVt exiítcre debeant tres C o d i , quibus 
convcniantconnaturaliter. -Nihil igituc 
prodeÜ recuríus ad v n a m , aut plurci In* 
teiiigentias moventes. 
25 O C C V R R E S I L cum Rubio 
in prcefenti'lib.i. cap. $ .q . 2. negando eos 
tres motus 111 Ccclu í tcl lato i n v e m r i ; 
tumquia íi in eoei lent , dtprchenfi vti-
que fuilsét á Babylonijs ó í^gypt i j sAf l ro-
nomis.quos Ariüoreie&icquitur 5 v t p o i é 
pcririfsimis in notitia r e t i ñ í LCcldiium: 
tum etiamquia viiusfatii l ime prceüigias 
patirur circaobícdta valde di f tanüa , 
prxrer t ia i ciica icníibilia communia, 
qualis eft motuscccleilis; ideoque vero-
ümilecf t P to lemxum & Alphonfumde-
ceptioncm íimilem pa l ios ,máxime vte-
tes in i í rument i s opcicis, quse alibi d i x i -
m u s p a r u m f i d a e í l e : tum prceterea quia 
motus tardifsimus Coelo nono at i r ibu-
tus, rationefumraaemoroGtaris fuá; ne-
quit fenííbiliter percipijmaxime cum eius 
aíicrtores dicanc vnicam circuiat io-
nem nonfierí,nifi triginta íex ,aut etiam 
quadragima novem annorum millibus* 
Nulla igif 'urrat ioeffkax cogit ad a í lc-
xendos tres illos motus,ac proinde & tres 
Codos , í i i p ra fcp temPlanc ta rum orbes. 
Quarc í-ufficíunt o é l o C o d i mobilcs.quo-
rirmlcptem fint Planetarum , o d a y u m 
veróí ie l la rum iner rá t ium, qualiter alie-
ruic Ariftoteles. 
26 Ht>£C Solutio,&rententU 
Rubij abfque dLb ioprobab i l i s tüá l l am-
que tuentur ex Antiquis quotquot ío-
lum o d o Coclorum mobil ium memi-
nerunt , vt Damafcenus llbr. z . ácVlde 
capít .6 . Scotus, «Scaiij, quosex Rcccn-
tionbus lequuntur Arriaga m prajenti, 
& Pontius difputat. 22. qutfi. 6. num, 
.65. Adhuc tamen vt minos prooabiiis 
reijcitur dupliciter. Primo : Quia t ü m 
naturas humans non omnia explorara 
fine 
Quot fint CocIiA quinam? Mí 
fifiC á principio,f^d progreüu temporís. 5c 
iaaore percinaci in^enioruav ma^is ac 
ixiagls de£€gaütdr , experimcnco' in 
0:ijiiiDas dildpiiais iiquet, nunquam vf-
que adco prüVccfeíSjVt novu,m incrc inc-
t a m n o u accipiant 5 fiefi potuit Ba6yIo-
nias,.^ i£gypt i05 Allronomos, lícet muU 
tumiviOoravsrint3noa ideoomnes Coe-
lom naoíus detcxil íe:donec Pcolemaeus7 
ijs prxí tanciorj& oranibus celebrior, i n -
venic- iiaotuíB ab Occidente i n O d e a t é , 
poítea coruaiuaiter admifíbm ,5t ab alijs 
peritKsimiscontlrmatumrquibusdeferre 
paceí t , quemadmodum & Ariítotcles 
p i a r i m ü m d e t m i c B a b y i o n i j s a b ipíb ál-
icgatis.Porro &:eadem ratio eít de A l -
p l r x i l b Pvege,iavencoré míxus trepida-
tionís:cui Marianalib.i 3 .cap.9. w . T a n -
tamfiítjfe ajii'omm , PhifafopJjta , rsnmfae 
gojiartm cognítíméw , qmnta?n vix Qtíofi 
hommes.'m vmhra affeq&mtuv. £ t int'uper: 
JixtaiU de ajh'omm converjione, & d : HJpá-
nica hiíiona y edita ¿tb Aipbonfo voiumhia, 
magno ingeniolíncredíhllijtudw. Qaidni er-
goupi^n/itsiinus B.ex aliquira noviter in 
Coelodcprehenderir, prxlerciin adiutus 
abdníignibus Mache ir.aticis totíus Orbis, 
quos aa fe impenils cnaximís evocavit,vc 
cum ijsexpiorarer rationcm o n m é rno-
tuum coeleftium? Sscmdd reijeicur : quia 
Hcct óptica iüí trumenra paiüín fida f int , 
v t nosetiain.obfervaViihoS dlfp.praced. 
mim.z$ .potuci'unt P to lemíeus 6c A i p h ó 
fusaiijsprxrerea íublldi)S, o b í e r v a ú o a i -
bus, & rat íoníbus deprehendere p f A d i -
dos raotus, & de fa&o deprehcnoille 
p a t a n d l í b n t / p r c p t c r infigoeni prxi lan-
t iam in Aftronoroia. Quare cci aifi i r o -
tus llíe Ccxii ab Occidente in Orientem 
tardifsimus fu , oe vaieam circumvoia-
tionem non,nl^ poü 3 6. vcl 49 . annü rum 
miiiiajconficere íuppooatur-, potuit aí"si-
dualongi cemporls obfervatione depre-
hendiaPtoiem£oc , { jcut motus trepi-
datioms ab Alphonío .Quoa (1 motus ali9 
aClavio ob ie rva tusconñr rne tu i -dc coe-
tero ab Aftronomis pcritUsiaVissüC co iu-
luuni conlenfu recipiatur (quod huculq^ 
f adum n o n e Ü ) Ucebit cuihbet ftatucre 
aliam ípbceramcoelcüeoi , vt vnícuique 
motuiper le correlpondeat naturaic tu-
b k d u m . V U e t u r taine omnino acqaiif-
cendum fentcntísB cociitnüm á teí i ipore 
Aipbonü Regís & D.Th .necfac i l é ab cá 
de í l edendum propterloiam authoruate 
quorundara K«cent ior i ia ; . 
27 Icaque iuxta nodfam fen* 
tent iam,vkra íepteay orbes Pianetaruni, 
datar octavas ftellaruai^xarani. . Viera 
h u n c n ü n u s , q u e m S.Tboaias ¿ocaallega-
ta ex i./?.3ppdlat totai i ter aiaphanum, 
aqueuai,ac-chry(lailiaum. V i t r a h ü c d e -
cimus, íci l icet , primumaiot>iIe , quod 
costeros novem orbes interiores, & con-
tentos í n t r ap rop i i un i ambitUíri?prí)prio 
motuci rcuaiagi t & rapíc . Porropia;--
didura ordinem eílc ínter Cueles oiiincs 
abinfiaio'Lunae vfque ad priauiíFi UÍO-
bUe,fuadetar: Quia quó niagis Ccxlum 
al iquodá natura coaditiofit priaiinso-
bilis eít d ivcr íum , mag i íque v e í c e u c f 
contra cius irapetu ni agitur ab O c c i c é -
tc in Orientem , eó n»agis a p r imo a io -
bii idií lare d e b e í . ¡Atqui Coeium Lunas 
oa in iñ velocUsinie agiiatur ab O c c i d é t e 
in O'ieme,contra impetum ptirai m o b í -
Us.-deiade Mercuiius,polka V c n u s m o x 
MarSjdein I u p i t e r , & í i e d e aii)s iuxtaor-
diné lupra í ia tu iü .Ergo C o c l ú L u n a ' rna--
gis ómnibus ali/s á pr imo moDil i ü i í t a t , 
de inaeq;coerer iP lanet íE , iuxta cunden^ 
ordiné.Gow/m.Aílrü i l lud qued interpo-
fuionefuaecclypíat a l iüd ,ü i i t an í lus t i l á 
primo m o b i l i ^ t e r r^ vicinius.JLuna au-
tená incerpotitioae íua omnia i unúoa r i a 
ecciypíat:Mercuri9 Vcneré7<3c fiede alijs 
prs ter Sole:qui ab ijsduobus non ecc^yp-
íarurj ñ o n q u i a inferiores non í iBt , ied 
qaoniam,iuxta Claviu & alios, circuius 
yiftfáUs Mercurij adhuc minor cñ circulo 
viíbaii Veneris : ideoque neuter poteft 
Soicm occül tare .Ergo SÍC, 
S E C T I O Q V I N T A . 
Quídam argumenta Reemtíorum folutfi* 
Hommía ohite ••; de contiguitate, &Jpe-
cjica d'ftmfíione ^osiomm. 
28 / ^ % P P O N l r N T L Recentlores 
contradoclnnam prcec^dentis 
AÜerti,varietatetiüáuie n i o i u u 
depreheníacii ia Coció tteUaíü,qiiali bxc 
íiclitiaSc repugnansfic. N u l l u m corpas 
ctjcleíle p 01 eít ü a i u l mover i duplici m o 
tu . Ergo repugnar dupicx auc mukip iex 
mot9 in C d o í t c i U t o ^ a c proinde cor ru i t 
fandameiuni noíba; rentenrix. Probatuc 
antecedcns.Morusenimeft eauíali ta5,ü-
ve aCVio,eA viculus exiítac vbicatiO j " d 
quara t e ^ n í n a t u r . A t nullum corpas 
coekíVe p o t c ñ f imul habere dupllceai 
Z 3 cau-
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' c auCa l i t a t em/ ivca¿ l ionc , vicuias exi-
ftac dúplex vbicatiojficutnec í ímul po^ 
teft e ñ e iadupiici l o c o . £ r g o n u l l u í D cof-
pus t ó e l e fte poceít íuuul moveri dupl ic i 
taom. RESP. obiedionemhznQ) ü quid-
quamprobat,paritcr probare de corpo-
parcfubiunaríjqLiod ficuc nequic elle in 
tiupjiei loco,fíe ñeque poceít í imulhabe-
re dupíicem caufalicatem vbicationum. 
Atqui evidens eíl polle idem íublunare 
corpus duplici fimul motu m o v e r i , v i 
patet innavigantibus, qui inrra navim 
íoepc ambuiaiK motu oppofuo mocui 
ciufdem navis ,& tamen ab ca movetur; 
fnniliterque in fórmica , qua; Ucfertur 
m o t u rhedae currentis i n Orientem, & 
lamen progreditur verfus Occidcnttm-
I m o & in ipfo Coelo idemdicere icnen-
tur quotquot. ex AdverfarijS epicydos 
í t a t u u m , v t plures Planctíé intra ide Coe-
l u m d i v e r í ] s & oppoütis motibus ciean-
tur.Denique ad argumentum refpondeoi 
non poffe dupí icem m o t ü m per fe con-
venire e idem fímplici corpon, quaie cft 
Coelunr; poffe tamen conveni-c vnuni 
per fe & alinm per accidens, v t in exem^ 
plis prsciaÜis. A d probationcm concefia 
maiore ,d i f í inguo minorcm: nuilum cor-
pus cocleftc potefl habere fimul cauíali-
ta tcm v i culus exiftat dúplex vbicatio 
per fc ;concedo:vnaper íe Óc alia perac-
cidensjnego minorem, Óc cor í&quet iaai 
íub eadem dif t indionc. 
29 ÍNSTABIS. Nequ i t ide cof-
.^us efle in víio loco per fe, & in alio per 
acc ídens :qu iahoce í ie t fimul e x i í k r e i t l 
pluribuslocisproprie ac v e r é , quodre-
pugnat, vt ljb.^.PbyJíc,oñ.zníiim cft .Alio^ 
qui pofiet Titiuscxiftere^almanticx per 
fc,óc Roma: per accidens. Ergo nequid 
Idem corpus coelefte habere fimul dupíi-
cem vbiGationem,altcram per k , 6c per 
accidens alteram: ac proinde ñeque du-
pí icem motum,altcrurn per accidens,óc 
alterum per fe. #£5?.repugnare,tatn per 
í ' cquám pef aceidens,exiüentiam eiufde 
corporis in pluribus locis adaequaté diver 
í jsjnon tamen in pluribüs3quorum vnurtt 
inadícquatc folüm dií t ínguitut a b o l i ó , Óc 
i n eo continetur vt pars id teto. Sic enim 
contingit in exemplis nuper addu í t i s , óc 
í imil i ter in Coelo nono , (¡ve chryftalii-
Do,quod per fe movetur ab Occidente 
ín Orientemjper accidens v e r o , fcu ra-
t ione decimí Goeli,vt fuperiofis, & con-
íineRtis,ac pr imí paobilis,cic tur ab Qf t u 
in OccafuavQuarc folúm infertur Ccr iu 
nonunv(idemque eíl de octavo)occüp*v 
re perfe locü i i i u m , ad quem tedie mora 
ííbi propr io ; per accidens vero ÍOCLOÍ 
aiiumfuperiorcmjinquo prior condrse-
lurjVtparsin t o t o . V c i ü m d c hoc, ócalijá 
códem rpeüantibusjinfralatiüs díjp. 69* 
^ • 7 ' o . V n d c n o n e ñ p a r ratio de duplici 
prasfentia locali,altera Salmática£,& Ro-
ma; altera,quoniara vnaquaeque ab alte-
ra diítinguitur ada;quate, «Se neutra in alia 
includitur.Opportunior é converfo efl i n -
í l a n t i a n o l l r a d e nauclero deambulante 
ex oppofuo iiavis ipfum moventis:per fe 
cmm adquirit proprio motu vnam pras-
fcntiam>& per accidés atque alieno m o -
tu alte ramluperiora intra puppim can-
d e m , i n q u á prior illa continetur. 
30 O P P O N V N T 1 1 . A d h o ¿ 
poneretur fupra Coclum ítcUatum aliud 
pr imum mobi le , vt moveret inferiores 
orbes contentos intra fe , illofquc rape-
ret .Hocautem efle non poteít . Si enim 
darctur aliud pr imum mobile , femper 
moverctur pcrdiÜinÉtum Tpatium ab coj 
per quod moventur inferiores orbes, 
aiíoqui enim oporteret cum ijs penetra-
tijaut illos á luo loco pellcre, quorü ncu-
t ram in corporibus coeleflibus iocum ha-
ber. A t e o ipfo quód per d i l t i ndum Ipa-
t ium moveretur, non pofiet moveré i n -
feriores orbes. Tune enim folüm corpus 
fe movens proprio motu , move ta l iud 
cont iguum,cüra tendit ad oceupandum 
c i u s í p a t i u m j i d c o q u e i l l u d m o v e t , v t i n 
fpatiñipfiusrucced^t; ciim ambo i n vno 
eodemque fimul efle non pofsint. Si i g i -
tur primum mobile non tendit ad ocupá -
dum fpatium aliorum orbiüm coclcftiumi 
neutiquam illos movct.Ctífímatur. Quo-
ties enim infra Solem corpus aliquód 
movetur verlus Or ien tem, quantumvis 
rapidé,non intsndit verfus i l lam partem 
m o v e r é te r ram,ñeque i l l i impulíum lw~ 
p r i m i t , v t fimul cum illa moveatur circa 
Orientem : fed t an tüm removet acrcm 
üccupahtem id fpat ium^uod percurrere 
conatur. Atquí nuilum G a l u m fuperius 
í tei lato íntendic ocupare locura inferio-
ris,vt probatura cft.Ergo Beque intcíidic 
m o v e r é aliquod Coelum inferiuSjfcd lo -
lüm percurrere proprium ac diüinélum 
fpatium. 
31 R E S p . concefsá malore ¿ ne-
gando minorem. Ad próbat ionera con-
cefsa raaiore , neno miao rem» Cuius 
Quoc fint CocIi,&: quinam? 
proba t ío fo luruhabe t Iocum ín eo cor-
porc qu^a proprio m o m tendit ad occu-
patULLu iocum aitcrius coípor is non c ó -
t t n i intra circumferentiam ipliusí non 
efiUii íiiovetut nil i ad oceupandum Io-
cum aicerius,expeliendo il iuaa ípa t i o in 
q ü ü e r a c . P r i m ú auté mobile coutinec i n -
tra proprium lpacium,ÍÍve circumferen-
t iam,a i iosorües inferiores fibi cotiguos-
atque adeo non tendit ad oceupandum 
propriuai iocum ipíbrum^ iedlomm i m -
p i i m i t eís i íupul íuin ,quo praeternaturali^ 
icr cicancar ÍÍÍÜÍLI alio ü i tunc lo a proprio 
6c conffáfuraíi iplorum.bic navis in Orie^ 
tem üvfcrés ho uinenj intra puppim am-
bulantem venus Oecidcnteii),non tenuit 
ad oceupandum iocuinipims, quem iam 
antea proprio a(f maiori ambiiu compre-
hfetiditiícd lo.um ad quaírcnüü. in ¡Dríen-
teportumVqu'ó.f ic,vc bommem intrale 
coiueiuuin rapia t iécumii lo pr íEtematu-
ran motu . Lx quopaict ad confirmaiio-
nem. 
s z Ó P P O N V N T U l . N o n ví-
dentu» iuuliipúcáui Cüeii inferiores iux-
ta nu.nerum Pianetarum: idque duplici 
ex causa.Prima eít ,quía, v t ai^uit A i r i a -
ga,apparet aiienum a p ruden t i i s imáPrd-
videni iaDci conoiuiüe fingulos Óc ingé-
tesoibescoeLcttes,vtin quoiibet eo rum 
moveretur vnusPlaneta, tonge iplb m i -
nor,quam lu guttularoris comparatione 
totius Oceani .Secüda^quam v.get Aver-
la,quia vt moveántur fep te í i i Pianetxir i 
Coelo,non eíl< pus multiplicare Íntegros 
orbes,leo lomm talci^s diveiias, in quious 
circumagantur civerfis moubus intra 
orbem t u m d e m . ü ¿ Í P . N e g a n d o ante-
tecedens.Ad primam probauoncm dicé-
dum,non elle ahenunrá lap ien t i a provi-
den t í s ima D e i q t o d motum iinguloruni 
orbiumcoelel t ium, q j á tumvi s grandiü^ 
ordinaverit ad m o t ü m üngulorum Pla-
netarum* quoniam hic mundo inferior! 
valde vtiliseltjóc aiiunde íalvari non po-
terat connaturalitas eius motus , nifi i n 
lingulisorbibus.vtprobatum eÜ. Prxte-
rea,forf]tam firguii orbes, pra;ier m o t u 
proprij Planetjcaiias m ü a o interiori v t i -
iitates aftcrunt,quanquam nobis ignotas, 
rationequarumdecuitin eum finem i n -
Ib tu i . Adfecundam probationem retor-
queturobiea:io:nam & fafclse i l l x i n c ó -
parabiliter excederent í ingulosPlanetas* 
jnaxime , cümdemonf t ra tum á nobis fi t 
mm, t u Planetas oceupate fucccfsive 
maximam Coeli partem circulat*onibus 
luisquotidie diverlis:proindtque oporte-
ret falcias illas per maiorcm Coéll parte 
cxtendi .SÍ autem ese faíciac adto ienge 
lateque patentes in Gct lo í ta tuumur ; cus 
n o a ó c integriorbes?Talesigitur aíTeredi 
funt, in quibus Planetíe c ircUmj^uniur; 
idque ex communidodrina A í t r o n o m o -
rum,quorum indicio liare oponer in re 
adeo ignota, óc feníibus m i m m e manife-
ílá. 
3 3 L I C B T autem quihbet Pla-
neta integrum orbem übi venalcet, o m -
nes orbes contigui lunt inter fe. v i com-
muniter Aí t ronomi ac Pbiloíophi docet: 
quia contigua funt, quorum v i t ima iunc 
limul,leu quorum íuperficies íe targunc 
immediate. Orbes autem cotleíles hoc 
modote habent. P r i m o é n i m inter illos 
non mediar vacuum quod ne in Couo 
quidemhabet lücum,v t probatu eíl num* 
13. Dcinde nec mediat corpus al qaod 
m i x t u m , a u t elementare: quippe q t o d 
fiaturá luá ex ig i t eüe loco inferior!,ficuc 
óc natura infenoriconitar. V i autem ob-
lervat S. AuguttinUs lib. z. juper Genejim 
^ . i . C u c l i f u n t d i i p o l u i iuxia c i d m t i n 
exadumanatu ia Vnivcrü ,qua í l ane exi-
g i r , vt corpora omnla inferiora , qualfa 
lunt clementaria óc m i x t a , iub coek í l i -
bus óc fupetioribus l int . Igitur inter orbes 
coelettes nuilum corpus elementare, aus 
mix tum , mediat. Cunque aliunde nce 
Vacuum interf i t , piane f quirur Vi t ima 
eorum,efle fimul.íive, quou peiinde t í t , 
íuperficitscorUm le tangere immediate-
Qiiare ídem orbis dteimus, fivt p r i m u m 
niübi le , potcll coeteros orbes hi^r iores 
movere; í icut óc circulus maximus rotaei 
motu luo raptare po t t í t circuios m i n o -
ren, fi ponantur contigui* 
34 r i V D £ obiter infertür inter 
orbem óc orbem coeleíte nullas natura-
les aquas medareiquod iamlbcpe o í ten-
dimus inhoc t r ada tu non tepugnaiedi-
vinis littcrls praeiertim dijp.64..mm' ¿ 9 ' 
Nunc addendum,nomine aquarum 
fuper ca ios funt ,co\nii \oác inteiligi pofle 
Ccelum nonum , id elt, chyyB.aÍlr'i^ & 
aqueum AD.Thomi óc alijs ¿ppel latuai . 
Quod dicendum j l i nomine firmameriti, 
fupra quod aquse dicuniur cüe in b.bcrip-
turá, accipiendum íit coelum fidereum, 
five fteliatum.AlioqUiením,ó í n t e l l e ü o 
firmamenti nomine aeré nubilolb , n ih i i 
prohibet cüe aquas naturales ócveras qi^g 
fupra 
i 7 % D¿ COELODifpXXVIÍ.Deau^^^ 
íbpra Gemios ílatuuntur.QaíB oiunia^pr»-
ter Authores alibi á nobis alkgacos, e x-
prcfse cradic S.Thoiuas j . p . ^ s. ¿r} 9.ad 
l .his \tihl^Dicendum}quQdJiperJíw2amí' 
tum intelligatur calum (¡dereum , aquteju-
pemrcs nonfunt eittfdemjpeciei cum infirto-
rihusSiaatm perfirmamentum intellígatur 
mbilofus aér-Jímc vtraque aqua fimt éluf* 
demfpcciei'i & depíitanrur tune dm loca 
¿qíMi mneddem rationc.Jed locus Juperm 
e ñ locus gmeratioms aquarmn'Jocus autem 
inferiorejilocus quieiís earutri. Ratio auté 
eí l ,quam nuper afsignavimus ex conti-
guitate Coelorurn, tk. innaturalitace , ve 
aqaa vera, qus natura inferioris Cceio 
eftjfedem habeat Üabilem fupraCüeium, 
ac proinde violenta ib i fit^imo &inut i l is , 
vrporc ad nulluaj finem natura; deíer-
viens.Nara quod aiiqui d ixére , po í i t am 
ibi ad refrigerandurá fiderum caiorem^ 
ne ardeant, aUenum e í l á CoclorumIn-
corruptibiiitate íuperioribus ftátutá,<ík:ca-
renr iápr imarumqual i t a tum in co; firiii-
ieque prorfus í i gmen to i i l i , quo Poetce 
accinebant Deura dirsidentes ventos ac 




QtüpvsfirAnt yapidifcsuTniVcmntáns per 
5 5 QViSS vzih hucufque d i r i -
mas de numeio o rb íum ca-leftium j i ta 
sccipi,enda íuntjVt i ; nonfo iúm numero, 
íed & ípecie diilinguantur. Qua; eíí tre-
quensPhUoíophorura fcnteíia cum Pto-
" lemaio/w quadripart. Alberto Magno¿z? 
pr¿cfentilíb.2.traChs-cap.^, acD. Thoma 
¿ecí. ló^vbl inqalt: Corpora Caslejlit fimt 
vnms natura fectindum genus-y dívcrjhrum 
mtem mUirarumfteundümffeckm. Ratio 
cft;qüia Coeii funt incorrupúbiles abin-
tr inleco,vt^/ /JW .64.ex profefib o ü e n -
fum eít . lncorruptibiua aurem non m u l -
tiplican tur Tolo numero»fed ípecie. Coeli 
ergo non fclo numero , íed fpecie muit i-
pjícanrur.Probatur minor: quia mul t i tu -
do roIüní .numcnca,r ;on infpieitur per le 
^ n a t u r a , í e d tanmm ob confervationem 
pacurx ípecifica;, ve deficiente vno indi* 
v i d u o a i i u d í n c i u s l o c u m í u b r r o g c t u r , v t 
¡nipro permanear ípeciés. Harc autem 
ratio cellat inrebusab intriníeco incor-
niptibiiibus,quia vnicum ipfaruaj Inolvi-
daum ex fe r«n incorrupribiie ejft, ac ipf^ 
narurajac proinde non eñ cur a natura 
qua:ratut individuorum multiplica t io ex 
fine fuas coní t rvat ionis . lg i tur qua; incor-
ruptibilia funt, non multiplicantur nume-
rü,fedipecie tantum.Sunt& ali.x t a t io -
nes videndae apud Conimbi icen íes in 
pra^lenti/^.z.^.s.^.^.praeter eam qua 
Jupra dí[p. 65 • num. 3 o. aisignavimus, £ x 
quibus piané coll igi tur omnes Planetas 
& Aellas Inter fe diífcrrc í p e c i e n o n fo-
lumnumero,quomam &; incorruptibiles 
func. 
36 O B I I C I E S . Corpora d i -
verfarum fpecierum exigunt naturaliter 
diverfos fpecie motus.At oa inesCoel i ,^ 
Planeta:,non exigunt diverfos ípecie m o -
t us, fed oninino cundem,íci l icet ,c i rcuia-
r c m . E r g o n o í u n t corporaciiverfa ípec ie . 
Idque videtur tradidifie Aúñ.hb. 1. buius 
tra¿Lcap. z .úutn d i x i t , prxter quatuoc 
corpora i implicia, lalicct ,clemente 3efle 
alíam qnintam íubftantiam, íive t l iLíu 'a 
íimpUcem,qunE eíl Coelum. Quibus plañe 
índicát non eíle plurcs C a l o r u m fpecics, 
led vnicam: alicqui eniai non vnics/icd 
plures quintse ellcntias efíent. R E S P. ne-
gando minorcm.Licetenirn oa^nes Coe-
i i & Pianetac exiganr n^otum circularen!, 
non t amé eumdem fpecie, íed d ivc r íum, 
p rcp te i ' d ive r f í t a t em ípeciíicam & for-
malem tefminorum5ad ques rendit. Ete-
n i m motusinfimi QÍSU v.g. ac Luna: i n 
coex i í l en t i s , hábe tp ro fo rma l i termina 
vbicationem poficaai Inter rcgioneai i g -
nis clementaiis Se ípha:ram Mercur í ) ; 
motus Solls • vbicationem imeriedha* 
C o e l o M a n í s íupcrlori ac Vtneris infe-
r i o r i j& í i cdea l i j s . Ariüoielcs autcaieo 
loco non defínit an illa quinta lubílaniia 
fu vna in fpecie a t o m á , vel íubaiterná: 
quare locus eft v t plures Coelorurn ípe-
ciés finr. máx ime cum ex prelse do-
ceat eíle fubíhntias incerrupci-
bilesjquibus aut naturalitcc 
repugna:, aut í a l í cm 
proeternaturaliscfi: 






De numero & magnitudine coeleftium corporunu 
ISÍUÍH. I . "X T t m ^ y s Difputationepraceáenti,qmntafitdiffcultas in i^fífigand^ 
•, V mult'itudineC(£lorunj9tum ob eorumdijíantíamttumproptet» varias difs -
dentmm Ajirommomm Philofopbontmque opiniones. Hunc de muliitudu-
nefíellarummsrrantiumjeujixammi&vníverséloquenaoaeomn um cuslejiium corpormft 
ntagnitudmediforendum eí i -jáque nonprivatáJpeculatione7quatnpersxigmm ímpendimu f 
Afiyonomi-^  fed dijcipliná emmdicatd ab ysyqw in ed apprimé verfati.Qm etiam modo fs gzf~ 
/í¡J¿ vsl tftum AriJioteUm.cm nsmo non ajjurgit.djputationepracedenti mm.i 8 jpjíqs. ver-
hs compertumfcc 'mus.Habet vero locum aiJputatiQ bac apuaillumin hoc traóiatu \ib.z, 
cap. 10.opportumus adhuc cap.iz. 
SECTIO P R I M A . 
Anjlella inerrantes,feufix<s numerart pof-
ftnt\ Quptfuerint ab Ajirommis objervata., 
eammque triplex ordo in varía Jigna 
Hiyjjus, Vbi de or gmejiáe-
yeummm'mum. 
2 T ^ ^ ^ ' H f l panetas reptem,ia 
J _ íplixris tot idem inferioribus 
cx¡ftentes,runt in Apiane , five 
Cáelo fidereo, innumerabiles ítcllae; ob-^ 
fervatae ve ró ab Aíli:onomis,& magis coi ' 
picux caeteris,miUe viginci auas. 
P R I O R Allerü pars exprefse tra-, 
d i turabAri l t .d id to cap. i z . t c x t u ó i . /jS 
Veibls: 4v TH' ZJ^ OÍTH yepa ToanvTOV ta¡tv 
ecffjlguiv TTXiíQos i coS n T- (*vsij>i8{¿>írü)v tivxí. 
JloKíiv rtív Tíxctm rocliv. In prima converjio-
ne tanta ejtmultititdo/iellarimy vt vniver-
fus ordoJubiré non poffc numerum videatur. 
Idem quoque tradit iib.de Mundo ad Ale 
xandrum,&:ante ipfum Plato mTim£Q, 
& pollea Scnccilib.ó.NatMra.QQcap.ió 
llhsvsvbh'.totum hoc caelum r qma igneus 
cether¡mundifumma pars^laaait^ omnes ha 
Jiel/íe,q uarum mi ri non pote si mms rus & <;, 
Conlentiunt fr¿qaenter Aí l ronomi 6c 
Phi io íophi , paucis exceptis, quos infria 
w^/w.4-.ailegaDÍmus. 
3 P R O B A T V R ex facris l i t -
terisfepe docentibus ítelias Coeti ab ho-
mine numerad non polle.Ecenim Gene-
íh i5«v.5.promitsÍt Deus Abrabai mul t i -
pl ícaturum Te p o ü e n r a t e m eius, veluti 
t ie l iasCoeí i , inauens eas numerari non 
poífe. Verba iüm-.JBduxitque eumforaa,& 
ait 'tllt'.Sufpice coslum numera ftdlas J i 
potes.Sic erit/cmmtuum. Notant veró I p -
íephus & Eulcbius Cxlanenfis apud Pe-
rerium Íi% zJn Genef. q. 8. Abrahamum 
tunc temporis iam pemirsimum A l t r o -
nomia;,quama Chaidxis.eius üilcipiinae 
peritifsimisjdidiceratj vtpote Ínter quos 
natus, educatus, <3c diu vcríaius fucratí 
ideoque íubdit lolephus, eunaem p ^ í k a 
iEgypcios inllruxífíe in e á d e m ícientiá-
Igitur ftellx Coeli innumerabiles í un t ,no 
modo inlcijs AíhonomiíBj l 'ca etiam peri -
t irsimis,quorü numero ccnlebatur Abra-
hamus. Vnde refellitur aliquorum íólu-
t io ,eaDci verba intcrprctanLium a quaíi 
locutusfueritex fenlu vulgi . Etenim v i -
r u m Al l ronomix peritum non eo ílyio 
Deusallocutusfuilkputandus eü. ' Quia 
& a d i m p l e t i o c i u í d e m oraculi con te í t a -
tur id: quoniá polka Moyles Deuterono-
m i j to .dixi t Hebrxorum populo , id e í l , 
poíteris ipüus Abrahas Muíttplicavit te 
Domtnus Deus tuus,ficut aiira cceli. Con* 
Üat autem ex libro N u m e r o r u m , n u m e -
r u m Hebríeoruixi,eo¡um dumtaxat , qui 
annum vigelimum praitergrcíVi ad cap ié -
da arma idoneierant ,excers i í ie lexcefita 
mil i ia.Quid,ti addamus pueros & fóemi-
nasomnes eiuldem populi? Nec et iam 
locus eÜ referendi ea yerba ao lkllas,qug 
iunt ,penesantarcl icñ : tum quia ex pau-
ciísimx* apparent, ideoque comparado 
minuerct m a g n í m u i n e m pnomiís ionls ; 
tum etiam,quiaAbraham tune cx i l lcns 
i n térra Cbanaam videre DÓ pocerat í iel-
las potius in antardicojvtpoce in hemif-
phxaooppofito.lSIecdeniquc locus con-
tug íendi ad ladeum circulum:cuip , qma 
is non conliitit ex ípifsa muldcudine i te l-
i a r u m , i u x t a p l u r e s; t u m , m a x i a k , q u i a 
v e l e x í n d e babetur í k l l a s U l i c m cireuli 
h t k i innumerabiles elle. Vide Tirmuno, 
aiios interpretes in c u n a t í u Gene lis 
lo-
r^4 COELO DifpXX V f f l 
locura , vnanlmiter conrpirantcsinearn 
«x 'püGt lonem, v t germanam, í c i n q u á 
nui l i ratioaabileduiium cííe pofsic. Con-
fonat & il lud ivemix 3 5 .v.zzStcut em -
msrari nonpofant/MU deUyé- mettrt are^ 
m mans'.fu mdtiplicahormen David fervi. 
fnei dk Le-vitas minJiros meos. 
' 4 C O W / ^ ^ f r ü exPfaU 
mo u6 .v .4A7bi commendaturlapientia 
Dcicx numeratione mukitudlnis ftcila-
rum,quau eanulli morcaUum pervia fit* 
¿¿íimmer'at,\nq(i'ic Vates lacer , inultitu-
dmem ílellarum, & ómnibus sis nomina vo~ 
á-áí.Vndc exhoc te í t i íüonio coiligit Eu-
febius CíEÍaricnfis 7 JepfíSpar.cap.s. ñ e l -
larum numerum natura mortal i proríüs 
ignotum cffe : Balilius hom.6. m H:xaem. 
ciTe mult i tudine inf ini tas :Chryloí lomu$ 
hom.ó.inGeneJimy coraparabiles innume-
ríe mult i tudinif lorum; Ambroí ius ^ .Hs . 
xaem.c .e .eñe innúmera lumina obtexc-
tia & intcxentia Coeli axera: Auguftinus 
denique Ub.16.deCivit.cap. 23 • numcrar i 
non pofle, íicut nec arena maris poteftj 
quianequcomnes, qux ad noflrum he-
rairphoeiium attinenr,videri pofluntj fed 
quantoquis intentiús cernir, tan tó paires 
"videt.Vnde tix-.Stella dmumcrari non pof~ 
funt^quia nec omnes eas videri pojfe creden-
dum ejl-.mm quanto qws acutiüs mtuetw9 
tantopluyes videt.Vnde acerrímc cernen-
tibus aliquas oceultas ejfe mérito exi/iima-
titr.exceptis ijsjideri'bus,qua inaltqud par* 
te otbls d mbis Yemotifsimd oriri & occide re 
perhibentuí.Vnáe contra, aliquos oppofí-
tumdocentes,concludit:P^/?^;(?3 quicít-
que vniverfum flellarum numerum compre-
kendiffe & conlcripfiffe iaHantuy-ftcut Ara-
tus yvel Eudoxu s, velQquiaíyfunt ,cosl ibri 
hutus centemm't autbontas. Vnde & Abu-
\eíiCis¡nP¿uterí>n.cap.i.q.6.Tc£cricx L ú -
ea Tudenfi, Ara t imi irrifum fu i í í ccüm fe 
oranium flellarum numerum comprehe-
«liíie gloriaretur. 
5 Porro doctrina Auguftíni de nume. 
roftellarura eo maiori apparentc, quo 
quis acutiüs Coelü intuctur , n ó parüillu-
ftraturmiro experimento GaUlxi4(Ga-
íila;is,Florentini Patrici), & in Patávina 
A c a d e m i á M a t h e fi um P rofcübris :qui cir-
ca inicium huíus íoeculi conftruxit inGgnc 
organum,nve pct fpic i i ium,cxqui í i tá & 
admiranda induftrÍá,quo res diísítiísimas 
intuebatur i n maiori longe quantitate, 
quam aüj :& prasfentibus loanne L o r i n o 
(v t ipfcjcfsrt ia iocufQ Píali^i ^legaii) 
Chriftophoro Clavió , Odone Maleoro , 
ac C h r i í t o p h o r o G r a m b e r g e r , iníignibus 
Af t ronomi íEProfe í ror lbus , primus onj-
n i u m videndas exhibuít plurcs ílellasfex-
t x magnitudinis, in ingenti numero,eaf-
que maíores & elariores reprasfematas 
luo i í lo tubo, quam appareant íteiiíB k -
c u n d « magmtudinis oaturah acie v i f e , 
Vnde & in l ibro,quem edidit ,ac^íif^«w? 
Nuntium ¡upTpclhvlt, numerar odoginta 
fíclias a le detedas in alterirrao cinguli 5c 
cníisOrioniSjOmilsis plusquingentiSjqug 
In tota conftellatione íunt: í t em críginta 
ícx i n cónftellatione Pleiadura: praeterc^ 
plurcs & fatis magnas ac cófpicuas in Ga-
laxiá,feu circulo ladeo-.adhxc viginti6c 
vna in afteriírao Nebulofaccapitis O r i o -
nhjac tringintafexin NebulosáPr íe lepis , 
Si autem i d expcrimentumfallax n o f i i i t , 
confirmar plañe d i d u m Auguftini , 5c 
pluriuraobfervationcm ^qui qu5 atten-
J i ü s ftcllas in fp ic iun t , e ó plurcs deprc-
hendunr. Ergo fi attentius ac perípi-
cáciori vifu Coelura fpedarent , p l u -
rcs ac plures Aellas detegerent. quopla-K 
né evincirur eas omnes á nullo mortaiiu, 
oculatifsimo detegi pofl'cquia fi alius cf-
fet peiTpicaciorivillipra:dirus,ve reverá 
poteft,adhuc plurcs dcprchcnderct i n c á 
innumerabili multitudine. 
6 P O S T E R I O R Aficrr ipars , 
quá dicimus íleilas magis conípicuasác 
abAflronomis obícrvatas communiter , 
cílc foium mille vigint i duas, receptilsi-
ma ctiapi cÜdicct P l i n i u s / ^ . i . f ^ ^ i .re-
cénfuerit millcrexcentas: forte quia vlbs 
elt pcrfpicillo aliquo, inflar pra:di¿ti á Ga 
l i i xocó f t rud i , quo plurcs detegeret.No-. 
ftra autem refolutio explorara habetue 
communifere íufffagio Aflronomorum: 
qu i ,de fe r t^c juñ imat ione Piinij afsigná-
tis íeptuagintaduas confteliationes, áfle-
rifmos,feu imagines,folas quadraginra 
o d o fiatuunt,calque diverí is nommibus^ 
¡ndicant,figniíicantibus aliquod animad 
vei cuiufpiam reí cffígicm)cuiüs fimilitu-
dinem aiiqualcm cxhibcat aílcrifmus. 
Porro multa corumnominum ex fabuhs 
prim6orrafimt:vtcx mythologis ,Poe t ¡s , 
se genethiíacis obfervant Daniafcenus 
. lib.2.depide cap. 7. S. l l idorus 3. EtymoL 
cap.'jo.'Efcázlíb.deNatfirá rerumeap. 17. 
Et Séneca lib. 7. Natur. 6§i.ait nondum 
clapfosfuiflcante i f íum mil le quingen-
tosannoSjCX quoGraecia flellis números 
no í íúna íacc ra t .Quo Sc^ca Tragl? 
De nümcro & magnitudinc Ccelcñlum cor pcrüm! i f f 
¿ys.ííve idctii,fivc aUus,iaMedea rc%c-
xilie viüctur ijs verfibus: 
Üondum qwfqmm fidera nbrat: 
Si eliaj jU!,q uibuf p ingitu ratbe?. 
• Non erat. vjas^cMondnm ÓÍC, 
fiomen uababant. 
7 Vcrüm quidquid fit de hoc, 
certüiDcft multa nomina ex i)S,quibus 
aueritmi indlgUátar, pauló inferiuslubij 
cicada, InVeniri in b.Scnpiiirá,idqüe an-
te témpora Moyfis ,qui Scnecam piuí-
quam niuie quingentis annls prsecclsiu 
caai iii libro lüb(qui veifpit priiiíO teríp-
tusá ivióyt"e,iuxt"atrequéliprcnj upinio 
ncm, v c l ü i t e n j transUtus in H- braic^m 
lingudin ab i l lo, vt alij probabiiiter vo-
Íum)uoininantur Artlurus, Oiion,Hya-
dcs, Pleiadcs, Lucifer, ac Vclper: quó 
plañe dcnouiur, íum ea nomina anti-
q u i o í a f u i l i c t u m & infacris litteris tx-
pfcÜa.inipibuutogiapho libri lob,r ivc 
cildem nomlnibub iam prolaus,quibuS 
Grasce & Latiné vtiinurjVt opinatur Phi-
laltrius hafefi 55.rive alijs H¿btaicis & 
proprijs earunnem confldUtionum > vt 
Hieronymus Author cít m cap. i^.ljÁm. 
V ^ ó i monctjDeum tinguiab ítciiaslin-
guüs appcllaílc nominibus, quorum pro-
prietaicm lingua noura non expíimit jfi-
cut in G^neri v-jcavit lucem diem , & fir-
vnamentum c(s'um> & andam terram, & 
congregationes aquarum marta. Ec inulta 
corum nonúnum , quibus expiimuntur 
contteilationcsGrasce pariterac Latine, 
tateturexfabulis Poetarum éfie transla-
ta in noílram linguaín;quia aiiter, quáin 
pereiufmodi vocabula víu recepta,intei-
ligi non poflcnt.Aíferque varia cxepia id 
.íacrisiitrcris'.vt Túanumz-Reg z s . & I u -
dicum 16'V S.Syrenarurn íjaia 1$ .v . 22* 
Onocentaurorum ibidem cap.3 4.v. 14.ac-
qi\cAr^urijOrioniSjóí Pieiaumn-, qüíli-
terapudiob leguntur. Qüodidcm tradit 
incap.IJaia ig.íMOaaicens.Aftrorumno-
mina fuíüccxcogitata víli 5c more Gen-
tiiiumradaitquc S.Cytillus AlexanarinuS 
in cundan tjaia loemn , S. Scripturai inter-
pretes ineiusvcrnone vlbs qüid6 Oria* 
nis 6caftrorum nominibusjquibus Gráeci 
fabuiose vU fucrant^non qüidem eodem 
fine ruperclUtionis pUno¿ led rcíigioío ac 
dccenti:vt,nimirum, tritá ac coi í imuni 
appdUtioneteafuiu íacrarum htterirum 
cxpriinereac,aUtcr minime peídpienaü. 
8 Lcgendi eá de re Salmerón 
tom. 1 .prolcg.9 qmriquag. 1 .¿'^.46. ¿í no-
llrceoliín Ataueoiice Pjufcüor PriinariuS 
Oiitntaiium linguarum Martinus Canta-
yiticnfaü&ypoiyp:CA\>,1 .col. 43 3. 6c rc -
centiusaaDuc cruaíiilsnijUí panter ac ob-
fervátiisimusP.Fr.Antoniusa Matrc Dei 
in PiíEludi)s Ifagog.P^/W. i . d mm. 273 » 
vbi plma profert,caque lekctajCi re ano-
mina conítellationum á nominibus ho-
minum deí'umpta, eximperitia picbis^is 
á nominibus iilultrium t^minarutn.Qiu-
bus addere püileaíus alia plura , <Sc iiiini-
rnéobvia,quae congtí i i t Elias behedius 
át Dijs Germania cap. 4. 5. nifi ab buc 
Opere,quoa Phiiofophicuiii e í l , v i u e r e -
tur aiicnum.Vnuni lan-cn non oinitto, 
nomen Oaonis.quo iob vtitur, di fiaiili-
ter Amos ^ . 5 . v. 8. opinionc Geoi gij 
Monachi apud hoiúiuCdiB.&dé VeteriBc-
r/ .wp.iS.atlüi i iptüm tuiíic aNcí i t lnot^ 
quem iViaguíaei apud Pe las aatcripu runC 
ínter íjdcra,& coluerunt Orionis ooim-
ne.V^rba Geur-i) ínter alia ha;c íum t *k 
lOV NífififUT XíyOVTí^ aTre^ iüi^ évrÁ , ^aa 7 Í -
N^nbrot dicunt P umjadumfu^lfe , 'frad" 
ditum ftellis ccei' On'oném vucani* 
9 I Q I T V R pisdietse quadra-
ginta o¿to conticilaíioDes.fwe, quod pe-
rinde eit ,muüitudinesñdlarüm, alkuius 
rei figuram íuo ordinc & ÍÍCÜ contusé t x-
primentes,dividuntnr m duodtcim Z o -
diacales,vi^inti ¿cvnam Septenmonaks, 
¿c quindecini Meridionaics.PrimíB deno-
mlnanmráZodiaco,cui eiyiDon á nomi-
he {dJiiov quod Grxce fignitieat animal 
parvum,íjcui Óc laov ge ¡«eraiim ñgniü-
cat animal.Et cum úi\iadw!datü'{ inquit 
S^crobofcus cap.¿. ijphaira;) ifi duodec'm 
partes ¿quales .quálibetpars appelláturjíg. 
numtn hubet jpeciaJe alcum* ant-
malis jrópterpróprktatem alquam conve-
nievtemjamtpfi,qUam anmait^ vel proptep 
dijpoíitionemjfrUarmnfixa. um tn iu js pa -n-
bus admoüum biimjmoái ammdmm. Po; Ó 
illas db lplenüorem.ó¿ diguitatem brus 
cóeteris pra;feiuntur,&funu Á 'tés , T w 
rus:G?mini,Uancct\Leo, Vi go, Libra, Scor~ 
pius , Sag'fttams , Qapáco wM-, dquariu s, 
Píjces. 
l o XJ /C/ íT i^ .Pnmaprsd ic ía -
himcohñellaiioriui» A n e s ^ reípónd^C 
mcnli M.á tiDrappeUaíurque t é riumine, 
quia quemadmoüum arks eti anm'ísi c-i-
iiünmjiic esiam Sol e x i í k a s i n c ^ ' C a l i 
S f é De COELO D¡fp.LXVIILDe numero & mag ia íe í l .ccrp: 
^ a í t e c u i n o m e n ^ ^ j - ^ Jncipir fpedatim 
calefacere:reuquia runc^oi incipic m u -
tare tempus,ficat avies íVnaiai. fecunda 
c f t T ^ ^ ; & reípendet Apriiicdicicur íic, 
quia raurus ariete ífortior cft , & calor in 
cáCcr' . í p¿irreeíl aclivior; uve qoiatunc 
taurorú i abóreSj icü ice t j í cgc tes ad mef-
fem pr0Pcrant-TertIa eft Qmmomth ref-
pondent i u m M aio den omina tá á gu mel-
jis, quia cíliB Sol per i l lam t raník ,ca lor ia 
fubiunaribusgermnacur. Qaarta rcfpon; 
denslaniodici iur C á n c e r q u i a c u m Sol 
adipfam accedíc»incipic recrogradi more 
€anci-oruQi,3c ánobis recedit. Quinta ref 
pondenslulio appellatür Z.fOjquia í k u t 
h i ceÜ a n i í i u ü u m fort ifsiaíus, ita & Sol 
i n codera ilgne vehemécí is imé vrit.Sex-
ta Augufio rcCpondensclxiiur Virgo, quia 
i n eaSolfterilis eil,6c nlhil producir, íed 
i a m Producía perducit ad matutitatem. 
Sép t ima refpondcns ¿'¿ptembri vocatur 
¿/¿AíjquiaSoi in eá,quarun flaterá adx-
quac dies &no¿ te s . Octava rcípondens 
Octobri dicitur Scorpius-, nam quemad-
moduml i icCuá caudá pungit? iia etiam 
Sol tune incautos laíderc foiet. Nona reí-
pondcusNovembri vocatur Saghtarhis, 
q u i a ^ o l i n e á l m b r c s (5c grandines iacula-
tur veiutlagi.ttas.Decima rclpORdensDe-
cembri appcliatur GíprrVí?^^/: quia ü c u t 
cape r íe fe erigit ad frondes & arbores, ita 
^viSbiiaeo % n o inclpit fcíe crigere, & 
vir turemarboruma raoice ad ramosat-
cendere ci r. Vndecima Apiariu s, & ref-
pondcns lanuario, quia i n c o Sol paísim 
pluviascmittic. Duodéc ima tándem Pif-
í^jóc rcfpondet Fcbruario,quoniaraia 
c á o m n i a p i rdum more natare videntur 
proprer abundantiam aquarum. Prxu i -
Ú.x autemduodccim có ik l l a t iones , í ive 
íigna Zódiacisconfiant t recent i squádra-
g¡ntalexí lc l l i s ;& vtgradatim ac memo» 
riter comprehendamur ,fubiungit 5acro 
Bullo vbijupra verías illos faiís tritos: Stit 
'Añestfaufus Qzrmm fZmcer.Lco Virgo, L u 
hra^ne tScorpitts, dreitemm, CaperjAmpbo* 
Pifies. 
i i Qaodlibctex p rxd i í l l s ííg-
itiis dividi tur in t r igínta ,gradus.Vnde pa-
tet quód in toro Zodiaco íunt trecenti fe-
xaginta gradus. ¿ecundum Aí l ronomos 
iterum quiiiDet gradus dividi tur in fexa-
gin taminuta iquoúl ibcc autem minutum 
vírcriusjpbdividitur in parci^ulas m i n ó -
les ac minores. 
. i z G O N S T M l L á T t O N É S 
Septentrionales, ílve figna fecundi ordS-
nis . íun v ig in t i Se vnumiícilicct ¡Vr/a ms~ 
Fíc?r(cjuaí & Cynoíura , Hiípanícé el Ñ o r -
tc)VrJa maío}\ Draco&phaus Mootcs, Cvro-
ña Borealis.Hsrculcs, Ly ra .0:or, "Caji^paa^ 
Per/eus,Atingaj Ssrpentariuss Sirpms 
gtita aquiia, peípbímJ, Eqwcukis , e^ asus 
aíatns, Andrómeda , & 7'r;üngulus, C¿ua 
o m n i a c o n í l a n t t receñíis Icxaginta í tei-
l i s .Mt r id iona l e sden lque íun tqu indec iov 
Vldclicer>Q»^J• ¡Orion, Bndanus, Lfpus^ 
Can:s,CanículaiArgus, Hydra, Cráter yCot*~ 
vuíficntaurus , Juupus , Corona Auí i ralis ^  
itoí/fti.HcECoritdiationes conftant rref-
ce mis fex¿eci.na ftcilis: qu,x con iund íe 
prxcedentibus coníli tuunt mi l lc vigintj 
duas , fpeciatim , vt íüprá d i x i m ú á j a b 
Allronomis obícrvaras.5unt <Sc alise «íuo-
decim conftellationes ab Antiquis pror* 
fus ignotas ,á Recemioribus obíervatsc ¡a 
N o v o O r b c d u m navigant verfus AuÜrüj 
&aü eis cognominata: í)m>Pb.'¿nix>Críix) 
lrJux>G Ipbfoi t P¿ivo, An/e t, hywus, P¿Jftr, 
A pus .Trfáuei rwn ^MÜJ ca Chamtehon.» 
13 Q l ' t / E vcvO itci'íc fingüia-
t l m componanc fíngulas p rad idarmn 
conLlellationum , res p ro l i j a expiieatu 
cíl . 'addiícendaque abhis qui ex protcílo 
A ü r o n o m i a m ciucidandam acctperunt: 
p r x í c r t i m a Chr i í tcphoio Clavio in cap, 
i .iipóera ioannis a í a c r o BofcOjfive B u -
ftbj^ PáuIóGal lée lo i n Thcatro Mua-
d i á pag. 263. v/que^id 337, vbi affixis 
fchemaiibusadaprat fmguJas ílellas par-
tí bus lingularum ccn íkUa£iünum,ea íque 
v b e r r i m e e x p ü i i i t i 
S E C T I O S E C V K D A . 
DeinorJIratíone moraliprdeceo.entis do£ír:Vá 
j i t gradus aá dcwonfiratiGves maihe-
fgatteas área l&rnmmá ctelsfííuw 
rnagnítudímm ,qua getíc» 
r&tim expom-
tur. 
n t S C E D E N T l S e s i o n e ab' 
luimus argumentis á ratio-
nepetitiSjquoniam nnmerus 
ftellarumfolümdeducl poteft ex d e d r í -
xiá ievelaca,aüt experimento oculorum 
detegenrjum incaclcüibus rphxris m u l -
t i t u d i n é í iderum innumerab i l em. N c u -
t rum autem ex prxdldis fundamentis 
feor í im,ñeque VÍrumque co l leÜim ^pA-
rÁE^Ü'efiüím rc;ca:iíieuw;fed vei kúzh 
— • 
De numero & niaghitudiné ccekfiiucn cor por umí 27^ 
vclexperlmcnti . A d í u m m ü fieri poflet 
«ieuionfti'atio moraiis ía huBC Qioduna. 
Oíiinis mukuudo ,qua(i) neaio bath-nus 
j n o r c a l i ü a d c e i t u m aiiqucm numerum 
cocgi t jhomini umuíñcrabilis cenferide-
b c i : ideoque t a l i shabc tu rmul t i t udo íe -
getQ ,arborufn,brucprüjhominü, alioru-
quce iu ímod i , í nqu rbus catión ionge «ía 
l o r r á t i o e r a t vt nurnerari poflent, cima 
quodlilDcc eorü in indíviduü clare difecr-
ni porsit; quod tarnen non habent pkre 
quae í t c l l s relatead oculos nofíros. A t 
jnultirudo íUllarú fixarum,coaicfcens ex 
obíerva t i s & non obfervatis í pee i a t im , 
tanta cfl:,vt carnnemohattenns morta-
l iumcoegcri t ad certum nutderuiniqiia-
vis enirn Aratus de Eudoxusidle tccifl'c 
glor iat i í in t i rde^l i adder i í i íun t ab ó m -
nibus alijs.Ergo multitudo prcedíüa ílei-
l a rü fixarü ab bomine innurncrabiiis ce» 
feri debet.Ab h o n i i n c i n q u á j npn ab A n -
gelo,qivi iuxea D . T b . & Scholailicos, c ó -
prchendit quidquld naruraic eít , inferió-
lisaaturgihltemjac proinde ócílcilarujcq 
o m n i ü na tu ran i íp iopne t a t e s jn i agn i tu -
¿incm,(5c mukitudinéj í lcut &quaruml i -
becíi j ¡üuaimrcrurD , e t i am minimarura 
quonlaraomniuni haber fpecies inditas 
A principio creationis. Quaceuá fpcc ie s , 
aut í;s fimUes/i naturaies , í jve íuperna 
turales/ü aiicui homini viacorUaut extra 
l latf i v i x píííltOjínfundantur á D c d , c ó -
prchendet plañe ñe i iarum numerumac 
jna^nitudinemjficut 6c Angelus. Hucul-
que vero locuti fumus de homine tnorta-
líyét carente ciufniodi i l luürat ione-
15 H I N G gradusfic ad demonftra-
t iones ínathernat icas circa injequalitaté 
lun i ína r iü ccdefliü,(5c comparationeip-
í b r m i i varia ac muiupliccm cura térra & 
incer fe.Ac p r i m ó quidé dcmonítrerAius 
Solc eíTc muiro maiore térra ,deinde L u -
na m u l t ó m i n o r é ¡ vnde & credibile íict 
Jiiuira alia,quaí ab Aílrononi is t radi l'o-
Icnt circa í i^goi tud ine Coelorú & ñ d c 
rum, óc quorum nonnulla inferlüs íubij-
cieaiusjvcra cfie,atque ab ijs cóp roba t a . 
16 P f í / M m Auté , rdllcet,mag. 
nitudinemSousefle mul to exceUcntio-
rem ,quam totius orbls terrarum, fie o ü c -
ditur.Si Solem adgquaret magnitudo tef-
ra3,huius vmbra extenderetur ícquabili-
t e r i n i n f i n i t ü p c r motumi co lumníE ror 
talis,fcu cylindn,ncc tenuaretur i quan-
tumvis.porngcretur in longum. Si a u t é 
Sokm e x c e d e r é t , vmbra térra; quoa^a-
Agume Pkilofophia, 
g í s p o r r i g e r e t u r , c ó ma ío r ín in f imtun^ 
c í í c t j l a t i orquc fieret.Vtraque propol i t ie . 
evidens fie experimentoduorum corpo-
rua ) ,quorüal teruí i ) fit opa tum, alteavííí 
luminofum.Si cnim hoc ^quale fu al ter i , 
vmbra íemper ^qua i i sc ru j í i ¿ u t e i n ^ q u a 
le ,vmbralempereri t ma io r ac ma io r .Lc 
ge ViteiUonem l¡k. 2 . Perfptcl'Vapropof* 
26 '.& az.vbi v t r a q u c p i o p o í i t i o n c m at-
í ump tamdemonf t r a t .A tqü i vmbra térras 
nec femper porrigitur cequabiliter in i n -
£wicñ ,ESc ñt raaior & maior j fed potius 
minor as ¿ i n o r , & t á n d e m nulla. £ i 
magnitudo 101 luí t é r ra ; , nec eít aequahs 
magnitudini^ui .s , nec raaior, fedlongc 
m i n o r . C o n í e q u e n t í a efl evidens, & m i -
nor lublumpta,quseíbla probatione cge?^ 
apert i f s imedcmóLtratur í i c S i e n i m v m -
bra terrx aut íen.pcr porrigeretur a^qua-
bUiter,aut fierec maior & ma io r , quali^ 
bet no¿1e lerena, magnapars ítellaiü. fisa 
rum occultaretur viíui ex intetpofulone 
t é r r a caufantism Cotlo f i ü e r e o « q u a i s 
ííbi aut maiore m v m D r á : e a ü e m q j ra t i e -
ne Mars , Iüpi te r ,& Saturnus,oppofuiex 
d iámet roSo i i ,occu i t a ren tu r . A\. confe-
quensfal íum eü,6c o m n i ü a o d o r u m , aE-
que indoctoiüexper imieniore i jd iur .Ka-* 
quam enim viía eíl aliqua Üeliarú inerrá-
t ium,aut qui ípia t r i u m d i ü o r ú Planeta-», 
rü,ccclypfj íppatLlgiíur cerra nec sequa» 
lis e ü Solí, nec maior , fed íonge feinof* 
Vnde & p r a E d í d u d i f c u r í u m fíe p o ü u m u s 
proponere íub icueriorl dén ioní l ra t ion ía 
metbodo. Omne corpus opacñ cauians 
minore ac minoré vmbra, e ü minus cor-
poreSoIisi l Iumináte.^tqui térra eíí corp^ 
o p a c ü c a u f a n s minore ac m i n o r é vmbrá» 
Ergocft minor corpore Solis illuminate-, 
17 S B G V H D V M v c r ó ^ c i U c c t ^ 
tetram efie m u l t ó raaioré, quam Luna a 
non minüs aperte fuadeíur , íuppofuodi f -
curfu praeccdente-Eo namque ip ío q u ó d 
té r ra í k minor Solé , & proinde vmbra 
ipflus quo magis in longü proí je i tur , fias; 
minor ac minor; ncccí ium e í t , v t vmbra 
ipía cenicafu, ü v e , q u o d p e r í n d e í f í , se-
p e r a n g u í H o r e v a d a t . E r g o & ncccÜum 
cft diametrum eiufdcm vmbíse t i l e i em-
per rainorem ac m i n o r é dlaaietr© terree 
Atqu i io t ra d í a m e t r ü v m b r a c . c a u í a r a : ex 
interpofitionc terrae,quamquam rr jnore 
ac minore toties abíconditur rota Luna , 
quotiesecclypfjm tocalem patjrur. Ergo 
diameter Luna; minor eft.qua diameter 
terse | ac proinde «Si tota térra excemt 
^ 8 De COELO DlfpXXVIII .Dc numero & bágr í^crp.&c: 
t í i l g m t u d i n e m totius LUDÍE. Imó & tato 
i m i o r exiLVimanda eft , quan tó Luna i n 
magna diO:antiaaterra,&:diucuríiiori ré-
J)orisinteríl ídOide¡íquíura patinar, indc 
c n i m coavinciturtcrrani eíití caato ma-
iorcrn ,quantó vmbra ipíius circa Lunse 
chrculú aoguííior eíh Vnde Óc obiter red-
ditur ratiOiCur nunquam ítella aliqua fixa 
aut€frans,praetcr Luna}patiatQf ecdyp-
Íjín.Cúm cnim vmbra terra;,vtdi¿iri eít> 
canrca^lve pyramida! is í i t ,quo magis i n 
Jongutn por t lg i tur ,eÓ minor ac reiiuioc 
fit. Vnde án t equamperven iac ad iccun-
d u i n C u e í u m , q u o d ctt Mcrcuri) , í o t a d e -
15nic in pCitto aliquo indiv iübiii ad modu 
pyrarnid:s:quá propter,iicet ex tiianietro 
obijcíátur ínter Sóiem <Sc M c r c u r i ü , nul-
í um in íioc cauíat detcclu lumims, mul tó 
autem minüs in ¿oeteris Pianetis> qui ai-
t io rem redcmh3bent>&: in ftelíis inerrá-
í ibuSjquíe adhuc elcvatiores funt. 
18 C O L L Í G l T V R ex d ic t i sSó-
len),non vteumque efle rtiaiorenvtcrráj 
íed incoparabih exceíViuCúm cnim vn i -
bra terr^ totius adeó minor ¿c minor fiac^ 
ve t á n d e m omi*ino definat i n m o d ú py-
ramidalis cufpidis i n ¡pío L u n x Gvdo , e 
quo a d q u a r t a m S o l í s f p h a i r á t a m ingen» 
diftantia ell«,plan^ convinciturj cerra efle 
incóparabi l l tc r minore Solé 5 vtpote cu-
ius radij cotam iplius vmbram extenuati 
abforbcntjóc praetergrediuntur inoftense 
per a d e ó longé lareque patentem diüan-
t h m t r í u m Cceiorum. Q u ó d v e r ó L u n á 
fie etiam mino r Solé íncomparab i i i t e r , 
pater ex di&ls: cú en im longé minorper 
h ibea tür jqua té r ra» fi haecadeó excedi-
tur á Sole,quaro magis fuperabitur Luna . 
i 9 COLL/G / r r f í / / . Q u á o i 
in^aacrabíU cxceíVu Tuperet Caelü q ü o 4 -
libst fuá magnitudinc terrá.Si en im híec 
interpouta ex d i áme t ro folüm caufac v m 
bram breve tempus in corpote Lunsé 
ínillies ac miliies minori Coe ío íuo ; qua-
t ü m excedecur ab eodem Coelo? Quamo 
auc|nl magis ab alfjs Cal i s maioribus ac 
il iáioribus,in quorum íecundo, compara-
tione aliorum exiguo.ne min imam qui -
dem vmbraefñcic? Quan tódcn ique m i -
nor erit Aplane3feu Coelo üellarfi inerrá-
t i um,quodoc tavumef t ,& reliquosmfe» 
riores longe fupergreditur, v t nihil dicam 
dég l ac i aU .p r imo mobi l i ja tq ; E m p í r e o , 
Cuius magnitudo íoli Dco & Coehcolis 
nota .P .ChrÍf tophorusClavíus¿« capit. i , 
Sph<era demoní t rac tantum c l k ipatmm 
tranfmiflum áquol ibe t aequatorispundo 
in ípa t iocuius l ibe t hor^ intra conv.exara 
íuperficiem firmamenti, feuCcelifteila-
t i ,qüan tum vixeonficeret viator ipat io 
decem miile nonaginta quatuor a n n o r ü , 
licec quotidie quadraginta milliaria ab íq ; 
vlla mora aüc incermifsione pertranfircc. 
Vnde &in te r tu r , quód iagitta « q u é ve-
lox,ac illud mediatoris J>iUiCtum,pluíqua 
íepties t o i u m terrarum orbem c i rcumi-
ret fpatio vnius Salutationis AngelicíE. 
Quippc quaelibet fteilarü in aeqyino^iaii 
cxittentiCi,ímgülis horis conficit quadra-
ginta dúos milliones m ¡ i l i a r i u m , & iníu-
per tertiam partem raillionis.Si auterpa-
t ium i l lud adeó e x i g u ú c í t , óc quaíi mbU 
comparatione totius ambitus L o d i fide-
rei,quanc£e hoc & quam immeníae mag-
nitudinis exíf í imandum cít ? Alia quoque 
demoní l r a t ione of tcndi t ,Üeüam Rulare, 
quxc f t in extremo caudas Vríaí minoris? 
íi ve cynoiür^5diÜatque a polo árct ico lo-
lüni tribus graaibus Scdimidio^ianj inge-
tem efnecre circuiü , vt intra ip ium ^oí« 
iet coliocari to ium Solis Coeium, quan-
tumvisingens,quin linea cius c ircuh tan» 
g c r e t . C ü m vero circuí5' ipí'e fu mirt imus 
^ompatatione aliorurtu quos conficit ÍI-
dereum Ccjelum, tum propter maiorcm 
proxirai ta tem ad polugii, tum quonianx 
ftellapolarisvix murare locum v ide tur i 
jplané col l igi tur pene immenfam efle 
magn i tud ínem eiufdcm Goeli ü d i a t L 
S E C T I O t E R T I A . 
Refelhntur ex dtfíisplactta quorundamVc» 
terum:&fingillatim exponitur Cceiorum ac 
fderum magnitudo, tamerrantmm, 
quam inevrafttium. 
20 í n X DitMs iuperioíi íeüíone cor-
1 ^ ruunt opiiuortes abfurdx quorfi-
. dam Vctc rüPhi lo fophGtú , quas 
refert Plutárcbus hb. 2. de Viaeitís r . 2. &: 
Theodorctus lib.de Materid & Mudo alij-
que.Stoic ienimLunam térra ma io rcm 
Cenlucrun t ;Anaximáderdedes & novies 
á m p l i o r c m arbitratus clL Idem vero & 
Anaxagoras Solem terrac omnino aqua-
lem docuerunc, i m ó & Heracl i tüs atqua 
Epicürus i ta cundem Pláne tam extenua-
íü t ,v t prior diceret pedalis t a n t ü m mag-
nitüdinisefíespoüerior ve tó c i i ic c,in quá 
á p p á r e t ^ a u l o plus minu iVc .Cor ruñ t^n-
quájCX d e m o n ú r a t í o n i b u s prx iaÜis .qug 
probant Solé efle tnuitó naaioris magni-
íudinis^uam t€rrams& tcrrápquáaj L u -
nana. I 4 t f 
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31 TA v£ vero devenicndo ad mag-
¿¡íúoineni Iteilarüm in fpccic, opportec 
tkta. aísignare cuni Laurencio ¿eyer-
ImK m ThsatYo Magm Vita H.man-íe litt. S, 
verbo Sulla pag.m hi 340.v'oicx Alirono-
mis ac M alic.iUticis, pra^cipué vero ex 
Pcoleaia:o, & Alphragano^íícrit ttdlas 
OiBnesdiyiáítn lex rnagnitndinuín dif-
fcrenaas,Stei!SÍ pdtnx óí funiinx mag-
nicddinisiUntíeptemdeciíti (alijenumc-
rant tolasqamdeoiai) quarum quoelíbec 
íiiaior eít,qüarn terrajccniks íepties: 
ali) aiunt cumies quínquagles quinquicSi 
Stellx íc^undec ínagniiudlnis fürit nume-
ro qnadrágiñca qumque, quárü qucelibet 
cft maior quam terranonagies. Ali) aiunt 
OMÚagtéslexieSiScellas tertia: magnitu-
dln i s íu n t du cent x octo: qu a r u m qu x libe c 
terram excedit féptüágies & bis. Srellx 
quarta? masnicudinisíunt duecntse lexa-
gmea quatuor, <k íingulse maiores terrá 
quinquagies quatuor. Alij iníi^ni, vt par 
cít credere,Typog'Tapborümendo,alsig. 
junt quadringentasteptuagiata quatuor, 
vnáquamque terrá qainquagíes múioré. 
Steüxqaiatx magnicudinis ibnt ducentíe 
decem oc íeptcm,quarum quxlibec ma • 
ior térra ell trigífies qulnqmcs. x\Ui aiüc 
írigeliesiexieí. Sceliísíexix & Ínfimas 
suagnitudlnislunc duecnex quadraginta 
novem.qu irumquxüoct terramTuperac 
riccies & oéfclés.AÚj aiunt efle quaaragin-
tanoveinroi í im,^ vigeíies maiores ter-
ra.porté eclam prxdictaí variütates non 
procídunt ex vicio Typograpborum , qui 
jnaxlmé circa números Arácneos pecca-
xelolentjVt experimeiuodidicimus; ted 
<cx opinionum oivcríicate.Addunt aliqui 
huidextx clalsi quinqué Üellas nebulo-
fáSj^c novem oblcaras /quacucu magni-
tudo certódeorebendinequit. 
22 HZ adeo valla tot ílella^um 
molc,ó£ innumcra,oilium áüarum, quae 
Ignotas ibat nobis in iplb firmameíitOí 
íeu Ccelo lidereOjConijcerc fas eüquan* 
ta fit ilu» vaüitas & ambitio.Pater Chri-
Aopborus CtaviuSjalter íui íoeculi Hucli-
d c s j ^ i ^ r J , cum alijsdocct tanum efls 
illius circunlerentiam , vt ü to ta eiusíu-
perñcies concava efiet plena íkllis pri-
mgmagnitüdjíníSjhae numeroconüirue-
renc vnum&íeptuaginta milliones , ac 
prxcereaduceacasnovem mille & fex-
ceacas.CumquequxUbet illarum, íceun-
durn eiurdemClavij lententiam , exce-
w¿§aituüiue terram centuín quin-
quagíes quinqulcs.ncceffano concludítuf 
Cociurn Üellaium eílc immeulx pvopc-
modum circunfsrcnrix : quam Conhrs-
briceiílcsmprafintll:b.z.c.i%. volunc ef» 
íieere odingoiicos viglntí &: vnum miU 
lioaesmiUiaiium, intliperque mUli^ria 
íexcentatrigintak;ptc-m»nihe , cenrun^ 
quadraginta tria;craísitudiné vero eiul-
dem Coeli íexaginta novem milliones 
inilUanum,&:horñinfuper trecenta quia 
qyagintaíepcé milHa & quiog'rnta.C^iá-
quam GUviasí ;¿/^^ír ,aaipi:üs veiiijaf"» 
leratque cralsiíüdinem iilius eílc odogifli 
ta miliionura inüiiarium, iriíupetqcic al-
jftanciam a cóncava (uperfieie ad terrarq 
vlque^flc totidem miliionuín cumeimí-' 
dio.Addit iplc cum ahjs, bominem dúo* 
bus millibús an norum viv en t e m, quo-
tidie direde in altum aíccnücntem per 
fpatlum centum miliiariumjnccdum per 
venturum ad rupetficiem cóvexrun ciuí-
demCceliÜelUti : quin C< poit quatuot 
annorum a^Uiia tacundefa arcendvp.tem 
íinguils diebus i minime perventuruíü 
exinde yí'quc ad Ccxium Empyreum.. 
23 N V N . C Coeioruíii aliorum cir-
cu'Li^reciasbrcviter, indicare oportctjaia 
tuatis feré verbis ex Conimbnceüb5 loto 
alkgalo q . i . art. 3. Circuntetcntia CocU 
lepUmi,i3c ítcllaco contigui, id c í t , Cocli 
Satumijeíl quadraginta decé miilionuaj 
mUliarium,6i hurum iníuper otíoginta 
decem ó c o a o milliCi quingeñtplü cum 
feptuaglnta duob^.CraisitUuO auteetlo-^ 
de Cita nulilonu milliafüm,6c horum in-
íbper quingentorü quadraginta 5c vniui 
mlile trecencorü & quinquaginta.Circu-
ferentia Goelí íexti,lcilicct,iüvis5 cít du-
ccniorñ nonag'uta quatuor mlUionum 
mniiatiü,(k hominruper duceníorü. kp* 
tuaginca tñü mille , quipgtntorü ftptua-
gineaduoríi-.crafsitudo auté ( v t iani nc 
coeieronumeris Arabicis vtamur brevi-
tatiscaura) 1769250. Gircunferetia Cce-
l i quinti,taUc£t3Martis, eft 18134000, 
mjiUanu:ciaísItudo auté i48 820oo8Ck* 
cunferetia quarti Co£li,nimirü, SoliSjCÍt 
249228 5 7.milUanum : c rañtudoautem 
325 oco.Cucüteretia C^U tertij,íciiicet, 
Vcncris,cft 228 8QOOo.miUiariü ;craísU 
rudoauté 3 097250.Gircüferentia C e d í 
íccand'unimiiü,Mcrcuri) , cít 341I57^ 
niUiiarium:craísitudo auté 3 342.09 Cir-
cunfetenüa denique f ú m Ca^i¿ac nobls 
proximioris,ícilicct,Lunx5efi 13 ic 829» 
jaiUUaiium^raísitudo autem .£1^04. 
i S o D e G O E L O D i f p 0 L X V i I I . D c n u m e r o ^ n i a g n . c o r p & c . 
24 r^tandem Gnguíorum Planeta-
í üm magnitudo dignofeatur r^iaré ad 
tecramjnotandum elí,circa huius ambi-
tum non eÜe ex plora cum víque modo 
propterdiícordiáGcosr3phori3m,acrhi. 
iorophorii, quosrctert BcyerlinK mf&ea~ 
tro Magno v. forra¡pag.mihi 91. Ariüote-
ksalsigoaccircuotcrcnua: ipiius 50000. 
iriiiüam.Hraroíteness ijOo.Hipparchus 
54<525.SimiÍiter & aiametrociulueter-
ddicribit Ariftoteles i59u9.miiiiaria: 
Eratoiilienes 10022.Hipparehus 11017. 
Fcolemaeus 225 00. Aiphagranus 20400* 
Recenriorcs ipoSo.Licétcciácirca len-
fum eorundem Authorum üiücnlio íic, 
vei propier dilsimilitudiné menlurarum 
quibus vil í'unt^ei propter c.cccptionem 
in numerisexícnbenuib. Nam , vtalios 
omittam,quidá volCuEratoltbene atsíg-
nafle térrascircuntcrcntiam 3 i2óo.mii-
i¡arium.Piiniustameníi>.2.iVúí^^/ W(k 
c.i08.Maciobius/í"&. x.mbomn.Sfípioms, 
& Noíler Bcda hh.de Ratione cí¿mp.z*. ip-
fiuslententia non.aiíi 315 o. nduiaria, 
vt íuprajafsignant. Quo «iUté mono Geo-
inetrs deprchédam magnitudineni ter-
rae cxpoíicum haocs áMiürolyco ex Pro-
le a i j eo^ / . 5 .y^Goy^o^r^p^/íe, & loan-
fie á Sacro- Borco c. 1 .fuá Sabara. Seü tá-
nica id feitu impoísibile eli'e monet San-
€ti Crucius dtfp.zAeGenerM.z^XAs ta-
imen generatim noiect cuiusiibet glübi 
profunditatemjquiípllus circñferentiam 
menrusfuerit; animadvertendo circufe-
rentíam conftarc diametris tribus. 
25 íf/^S poütiSjCCiincertaíityócfub 
opiaioniouspofita circunferentia térras, 
nó pollumus per milliaria ex pone re cir-
¿unferentiáPianetarü relate ad ipfam,íed 
quafi per replicationes eiuldé tcrríE. Hac 
rationeAftronomi apud relatCiBcyerlibK 
pag.$±oMle£.tiüux. Saturnum continere 
magnitudinem terrae nonagies & íciiiel: 
lové nooagies quinquies: Martem lemel 
tantüm:Soi¿ centies lexagies fexies.Coe-
teri^ute Planctai interiores á térra exec-
duntur in magnitudine: Venus quide icp-
tuagies tenMercuriusducéties decies óc 
novics: ac denique Luna trjeics novies. 
Partículas & minuta eorü excefluñ non 
curo,qu6d parüm é re nolira íinr, nec tá-
dle á Ty pographomeo exprimí polsint. 
í a n d é o b c a u l a m m i n i m e infero inpras-
fenti ichema totius circunferetia: Coelo-
rum,á Luna ad EmpyreutUfper vndeeim 
ft>b9eras diítinítas, & in medio quatuor 
elementa proprijs loéis difpofita : vtaiij 
prjEÜiterútjóc noviisime loannes ab Au-
nuntiatione tom. 4. Curfus Qomglutenjiufi} 
ahbrevlatijraú.m LvSiO^ofipag.9^. Lug* 
dunieoito apud Pcirum Chcvaiier aunó 
proximeeiaplo 1670. Quodideo íingil-
latim monui,vt ii forte epus hoc PhLo-
fophicum recudatur in Gallia}aut Germa 
nia>vt)i Typographi longenoítris iuper-
eminent 5 oignentur hoc loco candeiU 
íiguram cxprimerc. 
26 PORRO quxcüque hadenus dixi-
mus ex Aílronomorñlenlü circa Üupcn-
da Coelorü.ítellarü, Pianetarüquc mag-
nitudineiaignafuntjnon foiüm coníiuc-
ratiünepbiloíophica,lcd etiam ñiyílicas 
vt quicumque cockflium éorporum am-
piuudinéimmeniam habemus cópcrt3', 
deípiciamus tcrram7qu^ ipfiuscompara-
tione quaii pundñ indiviübile efí. Deípi-
ciemus,inquam,üüxa & caduca haec, ac 
perexigua:qua: tamen mileri filij Ada; ta 
íníatiabiliter appetunt , & frequenter non 
fine fanguine ínter i?c dividunt,übliii lon-
gé maiorü, & immortaliú bonoium, O 
lfracl,quám magna eít domus Dci, & in-
gens locuspoficíMonis eius'.Bcatiqui ha-
bitant in dv)mo tuá, Domine: in ícecula 
foecuioium laudabunt te. 
SECTIO QYARTA. 
Cekbñs eontroverfia de de#tr¿ & finiílré 
Ccehrum parte indteata, ¿n aíium 
heum rem.Jfa, 
27 T T O C Loci,poft cxpcnfan\Cccli 
JL J . n»agnitudií.em , difiei tnduni 
erat de dextra & finiílra parte, 
anin Coelo invcniátur,licut & in anima» 
libus,6c vrraiUarumpotior fit, ac initia-
tivamotusccclcftÍ!1. De quoexprofeflo 
diüerit Ariíl./wpr^fííz/i'.z.í". 2. rdolves 
Oricntalempartem vfu dcxtia , óc vrde 
initiüaccipitCalimotus'OcciCientaltni 
'verófiniítram,vbi motus intcili«itur de-
ljnere;& priorcm quidem iliam potiore 
cfie.Vbi uquirédülelc ofí"ert,an vera íic 
hxcPhi iolophi¿odr ina , cxiílimarique 
debeat melior dextra,quá finiÜra pars,rS 
inrebusnaturalibus,quám poliiicis,óc fa-
eris. Verá hanc controveríia late ac mul-
tiplicieruditionecxagitavi tem.i.Tbeoo-
giteFlorulentatuao 3 «ideoque ne verbum 
quideil l iüimoüo repetencum auxi. V i -
decirca idew nonRulia alia ^¿/jp. fiq^nti; 
2 S i 
I L L V S T R I S S I M O D. 
K A L P H O N S O D E L L A N O E T V A L D E S . 
CALATRAVENSIS M I L I l i A i E Q y i T I , REGIO CONSILIARIO I N SV-
PREMiS SBNAT1BV6 IVSTIXi^E AC EIDEi, ócc, 
OELORVM Motiis,& irrequietam circutiivolatlonum vicirsittidP 
n s t i l , e x a mmi T uo í ub i jcio .Li c r era t iísí its e, 5c N ob i I i l¿i m e. V ir .M o-
tus)VídeiÍcít5iilos,quibuscrcbrüingyruai aguar Cajlum , ínter vtiü--
que poluCQ,Ai'dicüm & Aatardicuín;qüormu prior Orbi. VeterUpo-
Üeríor Novo,iapioíp£cl:ueü.Nuili verc aptiusidconimitti porcrat 
diíqaircndLmi>quáfn,r/>S/: cuí tandiucurtetuerunc res vtriuíqüe Cr-
bis ts. axis.PoÜquaín cnim c'uíiísiaiisincuü jbuiis Domus Xux, apud 
Añurcs pra^ftaatirsima:,^ tot retro ícculis in Hílpania ecltbfi^,ad¿idUil purpureum d.c* 
cus Maximi Collegij S. CRVC1S apud Vaiiiíoictum, tk-ineiuldcm vrbis Academia, 
luriíptudentiaj cithcdrisnovumadicciidipiendoremjinílgniyqua poiies, eriáditioné» 
ac mentís íubtiliíatcjpoftqimn aliosatque aiíosSenacúSjac Siíprcmum ISavarra:?^-
ííiSdecQraíUjcominiÜi?'^^ eít Sumnu íridiarum^rkc6ri>ípecuia:é qua, veiuti Her-
cúlea pbarOjimmeníam iliamaqux ac terra; moiern attenderes, quai MOVÍ Gibis me-
nútappeilationem.TotaiUa,quama e í t , 7 7 5 / curo;fuic,velan ÁtiaiitsÉiSviñbüsprs:-
dito adinemune poattus íuüiaendum. Ea ve i o doctrina; ac luaici). dexteritate etn , iiíil-. 
vt propemodum impedimento í ' / ^ /fueric ad lUblimiorem díceniuni.Adeó enun ne-
cefiarius viíus es NODO Orbi regcndo,v t PriEl.es Sapiemi ipíi us SenátuS ceuluerit , snoa 
fme ingentieius iactura,arque auihoritacisdiipcaoio, futuram iri tracsiarioitérti T a i 
ad íummum Caitelirc regiméjCtti iam diu invigilas.Magna lañe laus, 6c mira, in kü i f c 
fimoíníignium Senatorum numero vnum aiíque.n vique acico non viderí fuf cífíuum. 
ve abfqueillo appatucrit impar rubeundoonen.Hocnimiram crimen T I B I obiecínra 
fuit,ns altius pr.T.raium obtineres, M A I Q R A M ü R VISSñ. Obfinuííli i amen, & íu-
blimioremípeculá alccndlíti.Exinde rebus EEipan¡£C,quotqupt ad I V S T J T I A M a t t f i 
hehiitat^otusesteladfeiwtnpftimus<efí¿/lH.e'|tí¿idnovüm in Domo Toa: qux toe 
Senaíores^agiftratufquejacPrsridesdedjt, ijs exercicationibus deledtatos. Etverb 
amplUsimxcapacitan menüsTua; obleítamentaíunt,vel ea ipía importabilia [oriéía.^ 
quibusaiijtaíiícunc.Infanam nioiem,aliorüai virlbasfu^riovem, quaíi tabrro vno 'n\ 
circulan! agis;& veluti,apad iManialcm/ille, cutpiUtmrus erat.Hiüc eiUqnód'rií^tot 
tantiíqn.c rebusintentum,pluribu5 acihucóegravionbus,id eft,íidej Religionilque í i -
muí pra;hcerit nuper Hirpaniaruna Auguíla^dque,adhortante , ac íuadente Exceilcn^ 
tilsimo IViftcipe Ó .D*'PID. A C O S A R M I B X T O B T V jC'LL A D A R B S ^ m ^ o 
S^natuijOlíra lui\ititD,nanc7idei Pra-t'eeta, ac tot Regnurum Gubcrnatore Sc-viro« 
Quippe máximas lile,atqueiacomparaoiiisVir, ac pene miiacuTuiin • nofiri , qiiamvis 
aureiíiasviipro c¿,quam Tccdm iñí je, veteri ac íingulari amIcitia7pro penitiori ci-p-acU-. 
ú m x mentís T u » canicie aria, non ceníait 2'£plus iufto diilrab^ndnui íb alias aio ynias 
caras;quamvis * 
• totfurfiizws ,&íanlaíjegotia/olus. 
Aaruseü Suyacusquídam buiiis 1 jécnlwtílulwipe imperio allctiius Monarch?:, tac.1 rra 
có minus %ac leviorlsponderis,quó piara amplcdícur Rcgha.Atquiforíe nen átóc-
ret timilc quidobijeere 775 /. Qt.io cnim piares gi'avioreíque cararum fifrcfiiá hume-
ris Taisruperimponuntur,eo maior appares:vt vaticinio affiné videatúr,TíiforC publi-
co Regm bono quam máxime vtilem,íi niaxima oirniumjíi íum boa cures tándem ali-
quanüo,ex editiorromníum culmine. L fí, 6: poit recentes tíym^n^os \ bernmani 
naioruro enumera fobolem, quee dariísimam vtriuíque Parcntis imagiñcm j quá ^hl^ 
mo^qua vultUiisfer^, ^ p o a e á s i n í s r a s Otates tranímn 
ESÍMANONA: 
D b i V I O T V C O E L O R V M . 
A n C o e l u m : n i o v c a t u r , & q u o m o d o ? 
VA M Q V A M Hacufquemulta fparfim de VosUmmmottipro retopport»-
nitateAiciaíintjuperioribus,plactt modo de iJo a^quantd.attent üsügert , 
em/qm exfíentiam^uaiiiatem , muitipíicitatenque Jiatt>ere. abAmiqms 
ftíppofltam vt certas,d quihujdamRecentiovummmeriío negatamVd ipfum <stberta reg ó* 
fi'is ety.mnbanc Veterwn cominunem exijiimationemprobat.Namsvt mqnit Anjíot .lib.ca M ü -
do ad Alexandmm cap.7. .aliquanfo ¿nte médium y Cütli íideruirquc liibftantían'i appelia-
musiErHEREM.nonquiaem ideogudüIgnitañagretipCa^vt aUquiccnluciunt,piuri-
miifnquidem aberrantes circa poíenUani ¡lian), máxime abigneá natura abhorrcn-
teiií.O igo vc-ó huius vocabuli indc ductay/» -¿¿ÍÍ iiív KViO<cfv^evyi^ r)yl,a^c¡ í^i^ vgvv^v 
íftccuT- rtr-ix/cúf/ , ce 9 ¿á ^''G ^ ^¿Í ' : q^ou icupcr 2ef her currat u.otu cktuijou.Cíiiix 
cü u U.Í iiiad «ücmentuiuaquacuor lilisUivcrfum > tumGivir)un"i,tum Ócintcritus tx-
pers.H^c Fhilofopbus memt-6 quidem. nam <stheri nulhírn alma eiym' v eft, quamdb «eU 
id í//.íéniper-;^ d verüo 4 &jcit¡cet,cúr 'oVnae illua Fiutarcbi in Puhi tkifavs fc'í ¿"l-'f or* -
jre Acv ?e-vr£j:ilius in calira carreñtes.S:¿r & XmopbQni<^rlhíuyaiaes > i ¡ ^ i H u b a vc/f 
locum dij futAtie hcBc apud eundem Ariji.m hoc traéiatu ueCosIoprépáfimifcdp>ejSÍÍLS iibr. 
I.cap.2.3'4.5 .¿c lib.2.cap.3.4.5.6.8-p.imo óc 13 .ac i^.vbi impruvatplürium opimows 
de mobditate terree} & immobihtate Coei^quafi ex ipforum mente hoc quiejcai^ &• 'Ha movea-
éar, 
íinu\tipricltet,&releáis aKornm proba-
tionibusXoeíum íoiidum efle. Viceatuí 
tota íeclio tertiajcui.usdoclrinámhicfrtt» 
ftrá repeteremus. 
4 R E S P O N D E B I S 11, ex: 
JriurtÁQO inpríCjcnti di/p. z.J'eci, 2. atíhuc 
quamquaíii Coulum fit loiioum, locura 
elVe^tii!udqukrcat,&Planet2e moveá-
tur:quia,ÍGiiicet,hi non íunt affixi q-an-
titatiíblioa: ipfiusCali ,qualiier ciavuS 
rctae infigiiur',reú cientur iiura quefuana 
canales,üve cavitates, quaft aqtaedudus 
ipforum.Vnde circumagi & hic atque U-
luc rotare poíiunt, C a l o inrerim quicf-
cente. Coetcrum &c haüc evaíicricm ac 
dicendi niodum late & cffioacitéí rcic-
timiisdifp.ó'? Jec í . i . dmim. i i . VidtbiS 
ibiüem quam ñüitia; 6c abfuro^ lint illas 
cavitates* 
5 R B S P O N D B B J S I l L Q t m 
Pythagoricis, aiijlque prilcis Philch jhis 
relatis ab Árifíotelc in prajintí i'h^.caprf. • 
15.^ i4.quorumopinioi t m extumu^á-
runt Copcrnicus, Kkperus, Galil í tus^ 
Galilaeis , 6c aüj Pvcccntióre^ alltgati a 
Blancano^ Mundwwcb'maparf.s.cap.z. 
.CoelOj.Solc, ¿ítrilque imiiiOtis, terratn 
circularitcr acvtkcil^me O'OVeri c i r tü 
Sokm,qüem aiuntt lu Vnivelll c tntrü. 
Ycrüm hicdiCcnaittiOfilus, quam abfur-
áus 
SECTIO PRIMA. 
Gcelum non qui efe ere,fe d moveri. Evafíones 
alíquorum ptaclufa impi'gnaüonibus 
* adpróprialocaremifsis, 
Í T /. AJfertio. Ccelum non quief-
cit.fed movetur. Ira Arlítotcles 
locisallegátiSjóc omnes tere Phi-
lofophicum ipío, vt propterca linguioS 
allegare otioíurp videarur. 
R A T í O Ddurattur ex diütíno 
ocúloram experimento, quo videmus 
¿folem mane exurge re in Oriente , 6c ro-
tare in Occidenttmj ñmiiiterque Plane-
tas omnes, ócíteliaSi idque perpetuo & 
nunquam variáto ordine. Ergo Ccelum 
íion quieíclt,fed móvetur. 
5 R E S P O N D E T I . K i e v e m -
bergíus/;é.6 Pb .of.cceUíiis caf.zi • alijq* 
pÍare5,quos aUegavimus/^ni áij 'put. 66 é 
ñUrfí.z, Solem , acreliquosPlanetas, & 
ílellas, non mi©veri ad moiura Tplisras 
coeleflisjíed proprio iptarum motu. Exi-
fiimant enlm Cüelura cíiefluidum,& íi-
dera omniain eo vagari, qualiter piíces 
intraaquam ítagni immoti & quieícen-
tíssaut aves ín aere. Verüm baec íbiutio 
ibidem íaús refútala cít > oileniüncique 
K.V 
^8, 
dus fit^quam periculofus in fide,3üt etlara 
erron¿us.-,nolamus modo períhingt:re,íed 
idípecucim & ex protcíTo oííendere in-
fra dUputanuo de Imiiiobilitate terracóc 
centro mundi. Vbiplur^s demonitratio-
nes veceres ac recentes aff^remus pro 
immobüitate térra;. 
6 : C O N F I R M A i y R : QxxXk 
adleníum experimur Planetas Eion^íer-. 
vare eundemordinem dilUntia; &-indi-
ftantisinter íe > óc relate ad ftellas^. íed 
modo invicem apropinqüarc , modo re-
cedercjiam Tub hac fixárü üeliarum con-
íl:eiiatione,ia(níab iliá. Igitur non quief-
cuntjledmoventuf. Patct coníequentia: 
quiaduorum exiltentiam in aíiquá certa 
diílantiajneqult alteruni 'magis aut mi-
nwsdíítare ab altero, niü.alterum íaltem 
moveatur áioco,in quoantea crat. alias 
cnimvtroque inünoio, & locum íbum 
retínente,non poterit eíkdíí iada maior^ 
am niinor»í'ed omnlno eáüeni,ac prlúSo 
' 7 C Q N F I R M . tt. Q ¿ o m * m 
pariter,*^ non miaüsad lcnfuin, éxpeft-
Jüar varictatem temporum Jerenit'acenT, 
pluvias, grandines, pocellastotamque 
temperie m terríe in afsídiaá vicilsitudine 
per quatubr^anm témpora.; líe ñique or-¿ 
tuSjói interitusplantamm >:arboruin, at-< 
que amniaHuTntquaí.orxmia á Coelo , vt 
caula fecunda vniverlaU proveníunr; v t 
infrá difp. j i * demonílrabltur, & ñeque 
ipli AdverUfíj negant.Athifi Cceiü noo^ 
verctur, mínimé poüet tz\ü(a\Qáx v z ú t -
tatera vicifs 11udinemque efte¿hiB m prae ^  
ftareyvt caufa fecunda vnivieríalis: quia ab 
eádem causa creara femptr inimota, & 
5ri eademdiítátiajnequit circa idem om-
ninopatíum varktas & diveirínas effe^ 
üuú. ahjs arque aíijs ten^poribus prove-
nire.Ergo Gvxlum movetur,Co£lum} in-
quain,oiTinc', prster Empyrcum , iuxtá 
di¿l ¿fuprd dffjk 6 7 ./^¿í. 3' v bi e x v a rie ta te 
decem motuum in CalodeprcbefotUm, 
& repugnantia vt plupe^;motus diveríi 
conveniant cidem cOrpori (Implici, qua-
le e ítC 111 um, eóile ¿i m us e x iltent i a i n de-
cem fphacrarum Gvxleftium mcbiliumi 
prxter E.npyreum , quod immobiie efl¿ 
Et tulcitur adhuc id ipfuni: Qufa quotieá 
piura conveniunt in vná ialiqua ratione 
communi.illadebet ijs convenireex par-
ticipatione (5c dependeátiá áb aliquo fu-
periore,cui conven!at primó ac per fe. 
Atqui 0(3:0 fphxraí interiores,prster pro-
prios ím^uiarum motas, in quibus diisi-
dent?contemunt in alijs duobus motlbus 
íimpiicibuSjquorum aiter cít d'urnuáac 
velocifsímus ab Oriente in Occidente 
aiter vero ab ocqjde^c m Orientem peí 
figna Zouiaci vaide tardus.Ergo Vterque 
hic motusdebet convenire ecto Ijpb.^ris 
in fe r io r i b u s pe r p a r t i cip a t i u n e m d t p é -
dentiam ab aliquo fuperiore ¿ocio > cui 
per fe primó conveniat.Cumqj neque ánt 
ambo per le primó convenue \/nicoCo£~ 
lo3íedduobuSirciiat?vt chryftalino , í ive 
glaciaii cóveniar per fe prin.o morus ta^ 
dus ab Occalu in Ortuni per fjgtíá Zo^ia-
cijprimoautem niobili , quod eU decr 
muni,&coeteris novem p^ifcdione íu-
peíius, vniforroior ac prxgpuus jnubtws 
iiurnus ab Oriente in Occidcntem. Patee 
igitur omnb,ac üogulos Cceios • praetec 
Empyreüjmoveri.Obiedáones vero Ad-
verlaiiórum , piselertim Copernici, pro 
immobilitate Ctx:liac moblliiaie rerrae> 
leves iun.t3óc diluentur ÍÍ//^ÍÍÍ¿ uyput* 
SECTIO SEGVNDA. 
Motum localem Ccsla naturalcm ejje , qu¡& 
quidaiy velint. Obucií'oncs áijficíl6S7 
rtcentibus Inftaníiijs confir-
m^Pie^x trican 
^ * tur. 
8 C I T I Í . Ajfirtio'. Motus Coeli e á 
" k5 'lV& naturalis. Ita Ariíiot. íñ 
prafentÜib.i s . z. textil B. lilis 
pra?lerrím verbis: &vayKCii v iívcu n acof¿<3 
'^¡li'iik iavTs tpva-ív .ürmpléx quiffra corpas 
(ncmpe5Ccxlum, de quo loqi jUir) necíf-
Jarimn ejje in rafrone temm: quod qiírdemjit 
aptum circularimotu natura ^üÁj^rklé t íú 
habet aiijs loas eX"aJlcgatls#«>tf/. i i 6¿ D» 
Thomas ib idem,a tquc i .&:¿t .2z .^3 . 
ar.-z.quce/iítmc. i . corp. & 3 . centra Gmt* 
¿•.23 .vbi docetm^otun^ouli cíie ipli na-
turalem ratione materiíE, quia atj iáílo-
nem naturce fufficit cíie princfpitiiii pafsi-
v u m mot u s pri rii ó ac pe r 1c; mpc ddá-
modoct íam namraiem rsriont fom x> 
quatcnus hxc apta; tÜ , vt ab extririkto 
mc vcatur»5c motum retlpiar^Quo iei !• 
exponií Ariñoteieai indcíinííe aieniem,. 
Coelo tirenaturalem moruoi. S. Dót lo-
íem fcquuntür Flándria 9. Metaj h. q. 10. 
*iM.Araujo/í¿. 10.^ .3 .áy.i.Conimbj icé-
fes,Rublus, Averia , Oviedo, Gianhius, 
M^iebio Sfortia^ComesAlvcigatus^a-
fteivi, 
D e C O E L O D i í p X X I X . D e n i o t u C c e l o r u m J 
ftelyi, EagoíIuSjLalemandef,ac I:ezana 
ff? jpr¿/entjjSn&xez dífp.zs .Metapb.fttí^ 5. 
de Opere ffpí dierm?2 cap. 8. Valencia, 
Molina, Vazgue?^& Granado ailegans 
pro eodem píadet»S.Díonyfjum , Augu-
^iniitn,&Grc^oriura, apud Sanft Cru-
cváíüin'Compendio librorum de Casio num» 
930. ^ 
9 FPvOS^iUr Aliqui praila-
¿liifn Aílertum ex eo qaód Cocluru fit 
corpas íphícriaini, ve iam cflenlunVeft 
luperioribus; ideoque nacuraiiter exigac 
imotum circiilaretfj. Verúm ha^ c raiio, 
niíi álmd addatarjdebiliselbquoniamin-
fijeiam paticur ín Coelo Erapyivo, quod, 
ilcetfphacricLUii i i t ,nullum rnórum exi-
gí 1: éírtuiarim.SíiftiHccv 6í in terrá, qux 
rocundá eft,vc Allronomi doccnt:&ta-
íiiea non movetur natura iuá iadrcuiam. 
Imoc-un) elemenraiuperiora fiilt rotun-
da,íive r^ha;ricr!3vt probar Ariilorcles in 
pYáefmtt tífr,z.cap.^ a textu 26, omnia Íl-
ia naturaiiier moveré unir in circuium. 
quod carnen conítat eíTcfalluin. 
10 RA'TÍO Iraquegermanaeü: 
Qula omnis niótüs conlcntaneus nataralí 
iaciiñatioiu lublcdijeui inhecrec, eft .ipfi 
naturaiis.i^c móius localis eLl confenra-
iieus naturaii inclinationi Coeii3cui inhe-
rer.Ergo ipil nsturaliseil. Maior patct: 
cjala omnis motua cenjentancus inclina-
tiiviiíabicdtijCiüirih^ret, efl iuxta ipíhis 
iiaturam.Ergo naruraiís.Minorfuadetur: 
nám Goelün\hkh€% ínciinationem natu-
rilcfn veüiam virtutem activa & in^rin-
fecana communícet rebus inferioríbns, 
ac proinde ac) eiercicíum medioquo iiia 
communicat tíicuti omne agens naturalc 
propendetex le ad exercitíum propria: 
vktutis aótivae. At-Cctíum communicat 
fuarn virtutem atlivarn ce intrinfecam 
rcbiisinferioribus,medio raotu localive 
conílablc cr. dicendis .Ergo molus 
localis eii coníentáncus naturali ípíius Ui* 
dinaticni. 
11 R E S P . Adverín rij mfia mié 
ij.alleganai, nonoamem motiim coa-
ícntancum naturali tócEnationi lili lu-
biectielle ipíi naturaiem, niü prxterea 
cfíFe^ivéproíluat ablplb , vt principio fe 
ciovente. quodilicuridum accíl Ca lo , 
quIáíbloDcOjVd etiara ab intellig^n-
tíjseffcdive movetur.i^-ED Contra 1. V t 
enim rnotus fie rubiecloftnctenacuralis, 
aou reqairitur proceíius ab i l l o , vt prin-
cipio cfíicienteiquodpatetatum in mo-
tugravium & levium , quíbus naturalís 
cÜmotusdcoríum acíurlnm , ücerabijs 
cffícienter nonprcfiuat/edá generante^ 
vtdiólum ell in Phyfica ,p!a:refdm //¿.y. 
difp.$9-fUl.^Áü{\i cimw in motu ttuxüs 
& reflüJíüSjqui eü maii connaiuralis jux-
ta plures,qu2nquam non profluat a¿Uve 
ab ip ío / a l aLiina:tumdenique in rfioTu? 
quo t^rrtím attrahitur proríus naiuralitct 
á maígncre,nihil efficitns, fed íbiiuín pa*-
tiensíuxea luam naturaiem inciinationc 
¡nfluxunYmagnetls 2ttiviini,íicüt Agra-
via aclcviaimpullum ageníis,&: marc. 
aótionem Lunas; Ergo vt mocus locaiis 
. CccU fu naturaliSjiion exigí tur t'ttvtiivus 
influxus in iilum^ítdtliftwk quod íir iuxea 
ipuusincHnarionem palsivam ¿k. natura-
iem.Nimirum,iicec vix Cocli ad ¡ijflucü-
dum in ¡nfcriorajfu aciivó, pendet natu-
raiiier quo adexccitiuir? á praevia recep-
tionc ciuloem motus. CO N T R A 11. & á 
priori.Qüicqiiicíi fúcit cjv ^ario^pt^iéipli 
vt habeat rationénaturse proprje ioquen-
cOjíufñcic ctia tx paite a4uis,ííyje motus 
Vt fu propric naturaiis: liquide natura de-
íinicur priDcipium per fe motus. At ve 
priocipium habeat 1 ationcm Düturrc pro-
prieioq*acndo,iüfficic eííc per fe piiud-
pium paísivum motus-.ideoq^e in Pliyfící 
Í^Í?. 12. probavimus mareriam' babere 
rationea>natura\Ergo cciam vtmorus í¡c 
propriénaturaliS alicui íubíc¿to jíufficit 
qabd perde ab iilo proveniat, vt princi-
pio pafslvo: qiia ra tionc iocaíis mocus 
^rovenit a Cctio. 
12 S'MCVND pjBLcfpomknt alij, 
exeoquódCoel.umhabcat vim aClivanj 
& operatricemaii interiora hcsc/mlnime 
coHigi cxigentiíaitpdtyS localis, ac c i t -
cuUiiSjquüfinSjUia lullrct; q^Iade ratio-
nc caulx activa: non cft qued ey-igac na-
turalicer applicfitioiKm ^ f i & m x ^ vcl 
vicinitatcmcdipruni fecundúm locumj. 
fed ibium quüd.Uif poíira ab extrinlceo eá 
applicaiione o^ctetut.Sic ctiam medica.' 
menta, falutáres lapides, & ph'n.taruni 
íemina proficua,vim atlivam & inrriníe-
cam habent ad caulandam íalutem infir-
DM;& camennon ideo exigunt naturali-
tcrappiicationem, ñeque deUtio localis 
íplbvu av2 íegratü curandum el\ ijs natura-
Us,f£d potiüs prxcernaturalis. idem crgo 
diccndiwnde motu Coelorum, quo iu-
ftrant in circuitu híecinferioía. 
13 S E D Gontrá. Virtus cnira 
a^iva Ccelorum in inféiiora hwc ¿ non 
A n C o e l a m m o v c A C u r ^ q a o m c d l o ? 
particularlSjfed vnlverfalis in eaufan-
do:cútiiabeápendeancnaturaliter infe-
riora omnia, canquam á causa Tecundá 
vniverlaii:& aliündc ncc gravis, ncc 1c-
viseft;vtprqbatum manet dijp.t^.pra-
fertlmnum.6. Ergonaturaiiícr exi¿u cir-
éularcm mocuan ratione culusTi;fluat in 
omniá interiora.Probatur conlcquericiáj 
&liínLii retorquetuc ínlUnda in oüiedio-
he addafta.ld^o medicamétum aliquod, 
pecio amara,v.g. non cxl¿ic naturaliter 
del.ááonemad aegrotum , quia Ucct ba-
bear vim eífcdiivam lanitatisin i l lcal iu-
de & privaüni til grave; ac proinde ra-
tione .proprix inciinaúonis exigir motu 
dcoríuiiií nón vero lateralcrn , aut obli-
quum,quo ad xgrotum teratur. Praeva-
let quippe incUnatío naturalis, quá prO-
pendet ad proprium centruin, ineiinatio-
]ii adiva? ad caufandaoiianicate in alio. 
Idcmque eíl,li íupponas aiedicamentuai 
efle leve,in ordine ad niotun) fuifam.Hr-
gocúm Caluni eareaegravitate 5c ievi-
tacesquibus privaiim inclinetur ad mot ü 
furlum ac deoribm,<& aiiunde habeat vir-
tutem a¿tivainÍnomniainteriora>natu-
ral-itcr inclinatürad motuntcirculáremi 
íinequo calem virtute cxcrcerc nequit. 
Oinnísenim virtus aétiva naturaliter in-
clinatur ad excreitium caufandi, ac pro-
inde ad media neccííaria vt cauíct , niíi 
aiiundeoblic píivata inciinatio in pro-
priurobonum. 
^ 14 C 0 N T R A / / . Et permiíTo 
gratis Coelum cüe^grave^ut ctiamleve, 
eo ipfo quod íi t cauía fecunda vniveríaús 
txigi t naturaliter bonum totius Vniver-
l],ac proinde & motumcircularem eiuí-
medi boPiO neccílarium , etiatn contra 
privatamlnclinationemdicuticominuni 
Philofophortim iudiclo, gravia qual í te t 
cótra privatáinclinatione exigeiét mo-
tum furfüni ad r^plendutn vacuum , qued 
comrauni naturx bono adverlatur. Cuui 
igiturnon minüs eidem bono cemmuni 
adveríetur ceüario influxus cetkítis in in-
feriora bíEc^plané colligitur,CüLlum,txiá 
f] foret grave ac leve,6c proinde reiiíte-. 
rec ptiyatim cuculari raoiu'r, appetituru 
naturaliter motum circularení,acl vitan-
dum communc malüai.Gotifirmatur. Poí-
fibiie eü corpus naturaliter exígens circu-
laremmotum:quia in hoc nuila repug-
nancia apparet.bcmel autem ttatutá pof-
fibilitatcnullacítratio cur eá éxigentía 
non conveniat corpori caleí t i exillenti 
de faílo. imó id videtur máxime co-
Jfcntaneumcauix lccunda3 vniverfali, ha-
benti ptrtcctam vim operanoi pluribus 
aediveríiisimis modiSjCtiam ckca idem 
palium,iuxta varias teroporum viciísitu-
dines; quodtamen fine motu circular* 
per oiverlas lineas fa^Oj&quoiidic infle-
Xo,ficrincqílic. / 
15 Ú P P O S S t t A M S e R t e r t l 
tiam tuétur Aviccnna l¡b.9.Meífiph.Avct~ 
roes in yrísfentilíb .a.&xnus iu z. dif í .z . 
6^in4.^y/.48.^.2 quemíequuniurom-
nesíjiíeipuu,qi;Os referí <3ccomitatur P ó -
nus dij'p.zz.q.9.corcel.z.num.'j 8 .HurtaduS 
inprajentt atjp.z.jtci.jat.í\mz%$le¿'i.$. Bac 
thóiomsus A m i c u s í ^ ¿ í . $ .am. 7.av.** 
Conimbricenics lib. 1, hmus traái. cap. 2 a 
q.$ .nr.zMijáixc piures,; xiíiimantes mo-
tum Coeli non tile ipfi naturaiem, ncc 
vioiencum.fed neutrumád cit,ñeque co^ 
vementemipTi leeundüm inciinan^ncm 
naturalem^eque ailconvementem; i ta 
vt Goülum medioquoedam óc iudi l ie i^ . 
t i modo fe habeat cirea ilium. 
16 P H O B A N T ' 1-& prascipué. 
Mouuu eñe aheui fublcdo naiuralem, 
duplici tamüm ex capiie provenire po-
tciuicUícetjVeiquia piocedit á principio 
atlivointnnreco,veiquia ci\ conformU 
naturali ipíius inclinationi.At locaiis mO-
tus Coeli non pxocedit ab ipíb , vt princi-
pio aótlvoiniiiníeco(quod paJám erit íe-
¿tione fequenti)neqüc etiam eü i ima in -
clinacionem naturalem ipfius. Ergonuila 
ratione Coeio naturalis cít. Probstur (Mé 
cunda minons pars, inqua tola eíi d i f i -
cultas.Motuscnira locaiis nibiialiud cft» 
quám vía adrerminura, feu adquíiitio i l -
iius,fciiicct,lcci: vnde íoiüm póteft eüc 
¡uxta naturalem inclinationem mobilis, 
quatenus locus,üve t trmínus cdquifitus, 
ti l iuxta ipfius mobilis inciinationem na-
turakn). ArquitciíDÍnus 5 íive l él Cus ad-
quiíkusa Cielo, non t i l iuxta indinatio-
nem ipfius C a l i naturakm. Érgo ñeque 
locaiis motus. Probatur minor. Locus 
cnim,quem hodieoccupatiSoi, v.g. nuilá 
ratione cedit in tmoii.mentum ipfius: 
quiaxque bene fe haberte in alio icco 
luse circumfcrentix. Ison enim ex loco-
hoüierno prai alio aíequitur íuani tonfer-
vaiionem,quam alióqui babercr; máxi-
me cüm natura Tuá incorruptibile úfí ne-, 
que etiam d t k ü a í i o n e m aliquam , cíim 
iit inanimatumyac pvoinde incapax dele-
¿tátioni-s. E ip í tciminus 9 Üyc locus ad-
qui-
U D e C O E L O D i f p X X I X . D c m o t a C o e í o f ó m ! 
quiíims á Coslo^non eft iuxta inclínatío-
Bei» ipíiusnaturalem. 
17 ConceíTa maiorcj 
negando fecundam minorispartcoi. Ad 
probatioíicaí,concedomaiorem, & ne-
g ó minorecu. Ad huius probationera có-
cedoGceluín nullam capere dcledatiu-
nem ex adquifítíone huius icktcmúnati 
locipríe alio.qLiíainanimatum eftj pulla 
criamiui conkrvationein,quia abirltrin. 
feco eft incorruptibiie ;nullam deníque 
intrínfeeam perfeítionemjquía non mu-
taturinednrecé per variationem loci. A t 
nihiiominu^inqualibet Cocli parte exi-
üensexequitur,fcu exercec incíinañone 
propriam,.& fibi connaturalcm ,adin-
íiuenduin per modum caufsc vniverfalis 
fccundx.tanquain incommúne bonutn. 
l a quocunque cnint Cocli loco íir, pania-
Jiter eam inclinationcrn excrcet , quia 
prxftat tune influxum accommodaium 
communi rerum productioni & conler-
vationUporiusquám fi codem tempore 
i n alláCoeli parte cfl'et prxrer ordinem 
cómmunem & flabllitum á Deo. Hoc 
cnim proprium cíl ageiis perfccli & vni-
veríaUs, vtí inc aliquo emolumento in-
trlnfccac perfe¿tionis,influat in commu-
bonum 5 U rTeceíTario quidem , íi íit 
ag¡ensnecelTarium,vt Coclumjlibereau-
tcm,íii ibmim,vtDens,&intelli i5entiíB 
Coeium movenres. 
1^ - I N S T A B t S . Quód motus 
Solísproprius l i t conveniens communi 
bono Vniverfi,non íufficit vt ík ipíi na-
turalis.Ergocú.naliundc Sol nuilum ex 
coeraolumentum capíat, nul'a tándem 
ratione motus ille naturalis Solí eft, Pro-
baturantcced?ns.Etiam motus commu-
nis Solí óc aiijs feptem Planetis ab Orien-
te inOccidentem , cít conveniens bono 
communi Vniveríi,nonmlnus quá.mo-
tus Solis & íingulorum Planetarum pro-
prl>as.£t tamen.motus ilie coromunisab 
Oriente in Occiucntcm,neciJoU,necálíjs 
Planetisell naturalis.AHoqui eidem cor-
porifimplici cuiulcunque Planetas eflet 
naturalis dúplex motus, altercommunis, 
¿calrer proprius, quod íoepeíbpcriori-
Jjusímprobatuíneít. í¿itur quod motus 
¿"oiis proprius ík conveniens communi 
bono Vniveríi,noníufíicitvtfu ipfi na-
turalis. 
19 R E S P . negando amecedens, 
Ad probationem , conceísá fpaiorc Jdi-
tiin^uo m l ñ o m n . Motus iUc coauíwnis 
ab Orlente in Occidcntcm , necíoll , nec 
aiijs Planetis eü naturaliSjquail inimciUa-
té>& ptíceisáper inteiectum íubordina-
tionc ad aliud Ci-clumúipcnusjconccdoj 
medíate,& atienta eiuímodi íybordíai-
tione,negoniinorem,& cojiicquemiaim 
Itaque verum quiden; cft eidem corpoi^ 
íimplici immediate ^ fccunaíim íe pre-
cisé confideratonáturakm nonefi'e, ntíi 
vnicummotum iplius proprium. Cura 
hoc tamencohíErer quod ex ibboidína-
tionc íibi natuiali ad aiiua agens fuperius 
recipiat Impullum , ac íubinde ínorum 
aiium,et¡3m naturalem , licet med^aic, 
ex eodemfuie communis <;oní'erva£ionis 
rerum inferiorum. Quo ícníu videntur 
loqui aliqui Authores ex allegatis pío 
noliráícntent¡á,dumaiunt niotura iHu 
Coelis Planetarum communem,noneOc 
eis perfc¿le naturalcm.lnteiligendi enini 
funt de naturalitatc ¡mmcdiataj&cx pro-
prijs convenienteijidcm fphsris ác Pia-
netis^non vetó de medata & cotófetioU 
Omniacnim córpora caíleftia naturáli-
ter inclinantur ad motum,quo operomur 
incommúne bonum rerum inferiorums 
verüm alicer,6c aliter: ad motum corjv-
munem,cx ratione communi,ac mecía-
tá Gngulisjad peciiiiarem vero ex ratione. 
propriá atque ¡mmediatá íinguiorü. Ve-
rum de cáaíotuumvarietate iaiiüs üi/p, 
fequenti, 
20 V R G B B I S . Si Calumba-
beret inclinationem ñacuraiem ad moiQ, 
p'raclcrtim íibi proprium, deberet prodú-
cete iilum in fe ipib per virtutcm intrin-
lecara,& fibi propriam.Conlequens aute 
cft abfurdum , vt peflea conílabir. Ergo^ 
Ca lum non babet inclinationem natu-
ralemad motum,p rae fe rtim ilbiproprlü. 
Probatur fequeh: Qiúa gravia & ievia 
habent inclinationem ad itíótus deoríum 
ac furfum , tanquam Cibi proprios, ideo 
ctiam conflant virtutc intrinlccá ad eos 
infe ipfís producendos;aüt laltem noa 
exigunt aliquamcaufam phyficc 3c aílu 
inleipsáexiüentem, vt aüu moveátur^ 
ideoque etiam in opinions docemium 
movería generante, fi hoc iam in le ipíb 
non ex¡íht,exercent preprios motus. Fc-
gopariter/i Coelumháberet inclinatio-
nem naturalemaci motum, prxfertim íi-
bi proprium,efíct quoque praEüItum vír-
tuceconnaturaliadeum in fe producen-
dum:autí 'altcmn6n exigeret cauíam ali-
^uamphyfice &, acta cxUlcuum pá qua 
A n G o e l u m m o v C 3 t u r , & : q ü o m o d o ? r t t r 
ínoveretür,fed fufticeret á prioclpio.fulf-
sc morum á generante. 
' 21 R E S P . Gravia &levia non 
rnoveri á fe ipíis eífecíivfe , fed cantum á 
genérate,vt principio <?«í^partiGulari& 
immediato j cuius a^tio, íicut prodüxic 
formam ipíbrü,licetiá gravitaté & levi-
tatem confequentes íbimam,vclutieius 
'proprietaiesivc didlura ell in Phyfica difp, 
$ 9fs¿}.±.8ca-íultl$[icitcr ptobacam.Qua-
iceciaiii poitquam illud abíens eft,aut 
iara ornníno non exiüitin rerum natürá¿ 
poíTunt habere tíaotumln centriira ratio-
ne gravitatis,6c levitátiseaufatíE á genc-
rante,cuiüsínfluxus virtualiter inea per-
manct.Gravitas autem óc levitas non irt-
fluunt adive p ropné incum motum, íi-
vc,quod perinde eít, non caufant illum 
peraliquam itríctarti adionesn jlcd per 
limplicem entartácionem tantum. alío-
qnicfíent pótentire vitales ,quoniam fe 
n"ioverent,proprié ab intnnlcco. Quare 
ad impugnationem negó lequclan). Ad 
illius probationem üiítinguo antccedens: 
G'ávia <5c levia conílant virtuteintriofe-
ca ad motus furfum ac deoríum in le pro-
ducendos per adionem ÜriClám ? ncgO: 
per fimplicem emanationem , concedó 
antccedens, 6c negó conlequemiam-.quia 
Coelu m ne hoc quidem modo habec vir-
tutem intrínfeeam,quá fe moveat. 
i z I N S I S T V N T Recent iores 
AílrtínoiTii;Qaia fi gravia 6c ievia virtu-
tem habent > quá vecunque fe moveant 
furfum 6c deoríum,faitem per emanatio-
nem jcuretiám Coeli non habebunt alia 
propcííionatam virtutem, quá vteunque 
k moveant in circuliim,faltcm per ema-
^ t io r iem! Quare , ficüt pofita folümá 
Principio alione gencrantis gravia 6c 
levia rnoventur deorfum ac furlum, fine 
novo ímpetu ipfius,aut adtíünc-fic etiam 
Coelum politá adione fui produ¿livambi-
que novó ímpetu ipfius, aut adione Dei, 
Intclligentiarumvc , movebitur in cír-
culo naturaliter. Conféqucns autem cíl 
contra noítram doctrinam , 6c commu-
cem.de impulfií alsiduo Aniielorum ad 
circumagtndum cttlcüia corpora, Ergo 
hasc nullo modo habent virtutem aliquáj 
quá fe circulanter moveant,adhue cá ra-
tione qua illam habent gravia 6c levia ad 
motus furlum óc dedrfum.Ergo de primó 
ad vltimum motus circularis Cobio na-
turalis non eft. Vnde inferunt Nierem^ 
b c r g i u s y ^ ^ A Tellez /»/ri aliegandus. 
alijque,Coelum vnicojvellcvífslmojm» 
petu,a principio actum , tota xt&rnitate 
rotaturum5Cum carearimpedimcntis, 6c 
omni contrario, quinveírotam terram, 
íifemel impellaiur, gyraturam fenvpes 
íncircuium,abfque novo impulíu moto-
risextrinfeci; 6c fimiiiter trochum per» 
fede rotundum iñ piano perfecto,íubiatis 
impedihientis; quia ímpetus imprcíTus 
mobiii in fpatio ab impedimentis libero, 
natüráfuá cít qualitas perpetua, feipíam 
propágans, conícrvans > 6c intendens, 
dum aíium velocioreíri 6c vclocibrcm 
parít circa centrumi6c maiorcm in fine, 
quámm principio. 
23 R E S P . Difficiié afsígnari 
poíTcíuppofitá naturalitatc mottis Coe-
lorum,fationeapriori ne conftent qua-
lítate aliqua propendente in eum motum 
active, faitem per emanationeni, inftac 
gravium 6c leVium.Cüetcrüm a poilcrio-
ri fatis coiligitUrcarentia ciulmoui quá-
litatis in Cuelo ex impullu AugeiOium 
Jeci.fcquenti ítabiiiendo^ríelertitn ex fa-
cris litcerís,circa coelcltia corpora :qüi la-
ñé fuperfluus e í le t , ti Calum coiiilareC 
eiufmoüiqualitate loco motiva: ficutim 
gravibus 6c levibus fuperfluus ctt impul-
fus motons extrinfeci, vt ferantur in pro-
pda loca,quoniamlufficii virtus á gene-
rante recepta,vt,lublatis impedimeniis, 
gravitent 6c levkent circa proprium cen-
trum. Et prasrerp coníiat ali;s rationi-
bus:Tumquia alias corpora GOeícñia in 
locopropriomanentía j íe moverent ab 
Intrinfecojqüod eft proprmm viventium: 
Tum quia non perficiuntur intrinlecc 
per cíiOtum,atque adeó carent potentia 
a¿tívá intrinfeca,qua movCtur: Tum de-
níque quia in tali motü non acrefeit ím-
petus,nec eft Vlla inssqüalitas,íicut ín gra 
vibus 6C leVibüsicrgo carent potentiá in-
trínfecáadiVa motus.Vnde motus C a l i 
ñoneftipfmmnaturalis, quam gravibus 
& levibvsmotüsdeorfum acfuríumiquia 
iicet Coclúm habeat inclinationem natu-
raiemadíuummOíuma per modum po-
tcntix paísivíé , ffcut gravia 6c ieVia ad 
fuum iplorum,6c iii hoc ijs sequipamurj 
aliunde diftert incarentiaqualitaüs adi-
\ x motus per emanationem , qua Ccxlü 
Caret,6c gravia acleviaconílant. Quare 
coelcítia corpora ex natura reiegent t ro-
to re extrinfeco lemper mOvcntcjnec tuf-
ficit fuiiíe a priiicipio ada impu.lú ali-
quo,vcl a Deb^vcl ab inteUigcfttIa'P niíi 
m 
•s88 D c C O E L O D i f p X X I X . D e m o t a C c c l o r u r o : 
JHe continúetüt,aut rcpetatur. Qnod ve-
ro additur circa tcrraai,&globuni perfe-
¿ tumcircaplanum, perpetuó roraturosj 
fíilfutn eít.Tcrra cnina,fi imprefío vehc-
meati Impetu volvatur in orbe na, paula-
t i m cardioreni ác cardiorem motuaiha-
bebic;tiooqu¡dem ratione aeris recardá-
tis,quia ble licec ex parte anicriori rexar-
det,ex alij sláceribus adiuvat; fed ratione 
naturxímpetusdefeftibilis, rctardati ab 
spsáterríBgravitatejObfiftcntCs appc-
tente immabilera ftatum. Idemquc eft 
deglbbofupraplanum perfedum agita-
to, vtrobique enim ad exigentiam gra-
vitatisianguercic ímpetus á morore i m -
preílus, & paulatim défici t , ac tándem 
omninocsiTat. Culusratioá priorl defu-
mitur ex doüriná Ariíiotelis /. y. Phyjíc. 
fextu 61 - í ^ ^ 67. m prJjmti 
/ /^.z.f . i^.vbioñendit térra:, & cuicun-
quecorpori gravi,violentum elle circu-
larem motum.Cüm ergo nihil violerum 
üt perpetuum3lcquitur motum orbis ter-
rae in circulo,non fore natura fuá perpe-
tuumtfimiliter ncc motum lateralernlu-
pra planum,quia óc Ule globo gtavi vio-
Jentus eft. 
24 P R O B A N T I L Coeli mo-
tum non efle naturalem,idque ex mul t i -
plicl capite.P?*;^: Quiaomnismomsna-
íuraiis íecundüm locum c ñ , ve mobilei 
adquiratproprium centran),quo caree 
At Ccelum proprio centro non caret, fed 
i n eo femper ck.Ergo motus Coeli íecun-
düm lócum non efí nzmxzVis. Secundo. Si 
motus eífet Coelo naturalis, carctia rao-
tuSjñvequies, efíet ipíi violenta. Ergo 
Caelum pofl vniverfale iudiciñ non quief-
cerst perpetuo^quia nihil violentum per-
petuum.AtquiCoelumex tune perpetuó 
quieícet,vc comrauniter traditur. Ergo 
quiesnon erit ipil violenta, ac proinde 
ncc modo motus eft ipíi naturalis J e r í ^ , 
Quoties motuscft naturalis,.ceflatio ab 
i l io / ive quies,eíl nociva,feu detrimentu 
atferensmobili. Atceííatio motus, íive 
quies,ncc poft diem ludid) erit, nec rao-
dóeí íe t nociva, feu detrimentum afferes 
Coelo; vtpote incorruptibili ex natura 
fuá-.íicut ñeque illud attuht ,quando Sol 
ítetic ad voce m lofue .Ergo motus Coelo 
non eft naturalis. 
25 R E S P. negando afílimptum. 
A D I. Probattonem,Qoaceáo maiorcmde 
mobili imperfecto, quod tendit ad quae-
s^ndam propriac^ pcrfs¿íioflena¿quali^ 
funt gravia , & levia , arque vnlveríim 
omnia elementas 6c mixta: negó autem 
de mobili perfecto, quale eíl Cnelum, 
quod motu fuo lolüm tendít ad perficien-
dum alia á íe,& confulendum bono com-
muni,pcr modum vnlverfalis cauía;.Vn-
de concefsá minore,negó conUquencitL 
Quam dodriná píac oculis habere opor-
tet,propter plures obie¿tiones Advcrla-
riorum,alioquidifficiles,quíE ex illaeva-
neícuntjidecque á nobis pra;tcmüttun-
tur^brevitatis causa. A D U . admifio nn-
tccedente,ncg6coníeqüetiam:quia p®ít 
¿iem ludicij ceflabunt generat iones jCor-
ruptiones, óc omnes motus, omnifquc 
coniervatio rerum íüblunarium, ex cuius 
fine modo Coelum movctur.atquc adto, 
ceílante hoc finé,quiesnon erit ipíi vio-
lenta.Cüm enim natura non íbiüm deíi-
íiiátur principium motus,led etiam quie-
tisjíicut medó eü ipíi naturalis motus^ic 
etiam quies pclle?;variato, nímitum, fi-
ne akerius in akerum. A D / / / . Dcdrin^ 
maiorisfolüm babet locum in motu re* 
rendentis ad prdpriam perfeetioncm ad-
quirendam in fuo centro nonuum politf-
fo: non vero in motu reí iam perfeclíc,&. 
lolüm tendentis íntra preprium cennusn 
adpetfeüioncm aliorum^qualis cít mo-
susCoeli.Quate licét ceílatio á motu ncc 
aliatura íit,ncc afíferret Coelo detrimen-
tum aliquod intrinfecum, adhuc motus 
cít naturalis ipíi ex fine communis boni. 
SECTIO TERTIA. 
CosJum non m v e r í á f c , ñeque k fuhííatitia 
aliqua matemli vijventc, ñeque ab vna aut 
pluribus anitntébus ¡ñeque a jalo Dco,,* 
Jed ab Angelo , vt emfa 
particular i, 
? ¿ C I T IU, Afyt ío . Coelum quodlu 
^ 3 ^et movetur ab Intclligentia* 
íive Angelo fibi praefeótüjnon 
autem per folam virtutero intrir.íecam* 
Ita Ar¡ftoteles,non quidem & .phyf,c.tepi~ 
tu $2. vbi extra rem ab alijs allegatur* 
quia lolüm exigit motorcm immobilcín> 
qui eíl prima caufa. Quare ipfius opinio-
ne primura mobile,nün ab Angelo, led a 
folo Dco movcturjqucm primUm moto-
rcm áppellat,(5c cuiuscxiítentiam probat 
ex motu primi mobilis. Itcquc Afienio 
praeia¿ta íoiüm ab illo traditur l;b.ti.Me-
Uj[>b,cap,$.textU4,3.ibl de pluribus lubr 
r A n C o e l u m m 6 v e a t u r > & q u c m c d o / 
ftantijsrepsratis, natura immobilibus, 
acpcrpetuis , docet ncctíiarias cffe ad 
motuaiCedoríá. quoddefolis Angelis 
intelügípoteíl.Subditqt, ftatim text.44, 
¿Ti'fitv QV J íleiv CV&ÍM , 5^ rvrav TI? n ^TÍÍ 
•y cea} fauty fan^cy, Quod igitur Jubsianíia 
/¿^(ícil icecjeparar^jdcquibusagir) & 
hamm quxKJrfi priína^u^vejecunda^jecu. 
diimeurrt ordinem i qtisfá & latíofíes Jide-
, fumbabent ypótet., 
27 Bandera fcntentiam^cltiti fí-
de aivina certam.ampleditur S.Thomas 
q.6.do Pot.art.s .2'?3^^.dumait '.tideim-
temfení'fntfa e í i qudd mnjolwn corpova eos. 
leftia4ngelifuo imperio moveant íócdfii$t9 
Jedctid jialiA CQrp9r¿irDco ordr/tavte & per-
) . «?iíí¿«^.R.3tioautctlicijreaaífide certa 
exlílimct?efc,quia de Angelis dic^tur iob 
p. VM 3 .D?us,cuius lr¡£ nswo refíjfón'potefí, 
&Jub quo curpantfr' qulporirant orbé.Vbi 
MagnüS Noíter Grcgoiius, Intelíigsndi 
funt(lutcm^Q^iit^pDrtarc orbem cusieñes 
fpintíis , quorum mlnfário tota Curparal;s 
crtitura divmitus procuratur, vt áicit Au-
guí tmas tertlodiTrlaitaic* ita etiam ex-
ponit L y n , & alij.Quare cenfura D.Tho. 
non temeré prolata eíl,led probabilitcr, 
enm probabUe fu verba illa lobi de An-, 
gelis deberé accipi. At vero probabiic 
eílam eít eamnoncí iede fide :quoniaiii 
picrique alij Interpretes graves,rüVcte-
res,Inter qnos N-VenerabilisBeda, runa 
¿c Rccentiorcs , ea verba de bominibus 
fandis ¡nTe.Uigunt,quoniam curvantur In 
conCpeCtuDei ad impetraedam veniaíA? 
peccatóram mundo,quem-quali humeris 
impoñtuna geílant.Qain & Caietanuscx 
fadice Hebraica, vbi habetur', MiutóVes 
f$rtít¡¡idirtfr£étú¿t férmoném eiíc de d^ 1-
monibps5C|üibu'; cur¿ eíl adiuvare coníi 
dentesin proprijs viribus. Confonatque 
. Caictano multiplex aliorum Verfio : na 
Regla \e£it auxil¡atoresfuperhííe^TyguÚ-, 
üz-.Eifxceurvbmt cofpiratores poientifsinth 
V a t o b i ui-.Deprítmtíitur adiu tore sJuperbitf. 
Pagn.inusiFr^fi/ííít^^.Dínjqae jdem S. 
• Gregormsaliaminrcrprctatiüncm adhí-
faetdeRcglbus}3c príncípibus,quí clavií 
Rcipublica: tenent,taquami) üo_ftent or-
bem bumeris íuls,, 6c lab cü humilicntur; 
ineanique adaptar etymcn Regís , quí 
Grxce 3.ícrí>,'-usdlciíar5quari hóflít <Sc tun 
damenrunijin quo nitltur popuius. Vtide 
probabiliter áceníataerroris vt mlnTmü. 
cxcuí¿vi poíTimt, qu; Cceios moverí ab 
Agulrn Philofopbia, 
Angelis neganr,inferiti5 ¿Ilegandi tíh 3 -
28 QJTID Q V W tamen ílt de 
furajícntcntiaranoliram abíbltue tradi-
derunt omncsPlatonici, Sioici, scPefirí 
pacetici apud Perérium lib.ijnGmef.q.$* 
atque inter hos S.Th .tum loco alleg. t u & . 
Opufc,io.ar.3 <&Opufc. 11. ar.z. allcgans 
pro codem plácito S. Aug'JÜJ^.S3.5.9-
diCentem: P^^mf^í? res vtfíbilís /;; hoe 
immdo hi&H pole/iaiew angélica fíbi pra^o-
JítamljicutaiiquQt loéis Senptum ttftatur* 
Origenes queque tom. 6. in HkrcrL.Üw-
nlhus rehus Angel: prap de nt ^ tarn te 
Aqu(S,qudm aen & igui^id eJl,pr!ncipaUbus 
elemcñtts ¡ ¿j* boc orüinepsrveniunt ad om~ 
ñia añin^alia^ad omne germen , ¿id ipfa quoqy 
aftra íG?/í.Ltge etkn) S.Dionyñum c.$. á? 
V<zLHíer.& cap.S.deDiv.ncmin.S.'BQnzvJ 
in Z'd:fí.i4c<art-3 .q.Z.c¿m íidei 3c rati.oni 
COÍJÍ e nt a ne a m eeníe t: Seo t ü s ib¡d. %. 1 .Dil-
randi>s^ .5.(3c commmúter ReccniloreSs. 
p a ú cis ex ce p tis , i ii a rti a m pl e x a n tu r. 
20 RATiO Commuius} 6c oínniurr^ 
efrtcacior jefí: Qula ruppolHO tiUrsc motu 
locali cccloriu/í'Jf.i .üaíiuo, negari noft 
poíeft efie aUqaá caufam eftcílivam i p -
íius.At baec non cft GÍXÍU^Í i píüfn .nequs 
fübüácia a!Iqua vlvens materialis, n;qa® 
etiam rplritualisincomplera/vt raíjona-^ 
lis animus^neque tandera ícius Deus í;ns 
interventu creatura:. Hrgo á fufficieti ex-
cluíionc caíferorum deber efíe ílibüaníiá 
aliqua fpiritualiscreara &cépícía; qualis 
cft Angelus.Marür £üm 8ofíicqtícñtia pái 
•tet. Miuor luadetur qaó r,i íingulas pr.r-
tcs;5cquó'ad primam quide ÍÍ\ CX cictis 
ñum.z i . Omne enim iliud quod íü pi o-, 
prio loco confiítcnscñ caufa títcCtlva fu* 
motus, feu movet fe etFíÜive la p rop io 
ceiiírOjCÍlvive:;s. AtGo^luni pulfo'gcfi 
riere vitse eA vivens, vt vidla-asdfp. 63 \ 
&p'lerlqucAdVerfáriorum fatsmur. jr- í 
go GiTelü,rempcr proprio loco K níiüc^, 
nó eft cania'.-ffeftiva íóihibíf :ílve,qut54 
perinde efl , non móVe-turá fe effcílive. 
Qux ratio etiam militar contra Lynccu 
//p,p.P¿j^ f?V!¿ .^i .f.3 .ka aíTercntcrn Gg-
lum moveri ab Ang'ell?,vt tamen tuca-
tur,eíla moveré fe e{Fc¿live per propvia3 
Óc connaturalem virruté. Hoc enim 
vita Coi l i , ab ipfo negara, íubíiíícrc ne-
qnit; &. pfseterea rcfellitar: qulí! adnüflb 
virtute a¿íiva cónaturaiiínCelo vt íe m<3« 
veat;ffuftra additur impulíbs Angel! mo-
tori5.,quali:erfriiílra adderetur in gravib5, 
& levib^ VE ad csnrrü f i r tó tórxÉ in anl-1 
» 9 Ó D e - C O E L O . D i í p . L X I X D e m ó t u C o e l o r u m ; 
vt progrcdutuf^uoniam hxcommzin-
Xttñtccípa v ínutem zá ivam habent .qua, 
raoveanturáfdpfísjaüt per dimanutio-
ncm,vt gravi3,i3clevia»aut perítrietam 
a¿Hcneíi)}vtzrdmzl.CONflJlM. cade 
minorisprobatioquoad primain parte: 
Qgáic id, quod íe movet active, debee 
habere partcm per íe moventem,¿c par-
te m per íé motaír^quia íceuncúa-i cande 
partena nequít ciíc limul in adu óc potc-
tiajVt inPhyíicaÍ2/^.4.o./¿¿í.2. ftarutuai 
en.Brgooamc id,quod fe movet activé, 
debee habere partesdifsimileí», quarum 
aliqua per fe ¿noxeat > aba rnoveatur per 
íe,At Coeluai no habet partes dUsimilesj 
«um fit quoddam totum homegencum. 
ErgoCoelum non femovet a¿tivc. 
3 o Deíndc probantur reliquíe ciuf-
dem praecipux miooris partes. Secunday 
quidem, quxncgat Ccdum moveríab 
aliqua fubáantlámateriali viventc , i'ua-
detucfacilciQuia motus Gceíi vnítbrmis 
continuas,<3c conítans,exigit piincipium 
yaovenseadem vniformitatc, perpetui-
tare,6c cooflamiapí^ditum , vt ex ter-
nainispatere videc^r, 6c aflumit Ariüo-
tciesloco iilo Métaphyíicsc iam aliega-
to.Atqui nulla fubüantia vwens materia-
lis cít prxdita eiuímodi vniformicate, 
perpetEiitate 3 ¿cconilantiá : quiaemnis 
íubüantia vivens materialís movendo & 
ígendo rcp¿tuur,defaLigatur5& abfumi-, 
tur tandem.Ergo motus C a l i non rcfpi-
cit yr principium movens íubítanuam 
aliquam materialem viventem. Pratc-
rea, Omnis motus íübftantia: materialís 
viuentis, quxcumque illa fit, adeó in-
conüans & pjrürn durabilistñ, vt quo-
^ÍS tempere varietur, aut inícrmittatur; 
cüm tamen motus C a l i invariatus 6c 
perpetuus exifíat. Quare tani ridicu-
lum eft dicere Calum moveri ab aii-
q ua £1 bit a n tiá m ate riali v i ve n t e , qu a ni 
aíiererc veiociísimam acuilr.ai, aut fal-
conem perpetuó agitarla tarda teüudinc 
vei fórmica. 
3 i 7'ertia parsde anima rationalí, 
aut piuribus ónimabus coniunctis, parce 
ex ócris IjtterisCrf». i .iuxta quas Galúa) 
conditum fu i t , 6cplureseius moius. íi-
cuti 6c plurcsdics, praiceflere formatio-
r£mAGa:;ac proinde 6c p rbá^ tonc iñ 
anlmajTationalis omniñ primx {ideju-
que afortiori conítat dequahbct alia po-
íteriorc) qux non,niíJ íntra coípus honá-
mscfe*tur,ñeque cxiítir ante iRÜaspro- * 
dudlonls üílus, vtpntarunt OrJneniP.íC,, 
Piato>Pythagora'S,¿c aliqui Kcl? a^tujpj 
exifíimantesomnes animas ab ipfo 
ál mino crearas á Deo?6ípoítca in corpo-
ra derruías. Quorum error ccnñxusl'ui á 
Patribus Conciiij Bracharcnris Lww.é.ác 
áS.Leonc Vz^z -epfí.ad luribmm Ajmñ-
fí-^w.ilüs vcrDÍS;i:w Ciitkplkfi Fules a cor 
gsrefuft veñtatís áhjdüjt^ ccnJtaKterpr¿¿i~ 
tans,atque veraater,quQdanima hominum 
prutfqtmmfmsinfpryArunt (forte legenou, 
in[$\izi\xx)sor¡>oríbus,no}ijiícr¿. Ergo mo-
tus C a l i prícecísit temporc aliquut die-
rum cre jtionem , exiítenriamque om-
n.ium animarum raticnaliuaKac proínde 
nec ab ijs ómnibus, ñeque ab aliqua ¿pía-
rum,ert':¿livé prüccls¡t:quia nullüS cífe-
dusantecedit tempore liíum prirccipiuni 
cffedivum. Praíerea. Lliooics i l l i crca-
tionlsnon fuennt realiter d i f i i n d i , led 
¡maginari) foiijm, 6cquorum nullus aliu 
duratione prsetherir,vi S.Auguft.opina-
turjadhuc anima Adami, ficur 6cqüa:ií-
bet alia,propter fuam incompletionem 
impcrfcdionem.nonpotuit moveré , 
nifi corpus libi proprium, 6cfubítantiali-
cer vniium,faiu-m moiu perfedo6c íla-
bili}quails cít Calorun^vt docet S. T h . 
i .p.q.'jy .art.^. Cüm igirur C a l i corpus 
non íu proprium animas rationalis, n tq ; 
i i l i vnquam fubftantialirer vnitum,Ca;- / 
lumnon fuit motum ab anima rationaii 
Adami,ñeque ab vila alia. 
52 ^zr&í denique pars,quá aíTerl-
mus C a l ü non moveri a loloDeo,6c íuie 
íntervétu alicuiuscreatur^.vt caulk par-
ticulaíis,praeterquam qued cxprclsa cft 
S¿.Parrü,quos allegavimus n. 28. fusde-
:urcontraAbulenf-m^í".23 JBxod. q.^, 
6c Lefsium lih.dc Prpv.c.8.docentcm, ío-
lum Deum immediaté Calos moveré, 
ílcur foiusees crcavú)6cconíeívar. Sua-
detur,iflquá,rar>.one máxima perfedío-
nis,ac proirde ordinatx coHigaticnis pac 
^iuiT^quaputanduscft Dcuscreafie 6c có 
ícrvafic Vniverfura hocinquo viditcü-
daQaxfcccrat,6c ci ant vaide bona. Ac 
hxc perfedlo, 6c ordinal a partiñ collí ga-
lio,quá op[imé,6c lógemcliu- fubllftitjfi 
pendeat corpora í ubi uniría 6c inferiora á 
caleítib* 6c lupcriorib9 ,h^c ve re a lubíiá 
tl)« Ipiritualib9 feparatis Ai4gclo; ü,6c h.x 
tandé aíbloDcciquá fi á folo illó corpor* 
caleftia dependeát, vt ex íc llquct. Ergo 
quemadmodü corpora iiáV riora,cb pra;-
didá causá,in-fui5 moiibui 6c operationi-
bus. 
bits,non pendent á folo Dfo^ed á Coelís 
iioiultricetiam acc Gcelí a folaDeo» icd 
íimul a íuiiamijs ípincualibus ícpar^tis 
Angeioíum.^iaracioaefn opcinié illu-
ítrac S/Th.i .p .q . io ¡ .^.ó.his verbís;C^wj 
pergtibeymtíontm res , qtw gubertz.mtur, 
fint adpcrficíwnem perducendi* ; tanto erit 
melwr gubc ñutió ,qmri-td waíor perficiio A 
gíihernats rebus gxbematís comimnicatur* 
Maioy mtein p^/Ui-o eji qudd aliquid in fe 
íi¡¡ bonímió* ettam/it alijs caufa boniiatis, 
qudm/t ejfitjoltmmódo infe bonum. Eiideo 
Jic Dsus gubeynat fes 3 vt'quafdam alianm 
in gubermudo c¿ufas conftítucit \ (¡cutfíalí-
quis magifter dijcipuhsjuos mn JblhmJcien-
tes facerétjedettam aliorum docion's. Eua-
dea» diícarfum lucuiirnttír conñrraat 3. 
ctitraGenp.c.y .ravione^..^ c.S.rat.i. quía 
ad perfedioncm lumniam Dci in optrá-
á o aiagís conducit qaód fuam Providen-
tiamexerceac (Medijscauüsfecúdis, qua 
quódtc loloiad cxcrcendam vero luara 
Prüvidenciaíúdrca Cxlorúinorus íiul-
la caufa fecunda ^quc apta eítjac Angcii, 1 




j 3 -trai AÜertioniquo ad fingaiaspac 
ees,ínter fe dlvidunt aliqui.Primo 
Albertusde Suonía S.Pby/íc.q.vlt.eúQl-
jnac Coílum moveri á propria forma* ín-
tervetuqualitacua) aQivarum eicié ír»u-
»cn delcrvicntiumieiuíque fentenciam 
probar Nieremoerglus injua GctleftiFhi-
lofophm c.^, 23. c^* 3 1 .íabri traB.de mota 
Sol'Sj&c.zyud Sancta O'ucíum n. 93 a. 
Tc\kzdí ' /p .^yf¿i .^.&cL^\ccl ib,9-Phy' 
Jie.trati. i .c.i .n. 14. mliquódbicpoltre* 
mus admiitit etiam depend<:ntiam mo-
tus CocíoruínabAngeliSjqucm tresprio-
iesnegant.6ccundoaib , vt Abulcnírs 5c 
LersiaSjalkgati n.fraced. tuentur CoelCi, 
nonabintriiueco,ñeque etiam ab Ange-
lísded aíolo Dco moveri.Pra:cipuaiUo-
rum argumenta breviter proponam 5c 
dilua,oe diípuratio v[\ra mooü procedac. 
34 A R G V I T 1 . Telkz pluribus 
coaiecturls, vt probec Ccelum conü^re 
virtute íntrinrei:a, quá fe movear, inde-
pederer abAngeiis.<P>vw¿i c/^Quia ioíuc c, 
ÍO.'P.I 2 SQU ¿C LUOX miperavit,ne mo-
veiecurduílu imatediaré ad eos directo, 
^uoiUrccouipulü funt.tS'ij/^nqair, contra 
Gíéamne mvt¿rlsy Lm<¡ cmtwsM!??® 
Aialon. Stcntntqne SQI & Luna. Hxc aut c 
indicaiu Iri vtroque Vina aílivam , quá le 
movcat.Oeinde Bccl. 1 .dicicur Sol gyra^ 
r f í&PUhn. iS .currere , leu exultare ad 
curteadü patsibusgígam^is, quibusctia 
denotarur vis Soli indlta,vt íe in circula 
moveat.iVí-ííw^.Ideo ceofemus gravía 4c 
levianaturaliter moven per propria ai l a 
ciinaiionem,abíque ope motoris creati» 
quia videmusea i'cmpcr reuderein prcs« 
priumcencfum.Ar ctiam videmus Ccc^ 
lum íemper moveri in cii'Culü.Ergocen-, 
fendum cít pariter Co;.ü moveri per pro» 
priainclinatidnejablqae ope creaci nuou 
toris.7Vríz¿2.Satiínell naturalis vlrtus a4 
iliurninandü & influendü aá i ve in omnia 
inferiora.Ergo Ócinttl medid neceilariu 
adeam vircutemexercendam. Cumque 
talemediüí i t vlrtus loco motiva, íjn« 
cuius exercitio non pofiet influere adiv^: 
in inferiora omoiajconícqucnscü ¡vt. Sol 
illáhabeat. Quarta. Gravia 6c levia iunfc 
priedita virtute irttriníeea ad rcpknciun^ 
vacuúproptec conaune bonum Vniveríu 
Ergo & Cocli aa gyr-andum in comamne 
¿k non minüs ncccllarium bonum. 
2 5 litsEG tamen non obílant. A D 
l . Verba illa iolue, non tam ad Solem .<Sc 
Lunam,quam ad Deum iplum di rige bá-
lur :ÍJCUC& illa l iáis 1. Auditecceli,^ 
auribíis percipe térra , potius díriguntur 
ad habitatores Coeli terree , quam ad 
vtrumque. Sirailiter & v b i Deus inquic 
ad Moyl>m^oc Aaron Num.i o. Loqumí-
vtadpciram,& ilLi üabit aqms.Süt oc alia 
obvia in íacns litceaszex quibus, íicut n& 
probatur Goeium óc terram habere vira 
audiendi,nee petram aufcultandijfic nc ;^ 
que Coelum loco motivam vim. Et ipíe; 
textos-Xoíue plañe indicar, vocesIpíius 
ad ipíutn Deü fuiile diredas: quoniáfub*-
ditur vcrf.icq.Non ftíit antea necpopa tam 
longadies , obediente Dormm voci bowms * 
Quod vero Sol dicatur gyrare 7 6c curre,-
re , níhil probar: quia ^tiaro dicitur de 
i)s qua2lolum paísive fe habent ad rao-
tum, vt de curro , de nube , óccometis, 
alijíque pluribus. A D 11. paree diferi-
men gravium & leviam aCoeio qnó 
motum ex didis^.23 • AD H L Vis aiSti-
va Solis ád influendum in omnia infe-
liora eíUux ipd intriníccaipendet ta^mea 
inexerdtioa motu, ínquem haber Sol 
palsivam índinationem tantüm. Sicctia 
pbarmacum habet vim intriníecam aül-, 
yamlaniuúsjUcet quo adcxs ráüu ín i i -
p b ¿ \ m 
D e C O E L O D í í p X I Í X . D e m o t u C a l o r v m l 
llus^ftdeata delacione Se üpplicationc 
adinfifmü/m^uamnóhaí^c indinaiio-
neraáít ivam: quáquatn 5c ¡nter Coelum 
ac phatmaCLiTit diíaineven qug ad poten-
tiam paísivaai,qui in Coció cft natura-
Üs-Sc ín pharmáconeutra , aut obedien-
tíaiís iblüm^atione gravi ta t is ,vt^m n. 
ij.obtervatumeft./íD I K inprimisne-
gó gravía habere vircutem a¿livá. intrin-
feeam ad replendiun vacuam exiílens in 
fuperiori parte.Tota enim vis aótiva gra-
Viñin ordine ad motü localem efí gravi-
tas .qug nunquá active poteft inclinare in 
íaotiim íurfum.QivareIblüra viaétur ba-
bere vircutepaísivánaturáiem in taiem 
niotü,réducendam in adü á motore cx-
Irinfecojíiculi CceliUlácantüm habéc in 
ordine ad naotü circularé.Deindc pcnliil-
fa gratis in gravibus & levibus virtute 
activa eius nioi:üS,adhuc negaturin Cce-
lo:qaia Coelñ propriolerapec loco cófi-
ftens movetur ín circulo.Ergo no per vir-
tute aclivam p r o p ^ q t ü a hoc eü viven-
tifipropfium) quod prefirió loco confí-
ftenciaícmoveant.Gravia autem& le-
Via,eiió habeant vim adivam > non ha-
bentiUanijVtinpropcio loco confiüen-
tia fe rnoveant,Ced vt*deíerSiia locü pro-
prium fe moveant ad alium locü alienú. 
quod nó eñ certü indiciú vitaí víq; adeo. 
3 6 I N S T A B I S . Vniculque poten-
fiae naturaíi paisivs refpóderc aebec vir-
tusnaturalis activajper qua reducatur in 
cxercitiumsvt docet Arift.3 . ^ ^ i f w i r . 
5 .&ex iíioaüj.Igituríiin Cedo eíl po-
tcntia naturalis pafsiva ad motü circuia-
rem^etiá debet efíe vire9 naturalis aótiva 
ineundem.Huiufmodi autem virrus ne-
quit eüecxtriníeca & fpiritu3lis,quae nul-
lam poteñ naturalitaté habere relaté ad 
potencia intrinfecá & matcrialc ac pafsi-
va m Coeli. Ergo debet efle virtus adiva 
C9I0 intrinfecá materialis.G^m.Lyn-
ce vblfuprá.Omnis natura eft pra;ciita vi 
aólivaintriníeca vt efficiat fuasproprie-
tatcs,faltemperemanationé. At motus 
circuiaris eft proprietas natura; coeleítis, 
cúm conveniat oinnijfoii,^. fempei jüec 
íit aliud fundaoacntü, quo coiligam9 ca-
lorem in íummo eíle proprletatem ignis 
rifíbilitaté honiiníSjócc.Ergo natura cg-
leüis eít praídita vi intrinfecá attiva mo-
tus circularis.'G?«/?m. / / . Qaoties naturá 
aliquod fubílanciale corpus ad cerca ope-
ratidne,vel motü fubcundü adaptat, to-
ties i l l i facúltate activara m ipfum cóce-
ífct.Alioquifruftta cam apticudincm indi-
diflct.Atqui natura adaptavit corpuscoe» 
iefte ad motü circularé, prebendo ei po-
tcnVianaturalem pafsivá,tbrniáíph^ricá, 
<5c locü cali motui aptifsimü. Ergo 6c ipfi 
facúltate activa conccfsitin eum rnotü. 
Confirm. l í L Coelü cfficiéter movet cor-
pora fublunaria de loco in locü: vt patee 
prxfertim in heliotropiojmagnctc&íla-
xu ac refluxu maris. Ergo & raovet efíi-
cienter feipsü. Alioqui quemadmoc-ü á-
íui baberecur qui dicercí le poíle alios vc« 
iociterhuc illue transferrccüm taméip-
íe ne latum quidem vnguem lui corpons. 
moveré poíietjücetiam vídetur abíurdu 
poneré virtutem activa ín Ccelo, vt mo-
veat localiter allaaíc^óc taaíéillam ne-
gare vt feipium eft>¿tive movear. 
3 7 Canfirm.lV. Patcr rabri. Q óa l i -
. quid eít magís perfectü, t ó magls activu 
eít.Ac Coelilubítancialiter funt peifectio-
res elemétis & mixtisquibus lame ineli 
vis activaintrinfeca admciü lócale. Er-
go multo magisCoeli eandé habere pu-
tandifunt.Iaio adhuc fi non eíient quuua 
fubftantiajñeque aliquid eilemialittr ai-
Verlum ab elementis ^ deberent couüare 
Vi atliva^airem per emanationcrn,ad le 
movcndülocaiiter,quen)2dmüüü & iíia-
Q?»/í'm.F".Nierembergius.Ad varietatem 
& perfe¿tioné Vmvcrfi Ipeótat, vt que-
admodum in co funt natura exigentes 
femper quieté, fie Óc alig inveniantur exi-
gentes femper localeni motü, ac proinde 
moventes fe iñ circulum abfquc íínejquia 
foluscircularis mot9 natura fuá pérpetuus 
eft.At eiufmodi naturas, nullse aptiüs qua 
Coclorü mobiliü,aut Planecarü-.ficutí ad 
primünulla aptior,quánatura Empy-e¡* 
Ergo naturas Coelí^ü mobilium, autfal-
temPlanetarum , exigune lempcrloca-
lem motum,acprolnde fe movenr aiítj-
vé in circulum abíque fine. 
3 8 i¿£Sp.lnftantia: prrccipux, cocef-
foprimoenthymemate neganaomino-
ré lublumptam , & ilüus probationem: 
quia qüamiadmodum capacitas pafsiva 
materia; ad animam rationalem recipié-
dameft materiaUs>& tamenipli refpoü-
det adualitas ípiritualis eiufdcm aniuísc, 
tanquam quid naturalitcr exadum; ¡ta 
&lieét capacitas naturalis palsivaGoe-
l i ad motum fu materialis , non toiiit 
exigenuam alicuius virtutis ípiritualis 
a.¿tivíE,per quamia aduai reducatur. Si-
miiitcr quoque materia quaienus v k i -
mo prajparatadifpoíitionibus puré marc-
riaUbus ad caodem animan» rationalcíii 
reci-
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recipícndám.^x'glt naturalirer redud íti 
vaDei,lamine IpiritualbqucE tolapotcft 
creare aninaamiatra corpas. Prxtefca^ 
cürn cercum fide tliviaa fuAngelos pofíe 
moveré corpora,ve rctlé probac Saarez 
lib.^-de Avgdís c zy.certú qaoquc debet 
eDc,C3pacicai:i pafsivse corpúrü^ue abí-
dubio ínaceriaiiscíl:, >^oík eotrcipcode-
re pocentiarnrpIfUu'aicm ácilvauí.Rario 
cü.-quía ínter poecnciam paísivá,& acti-
va ex naiio capite requiricuf convenien-
tia fócandurp enritaieiiji in ípecie,aut ge-
nere , íed lolúm íubürdinario naturalis 
porentice paisivee ad aclivam ia i js , in 
quíbus luxta natuiarnfuain ab ea perfici 
porclhvL pacer in ínílancijs prcediáis , «k 
piuribus alijs: quod totum invenicur in 
Cuelo relate ad inorum. 
39 AD L Qonfirm* negatur nainor. 
Qaanivísenim pocentiapalsiva natura-' 
iis ad inotuín üc proprietas Cctli , íicuc 
gravitas eíí proprietas coiporum gra'viü, 
& levitas ievium ; attamen íple mocus 
non eft proprietas, led cxercitíum pro-
priecatis.Níque oáüat quódipfum cxer-
ci t íum füoiüscircalarisciicatur cóvefii-
re pmrá Coelodoll,^ feniper;qa*u cóve-
plt ipb folü de fado,& ratione inipulíus 
ab c x t rirdeco i mpjrcfsi ^  nó au t é ab intrin-
lecojücuti corporí gravi moíus deoríam, 
leyi iiiorusfuríunijCÓvenit quideom-
ni,6c folijic lcniper,quádiu nul iñ t t t im-
pedí iiivintü mjtuijabcKtrinreco.tainen, 
quoniaoon moveíurareipfis, led a gene-
rante.Quare calor r¡ribditascoparátuc 
adigne iiominéjlicuc porentia palsiva 
motus ad Ccelü,<Sí gravitas ac levitas ad 
coip9 grave & leveper modú proprIeta> 
tis. Ar quemudíBodunec exerciriü. calc-
faClioniSjDcc tifetieíc motusfuifurniaut 
deorsu e^ft prcprictaspiísdictorujred Tola 
facultasteuvirtus ad tale exerciaumj fíe 
neqac motas circulails proprietas Coelo 
cftjfed(ola potcntia palsiva naturalis ad 
motum.Hacc quippc cft proprietas Cceli, 
íivediíiin^la rcaUcer,íive(quod abfolaté 
affirmandnmcít) virtualiteiiblüm ab ií-
íiuseflentia. t^ ux huiclblationi obflarc 
polluntjprxoccupara funt^ /f^ .i^ . 
40 A D / / . tonf. Qaot les natura ali-
quodfubüanlíale corpas ad certa opera-
aloné vel rnotñ íabeundri adapcai,totks 
íllifaculratem attiva concedic,vcl mtrin-
fecá,vel exrrinlecamdntrinlecam, fi me-
láia tali opcraslcn*; p.eríician4r in íej ex-
trlnfeca vero}ü non t>erfíc!atur ¡n fe, fed 
íblum tendat ad peruiit ndü álla, vt con-
í íogicioCodo. A D I I I . CCL:ÍI nonIIJO-
vet corpora rablunaria,alñ quacenus ÍLb-
ordinaLÜ motoriextrinreco, vt cauiae cfc-
fidenti llu motas; idegque íoiüin e x:giE 
üiovrd ab eodé principio, iuxea exigen-
tialüinamralé. Qaa raaone ridiculaeq^ 
¿ít, vr qui non potíft acliv e moveré íeip-
llim.poísic moveré alia ále.SiC corp9 qmt 
cenasUibordmatum anima: movet plura 
aUa,cüm tameñfeorfiín nullarn vircuts 
habeat attivámotas.Sicetiam navisina-^ 
potens moveré le contra «entu adversñ,» 
vt íubordinata nauciero movttur ab ipib 
& movet alia ale.Sic tándem horologíü 
careas virtute adiva vtfe raoveat, mo-
veturab artiüce>Ócíubinde movec roías 
ac momenta,quibus componicur. 
41 AD IV.Vbufirm. cócella maiorí/' 
& rnínori qu6ad^rluvapartcm7negatüC 
fecúda htüus país. No cninvineít vis acti-
va inrrinfeca elemcntis aut mixiis vt fe 
moveanc,nifi animaca fmt: cürn iam fifi 
ftatntüeaomniafolum moveri á gene-
rare.Gur vero coacelía ijs virtute vi a¿li* 
vé per emanationem concurrant ad pro~ 
priü motu,adhuc ea negaridebeat C^ío> 
iam dixim* w.23 .nuper ailegato circa fi-
ne in A D V. Non fpeelat sd perteálone 
Vnivcrfi, vt in eo fint creatur^  exigenres 
fe moveré aiiquo genere motus, mil ills 
viverit¿s iinnquia vita cíe motus á fe. C ú 
jgitur Coelu non fie vilo modo vivenSjVC 
pftefnaí efí dijput.61 .plané deducitut ip-
furn non conítare virtute quá Te moueat ^  
se proinde non habere exigentíam adivá, 
jnaturaiemadmocüjfed pafsiva taomm-
Imb & poAtquá femei accjpii Impulfum a 
-moforc extrinleco , adhuc eget alio 
alio impalfu^ vc de ccetero moveaturjfa^ -
te perpetuo &abíq; fine:tum,quiaprim9 
illc impulíus íolurn habuit finita vlm^ as 
proinde natura fuá non potuit produccre 
eífeelum dlvilibikmduracionc iníinirru 
niC itera icerum aGU¿í!K alias. Primus 
enlm paulatimianguefcet nataira luá ? ac 
tándem deáciet^tíafiai] nuilíi fit Cofiftí^ 
rium poli tiveobfiües ex parte medij, vs 
íc verá nuilií eft relate ad morumGóell:ü-
-cut moíus per vacuñ non íicret in inítaí!>^ 
led teporequia natura iba cñ iücccrsmi33 
quáquarn in vacuo nulia dari pcísitreü-
ítentia ex parte medij.Qua dodrína pií^ -
ocaupantur piares obieóUoner^ quas bre-
biudscáufaoímíto* 
A M 
2 P 4 D e C O E L O D i f p . L X I X . D e m c t u C o e ! ó f u m : . 
42 A K G V f m ' í í . alij, & con-
tenduiu Coelum ab Angelis non u)iivcri. 
Erenim mocusCoelieÜncc^Trarrüs,vt do-
cct Phüoíbphus in príeíenci lib.z.textu 
27.Acn^ceííariusnon eficc, íi Ca ium 
inaveretar ab Angelis^quippe movcrtnc 
ipíuml;be?c,&nüo ncceÜ'arió.Ergo Cce-
la ui no.] rnovetur ab Angchs. Confirma-
turSi cnini Coeli interiores nicvercntur 
ab Angeíis jccrie non á malis,íed á bonis, 
& Dco fiuentibus.Arquiabhis non mo-
venturCocii interiores. Ergo ñeque ab 
Ang^lis.Probarur minor. Si emm ab An-
gdis bonis,& Deo fruentibus moveren-
tur Coeli interiores , ijdem Angeii eíient 
íiíijui in E.upyreo videntes Dcum , & in 
Cceiis inferionbus movenres ipbceras.jíVt-
qtú repugnat exiftencia Angcli indupii-
ci loco UÍÍIUÍ. Ergo ab Angeiis beatis non 
niovencur Coeli interiores. 
45 H B S P O N D B O Motum 
Cceli eíle necetiarium relaié ad ip l im 
Coelum,quod in fe recipit niorum per 
potentia-m paísivam naturálem & nectP 
iariam;qucdlüfficit adfaivanaan do¿lri-
nam Phiiofophi. Ex pane autem Angelí 
íPoVentis^iicet non lie necellarius,quia l i -
bere mover Codura,ett tamen infallibi-
lis,qma Angelus bcatusintollibilitcr exe-
quiturciipoiicionemdivinam, & seterna 
de rooru temporah Calorum viquead 
diem ludlcij. A p Coy.pmat'onem dicuot 
aliqui jnihii abjuidi tile in eo,quod eacc 
res iic in pluribus iccis, íi muitiplicentur 
ranoneí formales exiftenoi in iocorquare 
ChriÜusiDominus fimui efí in Cutio Em-
pyreo, & in piuribus hcílijs conrecratis, 
quia inhís mulciplícaiurraüopraííentiíe 
exvipiurium converfionmn jyanisínip-
íum, prsexi íknt is íub ipeciebus ijíbem. 
EÍ li poflet idtm coipusconliare duplici 
quancitate,níhü abiurdi t ík t in eo qtod 
poneretur circumlcriptive in duplici lo-
co.Hac racione aiunt}in An¿elo mul t i -
plicari rationeni pralentiaí^üia inCce-
lo Empyreo ratio prseientix tft potcntia 
obedienrialis elevara per iunten glorice 
advidendufnDeuía:in Calis autem in-
ferioribus rauo prsefentias eíl potcntia 
loco-motiva , quatcnus aáu in»peilens 
Coeium.Vade potcü ümuleüe in Empy-
íeo7& ininferiori Coelo. 
44 C O E T E R V M , Ti obieaio al¡. 
quid probar,evincii lañé Angelos fandos 
non poíie í imui eíie in Ca lo videntes 
Dean], & in térra cuítoaientcs boaánes. 
Quod tamen falfum efie corflat ex 1U6 
Chrííli ceiHmónio Math.i 8. Angelí eor& 
inCoelüjeniper Víder.tJaciem Pairis mei}qíd 
ífiCcelís eft.Ybl latis cxpi in/ituí Auge los 
inCoclo cüe , e t i a ro oum cnílotíimuin 
térra homines.Quiümigitur in Empyreo 
íint^etiamdum movem interioras Coe-
losr An vero piseíciuia illá,quam baücnt 
in Coelo Empyrcp Argeli , ourn n.ovcnc 
Coelos interióres, cuílodiuni l ou ir es 
in tcrrájfít phyficaj^c penesipícrin) í tb-
fíantiam; noncít huius leti exí nui are, 
led adtradatumde Angclis ípcüat. V i -
detur autem dicendun-, nenefle príEÍtn-
tiam phyí]cam3fcdio]üm imeikiu k m j 
quattnuspbyllcé exiüenicsextra Empy-
reum,vident medio lumine g^orÍ2E,quid-
quid in iplo t l í .Si enim Apollo.o iicuit 
áicetciCof.verjatíO nojim m cie>ts eft quia 
lemper cuLltlüa mtúitJbatur Pauluiin 
rerra exiílcns jquántó ii)*)gis Angelí in 
C a l o tile dictm iruiHjtíi mumniaca -
kÜia maniftliévident,eiiam ¿umextra 
Calnm fumíQuaiedilpliccr prior folu-
tio3quatenus vicetur íuppcntrt ,Argt os 
phylicéjíive iecuncüm prepriam iubl á-
iiaii),eíie praeíentes Ca io En p y i t o ^ 
ümuí interiori Calo.V ide mjra 
5ECTIO QV1NTA. 
Dcwrrítur rfitiombus Lefsij. afferentis Cu?-' 
íes d/oío-DtO moven.Vbian cutlibet 
Jphara movenda üeputetuf 
JmguUns Ange-
• h s \ ' 
45 A JRGr/r///.Lcfs!us>vtpro: 
¿ ¿ X , bet C a l o s á lolo Deo mo-
vcri,itique multipliciter pro 
bare conatur.Pí7w¿,quia tot ¿L tanti cfte-
tlus,quoi & quanti preducuntur íut C a -
Jo,nequeüm levocari in aiiqi. n caulam 
VniveriaUm, nifi omniim pr má & vni-
cam.Ergo & motu^ Ca lo ium aqto i i i l 
omnesproveniunt, nullum aiiuo princi-
pium habet t ífrdivuni , qu¿m iplum 
Dcum.í^^tío.qitia tanta Calorum va-
üiras , piaelenim cum tanta velccitate, 
sequalitatcóc vniformitaic,ron videtur 
poil'emovcri abvno,iríí6 ñeque á pluri-
bus Angelisjíeoloiüm ab agente vímuis 
infinita; T m / o ^ u i a non decet Angelum 
lempet elie afíixum oroi fuo cum alsiauá 
folicitudine , vtiplum movcat aquaiiter 
&. vniíornaiteri ac proinde impoicntem 
exilie-
A n C o e l u m m c v e a t u r , & q u c m c d o ? 9 f 
cxíííere,vt alió di vertat, ve! recedat prd 
liüito. Qmrtd: quia opus toree Angelum 
qaaü dift'iiuai eüe per cotum d e n orDé, 
vr totu-ailiuiii inoverec. ^ ^ . o : quia li 
Angdi movent Cüe.os,íp poterune ees 
. pro arbitrio fiíterc. Hocaucem acivería-
rur verbis lob; cAp.s 8 .aientis: Concenium 
Coeli qms dormirs}actst>^\zH dicat D^uS: 
Qjis,pra;rerme poteric lúterccccii mo-
tuiii? Stxto : Si in poteltate Angeii cíiet 
jiiovere Cuelos, pDÜbnc turbare orainé 
Vnive: íi üitendoSoiern v.g.autdirigen-
do alicer oiotü,quamopor.teat, aui coa-
citando Coelum impuUu fuo plus iuito, . 
rmnulve.Atquifalíum eít Angulos poíie 
turbare ordinem Vmverii: quia hocioii 
convenit Vmverü Authori. Séptimo tan* 
dc m:quia Apoítolu^ ad H x b 1 .enarrás 
ínunera-Angclorum,íoiurn aic elle ada/i-
nulratorios Ipiiitus in miniíteriummil'-
foSjpropter cosqui hsreditatem cap.-üc 
fakuis. Vnde vidttur iplis curae eüe tan-
ta ii,qaod ad l'alutem boitúnum IpeCtat, 
ipforumque cultodicE, doctrina;, »3c cor-
reptroDicongi-üit; non vcio moveré Cg-
lum}quodqüid prorlus divcrlum eít. 
46 Hiy£G lamen non vrgent* 
A D L Qiieínaujnodum non cu aolur-
dum.vt íoc & tantieíf.:ctus,quot &qLiá-
t i prooucuntur in hoc munuo vatétiis^ 
provenianc exidfluxu Cociijliceüam/je-
que in eo quo J procedanr ex impuiiüAn* 
g d i moveutis Cocium,<5c limui cum il lo 
íubordinati Dco, veluti caula; primas 
vniveii.\iiisifna;. A D H - Qui docent 
Coelum 6c altea cíie corpora gravia, imo 
& Solcm tile omníurn gravilsunum, C^c 
incoaiparaouicer magís , quáín cerram, 
vtexiüimant Sanda Crucius mm.9$%. 
& alij plurts cum illo 5 diffidlc poliunc 
exponers , quomodo tanta virtus iníic 
vnico Angelo,vt moveat vniim Coelum, 
aut Solcm:liquidem nec poík vuum An-
gslumtotum cerrarum orbem moveré, 
laltem de faclo,cxploratum habecur. l i 
noftra autem f¿ntentia, qua Coelum nec 
grave, nec leve eí t , fed quid vtroque lu-
blimius, óeprascerea Ibiidum , nuilaeft 
ditticultas ve Coelum cotum moveatur 
ab vnico Angelo.Qjagcumquc enim Ip^-
rae pars agitetur,cota Iphasra m circulum 
agitabituí jmaximé cum m ea non úc ali-
qddcx parce mcdij reliítensmotui. Cü-
que Angelus quilioctomnia , qua; ad na-
turam lpedant,explorata habcat,dignor» 
cit plañe quanto í m p e t u ; ^ quiüus mouis 
agítari debeat G l^um/adrervandS sequa-
liuucmfiic vniformitatem.^ i> / / / .Cum 
quilibec Angelus, dutu Co^ uua movet^ ,. 
f:uatur D:i,óc totlus curia; Coelstüs conC»; 
pectu,necindigeac dwlceníu cd Ufram> 
auc di vfcrlionc ad alium locü , v el ad per-
fe crionem,vcl adoblectamcnium com-
parandumjnihil ablurdi tfí in eoquod af» 
íixusfic oibi3qué movet. Pr£ereitim,qu¡a 
vbi iibucrit aiio dívertere, poteric demá-
dareeandemcuram alteri Angelo, qaí 
aeque folicite & vniformiterCoelum mo-
Veat./í D IV. Non eít opus Angcluai pee 
totumCoelumdlífundi, ve totum lUud 
moveat,iedquacumque parte adfu , ¿c 
impellat,müvcbic totum, quiafoüduia 
€Ü,vt rede prubat Suarcz/i?. 4. de Ange-
lisc.$ i.Ltge Aviii.mpríefentílib z c,2 & 
8 .Pby//c.c.vUímotacD. 'í ii.l.p.q 52 ar.Z* 
poitca exp<5ndendüm mm.$ 3 * 
47 / í D .^Fatcmur Angelós e^ 
fiatuiarei políc Ccciúm ültere , ac per le 
loquendo.Cocceiü u üante Dei prcecep-
to,aut lakem beneplácito,ijspciipcdo» 
de aísiduo ¿c vniformi Co^ loruai aoiu, 
non poiiünt inleníü compohto deíitkre 
abagicatione Coelorum aisioua vni-
formi :quiaimpeccaoileslunc , & prtílluS 
coníüinmaci in peifediunt ^ "c propterea 
ncqucunt.vclpeccarcvci omi t ce re e x 
cutionemdivini Dwneplaciti, etiam hjjfa 
obiigantis ad cuipam. QLicmoGo v^  .0 
cumhac impountia cohsreat ipíorutu 
iibertadaa movencuui Coelumj.non eft 
huíuslocivíedrpedatjtumad i .p . 63* 
art.$ .vbi qua;íicur,vtiüm Angelus 'm pri-
mo inítanú peccarc potuerit 5 tum & ad 
3 'p q-is -art.i.vbi controvertitur, quO-
moaocum prascepto moriendi compo-
naturinCh iito impeccabili libertas ad 
non moriendum.Autboritas autem lobi 
íolüm probac,neminem , praster Dcum, 
fudurum vt cantus Coeli do°miat 5 id 
enim Tpedat aafaótúminon vero, nemi-
nem ailum id poü'e faceré ex natura reí; 
quia hoc ipedat iblum ad potetiam, qi as 
ficvc Angelo eíl fufficies ve moveat Coe-
lum,lie ctiam vtüüac./í £> Ví. Patee ex 
didis poíle Angelus ex natura r t i fiííere 
Coeli mOiunaspíOindcque óc variare Se . 
ínflcCtere quocua^ que veiint:coiierUía 
non políe de f lóto , & üante prsecepco, 
aut lal'tem beneplácito Del de perpetua 
& vniformi agitatione Coelorum. A D 
V i l . Ex authoritate illa Paul! ad siunúm 
colii^i poteft argumentum aegativum-
Ve-
Z 9 S D e C O E L O D i f p . L X i r . D e m e t u C o e í o r u i n : 
V c m m nequt; hoc fatis elicitunquiaeo 
¿pfo quod Angelí lint adminiíiratoi ij fpi-
rACusclrca eá qua; ád lalutem hominum 
ipecbnt^ongruumcí l^ t & Calos mo-
Veanc.Id ef?ini Ijpeífratad ralutem homi-
umn.noíí modo naruralcm,cui etiam ín-
Vigilaiir;ledeti.im rupcrnaturalem, cum 
«x contideratioae perpetui atque vnifor-
Kiis Coelorum mo{us,<Sc admirabilis or-
dinishuius mundi abeo proveniencis,ba-
bea nc nomines a fsiduam materiam lau-
dandi (Scglarificandi Dcum, proinde que 
& comparandi fibi íeternam lalutem. 
48 O B I Í C Í E S . NonpocellAn-
gelus moveré Coelum vcl Solem motu 
aiquali jquo de fatlo movenrur. Ergo lo-
ius Dens co motu circumagit Cutlum. 
Probatur antecedens.Angelusfolum pol-
3¿t moveré Coelum , vel producendoin 
co impetum,; '^ motumiocalem tátum. 
Ac neutro modo moveretur Coelum 
piotu xqaali. Ergo &c. Probatur minor. 
Omnis ímpetus á motore produclus,¿c 
caul'ans mocum localem , fie inteníior in 
medio & fine intra proprium centrum, 
ac proinde velociorem motum caufat, 
^uam in principio.u militer&moius cau-
íar novum ac maiorem ímpeturo, vt pa-
tet in lapide mente ex alto. Atimpetus ÍQ 
Coelo non fie iatenííoc in progreíu aut. 
í i a c q u á m í n principio, ñeque vnquam 
tnaior ex motu: vt parce. Igitur Angelí 
neutro modo poüunc movere Coelum 
suocu c^qualij idefinec producendo i m -
petmn , nec motum localem tantüm. 
H B S p . obie^ionem hanc potius Iblví 
deberé áplcrilque Adveríariorum, qui at-
ferunt Coelum naturá fuá grave cfle,& íi-
neinterveniu Angelorum moveri virtu-
tepropriá.lndc cnimcoUigitur, motum 
Coeiorum efie inacqualem ac velociorem 
quotidicquia metus gravium ¡n medio 
¿cíine velocior el i jquám in principioj 
cumque tot foecuU á principio mundi 
tranfierintjneceílum foretdics nunc cííe 
longé minores.quám in principio mñdi j 
imo ¿c fere nuliius duratíonis:quia raaior 
velocicas motus toe íbeculls redegiíl'et 
diurnas circulationes Coeiorum ad bre-
vilsiníam & pene nullam tcmpoús mo-
ram,fiquidemn)OCusqu6 velocior eft,eó 
minori temporc íit,vt //¿.y. P^j^í'.diQu 
cft.Deindc dico,ii ve Angdi poisint pro-
duccre íblos motus locales, ve vult Sua-
rez vbtfup.eap.3 1 .íive etiam pofsinc pro-
¿ucí te duaUtates & ímpetus , vtroque 
módofaivarí scualítarern motus coelc-
ítis.-quia Angelus eíl movens rationale 
¿k liberum^ac proinde moveré potcíU& 
de fadomovet tanrúmpacrfon amplius^ 
quárn iplc vult, «3c congruit ad oruinan 
Vniveili.Cuníque in Ca lo nuila íit gra-
\itasaut levitas-nuíUque qualitas natu-
ra Iba propendensin cireularem motum, 
fed folum capacitas nat uralís paliiva^ có-
fcquens eft,vt tota ratio motus adiva co-
íiftac in impullu AngeÜ-.qui cum fie lem-
per ajquaiiSjíempcr caufac cequalem mo-
tum. 
49 R O G A J B I S , anCalumab 
vnico Angelo, vela pluribus moveatur? 
H E S P , vnunquodqne Caluma proprio 
ac íingulari Angelo moveri. Qnbd latís 
indicar Aríftoteies//^. i^.MctAyh. cap.S* 
& D.ThomasO/^yf.io.^T- qmdlib.ó.a. 2. 
quoscateri Philol'ophi communiier fe-
quuntur.Ratio eftrquia Angelííunt in lo-
co per operationem: cumqre nequeant 
eC'einduobus locis adaequate diñinctis, 
qualia íunt loca omnium Calorum mo-
bilium,nequeunt etiam in ijs fimul ope-
rari^ac proinde nce movere omnes C a -
los limul.Ergo cuiuslibet C a l i a^otui de-
putaií debuit vnus Angelus, quia ynps 
ídem non pottft fimul omnes Calos 
mcvere.Deindejíi polTet ídem Angelus 
efiie praeícns ómnibus Calis praelentia 
virtutis & ruppofiíi(qux certc necefiana 
eft motori,vt moveat corpus carensom-
ni vircute a^ivámotus^ualc eft C a l ú ) 
poflctquoqueeíle praeíensin to'o mun-
do fublunari fimul , qui comparaticnc 
Calijquaíi nihii eft: proindeque ide An-
gelus haberet praelentiam local^m xqub 
vaf tám,acCalüomne niobile, & quid-
quid intra illud eft.indidem vero colligí-
tur,aiium Angelum perfe^iorem habi-
turum vim nacurá fuá , vt praefens fit i n 
eodcmipatiOjacprcEterca in C a l o Em-
pyreo, & per coníequens vbique, quod 
tamcnlbliusDei proprium eft, Óc v t i m -
pofsibile omni crcaturx r e i eüum t'uic 
lib.+.Pbyfic. Denique, quemadmodum 
íingulishominibusoeputanrur íinguli An^ 
geli^Uc & congruum eft, vt íingulis Ccli^ 
Angelí Cm^uii defignentur. Ñeque ob-
ftat.quód vnicus Angelus circumagens 
primum mobilcpofsit coníequenter mo-
veré naferiores Cglos, quos illud í'ecum 
rapit:naml¡cct hocita üt,adhuc certum 
eft,vnumquemque ex orbibus iníeriori-
birs viera iUtun motum comaiyncm om-
pibus 
' A n G e e l u m n l G v c a t u r í & q u o m o d o ? -
nibus fphajíls, babcre íbum proprlum^C 
peculiarem motuín. Ergo neceíi'anus eft 
coilibet Cceio proprius Angelus, qui iliud 
. íingulad motu circumágar.lmo Óctbrtaf--
fiscuilibet epicyclo adeít proprius Ange-
lus, & diüíndas ab eo, qui movet íphíe-
ram Planeta; praecipuam:tum ob diveríi-
tatem motus, tumetiamob diílantiam 




dentia, & notatu digna. 
50 / ^ X rt^EÜJB.j/ . AdquamHie-
\ ^ J rarchiamex tribus, veior-
dinemex novem ípirituü 
Coeleílium,rpe¿let motus cuiusübet Cüe 
li? R B S R i luppofirá Hierarchiarum & 
Qrdiuum diñin¿tione, communiter tra-
dita (de quá plura dedi tom. 1. Tbeoiogiá 
FlGmlem¿e Ludo 9. máxime noranda pro 
dubio pradenti) vfticridicendumípiritus 
Cañorum motores fpecliaie ad íecundam 
Hierárcbiam Ót quintum Ordinem:fci-
licccaj Vmutcs,qu2e íunt quid médium 
ínter Dominationes Ót Poieílates. QUÍÉ 
doíldna&rcíblutiodefumiturexD.Tho-
n\k>íumOpufc. io .c . j j . tum ó" SiContra 
Gmfi.eap.s.vbiiíiamprobatex Dionyiio> 
& ex Evangelio Lucae.Loquens enim de 
vniverlalidiílributione Providentice di-
vinx circa varia effcda ,fic zlt'. Secundó ab 
opemne & exequertte dtftribuítur &mul-
tipiíCAtur ad varios effecius -.quod quidem efi 
per ordmem Virtutum ,quarum ordo> vt dicit 
Dionyfius cap.8. Coul. HiawQh.Jign ficat 
quandamfortem vinlitatem in omnes ¡¿eifor-
mes operattoms, non relmquentemyobjutwi-
b'Jcilíitatem, aliquemdeiformem mutum. Bt 
jicpatet quodprmciphm vniDerfaUs opera-
tionis ad bmc ordmempertinet .Vnde videtut* 
quod a4 bmc ordimm pértineat motus cale-
fiium covpatuw.ex quibus Jicut d quibujdam 
cnufls vniverfahbus, confequuntur peculia-
res eff:this in natura ¡ (¿v ideo C O U L O -
R V H V I R T V T E S nommantur h\x<:& 
vhl drcitur)' qudaVirtutes Gdeíomm com-
movéuniur. idemque, adhuc breviús,óc 
diítinctiüsdocet \ .p.q.\o'&.ar.<>.ad\t 
51 Ex quibus cítbrmare licet hunc 
dircurrum pro refolutione traditá. Coulo-
rum motus adfcribi debet i l l i coeleüium 
fpiruuum ordini,qüi Ipccialiorem coete-
rls fortitudínem habeí ad movcndum vc;-
Iodísimé,vniíormiter, 6c perpetuo,adeo 
ingentem «Se vaüam Calorum molem-
In hoc enim máxima & ípeciaiisfortitu-
do reíplendet. At iicét omnes ordines 
coeleñium fpirituum fortiísimi íínt,ortía 
•tamen Virtutura ípecialiorem coeteris 
fortitudinem haber ad ciuímodi eíredu 
prxílandum. Eienim,vt Diooyíius bocee 
iocoá D.Thomá ailegato, nomen P / ^ -
Í/'J fígnificat quandam viriiem & incon-
cufiam fortitudinem ; quod tamen noa 
contingir in alijsncmlnibus cocterortua 
ordinuoí.Ergo Cutlorum motusadlcribi 
debetordini Virtfitum^ Quod & confir-
mare videtur Eccleíla, dum in piafatio-
ne Cancnís quotidie accinit;Coe//',c,ci?/(?r5-
qucVhtutes , & c . 
5 2 Q V v S R E S I L In quá Cce-
l i parte refideac Angelus motor ? R E S P . 
Si partes Gocii íumantur m3tcnaíiter,5c 
penesnudam entitatem, Angelum mo-
torem nulli ipfarum prx alia determínate 
efle prxííntem , lea ómnibus fueccísivé; 
fluentibus,mod6huic,modo iii i .Qjjem-
admodum fi roges iub quá Cüeii parte fie 
Salmantica, idem dicendum e¡it. Nunc 
enim exíilit fub parte A. deindeiub ü.po-
üea iub C. fucceísivé percurrentibus Cue 
lifpatiumab Oriente in Occidentem. Si 
autem Termo íit de parte Cocli formaii-
ter confideratá in ratione iocabiiis, & 
tefpondetis eidem pundio vero, aut ima-
ginario,relaté ad centrum terrse &ad po-
los mundij dicendum eft Angelum mo-
torem primi mobilis afsiflere ipfi á parte 
Orientisimotores veró alíorum orbium 
cteleñiufn3á parte OccidentiSi 
53 P R I O R Pars traditur ex-
prefséáD.Thomá i .p.q^ i-^-S -ad s-di-
cente: Non d'etermimtur Jpiritm. moventi 
orbsm locusfecundumaliquam determinaba 
partemfubsiantiaorbis.qua nüc eflin Orif-
te.nunc mOccidenteifedJecunaum deter??2Í~ 
natumj¿tum:qmafemperc/i inOnmte v i r -
tus movens.vt dicitmotíavo Pby/ic . lácúi' 
qúci'tpcú(q.$z.Jequmti a f . z .vb i docet 
Angelum non úebere eiie diffurum. péc 
totumCa:lum}eoqnód ipí'um moveát: 
fed lat etíe fi adíít.parti Orientis, vnde ín-
, cipit motus.Vnde conficitur ratioAfier-
t i . Angelus motor primi mobilis debet 
afsUtere eá parte,quá incipit talls motus. 
Hoc enim femper contíngii in omni 
motore relaté ad mobiie: non enim aísi-
ftit quá párte continnatut 'mbtüs, inipul-
íuivé. 
futV^,(edqu^primó tangít moblle, ím-
pcilltque ad niotunj. Atqui motus primi 
bóbil is incipit ab Oriente, & proíequirur 
i n Occidentcm: hoc enim proprium eít 
prnul mo5ilis,quatcnus diftin^i á coetc-
ris orbibus vt <&/^ .iS8 .dictum efí , & dífp. 
fequem vberiús conitabit. Ergo Ángelus 
ixjotor priíiiimobilis afsiílit ápaaeOrie-
íis.Indidcm vero íuadetur poílerior pars: 
Quia motus aliorum Orbium incipiunt 
aparte Occidcntis5cum fint quoddam-
modo oppofiti mótuiprimi mobilis. Er-
go Angelí iplbrum motores aparte Ocd-
dentis impeliere putandUunt, aeproinde 
& aísiílere. 
54 C O N F I R M A T V R Vtra-
que pars ex Arift.in pra:íenti ¡ib.2. cap,z* 
Óioniara omnes huius Vniveru partes 
conftituunc vnum quoddam vnicare or-
dinis, & coliigacionis iliarum ínter íe, 
peranalogiam ad vnitatem totiusább-
ftantialisí'e moventis, &tenticntis, lm¿ 
&intell¡gentis: ideoque homoá Grscis 
¿tt /M7¿íes ,k[xmüdíisbrevis appellatur. 
Ergo quemadmodum in nomine,6c quo-' 
libec animali,raotu5incipita perfeóUorc 
iílius parte, quxeft dextcra;ita etiam in 
hoc mundo motus primusóc pevfcdiisi-
musomnium ,qualis eft primi mobilis, 
debuic ¡ncipere á nobiliore & dextera 
jnundi parte, qux eft Oricns; reiiqul ame 
motus Coclorum,cüm fint poíteriores 
primo,cidemque contrari;, initium ac-
ceperunt a íiniítrá & oppoíitá parte, qus 
eít Occidcns.Quarc Philofophus locó al-
legato,circa finem capitis inquiti r i Ji' 
QpayovdpxufJT? ZfígKpogás ¿ «*' ¿vctrc-Kctl 
tra?, a{ip]í%óy.Qonverfwnis veroCaliprinci-
jpmrn id eji, vnde onunturfíelU. Quare hoc 
(rit dextrumud veroyVoijiimt occajus , la-
^«^.Vndedextcum natura fuá mc liuscf-
fc íinifíro,ac longéforriüsinhomine,do-
Cztlib.de Animaiimnmcejjlt cap-.^ finc: ac 
que vnivcrfaiius adhuc Ub.4 de Pare. Ani-
mal.Cap.S .ait: rois -¡ac Jlíltc'Cs TrájTaT-ipv-
m r¿ fac:eiA§c(¿tcxfocY. Parte enjm dextra 
fj/fcacúrafuaptenattírá fant finmaha om-
tó.Vidc quaí indicavimus^p.p/^r^.w, 
55 C O E T E R f M apud Vetc-
res augunjsdcdíros e contra putatum de • 
mundi partibns: naco pro ílniíUis non 
habita: Occidentales, vt eum Ariíloteie 
mododiccbanius^fed Septentrionales,vt 
jfefíatur Pliaius lib.s.dícens: Smiííms m-^  
tem effa feptsntrmuks partes ¿ ü g i m m d¡p 
aiplim conjentit. De quo óc pluribus ailJS 
hucfpe¿tantibus,non tam ad prssícrjptü. 
levcrlorisPhilofophií?, quam eruditionis 
facrx ac profana;, plura diííerui tom.i* 
Thcologia FIoMlmta j^ udo ^.per totum, 
vbi Lecíor amoenitatis iludiofus habebit 
forte quo defidcrio íuo faciat íaiís, 
36 Q T v S R ES lü . An Coelum, 
dumab Angelo circumagitur, rcdplat 
abeoimpullum ahqucm,leu qualimcín 
illativam motus jan vero mótum ipíuni 
immediate , ¿c abfque ptíevio ímpuifu? 
R B S P . fub diihnctione. Aut enimter-
mo eft de Codo i l l o , quod Angclus'inw 
medíate movQtjautde alio, quod ibiüru 
movetur medíate ab Angelo.Priori l¿n-
fu,Angelus nullum caulat impulíum , í"cd 
morum Coeli i m m e d l a t e : t ú m a híic 
fufíicicnter cociiner in propria virtute 
locomotiva,qua;cunque iila Ik^ac proin-
dc pottft ipfum tfficere immeciaté , 6c 
abíque interventu alicuius ptcevíj impui-
fus:tum maxiii'c,qüia Angelus imme-
diate proximus t f i piopiio Coelo,imme-
diaticnc virtutis&fuppoGti, atque adtd 
poteft immediate cantare in eo morura 
abfque needsitate aut interventu alicuius 
impulfus; quemadmodum eam ob cau-
íam poteíi quis immediate moveré rota^ 
&quodUbet vicinníncorpus,íoa; virrutí 
proportionatum. Poíleriori autem lenfu 
opus cít ímpulfu cauíktOjprcpter oppofi-
tam rationem:nimirum,quialicet conti* 
ncat morum Codorum diftantium íuffi-
cienti raodo,óc immediace immediatio-
ne virtutis;non tam.é immcdiatione fup-
poíiti,rationeüiílantií€, & interpofuio-
nis Codifibi proximioris. Ergo oporreC 
vtpraetcr mütum,quem in Coelo vicino 
ca uíat, pr oduca t i mp ul f u m ai i que na, quo 
coeterosdiftantes impellar. Eiufaiodi au-
tem impulíum videtur producere medio 
motusvicini Codi,ficut & medio illo 
producit effcclus lublunares. Vniveifim-
que ioquentío, quilquis movendo vnuni 
corpus tibí prox¡mum,movet alia ciOcm 
contigua,inhis prooudt Impnlfum me-
dio motu corporis priorls.Ltge circa 
hxcomnia Í.Tho.q.vmca d¿jp¡rit, 
ereat.ar.ú.ad 9'& iz.atque 
Eximium Suarcz/Y/í'. 
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i L L V S T R I S S I M O D O M I N O D. 
BENEDICTO TRELEES 
yiLLAAMIL 
M A R C H I O N I D E T O R R A L B A , I A C O B i £ 0 E Q V l T r ; 
C O N S I L I A R I O R E G I O I N S V P R E M O I V S T i T l i S 
. S E N A T V ^ c * 
V M Negatum ejfet bomm (inqalr Ariftotclcs lib. de Mundo ad Aid 
xandruni cap.i.) vt caslejiemínlocumfefeconferretvehít e tgr~ 
raptreg/eprofícijeens Jocum rflumpiriuftraret ¡eo faétum eft7 %H anU 
mus bumanus^huius v U ducem nacitis ínteüe&um , peregmabmdus 
HIUG tmfOYtaYetuYper viam¡quam laísitudms vacuam-.aíqueUboriS) 
Philojophia invemt.Vcihm non víque adeo vacuas,vi xuceÜum 
non fu cosíeüííí motuü veíí igatoti , cxercie njenus vires, & lu-
cerna olere. Velilia ipsa,qu2e manlbus renmus,ditñeiiia explo-
ratu runt,fí peniíiüsdetcgenda fíntrquancó ms^iscoeküiajaíquc adtodiísha;&. prce-
í'ciíini tot íphasrarumjriderumq; errantiü motus.Acccoit muliiplex epinio d ikorcá-
titmi^AAronamoru »quicrebr6clrcahsec,non iáiudiCÍumfvirunt,quádivirtát.Qu3-
re,/i quádo alias,maxirnenunc advocari poieft illud VziromsiNonmediocres tmehra in 
fylvj,, vbíhac captada: ñeque eé quo perveníre volumusfemita trttee wquenon in tramiti~ 
bus qqada obieéia, qu<e emte pqjsint retímre.Hxc dixerim, i L L F i S T R I S S I M E ÍXvt íi 
forre proeáeruditione.quáoliaihác Salmáticésé Academia, Collcgiü Maius Ove» 
tenfe illu(lraíti,qLiá poftea ícaliá Aftronomicis obfervationibus dedi t i ís in^quá deníqj 
Supremos Catholici Monarchs Scnatus,cleprchender¡s aliquid lucubrationü noítra-
rum^quod non vfquc adeó folidum crepersaut dirsiniuies,aut emendes. Sane Id con-! 
íonunierits | :umhaercditaria:nobilitaiiTu«,inpatrio apud Aliares ccxlo illuílnun* 
íidcrum matrijtum 5c dodtina:, quíE T B in id faüigium provexit.Sublime quidem U-
¡udefí,&exquo,velutieditifsiiBáfpeculá,videfcr¡spoíIc cai t í les motus, & Planeta-
xum periodos veüigare proximiüs^quám coeteri homines é vulgo litccratorüm , q u ^ 
bus vix aííurgerc vltra crepidam datunii Imó non i ; taniüín,íed etiam plurcs^uí oo-
¿lUóc fapíenres audiuntjacgravioribnsdiicipiimsflr^nucoperati lunijnc fummis quU 
dem labjjs guftarunt duicedincro mirara,qux ex cakftium corporum comcmplatio-
ti'Z proccdit.Méliüsfané lrali,apud quos tandiudiverfaruses, acionge feiiciüs, in ijs 
amoenlfsirao genio fuo induIgcnt.Aftrolabia,tciefcopiaJtubos ópticos, & alia arieía-
^anrirac induürice^editaníu^extruuntqucvtai tbcrcamiilan^ regioncm oculis la« 
fírenr }quara pedibus nequeunr.Veiíun ampUísiaia racns Tüa,quanquam íevencribus 
curis incenra,6(: tanta; rerura molí ac multicudini excubans, peniticres babet íinus, 
intraquos Vranologk.fubHmium animarumdeiicíum,opportunsm inveníat federa. 
Vale, I L L V S T R I S S Í M E Ü E R O S , ^ f e i i q ac nuja^íos^íobok novunj indics 
dccusclariísirace Doa^uiTu» annc¿te. 
i 
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P E N V W E R ' O E T O R D I N E M O T V M C ' E O L E ' S T i V M i 
Q u o t n a m i j f i n t 3 & q u o c r d i n t p c r f i c i a n t u r ? 
•-ÍTÍ.: \• -^ V . ' •• . ' ¿ • • 1. • SA '." '^ I '• '<,•• . ''V • •. i x \ , is¿,. S.' ! ; ; ,- ' „, »*">! ^ : • ' . ' s . — A-.- • t • • -•. V R .Ti'" 
Muía. 1 • I M V S S»pe in hoe traB^u, vntco arp&fí fimplier vmím t'antuminófa 
J ^ J 'tnotmn cjfepejfe connaturahm ^-propríuw.relíqtwsp/íStévsa, aut violen-
tos,aut innaturales¡autfaltem nm orminoproprios. Hunc addendü, omnf 
natura inferior^, &alterifuperiori fubiefíajuplice motumJubise, alte fti ex p wpría ratiow, 
*lterí¿ partícipationeJupemns natura.Qr^d Jrater ahotitradit U . T b o . O ' ^ c . ^ '.^.^. 
5 .de Potería at.8 Jdcú aqua duplicimotu-cieturpitera(ihipropno deúrfum,ratwne' ídgcnii<e 
gravitatístflteroflxxus & refluxus ^exfubQrdímüomñd Lunam,quiñón cowpetti cj ab in-
trinfeco^ ratione.proprU mcllnatioms.Qmrmus iy^G inprafintí^uot motas flibéat €S£~ 
íum.,&qtioor&neiJiveJubQrdmationefphóYttrum^^ mferiorum ad alias Jupenores* 
^évdetverd máxime controverfia bác a dotfrind trad'ita diíp.pracced.y/w^/ & abijs , qu<e 
üi^.ój .tradita/unt ci,xammerumJph^nirum cosUfíium:^' excitanpotesi.fitutpraetces9 
Íib.i.C.2.3.4..&: 5.acUb.2.c.3 .4.5 r6.8.9.iíi^ b <k i¿ . a c j ^ d e itmnoíüiiate ierra ¿r^ 
mcbilitateCali agit PbihjQpbus, 
SECTIO PRIMA-
¿fáotum primimQbilís efle prlrmim omnium, 
vslocifsjmum^ ac reguíayifshmm , & 
rapientem inferiores Casias, 
17*1. Ájfertio, Pr-lrntttxi moblle 
(nuod difp.ó'y.diximos efíc de-
ciQiam íphoíratii , ómnibus 
talijs raróiiibus fuperiorem) vnico motu 
cietür,eóque vclociísimo, ííniplicilsiíEO 
vniforiui.Ita ccírmniniter AÜronomi 
ac PhijoíbphIJ& prxcipue S. Tilomas/» 
prafentl lib.z.leát.6,& y.all/íquc piuribus 
iocis. 
POT^^O Primúm mebile mo-
ved vnico motu, qa« eft potifsima Aí-
fertiparSjfuadetur facilc.Inqoolibcc cnim 
genere omnls mulripíicitas reducitur ad 
vnitatcm,vciutiadvnum?quod cü prL 
amumin t/.ilgenerecErgocumin genere 
mptusdeiur tanta multipiicitas,oportet 
totamillamreduci ad vñicum motum, 
quod íit primum in taligenere. Ac ciuf-
snodi motus nequir eíle alius, quíiai pn-
zmi mobilis; alioqui non eíícc pnmum 
3Tiobile,íi raoíuscíüS con efiee primus. 
Ergoprimümobiic vnico mom cletur. 
Gonfírm.Eo ipfo quód fi c aliquod primutn 
«lobilejillud nequir mcveri ab alio cor-
poresquia fíe non t f í t i mobiie primum, 
íed íecwnduití,£r¿o co ipfo nequir íubirc 
aliummoturn extrancum, fed Tolum i l -
lum?qui convenit ipíi ex proprla racione^ 
veluti coelcííjacrimpílci cerpón. Atqui 
vnico llmplici corporWnícus n.otuspo-
tefteonvenire ex propriáratione, vt ¿oe-
peinhoc traüaiu ex communi FUilofo-
phorum fcnru obkrvatunn-cfl. Ergo pri-
mum mobile vnico motu ñbi proprio 
ntovetur. 
I H I N C Afferci vltefiorespar-; 
tes facili negotio prebantur. Ac prim'6 
quidcm,pra:di-¿tum motum cP.e veiccii.-
íimtimiplane c<7'nílat:quia primum mo-
bile longc amplicrcm circumferenriam 
ha8fct,quám costera; omnes fphicrx mo-
bilescixiorum; vtpote quas ?:mbitu Í110 
circumícribit, ac longírsimo Tuperat in-
tcrvallo.Et tamen totam cam circumla-
tioneperficit vnoquoqucdie/mtra queia 
<:iercraí fphxrs; iutcrioi'esDonjniíi mino-
r i ionge periodo elf cumagütur.Ef go mo-
tus primi mobilis velocUshnus cíl om-
nium.Ac moius,quó vclociorcíl, co Cm-
pllcior eüiVcdocetS.Tho./'/? pr^feníí Itb* 
2./^;6.Igíturtalis motus,ücut vdociísi-
muSjitacd: rimplicifsimus, lem cleniquc 
regularililmum efle,probñtur:quia quod 
eñ primum nmpUcilsimum in quoli-
bet genere , cl l menfura rcgularilsiraa 
castcrorumivr patee in vnítatc íeípcólu 
quancUatis diícretK, & i n punüo relate 
ed contiuuam, Cüm igitur oüenrum íit 
motum pfimi nKíIjílij t í ic omuium pn-
nuim & nmplicirsimum ;Ir.didem que-
que evincitur rtgülariís-nHim eíJc. Vndc 
& horologia omnia, U quicumque icBfc 
ratio-
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ratione vtuntar,dics Tuos, mentes, atque 
annorum periodos cóputant, iuxta mo~ 
tum diurnum prin^i nioblli^quafi certif* 
í imam reguUnj.Quae coafideracio locum 
habctjCiiaai in opinione eorum, qui no-
lant primti mobile efíe diftinctuai a cos-
ió íidcrco:tiam Si iüud fatemur efíepri-
ÍBUÍIJ omnlum mobilimn 3 proinds 
cieri prxdííiro motu* 
4 V N D B Inferre íicet, |jrlmuna 
aiiobilc rapere omnes codos interiores 
motu fuo ab Oriente in Occidente.Quod 
fuadetur ratione defumpta ex Áriítot.ii i 
3 .¿'í7»í^G^.í'.S4.Etenifn primum qao* 
bilejex coramuni Aílronomorura acPbi-
íoíbphorum feníii,aiovettir propter con-
tinuationcra 6c pcrpetulcaceiu geoera* 
t íonam. Adhocautemnccefíum.eít , VE 
lecum rapiac inferiores coelos nam cau-
h vníverialisGreaía,quaiis cft primaípb« 
ramobilis , non alicer attingUfuos cífe-
ítuSjquá raedijs cauíis particularibus, vc-
lutüntUumcntis^er quíeluam virtutera 
díáündit.Atquiprimum niobile compa-
íatur ad inferiores ccclos VE caufa vníyer* 
íalis crcata ad particulares» Ergo non ali-
ter ,qaám ijs mcdiantibüSíVirtuceni iuara 
dififundit in cífedus fnos* Cuca vero non, 
alicer díffunfiat Ulam,quára njcdionioru, 
Vtdifp-lequenti ¿oníiabitj coníequens pfl; 
v t prfmum mobile movendo, leu rapien-
do coelos inferiores, diffundat vircuten^ 
íbam,agatqueproindeia hice inferioraj 
fcilicet,iQ eontinuam pcrpecuanique fe-
jrlem gcneratjonurri* 
5 C O N F I R M . Omniumcaufa-
rumfubordinatarum racio exigie, vein-^, 
feriores non operentur quidquam, niíi ex 
íabordinationcadruperiorem. Cucnigl-
tur omnes íphan'íE codeíles í intcaufe 
per (c fubordinata: inordme ad feriem ge-
ncrationum fubiunarium^onfcquens cít¿ 
ve inferiores non aiitcriliam operentura 
<nuám ex rubic£tlone ad fuperiorem, qua; 
cft fphxra primi mobilis.At eíufmodi íu-
b ieá io fit pet participationem influxus 
ilUus,qt5iprseftaturmediomotu abOns 
te In Occidentem.Ergo omnes inferiores 
fphsrx moventür,tearapiuntiira primo 
niobilí ab Oriente in Occidentcm. 
6 D I C E S . Si quídquara probas 
tatlopraciaíla, probar pariter , Pianerai 
inferiores rapi ad motum fupenorum» 
proindeque Lunam non folüm cieri mo-, 
€uriblproprio,fedctiamfex alijs P U í ^ 
tarum tctídeíB íuperiorum : fiqu'dem de-
bebki j s íubordi fsar íac proinde movcrl 
feurapiabülarum motu.Gor.íequensau-
Inauditum AÜronomls, ac contra 
Omncm illomaioblcrvationem cft.Ergo 
príeiada ratio non probac aiiquid ? veJ. 
íiirniüm probar. 
7 .R^tST.NegandorequelanKnsm 
cíxm orones Pianttx. c^ndant ad eandem 
partem Coeli, & fuper eoídc ni polos (v c 
jnfraampIiuscoDiUbit.) non eü opus vt: 
Luna rapiatur a íuperioribas Planctiss 
quemadanodumaprimomobiii : fedíac 
eft,qu5dabijs adiuvetur rwedio ifnpuiru,, 
quoñcpcriodumíiiani brevíod teirspo-
ris l'patAO conficiar,v t ad icnlu^> apparec,, 
Brcvíüs namque GÍctur, quod in íuo mo-
tu ápiuribus mocorlbus actiuvatur.Quar.^ 
noninfer tur ,CoeíumLuns rapi a ípheo 
ris fuperiorum Pianetarum , nec habere 
totidemipl'aruni raomsjfed abiis pende -
re.& adiavaríin mota íuo. In pdaioau-
tem mobiiialia ratio cÜ , quoniain nec 
-circa candem partem raoveturjnec lupra 
eofdem polos: ac proinde neceflumeft, 
Ytfecum rapiat oames íphxras infeno-
res. quoti ampliíis ex üiccnais apparebís 
H t f A Q V E Coelumdecimurn, 
qaod appeUamus primum mob i l e r ap i -
dírsln;o vniloranmocucíetur ab D r i l * 
te In Oceidentem?aG cotam eam circula* 
rionem explec ípatio 24.horarum j ideo-
que dicitur cieri mota diurno. Ulo aute ra 
rapic omnes fphíEras coeieftes inferióos, 
taai Cccii fiderei,quám íeptem Pianeta-
rum rimó &totamiphxramÍgnis i Qala 
¿c nosííspc óblervavimus iii y adjs COJUC-
tis annorum prxcedend.um 1665, (3 6. ^ . 
óS.mQtam pené rcgularem ab Orienta 
in Occidentejcüm tamen eílcnt procuU 
dubio inreglons aerls. Qaare íde voluat 
aiiquide ruprem^aeris regiónc 5 fcilice!:,,' 
rapiabeodem mobi'ti, qua parte vicina 
cít ig^.PraádiÜus vero motas exerecruc 
fuper polos mundi, &per iincam íequi* 
aoáiaiem ajque difUntem áb vtro-
guc polo?ac diridentcm rotum 
ynivevCi-ioi in daos ferpi-
globosisqualés. 
?02 D e C O E L O . D i í p . L X X . D s n u m . & o í a . m o t ü ü m c e r l e f t . 
SECTIO SECVNDA. 
Qmhus motibus eUfintur > tum Cvlum vg. 
mui cby/aMwr/iy tum & ofiavutn 
fideretml 
P £ r ZT / / . AJfeYtio.Co&xvcí chryüal-
¿ 3 Üniun, & íidercum, practertno-
tum,quo rapiuncur á primo mobi-
I ¡ , habent fingulos alios íibi proprioss 
chryftallinum quidera , cardifsimum ab 
Occalu in Orientem,qüO mover ac rapic 
ot^o fphaeras inferiores fecum; íidercum 
autem, motum acceflus & receflus ab 
vno polomuadi ad akerum, quemvo-
cant crepidationis & titubationis.Affer-
tio hice quó ad vtramque partcm vide-
baturfatiscoíJÍtarecx dictis dí/putat.67* 
/edl .^, \ jbiác relatisraotib9 vtriulqj ípb?-
ií2a¿tumcil, & de obfervatione vtriuf-
que ab Aftronomisfattá. Vcrüm modó 
cam denuo confirmare oportec,quoniam 
Keccntiores plurcs contradicunc, prae tec 
cos,quos ibidem impugnavimus 5 quam-
visalij communiter cidem IcntcntííEno-
í lcs fabfcribat,vt eodem loco ai¿tum eft? 
jdeoque in praefenti Authorum prolixam 
aílegationem omittimus. 
10 4 2 ^ / 0 Praecipua, & prse-
cedencibus coh£rens,eÜ, quoniam la hoc 
íiiundoinferiori non íblüm deprchendi-
tur concinuitas perpetua generationura, 
fpeciatim tributa raotui regularirsimo 
ac diurno primi mobilis ab Oriente la 
Occaiumjfed ctiamquadam viciísitudo 
ac varletas 6c alternatio gencrationuiu 
accorruptionum. £rgo prxtcri i lum mo-
tum regularl&imum & communiísimum 
primi raobiiis,aísignaii debet alia caufa-
litas alterativa atque inductiva praedi^ tas 
varietatis, Ócaltcrnationisdiverfae: quia 
hace diábrmitas ab iilo vniformi motu 
praícisc provenire non poceft. At nulla 
aptior caula illius afslgnari valec, quám 
vcerque praedidorum Coelorum motus» 
£ rgo vtrumque prasdiítis motibus cietur. 
Suadctur minor fubíumpta: Quia tota 
varietas& alternatiógcncratioiitim cor-
ruptionibus admiftarum, potiísimüm nc-
quicabaliá caufalitatc per fe induci.quS 
apr.xdictií motibus: nam ab acceíTu de 
recefíu ñellarum, tam ínter fe, quám re-
lare ad nos,provcnU , vt quae antea robu 
icerum vlgeant : s\c propterea indidem 
pritur aliorumcoTríapno, ¿Caliomm^c-
|[ierauo,atque alternas vtriufque vicifsiíU-
díncs.Atqui prgdiaus acceflus &: reccüas 
duplici illo ixiotu excrcetur 5 altero tar-
difsimo ab Occafu in Orkntem 5 alterc> 
á polo ad polaai mundiper quandam 
pidationcm , íeu titubationcm. Erp0 
cüm neutcr iilorum ípedet ád aliquam 
cxfphasrisPlanetarum, neepraecerea ad 
primum mobile,ñeque ad vnicam fpbx-
ramabijs ómnibus diftin¿ta»Ti pertinere 
pofsinc pcríc^duOmotusdivetfi; confe-
quenseÁ vepertineant ad duas iphasras^ 
quarum altcram appellamus Coeiü chi y-
4tallinum,& alteram,ÍJdcrcum-
11 C O N F I R M . Ex doarjna 
Anñot.zJcGenerat. docentis, ex accclla 
'^ Solis & Pianecarum fub Zodiaco ad;Bo-
ream & Auílrum provenire úiverfaanr. 
ni témpora , divcrfis generationibus 6c 
corrupcionibus accommodáta. Cíim ve* 
ró prsídiílus acce^us ncqaeat cüe caula-
litas per fe inductiva eiuímodi diverfita-
tis gencratim lumpta:, fed in ípecic tan-
tura, ve infeíiüs apparebli^oonfcquens cít 
ve practerea alsignari debeat caufaiiras 
aliqua Coeli per fe iilam inducens genera-
t im ioquendo. At nuIla.aptiorquam dúo 
pra:dicli motus adeó divertf ínter íe, 
connaturales dapíici Coelo diílindto á 
primo mobiii, & fphaeris feptem Planc-
tarum. Igítur dúo praedi^i motus con-
naturales fuocduplici iam relato Codo. 
12 Q V A P R O P T B R Coelum 
nonuna, five chryftallinum, knon modo 
cietur ab Oriente in Occidcntem mo-
tu primi mobilis , ipíum rapientis 5 íed 
ctiam alio fibi proprio ab Occidente i u 
Orientcm, qui cardifsimus ctt,dicitürquc 
totam fuam periodum complerc poít 
quadraginta novem annofum milliav 
Qua: tota duratio di£ta fuit annus Pía-
tonicus : in cuius fine plufes exiftima-
runt omnia:, qu» in mundo func , re-
dltura in lucem eodem afpc^lu > quo 
in prima rcruracondltionc ápparucrunc; 
i m ó & fa£la computatione totidem 
annorum á 'quolibec , cundem fore rc-
rum omnium vultum, abfquc variatio-
ncvlia. Vcrüm, cüm omnes Theolo-
gi & Phllofophi Üatuant impoísibilem 
cíTeagenti crcato rcproduáiioncm eiuf-
dera nuáxicro cffeituSíVt/w Phyfica ¿(fp-^* 
ñ a ac vivida crant, excenuentur, mar- /c¿?.4.oílcnfum cft, palam apparct cam 
cefeantque j <Sc quae prius craarcucran^ icrum oi»i4üín renovationcm v i cor-
De numero &:©rdu'ie m o í u u m coclcñiiumj 50? 
pbi'um caeleñiüm, commencitiam efíV« 
iüud vero notandum eíl,pr2Cdi¿l:um mo-
tura noñ exerceri fupra eofdem mundi 
polos,fed fuper alios polos diílantes v i -
ginti quinqué gradlbias a polis mundii 
íierique pee Uneam rnediam ínter hos 
alios polos , qua^dicitur linea Zodiacij 
£1 ab eciipíi appellatur Eclíptica. 
i j C O B L V M O a a v u n í , íive 
lidcreura ( Aplanes di^um a Grscis, 
propter ineirantes feu fixas Ílcllas)pr22-
termotuni,quo rapitur áprimomobilil 
ütqueinluper alium , quocieturácbry-
ítalíino ab Occaiu In Oricnccm j babee 
alium fibipropríum trepidationis, üve 
ücccfíus & rlceflus á polis, 6c ad polos 
jiiundhQuippe collatis diverforum tém-
pora m obfervationibus luccefsive fa£tís 
clrca motuni tardilsimum Coeli chry» 
ílailíni, ftellajfíxa: non femper vnifor-
raes lecundími tenorejii eundem func 
inventa:: proptereaejuc AIpbónlusRex, 
acpei'iíiísimi Aftronoml ab eovndique 
convocati, hunc alium motum afsigna-
runt3atque ita dercripferunti Sumamus 
in oélavá Iphxrá ínter duodecim figna 
Zodiaci prlmum punftum Arietis , & 
punftum primum Librx 5 ipü e regio-
íie opporitüm. Sumamus ctiam in no-
íia fphísra ílipcriorifuum Zodiacum, ac 
dúo priína pi?ná:a Arietis & Libras. Illa 
riuo ponda oCUvx fpbasríe moventuc 
circuiarlter, & dd'cribcre videnturduos 
exiguos circuios circa dúo prajdi¿ta pun-
¿ía fphaira: nona; luperioris: & per con-
íequene- ¿o motu fit, vt ftclls: ñxac mo-
do accedentes ad noítrum polum ap-
pareant, modo recedentes , motu non 
vniformi j ac proinde titubare, ieu tre-
pidare. Qtiamvis vero idem Aiphon-
íus triboat prádidie circuladonifcptem 
jni l l ia annorum, alij pleri^uc fatcntuí 
rcm proríus incertam efle , quia non* 
dum fada fuerat ab ipío ram diuturna 
obíervatio,ñeque vique moddfaüaci t , 
acrequirebatur ad cam periodum deíi-
niendam. 
14 P R t ^ T E R Motum pi'ae-
di í lum trepidationis induxit alium ía 
jpíb Coció íidereo Dominicus María 
Perraneníí í , Magiíler Nicohi Kopcr-
nicí, quo illud totum afsidue revolva» 
tur ab vno polo in alium. Itacnim re-
fef Guülelmus Gilbertus/;¿.6.^ Magne-* 
V J t y ^ i Nicebaturillcin dlvcrfa eleva-
tíoñe terrx \ tempore Ptolemceí vfquá 
adtempusfuum, ideü , fpatiomilkrcp-. 
tuaginta annorum, ita vt in ijs vnusgra-
dusvarlatusfuiflet. Vnde & aiebac to-
tum circulum huius raotus perficieBdum 
fpatio' trecencorum nonaginta quLnqus 
mil l ium annorum5& rationc ipírus mtt-
candum iriíiatum,temper|emque regio-' 
rmmomnium: ita, vcquís inicio fueras 
frigidlfsima íub polo ardtico, tándem fu-
tura eílet ardentiísiaia fub línea £;qui-j 
noífíiali. quippe Coelum eo modu mu-
tandura i r i , Verum idem Gilbenus re-
lata m opinionem reijeit , veloti com-
mentitiam, & que ex íiniiirá obíerva-
tione procefíeríc circa altítudinem po-
l i , máxime cúm poíl ipíom Eerrarien* 
fem Siadlus aííerar fe obfervaíle cppc-^ 
íltamCoeliVariaticncm ; & aícer 'qul* 
dem á poío arüícoad anrardicum, al-j 
ter vero e converfo. Meiiüs ítaque cíí^ 
neutra earum admlíla > negare Coeia 
íiderco afsiduum revolutionis motum 
ab vno polo in alium % coucefsls tantüm 
ipfi tribus iam prgedichis; duobuá pro-, 
Vcnientibusá fphsrisnoná acdecim¿j(Sc 
tertio fibi proprio trepidationis. Et ían^ 
ij dúo raotus odAvs acnona? fphxrsctos: 
difficultatibus Scbolas implenc , vt vix 
extricari pofsintjaut ne vixquidem,iux^ 
ta praeflantes Aílronomos. Qaare opus 
noneft novum aüum motum inducerc^ 
Piuraqua: tradicx doítriase obftarc v*^ 
dent u r, iRÍíifetf .4. e nodabun tur. 
SECTIO XERTIA. 
Qu¡h¿ts nwtihis circumagmtUY Caft fepHify 
¿fiftrtores Planetaruml Vbi de 0 & ú m 
periodis tardíonbus, ¿ut ve-
hciofibus, 
í | O l T H L Ap-rtio. Septcmdrbé'S 
^3 woeleftes Planctaram cientur mo«; 
tib* odavi, n9ni,ac dccimi3fupe-! 
íiorurajóc pr^terea imguli motibus f i ^ l 
proprijs.Aiíertio hcec ctiam eíl €ommu-j 
nis» 
V R O B A T V R Katione cohícren-
te do¿lriníe praúadx, Etenim ia hoé 
mundo inferiori non modo experi-» 
tnuf diveríitatem gencratlonum cor-^ 
ruptionibus admixtamm in coraran^ 
ni fumptam, fed etiam in IpecieconiV 
dcrasa^cireareslpecl^ dlverias, Ér^o 
" " " Ce z cuas 
3G4 De C O E L O . D H p X X X . D e num. & o r á . m c m u n : co:kft. 
cum omnes i l l ^ pendeanr á motíbu^ 
fc^iorutóiüt íuo loco appaiebitjaisig-
aaridebem corpora coeleftia 3 qua: ex 
prüprlá raiione producant elufnfiodl di-
veríitarcm ípecificani : acprolnae íuo 
motu proprio determinent pro ijs effe-
¿líbus' communcm & veluti indiííeren-
tcm virtutem fpha:rarura íüpcriorüm^ 
H»c aatem nulla alia efíc polTunt^uám 
ípG íeprem Plaaetarum Orbes, propnjs 
jnotlbus clrcuíuacti.Ergoij ciehtur"pro-
prijs motibus,íjique determinañt motus 
arque influxus ttiuíníphasrarum luperiO'. 
fum. 
i(5 C O m i R M . Ex d o a r t ó 
D.TbomíE m 4. dji inéí^'j . quafi. 2. ¿tf~ 
iic.z.qucejirunc.^. vbi tradit, agens infe-
rius non alicer paftidpare infíuxuraíu-
pcrlorls , quám per moturn proprium-. 
Aiqui íphaerz Planerarum comparan-
tur ad tres pfíedidas oáav i , noni , ac 
decimí C e d í > v t agentia inferiora ad 
füperióra. Ergo non aliter partkipanc 
Infiuxum catundem trium íphxraium,, 
quám per proprios motus : proindeque 
5js, iuxtamodumlmgulis Pianetís pro-
priurn, determinant communera lilum 
inñuxum ruperiorum ípbxrarum. 
17 Z O N F Í R M . I I . Difcúrfu 
Jpctito ex ebdem S. Doctore, qifkft. i * 
asVeritat. arti'. 9. Generatio cécáuum 
mturalium in ípeciebus divcríis, nequk 
adsquate rcducl infolas primas ekmen-
torüm qualitates, veluti in prima prin-
cipia alterativa : quia Ge cundem ope-
rationis snodum vbique haberent > nui-
lamque in agendo diveríkatem íubl-
«énti Nec prsterea revocari poíeít ad 
aiiquám caulám immobiIem,rive ideam 
feparatam á fingularibuSi vt vulgocre-
diturexiflimaffe Pía?o;quoniama prin-
cipio invariabilitcr fe hibentc nulUdi-
verfítas efFeótuum provenire valer.lgí-
tur neceífum cft ¿andem, omnium na-
turalium eñcÜuum divenitatcm ípé-
dficam revocare principia alterati-
va , quae & incorruptiblUa íint íecun-
düm fubilantiam , vt fíe poísínt coá-
íervare perpetuóíb-dora generationum; 
6c prxterea exerceanf móms diveríos, 
quibus inducant dlvcrfitatcm ípeciu-
cam generátionum ac corruptionum. 
Eaveró principia aptifsimé dicüntürcí-
fc corpofa coeleftia , prout agitara di-
.Vcrfis & quoddammodó oppoficismo» 
libus ínter fe, qulproinde fervent cun-
dem ordincm.quem in cíettibus nam" 
ralíbusexpenmur. j 
; vi 8 Í N effe<51:ibus Vero inferió-; 
ribus primüminteUigitur vnitas óccon-
tinuatio:fecundó diverfiras in comnvu^ 
ni acccpta,& quodammodo vnitat icó-
trariarac tertió tande diucrfiias fpecifí-
ca. Quarc oportulc taiem fuiÜ'e rao-
tuum codeíUum feriem , v t Infiuerent: 
eodem ordinc:ac prolade inflaxus CÜC-
lorum inchoaretur á praccipuá mundi 
parte, quse cft Oriens» in Occidentem, 
motu. icgularifsimo atque vniformi 
omniño primi mcbilis, cui adrcribhur 
perpetuítas , & contlnuatto gencrauo-
num. Deindc: Coclqm chryüailinum, 
primo mobilí proximum > acpratereíi 
íldercüm , oportuit moveci abo^pci:-
tamuadi parte , qü« eft Occldcns ,sd 
Oiieatem i motibus quoddammodQ 
coarradis pnecedenti-, quibus tribuatuí 
úiveríítas gcnerátíonuai corrupríoni-
bus admiÜarum, in communl accepta. 
Dcniquc c^pedicbari vt feptem Planc-
tarum orbes íiifcrlorcs cierenrur mot i -
bus trium fuperiorum, ac praterea íin-
gulis vnicuique proprijs , quiüus coar-
üinnem ilíorura- indi^vrentiam derer-
mínaréat,ad e£íecius paíticuiareSi ac íps- '^ 
cic di ve ríos. 
19 V N D B l u m varietatcm 
ípecificam motuum, quos fubeunrPia-
nctaí, dicuntur ín nobis produceve qua-
liiates , huinores , ac páísioncs fpecie 
diverías, baiurnus in cauíando dicituc 
ab Aüronomis mclanchoJicus , fiigi-
duSj íiccus, & malignas. lupUer íau-
guineus, calidus húmidas , & bcnÍL;-
nus. Mirs, cholerkus, calidus, G^cus, 
& maijgnus, Sol ^-cbolcricus, calidus,, 
íkcüs; icd benignus. Venus, phlcgma-
tica, frígida, húmida, & benigna.Mcr-
curius, bonis bcoignus ^ & malis ma-
lignus. Luna, phlegauíicai ¡Vigid^biu 
m í d a l e malign?. ¿imiliter & dcciu¿i-
ílhr.í figrto Zodíact dlvínant , quosef-
feüus prxftct: , poilíbiaílim In p u n ó ^ 
five horofeopo nativitatum ac 
ratioaUm» Verñm quoufque in cá re 
toaijeere poísíat .Genethlioci , Óc. 
q^ám lape ¡otó Cüclo erreut , hrh 
d u i tQ?no ú Thedcgiig Fiomlenta s Ltíi-
6. aeque modo repercre Ubet, aut 
opu^eft. fribumUac ptaíteíea üagolí& 
Pia-
De numero S¿ ordmc moouum corleftiurnl 
Plaüetis ratione proprjj motüs fpecia-
leá quídam CÍAÍÍÍUS 3 de qulbus mfní , & 
praitereatractatude Meccoris agendum 
10 / T ' ^ f i i f ^ ^ n e í a r u m f c p -
íenvOrbestotales(prx£ermirsismotibus 
cxcenciicorum éc cpicydorum , dü qui-
fausfuprá^.65^^.4-) cientunriplic'i 
motu alieno;primo, áccimíK íbhsrffi^eu 
prlmi mobiliSjab Oriente in Occaíuraj 
lecando,ab Occidente in Ór'ientemimo-
tu nonx rpbarra: chryílaliinxj tertio,, tre-
pidationls octavie fphgera; üdcrcc.Bt quí-
dem omnes prxdlü i Pianetarum osrbes 
. toramlationísfuá: periodum complent 
eadem duratione,quá íinguli Coeli trium 
ílipcriofum, pauló antedefignata. Ve-
rÚQ) praiterea íijpguii ratione fucrum 
orbiumexcentrkorumrubeunt peculia-
res mptus^quos oculis experimür ab Oc-
cidente in OácnEem , & íuper polos di-
veríbs á mundi polis3atque incra latirudl-
íiem Zodiachfub divcrlb tamen renipo-
tk> rpatiOj& cum magna diverruateátenu 
jTuper polos ínter fe diverfos, & per diver-
ifamUneam.Etenim Solí aaícribirur mo-
tusfecundüm Iincam mediam ^odiacij 
quas üicltur Eclíptica 5 & fupra polos 
fwiurdem2iOGiaci,íivelines:.Ci.eteíis ve-
ro Plañe tis fceundum alias linea s íLogulo-
rum propriasjdevianccs aliquantuium ab 
Eclíptica, & fupra polos proprios ali-
quanródiílantes á polis Zodiaci. Et i l lo-
rum talisperiodus cft. Saturnas lationem 
íuam corapíet annis triginta ; lupiter, 
duodecim annisjMars,duobiisJ; Sol vni-
co j c iüee t , trecentis fexaginta quinqué 
diebas,horís quinquejmlnutis quadragin 
ta novemjVerjuSjeodem circitcí rpatlo» 
ac SoljMars^átíefere durationc vtriuf-
queiLunadeniquffjViginti íepté dicbusi 
,¿C horis tere ocio, } 
21 C I R G A HKC tamen ñon-
Bulla obíervandafunt. P R l M F M c ñ i 
omnes ac ílngulos orbes deferentes vníi-
quemqucPianetam cieri motu proprlo? 
ica ve nullatenus moveatur aliquis ülo-
m m motualterius orbis deferentis PU-
netamluperiorcm. Ratio eü, quonlam 
finguli orbes prjedidi habent centrunr 
diverfum , circa quod ípcclatim aguri-
tar: ac proinde proprius aiicuius í^lane-
\ tas motus níquit elle communis al-
ten, adhuc per acciaens. Cum hoc ta-
men cobiret , quod oinnes ac nugu-
i i orbes deferentes , quatcnus paites 
funt aiicuius Coeli totaiis, circümagan-i 
tur motibus trium Gcjeiorum ómni -
bus alijs. íuperiorum , ve fupra diüun^ 
€íí. 
S B Ú l / H D V M Eft, fphx-' 
ras cedeíles t ó tardius compiere pe*: 
riodum proprij motus ab Occafa in 
Óáentem > quó viciniores íutu primea 
mobilij eoautem velocjü.s , quo remo-i 
tiores ab eo funt: ac per confequens '^ 
Saturnum in íeptimáíphaira exifíentem,, 
iupra cocteros omnes Planetas, tardU^ 
fíme perlicerc fuam iaiíonem 5 Lunam 
autem , citiíúme ? quoníam omnium 
remotior á primo mobili eil. itadocct 
AiUictcli inprtfftnti ¡ibr, i . t. 57. V b i 
Sand.Thomaa lc¿i. 15. íicloquiturifo/'-
ponmus s Umquam finfu apparens, quvd 
jliturcma Coslí circulatw fit fimpUx , id eji* 
no:i compofíta pluribus motlhus ; quid in 
eá nulla irregulñntas apparet: et:'ar?3 
compofta • vtpote qyta in brevrjmio tem* 
pore , JciliciP ,/patío vnius ¿in > etrcxi^ 
máximum circulüm erntinentem tótwm.Ov* 
mlñtiones autem Piamtarum Junt tardío» 
'res & plurss 1 ron JóHim qxiá diver/ó^ 
rum Pianetarum díverji jíint motus : ]t& 
ctlam quia motus vnmfcíimfqíís Plane.tfé 
ex diverjis motibus conUrtuitur. Vmf* 
quifque en:m Pknétarum fesundum prú~ 
poiítum motum in juo circuló fertur incstyi* 
trariam motus Quelí primi 3 largé accí-
plendo contrañetatcm. non eñim m moti^ 
bus circuJaribus esl propric contmrietas^ 
ficut in primo habitúm efí. Qmndo enipi 
motuí prlmi Cusli fit ab' OrUnts in Oc ci-
dentsm-t motus Plmetíírum in proprijs cív*-
culis fit ab Occidente in Orientem. Vndé 
ratienabiie esl quod planeta , qui es? pw» 
p'mquifsímüs JimpUci ¿j* prmx circulailo-
p i , contrd qmm fsrtur in fuo circuloj in 
plurirmtmpors pertranfeíit proprlum cif* 
culum* 
23 B X DoarinápríEÍadí teílí*1 
monijt clicitur ratio oblervationis p r ^ 
cedemis. Quoties dúo motus funt ali-j 
quomodo contraiij i fi vnus rapiatur ab 
altero ¿ nequic non retardaij ab IWo* 
id enlrG de ratione eontrarioíum efí^ 
Atqui motus proprijPlahctaíumab Os ' 
cidente ín Orientem lunr quoddam-
modo contraríjmofüi primi mobiiisab 
Oriente in Occidentem , veexíe parer, 
Ergo motas proprij Pianetarum ñequeüs 
non retardad a metu primi mcbll-s, % 
quo rapiunmr.Ei'go quo p r o x i a ú w i fus-
Ce $ ifel 
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Mntmotui primi mobilis,eo magtsre-
tar dabáacu t% quó autetn remociorcs, có 
iminus: fiquídem omnc agens per le lo-
qüendOjac c^teris paribus, for tiüs agit irt 
próximo , quam in remoto : ac proinde 
jmotus priiDi mobilis habens v i m a¿U-
^am retaídaíKji motus proptios Planeta-
rüm,qüos rapit^fortiiis ac magis retardat 
proxirtios íibijquám remocos. Cúm igi-
tur intcr motus proprios Planetarum la-
tió Saturni fi t proximior motui primi mO 
bilis,Lunae autcm remocior, & cceccto-
íum lationcs medio modo fe habeant ín-
ter proximum ac remocum 5 confequens 
efl,^^ latió Saturni fu omnium tardifsi» 
st\a,Luna; aucem vclocifsimáai5c taniiem 
lationes alionim medio modo imer 
Vrramque íc habeaní, 
24 B l V C i D A T V R A m p V m s * 
Quo piuribus motorumirapulfibu? ciernt 
snobile ad aiiquem terminum, eó velo-
ciüs movetur^uo verdápaucioribus^eó 
tardiüs.Atqui Planeta; inferiores plunbus 
inotoruraimpuUlbus movetur circa-pro 
prium teraiinum , quam Tuperioíes t5c 
|)roximiorcs primo mobili. Érgo eo ve-
lociüs moVenrar. P robatur minor. Nam 
cum omnes Goeli, primo mobiU cxcep-
t ó , moVéañtür á CÍXÍO chryftallino ab 
Occafu in Ortum > quó aliquod iUorüm 
fücrií ab ipío remotius, eó piures Coelos 
niotores íupra fe babet,a quibus adiuve-
tur in fuo motu peragendo, qui etiam ab 
Occidente in Orkntem tendit: íicuc e 
contrá,qu6 aliquod eorum fueric proxi-
iftiius Coelo Ghryftailino , eofegniüs c i t -
bitur, quia pauciores faabec íupra fe moco 
res á quibus adiu veturb 
25 T B f t f r / M Dcnique t% 
ex eádem doctrina rcddi proroptam ra» 
tionem}cur Coelum chryftalllnum tam fe 
ró fi ve tardo modo cieatur a vt non, faiíí 
poft quadraginta novem aDnoíüm¡miim 
claudatpcr iodñ.Cümcmm motus pro* 
priu» Ipfíus ab Occaíu in Ortum ñt quod-
daramodó oppofitus motui velocifsimo 
atque efficacifsimo prími ímobilis ab Oí* 
tu in Occafum jáb eoque rapiatur imme* 
dlát^jneccüum cü vt ab ilio quam maxi-
Itieretardcturjvcpot^íumme vicino, ó< 
máxima vi a¿Uva prsedito ad retardan-
dum motus contrarios Goelorüra ^ quos 
rapit.Indidcni vero cólíigitür,Goelum f i -
dercumnó vfque aded tardo motu fuam 
clrcuíationem cfficerej quamquam lon-
taidius,quámCcelos p[ancumt2);quift 
mmlrum ex vno capí te retardar ur á mo-, 
tu pr imi mobilis, & ex alio adiuvatur a 
motu proprio Cceli chryftallini, fibi pro-
ximo,¿c vnico circa Occidcntcm. Vndc 
medio quoda :n tarditatis modo fe hab e c 
ínter nonum Coelum cbryftaUinimi, <5c 
íeptimüSaturni. Verüm de ijsiatius v i -
de Tomamiram mChrm. cñp.iO. Ftaca-
ftorium fifi. 1 Momos entricomm caf.S.Qo* 
nimb'ric.2.Ctt'//^..5 .^ .Claviut inw f. 1. 
íp^rrfjMo.yam ínfmgmettíis Mathew. c, 
$ . & lo.GaUucium /wíT^^íro Mmdicap, 
5. V itcllioné i ib.i£erjpc$livie, Averíam 
S E C T I O Q V A R T A . 
Difficília ¡iYgumtntA in 'oppofitum 
expediuntur* 
26 L VR A Argumenta difficiliá ob- • 
ftare videnturdo^rinae afícrtic^ 
ñibus pri^cedentibus tradlta; | m 
quorum exafta íólutione oporteretpiu-
resinfumere paginas, & divinare cum 
Aílroiogis.Sul'ficiac inftituco Philoíophi-
co ,acnoftrOi probabilitcr l'fs occúfrcrc, 
quamquam mensnon omnino quiclcaf: 
nam nec Advcrfarij pfo le quidquan) am 
plius pfíEÍlare poflbnt. 
2 7 P R Í M O Igitúr» & vhi ver-
íim arguituradprobandum , nuilunicx Y 
Coclis inferioribus rapi á primo mbbiií 
& fuperiori : Quiagencratim repugnac 
Idem mobile cleri íimui motibus contra-
rijs.At motus primi mobilis ab Oriente 
án Occidentem cíl contrarius motui co;-
terorura orbiura cceleíliüm proprio ab 
Occidente in Ociéntera.Ergo caneii or-
bes cceleítespr|ter motum proprium ab 
Occidente in Orientem non cicntur áb 
Oriente in Occidentem, fcii nontapiun-
tur motu primi mobilis contrario.Minoc 
Cüm coníequentia videtur perlpicua^Ma-
ior autem fuadetnr: Quia aperta repog-
nantia cít in eo quod' iacm ntobilc acCe-
dat ad aiiquem rerminum,&: fimul rece-
dat ab ilio::dcoque in Phy íica dJ/p. 3 ¿ i 
.^41 .diximüsidcm mobile non poÜe fu-
bire ümul motus contrarios. 
¿8 ^£ÍP . luJetadlcíalocopro-
ximeallcgatoinipíaobie&ioíic , nullana 
efíe repugnantiam in co quod idem mo- # 
bíle cieáturíimüi motibus contrarjjs, al-
tero per fe, Se alccío per accidens, five 
racione akcrius^uamvis rcpugqct perfe 
mo-
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moveri fimul duplíd contrario motu. 
Cüiusdüdhlnx excrapla opportuna ad-
hibuimas ibidcra,in naucá ambulante a 
^roránavis in puppim circa Oricntent, 
cú carne íimulcicacur rootu córrario eiuf 
ae navis per accldeiis adOecidcnté.Simi* 
Hcerd tcala ügnea ab alta turri paula-
üim dci;ciacur jhomo in vltittio gradü po-
fuus, aícendere pocerit gradatirü proprío 
¿mot^acperfeifiniulqucdcfccndcre per 
accidens moca ciufdem fcalíei Sunt & 
siiá picraque in qüibus ídem fere cetni-
tur.ltaqtiequáitioptime poffunt ípháeras 
inferiores per fe moveri ab Occidente in 
Oiienteni,qiiantvís íimul & per accides 
nioveirttur motu primi ¡nobilis abOri6«-
te in Occidentettti 
29 y & L Refpí ti. repugnare quí-
denaquódmobile fimul moveatur rooti-
bus contrarijSjVt aífumiturin tiiaióri. At 
roinor neganda éít in caíu obieditínis; 
<3uiáliCetmotus dúo circulares per ean-
démlineámfa¿li ,& tendentes ád oppói 
íi tos términos fupra polos éoídé, fint có-
trariijnon tamen ijiqui per diílindam U-
neam,& fupra polos diveríos, tendunt 
ád termirtoSdiíparatos.Et hoc pofteriori 
modo accidit in prxfenti : nam motus 
proprius fphacraruni inferiOrüns primo 
mobili ab Occáfu in drcuniifit fuper po-
los Zodiaci:motus veró primi mobilis i l -
las rapicntisab Oriente in Occidentení 
íir fuper dúos mundi polos, ardicum 5c 
antarclicum: ac prolndc vteri^ué motus 
illarumdivcrfismtítur polis,&alia átque 
alia viá ícndit circa propriúm cüiúfque 
terminum. Lcgeñdi cá de re luntinusác 
ChvltisinNotisadcap.i.Sphafa, ac Fra-
caftorius/o^o^//^. qui id luculcnteí cx-
ponunt* 
^o D Í C f í ^ É í l o n o t í repugne t 
generatim dúo motus circulares nitcntcs 
diverfís polis, ác tendentes alia, atque 
aliaviájtamenidiíí prólenti locura non 
habet: quia fi aliqua ratione inferiores 
íphaerjEÍubircnt motum prími mobilis¿ 
& práetefea alium propriúm ab Occiden-
te in Onentemjmaximé quóniam praj-
te ímotuní Ülum alijs fphacris commünc 
videntutíleilxfixx &PlanetíE gyrarein 
contrariam partcm motui primi mobi-
l i . At quamvis itaapparcat, reverá ramé 
ron ücaccidit: quia illa apparentiá rtoni 
oricur ex aliqao üderum motu contraí-io,-
fcdexindcfolúmquódfpatio diurno nori 
faciunt círquUtioncmpsrfedá ab Orien-
te inOccidentem,ncc redéunt ad ídem 
punctua),aquocctpitdic proxíme pra:-
cedenn ipiorum circuitus,ícd aliquantu-
iam retardationem iubkrunt. 
3X A V O B r V R Dlfficultasm 
Coeloílderco fpeciatim. Si eoim fíella 
polans exiñeos in exrrcmirate caudas 
vrfíE minons,Í5ve Cyoofuros, iuxta polu 
árdcum,in vigimiquatuor gradibus á po-
lis Zodiaci,cicreturabCccaíu in ortum 
fuper ciuídem Zodiaci polos j kqüeretut 
i l lamremütiorcm futuram modó,quara 
olim3á polo mundi: atque fflckó abfucu-
iram demum á polis mundi ípatio qüadra-
ginta íeptem graduuai, iuxta meofuraítl 
lémidiametri paráileií,quam dicitur def-
cribere luo motu circa polos Zodiací-
Coñfequens auftm ablurcium elliquonia 
prsedicta ñeila fítua) non variavit tot loe-, 
culis,iuxta Aftronomorum obíervatio-
í iem/ai temexcépt is íer rarkní i &. G i l -
berto lupráallégatis.lgiturfaltem Coclü, 
íidereum non cieturab Occaluin Ort>ííxj 
fupra polos Zodiaci i 
3¿ R E S P , Negándó afíump-
ium,£c minOrem obieÜionis: quia poü-¡ 
táíolümillaretardatione circuli ex vni* 
co fiderura niotu ab Oriente in Onum 
ratione motus primi mobiiis,abfque alio 
motu proprio in Occafumprctardatio ip-
fa fen>pcr ficrét in cadem ijnc;á rc¿tá íc -
cund¿m dreulum íéqüinoítialem , & ia 
eádemdiüantiá a polis mundi: quoniaiu 
eiufmodi vnifoniJitate aísiduácictur pri-
mum róobiie.Quo fierct, vt Omnes Üel-
l i t a r a íixse,qúámerrática , feriipcr t i -
fent squaliter propínqua; auc reniotaj 
confpedu noílro. Cum igitur hoc refra^ 
getur comtouni ommum AftrOnoraóm 
experimento ¿ plañe dCprehenditúr non 
fufficere recardatiünem, fcü retroccfskj-
íicmillám:fedpr3etcrcaexigi moium ab 
Occidente in Orienicm 3 ratioae cuius 
fiat diverfá ííderunl apparitio 9 modo ad 
iios aeced€íUium,moüó reccdentiuaj > 
33 Inñantlam vltcriorcui 
ícípondiCunrí Clávio j aiioqui nobis ad-
VerfáriO, Ücllam polarem fítarii dle ia 
tali pofitione ac parte Cceli fíderel, ve 
motu ab Occidente Iñ Orknrcm magis 
ac mágié acceda í ad iplum polum.Quoic 
Ptolemáiüs/;^.i 3 GcGgrapb'm t 7. aüerlt 
¡llana tempore Hipparchi diüantenifulf-
le duodecioi gradibus , & vigiiui qua-
íuorrointuiSíápdloarCticojcüm tam£a 
^odo cornacrtw^ ^ t foUs iribú s grsd'. -
biis 
| c 8 D e C O E L O . D i í p . L X X . D c n u m / ^ o f ^ m e c n u r n c c e l e í l . : 
fcus diñare. Vnde ñesátui- fcquéla: cúm 
potiusoppofiíuíB ipíias ex noíirá aiicr-
tione inferamr^Nihilominus Afíronomi 
aiunt de costero ziiam fore elongandam 
á polo vfque ad gr^dusquadraginra o¿lo: 
Idquciuxta tabulas Prurenicas futurura 
ñüüo quiiidcdes milkislmo a ChriÜi 
Kaíitficate. Si forte mmidus tuncadhuc 
íüperílricuríEeric Aftronomisobfervare, 
an íiella polaris plus minulVe diílet j & 
pro ratlone íul afbitrij acceílum > aaí re-
cefíum afsignabunt. 
S 4 Í N S T A B I S : Dao acdden-
tíaíblo numerodií i inda nequeunt reci-
pi ineodejumblcc^o íioíu', etiam fí vnS 
pecíbjóc alcerum per accidens cóveniat. 
Atqui dúo motus drcuiares prceaifii íblo 
numero diíUnguuntunquia conveniunt 
ía eádem rarione fpecííica tendendichca 
proprium termínuaa.Ergo nequeunt cide 
íubiedOjfive Ca'lo^onvcniie, quamvi^ 
aker per accidens ipfj conveüiaí.Aut er-
go Cceii inferiores nori Tubeant íitcrum 
primi mobilis , aut non habent aliura 
íiiotum proprium ab Occidente in Gri^j 
tcm. 
5 5 R ES P. Ob!e6aórxru pati 
gnaniteftam inílantiaín in vtíoque extm-
pioluprayo/í/?.^^ i.afsignato:vbi cenfíat 
eundemnautam ambulante m,&. honü-
tjem afceudencem per fcalam derupes 
^míílam,cíeriíimülduplici m o t u , cicra 
. aliquoel abfurdum.iderrique eíl ¿e fórmi-
ca icptantc in Orlenrem per ambirufn 
rhedajro^amis ia Occidcntem. Dcinde 
pisetermiísám3Íore ,dequálatiiisin bAc-
taphyficá, negó minorem:q«ia pr^dicU 
motusdifíinguuntur ípccifíce,"qucniam 
ex natura í'uaexiguct ficti per divcrfáín 
linean),^ per diverfos polosjSc alrcr quí-
"dern ob Occaía in Ortua->5 ad caulandil 
diverfíratsxn generarionum corrupiío-
íilbus admixtarumjaiter vero ad inferen-
dum petpetuam generationum vícrfsioi-
dinem ab Ortn ín Oca fu m. quaí fane ví-
¿etur ratiofurmalis oaiDino diverfa. 
56 B T Qaiccrn hac viá argu-
menmm longe mciius videtur íolvi, quá 
fi cum loanne ab Anuuntiaiicrx,&: ali;s, 
dicamus,mütum peraiium,íeu per acci-
dens,non recipi incorpore^ui hoc mo-
do convenitifed in iilo íblñm ,cui conve-
nitrationefai^ac per coorequens, metú. 
Coeicruminferiorum abpncnrein Oq* 
cidentem non recipi in ijs, fed in prirap 
ínobiU;CuifoUcoínpeiit ratione IIÚJQ 
oppoíítum enim eft quod vniverÍJni do í 
cal mus in P h>' ficá dffp. 19 /^¿?. s • m o m ra * 
feilicetain mobili recipi.QuodíaneArllt. 
palam exprimit 3 .phyf.cap.s .[Mis potííSA-, 
múm verbis: yayífpv i TÍ kíy»crti iv riT H/^ J-
rco ¿c-Jív.Patet ?mtui/2 in fpfo mobili ejjfí: 
ratio ibidem adduüaid probatde cmnt-
á:notu}etíam conveniente per accklenst 
quia mstuSjUcut 6c quiiibet aüusa recJps-j 
tur ÍÍVCO,CUÍ pra&Üat iunm etiedum ÍQ?*Í 
malem.Atqui eftectum formalcm , ícili^ 
t a n i p c r í c q u a m p e r accidens rali 5 ¿nfí* 
vtrumqus verémoveatur proculduH 
b\Q Gocfi inferiores moveanrur moni prl* 
m i mobilis,iUos r^-picntis.Hrgo veré mo^ 
tusCoelorum iribriorum raticnc primi 
mobüis rapienLis, recipitur in ipíis ín 
C(xiis inferioríbuSc-Standum igiuu cíí ib^, 
•iutionlprajiaíts. ' 
37 Ü B C V N D O Arguitur GC:I-. 
tran^oíu'm rrcpidationis,ííu tluvbatio-
rjiSjquem íuprá ¿dij^ navimus, veluti pro* 
priomCbtavceípn^»* impoísíbile cuiiu 
cü quód hcec Giícccat ab \ no polo, & ac-
•ceciat in alimn e rcgvónc oppoíitü; íuuñ-
dem nequit reccdcrc á polo ar&ico , niíi 
Interipf£m>^Coilüíi^ noniur^üve Qtyf* 
ílallinüm> reilnquatar al'quod ¿ft€üaj¿| 
nec accederé ad anrarc^ icum pclaa),qu:í | 
ipíum per médium fecet, aut cum cope* 
neirctur.lmporsibile auíem nátu.r'aj^ 
ter vacaumin Ca lo , íicuc & qutú diví-. 
íiohem rabear, aut penetraticncm , v t 
foepe anobh t rad i t amcñ cum commu-
niPhiiofophcrumícntentia.Ergo prcedí-
¿tus trepiaaiionis niotus Codo fidereá 
cñ impoúíbíriínaturalircr, 
58 B . E S P . Negando añunip* 
tum,qi.Tod prcccdic ex mera apprehea-
ñoneRabij.aLiorámque ex Aaveríarijs, 
putanuamodavam ipbocram non alirs? 
re cederé pefle ab vno polo in aiium, qr.a 
pcrlincamrsdanipacii VÍIUS Miquis ao-
ftrum deíeieret polum vnara ambulaa-
do,vt migraret in aiium. quo caOi pla-
ñe opusellet devorare abíufda ¡n obie-^ 
¿tiüneillata.CcKtcrüm eccejfias £c reCcC?; 
fus,que 111 in C'jelo íiderco agnoíciiiiu?, 
non coniiüit in aliquo n^otu rcdo3auc 
perfecta circulaí icnsaedin motu femi^ 
circuUrl,^uo illud per qaandam ljbi¿-
tíonem magisaceedit ad aürerum ex pci^ 
lis,6cnondum expíete circulo reiiiir.ac 
regrediturverlusalícruni. Quod cxpdní 
y teum^ac fokt caicfiiplo rg is ÚoiolfMh 
D e n u m e r o & o r d i r i e n i c í u u n i c o e l o ñ i u n i ^ s é | i 
quám vulgo S. Catharíncé vócant* Illa 
eniro lía ¿etuf norologi; artificio j VI 
.poltqaaaii aliqba circunterentí^ parrem 
^pcrcümti ftatiiü retrocedac per aiiqualé 
^eius partictilató. HlncoúVdí: quód fidcía. 
"íemperinter fe a;quaiiterdifteut, quam-
vis magis,Vcl miniisrecedant, aui acce-
«áanc ad polos mundi: íjttiiUtét, & quód 
exííleate Solé in principio Libra » áut 
Arietis pflmi mobilis, nunqua fiat ajqul-
nodiiim , fecí ve) pr-xceílerir., vel lequa-
tar^ CÜT.) ramen oppoÍKo modo deberes: 
accídere , odava íphestá vnico inotu 
vnifonm pt*irfi mcbííis ckretur nec-
prxterea ex íé pecederst y aur accede^ 
ice poíius ad vnbíü poluíii > qua.^ ad 
^l iumi 
SECtíO QVINtA. 
CurCoslí inferiores non r¿pr¿Kt Fcww fupé~ 
rhres Ctzks fícutprimum mobHs mpit 
Cíetcrasíphteras} \ 
19 '¿c^'^ ^ . R a t i ó n é eííe(pre-
S " O ter alsigaatam/^. i 
^ práfefiim n. 7.) quo-
•^5: .4 -r-ítíí niam ex natura reí pó 
tiüs cxlgítürjVt Ccelam pritnutn mobiie 
contínens.<5c fiiptrius rapiát Ípferiores,6c 
3.; íc contencas Iphairas, quam é concrá¿ 
Oame cnimeorpus continéns intra fe 
l^iad comigauai aptinscít adiiiadferea-
•¿um, qaám vtab iiíocieatür. Ijr32tcre3¿ 
iníViruía comparationeinccrdüos aiotus 
inx-quales, potior ratio eft, vt Ule alterü 
rapiat, qul iiícomparabiiker excedic ia 
Vclócitate , quam qulexcedituj:. Palam 
vero cíl: morum piiitsi mobilís'eüc ¡a-
comparabiliteí vciociorc oiiínibus alijs 
íphKrarunicoelelliüm. Érgopotiíis illas 
rapit, quárii ab i)s rapiatur. Si alitcm 'in-
fíicuatur comparatio Inter cpelosPlane-
taru,, sdcft prompra ratiOjCurnulla fphx^ 
ra}rap¡at aUam^nfC lupcrior inferiorcm^ 
nccinfeiioríuperiorcmíqiüa cumio cce-
ío íptali vnlurcüiufque diüinguantur plu-
resorbes, vt dfy 6^Jeti . 4.. ú\(X\\\\\ efí, 
moras propríus caiuslibec Planeta; íneft 
íblÜQi orbi rividiü deferenri j non auterri 
oíbi extremo, qut eít proximus, conti-
¿fiüfqué alteri co¿;lo atqiic adeó fcoflini 
percurrirur á quollbet Planeta, quin íe-
cum deferar fphíEiaiii allam fuperiorem, 
auc inferiorem. 
40 S Q-aádoddníi corrusi'C vi4c-
türoplnio Conimbríceníiuai fn.pwfeKti 
¡¡'b.z.'cap.$.q /¡ .art. z . non rcnuefíLitra 
adrnictcrt rctaidralcneir» feu raptum pri 
inimobllis a fphairisinfcricribus: aut h 
contra iTiieingentismiiiCtricen") egii in-
ícricns/itá modificare , feu ati£ji")pei'are 
motumil l íus , v ínon rapíat íbperlorem 
ípbaíram. Conult , inquarn , virütnquc. 
Primum quidem Í nariH pr£terquáq'VÓd 
inaudicuai cíiPhiloíbpbís, Ccclum íupe-
ílúsrapi abinferiori, oporterec infkdti 
gnotuíri Íuper¡ori?,ícLi aieri in obiiquuai, 
ficut inferior áíupcriori cleiur. quopla-
nbomníüm coeieüium ccrporuai rnoius, 
& iillus ordD, íüldeque inverteretut. Se-
cundam v¿rd ': qula non etl in pó te ra t s 
natuialí latelligentíx motrkis aíodera-
r i , Teu cohibere mociim? atcne impetcm 
fax Iphseraj > íl hsc náruralitcr rencit ad-
rapiencíasujperiorcs; ficut ¡nca eíl in aa-
ttrválj potcíiare íritelíígennoecifcu.T.agé-' 
tis prlmuá') aiobile 9 raodcrari eiusnjQ-
túra & iaipuiíuai j ne rspiat ínferiorts 
fphxras , adquamfn 'circunivoliuioneiri 
naturalitcv tendic. Anoquí poíilüt Ange-
l i natüf32 viribus totum fere V"niVetü or-
oinsái pió libito in verteré, quod cora-
íriurdi ac recepta: tüm Hiiicíbphia; > tuai 
& Theologlos re^ugnat, 
41 V O T E á n I^aaíendici^proprioá 
raorus íphgraruaí inferíonim ab Oeeide* 
te in Orientea), nonaibli ícrardarc niq^ 
ruaipr inú naóbiijis> quodammodo op-1 
jpofjtuaiiab Oriente ín OccidenterjíKquia 
euai hic nniric virtutis & cT^cacix ÍJC, 
üequic aonrcrardsri á rot aiotíbus con-
trarjjs, qüaravis insequalibus, o-ríong^ 
rainori irupulíb praxiiüs. i dquev lce ' u í 
íaanifeítnm in Luna > quam íi viÜie&i^ 
hodie v.g. exonri pr'uaá hora r.oftis 
Oricncc} die prox'aae fequenri aoa vldc-
biamscxonrijnUi tribus horaí quadrandi 
bus i óc cóaaipliüs, poftea. Siaiili t tr & 
propriusmotuscuiulque Pianeraí , recar-
danspria^aaifphariaaijdiVjenit ilíiiíri ab 
vna ia aüaai partcai ab ^qpinoctialr.ih-
deqüeoricur, vt Píanctx n-iodó ad noílrú 
caput vjdeantur accedere,aicd¿) recede-, 
re ;qüoniam s íciliccc, fit íüpcr civeríos 
polos jdWerí ara que lineam decllaaracair 
vtrimque ab a;quinadiaa. Prset^rea &, 
caula eíl ¿ VtPlaaéta aon (eaipet cofrel^ 
pondéatfub éadeai C^Ü ía^eíions) íive 
f riaii aiobilis, parre & íi^ao 5 ícd a Ubi; 
vcl i l t i Luna ¿qua; motídeí t íbb qucdaai 
iiliusCgeli %ao, poíl vauav; ^ plsics 
dies 
j i o D c C O E L O . D i f p X X X , D e n u a i . & : o r d . motubmcrekfi:; 
dies a^parebit íub alio. Hinc oritur pro-
gceíTus Pianetarum per figna Zodiaci, 
conCderata ín fupremo CoelOi&áquoru 
^nofíc craníicusad aiiud. 
*z Í N D 2 D E M QvLoqueted-
tíi potefí ratiocur exjaaturá rei exigatur 
XntelligeDtla fcparata , & naturie nobilif-
fim&,zd ciefidura vnamquamquc fphs-
ram coeidkramam íi fit ex tribusllipe-
?ioríbus,rapit inferiores feptenjj íi auccm 
ex numero ifíarum, retardar fuperio-
rcs motu fuo quoddammodo oppoíito.. 
^tquisriveadrapiendum , ííve adrctar-
riandum tam vaflam & ingentcmmo-
k m , máxima v i atquc iQjpetuopuscíi> 
qualis prsílari nequic ab alio > quám ab 
fiicelligentia feparata.Ergo ab eá prafta-
tur.Debet quippe díífundere irnpetum per 
^QÍUJ^ Coeluni|Vtpote concinuuai, cuius 
vtía pars ncquít moved immota aíla.Vní 
de rcijciunmr qui dícunc quamhbet fpbce-
rara mcvendam iri á puerulo vci fornai-
cai ínpelkme ,ob dcfcdum rcfiftcmix. 
Pr2eterea,qüamvíshíKcnulla e í le t ; Tola 
diíUntia feu exceníio loci übftaret: ficuti 
parva candela racione cxiguíE virtutís 
IÜIK neqiiit illummare amplum ípaciurii^ 
v.g.vniusleucx, quamvisnuiláinco re-
fiñcntiam inveniat. 
43 NV N € lam pcíl veftigatuníí 
mm^rum}ordincmque rphíErarüm; Pía*, 
Xíetarum, aemotunmccLleí t ium, iuxca 
doÜrinam Alphoníj Sapíends Hifpaniai 
Regís 5 placuicexhibcrc aJiquod corcn^ 
©mnium fchema,quamvis non adc©ex-
poli tmn^cíperare poísim áTypographis 
GcrmanÍK,aíGaUiíc,vbUb«e Opushoe 
rccudatur* 
y. 7?"7^  
m 
JJLJüM 
ítpfdbíypófpfíui .aFtcntlus confidcrató ; íngeminárc potens iilüd ScVCríai Boed; 
m.^JeConfol.iPbiJof.wetro 6. 
Si vis celfi iura. Tonantis 
'PuraJokrs cernererMñfát, 
Afpicefanmí tülmma CosU. 
lllk mfiofoédsn rerum 
VetevemCervantfideya fac í . 
Gelidü Pbcehus mpcdít 
Nec qua sttmo ver-tice m&di 
Flech't rápidos Vrfa weztus. ' 
N ü q m ¡oceiduo ¡ata profáde 
Costera serntís fidsramergiy 
Cu^it Oc[fipo tmger'éJUtmas, 
Sempervicihus tcmpor'ts aquls 
Vefpcrféras nuntiat vmhras: 
lledditq', diem LttcifirAl'mm#* 
Sic ¿eternos rrfícit car/as 
Alte mus ar/ur-./íe a fiñfiris 
PefJfim Mfb'rs e&tiítat oris, 
- • - ' i i A 
ILLVSTRISSIWÓ. ET K0B1LISSIM0 m K O l , 
D . D . Í ^ G I D Í O F E D E R I C O C A S T E j O N , 
rAL C A N T A R E N SIS MlLITliB E Q.V I T I , S V P R E M I GASTE LL^S 
S E N A T VS C O N S i L l A ^ l O , &c. 
O E L B S T E M Luccm > fp^ ndbrena Incrrantlum fidcrum, 
crrancíumquCíCXaminarcnoiuUniíi íub vriíbrá Norainis Tui}fí 
V t o b T i m f d S c í X i a T B q a x t c t C i C L d R J S S f M E yi 'R, Ñeque 
«riim eam ípcrarc pofle vidcor ab co,cui nihii non ludduna auc 
iíluñr«aurpicantur?orígonobUUsimarubGraccarcní] Coelo ^ 
oppido, toe Hcroura Toparcharunaquc gencracionibus conti-
Huata perdccccugrsdusvc minitssumjvfqae ad témpora Regum 
Noftrorum,ícrdi[íandicognomeDCOi?¿íw¿rr',(5c Alphonfi Sapicn-
tis;Collcgi) M a i o r i s D . B A R t H O M r s £ í Toga,nübiiibus qul-
buíquc addcnscximiurDdecusilitterarum gloria inSaimanticcrtU Academia, vlque ad 
Pontifícij lurisPrimariaracatbcdram^&mítitia: ac morum rpcétacífsima intcgiitas i a 
totScnatihus Rcgijs.Vcrüm & luminaria codcília ex interpernione opacorum corpo-
rum pariunt vmbram,in quá (oepe quicfcat Viator,6cex quá vividras porsk luccm in~ 
f ucri.Quidnl & fub Tuácoelcftium aftrorum lumen txplorem> Porro illudtantum cíl , 
acfemperfüit.vtEchaiClacIudseíquampiurinii, transfag* ad Idololatrsrum caftraa 
SoIi,Lun¡te,acftellis,fuprcmos üivínicatis honores propecrea exhibucrinc, ideoqua 
Cueltcoía appcllati íint.Et quidem Solcm non Deum e mcaia plebe , led ceeteris Dgs íi-
dereis praíliiccatcm,ceiebrac Homcrus,ac vciuti Rcgcm falutac in Hymnojdum acci* 
pipi , 'f 'y ; t/ I ^ '\ ' * 
tftXíév r ¿xaí twr, tmtíii&ey«^atyárdta'ur, SoUmfüg ind f'íJpHn, fimilemimfnertítlihus* 
3Lt}Thcogní& appcllat ipfum K*>*-i<r]w ¿lavccrar, pukbshimum mmorta¡¡urn~ t (cúXQ£t¿ 
Dcorum.Aliqui LuDamctiamjícdl'olam, Dcorum numero accenícbanc, VE Lybías po-
pulíide qüibys Hcrodotusin Mcipomenc: ivmn ¿i* vU* rthríy* frévarí, T¿TO(?( w t 
tnáflttxú&iís ^O^JrSatñficant Soli ^ í jmapl t s :qu:ibu's omnes Lybia populifelent mmohrem 
Al¡i ómnibus aftríáj&prxtcrtira iudKÍacícrcóres,Ví ex varijs Senpcuras locis conítatrf 
Jdco inDeutcrGnomio abcá impiccatc arccntur^.^.v. kp.iis vcrb|s: Ne forte elevatis 
otuiis ád ccelum ¡vidéas Solem.ac Lumm, omnia a/ira cusli, erro fe deceptus Mores & 
eoUs.qüa creivit Dom'trius Deus tuus eunciis gevitibHs quafub salo funt, V t mir um non 
iit Lueiliuro Stoicum apud Cicerooem ritu cthnico ira loquide i;s generatim. H¿nc igi~ 
tur ínftellis conflantiamsbane tantam in tam varys curfibus m omm atemitats conitenientiam 
iempbfum , mnpojfumwnintelligcre fine mente cofifilio^ tjíftvi: 
deamus ¡nonpójfurñus ta ipfa mñin Deonim numero pónete, Vcrurn lipagiccpt» erroocs, ma» 
gisquámPianecai ipfuIndiVifaeftNuminiscxceUcntia j 5c cx aüc relidec apüd vnura* 
Non diítenditur circuliSjlineifve.Non ciotur in gyrüm, nec motui lubiacet. N ulli ocu-
3o,nc aquilarumquidem,patet.Procul abcIusimpatibilinamrá,quos experimur, Lun& 
SoliJque labores. Eclipfímnercit, qui totusafeipío fueem habitat ínmefiibilem: Merud 
yos laccfíit PrudcntiuSjdum illudit & accínii iib. i contra SymmaebHm. 
jift quí con fpkuís Supe vos qmfhit in aflrís, 
Aujus babero DeurnSokniiCui tramite certe 
Conditío impojita eft,<vlgilem tolerare laborem^ 
Vifibusobie&um mertálibus^rhe vbtmdo 
Vracipitemtttnaque¿loboper marte vol&mm» 
Scdfruílra iftIpfo Eccicíía: Cathólicáe ónü pluribus agarh ddvérías f o r e r o ís^táíú ob» 
foIctum.&Íd(80fci;wcádo^Ém0r€raí¿í . r íJ 'gi í V* w V m l b TuasÜD-
piaredcgiiSv - — ' 
b i s : 
disp; s 
D E L V M I N E C O E L E S T I V M C O R P O R V M 
¡Vtrum omnís IU.K coek í l ium & íubcoelcflíum córporumspró^ 
ycniaráSok? 
t íum.l .TJ^^O^OpH'^ t ih.l .deÁmmhsvAp,i.textu €9.}udefinít lumen :Ws J l l 
JL i<r)¡v « roórotó ¿vígyaa r hcifavisy n A<4f<tiris.Lumen vcró a¿lus eíl huiufv:« 
perrpicui,quat€nusperfpicuüeít.^ i//f'íí,^ ¿?/<xí qtw ptr/pkmm corpas wrs-
Jfttuiturformalitsr & aíiupeífpiemwi,jivs iUn^irattm^Vt enim tpfe mon'et, pcrfpkmrrt cof " 
pus ínterdum+uniins psrfujuriteIh interdum ramatsue aded forma fila , qua Hlumimtwn ,fe& 
perfpkuumfermAliterredditut^eíiluwen.porwütudmreyw ex i íhre 3 Q* nonejje^  
degeneye illoruin entlum,qU(e contingevterttbübent exliientwm , oculis ipfis cemitur, 
mojapientum nonfíhiperfuafum bahct .A Matkefmticís Hifcrmín mvemtur inter lumen, lu-' 
'cem}radffym}&Jplendorem.hümcn*ittw cuw Ariíí.defin'mnt> fit'iumpwjpicui, vtperfyUuit 
lucem vsrdyqualitatsm tllam^ua inefí c-orponbus lummcju, veluti boft, igni, & quibuslibet 
torporibusHdlrurafmhcídu:x^álüm,Ul^r/f iíteisp^rticu.am , qua regid VIA tendit adtermi* 
^wifplcndorcm deritquzjUam ipfamifi refle&nt.Nüs vero cQmmtmiioqmndi fiylo eaoinmú 
factsjí'üeluminisappeHationeeenjehimus¡iuxtaHludtritumaxioma tiufim An¡t+ Res ap-, 
|>dlandas efleficut populus appcilar* 
a Q A V S A Vmal'tspropríalumin'u[vtdecommuntkustaceam) eftCalor,Color*taxy 
üahr quidemywlutiomrimmgenerationum Áutbsr> & cums generationi e<zlefie lumen, pra -
firSimSolis,perpetuó deferviti vt propterea árift.dixerit, ühmv itrou *fx>iv -¡WÍTIHW , Solexll 
e f í e principium generativum.Nw/r^ w bbrum rerum inferionim generatio, n-M, n:Jí'Aeee >• 
dente ád ms calore ¡mime SQU'S caufatojerficitur. Co.or verofinis e í i ¡uminis , quatinuf 
trdinúturddproduceftdasfpteies colorís reprtefentati'üas. Lux denique^  quia lumen ttndit ad-
iucem caufardam m corporibus¡vt aétu appareant.Caufam materiales lumnls dcfgnat Ari/h 
iiíip3aíft<pu7cs *]ríav vKiHtjyuvut Jiácpc'jov y.a?é Áiáym'ivúivxúnis matcrialem caufam efldi 
perfpic'uum,vt ipcitylcuum.ScilicetyJíve(itperfpictiUff3 indeterminatum, vtomma difipba-
tJeíi qu£ in ómnibus partibus intimis & extimU lueem admittuqtw.aUaJmt, ah-, ¿fuá* 
füitrum, &c.Jiveterm'matmnjVt qaal'ibet opaca & color ata corpom, atque vnivtfjim úfix*; 
Q4yatqu<slucem nontmf% inextmífuperficie¡recipiunt.Cam eadem Platonh cohicidit ali¿i Phi* 
ímls aíentiSf yuves VXMKÍÍUÍVCV rávja To^  xáff^y, xüávfa T(¿ T tr^ Sí 71*pare* ; IlVCÍS Tu-» 
bleÜum cílc totum mündum}13c omnia cius corpora. Caufamformalem phyficam mn ha~. 
^etlümenyquiaefiaccidens^-nonqualecttmqueifedformaomniumreritm vijibiliwn. Caujk 
áenique eificiensper dimanationem eft cerpu/ lumínofumtquod in m'dioprofuniit lucem, eaq 5 
perfundit ownia corpora,&/pe¿Íabilia reddit.Cüm vero ómnibus in confrjlofit, Sokm natnr i 
fuá Corpus luminofurn ex'íftere3ideoque apufeis appeUatum patrem lucís, pr¿tereá fonic 
totlusliinúnls^df/quirimus in prajenti\ anomfúum corpomm vftbilium lux pmedat dSoh^. 
^xcitmfoht érf&nMmenJibus&Ujfque boc l.ñ«c.7. 
SECTIO ÍE.IMA. fiitaccí.j.rffr.j.lcannes ab Anúniiatío^ 
nc^.a.c.6.j)'.2.v<;alij.Nonnüllí tauiEí^  
'Sententh commmis docens Coelos ¿JelpflsItt* pro codem pUcUo allegar! íolet, qui vc-
eembabere}exa?nmatuf, ¿» xh non loquunturdeCoiiis,fedde a&rís; 
veyeitur. jdeoque extra rem acceníenmr r^aedi-j 
ais* 
^ 77 K E Q V B N T E Í Í Doccri folet3 p R O B A T r. Abulenfis^ qulaom^ 
J j Coelos ex feipüs,atque indepen- nía corpora coeleftia contpiduntur á no-
dentera Solé,lucem habere. ita bilpraeditacolore lucido; Coeliquidcniy 
iAlexandcr Achilinus/^.j. ^ í p ^ i ^ J ^ ^ . c^ iuleo^  & ípeclatim cbryftallinum ia-
^We^fi? w w?-x .^/^Phiiippus aTíí- f hirino^ucífi iple vocac azWrtom: QuJ* 
De Luminecorporum ecekíUuñi- 315 
mmBíbus fercvis/inquk, milis nebulis ob-
vianiihus ,'uulsmus ilíuá in colore azurr.m 
cteclmante adnigMn.' Sacurnas auten.'i fui-
ge t colore plúmbeo: lupiter óc Venus, 
¿Uvo:K'.vars, rubeQ:Sol,aureo;Mercunus, 
iunao:Luna,argenteoíScdlg,medio quo-
wiam Inter argenteum (5c aureum. Ergo 
omni-i cceleíUa corpora leipíis íucidíi-
4 Ratiohoec fupponere 
vldttár in corponbus coelelUbus veros 
colorcSjqaos tamen communiter Philc-
íophinegaac>&aííerunc íblüm apparen-
tcs-.qui ex certa babitudine lucís repraífen 
taucur noñrís afpetfábus inflar coiorum, 
ve 5c in vadjsreflexionibus ínvuro trian-
gularijalIjrque-rebusfierifoler.Ratio de-
í'umltur ex hñh.líh.dejenfu&fsnfito c. s. 
quia verus coloreft extremitas perípicai 
in corpore terminato, i'en opaco terreo, 
reíult áns ex permiftione primarumquaii-
tatdm eiemencarium.lnnulloautem cor 
pore coelcfti datur opacitas terrea , auc 
permiítio quaUtatum elemenrarium, ve 
í'íspe in hoc tra¿tatu oftentuiucü.Ergo in 
nülío corpore coelelU datur verus color. 
Yarietas itaque prsdicla coloran^ in Pi¿-
netisac ftelÜSjíolüm eft apparens, prop-
ter aiiquam diveríicatcm ín diaphaneita-
tc «Scopacicateipíbrum. Neciuvatquod 
aliqui aiunt/id ficri ob dlftantiam aut in -
dilbntiam a5ole,á quo cenrent aüra om-
niaiiluminari.Nam inoppofuü elhquod 
íive cabera luminaria cceleftia rubeanc 
conlunftioncm, íive oppofuionem cum 
Solé > eiuídem coloris4emper apparent. 
Ergo id non provenit ex diftantia aut i n -
diftantiai.S'ale. Deindc, nulium Coclum 
(pra:cipue clíryAailiriüia , vfquc adeo re-
motum)eft capax terminaadi noítrum v i -
funi,vt Abulenfis rupponií:quia perfedle 
dÍaphanumeftJ5c ira peevium afpeüui, 
íicun ac^qúi propcerea oculisperme^tur. 
Iraqne illud quod confpicimus in hemií-
phcsrijfaciernoncfí Coeium ipfum , fed 
aer internos ac Coclum expanfusiquí ra-
tíonefucc molis ^pro^unditatisluce per-
fufa; conftUuic obicdlum dcterminatuni 
vifibile, colons faphirini apparentis, qui 
máxime afíiniseftluciificut nubes ratio-
ne opacítatis alíqualis, & vari) colorís in 
eáapparenris folec terminare vifura : ve 
etiam contingic in cauda pavonuín,Sc 
eolio columbarum. 
5. P R O B A N T í r . Al i j com-
íijuniteV: quoniam omnia caleAla W -
¿gHirrePhiloJophM, 
pora communlcanr m virtuce agendi in 
hxc inferiora. Ergo cüai vi^tus ^ccLdt -
fie ;iüx,oamia commanicantln hccqu.vd.,. 
ctt habere exie aliquiü íucis ' Aí¿¿d¡ c ' 
rario ha:c convineir. Primó s * qu.a-cu-nj 
corpota coelcñia exerceani Cuasíi c i t i j t A 
tacem, non modo per luce m , fed a k i i i 
per motu.u^ dicj poíist , v.trasque ¿ U ' ^ 
íalitatem non omuious únguils ¿on-
venirc cbllcftivejled ciinunCliv e^ v i Gocli 
quidem per motum lo üm aga^c, quo-
niam ex íeipíis mobiiia f u Q t n o n ju v . 
cida j aítra veió , motu umuí- ác luce; 
quoníam vtcuiuque habent ex priiprij?. 
Secundo , quoníani efío ipíi Co¿t¿ agauC 
etiam per iuceni; puíiei fa?ec ene om-
nimo mutuata a^ole, vei ailundc luptr-
adclita á Deo. Q.iippe iniíio Gcnc^-' > 
ac primó omnium, kgimus Dcumls.ctu. 
feCoclum & terram : deincte veró.^ .ai,-, 
quibus intciie¿tís, faítam fulfic iuefein. 
Érgo prius f acíum fuic Ccelum , ¿iiáai 
lux; ac píOicoe hxc non convenit Covlo 
exfe,feííeíl quailusluperaadita. Ntcaic 
hocobeít , vt Ca ium dícatur eperan, 
feu agere,mediante luce; nam ad hociuf-
ficcrc videtur qubd Coclum habeit m^.a. 
fi bi co mm u n • c a c a m, q u a m v i s a b .e JI t r í a -
feco. Siccoloresrcrum infcrlorum ha-
bent lucein íoium *b extrinfeco murua-
t a m , ^ tamen medianteUlaágt.nrin y l -
íum, ipfumque immucanc alr:lana caufa-
litace,lcu emili'iüne íenüOíHum Ipecíei ü . 
VniverÍJ.nqua loqacncio omne ageá po-
teil agere in pafíum ÍÍDÍ apprcxúnatunj , 
qaoties ¿deít iph victus ügenai , vnde-
camque accepu , psxlcrtiai ii vicicnta 
ipíi non fu. 
6 P R 0 B A R 1 1 1 L PclTec ex 
definItionelamuiiS?wí//í.i. aliara ex Phi-. 
lofophocquóa, ICL'-CCC.iu ^¿^VJpe-fp^cuí, 
fsciináímq&44p¿0pk0$hesl'. Omacs Au-
real Cocli ngLObiltsfunt perlpicui, quonía 
pe r me an t ur, íi v e t r a n i p a 11- nte| fud t v i í u i , 
expropriaratione. E;gQ etiaíVi expvp-
priaratíonc lamen haücat. Qjj^ppi. cual 
perfpicuiras futoraialis & jntnnlcca ra-
tiOjíiveadaspeifpicai • qubd ex propria. 
nataráeit perlpicuua^,nequit non babero 
ex (e perlpicuiratenv, ac proiodc iuaien, 
quodett iüemiacperfpjcuUín. 
7 A T Ñequehicdiícarfus efficax 
eñ.Sieniniahquidelleaatura íua perípi-
cuam , probarcctíTc áb- íntriaL-to h-ci-
dum;profc<3:6 aer ¿ifet exaélacidus^quía 
perlpicuus,reu iranip.oxns eít/Conicqucs . 
Dd autcr^ 
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autem abCurdum eíTe patee quoniara aer 
ex fe indifferens eft ad lucera, careuiia 
lucísjac modóquidetcncbrofüs eft , mo-
do lucidus. Quód vero lumen definiatur 
atiusperfpkuiy folúm probat efl'e id , quo 
aliquid coiiUiruitur in racione perfpicui 
formalirer.,quani vis ex fe lucidura no fi t , 
nec perfpiduitacem habeat formalem,icd 
pocentialera tantüm. Quarc idem Ariftr 
loco eodem fubdit:iY4íW3 nee aqua, nec aer, 
e í i fie aóiu tranfparens ¡n'ififuerit iüximim-
/^J.Ideo ñeque hoc fundamento colligi-
tur^C^los ex fe ipíls eüe lucidos a¿tu, fed 
potencia tancüm. QuaremericoP.Atha-
íius Kírcherus m Arte Magna LUCÍS & Pía 
braj. itpart. i .ci-dividic omnia corpora 
in lucida,& opaca,ijs oppoíitajatque dia-
phana,vc intermedia ipforum : primo ge* 
neriaaferibens Solem^ccllas, Ignem: le* 
cundoiethera,&Aera, atque Aqua: ter-
t ío de ñique Nubes ,Terram,¿íc . 
8 QVARB Dum aliud gravktf 
fLindamentum non invenerim pro fencé-
tiacommuni,exifíimo Coelos ab incrin-
íeco nullam iucem habere, fed íoiüm ca* 
packacem atque idoncitatem maximáj 
vt í< luccperfüQdanturx6c reddantur for-
Tnaliter pcrfpicui.ldque poíitivc piobari 
poícft:qaia,vt fuprá monuiraus, poft con-
ditum ab inicio Coelura, dlxttDeus, Fiat 
h íx ió ' faó ia e í í lux. Ergo Coeium ex le 
non babee luccm,fed rancúm ex partici-
pationc vlteriorc:nam íi iliam ab iatrin-
feco haberctíprofeólóabinitio illara ha-
buiflbt, neq; opus eiiet vt fíeret pofíCüe* 
lum conditum;íicuti quia, iuxta noítram 
ac verlorero fencenciam,eft ab incrinfeco 
incorruptibile,6cfolidum,ílaciraid vtrú-
que a principio habuit, ñeque opusfuit ve 
incorruptibilitas aut foliditas poltea in eo 
ficrctivniverfimqucactidecia ab incrin-
feco debita cuilibetíubieóto , fimul cum 
ipfo producuntur,&. incipiunt eüe, \tdijpt 
3 8 .Pbyfica d idú eíl. Si ergo lux non pro-
ductací t ,necincepit fimul cum Coció; 
noneft accidens ipfi abintriníceodebitú. 
Vndeobiccr reijeicur opinio ab Alberto 
Magno rchtz z.Coelitra¿í.$.c. 6. aienciü, 
Coelos folúm diílingui a ÜcUis in raritatc, 
qaam habent; rcipfa tamen eíie corpora 
lucida,quamvisnon fulgeant. Id cnim iá 
reíectum etl,óc aliunde corruit, quoniam 
omnesftellae, & Planctx, diílinguuntur 
fpecic eíleniiaii inrer ie, & á Coeüs, 
vt dyput. 63. oitefih 
iumfuir. 
SECTIO SECVNDA. 
Qwdpütandímfit defiellis^tamfixis, qóam 
€rrantibus\ antotamfuamluctmd Soíe w'it~ 
íuentur^npotius dfeipfis baberntlparado-
xon quoddamiudicio doóiorum txa-
tninandum propo-
nitur. 
9 / ^ { O M M V N l S Quoqucfenteínia 
y / c í t , omnes Planccas inferk rts 
ex fe aliquid lucís habere , ínce-
pendenter a Sole:C£Ecerüm ingeniera lu-
minisaccefsionéabeo mutuari. Ita Au-
thorespraecedetiítÜ.rtlaci,& piuics ¿ÍÍ). 
Pi?O^NT /.Quia fi aliquod corpus 
coelefte carcret ex le omni luce, maxijüe 
Lunaívrpotequse obfeuríor, & maculo-
íior apparet ex vicinicate ad terram, A t -
qui Luna habet aliquid lucís ex fe : quia 
ctiam dura fublt totalera eclipíim in no-
ftro hemifph¡Erio,8pparcc rubra, qued cf-
lenonpoflet, fj cotum lumen haberecá 
Solé. Ergo multó magiscíEceri PlanetiE 
lucera ex fe habere cenfendi lunc. . 
' 10 Cc^íT^^riW Ratio hsc non pro-
bat,Luná habere aliquid lurainis irapar-
ticipatum áS'ole. Nam cftoappareat ru-
bra quando a¿tu non illuminaiur ab ilioj 
adhuc refponderi pofl'et,illam lucé,quan-
tulacumque fit,a5ole vt causa vniveriali 
luminisprovcnire.-lícétenim aüu ^ for-
maiitcrflon üiuminet Lunam in cciipíi 
totalijilluminat virtualitcr,quateniis vir-
tuttm ipfi prceftitit, vt in ablcntia radio-
rum íolis aliquantulum eíFulgeat. 61ic cela 
5bl terapore a;ftivo calefacicns ferrum, 
relinquitin co calorem excelsivum , vt 
plusfolitocalcfaciac no¿te,etiam dum l i -
le in oppofitum heraifphacrium divertit: 
idemque efl de aquá,licet hasc ex fe nul-
lumcalorem habeat,fedin fura rao frígi-
da fit.Denique , tcirpore eclipfis toiáiüs, 
tamproculeft aernoftri hcmifphacrij ab 
aduaÜ iüuminationc Solis , quám Luna 
ipfa.Et tamen licec tune appareat ca;ru-
]eusaer,&: cerrainans vifum(vt di¿tum eft 
non ideo colligitur aerera quidquá 
lucís habere ex fc,<Sc independenter a^o-
Ic.Ergo ex c o ^ i 6d cépore eclipfis totalis 
& procul ab iliuraínacione 5ol¡s,Luna ap-
pareat rubra,ac cermínet vifum , nó col-
ligitur illam habere quidquam lucís ex fe, 
& índcpcndcnier a^olc. 
11 P R O B A T IT. Achllinus, 
faltcm Vcnercm %c Mercuriua^ ex le ha-
bere 
De Luminc corpofóm ccrleñiasri! 
- bere íliquid lucís, & non folüm ex rever* 
bcratione Solis:Qaia fi ira eíict, non vbi-
qac dilfjn4ercotur radi) vtriüfquc Plane-
tíc: vc apparecá íimili in vicro rotundo 
squaUa)p!ciápleno3l5c ^oli rcprsfentato: 
<\üod cadios-lbiares reverberar, ideoque 
non incircuÍLim aut vbique diffundk ra-
dios,íed cantüiB in locum aliquem deter-
jTÚoaximi circunferencie,vbi íolüm com-
biu-unc , 4i inveníaAt matenarm apcarts. 
Cuál ergo ita non accidac in Me reúno 
aut Vcaerc,led vbique & in círculum ra-
díos luos ctxandant; fignüm eft, neutrum 
Pianetamlueere ex ibla reverberatione 
¿•ülis)íed prKtereaex fe aliquid iucis ha-
bere. 
12 A T Necdiícuríus hicomni-
poefíicax cíluiam eüo Luna ahquid lu-
cís.(CQ colorís rubri per fe apparencis ha-
beacab intrinfeco , adhuc ex communi 
rhiiofophorürn Afitonomoruaique con-
lenfa,torumilLuinfulgorem , qao plena 
apparcc,recípit ex reverberatione'Solis. 
Btcanien vbique radios dilfundit tantus 
íilefulgor, ve experimento patee. Ergo 
exeo quód Venus & Mercudus vbique 
radios diftundanc > non Utis infercur ro-
tura ilíum fulgorem , quein videndum 
nobis orierunc, non provenire á rever-
beratiofle Solis. Nirnirum omnes par-
tes denla; pra:dictorum Planetaruw pof-
íunt cíle aequaüter apta: ad dilfundeudos 
Solis radíosincirculum. quod tamen in 
vi t ro roíudo aqua pleno non invenicur: 
quoniam ex fpecialí ipGus dilpolitione 
radij folares cocunt ín certa pane ad mo-
dumfpiculi, arque ex eá íola dilfutidunc 
radium vehementKsime lucís ad aliqUaia 
circunferentix-partem , in quá ítipuiam 
auc lanam comburunc. 
13 P R O B A N T I I L & vni-
verfim plerique alij poñeriorcm relata: 
opinionisparttm. Qjaoties ratio aliqua 
comnumís inuenítur m pluribus ínter 
íediueffis,conveiiit eis ex participatío-
ne ab vno,cuius fu máxime prepria. om-
nis enim mulritudo in quolibet genere 
reducitur ad vnitatem, íive ad vnum3 
quod üt primum & prKcellcntifsimum 
* Sn taii genere ; ve & nos arguebaa^us 
di/putatiompracedenti/eóh i .hit\uicom-
xnunis ratio lucís invenítur in ómnibus 
lumínaríbus Coeli, fpecie diverüs inter 
l e , vt iam propriolocoftatuimus. Er-
go lux convenic illis ómnibus ex partl-
cip^tione ab vno^qued fie primum prss 
cellcntifsimum In genere corporls luci-
di. Cum crgo ha:c pracüantia vnl Solí 
conveniar, qqi\itadt^usclV, íuxta Cice-
ronem,quari íblu$ iucens, & ab Heradi-
to, aiíjfque,tbns lucís cppsllatur j ceníe-
quens eíl ve estera omnia iuceant ex par-
ciclpatione áSole.Ergo ita proprium lu-j 
men habent,vt tamenineo acclpianesc-; 
ceísionem íngentem á Solé. 
14. V B R V M Ratio prseíavh non 
probat exceros Planetas mucuari íbianqi 
lucís aeccísionem a Solé,vt relati Autho-
res prubandum aüumunc ; lea totam, 
quantai la ¿11, convcnire ipíis per part í-
cipationem a SJHC : Q;aia quaties piara 
aliqua ípecie divesfa cunvemunt in vna 
aliqua ratione co^ímuni , hxc non ex 
parte,ñeque quóad lolum incrementum, 
l^dcxtoco, convenic c ís , ex participa* 
tione aÍículus,quodfie primum omnlum, 
¿k prsit intifsimum ia tali genere. Síc omj 
nibus creaturis fpecie divetíis convenic 
tota ratio entís ex partidpatíone á pí í-
JIJO ente increato: fie & ommb9 corpof!^ 
busgenerabUibus óclubcouleílibus íbecíQ 
diverüs convenir tota ratio corporls pee 
particlpationem a Solé,inter omoia ccr-
pora.viübiiia primo acpeifiCtirsimo. Síc 
&omnismotus, íive Cceiorum infcíio-
rum,fjvc rerum fübcocieílium ab Orien-
te in Ocddcntem8ctjnvenir, non ex par-
te folum,fed ex to to , per participatións 
á primo íi4obiIi,quod cít,prímum potiC-
limum in co genere. Ergo pariter ex eo 
quód Sol íit piiauim Sí perfcftifsínmn> 
imer omnia corpora lucida ípecie diver-
la?nó tantü colligltur cettros Planetas ab 
eo accelbionem lucís ¿ieclpé¿e,led totajii 
quanta illaeít^ 
15 F R O P T E R M i ^ r t a f í e 
aliquis probabiliter dicerc poílec 5 errees 
íieílas ac Piauetashabere lucem ab intnn-
íecoidepcndentcr same áSdie quo m '.o-
tamlilam. 
P R I O R ParscomniuníSeÜ, & ira-
ditur ípeciatim á Macrobio & Avicennn. 
alljfque Vcterum.Ex Receníioribus iilam 
illuñant Lucillus PhiU!ih¿u5 hoc bbr. 2. 
tfútu 5 5 .Scaliger Uxerctt, 62.. Molina ds 
Opeycjex dierum difp. 15 ali; plures. Ec 
fuaderi potclhQuia omnes ftei'a: ac Pla-
neta; , a principio mu ndi vfque modo 
(faltem excepto miracuio ) apparue-
runt lucidi, aiqae eminentes radios in 
oculos noüros , magls aut mlnüs, iux-
ta cuiuíque aíOcium.Ergo lux cft accldens 
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iís ómnibus conveniens ab intrinfeco. 
Qiotics enim depreheodimus alíquod 
sccidens femper aeque inícparabiliter at'-
ficere aiiquod í'ubiedum in ícipíb, iudi-
camus certe ipfi íntnnfecum elle, llve üli 
folí conveoiat, íive cciam alijs ípededi-
veríis. Sic humiditas v. g. cenfeturin-
triníecé con ve ñire, non modo aeri, fed 
& aquasj&quibusiibet liquoribus fpecic 
diverfis. Sicócfngiditasnon folí rerríe, 
íed eriana aquce,<5cpluribüs mixtis fpecie 
diíferenribus. Sic&bipedcni eíle con-
venic ab intrinreco,non homini tancünj, 
fed «3c avibusdivcrfarumípecierum.Cücn 
crgoafsiduo foeculorum experimento di-
dicerimus,ftcUasomncs & Planetas,fem 
per apparuiílc lucidos in feipíis,iuxta pro-
priujn ciiíulque modum ; dicendum cft, 
lucem iiiam ipfis ab intriní'eco conve-
«Irc. 
16 D I C E S : Hincficrct, Lunam 
non poíle pat i cclipüm,live, quod perin-
rie cfí,exuere Juccm, aut patiipíiusdcfc-
¿^um; quia nequit pat idcícdumil lorum 
accidentium,qu^ abintrinlcco habet,nc-
^ue illa amittere poteíl propter Solis ab-
Icntiamj ücut propter illam non patiiuc 
defeüum loliditatis,aut mobiUtatis,&c, 
Cüaj igitur ad fcníum conlUt Lunam pa-
tldcfe¿tuiucisincclipü , patctümiii ter 
lucem Ipíiintríníecamnon efíe. RESP. 
Rat ionemánobis propoficam non pro-
bare de Luna qdóad lucem ¡Uam, quara 
exhibet extra teaipus cciipris, qma hxc 
noníemperipfi convenit, necinvariabi-
Jiter adell,niíi tamüm dum illurainatur á 
Solc.Procedk igimt de luce illa quali qua-
íiquas nunquam abeafcpararipotcít, ce 
quidem vbi dcfe¿tum plenions lucís i q 
eclipíi patitur-.quooiam videtur accidens 
jrtreparabilcipfiqueintriníecum de quo 
ánfrá vbcríüs.ln alijs vero Planctis, atque 
omnibnsftcliis,inoffeniopede curriepro 
pofíta ratio : quoniam nunquam appa-
ruerpnt fubeuntes defedtum plcnioris íu-
cis,fed femper & ínyariabUitcr iiiam con-
íervarunt in feipíis á principio mundi.Ef* 
go quemad modum ex hoc aut íimiii c v 
pite coliigimus accidentia caeteratum re-
rum cíTe ijs intrinfecajira de luce plenio-




bí intrinfecá penderé á Solé , licctappa-
icat contraria praeccdcntipconfomus cft 
An&otJlbJeCau/is pvopr.elewent. Phtoni 
í»7Víw<«?,S.Dionyfio cap. ^..de Div. Nvm. 
ViimqHb.2.Nat.Hi/i.cap.6. Alberto Mag-
noi.Coelitraéi.s .f.ó.D. Thom.í» 2. uii'f, 
25.^.i.^r?.i.^4.alijfqucpiuribus, qjann 
visnonitaexprelséioquantur. Et lua^e-
turinÜaurandobrcvitcr tertiam ratione 
propofitam^jw.is- ncüro tamcn iniU-
tuto pauló aliter adaptatam.Reüus cnlni 
naturx & Vniverfi ordoexigitjVt quotjes 
plura fpecic diverla conveniunt in vná 
rationecommuni, €tiamintriníeca,ha:c 
tota ijs conveniat per participatiuncm 
aliquo vno,quodí i t primum ac poiitii-
mumineo genere:& paiet ab inílam^s 
^w2.i4.addu£ti$.Ergototaquania lux In-
efl ftcilis & Planetis fpecie divci íis »\ccn-
vemt ijsperpartícipationem aSolc, qui 
primum ac potlfsimum locum obtinec 
in genere corporum lucidorum. Ñeque 
•obítatquód lux ijs ómnibus fu intrinfe-
ca, vt eam nihilomimis habcant ex par-
ticipatione Solis: nam ctiam con^ pofi-
ti$ fubílantiaUbus huius mundi Inte rio-
TÍS intrinfeca cft ratio corporis ; & ta-
men illam habent ex participationc So-
lis , vt caufx íecundae vnivcrfalis. Sic 
6c oculi felium, & nodiluca:, fcuiam-
pyrides, & carbunculi, & quüibet fere 
ignesjueem ab intrinfeco babcnt,quam-
vis dependenrer a Soíe, vt fonte totius 
Juminis: ídeoque , etiam noCtc oblcu-
rá i & abfente Solé ; imó & in caver-
nis tenebroíis ac profundifsi mis,rcti ncnD 
lucem i l l am, quoniam ad primamcius 
produftiotíem confervationemque Sol 
prseílitit & prieftat influxum medijs quali-
íatibüsáfeproduftis. 
18 D I C E S : Si ex eo quód 
aílra fpecic diverfa convenianc in luces 
íibi intrinfeca colligitur ea omnia ba-
bere illam ex participationc á Soic , ve 
primo ac potifsimo corporum lucido-
rum; pariter ex eo quód omnia illa ha-
beant rationem intrinfeeam corporis, 
licebit eolligere,illam haberc per parti-
cipatlonem ab aliquo vno primo corpo-
rc,ac proinde á5olc:quia eadem vtriufqj 
ratioeft.Confcquensautem videtur ab-
íurdum,&¡nauditum. Ergo & ratio illa 
nullius roboris eft. 
19 ¿2 £iSP. Negando fequclaro: 
quia cum omnia corpora coeleftia finr ab 
intrinfeco íncorruptibilia, difput.64.. 
oñcfumfuit,fic etiam ingcuerabilU func 
relate adomne agens corporcum. Quarc 
De Luminc cbfporum c a l c í l í u i í v S Í ? 
csqült vniim Ccxilum aut fídus partielpa»* 
re at> alio Ccelo aut íidere racionen] eo¡> 
poris: quiaad hoc ncceflaclumcíTct, ve 
inflüerec in cíusfubílancialem gcncfacio-
ncin,ricuti Sol influitin gcncracioncm 
bomiois íub ratione corporis: idesuque 
Inalijs mixtis videre licct. Ve veróiux 
dicatur convenire alijs aílris ex influxu 
Soíis, non eftopus gencratíoae lubílan-
tiaíi, aut altcrationc corruptivaj fedía* 
la mutacione accidcntali, ícu pcrfe¿íiva? 
qüae ab ilimninaiione provenir, & qualem 
Sol indubié exhibet In Lunam plcniüsful-
gentcni. 5 ic& cicra abfurdum aliquod 
tradi í'plct, vnum corpus codcílc, á\in\ 
eft in cerro ütu & afpctiü altcr^us, pro-
dúcete in co aliquam difpofitioncm tran-
íeuntem, qaá adiuvetur, &c quaíi acua-
tur virrusciusadiva , adoperandum ia 
hxc intciiora; vei e contrario * impedia*^ 
tur, aut retardetur. Idcoque fxpe dicun-
tur Planetas bene aut male dilpoíki.ad 
íiliquidagcndutn. Sic 5t Coelum ipfum 
incorruptura vére iiluminationcm acá-
pít, tum á Solé, tum & ab alijs aftriSi 
20 B X Doctrina pra:ccdenti 
concUlari poffent vari» arque interfe 
dilsidentcs Aftronomorum ac Philoíb-
phorum opiniones, relatas á Rcvcrendif-
liaio iuxta ac fubtilifsimo P*RaphaclG de 
Averfa, Clerlcdrum Rcgularium Mino-
Tam Generali Í ín íuo cxpoiito Gurfu 
PhUofophico^//í7ííí'• z s J t f t ' l * Quarum 
prima affírmat omnia aílra rccipcrc fuu 
lumen á^olc: fecunda negat de alijs añris 
praeter Lunam : tertia diftínguit intcí 
íleUasfíxas,& Planetas: ac priores qui-
dem afferit luce propria fulgerc 5 pofte-
2 lores vero totum íuum lumen á Solc mu 
tuari. Duarum priorum Authoresiam 
i'uprá indicavimus.Poflremam vero tuen* 
tur, GaUlíEUS^ /7?.3. ^ Maculis Solis, SU 
jnon Marius in Prafitt. Mundi lovialis, 
Caraillus GloriofuS hb, ¿.de Come ti J cap* 
i.&plurcsalij e Rccemioribus. Gonci-
liari/mquam , poflent tot diverfa pla-
cíta, confentíendo primas fententite in 
eo , quod omne lumen aliorunr aílro-
rum íit dependens á Solc 5 & fecundíe 
in hoc, quod nihilominus lumen iplum 
(modoexplicato) üc inttinlecum ijldem 
aílris;(5c tandera tertiocin eo quod Pla-
netas longe magisfenribUiter.quámílcU 
la: íixas, lumen á 5olc recipiant : fiqui-
dem nuper cxquificoruraíclcrcopiorum 
Sfa deprehenfun^eíl^Y^nqrcm varias la-
bire vicifsitudínesioñaf Lunen, & In fuo 
luminc non pknam apparsrs , led cor-
niculacain; ac lucidam qukiem quá par-
te aípicitur ci.^o!e,rubobrci|raru vero 4ua-v 
tenusavería eit. Id iptum iuxra d ü ^ r i J 
íiam corundem Autliorunv cradituc da 
X^ercurlo, acforraísls brevi' affírm^bi-
tur de tribus alijs Plaacns ftiperiocibus 
¿"ole: vtproprereaomnesaiíj Planeta: re-
cipians: illud plenlus lúmejrt a & i e , & ia 
nos reñ:fí«cr. quod tasücn nonic¿ acci^ 
d i t i n fteilisfixís, 
: SECtIO TERTIA* 
í H u R fatuf Pa/adoxon pT¿ecedcns rmrahui^ 
husphoijfmis vzrioHim mimaUwr>r*Q- " 
¿tu <& ah 'mlrinfeco. liiscntíUitj,. % 
quamvis in topo eo ¿umi-
ne dependwnt d 
T Í C B t Opinió vtcümque fíf-, 
mata liaífenus , nobis .iuccrt^ 
fít, & quak non víque adeo aí-
íenfura extorqueat, mcrcatutvé 5 pla-
cet iiíamdcnuo corroborare ex photif-
füis mirabillbus quorundam animaliunu 
quas Ubi cOngcniram & intrínrecam Ui-} 
cem habent ; cüm tamen cxploratuiTi 
ík in cá tota á "^ole , vcíuti cauía lucís 
vni^erli l i , penderé. Ergo ócquamop-j 
time cohasret quod omíiesílclb: acPla^ 
íictas aliqualemiucem ab mffiníexo ha-
beant,& tamen in eá tora á Solc , velutt 
primo corpo. luminoro dependeanr* 
AíTumptumv íñadere opertet mui t lp l id 
obfervationc pboíifmorum In varljs ani-
man tibus. 
22 P R I M A Eñ In clncindelár 
quas Grascc Ti^A^Tní, appeilaruc, deíi-
ílitUrquC hct/ATitífys l<acr zijtjucv , %'t &dfn 
hccí¿7r*9Kamr?ial voiatii9 yintinebris lucen 
Ab Hcíychio dicitur k p ) í ^ h tftftKaiprf** 
Hivn r<*is w^íi cantbansnoctiihicens.'Lii^ 
tini modo cincindeiam vocant, modo 
nitelam! modo luculam, aut lucloUm, 
autno¿tilucám, feu lampyridem , nomi-v 
nc á Grcecii mutaato. InlcCtoruín Dame-
ro ccnictuc , & animal dúplex genere,; 
altcrum íivepbapatum^heíii. ¿V- \ 
*¡ípáv,fcG pemif sarens. Depxi^ri tracla': 
Pliinus//¿.i8.f.2($.qüielcgamcr loques,i 
v t a ü o k t , ex m e n ú VirgUij coclellcia 
l ^ ü ^ t a s j ^ t i a m íic ruiticum aDyquutaojí 
- pd j 
3i8 De C O E L O . D i f p X X X L D e l u m í n s í o r p o f u i f n 
verno tem$orc:Cur caluminfuearis ^grt-
íolaí eurjídera quarassuftlce ? Umin bre. 
viore tefomno prmunt noBes. Bcce tibi Ín-
ter berbas tuss fpargo peculiares í i d U s , 
eafque vefpere & ^ 0Pere áfwngentt ojien-
do',ae9wpofsispraierire, miraculofollicito. 
Videfne vtfulgorignijimilis alarurtt etiprejfu 
tegatur,fecum^ue Ificenybabeatt& no&emí 
Et BaptiíU Mantuanus accinit:^/e^/£¿»-
iis iam noéíe volant lampyridesdu. Ac Rc-
centior aiius ex eodem Poetarum choros 
Híesmodófuwmapetens commotU emieat 
alüt 
Ru rfus & adduftis 9fíilvum deeus aures 
¿vndit, 
'Ardmtifae procul Junten s levis ignecú-
rufcat-, 
£ t quoc^mque volat , fecutn f m ¡untim 
25 PO^KO Quaíiívis omnes 
verno temporc eiufmodi anitualia videa 
lüUSjprsecipue imer herbas, aequeobfeu-
Tá foiütn no¿tc luecntia 5 pauci tamen iU 
lorum anatomiaru, & cauCam didlccrúc> 
á Kirchcro, rcrum nacurx inecntiísima 
fcrutatorCjtraditas,//^.! . ^ Í / Maga* Jete 
verbis; Caput cincindela d fupremdparte> 
teu cuetillo quodam, clypeítnverfi & incum-
bentisformam habente , totum contégitur, 
Jufcii vt vagina iColorisSJapitellum eius par-
vum nigem'mum in dúo tuhercula dijpofítñ* 
Ocellqrum color¿nfiar gagatis lapidis. A lvú 
habet mmlofam3multís fegmentis divifam: 
in cuius extremo guttula dua ínítar ignis 
peUucidayfed e lucido igneo ad viridsfeufub 
caruleum tendentes) qualis nonnunquam e í i 
colorflamma exJulfhureaccenfo. Con/pieíü-
turtuncmaxirnetCum alvo comprejft humor* 
Ule diapbanus ad extremum alvi vergit. Stt-
pJmjpefforeque velpotius alvo elata , igm'í 
inflarlucet. Quanana veró ratione iumctl 
iÚud in cincindelis generetur, ipfe expo-
nitiquiacüracxfanguesfint ¿ frígidiísi-
maí,nccclTum eft vt parrcsignc^ ,Gvc ca* 
lorcirca digeílionis locura á natura con-
centratus,ibi adquirac vim lucendi, ani-
raali cidera ncccÜariana.Verumcüm pie 
raque alia íint ¡nfcclorum exfanguia & 
frigidiíslma,qux tamen vim lucendi non 
habcntjoportet aliara míupcr rationcm 
clus lurainis afsignarc, á Kirchero oraif-
fanijíc difficilem alsignatu. Id tamc cer-
tum fit^ ciuünodi lumen nodilucisintrin-
íccu« cüe: vtpotc propria ipfan^ n^ u3 
rae & temperamento convecicns, vt víí 
dcant, & videantur. Idemno^uac paf-
íim deptehendimus in oeulis felium, nec 
tamen miramur,quia quotidie accidít.. 
24 I N . Pifcibusquoquc funt aliqu» 
fpCGies,quibuscognatum cít lumen, ita 
cnim in Ludo,Gobionc, & Rana pilca-
tríce,plurimi obfervarunt. Idem quoque 
in üflr€aceis,& cmftaceis.Oílreg prseíci:-
tim in locoobfcuro poVitae , <5c iam pu-
trefa¿í:^ ,tantam ex fe lucera emitiere di» 
cuntur,vtabincxpcrtisprodÍgij locoha-
bearur.Invcniuntur Da^y l i , gencris 
ciuídcnijqui folomanuum attriru luccui 
aeícintillaspariunt:vc Kircherusín Sici-
lia, MclitájCalabriá, & oris Liguílici ma-
ris fe certo didicifl'etcftatnr a namis & 
pifcaroribus,eiusrci confeijs. Herrera in 
Hifioriá Americae author eft, apud mon-
tes Guatimalíe quoddam cruese genus cf-
fc virülentifsimum^quodque abtque exi-
tiali periculo nemo contredarc «uder. 
eaíterü ÍJ providcntianaturaefaüum , ve 
iarapade quadam ex alvo fulgente viaro-
res moncat,r-autarquc,ncipU appropicc, 
fed remis vclitquctiitírugiant. 
25 r E S T A C U O Gcneríannü-
meramur Pholades & SoIcnc'S) iaxis ro-
phaccis claufiyincifq; aliti humorc ma-
ris falfuginofo; Je quibus ita Piinius:5b/m-
mbus natura in tenebris, remoto lumine, alio 
Julgoreclaretededit¡fabos búmoreincitato 
¡ucerein otemandentium^ luccre inmanibus, 
•at que ínfoloiatque ín vejie detidenttbus gut-
tiswtptoculdubidpateat Jucciejfe illamna-
turam, qua miremur etiam in corpore.Quod 
ipfum Rondcletiusconfirmat,ót Kirche-
rusfepluricscxpertumteftatur: nimirQ, 
humorcm eius pifeis afpcrgülo difpcrfu m 
inaércm tcnebrofum,moxoftcdcre plu-
víam quaíi jgncam-3manuíquc,& vclles, 
& quidquid lucemis humoris glutino tá-
gitur,fcinriinsflammifque corufeum ap-
parerc. Simile aliud natur» arcanuin fe 
detexifíc ait adAquasMartiasiuxta Mac 
filiara in Pulmonc madno > alias Vrticat 
cuius humor,iníer alia, vlrgis nigris, vcl 
quibuslíbctalijsrcbüsUlitus , cas medíjs 
tenebris coruícas exhibet. Rationemqac 
redditrquía cüm prasdiíta animalia rcíta-
cea & oílreacea,vt plurimúm in profun-
do raaris fint, faxifque adhxreanc > aa 
proinde feraper in fundo admodum obf-
curojóc longe difsito á folaribus raái>; 
oportuit vt intrafehaberent aliquod hi-
cisfabíidium , quo pabulun^  quxrc-
reat, 
De Lutriinccorponmi c a k f t i u r a 5 1 9 
ren t , & "pircatomm iníldias dcclina-
rent. 
26 > His,&pluríbusaliis,quaí 
confulcó omictiauis, raanifefte apparct, 
adhuc ín hoc mundo inferiori círc plura, 
qux lucem ab intrinleco habent, ac reti-
nen t, etiam obrcuránoá:e,& Solé ablcn-
íente procul á noftro hcmifphaeriOi £ rgo 
multó magis aftraomnia, qux áDco na-
tura; Authore condita lunt ad illuminan-
dam lerram,& propterea coeleftia lümi-
na appcilantur veré ac proprié, cenfenda 
íunt ab intrinreco luminola. At quemad-
modum in noítilucis animantibus, ícu 
tcrrcejfeumaris.parcft exiftimarc lucem 
illam penderé totam á Solé, vcluti primo 
corporc iuminoíb, quod ín caetera om-
nia influit,feu práfensjfeu abfens, raedijs 
virtutibus á fe produdisj ita & fatis vero-
íirnHe apparct, lucem , tota quanta ín 
aftris eft, ab eo aiiquatcnus ducerc or-
tum. 
-. . . . . rv» . 
SECTIO QVABsTA. 
Probabilhr fententia Jiatuitur tifea lucem 
intrinfeeamftellamn Ó- Planetarum ¿Üole 
indej¡>endemem>exce¡>td Luna.nibillucís ha . 
hente exJejed tantüm a Solé , etiam quo ad 
jtartmaverfam>&in ecUpfibus. Vbi 
plura, varia, acjcjtf* 
iucundítt 
27 T p \ Í C E Ñ D V M Eft denlqucab-
) J foíutc,&l5géprobabiUus,ítcU 
las habentes lumen propriutn . 
(qualesfuntomncsinerrantes * íive afíi-
^ x , (Scexerrantibus, MercuriUSí Venus, 
Mars,Júpiter, acSaturnus) in co nuiiatc-
nus a Solé penderé, nifi quo ad aiiquod 
lucísincrementum: Lunam vetó nuilam 
ex fe habere lucem,fed totam a Solé, íive 
dum plena,five dum corniculata eft, íive 
dumpars eius averfa á Solé fubobfeure 
lucet, fivc deníque dum eclipíi™ P ^ i -
tur. 1 
28 P R W R Parsfuadecur; Q.Uia 
co ipfo quód fteiUs fixis; ac quinqué Pla-
netis pra;diais,fit lümé ¡ntrinfecum» dif-
ficile apparct quód id á Solé proveniat* 
Etenim omne corpus quod á Solé, vt can 
fa,pender infuis proprietatibus , pCrtdeC 
ctiam ab eo in fuá natura. At nulla ftelia 
fixa.&nullusPlanetaex pr^diítis, pen- . 
det in fuá natura á Solé. Ergo ñeque pen-
de tabeo,v tácaufa , infuis proprietati-
bus .Maior v í de t u r ce r t a: Qn' a omnis en u - , 
faqox praducit formam , Üve naturam, 
cft cadcn»,q(J« pcoducit confequemia toe 
inam,íiveproprietates ípfjus, Óc ^con-
tra; propter neceíTaviam eonnexioncav 
vtrarumque.Minorautem eit inanitVfta: 
Tum quia omnia Coeif luminaria pcni-
nenc adpnmam ciusintegruatcm/idco-
quefimuláDeocondi ta pcrhibcntur G/-
1.Tum ctiam quia omina Cacll lu-, 
roínaria habuerunt cífe per creationem, 
ve in P h y ü c a ^ . ó / ^ . ^ . í l a t u c a m eít.-at-
que adeoablque intetvcntu alterius cau-
la; crcats :Tümdcniquc quia ñeque Sol? 
ñeque aüqua caufa creara concurrit á4 
producendura aüquid quo aa n^turaai, 
niíi cduccndoforaum ipüus ex materiá, 
iam difpoíitá per anteccdcncem altera-
tionem» quoa fanc m nuilo corpore coe-
lefti locum haDec .Muco uc.Eo i pió quod 
lumen lie íntnnfecum prscdi^isfteliisac 
Planetis , cftipíorum proprictas, ñeque 
vllaalia sequé rationabüítet ijs íribui po-
teft. Ergo íi in ñatura fuá non pendent a 
Solé, vtcaufa j ñeque ctiam in iumine.. 
V^uód vero ab co pendeant quantum ad 
a,liquod lucís incrementum, patet; qu¡a» 
Soieftprimü corpus lumlnofum, idecq.. 
oportet omnia alia CQrpora e iuldem ge^ 
neris aliquaiitcr ab eo penderé in lucen-
do.Tum etiam,quia lumine fuo meení-
parabilitcr execuit omnia aftrajac ^roín-
dc dum ca perfundit fuá iucc,ncqüir non 
praíftarciplísingentern iucis acccíslo^e.. 
Quotbníu apud Amoaiura iib. i . dicituc 
fiderum Sol princeps. Ec Cicero ait 2. de 
Nat.iSW , qm'ajimum obtmet prirlcipatv,?:. 
Et infupcr:¿> ¿etherc ¡mumembiiesfirmwG 
fiderum exiíiunvQuorum PnncepsSol.Vhl-
lo queque hb, ac Opineio3>)cXi« ¿ ^ ¿ ^ 
$i*cnMt,Soli «í^w!R^/gratulv.tur» 
29 P O S r h R í O R Parsconfor. 
miscftnotifsímoilliaxiomatí, q u p d c ó -
muniter tribuitur S.P.N.Anfclmo, lib.de 
Imagine Mundi,m hxc verba : luna pro-
pnum lumen non habet jl'd m modum /pe culi 
a Solé iliummatur,& ideo L V C [ JSlJ, avafi 
a Iffceyiataynominaiur. ¿\Í reverá Uber ille 
non cíl S-AnlclmUncc tanto Autborc üig 
ñus, quamvis ínter cms Opera aotiquíc 
editionis habeatur, vt 6i in Indice S. la-
quifitionisnotatumcft. Probatur aureni 
do¿trinaciufdcm axiomatís, tum <5c Af-
fertinoftri,cx aísídi-.a vicilsimdincfeu va-
riationc Lunx penes lucem plcnam, fe-
i i] ípkaam, exi^uüm ¡ & nuilam, ex ioU 
va-
t x o D c C O E L O . D i r p X X X ^ 
varietate afpecluum Solis procedenrera. ] 
quo plañe oñenditur illam non habere, 
propr m m 1 uaien> ícd rotum id AIU t U a r i a 
Solc. Verüm & hocipíbm opcroñüs ex-
penderé oporcer, primó circa pleniorem 
jüam Iucelrí,quam exhibet Luna in parte 
eonvería ad Soicnj: fecundó in ea parce, 
qus á Solé avería etl, <3c quotics ecllpfiai 
íübit,tum albicáce,türa Se rubra, ícuobf-
curiore. 
50 C I R C A Primun^ , resíatis 
admiranda eft3quot incrementa ac decre* 
menta luminis íhbeat Luna, afsiduis mu-
taíionibusJ& nulU fui conriftentiá. Modd 
fw^/^/mquitPl ininsfüpraal lcgatus,^-
drrn/ííi-zfubitdp&nitcnsuwmenfa otbe pleno> 
fin repente nulía.Almifernox¡almsferíi) & 
parte dieiScíis lucem adiuvans; deficiens, & 
ín defiéíu tamen confpifua. Sane toca ¡ha 
.vahaciocrcum dacit ex diverlb alpcclu 
¿cíicuLunícad Solcm. Quandoenim b 
Kgionc opponitur Sol í , ve in plenilunio j 
tune pieno oibefulget: quando prexime 
coniunglturSoli, omniil io lumine orba 
eít-.quaiido verfacur inftatu aiedio , illu-
minatur medioedeer ^ Ícdc6m3gis,qu6 
afr»pUüsáSoieelor.§acut j & eó mlnus» 
quóproximlus ipñ appropmquat:qaando 
poüconiunólionemreccciic vlquead op-
pofitionemitemperfubit increaicntumi 
quando autem poít oppoCtioncm acce-
díc ad coniunwHonem , decrcmentum af-
íiduumpaticur.Si autem oppoíkio Inter 
Lunam & Soíera talis fu , v t térra inter-
ponaturjtucLunain ipla oppoütione í'u-
bit eclipílm: & totalem quidcm,ri tetra 
ex diámetro vtriufquehuerpoíkaíito Ex 
adverío autem, quando Luna ita dire^e 
coniungitur 6c íupponitur Soli, vt mediec 
5nter Solem & noltrum afpcüumjobfcu-
ratur Sol36c eclipfimpatitur, apparetque 
Luna obfeu rata Ibb Solé» 
31 Cuius poñrcm^obfcrvat io ' 
nislicec tot experimenta habeamus, dúo 
folüm,quia ranora,aut minüsfrcquencia, 
obiter adnotarc vifura.P .Clavi» m Sph^-
ram loannis de Sacrobofcoer .4,^ .3. tefta-
tur, anno 1560. cumidemConimbricas 
cí íct^ifamfuií íc eclipíim Solis adeóin-
^gcntemjVt tota tírr^faciesobreuraretur, 
dtellx oeulis apparcrent, & aves ex aere 
interrácaderent.5imilitcr & anno 1567. 
cümPN.omíE vcrfarct-Drjícribit toram Lu-
mmdirecte fubMc vifam, ita tamen,vc 
extrema ora,feu limbos íoüsin dreulum 
apparcret lucídus.Quoíane cf tanditur^ 
hoc pofteriori e ven tu Lunam fuííTe al^ 
t io rem,quámb priori 5 íjquldem relaces 
ad noíkum aípedum mmorcm vmbram 
peperic,minuíquecorporis folaris occul-\ 
tavic,quámin prlore eclipTi.Noruvn caira 
c ü vmbram non paraiiclam , fccj minore 
(qualis eft Luna in ordinc ad Solem) co 
minorem fícri,quó fuerit vicinior corpo-» 
r i maiorijquod abfcondit. Ex qua dg¿tri-i 
t ú obiter confírmatur,quod ¿//J?.65 .fctf, 
4.diximus circa neccfticatcm epicydo-
ram,& cxccntricoram ; ílne quibus ficrl 
non poüct , vt idem Planeta, Luna v. g-
modó appareret proximior, modó 
motiorsiam totum Solera nobis abicon^ 
dcnsjiamnon tomm^pcrvla maricnte sx-; 
trema totius circunfcfcntiíE ora. 
32 I G Í T V R , Regrcdiendo ád 
noftmm infíituium5 xatio variatlonum 
pcKdidlarüra Luna? penes maiorem 
mUiorCra Iuccm,orirur ex eo quód Luna 
lie glotnis quídam lpha;ricus & opECus^  
exíiUnsin Cüelorab Solc : quare neccf-i 
fum cít fcmpcrmedictacem ^Icbifenaris 
a SoleiUuminari, quianequit non per-
fundere luce fuá mcdktatcm glot i ir% 
'^roípc&u pofitam , vbicumque illa fir^ 
Quando igícur medictas plcne illuüratuc 
áíolc'Oppoíito, illa ipfa eft dirc^c con-
vería adnosjideoquc plena ap,paivC.QL)a-í 
do autcm&Mi coniungifur,tunc medicUs 
illumlnaíü corrcfpondet fuperiori Ca . ir 
yarti , &nqbi8 íolüm cbijeitur illa alia 
mediétasríiícüra ,^ua; MlunvinationcHi. 
non reclpit.Dcniqucinomni ftatuextra 
oppoücionem,reu plcniluniunii obijeitue 
nobis partim medictas obrtura,& partjtrt 
medictas lucida, cópiuSj vclminus,quo 
magis uccedit Luna, vcl recedit a Solé ;ac 
quoniam infra quadf aturas medias maior 
pars mcdictatisobtcurre,quám lueídxsad 
cosconvcrtitur-jidcopars lucida apparec 
Cnuataincormu.Cuiusdoíírinac certaui 
mathcrimbabercquirqucpotcric , íi co-
tu rno temporc exponatur globus li^p.e9, 
sErcufvc ad radios lucerna:, ¿5Í hioc atque 
inde alplciatur, ac diiigcnrcr obícrvccuc 
quó ad IÜCCOJ 6c vmbram. 
3 3 ÜKO D VCFÓ accedat, rece-
daive Luna á¿'ole,ac proinde ma^is a i i -
nulvc lucida nobis appateatj prov'cnic ex 
v i propnj raotus,quo cictur ab Occiden-
te ÍnOri«ntcm , ¿cqucmpciucitfpaíio 
viginciícptcm dicrum,atque aliquot hg» 
rarum.Verumquia íncerca cktur etlam, 
D e L u m ¡ nc co r po r u m c a k ft í u m 7 3 u 
31Ü5;ciebet vltcrlusLuna duobus anjsdie-
bus reíUníibusexcurrere , vt alicquatur 
Sokm : ideoque ab vna coniunótionc ad 
aiiam íiluunt viginci novem dies, 6c horx 
circiter duodecim, quo menfp lunari 
(ka cnim appellatur) perado, renovatur 
Luna, & ide mide m redit ad íuumcurfuni 
integrum peragendum. 
34. I N D I D E H Quoque orí-
tur,quod Lunacreícens lequatur ^olcm, 
oriacurque <5c occidat poñ^olem.Crclcic 
cmm recedendo a So\c ab occafu in ortu. 
Gum vero e contra decrelcens príecedat 
¿,jlcm)oportet vt oriatur,occidatque an» 
l e íp íum: Gquidem decrementtimíubic 
accedendo ad iSoIem ab Occidente ia 
ürientem.ldeoct iam Lunacreícenscer-
nitur lucere velpcrtino tempore j ícilicet, 
cumtJoloccumbit:decreícens vero, ma-
tu£ino,cumiSol exurgit.Ideo denique Lu-
na creícens vertircornua in Occidente; 
quia,ícilicet,pars,qu£K tune iliuminatur, 
elt occidentalis ¿ &converí"a ad ¿"olem; 
Luna autemdecrelcens vertít cornua ad 
Oricntem,quía pars,qux iliuminatur, cÜ: 
orientaiis, 5c ad.Solem converfa. 
3 5 C V M Autem dcfe6lio lucís, 
liveeciípfisLunaeortum ducat ex oppo-
í i t ionecumióle ,& ecliprisíolisex con-
iundionc cum Luna, üatim rubonturdif-
ficultas,cur non in omní oppoíitionc, nill 
lemel,autiterum,eci;püm fubeat Luna; 
nec i^ol in omni coniundione ? Id quippc 
necelíarium videbatur. Verüm nodusta* 
cilis extrícatu eñ:quoniá Luna non exer-
cet motum fuum per eandem lineani 
cum^olcleddiverfam.íol enim femper 
movetur per lineam mediam Zodiaci: 
Luna autem per aliam lineam declinante 
aliquot gradibus bine inde , óc íecanteoi 
in duobus pungís lineam iSoUs. Eclipíes 
crgofolüm accidunt,quando Lunainve-
nitur in praedidis duobus pundis,tcmpo-
re coniundionis & oppoutionis i quia tá-
túminijs cafibus térra interponitur ín-
ter íolem & Lunám.aut Luna inter ter-
ram & .Solcm,diredé & per eandem dia-
ráctrum. Verüm quoniam Luna proptec 
magnitudincm fui corporis poteft magis 
aut minüs attingere de prxdidá (Jolis l i -
nea,ideo ali)S arque alijs modis, iuxta in-
sequalitatero partium,fiunt eclipfes:á qui-
bus cadem linea,qux eft media Zodiaci, 
appeiiatur Eclíptica. Cxtcrum dúopua-
ítajinquibus linea motus Lunx interfe-
cat lineam motus^ oUs^ icuLKur caput ^ 
~ cauda draconis': aija vero ¿ u o p u r d a , in 
quibuslínea aiüiusLuna;quam nuxime 
recedit alinea motus .Soiis , appcllamuc 
ventresdraconis. Ratio eiusdenomina-
tionisfuitdcfumpta ex coquód linea L u -
nse cü linea «Solis exhibet aliqualcm dra-
conis figuram,indüob* extremis ílr'clio-
rera,^ ampiiorem In medio: ideoque ca-
put tíraconis appeiiatur,ín quo linea L u -
IIÍE tranfit ab Auftro ad Aquiionem, cau-
íia vero,inquaab Aquiionc ad Auürum. 
3 6 Omniaedmira Onr, 
H& tum ratione , tum feré adfenfum pa-
teanr,manifettum fir , pleniorem i l lam 
lucem,quam exhibet Luna extra eclip-
ím , í iveplena fjt,üve corniciílata, ¿«Soie 
mutuatam elle,& nullomodo ipuuspro-
priam,vtfuperionfcdione inímuavin^í 
íiquidem provenir tantúm ex vario alpe» 
duiSolis,qui meá,v t ípcculo reverberar, 
& radios in nos refledu. Vnde reijeiun-
turfaciléquiaíunt,Lunam totum lumen 
habere exíe , & indepéndete ráíSoie,quo-
niam iudicant alreram ex medietatibus 
ipfíuscfle per fe lucidam , &obfcuram 
alteram 5 Lunamvero femper in feipla 
circa proprium centruro ita revolví, ve 
modo vnius,modó altcríus medictatís fa-
ciem vertat adterram; idque eo ordine,. 
vtinoppofuione adSolcm , convertat ad 
nosfaciem lucidam,In conituidione obf-
curam,&iní taru mcaio fueccísivé ma-
gis aut minüs vnius vcl alterius. Hanc 
opinionem refert Tyco Brabíe Uh.i , Pro-
gymn.c.io.pag.jq.s. & ionge ante ipluni 
Clcomedes//¿7.2.^ Munao pag. 143. vbi 
camadícribi tBeroíío, üatuenti Lunam 
femi igneam & femilucidaín. Idcmque; / 
hoc ipfo foxulo placitum extumulavit, 
ac redivivum in ¿cholas invexit Vlyfies 
Albcrgottus Dialogo de hac re Itaizcf 
edito. 
37 V B R V M Haicnov-antiqua 
exiflimatiocontra ommum aíiorum i u -
diciumclt ,&omnino ñditia.; arque vcl 
vnico reijcttur argumento palmaria quo-
lies Luna cclipfimpatitur ex oppoütio-
ned i r edácum^o lcac proinde facié obf-
curam ad nos convertit.Etenim pauJo an-
te & pofteGlipfim Lunaoppolita erar,Ü-
cet'non tam direde, So\\y ac proinde ha-
bebat faciem lucidam ad nos conver-
fam.Parvo autem ilio interfíitio, quo du-
rateclipfis,eademfacies adnos conver-
fa eft/ed fine luce illa plenion.Ergo ple-
nior illa iux duiejem íaciei non cít intr ín-
? i i D<s G O E L O . D i f p X X X I . De Luminc ciSrponám codefí . 
feca Lunas,ñeque abeá ínfeparabilis.Er^ 
goprovenitex illuminatione ^oiis, quá 
ceflante ex interporuione directa térra;, 
cadem Lunas fades,qua; pauló ante luci-
da apparebat, obfcura redditur.Luna igi* 
tur nu Ham niedíetacem,iínó nec particu-
lar» habet,pleniori ilio lumine fulgentem 
e x í e , fed rantúm exiiluminationcíolis* 
Quod non modo multi ex Recentibus 
probant, fed & plerique Vcterum agno-
verunt.Séneca de Goníbl. ad Martian. c 
i S Videbis tlnquit ^ oóiumaw Luna ¡uceen-
fonemafratemís occurponlbus leve remif* 
Ji imquehmtnmttmntemSúWczz , a Sole> 
¿¡uem fratrem Lunas appcilabant. Cicero 
•S.de Divia. A ScU iUuBrata Lumgraviái-
tates & partusaffert. Et in SomtiO Scip» 
Vltima ctzioicitimaterris flucelucehat alie-
t nd. Plato in Cratyloait, Lunam üjeiam 
vi\viw ab Anaxagora , K-ni f %xm 
qxúsiquddhabeat lumend Solé , quaf] vt^as 
téov.Huc e t i im fpeftat quodVittorius ub-
fervavitexLeoncArati interprete, Lu-
nam ab Euripide & iElchylo appcllari,no 
ibrorgjfed h-yítTí^a^xía.JiliamSolis. quaíi 
(totum fulgorem ab eo accipiat. 
38 O P P O N V N T Adverfarij. 
Si Luna reciperct pleniorero illam luccnx 
áSole,dcberet apparere multo lucidior, 
licét módica íui partcquandoeft propin-
quiorSoIi, quám vbi remotlfsima ao eo 
tftinoppofirione : fiquidem lumen ábüs 
fortíüs atque inteoíms agit in propinquü, 
quámihrcmorum. Atqui experimento 
patet,Lunam Soli proximam non fulgerc 
magiSjne quidem módica fui parte,quám 
ab eo remotifsimam. Ergo Luna non re-
Cipit pleniorem iilam lucem a ¿tole 
negando maiorem:quia licét particula i l -
la Luna: ,quam in coniunctione ceroimus 
fplendentemj&converfam ad^oiem íic 
veré pwsditaintenfiori luce , quám tota 
Luna in fui oppofitione,qn6 act aequalcm 
partera confíderata; adhuc non appatec 
iucidiorproprerfui cxiguiiatem compa-
ratam toti Lunas fplendenti in oppofitio-
ne Solis.Etenírnrnagnitudoobietti lumi-
nofi in caufa eft, vt illud appareat lucidi9, 
aut faltem asqualiter lucidum, vt accidic 
in alijs lumlnofis maioribus3íi cura mino-
ribusconferántur. 
's9 C I R C A Secundum vero gra-
t is difíicultas eft, vnde provcniatilla qua 
fi albicanslux.qux apparet i n Luna non 
plená,quáparte averia cÜ áSoiejümiliter 
<5cUUquafi í t íbra, quam «¿hibee oculis 
vbi ecliprini patirur. Videtur enim ex 
vno espite proveníre deberé a Solé , taa-
quam primo corporc laminofo 5 & aliun^ 
denon poffe , quia nequit iSolpcrmeate 
tantam moiern corporis opaci, quale eft 
Luna;,ac proinde nec illuminaic pane^ 
iiliusadverfam. 
4o R B S P O N D B N T I . M U 
qui,Lunam non efie omnino opacara 6c 
imperviam lumini,léd aliquaato diápha-
namsideoque non modóiníuperficie ím^ 
mediata Soli atque extiiná recipere lu-
cera ab eojfcdetiá in profunditate, quá.-j 
quamdebilem & exiguam 5 qua: proinde 
in cá pcrmaneat,etiam íbbeuntc ccUpín. i 
aut quá parte averia cíl á Soh. Ita ylnu 
docuit Cleomedes vbifuprd, & poílea 
Averrocs a.Cir/i comment nuper iú* 
lius CcelarLagaila lib.de Pbunomenís in or* 
be-Luna cap.11 .atque Anoaymus quidam 
fubApcllisnomine, eptjioíaz.de Maculis 
Solis, ad M-Velferum, £0 auren) ítatuto» 
coaféquenter adicribit-ur ^oli quidquid 
exiguas lucís apparet inLuná5 quá p^rtc 
cclipíim íubit,vel á So\t averritur. 1 
4,1 SBD Contra. Licét enim IAI 
Daquaidampartes habeat raripres alijs, 
y t í i / / /?^ /^^ . ! .apparebi t , ideoque par-
tira raacuiofa,pariira lucidior appareat^ 
attamen abfolutc loquendo totum cius 
corpusfmipüciter cpacumeftJ& pro nde 
folariluraíaiinifervium. Idpatetab ex-, 
perimeatoin totaii íolis eclipfi : in qua 
diesrefert vuitum atra: nodtiSjVtfupráex; 
Cla\'k) obfervavimus , abfque eo quud 
appareat jvel minimaóblis particula, peu 
Lunam interiedara. At li hxc non pror-» 
fusopacaeflet, fed aliquanto diaphana» 
feu tranfparens,oporterct per mediara i U 
lam,veluti chryitallum interiedam s ap-
parere faltem aliquas .Solis parUculaSoEr-. 
go Luna per fedé opaca, & nulla ex par-
te diaphanacft;ac proinde perperara t x 
hoc capiteaíieritur,lucera illam cxiguaiü 
tunac provenire áft)le permeante corpus 
Lunse. 
42 C O N T R A í í , Vidcraus 
cnim Lunam}prasfertim oppoatamíol i , 
plcnifsimum lumen ad nos transfundere* 
Ad hoc autem longé me lias eft quod per-
fecté opaca fit,quara aliquantó diaphanaj 
quia fi perfedeopaca f i t , recipiet lumea 
SoWs in extima tantüm luperficie, indeqj 
totum ad nos refleftet.At vero fi aliquá^ 
tódiaphanafir, caparte imbibet lumen. 
^oUs,^noapotQrUUMad nos revibra-
m 
De Lüminccorpo i í i imcakf l iumr 3^? 
re. Hac rationc Coeli, quamvis illuftren-
tur iumineSolís , non reflcdtunc illudad 
nos,vt patet in nocle:quia,nimiruni,dia-
phanifant. Suniliter & radij5bl¡s multó 
vividius refleítuntur ad nos ex pariere al-
bo, auc lapide terfo, quana ex nube, aun 
laná,minüsopaciS}5c loge magisex chry-
fíallo fi illiniatur plurabo * & propterea 
opaca reddaturjquám fimplici & tranfpa-
renci. Igltur cüm Luna Vfqueadeo excu-
.. tiatlumeniSolis^ ad nosreflectat, plenci 
opaca eít,& nuliatenusdiaphana* 
43 RbSPONDENT ILA\\)>Lunztrx 
iopraeditliscafibus reclpere lumen aYe-
nere, qux fibi proplnqua cft,& valde luci-
da, quippequa;, cuno máxime JaíSolcdi-
ftat^cernicur diífundere aliquod lumen vf-
que ad terram, ac proinde videcuridónea 
ad communicandum Luna: aliqualem iu-
cem, abíqucincerventu^olis. leal. Bap-
tifta BQn^áldVLS lih.Bpifi.epífiJeluce & ut-
fwV^cuiusopinionem approbat Tyco iib. 
Bpift.fag, t i , SUD Contra. Venus afsiüué 
commoratuc iuxta M e m , ac proinde 
a:qué fere diftans apparct á Luná,quá par-
te procul á Solé &abipfa Venere avería 
cft. Ergo illa exigua lux pattis averia: nc-
quic provenirc potiüsáVenere > quám a 
Solé. Cüm enim interieda fie medietas 
Lunes illuminata inter aliam medictatcm 
fubobícuram > & Solem a«Vcnerem ex 
alia parte , longe minor ratio c í l , vt hajC 
pofíerior aliqualem lucem accipiac á Ve-
nere}quám á Solé, longe lucidiore. Si au-
temdícas, opinionemrelatam Iblum ha-
bcre locum , quando Luna eft in medio 
ínter Solem 5c Venerem , Scproíade tune 
folúm á Venere illuftrari $ iam deleris 
praecipuamdifficultatem,qu3e procedirde 
illa lubobícurá luce , quám exhibct.pars 
Lunae avería á Solé > generatlm loquen-
do, & in quocumque Cocli loco fit* 
44 RBSPONDBT ti l . Galil^us epjft.i. 
deMacultsSolis, & Keplerus in Dijfert.twn 
Nuncio Sidéreo, exiguam illam Lunx luce t 
tribuí ipfi &coramunicariaterranortrá* 
perrcflcxioncmTadiorum ab eávíque ad 
Lunam: quemadmodum & eadem Luna 
illuftrata a Solé reflectit aliquod lumen ad 
terram. AdditGaliLa:us, Lunam validiüs -
Illuminari á térra , quám terram a Luna: 
tum, quoniam terra eft longe maior: tuca 
& quia maiorem lucem accipit áSole,quá 
accipíat Luna: tumdenique, quia térra 
minüsdiftat áSolé, quám Luna dum ip^ 
pppoíícaeft.Nequeobftat (inquit) terram 
aíperam cíle , vt tranfmittat Iurr.cn ad 
Lunam: nam & Luna aíperlor tít,<Sc m ó -
tibus, antradibus, arque ÍDa:quaUraübas 
plena. Coníentit fere per omnia P.Aiha-
nafius Kircherus in Arte Magna Lucís, & 
Vrnbra, í ih. i . cap.4.. cuiusvciba c^hibebí-
tnusdifp./equenti.ht^TXtet plura alia^qt.^  
ibidem proteremus, 
45 CONTRA L ímpc.rsibile enim v l -
detur,vt cerra, qua: rudis Óc alpcra cft, ar-
que anfraclibus, & proruberationibus, a« 
perpetua tere iníKquaiicate piena, íub obf-
curaque, refledat radios lucís vfque ad 
Corpus Luns remotifsiajum. E converío 
autem Luna, qux eft corpus fumme ter-
ium ac perpolitum , ficut & alia luminaria 
coeleftia.Ecenlm experimento afsiduode-
prehenditur.lücem patíim refle^iex cor-
poribusimpolitis, ac partium insquallta-
te prseditis: nimiüm vero ex terfis &c per. 
politis, vt íuperlüs iam obíervatum, cft. 
Ergonequit fíen vt lux illa exigua Lunes, 
quáparte averfa cft á^ole , proveniat ex. 
reflexione lucís á térra. L k é t enim hece 
longe maior íit , quám Luna , & proinde 
in eá plus dilatetur lux SolU , quám in cor-
poreLuna^haic longe aptior cft adrefle-
¿tendum lucem ááolc acceptam, proprec 
fummamsequaUtatem, polituram, acíse*; 
vitatemfuamincircalum. ISIeque inop-
poíitum audiendus eft Galilíeus, quocum-
que teleícoplo vl'us fucrit ¡ nam etiam Si-
m ó n Mari usía íuo Mundo Iovhli ,pr^fa-
t ioneadLedorem, teftatur íeconíimili 
tubo víum,deprchendiüe Lunam, & om-
nes ftellas, tám ftxas, quam errantes, ex-
quilite rotundas, ac proinde cmni aípe^ 
rítate ? (5c partium maiqualitate caren-
tes. 
4^ C O N T R A ineciipa enim iu-
nari, quando Luna eftoppofuaSoli , 5c 
Obfcuracur ex intcrpoíito corpore atque 
vmbrá tenas., apparet Luna nobls luminc 
quodamfubobícuro , 6c qualí rubro.conr-
picua. At tuncevidens cft iliam qualem-
cumque lucem non provea iré ex reflexio-
ne radlorumiSolisá tetra: quia hemilphce-
rium terrsé , quod tune eft veríum ad L u -
cam, eft c tum omni Soils luce deíllfu-
tum,ac proinde impocensrefledere illarn 
ad Lunam. Ergo íilud lumen íubobícuru. 
Lunas non provenir ex reflexione lucis 
folarísc: terrá. 
47 OVARE Veroíimilíor folutio eft, 
quam trauit Avería , & nos iibenteram-
pieótunur; neaipe,lucem iüam aliqualem 
Lu-
314 De C O E L O . D í f p X X X ' i r D e Lumínécorpotüm c e e k í ! ; 
caius fjgnfi in ecl ipí i^ . , quód Luna edip-
fmi páticas, feüagis tócet in extremitate, 
qua: aKí COJIÍ p.míbus proximior cü , quá 
in medio, quod cí lab jjsremotius. Vni -
vcríim vero id comprobatur quotidiano 
cxpsrimeino,quo videnius terram prituo 
mane í?UquaIiter illuílrari á Solé, nondum 
orto , per reflexioncraex acre , quamvis 
diaphano. Igiturctiáln parte Lunas avec-
U á Saicaut etiam ecUpíim fubeuntc,po-
teric efíc aüqualislijxper reflcxionem ex 
,\icino Gttílo, quanquam ¿k.bocdiapha-
numí l t iqu ia , nimiruna, folidumelT pras 
aere, ac proinde aptius ad excipkndam 
alluiTiiftationein Solis, ilUiiique , Ucet te-
{iLiiter,rcfletl:endani. ^ -
4S D/Ci^*/. Ab eadem causa eodem 
modo fe habente^ idetn cífedus provenire 
dcbetíÁc ijfdempartibus Cocli circbmtüfis. 
^odem modo íehabentibus nenidemef-
fe£tus kicis fubobfeure provenir in Lunam 
dtim eciipümpatUur, aedum averia eltá 
Solé: üqaldcm lux in eclipfi apparet rubra, 
senigretcens, in averüone aaiéalblcans. 
J-r£.o paites Cocli circuntulx non lunt cau-
faeffcólus lucís íubobícurai inLuna dum 
e^ciipum patitur, ¿ í d u m c ü avería áSclc . 
JÍJSS?. Maiorem elle veram íi estera nnt 
paria: qualia non íum inpra:kDtÍ. Duna 
enirn Luna totalem cclipUm lubit, vmbra 
terrae non íolüm obícurat totusn Luna; 
corpus, feci etiam viciniores Coeli partes, 
tiekimenrecipianc áSo ie , acptüinde ne 
ffófnnt illá m i iluminare. Quarc tune lo-
lú ai 11 iuft r a t u 11 e nu; t er á es c c rí s Ccü i p ar 6 
tlbus éircumfuíis, non víque adeo vici-
áis . Quanio autem Lunacornicuiataeit, 
'rullun< impedinientum htbet ex vmbrá 
terrs ne illuminerur in parte avetla á Soler 
üdeoqae á partibus Cgcll vicinioribus, ü-
ír.ai t$crcmotioribusíüihemiípha:rij, ali-
quamopkniüí íLumiuan potcit, óc proin-
eic non rubelccre, aut nigrclcere, vt in 
ccÜpfi; Ted quoddamrnodo albefccre. 
/49 DhlES H.Vb'i Luna & Sol ex clia-
tiautro habent interpoíuam terram , noa 
m o c ó partes Cocli vicidores Luns , ca-
tepr luíBÍnc SoUsjCed etiam mioüs vicinx, 
imo .ksdmodum remots a Luna. Ergo 
hxc ab \}% per reflíxioncm tune ilíumln^* 
riñonpoteft.Probaturaiíumpcura : Q^úa 
cüci) térra fu circiter quadr^gies maior, 
quain Luna , vmbra etism totjus terra; 
interpoíita: debet obiia>brare tanmndem 
ípacij m Coéló Lunce , ac proinde non íb> 
lam iiiam ; Icd ctlam trigínta novemfere 
partes Coeli L«níE,ípíi vicinas & ¡Eqaalcsv 
R E S P . Negando pofteriorem aüumptí 
partem rquta cüm vmbra terris r^laic ad 
Solcm íonge maiorem , nec íumai^r-
maior , ve proinde debeat porrigi in in^ 
finUumjneclit paraliela, qu^ lemper gqua^ 
lií progrediaturj fed longe minor Solé , 6s 
cónica, quxproinde in pyramideai dcG-
tót 5 opus non eft , vt ex interpofitione 10-
í h s tcrríE obumbretur sequalis Coeli m?g-
nitudo;led lufficit fi tótum Luna; corpus^, 
6c partes viciniores eiufdem Gocii obum-: 
brentur: quia , nimirum , vmbra ibidem 
longe minüs ampia e í t , quám á principio, 
«Scnon nimlüni íbpra Lunam ín pyrami-
dem derinit.Quare poteft Luna á partibus 
Codi fui non rtmotis per aliqualem refle^ 
xionem tenuíter liluminari. 
50 BX C^i i cus ómnibus fatis evlncí-
tur, lumen quod in Luna eft, five dum im4 
n?enraorbe plenofulget, five ¿um corni-
culaiplendet, five quatenusfubobíeuram 
liscem in eclipfi, aut parte avería áScl& 
exhibet ; totum • inquam , id á Solé pro-
v-enlrcüveilluminantc immediate, vt ítt 
duobusprioribuí cafibus; fi ve mediste, ve 
in daobus poücrioribus: quia in bis Coelu 
Luníu,rcfl¿¿tic radios Solis ad partem L u -
na; averíam j in iilis vero Sol direde luccm 
íuam emiuit ad Lunam , quá parte illarn 
llbié regione oppofiram alpicit. Indidenv 
quoque redaitur idónea ratio, curin L u -
na, quo propinquior eft Solí, apparcat lu-
cidior illa pars albicans , 4 Solé averia» 
Isimirum , tune propter maiorem .Solis. 
Vicinitatem validiús & inrcníius i l lumi-
nantur partes Coeli viciniores Luna:,' 
ideoque efñcacíüs radios Solis ad can> 
pattem Lunas averfam refíeÜLínt. Ad hoc 
tamen exigitur remolió aliqualis Lunre 
aSole: nam íi prorlus vicina eldera íitx 
omnino abíconditur, & pro'aibetur 
rere , ratione immcníi pene fal^oris 
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D . I R A N C I S C O P A N 1 A G V A E T Z V n l G A . 
C A L A T R A V E N S I E Q V I T í , S V M M O R V M 
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C O N S i U A R I O , 
V t t A M , QuamvisprimigeniamludSjquIburdam maculis defor-í 
marine vfque adeó piena rcfülgear;orambus paiam cü, ncc, niíS 
talpicDeíciür.AtSolemeodcm morbo laborare,ijídem tere no-
tisjnc aquilíe quidem nórunr. Ecíane omnem macularum íuípí-
cionem exclulam quilibec cenferecconíuito Aurhore iibrj Eccle,-
Í j a f t i c i ^ ^ ^ s . v b i S o l a p p e l l a i u r , ^ ^ A D M I R A B Í L B , E T 
OPVS B X C B L S l . Ec ¡nfuper:/w msrtdifino extirit térram , ^ »^ 
confptflu afdorís eius quh poterit fufíinere) Fornacem cufíodiens m 
operílwsardorh-.tríplfcíter Solextirens montes, radws ígneos exjujflans , & refmgcns radijs 
Jms.Qbcüscñt oculos.HAG N V S D O M I N A S , Q g l F E C l f Í L t V M . Quidnam i;s 
eiogijs, I L L V S T R I S S 1 M E D . quidnamexptimítur,quod nonfuabomni. nxvo 
obícuritatis alienum* Si placer etiam audire Ethnícos, tumPhiloíbphos, tum Poé-
tas^nihil Solepulchrius,dcfa:catiusnihi!. IdeoDeushabitusj nendencrcero eorun?, 
quosNafoappellat^p/^ Deos-Jcd fupcriorum.ócqui alljs 2ntiüarec.IUunaque,vciuti; 
3S[umen,totum aureum,ac luddum,ílc Procuius Lyclus intcrpcUat: 
KXv 0/ qxxif rdfiícéjlcua^y.íos cí ctyaTrvyiiS, 
'Audi ¡gms infelUgeniis Rex auree Títm.¡ 
Audi Lucís cufio Sifont'tJque vitalls Rcx^he* 
Qwkíibss clavest&ümnih9 domimris in 0f~ 
Vctum ca funt huius floridifsimi foeculi Ingenia,vt perfplcacioribus longc oculiSjatqus 
cxquiruátclcícopioruminduítriájdeprehenderhit ip Solé maculas, lu iane giorlantuf, 
quariparumiicaquilisacceníerljniri&Pboenices fínt. DUiertacionein vero', qu\ res 
ade6arcana,acíea)otaávulgoUtteratorum hominunj , feveriüsdiícütiíur,¿cernirías 
cdG Tuae exponendam ceníui,Emdicii'simc Heros.Adeóenlm fubiiinlingeuio,cá me-
tisfubtllitacc prasditus cs,vt velij ipíi,qui aquilas audiunr3íi cont*eran£ur,ajerit6 poisinC 
talpas cenferi.Sane id congruebat eUrUsimis na5:aUtijsTuis,deiibato Hirpanae nobilira-
tis flon,& tot (lipirurn coronarorum ramento.vtnemimingeniocederss, qui nec fpié-
dore ha;reditarij languinis. Id norumplenéac plañe Salmanticenü huic Acadeniix^it 
qua Coilegium Maius Arcbicpifcopi Tolctani,l£'¿lirsimorum Virorum coloniam', lic-
terarurr)quedomiciliuri3,nobilitalU, dumeius purpuramiüuüriorcní reduiíii. Tanta 
quippe nominis Tui ceiebritas fuitabipfis adoleícentiíE annis, vt in omninm orcatqj 
admiratione efíes.Hifpan^ iuvcntutUitrerarum iludiódcditaB,nÍhil co teropore ce'lc-
bnusfuit.lpfe ego,qui \\xc rcribo,teílisfui,duminilitarcm íil iurUprudcntieecaÜris,^ 
alteratii Cynolbram artendercm. Qaiddicamdecertaminious iittctarum > fivear-
gumentorura ariete impeteres munitiisitpas arces,ac folo ísquaresj üve TúarK Ipfé de-
tenderes,& machinas irrueíium,vel vnico taUtro,eludetes>Qaid cié toe Icriptis aureis, 
& qu¿c non niíi fummamriibtilitatem,acreconditam cruditiorie,pta: lefcrtbanr. irco 
écfeFuat,ferentquc¡ndies:cüm pleraque illorum ingazophylaclohabeant, r en ij mo-
£ió>qui dí: alieno viftitant jfcd etiam qui prseftantilsimi auüiunt,^ nírólüki de foo con-
femar.Ideo vnico ac primo cerramíne iorritio(quod vix vuquam alrcrl accidUie novi-
ínus)lnftitutionumcathedramadeptuscs,&per varios Senatorij O/Ülnls gradus, adc6 
breviter in fummum faíligium afcendiíH, ve non videaris eos ^ercurrifle , ícd vol? fie, 
Verüm,vtai tChryrcílomusHomil.22.ad Hebreos, aves fewc'ifsmt > & montes, c> 
faltus^&mami&Jcopulo*¿revi tempoñs momento illa!<epriStervoíant.S'tc etiam nuns.cíim 
fuerit aLita.\£\xm é fublimi illáfpeculá,qu^ T í B l commifla cíhperípicillo mentis at-
iende eoelciks plagaste íi Sokm deprehendeviscodera vitio cum Lunaiaborantem, 
cdiücre nobis cauiam vtriuíque phxnowenipqu^ni ex iaíiina caveadií^airúnus. 
AgmrreFkíhJophia, £c DISP, 
DISPSEPTVAG SECVNDAí 
D E M A C V L I S C O E L E S T I B V S , 
y ndc provcníant in Lunam & Solcm? 
I tet dijjercre de tpforum rmculis,veluti quoddfimmodo oppo/itisluci.Porro injiel-
lisfixis difputatio hae nullum videtur bahere locum i quoníam mnqwm v f a 
funt laborantes.Qmre potiica licmtU adfcribmdumUludSenec* in HrculeFar. iam rara 
micant Sidcra prono Lzti&üiá&mmdoMecdefieilísfíxís aceipíendus Plinius l .z.cap.iz* 
dum memorat Ciatos ñdevümhboves . Plañe enm Jupergredimtítr omne deliquimi ac U n -
gmrem lubaris.Quamqu&m & hoc ipjum mtrMe cenferi debegt apud eos, quiQoilumfluidim 
ñ a t u m t t & Bellas ineovagari}vt aves tnaere\ &fuUgmes é térra vfqueadfimamen~, 
tumafcendere. Símiliter neede Marteyloveyaut Saturno áubitamus.quoniam ntmo hatfenus 
vitlumaliquodin ets detexit. De Venere aliqui Recentiures volmt vanan ac fubíre %>sí$fi J 
tudmes inftar Luna , Jcepemn inJm orbeplenam, fed cornieulataín apparere-Jfa vt qud 
parte verfa e í i adSolem^ímiúmfulgeattfuá autem averfa ei i , cornea exbibeat, &fubobj~ 
curumlumen.Mirumautem eft,qiídci, ídemipfmn non dixtrmt de Mercurw.in quo vatio ¿qua-
lis vrgere videbaturMed reverá in neutro vrget-.quontam exigmtas ¡ummis, Jub quo vterque 
planeta apparet,rjullumprafiat di/cretionilocum ínter luc¿m & maculas^eu veriüs vmbras, 
Qutiretotumdifsidiumm/oU dúo luminaria magna aevulvítur\ nempe ? in L u n m noétmm 
prafidem?&' Solem dieiantifiitem* 
berrlma, fuit, Lunam cííc allam terfam 
fimilemnoüríe:vtpot¿,quae habéac ctia 
partes ¡nffiqualcs,vcluti alticudines raon-
tIum,profundicates valiium,anfraótus ru-
pium,pciagus aquarum inftar marisipro-
indeque racione dictarum inxquaiitatum 
piares ac díverfas partiiun fuarum vm-
bras in fe formare^ux fine ipíiüs macu-
l2E;quemadmodü apud nos ex ¡nterpofi-
tionemontiumcauíacar in Vallibus vm-
bra. Potro partes Lunae obfeuriores, 5c 
ciufdem raacula5,aflcrtbanc elle aqucas4 
quódinijsnon plené excípiatur lux So-
hs, qua; minüs revtrbcrat in aquá, quam 
in térra. Confcqucns autena fui t , Vtqui 
regiones terrarum in Lunaílatuebant, in 
Ijs quoque habitaiorcshomines colloca-
rcnt:quodafleruiíl'e Pychagoram ipfum, 
teÜatur Chalcidius in Timxum Platonls 
pag.46.diccns:/«A?^ Pythago^am^tavt m 
terrd ¡fie etiam m lunan globo, confiftmt bo~ 
m i n e s e t i a m in catens errantibus Jtellis, 
Et Piutarchus addic 3 ex ipforum mente^ 
homínes Lunaminhabitatcs multó pro^ 
ccriorisítatura; cfl'e, quámhomineslub-
coelcítes.Alkgaturetiam illud Orphcidc 
lovc: Molituseíi al iam tenam infinitam, 
quam Umpadew ¡mmortales vocant 9 terrent 
ver* 
SECTIO PRIMA-
Vefiigatur caufa mínoris lusis } feu macula-
rumLuna:^texploJls alwrum placítis, 
verojimilior ratio afsig-
mtur* 
2 T 7 £ i v r / ^ / ^ Ptlmóad raacu-
t y las Luna;,quíE & ocuiis dep^c-
hcndütur,ita vt cum rcliquoLu-. 
corporeexhibeant imaginem huraa-
ni vuitus. qus» resin caufa fuit Plutarcho 
fcribendiUbcllumíkZWár in Orbe Luna, 
vbi & aiiegac illud Agefinaeis Poetas: la 
medio quadam/peeies y fed glauca , puelU 
Confpicitur. Ratione earundemmacula-
rum Albertus Magnus in prafenti Ubr. 2-
t r a é i . s . cap. 6. imaglnatusfuit in Luna 
monOíofamíiguram ex vultibus draeo-
nis arooris & homínis coalefeente. Qua-
liícumquc demum ea fít, inquirimus vn-
de proveniatdefedusille nitoris,íeu nae-
vus macularum.Vbi par crit breviter rc-
ferre acrcfellcre plures Vetcrum ac Rc-
cétiorum circa id opiniones, acnoítram 
denique ftabilire. 
3 PRIMA Pythagoreorum, re-
lata á Plutarcho vbi nuper, eaque cele-
DeMacuI iscoekí l ibus: 
vero Lmam'.quamultos montes habet9míi¡~ 
tas vrbsSim'Aias domos. OciofíK aucem ci-
icnc Vfbes,ae doraus,arique civibus, in-
coiiíque hominibas. quos certe ibidem 
¿¡tbereos amos traofigere , & niortalicatis 
•IKÍCÍOS ascernüm vi\fí;re;addunc Auíbnl9, 
¿cplecique aiij PüCtarum. Forte ijde/n 
bomines ii]nt,quos Lucianus fabulatur le 
jnvcniUe3cüin peregrinaretur apud gthe-
reas r egiones iSoiis 6í Lunas. 
4 CíM T B R V M Deliria hxc tte 
lerad pofl'enc inPoetis,quibus ampia fa-
bulanui potetlas : nullacenus vero inljs» 
qui Philolophiít operamur, &; levcriori-
busdiíciplinis. Quare mirumed:, quod 
pleraque prasdiétorumfideranoviter me-
xucrint: apud Galilaeum á Galílaíis, Floré-
tinum Patricium, & in Patavina Acade-
mia Matheímm ProfeíTorem : qui non 
modo fimplici intuitu , fed exquilito te-
icícopio á fe conílru¿to , five tuuo óptico 
admirandas induítria:,obíervavit, maio-
resillasmaculas,quasomnes videmus iq 
}-uná,cfle qaafi maiia: casteras vero par-
tes lucidiorcs,quaíi térras, in ijs prasterca 
plures varietates, 6c minores maculas, 
quas fínt vmbrae montiara &. vallm. quin 
de in augmento ac decremento Lunx}il-
luminarifuccefsivé varias partes: ficuú 
apud nos, exoriente Solé, prius cacumi-
na mcntium,quám parces interiores, i l -
lüll:rátur:denique,cüín Luna pertecle ro-
tunda confpkitur in extrema ora circun» 
ferentíx, id provenirc ex ordinaca lerie 
3montium,autex aere vndíque asquabiii 
in extima Lunas parte. I tai i le in Nuntlo 
/^<?Í?,Arqueinepift.3.Itálica de Maculis 
lS,<?/^^^.i43.dubitat,an veré Luna habi-
tatores habeat.Eldem per omnia lubía ip ' 
íít K c p l e t u s m ^ r í . cum Hmtioftdereo. 
Mtruai fane cft,ve qui certó ftatuerunc in 
Luna térras ac maria , dubitaverinc de U-
lorumincolis, fine quíbus ñ-uftra cíicnt. 
Sane mitio mundi legimusG^jf/j 1 .Deú, 
conditáterrá.formatíe in cá hominem, 
fine quo mn erat qui operaretur terram. 
Cur ergo, fi alia terra longe ac late palés 
Jn Luna cft,non collocantur ibidem ho-
mines.íeu coloni,qüi eara operentur? Ac-
quihase omnia vldentuc Teriá refutatio-
neindigna , meritoque myíbologorum 
phantaíij3,aut01ympiodori íomnijs ac-
¿ccCcada. Veíüm«3cde ijs nonnihilpo-
¿íea. 
5 S B C V N D A Agefinacísapud 
eandcmPlucarchum,óc Andcíex GUalpi-, 
nillb.s .QOJPeripat. quaft. 3 . afíerentium 
n%aculas Lunx eííe imagineni terrarum 
ac íT?áriüm,adrtosreflccícnccmex Luna, 
velutie quodam fpecalo. Quipfe cum 
omnia corpora viübilia emittant fpecie 
fui represCsncativam , & maiorem quó 
maioralunt, a:que in maioú diftantía; 
confequcnscft>vtglobus térras & maris 
vfque adeoingensámmittat ingentes ifui 
ípecies víqiie ?d Lunaui;e qua,velutx íjpe^  
culo,adnos rcfletlantur. S B D Contra. 
Globus enim térras ac maris , quá pai te 
iliuminatur áLuna,nonremper de vbique 
cxhiDccear.dem ñ^uram: ícd modo ma-
iodex>.parte aqueus eft , modo cerreus^ 
IDOÜO aequabilisymodoiaasqüáiibus pro-
tubcraiionibus muitiforaíis. Ergo cum 
maculx in Luna íemper easdem , atque 
Invarilta? appareant, non pr^veniuntá 
fpeciebus repr^rentativis eius globi.Dem-
de,impoísibilc apparct globum maris ac 
térra;noduita perfecte iliuftrari.vt pee 
tot milüa leucarum víque ad Lunam 
m;ttac monuum, vallium, aquarumque 
fpeciem di ft i adiara. Nam fcctám cu.n 
í u ü a plena lurairx íu lgc t , eft oppofita 
Soi.i-.ac proinde üla terris mediatas, qua: 
Véríus Luriam reípicit , obícura mac;cC 
propter abíemlam lólaris luaúnrsjn con-
trario hemifphaerio luecntis. Quiaquid 
aucem lucís mu.tuat a Lunajpercxigüaai 
cit, ac pene nulíum aütanram refle-xion 
tiem. 
6 T B R T í A Pliníj M.z.Bfíorí 
Natur. cap. 9. vbiiQnuic maculas Lun;e 
ellevapores quoídam tcrrellres , veiuti 
i'ordeSjC terráatcraíCios, 6c ipG aüha:ien-
tcs. S B D Refeüitur iÉ6íic : tum quia 
Luna akior eíCquam vt cerrx vsporeb ip-
i l adhxrcre vaieant : tum qui<i omnia 
corpora cochíí la , íicuti incorrupribilia 
fünt,ica ctíam omnem peregrín.im i m -
prclsionemexcluüunt: tum deniquc:quia 
macula Luna; eoaem femper modo ap-
paretjcüm tamen deberec pafsim variúm 
íeu.aiverí'am figuram exprimere , fi or.U 
returcx vaporrbns atrradis c terrá, qui 
modo plureSjUicdú pauciQres,lubtiiiofes 
auc craisiores íunr. 
7 QjSARTA Alioram apud iela-
tumPlutarcham i aientium Lunam elle 
quandam igaís aerifqae mixturam.in qua 
ignis appa caí luciüior, & obicunor acr, 
qui proinde exhibeac oculls Ipceiem fej 
maculofam. Cccterüm in hac opiuionc 
rupuonitur corpora.cucklUa ijlcem ele-, 
É c 2 men-3 
3 Z 8 D¿ COELO.Di fp .LXXlI .DcMaco l i s coeka ibus ; 
mentís ctínftarcacfublunaria: quod fiepc 
in hoc tractatu ex profeílb rcicduíiiett, 
prafer t im^.63.^.2- Dcinde afsiduü 
miraculum cfíet quód maior pars Lunas, 
& nimiütn der)ia,non combureret mino-
rem partemaeream, fubtiiioremque , Se 
in íc convcríerec,íi ignea fit: quemadrao-
dum igois regionisprinaae,ac nobis pro-
xiniiods,ÍÍ denflor eiVet,abíumcret vici-
ÜUÍQ acrem tertia: ac lummaí regionis. 
Quod abíurdunndevorare tenenturquoc-
quot etiam aiunt, Solem efíefornuliter 
igQerM;aut,íi mctaUum,cfle profctló au-
íumiiquatum, aefervens: quamopinío-
ncmmulíls promoveré & ftabilire cona-
tur novitef Sanda-Cruc iusd^wír . 657. 
Dicant enim neceflum cft,quomodo tan-
tusille ignis.& tamdenfus, nonabiumat 
Vicinas Coeli partes,íi <5c hae corrupribiles 
funr,vt ipíi autumant.yerum fut'ficiat de 
hociproplenius egifle ¿¿//p.64.vbi omniu 
coeleílíum corporum incorruptibilitatem 
alieruinms. 
8 Q V I N T A Alíquorum, quos 
refert luliusScaligeu exerat. ó z . a d Hte-
rmym. Cardamim, exiLUiuantium , ma» 
cuiam Lunas eÜe qaaü vmbram aliquo-
tna\ corporum meuiantium intcrLuqaia 
&Süleín, a quo ipfa iilununatur. S E D 
Contra. Macula Luaae eádem arque vni-
formi figura íeniper apparet, in quocum-
que Coeli loco veríentur Luna & SoL 
JErgo oportet cerpora illa minus pervia 
lucí tíercrri fírnui ac femper cum Luna 
& Solé, vt caufent limiieija vmDram ; ac 
proinde illa eíie ineodem Coelo ^olis, 
vei Lunx. Non ergo inter vtrumqus 
Pianctam üta íunt. Dices, eíic quidem 
in eodem Coelo Lun» partes aliquas 
obfcuíiores, qux medient ínter noítrum 
afpedum & Lunam, ve -fie maculas m 
ca ofíendant. Verum contra eft , quod 
hac ratione debuiüet apparere dívcrli-
tasaliqua aípecl:us inter maculas &. L u -
nam , ac proinde macula rcípcttu Lu -
nx haberent paral'axim aiiquam , pra;-
lertiin fa¿tá compáratione quando Luna 
ejtterris próxima,ac lemotiisima. Cum 
vero coníequens íit apertet^irum, íuper-
eltdicendum, maculas veré elle inlpfa 
Luná,eamque in íeipú atTiccrejac proin-
de non caulari ex inierpoíuione ancuius 
Corporis exiííentis intra aut extra ipium 
Coeínm. 
9 S E X T A Dcnique, <5c exteris ¿ 
prxferCíida,rctert maculas Lunas ad di-
vcríiratem accidentakm partmm ipriüs 
penes raritatem ac deniitatcai , ratione 
cuiusaiixapparet magis iucidx,a]ix ají-
. mis.Ita D.Thomas m fr^fmtl hh. z. iu't. 
12 .art. i . Rlcardus in i J i / i . 14.^  .vlt.^gi-
dius i ib. z.Ha x asme ron *. 3 5. Crcmoninus 
in ApologM Eacte in orbe Luna cap.6. aü^qs 
Recenriorcs cómuníter:qui omnes ajuist, 
partes maculólas l^ unx efle partes rario-
rcs,idcoquc minüs aptas,vt rtfícCtant lu-
men íolis , quoniam permitrunt radies 
eius vitcriúsperiraníirc:parres veióot a-
ÍJores,nullam íbbire maculam, quonitiín 
ratione denfitatis maiorisnon pervaüua-
tur á radijs folaribuSjícd eos excutiunt, ¿k 
in nosrcfle¿lunt. Alijautcmminus rtele 
volunt maculas Lunx eílc parres Ipiius 
denfiorcs,ideoque minüs aptas ad.rclk-
¿tendum lumen, quod afftrmat Albcnus 
Magnus ¡ib. de QuatuorCoavi's q.q.. art.z, 
At vero certum videtur, Có corpoia eUe 
apciora adexcutiendum & rcilcüendum 
lum€n,quódcníioraíunt: ideoque Cceii 
Vix ad nos rcfíeclunc lumen , quomam 
ratione magnx raritath íux á radijs iola-
ribuspermeantur» 
10 D I C E S : Si partes maculofx in 
Lunaeíícntrariores^auteffent xquaiitcc 
rarx in tota profunditate corporis Lungj 
aurinxqualitcr,ira vt minüs rarx cxiüc-
ren^íívcdcnÍJoresexilterenr, in profun-
ditate Lunx,raríores autem in iuperficie, 
AtncutrumcíTcpotcft.Ergo maculx L u -
fix non confiñunt in partibus rarioribus. 
Probatur minor quo ad vtramque parre. 
Quóad primamquidem :«am fi macuíx 
lunares eílent xquüiiter rarx quó ad tota 
profunditate¿radij^olis toram illam per-
mearcr.t,^ vltcrius pertranfirent, íicuti 
permeant Coelum diaphanum , óctran-
íeunt ad illuminidum fuperiora atque i n -
feriora.Ergo quoties Sol eclipUm paiifuc 
ex interpofitione Lunx , radij ipfius per 
maculas Lun^ad nos pertranfirentjáppa-
rerentque^on minüs,quátii per médium 
Coelum. quod tamen faiíumefie,experi-
mento conftat. Q116 ad fecundam veró 
parieíuadciur eadem aiinor: quia in qua-
cumque parte profanditatiii Lunx fuerinc 
partes miníisrarx acmagisdcníXjimpe-
dient tranfitum radiorum.Sblis3proindeqi 
ilios exciuicnr,£c ad nos rdk f t tn t . cuius 
tamen oppc>íitum,ad ienfum inr.ot^lcit. 
Ergo deprimo ad vlrimum lunares ma-
culx non coníulunt in partibus rarioribus, 
íive ponáturxqualitcr rarx^nvc ipxqua-
lircr . ' HESF* 
De Maculis CoeleftibusJ 3*8 
i i R B S p . Maculas Lunas cffe 
partes ipíius rariores caeteris, fi ve xquali-
ter raras,íi ve inaequaliter in profunditate: 
itataíiien,vtnuUae partes maculoíae íinc 
jeque denías, ac reiiquum Lunas corpusj 
nec aeque raraé, ac p%rccs Coeli omnino 
diaphaaíE,qu2eáradijs loiaribus pernieá-
tur.Vnde nec infertur aliquod ex illatis 
abíurdismam vt in eclipri íoiis appareréc 
radij ipíiusper mediam Lunas macuhm, 
' exigeuaturlongé maior ratitas macula-
ruaijíSc vt ijdem refleíteretur quo vis alio 
tempore 9 opus erat maiori dcnfitate in 
eUdemmaculiSi Partes itaque, quasdici-
mus rariores, 6c proinde maculólas, habeE 
íc quodam medio modo ínter omnino 
raras ac denlas, ac proinde i'ufñciunt ad 
obtundendos feu debilitados £olis radios, 
ytnec vkerius tranfeant, nec refleCtatur. 
i z P O S S E T Qúoqücaáúicüín 
Averia,independenter á raritatc ac deníi 
tatepartes maculólas elíe minüs lucidas 
ratione maioris diaphaneitatis: casteras 
autera apparcre lucidiores, ob minorem 
diaphanciLatcin,<2t opacitatem maiore* 
Quippc dlaphaneitas, quo maíor eft, ma-
gis obüat refledendo luraini^deoq-jCoe-
lum nullos^olis radios ad nos reflettit: c 
contra vero opacica'Síqud maior, có ap-
t ioreí lexcut iendo lucís radio , refle-
¿tendo.Ex vtroque autem capite iam af-
fignato reddicur idónea caula apparitio-; 
num in Luna obíervatarum á GalUseo^ 
K.cplcro,&alijs.Quódenim Luna opti-, 
cisinftrumcntisvilacxhijjeat tpecig ali-j 
quam moriunaíVaihum, terrarum,ac ma* 
rium , mera; funt oculotum pra;ftigÍ2B3¡ 
eaufatseítum ex magna obicóli diüantiá, 
tum exdiverfitace ac v a r í e m e inter par^ 
tes Lunas raras ac denlas ? diaphanas, 6c 
©pacas. 
13 Prceiadh videturcorme-i 
reoblervatio recens Athanaíí) Kircbcrí 
vbi f í iprácapi to^ .qm aüerít directo tubo 
Attronoauco melioris nocx in Lunam 
plenam ferená ao&e , &. aere vaporibus 
vacuo,apparere quoddam mare,immen-¡ 
fos terrarum traclus allambens. Et propo-i 
fito mirabili fchemate eius phgenomcnt; 
quod hoc loco exprimendüw curavínius: 
• 
1c ?. 
n o De C O E L O . D i f p . L X X l l . D e M a c u l í s c o e k f l l b u s ; 
Vsdeas (inquit) bic in medio lucido veluti 
d cerno quodam lenge late que cireunfufas in-
fulas: videas alicubi etia veluti lacuuas quaf 
dam vmbrofas.ex quarum eentro ful geni ¡Js^ 
wi radijdiffundantuY-wtabis quoque ¿n ex-
tremo Lunaris difeilimbo nefeio quid:trem»~ 
hmjwnofam dice res exbalationem > quam& 
Mde tnulttLyaces cáele Bis teme Atbmojpba 
ram vocant.ín eodem limbo, nonjine admtra-
tioneiMtuebsriSjindichotomdprafertim L u -
ndjVeluttpY<smptos quofdaw/cópalos, & 
eoncatemtomm mont'mm ordines. Qua om-
9tia,quemadmodumNeapolitanus qu'íc*am ar-
tífeXy&noshle B.om¿e, excellentíjs'mis tu-
hisnonfemelobfervavlmus, propridjigurd 
exhihemus.Ex qm'bus obfervatmibus mter 
ferite collatís, nihilalmd inferre pojfumus, 
nifiLmam telluñ nojira prorjusJimUew.cor-
puStVidelicetfex térra coelejii & aqud con. 
fiitutum j innumeris latentium femmumfa-
¿uttattbuspraditumiquáSolis radijs mljía, 
in terrd eam reyum, multitudinem producant 
quam quotidie quidem miramur: nemo tamen 
miftíonis rationemfacile animo concip'M. 
14 Et,cxhibitá Lunas altera fa-
cié in Ichcmate aUo,aiiquantulum diver-
fo,pergit vlteriüs}hisvcibis:L«cew autem 
illam vehementem in radios dijfhfamrfbil 
aliasdpMtamus ejfe,qudm polhysimam emi-
nentiorispartis iunaris juperjicUm , radios 
Solis preecteteris partibus vehcmenttus re-
fie&cntem.Si nos ejfemus tn lunancorpore^dt» 
cerem profefíd , altijsmorum montmm, vt 
Alpium,FyYenaorum , Andium , Caucafiin-
accejfa iuga,perpetua nive glacieque teciat 
fimUem ad nos in lunarigkbo conttitutos lu-
temrejkxura.Dict enim vix poteit qu*m 
intenjam bumfmodi lucem ex Je reflecsanti 
quemadmodum amo 1638. dum tyEtbnam 
luñra-rem in Calabria montibus , vtcmijque 
elrcumfufis wfulis,nonfine voluptate,me ob-
Jervajfe memm.Vemm moaelté addit: 
bafunt nojira csnieóima^qu'éusjt quyptatrá 
alíqmd melius attulertt,ei baudgrávate nos 
fubferipturos poli ice mur. 
15 Videtur,inquam, corruerc. 
Namquod attinet ad naturam terrean^ 
LuníE & aqueam, iamfupra d i /p .és . f í* 
^.rcicf taef t praediítaopinio ex profeí-
fo,cii(Hibidcraprobatumrit omnia coe-
leftia eorpora efie longe fuperioris natu-
ra,acdivcrfiísimae ab dementis. Quod 
vero in Luna appareanr ícminum facul-
tares divcrfaí.iuxra varictatcai eíFcdufi, 
quos apudnosprarftat; excodem capitc 
ícícUií wr'^infuper quia eorpora coeieiüa 
per lucera de motum potlfsinfiürn operSU 
tur in interiofahxc,ve dilpui.ventura co-
flabit.Quód vitcriüs aÜcrirur,parr¿ cmU 
nentiorem Lunse vehemcntiusrcfíiCtcrc 
radiosiJjUs,quám ahás LUHÍE partesjnon 
futncitadoecurrendum difficultati pro-
polux circa maculas Luna:. Adhuctnifn 
quaeritur9cur parres queedam cotporis la-
naris prai ali^ s rcfkótant Solis radios, aut 
omnino non refle¿tanr3ícd maculolíe ap-
pareanr.Cuius reijcum variís rariones sb 
Authoribus huculquc aísignatce videau-
turrcieftsSjVnafupereü maior isdení ju-
ns,aut minorís caLiía,quaín luperiiis aíiig 
«avimus.Mittoiníidelitatqm tclcfcopio-
m m circaobieóla adeó dií'sita , ratioue 
cuius tot ina;quaiitatcs ícopulorum)mon-
tium,ac marium apparere videatur, quá-
vis veré in Luna non exrenr. Denique 
KJrchcrus in Luna detexit veram térram 
íimilem noftrac,Ck: verasaquas, eide per-
mixtas,& ícminumfacultatcsj curnó¿Sc 
plamas,&arboics,& animalcüla , exjjS 
gene rari ib 1 i t a ? P1 a:ícrt i m , cu m I a ci us 
opinionc qualitatcs prima: clciijenioru*ií 
& máxime caior}inipro Codo 6c Plánc-
tis 'Ocum habeantj Conícqucns aute ab-
furdum clk,im6 & riíu dignumjneaío no 
videt.LiiO & forte non deerunr, qui pra;-
ítantes Kirchcro fiden^putent Paradífun^  
tcrrcíirem in Luna cfie,liquiüe tena COÜ-
leílis,<3c vaderas aquaruru,urna cam po-
nitur,€x quibusrcíuitare poisit amajiúeas 
<5c pulchiUudoParadifi propria.Hoc aurc 
ítarutOjent forte qui aiierar íe diüinctc 
notaüepcri'picilloluo EUam & Eaoch ibi 
dem amoulantcs, dclignciqüc vtriu^ue 
vultum «Seformam. quodfane rpccioíma 
crir. 
SECTIO SECVNDA. 
An etiam in Solé macula exijtant ,&quanam 
íllarmi caufa [iDRcpruniur varia AftrwíQ* 
morum obfervatwnés, ^  reictfis aliofum 
evajionibus, probMior e'mjmdi 
phanomenoYum rattQ 
afsignatur. 
16 T ^ ^ r X ^ ^ Eragilemquchomlois 
J J formam remporum viejísitudi-
mbusTubiacere . mirum noncít . 
Quippe id fert coiidiriopropria,«Sc máte-
riíc i^nobiiiras. Ideo aiebat Peneca m 
Hippol. 
; f í d g o f j m r i s qui radiat genis t 
1 Momento r*pittí/',mil¡(i que non dies 
For-, 
DeMacul i scoe leñ ibus ; 
foYmopfpol'mm mporis ahftulit, 
l Res effforma fugax. 
Et CfliabCí Ub.4.. h'vJi^v y*g yívtS icrf* 
¿ficlov ccvhcn -aavs.Bíigenus tnortalíum/i-
milefiofculis. ^ed cur óc^o^pulchritudinis 






tudo ipímsfugax íic, & mor calis, acbre-
vís , ve in floículis, teílaacur plurimi, ad 
íempus apparere maculoíam. 
17 C L B O M B D B S Libr. z..de 
yWtóo,n6Iongé abinitiojtcílatus cí\,t'üt;-
pe c í r c a ^ l e apparere raaculas.Ait cnim; 
Qitje fce¡>e circa Solem apparent macula nubi. 
lojk^nftm'tis pené mymdibus diflantest circa 
ípfimSole ej]'s uidentur.SuctomüS refere eo 
temporequolulius Ccefar trucidabatur, 
apparuifi'e diu círci^olcm quandani iwa-
tedá craflám & fuliginoíam. Irnó & Pli-
n'mslíb.z c.so.ait: Fiunt prodigíofi & Ion-
ghrssSolisdefetius¡qualis OCCÍ[Q Oitiatcrs 
{Jeefare , & Antoniano bello, totiuspenc anni 
pallare í\>jtó«o.Aldovrandus lib,de Frsdi-
gijs narrac teaipore luüiniani Augufti an-
uo ¡ncegro^aiem. ce u velamcnto quoda 
obleptuin,adeóparíicluxiíre, & itaobl-
cuie,vt in Lunsm abi/llc vidcrccur.Haei 
¡n fuá Aílrolcgla tradít Hmíle prodiglum 
ineodeni^jie accidille ani<o Heghii é ^ . 
de índe quema r. u^na r c ru m de íol a t ion e m 
íecutaíii.Pauius Diaconus auilior cü, an-
íio 793.^ 0^ 111 fcptenidccini dicrutn Ipa-
doróc Cglo máxime íercno,adí:6cbícu-
ré fplenduiíle,Yí potiüs tcnebras, quá lu-
ceni,eftundere videretur, ín Fraucorum 
hi.ftorijsleguur,rcmporc Caroli Magni 
viíam inmole o¿to dlebus maculamairi 
coloriSjOmnibusconípicuam. plcrus 
norat rotum^oiem vilum fuiíie obfulca-
tumanno 1547. per quaruordics,uave 
incerdiu ctiam ilellas vlí¿e fuerinc.Corne-
Tms Gcmma in fuá Cofmocriricá áflferj 
a n n o i ^ ó p . íolisdilcum quaü fanguineo 
colore aífulum tot i Europíe appaiuiüe 
muirorumaierumlpacia: idque phíeno-
menon fecutaspiurium popuiorum com-
íiiotiones.Anno 1625.pauló ante bellu/is 
^uecicum,telbturKiichcru$//¿'.i.<p.i ^ 
S.^rí/V/W^^^jtotiusanni decui-ru diícu 
íolaremobiervacumfaifíe ingenci rn^ca-
larum cbullicione coopertum,tüm ab ip-
ío in Germaniá>tu¡n a ícheincro Ronu« 
com aiorantc.Pauló anteaYcnetus quidá 
fub fiüo nomine Protogenis , quí-
dam alij , eclebaores reddidere rmcu; 
ias^olis, exquificilsimis tekícopijs detc-
¿tas.Porróciusph^nOiiuni ícUema ule 
cU. 
m m 
352. De C O E L O . D i f p X X X I I . De Maculíscceleñibus: 
i$ Í V X T A Quorum aecuratarn 
óbrervatíonem , praedi¿lac Solis n^ácuiae 
íunt longé divería: ámtfuiis Luna;, nec 
totideiii;r¿d alia; arque alía;,tDodo piares, 
t a o á o pauciores,& quandoq; nuil«.Non 
dlu per aianentjnec femper retinent figu-
ra m candem, quá á principio habuerunr, 
nec eundem ü u u m , 6c magnitudincm^ 
Qaandogj apparent congregaiíe & conl-
piílíitíc.'quandoqucdifttacis dUsipatse» 
S x f c vna in pluresdividitur, faepe ^ piu-
les in vnam coUigantur. Frequcntef oxm* 
tur invno latere Soiis, &poílea ínalio 
oppoüco ex diámetro occidunt. Videncuí 
babere raotuin propriumlub Soie,pra:cec 
motum ffequentem ipfius «Jolis,excurren 
<io,fdiicet, aumbo Oricntali Soiis ad Oc-
cidentalem, co decurfu cemporis, quo in 
Solé appareut § idque ípacio circiter qua-
íuordecím dierum, ita vt üngulis dicDus 
nonnihíl progrediantur , íervato tcnore 
regular! in i pío motu. Maculx autem 1c-
snel aSole recedences,nunquaiu vitse íunE 
revert í . 
19 NO T A Ñ ' t í'rseterea, maculas^ 
¿iverfis díei horis oofervatas, v ideri gyra-
xe , ita ve quae primo mane ápparebat in 
punílofuperiori,pofteamcriüie apparcat 
jn Jateralij acíub Occaíam inintetiorij 
c contra: quia, ntmirura siiludSoiispun-
clum, quod in Ortu erar vciuti infimum» 
áive proximius Horízonti , ac proinde v l -
timum in furgendo, poítea in Occalu cft 
ibpremum, iive remocius ab altero Hori-
zonte 3 atqne adeó poftremu m in occid^s-
cío. Si autem quis noiitdirette alpicere 
Solem per tubum j nejaímia iuxucuios 
perílnngat (cui periculo evitando .adhi-
berHoiet aiíud vitrum colotatum antQ 
oculos) poteritdirecto tubo ín ío iem per 
foramen alicuius fenelirs cubilis claud 
excipe re radium Soiis in tabula : in caque 
danís ime notabit maculas pra;di¿ias:aiii 
í[uód in illa erit punCtum iofedus, quod 
diredlo i n M e m viíu per tubum appare-
t3atfuperius,& é contra. NimirumeaSo-
lislmago (fie enim appellaritolet) ínvec-
ib órdine «Solem ipíua! repr^lentat in ta-
bula : íicuti quando quis conlulit tacicni 
fuarn in fpecuio, apparet üniíter oculus in 
parte dextrá rpeculi, &dexter infiniílrá; 
ac quoties arbores ripae reprísicntantur in 
ilumine , truncum Inferius videour oceu-
pare locum íupcriGreríi imagiais , Scíu-
pcrlorcs rami inferiorem.^ic jgitur in prc-
di¿la6bUs imagine macui* invenum ur-
dinera, &qu2Efupremaapparcbati edf^ 
pore Soiis dircüe fpc¿lato, videtur iníi^ 
nia,atque e convcrlb. 
20 PORRO AuthorcSjqui dce&E 
•Salem ignese eííe natura;,& intraCctlun^ 
tiov a fcepe meteora ac ph^nomena gene-
ran,Coeiumque ipfum non cíie íoildum^ 
ícd fluidum, vt Kircberus, Cyratus, K k - i 
rembergius, & alij allega ti í u p r á - ^ ^ 6^ 
cob^renterquoque eiuímodi macuiarunj 
generationem & corruptionem circa ip-
ínra Solem tucntur.Sed audire par cíl ¿"aa-
ÜaXrucíum , í eccn rem & acernmuna 
eius opinionis dcfeníorcni ¡n Compen-
dio doclrinx librorum de Coelo & Mun-
do, ««w. 95 S. pagina mih i 473. editionis 
RomaníK:vbi,vt caufam macularum So-
lis alsignet,ita ioquihu: DumSol voht-a-
tur corpofejuoprope immenjo , &grandíbus 
filis \jugat,qucs cogitaorpora ^fitamneom-
hnrit-, & attrahk mcredibiíi velocitate & 
amtcd vtolmtiá , mferiom prafertim corpo-
ra omnia intercepta ínter Je & /uperfictem 
ierra: omma)nm{nm}commo'verjri£Ct:Jp eft, 
inarMiaercm, vapores, cxbaíationcs, fi 
quaJknt mJpatio ¿iquent¿tanto, & tam va~ 
tfoyfenfibúia atque injenjibiím corpvjcuía^ 
Vacuo magnoJuccurrant. immediate quidem, 
vicim'ora'ala Soiis $ & deindcrdi'qua .fuccij'-
Jive. Quofit, vt alajefunda fuperveniens in-
vtniat ultquedpahulmn , ^ f i m í H vioíentici 
praparei pafam ala ¡ubfequenti, & fie fine 
fine. Et qwa contingit pabítla otmta átfsijni-
larta ejfe, tilia,falieetypmgtiiGra¡alia temió . 
Yajfive rariora j ideo ex parte apparent ma -
futa ,&fAcúla¡&e. I n q u o m á x i m e c o n -
lentire videtur Kirchcro vbiluprá , ailc-
rentiSolem quinquaginta , aut íexaginta 
maculas lubire , tantaemagnitudinis, ve 
Lunas terrasque fuperficiem xquare v l -
deantur; eaíquc provenireex ingemi co-
pia cbullientium folarium evaporationü. 
Idem antea tradlderaflt Ivepierus in Iba 
E p i t o m e ^ . 56.GamiliusGlorioíhs ¡ib. 
j .dtGometisyí. i , 
21^ V B R VM. Doürina hxc fupponít 
opinionem minüs probabilem de natura 
Soiis formaliter Ignea , rcicüam á nobis 
difputfttionibus 5 i . & 64. Dcíndc , fi Sol 
totusigneuscftA tanta: cfíicaciíc, quan-
taemolis, adabfamcDdum circunftantia 
corpora, vt pabulum, quo alitur^ oportc-
bit plañe ingentcm Ctxlilüi f aríem,quo-
tidie conflagran, ac proinde quidquid eO: 
iatoto Zodiaco fingulisannis abfumifo-
ianigue, totmniiiuüa «ísiauisgynsperlu-
ftrar^ 
De Maculk Coeleflibus? 
fífantc,<$c coiriburénte.Cüm enim annua 
^oliscircunfercntia aüeratur corrupabi-
iis ex naturaíua.fubibic plañe corru^tio-
iiem,Gve conflagratione á vicino & po-
rentiisimo igne. Porro eadem fere vide-
tur eüe ratio de toto Goeio Soiis, propter 
continuationeíii caceerarurn cíus paruuín 
ciuu Zodiaco: ijno & de toto Codo viíl-
bili , quod iuxta relatos Authorcs veicum 
eft;eadcm quoque de Planctis & üellis» 
Abfuaicntür enirn medíate a Solé, leu 
medijsaiíjspartibusabeo combuÜis im-
mediaté; íicaci ijdem alVerunt,quidquid 
eítlnívaSokm víque adterrana, como-
veri ab íplbjin toco eo vaftlisimp ípatio^ 
Ikrique pabulum Solis: vicioiora quidcai 
corpora^maiediateircmotiora autem ijs 
naeüiantibus. Gonlcquens autem abfurdu 
cfle,& plus nimio paradoxum , commu-
ñique oranium aiiorurn cxiíiimationi rc-
pugnaas,pi'obatioae nonegtc.lgitur ma-
culac Solis non proveniunc ex co quod 
Sol comburac vicina corpora , & ijs me* 
diancibusrcraotiora,vt exinde evapora-
tiones mittac,& maculas íbbeac. 
22 D E I N D E RefiejUtur, quia 
¿oincidit cum veceri illa opimoneStoico-
ruai aííerencium luminaria codeítia eüe 
ignea3parcique halitibusé térra & aqu^ 
íablatís , praecipueSolem. De quaAri-
üocel. hb. z. MsUorav cap. 2.ita^iudi-
cium tert : Ji¡¿ yji i%\óín *¿V\ÍS o voi 3* 
vyp*. Rtdiculi itaqueomnes Junt, qtiijh-
periomus temporthus exiftiwáYtmt , SuUm 
ex humare alimenta percipere. Et pra:cer 
alias rationes.hanc aís¡gnat;K/¿í/V«/?^ sft 
arbttrari id humoris.quod ejprttir , vjque ad 
Solempervenirepofje.aut cené viam per j u -
periora capsffjre^vtfubonentem j%immamfa 
cprevidemus. De qud re cüm verojumlan 
duxifftnt rationcm, adbuncjans wodumde 
Solé etiamfentire vififunt.At hoc penitus dif-
fnnile efi.Namflamma ex humre &Jiccita~ 
te.qua afsidue comitantur , füboritur. Mee 
intedm alimento vilo fuftentacur, quan-
doquldem nullo , vt tta loquar , temporis 
punfío eadem remantípSedm Soh hoc accide. 
reneqmt'.cumpateat.fi eodem tile modo aiL 
mentumhauriat.quo ifh memoria prod'íde. 
runtJpjumnonmodd iuvenem quotidie ejfe, 
vtHeraclitusait, verüm etlam perpetuam 
aSimumiuventutem. Scílicet, oporterec 
Solem arsiduafui mutatione \ V£bemeii-
tlfslmoquecalorisimpuiru , nutriri ext«-
ú o ú pabulo,Uiucjquc in Tuim fubílatiíi^^ 
converrere,inrcrIm deperdlta áquali fui 
porcione. quo proind> ficret Soícrti quo-
ikiic elle iuvencmjimó'óclciplum míub-
¿ádtia renovare per prcpriaíu aCiiontm: 
quod nobiiirsimse cojleltium co^po'rum 
naturas rcpi'gnat.Piura quoque alia vjgtQ 
ibidem Ariü.m esndem exiüimatlonem, 
quamvis tatear iilam ipiam uacitamtLiir-
fc poltea á P r m i o / ^ . a . ^ . p . S e n c c a / ^ ^ , 
23 P R ^ T B R E A Eeijcirur: 
QiilanuUum apparec capüt vcroíimilcvc 
ex coiporc Solis vlli hajiiub vei evapora-
tionesprodirequeant.biquas enlm.in hoc 
mundo intcnori nov im u^ecne iiiae orifir 
tur ex terra aut aqua,& caloris viruutc ra-
reícunt, & levitante quodiotum üt ñciC 
ioSoie, nuilatenusex ierra aut aquacó-
pacto. Delude, eí toSoimit^r tcprcÉdi-
ctos halitus, i) deberent elle lucialUia í, 
licut i píe Sol , decuius iubílantia prodi-
rent. Nullas ergo pareieiit ncbulas, five 
macuí.ab inmole , íedilíe onuilno lucidus 
apparcrec^Denique, cümcorundem Au^ 
thorum opinione Luna iu quKca icsvx, 
inariS,aeritque mixtura; debereDr'mulro, 
magls vapores sx ipi'a^quám ex Sple, ex-
pirare, quod tamen nec ijdemdi^-fe au-
dent. 
24 A V T H O R B S Verdlaco?-
ruptibuitateju ox'ieüiurn cerporum íia-
tuentes cum Arilloreie ¿<: L\ Thonia^a 
noDisctia'ftíla-pc wáMiam>4Jifjfí¿í 1 h¿¿fee-t 
vatianibus pranaCtis occu'rruntl P R ¡ J : 0 
aüqui ai«í4i uiuUs ciica ^ol«m maci'.'^ .s 
cñc:íiqua: vero per teíclfcojpiuai i n t ^gd : 
fitum apparent, elle mera ocubn ^ 1 i ~ 
dibna.-aucvituim vicri . p l ^ LU-,0l.<= -r r^ 
HantisiníKquaUnus parubus pcPt's pbti -
ritatcm &clatitaccai 5 aut péfíu'.biui--iv3' 
oculorum?quo¿ nimius Sbit$ Ipic^c- •.; fáil 
üriogit j áut fállaciam ex M ^ i ó f i e a? 
fraaione tauioium m tubo oxnn. j iut (Me-
nique barc omnia fumu. Qu» c v a á o v e -
roumilisquidem ^kvé^íatií prcb^híuSjac 
cobsereusnoihaí aocViuss, quala^pc oc-, 
cUtrctefoUt'ii luavus oenervationibus pee 
teieicopia tactisciicaLur.am & ftelks.Kf 
cerec qui iliam obñrcnato ani:r.o tueri 
VolueriLÍn praÉlendmalcría , non Vacile 
coavinctícur£rroris,6c a plusibusaifíiGui-
taiibus, noaitque pcr.e inextíicabilíbus, 
le expcdiet.Acccdii quod Inter ipíos Au-
thorts exquintis tpbis vios íit contAci-
Ctiociica pba;nomcna : íjqtiidcm G'Ui-
IxusmNfivtioSrfwe ait 3 k vidiüe Helias 
554 ^ G O E L O . D i í p X X X I I . De Maculis coekñibus." 
ftonpcrfe£Í:c rotunda sa lmón autem Ma-
rías in Mando loviaii de fe afíiraiat oppo-
25 V E R V M QvSqute , vcl femel, 
medio tubo, deprdienderit raaculas ár-
ea SoIem,difncíle id adícribet alicui i l lu-
óoni oCJÍorurn , aut vitlo vUd. Nam Ci 
bcceIjgaturon3ninoterram,6c xquablle, 
exdpiacurqijie Solisimago per tubuaun-
greíTa jn tabula, aut pariere cacdido, vel 
ípeculo polito & terlb, apparebunt píanc 
ríaculx piaresnonnunquam inea imagi-
ne , abíque viioiabore s aut perítrictione 
Dculorum jldqus per plures dks continua-
tos, & fi^eab vno , üve ápluribus fimui 
attendatur insago , & code-m prorlus tu-
bo, aut diveríis. id cotum plañe exprime-
batur in illo admirando telefeopio , quod 
ex Sicilia attulit Pompeiopolim líluítrif» 
D.Didacusde Trafmlera, RegensSupre-
ÍDÍ Senaras Navarra anno 165 7. quolpíb 
Theologiam docerc coepi in codem Rcg 
t]Qt5í Hyracheníi Acadcmiá.Quilquis ve* 
10 p^r feipíam id expertus non fberit, per-
vicacix notam merifo lubicurus vldetur, 
finullam fidern ptaciVet innumeúsPhiio-
íbphis , & AftrononVislpeditas vi ts , ac 
<io¿lrins , qui omnesid conteitanturdiu-
turno oculorum experimento,& confen-
iioae mirá. Videiur ergo nejceflarium ad« 
jiiíctcre veras,ac reales maculas circa So^ , 
i cm. 
20 S B Q V N O O Alij Í admitrentes 
verás ciuCmodi maculas, aiunt, tetumid 
iieri pofíe. faivá coelcíllum corporum in-
CcrráptibiUratc&ingencrabUitate: quía 
Sohion eft quoddara corpus folldum , fed 
fiuldain, in iuoloco. tanquamin vaíecó-
tenruiB , arque in Celpfo agitatum inílar 
aíicuius mctalli ferveutls in coque fuat 
partes qusdam opaese ócobfeurse , quae 
íabinde ad cxti^naiB Soils faciem deau-
cuntur, 5cpoílea iatroríus reducuntury 
arque vadationeni Tervant , & motura, 
ordlnemque ab Aftronomh obfervatum. 
Sic enim compon! políunt omnia phxno-
niena relata cum incortuptíbilitatc Solis, 
íi ve í'aríum deotfumquc in Tciplo, ac pro-
prioioco, volvatur virtute latcUigentios 
Hioventls fiveintraquedam veluri epi-
cyclurm contentus,per revolutionem eiuf-
dem cpicydi convertatar in circulam 
circa proprium centmm. íta Avería .^3 4-. 
fe£i.9i circafinern : culusdoctrina probabi-
j i ter , & abiqae gravi cíifficultate defendí 
poteíl ab ijs, qui docent Soicm aacura fuá 
fjaidum eííc. Cúm vero nos d'fp.'66.^zx. 
roramoppofirLim ex piofeílbílaíucíinuis, 
aliam viá iníiÜere debemus ad componé-
da prseditta phacnoniena cum Solis firñú-
tate,acfoliditate. 
26 TBRTIÓ A l iqu i , vt Oatuant ma-
culas firmas & incorruptibiles in iplo Coe^ 
lo , qua: íub Solé trani'currant, aiunt la 
Coclis inferioribus s e á v i á , quá lab Solc 
tranfeunt, elle partesquafdam epaciores, 
ac dcníiorcs alijs:quia nlhil abfuriji cíl,iinó 
potiüs máxime expedir afíererc insequali-
tarem eiuimodi partium in Coció , penes 
maiorem, autminorera opacitatcm 
deníirarcm : vt de maculis Lunas didum 
cft íedione praecedenti. Hoc auiem poli-
to,rcddituridónea rat!03 cur niaculs ÍFI 
Solé appareant: quia , nimirum . partes 
deníiores Coelorum inf^riorú dumtran-
kunt íub Solc, aliqaam illius parte obum» 
brant, ratione minorisperípicultatis, at« 
que adeóipfum maculolam reddcrc v i -
dentur, quamvis in lelplb omnino lucidus 
üt. 
%j Ü^TERVM Hic dicendi modus 
¿ifñciiis elt. Primó: Quia CiepUsimc oblcr-
vatum eí l , prxdictas maculas in .Solé per» 
manerc decuria quatuordecim dievum,vc 
íuprá raonuimus, atque aucó motd illuní 
íuum peragere íingulas per triginta minu-
ta, ideü, duobus miautis quotidic,non*., 
nihll ampliüs. Omnes autem alí; C a l i ií\~. 
fcrioresCoeloSoiisdiveríam motus m é -
í'uram, &jonge minorem,quamordecini 
diebus, 6<:quolibct dic conficiunt. Non 
crgo maculx i l lx rcíidcnt in Coeló aliquO 
ínteriori Calo So\U. Secundó. Si in Coció 
aliquo intcíiorl Cedo íolis cOcnt parces 
aliqux, imó & pí iu imx, acmaximx , v t 
opuseíUn hacopmione, qus denntate «Se 
opacitatc faá occultarcut nobis aliquas 
íolisparces,dum íub illotranleunt; cxde 
quoque rufíicerent in coeloLunx v. g. ad 
oceultandum nobis Mercuriam , lalten^ 
íemel , autiterumj fímilitef & i n c a l í 
Mcreuri; ad abícondendam Vencrcm ; 6c 
potiori qaidem ratione, quam particulam 
^olls.íimilitcr ¿cabigínderent íxpiusítcl-
iasínerrantes 5 vtpore interpofitac in me-,' 
dio cara m , & ai pedas noltri. Cumqaa 
vmbra,rcu porius macula á partibus opa» 
dsrciultans in crdine ad oculos noílxos 
incomparabiiiter i's minores, nonpoíFvu 
cíVe parailcla, hec cónica , vt ex fe patct j 
eleberet protendi & augeri ma^is ac ma-
gísá coeUsjnfefioribaí) víque adodavum 
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Hdemm, pío'ndequc abfeonderet magna 
íteliarum partem. quod tamen patct elle 
falfum afsiduo farculorum experimento jn 
oppoíuum. 
28 P R V S T E R E A . Simaculae prxdi-
ü x efíent in aliquo Coelo trlum inferio-
rum, Lunac, Mercucij, aut Vencrls,debe-
rent referre parallaxim aliquam, qux la-
men hucuíque deprehenfa non eíl, ne qui-
¿emexquiütis tubis. In/uper iuxta prsedi-
¿tam exiílimationem nulla vldetur reddi 
poüe idónea ratioearum macularum,qug 
ioterdum íurgere incipiuntin medio So-
lis corporc , aut in medio Solé definunt, 
£i enim orirentur e.-. partibus inferiori 
Coeli fub Solé tranfeurrentibus, deberent 
femper primófurgere á limbo Solis, «5c 
yfquead íincra totius circumferecia; yto-
ccácte..,Bmi.que vix inteiligipoceíl: in Coe-
Jo aliquo ex viíibilibus efle partes aliquas 
opaciorescasteris, quxnoncxcutiant lu-
men Solis,ezuíque radios adnos refleólane 
inflarLunx acáeliarum.Quod tamen nc- # 
que iptl Advcrfarij vnquam notarunt. C ó - " 
menticia igitur eíl ratio tradita i^scula-
rumSolisex partibus opacioribus fub in -
feriori Coelo. 
29 i QP/lRTO Malapcrtius ínOratiom 
habítd'JDúacide hoc í^O,loannes Tarde / / ^ 
dcSidertbus Borbonijs^ap.s .6c Píeudo-Pro-, 
togenes, arque Apelles, luprá allegati,di-
cunt maculas Solis efle quafdam partes 
Coeli opacas & deníiores ali>,quae tameu 
revoivantur circa ipíum Solem in quodam 
epícyclo , ficuti Rccentiorum opinionc 
Mercurjus 6c Venus revolvuntur circa So-
Jera : ipfum vero epicyelum perficcre mo-
tum fuumfpaciotcmpóris correlponden-
te motpi macularum fub Solc apparen-
tium j nimirum, per dúo feré minuta vno-
quoque die j & tune folúm nobis jmanife-
ftare maculas , quando partes opaciores 
direde fub Solé refert - Si autem quis oppo 
nat, inde fcqui habituras rationem ílcila-
r u m , ideoque fub earum forma apparitu-
ras, vt nos íuprá arguebamus: Reípondcc 
Appelles negando pofteriorcm illationis 
partem:quia cúm partes illa: denfiores fine 
valde propinqua: Solí, & ab co quam lon-
gifsimé excedantur in lumine non finun-
tur corameo lucerc : fieutnec corara eo 
apparent ftellse, quac pauló ante ortum &c 
poíloccafum funt valde vicinas Soli. 
30 S E D Contrd 1. Simaculx eflent 
partes Coeli denfiores fub aliquo cpicyclp 
contenta;,^ revoluta; circa Soicjijj eü'ept 
plañe confidentes & perperuajíficur lumi-
naria omnia, qua* in epicycHsconiintn-
tur. Arqui ex oblerviaicnibus Rcctntk ru 
conltat, maculas illas ñor. elle coníiüen-
tes perpetuas: ouÍ3,pra:terquam qí ód 
non viera quartumcecjíiium aiem pcrle-
Verant diururni'oresillarum,quídam alia: 
repente incipiiínc, & fubitódefinunt. Igi-
tur maculas iilaí non íunt partes Coeli den-
fiores fub aliquo epicydo contcntx , Óc 
revolutas circa ipíüiB Solera. Contra / / .Vel 
maculx illaí revolvcrenrur valdeproxi-
mé iuxta Solem, vel aiiquantulum tea o-
té . Non primum:quiaiicc2edcm maculg, 
quae íemel tfánficrunr.citó revertereniur, 
aclefe iterum nubis manifeiterenc. quod 
experiraenro conílac etic fallum. Ñon ic-
cundum:qu(a fie deberent ctiam rcciirc> i5c 
pateíieri ín>2óde<in epícyclo poü aliqüoi 
Ipacíura malus^quoa nec nucuique vilora 
cít. Dcbc.CMt iniüpe&,co.intci ítx[iü te 111-
podí>, quo a Solc aUquanrumm remóre ab 
luntj apparere íeoriira extra prbitaití So-
Üs j ílcutiMercuriüS non ita lon^e abea 
conípicuus appaíex , dura per aiiqucn gia-
dusremovetuc á Solé. Conlequern v t i ó 
falfum effeexperimento pater.Iviiuo pia-
ra alia, quaeiacandem opínlonem vrgec 
Galilxus allegatus. 
3 2 Qyjm'O Alij dixerunt, ciufmodi 
maculas elle: quoldam vapores OÍ h.ilitüs 
ex térra 6c aqua elevaros aa íupr^m^m re -
gionera infra Coelumipiam, virtute ra-
diorum Solis atcraéra^S: fub co verfames 
¡ta vtobílent pledae Soiís apparencia; , ip-
fumque quo ad partes quaida ai macuiai s 
videantur, licéc in íc nullam maculara íu-
bcat, Quodquidem faris verofmüie sppa-
rct^nw^.-Quía macuiie.ilia: apparent qua-
íi nebuls , irregulares, ac varia; in fi-ura 
& motu. Ergo veré fuat quali nébula: auc 
nubes virtute Solis. attractíe , alia; atque 
alia: luccefsivé, abipsátená aqua vlquc 
ad ipía Coeli confiniaj in quibus ahquavüó 
perfiílanc, doñee virtute Solis abl^mán-
tw.Secundo : Quia recrpilísira^ ienteniia 
cñ , cometasnuilatcnus inipioCtx:lo lo -
cura habere, fed tantüm etic haütus ele-
mentares, virtute Solis attrados, vfque 
ad próxima Coeli cor,tiala: vt corúlabit ex 
dicendis circa libros xVltteorwón. Ergo 
idem ferc de maculisexilliraari uebet. 
33 S E P R.evera hece opinio ingen-
tes patitur difficuirates, Pn'Ms c í t , quod 
certum videatur eiuftnodi paaeuias r.oa 
inclcmamarimundo, live ineiusconfi-
DiJS, 
i l 6 De COELO.D¡ff :LXXlI .DeMácul iscc iekf l ibus: 
nijsjimó ñeque In aíiquo Ctielocx inferlo-
ri ' jus^olclcd iuxtaipíbm-S'oIcm exiíicre: 
Tum quia ica ab Aüronomis obícrvarum 
CÜ: TUÍU procrea , quoniam];$ quaruor-
decim.diebuSjqulbusapparent fub iSoie, 
exattiísime ítfquuntur motum Solls per 
totum Coelicirculíum, eiufqucdiamctm 
percurrunt ab vno iinabo in aliutn. quod 
tamen vaporibas, í'cu halitibus ex térra 
aura^is convenire nequit tam rcgularirer 
¿Je vniformicer: vt & nosin varijscometis 
©bfervavimus. Secunda, dífficultas proce-
dit exoiiínimodá idcntitace alpedus ciuí-
j i iodi phxciomcnorum, abíque vllá feníi-
bili parallaxi ínter maculas ¿^íolena. De-
prehenfum enimtradimr víu telefcopio* 
r u m , maculasomninoeardem apparere 
íbiUas, & in eodera proríus lun atque af^  
pectu, five ex diverüs , atque ínter fe dif-
íitis locis afpiciamur/ive ex eodem loco, 
¿k. diverfis üiei horis j mfi in quantum pro* 
prioipí'arummiDtuproccdunt á limbo ad 
limbum iSoiis.At íi maculas eíTcnc in regio-
nc allquá elementan infrá Coeluro,mani-
fettam parallaxim íubirenr, deberentque 
a m a n é vlque ad mendiem omninolab-
trahi a 5ole jüquide m vel ipíaLuna ,quara» 
yisSoU propior, codem intcrtUtio tem-
poril á^ole lubtrahltur,Óc rationeparalla-
xeos varlat aíjpeCtum vnocircitergraduj 
ideíi, duplo quára diametrum óoiis 3 con-
tenta medietate vniusgradus, í ive; quod 
petinde efijtriginta minutis. Igiturmacu* 
laínonfunt in aiiquaregione elementará 
lofcaCcclum. 
34 POKKO Vniformltas praedi«^a 
macularura abíque vjlá parallaxi facils 
obfervari deprehendique pofcrit á quoli-
bet > íimplicioculorum aípeíta 5 modo á 
primo crtu^olisdivigat tubumin^olcra, 
ciufque maculas in imagine, icutabula, 
£Ut pañete candido , ve diximus íuprá, 
exceptas, imueatur; pofteaque converfo 
codem tubo circa 5oiem , luo curllipro-
gredientem^cardem ürciiiter attendat per 
tctamdiem. ínvenietenlmmeridic, ac 
veípere,eardem numero maculas , quas 
jiianfe notavit, cuca omnimodá icenticatc 
íigurx (qux quandoque nctabilis &L ex-
traordinaria elle iblcr) & afpc^us, abíque 
vlla parallaxi. iJiautem plures cerro quo? 
dam ordine mane apparuerunt,invenin,n-
tur tota dic cum orennem ¿c íitumlcrva-
re > vt prolnde dubiumnon í i t , cafderu 
numero ac ícnc eíisquibuslibet diciho-
íís. 
3 5 SEAPKOPTBR Vidctür ccftilm 
v{oiü obíeivfltioncs di¿laí ab in expertis 
hominibus reípuanmr) omnes maculas 
ciufmodi inCotlo Solis, & iuxtaipfumi 
Solem realitcrexiílere.Cúiij verotot mo* , 
di dieendi hadenus rclatí apparcant vfqus 
adeó difficiles a vnus adhuc reliare vide-
tur, qui rcm componat cum iocorruptibí-
iitate <3c íbiiditate omnium corpornm coe-
leftium.Proquo obíervandumeftexdi&is 
difp.64. mm. 25. & dicendisin tra¿htii de 
í¿letcoris , corporibus coeleílibus folüni. 
repugnare mutatiomm fubíhntialcm, 
ieu cotruptivamjnr^ vero accidentalem>t 
íeu pcrfeCtivam , a$:t quoddammodo va-
r i antcm covpora calcítia penes maicrcm 
vel minorcm luccm> efficacuatem, íigu-
ramve. Id emm provenire Jpotcít, 1 um á 
Deo fupernaturaliter operante /vt quando» 
que accidlt 5 tum & vinute Angelí moto-
ris; tum denique vi caufarum ca^leílimn» 
•quanquam nondum inípecie explorara-
rum. Poliunt enim ra tiene alicuius circan-
íl antis ípccialiscauíare interdum aliquatu 
opaciratcm invná autpluribus particulis 
Sülls-, quasñliquandiu durct, cicaturqutíi 
illp peculiari raoiu, ac poftea omnino dif-
íluat^innovetatve, & lubeac omnes i 11 a»^ 
mutationes, qux de ijs maculis hucuíque 
dida; íunt. ía tcor ingenuc hunc iqaoqu© 
dieendi njodumnonnihiidiffieulratis ba-
berc, ac rcm incertam efle. Si quis allqukl 
rationabiliusínvcncrit, iprmsopinkni i'H 
bentilsiméíübrcribciDus. 1 
S E C T I O T E R T I A . 
Cumunquam Sol vifus fuerit wacuhfus t'& 
intcrppfrfiom Venexis, aut 
36 T ? - ^ f í O Dubltandl oriturexcd 
J t v ^ o d Mercurius fu in fecundo 
Ctelo.ocVenus in tcrtio.ac prolnde vter-
que cieatur íub Solé, medietque faípe ín-
ter iplum , & terram. VidcDatur itaque 
&)l fubiturus dcüqaium aliquod lucís ex. 
interpofitionc vttiufque Planctíc, íicut ex 
interpoíitione Lunse, quamvis nen xqua-
lejquÍaLunaijsduobusmaiorcft,& nobis 
proximior, ac proinde apticr ad abícon-
dendam maiorem ^olispartcm. Aliurdfl 
vero nulius Aítroncmorum invenitur dc-
prehendifle deliquium >macui¿mv e,in ¿ V 
íc ex pr^ diCiá causa,adhuc fub dlversápa-
raliaxi. tadem vero difíkultas cft, ítatura 
cp¿« 
De Maculis eeele flibus.1 3 ^ 
oplnionc , aliMá nobis relega, aíícren-
timii^Mercuriüm ac Vtnerem vago quo-
dam modo fíuicare per Coeium y & quail-
¿oque viíbs fupra Solem. Naai íaícem re-
gulantcr áflerúne vtrúmque inffa Sokrti 
veriari .-coque fuppoíi co procedit diíficui-
tas eadem. 
37 PRIMA RátioaHquorumcft> 
quia praedicti duoPlanetse luntdiaphani, 
ideoque licet í'uppouantur Soli, nullo nip 
do i pía m obícurant. Vctüm hoc faciie 
reijeicur-.quia nulium fidus, nec fixuro, 
nec crrans.ciíb poteft diaphanum;íiquidé 
liuliumillorum efí perviñ vifui,nec aditü. 
praeftat oeulis ad vlreriora obicí la; ícd 
totum ilioVum intuitura finir actermi-
nat.Deinde patettantam lucís emirsionSi 
Quantam experimur in Mcrcuriú,& pra;-
fertim in Venere, íblum poíícácorporc 
opaco & impervio provenire. Addc , íi 
vera cffctobí'crvatio relataf?.i .circa Ve-
nercmeornua vertentem in parte cppo-
íitáSoli,nuÍlumfbre locura vtdiaphana 
fir,qucraaGmüdum nulíusin Luna cñ. 
38 S £ G K N £ ) ^ Aliorum con-
fugir ad exiguitatera Mcrcuri; ac Venc-
ris relaté adSolem:id«oque air, qUamviá 
Vterquc íub eotranfcat i £e ínterponatur 
vifui, adhuc nonapparere * nec rcdderc 
maculofum Solcái / aut fubcuntcm deli-
qulum alíquod iuc's:quiá ramilla interpo-
fitio exigui Plañetse quafi nihil t i l ad abft 
condendum luminare adeó mzgmm.StD 
Cü^ri.Difficultasnon vrgeteirea totum 
Solem,quem nolumus abícondendum i r i 
folá interpoíltione exigui Pianei? ^ Icd cir-
CA ailquamcius partem > quiücm non 
exígtiam.Vcnus ehim dlmidiúm magiiíJ 
tudíuis Lunrccxcetílt, Mcrcurius auttni 
quintil m l"c Te Lunx'par re in 3d3:qiiat, vt 
confiattx d i ü i s y ^ r i drfput.úZ.n.z'j. IgU 
tur quemadmodum Luna intcrpoíita to-
tum fe ptSo'cm abícondít, ira 5c Mcrcu-
rius ac Venus deberent abícoudere nota-
bilem Soiispatrcm,proportioac fervatá 
iuxtá maiorcm diüanriam á nobis, & m i -
norem á Solé .P r«te rea-, e x*c|to¡s íupcVio-
r i fctlioiiCjóc nuferis Añronoínofi;ííioC)-
fervationibus,confiare vidcturíplutesir,% 
culas iñ ipío Soic detegí, quas tamen non 
exccduat,ifnóhcc adaíquant magnimdi-
nem Vencris.ÍErgo Venus ipfa,qu2e ionge 
viciniór nobisefi,multo magis & maiori 
ex parte redáet macúioium Solcmjfi íub 
co intcrponatur.ldemqVfcre efi de Mer-
curio. 
3 9 S V P B Í I B S T ígírúr r^rpoJ 
dendcmcum'Ptolcmxo in íua ca;Ieíliui"íi 
corporum conítirutíone,ratíuncm qusré 
Sol nulium patiatur lucis üiípcndium ab 
vtroque Planeta, "eíle^quia dircY.l£ nciucé 
illorum vnquam rupponltur S9IÍ, q'üam-
Vis in Coelo inferion luivierquc ¿ r/iiv* liX 
ídifpoíuus eO:, vt nuriquam cránféát pee 
tándem Soiislihsam , qua; eft Eclíptica, 
& in quáfola fiunt eclipícs. Ad'dünt aiij, 
potuiíie acciderc , vcínconirinólionjbus 
víqüc mod'óobíervatis,quoties ú Planc-
tae Iub Solé traníi'erunt3nun traníjerint ip -
íbeoiuncuonis teánporc'pei EcUpiicami 
ícd ante, ¿utpM:;íjcoque nünquam^ 
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0 E L B S T I V M Sphieraruíii.Iumloariumqae operaciones miras» 
varias,ac potcnublmas in hunc iuundum inircriorem > dum íiiecíl 
e y pendo y C L A R l i M t V I R , non pollum non a t tendere, 
quam Ubci-aUui Coclum in quoídani ihomUúfAidona tua eflfud©* 
rit,larga,6c vcluiiprodiga nianu. Quiburdanidediroriri defoca-
to ac noblli fan^uinc^uDcliaiacefalutari, & benigno ílderun-i aí-
pc¿lu. Aiijs prxicrcaindidit iuavilsmiaai morumindolcm, atque 
animuin iubiimeai,rcbus hUcecaducis ac fluentibus (Vpeüioréní» 
Quid,!! vitcr.üsaddidcrit ingenij íbbtiiltaiem, mca.cria; pv^íiá-
ti^ai^ittcrarumdecuSjpruácana; pondas,antiquos mortsí PaáC! lañé numeramur, 
quibus oauiia haíc a Codo liaiui acccpilVe contigit.A Calojaquaai 5 noa ve auihorc; 
íéd tanquaa>Nuiainisadaiiaiítro,rcavaiasinítrunitnto.ld,vc:l Eihnicis nortai , & a 
Pindarodecaatatua3,Odc 9. Olymp.ijs vcrbis;i¿7íí9tf/^ Zo$u>J Jff ^ui^ cv cvÁ^í^tyívoy^ 
'¡c.Quptquot virí/untjtr¿mi &faputití's>cxtíüse A D^O.QÚI^C aluoruai vis ia teaipcr.t-
nieatum^omplcxioncmjficorgaaa ha:ccoíporis,acfcniuuai,ratÍonider¿rv¡caíia>plu-
rimuíii porett:at,nia cx íunmú Auihürisnutu,non poteft. VctiiaiT'/5/intcrcospau-
cos locuai cric,mulcatuaf,quíE luadeant-Non aliud probat ingenua nobilitas,é nwnra-
naHiipanx rcgloncortuaiduecns. iaügaesy^i-voj cmoncibusaafGijpcneomnes nó-
runcEienírn aquaiüai claTitas,ca;Ícíticíarítaii üaiUiiaiajCJtigit incunabula {ubiirnia,& 
Coelopropínqua. Ideo 6c aqua é aiontanis culaúnibusdrta.poücafcacilé quoquóver-
íum zic^nárt.Bfumm's iugh erumpit^ciba l'unt Piiní) i .H.fior . Natur*c.6 5.) ftiu/p¡hím 
a ü a térra pondere expre/fajiphorHim modo emicAt'.tantum^uc a perkuio deeidcndiai'c/^ví 
m/umMaquaque&att í j s ima£x¡ i :a t .Qíúá^^ D B L O S R l O S , mon~ 
tanü,íuüiHiii,5c cíaribiííiO genere onáSjnunquam decíderis, íedia Tuauna qua:que 6c 
aiillsiaiahoiioruaififtigia a?ccndcris;Pürpurcum Tcgíc decus merulíli in Maiori Coi%, 
k » i o Arcaieplleopi ToíctaaLcuius íterama edhirsirauio a6-planéíidercuaieíi:Vcíper-
t i ;:iaíaiürisPoLUi.ficij Caí acerara in Saimamiceaii Acadeaiiá , totius Orbislupreaia: 
nnli tareaicníem D. lACOBl, íiúj toaitruijqaí meteonscoeldlibusacccníetur ac tán-
dem, polt varios honoruaigíradus, iuüe ac laudabiliter peraüos, cxcellurn culatea in 
Sumaio ac Regio Cálielláe beoatu.Niaii clhquod lubluac non (ir.Nihil,quod geqüs.pa-
tnaíingeniuni>í\udia,& aiorcsnonaatétucrintauípicati . Verüai 6c piaetcrnc non l i -
cecjquantisnominibu4. T i 5 /cbür iüa i i cRivog ia í totius celebérrima Regio ( cui pvi-
nsaeiucxsviuram debuí)%ulqüc caput Lucrüncaüs vrbs¡íalias Iuiiobr¡ga3 dunrt ipil in-pe-
rares,non tam Praetononomine,quám paterno muñere. Tcfteshodie í'unr,ncb¡ies óc 
igaobilcs,ruaviísiaixiiiiU3huaianiuús,qüáinfraciumiuftiiigzelumjntcgritúttu que, 
PvegIoadminiÜfOc:igaam,emollieba5,ac veluii ten^perabas. Sloilcnt achuc rcghñínl 
altcriuslbbiaccrcjíi cura lumaiódignicatisfaíügiCjinquocanncs ,t'ücderari pofiei ia-
fenorum rerum cura.Velient luaui í3ia;iorcai,qücmConfule(n v¿aerantur. At quo-
niaai id faraón eft,aüíaiaiTüocokimnasgratitü.á!aiscrigurít,nulláobUvione airuen-
das.Et cgo^ualiícumquc fim.iam patrio,tum ac aieo aoaáae , hoc exiguum obfervá-
t i ^  í c 0 i m on i u m, a aion í q uc. a) n e n^oíy noa, poílc r is r e iin qu en du ai cur a v i. V ale, i m ' ' 
S tRLSSt f f f iB D . ¿ccoauauaíHiípanias bono invigilare perge. 
DISP-
ÍSP SE TT 7 T > T " 1 ? ü i V l Í J r i : 
P E O P E R A T I O N I B V S C O E L E S T I V ^ l C O R - : 
p o r u m m l i ^ c i n f e r i o r a . 
v<¿\ 'i&c íA^?:homo & Soigcnerant hónaioem. quoá in commtme axioma 
(íhyt '.Ut l ib . i .Mcteor.'C-2. doctt j deberé hunc mundum ivjenorem rjfc conti~ 
'jruumUtionibus cusleftibusindtgubsrrtetut\Aciib.zAc Gcnct.tzyizu 55 .Óc 5<5.¿c l i b . ^ 
de Gener;Anirnariiuin cap.VÍt.& lib.-iz.Mctaph.textu 34, í iatuit , corporacieiejl/a ,prá~ 
jeYtm verd Solemac Lmam^ca^fas exiíieregene^aíwnumtíOYrnptior^m j &perfecfwmm /Va, 
hífee rebus mferiorlbus, Denique¿quod núíiro inHitutopropius acceáitjnprafcntí lib. 2. c«' 
3. ve í i igms rationem.qudplures motus conveniant ctélejiihus corfor'ibus¡docet id ejft , prop-
terplurahtaiemgeneratio(iUm}addítqíic texcu zo.emfdem capitisiíl M -yívíaiv.ocvctyKaup j^ fc 
uvau ycpccy,»'ftíctv}íi TI^ ÍÍXS' i^ /J yocQ %Iú> T¿¿'-7*.%, o¡(rc:v7CASi¿.'ayKa7.cy t^v r^gx ra rfoi^tiA 
aaparuv 7:fos'¿'}^vXci,&u.QQbá ii generationeni eüe necefíe eü^& aham Uiioncm* 
auc ynam,aut piares,eüe neceííeeíl.Nara,vt feíe habet touus aíotio-Cc^ii, tic eieme-
tacorponmi ínterfetcrefpeítu gencrationishabereneceííeeíl. QufrejuprA dtfltmc4-Á 
püt excitaripotefí difputatio h¿ec , qua, inqummus, an calora cceleftia exematii operationes. 
aliquas ín h<ecfyf?mwf& quanam iljajwt.Badcmqucheumbabetcap.7. Íextu 4.2. eiu£derq¿ 
¡Jbr'tje cundí, ^ 
SEGTIO PRÍxMA. 
O^eudií-ur ftum gmerafh7íytur/j ^fpecíatirfí, 
crania corpora cceleíiU in his inferionhus 
fnultíplicitcr operan', Indlcantítr WeíJarüntj 
tamermnínm, quai/iinerrantium, ef-
fdúia plura.fatis wírabilfa, 
a'cleéíM ¡ucuftda* 
% T r y R I N G t P l O Statuendum éttj 
X tcorporacocieília veré acrealitet 
in hxc interiora operari. Quod 
fanenon modo Ariñot* locis ailegaps do-
GCtjVerüm & omnes SS.Patres ac Theo-
iogi/potiísimümnitcntes varíjs Scriptu-, 
t x teítiaionljs/m quibus id haud obfeure 
fignlftcatur.ln co quippe feníu dictara in-
teüigicur illud Gencfis i »v . í6 . Fianthi-
raimria mfirmamentQ coslt,& dividant dkní 
acnoéiemy &fint inlígna, t&Jeinpora, Ó* 
dies,& amos:vt luceant m firmamento eos-
hi&Ülumment terram. Siaiiliter &Deu* 
teronomij 4.V.1 p.c'e ijsdicitur: Quce creti-
vif Dominus Deus tuus iniyiímftermrncnn* 
¿hsGentibus¡qu'Sjub coelo funt. Idem quo-
quedocentomoes Allronomi ac Philo-
fophi Vetcres,ínter quos Meter rlusTnf-
tñegiÜMsmAJclepio, & Plato mthctetetOf 
PhUoladxus//^. de MmdiOpificio , Prole-
sntmslib.iMmagefiíca»,\ % 'iJ* in i J e l u -
dkijs,AvQV(Ocs z.dedoslo, comm.69' Le-
gendi ípeciatiiií c Patíübus pro eádem 
¿ttináS.Dionyfíus cap.^Je DÍvía.nomSsL^ 
íilius Ho/ml.ó.Hi-xam. Augullinas Jib. 13 * 
dtffrfoit. cap. 4. ac Thomituai in loca, 
PbilofophUapraindicata}tum l -cotr^ 
Gcnt.cap.ZzM i.p.qucsfl\i \ %.art^, Qiiód 
fi vero Damafcenus/ í^. i . f^t ' i^ .ó.vide^ 
turnegáÜe corporibus cockíríbqs influí 
xum erga res lablunafcs^inteiligendus cQi 
folürti excluíiíTe cauíaliucem ¡llam > quss 
ab Ethnicis afierebatur & idol^Iatriara 
induecbar,vtipram eKponitS.Thom.vbl 
Huper,6c2« 2.¿/V?.i4. qutji.i.art.z.ad z* 
Recensores quoqac omnes tidem íen^ 
tcntiíe íuíFragantur, quos recenícre nes 
vacat}neciibec0 
3 R A T I O Derumitur-ex Ar!-; 
ftoreles in'prxícntí ,ac 1. Meteor«n]o- | 
eisnuper indicatis, 5t Tiib hanc formara 
proponi poteü. Opormit hoc Vniver-
íum e manibus íuaimi ac petfeCtirslmi 
Authoris prodijffe perfedum 5 ideoqus 
eum ulipartium ordine 3 vt oí»nes iiios 
íe invicem tangerent, aut immediate, 
auc mediantibus alijs ; idque nonmo^ 
do contaélu quantitativo é f t lapides 
in acervo 5* íedetiam virtutis, canuüen-
tein efíicacla,ícu vi operandi , perdiula 
e üiperioribus ad media , a medijs 
ad inñma. Idebque natura rotis vi i -
bus ñudet hüic rerum contiguj 121i, 
mutuo contadui , ex ímc-viundl va-
CUUÜ^  i yt in Phyíicá ¿ i f jmuimi 27. 
2 jc¿i* 
340 D e C O E L O , D i f p X X X I I t D e Ó p c r a t i c m b u s c a l e f t . c o r p ; 
f e f í . i J m f M - h t e t k nobis diíéuflümeít 
JErgo & opoi tuit res has ínfimas, feu ad 
tcrram3&aquamfpeaames , in íuoeíic 
dependeré ab eleaiemis Coelum terram* 
jqueinteriedlsj&^'jsmcdiantibus^áfupre 
mis corporibus 9 qualla funt coelcüia; ac 
proinde ab illorum influxiMeu operatio-
4 J l l V S T R A T r R Ratioprge-
JadaiQuiaiCÜracorpora eoelcftia fucrinc 
condita fupremo loco,vc príEÜdcant huic 
mundo inferirri; rationi ccníbnum fuiCj 
vt ijs tribuerenturfacultatcs operativa ia 
íes fubcoeleílesJta cnina'cluccc fapiemif-
!Íimus Providcntía; divina ordo ,obícr -
vatus á D . 'Augüñino//(&•'. 13 . de Trinitat* 
ir3/?.4.vc corpora inferiora per;fuperiora 
gubernarenturj íkutihajc per fpirituales 
Inrelligentias, natura excclientiGrcs; In-
teliigcntiíc autem a folo Dco. Pneterea 
ex D.Thoma 1 .p.q.vi yart.s • Quoniaiu 
coD§ruuna crat.vt eajqug perpetua vicif* 
ütudine motuumagUantur, qualia func 
hiec inferiorajregerentur ab alijs minüs 
xnutabiUbus , atque&Dedi^ s ínter cauíam 
primacn prorfus imrnutabilem, ¿c caídeift 
res afsidu» mutationi obnoxias. Atquí 
resciuínaodi interieíta:, íeu medix, tune 
corporacoeleftia ; qúxnoníübeunt , míi 
3frotumlocalem9&hunc circulare, oa i -
nium pianeíinipiiciísíinumjquoniain no 
transfert fuunj mobile de vno ad aliíi to-
talem locura.Ergocongnm fuit vt á cor-
poribus cedeftibus regerentuf , ídeoque 
ab iliorum operationibus pcndsrent ha:c 
Inferiora. 
5 I L L V S m A T V R Deníqueaf-
ídua,6c cuique obvia, temporum obfeí-
vacicine,pr;Erertim proutáSolc, &Luna 
regunturjVarianturque.Solctcnimmotu 
fuoaffcrt quatuor annipartes, quasduo 
^Bquino¿iia veré & autumnOjac dúo Sol-
•flicia jefíate & hyeme cOmplcduntur: ex 
quibus procedit calorum frigorúque fuc-
cefsioJ& ortuum atqueinterituum vicif-
í i tudo.Quinprxtereatot imudo viíibíli, 
& potírsimüminferiori, luccmaclxti-
tlam aíf¿rt,diem á no¿te fecernit jaccefía 
¿c receilu fuo témpora difíinguit 5 calore 
viventiaquaeque reficit, ac diíponk apte 
Vt vegetentjVígeant, floreant, <5Í fru¿tus 
edanr. Ideo S. Gregorius Nazianzenus 
Orat.s^.lmet alia epitheta , ipíumappeU 
iLi^í^iafriov ,(pvaílov )dator£mvita) anima -
tiumpaírem: 6c (quodomni elogiomaius 
c i l ) de CQ víurpac Ulud Platonls; ¿vtfft 
[h#))yifv'.av7vs }(ou rr ¿gcúfiívccv ÍJJI re HCCX-
?íiírl<>y J áarxtgtKUvcs rf-1 VÚÜIÁÍVÜÍV. ItAcnim 
{Soi]í¡líiSÍratocuios,vttMentíJin (Deus) it¿ 
file rerum vifibilmrnptilcberrmus ¡ficut bic 
mtell-e¿iílmm.'Lün&autem noücs á diebus 
feccrnitjíicut Sol dicsánoílibusádcoüuc 
Philo í í éh .de Momrcbia ambos cognonú-
Hat , vissvfitgas, yaiVMyosqrífiióvai, dmes 
dieiac ñoñis. Luna quippe abfente Sois 
mundumilluftrat, íctusifiin plantís, tura 
in bruiiSjtum & in hominibus piurima cí> 
fisdí opcr«ri,ac varias corundem nuua-
tioncsjcxperimcato dignofclt^ir.ld ipíum 
denotant afsiduifluxus ac refluxus maris, 
& pircíun» frequentes alterationcs: atque 
ínter^li^,Vim\Mlih.2.Nat.Bí/l .c.41. au-
thor cñjunaripotesJate jO/treamm, emehu 
itorumqus, &- cón€bfirummmumcorpora> 
•augertyac rurjüs mktuu 
G D i i Planetis ca^terisetiam id 
certumcft,&.íta)vtfinguii i l lorumope-" 
rentur cercos aedeícrminatos eftcctusj <5c 
plures fimilitcr ex vario afpcüu ac con-
grefl\3 ínter fe. vjuod fane coiiigitur t x 
iTiirá varíetAte & ordine motuuitijquibus 
cientur,tumcommun¡umjtum & lingu-
iarium vniulcuiulquc , atque in propríjs 
fnigulorum cpicyc],is,vt . 70. oíten-
íum cft. Ñeque enim3nilí ex ünc tot re-
rum in hoc inferiori mundo operanda-
rum,tota ea motuura codeñium harmo-
nía inftituta fuit, Quare determinad íb-
icnt varíj íingulorum Planctarum effedus 
indiveríisgeneribus rerum íubcoeicüia: 
v .g . in elementíspenes alias atquealías 
illorum alcerationesjin metállis ¿c iapidi-
busjín plantis variarum fpecierum', in plf-
cibus, avibus, animamibus terrá; ac 
praefcctím in homine , propter cuius bo-
numeorpora coclcllia, óc res eseccra; in-
feriores,potifsimüm condiia funt. Qum 
varia raembra corporls human í , Óc 
diverfarum gtatü conditio alia arque alia 
circa pafsiones naturales ánimi, óc vale-
tudinem aut invalctudíncm corporis, 
diuturnitatemque , aut brevitatem v i -
tx, tribuí folenc varijs Planctis,ac mul-
tiplici illorum alpeótui & congreílui in^ 
ter fe. 
7 Q f A R E Aüronomi doce-
íefolent,Oraiucm mcnííum ,quibust:a-; 
tus geftatur invtero , refpondcre ordini 
Planetarum ínter fe:fciUcet primum me-
fem Saturno , fecundum l o v i , tertium 
M a r t i , quattumSoli, quintum Vcner „ 
ícx-
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lent apcrtis in fcigore, quonlamluccm a 
fe remociorem habent. Pratena. Sicuti íe 
habet radiatio annua Soiis accedentisre-
ccdencifque fupra aliquemHorizOaceni; 
i u ctiam diurna eiüfdem íupra Horizon-
tem radiatio. ideoque quanto Soi annuá 
fuá converfionefueric propiaquior noítro 
v e r t i d , &quó íinguiisdíebus proximior 
cxtiteric meridiano j tanto etiamiiucn-
íiorem caloremcfficietin nobís. Dcinde 
nemo eO,qui ad lucem Solis non cakfiat: 
vt adlenfum páte t , Óc David accinic de 
jpío Pfalm. 18. verr.y.dum a i t : Nec e& 
quiJe abfcondat Á.calore eius, Et pra^íertinj 
tempore íeítatis e x p e r i " ^ > icrrum ae 
ve í t e s , fi Sohslncepcrcutiantur, arderc 
prope modum : imb & Galenus Ub. 5. de 
Temperamentisycap.z. alijque plures tetíá-
tur radijs folaribus excitari ignem.Et Pro» 
clus, exccllens Mathematicus, íuljpcnfis 
jeneis ípeculis e muro Conitantinopolita-
nx vrbis corara Sole^adiis eius excitavic 
jgne m contra vicinam hoüium ciaílen^ 
camque incendio ablumpíit , vt teftatur 
Zonaras in vita Anaítaüj hnperatoris.De-
nique, Kirchetus iple > toties inhoc Ope-
re allegacus, vir immenfoí obfervationis 
inexpiorandisnaturxarcanis, degens in 
Collegio Romano, quá parte Septcntrio-
nemafpicit ; radíos Solis meridiani per 
fpecula oppolita direxiiíe dicitur in fenc-
itram cubicuii tui 5 5c eá induüriá fedfle 
hab'itaculum fatis aptummeüiá hyeme, 
propter indu¿Uonem caloris ex luce Solis 
reverberante. Patct igitur lucem corpo-^ 
runo cocleñium, ac prxrer t imíol is , clíc 
caufam caloris rerum inferiorum. Si aute 
calorisjetiamgenerationis & conlerva-
tionis ilíarum > qua: potiísimurq medio 
calore obtinetut. 
25 I N S T A B I S Multiplicitcr. Pn . 
tnd Si enim calor provenirct a luce;vt vir-
tute adiva; omniacorpora lucida emit-
terent calorem. Confequens aurcm fal - . 
fum eíl: vt patet in piurimis photifrais pif. 
cium , de quibus pluradedimus^/^.'y 1. 
feft. 4. & qu ídam enutnerantur ab Ariü. 
2 Je Anima textu 72. Vt ¿ÍVHIIS, xt^ff^ep^-
cornujifc'mm captta3Jquam<?3ce,oculit Con-
ftatque prasterea in iapidibus lucidls, qu¡ 
nullura propterea emittunt calorem. ^ 1?-
cundó: Qmaomniaaftrahabent vim iliu* 
roinandi, 6c tamen nonomnia funtpf£E-
dita virtute adealefaciendum; vt patet in 
Saturno , cui nií^ia fágidas adícribitur. 
Terttb. In profandh cavernís momtlura efl; 
aliquís calor; cura mijs nonnulia oTlxta 
gencrenti.F, ¿c inveniamurcreícereavge-
t i venx. Et tamen iüimilla ell lux, ñeque 
vnquam Ccdórum radij adltum ínvciíe-
runr , vt patet inPeruanis momíbuspro-
fundírsímeexcavátis, vnde aigcntnni 
trahitur. ErgoluxCoekÜisnoneíí vlfttís 
aóliva caloris. Qmrto. S¡ itaeíTet, aür,3, 
quó lucidiora, eó maion? caloris efícnc 
caufa.Hoc autem falíum efí: nam Venus, 
licet í]tiongclucídiorSyrio,adhucm]no-
rcm ''^'orcm inducere dicitur. Q * 4 * ^ T 
nique. Contraria, qualia íunt color OÍ r i -
gus, exi^untcaufas contrarias. Ergocüín 
frigus non exigat, vt caufam fui tcncbrss, 
qua; contrariantur luci ; nec calor exigic 
lucem vt caufam. 
26 íTc^C Taraenleviafunt. A D L 
concedofequelam : & negó efíe falfuate 
vllam In conícquenti : quia in quoiibec 
photifmofublnnan, ííve animaiium, fi'/c 
lapidunbficuteü formaliblux, ita ócfor-
malis calor i qua mvis hicíaepe non perci-
piaturj fi ve quia exiguas eíl, quemadmo-
dum & lux , équ'a prcccdlt: Uve quia, ñ -
¿tus propter ruditatcm luam íoliuu perci-
plt primas qualitatcs fui obietxi, quoad 
exceffum notabllemiCÜm umen vil'us ¡5-. 
ge fubtjlior percipiat quamlibct lucerna 
A D H. Omnia aára , ikutihabent via^ 
iiluminandi, ita óc cakfaciendi, períe lo-
quendo. Ideoque S.Thom. in %:tíift. 15. ^ . 
1 .art. i . a d $ .inquit*. ¿/-v^ quantum iji d¿J}t 
fempefeftcffeéítva caloris ^ ettamlux hun¿8. 
VndsdicitPhilofophus quddneóies ptcnilmij 
funt'calidicres, Quattms circa hoc ipíuni 
Kircherus vbi fupra oppoíitum apene 
fupponat > íaltem circa dies plenilam), 
Contingir autem quaedam iUorum}mums 
illuminare , aeproinde &caletaccre m i -
nüs, veletiaminfrigidare , tum proptec 
maiorcm diitantiam á térra j t u m , quia 
coniunguntur akeri virtuti poienti ad in-
fflgidandum.five exillenti lacodem lide^ 
re, íive In alio. Et ita accidit in Satunia, 
Prodcft tamen illa qualiicumque virtus 
luminis calefactiva ad mitig^ndum tiigus 
aliunde proveniens. AD ///.Sicut ¿ti pro-
fundifslmis térra; cavernís cü calor, ita 
etiam lux coeleílis,licet non in íeipfajVir-
tute perfíÜens ineftcélu luo, quiéít calor, 
Etenim calefaciendo fuperficiem térra;, 
fubinde agít in proximum os caveiTiS , $c 
lie fuccefsive in partas profundiores, do-
ñee iam nec caiori, nec ailci-ius mixi i ge-
ne -
^ 6 D e C O E L O ^ D i f p . L X X I í I . D c O p e r a t i o n i b u s c ^ l t f t . c ó r p . 
ncratioDiGt locus. A D W. Vera eíl fe-
quelapcrle loqueado. Poteíl tamen ex 
adiunclo ficrí vt Venus lucidior í>yrio cau-
fet aiiuoremcaiorcn):qualiter/í;/«í.^2. 
diftumcft. 'AD V. ContradíE qualitaies 
exigunc quidem cautas vnivocás^q;.-se fine 
contraria^ non camen caufas equivocas 
& vnlverfales 5 quia in vna ex bis poieft 
iiidiviümcontineii viecus ad cfficiendú 
contrarias qualitates} ficut & efteduscú-
verí'arum ípecierum. Et i t á accidit irl 
corporibus coeleílíbus ob fui praeílátiam» 
^ ñeque oca? eít diñinítionc hac acl 
occurreriüuia, r \^i»(x~ *bs»AiJai: quo-
fiíamluxnonhabec concrarium, camfiE 
prima & potifsima qualiras corpoíum in-
corruptibIiiuír>:íed ramüm relpicit extre-
mum privativeopporKum, id eí t , tene-
braSjqux ncefrigiditatem, nec quodqua 
aliad eiisoperari poflunr, defcítu cntita-
tlsilade vero non iropeditur , quód perfe*-
¿tiísirnaomnium qualitatum íenfibillum 
qualis eft lux, producat perfce¿lirsiAiam 
prímarum qualuatunj , qua; proculdubio 
efí calor, laque arnpiiüs ex dicendis coiv 
ítabic. 
S E C T I O T E R T I A . 
Voslum etiam medio wotu ejft caufam reruw 
ipfemmfn Vbi an, qud mtione Í/2J-
tus ajferatur cauja 
caloris, 
27 ' X ' T E R F M : Q_aarnvíscoeíeíllácor-
\ y , poraporilhiiiüm a^anc per lu-
cera , vt íuperioíiDusÜatütuai 
l €ñ,aüennius ihfupcrjca omma a^ere per 
iijotuni iocalem.lca Ariftoteies, non qui-
dem 8.Phyficorurií textu 1 .vbi perperam 
abalijsallegatur,rcd i Jeüsner . textu 56* 
vbiaperte docct niorum aílrorura cúe 
caufara generationis rerurn. Et Iw. 1. Aís-
í ^ . ^ p . i . d o c e t m o i u a ^ C o d i elle pi in-
cipiurarerum, atque eAÍuperioiibus ia-
lionibus, íive naoubusiocalibuSj guber-
nari omnem vir:utcm reruin intciioruni* 
Vtxi£.ic2.rib.codcmc¿p.út., ¿> Próklem.*2Ú¿ 
Ject .zs indicavi t , fcvotu coclcLli difFandi 
calorempcr totumaereraaedenique//^ 
2 .^deGerte/. vbi docec motura übiiquuiu 
luper polos Zodíaci elle caufara genera-
tionis, comiptionirquc rerura íubccelc-
iYiixm.Et lib.z. deCoelotextu 42. agensde 
corporibuscceleílibusinquic: Calor abip-
JÍS & lumen gsnerttiiriáptrlto fie re ab 0j:é~ 
Yumlatio/ie: ncim natura aptas e í l wotuslg~ 
ñire & l i£m,&' iap. des>&ferYum>&z pr^-
tQ.xc2.:A€remiítim¡ub corporis circulañtcv 
motifphara exijiat, néccjj'e eft, cum úlaje?-
turjn calcjceye-fa b¿c t m x m é ,cu} Sol afji-
xus íy?.ldem tradir S. Tbomas ijldcin lo-
éis & pra:terea,ií? 2.^. 15. qíiajLi .ar t icé . 
vbizmCorpora,calejiía caujantgeneratwni 
& cormptwnemin ijih ínjerwribíís, quaiS" 
ms motus eorumeji canj'a omn'mm wutatio-
p2«w/>^wr«?«.Ec Mrapliciusin locü Ar i -
ñotaiuper alleg«mm , Albcrtus Magíiü| 
i Metcor.cap.*, z.Ccolí twé i . s . capit.j* 
^nt^d.m'tbc&rem.pop. 43 • üejaranus^v 
i.Metew.urt.i Maroja/^.3 JeCau/ísFebr* 
^.2.y?¿?.i .Conimbriceníes z.Cceh capí t . j . 
q. 5 .<3r,2 .Tbcraas Gianninus líb.z.á* U. 
Ccelt cap.iz. SylvcÜcr Maurus líb. $ • 
Phílojbph. q. 9. Niziamoros 2. de rebritus' 
pag.i 76.ali,)que piureSjac prícíeitiraTiio-
raiila;, & novifsjmeioannesab Annun-
tiatione traói. de'Ccelodífput. 4. q. 5. vbi 
rem late & opcirae diíipulíic. Kos bréviiis 
caraéxpcdiemuSi. 
28 P R O B A l T R Kzúon?, { i -
ínul¿>cautboritatc S. Thoraa; 3. ccñtrd 
G í ; ; í . ^ . 8 2.vbiaG. orubiiUtiíi:} úmnl 
dilucide,loquiuUjVt non cs^at imerprc-
teyicdíoiáraentlsattcntione, vt resple-
ne capiatur.pWw^???, inquit t,m vnoqupq^i 
genere efl caufa eorum, quafun^pófi : inte? 
omnes auttín. alios wotus primus eft rp-atus 
tusli. (óubinteiligciEigo eíl caula cíctero-
rura motuum.MraorC vero, li ve alTuD^p-
tura probar :Fm;(? qutdeñr.qu-.a -ÚJOÍUS locd~ 
¡ts eftprímus,í7%ier Qr/:nss motus^ tempüt'et 
qniajulus poteft ejfe perpetuus {vt dictiur S -
Vhyfic.)^ nAtura.qíiififweipjb r.on poteft' 
ejfealiquis aliorum motuum. Ntn enimang-
wentaturaliquid ^rufifraexiíic7itc altera-* 
time3 perquam, quodpr'ms erat dfjsimtle, 
cvKvcríatUí &fiatfinnle-.ñequealttratio pa 
tefl ejfe ¡wfi prae xijievte loe i muiatione : .1 
. ad hoc q-uudfiat aiterp.tiv.oporict quod. aite-
rans Jit magis propinquum altéralo nmn', 
qud'mprius.fiftetiamperfetfione Pfühquiá 
motus iícaks non vanat rem Jecundum ali-
quid el wbccrens-Jedfclimfecunáüm ídiqvjd 
extmjecum:&propter boc cii, reí iau/per* 
feéla.SeeunUóiquia mter motus leerles tiiam 
motus circula Y'ÍS eft p ñor \ & temo ere, quia 
Jolus ipfe poteft ejje pefpetvus ( vt probatur 
8 .Pby/le,) &naturaliter.qma eft magis/im* 
phxffá* vms^cuni non diftwguaiurm prin-
cipium j/jedium, &finem:jea tetusJit q:¡aft 
mediíimi&eihvn pcrfiélions ¡qma refltcfitm 
ad 
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adprmcipluTTj. Ttrtid: quía folus motus cusli 
inoenítur ftmper regnUns & vn-formis-.mo-
tibus tnirn naturatibus pravium & íevium 
Jit addítio vtlocitatts mpns: in vtoímtis 
temaddttto tarditatts. Oporteterg* quod mo* 
•tus Cdeít/ít caufa alioruw motuutn. vSi autem 
ahorum motuum^ré^ & onanium rerum 
inferiorum, quac ñunt medio motü , qui-
cumque iiic l ir . 
29 VHDE Precluía manct evafioquo-
rundaai aicntium, rationcm S.Thom. lo-
iu.n coavinccrc priofitatem cxcelientí» 
In mocu coclcíh. Vete cnlm probat priori-
'tatcm naturx, feu caülaiitads > vt contU-
bic reiegeríti. Et lañe , ficuti corpds coeie-
fle, quia primumcü tempore, natura , & 
perfccttóne , cauíMitatcm cxhibet veram 
io inferiora corpora, vt »Sc Advcrlairijfa-
tenruf? ita edam motus coeleitis m ccxce-
ros morus, quia primas cíi tcmpore,Daíu-
ra,&: perfectione fimilirer.ln quolané aif-
fprc ab alijs, quae loiüm habent rationcm 
priui i in fuo genere penes perfedioncmj 
nt^n veró tempore , ¿c natura ilmul. Illa 
cnimadfummum exhibent cauUíitatcni 
in genere caufae cxemplaris; non vero cf-
fícicntis, nec quoquo modoi'peiAantis ad 
efíicíenccm , ñeque etiámdilpoíitivíE. Ve 
vero vim plcniorem babear piobatio,no-
tandü eÜ, Ulam procederé de moru iocalí 
Cixlomm , nonvmiotus localis praceisc 
cft (fub hacenim coníidcratione foiüm 
exjoit produccre vbícationem) led inqua-
laui etl motus cocleílis: lub qua iiilpeáio^ 
ne miportat virrurem iubítaiuias feparatas 
raoventis in co relidam , vt in íufeeptivo 
prop/ io.ad caufandum omnes motus infe-
riores. Q iá criam obícrvatione adhíbiráí 
evanercuat plurcs Adverfariorum cvalió* 
nes & cbied:ione§. 
30 Pi?0 5 S e c u n d ó rationé 
dcíbmpt&ex ArUtotclc lib. 2. Co^Ttex-
tu42. verbis num. 26. exferiptís, & in 
hanctormam arguendi rcdacl;is.Q;¡idquid 
cft caula caloris ncccíiarij ad gencraíione 
corruptionemque rerum inferiorum, cft 
ctiam caufa eiuldem gcncrarioniSjCorrup-
tioniíque. Atqui Coelum motuíuo cauiac 
caloremciuí'modi. Ergo & motu fuo cft 
caula gencrationis corruptiuniíque rerum 
jnfcrlorum.Maior cxplorata Uabcturiquiá 
quldquid cft cauíh dífpoíítionis neccíiáriaí 
ad gene rationcm corruptioncraqnc ali-
cuius, cü criam viriuCquc caufa. Calor au. 
rém acccllária dirpoíitio cít ad gencrá-
tioneín corruptionémque rerum inferío-
runi, vtpatet. Miaor prxcípua fuaderur: 
Quia aiP^sipcalU ex genere fuo cft caula 
caloris-, vt efl communc PhllorophoruíA 
axioma j 6c quó veloclo fuah , cít cMf 
fa maiorls caloris. 1-dquc deprencr-uii^r 
quam^iuriaus cxpcri'iicnrís cuiMbcj 
Vi;c5 pr?:iertim^quoíics vr.usbpls aucri-
tui Guin alió , aut férrum cum bii.ee , auC 
farituria mola cum Upiuc ex Jp íente u i r 
ticurn j vk qüotics vurrunm^xes, equo-
rumvé loleae accedumur óc iclncillant; ac 
vbilag'utíe per acra volantes inardckui.t, 
plumbumqoc aut ccf-im aü;i'!\dani iique 
íaciunt, vt teftamr Anítoíek^iQds iupra 
aUcgacisj ídemque ícrfc'cít, cümtíjobus 
píuujbeusex ígneo tormeneo , íive bom-
b udá, explodifür: 6c tíéniqae quoricsa n-
buiamus, atque cóampljíis, qpb COÍ^ C-' a-
tior fucric grcilus.Ergo Coelutu moru fuo 
caufatcalorem. 
11 V U K V M In áfsigñanda rattonc 
dusexpenmenri iion módica difíkulras 
c i t , propter vat ictatem duodecimopi-
nionuminca aísigaanda^uarumbonnul-
Us reijeiunt Conirabricemes vbíjuprú 
ürt. 1 .'6c Rodríguez inJHedhs , ái,p. ó. pee 
toram.Eirüm vcroimpiigaaiíonibus pr^'-
tcrmifsis,neplusloiito uivágcnmr,placee 
prx aüjs ratio Ariftotelisioco allcg; ex 2. 
UeCueio cap.y textu 42. ¿ - 1. Mstror. c.5, 
prope lincea, ábijsfcre ver bis, qujbUs ai-
réele rclpondet huic qu.'ílUoni : V:detms 
tnotum habere facultatemaens, iumpcef-
fiíndiytümacceaendí, (frc. iacnique pc-ííca 
repetitf^. 5.'ícquenti. Qus vt penitius 
imelligantur, nonmüh pra;noíare opor-
tcr. Primum cñ , pr£ecclicnrcn> rarltarcm 
diíponere ad ignem, quoniam iuc rariíii-
mus cft ínter omma ciembiuar.c proinde 
ad tummum Gálorem j qui t-ii proprictras 
ignís, *k cum co connectÍri.r. Sí verdra-
ntas non íit exediens, led mediocris, ad-
huc tamén dílponct aucalorem med;o-
crcm, aut infra lummum \ ac proinde 
formamaetls, qui fokrt inrer elementa 
Calidas c¿t infra ívmnv.'úm.Sccündum, qua» 
ties ,fcrtum , lapides , & ilgna , aliaque 
cíuímodi , vkilsím confricantur 5 alrcíü 
alteri refiftcre , caque repr.gnaniia 6c 
amborum attriíu fieri, vt aer interceprus 
fecernatur, feuin panesdifuahatüra'í»?e-
fiarque jac quoddammodo igneícar Jdqu* 
tanto vehementius fit i quó cofppra inví-
cem attritafucrínt tolidiora : vt paree in 
ferro 6c chalybc , ac lapidlbus. ÍVÍ'Í/Í,*^, 
moru-m localem exprimnriá rationcto-
)íim tendere ad vbícationcni,rive ad enn-
ftituendurn mobile in loco;obirer tamen 
divídete médium , 6c corpora ^Víriftiquc 
obfiftcníia propulfare jac proinde áttere re 
aer^m. 
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aerem, acquafi confrlcarej víextcnue-
tu r ,& rareíiac. 
32 fíf/í Pra;notatis,coníht mo-
tum cflc caufam calaris/altem mediara, 
inuircctamiquüd íblüm fuleepimus pío 
bandum , íuincirquead inítitutumpr^-
íens.Cíim cnim morusauerát coliidatqj 
partes aérls, fivcípacii, per qüodtranüt 
Tíibbilcjactritlo verd & colliáo pattiuru 
¿iVp^pat ad raritatcm, & haíc caiore> 
•¿cutí & adisnemjcacfcqucns cíl vt & lo 
^alis motas dirponar, faitera medíate ad 
•calorc,íkut & ad ignem 5 acprolde quód 
íi c vera aauía caloris.Lcgcnáuspraífcrtiín 
S.Tbom.w i.Metsof.c.} Je¿i.$ .vbi prana-
^ a m dodi ínam luculentercxponit.lnde 
vero fucile deducitur,C^tiim elle cauíam 
rerum inferiorum per motum,feü media-
temotu : non quidem ve vir tütcaüivá 
{quod aiiquUmmeritó docent, 6c inrer 
eos Glanamusfupra allegatus) ñeque etiá 
vt puiá coaditione(quod alij minüs oene 
traiiderunc jfcd vt verá caufa adiva quí-
<iemraritaLÍsdiitcac^ionUq^ partium ípa-
c'Ujdlfboíitiváauttmrelate ad calorem» 
& iubinde ad omnes gcncratlones corrup 
tionelqüe rerum inferiorum , quxinfuo 
ortu,conlervatloae,6c int^Uu,quam ma-
xiaie á calore dependent. 
35 OKÍ-d Vcrócoeleília corpó-
ra nuiiam in tcipíls loeum calori,aut alte-
r i qx prim!squalitatibu5prxtet,cüm fmt 
íbpcnora clemcntis,«5c ineorfupt¡bilia,vt 
^ÍÍB,63'& 64" confticutum rclinquimus; 
ideo aiibrenüum eíl, vnum Coelum uipe-
íriu?3dura movet aliud infcriüs, non cau-
íareIncocalorem áiiquem, quia incapa-
citas fubiedi obítat, vt in co caufetar, re-
cipiaturve calor. Qaarc fphsera decima 
.prinñ ropbUis non imprlmit in COGIO 
^nonüchryiUjiino calorem aliquem, fed 
ÍÍXUÍU lír.pulfum.quo cieatuc ab Oriente 
In OcCidenrem rbotu oiurno. Mora cnim 
. laíelhgentia , conlíicuitur potcns ad 
nicvcndum , íive rapicodufla inferiores 
íonxras , medio impulíu in ciscauíato; 
autimmediate,vt in Calo chryíUllinc* 
r aut fubinde & mediare , v i alijs fphxtis 
infcríoríbuSjV fque ad Coelum Luníe.Hoc 
vero motufuo pariter rapit totam ignis 
elementaris regicncm libi immediatam: 
ííccí eo motu non caufet iu igne novü 
calorem,ní:qae iacendat pficcxiftetit^ni 
(cúm iam illum acceperli in gradii nbi 
cosuvcaicnrc.a conditione Ynivcríi ) adf-
huc trimen fSvct cum inílio gí le , vt peí» 
imncatvQaód plañe evinciturex Inclina-
tioDe ignis propendentisineam regioné, 
veUuí in iocumeiementorum fapremuin 
& fibi connaturalcm. Inoecnim infertue 
ignem in eo locofoveri:qnia locus nam-
ralis cft confervativus locati, vt in Pljyfi-
cá oflenfum eft ^ . 2 5 
34, I A M Vero ignis elcmcnra-
risaílus in circulum motu Coeli Lunce, 
movet pariter fuprefuam aeris regioncai 
fibi immediatam 5 non ramen mcdlam^ 
nec InfimamíVtpotc remotiores aCocio, 
c^ in quasproinde nequeat eius impuifu* 
caufaremotumcifcttlarem, adqueu: in-, 
ferendü exigebatur raaior vicinitas CCL-
Jorum movcntíum. imó nec regicüera 
jgniscien vniformitcr in circulum, au€ 
asquali vclocitate cú motu Cccioi ü diur-
no, patet ex pluribuscometis, quóruítj 
aliquos íkpe obfervavimus aliqucníó ítí^-
niüscreri,necniíi vigiati quinqué horis, 
& có ampUus,perficerc fuam pciioduani 
cum u m e n e í k n t ín regione i¿nis,auc 
faltem iníuprema aeris. Qua: quiden» ai? 
ígne&áCoeloír íota , atitrirur acdiüra-
hituc mediante i pío motu,aeproinde rá-
refitj&i incalcfcitínon Loltim iuxta modu. 
debitumaeri feciindüm naturam pani-
cul3rctíjeonfidcrato;fed ctiam vltra iliü, 
\Sciuxtaconditionem ipfius aeris, piouc 
cít pars prsEcipua Vniverfi, 6c quarenns 
conducir ad coínmunc bonum natura;, 
Quare Albcnus Magnas 2 MCixlo trati. 3; 
ír^.obfcrvatex commani Phiiofophoiü 
íenfujin íaprema ignis rcglone quendaru 
seílum generariadeoque in eá quam pia-
ra ex metecns¡gneis gigni íbient. 
35 D B M l ' M Calo:\ i ic c%c-zU 
íensp^c mediam & iniimam aeiis rc&Jd-
nemadnos vfqueciífundituriac delcrviE 
plurit^üm gcneratiofiibus, corruptioni-
bufqaie mixtorumj tum impcrí>dojTtr? 
vr nübium,grandinis,nivis;pluv¡á-, 6c 10-
ris^ium & pcrfcctorunj,vt plátarum> áí^-
maiiam,&c.Temperat cnim frigídicatS 
nimlamab aquá & terrá provcnkrittm, 
humlditatemque, induéta^ ¿b i^tt 5 ac 
proinde defervit vt ex quatuor qualitati-
bus permíílis,atque ínter íe tcfradiá, c5-
furgat temperanaentum aprum vnicuiq; 
niixto.Ex quibusdenique habetur, CÍXIÍÍ 
mosu fuo caularc,('altem mediaie, 5: peL* 
lnterie¿íaíii regiomn íghis, cálor<i^,rc* 
ram iíff^rioium generaílonicomipuoci-
que .deiervicntem 5 ac proinoc v-cdlo 
eiiam mota , tk. noíiíolüm lumíne, elle 
cau-
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caufam rerum inferiorum. Vcríiinde his 
VP¿ilüspoíiea. 
SECTIO OVARTA. 
Qu'bus argumentís aliqui probare conentttr 
Cceíummotujltomn agers in bacinfe^ 
riorai&íUomn 
Jolqtto, 
$6 S~*\ O E L V M Nullam cxhibcre 
^ j cauiaiitarcna rucdiq motu in 
hxc interiora, ceníct Durandus 
Argentina quet/t. z.Toletus z. de Umer. q. 
1 2.LUiblus z.Cdeliquaii.s. & 4.Averiá^. 
3 5 /j^.ó.aiijque piurcSíqui uíiuiés nolun: 
niotum coeicueaícüecaul'aíu, ímo nec 
conditioaem neccliaridni ad operananm 
íimpiiciter in hcec inferiora, i ix píuribus 
ipforum argumentis non propouamca, 
qu« lupcriun fcetione proioccupata funt, 
aucappareatfaciUaextricatu; ícdillatá-
Uim,qux Ipccíatii^lolverc oportet. 
37 O P P O N F N T I . Motus 
Cüclinecpoteíteü'c virtus , rivcprincl-
pluiij quo a'gcndi: nec caulalitas ípla, live 
actio: nec uenique condicio per ic ncccí-
íaria ad ag.nduin m bxc luDc^ktlia.Ergo 
íiullo vero lcnrudlcipoicttCot:luraai¿c-
re rn hace inferiora per motum. Gpoíc-
quentia patee , & antecedens limiUtcS 
quoad primam partem: quia omnis vir-
tus, leu principium quo agendi, ellqua-
líras abibluta; m ú t u s auiern Ca^ii neque 
eíl qaalitas,ñeque quia abíoiiuuu;. *S¿IÍO 
adíceundam probatur idein antecedens: 
quia cauíaiiras Cocii, fivc a d i ó , etl tran-
íiens, ac proinde recepta in pafl'o j non 
auteminipto Coelo. Atq^i tnotusCoe-
ü noa in palío,led in iplb Coelo recipiturj 
fiquiiem Coeluiu eftquod moverur mo-
euin le recepto. Ergo motus Coeli non 
ettiiiius caulalitas,üve ad ió . Quo ad ter-
tiamdeniqac partemfuadeturuum, quia 
Coelum Hmpyrcum inñuit in haec infe-
riora iuxtaDiv.Thom. i .part . qudft.óó. 
étríic.s.& lamennullumhabetmotum: 
tumetiam, quia G motus llt pura condi-
tio.iamnonlubebitrationem verx cau-
la;, contra dodrinam luperiüs fiatutam. 
laemque ell íí dicatnr eílc applicaiionem 
variorum liderum ad divcrlas mundi por-
tes vt agantiGppiicatiyeni^^.^ puracó-
clmo,& non caula. 
¿gwrre Philo/opbw, 
38 P R O Solutione obferva, 
quando didmus , CcKiuai operari pee 
m o ' U i i i , v . g . in aerc!n,diüingui debe-
re dupliccm motum : vnum, quo Couluai 
aiovetur,recep£uraínlplo Cueiojíc aiic-
runijquoaér movetur, ínnsreníeui eí-
demacri. Ex his duobus primas coaípa-
ratur sd lecundum, vt principium ipíius: 
íiquidemC ociara niorum in íeiplo rapiC 
ab Oriente inOccidemem íuprerjum ae-
ris regioncmjVtíupradiulum cüjac prpin-
de caulat in aere motum aiium, quoin-
triníecc motus rcddatur. Nota vkerius, 
motum locaiem, hcét fecum non Ú$¿i 
rat ílrldam adionem , quá efficiac al i-
quid abíolutum , habere nihilominus 
modum adionis,^feu culufdam motio-
nis ; quoniam interc motum alium h\ 
corporibus vtrimque obíiüentibus , óc 
feindk médium diíioivendo ac diílra-
hendo partes ipfms j ac proinde indu-
cendo rariratem , óc dií'poncndo ad ca-
lor cm , ve fuprá d idumei i . Nota in -
íuper , oaíneas dilpoütíoneat ex parte 
agentis,vt agat, vei níovcat, reduciad 
genuscaufx efficicntis:ac proinde quem-
anmoaum in co direde coilocaoturna-
tura,' & virtus operativa, de aü io ; üc 
ctiaju indirede poni quoecumque ha-
bent ex parte agentis , fíye moventis: 
quaüa funt,inrtruaieníum, proporíio,in-
tenuo, veiocitas, 6c durario adlonis, ü-
vea^otus. Sic certé communi Phiioto-
phorum reala d id ibiet, omnem dífpoíi-
tionem ex parte fubiedi ad recipiendam 
formam,íive adionem, reduci adgenus 
caulae materialis. 
•39 H Í S Poíitís, hmd difíicile 
erlt oceurfum iré argumento prasiado, 
Et incipiendo ab antecedente quo ad Un-
gulas partcsjcirca priman^ dicimus,mo-
tum CpeiOinlixrentcm, non cDe virtu-
tem , nec principium ^«0 agendi, dire-
de loquendo, nec relate ad calorem re-
rum inferiorum , nec in ordine ad quid-
quaa^aliud fubcoelefte. Yerüía adhuc ha-
ber modum quendam principi), leu vír-
tutis adiva;,relate ad aiium motum ioca-
lem , quem caalat Coelum in corpori-
bus inferioribus, impeliendo totám rc-
gionemígnis, & tuprcmani aéris i n c i r - , 
culum,acproinde induceodo raritateaij 
qua: ctt comes caloris. Ad fecundam par-
te m antecedenns dicimus , motum i i -
lum, quem Coelum caulat, in acre v ,g. 
habere modum caulalitatis , leu ad'O iis 
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tranfeuntls, media quá Coelum movee 
aercm,eiuíque partes difíráhíi , ac üirpo. 
Pitad maiorcm calorem ; quam vis me-
diaté & jndiredc.Ex quibus iam patet ad 
tertiam partcm í quia cüm motus Coeio 
intrinfeciishabeatrationem quaíi virtu-
tis a¿liva3,«Sc motusintriníecus aéri quaíi 
rationem motioitls cauíalitatilve aftive»:; 
neuter fíít pura condlcio; fed vterque in-
íuper fpeciat ad genus vene cauíce efíi-
cientis.quamvis indiréde : in quo lañé 
dííiínguítür ab exiitentia, approxímátío-
ne^óc ali/s purisconditionibus ad caulan-
dum.Quod vero additur de Coelo Empy-
reo immoiO, & tamen influente in hxc 
jnfefjüra \ diluitidem S. Thomas Quod-
libeLó. art. 19. bis veíbis: Uoc autem eíf 
propriunihuius cor^am^cilicet, Empyrcí^ 
quádiiifluat abjque vwtujnquantiíw ejifu- ' 
prcwum attwg^ns quudáammodo ordmem 
Jubftantiarum/pirituaíjum ,prout Dlonyfüts 
docet z M Divinhncmin.qudd divtna japté-
tta con-ungit principia jteundorumfinibus 
pruno farn. 
.^o D I C E S : Etiam Coeli infe* 
riores funt indcpcnücnics a motu , adhuc 
vt coonitioncad agendum : üquiüem no 
íunt üeterioriscorióicioíúijkQ ionge me-
íioris^quám elementa ,mixta ; c^ uae ta-
imen fine motu agere ioieiit. idenique 
spparct in magne-tc , qui imavotusexi-
Aensattráhicac movet iocaiiter terrum. 
Ergomotus nullo modo cít conditio vt 
Ct^lumagat. 
41 Híió'PÁ^nidquidritdc alijs cf-
feftibjan poísint a Coelo imrnoto prseíta-
r i media luce^lijlque virtutibus , ce qui-
bus infiá i auhuctamen neceüárium efle 
motum ipüus, vt moveat corpora inte-
riora, ipíorumcpe parte* diíuahat.ac me 
dia raricate ad caicrem convenienteai 
difponat.liflaatiavero adducta in eleil.c-
tis»Scmixt>6 , potiüsretorqueturinAd-
veríarios : ^uuniam prardieta agentia, 
quámvis line motu pv..l.>int nonnullos ef-
fedus praftart^aon tamen eos qui per íe 
pendent á mota , aut cuibus iaipelluac 
corpora alia.laiu denique quod de hiag-
nete obijcitur,nihilojitat:quoniammag 
nes non movet active terrum , l?cut Cuev 
lum hace interiora 5 leo íolüm ingeucre 
caulx finalis,atque ec^  tere modo.quo lo. 
cus regionis Coeio Dance proxanioris ai-
licit ignem noj.trum, vniverfiaique locus 
íupc.io: attrahii levia interior! luco exi-
ücntia.Quare ferram active ioium mo ve-
tar a generante caca, raagoctem , ficuc 
corpas lene circi' íubiia>em locum-
42 O P P O N 1 1 I I . Averia , ca-
lorem,quemex cbdeüi oper.atiüac íen-
tiaius,non fieri per motum formal-rer, 
íive ex eo quod Coelum lao a^oru rapiAt, 
atque atterar aérei-n.IdquC' mLihlplicitcr 
probat.Prráó: Quia licet motus opuc! nea 
li t caula caloris qnando dúo corporct i« 
pcrcutiunt,aut vnum Corpus e xcurrit > ce 
aliad; tamen circunvolutio Úía aCíi^m 
gyrum per motum Coeli, non ftaííkj 
iem vim gigáendi calorem, <5c pr^rcrúm 
adeó vehcmcntemJ& ad tant lóguir fpá-
ciua^accxperimKr.^í-^r^o; nau\ aci -eri-
lum patet,bolem ipfuai per íé OiredVi ca-
lclc3cere,quidquid ipil expofunrii e t i , id-
queindependenter á mota 6c atuiti j ac 
aeris.Non enim miníis dírc^c ¿ £r!e¡. quá 
abigne, íentimuscaloren). Teñid :quia, 
cüm motus Soiis p'eragarur in circuiara, 
^equalircr invenirctur calor in locis v i ^ -
broíis , te expolitis Solí , alijíque quj-
busiibct, "fi calor ab codem motu prove-
nirct. quod experiaieaío dignofeitue 
raitííáir Quarto :'quoniam lon^c maloc 
eft calor iaatüs á Solé in rerrac plaaitjc j { 
Infima aeris regione,quam in cacuminí-
bus mOatium,óc editiori regione aeris.Ac 
íi Coelum motu iüo calorem inducciec, 
óppoüto modo id cvénirei-.quoniam edi-
tiores regiones funt proxiaüorcs.Ccelo.XiC 
iplius raotuijideoque á viemiore eiusia-
fluxu deberent mutuaic vehemenUottiií 
caUrem. 
4^ C O N F I R M A T i r R S i m h , 
motuíCoeli ciiet caula huius cal'>rii ex 
attritione aeris,non eflei car í^ecíaílftí 
Soli trrouercmushunc calorcmiquonlám 
lile moturuo>aut lpha:fc propríre,nonjit-
tingit prox;mé eieaienta ñeque atterit 
aérem,áquoremütirsii]ous cít iaterílitio 
trium íphairaram cotküiina iiifcrioium, 
&: igais elementarisexUiemislupra ae-iü. 
laVódcbcret id poúas coavcajre Ca lo 
LunaJ,quam Soiis,quoniam acd vicinus 
eQ.At ñeque Cctio Lun;e coavenac poC-
videtur jquiajcüm iateriaccat tota re-
gio igais,ncqíát luo mora attercre a^re. 
Nuiluai igitur Cüeiumtmoru íuo cauíac 
huac calorem. 
44 jRií^ P. Negando aíTumptum. 
A D l . probationew aegatur aarecedeas: 
quia tircuaivolutio illa aeris In gyrum,ñ-
cuti perpetua tft,ítá ctiamrcaipcraiteric 
acícmUiicoqac íufftcít ad lúbutndam'li-
l i 
D e O p e r a t i o n i b u s c ó e l e ñ i u m c c r | o? m l 2 t 
i lpríccclknicmrariratl ,arque adeo vc-
henatociorcra calorcm, quaai ipíi com-
pecit ex privarárarione narura: íüaES con» 
íbrmcm taracn cidcm,quarenus parsVni-
veríi c í l . A D H . Sol pede &dire¿te calc-
f acit qaidquid ipu t xpofirum cü» tum VÍN 
tute iucis pracccilcntifsiaiíc ,In qaá conri-
netureminenrer calorj runa & raorufuo 
atrerenre atrcnijóc rarioremac calidiorc 
rcddcncciita,vr vtroque fimui egear ad 
induecntium calorg,láltctii ín prsccllcn-
tcgradu.^D / í / . Qiaamvis morus Solís 
peragaturia circulurnjadhucnoninvcni-
iur xqualis calor in ómnibus lociSjfcd in^-
qualis;tuin,ob maiorcm vel minoré ip-
üas vicinitarern^umob dirctUm vclia* 
dircclam cínifsionem radiofujrum ob fo-
ciccarcm buius aut illius figm,íi ve cofteU 
lationisjtumobmaius, vei minus impe-
diiHCntunvaut nullum , directx emiísio-
tufadiorum;rumdeniqae propter diver-
famdirpolicioné cerriE , vel tcglonls.AD 
/Í^Maior ilic calor,quifentuur in reírse 
pUniticpra: cacuminibusrnonrium, on-
turex apriori rerrxdilpoíitione, vr excl-
piat caloremáCüeío,quaíi coUcctuin,6c 
nulUscxbalationibus fngidis dirsipatuen^ 
qua:ln locis infimis & perculsis a Solé, 
nulla vim hab ícE corra vero in íuSünn-
b u s l o c í s ^ mediáacris regióncdilpoli-
tio rerrmnon eit apta ad tamü calorecx-
Cipiendum: qula circumambitur ab aere 
iaíw iufrigidato varijs cxhalationibusge-
liúis c cerra & aquáaicendenribus,ldeoqj 
virtiite pra;diús,vtiüidem folum redlgá-
tur inaquam.grandioem, nivcrnquc.De 
quoplura ácáimustraéi.de Qencr.dtfp.69. 
feti, z. 6c pieraque daüimus in rraútatu 
^Mcrc-oroTLi. 
45 AD Gwyím. Negorcqucla:quia 
ilcecáol íit remorior, quam alj) Planct» 
inferiores,á nobls, ideoque confiderato 
prxcisécapirc rolnons dhtantix deberet 
nVmus cauiarc calorcm, quam alij Plane-
ts^dhucramen limp icirer exteros ex-
ccdlt luce,arque adeó & virtute jicu ratío 
ncformaliillaciva caloris ; ficuti & ali)S 
virrutibus lupcreminer. Quod veto mo-
tus Solis36cfphxrxipüu5?nó proxime ac-
tingar acrcin,fcd inrcvlVitio aliarura íphx 
rarum <Sc rcgionlsignex,rantüm probar, 
motum ipfi inhxrentcm non eüc caulam 
immediacam aerririonis aeris. Cüm hoc 
íamencohxrerquód fu caufa mediará, 
quarenus medio moni diurno,rum kio,iü 
& allarufii íphxrarum^caul'at nioturq cir: 
eularemin ígncaefubinde ín z h c , ^ 
dlftrahk in parres,ac proiudc MI Wi&bti\ 
calidioremrcddir.Vide fofrú m m r . 
Ó' 5 i . 
SFCTIO Q y i N T A . 
¿ifpimenta Dotfoñs Lndovlci Rodríguez, 
• w motus (lt caufa caloris ex atiritions 
Ó* rarefaéfione aerts t obij~ 
cimtur, &eno-
dantur. 
415 P P O N I T l í í . Doftor Ludo-
V ^ / vicus Rodríguez píura , ve fuá-
dear morum non ídeoefle cau-
famcaloris,quia acrcrit <Sc rarttacit aere. 
Porro eius moríva fírídiai proponentue 
ánob i s , brevicariscauía. P R l M V M c f t 
Calor caufatus ex v | motus, eíl lufficicns 
diípoürload formam ignls: klco enin-v 
iuxra ArHioielen^ aicitur excitare igneni 
in lapidibus & lignis. Arqui calor erna-, 
nans a forma aéris , noa eü fufficiens dif-
poíitio act f j r uum ignis, vtexle patcr« 
ülíoqui cnirn corrumperet fonrrá i¿nis, 
Eigo calor ex vi motus caufatus , nequic 
emanare á forma aeris. Q íóa íi Sícatüc 
calorem caufaium ex vi motus cfie diípo-
íitionem inadxquatam ad formnra igí>is, 
ideoque iníuffidenccni,qula prxter calo-
rem in fummo deber adciie iiccitas propc 
fummum^contra argüir : queniara inde 
cvidcncerdcducitur non polie ex vi mo-
rus iocalis emanare difpoíuioncm futrir 
cientem ad formam ignis:quia faitem fie -
citas propc lummum debitaigni, nequic 
provenirc ab aere.qui elí; Ivumidus In fum-
mo,acproindc repugnar ficciraci. 
47 S B C V N D V M Eft, Si a^rd« 
fado rarionedenfuaris non haberci.für-
maiirer coium calorem , qui ipü de-
betur 5 vel iiia denfiras cü'cc ceri na-
turalis, vel prxternaruraíis. Amcutcuin 
dici poreft, Ergo &c. íviinorem quO 
ad prímam partcm probat; quia fiden-
fitas illa cíi naruralls aen , non poteric 
impediré emanarionem debiti talotis 
ab il lo; licuti nullaqualitas nafut?U§ ele» 
líicíitorum poteíi: imperare cmanatiore 
primarura qualitacum la gradu ipüs dcui-
to.Sccundam vero minoría prsccipü^ par-
té exlnde conatur dcmollrareiquin ú ce-
fitasimpcdiens emanationem caloris dc-
biciformx aeris eikt ipü pr^cernaturaüs; 
VcicÜet dcníiías propria,qucdicUur qua-
G¿ 2 Utas 
55 £ D e C0ELOtDiípXXXJII-;Dw^^ 
litas íecuada^vcl im.propr-ia,coníiíítns In 
fol^:R^úori partium,coniutittic-iK. AL-laq 
pcUiiUíttjqüiadcÍJcas propria. nequii c^r-
rurtipi,niíi ararirate propriá, qux paiiicf 
íic íecundaqualicas.ócípü contraria.Aiiü-
^üipat i taspropr 'u y.<x vnica, eíícc cun-
traria duabas raritatibus ípecic divcríis. 
^'iiod repiígoat communi Phiiolaphix. 
N^que ctiam ftcandiia^quia ii iliaücqli-
us eñ iaTpropriaj&^oiiítcnsin Tula par-
tlum coniuríCtion^jDQn poteric iaipeaire 
caianatione caloris ÍR,grada debito aed, 
íicque dilponcrc adhoc i v i fiat nunus ¿a-
Iídus,qaák'.oporteat iuxra ípiiu^natui á, 
Q 6,i énina coipus tormaliter caüdu-íu 
fíei iíDp 'Qpiíé deaüus , quati) antea clict, 
coa kitncic ad d ^ r d i t i o n c m pisccdcn-
t isc i ior is : fiquidem non ideo adíiüttíc 
friáis eaiori comrariumjá q^o íolo caior 
poterat exturbati.Ergo de primo ad v k i -
«ática aér ex vi motus cauíantisr/aritatcíR 
iriípropriani nequit dcpcrdcrc tnguSjáuc 
acospere calorcm ílbidcbicum ab intrin-
48 r H ñ í i r i ^ . Quarnvis raritas 
vcdiípoíiílodelerviat ad producUoneaA 
coniervarioncaiqiic igni5;Ron tauicii ca-
loris. Eigo uiurus aon ex cequod mducac 
rariratea),dcDec elíe caufa caioris.Pvoüa-
túr antecedías cxpcdnieio caloris produ-
c t iri corporibus ücni]s,qui nmiró JIÍCIÍIIS 
inijs corilcrvarur,ci.áín rans,v. g. int^r-
re caleta ció,quam in Ipongia & lana. 
49 QVA ^ íy iW.Pcrn i i í logra t i s , 
Eere v i pra'dicía; raritatis fien caliüioie, 
hvio Se tctü ínum caloremadquírcre^ ad-
hnc eius calor, in tota ea intcníicne pro-
düdus,nec a nobis diiceíni poílet inecca-
lcfacerc nimiimi,aut comburere;vt patet 
in igae elemcntari.quipropterea dicitur 
non áccendere regionem aéris fibi proxi-
jaan>,qúoniá rariMniuseü 5 & in ipíu ae-
re, qu i , quamvis cali'dus exiliar,nequit 
corpora denía cale faceré, nili pott proli-
xum tfemporhrpatiuai. Cúmcrgo calor 
caufatusex vi aiottiS,quandoque lit ion-
ge infcrior,óc excítet ignem,nequit pro-
veníre ex eo qüod rareíeat aer^iequc ori-
nex eodeniaere. 
50 ^ K / Z ^ T T ^ f Abexperitnentls. 
Corpora eníaí plana,C^JÓ celeriüs confri-
cantur,t6 citius 5i iiitcniius calefiunt. Ac 
quó aiagís plana,co aiiüüs aerisin le ad-
inicrunt.ácquóceicriusníora, eóminus 
poflunt acre»n Uctincre.Ergo citloulU <Sc 
inteníaor caicfaCüo non cauíatur ab aere. 
Huc accedít quod berilo «x íe non rr.agís 
excicat caloccon , quaoi tngiditatcín; ve 
patet Incordc-,quod movetur mocil di'a* 
tationis,& coaitiidionis,nc niu;iúip inca-
let<:ar,¿¿ vt refiigcrmin accipiat; n niCc 
in aquarquasánens veloci ÍPÜUÍ ísrfgidii^ 
:cíl,quámiüansr;& imniota.Ergode priig|í» 
ad vlíiauim,auc njotusJocalis non eíV tai* 
ía caloris iaur.fi caula eft, non ideo, quja 
atterit & rarefácie aérem. \ 
51 s r B f í L t A Q m á e m b x c & ñ t 
&roltunditaeUU: vernm non taíia , ve 
nos dimoveant ál'cntentia A.rírtorcÜSjD. 
ThomíE»tk fere commnni aliorumPbíia 
fophorüm,qaam iuperiustoe cxperiiac^ 
tisratio^ibuique firniavinius : i cmul t^ 
roinüslufñdentia}vt nos trahat in lingu* 
', larein opinioncmeiufdem Authoris, cd* 
ius poiiisimam&aíirn circa cxh^iaticaeS 
ígnitas exiilentjíí Intra poros, & eiemen-
torum permaneatiam ir rnixío,niuUip!i-
cifer, ni ta lloy ^ efficacifsinié orefura v i -
mus,tUfnQ?wP¿^« difp, tiivn ví trsrf. 
dsG¿ner jiffut.$íi . & 6 2 .l)sxnim d :^ RIC-
üioablati^coiráit opinio eiuíae .Aaiho^ 
ris circa aVslgaandani ratíoneai czloils 
procUi^i-e^i^ot^quam non vacat dem 6 
expédcre,nec ípecíatUn iaipugnarc.Qi!a 
re venio ad foljationcm argutacruó/ua^ -
- 52 ÁD /.; iNon oamisca oi' excita-
tusvi inotusilocaíis eíl íilficiens, difpüli-
tio ad formao-i ignís- ted illc taniúín , qui 
materiam vltiaiopra!p>ai'f:t:vt in c^peri-
nienti£?2 2 9.indicatis videre li^et. Al io-
qui enini,& pra^ter rjaiiles caíus, manee 
miba graoum debitum aerl, aui quodoa-
meido excedentem iefra lummum :qi,aii-
tctdiximusdcíuprema rcgione.aeris,ca-
lefiericx motu Coeli vítra gradum íibi 
de bit um 5 ci t r a fu mn:u m t a me n .L1 c e t aü - ' 
tern calot in^a fummum profíuat atorad 
acris; non tamen íbinmüs calor vltin.o 
difpóiicsadibrmam ignis. Hic cnim pro-
fluir,tum aluce coelcüicmincmcr confí-
nente fummuro calorcm ^ tum & ab ipío 
motuattevente acrem,arque iprarne*íia-
cantevt inílruoiento cauiaruai vniver* 
falí¿jm^& in eo gradu rariratis ae íiccira» 
tis,qui fufficiat ad corruptioncm aei is. óc 
generationem ignis. 
53 A D //.Dcnfitas,quám haber apud 
nos aer , eü prs^ter naturaia ipñus , oc 
impedir gra'dum ipil debitum raritatis. 
Hunc veió difpoíiúve ^. iadircLté íe-
llítuit niotuslocahsatterens JLefcmjCiul-
que partes dUtrahsns; quá diipofníons 
poli-
D e Ó p c r a t i ó n i b u s c o e l c ñ i u m c ó r p o r u h ^ 
poücá, ípfeabr ñatarali cma'natione iri-
ferc calorcm fibi debicum , & oppofitum 
praícedenti írnjorijíkat dici íbice de aqua 
recuperante priüinam ac fibi debitam 
frlgidiuaccfiv, expultricem prxcedentis 
caloriSjVbi adfanc dií'poíitioncs neeeíTa-
ríaSíCeu veriüs vbUuferuntur iiupedime-
ta-Claarc^veiliadenficas prasternatura-
iis lk propr¡a,íivc impropria, no ideó ha-
betdúplex corttrarium, ledvnicum, qui 
e ñ raneas ipfius expuhrix: ñeque etiafri-
gús práeeedeñs a^ris,4uodformaIiter fo-
lüm expelliturá calore,pancerrcíultante 
ex aere in gradu ipíi debicotmultó autecn 
magisexpcUetur, Cí aer incaiefcac vltra 
dc^itum grádum. 
54 A D / / / . Manifeftarepugnan-
tia cltin co quód ra ricas dererviac ve dif^ 
politio ad produdionem eonfervacione-
que ignis^noa aurem caloris : íiquidem 
calor &ignis neecíTarib inter fe conne-
¿tuncur.Ñeque calor faciliiis incroducitur 
inCorporadenfa ,qüáiii rara, vr experi-
íüetltis quámplurimis patet; íedionge 
tíifficiliüs propter obliítcntia'm fpiflaruai 
partium ad excipkndum qualieatem i n -
nacuralem ab cxtrirtlceo. Eadem vero 
fpifsitudo & dcníitas iacaufa cft, vt eana 
quailtatemíeínelexceprarn , &inreriÜ3 
imbibitam,nontaeileexcutiat , íedfor-
tiüs in le retirtcat. Deinde retorquetue 
obie£tio,velutinimiüm probans, 5c con-
tra feipíam.Probatcnimigni convenié-
tiorccncffc denricatem,quam raritatemj 
quiaraeliüseonícrvacurigais in corpore 
dcnío,vc ferro candenti, quám in raro,VÉ 
íluppá «Scípongiá. 
55 A D /Kí Aervipfxdícla; rari-
tatis fe redueens ad gradum debitumea-
Íons,poceíl quidemcalefaeere in praeceU 
lenti gradu,etiam cor pora denCa, quam-
vis non ita brevirer. Hunquam camen eo 
devenire poteíl,vt comburat vireure pro-
pria:quia ad boc exigebatur fummus ca-
lor,live vltimó ad t'ormam ignis dilpo-
• ncnsjcuiusirtcapax cft. Quód vero ignis 
clementaris dicatur non abfumere viei-
nam regionern aeris,non provenit ex fo-
lá raritaee máximaignis, led prasterea ex 
fummaaerishumiditate, quáopponiruc 
6crcliíiupríecellentificcitati i^ais. Ve-
mmqueniadmodum iple ignisrarilsimtis 
in propriá regione motu fud diftrahii, ac 
promde rarefacit 6c calefacit prope in 
fummo region^ni fupremam libique im-
nicdiatáaerisjúa ct ia^ vnivcrfuu inO: 
tus localis raixfacíc de caleíadt aercm, 
quia dillrabU & atcerit panes ipíuis. 
jó AD V. Gorpora,li perfeclé pía* 
nalupponantur, nuilis viribus facile dif-
iungi poeerunc adinviccm, & muitó m i -
oüsconfricarijvc dicifolct de tabulls pee 
feüe p lañís te inducarur vacuum. Si au-
tcm corpora oonfuerine perfeele plana» 
quó velociüs inter íe confiicaotur, eó c l -
tiíis ¿Scintenüuscalcficnc ^ quia ambas i l * 
larumluperíiciesquo ad.íjnguias fui par-
tes ateemne totum aerem receprum m 
medio iprarum,ipfumque vehemencirsí-
merarctaciunt, vtnimium accendatur» 
6c calefaciat tabularum planiticm. Acce-
dit,qu6d cú totas lupcrflcUs iimul ciean-| 
tur i (3cealorem recipiaat > omnes vtriuf-
quepartesealefaCtae invicem fe fovenr* 
vt calor fit potenrior » mcllulque cotu 
fervetu':. quod tamen ex oppofua .racio-
ne nonevenit» vbiduoglobi iignel colii-
duntur folumex aliquoiatere. icaque po-
tius éo experimento cautirmatur noítra. 
fententia. iní\antiaquK aífcrcurln motu 
GOrdis non obitat:qaia veré incalclcit coc 
ratione motus; rtfrigeyatur carawn racío -
ne aerisfrigldi,qul di.latatione ipla atera-
hiturj6c fimiiieer ratione expuliionls fu-
liginum calidarum,vc docec Gakous/rk 
devtilitat. rejpirat'wnis cap. 3 lamdcni-
que quoü additurde aqua,non vrgec:quia 
quód immota íoJeat elle calidior , quátil 
decurrens, provem; cx defixione radio-
rum Salis fuper aquam pcKius ftantem, 
quamdccurrcntcm. Q^Gd fiiuppónatuc 
aliquando ajqualisex hoe eapite » adlíug 
fatemur aquam decarrentcm non inca-
lefccrc : quiacüm moveatur natufalitee 
circaproprium centrum, parces eiusnon 
díürahuncur,necamittuut quidquam co-
genitx denl i t3t i s5Ídeoque nihil mirum i i 
nianeant trigida: , ve antea. qu;-c eít 
dodrina Alberti Magni 1 Me~ 
t e o f . t r a c i . i . c . í L . 
%S4 
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SFCTIO SEXTA. 
Warí* quafiionts circo, eandem matmapi bre-
viter refolvuntur%Aut m alia loca 
remtttuntur. 
57 T J O G A B I S I . An motus Coeli 
• X \ , fie víque adeó neceíi'arius, ve 
eo ceflantc pariter cefi'arcnc 
omnes inferiores motus? 
R B S P . L Geflatuíana omnem alte-
rationein,»Sc gencrationern, acmotum 
iot\rioreni qubrumlibet: vt coiligitur ex 
A?\ítJib.i.deGener.textu 5 4 . ^ ss.ac íib, 
S.Pbyfi.Sc D.Thom,quilauocec, <5c pro-
bar i .i.q.iog.art.g.iiiis vcrbls:Vtd':mus in 
torporalibus quodad motum nonfoiüm requi 
nturforma ipja ¡qua eyt princijj'mm moiusi 
vrtath.onis(fed ethm riqulritiir mot'to pri-
mí mcventis.Prímur/2autesn movtnf in ordí-
t i t corpora l i eñ corpas cosleíic. Vnde qusin-. 
tumcumqtie tgnls habeat caloremperfeclum, 
non alteraret-ihíf per mot'tonem covporis cas-
/^/V.Etlib.z.deCoelo i t^ .CeJf í intc .m. 
^iiiWotuCizli.omnis motus corporum infs-
r/or/íCT c^^^Cui(encentiaijiimul & ra-
tioni,íuít"ragantur plerique PhiioíüphorCi 
contra Henricum Qíwdl/bAJ .f-15. Scotu 
M 2.^.14.^.3 .Duranoum d?ít. 15 .q.vlt. 
Suarez di/p.zMctapfy./ééí.i .ConiaiDnce-
fes 2 Je Cuelo c.3 .q.^.art.z.Kübiiim q.3 • & 
^'hverCimq.ss-Jccí .ó. láveíó intclljgé-
tiuía,reciufo íiiiracuio. Nam alioqui>(3c 
Dso operante fupra communes leges, ac 
íupplemc defeduru cauíalitatis Gcclorii, 
políent inferiora hxc raoveri, acproíe-
qui curfum íuum : vtaccidit quando ad 
vocem lofue iuflu De i fteiit Sol, óc tota 
Ccelorum machina. Vbi profecutío rerü 
íubcoeleñium in curfií folito , nonfuit no-
•um miraculum , led pra:ccdentis conci-
nuario. 
58 R E S P . I L Datoquód cefiantc 
motuCocli , remaneret aiiquii influxus 
partialis ipíius medio lamine, álíjívé vir-
tutibusjadhuc tamen breviter dt ticerenc 
res inferiores,omniaque mixta rclolve-
rentur in pura ele menta jqualia erat a pri-
ma condltione Vniveríi.i'Á.enirfj ex ccíia-
tione motus cockllis, ceiicercnt omnes 
m ot us.a Iré ra t ionis ,ge nc ra tian i>, a u 
tationiSjnutritioniSjaciatioíús, vrmipcr 
¿iclua-j cít:a.tque infuper, Cqülp i iümo-
tOjíbrerSol nxusíupra vnicñ hemifpbíE-
r'll'n)iíludque%fsidua taotérum defixio-
necomburerét:altcruin Vtro lub perpe-
túa no¿tc,5c fummi^frigidltatc relinquc-
ret.Qua; omnia cene inferreat eitiísbná 
mixtorum omnlum corruptionem^c re-
folutionem In pora elemciua, equibus á 
principio prodierunt : quia in eD„m:iÍcr 
ftatu diu permancre non poirent..[Vcfüsu 
, circa baá lege Caprcolum in z.díji. ¿491«. 
i.Ferraram s.cQ&t.raGi'nt.capi6 9 - & 7- Ó* 
/^.4.f¿z/7.^/>.Phiiippum á Triiutatc ^.-o. 
deCosloart.6. & loannem ab AAnnuníia-
tionc^/jb.4.^.4., 
59 R U G A B I S l í . An}ptx^t 
lucem&motum , habeat Ctxlum a.ias 
virtutesoperatrices, quibusoperecur i vi 
ha;c inferiora? fe ¿1 
» RBSP. x^ffirmative cumAIbcwa 
Magno mzJfft.iz.q.i •D.'Xhonrálií?. 2 i* 
^ Ca?/o/^.io.aijjíquc pluribus Antiquo;u, 
quos imitantur ex B,eccntioíibus prxU'.r-
tim Averfa vbi lüpjá/í¿?.7.ConiMtbrieeiJ-
fe s 2 Cuelo cap. 305.S .Ga;n us de M i nera-
Jibus//¿.i.c.5.¿c loanncsab Annunríati(í-
ne loco nuper ai legato ^.5. Ra tío cii:ciuía 
ínter eftc£la infetiora a Cctlo pendeníia 
in íuo^ iv ¿k^j inveniuntur plüriii-)a,qug 
nequeunt ab eo provenire medijs luce 
mota tamúnuvcfrjgiaitaSjóc. omnia mix 
ta , inqulbusíllaptKvalet. Luxxmm o<. 
motus, per fe loquendo íolíim funt csuía; 
illativac ealoris,vtíe¿i:.príBcedcnti oÜe,r\-
fum cO.Ergo aliam virtutem diüindtam 
debemns atlererc in corporibus cixlefíi-
bus, prjeier lucem, & motum. Vndc'í^c 
várij;ác plurimiLim intet fediísidentes cf-
fcáuSjUíbulíolcint alijsatquc aii;sPiane-
tis atque conücllationibub : cúca quod 
nonnuila dedimusíxpe in hoc trstt-atu, 
&\r?x\fadifp.anu'¡n.6. Conlule Autho-
res allcgatosj & pro opiniune conrian^ 
Picum Mirandulanum líh.3. contra Ajlru-
ligos ó.PcreiramUb.z.inGe£eJ.d¡J¡*. 
Jclemniadverfus Astrólogosr .3. 
60 . ^ O G / 4 5 / ¿ ^'/..AnCccIr.mcx-
hibcat influxum,aUqucm in acU-shuma-
nos? 
R E S P . ínfiuerc quidem , mediafe * 
faltem, in eos adus bominis,qu¡ exerc^n-
tur medio órgano corporeotnon tamen t& 
aclus Ipiritualcsinreikólus ^ volumarií-, 
mil adfummum occaíionaliter. In hncre» 
foiutione conveniunt fvquimer l^hiloíó-
phi quo ad fin^ulaspanes. Prima conüat: 
quía cüíii Calutn ir.flu.it in omnia curí\o-
(ubluna!ia,vi l'uprá Itatutum eft,etijai 
putari debet prxltarc influxam in xx'ga-
naomuiacorpóreaícnluuai > tum CXUT-, 
no-
D e O p c r a t i o n i b a s c o e l e ñ i u n p c c r f o r í i m : 3 y 
h o n r á , tum intcTnorum, natura hu-
mana; convenicntíú , acque adco in opc-
f raiioaeslcníjtivas, five corpóreas, iplb-
rum , faltcai rnediaté. Secunda pars lua-
detur: Quia agens eorpore^uB , qualeeft 
Coeluii), nequic agere, nif i inid, adquod 
comparatur, canquana movens ad mobi-
le : hoc modo nequic coraparari inor-
¿mc ad intellettum , & voluncatcm , aut 
vcriufque operaciones,quoniam híec om-
nia í'uac enaa Ipiricualia.Qaód vero occa-
íionaliccr pofsic infíaeie in pracdiCtos a-
iftus , cx nde patee: Quia voluncas in luis 
operationibus ducitur abiateileótu, qui 
pro hoc ftacu in aCíibus fuis pender á miui-
¡ts-Tío Lerílium, & recia , orciinatione Ipe-
cicrii macerlaliílexiitcntiuiji ¡n phaataíiá. 
Cnm igirur G^!ú polsit plurimü Doni, auc 
mali c juterre in eatB ipecierñordinario» 
fie, vtpoté materialé,üve directe ípeétan-
te ad corpus j pala quGq;eft occafionaliter 
poli^ nocccc, aút prodellcaílibus volun-
tatis 6c intcUe¿tus. Legendus ca de re pre-
fertiaa S. i bomas i ¿ 7 . 1 1 5 . ^ . 4 . \ , 
cuntruGwt. 8 6. Vcrüm non ideo inílu-
Xura aliquem pí'oprium , 6c multó minús 
cftcdivu.n , prxltanc in at^ushomínís ü-
beros: quoniam i) a Tola volúntate huma-
pa, caque indiif ;rentc ad vtmmlibec, eli-
acive procedun-t ^abfquelíii^pRndentiá ab 
Vilcalio appiicancc,quamáDeo:vcidem 
S.Düílor t radie, Óc alij communiter con-
tra Stolcos. 
61 ROGABÍS IV. Vtríim corpora eg-
ieília neccliario conlequantiar luos ejfe-
ftüs, five ,quodperindeeft , aninmsrer 
bus interioribus je corporcis, eveniat ali-
quid contíngenter, (5c per accidens relace 
adCoelum? 
RESp. lam nos de boa¿5¿ profcílb In-
ñicuilfe difpucationem decíma'míeptima 
Ph f^icas tomo proccedentiicx qua conüat, 
corpora coeleítia non coniequi infallibili-
ter luos feícelus, fed aliquos illoruopi eíle 
ijs contingentes, (Se fortuitos, rum ob vir-
tutem agendi finitamac llmitatam, quá 
pollent; eum ob diftantiam loc i ; cum cb 
indilpolicionem maccria;; tumobdiver-
ios (Se oppofitos aípeftus Planetarum (Se 
conftellationum inter fe. Quare non elt 
quód Ipeciatim aliquid repetamus. 
^ ROGABIS V. Vcrüm ex conté m-
píatione c^lcftíum corporum pofsint ccr-
tó prasvideri futura contingeaúa, auc l i -
bera?" 
f M S f á Et¡aai 4c hoc nos Inílituiffe 
fufam diíTertarioncm tom.i .TheoUgU Fio-
ruUnta, Ludo 6. per totum ; vbi ex pcüc-
tralibus lacra; 6í profana; crudiiipius , ar-
que omnlmodx Philofophia; , deniOnllra-
ta eíl negativa pars contra Aítrologos íu-
diciarios multipiiciter: vr^propterta opus 
non fít modo reciprocare ferrara > & lulx-
dere incudem eandem , ve in proverbio 
cít.,Verum vt p.enitiüs coniler, Cfc ex prin-
cipijsfolidis AÜronomÍ£ J quání temeré , 
& ex cerebro loquantur iudiciari;, non 
modo circa futura libera , auc coming*:n-
tia ,.fedetiam circa complexior.es 6c in-
clinationeshomínum naturales; placuic 
ín preeícnti exlcfibere verba R. P. Sylve-
Ün Mauri, nuperi'Authoris ac dcctilsiini 
e Socictate k i u ,inQ^PbiloJnvbicis bb .^ 
q. 9.ad^. vbi haechabet. 
63 M O T V S Duirnus Coeli , Iket Ji t 
vnijormis i caujAt nwius diffhrmes dwer/is 
tnomentis dici. Primo quia applicat /Vz/c r-cr/-
hus Juccefsive diverjas , ac d fformctpartes 
Cosli. Prius enm oátur vmp.ii-s Qjsli .car/i 
Juisjieliis, acjignis t dmide alia \ pr/ns oa-
tur vnus planeta-, deinde alius j eYgo cum df-
verfa partes Cceli, áwe\f<e conjlell ai iones ^ ac 
figna diverfas hahsantviri-utcs>ncccfs¿ eji v t 
¿ii-verjis pattibus dici caufent dtjfo^n s^ ejp~ 
¿ius. Itd Sol ¡cum cftfuprd horizontem caujat 
caloremdturnum , huna vero cav.Jat frigus* 
& ¡mtniditatem nociumam-y ergo cum dweY~ 
Jts momentis diverfe partes Qceíi oruratur, 
occidant, perveniant adali-itudmem meJ 
fidianam^mn eí i mirum yfidiverfís mornen-
tis caufent diverfos , ac d'jformes efflóius. 2. 
cádempartes Cueltjicet vmjormiter m^ocan -
tur i acquirmt difformemfitum,& habitndt-
nem ad inferiora. Idem enuñ Sol, diverjhmde 
fe habet refpetlu noftrí,dum efm Oriente, di-
verfimode cuminaltitudine weridiana, & cii 
in occidente J vel inpuncto media noclis 5 é¿gp 
neccffc efi\ vt e<edem partes C s l i , propter di~ 
verjam. babitudwsrn ctrffer.t diveijós, & dif-
formes effetius , in diverjis momeiiti's dici. 
6-4 l^B R V M S¡ C^hm wo vcretur ¡o-
lum motu d'mrni}primi tspbilt.^ itd vt abjdu-
ta ctreulatime diurna , omnespartes Ccei: re. 
dirent ad idem puníhim^ ¿áréitir quidem d¡f~ 
formitas effe&üum in partihus ctuj¡km4úí¿ 
at vna dies, per fe 710 ejfct dffbii>iis ab alia J'ed 
emninó vnifonnis, itd vt / ¡hguhs dúbus ÍJJ ~ 
. dem hóriSy acjnamentis caujarentur ¡jdem :f~ 
feBus.At quid O'twes falU ttm errantes fum 
flxa. moventur ab occidente in orieniem mota 
proprio fiiprd polos Zodiaci j ita vt poft. vnam 
mcidattoíhem prirm mobills, non redfcfcnt ad 
mern 
i y ¿ D e C O E L O . D i í p . L X X n i . D e O p é r a t i o h i b u s c o c l e f t . c o r p ; 
ídem puf!Bum 5 ideo mcejse eft, vt dies fit 
diffbrmi dm , eopaóio , quo dies ¡e/iatfs/unt 
diffbmss diebus hyemis^  & quia fu AM tirsu-
lationem peYZodwcum,feuper circulum ohlu 
qüum,vtloquiturArifioteles,fingulí planeta, 
tfcfielU diverfo fempore ton/ieimt [Sol enim 
confie.t vm anno, Jjwa 3 O. diebus , &c.Jiel-
icefixa pluribus amiorum millibus)ided necef 
fe efí>vt annus fit diffbrtnis armo. LiceP enim 
Sol i . lanuarlj hmui annifit meodem ptu, av 
1. lanuarljanmpsacedentis¡tamenquia alij 
Plar*et¿, ac jielU fixa nonfunt in eodemfitu, 
& ob fq#¿tate,fed in diverfofítvsaujhit dif-
formes effhfíus koc mno .ac caujarint-annofu-
•penove. Bt qimfecundu.uopinhwmmultorii 
integra cifeulatioyper qnarm omnes Coeh par -
tes redeant ad illum fitum , in quo fuerunt 
•corjiítutes in mundicreatiütte,ahfblvetur 3 6. 
Annomm millihus > ideo per/e omnes r/tianni 
dsbent eJJ¿ difformss , quia cerpora cosle/íiá 
diffomiter Je habebunt. Abfoluta vero cirefi-
la¿ tone prima , fe cunda circuí atio magna de~ 
'heret ejfeperfe vniformisprimae, iicct quia ab 
inltio inveniret matenam inferiorem álverfi-
wode difpofitam, ac increatwne , \>roptcr dtf. 
jormitatem materia Jequerentur per accidens 
pjfeéhis diffbrmes , cmcurreniihus ctkm ad 
hdfic d-jformitat'em caufis iiberis diffbrmitef 
epermubus fropterfuam hkertatem. 
65 UÍNCCol l i g i pofunt cumFtoíé* 
maop rincipia Afirologia. Cüw enimfingutis 
inomentis, quibus bemines concipiuntur, aut 
nífeuntur, corpora ccelefiá babeant diveifam 
habitudinem aa inferiora jdijformiter ir.fluunt, 
atque adeó hommes dwe fis mQmmtis gene-
rat i , [uppofita et)am aqualitate ex parte ma-
teria caufaruminferwrum, accipiunt dif-
jórmem ¡rfluentiam corporis caelefis , ex qua 
OYiu'ntur diverfa complexiones , ac naturales: 
¿nclinaiiones. Quia rurjus fappofita aquali 
infiuentia corporis cesíejiis nfpeciu eorum^ 
qui gene rantur eodem momsnto , materia 
caufa inferioresfolent eje inaquales, propicf 
ínaqualitatem materia y ac parentum , et&tói 
qui concipiuntur eodem mmento , accipiunt 
d'jftrmes complexiones , & mclinationes. Bt 
quia A/h-oiogi nonpojfunt ¡ene, quo patio in 
fKomenio generationu je kabeat mate na , ideú 
mn pojfunt certc divinare , quam eompkxio~. 
fiera acceperitjoetus yCtiam j i perfeéifshnc fei* 
rent conjtitutioncm, & virtutem corporis coe* 
le í i i s . Et quia rurfusjiequepojfunt certo fei-
re > quam virtutem hábeat corpas ceelefa in 
hac c jnJiítutiom> & momento temporís [debe-
rent enim colligere ex induétione > &expe-
fientia a:itea£íortmi temporum.qua expenen-
tía r.ó,t datjur f c^uinunquAm uaijú» corpor^ 
cúeleftia}im¡udendoetiamfiel¡asfixasfuer'rit: 
in tali conftitutione., & habitudmead inferió» 
ra]ideo ñeque ex hoc capitepojfunt certo divi^ 
nare complexiones mclmationes naturales 
hominum generatorum. Afirolo ?ia igitur, in 
•quantum condtur certo divinare de eventibus 
íibens, ejijdllax ex defeciu artis, vt diéítP/i 
¿Jiin Lógica ^ . 6 1 . in quantum vero cenattíp 
divinare de c^opieximibu s y d. inclimtioniT, 
hus naturalibús > efiJiiUax^non ex dcfetfu ar^ 
ÜS) J'edex defeBuartifiéis^ ciim bomines ne^ . 
•quepofsmt feire exatie difpofit'wnem mat e-
ria, caufaríim infermum, ñeque virtutem 
corporis c^sleíiis quocumque determínalo rtié* 
mentó* 
66 ROGABÍS TU An lux ftcilarunn, 
•Planecarumque fit cadem CUÍH luce ^olis, 
á quáortum ciucit. RESP. Oamcni IUCCUÍ 
viíibilcm , fivccoelellen^ , íive ílÍDimu-
rcm , ciufdcfn rationislpecifiGa: elle : ve 
colligitur ex D.Thomá, quem fequuiuur, 
& alleganc Gonuubrícenles mprafentilih, 
z.cap.y.q.s .art.z. Arriaga dsfp.z. de Cislo, 
¿k: aüj pisrique. Ratio c l l : quia lux boiis 
i n c e n d i t i f e u i n t e n í i o n e m l u D i r w t a c i t ex- • 
terasomnes luces ^illbíles , cocicites ¿Je 
lublunares: ve ve experimento LUDX , 
aliorum eotporum lucidorum pater. Ac 
qui intélio nó:fic,niíl per illud , quod eiui-
dem natur^&fc ípírcícl eíi, vt ex Metha-
pnyíieafuppono. ÉrgoiuxSolis eítciufde 
iptcici , üvc natura , cum omni luce coe-
kíliacíublunafi. 
67 DlCiiS:Er£o non poterir vnufquíf-
que Planeta., infiuere ineít'eólusfpecie di-
verlQ&rquia vis activa allroru cÜlux?& vb! 
virtus atiíva eít eadéi'peeíe, nequit códu-
cere in efte^us diveifarüipecicru. HcSP, 
NegandoIcquela.-.quia lux diverlimode re* 
frad:a , <5c div^rfisqualuatlbus conianüa, 
poteíi íéoriim conauterc in eftitlus Ípcci« 
diveribs. 
66 R O G A B I S V l t imc :Anc t i am 
Coeium Enspyreum influat in hü:c in-
feriora: RESP. AffuiDaiivc , vt iam fupra 
num. 3S. clrcafinem d i d u m t í k , quamvis 
obiter. Nam de ijS, quae ad Calum £ m - ' 
pyreuro aainentjVix licet alíquiddUierc-
re intra meras Naturalis Philoíophix, -
quam loiam hoc vtroque romo elucidan-
dáfufccpimus. Er ccnéotiofum videretue 
ijSimmorari,aut reponercquxinfjíini ar-
que admirada eruditione iam diu in lucerrí \ 
protulit R.P. Gabriel de Hcnao, vtroque 
volümínefuíK Empyreologixivbi nibU fe-
re iaractuíQ rcUquit , quod co fpeüarc 
pofsic* 
I L L ^ S X R I S S . E T S A P I E Ñ t l S l . D . 
ü . F R A N C I S C O R A M O S D E L M A N Z A N O . 
S V M M O R V M S E N A T V V M C A S T E L L ^ A C R L G U 
G V B I C V L l C O N S I L I A R I O , R £ G í S C A T H O L í C I 
MACiSTRO>&c. 
OV A N l ' I & t Á M Controverfiani de Cintro Mmdt, prx alijs, íofa i -
Dendam T r ^ Z Ccnfui , ¿ L L V S T R I S S Í M E D . Nimiruoi , quá 
ConíuU qua MagiiterMagni& Cacholici Regís, ex jp ío HUpaní^ 
centro lineas ducisdo¿trina; ac regiminis, in excremas Orbis terra-
rum orás, qüibüsílleImperat.Parümíuiílet á primisfere adoicícen-
tiae-annis ingeniOjVeluti e coelotado, rapuiüc hanc Saimanticcnrem 
Academiam, quamvis nihii admiravi íolitam, in admirationem Tui : 
param c lupréma i ñ m C x L n d cathedraUcter-anj OrbisPriDcipcmjac^aCi^ O' aculuiu 
icxtitlíle: nííi ÓÍ Regum Maximus, & Regnorum anipiiísiniüni, Tu^üi rcü iün i com-
mendírreíür.Ncc diredioítí tan tuna: fed Se dcfeníioni.iUara prédicat nuperus 6: aurtus 
liber 'liiWt.fleRegnh inm'moriátate, & Magmrum Regum. Hunc vero , qui pauió ante 
príEcersic, Delure adStatumBrabantiíe.Qiiein cnim a anata: acies^laíVtlque mÜruciae, 
terrá ac mari dominatorem.aíTerunt;eündeni, quá voce , qua.ícripus aureis, intra lo-
i ium híSPeditariuni tueris. Fortior lanéhíEcdefcníio eft, íl apud hoiks ratio non v-gee 
ruinas, quám libiuoimperandi. MtriróTuüíus i . de Ofñcijs^Vo//minorem, m^imy 'vti' 
Utatxem a.-ferunt quíretp'abl.prcefunt , quam qui bella gertmt. Itaque eomm cm '^il'O j a p é , 
aut jufcspta, aut decreta hcllajmt. Quareexpeienda efl magis decenundimtio , quám decer-
tandtpb ftitudo. Temeré enlm in acie vsrjari, & manum cum hojie conji\gete , immane quldCA 
efl, & beUuímm. Ideo inter Cacares laudati, qui in adíervandoim^4irio,6c ampliando, 
potiüs lurilcoiiluirorum refponfis^uám armatis cJicrcitibusniicbantur, Talls Hadria-
nus, qui lu l io Celio, íuliano, Prilco, ac Ncratio , piunmum víus eft. Talis Amoninus 
Pius, qui Váleme,Martiano,& laboleno. Talis AntoninuSjCOgnomemo PiiUolophus^ 
qui $ccvcla;x5i Akxander SevcrüS,quiSabino,PaulOjatqüe Viplanoj vt teüatur Lam-
pridius. Et id quidem eo tempore ac loco, in qulbus Caelárura Coníulíommque aicn-
tes.fidel lumine deÜitutís^uDCimmsrijs polythdínvi tenebrísealigabant.Nunc veió , 
quaníófeUcius eft Cachoiico Monareba5*oc intra Ecdcfia; xMatris íinutiijin eonGiiuui, 
in defenuonem, in Magifterlum vti íuritconfultorum Antefignano, qui pleno peélord 
íapíat, & toto ímpetu ad hontüum eat! quem non Chnñiana folüm profeísio , led <5c 
probata pietas, Se digniras Sacerootij, Se veneranda canities, longe lateque fpedidbi-
lem reddunt.quem magnarumrefumcurá,{5e Tumma vtrlulque Oibis negotia tamdiu 
excubitorcm meruere.qucm Hílpano-GaÍiicáPax,non vnoSacramentifoedere ftatu-
ta, Regum controveríjjsdirimcadis Caduceatorem nactaeft. Verum ijsin poíterum 
vitandis oporcerct ferió conlldcrare, quám exigua portio mundi fu terra h2sc,culos do-
minandí deílderio «ítuanc Principes. Í!lam,rOta quanta eft, ^//«¿?^w appeílant Mathe-
matici, 13 Coeíocontéracur. Qildquid térras marilque exhibent quatuor Orbis ph-ga;» 
comparatione t^ojleftis macbin«E , ÍTWÍWÍ eíl, punctum eft. Et tamen eiusquamula-
cumquepoílelsio Reges, ac rotumfere humanum genus, in bella diftrshit. Prxftarec 
obauau'e,veiEthaicisPhílofophis,&inter eos, Pliníolib.z.Hiftor.cap.óS. aienrh^f^-
dtpuntlum [ñeque enim eft aliud terra in Vn'iverfo) bees efl materia glor ice noslra , hacfedes: 
bic exercemus t*hfem\ hlcopes mptmus, ble tumultuatur b ímmumgmus , hic inliauramus 
bella etíaimfotlia, rriutu-.fqtio ctdihus laxiorenifacimús termn. Bt \ vt públicosg ntmmfti» 
rores tranfeam, bcec,m qud contérminos pellimus, fu/toque viemi csJpHem nojirojaio affodi-
musrvt qui latiisime rura mircatusfuerlt, vltraquefines- exegntt accolas, quotd terrarum 
partegiudeat \ Vcl cum'ad menfuram avarltiee jmpropagavsrii , quam tándem portionem 
etus dc/a jitus obtinsat \ S^né longé maiorem, quám fu, animoconcipsrc vldéntur rer-
raiii, qa.jrqa^t acftuant iioidine dominandi, augendivedírioncm iuam. I 'S adhorr-v 
i & c t y C A R o i v s I L inagnceGentisSefxculiríoftriípesaitera , inhoc Mundi centro, 
cunquam tcfmiAOs alíenosirwadct > Ted intra fines fuos conquieicet. Tuis illc monitis 
regias. 
3 í S D E C O E L O . D i f p X X X Í V . D c Centro Muncfo 
rczlasacprope divinasvirtutes animoinfcrct;atquc incrcmentum haereditarix gío-
ñ x faciet Apparcbit liqux cnipharica cft sis iilius Ocacuh f Q F I N T V S Q V i m V M 
C L A RO L V M I N E S V S C I T B T . Oaurca ^ rediviva Hilpanixfarcula, vbi iliud 
fuerit adimplctumlFcIiccs,quibus videre contiDgct.Entrtrit. Vidcatdieraillum Serc-
t i f s i m a H i í p a n i a n i m A u g u ü a ^ ^ R / ^ - ^ N i V ^ A V S T R I A C A , pulchritudinis& 
tociushoBclUtisidcaíquaevelfincc Cíelaruro Filia, Caelarum Ncptis, occ Cajfarum 
Matcr eíTecícd humiii genere naíajadliuc digna imperio e3iifteret,ob pr«ccllcnies ani-
mi Se corporis dOtc$,quas in cam Coelqm veluti effudit.Eam gempiam incomparabl-
Jjspretíj.Gcrmania; CoelodebemuSjficutiolim ^ ^ ^ G J i? / !*^ aliam. Valcat, 
perennetque cura dulciísímo Filio fuo,acR.cgeNoÜro:cui tcncto adhuc, <5c genciU htt-
jüani delicíepene ingeminant populi: 
D E N O S T R I S A N N r s T I B I Í V P P I T E & Á V G U A T Á N N O S . 
Tuos e t i a m , L VSTR. I S S I M E í>. ^ r n aiava pcrducacqui vita: & bonorum ©o»-; 
uiura Authorcfc 
2§ ^ S P * ^Sc» ^ &©» r^* 
DISP- SEPTVAG QVARTAj 
D E C E N T R O M V Í Í D I . 
rAn centrum totiiis Vniverfif i t in So lc , an potii isin tcrrái & qua^ 
« a m r a c i o n e . ^ 
Nurti. i . T A 77AT/ Atithórts cmrhümter Ccntruno appeluntpm&uto mfphxrJi, oy&e¿ 
\ ^ A U t circulo tmedium^ quo/i ducAnturlineie rséiaad extrmit&tem tóíiut ar* 
cunferéntU.e^adínitprorfus dqudes.Graciyeodcmferi nomtm dicunt, úy^ov, 
fcilieety$Zin&um,Á verbo KivTgjílcd^un^oVnds <é* zpudArifiotdírn 9. Animal. Kírl^arot KJ?-
^^íf^aculeati fuci;<£* verbum KitffltpkiifignificAt babtreftimulum.Mathemvticimtemfub 
ttliüs drsímguutít intsr centrum Vnivcrfi, gr^vitatis¡(pm^gnitudimsGentrumVmverfiap-
peliant pimfíumá quo omnes linea,adprímimbilis circunferentiam dattt^qualesJunt.Qud 
fenfu Qcefo i .T^/cw/.tf/V¡Perfuadent Matfacmatici rerram in medio mundo fitam ad vni-
vcrficoeliGomplcxum,quaripunüiinftarobtinerc. quoáCentrumilliwocmuGentrum 
graviutis eJipuuBum médium iineá re fia dividmtis corpus in partes ¿qui graves.Ge ntrum 
denique magnitudinis ejipunilum exiBens inviedíO linea reci* , dhidentir corpas tnduas 
magniíudiñes squaíes.fíac dmpofteriora centraquatidoqueinvuicum conven'mntyVtinglo-
he perfeót? aquabilítergravi -^quandoque autem ftparaiim manent >vt in globo non aquali-
ter gravt,qualis-eJifpb(Sfapartimplúmbea,^partirá lignea:/iqnfdem meaíü ifjius cjjlt vti* 
que centrum magnitudims^centrum verogravttatií ejfet almd puníium extra médium exi- 1 
Jiens in parte gravh/i.quod prcpenjionljua rehtfum defcendtret ad centrum Vntverfi, & cum 
eo tungeretur Uanc dijputatwnem exprofcjfo e x a p m Artíiatehí Ub.a.dc Cgciocap.U A 
l+.alyfque pluribuslocis eanderq eluctdat. 
SE 
A SoíeíVdponüsin tcrra? 3íP 
Opinv ty-ha%or'cor¿im> d Coperníco & §UU 
kufmm Recmiio 'ibits innjvata , de afsiduo 
it mQtUtsrr.e ci/ca,Solem h/Jmobihn, velu-
• - ticirca amtruinVniVírfiyrtfertur 
refdlttur ex facris 
Hit cris. . 
C t O L E M Eíleinmedio ac centro 
Vnivcrfi totius coliocatuir ,ibide-
que perpetuó iramobilem perma-
nerc^terrá vcrcaiiaqae corpora, <5c aftra 
omniajaltjorcmoccupare locum, atqae 
a.rsiduó volvi circa Soiem, 6c proinde ef-
ficere murationes dierum ac noctium, 
Variorumque anni teaipomroi opinati 
íunt Pyrbagorici apud Ariítot.2.^Cü?/o c* 
JS ".tf&t.jz.vblrelata communií'entcntia 
aüerentium , térram in medio Vniveríi 
Cíl8'j(iram,üddii; ivavitas o\ Tnr-lrUvlra-
f /) ( 1 ' / 
M - \ ln • - I - ~ / f * n ^ r V*" . «i 
yetg T. y.ífx 7¡vp ÍÍVXÍ faft rlw d t yuu ¿.VT* 
yuíijart ¡(guti^tpav TTOitTv.lj vcrd> quí ItalieS 
pariera habitant, Pythagoncíque vocantu?, 
tontr.arium ajfenmt -.nam m tmdw quidem ig-
^/«(rciiicetjSolemjquera igasum puta-
bam )ejfe aiunt:terram autem -vmm ejfefiel-
larumyfrrrique circa médium>atquehac pa-
tio diem ac noó'iem ejjficere. Subditqi ex ip-
foruni mente , Lunam efl'e aliam térra ra 
noílra; adverfam , In qná & habitatores 
collocabant. qüodíupra d.fp. yi./edi. i . 
á nobis refutatumjfeu potiüs detlíum elt. 
Subícrípíit tarn immani paradoxoAri-
ílarchas Samius, cxprelsé ctocens Soleen 
in cantío Vniveríi cxlítere immobilem, 
5c circa ipíum terram,ac extera clemcn-
'ta,(5comnes aliosPlanetas , perpetuo in 
orbem cieri.Porró circa prinumi cius opi-
nionis Authorem audlre par eft Laerríü 
ín Phrlolao aienrem: Tmrus Pbilolaus Py~ 
tbagQricus dixit¡rvv rt-iv WiiSft KUKXOV, 
terram mover!in circulum. Adái t tamen: 
Alij Hiceta Syracujio id tribuunt. Leucipus 
quoque lenfic , terram vehi, circa médium 
ajs'fdué verfam. ejfe autemfiguum tympant. 
Mcm'mkciurdem cxiüimationis Séneca 
% í - O S h up'Z &. quídam alij apud crudi-
tifsimuanuxtaac pijfsiinum 1- Lipíi^m 
lib.z Pbyjíol.Stoic.d.i^. 
3 NC Exiftimationem,iafn 
diuobíolctam, & á Scholis exulantem, 
c tumul a v i t duobus re tro loecu iis, ac rec é-
tibuspigatcntis venuihíu redderc cona-
tus eñ N'colaus Copcrnkus ID fuo Opere 
de Revaiatiombus OrbiumCcsUjL^x x'\< rtim 
l ib.i .ca¡>.io.& 11. vbi per omnia Pyiha-
goricisluífi-agatur,<3c hocordine Vnivcr-
áj conlHcutioaem, corporua que ír.oiuru 
ac íeriem dcícribii,PA/?:o,SüiCn'. ío fnedio 
mundi ftatuit,immobiliter pe-rifienrem. 
Secundo, proxim.e circa Solcm , exh-bee 
íphaíram Mercurjj; Tertw, orbem Vene-
Í is; Qírarto > o rbem que nda m ir. a g,n u n (i c a 
cnim appdiat) inquo conílíruit terral^ 
cum elemeniis,ac Lunam: Quinto, lphxr 
ram ¿ÁznlsiSextv>[ovls:Scpím;d, Salurnv: 
Oéiavd deniqueíürbem üeiiarum üxutpfti 
Ap lañes didu m jíi ven rmamcnturn ;quod 
ctiamimmobíle ciíe alCjiníiar Solls.Tcr-
r i m aílerit cleri motu diurna , qui perfi -
citur viginti quatuorhoris : totam vero 
orbem magnmn,in quo térra dcfcrtuiMio 
complete í'uam periodum , niñ íqregro 
anno;illamque perficere per duodeciín 
íjgna ZodiacijCumdeelinatione ab^qul-
nochali vfque ad Tropicum Gaocn ver», 
las SepteniriooemJ& víque ad Trcpu,.ü. 
Capricorm verías Auílrum.Aiijs l lx orbi-
busPianetarum mobilium tribuincundem 
motum penes Ogna Zodiaci: divcr\in\o-
de tamen^uxta meníuram ceporis vrüaU 
cuiuíque. Copcrtiicum í'cquuíi knu Kc-
plcrus,«5c piares aüj Recensores Aílroi.o-
aTii,i5c boc ipfoluecuio G^ül^usa oalii^is, 
lories in hoe Opere ailegacus. 
4 V£RVM Opinio príEüicta nc-
quit une manifcltoha:rcds perieulo íulü-
ncn,vt ílitimcft.:'ndaíñ:idcoqoe in indi-
ce iibrorum proh bltorum S. Romana; 
Congrcgationis coníixa tair , Óc deieri 
iuíiaabopenbus NiColaiCopernici.S ü-ji-
lirer ék probibirus fuit liber ioannjs Kc-
pieri ioieriptusEpitomeAsirünomt^Coptr-
^.'¿vw^omnelque alij eamiem doclrinanx 
continentes : qua; in eodem decreto id i -
probatur anuo I6i6.tanquamf<nrá,&:üi-
viníe Scriprurx omiiino repugnans. l:c 
méri to quidem.Nam, príetermiíip qiiod 
non moaO lit contraria Aiilloccii vhi fu-
prdj^í caiterls Pbüoíophis atque Aihono-
misfere ómnibus,prifeis ac rcccrnnbu5,.!c 
Eccleüa; Patnbus.qui oppoinum apt cie 
iupponuntjvidetur jjmnino aovería refn-
monijsScripturcc , quo ad íingalast^re 
partes. Primo eoim üaieaj , Lunam JÍ-C 
fteilas non cik infrá.rcd lupra rerram , ¿c 
dividere diem acnoctcm/ey.prdsc h^-üe-
turGenefA ,v.16.iliis vcrbis.-^dwí It^iipa^ 
ría inJintWMntQ c&li> &* dividant á»cm ac 
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rüfíum. EtfaBum c/líta. Fecttque Deus dúo 
¡Um¡mr '¡a magna : lumwaremernts , vt pr<s-
ejfet 4iei , ¿i- luminar! minus vt praejfet 
no¿ii: &fidlas. .Et pofuit eas infimamento 
Cueli\vt lucerentjuper tSYram , &praejfcnp 
dieiac nocli, & diviJermt lucem ac tenebras. 
K o n ergo cerra cñ lupra SOICQI , í cd infráj 
neque dividic diem a c n o ¿ l c m , ted hoc 
adreribitar Sol í , L ü n 5 í , a c í l e l l i s . 
5 S O L E M Vero m o v e d , <5c non 
coníiftere eodem ioco, apcrtifsimcdocet 
6ver.ipfÜraEcclejiafíis i .^.5 .dum zinOritíir 
Sol Q?' ocadit, & adlocumfuum revertittin 
ibiqus renafcens gyratper Míridiem , fíe-
¿iitur" ad Áqmlonem Jujirans vniverfa m cír» 
cuita pergitfptrjtus , & ad circuiosfuos re~ 
vertitur. SIiBÍiicer & l o l ü é 10. v.-1 2. vS1!)/ 
fontraGabaori ns rnovearis. V b i miraculo 
adícdbicur iinmotucn Ü e t i ü c í o l e r p . Ec 
Ucclcjiaftíci 4 3 . ^ ^ . 5 . de e o i p í b d i c l t i m 
Magnas Domimu, quifecit illum , & infer-
W'jmbus eíus pfímavit iter. A c P i a l n i . 18» 
\.7Mxultav:!; vtGigas ad cuffsndam vía: 
&Jummo edeh egrtj'sto éius: & oceurfus eius 
vfque ad furnmmn eíus. Quid ciáriüs píO 
í n o t u a i s i d u o í o i l s : 
6 T E R R A M Denique i m m o t a m 
p e r p e t u ó c o n t í f t e r e , & nullatenus i n g y r ú 
agí jConítat non minus expre l sé ex doctri-
na revc la tá . E t e n i m PJalm.gz-v.z.ác Deo 
dicitur: firrnaztit orbem térra, qui non com-
imvébituY. Pfaimo 105. v.5.Fundasti ter-
ram/uperftahihtatcmjuam: noninclinabitur 
infóculwmJdculi.Ac t a n d e m ^ m i í s í s aiijs, 
eodem loco Eccieíiaftis fuprá ex í cr ip to : 
Gensratio prsteritgeneratioadvemt-.ter-
raautem \n aternum í iat . QIIEE o m n i a te-
Ürmdrüa vique a d e ó clara í u n t , & ¡ t a o p -
pofica relato error i,vt nuiloegeantintcc-
pre íe ,n i f i nuda ó c i n g e n u á l e s i o n e Ipíb-
r u m . ¡Dicerc aucem , vt q u í d a m aumt, 
Scrjpturam ijs locisnonloqui í e c u n d u m 
q í íód res le habent, í cd iuxta l e n í u m vul-
gar ium hominumjnon verofjaiUis evafíO 
« í K l c d calumnia ; qua omnia divina ora-
cuia abfolute prolata pariter eluderentur, 
a c l b i ü m reciperentui i n l e n í u vu lganum 
h o m i n u m . V e r ü m non pigeat pro plcmo-
r i eorumiocorum exprnitionc adirc ex 
Kecentiorlbus C o r n v l i u m a Lapide , T i -
n n u m , a c L o r i n u m , ^ : P inedamincapM 
2 6 ^ . 7 . ac ümi l í t crr^p .p . ^-6. ad iüa ver-
ba: Quicommovet terram de locojuo , & co*. 
lumnee eius concutiímtur.Qúlbüs o l í cndi tur , 
D » u m quidem faciilime p o l í e m o v e r é 
t erram, í ive ex p¿irte> v t i n t c r r x m o ú b u s 
acc id i t ; fiuetotam , vt q u í d a m volunt 
e v c n i í l e rempore crucif íx ionis Chr iü i :at-
tamen tunetbre n^ocum térra: prpf íus in -
naturalcm, rolnmqueipf] c o n v e n i e n t e í u 
c x o b e d i e n t i á pals ivá ad nutum C r e a t o -
ris. Sed veniarausiam ad rationum AUO-
menta. 
S E C T I O S E C V N D A , 
Argumentis phyfic'ts ac mathemat¡cis\ f u ú 
pri/cís , tum & recentibus , exturbaffíYiutfp 
error j ^ Copemici fundiment* 
diruuntur. 
I T ) A T I O N E S V e r o in í d e m parado-
X v xonconfatandum íuppetunr ex í e -
v e c i o r e P h i l o í o p b t a , & M a t h c m a -
t ic i sdi íc ipUnis . N c n coi i jgam, ied le l i^á, 
ac breviter preponam, tum c a , quas A r l -
í t o t e l c s locis ai íegatis profere, aliquanco 
amplius^oborata ; tum & nonnulla a l ia , 
qua; ex recentiorc oblavat ionc proce-
dunt. 
7 P R I M A H a b e t u r ^ í « 7 5 . & i a 
h u n e f e r é modCi vr^ebaiur contra P y í h a -
g o r i c o s . í i térra non e í íet in medio m u n -
di , f c d í o l cantími; hor izon , five í i n i t o r , 
qui terminar v i f u m n o ü r u m 9 noniecarec 
í c m p e r l p h e r a m totam in d ú o media, í i v ó 
induaspartes « q u a l c s j neQuc lemper ap-
parercntnobisl'ex í i g n a Z o d i a c i : l e d n c -
c c í l u m e í l e t , vt horizon modo íecarec 
minorcm, modo malorcm totius íphseras 
partem; & ex duodecim ügnis modo ap-
parerent pauciora , m o c ó .pipra. C ü m 
cnim térra diftarct á medio m u n d í , n o » 
po l í c t afpeítus n o ü e r totam fphaeram -
kftem dividere per m é d i u m : Ted quá par-
te efíet prox imior C o c i ó , miuortm par-
tem fphaira; attingeret 5 quá v e r ó r e m o -
tiorforet, attingeret partem i])hxix m a -
í o r c m . At confequens c i í e falfum, ad fen-
í u m patet. E igo térra ctt in medio mundi. 
Vrgetur id ipíum , & prieoccupaiur c v a í i o 
Pythagoricorum. E b e n i m i p í o q u ^ d n o n 
t é r r a , Icd «Sol, í u in meaio munoi ; térra 
diftat m á x i m e ab ipfo medio q u a a u m di* 
fíat á «Solé. Ergo ex terrá non p o l i c m u í 
femper videre mediam ípha; iam 7 led v c l 
parumil l ius , vcl p l u r i m ñ m rquiaquilquia 
procul d i lUt á medio alicuiui c i r c u n f t r é -
ci2,arpedufuo non p o t e ü i ü s m per m é -
dium fccare , ícd mooo partem eius m i n o » 
r e m , m o d o malorem. 
8 S E C V N D A \ k * l \ o e x t e x t u 9 6 . ü c 
p r o c e d i c í i térra non c ü c t immOLa in m e -
dio 
Á n fit i n S o l c , an p o í i ü s i n t é r r a 3<?í 
fe t:¿sundí,ícd pótius vcrfus Solcm, velmi 
iiiáccentrum mandi3in circulúper. 
pecuó agcreretur j motusipíccüet terríe 
naruralis}6c non violentus:quiaquocí vio 
ICIIÍÜ eft,nequit diu durare, & multó tni-
núspoccft eficpcrpetuum. Atqui motus 
tcrraí totiuscirca Solé nequit ctie natura-
lis^fed violcntus. Ergo terrajerfiftít im-
mota in medio mundi , & nó agkur in cir-
^iilum veríus Solcm.Suadetur minor.Om 
nis motusqui cíl nüturalis t o t i , cft etiam 
connaturalis partibus: & praglcrtim fi té* 
tu m fíe homogencum, vt térra; quia om-
nescius partes funt ciurdem naturae. AC 
motus partíum terree circaSolcm non eít 
naturalls, fed violemus: vt patct in gleba 
térra; iaíta verfus Solé ra,qux non fponte 
fuá,fed vifertur,i5c poü breve i'patium la 
íliomotu languefeit , reditque velocitci: 
in terram reííduam> á quá fuerat prius 
ávuira- Ergo motus terrx totins circa 
Sólem, nequit efle naturalis, fed violea-
tus. 
9 T E R T Í A M, Et ápríori, ex-
hibe t íc^íw i o í . lilud, ad quod tendund 
natural i teromniaGorpofagravia , ellia 
medio,fi ve centro mundi.Acnon Solved 
térraeftid , ad quod naturaiitcr tendunc 
omnia corpora gravia. Ergo non Sol, í'ed 
térra eftin medio , five centro mundi-
Conrcquentiá cíievidcns,& minor patee 
So experina*ntisomnlumcorporumgra-
vium, qua: lux natura; permUia tendunc 
in terram, v t inca quiefeant. Maiorau-
tem fuadetur: Quia id, ad quod nam-
ralíter tenduntoamia corpora gravia, cft 
locus infimuS omnium : vtpotc corret-
ponderrs motui dcorfum, Atqui locas 
infimus omnium cíl méd ium, leu cen-
trum mundi: quod 3c Pythagorici , ó¿ 
ipforum Se¿l;atores, non negant : ñqui-
dem ex loco omnium ínfimo ducuntue 
stquaks lincae rettx ad totam circun-
ferentíam fuprema; fphxríE- Ergo iliud, 
adquod natunliter tendunt omnia cor-
pora £ravia,cft in medio/cu centro mun-
c i . 
10 Ú P A R T A Kabctur 
f¡V % li$¡ ^lá^fttw^\¡¡/ yégííTMtis rlecure, 
v.<x. vús otTitt^ ov Jvvai.iis tKgiTrJif'. pondera, 
quafurfum imciuntur, in ídem rurfur perru-
bñcamfer*mtur,etji in infimtum iíla vtspro* 
¿V/a^ Nimirumlapis , aut lagitta v.g. (I 
directé mitcatur ab aliquo in aitum,& tu-
praíuum Zenit, quaaturacumque Í0Dge? 
A&iirriPbíl'jJogb'wt 
cadet ad perpendiculnm ftipra fuumca-
put.Vnde ¿c Éccleíiaítici 27 .V .28 .dícnur: 
Quiin altum mittíf lapidém fuper capuí et us 
r^^f.Siauiem terra aísiduó circumvol-
veretur ab Oriente in üccaíum Verfuá 
Soiem^oncaderetiapis.aut fagitta, íu-
pra capiu iacicntis, Tcd longé ab i lio ; l l -
quldemiameo ihtcrüitio remporis poíí 
iactum^l'cefsiíTet ille proculab eo loco, 
£rgo terra non clrcumvolvitur nfsiJuo 
verías Soiem ab Oriente ad Occafum. 
• 11 í / iEC Rationon i b í ü m plau-
íibi'iseft,fed etiam demonürativa ceníc-
tiiráD.Thoma ineundemlocum Icót.ió* 
& a l ¡ jScommuniter .Verüa i ,v t varía fuíiC 
ingenia hominum,non defunf Reccruio-
res aliqul,quibus incfficax videtur,(5c qug 
patíatur inítantiam pluribusexperimentis 
comprobatam.Aiuiu ctílfú homisem de-
latum in navijl^ve tardo , ñve VCÍOGUSÍ^  
mo motu, iacientemquc in altum fagic-
tam,qu3Íi adperpendieulum, eam iplara 
portea cadentem cxcepíurum íupva Cauai 
caput.Rationcmque aÍMgnant-.quia Tágit-
tarationefui motus,cauíatiadup!id ím-
petu arcus «Scnavis currenus, in aicenfu 
facií quaü íemícirculum:ideoque deícen-
dit poitca adlocum cundein, vnue exie^ 
rat^nonobítanicmotu , fívc tardo, íivq 
celerymo,defererxtisnavi3.ltanüpcr San-
da Crucius in Curfu Philoíophko B.o-
inx edito, 2. de Generat. difput.z.ijUíeí?* 
^..fféi. i .vbl 6c fuppreílonomine aiic^aE 
quoidam e M^thematicis pro eodern pia-
ciio* 
12 A l * Reverádifcuríus Arillo*' 
telis evídens cíl in materia de qua Ibqui-
tunQuidquidenlm fitde bgitta proiecla 
furíumintra navim currentcm , in qua 
forlan ob feníibilcm, ac vehementem 
navis irnpetum notatus efl: lemicircuiuá 
inafcenlu íagittxjin cerra tamen cont l -
nentijiSs qaae nullum motum'ícníibílera 
aut vehementem exhibet, nullus appa-
retíemicircuius ínarceaíu dcfccnluvc la-
gittx aut lapidisin altum íadi , íed totas 
ille eernltur rcólilincus. Ergo terra con-
tinens non moveturab Oricnrc ín Oc-, 
cidentem intcrftltio illo motus f gíttíE, 
vei lapidis. Siccnim defeenderet i n o i -
verfumiocum abeos vndeexivic. Pr¿te* 
^ . i u x t a Advcrfarios terra penicic inte* 
giúgyíú vigintíquatiior horisj atq^aded 
quaiiuet hora cietur Ipacio , plulquajix 
duorum miJlc mÍlliariuín;&:quolibet mi* 
putohOiX trígintaquaiuor vt miaimüal 
Hl l fifü-
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miUiaribus,iuxtadimcníioncm Ariílotc-
lis afsignamis circunfeicntiíE totius rerras 
qainquaginta dáílliá a)illiarium,vt di¿tum 
cíl fuprá d:fp.$S . « . 2 4 • Vcrüm cílo circun-
ferentia cerraí üc longe mmor , vtaliqui 
co loco aliegati volunr, in oaini fentcntía 
deberet terra quoiibet horae núnuto mo 
veri in circulum ab Occaíu in Orcum per 
fpacium decem falten^ núlliarium. Fac 
ergp,lap1dem auc fagittam íuríarA proij-
ci vehciDcniUsimoímpetu,5c piolndcia 
jfuo aíceníaacdetcenlu impenderé tcm» 
pus vnius minutijvt reverá acciderc po-
teftjaut dimidij laltem.GerEe co interíU-
no temporis,iam térra circumada fuiflec 
decem,vcl quinqué milliaribus.Non ergo 
poíiet íagitta vei laf is defccndcrc ad per-
pendicalum íupra caput iaclcntis,ícd lon-
gílsime ab co,& vt miñimua) dcccm3aut 
quinqué procul railUaribus. 
13 E X H I B B A M V S lara 
leccnciora argumenta in ideai proban-
dura. P R l M V M - á c f o m l poteflexipfa 
Advérlariorum doctrina in hunc moduni 
Titlusexiftensinípacio tertae plano, vtéf-
que eodem arcu Óc fagíttá, aeque ísqua-
l i Ímpetu, laculatur illam in canderaMi-
íuiniiam,rive arcum dirigat verías Oc-
cidentera, five Oríentem verfus: ve ex-
perimento patet. Ergo terra non mO' 
vctiir ab Oriente in Ocddemem. Pa-
tet confequentia: quiaíi ita efiet, aequa-
lis Ímpetus proijeeret íagittamin longc 
maíorem diítantiam ad Occidemem, 
quám ad Oricntem; fiquidem motus fa-
gitteein Occidentcm miffa: adíuvarctur 
motuterTa; ad Occidentcm 5 íkuti Ad-
vcríarij aiunt motumfagittxfurfum pro-
j c ü x aüíuvari a motu diurno terrüe,vt ca-
dat íupra caput iacíeniis ; contra vero, 
rnotus fagittx ad Orlentem miíix rctar-
darctur á motu ierras contrarioln Occi-
dentem. In idemfere redit experimen-
tumfrcquens eiuídem hominls , sequali 
robore ¿ ímpetu tranfmíttentisqualibcc 
hora vnicam leucira,rive Oricntem ver-
les,livc circa Occidentcm ambulet. Ac-
quioppoíito modo cveniret ii terra ver-
fus Qccidentem moveretur , ac proinde 
motu fuo adiuvarct motum hominis in 
Occidentcm,retardarerque motum con-
traaum in Oíienrtfn. 
14 G O N F I R M A T V R Expc-
rimeniib navigamiLirn Ixpifsimc: compro-
bacis.Currus navís citásíme decurrentis 
ita retardare ibict motum conuaríum ia'« 
pidis proieai á prora in puppim , vt faépe 
cadat iuxta pedes íacícntís:&: contra pro-
iedus á puppi in prorammótu eonien-
tiente motui ciulclem navís,atque impe-
tuíequali, tranrmittit ingentem dUíao-
tiam ioc i , &. tranfit vltra proram. i-lco-
que magiftrí bombardarum,vc naves ho-
ítmm diruant in maiori diftantia, conan-
turcxploderc tormenta é prora iuxta i m -
pctüin navis,potiüsqu4m cpuppí,cünU4 
ipfumic nave autem immota & quieics-
tc, vcluti ex arce, omnia tormenta dirH 
gunt quaquaverlum , & adeandem ui-
ftantiam,ca:icrisparibus. Modo íic. Sí 
terra cicrctur quotidie integro gyro ab 
Oriente in Occidentcm, motus cius c l -
fet incomparabilitcr vclocior, quám mo-
tus cuiuslibet navís. Ergo ia¿lus ciurdcíU 
fagittaeautlapidis, <5c aequali impulíu^ir-; 
CA Occidentcm, cílet in maíorera locí 
diftaiitiam,quám circa Oricntem 5 nimi-
rum,motu terrse adíuvantc príorcm n^o- • 
tum , Scrciaraanic pofteriorcm. qübcj 
tamen afsiduo omnium experimento de-
prebenditurfalíum. 
í 5 S h C V N D V M efl huiufmodl. 
Si terra non ellet in centro mund^fedeir-
cumagerctur iniüo orbe magno Coper-
íiicí vcríusSoiem ; eflet cene vkinior'., 
admodum ex vnaparte Ücllis ííxis, & t x 
aliavaldercmotior, veexíepater . Ergo, 
ex vna parte terrse cernerentur ílcílx Ion-' 
ge maiores, quám ex alia:íicuti contir.gic 
in ómnibus Pianetis, ctiam Saturno,ilci-
lisñxisviciniore,vt modo maiores, mo-
do minores appareant, prout magis vcl 
minüs approximanturterrx. Cúm ergo 
nullus mortalium e térra viderit voquam 
ílelias in maiori aut minori raagnitudine, 
ícd femper in cadcmiílgnum cít, térram 
íempereflexque díiiantcn» á ftellls, 6c 
immotamiQmedio Vniverfi. Idcmquc 
plañe convincitur ex aequincciljs Scfollii-' 
iijs,cx incremento <3c cecrementodieru 
acnocliura.cx refpctlu HorizontisÍnter 
Co:lum & terram,cx iadu vmbi x íoíiríS 
cxeclipíibusLunx, & pluribus alijs cb-
fervationibusjqux tamen Lectorí Aüro-
nomig infeio clsét difííciiiores captu pr^, 
cedentibus. 
16 T E R T l V M V t o c c á l t e y i hypo-
theíiabíüiute polbibiii,quamvis prxíefc-
rat ipeciem chimxrx. Ponamus, fado 15 
vniverfaliiudicio.Deüconüruerc in me-' 
dio^errx , five in circulum centri totius 
ynivcrfi,ampUisimum cárccrcm rotuncii 
tur-
X n íic i n S o l e t e ! p o t i u s l n t e t ra? 3 ^ 3 
rer;e?.pc4ícbat vtfubllaViac dimite loco 
e u ú a c r c i u . ^ o d vero additur de c x n . is 
Pianctisrevoiatis circa Soie,íuperci;i p.-o-
bandacajóc vix luaderi potenc: quordara 
i ; apci-tilsiijiié gyrant circa terram nrotu 
uiurno,coríin"íuni Oínnibus Coeiis inferio-
rlbusjrationc primi mobilis,vt dtfput. 7 0 . 
J e 0 , i , oíkníumcft . IníéCc i d c m t l í d q 
proprijs moiibus íingulonun PlaucU'11, 
qui eüam movétur circa tcrramjquamvis 
modo miníi^,mod6 magis eidem appró¿ 
pínqusíu ratioac orblum inxqua.ium , ce 
jEpicyclorum,vi cn/p,6^jeó'í.^,úiú:aai cih 
Vcfüm datoqü6ü Plaactx rcvoívcrcntuc 
circa isoiem, maíe idem colllgcrctnr ds 
terra,qux longedivcrlíe arque infcrlons 
natura; ciíjidcoqucqu^ric iníimum loci i , 
qui cít centrum ..nuadi.Deniquc quod ad-
ditur de enoribus aetedis in caiculís Ve;-
terum Atlronomorum eirca aitrorum mQ 
tuSiVerum quiucuu ^&:6czúhic piares po-
íteadcte£tiíunt in ubaiis Copcmiciip* 
íius a ryebone Brahx jdeinde a ICcpféfó» 
cui R,<xiuipihus//.impcratoream Próvln-
ciam dcmandavit^c tándem a Lansber-
gíOjqui non vhicum namim in rabuiis 
Kcpicri deprch^ndií jVt monui in Theo-
logiaíioruieQta¿.«^ 6.mim.$ z.vbl piara 
de hoc. Vcmm non ideo rccurrendmn 
fait aderrorgm vfquc adeo monítrolum 
conlíltucndi mobíicm terram , 6c Solcrni 
immobiíem. Satiñs íui.fl5ct aUaboraíie l a 
componenda doclriná certa & Catholi-, 
ca cuai recepto VnivcríJ totms íy ikata-
tc. ' . 
SECTIO T E R T I A . 
An Urrafaltem ex ¡ntequalltatcpAftlum pe2 
msgraVítatemmovcavurafs (kid erg¿ cen-
tmr/imotutnpidatioms¡JSit^ifur'o^mw ms-* 
día mter auas extremé centrar'as • Q>* 
vtrmjquefundamenta con-
vmimvur, 
19 / ^ t ^ r H ^ m . N o n o b f l - a n t e d o -
clriná iuetcnus crádlta , íunt ex 
..\ celtio i bu s P bí loíbph i s, Thc o -
logírquc,qui cxiiíimcnc, terram quídem 
conCuterequiexaiií »5cimmobIiem in ce-
tro íuo,raíioíic cong-uiix graviíatis^dí'ni 
non tangíiur,{ivctluiTt variationeai nofi 
fubit ab aiiquo extriníceo : Cxfcrúiíi mo-
vendam ciic?& íxpíísinic moveri, aictn 
trcp.daíiomMd'iítoquoVis pondere, vel 
imprelíoímpetu qaancumvis minimo m 
torqñcndls peccaroribus 5 eumque circú-
vaiiarc lapidibt^-ícdis vndique ; tota aüa 
ierra: molc^tiiacctjreiicla.Ponamusm-
i\jper7l*ado-coopere, Dcum per médium 
' dividerc íotum Ocbcm terrarum in qua-
tuor partcs,ita vt apparcat quatuor aper-
tura in modumerucis, lingulx iatitudi-
nis vnius paimnác lúa divina vittute luili-
ncrc quatuor partes divifas invicem ad 
modicumteaipus; atque, co elapioillas 
naturaí ac pOíKicri luo aimííterc» vt reu-
nían cu r,iicut ptius. ín hac tiypoíheíi íln-
gula; pactes Ocbis terrarum proculdubio 
renderene in mcaium3üvc centrum Vni-
.veríi jatqac co obtento qaicícerem. Ergo 
& modo Orbis terrarum , arque quatuor 
eius prxcipuxpartesjquieícuc. ideo emm 
quielcercntincahypothcñ, quia ratkme 
gravitatis lux obíincrcnc locum iníimum 
omnium,Uve á Cedo reraoriorcm in gy-
rum. Atqul e\;hodieconÜant cádcmgí a-
vitatcaiquc obtinent locum intimum, 
íive a Coció remotiore m in gyrum. Ergo 
& hodlcquicrcunt.No igiíur circa^oíc^u 
jnoventur. Ex prxaicla nypotLieü pluta 
alia deduceram iattáfs¿hjequetptt, 
37 A R G W T Ooppriiicos, tuiíic c 5 
venienuísimum , v t i n hoc munai quau 
téplo Sol medius arderé t , ae ex teas 60* • 
nibuslucerec,iniUr clariísimx lampadís, 
ex ipío centro totam aítrorumíamilia 
gubernaret, vciuti e lOiio.Franerea, anos 
Planetas aísiduo motu circunvoiví vcaus 
Solem,vciuti centrum luum, vt aürono-
jnicisobfcrvationlbusaeprchcndUuí.D^-
íji^ásomncm aliam munai conítitutio-
rH:m,prxter aísigaatam ab ipío, luüiacc-
rcplurimiscrcoribus, progreílu temporu 
cietcclis,&: quibuícuu^ nequeant amplius 
componi coelcítia phxnomcna ; cu^u ta-
xren mxta íplius coiutitufioncm omnia i l -
la rc¿le cohxrcant, Etgo uicendum cft 
Solem in medio mnudi quiciccre , proin-
deque terram movevi circa bolcm, vciuti 
ii^cdkim,ac centrum. 
1 s V E R V M H x c levia funt, Potiüs 
cnlraopportuit,vt térra raaonc gvavita-
tis (Scigaobilitatisfax cíiet i a inñmoom-
nium loco, ac proinde in centro munou 
Sol autem rationc noDÜitatis excclié-
t i x cxilkrct íuperiori ioco,&;medius PU-
nctarum>vt ijs auc totam luccm , aut fal-
tcm lucislugentcm accctsioncm larglrc--
tur.Cumqac Sol/LanaíSc aftfa omnia tuc 
rmt creara vi prxiint diei,ac noai , & t i -
ficiaatquidquidiaOfbc terrarum appa: 
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¡quallbet i l l l* parre;doneciterürc conñi-
tuat in equilibrio,& compoíiarpundium 
médium lux gravitaiísctim centro mun-
di ,quoatf í pLinctumimJginarium, & m 
toquideatvtantea. Ita tíocet Vázquez 
"i .2 Jfp .S i .cap.3 Jiuw.20Á¿c¡úc íoiüm VC 
fcxplIcef,qiio pa¿lo corrumpatur impui-
fus iaprdi proledo in terram imprclius.Aíc 
enim,terram per i i luni lapidis ittum , 6c 
perquedlibet ponuus ex vna parte adie-
¿íum, ferri aliquantulum iñ partemád-
vcríaniJdem docet A v e r í a 3 ó . S a -
laz a r /"w Proverbia cap.2 ^.2 L. Blanchanus 
de MmdffhácúíffipArt.$ 2. Cornclius 
% Lapioe in Bccltpaften cap.z^v.^.. Giatti-
'nüsquceft . ió.artA .<5c honnuiiiaiijI<.eccn-
tiores. Supponunt cum commiuii ferc 
rcntentla, Idem efle centrum Vnivcrn, 
& gravitatls tertíE-jdeoque hanc neceiía-
rioiilud quasrere prjprio motu , quotics 
novamgravitatemadqüirit ex aliqua íu¡ 
parte,vclrnovo ímpetu ab eodillungitur. 
2 4 P J i O S A N T ExiÜimatio-
nem im'C, quoniam terra eft in squiii-
hvio^omeribus lérata Juis : vt coiiigkur 
ex íacris littcris.iojp 20.v. 7. dicitur: Qui 
appmditterramjüper nibilum. Proverb.8, 
v.29.AppendebíitJundamenta terra. Sapic-
tia; 11 .v .23 . 'I'flnquam momenttimjfatera, 
Jic efiante te orb¡s terrar'um.Ev^o per addi-
tionem cuíu!>libet pondexls in quaiibec 
íui parrc moviiur itrra. S'uadctur híec 
conícqueritia ; Quia a d í e l o co pondere, 
terra debet murare centrum gravitatis:í> 
quidemeolpfo linea díametríca piiüsdu-
¿U per mediam terram,iam nonÍCcat ea 
in duas partesxquales.At nequit térra Rm 
tare centrum gravitaus abíq'ue motu, vt 
«ex íe patet.Eri-opcr adieclionem cuiusii-
bet ponderé in qaalibet íui parte, move-
tur tcrra.lnüaniiair.que afterunt in bilan-
QCÓtánmo sequaliter con.poíita, qux per 
adiefliioncm cuiusübtt ponderis, etiam 
rnlnimi,]^ aiterutrálancium, incipitüa-
timinciinari in latus eiuiacm. Neigitur 
terrainclinetur pí/tiüs in vnampancm, 
quam in aliarn , ín adietlionc cmuslibet 
pondeiis,di;bet mcvcrimotu trepldatio-
nis,ad mutanüumctntrun» iux gravita-
tiSjdoncc penetrt'tur cum iiírmodilicen-
tro Vni ver l i . 
2 i E X Oppoíito all; p r s l aüam 
opimonem rejjciurívt Lorca i.z.di/p.12. 
Jechs .$•mehus ÍÍ/V,Salas traói.io.dijp.o.n. 
2Ó.Bi.ubTus 3 .QjeíícíHp.S. q. 4 . Hurtadus^ 
Opereftx dienm ^.43 • Araaga 4 . de 
'üener.d n. 12í5.Conlmbrk«nfts 2. de Ctith 
¿ap. 12.0.$ .Tellcz diíjj.56.fc¿i. 3. Satiua. 
'Crucius 2 JeGenerMJp.z.q. 4 , / ^ / . 1, ú tf, 
249. Qui lepldc iuümuiat A d v e r Í B r i o í , 
quaíi i p í o r u m i u d i c i o d c r í d e n d i i s I.VÚ cú 
íci iüc Dux Luíuanus , qui medio íi i ír í 
v i d e n s í u o s m i l k e s exprtvcfccürcs 
íoiiram marisproccUamP trepidaJÍOÍKñi-
que, ciixit: A m i c l , bono animo i:llorf: 
'Terra &marcr ia .eut nos, & propiet; ^ 
tremunt. Si enim vel muíca addita akerí 
J>ártium Orbis tcrrse.tnovet iiium,ac rrc-
pidarctaeit ; quid mirum,q\;6d Luíicana 
"claílstremetaceret terram, acmaie? S«-
lasqueque timuit crura frangerda álifeifi 
faltant'uquia dum redit ad cenara pecibus 
contingendam, haícipíí cccurreixtíc: 54 
fui mole,& pedes ac crura comminuí i rcT . 
Alij hanc excogitationciM aéiófígBRt ú -
teri ThalisMíleuj^qui cenfuit t crrsm a f í-
d u o m o t u n a t a r e í u p e r a q u a s : qu.ííij&ca 
procul ab ca fit. Denique & irrldcnt Vaf-
quiun^quod totum Orbcm térra;um>:o-
raoverit ad deftruendum lapidis cuiusií-
bet i m p u l í u m fliixilem, 45c quiferenuiiius 
momentiett. 
22 D V C V n T V R P r i i ^ afcexpe. 
rimento communi dottoruai &. inde¿to-
jum |hominum: qui, nec íi attcnril^ime la 
id conentur,nñquam perciplunt motum 
aliquem,vel rrepidationoa^ rotius tereit-; 
five cadat lapis ex alto , íive auforAtur c 
tcrrájfive comburantardomüs .autnovl-
ter cxtruáturjfive in aiteram mundi par -
tem.cx altera traníeant plurima hcminfi 
millia,aut'onuítcE naves, veí rhc ,-!íc.ia/ó 
quandoapud Antipodes, vcl pioximius 
in Italia aut Germaniá.áccídunt hornbi-
lesprabliorum acbombardaium firepiius, 
montiura editiisirnorum óc Civiiaid i u i -
na^ventorum tcnipcíbtufixíüt con^mo-
tionesiníoirícnon ideorcaiouts fiarti-
m x percipiür aliqnanyrcn x comrv oHo# 
nem trepidationcvc: íed onvriits cppaicc 
incodem loco immota &'qu¡dceiií). Er-
go vcrepütandum , -terríimin Ijseaíibi s, 
& quacumque acceísione ponueris v d 
inipulíusf¿d:a in aUeruti ani paucm , mm 
mutare Gcnirum'gravitatis, k a onidino 
qukíccre. 
23 5£Gr i \ rD0,Btgrav :Lis ,áb 
ijs ipíisS.Scripturai icítirnon is, qux /.'•/'. 
^.ó.produximus contra motum terrx in-
ductum á Copernico. Exindc enim con-
ítat abíoiutc,terram elle fundataíp íuf cr 
Itábliuatcftj luain,nunquaí^ iriciJnari,! o 
cum-
rÁn f i t i n S o l e a d p e t i u s í n cerra? 
cómmovérl jin «ternum ftare. Atqui om-
niahscfaifaclicotiuxta príeíactaru opi-
Dioncm:fK)uidcni«xcá ncccílarió infer-
tur totum Orbcm terrarum efle in perpe-
tuo raocujutfum,dcorlum, verfusomne 
parccm,diuno¿luquc;cüninullum fufe-» 
re inñans,io quo aüquid no auferatur tér-
ra;, ad¡)ciatur\'c.Infcrtur rutllis, non terrá 
folam ,íí;d & execra elementa aftidui* 
terrx totius trcpidationlbus agitarhfiqul^ 
dem dura ila trcmit,necf fluna ctt, vt ÍOJ-
pcllat viciná aquam,Óc acrena , ac íubin-» 
de ignis rcgioncm,tota qaanta cft.Omnu 
ítem haec,laltem magna ex parte, com-
inovcndacrunt,faüo rediru terrx verfus 
ccntmm, vtvacuumdcvitcnt, alioqui 
jmmiftens.Ergo,contra aperta Scripturac 
teftimonia, terra non habet ftabiUtttcm 
prop7iam,incliriaturIn aiterutram parte, 
commovetur,& perpetuó agitatur. 
24 V I D E S Diffícile vtrimq; con-
trovcrriaro,6c qux pro vnaquaque partiú 
non levibus nitatur momenris. Nos me-
dia viá incedendum exíltimamus, totáq; 
dífncultatcra dirimendam tribus his pro-
fiuntiatis.Pr;m¿í c í l : Terra perquamiibet 
inxqua!itatemduplÍcismeolctatis,etiácx 
folá additione vnius culicis provenicntcna 
inutat ectrum matbematicum gravitatis. 
Stsundum c ñ: Terra perquamcumque in-
^qualitatcna duplicis medictatis, ctiá «o-
tabilcm^non mutat centrñ phyficü gravi* 
tátls,rcdrctinecantiquuac propriu. íVr-
íí^w.Tcrra per nullam partium inxquali-
tatcm,cx qualibct adiccíionc, aut immi-
nutione altcriusmcaietatisprx altera,iu-
bit aliqucm verum motü trepidarionéve. 
25 P R I M V M . P ronuntiat um luade-
tur,imó,niG fallor,apcrtil5imc dcmóílra-
tur in hunc modum .Terra per quamlibct 
• inarquaiitatcm duplicis medictatis,etiam 
ex folá additione vnius culicis provenurn-
tem,mutat punQum aícdium íine^ rede, 
quodanteadividebat candem terram in 
duas medictates xqué graves.Ergo *5c per 
quaralibetinaequalitatem mutat cenrrú 
mathematicum gravitatis.Coníequcntia 
patet a definitione ad dcfinitum.Cécrum 
cnim gravitatis , prout á MathcmaticíS 
confidcraturidcfinitur pundum médium 
lincx rc¿tx dividentis corpus induas me-
dictates xquí; graves,vt fuprá 1. ex có-
muni confenruftatutum cft. Antccedcns 
tero íuadetur,conGdcrado lineam ab vno 
terrae latere in aliud tranfeuntem per cen-
trü gravitatis i£aus(qu0d cxifüt m centro 
VnIvcrfi)&conílanté antea duplíd me-
dictare sequé gravi. Sané per qu^mabet 
additioncm pondcri$,etiam mínlmi ,a i te • 
ra*!x mcdietatibuscritgraviorsquam al-. 
tCJC'ijVtex ipfa terminorum apprchcnrio-
nc-^atet.Ergo eo ipíb linea illa, ac proin-
de & tota térra,mutat punfíum médium, 
quodanteadividebat candem lineam &. 
terram induas medietates sequé graves. 
Quare iam centrum gravitatis non eric 
idem punctum.quod antcaj led aliuo pü-
¿tum magisaccedens adiUud latus, íive 
tQcdleutcm,in quá additio facta cü. 
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ponderóla cft minus gravisfuo toto. Ac 
mcúictas vna ponderóla per fui additione 
fit pars complexi rcfdtatis ex ipfa medie» 
tatc & additione facía. Ergo vna ponde-
róla medicus per fui additioncm fit mi-
nus gravis complexo rclultantc cxípfi 5c 
additione faclá.Ergo boc complcxum clt 
gravius illa altera medictate pódcrola 6c 
nondum addita.Ergo de prímp ad v|iin5U 
iUudpun^um,quoa antea ctat médium 
vtriufquc medictatis ocqué gravis/ram no 
ctt mediura dividens duas n.coktates 
seque gravesjac proindenec ectrumma» 
thematicum gravitatis. 
27 I L L V S r R A r V R l L S ü ^ i o W g 
no duotum palmorum omnino jcqualiuni 
quó ad pondus, centrum gravitatis ipfius 
ctt punftumillud mediam,quOü íccat lig-
num indupliccra palmü.A.&B.F^cqu^-
fo^ccefsionemaliquam; ctiam minutll-
fimam,palmo A.qua gravior vteumque 
rcddatur,quam palmus B.Evidcnsettpñ-
¿lum ülud, qccxi antea crat médium ac 
centrum rnathematieam víriulquc ? iam 
nec clV«medium»ncc centrum ;fed loco 
ipñus fubimralic aliud punctum ma^is 
accedens ad palmum A. lupcradcitum» 
At itafe habet resin nollro caiu, dividen-
do mathematice terram, & omnes ililus 
lincas,á centro in dopliccm medictate n\ 
a;qualem,A.6íB.Pund;um cnim quod tüc 
cft médiummaihematicé dividens vtrá-
que mcdietatcm,iam poílca noeiíc mé-
dium, nec centrum gravitatis vtriufque, 
cüm primú mcdicuti A. W^a fucric qua-
hfcüquc,vel levifiimfi.giavitaíisaddiiio, 
z% S E í V N D V M Pronumiatum, 
quamvisapparcat prxeedtnti contrariú, 
reverá contrarium non ctt , vt mox con-
llabir,& nuncibadeturratione,quantum 
capio,demonftrativa.C£trum cnim phy-
ücilil) gravitatis terrx ett pundú exiliens 
~ Hh3 
5 st D E C O E L O . D i f p . L X X Í V . D c C e n t r o M u n d í : 
i n loco ínfimo omnium,3c medio toríüs 
Vuivcrfi.Atquí pernuilamrcrra;acccísio 
ncmex vnáparte,aur abiationcmex alia, 
inucatur pundum exifíens in ioco infi mo 
omniura,& medio totius Vnivcríl.E/go 
per nullam terrae acceísioncmcx vna^par 
icaut addiuoncm ex alia , mutatur cen-
trumphyíicum gravitatls terra;. Coníc-
q u e n t ¡a pa t c t. M a i or v idetur raa nifcít a: 
Quiacentrum phyficumcleaicntiomniu 
gravilsimldcbec efle pundum cxiíicns ín 
Joco infimo omniura , ac proinde medio 
totius Vniveríi,adquod phyfice íive na-
taraiieer incUnátur,vcluti ad tcraiinum, 
in quo quiefclt. Minor autem probatur 
non miniis aperte: Quiapuníium exilies 
in loco infimo omnium, & medio totius 
Vni verü jCÜ prorfus invanabile9n6 foiüm 
def^do/edetiam ex fuppolitione,in qua 
Deusannihiiarct medictatcm tcnx vni 
hemilph^riocorrcrpondentem imo Óc 
totam terram jatque elementa iuperiora* 
Adhuc eniavinvarialum períitterct illud 
punftum imaginarium, quod modorcli-
det in loco omnium inñmo 9 ac medio 
totius Vniverfi ? v& Uoex rc¿tas ex eo du-
€tx adrotamCoeUcircunfcr^ntiá eflene 
ísquaics.Mtolcó crgo minüs mutabitur de 
fa¿to per quamcumque xenx accelsio-
líem ex vnáparte}aut ablationeraex alia. 
2 9 H A N C Rarioncmdciumpü 
ex doctrina Arlrtoíciis ¿JeCusloMpit. 14.. 
textu i oo .¿^ 101. prseeipuecx iilis ver-
bis :\ci-ífcy Toivw , iruc'vxyK* ZTTJ T ptvt 
ÍÍVOU T£X/ y¿w\^u anivnrcy. P*tct igttur M-
tejfarió terram in medio ,Mque tmmobilem ef* 
fe. Et pauló ante pramuücrat, idem elle 
jmedium terrx,atque Vniveríl. Ex quibus 
plañe colligkur, centrum phyíicum gra^ 
vitatis tcrrae,íjvepun£lum adqued terra 
phyficé^eunaturalitcr rendir, veluti ad 
tcrminumíulmotus,& locum quietisjel-
í'e centrum ac médium totius Vnivcrfi. 
Quod quidem & Auihores reiati pro vtra 
que opinionc fatentur , & patet ex ipl'a ra-
tlone clementi gravils¡mi,naturaUter cx-
petentis & quxrcntis infimum locum>ac-
que adeó non quieícenüs donce centrum 
gravitatisipfiusjfiat médium,five centra 
Vniverfi.Vndealiudeíl centrum gravi-
tatisterrs marhematicum: aliudphyfi-
cum. Primumconfiüitinpuncto medio 
duarum partium aequalitergravlum,vbi-
cumque illud fit: idcoquc variad poteít 
ádditionc,aut diminutione alterius par-
tis.Secundum iuum cíl in pun^o invana-
bi1i,ac medio toí l , Vmverfi,dc loco om-
nium infimo,in que pbyíico conatu cic-
mcnrumgraviíslmum tendit, 
30 t B R t J V M Pronuntíatuna 
fatis probant radones pro íecüda opinio-
ne relatas73.22. 23. & práccipue ex ía-
cris litteris : in quibus exprefse aüedeur, 
terram effefundatam fuper üabilitatem 
fuam,non indinari, non commoveri, de 
perpetuo>ñare:quodloriga minus ad iic-
teram,ne dicam iiniftrc,aut violcnter^x 
plicatur iuxtaprimamopinioncm. Very. 
«¿c praeterea ídem ipí'um alijs rationibus 
probare placer quibus &: obitcr corruanc 
Adverfariorum fundamenta» 
31 P R Q B A T V H t Terra per 
nullam partium toqualitatem , ortam 
cxqualibctaddídonc.s aut diminutione 
vnius medictatis priac alteTa.mucat cenua 
phyíicum gra vitatis fu se, quod cft idcn> 
cum centro Vniverd jfed illud immobi l i -
terretinee > venuper demonftratum cít. 
Ergo per nullam inaequalitatem par t ium 
movetur localiter,aur trcpidat .Parctcó-
fequcntia:quia nec rcipfaificrU nec cogi-
tationc quidem percipi potcít}rem^liqua 
i n centro luo immobiUtef retento pei l i -
ílcrc,&tamenlocalicer moveri trepida-
re vc.Quidquid enim retinct imiBofeiliTer 
centrum íuum,eoipíb perfedé <juieícic. 
At cum perfedá quiete repugnat l imul 
coníungi localem motum, Ergo ú térra 
immobiliterrctinct<:entrum íuum,coip« 
Ib non fu bit localem motum . Non ergo 
trepidat paísim terra,tcd immota íempec 
quieta perfííiir. 
32 D I C E S : Si térra murarec 
ce n t r um p hyil cu m gra v i t atis í u x , mo ve • 
returpbyíicc penes iocum> At iuxta pri» 
mumpronuntiatum,térra paísim mutat 
centrum mathematicum gra vitatis. Er-
go^ Sc paísim movetur mathematice í«-
cundum locura .Nuila enim tatio elle po-
teft,vtmutatiocentri mathematici non 
arguat motum mathematicum , ñcuti 
fnutatiophyíici centriatguit nvotú phy-
ficum. 
3 3 RESP. Quaeñioncin non eílc 
de motu violento,aut innaturali; íed de 
coqui íecundüm naturam cít. Terra au-
tem,cum li t elementum graviísímum sx 
natura íüá,nequit habere motum alique 
naturalcm,nUi dcorfum, & proinde circa 
iocum omnium infimum» qui eít mcdiil 
& centrum Vnivcrfi. Cum vero iam de-
monitiatum íu ^nobis, iciíaíu non mo-
verí 
A n fit i n S o l c v c l p b t i í i s I n t é r r a ? 
veri circa locüm Inf imum, qui eíl centíü 
inedium^ue Vnivcrfi , fed potíüs jn eo 
qjicíccifexplane colligitur terram non fu-
t i r é aiotum aliqQcmnaturalcm*Qüarc ad 
obic ¿tio nem in forma,concedo vtram q» 
ex pramiilsiSjóc nego conl£;quentIam,at-
que íllius probationem.Mucatiocnim cc-
iri mathem¿ticiíblius,non probat motú 
aliqucui locaiem , adhuc raatbcmaticü: 
qaUhicncquic vere arsignari in materiá 
oc qua ioquimur , niü íit motus naturaiiá 
fccunílüm locutn,adquíetcndU(n cctíum 
íivc aícdium Ymvctl i . qu; íanb motuS 
nulluni in rerra locum habet J quoniam 
pondere iuo^ciiíhbiU tace,firmara eiijnfi 
viiquatn commoveatur, vt«x facñiiiEíe* 
risoíleniunieft* 
34 Quin &idcmipfum argume-
to,vt a i u n t ^ t W i o r i cOiivincitur iu grá-
di globo ferrco,ctiam perí:e<Sté fphsericoí 
ac pofito fupra corpuá psrfectc pianum. 
Si eníra dam imínobílis in fio coníiitit 
giqbtís,adhaereat íateiiculex, aut formi* 
caí mutábitur quidem centrom mathe* 
mack'unia gravítatísiplmá.'non tam« prop-
te fea fubibic motum Vcfum fecuuüüin 
locüm , íive is appcJic£ür phyficu^, five 
mathcitíatküsíqüiaínirmracu > globusín-
genti pondere fuá firmarar, vt ininiotuS 
pcffíftaí.'Muiróauienifonior raáo vrga 
jo foro íerrae cl^mcnfo,Óc própemodum 
immcníopondcfCi vt iupra ítabilítatcm 
íuaaifirrnernr , & imnaotum qnicfcat i n 
medio Vnivetll , quaiovis cenCíomma-
themaficurugravitatis fucrit vafiatuíní 
ex additionc,aut imnánutionefatta alte-
nex medietatibuá.-
14 C O N F I R M A T V K . Stáí 
optimé varía'ííeemrum matliemaricuiu 
gravífatís tcrraSiÓc tamen non proptere* 
terram fubire verum aliqucm motum pe-
nes tocum. Ergoex coquód térra mutcC 
centrtHn mathematicuiii gravicatis, ob> 
inacqüaUcate partiumjmalc probant Au-
thores prímx ópinionis, terrá fubire mo^ 
tantífeu frepídationcm locaiem. Proba-
ti?r antecedes in lafidibus qnadratis ac fc-
ftrs caiiísUbet firmi áülficij. Si enim á la-
pide vnius vina: v.g4nlatunvlongum, & 
profuddura, auferas minimam parten^ 
aut pulviÍGuluaTiímütabitqnidera centru 
mathematicumgcavitatis, vt omnesfa-
tcmur.quía tnutat püdum médium dua-
íumparr inm seque graviünt. É t t a m e n 
ad ícnftíoií patcclapidcmipfum nó prop-
tercaftíbira verum a l i q u c í n motumpe-
nes locum)fcclmancreíixümvt antea in 
parietc , aut anuro. Pone viterius Dcum 
virtute fuá conrervareingemem giobuat 
KrcuaiÍQ acre íurpcnfuaii óí proii'us i m -
momm.Tune cené,accedente vno culi-
ce altcri ex lateribus.mutarctur ccntrua> 
ma£hcaiaLicüaigcavitatíSí& taaien glo-
busnullura propicrcafubiret motuai , ve 
cóftat ex hypothcíi.AlioquUnc Dcusqui-
dem virtute íijá iníinita faceré pcííct v t 
iugens globus aercus adventu vuius culicis 
. ü o n moveré tur, quod tam efí ridículuai 
alTcnefCjquamPhUüibpho iodignum exi-
Üimarc. 
35 p R O B A T V R / / . í imul ÓC 
íCtorquetur pr arcipuum argua^entum eo-
tundem Authorua:.. Ex co quod in lacris 
litterisDcus dicatur a|'pcnderc fundaa^S* 
ta tetraejóc reputare caa^ veiuti aioaun-
tum llatcríE,aiaic infettur totaai terráái 
movendamiriexquaUbet partium i n ® -
quaiitate.Ergohac poíira,aahuc iota ter-
tanonmoveretur,iedquickeret. Probo 
aÜumptum ex cadem aoctriná : C^uia illa 
tellimoniá debent conediari étím ai^s, 
quibuscxprelse jUcricur tcnaa^ non c ó -
moverijin üítcroumíUre * tundataai tile; 
íuper ítabilítatcm fuainjíioaiuciinandani 
in foecuiumfuecuii. Supra qua; poíircaía 
Verba Pialmi l c 3 .inquit Thcoccrerii^C'/* 
terram ¡pjamjuper¡si^jamfuhr\car[fet Deus, 
dedil ip/i, v í nunquamtmvsrctiir-, & bo£ 
mdopemaneat.bdíicct, í'upér bafém i i á, 
yrlegíi Hiefonymusex Hcbraeo. Quare 
noaeit cogitandum , orbem térrje clie 
ponderibuslibrarum fuis húíar alicuius 
coa^aiunisÜatef£e,conítaniisdüplici l an-
ce xqualitcr gravitante j quaruni ü alteri 
quidquan) aduáturj Itatim ea iriCiinctur. 
Hanc enim cogitatí©ncm procul a m o l í * 
tur David,dum ait; Fundartitcfr¿m fupef 
Jfabiiitatetnfuam ilion incltmbitur in j&cu-
luinfosculti 
$6 intciiígendaígitur eft libra-
tío ten se itá, v t tota nitarur in cenuo í u o , 
aepropria gravitare le fuldat m pwuto 
medio Vnivcríi circa orane latus, a e p ó -
deret vcrrusiüudícifitcrüm non ex quali-
bet medietatuminaequalicate, et iaai rjO-
tabilijtrepidet^aüt aiovcaturin altcruíiu 
latus.v^uod apté expon! valct q u a i k u m -
que cxcmploftatera^fcrrcaí acfortirsiu^íB 
cuiusftilus medius tirmiter afñxus eíleC 
asneis c h vis.is enim ín neutra na ex iaDei-
buí íncUnareturjncc trepidaret, q u a n A i s 
|Ú« habetent iníequalc pódu^ fed iai mo-
tas 
3 ¿ 8 D e C O E L O . D i f p X X X l V . D e C c ñ t r o M u n c í í : 
íus cbnfifterct infuoloco. Hac igimrra-
tioac terra cft ponderibm libratafuis: Vi ro-
ta ipíius circunterentia librctur fupra ip-
fum poadusíuura, & affixa proprio, atque 
immobili centro, quicícat, etiamfi quae-
líbcc cius medietas variatloncro ftibcat 
penes pondus asquale, rninus, aur maius 
pondere akcríus medictatis. Ex quibus 
ómnibus patee ianvad argumenta vtriuf. 
que opinionis , vt non fitopuiscadilucrc 
óiJSíUatin?. 
SECTIQ Q V A R T A . , 
CoroUaria ex doBfmépPécedentiynotatu digm 
na\ quibus plura controverfia huc Jpe~ 
¿iantes, brt-viter & dilucide 
expediuntur* 
37 T N F E R O I, Ex d ia i s totádírpii" 
X cationc, ccntmm Vniverii non 
c l u in aliquá- fphscrarum coelc-
líium, nsquclnigncelcraencari 5c vicino 
l.unx3nequc in acre.nsc tándem in aqu^ 
fed la loco oñanium ínfimo, atqaclndívi-
ribüi: aquoduítae Unete r e í t s In totam pri 
íüimobinscircunxfcrcntiamcílcnt osqua-
Ies. Cumveró locus omnlum infimus pee 
fe exigatur ab elemento gravirsinQo> con-
á e q u e n s c f l j V t i s convenut tcrrgiacproin-
te quód hsec habeat idem centmm gravi-
tatis fus cum centro Vníverfi immobili-
ter, atque infcparabiJiter. Ad hocigituc 
centrum, tam t e r r s , quám Vniveríi , na-
turali pondere tenduntomniagravia, ve 
in locum quietis íuas; vel Immcdi atura, G, 
pertinganc ad médium mundijvcl media-
tum , ñ nonpofsint covfquc pervenire» 
y t i terb omnia gravia nó pofíunt, ob alio-
rum corporum interpofitioncm. 
38 C O N T R A Ulationemhancco-
munem, &omnium gravium corporum 
motu comprobatam , opponit pIuraTel-
lex dífp,^6je¿i.s .qua; phcet breviter per-
llringerc.Pr/wo. Centrum illud eft punótu 
imaginarium,& reipfa nihil.Ergo nó qug-
ritur, ñeque appctitumaturalitcr á gravi-
bus. Secundo, Centrum non eft locus térras 
naturaiis, ícd istanmm, quem aüu oceu-
pat, Ócexcipiendis Coclorum influxibui 
opportunus. Tertió. Gravitas nequit fimul 
cílc caula motus ad ccntmm,& quietis in 
jilo: qula nequit cadem qualitas elle caufa 
oppoíkorum etfc^tuum, qualcs lunt mo-
tus quies. Quario. Partes térra: ab eá fc-
parauenontendune ad centrum 1 ícd ad 
vniendum fe cum pattibas alfjs totíáf eer-
r x , vr cum i;s faciant rotundam figuram-
Quinto. Si terra fie ponitur librata pofcda-
ribus, & i n a;qu¡nbrio,critobnoxia tr^pl-
datloni. quod negamus, 
5^ A D í» Bscfpondcrc defect \écvct 
Author,fiquidem lob i ^ .v .y . habeturigfií 
appendit Urr^mfiipc^ mbí lum.A^cná l t an-
tcm Deustcrram luprá centrum Ipfius.f f-
go centrum tetrse cll nibIL Si crgo tora 
teír^ molesfupranihii appendi poteft^cur 
ócipíum nihil ápartibus tetras qu«ri noa 
poterit í Quasriint iuque omnia corpora 
gravia pun&ura illud loci, quod ctl medi^ 
mundi, quatcnus appctunt baberc ineoí 
í'uam vbicaitioncm, á quictem, vt reveré 
habere poücnt f nifí á corporibusinreric-
d:is prohiberentur. A D U . Centrum tetra 
efí locus ipil natural^, non vt in co rect^ 
p i i t in-ñueiítias Ciríorum .ícd vt ia co ñx* 
mentar fubfiáant^uc extima: partes tcr« 
rx , qux immcdlat¿ reclplunt opportunaí 
influemias Coclorum. AD U L Sicut cadi 
natura eít principiurp a^otus <5c quietis^, 
idemqtac calor durefacit lutumóclique-
facitceram; ita cade ra ^ v i t a s pote íl efls 
caufa morus ad ccmrum, & quietis In illo* 
Imdncccüumcft;*: ve illud ipfum , quo4 
iiaturalltcr appecic ailud^oflea co obícn-
coqüklca t .4Ó /^.Nego antecedens.-quia 
partes terr* ab ca feparata:, deorfum ten-
dunt ad qu^rendam lineara re¿tam,c me-
dio Vniveríi dudara ad corara circurafe* 
icotiara, Se íubinde ad médium ipíura, Cu 
ve centrum ; quamvisper accidens ab I n -
tercepta mole irapediantur. AD V. Nega-
tur fequcla, vtconftatcxdii3.is í ed lone 
praccedenti. 
4.0 21SIFER9 I L Hullam allam caufan» 
aiquc idoncam quietis cerrae afsignari puf-
fe, quáraipraraterregravitarcm. U a A t i -
ftol.2. Coehtextu 10a. ¿JcD-Thoraas / ^ i -
dcmletf .zó.cum Auguftinó,ali;fquc cora-
muniter. Eo namque ipíb quod graviras 
ierrasfumma f i t , appetii iahmum locum 
nvuraUter, & coobtcnioquicfcií. Quod 
íi aliqui ex Panibus innuunt caulam quie-
tis terr^ clíe íblam Dci voiuntatem jintel-
ligcndi íunt de caufa efficicntc , & princi-
pali tan tüm, quac máxime rcíplendcc Iw 
ierra: quiete , acdifpofuionc mirabili. 
41 USIFBRO HL Tcrrara ItacíTe i tn-
mobiliterafíixam centro íbo, vtquamvi» 
cveniant iofígnes tcrra:motus, aut inun-^ 
dationes vehcmcntiísimíB , quibuscivlta-; 
tcsplures t aut ctUm regiones aliquot ab-
ibt* 
A n f u í n S o k , an p o t i u s ¡ n cerra? 169 
forbeantiif, nonproptca fubeatmotum 
•aliqucm. ídcmquc eiictdato quod vtriuf-
qacmcdicutesprogíií luternporis ita in-
aíqualcsreduííaefiúíisntquoadponduSjVt 
Stfcfa Ularum duplo excederct aíteram in 
gravitacc. Imó & pinniísahypothcíi , in 
qaa D:ÜS fícarít oróc cerrx tere per me-
tí i-u ra , ka ve vna medie cas mane re t inta-
cta , <x ex altf ra non maneret plufqaam 
lubtilis larnina} adhuc tune tota ülaqualif-
cu(Jiqt-»e moles terríe irnmota confiücret. 
Eacio o¡nnium cít eadem : Quia in qnoii-
- bet ex ijseventibus térra obtineret mé-
dium VniverfijVt modóobtineuacproin-
de requiefeeret incenttoíuo, ve mocorc-
^üiercjt.Omnls enim ÍÜOÍUS naturaiisterre 
«ett in ordine ab obtinendü centrum phyü-
•cumgravitaílsfux , ílcur médium in or-
d l-nc ad finem. Arqui obtcnto ÜÚC > ce ffanc 
media. Cüm igitur térra temper, ¿ u n 
qualíbet hypothefi ex pr^dictis, t>btlne¿c 
>eentrum phyíicumgravitatisíuscóc in co 
quieicac j ccüat in ea , ícii non eft , motus 
naturalis. 
42 I N F E R O !)/. Cafu quoDcus 
aveilcret totam terram é cencío luo , ^ le-
vare t que vfquc ?.d Cvs;!tmi Luna:, ita, vt 
iiíTpenu mancret, acpoltea itkaifiiaUt-
terec luce propenfioni naturaTu nnUatenus 
trantituram vltramédium Vniveai j ú-d 
cüm primü iliudartingcrec extrema cic-
cumtorcmice ora , ibidem mariiuram im-
n&obilef». Rat ioeü cadcm acprxceucns; 
quia obtento centro phyficsB grayitáiis, 
quod cÜinf imüS locas, óí ccntriiíii Vni-
verü, ncecfium eü?vt immobUiterquiel-
Catelementum gravilsimum , quaic eft 
térra, Imófi vlteriüs t ranüní In ca hypo-
t h e í i , convincererur aícendere natunli-
ter. quod repugnar. A'nccio cnlmVni-
verli in quamcumque ciicunfcrentlcpar-
tern fíat ft^otus rectas, debet fien aiccn-
dendo : vtpore ab ínfimo adíuptnore lo-
cura. Cüiii er^o térro: naturaliter repug-
ne! afeendere, fivcfutluiíí mover! ;eiiam 
repugnaret jncabypotneñ tranfne vltra 
fnedium Vniveríi. Qaare nonmaneret in 
eadifpofitionc 6c utu , quem mudó babee 
circa médium Vnivcrü, expanfa in circu» 
lum mole, fuá xqu. ^ieterf¿re , ledloia 
confiQcret fupra pundum , íive centrum 
phyficum gravkaris, ex vnica hemilph^-
ri)parre ,rciiaaalíerainani, Et hocquioé, 
atténtáíolufn inc.iu uione térra; particu-
lari. Narn ex fine boni communis, íive 
iQíiuxuua) cceieltauij a;quautercxcipicn-
doruni, verofimiiius cft térrait? confor-
mandani iriio cum'em Qttxat, diípoinio--
nemque , quam modohabet, quamvis 
aíc^ndédo dimlciia fui parte á centro V tú-
yerfi. Praevaleret enim inclínationi pri-
vata: appctiíus boni communis ,quciu-
admoaum aü vítandum vacuu.-iii. 
43 I N F E R O V. Ncctotam terram 
gravitare circa centrum Vníverü , ntc 
partes cius modo debito concinuatas cu 
alijs j fed potiüs quidícere. ira plañe Tup-
ponit Ariíloteles iocís luprá allcgatis , 
doce t luculenter S.Tliomas 1 18 .¿rt* 
1.^2. i l l íspotift ímum \x:'.ñ^:Cí,rj.o,-íhus 
gravibus & lev.hüs non cóf&fstit movuri* 
n'fijecundum quodjimt extra dt/pofitrnurn 
Juaníiturft , Vípoív cüm Junt extra heum, 
Cüm enímfmt tn lovopropriv > naturalí, 
qmeJcüt.\Ti\út Staxicrhá Philoiopho; UÍH 
elt, elementa in propdo ItíCQi nec gc.fVi^ 
tare,, ncckvitai r. í loeíi iquid^bten-
to fine , ('ponte !üaccü mi m üia ex natu-
ra rci inltituta ad UL.iü aurquendum. AC-
íiio'tus terrse cíl nuolum ex natutá rci i n -
íiitutum ad aíiequcndum VhlVeríi cen* 
ttum •, vt fincm. r ¿<: v DI ilitim cbtinet: 
tota térra, íing,ülx nus panes, per debiu 
contir.uationcvtT cüiii^U/s, ccíiat o'ávnis 
moms terrx.SüpeRÍl e!go,vt nullatcnus 
gfavíret',í< d [ otluí qnfe ícat in centvo.14-
que comprob^tur txperimemo naían-
tium, etiam in profundo m a r i q u i ex iq -
genti aquarutti pondere í 'upcnmpoluo, 
nullam fui depreífeioncm , nuüum onus 
ílnríunt. Quo plañeoÜcnüirur,ckmtniü 
aqua^quaravisnaturaibágraví, non gra-
vitare vbi ferncl locum Obi co.¡n.itufa;cín 
aílequitur , fed ia eo quicícere. Seto ail-
quos Rccentiorum varijs ev ¿bonibus elu-
dere conatos experimenrum hoc : Vcrtlnj 
i l lx adeo exiies íunt, vt iaipugtucore non 
fit opui ¿d ess extenúenlas. 
44. D l X t Partesterríe , debito mofa 
continuatas a m alijs ,ü6 moverijled quiel-
.ccre: qt.ia tune vete obtinem centrum, 
irjedijs aüjs partibüs eiuídem ratiofíís, 
quamvis non Imme.U '.te. Si autem debi-
to modo continuara: non ÍÍntj|cd gravio-
res v.g.ji..pra,obi(.ciio Adveríariorum de-
. íumpta ex opprelione cadaverum, leu v i -
ventiu,lüb ierra, ac redudlonc in ciñeres 
nóvrgc t . Cum ennu tari'cs bu-i.ana: fine 
molí tares minuíque graves marmóre7au£ 
pondere térra: luper;iBpoíito,Óí v-clpil;o-
nis ictibusconlmii^to; ciúvi mirum.quoi 
ab eo opprimantur, &. tandeas ex bii ini-
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jari'Dda atqüc íntrlnfccft fui corruption* ín 
ciñeres abeant. indidem quoque reddicur 
idónea ratio.Gurfgepc in Nova Hiipania 
EcclcfixyClauftra Coenobioruai, aomuf. 
que lapidex,paüladm demergamur, fiat-
qac fubterfánca aítíiíicia, íupra quse opus 
íic alia atqué aiia extrucrc. Nimitum,ter-
T0 exiiína iliarunoi regionum moilior efl, 
quamaiiarumiíminulque perfecte conti-
gua ^neque víque adeó iolid a , vt ¡n aiijs 
jnundiparribus. Quarcacdíficioruai pon-
dere prcniitur , &lclccülU^ic círcaccn-
trurn.idcoque ncccü'um cít , vt jedificia 
pafiterdeprunantur , ne ab aere vacuo 
pendentia rnancant , vt Maniolca olmi 
patabantur. 
45 I N F E R O VI. Motumgra-
vium circa centrum e0c có veíociorem, 
q i ó l'la tuerint graviora,ea:ccns paribus: 
ideoque vclocius deícenfurum ex alta 
turrí globurn plumbcum vnius Ubrcc, qua 
cereum vniasvncl£e,perle loquendo. lea 
JKriltórelcs 4. Phyfic. cap. 8. textu 7 1 . & 
Íib.$ .texPu ó i . & t i b . S .textú 76. & libr.z* 
de Casio textil 35. & communitci: c<etcri 
PhllofoplVbtunitcequcntibus experimé-
tis üucti,iurD & ratione : quia gravitas cü 
virtus motiva ad centrum tetra: , atque 
«ideó maior gravitas etí: maior virtus mo-
tiva. Ergo5íi extera fint parla,maior gra-
vitas pariet maiorcmirapulíum , proin-
deque & veiodorem motum.Ñeque au-
<iiendus cft Arriaga difp.^JeGener.Jeéh 4. 
¿ mm.9z. dum omnium aliorum poítha-
bitoconlenruíneandcm doddnam, ad-
verfus iilaíBjnvchitur , & experimenta 
piopriainoppoíitum obijcit,cx ipfo serco 
cálamo, quoadlcribcncium vtebatur, «3c 
de quo alkrit non citiüs ruere í'oiitum in 
terramjquám aliunj communem , 6í mi-
r.üsgravcm. Hocctiim ínnumerisaiiorii 
experimentis in contrarium evanefeit, 
quoslongéciifficilius cft fuiÜe deceptos, 
qnam vnicum luminem prceftigias ocu-
lorum paffum. Sane, vt prxtcrcamplures 
obíervationesprivatas , quibus idemip- * 
íüfndeprchcmdere curavi , & picraique 
alioruüi, inetragabilc teftimonium pro 
le habere vidcnturplunmae, quasále co-
ra mdilci^uiis facías refert Didacus de la 
Tucme Hurtado in fuo poiítilsimo Curíu 
eap.s. 
46 DnUcíeteríspanbus.ixzmyVt 
redeidem Author monet ex Arilíotelc 
yD¡ íupra , varise circupíUiKiíe occmrerc 
poiTnntJn quibus pode ra íequalla i n ^ ü t - -
litcrmovcantur circa centrnm. P^JÍCÍI 
cnim médiumípacij,f íirquod fie mowis, 
efle crarsius,aut rubtiiiüs,<Sc íic magis^'íci 
minüs reílílerc.PotcÜ eciam figura dive».^ 
ía mobiiisinxquaiem motum parcre: cM 
tiorera namque parit rotunda ¿k pyrJíüH 
dahs,quám quacirata,& in pianum cxtcn~ 
faádeoepcavcscxpanüsalis medio aerc^ 
fe fucile íuftincnr. Quandoque etiam aer^' 
vei alia lefia corpuícula in altero édup*-
busgravibusclauí'a, nonnihd impediunc 
motum dcoríum; ideoque & lignun^ i'u-v 
praaquam natarc ceautur. In idemque: 
clucidandum opportune aítert quod aü- , 
qui apud Mendozam hh.^..der¡Qréusphi^ 
¡ofophiaoprobien. 47. fubtiliter excogita-; 
runtdciiicct, luprcmam aeris regionem. 
forc navigabiiem , íuiavisUgnea colio-
careíuriníphxrái¿neá,inferióte fui par^ 
te aéri immería,vt nunc eítintra aquam-
Ignis namque elcmentaris in cius porte 
claufus, ob nimiamraritatemnon com-. 
bureret nav im,6c ob ievitatem fummaíiv 
impediret dcíceníüm lignomm íuperio-, 
ruminacrem, quemadmodum de fa¿lo 
aer impedir demerfioncm in aqua. Porró 
aliquam ciuíuiodi circuníUntiarumdivec 
í i tatem, aut aiiam xquivalentem , acci« 
dUic putandumcftjficubi forte, auteor-s 
pora xquegravia ioxqüaliter dclc^ndcrar 
vifa íünt,aut quod miaus grave erat,ceci-( 
derit concitatiorimofu. Argumenta phy-
Ccajquibus Amaga nkiíur,exilia iunr, ^ 
íbluta videri poíiunt apud Sancta-CrQ-
cium 1 M Gerter.difp.2.^.4 Je¿í. 1 J n,z66* 
Porro doétrlna tradita robur aiaius mu*; 
tuabu cx'mox dicendis. 
SECTIO Q V Í N T A . 
ríerram,& quacuwque corpora gravía^um 
e loco m/isturalí r/toventur arca cefitram 
Vmverfiyvelocíus mr¡ infinc^u^m 
mtwmotusy bidt 
impulfu. 
47 f T A Arlíloceles/i^. 1. deCalotextuí 1 ss.ioqucnsde térra , óc proportio-
naütcr de igne, motis circa centra 
vniuíeuiufque , ¿>c probans neutmmeo-
rumiainfinitumeicri. Aixenira: u ^ n -
f/}« croo ccv tyfvrtpu H'T ¿¿ca-x , Üarjov yípaftm 
•10 Jií TÍV^ CVCÚ ttv f' civa.Nonfc-rrlmtembae 
mmfinitum,fí$nt¿ríi etim froc ejjc videtur^ 
rAn f i t i n S O I C , K I p e t i u s i n ter ra? 3 
TÍÍV¿ mmquf ^ tgnlt qub propmquiora 
funt: locisJius, ///,* quidem medio, ble vero/«-
pero loco, eó celerius porro feruntur. Con-, 
Icntiunt AriÜoteU S.Thom.ibídem & 3 M 
Costo textu 18.cxC€rlqucPhilolüphi,Vc-
tcrcs ac Rcccniiorcs,vno aut aiio excep-
to, iicet varientinrcddenda racione eius 
conmiunis dodrinx.Ptur^s ac varias ex-
hibe nc SczWgct exercit,! 2. Conimbiice-
íes i,Caelíc¿p.6. art. 2. Lalcmandet 'p.,2f 
d^.part.j .Tclkzdífp.sg-fefl .z .Vereúixs 
lib.i+.de Rtbus Nrit.cap.s.Yazi^xczz. 2. 
dí/p.8t.mm.iS.]McciO[mtr'a¿í,zJ.9'^4., 
cap.16. alijque plures Reccntiorunj.Mihi 
prx ahjs placer, qux ex Ariílotcle 8. Phy-
fic.tcxtu 82 . & lL).T[\on.\i.ibidem> ac loco 
nuper indicato , eruitur, per hoc quod 
prokólorum motus adiuventur a medio, 
Vcrúm quía plerique ex Mathematicis, 
&prxíerea Arriaga vbi fuprá, eam cau-
íam irrident, piacct iliius brevem, atque 
expeditam rationcm rcddere. ^ 
4.8 O g A N D O Lapis c fublimi loco 
per médium aera diretíe ruit in centrum, 
panes aeris intermedl) lapidem á tergo 
infcqacntes, eidemque adhxíeíccntcs, 
ex fine vitandi vacuuaa, vaide rarefiunt, 
quoniam vi ab eo trahuntur;iueoqjquod-
dammodo impellunt deoifum. Ueinde 
partes laterales aeiis, vt dent locum L p i -
dilcindenti médium, addeníaniur ; ni-
miumque comprcflx.cientur magno Ím-
petu verfus locum , queai lapis deícruic 
illumquc ttatim implcnt, ne detur va-
cuum , commiícenturque cum panibus 
rarioribus a tergo lapiucm fcqUcntibus. 
Vnde fit, vt tam partes íuperiores.quám 
laterales Ipatij, five aeris, addant impe-
tunv lapidi , vt faciliüs Icindere pol'sic 
partem ípacij inferiorem, víque adecn-
irum. Cüm vero eó piares prxdidarum 
partium lliccedant au impriaienoum la-
pidi impetum, quo maior tuerit diftantia 
Ipatij a lummo vlquc deorrumicórequens 
cft, vt velocior ¿vc loc io r evadat mo-
tus circa finem,6c centrum], qua«n initio 
aut medio fui. lam veró id iplum lub íe-
veriori argumentandi formá propono. 
Quoties ócquantó magis crcicit Ímpetus 
mooilis, rotics & tanto crcícit velocitas 
motus. At quó motus cft proximior ñni, 
live centro,có magiscrefeit Ímpetus mo-
bilís. Ergo quo motus eít proximior tiai, 
i¡ ve centro , có magis crelcit velocitas 
motus. Maior ellmanitclta, vtprobatio-
nc non cgeat.Minoi autem luadctuc Q¿'.6 
plures caufx concurrunt ad caufanduji 
impeturo in mobili, eó magis creicii im» 
petusmobilis. At quó motus cíl proxi-
mior ñm, üvcccntrOi eó plures caufx có -
currunt adeaufandum imperum in mo-
bil i .-fcilicct, plures partes aeris, tum in 
fcquentes a tergo,tum & laterales,vt ianj 
expofuimus. Ergo & có magis crefeit Ím-
petus mobilis. 
4 9 C O N P I R M A T V R Experimc-
tisinelu¿labílibus. Primo cnlm videmus 
pafsim c canalibus t edorü cadere aquam 
initio continuatam inftar funicuii, poít-
modum !n medio iam in tcr ruptam,¿ dc-
, ñique in fine ¿utratim divifam,ciiam fc-
reno aere. Id veró cxlndc oritur, qula i n 
medio motus vclocius cadit , quam i n 
principio , Ócin fine , quám in medio: 
ideoque quafi impaticns morx, non fu-
ftinet continuatione priorcm, ied ñium 
abrumpit.^«»í/(?, palamcuique c í l , la* 
pidem dirctlé ruenfein in centrum lor.ge 
acriíis ferire in medio motus, quam i m -
t io ;& m fine,quám in medio. Tertió tcuai 
primúm incipit cadere faxum ^x alca tur-
r i , notamus aitlinóVe colorem , figuram, 
foramina , &. pkraquc huiuimoüi: qux 
tamen iam in medio morus foiüm con-
fuseapparent , ac denlque circa fincm 
nullatenus percipiuntur,nec uquisimen-
tis oculis oblervare id velit. Quo plañe 
olknditur, malotem & maiorcm motus 
ecleritatem in fine, ac medio, fuillc i m -
pedimento viíul addil'ccrnendam mobi-
lis fuperficiem extimam. Quartó. Globus 
dcoríum proicCíus, initio luí motus non 
trudit alia corpora ad tantam diílantiam, 
acinfine : quoniam maiorcm impetuni 
infinefert , ideoque obviantia corpora 
longiüs proijeit. Quintó. Eádem causár 
quotquot lapidem proijeere volunt , ¡n 
adverlam partem brachia verrunt: 6c qui 
plláludunt.in maiorcm amblcum circun-
flLÜüntpaUm ligneam, vt maiorc ímpe-
tu pilam excuciant, <klógiusp;opclicínr* 
Sunt 6c pleraque alia , quibus plañe col-. 
ligitur hxc maior celeritas , vividior-
que ímpetus in fine, quám principio mo-
tus. 
50 V N D E Ec maius rcburacdpíc 
doclrina fuperiüs ¿ w ^ . 4 5 . tradlcadc ia*. 
xquali motu corporum inxquaiiter gra^ 
vium. Q^ioniam íkuti n>otus in fine faci-
liüs vincit medí) reüííeutiam rationc ma-
ioris ímpetus , aaluti a pluriDuscauíis, 
ideoque 6c celcrius peragitur 5 ita ctíaui 
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Corpus magis grave,per fe loqucndo,ma-
lorem Impctum caufat In medío^atione 
maiorisgravitatis. Ergoneccfium eft vt 
faciiiüs vincat reíiftentia medí; , ac proín-
de velociüs ruat ,Quaai corpus minori gra 
Vítate pr£Editum.-Quare,teftantc San¿ta-
Crucio vbi fupfá,duo viri fapientes iufle-
nmt ¿muí demitti ex turri altifsimá dúos 
grandes globos,pares ra agnitudine,& fi-
gura, fediasequalesgravitatC} vtpote, al-
terum ferrcum,alterum céreum: & appa 
ruit coram circumfusá multítudinc veio-
clor motus ferrei globi, pervenicntc hoc 
ad pianum rerrae citiüs,& altero infeque-
te á tergo diüatia vnius páflus, & eo ara-
pliüs. 
52 Porróprxdidamalori tas Ím-
petus in corpore gravi, dum circa finem 
anovetur velocius,appellatafuit ab Anti-
cpA^gravitas aceidentalfs-.Qula, nimirum* 
advenir ,& recedit abíque iaifionc fubie-
ciijfiveintriniecagravitatc corporis ca-
dentis invariata. Impetus enim, üvc i m -
pulíus^iftindtumquideílá gravitate in-
íitacorporigravi,íicut & a levitatc con-
naturali eorporura leviumj quse ab eo, tu 
inpropriumcetrum,tum & prsetet iliü, 
innaturaliter movcntur.ldeo lapis contra 
propriam inclinationem cogitur moveri 
íuríum & ad Utusifimiliter & ignis atque 
aerdeorfura. Ñeque enim id provenir a 
gravitate & levitáce Uíorum, quse ex fe 
aliorfum inclinantifed abfmpi i í í l i j í ivc ÍÍÍS 
pctu,qucm communiter Phi lo íbpbi d c á -
niunt quAlitatemapam ex creceré wotKmftá 
dehitumfm/uhíeéto.Non en im deberur 
pidi motus furfum,vcl ad i a t u s ^ e d e í i c ^ 
traeiusindolcm^necdebetur motus v e -
locior ín fine,quia id e í l praeter ipfius «4-
t u r a m , f o l ú m q u e provenit ab ejiDrioícco 
plurium c o n c a u í a r u m , vteumque p w -
pclientium ad roaiorcm ajotus vc loc ira-
t e m . V i d c t u r a u t c m í p e í t a r c ad í p e c i u n 
d i ípo íu ion iSjqu ia p e r í e loquendo fací!c 
recedit á íubieClOjCui inhxrct j vtpote c ó -
t r a , aut prxter iprius naturam. Eavero 
qualitate perficiuntur tres fpecies motus 
violenti enumeratx ab AriAotele 7 .Pkr~ 
^.f .z .fci l icet jpuUlo^uá aliquis cxpeilin 
mobiie á f e í t r a ü i o . q u á i l l u d adfe trahirj. 
& c i r c u n v o l u t i o , q u á in gyrum agitat» Aá 
has revecantur v e í t i o , congregatio, dif-
gregatio5rcfpiratio,fputatio,detentio, 
alij fimiles motus,quoniam reipfa, óc la l -
t c m reduclive,aut xquivalenter .peragñ-
tur in mobili,pellcndü,trahendo,aut v o U 
vendo. Verüm circa plura alia , quae ad 
impulfum fpedantjvlde Interpretes in lo-
c u m Ariftotelis nuper indicatum , 6c 
Ovieduro in Phyjicd controv.zo^y.i, 
ac latifsime omnium Lud. Ro-
drigue z m Sdefiis dfy 4 , 
# per toiam% 
• \ . ( • • • ) • 
513, 
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haccommuniauraf^uunt^r.auccti2^5^aaonIs víu caét.crís iupe^ 
remlnent.Oportuit vero vfquc adeó fublimc argumenuifri; fig^i» 
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icá cms.quiíplendore fángulnis^atltcr ce ddürina 5 ex; cns « j t ? 
ftarct.Nihiltrequcntius nobiiibusiluteratis, quana totam c??!^^ 
in hereditario fangulne collocare^.ui corpofis humor e& anlm^ autem cühv i . cu b i 
rogcntur,an & animoconílcnt;añlrmabuncquidem verbiá: at nonoperc. i a m emfa 
procutab Ijs eítomnis verá racio & dcarina> ve videantur non nomines, ie4 eauavcrj| 
aut G viventesquidem,cofolüm Vitx genere^quod & brutisconccditur. ¡mmane noc 
autterale vitíum procul eft á : qui eximiam generis clíirítatem | l 5 Í ^ i H í ^ a r e ^ 
ftudio^c vividis anima: operatiombus^onge latequc Uluftriorem ^ 
gruebat natalitijs Tüis.tuoí paterna gcncU iliuilíltsimorü COmirum QeBaraxas i» 
paniá,tiim & maternatot Equitñ Aurci VellcnslnGcrmania.Piior iua.Piintipum m. 
muí & doctorum hominü alvcaiium cft.Com!tes,M^chVoiu:3?Düces^ hdpaoia: u ^ -
nates,SuramorumSeAaruü C a a e U f c K í n d ^ 
EcclefiaruAntiftiteL& ínter eos EnVulcntUsimusPatrnus Tuns D . D . ^ M i u i * ^ * 
Z A P A T A , Cardinl'Us S. Romana Ecclcficc , ex eaipkndidulimumortuui ducunc. 
Pofterio^&nihílo inferid prxcedcnti, tum Auaiiacls C^aribus cordi ^cdétemioni 
fuititum aedecusaddidit fummo Equcarium Ordinum,arque antomálhce Regio^iV. 
iüsflemmate.vellpficaronatiPrindpcsgloriaiuur.Qmanitotnatuixor^ 
niiumlitrcrarumlplendorem adiiceresinSaimantlccnñ Academia,^ f ^ K ^ f " 
J ' H O L O M t / Z l C o U c g i o ^ m o d t á d i u r / 5 / acTulsdomidüum ¿cbcbola N ^ l * 
ni & in co aaimum iníkacrcs ijsdildpUDÍs,quibus pse erat,ad lubcunda tot oncr a m i c-
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Slrolnc vtrlufqué Orbis,e SuprémísSenátibusJndiarúm pHmíimídcln Caí leiI^ ,ácRe-
gij Cubiculi-Sane tama; moii laudabIJitcr portando mü\tz n \ e f í t e , M A G N A A N l M d 
(^«je/^animaEqueconfidcrationcfubtili; H}¿¿*7uj¡a */? rítroy T ^ TJ^CV ( vtPlatonís/» 
Alcibiade vcrbis vtar) ¿ v i y í t p i t i v ^vx^i^^r^íx^fía: & maxmemeumlocumimqwin-
eji virtusmírmJapitntia. VúViiúiVi& fancírebus iuftccxcquendh,ac Reipublica: aamini-
ílrandíeconlJderatiopropriíe animaí: cuiusdignitatemquifquiscoriuJ¡t,vidcbir, &íiif-
cct (ai t CiceTo)alíquid/e tabere divtmmjngfniumque in feJmmjfcutfimulacrumAUquod^ 
didicatum putabit :tmt oque muñere dcorum je mper dignumali quid ^ fa^iet&fentiet. N c q ; 
hoc fanrúmXtenim mdiorifrugegaudcbitjquifquisfuíE contcmpiatur animae cclfítu-
¿\nzvñ:n¿ímquljemv{t{vexbz funt Agapiti aa íuüiniaoum) JOeumnqfcet :T>eum nofce^ s9 
Pto afsimílabitur .afsirniMbiturquíDeod^ índignutA ^dmíttit% 
ftd cogitat qua D e i j u n t ^ qu(ecogitat ioqmiur>& q^a loquiturfaat. Q u x gradatiopiil-
chriof ,autordinatior fclícitatum ürics>Tota'illa proccüit ex vivida cofidcTatioíic i m -
jmortajisammi;ioquo}velutilimpidorpeculojntcrmlnaAuthoTispulcb^itudo relpicn-
det.Hoc igiturIpeculutDíhanc chiyftaliuittíjplendidlfsimam, Schoiaüicis diíicrtaticni-
b u s e x á m i n a t a m ^ u o c o n l p t ü u i í i a o , l l l V S T R l S S t M B P R l N C E P S i V t m 
nieliorem Tui parteracoiUidcrans,ciulquc ürigineraiinprototypicognitioncai,fimul 
ÍSc a morera, rapiaris. 
PROOEMIVM-
G G R E D i T V R Ariftotcles cxpótitrc pr'a'CJfüam 
xotiusPhilofophiíeN'aturalispartcni, i n q u á d c 
naturá)propricratibus^fíc£ticnibus, operacio-
n¡bus,eí¥e(3:ibuíque Animsedifferit, turntom-' 
mun¡ tcrd i f t^ ,cüm &fpccia£Ímcius,quá: ratio»-
nispaft iccpseft .Qüamvisveró tres libxi * quos 
deputathuictraftacuijinabflfaftoinícríbaEurnEPi ^ x x H z J c i l i c c r , 
D E A N I M A - , ccnunicñ in i j spo t i f s inVumagidccorporeani -
matoj ta enim exigcbattotiusPhyfiologia: ordo abÁiiftotcIcs o b -
ícrvatusinamínPhyricáegcratdccorpoícmobihj inl ibr is de Coc-
ió diíTeru^raidecorpcrc incorruptibili, i n l i b , dc Gcncr. & Cor-
rupc.de corporegeticrabili &:corruptibili:idccquc opertuie pari-
t c r i n hcc craítacuageredc cerpore animato j quiacerrciiljcon^ 
veniunt qa^cumquec i rcaAn¡mamdí fpu tan tü r» in .ó&qu2e hoc 
loci examinari íolenccirca Anirnam feparacam, ínquirücur in or-
dineadcorpuFjícuquatenusi l la iniporíathabuudincm ad matc-
n a m j á q u á d i v u l í a f u J t . N i a i i r u m , A n i m a j C t i a m í u b hac rarionc 
cxcrcec munus natura,vt¿?2 Phyfckdifp \ i f c í . j.diximus-.ideo-
q u e c e n r i d e r a t i o i l h ü s i u r c a c n r i c r í c ó f p c t f l c i c a d P h ü o f o f h u m - N a - , 
türalcm.Quare obieétumfpccíalehulusOpcriseft corpus anima-
D I S -
i - 3 í s r ^ s i l . 
QV1D ET Q V O T V r L E X SIT A N I M A . 
KuJU.i . T i B R ^ f á Priwumfirh^famit ArifiüteJes m referendis & refellendis An>tí2 
quorum placitis circa rnturam mima, quam v¿rys atque dijftnti titibu s. ínter fe 
tncdis explicabant. Qmwvis autemipformn opiniones iam diu cxulent d Sebo-
Jis,& a Reeentíoñbus frcetermittantur^multdautemmt'nusíwfrigñentur-jlacutt illas brevi-
ter referre.fequendo m hoc veftigia Anfiotelis-^ pojiea ex tpjms mente afsignan ratione anl* 
tricetdivifionemque in vamsjpccies}pr¿e/ertím m rationaktn^ qua noh'u in hoc traéiampotífsL 
mim cura crit.DiJferimus itaque primo locoy quid & quotuplex fit anima: quod certe loe tan 
habet apud eundem Vbilofophm topo libroprmo buius Operis, & libroJecmido capiteprimo,¡ 
¿cjécíwdo. 
SECTIO PRIMA-
JleferuntUY varice Pbilofophorum Vcterum 
opiniones circa naturam Animcej-am commu^ 
nitef diéíce,tum &fpeeiatim ratíoz 
palis jaique obiter rrfel-. 
íuntur. 
múltiplex Uirsidiuín ínter Ve-
teres fuit, quám circa naturam 
animícdlvirisin Schoías Philofophis, & 
íabdivifisrarlus intra guamlibet ie¿tam,' 
vt caní alsignarenc. Triplex prajcipua. 
Hiemcratur circa anlmam in communi, 
& cuiuíquc AurhoresprcBcipui (quamvis 
non oinues)ab Arlllotcie referuncur, se-
que impugnantur. Nos tañí ex ipfms tex-
tu}quám exalijs ScnptoribuSjiplotum fe-
re omniurn nomina,, & quandoque ver-
ba , ejibibebimus. Primíe feda; adlcri-
bunturqui aoimx naturam per rationem 
xnotus exponebant, quamvisdiveríimo-
¿c . Democritusdixit, aflimam effequld 
íortukó conflatum ex corpuículis indivi-
íibiUbus & rotundis , qu^ aísiduo mota 
agitantur, acíubirtdc res alias rapiunt 6c 
commovent. VlwoinPhadro , & io.de 
L^&í/j,animamdeíinivic,id quod fe mo-
y«tjfivcvlbfeltátiíi3m,qu3e non ab aliOjicd 
aíeipíarnovcturj&cajccra movet. Alc-
ina:on totam anima; racionem in aísiduo 
iriotu collocavit i ideoque a:ternam effe 
díxicquiaremper movetur, inflar ccslo-
,rüm,qui proptercairamortalcs íunr. Py-
magorasi quoddammodo confentientes 
l)^moci:ito,dÍxeruncJali)quidcm, anima 
eílc indiílinaam ab indiviíjbllibus, qure 
laaer^ciítuatctuncurj a d v e r ó , caul'aa) 
eorum motrícem. Anaxagorasdemum 
cenfuir^nimaín eñe foncem & origine: m 
omnismotus. 
3 S B C V N D i y E P^iloropbom 
feíta; acccnrcntur,qui ammamílatucbanc 
quidem principium oognoíccndí \ vcrüm 
dcea,quemadmodura de rerum princi-
pijs,opinabantur. Plato enim3pva:ter i d , 
quodnuper circa eiusopimonem diximüS 
ccníuit rerú principia in numens fita eílej 
ac proinde animam ex numens conüare; 
non compoütiooe pbyuca , lea íymboli-
ca-Heraclitus veró,oAui rerum príncipiuni 
in igne poHütjanimam voluit elle quan-
dam exbalationem calidam. Diogcncs 
arbitratuseíl animam conüílcrc in aere, 
Thalesin humore, Crlcias in languíne, 
Bmpcdoclesin barmoniá quaüam , fea 
temperaturaeiemeniorum.Nimiium, ve 
dlxin^í i taomnesdc principijs rerú epi-
nabantur.lmo & quali commupeScoico-
rumpiacicum retertur, anima nihil aiiud 
cíle, quám K(.á<rivtv ?v##ir§}*yty¿¿i¿é:íi 
^ ceipác>níss,H&í nvijcíJloiis íyíridi: ttfnperiemt 
-¿umproportione eonjiat aifca (¡p igntafub* 
Jtantta. in qao ex parce videiitur Enipc-i 
docli fubrccipfifle. 
^ T ' í R T ' / a ^ Adnumerantur quoc-
quot anims naturam conijeiebant ex in-
corporeOjñve lubti l i : vt Zeno,< qui ea>n 
dixit concrctuai corpori rpintum,&Hip-
pocratcsquicenluit cfl'c ipiriium tenuem 
per corpus orone dUpcríum. Simiiker óc 
Poíidonmsin Loéitio legitur^ tradidiílc, 
wwLici ivQiQuov urca rn.f A-vx'rs •, jpiritam 
calidam ejfi ammam. Varro aiucmapud 
L ^ a n t i u m i . dcOpificio cap, 17. akbat; 
Anima efleer concepim ore, defervefiéius in i 
putmoñe Jepvfa&us m corde , éffijfits in cor-
pus. Abj veto ammam , euum ratlona' 
l i a . km> 
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lemiignem putabant.Vndcíllud Home-
vJ<*§tAíaxd¿Jperijt po/tquambibit aquoris 
vndam. Nímiruua , ígnea Aiacis anioia 
patabatur , ideoque in aqius cxtincla. 
Viaomodo& ali; ioquatar. Deniquetoc 
fuere Vcterum placita de hac ipfa re, ve 
prolixum íic omnia illa íin§Uiatirnrc-
ftrre. 
5 C / f í C ^ Animam queque ra-
tionaleni,& naturam eiusinveiligadara, 
' ^ á g n á fúic Philoíbphorum contentio. 
Oxidara volucrunt rem incertam & inC 
tiurabilcai efle. ideo Séneca libr.-j.Na-
i u i. Q Q c a . 2 4. a i e ba i :H¿ be re nos animum, 
cums H/iperio & tmpellmur & revocawut'y 
úmnrs fatebimür. Quid tamen pt mmus 
iiíeyreftor domimfque nojiri, Oon magis ti-
bí quifqufim expediet, quam vbi fit. Ec 
Tuliiub i . Tuku l . Mima Jit ammus, z^-
vifne^tiefc'm neemepudet, vt ifios ,.faterí 
ñffihi, quodwfcio.Acmuhb ante vtrum-
^ue Hcfáclytus apud Laertium dixit, 
Alucetüonem de natura anima; proríus 
omittendam : «5 «V tlitígoi ¿ Ttívar 
•tntTtofívtAivos iir¿f, ¿reo jS^ Ovif farov 'r^í», 
quia nerno reperiet , etiamfi omnem vuim 
msat. adzó profündam eam ratwnem effe. 
6 V B R V M Poüea ex í)Ldem 
Authoribus Cicero óc Séneca rem inde-
íioitam nol nerunc, aflerentes rationaleca 
animumcílcm-nt is divina; párticulam, 
aut etiam portionem cocleílcm , ciuC-
ilemquc natura; cuna aítris, íive ígnem 
sethereum. Cicero enim 5. Tufcul. in-
^u i t ; tíumams mimus decerptus ex mmte 
divina. Et in Sonino Scipíonis: fíom-
mbus am'mus datus eji ex tllís fempíternís 
ignibuSj qua fidera o^JtelUi vocAtís. Sé-
neca autem EpiÜol.84. M>rarís hommem 
¿d Dcos iré) D?usaábommes vemt: imd, 
quod propíus efi , in homines venlt. Quatn 
vera hxc , & coniüfta reügioni Caiho-
licae, níÍJ addiüiÜetEpifloi-92. Quidcsl 
¿utem,qudd non exi/itmes eo divi'm all-
quid exijhre, qui Deípars efi] Ucm tra-
ti i t de Vita benú capié. 32. addens cog-
nationem elle raiionaii animo cum l i -
deribns ,'diccnfquc , homínen divini fpiri-
tus Jftpartem, ac velutijciñtüms quajdam 
facrorum ic^ xxVii ^ flrorívm) tn térras de-
Jíluijfe.atque alítm loco adft#(íjfí» Pmtar-
chusquoqüein i ipui . de Dogaiat. PJa-
tonis: Anima ment;s & ratioabatkmi con* 
Jors non opasJolnm Dei, / d ^  pa rs es i : ^e-
que ab ipfo, Jed e'x ipjó eflfaia. capU. 14. 
Anímie ifa illigatíe & wmunéf<e Deo funtt 
vtparticuíajínt ems (h* d'ecerpta. CXÍC-
rüm in vtroque extremo peccaruntmani 
rationalcm animum confiare íidercá í"uí>-
ftantia, elVet lon^e mínús, quámíic^vc-
rum & intclUgcntem rpirituiTn cxittciej 
efleaucem partem ipüus D e i , fupergre-
diturcreaturac metas , prícterea dcií-
cit fummam Numinis perfeótionem. as 
íicapax tbret compolitíonis divifí<>-
tiis. 
7 J V B O Alij cx i^dem Erh-
ffiicis nolucrunc rationalcm animum ctíb 
partem divinse fubftanti^ , íed quaü ip-
il us fulgorem. Mercuríus ¡lie ter ma-
<XÍmus, ó ras, inquit ÍJJÍVdv^rir^' 
ftivos , nettiánJif r v^íx <p(*s. AyHmHS, 
yJtvs mens, mn tfi quidem nbfcifus ab íffin~ 
tía Deijfed quaft dffufas & exteri/usjL 
cutSolísfpkndor- Nimirum, quemadmo-
tium fulgor cmittUur á Solé i l l x l b , ac-
que indivífo manentc 3 íic & hominum 
animas a magno illo Dei Spiritu > fine 
vlla cius noxa aut diminutione prove-
nire'cenfuit. Quod ampliüscxpreísitPhi-' 
lo lud a; o s í ibr. Quod de te ñor, Í . his v c r-
bis: Non m m reverá quod divinum e í l 
fclnditur, J'eddMntaxat protenditur ac m-
latatur. Si pié h¿ec accipiantur, v t i par 
cí t jongé melius h i , quára prieccdcnics, 
& multó veriüs , quam Priíciilianiftje, 
Mankhíei , & Marcionitae, qui cumijs 
ammam de proprid Dei fubjtantt'd forma* 
teíjVteít apud Tcituli ianum,^/ ^ ad-
verfus Marclonem -capu. 3 7 . Si autem 
Ua inteiligantur^vc mcnslpla Dei,quara-
VisindivUaexiítcns, extendamr aa aai-
mandura membra hominnm, in raiio-
nc íbrmx,&: non íbiüm efiicientis^xqua-
litcrfere deprimitur lumma digrátusóc 
perfsr^tio Numinis, ac fi in partes diüri-
buerctur. Et lañé nonnulli ex allcgaris 
italcnfifle videntur, alicrentes Deum el-
le animam Vniverfijac prxlcrtim Lacr-
tius in Zcrme , dícens, T*IÍ ? ¿\uv 4y-
^JTÍ pigv iivM 7*Í ÍV Tculútfis:anima Vhi-
ver/1 y partes ejfe animantium andnas. Ici-
iicet, omnes vivenrium animas elle pach-
tes Dei,qui cü anima Vniveril. 
8 Q V A R E Opusnoneft lami-
ne fidei adcuntluandfieos, qui vfqj adeó 
cxtulerunt animeedignitater» , vt divini-
tati in fuá natura incommutabili inter-
ret dilpcndium.Lumine enim natura: dig-
noícitur,prima vnicam omniü cauíam 
cüc 
Quot Se quotuplex fit Aním^? 
erieTummeperftíclam , ideoque nullius 
compo íi t ionis ,di v i fi onis ,aut Informa tio-
nis capacem. 1} vevó, qui aníruam ratio-
nalem fi.dercíe, aut ccclcíUs conditionis 
faciebant3plus nimio illam depreíTcrunr5 
cüm non modo rationcm rabüantix ípi-
ricualisde medio abeatolicrent , fed óc 
vitanj omncm,etiam comrounem formís 
vcgetabiiium,& brucorum.Quippe oÜen-
íuin cft {üvvadifput.ó} JHl.vítúná^ozlQ' 
ília corpora ac lumina, nnllo vitx genere 
praíditáeÜe.lamdcnique tres illa? Philo-
lophorum teclee inltio relatíe nihil afsig-
parunc anima dignum,ne generatim qui-
demiquomam illius nobiUcasJ& exccíVus 
Inpra res inanimatas, fatisproóat, eius 
fubftantiam perfeetms aliquid e ñ e , quám 
átomos, aut nimieros,aut harmoniam, 
aut elementa e tiam inter fe permifta.Alig 
eoruridem impugnationes videri poílunt 
apud AriÜoteicm iocif allegatis. Deniquc 
circa animum ratlonalem in hoc ipfo tra-
slata agemus ex profclío contra errorem 
6toicorüm íuprá indicatum. 
SECTIO SECVNDA. 
Bxpomtur natura Anim<e, iuxta drfinitto. 
nem Ariftotelis ; €¡u[que germanusjenfui^ 
contradwwtnpUc'ita p;otegitur, ¿r* 
ab impugnationíbut vín-
dicatur. 
$> ' Y ? X p L O S I S Vetcrum opínio-
nibus', AriOotclcs ex proprio 
fenía definlt anirnam ia com-
xnünihb.z.cap. i . textu 6. ijsvcftis : Jlta 
*4-v^ ^ ÍTJ¡V tvTí^t^ic t n TtpnTv en {¿aros 
yvcnuii loiw i\cv7os Swccfti. Quapropter 
an.ma primus efi atlus , perfeiiioque cor-
pons mluralis pothtia vítam habentls, 
Ratio aéius primi cil quafi genérica , in 
quaconveniteum omni forma labüan-
tialuetíam non vivemiurm Ratio^^<?-
ris ponirur , vt diíferentia ab aá;ibns 
completis &Í per fe fubfiüentibus,qui non 
íunt aflús corporis:proutpatct in natura 
angélica, Additur,/^>yfr/', feu naturalis; 
íivequIaquaElibct compi-fita fublUntia-
íia,(5c niautiaquorumlibet (vt modóab-
ürahamadlfficultate mox examinanda) . 
habent rationem corporis nataraiis: fí-
vectiam t vt denotetur , animam efle 
ÍCIUJIÍ corporisdiüin¿ti ab artificiaU , dC 
niathematico , quod trina dimenfionc 
cccñac j hapcmlíque rauonefa principa 
motus & qnietis. Per partículas fequen-
tcs cxprimitiir ratio propria anima;,prouc 
diílin¿íx.a csterisfabítantialibus formis: 
dequopoftea. -
i o V E R V M Difnculcas non 
módica íéfe ítatim offert, quid nomine 
corporis nataraiis ínteilexerit Arifíotelcs, 
P R l M O Conimbricenfesin cundem lo-
cumquaff. i . artic. i . docenc inreiligi 
materiam primam. Subícribunt Hurca-
duSjArriagqjOviedo,^ alij. Probai hunc 
fenlum Hurtadas ex codem Phlloíopho 
i .Polic cap.3. zicnit: Pravomm quídem, 
autprave d 'ífpojitonán, Jcepe invenitur cor-
pus vmperats animo.'Wbl videtur corpus ac-
cipl deberé pro materia in pravls hoau-
nibusprasdominanteanimar. Ergo & ra-
tio corporis in definuionc animas ílipponic 
promateria. Vcrúm probatio hcéc nul-
lius roboriseñ: irnó & retorqueri pouft 
contra üur t adum , ¿k in gui iam Aa-
thorum vltimx opinionis infra ample-
¿tend^. Non cnim fenfas Anítotclis 
fuit materiam pnmam nudé íumptaai 
in pravls hominibus imperare ammo, 
Q¿iod enim imperium habere potcü rna--
teda ex fe inammis, 6c omni operar ionc 
e&rensán animam,qasc totius vita; 3¿Uia-
lis & domini) fons eíl? Potius iritcHIgl 
debet corpus cpmplcíum ex corporcíc 
anima , quod in pravis liominibus cít 
pnneipium pravarumoperaílünum,a{fe-
ttionumque , adverfantium rationi, Óc 
propterea eidem anima:, Ergo potiüs ex 
ijs verbis eolligere potuit aut debuit Hur-
ladus , nomine corporis In dcíijíitloñp 
animas inteiiigi compofitum ex aniau 
& materia. ( 
I I P.Oviedoaliuník vuk proba-
• re eandem expoíitionem. NamPUiloío-
phus eodem cap* textu 4.. píaemilícrat: 
Quoniam autem & corpus hmtifmodi v éam 
babens non erit vtique corpus amma^io en 'un 
ejlcorüm.quainfubie tío Corpus ; wagis au-
tem [teut fubfeélum & materia csl. QLIÍC 
verba,inquit,toti conjpcíito nullatenus 
adaptari poíTunc , & apprímc materias 
quadranc , quac elt pnmum ftibic^cum. 
.Bgo autem mirór Ovicdum nbi per-
fuafsiíic hunc difeurfum eíle cfñcacem: 
cüm tenfus planus & obvius ík , cor-
pus habeos vitam , non eíle animam; 
guia non eft aliquid habens raiionem 
íormee informantis,fed potiüs qnafv qia-
teriífí aut fabieCli. Nimirum cor.ipüli-
tum ex forma & aíáteria in opini.>nc 
I i 3 tvJ-:-
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ciüfdem Philofophi eft'fubicauin ímmg-
c^iatc receptivum accidécium,íive íit ani-
niatumjfive inánime,vrfuíé ánobis có-
manumcñtraéhdeGíMr.di /p. $0. per ta. 
r^.HancveróexpoütioncfQ clic cohe-
rente m textui Ariítotelis, patct, tum ex 
jpío textu Gra;co,tum ex dariori vcrlio-
ne ArgycopiIi>qui itainterpreutur-.^íf 
-cumíale etiamfit corpus,idéji.habens vita, 
^orpwprofeBo non erit mma, Corpus mm-
qus non fubit Yatianem eorum^Uíe funt mfit-
'bicttíijed vt fubleflumpotiks eft, ¿ - imte-
f /^.Non dixit corpus ici,de qüo loquitüt, 
eíTe rimpncitet fub¿edum,aut materíam 
'priinam^cd»?V7iúiíeí¡¿í9w, v"KV,*: qmfi 
'Jubiefíum & materíam. Qao etiam modo, 
ac verbiSjConimbriccnlcs ¡nterpretatur, 
quamquam in eadem Oviedi oprnione 
"ímt. 
.12 S E C V N D O Alij iuxcaopí-
fíioneíuScoti,íUtueocis in quolibcccó-
pofico animatoformam allamfubüantia-
lem corporcitatis, volunt nomine carpo* 
r h in pra:fcnti accipideberé compoíuimi 
•ex materia & eiurmocii forma,vciuti luf-
' ceptivum animx.Sedtamcnhic dicendi 
niodusíupponit cam opinionem , qua 
procul á veritate eñ: vt fase otiendimu« 
ín^xi difp. 51 .JsB. 3. Rccolamut quáe Ibí 
diximus,nec vacac repetete, aut opus cft/ 
13 T B R T I O Denique, & me-
Iiüs,S.Thomasin iocum allegatum Hb. 2. 
t e x t u ó . & m i . d i J l . z s ^ . i . í i r t . i . a d i . & 
Quafi.de Spiritmlibus creat.art.$ .commu-
niterque clus Dircipuli , docenc nomine 
corporis inteliigi totum ex materia & for-
ma íimul coníurgens ^ quatenus ilia 
praílat gradüm corporis.Aniraa namque 
omnino proprié elt awtas conLlituiivua 
ciurdem compoíiti,cx primaria & eflen-
tiaii rationejideoque definitur in ordinc 
adIllud,vclutiiQquo praeítat luura effe-
d u m fórmalero primarium. Quo eodern 
ílylofxpe Ariílocelcscompiura aliadcfi-
nit,3c potií'simüm lucSjVt vidimus difp, 
71 .á pnncipio.Monct autem S. Thomas 
loco vltímoexindicatis, Ibbicdlüm ani-
runí, five corpus'phyficum , in ordinc ad 
quodipfa definitur ,*non elíe vteumque 
coaipoíitum,led ex eádem materia, atqj 
anima , prout praeftantc gradum corpo-
rcumíuiccptivura vits,pro priori rario-
nis 2d gradum vivcndi.Güm cnim anima 
prseítec mareris eufdemgradus eDmniu-
n-js.quosalia; tb. <II;Í íabííantiales jmper-
fwChores,& pía;LCÍC¿ aUumi"pcc|aicn4 vi* 
vétiS'jlGcus eñ , v t m s í é n a a ^ a a t a a b ani-
ma fecundtim íat íoñem communem óc 
complctam corporis naturalis,pro aiiquo 
priori rationis i k fubiedum rcccpxivuiu 
v i t imi gradas vite,ab eadem anima, ve 
forma,provenicntls. Quam eandem ex-
poíuioncm recipit Exímius S u a r e z ^ . i . 
SummaTbeoLtraffi.s ./Í¿M .dgSuJ-atid Ani* 
mee cap.z .Eam vero clFe coníonucm A ñ -
fíotclijpacet ex ipíius verbis esdem tapir, 
textu 8.vbidicit,animam efíe quidiiU^-. 
tcm corporis naturalis3in ordine ad qcod 
definitur.Af<iuicertuílrieÜ anímam Í;OU 
clVe quídditatem matcriíK,fcd compoli t i . 
Efgonondcfiaitur in ordine ad máterio, 
ícd ad compofuum.Scilicct.modo expii. 
cato. 
14 P R O É A T r R aationc. Qao-
ties forma definitur per crdincm adlunru 
íafcepíívum* vr accidicínprfflcnti,lori¿e 
meliüs inrcüigitur definita in ordinc ad 
fu(ccptivum pceuliare de propriafo,quáni 
in ordinc ad commune.AUoqui enim dc-
ñnitio non cílcc propriarei definitx. Ac-
qui proprium & peculiarc furccptivuni 
anime íccundüni vltimum gradum vi tg , 
non eft materia primafecundüm re.qaia 
fufo hac conádcratiifne exprimir íubíc^íi 
commune omnium formarum jfcd Coliim 
prout informata ab anima lecundum^w» 
dum corporis naturalisíurceptivurn v'nc. 
Ergo longc melitb intelllgitiir definita 
anima in ordinc ad materiam jprout iu-
formacam abípfa anima^ccundtim gra-
' 'düm commuilcm corporis naturalis, lu l -
teptivum vit^j-qu-ám in ordine ad mate-
riam primam fecundúm íe.€6b/í/T//.á parí. 
Lux non definitur in ordinc ad perípícuii 
fub ratione corporis pr^ds^quia íub hsc 
confideratíone indili'crens ell corpas ad 
lucern &: carentiam lucisj íed íub ratione 
perfpicuijquá cxprlmit proprlü lucis tuC-
ceptivum , quatenus lux cftdilhn&a ia 
ípecieab alijs qualitatibus. Ergoncquo 
anima definitur in ordinc ad materiam 
communem animatis*3c inanimaiis re-
bus, leu tüntüm id ordine ad corpus caiu-
raicruíccptJvumaflimae,prout íjpecli di-
(lindas ab alijs formis. V^firm. I I . Done c 
materia inreiligatur adluata per form^m 
graducorpons,non intelligiiur proxi^nc 
apta ad íuícipiendum ab c á vltimwñ g u -
dum vivcntis.ied r«mote tantuao. 
i 6 í ) / ^ : P r o p r i u m íufcepti'^ u 
alicuiusformacphyflcx debet adaiquato 
icaiiter ab ca diüín^ui; quia caufa ma£*-
ria-
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rialis & receptiva adsqa^te dlñíngüitur 
á e m ú íon maii ,tí^« á fornria , qaam reci-
piticürn per iHam riullo modo cooítítua-
tur. Atqui compoíiiura ex materia, & ex 
anima, cpiteñas praíüantc ipfrgradura 
corporIs,5oa diftinguitur rcaliter adaequa-
té abaíí}prou6 animacfíjfed potiüs Ülam 
inclitdit rejpfa,vt partem. Ergo compo-
ficu^rtcx materia,& éxan ima , quawnas 
praíít^nteijpfigradnm corporis, norveíí 
proprium íulceptlvum animo;, prout ani-
mací t . RBSP. maioré efíe veram de pra-
p rio lufeept S vo formas phy ficx lecundu ni 
íuamentitatem 5c abfoiute,vt in partibus 
mat^riaU 6¿ foTmáH,integtStibus ati%uo4 
toíum.talfam autem úi pcopriofiiíccpxi-
vo aÜGiiiusformae,quafenüs praecisc dan. 
mviti'muaT gradum : quiaad rationem 
prOprij íüfccpdvi fub hac coníideraímne 
p^teriori fatis eft,qi-ibd fornaa pracluppo-
natuf in raateriá prseftans gradas com-
fnü"nes>pro priofi aiiqüo aa gradum vltl* 
xn-um. 
i 7 I N S T A T Oviedus, & ali). 
ISÍequc Ariftotelis, ñeque Pnyikiaiicuiuü 
In bií libri5,eft definiré animam per ordi-
nem ad íufceptivum metapi^ncum , & 
penes rationem jfeo in ordme aü krisepti-
vtfm phyllcum & fecunauni rem. Atqul 
compolitum ex materia anima, prout 
pra^ttante gradtjoii corporis,non ci\ luícep 
tivura pliylicum & íecundum rem ciulué 
anlmae , vt praiíUntis gradum vitmKim 
vitas 5 led folum metaphytícum & penes 
rationem.Ergo ñeque Áriltotciis íuic,n6-
<juc euiufqüam Phy uci eft dcfioúc anima 
ve prrsftantcmgradum vitimum vU« per 
ordhíém adeompofitum ex materia & 
ex anima^prout ptacllame gradum ccrí-
porlá.M.yP.negando minorem:quia liccs 
compoíitum ex materia & anima,ve prg. 
ftanfe gradum corporis , non íit phy fice 
. receptivum gradus compieti viveniis,lcu 
animatijVtpoté rcailterab eo indiftincUj 
cít camen phy fice fufeeprivum animas fe-
cundamquod illa pef modum partís & 
aílu's phyfici praeftat v i qua vltimum gra-
dum. Subhacenimconikieraiione non 
exprimir dífterentiam, tí ve a¿tum meta-
phyficiim,6c realiter indiñinüum á gra-
da commani corporisjfed folam rationem 
a^asincomplcti,^ raaliter ab eo diftin-
¿li.Pra;terca,v'tcompofitum ex materia 
& anima, quatenns importans gradum 
communem Corporis di catar phyiicé fuf-
cepcjvumaai^* , ftw opus quéduc 
phyfic^ fuícepf ivum fatíbnreiü^.quod tib 
' animaredpit5ledÍ3[iscí\,n idbabeat ra-
tione aücums^hyücíe partib íua:, qua: eft 
r^nateiia. 
i § V R G E B ÍS Mu!tlpl;cUcr. 
Primó, Phyficum iulceptivum CGÍUSÍÍDCC 
-forma: cíliiiud,ex CUÍÍÍIS potémia educi-
- tur ralis forma, vel quó ad entitacern , vel 
-quoad vnionem faitcm. Atqui anima, 
prout anima eii.non educitur ex compo• 
li to Ú cundum quod i mporta t grac ü cor-
poris prgiUcum ab eádem animá(iic cuim 
cducereturexfeipla, quodrepugnaí) feá 
tantüm educitur ex materia. £rgo phyfi -
cumíuicepiiviHn animíe,pfOVt anima eft 
noncít compoílcum fecunaumquod i m -
portac gradum corporis pra'Uitum ab<;á-
dem anima?fed lola materia í a ^ ^ . P e r -
nuíiocorpusfecundum prasaiclim rauo-, 
nemcíl'e pbylicunj animíE íuícepíivumj 
adhucnequii efíe fufeeptivum proprium, 
fedau lammum commune :• liquidem ¿C 
forma lapidis priüs raiíone prartiat ma-
teriíBgradumcommuncracoiporis, quá 
vitimumiapidis : aeproinde gr^dus Ule 
corporis non magiseitiurccprivusformí© 
animantis,quám lapide s .T ' t^ .Kec gra-
l^us Gorponstíl omnium proximioi gra-
iiui viventis7ied mcdiant Inilrpcr alia m o 
genera intcriecU 5 nimimm, gcnerabilis-, 
écmixtl.Ergo materia ptout actuata gra-
du corporis ñequit elle proprium , l ivd 
proxunum íuíccpiivum anjiníe , prout 
pfsctUntisgradum viveoíis .^^r/o. Cor-
pus lub eá coofideraiione abttrahit árat ío 
«eorganici & ipliuscarentí-í; cum fitra-
tio contrahibiiis per animara &'íi1anima^ 
ta.Atíuíccptivumjin orüine ad quod de-
finitur anima, non abftrahit á ratione or-
ganici,ted potius iliam exprimir,vt patcÉ 
exipUdefinícione. Ergoíulceptivum, i n 
ordine ad quod definitur auima, non cft 
Corpus fub eá conílderatíone. 
i 9 RtSP. A D I . Amma, v c l q i b 
ad cntitatem,vel quo ad vnionem taire, 
educitur ex compofito importantt: gra-
dum corporis jnon quidé ad^quat-cíump-
fo,five quoad vtramque pa¡ tcm; íed in-
aejasquate lolum , & quo aci p^rtcm fui 
matcrialem? quasadxquate rcaiitcrdi-
ftinguitur ab anima,prout anima cfi. Hoc 
autem fufficit ve lie proprium lul'ccptivú 
¡pUus,eomodo, quo nuper expofai.ijus. 
A D / / . negóíifiumptum, «Se pe r i í au^u 
Non enim afierimuspropriú a n & i tul-
ceptivum cüb gradum corporis íecüaüai 
fe 
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fe prsecise coníidcratum , qüique arque 
bene prxftan poísit a forma lapídea ; íed 
gradumipfum corporis fpCGiaicm de-
terminatum ab anima proveniente, qui 
exigit identitatem cumgradu viventis, 
íive animatijfupervenicnte.Sub hacenim 
confiderátione proeedit ab anima-, qua-
tenus iíicc «ft peculiarc individuum íbb 
forma corporis míxti in communi, exiges 
Identificar] reaiitet cumvltimo muñere 
vnlmx.AD I I I . Eateraurgradum corpo-
ris abííratté 6c fecundúm fe coníideratíi 
non eüc proximiorcm gradui viventis; 
íed tantüm illum,qui cft propriumfuiccp, 
tivum 3nim2e,prout anima cü,quiqueim-
mediate contrahitur per gradum viven-
tis,feu animati,& conftiiuit mixtum.Vc-
rüm adhucdlcimus, «Se vere dicirous, gra-
dum corporis natüralis eílc proprium luf-
ceptivum animac: quia per hoc, quod ab 
cáproveniat, habet cxvnodóíigníficandi 
determinare communifsimam illam rar 
tionem corporis natüralis, uefuppoqac» 
r.ifi pro co gradu, qui gradui vltimo vita: 
immediatior eft. AD IV. Patet exnupec 
diftis rationem corporis natüralis reipfa 
provenicntem ab aaimá,cxigcrc peculia-
riaaccidentla, dU'pofnioncs, ócorgana, 
que decerminent fubie¿tum potms ad gra» 
dum vitK, quám ad alium corporis iuani» 
fnati. 
20 V B N I A M V S ká. alterampar-
ticulam crganicí, quasíndefinitionepo-
ri tur , non quidem vcib'isfupra mm. 9.re-
latis ex AriftoUed alijs immeúlate feque^ 
tibus in ipfo textu 6 .Méritoautem ea ad* 
iilbetur: quoniam corpora viventia,prouc 
diñinda ánon viventibus, feuinanima-
tis , conftant par tibus heterogeneis > fe.u 
diverlae rationis/deícrvientibus ad varias 
córum operationes. Appeliantur vero 
prganica p¿ries,,tum in textu Grac;co,turq 
6c Latiné , d u á á fimilitudinc aborgano} 
cujusfíñulx funt ina:quales , & diverfos 
fonos edunr. Patet veróad feníüm, nullu 
corpus naturale ex viventibus efíe , quod 
ron conftct tiufmodi organis, etiam íi in 
iaíimo v'uscgríidu fu. ^ a^m velin arbori-
busdeprchcncumusradiGesx truncos, fi-
bras, mcdullas. óc quafi vcnaSjqua: quiáe 
organicxpartes abique dubio funt $ iicét 
non ita cxprtílsc, ac in animahbusos. gu-
la, vcntricülum, hepar,licn, cor,¿^c.Pür-
róiíi aíbonbus, & quibnsübctplamis, ra-
dices vice orisfunguníur,quoe térraluc-
cum alimentum auuhum: ; fibra; pro 
venís funt: Císterrc partes enumerara: va-
ria muncra obeunt, viventi opporcuna. 
Quó autem vivensluperiori vita: genere 
eminet, co plures ac diverfas operationes 
vita: habet,ideoque pluribus acdifsimili-
faus partibus eget, qusc gradatím alccw-
. dant.óc defeendant, inttar fiüularum or-
gani. Patet igitur in definitione anima: 
appoíiram mérito fuilfe particulam orga* 
:ti¡ci: quia íive es,partes íint cntitarivo 
fubfíantialis, fivc folüm accidentales (dís 
quo in Metaphyficá ) exiguntur ab cí-
lentia corporis animat i , íaitem radica-
licer. 
Í I A D D I T V R Ü c m i i m , p o í m i a 
vitam babsntis-.qíix non adhibentur vi nc-
ccílaria fimpiieiter defimtioni aijima, 
íed tanquam opportuna Óc congruemia 
ad maioremipiius claritatemrquippe qu» 
antea impliciic in alijs partibus dcíinitio-
-nis continebantur. ira CaieíanusvBañczp 
Conimbricenlcs, Rubio > Complutenles, 
& alij, iuxta exprefir.m teüimoirium »ip-
fius Ariñotclispaurópoít prasdicla verba, 
4 e x t u j . 5 í DiTiiOfux ibidem. Ea veré par-
tícula denotatur , non vifafubüantialis, 
íed accidcntalis.íSíon'cnim dcfinitiir ani-
«ja per ordincm ad corpus organicuinj 
tanquam íubic&um informe, ledfoima-
tumj aeptoinde tanquam ad i d , inqiit? 
anima, Óc eífevlusformaiisipfius ad;u i n -
cluditur. Conüat.verofubicüum a6lu i n -
cludens animam ? noneífe inpotentiá ad 
vitarp fubítantialem , quam formaliter 
pofsidet 5 fed íolúm ad accidéntale,quam 
pofteriüs tcmpore,auc faitcm natura all«T 
quitur. 
a 2 E X Ditflis confiar, definitioncm 
animx traditam abAriftotclc elle reótam, 
Óc eíientiaiera, quidquid alij in oppoiuuni 
icntiant: quia traditur per ratioats eílcn-
tialesipfi anima:, tam prout convenit cu 
alijs fotmis fubíhntiaiibus, epám prouc 
abijsdiífert.Convenitenia^ eúendál i te í ' 
cum alijsfab ratione a¿tus prími corporis; 
diífcrt veróquatcnus noncuiaique corpo* 
ris aclus c£l, fed natüralis,ócoiganicMiv* 
exigentis partes divería; radonis ad exer^ 
cenda opera v i tx . Quibus ómnibus bre-
viterftatutis, noneítopusciicahaeceade 
minutíjs immoraii , óc quselliones ferc 
fummulifticas texetc iprxlei t im cüm ma-
lura nos vocent, óc nihil fere oti; ad m i -
nora relinquanr, Nonnuila, qux prxdi^as 
doürina: obíUrc videntur , legi poikiní: 
a p u d C o m p i u t c n f c s ^ . a . ^ . ^ p 
COK". 
Qui J &: quótuplcx ílt Anima? 3 S 
i 
at C a ^ j T ^ y Vlccrlüs pracdiclam 
deíijiiiioneai coiívenire, tmn animíe gc-
neratimi Cum <Sc qaibuslibcc alijs, feu pu-
ré vegctacncibus, i'eu ctiaáiifcnfuivis, ü-
ve praecerca rationalibus, fccundúm fpc-
ciVm aromam coníidcratis: quiafecun-
¿ ü n iliam ¡ndivirjbiliter,& cllcmiaiitcr, 
babcnt racioncm a£tusprimi circa cofpus 
raturalc organicum , Uve vivum, co or-
ganizationis, leu vitx genere, quod vni-
culqu: viventiín propriarpeciccompecit. 
Ira Ariñocelcs textu j , nuper allegato, 
^ 8. vbi inq^iic: SÍ igitur commune quid 
de owni anima Jit dicendum , ipfa perfetíio 
prima,primufque atius eñcorporis natura-
lis organici; li ve , ve alij é Graeco circucn 
loquuníur^/f l j partesfunt inftrum'eta.Yñ-
de rcijciürur quotquoccx G^ntiiibusexi-
ftimaruor, raciónale animum ica eüe per 
íe fubüflenccm,vc folüm excrinlécé vnia-
tur corpori humano , tanquam mocor 
m o b i l i ; non vero tanquam actus infor-
j-»-jans,6c vnumrubílantiale cum eocotu 
ftituens. Qui error, communiter Piaconi 
mA'cibiade & íT/^o adfcripcus, iamdiu 
anathemate cófixustuit inCócüio Vicn-
ncníi illisverbis: Quifquis demceps ajfe-
rere, Asfendere^Jeu tenere pertinaetter pra-
fumpfeHt i quod anima rathnalis ,feu inteüe-
^¿liva^mnfít jorma cotporis bumaniperfe & 
ejpntialiter ; tanquam haretieus cenfendus 
Jit.Ho autem ipfo,quód rationalis ammus 
¡ta per Cefubfiftefet, vt íoluadcirct corpo-
ri tanquá motor mobilijiam non eilentia-
litcr eflet forma corpoTis:quia ad hoc ne-
cefsñ eft, vt eficntiaiiter ordineturad có -
ponendumhomincm fimul cumcorporc, 
íive materia , vt comparte. Ex quo Con-
cilio teftunonio obiter collígitur,qnod nu-
per aflerebamus 5 ícikcet, definitionem 
traditam animas in genere , efl'entialiter 
convenire animx rationali in fpecie ato-
nía conGder XÍX ; quia adhuc fecun-




S E G T I O T E R T I A . 
Statuta & emcleatti. altera d f^imtta-e Am~ 
rna, nomuÜa quadarn notMu d:'gpa¿nfi~ 
runtut , ^ rejolvitur quot ¡int 
genera an:marum,ac modt 
vi vendí i 
22 " A. tlTZíK/í 3f Anima: dsfíniuo-
ncm traait Ari l lot . //^. z.í '-a. 
texiu 24.. uuius Operis , in h.ec verba: 
Jiwcvfitíüct Trpárty. Anima autem ta e i i , qua¡ 
vivimus ¡Jentimus , & inteiligimus pr:md. 
Scilicct, ^rima radix, leu prll.c^piuul/^/,-
wale potilsimum , racione cuius vegeta-
mus, fcntimus , & intelligimus: iu qua 
tiiftcrt á principio tfffÜlvo limpiicjtec 
primo earundem opetacionum , quod cít 
Deus. Addunt aliqui, loco movemur-.itá ve-
ré in eo textu aonexcac. Forté aclarnplc-
runt ex textu 18. vbi di?.erat, ammam 
principiü ejfe eomm.qua dté ia fmt ,& b¡s efe 
defínitam, ^Í^IY.OÍ'•¡ctiff^riy.i*'.At^JónriK^> 
K W ^ : Vegetativo, (enjiti-voy rattonaU^noíu. 
V t cumque id l i t , detiiúcio hxc , cit quaíi 
cxpoluiopríccedentis: iSc per eam dcaoy 
tatur anlmam eíic prunura princípluni 
fórmale, üve a¿tum, quo vivens v^gsear, 
fentit, & ratiocinatur-. pruindeque com-
prebendicur haedefinitione anima vege-
tativa, íenfitiva, & rationalisj vnaqu^q; 
fecundüm diílributionem accommojarn: 
i r a , vesequivaleattripíicidclinitiOMi c i -
ílin¿la:,& lingillacim traditíe circa vnam-
quanque animam: aut cefcéüiüi^clio c 11 
copulati«nead partespra:cedectres hicac 
lidicaturí Anima eft, quo primo viviinus, 
aut etiam rentimus j aut caain intellig,!-
mus, aut, fi placee, etiam loco move-
mur. 
23 N O T A U D V M Vetó , definiJ . 
tionem hanc dea.onitrari per príeceden-
tem fupenoiibus traditam j'dquedcmon-
f i tzúowpropterqmd, üve per c^ulaui, <5c 
á priori. Quodpalamoücndit Arinotcícs 
atato cap, a. dicens íe velie deñnitioncni, 
qux cauíam rci contincac, invclligarc; 
confencicqueD.Thomas, pleriquc ,¿¡1). 
Probacur.Príüs rationeeft , aniiTiam ellís 
aítumcorporisorganici ,í]vc viví, quaai 
eíte pcincipium vegecandi, lencicndi, 6c 
íntelligendi: íiquidcm íub íllá ccnfiwieía-
tione dat primum eO'e , 5c l'ub iwc cribulc 
operari: elle auton, principium eüen-
di,prius¿ntcllisuncur, quáiu operari, <5c 
pria-
DE ANíMÁ.Difp .LXXV.Dc Natura Ánim; 
pr inc ip ium operandi. Ergo definitíoíli-
perioribus cxpücata per a¿ium -corporis 
organici. Uve v i v i , taita á priori hanc v i -
tcáorerajqug traditur per principium vc-
getandiífenticndi^intcli igcadi. 
24 KiV/> B Et infertur, hanc poíle-
rioremdcíinicion^m, non efl'e eüentiaie, 
fed deícriprívam :quia nuiíius rci acfínmo 
eiTenriaüs, íicut nequs prímui conccpcus 
cflenri^,dcmonftrabilis eíl á priori & pet 
caufaim vt ómnibus in confeiib cít.Atqui 
poíknor hxc defínitio demonílratur a 
priori, & per cauíam ex iiiáaiia. £ x e o 
cnim quod compofuú coníUtuatur vivuni 
ratione animajíinfertur a priori poüc iliud 
¿xercere opera vitáiquíe iunt veget-atio, 
feníJOjóc inceileélio. Ergohaecpoitcnos 
defínitio noneftellentiaiis. Tamumica-
que ticTcriptiva eft.Vnde obiter notanuim 
citor; quod vbtnüs & ex profclio oítcnuá 
tom.i. Curfus Theolog, pieroíque Theoio-
gorum íiniliré conüituerc tiientiam Oeí> 
rnetaphylke ioquendo, per gradum incei-
%endi , qualitercumque iiie accipiatur, 
iuxea varias opiniones. In oppolitu cninx 
cíi , quod nuüius rci eíicntia mctaphyíka 
yofsk á priori 6c per caufam dcmoníuaú. ' 
Atqui gradus inteiiigcndi, quamercum-
Que accipiatur , á priori 6c per cáulam de-
raonüratur in Dco ex ratione entis a le, 
yr omnes Theoiogi tatcntur cum D.Tho-
rná á principio íeré primís partis vlque 
adquacíl.io. vbiapnoddemoní l ra t om-
Sies p£rt'c¿tiones Dci fimpiieiter Umplices 
(quarum vna gracius inteliigcntíi) ex 
eo qnod fie e^ s a íe ^ 6c íUmütatum. Jbrgo 
eíVentia Deimetaphyíke loqueado non 
coníUtuiiur per graaum inteiiigcndi quali-
tercumque acceptom y íedper rauoaem 
caris á fe. 
25 V n R V H T A M E N , Quoniam 
EO locó aüero,6c probo,naturam lab mu-
ñere naturís , ciftiritlo penes ratioaem á 
sáunerceíicatiíEjdeñniri eíi'eatialiter in 
ordiae ad motum , vt patct ex 2. Phyfic, 
adeoque naturam Dei Tub muñere aatu-' 
i x exprimere rationem a priori.iateili-
gendi, participabilem á aamils angélica, 
•& humana; ideó, vt coníequenter procc-
dam? 6c doctrina ba;c Pbiloíophica ancii-
3etur,coane¿taturque Thcologicaí,dicen-
dum clt modo , hanc íecundam deímitio-
remefleeíicntialeí4\ anima;, íi coníiderc-
tur l'ub pioecifo ti.unerc natura;; quia ani-
sua peream explicatur, tanquam priaci-
pium motas vitas primo ac per íc, qnx cít 
cílentialis astuta; ratio. Qaare, qnód au-
per oiximus,oclciipriva)ii cüc, accipicu-
dumeít de anima > coalidcratalcciiDvS.: 5>A 
ratioaem pnmaiiam , quacxpnmU mu-
nuscíientifle ia ordinc ad elle lubllaathik; 
non vero quateausexpumit munus na-
tura;, 6c ía ordiae ad operationem. 
26 £ X Príeiattaaeaaítioae CO1]ÍÍ;Í-
t u r , luxta í e a í u m Ariílotciis, aniíaar<í 
div id í adxquate i a vegetaiivam , lcpi i t i -
vam,6c iatellectivam:quia, vt (ü^kmH» 
21. ex ipíbobíervavinms, ia priore cjc^i-
nitioue voluit coniprehendere ORÍ; 
aaimamsia pofteriore autem idem ipíum 
e-xprelsitadxquaié per ordiuem ad i.c!us 
vegetaadi, íeatieaGi,6c iatelligeadi; cui 
í b l ú m rcrpoadcataaiavabus vegetativa;, 
feaíitiVíe, 6c intcliedtiva:. Ergolc^lit ia 
has tres díviai ada;quate aaiaiam.Aiic^ui 
definillet iliam ia oraiae adoperatioa^iu 
v tocor re ípoaaea tem altcridiverra; ani-
ma;. Quod ¡f)$Mn ^dhuc luculeatius Eráuic 
€Qúcm¡ih.i.ctip.s .6c D.Thomas/^. lecí. 
l^p.q . lü ' AYt . l .& de Vwhate , q . i o» 
art.z. & q.ae Animayart.n* iucmuüccc 
S.Auguíiinus íth. Z.deQvit.c. S.oCCOm-
mumterPhilolophi. 
27 ^^r /ü Divirioaispr^di^íucfí: 
•Qiua; tot, 6c non a mpíias, lúa t ge o c\ a aai-
marum^quot lüat gcaeratimopcraíiones 
íupergreüieares commuaem mipnein 
operatioaum catis iaaaimati, quatetms 
ralis. At tres íolún> íüat generatim opera-
tioaes lupergredieaies coaimuaem ratio-
nem operatioaum eatis inaaimatl. t f g p 
tria» 6caoaan^piiús, aaimarum genera 
fuat.iMaior patee ex dcíiaitionc aGignatá, 
i aquáaa ima expUcaiur peí ortíiaen) ad 
operatíoaes vegetanai, lentiendl, óc in -
tclligerídi, quae fun topera t io^s ía^ rc^ -
eedentes onuiem operationem t m b ia-
aaimati. Miaorautei.iluadctur.Ná-a) vcl 
operatio lupercxceair totam aaturam 
animatam , eo quod nequeat exerceri 
medio órgano corpóreo ¡ oc liccrit huei-
ledio. Vel cxerccLur nvectio órgano cor-
póreo ; aon tamea medijs quaiitatibus. 
valdemateriaiibus, qualesíuat primx,6c 
íecuadíE-, ex carum commixtione rclul-
taateSiledmediaatibus alijsiubtiiioribus, 
6c noa parími a m iteriíi depuratis; quales 
íuat Ipecies íeafibiles:. 6c lie cm Icaüo. 
Vei taadeai í i t medio órgano corpóreo, 
ac virtutequalitatumpure n^ateríaiíum; 
íed taa^ca procedit a priadipio iatrinlc-
co,íc ii;ovcate per Uiam¡6c lie cric vege-
u -
Quid &qüotüplex fie Anima? 5S? 
t a t ío . í ivc niitritio. Prajter has vero tres 
Operationcs.nuiU aiia generatim inveni-
tur, in quá natura aninaaca,lijpcrgrediatur 
operationesentis inaniraati. Ergo triplex 
tantum eiufmodi óperacio cü. Cuaiqae 
ex enumeratis prima eorrerpondcac ani-
mí!eintclic¿livíE fecunda fcnfítiVíE,& ve-
getativa ; conciuditur demum, triplex 
tantum efic genus animarum. 
2S C O N F Í R M. Ec illuaratur dif-
curíu S. Thoraas in p r a e t c n t i z . / ^ . j , , 
Qaia operationes animas dupliciter cve-
imntur vitra operationes inanímatoruma 
Primo, quó ad modum praccise^quia iicec 
conveniant cum inanimatis in tendentiá 
ad proptgationcm , & conf©f*vationem 
íuielTe naturaiis media operatione; non 
lamenvt mota abextrinibeo generante, 
íed a principio intrinfeco tum reminis 
propa§at ivi ,quoftriüc generant aliarafej 
tum iifaculcatis nutritiva:, qu^vere & 
perintiaflnnjptioncm, vtdicitur , fe con-
íervant , & perficiunt in íuo elle. Et hic 
modus cíl proprius animas vegetativas^ 
iiiamque elevar vltra formas inanimato-. 
rum. ^^¿¿oclevaripoflunc operationes 
naturas animatas , non íblum quó ad mo-
tium, ledet iamquóad rem ipíam; qua-
tenus ijsmediaDiibus anima adquníteífc 
immaieiiale ratione fpecícrum, quibus 
íit quoddam modo omnia. Et hoc du plici-r 
ter. Áut cnim fpecies non i'unt omnino 
immateriales, fed medio modo fe huben-
tcs ínter cas ex vná parte, & res prorfas 
materiales ex alia? ¿choc.eílpropriuni 
animas fenfitivss. Autdcnique Ipocies func 
omninoimmateriaics: & hx íbli animoí 
inteliedJivxconvcniüDt. Nuila vero alia 
clevatiogeneratira invenitur ín animatis 
lupra inanimata , practer has tres enume-
ratas ; quibus proinde reípondenc adoc-
quatc nutritio, fenlatio , intelleftio. 
Ergo triplex folum cÜ generatim anir 
ína. 
2 9 S E D Dices:luxtaratlonem prse-
iaftam , etiam anima loco-motiva , m 
quantum talls , conftituct fpeciale genus 
animas , diítinítum á. tribus enumeratis. 
JErgo non erit triplex genus animarum, 
vtlupra afleruimus. Probaturanrccedeus 
multipUcitcr. P«>»a vQuia anima, iuxea 
lecundam dchnitioncm xque folet defiat-
riinordinc admotum localem , íieut ad 
vegetationcm, feDlionem, óc intelicdio-
pem , vtcolligiturcx verbis Ariftorelisru-
p r á ^ w . a i . i a d i c a t i s ex c c x t m S . Sccm-
do: QLila ctiamanimata fuferpg>redlun-tnr 
rationem eatLs inanimarí ¡& hoc quoci cll 
moveri iocaJker á fcipílí. TcrLóiQuU ahi{-
ma loco-motiva., quatenus talís,v expri-
mitrationem atlus corpor;is naturaiis or.u 
ganiel, live viví. Quastó : Quia exp^U 
rait prineipium fpeciaiis actiunís vita-
lis; 
3 o R E S P . Negando antecedens. A D 
l , Probatione}nc&o APÍÜO elenx m<;n3inillc 
tnotuslocalí3iníb : i6táanio-i^ aefiüiüone, 
quam tradidit í ^ ^ 24.tanmm,!.ice'i tsx -
tu i S-pr^cedenti nieuiiacritjVbi non de-
finitioncm , redextenfioncm ania^ ad 
quatuorprasciípaDS vivendi modos traáe-
b*c :de quo-io6 a.^£) / í . Animaca ÍLip'v f-
emineot quldcm manimaris in eo , quod 
íelocáliter moveaot: non tamen cxctíiu. 
aliquo ex pranis &:g£nera'ibüí> num. Z;7„. 
€Xpenfií5,quiíoiíim lufikíunc adaniüiaís ks 
generediftingucnaMs. Aiuxp]•, cu ti ptr-
feita. viweoiia;, vt; hoaviles, ¿< ;1 taque 
bruta- íuperemiaeanr entibas maiiiinatíit 
ift pluribusalijs diotibab a >i uu.-'co , o-
porceret caproprcr inulti'cUc,\ce genera-
tim precipuas aniinaruru claíYe.s. tere abf* 
que mmcxo. AD LiLAmmz. loco motiva 
qúatenus dlílin¿la á lenfi iva non, habe c 
actuare cor pus organicum msKio aliquo 
elevante iilum ad modum e:ii>ndi , v d 
operandU q^i ípeítet ád aiiquam ex potií^ 
ruris primisciaíbibus. iarn enunTerails: 
ideoque nec fpeciak genus aaim.Tjconíli-
íuit. AOIV.?atetex cadem doclriná.,non 
omne prineipium fpeeiaUs, operiationis, 
fed^otiísima; tantam',., ex; piimanjs, 
Conftitúere genus ípeciale a n i m i . 
11 I H S f A B15Primo.Ideo anima 
fcníitiva conílituit diverfum genus a ve-
getativa , quia cíl prineipium motus ab 
eá reparablíis. Atqui. etiam anima loco-
motiva eft principiimi motus iocalisíepa-
rabilis ab anima lenlHiva : vt patee i i i 
oílreis, qua; coDÍlant ar/iíuárvníiemc , (5c 
tamen non movencur íecimciüra lücum. 
Ergo & anima loco motiva cói\Oituic 
fpeciale genus lupra renfulvam. Su-unddm 
Anima quatcnusloco-uxc-tiva , cu prin-
eipium aficuius modi vivendl genericc oi-
ftinclí á modo vi vendí animít fcníltivsc: 
ideoque communúcr á Philoiophls fia-
tuunturquatuor modi vivc.nui g^ncriti , 
& vnivcrbies.Ergo óc anima quacenus lo» 
co-motiva cbníiitüit fpeciale genus ani-
ma:; ideoque erunt quatuor vniverídiu 
genera animarum. 
• Á D 
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3 2 AD I . Refp. negandocauram,& 
fuppofitum ilüus, íi de omni mecu iocali 
inrdligatur.Cauíalcm quidem negoequia 
ratiopotifsima conílituendi anímam fen-
ficivaoi generice dlílinclain á vegetati-
va , noneílquíeaísignatur in obiettionej 
fed qubd ÍH prindpium operarionis elevá-
i s primó ac geseratim viventia áoon ku 
veHtibus. SuppoÍHum etiamnegoindi-
¿ o feníu : quia nulliiía animal e i i , quo4 
pon moveatur aliquo loeali tnocu, faiiem 
diJ'acáiionis & conariítlonis j quamvis bic 
non «rmnino í lr iüs cenfeatur iocaiis táá* 
•tus > quia IQ co vivens nunquamdeícrit 
totuai iocum prajcedcntera, ñeque mu* 
ta t , mü íbluf^a éxdraascircumícrentia$ 
f artcs.Qiis dddrina eíl cxprcüa D.Tho-
nix in príKfcntl tíÉ^i le£l.6. AD I L Políec 
t i k i ex cadem íciutionc , quatnor qui* 
tlcmcífe príecipuosvivendi modos Inge* 
ncrc , partiendo modura.víveacii fcniiti* 
Vum in dúo membra jquorum^Ucrum in* 
«ludac fenüonemfoiamabíqucmcw io.-
cali ftriftoj akerumveró i i lum impor-» 
te t : ideoque divUlonem modorum vi* 
vend í , qux communiicr traditur, non 
clTc vfquc adt6rui¿ tam, fed late j ócqua* 
lisctiam alsignari poiTei inqoatuoc ani^ 
marum genera, diíUnguendo animaai in 
purGÍentientem»^ mmovememie ioca-
Jiturílritle. Aiíoqui 6c poflent plurcs alij 
«iodí vi vendí gcnecaiim diíiiagui penes 
ínotum localcnneptiiem, grei'sibiioiiii 
autvolatilem : VÍ legerc eít apud áilito^. 
telcm hb. ds An^alium {ncejfn ¿v//'. 7. quod 
tamennemo dixit. Vcium auhup..gjQ.£cri 
fufíiciens difparitas afsjgnari, vt pkra Une 
genera modorum vivendi ,quam abima» 
íum, quod ftatim ofíendara. 
¿i autem roges quxnamCc diviílo 
sinimaintria prsdiíta meajbra, anana-
log33an vnivoca,&: quxnami res citfaci-
lis cxplicatu,qua: vicicri poteít apud quol-
Übet fere Authcres^prsedpue ovieduaj 
wntui .p, 1 .a m m . i ^ . ^ Q o n ^ l ^ 
tCRÍe 3 ,^.4.5. i». 
i - n 
SECTIO QVARTA-; 
Qmmvis gener* ankmrum folumfíntit'Wp 
¿íibíic (lUvtvor tj]¿ gtneratim vivendi 
mo^ os ex proüítbíiiorifentmfid* 
OkiUh'í/txsJowía. 
3 3 X T E R V M Licet dodrina nupét 
j y tiaditaapparcaí: iatisproo*-
bilis,aohucüiccndum cít probabiiiüs 5 üc 
iacis coiforjnitcr ad dodaaam Arlaocf.;. 
¡ib.2. cap.z. fextu 15 .ae D.Xhomai ¡¡ptat'hs 
Utt. i i . p . q . 1 8 . á r t . s . & • «ifli h 
quuLuoroeü« genoratim vivcnüi¿i.oao£, 
quamvis tria taunuu animarum genera 
¿ÍU. Convcniunc in Me Ailcrcioi.c picri-
qucahj Phiriiopborum, paucis e-xceprig, 
v t ¿anáa- Cmcio ^ • i fat^. = ¿ 7 3 . ^ 
quibuídamalijs; 
! 34 P R O intcl icdi i rcfolutionistra-
d i tx obícivandunj eü cumí^-Thomá io» 
cordato ex i .p .q . 18. viventia d i f a r á 
porifsimüm ai*oa viventibus in hoc,qiio»i 
vivemla-jiabenc ab intriníeco ptincipiuna 
íui motus, & non qualccumquc, fed pr:a-
palc: quia proprium munus vics e l imo-
veri a l e . Cactcíum inanimata , ícu n o a 
viventia, o^po íuo tnodoíe habenc: quer-
n l a m non iiioventur a íe ipñs , led i b ex-» 
trinieGO gcncrante ív t iaípc anobis traditií 
cít tome pr¿ced. diJpÁ 9.fe ti.4, per totano 
& dtfp.^Q^}íiin.2Z.& 33 • i^acio huiüs dií^ 
criminis á poíteriori inünuatur ab i pío 
Angé l i coDodore^M.qux í t ion i s indi-
cara: :qüia non aliunde maaifeitiüs aníma-
la vidcntUf viverc , quám ex m o t a : quú 
inGipicnte cenfemus incipciciiíoruín v i -
t a m , perfeverinte continuari, 6c n.-um 
ñbíblvi. Ideoqüelib'.deVegetainlibuscap.i „ 
t'exiu 4 . dicitur: Vita mamrttalibus mañifc* 
ñ a eji. Comraunií erque nullo aiio indicio 
ocque eertiores rcddimur mortis recentrs 
aiicuius hominis, ac defedu rclpiratioais, 
p u l í u s , qui 'funtmoiusab i n t ú n í ^ y , 
Ha:c igitur eíl potiísima diScicniVa'VL-
Vcntium a n ó n viuentíbus. 
3 5 0 B S B R V A Secundó in quoi:-
bcfcjjiocu tria inveniri : nimirum \ fi-
flem, cuiuíi grath cít motus j'pie . 
íi^am , qoas eü vírtus principaVis adipLbiu 
ct'fiGiendum 5 & tándem indrumcníiíra, 
medio quo operatur agens principak:; 
t u i potifsimüm táferíbitur morus, Kcee 
executive ñat mediante inítrumeato-
Quarc tribus modis comingit aliquid ¡rao-
que 04 
Quid & quotuplcx fit Anima? 
qóeirifíbiípíi non prcefinit , fed ab alio 
príEñnUum accipic, tanquam ordinante 
& áiú%£hit Secundo, quantum ad formam 
feuvirturem principalcmagcndi, quam 
non habec ex íe /ed ab alio communica-
tam iTertio denique quo ad cxecutioncm, 
quia ipía motio aciuaUs,pcr quaca movc-
tur inürutncnaumjtribuitur íbiüm princi-
pal i agentl,iu cuias virtute ac nomine íp-
ium ínftramentum opcratur,íive cxequi-
tur l i iotum. 
3 6 Cüm vero hocquod eft mo-
vcr iá le , explicaripoísic , lolcatquc peí 
jbcgationcm motionis ab aliojconlequcns 
cíl ve tripUciter quoque dicatuc aliquid 
snovenáfe . Primo quantum ad execu^ 
tionemtimmm-.qualiter fe movent ve^ 
getativa ad nutritionem ¿caugmentatio-
^em , media virtute principali, ipforum 
propriá. Secundo quantum ad executio-
ncm & formam fimuhvccontingit in ani 
malibus bnuis. Non enim íbium exe-
quuntur motus vitae per intriniecam 6c 
piiacipaiem virtutemj Ted cciam habenc 
íncra fe formas sefibiles, quas adqairúc ex 
«b ieQiS jmin i í l e r io íenfuum,ac vitali mo-
do intra fe recipiunt jiion autem mortuo7 
ve contingit in aere,& ípcculo.lntcr bm-; 
ta autem cü ingensdiveríitas: nam qux-
¿am adeó imperfede le movent quáiüra 
adformaüi, vt non percipiant vlio modo 
obie£Udiííantia,proindcque careác mo-
tv'loca!i,l\ilcemüri¿ledi¿to-- qualitct de 
cüreis , teflaceis, & eonchUiDus fertur. 
Alia vero pcifediorafunt, ideoque non 
vecumque moventur quantum ad for-
n u m , ledetiam circa bbieüa diílantia, 
quorum fpecies hauriunt raecli;s l'eníibusj 
ideoque ad ea quxrenda tendunt mota 
loci l i Üride diílo,íive reptando, fi ve gra-
hiendo,feu volando.Cíetcrüm adhuenoft 
ic movent quantum ad íinem , quia cog-
mtio eorum eíl puk'e materia lis, ideoque 
non attiogíc proportionem mediorum 
cura fine,nequt:iUum quatenustalcmjVC 
traditur i .z.quatt.i ,ar$.z.Sc luprá in Phy 
ikadi/put.iS .n/im.s^.áizimus.Tertid de-
nique bomines moventur quaniüm ad 
cxccutionemJ& formam,6cfinem íimuli 
quoniam non loiüm habent virtutem in-
trinCecam , quaprineipaliterexequantuir 
moturn,ncc ibhm formam obiettorum 
cuórumiibct reprasfentativamjícd prete-
ría fibnpfispfxfigunt íincm , Ócineum 
übtircnjam quíerunc ac comparant di-
yerfamcdtajipruruoKiue vcüitatem joaa-
íorem áut núnorem expendunti Kuílus 
autem alius iiiodus refiat moilonis -4 
ie. 
3 7 H t S Statutís prebatur Aüer-
tum. Quamvis triplex tantüm.rjr ordo 
animarumin genere, adhuc tamen func 
gencratim quatuor modi habendi vi tam, 
nuper explicati , atque carentes muiusi 
coanexione ínter fe ¡nani quilibet prio-, 
rurn 6c imperfctTtiorpm á quoiibet poñe-
riorum & perfe¿liorum íeparatur, ilceC 
non econttá. Ergo cüm gradus vivsndi 
deíumantur ex diverfis ac generahbus 
modis habendi vitam, oportec a'íslgnari 
quatuor vitas gradus. V i t x , inquam,anl-
niatorum. nam de vita angélica ac d iv i -
na ron aglmus in ptserentí. 
38 S E D lallabis, vt fiipíá nmn¿ 
$1. Gradus vivendi defumuntur ab ani-
íiiá,& conrequeateríoiüm iuxea animía-
rum-numerum multiplicantut* Bvgo ií 
tria tantüm animarum genera lunt^t iain 
tres folüm vivendi -gradus ger.eraásií 
efunc. CO N F I R M. Muiu5 quo ad for-
mam impe rictus lolúm circaobleÜa 
contigua mobl l i , feparaturá moni quo 
ad formam perf¿á:o,6c quamum ad obis-
pa diíUntia jnon magls, quat» anima pu-
ré fentiens teparetur a loco motiva.lugo 
ti hoc minime obítanti anima nun diví-
tííturgcnericé in puré íentientem Óc in 
loco motivam , canquam in genera d i -
vería; ñeque etiam motus prcedi^tus QI^ 
videtur in dúos gradus generice dlver-j 
ios. 
39 RMSPo Gradus vivendi d i -
Verfos lólum deíun'u quaíl radicaiitcr á d i -
Veríitatc animarumjproxíme veo ex d i -
vcrlis modis gsneraiibus habendi vuam7 
qui le p ar a t im e xille re poíilui t, & qu a t u oc 
funt, vt ex prgcccdcnubus conüat. Ea 
namque folum habent vitara, cjtiae fe aU 
intrinleco movent:cumque anima ta qua-, 
tuorprxcipuis modis le moveaní : quá-j 
druplicitér c ú n m funt ceni'cnda ;pouibi-
müm habere vitam. Multipiicii as autem 
animarum non fumitiu ex muitipiiciute 
modorum vivendi , led penis actuatio-
nem divetlam corporis cganici fecua-
düm tres perfeüioncs potiísimas vege-
tandi,fcntiendi,6c ratiocÍnandi,qu?: com 
iñuniPhilofophorum acccp:ione prima-
tum ac cclcbriratcm ómnibus faeculis ob-
tinuerunt.Ideoque Ariñotelesrationabi-
litcr asignavit táplex animarum gcmii, 
¿¿ quatuoí vivendi gradus^ 
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41 m n F m M . E x d o a n n i 
comnnuni Phiiofophorum cum Arlftot. óc 
D.Thom.in praíenu alsignantiumgcne-
raiim quinqué potencias praecipuas ani-
ma torum jícilice t, vegetativant, fcnfitt* 
vam,appetitivara, Ioco-motIvaín,ác in -
teliectivamj quamvis radicaliter prove-
niancíolürai triplici genere aniimrum. 
Ergon ih i lml rumquódexeodem tripli-
ci genere pTOveníant generadro plures 
prsecvpuigradus vi vendí, quám trts, ac 
proinde quatuor. non tamen quinqué, 
quia potentia appctitiva cft .mutuo con-
nexacumícnfitiva , ideoqueperrinet ad 
eundem gradum. Moneo autem ejceo-
dcmS.Duótore in prceícnti hh. 2..fedl^¿. 
omnia animalia habcrcicnfum ta¿tas,quí 
infeparábilisefíágraduícnntivo 5 quam-
vis non omnia obtincanc cceteros kníus^ 
.£c pracipue Viíua^vt apparctin talpa. 
4.0 A D Qw^m. fueoranimam 
|)Uré fentientem ícparari ab cá, quaí eft 
principium íiiotusiocaiis í l r idédia i . Vc-
r ü m non ideo prior definit prceüare íbbie-
¿to,íivc comporitOjperfcítioncm aiiqua 
ex tribus Itlis potiísimis nuper memoratis, 
quam poíledor aiferat; íed amba in fub-
líantiasv t ita dícam,conveniurit, íolum-
tjue in modo vivendi dífterunt. PríEcérea 
in neutra iilarum pra^alteta invenicur alí-
qois modus elevatiomspraecipuus viven-
tiam,exljs,quosenumeravinQus»»/w.27. 
28 .quoderatneceü^num j v t coníü-
Tuerenc diverfa animarumgencra.Deniq; 
cuaicompertum ík ex vnicaradice plora 
nafci, oc piurespotentias diftdnths generi-
ce ex cadem animáf quid mirum quod ex 
vnicogenereanimad'enfitivas, tanquam 
radice, orianturduo prcecipui moni ha-
bendi vitara, aeproinac duopotiisimi v i -
taí gradué 
SEPTVAG SEXTA; 
D £ V I T A : 
Quid Se qactuplex fie? 
- t N u w . i : / ^ V M Anima definiaturah Arífiotele tn ordlne a i vítamgsnsratim, vilet'mm 
\ ^ fpec'ialms m ordine ad varios vita motus , vtpatetex vttaque defimtiane j u -
.perioribus ducidata^opurtetafsigmre couceytumeJftntiaUmvitá , qtélMt&ei. 
Recentiorím m diúerfaplacita áú'itaxit^iüfque mulUplicm divifionem wquirsYe.ldJíméfci* 
tu mceJfaitmmiB ,adplurirms d fficultates, tum Phdo/ópbicas , tum & Theolog?cas,extfí~ 
candas Porro luHprafins traftatusjolumverfetur circa corpusanimatum y ideoquetiof) cu-
rct dejub¡iantysfeparatis d materia}vt peo & Angtlis¡adhuc tamen hac díjputatio cxa'gita. 
riñon poteft,mfi examinemus generatimjnquo confífiat vniverfai ¡filma vita mtio^five^quod 
perinde e/t,quidJÍt vivens prout di/iinguitur d nonvivente. qmdfolus ille fácil*¡ihi tfcpedfp 
dumputabit,quirem hanc mnquam exprofejfo dijcujfent, vt plerumque fierijultt. Ea vero 
dijficultate Jupt rata.expeditwr erit vía ad varia vita genera cognojeenda & dividenda. po-
teji é-Jolet excitaricontroverfia hac d Kecentwribus in €ademioca Ariftotehs, depracedens 
& in plevaquealh buius tratiatus. 
SE-: 
Qaot & qüotnpkx f i t? 
1 C T I O PRIMA. 
Smtentta Atiflotelisy & Antiquomm > dera-
tkne fonmli vita conjificntein rmtu abtn~ 




? T y t t í L O S O R B y S LibroS.Phy 
X ; ficorum cap. 4. textu 3 1. aegac 
grsuia & leuia moaeri á feiplis, 
rcdditque raiionem^coTWi/Ts 7 ^ ris**>H 
-r-e^y^cov} efienm hoc ojficmm vita , & 
animantum proprium. Qaod Ipfum fere cc-
pecic in y t x k n ú h b . i . d e Anima cap. z.tex* 
tu 1 9 . ^ . 2 . textu 13 . Idque antea tra-
díderat P l a t o / / ¿ a o . ^ L ^ w j , ^ inPha-
dro,\b\ inquit: J y ^ é ' ^ h r rü wvt^tMv* 
X**' » ÉV í^Oty «Vi) ^ feóiuTy , iin^vxoy* 
Qupd enim ab extrinfeco movetur^d tnanme 
tjt-.quod vero intrtnfece ex feipfojd animatü, 
Coaicntit D. Thom. in relaca Ariíloceiis 
loca,& plnribus alijs: idque in cauía fuiti 
vt cxceri Philofophi,cum Vecercs,tum & 
Reccncioresjcommaniccr fcre conítltue-
rinc racioném eííencialcm viucntis, qua-
tenusgeneracimdiüiníti á non vluente, 
ineoquodleipíum raoueat ab incrinfe-
co;<5c iimiliccr racionera vicac aÜualis, 
vniuerfmi loquendo,Ín motu á principio 
intriníecolemovence. Quare irameriró, 
Ovkdus controv, 2.pun¿t.2.num.6.h¿nc 
íencenciamíblisadrcribic Thomiítis > ad-
ditque eam coraraunicer á Doüoribus 
aíijs re¡jci,Potiüscnim paucirsjmi5& Re-
centioreslunt, quieám reijciant, infra 
a!!e¿andi, ñciies numcratu cxceris 
cSocietate , rubfcribcntibus eidem fen-
tencie Platonis, Arillotelis, D.Tborax. 
I.egendi prxfertim Conirabricsnles 8, 
Vhyjic.cap.^.quaft.vnicaart. 2. eruditilsi-
mus Ruiz de Montoya ¿Í??WO deTrinit. difpe 
Cjcól. s. Santla Cruciusin hoe tractatu 
mm.s 23 .Hinc ipíam ícntenciam ex pro-
feíío roborare curabiraus: quia ab aliquí-
bus non cam impugnacur, quám ipernitus 
aut rifui babetun 
3 P O R K p Omnesinhaccon-
trove.iia vt ccrtum ílatuirauSjDeuaijAn-
gelosJiomiücs^ruta/ imó & plantas om 
nes(quamvisde hisnOnnulli negenc/infra 
rcijcicnai) viaemiacílc,6c virara habere; 
quia deDeo 6c Angeiis conftat, cuai ex 
doctrina ccaclata, tura & natural! ratio-
nc,intc¡le¿tualcra vitara ^ ^ ' ^ f e ^ k 
nibuspalara efí vita ratíonalLíiniul & feti 
í iCiua,ac vcgetatiuá>prá;diíüs efíc"; íkuC 
& bruta duobushiice poftremis vi txgc^ 
neribus.icleoque difp.f^ced. num. 3 4 . re-
fercbaraus illud Phiiojiopbi: Vita m anima-
libus manifcfla eji. Qaare toca difiicultas 
prsfens vertitur circa afsignandim aefi-
nitionera aliquam omni vitaí coamuinej 
non caravt ccgaorcáínus,quibus entibus 
conuemat viuere j quod raanifeítumeÜ; 
quára vt in comrauni innotetcat, quid íic 
¡pía vicajíiuc hoc quod cñ viuere. 
4 ^^ÍS^JRO Icaque primura <Sc 
vniucifaledilcrimen vluemíum á non v i -
uentibuseíie3qucd ab intfinfcco ie rno-
ueancHoceniracomaiiunc eíl ómnibus, ' 
qui vicamhabentjlute increatá,!^^ crea* 
tara,reuintencioiialeai, leuphy^cara,vc 
exí'eipüshabeanc moueri, leu raotione 
incencionali, feu phylica. Pono la Deo, 
cura nullaíic mucatio , nec viciisiruuinis 
obumbraciorauilusetiaai motus pbyfscus 
ellcpoteítsquiaklc nccefí'arlo ietú attVrc 
mucacioneni,& pafsioaem: vt 3. Phy/ic. 
dictura ett.Quare ve racío vitx vniuv-rliai 
locumia Deohabeat, dkencuaieft in eo 
quoqueiocumhabere motíoaem iaten-
tioaalcm, omnismutationis expcrteai-
Q u a m lañé in eo agaouit Aññot.'libr. 12. 
Metaph.G.6,& 7 . l ib . zMCoe lo c.3 .picc-
fectlai ijs verbis: ©te?a'l ivípy^a , jfxpértijtl 
TÍSTO Jlt ¿¿1' díJ^íci' a avaykif ref Qi:?' 
m'vvcri* cti¿liovvnd£x*lv'Dei ací M ,imr/iorl ali~ 
tas.Hoc ejiautemperpetua vita: vt nccs£un3 
Jtt Dco motum fempitemum inejfs. Vai 
motaron phylico , quera omnis ra t ioá 
Dco excludic jled íntcntíonali, te u mot íd¿ 
nequantíiínadíinem forraaaí üaiali , 
lermo eít. Nomine enim mocionls in^' 
tentionalis accipitur atlas fíve exérct-i 
tiura potentia', iramaneater operaacis* 
aut ex inícntione finís, aut ex preccoa-
cepr.ionc íalteai forma: aüculus r^prís-
íéntamis obieclura luppoíiro operanti, 
quorum vtrumque patee habere iocun? 
In Deo. 
5 Eodera quoque modo Vi tara 
Deidifinivit Plato per aiotam, quo feip-
fummovet:vccx illorefere S.Tho.í./7. q* 
iS.íírí^.vbiipluraexplicat de operatio-
nc interna , non habeate iratt-onem nui-
tatioais.Sirailicer exPatrlbus S.Bérnar-
dus/í^. de Lib. arbitrio , fie titani dcñnic 
Vitaeí i inte mus & natardlii motu tan-
túmvigtns intrm/ccHs:(c\\\cct, a principio 
iauínleco. Noverac autem Bernaalus, 
^ - KK 2 n«U 
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tjulfürá mdtúm pbyricum,fcü mutationls 
coii»itcm,apudDcum intimurabiiem ha-
berc poííc locum.Eodc/Dltylo vitara dc-
íiniuntcx Veteribas^choIaÜicis Alcxan-
der 'j.part.quaft.90. 9 i . & 92 .Hcüricus 
£¿1 .art. 29- & ex Reccntioviüus Tolcms 
iíh.2.cap.i'B%icD'msS\x^tczl{b.i.de Anima 
€ap.z.& di/p.3 o.Metapb Jetf.i ^.mm. 14. 
Quarc vcdeíinitioilla coíumunis fie v i -
tx creatx <5uncrcata:, debet íntclUgi ra-
tio motas in íumma abilra¿tione, leu qua 
renuspríEíclodcnsá motu phyiico^ atque 
¡ntcntionalkquorum vterque veré > licet 
analogicejmotns eü ab Intrinrcco 5 ideo-
que potuit vnicadefinitionc comprchen-
di . Sicens prout analogice abftrahit ab 
ente per fe & inalio,ccnicturcomprché-
furo vnicá <ieñnltionc , iicet non vfquñ 
adeó ítri¿ta , -quia non•conitat genere 
differentia,nec potcíl,ratÍone analogía. 
Ex quibusobitcr occurfumlmus plurinus 
argumentis.alioquiditficiiibusyquibus Rí» 
cha dus.Lynccus//^. 4 0 . Fhyfica ÍYA£Í.I^ 
€apit.\ .contendit nullara polie aísignarl 
dcfinitionem veré ac reipta commu^ení 
Vitac phyficffi íiraui -óc intentionali. S^ed 
tam prohociplo, quara pro doctrina AC-
íert i ,oportetaudircÜ. í h o m a m vbilU-
prá art. 1. íic roquentem: íllapropnefuñí 
xu'vmtiayqua fetpfbfecunaüm aliquam/pe-
. CÍSVI motus movsnt -.Jwe acctpiatur motus 
proprfe ,ficut motus áttitur ¿fítis ¡mperje-
¿iifid ei i . fxt í ientis inpoUntíd -¡fíve motus 
accipiatur cofmiufíiter,prout motus dicitut 
u ñ * pérfetlíyprout ¿ntellígere ^finitre dtei^  
turmoverí'. vt fie viventia aicantur qua-
€upjquefe agunt ad motum v d operatiomni 
ftliquam. 
6 R A T I O Doürina; VJUÍUS, qüafi 
á priorijhzec aftignari poteít: Quia per id 
conñitui cenfendum eítviuensin lúa ra-
tione eflentiali, per quod primó diftlrt á 
non viuente: cüm conítirutíuum & d i -
ílin¿liuum cuiuíque rci lit vnum atque 
idem. Atqui viuens primó diftertánon 
viuentijineo quod príE ülol'e moueat atí 
jntrinfeco. Ergo per id conílituitur in 
íuá ratione ellentialU Probatur minor 
multipliciter. Primó: Quia nullaalia ra-
llo prior eü , ñeque aísignata iegitur ab 
vilo Philolophorum loquenre cum tiin-
damento, in quá viuens tifferat,a non v i -
uenre^ili in co q t M f c moueat, ícu po* 
tcns íic moueriabhurinícco.Ergoqucm-
fidmodum ob candem caulam explora-
íum habctui hominem propter ratioru-
litarem primó dríferre abeqüo ^ qnaf-
>dam alias ipecies ab alijs.5 ita in |/ríEÍcnti 
dicendumeit, címdiífcrcntisrfi •elle p i i -
mam viuentis á non viuente. Secundo: 
Quia per idprimó viüens<liífcrta non v i -
uente, per quod exprimltrationenj p i in-
cipij intriníecioperationum claratarq m 
fupra operationes non viuentium/ At per 
hoc quod eü fe 1110vere ab intrlnfeco e x -
primic rationem principljinirinfc^j ope-
xationnm eleuatarum lupra operationes 
non viuentium, tota varios modos e!c-
uationum explica tos ísí//p»^f./?f*í,^./f ¿?. 
3. quos prse oculis haberc oponct. Xer-
'tw: Quia vnicum, aut laltem priunim & 
potifsimüm :íignum , ^uod 'habemus a 
poíleriori, vt eertiores etficiamuvvtjüm 
aliquid viuat , necne % eü vtnim k ab 
intriníeco moueat , vel non ¿moueac, 
Ideoque ex puiru & rerpirationc , aepai-
pitatione cordis, deprchendiraus l i omi -
nem viucrej mortuumautcm eüc,vbi ca 
dcílinr. 
7 - ID Q V B Tam cónílanterom-
•nes fibi perluaíum habent , vt qüa;-cum-
que noníc agiínt intriníeco mom ; iñani-
nima cenfeanturj qúa; vero ípecíem ali-
quam,í:ue apparentiam mofus-ab intria-
íceo cxbibentjViuaappcllcnturi quam-
uis inanimaiint. ideo Mcrcurius, vulgo 
•azogue appeüatur argentum vivum , ,5c 
quor^uot in operationibus fuis nimiüm 
viuidi í un t , cadem appeilatione ligniñ-
carifolent,ldeo5c exuberantes ac valdc 
irrequieti fluxus reflux ufque maris inlpie-, 
nilunij» , pra;lertimautumnalibus, aqu¿ 
í / ; ^d icumur . Sicxk praecipitáta flumi-
na dicuntur freqüenter Í /W . Hinc liiud 
Nu£\\\]\donec'me'flumine vivo Abluerc^oi' 
licet,aquá,non üagnante •, aut, inremvor-
tuá,ícd perenni, & decufrente ; 'quam 
Valcrius Fiaccui 3 .Argonaut. vk'^w tym-
fb'am vocat. Ideo & ^pud Liuium Ubr. \ . 
AntíüesRomanus ita alloquitur Sabinum 
quendam volcntcm i inmolare Dianíe i l -
iotis manibus: Quid iam tu hofpes p a m 
inceña Diana faceré} Quin tu ante viva 
perfunderis flurmne} Infima valle pr^jliuit 
Tibens. ideodenique Hippocrates l.b.de 
Aere , loe. aq. contraponit aqo'svi-
UiS, t'XwVfcrt, ír/«cr//.f«, Aíff^íi, páluftrtSj 
fi-abiles , Ucuftres: íicut & Philo iih'r.de 
Mundo, rec ó ¿IctTx amlvtla, ¿iqy.as immo-
taSy & qux v? iVi;^ í¿ir HpfSrut 9 fyíitif 
cadavens putfefcmit. Ergo ne appeila-
tione ai quidenj viueatis mcrctur-> cjüo4. 
Q ü l c í &c q u o í u p l e x Cid 3 5 9 
ípcdera faltem non cxhlbct m jms &b 
iutiinícco. 
g S B G V N D O Probarur idip-
fum ratione deíampta ex Aníiotele 8. 
fhyfic.C¿¡J.^.textu z9. vbí prob^t gravia 
& iuvianonmoveri á feipíis, led ao ex-
rnafecogenerante-, quiagravia & íevia 
non habent,niñ vn icum njotum ; priora 
quidem deorhmi, «5c pofteriora íbríuni; 
omae auíera quod ab incrinfeeo lerno* 
veteoiplo capaxeft dlveríoruni & op-
politorum motuufti.Qiiare infere , veluti 
^!úl¡\ít¿\MXi:Sicollocatum ejjet m igne fe mo-
veré fuyjum,ejfet in ipfojiUm^coYjum etíam 
fevri. Metas quoque rationis egreditar, & 
vno motu dumtaxat áfeip/ts moveri ,fi ipfa 
fcipfamoveavt.Qxmsáochmx, veritas in-
¿ u d i o n e patet in ómnibus vlventibus. 
Primó namque Deus,Angelus, & homo, 
rneuteac volúntate prxdici, pofl'unt ha-
bere di verlos & quocidadmodo oppoíitos 
•íiQ:us,vt affirmandi óc negandi, volendi 
¿cnolendiiámandi odio h\bendi. Bru-
ta etíam, quamvispoíi ta in Cirdea» om-
r/mo clrcunítantijs eodem modo le ha-
beantjOb d e f e ü u m arbitri;.- variatis ta-
íncn circunüantijs, diveríos 6i.oppori-
tos adlus immanentes eiíciunt. Modo 
enim eíluiunt , am naufeant: m o d ó ü -
tiunt , autfaílidiunt potum ! modo ira, 
modo vokiptatc , arque alijs eiuímodí 
motíbus agitantur. Planta: denique,qua; 
infímwravitx gradumobtment, m o d a 
térra; humorem per poros attrahunt, 
modóexpeliuntmunccrefcurtt augen-
tur,portea abíque vlloíui auguiento intra 
fíatum perfcClum fe ntitriunc & contiuer: 
vere florefeunt, (Scpoliea, excluíisflori-
bus,frondcfcunt,acfrutercuntJgitür om-
nia,quxvivunt ,abintriníceoíe movene 
ad divcrios & o p p o í i t o s aüus . 
9 E contra vero acciditinrebus 
inanimatls , feunonviventibus; qux ex 
naturaíua non habent niíi vnicum iaotúr 
illumque recepeum ab agente extrinfeco 
iuxtalplbiun\naturam. Ideo nullumcíl 
. Corpus aut riduscclcíie, quod per fe cica-
tur,nili vnícomoíu,quia nullumcíl illo-
rum .quoi vita; particeps fiL-vt feepe tra-
¿latu proecederiLi ex profeftb probatum 
eíUdconuUumex clementis eft , quod 
mturali motu cleacur,pkfquam vnoi gva 
v i l quidem ad mediñ mundi, hve deor-
í u m : levlaautem á mediomundí,ideíl: 
íurfum. Idemque ¿áfe de ómnibus míxtis 
lnaniujaíi3,ieu non vívcruibusjv^.tpide, 
& ligno,,quce nullam moturn naturalen^ 
habs;nt,nhi-ücor&vtYíitfgo viven da vai-
veriimdii.^runtá non viventibiu, qua-
tenusíemovent proe jjs ab inrrirjieco,(5¿V 
quidem non ad vnicuaj, Led ad dlvcrios 
& oppoütos ¿¿tu^. 
* 10 ' C Q N F I - R M A T V R Ratio 
eadem}&: íiaiulprxciaditur obieüío ío -
leranls apud Aove da dos defumpiá (W| 
motu gravium & levíura corporum, q u » 
ipíi aiunt 1c moveré abdmrinieco^qaai.n -
visviventla non Gnt. Argunjaitoi: ita ex 
Atllloteie. Omnequód fe movetabin-
trIafeco,eoiplbmukiplíciter a tó ;oppO' 
fitis modis le movet.Aí nuilum inani Ba-
tum,leu nonvivens,cft,quod ^nulciplici-
terarq; oppomis modis fe meveat. ÉrfÓ 
nullurn aniniattisn , leu non vivens, eit» 
quod le moveat ab intrlníeco. Érgo v i -
- ventiaditíeruntvniveiiimanón vivead-
bus,quatenuspra; i)s feab intdaieeo mo* 
vent.Secunda confcqucntialequiíur flm* 
ne ex pihna.óc haec ex vtraque prazmUüt 
qaiafyiiogUmuseft \x\Gcímtíslp¡s. Minor 
patee experimento in quibuslibet ioMls 
mátis , fea non vlvenúous , ?Vt nuper 
oítenfum füit: palaaique eli graviaina*. 
nimata,folum habere motua^ connatura-
lemdeorlüm, leviafuriuai, c^kdiia ia 
circuluai. 
1 o Maor vero precipua, noafb-. 
líün exprefsc traduur au Anllnielé vb l 
nuper, & lndu£lione probata eft, led eda 
ratione á priod fuaderi poieít in huac 
modura. Omne quod ab iiurinH-cü |Q 
aaovet, eoiplohabct virtutein ubi pro-
priam *3c pdncipalem ,qua iciplurn mo-
vcatintriníecc & imínancnicr : qula u 
hanenonhabet , movebltat ab alio , ícw 
virtute akeríus tamümá Omne autcai 
quodhabet virtutem libi propriá & prín-
cipalcai , quálcipfam moueat intiUilí.cs 
& imnuncntcr,coipfo potcíl le mouere 
multipliciter,atque oppoluis modls-.qui^ 
co ipfo habet quaíi in fuá poteftate, qtiá-
uis non libera,led folüm nacurali, moucri 
aut quieícerc&fubke hunc motiuii , vel 
oppOütom.Secundo probatur eadem ma-
ior. Omne quod le mouet per viriutem 
propriam & principaleai, coiplb conlti-
tuitur quali íuiiaris, vtpertnanwns Infua 
fíatu.connaturaliie moueac íic,vcl allíer, 
aut quiefeat. Tertio. Omnc quod ftibi 
uetur vnico motu,ideo aiouctur, vt ai : 
quatur ftatum íibi debitumá gcaerarí-
tc : Vt patct in gravibus & Icvibu^ 
K K 3 / Ac 
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At ómne quod le movet ab íntrinféco 
pervirtutem principalcrn , non íe mo-
Vet vt alicquatur ftatum fibl debitum a 
generante ,fed potriis vt fe perficiat in íuo 
fiatu connaturaíi iam recepto. Ergo om-
ne quod le movet ab intrirífecoper virtu-
tem principalcm,nó movetur vnico mo-
tu.Ergoícmovet muitiphcimotu ac di-
Vcrfo. 
í i D I G B S . Lapis, quamvis ioá-
pimatus fit,lubit vatietatem in motu: tu 
quia ex fublimi monte cadens diveríis 
tramitibusdelcendit in centrum , & vc-
lociüs in fine, quám in principio ac me-
dio.Econtrá.pofsibile eft verum vivens^ 
quod tamen vnlco modo operationis ÍQ 
nioveat:quía in eo nuila repugnantia ap-
paret.Ergo ñeque tes inanimatae alligan-
rur vnico motui, neque viventibusopu^ 
cíhvcextendanturad pIures.R.£5p. lapi-
dcnijquamvis ruentem e monte diveríis 
tramitibuSjScveiociüsin fine, quam ín 
pfincipK),nonideo íubiresniíi vnicum ípe 
cíe moíum;imm6 <k vnicum in indivi-
duo.niíiillc inrerrumpatur" ob mxqualí-
tatem partium montis.Nullum autem vi-
venselt pofsibilejquod vt mininiiim non 
vivatin Infimo gradu vitoc vegetativae* 
Hace autem necefiarió affert plurcs actus 
diverfos nurriiionis óc augmentationis, 
aliofque nonnuilosdiíponeotes ad vtram-
que: vt dtclum eíl traétatu de Generad 
zjett-i «De ijs autem, quse vita Icn-
litiva , aut etiam inteilectiva gaud<:nr> 
inanifeñiuscftneceílarió exigere poten-
tiam ad diveifos attus cug,nolccnui,c-c ap-
pctcndi:5c oppQÜtum, quod aliqui i \ccé-
3 lores cenfent ablblute pulsibiic , ptopiivi 
i^ oco confutabimus. 
i z T B R t í O Probaturrationé 
'allápetirá ex Ariílot. vbi íuprá. Omne 
quod fe ipíum movet ab intriníceo , eo 
ipíohabet partem , autquaíi partemper 
K moventem,& pariem aut quafi partem 
per fe motam.At quidquideít huiuí'modi, 
coipfoeñ v í v e n s e dlitindumánon ví-
vente. Ergo omne quod íe movet abin. 
triníeco,eo iplbc-Ü vivens, diíUnítam 
anón viveiite-Conrequctiapatct;^ ma-
ior fímilítcr ex iilo principio : Quidqwd 
piovetur,ab alio movetur. Clm) cnim nihil 
polsii fimul ac per le elle ínpotcntia (5c 
¡n a l^urclpcCtu lui motus, oportct vtinx 
omn!bus,qux ab intriufeeoíe movent,íic 
parsaüqua.rarionc cuiuspeefe moveane 
carteras , & aiia; partes,, quxpcrlc abe^ 
'movea^tur. De quo abunde diximus 
Phyíicadifp.^o^tt totam. 'Minor autem 
principalisíuadecur-. Quidquid hábet par-
tes, quorum aliqua períe moveat, & aüae 
per íe •moveantur , eo ipíb conílat par- * 
tibuSjaut quaii partibus per fe loqueudo 
heterogeneis;fen diverlx rationisex pro-
pria naturá:quiaíi omnes eüentciuídein 
rationis & naturse,nuila pr¿ alia cííet p.cj 
le movens. At omne quod confiit par i i -
busperíe loquendo heterogenels, -per íc 
loquendo cft vive ns, & p roinde d'Hl \ h d ü 
á non vívente. NeceÜum cü enlaí vt ha-
beat ex natura íua corpus organkiám, íi 
íit agenscorporcumraut ii in'tofpOreum, 
vt conltet divertís pertcclionibus3¿>:<-uaíi 
partibus requiritiSjCum ex parte;poPciuiai. 
tum & ex parte obiecti, vt VlVal inrehi-
gendo,.(3c amando. Ergo quidquid liabec 
partem auf ^uaíi partem per fe moveme, 
& partem per le motam,co Iplo cíl vives 
& diíiinctum a non vi venre. 
13 C O N F I R M A T F . R Diíeur-
fus prxiaduSjiimui & prseoccupaiur ce-
lebrisobiectto in mom gravium ac lev m, 
quapiurcsRecentiorum actiim elle vo-
lunt defentenua Ai iítoteliSjquañu'is i¿n-
merito.Soiümiliud le movei ab intrin-
leco.quodhabet partem per íc avoven-
t£,& partem per Ib motá.At nuilunVcor-
pus inanime,iivc ca'icfte /íiveelcmenfa-
rejíive mixtum, grave) aut leve , habec 
partem per fe rnoventem , & partem per -
le mota. Ér^o nullum corpusinaiú nc ex 
pr^diclis fe movet abintrinícco.-Et go mm 
ac mérito Arifí.difiinguit vivítia leu ani-
mata á non viveniibus In eo quod fe ÍMO-
vcátabintririleco.Viraq.coid. cu 
evidens , & maior nuper probaiafuit ex 
illo principio: Qmdqu:dpMv*íU'.\ ab al.o 
mvetur. Minor autem proOatur; Quia 
nullum coipusinanime/live cocUllc, j j ^ 
elementare,rivemixtumjgrave , aulle-
V e, pe r le loque ndo , cu mu t pa r i i i ; u s a i -
verla; rationis, Teu or^atiick-; ü u [btüHl 
panibashomógei.eis, Icuciuldcm X A \ ^ -
nis.-quodpatctjnqualibct iphítia \kt\%{\Vi 
iijercelenvento,lapide,lijino , Om-
nes enim illorum parces luot bOtooi^ e-
nca;,& de nng-uüsiilarum t^aruicaHn; i'o-
ta ratioípccici íua;. Ergo uu.i; ir. cor^uS 
praedidorum íft,qi}óü iube.u paite m 
períe movcaíeín, partem 
per í: motam. " . 
- ' • : • ' , SE-
Quid Se quotuplex fit ? 
SEGTÍO SECVNDA. 
OhieB'iones difficites m oppojitum exped'mn-
tmVbi de niotu gravmm & íe^imn^ & 
de em(i^í0ne p^pionum 
a natura. 
18 ' T ^ X X}\€ásfe¿i.praced.ocoxvúyQ~ 
j ^ ^ ceft pluríbus obk¿tionibus,qui-
bus nonauiii Reccntiorum in-
vehuntur contra íeiueiuiam AriÜotcliSj 
hueuítjue roboratarn : ideoque álitet ra-
rionem^brmalem Vivencisacvhaecxplí-
canCjtdt modisinter íe difsidemibus, ve 
vix omnes pofsinc vnica difputatione 
comprehendijac fefutari.Praseipuosillo-
runi prqfetana & ímpugaabo breviteií 
poftca.Nunc píacet argumenta ín oppo-
aitum cxhibcre,ac diluere. 
19 0 P P 0 N V N ' T L Gravia 5c 
leviajquamvUinaniaiaünt, feunon vi-
venria.íemovent abintrinfecocirca pró-
priumlocum : quia fe moyen: rationé 
gravitatís&kvicaiísíibi inrriníecx , &: 
inotum Ipíüm, arque vbicationcm per il-
.lumprodüdamjinreipfisimmanenter re* 
cipiuiif.Ergo fe moveré ab intrinreconori 
cft propria ratio viventiumiquatcnus dif-
ferunt ánon viventibus.MiP.iuxtadieta 
m $ t x M difp.PhyJica s9/eci.^ pertotami 
¿>i dífq.^o.a num.22. gravia Óc ievia non 
njoveii active & principaliter á feipfiJ, 
íed íoiüm á generante, iliud ením eo ipía 
quód ijs deueiit farmaiiiídcdit ctiam c6-
requentia ad formam , ác proinde perfe-
¿tiontm ipfis debitará in primo inílanti 
generatíonis: quaiiseít quies inproprio 
centró fcípcdu ómnium gravium«5c le-
viüm.QMód ú Iffóffi riondcderit,ipíí agé-
ti incumbit pr.tltarc ijs viríutem,quápo-
ítea eius nomine 'úluíí áüequantur.Qaaré 
oninís morus ioealís íllorüm ad centrum 
adqúircnckim tribuirur íemper generanti, 
cíiam a[)íeiui,aut diílanti^vt caula; prín-
cipalhgrávitás autem 6c levitas non íunc 
caafa; príncipalcSjfed loitim intlrimienta-
ríx virrnres eiuldem motuSé Vnde Ariítí 
Ub.^ .de Cfeloc.i .teícu l.dixir, corpóra 
graui.'. & levia in fciplh habere t d f é p i , n} 
7ÍX -yUp-yiTinac, mcitawenta & jomitcs mO"' 
tusjeo ipío indicans, gt-aviratem 6c levi-
tatem ííon eüe cauíam motus pfa:cipuai 
íed minlitcrialcmiGve Goadiutricem prin-
cipalis agentis. Legc Conimbricenlcs 8. 
Vbyf.c.^q. í, per tütaíii,vDi rcmopümc 
expediunt. 
¿o I N S T A N T Advcrfanj muí-
tlplíciíer.PnV/^\lneítG¿tu vnivoco, v.gi. 
jo igne genito ab alio igne,íequaiis cli vic* 
tus6c levitas ,.ac inígne generante j 6c 
alioqui levitas ignisgeniu cü-ipíi proxi-
mior jquám levitas ignis generands, vtpo-
té iam extindi> aut abremis. Etgopotíoc 
ratioelt, vt motus íurí'um ígnisgeniti tri-
buatur ipfjj veluti cauíiseprmdpaii, quánx 
jgni generanti. Cotífirm. Quando lapisraic 
ad centrum, gencransíaipe abeít, aut \<sá\ 
nonexiftitjn leipíbi Ergo Ule motusjn ija 
Circunílantijs potiíis rribui deba caulas 
cxiítcnti 6c viánai, qua¿ eíi Iplc lapis gra-
vitate pr£i¿QÍtus,qüám generanti. ISV^H^Í 
Non minüs anima recipít á generante 
íuas potentias, quálB corppragravia 6c 
levia tecipiant á genarantibus íuam gra vi-
tatem Sclcvitatcm. At nlhilomiím» ani-
ma, medijs potemijs, movetur nomine 
^roprk),6c velutl caula principal-isadivai 
Ergo 6c eononobílantigravia ac kvia, 
medijsgravitate i 6c ievicate i movenmí 
ad centtum nomine proprlo , 6¿ vt caula 
aótívaprinci^aUs.ítfrí/o.Qüafido lapls ruic 
ín centrum i datuc motus aUquii út novo 
in rcrum naturaexiltcns, arque aUeóali-
qua vera 6c llricta cauíaiieas t ík:étivai íive-. 
adioptoductivá vbicatiOais per eum mo-
tum adquilUEe. Eigo illa debet pruvenira 
principaluer á virtute próxima concur-
rente ad motum , quaíviigravitas ip%s 
toobilis. 
¿i A D I . Refpondcí-e aliquís 
jpOÍret,quamvis ignísgenerans 6c genitus 
lint ciüldem rationis, adhuc bunc movei i 
in virtute illiüs titulo generauonis ,qui 
iemel ab eoproceíslt. Debet enirn a gene-
rante íuó coi loca ri in luo eonn aturaii lla-
tu. Veiüm in cppoiitum eft , quodíicc 
ignis g(incransaliurti ignem,ñeque aüquis 
alius ignium * hibec virtutem principa-
lem, quáfe ipilnn moveat: ve cenfíans cít 
innoílráfententiá. Ergo ñeque hjbes vir-
tutem principalem ad movendum alia á 
íe: acpvDindc ignisgcUitus noii movetur 
in virtute agemis vmvoci, qualis eít alius 
ígoisjred virtute ágentis a-quivoci 6c vui-
Vetfalis , qüale éft corpuscceklle y quod 
íemper adeít, 6c concurrir in getícrt can-
ia: principalis admotum gravium 6c le-
viumjficut 6cad motumo.imem lubcc-
. íeílemi vtdijp.70. & 73 -üidum cft.Gúm 
autem ñeque iplum Ccrkun habeat vi ni 
intiinfecaii) principalem , quai"e tnovtríC 
abintrinlcco > vipotc omni viúeart-ns; 
opot-
19 DE ANIMA.Difp.LXXVj.Dé Vi ta ; 
ó p O f t c t ipfum confidcrarí, non fcorílm 
ab impuifu liucliigentise motricís , íed 
quatenus ab eo agicatum, & conflirutum 
ia a d u primo, tum ve moveatur, tum & 
v t moveatalia a fe in genere caula; prin-
cipalis. Virtus autem , per quam Coeluna 
proxlmé movet gravia ócievia, e l t ipü 
gravitas <5c levitas ipforum , quatenus de-
pendens ab codem Coeio, á veluti cius 
infírumentum. 
22 J D / / .Difpadtascü^uia anima 
recipit á generante ibas potencias, non ve 
medijs iliis obeincat, vel afl'equatur aliquá 
perft'dionem fibi debiram in primo in-
líantilbi eüe ab ipfo generante¡led ve ad* 
augeat intriníeGam pvrfedionem , quam 
accepic, & quxrat íibi viteriús accidén-
tale immanentium operationum. Gravia 
autem & levia accipiunrgravitatem, & 
kvitatem á generante ex alio-fine : nimi^ 
inn i i , vt quiecemin centro íibi debicam 
ab ipíb p-ro primo inftanti ati'equantur; 
non autcnijvc fibi coinparent.viteriorcm 
pertedionem , qux ipíu á principioinde-
blca taevit. Ex quibus plañeibquitargra-
via, 6c levia non moveri a leipüs, íed no-
mine generands, vt princlpaliii cunse: le-
cus vero animam mcdijspotcntijs. 
23 ' AD /// . Diximus in-Phyiicá^. 
2 5. i nmn. 3 6. qaocies aqua fe icáucít ad 
prjftlnam tVjgiüitarcm, intervenire ftri-
ítam atlionera cauíarum vniverfüiurMj 
qux tarnen ñriéla non eft » fed fimplex 
cmanatio relaté ad lubñantiam aqux.SIc 
ctiam 9. .^34.. monuimus, & mo-
do confirmamus , intervenire ünclam 
aüionem cauíarum vniuerfaliumin mo-
ni grauium «3c íevium adecnerú , vicuius 
ponaturin rerum natura iple motus, 
.vbicatio: attamen nen efle attionem Üri-
tíam^íed emanationcm lunpiiccm relpe-
¿lucorporum gravium & levium ; vtpore 
tirca afíecuticnem proprkvatis aileidus 
jjs debita: , qua; eftquiesin ^entro. ¿>ic 
in fentcntia facis recepta idem aciusvo-
Juntatis , eíl motlo tirida Óc vera filias 
ÍJCLIO, íimulque metaphorica relaté ad f i-
ne m.Quarc ficnt eífentia non elt caula 
fírldaprincipaliter operativa fuaru pro-
'pnetatum, ñeque operans virtute pro-
priá, fed íblius generátjtis; fie ñeque gra-
via , 6c levia rclpectu fui aiotus. 
24 SED Vrgtbisexdocínná Adver-
fariarum multiphcIier.Pr/wí?; Quiaetiarn 
prima operatio ex natura rci eít debita 
Angelo, tanquamipíuispropricca^ vilo-
te fine quálongb minüseíTet ítl ñatu i1b£ 
debito 6c connaturali, quam grauia .5c 1c-
uia fint extracentrum. IcieoqucS. Tho-
mas, 6ccum coplerique Tlieologorum, 
aiunt primam operationem Angelí nca 
potuiiíe exiftere deformem, quia illa ípc-
ciali titulo procefsit á Deo^ qui dcbüit 
cum collocare ipeciAtlm in a¿tu primas , 
operationis. At nihilominus certum eft, 
illam proccísiüe ab Angelo vt á principa-
l i causa, fe movente per illam.Ergo quod 
quies in centro fu. ex natura reí debita 
gravibus, tanquam ipídium propríctas, 
nonexeludie quódab ijs proveniat, vt a 
principaü causáfe mouctc.Secímdd'. Quia 
ctiam motus cordis tribuiturgeneranti, 
quoniam eü propríctas,autcnali proprie-
tascordis: vtdocet D.Thomas 0¡>ujc< de 
motu cordis. E l tamen cor eíl caula princí-
palisacliua ínorum mocuum conÜriÜ'iO-
DÍSj 6c diUtutIonis,vtpoié viuens medio 
veroque veré 6c proprié. Ergoquódquies 
in centro fie prop: retas grauiua^ 6c leuiuiU 
P'.o primoinÜanti, non impedit vtraque 
efie cauíam principalemfuorü motuum. 
Tsrtid , 6c confequenter. Si cor le Ipí'uta 
pincipaliter movet adproducencü jno-
tum cerdis, quaau7is üt ipfius proprictai: 
trgo 6c quacUbctcÜentia , quanivls inani-
mata, poteritfc moucrc principallter ad 
produciíonem fuarum proprictatum : 6c 
per conlcquens hoc quod eíi fe moucre 
prlncipaiiter 6c abintrjnfeco, noneft oro-
prium viuentium » fed cemmune ctiam 
non viuertibus. 
25 AD L R E S ? , Primam operatio-
nem nonefie debitam Angcio,vt Üri<^ani 
proprictatem (quod idcíii de IpeckluiS 
Angelo infufis tradi lolet) quí2 eíi ciulUcn» 
rationis, 6c ípecki cum íubíequentibus, 
quas coníUt iiiius proprietatcs con elle. 
Dici t u r t a me n, 6c v e r é diel t u r 11 i bui Dco -
vt Ipcclatim ap^iieanti, ac debentiapli-
care Angcluín ad primam operaiioncm, 
quoddammodo ficur ^cncrans»dicitureflc 
cSufa ípecialis motiugrauium 6c leuium: 
non ramen ílmilitiid:6eomnin-»oc;á. Naai 
Angelusípeciatlmquide applica:ur (quod 
fuflitit ne aclio illa turpis cüc porsic ^ \ o -
nia¡n (peciarím Deo adlcríbitur) Ivd t^-
luen appücatur ad operationem , qu im ex 
fcipfo quierit , vciuti íupcradu'nam ftraei 
creationi , 6: ex proprijs habcini^í" , ve 
fupradiccbamuS.Qaare rcniper verum. eíU 
Augc'.um le moveré principaliiei cliciti-
ueáaiiiaa^ quaiuvhíVQñspplicatiué, 
Quid&quotup lex í i t i ' 1 9 t 
inlnftantlbus rubfequentibüS* Graulaau-
teiD> &. lüuia nc hoc quiíiem modo le tuo 
ucút: quoniam quics in centro cí\ ipfis de-
bita , vt pfopriccas & complcncientü fíri-
¿ium fux gcnerationis: idcoquc non a ic 
ipíis cientur adquairendamillam , veluti 
pcrfeaionem vltcriofcm i fcd agencian-
te, quod debult ta á principio in centro 
coliocarc, falcem mediaré» 
16 AD II» Patet tere excádem do-
¿trina. Qaando enlm dicitur corno mo-
ucri á fe ipfo * fed á generante, inteiligen-
dum eft de mptionc applicativá, non au* 
tem elicitivá : quia hanc Veré habet cor á 
fdplb in gencrecaufai priocipalis» vepote 
veré viuens vtroque motü dilatationis j 6c 
conftriclionis. Quod nonoblcnrccolligi-
tur ex Ariftotel. íib. de Motu AnmaL infin* 
iVcrüm hoc rpcciale cft cordí prac An-
gelo, quód hic loltim cgcat ipccíall illa 
appücatione Dci moventis ád primam 
operationcm , quoniam fola illa cítqüa-
fi proprictas iliius > & veluti corollanum 
- creationis ; non autem ád opefatio-
»csfubfcquentes ,quarum plenumdomi-
jnium habet,6c áquibus nonpendet in ÍÜÓ 
clic. Motus autem cordís, tam pro prima 
gcnerationis inlianti^quam proíublequc-
tibus, cft quafí proprictas iplius rpeciaiis¿ 
aquáncccñariopendct in fuoeílc:idccqj 
lemper tribultur Ipcciatim gencranti, ve-
luti applicuu i i quamvl^ eiicitiüé á iolo 
corde proveniar. SM-SÍ//premia/, dixi: 
quia flriita proprictas nuila c í l , qua: non 
exigat ílmuí produci cuín cficmlá, á quá 
ciinnanat. Certum autem eít motum cor-
dís non produci íimul Ócíncodem irtllá-
t i cam ¡pío corde: quía hoc * ficut om-
nia compoíka rübi]:antíalíá,tam viucntlaj 
quámnon viuenúa , incipit in inftanti in-
trinfeep^ in quo tamen non incipit j feu no 
exiftitin feipfo aliquis motus ÍUCCCÍSÍVUSÍ 
qualis cft omnismotus cordis. De quo vi-
de qua: diximus in Phy¡ica) difp.i S Jc f i . i * 
& 2. 
27 At> ///. Conftat ex dodríná nupéif 
traditá , motum cordis nonefle ftriótam 
ipíius propfictatem: idcoquc locum efle,-
vt moucac rcipíüm elicitiué, quamvis no 
appücatiué , ad illam quxrendara , 6c ex 
proprijs hubeadam. Mulla autem natura 
íicíe habet rerpcciuftriólarüm pfoprietar 
*• tum , Gue á principio illas obtlneat, íiue 
poílea amiílasin debito gtadu recuperefé 
Vndc obUcr loluta manct obicwtío de 
aqua ícxt-duccntc adpiiftinam frigidiu* 
tem k quá plciíquc ex AQverfarljs ajítutti 
efleputant de noítra, icntenria. Prxuc 
enim ea^ux circa hoc dix:n'üs fctóis Ph/-
li ca: íu p ra indicar i f, d i c i m u s c ma no 1 i o -1 e 
illam (adhuc permUVo quod étíít {\-\tlx 
aquíe ipüus adío in caía ubie¿tiorh) non 
procederé abaquále movente ab íatrm-
léco in genere caufai pnncípaUssicd lolUíTi 
tanquamabinftrumenco , quod vinuts 
ac normue generantisagic in frigidiiaté" 
ipCiaqu^ deüicam á primo intUnti , ve 
¿ri^lam proprietatcm. 
S E C T I O TERTÍÁ: 
impugnafitur varij modi exponendiMtionstñ 




28 V A M V Í S Vtráqüércaiond 
prácedenti , 6c pra-ícnim 
pdore illarum , preb^veri-
hauscommurtem ícntemiam ijs raticn!-
bus^u» fortaüe allenlum mcrcantar, 62 
iaon ita facilé cluüi pofsint a^dhuc oponte 
aliomm opiniones,quatenus a nerita dif-, 
jFcrünt,rcterre actcfel.lere. Et pracrenníf-
íbquod plenque Adveríarloium tcnean-
tur ijldein feié uifñcultatibus oceurrum 
1 re, qu as nobis obiccímu s, v 1 con íide t <i n-
ti palam critjadhac pctguuus ad alias ípe-* 
Cialiores ijsopponendas. 
zM V R I M O Petrus Htiftádd 
úfp.Si feéi. i i aílcrit rationcm vivenns 
confiítere ineoquod prOaucat tcrtóéift 
immaneotem ? 6c non vteumque imma-
nentem, led ob naturalcm exl^cmianu 
qua ipfc püftulctonrl ab liurinlcco Idco-
quc ait^naturam non viverc per produ-
¿tionemfuarum propiietatrím » quamvis 
immanentiums quia, mmirum, ÍÍIÍEnon 
exigunt ex intrinlcca ratione oriri á r\a-
turajíed indiferentesTuntjVt ab intrmle-
co,Vcl extriníceo producaniur. 
30 S tD Contra í. Nulla'enini 
Cft proprictas ÜrldcüiÜa j 6c in quarto 
modoproprijíquíe intrhilccé non exígat 
oriri ex rtaturá ipla,CüÍn? proprictas eltai-
quidemcum ea,vt radicc,necetiari6 co-
neditur.Cumque fmgula; quatuor qúali-
tates prima: in luínmo gradü fitri ft-.-gulo-
rum elementorum propricíatcs íivjéla;, 
ijíque naturaliter immanentes ex iotrin^ 
fccáipíarum natura j omne ciernen tu ni 
pi'o-
D E A N I M A . D i f p . L X X V I . D c Vi ta : 
propncvluetpcr fingularum produdio-
nem. quodabhorrct Haxtadus, & mcri-
tó.Deinde & rationalisaninms viuet per 
emaiiationern i n t c ü e d u s 6c Voluotatis, 
püfita vcriorcrencentia, q u x vtramque 
potent iam reaiicer ab anima diÜinguiu 
í i q u i d e m vtraquc naturalíter exiglt croa-
n a r e a b e a j ó c imraanere in ipfa. Coníe-
quens vero abÍLirdirsimum cfle, vcl ex eo 
pacet5qiiód inanima rationali pro priori 
Datura advtramque potenciara nullapo-
ísic e ü c operatio viese, nifi fplrituaiis^ ac 
proinde inteikdio,aut volitio. Repugnat 
autem a m m a m pro priori naturse ad in-
te i i e¿ iua>ac voluntatem intclligere, aut 
v e l l c v t ex fe confiar. Ergo& repugnat 
animae pro illo priori on^nis operatio vi-
tes. 
3 i GO N T R A I T . Qaldquid fit 
deproprietatibus, an per í e exigant oriri 
ab i n í i i n í c c o , certum eft 9perationemí 
feu emanat ionem,quái l lae oriuntui' á na» 
tura, exigere intrinlcce , immó óctbríc; 
c í í c m i a l i t e r ^ b ea nalci,atque in ipla ma* 
nere.Idemqueeft de emanatione graví -
tatis & levitatls á gravibus óc leulb^Si 
Kalla autem raciotLt, vt quselibet natura 
viuat psr produdioncm termini ab in i r in 
fecoexlgentis immanere & ab eá nalcii 
quin & viuat per a¿t ionem e r a a n a t i o n é -
ye5intriníecé exigentem a b e á n a í c i & in 
ipfa recipi.Ergo quidibec natura viuet per 
cmanat ioncai fuarum propi i e ia tum, &: 
fimlliter gravia ac leuia per cmanatione 
grauitatis óc leüitatisj i m ó & per m o t u m 
caturalem deorfum ac íurluín intriofisce 
exigentem in ijs nafci & reclpl . 
32 C O N T R A l l l . Quianoti 
videtur repugnare viuentí , vt viuat per 
terminum ubi additum ab extrinfeco : vt 
patct in arborc viuenre per r a m u m f i b i 
i u l H u m : & i n a n i m a ü v i u é t e per partem 
i j b i r e c é n s abfcHam, üíUtim applicetur 
á chlrurgOjac proinde ab extrinlcco.Deln 
de , motus iocalis á v i r t u t e progrelsiva 
snimalisprovcniens,eÜ máxime v i ta l í s . 
Ec tamen terminuá iilius, adhucpoO pri-
n ú m v i u e n t i s g e n e r a t í o n e m , eít indiíte-
rens vt prcKiucatür ájb latrinfeco, vel ab 
c X t r i n í e c b ' Nimirum , iliud ipfum f^/, 
quod fiiit produttum moiu progrelsiuo 
vitaliinipacio A, potuit extníiíece pro-
venire ab aiiquo impeliente. Brgo de pri-
mo ad vltimum ratio viuentis non coriO-
ílic in eo quoi producat terminum ita 
immanentem , v c n a i u r a í u a e x i g á t or¡fí 
abintrinfeco. 
33 S E C V N D O Arriaga 
yeJ?.i.poü multipliciter impugnaros mo-
dos dlcendi aliorum}tandem/¿/?/(?^/í?»í 5 . 
fíatuit no pofle afsígnari communcia ali-
quamdefioitionem,five conceptuni, qui 
conveniat ómnibus & lolis viuentibcs, 
quatenus differunt á non viuemibus.Qua-
re dupliccm rationem forma le m vitg ai-
fignat:aitcram,quam appellat intcntio-
ñalemjDeOjAngelisJioiliinibus, óc bru-
tis convenientcmjrationc cognitiooís 
appetitüseliciti:alterá,quam vocat phy-
ficam,convenientcm plantis,& quibuslí-
bet vegetabiiibus,quatenusíe nutrifu per 
intus lümptionem;3c in hocaicciiítingui 
vcgetabilia ab igne,atque alijs non viuen-
tibus , quaí nullatenusíe augent aut nu-
triunt per intus íumptionem, fiue> quod 
perinde cfí,íumcdo aiimentum intra po-
ros; fed íblum peraggenerationcna, feu 
íuxta poruionem. 
34 V B R V H PíaididusAuthor, 
poíladeóprolixam reidircuísiouem , vi-
detur adhuc reliquiííe indccifaiii prxct-
puam difncultatcm}quá omnes vrgemur. 
Non ¿nina quxrimus j quíenani acliones 
í int vitales id fpecie loquendo , fiue qus-
Dam habeant rationem vitse. Hoc enim 
manifeíiumeft de actibus cognitionis & 
appetitus eliciti, ac vegetationis planta-
rum , & conimunircr fupponitur ínprce* 
fénti . Difíicultas autem cíl, eur i jomnes 
motüSj i lue intentionalcSjfive pbyüchprg 
álljs rerüm ínanimatarum, ícu non v i u é -
tium jhabeant rationem eücotialem vit^* 
Dicat. aiiquismotumgrauium & ieüium 
adcentrum^quxfeTeducenús ad prifti-
namf.igiditatemjgnís íciprum aggene-
rantis per foiam iuxta poíitlonem , clíc 
vitalemnon minus,quám motum pkntas 
fe nutrientis per intus íumptíoném. Quo-
tnodó iuxta Arriagam rcftlienduseiitjoili 
í»ísignata primum rationc aliqua vitec in 
Cbmmuni; Aut quomodo íuadcbirur, n:o-
tumillmi^quem Arriíga appellat vitani 
íntcntionalem,efíc veram vitan^nifi ra-
tio vcrjie vitíe in communi ab giictut * Di-
cat alius bruta quidem feritirc'ihomincm 
dircurrere,Angelosintclligere:fedíamea 
auhuc neget eos viuerc. Qua ralione na-
íurali probabitur oppofuum , .x oítende-
tür,illos motus cííe veras operaciones v I-
tíK? 
35 T E R T í O Alljcum Molina 
t .p.q.íS.art. i Muí\t rationem vita: con-
fute re Ib límíin iüü mota ab intrinfecc. 
Qaid&quotuplexfit? Í 9 S 
qnlconvénít rci proüt iam conftitutíe in 
fuo cil'e connatural';. Vnde & videntuí: íi-
bi íutncUntem rationem alsignarc , ne 
natura vivar per produdionem íuarum 
proprietatum > nec gravia , aut levia per 
inotLim in centmm: quia, fcilicet, quam-
vis limplicítcr áfe ipiismoveamur; ante 
produ¿Honem ÓL motum prsd iüum non 
íunc confticutíE infuo eíle connaturáii. 
3 ó SbP Corttrá I . Seq'üítür ex hac 
opuiioae,Dcum non vivere percognitio-
ucth luineccílariam Í bquidemhaec non 
pvxruppooit Deum iam conftitütüin íuo 
cÜe connaturáii. Qaas illatio asque feró 
vífló habet, fi cum frequenti Theologorü 
fententia dicatur,cognitíonem Dei necef-
fariam erga loipfum efife attributum * auc 
proprietacem ípfius ; five cum,ali;s non 
páucis fupponatur, Deumconftitui me-
taphyficé per aítuaiem inteileftionem* 
Vtrumvis enim ftatuatür , certum eít 
Dcum non príEiupponi conilitutum in íuo 
elle connaturáii anteperfeCtionem, qua 
conftituittkr eius natura 4 aut faitem pro-
prietas, five attributum. Etfane muUó 
magisexigit Dcus íecunaüra flatum con-
naturalcm inteliigere fcipfum, quám na-
tura creara cxigatíuasproprietates. Ergo 
quemadmodum natura creatanon vivir , 
tíffí pro pufreriori ad proprietates^ita etia, 
¡nopiuinne Molina , nec Deus vivet, niii 
pro pocteriori naturae ad cogDitionem ne-
ccflariaínlui ipüus. Confcquensautem, 
quam abfuruum fie, nemini nonobvium 
cíh 
37 C O N T R A Ü. Si moveré feab 
¡ntrinfeco non íufficitad rationem vita:, 
nccetiamfufficiet motum ipfum conve-
nire rei , pofíquara conílítuta eíl Infua 
elVe connaturáii. Si enim ignis v.g.fe mo-
vet ab intriníeco^dum aggenerat feipfunj, 
caufat in fevnionem continuativa in 
cum alijs panibus ignis a fe produdi; fa^ 
ne cotum id babet poílquam eíl coníiitu-
tus in fuo elle connaturáii. Ñeque enim* 
niíipoílintegram fui generatiunem , ¿c 
receptionem omnium proprietatum íi-
bidebítarum a generante , teipfum adan-
get. Ergo ignis veré ac proprie vivec 
idejnquc eü dequolibet ele mentó íym-
bolo, aut dUlymboIo * dum convertir in 
ieallud , iuxta di¿ta fuprá dtfput.óo, & 
6\t 
38 Q V O D EnlmSpínula, ciufdem 
f^ re opiniunis alíertor, ait^y/7.i./^¿?.i* 
^r/.i.w.y, igaiidebítum eííepabulum 
nutritionem a generantcquía nequít ün^ 
i)s confervari , ideoque ignein nuliatcnus 
vivere ; non íatisfacit. Primo: Qv'n etM'.u 
planta nequit coníervari line pábulo U. 
nutritione , vt patet. Et tamen non id . o 
generans deber ipiidare pabulum nutri-
tionemvé; ideoque motus nuiriíionis in 
planta eít propnus aüus vita:. Ergo quatn-
vis ignis fine pábulo 5c nutritione confííC-
Varlnequat, adhuc neutrum illorumds-
betur Ipíi a generanre; ideoque ignis dum 
leipíum nutr i t , aut quafi nutric, exerce-
bic proprium adum M'ÚX. Secundo : Quía 
quanquam ignis moveatur futíum virtute 
fOliusgenefanris,vt cauíce principaiis,iux-
ta íuperlús dicta j;ion tamé aug^jf&ínia» 
autconverclt alia elementa in ÍC', virtute 
genera mis, fed propria principal! , qua 
coraburic,leü igmt. Ergoper ¿¿tuni com-
bufüonis ¿c ^ ággünerarionis- moveruc ais 
inrrinreco,vt inpra¡ia¿tacpinione íuppOr 
nitur:& cum aliunde iam prseiupponacar 
in íuo eíle connaturalI>vivct veré 6c pren 
prié ignis* 
39 QPARTo Oviedocontroverfia z . § * 
V '4 .».27 . íic ex propriaíenteniiádcíinit v i -
vens ín aítu primo : Rrinciptum aótionfs eoe 
fuá ejfcntíá ¡mmaneniis , quafuptonat aliuá 
prater pururñ aéiivum pafsivump mci~ 
pium illius, refpeáiu emus ñmmnens uisitur* 
Vite autem in aclu fecundó hanc ac;:úbcc 
definitíonemnum.j 2. OperMio ¡wvmiens 
€X conceptu ejfentiflli, qu^alíquidr- a¡md/up.~ 
ponit, praterprmcipmtn aúivum & pqjsí^ 
vurntUius, cmmrmnens dicitur, Licet ve-
ro ídem Author membrarim vctamqna 
definitioneniexponat ^ & ab¿rgumentís 
in oppoíitutü- vindicare coneiur 5 achuc 
plura iueamopponi potlunt.Et potifsimu 
apud me e ñ , quód vtraqueccíinitio adeó 
obícura & piohxa fu ad noii ísimam ra-
tionem vita; explicandam,vt multo inter-
prete, multó commentatoreegeat. R u l i -
culum veróeí l , vt definitío, quac eít ora-, 
tio expiieansnaturam re i , ¿c proiuce no-<! 
tiordebet cííe fuo definuo , l^ngeiguo-
t ior í ic , & pluribus explicationibus epus 
habeat. Qu ircobñineo ab alijs impugna-
tionibus, & ijs praslertim, qulbus Spinu]* 
vbi fuprá, á num. 5. adverfos iilam invehi-
tur. Ex eedem capite reijeitur alioiunj 
definítio, xqueobf.ura, ¿c Cimmerijsfc-
re tenebrisinvoluta, aüerenrium, Víveos 
tR£,quod habetprúdicatum ab intr 'mfeco per 
fe l'pectali titulo abfti'ahente d ratimepe fi-
¿iionís dsbitce. Si amem piares eius ia>pug-
na-
$ 9 6 De A N I M A . D i f p . L X X V I , De Vita ; 
nationes defídetas, adi Ríchardum Lyn-. 
ceum vbifuprá^^. ¿i-vbi late & fubei-
liter illam refeilicMitco alios dicedi mo-
dos .quia plurimiíuut, & oranes ex pr«-
diüisfacilé refutan poíTunc. 
SECTÍO QVARTA. 
ffoponltU'Y modus exponendi difmmsn vi'~ 
•' tvéntiiwi á vQn vivsnt ibas,/ef/j proba-
bilis y&diquantulumdtvsrjus. 
d coinmuni ,fí*prd 
. . fatuto. 
'4.0 j r ^ S ^ & I n b ñ e n d u m e f t i n fen-
;¿ temía a -priocipio diCpucationis 
1J1 ' ' ílatuta, quam adhucfuo tempore 
áotiquam, & ámaioribusaGceptam, te-
üatur Ariftot.in praeieati lih^ .cApri .ux-
tu 1 9 . ^ 20. Et.iibr. de Amaialium mo-
tu compacat aniaial,feu viveas, civicati 
bene conrütutx ,qü£c proinde, no eget ex-
terno Principe ad luí gubernationéííic nec 
vivens motore externo ad munia vitas 
- obcunda.ldcmquepiaeter alios á princi-
ploallegatos docet^ac veluti certum l'up-
ponere videtur Ciceto de Sooino Sclpio-
niSídum inquit: Inmmmm eft. o^ mn quoi 
motucictur externo .quod autem a^imatum 
eft,íd wotttckturinttríOYi-.mmqus boa ejim-
\tumprQpmanima,atque vis, 
^1 V ü R V M Hsceadernconi-» 
juimisiéntcntiapaulo aliter defendí pof-
iet^fortafiefaciliíis.aílerendojvivcntia 
& nonviuentladiüíngui per ordinem ad 
operationeminíeipüsúta, vt vivens íit, 
quod aptumcitfe moveré,non vt adqui-
ratlibi mediante mótu peffectionem a 
principio debitam, led vt in eá fe intrin-
iecé pevüclst;c3:terüm non vivens fit iU 
lud,quod,n vtctrmque aptum eü mov^fi, 
íbiüm eft,vt medio motu comparet fibi 
perfcCtionem a ¡principio debitam, extra 
quam invenitur.QaK doclriaa 3c expofi-
tio vide tur expreü a S. T bom. 1 .p.^uasi* 
18 .art.i .vbi cum obieciíiet fibi, omnia 
corpora naturalia vivere, quia habentin 
fe principium alicuius motus, ía'tem lo-
calisjfic refpondet ad íecundum : Corport-
hus g wüibiis & Uvihiis non compsht wove-
r't.nífijacundüm quodfunt extra dj/po/íétoffe 
fus naturaíVtpote cumfmt extra locumpro 
prmm:cum enim funt :n loco proprlo &níi~ 
turali,quiefcimt:Sedplanta , pa l iares vi-
vent'swovtntu f motu vitali ,fecüdüm quod 
Junt injua difpofithm naturait: non autem in 
accedendo ¿idcam yel wcedendo ab ta: únmd 
Jecunciüm quod recedmt d talí motu,reccd¿it 
ddijpo/ítionemturaiL. Ita etiam Averls q, 
43 fifi, s. & Didacus de la Fuente Huí ta-
dodi/fcrt, 12,cap, 5. vbi rem brevuer ac 
fubtiliter de more elucidat. 
42 N E Q J f B Ad hoc diícrlir cn 
conftituendum opus eft alia deíinitionc 
viuentiumdiuerfa,aut próUxiore,qúáqi a 
principioftatuta.Hocenim ipíoquod vi-
uensdcfiniatur^ív'^p/awpotsnsje rnori>:?e 
fibífjtrirjeco-^ñclcacct in eo exprinjitur, 
quod fuíam in dlípcfn]one debita íibi a 
prlncipio3ideoque non moveatur ad eam 
adquirendam medio motu, OÍ alieno no-
inincjid eü^generantis^fed proprionomi 
ne ac virrute qugrat fibi pnifcctiuncm vi* 
t^riorem,non deb,it.am ab alio. E contra 
\Ter6 per omnia'accidit in nonvluemi-
bus^ uae poli ta in loco 5c dirpofuionc i\bl 
debita}nullateniisíe movent , led quk 1-
cunt» Qnare vbi extra di'üuai lecum auc 
difpofuioncm fimc, mouentur qulilern: 
verúmnomine gencrantis, vt comparece 
fibi perfcdionem debitam a principio: 
idquc,fiue opiisfu aüuali iuñuxu genera-
tis,fiue non,Ved lula virtute jn ijsreliüa. 
Vndc facileoccucri potcíl ad obieótiones 
fpprá propofitas 6L folutas/í'¿/.2. ex motu 
gravium 6c leuium , ac fimiiitcr aqua; íe 
red ucen tis in priüinam fr i gidi t a t e ni • N ó 
enirn moiíentur in loco fea difpoíiíionc 
fibi debita, íed potiüs vt eam ade]cirant: 
quod plañe obftat ad rationem viuen-
tis. 
4 3 . 57 Antcmopponns, Indc fe-
qui, nec Dcum ipfum dícendum viucre. 
percognitionem fui ueccffariam, fiquiac 
pro priori rationis ad iiiam nondum e\;n-
cipuurindlipoñtione fibi debita, vt nos 
fuprá»«fj?.3 6.contra Molinam avgueba-
musiRESP. Negando icquelom: quia pro 
priori rationis ad cognitioncm nccclia-
riam fui non debeturDeo dirpolulo aiiqua 
de genere operationis,nec a í vir-fj, reque 
ab aiiquo generante,quod quU'úup eít re-
late an Deum. v^ uare De.us vluit per co£-
nitionem prajdiítam^uiri fe mo.vct jjáce-
tionaliter per iliam.non adqulrendiim íi-
bi perfe¿ilcncjii aiiquam pro priori íigiVo 
debitamdcdad pcríiciendurn feiftum v|r 
teriori pérfedíone yitx aáuauS.. Qnod u 
veroopínionem Mívlihas boc iplomouo 
acíenfu expiiees , fnisfacies quidemilií 
obícetioni: 6c modushicexpoaeodiícn-
tcíuiara vix 4b cu dííferet ? nifi quatenus 
nos 
Quid árquotaplcx fíti 
fipsnígitníis rcbusíoanimatis motum ab 
suniníi-co Emolidtcr, quern illa oplnio 
tu - íür. QuarcS.Thomas loconupcrcx^ 
Jcr lp tonondix í t^orporibüS gravibus 6c 
IsviDus compcrcrcvi íc movcancícdvc 
movcanturrquia perpetuó 6c conítanter 
íjs negavit motum ab intdnfcco íimplici-
tcrloqucndo. 
44 ^H^^TOpponcs dupli-
cern iiutanEiam contra hanc dodrínam -
PfVw^íbquiaftat oprime in vívente ali-
qnaopcratiovitíe,qu5 tamen non fuppo-
nac incoditpoíitioacm natursc debitam: 
ve patet in augcrcntatiOnc vegetabilium, 
qaac a principio non vjdentur c ü c in debi-
ta «natarx diípoiltione 9 ac magnitudl» 
nc,q»am tamen fibi virali modo adqui-
junt.Secunda procedlt ex eo, quód allquicl 
inaniraatum , ícu non vivens, pcftquam 
cft in debita ftbl difpofttionc,fe movet ab 
Sntrinleco:vt patet in argento vivG,quod 




iuralis,in qua Úebct íupponi vivens.vt fe 
«lovcatjlolüa} deber clVe illa,quf ipft de-
bita fnit pro primo gcnerationis inftanti, 
quaiis profctlónoacftqua; poftea adqul-
yicur,rivc qpó ad magnituciinem,rivequ6 
ad naturas vigorera. Ncc ctiam íecun-
damvquia motus Ule argenti vtvi cft a ge-
nerante,inftar motus gravium 6c levium. 
Proceoic cnim ex nimia cius gravitate 
ac fluidi?arc pra? alljs metallis j quse ora-
liia,cxcepro attfo, Uii fupernatant. Porr5 
dum rarione nimia: graviiatis íuac ponde-
rar,fivc gravitar in terram, aut tabulam* 
inquafundirur saliunderarionc ñuidita-
í i s conatur fefe colligere in globura JÍICUE 
gutt»aqus íupra pulverem tufx* Quare 
ratione vtríüfqnc motus ^uoddamodo 
oppoftti,6c adiuvantc aere quoddftmmo* 
do, afsiduam cbulUtionem patirur, 
i íunquam itaque fe movet ab 
injrinfcco, niíi ípc-
cie ICRUS. 
• ( v ) . 
S E C T I O Q V m T A . 
Votifsima diffisnltas advofus omnes [snfen-
tias bs.icufque relatas¡ex^utritione & aug-
mentatione )gnis, Vbt an de ratione vita 
in ¿ciufecundo (it mm» -
ntntia\ 
46 Rcftat adhnc , retenta qua^ 
¿ 3 cumque opinionc ex mernoraw 
t iSjdit 'ñcultasgravis ln igne: qui, 
ctiam poftquam coní í i tu tus cíl in d e b i t » 
ftatu,acdirpüíitione , videtur n»ouerc í e 
ab intrinfeco d u m media c a i c f a c í i o n e 6c 
combuftione fc ip íum nutrit 6c auget ; 6c 
quidem virtute principali ac propda, ve 
ó m n i b u s in c o n t c í í b cft. Ergo 6cccídem 
m o d o o p c r a t u r a c í e move: ab intrinre-
co.Et tamen viuens non eft.Ergo áliqüla 
o^crari,6cremoücrcprincípaíiter ab i a -
tr in íbcOjCtlampoftquam c ü in ftatu í ibi 
connatural i jác d irpoí l t ione debita , non 
cftproprium viuent iS íquaLcnus dítfcrt a 
non viuentc. Er, pr^ter iolutíoncm Spi-
nula; relatara atque i m p u g n a t á füp.íí . 3 8 . 
47 R E S P O Ñ O E B Í S L CJC 
communiferefentencia 9 ignemnon v i -
v c r c . n c c i n t e n t i o n a l i t e r í q u i a carer c o ^ 
nitione 6c ¿ p p e t i m elicito ^ ncc phyücé.» 
quia non le nutrit , nec auget per intus* 
í u m p t i on e m, í ed íblú m pe r í u x t a - po ü t lo -
nem.Non enim furait alimcntum l e u p a -
bulum intra poros,ncc d i ü n b u c n d o i'Iud 
per omnes partesrubicctijvc £ t in vege-
labiiibus: qux promde dicuntar v ívere 
medio nutritionis m o t u ; l c d l o l ü m agge-
ncrat,6c cxtenuitle ip íum , per vnloncn^ 
Gum alijs partibus ignis. 
48 A T LicéiQoctdnahuiusroiutlo^ 
pis vera fit,6Í ánoblslariuscxpllcata d$¡fa 
$S Je Gemr.Jeét.vlt.SLáiiüc non iatistscir» 
Q.Ua,vt íupraiíatuImus,rario viese c o m * 
SQunifsíma sbftrahit abinrcrionali ^c phy 
íica,(biumquc exprimit motum á p r i n c i -
pio intrinlecOjiux ta vanas cxpoimonc» 
HiOtus iam memoraras, 6c i n d e p e n d e r é r 
á í p c c i a l i b u s vitíE genedbus. Ergo íi üla 
cómunilsima rario conuenit ígni}vi o b i c « 
¿ t io probare nitimr 5 ignis v e r é movcbU 
tur per actum vitas, quallícumque ea üc» 
Quemadmodum U argumento aliquo i b -
l i d é p r o b a r c t u r c h i m x r a m exillere inde-' 
pendentsr abinicllcCtusfictione, proba-
retur pariter iilavn efie verum & rcuc 
cns : a e c í a t i s f a c c r e s j ü f ingll íatim vc/ ics 
icddcrc ratione in o p p o ü t u , ne ch imaba 
U Se 
^ 8 De ÁNIMA D i / p X X X V L ^ c V i t a : 
íit fubftanth vel accidens; nifi vlrcriüs ac 
' direüe oftGnderes,chin)aíram nonexifte-
re in rcrum natura iodependenter ab om-
nifittionciatelicclüs. 
49 í & B O Secundo dicescum 
alijSjignem nonviuerc, quamTis propria 
virtute íe nutriat & augeatjquia non ope-
raturimniancnteMcd eiusoperatio tran-
íit in palium exterius,quod libi per aggc-
nerationetñ vnit. Calefaüio enim , qua 
dii'ponit paílüra,vt illud poüca in Te con-
iierrat,reciplturin paílb,iigno v. g. & fi-
mUitcr cotnbuftio, quávituno conuertic 
Jignum in re,rec¡pUur in materia lignuac 
pioinde neutra cft operadoJmmancns^ 
vtoportebat adrationem viuentis j ÍJVC 
tnouentis fe ab intriníeco. Hoc cnim exi-
lie intrinfccerecipcrein fe operationcm 
ipfam.qua viuit. 
50 V B R V M Solutiohajc difíicIUí 
cft ex multiplici capitc. Frimo: Quia po* 
tentia nucritiua plantas^ , ctiam prxíuppo». 
íltoiuo eonnaturaii üatu,nQrt videtur dc-
terminata ad operandu&i immancnter:íi-
quidem praclappofulscalorc/humoix, ¿k 
exteris qualitatibus concurrentibus ad 
nutritlonem * poteft operari tranlcuntcr 
omaes difpoíitiones requifuas in paflof^  
antequam uiud vniat íibi96c fimiiitcr íub-
iíantiakm formam chyÜ per fe príEluppo 
íitamadnutritionem.Et r á m e n porentíá 
fíü|ntiua plantei adhuc prout producir eas 
diípoíiaoncsjá forma cbyii,eXt vitalis.Ec 
go potentia.vitalis ex le non cü determi-
nara ad operandum immanenrer,ac pro-
inde potentianutritluaignisnon dcíinet 
elle vitalisex coquód non opereíur im-
raanenter.iSíf^n^; Quia liqua eil operado 
immanens inpotcntianutiitiua pianta:, 
máxime ilia,qua materiam aiimenti iam 
vltimo diipolitáübivnitíub propria fbr^ 
3i)á i u bü an 1 iaii. A t c r ian^ po tentia n utricí-
ua jgnismateriam pabuii vitimó diipofi-
tanvíibi vnit iub' propriá forma lubíiatía-
li:vt qüando itipfüm aggenerat per com-
buñionem ñupx , & converíioncm in 
tiovamparteinigriisfibi intiu>e vnítami 
Ergo fi ex prsediüo capite poicntia nuni» 
tíua plantas operatur immanenter; etíam 
potentia nutritiua ignis : ac proiade vel 
vtraque viuet per c#n$operaíionem, vel 
neutra. 
51 D I C E S , Adíonem9quáignis 
feiplura aggeneratjnó tile naturaiua im-
iDancntem,fcdaUltraherecx racione i'pe-
clñca abco,vt vai¿cíuó fubi€clo;autnüa 
vniar ignem per eam produdum. Eadcta 
c n i m Ipecificé eü adió,quá igniscóbüric 
í t u p a m proximam,&: a l i q u a m ó remota; 
licec vi pnoris vniat íibi materiam Üupa; 
fub cade íormá continuará, & non vi po-
ítcrioris.At vero adío nutritiua,quá viués 
vcgetatjCX fuá rationc formali & fpecifi-
ca immanens eft.Quare folaha;c elt epe-
ratio propria vita;. 
5 2 SBD Inílat difñcülras contra fa-
lutionem hanc.quia fakem aüiO', quá ig-
nis feipfum aggenerat,prout teiminatn ad 
vnioncm conrinuatiuañi prrtis adaaua; 
eum igne pjaeexifientceü neccflário [ki-
manens. Non enlm producit ignis eam 
vnioncjnifi in fe,ac proinde medía alio-
ne in fe rcccpta.BsCfponderi tamen poíict,, 
id eñe accidcntaic piaidicía; a^ioni pro-
ducenti vnioncm , quoniam poifet clVe 
aclio tranfiens, Óc tamen eam vnione pro • 
duccre.Ponc etenim íbpra lucernam duas 
fiupas sequédiüanrcs,& inrer fe nonvni-
tas,qucc accendStur}& flamma vniusco-
^ulctur flamma; alterius. Tune lucerna 
per adionem taanfeuntcm producit caiñ 
Vnioncm cótinuailuam vtriuíque ñama:, 
qua; eiufdem rationis cíl¡ cum tmione, 
quam ignis in fe producit, qum fcipfum 
aggencíac. 
53 A D H V G Tamen vrgetcbíeítio: 
Quialiccrpofsit ad ionc tranfeunte pro-
duci in igne vnio eiufdem Ipecici cum ca, 
quam adquirir media fui nutriticnc 5 noa 
tamen iiia numero vnio>quam per nutrí-
tioncm adquirir,Ergo faitem iiia numero 
aáio produtiiua vnionisintra vnum igné 
cum aliOjCll immanens.Ergo ignis per eíl 
fe mouct ab intrinteco ^ immanent^^r.c 
propterea viuet.liaíaneviuit animal, ¿c 
immanenter opctatur.dum iinedio motu 
progreísiuo adquirit determin&r?m vbi-
cationern-quamuis ptñ'ec aibm eiufdtím 
fpecici adquirerc n\cdio alio motu fibí 
non vicalijiuc imnianenti, in codem io-
cojíc^ketjíi impeUeretur ab altero mo-
uente in locum cundcAm. 
54 CONf/ü/W.i.PraícipuadiffícuU 
tas:Quia eadem potcntiá nutritiua plata:, 
quávcgctatjrtícipfajeftquá generar alia 
fimilem intra eádcmfpeciem, 6t in vtro-
que muflerc exerect rationcm petentia; 
vitalis. Atqui nó gencrat aiíam íimile per ; 
aílum immanentcmjcd tranícunté. Gc-
ncratio.cnim , ¿comnis adió creara qua; 
efi í imulcümotü phyfico,non rccipiiuc 
in agente,ícdinfaÜo,Att in Phyficá 
<5uid & quotüplex fit? 59P 
i9 / f^2 . f tátíuu éñ. Ergo dato quód po-
tentia nutritiva ignis non opcretur per 
aÜioneai immancntcm , fed tranfeun-
teai, adhuc operatio eius erit vitalis. 
55 G O N F I R M . 11. Motus, 
quo vnus homo iiiipellit alium vioicntera 
ciUpfivitaiis : vtpoteclícitusá potencia 
vitali loco-motiva , & a principio intrin-
íeco ie movcncc,vt moveat aliud, At mo-
tus ilie non in movcntemanet, fedtranfit 
jn paíium ; quia íbli paüo communicaE 
cífe¿tum formalcmp«/A", feupmefti vio-
ieatcrab vnoiocoin alium; non atucm 
jnoventincüt iú^vzdifput.'jo.mm. s 6 . ex 
Anítotcle obfervavimus 5 omnes motus 
qaibus Coeli inferiores primo mobili cie-
tür,five períe,rivcperaccidens, in ipíis 
iccipi. Ergo ftat optimé motum elle vi-
talem , abfqueeoquód maneatimnao-
vente ^ quamvis traníeat in patlum. 
5ó V I D B S Dífñcultatemplu-
ribus írretitam nodis, quam expediré íe-
s io & ex ptefeflo non poílcmus, niíi dif-
puiaiio vltramodumprolixa redderctur, 
tgo certe nec inAtiitotcíe,nec inD.Tho-
níainvenioexprclfum tundaracntum ad 
aíVereíidum,omnem adum vitx debere 
eOe imtaanentem. Solümdocent,om-
iné id quod ab íntrínCcco íe movet , cÜs 
vivens. Inñaniix autem víquemodó ad-
dutla: vidfntur probare , poíle aelbiere 
viveotia íc mov-ere ab intrinlcco, quam-
vis motus in ijs non recipiatut, íed traa-
leatinexceriorcmmateriam ; & eton-
verlo ignem íc nutriré , íeu augerepec 
aüionemimnuncntem,quainvis vivens 
non !it. ígttuc nec de conceptu aótioní-
immanentis videtur efíe vitaíitas,nccdo 
ratione aüionis vitalis eft iramanentia» 
Prcsterea omnes motus gravium & levm 
ÍLun immanentes, «Sctamen vitales non 
fuot. Vidcruritaquedifparacc quoddam-
inodoíe habere vitalitas opcraíionis ad 
imm3nentiamí& c contra. 
57 Q V A R B Aliter quoddana-
modopoíTumus oceurrere difñcultatibus 
prxíaáis.Primó alVcrendo cum Authoii-
bus nuper impugnatis > omnemopentio-
ncm imrncdiatam <Sc primariam viven-
tiSjquatcnus vivenselljdcbere efle natu-
ra íívá immanentemmon tamen operatio-
ncm íecüdaríam, íive motum mediatum. 
I^orró omnem operationem immedia-
tam & primariam viventisj:vt talisjáebe-
re elle ex íe immanentem3í'uadctur: Quia 
omnisopetaiio imíiiediau primada 
ríventis, vtvlveñtís, éÜ opératto vítaj, 
feu vita adualis.Atqui omms eperatio vi^ 
tas, íeu vita aótualis, deber cfieimma-1 
nens per fe.Ergo omnis operatio imme-
dlata & primaria viventis, vtviventis,: 
debet efle per fe immanens.Probatur mi-
no r ex definicione iam ílatuta & recept^ 
vits,qu6dfu motus a principio intrinfico 
fe mventeper íllum qux fané definitio, vc 
& alias omnes, debet accipi in lenfutbi:-
rnali.Atqui in ícnfu formaii motus a prin-
cipio intrinfeco íe raoventc deber efíe peí: 
fe immanenseidem principio. Ergooai-
nis operatio vita:,feu vita adualis, debet 
efíe immanens per fe. Probatur mlnor: 
Tnmjquia principium intrinfecum in fcn 
fu formaii , íive quarenus incviñfcciuw 
cítjfolúra poteñiotrinfecemover!, arque 
adeó per motum ilbi intrinfecum : Tt us 
ctiam quia principium acUvum,quod in-
tiinícce non recipic fuam operationem, 
nonmutatur, nec movetur pioprie pee 
iilam.AliásDeus raoveretur, víveictqu^ 
per operatioñes crcatas, in op^lone eo-
rumjqúi aiunt Deñ extra fe operaú adio^. 
nibus formaütcr tranfeuntibus. Tu m de-| 
ñique,quia moveré fe abinrfiníecodeno-
tat perñcerc íc intriníbee per piopaara 
virtutem 6c operationem: quod lañe inii 
manentiani motus oñendit. 
58 I N Operationeautcm,rive;. 
motu, quifoiüm mediaté & l'ccundarid 
provenitávivente , non vigent exde.'a 
rationes,vt immanens íir:quia non mo^ 
vetur ab intrinfeco vivens meáiáce .etuf-í 
modi mot'^neque cíl immeQ^íuvn exee 
citium viventis,aut quo fciprurii intiIrlljW 
ce perficiatjfed tantum quo mover alia'a 
le,vel in ca operatur. Sic intellcdus.vo-j 
iuntafque divina^quamvis nequeant im-j 
mediaté dererminan,aiu quali determi-í 
nari,íkperficipúmari6, nifi peradusui-
telledionis-volitionifque incíeato: jadhuc 
nlhilominüs agunt in inferiora hxc media 
cauíalitatc , iive operatioutí cveata , li-
muí cum caula fecunda. Eadeni nara-
que operatiocaufíE fecunda:, proutpen-
dens á DÍO , habet rationem corea!fus 
fimultanci: vtdíximus m Phyfica difpu.^  
tat.16. Sicetiara Ucet habitus Logic» 
feientificus nequeat immediaté & prl-
marió perfici,níIJ per adü,qüi nt (cUmia 
formaUsjaobucpotelUiabcre, & de tacto 
h:.bet piures actns fecundarlos,quiurraa-
lem feientise pctíedionem non dtungunr. 
Sxc dcnlqüc?v£ píura alia omiium, lljct; 
3Li z actus 
400 De A N I M A . D i f p X X X V L D c V H : 
actusprsmanushibfíantla; ckbeat effc in 
codem genere cumilla,lciíjcet, exlíkn-
tia per íc ; non tamen ¿ÜÜS Tecundarius, 
qui eft operatio, &adi¡ncam accidentis 
ípedac. Rarioomniunjaprioricít , quia 
nulia potcatia,ícientia,auc virtus opera-
tiva ípecl/icatur,feu eonítituitur efientia-
liter,oíüinordinead aftum primarium: 
idcoquscuraeo folo íUiüam commea-
intationem exigitjnonautena cuín iecü-
darlo atlujíi ve íp.ediato. 
59 H Í N C Occurrípoteñ bre-
viter obie^ionibuspropoíicis ó nutn. 50 . 
sfíeredo,primarium a¿tum potcntia; nu^ 
tritivzEjicilicet, cónveríioncm aíimcnti 
v i timo defseeati in cotam íubitantiamalU 
t i , & per intus í u r a p t i o n c m ( i i m a dida 
tratt JeGenerat Jtfp.<, 3 .qux máxime ob-
fervanda íunr) cii'e per íe ioquendo inima-
ncntem}recipiqueiniplb vívente, á quo 
^li-citur.Id tamen non prohlbec quoü aiij 
aíStusfccondarij eiLifaempotenria:, & díi-
ponentcsad aáumprfm^lutQ , vei oral-
nati ad pcrnciendum iuDiícetum extra-
gicum/mí cranfeuntes^uaUs viaetur ciíe 
produülo forma; chyli, óc ali) actus prec-
Vij ánobis^bíervati loco nuper inciieaco, 
atquclníuper adió ipfa generativa in fe 
íbrmaiitcr confidcrata. Islon enímper-
íicír generans in ícipío, íed procecilt im-
medlate á íubüantia <5c virtute leminis 
non vívente in íe; qua; d ú o repugnanc 
aótioni vitali,aut primarias viventis. So-
lúmitaquegeneratio potcü dici propric 
vitalís pr^rupoofitive, quatenus vivens, 
pnus quam generetjVitali modo elaboran 
intraíe portionem aiiquamrubüantice a c 
t i r tüt is generativa , quxpoíita virtuíc 
ipOus concurrit immediaré ad gencra-
tionem.Cstcrum generatio ipla |aíé pOQ 
efi vitalis,niri denominative extrinieceá 
termino v¡vente:licut noncü infe íubíiá» 
i]a!is,niiLÍdenominativeexuinlcccá ter-
minOjquieftrubítantia .Simil l íer óc m o -
tus vitalis, quo vnus homo impeliit aiiú, 
vei lapidemiacit, vitalisquidcmcfí , «Se 
immanenspotentiíe ípfius loco-motivas; 
vrpoté primarias , &aquo illa í'peciera 
accipit. Alms vero prxtcreaeft motusab 
eo caufatus in mobili,quodimpellitur; 6c 
bicnoneft vitalis, ñeque immanensmo-
venti, feo mobili, íive paüo , cui íoií 
praeílat efFcelum formaje m puifiMcprv-
tcfii. 
60 B X Quibus ómnibus faeilc 
cíilues obíeCúones pra;i4¿tas , dicefquí 
omnem aciloncm vitaícm debarc «fíTc 
mocuin a prinápioi-Kcritócoíe asoven-
te perillum-, ac dí^Uc ipü immauen-
tem: non tamen omnem aüionem twh 
manentera per íe ctíe vitalcmjniÉ & pr :^-
terea mediante illa agens habeac íe ¿ao-
veré íimplíciter ab intrinicco. Peimi Ub 
autem quod igni conveniat prlraufu^éíi 
tameníecundum,adhucquando feipta -4 
adauget. Cuiusdupiex íatioeilepo 
Frima : Quia iicet ignis operctar Ss!« aii-
geat in genere caula: principalis, ááñ i»• 
xnenie movecad operandum r qum." ; i 
non habet partem aliquam peí ÉB 
ventcm,6í aliam.pcr ie moram, vr U^fi 
fici .1 .diccbarausilcd potiüs SOQÜ «1 f&tú*-
bushomogeneis , íen eliXiea» raíais. 
•Quare Ibium movetará cauüs vniv^ri.^ 
iibus,vc ieipiüm augeat. 
61 Sccünda}qula} vr oílsaíam \ 'd 
allegata difput¿$ 3 *fm - 5 • ^ tttim. ¿ y i [g 1 i» 
per íe Ioquendo nccindigcr pabuio , r . 
nutrItioae,ncc augm£ja:aiioi>c íVirvr pa-
tetin iphxráignis Líun» proxiirv;i?vbji eíi 
¡nttatu connaturaU3CGní.tatquc k üsdua-
busqaalítacibusrymboiís óc amic;.s, Qua-
re quod fe nutriac & augeat Ibium conve-
nk ipíiper accidcriS,uve ratlone á jii 
quaiitajaa^ contranarum, & circunilan-
tiumimp^dimentorum,quibus In hac no-
lira regione ipíi extranca afíicltursv5c C.K-
tinguitur.Nihil autem íe tpovet ab ir trin 
lecopereamoperationenj , qua: fibUo-
lüiDconvenir per accidenr, & prazter ILÜ 
üatum connaturaiemvVivcntia aur^m ex 
propria ratione indigent paL:uIo:A fe rm-
iriünr,aique augcnt:quia ex corcitionc 
propria'luai naturx conftant qualivañbuíi 
contravi)33rubcuntque incriflfccafiB eatutri 
pugnam, & acUvitarcm Ga'or:^  ir:crni& 
qui,niiiadveniret alirncncum ab ewift-
íeco,agerct in humiduir. radícáte, iiludqj 
abíumerct.Praetcrea?cum cónftctít paru 
bus hcterogcncis.five di^imilíbus foteít 
aliona jllarum tile per fe n.ovcr.scuteras 
ac proinde vivens fe moveré ab intrin-





Quid $¿ quotüplex fit^ 
SECTIO SEXTA. 
CopoUarU ex diSih,proferíim ckca d'wifio-
mm vita m vcgehitivafn.lenfitivíim, 
& intelhñivam. 
6z J N F B R T V R Ex diaisprogrcíTa 
j _ lOtm^dilputacioniSjViucns in a¿tu 
primo cílc generatim . ócabftra-
liendoácrcatoatqne increaco , quoclfe 
tmvetabmtrinfecoiviizrnszxbin a¿tu íc-
Cüüáo,mutUín a principio intrinftco: abfquc 
«oquod He opus fupcradderc ^uidquam 
^llud.Ineá vcrócomrnunifsima & aná-
loga rationcabftrahlturá ratione motus 
IncdiuíonaliSjacpliyrjci, fívc, vt loquun-
turD. Tbomas, &plcriquc Philoíbphi, 
SLbfírahitufjtum abiüo mocu,qui dicituc 
¿itinsmiperfifíí, tum&abco , quieto 
^<r;^¿7/appellari íbice. Convcnicque pro* 
portionaliterómnibus viuentibus , vni-
cuique ¡uxta fuam modum. 
63 PORRO Planrlsconucnit in-
ílaiumgcnus vicce,rciUcct,niuriaux;qua3 
Vára & ítri£la vita eft, quidquld olim opl-
ratIfücnnuStoicI,ncgantcsplantis veram 
vicam. Ideo ¡llam.late probant in prae-
ícntiRcccntiorcs , potilsimüm exfacrís 
iittcris^Patribus^acprícícrtim Auguíli-
X\oto;n,io.fe rm. 2 9 • d e v e rbi s Apoíto li, v bí 
inquit :A75f2 vivunt ¡fgmárida , ¿J" hpidei: 
nos autem viv 'mius. Sed adhuc nohts idipf 'tm 
vidériefCUin plantis ¡¿»fmtstis commune efi: 
dicuntur tnim & vites vive re, Namjinon 
viverwt¡nan di¿itm ejfet in Pfalmo : Occldit 
mgrandmc vmeas eonm. Vlvlt enim vinea 
cum viretyarejcit cüm moritur:fed vita isla 
mnhabetfenfum&t paucisinteilc¿tis: HÍ-
bsniiis igitur ipju\n ejfc cum lt'gnis & lapidi-
huswivcre cum arhonbutjeritirc cum befij¡s 
intelligcrc c^ w ^[;2^í//j.Ratio eíhquia piá-
tis conuenit moucri ab ítKrÍníeco,turn ad 
nutriedum fe pee incus-fumptioncm, tum 
nd fe augendum, pol\ pámum eBe com-
pletum a generante aceeptum. De quo 
¡.implara, qtiae íbtñciant reí llluílrandse, 
¿edimas allegara djfp.s 3 Jett.$. qux hoc 
loco rVuílrarcponerentur. 
6 4 S E C V N D V M Gcnus vita?, 
& nQicdiüva,coiíyeñltOmni animali,qua-
tcnus í'e rnouct ad adus fcnfionls, & cog-
nitionísmatei¡alis3per formam, hrmia-
nentcinquidem,rcd receptam a materia-
lioble¿tQ,& modo materialí,ideft,cuai 
atfixionenecciTari^ ad organua) corpo-
rcum.CxteruíuqucA^cimüdumQiipuc^-
tíoncpra:cedentÍ^¿?^/f.c!ícl:üm éjp G 
lltivum 6c ioco-moüvum conftituc. 
dúos gradas Víuefídí,fcparabilcs n 
dam anlmalibu^ imperfccíJ^i^ % ai-
t i potcíl-vitam puré íenfuluaivi P 
conílltucrc gradum dluerlum á loco- mo-
tiua.Autjii plácetele gradus illos iblüni, 
aGcidentaiirer diüingui, fimulcc: q o c • 
tam íenímuam a loco- raoiiua : p í a n£jjU 
lumanimal eílquod non babear móíúax 
aliquem locaiem ab jnrriníeco,íaTrcni QI-
latationis i5: coDÜrÍ¿Tionis.Qua¡ e áníma-
lla in me tu locali í o l ü m videmut diffiíüe 
penes magis & minüs/icut ^ ln bec quod 
cft habere formas obie¿íorum diilaiviium 
magis v e l m i n ü s » 
65 t B R T i r M , Et pe.rf¿ai:fsi-
mum,cftint.cliigentium:qu2t, quOi^r in 
furnia & vi cognitiua fpirUuaii predica 
funtjínfelpla reílcdunt, Sí ratione- o.n» 
niñoabílractjs a materia cognoicu;u 
fpeciesomnlnoímmatcriaies,f]üe adejui- • 
íitasminiftcrioícnluum, ímc períem^l-
tas:vt in Angeiis & anima rationali kpa-
rata. Porro inrcllígentesfubüáati^ |¿a-
gisconiundum & infeparablle fíkbhnt tiig 
cogni tionis principium &, tetminu m :<jn i a, 
Angelijóc anima: fcparatx^.dcagnuícc-
dumfe non egent ípecie diíilncui apro-
priafübílantia: animx auteai ra-lonalcs 
coniunctx corporlbus,longe ícn.;cius «p-
prchenduntfpecíes adqnifuas rpiritiíalcs 
inintellcdu & niemoria,quaaí fétiíitl]g¿s 
infenfu,quípafsiminfirmitati muta-
tioni íbblacet. 
66 D E X / Q V B Huius Cupr^ 
mi vitx gradusfumma perfedho inveai-
turinDcofoloiquijtum ad inteilígenduni 
lcipfum,tum & alia quxlibet á Ce, egee 
potcntia, fpecie , aut intcUcclione dHlin-
tl:aapropnafubílantia;fcdin illa ípíaílo-
lum penes diverfas exprefsiones, excrcec 
munus na tur íCj in te l l cdus , ípecici rnaprcl^  
íx,5ntelle£tioniSj6c verbi. Qao ícníu Ma-
nusViíloriib^.contra A á u m d i x j t ^ í ^ -
re Deimn eB qnale nojlrum , fed efi vivere 
fummum,vivwe afemetípjo. he Aúírot.Ub, 
12.Metaph.textu 28 .ioqüit Dcum perfe-
étifsime viucre,quia cft fuá aclio, ílue fuíi 
inteíl igere.Verba exbibeo : üh i f fán vita 
profefío inexiftit) ¡Iquidem operatio inteils-
dus vita efi\at1us vsrd perfi iltíuii vita cp* 
Urna efí-Quo ctiam loco docuit Deum e£-
fcinamutabilcínlvc prolndc néitvo cblíi-
gatex mente Arlíioi.Dcum fubirc mura-
tionc£n, exeo quodnabcatlnlcínouini 
'é JL13 Vita;. 
u 
O í DE A N I M A . D i f - . . L X X V I . D c Vita ; 
temíonalitcr: qula in prxdtfla cplrsicss 
nihil cft,quod compare tur ad imci l íd io-
neai divinam per inodum principi) inu 
íed,í¿n pocentiíE vicalis, adhuc ex parte 
modi concípiendijed primüm ooaniuni 
apprebendatur ipfe motus, aut qualimu-
tus,abrque vilo principio, etiam víauaií. 
Verüm de his legendas Alivetc, | t i5 q-a 
fpeítanc adinftitutum Phiiorophiamss • 
/?.úí/yp.6^írí.4.in quem caíu poíl: elabora-
taru hucufque diíputationcfninciülnius. 
'JTÍ '¿A 'jT^  yr* lcr\ y ÍT>~/T\ \¿Ti ;r-A'/T) t/Ti "Urt l/Ti Í^ Ti í^ Ti ^ ~^_¿7-. • ^  'jV.Í/T» * ,0^  ? ^  \ ' ¿rv • r/f> • ¡o ^Bt^  
/ítaiÉfi cnim motus perfedirsimus, qai 
mllam arguic mutationern.Addunt aliqui 
.jie quó ad modum qüideín concipiendi, 
diíiíngui in Deo acluaicraintelleótionetn 
ab ipfiüsnaturá^ed mccapbyricéper eam 
conítitul.Verünj hxc opinio íemper mi -
hl difplicQifí& ex profeflb illam refata-
bo tom.i .Curjus Theologici. Modo Philo-
fophlcas res dílcutienti íufficiat in cam im 
pugnandam ,qu6d nequeac vitíE divince 
convenire análoga coíiiraunUsima ra-
tio motus á principio intrinicco, adhuc in-
DÍSP SEPTVAG SEPTIMA 
D E I N F O R M A T I O N E A N I M M . 
iVt rümquidquidcñ incorpore viventisiníornieturab Anima? 
í íuna. i . " X T V L L t Dvhlum e&}qum omite cor pus vwentis mdcfimte ¡oqnerdo, & dfi.-al 
hendo ab h s vel illis partibus ¿nformcturfeu vivificHur ah miaja; cu m bczcfit 
úftus corporis organici.cm'promde effl-¿inmformakm ammatioms ex prppt t.1 
hfijfae efontiali rationsp-^eJiat.Dijficultas autem csi,quanam corporispartes, qua cawpí i m 'é-
f*f feu quoquo modo (pe t i ant ¡a ad ip/íus íntegYitAtemJubeaní mmediatam mlr/ja infomatíq-
nsmjeu ah ta vivijicenturan quo ejimagna vtrirnque pbtiffepborum conteníio. Po no eod* m 
fpeciat v e ñ gare vtrüm anima veré informet cas omnes corporis partes quee indubié vivunt: 
anpotiüsaávnamaliquam reíiriCiaíit^ veíutifontem vita caterarmJ. Babet locum di/puta-
fío bcec apud AriBotelem in ómnibus loas buius traétatus ihjra ipdícwdis, num. ¿. acpluñ-
husalijs. 
SECTI© PR1M.\. 
''Ammam non informare folum cevtam AÜ-
%uam cerporis partemjcdtotum corpus* 
Plures Vettrum explicat}¿ aut n~ 
iecii, & argumenta 
foluta. 
3 T ^ t l I h O ^ O P H O ' R V ' M . Vetcra 
X plüres exiflimarunt, anima; íe-
dem elfe in vna aliquá corporis 
Tart^equ35veluti centro, regatcáetera 
«mniamembra.lllorum piacira referune 
S.Gregorlus Nyífae Atmítes//^. de opificio 
hominis c0.i%.Q\cttQ i .Tufcul. QQjjl&c. 
^ ' - ¿ m s i i b r J e jmma cap.i$. Lattahiíuí 
¡ib.deOpificio Deic.ió.aiijque plúrés.Non-
^ulii anin^am in capitc veiuti pra;£i;iia 
arce pofucrunt5e quá alijs membris pr¿(j-
derct'.veiüm di vid í u n t i n aíslgoanda fpc> 
cialicapitisparte. Hippocratem in ccre-
b r o a n i m a m collocafiej aiuntilOnnuili; 
fedianneritOjVt poli appa'reblt. Hiero-
philuseam pülui.tiivconí-avo cercbrl, in 
mcmbranulis huaro,Énafi íVratus, Xe-
nocratesin vcriice^V.u.nn Phyficus, aliiís 
a prxccdcnii, iaíupgrciliorum nieditnl-
lio:alijdeniquc ínulvtiris pa^iibüS p p l -
tis.PorróPlatorKri-i : \ J i>a¿ Icr.i cr.iia fu i t 
ícquatenusanimas incapicc fedém afig 
nar,teüavurÁldíiaL>s UU.cic Dodrlna |g. 
íius Piatonis cup.zs .his vcTblsi/lnimai/j bo-
rnints mimortalem a "rimo Deo fufcipientes 
djj mortaliuto generum copdjtores, partes 
duas Mortales iUt, vt diximus.auiurixcrunt, 
Vtrum fie vis animó mmortalis ai que divina 
deij. 
y t rüra anima informet omnescorporis partes? 4r5 
ddiramentis mortalibus mficeretur, in ipsa, 
corpons aycefedem eh¡f? vtpotcprincipís om-
nium , ftatuerunt. Btením babiiaculum eius 
caput ejjevoluerunt, e a figura,, quámun-
dus eflelaboratus. Reíiqmm corpus hulead 
' írmí/krmm , qmftvehiculum ,jrubiecerunt. 
Iraiundía quippsprcecordia : cptpidmi locum 
medium inter vmbilicum atque diaphragma: 
ibi^m vim eam , quajífuriojum, & agrejte 
animal Jigaverunt. 
% M Contra vero Stoici,non in capí-
te, feU in corde, aut circa cor, animx rc-
ceptaculuín elle arbitrati funt. Itade ijs 
generatim traditPlutarchus/^.4.^ P/<Í-
c/m,í7^; .^.per hcec verba : OÍ^TCO/KOÍ•sr*/-
¿Actn; Omnes Stoiet in toto corde , aut mfpirí-
iUy qui circa c&r eft , feilicet, -riu 4?^^^ 
thvTo.an'mampofuerunt. Idem tradit Hip-
pocrates UbJe Corde y dum ai t : yv^n yoi§ >í 
? CCvQgCOTnS TtíTSVKtV tV Th" 7\.CUÍC KCÍ'KÍH , HJ «¿'6^ ^ 
ocfovs 4v^}is. Cogitatio en'im,/íve mens ho-
winis ,JiniJtro ventrículo hom'mis in[ita eft, 
& rdiquee anima imperat. Nec videtur at> 
ijs diOenfiQc Tertuilianus vbijüprd , ül-
ce ws ,/ummum in anima gradum ^ vitalem, 
Cp/apíentrnlem, quemvytj-iov'My appellant, 
certo in corporls recejfu con/ecratumjíc'úlcct, 
in corde : quoniam infpetforem cordis 
Veum leghnus , & corde credi ad iuffi-
tiam , c?* corde Juo vnumquemqus repre-
hendí. 
4 VB R V M Fortaflc mens omniuni 
pr£edi<ftorumfuit, anlmam in aüquacor-
poris parte potifsimüm vires fuas ac vir-
tutem prascipuam exererc, quamvis (5c 
exteris partibus adfic, ve vitam pra:be»r. 
Quidquíd tamen íit de hoc, certum inter 
Catholicos eft, íalcem animam rationa-
icm efle totam in totocorpore humano, 
& totam in qualibet eiufdem corporis 
paite. Durandusw i .d i f l . 8. dixit ellefi-
dei dogma. Bañez i . p . q . j ó . a r t . v l t . d . i . 
ceníct oppoíitumin fide erroneum. Ru-
biusin príeTenti lib.z.iraff. ds modo qua 
Anida hijormat corpus , arbitratur efle 
laltem periculolum in fide. Ac tándem 
Eximius Suarezhic cap.i^. nzm.j.zttcút, 
fentenriam , qua: ponit animam rationa-
lem in toto corpore,eíre valde conforme 
doclrin?; fidei in Concilio Lareraneníi 
fif-ó. vbidocemur, animam rationalem 
per íe 6c eílentialiter vniri corpori huma-
no. Nomine autem corporis humani pa-
lameft , nonintelligi vnamaliquam par-
tcíiíp quamvis praecipuam? fc4 totum hu-
na?num corpus. Quidquíd tamen fit ce 
cenlüra i & abftrahendo nunc fpeclatim 
ab ijs ,qua: fpedanc ad rationalem anima» 
óejoquendode anima geneíatim,aÜereíTi-
dum eft, illam fecundüm fuam fubítantia, 
&efleniían3, nonin vná aliquá parte, fed 
in t^coviventiscorpore refiderc j torum-
quecorpus penes omnes fui partes in té-
grales & intrinfecas efle veré animatum.. 
Ita omnes Penpatecici,Medici?acTheo-
logi. 
5 SANEi Añíleteles in hoc tradatu, 
&: plerifque alijs,iEa exprcfsé habet.Nam 
l ib. i .cap. i . textu9* &cap.$. textil 90. 
ac fequent]ibus,.id ptobat ex profcüb con-
tra P latonera, qui tres animas^dUl^ngucs 
ponebat vnam in cerebro , aliam in cor-
de, aliamin iecore: & concludit,vnicam 
eife animam, pertotum corpusdiffüíam. 
Idera docet probatque lib.z. c<ip.i. d tex-
tu 20. conftatque ex definitione pta;cipua 
anima:, quam afsignat capirc primo eiul-
dem libri fecundi,per hoc vt fu afíus COY~ 
porisphyfici orgamei. Non d ix i t , alicuius 
organi, íed fimpliciter corporis organici: 
quia co ipfo fignificarc voluit totum cor-
pus divcríís organis conftans aniaísa infor» 
mationcra fubirc. Qiia: eílobfervatio S. 
Thomxz.c0ntraGent.cap.7z. i-p-q* 
y6. art.8 .vbl id confirmar,quia adus de-
bet effc inco , cuius efe adus , ¿k quod 
complec atque conftituít in certo eíTe, 
Anima autem eft adus totius corporis, 
illudque totura complet, atque conftiruic 
in certo eífe. Ergo anima cít in toto cor-^ 
pore. 
6 RATíONB Idiprum fuaderur á prlo-: 
r i , & ex ipsa corporis, five totius amma-
ti,cfíentiá, quae confiftit in compon tions 
ex corporí? & animá.Ergoha:-cdebet COÍ 
in toto corpore animato. At totü corpas 
animatum, non eft capur, aut cerebrum, 
aut cor, aüt aliud raembrum fpeciale, fed 
totura vivens, totus cquus, v.g. totus ho-
mo , ?t patet. Ergo anima non eít in folq 
capite , aut cerebro , in corde , aut alio 
rnembrofpeclaiiíted intoto vivence. 
7 C O N F I R M . Dilcurrendo pee 
omnes partes viventium , five puré vege-
tabilium, vt pUntarum,fivc puré í lnt ien-
tlum, vt brutorum, five etiam raUopabi-
l ium , vthominum. Omnes illai vt m i -
nimüm vegetant, nutriuntur,5c au^encui: 
per intusfumptionem.-multa: earura cog-
nofeunt , aut fentiunt: aliquae prxterea 
funt officinse ad rauocinandum inftiture. 
4 G 4 De ANIMA;Difp;LXXVíI.Dc ínformatíone A n m x l 
Atquiomncs ex funt proprise anjmato-
jrümoperationes, vt patee, &íuperior¡-
busftatutum cít.Ergoomnes partes quo-
' rumcuinque viventíumexercéc proprias 
animatorurHoperationes.Ergo & omnes 
íllx funt intrioíecé anímate , atque íadeo 
-per aoimain intrinfeccinformantcav^ia 
quodintrinfece inanimatum eftv.ncquit 
a^intrinfeeo vivercícu exercerc opeca-
ífónes vivcntuim proprias .pr í í^w. Ne-
qocunr excrceri operationes v i tx ? nifi 
vbi adeü principium proximum & intrin-
íecamillarum, quod eíl potcntia vitalis 
operativa.Hexe autem nequit exiücrc3ni-
í vbífft anima , five ab ea difíínguatur 
reSiií^ríüvenon. Ergo cüm in ómnibus 
partibus viventis excrceantur operatio-
'nes vitíe^debet ijs íncíle potcntia vitalis 
ope?ativa,ac proinde etiam anima. Eam 
vero efle vnicam ia quolibec vívente, ac 
proinde fe indivifim extendere ad omnes 
• Blius parteSíiioneñ huius loelprobare, 
plena dirputationc íeorfim examinabi-
tur. 
§ O V O D Prasmonuiñeplaculc 
nc qms forte oceurrerec rationi praiaCtae, 
aüerendo , vt partes omnes animantium 
vitaliter operemurjfat eíle quod in qua-
l ibet illarum exiftat propria ac fpceulis 
animavniufcuiulque, qux proinde inca 
íbla fedem fibl védicet. Oppolltumenim 
modo fupponcndum eíl,donec proprio lo 
co probetur. Verüm nonpropterea opus 
eft añerercjanimam inqualibet viventis 
parte obireomcfesfunctioncs vitas , fed 
eas tantüm quae vnicuiqu'e partium acco-
modata: iunt. Qaamvis cnim nulia pofsít 
pffe vita; opcratiü,vbi non e-ft vitalis po-
tentia& anima ^ attamcpotcft eíic anima 
& potcntia aliqua, vbi non eft omnls v i t» 
operatiOjfed quaedam tantüm eidem po-
tcntix convcnicns.ln oculis enim eíl qui-
dem anima & potcntia videndi, non ta-
men vitalis audiendioperatio ; & econ» 
trainauribus.Inpedequoquehominis eft 
1 anima & potcntia fenlitivaac loco mo-
t ivación tamencognitio, aut appetitio. 
Kurfus in fententia verlorcque diílinguic 
realiter potenriáSjprxlertimíenfitivas^b 
aniaiá,non vbilibct anima eft, quadibet 
potentiafenruivaeftjfedin parte aut ór-
gano proportionato. Iraque non modd 
vifio, fed neepotentlaad videndum , eft 
in auribusmec auditus^ut ipfius operatio 
Ineft oculis,ícdaunbus tamúm. 
p p P P O N U S l . Qtiísdamte-
ftimonla Arjftotclis in quibus oppoílfuín 
doccre videtur.Nara//'Z'.^ luventute cap. 
i .ínnuit,animam in certa viventis parte 
rcíldere. Et libro de Motu AnimaL ctpti.'j* 
tradic nonoportere aniraam efte in qua-
Übet parte animalis,íedfufficefc quod fie 
in quodam principio corporis,íivc priax^ 
& prxcipuá animalis parte,quamaiíis lo-
éis ait eü'c cor:vr conftac ex Ub. 2. de Par-
tibíis AmmaLcap.i.&lib.s .¿-.4. Quas cau-
fa fuitAlbertoMagno lih.z Je Anima t^aáí. 
1 .cap.j.vtcxlftimarec,animam Ipcundíi 
effentiam refidere in loio cordc:fccü^üni 
facuitatcs vero & pocentias,etiam ina4ijs 
membris. Quare dlxU,coi elle organum 
€íTentia;,aUa verocorporis membra .cüc 
organa porentiarum animx. immptSc 
Andcxas Cifalpinus, Anftotelisdodríná 
exinftitutoprobandam f u f e i p i e n s 9 -
Pcvpflteticatum QS±%'6. abíblure ccní'ct^ 
animam in foio coree fedem habere. 
10 ^¿ii'P.Ariftotcllsíenfum ia 
Sjslocisdeberé ita exponi,v£ non contra-
dicat fibi in alijs teftimonljs fuprá??^. 5 < 
indicatls. Quare cüm ibidem docuent, 
animam elle ditfufam per totum corpus, 
íupcccftvt íñc íblum velit animam ípc-
eiatim refidsre in certa aliqua parte ani-
malis,quatcnusioeá potiísimum exerect 
operationes vi tx proprias.Licet cnim c m 
nes viventis parres conveniant In hoc» 
quod eft informar; ab anima vícumquej 
adhuc tamen eft dii'eríitas^uatcnus con-
tingit in aliqua parte prx alijs refidere po-, 
tentiam vitalcm operativam 1 operatio-1 
ncmqucqux fu velutifons 5c origo ex-
terarum. Hoc fenfu alíerit Philofophus 
animam efte in corde,quatenus ineo in-^ 
choat exercitium v¡tx,indeque diftündit 
motunsin alias partes 5 qux ita a corda 
dcpcndentiníüisraotlbus , ve eo Ixfo» 
aut divulfojpcnltusextinguantur. N i m i -
rütri,in corde perfiemntur fpiritus vitales^ 
quorum ope animalis vita pcríiftlt)& cx-
tera membra vitaliter exercentur. Sic 
etiam licet lux ínformet five iíluminct 
a¿tu quodlibet hcmifphxrium fecundüm 
onMies partes extimas,adhuc tamen pria 
cipalíterrefidecin Solé, veluti principio 
feu origine totlus lucís, quo vtcüque abf-
condito,vcl á moto,nihil lucís diurnx ia 
hcmifphxrio manercr. 
11 P B t A E T E R E A Ratione 
fpccialium potcntiarum óc operationuta 
fcnfitivarum, qux non exercentur ín ro-
to corporc, in detenninato órgano. 
Vtrun i A n i m a informetbranescorporispartesl 4 0 ? 
dfxlt Ariüotcks ípfe ín l ioctrad. text. 
49. aainum fenruívana non.repcriri in 
oísíbus: fciiicct, quatcnus in ij& nulluoi 
vldetur ellccrc a¿tum propxium fenfionis, 
queroadmodum in carne : quunjvis al io-
qul, quoadoperationcsvicx vegetati-
va adíh. Idque ncceííarium, efí ineius 
íenceariá , iuxtaquám animafenuciva cu-
iusiibet animaiis eñ realiter indiíUnda 
ab anima vegetativa eiuídem. Ergo cum 
h¿cc fit diftula per totumcorpus, v i patct 
cxnutcitione & incrementoomnium par 
t i u m per Intus famptionem 5 cooíequens 
cíivt etiamíenlltivaanima qu'ó ad^cnti-
tacem & fubftantiam ditfüla per totum 
corpus exiftat. Et ita ad fcníum patere vii-
deturinanimaiibusimferfcdis, qux fe-
aü ia ^annulofa appeilat idcmPhilofo-
phus, quonram diííetta vivant , 6c redi-
ganr Je inannulios, aísiduá motionc fc-
cundíim íocun^qux elt indubia nota ani-
m x fcniHiva: , inquaUbcc eomm pane 
exiüentis. 
i z I N S T A B I S . Animanequit per 
fuam entitatem extenciiad informandñ 
partes, qaxnullamhabcnt cominuatio-
ncm inter fe: quiaIblumeitforma ccniU-
tutiva vnius corporis continui. Atqui par-
tes aliqux aüimaUsiiixtaAritt.nuliamha-
bent continuitatcm ínter fe-, nam lá .z .de 
Prf>'í.^;./?^/.fcilocet,cerebrumnuliáhaoe-
re continuationé cumpartibus íeníitivis. 
Idqac communiter tradunt Anatomici: 
iuxta quorum cblcrvationem cerebrum 
obtegkuv duplici membrana^quarum pri-
ma & ipíi proximiordiciturpia mater:fe-
cunda autem,qux eranium capitis tangir, 
vocatur dura mátet: quarc videtur, cere-
brum gcniinoillo qusíimuro divifuai á 
reiiquo corpore non pofie cum eo conti-
núan. Ergo áliqux partes kmtanimaüs, 
ad quarum informa&ionem vnica di ca-
de m anima extendí non poteft. 
13 iR£5P. Negando minorem; quia 
omnes viventis corporis partes funtcon-
tinuarx ínter fe,etiam in animalibus,quo-
rum quodlibct: eíl vnum numero fimpli-
citer, óc toturacontinuum3conüans vni-
ca anima. Cxterum ad id epus non eíl 
•quamiíbct partcm fecundám fe totam 
continúan ciim allá üói próxima;.fed íatis 
l i per aliquid fui, vel mln imñ, continue-
tur. Quarc non folüna carnex partescon-
tinuanturinanimali, vtad fenfum patct; 
k d etiam olía dura cum carne mo l l i ; id-
que periigaminaquxdamp í ¡ v c ^ a m f e : 
fía, five tcnuia, quxfacUIitr.efrapguntnv, 
& vix pcrcipluntur in ipfo aéiu anato-
^IÍX. Símiiitcr diíimus de exterií. pac-
tibus,6c de ipíocerebto : quodlicet aun 
continuetur cum mcmbranls, aut cranio 
capitis,adliuc veram continua t'oncm ha-
bet cum medulládorÍJ, qux uicitur (pina-
lis, ¿ededóciturá cerebro , vt idcmAri-
Itotclcs notat codem loco , quirxjblsoti)-
citur. Vnde proculabipiius mente vi-je-
tur omnímoda carencia coutlauatlonis 
partium. 
14 O P P O N E S I L Et dlfíiciliiis. 
Qiátuor hurnOieSjli.i.ict. 1, ianguis j flava 
biiis, atra bii is , ¿k pituita, íani v « x par-
tes corporis humani; prxlcrtim Ianguis, 
íinc quovivere > aut confervari noüi^o-
teft. Sífmiirer iicetnon inomnisus ani-
niaiibus ij humores omnts invenianturs 
funt nihllomdnüs alij xquivalcnrcs, 
IniUr corurn. ideoque vbinuper cap.z . dí-
xk : Omnino ammcHibus alijs dedit n&tuw 
fanguinsm : atjjs vice/angumís- p&rtem eiuj 
nioéi aimm. iü pkntis quoq^ ínnt quali 
humores, per organa diííuli, íciiicet,íuc-
ciper poros actracti, quanquam i^.-v.edl-
veríi ad humoribus aíñmaíiui». Atqut-
omnes prxdiÜi humores , & prrccipiic 
fanguis, non iaformantur ab ^nimá: quu 
habent rationem aiimenri, & aiimemum 
conüat forma lubftaniiaii divería á viven-
te , quodcxilloalitar. Ergo non omnes 
paites corporis viveíitiiinfoimantur ab 
animáf 
í f t ^ C Obicaiocftdiffícllls,&cele. 
bris apud Auihorcs : iatoque opor.ec 
iiiam espenücrs paulio accuraiius. 
SECTIO SECVilDA. 
Sangmnem non informari ab Anima , ex fen-
tenttd Ariffotalts, ^ probabilwre. Tt í i imo-
ma , &' rationes íüius expenduutur, 
atqüc eva/ioms P^ctntiorum 
pracluduntur. 
15 £ i V ^ £ 0 Probabiliorcmillaru 
íentcntia/n,qtix cioccc,íari;ui-
nem non viyi&ari ab aiumá. 
ItaArift. & D.Thomasiocisinñaexpen-
dendis. Séneca lib. z. Natur. Q J ^ cap.i, 
Albertus Magnus l iks • de Animalibus, Ga-
lannslih.z.de B U m s n t i s l i b . 2 . á e vfujpar* 
Í/WT», Theopbilus lib.z. de Anima adt-cx-
tum 122. Alenfis z-p- q.29' mombro y .Du-
randus tn 4 . ^ . 4 4 . 2-2. Scotus/^^ .2 . 
J¿o-
4 0 6 DE ANIMA.Di fp .LXXVl í .Dcrnfo rmat ioncAmmx: 
Bonavcntura i .p.e'mfdcwdi/ifrM. q. i . Ri-
chardus ^. 2. Paludanus q.i .art. 1 .Caprco-
lus in z. di/t.i 5. aYt.3 * $ m 4. di/i. 1 o. q.z. 
w t . i . a d 2.Soimibid.q.i.art.z.ljQ.ácííúz 
di/i.4.4., em/deíatibriq-y-Cúctams 1 .p. q. 
i i 9 > a r t . \ . & 3 -p-q-S^wt' 2* Conradus 
i .z .q.&^.art. i . (quaaivis hiduodeían-
guiue ixíidcnte in corde oppofitum do-
ceam) Suarez//¿.2. depotentijs Anima f. 
5. n.6. Vázquez 3 f - difp. 36. cap. 5. Fon-
ícea 7. Mítapbxap. i i i -q . i je t i . s .Conim-
bnccnles 1. deGcner.cap. ^..q. z^.art. z. 
Riibius 2. de Anima cap.3 .q.S. Granado de 
Jncarnd.ó.q.^.. ¡ÁxxdXiuúb'iá.difp.zi.Ltí-
ír^q.^.art '.z. dub.i.num.iz.vbi ccüatuc 
ciiccommunem PhUolophorunv, Medi-
coruin.Sc Thcologorum, Gardinalis Lu -
§od¿Bucbarifi.diJp.S./efi. $. Cornelias^ 
Lapide , Lorinus, ó c T e n n a ^ i H ^ r ^ e, 
2. ^.1 .^.Averfa inCurfu Pbilof.q.A.$ fefl.^. 
Caitelvi inprajentídífp. 1. ckib. 11. aiijquc 
piares ex ómnibus Scholís. 
ió P R O B A N ? L Z i h ú ü . i i b . i . 
ds PartibusAmmaLc^ .a principiofcre,vbi 
Üaruit ianguinem contineri in venís,tan-
quaminvate. Idemque prxmlücrat cap* 
4 . pra:ccdenti. Vndelnferunt , ex ipíius 
mente íanguinem non efle continuatum 
cum reliquis partibus corporis viventis» 
jdeoque non informan ab cádem anima, 
quiahsec nequit informare) nin vnicum 
corpHS continuum. Cacrcrüm hsc proba-
tio infirma eft; quia PhUoíophusipie eodc 
cap.4. expreíse docet fanguinem ex corde 
ad venas derivan. Ergo ioxta ea teílimo-
Diaprxcise , non ita eft intra venas con-
cluías, vt non poftet continuar! cum cor-
de, a quo profluir. Vnde &fubdit Üatim: 
Cor enimfatmemniímpartium pílmum con» 
yi/íensjangm'nelentutn eft. Praetcrea 6ciib. 
5. HUtor. Animal, cap.2 . eandem doctri-
nam tradens, inquit: BA1 venis, quaftvafi9 
vniverfusfangu'is ejfunditzw, qu ppequiym-
n'ts in venís contineatur^pr^terexiguwn^qui 
in corde i s i . Ergo laltem illc ranguis,qui in 
corde continetur , noneí\invenís, tan-
quam in vale, ideoquecontinuarusefte 
püi le t cum corde. Cumquc alioqui illc 
languis exiguas coráis-continuetur cum 
íanguinc in venisclaufo, h iec t iam conti-
Buabitur cumipíocorde, niíi aliundepro* 
betur oppofituhi. 
17 / Í f £ X I t a q u e ídíprumfnadc-
rur ex eodem Anft. Ub.z. de Vartibus Ani-
mal > cap. 3. prope ñnera : vbi ¡nquic: Non 
fmmjangms eontinms carnt}wque cognatm 
ejt-.fed in corde ac venís, quafí va/u, conthfe-
tur.Yoi adnuc de illo íanguinc,quí in cor-
di5 ert,cüntinuari negat cura carne eiufdfé 
cordis.Suaderique idipíum potefe rationc; 
Quia cum fanguis fit humor valdeiiqui-
dus , videtur non poílc continúan cum 
partibusíolidisvensrum , oísium, carnis, 
cordis, autiecoris, &c. licut videmuslí-
quores capropter non continúan cu 
vale, in quo íunt. Quo plañe veijeiunru ., 
non modo Authores vniverfira aflércri-
tcs, totum íanguinem ab anima infornia-
ri, íed etiamqui id neganc de íanguine ín 
venís clauíb , & affirmant de í¿nguine 
defécalo &exiÜ;cníeincOidc : vtCaie-
tanus,& Comadus, alijque RccentioreSo 
Reijciuntur, inquam i Tum. quia de i pío 
cordis íanguine negar Ariít coníjouum 
efle carnijdocetquc ín cotdcvekui in va-
fe.contineii tum etiam quia , cüm ilb.3. 
duldern Operis cap. 4. cxpfcísc afliírac 
íanguine m c corde ad venas de r i vari,[ ve 
nuper vidimus 5 conícquenscíl, vt totus 
omnino fanguis fu conúnuus-, atque adeo ' 
ab eádem ommnofbrmá, five anima in-
formecur:qula vnic\ forma, íive anima, 
nequu informare, mu vnicum coipus co-
tinuum. 
18 CO N T I R M. Speciatim contra 
Arriagam, & Oviedum eontrov.'j. ptméH 
5. aliolquc ex Auverlarijs, cxilíisTiantcs 
rarefafíioncm fieriper admifsioocm cor^ 
pufeuiorum extrinfecb advenicntium3quc 
jbkiTmla vocant ; condenfatíonem veto^ 
pcrexpulíionemcorundem. Eo namqücr 
ipíb;durn fanguis rareíic intra venas (ra-
refit autem íaepc ) plures cius particnise, 
aut tere cmnes,diícontiniuntur inviccm, 
vtpote diviíx per interieüa corpulcula, 
Ergocoipfo, piares particula:fanguinis, 
aut fereomnes, non vivificantuí ab ani-
ma: quia haíc non vivificat , niüvnicum 
cor p us con t i n u ura. Quod ú dica s, p a r 11 c u -
las illasfanguinis, qua; ciifconiinuantur á 
cjetcris/iam non intbrmari ab anima ,ícd ' 
illas tantúm , quasmanent continua relí-
quo corpori, vt antea j contra cít; Qtui 
bacratlone rarcfatlio íier per íubtlaniia* 
icmcorruptioncm,fciUcct, per muratio-
nem formx íubftantialis: nam materia 
fanguinis, quam antea fupponis fuUTeíub 
forma viventis, poftea media rarefa^io-
ne , feu corpufeulorurn admlúionc , iani 
critfub alia forma non vívente: quje pía- y 
nc efl lubíiantialis corruptio & nuuatio. 
SimiUccj; condeníatio cric genera:ÍQ 
íub-
y críim anima informet omncs corporis partes? 4 0 7 
ílxbfbntUlIs media extramlfsione eorpuf-
cuíorum , & redirá ad precedentem for-
IU&ÍTÍ , ve cxpendcnti conílabic. Contb-
qüens vero quatn abrurduiu Cu in oami 
Phüoíbpliia, patee. 
l9 P R O B A I ' V R U. Authoritate, 
íaiui vxiratioac deducía ex coderaAriít. 
iib. 1. deGjner. Anhml.capA9- mitio tere, 
Vbi raqmt-.Ssd.enim/angamem ejfcvltimum 
ali^íntum mfavgtiwar¡ogenere aiñvuUum, 
p.vportiomls auíem in fxjangui, diéium an-
tea c/L SíAlicct, idipÍLun traüidcrat//¿.4.^ 
Vartibus Animal.c¿¡>. exprelsedocens, 
jmguincm sJTevltimum ai'mcntmi. £tcáp« 
5 .iai mediar eícqtienti, loqucnsds oí si-
bus, aít: Alimentum auíimonmibus ejfe fafi" 
giiincmiíl tlum tam eft> idemque haüe^ l'ib* 
tíijátm & vigíiidjcap.4.. (¿flihM laijent* 
&c.cjp.z . Exquádoctciná conheitur hoc 
etncax argumcncum.lN'uiium alimctuum 
saimalisínformaturaü aníuia ipllus. At 
ianguis cft alimcntum animaiis.Ergo ían-
guis non informatut ao iliius anima. Con-
Icqucntiacftinmodo «^ñgura p^rtecta. 
Minor non íblüm exprcíse traditur ab 
AriÜ.locls allcgaris vniveríim ioquenre 
de totoíariguincjí^d prsetcreaconítat ex 
totóapp^raiu & progreüu muniionis, a 
nobls explicAto^.5 3 ./¿'¿í.i .Gibas cniia 
coivverririu- priüs m unguinem (ve alia 
o nUram) Irtüte hcpicis:ddnde vcróían-
gnisdiüuras per venas in omnes corpoüs 
p ar ses, GO n v c r t i i ur i a ca rne s, oü'a, ñervos, 
Ói CKtcL'díneml'raaaiiijaUs. Maior prx* 
apua, in qua vldeturcífe tota diñicuitas, 
prdbatiuüupliciter. P r i m o Q u í a omne 
aíimentumdcbct eíiedUsimilc In natura 
natrienti fe:ve docet probatque ídem Phá 
Iv^bphas/V^.i. deGtner. cap, 5* textu 3 7* 
¿1- 3 S . necnon in priEfenu U&tfr cap. 4., 
textu 4 5 . 46 . <3í omnes Medies ac PUi-
loíbpbi cum ipío. At omnequod iofor-
macur ab animalis anima , elt eiuídem 
natui x C-im ipfo animali, vt patee. Ergo 
nullum alimentum animalis inforaiatuc 
ab anima ipfms. í fr^tó íujdetur cadena 
maior. Omne alimentum animalis media 
nutritione converuiur in ipüus fubftan-
tiam. At nihil ex ij?; i \úé inforrnantur ab 
anima animalis, convcriiturinipfius íub-
íunriam;qain potitYs eít ipíamet iliius íub* 
ítantia. Ergo tpullum alimcritumanima' 
lisIníormatur ai-) anima ipíius» 
2:1 R E S P . Hartadas iocoínña alic-
gando, id, quoa vivenseit, poi^ e efie ali-
meatum v^ventis5 ye vnúmanimalalcc-
riusanima]i?;5c ín eodem animail carro, 
quamvis aniaiaeam, conve- ti in olla , ei-
leqii" Uloruin Bilmentum.SBD Contra L 
Oppoinum caímprobatur ctíicaciter asr-
gumento pro: i a-do, nuliaqne eius ic-liulo 
addueltur,DÍü voiuntari a, vt pa; e t. CON-
TRA II . Nüliumenim anrmal imaicoia-
te, & in ú-iplo manens, eíl: alkuenc um v U 
timum animalis aleerius, nili poilqtiam 
xnortuum , & c'oiiieñüm , convertitur in 
fanguinern animaUs le nucrienris, vt de-
mu m ttanícat ¡ncarncm , aut é#a 3 Sct. 
Dcinde ñeque caro cíl a'imentü oisium: 
quonlam híec ex languinenatiiunrur, ve 
vidimus ex Pbllolbpho mm.pracsd, P rx-
terea, ello caro convertatur ino íu , con-
verüo eiuímodi non cLi fubílantiuiis, frd 
accidentalis; penes fíguram , duntixrttl,^: 
líneamenta externa 5 qu iñón ibüicit ad 
veram & íubíUr4tialemnutiitionem,qiva£ 
ñt exaUmcnrp. 
21 V N D B Gonñrmatur & inílar.-
raturargumentum. £ 0 ipioqued iangeis 
fie alimentum atiimalís, foriBaíhnguinis 
dcbetdefmcrc íubftantiaiucr, vt traní'eac 
in íubttantiam aliti: quia nutrltio eft lub-
ítantialls convérfio aiimemi in fubüün-
tíam alifb iuxta omnes Philoícphos. At íi 
fubPiantialisformalanguinis eiT¿t ea^em, 
quíe animalis, nondeíincret íubíbntluii-
ter, nec tranfiret iniubilantiajr. m alitce, 
íed permaneret ibbüantiaiiter lovariata, 
acque eadcm,vc antea.Ergo eo iplbqnod 
fanguis lie ahm^ntum animalis, non ha-
bet eandem formam labiianrialcm cum 
animali i atque adeó non intovjr.aiur, 
feu vivificatuc ab ciuldcm animalis ani-
21 R B S P . l í .Q^irosdirp. - jy . f i t í . i . 
mm. í .duplicicer. Pnwo, íanguinem non 
cíic vitimum alimentum animalis, rc4 
remotum > Óc mediatum , quod prófhde 
pnüsconveríitucin aliasfubítiintlasinter-
medias i atque inanimatas, quarum pri-
ma dicimi.Rtíi' i iceunda Cambüm > tenia 
Glutem atque adto locüm elle , vt íanguis 
ptiinexticerit auimátus > ae poñea con-
vertatut íublUntiaUtcr in ptKdlélas tub-
ílantias inanimatas * antcquam incaute 
aut oiVa tranlcat.iSf^tó inquit, eüo ün-
guis fie vitimum alimcntinn, adhac lo-
cum elle convcrlioiurubiUí\t'uii,raiions 
partium heterogencarii, qaxCiíunguLui-
tur fpeclíké, ae proinde lubílantialíter. 
Cum enim íanguisconvertitur in carne, 
aut oíla,áqaibui ipeciüiubíUntuUdiffcrr, 
ne-' 
4ÓS De AHIMA4Difp.LXXVíLDc informat ic r icÁním^ 
neqult ca conueríio non efíc rubíl3¡itialis3 
quamuis fíat retenta cadem anima, ime 
luUíbntialifofnaá/ 
23 S E D Vtraquc foíiltio rC]> 
CiCur.Pr/r/wquidcmcxco, quód laoguis 
non fu quodctimque alimentumjrcd v l t i -
mum animalis ; ve toticsaudiuimusex 
AnítQuarc íi immedrue conuertitur in 
Rorem, Cambium, & Gluten 5 aut 
conueríjononeft íubftantialis, íedacci-
dcntalisjquas ad nutritioncm non fufficlt: 
©ut fi fubfíantiaiiseftAos, Cambium, &: 
Claten.funt partes animaras per formatn 
snimalis: quia alimentum animalis i m -
nrédiacum 6c vltimum3ncquit fubílantia-
íiter convert í , nifi in íubítamiam ipíius 
animalis,acprcindc in partes animaras. 
Fráterea. Incrcdibile apparct fanguincm 
femei animamm conuerti in aliasatque 
alias ílibilantias inánimes,vt poftea rcfuU 
Tctdcniquc pars animata. Omnls cnim 
progreflas natura innutritionc tenditab 
imperfeto ad perfeítionem , & materia 
priml aUmenti gradatimevehit fab per-
teelioribus óc pcrfcüioiibus formisjvrpo-
te proximioribus formas animalis. Ergo 
íi lemeirangols coní\at pcrftclifsima for-
m á animalis, nullusiameft locusvt ma-
teria ipíius irerum atque iterum ponaruf 
fub formis fubítantialitcr imperK^íor i -
bus,idquo inipfo nutritionis progrcííu. 
24 S E C y N p A autemiblutio, 
quametiarcddit Oviedo, reijeitur: Quia 
eüo parte»heterogencíe animalis , quae 
informantur ab anima íecúdüm gradum 
fentiendijdiílinguanturfubftantiaUfpedc 
abijs,qux ab ca informantur lecundüm 
gradum puré vegetativum , atque adeq 
lia: pofteriores poííent conuerti íubftan-
tiaiitcr in prioresjattamen partes i l lx hc-
lerogcncs qux ab cádem anima fecun-
¿um eundem gradum íenfitivum, aut 
puré vegetativum informantur, nequcút 
fpecie fubftantiali diífcrrc. Nonenim ex 
parte material,vtpatet. Ñeque etiam ex 
parte fubílantiaUsformx , quae vnicafor-
maliter & penes gradum cft.Nccdenique 
ex parte vnionis'.qus in ómnibus cft vna 
ípecificc. Ergo ex partes ioiüm acciden-
taliter differunt penes dirpofuioncs, figu-
ram,organa,& potentias pcoxime opc-
ratiuas. Ergo vna earum nequir fubítan-
tialíter conuerti inaliam,vt requiritur ad 
vcramnutritioncm.Át il fanguis informa-
tur ab anima eqüi v.g.infocmarur vtíque 
abiUaformaiUcr7aut penes gradum puré 
vcgctativum,íic!Jtofía;&ita non pote-
rit fubílantialiter in oiia conuerti: aut pe-
ne s gradum íeníu i vu,quo><Sc caro? ideoqs 
nequibit íubitaDtiaiiter conuerti in car-
nemxuius contrarium a d m i t t í t u r in íb-
Imione. 
25 D I G B S . Sanguisdcbcturhc?. 
mini procoftatü , in quo non cft debí ra 
nutrltio': fciiicet, debetur homini in pri-
m o inlian ti animar ionis , in quonequie 
cl-icere motura iuccefsivum nutritioní?: 
debecurquoquepoft perfeftam aetatcm, 
in quá, iuxta aiiquos, non ei\ neccílori* 
nutriUo,-per fe loquendo , fecluüs con-
trarjjsidcbcbitur dcm^ucf oíl refurrc^Lo-
uem,quando iam nnllus erit nutriuonis 
locus,noc alimcnto.Ergo falfo aücnmus 
cura Arift.ranguincm e í fe alimentum iüc 
enimroiümdebcretur homini , quandiu 
poteft,au!: exigir nutdn-jnon autem ín r e 
iaris ílatibusxin quibus aut non poteft,auc 
non exigir. Qubdíi veró refpondcaty-c 
{argüir Quiros vbifupra)íanguinem non 
inodóeííe alimentum,ícd etiaro aliquid 
tequifitumad intcgcltatcm humani cor-
poris J ideoque maniurum poft rclurrc-
¿Uonem fub nac pofíeriori ratioDc , Ucee 
xionfub priorc;iamdeícrkur ArUloteles, 
qui lib.a.dc Partibus Animal.c. 5 '*doecr, 
filum alimentí gratia d&tuw fanguinm ani* 
26 Ü E S P . Sanguincm potiísl* 
tnum deberi homini a primo inrtanti ( fi-
cut&cuiliber anlmali lanjuinari^ genc -
ris)cxfinenurririoDis,quamuis in eoden% 
primo inftaari nequeac nurriri: fícuti i n 
primo inftanri debe tur ipíi potonria nurri-
tiua,&augmematiuacx fine nutritioni* 
& augmentaUoms,quarauisincodem In-
flanti nequeat nurriri aur aageri.Nó enlm 
exigitur quod pro omni inílati.immo nec 
tempore,inquo exiftir potcntia, sur dif-
pofitiOjaur mareda ex ^íw^lkulus attus, 
exiftat Ipfe aüus:íed potiüs,& frequenter 
accidit,quóda¿lu$ lit pcílcrior duratio-
nc,&potentiaab ipfo gencrationis mo-
mento prxfupponarur.Idque ctiam pucC 
.inrenf]bus5rumint€rnis, tum óc externis 
culusllbet animalis. Quód ú vció rationo 
alicuius ftarus nouiter fupcruenicnns 
rcddarurimpofsibilis,aut non conuenkns 
operatio,adquam potcntiaerar per ícin-
filtuta^ adhuc manebit ipfa potentiain 
iubicüo ad natuíalem illius integri tarcm* 
Et hoc niodo perfiftet languis in corpori* 
busgloriécatis^uainuispcraccidens, 
ar-
y ífurn Anima infafmetomnwscofporis partes? 4cp 
fations ( l u i r , non cxercect ífl lis nvJnils 
alimcmiúicut &m-iacbunc paremia;,gc-
nu-rativajnuráíiViijéi augmemativa.Ñe-
que hoc cü contra Ariü. qui loco in obie-
¿tione ¿at'g.tto non haber iiiam eiíduíiva 
fóhr.iscVjiiMVí 2. Q.iiros; í ^  riacum inquic 
circa finemcapirxyjgiturfanguwwalimc-
tt^rattá datum efi bQymnibusjiinguhiepr¿e~ 
d tis , apertum ex ns, alij/que rahmhus e^ , 
QL^ue Ucee copotifsimiiñnc natura í"aa-
.gaiae dederíc animalibus, non tamc folo; 
í\d praeterea ab naruralé Ulorü integritaié 
Cul deíerviet poñ ftarum reíiirrcctionis. 
27 /NJTyá ^ i 5": Si ex fine primarlo 
r.uitirionis, quam'visnon íbio, dediíícE 
í^ A^Ufa anur.i.libusjanjuinem j totus Ule 
hiííabftantiani ipíbrura coimrtcrctur, & 
brevi temporis moi'a tuanerent exfan-
: quia cum üc debito modo appiica-
tas aolmali prxdito.virtute a^ivá, 6c ac-
ccfiariá ad convertendum illum iñ l'Cjbrc-
virer totum iÜamabluínerct.Gonrcquens 
autetuía^íum c l i } vt patet. Gjnfirm. I . Si 
aUmcmnm extcrmmi applicetur vlventi, 
nóapotcQ i a a d ex conoa niiEríri7 quU 
op^raruc vt cauíaiiecefíana circ* alimca-
tam cxissr.aiKn.Ac eiiam animaloperatür, 
vt caula neceflaria , óc ion^e porcatiorj 
circa aiiaientuni intcrouuci. Ergo u totas 
fanguís eíl alimemü ipl3us,aon poterit ex 
Uíto illo non nutriri. Gunjinn. ÍL LiceE 
vi'/cns aband t^ fangulnc, non ideo rniflüí 
Inui^et alimcato. hrgo quia taaguis ipíi 
aiiaícní-um noneA. Alioqui eniaipoíIcE 
naiiiriíanguine^idcoquc ínmus-egere ex-
i^raoalinícato. 
• zZ M5P.Negandofequehm:quiavif 
aftiva caloris aaruralis in anünaíi finita 
cíhquaínvis ncceffaric operans, 5c prx-
tc:ea inveait reüíientiain inqaaiitatibus 
coM'crVdtlvis íanguinis, nerotum iiluai 
ñbramac, íed illam foluavparteai taagul-
Mis,caí piaívalet in aüívítate,& quae lafíi-
dat viúrno aniaiailsniurimcato. AD I . 
Coufir,K.xcíor¿¿v:o inílaatiáiQuia G nvaitü, 
cxctírnialiaiviKi appUcctur animalí , non 
piitcrit operan vis coaverrjva in totuav 
¡^yd,fedfolitín iapartcn>viiibus inferio-
^ »¿¿q-J^ viacatur acalore naturali. Va-
de horaines hcHaonc5,6c iagluvici dediti, 
pafsitn i'jirjcantur, 6£ oppria^ütur a nimio 
cibo-^Z^ //,'dico,qaaaivís amamal abaadet 
bn^uinc , achucegere externoal.Íi«caio, 
Jaxta propoi'tioncra caloris naturaHs,qiio 
vUlmo convertit ianguine in fuam üibilá-
ilam ? h co íwliance iíijaúnuendH iri ^ n-
gulnem, quoníam híc mcdUt^ fítex ali-
mento externo. Qüodiuculcíerdocet.ac 
probar Arift.vbi nuper,diccns: Quaimbrt, 
quoties cihds non ingerltur , Javguis áificitx 
quoties ingeniur ,augciui'.Et¡ialim'nla bona 
fifamant(4r,fangms mteger ejl J iprava, vt-
26 CGÑFWAÍ. Precipua probaüa i* 
poítedorhQaia i a í a n g u i n e , prxter r a i i a c 
r e m a l i m c n t í , nulíurn munus vita; dspre-
;henditur,nuUaroqj eiasíignum apparet, 
í icut n e c i a aiiis tribus hatriOribus."-l5lon 
enim l e n t l a a t í V i c x p e r i m e n t o patetquo-
cíes inícaíibUitct emitLimus í i n g a i n e m , 
quaaivisiilc fluac,corRmoveatarqip:ír rb% 
tius corporis vcaas^ó: obícrvar Avilt.lccis 
•fupra ailegatis. Sed ñ e q u e ctiam nutriun-
t u r a u g e m u r v é per intusíuo^ptionen^ied 
foíüm ab excriareco,avc ab alijs membris, 
p r x í e r t i m ab jípate , quaiuer augetuc 
aqua peraliaai arque aíiaai aqus tuperad-
ditioaem. Ira cnim docet míeníiísiaíus 
humani corporis aontemplator Hippocra-
^ Wlib.de Alimento , loqueas de ipi.Uibus, 
tu n i v i t a l l b ü s , tuaa aaiaial iDus; qui l'uac 
quaedara- íabtilüsima; ac tcnullUiríK par-
tesfangaiaiSjqus primo ebboratx iacor-
de , 6c mdc per arterias intotum corpus 
diiíül'ce^crcrvíuat vitaUbas &L ammalibus 
potentiarum opsraüoaibuSjVt InUmmé-
ra,vel adminicula quaídaioúdeoq-preci-
se vitales óc animaics ípiruus appeílaatu r , 
quamvis omainutritioac 3 & U í V a o n e ab 
¡atriaíecocafcaat. Sí autem vei teauilsi-
ma; partesíanguiais 5 necve^euat , nec 
feariuat 5 multominüs l a n z á i s í i a p u n o r , 
& exteri humores ,miaí i6att ' a . 'Ci r i , quáia 
langurs. 
30 P R o n A Ñ T I Í , Ercommlmitcc 
pierique AAmoírra; leutertt^ rasilune edia 
deruaipíaex AriÜ. ioeolupra a.kgato es 
lib<zMParíibus Animal.c.^ . vbi negat U a -
guiñem contiauarlcum carn^* la autem, 
pra;terquamquod prooatum iniaper á no-
bis cí\ num* 17. iuadctfír ab abiuraOi S i 
ealm languis coatiaueretuc ctun parti-
bus Vivis aniitwií^ji^cr iníbrrnationtni 
ab cáden) snimá, 'aa:c í'rcpcnoa Ibluni cl-, 
f¿t iacorpoi'e, íed etltém a nui extra c o r -
pas, quod quam aoíurdsni íic, proaatio-
ne noaladigcc. Probatur Icqueía 1 Q^JO-
tics enim ía-iguis fíüit e vena , Gontinua-
tur in ¡plci exicu cum reilquo íaegaiac í n -
tra venas rnanence : &oppolkum állCfC-
re , f. ivolam cft ( inquit i^Gdcáifeiiiitís 
íaarez) & conu^ osulorum cxpcíimcm 
Mm B e -
4 i o De AISIIMA.Difp.LXXVíI De ínformatioac A n l m x ; 
Ergo rationc cius continua tionis íánguis c; 
venis cruropens inforipatur ab cádcoi ani* 
ma, a quálanguisintra venas roancns.EN 
go fí Mcinformaturab animájíimul ctiá 
iile ab cádem mformaiur % proindeque 
anima cadera íiraul crit iotr» & extra 
corpus. 
R E S P O N M N T OviedQ,. 6c 
Qulros, negando fcquclam; Quia fanguií, 
«unx'primúm é venis flaic, amkcit debitu 
temperamentum , vt continuctur cura 
manentc intra vcnas,& animciur ab ani-
iDá. Quód fí viílis fmílom difeontinuacio^ 
ncm ibi.perclpit iRicr-vtrumquc fangoí:-
mm.y non.propccrca ilU afícotiendum cii* 
ícd rationi, qu.x fuádet candem animara 
n o n pofle fimul efle intra. & extra corpus. 
SED ContrÁ / . Quarovís enim ienfus dc-
beat coi'ngl.ablfiteUc¿lu vbi ciiratio vr-
gens & magnl pondetis-¿.! non tamen vbi 
aila dceft, qaalitcr in pr^fenti; quia Ucee 
n i m i ü m vígcat impol-sibiliras fmSmiiaD 
milmss intra & extra corpus ü m u l , hoe 
5nconvcniens vitatur afíecendo, tanguinc 
nequs l a r r a , neque extra venaslnformari 
a b an imá , f ed ab aliafoT-maípceicdlverfa» 
qux totam fangulnis contirvui aaateriana 
informar, vbicumque Ule ík^ ficot cadena 
forma aduat totam materíam aquae con« 
t m u í E , íive fíantis intra aiveum fluminis, 
15ve dccurrctttis extra aívcum. CONTRA 
27. Si enim in re adeó manifefta, quaiis 
apparct oculís continuatjo íanguinis in-
trate extra venas, alune'Advcríarijícn-
fum d e b e r é corrlgí ab inteüeítu 5 cur can-
dem dodrinam rcfpuunt in Thomifíls 
álcntibus, noneadem numero accidenté 
perfiftere in gen i tOíqux fuerant in corrup-
to ; íed alia üiítinda & íimilia 5 quamvis 
eadem ocuiis appareanr) Licebit kaque 
ivobis ca accidentia difllnxifl'c tr¿¿$. dt 
Gensr. dffput.+g. quantumvis fenfus rcfla-
genrur. / 
32 F ^ y ^ O i l Arguraentumprxía-
¿tum apud me non e f íe magni ponderís» 
quia rc íponder i facile poflet , quamvis 
anima intbrmarct ianguinem extra venas 
continuatum cum co qul intra venas m a -
ree , adhuc nonext i turam í imui & í ira-
pllciter intra arque extra corpus, fed intr* 
illud tantüm: quoniam n o m i n é ae re cor-
poris viventis , intclljguntüroDDDcs eíus 
parres , qualitercumque incer fe cominDl-
tatem habeant, retineantve, lícec aliqua 
lllarum non fervet fuura natura íem locura 
ac ii LUÍM, 3¿c c ene qugt^s ÁnteíUria fiuunc 
c vifecribus anliiiaiis'rulnerati & v i v e n -
tis adhuc , tervant continuitatcm cxtr4 
cum alia intclUnorum parte lotra corpus 
manen te , ideoque fimul ab eadem ani-
ma informan tur 5 quin exinde fequatue 
animara ipíam ümui cilc ¡atra & extra 
corpus. Nimirum,lntcítina dum n0air.i1> 
mnt comiRUltatera cura alljs partibos 
manemibus Intra viiecra,. kvtegram í d e m 
numero corpus 5 ideoque anima in ijs per-
feverans non Ideo extra corpus c x i ü i r . 
5ufficiat itaque argumeptum prxcetk^s 
ad excorquendum ab aliquibus Advcr-
íariorum , in corrupcionc íanguinis cor-
rigi dcberc<viínmab intcHcüu circa rea -
l em verluíque dillinótioocm 5 ideoque 
eos Immeiito commoverí , dum á n o b i s 
aüdiuntdivcriam eflb-figurara , cicacri-
« s . , €oiorcm,&c.mcaciavcrc, ac in v í -
vente , quamvis eadem ocuiis appa-
S E C T I O T E R T I A v 
JBandetn fsntentiam 9¡[t fatis conformspf f a í 
€ns lüteris,Tr¡dmtim j P a t r i b u s D Jlho~ 
maiquidqmd inoppqfitum velmt aU'qui ^ « 9 -
mmobitóiwnesewrvantunVbi aeJan-
gurntCbrifti, anfueritimmedtate 
ajfíimpus d Verbo. 
55 > ~ \ V O N I Á M Adverfarij pro 
\ ^ J fe accumulant argumenta 
Iheologlca , priurquíina 
Ulaobijciam & folvam, piacuicaüa irldS 
ptoponere ciufdcm generis; ac primoni 
omniura ex integritare Beac. Virglnis^ 
qux in conceptu Chriftlnuilam cofrup.-
tionern pafla e í t , quoniam nullapars ani-
matafult ablatacx cius^orporc-quaede-
ferviret gencrationi & cópoQtioni Chsti-
fti D. Atmbllorainus fuit ablataparsfan-
guinis p u r i l s í m u i l i u s i R g c R c r a t i o n c m , & 
compofitioneChriíli. £rgo Virginispu-
rifsimus fanguis non erat a^tuaiis pars cov*-
poris viventis ¡pf ius jacproinde ñ e q u e anj-
maiium quorumlibcuRc^at igitur,vt ü a -
gulSjCtiaro purifsimus^t folum in ^otcia • 
tia parscorporis viventis, quatenu* con-) 
verri poteft in carnem & cíla. Hoc argu-
mentum cft defumptum ex Thbma i £ 
P'^-H .art.$. vbi docee ex profefío corpus 
ChriÜiformatumfüiHé ex puri ís imis Í¿IH 
guinibus B.VirgInis.Cumquc in primo a r -
gumento o b i c c i ü c í libl Verbum D i v i -
pum aíTumpfilic caíncra c* V l ^ n c ; 
ÍÍÍ; 
ycr í im Anima informet omocs corporis partes? 
ííirerpOfldctad i.DicendwTi q m i cmn B. 
Virgofüsrit eiufdíwfuiürd cu r¿ fi 'tysj&tnt-
rás, covfcqusns ifi C¡UQA hábuetit cárr*:m & 
vjfteiufdsm natura. Cairas autem &o¡f i in 
útijsfdetwnis fimt aéiuéies corporis pArtes, 
ex quibus confiiiuitur integnias corporis • & 
ideofuhtrabf non fojfuntjint corruptione ctr-
porh, veldiminuttons. Ú3rflus autem , qui 
vsntrat cortupta reparare}miüam corruptto-
nem , aut dinmutionem integr$tati Matris 
Judi inferre démtjVtfupra dtóium ^qugft , 
21 . ar?. i . & 2. Et ideo non díimit Corpus 
Chrifáformaride carne, vdofstbus Virgmisi 
f 'cddefangmnrt qui mn'dum eél aóíuparsj'ed 
tftpotentU totwn, vt dicüur lib. de Gcncr. 
Animal. Bt ideodicitur cárnem di Virgine 
Jumpjijfc. non quod materia corporis ñus fus-
rtp a¿iu CA ro Jed jmguiir qui efipotsntiú ca -
ro. Quibus non modo craaic exprcísc no-
ílram ícntcntiam, fed criam íUam probas 
^fíicaci argumcnco,dcfumpío ex iacegri-
tare Virginis Mairis.lde aocct/?> 3 
.4^í.i .omncíquc,autfcrc omnes Ant l -
^uiores Tbomiftas ,,vt vidimusfuprá num. 
15. quidquid alij Recentiorcs ex cádem 
íchoíá velint. Et permifl^quodin alijs lo-
cis S.Ddaor videaturfavere opmloni co-
rra r ix , priufcrridcbct haícvitima ipíius 
fentenria, quam tradidU 5 • p . circa lincin 
vUícfuae. 
34 G O N f / i ^ i l f . Omnc corpusvi-
Vum, h quo auferrur pats alíqua actuaJis, 
íion manet naturaliccr incegtum & perfe-
¿^um, ve ex fe conftat. AÍ corpus vi?um 
B.Virginis in conceptioñe Fiíij Dci man-
í r n a L u r a l i r e r i n t c g r u m & pcrfeótumiVt 
ex SS. Patribus conílac, prebátque D , 
Thom.locisnuper abipCo allcgatis. Ergo 
a corporc vivo B. Virginis in conceptu 
Fiiij Deinon fuitablatapatsaiiquaaótua-
lis. Atquiabeodem corporc abiatus fuic 
fanguis pudíslmus io cum finem» Ergo 
fanguis , quamvis puriisimus, & dcfa;ca-
tilsimus , non cft corporis vivemis pars 
a¿iualis, idtoque nccintbrmatur a¿tu ab 
anima corporis viví. Reílat igituc , v t 
fanguis foinm informetur L) potcntia, 
non antera attuab anima , ficut íbiüm 
éft pars corporis vivi m potcntia , noa 
autem a¿tu , vt ex ipío S, Dodtorc au-
divímus , & Ariílotcics tradit loco ab 
ipíb cilcgato l ib. 1. de Gcncrat, Anima-
lium. 
3 5 E O D E M Quoque modo loquituí 
ídem S* Thomas igens deícmmc q.s.dt 
fotentia art. 12, csrpwt; & pluribus uüjls 
locis apuJ A'am*nlum iiiprcefenci/^. u 
q SS- a'rt- 3 • vbi muítipliciccr probat , Ce-' 
mcii nó animari-' quia aiias anÍmalÍa,dLun 
generant medio leminc áíccíccilo, non 
taip gcncrarcnc, quam írauivcv-rcnc ani-
mas íuas3 comiuanicai'idJ ÜUs filijs fuis ex 
toto, íi lint índiviíiDiks ^ aut ex parte , íi 
í incdiviüDiics .Quí i : iliatio, aut nuüius ÍO-
boriscí i , autpai-itcrprob.ir , fanguin^ni 
puriísimumB. Virgínisnon t^iíle anima-
tum: quu aii'rqi- papara, niedío fang&lnc 
fubminirtcato gencradoiú CbrlíU , non 
tam ip íum gcnoilVct, qü V.ii ex toco ¿a ra -
municalíet l i l i aniñara íüam > vtpüíe i a -
divifibi le m • 
36 D E N I Q V E IdípG-im íaaejetue 
authoritate Tridciuini.;^'! 13 • 3. vlú 
definitur, fanguinem ChrilU in Sa come-
to EuchariftiacVion poní ex v i ver DOS uní 
confccrationis pañis. fed i a ü m prr con-
comitantiam. At fi fanguis Ghriui intor-
marctUE: ab anima , ll vcquoui ia icieitj rc-
cidit,eíiecactu pars corporis ipíius , &lSaí 
efletratio, ne poaerctur ex vi veruor mu 
coafecrationis pañis. Ergo iaagais Q u iü i 
non informatur ab anima , neccít aclu 
pars corporis ChrUu. Pvobatur miiior. 
Nam in confecracionc corporis ChiiíU 
fub fpeciebus pañis, intcgrcin cius cor-
pus ponitur ex v i yciborum , ac prcinde 
cuai ómnibus partibus, quibus a<fíu eon-
í la t : alioqui caim non integrum , leu ira-
pcrfcdura&mutilumpoaerctur. Si ergo 
fanguis ab cadera ChriíU anima informa-
tur, <5c corporiseius cüpars aduj non pee 
concomitantiim ponetur , iedexviver-
borum , quibus Cbrifti corpus fub p¿ms 
ípeciebüiponimr. 
3 7 N 3 Q ¿ B Saris occuríit hule ar-
gumento Hiífsftdüs, dum Inflar, ctiam ex 
vi vcrbotamcófccratioms corpoás Chr i -
fd poni prísíentcs pilos & vnguss, qui ta-i 
menaníraít lnonfunt» Contra caira cí t , 
quod íi piil 5c vagues, quamvis inaniiiia-
t i , poauntur ex v i verborum$ multó ma», 
gis ponetur prxícns fanguis, íi lemel ani-i 
matu» cft. Dicunt aliqui , 5c ínter co» 
Ovicdus, nomine corporis, quod ponliuc 
ex vi verborum confecratioais pams,ncni 
intclligi corpus racraphyücé íumprura, 
fedfoUdum, &'quodhaber i-cionem cibi : 
fanguinem vcr6,ücc íoildü cíTc, nccfpc-; 
¿íare ad rationem cibi,l"ed potus: ideoqj 
hunc non poní prrdeme vi coníecratioms 
corporis.Vcrofimiiior íoiutio.Scdin o^pa 
fita. cA/ qpoú íi tod íAnguis cft &¿íu -^afs 
4 i Z DE ANIMA.DifpXXXVlI.DeIafcrmat¡oncAíiiTr?x; 
corpoiis Chrifti^uaojvls non íblida., Cc'd 
fluida,in conlccrationc corponsipíiusha-
bebic criam raiionem cioi^uaínvls íeor-
íimiu cófecrarioac vini habeac ex t i ver-
barum ratíoocm potus. JErgo quamvis 
fauguisjiü iic pars íblida corporis, icd ílui-
da^i (¿mel eíi adu pars corporis Chriíli 
peñerar in confccraiione pañis ex v i ver-
boiuni.Conrequcnciapatcr, & antecedes 
proboaum quia muílum incra vuam,Iicét 
üéfluldum ,v habet rationem cibi, quoniá 
cÉaítüáils Hitos parsjlicct ícorí'mi aeper 
íe ügmiicatumexpripaac rationem potus. 
£ri>> p^riter íauguísChrifiijíi cü a£tu pars 
corporiseiuSjlicet fluida, quatenus intra 
corpascxiuens,pertinctad rationem ci-
bíjquaravis in confecratione vini feoríim 
" Ivaücatjexprimatque rationempbtüs.JEr-
^ccaeaiadmodum partes íblidíe Chrifti 
pouuniurex vi verborum conlccratioaís 
corporis,ica etia & partes fluida:.Ha:cim-
pugna tio longe div cifo modo ánobis pro 
püruaeíl,quámabaiijs>qui vt praíiactaai 
íblutioncm reijeiant, aüuraunt, íanguine 
Chrilti manentem intra carnem non poí-
fe habere rationem potus. quo plañe Un» 
pugnant v e i i í a t e m myüeri) EucharUtice, 
iuxtaquod l'anguis Chtiüi veré perma-
nes intra ipüus venas,ponUur ptxicns pee 
¡modum potus,vi coniccrauonis vini.Nos 
fiurea). in feníbformali íoiüm , íivc ex vi 
verborum procedimus,luxta Üyium C6-
ciiij,vt coníideranti patebit. 
38 V N D U Corruitobieítio Ad-
verfdiiorun^qui ex eodem Concilio pro* 
bare conantur, íanguincm cíle partera 
aClu corporisCbriüi ,oüia inipíb loco 4 
nobisalicgatocicitur JSorpus íangui-
nem reif ra fimuleücft^jp Tub fpeckbus 
pañis,quan- v i n i , vím'i&ajUilíiusconne-
xion!s,& comom}tar.tics) ipt%partís Chntfi 
Jjomíni. qn'uam tec mgrtuis refurrexit noti 
Amplius tnzriturus, interfecopulantU)\Q¿xü 
pianc lupponiiur languinein-^Ü^piíiem 
corporis Chnfti. xporruit, inquau i , quia 
n o a i i n e / ^ ; / ^ í excommuni vl'u loqué-^ 
d i non {blümintdiigunmr}quaí íunt actu' 
partes, íed etiamqu^in poicntia 5 qua-
íemeÜc fangüincm f a í c m i K j pra;ícríim 
cum Ipcctct ad verani .conúituiioním 
hooiims , ficuí & tres alij huaiovcs, v t 
docet Innocentius UI. in quadam Extra-
vag.de Cclcbrat.Miilamaj. At quemad-
rnedum exindw ñeque ipii Advtrlarij col-
l ígüdt casteros humores c í ie aóiu panes 
Í*Oínlnís,autab aniña intbiir.ari, i i c n e ¿ 
que de fanguínc id colrgcrc debent. 
39 I N S t A N t Adverion)du-
pUcicer,vi íanguls, non porentiá íoiürn, 
íedacíuíic pars corporis Chrifti, & in-
fórmeturab anima. V R l M O ; quiaLv-
viiici ly.verC. lo/diciiurt /ínhnA omnis 
camis in fanguine e í i . Vbi Patres <Sc in-
terpretes aiuntjfermoncm eflede aniuui 
ratione virg corporales,quae innií ítui íaa-
guini. Ergo anima adía intbrmat ían^uU 
ñera. S b C V N D O \ quia Verbum 
vinum hypoftaiicc fibi vnivic fanguinctif, 
quoniam ípcítabat ad conftiíuiloncvn 
humana: natura:. Ideoque in Concilio 
Ephcfino definitur, Verbum juiífefcüum 
bominem ajfumptione tamis & fmgutnis* 
At non vnivit ubi hypoílatice aiiquid ina-
nimatum,íkut nec ratione carens. Ergo 
fanguis Chrifti animatuseft animo ipfius 
rationali. 
40 Hc/£ C Tamen non obftant. 
A D 1.Rcfpond.cxS.Auguftino tomp 4 . 
quaft. 57. & tomo '6. contra Adverf. leg, 
cap.ú. ¿c Menochio, Tirino, Cornclio, 
aeí>á, in e^undera locura Levirici,^niuin 
clVc tamüai, quodvita omnium anima-
liumpendetá fomento fanguinis ,díftura 
per omnes venas, totura corpusjuflar 
ciuldcmanims ; non autem tanquama 
fubie^io. Eftetiam anima in íanguine, 
tanquam iiifigno Ipfius, & infirumento 
vita:: ideoque idem S. Auguílinus ia;pc 
ex Hebreo icgit:. Anuna omitscatrAs Jan-
guís cius cft: aon .quidem forra a iitc 1 .v c 
volebant nonnuili, quos Ule rc;;s;ir;rcd 
fignifícanter folúm & cauíaliter. Ideo-
que fubdit: Res qua fign'tficat, eius ret no-
mine, quam Jígnijicat , mncHpatur : ^Ji t ; 
fanguis , qneniam awmar,) fignijicat) ani-
ma ditlus efi: Quare irametito ex Ad-
veríarijs Hartadus , Arriaga, & O / i c -
dojaiunt S.Auguftinum apene tradiüiil'e 
aniraarionemfanguinisj vt mérito iaG-
muiet eos Sanéta-Crucius , etiam So-
cktatis Scriptor , qubd oicitañtei kgc-
rint S. Doclorera: cuius teftímonia pío 
nobisiptecxícribit.&: txpcn.dit, nullo in 
oppofuum invento. Adducuque latís sd 
rcm illud Sana/ G^egOíij Nazbnzcni 
Orat. 16, alentis: QIÍCWOÜO d fanguine 
-& fpirathne id , quod corpore vacat, te-
netttr { niinirom, rationahs aniraaabijs 
tencturiiiXiacorpu^j eomodohorum deje-
B&iW&mifi difccfuo ¿•//.Queraacimodum vxv 
rocx coquoúaniniainrra corpus perraa-
ncrc nequcat íiae rclpwatione aiux, male 
¿afee-
y t r u m Ánima infoímetomneíi dorporispártes? 4 ^ 
anfcrretór hanc animaríjlta $c de fangaí-




íie DiiKindi,GabrieUs,& Richard!, ncga-
tium íauguincm fuiflc hypofíaticc vni-
tur» Verbo divino,ideoque male audic-
tiuai apud Thcoiogos (• qucran) varíoe in 
eam ceniWa; videri poliunt apud A m i -
cimitom.ó-.Curfus TheologJifp.i$ . / ¿ f - y ) 
concedo tuiñcquidcm languinern hypo-
ítacicc aüumptum,íicut 6Í carne ai. Quas 
dua; parres caumerantar ípcciatim a Có-
cilio,non quod ambxfint primaria:, auc 
informa tx animo tationah: ícd quoniam 
íuerunt aiagis fcnfibilla ínftrumcnta re-
tí emptioois noñrsí per pafsioaem óc m o í 
tem.QLiare nequeannumerantur ibiderri 
alia; partes primaria; ex aíiuniptis á Ver-
bo,vt anima,5cofla. Quod tamen ficrctj, 
íi mcasConcili) co loco fuifíce expoacre^ 
vel omnes partes primarias homanitatis 
aüamptas hypcílatice > vei cas omnes, 
qua; ab anima aflampta infoimantur. Ex 
co vero quod Vcrbum bypollaticc fibi 
copulaverit ranguincm ChriÜi,ctiágrout 
fpcdintcm ad veram hamanx naturas 
conílitutíoaem>malcinfciunt Advcrfarii 
fanguincm vivifican ab ipíius aaimá;quo 
niam &creriitin paritec aíTumpfiÜc ex-
teros huniorcs,ipc¿lantes ad eandem na-
turx humana; Gonftltationem,cñm tat^c 
ij ab anrna oalUteaus viviñccntur. itaq^ 
omnes i) alVamptifucruat á Verbo, veluti 
partes íecundarix natur x humanx,& nc-
csüaiío rcquiíkx ad vitaai hiup4anamy 
quam tbvcnt,quamvis inánimes fínt. Sic 
ctiam fpiritas vitales ex eoramuni ícntc* 
tiá inánimes íuat , (^tamen afíamptia 
Verbo cenfentur, arque xque neecflari)' 
ad vicam humanam-iaimó 6: multi aiür, 
fora^am cada veris ia triduo aüumptam 
fuiUe á Verbo.Vidc Saarezíow. a. in 3 .p< 
d.s 8 .$.üccurrtt igitm* 
42 tAM Vcroídum 2ddítur ,Vcr-
buai non aliumpliíTc aiiquid inanimatur 
aut ratione careas ^ ccnccdcndutn eü, í i 
fermodc >Isqux primarlo aüumpta Tune 
á Verbo,auc tanquam priacipales parces 
natarx airamptx:aegadum autem de ijs, 
qux fo'üni recundario atempU tueve, ac 
veiuti panes minas principales, quaravís 
n&ccilarix adnaturx añumprx Gonlcrva-
tioacm:quaUscrilanguh , íiciíí & ali| trcs 
bumorcb, *SÍ; titalcb ipiiicus, qai omnes 
furttInánimes rnbílamix , invicem diver-
fxjconcarrcfttcs ramea & ncceüarlx ad 
intcgncatemconflatüfaleai vnius n^turx 
afl'umptx. Dices: lude coliigerctarpofís 
abíblute preferri hanc prOpofufenemi 
Verhumvnitumjangtiiní,c¡fmari;me, ícu m-' 
fme cartns. quod videmr abínrdum , 5c 
piaram aurmmoftsnfmmi.M^P.Íi itali-
cet Adverfarijs argacrc , iícebir qutjqas 
nobisinferreexecruóiopinione, veratá 
e í ib ablbiute propotTuioncín h a n c : ^ r ^ » 
eft janguisvfátumfattgmw ratione carett 
quia t i lo fanguís iuxta iüos vlvificetur ab 
anima fecundum gradum vegetacivum, 
auteciamíenfjtivum , non tamen penes 
rationalem 5 ideoqus in oranifeatcntíá 
íangms ratione caret. Ergo 6c Verbüni 
vtütum fanguine caret ratione. Simliitec 
& olla humanitatis Chrifti carent ratione 
at^uc aflampta fueruntbypoüatiec á,V er 
bo.Liccbit Itaqne ío ofnni Icmcnt'u mí^r-
re, iuxta Advcrfarios , Verbam vnitual 
efsibus carcre ratione. Videant ergoi 
quomodofe expediant ab hac eadem i l -
la tionc,quá ócipü vrgcntüT, dumnos vt4 
gent* 
4 j A T Reverá non vrgent,quiai 
tota hxcquxít io eíl inagis de nK>do io-
quendi, quamdcipta-í:c> vt recte monee 
EximlusSuarezm 3 .p.ckfp.i 5 .Jeéi.6, vbf 
& addit,abrdaendum mérito ab his 
iocutionibus, Veus eftfa&guis> \fASmg»iS 
t í i Dtv/jjidqueíjvc ['aoguisanimcturáivc 
non: qüiahxdenominatiancs,, prxolca-
tiones,¿{; idiomatum commuaieatio&cs, 
ex communi Tlicoiogorum Üyio , íoiiic$ 
proferuKtar de tota natura aüaavpcav noi> 
auremdc partibus, & prxícr t im iategrá-
tibus.Quarc iicet cxplorat h i\ t ú&i Chr i -
lUDomiai impaediace aíiumpta ífuifíc z 
Verbo,vivjficariqac ab ipüus anima 5 ad-
buc nemobat , fimilcive propoiuioaes 
\iurpat :Oj¡afunt Dsus, aut Vsrhmn Gjfm 
]S¡U25irum7 apparet quxdam iadeceatu 
iamadolOqueadhqax tamennoa ^pp^ 
retínhiscauntiatlonibuSjD^i e í i caro7<Sc 
CízrogfíPeít*,qQQnUmvfo cammuni PP* 
& Thcologorurn recept^iunt,quam-
vis metaphyrieí: loqueado, ea-
dem in ómnibus ra tio 
fie. 
M m j SE-
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44 o 
S E C T I O Q V A R T A . 
Reccnfentur Authores oplnionis adverfa, eo. 
rumqtte argumenta nondumfoluta enervan-
tur. Vbijtngtltatm de jjs, qua infor-
imtionem anima j ü -
bsunt. 
'm-
P P O S I T A M Scnccntiani, 
qua fanguis ccnfetur vivificari 
ab anirná,tucnturcx Thomi-
fiis Medina,Bañcz,& Complutcníes difp. 
6,f, .Ex PP.SocictatisToictus, Valen-
cia, &Salnicronaquos allegante fcqunn-
tur Húnzdusdifp.i .fefi .ó. Oviedo contr» 
i ./7.4.Arriagadífp.i.feft.^ Lyncclib. 10. 
PbyfJrafl.z.cap.i.Quitos difp.7 j . / e é i . 2. 
í u c n t e H u r t a d o ^ r í . i s . ^ p ^ - Ex alijs 
Scaliger,Auguftin'us Buccius, 6c Spinula 
difp. i .fe¿i. .ac Lalcmandet Jtfp. 11 .p. 5. 
refoLi.vbl & eandem doürinaro ampiia; 
ad cíeteros humores , contra do¿lrinam 
prxdi¿lorum,qm íolum íanguinem ani-
man aiunc.Etípr^cer piura alia argumenr 
ta,quibus pro fanguine decertancprxlcr-
tim theologica qui» iam diípacationis 
progrcííli prseoecupaca funt, 
45 A R G V V N T I . ex Ariftot. 
varijs iocis.Nam lib.i.de Parttbus Animal. 
r.2.recenfens partes anímaiium , ex vno 
capitearsignat partes fluidas Óc húmidas, 
atque imerbasíanguincm > adipem, ía;-
vumímeduiiamjícmenj&lacjeafquc om 
ncsfaspeappeliat partes corporis in aai-
malibus.Pofteae|uc capit. 7. ciufdem libri 
innuit animam reílderc in íanguinc , uve 
infpiritibus, quifuocalore íunt quafiig, 
ncacorpora,& vi calorisperficiunt ope-
rationes vitae.Ac ípcciatim/^.3 Mfí.AHt. 
tnal.cap.i9Án(\mt:Sempei',quaíém vita fet-
vatur,fanguis vnus anmatur &feruct. Ac 
IprxtercziPalpitatJanguis intra venas om-
nium annmliüm ,puljuque fimul vndique mo * 
vetuY,folufque omnmm bumorumjparjus ejl 
•per totum corpus anmal'mm. Quau omnes 
iuntpropriajnotx & operatioocs viven-
tium.Ergoíanguisiuxta Philolbpbñ ve-
re & proprié animaíur. 
46 R BS P. Satis confiare ex di-
£Í:isi««»?.i6 .Anltotelcm apene negairc 
languinem vivificari ab anima. Ñeque 
obftant reftimoniaobieda inoppoiiíum. 
Adprimuraillorumdicimus, Fhiloíbphu 
partiti appcllacione ampie céfuifie caom-
nia,qu9 vtcñque íunt partes, vel integr.ant 
compoíltumanimalis,iivc íint vlva,iiye 
no:ÍÍquidcfn eo leci cíiamenumeratex-
crementa , qux cerré nonllinc a.dmata. 
Ad recundumrerp.íenium eí le , animam 
refidere in ípiritibusíanguineismon vt in 
fubie£i:o,fed tanquam in inílrumento v¡-
tx,& operationum ipfias. Iam in certia 
Scquarto , non elt leníus de propria ani-
matione,& motu abintnnreco,quem Í O -
ties cxprelsé íaaguini negatdcd lolüm de 
animatione late dióla, 6c motu íi ve agju-
tionc prouenicnte ab ailjs membris: quo-
rum queedam virtutepropria imniirtunt 
fanguinem^uaedatQ attrahunt,^ picraq; 
calore luofervere faciimtjllcui ignií ücic 
ferverc aquam,&:muüumtcrvet per agi^  
tationem partium calidiorum. S;G Cii&m 
fere chylus agitatucex ventricuio ad he-
par,6c tamen animatus non eít. Addunt 
aliquÍ,Ttf ^/Wf«r,nón extare in alijs exc-
plaribus AriÜotclis. 
47 D I C E S . Magis intimuseft 
fanguis animali,magifque neceflanus s<i 
vitam,quamícmcn. At hoc proprie «Se 
veré animatur. Ergo m u l t ó potiori lure 
fanguis.Probatur minor.qvia le meó exe-
quitutr a¿tum vitalemgencratlonis, i a c c 
que eft virtus generativa vivcntis ex ví-
vente,vt principio coniundo.Ncouit au-
tem eamuniaobircquod vívens Jeu aní-
matum non cñ.RESP. negado minorem, 
quia femen iuxta dida numer. 3 5. non tft 
animatum,«vt ibidem tcftlrnonio ¿c ratio-
ne D.Thom.probatum eíl- Solüm enim 
agit & producir terminum viventemper 
virtutem íbrmativam inürumcntakm, 
qua: vitaiis noneft, íiqukicm Teparatur á 
íubic¿lo vívente & generante.quotí certe 
repugnat potcntlíc vit'ali. Ncc pars, qua; 
ckciditur a generante, eftanimata-. quia' 
ctiam tráfu in externam íi'jateriam>quod 
repugnar parti animata: : íed tantúmeft 
fubílamia inanimata fominis, io qua con-
tinctur vistbrmatlva geniti,lolüm ir-Üm-
mentaria,3c virtute gencrantis eperans. 
Vndc & plañe coiiigitur,lpUm üclioiwrra 
gencrativam non elle vitakm lubivCli-
véjfedterininative & dcnon)inative rá-
tum,íicuii& fubítamialis üicitut íoitiai 
eodem fenfu. 
4$ I N S T A B I S : Qníafiliusp'-o-
ccditdefubüantiapatrisóc matas , tan-
quam ex ptincipio coniundo.-ideoque v i -
detur ncccílaniim.vt país, qux dccidittif 
á generante,fn vera portk- UtófLuméi ip-
fius,acprQinde ánln^ata RLSP. fiiiunv cii-
cipicctdcredc lubílantiapatiis, iumtn-
üO 
Vcríim anima ¡nformet omnsscorporis partes? 415; 
¿ 6 fubñantiam pro roto corpore Intcgra-
Ji ipüus.quatcntis non foiíim contínet par-
tes animaras, íe<i étiam inánimes, dum 
tarnea pertineanr ad ipíius incegrica-
tem, & virtuccm formauvam.qnodcer-
ré convenir í emini , quamvis animatum 
noníir. Seddehoc la r i í i s^.So. 
49 A R G V F N T 1 1 . Sanguis non 
irinús neceflarius eft ad vitara aninialis 
tuendara, quára denecs, vngucs, capílü, 
& íubmde, pila,ac roftra» & pKims aviCi: 
llquidcm abíque his vita confervari po-
telt, & fine illonon poteít. Ergopotiori 
ratíone cft pars aniraaiis, atque ideo ani-
niatus .^£¿T. Conceílb antecedente, ne-
gando conícquentiam: quse patitur mani-
feitam inÜ:anaaín,nonlbiüm ín tribus alijs 
hünnoribus, ctiam Gmphciter ncceíTarijs 
ad vitam , fed etiam in qaatuor primis 
qualitatibus, íinequibus animai omnino 
confervari non poteft j cura tamen non 
propecrea animentur.Solmn ergo proba-
tur, Tanguinem eíle partera aniraaiis; 
prxcipuara quidcní,ü attendatur cius vti* 
jitas & nccelsitas; abfoluté autem íecun-
dariara & rainüspríecipuara , quiaratio-
nc fluiditatis fu» non continuacur cum 
aliquá ex partibus folidls aniraaiis, nec CLI 
jecore quidem. Inquo cene exceditur a 
dentibus; quiraiionequorundam ñervo-
ruin contir.uamur cura ginglvis, vt docec 
Aníí. 2. de Gtmr.Animal.e.^. ideoque icn-
tunus ingeniera csolorera , vbi cradican-
tur ante tetnpas. Siraüiter óc exceditur ab 
alijs in obiedionc aísignatis : quoniam 
iüxta ArííL in prseícnri tsxt. 39 . ¿k infrá 
Ub.3 .textu 13. ac D. Thoraara ibi , cora-
raunenique tere Reccntiorfimdoitriná, 
vegetanr ab inrriníceo, & continuantur 
cara iolidis partius corporis, ideoquedo-
lürcmexcirant, vbi evclluntur: quaravís 
de CApülisdiiícntiatSuarcz > óc laiis diffU 
cllt; vldcarur aniraam rarionaiem cxiüc-
re in fine la.igiísimorum capillorum. Vc-
rura 6c hoc ¡plum fatis prcbabile e ü e d o -
ect idc.n\ toín. i .m 3 .pMfp. 15 Jcci .^ .opio-
niampcrtlocnt adintcgritaiem naiuralcj 
idcoqnc: aÜLuiíptostaiüc á Verbo Divino 
colligír. 
50 M V L l ' O Autem magisídem 
feníiííndain cíl de alijs partibus principa-
lioribus anlmalis, & Ipcdiíntibus ad pri-
mara cius integrltarcm. Exautera llinc 
gencratiaí caro olVí, atque i)S cognata, 
vt cor, i<.jcur,Uen, occ. viiccra.ccícbiura, 
iicrvi, veno;, ai te rio;; tibrK , iigaraiaa, 
membrana*, cartilágines, cutes; 5c qtife 
j;s coíTCÍpondcnt in pHcibus, a;qaé ínic-
¿lis,&in pianris, vt tructus, flores, tb)ia, 
lignura,conices,racdulU,radu,&c, Ora-
nia enira íiia videnrur vegetare ab inuin-
feco, & continúan cara preccipuis totius 
partibus, ac proinde ab cadera ipíius ani-
ma informan.Oppoíuura vero dicendura 
cñde rcrpirationc,cibo,«5c cliyio,exiften-
tibus in ílomacho & ver^ á mcraraica,quá-
quara adeó neceflarijs ad vitaa\ ; ixiul-
toraagis exeludi debent ab animaríonc 
lachrymx, ludor, aefaliva, 6c reliqua ex-
crementa : quoniam nihii eorum cura 
partibus vivencibus continuatur , ñe-
que inijsapparet verus aliquis VÍÍÍE mo-
tus. 
S E C T Í O Q V I N T A . 
Occa/íont vltími argumsnti propomitir rs~ 
cens opimo media mtervtramqiis prja eden^ 
tem, & probabilís Atílhori,tre-vitercjííe 
exponitur quornodo facue de-
fendí' pojsit. 
51 X% E S r ^ r v i t í m a ^ m i h i p r c -
x \ w cipua difficultas , qua: óriluc 
ex vnuaic tbrrace inquóübet compofico 
fabñanúali, quam laie üarnimus íract. dt 
Gcner. ^ . 5 1 . per totam, 6c mfrádiíp.fe-
quenti ex piofcfio aüeremus inquolibee 
Y i v c n t c . £a vero dodriná íuppoíká , ar-
guirur deberé íanguínera infof¿mri ab 
anima, quoniam alias in codera compo-
íitoíubílaotiaU & viente oponebit ^r?. 
ncre piares formas fubftamiaks, ípecto-
tcs, tura ad cius conftimtioncm cílentia-
km. tura 6c adintegiitatcra naturalem: 
niraitLim , huraorum, quo^ piricercnoi 
eo excludiraus ab informaüonc animae. 
Hoc autem videtur efle contra iliam do-
cirinara coramunera. Ergo 6cqubdían-
guis alijque humores liabesnt toraiarn 
íubítancuiera didmetam rculucr abani-
52 P R O P J ' B R Hmc difficul-
tatera , qux facile Óc muitipliciter vrgvri 
potefí, fatcor me niniíum propenderé i a 
quandara opinionem mediam Ínter duas 
hucufque examinaras, 6c quá iu nuüo Au-
rore f nquá mihi videre contigic, ne á :6-
gc quidéu^wuaiaro.Ea vero clt,íanguine 
quide nó vivifican ab anima, vt h iCtenus 
liaiuirau ; informan tamen ab ea lecuncui 
gradara corporis. itaque , quema^raocu 
C3C 
'416 De ANÍMA.Difp.LXXVÍÍ.Dcíufofmatknc Animar. 
'ex. communi ferc fentejitiá materia pri-
jna recipit ab animájetiamrationalisgra-
dum corporis,& vngues gradum vegeca-
tivurninontanienfcnfítivurn , & pedes 
gradupíi lenfitivura, non camen intcllc-
diivurnformal]ter: fícetiam polTctdicia 
fanguincm informad ab anima penes fo-
lum gradum corpori5,5c,ti placct, genc-
rabiíis ac míxújnon tacnen penes reiiqiios 
graduSjquicumquc ad vicam ateinent. 
53 P / i /OÜ Parsfuadcripoccíl 
Jji fere arguracntis, quibas fe ¿i. 2. ¿>- 3 • 
probatum á nobiseft,fangmnem nullacc-
ÍIUS animarijita tamen efformatis, vi fa-
la.m animationem cxcludant, non tamen 
omnena informatíoncm. Secunda vero 
íuadenda erit argumentis ipüs fentcntia: 
|)oftcrloris,non quatenus tendunt ad fio-
bandam aniraacioncm>lcdprícdfam ani-
nsa; informationcm, aut abítrahendo á 
ipeciailgradu, aut determinando lahcfíi 
Sradum corporcitatis.Porró líatutá v tra-
que buius opinionis partc}facilé conciiiari 
poüunt plurima Anftotclis teftimonU 
progrelVudirputationis relata, & tpecie 
tenus intec le diísidencia j aflcriq$c poteft 
íatis verofimUltcr, non negaffc íanguini 
informationem animx , quatenustcvma 
corporiseft5Uve quatenus praftat gradú 
corporis aut mixti praeciscjícd rolCipcout 
communicat gradus ad vitam vteumque 
íbeítantes.Hoc vero pofteriori feníu ne-
gavit contlnuationcm fanguinis cum car-
fie: qula non continuatur fangiuniscum 
511a prout vegetante aut fenticnte, fed íb-
lúm quatenus cum ca integrat vnicum 
compoiiturnTubítantiale corporcum. Si-
jniUtcr 6c idlufñcit,vtranguisut alimcn-
tum vkimum, convertaturque fubítáda-
Íítcrincarneiri:quiaUcet forma fit eade 
peneseatitatcm,quainformat carncmJ(3c 
ihnguincm, non tamen penes gradum-
Vndc íanguis vere corrumpitur cum tra-
fit in carnemjeiulque materia vniiur íub-
ilantiailter anima;,prout anima eft, vnlo-
lic(jovaacrealucra:ítin¿ía á prxceden-
íi,quá vniebatur eide aninias, vt prítíhn-
tiíbium corpoveitatis gradum : ideoque 
tune non erat aftu p-us vlvens,fcd poten-
lia tantiim. QLU ratione etlam exponi 
peflunt teítimoniaD. Thom. conciliaii-
que. 
54. D E N Í Q V B H Q Z ^ a o ^ o . 
pofitum vivens ftritliisimam vnitaícm 
períe haberíntra genús íubüantia:, vtpo-
tcconüans vplcafornuíubílaaiiaii, 
non Colhm caro,& oíTa, & quselibet p-af* 
tes íoiidíe informentur ,fcd ctiam fluidoe^ 
vt faogu¡s,& tres alij humores» quoniam 
iimulcum eo ad veram conftitucioneiii 
humanicorporis pertinent, vt ex Innocc-
tio IlI.fupcáaudivimus.Componiturpra;-
terea,nullam naturam anima ratianrlU 
carétem fuiüc aílumptam á Verbo, du a i 
hyppftaticc aÜumpütlanguíncm , & re--
Üquos humores : quiaijvcre non carene 
animorationali,íed Ulum reipla hacera 
intricfccc coniütuentem , quamvis non 
penesomnes gvadusformalitcr, iedtíca-
dümcos.quiá vltapr&;ícindunt. Dcaumi 
vix aliquamdifñcuiutcm actabllem in-
venIct,quUquis ingenio pra:aitusptilcu-
lumtaccrc voUieác tuendaj huius opimo-
ms;du¿tamen intente obfcivet dectri-
namhacfc^ione tvaditam, «5c iuxtacani 
accípiat , quxcumqucin prxccdt.ntibus 
dicta íuntjtum ad removendam anima-
tionem fangolnis, tum & ad Üabiliendam 
cius informationcm ab anima , vt prcclU-
tc alios,quám viíx3gradüs. 
55 C t y £ t B B . y M Perfiftendo 
in fententia^uam antea profequebamue 
ad obicÜioncm>?.5 i.propofiram diecn-
dumcft3formá , quacompofitum vivens 
inlcipfosóc quó.ad propriam cntiratcm 
conftituitur cíTcntialíter, deberé eílc vni-
cam^&prxílantem ipfi omnes gradus a 
fupremo Tubílantiíe vique ad fpceíñcum 
<5c iníimura.Veiúm Ld non prohibet quód 
prxtercainijs,qua:ad cius integiítotcm, 
GÍfpQfitioncm, ác inílrumenta neccílaria 
vií as,quam v is non v ive ntia, rped .^ m, ad-
níktat altcram i^lorum formam fabíían-
tial€m,qualem iuxta omnes admittic in 
cbylOjiuxtaplcroíque Adverlaviorurn m 
tribus alijs humoribiu pioetcr lannumcm, 
& iuxta nos Inlarigüine.Djipataríone au-
tcmiUa5i.í¿irGf«ír. cxcluümus a quoii-
bctcompofuopluiquam vnam. form^m 
íubílantialcm , loqueado de iÜoquóad 
cíTcntialcm 5c primatiani cóOiUulonem j 
non veroquóadlntegvalem <X iecunda-
riani^px le lubct quoduammodo vr in-
ílrumciuum^ve üilpoíitio aO illanj prio-
rcm.Ethoc modo untum coiv.pajaiuc 
fanguis ad animahideoque non tpillt vrii-
tarcm cius fimpuciter ¿epert^ incra 
§cnusíubl\aiKix.Vetüni bocíp-
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agcrc.í;accíiant,qüibu5 0ccaüooi íunt ea natura; ac fortlinss prxii-
dia}vt animas irmíiemorcs Une raceííaat Athci^uibusnuiia Nu-
ininis luxJipícurvUqiifcx aüe indulgent gcí,iio:& plus arquoPoiukí, 
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wmingeni/ & mntístqucm S.AuguüinusUb.4.contra Peiagjüra ex Cicerune obiervat. 
Jjocgs alia TíBl cogitatio eft de anima ipra,cui excolcnds: ÜuduuVí, amfjiísl 3110 ütte- , 
yaraiu 5c virtutum cultu,veluti íetetnüm manilucc. Nimirü.>hKcTiüs íemper curafuít, 
C!arirsin:,,i MaioresTuijBurgenfis v-rblsiaiinortalc decus,quá ii[tcri53quá arrais,quá re- . 
gimincilluílres,s£ternaturis aniñáis potiorem iaiocndere cürani.PareuicSjAvi, Atávi.iix 
RegioNoílro Aíonaílerio D. ICANNiS Burg^nfis/itadcpoíbetuntcorpora^t longc 
niaioraanímarum monümentareUnquercnt.ibideinquielcit,anaítaüm tV.iUiá cx-
prílaclUuftrHsirnüsPatruusTuusD. .DiDACVS DH R l A ü O £ T GAM¿QAÍ 
ÍJiumú Caíleilae Senatas Praifesxui aieritó quís adaptec iiiud Maronis -Sackia. 
.a. — i u í f t f s m u s x v n ¿ s 
Qm fy'tt in vobis ívarJíjsimus ¿qu!. 
Vir fane omni elogiomaiorQuique poílfummam rcrum candiu bunierísg-Oatam^oll 
riiuturnam & xquiísiraam Hiipamaruin Prcetct^urarajípOnie íuác^fs r ampiifiííjiioCó-
füíatü^éc vniusanimsinruitu OMNlAreliquif. Vt íurc ac mérito de 1 pío viurpetur kn-
tencia illa S.Grcgorij Nazianzeni Orat.i9.QtíjfvadmodUr/iSelmatutims mdijsJaavljsime 
incidens,racridianisjervidior & fpíendidior/Iat¡todem modo i¡¡e}cúm baudpdrv¿ pietaíis offi~ 
cíaprhmnoftendifet^pofiamolumineimgis fpUnduit* Bodem quoque loco quieteic , geí-
manuseiuü Fratcr , 6c Patruusímñüícr Tuus, RcvercndU'sjmusP.Noíkr, Magiftcr í r . 
MART1NVS DE R l A ü O , BenecidVmíe CongT^gationis Hltpaniarum Gtneralis, 
Conclonator ?yCgii3S,iüíigais.Theülogus3&:iaíri pene Líig,Ioner.íisEpi<ccpus, n)ü pras-
matura rrorseum nobis invidiíIcr.Verüainuilo ob.Uí¿ rabí tur svo ipfius me mor i a, qu® 
¡n pc(ftonbus noílris haber r,ionumcntum are pcrcmúus X\wüXtoo^av¿ix\ pie toce: m;dowífi-
panij& hun)anicaíeni,quan.ciim lac^íuxiíti. Elxc T i B l foima vkx tait ab Retrate 
adolelccnti^tuai & in ívlaiori S.CRVC1S Coiic^io YaUaoletaco , tura & rn vanjs Se-
natibns.lngciiiu libe eras, Se infractas iaHítiie zdus,TiiM oriítii auro prctioíior cít. Cuín 
adeó p^ucl ilat3qui Phüoíbpbiaxií opere profíceantur^ v i Vetcres curaili aühuc, nc 
ipíbrum SchoU penltus ob:oleícerer.Habet seU$ ncílra íuos etiam Dícgenes, ix EpiÜc-
tos:idque in ipía fortunaran; Gopia.Sant 6c non nuil , querutn ínens imperet opuientix, 
6c anclílarlfaciat.FeciíAi íd plañe,iScdígniíasipía, quanilges, non raptut animuni, ne 
aliexir quide ni .Immcmorc m ,5c nihílprsrcrcadeCdcrantcmáaíUda cuiit adfuücn Pr^-
torhim.c Senara tr'iil;tarium Ordinum. Vtinanitdcedat in poüeritatis dociiDicntum., 
YALEAN: Kternum vive^qui vlquc adeo Iludióle immottaUsanin3« cauíism agís. 
4 H 
DISE SEPTVAG 
D E A N I M A R A T I O N A L I . 
Quid íit fccundüm Chriñianam Philofophíam? 
K u m . i . / ^ N V A M V l S Plura pramiffcrmus toto Opere ae pr<efentí trafíatu, tiycz 
l J animam rat omlem¡nonmodd^x eommutn ratiom anima , fed cpiam Jpec.\:u, 
proitt ratwmlis e ñ -Jupcrfmt adhuc multa examinando , bm/iter rcyjL 
venda ¡nhac difputationeVt vero illa omnia percurramus qualiter PbilofopbQS Chrifiian^s fóL 
cet^pus eftprimhmftatuereptaciptiaBccleJiie dogmatacircarationaleimaniútím contra E-tb-
n:cos,& Hcereticos quoJdam3iOaque obiter rationibus confirmare, Porrg quidqmd ad pnejhs 
attmst ¿ijfietllimum veíitgatu ejí acnmini naturaliint elle flus t & pauc'ifsímis pervium: vt 
íeíiaturS.AuguítMb. 12 .de Tiinit.cap.9.(£' exGentihbus Cicero 1 .TvÁcui.vb.fatetur rem 
. quia nemo repcrieccciali omncni viam ineat. adcp prot. 
dam cam rationem elle.Pr^f^wí^ vero himinefideitanta illa dificultas deviflafuit* & res 
intelligtbiiwr reddíta.H.ibetlocuraa^ud Arift . iüto lib.i .(^Jimiliter lib,2.G. i .&iz.ac Ubr» 
3'Q'i.&4.'alí/fqueplm'ibust 
S E C T I O P R I M A . 
Errores Vefenm de Rationali Anima relati 
ÜC reie&i. eorumpracipue , qui eam extrin-
fece corporiafstJlentem}aut accídentalem.aut 
corpo/eam, aut divifía mentís partem, 
aut étpjidem na tu ra cum Ange-
lis afferehant, 
S ] \ / f 0 N V I M V S Dlfp. 7$.fe£i. f ¿ 
XVJL pluresfaifle yeierum opinio 






&reie¿tis, tumdefiniúonc aliqua Ecclc-
ÍIOÍ in oppoíitum > tum & Phiiofophicá 
rauone. 
3 P R I M A Opiníoeftcoruriii 
qui cenfutrc ararnaa) rationaiem non cf-
<e a¿tum í i i b r m a n t e m corpus , f c d í o l ü n i 
Ipil aísiflentemjVC m o í c r e m mobili.Hxc 
co inmuni ter tnbuicur Avcrroi, Óc Piato-
r ú j q a a m v i s f o r t e cxplicari c ó m o a e pof-
fit^uafi negaveric rarionaíi animo í o h m 
eam ¡nibraiat ionein?qux ar2,uit depen-
tíeciam an imx á ó i a t e r i a i n l u o ¿Ge. Tri-
buicur ct iam ab aliquibus Aníloteii qaa-
tcnus/.í'. z.de C<£¡o ani.mam cocü appcl-
lat intcíiigenLiau^non úyiátm i n t o m i á -
tem,fed afsifletcm.Scdlmmcriróis error 
Philofopho adfcnbiturmam 8 .PhyJicJeX'-
tu^o.'^ 4i.docetimotorem oibiscotic-
ftis vnirUuo mobili per contaílum vittu-
tis: quaevnío certe aliena eft abvniontí 
anlrax.Etí^^^S.éiufdein libri coníti-
tuit moterem cctii ineál'olüm circunfe-
rentix parte,vbl Iphxracoeleftis lapidif-
íimécircunvolvltur. Si autem Inteliigcn-
tiaeílet anima eodi ex mente Ariflipro-
fectó cam poluilVet diftafam per totam 
fpnsram, vt cam vlvlíkaretjíkuú anima 
dltíula eft per totum corpas, ve vivificec 
quamlibet eiuspartenii Denique inhoc 
uz&Mulib.z.c.i.tcxtu y . d e ñ n i t cíTemia-
ü t e f animam per hocvt fu atius eorporis 
phy/ici,organici.Si auccm anima ex mente 
AriíU noncíict actusinformaos, ícdpure 
afsiQens,nondefiniifetillamia ordinc ad 
cerpus cílemialitcr^cd í ecr f im ac peí fe; 
ficut Inepté.dcíinirctur efkntia Afigcli 
motorls per ordinciii ad fphxrom mobi -
Jcm.Qudd vero idem PhiioJophüS texiu 
l ó . i e q u e n t i comparct a n i ñ a r a raclooa-
lemnaucler'o movcntinavimicxpomt S. 
Jhom. í .p .q . jó . f i r t . i . decompatat íonC 
aliqtuli aniri is , quatc^nus v i m loco njo-
tr icem non excrect in ó m n i b u s parríbus 
eorporis , ledinnervisdumcaxat ^ ÍJtuC 
nauclcrus c loco determinato i a i r a n a -
vim5eam oao^ct.Alias eniipditfcrtáaaii-
cicroio raiionc acias mtbrmaiuis. 
QVIS' 
í Q u i d fit í c c u n d u m P h i l o f b p í i i a m C h r i ñ i a n a m ? 43 i 
4 Q V I S Q V 1 S Tamen facrit aa-
í^or &ÍÜS erroris, ilic.anarhcmatc coníi-
¿^s^íl in'íCcncUio Vicnncnfi íüb'Ciccüc* 
tt%£¡$ment .vnica ¿ Porro dcSumma Triri, 
Vbi hxc hibcm'ax:Do¿írímm,feupofiéionf, 
temt re ajferentttriyaut vsrttntsm in dubium 
quódftébsiantia animet rdtíonaUs, feu intcl-
ieéiivajVeYe ac ptrfi hmmm corporis nonfit 
forma-jut enoma , & ventatiGAtholic^ mU 
micMPfpr'sdifío approbanteConcilw reproba-
rw/í .Et infenüs íubdit^í quifqtús demeeps 
ftjfsnsre , defmdcre , áut tmers pert 'maciter 
pruffumpferit, quodanima rathnalis nonfit 
forma corporis per je & eJfentiíiliter^tAmqucí 
htertficusfít habwdus. Q i x verba poítea 
tere mucuaVlt ConciliumLtteranecfc íub 
Lconc X.Porró ad id definiendü fufficie-
tifsimum fuandamcncnni fuit in Genfíi 
cap.2.vbide Deoformante primum bo-
minern álcltut'Jnfpiravit infaciem eiusfpi 
raculmn vit*, fafafífis e í i homo in ammam 
viventím.Qux intriniccam anímze infor-
matlonem circa corpus humanum oítea-
duntzficut 5c verba illa Athanafi; in Sym-
holoxAnimarationális caro,vmts eft ho* 
tmMnáe & inalioLatcrancnfi Concilio 
fub Innocentio lll.ücclaratum fucr t^ na-
turam humanam tSttxcorpors & Jftri-
tuconfiitutam, quodnon, mii impropdíf-
fjmc diceretür,fi anima rationaiis 06 in-
forniarct corpus.fcd tanmm ilii aísifteret i 
Lcgendi fpeciatim contra eum errorem 
S.Cy p r i a nu sferm,de Rffurrefí.Cb riftiy Am 
brohiisUbJebonomortiscap,9.& rO.Tcr* 
tull.if refuvr.carms .^.IrcníKUS /. 5. c.[y, 
S.P. jSI. GrcgOíiusMagous Uk. i^.Morah 
(ap.j . 
% S V F r R A G A N T I E R Eid6 do. 
üvlnx rationesphiiolbpbÍca2.'Pr/V»/i:Qua 
pofsibiiccft compoíitiun iubñantiílc ex 
materia & forma rplrltuali informantes 
cum in co non apparcat vcrorimiüs rc-
pugnaDti^.Sí autem id fcmcl cft polsibiic, 
nullaobeli ratiocur iliud non iic homo 
defaÜoexlitcns, qui apertc dignoícituc 
exhibe re pludmas vitac opera tienes, tum 
materiales vegetandi & ientiendi íum 
fpiritualcs ínteiligendi 6i voledi, ac pro-
hiác habere formam ubi intriniccam,quá 
intclligat 6c veUrjilcutiUlam habet,vt ve 
getct ac feinut. Ncc oceurritur haic ra-
iioni,íi aliquis tefpondcit, pofíc cas ope-
rationes omnes piaft^ri abíque intrinícea 
vnionc animaj rationaiis ad corpus , per" 
íulamextriníecam aísiíkmiam. Nam in 
oppoutum cil;qucd ü Uscc futnccrci?aai; 
ma vnlus homlnis-s penetratí ctim altOj 
poííet in co opcraftíónes vítg efñcerc.lm-
mó 6c ábfque pene'ti'ationCíanima homU 
nisvmuS Jingentis^hyíicc aliura polTcC 
iácoa<^u« vita; operar!,liquidem iamha 
bc'rcr fufficient»m approximationem ad 
ipíüm3quge íola fufíicit in hac opiflionc» 
ablqucvila vnione-wimnfcca. Quod iane 
fpccíoram fabulíe genus cüetjcoribnum-
q u c i l l i Phavorini fententiai: fa§ «V# 
?xs 4yK(*f5 Qwd cnim alhédfaciunt ora íi¡n~ 
gentes ^  quam quod animas con'mngmt: AuC 
affinc poética: Pctroni; iiccíUix, dum i s ¿ 
cinitiüSatyr. ^ 
Bt tYansfiidtmus hmmdelafaU'iS 
Brrantes animas. 
Sectimld idípfum faádetuí cxpcrlnicníd 
bominis morientls, Uíquofoía forma ca* 
daveris taanctíprorfus inanima,6c cxclu* 
tíens ab co animum prxcedcntcm idque 
naturaiitcr óc cfícntialltcr,prcptcr rcpng 
nantum,quxe(lineo, quódidcm com-
^ofitum llmul vivens 6c morruum üt. Si 
autem ratíonalls anhiu non cflct forma 
mtrlntcce informans corpus hominis 
quam parscflentlalis iiiius, íed puré íi*Í4 
ftcnsjpoflct xque bene pcr,rc\'c?arc cum 
hominc moftuo,ac vivo: iicuti A n g e ^ 
leu lubítantiaqu^libetípiritualis ft^arara, 
¿squebencaísiíkre poteíl cxcriníccc ca^ 
daveri 6c vivcmi.Vidc Suarezin praefen-
ti / . i .r . 1 3 , i « . 4 . DgQiqücprobaripoteft 
rationibusindícarisíuprái^.7S^ n.3 9. 
6 S B C V N D A Oplnio eft eo-' 
rum,qui cenlucrunt ratlonaicm anlmam 
non dle íubfíátiam,rcd accidens; fcilicet, 
vcl accidcatíum harmoniam, vcl tempe-
rameneam priroarum qualitarü. Ita cnlni 
ccíiíaiüeiegirur Eficurus apud Platarehü 
¡ib .^JePlacitts Phi¿.cap.$ .GÚctiuslíbr.d» 
locisapBis c.6. quem allegar S. Thomas 
dtfp.de Animaartie.i,&lih.z> contraQtnt, 
cap.ós* 
7 V B R V H Adcóftuplduscrroc 
noufolum daitjnatur in verbis Ciernen rU 
nx íuprá tchilSiVbifiihffiantiaariim* ratio-
naiis, feu mteBíóJiva dicuur, quí ; per fe 6Q 
cfsetiailter humani corporis forma exiíUt; 
fed ctiáreljcimr manifeilc ; íum quia bo-
IHO: 
fubüantíx:acproíaerorma, qua-
Ufi€| iot>ítituitur,debcc cüc in codem g -^
9 o ¿ ncrc: 
4 1 ^ D e A N Í M A . D i í p X X X I X . P e A n i m a R a t i o n a l i ; 
|icrc:Tum etiatnjquia operationes nobí-
lií^unx UucUigcfldi ^ v o l c n d í , quas $1*-
Dblpiricualcsíuru ,:ac4ucuor proccacie á 
folá acddcnfiufu haaiiOn¡a,vclrtempcta-
menro primaruoa quálitatum aüco igno-
bUium:TümpríEtcrca,quiaaaima noiua 
racione líbertatis lux Ibict coerceré paf-
lones appctitus corpocci: quod repugnac 
accidentibus (cu qualitatibus puré corpo-
reis:Tumdcniquc,quia, evidens apparct 
aliquiddivinúmcñe InhojtDincpraí í>ru-
tis,qux tamenfuam accidcntiuiu hamio-
niam, & quálitatum temperataram h a -
bsnt . Al ix impugoatíones iegi poíiunc 
apud Arilt.in p r a e f e n t i ^ . i . i / f ^ 54 .3c 
D . T h o m . í M ^ » a c S.AuguíUw». 1. hb,de 
JmmQrtd.Anima cap,io.& ttm. z . ep<ji.i%, 
édHtcronymumt6i. S.Grcgoriú Nyi ix An-
tiftitcm difp.dt Anima, 
8 T B R T I A Eorum , qui ani-
murn rationalcm aiebanc cíic iubítátiana 
quidcm,fed corporeamjfivc igne^im , ve 
Zepo,& alij-jfivc acrcam,vt Anaiciman-
der,Anaximcnes,i5cAnaxagoras;rjvc cg-
Icílcm áut fidetcam, ve pleriqucStoico-
ium:^uotumverba cxbibuimus dijp.7Sm 
/ e f í . i . l n cande m fe ce cxiíUmationcm m-
cidifle Apoliinarem Alcxandrinum tetta-
tur HittoriaTripartita ^ . 3 4 - Idemque 
de TertuUianorcfert S. Augmtmus epfft. 
l y y .aclíb, delLgrtfíhus m 86. vbiccnlct, 
i i ium propriaoi corporcitatcm tríbuifle 
animac.Et meriró fane;nam lib.dcAnimá 
^ . 2 . a i t Philofophos i i ios , qui animara 
corporcam docucrunt,facile id perfuade-
rc poflc.Quin &Ariílotclera,aliolquc do-
centes oppoíitum,reprchcndit, quod ani-
ixiamincorporcam feccrint, conjiantcm, 
¡nquitjíA; nefew qua Jubslantíd, At vero 
Ub.iMGmtJtadlttt. r. 24. Tertullianuní 
,cüdcm,tribucntem & ipli Dco corporci-
ía t€m,pieexponi t , quatenusfolúm vo-
lucnt,DcumelTc fubüantiam veré fubü-
í lentemmon autem fijara, qualis Tcr-
tuliianifxculo putábaturomnis res incor-
pórea.Lcgenci ea de re lacobus Paruclius 
in lib. Tcrruli.de Anima,& Ambianate, 
vbiilliusreníum exponunr. 
9 V E R V M , Quidquid fit de raen-
te TcrtuU:ani,ccrtura üde divina efí,ani-
mara rarionaiem eííc fpifírum, live fpiri-
taalcra.lra cniín íiepe habetur ir, b.Scrip-
turá, prxfertim adiunófa ConcUioiura ac 
Patrum intcrpretaiioae jaccipicnuura ra. 
nontvAfpiritus in orani íigore, dura de 
animahuraimsietmocil; íioaaucciii in 
alia communi acccptlonc , quá quaclibct 
animantia, ctiam infacris littcris í.dicua-
tur habcrcfpiritura v i tx . Quippc. ionge 
ílriüiori fenlu loquuntur de homioci&'ra 
co inteiligitur illud Pfalm.i 45 .Exibit/pi. 
rittis eius%& revertítur in terramfuam. £c 
Lucac z.acclnit Dciyitr.Magníficat av'ma 
pica Domtmm:&exultavitJpiritus mem in 
VeoíalutarimeoMbx S.Auguftinus:/^ ani 
ma humana ,qu/a ejftin corpore babet,&. ex -
tra corpusyANIMA vocatufi&SplRí'TVS 
jlmma dicitur, in quantum éft vita cotjkftk: 
Sptritus autem, in quantum eftfubfiantia¡pir 
y/íí/W/V.Coníbnanc & alia teíl imonlaoc 
anima CbriftiDon-Jraivt Mathxi 25 .Spi-
fitus quidempromptusejtjaroautí infirma* 
Et Lucx 23 .Pater,in manus tuas commend* 
fpintummcum.Ac tandera Math^i 27. /J5-
5 VS autem clamms voee magna emysitjpi* 
ritum. 
LO I I S Alijíquc fimilibus teílirao-. 
mjsdu^aEcckfiaCatholica in Concilio 
Latcrancnfi fuprá relato í'ub lünoccntío 
HLcapit .Firmiteriioqucns de Deo, ait: Sus 
omnipGtentiv'írtute^ab initio temporis v t r i -
que de mhilo condidit creaturamjpirituclem 
6 corporalem^attgelicamvidelicet & mun~ 
danah',^ deinde humanam,qua/í commune, 
exfpiritu corpore con fiantem. Idemque 
fe re habetur in alio poftcrioriCócüío La-
teran.fub Lconc X.vcrbis infra exferibe-
dis;in quo & additur, non minus ccnirai 
eflb, aniraam rat^pnalem cílc íncorpo-
ream,quára iromortalera,& á corpore ín-
depenacncera. quod, vteertum íidc,po-
fícaoftcndemus.Praírerca & in V i . Syno-
do Conftanilaop.^¿?.i .definitur, Vctbíi 
aíTumpíific carncra, <Sc aniraam ratíon*-
lera,atqu«incorpoream. Quarc varitatc 
hancomncsEccicfix Parres iradliQC : ve 
Diony fi * cap.4. JeDivin. nom.Dn ra afee ñus 
lib.z.fidti c i z . & l i b . s .cap. i ó. Gfegoriu$ 
lib.+.Diahg.c ,&lib.iuVoral .e . z .Nzz i l -
zenus/w Apologíac.z.&. Auguftinus hp i í ) . 
i57.intcrdogmara certa arq; cxpl^rau 
annuracrat jíiwr^fw mn effe cor pus Sfed fpi~ 
ritum ¡non crcatorem vtique Jcd crcaiuw. 
11 P O R R O EidemCaiholicxdo-
£lrlnx ancillaturAriÜ.& pleriquc ex Etb-
nicis.llleenim//^.2. de Gmsrat. AmmaL 
cap. 13. ita loquicur : Re/iat¡g\tur, vtJola 
msns exttmjtcusaccedat, caque ¿ola divina 
Jítimhil emm cumeius aóiicne communicat 
aéh'o corporalis.V bi ex cót c x tu pa 1 ct, íer-
monera non eíl'c de mente divina, íed de 
poltra humana, quaii^ luculcnur afl'cric 
cor-
Quid Gt fccundüm Cliriflíanám Phiíoíophiam? 4^7 
eorporis cxpcrtcm cílc:príecipue cum id 
di í cr ia i i a i s ítaiLUt in ca á rciiquisanimiSí 
quasp iu:o ante dixerat non pofle abex-
trínfteo ptovenire , neque exiftere íinc 
eorporerqüia omnis carnm operario cor-
p ó r e a eft >& ab órgano corpóreo depen-
dens. AUoiüm vcróGcntilIumPhiioib-
jphórum ícílimúnia,inidem coaiemicn-
iium,videnpdüunt npud Eximium Sua-
iczlib. i Je Amwa c . g J n . i s . 
12 R A ' T l O Precipua indiea-
turab ArlílJocorjupcrcxlcrípto , & á D . 
Tnoma z.contrdGí;it.c.j3.ziQ\it inhunc 
feíc modum propon! poteit. Vnumquod-
queoperatur rccundnmquodcü in aeiiü, 
l.yc íecundümquod habet cílc. Ani/ua 
auxem raiioLiahsopcraturípirimaUtcr,óc 
í'upraümncm materix corpgriíque coi>-
diuoneni.Efgo & eft ío a61:u ípijisuaíi i Cu 
ve babee cílc Ipirituaic, lupra omne ma-
terix CÍ colorísconditioncm. Probatur 
iBinor,tLjm ex parte inícllcÜus, tum (5c-
volumatiSíEx parte quidem intellc¿tusj 
Guooiam lile percipit naturas communei 
abLiraclas á materia, tumíjngulari, tum 
& renliblii. quod fanc ficri non poteft 
media opírationc craíla 6c matcnaU, led 
íplrituaU,& corpóreos aduslupergrcdic-
te.Quio 6c resimmateriScs, vtDcum & 
Aogcio?,ípe€ulatur.pcr conceptus,6c ipe-
cívS omm figyita * colore , & cxtenüonc 
molls exemptas: ipíamque Del incorpo» 
r^ítatcír, a p e á i s demonítrationibus con-
vincic. Q!:üd íinc vi íplricuali perceptiva 
clicnon potcit.Hx parte autera vokmta-
tlsldlpibinpiobatur. Voluntas enim ilu-
d i ó houCíUris frxnat fxpc appctitum fea 
fitivum ad dcleclabUia pcociivem, cique 
ímper:r.Hocautem plañe denotac vja> 
aoimxlupcnorcm quibusllbet rebuscor-
porcis acleniibUibasjprxíertim vbi con* 
remptisbonis ómnibus tcmpjoraiis vitx, 
v c : n i" a s D; u m > tb m mu m l'p i ñ t u m ?ce r i o 
cogriolcere & aniare digaoieiraro 
i3, C O N F U Í M . Expcdmcntis 
nnir.-js re f í eüent i s lupra propiibs aOuSjóc ' 
operarais cum plena libértate ac dcli-
bcratione proaiblirlo-infcreiUirqne pia-
ra in Ipecie ex rationíbus vn lvcr ía l íbus , 
eorumque connexionem apsrrllsimc per-
c:pi¿nt is , prxforrim circa res quas nuilo 
v n q u a m í e n r u í n íeip'Gspcrceplf,- Q¿ñbus 
ómnibus taJ-IX aperíé coneludkur Iplduia-
litas anime,liv-e elevatio-vUraoamc cor-
| U S , y í lolus cam non videstur deprchvR-
dere^qui táúorús e;ípers eft. 
14 Priori autem oÜcndipo-, 
tcí lexnon repugnantia, vt anima fpiri-
tualis eminenter extenfa coirclpondcac 
corpori foraialitcr extenfo per modurq 
adusificutiDeas & Angelus tbrmali cx-
tenóene carentes correfpoíidenc ípatíoi 
extcníbloci percontaítum virtutis opc-
rativx.Siautcm Icracl eíl polsibllis prx-^  
di¿U anima,non cíl eur de facto non pu-
teturcíVcIn bominc : prxíertim cum iu 
quibuUiam rapicntiísimis tanta & tara 
varia rcrum cógnltio í l t j V r n o n , riffí ipln-
tusab omnl materia ilbcr, poflet cas ot í i i 
nes habere perfpcdas. 
15 Q V A R ' Í A Anlm a na pl u s n 1 -
miocxtulitjdum illam fecit paíticulani 
mentisdivinx, & ex ipíaDci Uibílantia 
prognatam. Carpocratcs enim ita íenne 
leílantc Iríaxo/Vé».!. advevjus htsrtfes cap i 
24-&; Cerdo apud Tbcodovctum hhr.de, 
Divmis deerstis, & Gnotóci, Manichxij 
ac Pi-ílciHianiílx apudS. Ai-¿xvük:iLm 'ttifá* 
deHzftjihuscap.4.6. & 70 . «Se S. Hicrony-
ftium Bpift.ad Hafcellinum. idíth ipíütíl 
antea cradidcrantpluresEthnicoiü., quo-
rum tcüiaionladedimus^/p. 7 5 . allégate 
Jiái . i .ac prsjterca Piulo ludxi.s i¡b. Quod> 
detcviuSy&'C'.Qnm ait: Qtijjmcdo'aut^n ere-
dibilt videtur, tám exiguam mentem huma~ 
viam mímbrannía cereb^iiaut cord:, aut am-
vlitisfpatysmsiufam, tantamcctlt mt<nd¡q[$ 
magniiudtmm eapere^nijiillitís dftttnk fan-
cijá^ammíepartículaej/k-mdivfibilis'iQ • is. 
re CGCluaít, vcv viv «v^cd-atvovílvcu T5 H i ^ 
TCY: mentem bun^sam rjfe áwma & heatíé 
anima partículamjed mdlv'jmkm. 'Bode ni 
quevidetur aiiuiiíie Sar/acus, ijs veni--
bus: 
•• • - mi i^'nÍJI • eorpus omiftíim 
Bxternis vitijs, animum quoqtis pefgravaP¡ 
vnd. 
Ai que affig't humo divina particíflam aurai 
16 Í G v £ T U R V M Evroreiu hunc 
dafnnavit §.Leo Papa epf/i.91 .c.$. C 6 -
cilium Bracharcnfe 1. espít. $1 Reíjcimc 
qiioquc'ab Atlianafio in libr. capit* 
de Cbryfoítomo hom.is dnc.z.Ge-
neJ\&v§i\Í)Ano hbalsOrigine j w w a c . 2 .ac 
D.-Thoma 1 ,p.q,9o.art.i. & z.contraGet* 
¿••S 5.RitioS.AuguíUní hxcfere cü. Dcus 
cit omnino immutabins.vc naturx lumi-
nc notumelbanima autem ratíonalis mu 
Tationiibbiaccc, vt Sccxtcrx crtaturz:. 
Brgo anima noacü parrieula decerpea ex 
i^U avcjite aut llibiianria DcL Aühos-
4jS De A N I M A . Dirp.LXXlX.de Anima Ratlcnall. 
cnim neccífarium cflet3Dcum alíquíd fu^ 
fubftanüs amitterc, quod ab anima par-
ticiparctur,acproinde lubirc mutaúonc 
in fuo eñe : & ammam habere eüe divi-
ímm fubílanílalitcr, ideoque ímmutabi^ 
lem cííe>rum in deceiius,tum ¡ a melius» 
Confirm./.Quidquid cft in Dco,eftcns ¡n-
crcatum,&immucabilc: vtpoteab omni 
caufa independens. Ergo nibil exifíens in 
Dco poteft per identitatero efíc aut fieri 
aüquid creatum & rautabilc , qualis clt 
anima hominis. Confim.ll. Dcus ex ra-
tione entls á le eíl aCtus purus, omni par-
tium compofitionc cares. Ergo nullus io-
cus eíl vt anima rationaiis fit pars qua:-
dam DQuConfímiJI/.Dcus per animarum 
rarionalium produdioncm nullum patitur 
in iua pctteCUone dirpsndium. Ergo ani-
mxraíionalcs non lunt cius partícula 6c 
dectrpta-.qúiz ficimmiauercnt Dci perte-
crionem.quamvis maximam > ücuti alias 
atqre alix gurta: e mar! delumpta: immi-
^nuunt veré ,quanivi3 parum, magnitudU 
nem raaris.Dcc autem non mínüs parva, 
quam magna imminutio pertectionis re-
pugnar. 
17 Q V I N T O Orígeneslib. 1;,. 
rzípi¿§XvvyC.$.& S.^tó.i .c.S.dixitjani-
A mam rationalem non diftlngui i^i naturá 
ab.AngeIi5.Similiter,Ócconi"¿quentcr,ei-
dem inbuitur,quód affirmavent homines 
iuüosin coeloindiüinítos efle ab Ange-
lis,!mpios autem ingehenna non differ-
rc ádxmonibus. 
18 V B R V M Ex teflimonijs S* 
Scripíuras exprefse couítat , Angcios d i -
verííE omnino naturx eíVc ab hominibuSj 
¿fc animabusiplorum,etiam in ipla rclur-
rcCtione.Namioquédode eá dícitur Ma* 
thíei 15 ,Bxibunt Angelí 3&feparahunt wa~ 
ks de medio lufiorum.Et c. 25 . lequenti,in 
domines impíos,poüquam refurrexcrinc 
íem étia illa profertur: Be maledifíi in igní 
diternum^mparatus eji dubolo & angelis 
^/«j.Quo plañe lupponitur corum diver-
iitasádíemonibus.Quarc & in Lateranc-
íi Concilio fub Innocentio i l l . verbis íu-
prá relatis, aperte difíinguitur crcatura 
angélica «Se fpiritualis,ab humana coalef-
cente ex corporc & fpiritu. Praercrca óc ín 
Y.Synodo Gcncrall indicitur anathema 
crroriOrigcnifurum aicniÍum,Chriüum 
D.infuturofíEculocrucifigcndum ir i pro 
dscnionibus.ficut &: prohominibus, quaíi 
ciufdem natura fínt.Verba cMbto-.u 
*>hi>n t&h* 71 ^ ícrTíJríjS X fíeles if W M^/Á-
}(guv7it£ *vQgcé7io¡yiAVixHj*<*t<rlt¿' SiqtifS di-
xerityVelfen/erit,Chríilum Dorninum infu~ 
turo Jaculo crucifigendum iri pro damombus, 
Jicut &probominibus^anathemafit.Dcm^i 
idipfumrcijcit S-Thomas '¿. 'contra Gent, 
c.9^>&in Difputat'u Q. di Ammaiar.'j ^ 
1 .p.q.js .^,7..turo,quLa rationaiis an iña 
cíicatialitet cft a¿tus,live forma corporis; 
quod non convenit naturíe angélica;, vt-
potefpirituicompleto & pertecto: tuni 
etiam,quía diverlo modoopeaatur anima 
quámAngelusíhic quidem per flnspíLce m 
mtuitum,vcdocet S.Díonyíius de Divm* 
fjomin.c.y. illa vero per appreheníioncm, 
compoíitionem,&;diícurfum, cogujtjo-
nemque dedudam ex obicüis 5c leniauo-
nibusmatcrialibus» Modus autem víque 
adcódivctfusopcrandi,apené probar o i -
vcrlltatemnatura;, live quó ad Hic 
etiam referendus 6c impugn^idus viuc-
batur error aüus ftatuentium í n qcoübtc 
homineduasrarionolcs animas. Vc' iun 
iam vclcú.ascüdifp.pr(eced.fe¿?. 2. vehui 
fide¡,i5c fimulnaturaiiraticni adverfus. 
19 S E X T O Aycrrocs, ¿5cquídam 
exPhilofophis£thnicis(quibus maic non 
nulli acecnient Ariftotelcm) dixc.iu vni-
camómnibushominibus incíic animana 
6c inrcilc¿lum.Qui error in Concilio L a -
tcrancñíJ fubLeonc .proferibirur, 
dum j-ationaiisanimadicicur .procorporíí 
muítitudine JíngaUritef mukipl'ícabh ¡s, 
multiplicata , &multíplicanda. Dcindc 6c 
ratione reijcitür:quia cum anima rationa-
iis inPctrov.g.nt, tamquam in lubic¿k> 
connaturali^quod intriniece animat; ne -
quit íimuí efle in ali)s, arque alijs honuni-
bus,íicut ñeque inlubicais ¿c locj? adaj-
quatediverfis. Ergo tíiíUncU eíl anima 
Petri ab animabus aliorum hominum. 
Dcindc abrurdifsimum apparet candem 
anlmam6c intellc^um fimulcü'c iapicn-
tilsimo 6c ftultiísimo homlni .cande quo-
que iufto atque impio ; eandem demque 
vnátot,6c tam divería cogitara ac veile, 
accogícant voluntque innumeri fere 
homines eodem mpmciuo 
temooris* 
Quid fitíccundum Phiíofophiam Chrifiianam? 
SECTIO SECVNDA. 
A l ? 
20 
traeos i qui rerurrectíonem negabant, 
qu-ifi ab ab:', rdo iñ?-mx::Ergoqu{úúrm¡emní 
tnChr'Jio.peruerunt: íciliccc Í ctiam qi¡6 
animas. V^ AÜC <5í codligU: í^^c» ¿i? y?-
dei vijira. quá* íd í ic íc , CVCÜÍÍ.ÍS animam 
poithoaiinis morccjn manere. Simliiícc 
&c EcciciiaíUs 12. de hoaxinc dlcirur: Re» 
vertaturpulvis in terampuam, vnde erat; 
E p T l M V S Error cftcorü, qui fpiritus -redeat. dd Deum , qui dedít iUm/u 
ceníucrunt rationaíes animas Sunt & alia ¿que , aut magis cxprclíadí-
Anlmct immoYtalitas ex pemiori eruditiont 
Jacrd & profana ajf.rthtr contra plures Ve-
terum , qttowm tefimonia producuntur* 
u rfniioée'em ejfc ah hacJmteYitia3 
quid quid al y ne¿mt* 
cíie mortales, five quód fimul 
cum corporcimereant, fivcquodnon irt 
íEtürr.ü ffíancimt.ítaipracccr Epicúreos,^ 
aliosdccuiíulectionisaUegaudos, Plimus 
iíb.7. cap.45 .vbi, Or/2»;^j ^nqaU, dfupye-
rpo ate eadem , qua entepritnum •. vtc magií 
d morte fenjus vüus, aut eorpori, aut animes, 
qudm ante natalem* Idem tere Eurípides 
cumaccinit in Troadibus: -re ^ ytvt 
TV Í¡&%tf$'$*f xtyw. Nonejfemtumy & wor-
tuum ejje^demputo.ScñCC* quoqiüccc va-
rijs locis fiveat immorcalUatittíiimK, ül» 
negafic vUcturdLidixir,codcmfci:eñy o, 
ac pr^ccdcntcs-./íí ego mortem diti expertus 
Juy.'i. Qmndo'tAntcquamntfcerer.Mors eji ntí 
ejfi. Id quakftt, i¿m (do, Hoc erttpojí m?, 
quod anteme fuit* Idemque confirmaiL def 
Conjol.ad Marc.cap,vlt.úcí\ifn^m tere ver-
bis cxEpltleto D fftrt. i,c<i5-<iv\t liece 
alioqui i'apientilsuiius , idiptum fenfifle 
vidcíur. Euhdcnj errorem altcdcfixuai 
habent omnes Athci, qiiprü vbertimarc-
ges, hoc criam fxculo, prajeipue apud va* 
ItKsitnas Sinarum regiones: cuiuá rci au-
thentlcum penes me teftimonium habeo 
in cplüolá recenti, & dlgnirsimá ledu , ia 
co Ke^nofcriptaá Veaerab. P.F.Antonio 
á S. M ¿ n a , Sacerdote ProfelVo in Mo-
naücrio SalmanticS» Pctridc Alcántara, 
& nuper pro Chfiíti fide occlfoiquam mi-
hi humaníter communicavic Revcrcn-
diCs. ícdocllísimus P.Fr* Antoníus de loí 
j\Urryrcs, Minide r einídem obfervantiísi-
íxi^PrcvínciiE. 
2 i Catholicá fide ccrtDm 
cñ anímam rarionalem immortalcm ct-
i¿ , ac perpetuó duraCuraiir.idquc perípi-
ciic tr*ditur Sapicnr.3 .dumdiclrur: íu/ io-
rum anima ¡n manu peifunt, & non tanget 
tilos torweníum mortís ideít , corum ani-
mas: narn iulUquóad vitanvcoiporis pa-
ja m moriuntur. Edupponitnr locis fuprá 
indic^tis, quibusde relUrrc^llone agitar, 
diciturque vnumqucmque, hominem rc-
íurrc¿hirum f ad recipiefídum pra:mium, 
aut p o & l f t astccaaui.Pauíus quoque con-
vine ScilpiuixccíUmonia in Idem pro-
bandum* 
22 Q V A R E Parres Concilij Late^ 
ranenfisíuD Lconc X. caademdoí t r iaá , 
tanquam fidei ardeulum definkf un t /^S -
hisgravilsímis verbis : Cüm dishus mftris 
mnnullt aufijint dlcere de natura auii/ia ra-
tionalisquddmottalisjit j & aliqui temeos 
phfloffphantes , feemidutn faltcm ífrjfajb'^ 
phiam , verum ejfcajfevtirareiít'.[aero appro -
bante Conciliodamnamus ac wpsobamos o,/}-
nes ajferentes , anímam ínteUeüívam morta~ 
¡em ejfe\ cim ¡Üa nonfolUm.veíe , per Je> (j* 
ejfentialiter humani corports Jvñxj, e^fLit, 
verümimmtrtalís. Quai verba polka cx-
penoemus pro immortal¡Cí?tc animxjnoíl 
quaiiciunquc , fed intrinfecá & ciienú-lí. 
Vnde noní'oiúmomncs SS. 1-arres eali-. 
dem doclrinam pafslm tradant 5 k d S-
Auguítinus¿í¿i yolííf.ept/i.s i ioqlúcnsiíe [yj-
minibas pofldoclrina Cht iüuccepum,-
inquií : Quís e/inunc-eoetronus idiota , v d 
qua muliercula •, q&ainmiortaltiatiim a¡:i'f2£ 
noncredat, vitamqus pojlmudtm jutw\i,n\ 
Er Chryidítomns Homii.de Frovid. Dei 
audet ciiccrej eos > qut de mima ímmo:ftali~ 
tate duhitanti debitare etiampfjfe , an m ine • 
ridie dies/it. 
2$ m i L O S O P H O W M Vererf ia-
borin cá veritate invenierda nu^fus fuíc 
a prir.c pio , v t teítatur idem Augullujus 
lib.iiJeTrmit.c.O, per há;c Verba s M & j ^ 
nis quippe argumentatiombus hac itivavre 
concites (icUicet, quee adanlmaíii mfáo 
nalcm fpectani) vixpauci , m¿£rih praditt 
mgtnw, abundant es otu, áotirinijqííe JuBtí-
lijsímis ertiditr, ad mdfigartdam¡oiius a&mé 
immortahtatem perv¿nre potuTrvnt* Apv-
pliüs poítea catícm imiROitaiiras a rámi 
apud Phiiofophos peryagata toiimarn, 
Vt inquit Orlgcncj iib. 7. cortra Ccl -
fum i perjííajuix babent non ¡GÍüm (Mtjmañfy 
& fíidí£¡}Jed etiavi mullí, tam QrtátM q^ udm 
barbari f^upsreffc & vívete humAn&m ani-
tnampofi dlíccjjlim a eorpore.l'icm iplbfiA de 
piu:jiOus cou.iu£eÜaturTciíuiUunü$ lío. 
de 
440 De A N I M A , Di rpXXXíX. De Anima Raaonaii; 
íde Anima c u & 54. dum ait: Oimes Pbi-
h/ophi* qulmmortalitíitemanitf?¿e, qualitet 
ooluntjtanttimvindícant} vt Pytkago.'as, 
& Empedocles, vt Plato i &Stoici , juasfo-
hs/ideji, S A P l B N t l V M A N I M A S , 
infupem's manfíowbus coüocmt,- Quíppc 
aliaui cas íolúm ímmortalitate donatas 
arbitratlíunt. l4|Oq; Tackus:/» Agrícola, 
Iriqulf-.Si, vtfafantibus placet^ non cumeot-
part extmgzítmtur M A G H t A L ANfMt^S. 
í.t LacrtiUS: KMxvrtS ^ irtifictuiveiV 
^ o-oyiof ftóvuv.Gíeantes omnes anitnas per-
rnanere aitvfqus adconfl.-igwtmemiChry-
fipf us vero Jolas fapfentum. 
2 4 Gv£ T ñ R V M Quamvis pro i m -
fciorcalitace animíc referac Tcrtulllanus 
Scoícos gencratim, fakcmquó ad fapicii-
t o m anima^ adhucnonniilli ex ijs oppo-, 
íiaimdocuerunt > auc remdufcúamexiili-
niarunt. Seneca3intcrcos praííUr.íúfsmus, 
vbiíuprá diüentk > ajijíqueiccis rimíde 
icquitur, Etcnim cpiíl.ó 3 • inquit; Cogite-, 
iníisnos cito eopervsnturosiqud ¡Unm [iXiot* 
tnum) fewenijfs marzmus. BtJorU/fe (fi 
F'oddf^pkntítm ver&fama e/i, rscipitqíie nos 
iocus aliquis) quemputfim»s ^er 'tjjfe^pramif-, 
'Jas eft. Alio Ucm loco aUj atermtfitem anU 
fuomm promitti magis Á magms viris, qtidm 
prohari. Et Cicero i . Tulcül.óVo/V/jinquit, 
vfttram nobis largkmtu}', tanquam corriícU 
bus : díujmvfiiros aimt anims y Jcmpsv ne* 
gant. Similiccr &. Dícnyfíus Haíícarnar-
ÍÍUUS l'th.$.-c. 2. dubitanccr <3c fubdiluin-
¿tíonc loquirur illis vetbís: tí A1 et$*$Tól 
/Líe^gi ^ •Gav,íü*7vyx*v'¿917 w^vx*hlk.!& Sin 
mtcm mcorruptibiles in perpítuum xtiíMa, 
qíildam cenfent j auttcwpus aiiquod pofí 
fohíiGnem corpomm pcrtnamnt úokgtfsirritsín 
qtúdsm, bonofum virorum: hrevifsimim jna-
lortm: fufficiens bonos habeaturvirtatis cuU 
¿onbíis.i\'i']j vero longc UbcfahüSjrcilicctj 
inüójne rclíquum terupus» indulscre ani-
fviis vicam : vt Amipnarícs, dum acci-
fúoáiccprG\ iriqtios ¡ugt aimtores tni. 
r/.o/íuihaud/uníi/éd¡ter emen[lprlus^ 
IwtKtisndtim Ccstens quod ómnibus* 
V't in quod ij vcver-e divtrjbriím, 
Hit Mud infíimposimodum figgreg&btfmr, 
Jltiímiuin omnetcjnptis. commoraturifimul, 
25 Q V O D ipfum iucalcniiüs alijcx 
Poiiofophis trddídcre.raucotüai ceílimo-
*5ia emuicis íellgam.. iMcrccvius ille Ter 
Maxía^uü in Aiclcpio a púneipio; 0 Afofa* 
pijwmsbttrmtiaariifmímftjorfalís ^ /ed non 
vnifbrmitef cunóla \ verum alia aiiotnodb^ 
vsl tempors. Q^i^uimiiümdivcrl 'ampc^ 
f a t a t e c m a l k q u c n t u r , ^ alio,atquc alio 
tempore acternitatem luaminchoabunt. 
Plato inPh íEdro: Anima ¡mmortalís cjl^qua 
femper ÁJeipfa mwctuT. Quibus tere verbis 
víum S.Bcrnardumobiternotare placuus 
nana Icrm.s 1. In Cántica inquít: Immorta-
lis eftanma'.quiA cum ipfafibi vita fit, ficut 
nonvfíy qffo cadat dJ*,tta non efl 3 quo cadat i 
v i t a A á t m Plato in Axiocho : AnirMi irn* 
mortahanimalj in ergaftído imrtaliclaufin», 
llbcratcs Orat.2. de Rcgno:P^ / /¿ í^ 
tah corpus ¡{mmOYttlemtiUiem cmloum con-
fceutíí-s es, comre anima vunquam intirltti* 
ram ñíertío riam rflíítquc > .^ M a x i m u s T y Í I u s 
fci'm.25. £íoc, quod mortsm korri'mes vocant j, 
idipfmy^ñ mmartalitatis imthmi & futa-
tié vtt* pr ocre año-, pcríuntibus 'ífiwti&jJ&S. 
Icgtffí&que tewpore corporibus^animis vsrd 
propriur?* locttm, propriamque vitam abf-
cedsntibas. Q a i d Ulallríus í K ifi tbr ic iUírd 
Plotini Ub.7. Enncad.4. cap .S .H. í í ' ^ ; , ^ 
fatlondis mottis pnmipram efi, tátbU 
bcvs fTiottomm , movri'is mtérnn fenUtipjani^ 
& vitatnanmatovorpuripr^fí^ist,ipjr.in vt-
YO exf tipsd pofsidsns, amijjura nunquaw vt~ 
pote qua banc habeht a fa'psd, ídeft, non a v i -
fá aiíd}vel alíurídependen*. Qua; ell ipiilsi-
ma Piatonis, ac Bcrnardi fen^cntía nupec 
exícripta. Deniquc communUér tere in 
hoc conrenicrunt rapicntes Hcbrarorum. 
Chaldxorum, iSgyptiorumque xcumíuc» 
Mercurio Trifmcgiítc.. & (3aÍÍottrm, quos 
Druidas vocabant, & Platonicorum , ac 
Pytb^gorcorum: quamvis hi ahunde erra-
veriut inmeccmplycofí aüetendá ¡ de quá 
dtfp.Si. 
26 D E H l Q g B Áci f lo tc lcs i n d u b l é 
pro immortalicate animíe efí ,quldqu¡d íií 
oppolitum inccrprctcntur )píu¡n Pompo-
natias &Caictanus,cun4quc pro fe h ibere 
gloricntur Athci quídam ptcccc denrls í'ac-
culi, í o r t a ü e de prslcntis ¡ ficut & Bpiwri 
de gregepom, Ce nonnulli ex aÜcPoliiici* 
quorum tetus cenias & cura in cempora-
l i coavenientia cü. Etenim Ub.10. Éíhic. 
adMicomachum cap. 7. inquk : Oporla 
itmo ríales vos ipfisfacere, eüti&Ájüe effict^ 
re^vP eavi túvivamxs , quxab eo fmmat, 
qtiodejieorum.qua mnobis fuifi, praftantif-
/imum. SapponU crgo poít hané mortaicni 
corporisvitamíupcrcíle allam animas, ad 
qnam honeftatís iludió promereRdam ,6c 
í ^ l i c i c e c a l í t q u a i d A m h o r u t u r . Es iib- 1 • 
Quid fufccundíimPhüoropliiam Chriniánsm? 441 
ciufdcm'Optrlíicáp.io. pfa;rmficrar 
det(fre[f: aiíqucíd'morhio rx¿klum & bonum: 
Q y ¡ Á V l V í T > E t S l H Q N S m T Í A C 
Sciiicet, vivic rpirimah &iipíeiic¿tuaii vi-
ta animus cuiulcuruquc ;poít mímeme 
quamvis non yira icníibiii & matcriaU* 
¿ t hb, 1 z.Mtáapht cap,s. agens ¿c formis., 
quíe fanj: in nJaj:cria,docct, nuilam ma-
terjam efle ante xotirporjíurn : nihll ta-
men prohibe re , aliquam forma cílc poft 
coinpoíui dc íUudioncm s óc hanc cí ie 
animamintc l lcüivam. EtCÁf.y x i ü í á c m 
Jibri inqíiic: Isttelleéius operatio vjta ejik HU 
vero e}iaBus : aóius vero per fe ¡üms vtia 
opima & perpetua eft. Atqui ín prajlcmi 
hb.i. de Anirnac.z. textu 21. docct, iacel-
lc¿tivampotcntiamclV« perpetuam acq» 
á corporc feparari poirc. inquic cnmi; De 
wteüetfu vero corftemplativaque potemtÁ 
nondum quidquameftmanifcftuw : j édv íáe . 
tur hoc antw<t genus ejfe diverfum : rvTa 
•r ¡pQa§TB'.fdqueJüium permde atque perpe-
tuum ab eo^ quod occidtt tfelungi jep arenque 
poteft. idemque aperce confif xiut iníra lfb> 
3 • c.^ ., 6c pluribus iocis: quamris taccar 
in alijs dumé loqiíutum, auc nonuihü in-
clínaUcin opporuum.Mítcoqüodi ib . i .dc 
Gcner. Animal, cap.3. ¿ÍTcrat, intcilccti-
vam animam de foris vetúre, <5c eductam 
non clíc depotemia maccrix. Qao plañe 
tradicefle indcpcndcnicmá corporc, ar-
que ideo immoruiem , vt ÍUcítu cx~ 
pendam. 
S E C T I O T E R T I A . 
Eadem veritas fmdetur ratione ex Avfto-
tde eruta^qud &pvobatur.anmamnoii vt* 
cumque immortalem ejfe,fed ab intrmjuo, 
* Ó* efftntiaiiter^ ídque vt fide 
eertum iiatuitur. 
27 K / ^ f / í Ratípncra defumo 
X ex Ariít. tum iocis nuper ahe-
, garis, tum & l ib. i . bu'ms Opc-
ris textu 12. & 13. camque propono lab 
hac ícvcríoríi argumenti forma. Omnl# 
anima , qua: áco ipore non depender ¡n 
fuo cíTc,eit imaioitaiis, leu iueorruptibi-
1 i s. A1 r a t i o a a I i s a n i m a í n l u o e Ü c c tt i o d c -
pédons ¿ corporc. Er^o immorralis 5t in-
cocrnpribilis cíLMaiorlaadccut mul t ipü-
cacv. Primó. Omnís cnini anima , qua-4 
corporc non dt:pcodct in luo cüc , co ipfo 
p JCWÜexiíleu ieparata a corporc. Omnis 
autem anima potcns cxlftcrc feparata 4 
corporc, co iploimmortaus clt, 4c incor-
rupcibiiis: quia co ipic vinccrc.poteLt iwot 
iciiihominis, ^pcr ícvcrarc poft iHarj . 
Secmdd luadetur cadem íwaior. C^mnis 
cnimtbrmt, qua; in íuoc í i c ^üadapt"n-
det a corporc , co ipfo eít aiíquid lupcrius 
natura corporoáíc íBateriali- -Omnc au-
tem quod cí't Tupcrius natura corpórea 
imtcriali, eft immortale Óc incorruptibi-
1c: qui a i o co non lun t d u x ,p a 11 c s, qu a r u m 
vna lie Corpus, alia vero anima/in quarum 
feparatione confiftit mors, feu coiruptio 
v i v c n t i s . í V r ^ . Omois forma non depe-
dens á materia i n l a o c ü e , co ipíbcaiCt 
materia in fuo círe, ac proinde carct prin-
cipio corruptíonis, quod in mareriá con-
fiftic. Oírme autcmquod carct principio 
cortuptionis, co iplo immonale 6c cor* 
rupcibile efí. 
28 /¿í ^ Minor iilaprcedpaa fuade-
ri poteft ex c o , quod anima rationah1!? de 
taótofcparatur ab hominc moriente , ó£ 
íeparata permanct. VCÍ üm quoniá. Arhei 
id impudcntcr negant , neqa^ viii ani-
marum redeuntium apparitioni, aut r c -
veiationi divinx circa id atVcníura pía;* 
í lant , fcdqual ianimantia bruta \)% íoiüni 
aüentiunr, qux,pálaín apparcnt jprübatuc 
á pofteriori: Qaia amma in fuU operauo-
nious intcUigcndi non dcpcnacc a cor-
porc , í i veab aiiquo i n á r u m e n t o c o r p ó -
reo. Ergo ñeque ia íaoet ic . ConícqucntU 
pater: quia vnumquodquc itaíc habet la 
elle, íicut ik.moperari : acpneicrca re-
pugrjacppcrationeni, quae rationeperfe-
dionií liiae eicvatür vitracorpus, c ü q u s 
abeoindepedens, nafci,nlü ex principio, 
& virtute cqualis ve mín imum p e r f e ü i o -
nis. Aaceccdcas vero probac Arift. loco 
indlcacofA? 3 .de Anima textu 5 .¿i- y . o í l c -
dens uitdledum ilullo órgano corpórea 
vri ad inteUígcndum , íicut anima vútuc 
ad ícnucnduni: ideoque mr-vUeClum ap-
^Z\ \M ftrnpltcem hnv^rrmjhim > í lcutS: tex-
tu 3. impajyíbtUm , livc nonfui'ccptivua^ 
forma:, aut coutrarij , quodcLiruauir, Te4 
í ó l u m i p c c i c r u m , ^ a¿tüum, quibusper-
ficíatur. Etprxtcrca luadetur ratione ids 
antecedens: quia operario intciUctus at-
tingit veritates vnivcríalcs abíVabcnres 
abomni materia, ve rauoncm caris c ó -
mumlMmam ; rationem ípii'Kus mw'i cx-
cludcnrisomncm tnatciiam ; ¿c refíé^tic 
fupra lcipraa),vt experimeto patet.. Eiut-
modi autc iaopcrai loncspiañe it;Jcp^a-
' UCii-
44* De A N I M A . DifpXXXlX.de Ánima Ratíonali. 
Hcntes funt ab órgano corf orco.Ergo ani-
IGUS rationaUs ciieit operáriones indef c-
dentes ab órgano corpóreo. 
29 D Í C B S t. l u m cundem Ariíh 
écomncsCbrirtianos Phllofophos, niliil 
cft in intciie^u, quin ptius fucric in fenfuj 
& oportec intelligcncc fpceulari phantaf-
mata. £rgo anima in iíitciíígendo depen-
det ab órgano corpóreo , í ive ícnfu, & á 
ícníibiiibus fpeciebus. RSSP* nihii efle in 
Incd icáu , quin priüs fucrit in fcnlu; non 
tamen codera modo, fed diverfo: nam in 
ícnfu obkcia func materiaii ac í'cnGbiU 
modo, fccundíun cas conditiones indivi-
duales & corpóreas , quas {pccicsfcníibi-
Ic s , íive phantafmata, reprsefentant ícn-
lui, &íubindcintcIictÍ:uisc2Eteruraln in-
te l icc luobicí ta , ctiara maicdaiia, <3c Ten* 
fibiiia,íunc modoiraínatcriali Scinícnfibi-
Üj vrpote abftratla ab omni materia, Tal-
tem fiogüUri* Quarc llceíOmnis operario 
ínecUedus prxruppofitive pendcat áfen* 
fu , tanquam abínürumcncoimmcdiat í í 
verfante circa fingularla & externa 5 non 
tamen tanquam á virtute cl ic i t ivá, quss 
debet eflcindcpcndcns a corporc,ricut ip-
fc aftus intclligcndi in ícipfo.Et id quidcin 
íofúmprohoeftatu , ac recundüm com-
rnuncmnioduminielligendi, quem ha-
ber anima, dum corpori cóiuncta c£t:nam 
jfoftquam ab co Tcparacur , nuíio pa¿la 
pender á corporc in Inteíl igcfido, ideoqj 
jraeliüs intclligit. Quarc ídem ArlíL üb. 1 • 
h u i u s O p c n s f ^ í » 4 9 , i n q u i t , mlius ejft 
m m £ ad {nttUigcndum[ine cor^or: ejfe. id-
qucclegantcrprx alijs exponitMiximus 
Tyrius íupraal icgatus^m. 27. clum ait: 
'Püftquammmus dtpofito corpori dscedensr 
hwc fe in iUum locum liatuer'it ca lcñcm, 
eorpufiue térra corntmpmdum reliqtierit^ 
fjjjo momifito kngequc ex homins evadit <P*í. 
Hovjdeji, fws purifque ccuíis fpefíaczila in~ 
ttietur}nfhil á corporsis illícíth atqueobpa-
€Í4ÍS impcdituSy mh'ú vi vbríétate eovfufusfi. 
gurarum , autíib aens caligme ohfejfus : ve» 
rüm merampulchritudinerfi meris oculís fer~ 
vens ^exultat. 
30 D I C E S 77. Gratiahsbltualis & 
cutera dona fup€rnacur2lia,non pendenc 
ab órgano corpóreo in efie» ñeque in íuis 
opcfaiicnibus,vtporc rpiritualibus: & ta-
ngen corrupribiiia funt, acfepe corrum-
puntur defacto per pcccarum.Brgo ex co 
quod raciona lis aniatus \i\ íulsoperatioai-
bus minimé pendeat ab orgariO corpó-
reo, m^ie colligimus díbetc efle ineo í ; 
rüftibilem, acprolndí immortalem. Sr-
miíitcr & adus ipíe inccllígcndi ípimiia-
lis eft, ac proinde independens ab órgano 
corpóreo, noniíbiüm vt principio a¿hvo, 
fedctkm pafsivo.Et tamen corrumpicur, 
feu dcíinit cíTc, quotics anima dcfsftit ab 
intelligcndo , auc pro UbitOdlvcrfit 34 
alium cognitionis a^um. Ergó ex Ipiii-
tuaiitate 3c índependentíá anima ab ór-
gano corpóreo in eíTendo Óc operando, 
perperam infertur non poíTe cam cor-
tumpi, feu definere efíe. 
3 1 Hcy£G Obícd io non cíl Athco-
íura , quibus ignota cü gratia Dci 5 ictl 
Pbiloíóphorum quorondam Cbriftianes 
Philofophicx Scbolsc, quibus viderur ra-
tione praeiadá non demonítrarí eviden-
tcrimmortalitatcm animap, adhucdatcj 
,quód demonftrctur cius immatcriaUtaSn 
Ego tamen, ücct necaiidcara dircurfum 
przccedcntem > quaíi omninodemonüra» 
tivurn tucri; adhuc cffiGacilsimum repur 
to, <3c diferimen aCsigno: quia dona rupep-
naturalia, liect nec in íuo efic, nec in luís 
operationibuspendeant ácorporc, ideoq^ 
fpiritualia fintj pendent tamen in i\ú con*r 
fervat-ione á Ubcrcate iubieCl:I,poícntis pro 
ratione arbitrij ca coníérvare, aut rcípuc-
TC , perconfenfum l o p e c c a t u m i c ^ a í c » 
oppoí i tumex natura re i , immo & cífen* 
tialiter, gratia: iuíHficanti. Non enim tu-? 
fetunr, aut impcdiuntplcnara viatorisli* 
bertarem in bonum & milum : ideoquo 
corrurapi peflunt abíolute , & nuiio mo-
do mancrein (ció íis 5 v-tpotc accldentia> 
quamvis fpiHtüauajlmh)© 3c fcpematura-
lía. C x t c i ü m anima icatlonaUs q^o ad 
fuiim ciíe , operationerque imclligcrKir 
ncceflkrias (loquaraur de bis) nec pendeí; 
a corporc, neque ab arbitrio; nechon>oi£4 
íeiptomanens poteft inducere aiiquidia-
compofsibilc cümabfolutá cxiricmiá ip-
íius animíc. Nam quamvis poisit occidcrcr 
íelprum , ac proindein mnteriam , í ive 
corpus fuum,induccrc aiiquid cppoíifum 
animís, nimirüm, formam cadaverisjhgG 
non cft incompol'sibilis cum cxifícníiá 
ablokuá anima: rationalis, quám poteft 
habere extra corpus; fed tamüm cuir. de-
tcrminatáiliius vnione ad corpus , quod 
fímul nequit íubirc informationcm dupli-
cisformas íubÜantialis. Qaare animara-. 
tionaíis nonhabet vad« , aut quomodo 
corrumpatur : neque ex capirc tubiedij 
ñeque ctiam ex parte l'ui: quia non loium 
independe^ k corporc in ítio efle, vc-
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r ím etla fvjr^a fabílantialís, aeper fe fiib^ 
CíUns, laícHcóllp ¿utem , feu liüerd , l¿u 
neccílaria, pendec abaduali appiicaiiooe 
animjeadiUamcoalcrvap4¿^> qpx ap-
.pUcacio íxpe deíicic, üve ob iibertarcin, 
.íive üb iáipcdiiiKinum nacurale ani-
SY' íe • 
' "3*2 A R G V M B N T O V í z l a a o j i 
r c á c expenüaturjnon íbiiiía extorquerur 
ítrunorcaUtas óc incorrupiiblilfas animsi 
íeü efien£iaus,6c aD intrinlecg ipíi convg-
n i e n s. £ 0 n a m qa e i pí b qa od. lu b i i a n t i a fpi-
rituaUsíit, ócindependensácorpore , ba-
bee id,non ratione alicuius Üaius, auc pr^-
ciieati accidentalis j fed racione tncicatis 
fuá;, acpi'xdicatorum cílcnciaiiuai. Ergo 
& eííeociale. ipíi cft quod iínmortalisóc 
incorruptibilisfu. Hac racione cilam, óc 
pcKirsimutn, Angelí natura fuá iíninorcakí 
lunc: quoniam cüm eflencialicer habeanc 
rarionein fnbítancixípiritualis r repug.nac 
ipfis habere contrarium,e_xciiíusincrodu-
¿ILoneómníscorrupcio & morsoricur.At* 
qui & aniñáis in fuo efí'c abibiaco repug-
nar habere contrarium, quoniam etiaai 
llibílantía fpiritualis cíl. Ergo 6c ipíi natu-
ra fuá repugnat omni¿ mor^ <3c corrupcio. 
Quare cam Angelus, quám racionalis ani-
nva folíim poliunt ueitrui aDcomcdiá 
•annlhilationí;, íVvefulpeníione concurfus 
confervarivi. . * 
3 3 CO N F I R M. Dupliciter. Primót 
Qiua omnis res per quaicumque caulas 
nafeicur, percafdemdítrojviiuí:vt eltno-
tifsnna regula inris, fundatlin nacuris rc-
rum : cui coaíonat vulgatuna iüud axio-
rí;a Philolbphorum,, cmne quod cíl cor-
rupcibile efle generabilejóc e contra. At-
qui ve docec Philofophus lib.z.dc Gensr* 
Aniaiaí. cap. t 3 . anima racionalis foiúm ab 
extrinfeco advenir: ideft, non generacur, 
non educicur ex materia praíiacente , ve 
rcliquce formaí , fed tantum apra eft nalci 
per creaciouern : quod ex profeilo pro-
babimus di/p.íequmtí. Ergo neque moii-
tur,ñeque cumnupitur ve taíteice forma:, 
fed tautúm apea cit dlHolvi per annihila-
tionem. Vnde ficuci ex natura fuá ingene-
rabUiscü,ieaetiain incorruptlDilis 6c lra-
mortalís.^^Jí-.o, & quaíi á priori. Polsu 
bilis cíl abfoiute anima, quas cü'cniialicer 
exigat nullaiij l'ublrc corrupcioaem l l r i -
darn, feu non habere concrariutn , á quo 
dcUruaéur: tum, quia in hoc tmlia repug-
nancia apparer,ii¿qae h.'.clcnus aóAchcis, 
aut Epicarcís auducta cít. 3i autem illa kz 
mcl cft porsibilis, vídetur nulla alia me-
lius, quauí racionalis anima afta oúütms; 
vtpoie rplruuaiis, independciiS á corporc * 
óc principium nobiiilsjíiurum operatió-
num. Ergo illa clicntiaíltcr exilie puliam s 
íublre corrupíiqnem íirícbm , Uu nulluai 
habere conciariu»)-». 
34 QJ^tO Q ^ I D Autem fu andif-
curlus preceden* ik de morillati-vus(qücd 
docticribus expendendum ¡ciiquo) CLT-
ram íceundam fidem c l í , ímmoi[wilca-
tern convenire anima: ranonali ab intrin-
íeco, íive fecundum naturarn íuam : quia 
reítimonía ScriprurcT- alJcg^ta nw/j. 2 1 . . ^ : 
alia pleraque, in eo feniu acci^iuncur vna,» 
nimUer a Patríbus & Doítoribus, quo-
rum denfum agmen allegac Suirez/.i. de 
AnímX cap. 10* a num. 9. pí a:! n ci ra 
dence declaracionc Concifj -Lsccrancnüs 
ibídem exl'cripcá: in quá eodem tenore 
verborum expi imicur, animasn per le 
efíencialiter tile formim h imard corpo-
í is , arque immortaiem: Dannumus y ia-
quit da- tepfobamuS pmnes ajfercma, ti&imA n 
•intelleftwatn tnortaiem ejfs : cUwnon f <¿:¿,n 
veté , ptrje , ^^^iditey^ bumaní corpo-
ris formá exijiat, ve mm ija&^tffiu N ¿qti ei 
incoConcilio diü'erebacui prxcipuc , an 
reipsa anlmx hom.inum vteumque im-
moreaicsexticur£ eücnticum apene con-
ftaree, duraturasin xternaoijidóuc h^bs-
retuc cxprelse cap. 25 . Machcei, vbi aici-
tur, malositurosinignem aicernum , i u -
ilos aucemio vieam íEccrnani: fed pütifsi-
ma eoncentio erac , vcrüiii racionallbus 
aniñáis ab incrlniecoconveniac ea perpe-
taa incorrupcio. Quarc iliam n?gántcs,4 
Concilio damnantur. Vade rci'CiciW'es 
error contraríus aliquorum i 6c prasfertip 
Laertij /"«Zf^í,aieneis, -rnv 4vx>ii> rjj ié^ 
mortepermanere: mortal-jm tamen sjje. 
SECtIO QVAR.TA. 
Sdeóíié a(i¿e rationes rationalem animum ab 
interitu t J'eu mortjlitate , vindicxAiest 
adverjiim Athevsy bpicúfeos^ & 
Políticos quojdam. 
35 Q E C y N O O PiobarurGademve-
^5 riliiS vaiijSfacíonibusa D.Auga-
ñino tü'/i. i.toiolibro de Iwnoi-taL'Aauujé 
Su a re z vbiíuprd cap. 11. PCÍXÍ io iih. 6. de 
Rebus Nai\ c.. 1 9, Lcfsio /üw. Opujclíb* 2. 
de Itos iplo argumento , UCÜL ^ aPea'O 
Gnc-
'444 De ÁNIMA. Difp.LXXÍX. De Anima Ratíonalí; 
GregóTio tribus intcgris libris ? qui habcn-
tur iom;^ Operurn ipfius, parre poflcrioií. 
Nobis non licet tam fusc rem hanc Üabi-
bilirc, pri-eferíimícribentibus iníra ipfum 
Cathoiicíc E c d e í i s í inum, arque ín Hif-
panía, vbi (vi verba Auguüinireíumam) 
nuTl&s eft extremuí idiota > vel tnuliereula, 
quá immzrtditatcm anim* mn credat. Qua-
rc paucas Ülsrum proponam, & brevirer, 
vt apud prcsdidios Autborcs pkniüs vi-
deaníur. Iraquei 
36 ¿"HCT/VD^ Ratiofif, aeprasce-
denti eohecrens, exíubtilitatc operauo-
nam , qaibusanima penctrac, autíaltem 
¡penetrare conatur, rcrum quidditatera, 
proprLeiateíqne inrimas: prseíciDdic 3 leu 
d i v t ó é í cus idem realitcríunt : iuaicac 
quxnam neceflarió , qusenam contingen-
ter rei conveniant: varias rerum habitudi-
res finglc , auc confiderat : ex éíi:e¿\is> 
ctiam miniml$) ad fummam cauíam om-
r-Iü03 aícendlt:in íeipfará rcíieÜit,& diju-
dicat an certó, a:n probabilUer, an errónea 
jcornidcratione obiec^um attigeric 3 di-
ílribuatque varios fux ipfms lubílanticc U-
lius, leu gradusjquamvis rsailter indiüin-
^0Si6c ijsforraalüer tribuat varias ac di-
verfas op^ratlones: nova entia , noves 
jnundos, eorumque combinationes, at-
que hypothcrcs molitur: ipíam denlquc 
ssternitatero, prout difüpüam ab on^ni 
alia finita duratione , definit, ac ví^idifsi-
rnérpeculatur. Híccautcmomnia divinü 
aliquíd in cá üítédunc, iongé Ibperius cor-
suptibilibus crafsircjue brutorum animis, 
aepropterea natura íuáimmorcalc &in-
corrupñbile. 
3 7 / CO A7 F /K3f .Contra Epicúreos, 
6c Atheos, ex hac ipsa diíputatione, quam 
cum ijs b abe mus j diflefcnTcsdc ipsaípiri-
tualitatc & immortalifaíc anhiía;, ve ob-
leclonoürae controvcrris;: idqueexpen-
dendo rationes a m a r c i i a aUtractas, quas 
ros vrgemus, *Sc ipil enervare Üudent v a -
rijs cva í ion ibuSjh inc Inde petitis. Hoc au-
tem íieri non poOec,riili tam nos,Quáui ij , 
coaftaremus animo formis materuiibus 
¿¿ corruptibilibas fuperiorc, quipioir.de 
vimhabeacípir i tualcm dllcerncndi , m i -
ü i a i e m o r í a i e m , auDcaducám. Quod íi 
eam íe hábérc negent, ^ beiiuaruni mo-
re camüm fibi vi tam c*ogirandiq':e v í m 
adfcr ibanr ^ f r u ílra cu ai j j s c e n a n»ca 1 i t tü-. 
rarium inírur ,quod :oríus anjmi va c-^n-
tenticaemqj mcaíisaddiQcrenduííi ex í -
gít* 
38 T B R T I A . In homlne eñnaruC 
rahsappetiiusad fempicernam vicam-Er-
go anima per totam íEcernlcarem immoi: 
taiis permanebit. Confequcntia patee: 
Quia appetitus nacuraüs no ed fruílaneus. 
Antecedens veró multiplicííer fuadetur. 
Príwó cum Ariftot. lib. 1 .Etbks . io . ex dc-
í iderio, quod dmnes fere homines habe -
mus, gloríxnoi-ninis ^omparanda:: quod 
ínquibufdam adeó vehemens eft, ve nufío 
labori, autfumptuiparcant, turnia voiu-
minibusferibendis, cum & incxtruendls 
n'ionamenrisjlaperbifquc a;dlficijs,ia qui-
bus xternctur ipíbrum memoria. Hir.c 
elevara in coeluaí víque currís Babel, Ba-
by loniorum mu ú 3Pyramides -^gy pc¡, C o -
loíTas R h o d i u s ¿ alia Orbis prodigia. Se-
cundo ex defiderio diuiiiis ac íemper ví-
vendí: quod fam potens ac vividum quá-
doque fuit, veTheombrarus IwC^oPiaco-
íiis dialogo , cui pbtedcv nomen eft , qua 
illtí de •rnmorraHrare anima: differit, non 
dubitaverit k ex alto praseipltemdaré, vC 
ílathn vitam imñierealem inchcaiet. l u 
cnim refere S. Auguft. lib.i. deCivit.c.zin 
poft Giceronem l ib . i . Tufcul.CiQ. Tcrtiú 
ex innato aaiort degendi aíslduoiualio-
rum focieeatc & conv iüu : cuiu£causa,(5c 
fora,6c templa, 6c acria, & populir 6c vr-
bes, i5c leges , & omnis hÜ4ñá03¿ vita; 
' ratio. Qüaríd ex nawraliappetirü Uiendi, 
ínruendique, non modo qua: apad nos v i -
{iblüa lunt, led eciaa» qnx leníus latenc, & 
ñ e q u e inteilgjui ípfí in hac vita morta',^ 
plene perfpeda habentur: vtfubftamiain 
ipram anima: prout eft quidditativé in fe, 
lubítantiam Aagclorura,^ pleraque 2lia> 
qua: loi^m in alia ventura vita pieaé víde-, 
IÍ poftiínt. Quod enjm exiftam ípirhusln-
v:libiles>(Scdiílin(íliabco , qui .elt in vno-
qcjque noítríim ; palarn soparet in qui-
buldam energunaenismi^a dicemibus ¿: 
eperantibus, irc ex eiT:¿iibu& admlrandis 
magia:íuperftiiioíx: qnamvis ovidentce 
non ptobetur ex ijs pra:cise exiftenciá dx-
monum detcrminait^lcd veldxmonum, 
vel animarum lantum, á corporc fepara-
tarum. 
39 Q V A R T A EX dominio anircaí 
fupra cúrpus, ac plena libértate lupra tífe-
duscarnis i& í iaguiniís , quibus i u lupcíioC 
eft, vtquandoque00lludium hoaefti n o » 
dubltet in propomofuopeiUltcrc , etiaaii 
cum diipcndlc DonorumoniiViua^, Óc ip-
íius temporalis v l t x . Id comut inaume-
ris .ívlanyrum excmpUs, & iucuiemec 
Quid fit fccundum Chrifllanam Í?h¡lofoph¡am? 44 ? 
b'ftcdit lorephusln Opaíc. cui cpigrapha: 
OuodRatíú &fftíimmfitdomina. Eius veió 
imperé aulla idónea ratio afsignari po-
tcít,nili prasfüpponaturin animo naturx 
fabiimitas viera mortaliaomnia & cadu-
ca»acproinde vita poil corporis corrup-
iionem íuperftes.Conjirm. Sicoim anima 
p o í ^ o r í e » n non mañeree incorrupta, 
¿ibil homo aequalitcr horreret ac mortej 
nihilquc aliudcfíet^ulus ñudio morcem 
ipfam admicccrctcljq'uidcm cura eá amit-
teret pariter omnia üona,nuiiumque iam 
de execro bonum Iperarc poüet.Cum er-
go infiniris experimentis conüee bomlncs 
coatemnere Vitara iptam, etiam ruperef-
j^ueorem ómnibus tor cunx bonis,u^e ñu* 
diohoneíU.livc glorix comparando; pa-
lam cll,nnínus fupcrcüe aUara <3c meiio-
re m vitara. 
40 Q U I N T A EK natural! appctim 
beatitudinisconícqueoda:, quinullís vitís 
huías borás vnquam latiarí p o t e ñ , nec 
omn'a pro voto alicui accidatínec íl for-
tuna omniam voiuptatum knociníoipll 
blandiaturradliucenim ío íuam bcatltudi* 
nem}quxcumquc illa Í2t,vebcnvencer in-
clinar, & nunqúá in prxlcnti vita ad illani 
coniequendam pcrtingit.Ergo quia pofsi-
bilis eít borní ra poíl hanc vira plena bea-
titüdo,qaaiD Tañe ímc vita, & immOrtali-
tate obüncrc non potcft.Quam rationem 
iniinimDavidPf.i(5.duraaccioir: Satia-
horcúmappamcrit gloriatua. id cít,nulIo 
alio bono íatiaripoíTum, nifi gloria ruá, 
feu beatltudinc, quam exopto. Idemque 
clucidat S.AuguÜ./^.i .Conffjf.c, i.diccns: 
Fectftims a d t c ^ inqtiktum cií cor tsojlru, 
doñee reqtifgfcat in te. 
41 S E X T A Proccditjfuppoíicá con-
tra Atheos cxiílcntia Dc'^quam muiiipli-
dcerdcmcnñrac Philoíbpbí ac Theologi, 
& ÜOS^ UÍU i|S camopra:ced. d i j p ^ . per 
to tam^íque vbcrlüsinMítaphyuca. Eo 
íiamqí ipíbquóiDeus cxi íbt , debet cíls 
iníinite íapiensac iuftus:idtoqucconrciiis 
merirorum 5c demeritorum , v t lilis prx-
nilüm,h!S veró poenara tribuac,iuxta rao 
dura vniurcuiurque.Vidcmusautem mo-
rí qfooQa hominuín fcclcrarifsiransjqin in 
íerteUcíUies,ac voluptateSjturpimdíncr-
que toram vitara craduxerunt; & e cotrá 
aUos,quamvishoncüirsimos, & pfeiduos 
virtuturr-cbltores ^ in perpetua calamita-
te,a:gnruüine,nc laboribas vitara traníi-
gete & tinire.Ergo vtrorüque ani^s per-
¿gtirre Fhdofopbia* 
manent immortalcs ad fubcun^am poc-
nam,vci obtinendum prxmium.Sicnini 
immdrtalcs no manercnt,nullus cílec lo-
cas ad fupplicium & príemIum,quoa Dcus 
tituloiuftiriíe renctur conterre : fedom-
nes,iuíü,arqueiniuft!, xquiiem poñfata 
fortem,immó nullam experirentur. 
42 Q.ux confiderati* graviter & clc-
gáícr proponicur aD.Chryibíloino ferm. 
4.de Providcntia, vbi ira loquirur: SinihH 
eftpojihavc mSam (nempe , *fi anima poíl 
morteínnon pcrnianct; ergoneqae Dtus 
eJi.NamfiDeüs efldufius eji.Si mjlus tfa HÍX-
ta mertta vmcuiqus dífiribuítSiavtem nibil 
ejipofihanevitaín^ vbi accipimt Jinguli pr? 
fuis meritislMmtíbic bene babtnt, & in ho-
nor e degunt Jicet malí.Aiíj vtro ¿ff» 
itcet lufie vivantjiiergopoB h<sc nihil eif, 
emigrabímt iuf¿i affech iniuria, ^  iniu/íl im -
tííentdfelicítate potlti. Vbimansbú ergo íu-
fititalSi enhn nemo > qua me ritas e/i, accípiaf^ 
ñeque Deus fecmdiw fe íuftus efí. Si tiutem 
Deus non efí iu/iuísnequ: Deus ¡nfe-
tiUí.Atqm Oeü <:Jf:,c re atura clam.itánt. Igl~ 
tur iuftus eft.Q*ói(i iuftus tfi-^  trwuit vnimt-
qu.e quod ¡u/finni Si vmcuique quod iufium eft 
tribuit^nect/fc eji poftbjnc vitg. cjfi tempus* 
inquofinguli iuxta merita accipiant. Quid 
ncrvcllusí 
43 C O N F Í R M . Si cnim anima fi-
moi cum corporc cxcinguiior,ncc ranncC 
poítobiuim adrccipicncjam operum rc-
tribuüonejnoa ibitiíii cruac homlac bea-
tiora pleriqueaniraanría bruta, qux íinc 
dolore aut moicília tere vUa viiam tranfi-
güíjlcdeíráraínter bominesfeeatior críe 
qui longipi-i temporc refe cotum traait in"« 
gluvici, ad ve ni r i , 6L vblüpra tibus ca rr ir», 
.quám qui aísidua victutuín c xcrcí ratio-
ne,5cmaccrationccarnís,acrul ipíius ab-
ttegatione, vítam srumnoiara traduclt* 
CKiare qúófanctlor quisfucru , eó intcli-
cior crk;qiio autem nequior, co beatíor. 
Confcqués autem ílnt honorc audin nc^ 
quit,nec ptotérri abfquciníuns Providó-
t io ac iuíUtix Dci. Qas rariofrrecadem 
éÚ cum illa tepóltoH 1 .Corinih. 1 Su'nbar 
vita tmtüm m ChriBo/ptrAntcs f'wnus (íci-
licet i fi nihU prísmijlupercii Chriaianls 
poíl vitam h¿ivz)wTe:'abi¡:o:'fsjt:mHSómni-
bus bomhéuT^smxnx^ ^ÜTÜs uclcílarío-
níbuspotiri in hac vita morcaíi, quibus 
alij abufidant,poílca carcbimusoai-ni vira 
6c prxmio. Ei Díonyíias H'ilicarnarixus^ 
qaamvis EthnkuSjidcm agnovifll-; vidc-
íur üb.% .vbide Marcio Ccrioiano infeli-
l?p citec 
4 4 6 De A N I M A . Difp.LXXlX.dc Anima Raticnaü, 
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citcr extingo loquensJnquZt.^'/^r rtw-
pm ctiam mteyit,haud vídeo qmmodo beatos 
dicam* qui mlio ex virtutejruftu , é ipfam 
¿tiampereunt. VcmaihíEC pauca UbailC 
íacis. 
S E C T I O Q V I N T A . 
Qujbus argumentis nitantur, aut niti poft'mt 
qm an\m£ fattonalimortalítatem adjcribunt, 
& iüorum/blutw. Vhquojenfuratuma-
lis anima , adhuc ex propri* ra-
tione,/it forma cor-
poris. 
P P O N V N T L Siraílitudine 
corporura>qua2 interccdit ho-
minibus & animatibus brutis. 
T a m enim hoxnines,quám brijra,vidcíu» 
fiaiilitcr concipi in vrcro naains, fomia-
xl i náfci, nucriri, angele ere , íeueCccre, 
vaegrotare,mori.Vidciausprecterea rmiili-
bas coníVarc parcibus, organiSAVQnfibuSjtu, 
jnretnis, cum & externií. Ergo <k íimiíl 
forma conHaotúdeoquc quemadmodum 
«norlente bruto anima emsdiÜoivitur,at-
que omninodeímiteflcsUa etiam ratio-
naiis anima moriente homine. 
45 RESP. EÜ'e quidem magnam íl-
inilitudincm & affinitatem honani cuni 
brutis,fi l'olüin portiofenfuiva fpcáetur, 
confiílens potiisimüm in orgánica corp'o-
lis ftructura,ac íingularumpartium vlu,(5c 
operacionibus ad lenfum fpeítátibus.Cas-
terüm í ide parterat ional i íermoiit j&dc 
ijs,quíE adbominem in propria rpeeic c ó -
íideratum attincnt/ingcns á. propemodü 
infinitadiftantiaacdUsimilitudocfl. Ve 
cnim omittam nobilifsimas animx ratio-
nalis operaciones vtraque lectionc prxcc-
dentiindicatas, quacomnium brutorum 
operaciones longUsimo fupcrác incerval-
Jo jquis non vídeat quam humilis Óc fere; 
Hulla fie cognitioin brutis, etiam ijs, quae 
videntur cacceris vividiora? Canes dico 
(amicQ mihi genus,faccor)qui,Ucct mul-
ta fatis admiranda prasttent, praecipuc ad 
fidelicatem &obícquium Ipcctantia^ ad-
buc nefciüt an dominus uc dives, vel pau-
per;(ervus, an líber jnobills, anigoobilis; 
civis,an barbaru8jbonus,an ncquam.Noa 
communicant domino in negotijs, auc 
confjiij&.Non diftinguunc ínter honefium, 
aut turpc.Non rimantur, non ferutantur, 
non curanc lubüáuas,aut quidditates, vel 
propiecates rcrum, nec liructuran^ quide 
ínternam corporís fui. Tora vis pcrcqtti.. 
va iliorum ad pauca »5c vifibilia Í cltrmgi-
tur,tum fuglcnda,qüia fibi nociva r%pi 
fentácurlnphantaíia ; cum & quxrciuu, 
quia apparcntijs dck¿labiUa,aut congrua 
fuas vitas,üvcpropagationi. Patee iguur 
brutorum operaciones quam loogibime 
diftare ab ijs, quarum principium cÜ ra-
tionaiisanima^c racional is. 
46 OP PONES I I . Anima ración al i s, 
cciam quaecnus racionalis, eft a¿tus iríor-
raacivuscorporís. Ergo dependet in íua 
cífe á corporc,canquam á caula maten a U 
receptívarficucomnes aliae formae, ta;^ 
fubftancialcs,cum <5c accidcncales, dcp¿a-
dene afubicótís,quorumfunt atlas mfofl 
mativi, tanquam ácauíismatctialibus.Er 
goficuciob hanc r t í ioncm execraífor-
mae nequeune cOAÍcrvari ex era lubiccU 
propriajíicncquc anima rationaUs extra 
corpus. - Cum igiturcaícerac forma: cam 
cb caúíam mórcales fine, cciam ratioaa-
lis anima eft mortahs. 
47 RESP.Allqai ex dodrlaa Caictai. 
ni 1 .p.q.'jó.art. .infolut.ad Ferrar» 
z . e w t r d G e n t . c . d u b . v i t . Adpnmumt 
animara rationalcm ve raiionalcm non 
cffcaeium informacivum corporis, ícd 
folüm quaecnus vegctacivam <5c feníici-
vam. í iX) Cwtt* / . Quia in Concilio L a -
tcran.íupráallcgato definícur anima ra-
tionakm nopjoíüm vtreyperfet & ejfentia. 
1 ite r humani corpa ris formam ex ¡fie re, vemm 
& immortalemMbi fermo eft plañe de ani-
ma ratíonali fecundüm quod racionalís 
eft ,íi ve íceundum propríam 6c fpecificani 
rationcm:quia fecundíim hanc eft forms^ 
homlnis,^ immorcalis.Cowíri ÍI . Anima 
cnim hominis Iceundum candem indivi-
fibilcm cncieaccmfcaicm eft fenfuiva & 
rationalis.Ergo nequje informare realirer 
raateriamfccúndüm vnam tationc, quin 
eeiamfecundum aliam. Informar cnim 
corpus,quatenusipfi vnítur; 6c quemad-
xnodum vnio non prxíundit ccaliter incer 
exerema vnica,fi fine rcaiíecr identifica-
ta,nccprodu¿tio cerminaca ad vmoncm 
poceft pra:lciaderc producendo vnum, 
non producendo rcalicer aliud cuín co 
2dcniifícacum;fic cciam anima nequit in-
formare corpus humanum fecütjüm quod 
fenfitivacft , niü etiam lecundümquod 
racioaalis.G/Wíri í / / . H o m o eft intrinlcce 
ratíonalisformaliter. Ergoabaliqua for-
ma íatrinÍGce conüitucme iplum rationa-
iciij; <5c non extrinfece afsUtcmc, v c aie-
bac 
Quid íit fccundum í hilofophiam Cíinílianam? 4 4 7 
bat A v c r r a e s f u p r á r t . i p . E c c l c f i a r d c -
^us.Ergo curo íp nürüinc non üt alia tos-
.íiia,áqoauurjnícce ratíonalls coníiitua-. 
nir,úUlanimaratioaalis vt ta-lis * nx'tvt 
íaliicit ivrm;* nuriníececonítíturiva ho-
húnlí.K.'üo ^cuatcnusEal is cíi adus ia-
forraat l f us humanicorporis: quia nulla 
furnia conüicuu intriníccc aiiqaod totü, 
jnií] Kfürraándo matcriaiií iplius. 
4S D I C E S : Anima rationalis non 
praHtat matcrix vt ik rationails.Ergo ñe-
que inform^t aiaccriam quatcmis iatio-
nalís cíhncque voirur ipíi íub ea coníide-
íacione ./¿L^P. negando confequentiam: 
quia ñeque aninu raclonalis ófaefíat aia-
terice vt íkformajncquc, ve \ ¡ t peridsn. 
v xkaceín vcgcrativa^ui Icníiciva, fícoc jp-
ía forma. NulUimcnia) prxüicarum ha-
ber per identiratcm rcaícm materia íub 
aliqruforma, quodíub alia quacumque 
non babcai:nec ficripoteft vt íub anima 
Tationa!i,vci aüa quacuojqucammaJdc-
liñccc úbi aÍiquodprxdicatum,quod an-
tea non habeccf:aut poltca babitora nori 
íjr:qaía qux icmci rcalircr runtidcm3íéín 
per íunt io.cíii.Soium Jgirur infonuat ani-
ma marcriam,quatenus per modum for-
ÍB¿3ÍI ve aclus incomplc£í5cerminat intiía 
leeam vnioncmiili"5 3 &í ímui cum cá 
conüitait vniimsilqucd cotum eílcntiá-
Hunndi ídens vrramquc vt partcm íui» 
¿tiítii'a.áuttiil rationahs terminat vaia-
nem nyái^náéy non modo cenes gradujis 
vegcnndi,aut iínilcnd:,¿cd etiain fbCio-
c:na!Kii:ídcoquc totum íplum conftituic 
ráiion:;lc : qaamvisnon inqa^iibet parte 
corpoíís exerceat indifíerenter omnes 
aótus virsE ccrrcfpondentes i;s gradibus, 
icd íbiüm íi!xta cuiüíque partís cap¿citate 
6: ciípoÍJtinneni. 
49 Q V A R B , Quídquídíicde menre 
y Caietá|íi se Ferrara , quos pie Cimul ac 
r.uionabiütcr exponcreoperofum noncf-. 
íet^ad argumentum concedo antecedes,' 
& n£|G conicquciiam,2c parítatcm aíla. 
.qusc non ideo proíosc de-
pendencia íuocüc á íhbicCÜis , •quonlam 
ÜU intVrmani^fcd quia non funt ipintua-
Jesrabílantl¿2,five per fe lubilíkiitcs, qué-
adrnodam anima rationaiis: icd vel í u n f 
nvateiíalei íbb fían ti se yac proinde pendían-
tcsámaccria in^W, & ejje: vél (untasci-
dentja , qua; néqueuóc coníervariextra 
íublc¿tum:quoniam fant cncia in alio, ac 
proinde ímpotcnt ia exiftere per fe. 
Gonílantinop. V I . 11. \Tbi dcñnitnr» 
iwifíiztn ratíovslgvt n-jn éjfe ifnmortakr:. per 
rntumm-fedpergratiam. Siouliter & ilíiíd 
Apofioli de Dco aientis: Qui Jolus hahe* 
imimrtah^aiemJLtzo ranonaiis anima na-
tura ida mortalis. ac pr cinde geirerabilfs 
& corruptibllls cft. BMP. , pandera cbie-
¿ l lo t i em ficri tolere circa Angcío5,de qní-
bus Scripmra & Patre ícodem modo io» 
•«yjiniíüí.SoIutio autem exD.Auguft,'^./^. 
contra Mfixim.c, 3. aUjlquc ioois,ell,fóitiai 
Dtum natura íuaiaimorfalcm elle 5 quia 
íoiiílU re pugna t naíuralker mors , live 
perpeGcatum , Uve permurationemíuh 
kcusautem racionaii creacurac , qtíaí es 
íepcccarcpotcft>& murationibus obnop 
xiacftjquamvispcfgrátiam, íiveg.ratui-
tamDci conccísionca-i, ab ijvmalis pr^ícr^ 
vctur.Addc ex di£tis in B by fi z&tcitjput:^« 
prad'crtim n.¿ 5 .ncc an imam Taiktí.}alciii? 
nec Angelos habere ius áliqncd naturaic, 
ne annihiiéntur á Deo^ fed í b l u m ne cor-
rumpanturpet indü¿t.ioncm allcuius tbr-
ma; contrari-íe,qus nuUa cñndecque d k i 
mortales naturafua,quia non babee per-
feeíioncm aüquam , radone cnlus ijsrc-^ 
pugner. annibílan á Dco % quamvisintrin-
lece í lnt rubüas>íia¿ Iplritu files * ideoQuei 
opporirionem eíicmialem babentss cum 
ílriétacorruptione. 
51 Op P O N E S JV. O^nc quod 
cíí generabiie cíí ct iam nióftak & cor-
rcpribile. Arqui rationaiis anima eü ge-
ncrjbíils, 6c de fatto generau'i'v £rgo 
corruptibiilseft. Maiorelt ax ioma Ariíh 
¿\: probatur prasterca : Quia omne qued 
cií gencrabiie, co ipro eíl educibiie I ge -
nerante ex potentla m a r e ñ a j ac prc inc^ 
dependenter abilla i n / í m " ^ effftyt opor-
tet ad rationem cdu¿íionis.Omne amem 
quod produeitiH' dependenter á materia 
\Y}fieri,OL ejfe, eoiplo corruptibiie eñ3 
fcorñm á matem exiñere nó potefí. bna 
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M l l U N D A , S V M M l C A S T E L L ^ ÍJENATVS 
CCNSiL iAR10 ,&c . 
[1 V M RationaliSx^nima; initium coníidcro, ílaíimoccutrlt t r in im 
'úkiá.mihígmus ab lovefummoi Quid cnim fioguiarls glotiaí arfcrc, 
qaod ómnibus c c í B i u u n e eÜíNu-liiushoiiiinum e media plebe, aul-
lius pauperís írseos aliunde proccfsic, quám ab vno & íumniu Dco. 
Afiknúsúü^ús. Séneca ad Út\v.có.fiprimamáusorigincmir.jpexens, 
non eí i ex terreno,gravtqut concretas corpore-Jed ex tilo ccsítjtí Spptu 
defiendít.l^íc aníúioruní omnium idea, origo, tbns; & quiáciu iple 
foius. quüdhulusDld'crtarionlí prsecipuum inlhTUtüm uít.Vciuin ec 
préétcrca fingalarisgloria:cft,vitariiCorporis,ran¿L)incm,indolctii,á claris parcníibus 
sccepiiíc.Sic cnim corpus quíxüámodo xaiuiatur nobilicatéanima;, & comagis, q io 
ex iüuürlori üirpe proccíTcrit.Lati'.ÍIÍLÍUS niodó patebat campus,vbcrriniaq.,ic ícgcs ra^ 
cangerendos manípuloscloglorum iliuüriísima: DomusTus , CLARÍSSiMB PRIN-
CEPS. Si paternam gencfim coníidcro, totiusRivogia; Nofírsc íplcndiciliaii-iin iii4 
icx retro feculisa ScriniCsirais Navarra: Rcglbus ortum duxii.ln tan:a rcrüHi ac ccai* 
^omoívicifsUudiDccadcmcft actuitj&.vt cum P o c u d I c £ m , N E C D y M SVAFOR-
M A RECESS1T. Prodlerunt,e.rodcu[VíqLic ex cá Toparchx de Alcanadrc , Comités de 
i^^j*iHiÍpáliíae Magnates^ fubinde tot Héroes,Duccs,CoDÜUanj R.cgum , Princi-
pes, viera nuaicrurafcre.Ai^nc Gluirúcircitcr M.XGiX.lMAiorcsTLÜÍancun) Hlerolb-
]yfnorum vrbem aggrcrsi,qaá parte murus Probanca: PUciT.a: r c í p o n d c b a t , i i iam cr i -
puere Barbaris,& Chriíuano líupcrio aíTcruere.Ideo ab co rempore Domuí Tua ab ip-
ib Navarra: Infante, vértice luo*, REMiPsEZ DE L A PISCINA, cogciómlnacacá. 
Cuius rc;,tum HiflorícUidcm íaciunt,tum vetus tradítio,tum & monumenta Rcg i ; 
ar.iiqu'ísiaií Monaücrij S.^¿MIL1ANI inF/ivogia-Siaurem ad materna gcocfifll ocu-
los cor.veríam,nihil tota PiUpaniarublimiuscil.RcdaeríIai linca ducirur ab Excclicn-
tir i irnisDucIbus^Q^íí^on^itibus^^' íw^jquibús cíi'e au tuiüe Hiípania; Magnates, 
nonfummalauselí.Quarciámnonéttquodampliusimíiiorcr commendanda: poficris 
noblllcati Tuíe ,quam Indigítaflc rufrcccrít.At preteriré non l icct , hereditaria: gloria: 
a c c c í s i o n c m fa¿lam culru lícterarum In hac Salaianticcnti Acadcaiia, vbi Togam Ma-
íonsCollcgij D.BAPvTHOLOMiEI sdcptuscs,(Sc meruiftiailum atque áltbm afecn-
íum in tot Scnatorij Ordinis gradus,víquc ad í unxmum hunc^quem i^ígoUsim^ obrínes. 
ín íjsómnibusca integritatis & iuftidaíTuaeopiniotuÍt,qux tantum Hctobn)ac'Ci it.Vc 
ani;nam divina origine nobiliísicnam íiirpant;quicunique íiniUre operáotur : ita & ían-
g'TivilsImum allüqui:qua:nec mincrem adiredignaretar. Ijscmm honoribusdecorara 
oíim fuit.vt intrépida proceder ex humiiibus Phiioí'ophcruín cavéis ad intinnoraRc-
DIS-
DISP VT OCTVAGESIMA:-
D E O R I G I N E A N I M T E . 
V t r u m A n i m a : m e d i o í e m m c p r o p a g e n c u r ^ 
^ ü t n . i . Y T t/£CControve?fí¿ aprftisfactilis csleberr Pbilofophos : vtP¡a~ 
J L ~ \ tonem,Pythagoram,Arísloteii'm ^ iiqfquep/ures. Msruit etiam d grav'ijümis 
& pr<£siantíj'stmís hcc lefia Docioréus P atribufque ex agitar í,ac prcefctim ab 
TAtígu/ilm>quílibrum integrum de hocipfo argumento jcripjit, dieavit Hieronymo , prceter*, 
ea qua circa eandcmjcripjit ¡ib.3 .de Libero arbitrio c.¿ 1 .Quam vero dijfictlisfif¡¡d<ím He~ 
ronyinus¡ngenueatquchurmlnerfateturi^h^oio'¿,3íávcú\x^ i^utónuiii ^ / twi : De anima 
fateor me apud piurimosdiverU íegifíe.Legi quülüariijdiccntes quód pariter cum cor-
pore per huntabl corporis traduceíihedaiu aiiivxiac diítunüácur. quod puto ínter Latinos 
Tertuiiianum fcnlJllcvclLadlantiim) fortalsis, 6c aonnuUosalios. Alij ailerunt quód 
íbnnatisia vtero corponbas,DvUS quoadic taciac aaimas ¿¿ intundac. Aii) facías u n í 
olim,ideíl,cütno¡nniacrcavic Deusex nihilo , nanceasiudicioftio naki dirpenfeíiix 
corpore.Hocíentit & Orígenes, 6c nonnulli aüj Gi £ccoiuji-..Ego vero, cüu) ha¿c (iogüU 
le¿erIm,Deo teítedicOiquia vfque ad prsefenscerti 61 deíinui aiiquid in hac quaíríionc 
non íeneo.í^ifeYe ornnia capita opinionum circa animee onglnem referí \qi*as omnes técimina^ 
re oportet-Jongé tamen operüjíks eam qua docet airmas,pr¿fertim ratwnales med:o femine pro~ 
pagari.Excttanpoteft controverfia bac ¡n omnía H U A n B Jocíit inqUíS dilputatio pracedcnsi 
fiqwdem in ijs agitar deamma incorportitats & immortalitatc-.ex qmbuspotijsmepmdet Lflf-
Jícultas prafens* 
S E C T I O P R I M A . 
üpinio quorundam Veterum depropagat'wne 
anima r^twnalíx ,medio femine f mno-vata Á 
Sennerto^'eijeitu,' ex cenjur* P^trmnx 
& mimortautats 
) R T M A Opínío relata áD.Hic-
ronyino, alierit rationaies ani-
mas ex íeminc prc^'agari. Ita 
cépfucre LucIfcrianijVt rckrrur mlibr.ds 
'kcclcfiafiicís Dogwatc ¿feApÓllinatifi apud 
Au$u{[in\im iib.de Birejíbus ad Quútd vítít 
Deumc.86- acTertuiiianus,ruiii ópud 
Hieronymuninuperaiicgaium, tum 
lib.de Anima ¿-^y.vbi tranuci aíiimain,Lca 
particulam anirnXjCcnret (nediu leniins 
generanris.Aic enim:/w illo ijffivít¡m<e -
liiptaiu djlu , quo genitaie virus ex peí hiur, 
mnne alfqutd qituque de aiítmaJentimus exi* 
repique aded maree(cirmis, fadev^gi-ícimuSi 
cum ¿neis detrimento : tácai ipíuiu Zcno 
apudPÍLUarchum/^.5 ,ae Placit.c. 4. qui 
cenfuic femécorpus t'pirituotum,& ^ 4o-
X^s ¿71 c¡yvtct<x(-ta, ¿miméparticulam evulfum* 
¿jenlumquc Zenonis pluribus ofcfcrt Nu-
menius ia üulebio his verbis e Grxco ia-
t iniute dofUtis: Semen aiP Zemejc^uod 
•Qíremíttít cum h ' -^ do , aním¿ partem & 
ftvuifionemjeminis • " *ogemiosum tcm'stní, 
(¿prnixturam occuUam anima partiumSoid'-
t i 6c EnicuuU-doCÜít, aúTíptxü) r junarQt 
i(¿ 4yys ¿Tro f-zzaz-aa: jemen , corporis 
Offítme detrudam pfirtemiDtcAcpic ij-ornnes 
qui animam corpúteam cíic docaeruar» 
íu'cigaca(n,live aércam}/ivc in cempe.*-
racura quadam cünUUentenVraihii miruiH 
quód 6c ¿cnerabikm allererenc, ac vi L^C-
nerantis productiv a tradudam i a Ac-
tual. - • fif h IÍÍI 1) 
3 V E R V M . Animas ratioaalcs 
nullaienuScx IcrniDc piopaa,ari, ítu tras-i 
übcí á pareniibus,certa doddua cít , dcü-
nita in Dccretis c.Moyfis 3 z.q.z: 6c Oppcí-
íitam ciToris nota mude ¿.AuguÜinus lo-
co nuper aUegato,aGD.Thomas z.conim 
Gí'wr.f.Só.qui6c.prxterea i .p -q . nS.^r/* 
z.annuc haíreticam , 6c non 1«J üm erro-
n. a n.cenle'cVAl'-ni quotquor, aOtrunt ra-
iU'iulem alihium ^^ooiari ^ parentibu?» 
coininGuntur apet^ illam üég&é Utú* 
mort a 1 e m. A1 phoi)íus dc Catt ro ¿ ó . 2, 4~ 
verju; H¿refes1 v. Animfl, V ¡ ad 1 ca r e 11 bVft 
conatur a tioca hxrclcos: c^recum adhuc 
érroncam eííe ftatuit. D.iiique l\o:na3 
a n n o i ó ^ s - dic ao* Maij a Suprema in-
^uiluiona Gcnerdil aamnat^ ¿uic ba^ c 
3, P^-
4^0 De ANí M A.Di ípXXXXJ>: Origine Anín%< 
propofitio: Anwa rationalis cum femím 
dparentíbuspropagatur. N d c i o on ú iu de 
crem n viaiílbi ¿.ancr[us,ín VVitember-
gcníi Academia Med ciuai Profcfíor, qu i 
circa initium huiusÍKCuliicripUt, tempe-
raller abopiniune contralla, quám inHy-
fomnematis Phyfhís tuetur, i nqua r to i i i o -
jum,vb i DeGemrationeViventmm di i lcr i t 
per varia capita. iaqui t )us , l icé t fa tea tur 
a í r imam noneduci de poteniia materiíe 
( í k u u i c q u e viia alia forma educiruria 
¿pí ius iente iu ia)^ : immorta lem elle^ ad-
Imc confemic Tcrtul.iianOjZenoni, & alijs 
num.pr<eced. ailegatis in eoquod rationa-
icsaniai?: propagentur medio íemine , óc 
jpl i im íu aDiinatum , vtpote vehiculum 
anima; rationalis á paremíbus ad proiero. 
2SíeÍGio,inquam, vtiúrn viíb eo decreto 
teoiperalTct ab o p i n i o n e q u á m poit tam 
fevcus Auguí l in i ,D. T h o m £ , & a l i o m m 
ccnliiras, poft apertamque Dccretorum 
luris Pontiíicij deciñoneíD poÜ tcltimonía 
SS.Patrum infrá aiiegandorum, & omni t l 
Ph i lo íbphorum CatholíCíE £cciei]ít^ ia 
oppüUtuin, tueri auíus elt. 
4 P R O B A T V R L Ratione 
deruaipta ex D . T h o a i . a l légalo loco Prl-
•ííuTs partís. Oreinisanir"i , qus medio lc-
py&c propagatQr ag ieiaaiv, eo iplo eft 
corrupribiiis, f eumoi^ i i s . Atratioaaii^ 
anima non eílcorrupiibíjis, leu a u r t a i í s l 
£ru,0 nec propauarui- a gcjicjaíUc Uicuio 
í e a ü n e . C o n l e q a ^ n t U u opviuia Ló ^ -.zt-
to mociorecunu.xi!guiX, Miaot c ^ u . % 
cund¿im.fidem.átquc o .p ic 'ncúc i in i t a i n 
•Concilio Lutei-anciJii,.^ prjeterca d e m ó -
crata , au IVlrcai cthc.icibimc probaca 
dh* p-\nce.i'fe¿}.^.(¿)-- 5 , Uialüi luade-
tur muItipUciter. &fímó-~pm'úis ái -.'.n, 
q^uas DICÜÍOíemine 1 ir,p(.-atui á generá-
te}eo ip íoeügenerabÜis abeomeque alia 
ratione.iuxta Adver iá t íos , anima equi 6c 
leonls gencrabilbclj. ^ de fado genera-
tur , quáaiquiaagv.CHjiame propagatur 
n iea io lcmine .Atomnis tbrau generabi-
Jis , co iplo eft corruptibilis, ae promdc 
r>iortalisÍ& econ t r á i ¡uxta c5;nunc Phi-
loíuphorua* axioma.Evgoomnis foraia, 
qux'medlo femíne propagatur a generan-
t e , eo ip ibeñ coriupt ibi i is , ac pro ínac 
raor ta i í s . 
5 Secundo fuadetur eaáem ma-
ior. Omnisan i r aa ,qu ícá generante pro-
pagatur medio íemiav , eo iplb produci-
tur vit tiue principali ipliuSjíicut & caitc-
r*e fbni ix . qaod oc Advcrlarij u t t i U u r . A t 
omnis aníaía , qua; producí tur vír tute * 
píincipaiigcnerainiSjCO ipio eíl corrup-
"tibilis, feu mortaíis . E rgoócc . Probaiut 
rainor. hoipfo quod iacra vires naíuraí 
CrCataB fu princípalis virtus ad eaai pro-
ducendam.eft etiaai ad eaai deftruendá: 
tuai qüizfacilms eJidefiYuere.quam <zd:ficck» 
rejti ia p rovc i i i oc í i süe i i an^ ' qü i a í i l e -
melaaturalis di prcecipua virtus i n c ü re« 
bus creatis ad aliquid pi"oducendaa-(:iiu',.!.\ 
repugnantiaeft ,ñeque afferri ptítcft, vt lif-
dem rebusinfit p rxc ipuac t iam virtus ad 
i l luddeítruenduja naiuraliter loqucndp: 
quod prceterca 6c indu¿tionc paict. r.rgo 
omnis aniaia.qux producitur virtute pdi; 
ci paii gene ra n t is crea t i 3 éo i píb e ít d^ ít¡ u i -
bais virtute principali a l iculusgenerant ís 
creatuaeproinde corruptibilis mort^-, 
lis cft. 
6 T^r^o.Omnis anima jqnee me-
dio ieaiine propagatur, leu producitur a 
; generante, eo ipib depender phyficG i n 
iuo p t i r aoe^ j í i cu t ¿c ia l u o ^ r / ' , ad i ipo -
íitiotubus corrupt ibiübus, introüuclis ab 
iprogenerante:vt patet in omni genera-
t ionc.At oa-ine quoú ia ibo pria\o 
cut & inruo/zV/^dependet phylice ab a l i -
quocorruptibi l i , e o i p l o corruptibile 5c 
m o r t a l e e í t : liquidcm per co r rup t i cnea í 
iliius.a quo phyiice dependet, dcürui po-) 
teft.LriJooüLnis aniau,qu;c nicdio tb í a i -
nc propagatur. íeu producitur á gencraa-
tc jco lp lb corruptibilis 6c a\ortaii2 cft. 
7 Quartd. Oainis aniaia , quas 
medio femine propagatur a generanre» 
depender a materia ta ^ o f a n ^ efe.Oín, 
neauteai quod ita dependet á matcii3> 
corruptibile 6c mortaie cíl:: í?quid-ia to -
lutá vnioaé naturaliter pofsibil i , efle non 
potcft.Ergo omnis anima, qux, meditVíl;-
mine propagatur ageherance,corrupti lis, 
íeu morraiiscft .Mlnor cumcoatequentia 
patet. Maior probatur. Omnis anima, 
qua;.medio femine propagatur a genei . i -
t cnoncrca tur^ ive non adVcnic purc ao 
cxtriniecOjtcd educitur ex 'poteniia ma-
teria', Oaims autcmforaid, fivc aniaia, 
qux edueirur ex potentia m a t e r i í c d q ; 
úct ab caiúfieri, 6c ffe : vt ex coiumu Sj 
Phi loibphürumíeofu , 6c propria raiLfv„c 
eductionis, prout ditlincta: a crearione, 
probúVimusinPhyficá dijp,6. fcigjo om-
aisanima,qux atedio í l m i a e pRjpaga-
tur a generante,eo iplb depender a aiate-
l i a in ínofíerí., 3c e/fi. 
§ g f í g Probatíoni viunux o¿ i 
cas. 
Vtrum Ánima: medio fcmine pro.pagefetíirl 
cnrrcsdupliclrcr.jp^wo negando cü-Scn-
nc i io ;;briTj-a^lut>s.tao£ialcs educi ex po ié -
t ia iiuicd-L--. quia ñequeuntcduci «x ma-
tcriá,ftiú anteaí i t i ra eam exiacrent : fi-
cut nequit educi -immnusexxrumcna.vnt-
i i in ea pía;exiíter.it. C íun ergo nulla:tbr-
, jiia: íubltancialesante prinjatn lui produ-
ctit>ncin pi ¿ec-xia-uu. in materia , led pri« 
-rnó ini l la ñ a i í t , nailoe quoque educuntac 
ex porentia nutcnxiprv>indcque nec aili-
n ia rarionalis ,. quaau'is propagetuí me-
d i o fe mine. 
9 S E D Contra. M a m , vt coloco 
probatum a nob i scñ ex pr-oicüb, formas 
éétiícl ex patentla materias, non e í l i t a 
prcfduci .vr aliquiu cn'i tatisii lanun in nsa 
terüa prxextitcri t quaü ab lcóá i tun i ,quod 
á g enerante decegauir,aut aug^atur. Hoc 
c n i m cít nimium grammaticaiiter, 6c no 
phi io íophice accipere educíionem. Qaarc 
educere tbrmam ex materia , v t contra-
pod tumcrca t i on i , e í t produccre forjuam 
dependenter á materia pi-xíuppolita i a 
íicri & efle : vtpote pra í l amc coneuríl im 
palsivuni óc raí lencativum torma:. Si i g i -
tur anima rationalis non cieatnr, ícd pro-
pagatur meoio feminc a generante j pro-
ciucitur veique ab iiiodependenter a naa-
t e r i a i n í u o í ien c\". elle, quod nos appel-
1 a m u s e d u ct i o n c: n . Q&firrn. N u i i iu n a ge n s 
creatum haoet vi i tutern connaturaiem 
ad producendam al iquid,ni l i dependen-
ter á lubiedo in íieii (fc elie: ideoque l o l i 
Dco adlcribitur va^  C'í.-andi , laicenjcon-
naturi l is , v -:inL a implá is patebit : qaia 
(.n.M loiusiilc fit i r t ia iLx vii-tutis3nullate-
ims pender a lnr>'KCfco, vt aliquid extra fe 
operecur. ÉVgO naiium agens caaunn ha-
ber virn coniuuiraiem ad producendam 
rat ionaíena anitii . i .n.iHi] dCpcndcátCT a 
i'.'.'aiedto iafítrf , c: (J/c QmfirmAk Eo ip-
fo quod anima rarionalis p;oducacur per 
actionem generativam, oependet ab ea 
in íuo eílCjianquüiii a Gaiifafit-atc , qua ñr-. 
i : ¿ a quemad iHiodun) ea a¿tio in íuo el Te 
^ependet a f t íbkéJc^ ta ve exrra iliud cHe 
¿qq pOlSítvita ttfam rationalis anima ae-
p-. ¡ide-bit ab eodem lut)lc¿lo,ita vt extra 
iliud elle non polsit. Nulia en im ratio ¿ft 
v t i p í u m t i l e auir/üv: pendeat ai> a ü i o n e 
g c n e r a t i v a, q u i n u t i a i i > u c p t: n a c a t a í u b i e • 
cbajá quo depend'-1 i p i l aciio. 
tq O C C V R R . B S Secundó, dicef-
que,adli(ic ir1, nóítca 5c<|0mmuñi fenten-
ua anitnam ratlonalem deberé educi, i l -
qux extaarum ammaiueducUur. Ptop-
terea e n i n r d l a j c d u c í d i c u n t n r q r - i a pKa 
ducuntur dopcndeivrt'r a materia in i^o 
%&á *& c&tv Hoc atitenf ctTam coriv^Rít 
anima: rauonatidl^tndem nec fu , ncq^itó 
'habeciuura primum elle, niíi ierra ÉN|MN> 
r i a m o r g i n i z a t a i i i , ^ dependenitr ab p t | 
vt lubieCio naturaii receptivo. £ r g u e í i a 
anima raiionaiiseducitur , aot nuila aiiiv 
á n i m a r u m cuacitur ex materia. 
i i SED Contra. C x t e r x c n i m 
anima:,&forma: íubilantiaies ideo ectu-
cuntur ex potentia mater ix , quia depen-
dent á materia in íuo fieri 6c elle: i de o i u -
temdependent a nKiteria í n l a o ^ T / . q u i a 
actio qua íiunc , depender a maier ía 5 6c 
ideodependent ab ea i n l u o ^ , quía re-
cipiunt iliud asedia aétiéne a ' ñ a u : n a de-
penaente. In noiba autem 6¿ c o m o í a n i 
lentcutia, anima raíionan^ aun depeuaec 
á materia i n ^ ^ ^ q u i a ad Oiqoa ÍÍL, nun i -
rum,creacio, cü indepenuei^s a matetiri^ 
ñeque i n ^ , quia non rcciplr ilied per 
acdonem a a^ateria de pendente n i , ted 
periptam creacioncivi innependentc-n.) a, 
matcria:qux iaxta D . r b o m a í n UÍft actio 
iinmanens Dei. Vnde evideos eü m no-
cirá tente ntia rationaleni, aunnam non 
educi. V t r ü m quiwieua v i l , animam non 
aiiter a Dco prodaci, quani iarra aí-if^í Ta 
-erg a n i z .i t a > n , ¿c v h i m o UÍ i o li c a m; da i a, 
cu a lie paisiüDílantiaiis, exigic natural i-
ter coniort ium aiterius partis ¿á coíiapo-
mndum totum vnum peí le; Óc iucu noi^ 
aliter producuurm^c ?Áio tempoie, quaal 
opponuno ad eam dl ipol í t ioneia . C x t c -
íüm non ideo depender a materia tanqi á 
a í.ubieclo receptivo, leu caula matcr-UU: 
cumcer tumlu ñde d iv ina íeparataa^ e:< -
tra maier iam coniervari; 6c quidem aoi-
que m i r a c ü I o d i o , c ü m fu natura iua Ipa i -
rualis limul immorxalis. Soha-m í|á^tfe 
depende t á mate i ia quo ad viuvUem , Se 
operationes corpórea?.. m 
12 C O N P Í R M . Rat ioprxiac ta , 
hoc di le m í n a t e . Qeoties homo^enci ac 
aiium homiucm , ánt veré producit ani -
mam ¡"JiioaalcLd ipbus ; am non produ-
cit5íed íolína vnlt iiiam , Mí* productarh^ 
aballo.Si pr imum dicacui jVt revcrauie)-
turaScnnertojinqnirorurluna , í n h o n i a 
geííera'ns prodncat animam íllius def e ñ -
ttenter a iubicCio in fieri & 1 lie : áñ jiu...-.:-
p tndeorer íSi dlcas h o c i ^ ü B d t t i ^ o- nux-
de re ícneris , hommem , dum ^ener.u 
át lum , creare ipüus anim.tin • ííepíMe 
treutio ú& pi'Oáuclrió t ú í ^ t y i $ 0 $ 
De A N I M A . Dírp.LXXX. De Origine Anima?. 
[ubleao.SI prímurn dicas;concedis phne 
^af icnale í íx . an imai í i ciependere á nia-
..tAÜain ficri a c e l í c á d e o q u e t&ilisde mfc 
ab ca lpintualitaceni & immovtúim*-
W m . iEmíalírer veró repuanat doctr ina tero. i qu lí  o g r 
Catholicíe atiérete , aniiwam rationalera 
creari ab homine generante,ac negare i l -
J a m c ffe í pir i t u a le m & i ai mo r t a le ra. R.c* 
ílac igimr de primo ^d v l c i m u m , vt quo-
ties honrio generar al ium hominern, non 
producatipliusanimam, Ted i o i ü m vniac 
iüaQ) , iam produttam ab alio 5 ac proinde 
á tolo Deo;qu9 eí l pri ma huius confirma- r 
tionispars.Si autem radonales animx no 
producuntur abhomine generante, ta i a 
jbloDeojergo non propagamur c u m i e -
mine.Namquid,qua;íb,eU propagari c u 
f emíne ,n i í i product á generante ,^ medio 
í e m i n e traduci in g e n i t u m í 
13 C O N F I R H J L Q u i a d u m 
afleritur rationalem animam á generante 
propagari medio l eminc , aut ícnll is c í t 
animam,qua: propagatur,priüs cfí'e intra 
ipfum generansjóc ab eo emitti toras me-
dio Te m inc, t anqua m v eh i culo: a ut fo lú n\ 
eft dicere.iam emillo fe mine, produci in-
tra ülud animam á generante. P r i m u m 
idicinonpoteft : quia fide fan¿tun^^ft, in 
vnoquoque homine non elle niü vnicam 
racionaiem an¡inam,vt eyprclsé denn iu i 
eñ ínConc i l i oLateranen í i : vt vidimus 
difp.7%.ft£i.\ . Ergoanima, qusdicUur 
paopagari medio í e n i i n c , n o n c í t priüs in-
tra generafAS, ñeque ab eo miteitur toras 
jaiedio femincranquam vehículo. Q u a 
et iam impugnatione probatum i t e i ü m a -
rieCihorriinem generantemnon prodtuil-
fe intra fe animam rationalem qux po-
ftea eft in genito: nam íic illam finátíl c u 
propria anima pra:habcret intra fe. i ra-
í a 6 ( q u o á l p e c l o f u m efiet) vir veré pare-
re t y i rum inftarp'xgnantisfoemina::quia 
animamillius fimui cum corpore , üve 
femíne, mitteret extrafe. Nequeetiara 
dici pereft í'ecundum:Quia iarn probatum 
c í t maniftftc rationalem animara non 
product vi lo modo á generante, óc mox 
í t e r u m probabitur. Nulio ergo veroi'eníu 
rationalis anima medio íemine propaga-
tur á generante. 
14 P R O B A T V R / / .Rationcáprio-
ri.jNuila p o t é ú a generativa materialis po 
teft producercíuoUantiáíptncuale. At po-
. tcntiagenerativa hoanniseft raateriaiis, 
ania^ auié rationalis eft íubílatia ípíntua 
lis.Ei^u potcntia gcneraiiva hoa^iais non 
poteftproducere animam rationalem a l -
tciius hominis. Ergo anima rationalis non 
propagatur ab hoaanc generante,feu non 
producitur medio í e m i n e . Hcec fecunda 
ccnlequentia eft evidens ex p r i m a , & d i -
veCíe adveefa opinionicontrariiE,qux fta-
tuit an ia iam propagar!, quia á g e n e r a n t í ! 
producitur medio femine. P n a i a c o n í e -
quentia eít in a iodo ac figura per fe ¿ta, 
Maior fuadetur/. Quianulla potcntia ge-
nerativa mater ia l i spote í l producere íüb-
í l a n t i a m fuperioris ordinis, qualis eft o m -
nis fubírantia fpirltualis, / / . Quia nuiia po-, 
tentia generativa matcrialis poteft a l i -
quid producere , nifi per aét ionera m a t e -
r ia l em. Nulla autsaí raateriaiis a d i o p o -
teft producere l u b í h n t i a m fpiritualcnu 
quia haje, ficut nequit dependeré á mate-
ria in faofieriy&ejft^ts. ñeque á matefiai'i 
aclione.111.Quia nuila potemia cognofci-
t iva materiaiis poteft cognofeere , ne i m -
perfede quidem,fubftantiam fpiritualcm* 
F.rgo ñeque potemia generativa raate-
riaiis iilara producere poteft. quod íane 
eft longe raagis,quáavillara cognofeere-
laaa minor pra:cipui fylioglfmi, quó ad 
fpiritualitateai animas, quge eft fecunda 
pars,fide certa eft íquó ad matcr ia l i tateai 
•vero potentia: geaerativse hominis, efl; 
evidens.In hoaiiae enira nuila alia pote-
ría fpiritualis e f t , q u á m in te l l c t íu s , íx v o -
l u n t a s t e n iemoria: quas onines patet a 
potemia generativa difterre, ó c a b e a fc-
parari resiiter in anima > vb i exiftic extra 
cOrpus. 
15 D I C E S / . Potentiim ge-
nerativam>Iicet materiaiis ík, poíVe pro-
ducere f jrmam fpiritualera5 nón per raoi 
dum caufx principaUs}fed ioftarauentaria: 
& virtute alterius forroae fpiritualis > quoe 
eft rationalis anima.generaatis. Cuius lb-
lutionls iriftanti^ piures afferri poftunt, 
Pritm in aeckiete , quod eft longe inferlus 
quacumquefubftanria & taaien pertft 
iliam inítrumentaliter producere in vir-
tute aIterius íubftantía?:vt dixiaais in Phy 
íica dífp.i 5 .cótra Scotum.5Vr^^ in opi-
nionc aífereme animara rationalca^con* 
¡ungicorpori vnionefpirituali: quíe can^c 
producitur media potemia generativa 
ra a tcnali .Tertt'a :in i ra agí n a ti« a hom in is, 
quae per lubordinationera ad'jiptellcctura 
agenteai poteft inftruaienraliter produ-
cere fpeciera imprellara fpaitualcra. E r -
go pariter potentia generativa materia-
iis per fubürdinaíkmcfti a4 animam ra-
Vcríim Ánimas medio feminc pfopagentur: 4 ? ; 
tlonalcm & rplrltualcmgencrantispote-
" rit in geniro pyoduccre animam aiiani 
aeque ipirirualca). 
16 S B D Contra. L lcc tcn im ratio-
naiis anima gtnerantis nt xque rpirímaiís 
& perfecta, ac anima homims geniti, ac 
proinde attento precise hoc eapitc ha-
bcat xquaiitatcm inaCtupriOiO rcqülíi-
tam ad cauíandam ; aliunde 6c í im-
piieiter impotcns rcdditui , quia omnis 
ciusoperario ad extradependet a fubic-
¿lo , ac proinde impotens clt producerc 
í-jbiUntlainípirituaiem , quíe ex propria 
ratíunc exigit titri indepcnacnccc a ídbie-
¿to. Quíerat íononrolumcxcludi tac l io-
iicm pocentix principaiiter concurrencis, 
fed c ú a m inflrumcntaUterjlaitem ex na-
tura rci. Rcpugnac enimnarurae íubüan-
tiamm fpiritualimmvt fi cíTentialiter func 
independentes a í u b í c d o , fiant per adio-
ncm inftrume'ntaícm dependencem áíub-
ieüo.Quare ficut anima rationaiis medio 
vifu maícriali, adbuc vi iníln;mcnto ,nc-
quic cognoíccrc animam geniti, í i cñe-
que producere medio leminc materiali, 
ctiam vtinfírumento. 
17 y N O B Gorruunt ínftantiac ad-
ó u d x in folutidne. Prima quidem: quia 
íubüantiamateriaiis, qua: bt medio acci-
dente imteriaU , vt viimte inltrumenta-
ria alteriusiubtlantix , ñeque cíUubQan-
liaordinis lupencris adipíum accidens, 
fcdciLilUem ortíínis materiaiis cum iplbj 
nec cxiglt ratione lúa: pcrtedionis ficá 
per aclionem a maccriáindcpenocntem: 
cuius oppofítum per omnia contingit in 
anima racioaali relate ad Temen materia-
Ic. Secunda, quia in mea ac vera lentcntia, 
q u a m- d oc ui in P h y fi cá . 14 /¿"¿í. 4. v n i o 
rationaiis animíE cum eorpore, noalpiri-
tua!iseft,ícdmateiiaiis. Permillo aurcm 
qubdfpiritualis fír, noncftlublhiuiaípíri-
tualis íja)plicitcr,qua: proinde exigot elle 
6c.fícri ínLlependf:nrcr abdaini msatcnáj 
led cantijiaoiodus íubftantiíc ípiritualís, 
quat^nosinformaatis materia, cui proin-
de non repugnar a materia dependeré. 
'lerud deaiqucinftaniia negar] poteü, tf-
íerendo imagínatívam non pi'ixluccre, 
adbuc iníbumcncalitcr, fptckijl r.oprcí-
ÍA n ípirinule , íed íoium dirponcre phan-
taimata, co oraine , vMuius inccíicaus 
agens ÍIUIB producat: íkut ¿i potenría 
gcaerati v a hominis diíponlt ma teriam, v t 
in eá producatur rationaiis animus á folo 
Dco. Vcrum rerañlsa imaginativa; po-
tcntlís cauraiitatc adlvá ínfírutmenta]i i a 
fpeciem ípintüálm^, cñ ¿iigaffes 
ba;c non ñt luOÜaiuia Ipir.íe^üs, k ó ac-
cidens, quodionge minoris pcrícülonis 
cü , oc fimpUciícr corruptiuilCjacnuUate-
nuscxjgcns pfuduci indepcnücntcr alub-
iceto. Patee vero, omnia base in anima 
oppoíito modo le bébete. 
SEQTIO §ECVNDA. 
Refutatio vltemr emfdgm ofmiGni'sStmertu 
qmtenuyajferit omne femen , etium hnma~ 
pum , ejfs anmaium.iü/tu^ue aptum propa-
gandís ammis. üppojítum tam gemratim 
de omnifemim¡quam¡pecifitím ae hu~ • 
JL cla,Umulóc impugnatur con-
trarU ^enneni opinio, quatcnusdocet, 
omne íemen , etiam humaaum,eLlc ani-
matum 5 ideoque apeum vtcomeüiantts 
animx pCiQpag^n^úr. Atqui me Icmcn 
gcncratiti» aanrurum cu , necIpcciaii.n 
huilianum. B.go exfolio funuaiuento uf-
ícriiScaíic tus ¿nitaas iiicdio ieminc pro-
pagad. Tota ditHcultas cü ia p.'abunda 
íOii;orc , qux bimcmbris cÜ , iucoque 
ieorlira CJÜO ad ímguUs pjrus probanda. 
19 P R I O R Parí> fuacecur aiuiiti* 
plicitcr. P m ^ ó í a priori , ex definlíiona 
anima;, qua; cílatfus corporisphyjiciorgci' 
m í : ve omnes ex Ariíl. Üatuunt. Ac í e m e a 
non ell corpus organicum : iiquidcia norí 
conllat heterogencis partlbus , fed bo-
mogeneis* Ergo anima non ell actas le-
minis j praindeque ñeque íliudc^nílltuílj 
animatum.Cofl^mz.ex Arüt. /. z.deG.ne-
ratiAmnal.c.i. aientc : NuUa am'mapeteM 
e/fe.nift in eo^cuités e í i affius. Anima aurc iá 
cil aCtus corporis organici.Ergo cúm pro-
batum Ur, 6c nvmíteilum, l'emcn non cífc 
corpus organicum,nequit anima in eo c l -
fí .6' í '^Vw.// .Expeiimurcnim paisim ¿ni-
maa .^ per sblcibionem, aut lajlioneia uo-
tabUcn\ alicuíus organicx primis 6Í pr^-
cipoisaUti^ cotrumpi ín bruí^.ík in ho-
ra inibus l e par 2 ti á corpore. Ergo mult^í 
minús eü'cpotcít, aut permancrc in k m i -
nc, quod ñeque ex toro , ñeque ex parte, 
cft corpus organrenm. 
zo C O N F Í R M. IH. Simul & p r x -
oceupatur cvaiio^quaé ciic poterat ex do-
tirina S c n n c r t i ^ ^ r i f .y . Eoipioquod 
aaimafif atluscorpotUgr^aaici^ut iiiud 
de-
p | De A N I M A . D i f p X X X X , De Origine A n i m ^ 
debet efíe corpas orgatníctim ada, 5üt fo-
lum in potencia. At Cernen Don eñe cor-
pus o r g í nicom adlu pacct.Solum crgO ani-
. ma crit é^tus reminis, quatcnus iilud cñ 
corpus organicum ínpotcntiá. Ác neque 
hocefiipoteft. Ergo nullo modo anima 
fcá actus feminis.Probacur mmor hgc íub-
fuínpca.Auc cnim Temen diei tur corpus or-
ganicum ín potcntiá, quatcnus habee po-
tcntiampaísivam vtorgtnizctur ¡ & hec 
patet non Tufficcrc, Vt animam aduha-
brat; quia materix cntium inanimatorri, 
ptíercrtiin chyli , & cxcrcmcntorum, & 
alimcntijcandcm potcntiam paísivam^ícu 
íionrcpLignantiamhabcm, vt orgaaizca-
fur:& tamen a í lunon animantur. Aut ic-
men aíTcritur efíe corpus in potcntiá a¿í:i-
v á , quatcnus cfficcrc Sbi poteft organlza-
tioncm. Hcc aurcm cft abíurdiísimum: 
epia cümorganízatio litdifpoíitio requi-
í i taad animam in materiá recipiendam, 
hxc non cíl aftu in corporc potente ícip-^ 
furn organizarc,red adu orgamaato : ficut" 
habitusCcicntise non cü inintcilcdu po-
tente illum fíbi cfficcrc , fed in eo foio qul^ 
actu fe diípoíuit ik. v k i m ó sd aíicqucncínm 
habitum-
21 CONFÍRM. 2V. Ccrtum enim cft 
sllquam difpoütioncm determinatam 6c 
vitimamprícfcquiri in materia, vt potiüs 
recípiát adlu animam, quámaliam forma. 
Illa autem non cft quamitas; non prima: 
cjualitatcs; non temperaraenrum ex jjs 
icíuitans: cura hcec omnia quibusiibcc 
íé íxt í s , ctiam insnimacis , eommunia 
lint. Ncc etiampotciitiapafsiva ador-
ganlzationcm,quxetiamconvenit «aa-
terixrcrum aduinanimatarum. Necdc-
nique potcntia adiva ad iliara eiñcícn-
dam,quxiu^ta Sennenumeft ipfa ani-
ma,: anima autem non cfídUpofitio ad 
íceipiendam ícipfam. Ergo de primo ad 
vl t imumíola adtualis organizatio cítdif-
poíltio propria & vltim^ ad rccipicndarii 
¡n matcriáaniniani. Proindcquc cüm íc-
men non fit adu orgonizatum, anima in 
conoificíl . 
22 ^ H C T i V D O Probatuvcadem 
pars rctorquendo potiísimum argumen-
tumjquoScnncrtusprofe vtitnrf^.6. ex 
eperationíbus vlr?j}quas appatere uicic in 
ícmlne.Arquí nuiia in leminc operatio vi-
tx eft. Ergo ex íblíb fundamento colligi-^ 
tur, lcmcncí íc animatü. Probaturminor 
mulciplicucr. Primó, & racioneápnori, 
quáfepc alias vli íumus^pr^cipuc ófy't&i 
agetitts de v l t á j O B s c o n í i d i t iftmotií ab 
jnirinl'eco. Omncquodhabct operationg 
vitadle inovec ab intrinTcco, ac Jpareiádc 
babee parce per fe movcme,& partempec 
fe motam. At femen non babet par íé ptr 
fe movente, & partem per fe mota: íiqui-
d e m n o n conítac partibus heterogenei^ 
Ergo non babee opcrationem v i t x , five? 
quod perinde ^ non fe movet abintriñ^ 
feco. Ñeque vberlüs profequor hanc p:o-
bationem vrgentcm » quoníaro ex pvx-
d ido loco, ik didis in Phyíka d¡fp.^o. ap-
parct, quámcfficaxlit . Sítáhde ; Qnia. ex 
coramuni Philoíophorú fcntcntiá»trjpltx 
tantñ cíl operatio vitjc gencracirn bqc;¿-
do;ícÍlicec,nütriEio;fcníatio,¿c inccüctí o. 
. Ac nuiia ex i^sconvenit í c m i m m t q jchim 
íeníic3nequcintcUiglt, vt cvidcnscá.MíC 
prxtercanurricur abintrinfeco :quonUai 
hoc eft propríam corporis iam foraiati 
organizaci: vtpotc babcntisvlrtutcm tra* 
divam aliméti, codivam, convcrri vam» 
diítríbutivam per totñ corpus viventisí 
qux certe»nifi in corporc iamtbímato óc 
Oíganizato,4ocum habere non poíTunt. 
23 C O N F I R M . / .Quia in feminibus 
plantarñ^ovisjqua; avibusloco íbminis 
lunt experimento quotidisno confiar ,dla 
períiílcre abíqj vilo nutritionis a d u A Ci-
nc alimento aliqiio.Quísenlm dic at .gra-
na ÍQ h ó r r e o , aut ova incaniftro , habere 
alimcntum aliquod, aut nutrid ab intrin-
feco) Porro cadem ratlo cft de omní alio 
aQimaiíum feminc gencratim loquendo. 
Mam fi grana óc ova func vera plancarum 
& ovium fcmina;qua: diu pcrfiílcntia abf-
qus vilo vitx adu , & fine ornjrii anima, 
adhuc poftea )ad gencrarioncra pbutaium 
acpullotum concununt 5 ümüiíer óc om-
nia femina animalium poflunc concurrer 
rcadgcnerationcm ,quamvis il^e omni 
v i tx a d u ^ abíque anima finr. 
24^ GONFIRM. ÍL QuoQiam rurrUIo 
propria viventlum , prout á Cmplici aggé-
. nerationcdiífcrr?conGíl¡i ¡n adquiruíunc 
novarum partiü per incus-rumpUonc. Ac 
inferainenon apparec veftlgium ailqqud 
adquiGtionis novarum parcium per imus-
fumptione^cdfoiümper iuxta pofifjone: 
per hocfcillcet, quod leminipraíexiftauí 
addaturnovaparSjiicuciaügctcunc vinum 
¿caqua. Aon ergo in feminc ap^aret üúl 
tritio propria viventlum,prout a i implicí 
aggcncracione differc. 
25 Q K ^ R E > Quemadmodum dí/p¿ 
77. ítatuimus AriUoteic, iacguioé non 
V triim An¡m« racd!o femínc propagentut? 4 ) S 
feíTc anlaiamno aílu , fed potentia folqm, 
qimenus raedia nutritionc poteüproxi-
jpe ciaíiutc iacarn^ai & oii'a, íübintran-
te aniai4, in maicrUin, q^ ac imiocdiatc 
antea crac íub fofrDá iaí3§uir.is j lie ctiaru, 
multó cct í lus , femen nóa citacíu ani-
ma tuto , íbd poccnciá taiuiun, ^aatenus 
media generatione íubíUntia^Qiarería 
erar,aa rcci?lendaf«tara)aqi vivqiuis,^^ 
quá oondum crat. Quod idem Ai-Iiloieies 
piuribas-locisdüccc ; potushnum vero ia 
^xkni' i l ih.z .cap.iJextu lo. vbi mqait, 
femenfolüm in pocenciá vivere. Et z. de 
Gm?/.. Animal.a,3 -plañe docqt idipium ñis 
verbis: AnimAm ígtiurvegetiitívam mfemi-
tiíbus bahen potentúfíatuendttm eit , mn 
atiu, prkifqu&m tq mudo, quo soticeftits, qui 
iamfep0,Yqnt,ttr> cikum trakantt& ojjiao e}u$ 
mhn£ fimg^ntur. Vbi ,6c,ooinc vivac ufíi-
cium negat feaiinibus, donece^ íis oria-
turfvctus , quirationc anitn.c exequátur 
operationem VÍCÍE , qux eíl tradio aiime-
tí. Quommodo vetó virtus aótiva íeminis 
non íit in toto feminc^fedIn Ipicítibus qui 
Jn ipfo leminc includuncur, 6c quaenam 
illius parspofteafiac materia viventis, aut 
non fíat $ díximus fuprá difp.^g. num. 51. 
c x d o d r i n á D / r b o m x , quae m á x i m e no-
tanda eft. 
26 P O S T E R I O R Pars^uárpecia-
í i m aflericur, lemenhumanum non cílc 
animatum, pr$cer argumenta pracceden-
tía , qux in pariter vrgent, probatur: 
Quia aut eílet animatum anima gsnici, 
aut generantis. Ac neutra.Ergo nuiia.Non 
quidem anima geniti, quia hasc non in-
troduckur ante permiflionem Tcminum 
intra vterumtbeminaí, vtfatetur Scnner-
tus, &cvidens c ñ : quiadum femen exi-
ílic intra iumbos generantis, aut inipía 
emiís ione, patet nondum animam.§eniU 
cíic produ¿tam,mri fingatur in virisfacul-
tasadpariendum , quaicmretert Aiva in 
í u o N G d o lndj.üoluüiU fuillc virocuidam 
in Gcrmaniá, quí virum alium in temore 
concepit, ac pepene. Sed neque ctiam 
animatum eíVe potcil anima iplius gene-
rantis. P e r m i í i o c n i m , 6c nullatcnus ad-
mif ló , quod íemen , dum eü iutra homi-
ncm generantem, informarctur ab m i m á 
rationaiiipíms5auhuc cxploratum debee 
clTe , in ipfoexitureautcr abeá nonini-
mari. Solümenim pollet abea animari, 
auc i ta , vt cadem anima manensin ho-
uaincgcíieíancc cxtcAdcretur ad tftfbr-
mandum, íernen f^ras caiiniim : 6c hoc 
patet efie impofsibiic , quia r-nka tni-ny* 
non inform.at , niíl vnicum corpr.? c J i u i -
nuum,ñeque eÜ'e potcíl na t iua l iu r ü m u l 
inrra & extra corpus. x\ut úa , ve pa,r& ani-
mx generantis craníirec in femcíi, parta 
altera intra genitorera íBanenr^, v.t ícníic 
Tertuliianus,6c íupra?2^,2. rciatl: 6c 
hoc eíl contra fplrituaiitatcm a n j a i x , ó m -
nibus Cathoiicis cxploraram : repugnac 
ealmanimam puré ípi/irualem, m partes 
dividi , ícu íubcrc parces, in quas rcaíucc 
divid?'íur. Aut denique c llet.ua.,, ve anima 
genitpris*4c"rertpjpfo,,6c examini mané-; 
te, ifanCircUn.íeaicn,ac fuDinde in í o b o -
Icm.quoddelirium ,; ne Pytbagorici quí-
dam.»mferius rcfciieaüiAíbninjásunt. Nui-
lo igiti írmgdo íemenciTi.UluAi a genito,-
rcinformatur abanimaraci^al i ipí ias . ¡ 
27 CO Ñ F Í [ i M. Proprerea enira 
Sennertus aíkrit íemen huVnanüm cüe 
animatum, ve anímíe t r an s ibn j a íuu r , icu 
propagentuc mediofeminc, tmiquam ve-
hiculp,íi.vc aquaídudu. Eigo o por te r. ve in 
ciusopinione ^oquam-.-excat a ¿cu¡core 
í e m e n , niü deíerens iccuni r.-iionaieíii 
animam. Aut crgoGctcct anUiíaíi) g^^L-
toris,.aut geniti, autaliam cí iUadam. Si 
animamgehitoris,qua; ceue ípirítu.alii 6c 
¡ndiviubiiis c i l ; aui nGceíium erit í tat im 
genitorera mancrc íine anima , quod cit 
deiiriufQ:aut cande m animam mancre l i -
muí in gcníLOrc, 6c in genito, qupci eít b s -
rericum, vt v i d i m u s ^ - p ^ ^ . 
vtpotc contra exprciiam ücñnii^oíiem 
Concilij Laterancalis , in.quo aUcrimd 
animas mulciplicari i uxu numerum ho-
minum.Si autem femen exk deferens ani-
mam genitij; iam erit fada gencratio ip-
fius iniplb exitu femin-i& ex v i i o , antc-
quama íoeminárecifiatur. Vnqe illa non 
concipict, nongencrabit prolcm , fed c^-
cipiet vtero, iam eonceptama v ire . Quia 
immó ,6c fi iila nolít intra fe re^i^eie.n/i-
nimé impediet veramprodudionc c o m -
poíiti illius ex anima ratiqnail 6cm¿ter 
ri,a,qux praecefsic in í eminc . Qp.x y 
abiurda ímt,6c inaudita m o n í i í a ín Pniio-
fophla, tum Chriítianá, tum 6c NaunaiJ? 
indicalle fufficiatjquoniam prob,aíe putjci^ 
Si denique femen defert in, exi tu animaui 
aliam diftindam ab vtraquej quid het h e í 
cúm pria^um foepus acceperU ünmHaj n-
bi psopfiam? Míncbitne 4;um l i la í imulía 
f^xtu, an non ) Si a t ñ r m a ^ iudicis in ba;-
reiimcofuma qu^duasratAonalcs animas 
'4^5 De ANIMA.Diíp .LXXX.De Origine Animx^ 
B m u l i n h o m í n e jponunc, dámnatam in 
Vlll.SyftodoGcncrali vcrbis Ibprá i c U -
tis^/>.7S.;;^.iS.Si ncgcsjrogo irctura, 
quidnaiD ñ€tz cñ anima illa intermedia, 
quse iofemine exeuntccraíí Non cnitn 
•eñ tú gRnicore,nec ifl genUo,vbi ex ícrai-
nc oriturfoecus^ hic íuam proprlam ani 
srram accipic.Quo igitur miíera illa anim^ 
a volar ít? 
28 C Q N F I R M . I I . S i c n i m 
í c m e n in ipfo e x k ü é viro aninvatum exit 
ratlonalianimadiüinítíi ab anima geni-
toriSjfcqGüñtu-r pluxa aliaabrurda.Pr/'w««3 
eft , quod femen iplurafitiam tune íbb-
ílan t ¡a li te r homo,v rpot e conlians mate -
ria & anima rationali vnitis inter C¡. Qua-
re in ipfo exíta poterlt baptizari^^í/^o, 
& coritequentcr,cric aliquis homo íubÜá-
tialitcrln rcrumnaturájqüi nondum con-
tra xcrU origínale peccatam i fiquídem 
hoc folüm contrahitur inipfa conceptio-
intra vrcrumfocminac. Vnde prasterea 
inqultcndüm cft , an compofitmn illud 
Tatlonale ex materia feminali £c rationa-
l i ariima»co temporis lntcríHUo,quo exit 
cxiilat in jjüÁ natura, anin ílatu iuültice 
originalÍ5 jícu gratis iaüificátis-.quoniam 
tnne rendum Cub origlnali peccato clU 
Tertíd > quamvislcmcn ex parte viri 
profícimiri gcncratíom,poccft nonrecipi 
¿focmina>auTrccjpiindebIto modo, aut 
'cum impedimento ílcriiitatis, infírmica-
ti íVeadconcipicnduaK Q j i d igirur fiet 
de illa anima,quíE ín leminc eratí Cor-
rupta eíl? Sed hoc cíl contra immorrali-
tatcm anima: ,'fidc certam. Annibilata 
fuit íNovumaliudmonÜrum in Thcolo-
gia.Supcrcftigituc, ve vclin gloria abeat 
íinc Sacramento Baptirmi,Yci ínpbenam 
atcrnamabtquepcccato: veldcnique, íi 
:placet,mancbitin medio quodam ftatu, 
qualiter apud Lucanum, aiiofque Ethni-
corui'nperras ínterjcéli^us meatus , Semi-
det lrí¿ms hahüantX)t{\v& tandcnijquia ad 
1 efutandam eain opínionem, ciníq? fun-
damenta labcfaá:anda,non multo ariete 
opus cft, 3c paucac muitls, q i i s pré^oím-
fnus,luffícicbant, Hocuíquc lerípícram, 
cüm viderecofitigit eandem dlfñculra-
tem contraScnnertum íubeiliter exagica-
tara a prssüantlífimo Academias Com-
pluteníisDoctore, acPrimario Mcdícinss 
Antec í frorc , Rcgicque ArTchiatro^ D, 
rrancifeo Kenriqurz üc VÜUcerrít, WA\ 
1 .Laurea Medica difp.'&ii¡ca de Semine s ckP\ 
s . L ' í g e i l ü m ^ c p o . ' n l c e b i ^ 
S E C T I O T E R T I A . 
Prac'iptM arguificnta pro animaram propa* 
gatlonc vudiofemine jbuiufque anima-
tkne>obie¿ia &Joluta, 
1$ ' A [ n Q V I T V R I . Homo per ge^ 
^ / " ^ ncrationem alterius henini? 
- 1 iiominís vere communicac 
anlmam rationalcm ipfi.At non comr.m-
nicatíikimsniíj medio íemine. Ergo ra-
tionaics homiiium ardmíc communiem-
tur,feu propagantur medio ítmine. Coa-
icqncntiaparct, 3c miaor íimiliterr qu'u 
vnushomoingenerationcra alterius Uo-
minls nullaccnus concurrir, nifi medio 
íemine3eoqucdcciro nihil ampliús con-
ferí,Scíoepe iammottutiS) leu ionge ab-
íenseftjvbiponimrgcneratio. iam ma-
ior príceiyaalnademr:Quiagcneratk> ho-i 
miniSjücut <5c al is viventium, cÜ a d i ó 
"vnh'-oca,qua vnnm íimUc gencrat aiiiid 
íibi Gmileinnatnrá. A t ü m i l i t u d o i n n a r 
tura humana non cft in materia tanrúm^ 
neque in rnloncfola parriumlí'cd etiam, 
& praídpee3in anima rationali genltorii 
geniti. Ergo homo ptr generationcm 
alterius hominis, non íolum ipü com mu-
nicit marcriam, &vnIoncm, ícdctiaín 
rationalcm anlínum-Cof^rw. Ideo omnis 
alia genctatio viventium coramíifíicac 
non iblñm materiam, & vnioncm genito 
led etiam animam Vegotantcm, aut í'cn-
ticntem,quiacx conceptu adíonis vni -
voes pfoducit fimiiie in natura i & natura 
nenecof í f t i t in materia <5c vnione íola» 
fed practerea,^. pra:cipue,iotbrma. Ergo 
pacirer, quia gencratiohominis ca etna 
vnivoca.dcbet produecrc íimile in natu-
ra» acproinác & rationalcm ani mam gfl-
niti,pcncsqu$in€Ílprxcipua natura; hu-
mana; fimiUtudo. 
30 f /QG Argumento na , quod 
fcepc inculcar Scananus, víque sdcó an-
t iqucme{ l ,v taD.Th«máptopoo«rur ac 
d i l u a t u r z . w j í w G í ' ^ . c . S ó . ^ i . f . ^ . 118. 
<?^.2.vbilunc difficultateni ex prcfcÜo 
diícutit : ácíolutlone adteni^m^c^pon--
de•^  , bcm'mem gmrare alium bomincm, in 
quantum per v 'trtutcm Jkmkfa eius difyoni* 
turMMsriaadftifesptmm talis fom<e. E x 
qüádocli¡na,dc alijS,Qua: in eodem arri-
cuiocontincnturídicimus/a^íOncm ge-» 
neracivam hominh , quamvis íit acLiot 
vn.ivoca,qu?; proinde iuidara.dc££i<5hinv 
ja M i m froduc^gdumnx-^ dc-
V t r u m Animx medio feminc pr cpSgcntür • 
bcre-prodücerc ratianalem animam, fí-
cut nec matcfíam-. qux tamcncffcntiali-
icr ipcdac adiia^illtudlnein in natura,oó 
íuitttis,quána rationalh anima: cüm vtra-
que fu homínis pars cíTcntialis. Quemad* 
modamcrgo non ideo materia produ-
chur quocics homo producicur, eo quód 
maicna prima fit in gcnerabilisuta ctiara 
nec racioDaiis anima producitur percan-
dem generationem hominis, quia in gc-
íierabiliseít, vipotc lubüantia fpiritua-
lis, &iadcpcndens a.matcria in ficri «5c 
cÜ'c.Sut'íicit itaque vt gencratio hominis 
vaívoca fitíquod media virtate íeminis, 
vt initrumento connaiurali,diCponat ma-
teria ai ad receptionem animx ciufdcin. 
Jpeciei cum anima gencrantis, cfficiat-
qüc vnlonem cura iUa. Sic cnim ho-
>uo evadit pcrfcCte ümUisin natura ho-
ínini generanti, qui neque alio modo or-
tus eit á genitorc iuo, ñeque aliam natu-
janxliabet, quám ex materia,anima ra-
tionali, vtriufquc vnionc , conítan-
tcm. 
31 AD Corfirm. Inmaioriclus 
fyllogiími non exprimitue adxquata ra-
no,vt animx aliorum viventium produ-
cantur per generationem, ied inadxqua-
ta;cüm prxtereaideoproducantur, quia 
materiales lunt, ac proinde dependentes 
sn llioelVc &.fierl a materia , & adionc 
corpórea: cuius oppoCuum patet in ani-
ma r^tionali. Quare ád íummum admit-
titur iñ reminlbus aliorum animantum vis 
aüiva feminis in iplam anima > qux pro-
ducitur ,quonramin co cft virtus aliqua 
communicata a generante»quam aliqui 
calorcminnatum>alij fpiriui largo quo-
dam íigniiicatu,ali) denique v im tclipon-
dentcm elemento itcüarum efíe voluntj 
Arittotelcs autem tria hxc fimuL Ita 
cnimdocct 2.dcGcncrat.dum ait: I m í i 
injemíne, quod facit vt foscmdafint fewi. 
vvna-Jcílicet\qmácalor vocatur -Ad^ ue non 
ígnis.non talisfacultas aliqua ,fed Jpiritíés, 
quiinfemi'ne}/pumofoquf corpore continttUf'9 
& naturay qu<e inJemine eji, ye/pondwí elt~ 
c jkÜArum.QuXous confonant qux di-
ximusailegata aifput.jL9.num.$i. In ho-
winc autem non admittitur vis fcaii-
nis aCtiva , pluíquam diipoíitionura ad 
animam rationalem , <Sc vnionis Ulius 
cum materia. 
32 I N S T A B I S . Virtus pro-
ductiva vl t imx dirpoíulonis ad formara, 
nequítnon ciíe produ¿liva ciufdcrafot; 
m x : vt communiter Philofophi docent 
cum Ariílot.y.Mctaph.tcxiu so.diceme* 
caufam potentem adhibsre médium ad artum 
fimm^ojfe tpfum exeqm& obtinen, At v l -
timadilpofuioadaUquam formara , cft 
médium ad illam obtinendara, vt finem j 
&quidera roediumex natura reí conne-y 
xum.Ergo virtus & ad ió productiva vl-« 
t imx difpofitionis ad animam rationa^ 
lera, nequítnon producere aniraam ra* 
tionalcm. Ergo fi fcminicuiuslibct ho-j 
rainisincñ virtus & adió productivadiC-
poütionis v l t imx ad ¡rationalem anima 
lobolis , critquoquc ipfi virtus & a d í o 
produdiva in eandem rationa'crn ani-
mam. Eaderaqueobiedio ficripotcüda 
vnionc an imx generarais ad materiam» 
cííentialitcr connexa, quaravisnon mu-
tu6,cura cadera anima: vtqucmadmodü 
homo generans medio ferainc preducie 
vnionem materix cü anima altcrjusbo-, 
mini^fic & ipsá anima producere pofsic, 
33 RBSP. Aflumptum obkdionis 
cíícvcrura > quandovltimadíípofulo 6c 
forma conveniuntineádem rationc for-. 
maliproducibUUaüsjfalfum autera quo-
ties vltiraa diípofuio óc forma exigút na-
tura fuá terminare produdioncs primo 
diverfas,qualcsrunt iiteratio (ücuti ctíu-
diOjgcncratioque) & creauo. Eo eteniin 
¡pío vltima difpcficio exigit procederé i 
caula operante defpcndentcr a lubicdoj 
forma autem ácaufa & ad ionc iodepen-
dcntibusáfubiedo.Et itacontingii in v l -
tima dlfpofulonc ad generationem homi-
nis , q u x videtur efle organizatlo honn« 
tiispropriajóc pendet á íubiedo, adionc-
que raaterialijinfieri & elle jqueniara cft 
quidmatcriale: Ucoquc immcdiaic aic-
mine, ócracdiatcágcnitote ficripoteft 
adionc alterativa matcriaU. Sirailitcr 3c 
vnio raaterix hominis cum anims ficri 
potcíl adionc generativa D U t c r i a l i , vel 
quia vnio raatcriaUs e(l, v t fuprá 17. d i -
xi:vclqu,;a,pcnraíVo quódfpirituails fir, 
nó cíl LubÜacia fplritualis fimpUcitcr, q u » 
proinde exigat efle 6c ficriindcpcndentcc 
ab omni matcriajfcd medus qu ídam ira-, 
peí fedus in eo gcnere.Aniraus autem ra-
tionaliscft lubllantia fpirirualis ( ímpí ic i -
ter, & pee fe fubiiíicns , vtpotc Icpa-
rabilis á corpore, 6c abfque vilo míraculo 
cxiíléspcrfc.Vndc repugnat ijjfi í isripct 
sltcrarioT'Jírmíedüdiiíncm, gcncraiiGnc, 
adioneve vilam á materia arpendentcm. 
C u^are fóám actlonc creativa ficii potcíV. 
Q q Si« 
458 De A N I M A . D l f p . L X X X . De Origine Animan. 
Sice t iamvl t imíc difpoGtioncs ad gratía 
juftificantem,habiturque fupcrnaturalcs, 
íiunt ab bomine mediante auxilio : & ta-
men non propterea ab eodeín hominc 
fiunt,ndhuc noediantc auxilio, gracia ipfa 
& babicus fupernarurales jquoniam, TciH-
cec^funr per fe infuíg quaiitates,quibus re-
pugna t ficri per a ü u m creatura:. 
54 p/C^.SiPocentia: pafsivse na-
lurali debet correfpondcre potcntia acti-
va ciufdeín ordinis naturaiis ; vt com-
innnitcrtradunt Philofophi , ócconñar, 
quiaalioqui potencia pafsiva naturaiis in-
tra fuurn genusforínaiiter efictfruftanca. 
Atqui macerias primaí ineñ potcntia pai-
íiva naturaiis adracionalcm animamrc-
cipicndam prgcuntc diípoíitione vitiraa, 
&. media vnione.Ergo Óc ipil correfpon-
dcre debet aiiqua virtus adiiva ordinis 
naturaiis ad raiionalem animam produ-
cendam.Haec amem virtus non elt divina 
creatrix,quacfapra natnralcmordinem 
cüjfcd virtus anima; generands, in qoa 
íequaUspctfcdio invenitur, aeln aliara-
lionali anima. Ergo homo generansha-
bet vina produüivam akerius rationaiis 
anima;. 
3 5 RESP .V ofie in primis con ce -
ditotumfyllogiítiiUA*, & ntgari mino-
r e m í u D Í u m p c a m i q u i a potencia creativa 
Dci^uatenuscreativa praecisé , pertince 
adordincm naturalem : fiquidem Deus 
noncrcat vt íupernacuralis Author,ícd ve 
Author naturaiis. idquecoJligitur ,quia 
crcatio animas non cfíformaücer iuper-
raturaliSjfiquideni conneítitur ex natura 
reicumdirpoüíionc vltima ad formam 
hominis,intiinfecc naturali. Repugnar 
autem cntitaci intriníceé naturali con-
nexio ex natura reicum aliquo Íupern4-
turaii.AUter quoque encr vari poteii obie-
¿i io ,coacedendo eodem fenfu potentiam 
activam intra*ordincm naturaUm,quo & 
paísivam porentlam .Materia autsm non 
habet porentiam paísiv am rationalis ani-
ma;, per caufalitate matcriakminillam, 
ícú tantúm in eius oifpofi tiones, vnioné-
^ue^quoniamnoníurtenuc animam in-
fuoeílcjficut formas materiales, í'cd tan-
tüm iliaüj recipit vt compartem fui, abf-
que vlla in eam caufalitare. Quare íufncic 
quod eidero materia; intra ordinem na-
turalem crearum corrcípondeat potencia 
gcnerancisa£i:iva,rura mdifpoliriuneSjiü. 
& in vnioncm,abrque eo qaódinfuper üc 
Virtus pioduCU va anui i» . 
36 A R G V I T V K I I Rat ío 
cnimpr3ecipua,quá probavimus raciona-
Jem animam non íkri medio fcmioe,auc 
generationc materiali, cft quod íubíUn-
liaí it rpIricualis,non autem corpórea. Ac 
c c o n v e l i ó c ñ íubflancia corpórea,& non 
pureípiritualis.Ergo fit medio femine, íi-
ye generatione materiaii.Probatur miaoc 
dupiiciccr. Primó rationc: quia anima ra-
llona lis, etiam vt raíionalis,cÜ a¿lus cor-
poris, vt íupcriíis íUbiiitnm cíl ex Cóc» iio 
Florentino- At potcntia & a^tusdebere 
c ü e i n eodem genere iuxta AriíUuciciu 
&alios Philofophos. Ergo debet elle in 
eodem genere cum corpore, ac proinac 
cotyotez.Secundo fuadetur eadem niiuor 
ijsPatrura íeftiraonijs , quibus íribuitur 
aniíiiae aiiquid corporeitatis; vt legere elfc 
a pud Suarcz lib. i Je Angelu cap ^ . ¿ ¿ V á z -
quez i .partJifp. iySjap.z. Verüm <5c id 
ípeciatim atqae vrgcntlüs videtur fuaüe-
ri authoritarc loannis Tcir i lonicení is 
Epiícopi,qui in Concillo % .ica;no loquens 
de Angeli5,( inquibus videturelle maioc 
íplrixualiraus ratio) zít -Jp/aCatholtcaBc-
clefíafic fentít ,ejp quidem rntelligúHes-Jed 
non onrnmo colorís exporte* , ^ invifibiies j 
verümtenui corpor.epTjítá'ttos , & aeren, J i -
ve ígneo.Quz propoíuio non videcur rtij-
ci a Concilio, ícd pociús probari, dum ap-
probatur conclufioillata ab ipío loanne, 
nimifüm.pium acraiionalc c¿c vr Ange-
li pingantur,corumque imagines adot cn-
tur. Eo namque iplo videtur approbaíic 
doctrina m ,ex quáa loanneTcíiaioniccn-
íi iilatafuic^nimirum , AngcloseíVc cor-
pore pr2diCü5,quan^vi5 cenui, íive aereo, 
autigneo. 
37 RESP. Negando minorcm: 
cuiuí doctrina c í i o m n i n o faifa , proprer 
dcñnicionem Concilij Laccranenlis cap, 
Ftrmiter ín oppoí i tum, vt oílendimus íu-
yikdi/pítt. praecd. A D /. Probationeni 
i.imrupradiftumcft, vt anima lie oCtus 
corporisquacenusrationaliscÜ,non exi -
gí corporeitatem in ilia»íe¿ lufcicerc exi-
gentiamcorpotis, quaíi cooíparcisin or-
dtne-áJ totumlubüantiilc homiíns con-
ftituendum , óc cerminationem vnionis 
ipíiusadanimam.Poccriaaucem & a¿las 
íolúm exigunceílc in eodem genere en-
tis, five in eodem genere pra;üicamtn-
tall fupremo 5 non aucem próximo', fi-
ve intermedio : vt in eodem genere, 
aut quaíi genere rranfcendcncaii acci-
dentU , f»nc potcntia generativa , q u » 
cft 
V t r u m A n i m S m c H i o f c m í n c p r o p g e n 4 ^ 
qualitas, & gencratío, qua; eíl a í l io : 
& in eodem genere , aut qiraíi gene-
re tranrccndcntali: fnbíiantias, funt eflen-
tia íubíUm i ^ creara:, ciufquc exifíentia, 
^quaí cñ aét-us ipfms. Suffidc itaque qucd 
rationalis anima Sj íub codera genere auc 
quati genere tranrceEidentali íubftantix 
cum materia.vc fíe a^us ipüus, necrequi-
rirtir prasterea vt ík íub eodem genere in-
termedio eorporis.ISiiíi qnis veiit dicerc, 
animam quaecnus raiionalem eífe emi-
nenter coppoream,íQeoque etiam rpe¿ta-
rc ad ge ñus corporis:de quo legantur quae 
dixlmus difp.yS.fetf.s .an.$o. 
3S A D 11. Probarionem, omlfsis 
aliorurnTolutionibus, feu veriüsevaüoni-
bus, reíp. fenfum eorum Patrum, qui ne-
gant Angelos, fi ve etiam rationalcs ani-
mas elle prorfus immateriales, íoiütn ÍE - | 
telligi de immaterialitatc íümmajíeu per 
fecl;lsima,qua; vniDeo convenít} no au-
tem de abroiutaimmaterialitate, quas fíe 
talis fimpliciter per exclufioncm totius 
jnatence phyficxivt videre cíl apud Sua-
rcz & Vázquez locisindlcatis.Ad teflima 
nium loannisTbellaloniceníis dicimus, 
iilud non eífe approbatum á Concillo N i -
csenojfcdíolüm relatam. Qaamvls enim 
i n c a Synodo approbetur,mos pingendi 
Angelos,& cuitusijs exhiben lblÍtus;non 
tamen omnis ratio propoína ibidem á 
TheologisquíbusUbet in id probandum; 
de quanon dcfinlcufjan omnino cfñcax, 
an inefíicax ficHcquc opovtct baben de-
liniranrab Eccleíla omncmrationem Pa-
trum ibidem adductam , fed id tancüra 
qaodconcluditur, fjve tanquam certum 
íide divina ítatuirur,nimirun),Angelorum 
imaginespingi & adoran deberé. Q¿\x 
doótriaa pro i)3 óc íimilibusConcilioruai 
locis máx ime notanda cft ex Valentía i . 
p .dí / ¡>.9.p. i .K\wimc eum habeamus ab 
Ecclefiá defimtam rpiritualicarem, tum 
Angclorum,cain 6c animarum , vcíupra 
monui. 
39 A R G V I T V R Í Í L Semen cft 
animatum. Ergo aptum ve eo medianre 
propag.üuur animíe.Conreqacntia patet, 
& ancecedens luadetur ex Anltotele, qui 
videturítadocerc varijslocis. Etcnim i . 
deGintr Animal.c. 18. docct, kmenclie, 
trucíiuii,*iurn ait -.Simen {fjr fruóhu inter fe 
d[ffcruntpnarispojicnonjq^ ratione:fruó3i4S 
em/t,tfuod ¿x alio e í i ; [amen ex quoahud: 
nam alias ambo ídem¡/mt.Scd t'rudus gene-
ran tís eií quid anií iumm. Ergo 6c lemeu. 
AHoqui non eílet ídem cum fruítu. SimíJ 
liter 6c z.libr# eiuídem Operis cap. i . in-
quít :Qmnia guMttm^us mt natura ^  aut arte 
efficmnturyab eo ,quoda£iuef t^mt , ex eoy 
quodpotentia tale efi. Semen tgitmtale eB9 
motumque ^yp'r'meipmm tale in fe habet > vtt 
motuperaÓto vnaquaquepars exijiat 3 qU(S~ 
que eademjit animata.Semen igitur ex ícn-
teníia Ariílotelis eft animatum. 
40 CO N F I R M. Rationc.SI emn^ 
femen non eflec animatum,máxime quia 
organicum non ett,vt íuprá arguebamus^ 
Atquiorganizationon requiritur ad ani-
mationem. Ergo quamvis femen non íic 
organicum,ftac optimé efle animatum* 
Probatur minor mukipUcicer.Pr/^Quia 
certa quantius,m2gnitudo ? figura, & l i -
tuspanium, non cxiguntür ad receptio^ 
nem animíE:riquídem mucatis i^ s procef-
fa temporis in animali perfiítit eade nn-
mero anima recepta.At in ijs videtur c ó -
íiftere organizatio. Ergo hsec non requi-
ntar a danúmtioncm.&wwáo; Qucniani 
anima primó & per fe non eü in panibas 
organicis,feu heierogeneis,led in fimila-
ribus, í ivehomogencis : nonenim eftinr 
dente,talojtibiajíc vina, quatcnus hete-
rogene.T,rive organicíE partes fuDr; fed 
quatenusoÜafunc, ac proinde quaíenus 
íunc partes homogenex inter fe* Teriidi.. 
Qaia omnis difpoíicio ncceiíaria ad coexi-
ítentiáformaí eít immatabilis, feunecef-
íariópermanens cum illa. Atqui organi-j 
J zaiionon cft immutabilis, íeu neceíVatío 
permanens cum anima, fed pafbim miua-
turA'ariafque fubit vices. Ergo organizad 
tio non eft difpofuioncceüaria ad coexí-. 
ftentiam animse. 
41 , jRESp.Satis conft are ex Atift. ini 
pr{Eienti/^.2.?^?.io.lemen eÜ'e lolüm in 
potentia animatnmjnon actu.linmooc ift 
eodem capiie 1 S .quod allcgatur in obie-. 
€tione,fxpc docct Ariftot.íemen eíl'c ex-
eremenraiü uriimaHiim, quamvis vtiic, 
feu proficuum.Mariifcfíum eft aurem nul-
lunioriininocxcrcmentiimelíe iCta ani-
matum.Semen ighur ex lucnce Aníl. ani-
matum non eít. Qaando noque aií eoca-
pite,Cernen «Sctructamcíle idem,nUi quod 
diílinguunrar penes prius & pollerías, Í3C 
qaatenus fruótus Í ft id,qucd ex alio cÜ-!<> 
men vcro.cix quo aliad;poíiusdoctrina-ui 
nóftrrHii conñríiiaíjquasD ¡nipagaccCó-
v Inc ir coi m qro i íc enen fit c a uU produ-
(dívaíruíiusnalctntisÍXfcn.ii.c, unqua 
ex aliquo pnuíí,ícii prarkippOsBtOí iddóq; 
Qq 2 " íc-
$ 6 0 De A N I M A . D i f p X X X X . De Origine Anima;. 
ícmen non cffe aniraatum, qualiter fru-
£tus,íivc foetus viventis.cíl animatus. D i -
vcuntur tamen ambo alias idem eí íe , quia 
íemen inpotetia cü frudus, íicuti languis 
cft in potencia pars viventis, licct nó a d u . 
Materia enim vtriuíque eadem eít , & in 
íemine proxime apta ad recipiendam for 
jnamcarnis,vel olsis:vtpote alimentuni 
vitimum animalis, vt vidimus dí/put. 77. 
y?<í?.2. Aiterum quoque rcíl imoniumcx 
¡tb.Z'deGever.Amwal.mantfcüc pro nobis 
cft.Quod aperte probo.Iuxta verba Ariít. 
omne quod fii, fit ab eo, quod adu q u i c é 
cft,ex co,quod íolüm in potentia cft tale, 
Ergo& animatum fít#b eo, quod adu 
quidemeft,cx eo,quod folúm in poten-
tia cft animatum.Aiqui vnum animatum, 
íive vivens,ab aiioíir,ex feminc. Ergo id 
a quo fít,nimirum generas, cft animatum 
adujfemen ver6,exquo aliud animatum 
iit,loIúm cft in potentia animatum. Pr^-
terea.Dum inquit Atiftotelcs, motu pera-
do,fcilicet,generatíone,quamlibcttcmi-
nispartem efleaDimatara , plañe luppo-
nit ante peradum motum, nullam í u m -
ü ispar temanimatameüe .quod bucuíq-, 
probavimus. 
42 AD Confim. negatur minor, 
quac multipliciter á nobis refutata cft Je£i, 
p r a c ^ f A D I . Probatíonem negó ante-
cedens, &ilius probationcm : quiaiicét 
organizatio in vívente penes diveríos (i a-
tus., pra:cipué infíatu augmenti, íbbeat 
paulatim,& imperceptibiliter variatio-
ncm aliquam accidcntalem,6c de minori 
ña tma io r / i cu t & quantitas, & figura; 
adhuepermanet eadem numero qu ó ad 
cíVentiamjrivc fubftantiam , 6c lufíicien-
teraccommodata vt vivens idem Ipccíc 
ac numero pctreverct;de quo iam latís ai-
dum cft f u p r á 2 . 7 ( ^ . 1 . A D i t ne-
gó antecedens: Quia cüm anima ex ratio-
nc cíTentiali fit adus corporis orgapJcl, 
potiüs, quám bomogenei ; per ie primó 
cft potiüs in partibus organicis, v t organi-
cis,quám piout íingulíe illarum pairióus 
homogenciscopftant. A D 121. patctex 
fuprá didisorganizaticncm efíe imínu-
tabikm quóad fubftantiam , licet accl-
dentalite.r varieiunideoque efie idcneani 
6cneceíl'ariamditpofit'oncmad tecípic-
dam animam. Quae q u i ^ m nonioium 
exigitorganieum corpus vtoperetur , fed 
ctiam vt lit;tum quia infuocli'c cílentiali 
definituridordinc ad corpus organicua:: 
tum ctiam quia rulla alia fiilipoliiio pro-
priaipfíusafsignaripoteftjquatenusdihin-
guiturab alijs oamibus foraiis elea-ken-
toruai 6c mixtorum inanimatorum: tum 
denique , quiapereunte organizatione, 
immo 6c notabiliter iacfa in praxipuis 
partibus,vt cerebro,aut corde,anima nó 
Iciüm dcíinit operari , vcrüm 6c clk in 
corpore. Plura alia argumenta Senijmi 
omitto,quiafacilia folutu. Qaarc tupercít 
tándem, vt nec anim^ irratiouales piopa-
gentur medio feminc animatOíncc ratio» 
nales producantur á generante ,ícd 
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D . D . G V N D í S A L O FERNANDEZ DE CORDOBA; 
A L G A K T A R E N S I S JVÍlLITliE E Q y r T Í , S V P R E M I C A S T E L L i E S E N A T Y S 
C Ó N S i L I A R I O , R E G L i E Q V E G A Z i S S V M M O A D M I N I S T R O ^ 
I N E M P O R I O H I S P A L E N S I . 
V I S N AM Animorum Ratlonalium fit Author,& quo tempore ij cor* 
poribusinícranrur, Diliertatione hacexaminare virum. QuQáiai^ 
vero iaeánonnihll lacríK &; prefanxeruditloniseIl,oporiujr}v;4:TüO 
Nomine decorara produxr in \ucem, 1 L L V S T R I S S 1 M E H E R C S -
Is enim es,qui non modo in hac Salmanticenll Academia, óc iMaío-
ri TuoCoUcgio Concheniijíevenoribusluriíp üdentia: ítuüi)Spro-
fcceris,vrque ad Vefpertinam CarhGdraírj,iníig,nidoctrina: opinione 
comparac-imiícdetiamexornaveris mentem politioribus di ícipl i-
tns, fine quibns graviores quoddammodo marcentjaut minüs fplendcnt,inflar adaman-
tum brutorurn.Ñeque aliter facetes íatisTpleodldirsimisincunabulis Do mus T u s , tnííí 
Paterna:,tum &Mat^n3í,niÍJ quámpotirsimüm,&; tot iamretroígecuJis^miíitan glo-
ria illuüremacccpiíU,^andeiB littcrarum cultu illuílriorem rcddercs. Syncnimus ,Í|;G 
Tuus,vnulqueexMaíünbus,füi£ ExceUcDiirsiínusPrinceps, D . G V N D i S A L V S F E K -
INANDEZ D E CORD01}A,CÜL Hiíp^nixMagnatum Atavus,rüi Ducum, & Herou 
progenitor.iile nov us Hiípánia; Aíci¿es)& belli tulmen,tot3m übí vendicavit íuiiita-
íiscUícipiina: glpriam3t'f íoiusintcr mortales M A G K I D V C I S anronomaíticam ap-
p<i!lationem mcrucm.Qt'.cmadmodum enim Sol antiftat lldcribus,etiam pi imx msg^, 
Plrudlnis,3ut6 vt corani eo non apparcantjitaUle extetos HeroasDoaius íua; anregref-
íus,quamvis príeceilemUsimos Düces,iSí cum primisarnscomparandoSjquaO obícuiaf-
levidetur. Reflabat íca4ue5vt e Domoipfaprodíretai ius D . G V N D i S A L V S F E R -
N A N D E Z DE C O R D O B A , quiinrniúonbusMuíaíuracaílrl's , óc Académica lurif-
prudentix Pakftra,MAGNVS eríam au4iret,«ScfttenuUsimusDüx habcrctar.i-lancdo-
ctrina opii/ionemjncc minoré iuftitis/uitegritaalque/iniot RcgijsSenatioüS, faríana 
te¿?£aai curál?ii;vt nemode T E exUliniatepoiüerit,n¡fiquod Chriítianum íimul Á gra^ 
vilsivnun.iSenatorcmdccct.Pietasporio-acre.UgiO e a e í t , vt non dubltaveris cuir. dif-! 
pendiogeneris Tui^&: impedimento CpiendldUVima: íbbolis,aliüqui futura; .lacris Ordi -
nibus coniignari.lnüe afsiüua iUaorandi,acDeo vacandi curajinrer peníiiores icccíius. 
Indefr^qucns¿cintenrusSacranientorumvíus.lndidcmanimusrebuscaducis íap-rior, 
t3cin canta fcrumacnegotlorum mole,nunquáfuá;originis nobiiitatiíque immemor-
PiarQ,qücm in hacDiíiertatione rcfeÍlo,putaviirationaleshcminum ánimos a peo an-
te cospora fuiü'e conditos.-poüca vero terrenavum rerum-amore captos/in v indidá eius 
íederisdetrufosin carcetem corporum.qnafi putaveritindignum,qudd mens huríiap^ 
origínisruxfplendorem amorc rerum temporalium & fsculentanum obícurct. Quis, 
nífi pKídigus,aut amensjchryüallina vaia,Veneta,aut Sinenfia, ñatibus AquUonis obij-
ci u í í ^ ú s luto inquinet,aut per térra rotare ünat,frangiveimaximeri ca náturee artifq. 
miracuia delicio ac cordi íint?Atqui hominü anima;e manu Crearoris chryíhlllna; pro-
deuut,ac c a l o i p í b viGbili kicidicres:quasnon,niri in6plens7nifi ij^memor íui, nifi ín-
{|nas,^emrpat,l0rd^ 
alloquor,6£: chryilallum íibi commilTam á Deo curantem.Medró T I B I pra; alijs Regia 
ter -napet^acrei yptvas xZ1!?)*? nfv-s ctía-^* n(>ccy{xci7<*ieveYtit honorum mentes ad res turpes* 
Vt aicoat Sophocics in Antigono.Qaomodo pravorum ánimos non rapieiUUra; ita- '% 
que laudis cit TiBi ,&cniUbct Viro Summo,inter opes feré immenías , qnas Qceanus 
CX America luperimpofuas dcfcrr,nul!o illarumdeüüerio tági.Sic & chryíia'iii in Nor-
ve^icemonríbus cclilvo tempere igneis Soiis ardorlbus circunfuía;, non iiquejcunt ,lcd 
rigcnt.Eadein quoque antiperiftaíiscíl ijs,quibus chVyftali|na n^n3,vbi totusfere mun-
dus ín circuluíii ardoribus philargyria; vritur. V A L E igTrur.CLARíSSlME V i R , »5c 
quaii) priro.üm í u m m a m rcrum humciisgcíi:a,:aq^am coelum videtur T E quá natura, 
quá grada; ciüiibus,tieíUnáííe, Qqs, DiS-, 
DISP OCTVAGES PR 
I>E C R E A T I O N E A N I M J E . 
Vtfüm Racionales An imx áfoiGDcocrecntu^,&:quandG¿, 
K ü m . i . " T y i D l M V S Difputatíonepracedenth'atmalifimanhmrufTJóñgtmm nonejfei 
V generante ¡ñeque iüaspropfigfiñrrieáiojemine. Quare folúm reíiat vt.proau-
eanturper creatíonem-.quia nulla alia aSiio viáetur fuperejfe ^qua fiant.Dubita* 
€UYverdmprafentf,vtrüm¿fofo Deoper crsationemfiatitquo tempore^aft jfrílrcet, pvs-
eeffevmt cresta ab inltlo Vniverji, velfaltem ante vnlonem acbpYOprmm vnmfcuíufque ecrptts: 
emus dies & borajot dt/sidentium Philofophormn opmonibus involuta efl, vt haéienus nemo 
ex mortaltbus eam eertó depréhendife ¡nveniatur^vt conftabit ex dicendis dlfp.fcq.^o ex c j . 
'pite, quamvis plurlmé alia deeJferitJ'ufpeñA aut malafidei reddumur GenetbliaccrUm prxdi-
¿itmes.fupra dilp.y Z .fc¿t.6 .rtfittará,et{am quo adnaturalia effeé}a>& mdolem.compíexio-
íiety^ue homlnum^quit máxime pendent ex míianti primo anlmationis Vriiufctiiujque¡prur;¡ts 
ignoto,Excitan poteftfoletque difputatio hac in totttm librumprmUfn Ari/íotclis de Anima, 
in 2 .cap. i . & 2. & 4 Srfwitih & m nonnuila Iwa librt terty. 
S E C T I O P R I M A . 
RatlonaJes Animas babtre quídem ejfe per 
creatwnem^non tamen ab Angells Jed d" 
pcoDppofitus Haretieormn quo-
rundam error multiplt-
citer rete Bus. 
% ^ ^ M A S Ratlonalcs non á 
J r \ _ Dco imracdlatc , Ced abAn-
gelis , í ivc Intciligencljsjcrca-
íl .exiñimarunt Avicenna, Sclcucus, & 
Hcfmias: vt teílaturHlíloria Tripartita 
/ ^ . y . f ^ . i i . lncodcmcrrorc veríaci íunt 
Cjalitae , quorum cxemplo diffeminata 
fuit hxrcfisMcflarunorum. At is multó 
ant iquioreñ,& ab initiofere legis Evan-
gelice traditusinvenltur: fiquidcm Simo 
Magas, & Menandcreius dífcipulus, ac 
pofíca SaturninuSjCcrinthus, Carpocr^-
tes,óc BafiüdeSjdocuerunt mundum hunc 
(proindeque 6c animas,6c quidquid in eo 
fuit a principio)ct'catum tuilicnon á Deo 
íed ab Angclis:vt teftátut Patres, qui eam 
exiftimatione profligarunt, vtTertuliia-
msl ib .Je Pra/cnpt.cap.+ó. &feqq. Epi-
phaniüS^r^,20.(^'/<'^^.irena:ui//¿'. i . a 
/ í íp.ao.Theódorctus lih. i . H¿ret. FtbuL 
Auguíl inus/ /^.^ H^rr/ítojal i /que plures, 
qui omnespraedictamopiníoncíu vt hx-
icticam rcijciunt,& oppüfitam Symbo-
í o N i c x n x , fidei, inquofAtemur Dcum 
Creaiorem cotli & terró, vifibiltum omnium 
& mvfibílium.Ynác 6c pojftea in Latera-
neníi Concilio fub Innoccncio I U . cap. 
í lamircr,dicitnr: Venseft ereator omnmm 
vijibilium & invijibüím^fpirituaiiutn , & 
eorporalium -yquijua omnipotentt vtrtute 
vtramque á: ni'oilo condidit criaturam, & 
fptrituaiemi& cQrpoKiltm\angelicar.jy tiidé? 
ii¿et>& mtmdanam, & d?in htimanatnauaji 
communem ex corpore & Jyiritu son/biu-
tam. Et S.Leo Papain epift. 93. ael Tcri7 
bium AÜuriceníem Epilcopum dLíinir, 
animas hominutn á nullo lucorporari, 
prxterquam a Deo ipfarnm Creaiorr. 
3 N B G Mirum itadefiaitum fuifle 
á Concilijs 6c Patribus. Nam in facris lit-
terisexprclschabetur eadem veritas. Di-
citur etenim cap. Ecclcfiaft. ig . Qutvi-
vitin atermm^reavit ttmiafimul, & Í \ E Z 
cap. 2'4. ícquentr. %'unc pr¿cepít fhfhtGteai 
tor omníum. Ac 2. Machabxorum cap .7. 
Peto ¡vate , vtafpicias adcoelum & tefrAidi 
& ftdomnia} qucuneis , &inte¡ltgas , qi.ad 
ex nihilofetit ilia Dcus , hominutn genp*. 
D.nique , prxter plura alia , ad H x b r c s 
S. dicitur: Qux autem omnia creávit, &éiíi 
efi. Ex quibus qmnibus conltat omnes 
crcaturas^am viübiles, quám inviubiks, 
fuiílc ex nihilo á Deo tretas; protndeqtrtí 
6c Angclos ipibs, 6cra'tonalcs animas , 
qux iunt creaturx inviftbilcs. Spcciatim 
vero animas millo modo ab Angelis crea» 
tasfuilíc , exeirdem Scriptnrse tcftlmo-
nijsprobant Pattes: máxime Athanau-s 
ferm.l .contra A. 'ianos ,ñ\nv. i iKjuIr: Q.nd^-
re creare Jalius Dei efi, eiu/que Vsrhi . r> 
Sapientla. Auguílinusquoque iib j .de T u -
nicate c.6. f&ptt'j&ffitfaHl, í n q u i t ^ . ' ^ 
ma-
An RationalcsÁuímae a folo Dco crccntur5& quando.¿ 
: / 
tmli; pqffunt ejf: cyettores alicuius m . í d e i n 
fe re iiAüec S.Hictouymusjíí^.iy.íi^D^-
mAjttm,cut^iguchá', Expianatio Symboli^  
' HhAvimíih . ivJs TrinitM. Chryíbltomus 
HomiL 23 .m varuiheü Mathcei, S. Grcgo-
íi 13 NyÜx Amiftcs UbM Anima cap.6» Cy-
túliislíb.i.mtoarfnemc. p.Bcrnarcius ferm. 
2y.fá CW/V.-J,Ambruíius lib.ds Noe & Ar-
f^, ac Cindcm S. Thomasplarlmiis iociSi 
príccipüe z.contraGsnt .c ,2 i . &. cap.Sj . i^ 
q.S.dc potmtia, art. 4.. & i .p . ^ ^Z?. 45. 
4 S R A T I O N I B V S Phllofophicis Id-
jpiurn breviter & lueulentcr Gllendi po-
icii.Frimo quidem, animas rationalss tie-
ri per íblam crcatione, fuadetur fie Om-
nis eniai fubíUíia^ua; prodiK:Ítar,aucge.-
ncratur pet íe , auc per accideus , aut 
crcatar. Nulius cn im aiius modus cftjqua 
ponatur ÍD terum natura. A n i i m autera 
racionalis, quandoproducirur, ncegeae-
raturper fejnccpcr accidens. Ergo crea-
tur. Non generari animara per fe , liquetí 
quia anima; rationales non conílant ma-
icriá & forrea : quod erat neceflarium ad 
tcrmloandam gsnerationcm per fe , quac 
luiúrntendit ad producendum compoli-
tnm. Similiternccper accidcns: quia fíe 
produceretur, íicut alix animee materia-
]c?aá enerante per virtutg fcminis.quod' 
íépügoat immauriau íübítantix, qualis 
tit anima intdlcdiva : vt vtraqac difp.ut. 
prxccd-nti abunde probatura eít. 
5 CO N í / / i m / . Subftantia,quae 
infubefíe nundependet á raateria.ncquic 
fien , naturjlíter íahcm , & de fado, míi 
pur actionem á materia indcpcndcntcm. 
lAdqui rationalis anima infuoeíle non dc-
pcadet á materia , cútnfitíubrtantiafpU 
ritualis, & extra corpus exiftens iníta-
tú feparationisj omnis autem adió gene-
rativa r c i , live per fe, five per accidens, 
depende: a materiá , cíun fit adlo m a t c -
rialís: creatio vero eft adioípirim Uis, óc 
.á materia independens. Ergo cationalis 
anima,nec per fe.ncc per aceidenSjfit per 
gtWTark>ncm,íod per (olam creationcm. 
Conjlrm.U. Anima rationalis vi füáé natura: 
príL'cillenüísimx ca;ter4S omnes formas 
Ibbíumíales iongUsimoíüpt:rat interval-
lo.E'go naturaexigu 6cri per adionetn 
lupcrioíísofdirii^ ac proinde non per gC-
ncrationcm^íeli per crc'ationcm. 
6 D/C'JS.y.Mitcna prima,quam vis 
TK impsrf^diísima iug^ncre lubliíntias, 
n¿-.¡uii- ncáper gwucracioneiu, v i inrhy-
íicádtfpí^Mximús,red pef íblam ere ifio-
ncm.Ergu p^rtkdio animx rationalis im-
pcrtinensclt,fcü nihil contert, vt propte-
rca ficri debeat per íolara crcationera* 
} SED Co«íri.Materiam.enimprimam fo-
lüm ficri pófle pcr crcariqnem , provenic 
exípecíali rationeñimirum, quód vi na-
turas fuaeimperfedifsiraa; fit prinaurafu-
biedum vniufeuiurque , ÜC proinde ficri 
nequeat ex príéfuppolitofübkdo, quali-
ter ñt orane quod generatur jíed indepen-
dencerafubiedo pra:íuppoíito, quaiitcc 
fit omne,quod creatur.Anima autem ra-
tionalis vi lúa; petfedionis cxcciJcntifsi-
ma; eít independens á pra:fuppollto íubie-
do,acproindc exigit fieri per adionera 
abillo non dependentem,qualisell crea-
tío. Vndeintra iplum genus fubftanriíc 
exigit anima ratione pcrfcdionis luíeid-
ipíumfcrc,quod materia ratione íua; i m ^ 
perfedionis. 
7 I A M Veto , quód anima de fa-L 
do,aut naturaiiter.nonctectur abÁngc-
lis,oflcnditür> indicatisíolum ratloníbus» 
quasvbetiüs inCurfu Theolcgico proíc^ 
quemur>contra Durandura, Gabrieicm, 
Lcfsium, Arriagam,Dolam, Laicman-
det, & aüos exiltimantcs , pfseiadum fin 
dciarticulum non poüe firma aliqua ra-
tione con vinci. P r z W i t a e Ü : Qíionjam 
ad ió creativa, laitem in causa pnncipali, 
exigit iatriniece infinitara viai adkara: 
liquídem perfediopotentiaí, feu virrutis 
adivas, non tam aíftimatur ex perfedio-
nceífeduá, quám ex modo operandi^qua-
tenus, (cilicct, paucioribus prxluppoiitis 
iodiget adoperandum: ficenira vniverta-
lior vírtus «kperfedior erit'ad totum cffc-
dura producendum. Si autem nihil om-i 
niño praefupponat fui eífedus,cnt vnl ver-
faiilsiraainproducendo , aeproindeom-
nilimitationecarens, & per coníequens 
infinita. At crcatiorationslis animas, i m -
mo & cuiuslibet enritatulx , ex modo 
propriooperandi > nihil clus rei prseíuppo-
nit,- exquoproducat 5 cünvfit produdlo 
rcicxnil"úlo, ideft, exnuiloprjKluppofuo 
fubiedo. Ergo cesatio rationalis anima:, 
& cuiufeumque altcrius rei , falcem in ge-
nere principaiis caulas,exigit virtutem m-
trinlccc infinita ra.Cúm igitur Angelí vir-
tutem adivam habeant prorfus finitaro, 
confequens cfi,vt falrcra per modum c:m-
farum príncipaüum , nullam rationalem 
aní niara, nullam oavnino rert) prdducanc 
media crcatione» 
, - S E . 
4^4 De A N I M A . D i í p , L X X n M e C r c a t i c n c A n i m ^ 
S S E C y N D A i Q a ' u p t o á u c c t e c ú -
fíentiam íub ratione formali cxíítenti^, 
t ñ a d i ó propría cauíkpriínacóc omnium 
vniveríalifsinia;;3C proinde aliena ab An-
gelo, <3c omni creacurá. At creatio animís 
jarionaíis , & cuiusllbet alccriusrei, eft 
producizo cxíftenii» rubrationc formali 
cxiflcntiaj.lgítur creatio animas rationa-
Hs,& cuiuslibct altcrius reí , cft a d i ó pro-
priacauía: priiníe, &omnium vnive i ía-
Jifsiraaíjidcoque aliena ab Angelo, Óc om-
ni crcaturá. Maíorconílat: quonlaiu exi-
ítenti-a íub ratione formali e x i l k m i x , eft 
attas vniveríaiifsimuscntis, vtpotecon-
veaicnsomnicnti : idcoquc eius produ-
ct i o cíl a dio propria prinii enris, &. cauIÍE 
omnium vniveríalifsimaj. Minor aucem 
probatur: Qaia creatio animas rationahs, 
óc caiiisíibet altcrius re í , iicuc gensratim 
quísiibcc adioprodudiva , tendit ád pro-
oucendum Tub ratione formali id,quod ad 
jplam nulío modo prxíupponit^r, fed po-
tlúscorAcquitur pcrfe, Atqui adcrsatio-
Tíem , ve creatio c i \ , non prxllipponituc 
exirtcntia rei crea:x,ted potiuscoolequi-
tur per le: tum quia directe extrahit rem 
ex puronen ejft in adumeíiendi .tum quia 
producit terminum fub ratione cornmU-
niísima entis,cuiin ícnfu formali reí'pbn-
c1et acias cxiítcntiíe. Ergocreatio animíe 
lationaiis , & cuiuslibct altcrius rei , cit 
predudio exifíenrias fub ratione formali 
exifícniix.Verüm de hisíatis vfque ad Jo-
cum indicatnm: vbi clarlüs eadem veri-
tasapparebit, ílmulque repugnantia ve 
creatura aliqua exi í lens, aut poisibilis, fie 
inñrumentumconnaturalc ad crcandum: 
Legc interim eruditiísimum Ruiz de 
Iviomoya, deTrínít.d*io.fe&. 8. vbi late 
probar ex PP. pótentiam crcandi efíe 
propriam Dco in quarto modo : ac proia-
deincommunicabilem creaturis. 
9 OPPONBS Ariílotelcm in prasícnti 
iib.z. cap.4.. í ^ í ^ 34 ,docentém,pcrfc.dü 
cÜe i d , quod aliud ílbi fimilepioducir. 
Atqui immatcrialcs fubüaniiae A n g í i o -
rum funt longé perfediores íubüantijs 
materialibus. £ r g o quemadmodum hac 
prccíucunt alias materiales, ita ctiam , Qc 
potioii ratione , immatcriakslübltantia; 
Angelorúproduccrc ppfíunt aliasia)rna-
tcrnics,acproinde Ijpirituales hominü ani-
fiaas. Praterea. Malor ac divinior cít ordo 
in rpirityalibus rebus, quam incorpercis. 
At res corporex adminiUrantur , fíuDtquC/ 
poccítate Ipirituüm iüpcriorum, ve aocec 
S.Dioriyíius cap* deDívírí}mmif$. Ergo 
multo magis interiores ípincus , quaks 
íunc rationales anima; , fiimc p o u ü a -
tc Angelorurn , qui funt ípiricus íupvriu-
res. 
10 V B R V M Obiedio base , Hquíd 
probat, evincit lañe luperiorjs Ange'os 
haberc v im crcativam , non anírbaruju 
rantüm , fed & inferiorum Angelorurn, 
i m m ó & cequaHum, fi fuppona 
niño asqtnles. quin & pariter probat i:\ 
quolibet animo rationah vim produdiv;i 
altcrius animi íibi iimilís. Qaare nibil ó e -
mum evincit vtraque impugnatio. Non 
prima: Quiadum Anllotelcsdocct pevfc-, 
dürn cíl>,qnbd aiiud íibi fímllc producitr 
loquitur de viventibus corporeis &: ccr-
ruptibllibLis 5 nonautem de incorporéis, 
& incorruptibiiibusrebus 3 qualcslbnc }0 
eius fententíá Intellígentia; leparata;, ¿;c 
hominum animas, vt fuperioribus o í ten-
f.ím eíl. Ha; enim perfedionem tu.un , 
aliundehabent; ícil icet,ex a ia ior í imma-
tcrialirare , & iotclleclualitaie. E l iderii 
A^iiioithil:b.2. deG:n€f. Aninjai. c¿p.\ 3 . 
cxprefse noflram dodrinam tuetur, dual 
ait: Reftat igltur, vt Jola mcus extrmf^tüs 
accedat > caque Jóla d'.vtaafít ((cii icct s d í a -
lo Dco producaiur ) fttbrl imm cum cipj 
aéiiane comrmmicat a¿ho corpo.'aiis. Ec lib. 
dcProprier. Eíemcntorum decet, m vato 
fitrifpir'itüm vita iujfu- Del, & ita v i Jen 7; 
ejfe tmdutiuwa paire. Lege AlariuniuiH > 
11 N E G Secunda o b i e d í o vr^er. 
Isarn maioracüiviDior ordo io ípirituaii-
bus rebus non efl quó ad mutuam lílarum 
produdionem ínter fe ; ícd tamtuuquo 
adHierarcbias, & muneruín adminhua-
tionenv, i l luminaticnemque,¿í abaciuf-
modi. Quare tota vis produdiva illaruni 
continetur intra limitesopera;idi ex pr^-
fuppofito í'ubiedo, fiyc dum mc^b motn 
ebeii aguntinlisscinferiora ^ ¡jv'd vbi íbe-
ciatimeorpora movent, autquoaiodoli-. 
bet in ijsoperaniur. Ntillacnim caula le-
cunda aütcr poteft quippiam pioouccrc: 
vt fupra didum cíl3(í?c moret D . T h c m . 
i.p.q.go.art.z . vbi pra:Iacium 
diierinaen aíVgnat. 
(•;•) 
3 ^ 3 
AnRatíonales Animíc a foló Dco cteentur/Sc qíián do? 4^5 
SECTIO SECVNDA. 
Jnimamm ratmalmn mtegre¡sio}feu crea-
tto ante vnionem ad corpora , fimul & tranf-
migratio m alia atquefuypoittajuis Aa-
¿ioribus configuata, ac 
\retccia. 
12 A ^ Error fuit eqrum, qui 
J ^ ! ^ afleruerunt, animas quidem 
áDeocrcar i , non taruen eo 
tcmporc, que homincs gencrantur , íed 
longe antea. Scilicet, omnes animas u-
wulfuiü'e créalas ante c o r p o r a l ln com-
paribus íteliis conílitatas: cas vero ^éds¿~ 
leftium rcrum ta;dio,¿c terrenarum amó-
te t a£hs , tuiÜe poílea á Dco coniecus in 
Corpora,vf lucrcutiuftascius Iccrlerl.; poj-
nas.kadocuitPlato inl'ímao , Empcuo-
cles, ApoiloniusThyanseus, ac & Pyiha-
goras : qui & addiderunt ^m^4u^cú<r<í» 
.illam,five tranfammatíonem , vui^o irauí-
migrationcm ammarum rationaiiuiw in 
alia, atquealiacorpora : dequaplura 
feleólaobíervavimustom.i .Tbsoiogia V i -
rulenta Ludo l . excurjlt lO.Jeéi. 3 . pee to-
tam.vbi eruditusLeclor plura ÍCitu iucun-
¿a, & miniméobvia invcnUt. Ponoeam 
fabulis accfnlcndam arbitratur Ariüoie-
lesin pra:(eaii/^.i• cap.i. textu 53 • u 
cnoldam ex Veteribusimpu^nam, ait 
/ i fJCV0vi.7tt%<HpVcTi X¿yeiv , zrctov TI 4 ^'v^, 
¿;c¿'v'í'¿'&> K&1 yop<Dlw'. At illidicere quiueen 
quale qiiidjit ipfa anima enituntundejujesp. 
t tpo vero corpore nihilpenitus dicunt, atque 
determmant ^acjífieripofsit, quamvis am-
immjine vilo difcr'm 'm? corpas íngreai quocl-
libet , vt PythagoYicoYum Jabela dicunt. 
quoduis enini animantium propYiamJpectem, 
jormamque habere videtur. 
13 N I M t R V M , Cüda Pythagorici 
exjítimarcnt animas onmes á prmeipio 
Vniveri l fuiCTc crestas, conlequenter pu-
tai'unt eas íine vilo ditciimine ingredi Hic-
ccísive in vana corpora , ne otioia; exiltc-
isínt:ídeoqüe aicbant,ipram ani.mam qtu, 
QC.ÍS conílat vnotempore, tranlmigratc 
lolitam alio ten^pore in aliud corpas 5 6c 
quidem non hominis cantnm , leu 6c bru-
n. Quare ab anlmiliumcarnibus abüine-
baat \ ne torté quis comederet animam 
aiicuius eprogcaaoribuslui^ üvew^ cun--
ttngeretquodhubulam dealiquoproavo quip 
quamperfinaret, v t ioquitur Tertullianus 
in Apolog.c.^%, vbicos irridct. An vero 
Plato eam traníanimationcm tradiderit, 
variant Authores. Plutarchus l.$.de Plací-
i Í/XÉ-.IO .Piotiniis£w».3./ .4 , í , .2.&D.Nc-J 
meúuslíb.de Nat, huma c.2. afñmiznt. E 
contra negantaiij, vt Proclus, lambl i -
chus, & Porphyrius, atque A'bertus Mag» 
ms' iz . de Anima lib, p . ^ f .5 . idquccolli-
gere iibi videntur ex Cratyio , Thaseteto, 
5c Phedonc ipíius Píatonis. Diccndmu 
raaien cll iprum tradidiüe íakem craní^ 
migrationeni animarum in corpora hu-
mana, vtex eiídem iibriSíiilegaiis patee, 
óc prsefcrtim ex rimgo:r:on tamen iti bcl-s 
luina corpora. Piatoni exiliimatur lubf-' 
cripüíl'c Orígeneslib. 1 .wí^l^^aV, vt ce-
ílatur S. Epipnanius in epiUoia ad loan-
ncm Hicroiolymitanum. Simiiicer <k plu^ 
res aiij,quos co loco ailegavi,eidem erro» 
riadii^ierunt. 
14 N V N G Obitcrnoto , nonnuilos 
luüd;oiü,pra; Lcttim iVabbinoSjium oi im, 
tum ¿v. hiicc iKCulis, víque adeó uiimani 
tabuiaj ñdem dediüc, datcque ^ & ideo fo-
iitos uamanimationem, iivc^eTit.'Wü^-
o-i^appeilare H l ^ ^ i n "Aü^odka^algoi, 
ícilicu ifuretum revolutionis. Er qucjiud-
moatiiii Pyihagoras ( ve Laertiuslíb. s. 
GC vitaPbüoí. rcícrtex Heradide Ponto) 
primíim iEthalidcs Mercurl) filius tuiÜe 
puiabatur, inde Eüpborbus, mox Aipaíia 
Pcríeiisícorrum, luxta Lucianum mGaUo^ 
deinúe Ctatcs Cynicus, pereiuídem ani-
ma: tranimigrationem in tot corpora : ba 
6c íuciaíi pluresalunt, animam Adami pee 
^ I j ^ r l DUificrctum revolutionis , mi -
graiicixiDavidem;büiusm Meisiam, qui 
adlK.c iátcat propier iudaiotua^peccata: 
icque Urrcrisnominis XISM* Adam7 boccí t 
n ^ ' Q ^ n üD^Adar/Jdüfmpfcby Gaballíü-
cedeii^iun vomut.Vndc ¡k obiteriingu-
laribiux Uitcrrogarioni i i i i ludxoium ad 
CiKiúumDoínsnum loannis 9. h i 
Ú /.(agfív .'OVÍTÍ uv rx, ivciTVfKiJS yívVn-
ÜH. Rahbi, quispsccéivii , hic , aat párentes 
éíÜs , vt ccecusnajccretUr\ÁCiV\c$í.,2íÍit i m -
biberant e rorem bunc tranfmigraiio-
nis animarum : indeq^dubitab^nr, vivími 
iliius hominis a n í p a propcer Ictiera , in 
aliocorpore comaiilh,cimcceccitaie pu-
nirefur. 
15- V E R V M Pfie^lÉtüSerror, qua-
tenus m eo ahcniur cieatio animarum 
awc corpora,aiuiUcmau' co^fi^us (íalt áí 
- • Leo-
4 6 6 De A N I M x ^ . D i f p X X X X L DeCrcatíonc A n i n i ; 
Lco^cPapal, incpiíl.fupraindlcata ad 
Turibium Epifcopum: vbi contra iiiius 
aílercores inquit: Eos Gatbohcafides d cor-
fore fuá vmtatis ahfcidti , confianterpradi-
vam, atque vermter^ubd anima hominumt 
prmfquamfuis ínf^irarentur corporibus, non 
fuere, idcrofcrc habccuc in Concilio Bra-
charenfi I . cap. 6. de ex profeflo explodi-
turá Patribus: vt tpiphanio, vbi luprá, 
Theophilo Alexandrino l ib . i . Pafchali, 
Auguftino eptft.zt .adHisronymmi, Cyriilo 
A1 e 'X a n d r i n o / Í'^  . i . /'« ¿w? w í w r . 9. i n v c r -
ba nuper exfaipea , vbi viginti arguimen-
tiseam exiíUmationera (efellit, Híctooyi? 
mus epift.ad PammMbíum contra loannem 
Hleroiolymitanum. 
i 6 O A M N A T A Vero antegref-
íions aaiíüarum}feucreationc3antequain 
fuiscorporibusinipirentur, co i f íb aani-
nata eft tranímigratio de vno corporeia 
aíiud : quonisni co ipfoquód animaPy-
thagorae, priüsfuifl'et inEuphorbo, & ,vc 
ilie aíebat, vulneradasfuiüet baila mioo-
lisAtrida;', aiu anima EcnpedocUs ante^ 
fulllet in quodam pilce , vt ídem luis caf-
minibus accinebatfiam anima; homii-^m 
cxtitiííent in renim natura priulquam íuis 
jnfpirarentur corporibus, quod abEccle-
íia contra Ongenií\as,& alios híererícos, 
reieótura eft.bimiluer «3c in Albaneuübus, 
Albigenrabcíq-, i l lum efroicirí damr^t S. 
AÚYdn¿Cms l ib Je Beatiívdmc fily Dei : vbi 
oftenuic eum efle contra fidcrn.JExprelsiüs 
vero ab Ecclefiá proferiptus in Concilio 
Lareranenü íbb Lcone X.fijf.S .vbi ratío-
nalis anima dicicitur pro corporfwi mulíi-
tudrn¡ingularlter multiplicabilis , muitiplt-
£ata> & rnultipikanda.Cluo plañe deánitur 
finguiis hominum efle fiDgulas animas 
vnamquamqQe cuiusiibee propriamñüco-
qucnulirusanimamefi'c , aut fore animá 
Eiterius. Dcnique idiplbín Tatis cxprcTsc 
damnatur in ijs Scriptura; locis, quibus ul-
íeritur,omnes homines reíbrretturos curq 
corporc Óc anima , & Deum vnicuique 
redditurum mercedem iuxta opera lúa. 
Quod tamen ñeri non poflet ítaturá tranf-
migfatione animarumin varia hominum 
corpora: nam duoaut plures non pollcnc 
fimul reíurgerc cum eadem anima.Ac cer-
té fielá hypotheíi contrariáíeadcm ar.inia 
fimul in codo beathuüincüonaretur, $c 
poenanr íubiret a:ternam in gehenná ; ve 
puta , ti iimul eflet anima vnius bominis 
pjj, & alterius ímpij. 
7 M E l l C l T y R Prercrea rationibus 
Philoíbphídscadim animarura ant^greí-
íiojidque multipiicUeí' & brcvicer.Pr/wío; 
Quiacúm anima rationaiisíitaítus, five 
forma corporis , ¿naturaic ipil eü quoci 
corpori vnita fit, pociüs quám ab eoiepa-
rata. Alioqui compoíicum cxipíá & co t¿ 
porc circe aliquid prceter naturaai, Erga 
putari debet animam a principio iba; c r c^ 
cionis elle Vnitam corporiujuia vnaqiaxíj 
forma pciíisíicbet cogitari & exiíkic irt 
ílatu connaturaii,qüám in prctcrnaíuraii. 
SecundéiSiobíctvzi S.Thomas i ^ . ^ . 76^ 
art . i .adó. aiijq; Philolbphi commuLitcr, 
rationaiis anima innata aujue naiars-
i i inclinatione prependet in corpus: ideo--
que connaturali peifectione carct, dmu 
. cidem copulata non clK Ergo Deus# qni 
vniverla opera aprincipio condidir períc -
¿la & oprima., noncil putandus animas 
creaíl'e a corporibus abiun¿las,auc ca per-
fc¿lione connaturali carentes, Tcrtid. S i 
cnim alicer fatlum fuiüet, procedo ani-, 
ma; á corporibusil'paraia; non txtiriíVefiC 
otiota;:quia vt redcdocctArUlüt.y.-¿.iu. 
Eikic.c.% .natura nihil in mundo otiofum 
omnino,patitur,lJVc abfqucpropria epe-
ratione exiÜcns.Ergo cüm propría aniuta 
xum lationalmm opcritio lit cognltio3cc 
rerum notitia, alíquam íibi comparaircfít 
anima; in eo ícparaiicmls ílatu : immd & 
max!maa)5vrporedíururr,otcmpore, óc 
abíque cOrpürcibimpfdiríKJuis.trgo po^ -
ílca vnitaí corporibus plurimum, aut íaU 
tem aliquid ciusfcicntia; rcuncrair.Con-
ícquens vero talíum cíie 3 expcinrcnto 
ommum hominum,conilat.Memo caíiit 
in íe ucprt hcndir notiiiam ali^n i ta, & ve 
íciéciam nuíuialcm,nífi quam íuiaioíuo 
ac labore comparavit,nec recorja;ur,Di-
fi cofumtantüm,quíc aliquando clidick; 
. ñeque anima íphus mcminit le vnquam 
gcLMÜcaiiquiü.uifi inco corporc, inquci 
adu t i l . 
18 Quodíi vero Vi i imxt iulc im-
pugnationioccurrascua) Acule t r i c i í , ^ 
Piatonciplb/^ Phcedro, & lo.dz RjyiibU 
dicalque,animas, quoiics úk\0.pxíiú\'\lX 
CorporaiOblivila coruai qua; antea gcl-
feíunt, prepcer cor^^iiaiJacin cunv.b-C 
terrena t'^ccquafi in eá hauriant leíhcum 
obiivioniá pocr.lum;CO N T R A Eit.V'ue-
ter piuraeniiu argumenta, quibus hanc 
evanouem proícludunt Tcriüi'ii.muf Hb.de 
^»m^,S.AugaÜinus /.¿\ 1 i.dt C.vit. c. v í t . 
AlbcrtusMagnus i .Mztapb.twci . i .c .ó. Se 
D.Xhcmi.a. cmitmfietyt. c$p.83. fem$ 1 uc 
illa. 
Anllationales k n i m x a folo Deó crccntur>& quando? 4 6 ? 
illa,vel hac vna ratione: Quia nulla res ex 
lUtu connaturali amittit perfectionem, 
quam in fe habec ante illuai. At vnio ra-
tionalis animx ad corpus convenir ipii ia 
ílatu connaturali,vt íuprá probatum eít* 
patctqae in omni forma corporis.Eigo ú 
ante huncíhtum anima fibi comparavic 
notitiarníícapcrfcdam rerua^ cogniíio-
nein,abrürdum didu eít quód lílam amif-
ferit per vnionem ad corpus. Aut certé, 
pernúííoquod aiiquid, aut piurimuai eius 
arniíierlt^ncredioile apparet,totaa) om-
ninotuiíic abolicam,ac íi nunquam exti-
tiílctin mente. SIc cnim ómnibus ratio> 
nalibus aniosis contingerct, qaoaAbu-
JcnGs narrar , veluti rem Unguiari nvKá 
dignam:nimirum,fíatrem loannem-^gi-
dium Zamorenlem, OrdinisMinorum, 
virumdod:um,&qui plurcs libros edide-
rat in Sacram Sciipturam,eó Tened utis 6c 
íluporis venifle, v t taro nec recordaretur 
librorum corundem, nccproprijquidcín 
nominis. 
19 PORRO Atíílotclcm repug-
naíTe animarum ortui ante corpora>quia-
quid ali) ícntiant,patet raultiplicíteí :Qaía 
cam Piatonisopinionem, óc obiivioneni 
animarum,nuperexipío ÓC Academicis 
relatam^mpugnat^uminpríKlcnti /^ .s-
c.^ iextu i^.. vbidocct, intellectum bo-
núms eíle iniiar nudx tabuiíE, in qua nihil 
cepidam eí t , idcoaae ante vnionem ad 
corpas nu!lam.notitiaa^habere. Tum óc 
i.Pojíír/'.c.i.e-xprelsiús adhuc ineandem 
obiivionem invehitur.Tum denique Ubr* 
izMetapb.cap.i.textu 16.& 17. tradit, 
cauíamctíicícnícmprecederé poirc luü 
eíteduín durationc ; non autem cauiaui 
formalem, Cümergo rationalis animus 
ex mente Ariítotelis fit corporísadus,li-
ve farmalis caula;Coníequens eít, vt non 
prxceflerit ínaliqua temporis durationeí 
ante iplurk^ corpus, íed íimul aDíO cree-
tur, live(vr loquar verbis ipüus Í.^C^Í-^-
rat-Ammal. c . i . ) extríntecus advcniat,<SC 
corpori mfundatur. Q110 codem ttylo ió^ 
cucosinveníopiures Veierunu PUfo,&;. 
Stoicí apud Tcrtuil. cap.z$. dsAmmá, di-
x c r u n t an J ma 51 J , nondum vivo ¡njiinti B X-
T R I N ' S B C V S I M F R Í M I . I j d c m S t o i -
c í , ^ Py:nagor;cí apud Ladintmm Z^. 3". 
^ a 8 . a i e b m i , A r O N NACÍ A N I M A S , 
S z D I N S I N V A R I P O T í V S I N 
C O R P O R A r Q p M t baud rational>iiiter 
Plotbo aníegteíbionem animarum ia^uic 
npnfuiíi'e nc^atam ab Ariitocels j ic^ue 
probare conatur in libró de his, iñ quibus 
AriliotciesáPiatone difíemit, cap.9- Oft-
poíitum cnim vidctur confiare ex didis* 
20 D B N I Q £ B > Animas ha-
minum pcccaüe ante vnionem ac corpo-
ra ,qux eít alteraopinionisrelatas pars* 
praster impugnationes praecedenres, ípe-
ciatim refcllirurexíacr]slicteris:Quia ex 
dodrina Apoltoli ad Romanos $ .pcccaium 
per vnuen hoinincm int ioivi i ai müdurnd 
Ergo antequam peccatum efiet ia hoC 
mundo, iam erat horno, ac proinde U m 
erat anima rationalis voita corpori hu-
mano,fine qua vnionc nulius eíl, aut eíi'ó 
poteít homo.Ergo anima rationalis primí 
hominis non pcccavit ante vnionem cuni 
corpore. Deinde refeiiitur ratione phiio-
fophicá: Quiaíl in pacnam alicuiusícele-
tisprascedcntisconicda: fuiñent a n j i M 
rationalesIncorpora ^ vnio cumijsnort 
eflet bonum per í'e inípedum qua:íiut 
a natura, Icdpotíüsmalum aliquod poe-
nas. Confequens vero abfurcíum cliepa-
tet:qula natura per fe amar & quajrit ge-
nerauonem omnium animaliuín, pí aeter-
t im verdhon^inisjvcluti úínalum perte-
dilsimií Cb^/?m.Qüoticsex malo prove-
nit aliquod bonum,1100 eü booum ditedíj 
& per íc * t'cd füium mdirede 6c per acci-
dés.Ergo tí vnio rationaiis aniiDa; ad cor-
pus clt bonumpoenae caulatum ex malo 
culpx,vnioipla nun cít bona direde $s 
p>;r íe^cdloium indiade ÓÍ per accidensj 
ideoque hoc folüai modo quasretur 5c 
amaüitur á natura, quod patei elle fai-
21 Q £ A R B iSíon íolüm alíorg 
hominum i led ¿ic Protoparcntis anima, 
Vna cum corporisformaiione ineepit , ícu 
Crcata eiLquamvlsnonnuliiVeterií Sebo* 
laüicorurn, ac prxrenim Hugo Y i d o r i -
nuSjMagílier S^ntítifum jAuíhor Hiítorig 
ScholaÜjcx,&. nonnuüi aiij apud Sixrura 
S á n e n l e m . B l b l í o t b . a n m t . 308.de eo: 
dubitavednr.Praíterquam eniío quód i d -
ge rationaoilius cít anim^m creari mtra 
corpus,vt flatim in co connaturaíem t|b| 
ítatum obcineat,5c psrfcdionea, quaju 
res omnes in pama rerum gciic-h habue-
runt;ira docenr Patresrvr Nyiknus l é r , di 
{Jowfnt cap.- ¿ 9 . $ ' 3 0. DaiiKilctnu^ 2. de 
F i d e c a p . i z . H i v o o y m ü S B p 9 \ adPam-
machium, & i s V adCyprumwrt >-¿sheó 
Fapa£/?;'//.91 .vüiour úchnicveluú hdc 
c e r c um, a ni i Í> as no n fu iÜc , ii v c non c x t L-
í, antequam inlpiratcnLuí cüffíjribu», 
vide-
4 ¿ $ De ANIMA. D i f y X t X t l f o Crcatíonc Animar. 
Vidctur quoqué id definiré de animi Pro-
toparcntis:quonUra loquicur vnivcríali-
tcr,(5cabfqj vllarcítriaione, de animabas 
hominum. Pfsfcrtlmquia vcrbuinillud 
tnfpirarentur > vidctur alluderead verba 
Gencfeos 2.vbi de Dco condente primunj 
homincm dicitur: Ittfpríívit infseiem eius 
sfpiraeulum v i ta , faóíus e í i homo in ani-
mamviventem.Qnztc ceníco indubltantef 
&. íirrnit*r credendum > ne animam qui-
dem Adami antcgrcüam fuiffc vuioacm 
ad corpüs. 
2 2 I A M Tranrmigratio ipfa ani-
marum de alijs in alia corpora, quamvis 
fuprá^. ió . ex dodrina fidei, pr^fertim 
circa reí'urrcdionem fingulorum homi-
« u m , praemiumqueac pcenara vniufca-
iufquc, pro ratione mcricorum, reíeda 
fjcrit;cádem ferb ratione cxperimcntali 
mm.iy.vklmQ loco propofua contra ani-
niammantcgrelsionem, refutan poteít* 
Si cnim anima,qua; modo in vno homi* 
ne cí\,antea fuifíct in aUo,pfa;rectim aduU 
tOjlcuratione vtcnte 5 ptofedó recorda-
retur aliqnorumfaltcmcxijs, quxin co 
gcfsit^ confervaretque rpecics Ipiritualcs 
in eo ftatu adquifuas, quibusexcitarerur 
íid revocandum ea in memorum.At c ó -
fcquensfalfumelie, expenmento patett 
Ñ e q u e Empcdocies aut Pythagoras ipfc, 
oppoíitum de fe conteñantes , aliud obii-
ocrepotucruntjquám vt in eodcliri, vel 
fanatici homines haberentur. Quod ver6 
f Icnqj ex Pythagoricisaddunt,cam tráf-
fnigrationexn animarum etiam fíe til ia 
bruta; plañe probat brutaipfa habicura 
¿vimlntclli^endi ¿c dlfcurreQdhqula cum 
fcifdem rpéciebusíenfibüibus, eifdcmque 
^bantatmatibus praídita fint, quibusbo-
«nincSínibU ijsdcficitad diícuncndum, í¡ 
Vcre rationali animo conílent. V c r ü m 
pudet iramorari amplíes In refutada ciuf-
onodifabellá, quam vlx Poctis finxifle li-
cet , vt Orpheo, & Virgilio, apud quos 
prxvaluiflc ceníctur. 
2 i D p P O M E S Tcaimoniunv 
aliud Gencfcos fecundo, in quo Dcusre» 
quievífíciegiturdie feptimo, 5c ccCTaüc 
ab vniverfo opere fuo, quod patraverar, 
Exquo vidctur coliigijpoft prinurntcrfi 
roolitiíincm.íivc poli bexacmeron, Dcu 
nullius hominis animajii eteafle, £ r g o 
omnes animx á principio creara fucrunt, 
Se longc antca,quai2i corporibus vnirca^ 
tur 
" 34 R B S P , Y9^ispr«^is ^"«^ 
Dcum fequiévlítf , non abfoluté , fed ab 
opere quod patraverat fex illis diebus: 
qu#niam ineotemporisfpatio condidc-
ratmundímachmam,ócdic feptimo de-
ftkit ab eius crcationc.Indc vero non pro-
hibeturqudd poftea plura alia operatuí fie 
& inccíVantcropcretur íingulis tempota 
momentis , iuxta iliud Chriíti D . apud 
loannem c. Í . Patermeus vfque mdd o¡n~ 
raturtdí* tgovperor. Vcidic i poteÜ: cum 
Alberto Al agno m Sumtna de Homitie ^. 1. > • 
*5c D.Thoma z.co&trdGmt. t. 84. in 2 . 
á i í i . 1% .q,2..AYt>i .ad7. DcumquicviÜc a 
í iovis ípecicbüs condendis, nontamen X 
novisindividuis íatraquamlibct fpeciem» 
qux quotldic & pafsim multiplicanrur.'. 
Quare cúm omnes hoffiiacs, iplorua^qua 
animXífiat cíufdemfpcciei , nihilmiruai 
quod quotidic producá ntur* | 
25 ^ / Z ^ s r ^ ^ / ^ Q u a m v i s D c u s 
quotidic novaopera in individuo moiia-
iur,aon taracn ca,quac nequenm fieri i7n« 
ipOus concutlu in peccatura. Atcrcasio 
aniraamm nequit efleá Dco in inílanti 
vnionis adcorpu5,quin ipfe concurrar ad 
peccatum originalcquod ünguli honai-
ces contrahunt in eo inQanti» Ergo Dcuf 
non creat animas hominum in i n ü a m i 
Tnionis ad corpus,fcd Ion¿c antea-
z6 R E S P * Ex dodrinaS. A a -
gnüint í . í .contra lu l íanumc .J .D .Thóm-
1.2.^.83 6c S.Bona ventura; m 
2.^.3o.f.2.<3o'a.negandominorem: quia 
licct rationalis anima meodem inílanti» 
in quo crcaturiContrahat peccatum c r i -
mínale ? non tamen quatcnus crcattir 4 
Dco , five quatcnus terminat adlioncm 
ipliuscreativami íedquatcnus cumeoc-
pore conftituit prolcm Ada mi, qux inip-
íb,vt capltcpcccaverat á principio.Qua-
re tune folns homo genitus contrahic in 
fe ípfooriginariamnoxam, quam antea 
folüm in espite fuo contraxcrat. Idcoquc 
DetiS dumiaxat pern^ilave íc habet iti 
cam peccati contradioncm aclualem, 
idque exfinc exceilentiorum bonorum, 
prxfcrtim Incarnationis. Vcrüm hxcex» 
tra orbitam Naturalis Philclbphix / 
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. SECTiO TERTJA. " 
l/frumRatwnaUs Anima ex vi crétpjoms3'0* 
' pr9 pr'íO fi natura ad vníonem cum CQf-
]/orihus Jint ¡mquales perfcCiio" 
ncindividuali\ 
17 X 5 H^P.Probabiliúsvidcriratio-
oa^s animas ex Ce , prout ter-
minant creationem , & pro 
priori nanu-íc üd vníonem cum corpori-
büs,c Oc pe i fe él i ono in sqnai . Ha n oani-
mavutn in^quaiiratcm videtur iniinu¿flc 
Saioinon^.S.dum-ait: Puer ingeniofus 
immi&• fortitusfumanmam bonam. Qtxo 
plaoé indicar aiiqiud fpeciaie bonítatis in 
animí fuá vicreationis.Favet Ariíl.in pr^ ; 
{tütilib.z.c.g.textu 94.. vbi inaíqualicaíé 
énimJiruaj ex inícqualiutecorpurumcc-
ícr,aitquc inrer alia icf^ yct¡> a-K-Kupó^ ct^ Kci, 
¿yvui ihu Jíi«v<>tAy*ciJlí¿tcth<*>i0(riXfx.ciitv-' 
<pvtTs.Qrü naque funt durt carne .y junt imp-
timmte: quí ver ofunt mol Íes carne t yfuni 
ingavofi, mente que dextri. Coníonat D . 
Tilomas pluribus locis,'ÜÍ m 1 , di/i. 8 .q. 5. 
0rt.2-folut.ad6.vb1 docct, a?* mam^Uiead' 
torpus meliüs di/po/itum ordinalur , perfe-
ciiüremcJfs.Eiinz.difi.zi.q^z.art. 1. adz . 
alie ríe, animam Adx diguiorem fuilíc, 
qaaa\ Evx,racione propo-tionis ad per-
fcctitis coi pus. Aique eódem libro díft. 3 z 
q-z.ar.3 anquireniex proteflb,vtrüm ani-
ÍV ae in lui creatione a;quales íint, refpoa-
det, íequalcs quidem efle in natura ípe-
dei ; kddiíVerrc numero ex diverfuate 
corporum,perquxindivíduantur; & vna 
co nobiliorcm clfe ara,quo melioris tem-
pe r a me nt i co rpu s adi pilcicur. 
28 Qí^ARB Caietanus i.p.q.Z$t 
4^.7. tamexprclVum iudicat S. Doctoreno 
pro hac lbncencia,vtcxGOsexiiiimet, qui 
aliterde illoíentiuot. Ideo iliam limiü-
ter amplexantur pra:ílatiores Tliomillae, 
ve Capreolusw ¿.¿¿.'/í.j 2.^.1. Hirpalenlis 
^ . i . A ^ i d i u ^ . ^ .Ferrara 1 .cotraGent. c.$. 
Uvd\{\$sMaa¡>¡J:q.6. ia cádem quoque 
ÍÜÍK Aíbcrcus Magous/w z :dtyt. 5 2. art. 6. 
Ricnar^as^.3 .Lyehctus m 1. dji. j . ^ V r . 
Abuieai i s /wír . i s .^^^/ .Lels ius / . iz .de 
D:v.Peyf.c. 18 .« . i45 . Eellez.^//;. jS . f e f í . 
4.Liieunniec.fli'/^.i.5-/7-5 .plurcique ú l p 
29 ' P R O B A Í T R ívljiuplicitcr, 
curiiin tamenjíre in hoc nimiüni it^mo-
t^\n.H,Pnmü x a prioii-.Qnía poísibiliscll 
áDiohuc iiuequ^litas pertccViüííiS añima-
ium rati-Miaiioor ir.na eandem ípeciem: 
A¿ii 1 r¡r¿ P h • Ijjopbui. 
tumquia id nulio erx capite repugnarecó* 
vinticur,ñeque oíleníumeü ab Advería-
rijs infrá rcfercndisituni quia-queti.aüiDO 
dum ínimaí intra eanGcmípecíeíijQiíljn-
guuntur rjumero per ordinem ad itóftln€|t 
corpora,fie 6c políunt indiv'idualj péftc-
¿lionc in^quaies elTe per oroinem ad cor-
pora fecundum numericam peitcdionem 
ina;qualia:tuii) dedique,quía extera; rcrii 
ípecicscontrahuntur per ínciviJua per-
fedionis inasqualis. Ergo & id polsíbíie 
cíl in Ipecie rationaiis anima;.S¡ autem id 
femel polsibiie eíljongé vcroümHhís e í t 
ita accidere de fado,quam non acciacre: 
tumpropter Vniverli variecatea> ; tuai 
qnia animam Cbriílidecuir ca;tcíis per-
fcclione prxeminere, íicut 5c Adamí» 
quorund<im iníignium rapíentiisímürúq; 
virorum.comparatione fada cum ani: % 
aliorum rudium iaupiétumamer quas 
omnes videtur e ü e aperrilsimam pí-rfe-
dionis ínxqualitaten>de fauo, li lcmcl 
ea añeratür pofsibilis. 
30 5Vamio.Ll.ACionalis anima focíi-
dum fuam aaturam fuá elt act.¡s corpor \%\ 
ideoque oportec vt eidem po'ínmenl.ure-
tur in Iba peffcdlone. Cum igiiur auhnac 
q ixdam lorriantur corpora peifcdiora, 
fcUiccí^apC!o^ibus ofganis,meiiOiiq; tem-
per^mentopra;ditá,qaam alia;, etiaart ijí 
per fe diores ceulcndc íuiit.C^V.^.Racio-
nalis cnimanima Iccundum le lumpt a 
ordiaatur adquodlibet corpus,leu adc¿ t -
tumaüquoa & dcíerminatum , inoruinü 
ad quod individuar ur. E go c um cor pora 
ipía inxqualis perfediohis finí iartCííc, 
• vna a ni m a e x í e r e) p; d t p 1 t'f. d i u s c«.> r {• u s 
quám alia. Ar rc!pícere ex Te püttV.dit.s 
Corpus,li ve Tubiectum, nequir p ovei n . . 
niíiex maioti perfedione anima; , ftv-i: 
forma:.Ergorae¿onilium anima! ti qua3<-^ 
damexTe peífediores lun t , quan) 
TotadifíicultashuiusdUcurLus couílit ta 
primo aorecedente. Quod probarur, ñuta 
íiqiiídiberaniína rationaiis lecundúj»i> 
non ordinaretur ad certum & deternu-
"natumcorpus , íedindet inire fe habcreC-
circa vnum óc aliud, Deus infjndens a n i -
mamSocratisírt eius corpas,poÍuit^ef i|ix 
ta naturís ordine,& abíque vlio mil ¿eu'.v^ 
i nfunde: c in iliud P1 ar onís a ni m a m ,qu s ÍU 
poílea creavit: arque ad; GScpUronii^ns 
loco SocratiSjqecgeriuic tüiic , potuilicc 
gígnerc IMatonea^Co^requcs oUtcm al>-
furdum eiiejVel ex eo pa tcuquiá iúen; (ra 
guUtiscftvdu's , qnaliseüPlaio , ije'é % 
i l , r pío -
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pfoduci á duóbas caufís rotaiibus, faltem 
tíaturálitcr, iuxta vcr íorcni ícntcntíam 
Philoifjphorum. Praterea.KtijcltúT tácm 
c o n í c q u c í i s : quia iuxta iüud nonrcpug-
«aret ex natura rci tranimigratio Pytha-
gorica , fupcriüs rc ie í ta . Si cn in i anima 
Platonis í c e u n d ü m fe confrderata no ma-
gis exigit corpus determinatum ipíius, 
. quámai tud^ poterit narurál i ter in fund í , 
live communicari altcrius cerpori , poft-
quam per mortem á corporc Platonis 
reccrsit .Quod abrurdifsimum e ñ e patct, 
nec c o n c e d e r é audebie, ni í i qui pythago-
rizareaudear. 
31 Tertw. N o n é n i m f o l í i m v i -
<?ctnr pofsibiiis , fed neceflaria quoque 
insequaiitas perfectionis individualis r a -
l i o o a í i u m anlmarum^quoniam aliter fe-
c u n d ü m perfedionem individuaiem c ó -
venirent v n i v o c e : í i q u i d c m a;quaHa í i m -
piieiter v ío quantum xquaiia , v n i v o c e 
tonvenirc p o í i u n t , ni í i ai iundcottenda-
tur ípcciaUs repugnantia quaiis in prx-
fenti non apparcí J u d c autem ícquere tuc 
procefius iainftnitum: quia lie anima: r a -
t ionalcs in ipi i sdi i ícrcnt i j smd^viduahlHis , 
quibusdifsident interfc,ccavcnirent íira-
•j>licitcr;idcoqucoporterctin i)s aísi^na-
re alias di f lérenuas individuales., penes 
-quas non convenirent. Cumque in bis 
c t iamdcbcret apparere xquaaras perfe-
¿t ioDis , iuxta opinionem contrariam, 
qua:rendíE eflcnt alia: & alia: d i ^ r c n t i x 
individuales abíque t ermino , doñee tán-
dem aís ignarentur individuales peifettio-
nes animarum intér fe inacquales. Cürn 
jgitur eiufmodi proceflus in infinilura 
c x o ü j s fuPhi lo íbphiSjd icendum á prin 
c ip io . rá t iona lcs animas ex fe , óc v i crea-
t í o n i s fux , elle individua pertedione 
jnxqualcs . Qua: doctrina tamcerta o l i m 
•fuit Dodoribus ParUk nlibus, vt non da-
bitaver im oppofitam inurcreetroi is .no-
ta , fíe dceerncmts : Siquís d'uit ' omnes 
animas ab origine c(fe cequales,err¿iS:quoniam 
altas animaCbriftrr.on sjfet perjetiuir, quam 
anima luda. Ita enlm dc fiaiuim ab i|s ÍC-
ÍUntur HenricusGandavenüs QrwdiiB. 3. 
quaft. 5. & Duranduí in 2. difimói. 32. 
qudji.$. Pono ñeque au í t ra , ñeque Ad-
veríanorum íenrentia ex Patium tclii-
monijs promeveri poteít: nam apuatos 
non inveniturcxagitata bácc difiiculta.s 
fed folü'.n ílatuta xquaKíaj Ipecííica om-
nium rationalium animarumiqux in pr^> 
í vnt i íupponi tur . 
3z V L T I M O Allqui probare 
candem doílrinam lbicnt:qu/a vnCvquo.i-
q'ueoperatur iuxta peifcétioncm Oiiu/jp 
íuae-.animx autem quaedápertvCliüs 00 |-
rantur,feuprincipia íünt pcrtcdiüiíiop'. •• 
rationum quám ali^:ac proinoc pert'tüio. 
tisin individuonaturx func , quám AÍ x 
animse. Verüm ratio hxcn i i i aliundc -
bur aecipiat,dcbiUseft:quia-adhuc in ca-
de m anima eiuldem individui conitat ,1 ' . -
cundíim alia & alia témpora elle ^rinoi-
pium mxqualium operationum,ik: perfe-
ttiorum pierumquecirca virilcm aut ue-
vexam xtatcm.Coflftat prxtcrea experi-
mentOjquoídam giavi morbo an^ilsiiic 
irigenij v im, acmemorix : aliose contra 
ex vulnere ínflicto.aut mcdicamcmoi uiu 
.vfu,auxiíic vires ingt!n]) 6c memoria:, vi-
qücad miraculum tere. Culus rcipima 
,<5c admiranda le experimento deprcocu» 
dille inpiurimis horuioibuS: teílanir iccc-
ter Zaeutus,varia medicamenta prxJ.Lfi-
bens ad conipavandun» meiaoriair. ^d-
^nirandam.CarneadeJquoque, vt luDriii-
tcrfcfiberetcontra do¿trín<)(n íitojeerí!, 
ángemúquc cxacucict jlegiiu» vü.' ÍK JC 
boro albo in coiporis purga 1 ¿o;*c.: (i 1 aW- -
^cr &a]i) lUidiorumc^uía. vt ttfcrt Piinit, • 
//"¿.JS-í'^.Siergoincadem anmia lubQ ; 
xiaiifer invariaia porcO aetidere, kepe 
accídic magna íoajqualitas 6: vk-í'rir.-j^o 
operarlonum, penes pcifcctit^arüi i«A.di" 
VidualcmiquidiijiruiíiqLoddux aia ¡ V..-
res ar-in>x, quam v i s xquaiisonuu no o e Í -
feQi.oniseíicnt, concurreicnt nv ^iyttUíi 
fubieüisad inxqualcs operaiionc^; 
cnirn Advcrl.iTij>idprüvcr)irc3r,í; cxir A -
quaiitate animarum, leu organoiím), ,6c 
tempericiincciebro exaci.v. 
33 C V N Í R A l i l A H si^nixQ. 
ncm tueniur Argcniíñas<f? 2, d;¡> . 1 .q.i 
art.z.Durandasibj'J..^.3.Zimard } hennw, 
54.Soncinas8.//f;/<¿/^'.^.: f/^. <^?. SoU's 
«i Pradtcamxa¡KdeSitbjLiitt a q. z. v.íjnim -
bric^píesmpra:íenn ^ b.z.cM>. z. ^oh^áa 
5 Maapk.CjZi q. 1 9 Jett. 2 f ñ \ ^ \Uq> j 7* 
y^/.y.balasw 2.2.^.8^.^'.! 3 S'Jl^M M t . 
2.Hiu.i.idci in prxU'uúíi i i ^ ' - J • S'-SíÉÍ»* 
d. 1 Jtci.'j . M 31 t'inó de Inc^rn d % i e*/ ¿í 1 > 
Vazq. i .2 .^82\al i | ' j . plme^pj o.mioju: 
cquibu^ Luil'-iriic ülacxagiut S. Crucius 
io pr^«e[i/.3 .di/.3 .q. 1 .h: ^reu. (ir.itVib ¡ifi^ i 
nrgumenris ievjonbu^ , . c u (lu.iis tioia?, 
piobampríccipue: Quid ucíijncs unclie-
aninic habereat ínter W ina:quíilcin 
peifcetionejií quo?.d naturas íu^uíap: 
iucin 
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ídem quoque dícendum eflet de ómnibus 
fili)s intíivlduisüirem íübílantiaraai ciuí-
dcfu ípccici infimsifiquidcm in ij¡s ómni-
bus esedem rallones miiiiaDt. At conle-
quens videtür ablardüm.Si cnim ciutmo-
di individua neceüario cllent insqiulis 
peifíílionis, lequeretuf omnia nogularia 
ttic el a pe rpe t uo d e ge ñt r a re á fu i s ca u fi s, 
feu f í í í ím in^effectíora 5t impcffcdtiora 
íicrj.Cüai cniru nciiusí ír^lus polsíc ex-
c^dere pcifcctipiic cáulaai,ri aiiun-
,de oainino arquili» cum üia éüenequir, 
^eccúariuai cit vt impcríccUor evadat. 
Q^odemum ficrcr,vc omnia tádem $vil 
tui ííeculorum ílaxumIn exírcmam pene 
imgcrkíl ionem vcniücnc , corfU£rcique 
axum^PhllolapUürumdücenLíum, quá-
libctcaauo) vnivocana produccre ci f j -
Cium libiomninoíiiniUm. ín hoc argu,--
mentó marine nituíitur Advciía:¡j. 
34 /¿£SP.Coücedcüdolcqaeiam: 
quia cuco individuum f i t , cwus propruía-
*ts ¿t iyegat* i» tiuSú alio reperlun tu ni nii 
imruui quód omnia individua lubiianiia-
iia,cx aiiqucríaiccmcapitclaxquaua ímE 
iecuadam pcif.;¿tionem.Ad iu^pü^natio-
Rcmconíeiittcnrispoieft t5ceai icqoeia, 
díciqae Oiaaia cff^ciajqusepei generatia-
neiu fiant á caufistccundU, perpetuode-
g'DerarCjÓí impcrfcdiora evad^re^Quod 
Upientesquique iam muUis retro liecu-
Ms Unacnrabáíur^um in homloibus, m m 
óc in auiavaUbus caiien^^c plantÍs,;mmo 
& in ijiotibus.EVdrasfacer Ücriptor hb»+, 
quaravisnoncoiopiuacointer UOrosCa-
r.oiiícos at> E:dcíía,fíc loquitur cap.5 .ín~ 
ierroga eam, qu*parit ,^ áicettibi, pscej 
íwtn el:Quan quos peperfíi mne nonfufitfi~ 
íniles bts quimte Je A minores fiaturM Bt ¿i" 
tet iíbiipJíi'.Aliifwtiiquim luventute virtu* 
€is natj/unti& alíj qmfubtetftvore fwefiu* 
tis, dtficisnie mttme Jmt nati.Confider¿i er^ 
go & tu quunfam mnoriftatura efaspra hit, 
qiuante vos:& quipo/i Vos, mino?i, quani 
VOS'qudifwJeertes ereatura & foftitudi-
vieiniuvsntutisprttírtuntes..Sfrüillcer 
PUnius ku> icmpoce animajávertic } mpie* 
dies metifuYamfitri, Wofqutpwentibín pro~ 
cemrrs-jwJíMentevbertate'Tn jeminü. exiá~ 
Jiiontjn cuius v 'ices ntme vtfgut avum* 
3 5 Eandem ooch-ínam c/afír-
mat.& liluñrat Philo ludítus/^'- ^ Op$$t> 
Mmidii vbi loqucnsdePfotopaccnte aits 
Taiis mibt Primus homo vidcíu 'r [ABUS > (&» 
cofpori*& animo rdiquosomnes q^ulvelnüc 
Jtmt ^vcl ante fusnmt^ceUwjfe, Addi rqu?» 
raiioncm , quee nimiüm cougruit noüro 
inüi iüio ' j lhm cnim Deus condiditmot vtr$ 
ex bominikus gtgnimur.quantó auiem imiior 
imiorqu$ aucler » tanto & opus o¡oiAtm't* 
Deincíi^qmdqmdvig-'t \ Jepj4fnte & sjfitto 
melm eft, S i y B A N í M A L , S I V S 
P L A N T A , S I V B J r R V C T V S , S1VB 
A L I V D n O l i V M , Q V ^ I N NA~. 
l ' V R A S V N T . liaqiiiiKntJi.primiimil-
^lam bammew robnr & vigoreii7_ extitilJe ta-
iiusgenerlsiriss Jl í*«|>:i¿i$í%!Á£Hüífá*i& 
¿utos deinceps haudíta vigu /fi , per ¿rajes t 
fh»fuccefsimes , de teño fi s fimfrr foftná ó» 
w / ^ ^ Í Í ^ . C ú n í b n á c 6c añj ex Vcten-
f>us,quos confultó omktiiDus. haque nl-
h i l mirum quod efteítusgeniti 6 cauíjs 
íccundls frequenrer dcclincnt aD caruiu 
pcrfcüionc.íd tamen ingenrem larirudi-
r.cm percurrendam habet, oe aliq'.jaípc-
des rerum extreme imperfecta m venial 
tur:prxfertím fupplcotibus Ciufis vniver-
falibus dctc¿tum pacticuiariuai, ¡n com-
Híunis natura confervaííonem. Quarg 
r*ODnunqüamvidc¿nuscx viro cc focrni-
na Üaturápufillis,aucmcdiocribus, naící 
proceros homines, & ex dcbUibus robu-
ílosjatquc ex parcnúi>u5 vita bícvibu? k x 
ta naturalcílvcomplexioncn) , oriúfiíios 
vivaciorescornicibus; quia, fciiicír, fub 
benigniorc cocli aípeüü conccpííii!OE(A4 
ratioacm verócauía; vnivoesefar eíi pro-
ducere omolno íimlle in natui'á fpctincáp 
qu^mviscífjctusiíi individuo aut tít ptr^ 
ftctíor, ÍVUÍ imperftdiov; vt palVn^ 
a wldit , nequ e i p fi • Ad v c r iari; 
1 ochare poliuuc. 
(••'•) 
JLLM0- E T N O ' B I L Í S S I Á ' Í O H E R O I 
D D- lOSEPHO BELTRAN 
D E A R N E D O . 
U C O B ^ O E Q V I T I , S V M M I C A S T E L L y E j 
SLNATVS C O N S I L I A R I O . 
1 I S S E R T A T Í O N E M Philorophicam^ AnurntlmeFoítus t h b aílro 
NominisTui vidcrc primamluccnijnon dcdi^oabcris, C L A I L 1 S -
b l M £ V i R . Obrtri^tuscnimcsNaturíccoiníigni aniniationls bc-
neñciOj&caíicroruíj ifonte.NeceaíolüniIc^cqua: caitcris ó m n i -
bus comirmnis cüiícd ftricliorc alia.Noncniínoblcura aur ígnóbili 
origine cont ig í t inhanc lucis víbramprodirc^ted ex illuftrl genere, 
fub TuOjifneoanejRivüg,!^ ciarifsimo coció .Ncc T I B I tatmuu , íed 
5c nobiliísiníis Fratribus X u i s D . P E T R O , & D . M A K T i N O , T c g a -
tisin MaiorlOvctení i Collc^io^quorum prior,poft piura liucraru^. troph^ajin Supre-
nioS-naruíndiarumConrii l íriumcgir^poÜcrior, pofl Primarirai luris PomificijCa-
Thei^ram io Saimancicenfi Ac.idt;tTi]a,in ValiUolctano Prxrorio bcnatorctl. Niíiiirua), 
n c l c i o q u o c o j i e ñ i g e n i o Doaiu^Tna.tamParerna/qíuiro Materna , hishoncribns, ac 
lummo Scnaeuum Iplcndorl.iarn diu prxnnira-tüit.ln Tuo D . B A L l T H O L O x M ^ l C o U 
kgioTobaros habuUUlUuÜrUíimüruD. D . M A R T I N V M D E A R N E D O , Avuncu-
lum Tuuin5Suprcmi CaÜellíE Senatus ConñliarIur*r» \ ciulque da'cUsiir.nm Ffilum, ac 
C o n í b b r l n u m T u a m , D . D . 1 0 A N N E M E M M A N V E L E M D E ARNFDO. lacobra l 
Equi5:e!n>¿c Vcípcrtinutu Salínantica*. Antcccíiorcínin lure Pontificio; qui ccvioi.i.Ji 
rnaturus immatura .Ttatc,üoribusactV'a¿líbusíiajulcáitiS,inParad!run.i raprus cí\. N i -
tuiruoi co transferridignatuit inlignis.illa prübitas,(5¿: mentís cindorjac prscox virtu-
tum totiuíquc honeñaus decas. Nnlium in co locum habet iilud Piatonís i o.Pulir, réb 
J'tivvvs y^vouivüiy j^i^'hiyov x^vcv fitB&KSW 7tí£i a rXctthiyty cvx CÍ^LCÍ fwvpithJ&f bis qt'.i pan-
id pofiquam nattfunt, detejfere,íic vixhtUmpHs bfevt, quídam fúrüm diana immSHk r t -
tf^T/e^.Qaippc pijísimus ilí* exiguo temporc plura acdignlísima lui nominis n.cnimG-
tarcliquit,pra:rcrtira á littcraruiB^c virtutú eximio culcu.Erraruncplañe qui apud T e i -
t u i l i a n u i n / ^ . ^ / í í j ; ^ pucarunt,iT!cnteshominuíi) i^'/w¿w*í mortt pravtntAs , tá&ffyiié 
vagaín ¡íihic , doñee riiiquttio eomplcaturjtjtis .qua cíimpcrvixijfent tjifimíhttmpeftivi 
rór/j/rííf.Erraruntjinquam,^ príEleitim circa raciucspk)rum,qmbusmsliusui^nh-íque 
coníuliiur,íi poft acerbum obitum iiber fu iü caluin aditus,quám vaga quaedam apud 
nosmanliO.Verum (5c Tuus illc,probatus ca lo tcnxque / i t a in acthercaxii rc^loncíii 
praspropero exiru avolavic^'t quodda.comodoapud nos mancar, eximia vLmvuu opi--
í i ione.At quamquam bis alijíque Tuoiumornamcntis nullaienus eftuig/rcs, & T I B I 
lirterarum, integriratis, & iuílitixgloria fuit , tum inhscüalmanticcr,!] Acadiertíla , Sj; 
honcrificemiísima D^cüiVeterisCarhedra,rumv^c inalijsarquealijsSeoariln!' i ,1- , 
vt,quamvisccetora decíícnr,dignus efies iaimcrtali nomine, EIxc cairtit ii>, qui T S 
nórunr,vox eü:& quidem non mcriris loIiim,red & felicirati adícríbenda. Sunr qCji i c-
¿te & 1 audabiÜrer oferjentur,nec tamen laude:n ¿pud boir.inesalTcqoarui*\. S-:.: qatl^cs 
3píe iuflitiís cuírus & ínregeiras Vatinianim» cdiuiupariac. Anquia non picnamá Dco 
ivlicitaccni íbriiii,a))qui.'iimprudcmizclo «grotanidan quia non recle ílilpofitse aiio-
rummcotes ;nondi lpurcTib lcer tén i ln lc ia í 'modicont ig i t i ed imurno aique irtte^td 
iiiüitia: vlb.Vcl eorun^quibus abiuaicOTcoftíingitjhic íeíilliseü.Prolcqutrc i^itur; i L -
L V S T R l S S i M E D. hontüiísimx* vita- reriodumJ&; pro ratlone HKritoruiií gravídeltci 
vique ad prima ¿c íuaiaia prccaiiajinPauiai Noí tr» fií^gaUtc decus. 
m 
DISP OCTVAG SECVNDA-
DE A N I M A T I O N E FOETVS, 
Qüando Rationalis Anima incipiac informare foctum? 
m¿ corpore ¡reslat veítígMdum.quo tewporsji 
num vtr 'tnjque parentií -^ an in {pfo mftanti, quofatus incipit eáere pnmam vita eperatíumm, 
qují cji vegttatto-^an fecimdam¡qua e/i/cn/io¡aú vtte poJka.St mttw fojiea.opomebit ¿fugnars 
certum diemjum crtauoni anima ratiunalis tium & vníonitvfius a i corpui, qu¿ du<£ ¿eyfjí ni 
eodsm tet/iporis momentoponunturMahere 'potejilocmidifputiiíwhac tn eadsm ArfíJelis loes, 
acpre cedcns. 
S E C T I O P R I M A . 
VtrU Authorum opiniones c¡rea tempusaní-
matwms, /tve vmoms mima ad corpus, 
rejutata, & plenwr qtiarmdam 
impugnatio in almm /o-
cum renujjli* 
2. ' A D í í ^ G Statuta crcationcra-
tionalisanitiiacaDío i'oiü, 
non ante vnionem ad corpus 
cuitiíquc hominíSjíünt varia: ac dilsicicn-
ics opiniones Phiioí'ophorumcirca tenv 
pus ,j íi ve inltans.quo creatur á Dco & i l -
tnul vnitur corpori. Sconercus^ucm lo-
licsUiypu^nwÍK\I% difp.praced, vciuti af-
íerroruvuír^dUionis animarum omniuiu 
inedu>ícaüiic , poílquamidipruiBde ra-
tionaliilaiuic loco ibl allc¿acü£-. 10. íub-
oit,ralccm íibi ccrtilsimuin cü'e, animam 
raox a pi nna conccpúonc , cüm pr|p3tíin 
ícíiicn patris (Sc^cnatrisconiuntiutn cíí, <X 
ia ve croma cris retinctur , ¿ccorpustbi*-
mari iaciplc.adcils:; 5c qui contrariú íU-
íuit , üvccraducis, ílvc infuíionis amn^a; 
paironuslu, cum á vero^ncirare. Quod 
ibidcai ex Macrobio , 8c q'úbuldarn aiijs 
probare teutat. luquecx opinioneapud 
Scnnc^turn ccrtirsiinajraiioüaus aniíuus, 
li non iraducitur a paremious medio íc-
niíacljlccin adeft curn prirniim coiiiun-
gunrur lemina vcriuíque parep.r.iss& cor-
pas homims a longe tbrmari íncipitínoil-
títoq ctbrmacum clt. H.uic opui'kmcm 
larc rctuiavi aus dlípüíationc So. quaniñ 
ád id i.iuotliürpuDit. 
QiMavu Ü nd ia vcroq-ao.i afnr}n&r, 
reljclpptcuUi'cvucf txú ia i i eo ÍOCJ.¿JÍV-
worQuiaquandoprlmum femen raaris &: 
foeinlaíE cordun^iíur, non tU cor.pt;'í or-
ganicum ,red cantüm in vi a ad org^ni^ í-
tionem.Ergonondum cíl ániaiamm, ícd 
tantüm iu vía ad habédam x 
bíecet1a¿lus eorporis org^nicl. Secundui 
Qaia ícmé in eo uaiu nulium vii a- atlum 
cxcrceredi§aorcitur, ncnntrniün.s qui-
dem : quia harc, adhnc iuxta pr^dictum 
Authoren- cap.9.¿& propría coipons i.;m 
ÍQtmiÚ.Tertio.quiainecaiode apparerin 
ca.materia adeo rudi & impoliía cíi^dü-
potítionesnecefíarias^dice pi'ii.düm tur 
.raam pcrfcctilsiim m, qu a üs cll tatíonali?. 
quou átbríiorlconíiáDit ex aicencvls íec>. 
í c q L i c a t i . ^ ^ ^ ^ S''aüius, quia videtac 
elle contra lenlbm vacrorum Canonuín, 
prisfercino cap-Sicutis z. q.z. vbi diciiuT, 
noncommitcí homiCidium .ib cQ,qiiitec-
tum occidic in vcero ante iruuUonem ar l -
maí. Supponkcrgo aliqnoa eííe tempus 
qaofeus líe intra vter-m abíque anuna. 
Vidc omninofapienciísimuní ac iubti!i u 
llniurn Dociorcm BravOjRtgií.in^ Archil* 
truüj F . Í .¡Hejolut MedicJlfp.io.fcii. 5. rs*-
J h h i ' i ¿ ' i - ' i n i ü b b i m m ^ s i s 
3 S E C V ' H D O Alij volunt c rcr^ 
yerio rationalcm aoiaiam non intuj-di 
corpori humano quandln gg ílarur ÍD V {c-
ro maíiis.fedibluin ipla natiVitore.ineo-
quc.aiant opcrauun:s "v'ita: , qu.e i:i cm-
bryonc jTca íx tu ante nati v it af c in á p - a -
Tcnt,no:i píoc~dcie ab átl^íijS a ni:;-.a ip'-
üuspropriá, ícd ab a ni i n a i.ua i Í is ¡ c.:;us 
vreri pars fr. VÁZ kr íus . H.mc opI:.lo'ic:ii 
rcccnici- docuif pt&áb corn vt\W\v l.:á-
nc>MarcuSjprimíifius Medícioa: ProfclV 
ib: in PiOs¿cmi Acadc mía. Ha ¡i-1. t iiv. 4 v, 
fo 3 ' (k^quau-
^ 4 De A N Í M A . D i í p X X X X í í . D : Animaticnt foctus. 
& quantum capIo,iudlcarunc<juc doaiGl-
j n l horaiflcs,£ífícacif3Ín:ierctutavi/ow.i. 
thcohgiétFloruJtnta > Ludo 5. per iotum, 
VidcanturauíE ibxdUimus.nec ic pete re 
vacaT,aut morís eft.Nunccbiccr adaOjCá 
Jpíam cxiilmuticncín aiuiqulíVunam tf-
íc , & Stolcoruna. AmpUrsimum teftimo-
cíum docx XtxitfAiznolíbM Anímac.2$t 
vbí harc hzbtt:Sur¿ quiprtfumtwt, non ni 
vtero coneiptAniriMniimí cum cArntspgíUíi-
tloneíompingit atque product, fed & cffufo 
iam partUyiíotfdum vivo infanti, extrmjecüs 
jmprími.CixterÜMJem'n ex concukttu muí te-
bnbus UcUjequefitatum , complnguefcers in 
folawjubfiantiitn camis-j^rntaitAm , & de 
^íeríforn^efumantcm, cdorefoiutam, 
Vtferruv* ign:tumt&ibidcrn jr{g!d<e tptihfr* 
Jum Hl aeris rigor¿ feycuffam, & vun ani-
vsalemrapcre , & vocaiem jotium nád'.iw 
¿ioc SiolcMumts£w[id(mOj> & tgfi mtsnlum 
Píate. 
4 S I M l h i r B R Chryfippus 
apudPiurarchümíth. dePu$i:sStoic,<:*i\~ 
-de m of lnioné a pe r t i tsl aje 1 r¿¿!dir. Vcé-
ija exhibeo : 7* &f¿4l&** T^ vrt?7f' f^*» 
>^cs (en/sí fceturx in vtevo alf vt^larttam. CU 
¿uterninlucem edttus e]t,jrigefa¿ium ex at-
TS & íiuUtfatumjintítzre fpittiíivi } fafisf* 
tntititfc Ipüíünmm cqüiücm,quod ioaíi-
, s^csMarcus tuctur , qui intap.ri in vtero 
iblam íinirram niatrií conceült , naícenci 
íucctn anlmam prcpríani. Idem Piucar-
chusllb ¿JeFlacitis ctpA 5 .gencratim aít 
6tolccs<cnícrc , fotíurnln vrcro , 
t%Uiu ¿ütc i5 yacr¡p*Sié {¿OK parrem effe tp. 
Jimvferi/fwnamfxaL QLJÜÜciLÍdcm opi-
rdonls conrcctarium-cíl. Veiüm, prxicc 
ampugnaílonespiurimas .quibusia para-
xioxon co loco ir í ict : tus Cum, patee íuira 
3liuc,prÍüstcncpor£ efl'c coníUcuiioncnj, 
fcuformationcni cerporis in vtero, quara 
•QTigiüttnJivc icfcuop.cm aním;K. Vide 
sutcmquiddccádütl í i iülcntrat S. Gre-
gorius Nyfíenos lib.cc Anima 6c Rclurrc-
¿llone: Pofteriorcm effh ocigmm wmarum* 
h^o.iiilttifa/qíí; rcc'.rííorcs fjjs torp&fáiíf co-
fetntiwí'.Nh/m SANA M B N ' i ' b PHtyS. 
D l ' J V S i N A N I M V M J H D V X l í . 
H I T . 
5 R A T Í G N B M Subdit ílacim: 
^niá itiamfrfaitn i ft.qvdd n.hucx inannnatts 
vtm in fe bah:at mbvetíctf, ittmáuc cMfetndh 
A i corum. «[lií in vtt ra aíuntur , ñeque ang • 
menftm M hicvtwcnt'jin, tiequc motta de ¡o-
4e id íwüm * üfti r^vofu i ejí. Rtlinquiim mi 
gOyVt eerpawuf t ifríum & idcKtitm&js £ 
Jarmationis corporis pri&v;pium ej/}. ¡Cju^ r-
liocíUpiiísimaS.Thomíe i . ^ . n s. a r t . 
2.ad 2.vbi refcliit candem opioiüaciVi, ^ 
diípofica iuxta íeveraai argutedi nictfe J ~ 
düiiijVix ciivcríiri) abhac, qaam fubíun^ 
go.Ornnc quod habet in Te, v im, v t 0 . 
Veatur & crcfcatjCtt intrinfece anímcir.;:a 
At manifeftum efíjfoecum ia vtero hab.í--
rc in fe vim vt moveatur & acícar . T .-gci 
raaníteftum eílfoccum in vt^ro efíc ÍR4 
trinlccé inimaturj). Frolndequc 
SANA M E N T E PRiEDITVS pucet, 
foctumm vtero formatum cúe , aetcquíí 
ipíius anima prodiiciuur Se corporl^nfun-
•datur.Qiiod íi verodicas/octuaiq \hk m 
in vtero aniiDatum cflc,vcrüai ab' 
matrls anima;prarc^dit vterque I X m t 
Sanftus hanc evaík>ní ; tutií quiauSqu©* 
tur de anima propnatoztus^ hanc H m t 
habereíuam orígincm,feQ fieri,cíim pí¿-
mÜTjfoerustbrmatuseíljquod pi-i'ct IGCÍ 
iion habere in anima matris, plurii?us vc-
tro annis prodiga. Tum pí aterea, qula; 
vterque Docto-r aOcric, manifeílum etic, 
fo:ium ín fcipfo habere morus virx: quos 
pa'ict ab cxirinfcco^íive ab aHcna aalaj$> 
provenire non pcííc.fcd á propría- Tutu 
tlcniqucquia fextus ín vtero non magte 
penes locum coniunduscü matri , quafii) 
vnushomo vivens,aüc morruus,^ yene-
Tratuscum alio per miraculum , jffÚ con-
iungcretur.At vnus homo v ^ ens^ut merr 
tuu3iaa^,& penctratuscu^iallo víVeiítc-» 
non cxctccrct tnorus vkaksraílGDe ani-
mx iliíus conlund'a:. Ergó aeqwc fuctas 
iilos extreit rationc ccntancUoi/is ad ani-
niam matri?. 
D .Thomam vbí ni!pe.r)a:unt,ívUuni b»-
Riñnr.m in vtero íoraiaf.im Üacrím habe-
re jnimain veiietarívanijq'-^ ip-ía pÓ#í?a 
vlrtute icn.'^i'i fi i t feafitiwa^ B-C>«ibd<rttí 
viíuperionsa^í ntir., n i J?. 1 i ru m. De i ^  -r r an-
fcat iü'!ntel(%-Cí!v-arr.. S£&8mtiíÁ l . Iux-
ta hanc opinknjtra ártsignáfi non -potcii 
tcm??uscreariooií. snhv-.x iníclitclív-^,li-
quide m ín ta alVcfiturj vi^í^¿U«a*l> 
fciUkíVíin'! Kal&iif i ,qü3rvl fcmlrjls pror 
cii^cl*ur,cíie esntiem cum an ínu intclk-
d Iva. Cu i Q q u o víx.aut n Q v i K c ú i d c rt \ te * 
denni petcü quod afcímaí ím«U«?^ífa íc» 
Guncurn íur.mcDii.iaícm a íoio JLi:o pro-
ducsturíliquidclrla cia< cr.t:t-{5 r¿c l i -
tas incrinleca prxllippor.ivur vn-.u'c 1^ -
íiun.i f ^aucU^UrtüiVií iue» iuío a-un ere 
Q a a n d o R a t i o n a l c s A n i m e s ¡ n c i p i a n t i n f o r n i á r c foe tum? 4 7 / 
vegctandl & fentlen^i. Ergo aoíraa i n t c U 
lectiva Cccunüüái , tliamcmicatcm non 
íit p<;r crcationcai, íedpcrgcncratiooé, 
íive Icniinís propagacioncai. quoddiipa-
latione preceden:! rc^uaviüius, & idera 
S.TUomas codfiií locolijErcticum cen-
íct, veluci contrarium iíiimortalícati ra-
t i o n a U a 1 n a n i 311 a r u ru. . 
7 C O N T R A Í I . Q Í n iuxta candéopi-
ftíoncm, nuda crit generatio hoimnis íim 
piicitcr r ícdaUvracio. Gcncrauoid enim 
limpdcíccr taii repugnat per íc prsíuppo-
nc:e íLbiecluiB, quod tu cnsinacíu ex 
corpore 6c ar4o«a. Ac iuxt^camüpinicr.é 
genecatio huaVii.is , íeu coumiunicatio 
anuTia; incelieftivs , per k 'pr^i ippoi i i t 
fubicclam , quod fit cns in r.ciu ex cerpo-
re 6c anima : iVíiicct, pvaiíupponit per fe 
ruatetiam inforinataíia ab aaiiüa -cgeta-
tiva , & ícniiliv^ Ergo non es;c ^encra-
tiohomiaii Gmpii'clter. Erit igUiu iojüai 
motus quídam comíauns, paula! im pro-
cedens de imperfeto ad pcifctluiu, ac 
pr^inde aircruio. 
, , s C O N t f l A títp Creatiotenditad 
p.oducendam rcm itcundñm toiam Tuam 
cntitaiemexaihllo: ideoque nihiliprms 
prxíuppcnk, led toruna extra caulas con» 
ftituir.Dum ergo ex cedrina inter Caiho-
licos certa fuppoüimus, rationalem animl 
á Deo crean 5 lupponi etiamcerto debee 
Ipíius anima: emitatem íub nuila aaíca 
ííiunere pr^ceísific.GbfT/ím.Quia íive eüc 
inrclU'Ciívua) inaiüma ik aliquid rcaiitcr 
indUlinavi.ü , live gratis dU\Íuclum per-
mitutur ag-^da vegí tanvo ¿cleníkivo, 
bis duobus praciuppoiinsjuulius d i iocus 
etcarior/i aaimx , proui incclleüiva ett. 
Sicutl nallus t & locus crcauoni gradus in-
lenlioris ínqualicatc iam antea produÜg 
penss gradus rcniiííoSjUve bi diíUnguan-
tur realiter á grada intcnlójüve non. Coa* 
fir.nM. Qodndo anima humani foc; s^. i i -
cítar tvaniifccx vc^etaxiva iu ícníhlf ana, 
¿c ex hac ininteüeeUv an>, V¿Í ílk íraníl-
CIÍSb uve mutaeic , cítp^uesloiam maiore 
inirnuoneaij ¿: i k ni>?ir,rií c.rcatio : vei 
eii penes novaiapczküioncni ípecie d i -
ílincíim^oc fit iam non cit ca.lciü emitas, 
jneque anima , qua: anrea : quia repugnac 
ex teraikiis ;.íiq'.iam entltátern in íwipsá 
maneurcru mutare ipeti^ín icbltantia-
Um \ eM'n hxc üt ipía cntitas caiufc^e 
tel. 
9 Q V A R T A Opíi^odocec, aníroam 
rauvíaaUiu a u t o c e e m , & corpori UÍUÜÍ 
Infundí,cüm¡primüm foetts cñformarus 
fufticicnti modo ad vívendum quaiitec^ 
cumque. itaque i¡on prius in coelie ani-
mana vegetativani>quám fenricivam^e-
cuc hanc, quarn racionaicm : (pá codeni 
temporis moaicnto a tbmiaticnc ioctus 
úííundí aniniam á Dco, qua; fit indivilibl-
liccr vegetativa, lcníiava,óc rationaiis i i -
mul ; hcét non a principio cUcUc umul 
o/nacs operationes ijs gradibuS coi rcípó-
dcnteSjícd pauiatim, ac í'ucccísive. Ha;<; 
videtur fuiííc mens Hippocrans, ÜIIÍTÍ l i v 
Stobxanis edogis afleruiüc legituf, ani-
ma n i , íciiiccc , raíioaaica^, ¡ í ú t ú c j k t . m 
s formato f e m ' m e t l A í í * n i \ c x h í X í iciem I t b . i , 
de D i e t a perípicue doccatjííwWw non m i u 
t a r i ,J<.£Ífolumtei?ít>eratK£rrtum. ica cuam 
Pettus Gatcla dyp. 3 8. cap. z . Hunadus d é 
G t n e r , d i j p . 2 . f < ¿ L s . n . H j S . & lop .Thco-
phiíusRaynauciüsJíOr^ w f í n t i s c. 10. w. 
4S .Dandlnus H b . z M Anima comm. 1 j .d tgr . 
8. Hanc candexa opirdoneai recenrer ac 
fiibciliict iiiuürac Dudor D. Erancilcus 
Hemiquczde ViliacortaíCathoiicíc M a -
icüatis Medicust a Cubicuio, in íua ceiebri 
Laurea(om. 1 . á f y ¿ t ó t e i d t _ S m i n e i eap.11* 
i i lamquctüt utioidbus íulcu , ve videa-
turinapugnam diíriciilima:cui forte iubf-
criberena , niG exprerse conirarium afic-
rercm ArjílotcicSjacD.Tboaias, v i infra 
apparebit. Eaadem ex parte tuctui" Qui-
ros la Curfo [•'bUq¡\ di(p . j y j i ' á . z . num. 1 z« 
quattaujdocüt, anima¿ÍÍ femitivam moa 
p¿;üs icmporc communicarifcttiu, quaa* 
ratjonaicmiqutajvis porc vegetaus co;u-
tQuaiccturlcoriiai aatcicaluivam. 
S E C T I O SECVNDA. 
'AnmAm r a t i ú n a U w non p r m s c n ^ n & 
rt eorpori humano , qudm p r x c í j f í t ^ a t , ¿¡M: 
e o r r u p t i é f u e r m t , tum anir/ht p u r é vegetatt^ 
va>turr. & al iapujUrior vege ta t iva & 
. J ínJ i t i va f ími i l .Oppüf i ta q u o r u n J é m 
l i t e i ni''i orina opimo m i ' 
'  pagnfitur* ' 
j o ' X J l A ' I A Í A Sentrmk k prá-1 
t V babiiior cü quai doc<.t 3 idí 
fettu humano non dfe ani-
naa.aj rationalín^, inamó nee lVDíuivi>in> 
cum pringo incide vivere inti;a v^Gíuau 
í¿dprIi»óomíi¡uiij, vui fo^cns, Ove cm-
bryo, t t l fufricieuterformatus auvlven-
aerii > produci in eovirtute teaVmisani-. 
máíxfpucl vc¿éuUvau4: deinde vei vUi-
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m ó difpofitus eíl ad fentiendum, produci 
Virtute ciuídeinrcniinísaliam Formaw íi-
mul vcgctativaiD,& fcnfitivaín , corrup-
ta illa priorc , qux ramúai vegetativa 
crat: deníque vbi iamfoctus cft vltini6 
dilpcíitus ad gradual ípecificum homi-
nis, cread áDeo,vnirique materia: ipfius 
animam rationalcm , qus íímul & inui-
rifibiiiter fu vegetativa & fenfuiva, cor-
rumpique illamprceccdentem,qua:folüm 
•vegetativa &ícníitiva erar. HIEC opinio 
cft cxprcffa Ariñotelis, mox aliegandi & 
expendendijaliorumque Pbiloíophürum, 
quosluppreflb nomine retert Porphyrius 
apad Lipluim /Í¿. 3. Fhyfio ogia Stoicorum 
( P i j f t r t . j . dkens: A l i a etiam e j i o p í n i o , qu<c 
p l u r e s f t a t u i t f a c ú l t a t e s ^ a u t naturas anima% 
opportuno detn tempore a l iam a l ias a á v e m r e , 
prout corpus tdoneum , aptumque f a c i u m . 
p r i m u m igftur natura}?} accipete (l'cili jet , 
v i m vegetandi ) deinde J é n t i e n t e m v ¡ w , 
$urr2 appetitum, tum rationalcm animam. 
11 / D / P ^ ^ í Apcrtilsimetradit 
S.Thomas, i - p . q u t j i . i i Z . a r t . z . a d z . v b i 
rem exprot^fio dilcutit, & poü refutaras 
aliorum opiniones, ficdemurn mentem 
iuam c y , $ o t ú l ' . D i c c n d u m e $ i ¡ q u o d c ü m g ¿ -
fteratij vniusf i t corruptw alterms ,necijf: t j i 
dtcere% qudd tam in j jcmme, q u d m m anima'' 
i í h u s a l y s , quandoperfedi io i jormaadvemt, 
fit corruptiopr 'oris^ i ta tarríen, quddjeqacm 
f o r m a habet qmuquid babebatprn/ia , a d -
b u c a m p l i u s . Bt j i c p e r multasgmtrat iones 
& corruptiones p e w e n i t u r - a a v l t i txam 
formamJubfiantialem, tam in howine, q u a m 
in a l y s animalibus. B t hoc a d J i n j u m pat et in 
pnimalibus ex p u t r e f a é i i o n e gensratts . Sic 
i g i t u r dicendum eji qudd antvia i n h ' Ü U T w a 
cr^atur ¿ D c o Infine gencr^t¡onis h u m a n * , 
q u a f i m u l e j i f e n l í t i v a , & n u t r i t i v a ^ c o r r u p -
t i s f o m i s p t á c e d e n t i h u s . Quid exprclsius? 
Porro exTbomiíUs nulluminvenlo , qui 
difeuflerit hanc controvcrfiam : licet ij 
omnes tencaníurcidcm ícntentiae fubícri-
bere.Ex Societatequoquc pAue^qui eam 
controvertunt, fubíciibunt S.Dcciori, vt 
Toletos In prxfenti l i b . i .cap.4.. 5c C^niai-
bricenfcsr.i .^^.quamvisidobiicr í o l u m 
tetigerint: ideoque oporteat rem pcDUiüs 
examinare. 
12 P R O B A T V R Aflcrtum fimnl 
8uthorita!e & rationc Philofophi hb. z . d : 
Gener.Animal .cap.1 .vbi ex pcoftHo ciocr.r, 
pfübatquc,prias ia materiam , íivc foulú., 
jndbcí formam vegetantem , quanuca-
tleníeiu, priüs etiam fentieaiem , CLaai 
¡ntclligcnreni. Et ínter alia, inqu?t: ¿ 
ce f4ct yiví7cti 1<IÍCV . % tivSpai7Tos)lf cPt l á w , 
ü TTTrCgK ¿¿MCÍÍDS / t ¡t} t n l T- acWxv '(axy. Non 
emm f imui O* animal fit, & homo ; nec ant-
i m l , & equus. Bademque inccetens antmt-
libus ratio eft. Rationeaiciuc eius doctrina 
ftatim íubdit : v e l í p o v ydp y í n r a t f#.rv-
Fin i s enim pojka contingit. Vnde í!C 
argumentan poiiumus. Natura coaimu-
nitcrproccditdc imperfecto adpcrfcaü, 
& ámedijsadfinem:qui, iicct íit prior in 
inrentionc , pofterior tamen in executie-
ne eft. Ergo in foetu non fubito pred^cie 
formam valdeperfectaai, quaiís éü. fenG-
tivaj & multo minús perfeCtifsimam oai-
nium^ualis eü iacelletliva jfed gradatiia, 
& procedendo á minús perfctlá ad perfe-
diorem formam. Ergo infoetuhumana 
priüs produclrur forma vegetativa, deinn 
de fenikíva 6 i vcgeratitaiimul, ac tán-
dem vnica,& perf^difsima , qua; indivi-
íibüitcr üt vegetativa; íenfitiva, & intcl-
iectiva. ' 
13 R E S P O N D E R Í Poteíl «jt 
do¿t r in a fíe rit i qu c z v bi íti p r á, P hi lo lop bu 
folimíloquidc vita accidentaii: vt íenfus 
fitjfoctun^ bumanum prius elícerc opera-
tienes vitx vcgetativa:,íciiÍcct,nutiitio-
nern «Se augmentarionera,quám vitx feni 
f n l v x , ¿c intclicctivx,qux füíit i lu i io , ¿ c 
dil'curíüs: non autemoc vita , live forma 
íubliantiaU, qux eadem eli a principio i a 
foctu , & poftca perfeverat, venias opera-
tioneseiieiens,prout exigit pcvf.ctio rni-
iorciutdcaUoetus.Sic in toto hornlne, (3c 
íingulis eiuspanibus, tota cít ráfíqiíiíil 
a n i m a t a m e n non in ómnibus ijs quat-
cumque operationes clicit, íed iuxea ¿u^ 
iüfquc a:cftibridilpoíiiiuneni. Efgolhe 
optime animam rationalcan cííc in toetu 
rcccntcr formato , rcipla continenrcai 
gradus vivendi , lemiendi, intcUigendiq; 
CSc tannennon íc explicare a pr incipio la 
onin^m vitx opcraiioncm,tcd prius in ia-
íimaai vegetandi, demóe ta pciúeV.o/t ni 
fentiendi , ac tándem m pcrt'ccliíslmaai 
inceiligendi. Sic quippe narui a icnoít de 
3mperfecto ad pcrkclum , non quidcni 
quaníüín'ad forauni in le ipsá i qux i 'cm» 
per cadem eñ,íed folürn quantum ad ope-
rutionem. 
14 S E D Contra . I , PH^fophüS eivin 
noa-folüm loquitur ce t>pí:-:.u-ionibus vi-
ta , quaíi prior fu ppcratip vegü tapd i ,^ ! 
fcmicndi, 5Í hxc, quém ilileriígcoiii; Fed 
ciiam , 6: b*ptci^ de iübiui.úa íoú 
V i -
Quando R a t i o n a k s Á ^ foetum? 47 / 
vivcntiSidiccnsnonficrifimul aRiiml 5c 
hommcm ncrquc vivens & equum. Er^o 
5cnc¿ac fieri fimul forraam lubfUntialem 
hominis,atquc cqui}vbi priomm ín fostu 
producir ur forma vivemis.Deindeidlpsu 
mamfcfteconvinciiut-'fcx mente Aníto-
telis. Gilí» euim dixiñ'cc co looodeberé 
ccccflarió fieri fortnam vegetativa príür-
quara íenímvarn,& inteUcftivam, í'ubdic 
ftatim: ^^ofcvl^ Jlti^ariw^ ula^ riTiKiív.tKCíí}' 
lw yíov irfi fcttitpJv, Séfifitfoam vero > qua 
ammal. efi,témporapracedenti /¿(^(íciliCCt 
<¡uám rat ionalcíB)»^wy^w cJi.Slc enim 
ad litteram vcrücur, ¿c coloci interpre-
tar ur Theodorus Gaza, Gra:ci Ccrmonls, 
paritcracLatini,tum natura, tum Scartc 
ícleatilsimus. Et S. Thonaas codem fenfu 
Phiioíophuín intcllexit, v t conftat ex tc-
ítímonioluprarelato,vbi luculenter tra-
ditjíólamfomiácn vegetacivam produci 
prhnum in fcetu-,delndc,ca corrupta, ge-
j^rarifeniltivam, quae finnul vegetativa 
6tj&deniquebaecorrupta, creariintei-
kcbvam,qux ümul fu vegetativa &fcn-
litíva.Idem^uc tradiderat q. yó.praeccd* 
.Si autem non eflet íucceísio entita-
t i va fornnram fubílantlaliumjfcd opera-
tionum tañtumjnuUa quoque in foetu hu-
mano cfl'et feries '¿encratlonum (5ccor-
luptionum penes formas: licutinulla cít 
ín infante iam editc/jum primnmincipic 
dübnrreredeu cliccre vitce intciie¿lualls 
opera:ioncs,qLias antea rio pra:ftitit.Qua-
reroanifcíhiaictt Arift. & D. Thomatn 
pro nobis cüe.Vcniamus ad rationem ip-
íam. 
15 C O N T R A 11. Nonfolüm 
cnimterminus produdusá natura tendie 
de imperfecto ad perfedum, tanquaniex 
medio ad íincmjted etiam natura produ-
cens.quia in ea militat cadem ratio.Ergo 
íicut in termino producto á natura , priüs 
tínjpocc exercentur operationes imper-
te ¿Ix.qnáiu pef&díEjlcá ctiam natura ip-
i l priüs pioducit formam impcrfctliorc, 
ve médium, q u á m peife¿tara, vt fíncm. 
Finí s cnim natura; producentis , falte ni 
prunarius, non ctf operatio elickndaa 
íuo termino,í¿d forma ipla fubflantialis in 
termino prodiga, á quá fpecificatur ge* 
nerario C?;;/;;'^.^'^!^^ veroiimiie llmul 
fieri oríz,.\p,;zitionem ncceiTaiiam ad in-
trodM¿ti.i¡¡c¡n formíE viventis, & cam 
qua; requi- ¡tiir adíormam animalis.- q u u 
h.cc fons^e opeTOÍibrefl, quami l l3 ,&exi -
gif dlvciliisiüia orgaftá, mirabiii modo 
dlfpofita ad fenfationeni elicicndam. Er-
go nec vcroíimiic eO finaul fieri forman^ 
vegctaiivam á pr incipio^¡foauac) ica-
fitivam.Cíim vero intelicüiva pra:tecea 
exigatorganízationcm ionge pcrfeclio-
rcm, quámfeníitlva, conlequens ctfiam 
eft,vt port illam inuoducatur.Cij^m. 
Vbi viiimadiípofuio adformam introdti 
citurpyjíis temporc, ctUm forma ipfa: 
vrpoicquaecum cá neccílarioconneai-
tur.Ac vitima dífpüíitio ad animam, ;fcix 
formam vegetativam,priüs temporc in-, ' 
troducitur,quám vitima diípoíi tioad for-
mam fenfuivara, &, hxc quámdir^oíltici 
ad inrclieüivam.Longé eninvfaciiiús óc 
brcviüs fit naturaUccr quod cü minüs per-
íedajftrudura;,^ paudora rcquiíita exi-1 
git. Ergo anima feu forma vegetativa 
priüs temporc inrreducirur^ quámíeníki-
va^óc ha:c,quám ratloaalis. 
16 C O N T R A t i l Si cnimanU; 
mn vegetativa realiccr non prcíceditíen-
fitivamingencratione an'unalis , ñeque? 
etiammotus vita; vegetativa; pí^cedic 
xnotum feníidvx vita;.Ergo rcpi^nantcc 
&. Inconfequcntcr in íblutione pr¿eia£ía 
negaturpra:ccder.tiain anima, & conec-
dlturinmotu. Probo antcccdcns. Quí^ 
hoclpfoquód anima vegetativa & íbnu-. 
t i va íit íimul ac icaliter in foctu , hic í¡* 
m u í vegetar , & clieit acíum fcníionis* 
Tranfaóío cnim primo inílanti gencratio^ 
iiIs,inquoncquit elíccre motuaa aliquc 
íuccefsivum, vtínPhyíkádiíp.5 s.cx cür 
muni fentcntia Philoiophorum doc(.ii-: 
inuSíí lat im incipi t moveii cor anim^üs, 
qui cít motus pcoprius vuaí CenfítivaV 
proutdififcrt apuré vegetativa : idccqne 
DullipUatx convenit, fed animalibos tár 
tüm.Ncquic aiitcm cílc motus alias prior 
in foetu animalís, quáav pra;diCtus, quia 
alij motus nutriüonis>&augmentaticnis, 
pariter íünt íuccelsivi, ídeoque nequcune 
cxUlcre in primo inftanti gcncrat¡onis,lcdi 
ad rummumimmcdiatcpoll illud. Ergo 
de primo ad vlt imumdi anima vegctaiir 
va non praecedit rcaiitcr lenfitivam in 
foetu , ñ e q u e etiam motus vegciationis 
prajeedit rcipía motum fcnílonis. 
17 C O N T R A Í V . Pofsibile 
cíl abfolute inrroduci primüm in mare-
riam,fivc fci;tüm,animam puré vegetan-
tem,deinde,hac corrupta,vegerantem íi-
mul icntientern; ^deniouc, dcílrutt^ 
hacincclligcntcmjquíepraecerea veg^bá^ 
Uva &icníicivaiu.luhui.cnim nuila ap-
pa-
^73 DeANIMA^DirpXXXXíí . De Aiiimhúcncfoctusíiuíiiam. 
parct, nec ab Advcrranis ai&rturrcf ug-
nantia,fincqua nihilneganacbct abíoiu-
tc poftibik. Eo autem fututo,non c ü cuc 
pegetur ita <lcfa¿lo accidcrc : cüm id úí 
iongé connaturalius generationi, ciurque 
proccffüi, ve tendac de imperfeto ad per-
te<a:um;nec videaturítrudura hominis ta 
exiguo dirpotíticnura agerc apparaiu, ac 
firaplcx vcrmiculus, aut iiumiiis quxq^c 
planta. 
18 CO N T R A Deniquc : Si cnlm 
quotics adeft qualilcumquc motus vitx itt 
focru , adeft cntitas rationaUs animse , lí-
ccbitclulmodi foettim abfolute» 6c jiullá 
Éonditionc appoüta baptizare. Vndc co 
modo baptUari licite poterunt abortivi 
foetusoon Iblum quando deprchendim-
tur cxcrcerc aliquos adus IcnfioDiS, led 
ctiam vbi quaiécuinque vegetatíonis m o -
tt im. Conlcquens autem abQrdum ci\c 
patet ex praxi Eccleü« tetius-jqu^ n u n q u á 
toníuevlc eiulmodl foctibus ira penderé 
Sacra mentum BaptíínM,nl;ri lab conuitio-
r c tant 'Um.iatn fequclani^rsecipuan» pro-
lDO:Q.uiaco iplbquódexi4.tat in extrema 
EicccUitatefubiettum, c e n o , aut-probabl-
Jiter capax bacramenti ncectíarl) a ü l a l u -
?cm(quale eft Baptiímijaut Poenitentiae) 
potell & debet e i d e m a b í b i u t e impendí 
ciufmodi Sacramentum, & non lub con-
ditione t a n t ú m ; vt ex Theologia Morall 
notumcrt .Atfoctusqualéaimquc motum 
vita: oQcndcns?in ©pinlone conti aria , cll: 
fubie^umeertó , aurprobabil i teríal iem, 
capaxSacramcnti Baprifmi ncccíVarlj ad 
íalutem: vtpoteconí íans vero corpore «Se 
anima rationali quantum adtotam vtruif-
que entitatera.Ergo poterit ac debebit el-
dem impendí abíolntc , óc nuila appoíita 
ccnditíone.Qaas ratio vrgemiús achuc in* 
ílitui poteíl contra opinioncm Senncrti Ib. 
pra a mm.27. inapróbatara: quia c ü m iile 
certifsimumcxUtiaset animam rationale/ 
ade f i eñat imácon iundione leminum, íi 
contingat conflatum iliud paulo póft ex 
aborfu proijei á f o c m i n á c o n l c i a íuitectus 
(qualem Ule ftatuit ex Macrobio, <Sc aü;4) 
cuamvlsnullo íigno viras editojpoterít ac 
écbcbitfoeminaipraabfolürcA IÍKC con- -
ditione vl iá , ipfum baptizare. Quo ra-
men quid iníoicntius á communi Eccleí ia 
praxi? 
19 KBSPONDERÍ Poreft fecundo 
C x doctrina P -Q^ i ros di/p .75. Cur/u Vono-
recipi in materia prius cempore , quam 
rcn(itivám;lianc v c i é non priüs , qua:™» 
rationalcm,vbi homo generatury PriorS 
partcmprobatiquia afiteinform^tloncm 
animx rationalis materia feroinis cref-
cit, & quidem ab int rlníeco:nani &:icmi-' 
na pianrarum ftati^i vbi inferuntur cref-' 
cunt ab intrinfeco. Ergo materia teminls 
habet animam vegetativam: quia fine i l -
la non poífet ab Intrinfeco crefeere. Ac 
tunenondum habet anumam ratlonalem. 
Alias in aborfu magnaí cuiuíjpiam mate-
ria; deberemus ^dminifírare Baptifi5>ain 
firtui informÍ4quod tamen non fací mus. 
Igiturin fcetu pf^ccdlt tempore anima 
vegetativa ratioaalcm» Poíieriorem vc-
ró pafíem probat:quia Üatwn vbi in abar-
tu experimut motum aiiqucm íenfariasJ 
Bis adminiílramus Sacramentum B:>ptá-
tui-Ideo ergo eft.quia agnofcinfius ÍÍHKÍI 
exiftercinco ammam fenütivam fein-. 
teUcdiyam, ac proinde vnaai temparo 
Don cífc priorem altera. 
a o S B D Prcetcrquam hac ¿ó** 
¿Irinavidetut contradicerc Ari^oteli ac 
D^Thomc/of¿J ¿Uegatis, difíicitia piura, 
involvit. Ac primó quidem, matemm fe-^  
nainisfíatim ínclptrc ab intrinfeco c r c Ü 
cerc , í»cut & femina plsmarum receusr 
milla in terram. Vmjmquc tn,m falíuR* 
Viaettw ácícüia organizatioms ncccíía-
rlx ad qucmiíbet vita; motum : óc m a x í - . 
me boc poílerius;cüa)f:rc adoculum pa-
teat grana lemiais vbipr.imym iaciuntuc; 
in teríam humidam, caque operiunturV 
felíimcrefccrepcr dilatarlonem, partió* 
non autem vero nutriiionis motUjdonc^ 
om n ino cor r um pa n t ur, & n a fe a t u r p l an -
ta vivcns,qua;incípiat movcrlabintriti'-
fcco.Qaod i n .£ v ange lio i o a nni s ^. 12 .Í/V 
25.innu:iiirlilis verbis: m ¡ ¡ grammtr^ 
mnticadmsin terram inortmm fktr 'tt ¿ f -
Jhmjbhtm mwet. 'nx eft , nuilumtVuCtuia 
rctvrr.Priuscrgca»üruur, leu corrumpU 
turgranum iliud,qt-áni gencretur planea» 
& incipiat motus augaíCiiuiionis 5 n « -
tritionifque ab íntrinuco ^ licet videamr 
ere (cerc ex le, dum in tena húmida dit-
ponirur an generationcm pianise. E igoá í -
militerlícet materia íemit*;s Aatim ¡k ^ 
principiocrcícat in foem h u R i i u o , n o » 
propterea afletenda cíl ftatiii) crékerc afc» 
intnnfcco ^ fed foium per dil^tatioixui 
part¡umpra;ccdcntkiru, «3c aliarL'míubfe-
qucntluni,doñeetnarer.ia vltimo citpo* 
fita litadreceptionem anime vegetantis. 
F r * t e m ¿ \ i \ Á i ' m & á paiiCipio íi>atcrU 
Quando Rationaks Animctincipiant inforjmarc foetum! 4 ^ 
feraims a b i n t r i n í c c o crefcit in foetu hu-
mano per aniaiam vegetantcni: crgo fal-
te m probabik cÜ ü a t i u j i i lam elle fmnil 
,cuaí ajairaa ratj.onali:cüm probaíí í ie cen-
.leatuisanimarn vegecativarn infoetu hu-
mano nanquam e í i e realicer fine fenfui-
y a ac rarionali-.ac proinde in quolibet ab-
orfu feteus iochoati oportebic admio í í l ra-
rc B;ipti{muri-í, 0 nt.gaí Qiiiros baptizati 
í k b e r e e i i i r m o d i i í ^ c u m . ^ f g o aííercre te-
uctui' no itt oii;niív£tu abortivo elle ani-
n i a m ve^etaotem.Scd ac huc p o ü c a . 
SECTIO TERTIA. 
Ar/umsnta Recentinrum, pnefertim DcBo • 
rn Wnnquez.iRegij Arcbtatri^pro Mfüffifte 
fift'm.L' racionalis d pinm Jaetus ammatíone, 
otiijcímftur:¡ & cnodantur. Vb¡qu(ídam 
obitirde arAtnatiom carpo-
riíCbriJtt, 
z i A R G V V H T L Q u l i milla appái 
rct neceís i tus mukipilcadi l u c 
cefsive formas In toetu buma-
fiójnc(juj5 ex parte materia:, cunihacc lie 
xque indilTcrens adomnes formas, prop-
tcicaqne polsír a;quc immediaie recipe-
ic r a t iofialc m , ac puré r cget a t i va m ;n t 
ex parte h o m í n l s g é n e r a H i i i , c ü m hicfo-
inrcndat generare aliü iaominc, pro-
ir.uctvjc conmjunicarc ipíius materia: ra-
tlon^le/p lUihnumjncc dcniq^ex parte ip -
' ñu:: íov'^a- nnlonalis: quia q u a m v i s h x c 
pi-ísrehuirát íüomías di{p*>ljriones in m a -
teria ki fui introduclioiJC;non tamen an¡-
t&ii aiijs..quari.í)i vna f o l ü m fit prípcipi i i 
vrgcLaiL)i,.*¡{.era innul vegerandi & fen-
ticiu'i., l ü e o e a i i D t a n t ü m p i o b a r i p o t e í t 
i A: u:u prx^xigcntiajquia prius deprche-
oTm.iis in homine aó lüm Vcg(H:atióoi?>qti§ 
i c n ñ o n í s , ^ hutus, q u á m ratiocinationis* 
I l inc autem íbjüm coí l ígitur,priuseü-c ¡a 
focru d i fpo í i t iones ad v n u m a ^ u m eli-
c i e n 1 o i n , qua m a tium;non t am en ad rc-
cipiensan! formamallam priufquam ra-
uoaa'.v tijiqiííE cota in materia cxiiles p¿r: 
tc íbJivc rías difpofiriones exigere ad ees 
actas ^ freut ce fado racione divcrfaruai 
t^ípüíitkmuaA inquibuídasn ulv:mbnsfo-
Ju nexcrcet rarionem pi-incip'j ví'gwtan-
cli/in aUjs pixrcrca femiendU incerebra 
< fe ni jije ra:i ocuia ndi occrii; crgo i ndilci 
» ni - j ínl i s ani.na vi difpoíjuonü. inducía-
rum a lcmíacabfque eo qt-od pr^ceáafít 
alia: tornui: íai p c í f c d i o r e s v í v e n t i ^ 
22 HEJP.Efíí natúralem ncccfsita-
tcm ex omni capite aísignato in argumfe-
to admukiplicandumfuccefsive eas for-
mas.Ac primó quidenrex parte materie*. 
qnia licccfecundúm fe Goníidcrlta reípí-
ciat indiífcrentci'omnes formas fubñan-
íialesjquau inra'tionc pocenciíe remoía; | 
adhuctaaicníub racione potencies proxt-? 
ma; refpicicquafda formas lubüanfíalesy 
veluti preparantes viam neccílarié adi iv 
tredudione aUeriv :vc pacct in forana cm* 
bryonis,quani reciperc nequit, mü recc-
peric prius fof máíemiuis ; 6L in íoroiá ca-
davcriSjquám non,niü príeeivnce vivetuis 
forma. Ecita accidit in ratíonali animá: 
qua; rationc fu m ai as peífedionis fuxintra 
lincam üíBftantiális forma; pf^oxíglc a ia -
teriampríüsefíe fub vicima üilpolicioní; 
adformam vivciuis^ídeoque illam üariia 
reclperejdcinde fub diípolicíone vltima 
ad forma animalis, quaai mox íecipiac^ 
aedeniq^ub vltima dUpoíinopx aa for-
mam inccik¿lívam,quí]e üeníquc,coi iup-
tis prioribus/Lnfundatur.lNeqac hoc íbfuni 
colligimus ex coquod pcitri in bomine 
appareat operatio vtgecandi, quam lea-
tiendi, 6c ha:c, quam inceiligendi »,vt 'm 
obiedione affcuDiLunfcdex eo pra;cipu¿ 
qnód natura tendat de íaiper^ ¿lo fid pec-
fedmmac proinde prius debear produce-
re yt imam dilpoficicñem, ícu crganizasJ 
tionem adanimam vcgetafivá , qua; pa-
rum operofaeíl,quaiá adieníiiU'ao^quaí 
eñ muicó harmonioíior/perfcdíorquc^ac 
¿mil l terhacjquámpcifcdi ls-mam^oíga-
nIzationem7ad radonalem ania;am a c i -
piendam.Vnde & coníbc etiam ck parre 
¿gentisrcquicicaajíuccef^oue: qnia HccC 
homofolum cendal ad generationé ílte-a 
ñus hominiSjtáquam adñnca) , tendíc ta-
mc co modo,quo iicet ¡dobiinerc,io cftf 
per media,ílve medi)sformis inccriecUs. 
23 I N S ' i A B í S Ex eodem A u -
íliore.MIiWrti i ípobt io cxigitur ad iní Í O -
duclioncm forma:,quao* ad operacioueai 
ipfmsomaino pcifcÜanA^vr cunltatin rqe 
fvijinquo iicet racionaiis anííifa ñi pr=XiU-
da,nulia ratiica eil opvrratiOdiícurluSjdv-
lc¿tú temperie i in cerebro' coucUc. Ergo 
v t ratIo'";alis-anima inrroaacaiur, non cil 
opasanrccclsíonv: ji¡.ii'i..m anirtUíuar ia 
úiaccria fcminif'.jR/iiST.cóc^iVo aau-cedfi-
te, negado cbnl^quc n • a m ihiú a*,^ in a-ni-
itia jfafiOíiahs ex raii<'ne •co;r>,.r..i t'jnníc 
vq;cratív.cpri\:cxij*at in t-n'aur.a vniír^á 
diipoiitioné,üve o;ganí/.acKjr.Cíid gi~cii 
. ' • •• - • f ^ . '^ •.. ftídi 
4 6 0 De ANIMA.Dirp .LXXXILrcAnimar ioneFoerus . 
f u b ñ a n t i a l e m viventis,qua; c i t ó , & ted-
ie Í U ; e x i g i i q u o q u c pnús iorroduci in raa-
teriaaiiimamvegetativam ; vtporc "qua; 
cum ea dilpoútionc vltima conncclitur 
ncccíIarío.ldeíDquc cíl proportionaiitcr 
degradu f c n í m v ü í V t conlidcranti palam 
eric.Dcnique quamvis ariiíDa rationaiis 
habeac difpoütionem ncccllariam ve í k 
in materia, adhuc cget ipeciaii t e m p e r i e » 
ve in f ü b i e d o exerceat perteítUsimam 
cpcrationeradiUurlus : Ccuti óc animx 
tmuorum egent ipeciaii temperie inocu-
lis ad vidcnduííi: vt patet in caniDus, qui 
ante octavumdiema nativitatc non vi-
ucntj lmmó & aiiqui non , niii viqae ad 
tertiütiidcclmüivti in i)s expertus Idm. 
Verími hxc non c í l nova üi ípoúi io .ad 
lubftantiam formas, de qua Icquimur iu 
príErcntijíed ad accidentia ipíius. 
24 V R G B B I S C u m alijs : E r -
go criam in Incarnarionc Ycibi prscccüc-
redebuit anima puré vegetativa t'eníítí-
vam, & ha; rationalcm ; quia generaiio 
ChriÜi D.ex Virómetui l vera ói. natura-
liv^ac proindetacta iuxta progr^tsü alio, 
jumtoctüum humandrum. Conicqucns 
autemeft abíurQilsimum-.quia inde íeque-
rerur Verbum divinutu aliquo temporc 
tuilTc plantam,aliodc!nde brutnm, alio 
cicnique homincmjiuxca durationcm ca-
rumfcrmaruju'.vtluprá^i/p. 7S. i n . 29. 
arguebamus cum D . Augultino contra 
Apüllinaremafl'ereritem, Verbum Dei 
sílampfiíic an imam quandam puré íen-
ticntem. 
25 Negando fcquelam*. 
quialicct B.Virgo fucrit vera 6c aaiuraiis 
.MaterChnüi,pra;íUceritque iüum influ-
xum , quinecefíarius ¿ciufíicicbs cttad 
veram maiernitatcm , adbuc conceptlo 
ipfa fectus ¡a vtero ex muitis capiUbus 
sniracüloráfuit:vtpotc fada virtuteSpi-
litusSandi,5c abfque virili íemine. IÜCO-
que ftatim á coaít-níu VitginiSjfurraaium 
efí Chrlíú corpus pcifcctu organizatione 
humana , & rationaiis anima ciua mora 
Íntrüdu£l:a,vt pafsini EccicOas Parres do-
ce nt, pra:'ícrtiaiS. Baliiiuif/j^/V. 25. de 
HmminaCbfJliO:?!??. Damalctousiibr.i* 
M?/ir.2,Fu!gcfiiiui iib.dehcarn. c,<p. ¿I, 6. 
L e o P jpa Sp¡Ji' Í I - ¿ A ¿uíiurzum, 6c ¿.1 hü. 
3 .f.q.SO.arí.i 
26 R B ? L J G J B Í & : Sequírur t 
ex í-olutionc dataytlv»á"ij<^ D.-nacurilitcr 
loquendo ¿¿bajile naíciahf e nomnu me-
fíji;:v¡üia txLcubuíii^iíilbciiis iuAta no 
fíramícntentiam poft rcccptlonem ani-
ma; rationaiis non funt intra vterum no-
vem mcnilbüs, fed multó minüs, Tcilicet 
40. aut [circiter diebus detraéis a Ipatio 
novem méfium. Ergo íi Cbrutus prx alijs 
hominibus anticipatam habuit raciona-
lem ammam á primo inlianti fus anima-
tionis, dcbüit multo ante nonum m é n -
femnala.Aiioqul cnim opoccuiUct ccéf-
cerc ipíum intra vterum iooge amplius, 
quámca:tcro5infantes, auc multiplicare 
miracuia abíque ncccfsitatc vila. 
27 R E S P . Omifsis aliorumfo-
Iuiionibus,quas rcteUit Suarcz tom.z.in $. 
p'difp.i 1 .fifí. 2. minlmam <3c m a x i m a i U 
iofantilis corporh quaritiiatcm non c o n -
fiíkrc in indivifibili, fed biabe re a Ucúio ti} 
htitudincm:idcoque Chri í lumD. e^ pu-
rlislMo í'anguinc Virginisfuifle vnicu in-
í tant í formatum fub mínima -quaniiLnc 
porsibili ad recipiendam narurahtcr'ra-
ilonalem animam. Quare Chriitus abíg; 
novomiraculofuic inira vicium no\: ai 
menfibuSjC^ulaoportuit vt maiori tcuipt), 
ris mora Óc diuturniori augmento corpo-
r i s kú co m pe ni a r c t u r i 11 a m inor quatitás, 
quam habuit a momento lux animatio-
n i s ,doñee tándem intra vterum evad<:rec 
ad iuftam aiiorum íirfantium mcnluram 
in iplb uativitatis rempore. 
28 N B Q ¥ B Hoc cft divinare, 
áat ex cerebroioqui,vt Adverratijimi mu 
ianíjfedcoíjforme, tum aolmarioiú foc-
rus Yirgluciáprimo inftanti lucamauo-
fas, tuVn 6c fpatio noven» menriiim ab 
Ecclcfia recepto. Idque exprclsc tradunc 
plurcsexParribuSjSc Schoíaüxis. Petius 
Comcílor hi Hifiom Bvangel.c. 2. doct'í, 
pro la t i s á Yjrgine verbh Etcfancills 
Dw>7fzi,quibus pr;Eftitif Incama ríoni con -
tcnl'um^í/f/; conceptué fuijf; CbHÚum de 
Virginepitntim bowínern in anima & can:* i 
itaíamcn.qíiodlineawef.ia corporji tfterfir 
hroríimoculisdifeerninon¡'ojfent. Nüniruin 
piopter iqmmam parvítatcm. DiOiiyfius 
queque Carthulunus,l)o¿V:7rí:xr.uíicus,ínj 
cap.2.Luc2:art.3 'D//?/V¿/1Í?, ii\q^it, wciff, 
brorumChrísii, v^fti i f í ttHrc^btiMií , oh 
corponsparvitaicm. Abul^alisParad.]. 
27• Fxii parvj quamitiitis , mlníls MfoHktt, 
aiiotorpvre humano, cum herfHiam ty'gtmt* 
zattonem^íí^^.S-Iíernaidiru^ í K>\i.t".-n, 
1 Jerrn.Fer. 3 ,po/tDumln. z-il^Jf^Si tyt * i 
í-.^.y.exprelsíÍLs aabuc. Gttm ühn/Hk* > ':í 
• • . 1 • « / 
QuandpRationaks Ánímae ¡ncipiam informare foctum? 4E í 
vf/i ¡am eonceptús a Virgin? pofíttú fuíjfeíi 
Jiiper papyrum^vsl palmam manm;-vix' eutn' 
huwMUS oculus prctpijfst'.lícet dwinitus-
& anima & corpore, & ómnibus interiori^ 
iaus,& exteríoríbus msmhris¡meament'w 
perf;¿¿¿completusJjiifa}&c.CoiÚoaa.íS. 
Xíiono-s -p-q.S } .art.z.ad 2. 
29 A R G V V N T ÍL Anima 
rationalispcrnucririonem informat im-
mediaté aiaíeriatu aiimenti , abfque eo 
¿•uódinhac (ít opas reciplendi prcevi^va 
rJia m formain p u r é vegctamem, Adém-
ele aliam taníüm vegetantem & fentien-
tem.Ergoparitcrin generarione hominis 
porerit iiiimedíatc informare materiaoi 
íe m i nis, íi ve embr yonis, ablque precced é'^  
tia Vtriulque praídiüa: anirtiíc. P-ESP* 
negando coíiíbqucmianv : quia cüm ia 
quolibei homine Ce vniea & indivifa ani-
matvt¿¿//j7.78.allcgatallatutum e á , ca-
que íimul fu vegetativa, íenfitivay & m*-
tcíIcdivajporeíUmmediatc extendi ad 
omnes pattes vnius eorporisconcinui, Se 
iuxta capacitatern vniufcuiulque partisr 
qux m materia alimcnti per nutrkioncnv 
ajquifitaeíl,adgradum vegetativurn rc-
cipiendunijfícutin alijs panibus ad gra-
dum reníuivum,& in alijs ad rationalem^ 
Qaare'níhil mirum animam raíionaleui 
connat'iraltter in toto cotpore recipi: 
cüiii m teto eo proportionaUter invenial? 
o-zanizationemexadam ad emnesgra-
diisíecundíim alias & alias parres. Ac ve-
ro vbi primüm incipic vegetare foetuSy 
nondun>in eo eorporc continuo clt dif-
pofuio vitrina, Uve organiz^tio ad gra-
daiu rcnfirívuni; ñ e q u e vbi incipit ienti-
fc,adgraduni rationalem ; cuius intro-
duüio plus olei atqueoper^ infumit iux-
ta foUtura natura; oruinem. Quarecün? 
neqac ex toro,nequc ex parte in íbetu re-
ceas animato fit dUpofuio ad recipien-
(áumgradum rationalem prout rationaiis 
cíl, confequens fit, vr ñeque adaniniam 
rcciplcndam. 
30 A R G V V N T J / / . Siinfoe-
tiíhuinanopriús inducerctur anima puré 
vegerariva , rarione cuius viveret vita 
piancx^íi potica lenfítiva perquam vive-
r e t v i t a brurj-Jeberent in eo aj'signati de-
terminatx ípecies, tum plantee, tum &: 
b^ati: Uibindcque ptopriít vniulcumíquc 
o p c í a s i o n e s . At'conrequens cft plaué tal-
íüfnjíiqúideiM in foctu btunano non ap^ 
parear ,níu conim'^ncs operaciones vegv:-
t a a d i & íenríendi.Ergo 55 t^tíum eñ aiie-
íére in có eíTéfpeciem determlnata bruti' 
aut planta:.Rehaí igitur vt Ibi íolüni fie 
animareTionalis,qua;quoníam eminen-
rcr vsgetativa-&ícníitiva eft , cbncurric 
ad cas operationes vegetando & fsntiedii 
51 4 P ^ r ^ Vir dodiísirnus de-
buit advertere , íliam iplíus opiniuneni, 
extüfbari pariter hocarguméto , fi quid-^ 
qu a 01 cvinci t;na m ,a dhu c iu x t a i Ua m t oe -
tus bumanusnuliam dígnoicitur exerce-
re opcrationemrpecialem , nlíi tantiini 
comrnunes vegetandi & fenticndi, vt <Sc 
csteri foetus animatí brutornm. Ergo ñe-
que foetus humanus coníUt anima Ipecis 
diftméta ab animabus foetuum bruto-
rum 5 ac proínde nec anima ratlonali-
P R t y E T B R B A . Sí argumento pra:ia-» 
¿toüemusíuxta fevei'am düi'wrendi me-
thodum,nect"oetus equinus, & koíiious, 
vbi animad funt , conilabunc animabus 
fpecie divertís : quoníam nec prior i n 
vtcrohinn¡t,nec poiterior ru^ic:rcci vter-
quelblüm edere dígnoicitur communes 
operationes vegetandi & featienoi. Si 
autem dicas, vtruaique duferre fpecie» 
quiapoftnativitatcm alterUínnlrc , altee 
rugirédignofcliur; íimiliter aircram,foe-
tum humanumfpccicdiíliogui á piantis, 
& brutis , quoniam licet non in vtero, 
poñ nativitatem ramen elicít aílum díl-j 
curfus $tx brutisplanas. Et íiiaftes, 
ñUcrimcn cÜe , quod in contraria opi~ 
nione ídem Üt omnioo foceus quo ad 
animam antea & poüea 5 non aureiu 
in noftrá j petís plañe piincipium 5 6c 
refpondes idiplum, de quo procedit quge-
íUo, tcaíTerentc, me autem viúverüm 
negante , animam lenfuivam produci a 
principio animationisfeetus, íive huma-
nijllve bclluini* 
3 i I A M Ad ipfum argumen-
tum.praetermifia íblutione Tole t i , quaia 
IdemAuthor multiplicitcr refcllit, atas-
que haud nin.ilüm difficulter ab ímpug» 
nationibus vindicari polTcr,^fí>P. toetaan 
humanum , dnm eít íubLbla lrormafen-
t iente veré ípedare addetermioatam tpc^ 
cíe lubgenere plantíe. Quo ílylo loquituc 
Á:\Ú.d.í{b.2>deGener.Aním¿l.c<}. duai dií-
í e r e n s d e o m n i f o e i u a n i a u l i u v n á p i i n c i -
p í o i u c E a n i m a t i o n i S j i n q u i t : Principie enim 
h<ec omniti V I T A M S f l R P IS habere -v i -
dtntur. Quo' ctiam mudo ex Aniiq^ís 
lo'quitur CbryfippusapudPlutarchum l i b . 
de PugnísStoicurumjdum ait.xí) &j>í<pos 9 
4?* - De A N í M A . D i r p X X X X I I . D c AniniatiencFc^íus. 
fattumm vtero alt, V E L V f l P L A N -
T A M, Scmel autem ílaruta loecie de ter -
n i m a t a , p r i m ü m p]anríE,& poftea bruti in 
f o e t u h u m a n o , n e c e f l u m c ñ v e i n c o í m t 
ípeciaks vicas operationes , nec folum 
comsnunes vegetandi & ícntiendi.Q.uas-
m m autea j illas í int , difficilUmum alsig-
oatu cíbtum quiapauci foctus co íantüm 
j i i o d o anímati, vivunt poÜ abertura, 
í jv ix locum prseftant exacDioi Medico-
rum,cxcepto m o t u dilatationis Se con-
firiólionis, vbipungUurfoctiisiCura & raa-
X!rí)e,quiaadhucinbrutis, avibus, ócplf-
cibusiam adulcís, vno aut alio excepco, 
vix d e p r e h c n d i m u s f p c c i a i c s vití£ opera-
tíonss , cuín t a m e n expiarata babeatur, 
aut fapponaturfalrem , illorum fpecifica 
dljftujclio.ldemquc pacet ¡nplatitis ijpeclc 
dlveríis .QLiid crgo mirum quód foctus ru-
dis, & impoiitus adhuequaravis infpecie 
d^terrainata bruti, aut ^ lantx cxiüens , 
nonofteudat nobis ípcciakro operatio-
ncnvvic^intra^QUsiiutrit ioniSj .aut íen-
fationis? Plañe qui id in íinguUs vivenri-
bus exarainate volaerit jdiftkileai provm 
c i a m aíTuraet^cuius vix exiguam p a r r e m 
obtinere queaejicet comicibus A?ivacior 
ü t, & indefeísé laboret. 
3 i .RG F/2* Denique}ex no-
cirá o p i n i o n c fequi foctam huaianuai 
non elle c u n d c n i n u m e r o in tra vteruni; 
fed a l i u m c í i r a p r i o K ) vegetal, alíuni CÜQI 
primó rcntit,alium tándem cam vitiu>d 
f e r f i c i t u r ; & quidem aiie-ratc fpeciiica' 
fGbílantIali,proptcr aliam pal iara ípe-
c i é a n i m a m , ü ve iubftantialem formam. 
Confequens autera vldetur at>furdum:í5c 
prsterea rcijeitur-: Quia fi forma fpe-
cifica alterius cuiusllbet aniíiwlisí'ufficic 
fc ío la ad motas v e g c t a t i o n l s & ícaí io-
nis ; cur nonfufficiec rationaiis aniaia a 
principio indura infLetumhumanum,vc 
fucceísivoordineeliciat prgd¡¿tos motus, 
,& tándem operationemdUcurlus , iuxta 
v a r i a r a fubie¿titemperiem, liye di(jpoli-
tioncm} 
34. KKSP.Conccdcndo, futura 
humanum ia vtero non ciVe cundem nu-
mero , vclfpecifice > l o q u c n d o a t i ü é de 
faaplícitcr.Adhuc tamen eft vnuspbyílce 
ex parte m a t e r i X j q u í E femper e a d e m cí i; 
&. e x parte foraiaíert v n u s v n i t a t c ordi-
nisphyf ic i , f ivchatural is ;quurcausex i n -
tentione 5c progreíTu narurx. forma puve 
vegctanSjquae primópxoducitur,^ forma 
fcnütiva,qux poílea í u c c c u i u ^ c n c r a í w 
intuitu follüs animeé rationaiis vltinno lc~ 
coadvenicntis , fiyeirtuitu hominisí^-. 
neraud^qui cít finis prxcipuñs ¿ cncu -
tlonis.Qnodauiem aduicur in obitclio.ie 
. inrefutationemdiftindionis foctus íbiüíVJi 
probat.quemadmodum infoetu bellau ^ 
iam perfedo íufficic vnica anima ad yc-
getationem &fcnlationcm ; ficeiianj ia 
foetu humano iam perfedo íufnccre vní-
cam rationalem animara ad vegetalio-
nemjfenfioncm.&dircurfum. qucó vitro 
fatemur,& <í¡¡\>. 7%. per tota ílabilitam el). 
Ca&tcrum cumpriía tempore pona tur úil-
poíitio vltimaínfoutu au formara vege-
tatiram,quára ad l'cnfaivam, & ad iunc, 
quára adrationalem;oportet fingulasíuc-
cefsive introducid priorescortnaipi vbi 
pofuo iam innuíaerarum feré dHpoiiiio-
num apparatu,advcnit rationaiis anjaia: 
quac non line tot prxludijs vicirsiiuuii)i-
bus natura;obiinctunvt, fi quando alias, 
mine m á x i m e advocare liceat i l ludPoé-
t&i l 'Ma molis erat Rotmmm- comkn gen*, 
temiSc variatis aUquaníuliua verbis acci-
na.tur: T A N T A M O L I S t N l M t S T 
H V M A N A M C O N D t R E M B N -
T E M . 
S E C T I O QVARTA. . 
Jncertfm ejfe 0 - fub plurimis opin'¡Qnihus 
pojitum diem afimationis bumani f,£t*. Quít 
demira fententia p )'obahHw \^ObJ<rvat io 
valde mtanda pro Bapiíj'wo 
fibortlvís mini-
fir^ndo, 
35 T£22^ /^" Sive foctus huraanus 
y a moíi>cnco formatiemis f , » 
aaiaietur ab anima pare ve-
getantCjfive eiiá fenricnte, Gvc pia-a rea 
rationalhdubium aahuc eÜ , ek. u^enuni 
inter Pbiloíophos., quando , live quooie 
animetuifojtusJjenim in re adtó arci* 
na,arque fcnfibus ocul ta , nuii tam ÜCÍÍ-
ni unr ,quára di v i n a n t. E t .pr a; 111 ta i isa! V n 
tentia DanieUsSennertiy/^r^ num.z- .'.Zr; 
kfaóc rtieda, tot óc taai a i l^^ t uic- (une 
opiniones, vtpigeat cas oianeb refetre* 
Vídcri pollunt ex Antiquis Piutür.;hus 
¡ib^.de Píacitis ^ / / - . z i .Hippocrarcs IJfa 
de Faztu. Ex BsCccntiuribus R^u.'i^lnias 
Ubr . i s . Lefíionum Aitiqnar. caofí, ¿ j . 
Aaibioíius Parcas Ubi-. 23. cap. 1 1. Ri .;,-
Unus l&r.i .Avto,'og \cr*pu't. 6. >xThoa; AS 
Fienus hh-dc vIJj/r/jAtricc fauts 
O r a n d o Rationalis An ín ix Inc lp i an t í n f c rmi t c f ac tuml 4S^ 
vbiípíe docct concl,\i .animam rationa-
lem certiodie a conceptione , íive coitu 
intundi.íiíimd 5c recentiü* adhuc Vopit-
cus Fortunatas, Medicina Dodor Prima-
rius in Lovanicnü Academia,2.¿í^Fw-
dam.Medieina c.6. laudaus t:icnum,aíieric 
cum ScnnertOja prima conccptionc ratio* 
nalcm animá coi peri infundí.Sed vterq; 
Author, prKlertim hic poileríor , habec 
contra'fc impugnaciones,quibus loco in-
dicatoreieciniusSennerti opinioncm. 
36 Díníquc legendus prx ali)S círca 
Cam opinionum varictatemrccens iibcl-
lus Hieronymi Floremini, C l c r k i Regu-
larisCongrcgationis Matris Del, mícrip-
tus De Adminijirand'j Baptijmo humanis fiz-
iibüi ahomvorum> vbi otlendít multipiici 
cruditionc,tum £acra,tum & phuoíopai-
ca,inccrcumomninocüe humanas gene-
rationishorofeopum, & fub opiniónibus 
plurimisprobabilibuspcfitum. Vndc j ^ Á 
11 .ex protcílorcíbivit^fa'tum aboriivú, 
quocumque tempore ciettum , poüe ac 
déberebaptizari íub conditionc;áadmil-
fo dubio practico in fostu circa cxilkntia 
animas rationalis, efle grave im obligatíO" 
nemcharUatis ad impendendum cohdU 
tionatcBaptifmum , proprer extrema ni 
abortivincccfsitatcm,(Scnullim inde re-
lültantcm Sacramcnti úJuriam.Quod iliG 
l a t í f s i t B e , cc.quaniüm c^/iOjefbcacifsíme 
probaí:quaaivisLoíiae Hbíl addat, fe ¡ta 
ómnibus eonfulturimi audacter, mfi pra-
xisf O'cc tam nova, <5c á neminc coulque 
indicati; argumcntilquc plurirnis inop-
poíhum rcípondet, & fpeciatim oíkndit 
non cÜe praxim Eccicíiíe in oppoíitum: 
fed foiüm Parochorum & matncum ex 
igi^orantiajaut incuria. Porro libcráSu-
pcriL>ribus ipüus Religionis spprobatus 
el), í i a b llluílrifsimoCaramucie , cuius 
tpilioia in eommendanonem Opufculi 
inirio adducitnr.Pcftea Saiínamic» , vbi 
baje fcribo,multi ex Tbcoiogis, quibus i i -
benter airentior,idem cehíueruct. Quarc 
(niiiíbríc o.)ní\cc de coma^uni conluc-
tuciiñc EccUfía: inoppofuum)exiílimo, 
omncm f«ctum aborrivum,dc quodubi* 
tari poísir proOabilircr^ftu rationabiliter, 
vtiüm animatus íitjnccnejpofle acdebc« 
re kib conditionc baprizari, Di-bitabltuc 
autem rationabliirer, quoiicfcumque in 
eoapparivcrital.qaisvíta: motas, ;<dhu€ 
dubíiH , ¿íquoties manlfcílenon ccwrftl*» 
tcriiroetum prorlus inánimem eÜe. Sic 
cnim coafultrar aitema; íaiuú feuslm-
min i , 6c ratione conditíonis appofíta?, 
ÓV^c-^A?, nuiia irrogatiír Sacriiincnto 
iniuria. 
37 Et certe, pra:ter inumera alia, 
id fiericiebere probatur tfficaciter a parí 
homims moribundi,edentis q u í e c u m q u e 
confefsionisllgna,atíbüc dubia5 cui debee 
impendí ablolutio conditionata , obex-
tremum tíViUtis p e r i e u l u m . quac ratia 
a'que v r g e t i n f e e t u , probauucnu, aiuaa-
biam vicam habentc. Et boj qukicmvi-
d e i u r ñ c r i deberé , quaiacumqac opin io-
ncm quiiibet fequatur ipeculative circa 
aniaiationem h u m a n » , foceus. Cüm eniai 
e a í u i n c e r t a , licut 5c aiiorum opiniones 
acceierantmm animationcm , potcÜ ac 
debet quifquc , abítrahendo á ver i tat* 
obiediválUarum , praCticc adminillrara 
Bapt/lmum fyb cond'uíonc-.ne G for íe ve-
ra lit oplnio,qiix rat ioni lem animam ad-
iungit c u i l í b e t ptiaio VUK motui ín focm 
h u m i n O i f o e t u s i p í c i a l u t i s s:icrna; iactu-
rampatlarur. Arguaicnris in oppoiituai 
ídem Anthcv facit íatis. Nonalla alia quaa 
vrget GaÜendasía)?i.2./;¿7.4.^. ^.Jeci.z* 
Phyjicce,e*$cnáli & ' lolvit nbiáfMsimíls 
iuxtáatq^eruGitifsimus loannes DarDia-
üuSjPrimatiüS Tbcoiogix AnteccÜbr ia 
hacSalmant.Academia,ípcciaii opalculq 
in eius dodrinx appro'aatíonem. 
3P Q V l D > Q y í D Trinen litdcí 
hocqnodobitcr foiüm in Opere Philofo-; 
phico tctigiíibl¡cucrit,ccrtum a^ud om-j 
nesfere cíi, tune animaav, íive vc^ctaii-
vam,fivc feniitivam,iure rallona Um,pi t 
1110 produci & animare foetuiii, cüm hic 
íufíicicntcr formatus ^ v h i m ó difpoíí ius 
t i l ad cara recipiendam. Communioc 
autem íc'probabiiior fententia tueii^r^ 
formationen^ dllpofi done mque vít i maní 
fuctus huniani ad rationalem animam rc-
cipicndam,c5tingctc quadragcfsimodiq 
ácolruin vi;*is,in fgminis autem cdogef^ 
l imo, quia foemina; corpus obdefetímn 
caloris,&imbecilUtatcm vittutis forma-; 
tricis,t ardiüs delinca t ur ,P otibim a fe n t c ti 
t ix huius cóiedura cefumitur ex eo,qi!OÍ 
in veten legefocmina/i máfculum parc-
ret^uadraginta diebus,li autemfeemira,' 
c£toginta,lefe domi continere iubcbáiur^ 
¿k abingrciVu in reavpium deíiítcrc.Vndq| 
Interpretesfacri coni}ci':a>t deíioUñ l u i l -
feid tempas imiíadonc quídam nsturos 
í¿ :cper ís>Qúof'Xtu5 h-im-mus a n í m a m e 
i ' \ v c c r o . E í m vt-rópcitedicncm neceC¿-
li.ímqtiánaaque ccaíetnc h ^ b v í c í&to&i 
De A N I M A . D i í f . L X X X a . De AniniaticntPücíws. 
dum non eft fub maiori magnitudinc, quá 
fif f Jrmlcx grandioris.-vt ccüatur Anftoí. 
mCj Je Hipna Amtnahur» <r.3. & Abuicn-
iis me. i .Matb*!part , i .5 3 • Monet vero 
Eernelius lib. 1 -deHommnprocreañone cap, 
i o.non fcoipcr eam quanútatcm corporis 
iufticienter formati xqualem ctl'c, led fac-
pe maiorcm.Vndc inquit:^/^ obfervavi-
rnus die quadragefjimo <¡e¿Íuw fatum Jemi-
digit'í [vt alt AriBoteles)fotmtC(C maiUjeuU 
magnitud me veré ¿c prorfus confurmatum. 
Caput erat avelana p a r , ^ maius,qudmpro 
reliqui corporis ratíotte. ocuh vt canens exer 
ti-.nafus ^uricuU^bracbia.manus yCruray pe. 
drs ,htfquefecretíd}git:t Haec Ule, & piuu 
ÍJinilia alij ex íupra aikgatis. 
S E G T i O Q V A R T A . 
D'grtfsh círca ind'tv'fíbilitatetA mlwamm 
ratwml'um , anfitillarumproprta^n 
vsró coymnuni's animibus ¿»;/;x, 
faltem cm'maliuin per-
feciorum* 
3 9 T 3 L A G E T Pro corónide dUputa-
X tionuni,quibui diücruhnus cit-
. caea,qua; adlpiam anunx lub,-
.íianTiaarípc€tant,brcviter hanc difficul-
taccai coramunem e x p e d i r é . In qua Pri-
andíaliqui ex i f t in iarunc indivifibilicateni 
non cíle propriam animae rationaiis, led 
communem ó m n i b u s alijs. Hanc o p i n i o 
cem Platonl adícribunt Plotinus,Ammo-
-tóos ,^ NumeniusapudS-Grcgor Nyí le-
Vüm lí'b.i Je Anima <•.!. & Maríilius FicU 
aus lib.-í Je platmís Tbeohgia e.5.& ltb.% 
1. Eandem fecuti lunt Caietanus Thic-
ncnfis-, & Hugo3cncnri5 3pud Pomp<)na-
tmmüb.iJeNutri t ioneé. 10. vbiaU non 
cífe a rationc alienam.Reijcitur tamen ab 
Enfloranpraefenti lib.^cap.z.text.zo, & 
Jíb Je.Iuvmt.c.i »vbi docct,animíim plan-
tx , 6í q u o r u n d a m animalium, quae Lc(k% 
vivunt,eÜe quidem actu vnam, poteílatc 
autcmplurc$,quoniam in plura viventia 
dividí poteft ,&dcfa¿to dividitur: v t p a -
tet ¡n inrc£tis>(3c anmillofis, quae per m é -
dium dIvifa, iDVtraquc medictate vitanj 
conrervant>magis aut minüs diuturnam. 
Idem quoque notat Arift.in plantis,¿c ex-
perimento parct in ramo,quí abíciflus ab 
arbore,crcfcit.folia,&flores edit. 
40 ^ £ C F i V D a AHj. quos alle-
gar Sixtus Scncníis//¿. i . B i b í i o i h . amwt 
ex oppofuo c c n i c n t j u m n t s anhuas^Hui ia 
excepta , divifibilcseOe. i)s adiungendi 
fun t, qui pr a; í ere a e x p re 6 e üc ic i i\\úc ho-
minispurarunt elle ^ 4^»'? ¿^o:crúair^t 
animapartículamavulfam: vt lupcrioiio^s 
vidimus.Veiüíu vbi bxc opuúu divíñbMé 
facit r&tionaícm animamifacit ctiam cx-
tcnfam,ac proinde matcrialcm, a ma-
teria dependentem. Eacit quoque eam 
.corruptibilem,& proinde mortale : quo-
nlam anima qux in fuo cííc dcpcndti .4 
materia , nequit naturaiiter extra cani 
cófcrvarijidcoque corrumpidebet. Cü.n 
vero ha;c omnia abfurdifsima ÍÍÍU,Í3C CQ-
trafenfum Eccleíia2,vt patet ex didislu-
p r á ^ . 7 9 . & * o * abíurdifsimumctjani 
cenferidebet, quódomne» animjc, nuüa 
excepta,fint diviíibilcs. Quarc Durand. ir> 
1 Jifi .t .q, 3 -in z .p. dillihéi. exiftimat,in-
.divííibilitatem anima: rationaiis eílc cer-
tam eadem fide divina, quá crcditur,caíil 
fpiritualera&immorralem elle. Quarc,Ui 
hocnonoportctaliquid addere viira ca, 
quge úiü:\s locis cxhibuimus,tCi fací a, t um 
& philofophica , circa rationaiis áni¡K-a: 
fpiritualUatem,&immortalitatcni. So-
lümitaque cftdifsidium, an indivilibirK^s 
íit propria ipfius, an potiüs communis 
^¡ijs animisbrutorum. 
41 R E S O L V I O Sit andivifibí-
4Uatem,feu carentiam partium integra-
•h"um,convenircanimíc humanse , fimili-
rerque foraiis ajiimahum peifcCtorum; 
aonautern imp^fedorum.Ua S. T h o m . 
Z.CQntraGeHt.€.'jz.&' i .p.q.jó.art. $. vbi 
& Caietanus^Iiiqueplurcs.tumVctcvcs, 
tutn ¿C Recetiorcs,proecipue vero Suareje 
ííb.i J e ^w/w.if'.ij.Conimbriccnlcs z.de 
Anmd e.i.q.S .<\rt. 2. Co m p 1 u 1 c n í e s ¿///^. 5 
Joannesáíi.Tl;omae q.z.art.i . CoiapUi*; 
<¿//^.8.ProcuiusintellcCtu obfervat ideai 
Caietinus triplex efic genus fonaarma 
fubftantialium. Prira.uaveft earuni.quae 
in fe ipíls fpcclar^,a:qu¿ prim ó torarii a u 
tcriamj&quamiibi 't illius pai tem fctpy. 
ciuntivtcontingit infürmis c lemcntorú. 
& quorumÜbst corporü vitas ex perrina»: 
,quonlam,cüm in i|s oiunibus i>ul! ÍÍT par-
tiuni varictaSíaut oreanorum rlivcrluas, 
íedpofiíis omnímoda (¿miUtudo, arque 
immediaté rctpiciuntur aforan?.Secunda 
eft genusfornuarum, quee v^ ó jeque pi in o 
relpíciunt totata materiam , ¿<. <s 
eais partes, quoniaai in i>.> cíl vartetus, 
óc diíi ináio organorum , fine quá 0'.;-
qncunt in ¡aarcrii per-iianerc. Hcc a;^-
du le aabc*vt tWma houuinii; ó; cubsiloet . 
ani-
QuandoRat íonalcsAnimsincipiantIcfofmarefoemm? 4S / 
anlmalis pcrfeít^qua: in pede abfciíb non 
manee: quoniam ineo non eit íufficiens 
o r g a n o r i u D o m a i u m diLtindio , dilpoli-
tíoque ad animam rcordm deiincndam. 
Tcnium denique geous eít earum forma-
rum , quíK licec exigane üiverü organa, 
ita rcípiciCic maicriain,vr in qualibetcius 
parte notabilijaut medietate lalccm, in-
veniam llifíicientem organlzacloncm, 5c 
dilpoíitioncm exaótam ad confervatio-
ncm rui7quamvis non oranino connatu-
laleni.Etenimconriaturaliüs íuoc iñüivi-
faíioroco , perfedioreíque vitar opera-
tiones in eo cxcrccnt , quam divilx in 
duas raedictates. 
42 HtS Poritis.fuadcturcoDclurio 
rationcD. rhom.iocoalicg.f^ i . p . Oni-. 
uis forma^uíc squé primo cotam mate-
nau),&quamlibet eius parrem íeparara 
re(picit,eÜ dlvifibilis; qux vero c contra 
fchabet , cü indiviíibitis. Atqui animge 
omnes,exccptis humana , óc aiijs perte-
dorum animalium,a:que primó relpiciut 
totam materiam,ócquamiibctillius par-
tcm fcparatam.Ergo omnesiilae diviíibi-
leslunc.hae autem indiviíibíles.Maior pa-
tet :quid omnis forma , qux xqué primó 
relpicit totam materiam , «5c quamlibec 
eius p a r t c m l'eparatá, xque bene íub qua-
libet parte divifa ab alijs mancrc poteft, 
at'qü'c adeó Jividi;cont a autem, quxnc-
quir eü'e iu parte leparata , fed tantüm in 
tüto , aquoca pars ablcindítur.iam minoc 
prob iiur experimento communi,ab Ar¡-
llorele vb¡ luprájindicato , Icilionis ani-
m a l i a m imperfedorum in duas medie-
ta ics , i j nmo 6c in partesnotaDiliter inx-
qualcs,quarum fingulíe non módico tem-
pore vivunt,6c n o v x Iciiionis dolore agi-
tantur.Contra veró parres animalis per-
fcdi ,vbi a totolepatuntur, omni vitaca-
ren^vt patet inmanu , auc brachio abü 
cilb. 
43 Ñeque obftat quandoque me-
bra a u l m a l i s abfeifa palpitare , 6c capita 
iugulatorum fahus edere. id enim iuxta 
AlOcrtum Magr.um in Summa de Homine 
q,2.art.$ .6c a l i o S j U ó provenir ex coquód 
talla rnembra informentur animo , led 
ratione Ipirituum viialium , quibus ca 
a o u n a a n r . Q i ó J fi obijcias.idem quoque 
dici pofle de animallbusimperfedis, vbi 
poít IcdionínVagUancurpartcs diviíxiin 
o p p o í i í u m c ü , q u o d h x diu permanene 
f u b e a pr ima agitjcionc , 6c nutiiuntur, 
augcícunrque, ve experimento patee in 
lumbrídb*,& qmbusllbet annúloíls.Par-
resautemperfedi animalis, üquadopoít , 
fciüonem aguantucjCÍi íolúm ad breviisi-
rnum tempus, 6c iiiico putreícnot abfquc 
nutritionc auc augmento vilo. Gítm vero 
raocus localis aniovaiium ík ab appenm 
6c pbaAcaíia,oportec dlcere rtraque po-, 
tcntiam in animailbus pesfedis non ba-
bere certam aiiquam ledern, vt in perfe-
disjfcddirperram elle per totum corpus, 
6c exteníam: ideoque quamiibet paneru, 
notabiiem corum poíie ab intrinlcco fe 
moveré. 
44 P O R R O Arifíotelemeflcab 
hac lentencia,conitat :quia lib> i.de Gener. 
c - s . üiircrcnsdc accrctione perfedoruret 
an ima l ium,doce tñe r i .permaDéíc , quod 
augcfciCjeodem omnino íecundíim par-
tes formalesjnon a u t e m l c c u n d ü m mace», 
nales:quoniam, fcillcct, p e r f e d a a n i m a ^ 
l ia ,Quandiu vlvunt ,eandeiíA omnlnofor-
raam,licct noneandeai materiam , r e c i -
nent.At fidivifibileselient, üvc partibus 
adu c o n f t a n c c S j f o r m x animaiium perfe-
dorum,ex mente Ariltoteiis, non maneT 
rene omnino exdcm in acuretionc 6c d i -
minutione,led parsformx,ücut 6c mate-
rix,accreLccret,6cdecreicciet. Ergofor-i 
mx animaiium perfedorum i iadiviíibi-
lcsrunt,fcu carenics partibus iiutgraiibus 
ex mente AriíUKclis.Quare anim4iia|>cr^ 
fedain nutricione & augrnencatione n ó 
adquiruutnovamanímx partcm , i'cd íb^ 
iius m a t e r i x ^ u x adiungimr animx prx^ 
exiÜenti.Simiiitcr ñeque in^diminucierna 
deperdunc partem animx , led uníus valo-
nis ad partem niaterix prxexilteniis. 
45 0 p P O S I T Á M Sentenciarn 
tuencur Durandus??? 1 jy/.S.^.j.6c pintes 
alíj ex veteribusSchülaiiids: eamquc iuo 
tempore comraunr;m fuiüe tcíVaiui Ca-
¡ e t a n u s ^ ex RecentioribustuéturArria-, 
gidifp.i.n.i yS.Tcllczdi/p.'j.Zjefi.s.'Po* 
tiasatjpiit.^ S .^.S.cum Soco m^.. difi. 44, 
Oviedo Gowír. i'.p.ó .Lalemandet-/i//^. 1 u 
f .3 .w.7. San da Crucius i M Anmad.i.q. 
l .7^>.5.aiijquc plurio»). Probaique iliaui 
mukipiiciter. Primo: Quia tfleformam 
indiviíibilemjeu omnipartium integra-
lium diüindione cárencem, eü piopriuid 
formx rp'aitualís. Cürn igitur brutoruai 
omuium,quaaiV¡s perfcdlorum , aólmas 
ípiritualcsiion linc,nequcunt cíle indivi-
üb'úcs.Se cundo. Oinncs irraiionaliumfof-
mxjfunt maíeiialcs,^: a materia depen-
dentes in fieri, 6c eÜe.Ergo Icqaiuuur mo 
S¿ 5 dual 
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Sana «íTcadlifSus matcris s & quarumll-
bet roaterlálium rcrum ¡ qux proinde cii-
vlfibilcsfunt in partes materiaics, Tertw. 
Omnctbfütorumtbrma; j educuntur dé 
f otcntia mafcrisE: atque adeó quemad-
snodumoequcunt ex coto prscontincri 
Inqutiibct matcrííEparticuia , fícneque 
educi ex coto poüunt de illa, fed coca for-
ma de tota materia, & parí de parte. Er-
gomüU bruto rum forma caret partibus-
Cbw/fm. Adió ,qua form a cqu i , v .educi-
tur ex potcmiamatcriíEjeít macerialis 5c 
<iivinblIis.Ergonon producir indiviíiblli-
ter animam equl; fed tota a ¿tío cocam > Se 
pars parcem. 
46 íft/£C Tamcnnonadmodam 
vrgent. A D I . negatur aíTteccdens: quia 
ccii omnis forma ípiritualis, co ipí'o fu ia-
¿iviíibílisjnonramen econtra. índ iv i í i -
Mitascnira efí prsdicatum pocens con-
venire rebus,tum maccrialibus,vc punda 
quancitaiiSCGntinu22perraaacnt4S , mo-
sacnto temporis, ^ mnUtis ejfs motas; 
tum <k rebus ípiritualibus. Ñeque anima: 
rationalls ípirkualkas vnquam probatur 
c x indi v Ifibillt a te ^ fed e x im m a c criali c a C€ 
iniuo.effc & operari. A D I L V t a n i m í e 
fcrutorura perfectorum fequantur modü. 
cílendimacetiaii áqaá dependent in íierl 
& eíié,non:eíl ncceíVum quód diviubiles 
•ájnt:vt parct infundís , feu momécisprse-
didiS/qua funt indívlJlMUa^liccc maten ge 
í i iodum fequancur,proptet dependeciam 
ü b c á i n fieri &: eü'e. Idcmqueconítac ia 
Fc.latidtjC'prísdícamentaii macerlaii , di-
il inda realice ra fundamento., quae indi vi-
fibiliscíl. Materiálitas enim comlituitur 
perphyficam •& incriofeeam eonncxiorjc 
cum materialibus rebus: fpirituaiitas aute 
per caremiamcidmodiconncxionis. De 
•quolcgendusfpcdaíim QulroSí¿//jP.»í. 79^ 
prxfertim fifi. z. Sufñcit itaque quod ex 
formac une materiales,&dependentes i a 
fuecffe á difpofitionc corpórea, 6c mate-
aáali ó r g a n o . ^ / / L E o r a ^ ^ n o n c c ^ i c ü -
tur de potectaa materia:, quaji In c . 
cxiftam,ied^ua;tenusdepcnticnt abe 
íicri 6cc í le .Noatk^cnd€C autem c o m 
do,oií¡ ámai«riaiü&cicnt¡busüí(potitl 
nibusprauJita ad;cece|«¿anem vniulcoiuí-
que forma;. Cümautcmdttpofitioncs luf-
ficicotesnequeane cXic ia ^ qaalibct mate-
TÍX partícula ad rcceptiooem emusiibee 
anima;,necefí.um'Cft , ü caác cduciblii.5, 
educi ex congrua materiíe poi í ione ,qü¿-
visindlvilibiliter; bcut ncccllbm cft aair 
mas rationaU.quanivisritindivifibil i í ,!^ 
cipUn materiadivilibili.-^ D Gw/rwmtN 
g o antcccdens.:quiaactio generativa c q u l 
ficut indiviübilis c í l feoundüm duratio-
,nem,vtporc inftantaoca, i t a e ü a m íe^cia^ 
d ü m x n c k a t e m : ideoque poccí t formaía 
cquirndiviííbUkcr prodúcete. 
47 c o L L i G i r v R Ex ¿ i m ^ 
B o n f o i ü m a n i i í i a m rationalcm/ed etiaxa. 
equinam,«Sc cuiuííii&et perfccU an ímal i^ 
r a t i o n c indiváfibiiiíatisíü» ,ifcu carcnLlaj 
imcgralinm partium, e í i e tocan\ in c/ai^ 
corpore,4k c o t a m inqualibet .pírtc cor-
poris^ ideoque pr^fentiam 4 k i i n i t i v a 8 3 
n o n c ü c propriam omnino formamna 
ff>iiituaUum , .quidquid alij in qppoíií um 
videantur lupponcrc. Quod veroilurcfi^ 
d u s e x Arkl.referr.arictemablcilocapi^ 
progrefsivc ambulaílc, S^c e^OafcíiO, v i -
d ímas detraclis extis .progreoi loikas^ 
q u o d q u c reccmerP. Honoratus Eabtite-
ítatur fe experimentodídiciflb , c a i u j a R i 
cuiulda galü^ícáam moveri intóar i ^ o r -
r-ge, &-corda per-fe dorum ammaliumcicí i 
regulari n ^ m , .poítquam.cxtraíta í c m ^ 
aut tribui debet lpir i t ibu8vical ibus ,vt lti-
pradidurack.idque ad füiaili tcmporls 
fíjorulam , aut quandoque i n facriíjci^s 
EíhmcorumaccidilVe pucanduin cíl. 
arte da;monis , vt ca:cos homi-
Acsáncultulaanium dco-
í u m coufírmarec. 
DISP 
D E P O T E N T 1 I S A N I M i £ . 
Vtrupn pptcmix diflinguantur rcalitcr ab Anima>& ínter fe? 
¿ i u m . i . O S T Q V A M D f f i r z i i w u s de i j s , q u a a d a n i m a n i m f i con/ldsrattw/peftant* 
r e t í o aoctrínu: ordme ¡ ¡ r o c e d i t m s ¿id ve f i i gandum eiuspoteritias .pro^rUtate f 
& operntioni'í .Ac primo qmdem inquírtnduw¡anpoíent iavttales ,quibusamma pptrafurJcH 
f f w v í í ¡ e ab intrír . lsco ¿ í j i i n g u t i n t u r ah *d r e a l í t e r ] & Ínter f t , Quadtff icultas v i d é l í u r j o f ' 
t i a l k f í i n o n n e c e f f a n a ¡ v o f l q u a m m F h y [ i c á d;íp.15. of i infum e J i ^ u l U m J u b f í a n t í a m crcatatn 
i j f í írmnic i iaté opemi :vfim ,fsd d i p n g m deberé rcahter a principiopwxmo operandh quodeÍF 
p ü t t n t i a ÜCÍIVA. Lleoquc dij/rcultatem hanc b r e v t ü s jolito exAgitubimus ^quia pendet maxtmZ -
e i dt&fá eo lociy & ex ijs l o c u p l t t a r i p o t i f í , & ex p l u r i b u í aíijs,qua dabioms in M e t a f h y f i » 
c a tpYafl'rtim circa í n u l l e é l u m & v o r ü h t a t e w . V e r ü m & o n a t t i m n debult mprajenti, quo-
niarnTr/ult iAuthores 1 q u n m v i s ex oppojiioveiintjubflantiam creatam, & ariimám ¡¡'fam sjfs 
pTincipmn immed'tatutn operandt, aabuc exif i tmant, necejfavias ejfe potejtáids realiter fupt*~ 
fiddttASyVt comprincipíapartialia operationunt^prafertim vitaliuM.Habet loctim apud A fifl-in 
prr¿f fent íp lur ibus leas :pr^fert im liD.z.cap.i .¿Se 2. vbídí'finit animampe?ordlnenf ad a c U i m 
v i t a : & in caput 3 . eírdfuemHbn c x c i t a U i r d Commbricenjíbus q. 4. Qt¿cv,itum vero ad d i / i in -
clionem potentiarum ¡riterji; > excita?: potef iphribus aiijs crpitibus U b n j c c u n t i c7j tert'i]» 
q u í b u f g tneratbn & J p e c i a t i m h g t í i ? m , p o t e n í i j s anima. 
S E C T Í O P R I M A , 
P o t e n t í a s omnes operativas dip.pgtu f t í p i í 
& c j j h n t a í j t i r ab aturad, atque i .uerfe . R&~ 
LiOoCí, inrn CQmmunrs tuo: ^ exqu 'ifnio-
yes t in l á p r o b a n d u m .brevi ter p r ¿ ~ 
¡ í r i ¿ i a ^ c robo ra t a . 
2 Docet txprcfsc S. Thomaf 
J. plurímis iocis, prazíertlm i - p - q . 
j 7 . d H . i .cam D. Augalisnu l i b . i 5 % T n n . 
í^.quidiüirjguic abaaia]árrc> jpfmspo-
tccí iúSj ¿- Dionyíio 11, ae D i ü i n . nom. 
vbf, non in D¿o , k<i in Angti is , diviaic 
efíchtiam ,po teüt íüm, <5i Miioneín, 
Qu«irc -fe Angelicus D-clt>; i 5.54. a r t * 
l .vni verfor. conciudU: Vn¿e ¿¡jfifi&a A n g e l í 
non ejieiuspotentia m t e l l e ¿ t i v a , ñ e q u e a i i c ü ' 
tus cr tat i ejfentia ejieius operativa potentif . 
Scquunuu omnes T h o a i i i l » , ^uosprop-
revea tigüUtHil non retero, plutimiquc 
VercrioüS SchoUftlcis, Ó¿ ex P P. Sock ia-
lis Conimbriccníes hic l ib. 2. c . s .qui i j i .Á. . 
Eonfcca 5* M e t a p h . c . z . q . ó . f e t i . j . Pti-e-
rius ¿ib. S. de R e b i u JSi.itur. d cap. 11. V az-
quez 1 .if. d'fp. 195.<•. 1. num. 1 o. Babiius 
de A n g d i s ^ .5.4. a r t . i • ^ aliciis t m i . z . i . t i r -
J u s 1 h i o l c g i a d'fp.$. num. 2>. Saarez éfjpl 
1 S. M e í j r . b . CaftíínaÚs- Lugo de SÍÍC^IW. 
d i j p . ó J num.^Q. Ex ilijs Averia ^.43 Je ¿ i , 
i -Gurici 1..2.^. ixo .^r í .^ . Favct (¿.Jd-
dammodo Scotus m z.dift. xó.q.vnica, 
& ipllüs Dilcipuli ñjre cvnncs p:oaC 
traduntpotenthsdiílir.gui ab anima fal-
t a n ex natura rei. Subfaibcre denuiru 
teñen tur quotquot negant, xubílaniiani 
cíl'e immediate opcEarivati). 
PORRO Ariüoiclcm dlc confiancem 
pro iiac ícntcntia » patet, prarcet piura 
alia , quoniám in Pradícamcntis cap. de 
Qualitati , pusentiara op£raiiva»u in- ' 
ie: Ipccicsquíliratis récenlei?atque adeo 
ínter academia. C ü m igitur nwUum ác-
ciaens ílt idcai realíicr eum íübllantia, 
r.eccírarium eft, ve in opinione Ariftotc-
lis,í"nbrtantia anñnx abea^nibus poten-
íijs opcrativisdlfting,üaturrearuer. Príe-
terea fcb.de Senju c . i , d c é c t , ignem , rcE^ 
ram, csctcraquc íimlUa * non eírenata 
ag'íc» úiú proar ha&cni conaanctatcni, 
kjlk-ct , calorcmj tVigus, ália^q^aU-
s a í c s , quai uin íntervenrueperamue* 
3 R A T I O N Ü S Plure* úini ( quis 
íumaYatitu ioi iuu peteurrere e p o r t c t » 
quoniam precipuasUlanufí h i ius ptoic-
quutus ii im aU)s ioás,pia:rcrtIiH ui Phyu« 
cá dijp. 15 . 3. & iw M c t a ph y ñ ca mfy 
úmwcdna. PHí i t iAdi ; Q,uia habere po-
tentísm opcraciTana , ílcui (kopcraiio-
nea», IdcmiftcAtaa» rcüijtcr cacó f a b í t o -
, cí\ pi&pfmm Deij^c aUeñam aerea-
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fibiii emítatepcrfcáioncmfubítantix , & 
etqualitatis, ficuc & operanonis,cfl pro-
pñum atluspuri, qui radene fus inñnitac 
pertedionis, poreü extrema víque adeó 
dífsita indiainííé ampíccli. C ü m igUuc 
omnispoecntia creacaimmediaté adiva 
í itqualitas, aeproinde accidens, nequit 
eñe rcalíter ídem cum fubüantiá animae, 
vei altera qualibet creatá fubftantiá. Con-
Jirm, Quia ob hanc ipfam rationcm^re-
pugnat, adhuc iuxta Advcrfaríos, anima 
efle ¡dem rcaliccr cum fpecic imprersá auc 
exprcísá, faitem ad cognofeendum alia a 
í e , & cum quolibet operationis adu : quo-
r i a m omnes funt perfeótiones accideri' 
tales,quas nulla íubítantia fibi identifica-
re potelt , niíi praítergrediatur términos 
omni creaturx praifixos, quibusfe conti-
neat intra propfium,aut íbiiusfubílantiae, 
aüc follus accidentis genus. 
4 S E C V N D A . Nulla fubftantiá 
creata c í l jm mediare operativarquoniam 
omnis illa cft abfolutaperfc&e intra pvo-
prium genus, ideoque adaequate fpecic ra 
lumU inordlnc ad lubRantialeni aftura 
exiücntiae per fe. Omnis autem potencia 
operativa eftinordinead adum opera-
tionis fibt primarium , & áquo fpeciem 
siiutuatur. Cúm crgo adusex i íkndi per 
í e , & a¿iusoperationis, adíKquate,forma-
litcr,& toto entis genere diífcrant, confe-
qxicnseft, vt & íubilantia anima:, & qusc-
libet alia increaturis,non fie potencia im-
mediate operatiix;íiquidcm potencia; de. 
íumunt fuam fpeciem cí ícmialem per or-
dinem ad primarios adus ; ac proinde vbi 
actus cfl'endi & operádi diíFerüt adeó, nc-
«^ucunt non difíc:rreeílentiáliter,fubfran-
tia , & potcntia immediate operatrix. 
Vnde 6cÍDfcttur,potenriasipfas> tumfpi-
rituales, tuna & materiales, reipfa atque 
eflentialiter inter fe differrc,quoniam fpe-
ciem defumunt per ordinem ad aftus cf-
íentialiter & adsequatediverfos; vt patee 
inintelledione, vohtionc , nutritíone , 6c 
fenfioDibusaivcrfis, tumintomis, tum & 
externis , qux eflentialiter Ócadatquaté 
dift'crunt inter fe: atque adeó nequcunc 
nonrefunderc d iñ ind ionem eandem in 
intellectum , & voiuntatem , ac caeteras 
potentias vitales, tum internas , tum 6c 
externaste quibus ómnibus figillatim in-
frá. 
5 rjERFVíf Prgtcrrationeshascom-
iriuncs , Se quidem fatis vrgenecs, iñ qui-
bus praeoecupata lunicvaiioncs Advcria-
riorum,pIacct alias Indigitare exqmGruj-
res » qiias iageniofus Lector expendar, 
&: promoveac , vt de luo aliquid prae-
ftet. 
T E R T I A Itaqu^ inordine fu gene-
ratim. Pofsibilis cnimeft anima operías 
medijs potentijs á fe dirtin¿tis rtaii ici: 
quoniam ia hoc nulla repugnantia appa-
rec, ñeque hucufque ab Adverfarijs adun-
da eü : quin potiús plura alia operanc^r 
minifterio virtutum áfeipfis diiiinctaiíi , 
vt mox patebit. Aliunde id connatural i us 
eft, vt fí anima poceft operar! abíoiuce 
medijs potentijs d i f í ind i s , itaoperetur. 
Ergodefado putaridebet animamope-
rar! medias potentijs leaiitcr á fedaítin-
dis. Conlccutio eft reda: quja de fado <Sc 
communiter accidere putandum eft id, 
quod non íblüm eft abfoiute poGibile, fed 
ctiam connaturalius rcDus. Porro id cíVe 
rcbusconnaturalius, patetabindudiocíe 
ín c^ufis, tum naturalibus, tum & arciíi-
cialibns. Aqua cmm operatur meduj fri-
gore , & Ignis medio calore , v tpüremijs 
realitcrale diltindiíjficut ¿c dúo alia ele* 
menta ratione prepriarum qualkatum, 
Similiter & in mixüs inanimacis , ac 
medicamentis naturalibus , experirnur 
operationes áproprijs qualiiar'lus fecun-
dísprocedentes. Parirer i a artificiaijbus, 
omnis operacio artificís fit medio aiíquo 
Inftrumcnto interiedo, vt cá lamo, pen-
niciílo, mailco, ferrá, &c. Ergo 5c cou-
naturalius cít quod animaoperetur mc-
dijs potentijs á le dlílindis. 
6 QfSARTA. Necefídra eft animara 
rationakm diftingui realiccr ab intcilcdu 
& volúntate , ita vt íntcllcdus oroinc 
natura: primümoriatur abílla , de peftea 
voluntas. Quodprobatur, quia aJias pof-
fex anima rationalis velle abíque prxvla 
cognitionc : quod in omni Philolophia 
repugnat. Sequclam probo : qaiaf incc 
voluntas,nec inteileCtus cUquidrealiier 
dífl indum ab anima oraine prioris 6c po-. 
fterioris potcntías, anima ¡pía crit piind-
pium immediatum adxquacuniquc , muí 
intclligcndi, tum <?c vokndi. Ergo pro lí-
bico, & fine p;a:viá cognicionc , poterir ü 
decerminare ad voücioncm, ron ibií 
quám fe decerminat ablqucpra:via voll-
tione ad cognitionc ni. Ñeque dicas á&U 
mam in amando elle coecam. ideoq-, ego-
re prítvio lumine cognicionis. Concr^-
enim eft implicancia cerminorum ink»-
iutioneiquia ú aniauperluamcniuatctn 
imme-
An di ftlnguantur rcalucr ab Anima3& later fe? 
imrr^d'Ute intelligit, nequit efle cceca in 
aoiaodo: quoniaiu aü caúcate iíwaicdia-
teper lciptaui iiiiciliü,enie nequie iniinc-
tíiate produc operario , qax non Cn cog-
nicio, kd püiiüsoppoíitaco¿nuioni;,qua-
liseit cueca o^cratio: Ucuti acalore nc-
quit iaimedíaie prodirc a¿tio contraria 
caictactioni, qaahs cü infvi^iaaao; neque 
á poícnná vivence poicli iínniediate pro-
dircoperatio, qux vitaiis í^on lit. Er2,o 
repugnamiam Uíai inomai iavolvit íolu-
tio, üurn duc cur, animajii eílc coecam in 
a m a n d e ó c camenimpedíate amare, teu 
vclic. Nec dicas kcundo cite ordinem a 
natura pra:tcriptuai inter actus intelicctio-
nis & voiitionis>vt ille precederé dtbear; 
ficutinnoítraicnteoria cU prcckripius Ín-
ter ipUs potentias,vt intclkclus pro priori 
natufíE antecedat voiuniatcm. Contra 
enira cftjquod Ti dúo actus inin»cdiate ha-
b«nt procederé abaliquo iibeic operan-
te, neuter clt prior altero in exiücndo or-
dine naturae^led potcüoperans prolibito 
luoincipere ab vtrovisiiloríi:quu vtrum-
que hnmediaicxontinet in lúa poteitatc, 
& non in aliápotentia, quatum vna üí 
prior natura retpeetu altcrius. 
7 Í ^ F / i V T ^ . Sirailitcroportct ra-
tioaaiem animam oiftingui rcaiiccr ab 
ómnibus potedjs renlitivib. Omnesenina 
actus nlarum tunt ícnüones materiales,<5c 
vitales,qua: proinde ab ijCdcm potentijs 
oriuutur, veluti áprincipijsintrinlecis v i -
ta;, hi-^o in ijs immediatc recipi de-
bcntjikut vniverse ioquendo,omnis actus 
vitas recipitur in potentiá, á quá tit ¡ m m c -
diate. Acauilusaclus í'eníioms materialls 
recipi poteíí immediatc tn anima ípiritua. 
li: quaí ñcucicarct órgano corpóreo iníe-
ípsa, ita ctiam iocapax cñ recipendi im-
wcniatc in le actus materiales ab órgano 
corpóreo pendentes. Ergo fpiritualis, leu 
rationaiis anima,nequit elic cadem rcali-
terjled potius cüentialiter di verla á poté-
tijslcrniuivis.Meque retorqueas argumenr 
lujo ex eo CJUÜU ipla: potcntix vitales» 
quamvis materiales lint in .noüfá Icñten-
lia,ree;pluniur in rationali anima,quam-
vislpiricuali.lnoppoíitumenim clt, quod 
ümaiaacciden(ia materialia, qualesfunc 
F^tcijtix' ciuímodi , ócquaniitas, iuxta 
'H^lir.nn fenecntiam recipluntuv m toto 
l^bít iatLili jmnK'diatc,. vi difp. <,o> dcLie. 
ner. .¡ctua\ i A. 
«' C O K F I R M . ..Anima fpiritua-
li^vcelijiax aciasieuiiooismüteíiaiis m-. 
. dJger alio^iPJnd-o influ<:nr<?, At non !q-
ium inrl..:ecve ex parte obkclL t>go es 
pane potemix , inquo.-recipiaiur maic-
rialis í p e c i e s , ¿Je a quo procedat ícnllo 
immeaiaté . Prátsrea. l'otentix íenlHivaj 
hominis, tum micrrix , tum ¿k.cMenvap, 
qiíO ad iuam eruiiarcm intrinreeam, &: 
rationcmípeciíicam formalcm , óc Aru-
£»:uram,&organa , eiuldem omnioo ra-
tionis apparent cum pocentijs íenOrivjs 
brutorum,ideoque inliar jilárum maie-
rialesíunt.Érgoñequeunt elle idem rea]|-
ter cum anima rationali , qua intnnft ce 
ípiritualiscft.K«r/»j. Si VifuS;aut auditus 
v,g-elict potenria reaiitcr inúiítinüa ab 
anima,Iblumquc adderct debiram diípo-
ÍKioncminocuiisauc autibus adtrxeíci-
tium videndi 5c audi^naU non cílcr mira-
culum reiticutio v i í o s v d aiiditus CCECO 
aut íb idofááa:qub ad can:. reliituiioriS 
xión elict neccllum reptoducere aliquaiii 
cntiratem potentls piius corrupeaai ( ia 
quoconliüit llfíclurn nuraculuib) teuilf-
ticcreí recle üilponcre organa aü videu-
dum 6c inteUigcnduni,abíqae vera alivit-
ius cntitatis reproduttionc. quod non re-
pugnat fieri victucc ageatiunj naturoliino. 
Conlcquens vero tailum eíil: patee ex la-
crisl it iens,^ renruEccelia; , a quá ciuf-
modi reíjtitutiones cenlentur ítridé mira» 
culofo.Et Ariü .^ .^Oppofnis , íola ratio,-
nc naturali duüus, dixit; Ncqus cacusj-.i-
¿iusaliqmstYurjus vídit, Ergoquia poien-
tia videndi & audiendi cít icaliter divería 
abentitatc animx. 
9 Dum Advcrfarij vni-
verfím aiunt, animam rationaiem, om-
nemqucíabítancialem torrnam eílc rca-
iiter indiítindam á potenn;; operaiivis, 
ctiamdlccrc tenentur gravitatem %k ievi-
tatcm efie realiter ingiüíncías a tbrmis 
ídbítantialibuscorpoiuni gvavium 6c le-
vium>cum lint potcntia; iplarum , medijS 
quibusagunt rnotum deotiUm acíbrlua^ 
íive virtute propria, ll ve nomine gceerá-
tis .áquonunc abíbabo. Atqui f'alíum elt 
gravitatem óc levitatcm elle icaliLcna-
diftinítasá tbrmis coiporum, gravium 
levium.Ergo 6c fallum eü , quoj vnivec-
íim omnestormíe fubílantiales íiut re i -
liter indiílinCtoe a'luis poteniijs adivis, 
Prubatur mmor. Atornns enim rubilan-
tialibus corportim gravium ^ l t \ ÍUUÍ íe-
parantur reallter gravitas ¿v icvitaí.vt pa-
tet in S icramviUv EachariUi.cin quo de. 
ilruCta t'onnáLupUantiaii paui^smanct -.p-
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íi us gravita sin a c c í d e n t i b u s confecratís. 
Hoftiaettim conícerata tanrundem pon-
¿crat,(5c xque gravitar,acante coníecra* 
tioncm. Cüm fraque íeparatio reaiis íic 
€Vldensdifílí]<aionís.realis fignurn , ne-
ceíTumeíU't gravitas diftinguatur rcal i -
teráforma fübftantialipafils, óc CUÍÜJÜ-
bcr alrerius corporis gravis* 
to S E P T I M A . PofsibiUs eüdi-
JRID£IÍO a^urua rcalls & cffentialis potcn-
tiarum intra idem fabicd:ura,abíolute lo-
qucndo:quiain hoc nuUa,vcl apparens, 
icpugnantia hacuique inventa eíb & prje-
terea de gravitare óc Uvuate , aeprimis 
qualitatibus ínter íe collatis, coniíat effc 
potentias inviccm diflíndis realiter óc 
clícníialiter.Atnihii haberent in co fíatu 
polsibili , qaodde faótonon habeantha; 
potentia:,quasagnoícimus, Ergo Use di-
Itinguunrur inviccm realiter ¿c cüeiuiaii-
tcr. PfObaturnVmor: Quiahce potcntije, 
quas de fado agnoícimus in hominc v. g. 
babentdlverfaobicüa adsquata & fof-
jnalia , cUciunt<|uc operationes rcaiiter 
adxquate divcríaSjVt iutcllcclioncmjVO-
iltioncm, íeníioncm iotcrnamjvírjonem, 
audUionem,&c.qux prorCus üiffíiufit.Ni-
h i i autem ampliüshabe rent potcnti^ rea-
liter invicem difíin¿la2 in íUtu poíVibilt, 
v t niutuam díÜin¿lioncm reaiem ae di-
veríitarcni ex aliquocapite venarcmin4, 
ñeque illudfacilc ab Adverlarijs aísígna-
-feitur* 
S E C T I O TER.T1A. 
pntenffaoppo/ítíB Autbores recenfenttif, & 
illo rumpraclpm* rgmwta 
folvultur* 
fu r f ^ K ? V O S l T A H Sentcntlam¿ 
qux docct potentias ádivas 
nondiftingui realiter ab ani-
jma, tuenturex Antiquis Grcgorius im* 
d.ió.q. i- Cchamusdif í . jó .q. i+.&zó* 
Czbüclibid.q. u 5cgcncraiitn Momina-
ie5,ac S.Bonavctura in i .d.3 3 • & quo-
daoimodo Scotus loco fuprá allcgato^ 
quatcnusfolatudiftindioncm forn^alem 
ex natura reiñatuit, quakm & interme-
taphyllcos gradus , quitamen communl 
ac noüra opinioae non dLítinguuntur fe* 
cundüm entitatcn^Ex Rccemioiibus ab-
folutc illam docenr Hurtado¿///'^ ^..fcél. 
^ . h r ú ^ d l f p . 1 Jetl. 1 .JtihfuiNavair-
tWiinMftnmii praiud. 3. OVicüüC^r . a, 
D a n d i n u s / é . z . f ^ ^ 8 8 0.^* feqq.KUt* 
tinon 1 .p.tifp.i 7 .num. 11. Spinula 3 J s d , 
3.4rí.2.Comptondfy.i j ^ í . i . C a U g u V -
ntanus^///>.5 .r/^.2.Lyncc lib.y.Meiaph, 
cap.t .Francilcus Alphonfus dijp.ó Jcci. 1. 
Didacusdc la Fuente Hurtado D'<j]*rt. \ 4 . 
remfubtilíter & dilucide traCUns. Huc 
tamen moneo, opmioncm hanc VIÜCIJI 
CÜCjVtquis fe expediat á difíkültatrbus 
pene incxtricabiiibus, quas cxaiiiin¿bi-
mus progreflu huius tradatus, ad afsl^ná-
dam vniufeuiurqüe potcntix , tumratio-
naiis,tum &reníuivarJpropriam ratione» 
& diítíndioncm ab alijs. Ec prxter ea ar-
gumenta,quib as probare alias co«antur 
TublUntiam crcatam cilc imniediate ope 
rat ivannquxqueiamíoiuta funt á nobis 
allegata^i/¡>.i 5 .plura adhuc prxfemi irt-
ítituto adaptant fpeciatim: qivorflam plu^ 
rimi Autfeores ex allc^atisy^.^r^í^-^ro 
noíira ícntcntíá , qüamvls tueanturtüb-
ílamiam animx cílc immedíate operaxi-
vam,adhuc volünt cam egere potcntijs 
adlviSjV t comprinclpio partiali ad opeta-
tiones vitx clicicndas. Quarc in píxieiüíti 
íblum obijeienda fnnt argumema, quíbss 
videtur evinel reaiis indillinüio potentia-
tum ab anima. 
12 P R O B A N T L Aüthorita-
re quornndam SS, Patrum , ve Auguíuai 
iom.$ .Ub.deSpiritu & Afutrn^p.^. & 1$ . 
vbi docet vnkam animam íoruri varia, 
nomina propter varias operationes. íub-
úil^üf.Diciturmmqu*Jmftssy iimgi'nati'SA 
rtóío¿ntelUfíus¿ntelligeni: & bac (nm:A 
in Mii&iá n 'tbilJiint almui%quAm ipja. Secumiíc 
txeyátia ermitaJuntiJ'ecundum ejfe&ttAmos. 
re vnumjunt maniim & idem{}úodípJa.'Se~ 
tundum operis officlum ammn varyi nmeu* 
fAi ur nomir,¡kus .Dtciturnawq; .anúm > CÍUM 
'vegetat'J'pirituSi dum contémpiattir i/pirt~ 
ttis)dvnif&pú\ ftvfu.s > duwfcutti dw.iintel-
ligit^nens -^dum difeertiit satio^dum rocorda-
tttr,memoria^dum vultyVoiwUas Afta tawcn 
vsn dífferunt mfithft-antla: umimamvmma ijí* 
vnítmlimeft : propnctjtes quidtm diverfjti 
fedejfent'mvna.VTX\.cxt¿ íx S. Indorus libr. 
11 .Eiymol.ci .H¿potsntiá* iaquit,/^ ad-
iütfa fuñí anima ,vt vna fot.Pro efflíU-
tijs enim caujarum diverfa mmin-ajortita. cÜ 
anima mam & memoria meas eji. Dum c-go 
• vivificat sorpus¡amma eJiMi>,j vnlt>Anmi*s 
eji.dumfiit jinens (Ji\ dumrecolit , memoria 
efl^ dum retfumiudicaisafio efi s dnmfpirAt', 
Jpiritm í7*.Dcnique S.Bernardas Ierra. 1 u 
\tK Cántica,au:2V/íi iniimrmmuna'jriewQ. 
An d¡ñinguancurreant£r abAninia>& inter fe? 491 
rkmJntdUgmt'wtn^& voltmtatem: & h á e 
tria cjfc tpfai/i ítmmam. Igitur ex mete prae-
üiwtüruas Patrum potemia; non üitlia-
guuntur rcailíer ab anima, 
13 JR^^^Í üx teítimonijsprsíia-
Oísroiumprobari eanócm animain radí-
caiiier elle idem cun\ oamibui potentijs 
viíalibus3qiu\: jb capíodeunt, ócinipíam 
qaoqnü luasdenominationiones jranst'e-
' runtaion autem tormalicer in leipfisjquia 
iic dhxcrunc ínter le ¿c ai?;anima ^.véiuti 
Xiftutcsüiveris, Quod plañe exprimit S. 
Auguílinus verbis vliiíiús teílimonij al-
leg^tiidaiii alf.Fropnetatts quidem diver-
Jfj/i'd ejfjnthi vm. ¿ t hoc quidem,admit-
tcndolibrnm ilium elle S.Auguítiní, cu-
ius oppoíicum paiam convincunt Lova-
nicnlcs.Vnde & locorupra«¿w2.2. allega-
to pro nooisdocuitjtrespotencias elle di-
ÍUndas ab anima» Similiter &: S. Bernar-
tius traél. de Interloñ Domo 6'. 7. pottquara 
ciixlíjanimamintelligefejvclle^ccecor-
dari,fubdii -.Non tamenttes anmiS , fed vna> 
anm¿i>&.tr£s wm.Quibus latis veroíimi-
licerindicar,ex ipünsmente animam fo-
ium radicaliter cíVe tres pocentias fpiri-
tuales : quoniam tbrjiialiter ¿Scinreipils 
porenciie íunt tres vires,tum inter fc tuiu 
oc ab eadiÜmítce.Quod etiam latisindi-
C«%$<tK5jp 5.vcrbisiliis ;Dz7/^ffí Dominti 
'Ommtuum ex toto sordt tuo, & ex tota ani* 
• rpa ttsm, & ex omnibas viribus tuis, ^ ex 
u/nnímnte t m . ijs^mm ¿nnuitur d i l \ in-
alo ?.ni: ¿x,tum a mente,tum óc a c^teris 
viribus, leu poietiiijs operativis , quibus 
UIÜCíiuirDeumü¡lig,erc,píOUt ficripoteit 
p . r vaaftkíxjuaniquciliarum, id eu,üve di-
retle annnao.liv^e vteumque cooperan-
do auijri,vt acciüit in potentijs percep-
tivis. 
14 PROBA N T I t . Pofsibilis-
cíl anima operans abíque potentijs reaii-. 
ter lapcráddicis;quiain hoc nulia repug-
nan ría apparer. Aliunde connaturalius id 
cil : ^'wa.utura compendioítudet, & fhí-
I t r i rkfi.r per plura,quod per p.Vuáora üc-
ri puicií.E.go conn3tui.v;,fjs,' ac proinde 
de ficto aircrcnJufr;oí.n,l.pa, operavl abiq} 
poiuhci;s reai:;_.f ú'ipcraddltis.-ft L'5P.nc-
g-vlo dlóreu-i:naal)qUi jqaid tn oppo-
ix\f$i vcüí Eximiusbaatcz vbi (Ú^XZJHÍ. 
J Mmner.. i<5l aperta repr^n^oria cíl in eo 
q iou luaitantiaucmiticct ilM railonem 
pofcntlx iíi.unvdiirc ad ívx ,qn^ elí qua-
hras^icat cíí i tnpülbtbile quod iiui iocnií-
fipíít opjraiioacm , qua; tllquailtas, Aüt 
attio. 
15 DÍCBÍ .Excoquódfübnan-
tía animse immediate infiuat in potentias 
realiterluperadditas, 6c abcádimanan-
tes, non inferturquod fit qualitas, seque 
quod übl idcoiificct aliquod accidens.Ec 
go pariter ij>cque ex eo quod immediaie 
infla a t in opera í ion e s po t e n t i a r u m >R BSp, 
a n i m a m i á quamcun^que fubílantiaieni 
naturara,non inllaere in psOtentias per t l r i -
¿tam operarionem, f ed finipüci emana-
úonedumtaxat ,&per modum radiéisio-
l i ü S i q u o d m u i o e x capite ptobat, d e b e r e 
illam fibiidétificare qualltatcm, vei aMud 
accidens.Pocentia aucem immediate opc 
rativa ab ómnibus c o l l o c a t u r cum Avi-; 
üoteleinprxdícamento QuaUtatis, tan-^  
quam fpecics iliius, 6c verum accidens-
Qax ratio pariter probat de potenti)s ipU 
ritnalibusánter quasfcuitrá aliqui Reccn-
tioresdiftinguunticufn oavnes ad qualí-
tatis genus.fpedent, idcoqae nequeanc 
efie idem realitercum í iMamia . Deinds 
rctorqueturobiedio,ve.iu(i nirníüm pro-
bansdcilicet, nullam fubftantíam i n a n i -
matamindigere p o t é ü j s realiter fnperad-* 
ditis adoperaodum'.quia omuls l u b í t n ú a 
jnanimatalnñuit immcdute ia fuas pro-
prietates:v.g.¡gnis in calorem, & aqua in 
frigiditatem:atque adeoigms 6c a q u a po-
teruntcalcfacere , 6cfrigcfaccre abl^ue 
calore 6c fdgore reaikef lupí:radditisw 
quodíane aiicnum eíV ab omni Philoío-
phía. ' í 
16 PROBA N T í / Í .S ipp t en -
tixdiüinguerctur realiter ab aa la^a , dtbe-
rent copeurrere vitaliícriv.g.volütac vo--
lcndo;fieut potcntia non v i i a l i s , v t calor, 
concurric calcfaciendo.Alioqui concurfu^ 
potemiarum vicalium poüet luppleri ab 
f/xtrinfeco,íi vitalis non ellet. At potcn-
tia: anima; non concurrunt vitaliter» feu 
voluntas non concutrit volendo. Ergo r a 
d i l t i n g u u n t a r realiter ab anima. Probarur 
mi ñor.Quia voluntas, f i eft potcntia reiu 
literdittinCta ab anima , nibil cognofeit. 
Ergoneqj vulcSolum enim v u l t , l c u c ü a -
c u í c i t v o i e n d o , id quod c o g n o l c i t , leu 
quod habe-c vua cognofeendi.fi'^JP.ad-
milia maiQi-cnegandominorca^quia vp 
volunias fu proximum ptinciplujn vr>-
lendi non-eit opusqtiod cognoKí.rjfedí'it-
ficit vt anima,qua: m e d i a ipla vuk» ixie-
d i a n t e i n t e l l c c t U j V t pnove potencia , pfx-
cognolcac.Nccpoi'slbiU c i i e e , ve volüras 
el'.cecee ijnmediaiecscani opcrationeai 
voiendl,ú leipfa 'unm^diate eücc puuci-
piuiu 
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plura cognofccndi.Dcindc fupfrnaturalis 
babitus charitaris ccmcurric immediaté 
ad volitionera,quin camcnfit piindpium 
proximum füpcrnacuralis cognit íonis; 
vtpote diílindus realiter cficntiailtiqr 
afíde,íumine gloria;&quoUbec alio ha-
bita inteileduaii. 
jy I N S T A N T . Si voluntas di-
ítinda realiter ab anima & Inteiledu c ó -
currit volendojcrgo voluntas libera vo-
Icndo libere.At hoc eft impoísibiie : quia 
íefpedu vnius adionis nequeünt dari dúo 
principia liberaforraaliter. Vt enim dux 
caufa;indíiferentes per fe concurrant a4 
aliquam adioneno,vna debet determina-
rí ab alia,ne ambas caiu coniungantur. At 
ícpugnat vnam detcrnnnari ab alia , 5z 
tamen libere concurrcrc. Ergo repugna-c 
qncd voluntas realiter drílinCta ab anima 
íimul cum eáconcurrat libere ad eandem 
adionem. JífiíS'p. quidqmd ü t , anduo 
principia pofsint concurrere liberé ad 
«andem adionem , íi alterum eorumdc-
termineturab altero(qnodtangit gravif* 
íimuna illud ccrtatiien de eficacia auxi* 
liorum) negando minoreíii . Ad probatio-
jicra,adraiÜa maiorcinteUetta de prin-
cipas adaequate diñindis, dico animara 
SÍ voluntatemdiftindamnon concurre-
e^ vt dúo principia adxquaté diítinda,fcd 
^anquam vnicum ^onflatum ex princi-
pio radicalij&virture , feu potentia pro-
^íimaiidque per candeí» adionem indi vi-
fam3qux¡mmediatéducit ortum á vo lü-
íate , & medíate ab anima. Quarc í o -
lum eñ opus,vt vel anima íeipfam deter-
ín inet mediante volúntate libera,Óc-con-
curfu indifferenti-oblato á Deo j]velvt 
vtraque determinetur medio concurfu 
D e i prícvio: áquo in alterutram partem 
decernendoabárahendum cenfui in hoc 
Opere Phiiofophico, 
18 P R O B A N T W. Si poten* 
tia: efícnt d i í l indx realiter ab anima, dc-
berent eíTe plures, & feoríim afsignanda? 
á nobis. Hoc autem fieri nequit, led po-
liüs videtur repugnare ex muitiplici capi-
te,Primo: Quia nequit aísignaridiltindi-
vum illarunijneque ex parte radiéis, quas 
efteadem anima ; ñeque ex parte modj 
tendendiaduum,quia abeádem potentia 
provenir affenltis & diflenfus, amor 
odiumjquibus xque diverfus modus ten-
dendi eft,ac virioni,& auditionij nec tán-
dem ex parte obiedi ,cüm ídem vifus ten. 
dat in lucera, (3c colorem, albura, 6c ni-
gmm , qnamvis ade6 oppofiía ínter fi*^ 
Secundó, -Q u^ia inteliedus voluntas m 
idcmformaiiter tendunt ex parte obie^ 
d i :fiquidem voluntas nó tenderec in bo-
nüm,nifi illud repr^fentaretur ab intei-
ledu^ ñeque nos pollemus loqu! ahquid 
de bono,quatcnusbonara c í t , niíi illud 
cognofeercraus fubformali ratione boní* 
Ergo Inter intelledum & voluntatcm ne-
quit ai signar i reale diftindivura. Terttd. 
Quia nec memoria videtur pofíe diftin-
guiabinrelicdu, ciiraiit praíteritorum» 
leu cognitorura, rcprxfentativa recorda-
tio>qux ad lincam inteUigendi ^edat. 
19 R B S P . Negando minoré-
A D l . Probationcm negamr afibmpturu 
quo ad fecundara & tertiara partera: 
quia licét potentias non diílinguant'iir ex 
parte aduumindaííjuatorum, quaie^func 
in int£llcdu,atíenfus,6c diüeníusfeorluu 
& in vdluntateamor atque odium, f)cut 
& in viíu viilo albijác vlíio nigri j <Min-
guuntur tamen ex parte aduum adar^qua-
torum > quales funt intclledio relat-ead 
intelledum , volido & cius oppofitmu 
contrarié aut contradidorié circa volun-
tatem^óc vlfio relaté ad vifum. Similiter 
& forran Ua obieda potentiarum omniutn 
diítinguuntur inter fe , importantque! 
aliara & aliara rationem terminandi, ar-
que ípeciíicandi. Intelledujeniin tendfc 
ad verura íub ratione v e r i , voluntas ad 
bonum fubratione boni, ita vt, ücct ma-
rcrialiteridemobicdum ócfit v^rum «Se 
bonum,& vtrumque araetur cognoica-
turque íimul, adhuc locus fu diveria; ra-
tioniformali.Oe memoria autera,infr4 
dicara.Ex quibus patet ad cuteras proba-
tiooes. 
V E R V M Pro plcniori íllarum fo. 
lutionc agédum nobis eft feorfim ac bre-
viter de íingulis potentijs anim2e,tum fpi-' 
nfuallbüs,iura& feníitivis materialibus; 
exquarurn notítia apparebit plenius 
jilarum di í l indio . Porro nu*ic 
de ípiritualibus ícrmo erki 
de feníitivis auten,\ 
difpSecu 
' Ó ' - • 
z¿£¿ 
SE-
An diílináüañtur íealíter ab A n i m a d intcr fe? 
S E C T I O T E R T I A * 
Occajtoneprácedentis. argtmsnti agitmjitu 
gHíaPÍm.& breviter dt¡inguiis/pintualibus 
gotentiji¿nimee , earmiqutádJUnfíme ínter 
J i j C 1^ yiwo di' JntcUeBu cGnipauto • 
cum Memoria' ac Voiuniats., dí~ 
• vtfo w Agentem FflJ-
• • (tbilem. 
ÍO y N ' f B L L É G T V S eíl potentía 
J[ •lipirituaiis perceptiva v e r i in tota 
lúa latitudine; id eít^abicrahenus 
acrcato &increato, naturali & íuperna-
turali;qaaravis ad cognofeendum luper-
naturaiía o b i e ^ a indigeat iumine iadebi-
to & íbperaddito, Videtur auté indiílin-
¿tus realUcra memoria:quodexpreísedo 
cet S.Thoaias i.p^g. 79 *^.7. Memoria 
cn'im dúo imponat,níriiiruí», & cüe po-
tentiamc5rcrvativamípecierum,&: prg-
cognitorum rec-ordari. Vnumquc a u i c m 
pectinct ad in t e i i e t l am,5cco i í a3 tu ra i Í t eE 
co ñeri potclt incra luam Ipbítiá, quia 
l i t opusfruílra addere poecntiam aiiam* 
Deinue,cüm ipíius üt cognolcete verunv 
• ¡a tota fuá latitudine j poteít extendí ad 
cognoíccndum iliudin qualibci temporis 
4.iiít,crcmia,afque adeóin ítatu prstentio-
nÍ5,qui eít proprius a ü u s memoria:. {He* 
que obltat quod ex D . A u g u i l i r i O / ^ . i o . ^ 
2 rmit.cap.i 1 .Iblet obijei, aimirum, ani-
, m a m racione ttium pot«e!;iarumeÜ'e ima-
gincmSS. Trinitatis, a'tque adcovideri 
ícaüter ab inteilecru dillmctam. Kelpon-
dciurcnimex D.Ihom.cadem i .p-q . S * 
ar,7. A UL;U1Ünum eo IOCO per memoriaiu 
inecllexiiic tetentionem Ipecierum ia 
animajYer inteiie¿lum vero ce volunta-
tcm , actas intclligcndi arque amímdif 
Hoc autemícnlu exprimitur qualUcum-
que 6c imperfcclaimsgoTJÍnuatis:qup* 
raam íicuti in creatis ex memoriá rationc 
ípccicium producitur verbum mentís, & 
lubíitjde per voluntacem arnarfitaindivi-
nis,ex memoria foccundaPatris, íive ex 
iiuelledtaífa'cundaiopei t íVentiamdm-
Séam>vt Ipecien-i intelligibilern, produei-
tnr Verbum increatum j ^ lubinde Amor 
divlnusilive SpiritusSanaus^er volunu-
ai V E H V M Statuenda eíl di-
flinfrio r c a l l s i p í J u s a voiunraie.quam eX-
prcfsé líadlt S.Tilomas de Veritat. 
7.z.arh€.\o. ali^quefrequcnter: quia r i -
Uones uoivevíalíisíQia: vtque adeodiver-
f cEjacvemm & bonum^vldenturfx'gcreí 
íingiilatim potcntiam aiiam a tq i e a ^ n ^ 
Inter fe diverías. Deinde, quia p ^ í e ¿ t í ^ 
quarum vna mover,alrcra d i r i g i r , d e b e t i C 
reipia diítingui.Patct vero imelie.^uni d i -
rigere voluntaíem,¿k hanc moveré íntcU 
leclum» Denique cüm res crea ta: íint per-
feétionis finitaí, & quae dlviíim partici-
pant perfedíonés indiílinclé Dco conve-
líienccsob pjus perfeótionem íummam, 
nequeunt íneádem eotjtate adunare vir~ 
tütes adeó diverlas , quaies íunt vis a4 
G o g n o i c e n d u m & amanaum. Vrgeri po-: 
ten praeterea raiioiupeiiíis ptopclicají. 6n 
alia iotíaexpcndenda «.¿7... 
22 , O P P O N l t Durandusw IÍ 
Átft.i . ^ . 4 . & a i i j cum i p f ó j nonnulla, q i ü -
bus moveñtur ad tu édam opinionem ad-
veríam. Primum, Qb íedüm vcluntatls, 
quod cít bonum, & pUic^uini incelkOus,, 
quod elt ens,non diítinguuntur reipia,Hi-
go í i u l i u m eft fundamentuiB e x parte 
obiedi ad diítinguendum realitcr v n a í í i 
potentiam ab aua5vt nuper a r g u e l 
Stcundum.Vu&u'ax. ac i o i e l i t a(tiis lubordl-, 
natijquanivisdiverf}, ab e e d e m p i i í i c i -
pio attivo or l r i ; i t i e d q u e ab codera Soils 
iumine prodeunt í lkmíaatio a e r i s , 6c ca** 
kfadiü , vt fopradifp.73. cotóltutúm isft-
Arquicognitio & appetitio lunc a¿íus Inb-
ordinati: vepote quorum p r i o r p i x e e d i e 
alterum, ordinenatura, i p u q u e de re rv ic * 
Ergopoiluntquamopyme procederé ab 
cadcai potencia. Tertiuuz. Si ínrelicdua 
cifíingucretuc lealircr-á v o l u n e n t e , pof-
fer, i'aitern divínitus, aliquls vjelle One ea 
quod cognoícerct .: quia v o l i t i o . í i u a -
inúm dependerec a cogniiioae, tinquari^ 
á causa pattiaii, quám Deus íupplerc po -
teft. .. ,. * 
i f : Úiy£G Tamcnnon Vrgcnt, AB 
t. patet ex didis páulo antea, c i L t l n d t i G ^ 
nem rcalcm Sccíi'entialem potentiaiürrv 
noíi delunú in orditle ád obiettum ma-
teriaiiterlurAiptumi fedquatcnus í u b ü a n s 
rationitormaií^^ua:elidíveríi g e n e r i s la 
v e r o ac b o j í o , immó 6c i u p r a o m n e ge-
nus.. AÜ 11. Non í u í i u i t i a b o r d l n a a o 
a c l u i u n quísUbct, vt ab c á d e m potcn-
tia o r i a m u r , nivi prxtcrca t e í i d a n t a4 
o b i e ó i i i m farrnale c i u f d e í i i potcntis» 
quod non accidit in pi-xCenú ^ aut iú~ 
temvnus neccíVátio ex alteró l eq^an i r , 
qualitet calcfacl.o i ^ q U i t u r e x imnríina-
lione Soiis. Vo i i t í oau temnon lequltuc 
Jicccüafio ex intel'.cdionc.4¿> í//;om i ffi^ 
Te alio-
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aliorumfolütione,negaturfequeía i quia 
••icnpofsibile eft voluntatem vdle niu ex 
ainorcatqae adeo cauíalirate finis.im-
poísibile autem efi fiuem cauíare aliquid 
in voluntatcnifi cxiítat intentionaíiter, 
ac prolndein appiehcnfione , qux eü ipla 
cognitio. Itaque quemadmoaum omni-
•no repugnar caaíara phyilcá cautare ali-
quid íinereatflui ex iñemia , ita ocfioem 
üne exiñentia intentionali^qux habetut 
jn ípfacognUioue. 
24 MAIOR Difficultas e í l , an Intel-
ledusagens^uoproducuntur lpec?tsípi-
Tit uales repr ajTentantes obieda, lit poten-
tia realiter üiftinda ab intctiedu pal'sibili, 
ícu receptivo eárundem ípecierum, Óc ijs 
niedianübus cognoícit ivo oipiedcH-um. 
Quídam apud S . T b o m . ^ ^ Aniwzart. 5. 
di Iñ prxíenti/^.S ./^.lo.dixerunt v a ü -
quediüingiíi realiter,licut h^bltum a po-
teoúa^üiaexií l irnarunt intei icdü agea-
t e m e í l e habituní primorum faiKCipió-
ram,rcadcntem ininteliectupalSibili, ve 
in potentia cognoíci'tivá. 
24 S£D CWífi.QiuajVt rcdeargulc 
S.Thomas.etiá ipla principia priaia cog-
nolcuniur á nobis per ípecics abüradas a 
fingularibusmiriifteno inteilecLQS ageutis. 
Ergo antequam genevetur in nubis iíabi-
tusprimorum princlpiorum cxjítere de-
bent ípecies abñradx per imei i cdü age-
!tcm, atque adeó & Ipíe intelledus agénsj 
Ergo hic diítingsiitur tanquam aliquid 
realiter prxltíppolitum ab habita primp-
rum principioram íubíecuto.D^wtíá'. Cer-
turn ti\>k. bitum primoruín principiorum 
efleco¿noí'chivüm;quiaíicut per babíríi 
fcientiíLCvognorcimusconciuuünes/ita 6c 
per habitü primorumprincipioruaii cog-
ñofcfmus éadem prima principia.. Ergdi 
cú nlhii cognoicl polVit mu pra;lupp«)\ius 
• ípecicb95habil;, híc prxrupponit ipecies in 
intellcdu,quibus primo cognofeat. Ergo 
illas non facit,aiquc ad- o üililnguirur rea 
iicerabintelledu agente, cuir.s ÍDU JUSCU 
agercfpecies. Ncc^ie cpp-oíiraexiltima-
tiofundamentum habet inAiiÜ.libro ter-
.tio'huius Opeiis ttxtu i 1 S. cum vi-
detur docere3 intcikdum agemem cílc 
fícut habitúen & artem. Lpqüitur enim 
lolüna in íenfu quodcammoco compara-
tiuo,qpla íicut arsinduclt in materiator-
mam artefadijira <5c intelledus ígens in 
paísibili ' inducit- tbrmas intelhgibücs 
obiedorucn.Ec compara tur habituj/quatc 
ñusoppoíuopi ivaúoni , per quam ali§aíd 
c í l in potentia. Intelledus veré sgeris non 
elt in potentia ad recipiendum lpccics,ud 
in adu produdionisiliarum. Qua: ex: 0Í1-
tio elt Angehci D.loco indícate. 
' 2 6 S f ^ P P O S I T O Ergo , inteileda 
agentemefle potentiam , t< non habuii, 
dubitaturan fu potentia dillinda reaiiuir 
abintelledupaísibili. Quidam neg^nt, ve 
l^iphusaMaior,&AbÜienfis,quorum opi-
nionemprobabileni putat Eximias Sua-
Tezhb.}Je Anima e.S.n.is. & óbipiüié le-
q u i t u r Q u i r ó s ^ . 8 0 ^ ^ ' 2 . » . 71- & 
inutilem cenlet omnem díüindlontoj 
potentiarum in eodem rubiedoinlcpara-
bilium : aiíeritque ean^ inoilliodioncdii 
vtriafque intelledus tradi commur.ifcr á 
Thomiñiszfcd i m m e n t ó quoniam bppo-
fuumtradituráD.Tb.i p.q. 79.art. 7. 
I O . & jn'z Ji/t.i'j.q.z.art. 1 ín pritlciitl 
l¿b.3. l e é h i o , idemqu.: docent ffequciüicc 
eiusDifdpuii,vt viuere eíl apudCompia-
tenfds,¿Jc loannem a S.Thom.^. 1 0 , ^ , 1, 
Sümiturqde exAiiíloicle c?>p.quinto CÍLÍ-
dem tertij líbrijVbirem ex pfofcliücuüii-
ii i ,ac docet,quemadmodum in quelibee 
genere aliquid habet rationem materia; 
exiftentis in potentia ad formas.oliug ve-
ro ra tiene m t f ñ c i c n t i s i t a e t i a al k: 1 ÍI 
eíTe intelledum paísibik m, qai h^bet ra-
tionem poientiaj paísiva; ad ibrmas ípe-
cicrum iniclligibiiium , quibus fir quod-
dammodDómniajai ium vero ag.r.rcin, 
qu i e a s pr od u c i t. £ t , i n r e r al i a: i 1 • v]i i t:« r i 7, 
^'yvttSj' ó ¿t r i f xsctvl* ZTOUTV.' Mu^jp. eji 
tn ankrhi c'.ffirentas has m 'éjfel eje er:ím & 
quídammidhcius,quiómnfaftat:& qu¡¡Um 
taln.vt omnhiagat. P«tVtVejro di ia imya 
materia: &tthcicntis3livepursi ¿c agen-
tisinvhcqüuque genere,non ¿Be ^biqqc 
díílindionc reaiLConlonat Avcrk q. A3. 
/ ^ . ó . ^ c pieríqué alij. 
• 27 DE7A:¿)5rv.atinneia¡pfumfua-
detur.Quisam píobanrcx cd; q\¡od ixícat 
non pUsit íimul elle priíciplém 5 k l tcm 
prox i mUtil, re 1 pe du é! 111 dc :T> t üv d u's & 
forn»x;ac p roinde d 1 v c r fa \ oi'il i á d i B ¿ \c 
CÍicqüx formasintcil;gi:;ik:. api . , ab ea 
qux patitur.V^rumha:crú[ío,!Víi $ $ i f k 
roborctür ,.inltfiieienselt : ..JI;-¡ > inre.le-
das palsibiiis, ÜOÍÍ.ÍS pouiuia vi;..\-
lis recipit m kipla opciatioi^a. , afo 
agit, ^: Ipscieme^prcbani, qu.;n; 
cn.kieo aliícr (uadetur cxlumn'afci edi . 
vcrlkáte optraiiwiumuuclkd.-y .igem-s 
¿H. paí-
Án diftínguantuf rcaliter áb An¡ma5& ínter fe? r —i 
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& paCsibUis. Ópetado cnim precipua <5c 
prima intclledlus ageacis nuiiacenus eít 
cognicio.lcuintellectio perceptiva oble-
¿ i : contra vero operatio iní.eiieü:us paf-
fibilis.At dúo prxcipui a¿tus, quorum ai-
ter eft cognitio , alter non efí eogaitio> 
exigunt potentias próximas reaiiter d i -
ílin'das.ErgoinceUedusageiis & paísibi-
lis Tantpoccntiae reaiiter out^clae. Minoí 
coníla.t ex iupradi¿lis , pi^íertim eirca 
jnteiiedum 6c voiuntaccm. Maior quo 
adpríorem partem^uíe íolaindigct pro-
ba t ioncíuade tur: Quia omnis attus cog-
nltioms procedit a potenda iamiactuata 
per ípeeieai, iuxrailiud Auguítini notU-
l i m u tú: E x cinc tío & potmtiA pantur na-
títjal A i potilsimus ac pria^us a¿lus ineci-
leítus ag.ntis noa procedic ab cadena 
potentiá iaui aguata per rpec¡em,ícd po-
tius tendit ad produceüdain primam Ipc-
ciem, ve termlnum , íive eftcciumíuss 
operationis. Ergo primas ac potilsimus 
adus intellcctus agentis non cíl cogni-
tio , five intcüe¿lio perceptiva obiecli» 
Pono cadem tere ratio cíl de eaitcm 
¡píius a¿libus í'ubfccutis , quoniam om-
nescendunt ad aiiquam ípeeiem produ-
cendam, ideoque nullbs eorum písefap-
ponit in intellcclu cognitipnem obieítiV 
cuius ípecies abilrahirur. 
2S G O N f I R M . EtTimulpr^-
oceupatur evaíio,quíE clic poterar ex do-
ctrina AdverCariofLíai ex eo quod pra:dU 
d i aüus, licet ditferant inc£t ic , lint in-
adaiquatl, ac proinde poí>uu provenira 
ab eadem potencia íecundüm rem, vt irt 
actibuslcicnú^, opinioiüs,& erroriseon-
ringit relate adeundem incelleüum pal-
íibücm. Concráenimcft: Quód cuneíov 
lumplures adus diverfi funt inadaequatl 
; clp^clu alicuius potentias, quando datur 
vna aliqua ratio eommusils, lub quá coa-», 
veniant ij adus,& á qua fpecificetur v n i -
ca illa pocentia vcriufque clicitiva» Atqui 
rcípe¿tuduorum aCtuam* quorum alter 
elt pioduftio rpccierumj& non cognuio, 
aiter vero gnitio per ipeeiera Cx, non 
produtlio,nont.il aísignabiiis vna aiiqua 
ratio communis lubqüá conveniant, óc á 
qaá rpccifketur vnica potentia.Düíe cniai 
rjtioncs adeo diftantes neqaeunc caderc , 
i'ub indlviÚDIÍi íph?:ra eiuldem taculta-
tUfc'u virtucís finit£c,qualiseí\ intellec^us 
Poílcr.Ergoproduc^io l'pecierum, & cog-
niríopei jpecieiii noalunc düo adus in-
adcequaii. Vade non eft ead^m ratio 
de a£Ubus feientije, opinionis 5 & erroris, 
qui fakcm conveniunt in rarícoe cogai-
tionlsinteilectivse, & perceptiva obieílí^ 
Et qüemadmedumXenjus cognoiceriS d i -
ílinguicur reaiiter á vhuue inaniaiaca, 
obiceli preducente ípeciemsitactiam d i -
ílmguuntur virtus inteilcftus prodacencis 
ípecies,&virtus inteiieótualis cognoici-
tlva^ 
29 p E Ñ I Q J / E Probar! poteñ; 
t-x illoprincipio Ariílot. quo ííepe vü fu-
jausiprailertim-di/pta.40.76. quód e a -
deaKesíecundumldeiii nequsac t&s íi-j 
mu i ina í lu &: poíeacra reípectü eluídera 
eper.ationiSjíive motus: ícd^ebeat in 
aísiguaripars per f e m ó v e n S í & pars pee 
fe mota. Si aurem Idem inteik¿tus pro-, 
ducerct rpecics,5c fimul medijs ijs eiiee^ 
retcogaiúofíem, fecundüm eandempar-i 
tem íe aioveretjieufcducerccíe á peten-i 
tlaiaaftum. Efí'et enim potentia paíslva; 
aclfpecies,&per candem viftutcai Indi-
Viíamfaceret illas. Qtiod tamen abíur-; 
dum non infertur, ve íuprá arguebamust 
cx^co quod idemiateUccluspaísibilis eli-. 
.datcognit íonem, illam ieeií'iat:quQ!-
niam ratione Lntellectiis agentis , & ipe-
ciei ab ipíb productx (íaircm v t cauib 
partialis, aut moventis) agit , rationg 
lui reclpk inteliectioncnr. Ex qtíibus i t e -
rum confírmata nuaet diíiinüio reaiis 
Intclleftus á voluntaccfnpra 1 .Qiila 
operationes adeó díverl lcac f u i i t voiiiió 
coeca?& cognitio incelJectiva , nequeune 
ab codem principio próximo orlri, ñ e q u e 
tantaamphtudo couvenire potcíl alicui 
virtut i f ín l t íEjtara cixatíc,quam c r e ^ b i -
lh Pro opinione aatea^ cuairaría non i n -
Venío argua^enuim , qaod fit aiiculus 
n^omentú 
S E C T I O QVABSTA* 
tyfficium mtelleBus agmtls }qv Atenas dlpnl 
ch reahtera pofiibíii^onfijisre mprodu-
¿íiorjc mtelligibillumfiec+ierí'i m, 
^ quomedo eapt'i1-
InteUeéiíiAg'ttcxtízvzi <5c cx-
ponere conetur plurimas 
operationesintciiectui agenti tributas h 
variji Aaihoribus • vfque ad vigii .ci i i la-
ruaijieie omnesproeedant ex falíb fun-
daníento^uve ex opinione quorunditu 
1 1 a Ve , 
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Veterun^qui intelle¿lum agenremputa-
bant elle lubñanmm fepararaaí. Suppo-
l^coauteiiiexcomniuni cajtcronmi icn-
teíKia,& veriísiaiájquaai^nteraUosop-
tmieeiuddanL AverU vbi lupra,6Lloan. 
n c s a S . T h o í n a ^ ^ . i o . ' í r í . i . eüeinter-
paai anlrnx raiionaiis vim;prí£cipüa3 auc 
ctiam vnicaoperatioipíms t ú producere 
ipecíes intellígibiles nccdTarias ad intei-
í%€tíduf«oitíáe vcruoi. Huc ipcclar, (Se 
pnedicta operatione comprehendicur, 
quod fe pe apud Ar iftotclem s D. Tbo-
mám Icgícur, ince-tiettum ajz.entem ta-
ccrc res intclilglcllcs illuftrarc pnantaU 
jiiaca,&ablicahere res á aiateri.i. bacic 
eíi'm resincelligibilcs, non quidemope-
rando qmdquam in ipñs obiedis3 leu lo-
ium etí-icicfjüoipecií.s, quibus iila intei-
jí¿anrur. Iliiíllrat etíam phantalmaia, 
quacenus pcoducendo Ipccies Iniriaiaíes, 
iiluürat o b i e ü u m p e r n-satcrialia phan-
talm^ra iepra;icntaium : <5c queiuad-
moduíB color 4 niíi pertundatur lunu-
ne , neqoit percipi ab oculoj ita eiiaiu 
obieda materiaUa phantalrüaris a.q'ic-
unt percipl ab inieUettu , nifl liluluato 
p e r ípecie • n i n t e i l i gl b Ue m 3 i Uo r unuc p r^. ' 
leniarivani.Qiuod}qua raiionc íiac, iutía 
cxplieabltur. 
31 A B S J ' R A U I t Díniqne 
icsá n.iarerla3illaiquedcpücac, vt fie cas 
rcddar qüoddaniinodüiinmatcrlalcs, 5c 
proporílonatas CLIID potcatia ipuiruaiií 
aqua pcrcipiantur. Hoc autem dupüci-
tev exponiíolet. Prinaó íaxta knücutiam 
ThomUtaruní, dequaiiuia, docentmai 
inceiledtum agenten-i non íoffití* proau-
cercí"pecicsabflra¿las ab omni nvaícpla^ 
íed eiiásbítrahere rcsipÍ2S,ij\ e v. bit cía ;a 
materia íinguiari-, ócconditionibusinai-
viduanribüs: quomam íineca abíiraclio-
ne ex parte obietti reprazíenf aci par ipe-
ciem nequeunt res tnateriales ¡x úngula-
res cognolci ab mtelkdu j faltem oire-
¿lé.AÜj e convtrío vclunt , intcllecUim 
agentem eatenus íbiüm dicí abllrahere 
r^s a materia,quia etücifveré Ipceíes re-
pra:ícntativas obie^orum iaiuiaterialcs, 
íive á materia ab^VraAas, e^evatasj ¿c 
conlequenter íoiuai dici abürahcre res a 
materia, quatenus abíírahic Ipccicji íub-
ít.iLüentesproipbs r^bus, & gerentes ví-
eem ipiarum. itaque nolunc res ipías 
abftrahi in raiione obiecti tenninativij 
quoniam exiüiínanr, res mate riaks, lin-
güiaicíquc, quaunui tales, terminare ai-
reóle aclumcogniílonis, quantumvls fpi-
ruualis & exceiía:: íed tantúm aial'^lú 
quatenus le habent in ratione p r i n c j ^ 
cífettivi cognitioms mediante (J>ecic U ¿r 
rituaii , vicaria ipiarum. Diícrlíi.'^ '.'¡ue 
aisignanc , qaia res materlalis per í e ^ 
íam nullumimpedimcntum híbci V Í > ;~ 
mineeípiritualcm cognitioncm, ted i o -
lüm ve illafii ctñciat. Hoc ar^in pi 
ítatmediaípecicípirituali vicaria í u l j c -
cundúm quam non loiüm auíUaliit a m&Á 
teria íinguiari, íed etiam liíTíplicirc! , o 
omni materia,quoniam ípecics ipia i i u i -
pUciteriminatcrialls eft. 
52 Q V I D Q V I D Veróc l íhoc 
fie, quod examinabimusléCiioae Leq M n 
t i jcertumeü intelkctum ageniciii noa-
poílc producere ipecíem aiiquaín í^ui-
tuakmobiecti, nili hoc priiis íueru rc-
praclenratum per aüquam ipetiem mate-, 
jialemin le ni a •. quia oirnis oortra c.rg-
nitio fpirituaüs pro hoc Aaru incipir á 
itníibu^. Curu vero praecipua. eji puicn-
líjsleníitiyis, liveleniibus, fítphanc.;.!:!, 
cuius Ipecics appelía'ntur phamalínat 
opc?irtct ha;c prxlüppoai , ¿< qu<,HÍd:uii-
nioao concurrcrc aa torrnaiioiv:n; Ir--• 
cici ipiritualis pra;didx. Qiiod v a í i m u w 
dit íolct LXplicati.P.Suarcz ///>»'.4. de An¡-
wa capit, 2. nmner.iz. docct, pli^ntaf* 
maca nuilum influxum ac'llvum o' vv.:l:(-
rc, ádhuc inítrumenralea?, 10 ptó - .¿no- • 
nem ípccici intelligibilis; fed tblüra in ge- \ 
ncre caufa: matcrialisoc sxeinpla-ris, 
quájnteilecluj agenseducai i p c v ' i v m , oc 
cuius inílar illam iibi dcpini'.al. Adtíir-
4ue hanc cffe opinlonciii qüoiundaia 
Thcmiftarum. Alij 1 inrer quos Aver-
ía vbi lupra , volunc iniellcctum ag...-a-
tem limui cum pUantalmaribus, v i$ )g -
caula p i r t i a l i , proxlm^efíicere ipecics. 
l'pirituaics. Vcriof tan-.e.-) viac:ür , ., 
communíor Thomiftarum cñ dpinip-, 
quíedocet , phantalmata conca^ . e ád 
eam (peciei ípirifualisproduCtionciVí: vo-
luti inftrumentumdcü cauíam iiiíiruir.ci^ 
taíem ciutdem inrelkctus a^érirls , qui 
íblus in raiione caula: prí^cip^ub eam 
operatun Hanc dicendi modum cx-
preísé tradic Sana. Thomas quali. iO,r 
de Viritat. aríic. ó. ad 7 . v b l , iiuer alia, 
inquit: Itmstfáone t quá wtelleéíus 
fib'úis fpecies rcru?n áccipU a fikaWaJntÍi& 
bus , ¡wantajwnta ¡s babára tn ag/ij t titr 
íirumentalc & /ecmidariuw: íhUilj 'fápi vs~ 
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í t ideo aclionls efectus relinqnitur in in-
. tclh'ó'íu pojíibíli Jccmauin condition'é vtrUif-
qus , c/' '¡'U:i ¡éciin.iinn eohdiiione'/fí alterius 
iWíikm : Ó- icíeu ¡ntvílcéius pojsibilís recipit 
formas 'vi intc'üigihihs aéiu , t&.virtutem-
tellUius agtfríís ¿ M vt virtídes determi-
mtarum rcrum ex cognitione pljanta/ma-
tu?;?, laci^que dc-cet q. dc Ammd aYt.$, 
¿id ó-C? 1 • 2-;.Í!^ - quJ/i' 8 5 > artte, i . ad 3« 
& 4* 
3 3 B I C Aurem dlceadi modus, íl-
s?uil 3¿ iíluiiiinaüo p h a n t a í a í a t u m , lupe-
ríii: íUuita, i i iu iupi ic i tcrexpoi i i i'ólct ab 
Cíídern Tlioiiiuiis. Caictahus eniradocec 
p h a u t a l a K i ÍÜÍUÍU éüe iniUmuenami j n -
tcileiius agemisper iliuminationcaj ob-
i^íftivaiu 5 lion auiem t o a n a l e a í . Q y x i n 
Jiocdiltin^uitur ab l i l a , quocUormaiis fiac 
per ínhxientiair. luds i h l u b i e ü o i i i u m i -
nato : oblctliva aiuem per appaicntiam 
übiecti ex a i b i í k í K i a exirinlcva iuminisj 
q u e n í a d m o d u m ín op-rnione aiemiuiüV 
luceai non inhxrcrc coior i i i lmninaco, 
Ted medio ,aé r oicdiusiiiuininatur tonna-
ilrerj color vero non, nifiobicólive. Qaa-
rc inhac ícntent ia intclleclus cxt r in lecé 
illaLlrans phanra ímara , tuc i t apparere ob-
í e d u m imelligiblle in ratione intelUglbi-
idqae fofftcií vr phantalmata d i c a a t u r 
4 llpt in í l rumcnta iiucilcctus ¿¿entis^ 
Abj e contra volunt 7 i l ia í i i inar ionera 
h a n c non lolum elle c b i c c i i v a m , í edóc 
füruukffi j p ra: ce re a , p^t h o c q u ó d a h -
quid iLUDiolsdeiivctur £¡b inccl lcctuagé-
te in ph íma(mara; eaque proinde iiiuítra-
n u ' i m a ' k c r , i l to t inprobaDil íopioione 
lifrimo í jn-naütcr in hxret c o i o r i , &ars 
impi i in i t in i t ru iuen to aíiquid VirtutisacJ 
aacñcla coní t ruenda. Aii) cum íerrara 
z, contra ü ' j n t . c j ? . exiíUajant phan taü 
r - a í a non UlLUirariformalItcr, neque ob-
rvd ive , abintdiectu á g e m e ? íedlblt i i i i 
radicaiieer, quatenus ph míafia radicaca 
in anima ipif i rual l , in qua & intellectus 
agc¿s radicatur , producir pbantaímaca 
iüaininara , fciHcct, aftíH ve ab jjs intellc-
¿\ÜS agens a b ü r a h a t ipecies i & hanc apci-
íudinem,ícu babLlitatem,appCilanr ineci-
li«ibiliratem in actu. Aüiquc cutlaBanez 
1 .p.q.7 3 a rLiMb.z .&4. - Conimbriecn-
ÍÍDUS íiiprídcntí/^.s . ^ . 5 . ^ . 4 . ^ . 2. & 
Cu a i p I u t c n. íi bu sdijp,z').q.z.¿ rb i r r a n t ur, 
iñtcllcdam.agenteiu illununarc phanul-
rnata raiionc alicuius cítVttus CxiUis de-
nudi: aiiairursi, ratione fpeciei ibtcHtgt-
bilis, qua lolarcdduur obis^um i a ic i i i -
gibilc in adu, q i : o á antea dumtaxat ersc 
inceliigibiie in potcntia i n i p f i s phaniaí."-
iTiaribus. Si autem incerrogemur, quo-
niodo ípecics iaieliiglbihs cieducatur CK 
phantaiaiaribus j aiunt, i d i k r i concuriu 
ilíorum , quatenusinürumentielevaci:v>c 
fuo obicílo deíerminanrís ad proaucen-
das determinaras ígecies ab iaccilefía 
agente. 
3 4 Í N Tanta opinionum vaiietate* 
fea potius confufione , re ai paucls e x p e " , 
diam.Primócerrum viderur , pbantaíma-
taocceflariópr^ílare concurium aAÍqucrn 
ad producendam determinatam fpecica^ 
iatclijgibiiem inintellectu. Hic cnimnoa 
habet in íe a¿lu omniun\ obiectorum ípe-
ciesdeterminaté aedifliníte , nifi vtatuc 
fubíidiofeníuum, aeproinde phantailre, 
adeas comparandas» Si enim incclleüus 
humanus exfeomniijm obicciorum ípe-
cíes acia Óc diílincie baberet 5 non egeret 
anima vnione ad Corpus, ve ex i l l o per 
fení'us adquircret fpccies rerum deceraVi*-, 
natc ac diílincte. quin imíno nec natura* 
iiter appetcret canj vníoncra > quia ex illa 
nullam pof iec mutuarc pcrfeclionea> u\ 
Intelligendo, feclpoílíis aaiiiteret qaam 
«x Te haberet : ídeoque potiüs appeterec 
{iatum ícparatiQms, quaai VÍ»IÜLÚS. quoel 
ramen conílat e l l e íilluaí. Ergo ^Liacei-
iedus habeac a¿tu determinatas ac , ctiítía-
¿lasobiectorumomniuaí ípecics, incügec 
fobfidiOjfiveconcuriu íeníuQia,ac pr<;lcr-
t im phantaíia:. Vnde &L hac í u b t u r a e Icc-
íionem aliquam ia:ciitur iníeileduails cog^ 
ninO;autex totoímpeditur. 
35 SECANDO Cenim^ ^pparet, 
contraopinionem P.Suaixz ck aliüruai, 
iupraiadicacam, pliantaímata non coa-
eurrere v t materiam ad produdlionem 
fpeciei ípirítualis. Non enim vt materlaa 
ex quá educacur. ípintualis tp;:cícs: quia 
hcec rolíiiTj educi p o t e Ü exLubicCíu íulrl-
tuali > cum quo iolo proportionsa-; habet^ 
Ñeque etlam vt materia in mk , ieu re-
c c p d v a : quia ípirirualisípecics jnpi ien-.' 
t i a , a u t iubieclo materiaii , q u a l í a luon 
pUaníarmata,rtícipi nequiclNcquc cí iaía 
V t materia obiectiva , ícu circa qmm , re-
prae ien ta ta intellefluí: quiacaai iaíelle-j 
¿tus agens non íit potcntia 'cogaofeitiva, 
& f a l t e m a íh is , q u o p i o d u c i t ípeciem, 
non íit c o g n i r i o v V I tuprá ( H i c n í u m elU 
phuncaíau'ita non r r - p r x i e n t a r t u r ip(i 
vt m a t e / i a , circ.i qu.im i ílve v t oble-
Auai- ^uare ad i u a u n a m poicÜ c ü c 
Tr5 v ir4a-
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materia obiediva intellcaui paísiblli: 5c 
tuac íam praefuppoDití'peciem intelligibi-
k m f^aam ab intclicau agente. Ergp de 
primo advitimum phantaíma non con-
currir per modum materia: ad productio-
ncm fpecici inrciiigibilis.Ex quibus eciam 
corruiropinioCaietani > vt conüdcranu 
patebir. 
56 Tertid colligitur contra alte-
rum dicendi modum ex Ferrara,nec lufíi-
cereilluminatiouem radicalem phantaf. 
marum,&ipfiusphantaíiíe, v t bsec con-
curra: ad produdionem Ipimualis ípc-
ciei,quatenus omnia haec ptoveniuntab 
cádem anima ípintüaU,vt radice. Contra 
cnimeíhquód phantafmata, iícer prove-
niant radicaiiter ab eádera anima , á quá 
procedk fpecies intelligibilis, adhuc in 
íeipfis máterialía funrjócnibii babeivt in-
trinfecé fpirituale in hacícntcntia , quo 
elevrentur.Ergoncqueunc concurrere ad 
produdionem formx fpírfcüalis, qualis 
é-ílipecies intelligibilis. Prceterea ,eí iam 
íeníusextcrni, 6c ipíorum fpecies, radi-
cantur in eádem anim^a ratlonaU. Et ta-
tnen ex comrriuni ícntentia nullatenus 
concurruñt cum intelledu agente ad fpe-
ciem inteUigibUcra produceñdam. Dtni-
que, cüm inphantafia refideant xoi Se 
tamdivería phantafmata, & omnia illa 
iadicentur in eádem anima > nulla cílec 
ratio,vt pbantaíraata tcproelentantia ho-
mincs,prx phantafmatibus rcpríEfentati^ 
vis cquornra3concurrcrent ad produdio-
nem ipeciei intelügibilis reprxrcDtañtis 
naturara humanam. Ergo aiiquid aliud 
exigítur praster eam tadieatioñem. Ñ e -
que opponas quod in Phyüca ^ j / ^ / ^ . 15 
diximus, .accidens per hoc qubü emana-
verit á lubítantia generantis in ordine ad 
eperandum aliam fubfiantiam , poüe i i -
lam produeerc inílrumeiátalltcr abfque 
alia ele vatione fuperaddita. Difpar enini 
ratioeftrquoniam accidens produdivum 
fubñantise eñ eiufdem ordlnis materialiá 
cum i l la , qnamvis minoris perfedionis 
intracundem ordinem : ideoque poteft 
i l lam producere vt virtus infirumcnta-
xia, ablque elevatione fuperaddita. Spe-
ciesauteminteiligibilis cit altenus fupe-
rioris ordims á phancafmate,ideoque hoc 
indlget elevatione ad eam producen-t 
dam. 
37 Q j f A R E Confequcnterad 
dodrinamD.Tbomae locis aiicgatis 
mep* 3 ¿i 6c ad alia principia nobis t'ámi-
lianainPhilorophh , ,üc Theologla, di* 
cendum eft)phanta(Vna)quamvis lie ma-
teriaie,poíic ele vari, &clevari de fado 
tanquam MUumentum per virturem fpi-
ntualemíuperaddiram ab intelleda agé-
rc,ad produceiidam fpeciem intclligun-
lem.Sicigniselevatus virtute fupemaru-
rali , inílrumcntaliter poteít cauiarc m 
ípiritibus crüclatum fpirituakm , c^ Sa-
cramenta corpórea gratiam.Ec adhuc ia 
naturalibus , feu rebus non ípedanubus 
ad íupernaturalcm ordinem , íci ra, wk; 
qua;libet artis inñmmenía cievata per 
motionem artiíiciSjefficiunt artefadum 
nobilius •, & corpus mocum ab Angeló 
concurritad vbicationcm ípiricuaiem ia 
Angelo rcfuirantem,arqt5e importantcm 
habitudinem ad rale corpus. Ratio au-
tcmeft: quia vnio a n í m í e rationaüs ad 
corpus ordinatur ad eamperficiendam, 
ctiam in parte intellediva , lecLiíKlüm 
quam eít forma cOrporis5vt fuperioribus 
fsepe tradimm eíl ex Goncílio Lateiancn-
fi.Ergo oportet illam ex rali vniouc per-
íici inintelHgeRdo diñinde ac deteraü-
nate obieda materialia > arque adco<5c 
adluvafi aliqUO iuft i U m c n t o corpóreo a d 
illa InteUigenda. Hocautem n u l l u m ap-
tius eft quam phantaíma i vtpotíí nobí-
líus ca:reris materiálibus fpeciebus, 6c 
proximiusperfedioniintcikduaü.Opor-
tet igitur vt phantafmata íinguiooim 
obiedomm fint inílrumcnta aa produ-
cendum ípeciem intelligibileni eorun-
dem.Cumquencqueant illam pioducers 
abíque allqua elevatione fpirhuaii, rat-o-
ne fuae impropordoniá, confequens cft ve 
illam accíplant a caufa principali, qux eít 
intellediwagens.Eiufmodiautero eleva-
tiofpiritualis,Bon eíl virtus, aut hablcus, 
fed taniüm mOtio^Uí ImpreGio quüedam 
fiüida,qualis tSc in Inílrumcnro ácÉificb ad 
operandüm. Ideoque iittelledus ágeos 
Comparanir árti aü Ar i t lc tv inprü;{cnci 
iib. j . textu phantafmata a;qm 
paraíitur in lhumemoá D. 
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SEGTIO Q Y I N T A . 
Vtrüm intellecíbs pafsibilis.proiit dijlinttus 
übagwtc, cognofcatilíreéieJingulana 
f^flUrialial^hide coiwer/iú/ie ad 
3 8 " T ^ O S f QVA^d Intclleaus agens 
j t producic ípeciení inteiugibiiem 
uitciicdus paísibilis meoiantc 
I l la ficítí a¿tu, & percipit obicda pcreaiix 
fcprajlcntacae Dtíbiutur aurem , Vcruai 
per eam repraiíeotentur direde íingubria 
jliatcrUlia,livc,quod perindc eí l , an fin-
guiare materialc pro hocílam ific direcle 
cognofcibile ab intclleetuparsibili, prout 
diltindio ab agente, á quo fupra omnem 
vlm cognofcendi exckiíimus. Rem hauc 
late dilcutiunt nonnulii AuthoreSipr¿efer-
tim Tbomiü¿,vt loannes á S. Thomá q. 
io.^/-.4.^Complutenrcs¿¿/7/?«í.i8.í.6, 
qui cum cxteris fe re eiufdem Scholae, ac 
Fonlcca i .MeUpb.c.2 .fe£}.$ ¿ . | > & Có-
nimbriccnfibus in prxlenti Hb.s ,c. $. q. 4. 
art.3.6c alijSinegativam partem tuentur¿ 
E conirá veróScotus/?; 4.^,45 .quaft.i í 
ciulquc difcipuli,& Suarez/^.4.^^ Ammá 
cap.3,& dífp. 6. Metaph .Jc¿i .6. plurcfquiá 
aüj Ríiccntiores,qaamvis oblter, afíirmáfc 
diri in intclledu pofsibili fpeciem áíS 
agenteprodudam,qu3; direde & propri^ 
repraifentet tem fiñgularem maienalemi 
Loquimur autemde illa,no in adu íigna-
t o , óc prout íingularitas quaíi abftradd 
imporcac í'uam quidditatcm , quam fi¿ 
luoponimus terminare direde cognitió-
nemintcllcdus:fedtantumde ea-in adii 
exercito,prout hic & nunc fingularis eft¿ 
óc indura conditionibus individuántibUss 
Sim'niter &fcrmo eft de fpecie imprefsá 
primó produda ab intellcáti agente. 
39 I M Hacre 5 quam páücíá 
cxpsdiam , vt apud Authores indicaros 
pieoiüs videatur doñee íñ Meta^hyíka 
eam «'bcrias tradem , cenfeo veriorerri 
primam fententiara^dico,fpeciem ina-
prelTam,qUc¿pro hoc ílatu'abftrahltur a 
fcnfibus operatiorie íntelledusagentiSí 
non repraefentare direde fjngularia má-
tcrialia,quatenustaliafunt ín adu exer-
citgjSccúnlequentechaec non eüe dire-
db cognofeibilia ab ititelledu pro hoc 
ítatu.lradocctexprefseS. Thomas i . p . 
qu*jl&6.art.i. <& qu&ft.át Animúi, art. 20. 
& Qjwdlib.ii.Art.i* Similiter& Arifto-
teiesi .Pbyfujtip.s .textu 47. iUis verbis; 
tMi<fJ<>v,rpl&üu cti'rtiwiv, ÜceVrtíü-erfaic 
qmáemrattme fJi nutüm ^ Jin.gulüre auitm 
Jen/H nam r¿¡ vniverfa ;rútio\ems vew+ qu<s > 
inparte ejij'cnjus. ideajquefere habet ia 
prxfcnti/^. 3 - t'^fM 10. auiunda ínter-
precatione D. Thomx. RatiOautem eíl: 
Q j i a d u m fi n gul a re ni a te r i a í e. ai a ne i fub 
rationc talis ,;^. veítitLím conditionibus 
niatériae indivldualis, non tupjr^rcdiruc 
ratienéobitctiíenlibllis, icu ciircde ípe-
dautis ad ícnfum ,'qul habec euilmodí 
lingularia diredé cognolcere. Ergo ve 
pveterea fu diredéinteliigíbilc ,dcbet dcr 
nudari áconditionibus eiulmodi materia- • 
liousódndividüaruibü^alioqui enimma-
nebit vt antea. Atqui dnedum ojbieduni 
inteiledus,rive qusd direole coguoícíruc 
ab illo,fo]ümeít idíquod dircdéintcii igb 
bile eít. Ergo ímgulare mareriaic quate-
nus tale non cognofeítur direde ab inrel-
ledutfedfummíim poteiic dircde ab ca 
cognofei i accepta íingularitate adu 
í]gnato,per modumquiddltatis í quo ctia 
modo tantüm repraeíentatur in ípscleiaín 
prclla ptoduítá ac intelkdu. 
40 N B QV^E Adv e rfari) fatis oc-' 
iurrunthuic ratiüni,dum aiunt, vt lingu-
lare cognofeatur diredé ab ¡ntclkclu.uif- ' 
fice re quód repcajíeñeetur d.2rede á lpe-
t i c inteíiigibíli. Contra enira e'ft quod s-A^  
tiopríEíada gquevnget/m ipiafpesiciquo-
jiiamíCÚranon (ic fenübUís \ leíií.nt,iag*'i 
bilis/nequit direde repr.T.fcucare o b k d ü 
. íeníibilc i qúale eít fmgulare materialej 
íedintelligibiíeíantüm, quale eft abilfa^ 
dum á cóndiUonibus IndividuaUbus ma-
íeria:.Deinde,permiÍlo gratis quód íin-
gula'ré materiale rtprxícíuemr per fpe-
ciem fpirirüalem, adhuc nequit fpedarc ad 
tobicdumdiredum & fpecificativum in-
k l l édus ; quiaho'c, quatcnusdiílindturu 
^bobiedo fpecificativo lenfus, debet eíli^ 
inteiligibile in ea ipía ratione , quá termi-
nar cogniíioneradircdt^ni, & non foiínn 
in fpecie,mediante qua cognoícltur iQua-j 
re parüm refett,quod enriras ípecici ík in-
teiligibiliS &. fpitituáliSjfi Wttíjb obiéduia 
^eream repra:íenurum non tranfeendit 
limitesobkdiícnúbüis,ñeque IctiogU ra 
tionem intellfgibiliratis in elle obiedu 
P^w/^c>,inquain:quia fpecie^ iatcUigíbi-
lisnon reprserenuc direde fingularia íiía-
terialiá^quibusfuit abittada* Quarc ve 
intclledüscognotcat fingüiada matciia-
lia^ndi^ctreilexioac, fcuiconverune ad 
phan-





conceptu formato ab intclle¿ta circa l in- . 
guiaría matcriaila í'ub illa reíJexione & 
connoratíone ad phantalmata, in qua: ñc 
conreríio;non cnim repraeícntat diretté 
eadem ílnguiai iajquia eft conccpíus ípí-
rirual.is(5c ínteile^tualis,cui repugnac di-
recle rcpra;rentare cbiectum materiaíe 
iSclpure fcnñbile. Sinriiitcrquc ídem üi-
cendum defpeciebusimpreísis, qus for-
mantur in intelicetu noílro ex prxccn-
ccpcis ipcciebus, íivccx eonccpiibus re-
ruíií iingularium : qucnlam 5c i l l s fpi r i -
tuaíes ntque Intelieíiualesfunt, ideoque 
nequeum dircd:é reprjEÍcntarc aliquid pa-
ré materiaíe ¿cfenílbiic. Ca:teiüni tam 
conceptasforraati ex reflexione j .quam 
príedíclxfpecies, proprie & diflincíe re-
pr»lmitáÉ fingularia ípfa, in qua; facía fuit 
convculo:qnia pofthanc inidlcítus cog. 
POfei^fgnUrla quatenus in Individuo 
íüntr^í'icma harum propofitionum , Pe-
trusmn efí Paukís , íoannes efí filius At*-
fíW^-oc dircernic vriUm ab alio. 
42 D / C é ^ , Yideri dcdiinana 
pr'íEiaéiam fjbiconrracicentem : quia ex 
vtiocapite negaumsintellettui dirccUm 
^íiguiarlum cogoitíonem , <3c ex altero 
fmtuimusillam diílindam ac propriam; 
< ^ ' 0 0 Ü í ' ' c:f pugnapt.^JSÍi3, negando 
•¿¿. >il •:.' . •; . . , 
efíc in hoc aliquam c©ní.f adiólioocm -quia 
dum negamus intciicdui cogniúcneíix 
dire^rtui.íingulariam materialiuD.), cim- • 
trapODiniUSilUmcogaitíoril rríjcx^;:, Ai,n 
regreísioni íupra priitclpia ípía cogíí.tlo-
irisjftvc íínt elicItivajVt pocentia, ípcckaj 
5cIpfa anima; fivc pare mimüranüa , ve 
íeníasinterni: dkimuíouc fo iümv-* [::•. ¿ 
iuí'modi reílexionem ad fcníus pone co^-
nofci íínguíare aiatcriale ab inicileci^» 
Duai autcni üataimas propriam acdiulsv 
¿lam cognúionem,contraponitnus lllara 
cogniúoni in confufo,& in communi lan-
tüm-itaque intelledlasdam regrcdiiurad 
p:hantaímata,non in ct>r.fuib,aat in corar 
in a ni íolú m, cognoíci 1 fingularia , 4 quibus 
fpeciem abílraxitjíed dlítiiidc ac proprie* 
diícernendo viuim ab alio. Achis tamea 
jntelie¿Uonls,qao refíedit, di»eclejciüav 
habet proobicelo ipiam naturam abüi Á-
clam , qax reprKÍlontabatur in ípecie in -
teliiglbiii5«5c Iridircc:c tantíim teraiinair r 
¿Síingulariaipía, eadem diriinfík ac^  at-
que claritate , ac ñ a i r c ü e iiia cogaoir.c. 
ret.SicetiáDcusdiÜiiiüe «k propiie cog-
Tioícit íinguias creataras,Qüamvis direa e 
ab eonoo cQgnolcantur.Ex quibus on..-ni -
bus,!! revléconüdercntur ^ cccUííj.uo il>ís 
obiedionibus Adv^eríariorum. Dillinctlo 
íturcm poteníiaruai íenniivarurn íq* 
cer fe,piensas apparebitdU"-
putaiioneícQucp/' . 
m s á m m m 
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* I L T . y S T R I S S I M O H E R O I , 
D . D . H I B R O N T A l O D £ P R J D 0 t 
I A C O B í E O E Q V I T L S V P R E x M I I V S T I T Í i E 
S E N A T V S C O N S I L i A K . i O , & c . 
NTERNOS Anirnaefcníus, míramquc illorum vim , harmoniam, 
(k diítinctionem , ccntorix Tux vh^x c o m a ú n o , CLx\RISSiME 
HEROS. Quíppe vt in eodem P R A T O varia germina, ac diveríi 
flotcuti íbnt; ita & in eodeiií cereüíodulaiuli íeniuSj qui ai ios arqdq 
alios vitxflores & fructusgerminanr. An non P R A T V M animal 
quodlibec, cui fuum ver elt, lúa a'ílas, aurumnusquoque, 6c hy'erns? 
Viret primis annis, Klluatdcinceps, polka adm^ücm marurura» 
tándem hiDernafeneüutis glacie friget. Moíli apud Vipianum de Verb, fignific. PPvA-
T V M íiedielum, quódad percipicndumiplius iruünmparatzir/j Cu per íc,ñeque egeac 
alio iubiidio,quam ctieUirrigaticne. Vnde Óc vox GraicaXfí^a'/.ipli reípondens, al» iuu 
ílaihiodcfiniturt t í / t ^ iís cv vÁ(¿pKíí$írcti\lj)cusínqusmaqaad¡ffimditur & dtjitü.it* 
Plané i,d congruit nobiliísimo genca Tuo, quod pluriüus rcuo ixcu\\*paraitm fuic irru 
gationicoeklli. Paratum adedenda innúmera germina , Miutarium Ouirnú m floren 
armorum vberrimam fiugem» UtterarummanipuioSjVirtutum tmd-us. Virct iaíndiu, 
frondet, fructificat,in ipsá PlíípaniíP Rcgiáj vbi mfcripti nomina Regum N A SG VN-. 
TFR FLORES, e viridarioAuítriaco: quibustandiu ce toties oukquium pra:ítitere 
F R A T O R V M flores.Et,vtplura alia omittam íplendidilsima: Doinus T u * antiquio-. 
ra monumenta, paucis retro annis tres íimulnovimusEratres vno germine QrtóSjd.üvii 
In Tuo Maipri S. SALVA TO R IS Overeníi Coilegio Academiam haoc Salmanticé-
íem illuftrares in honorificemilsíma Codicis Cathedrá. Florebat tune pijísimas iile 
littsratiísimusFratcrTuus3profersioncMinoi", virtute Magnas, Religione pauper, 
meritisdives, R.P.Fr.E M M A N V E L DE P#¿!DO,TbcoiogÍa: Protcil'or,imm.uu!iA 
obitu vivisereptus, quia maturüerat ectio* Florebat Si iWu&s'ús. D.Fr.D JDACVS DB 
PRADO, clarilsimiOrdinis B.AZ.'íií/^ áMercede finguíare decus, Thcolo^í.c Uo-
cto-r. Se polt varias eluldem Facuitatis Cathedras, Philoíbpbix Ediicse Antea uor.i'ilcs 
inqua:in,qaieledus ArcbiepilcopusBrunduíinus, peiiculum vitaz íua; tlvic in luar'i ; o re 
perictilum modo > íed &:id¿tüvdm. Parumiüud vetusBíantis: ¿^ót tH^ífwWi} «w? 
rthmíátv éV/J, p i r t í v rtts $ii-si\ qui nauticam exercety tice inmoHuis , me m vi-as cc j^en -
dus td, íT^ijppe í'apíentiísimus Magiftcr, óc amplilsimus PraDÍui, íeíe navigio comr^ it~ 
tcns, iiíoituisaccenícricoepit. Accinebat Horneras deAiace infclicííer in aq^is le-
pulco: hi'as Atilcíno\Q'Kwt¿7tú zrnv x'xtivpw üÁvg. AiaX difpenjt pofl^mmblbit sqmr.s- vft» 
d-i '¿.E: Servias obiter eundé verfamexponensapud Virgilium, Ingemit ^ ^^-í ,inquir, 
naLijragwinJiante\nonpt>opteYry¡ottem,fidptoptef rnurtiígenus.Grave mm a i , feeunüüm 
tí j ntmirt, perire naufragio: quia anurta eB ígnea,&extinguí videtur m mari. Sane a1, iis 
Tu i anima non ignea crac, fed igne chantatisexardens, quam aqua cxtlag^ere non 
potuit, neefíumma obruent illam.M Veiíblani corporis vitam in amaris aquis peioidilk, 
a.inrishchfymisdignutij fuit. Vetüm gratescoelo aghrtus, quod TE, vnüni etríi- us 
i-i-itribus, íervaverit vfque mo^ió incolumem , «5c polt varios Senaiovij Ordinis grj.. us 
recte ae ¡audabiHter tranlaclos, míummum ConlbUtum evexerit. V ALE ig'nur, Ce in-
ü^nibus in R..P, meritis locuples,prxcoceai tancorum Fratrumobitum diuturnitatc v i -
tx compenla, ve iuxta Lyrici voium, 
S.rus mcuslHm redeas, díuque ——'¿^j^1*' Lcctus hUer/ís populo. 
D Í S P -
D I S P O C T V A G Q V A R T A . 
D E S E N S 1 B V S I N T E R N I S . 
A n í n q u o l i b c t a n i m a l i í i n t p l u r e s í e n f u s i n t c r n i i n v i c c m 
diftincfti? 
Num.i. / ~ \ VATVüR Senfui mtemlcommmíter afsigmrlfoknt mquolíbet ammi^ 
l ) Pritnusappelhíur Ienfus communis, cuiaáfcribiiHY mifsio fpirituum am'~ 
maliumtdfafjfiiJ externos, & difcretw inter iüorum míuí.Üecuntitos diíitíir 
im3ginativa,/¿« pliantafia, ad quamJpe&at retiñerefiemsfenfibtle* interms, etiam ablen-
te obiefíoi obhéíatpriuspevceptaextemisfsw/fbuítyepra/ejiUreieidemqm tnbuijélct con-
iur,ft¡o vfinarumJpecieTummteY/é, tumfenfatarumjHm & infenfatdrum:vt nwntis Miwíy& 
bíppocentauri.Tertms vocariyolet, xülmaúvaiquaehcitjpecies nenjcnfatas exfénjttis, & 
Jlmiliter ohíciía nonfenfat-apercipst. Experimenta entmpatet^agntmiinfpetfo Lupo , quem nof» 
antea viderat, expavefcere & fíigtre\ contri vero exultare visa ove, qua ipfum pepene* 
Quartus deniqut dicitur memoria,ai/«J eji retiñere & confervarejpcaes nonj'enjatasp vt de 
tatero animal rtcord-etur.Et hát quldcm circttfcnjhs internos cognojcitivos-.nampraterca aiiíis 
(ippi titi'viis dcfignarifoíet, Quarirtus itaque exiftentia-.x^aturmi; & diftinéhonernpracado-
rutvfvnfuum inter Je. omni^pracipue ¡oc^m fubent 4pud 'Arft» i&cit fiatira aUegandif, 
pcpliíribiiíalijs. 
S E C T I O PRIMA. 
^xifteye h qmlibst animali Senfim ceniirtíi. 




2 l ^ / C E z Y D m / . E x í f t c r c í n q u o -
X _ J libct animali feníumcommu-
tienj ciitinctucD ácaíteris partícularibus. 
Ira AriÜ. kfifirftntilüií.f .2. a principio, 
&c. '] . tcxtü 3 1. acD. Thom. \ .p .q . 78. 
^)'f.4. ¿j-O^yr^-£'-4- alijque Phiiolbphi 
communker. Ratio cA multiplex. P'rirmn 
Quianatura^uaníüm poteít, ílndccom-
ncáii mulcitudincm revocare advnitatej 
arque adeo omnes ícnlus particulares 
quoddammodo in vnum colligere : vt 
queraadmodum linea: c circumtercntiá 
i n vtrum centrum col i i i rant , jita & vni-
verfaorgana, imagincique a rcnübus par-
ticularibusadquilkai, cünñuanc in vnuni 
communem ienfum. £fgo oportuichunc 
exiüere in quolibct animali. Hac íimiii-
tudine centri víitur Arifl* poftcrioFÍ loco 
ex indicatis, non quidetn centri appclla-
tionc, ted tcrmini,clUín de feniu coiumu-
PÍ ait :í!Í]i ya? ív n . i tú M cá s <> (>&. 
h f i enim vnum quid ipfum , 0- ita vnum vt 
iermhus. IdeÜ, luxta Phiioponi intcipre-
taciünem,vt cenírum circu]i;_ínquüü d i -
Vctfa; iiaéic circú^ducuntuf. 
3 . süCFAÍD^: Quia,vtcxperíme-' 
to cuiulque patct ? & obíei vat S. Thona» 
^¿ í . j . cumAnr i . cognolamus nos andi-
re, taagere; oítacerc, videre , & gMétc» 
Hkc auterü cognirio prcuíiad ntqait 
aliquo quinqué ienlum exiernorum, quo-
niam nullus iilorum reñedit fupra pro-' 
prium aüum.Ergo referrideber ad aiium 
lenlum ahiorcm óccoíiimnncm, cuiis fie 
cognofecre a¿lus quinqué cxterioríi j¿n-
luum. Qiiód fi dicas, esm cognii iorrm 
Iblumfpcctare ad inteileclumj contra < ii9 
quod illa etiam eonveniat brutis, vr haox 
eonfiabit, atque adeo debeaieik facul-
tas aiiqua fcnbtiva conm^unis.vk: inferioc 
intelleclu. Pono eam vim etiam briotis 
eommunem cíYc , fuadecur ex doctrina 
Ar i l l . loco primo ex aücg-vds ad fmem 
eapirislccundi, ac S.Grcgorij Nyücm/i^. 
dcViribus Aninne c . \ . & Piaronis ml'hece-
tet$ , vbi oblervant dari deberé Itniimi 
aliquem interiorcm, Ce communem óm-
nibus animal ibus7 quiñón modo recipiac 
omnitim fcnfibilium imagines , & ipfa 
íenfibiiia ccgnoícat,fed etiam, qul, vcluí 
arbiter óc ^iíimatorjdiieer^at ób l e l a ex-
ternoruni ól paríicaíarium lenfuum 5 in.-
ter qua: ludicaicnonconvenic vnscuique 
ienl'ui parciculari , quia hic totam curara 
ú u m 'X intcationciUiii^encjit cuca fea-
An animali fint plures inviccm diñinér i? 5C5 
fibíle propriüm. Ergooportult efTepriK-
terea'comirjunem" áiiquem fenfurn, quí 
¡aceTjíiacc obíe¿U dilccrnac ac dijudiccc. 
Alioqui enim non eritíatis coníbltum na-
lurx commuai ómnibus animaiibüs,quae, 
nifi eam vim diíccrnencii habcant, non 
habebunt principium intriníecíiad cog-
iioícendum^quodnaíiv.éx obicclis parti-
cularíulenluum fu ijs convcníens,qüOd-
narnnocivum,quia tugicndumjqa'ic! pro-
ícqu^naurn.' Vnae obiccrreaditur raiio, 
cur bruca animantia fu^íaivt á taogcndis, 
aucgüítandísaud.Icndjíve, rebus,cicis, de 
íonis diícoaveniencibas ñfyf. Niíniram 
fcñlu corntijuní ea dilcernuac a conve-
nknciDus lúa; natufaí^ionauicm particu-
lari¿c excerno íeníu.. 
4 Hoc tantum prceftat 
íeníus coníniunis, k a príceerea coomiu-
nicac ícnílbus incernis v lm ad t-inctiones 
vitai obeundas, medijs í'pítitibos anima-
libus,qaosi;itur;dicexíe , veíuti tbns Óc 
primariurn inítrumentum k m i c n ü i : vt 
iradit Arifí. Uk+z.de Parí. Animal, cap.io. 
& UbJeMorte & Vitac.\,ac hb. ck Somno 
(j'Vigil.cap.3. Vbi obíervac, qi\oacs ob-
Itftiítar via iUa,quá prcedi^d ipirimsegrc-
diuntur á fentu commnni, ncccüáriara 
t ñ t externís lenlibus ccHaüünem ab óm-
ni v i i s adujVt concin^ít infomuo. Simí-
liccr 6í inde provenU, v i a^rotantc ítí ía 
inccrno^tuquaUtercumqiK: male haben-
te, edam externi féntüs ^grOtcm ac ma-
ie habeanc in t'ui's operatiorábas : quo-
niam non recipiunt fpirUus animales mo-
do convcnlemi. Qaare qui mon i lam 
pi-uxi.-nirarit, iolcnc deíUtuitjnaionibus 
cxcernoruia rerduLim , quoniam tempe-
ries ícnlliscommunis iampene oiüoiuta 
eíí; auc ext'iñ¿la;Sc íimllUer acciaic in ijs, 
qui paralyíi, aut apoplexiá tenentufjquo-
idamimpedltoshabent ñervos , perquos 
icníuscommunis tranlmutic tpirims ani-
ma le s ait externa fenloria« 
5 D ÍC£iVQuamviS in omni anima-
li iint poremi^ tradiva , coCliva, uutrU 
ilva,¿c au^irj^uanva, non pioptaca aí-
lignarur gotcni^.aiiqiia cotipWm.§ om-
ní^usjj^icd íin^uioE pi-occduut immcuia-
te ab h i £ i ¿ [Btp hixiW^Í dtbet al-
aliquiseomaiuni. ícníus ómnibus 
quir.quc cxcciio.ibus , icá omnus ílii poU 
liaVí iiíMiT.citiaíeprovenire ab anima, i ioc 
cívím íatfs ci\ ve qualcumque vita; tah-
d^oafis obc-aiu: quoniam nihil pOúum ab 
iwiuu coaununu wvipci-e, quod aü ani-
ma ruffícicnter non praííletur. RESP. ne-
gando contcquentiam ; qula in íenfibus 
extemis inveairurratloípt'd^lis, vt cgcac 
alio íeníucommuni & djtij'nóto:tum quia 
obieóla (eníibiiia deprchcniSunruf imaiu-
tare intentionalíter non modo externos 
íeníus, fedetíam , ijsmediantíbüS, inter-
na mvim cognoícendi : tutp qui a baecdií-
cernic ínter adus ieníuum exíernorum. 
Qux raciones non milirant in poteniiis 
nutritiva 6c augmentativá. Nvque pris-
te re a e ai f uniti o n e s ,qu as a GÍcnb í m ti s íe n -
í ui corn muni j - p oü u m i i n m e d iar e p í o v c-
nireabanima, cüm non IH immediatc 
operativa. Quare opusipl'i efi rirrate ía-
peraddita & üiüínctáyquem íenltmi com-
munem appellamus. Vt auteu": aionci $\ 
Thorúzs i.p.q.yS.art.^. ad-i. & ex jpíb 
z\l),jén/us triteriOf-noH üicitur Ci'rmnunis per 
prcedicationem tfícut gpius'.fsáfic'.ít fiwímU^ 
nts mdtx-, & .principium exter::o','um jen» 
fuum. Ét praeterca Opuic. 4.3. t j i trgo j h ^ 
fas communls , ¿í qtw emnes jeníus pfxfprfc 
denvantur , & ad quera o'mnñ ifhprffifti 
rum yemntiatur, & tnquo o-arws común-
guntur. 
6 K O t í ^ S / S , An ficiít Icnfus 
externi 6c parlicularcs depc^detu ab ia-
terno 6c commufti, ita Óc hie ab íjs io alí-
quo genere dependeac IRESP. Afdrrnat 1-
vé : quia fenfuscommunis ícCuncium na-
turas ordinem nihil potcü íentirg , niíi 
pra'ccíi'erlt operario cxicricris ú n i u s , á 
qua péndet omnis interior vita; optru^ 
l io . .Et quemadmodum natura ab íqh-
pertctlo gradum fibí tacir ad pcvf^cium $ 
atque Inter potencias viraks ci\ quiaani 
ordo prioris, 6c poílerioil4', j tea c ihm 
operaciones externorum Ui luiim pa-
ir\Xi atque ómnium anVmMiuii) in;per-
feóciores tune, aquibus taaicn naturJt-
ter pendene intermedia: fepCes ccfti* 
muniS, üent 6c ab hísTumma; ad inrei-
kClum ípcdantts pro hoc ítatu. Ndul 
cnim eíl in inceileciu , quin 
prius faerit in 
íerlu. 
(:••) 
. : . ;v. 0 - - ^ y ' • ' 
SE-
D f A N I M A , D i f p . L X X X Í V . D * S ^ Í J b ^ s intc fn i s ; 
S E C T I O S E t í V N a ^ . 
^ 5 ^ j cmmmh f,t eadmpaUntk rea-
litet cum ímagiriatíva , ty£tfmaiiva, & 
" MemerativM Belatis alwruwjententijs, 
pr¿firtur opmoS.Tbom<£ sas qua-
tmr feíjtf* d¡f¿in~ 
JTJ^ reicncerit.iájdubiratur^aDpr^-
tcr fenruai coaun^nem fintin 
ánimalibus feíifus alij Interni rcaüter ab 
eociUliodijnimirú, im'aglasiiva, phan-
tafu , ¡Etiitivaílvr, & memoria; an vero 
hxccamlz ídem rint,foUs nomirúbus .suc 
juuneribus diftinaa. Circaquod luñtyíu 
xlx ac diísideptes Phüoibphorum Icnten» 
t i s . Píjma dpcet , voicam rcaUtci' eíTc 
feníuío internuní in animaiibus, quiíola 
muntrLim diülnftionc prcerter ea orenia, 
Quaí pcaedlóíis ícnfibus íab varia nojijíniuil 
appcUauone ttibuuatur. lea Alcnüs2 . ;v 
q.T.n.i. P.hiioponus,& Taerráltius, quos 
aikgd.t & Icquitur Avería ^. y$'J¿p. 3. 
Süarcz 3. de Anima c, 3a. Dancinos Ub.i. 
digYcf.i$. Hurtaacáij?: 17.^'/.7. 8; 
¿ticlilas Philahhscus lib. 3, ác Minia tex-
tu 10. Guevara //'¿.i . .^ fotemri Ssnju tra -
¿iat.n, Oviedo , T e i i c z é c bancU Cru» 
cis m ffaftnfin. 5 23. & picrique al!)} ar-
que vniverüm ij omnes, qui^iy^. f^V^. 
s iebant, animam eííe índííÜaítafta ¡rcaii-
ter 2btomnibLis poienujs^ vitaiibi s. ü o 
naraque ipíp póterirrpér feipíam íainie-
dia te exhíbete e£ Omnia3 quae íeniiDusin-
ternis tribuuntui', abíque vüa corum di'^ 
ílindlioné reali. 
8 SECANDO AHh Vt íoüfcca 5. 
Mtfaph. c. 28 . q.-j.led. 3 . & Conimbrí-
<t:n(c$h'b.z.de Anima cap.s. ^.1. art. 3. ar-
birrantur^uüsc^niÍKViCíie 1c 11 fus Ur^r-
pos:niaiIfutn , coQiiXiuiiem nuper itaúi-
tum ,qüi apprthcíidli iuuicai^-e ¿c om- . 
nibus ícniioilibus exVerms 1 Ú. pia;terea 
phantaCarD, qus; celcivu ^ ú ^ r t i i t n -
üendas, recinenda?, 5c-conrpa-rani.:as.l'pc. m 
cíesrenfafas atque ifilcrJatas. Tcríióqu.i-
dam 3pud CorsiTibrícenos vbinu^uf art, 
i .&Bañez ' i .^ .73 .4^ .4 . ^ / aiu n.c 1 r e s 
folüm efie (cnunúiicmos; ícilicéí 5 pbáfli-
taíiam rcalhcr ífidiíHn^am á íeÓfe com-
aiiuni., acpa:íerea iUviicatjvá'rn , ¿cnie-
moriam , }ux:a quoída.Tí i i l^ruir i iuxia 
alios vero , ^^iiiatiViiíiJ inJítinclani á 
phantaüu, íxurn^ginaiivá; &pra;icrea 
ícnCum communem > €c mc^OLíá. Q s^ t 
ío Avieeíina aptid D. Thomam .U,;cu ¿tu 
per iadieato, docet efle quinqué kúüixu-
teriores: fdlicec , feplu^ G commua^üu, 
iaiaginativaíi), phantafiam ^componen-
tcm ümui ac dividentcm, «¿Jíraair^v^iu 
& memóriam. Ita etiam Aiberíus Ivíag-, 
íius z.de Anima t & ñ ^ , cy , 
9 QVtNTO, 6c vltimóS. Thoar**^ 
loconuper indicaco, alsignatquaruor ícn 
fus ímernos , duna íiae corporis inqu;:,-. 
ISloneft nccejfs poneré , mfi QuaHior vi re < 
tetíQresjen/itWíepartls'.fcütCíi ,feqfym cum~ 
fm}iem,& imagínaéíowm, ¿fíimatípam , ^ , 
memoriam. Itaque luxta ipíuiii Bu se ex 
praidicliípotcmijsdcfcrviunt pro rpL'Cic-
bas íenfacis, & m ¿ dux pro ioí^níatisí 
quoniam diverfuas cognolcendi feníara 
& iarenlacalufiicjc adfuiídandas diVetO.s 
poicntiass íiqaidcaimaioi'abüradtiocxi-
gitur ad co^noíccRduñj iníenfata, quai^ L 
ícuíara-. Prxícrea in quoliíei 01 diñe ex 
hisduobusdeber aíslgnari dúplex poicri-
ría, aiiera bene apprcbcnfiva J áfera be-
nc retentiva, quamvibcuJin cognolciti-
va fiis quema^vnodiuw In potennjs alj^ s 
materiaUbus cxí^ílür temperama^uia 
diverlam ad appreh^ridendutn , quám ad 
recinendumiquouiamhuaiidioca iaciiiui 
reGipiuur,óc riCcioramagísvedncurl j u -
que, i a x t a h a nc í cntcn t i a m, pr o ín - c; e b u s 
leníarisdefervíunt ^ícníus comiriunls ad 
apprehendendum in pra:íentiá obic¿h>-
rum-}íma¿inaiWa aurcm , adconícrvau-
durn easIpécies, & cognoícendnm iü ab-
fentia, Cxtciüm prospeciebus infenratis 
ceíesviuiuj KÍnniaiivaqiíid^m ad apprc-
bendendum infeníaca , ve afnicujciíL> 
iniaiiciíiam prjEÍcntc obie<flo: memoria 
aLucni ad coníervandúm eas (pecios, ¿c 
cognolccnduin in ablcntia obiecl*. Cxte-
íümcogkativajcí remi^iícentia no con-
Üituc-ni díverías potcntias: ted fpedíant 
ad a:ührrativam l5c menrioriam, prour ex . 
coniub^ione 6c rubordiuarioac ad, intcU a 
' leelum hr.benc adnVfíft^i pcrf.¿tii)ncíu 
•tlifcurfus. Ira Q.\\zi\\ qJe AnimÁ Art.} \. '\c 
prxtcrca ín Hbrum Arlft.dc >/icnvona¿> 1 
Remini íc .^ / / . i . vbiir.nLíirur^ph^niat.'íi, 
& inemoriam efic caodtm poteniliiu ñ 
cuai fenfu communi, exponit's. IV.áoc -
í f f í .z . per bocj v c icníus msümifáb. ü. -
dix pnantaGa'. , qua: prailnpponit :uiit;^ 
ítuíusCbmxnunísjacproinde im.^^¿3.u:o í 
tribuatur realircr cidcai ícníui. Vetuni 
adüic, clVv püicmi^s reiplá ^UUi.cla^ .qui \ 
-" I ' ' * al-
A n m a n í m a l i fint p l u r c s í n v i c c m d i f t í n d l ? j b j 
ulcera rcciplt rpccics>altcrA confcrvat: ni-
inirun>,r€ce^tIo í^ccieruiu íf»<f£lat ad fen 
luai eo:hmanem5 conlcrvaiio autemad 
phanriiallam ,100 iíiiaginativafD.SiaiUiccr 
quoquc ad aliad púnciplum íjcctac tcci-
pccc form^m , vk confcrvaie rcceptam 
pa lcnliiíii, «5c iotentio^cm aliquampcr 
knluíB no» a^^rchcnfarD , quaa) «ílima-
tiva vis pcrdpit, ctUm in alijs animalí-
busab hominc. Vis auccm memorativa 
retince pvsdídtas Ipedcs : ciüfqüc visf o-
tiísinia ci\ io memor^edis rebus, non ab-
íoluréjicdprouideprsceiito fueranc ap-
prchcníie. 
i o RAtlO Huius fcntcntlíB , quana 
ter íorem cxUHmOjóc eommunitcrXbo-
njíftx ,ailjq.'je plures amplcdua:ur, deíu-
ndtur ex eexie S.Dottorc,& hocf;ré mo» 
'do ítiíHtüi potcil.Q¿>oties datur di vería ra» 
líDtbrmaiiscx paac obie í i i , & diftinaü 
orgí>niim ex p'artc materia, debent rcali-
ter diftingui porenri.^ íeníuivasoi^teria-
ks.Atqui ihtcf ienium co33omneüTi,inia-
ginatira^), íc^imacivam , raemorací-
vam;da£ur divcria ratioíorinaliscs patee 
obiedi, & dhsinílüír! organum ex pan© 
íDaten^. Er^oprísdlfí» q^anjov polen-
Ha: f^níici^aj nutcrUlís ídnc rcaiiter 
di í t inax.Miior cum ecnUqacnria parct. 
Minar aurtm fuadcuir quó ad priore pat-
tern:quh exquacuoc prxtíiüls potcntijj, 
dus rtl^iclunt obieíla ^fopcia fub abílra-
¿íioiic ímiori á matena:níínirum , qüíe 
tendunt ad cognofecnanm inrenCata» vt 
asíUmativaóc aicrrlCii%:dux autem alíac 
fub minorial>Ürad!onc,vtporc i'olürD tS-
denecs ad obiteta fenfata. Qaccnadmodá 
vero hace divcitlras formaíis ex parte 
obiecti ioúuGU divctfitaténi cílentialcín 
io acluscognítionis , ita 6dn poccnrus, 
qua^funt principia imincdiata coinndcm 
aduum.PríEtcrca tx íir.gulis duabas ¡quac-
libec comparara cum ina conlbrte rclplcit 
div^rlam ratíoncm toroíalcm ex parte 
ch'cdluItera enim tendit in illud.quate'» 
mis ípprcbcndcndum, altera quatsnus rc-
tincnnuíorqua: funtduac fationes tbrma-
iesdiveda:: vt patetex ipfis notionibas 
apprclicndcDdi ¿c rctincnül,acprxtcfcaá 
parí po tcnt la ru ia i í^nomín óí purc ma-
tcrlarmm^quarum altera rationc pra;do-
íiunamis hamiditatis reeipi-r ,ícd in^íe rc-
tinctraltcra ccon^crCo, rationccxccllcQ-
tisfieeititig nulcrccifir , Í£d bcocrcti-
pct.Datur crgo in quatuor prap4ldls po-
tétijs diveiU ratiotormalisex parce obic-
i t 00 H T í R M . Eadem pr^ci-
pux minorls probstio quó ad priorcm 
partcm:Qaoniam rpecics intcnciontíque 
ícníatxíunc abrtradiores, quám IcníatK. 
Non enimíblum rcprxfcntant rcm prouc 
convenicntcm auc d¿rconvcnicritcm ífin-
iiii ,a quo obiettum percipitur: nec íc ha-
bent licut aiiqux ífcdes quorunáam co-
lorumcontníbnt ium vUbm,auqux veró 
©xhil.irannum:DCc inítar raport2ai> quom 
aliqui güLiuu-noicíUam, alij dckdarione 
infcruatded prxtcrea rem ipúm repraí-
fentane veluci convcnicnrcni a^ c diícoa-i 
vcnicntem IpG naturxjciuíque coaíerva^ 
tion!,aut propagarioni. Ovistnim 6c gal-
lina,non modo percipínnt inlupo & tiúl-
vocoloremfi^uramvc ingratam oculis, 
íed cciam ioimicitiaíxj íux natura & pro-
pagationi advcífam: ideoque ab fugluc 
agnosac pullos llios ablcondapt. id^Q 
ctiam avcsquxiibct t-jm impenfo üudia 
coníiruuac íibi nidum ex p^kis f ¡Kluro» 
quoniam Ucee in eis noa pcrclpUnt a l i -
qulddelcüabilc vUuí,aut gurtui^pprchS-
dunt tamcnaUquldlbx naturx ¿k. pvopa-
gationi convenicas. Ergoprobuiu ímoál 
Ipccicbus 5t inientionibüs itilcnlaiis debec 
aísignari aiiq^ia pocsafia pcrf^dloc ac iu-
biimlor ijsduabus, qux per ípccicsrciiía-
tasiudieant folúm éz conveniécia sut dif-
corenicntiá particulari fenfuu excernorü. 
l a P O S t B R Í O R Minarispracd-
pux párs.nimirum dviridircfruín organü» 
íeuíaltcm diverfam organorum diíjpoíl-
tioQcmproi^potcnti)ssp4tct ex divcila 
d'dpofitionc ,qu¿ecxigítur in órgano ad 
rcGipicndum,quá.m ad rctinendum- Q^F 
cnim íunc humíd^díípofítionis in precci-
Icnti gradu, facilt rcdpmtK, non tamen 
rctincní,nifi difficnltcr:qüia quo?,! ijs im-
preíTumfuitVacile dUsipatur humkL'tate 
acmollitie íua.Ea verodo quibus íkcitas 
pi;a;ra{ec,dlfñcuitcrqnid«ín rfelpiunt; ac 
quod ícíiícI acccpcrunc,tenacltcr conícr-
vant.Qux dínique tum de hamiditate, lu 
de ficcitatc partid^ant, iuxta exceilusn 
altcrurrius qaalitatis^ut faciliüs recipiur, 
autfacUiüs rcuncac* Brgo potenrix Hlx, 
quxpsrle ordlnantur ad confervandum 
& retíneadurr^eiii^unt in órgano Íüo be-
cíustemperamíntimKqux verp pr^isípua 
ad rcclpi«ndum de apprehendcndum íua 
natura teodunt, humidius rempcranmi-
tum in órgano expofeant. Atqui ex qua-
tuor prxaidis petcntijs knfus comimis & 
«lUmaúva per fe tendunt ad recipiendüj 
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eontcmndum & rctínctlu.m.Ergoex na-
turátua cxigunrdíverüai orgaai dilfofi-
tiaQCrti.Cuí«<-Íufi aiíástefidaDt m obiedü 
formálcs^H'íríum, nihil decííc putandum 
efíjn reip^ arque iñviccm cüiünguitar. 
u iVON Tamen ccoícnaum cíl 
«ogitativam & ivtminílcBmiam dilUngui 
ab xíUniaúva <k mcmorativa:quia ratio-
héi pra;dUtx non cnrlitant in j js , v i psiíi-
tcrdiffinsu-^cLirvQp^rí cogitativa nlhil 
aliiui cü .v -^iaio ^iVunac.va .oamitiaísani-
'iíia}ibü*,pióüí iíi hominc ^ live proutex 
comun6tiot)« ád IntcUrCtum hsbctdiícur-
rere chcaí íinguUfia, vnumque ex alio in-
íerrequed íamen in brüti.s non habet. Ex 
ratiotie auiem inrrir.ivca ik coíumuni ta-
Ikin habet cognoTccrt oblecla imccriaiiá 
in!eñfata,dc ik-ii:creadH€ern«rc>p?outíbnc 
convínkoiia aut dtiecnvcnleníia naturg, 
¿c abíirahcp.do ab co qaód id íiaí per 
runi anrurai iritUrx-tum^cl quaieriKUíiücj^ 
¿ircurilirn.Slcceríe & JjppctiíusícnfitivüS 
in homine pai ticipat ciooníhil ¿c!iberoa>-
tc,qiujdíKw-. pacticipac inbruto; 5c tamea 
in vtfoqueciuideintriníecx rationls eft. 
Similirerdc reminiieenúa iilceiuiutu, ío-
Jüm adderc in boadnc uiaicícni pcí£>-
ítioucm ex coníonio ad memoriani in-
tclleciiuícn' ; rciplaaoteai ^inL' iní .ca 
ívecie í>pn üi^jrre a íDcmuraiiva bruto-
r l fm^ ij(l)'uc cxlgerc^ikui io homir.Ibus, 
Écdcatt-ni organi adrciinendum/ 
SECTIQ TEPOTIA. 
^Dlffisiilutes mtJmUi totára fraccdtnttm 
cu huinidrláiarf AUtfuvitatem tXAMamin cv 
gíir.u Memúr:iiiva &láppttbt&táiiuHi & re* 
ímmdtafi.Mxmplafiltéía m qmbvfiam ko* 
frtínibuJ fi&tmraiida tnfíBOfúc , tw/j tn 
a^tehchútruh , tufa in 
riíittendií. 
^ ^ r i ledionc íradivam oppor.es 
nonnuiia pro alijs opinior.jbus 
Ibídcm rclaris.pr/w^m cü,' fruítra, 6c Un^ 
csuía^fsignari a rioois-üifcríaitn rcalc ím 
luuaí intcrnoiuai rationc divti l i organi 
^adrecipicniias ipcciCS, ium ícciatas, tura 
¿¡cinleníaub: Qala ípccits í\oa redpíun-
turm org^noji'vd in ípÍ4 poteDiiá, ^¿i ia 
fpiíiribus aniínaiibus» qui licci non íunc. 
ip íaaut ínapot tnúa ic L^Jzt ^uou íit 
magís vel mimis retentiva aut apptchcíi-
va fpccicrum.S/íííWí^w.Ncquc id prob¿ri, 
áparitatc naiuraliurn formaruai, u^a? ra-
die rcdpiuntur in húmido ¿& rctineiDiur 
in ficco,non aurem c conve/fo. • Haíai ia 
oppoíitum cft , quód rcccpíio rpccicri)üj 
icnñbiliun-í in potencia non «í! phyuca, ve 
alUrumfonnarum ; íed intüíUioníÜL-.Ir 
quá proinde frullra exiguntiu' exaeco^-
ditiones vt rccipi-itur & fctjnsamrj ac ía 
foraia phyñca» Ttrtium. Aíihnc mrzctpr 
tlonetbrmarum phybcaruai non rt pí ^ 
-nat aliquitleík arqr-c bcbfc^JUf^ca]^ .Uy 
tcmperatum.adrecipiendum ¿k iciiaca-
dum: vc pater in plumbp-tk eera qv i ^Icííl 
fucile reclpiüt im.'gívieaj 6bi ia .pi í í íaai , 
ira retinent. Ergo vk cadem pü:cntia 
lelticíct ad recJe r^cipa-nauai luiruiq^c 
retinendum fornusinieniionales iXlcüá-
bilcsübicdoi Un». 
15 C O Ñ f í R M . Omnia befe («-
Icdlis narfacionio 1* boadnum aüívaraa-
dx mecnoriaf íhr.ul in «pprchcnüciido 
rct'ocodo : inqivibus prciaci oulluí cuc 
-videtur iocus ad alie rende, na % i C'* § > Q f l 
••c^ccUentcm humidjureís & í & t i w t c ^ 
quoni a m a nabx qu :di 1 e tes (idnt cot.«i?a 11 a*, 
ideeque icpugnaju invicsaí ia cocnvai Tu-
hitCX&.Primar lií in.Alphoi]!o ToAiaío Hií-
^aniiaum ba!ofoonc,dc quo leififur íp. d 
^giuiuai Gonzaiczin The a tro xLCCliljaí 
Abu!cl]S,<5c in Hifloria ¡^¿rífeífei ívU-
•iorib Collcg j s/Bsrtho!omai/'^. 89. ic-
¿lisBononix vnica vice libri» ívioi\iijt>ni 
S.Gicgofij, illcsad iincranD diüicUic, & 
pciiea cxicnpdüc libi 3 ne vaico vtito 
q<.iid<rni variaio.Rayncrusqiií.'C'it: Bobo-
iiusXlericus Reguísri?, fcílnrur , oiv.n'cs 
übxos, quoslcraciToílato icgilíc conti-
^ivfotuilit pollea mcniodier ao co rtpe* 
ti.CiíOquid raaiusin arguaicntnia admi? 
naidx'racmoíia: , ¿pprcbenbvx íiaiul 6c 
letenrívaf? De l'^uJo i V . ror/tiíicc Maxt-
laoferíur.Scboiac Salerniiaaa; iibrimi, 
<jaícni O^cra ttCiocaiíV&.S^riptaríia; 
verbünididicUc.Cüaj eíkt 'Ctlogcnari.us 
integras é'Tüiiio, Virgilio, alijlcí; páglfíáf 
inoítcns-c rccitabat.Multi hodic «íxiani | i | 
hacSaiaianrieenfi Acaücn.^ia, qui nove-
runr ac la;pc c fuggcP.o Icgcnten^ coucio-
naaíeaivc audicrunt inuílriís.Migiftiuni 
Noítiui» fr.loíephü de ¡a Zcrda,Priína-
r i x Tbcologia:c^ibcdrx Modcratorcia, 
ac Pac'.íikiiiEpircopuaKqm víque ad ílu-
poren\ptícecUait in memprix üciíUntc, 
iimui &.tcnacitatc.Quidquid cniía coran? 
eo 
Ananimaü fintplurcsinvicem d i ñ i a íti? 
eo Icgeretur,quamvis multum,ílatim re-
cuabac,tura rcdcMum & inveríoordine, 
id4uc fi^üííi reünebac in poiterum. Qua-
re rbeoiogicam Siunmam D. Thoa-jae, 
quatuor voiüminibascQprehenlam adcó 
liruütcr memoria; c^mmendavic, cüm 
adbuceüet auditor Thcologiíe in hocS. 
V iNCENTU Collegio ííliüi cüm Illa-
ííriis.Maíi.íltro Fr. Dítíaco de Silva, aune 
ípilcopo Accitano, buius rei ocularo te-
íte, vt quacuniquc parte interrogaretur, 
quocumqacarticulod'ivein corporcíivc 
in 3rgumcriíis,auc ibiuííonc idorum, íla-
tim íideiiter tocamiiiieruiii proferret. Ec 
quidem cum ingenio tam prxceilcnti ac 
íublimijtam adiairandam cóiunxüie iae-
inoriam,p.iucirsirnorum tuir. H'.xiielu-
perÜeseíl (iupcríkque in a:vum ) Excel-
icntilsimus aciittcr?[iíi.iínus Princeps D. 
Didacus Sarmiento Vaíladarcs^ Inqujti:-
ror GcneraliSjGuDernatorejue Se- vir Hit-
paniarum}oíim SuaimiCalicllae Senatus 
PrxícstquivCumTogatas quondam eíVcc 
inxMaiori S-CRVCIS Colíegio apud Ya-
liiiületum,tacilcdiaicit fidelicer reti-
fluir, cotum ius Pontiñcium, quáa* longe 
ac late patee , ingcateaiqaoque partem 
luris Caílarcij^ omnesprivatas Hilpani» 
leges. Ñeque hoctimumdcd <3c opinio-
nis lux periculurafccit in Vallilblj-taná 
Acadcniia coram Viris dodiisiails, pro-
pügnans3quamvispiototypi & exempla-
riaquxque prxdicLOrüoainium perirent, 
auc ilammis ablumcrentur, ale memori-
ter rcíHcueada k i . Expedationi publicas 
rdpondiEevcntusrei : «3c r¿pkmílsimus 
Vir cuca plurcs icxtusabUruros^aut-íictos 
interrogatus, ditTicillia-iis etiam obie¿tio-
nlbusclrca vnumqucmquecorum impe-
titusjoamibus mira claritate,atque inge-
rijj lubtilinre}fec*it fatis. Mitto pleraqus 
alia hulus gencris,qux referunt Séneca / . í 
DecIam.Gd\l'ú% lib.i 7 .Nottlum Aftk. Spo-
danus auno Chriíti 731 .R.orveidus in Vi ' 
tisPatrumpag.71 ó.Muret9 lib.z Var.Leól* 
1. íp v i a s íib. .í 7 .Hz/íí?/4. H i c r e m ias Drc x c i - , 
lluito;;j,^..pari.\ .Aurifodinx cz. Thcodo* 
rus Zuingerus i im, 1 M . 1 . p^ . 3 > • Famia^ 
ñusStradaw Pma/ Mítto, inquam,ca, 
v^ lq^ i j picraqae antiqna, &quíbuslibec 
obvia lunt:vel quia e^ jjs non conítat fa-
tis, verdmin ciídeni homlnibus acclderic 
ímul admiranda vis pefcipícndi & rcti-
acndi.Meiius adyocari póüuntji authen-
íko |citimpnio roborata exhiberet, qux 
PupertcíUtuí cftiZaciuus Mcdicus L ^ a : 
tanas,protcfsionelud^usdn femcd?Í5a-:c-; 
raorix-Alieritenini pimes homioMm me-
dí js a íe prxicriptis vlbs, comparalic íibi 
üupendaat faciiitaten^ ac tenacU?.Lea^ 
eürumonmíum;qux lemel legemnt, 
17 RESP. Rcm cer tam v ider i, 3c 
Philolbphis explorataaijVt fpecics reruna 
plurlum diverlarumq: facile apprchcndá-
t ur, coav eaic ni e e He ce rebr i hu midu aí é; 
vt auteui retineaaíurdiccitaienj.Qi ad S* 
Thom.iaai alkgatasi?¿pe docct ex Arií't. 
apudquea» vari)S loéis idípíum traditur, 
prxrcriim//¿'.¿¿í' Memor. & Rem'm. colmmíi 
2-.illis verbis: Qut an-hrit celerttate pyaJUnf * 
& qut tardo higeniofunt .fiuxam ¿que .vh-
mnt mmoriam.íUienim magis huwer¡t,q-::Ü 
resferat-.hi vugisfiGct¡imt\ vnás altsrii tniz 
gmeiin mima non ajftrvantur > altens non 
aakesrent.Ei cii$cnnr¿nzo quidem Idip'-nai 
p a te t, eos qui felicite r piara apprchiiacñt, 
exceüerc in humiditate ^ in iiecitáte au-
tcm,quibü8 a^emoriarciciitrlx eíl:. Patee 
prxterca inrebüSinaniaiatiSjü valde ha-
midx luUjfaciié iaipdmi aliorumformas 
íiveimagines,vt incerá & luto ^ difncUc 
autem íi iiccx l in t , v ú n t e r r o «Se lapide. 
Ex prxdidis vero rebas , qux t^ciU' tbr-^ 
mas recipiuat non iunt tenaces in ijs con-
fwcvandis:é coavcríbaiuem aiix.Hís pre-
fuppoücis, - r 
18 A D I . Ncgatoaí íhmpto, dice-
dum,ípecics feníibiics rerum aiearovabi-
jium non recipiquidea) tt^organíh nequs 
in elustemperamento , aur diípoütionc, 
fed tantúm in ípiritibus animalibus , taa-
quara in vehicuiojóí. in potemía, veiut ífk 
fübiedo* Cum enim ipiriiibas ipíivaldc 
jrrequieti íint,leu facile iiaobilcs,ápiirrmú 
funt ad deferendum ipecics ab vna pereí!-
•iiain aliam:ricut obre cía externa media 
aere deferunt fpeciesíui ad fení-as exter-
nos.lpra autem pótentia/mquádepenun-
tur ípecics, non aliter recipit illas, quara 
iuxta capacltatcm ac dUponticncia cr-
gani.ídcoquc byaiiaes ficcióris ccmpls-
xionisdicet tardiíisapprehcndant, diuüas 
retinent:quiaatern haaudioris tcaipera-
racti funt,faciUus capiuntjfcdcitids obii-: 
vifcuntui*. 
i 9 A D l t . Licct ípecksdedd-
d x in vram,cxeici£iumque vítale povea-
tiXjinforníent illam intcailonalicer,prx-
iuppofuive tamen aduane illam iiaiuiall-
ter Inhxi'cndo , inflar aliorua'i acclds-u-
tium.Vt vero haac iahxreaiiam habeaaC 
in pdrcntiaipííupeudeat aádpQÜdon.c ¿c 
Y v s coíu-
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complcxione organi; ficut rpecics viíibi-
lesobieaorum , ve rtcipiamur inacre, 
pendentá luce diaphani ; Ipecies foni a 
tnotUjfcucolliíionc corporum lolidorú; 
fpeciesodons,vei tadus, ab aiteratione. 
Kihilitaquemirum quód fpecics rerum 
jiicniorabiiium prserequiranc debiram 
áliquam dUpoucioncm in lubicílo, quam 
dicimusefíe bumiditatcm príEdominan-
ten) vt tadle apprchendancur, liccitatem 
vero ve firiiiicer retlneaniur. 
20 A D H Í . Plumbunilotíge facl-
liús rcíinet,quará rccipiatjiíxiaginem libi 
impreflaai,quia in eo prevalet íiccitas óc 
durities humiditati 6c moliitiei: üimiitcr-
qj cera,vtHindurara elt. Vbiautcliqucfa-
fta reddifur,fdcirms recipit, & non Dene 
retínet.Nuoquam itaque affeteur imtan-
tia inqua aliquid a:quc bene & tacile re-
cipia^acrctincat. Quare neccoiligitur, 
cundem íeníum inrernum lutbecre ad fa-
cilé recipíenduen & firniicti.- r^iineodum 
fpecics íenfibiks ; ícd poiiüs evincitur, 
viruraquc naunus ad diverjas potencias 
fpedare. 
21 ^DCoíí/?m. Non facllejCed-ra-
16 invcn!uncur,quicá inUgiú fclicitaiciu 
apprehendcndo fímu) ac rctinendo ipe-
cics,príEditi íit.Quotquot autem tam un-
guiare beneficium á Deo , óciuxcaordi> 
«en) naturae,afíecuti íunt; duabus poten-
tijs funtpríeditiíEeque bene dilpoína vna 
per humidicatem ad facilé recipicndum, 
ac altera per liccitatem ad tenaciter con-
fcrvandum.Uaqucfateri nccclUimeít eos 
inpaucis felices vires quamüm adicniura 
communem & xftimativam (qua;fanc 
duse potencia inítitutíe aa rccipienduin 
Ijpeciesjconílare praxclienti bumiditate, 
vt dirpofirione uecefíaiia ex parre organi 
ad camfacilcm receptionem : quamum 
vero ad phantaliam & memoranvam 
(quee runtpotentiaiinftitutae ad retinen-
dumfpccies)praefupponere íkcltatcpra:-
dominantem, vidir^ofitioneai ncctüa-
riaminorgano vtriulquc ad firmamre-
tentionem.Ñeque abíurdum elt in codeai 
íublcdopra:aoaíinan lanui becitatca) <k 
humiditatem in praxellenti gradu , Cuíu 
tameld íit fccuncúai aiiam óc aiiam par-
tem>íeudivería organa, vt in íjs caüüuj. 
Et quia biítoricis aan-ationibus impeti-
raur,hiílori>squoque haac ipían-> doctri-
naaicoafirmemus. Henricus Spcndanus 
fom.i.Contwuat. ad anauai Chrirti 1352. 
icítaturde Clcmetóé V i . Ponuficc, aaas 
PetroRogcrio , Bcnedidiao Monrébo, 
tammirxac tcnacis a-iemorire íiíái;;, \ : 
quidquid lemel legiÜcc,oblíviici rróh p#l'. 
íet,ncc üvellct. Meaicnaa) vero acco 
adaiirandam eicoatigifleex ingeú q^6-
damcapitisidu,qiicn)a praxlOíúbus pW-
iuscft,&cuius cicatricem in cerebro j&r 
reliquuai vitas tcaipusrctinuit. Plura «íia 
circa idfcitu iucunda adaic,quae noa íant 
huiusloci. Ex cventu autemípfccolü^;-
tur,Clementemante illud vulnus lonr,c 
rainori memoria rcnfitíva pra-dirum luil". 
fe prepter ficcicat e m m i norc m , & a) a i o -
rem hunúditatem correrpondentem or-
gaao ilUus,ex fluxu aliarum pai nuai \ U 
cinarum:qui quidea) fluxus eo c&phls vul-
nere aliorlüm diverten^óc organum ttic-
morix ineá ficcitacis meotlaá rcliquc-
rit,quxconveniat &; fufaciac ad'lpccics 
femel receptas, immobiliíer cófervadas. 
22 P L VR ÍAJoS Vero alia.-, cai-
fa;, prxtcr defedum íiccitaris in órgano 
exaClx, clivpollunt, ad non icthieudas 
Ipecies IcnftbUesin memorauva:vt aior-
bí aliquot, cafus, vuincra iaide ntia ttiif-
. peramentum memorix ,vcncnuai ,ac íe-
nium.De hoc videlisTotUii lnoicea\ i i t -
teraLpag.i97-col. 3. vbi hxchabí:mí.ir: 
hannes tAigiuius Zamorcnfis, Ordinis Mno~ 
Yum> homo'valde dotius, qal p^raípic vuiit-
mínumjüm hisiofifllium ; .qnÁi;;japiefUia-
liuf/J edidít, ad tantam pervwü fiméñtícm, 
v i iam nec Ittteras nojeeret¡nscjí¡y¿t ejfe.qui 
prius libros edidiJfct.Vlun alia capíta aíVig-
nat Zuiogerusaiícgarus.qux pokinc pá-
rete ciulaiodloblivícnem v\ in ccnbde-
raatiaa),livc,vi proprius ac Grccc e^prí-
mamus , t¿t7ta%i<xv ¿j cc¡¿\í4iav* El certfe 
miraculuíü aataix el t , aoa akido quod 
quis íubitó appreheadat,lcd qupd vel c t-
bculter rctiueat, non dicaa) iiu^grori l i -
bros,fed vniushorx Pancgyricun^Pr^ie-
¿tioncaivccaaiquc ordinatc c'cerebro 
dcpromat.Qüodiii cerebrohomua^, auc 
•iüXtaiplum,iotcclUiix íin:, *.ut vna Ufa 
ampla.vc ¿nnumcrabilibus Ipcciebus re-
ruai 6c verborum lutbcicntcm piaíict 
habitationcm5& itadi lpcáia , vt iuoor-
dine vna poü adaa, Uiccedai. Cene hoc 
vnum cerdeo ex íjs miracuiis,qt]a:, iuxta 
Augultiouai, (ola aísiaultate vilucrunt, 
non qnia magna non aatfl"cd quia quoci-
diana íuat. 
23 SED Audire par cft S.Do^o-
rea), quaa^vis fclicihiiax aK'monx vi-
íiitn>lih.Uj.Co"f^f.fí¿i>. 11, ita iuqucatrm; 
rAn animali fintplurcsínvíccín díñiní l i? J c ^ 
Quiñi multa humfmodi gejiat mmoría mea 
qu¿ iam inventé*fimt, & , füut dixirfuafi ad 
wammpofíta-q^a didicíjfe^mjjeátcimusl 
Qua(i modeítis ttwlyorum inUrvallís teco-
Uíidtfie/Piiia mrfus ckmsi-guntuy^ quaji 
in yemotími penetralla áihbuntur , vt denua 
velat nova excogttandiijínt.m \dem iicrum* 
Qua re non $í\ quod raicemur, ^lubi tóe-
te vidimus aur, videbiams quoidam In pu» 
blicis dcclaniíiriünibtvs Císipitantcs, auc 
deíiquiuavjsicmoriaciubeuntes 5 quod ex 
innumeris fí|re caulis oriri ppteü. Miran-
duíopoti.iisvíljldquotidie non aecidere-
Quifquis ferió introipcxcíit illud qu¿n bo» 
roiogium mgínoriae 9 tot rocuiis 5c parti-
culis minuiirshüís dirp*>ütum, ac íciieni 
toe fpecicriiínordinatarurDjmíraculo na-
tura: adícri^ct quod illa: omnes luccelslvc 
,<3c concinne dclervianc íntegro v p ^ ^ a -
,ra;ípatiovatit ctiaai walori tot vecibus 
proferendis. 
SECTÍO QVA'RTA. 
Znuehatur ratwPhantaIi<etfeu ímaginatha 
tum gíncrathnjítm fpeciathn dW&pMn 
díiurfith hac confide rattone non folüm ejjjt ^ 
Sentivstm Jpcciéríun , fed etixí¡i; cognofeitih 
varn:dsJiin¿lam verQ> & dívsvjos aaw 
iíabentem d Stnfu commMri\ 
Memorativa, c^:t-ifó-
' .. maliva. ,• • 
24 O / Loquamur de phantaíiá Tetí 
^ i m a g u i a t l v á comnvaniter in ra-
üone opcrationís , deñniturabf 
Atifldn wxksnihh.i 'C.$ .textii i ó i . iilis 
VCrbiS: ,;r cavrao-iastv íiv Hivtiats Jx» alsr-* 
Qvaius ^ íccít' ¿vif'/iav yiyvc .^tvn'i. Imagina^ 
tiomotusif ejt projetlo , quifit d fenjuíatá 
6peranteSiVt:^i aiij vertunt, motusfaBuí 
bfenfufnundim ach.m.. Qiiarií in rations 
potcotia; definiri poterit conformiterad 
mentem AriftotcliSjpo^m'/^ qu¿ movetuf 
dftr.fu ¡am operante, Verüra neutra defioi-
tío cít llrlda & in feníu formali, fed cau-
í'ah tantíimdjcutiquandoronus definitur 
perhoc vt llr ^ aere , 6cirJ» 
acc'enpo fangmnis circa coy , quia exinde 
oúuiuur. 
25 PO^OPUantafiadupliciccr 
accipívur.PriinogcnerariiX! pro omni po-
tentia intciion , habeme vim fonnandl 
obiedum íuum, Ócfíiciendi ve appareat: 
ia quo diffcrt áíeníu communi inierno ¿c 
quinqué extemi^qua; nontacium appaiq-
re obieclafua, feddumtaxat cognofeunt 
iliaca quibusíma^uraaturintcntionalitcr, 
Qiiarcomnis potcntiainterior , prastec 
fenfarncornmuncm , íigniftcati folet no-j 
minephanta/ht. Vt cnininotat D.Thora^' 
letf. 6. inioQum AúíÍQ^^i '3iilkgu\x^p 
phos Grxccidero rigolñcarjquod iux. fífej 
de derivatarp^woj, ide í l , iHarainació»; 
feu appariúo^(5c tandcm /^-?<2í?Kí/?í?)qux cít 
íeniuscognoicens £c focmacus fccundntn 
apparitioncs:qüoniani neceÜaríó pra:Lli^-j 
ponit obieda apparuifíe In íeniu,vt exilié 
cié foímetur illa apparitio. SignUicari e t i | 
íolcteoipronomine fbantafia imagoip^ 
fadpccics, rcpíícrencauo , a intuitus rcríi 
animo iníidentium. Vnde in Phllonc 
de MíindlOpificio legitur, %&mfijbs 
yavrao-íctí, mente.fpccier elartores coneipefe* 
EtapudPoiybium, to x^a^J'í^v ¿ ^ x } ^ ^ 
*¡iíutvói'¿ T-loíccv ^ailct^ix^iad-nrrabílf fpeeiá 
& intuituanimaílumperte7*refa£ii. Et tan-j 
dem apud x^riftotelem ipíuru h Metsor* 
isabetur^rtvTíía-i^ i'&yaii^ yrí^r . longitu* 
¿misfpeciempréehere.\T¡\áz 6c verbam yav-
rálonou,ima£i'm>r, quodpaísive Cumpiun^ 
íignilicat apparcre. 
ideo autem cxcipltur renfus comma-J 
í\Is,tumádcfimtionc prxlad*, tan¡ 6c k 
ratione phantaüas^ónauniter du lx , quU 
íenllisconimunis immutatur ab obk¿tig 
íenübiiibus propriis media operaticne ex-, 
teriorum rcnrüam,qua: in illo Gonfufiims 
(lur.R.cliqux aatcm potencia interiore:^ 
nóaoperantarimmeaiateex immatatio-. 
ne faáa ab iplis obieóliSjíed quaren* 'fküR 
cognitjs6ciudicatls per í'cafum comma^ 
cicm.Quarc dúo diverfa genera Cognoí-
cendi íunt fentircóc phantaii,iri: quorun^' 
|jríúsconfiíüt incaotu fació á ícnriblil le-
cundüm fe:poílcrius veió ia motutaóta} 
á fepfiiáÜ quatenus iam percepto > feil 
cognito pet (enfum coramunem. 
26 SBGrNDO, Et prefsiüs, accí-i 
pjturphantafia pro potcntiá imaginativa* 
quatcnusdiíVinüa>ncn,folüm á fciifo com-
muni ( hocenim habet excomunü 
phantaüa: nonone)íedefiamab xOima-
t i v a ^ memorativa. Atpropter penurlí 
voGiim nullunf aliud nomc propriüm haT 
ber,nec GrxcemHi/to.Vr/Mjnec Latjr.d, 
niü iwagiíiativa.Có&uií tame ipn ípecia-
timhtecappeUaciodicet alioqui comunis: 
quia ad imaginativamprx alljs lendous 
internis rpcc.i;\i apparitio 6c formatio 
imaginum^ücut ad xíUmativam cognof-. 
ccrc habiiuüines fcnuDiUuiia obkctoriim. 
•fio' De A^; I 'MA. Difp .LXXX'I V.Dc Sínfibus intcrnis." 
5c Inter carum convenientlara aut dif-
cónvenientiam ¡adicarc ac difecroere in 
ordine aábonumnarurx: ad memorati-
vam autem téfátistt rpecies corundem 
obícaorumihdrBihc ad sóium rtcorda-
tlón is.Quam vis' ró G\úlCú s jefí. 2*. cóh-
ílet haoc fpeciaífPniVpotcntUmíquam Mm 
g/nat iva fajen /^fJta/<íwappc!lamu5 /cf-
íediílinctam rcaliier , non folüm álcnlu 
cpnmiuni, fed c t i im ab xílimativa , 6c 
memoria,adhuc fuperfunt plura circa eius 
naturam examinanda , ex quibus vbeiiüs 
'confirmetue elutidefurque cadem do* 
«^rina. 
27 I G I T V R Dehacfpecialipoc 
t e n ti a ,qu 3 m p'hantafiá'm di c i mus, a fi'e reh-
dum viaerur prnv^o,noní'olümelle rcten-
tivam ípecicrum,fedétiamco|gnorcitivá» 
Ita S.Thomasexpreísé z.contraGínt.c.j^ 
contra Avicennam ab i pío relai um , quí 
ciocult phantafiam , qudjTerincr Ipeeies 
lenlataSjóc memoriam , quíE cohlervat 
inlenfatas.non elle 3pprfihérjvas,ícii cog-
nofcriivas. Eajidcmdoftrinam repetit^» 
de Anima * r t . \ i . & i.p.c[.% .art > 4.. 1.2. 
.^15 art.L .üuni inquit: / /w^míi í /^ e/fap-
prehex/iva rerum corporahum , etlam i&Jtt 
abfeniibits.Vrxízxzz & ip .q t i . a r t . $Í-M 
2. afierit, appetitum moveri, non lolum 
ab a:ftimativa,fed etiam ab imaginativa. 
M a hik ílu m eil a u te m a ppc t it Uta non 
moyeri nifi a potentia cogneícente j llcut 
nec voluntatcmjnifi ab intclledlu-. Ergó 
injagioativa, fcuphaotana, efí pótcniiá 
'cbgncícítiva. 
28 i í ^ T ' / d Eruicurcxipfanecer» 
íitarc n.iturx íení]rivaí,qux exigk sliquá 
potcntiam per íc iníl tütarn ad appTchcn-
i;dendüm.& quxrendum in abicntia reí 
fenfaus, ¿c nonfolüm in prxíentiai ficuc 
' cognolcuntur á íenfu. Cüm ergo natura 
nondeficiannneceüarijs, putandum cl># 
cxiíícreeiüímódi potenüam i qux'reti-
neat conlcrvctquc fpecies rerum leuíaia-
rum inabfentia , ^^fílAlhtéí patcntfam 
qusc cognofcat res in abientia , idecque 
formare poli i t Idola , feu fpecies expref-
jasearundem. H-xc autem potemia non 
cÜ íenfuscommuoís;qL¡lahic táiüm eog-
noícií & iudlcat ín pi xícntia ubicclorum 
apprehcníbruTn íemíbus irit'ernis, quorum 
apprehe n fioncs c o; 1 í u mma t. E: pr x t e ve a, 
cum aótasphanraiiandi, leu imaginanul, 
íic motuifac^us á íéttik coinn";uiii,debeC 
diílingui puíeíitia imaginativa reaiiter ab 
jilopdeut mobile á moventc. ¡Sce prxLe-
réa ciuímódi potcntia eft idem'rcaliret: 
cudi aittimarivíiiquia hxc longe íupci iori 
modo cognofeit ,(5,113111 imaginativa :Cji.i a, 
fciiícet,cogn6fcit 6c diíccrnit res iníu.U-
tas,vcinfraampliüs conftabit.*Nec o; 
tercalocusefí: vt íit eadem potentia ci ni 
memotariva: quia hxc exigit diveiíiuti 
temperamentum <5corganum,vi retine 
fpecies, Óc tendie ad obiedum quatenu^ 
prxteritum,quodtamcnconfUt non fOá 
ícimaginativ«convenire. i^cíiat ur 
vt hxc quaterm? potentia á rtibus ityk 
diftincl:a,íit prof rie íul obitiéti cogoolei-
tíva. 'l #< • • 
29 Ñeque oceurres fufíicicntet 
ri-dicasseuhdemtecfum comnuuiem m-
dininmextendi adcognofce'ndas res íen-
fatís in prxfcni ia^ abfente arque aút o 
opusiK)fi cíFc, vt imaginativa, quaiecus 
^ffittOg abeo, cognofear j-fed íutTu cic 
quód confervet fpecies coruíidem obkir 
dorum.ln oppofKum enim ep:3duos cog-
nofeendi modos vfquc adeo divertos cir-
ca obicéU le ufara in prxlcntia ¿c ablcn-
ti'á,non poílc cadefc mi¡k íphXf am vnius 
fénfuS'adeómJtcíiails 6c impeitciftl. Pr.c'. 
tefea& inconvcmen's appárec i t ándem 
p^>tcmiam'i^ux retinct áiíüd íe ipecií.« 
íeíitfa>as,nohcogno[ecí,c iáasdicüti meo-
venicnseíler qüodpo tcmh, qux retinct 
fpecies init^tÍMa^quaUs eít memorativa, 
non haberct vim eognoleendi , 6c ex ijs 
formandí fibifpccicaj expreíiam. Igituc 
fareri opdrtc^im2giaat4V3»ií, ^ iour di-
fíinétamabaiijs ómnibus lenfíbús inter-
nis^ucut habet vim conlervandi ("pecies, 
ita 6c prxditameíie vinute rerum fenfa-
laruiñ cognofeitiva. 
30 I D I C B N D V M Prxrerca, 
adum ipíum phantaíianüi.leu in^ginan-
di,prupri^fumprüm i diticrrclpccie , ab 
ü&MU pioprijs tenílis communis 5c n}t-
mürativx-.íícuí ipía pfcamaíla, ícu imagi-
Hativa,títpt)icótia Ipecicdivcíla a Uníu 
eommuni 6c memorariva. l ia colligiiuc 
.urt. j . ad 2. vüi in-
(^ AxvPrcete'.'ttwn & prajíns pcjfunt >ffe dif-
fcrentiapolent'tartmjtufiíivaru¡n ¡muMÍxn 
d.ffcríntiamobiecíorum^non nuterupühmm-
rum inttheéiivaruHJ.Al diítc 1 cntia eugm-
tionis inter lenlum eoinmuncm 6c ihú-
morativam til penes ubiecu,;"í, prxMeiiS 
6c prxicritum,vt parct ex ciieli^ae ratio-
nc ptopria vniuíeuiufqhc. E«go eíi cirfe-
reiuia poícntiarum lcccnüU:n d>ií.ren-
tíaiii obkdorüm , ac prcinue ípceiíiea, 
t«ui 
Án in animali fint piares inviccm diíliiidi? S i l 
tam In Ipfispotentijs, quám in aüibus ca-
riuidem. Eadem vero ratio , quaé eft Inter 
praiterirum & prceíens , cftetiam incet 
prxtens & abícns, vt ex fe conltar. Ergo 
cüm memoraciva verictuí clrca-praiteri-
tum,ienlus comrrmimcírca prsiens '^í l 
imáginaúva círca abi^us^am hace, quam 
aíhiscogauioaisipfius,diffcmnt ípeae a 
nicir)orativa,íc ícn u coir.aiunís3tque fií 
niiüter ab aCtibus vrriulque.-Vbí & fabti-
¿ k r , atque vñopenc verbo , DaCtor Aa-
geíicus alsignavic dircríirsen potcnriai-urn 
íenücivarú ab inrcifc¿tivis: quod-ad diée» 
rentiam ípecificam pnomm , quofíiarii 
niaterialcs'& valde limita tai íunc , íbííi-
clac diveríkasobiccforum penes pmHti* 
tum <5c prxfcnsj non au^cnj adípecifícam 
diíferentiam porentiarum intellcdiva-
runi, quonia hx ilint rpirituaies, & pfoin: 
Üeioagcnmoris ainpíííudinis. Vnde 5c 
obiter reddirur ratiocur inteiküus non 
tliftinguatuc rcalit¿r ániemoriá inteile-
^ i v á , v t l\atuinuis'd¿fp.pr<ecsd.num.20. <5¿ 
tamen memorativa fu rcípía ae fpecicdi-
ílintta á CíEterísíeníibus intemís cognof-
-Citiví?. Nimírum , intellcclus, cümíit 
potentia Ipiritualis & nobHiísima, qux 
proihde extendí tur ad dmne ens, poteít 
«clamíe extendere adomnes di^rentias 
^raeteritijpraríbntís, & ablcmis; ideoque 
Hiplolubire munusmernorice. In poten-
tij? autemTeníitivis, i « -ione mateiialita-
tis i$c iniperteCtionis iax-, vrget ratioop-
poíita ve refiringantur, dividaorque in-
tec le ípccifke tendentiam in obieílurq 
lenübiic , pr^teritum , prxfcns^ & ab-
ien's. ' 
3 i DFJNDE Probaíur qu6 ad a£luS 
imaginandi & lentiendi, rationc aiiá,qua 
-6c evcrtkur prxcipnum fundamentum 
Magiüri Bañcz- t.p.q.jS .art.^.dub.i.con-
^/{/^.afl'crentis, adunn imagínandi pro-
priLim eíTe ípecie indiüiu-ílum ab a¿lu 
4 ícíííus coniniunis3quiafpccies vtrique de-
IcrvicnteslUnr exdem; vtpote apprehen-
ix al'enlu coinmuni ,• 3c conícrvatx ab 
iin^ginativa. iu oppoíitum cnim clt>quód 
-fivevtraque potentia vtattir cildem ípe-
cicbtis, íivcdivcríVs adiiuciaiaglnativa 
vtitür ifslonge ríícíori modo , & i.mrai-
tcrialior^quáín leníuscommuais. N í m i -
rv.^ jima^ínjciva medijs ijs rcfnicit lüum 
obkctum q'.uitenus imaginabile ^ quod Tub 
cá c^níidcratione iusportit conceptum 
vnivcrlaiiorcai abltracliorem , qnám 
IcnUDiieprailcns, quod cit oDÍeüum icn-
íus communis. Cüm igitur vpOíencjs 
ipfarum adus prxcipui tiiílmg'jantur u - ^ 
cic in ordinc ad obie&a íécúnd^í>v 
átque aliam abüradionem , coii;¿quep^ 
cft , vr imaginativa & ícníus.cotíí^kiViis, 
atque vtriuígue prarcipui actus, íptx.lñce 
ímer fe dillinguumur.. 
32 GOA^^. :Qaial ica ,vt : ráqi . ic 
poücQtia vtatur ciíde.m Ipeeiebus, adhuc 
•locas ell, ve ratione diveríi modi vtendi 
íjí^Óc inordinead obiedam Iccuadüia 6c 
aliám & aiiam abñradioncaijaiiVinguan.-
iur fpecificc, tuminter fe)tum &. in ordir 
ncad propcios ipfarum a¿lns. Cuius raño 
a priorieít ,qtua potentia: cognoídílvcc, 
¿>c praidpui idamm axítus, non dcíti^iunc 
fuam rationcm effenLialcm á IpcclQiim-
prelsá , íeü ab obiectp reprasientaio pee 
l"pecicm,& indoente propriam abfívadio-
nera á marcriá.'Quiarc taludes Theolo-
gica & prophetU, quámillarum aduSjdí-
itinguuntureflentiaüter qüeniam UceC 
vtantur eirdemipedebusn.-ituvalibus, d i -
ver íimodé i lias ordiiiant,6c relate adob-
jedum fecuncüm aliam 5í aliam abüra-
dionem. Simüiter Phiiofophia Meta-
phyüca, & Mathemailca , eilUemrpfcie-
bus adquiütis vtentes, adhuc diülngivun-
mr ípecifícc inter fe,tam quo ad habitum, 
quán]quó ad adus: quia, nimirum jobic-
da ípíarum diverfimode alfírahunt á ma-
teria. Idem crgo dicendum de praicipuis 
adibus fenfus communis, & iniaginati-
\ x , ficuti & de vtraque potentia , dato 
, quódeifdem íjpcctebus vtanrur. 
33 Q S l í C í m .S&ílHfcr. Si le-
rnei fenfus communis, & imaginativa, 
vtuntur eiufdemípecicbus, hx quamvis 
materiales l in t , habem reprxlcntare ob-
iedum vtc.iufqnepotcntlxjfubalia & alia 
abílradionc propriá^nicaiqae potemia;. 
Ergopariter cadempotentia , idemque 
fpecíe adus, quaiTiVis maierialis, habe-
• bit cog'" Jcere obi*jdii fenfibile & ima-
ginabiiedub alia & ali? abílra¿lione, Er-
go non cít cur udIus communis <?c imagi-
nativa diüinguantur rcaliter 6( Ipeciíice 
inratione potentix , vel quo ad pra;d-
puos adus. Praterea.Sl íemel Innt eaideni 
ipecies fenfus communis & im^g'naíi-
v x , adus proprius & príteipnus vuiuíquc 
tendee ad eundem termioum : bquide^ 
prxcipuus adus ícnfus com m\inis cLl ap-
prehendere fpeciesk;nUbiUum obiedci u, 
imagína'.ivx autem icrinercealUcm ípe-
cks. At acVas apprehenüuiidi, ^ adus re-
tí-
De ANIMÁ.Dií 'p.LXXXÍV. De Scnfibüs ¡ n t e t m s . 
íincndUáídcm fpecies, babee for/mlitcf 
eundera terminuai,& proinde debet efic 
Giufdcm ípeciei. írgoruppoíitá identixa. 
tefpecieiuro acíus prscipui ícdí'üs com-
íiiunis «k iaiaginatlva: debent tfic ciuf-
ticmlpecíei. 
34 ^ O T . Ád I. Eandero queque 
bbicttionerajüquid vrget, probaturam, 
non eiíc habitus diílinctos PhiíofophiK, 
Ivlecíiphyücce,ac Mathcmaticx-.quoniam 
í p e c k s , qulbus vtunrur, funteaedem j ^ 
^ucmadmodum híe fínc dUtindionc ípc-
cificá luí repr^fentanc obiccla diveria 
praedidiarum fcientlarum, ¡ta & vnica aCr 
<juc eadem fpecie fcknria pollct omnía 
ilia dbietta rclpiccce, tas.vqu6 ad habilu, 
quáai quó adprxclpuum actum. Conrc-
quefis autciB abiurdum elie pare t.. Dicen-
duna icaque, quemadmodum cxdcin ípc-
cíes naturaks dcíerviunt, tum praídictis 
íclencijs, tum <5c fidei ac prophetice jepra;-
ícntantque diverla illarum obíccta,raiio-
nc divcrVas elevationis modalis in rcprrse-
lcntando,& eó cnaloris,qu©obieáum ab-
üraclius atque íublimius eí\ \ Ua ctiam, 
daco quóá ícnlus conamums & imaginati-
va eiídsm ípeciebusVtantur, adhuc illas 
induere modumdiverfum elcvaii'onis, & 
perfe^iortím in imaginativa , quáni in 
ienfu cooirauni: idecqüc poíle lub alia 
& aíio modoreprxí 'cntarcobicóWtriuí-
que di vería.Quemadmodum veró in pr :^-
dfiisexempiis adhuc verum cft , habíais 
5pros,6c aclus príccipuosiilorum, eíic ípc-
cie diílindos, qua<mvis ciídem ípecíebus 
vtantur,quia tendunt adpropria obieda 
fub diversaabñraclionc ; ita & innoí i ra 
cafu dkimus , ímaginanvam &rcfiíbm 
communcm ípecie diáerrc rationc diver-
fx abüradionis ex parte obiecli , daío 
qubd eiídem ípedebus vtantur. 
5^ D A T O , Inquam, 6: non cón-
CCÍlo: quia valdc probabiíc apparct, íps-
cies inrcrjfucommaniíieridcu; eü'caiias 
ab ijs 3 qua in imas'f^rivá rcíklviU: lurn, 
qaia poientiíc cog-wofcitivx divcrfcC fe-
cundüm cüentiam., ü¿ tendentes in ohie-
¿laíbb diversa abílrsctione, qualcsfunc 
imaginativa &c lenj<uscommunis3exigunt 
Iptcies cirenuaurerdiverías, (Ss.ina;qua-
les penes abílraclioncra:Tum eiUm,quia 
omnislpecie^ icpfsrcntaíivaexigu reci-
pi immanenter, in ca pctentíaccgnoUi-
t iva , qua: mediante iiia cognofeic: non 
cnim eít ineáloiinn vialicer, vt In acre, 
aut ipeculo.kü ^ ^ ü a i m ^ h ft^.fe ttaftft-
rc poícft de vna potcntiá cognofdth'á la 
aliam , quia Tic idem accidens numero 
migraret de íubieüo in í u b i ^ u m % ac 
proinde cüct, & pon cüct ídem. Atqaí 
fpecies ienfibilium obiectorum pra:íe,q-
tium fiuit,mcdiis quibus fcníus commu.iis 
ca obiedacognolcit. Ergo exiguar recí-
pi in ipíb immanenter.Ergo diñiadlac fuas 
jealiter ab ijs , quac inhaírení potenriaí 
imaginativa realitcrdiítináa;; ücut v ui-
yerüra diílinclum cü ac^cnsin vn -M b* 
ieüoexittens, ab mhaereate aíteri ílibic-
¿lo. SI autem Tcmel íunt rcalitcr diílin-. 
d x , ctiam ipecifice diftíngni debenr: 
quia redpiuntur in potentijs ípecie diília-
¿tiSj& rcprxlcntaot obíeüa íccundüavdi-
veríam aDllraüipnem <5c cievationem á 
materia. 
36 ^ÍD//.Negorüppofitunvquia 
prsecipuus «5c primariusadlus Imaginacívaj 
non cíl retentio fpecicrum , fed imagina-
iic,fcu appreheniio c^ie^li fcnribins,quan 
tenusimaginabilis, 6c abllvahentis a pfx-
fentiá.Ñeque actas primarias ícnlus cojn* 
muñís cít apprchenUo rpecicram TcníiDi-
lium, íed pcrccp:ioobic¿ti ícnfibUis pr»-
fencis,6c diícrctio inter adusfcníbum ex* 
teriorum. Qaarc dato quód ípecies i n i -
preíl'a vtríque.pótcntiae in vna , ndhuc la-
/nen primati) virluíquc a^nsíunt eifciii. 
t i alite r di v erli. Ve; ü iu & pcrmi Ü'o qiicd 
app re be n fj o fpe c I ü ú c íle t p r i n j 3 f i u s a u s 
vnius, 6c retcoLioaiterius, adhuc cüct lo-
cas,vt vtc'rquc aáusdifl-Krrer Ipccjc, qaia 
licct tenderet ad eundem terminum in re 
Appfchcndeñdum , autrcíinendum , ten-
deret tamen lub diversa rationc formaii, 
appreheniio quiJem in ordine ad ícniilú-




37 / N ¿ ' 2 ^ 2 / ^ Idem appetl> 
tusíenfitivustcndiccirca bonuna ícníibi- 1 
lepra:leiis 6c ablcnsincc^jc cnim airee cft 
.sppcticas poir.i abícniis per ddiderium, 
quam pr^ícntisperdcleciationca^. Er^o 
paíltei' eadem potcntia eu^aoícitíva po-
teft tendere in obiectuni pratcns i3c ab-
fens, tum íemiendo, tum ¿x ft^ginavido: 
ai que adeó non cíl opus d;AInv,uendi feu-
fumeommuncm ab imaginativa. ^Spt 
conccíl^ antecédeme , ncgmdo conle-
qucntlam; quia appciitusnon iclpicic ¿l-
vcrlam ratloncm fórmale ni ex parte ob-
jicclipia:tvnt_i5 6c ab ícaús , leu vnam & 
• can-
A n i n a n i m a l i f i n t p l u r c s i n v i c c m d l f l i n í t i ? 515; 
candcm. Tcndic enim per modum mo-
tus & propenüonis adíesprouc ÍÜnt in fe; 
&eiuUiem poíentiai aiotiva: ac piopen-
íionis cftferri ad cermínum, five prasica-
'tem,üve ablente m. Poteiuigautcm cog-
notcUivíC dirterunt penes diveríam at>-
llraclioncm , leu imnvaterialUatcna, qua 
trahunc obie¿ta ad le: & ha;c tantó maior 
c ú , quantó índependentior á materiali 
prxlentia obiecti. Quarc imaginativa 
ciultnodi abftrattionem & independentia 
impon ans príe ícnlu comrnunijdeüetípe-
cie abeoditierre. 
38 D Í C B N D V M Dcnique,ima-
glnacivam , íicutidiilinguicur ab alijs po-
tentijsCenficivis, iam memoratis, kaetia 
ab selliraativa. Ratio ell:,qaia,v i diximus 
feéi.pfac.áiíctxmx. incer obiecta inrenlata, 
ve acniciciá <5c íninuciciam , convenienuá 
&dUconvenientiatotius anima iis, 6c alio* 
rum, quac ad iplüm pertinent. Vndc pro-
ccdkiUafolicuüdo galUníE vecongregee 
pullos átacic müvi, 6c cura ovis cltca ag-
nos vüb á longe lupo, quamvis neutra 
coufque mílvum auclupum videric. Hic 
uuccm modus cognolcendi alúor e l l , quá, 
imaginacivse ,qux folüm relpicic obieda 
íenfibília , üve vera, five apparentia, 6c 
ablentia, medijsfpcciebus lenlacis. Cüm 
vero altior leu abltradior modas cognol-
cendi árguat diftindioncm Ipeciticam in 
potemi)s cognofeitivis, vt laspedictum 
cit , neceffatió colüguur aílUmacivam 
cüediver íamab imaginativa. Qtiare ra-
tione xftimacivx prxcelientis ac vividg, 
qu ídam animalia, ve elephanti, vulpes, 
canss^propc videntur accederé ad per-
fwólíoncm natura; rationaiis: quanquam 
in hac , non íolüm fit exccüus penes ra-
ríonalera animuiiUed etiam penes ipfam 
xí l imat ivam, quaeproutfubordinau in-
teíicdui difearric circa obieüa inlenfata, 
& particuiaria, cúm tamen in brutisdu-
cacur folo naturs inftindu, vt iam antea 
dicliun eft. Ex quibus ómnibus coiiigí-
fur, imaginatívam proprie dictam'elTc 
poccntuni rcnritivam,ordinatam adeon-
lervandum Ipccics fenlatas , óc cognot-
cendum ijs mediamibusobieüa ablentia, 




- V - l o ) , : ' 
SECTÍO Q V I N T A . 
Vbcfius ftatuítury Memoratwam ejfe poten-
•tiam v i cognofeendtpradítam, & éifimiAaw^ 




39 f " \ V A M V I S Seft.z^T&xnvzx 
oítciifurn íic, feulum com-
muncm, im^gi'nativam, (5c 
fEÍliraativam , ac iDerrorativam díífcrrs 
incer fe,quia tamen Ínter hasduas puílre-; 
mas videtur eíl'e Ipecialis diíiicuitus prop^ 
ter maiorem affinitatem j pUcet vkeiiüs 
confirmare efíentiaiem vtnulque diver-
íitatem. Ac primó quide, memorativa na 
elle prasdkam vi cognoicénci, docet §< 
Tilomas i ./?.^.79- ^rí .6.vbiüocei5^^(?-
riamfenfitivam ejf¿apprebenftvam prateri* 
í/.Nonapprehenditur autem pixccriímn 
íinc cognitione. Et q.ds Anima a r t . n * 
tradic hoc iplum^^muique aodiinam no-
tatudignam , opoucrc , fcHiecc, ea qua; 
priüs per fenfum apprehcnla luntjik inte-
riüs confervata,,iterum revocan ad actúa-
lem confiderat'ionem. Hoc autem ípeítac 
ad memoratiyam viitutem, qet^ s licet in 
alijs animalibus fuam eperationem ha-
beatablqueinquifuionCíinhomínibus ta-
men non fine inquiímone &. Üucio. Qua* 
re in hisnon Iblüm eü memoria , ka cria 
rerainiícentia , qua: cam inquiutioat mi 
addit. Necefie eít autem ad hoc ordina-
tamfuiíib ánaturá potcntiam ab ali)Sdi-
í l indam, quoniam afíus aliarumpoten-
tiarumfenfuivarum e í l t amüm moius a 
rebus ad animara: adus autem memora-
t iva potentias eíl e converío motus ab 
animas ad res. Harc tere D. Thomas, qui 
pra:cipuam eiusdodrinfparcem, prefer-
tim quó ad rcminifcentiam^defumplit ex 
Ank . loco fuperioribus aliegato h Me~ 
40 R A TIO Eruitu: eádem do-
¿Iriná.Prxterquam cnim quód expenmuc 
in nobis cognitioncmprcetcritorum qua-
tenuspraitcritaíunCjóc inbrutis reditual 
ad caulasdomofquc fibicognitas, abfqua 
vlloduce pra:euncc,quiactus recordatio-
nis plañe ad memorativam fpectant^alin-
de iuadetur í Quia'cum in conRlío íic 
apudomues in mcmoritivá retiaesí fpc-
cíes rerum piíccericarum}ncceÜüm cü ad 
candem ípeitare vlüm ilUrum , qui in 
cognitione pixteruorum conüüít .Dsin-
f $ p e A N I M A . Dirp.LXXXlV.DeSeíií lbusinteínis. 
de cíim ad bonum naturas non folüm ra-
tionahs, fedíenfitiva;, conveniac necef-
fanurnque üt, vr qus fcmelfucrunt con-
fjderata, iccruai ad mcraonam revocen-
tur (alíoqui non reverterctur afinus Ipon-
te luá ad pr^lepc priús eognitum) debee 
ípeítarc ad memoriam excitatio ipfa, 
quá res antea nota ad rncmonain revo-
carur. Excitatio autera nequit fieri abíque 
víualicuiusípccíci retenta;, qui proindfi 
iit cognític. AdcÜ igitur memcracivie, 
non iu ómnibus naedó, ícdéc inbrutis, 
vera cognitio. 
41 J A M Veró diverfitas eíl'cn-
tialisaicmürativx ab aUUmacivajnon ío-
Iúíís tradítur abeodem D.Thomá q. de 
Anlrnt art.i j . i.p.q.'/S.art. 4. & j 9 . 
4^.7.^^ 2. led etiam dupiiei rationc ex-
torquetur. Primo propter divcrlum mo-
düin tendendi adobíc¿tum lub alia arque 
alia ratione tormali. Memorativa enim 
rcipicit obiectum quatcnus pra-temum, 
aeproinde abítrahit apraeíentia óc iaimu-
lationeobicdi extenoris, inquo conli-
ítit iiiotusquídam animxin res : a:ítifna-
tivaautem, Ucee apprehendac obiectain-
feníata , illatamenapprehcnait ranqnaai 
pra:íeiitia : v. g. in ove ininiieitiam iupi, 
folüin quandolupus cítpríeicnsjíc pra:fe-
rea ex ratione potencia: habentis IpccU-
t im apprchendere, importat mocurn ic-
rum ad animam.lmmutatur cniiti aniína 
arebusüu(nabi;srccipitrpccies: quando 
autem ijs íemel retcntis in memorativa 
vt i tur , importatur motus animas ad res, 
quoniam ex practeritis tacit illas úbl prs-
fenres. Patet vero eiulraodi diüindioncili 
longé latcque íuííiccrcad diíUn¿tioncin 
dupiieispotentiae marerialis. 
42 SECVNDO Idipfum colligi-
turcx diverfitate , nonfoiúmtempera-
a>eíui,fcu difpofiíioniSjdc qca ui^tuiii cH 
JeB.zXsá etíacx diftinétionc orgaoi.BíC-
nim loquendo de animalibus perkótis, 
qui quatuorícnfibus hucuíque cxpijcaiis 
confiare inveoiunryr, hace organorum 
feriesabAnatomkis,deteda clt. Seníbs 
communis eít ínpj ídíá pai te frontis j e i -
demque propc coniunóíum eitorgaDum 
iiíiaginácivk, -ffíiimaiiva auiem l"tüf.m 
habet peí] mediam partem ccrebn ; 
tándem memorativa locuai fibi venaicae 
declinante loco ad vltimam capitis par-
tem vcríusoccipitium. Hunc ¿tiam i^n-
fuiim interiorum íuum ítacuít Tnom, 
i.p.q>S.flrt.i.& ^ .78 .^ . 4. ^ Osculo 
43 .^.4. Manifefíumeñ autom , potentlas 
materialesdivciiaorgana exigentes, de-
beré efle diílínóUs. higo aeítimativa 6c 
memorativa, non niinüs, quámícal^s 
communis & imaginativa, ílmc fótéétím 
prorlusdifíinüa:. 
43 QifOD Vcróaliqui Autboves 
ab Ariftotclc ailegati aiunt.príedi^iüs k,^ 
fus internos haberc iedem in corde, & no 
in capitc, abfurdum efíc patct: cúm con-
ílct ex lajfionc capitis, qua parte vuiu^ 
cuiulque ccllulas arsignavimus , eoídeiu 
fcnlus Ipcciatim Ixüi. quod tamen non 
acciderct, fi immediate in corde refidc-
rent. Non tamen praipterea negaD:,us c.3 
radiaaliterhabcrc iocumin corde :quia ex 
hoc, tanquam ex radicc , prcÜuit ca-
lor vitalis , & vicaicS ípiritus , áquibus 
pendetomnis vitx operatio , & lubiode 
operationes icníuum. Cbfcrvant autem 
M£dici,cx ttibusccliulis, quas alsignant 
i n cerebro, primam eíi'e in fronte, & peí 
quandam intcrpoUtionem fubdivitíi ii\ 
¿uas ; quarum prima,qux anceriorcíl, 
deferviat fcolui communi, quoniam cíl 
humluior , ac proinde aptict ípccíebus 
apprchendendis 5 ibique-aiunt terminari 
omnes mcatus, live vías, qua: aucunt ad 
fcnlus externos. Ex duabus autcmcellu-
.Jis, quaídcclinant ad pofieriorem capitis 
p ar te m, t e liant u r, e a m,qu íc d eíc r v i t ¿i e-
morice, liccioris complexioniseflc,atqui8 
aded aptiorís ad Ipccies conicívancia^. 
Qua: omnla conibnant dodnnx prxia-
¿ t x , dum tamen ccilulae fint veré qua-
tuor. 
44 C t ^ T E R r M háhuc ftatuto, 
organa prasmetarum potentiaru»ii refidG" 
4ere In cerebro, eít ditíicultas,in quanam 
cerebri p-nre-, quoniam piures in coí'unt: 
.nii\)irum,medüila, (cu mafl'a ipnuscerc-
bri :dcindc dux membranx ¡liud obvol-
ventes in circuium , quee dicunrur m i 0 -
ves-, altera coniingcns'ccrcbrum , Óc dicta 
pía water, quia tenuior *c Icnior eü ^ alte-
ra cxtciiíis tangens, ¿¿contigua cranío 
caví is,intraquodccrebrurii cl.uiditur, Se 
durior, qux yro'wüQ dura mater dicitar. 
Extanc prxterca incra cerebrum fts&Qtp 
ccilulx , tt'u ventriculi, aut cavitates. 
Rt in ijs diciraus cu ai Div. Thomaexi-
Üerc potentns lenfnivns internas : qua 
dtbent habere di veri a recepta cu !a , ve 
diycrlas operationes v ira: Ujituív ^ tríanc, 
6: dum animal in ijs Ixditur , c^n: \ -
wentp üigaolcúur ixiionení wuam'pati 
iíT* 
A i n n a n i m a l i finí p l u r c s b ? i / 
!n vnóqnoqnc fenfujaterno , íjs cDríCÍ-
^ündcnic. Allj ímfcfti fsUscomaiuafcer 
& ¡«irobabilUcr sioluni tabictlu-m Se pro-
prlaí^ organum ínc^rnoruin renfuuíw eíic 
íiiíd^iUm ípíum &z ftibíUtuiim cerebn: 
quUjVt rcA^'ur Gilcfiivs //¿.y. Dcantis 
Hi^pecratis & PiaSonis ¡¡¿0 incai-
br,jnis cercen i nuliumacrrimcntum fit in 
íánnendo; ay.«xjmuin autcaj ü íxdatur 
jpía cerebri tucciLílla. Vnde & infsrt Xj-a--
Jcdus , íieercbrLfii dcruncarcrutoinHÍ-
noijs mcír;brí.nls,n-iillum ibíc c^ctrimcn-
tum in ali^aofcM'ujCiuivevru,üUiquaic-
rus (iv c^tc.ic) ccrtbním íjs tegumentis 
prGerjdíjfqbe ctfii'Utarn j fobirec agiera-
tioncm a cauíis ejuemis: All) denique, 
quorum opinioocm cenírt^ probabílcna 
Dandííius//¿>.3 J t Amrtfa^grejf.i yAcirtum 
jnrcrnum collocant In ipus meniogibus, 
t o quod in ijs vigerecoriftíí fcnlum ta-
¿lus. Vcrüa) cum meninges íint áütc X 
mcdulla cerebri fu vmca , difñcilc app^-
rec qaomodo in ij*'immcdÍAíc ?cüdcant 
quatuor icnfus Ipccícdiiilncli .quosprac-
ccdcmibusaísignavímus. 
45 P L V R A Arguracnra contra 
¿oür inam rota diíputationc traditam 
prxtcrmit to, quia fícilia íoluru didis. 
Quif^nisilla plcniüs examinare volucrir, 
inveoier api d loannem. a S. Thomá in 
prdjhn: q.t. art. 5. óc Compluteníes dijp* 
15. vüí p<r piares cusciliones rern exagi-
tarunt. 
S E C T I O S E X T A . 
Anomntsferfus mtern'D'efidemt in quilihet 
ánimdmmi 
46 E Í P . Scnfumcommuncm ve 
j f \ _ mínimum inclic quibushbcc 
animalibus, ctiam imperfe-
dis:quiaomniaintcriüs pcrciperc dc^rc-
henduntur & difccrncrc obicéU fcnlibi-
lu'iíalicm vicina & prsefcntlajdumaliquo 
ícníu ea attiogunr. Vndc & vcrmiculi, ti 
pungjnrnr (k pariantur in fcnlu racluí, 
íiacim le con.iahuni,'mugr>'imriolorisin-
tftrni, quiclt cftus appctiius Icníitivi , ¿c 
praítupponir aftum ícnluscommunis.Vi-
detur juccm cerrum in ómnibus ijs, quas 
votaníur aanalofa, Óc infcctA vivunt^cn-
íum coqjn^uncmnon crie in aüqua certa, 
parte, vt incacteris accidit; leddirpciímu 
per tonjna corpas vbicumque fenius 3c 
üíoeus vi¿uic potcü , ctiam pdü diviüo-
m m . Ibi colm exíftere dfbcf orgjnDm 
í^nluscomrawais, íictu & ap^eiitus Éce§-
tivus: quia cum meveamur prc^greísivo 
moru poli fui diviíioncm, oportct ve hic 
p rocédat ab appetif u 5aEdue adeó pfísíup-
ponat kaíum comnHmcm,aquo ipie ap-
pctitus dirlgatur. Qucmadím>dum crgp 
appctitum icníitivum h^bene dü'pcíium 
per totumeorpus, íí^Sl fenium commi*-
ncnx.Cum veroeiuímodi animedcuioruíH 
plcíaque , auLaiiquaiaiteaí, non habeanc 
omnesquinqué lenfus externos, íed quoí-
dam tantúm , vtditp.lcqacntí apparsbíÉ, 
ncccllum-eíidieere ícntum incernum ia 
ijs non compl¿&i adaequate omnia ex-
terna fcnfibiliaricd quaedam tap.rüm, Va-
de «5: obitet videtut coiiigi, Icníum com-
rtiunc iliorum Ipccic intiinícca diQPcrrc á 
cacteris, quia ex natura fu x ípccicí reftriri-
gitur ad fauciora obieda cognolccnda^óc 
íub ratlonc miinis abíi^da. 
M A I O R DifacultaseO'dcima-
ginativa, antou.pcut qmni aniix^li^fg-
ícrtim quia AriÜ. v^uctur jd caodó ticg^-
fc, modo afñmóüc, la prasicnci rA hn itk, 
z.ttxtu zP.docLUt neixium coniUre , 
ca o'nnious animanribus iníif. $ciextu 
3 z.decemic, quiboluan nun incílc. ^.ic 
enim : ¿a\í* roíi fe isdh fdfikvia' 7*/í raJ.. 
tk iiávev \*vt. Seaqi»aíiumiwaginaiíüm -ü4» 
cawt: qundw hacJoU v'tvunt. rx^mplum-
que adhibcnloict^uaü ex vcibis Aríllo-
telisco loco, in yermcj forn ica , ¿c ape: 
cüm tamen hasducpoíius videantur ima-
ginationc przccllcrc ,' iccoq^c psxita.rcs 
rotmiracula i.^ tnras. At reverá infrxtu 
•Grajeo, quo vtor/nihil ciulmodi eii ; 5c ñ 
fortí in aiiácditionCjputa^dumid ab aiio 
additum. Et"2.P^r.ífA?ííí 103. bxprtifc 
habet: ln alijs quiJew mimaltbusfitpern}* -
Jiofmfati ( qualcm> Icüicc t, lupra ú{ ú.tyfi* 
fieri in phanraíí -5.) ¡n-.üijs veré non fit. 
quócumqHC t'gitur nonjit ,non t i i hts cognitio 
extra ipfum ftritire, AhuñGc aur«f nr üppo-
Crum doccre videtur in prajlcntl !jh. z. 
péxtu 20. vbi príemirsit,omní<i anin^lia, 
qua; habent Icnlumjaabcre crtiam j i ^ g l -
natlo^cm , íicut n3c appctituii). E t t ó . ^ , 
textu 56. ac $7-. llatuit imaginacivaiu 
omniDus anLtwaous comoaunciw cüe , 
Nc aut^ -m cogamür allcrci* íuiilc ¿ibi 
conrrariuni, diccndu.*! ctt, conceísUíí 
quidenv omniiíu:> aaiaiUibus iip^gjna-í-
vam vira , vi polirc:rao loco -ex {¿liígatis 
dccUrat : c.-kwrum in quibuldaai eofenU 
vaide ímpcífcctis, propc nullam í¿%, •:'c 
quis 
5 í < De A N I M A . D i f p . L X X X l V . De Scnfibus internis. 
quai vlx, aut rc víxquídem, cum Imagi-
jaariva perftdíorujn conferri pofsit. Hoc 
qui ppc lufficit «dconciliandum vtraque 
ioca. 
48 PORRO Nullum animal elle 
Viquc adeo impertectum, vt omnino ima-
ginacioac carfiac, Ibadctur: Qí-úa coipíb 
quod omne animal frtrcipiaL übkctum 
externo icn(u,qüarxdo cü prislcns, aut ab 
eo percipiturpredio tattu, autguñujpo-
ficaapprehcadit iiltídablens, aeproinde 
j e r aótum cogitationis ¿uítin&ac abaóia 
fcnlus communis , qui íoitim cognoícic 
prsleaíia. £rgo per actunviuifi^imiio-
ni5,qiv¡a nnlius aiius ferie habet cognof-
cerc obiccla fenfata in abtentia. Deindc 
Sta patet experimento in anitaalibus i m -
.pcife£lirsimis,vt ofíf^aceisj-qusc intra ma 
rc fcopalis afñxa Tunt. Quamvis cnirn non 
"habeaiit vniG tadum & guíhim , íblcric 
«pariré conchas quoües cíuriunt, vtalí-
mencumaccipiint. Ef^oquia app'.^en-
©unt feu cogneicunt, ctiam in íbteíula» 
alimentum s quo ifidigent. Patet vc:ó, 
c^kfmodi aclum, inaaginationiscliejquá-
yls valde impei t^ tx . 
49 D B iÉiVimativá GmlliTec 
dicendum eft , omm animali con:pcte-
re , quamvis in noíinuUis liiipeftectilsi-
í3ia üu Rario cü , quia cual omma 
illá conüisnt appctitu íemiuvo , iuxta 
Aníioteicm,<5c appctitus nonmoveatur,, 
«ií0 a convcnicofia inoi^ietto apprehen-
sá,ncccíTam cftomniaanimaha apprc-
liendcrc ia cbícdoallquam coavemen-
tiam. Et quidem ncniolum convenicn-
iiamíeníujpartículari/cd ¿tiam toti in-
dividuo, quod fuam confervationciiiap. 
ystit adtuíilo ellclio. Aíqui apprcbeníiQ 
obiedi quarenu:conveaicmis toti indi-
viduo cíVverusaótüS scítimátivsc, vt praor 
«edentibusoiclum cfl.Ergc ómnibus anl-
si'í a 1 ib u s con v e ni t «íki má tiv a. El uc e í i a nj 
fpecrat quod cenveiienria illa non fit cx-
icríüsfcnfata, vrpotenuilocxteríoti ícnfu 
percepta: ac proinde fit proprium ob-
icduni aeñimativxícuiuscit indicare feu 
dircernere imer oblecla cxteriüs Inien-
íata. 
50 T^/ jNDB^Í MemorativaíVt 
jnifjin'íüm rclldet ia ijs animalibus, quse 
Hmullocomovcfitur & certa loca repc-
tunt : fiquidem recoidamur & rccoguol-
cunt eaofea* loca,ík filios, ac cibos, quos 
ín ijs reliquerunt & afl'crvarunt. Q-iarc 
ii i imcrlto Albertus Magnus^ 1. ^ í ^ . 
Artf t .e . i . dixit, mufeascartre m e m o r é , 
eó quod laípiüs dcpulfae adhuc redcunt.Ec 
addit Avcrroes a ^/ítfr.ffow^.icy. aliad 
cxcmplum fapiíionis iterató redeimtis 
adxjmdcm luccinam.Vccrque a u t ^ n c -
fcilkur; quiapoüüs «oiploquód oiufca? 
& papilloaes rcdcaat poítqaamcxpcilua-
íur, pianc conlUt illas Uabcrc recordaiio-
«cm cibi vel lucís, ideoque red^e vrgea-
te cupiditatc, Pifces quoque , q u i n á is, 
iuxtaaliquos carreánt memoria , vcilus 
Üiam habere ccafentur, vt docct S^A^gii. 
fiInus/>¿.3 JeGiriífiOiilíttxap.S. Idccquc 
certa loca repetunt , tum ad capícacuni 
«ibum , tueii ad delitcfcendum quicL"-
cendum, Et> quod mirabilioscü ^ iuxta 
4Piimum ¿b. 1. cap, 7. in pilciná Ca:lans 
iinguli pitees pior>n;i nomimbus vocati, 
diaicerunt cor.fi-e veruntque egredi . 
51 EA Vcróanimalia, quxliccc 
ti^oveantur pic^rdsivc, noa t aa i ín re -
pciunt certa l o ü , aut in vno codcaíque 
:iocoimmobilia runt,vidcniur carcre me* 
.moriajiuxta tumquia D.Thomaai m 
A^fietJí Memor.S* Remímji.hU ^ofterio-
ffiuus eam negat , tu.quiaprioc*Ula nuHvi 
vclligium aíemoriac p^asítar.t. Ca:rctu«i 
tiieendum eíl , vtrifque incílc memo-
ilimaliqaarn , licet imperfec^irsimam. 
Omni a cnim coníUnt vi ímagin.wvá, 3c 
aeLUmetiva» v t iupráftabiliium t i t : at-
que adeó aulla ditíicultas aopsret in co 
quod perciplant obiedum ienfacum in-
ícnfatumve, quando cü prxtcntura,íícut: 
illud percipiunt quando eü prxlcns $c 
abíens. Pcxtcrca dumomm^uia quacrunc 
alimcatümübipi'v>portioaauim, videa-
tur plañe notitiam Ck. recordationcm ha-
berc cius c ib i , quod antea percepenmr. 
illa pr^ícrtim couluctudoplíciuni immo-
bilium , quáftatis Uoris aperiunt.conchas 
vtaliinentum GaoiarttjvidcturtJrxíuppo-
ncre experimentalcm notitiam deprse-
t-.iito, qux aliqualis recordatio eft, & 
excrcitium memorix. D»Thomasau;eai 
íclümijsnc^at mcaioriamco isaíu , quo 
motum localem. Cüm verbíncius Icn-
tcntiá.óc communi, habeanemotum lo-
calera dilarationisÓc ccnñt '^ ionis , qua-
vis imperfedirsimum , ita ctiam dicen-
di funt haberc in cius oplnionc memo-
r iam, quamvis impeifc&ifamam. Quo 
itcni r^aiu expoaendus cíl Ariüoicics 
ficubi forré negac áliquibus animalw, 
bus memoriana : vt í'upra de iíwagina-
clvá dl¿tum eü. 
T í ü I ñ i m m ú í fine plurcs ínvicem Üif í tó iS 5 ^ 
' S E C T I O SEPTIMA, 
pe AppttlUifsnptivo t AfenfMí álñintío, 
ybi rtfidcafíquot viw s ypafswnss 
operattonss bahcftt) 
$z /^Gradúen cognofeea-
ullequicur naturaliter vis ap-
pccitiva,quís in gradu intelle-
diiali dicitur Voluntas,& in íeníitivo ap-
p'vUatur Appetitus renlkivus,diftingmtur-
quereaiiier atenfibus internisvfqj raodd 
cxplicatls,ücut ¿k difputatione praeceden-
t i dííiinxiraus rcaüter voiuntatem ab in-
tcUe¿tu.Appetitus cnim fenfuivus eñ po-
tcntiá egea, <3c tendens ad feníibile íub ra-
tionebonijideoquediftingui omnino de-
bet afenfious cognolcitivis,. qui tendunt 
adpropria obiecta íub ratione percepci-
bliiumjiuxta proprium vniuícuiufquc mo-
dum:ac proinde licut ex ijs ferc capítibus 
' diíHnximus intclle£lum á voluntare, ita 
& appccitum íeniitívum diüinguerc de-
b e m ü s a b i n c e r p. 1 s i b a l i b u s. 
j 5+ Q F H M 4 D M O O V M Ve-
ró /¿•¿í^ .dixuDus inter nos. Icníus in cere-
bro fedem habere,iuxia communcm íen-
tentlam/itaetiaa> Huítadíisfíí/¿. i7 . jU i¿ 
I2,vult appetitum in cerebro rdidere. 
Cxterum vera ce communi'sP-hilolopho-
rum cenlio eít cam AriU./^.3.ds Part^us 
appetitum isnfKivum íedem íi-
bi venukare in corde. loque ad feníum 
tere 6c experimentaliter patet: quoniam 
i aífe¿tus renlirivos}prgfcEtim vehementes, 
percipimusin noürocordc; quemádmo-
dam nimijs cogitationlbus .úeprebcndí-
müsfatjgari capur. Quare ficuti exme 
colliglmus feníus internos íedem habeic 
in capiteita 6c appetúum in corde. Acce-
dit.per affedum lastitia: percipi diiatatio-
inem in corde:peraff£¿tuía vció triílitiaj 
conrtringi. Cum vei'ovterque aííe¿lus lie 
ienlitivi appetitus , vterque citca cor 
exeresri debet. Denique in íacris litceris, 
coroi communiter tribuuntur aiVeCtioncs 
animx:quo plaue cadeindoctrina con-
firma tur. 
54. D I F F I G V l T A S Autem 
cíhquoniam lenibs íuá rcpra^íentatlona 
movet appetitum; moveré autem iiluin 
«ionpoteitjnifi ík in eademcorporis par-
te,aut vicina íaltem. Cúmcrgo Tenrusfit 
in cerebro,ctiam appetitus in eO,3Ut prq-
pe illud,elle debet; non autem in corde, 
«i'iod nimium dlíiat á cerebro* ^rpon-
. ' AvuírwPh'dofybifl* ' » 
dent aUqüi,ex celebro immíti ad cor fpi^ 
ritus ankiiai€s,in «qulbus defertur rpecics 
&i cognitio obieétiírcpríeíentati. Sed coja-j 
trá,' quia a¿tas cognitionis non redpitur^ 
íiiíl in potentia, á qua íic, nec reíidet^ 
nifi in íubieílo animato. Spiritus veró», 
tam vitales, quá-m anímales., non cñq 
tinimatos, oftenfum cíl füpjá difput. 7 7* 
Deinde ñeque adus cognltionis traníice 
potcftdc fublcdto íh rubíeítumj necfpci 
cies fois, fi deferancur, fufíiciunt ad rao* 
vendum appetitum. Dieuntalí j , a í tuin 
fenfíonis in cerebro poflecfíkerea£lurt| 
appetltionis in corde, quia non repug^ 
• nat ipíi ica operan, aut mittendo qualj-* 
tatem aliquam}¡auc abfque eo quoá open 
rctur in medio. Sed concrá ; Quia , v t 
in Phvíica ftatuimus di/put* 39. nullunx 
agens poteíloperari in diílans, niü mic-
• tac virtutem íiiam per médium. Aiiun-
de omnisqualitas interieda eft -fíditia in 
caía quxítionis. Quare aliterdicenáum9 
ex cognicionc íeniitiva intra ccrebruui 
fada confequi adum appeticionis in cor-; 
deper naturaíem fympathiam potentia-i 
rum eiufdem numero anim^ , qux fimuí 
per vnumorganum apprehcndit lenübiií^ 
ter obiedum,6c per aiiud appetic íllud,di-; 
(linda virtuce leu potentia próxima. 
55 PORRO Obiedum appetitus 
fcníitiviefíbonum feníibile, quod prx-, 
íupponitur apprebcnfum ícníu , tanquani 
bonum 6cconv'eniens quantum ad affs-
dum profcGutionis. Bonum feníibile, i n -
quam,materiale,6c ringuiarc, delcdabírí 
lc,auc vtile;quia ad immateriale bonum» 
vniverfale,2uthoneftum, nequitle exte-
ndere alius appetitus/juám rationalls, quí ' 
cíl voluntas.Dircde autem appetitus len-
íicivus foiüm tendie ad'bonum fenfibileí 
dclcdabiie,íive iucundum, aut comaio»; 
dum appe teníi j6c indirede,atque ex fiíic 
comodi 6c dejedabilis^circa yiik i ^eb; 
circa médium ad eum hnem añeoiiCiiidiu 
QuareS.Th.i .p.q^^.art if .^,mquií: Avie 
colligitpaleam^non qtua dfls¿kt 'fenf¿ím,Jhi 
quitiejivtü'ísadnidijicandvm. Haberfrx:~ 
terca appetitus íenTmvus s ücut ¿c rail<*~' 
nalis,adusfug^ Ove odi; circa malujtu ap. -
prehenrum,ex ñne bonijquod' íolüm per, 
ie appetitur 6c iníplcltur. 
5 6 D I S T I N G V l T V R l rccqueiiH 
ter in partem irafctbikm .5c concupiícibi-
lem;quarum hgcdicitur ferri ad bonü ab-
foluíerumptumáilaaiuciBm bonum sv-
duum.Q^aíadiftindione fupponit Aní l -
$1% De A N I M A . D I f p . L X X X I V . De SenGbus ¡neernis. 
In ptxfeoti lib.s .textu+t- Pythagoras. & 
Pfáio ^puJ PIuuccUüuj <ie£l>mt¿s ?• 
4 G a ' . c n u s / ^ . ó . ^ ^ / 7 ^ ^ ^ 18. Óc ex 
H eronyaiusmí.i 3 • A ^ ^ í " , Uiiualccii* 
5.vbi-&: videtur traacreuiitiactioncni 
pr^didaavpartiaiaappeutüscücreaicm: 
quoniam vna pars viuetur opponialieri, 
&loclinatc aü obiedum quoüdiipmotio 
oppolitu(n,Ó¿ adadüS divetlos. Cqncu-
piieibids eoim ferrur aü id quoddelectar; 
ifardbilissutem in id,quoa ctt ardua»), 
aeproinde rooieítura: ira cuaai tainuit 
anK)Tca^,íicut & amor iram. Quarc barc 
fentenriam communiter Icquuntut Tho-
niiüíe,<5c Toleras 5 Je Anima q.zó.eont}.}. 
alijqnc plures,quibus alVeatior -jquoniaiii 
ad diftingueaduíD poteatias , icuvinu-
tes valde liúvitaras,matcriakfque, quale» 
fíiot de quibus loquiajur,lat'riciünc «apira 
cillindíomi ex D. rhomaalsignatamcuii 
& tereco ejíucnj piindpi)siupra diítin^-
riíás fenlus Internos.Ptobabius ramea d i 
kntentia a\ultorum ex Reccntioribus in 
oppolHimwquaní pix ali)sciuc\daiüvct-
57 T R I B W N r V R Ipfipia-
res aft.ctus , qui ctiaii» pajslones dicuntut, 
iuxra D.Thum. 1 2 .q.22 »rt .2-qy'rt con-
iungumur euai aiiquacorpórea commo-
tione & tvaalhiutauoacvid'üaianonisin 
lartítUnSc cocUtridioms iaiimore. boiér-
que eiulmooipalsioiies accipi,tuftiia acta 
kcunco proipus ¿Adibus , üvc adibus 
oppet iiuscliciu;tLai & io adu primo pro 
i^ioappciitUjiion ivcunüüa) le aectpie, 
- l i d qiuuenus propcaib > icu inclinatu ad 
ciutmodi affcd'ones. Sm/iles quoque ac 
priiponicnari «ftldus uibüuntur volun-
tad , ir. qua &. ]aiga qaadsra acccptienc 
#ÉÍcabuli dicnniur país Gnc>,vi iciem An-
ge?ícüíDi do. liüiai vl>í puper Si i-p-q» 
20.^ */.: -ad 1 Oamcsauicm illa; gencra-
tim con p/thtfiüuntu; duebus capitibus; 
'fciricci. pu,tí curiüDisboni,& tugx mah: 
qux TiniUl itíioenc ¡n pane iralcibni Óc 
concupilabili.Poncnn coacupilcibili nu-
mcrárur lex,& in nalcibni quirqut.Prio-
res íur!t,aavoi c'uca bonum.ócocmn^ cir-
ca maiuñ ;4üa: aria.* palsionts abítrabuat 
Q^fétémU vei autenría obicdi:pixterea, 
;cnLat boni abfcMis;6c avcriio ciica 
íiialum ablens,qi!^ apprcpíiato libi con^-
muiii noauac (liciturtuga ; inli per clele-
ÜÁÚo,itü gaudium Cüaip lacc i iuaac ix -
titiacirca bonum pracCcns; 5c c í oppc íiro 
dolor,live oilpiiceiuia, aut trUiuia. cuta 
,prxTens aur prxíemu^i n^aiua*. Jrio. at,-
tea> omine i>us.f^enlci i), i h, 1.2. ^. 25. 
quoniam amor fe hmec cauquan» mca-
aacionacuraiis, ücliuciium vt a)otus «Se 
vía ad ternvinuíM,dclcdatio autem vclü-
ti quies poílclsio termini: quem omir.e 
quoque lervant ex advcrlo ttcí> prisiones 
ijsoppolitx>íSc iarn enmacrata;. 
5 8 PoÜeriorcs autero funt, fpes 
•circa bonumablens, led apprchtnlua» ve 
poísibiiC obrentujcSí delperatiGipíi oppo-
títa:audada ad aggrcuiendum aiiquia ar-
duum 6c moitÜum;& c contra 1 ilüor, ku 
receilus aa)alo,quod exinoc kqui poteit: 
& taodeni iraexurgtns, obbonuai prae-
. íens abiatua ,^aut malum iilatua^ qux no 
habee paisionem aiiam libi oppolitafn 
circabonum prxlenSjVt idem b. Dodoc 
aotat loco nuper indicaro j»rí.3 .qucniani 
Irarcibiiisibi.um rendir adbonum arduuai 
& uiificile,quodianiaoaclt tale,vbi pr^-
íenseÜ.Q;iare ad illam non Iped^t deic-
curi in bono prxlcatiyieci ad concupiici-
biicm uaium. 
S E C T I O O C T A V A . 
De Potentia Loeo motiva animalium, ^ //-
¡brum tnotu,pendente, tum a eogwtiont, 
tum (¡f ak appetituJtn -
Jjttvo, 
59 S - ^ O M M V N T t n R Philofophi 
y ^ dlílin^uunt quaruor graous vi-
rxjlupraVz/p.y j . explícalos, óc 
quinqué genera poicniiaiumdciiicciíVc-
gctarivaa^lenfnívafn, appetitjvam,lo-
co motivam,& inrclkdivam.Dc quarta 
illarum rdtat nonihil diecnoum , pracicc 
ea qux Iparlirode ipla iradiíün^us:nan"> de 
alijbíatjf. acíapedidum cíl-Porro queir>-
admodum omnia snjaiaiia habept aiiquc 
morum localcm>lalttm conüñdionis (5c 
d¡iatat¡cms,ita mam potcriija leco mo-
tivam habere vídeatur , faltcm imptife-
dam.Duplcx veto n)Oius in anin^alibus 
diftingui folct. Prinms dicitur naturalis, 
leu puré viia)is,qüi» on exerectur ex di-
redione cognirioni5,aut detcrminaiionc 
fipperirusdcdnaiuraürcr ícquiturcx •iiv 
tute yitalljvr mcrus cordis,ku pulaioniSt 
& arteriarum pullus;qui mmen vidctui yb 
anima quatenustcniitiva provcn¡rt,qua-
tenuilüUbitíakaiibuscuauauuiicíl. ve 
A n I n a n í m a l i f i n t p l u r c s i n v i c c m d i ñ í n d i ? 5 x 9 
' ^ . 8 z.dlcebamus.Sccundus dicitur ani-
luAilSy qui txetcctuf prasvia cognirior.e 
tiiri^cQtCjóccx ileterniioatione appecitus, 
íivcis moius tic progtcísivus & totaUs,ri-
vc impertccius &, paaiaii5:vc docct Arift. 
pix[<¿í\úlib. 3. d t e x t u ^ , Cúai vero 
^utus progreisívus pra;ícriim inlUtucus 
tucric a iiatura ad quxrenduni boauni co-
venkní),óc Uecliaanüuai maluai díícon-
veniens.monec idcm Aciít. allcgaEo//^. 
' íhas cuaüpio , ncccüari.iiLfuiflc vimdí-
rcccriccm píogícfeiví aiotus, quss in ho-
nuuiüub cü rauü,¿)c in caeteris anisnaníi-
busiaiaginatio. Vuüe ii;ícrtur i u x u do-
rQ^x^m vifiuiqiK , appciUum coacurrcre 
aacum mutuiu, vt cauiam uctivam, ac 
d.ierjiiinaiitem:quia quaeicrtí convenic-
lid , <x tañere dilconvcnicntia , ptírtinec 
inaxüjiic aa aíiiuitin % odíuaí ,ac propfC' 
; rea ad3ppaitüui,cuiuseli ainarcocodii"-
• ie.ApptULus 4uum úmitivus in h o a ú a e 
pra: l>rlktlyUlDüilLU, appcticui ratioaali,qui 
tu i^untas>,a.o coque movetur íicuc coc-
luauiit'eríusatüpcrion. 
óü D / j F F ^ ^ r AutemieaUiec 
potencia lodo motiva, l lu vis executiva 
liiotus iucaiis progrelsivi, ab iplo appcti-
tu,acquearehquis pocentíjs ,ienribuíqüc 
internisaura quiaomnespfícdlct^ virtu-
lesoperantui- iínmanencer, visaucem lo-
co-motiva tfanlcunter.rura quiaiUsc di-
veríam í'cdemhabcnt.appctitus in corde, 
leníusm cerebro, poecncia vegetativa ia 
totocorpciejócc. locomotiva autem iu 
murculis)quamvistoto corpore exier.fis. 
üchocdicedúm adhucfüppolitaindiítin-
ü i o n e potcntiae loco motivas m Angelo 
£:< anima rarionali abintcllectujvel volú-
t a t e v d vtroque íimulrquia potentiai len-
licivxratione matcriaiitatis <5c limUatio^ 
Dis iüx faciiws diftinguLuitur, qu^ai ípiri-
tuales?qu« dcfe<fta maten epcífunt fíititit; 
ad plura íc exíendere lub vnivedaíi racio-
Ec:idcoque fuprá mtmoriam íeníitivaíii 
cilíílnximusieahter ab aíxlmativa, cüm 
tamen memoria ípirituaiis Tú inaiftin^U 
abintelic^U' 
61 H O U Tamen propterea adf-
cribimus eidem potcntis loco-motiva 
vim ftfi¿le aclivam motusjquía iuxta D . 
'XhQtXi.z.contr&Gent.c.lz, iíla, 'nontan^ 
cfñcieater,quam dilpoiiuveíConciuricacl . 
mocum;qua!:cnuMciiícec > prssparat m ¿ -
bra,fcddicqüe apta,& obedienua ad rccl-^ 
picodumniotum , qmcfíicicnter iolúra 
procedit ab appetitu lenüclvo. Qiiod ctia 
confírmat i .p.f 75 . vbidocet, a í tü 
potentiaj loco motiva;noncíi'c moverc» 
ícd movcri.v^uatc itaeciam funtiunt Fcr-¡ 
rara loco prioriex allegacis, 6c Capreolus 
m 2.d'-fi.i.q.z.lnfoltat. ad argum• Aureott* 
& plurcs alij.Oppoüta vero icntetia , quae 
poientia: loco motivx v im agendi ítri* 
tlam concedic,apari aliamm potcntiarü 
animasjíatisprobabiliscít, illamquc fpc-
ciatim clücldsnc Conimbrkenícs in pras-
{cnúlih.s.c.i3.q.$.art.3.tk Avet ía^ . 56.' 
/¿-¿í.z.Vrcumquc resíc habeatjbac potc-
tia,per tocum corpus & omnia membra 
dlli^.ncüiUTiicdrcíidci ia quibufdam iiga-
ircutis partiwii , compaclis ex carne 
nervi$Jqu2; appeilancnr mufcullivíobícr-
vane Anatomíci cum Galeno/¿¿r. iz.de, 
Vfupart, Quare in quibuslibecmcmbíis» 
iuxta varií!tatenjmoiuunQ, quibusinfleíti 
poüuntjdívciri muículi aísigaantur.Deni-
que mlrum eíl artiñeium ,qtLO natura ciif-
pofüit íingula metubra animaiis ad mo-
tumivclcgere cílapud Ariílotelem , tuiq 
librodc inceüu Ammalium yium 
de Animalmm JVlotu.Nobis 
ha:epaucaiibaiU5 
y 2® 
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opinione mootraircrisinVallUblctaiiáAcademia. Ntque criimpol'-
ítitmion repoflcreinqualicumque ceníu a)cü,iamurn Pr^ctpturcm 
habmik:tüm óc al iós^uoídáaiinca ipfa,ac prastcrea ¡n hac Saiuian-
ticenfí;quibusproinde,varijs OpcrummcoruTíiiocis .haüdoblcufu amoris & obicqujj 
ípeGiaicnprajbui.Porro ve inllgnia flumuia aboriginefete iam aiagna lunt , quaaivis 
poüea maiora incremeíiíafubeaiuiüc & illuílvia ingenia. Poiiísiaiam nobiliiatem ab 
jpfacondicione trahunc^abanimaiíonefoetussab expohta organorumfírudura, ab or-
.tíirtaca temperie c e r eb r i4^ í^vltraba:c accedatardcns iludiüm verkatis qusercndaj, 
& pertinacia addU¿c«di>ldquc á pTübaiisPrasc:Cí)tori^ deerit,vt,inítar exumia-
tium flü5Binuru,longelatcque irrigcm DDOitalium ca:ictorum memes , & vberrimos 
. ^u^i3s^daDt.jGeit'e vb i^ imüm T t Mágs.fttuaá',oatiti-s ii)m,iam non origine taniüm, 
feudintjno ditcendi docendique exercitio aáolevcrat ingenium TLiUfn.l*íx» ferebar opi» 
^mosdoctrinsB ífueius/bve c Cathedra auditcrummcfiitcserudircs, íi ve in Regio Piac-
torio Valiiíbletano caufaruiii patrocinium t¿rrcs.Scd queiBadmodun) Danubius poli in» 
¿entem aquarum molcm ex;Gcrmanije .& Hung^tiíc momibus coa)parat¿m , granacl-
cif adhuc,vt niarijquamflüaúni^firiuiiorjEuxiiiuni Pontua>Jngrediatur;iia & Í V , o o -
'v!¿i:.dna"ac noaiimsfamadives , novaaddilti4ncr€it»enta giorix , tum áureo voluminc 
DE iV.RE GESSIOÍSVM ET A C T i D N Y M , toiiesiam recLÍoRonix , Vencíijs. 
€enev,as,& Lügdüni.-tufti dextra ludícaíidi pericia in tor Senatibus Regijs.bacrse íicieríc 
execraatnreos ,qüi ftliuQdocenfjaiiudopcrantttr.CiceimencsapüGPiuiaichüm in La-
audrcnsqtíédámde fonitodine diipiuanterndnterrogaius.quiúnam de i i loiuüjca-
retjre íp'onüit : / ;?^^ ejí,qutndam de fortitudme niagnifieis ageve verbis , cüm mhilí¡fe vn-
quamfortiteragatAútoY^vthznii Aibenicnfcs.quofi Uges ÍLÜiisini¿s fcricm:nec cuiio-
cicentilaiidauautcm Lacones,quod ñon tanjíerrent,coctrentvc3quam.íervarcm.G¡o-
liolius-ramen cüct docuilleacíervafle í imulid appatet in T E;qui dc¿lnn¿m eandt m, 
quam in codicibu5,acd0^lifsimisfcripiistraaifliru5ludex ac Scnator f . á u s , deducisiu 
praxim.Ñeque hoctamúm.Scripta Tua alijs forma iudicandi lunt. in ys «fta^íKu 
erav Ivjicn,aperta Mufarurn jama>st yúque ludiccSjSenatOícSjToparchíc, PrincipeSjíEe-
ges .QVOD I V b T V M EST.decernant.Quidnonlníummam hanc üignltatem ,quá 
pra:fuiges}afcenderis5lnipfoSupremoSenatuiam pluribus retío arnis audiebatur r o -
iT>cn Tuufn3ícntentiíEque proferebanturj^c qui fuáfra^io n6 aderas,ícripto decerncbas. 
Glpríofiusfuit>abfentem iudícaffe plurium & infignium Vircrum alíeníujquám praefen-
tcmTiio,Addoinibpcr.Glonofiustuit,rcguiamcirigendismentibu$exiitiflc,quam iu-
ribus,pofl'eísionibus,rebu5 aditidícandisjquantoaniaiisiromortalibus.quám caducis re-
bus Imperarcpracceiicntíus eft.Quid memorer iliam Tuam pictatcm in Deura, Divof-
quc,qü3abincuntcadoleícent¡a,aniiisumimbu¡íli>modeÜ¡am illam, graTítatcm illam 
morumyDodorcolim.&nuncgraviísimoScnatoredignam ? Sed parco genis Tuis, n« 
rubcant,&DiflataiionchacDE SENSIBVS EXTERNlS ,tcfíImonium qualecumq» 
^oótrinx ac piecati$Tuae,lixwui obícivañtia; naca^p^itcritaii íciinquo. 
D 1 S -
D E S E N S I B V S E X T E R N 1 S . 
Qaalitsr fe habcat ob ie í lum ícnfibilc circa fcníus externos 
in genere? 
Nuf3n«l'*\7^ RathpropríAftnpdoYumfinfuum txternomm dífputationibíís feqmnifbuf 
ü : l boma thukn ictX. 13 .Jen/ibíleextfmum, jive qtioAfwfihus extsyyv.b 
fertipitufjife í^píex.Vúmumjcnfibiieperaccidens, &jolüm racione ¿dtenus vt- Sócrates> 
aut Platoyeftjén/tbilis peraccidíns jat'ion?albedinis>cm ad terminarJam cogntttüné JenJ'ns ac^ 
cid/ttfuódfith.'sttutnycui in¡j<eret,fitSócrates,aut Píat&wx¡autpapyrus.bccvnoiim efiJen^ 
fibile proprmmjwt per Je,quodab vnicofenju percipiturjub ratio'ñef\>ec\ali\ vt cGloratum vs-
¡ateadvf/um.Tcnlüííi Jtnftbile communc, quod per je a plu nbu s fi njibu s a t Un^tu f, UctS 
mn»bornn¡bus\vt patet tnfigura,ciu£percipitur a v'fu & taciu¡non tamen ab alijs JenJibíiS 
exterm's.Liicit vero vtrumquc/enjibílejcomwunss& propríiim,pentp¡atur perje > id ¿ 0 > fáM 
jperaceidsnsialtter tamen & ¿ihter. nampwprmynattingtturpeyfe primo ab eo jcvju, qutfpc-
- ciempro'oriam delumit ab ilIo:commu»€autem rtun perjeprimó , Jecl fst'ufídaridjclíimpeíc:pi^ 
t t i rd Jenjibtis ,quoniara nonj'p ¡cficafUttY ab eojed dproprys oblefíis, Scnjus autem communts 
fempit obktía ommapropria,Jtnjuumexternorum quamvisfub altioriration*, c^ * compayan-
do.ac dífcermncío illa mterfe: vt pr¿cedwtibíis diciftm eíi .Sumltur etiam per ordincm ad Jen -
Jtts externosdteitur commune¡quoniam dpluribus fenfbus externis potejl attingi, ejionon 
ab ómnibus :quia idfufftcit tvt conPrapúnatuf Jenjíbiliproprio. Sunt autem qumqUeJpecies, /¿tj 
mer/ibrafen/tb'lis communis.qua numerantutab Arífls&bi nuper texiu ó^jllls verbís-.Ktivz 
xhn¡rts.)i$ipi*><*pdí¿<>5>e'X,*í**>('lÍ7t®@*' Co/nmuaia veróiunc h^c.nioriis^^uiíjjnuíiíe-
rus.ti^uvajaia^aitudo.^í experimentopatttomníapraditia eogmfa fimul ¿ pluribus fenfi-
bus externis di/iincie ac mAnifefts,quAmüis mn ab ómnibus. Pleraque autem dy entienda. im 
kae controverfia fappümnt sxyientimJpeeieYumfenJióilmm, progrejfü Operis exproj-J¡9 ñ a -
btikndani. • • 
SECTIO PRIMA, 
Sevfibilc tommms non imprimere fpeciem alí-
quam injenfu externo dijiintiam adaquat s d 
J'peciefenjtbilis proprjj.Otjficuíté-, ' 
4es in oppojitum 
foiutí». 
i T TA S. Thomas h prafentl lib. z. 
£ ledi.i 3 .vbi i l t : Senpbiiiacommunia 
: ¡dciunt tranjmutationem J'enj'uum, 
nen qiia>!tU}/j ad fpeciem agentis,Je(iquan-
tmn a'.'-'moium a¿i:oms. 0* 1. part. qua/i. 
7 % .art.i .ad 3 iilis verbis: St nfibiha commu • 
ma non movent ftrijum primó per fe yfed 
ratíofte jtn{ibilis qua,itatis,vt ¡uperfícies ya-
tiom morts. nec tanienjunt Janjibilia per M -
etdens, qwa aliqmtn a'ívetiitatem fue unt in 
tmmulaiiüne /eáj'us.Alio (Aim modo ¡minatÜ' 
tíirfcnfus d magna fuperficie dpawd, 
Atqui otnneübicctam , quod aiitti t lpe-
debet moveré fenfum primó ac per fe.Hi-
go ll lenfibile comciQune, prout códjÜin-; 
d u m á proprio,non movet Icnlami pr i -
mo per Tcj nuliatenus imprimit ípecie 
proprianijfcu condiftinaarn á l'pecie Ujn-
libilisproprij. Qj-iarc buic fentcnt ixíut-
fragantur, pcít Philoponum & Paülufíi 
Venetum, Thovniftas , & alij plurcs, ve 
ícrfara in locum incicatum Aríit- HáÉSz 
inlocum nuper exíctiptum S. Tho-xia:, 
loannesá 'S.Thom.q.+.art.z. Con-piuic-
fes difp. 9 ^. 2 • Coniín bvi ce nk s lib .z.me.6* 
Rubio ínsí?. de ob}e¿tis fpeaebus q. \ i« 
Suarcz tom.z .Swnma Tbeoíogiíe tráéti.3 • fa, 
Anima lib. z .c.S.n.$. 
3 R A ' Í I O Eruitur ex eodem 
Su DüÜore, & fub har.c mechodum inO I -
tui poteft.laipolVibüc eftpotemiam ceg-
nofcltiviun moveri per tpccica> ^ropril 
abaliqoo obkclo , niii ñt, obicólumpro-
pd&m ¿c ípcciíicatlvuiu ipdus. At ico l i -
bilc communc non eü oblcctum propriu 
• X x 3 0 & fpe-
f z t De A N I M A . pifp.LXXXV.DcSenfibusextc rnis. 
¿cfpecifícatínimlpíius.AtTeíiílbnecom-
^íiaüerioneítpbitáumpropri'Jní 
citicátivuíDÍenfuuni txternoruni. Er¿o 
ímpoÍ5ÍbiieeArt.-ní'u:' externos nioveri a. 
¡tónfrbill commnnl per Ipecicm proprltiiiü' 
lltílstigitur vtfolutii aiovcat icTqlus cx-
xemos per eaiKkuYÍpí;eiem ícjoíibilispro-
prijjprouc modíficatarn & aft^tara. rc-
prserentationc ícníibilis obkcti in conj-
muni. Vuaque contequentia interrur ex 
prx^ífsis, Maior illarum cooÜa't: Quia 
luiíla poteotU cognordtiva potcíl uío-
veri ádupliciübicdo propno óc ípecift-
cativo,licut ñeque illud haberc: quoniatn 
potentiac ípeclficantur óc diüinguumur 
Ipcciccn'entlali per ordlncm ad pr.opria 
obiecta & ípecificativa vniuicuiutque. Ac 
omnispotétiajqux movetue pet Ipeckm 
propriaoi abaliquoobiedo, movetur ab 
COA'? obietto rroprio & (pccilicativo, ve 
ex íc patcr.Ergo'niipoübiie cü poteiuia 
co^iK-ícirivam nroveri per iptcicm pro-
priám abaliquoübíectOíniü út proprium 
¿c fpccificaiivum ipUus.AUoqai cnim ha* 
berer dúplex obiedum ípcdlicaiiuura Óc 
propnum.larn minor iiiaprxclpua luadc-
tnr: Qalaobkttum piopiium ipeciíi-
cativüíncuiuslibetícnluscxtcrm , deoec 
illum úiüinguerc areiiquis ; nam ü non 
difiínguit , eritíeiiquiscomoíunc .quod 
óppouitur proprio.Aticníibilecoínaiune 
nondulinguit aliquem fentum externum 
a reliqui^cüm ápluribus iliorum xquaii-
ttrpefcipiattir. Ergo knfibile coíeíduijc 
uoncftproprium Óc Ipeciricativurn oblc-
¿lum externorum leníüuin. 
4 C O N F I R M . Eatcnusobie-
: ¿tum potefl inovcrc íeu immuiare potcn-
tbm cognofcitlvao), quatcnusmitíit in 
caro fpeciem. At fcr/fibile coramune., vt 
condiíiinduaí áproprio,ocquit moveré 
leuimtEutarc poteruias fenlitivas exter-
. naSjfediioltifn induendo rationeai teníi-
bilis proprij. Ergo ñeque roittic ípecieai 
tíiílindaia á Ipecie leníibilis proprij in 
caídem porcQtias.lcdíolura iaciutarn ra-
tiunc rpeciei citfdcm renbbilis proprij. 
Probamr roínor: Q^U nulla potemia po- • 
ttítimnnuarií'eu niovcri,niü Tub racione 
üii obiecti Ipecificativi óc proprij: quod 
ío ún^ eft obiccíum nioiivun) ipíius, Ac 
í'cnijbile conanunc, vt condiüindura á 
proptio/non cíi obiedua) ípctificarivunii 
alicuius porentia; Unlitivic externse rquo-
íiíáai Tin^ulít rpcclíieaniut á'leníibilibus 
pioprijs,vt paiei ailcurrcnuoper ijn^uios 
•^ fenfus exteriores, & conílabk afnplítr«dU-
pytationibus fubíequcntibus.Ergo icruibi-
ic coroaiunCjVt condiíiindiurn a propi io, 
i nequie irnaimarc íeu aiovcre poteiUía$ 
fenlitivas externas.Solüm itaque immu-
tarc potell illas,induendo rationcAj kzxiU 
bilis proprij. 
5 l ' ÍAQVE Queroada»oda»n 
nullus modus cxiUerc poteit ablque re i \ ~ 
la,cuiusmodüseü,ita ctiaai lcnlibii,<,! co-
adune, quod rooúiíica-t prcpriujn, ive^ aáC 
poní, auc moveré ;potentUm icorii;., a 
icníibili proprio , ac proinde óe^ rc?pra:i 
fcntari,nili per ípeciem illius. Maxiiac, 
qu o n i a a^  l i n g u l a r i t a s íl n fi b i i i s p r o p i i ^  p c -
decaaiodificatione,quam praiiiat ká)u-
büe communendeoque tpceics ipta , q . « 
reprglentat aliquod icnlibilc proprium !ñ 
finguiari, ¡ta eiiaaunvclvit rcpi arlcnia-
tioncajíenribihua^ coumíunium , a qup-
ruai modiíicationc dependet íií;gulaiuas 
illarununeffe,^!!^ óc in rcpí ^feotaíijle.u 
cognolcia proprio óc íinguiari íajia. 
6 DICES. Vci feníibile conx-
munc conjparatür per íe ac knlunv, vei 
íblum per accidens.Si lecundüai^ leniiuilc 
cora muñe non di fte re t á reníibiliper aa-
cideuSjCuius oppoíituai Üatuiruui. iniiio 
cilputationis.Si auremcornparaíui peí la 
nuila ent ditfcrctia vtriurque; ac píoinde, 
ficui: l'eaübile propriuni rcprckíuaiur per 
ípeciem proprlam^ita óc cointne. JRUSF. 
feníibilc conmiune difr'crre a Icníibili per 
accidenSjVt infráconitabit, óc, ramencó-
venirc cun) proprio in co quód iit lenfibi-
lcperle,íiveinco quód comparetur per 
íe adíenfum.Etenim icníibilc communc 
ira pertinct ad plurcsltrlus, vttaa.cn res 
aliqua abijsncqucat remire»niíi per ipiuni 
modificetur^Certum enim cíl non jpoile 
"rcra aliquaa^ perpipiá vifu modo corpó-
reo fine aliqua magnitudincqua: cíi vna 
ex rcníibilibus communibus. Coníiaali-
ter ayotus óc quics, arque alia eiutmoüi, 
ira afficíunt .ct>ic¿lua)íeníibUcpropiitn'i, 
vt fine aliquoiUorumnequcar attingikn-
íibiic part¡cularc,quodquatcnus tale de-
pender per le óc imaiediatc ab itli-s coii-
ditionibusllngularibuá.Aljunde vero dif-
ferunt fcnllbiie commune Óc profírium. 
Pr/w¿,quia reníibilc commune ípc¿ht aú 
piures lcníu?:propr¡um vero ad vmnaüm 
tzx2[.Seeí4n¿ó,qaU leníibilc propriua^ per-
tinet direde óc per le primo aü ípccHica-
lioncm fcnfuSpaíiicuiaas5quo fercipeur: 
icnlibilc autem commune famm per U 
le-
Q u a l i t c r fe habea t o b l e d u m r c n f i b i l c c i r c a ícliíusexternos; ¿ t f 
fecundó, íc vclutt modusipíius fcnííbilis 
proprij. Tertid, quód circa fenfibilc cOiU-
muncconcingcrc lolcacdeccpiío íenfus, 
non autcíu circa fcnübilc propriú. Quar-
td dcüiqucquod kníibiic communc non 
rnovcat ícnlum per aiiquam Ipeciwm 
propriaai, fed unrürn niodificct Ipeciem 
icuübilis propnj, primo ac per le moven-
tisícníuni. 
7 QJ/O D Non modo imelit-
genduai cft de fpeciebus íenübiiis coa-
munis fupráenua^eratis, ícilicet, aiotu, 
quiete,numero, figura , 3c magnicudinc, 
íedct iamde alíjs^uae rcduóiive in caf-
d e ni fp s ch n r. E i u l m o d i a u t c ai fu n c, t e aw 
pus^uod pertinet ad motuai, velquieté, 
quatcnus cft durarlo motus j & limiiiter 
locus^cíi tus jiliequidem , quoniameít 
raagnitudoambiensiocarum; hic vero, 
quia eíl figura qu ídam exterior, vt Üan-
di, vel (edendi. Qaeaiadmodum enim 
fcnlu nihil cognofcitur,nifi íub aiiquo mo-
tu,quietc,nuaiero,íigurá,aut magnitudi-
ncjka ñeque percipitur, niü quatcnus du-
rans multüa^ aut parü ñeque niü in aiiquo 
loco, futfum aucdcorfam, dcxcroiíum, 
aut llniftrorfum, lógé aut prope,ante auc 
ret ío. Ñeque ctiá,nin íub aiiquo ütu Itan-
di , fedendi, cubandi, íuüincndi aiiud,aut 
¡n co rcquicícendi.&cHuc ctiam ipcítat 
vclocitas ac ceieriias motus; dequa la 
Phy fie a .41. ifí«w. ló.oílcndiaius 
contra Oviedum ocuiis percipi. Quippc 
omnia hxc aiiquo cxfcnlibus pereipiua-
tur, veluti a^odiíicationes qua:dam leníi-
bili$ proprij , 6c ad quantitatem Icníi-
bilcai fpeftantes j quaaivis non aio-
vcant priaióac per fe fenfum aliquem, 
ideoque nec mitcant propriam fpeciem 
fui. 
8 0 5 C o n t r a pracipuum 
Afl'crtum. Spe cié slenfi bilis proprij, colo-
rís v.g. relaté ad vifum,nequit repraclcn-
tare feníibiüa communia : quiahajeom-
nia rpe¿tanc ad quantitatem , color vero 
aciqualiratcm. Nequic autemvnica fpc-
cies, íi materialis 6c valde imperfeda fi t , 
qualishaecdc qua agiaius , rcpraclcntarc 
Imiul obieda adcó diisita,6c primó diver-
la , vtqualitatcm 6c quantitatem. Ergo 
fenfibile communc, vcdiftinduai áfcnü-
bili proprio vifus ,debct mittere fpeciem 
propriao^ fui. Si autem dieatur Ipccicm 
iplam colorís iubire additionem aiiquam 
vt excen jatur ad rcprxlentanda fenfibi-
iia coauaunia, illa additip crit fpcciaiis 
corüm rcpraífentatlo, ideoque 6c fpecies 
ipíbfUiapropria. -
9 C O N F I R M. I . Pafsím cnuu 
accidit; invariarocolore,6c luce, variari 
viíioncmoculi exfolá variatione fenfibi'-
iiscommunis penes ÍJium , motuai, auC 
figurani. Ergo 6cnecclie cü tune vatiari 
ípecícai: quia liante eáinpupiilá oculU 
perlifterec eadem vifio. At non variatuc 
Ipecics colorís aut iucis, qux funt feníibi-
üa propria viíus. Ergofupereft vt Ipecies 
íenlibilium coma^vunium varientur,inva-
riata fpecie fenlibiiis proprij. Ergo cüm 
non polsit eadem Ipecies variari fimul 
rcalíter 6c non vanan , debet eñe diílin-
¿tafpecies vnius á Ipccie alterius. 
10 C O N F I R M . Z/.Aliquaenini 
funt ícnfíbiiia communia, qux fentiuntuc 
abfque fenfjbili proprio. At fenthi ne-
queunt, niíi per áiiquaai fp tele ai . Erga 
cüm fpecies no litfeoiibilis propnj (quip-
pe quod tune non fentitur) debet elle fpc-
ctes propria Ienlibilium comamniuau 
Maior, inquácüdiíñcuicas, fuadetur ex-
perimento. Criando eniai alicui infertu'c 
vulnus, nonicntic calidum , aut ü tcum, 
frigidura , aut huaiidum * quoo eñ pro-
prium ta6tusobiectam:ledlolLHa divi l lo-
nemillam,aut comprcísioneai paniuen, 
vel aliquiddurum, aut alperum, qux lunc 
fenfibilia cooimunia. Pra:íerea, íiquis di* 
gico tangeret coeiuai, íoiúm perciperet 
ibi durincai, aut ióliditatem, qux viden-
tur fenfibilia communia ; non taaien aii-
quam exprimís qualitatibus , qux funq 
IcnÜDile proprium tadus; quoniaai nulla 
carum in corporibus coeleítibus locuai 
habet, v t ^ a í . 6 3 . d i t lumeü. Deniqua 
eúm videaius animal moveri á longé, 6c 
tamen non percipimus colorem aliquen', 
vifus percipit motum , qui cft feníibilc 
cora muñe , 6c non percipit colorem, qui 
cltfenlibile proprium. Icemque feré cít 
quando oculis claufis fentitur opacuaj 
corpus ante iiios tranliens , quin tamea 
percipiaturcolor vel lux. Aliqua igiiuc 
lenfioiiia communia fentiuntur ablqjien-
íibili proprio. 
11 ftHtSP. Argumcntum prxiaJ 
¿tuai, fi quidquam probar, niaiium pro-
bare: ícilicet ,fcníibile per accidens non 
pofle reprxicntan per fpeciem obiedi len-
libilis,ncc communis,nec proprijiquia eíl 
in feiplo fubíiantia , bxc nequit reprx-
í'entari per Ipccica^ accideatis, fi nequit 
quanticas reprasíeataa peí fpeciem quali-
ta-
¿ y D e A T S I í M A . D l f p X X X X V . D c S e n í í b u s a t e r n i s . 
tatls. Confcqucns autem ¿bfuídum cll-
Dica ígí t ur,fpcckm fcnfibiíis propi i j , v .g. 
coioris, poü'e ac deberé rcrprseftñfarc lliü 
cumcircunñantijsknÍJbíliiatis. coaimu-
fi\s> quibus hic & nunc cfficitur: quia cíina 
fu ípecies aiaterialis & adeo in)peffc¿l;a, 
nequit repr^fentare colorcm In abllraíto, 
aut íub ptaeciüonc ab i|Scircunflaotip par-
tlculanbus, led potiüs indutain, quanivis 
i l lx ad diverfum pra;dIcanientüiB quanti-
íatisfpettcnt. Qviarc ipU impertectioprx-
diaa2 ipeciei ett in caula Vt res diverlíiruni 
pi edle a mentó c um re pr aífent e c; non qu í-
deai vtralque ex aequo, led alteram dirc-
•ííc , »Sc veiutiobieUum motivurn, altera 
verótani i ia ivt niodificatriccipíius. Ne-
.quead iilam modiñeationem repraelen-
landamopus eft diltinüá fpecie , auc re-
prasfentationciquiailla non cí\ obie¿lua> 
.fimplicUer , fed modus obieüi j atque 
adccínfficlt quod Ipecies leníibiiispro-
prij quatenus modificata rcpraifeníet 
íenfibiic commune. 
12 A D í . Coníírm.Dici poteft, 
jnvariatocoi.cre, tampenes lublUiuiafn, 
quám modum>non variari v iüoncai : va-
liaro autem penes moduaV aliqueai á fea-
bilí cora a. uní díverio provcnientem,vc 
m cafu obieéVionis vanan etiaai viñoné 
ex parte alicumí; nícdi , fiQjilker ípe-
ciem pixexiílenteaiperfeverafe candem 
quó ad rübüantiam,fuiuaiquc lubinduere 
diverfum moduaiabco, lubquo antea 
crat. Sic etíam viüo beatifica D. Pctri v, 
g. variatur penes aiodum aliqueai tañ-
ida}, quotiesextenditurad videndun^ in 
efíentiadivina, proutaioaificatadecre-
to aliquo, rcaifuturaní ^ ád-quam perci-
pierdaro antea non exttn.icbaíur :vt ali-
bi ex profcÜoflatuinms, picbanLcs viíio-
pi beatifica non efíe eikniialiter anne-
ocam fuam íercinaaj durationeai. luxt^ 
qu a ra fol u r i o.ic m, n u nqua m pr ob a t u r, v a -
riata rcaliter, fivequóadrealitateaijfpe-
cié fenfibilis proprij, períillere rcaliter 
fj^cicai lenfibiiis conaaunis: quod opot-
teuat probare , vt arguraentum vim ba-
bcrct. Praeterea, 6c aliter, occurrl poílet, 
alíercndorpeciera coioris intriníecc alia 
«lie.quotiescolorlubinduic aiodum aii-
quera inirínrecuar leníibilis conmiuniJ, 
quem antea non hábebat { qula idíafficit 
ad variandüm tiuaicrkc obiectuai in ra-
Ti0íTe4enftbilisp¡opi-i^ Quare runcetiam 
viüoelVnünKriccdiÜuiCía , & nunquani 
vcrificariir variati ítfafífú ¿ i ^ l U too»-
muni$,quin & proprij. Qulppeeadcmíp-
fa,qus veruaíque ocülo rcpiaíientabar, 
deficiente iilo modo iibi iutrinleco, tota 
evancícU,& altera nova ac aiodaliter di-
vería ruccedit. 
13 A D 11. Confirm. negaturaf-
fumptum. Ñeque id ptobatur inUantii$ 
ibideaiadduótis. Quanoo eniiaquis vul-
acratur, leatitur ouritics corporis divi-
de nt is con t i ouu , qu a: c ft qu a li t a sn a n -
bilis, & pettinens adproprluavlenüuilí! 
tadus, vt conftabitpropdo loco, bauili-
ter & dolor pcrüncc ao fcfilina cactus, vC 
ibidem apparebit. Vnde & oceurricur hy-
^othcfi, in qua quis cociuia digito tange» 
ret. Cüm eniai noiba ac vctioii lenren-
t i á ^ . 6 6 . Üatuta lie foiiduoi:, ctiaai du-
rua* cu ; ídeoque ciigitus perciperct m eo 
o u r i t ic a>, qu ££»; It qu a i i r a s p e r íe t ar.g i bi ii 5, 
íicut & a\oUiiies, óc alpcriras, & Icr.UaF.5 
five oríanturcx oriaasqualitatibus, vi in 
rcbuslubcielcLtlbus 5 íive aiiunde piovc-
íaaac&indepcnuentcr ab ij^Dato aüteiH 
quod non iua qua i ita ce £ ^  c r 1c p r 1 a>o r a n-
gibilcs, atu loaditabCíXii italc habeat,vt 
nequlretfeniirí pet ia¿tura pofirívc duii-
tiv^incóelo , aahuc lentiremr negativc, 
quoniam dlgitus invenireñbi reíuieníiá 
«Uqüaai,ne viecrius progrederetur: q^c-
adn¡üüU n ú^ais ab Angelo detincatur, 
aonpcrcipiet aiiquaai ungibiifar qiult-
tatcia ia cü, fed taracú expeviciur i apo -
teatiaaiiufc^ feuítent;a(a negarivamp 
qua ímpcdiaiur á progeet j^^ 
14 AD id veró^quodobl^citur de 
aniarali vilo a loage leavoventc, qnin 
tamé percipiatur color i ^ ^ . f a c i i e oceu-
Hiíu^quei^admocHua eniainíoius i 
percipitur duUa<-re,íed lolüai ia contufo, 
ita oc colüi-. tt.qua ratione coatií;gu non 
diícerni ia co jaotivcircunítaníias vnlo-
cicatis, auc tarditatis, qua fit, fed foluai 
ratioaua cuaaauaca^ a^ otus progrefsi^  
uae(ia;a acciait rítione dUlantía:, no dIC-
cerní ditfc rentiam Ipecificaai colorís, k d 
íoiüra ratione ai communem , & confn-
faai. Quare t-unquan i^ coniir.pt vilian 
nso ve ri a itntibi li com muni, quí n c tia m i , 
proprio.Dcniqucnünquaai ccuhs clauds 
percipifur aliquid opacum ante nos ti an-
ííens,niij palpcbra opcricntcsoculos bnt 
elíquoracdo tranfpárcntci excipianc 
aliquid lucis:vt & in quibuidaa^ cael? cc-
cidit,quidiicctis ad Soieíncculispcr-
cipiunt aliquid (ubobfeurai 
lucís* 
t3* 
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Jíi quo d'ifferdtfenfih'tle per acciáens g,fenfibi-
-ii per Je t five proprio yjive 
commuml 
15 /""N VUM.A D M O D F M Ver6 
l ) iupra mm. 6. aísignavimus 
piuca dUUnttionis capita in* 
tcrfcnlibijc coaimune Óc proprium,ita óc 
nunc aibignarc oportec, io quibus difterat 
ícnübik per íc a renfibili per acdücns* 
Pt>tilsimura autení diícrimen ineocon-
ü m U q'Jo^ íenübileperaccidcns fuíub-
üaiuia, cui, veluti tubiedeinhaerentícn-
libilia propria Óc conmiunia : ideoque 
pon Ipcctat ad cbitCtum knfus, nib in. 
quantuai eíi íub¡cctuni,inquo rcíidet ob-
icCtusn fcnlus; íoluooque lubiective tra-
búur ad obicClivam rationem íeuíus, non 
ranquam raiio furnud&.iniírutQns ícn-
ibm, leu veluii lubicchaií cui accidenta-
li terineíitaiisratio. Scniioiie auremper 
íc, íive commune lie, five propriura, non 
clt íubíumia, ñeque í'ubiedum cui inhas-
reat obicetiva ratio lenius: ka eli ipiuai 
obieCtuiii, quod ruovet íenfum , íivt tan-
quam ratio tormaiis^vc fcníibik propiiüj 
l i v e t a nqua m i nHn edia t a m od i tic a i io i p-
íiubjvc knübile commune. Dodriná hzee 
latís conitat ex prxceacntibus, óc ex ip^a 
fere apprchenüoíie terminorum , traai-
turque ab Ariüot. in pra:lenii/í¿.2. óc D^» 
TUoma ibid.letf. 13. Quare Tolum eget 
aliquanto vbedori expUcatione. 
16 P / i / O E p'ars/quaecftdc fen-
ilbiii per accidens, íuadeíuV tici'le : Quia 
UibiUntia materiaiis ex propria rationc 
iaiperceptibiliseíiaieníu, qui tantüra po-
icU obkdum (uun*. percipere íub aiiquá 
raüone accidentaii fenívbiílspioprij.Eigo 
tañí um pote ít lubi e ¿ti v e , íi v e pe r m o o Ci 
íubicdi,{pedare ao obkduii i leníus.Sub-
ftantia auccm materiaiis ett, quam omues 
appttkamus leníibiie per accidens. Ergo 
lenubiic per accidens , íoiüm íubiedivé 
ípettat ad obiedun) íenius. Hic autem 
•toncurius per modum íubiedi ita ae ma-
teriai} le habet adimmuiandum íenfum, 
vt? quamvis non adeíkcaohuc lenius im-
niuiaretur ab cbiedo íeníibiUperíe : v^C 
patet in accidentibus Euchariíticís, qux 
iepxrata ab omni fubjedo , «que immu-
tant knius, ac li illud adcüec. Subiedum 
cnim non ípedac , ñeque exigitur ad ra-
t ioi i tmformakm obicCUlcnübiiis, qua-
tcnus fcníibile efí; fed íoiüm prscfuppo-
íitive, Óc matcriailcer,quatenus accidens 
elk 
i j DICES: Siitacñ.íeníusnuIIa 
modo percipiet leníibiie per accidens, fed 
tamümíenübUe perfc:quia non perclpicc 
id,quod tantum íubiedive óc pradbppoíi-
tiv¿ íc haber ad racionera obiedi ipíms, 
qualiter dicimus fe haberc icnsibile pee 
accidens. Conícquens autem atíurdum 
cÜ,ÓccontraD.Thoraam i.p.q.17. art.z* 
vbi pcríjpicue indicar feníibilc per acci* 
dens attingi íeu cognolci á ieníu, R BSP9 
negando kquclam : quia Ucet ícnlus non 
immutetur a ícnsibili per accidens ratio-
ne íui,íed tantum ratione íeníibilis per fe, 
cuiíubitatj adhuc tamen verumeft quód 
fenfus externus tangit tocura id, quod ipíi 
obijeitur jnimirum , corpus coluratum, 
Soeratem, autPiatonera, non prajlcineié-
doineovnumabalio. Quare nonmo¿6 
ieníuspcrcipit in Socrate Icnsibilia com-
munia , óc propria , íedet iam íubiedura 
iliorum jipíum,ícilicc tj Soeratem media-
tibus ijs. Et quod dicimus de Socrate, üvc 
de ipliusfubítantia, dicendum cft de om-
ni i l lo, quod accidit ícnsibili per íe , ita vt 
ñeque ad iubüantiam>neque ad aiodiñca-
tionem imjaedíatam illius ipedet. Quare 
ücuti eaa) ob caulani lubííantia, íive lub-
iedum knsibiiiíatis per íe, attingitur taa-4 
tüm per accidens áícníu ; i t ac t íampro-
prium íensibile vnius íeníus, ü compare-
tur ad íeníum alium , efi ipíi fcníibile tan-
tum per accidens: íicur.álbum dulce , qua~ 
tenus dulce, eít v i íu i íea^i ic per acciaés; 
óc quítenus álbum guilai. Taa^ cnim pee 
accidens convenit guííabili quód ín ál-
bum,quam visiblüqüod dulce.Hxc la-
men inrensibilitas per le , óc íensibiHcas 
per accidens, íolüm cíl reípccliva in ordi-
nc ad íeníus dliparatps: nam aiioqui, ¿c 
ablolute loquendo , ta ai dulce , quam ál-
bum,lunt rcnsibilia per k':quia ad hocmf-
ficic vt rátione lui apta (int ad imanuan-
dumaliqucm íeníum, quaamsncnopci-
nem. Soium itaque íobicdjm Dmiiiura 
.accidennum,quod eíi íubiaat ia ,eí t í<ai-
.pliciter óc abíolure icnübilc per accidqns,; 
quia ex propria racione non habet immu-
-tare aliqueai kníua^nequc ípccilkanco, 
ñeque modificando j oífi íoluai prout ac-
cidcntaliter iaauit raucueraobiedivam; 
alicLiius lentas, mam que luíimet, velue 
fubicctuaí ,íivc fobdratuaí ipiuiS. 
iS I N S T d B l S ' . Subíumia ; íive 
• 'iUb-
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fubicdura accidentutm/ncm mJnüs vidc-
tút modificare íeuíibile propriuai vniui-
cuiurque fcnfüf, quám fenfibilia commu-
nia. Hrgo qucmadmodumhxc receñfcn-
tur á nobis iater knllbiiia per fe}ica ctiam 
fubftantUipfi accenferi deber. Probatur 
antecedens. Sensibilia enim communia 
fo!üm poíTunc modificare fcnsibile pro-
prium 3quatcnusboc ad fui individuatio-
riem exigir quantitatem,inquáfensibilia 
fundantur^: ideoque fine i j^in individuo 
cxtcriüsfemiri non poteft. At idemfen-
£bile proprium ad íui indi^iduationcni 
exigít fubüUmíam, áquá indivlduatur,fj-
cuc ipfi quantitas, 5c fensibilia commu-
nia,Ergo fubílantia non minüs^ed potiüs 
magis quano fensibiiia communa modiñ*. 
catícnsibile proprium. 
19 . R ^ p . Negando antecederá. 
Ad probationcm dicendum , Icnsibiiia 
cominunia ideo modificare fcnsibile pro. 
prium, quia fpectant adindividuationem 
Ipfius, non quodoenmque, Beque ingene-
je prxfuppofito eritis, ícd in ratione obic-
& ipfo muñere movendi fenfuiu 
externam ; qui Rcquit perciperc iuuiií 
proprium fensibllc abljs aburadum , óc 
quolibec corum ablato , aut mutaco , va-
ríatneceílariofeníationem, Q.arc méri-
to fensibiiia communia accenfenmr feníi-
bilibus per fe, quonlam ihtráíntecc Óc in 
racione obiedi ímmediate modlficant, 
Sndlviduantque fensibile proprium.At ve-
ro lubflancia 10 ÚíU individuat áccidentia 
XensibilTa, five propria, five com(nur.i.3> 
in genere pra:luppotiro emls , quatcnus 
funt qüardam'accídeíjtiajfeu entia io alio-, 
cure nequcúnt moveré fenlum, aut oper 3.-
r i vilo noodo 5 nili Q:mel exiftentiam ac-
¿eperint dependenter á fubicdo.C^teriim 
Jjá racione obiedi forrnaliter non prxüac 
üjs Indlviduarioncm ; nam poteft contin-
ge re quod ablato íubledo per miíaculura 
manear eadem numero vífio.quK antea, 
ternunata ad eandem hoftiam immedia-
í e a n r e j &immcdiaté poft conlecraiio-
gien7; cüm tamen poft confecrationem 
n ,^ancat abfque fubiedo prsEccdenti. Er-
go hoc non concurrebat ad inéivlduan-
qam albedinem hcfíiae in cíl'e obiedi v i -
fus. Sic eoím oporterct ncceíTarió variar! 
in individuo vlsioncm, ficut variatur fen-
íjoexrerna per numerieam variationen; 
obWctu 
a * zo. POSTERIOR Parsramap^ 
eíl ;V£ vix prebacione iadigeai:; Quia 
íenlibile pí t í^ í í ive ^rcpríum , five com* 
mune,cü quod conliituitobieduni alicu-
JuS fenfus,fivc íanqua m lario foraiaiis ,0-
vc tanquam ftioaus immediacus iliius^ 
quatcnus termina «idum fenfus. A i fub-
ítancia non coníUtuie cblcótuaí aiieuius 
fenfus, ñeque vt ratioformalis, ñeque v t 
modus immedia tus iliius 5 ciim raiionc 
fui abílrabar abomni materia íenfibili, íi-
cut & á quantitate,aiquaoamisíenfjbi![-
tas funda tur .Ergo feafibiic pe r íc, ii ve pro-
prium,íive coaimune,noivell f^bftahtia; 
Éft itaque accidens aliquod per le & i m -
medíace alic]uofentupeicepiibiic , óedi-
verlum pro varierate lentum: vtdiíputa-
tioiiibus íequenubüs fcoríum apparebit, 
SECTIO T E R T Í A . 
An fcnf.biUproprium íta c&mparetur fen¿ 
jus externos pofittim mmedUü mxt& 
iüosjentiatur^utjentiri 
pojsit. 
21 T ^ / C H W K J í f Eíl prxtcrea, 
X ^ J fcnübilc proprium , quod cft 
cbiedum vnuileuiufque cx-
terniíenfus,non poiiefentiri an eo iaane* 
diaté , abfqüc kitcrkdionc aiieuius me-
dij, autinterni, autexterni ; ícilicet, vel 
quod fit pars ipíaus fcntica<ís coniunda 
órgano 5 vei corpus diííindum óc coniun-
dumfentienri. ita expreísc Arift. in prae* 
ísnúhh.z .e . j .Uxtu 74.vbi iddcccrnu de 
VÍfu , dum ait : 4) ah avay a^T i^' n %hcii (¿í~ 
7rt|u. Qmre nec efe eft alíquid ejfc mtaiuruz 
fciilcct, int^rcolorem, 6c vilmu, de qui* 
bus agebat. Bt textu 7 5. lequenti, oc ex-
tcrísienübusfingiUaiim id ipiua; traair^ 
liis vérbis: Budem autem eíl d: fono , 0- de? 
adore etiar,7T¿it¡o. Nibü enim tüormn fenfur 
infirímentum tangens, ejjicitjenjum. Sed 
adore quidsm & joño movetur mednw^ah hoe 
autem vtrumquejmjmiftí {nfirumentü. Quod-
fi quifqtíam juper ipjum infirumentuir/ jen, 
'fus}vei íd quodfomt }vel id quod olet, pojM* 
r i t , niiüus frojeoio fenfus ejfiaetuv. Simlt 
etiam modoJehabet res in t a í i u , ^ guftujed 
fionapparet. Qiiíd exprelsius? Quarc eaa-
dem icntcntiam tradit D. TbomasíZ»/^ 
Íe¿l.i$. 6c poftea jn rcxtu i ló.vbifpccia^ 
t iai agit de tadu , 6: probar órganom í j * 
fiuscücintus, quoniam ícD&i>ilia ia.iuc-
díare fuperpofiia carnifemítimutf, nó aü-
t ta l polkafupraiorgaouíiík fcnfü5í ideoqure 
coavincítur, c . ^ r r x m r ^ cüe organusat, 
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fcddumtixat médium tadus. Sabfcribiit 
Ciictanus//¿.2.^ Anima cap.y.^ lo.Ba-
íici i.p.q.7Z art.$.Cowyíüitiíii,i>ai/'p. 9, 
que alij.Difticultas auicmclt m rcducüaa 
ratione ciusdoctrinjE. 
2^ PjROS^iSrr/.AHqui.tum 
ab operimcnio,qüía vüiDiic poiuuai lu-
pra oculum non videtur: tuno ex oatuiá 
coioris^uia elt motivas diaphani, iuxta 
ddiniüonem Arilt. idcoque ncqüit mo-
veré potcntiam,niti mcuiantc diaphano. 
Igitur ncquit icnubilc moveré potentiam 
leu Ientiri,ni(uncerporuo aliquo medio. 
Z} V&RVfl i ñequeexperimeu-
tum ,. ncqne ratio alsignata , rcm coníi-
ciunt.Non primum:quia iicércoloratum 
in corporc opacopoiitum íupra oculuru 
non vidcarur.quomam opacicatc luate-
git vífumjíi tamé luminoíum ímmedia-
tc poneretur füpra ocuiurn > ditíieiletít 
rcdderc rationem.cur non videtur. Nun-
quamveró experimento diüicimus ali-
quid luminorum poni immediate íupra 
oculummam li quodílludeücc, máxime 
luminoíum rubcoelcltc, quale tantüm eíi 
lumiootum igneum, quod omni opacita^ 
te carel. Hoc autem neqait poni imme-
diate Cupro pculos,qaoniam nimiúm iilos 
l3Ederec3& impediret vilum. Nuliocrgo 
experimento probatur, viübile poOtum 
iaímediate l'upra ocuíam impediré vi-
lum. Ñeque criam id probatur ex natura 
c<jioris:quia licet fie motivus,idco eú,quia 
non invenir lucem aiiquam prope ocuiú, 
•nili diaphano ibidem exiltente. Si auterei 
lux in oculo mancrct leorlim a diapnano, 
color ratione ipÍJus iiDmediate muverec 
viíum. 
24. P R O B A N T í l . Al i j ,qma 
fenfatiocft a¿tio quoddammoooimma-
tcriaíis: idcoque exigir pro pricicipio tpc-
cica^ ineoimiiiaceriaiitaiis grauu,iaquo 
¡píe lenlüsexiftit. Acfpcciesprout ontur 
immediate abobiecto non cíl in eo im-
jnaterialitatis gradu , inquoipfc Tcnfus 
cxiüit. Ergoprout oritur immediaté ab 
ooieclo,noneíl principium apmmadíen 
íatiuncm. Probatur minor : quialpecies 
prout oritur immediate ab obieCto orituc 
nimiscraüa, exiguque íubtilior rcddi á 
medio.Expcria^ur enim.lpecies attenuari 
lubtiliores rcddi ratione diliantií&j 
quiaobledi quxd'rtant , faotiúore 6cic-
huíoíc mooo pcrcipiantui , quoniam Ipe-
ckbiuui icnu«^ic&.£rgo ipccusproui ou-
tur imroediate ab oblcüo noneft in co 
graüuimmatcriaiitatisin quo lentas exi-
Ititádcoque indiget alicuiubmtdí) Intcr-
pofitioric vt fubtiiior reddatur, & lie pa-
riat kniationcm. 
25 í ¿ ¿ ) Contra.Médiumcnim 
nonreddit Ipecies íubtiliores vía pertc-
ctionis, redücnao üias immaceriaiiorcS; 
ledpotiüsvia imperfcü ion i s , reddcndo 
casienuiores ¿k. debiaores ad obiectum 
reprKlentandum. Sicnim redcerctilLs 
immatcrialiorcs, reddcrct vtjque peifc-
ttiores , &dariüs rcpix íentantescbíC-
¿tum:quoniam oainisípecies intcniiona-
lis eo perfedior cít,& co clariüb íuúobic-
¿tum repraekntat potentiaequó immatc-
naiiorexUtit. At experimur , qupniaiuj 
medid interponitur,có minüsciaie cbie-
ctum repraífentari afpetic.Ergo quia ípe-
cies non tedditur immateriaiior a medio. 
Dices, ptincipaliorem vim alsimilaDd¿,l¡-
vc rcpra:rcntandi,cllein ob i tüo; pende-
ré ta me n a meüio.taiiquam ab iníiiunuc-
10,vt Ipccies evadat ianuatcriaUor; que-
mad modum manus cft principallor vis ad 
ferenduai iclum, & 1 amen iilum non ua 
peí teetc txrt per le rpfam immcoi\ic, ¿c 
mediante uiaUeo* Lonira eaim clt, quod 
fpcdesLeniibilisoiitui ab cbi^üo , v u i a -
turalis limiiiiudo ipüus , ac proinde toio 
naturae impetu.Ergo nihil peit tÜionisha 
bercpote í i cx mtaio , quod nonpriha-
beat ex obieüo. impullus vero non trabie 
a manutotaai puríedionem leu v i m tV-
riendi,quam haberc pouíUlcd potjüs iilá 
auget ratione d c n ü u t b Q^aiiei. Si cniin 
tota terienui ratio clicc impuifus á munu 
provenios,a:quakm parertt idununter-
polita Üipula, ac malieo ; aui interitc^a 
maileo iignco,ac t'crieu:cuius oppcütum 
patct.Atquictiam patee ex oppelito, qua 
piusmedij uiíerpuniiur eo imporíedioic 
rcddi ipeciem rtpriaentativam obií.di. 
Ergolpecics non períiciiur a medio,. íicuc 
impullus a aiaiko. 
26 I D h O Alicer fuadenda cft 
dodrina eadem ex neccísitate íenfibiiiuai 
ipecierum m ómnibus poteiitijs cognoíci-
tivis,t5c íenfibus extcrnis,ad pcrcipiédr.in 
o b l e d a i q u á c u a i eoauaum k^hiloíopha-
n\a\ fenttiuia Ibpponiaius modo, <Sc pro-
babíniusex prote í io ia hoc ipio rr^datu. 
Ea v/erópro nuncíta>uta, accciutió coi-
ligiiur,lcníibile inaigere medio aliquo in-
rcricdo.vt petcipiaturálcnru. Namfieo 
ftoa iadigcceLjíeü imaicdiaie couíúduni 
Ita-
• 
| £ S D e A N I M A . D i í p . L X X X V . D e S c n í l b u s eYcern is : 
fcnfal poflet ab eo pcrcipí, nulia efíet ne-
ceísitas ípecieí w n p ^ ^ lüperaddiiíE. 
Qjüt ics eniav obkduai intifue vnituai 
potcmía; cognolcitivx ab ea percipitur 
vt e i a fe,tuM*nóccfsltas eñ ípccici ía-
pcradaira:;qua>íbiüiií áiíHtutaeíí vt füp-
pleat viccsobieÜi d¡íla«tis, vei ablentis, 
tiüodíeiproiriimediate. ncqüic elle prx-
ícnsporemix. Auti^icur neganda cít nc-
cefsltasícnfibilium ípecicrum communi-
í er luppoíuajaut dicendum obiecta íeníi-
fetliá;fi ílnt proxiiii£Íenfm-con.iun¿ia, i\q 
poiíeab eopercipi. 
27 ' C O N F I R M . Q v í l z á u m T h c o . 
-logidoccnteíiemiam divinaai vairi im-
jncdiatementibusBíatoru loco fpecici^ 
ve Deum videant, aiuac id provenire ex 
fummá ipÍJasprofedioníí, quáideatificat 
cum propio cüe omnem intdUgibilIca-
-tetiMám fe ordine ad propriam intclle-
¿^«ai,quám alíeDüm:idco4u€ negant pof-
fibilcai eíFc naturam intcllcctualem crea-
s am.qu^ immediate vniacur alieno inteí-
-Icclui per modumípeciei', ve iilamcos-
jnolcat.Etgo avaho aiagisrepugaat quod 
obiectuavienGbiie, vique adeo aiaterialc 
^clirDitatuai, vaiaturirnmediateán t v 
tioae ípeciei cuav íenía externo, v t h k 
eognorcat illud icnaiediate, -Si auie obie-
&tím ícníibil^iaiaiediatecoaiuadü ten-
íká ab-eo perciperetur, illud coniungerc-
turIn ratioaeípccieiiiiípreíia: ad paísivá 
fui ipfius cogni£ioncín.Nlhii eaiaipra;(la-
re poílctmuviia ípeciei iacetlccla ¿ciupc-
i Taddiia ,quod seque bcae non pranhasi: 
per leipfaar.ncque fpecies iucis v.g. recep-
ta ííjocu lo aliquidad videnduai conter-
r«t»quQ¿i ab eadeaí lace oculo próxima, 
-ü ab eo vidcrl poríet.,non coafer r-ctur. 
2S C O N f l R - M . / / .Sicniraícn-
íbiiepofítuai iux ta fe afana iiamediatc, 
abeoperciperctur , aulla eíTct ratlocur 
ánguli íeaíus excerni-de tactogaon p,erci-
pcrearfeafibiiia propria libi iainaediaie 
coniuaÜa.Scllicetj cur ocuius aon perci-
perctpupiilaraintra fe exifíenteai, qusc 
certe lucida eft,»3c ípecies adaUorum oca 
los a ü m t . Cure i íam caclusnoaícntircc 
í ibas qualitatcs, nccguílus vidooscarnis 
atquehuniomn'ifípores , ñeque aadirts 
fonos ablque moiione acris iatcrmecUj 
- defereatisfpccies, nequí tándem odora-
tus viciaos odores. Cüm jgiíur aísiduo 
oauiluni cxperiaienio patearjntque oca 
lam percipere iaímediaté feám pupíÜáj 
^•íiequc tactum priasas qnalíuícs .pioxi* 
mas íj'bljnequc guílura viciaos cirnss fug 
iaporeSjaut vUosalioSjniíi deferente ípe-
cies fáiiVajacqucaudiíúfeaiire ají! mo-
iionern acrUiarcriedíj nec tándem odo-
••ratum-odores übi immcdiatosjconleqijes 
eft,vt íeafjbilc pofituai iuxta ícaíua^ i m -
mediatc ab eo non pcrcipiaía r. 
29" ' 0 B í l C t E S 'blonnulla ex* 
perime-nía fpecic tcnus contraria in Í3n-
guiisícníibus.prWin vifu,adquera vique 
debet pervenire,íeu continuari luaien,vt 
videatur obicduaií iux^.D. Tbom.in lí-
bn\xn Ariíl. át.Scnfu & Sevjüiteéi. 5. Si 
autem lumendebet continuari vfque ad 
ocuJum, vt ab eo videatur, oculus plaue 
percipiet luniea íibi inunediatiua. Huc 
ctiam fpc^tatiquod qtvádoquc clauíls ocu 
lis videatur obverfarinobis quendam ful-
gorcra iapalpebrisclaufaiíijóc iramcdía-
tuai oculo. Ergo vifusperciplt iilum ful-
gorern fibi immediatum.óVf^í/o in audí-^ 
tu quaadoque percipimus aliquod taur-
mur iaopiaato , aut quandocx induüria 
preraimusdígito auriculam, autquando 
taduiagenti-commorionc aeris iuxta nos 
aiiquid illius iatrat in aaren^. Tcrtíó ia gu-
-ftu}quotieá alíquid dulce aut aaiarum po-
nitar fupra linguam immediaté , cauíac 
dulcoren^fcuamaroreffi:«5£: ia febricitá-
reiafirrno araarus bumor intra llaguan^ 
claaíaspercipitur)6maemquc cibum ei -
dciáTuperpoatum amaricari facir .^virr 
Yeinodoratu, quem penetratfragrantia 
vkialaromatis,tK)nuiodO vfque ad n^c-
branaí nariaa^ícd & víque ad ipfum ce-
rebrum , ira vt iaiaiediaté percipiatur. 
i^ /f?/<? d^alquc ín tacta,cuius fcaforiuni» 
fi ve caro lityíivc nervus,fi pungatur acu* 
percipit ingeatem dclorcm ¡mmediatis 
in fcípío, Hls ci íimiUbus experímcntis 
dufíi aliqui Llecenclares opiaioiá contra-
r ix adhxrennallquiquoad oaiaes fcnfu« 
cxternosulij quó adoiaae'o, excepro v i -
fu , vt nupct Saa£ta Cruclusjia praHcnit ^ 
^.aíij quó ad ta¿laai guíluai,vt ' * 
Coniaibricenfes//¿.2.í,.i i.^.'s .íirt.vlt.úij 
etiam cubadodoratum , vt Artuiga, & 
quicumeo negant ijs tribus ícalibus ípe-
ciei obicciorum , quia prce alijs exiguau 
obicéb vicina <Sc contigua. 
50 RBSP* NuDum ex pnm-
e x p e r i m e a t i s o b í l a r e . D i.E.xi^jfüc 
quidem cocinuatío luaViais víque ad ccu~ 
los:nontamé videturquatenus oculisiai-
niediatumcíiífed oaatenus cíl in niedíOn 
vdobicctoaliquaqcvau^ d í f t ^ t c r V * ^ -
" • • : ' : «es 
Qualitcr fe habeat obíeAum/enfibiíe circa fenfus eitcfnos. 5 ^ 
¡nes ad fenfum experimur, &ipíi Advcr-
farij.q'.úbuícuiiidtíp'atatnus:. negare noa 
poílunt.Qaando autern ciauílsocaUs pet-
dpímus aliquid lucís,non videnaus fnigo-
rcmaliqucm intra palpebrasexiíkntczn, 
fedpcr iplas palpcbraSjqux aliquid diapha 
f\dtatís habencpsrcipinius in confulo iu-
cemcxuaoculospoíicam. A D I h Au-
ditus non percipit Tonurí) aliquem intra 
fe fadlum , ied in qiubufdan* cavitatibus 
^uriculx,iuxca ferilodum ¡píias: idque fi. 
ve.íubitó fiat ítrepítus aliquls , íive data 
opera. A D H L & V. fatemur, rnaiorcm 
obieüiícnribUisproximiratcm cxlgi ¿fr-
caguílam 6c taduin , quám circa allos 
IcnluSjquiaijduo exteris cralsiores íaat. 
Islunquamtamen exígunt patiumurve im 
jTaediatam obic£li coniunótioncm vt íen-
tiant, fed íea-ipcrindigcntaiiquo mcaio 
ínter íenlonum guftus & tacius arque 
obÍe¿tum vtriulqüe. Porro medíua: gu-
fmscrtcaroin lin^ua , tadus autem caro 
in totúcorpere : k n í b d a m vero viriur. 
' que,nervub Cub carne poíitus.icaquc quá-
tumvis aliquid appareat vicinum guiiuí 
aut c iaul , &i aoco imaiediate percep. 
tum , veré aliquid niediat interiliud & 
icnlbriuíii. Q.ou ñvcíó accidat fcníibUe 
imme.'Jiatc taugerc nervum ipfüm vbi eft 
fcnloríum,vt li pungatur acu, non fc^tíec 
jilud pars quos imíDcdiate tangitur, fed 
alia ipli coniunüa. Si áiitea> contingac 
tocum nervuni íive leníorium a:quaiicer 
immediate tangí ab obiecio íenlibili.nui-
laeiusparsagetin aliam fíaíjli qualicate 
sñ-e^tam , quiaJimlle non agit in ümilc. 
V o i autem Ixlio inxquaiis fuerít, poterlt 
vna pars vicína agerc in aliam. A D IV. 
Odoratusnon percipic particular iilam 
exhalarionis,quíE ponitur iaunediatc fu-
pra íeníbiiuin,ted aliam eidero pañi pro-
ximiorenu Verüii\ hxc ampiiüs eiucida-
bunturdii'putationibüslublequcntibus. 
SECTIO QVAlxTA. 
farlmfenfibilevehemcns Udat Jenfomm di-




31 X P B R I M E N T O Patee or-
^L/^^num cuiaícumque Tenías cx-
terni ixáiex vehemcntla pro-
prij Cenubilís. Lux cnini íblaiis medio ac 
Agarre Pibilojbóbia* 
ferepodíe vifa iraraota acic oculorjmi» 
tcraore íuo diíslpat fpiricus,¿k ttrnpefieiu 
illorum exaclam ad recte videndufla. Si-
niilitcr & ingentes tonitrus ; ac Fítcpitus 
bombardaruínjCxterrcntaudiiumjeoquc 
vehementicc accederé pofiunt^vt i l l i mag 
numnocurncntnm iní¿ranr.Sicqua par-
te Njlus ex /Sthiopia profluit in ^gyp-
tum horrendo áqdfiírucn prxcípicum aiur-
mure jdicitur homines ijs loéis vlcínos 
íurditatem contrahere propter veheaien-
tiam nimiam obkéti proprij anditus. Gz~ 
Reratihique Idipíum ¿e oa)ni Mf^ii tradit 
AriíUn prcTÍcnti//¿.s .cap.z.texiti 143. i l -
lisverbis : ^ rísro ^ f h í ^ n lucájlw 
V-ai^X>AC? 3 mi Té olv > }\cCi to fiügv > Thu1 
umIw % c'sic.Afqi ob idqjjkm ex/uperas quod-
qus, taMiUiUuin, qiiáfn'g-yaos, 'ctvntmpfc 
, Quáítumvitqíii devafíat, & mfa'oorlhusgu-' 
fiíim>& vijumtri coloribus fd; quod ejlnimis 
fplenil'dum j & m vdoribzs vcbemtns odQ/'. 
Redditquc rationem:»? t í ^ s r n h o v ) ^ 
tiorata.lá aiucii) nenio cubitar proven!-
re pcííe ab atlione pbyüca^eu alterativa, 
íl obiecturn ílt peuns ad ienílií-si phyüce 
altcrAnduni.pubiutür au'tcm vtrüm eci | 
pofsit líederc fenfum ratione aüionis in-. 
temionskllsjqua ínlttic fpecles vehcíiica-
tes^exceaentes proporLioncm vnluícu^, 
iufaue fertlus. 
'32 P L B R Í Q V E Thomiftxdo-
cení obieüuni le»fi¿ilc proprinm poíle 
Ixdere feníum5cuaiii raticne a¿tionis i n -
tcmionaliSjqua orntuntur fpecies,íi vehe-
mentes íinraquoniam proportioncoi cius 
exccduht.fijí hanc putant efí'e mente Ar!-
ííoi.inprxfenti/^.3 MUfü 123 .aietiSjex-
cxccllentia icníibilíSa conuaipirc íenliur?, 
quladcílruit proportioneai,í¿ü rempera-
mentuvia ipíiüs.ldemque doctt D.Tbcm. 
in cextum PhUoíbp'oí.r.^tlonc eiUm pro-
bant:Quia nimias fulgor Soiis excoccac 
oculos,dum intentiñs videcur. At fulgor 
íive lux non tÜ ex fe qnaliia'á corruptivai 
aut alterativa naturalitevded loiüm iáte-
tionalitcr.ErgoocuSus a nimio fulgore íi-
ve luce cxcí.tcatur, IrcditurVc , non per 
aólioncm natura le m,led Intentionaiciir. 
ninvirum/per hancdejjvítúrá proportio-
n e i I bl d e b í c a. Confinn, E A p e r i £ñ u r c n i m 
feníptu niolcfiiarn patial\mliblli proprio 
excellente , se prclnde íublrc ixlionem 
aliquarn. ErgopCi* adíonemlntentiona-
leai.Vnuniqüodqne ecin^ Ixdltur cor-
rumpuur a íuo contrario Intra eam U-
Yy neanj. 
/ j o De A N I M A . Difp.LXXXV.DeSefifibusexKrnis, 
neam, ínquahabet cunj eo propórtio-
nern. Cual iglturlenius habeatpropor-
tionecuniícnlibilipropriointra i\aeá ia-
teiioniié^onlequenseíLvcqaoties Ixdi-
tur ab eó,pef adioíieai iatentionaicm 1c-
datur. Quzrc quoniam aer , per cuení 
tranucípecies, non habet proporrioncni 
intcorionalem cum IcnfibUi, vt leníibili, 
nuiiatenus ab eo iaediiur > quamvis vehe-
nicDSíu. 
5 3 CtyZTERVM Vhcet con-
traria opinio , quia vldetür exprefla D., 
TUoíux fn Addit.ad 3 .pM't.quasi. S5. art. 
2.ex ^.SsntJ^ltnc'i.^.quaJi. 1 . art. 4. vbi 
queréSjVtiüm oculus poísit viticre iucem 
corporis giorivü , obijdt pro parte nc-
gailvu .íVcundo loco Iíoc. argurnentüm: 
Claritts corpwis glorwji erít maior , qtuim 
,clay!tiuS<jlis..,Ai cUritatemSoiis inftui roía 
ocului nonpútcfttifpicerc. E;go ñeque lucem 
corporis gíoricfí. Rcípondec vcíü i d fc-
cunciusn: CUrttas ¡ntenfa non offendit vífatn 
inquAntüm ¿git acjwne animes j/ed/ecíin-
dum hoc wf*gis delcBat '. offhtdit autem m 
quantum agtt atitone, natura caleciendo, 
& dijjoívefido.orgamm v 'tfiuy & d'/gregan-
do¡pintus.Et ideo clarHas Corporis glorio[it 
quamvis exesdat ciarítatetaSulis, ttensn de 
Jui natura non t-ffendit vijlim , fed deenuleet.s 
Vbi ¿iperrcáoccrCluciciuai exceUens non 
íasdéte lenfuai aüione íncentionali, quia 
íecundúai ha.oc potiús demi:icet ienluíDj 
fed tantüin accione altetativa naturali, 
quácakfacir.&diOolvic organum vilus. 
Quare loco ab Adveííarijs aliegaío,dua) 
docec cuniAiiílotxxcelicns icnl:ibile cor-
run^pere íentani , quiadcílruit ciuspro. 
pcrrlonem íeu rímperamcntuni ; aper-
tifsuiie inicliigcndus eftdeadionc natu-
rali, non auteru de intcntionali», quam 
verblsreiati» a^pcllat adioncm aniñiae. 
Sic ením conciiiamr faclié vtrumque 
tcíhmonina), &non alitcr, vtredeob-
fervat ioannes aSan¿l. Tbonia vbiíupra 
34 R A T I O Autcm defumitur 
ex eádem fere doürina: Quialxrio, ü-
cut 6c omnímoda corruyiio organi, cíi 
paísio naturohs; vipotequa naturale tem-
peramenrum ícníus paiitur phybce, aut 
dlflblviiur. £rgo exigit acíiontín fibi 
proponionarain , qualis non cft inten-
lionalis attlo, íed naiuralls. Quandoigí-
tuc fcnfibilc vehemens Isedit ictÁuin/iú 
non príEllat racione aiicuius adtioiús in-
tentionalis, fednaturalis. C O N F I R M . 
Obkclum íenlibue prout in d í c intcn-
tionali non coní iaet , ñeque, tbrmaiítcr, 
ñeque emlncmcr auc virinaliter,acljOoeni 
aliquam naturaletn, ñeque alterativam, 
jicquc coírupúvam. Ergo prout in eü'e 
intcncíonali nequk induccre phyíkani 
ixlioncaí ^ í m i i n ^ l Confequentia pa-
tet: quia fine a¿tionc naturvili alterati-
va auc corruptiva, leu forníaii,íeuttiiÍ-
nentialiyaut virtuaii, ncqulc Induci phy-
íica OéÜ.ou Antecedens aucem fuadetur: 
quia obiedum l^nfibiie prcuc íneííe in-
tentionaii folüm importat vnioneib in -
teationalem petteclivam cum fenfu. jBec 
autem non pra;ilac ipíi continentiaíu 
formalem, eminentlalem, vktuaiemye, 
aiicuius naturalis aülonis , qua in íeípío 
deítruatur; íed potms. adualis rcpra;icn-
tatior.is;qáa in ítipfo.períiciatur. 
35 D/C¿i^ , Seníum confiílero 
In quadáRl propomone cüíh obic^gi 
fenfibili: quaí haber! ncqult , vbi obde-
¿lurn fenfibile racione cxccUcmia; íuíb 
aut vehementia; cxfuperac proportio-
nemipram,ac proindeiilam kedit. SBD 
Contra. Quanivis enim ea impropordo 
incaufaüt , ne fenfus pofsic illam perci-
pere , nequit taracn elle ciufa vt. fsrtíus 
ijEfioncm phylicam patiatur.Solüm cniüj 
poteft lenlus Jíeíjuncm pliyücampatipcc 
induclionem qualitatum contranarum, 
J^dentium temperamentum organi len* 
forij: Acimproportio obicüi nequit i n -
ducerc. qualitatcs contrarias tempera-
rñenro organi íenfori). Er^o nequit fen-
fus Ixíioncm phyíicam pati ex íropro* 
portione obie¿li. l'rcbatur minor.lmpro-
portio cniin obiedi fummüm poteít in-
duccre qualitatcs intencionales i« gradu 
excedente. i\c qualitatcs íntemicnaiq, 
quan;vi3 excedentes , non funt contra-
ría: temperamento organi lenforij; vt-
pote couílantis qualicatibus pV.yíicÍ8,qua; 
•cum intentioíiaiiijus nuliam haOeiít con-
traríe ta te m,quae verfarideber iníerqua-
litares contrarias. íub ¿•oden» genéceJ fir-
go improportio obkcli nequit inducerc 
qualitatcs contrarias temperaajíiito or-
gani Icnfon;. Tantüm ifaque poteíí illas 
inducere per accione naruralem, quá pof-
ü t alias fcnlnm alterare:Vij pottíí iíix So-
lis, qua tcuui pby fice calcfjcir cxiecuat-
quclpirkus oeulo neccílaiios ad yiachr 
dum. Q'jandoqj étiam jstifus ipíe WiÚút 
i ni-
Q u a l i c c r Te h a b c á c o b í e d u m f c n r i b i l c c i r c a í c n f u s e x t e r n es. 5 5 1 
pimía: attentíonís ad obiedum vehe-
mensjcxcicac in te caloremexcedentem» 
quó abfumic ípiritus ad íentiendum neeel-
íarios. 
36 A D Fundamentum fententlas 
adverfa;, patct ex dittisw. 34. immerito 
Aáll-^^-Tboma'mproca «ppellari. Ad 
xaiioncm autem ín oppoÍKumdicimus, 
niiuiam Solistulgorcm oftendere ocuios 
racione excclsiva; iucisi non quatenus im-
mut-anrisintentionalirer tenlumjredqua-
renus eminenter calcfadlvx , óc potcnUs 
praílLire nacuralem caktaCtionem , ditsi-
panrem ípiritusoculorum , qul íuüulitsi-
mi fünt. A D Cunfirm. Experimur quidem 
(cpf.im Ixíionca» paci, tum intentionale, 
tum 3c phyticam , áíenlibiü vebementi. 
Vcmm intencionalis Ixüo , coniuíu in 
coquódpoíuo conatu ad percipiendum 
fenfiDile exccllensjnequeat illud percipc-
re^eqoeexcipere ípedem ipfius oppor-
tuno modoiphylica autea^ in co quoa re-
cipiat naturales qualitates íuo tempera-
mento contrarias.Qoare ad íummum íc-
quitufjtcnfibiie vehemens raiione a¿lio-
nis intentionahs caufare in lenlu líEfioné 
jntcntiónalem}qua: improprie dicicur Ix-
íiorexterum qux propiia ac pbyíka Ixíio 
cft.íólüm cauíatura Lentibill vehementi, 
quatenus concomitanter,6c in re , comi-
net,feu cnanentcr.reu tormaliter , virm-
tem phyücc akerativam. Acr vero, cüm 
carcat virtucc perceptiva obicóli lenlibi-
lis,¿i. omni temperamento ad íenuendü, 
nec phyricc,nec intentionalircr ab*cxcci-
Icncia tcnfibilis akeran aut ixdi poteÜ. 
S E C T I O Q V I N T A 
An fenfus extertii in genero pofíint reflttfere 
Juprafuos.acius, aut d^ccptwnemjubi-
re cii'ca propria oble ¿ta) 
37. TTJ OG/íB/".?/.Anfenfibusextcr-
X \ - n^ s contingere poísit reflcxio 
ÍLfpra pi oprios ¿¿ív\b)RBSP. ne-
gative cumD.Tbom.i./^.yS.^rí.^c^' z 
contraGsnt.c. 6é. vbi probat dntelicttuvn 
diífcne a feníu, quia feníusnon cognof-
cit reipfum , ñeque fuam opcraiiouemj 
nonenioiocuius vidct kipfum , nec vi-
detíc vidercñntciledus autem óc leipíum 
& fuam operationem cognokie. Qua-
propterfenfus nuliatenusrtfledit , itavt 
vclperdpiat leipíum, velactum fuum, 
táquam rcm cogniwní;íed íuramü-Attig-
glt operationem fuam quatenus exercitá. 
Ücuius enim eo iplb quod videac, experi-
t u r í c e ü c i n a¿lu videndi, & nonmotio, 
ficuti quanda non videt. Ratio autem de-
íumicur, tum ex i lmitat ioneícníbs , tum 
& ex inaceriailEate organi. Ex iimitatio-
ne quidem : nam obiedum adxqaacum 
fenfus extetni eü íenfibiie externü , á quqi 
feníus immutatur. Ac ñeque feníus iple, 
ñeque adus iliius, eít fcntíDile externum; 
fedpotíusaliquidincernum femknti. E r -
g^neque fenfus ipí'e, ñeque actus iliius, 
pertinec ad oLñedum adxquatum íenfus 
externi, ideoque nec ab illopcrcipi po-v 
íeft vttibiectum cogrúcum.Quod feorlirn 
patet coníidcrando obieda Ungulorutn 
íenluum,viíus v.g.cuiasobicóhim fórma-
le adxquatum cü color iucious; atq; adeo 
omninoaüud ápotencia videndi,(3c vifio-
ne, quarum neutra eá color, aut lux , nec 
conñatum ex veroque. Qux ratio arque 
probat de fenfibus incernis quo ad ícipfos, 
Óc quantum ad proprios actü^. Llcet enlai 
lenlus communis internus poísit cognof-
cere adusexternorum íenluum , & intec 
eos dilcernat,quoniam pertinenc ad obic. 
dura adxquatum ipüus, vt ¿^.pr^cf^. di-
dum efíjaon tangen aut leipíum, aut pro-
prios adus reflexione í l n d a , quoniam no 
fpedant ad ipliusobicdum. la quo certe 
elldiícrimen ab incelledu: qui cijm pote-
tia fpiritualis perceptiva tu , non potcíl 
coardan a materia, ideoque extenditue 
ad cognofeendum omne verum^fi ve o ra -
ne intelíigibiie , incra qupd ipfe concinc-
tur,3c eiusoperatio. 
38 Máterialicatequoque or-
gani id ípfum luadctur: Quia eo iploquod 
feníus omnes exterrii conítéc órgano cor-
porcojimmutaridebent niOdo corpóreo 
ab obiedis. Ac nequcunc modo corpóreo 
Jmmucari a feipüs.Probatur minor.Qtiid-
quid immucat aliquid modo corpóreo, 
agic in iijud'modoquatitativo & extentb; 
ac proindeper conractum. At ñeque fen-
fus , ñeque operado íüius. poteit hdberc 
contadum circa íV:o!nnls enim contadus 
cl\ ad akerum. Uve pañis ad partera , í ive 
totius ad totum. Ergo kalus ncqueunC 
modo corpóreo immutare ícipía. Eadcm 
quoqüe ratio probat nec k nlione ra poíTs 
habere feiplam pro obiedo. E contra ac* 
cidit in intclledu: quia non femper cü nc-
ceílüm,vt moveatur ab obicdodi í l indp» 
fed poteíl iple formare Ipeciem rcprxfen-
.t4CívaiiUuí;iivuc 6c aliorum obt'Cdoi'um, 
Yy i ac 
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ac prolndc habere feipfom pro obie'ao 
D?íí¿:Hod minas repugaat ícipíum rao 
ver£5quariibaberecoataa:um caca Icip-
fum.Ergo ficut raíioaehuias polkriorís 
Rcquit ícnllis haberc fcipí'um pro cbieCto> 
ira ñeque ínrelieclus-. qula ad hoc deberet 
siiovere íeipíaiTi. RBSP. vt iatcUe^as 
fdprum cogooicat aon opus eílc quód fit 
anoveas & mot9 íecundüiaidc; qau aio-
vet quareaus fáclus ia aífcu per Ipcciem, 
¿bledi,cutüs inftar cfformát aitcram ípc-
dca; íui : raovcturautcmquatenüs cft in 
potcntia paftiva adcognitionem íüi rcci-
piecdamiqnx duonoa habeat locam in 
leníb,vtdidua>cft. 
39 ROG A B I S 11. An íenfus 
exterai patianturdcceptioaem circa pro 
pria obliga ^ £i proceditdnbitatio, tan} 
cié decefticmfiiudicativa3qaa; eil dilcoa-
foraiirascum obie^ta per moduai attri-
butioaisvquam repraíeatativa per moda, 
folius appreUeaílonia.^ESP. negativé quo 
adprlorera partean .•'Quia vt docet S.Tho-
jaas i .pAft.q.i6.(iYt,z.¿>' q.i i defá/Jt. ari* 
9 . & 11 . i ^ l'enfu externo nuila eft forma-
lis ti.Ukas,Sccontrapofua verítati forma-, 
U.Forraalls an te aa fala r as, con t ra poti-
to vgritatiformaii'jefi decepUo iudlcati-
Váper^oduna atrrlbu^ioiVtS. Ergo ciuf-
••ynodide;€cptIonon eü ia ícafu externo. 
¡R'atloaiKemeft.-quüBiaíi). formalis falü^ 
tas', íivedeccptio iudicativa debet fieri 
percoaipoíKioaem.aucüiviíionemjqua-
xum alrcrarerpiciteíTe reí,altera aoa ef-
ic.- Hxc autem coaipoííílo de divifio cíl 
ladicmm collativam vnius extremi cual 
a l icquodíoluai pra:íiari potcíl: á virtute 
ludicativa. Cam igitur nu!la$ íenfuscx-
ternusíicvlrtusiudieatíva^ed apprebcn-
fivataniümí confequenseft vt ia coaul-
lam habeat foraialisfalfitas, five decep-
t ío . £ contra res acciditia fenfu interno, 
& non omaijfcd in cogitativa , five xdU 
taativa tantatn : vt ídem S.Dodor txtáit 
poñrcrao locoex allegatis. E | i q . j * . 
¿i/ í^.iaquir^^/wj mternus cognofclt inven-
i'wms cam'quadam cohatians cowparatio-
5??.Scílicet,cüm ex ceniundioa^ ad InteU 
ledum habeat difeurrere circa lingularia, 
v t 'difp-.príectd.álxhriViSj poteít vnum alte-
liconferre.Vadc & potcrlc fubire decep-
tioaemfórmalem attribucndoaliquid al-
ten ex extrcmls?aut divicictido alter, qua 
iare fieri debear, 
4o S I M I L I T B R Ni%mázc& 
in feaía externo deceptio apprchcnfiv* 
ffi* fe ¡ogriendo .ch'C¿ propriua-j fcnfibile,; 
fioa. raoiuai ia.qommuai , oc quaaíaai 
adratioaem formalcm - fui obiedl adgsi. 
quati, v .g . quod vUusnoa íipprchendat 
coioraíum,ñeque ia communi, ñeque ia 
pariiculan(hoc ttñm repugna! )tcd cthrn 
in individuo. Pcracddcns tameapoteíl 
camdcceptioacm pati, & iKulto aiagis 
circafeaíibília coaimunia , ac citca ícaíi-
bilcperacddens. ita D. Thoaaconfor-
míter ad Ariüot.in praísenti l é . texta 
lói .óc loco allégalo de Ventdtí scpluri-
bus alijsiocis. Priaia pars fuadcciu'; Qiiia 
feafusexterausex haturafua cxígít habe-
re orgaaum ia ténaperamento debito, 
mcdiuanrectcdifpofuum , & obleílunt 
propriuai fufficienti; raodo approxima-. 
tam. Hisaureaí pofuis, aulla darí poteít 
ipílus deceptjjpvErgo ia feaíu exícrao per 
íe loqueado , üvc íceundüm exigentiani 
namralemfpeclato , aulb. cíl deceptio. 
Secunda pav$ prc>baturex oppcuto: Quia 
poceíl coaiingere, aut or^anam aon eílc 
in debita temperie; aut aiediumno bcae 
dilpoíitum, v-, g. afteclum colore virid!, 
veifaporeamaro,aut non debite appro-
ximatum lenfui : í?c runc per accideas 
d e cipi e í u r feafus, a ppre heade ado v t v i r i -
dcvelaai&rum,quod alterius colocisfa-
porifvc eft. ^Tcnia denique faciiC coa-
lla t ; quia fenfus externus non habet ex 
propria racione percipere fenGbilc com -
mane autper acddeas,fed tantüm ratió-
. re obigeti proprij,Óc medíanle illo.Id aa-
tem quod non ex ptopria ratione, led a<e-
dia-nte alio percipitur, poteíi facile de-' 
ceptioncm parerc ia poteatiaapprehea-
deatc. Vade obiter coafirmatur quod 
d?fput.^9./c¿i. s.dix'avus circa decep-
tioncm viíus 6c taitas ia apprchenlio-
ac-accidentium geniii & corraptl , qua: 
videatur eadem numero inhoaViac re-
cens ccciiTo. Solüm enim npparínrca^ 
ÚciM uuawroquo ad figuram , quo; 
Á] cíl vaum c:í ieaíibiubus cora-
rnuoibos-, ideoque ctrea 
idpoüunt pau'de^ 
- • ceptioacm. 
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41 H ArJmalibus perfcvfcis expe-
rimento conítat, quinqué ex-
ternis feníibus piícdita t i le , cu 
pfícÜét operaciones eorum omaium pro-
prias.De ómnibus vero , ctiam imperfe-
¿lifsimiSjac quíscenfeaturambigua; fere 
naturee inter plancss & aoimaUa,icieoque 
Zoophy t a, íeu P/»i?í^73í^//íí , a ppcliam ur 5 
conítat eílc piíedica íenfa tadus. Ideoque 
Ariíiín pra:íenii/^.2.ff.3.^^« 27. gene-
JStim aít; ta oli {áa vci'PJci ¿iííiv fe^<J eti?. 
Qiío-íov ¡riiv ¿¡pivj'. AnliTMiU wró cuntía 
vnumexfevfibxs bpfant Jaciurntinquam ip-
ftim. Et mfuperJ/^.3 • 1 ^ ,textu 6o. 
loquensde eodem íenfu, caadem doítri-
namreponit. Qus lañe experimento pa-
ter.Omnia enimanímalia , quantumvis 
imperfecta,aut afíixa maritimis feopuiis, 
íi inc!daDrur,auí pungatur, immó íi ieví-
teríulum rangantur,llatim fe cóuahunt, 
quoniam tactu id percipsunt. Exindcqae 
coiligimus non eüe praxlita lolum anima 
vegecativa^ed fcnlitlva , ac p oinde 
cilí.'freáplantis. l latio vefOCÜ,quoa¡am 
hic fenfus videtur máxime neceíiarius 
a d c o n t e r y a t i o n e m a 1 ú m a 1 i s / v t d i l p e 1 í u s 
per torum Corpusipíum bencafficiat quo 
adíingulas partes, quibus ab extrinlcco 
Jaiui pjícíl. 
42 S I M I L V Í E R Guílusvide-
tur omni aaimali communis, iuxta cun-
dem Arift.locis nuper allegatis, atque in-
luper lib.deSenfu & SznüYvctp.i.ziv.Pfo* 
prle tatius Q*gufius mfcquituY. oim/aanú 
ína'iamcsjfarió-taáííis qíiidím propter c.iu-
Jam ci>£ÍAm ln ijs qux de An -tmiKd'¡(}emimus^  
gtyhis vero propteralimentmi.Vcmml'íb. 
deSoinnocap. 2. dubltat, an prxrer taduni 
iníit aliquis ahus fenfus omoi aniawii: ac 
m prscícníi//¿.2.^a;^ 17. 23.^/^.3. 
textü-65.üatuit,vnlcumex qumque fen-
libas tactum efle omm animali commu-
nerj,Qtjapropcer Averroes 2. de Animd 
comm.i f.D.Tliomas íbid.lefl. 5 .6c T h í -
niifttus ac Phíloponus codem loci ad tex-
tum isLarbitraniue , folu ra t á c a m e lie 
omni anlmali communem 5 non iteaj 
gníluin,vcl alíumfenlum.extcrnum. Ha-
lus g ^ c ú s ánimaUa videri poíluac non: 
nulUcx xoopbytis mai i t lmis , vt ípmi-
gii£,<5c vrticc ícopulis affix^aliacjue ciuf-
deni gencris.-dc quibus Uih Vlyfics Aldo-
%'randas lib-di Zoophytls ¡ canquamprau 
dita (¡nt iolo» íeafa tadus 3 di care^rii gu-
fl'u.Hucctlam ípe¿tarc vldetur quxdioa 
arbbr cerreütis , de quá luilas ScaíígcE 
exmí t . iS i . nu . 2$. & ioanacs Ma^irus 
l¡b,$ .Phyjtol.eap.ó.&iüñt, accede ais ad ip-
famhomins,aut quoubct alio animal^ 
fefe collígere,<5c coatraherc ramosj ideo-
que ab incolis appellaa pudicam.Addicqs 
prior ex ailegaiis,caadem quodam, fcnlu 
laduspsrcipercafílatum hominis, com-
prcísionemque fuarum radicum 5 ideoque 
fe cóñnDgercinftar zoopbycorum la ina-
ri aafcentium.Quarc reítac dicendü Arift . . 
primo loco ex ailcgitis locutum de gufiu, 
non omaino geaeratim, fed fecuadiim id 
qaod coaimunitttc experímur ia aaimali-, 
bus, ctiam ¡mperfi^is : quamvisnor;-
nuila vfque adeó imptrfcCta l in t , qua: vi-, 
deaatur caíere guftu.Ncque hic faüs pro-
baturcxaecefsicate alimcati, qna; eciam 
in plantís ómnibus cfi , cum carnea gufta 
carcanr. 
43 D E Oilrelsautem.acgens-
raiiaulecruítac-is-, ¿c ceftaceis, alijfquc; 
iinmoDilibus fecundürn locum , vi-ietur 
prxdita eüe fenlu gultus : quoniam ftatis 
dici horis aperiuatconchas, vt aiimetua^ 
excipianr. quod tam*n ia ¿oopUyús aoa 
apparer,<5c aiicuius gultus haudoofcuruju 
iigm^ai cÜ.Praitcr huneveso & ractam? 
aoa videatur conltirc vilo alio feoía,ae-, 
que vilum casterorum críjaaum, aut ope^ 
ratio ad cosfpedlans, deprcheufa iegltar. 
Imó óc eorum aa iau i iú ,qux mota pro-
grefsivofcratuc de loco sd iocum, aliqua 
funt adeó imperfecta , vt In ijs con appa-
reat veíligium'aUofUüi fcaÍJiir^qiuavía. 
d-us Sí gültus,Taies videtur plenque ver.» 
miunij^c liraace^quaravis de hís aliqul 
fufpicentur conllíi?^ aUquail víua <5? odCi-
ra tu, quia aoü; 11 progfcüiuntur, láccúpz 
vidsatar difeeroere inter lucsm á¿ fóa^r, 
bras^repunt qnoque ad qurcred^ certa aU-
menta libiproporticaata 3 qucdailcna'.s 
odoratusindiciutii í ü. 
44. D B ; Vllu dubl£aíur3 nn ñ? lo 
talpa.Ariüoteles in p^feníil ih.s Á1 Jesá* 
tu 131 .compurat illum inrer aaiaiaUa no 
iaipeifeíti/aibuliq.jipñ oculos, úhr4 air; 
a-arTíi oí>9¿s\u3Ps. Btemm & tólpa Jnb cmíz 
ocííIqs btbers Uídtf-jir.ky 1.1 M¡jÍQí\ /l&hwL 
Yy3 
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eap>9.&¡ih.4. c¿íp.3.adiiotat,Talp3íD qaí-
dánha&ercocu'los,nDn -íamen eompic-
tos,&. adviíüni apfosndcoqae viíucare-
foÁftifr ¿gAntur Galenus ié .+JeVjv .part . 
fé i i&Wücl cura O. Tho. ia textara allc-
gatu.ii Phiioíbphi. Si aiuera obijciarar, 
omwm p(3rcritiara,cuiicpMpaat propri^  
sdás^íktVuüraueara , ac prQÍndt mucU 
lefcfore oculostalpaijíi caxeat vilu ; Ref-
pondeoE rrán t ü c oranino inútiles ocuies 
taipco^quí^pe qui ierviantipli ad ornatura 
iiauirai,6c'iaUem in alia í'peeie íub codi-m 
genere íubterrí.ne-.)rura aniraalinra cxer-
ceant aduia vidcndl.ilatio autera ne na-
tcrahukaniraali cancefferit vlíura , eft 
quia fempcraut fete ieraper Iqb terrads-
git: Mccquepafsi ni oífen lionera paterc. 
tur ab ea in piipíllls oailorum.Verurn ad^  
dit Plínijs Ukio.í.6p.hnnc defectütuiíla 
ipís á íUturacorapenlatura fufriclccí oao-
izt.üi&í peripicacilsimoaueiiin. Probabile 
ctiarn cti,óc non alienura abAtilt.taipara 
rionailvil viderevquia ctd oculi operian-
lurpeile, illa adivoaura delicata eÜ , mi 
quadaimenusconípkua; provea tameni 
íutura ne isd-racur aísiaua habitaticnc 
itib cerra.Ua Albcrtus ^iagnus,Daaüinus, 
ScCirá'-iLsniib.i o M Subtüit. Idque expo-
huncáliraili quorundaraan¡raaiiura)4ug 
• ñunquaraciaucdui callos,carentque pai-
^ebriSjVt pii.xsin aqua.biceniaiopünuic 
1 lie aü^uodanhiiai iaira terrara , quod 
fiunquam aperiat ocuíos^ícd habeut pw'ie 
cosKecios.Quaravís vero idera Cardanus 
íib.s^dubiict de ape}an conñet o.cuiis,ccr-
ta viaeiur ¿rñrajatíva pars, & non poüe 
iiiara racliri atqué extriicre tara aaíairá-
tia opeia abíque vi fu. 
45 M A 1 0 R DifficuUas cft de 
cirdeni aplbas an criara audian:. Ariltot, 
en un Ub.9 Hjlor.AmmAl.c&pit.^o. videtur 
aperte¡jsaiidiium concederé. Aic enim: 
Tempore rnatutwo owines[ííZt, dmtc vna ge « 
mmoaut triplicl bombo cxciíet omnes :cuf//q; 
'rcdtermti'una c-ircumíuoUt-&do fufafrat .quují 
dorimenciumprdcip-.at. Non excitatur aute 
^bniru^iif] id^uodauditupoilct. Prane-
reaaiceas íbnliu congregar). Gaudere Jo. 
'iiilu atque plaufu apes mdentítr ; quapropUf 
tLt^ m'ttí aéns aut fiéi ¡lis convocar i cas mal-
vetim a:mí.Svm\ncr 6 i V ¿ n v lib.3 .loques 
ly Wxñb£n-cumtíwiientio, inquit, ¿ere 
perterníds-qué tft&MÍ , perdvett. Coiu-
t-'iejla iib.-p-.c.8 .Gíim empertt, ansftrepiiu 
'coérceíur. NawJiatimjQn-oisrritHm-, velin 
fiUtke.vel meditiorefy!v¿e fronde amfidét^ 
& d vtfttgAtorey. pfaparato vafe reconditur, 
iNullun» ve óaniraaJ pcvteírctur aut co-
erce lur tiniúCü}íírepiiuve,n|í] audiar. Pli, 
nius quoque iib.i2.v.20. Gsiudent piatíju, 
finnitíi (efiSyeogue iOüvocaníur. pjus ad-
dít Ditíyrausapuo Aüüoien^ Cicop, Oex^ ii 
AítISto T0 Icási' qjí K.*M.io]¿y ¿U6A@-, &c. ' 
Moci'iílatur boc annmljUavtjS mum CXntum. 
Jnde curadores ¿pum ipjas aifpcrfas ¡ulfüUs 
cymbalis ¡aut alia s mmuum cominno piaufu^ 
€Qrhgregaút%£¿Xu\Vi^  quoque iib^.cap. 1 5. 
GUt-m m fugam eruwp.unt, ^ ab aiveo aher-
raw ctgperunt, tum apiarij creputeculis[ono" 
ris crepant:e£ vew tanqtMmjircmbus rctrá* 
himtur.fitque aded m C'jnjueta dormcilij, ye-
^o/díJí.ldera lcrló,(Scphilolüphice de rao^ 
re aecinit Lucrecias lib.9.dicens: 
— ~ - fijumis i ve repat ¿ris, 
Attonit* pp/uere ju&m, /hiAiumq ¡Jaboris 
honfu ri repetant, &.Jpar/i melus amo re. 
Et Ciaudianusde Vi.Coüíul.Honorij; 
• ^ ' 1 qmlis GyhnUU qu.njfans 
.. HybUmprocid ¿rajemx^evocare fuga-
Tm-situ eomturapss ¡qnafponie rehfí's 
, Dv/civerefa-vis. 
46 A L I V N D E Vero Adílo-
telescodera loco íupeiius allcgico^f 
Jor.AnimalxoaQiüáii-.Qxamqaam inartum 
tft^naudiant.Et i.Met.ipa.c-ap.i. vi^tuc 
exprciscapibus ncgaik audituai, ficüt be 
.D.Thoraaí/i'.vto, ¿c Vlylks A.^ dovraa^ 
düs//¿. 1 <de Ihftófis tratf.de Apepagin. 5 2, 
Verüai,vt nücatAiberiusiVlagru.s,Aní\ü-
tcles hoc poílrerao loco agebat de ani-
ra.iiibusjquícita^udíunc, vecapaeia fine 
quoddaramodo aifciplinsiqualiier pfiíta-
ckekphanccsjcat/es, ^fe Ideoque ibiüni 
negarapesaudire co modo, non autem 
-íiwpiiciceí ioqueauo. luque probant cx.-
pciimenta abipio ArKlocelc , & pra:alic-
gaiis Pbkoíbpbis raeaiorata, congregan-
é te , ac tugiendi 4 auc deicítationera ca-
picndiáuxia vanecaicaiíbnorurajcucia-
nituura xris.Accedic quód vbi ccx-iuni co-
r í u / c iucrí». alve?ria condun-c .corapeíkn-
tí raetu.D.Thomas quoque in codein lea 
iu-,ac Pbilcícphus , exponendus eík Do 
alijs veto anknalcuiiSjVt tbrn^Ci,s, niulcís 
& verraiculK.circa auuicraa nihii cxplo-
ratura habefu-.An aurera i^ soainibus 
conveniani íeníus iraerni, iatu 
dixirauS;pr£eccd,tiU-
puutionc. 
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fTtrmi ad jenfíoncm ex te mam nscejfam exi* 
gaturprajhitmobu'óiijéimdcj-ACio & 
mt urdí te )*, quamde pojs ibilí 
&fí>¡fermturalit.cr\ 
^ pái:tea\,noní"úiiiín loquc-
uo üc ícnííitioiiC exLcrna lu-
bente rátioncm incuicionis, qux phtnc 
ittóírtiinan debec ad cem prsícntcri*, ve 
príGicnLeiDyfedeüaín abigiatc loquendü. 
1 aquedicia-ius^ulUmpoiiií ^ x i in lua-
íiijüs cxtcraiíiaoíiiUw abílraülvamjfiv-c 
eeooiedto aDr£ati,nec nai;m'aUier>,nec lu-
. 48 PüiOjR Pars prpbatur experi-
mento commiuvi oinruuai, quoconüac 
Reruinem Cflifli extCAio vnquam ptreipe-
í€,pUl rcm pradmtefT/jex t i c c í a ipccici 
Ji^prt;írx>qaxnatura)Ucr penact hi í k ú 
confervari abipfoübiecto piceicnti, a 
qao mitiUur,.í3c ideo cu íaDl uo ítaiim de-, 
íinic elk. Q^od mixUiie locutn habere 
inípcelbqs vUü.a.üQHS.paqet,o4!.,x uDiatu li-
vcabícondito viUuüi, iluco evaucícunr. 
Deif cckbus auccuv c$ tec« 1 uf>i leuluutu 
fuadcíut ^yncratiiu : quoniam Ipecics 
iiiCT.umiequcuncUvi2iKfc, uiii veiexíu-
pervemu c^arratij, vei ex a^Udu í'uüie-
ctU vcl cau^aí cont'etvaiuis. Atnon ex ia-
tcrver.ru coii:rar?j; quauiamípecics inie-
tlonalescarem oujuí coiurario , ideoque 
¿ncocieai reníü'lantjípecics albi óc ni^n, 
cíuicis 6c aaiarh ñeque cxaefeétu íubiedi, 
quia hoc eü or¿afiUín,íeaporemiaán qua 
rvCipiuijtur , 6c quau) maacre fupponi-
«>u?,hcut Ócmediuui.per quad ípecies ad 
porcmiaiu pcrvcíiiuof. Bs.elíat igitur vt 
Jpedes, quotiesdcün.ucu , lolüai^cHaant 
dut'eclu obieeií, UvcaaiotloiK iliius í ae 
pcrtj'Uie ab cías príeíenria penaere illas, 
ium ín fieri, tum & ia coaCervari. Nata-
jtiv. c: í^uur r-cquil clk extcipa íetilio^rii-
fiobie^i prnsfentis. • 
¿r9 D I C E S : Saltenunalijsfenfibus 
- ©pp'iütuai expeiia^nto deprchenditur, 
jíOjus cniai audicuf polHactani collifio-
fttfv.ía ¿c laoium corporua ,^ cuiusitlus aQr 
c.xtiüi,^ iam non eü, príceipué in to-
píivu nu'ois, qul (oltt ali.quani6 poft audi-
Jí- Si-iiiiliier t^ c ¡ es odorabiles pcrclpida-
n.u-íauí poüquam tranfjjc fauKacxha-
Wí> ,qúíe ci\ ookclu.aj .cdora-rus. S B D 
Contra, iu v noque cnia; cafti .cxiÜK p,i x-
fens obiedam exterai ÍGafu^in priorí ánÚ 
deai,quoaiaai reaiís íbnus, qui ljU ^olc-
<2:uia auditus, aliquandiu períUiii io acre, 
ideoque tantunacm perii;aact ípecies at? 
co aaüa: ia poítcrlori aucem tuíaea ex-
halarlo, quajeil obiesfíuai odoratus, 6c a 
corpore oüorabili ev¿porau fait , peroaa-
net ecíaai aliquamof oíhüve in acre.llvs 
iacorporepropinquu , quatcous ibitaa-
necodor cxbálatus, qui ptrcuniicr íniltiE 
fpeeiem fui ad nares, quandia cxiüir. Pa-t 
tet iaitar> nec iofluai,necodoreai, pec-
cipi,ni.ri prxknteai. 
50 P O S . T Z R I Q R Parsjnquara-
Ucíldirúuiuaí, irticil!¿'.:Rda cíi d.¿ accel-
íuate phyíicx prxííacix obleüi ia íenia 
formali^iv? eias quod per nvodcaaobiecU 
immsdiatircrmtpat íeaucner;í exrcriiág 
íive fu ipil;ai obküumiare , live inali-, 
qu.aiau¿.iac cxtcra.\ fuúquorum vtruai-
vis lufacir, ¿c alrerutrum accsííario exi-
gUurjVtexteraus realuseli-isrpropríuíii 
ó cío ca, 5£ v e r c e iu fas o d i oble ¿tu ra pe r c i -
piar, ka culügitur ex D. Thoaia 1. p.art» 
qUtfJl^K.wt.^. & i .Z' í juaf i . iyart . 2. & 
quj¿h}$ .art.z.aó-z.voi idddevUalr.is üa-
.uñe ínter icnius «.xt^nos 6c ir;reinos, 
quód priores veriearDr circa obicctuai 
pixlcas, poíleriorcs auteui circa abícns. 
iNosninc vt;io ubiectiprxtenris ducet ae-
í:ipi debere id, quua bafót ej(2 extra f&i¿ 
tieatemadeoque i part.qi^eli.i^.art. 9. 
aíierir,D-;uía aon hib.:rc icieaiu.tA. vaio-
aiscirci poísíujiiajquariíVib ca ipíi in cf-
|e iacentjoaaiiUícu repr5eknfaíÍvo,prxíert 
iUúní,qíi!aeaqu.'f apiui npj vlderms f ha-
hent tjjc dtfi'mtiíim extra viaent.emv^i^di'' 
-lia auieai extra D¿uni auiiuíw eíie dillin-
da.r haDcni:ideQGí3eabeonoa videntue 
l^ u aon GOgnolcuiiíür ídciiíia viüonís.Ec 
.^3 MVeút.ar. i S.aptttiísime idipfuai 
iradit hlsvcx\S\%'.$ctentia viflonn M i t f u -
pufmphcepi coguitionemadmifUonm fftms 
ius , quod cíi extra g^nus notlí:x Jcüícet , 
exflentiamrsrum. M exiíieatia rei, qu^ 
elt excra geaus notitix, ¿H exiílentia phy 
rica}6cnoa jaíeation'dr\s..t.H5 ia ípecie re-
prxfentantcví: ex Le pater. Ea- > ex méa-
te D.ThoíB.ad yiboaca) acn lufñcit pr^-
ícncia oble... im eptí^ális) íive m ípccic 
reprxCcncan^jlítí prx terca exiglcur oai-
íáno prxíeatia phy.%a o b i e O Q u o d & 
c-d M i 6 if)era inHik¿taalem ¡exy^jiur, ad -
hucía Dco, iuakoavagis ad vlüonem ra 
nobiSjprxf^rüai cx-reína;a, & íúbiad.e 
qxiercs aCtwHcaríoais c z u i j i v ? qiü !co. 
ge 
f l 6 D e A N I M A . D i f p . L X X X V . D e S c n f i b u s e x t c í n i s ; 
gecraíslorcsfant , & cMguni: njalorem 
prcplnquUatemobkñL. (>iarc buic fea-
Tendx liiblcribunt frcqucntcr ThoaúÜx, 
& ex ScotiítisMerincrusinpríercnn iibk 
z Jyp.6.qut/t. 2 . & Pontius difp,s 9. 
^, 5 !corx¡. 3. cum SübtiU Dodore } qui ita 
^idciurdocuilicin z .d i f i ,$ .q .9 .&in4, , 
5I R A ' Í Í O N B S flmesfufifa-
ga n t ur aqu íúnj mati m p ropo íks , hs te-' 
re íunt . 0e rationc eílcritiaUiotuitivac, 
ieu experiiiientalis co^niuoniSjiive lacd-
kCtualis , üvelenuúvffi, proucditfertab 
abllr.idtiva, eíl qood vitra coníinentiam 
intetitionalem obiedi (in qua ambx con-
vemimr) rermiuctar adobk^tuiij, prout 
i n ícipíb pr?:íens & exiüens. Ac orunis 
íenfatio exceraa, vt viíio (idetnque áfor-
tiorí conüat de alijs crafsioribus) cí\ cog. 
i5kiointuitiva,feu perceptio expenmen-
talis,vt exí^ pacei.Ergode ratíonc eXlen-
tialiiinus cítquod vltra continentiam ia-
tentloaalefiiobiccti, termioeturad iilud 
^roiit in íeiplo príElens,&£xlü.enb. Erga 
necíüpernaiuraiíTer-ficri poteCt ve viüo, 
vel alia externa íenfatio teríivinetur ad 
oblc£tuai,nUi in feipfo prxfens & exiftés. 
Cmfirm. í. Repugnar cognkio ablqj obie-
¿to.Ergo & cognitiode obic¿lo quaeniifi 
|)ra:íenii,qualisdt vibo óc quaíiibet fen-
í5o externa,íjne obíedo pra:lenti.Cb^"m. 
/ / . ilepugnat cognitio ce ob¡c¿lo appa-
renter pra^encijquin detur prxfentia É* 
lius apparens. Ergo ce cognitio experi-
Hicntalis oc perceptiva obiecti reaiíter 
pcerenriSjfme real! pr f^entia obiccli.^fí'»-
^.Senfus excemi iunc cíT:níialiter in ín-
fimo genere cognitionB, & iDímediate 
continuantur cum ipíis rebus ieníibili-
bus, á quibus accipient ípecks jcx'teiiá 
oranious materiaiiores. 'Qaars non irut-
ñcit quód eorum ípccies icura Te habeanr, 
fed praterca in ta&u ¿c guita exigitar ve 
tant-am obieftum in leíplú'exiííens, 
gencranarin ómnibus Icnfibus externis, 
quod terminenrur ad obiedum experi-
menialitcr tadu/n aliquomodo abipíiS', 
quod fine rcaiipra-íentia obietli ficri net 
quit. Porro otRniní» (eníuum externo-
rum notitiam deberé eíTc experimenta-
-lem a patet: quia tnne máxime aliquid 
experitriQ^cUín id íeníu externo tangi-
musj.Sdnciulniodi experimentum reíoi-
Virurvltiíronoílra cognitio quaíi ab ia-
duÜionc: idecque jnter externam íenfi-
^onw & ipluui obíeanp3,nUili mediun^ 
cadercpoteft.Vidc íoannema S.Thonu 
quaft.c&'t.i* vbi rcm oprimeexpeudir. 
TtytU: Quia Ci ahCente obiedo pcííent 
feníus externi illud percipere » poücnc 
ctiimoculirntcRebris videre 5 &iadus, 
aiqueguílus» tangerc valercnc obledlum 
ablens: quxommaapci'tam cotradidio-
dctd involvunt. Scquelaqno ad vifutrí,ia 
quo íblo poteü efíe diffícultas iliationis, 
iuadetur. Sicnim obicétum abíens poílec 
videri ab ocuiiSjpoíictctiam videriab ijs 
ñnlla luce obiedum ¡pfum iliuminantc: 
ñeque enim lux poteft iliuminarc obiecfcíi 
vbi ipfum non cü. Si autem obk¿tunx 
nonliluminatura viden potcñ, ctiamin" 
tcnebris videri poterir.Necrufñcíc recuc-
íus'ad lucera repredentatam in fpecie, 
quia haccfufdciec quidem vt lenfus aiiqui 
kiecriores conclpiant aut memorentur in -
trate luccm antea vifam : nontamenvc 
videant ocuii,qui fine luce externa , quas 
conílutult: proprium iplbruna obiedutn» 
nullatcnus videre poíTunr. 
53 G O N T R A R t A M O p i n l o : 
nem tuentur Molina i .part.qua/i. $ 5. art. 
i Jtfput.z. Vc^quez tom.i .m 3 .fart.difp* 
9Í w^ . t iReéópUüS tom» \*de Dsohb. 2-
2«rfy/-.5 .CAp.'z.m-m.^  .Amicns fí>t*M .Car/us 
Théohg. df/p&.ftéi. 3 .mm.^y. 6: in p&A 
i'cnúKüb'ms traól.de obieBo fcnjib.qutfK 
13 .Conimbricenfci» lib.z. eap.é. <¡u¿/l.3 -
SuarezZ/^ .s .cap. 12.Oviedo contY,jir.pa)-ím 
q.'.mm.$ .Compton difp. 19./^* .2.1zquiec 
do in fuá Pharo dtfp.i. qttafí.z. mm. 117. 
Cilagumtanasífyt»/. 11. »;íj?«.2 2.alijqua 
plures, qui exiüiaiant polie conlervari 
vifioncm oculiablente obiefto , ita vt v i -
dea tiiludperinde a cfi eñet pra:í"en$, Dco 
íupernaturaliter fupplentc obicüi prx-
í'cr.íiam.Probantpraícipue í Qtúa vifionó 
d epend et i fn media 1 e a b obic óto , t id Ib-
l^máfpecléimprefla.Hxc autem,cum i k 
qualiras abíblutajconíervari poteíi a Dea 
luíe obleero ! quia quidquid DeusprxílaC 
medijscauíisfecundiSjpraaílare eiiam po^ 
teü fe íblo/r/efeorí im afe íjs.CoDrervata 
autem fpecie obie¿ti abíends > viüoca-
dem raanerer ac antea. Ergo Dco íiipcr-
naturaliter íupplente concuríum o5leui 
sbíentls,poteft vifio illius p«rraancrc ve 
antea.biautem dicatnr, víücnrm pídere 
abebic^to ve caula formali extrinícea, 
nihil rtlfert :quia otnGlS cognit io t ei, íive 
dcpravtericojíive de futuro, per.det in co 
gc«efcabobieáo.,qiio;i tamen non exí* 
ítúConf-m, Potctt íupc 1 nací:raíi^r jg^j l 
ve 
Qualkcr k habeatobk¿l;unifcnfibile circá fcnfuscií¿rrtos; 5 3 7 
vtrcs longifslmc diíhnsjíraprimat fp -^
cicm íuam in l'pcculo Urna me pofito, 
íHulrípücaiido , (cilicec, fpeeiem per aie-
diuíii vltraíphseraa^ attivicaiis obie^tiad 
caiítcendum ípccicm. Incoauicm cven-
ta, vldebit oculus in imagine ípeculari 
obiettum longUsIiiíediüaas, ac proinde 
abícns, quaíi tiíec pra:ícns. Ergo paricer 
üeri poteít tupernüíuraliter , ve remoto 
ípeculo, fpecies ciufdem obiedi confi-
nuetur vfque adocuium , qulproinde vi-
dcatobkelam abfens,ac (i efíet pra l^ens. 
53 ü£5'p . i Vífionem eilemia-
litcr dependeré , non loliim áí'pecie, íed 
c m a i á praiícntia reali obic¿l!,qua: prout 
cxiíkns in feipla cft t'oimale obifClum 
Intuítionis,prout díttinüx a quolibet alio 
a<3a verfancccirca prxtcrita , futura, auc 
abí'cnria. Ñeque oppofitum probatur ex 
cp quói Deus fupernaturalitcr poisit con-
lérvarc ípwcieíü abícnte obie^O: quia illa 
tuncroancretinrationc phyílca: qualita^ 
tis,ficut in acrejiion tamen in ratiooe b r -
rax rcptaiícntantis cbic^um :'ru]uldetii 
hic ratíone omnis ípecies iotuitiva>& ex-
perimcnuüter perceptiva , quaks íbnc 
orones lengones exierna;, cücntiditcie 
exigie prsKÍentlam realcm obiciti. Sic 
etiam ípecies indita Angelo cxrca fucú ruin 
contingens,aiK arcana cordis alterius, 
quic adiu eaobieda rcprícíéntare intuíciJ 
• vo modo,quandÍuiuníin eo flatu. A ü 
Confirm.úicoiü ea hypotheíi non videri 
obieclum ¡pfüm,tcd tmaglncm illius^tan^ 
quamobiecí:üm.pta:rens; ñcuc io pidur^ 





á x a colore 
l L L m ' E T N O U Í L Í S S I M O D . 
D . F E R D I N A N D O D E A R C E , 
l A C O B i E O E Q V 1 T I . SVPREMI C A S T E L L i E 
SENATVS C O N S I L l A R l O A c . 
O N FortuUó,fedda^operai}Diíertationemhnnc,TuoriomIniinf-
c r i b í ) , C L A a i S S ¿ I M £ ^ V U l . Qu i ppe incale Vifu íernio t ü , 
de iliius ítruaura admiranda, de vi percepriva colorum & Jucis, ac , 
de operationibus,,q,aoddamfxiodo intellectualiun) a muiis. Lr íí TO-
gcs.quidíptciatiii/in T B fíi , vrprx alijsnomenTuiun kgaiur In 
cuisfíonte;3udi S.Ambrofium ó Hexaem. cap, 9. vbiüilicrensde ía-
pientiisima Providemia Dti,quix máxime in humani corporis llru-
Üüra rclplcndet, a i t : Itaquenobis infurmna propemoáum corporis parte 
c mítitm oculos qportwt, 'TA N Q V A M. I N Aí<-^ J5, Ó- ¿b onmi ,vcl mimmd offhifione de. 
/ ^ / .S imi lUer egodifputaiioncm potiísiniam circa ícníus externos, quade oculis agi-
tur. iaiumíPoScoatüreconÜUucndamceníui^TANQVAM 1N ARCE. Is cnimes, 
qai non modo faeris clarilsimogenere cdUus,^ UtierarLir. gloria iliiiüris in hacSaU 
manticcníi Academia,ac MaioriTuoConcbenü ColiegiO;ít¿i etiam pcít varios Ma-
giíiratuümbonorcsaíeenderis ad Supremum luüitia; Senatuin,vtrIúspropugnaculi)iii, 
üRCIS appcllationeíingulariccf decoratus.Nimirum ftsc T I B I 6c Tuisiam pluribus 
retro ra:cuiis lausfuit,inllar muníiilsiniarum ARCiVM^gibus^Patria^ac íioci-príE-
fidiotuUYe.Poftrcmum hoc pridem teftatus ei^vt ariosomiíiam,lHuítrilsiniiis Princeps 
ac Patru^sTuus ,D. DIDACVS DE ARCE REYN CSO^Uccntinus Antíücs3&inqui-
luorGcneralisHiipaniarum.fldtiqucquariCOLYMNA LM-MOBiLlS. l i l e , ínüar 
fortibima: ARCiSXatholicam Ficem abintaroi luda:orum colluviejatquc Híerctko-
rum inlolemiísiuie grallantium impttu,íartam tedam curavit.Nec leviter i)s mtiííiita-
re Hcuit in clandcltiniscongrclbibus,ócfceieratisconventicuris, ntc^  cumícrobe quídem. 
Vi cum Perfjo ioquar^uinabeodetegercnturjtanqiíam ájbblími ReligioniS A R C E , 
Qijppe,vtairAmbroíius vbiíV.praa5P£CTL^ S h M P h R I N A L I O BS7\vtad~ 
veniS7tt¡umcatervanmhvítdiut»exploraripojsitadvtntus. Expediebat gravlísimü iilum 
Vii'um,tnm incomparabiliíapieniia,tum ardenti Rcligionis zelo,ium & antiquis mo-
ribrSjtumdenjque & ARC1S agnomine iiluürem,divina:Fioci^Caiholicícóc Hiípanac 
primum Excubitorem efle. ARAS enim & ARCES pro eodejn feie vfurpayit Cicero, 
tíumáix'n-.Santlíwom'afTJquandam A R C h S haberecreduniur , quódin ijs S A L V S 0 M ~ 
N I V M /¡i fo/ítajDijque vrbium cuftodes ibipotijshnum coluntur. Quid non in eá ARCH 
coliocarcturquod aoSALVThM O M N i V M , quodad DE1 O. M . Divorumque cui-
tum,quam maiime rctertíNeque boc tantüaiíquin & linguiari curre ipfifuit, vt quseji-
betS.ínquilnionisTrlbunalianonjnifilcüirsimis & litteraursimis Vi¡is, comralriercn-
tur.ldeoquaíj M3giftratusfubTraiano,&MilitariumOrainum Stemata fub PHlLlP-
P O 1 Lita etiam honorificcntirbimxhabenturS.inqüiÍHior.isPraft¿tuia;,abipnuspo-
tifsimürn tcmpore.Gaudeat Hifpania raiem ac tantiim rebus Eidei Prafcüum habuiilc. 
Gaudeas & T V ínter clarilisimos Maíorcs & Confanguincos, tbrtilsiinum iliud EIDEI 
P R O P V G N A C V L V M numerare. Gaudeas tándem & videaslupra triumphantis Hic-
rofolymae niuros,vt pie crcdiínus,eiiaaj poüfata^Reiigionis & HiljparaísExcubitorcm 
coeleíiea). 
D I S -
D I S E O C T V A G S S E X T A : 
D E V I S V . 
Qp^nam fine propria Vi fu i^ ' td i f t indo ác^ter i s fenfibus? 
l ü ü m i i . ' í j ^ C y ' E N V S Qu? comimwafunt externisfenfibus gemratim vepgavimus. 
x \ Nunc de ijs ínfpecie cenfideraUs agmdum , ac primüm deVifu :fed curftrn & 
pbdofophice. Namfi mathematice de iuo dfflrendum effet¡opus foret integnim 
volumen ems cxamlni dsputare. Qmppe de mirA eius vijubtilitate ^ peratwmbus , obietio, & 
Jpeciebus, tum rrjiixls <¿f refrattis , vafi* voitímina á Perfpeéiivis & M^thentat 'cis edita 
junty (áf Í f ^ ^ t 4 J ^ ^ W ^ ^ í V M * ¿É[u'e Á f k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Magna LUCÍS ¿t-
Vmbra: vbi pajsim mt rácula vifus profirió & pitraque aje pertmact multorum annorum Jiu~, 
Moy ac variartwi regiónum peregrinatione deprebenjá qmrumal/qua juptrius in df/putat:oni~ 
¡WSdeCrflo obiter Adaotavimus. D j f rit autem Ari/foudesfpeciatwj ck Vi/it lib. 2. de Anima 
cap.y • & PÍur'bus aüjs íocis eiujáonQpcrisplerayue ad F¡fimfpeélantia tradit. Nos ea om-
,faa vnlcd dijfputatwm compreb^ndl-nus, & inqümmus , quanamfpeciatim conveniant vijut, 
vtd!j¡u\fíod c£tsrisjt:nJtbusJc¡licct} tamíXparttjiméhira, qudm organi, &opefatmis9 
obieél;iiac niedij. 
SEGTIO PRIMA. 
DíVlfu, 0a mirahili eius[tmclura , táijtU 
j bus, tunicis, (¿^ bumoríbus. 
2 " X y i S V S P.rirao loco^namcrari 
l \ íolec interquinqué'externos 
Í£fj("us,quonÍJn) n.-víara eius 
irrurabijior, ncut ó¿ optratiutu jíiiior c i l , 
& quoddammodQ mentís smuia. Tdco in 
íacris litteris, Scconvoniii. liyío fh-olo-
gica:Schü!x, contempUt.o cUra&in -
Tcllcüualis rerusD.tCi «5; protVip:ica, immó 
beatiñeaipfms Dei VÍ¡ÍQ ..ppciLuur.Re-
líder verop'otiíümümm ocühs: tporum 
ítrucíura tribus prxcipuís parribüS uonÜ'ar. 
VnmaX'pzdLit ad iüorúm ütaúi , óc exci-
jnampartera, orbiculari ¡ilafiguracon-
tíantera , inílarovi parvi ; qo?- paipebris 
tcgUur,& lupefcilijscinghur.^Vír^tó'i pars 
eíi ipfum organum ocuiormu , laLerius 
conílansquinqué tunicis,»3c tribus humo-
ribus, varijlque muí'cuiis»^^!!!;, ¿c inllru-
mentis , tainadmotum ocuidmin c-xa-
í t i s ,quámad ílibiDiniQraíioncm v:taiiü 
ípirituum. Tcrtia denique intimior eü, 
qui oculi comiauantur c im c t rcüro , a 
quo mutiuntur iairitus lutiííilQuíJÓs nc-
ceua^ jLOS ad videadum. Con1 inuA.tio au-
tem fir per dúos ñervos > qui optict dienn-
tiir, id'cfi, y jTovi), a i^rbo , vídeo;-
ócdeduwti ex cerebro tütéi yniüniur, 
iicíua'.quc in dúos quaG ramos divíd.^i-
t u r j ^ aiícrcoium terminatur in dextro, 
altcr In finiñrooculo. Ad motum autem 
oculi veiíus varias paites delerviunt íep-
tem mufculirquemadmodam exterajani-
malium raembra ijsiníUumentis moven-
tur penes locum. 
• 3 JN Organo pFaráiüo.acfecuDdum 
locum habente ínter pcsediQas partes, dí-
ximus efle quinqué túnicas,& tres humo» 
rcs.Prima tur<icamm,& cgteris intimior, 
cft qua:fpscuíar-is diciEU'r, & aranea , tum 
ob traníparemiam , tum <5c ob tubtilita-
cem. ^ecünda fíí/Wá»*^ : quoniam inítac, 
retis intexta cít pluribus arterijs ac venu-
lis. Tertia vusa , 0b imitat^onera colorís 
vuíc in foiliculo , íeu cute dctra¿lá : & ab 
ea, qux fiiperpoínmu haber colore chry-
ílcillinum , infrá explicandum , prodeunc 
varí; oculorjum eoioresi vt níger , eseru-
kus, cceísius, viridis, &c. Quarta cornea, 
quia tends se íplendida , inilar larolnaj 
cornea:. Quinta rt¿/?wfrí, íive adbaítens, 
quoniam rotum oculum fovet, ac munit, 
tüque extrema toti oculo, iplum in 
propria'íede continet caplti affixum.Triu 
vero humorum prlínus oicltur chryjialli' 
nns propeer nimlam lucem,qui inurgano 
iplb viluí continuatur vfque ad exí lmam 
oculi t'acicm ? & eü ipía pnpiiia. Qiando-
que vero njgricanicm colorem exh;bct: 
í)ve propter copia humons.qux tota v i -
deri nopotcü , inlhr protunda; aquor: Gve 
propter tunicínn vucá Qbi iuppoüíá, cu a; 
varioscoiorcsexhlOwt. ¿"ecundus -¿ppel-
UíUt vitreas, non Ita ípkíidens, tranlpa-
. l • . - ienl-
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rerjfve,ac chryftallinus, fcd fubobícurus, 
imtar vitrideco¿íi Jiitra fornacem. Isab 
interiori parce rccipU circuodac humo-
reiu cbryüallinuni/ednon totum j cusp 
hic á parce exceriori in pupilla deceótus íic 
ad eiídpiendurn lumen & Ipecics vilualcs. 
T c r t i u s ^ ^ » ^ í , p r o p t e r ümiiitudinem 
sd aibum ovijqui tocam oculi cavicatcm 
replcrccoaípicicurA intra le rcdpitduos 
prxdictos humores,deíervitque zú hume-
¿tandam puplllam , qux parsdelicatiísi-
jiiaeft ocüiorum. 
4 ^ L / i Divcrfo aliquantuium 
ordine deferibunt túnicas & bumóres 
jprxciidos.illorurnque fitum.Yerüax coa-
tencio minoris notx cft,»^ in qui tere o na 
nes quó ad rem ipíam confemiunt. Dkc-
dum vcrOíhumori chryftallino, ac vitreo 
i jpíbmincludentijdeíervire quatuor túni-
cas circundantes 5 nimirum, fpccuUrem 
cxccrisinrimiofein,dcindc ret i tuiar ím, 
j)ofí:ea vucanijac denique corneamjqua-
r ü m d u s poííremx contincanc pupiUani> 
priorque illarum íltipü in niunimcntum, 
'poíterior in recepdonem pupíllx ab intc-
l i o n parte,vt extcriüs libera n^aneat &d 
yccipiendum lumen rpcciefquc vifuales. 
Keticularisvero ambit humorem vitreu 
( víque ad chiyftalUnum^uoniarDciíuper-
3"íatac;6i mediante ipfa miniílrantur ocu-
!o vitalcsípintuSí&íanguisjqui tamenno 
cí l in humoribus vitreo ac cnryñallino, 
<]uoniam vterque caree venis. Humori 
tándem albugineo delervic túnica adna-
ta jalio nomine Perícranium, quxtbris ell, 
non arque dcUcata,3C exterx. 
5 I N Tenia denique & interiori 
parte ecuii , qua coramunionem babee 
cum cerebro mcdijsnervisopticis,ioiüm 
cíl notandum,alíerum illoiurnoriri a par-
te ccrebri dexcra,alcciü á Oniftra,& poíl-
quam acobo aliquantulum «xinde pro-
gredíuntur,vtrumque conuingi, pofteaq; 
íeparari ac dirigí vnumquemquc ad pro-
priurnoculum. Qiiilibet autem illorum 
induiuseíldupüci túnica, Tivcmembra-
na^uarumqux interna e í l , tenuisinve-
niturjqux autem externa, dura eft : & ex 
ajsduabus ortum, ducunc túnica vuca 6c 
cornea, meoijs quibus communicantur 
ípiritus vifuales , fpccicsab oculis per-
ducuntur in íeníum cornmunem. Nunc 
audi clegantem deferiftionem fous ocü-
iorum. á D.AmbiQño úJicxacw.cap.g. ira 
íoquzmci/lílhat'ent vilutíquibufcUm woih 
tiitmftfptrciiij: oatlijVt & protégeme mpn-
tís catiitáne iutmesjint, ^ ^ u i n m t j m n 
tmlijsatij.e qxsdamjcwdJuperiore ílfe^f-
fflproJptíient Ntme cníwüportcbat eos bu* 
miles ejfe, ftcutauresfvel os Jp/o/.jucmríUfít 
interioresJims. Specn'A cmm fsmpcr m á/ty 
e í i , v t adveniínti'íw¿ catervaram Ímt ¡0m 
exploraripofsit adventus , m iir^rovíso ce-
cupentctiantc/a>vd;vrb¡spopuhim, vellm. 
peratoñs exercítum. Si latrotium. qaoque ca-
ventur- inca fjusjí exploratores in.murisiaut 
turribas^nt montis epccclji¡upercilio[mt lo. 
cati, v t defcpcrfpeóient plana rcgione , m 
quibusipfidi# (atronumlatsre non poJs{nt.ln 
mari quoqtie pofltus fiquis t s n á appropin-
quareje conijcitjt^ \ffo rna'J ¡afligía, ^ celfa 
antennarum cornua, exploraior afcendiú, 
ftúhuc mvlfibilem reiiqtús navigantbus ttr~ 
' r a m f a l ú t a t ¡ t a q u e nobis in jumma pro-
pémodum corporis parte con/iitui oculos oper 
tuít ,tanquam ni arce ¡^ab omnivelmimn^ 
cjfenjíonedcfindi,Qulú puldmusí 
S E C T I O 5 E C Y N D A . 
Vhina vejldeatVijtts \an in ch ryftalbide, m po^ 
ti'Us irinervis opticisIBligiturposietíOf 
pars, & ab ableéjwnibuf 
vindicatUY* 
^ 3 t i x v i ü v x l u n c nervi opt icl , tan. 
quamprxcipuapars organi vifus^ 
non autem humor chryftallinus in oculis 
refidens. lea vídetur docaillc manit'eftp 
Arift. lib. de Scnlu & Senfiii, dum ait: Ntf 
in vltimo ofí///(rciIicec,in fupci ficic) anima 
aut animaJenjitivum efi,fed imnifcjtum quo-
niamintemis'.ybi S. Thom. leci, 5. ita cx-
%ox\\x.',Vmcipium vlfionis eft intcrhtsiuxtp 
cerebrum vbi conimguntiír dúo nervi: & 
idto oportet quód intra oculufit aliqutfl per/~ 
picuwn recfptivum luminis, vtf i t vvnformis 
mrmitatio d re vifa vfque adpotcntiam vif i-
vam.Ei k í \ . z i . \ n cundemiibrum/mquit: 
Si(íliqnis dicatq'uodffint dúo organa vtfus, 
Jci!:i ét}duo oeuh&ita nihdprohibet m anima 
tffi duosvifuS', dicendum cjt, bocejft! falfmn: 
quia ex duobus oculis fit aliquid vmm t & 
vna eíí operatw ambórutn-Jx qtiAntiiuZtfcili-
eet^fio vtriufqtts oculiconcvrrit prr quofr-
dam ñervos ad ¿liquid intrinjeeam in ¡aun* 
oyganum^uod efi arca cerebrum.he deniqj 
Opurc.43. cap. 3 . inquii: Org^ umproxt-
mum & extrinfiecum vifus ^ ' m t oculnpri-
nmm autew & ir4ri>*ficuw, JuM peni v¿~ 
Juales, 
:: v. / . . . • ?Qu.i£ 
p ' r o p r i á V i f u i , ^ / 4 1 
7 Qux verba s licet apernfslma 
fmtjconatar Rubias expone re de órgano, 
leu principio viüvo radicali, non autem 
de proxiíoo & formali^ quafi S.DoÜor ib-
liun negavedt illud priínum exiftere in pu 
pilla oculi/euhumorc chryftallino 5 non 
autem hoc íccündüai. Contra cnim cít, 
qubdradicale principium videndi eít ce-
rebrunbUcuc óc auüiendi, & cKtcrarum 
íenfacionum externarura, ve luppooinius: 
atque adcóprincipiáfíí commuue Ulaiüo 
S.Thom.autcm ijS locis no agit ds púnci-
piocommuni, fed preprio cí ípcciali vi-
íionis, vt patet ex teftimonijs ailaús, 6c 
ex ipfo contextu.Ergo non agU de princi-
pio radicali viíionis,ied de ípeciali ¿cpro-
ptio. Prcindcque aílent hoc noneüe fi-
tum in oculiSjíed in nervio. Ddndc;, cám 
in fecundo teílimonio ex üikgaiis pro-
bet non efíe dúos viiuSjíed.vnicum in ani-
malijquiaoperatio vtriulque ocuil coa-
currit in aliquod vnum organum, qued cil: 
circaccrcbrumjplaneioquiturüs íploór-
gano formali,no autem de radicaii.Nam 
ü d e hoc loqueretur , probatio cíktnui-
lius rüboris;cüm plañe conítet in codem 
órgano raaicaU,quod cít cerebram,habc-
xc ¿nicium plures lenfus diverfos. Ve igt -
tur probatio efíicax üc^ebiUt ioqui de ór-
gano formííii. 
8 RA T I O Autem defuaútar exea-
de m doddna.Quoiks petentia 61 Jpfms 
eperario eü vnic3,fübicctuín vttiaíqi de-
betefle vnlcum:quia ídem accidenb nu-
rasronequit eíVe indillíndas íubie¿tls. Ac 
poten tiayí G v a, ciufque opera úo, Iciiice t, 
viüoocüii vciiulque, ieñ numero vnica. 
Ergonequit efe in diílinílis íüükciis. No 
ergo eít in duplici humore.chryiuUíiiO, 
ícu pupilíadupijci , led in ncrvis opucis, 
qua parte colüganíur ia vaum idem or-
ganüm.Conlequenüaña;cpoílwuoi , de-
duciturcx priüri}& kfi a ampuiis elucida-
bitur.Minor precipua,in quá cil ditticul-
tas3quo ad priorem partem videtur certa, 
quia in vnico a'nimali non eft dúplex po^  
tentia viíiva,(icut necdupkx auditiva,aut 
odorativajiuxtacommuncm íaplentu 
iafipicntum Klllaiatíonemi fed vnica nu-
mero. Alioquiin eiuoiibec animali petfe-
^o,&: In homine ipfo,elíenr plures cuaaí 
quinqué íenlus.Quo ad poüericrem vero 
parcem fuadetur:quia plures vifiones íoio 
numero dirdn¿tce., ficttt & piura accid-sn-
tia Iblo numero üiühkfa,r(:pugnanc, fal-
tcai natiu-aUte^iñ cadem püUfiiia.Ergq 
viíio vtriufquc oculi eñ numero vnica. 
Vade 6c cóñrmata manee prior pars;quia 
dúplex pocentia vifiya eft dúplex accides 
foionumerodiílinduaí, quodnequle ia 
code m fubie ¿lo fi m u 1 re íi dere. 
9 D I C E S L Quamvis íubieduair 
vifus fu in doplici humorc chryllállina 
vcriufqueoeuü.adhuc tamc cft vnica po-
temía vif3va,quoniam dua; puplliís coíü-
gantur interiusin aliquo vno. S B D Con-
t r d . y d illud,¡n quo coÍij:ganíur,cít cerc-
brum:6c hoc noa íufück ne potentía: viu-
Vícíinr abíbiute dux ; íkuti quod fenfus 
omneSjtum externijtnm ¿c interni, coU 
ligentur in ccrcbtO,non roliic ci.ód i; íiat 
realicer diverii &plures.Velld)In qaocol-
ligantur, cilnexus vcriufq* neívi viíbrij 
(neqi enim aÜud eü,quo coliigétnr) &L 1]g 
potetía viüva no ericin vtrac^ püpUia,kd 
ia vííbnjsnccvi.s,qu33 eñ noílra íeutentia^ 
10 D I G E S / / . ex doctrina Amho-
rumópinioais adveríx, nihil ablurdieífc 
ia eo quód potencia viüva in quoiibec aai-
mallficduplex/icüt & pupiUadupkx, 
vilio.Qaarníbiutionem aliqüi impugnat, 
quia iuxta iilam neceílari'um ciue appa-
rere obkíladupiicua : na ü quiübet ecu-
lus, vediítinClus ab alio, clkic íham pro^ 
pnara vilioaem,capiet vuque.diü'uklam 
ipeciem ab obieClo; ideoque hoc appare-
bi t oculis duplicacú;quod contradici t cx-
pe rk n t i a:. H te e t a m c n im p ug n a tío o o v i -
detur vrgere.-quia faciié oceuni ootcrlt ab 
AdverfaUjsiie¿áüorcquclar¿4 cá eo qued 
licet poteatía: viiivíe & earum opera fio-
nes fíat du¿e3infücn[ur u^cn idem obie-
d;um ia codem-ütu aiq- ordíae,ík fub eo-
dem axc,vc Perfpeéuvi íoqiuiacur:íCeocj| 
obieclui^ noa repixlentatur dupUcaium-
E contra veró, íive potemia ík vaa 5 uve 
dua;,apparebic dupUcatusa obkcUus., va-
riatoaxe : vt^atecqüoíksquís compri-
meado altcrum ex oculis elevaí pupílíá. 
Similaer^cüm quis afpicie .medio vitra 
tri angüUr i,muiiip Ucs n t u r cbkCti, pfcpr 
ter variam fpcclarum reiVaelioaem , cum 
ramen axis pocenúa; viíivx manca: im-
motus,&; nervi seque coniaacii ve c.-tea-
Noa crgoex diíhaüione potentiíe vnl -
va: infertur duplicata obíeCti appare-ncia,' 
ficut nee]ue ex vnit.ate íaiusvnica, aííi 
'aliquid aliud addatur. 
1 1 A L í V N D B ítaque-reijeienda 
eü lbluiio;tü ex coiivmuoi exU'iimitioae, 
vtdíxi.íapkaeium 6c inapiuntua).: tuna 
6c á pati alhrum potemiiruai , yt gu-
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ñus &odoratus, quesnon makiplicantur 
nuraericc ín qaoiibcc aniiuali, Íc4 íunt 
eadem qualiras üinplcx; tut« criam,quu 
non repugíiac vnlcaai poicntiaai v i l i -
vam medio duplici ocalo vidercncquc 
ca repugnantia huculque ab Advcrtarijs 
oíteiira eíl. Si auten^ id non repugnau, 
conoaturalius eil vt príetletur de taClo 
per voicam qualitatcm, quam per plu-
res; quia natura compendio üudet. T u m 
deníque, qaia in oculis ncquit confura-
mari vluo, led in cá parte, quá vterque 
oculus colllgatur, vt iicut ambo per can-
dem lincam re¿l;am tendunt adobiedíum 
hauriuntque ab eo Ipecies 5 Ge ctiam in 
vnumintefius cceant-.qua: coitio idlüm 
jnvenitur vbi nervi viíori) deprehendun. 
tur connexionem habere. Cuiusrei íig-
num affertex AtiQot.S. Thomas allega* 
10lib.de Sénfo & Senüli letl . 5. bis ver-
hh Jjs qui valncrantur dre* tmtorA Jctf.í 
porií quicontinuant fupHUtn vijtvo pymei. 
pío ¡jubitofiunt teníbraper v ju í anvJiiO' 
nem y ficutJt lucerna extinguatur. tift cnim 
pupilla ,quafi lampas quaciam uluminata ex-
teriorilunune: & ideo guando prafc'mduntur 
pvricontinuantespupUíám principio vifivot 
non potejl iumtn butus ¡awpaais vfque ad 
princip:(im vi/wumpervsmre : & icuo vijus 
ob/curatur. Quare hanc kntemiaju tuen-
t u r T h o m i r t s A prstereaAvicena apud 
Ccelium/.^ 4..wp.20.Viteliio/.^.. 3. perf. 
pe él iva't he o rem.^. 2 o. pl u re fqu e ali j . 
12 C O N T R A R t A M Opinio-
nem tuentur píurimi,quibusplacet, potc-
tiam vifivamíitam cfie,noninncrvis v i -
foriiSiledin humore chryftallino , íeu pa-
pilla.Ita Conimbriccníes in prslenti 
Z.e.y .qtíail.y.Su&rczhh.s .ds Anima c.\%. 
Avería^.54/^. i .Ck aiij , poli Galctyioi 
lib.Z.dsVfu c . 6 . & l í b . i o s . i . 
13 P A R T B M A*ffirmantem, 
vifum efíe fiium inchryüailoidc , velpu-
|pllla,probant: Quia is humor eü fuus ia 
medio oculi, tanquam a natura inítitutus 
ex fine videndi. Deinde eíl máxime 
aptusad eícipíendasípedes vifuaicSjquo-
niam nimiüm iplendidus: idecque expe-
rimur} intuentem altcrius ocuios, in ijs 
ícipCum conipicere velutl in ípeculo, ícili-
cctjrcfilicme ípecic. Dtniquc etiam ex-
perimento confíac,la;ía, vei in minimo, 
pupUla,llatim viícm Ix'dl.Confírm,ex do-
¿IrinaD. Thorra; i .part .q.yyart.z .&ia 
pr^lenti kffi, 17 .p upiiia dcoct carerc orn-
«1 colore^vtpoí'sitrpecics om^ium colo-
rum pcrcIpercAr humorchryílallinus ca-
ree omoi colore .quoniam tranípartus <.íl. 
Ergo potcíl Ipecies coiorum pevcipcrt: 
atque ad*. 6 in co relkiet vilus, e]uoniani 
huius proprium eíl recipere ipecies om-
nium coiorum. 
14. / i ¿ ' í j?. Negando affumptü: 
Quia licet humor lile íkus appattar in 
medio oculi,&ratione íplendoris ídi íic 
máxime aptusadIpecies vifuaLs haurie-
das ex obicüo exteriürijnon tamen ad v i -
íioncm cliciendara a pune interiori 3 qux 
debet elle vnica produphcíoculo. Expe-
rimentum autem refiexionis Ipccicrura 
ex pupilla aliena , in qua aliquis íe cont-
p¡cit,»5í líelio vifuscxla'fione pupillcejo-
lüm probanr,pupiilameílc apt¡isimum 6c 
immcdiatnm rtceptivum fpecieitim v i -
fualium,quse ratione profunditatis in hu-
more inde r t f l u l i poísint, ficuti e^ pro-
funda aquáj di quo la:fo olílruitur via ad 
ingreírum carundem Ipecierum. Nihil 13.-
meninde adremcclli^itur-. cum pariter 
conüet laíis vteumque vilorijs nervis, 
prareípuequá parte coeunt, Üaüm vilura 
extinguí:vt ex Arí&& D. Tho. iupraob-
fervavimus.Soium itaque papilla mchoac 
vilionem veluti externa lampas,ñne culus 
illuminatione nenelicitur intenüs vilio, 
A D Qorifírm. Non foíuni pupilla , ícd 
vifor'jnervi.quá parte caetm, dtbent ca-
rere omni colorcóc reipla carent, vt ex-
cipiantomnium coiorum ipecies: quam-
vispupilla traníparentior íu, quia imme-
diate vicinaeíl luci,acrpcciebus excipié-
disj'dcoquecbriorem t Oe oportuit. 6ed 
de hoc vide plura di/p.JcqJ r,.\6 . 
15 V B R V M Hinc inlurgunt ad 
. probandsmpartcm ntganrem in ncivis 
leíiderc viíum:Qüia ad excipandun' ipe-
cies coiorum o;Bnium , oponet tranl'pa-
renSjatquc totiuscolorís expersc fícOiga-
nuro-Atlbla pupilla cil tranípaiens,óc 10-
tiu s colorís e x p e 1 s, no n i me m n e r v i epti-
ci, quo n 1 a m r e r r e íl r e s fu n t, ¿y b 3 be n t e s co-
lorcm lubtuícuni.RZÍÍP.nc'.V'ií.do mino-
remrquia nervi necíunt ierrtílres; neceo 
iorisíubfüfci,fcd trarípartr.ies UfíicieRti 
modo ad Ipecies omniun) coiorum exci-
picndaSjquoniam diaphancitatem parti-
cipant áccrebro3quoüfrig:dun> oc humi-
dum eíl ; quamvis minus tranlparentes 
chryflalloidc ipla pupillx propter ratio-
nemdiclam. 
16 I N S T A 2 Í S : QuamvispupÜía 
íit tranfparcns^&ex. hoccapite pollctad 
ocr-
Qu^námfinípfopriaVlíui3víí l í í l ínclo a csctcrisícnfibus? f 4 Í 
ñervos interiores omniumxolorum fpe-
cics , inípeditar tamen ab ijs traaímic-
tendis raiionc tunicarum intcric^áruni, 
qux nij^^diunc traníparendam pupilla^ 
picCÍcriiin rationc túnica; vuca:JqüK co-
lore ru haber rupcnüscxpiicatum; óc re-
ticuiaris, qux aenfior cll, & ver/iscon-
llans , <k humorc albugíneo. Ergo ne-
quit vUioñcri in nervisopticiSjlediri pa-
pilla. Confim. Pnpiiia terminatur aliuiio 
opaco, licut ipccalum, ideoque rcfl^cUc 
fp^cies ad videntem. Ergo ípecics non 
tranícunca pnpilla ad ncev-os, iucoque 
in his nequit ñ-íi vifio. R B S P . obicctio-
ncm hanc, pariter cunlirruationcni, 
deberé ctiam ab ipüs Advcríarijs folvi: 
cu negari nequeat fpecics viíu¿lcs tranl-
mitti p:r octilos ad ñervos üpricos , 6c 
civilnac ad fcpfam coromuncrii. Dicimus 
iíaqac aeraos illas non terminad extra 
oi-.ncs lunic.iS ik humores, iníLa* aiieu-
ins ñftalsc , qux in ijs ñnem haberet; íed 
ini.;.vi ^i in ipüs, arque in huenore chry-
iUlÜoOjtain ú eo haurlant ípecics co-
Jorcm, tunivt ipü coaiínunicent Ipiri-
tus vitales A cerebro ocíccndcnccs. Quare 
paru ni refere quod alíj huíiiorcs & túni-
ca: aiiqualcm coloreen cxhíbcant ; curu 
vere nervi continuentur víque ad ipíarq 
pupillam traulparcnrcii), <5t íníciplisíuf-
licicntcm diiphancitatcm habc¿nt ad 
ipt cíes omninm colorurn hauriendas. 
A D O.m'irrn. negatur antcccdcns: qaia 
quodpi.piiía refleetac ípecics ad viden-
iCín,non provenir ex co quod termine-
tur ahqaoopacOjficut ipcculLiaijlcd quo-
niim Ipilsior cü & profunda in parte in-
iciioa, idtóqac potcns rcÜ^¿tcrc Ipecics, 
Vt apparct m piofundilsima aqua nulio 
opaco teríiiinata, qaa; pariter ipccícsrc-
íicctk. Qiiare pcílunt ípecics traníiie ex 
jpUplUá ad i^ crv o.> víio-ios. 
i7 , V ' R G t B I S Adlu\c. Idem 
abíardum colii^itur ex co qued pótéotíi 
viliva inciniai in bomore chryftaUÍQO 6c 
cótinuetur víque ad ñervos per inrromif-
íioncm Ipcclerum, ac (i ¿a pje'ne in oculia 
rdíderct. NitmqucadniOLVc^fi ínoculis 
duobus plenc rcildcrct, elle: dúplex po-
ícutía videndi in quoilbcc anirnall j ita 
ttiim evir dúplex u.uí rnaUipicx , ílrcíi-
dcar.panIaunocuhs, partim in vrroque 
ñervo. Pono cam in oculís ciTcnc^aii 
Ron poccü íaxia D.Tnom.iaprxícnii l i h 
17. vbl docee, or^aniULi VifüSCl-
IciUtura; aquex, qucid r^axí^e cculo-
rum prcpríum cft. R E S P . negando af-
fun)ptun):quia potentia viliva non mcipíc 
inhumore chryliaiiino quó ad fuani enti-
tatemintiiníccam , qua; íblíim in nervis 
rcndetjíeddifpoíitive taritüra , & vciuti 
in vehículo iuminis extenoris ad ínterio-
rcm potcntiam. Itaquc ptólíaj tanaiai 
lunt vix Ipccrcrum ad intericresmeatus, 
in quibus íic viüo. Ñeque oppcütum do-
eet S.Thom.co loco:quia nervi ex parti-
cipationc a cerebro fri^ido óc bujnldo 
ctiarníunt naturx aqug.Quód autem ner-
vi íint üuo}non probat in noítra opinione 
potcntiaítt videndi cüc dupUccm:qui& vi-
famnonponimusin ijsquaparte divulíi 
funt,íed in ea quá ambo in vnum coeunt, 
tum ad hauríendas ípecies,tuni Óc ad mic-
tendum vitales fpintus. 
1S QVOD Si obijeias terúmo-
nlum ¿(ctzlljlé^.cap,^. aiierentis le que-
daml 'pi.ijdlíkcaiílcjcuíus nervi viicu 
rij a cerebro víque adoculosdivuifi evár» 
qui camendum viverct peifcCte vidtbtit, 
ñeque Tnquam fpecies excipiebat oupli-
catas^ i i¿i1P. inpriailscam anatonicn 
non ommno cxploratam baberi. Vcríun 
ea iuppuíua, potuit acciderc , vt morien-
te illo hominc vilorij nervi laxaieíuuc 
dividerenturque. Potuerunt quoque con-
iungi niedi^rubiilibuslrbris, aut renuibus 
ramulculis, qui in íclUlonc non apparc-
rent,quamvis revera antea luircclilait, ve 
in ijs eadem potentia viliva lederu habe-
rct.Moneo autem (quod Authores noürx 
ícntentix non iatis obiervaile videntur) 
vim intrlnlccam ad vidcndiun non ciTc 
íbbíectlve indupliciñervo quatcnus vnus 
realiterdifíinguitur ab alio, & ipfi con-
tiguas cüjficcoím c'üVlí dúplex vdas nu-
mero, ytpote rcíidensin duplicí íubkclo 
rcaliter adxquatc dlüincto: ftd tantinn 
m duplici ñervo , quatcnus inviceai cen-
tinuantur , & vnkani entitatern conti-
nuam cor.ítitur.nt , íícuc panes viciníe 
conítituentcs integralirer vnicarn ¿: can-
den quanticatem cominuam.Uaqac noa 
coniungUur vnus nervus alterl per aiiquiU 
contl^uum , íed per veram contlnuatio-
ncm eíuldem mm>cro nvivi;c:.iainvispo* 
llca dlviíi ig^ups ramos 5 ira vt fibra 
illa , leu ramufeakí:!, in qaoambo coc-
nnr, in reverá nervus continuatus cam 
vi roque rajno j licut idem c raneas ar-
bori.^  contiauaíiu- enm plarlbus ramis, 
qaan:vl5 vnus, ramas poüquaa) exit ab 
codíi;; trunco, divcrú-, yu extendarur, 
Zzz i c u -
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5: fecernatur loco ab altero ramo.Qaá-
rc íecapet verura eü , vilum refidere 
innervis, quooiam intriníecé reüdetin 
panicuíaüla , perquam vterque nervus 
c-jncíiiU3Cur,& quas veré nervuscíl, cuna 
vtroque ramocoiuínuüs. 
SECTIO T E R T I A . 
'Jn VtCus psrcipiat ohlcfía mediante extre-
miluoiít radtorum ab octtíu.an potms per üi-
fiunsmfibiintrmjlcam unminentsml 
Vbíde exislcntia. fanaturd 
. Jpeciemmvi/ua-
ÜUM. 
19 Cf ^ Affertio. Vif io non fitpef 
íjjiísioiiCíii ramorum ab oculis, 
iká per reccptioncai ipecierum 
obie^i.quibus pjiióivciKjmiitau $ achia 
rapptemU cfneit viíioaein m" -naia-
nenícrn, &nun! exte tus procuecntemi 
líri Ariüoí.in pristentí iíb. z. cap . j . Uxtu 
74.lilis VcrbÍS:7raa-)i£'^7©'% 'a¡-ffí)fTmV% 
c^.Vatiente tntmA'iqiixú jenfiiíVo j i i VÍ¡ÍO* 
Al vtpatiaturah tpjo colore^ quíV¡oieturt 
Jien nsquít. Rí/iat igHut vt a meítioj Quare 
neccjjc esi aliquid eJJ} memum Ínter colorem 
ipjhm ^^//¿/w.iücinquc pollca docci ¿•rf/'. 
12. texiu 1 21. agensde icníli vniverliai, 
&. tiicens fcéíuai iú^ét^éMKTf)t*y r> 
ííira* aJüy *viv 4 u\n5. quoá je?TjibUmm 
formarum abfqtie mattrU lujceptroumeft. 
Qiiíbus lods,ac íííniiitcr libr. de Senfí* & 
^^/¿í -^/V^.nul lam vimadivaai in vilu 
exua fe aguoícit , ícd foiLim p.rsivam 
: aei receptioncm fpecicrura ab obiedo, 
tóeéíjs quibus íminanenrcr operecurvi-
íionem. Suríragaair D. Thomas inean-
•dem loGum/^í.4. & coaimunitcr Pbilo-
fophh Oppolitum docuit Platom^w^o, 
vbi tradit vifionem non ficri per recep-
tionem aiiquam imaginisprofluentisa re 
viíhjfedper extramilsioncm radiorum, 
quiconiuncli externoaeris luoiini obie-
¿ u m quaíi manibus apprchendanc, iliud-
que íuo contadtu viíibilc Ficianc. 
ctiam Aplirodifsens///;. 1. Problem. qucefl. 
7 5 .Scneca Hb> 1. Natur. Q J l ^ Lucliucs m 
Opujc. de Pcrjpeéiiva , PiüitniXüS in Ca-
topínco , Lactantius l/br. de OpiMm Dei 
apit . 8. GilcnuS hbr . j . de Piaatis Híp-
pocratis & Platonis, & lib.iO.de Vj'upart, 
& lib. 1. Prognoji. j'ent. 19. Vidcn poteft 
cciam cícea eam opiníOñeíH Macrobius 
20 R A T I O N E ProbKurcom-
munis & vera ícntcntia: Quia Viíiüc& 
actus vitalis & imixianens^ quo Uitrinlccc 
Vivit óc perficitur iplluii vidcns.Brgorioa 
ineipit fieriextíá , ledintraiplunii viven'-
tenj. Ergo nonfle media vinurc aiiqua 
radlorun^ exrranMiToium in aere , íed lo-
lúm media ípecie obieüi recepta intra 
potentiam. Per hanc enim íufncientcr 
foecundacur, 6c conÜituitur potens ad per-
cipiendum intra fe obie¿iaiii. Deinde ex-
trarnirsio ipla radiorum reijeitur. Nam 
radiasillc , quem Adverfarij fínguat ab 
o:ulo aiiíTum in obiecturo.vcl cü alquod 
corpusivelquoddam accidens, vt luxr,auc 
ípiendor. Porro nequit cílc corpus: quia 
auc moverecur leu tranfáiittctctur niOtu 
íuccclsivo.feuqaantitativo , abócalo i n 
übietUirii& íic vilio non ñeret in inrtan-
t i , ve reverá íic , icd tempore íacceisivo, 
aeque có uiuturniore,quodiíiantius fucric 
iplumobi:cl;um:vel certc , ú non move-
recur localiccrjfcd mitteretur per muki-
plicationem & generationcm in iplb mc-
cfiOj oportertt ctiam diuturnum jtempus 
impendí,intot gencrationibusluccclsivc 
21 Si autcmdicatuf, radium i l -
lum non cíTecorpus, fedaccidens, v t l u -
cenl,vei ípiendorca);aur deberet perve-. 
nireaboculo vfquc ad ipíum obiccíuní, 
veltantüm vfquc ad aliquam tiilUntiam. 
Piimum dici nequit^rxlertirn fi obict lu 
diüct alíquot lcuds,aiu lit ipfura coclum, 
quod in prorpcchi habemüsiquia á corpo-
readeoexiguo pupiila: nequie oririfplcn-
dor vellux,qua: perveniat ad locum tani 
diüanrcm: Óc experimento patet, luccr-
nan"i>aut facem accenl'am , quibus longc 
maior eü ípiendor,non mlttere Illum, nili 
addiítamiam longe minorem. I m m ó Se 
ficoporteret oculosnodem ipfam.lcu lo-
cum oblcurum illuminare , li tantus ijs 
fplcndoreítjnec miraremur oculos teliü, 
auc noctilucas > óc cincindclas nottu tu l -
gentes: de quibus di/put.-j i . f e t í . 3. dif-
leruimus. ínluper ¿c oporteict radios 
ex oculis prodeuntes vfquc ad coclum, 
exinde relie ¿li víque ad oculos: quia per-
funderene coclum iplum luce , ve ab 
i)S Videtetur: quo ñerec vt ocultis ra-
dium ad fe reaeuntem vlderct. Hoc an-
te m non ablufdum modo led & riíti 
digoum eft í cúm nec Sol ipie , adtd 
lucidus óc pene immeníus, radios c tér-
ra vnquan^ ad fcipfun^ rcík¿tat, ^Siau-
Q u í r i a m fint p r b p r i a V i f f í í j V t d i í l i n ^ o a c á í e r i s f e n f i b u s ? 
tem dlcatnr,racim illunilucisfolüm mi t t i 
jn certa diílantla,opus cric divinare ad i i -
Um taxandam:&íalcem viíiocoeli víque 
adeo remotinon fice perextramiísioncm 
radiorunivlqucadipruni : neque ctiam 
A'ifiodifsitorummontium, quosí^pc ad 
decem aut plurcs leucas pcrcípixnusf. ¡ Vc-
rüm ai'signemus diftantiam, v . g. dccctri 
auc viginti paíVüumsvt oculus polsit couí-
que radios cixiktere.Si hoctufticic vt íub-
íidiolpccicrum ab obiedo profluentium 
fiat villo ; curadeamnon íüfficiet quod 
ponacur ocuius íti iplb loco cum cUdem 
fpcciebus|, abíque-eoquod vlteriorcs ra-
dios emíttai?Aut quidcoafenmt radijli-
l i extra oculos poíiti , quod sque bene 
pr^ftarenon poísme maneaecs in pupilla 
ocuü,veiuti in centro luoíPatet igitur v¡-
ilonemnonfieripcr extramiísione ciuf-
xwodi radlorum. 
22 0 P P0 N B S I . Arlílotclem 
z.deCcelocap.S.texiu 4.9. vbi Inqvilt: N¡hít 
enim mtereii¿utrüm áiearnus v'ifnm movcr't 
adres>vcl vífibilead vifum.Ei in Problcna. 
fed.3 1 .probl.ió.inquic. Lújeos eontraóíis 
ocuiis prepíerea videre , quia radius ex 'tens 
per angujliorem iocum , non rfa facüe dijirgi. 
hitunnprop.vulo.Ac lib.5 .üe Gcncr. Ani-
mal.cjp.i .doce t, ocuios prominentes no 
ita beoc vicicre,ac coca vos jquiaiüoruna 
Kiotus i \ÍU via procedit,^ nun ita in va-
ítum íicütiíiorum.Agnoicitl^ituiAriÜor. 
emilsioncni raüioruín ex ocuiis ad vidé-
cu-.j?. 
2 5 ' .RítfP.Authores noflrx rentcntiae 
couiíHunUer AáQ. vereque prion loco 
nuil laqui ex propria kntentia,icd aíiorü; 
adeumn^ódum, qudMathemacicí3 ica 
Pcilpcaivi imaginando üneas viluales, 
qoaü ex ocuiisprodeuntcs: ideoque iuxta 
ípiius íentcntiam, nulla.m íicri extramií-
fionpiQ ¡ aaiorumex ocuhs. H¿cc íblutio, 
fj au il^canaumex allegatis locis appiice-
tür,cp:iíi?a elLAdpritnum áutem illorü 
nic'.aisdicl poreíl verba illa noo haberi 
111 i,píb tCXtU.lcd hxClvUl' yag dh<xrfí(p¿i KI-
vífu Ttivii'f iify» TC cccúpíVoy.Nihil enifó diffcrt 
m v.jtts ,an id, quod ccrmtu '*% moveatíir. ita 
cuirn ad iitterá venicur, 6c ad mente Phi-
l'oi'jphi,qui co locireddit rjtionc cur v i -
fijs Eremat vbi videt üclias fuas 6c reiTiO-
tioics.noaautcm vbi errantes óc proxi-
mIores.i.V.;fpondet autent ideo elle, quia 
viius nouerpropter lin^itauonem óc iu» 
nrmuarcmtuam trepidar circa obiectuJii 
^íUntiuSjquaaiYís tremo; isuplo obleera 
noníi t . Subditqueimraediate verbanu-
perrelata ; queniam vcíieiixñxíe appa-
reant cremeccSjperindecít quod trcoilc, 
óctílSatit eedem fícilse. Vnde patex extra 
rcm opponi nobis illud tefiimoniü. Dc'ui-
de fecundo loco radij nomine con accipt-
tur fulgor aliquis ab ocuiis millus ad res 
vidcntíasjíed motus fpecierum oculos ia-
gredientium : qux cum in ocuiumiulci 
proccdantpcriineamícu radium vifuale 
magis vnum,magiseciam reconcentran-
tur inoculo,iuvantqueproinde ad viví-
diorcm afpeftum. Tcrtio denique fcníus 
cíl, rpecies in ocuiis próniincntibusnoa 
itainvircerariaauc vni r i , atquein conea-
visjatquc adeo iílorum motum í'eu vil io-
ncm non ita rechm & acutam procede-
ré. Alioquí,í5c cbmmunitcr loquecío, Pcrf^ 
peciiviimaginaiiíLir, fpecies Vilibiiesrc-
¿la via procederé ab obiedo ad oculam 
per modum pyramídis,, culusbafis l i t i a 
obiedo, 6c cufpis inoculo. 
24 I N S T A B Í S . A ú & o t . i v k l i b . s . 
^fíííorww f^.tcüantur^ Antipiieronté ha-
buiüeob oculos Imagincm , riveidolunni 
fui,quia vifus cius propter imbeciiUtatcm 
non poterat propclíctc aercm. Brgoquia 
fcníit ocuioslanos haberc niotum aiiquc 
circa acrcm,acpr(j:nde poíie mittere ail» 
quid in iiíum.idquc confirmatur innume-
rís experimentis in fafeino ocuiorurn, qui 
quemadmodum noxias qualitates traní-
mictuñt in oculos intuentium , ita & poír 
lunt aliquid lucís in médium, fiveínobie-
Ctum cmlrccre. 
. 25 RB$f.lmtji interprctationem D . 
Thomc: codem loeo,Antipherontcm no 
miísifie ex ocuiis radios ad obie^a, quod 
eílct e re argumenti 5 leo bumorem al i-
quern flacntcm ab ocuiis, qui addcníaba-
tur in aere proxiraiore, ¿c propelli r ó po-
terat propterdcbilitatcm. quo fiebatjVC 
cxhumoreaddenfaco in aere formarctur 
quaíi rpeculumjn quo fpecies jpfius Anti-
pherontisrefrangebatur,vt pofiet in Ipc-
cuioaiioJ&redibatinocules. Ncc iuvac 
aliquid Adverfarios vis mira faícinandi: 
quxfoliifn oriturcx qualitatibus nocivis, 
íive lpiritibus,aut humoribus noxijs ocu-
lorum.Ecenlm ijakerantescorpus conti-
guum, 6c íubinde aercm, per iiiüm tranl-
mittunc quaiúates noxias aípicicnti, ve 
experimento patet. Nujlum vero cü^cx 
quoconítet vifuales radios ab ocuiis micu 
inobicctum,,niri in nodilucisanimanti-
bws^rcptciípsevaiem Uiotiim teir»pene. 
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26 O P P O N E S I I . vilus perci-
pU rcndbiUá com<mtóia,vt díítantUir.,& 
tí(diiláiifia¿ obieaí . At ncqae per lotcic 
colocís^uíeiaipertlncnccríc haber cirea 
fcnfibilia conimunia; ncqas per ípeciena 
propriam lllorum,vt dlfp.prxccd. k á . i . 
dictamcft. Reftatiglrur vt ea pcicipiac 
media extramífsionc radlorum , quibus 
¡onglüs protenfis videatur o b i e í ^ m ve 
diílansjproximius auteoa emiísis, vt mdl-
ítáns. 
27 R E S P . Obicdioncm candem 
foivi debere ab ipíis AdvetCarus. Dicanc 
caira oportet, quomodo cmiCsio radio-
ruin praeíUta ab oculo pofsít diíccrncrc di-
ihnciamipfamjan pertingendo vfquead 
obiedum,quancumvis rcmotürnüt , ve 
codum cftjan fiftendo in ipí'o medio. Si 
autera íiftendo in medio iplo, & quidem 
non longé a vidente , vt neceflum cíl fa-
tcrijquíeaam maior capacitas cüe poteít 
radio emiflb ad reprxíentanduro obicetu 
tot millibuslcucarum rcmotum,quámia 
fpecie intra oculum exiftente? Quare iux-
ta dicta loco in obieüionc iodicato,ailc-
rimusfpccieipfam,quae reprasicntat ocu-
lo fenfibilepropriumjrepr^Ccntarcctiam 
fcnilbilia commuoiajá quibus ipCura mo-
dificatur,(5c ad hoc lufócerc modificaüo-
ncm ciuídem fpcdehquíE ficut repraíea-
tat fíguram & motum, fie etiam diftan-
tiam & indiftantlam.Oblervandum vero 
cftcxD. Thom. inprxíenti//&.2./í¿í 15. 
ex doctrina Pcrfpedivorum, eo ipío 
quoa viíio ñat per erairsioncm ipecierum 
ad modum pyramidis ex corporc vilo,ha. 
benteIprorationcmbaüs,6c oculi papilla 
fe habente inílar cufpidis, vt íbprádiüum 
eñineccíTarióinferri,vt quantó bafis ma-
gls diftat á cuípide, tanto longiora fint py-
ramidis latera,& conícqucmcr eó minor 
cufpisin oculodefincns 5 adeOque bafitn 
ípíamitaremotam efic poíl« , vt cüfpls 
omninocxtenuetur,atque evancícat v i -
fui}vifacpeaccidit. 
28 O P P O N E S i n . Inctedí-
bilc apparet ex ómnibus rebus perenniter 
efñuercfpccies paratas ad nutura oculo-
rumquaquaverfusarpiciat: cumque res, 
quse in prolpcüu efle polTunt, innumeríe 
fínt/impofsibiic videtur, vt omniuro eo-
rumimaginesíimulin exigua pupillá rc-
cipiantur-.aut certe fi in ea locü babeant, 
parient corfuíioncm ad percipienda obie-
cta.Non ergo vi fio fie per receptionem 
fpccicrumab obieclis,fed tantum per cx-
tcamifsioncmradioruiD In ca fola oblc^ 
¿ta}inqu3c vilesadudi;iglrur. . 
29 A T Quisnonvideat in cá-
dcmlalcbra hsrere Adverfarios^üm ion-
ge incredlbilius appateat, vbi imiamcra 
fere obiedain prolpeda fant, totidem lu-
cís radios ab ocuüs mitti, quicaioxta 
vmuícuiurque modum rcprxkntcnt í Di -
cendumitaque , nihil ablurdl eficin eo, 
quod perenniter derhemur ípecies viü-
biies ab obiectis, quoniam íunt fimilitu-
dines naturales illorum. Meque iliaruni 
multitudoincomporsibilis c í l , quoniam 
non íunt qualitatcsphyíícae, tntct quaspo 
tcfteíTecontratictas , ted imemíonaks, 
quarum munerls eít rcpt2cícntare,non ve-
ro alterare. Et iicet qualibet iiiarum UC 
extenfa in pupilla, non ref raefentat obic-
dum ratione extenfionis, icd virtmisin-
tentionalis,qux vel in minima cuiulquc 
fpeciei partícula lalvatur.Nec tándem in-
de lequíturcófufio aliqua;quia íkutinui-
iaeft ínconaporsibilis cumalia,ita ncqi^b 
impedit vinutem intentionalcin akccius, 
vtquxlifeer diílindc obiectum proprlum 
rcpraiícntet.Porróquamlibet rpec-ei par-
ticulam in pupilla pofitam fulfíiccrc ad 
obiedum recipiendum.paiet cxpcnnjtcn-
to,quoties dúo aut plurcs poüti in eodc n i 
medio vident ídem obiedum a^qualitcr; 
cumtamcn ín oculis vniurcuiuíquc non 
fit,niíi partícula aiiqua fpecici longe ma-
ioris , qux per totum mcdluai üiipcría 
cü. 
30 Í N S T A B Í S Rccorqucn-
do abiurdum fuprá»«w. 20. á nobis iüatú 
contra opinionera adveríam, quod fi ra-
dius emilVus ab oculo circa obiedum cít 
res corpórea,mitectur per motum íuccel'» 
íívura,&: ita viíio non fict in inílanti. Hoc 
vero abfurdum paríter colligjtur poiita 
emilVionc ípecierum rcnribiílum, ac pro-
indecorporearum, ab obiectis in ocuiü. 
Non cnim ciuitti ab ijs potcrunt,nifi qua-
titativo ík: íacceísivo aiodo , acproladc 
necviíiofietininílanti , íedeó tardms» 
quó maior fuerit diíhntia obicólí. 
31 R B S P . Negando icquelani 
& padratcnuquia mifsio Ipecierum, quá-
visfeníibilium, & matcriallum, abobic* 
dis,noncít per phyficam ilíomm optra-
tionem,aut vimoculorum akerativam* 
qux fancíticeersivo modoeperari debo-
retjiedper íimplicem & naturalem cma-
natíonena intotum mcdiuin leu ípatiura 
circuaílans, qu^ picinde ia íníUnci ficri 
po-
Q i m i a m f i n t p r o p r i a V i í u l , v t d i ñ l n í l o a c s e t c r í s í c n f i b u s ? s q ? 
potcíl,ÍJVc obiedum ritdiftans,íivepro-
pinquüíüimaximc cüm fpecics ipfae íinc 
quaiicatcs intentionaies,qu« non habcnc 
concrarium » ac ílatim ¿ abfquc mora 
cxígunt recipi in potcatiá V2ciendi,qug eft 
illarum lubicclum connaturalc, & prop-
tirsimuoi ad eas excípicndas. Emiísio au-
tem radlorum ab oculis , iuxtaAdvcrfa-
rios, fieret medra íUida opcrationc pro-
ductiva qualitatis phyíicae 3c corpóreas, 
nonautCiii imcntionalis : quae operario 
non poííct in inftanti tranlmittcrc illara 
ad obiectum,Teu médium diüans. Nam 
alioqui,6cloqucndodc oculo io ratione 
obiecthtateínuretiam mitterc in inftan-
tl rpeciem íut inccntionaiem ad oculum 
aUcuum. 
S E C T I O Q V A R T A 
PeCoIortiqui efí obieéium , ^ Per/plcae, 
fUüácJimidtumVtfus .qmdnamfint 
qua ratione concurmit ad 
videnduml 
32 - \ , T A I O R Difficultascft,quira. 
JLVjL tionc color & lux conlticuant 
obic¿tum viíus. Pro euius in-
tcllcdu prjsaaiticnda cíl dcfinitio colorís 
ex Aritt.inprxí'cnti//'¿.2.í.7.ífArí«67.illis 
vcrbis ; x ñ v / t xü*6^* ww71**'' i?!1 % 
Ümmsautem colore/i motivus :ius,quod eiJ 
ferfpicuum a¿iu: & hoc efí, ipjius natura, 
Scihcet>vt aüj legunt, quod actu raovct 
perrpicuum.five quod pcliucidum adu il-
ladraiurnTuifiínliiíudineimbuir. SiautS 
qu.xfamr quid Sí perípicuñ ipfum, etiam 
acfin'turtexr iiinmediate iequcnti «i&tt 
Tnt»,at>v\* cchXoTgioy xpñ¿*c*. quod efiqu\. 
detn vifibde.noneft autem vt/impllciter di-
cd- ipirje , Jedper aliemtm colorcm vifibile, 
StaLíiaquc cxnibct exemplum in aqua,(5c 
acix*,óc coiivpluribusíolidofüm, vt vitro, 
6: ¿Uwie:quac non propriojcd alieno co-
lo. e.id tit.noa propriOjled adfcititio lu-
miac,(3c pendente a prxfentia-iucecis cor-
poriSjVíiibilii lanr. Mérito autem vtrá-
qae dcñnitlonem colorís óc peripicui ü-
mai traaidir,quoniam vna manuducit ad 
cognitioncai alterius. 
33 V A T i r V R VerodeÍKiitio 
pcrfpicui aliquasdifñcuhatcs. Ptima eít. 
Q n^a igais (3c aer in fuis regionibus funt 
peripicui. Et umcnnofi viaenmr, criara 
qnando alienara lucem excipiunr. Secun-
da: Quia Luna cft vUlbilis, non proprio 
lumjnc,i'cd alieno^d clV,mutuato á Soíe. 
Et taraennon eíl pcrlpicua. Eigodcfini-
tio peripicui non convenic omni pcrlpi-
cuojác praetcrcaconvcnit alicui non perf-
picuo. 
34 PRO Cuiusinrciledu pras-
IBÍttcndum,duplicicer accipi perrpicuum 
ab Ariíl.Priori modo pro quoliber corpo-
rc traníparet^vt aerc,aqua,& igne: quod 
dici íolct perípicuum indefinitumjícu in-
terminatum, quoniam afpedus ín ipfius 
extremírate non lubíUVu, fed totura per-
vadit,5c vltcrlus progrcdltur-.^c fie conll-
dcratum,eft médium viíus.Poílcriori mo 
doaccipitur pro corpoie ,quod quident 
participat lamen,non camen cranslucidú 
cít,quoniam admixeam habet dcnütatcj 
caque propter pcrCpicaum t^rminatum 
dicitur ab eodem húiXdé. dsSenJu fa Sen* 
/í"/ic<ip.3.qualiaíunt omnia cosícitia lu-
minaria,qux propterta vifii non permea* 
tur , 3c res quxlibct imbutx coloribus: 
ideoqucnihiiiflorumcft médium vifus., 
Prxterca,pcrrpicuum fub priori confide^ 
ratione aGceptü,cítdúplex. Vnum,quod 
proprioluminc lucct, vt ignisin f/opria 
í"phxra:altcrum,quod alieno tantum , ve 
aer,5caqua,qux noa, nifi mutuatoaliá-
de lumincjcoliucent.Vnde fit vt qug pri-
tni generisfunt,rerapcr adu iliüílrata exU 
ftanuqux aucem íecundi, incerdum adu 
iUuítcara,imerdum potcntia tanmm.Qui 
bLispofitis,diccndum, Ariltotclem in illü 
perfpicul definicionc non tuiííe compk^ ü 
perfpicua terminara, quoniam hxc non 
íunt médium idoneum traijeiendis i'pc» 
ciebus adoculammeceíiam omnia pcrC-
picúa interminata,quaUa funt ca, qua; ex 
fe lucem habent, quoniam licet fint me^ 
dia apta traijeiendis rpcciebus, femper ta-
men adu lucida & peífojcaa lunt.Supercíl 
igitur.vttaniümca perfpicua interxnina-
ta indefiuitione comprchendcfit,qux ab 
extraneo corpore lúcem mutuant,(5c quá» 
doque illuítrata Iunt a^u, quandoque in 
poientia tantum-.qualia Iunt aer , aqua, 
chtyitalluSjpretiofi lap¡des,vitrums5LaUa 
ciulmodi.Porró hxc tantum voluiüe Ari-
ftotelcm comprehendere deílnitionc fuá, 
patet:quonianí pauló p6ü UibdUjlumcet-
íc veiuti colorem perrplcui corpQri'§ cüm 
eít perfpicuurn adu ab igne , áltovc cor-
pore lumínoíb.vtSolc. QuO plañeluypo-
nicciüímodi pecfpicuum cüe iadtííjrcns 
ad 
/ 4 8 De A N I M A . Di fp .LXXXVLDc V i f u : 
ad fubcundam adu aut non fübeiindam 
i i ia íkadoncm. 
35 H Í S Statatis occurntur vtnque 
ditacult-ati íbperiiis propoüra:. Priori qui-
dcai. aücrendo, Igncm ale paíp icuuai , 
non tasuenquals cxplicatur deüojtione 
prcciadá,quoniam íempec aüu perlplcuus 
d L & proprioluminelpiendidus. h i l eúá -
viíibiiis peí* Te ioquendo: led tamein pro-
pria regíone non conipiciiuc aclu ánobis, 
(¿ti&u denütatis requilitx ; quemadmo-
dum coloraca quxlibec ccnlentur per fe 
viíibiiia,quamvis in cenebris non videan-
tur, defeetu actualis iiluminaiionis.ldem, 
quoddeigne, dicendumeü aerequanco 
imbutusea iumine^íeuaaa Uiuminatus; 
viübílem, Iciuccccüe per fe ioquendo,!!-
c h atlu nonvideatur , dtfcau denfitaiis 
exadla:: ficuti &. colorara quxiibcc fuñe 
perfe viubilia , &tamen acta videri nc-
queunt, nifi médium adu fit illullratuní. 
Poíleriori autem ditiiculuti refponde-
mus, quidquid t i r , an Luna proprium tm 
iüenhabeat, antamum á^ole mu:uatuni 
(de quo faus dUlerulmus iuprá difpuLj i . ) 
illatn non eífe corpas períplcuum intermi-
patum , quale íoiüm deliniiut íupiá ab 
AriÜotele , led terminatum , 6í quod ne-
quitdcfcrvire vrmedium tranímiuendis 
ípecicbus.Moneo autem non omnia perf-
picua a:cualem pérípicuírarem habere: 
quia íumma omnium convenir coció, fe-
cunda igpi elenientari, terria aefi5quarta 
aqua:, Iciiiceí, quiaquófaperiora corpo-
raeiuimoGi, có mágis ab opacitate di-
| t¿Bt , & fübtiliora iunr. Similiter &.ia 
jnixrií illud erir magís petfpicuum, quod 
jv-aglsparcicipavcrit de fuperioribus elc-
nicnris. 
36 S I M I I I T B J I Et dcíinirio co-
Icrlsíaas pstiturdifüculraies, nonfoliioj 
illaj quam Copra afsignavimus, fed alia in-
íüper,quánD prxílai Arift. lib.de Sen/u 
Senfíli per ha:c verba : Cülor efiacím perf-
f 'icui in corpore tcr^jjnato. Sive, ve alije 
Grasco veaunt:(Éfot eftUminwt»feu éx-
f remitas perjpicuíífacürvore terminato . \ J tra» 
que dc'ñnítio reverá coincidir: niíiquód 
prior illa exponit naturam colorís per fuá 
proprletaiem, qiux cít viíibilitasj hxc au-
rem poílcrior tradir quidditatem colorís 
ín íeiploconfiderati. Ambx autecn vide-
tur oppugnari polle his ditnculcatíbus.Pi'i'.-
ma eü. Lux Soiis & quorumliber fidenua 
fiQOvet acta perlpicuum: íiquk'em media-
te ilio mittit ipec^mfui ad ocuios, £ t u -
men lux non cft color. Ergonon eñpra -
pna ratio colorís moveré períplcüurii, íeü 
communls etiam luc i^ i r^í fS ; Quia mo-
veré perlpicuum non convenir cmni co^ 
lori. beilicét, color ater, iuxta AnÜ. ioco 
allegato,<5c lO.Metaph.c.^ f .7 .cí tpriv^ 
lio candorií; privatio auitm, cém íit non 
cns, nequit moveré pcrípiciium. 
contra polkriorcm de íiviir ionc m .Q lotic s 
color oritur ex permiÜionc primaiuiii 
qualitatura, nonicjiim peífunuic extima 
íuperficiem , fedpcrmcat totum cojpus, 
quod inñuíU aut laminas diíVcüum vbi-
que coiorcm cxhibet. Ergomalédcíini-
tar per Iblam tcrinínaíionem perípicui. 
Si autem dicatur Ariílotcli íolüm curxtuif 
fein cádifinitionc explicare vim colorís 
quatenus vibbílis cü , leu vifum termina-
re poteft ,%ía rationc tantüm extimam 
Iuperficiem langit; Contra clUquod noa-
nulli lapides funr,ín quorum profunditats 
apparentcolores. Non ergorcílringide-
buit definitio colorís ad exiimam Iuperfi-
ciem. 
•37 <R£5,P.AdI. V t prior definitio 
colorís íolhpUconvcnlatjíuffiát quódiile 
tantüm movcat a¿tu pciipicuum , five 
diapbanum iaíb aítuatum , & illi-ílvaiutn 
per iuccm,quod efí diaph;3num fecundüm 
adum. Lux autem Soiis & quoruQ5libcc 
fiderum non mover adu perípicuura, ícd 
potíiisfacicperfpicuum aüu.itaque iohic 
üeíkmione non cxplicatur aliquid com-
munc luci óc colorí, quale eü moveré & 
fpecificare viíumjfcd quod clí colorís pro-
prium , vt moveré peiOicuumiamadu 
luce perfufum^ Qaare W motivurn non cx-
primitur per oroiné ad viíum, led ad perí-
picuumiplcm 5 A nonacc:pitur de mo-
tione phyika, leu alterativa,lid inrentio-
nah:quooiamciiaphanum in adu.ícilicer, 
iam perfufum luce, non poteft vltctiúS' 
movcri,nifi intcntionaíiter 3íi proprie lo-
quamur. Quodcumquc enim aliad,vt ca-
lidum & frigidüm,a:qualiter -poflct reali-
ter movere^íive alterare dííiphanun-i te-
nebroíum.aclucidum: quare íoiibs colo-
rís, quatenus incentionaúter agcr.tU, eíl: 
moverédíaphanum iam illuminatum. Ec 
iofum quideni, quateíius dlaphanum .cfí, / 
non exprimir cedinem ad alia accidemía 
phyika, qux aüoqui haber; fcdíoíum ad 
iuccm ,quacon£Utüituracla diapbanum. 
Quarc definitio tradita eü propna colo-
rís s quia íupponit Ú quod ieft commucc 
tolori ag ícliquis fcnübilibus^ftíUjce^ mo-
^cre fcnfum intcntionallrcr, idquc ipdu-
dic in p irticuia motivum^ inca;teri5 üif-
fert abijs.Namlcriíibüia , qux Iunt.ói^ic-
¿ta a i i or u m k- n íu u m, políun t qui de m mo 
verc diaplianum • non lamen quatcnuS 
dhphaauiueííjiquidsm ctiáni tranícunt 
per upacui.njaut,clto'mov'cánt diaphanCi, 
non rcquirunt iiluciiam ¡iluílratum attu, 
quoniam parírcr oaoramus,audiniüs, ta-
girnus,& güLUmus,in tenebris j atque in 
iucc.Siinilitcr Óc iux.quainvis vifibilis, óc 
jiiOvetiij vilum, non moVet diaphanum 
Í3milluÜratum,kdpó[iusilludfacit dia-
phanum a£la,íjvc Ulullratünt adu. Paret 
igitür prxdiótadcfiñitione opúmé expla-
iiatam faílTe rationcm colorís,tam prout 
convenir cum luce óc alijs lenfibilibus in 
njOvendO,quain prout ab ijs diftert in mo 
vendó,nón quodcumque,ícd diaphanum 
iiiuílraium. 
38 A D M Color ater dicinir 
ab Anlt.privaiio candoris, non proprie, 
fcclabulive tantum,quoniamnigredo , 6c 
quxlibct qualitasdetcrioris notx, fi cum 
©?poiita de petfediore conferatur , quaíi 
privarlo quxdamelk Id autem nonpro-
fwbct vr nigredo.aut quilioet alius color 
infra albeoinem, ík vera ac reaüs quali-
ias,pot£hs agere,6£ intentionaliter mo-
veré peiipicuum iam ílluílratum. 
39 A D Ü l . Probabili^efífo-
larío ibidem intericéta , quam non iatis 
íaípugnat vltcrior inflantiacqüoniam co-
lores Upidum refulgeníiüm non videntur 
in profundltate illorum¿fed in extima íu-
perficie tantüm.quoniam fpecics eorun-
ül uí perri^ eant e profundo corpas trarf-
k;ckium,&iíiextremáora le Ipeclandas 
cxhibenc.Ycmm licét ita plerique Audo-
ruinrefpondeanc, p'robabiliüs & confor-
miús ad mentem S.Thom. in eumiocumí 
Pliilolophi/^- ó.occurnpoteft. Ibidem 
namque exprefsé docet,colorem non di-
ci extremitacem peripicui in genere qua-
•t:tatis,quali fu fupcrficicSjVel in íuperficie 
taniüm;l'ed in genere qualitatis & perfpi-
cáitatis,in ordine ad qusm definitur, qua-
ic ñus color eft; Prxterea luculentcr aitj-
colorcmquóadluameritiratera non cííc 
ia fola fupeificic, fed etiam intra corpus 
i;MU(n,fcu profunditatem reí coiorarx, 
q.uitívis adufolüm apparcat in fuperfi-
cié,quia tantum in ea rocipit illuminatio-
r^ín,fíncquá videri nonpotcÜ. Vtrum-
í^ uc palam crit legenti S.Düdoicm. 
40 S $ p Y t pcnitiüs Vtrumquc 
íntelíigatür,circa primum illorum obfer-
vanduin c l t , colorem nou efle prUnarn 
' qualicatem.fedcaufataiüex áliquo p i x -
cedentí , fiveid al modificatio iucis ia 
Corpóre partinl perípicuo,&: partim opa-
co,íi ve mixtioprimarum qualítatü.Ete-
nirn colores apparentes ín aere reíultant 
'ex mddiíicatioae lucís íh eodem lerejVa-
poribus ex infcridri aqua aut terrá alcen-
^ dentibus incraflato : apparentes vero in 
mixtis , refultant ex congreílu quatñor 
ptimarum quaUtatum-,qux etiam dirsiceí: 
ínter fe penes disphaneiiatcra &c opacita-
tenijiicut ipfaelementa,quarum propnx 
funt.lgnisenim,aer,5c aqüá,íunt diapha-
Jia,quamvísinxqualiter,vt (nprá monui-
mUs:tcrra ¿utem opaca elkQuare ui^pba-
nuth ipfum,five peripidium, quandoque 
iaveniturconiundum luci,vt in Soícl ici-
iis,&ignejquandoque áutem adíundum 
fuo concrario/quod cftopacitas i 6c tune 
terminatur alieno termino, fcilicet, opa-
cítate iplVideoqae ñt color ex eiufmodi 
terminationc pertpicaUquafi ex cius de-
fedujfeu vl t imo in quodrefolvitur. Quá-
doque tándem invenitur perfpicuurn íe-
cundum fe,fivc abílrahcns á coniundio-
nc cum luce aut colote,óc folum impor-
tans traníparentiam, vt aer, aqua, chry-
ítcllus,vitrum,6cc. 
4[ C O L O R Ic^que In mixtis 
non refultar íolüm ex conlmiüionc pri-
marum qualit^tum,fed etiam perfpicuita-
ti5& opacitatis quatuor elementorum, 
quxvírtuali termanent in mixto, l lcuti 
¿c ipfxqualicates primé. ídeoque denni-
tut extrem'ttas perffiem in corpore termina' 
toúá efl,quaUtasconíceuta, non íoiüm ex 
quatuor primisqualitatibus/vt alix lenii. 
bilesjfedetiam 6c fpccianm ex termina-
tionc perfpicui per opacumjquaü quid ex-
tre mumin linea perfpicuitatis,quod tán-
dem fínlturfada terminatione opaci, fi-
ve coíporis terminati. Idqae experimen-
to patet in coloribus apparentibus, qui 
plañe ex eiufmodi míxtione peripicui 6c 
opaci refultant.ldeo,vt execra omittarn* 
in nubibus vari) colores apparent ex vatia 
mixtionoopacitatls ípfius cum pcrfpicm-
tate aíiiis,vcl vaporum,6c modifícationc 
lucís. Modo enim refultat in nube color 
alb'us/i mültümdeluce imbibat 5 modo 
cxruleus aut niger, fi niruíam particlpec 
de opacitate aut copia vaporum ; modo 
puniceus,mod6fiavUs-feilicet, iuxta va-
xiaaí permiftioncm opaci 6c pcrfpicui, ac 
mo-
D e M M A . D i f p . L X X X V Í . D e Vifui 
jnodifiaatíoném íncls. Hocautem, quod 
in mutis impsrtcdis íkri vidcraus, pari-
tcr purandumaccrderc ia qulbufquc, per-
fedis: quamvis in bis fie caufa ftabUior ac 
diutumiorrcíincndicolores, qüam in nii-
bcóc alíjs apparentibus in acrc.Idqus ge-
ticracim tradíc S. Thonus loco allegito, 
dum ait: Mafüftflum ffiquódin ¡js, qtta fp> 
¡orantur flhextínoñ {fehiect, á reverbe* 
íacionc iuminoll) ¡>erfpicmm cftjujsepti-
VHtf} co lor í s& é i tmini j s , qua folorantut* 
ítiteriüs tperjpíeufim ifiquoáfucít ÍApartici-
pare coíorem. Qiiod quídsw peyfpicuMn in. 
esrporíbíis mveniturficundiimn%agis & mi-
KUS: qua ením íjhrum corpomm plus habenP 
de acre aut aqua , plus baberJ de perfpicxo: 
tninus mtem babsni , qua abundant de ier-
reíJrú 
+2 B X Quá dod riná, & teíllraO-
Dio.palam cvinciiuríccundum cxíupcniis 
propoíiiis, ícilicetíCoicrcmnon cík taa-
tumiñcxrimáíupcrficiccorporis, mixti j 
quippc quod ínteriüs ctiam colc»ratuái cít 
quoad totam & abíolutam entitatcm co-
loriSjlicct non quo adíeiminationcm & 
motionem aüualem vllus 5 qux lolünvfu 
adu penes extimum íupcvficicm. Qua ta-
tionc in Phyíica , prsícrtlm difpatAt. 3 3, 
diximus lupcríicicm cíie adu Intra corpu* 
continuum, nonquidem vt adu termina.-
tcm,qLiia hoc ioli vltima: íuperficic'i con-
vcnl t , fed vt adu continuanicm. Itaquc 
non eft dicendum Cum prima folutiunc 
w^.3 7. prope nnem intcriedá, Aníloíe-
Icm íüiüm dcfinijíTe coloread Ipedantem 
ad vltln-iam íupcrliclemjred ctiam intror-
fuslatentcftiiquia hiclicet adunonexer. 
c<at rnotioncro pcríjpicüiproprcr detedíi 
iiiufírationU, vere tamcn,5c quamümin 
fccíljisbetcfle extremitatem pcrfplcui 
, In corpore temánato j íokuuquc delicie 
jpí] manifcíUtio ad movendum adu v i -
íüm. Alloqui nccdcfinitíoiila convenaec 
colorí ex t i míe Tupe rficiei in tcnebris po-
í]fo,quoniam in coloco nünpotcü adu 
moveré» 
45 P A T E 7 ' ígltur quid üt color, 
quid ctiam perfpicuum , Scquomodo in-
tclligcnda fn dcíinido vcriuí'que. Porro 
viíusad pcrclpiendum coiorcm, íuíccmq^ 
andiget medio aliquo. Cum enim non poí 
fitferri,niíi aoobieduco praí'tns, vt Jecl. 
1 p ^ m / . oftcnlum g(k& aiiundc nullus ísn-
fus externus poísit perciptre íuum propnCi 
fcnfibiie íiBmealatéíupraíe poritum/vt 
¿ífp.pr£c:dsnjife8.}, eoflíUti^üi^ rcli^-
quImuSiOpuscíl intercederé allqi-od mé-
dium ínter lenfum cxtcrQum MpAf obk-
dum, aeque adeo inter viíuxB & colorcm. 
Dicímus autem'hoc médium debere cü'g 
pcrlpicüum, íive diaphanum ílluaánatüs 
quia ñulíum aliud cíl'e potcA, quoobiedií 
rdddatur vifibUc, & iplms Ipecics víque ad 
oculum traijciatunCuiusílgnum elt)quo4 
experimurisepcícilicec, cefiare víuuííc 
ex carentíá omnimodá lucis, aur cpaciU^ 
te impediente^Uphanü-quo certe oí\cn-
dicur, illuminatum diaphanum cífc vehí-
culum neceO arium ípcclei de te re nd ce , <5c 
preetcnundo obiedo ? ac nvovendo vifui. 
Vbi quxlaonb etk íolct,vtmm cd id mu-
neíis requiracur «cr , sn vero íufíieiac 
quodlibet corpus diaphanum ab aere d i -
üindum. Dicimus auteru, quamvis ple-
rumque aer dcícrviac jpeciebus vifuali-
.busdeterendis,eumtamen abíblute na-
ccílarium noneííc: tumquia poütochry-
Üallo auc vitro immediate í'upta oculum, 
videmus oblcdum iBimcdiaicpoii chiy-
ftallum auc vítrum cxitlcns, arque adep 
fine irjterledo acre: tum ctiam , quiaía 
coció ocuü Beitoruai videbunt obieda 
quodibet vteunique colorata, cuca tamcu 
nuílu.sibiacr Í3t,:quirpccics deterat: tujn 
denique quia .pikes intra aquam videnr» 
nifi ülapenitusobleuralu • alioqui inúti-
les fere ijs elíenccciili : imh;ó& vrlnato-
tores, Hli^micp¡osbuzos , dicuntur vide-
rc intra marcvbi le demergunt ad aliquid 
quacrendum , ideoque deferre folene os 
picnum oleo vt eo clariorcs reddanc 
aquas, & meíiüs vldcant; idcmquefcíe 
dicítur dcnatatocí&us, qui in profundos 
fiüviorum pateos fe proijciuoc, vt pitees 
ínanu capunc. Palam enim cü ípecics v i -
fualcs ad íliorum oculos non tranfmítti 
per ac;cm,ied per aquam.» 
S E C T I O QVÍNTA 
Lucem Vifm nixejfaríam , non e¡]s corpus, nce 
/ub/tantitUm finmm , /edqualííatcm ; non 
mmtwnalem Jcd mtíiraíevn ycUfiintím 
a colore, tum vero,tum appa~ 
reníi. ÜbíecJwnesJo-
, • . a Juta, 
44- y \ ^ / ^ f O f í L I I ^ Eodemcap* 
j r " ^ 7- Ub.2.dc Anniua, inquodc-
íiirtivit coiorcai ¿fe pcífpi-
cuum., vt nüpcrvidimus,dcíiníc cíiaoi 
i iwca textu 79:dm\ ife : Jli fy%t n 
7 CU" 
Q u ^ n a m f i n t p r o p m 5 ? 1 
vovrccútvtgyetctr Sieccpavovs,»; cPiafitvti. Líi-
wen vero ejtadius buiujce psrfpicm', quate-
msper/picmm ^.Sciiicec)attus,quo perí-
picuum corpus corfílicuitur fomialiter &c 
aftuperípicuum, five illuftratunx. Porro 
quódlux fie actus, five furnia diaphaní, 
patcf.quia quaodo illud non habet lucem, 
íed teneL)ras,efl: lub privatione , & in po-
tentiaad alÍquid,quod relace ad iplum 
habeat rationem adtus. Quamvis autem 
lux ctiam aguare videatur opacuni, non 
tamen dtfinicur in ordine ad iíiud : quia 
nonaí tuaturabeá firnpliciter, ócíecun-
dUtri fe totum,ricat diaphanum,quod a lu-
ce omnino permeatur 5 íed íbiücb íceun-
düni quld^penesexilaiam luperñckm, 
quK ctiam aliquidperlpicui habet, iicuti 
coioris.ídeoque iux loium in ordine ad 
perlpicumiidcftairi debuit. Quauivis wc-
jodffp.f 2.piara praemií^vim de 
]unnne,eiürque diltiacVkünc mathemati-
ca a luce,radio,óc rpícnaorejin praelcnti, 
& philoíophiré loquendo, non üiÜinguU 
mus iater iuccm Kunen.fed Iqcem di-
cimusprout exíllcntcmin corpore lunii-
nolo,lumen vcróproútdiftunditurab ip-
fo,óc participatur a corporibuslUu\üna-
tis.Circa cuius naiutam prxmittcre ñon-
nuliaoportcc,quíBvidemurcerta, vt po-
l i e a ad,quüd ditfieultatem ingeric, deve-
mamus. 
45 P R I M O PríKmittcndum, 
lucem non efí'c corpus , neque formam 
fubftantialem, íed qoaiicatem. Probatur 
rarione Doíloris Angeiici i .p .q .ó j .a r t . i . 
& s .Quia videíijus iuce diti'uíiui per cor* 
pus diaphanumjita v i ninil in eo appareat 
quod illuminacum non ñc.Hoc aucem na-
turalitcr repugnaret ú lu» eflec corpus: 
nam eoipíbaut oporteret dividí corpus 
diaphanum a luce , ac proptereanon to-
tum il iuminari , quod concradicit expe-
íientiaE-aut certe iilud penetrari totuni a 
corpore lucís, quodnacuraliter eítimpol-
íibile. D«/j¿¿?,íí lux eilet corpus, non pof-
let diftandi,prxfcrrim lux SoliS,in inñanti 
vnico per tam vaílum ípatium , aedif-
fundi vidimus:nam vel corpus illud defer-
retur moru locali per illud,quod repugnac 
fierimomento indivifibili tcmporis,cüm 
quxlibct pars motus amplectatur infinita 
iníUntia 5 vel per novam gencrationem 
multipUcationemque illius corporis, 5c 
ÍKditíurjoiuminis aíferrec iníinicas fere 
generaciones , ac proinde corruptiones 
iubiUnciaics;quodcÜ merum fí^wentü, 
á millo vnquam deprehenfum in aere- ¡W 
luminacojóc praeccrca reijdcur, quoniam 
lumen corrumpi non poÜet,niíi producá 
aliqua forma íubílantUíicumlpioincoai-
polsibili.Nulla autemforma fubftancialis 
efí incompoísibilis cum iuce , íed ipü ib-
lúm opponunuir tenebra:,quaí ñeque íünt 
corpus,neque ens.lam denique, iucé nüft 
cffe ínbílaiuialem formam , facile íuade-
turreum quialux eftper íc & immediace 
viiibiliSjforma aucem íubítantiaiis íbiúm 
mediare 5c peraccidés vicien poteíhcuni 
ctiam,quia alias,dum luxdiífundiíur per 
acra,aut corrumperet fubñancialemtor-
mam aeris,quod eíl abíurdum aut fimul 
eíler cum illa,quod eü naturalicer impol-
íibile.Non igicur lux eü fubílantiaiisfor-
ma.Supcrcítergo vt fu accidens, tk non 
aliud, quam qualitas , quoniam eífedus 
qualificativos prcEÍhi^quos prajíertim ia 
luce Solis óc attrorum quorumlibct expe^ 
rimur. 
45 SECVNDO Praimittimus* 
lucem non efic qualitatem intenciónale, 
fciiicet,repraEÍentativsm colorisjnitar ípe 
cieiimprcílai; reprsefentantís colotem aie 
dl£lin£lum , íed na cu ra le m , qua; proinde 
veré ac rcaliter cxiCllc in aére,6i cuoiibcc 
corpore perfpicuo. Rationem reddit S« 
Tñom.poihcmo articulo ex nuper indi-
cacis:cum quia lux reddic aerem realitec 
illuminacum,& corpus,áquodiíFunGitur, 
cÜ rcaliter luminoíum: ípecies autem lu -
cis non reddit aevem illuminatum rcali-
ter,ficuc nec ípecies colorís conüituit v i -
fibile coloratum realitcr.Ergo lux non eíl 
quaücas intentionalis, ficuc ípecies, fed 
rcalis & naturalis. Tum eciam quia expe-
rimur lucem habere reales nacuraieíque 
efft:¿tuscalefacicndI,rartfaGÍendi, üií-
g^egandi vjfum,ac concurrendi in genc-
racionem mixtorñ,vt íupfá¿/7/7-73 • oíié-
íumefí:quorum tamen nihll a fpecie v i -
luali prailtaripoteft.Deniqucpoceü con-
tingete,laiccm íupernacuraliter, vt oble-
á:um lucidum non emlccac aciu rpeciem 
aliquam virualcm,vel quia non üc intra 
fpharram alicuius potemiaí viii v^^el quia 
Deus impediac emlfsioaem ípecierum ab 
cOjVt reverápoceÜ. ínea hypotheü abíb-
lute pofsibili, darecur lux,¿c non darecuí 
vlfualis ípecies. Ergo lux noncíKpecles 
vifualiSjacproinde oon cft inceniiónalis 
qualitas vuibmum rerum reprxiemaciva. 
47 B X QnádocMnápalam col-
lig'uur, lucem agere ípecu incencionali 
dillin-
De A N I M A . Di fp .LXXXVLDc V i f u : 
¿iftínaa reaUi:cr,vtvideatufpefmodum 
k € ú : ílquídem hocmodo viderlnoa 
tefl,niri acltiet potentiani intenciona!!-
tcricum generadm vcrum fii illud Augu-
ülnr.Ex ofácio & potentfa taríturnotitia. 
A r l u x , íinon cíl quaiitas intcritionalis, 
icdnafiiraiis, vt nuper probatum elt, nc-
Quitíeorfimáípeciw viiuailaüuarc inte-
tionallter pO££niiam,vt ex íe pacet. Ergo 
íicquit vidcripcr modum obiecii í"eoríi¡n 
áfpscie vUiiali.Ncque oblbt quód lux im« 
medíate per íuam eflemiam acluct infor-
metque Viribile, reddendoillud comple-
turain ratlonc vifibilis : cum boc ením 
cchsrct neccíiariam eñe lucís ípeciem 
jnocalo,vt ipfa videatur tanquamobic-
Cíum. Qaod luculenter tradit D. Thomas 
q.ioMVcrH.art.'i.ad 10. infecundo loco 
pofitumjhis verbis: Lux corporal is non vi-
deturper ejfentmwyn'iftqtifltcnus efiratto v¡~ 
fbilitath vífihilium, & forma quadAm dans 
eis atlii ejfs vífibílg : ipj'a tmm lux qu£ eji in 
Solejwn vidjtur a nohs, nifiperfimilituamé 
etm m vtfu nojiro exiJUtiti-Jicutfpec'tcs{ic\-
licct, Tubílantia) lapidis non efi inoculo Jed 
/¡miltitulo eius. 
48 T E R T I O Statutumrit,co-
lorem^rjefcrtim permanent^m , fpecie 
cíTemlali differre á luce , quidquid ponera 
opinatusfucrít PlatoinTiín^o, Avicen-
mhb.G.parí .cap. 1. & Alpharabius apad 
Averroem ín z.dt Anima CGmm.6$. quiDus 
íubfcripíifie videtur Scncin^s 1 o. Metapb. 
q . i . Caietanusaá textum 3 7. ciuldem le-
cuodide Anima,& lavcllus^. 3 3 • ac 110-
Vlbioie^uchíus wO^/Váp.i .Eandern Pla-
tonis opinionemícquutuseil Virgiliusó. 
^Eneldos diun acclnit: ••••• rebus r.ox 
Ahjiui'it attacolorem. quaü Idem fucrit ab-
ftuliüs lucetu de mcdío3ac cciore rapuií-
fe.Videiurque Ecckuaipía medum bene 
dicendi probaüe jdum in quodaní Hymno 
concinic de Iucjs oríu : Rehuj^ue iam color 
reditiVultumtmtisJldeYis. quaíi idem lie 
rediré colorem ac íucem. 
49 NOSTRA Taracn fenten-
tla communis exterorum 6c verirsima 
cít-SL}2derique poteü aiultiplicite'r. Primó 
exdotlrina Axih.i^deCoshes.textu 20. 
vbidocet^uali tarescct leí tes , ac proin-
dc IunQen,non habere coutrariuíu.Mani-
feüumeúautem vnum colorem effe al-
ten contranuíD,vt albedinem nígredini. 
Ürgo color noncíi idem, aciuK, Deinde 
iuxea eundem lib.7.Bbyjtcc. 3. & oranes 
rhiioíophos^ad rucemnofl cít prepric al-
teratío , qua; tassen cíl ad colores*-Sccm-. 
£/(?:Quia colores,Calrem pera^anentcs, Ib-
paraníur áluce^quoniaii> manent quó ád 
totamfuam cntitatcm in tenebris , vbi 
nulla cü lux.Co?:/?>w.Qüidquidcnim ih de 
coloribus spparentibns, qui vaiíaticnem 
fubeunt iuxta variauoncm lucís, perma-
nentes tamen vt candor cygaijóc nigredo 
corvi, alia que eiuímcdi, perreverant ñxi 
tx ijdem,five coram Solé, uve ante luce 
candela:,Uve in vmbra , íh'C coram luce. 
Ergo nullum eíl: tundamentum vt cen-
feancur vnuxn idemque cum luce , adhuc 
proac modificara,velvariata.yV/^/o, 6c at 
priori:Quia,vti"upiái fí^w. 40.ofícaíuin 
cft,coloresoriunturex cauüs permanen-
tibus, ícilicet, ex mixtione qualitatura 
elememarium, prxlenim perípicuitatis 
&opacitatisJq.3xintnnrcce & permane-
tcr.reíident in mixíis.Lux auiem nonori-
tur ex coden'i principio, íed longe diver-
íOjiiimífum, ex lelo corpore lumincíb, á 
quodiifanditur.Ergóquidprnoino diver-
íum eíl lux acolóte permanenti. Corfírm* 
Vidcmusenimcolores eñe ípecie diver-
fü5,lucem verovn^m eandemque íecu-
düm ípeciem.Quo plañe oücr.ditur d i -
Üin¿tioípeclñca lucis á colore, & di vería 
vtriurquc .ütigoxolQrcnim predit varius 
iuxta variam mixtionem primarum qua 
Iitatum , acprsetereaperfpicui & opaci: 
lux autem á íoio corpore iuminolo, quod 
ficut vnum eíl ípecie , quolcumque coio-
resiiluminet, vnicam ípecie luccmdif-
fundit.lllud autem quod ex Hymno obij-
citur,dictum eü Üyio poético,propcer aí-
íinitatem colorí? óc Jucis. 
50 O P P O N B S Arlílotelicam 
definitionem colorís íuprá tradicam^ec 
hoc,vt moveat aüu pciípicuü. At etiam 
lux movet adu peripicuum , cum illud 
propria iui íimiiirudine afliciat. Vcinde, 
cornmunc Pbilofophorum proloquiuoi 
eíl ,coloremcüe commuñe,¿c adxqua-
tumobiedum viíus;At lux comprehendi-
turfub adxquatoobieílo vllaSjCÜm & i U ' 
h máxime videatur. Ergo lux comprehe-
diturlubrationecolorís.D^wfi1. Ob id. 
tantüm oculilafíanrur & fatircunt vbi in* 
tuentut corpora pr9alba,quia candor muí» 
tüm habet de leccqu^ organutrj vifus dif*; 
íipacxontrá autem recreantur ac melliis 
habene vbi aípiciunt vlridia & herbeícen-
tia}quoniam viridis color medlocrícaíena 
quandam lucisobtinet,& kniter obtuteí 
cxhibct.Ergoquia coloresciuídem natu-
ra: 
j-g funt cum luce, idcoque iilam magis aut 
mínusoculis rcprjefcníanr. 
51 Hcy£C Tamcn levia funt. 
A D I . conñcít ex. úl&isfetí.pr£ced.luccm 
pon moverc a¿tu pcrípicuuin, fcdfaccrc: 
coiorcm é contra non faceré,fed proeíup-
ponerc íam aüu peírpicuuin, vt illud nio-
veat/ivelbi ílmilitudine imbüar. A £> 
Proioquiüm illud communc Philoíopho-
í l lh iacciiigcndü cft de colore, non íeor-
iini a lacc.l'cd quatenusCubcftipri, tanqua 
racioni vltimocomplcmicoiorcm in ra-
tionc vifibili^quod aíripliüs/^./^.appa-
rébic./í D Í I L traafmiüb anccccdcmhdc 
qaoiegendus AriO./bProbl.fiti. i i . q ' . 20. 
negatur coafequentia :qüía color príeal-
busnon cominee in Icformallrcr lucera, 
fed íolüm appropinquac magis ad luccm, 
quá^n alij colorcSjCÓquó rclukac potiori 
parce ex perrpicuo,qüám ex opaco ele-
menrorü,virtualucr manentibus in vno-
quoque colorum, vt rupcriiis tradidimas. 
In alijs veró coior.lbus predominatur opa-
cu m,Óc precvalct pcrlpicuo-Quoícnfu ac-
dpicnduscllD.TUom. ficubi forte vide-
turinnucre oppolkum,vt 2.de Anima isBo 
3 4.vbiinquic,coiorcm efle quandam luc5 
obufijbraíá,6c/^.^^w> & SeftfHi le¿i.7. 
vbidocet.in extremo corporuvu contm-
gere vt litillud > qaodmacrcfulcluiucn, 
t$c Ibi faceré coiorcm álbum. Ijs enim lo-
éis non aftoniat coiorcm eÜe lucclpíam, 
aur elulcicm fpcele cu iliajícd luccm obu-
bratam tantu;rj,& míxtaraop.ico,qnatc-
nuscolorcs participan! luccm mediante 
pcrfplcuo.quod admifectur opaco, quam-
vis non lint ipfaiuxfrcdpotius participa-
tío quxdam mediata lucís. 
52 I N S T A B I S . Color convenit 
in vilibilicacc cádem fpeciíica óc atoma 
cum luce, quxcllpropiia vtriufque. Ac 
quidqaid convenit in aliqua proprictate 
cumalio,cíl eiufdcm clTcntiae cum ilio. 
Ergo color eít eiufdcm cüenciíe cum luce. 
Kf.yp.in primis villbilícatcm lucís quod-
dammodo difFerre á vifibilitate coíoris, 
vrporequam vltimó complct ac perfícic 
in racione viíibilis. Vcrüm permiüo quod 
color óclux convcnlant foraíalirer in ca-
de m rationc vifibllis, prout pertinet per 
modum rationisindivif^ ad candem ípc-
cicpotcniiam,'adhuclocus cft vt in elle 
rcMivciuentitate intrinrcca,lpcclticédi-
llínguantur.ld pacer ab inltanua coioru, 
qui riipfa di verías (pcc!escóíLituünt,quá-
vis candcíu uiiovcax í o r a i e m viubUi-
tatis ioduanc ín ordine ad vlfum cundetu 
fpecie. Similiter SÍ obie¿U partialia cu-
íuícum^ue potcnti;e,&fcíenxia;,ípecic eC 
femiali divería lecundüm e í cadhuc fub -
induunt candem racionera formalcm at-
tingibilisivt pacer fere ab indudlionc.Quá-
do ver6dlcltur,qüidcjuld convenlc in ali-
qua propríecatc cd a l io , deberé efíeeiuf-
dcm ípcciei cum illo j intelligendum de 
propríecatc in quarto modo , quai IbU 
adxquacc convercicur cum efi'cncia. Hac 
vero racione vifibllicas non convenit lucí 
& colorí, íicuc ñeque coloribus ínter le 
comparacls. Quamyis enim convenlac 
cuilibec iilorum , & femper, non cameq 
íoli:ficüt efíe bípedem homini, & penna-
tum aquilas, 
53 c o L U G i r v R Exdiais;, 
coiorcm apparencem cciam difterre i n -
trinfecá fpecie á lucc,qüidquid contra Ten-, 
tiant Conimbriceüfcs/^.a.f.y.j.a.^'í .z^ 
& plures allj.£tenim lícéc cfficicnter cau-
lenturex modificacione & participatione 
ac rcfra¿tion« varia lucis, idcoque videa-
mus nubes ex divería irradiatione Solis, 
nuncalbo,nuhcviddi,nunc rúbeo colore 
perfundi;íímiUter & mare mot^o purpu-
raícere, modocanefcereseminus álbum, 
propenigrumapparcre; columbarü quo-
que cervices,Se pavooum caudas, diver-
folucisaffie^tu exprimere pulchram va-
riccarem colorum : atcamen adhuc non 
Goníiilunc inipfa luce, fedin raixtio'nc ex 
pcrfpicuo & opaco , ficut colores perma-
nentes , cluídcmqac rationis cficntlalis 
funt cura ijs'tum,quia eodem modo ira-
niutanc vlfum 5 tum celara quia candem 
contrarictatera fpecifícam fervant intec 
fe, vt albus & niger, vtndis & cíeruleus. 
Addunc tamcn,quatenus apparentes, fpe-
cialcm modiñeacioncra lucís ex ipfius rc-
verberatione , fraceulus aítuali inflaxu 
non exlftcrentraechabereat vira , adhuc 
in aüu primo,ad movendum viiümjidco-
que apparentes dicuntur, quianon, niíi 
exilia reverberatione apparcre poflunt, 
Hcet veri colores fine. Q¿ü vero abfolüte 
ven appellantur, non dcpcndcac ex ilía 
fpecíallreverberacione,ñeque ex c¿tuali 
^fluxu lucis.fedfolüm viltuaUjVt verc 
exiftant,6c fint vifibiles, quamvis 
' incoraplete l'oiüm, ií^ 
attu priado. 
(•••) 
De A N I M A . Difp .LXXXVI.Dc V i f a 
SECTIO SEXTA. • 
Nova experimenta, qu bus montes ,Jlum'nay 
mana im?mf*camfomnflamtíss,vo.*a?f~ 
nesflavwrumJasus Jyív^ya^hndU omnis 
gdd.rts, & 'naerc¡;iurei ír'Ms.niíhes.Sol, 
• luna a'c faU*>-afp-a¡cnt per tubum optu^ 
eum \ cüui tamenjint nlo M H eo-
tum •v:d.atur. fcx Atka-
• ñafio Kirebsfo. 
54 ER V M Qi-voniam progreffus ipie üUpuiation'.'s nos traxit ad 
vcüí^aiiauiii natuiam coló-
rum apparemiufn,noiüi Widere L t d o -
ri mtra & recencia cxpcTiixiGnca erudi-
tWsimí ac grséíUntifemll Mathcaiauci 
AthanaUjKi'chcri i ^ . 10. Arús Magna 
p-a-rte z.M.íg £ ParajlatiCt pag. m'.h 837-
circa colores appirenics iu uDo opuco, 
five celdcopio. Qríc-omuia , quooiam 
líber rarusclt,pra:lcríia< in HUpóniajeiul-
'dcin Aucioris vcvbis rctcfcixis duxi. bic 
icaquclbquitur,^ teitatur de Iclcco al-
k<¿aio. 
5 $ Dam in c^etViiacfttis Diop-
tica: lumendis toius M i \ , .prxtcr ouiuem 
•fpens^ forturbidoecurrit l qaodtanto 
labore inquifi veram , vt prolaae hoc ip-
lum a>c fátís fu perqué üCCuenLomnia huc 
vlque prcclarirs-imaáüivcíí]sipventa,i-ó 
rain ítauio, quání víu detecta elle. Du.sii 
enim adíeneílraín ít^nscaarpos i l o ^ a -
nos uleic ;p¡o iuiiro,ecce lococampo-
rum, maria , hcus^uir.inajir.oaiesnive 
cooperfos,fullees 3 lacunas, navestra-
ííás'i Sífiiflrutn dictu)baler)as in medijs 
caojp'ü obícrvo; quarum lamen rerura 
nihil prorlus exira tubum co<rpartbat. 
Arton¡iur> fgnuf rci novicaíe dum cania 111 
tam inroleritiSítt..cti;5 ineuiiio , vidi tán-
dem poíi feduláto reí hvv tmgaiiüne cau-
'íamhuuis eíic rabiüam quanuam-caiiccl-
l i Orizoriti paralklam plüvlaquaíi putre-
•'faéhnvvariaqüc ícabrüíe iu^quaiíicr ex-
teni'an), taiu iüira ípcclaeuia pra;buUle. 
Vndc huius cccaíióne aliejuid íubuliüs 
•|Bolirus}machioam cüijriru.\i,qua; omoia 
'qna:cumqae quis dsfidera»c po te , per 
tuboin cíUnderet , eüani íi nibü rcrum 
reprajreiuandnü.cxtia tubum cóparcar. 
56 i:i tabula quapiam Ofizomí 
parailela fcntürx cypoíha-pruijcianiur 
arenx,ciñeres,tcllucíUjvS: quecumque có-
genos rcrum.dummodoita parva? liat,vc 
iaiOco,exquorpetoitur, perjubum vi -
deri nequeant : deinde squa extren^víu 
oram tabula: per tundes,ita v t ftítucx a i -
nitiia: extra aquam emipeant. Hcc pera-
£Ío,ap£rto teiclcopio,jn tantüm renace -
dc,üonec planitiern tabula dcprehcíjdvis 
indcbiia ptoportlone : 6c cece miieiis 
repente per tiaxim ínípicicnti i¡bi phni-
tics appareblt, marequo immcnluar ]a-
^enci navium iiíultltuainc repleturrs ita 
ad vivuai nepteh^ndés, v t te in vsütisi-
aús campís conltiiutum aitibima martla 
íntueniurarc pü^is.Hicimi^enius icoptí-
k)S,momium catenas immenlo tTaéluin 
mare potreíias,vorágines,íiminaque pfo 
rcium temeré in taboiam cüniect^ vfcVfíi 
congerie videbls-. Splendor cnim actiít 
pe í t« cli Is i m e ni a r e r c fe í t \fe íl u c x , óc Ü|-
p u-i a: e m i n c n 1 e s« a v c s, (i ÍÍCc s n \ o n í e s ,• v e l 
ípiurn Iputuni prokcium in tabuiam tacú 
ingentcm, tragenen eer^ balenam, ipla; 
ta-búlíc fcabrlties timaste lulcos planítiei 
campcÜris.Q.ix omnia taníü vivs-ciiisrc-
feremurjonanio proportionaiiüs cíipoli-
tafuerínt. Hanc paralianm cum-a.iucls 
dciiioníraircm, cicívix potei\, quanta^i 
voluptatcrn mL admirationem ex í?íHa 
ípectaculorum vanetaie pcrccpetlnt1, 
píseiertim cuín extra tubum níhil horutli 
c o mp a r c r e t, q u x t u D u s d c n 1 oü r a b a f, Q >.; x 
omnia queque aurum quáín tíc-xtte ex-
hibe t Fulg-íntitib Orüirás ^ i i c l i Fían-
ciíci Relig'óílís, 
57 la pr.xcedcnti experimento 
rcrütn tcmcreproieclaiú ipccunerriuaip 
llmns:in iioc aaificioíau) tradenn.s rerum 
exhibendarum tlirpoiitioncir.. fiat e x i i -
gno quadraium tympanú axl iuo inítxa-
ctumtantaí longituuinis i vt intr^fcriC-
íl r a m co m n;oc é c) ¿cu m v oh.i i p o Isí t, 1 ai i -
tudinis vero cuIusUbet. Huiu'i :ympani 
íingula latera diver'ü tibi pfa:lLBiabiinx, 
ea ti!é racione,qualupra quoq; deCaiop-
ttica l'pecuia docuimus.ira primurn ,r vcr-
bi grá^ia , latus reprajCcniabít mariacnm 
ravibus^recLidum horiC8,&: vrbes,.iinoe-
nilsiníolqu'e caír.pos; tertium planitiera 
cunpeílrem hominü,anima 1'uu• q\ ésu)-
tudíne tVcquematam^ quaru^m iLnnmi, 
niontes^ollesJaplLS ¿quarum Víugentíl-
-que Ibliiudines. i.t b plura buiuía.caj ác-
íidereSjtympant:\\\ pctuacndroíi,..ív¿x.v¿-
dron, aut quoivislaieinn níjeic?-. iiyis 
ita riie peradb:bi i¿i:ur píinji iiuciii Ipc-
-¿lacula videre delkefc^, vcil¿to ¡yu pá-
no (iíktur latus Onzonri paralicli.níi.^iCi« 
autem íeprxieat¿núa&ita .úiípunc^.: Fqr-
... tí&fc* 
Q u í ñ a m finí propría Vi íuí . r t á l í l ínr to a citctísícnfibus^ 
íiKnturex cera monticuiimimmijdeín-
de eti ara tabula partera, qua;raare re-
ptíelentabit, tblij»argentéis veítics, den-
teque exfolies, vcipicndoreraacquirac. 
Buraina íiraili materia farmabis, fea u -
nien jparva, v t extra íubum in ioco,ex 
quo profpicis, non dlíür.ctéüppareaat: 
incra argenteam orara íiipulas mínimas 
enráneíe facies in forma navium , qui-
bus fi motum per funículos tribacre pof-
üs tamó vivaciüsresexUibebiü.At aioa-
tes, cura, vcl vltra mare coürulcos.inu 
nienfo quafi fpatio difíitos, i i exhibere 
Veiis, habcbisquaefKum, fi fragmen ípc* 
culi convexi, vciípbacrici poíuciis; boc 
enim ad vivum iniuiam reuioiiisime 
intra áiare conlpeítam referet. Rcii-
qua latera tympamíimiiiinduftria aüor ' 
nabis.Quce omnia raeiiüs experimencura 
docebit, quaai mulus vcroiáeg'j polsioi 
declarare. 
5 S Ordinaiis igltur di^la ratíoiie 
tyrapaai lateribus, accipe tabum cius, ve 
dixi^uanücatis , .^ meiíoris üoíx , 6c re-
cedcndo.acccdendoque in tantuai , do-
nec legitimara diítantiam habeos 5 hanc 
aucemhabebis,fi voires propoiltas cla-
riísime , ócpctfcdtlísiíXié conl^cxeiis, 5c 
fpectacula dignaadmiratione , ea videli-
cet oranla,qüa; ójxi vcr c, Óc ad vivura in -
tuebcris,mariaimmcfiía, Ínfulasiníinito 
fpaclo dslsicas,curvatura littus > pifeatoru 
Qaviculas^umUaque^ua: pfícfcnp'amus, 
Sifcenam mutare velis^erfa lympauum, 
alcerura latus aracduiísiraos hortos, 
ambulacra horteníiaa'dorancs pcrfpctti-
vai reculas confitas,tontium fcacurigincs 
Uníalaanimivoiu^iatccxhibebic.ka di-
verlas rcrurafcenas pro divcrfitace late-
xum tyaipani produces, quas per tubum 
lolum,extra ilíum milla ratioue y i ^ a n -
tur.Hac ratione Achnamfuraaatcm refe-
yci,fi tabulíc particulx calcis vivaj fupra 
concavx aliquoc aqua; guctas infuderis: 
ÍDclpicc enim fumare,& a:ftusvolucre, Si 
clpiclenríbus perfette u»onteai ignivo-
murarcfcrct.Ex^uibusiuculeoíer patet, 
tíihil üíTe in ccrum natura ,iquod fimili ia-
dultria ad vivum exhiban non porsit.Qu^ 
cmnia^G are ina quadani induítda cóún-
ganr,dicl vvx potel^qaantam admiratio-
neaiexcKent,cummliil rerum extra m-
bumrcpjxicDcatariim vlderi,pof$Ic. Ita 
autem arcma dilpofuior.c mítitues. 
$9 Primo lympanuaTi par ^ aticmis 
rcpag-iiopoiuofu fpcílatüribus ínaccef-
fura.Secünd6,tubus ita debito loco firme» 
tur» vt ín tympanum dkcctus perpetuo lie 
iaimobilis^foloqs applicatooculOitcs qu^ 
iibec reprxfeníétur. Tcrtio res maion ad-
miratione digna ürk,íi ex oblcuro locoyiDl 
cuius iatere tubus infertus üCjiRipiclantur., 
Quaríp fit locusitadUpoíltus, ve vei Or í -
zontemintueripofsis: velfalcem itadif-
pofuus, vt murus c tegionc tyrapani poíi-
tüsSolciilumineturjquiíí albus fucrir,per, 
fecUfslmé res omnes repríefencabit; lux 
caira in tabuiara reflexa raaribus fplea-
doremíreliquislumen,¿í.colores coctlia-
bit.Si vero illuminatio oppolíti muri á e -
fu/ipüus tympanilacus paraílaticum il lu-
minatuni cadera prorlus ratione repi oslcix 
tabit.Diitanfiaoculi á tabula aífumetur, 
Uixta proportionem tubi:parvienini tubí 
minorem diftautiamobtioeiK, maiorem 
maiorcs.£go huiufmodi ípeciacuia exhi-
bco indifiantiia 3 o.psdum cirdter.In ma-
íoribustubis loo.pedura fpacium afl'unu 
poteft-.fcd idincommoditatisbabenc, VE 
res magnas quidea^ , amonita claras re-s 
pesfencent v i l tubi minores. IVcs pruden-
tis arciíicis aiblmorelinqueada eit-Quod 
fi rerum in cabula paraftacica difpoluaíü 
fpeciesm.obicurl leci parieteiB, feulia-
teura expo,fji:ura derivaveris ;.rcfercncuE 
cadena in obfeuro multo mirabiliús, cura 
nihil extra feíwííkara , quod huiuímodi 
fpeclcs proijciac,fpe3;ari pofsit, 
ó j Repr^fcníaviaiüs rerreftria: 
ounc reftat, vt áXublimia rcferamu's. lea 
autera procedlto. Primó tubo óptico im-í 
ponanturduo vitra convexa melioris no-
txihiíce enim omnia in aere > quafi re-
príEÍentabis, ctfi inverfa. DeindC in ipU 
tabularepraefententunes fubliaiia refe-
rentes. Primó Uquore perfandatur tota 
íuperficies paraílatica j vel argentéis íb-^ 
lijs inducatur: hice enim per tubum infpe-' 
¿ta referet coelum fulgidum,& ferenum} 
intra hoc,fi fruüum fpceulare dilponas,ve 
rcflexusSolis radius tubo Qñatiu 3 videbis 
incóeloíerenííjimoSolerafalgectcm. Si 
pro:tere/ cretam candidara in forman^ 
aubium adaptaveris ; referet h8:c nubes 
cocióoberrantes. idein pra^ílabit gofsi-
- píuai in iloccos dcpcxum.iridem Ita for-
u^abisdavitro,vel charca munda irldeui 
cum ómnibus eolotibus requUuís depi-
ctaraexclfamqiicobveilbíitu ftatucs; 
fp-iCiabis ín acrc.irídeili ita natliralem» 
vcnUiUaaipliüs ad veatatem reí expii-
íU€P%iam accederé pofíe videatur. ínna* > 
D e A N I M A . D i f p . L X X X V I . D e V i f u : 
meraal iaf ími l ia exhibcre potcrlc'indu-
ftriusartifcx, qüalis qüidam hic Roma; 
Religioíus cft Ordinis SanCii Franciíci, 
qui dítla non ita pridcm íuroroa intucntiu 
atímirationc cxbibct.Rcs omnino facilis 
©ÍK(5c exigua principia habet, vti omnia 
aliaiccreta,qu£e quandiüigoorantut, in 
admirationc íunt; cum tciuntuc , vilcí"-
cunt.Nonelubitotamen , quin hiiee fun-
damentas iactis multx allarum rerum in-
ventionesluo cemporc cracrgant. Atquc 
haec íint,quíB breviter L e ¿torl curiólo c ó -
murricanda duxi. 
« i ' HrC^SK"HKlrchcrus:cu-
las oblervationes non prasiudicant dUVm» 
ftioni colorum apparemium á luce , fe* 
¿lione pixccdcnti .ftatutse; quo-. 
» i a m omnes reprxrcntttioncs ab co mc-
morataí fubfjílcre pofluntex adnaiftionc 
perípicui cum o p a e c ó c varia ac multi-
giici reflexione ac rcfraüionc lucís in tc-
lcfcopio,&tabula multi olorc. 
S E C T I O S E P T I M A -
'An lux requiratur ex'fartemedy, peYquoeí 
traijeiuntur jpecies vifuahs ad oculos^  <tf> 
etiatn ex parte ohieéii^jeu eoloris, coíJ-
ftttuendo illud in ratione 
H 
52 T T VÍC Dlfficultati,qu3e invtra-
quepartcm plur«s d iv iütAu-
thores > ctiam ex Thomiltis,; 
brevifer oceurrendum cíl duplici con-
clufionc. Pmm íit, cntitatcm & vilibí-
íitatem intriníecam colorum , non pro-
venire á luce, k d ipfi colorí convenire 
per fe & antccedcntcr ad illam* Pro-
batur > tum ex Ariíiot. in pra:fcml libr. 
2. eapít*?» textu66. vbi de colore, m-
quit : é*v íavry t^i r§ outjok t úvea t£<*~ 
\ in feipfo caufam babet vt ftt vijibile. 
T u m & ex diCtis fetf. 5. Quia color, 
faltem petreanens , ex propria rationc 
babee caufas intrinfecas permanentias 
í n x , & cnticatis ac vifibilitatis intrint'c-
cae, qujBconíif tuntiDmixtioneelcmcn-
tarium qualitatum , prafertim perípi-
cuitatis & opacitatis: ideoque idem in-
trinlecé pcrfiftít, five accedat lux > five 
abfcedat» Ergo cntitas & vifibilitas co-
íoris intrlnicca nullatcnus dependet ab 
exiftentía & influxu a¿tuali lucís- Qusc 
ratio rc¿lb expcnla , nonfolóro probar 
«le emítate colorís, quod Atlverfaiij fa-
tcntur, fed etiam de vifíbilitatc intrin-
feca. Acccdit quod h^c, iuxta D. Tho. 
2.de Anima leB. 14. fitproprictas intrin. 
leca eoloris ,qui ex propria natura non 
cíl infenfibiiis/edfcnfibilis, vtpote ex le 
cognolcibilis modo corporco,tum inter-
ne, turo externe. Ergo cúm non fit ex-
terne fenfibilis, tanquam aliquid audibi-
le, guftabile , tangibile , aut odorabiie 
per le loquendo^ reftat vt ab intrinlcco 
iit vifibilis.. Et quidemnonfolüm termí-
native, fed ctiam motive, feu in ordi-
ne ad raovendum vifum: Quia color, 
non cft ob ieüum puré terminativuro v i -
fus, vt fenfibilia coromunia, aut fenfi-
bile pcraccidcnsj fed fpedficativuro,ac 
proinde motivum vifus. Brgo per le 3c 
intrinfecé vifibilis cft , non terroinative 
folüm , fed & motive. Quare mcritd 
idem SXZoOiOt quaft.de Anima art. 4- 4^4. 
cxprcfsfc inquitjffo/^ef» ej[e viftbüem peyj<* 
& mn habere id virtute imminis 5 fedfglüm 
habere ¿ lum'me qubd diapbanumfít aélu la-
cidumyVtpoJsit moverla colore. 
•63 Secundafít, lucem neceffis-
riam cíTc ad complendum eolorem in 
rationc efficiendi ípecies vlfuales, & ad 
hoc non exigí vt íctencat ex parte co-
loris,fed lufíiccrc qu^d ex parte medij, 
rangendo & afficiendo coiorem ipfura. 
Prior pars fuadetur: Quiacerturo in oro-
nifententia e í l , eolorem cgere fnbíidio 
lucís, vt moveat vifum : patetque ex-
perimento, quoniam in tcnebris non mo-
v e t v i í u m color. At non cget fubfidio 
hicis vtinfe fu , aut Intrinlecc vífibilis 
cxiüat ,vt jprobaturo cft nuper; ñeque ve 
intcnfior evadat, quia lux non cíl eiuf-
dem fpeclei cum coloce > ideoque nequít 
ílium inteníiorein reddere. Reftat igituc 
vt egeat lucead cfficiendum fpcciesvU 
fuales, ijíquc movendum adu , tum dia-
phanufn,tum óc ipfum vifum. E t ratio 
a priori indicatur á D . Thoro. in prxfenti 
/^.2./e¿í.i4.quia color efl forma iroper-
fe¿ta relate luccm:nulla autem forma ira-
pcrfeaapoteftdifpoftcrc pafíuro, vt rc -
cipiat í imil i tudincmíuam, fincfubfidio 
formas perfcüae. trgo peque color dif-
ponere poteft diaphanum aut vifnm, vt 
recipiat íimilitudinem fui vlfualem, íinc 
fubfidiolucis. PoüeVior autem pars fua-
detunnatoeo ipfo quí)d color ex fe & in-
trinfecé cxiflai,ac vifibllis fu , indepen-
dcnteraluce,vtprobatumeft, non cget 
^cc,Yt forn# í b i intrinfeca; qua conAi^ 
tu a-
tuátut in ratlonc colorís vifibilis. Ergo go 
¿píbopusnoneü vt íuxCe tcneat ex par-
te colorísád conüitucncium ipfnm incrin-
fece in ratione v ilibilis.Ergo Uifiicit quod 
colorí lubíldiam pi a;íkt in genere imen-
tiphali concurrendo cun) illo ad emif-
fipnem ipecierum vifualium. Hoc au-
tem Tufficicnter praítaíe poteí\iux,quá-
vislblumle tcneat ex parte^med¡j,Qum-
ínodo contigua fit eideai colorí, & con-
finnata vlque ad iilum. Eo namqueip-
focolor extrinlcce perfulus luce , íe tc-
jientecx parte to'tius.mcdij, poterit mo-
veré diaphanum , fcuimmutare illud ia-
tencionaíiüraiUtudínc íui,ac fubinde v i -
ium. 
64 O P P O N V N T Advcrfarlj 
fequentes Aviccnnam lib.6Mat.part. 3. 
cap. i . oculnm in obfcüro loco pofjtuin 
viderc procul obieítum , ü hoc lumine 
perfuluíuíit, vt experimentis paret.Qua-
re Galcnus lib.ioJe Vfupartium teflamr,. 
íítlias interdíu videri e profundilsimis 
puteis, Owuli etiam fciium , cicenduls, 
qnercas pútrida:, lucent in tenebris,vt 
obfervat Ariílot.vbi fuprá textu j z . Er-
go quia lux íolum requiriiur ex parte 
óbie¿ti,non auteixi medí); llquidem exi-
líente hücobíciiro, illud viüctLr,quoties 
luaaum eft. R & S P . iq nulio ex caíibus 
illatis róedium efie penitus obícurum, 
íeraperque ab obiecto viauc in viluiu 
coniinuarialiquid lucis, quaniVíS valdc 
tenue iuxta ipfum ccuíum : quia colot 
non alitec poteft moveré viíum inexer-
dtiOju.: tranímiitere ípeciemí'uiin ocu-
lum , quám concurrente luce vt cauía 
partiali, & vltimo completivo ipriusia 
ratione movendi intentionaUter. Pvatio 
eft: quia agemia nsqueunt agere inquod-
visindílcíiminatim^ed iuxta proportlo-
ncmac dilpoiitionem.paísi. Coi-jr au-' 
tem vtagat indiaphano, exígU íliudt'fie 
difpoíiíum per luccm , fine quá nequifi 
moveré: proindeqae tantüm videri po-
terit abcpí'pa rio loci , á quo lux conú-
nuatur vfqueadlpíura coloremj non au-
tem ex medijs tenebris, nec fi color ab 
ijsdütarct vnicoípatij indiviíibiii. Qu'íp-
pe , vt fuprá monuimus, obieauí» , ac 
proinde color lucidus, comparatur ad vi-
íum vt baíis alicuius pyramidls.cuius cuí-
pis in oculo deílnit. Siaut«m qüa:libec 
partícula Ipatij Iuxta oculum caretet i l lu-
minatione,iam antea cuípis finircíuc 
in alÍquoindiviiibili,(5i proinde 
, obiedum media fui Ipetic 
non peniogeret viejj 
adoeulum. 
( v i ' 
A a'a y 
J l l M > . E T N O y l U S S I A Í O H E R O U 
H 1 E R O N Y í 
M O R Q Y E C H O , 
l A C O B ^ O E Q V l l í , S V M M i 1 V S T I T I i E 
S £ K A T V S C Ó N S i L l A P a O , &c. 
i r r e a l I S S E R T A T I O N E M SenatQnbnsdignam,quaDE ÁVDITV 
g í ^ o l sgituríinicíibendarti T I B I cttlíul;A M P L1S S i M E CONSVL-
Nibüeniai magis própriürtJ i)s,qui ^pteUti Magiílratus audiunt, 
quamvfc aüd-m. laeó A V D l TORES appcllaii, düh idiociín>oíb-
iúm Hispana: linguaj^edpróprictatc ipla & energía munem .Nihil 
Ijs magiseomirtdndatürjquaai ne contra paitem inaudifani,ícnten-
tiamtcrant.Vnde Séneca,alióqui l^riuSjéc vbiqüe rollcaui crépans, 
ÍCpidíísimc iudit in morte Clauai) Cxl^ris, ditai intcralia accínit: 
'Define vifium^Qup non din s Voiult citius Difiere caufas ynd tatitum Parte audtíd, Stps & 
neutra Qtus nunc nide xfotó lite i Audiet anno* Sane Plutarcbus iib.de Uide ÓcOnliue, 6C 
Suobacus iernj.44..retéiiunc>Thebisidagalíi5a leu íchema ludicum fuilie propolltum an-
te ipfotsfanoruin dias,vt omnescarerénf ta6tu,ne manibus caperét xenia^PíacícS ctiam 
\iru,ncprivarüaítectufle¿leictur ; omnes tamen poilcrenr Aüditu , & arreítisauribus 
aííidcrcnt.Qüippe u í ium eraiGrcecorumcftaiUm trimetro'UtóbicOexprcÜum: 
Gerens magijiratum aqua & ini^itá, Audiat. 
Et monoñichoniilud Pbocy uais: 
Ni pnás audiens partes ¡ne dirime liicm. 
Non exigua,nec vulgarislaushíECjóc T I B I bffireQitafi&ablllufírifsImo D . D . B A R -
THOLOMiEO MORQVECHO, Páreme(heu quondam) TuoJacobaoeuaniEqui-
te ,qüiin ¿upremis lultiüx ác Bdi i Senátibus Goniiliariu5t"uit,3c inPACE ac BELLO 
benéauüivit,quia AVSCVLTAVIT.Ha:rediiáfti virruicmhanc paternamcum ípicn-
dore íanguinis,noriísimo antiquilsimoin Tuameaque Rívcgix Provincia, ac Do-
mo Originaria Tui A^nominis apud Pancorbum , nobile oppidum. Maternumgenus 
ROXAS DESANDÓBAL pluribusretrbrxculisHiípanix Ak<gnates,&Ecclefix Pur-
puratos Principes dcditjdatque.Vix aliquid magnum ?nhisRegionibus,quod exinde or-
tüinnünfducatjimmó & deducat v f^e adipfaRegumdiaclcm2ta}& auro flammantia 
íblia.MlhiPhilolophum agewifuíFecerit hxcindigitafie. Liccbit queque dicerequod 
omnibus,qui TE Dcrunuaquitatcm Tuam,do¿trinam,eruüitionenique in caula tuiile, 
vt poft aliorum Senatuurñ Prcefcduraslaudabilitergtüas,iníummum hunc,quocmi-
nes,honorem arcendcris»Eaxk Deus,vt poíl longxvam cahitiem , óc cumulatiíVJma in 
R. P. merita, aíl'equaris illa xterna & nunquam interiturapra:mia , quac in lacris litteris 
promiü'a lunt ijs^qui A V D I V N T ; & A Y b C Y L T A N T üemi oportet ad lalutcm. 
D I S -
D I S P O C T V A G S E 
D E A V D I T V . 
Quinaraipficonveniantpr^a!ijs fenfibus? 
Num.i . T ^ \ E Auditu dijfsñt Arífi.'fpeciAtim lib.2.cap.8 .huiusOpens, & líbr.i .Hiílor, 
j J Aaimal.cap. i j Iib.c5c Gener.Animal.cap.2^ mter AnatómicosVefalius 
potífcimum i lb.i .cap.S.i 2.óc 36.ac lib.6.G.ió.& iZ.HAbetfscun^ürnlocum 
inter externosJenfusvalde necejfarím tftad injiti^ vitam : qumiamverba% 
quibus moitisfenfum exprirnimns JnutHta ejfgnt convit^uihummo ^fi adjuráis dixigerentur* 
hmüiter abfque auditunemopojfet vivapraceptoris vsce inftmt ad difciplmas cowfArandas, Z^ -
W quibus humanum gmuspene brutejcertt. Praterea & admodum difervit ad cxcttandos m 
anima ajf 'í'dus , quutíes ¡onus ad anrem perdtíffus mu/icis numerís curMat. IdeoVctereífa-
bttlali\U}'ph:um cantaJtw vdfaxa movcntem^ dets'nentemfíuvios.Bt, pYóterfkbtdam, Py* 
thagoras dicítur P¡jrygiomodulo mvenem q^mdamVeneri deditumad contiñsntiam Jiexijjh 
jímil:terj[Ut Timotheus quídam mufuus Alexandmm ímpcratorem, dum mfplendido convivio 
epularétur, concliaffein a?ma,€o concentus genere.quodOrthiadicebatur 5 vt proptcrca armA 
arnpueYit>& equum confcer*derit. Nos de eojolüm brevitsr & curfim d-ffiremus, quoma vbe-
nor eius notitia pafum mtereií ad philojopbiam m Scholis controverjam^ qua pnccipu é m boc 
Upere nobis cma eji. . 
SECTIO PRIMA. 
Fraíaffá ftmffura Auditus ¡veñigatur vbi* 
namiü¿ rcfideat,an ín nervis^n in 
aerejpirituofo) 
2 T ) ^ Foribas auditus primó oc-
JL currunc aurcs,eodcfa ñne difcr-
viencesipíi , ac lapercilia viCui. 
Sícutienimhgecá natura inQituraíuüc, ve 
fialíquid e capite decidcrk , nonlaedaE 
ocuíosj fie «Se aures , ne interior auditus 
quidquam abcxicrnispatiatur. Sunc aure 
lilas cariil3ginorx anrractuoíac , íblum-
qus mediocriter melles : quoniam li n i -
miüín molks eflent irJlarcjrnium,faciíc 
tundcrenturjíi íuuemdurx.tacile trange-
rentur,ideoquc non deíervirenc auditui* 
ÜüiiqüjLo: íunc vadjs flexibus inílar co-
cbleafis,aut Iabyrinrhi,vt í'pecies fon! non 
re¿ta ingrediatur , -& audicuni iaídat , led 
quaíi frangatur ia ijs,»5c mitior fe iníiauec 
officinx hueriori. Quin óc ob cádem eau-
fam mcatus illarum no cit reclaSjícd tor-
tuolus, quamvis íntus fu fatis amplus & 
cavus: idcoque nonf-iéile aditum prscüat 
ciementis circunltantibus. Vndc Anft. 
primo loco ex íupr'á allegatis textu 83. 
inquiría eV V JOCTÍ otKOV¿¡¿tv f OTÍISK ílcrtpx*-' 
TMTTfgSxvTOl' 0-Vy.CpU)í<XÍ(:cÍ' ít,^' tiJ1' tiS Té 
*vsÁ¡aT*9 íXiua;. Btiam in aqud ajdimus f 
quiamn mgriáitw ¡nipjum infitím aemn, 
fieeinaurem , ohípfitt 's ohPquHates > aqua* 
Qaód ü harctandem ingrcúiatur, non au* 
dimuSjVilubdicidemPhilcíbph9, & liaú-
liter li rneiijbrana a;grocaveri{:; quemad-
modumíion videmus,vbie3 pcllis aegro-
tacqusc pupillanr compiedítur. Conluliíi 
auccQ)t'uUnatura;providentiá vt caaem 
cavitasabundaict vlfccíb humóre ex i l -
larum parcium excrementis coalico,vt ü-« 
qua beftiolaimpetefcCjaut aliquíd nocl-
vum Jrriámperet)eo humore, Vcluti vifeo, 
prohlberctur interiüs progredi. 
3 S V C C B D I T . Altera pars Intí . 
inior,&: vía illa extenditur vfque ad cav «-
tatem íatjsamplnfUjin qua reimst aer;u-
veiubftantiaqugedam rpiricuoia,^, vt iru 
quit Aviíloteks , *KÍv¡ros , 6-&(¿soí*%t£(*i 
aiaüávvrai 7Tsc?<*Pj.rc(2 A'^f^^S 1? Hivtj atasi 
immobúiS) atque vt ¡Jc^xaéie fentiat dffe^ 
renttas omnes motus. Quemadmodii cniai 
füperioridUputarione/fd. U dicluracft, 
organuni vü'usin pupilla deberé eÜe cx-
pertemtotíuscolorís 5 ve omniumeoio-
rum ípecics adventanresexcipiai^lra ctia 
oportuit organum audicus, ad perciplca-
¿um omnesdiftcrcnriasíoDOium,qui ñuC 
motu aerisjconftare ctíam aere , í",dim-
mobili, llveexpertetoriusmo-.us ac lb-
ni.Aer vetó ipie inícrjor,nünckl:eÍemea-
taris,quoniam hit facile corrumperetur, 
t& i «dcret cerebrum > ícd anima lis, $jjk 
auía^ams, TcgUur autem circa partera 
ex-
5¿o De A N I M A . Difp.LXXXVí I.Dc Audi cu; 
cxrernam aurlum pelllcula qoadam, Teu 
mcmbraiu , quam Aimomid tympwum 
audirus adpdUncquoaiamíiuus^pecicm 
éxh ibc t j^ iranívcríim cojnplectuuror-
bicubrcxvi qusndam paTtc^cavitaciSjni-
titurquc tribusoísicüUs, quorumprifiium 
íi<Turáíii .retbt incudis pcdunculis duo-
bus íUbiiitl , (ecLinoüm malleoli , ter-
tmm íhpedx.Deníque íntimior pars 
tíiiusconütlU indüobüsnciviSjqui deícé-
dunt a cerebro vlque ad aures , <Sc fubíiú-
rlürant auditui animales Ipiritus á cere-
bro deícendetues ad tympanum audítus, 
VicliVimque abeomutuane ípecies fono-
rum,qu*s ad tcnium communem remit-
tnnr.inura,duíe huicdowtrins cbítarevi-
d¿otür,obi;ciam ¿Se folv-am/^.2. 
^ fí/5 SLatutiSiexploratumha-
bttarjauditumnuUatenusreíidere in par-
tfe cxterna,qiise ad aurcsCpe¿tat:nam qüá-
tís eít abrcindaaturjaahucpeiürüc vis au-
CienoiíVtpoíclQn^elübiiiíúr , óc delica-
tiortvm tVdcmrequfrens.Quare Iblüm du-
lñtanir,an ca tcnüítac morganis memo-
raiis,íicuüúlípuraclOne praiccdcnti con-
ítituimus Viruruin^ervlsopiicis anpo-
tiüs in aere pi2Bdi¿lo,(ivé ílibítantia ípiri-
tuoia.quee rympano obtegirur. Qiñdam 
voluni in eá poíitam efíc : vt Gaáenusi/K 
S .dv V/uparíium c.ó.Cülci^ms 2 .deAmwa 
€Ap. 8. Con i mbrice n (e s ibiá. ^  ,4 rí. 2. Có-
p l u t e n í c s ^ . i i.^.y.Suarczfi'. 3 Ani-
ma wp.zs.Tcüez ciífp.Z 1 .feti. 3 . Pcrama-
lusithJeTcWper.c.S.ik plurcs aiii. Dacun-
<ur ttiVimoráo Ariíi.í^^í. 83. eiurdemli-
bri jVerbiSí í^ .p^í-^. ejclcriptis, quibus 
tlcccc aererndeí'ervire vt viíuscxatteíen» 
xíacomnesfonos. VbiD.Th©m. ieói.ij» 
viueuir fubíciibere eidem íentenriíe,du(a 
iRcfcúi .Opcrtet quodah^fáí eft intra iywpá 
num autis ¿areat ommjwo, ad hoc quódpof-
¡it dijcerneré cwms aifftreriiasj(jrwrum, At 
percipece omnes ds'íK:rcfttias íonorum eft 
•p-(ípnum O^aitl auuirus. Ergo in prxdi-
.Sb : ere conliÜit organum audítus. Ra-
tiooc cü?.xtí p«)bant , quia organum cu-
iuíquelenÍLis debet cílo vakie^'onformc 
obicctoípüus, & cumeoproportionatú. 
A( obk-ctum üudítus^uod cíí íonus c«u-
fitiis abísérc,cít vaide conforme «3c pro-
porí ion-a mili ciim aéi's lupradi¿»o3non au-
f<h.u cv.^ nervi?. Efgó organü auaitus po-
lflu's:<:.or?<iliU in eo2erc,quám in nervis. 
; 5 ' G t / E T E R V M Probabiliorap« 
|%c t opimo AibeniMagni, ¿Se aiiomrn, 
éc íoaanis á S.Thoai.^.s .^ .3 .colloeafl-
tlum prsecipiiam audíendí vimli rnervi : , 
quamvisdepenidciuer ab aere prafedifío^ 
íicut viíüsconuílir potlí^müro in nervio 
üptlcis,licer dependenter a pupiHa, iiaqj 1 
quemadmodnm iri viíu eít dupkx munut,; 
alterum recipiendi ípecies colorum, qui 
ad pLipí]lamlpe(^at5aiterucrj videndi, icn 
cUciendivUioncm , quiproprius cílncr-
vorum opticor'a,quá parce imer fe cocui, 
viálfp.frueced. lUmimusfita & inaudiriv 
cftduplex aliud munus,3hcrum redpi&n- , 
di ipecies oamium rünorum,quod l'pcdac 
adaéremimraobikm tynipani j alrcruni 
videndijíeu cüciendl auditioncm , quod 
propne ad íblos ñervos peicinet,qua parte 
an vnumeoeunt, <5c conítituuot vnicam 
porentiam,vnum auditum. Ñeque aliud 
colíigirur ex Adft.au: D* Thom. locis nu-
per aliegatis pro contraria opinionc. Qum 
potiübhaoc noflram lueulenter tradit ide , 
h.DoCíoxOpíifc.^i .vbi inquít, de vtrsque 
potencia videndi óc audiendi patitcrÉíen-
tiendum eíi'e quantum ad hoc : fabdUque 
c.3 .Audítus e/tvls ord natainfiSi'Vjs mollt* i 
has d cerzbYOpr^ cedentibus ad appr&benden -
dum fonum caufatut,/ ex aeris coimvotione 
cahjlrióií mterpercuttsns &per/eujfíim.hc-* i 
gendus Alamaniu? ^.6o. vbt leneemiíni , 
hanc, veluti exprcliamD. Thoma: cum 
AriH.tradát.Et ían¿ cüm diíp.prjccd.á n.Z. 
inconvenicnsputatum ík quód invnico 
animaii lie dúplex virus,ideoque negave-
rimus ¡Mura rcíidcrc in vtraque pupilla 
ada;quatédiÜin¿la 5 ica eiiam abiurdum 
exiftiraari debet quod in vnico animali 
íit dúplex auditus , ac pioindc quódhic 
locum fibivendicct in doplici aere jpiri-
tuofo intra vtramquc aurcm cxiüente, 
proindeque adxquatc d iñ indo. 
6 A D Argumentum oplnionís. -
adveríaí dicimus,cx tcüuxionijs Anít . ío- 1 
lúíBCollígi, fpirituorum aercm ípedarc 
adaudiiumpermodum vehiculi d e t a é -
tis ipecies omnium íonorum, ikut & pa-
pilla advifumpertinet, vt ceferens Ipe-
cies vilualescolorum omnium . ideoque 
acrcm ipíum ex le carcie cmni jbno 
cutí pupilla totius colorís expers cü. lude 
autemnonevincirur, cerera fpiríUK.tuíií 
percipere difteresriasíonorum , r.iíi pee 
modum vehiculi,íjenci & pupilla perdpic 
difcenriascolorum- QuinpotiúsrfCccíV 
fum eft ve vispropriá 6c Üriel a audiendi* , 
ficuc & vidQndi,reíideac íriiniimiori par-
tCjqux-pcoinde vicinius oc tcnacius patei-
cipet vim IpirituQÍain c e r e b á , íciilcerj, 
Q u ^ n a m ípf i c o r i v c n í a n t p r ^ a l i j s fcnfibus? 
fplrituiranlmalcsabcodcrcendcntcs, & 
per modum vnius opcraiioncQi audiendi 
cüciar. Qiiod quidcm convcnit vtriquc 
ncrvomoiii» quapanein vnumcocuat, 
íicuc loco allcgato de nervis opticis dit 
¿tutu cíU 
S E C T I O SECVNDA. 
Art rmá'mm txtemum audítus debut tjft 
Jiuidtim>vel fufltciatjolidmi) Internum quo-
que } an Jitjpintuü/a fubjlantia, tam ir* 
finiu/aí¡bns terrtjíribus} quam 
aquatilibus* 
7 T 
R l P L B X Mcdium cñ necef-
üriuiD ad audieodum.Prinium 
vbi efíicitur íbnus ex colliUonc 
corporum ibiidorum, quoddicitur mediú 
íóni realis. Sccundum cít , medio quode-
tertur foaus ad aurem:dicUurque médium 
foniintcntionalis/cu vcniculuroextrinfe-
cum fpLCíerum loni. Tcrtium ell iUud per 
quod cxdcm fpecies intra aurcni dcf¿iun-
tur ad potcntiam ipran^, in qnarelkiccla-
tnníece vis audiendi. De primo iilorum 
¿iílcremusfeükme icquenri. Nunc autem 
de fecundo iilorum ellduóium, an debeac 
cíVe Corpus fluidum vt aer»vel aqua, aut 
jgnis; an vero lolidum. Porro Tu ffice re 
aérem , paret experimeoto: quiaípecks 
«mnium tere fonorum * quos audimus, 
medio acre deferunturad nos. Sufficcrc 
tnam aquam,conílat in pifclbus, qui in-
tra mace aut flavium demcrfi j audiunC 
xmirmur piícatorum,ideoquc ad nocas iibi 
btcbrasfügiunt.De ¡gne autcmjlicet noa 
f iCÜccxpcrimentumhabefiporsU , vide-
tur eiie cadem ratio. Quarctota dífíicul-
lasreducitur ad veítlgandum , vtmm ad 
deferendas rpecics foni omniao necefla-
jíum Cu médium íluiduai * an podas Tuffi-
ciat lolidum & ómnibus poris carené Ve 
v .g . fiquisincirculum condudatur Tphx-
raahqua aurcá;vel vitrea, vndequaque 
iolidá,& ómnibus poris carente , an ineo 
cventu polsit audlre fonos cxtcriüs f^dos, 
feu recipe a-fpecies loaorum abextrinlc-
co,n?,cne> 
8 C7/2C/4 Quamdifficultatcmní-
hil certi videtur definiri f00h, fed vteura-
visprobibilircr dcfcndl.Primum quidcm 
cxcoq'iOd videatur experlmenu^confta-
rc nullutr. Corpus mccrcepiom, quantum-
vi» lolidum ik , impedicc traic^íoncm 
fpcclcrum fonijpraefcrtim ingcntis,adau-
duum. Conftat cnim intra cubicuU vndi-
que concluía parieiibus firmifsimispcrcí-
pifonitum bombardarum,ac tonitruorú: 
quiñón videtur ingrediper poros, tum 
quia fpecies foni ingreditur per corpora 
fluida , vt per aquam nullos poros haben-
tcm , ac proinde noncü cur adpermean-
dumeorporafoiida egeat poris: tum ctia 
quia fie fpecies lonldcbilitaretur nimiüm, 
& tándem non audiretur , poítquam to-
tam vimfuamfregic in trasciendo pañe-
te. P / ^ f í j idem videtur conílarc expe-
rimento in fpüacra vitrea aut cneá , vnde-
quaque folida : intra cuius cavitatem íí 
cxiüantlapilli, <5c coricutiantur, fonitum 
edenc. Dicere amé in vitro aut xre, conf-
piüat lsexaüe iuxta indudriam artis, ad-
hucefl'eporos, perquosegrediantur Ipc-
cies ad aurcm , videtur voluntarium , & 
cuius nuila ratio afsignari queat. Aiiud 
quoque «xpcrimenrum cftín trabe longif 
íuna: cuius cxcreaiitati ex vnapane ü -
quis appiicet audicum, percipat fonum» 
vel kvifsimum , in parte adveria factuai, 
quemindilUncia xquali audirc non pof-
l e t , nifi eo artificio vteretur. Ergo qui* 
fpecies foni habenevim traijeiendi cor-
pus folidum t rab i s .Z ím^ .cüm neteí lum 
iic faten Beatos invicem fe audituros, 
oportebit in coeloalsigoare aliquarofub-
ftantlam fluidam, quá Voces vnius ad alte-
rum det'cramur. Patet autem ex di¿tis 
¿í/p. óó.nulli ñuidx fubílantiít locum i a 
coelo cüe , fed omnia corpora ca:ieíUa 
efic folida.FdteriigUur nectlle eft,mcoe-
lo deterendas cÜc fpecies audicus perea-
dern corporacq;Icí\ía imerieüa,quainvis 
fDÜdifíiima fun.Qug fentenna vicetur efle 
D.Thoinse i n z . d i j i . i . q . i . a r t . i , & mihi 
prooabilior cft. 
9 S E C V N D V M Qjocpi í nonez-
ret probabiiitate : Quia tum incdliim , in 
quo gencratur lonus , debeat eíYevaldc 
lubtile , vtpote in quo ser collidatur ínter 
corpora purcutientia • videtur ctiam mé-
dium , per quod di fauir fpecies tiuídem 
íbai,ücberc efle aiulió ;upciliu5;ac proin-
de exigí corpusllibcilc ñuidurnquc ad dc-
lationcm ipLius,nec fufficere ioiicum. Ec 
ad experimenta produ¿ta in oppoíituríi 
oceurri potert,negando vnquam accfdiiVc 
fpecies lóni fuillc in^reíus cubile aüquod 
vndique claulum & poris ooininocarens; 
aut vnquaegrell'us ex globo vitreo chry-
ÍUUinove,vndique foiiao & pororum ex-
per-
$ G t De A N I M A : Difp.LXXXVILDé Audicu; 
perte.Qüód fi Ule rupponatur,nuiIam Tpe^  
cicmfonsemiccendain dicipoterit. Me-
que hociínpugriabicur á par i vilus, in que 
lapilli clauíi eiuímodí gloDo vílí'co nattei 
fpeclemíuicídeníin provenit ex iDaiori 
ípecierum viíuaiium íübrilitatcquaí nata 
efl permeare quaciibet corpora íclidaiideo 
qjc asocio fidereoipecies viluaicsodce-
duiic momemo temporis ad ocuios per in-
tcrpoütas rphseras acíolidUsimasjcuni ta-
men velípecies conitrui adeo vicíni ícro 
ab audicu percipiatur. 
10 • A í ^ / O f í Dífficulcasefc clr-
ca tertluas médium jquod communi fe re 
fententia debet ctleaerxileinteiior, leu 
ípirltaora rub[\ancia,quam/^. peaced. di-
ximus exiftere in interiori caviutc auriú 
opertam membranula, live tynipano au-
dicus.Porró iilam cílc médium ncccila-
xium ad audiendum, á poiteiion coííllac: 
quoniara fi cavUasillarepIeacuraquá,vel 
quolibetalio buraore jímpediiuc iUú íq 
vis audiendhideraque elt quoties lubltan-
tiaipra,veirpirimQfusaer incratVatur n i -
miíuyi'.qula ve dcfetviac audituijdebet eG-
íe vaidti íabúlis ac tenuis, aeque iraper-
mixtu cum alio humok'e,(Sc clemetoj quia 
ücfacllccorrumpctur.Debec prseterca cf-
íeimmobilis, five, quod perinde fere eft, 
omnimotu^cfono carens , ve íbpra ex 
Arift.&D.Thomaobiervavimus-.quia ali-
ter impediretur auüire fonos externos: 
cutí pupilla prohlberetur videre colores 
otnncs,6 aliquem habcrecexfe; & quili-
bet fenfus impotentes eílcnc ad percipier» 
dum proprialcníibiiia, ii aliquo iüorum 
affedi eüenr. 
i i D Í F F I c r L T A S A a q M m , 
jmaior efl propter piura argumenta in op-
pofuumjquibus videturprobari, nec ae-
remillum eííemédium ncceílariuni audi-
tui,nec deberé cíle immobiiem,feu omn¡ 
ruotu ac Tono caecntem ex ÍCPRÍOR Pars 
, huiusafiumptiíuademr. Sienimípirituo-
fusacr cílec médium ncceíl'ariuai audi-
tuijdeberet eíl'c in ómnibus aniraaíibus, 
quiuusineft audiendi vis ; ac proindeio 
pifclbns3qui veré^udiunc, vcíuperíusüa-
tutum eÜ.At píícibusnon ineft ípirituofus 
ille aer.Ergononelt médium neceflanu 
auditui. Probaturminor.-quiapifcesalsi-
duó funt intra aquara , acque adeo ne-
queunt Intra aures habere aerera fpírituo-
íum/akcmvt i lemjadaudiendum; que-
admodum iiquis noltrum diu intra aquam 
jnaneac, nibüaudic, quoRiama^ua per 
aquas iogreditun • Q?f?/?r«2. / . Quonl.ifi:í 
multa animalia habeiu fenfum auültus in 
medio corpore,^. non in caplre : vt docee 
hú£iM:ár.H'fí /lmmal,i\%. noanuiia alia 
fuDt,in quibusnon spparec decerminata 
fedesauditus , vtidem tradit z . dsPart* 
^/í/w.Mp.ia.'Atfpirituoíusacr non vide-
tur habere pofíe locum , niü in espite , &: 
intracavitatcm aurium. Ergo in ijsaní-
malibus eft auditus fine ípirituofo aere* 
Confirma I I . Nonenimminüs neceílarius 
videturaerad deferendum ípecies viíaa-
lcs3quám audibiiesiquoniam vtrilqtie ve-
hendisdefervit vt médiumexternum. Ec 
tamen ad deferendas ipecics Viltiales aie-
dium internura con eft aiiquis fpimr.ofus 
aerjfed pupilla,íive humor chryílainnus, 
vtQÜtñimw cÜpr<eccd. dijp. £r^o patitec 
addefcrcndum fpecies audibilesnon eft 
médium internum aiiquis fpirituofus acr-
12 P O S T E Ü I ü R Parsvidetuc 
probarí duplícicer.PrwJ ex Arllh in pres-
íeti ti M .z.text.Si.v bi de ce c ;cü m m o ve 
turexternus aer^ctiaia iniernum move* 
r i . Ergointernus aer non eft immobilis* 
Secundo: Qa íaexcoquod fpirituofus aef 
debeat excipere omnes difterentias fono-
rumjmalecolllgitur, ipfum carere ex le 
omni Ibno.Stat enim optime quod auai-
tus habeat ex íe lónum realca). t í t&a'^ti 
recipíat omnes fonos intctionaíitcr, quo-
niam íic nuliam babene oppofKioncm ia-
terfe, neceum fono realiauditus, íi In eo 
fir.Etenim feníibiiitas reaiis reíldei inquo 
libet fenliijcc tamennon prohibee rec<p-
tionem intentionalem quürumlit»cc í enü-
bilium cadentium inua fpha:ram ípíiusw 
Simiiiret viíüsafticiiuriuCe acque ó h -
pbaneitatc realijíc tanxin cxciplt inteu-' 
tionalitcr lucem ac oiaphaneirarcm obic-
ftorunl vilibiiium. Imaginativa quoque 
in fe realiter corpórea eít,óc tameii i n t i -
tionalitcrrecipitquíelibccobiccla corpó-
rea,quoniam omnia illa lunt imaginati-
lia. Poftetigitur fpirituüfus aerrccipcrc 
incenúonaliter omnes (onos, qüamvis ip-
fenoaeffec immobiüs , íéd aftUtus faíio 
9liquo re ali. 
13 AT* ISihllomiriiis pernñca-
dum eft in doCtrirja pra:ijaa, & commu-
ni. A D Priorcm impu^natioris partcm 
dicendum^etiam ¡n piieibus médium in-
ternum aud^ tuS cíie aiiquam lubííanaani 
tenucra,^; quoddammüdo aercarn ; mi -
nüs veroraínet^quam animalinm terre-
ÍUium, queque pcoiíuie nec Qotmmvz-
cur. 
Quícnam ipfi conveniam prxalijs fenfibus? 
tur,ne lícdaturintromilslone aquse. Nam 
qucjuadmoduip. vis ac diípoütio ad vidé-
üuid in quibuldam aniinaiibus cñ lubri-
iiorjqiiauMnalijs; ira & vis acdilpoluio 
aiuicndi povcft eüb miniis renuis.ócquod-
dai'ntnodo cralsior,in pUcibus,quibLisnii-
noc ucccisiias cí\ exa£ti audicus, quam in 
h o i n í n c a c cscteris terrx aniroaübus. Ec 
qucinaumodum haec ad refrigcranduni 
caloren) cordis indigenc alsidua reípira» 
tioncaeiisliibcilis, pitees vero refngera-
tione aqu'X,qux cralsior elt aere ; ita latís 
veruíinnle elt in ijs médium audiendi eñe 
cralsius , quod proinde nullam patiarur 
lai üonem á lubimrante aqua.Vel tecundó 
dici poteÜ,dato quod aerimernus reOdes 
in auditu pilclum aequelubtilis fu , ac in 
pobhjádbuc tyiopanum auditus itadífpo-
fuumeíTe^t occíudat viam aqux, ne in-
gjrediatur cavitatem illam , in qua rclldet 
aer ^ ideoque non Iíegí auditujn pil'úum 
ab aqua.qucmadmodünraniínáliurn ter-
reür.um, voi ip flumine le immergont. 
Quod il contra priorem folutioncm in-
íícs,quianuiiumclt fundamentum ad af-
icreóduin , pifeibus tile cralsiorcm vim 
audiendi,quam exteris animalibus» Gqüi-
dem ex aullo capíce colligitur,illosbebe-
ré minorem audiendi v imi^^p. f t t i s col-
]igi ex minon necelsitatc animaiiú aqua-
tiJium,quam terrcilríumjad exaQuaiau-
di tum, propter pauciora periculaintra 
proprium ciementum , qux orania ferc 
vitaii poíiunt foio vilu.DcH:de, dato quod 
a:qualitcr auduu prxtlcní, id non impeai-
tur latíone lubiíaniix ípintuoía; cfíC-
lioris : quoniam hxC ijs cÜ üifpoíiuo 
connaruralis ad bene audiendum , fi-
cur. exteris ani/jáaUpal fubíhntia Ipiri-
tuofa tcouior. He quemadmodum extera 
aniauiuiui í jcamur ia aqua , pitees vero 
r t f igcraaiurj tic ctiam auditus aliorum 
anij^aliüm terrx corrumpitur intro-
ra:(Uonc aqux craísioris acre Ipirituofo; 
piicUun vció nullaccnus , quomam aer 
craGioi iilorum muiorem cum aquaaííi-
lUtaiem haber. 
14. / Í D / . Cí?w/ím. Qaeraadmo-
duir.úí/;/?. S+.üiximus , fcnlluu commu^ 
ih ju aniavalitun pertectorum in cerebro 
ícüera h:.bo.re,inleclorum autem in toto 
coroorc^llc eiiam dicimus anditum illo-
rúm írl capire elle , horum áurea» in alia 
parre corporis. Quli lcuaíque autemea 
lu/mipü oponci cxillere íubdantiaai ali-
quaa) teaucái 6c ípicirüofa.m;2.ffuKmque 
acri.vr quemadmodiifonus, quieíl obie-
¿lumauaitus,cauíatur ab aere, fiectiana 
interna ad audiendum difpofitio fu quod-
dammoao aerea. 
15 A D I í . Q nfirm. cft difpari-
tas;quoniam aer folüm delervit fpeciebus 
vilualibusdeferendis, ratione diaphanei-
tatis.Gúm verohxcetiam refiacat in hu-
móte chryílallino, fcupupüla, ócaptiori 
modo ad tranlmktendas ípecics in cere-
brum , nihii mirum quod internum mé-
dium vifuscoadilat in prxdlclo huniore. 
Ac verbaer iple nó eft aiedium idoaetira 
traijeiendis ipeciebus fonorum rarione 
diapbaneicatisdedfubtiiitads rcquíllta ad 
fonum edenduai :ideoquc oponuit me-
diuai internuaí auditub elle iauíhini^m 
aíiquamfubtilem óc ex eo capiíe ¿taneoi 
aeri. 
16 Poíleriorem partem i m -
pugnationis,quo z á í . ReJp, Aniiotclcm, 
oum aitjaíOtoaereexterüOjCtiam inter-
num moveri j ioium loqui de ijs,qüib'us 
-auditussger cft, ideoque ucpiüatiopcai 
patitur-Nam alloqui ae audicu laño ac 
perfecto inquicjhabere intra fe aerem i m -
mobllcm,vc peteipiat oasnes QÍitevcntias 
lonoruaj./íDSecmdam iaipugnaiioaem, 
qux difíkiiior elt,üicui)üs Lonum reaicai 
xión exciudi a fenforio audítus ratlone op-
poficionls^uam h^beateum fono intcn-
íionalijíicuc neccolorem realcm á Icrdb-
,riovitus propter oppoütioaeai cum rcali 
colore.Excluditur itaque reaiis lonus ab 
auditUificut & cdlor a vifu , quoniam has 
potcntix debent indiíicrenter refpicere, 
altera oaínesíbnos , altcraoames coló-
resiatqaeadcóneutra admittit in fe al i-
queaiionumrealeaj.vcl colorem deter-
minatum-Quare vbiquis albuglnem pati-
t>ir in oculo,aut fonicum realcm in audi-
tUjimpcditur á videndo, & audiendo. Síc 
ctiam materia prima vi a:que inSilíeren-
ter refpiciat oribes formas,debet concipi 
ve abílraheas ab Oaíoi ditpofitionc pro-
xim3,qua potiüs ligilletur ad vnaa))quacil 
ad aiteiam formaai. Simiürer quotics 
«Kdium externuai eíl iilumiaa'tum aii-
'quo eóiorcprKlercuu vlvido?!pecivS pee 
illi.ui íJaníeuorcs ad o cu Una , i mma caá-
tur & induunt colorean ¡lium iatera^ediii. 
Idemque de fpeciebus tenuls loai cran-
íeuntious per audi'im loni longe maio-
ris.qux fubindutx c;üvo coftrepLtu inter-
iccto^ervtaiuni ad nares,quia diiterni 
polUac abiaí.ciic¿lís. Cum i^itoí aucltus 
¿ iv i -
5 ^ 4 De A N I M A . Difp.LXXXVÍI .DcÁudi tu; 
& vifus debeant efis potcntia: ¡ndiferca-
tcs ad OíDnetu eoloiem ócíonum perci-
piendum , debent carere i n í c o m m ibno 
colore reali inam í k prolübcrentur a 
perceptione omniüío, aut lolüm percipe-
renr íontarn iiluiM.coiorcmve inobiecíis, 
quo eii'cnt interiüsafteélx : quemadino-
dunj vbiqais videt per interpofuuni v i -
trum rubrum , aut faphirinum , oriinia 
quali rubra aut íaphirina videc , abíque 
viiadifererione coiorum. 
17 F N D £ SínglUatira occurrltur 
ílngulís inílamljs lnobic¿tione adductis. 
Senlíbiliias enirn quse i n d i vnicuiqucíen-
fui,non cít pCTceptibilis ab iplb, quouiam 
nuilqs íenlus reñe^ere poteil lupra íc. 
Quippe illa eft altior , 6c alterius ratlo-
n í s^uam IcnUbilitasextcrni-obicdi pro-
prij.vc ab induclione patet -.ideoque non 
impedic perceptionern propnj ienli'oiiis 
externi. Qy,x racio etiam aüiitat in ima-
ginaiiva:quoniaaj babee pro cbiectoora-
nía corpora leoribiliatubratione iraagi-
nabüi , ac proinde indura accidemibus 
fcnñbilibus. Idcoqac ncccíium cft.vt jpfa 
carcat omnl accidente perccpilbUi alen-
ñbus, ntc íinmaglnabiUs áic , í icui inec 
reflexiva in rciplanided potius habeat alia 
íuperiore períeciioné omni oblecto feníi-
biii . Quod vero opponitar de luce & dia-
phano,pouus conñrii>at docttinam kanc: 
quia viíus omnia attingit fub racione lucí-
di , íaiccm ex parte medlj > quoniem 
intra íc habetrcalemlucemdiapíaancita-
temque.Ergoíi haberet iníe realera ali-
quciii coiorera tícterminatum > omíiia 
colorata pereipcTctfubfpecie iÜíüS colo-
rís :quare non difeerneret omoes colores. 
Hoc vero abllirdum non infeftur exeo 
quodlempcrattingatobicclum vtlueidu 
& diaphamimiquia bsequalitatcsíunt ce-
'muñes &indiff:rentes ad omnem colo-
remj vnus autem color non eft indifterens 
ad alium. 
18 M I N C Obitcrcoiliges, óp-
tima ni efte rationcm , quá plerique Phi-
lofophi cum D.Thomá i.contraQwt. cap. 
79.probant,incejlcdum efte incorporcü, 
non quia ornnia corpora cognoícic, fed 
qma otnnes naturas, Tcu quiaditares cor-
póreas cognofeic ; arque adeocarere de-
ber inte omnl corpórea quidditatc. U é -
que eft de anima ratiouali.Proccdit enim 
ha:craiiod,pobicd:o cognjto.non autcai 
de ratiencformali f í ü quá cognoJccndi: 
quoniam h«c non píohibeíur rciiacrc m 
potencia cognofcentcldeoque intellevlus 
cognofeensomnialub racione quiediu-; 
UsimmatcrialiSjfeuabftradíE á maieria, 
noaproliibeturjlcd potjüs exígic habers 
iníequiddritatem immatenalcm. fcásw 
rüm co ipíb quod habeat pro o b i c ü o , fcá 
ratione ^«í«,omncm q^iddicacem corpo-
rearaídeücceácarereiníeipío: quomam 
omnls pocentia cognofeitiva deber exce-
deré inperfectione , & accideiulbusíibi 
intrinleciSjObkíUim materiale, ícu ratio-
ncm»!?^ accingitur &beá. 6iccerte viíus 
non proliibecur habere intra le lucem,tub 
quá videt omnes colores, fed colorem ta-
ium,qui eft obiccíum attactum ab co , 
impedirctiplius indiííercnciam indeccr-
minationemque ad omnes colores. 
SECTÍO T E R T I A . 
Bxporitur formalis ratlo font , quiefl obte^  
¿iumproprimn fluditus-^ inqutfitur^n 
' Jubierfum ¡Urusfit aer coüifus^n 
corporafvmnt ta* 
19 A fí/•í?'. Libro fecundo huius 
J ^ \ _ Operisfic definir fonum cap, 
8 .texr. 85 'ta\t y«f 0 A'¿<?& tóíU 
VVPÍS T'Svvcifítvií K/igu^ J 70v Tfójsov 7<srcr, 
evitíp'•ce b»yctfikc[¿ívci gt7¡9 t- y^iXuf, ÍTCÍV T'¡S 
Kfvirv.Soms en m cji moíw eíus, quod eo metí* 
maveripotefi^ quo mgventur ea, qua rejitmnt, 
acorporibus lavibas , citm quijpiam psrcu~ 
ttt. Cui definitíoni afnnis eft alia , quas 
comrouniter circumfercur per hoc, a c lo -
nusftr qualitas/enfibilis exfortipercufsíone. 
Jen colíf/me corpomm fomntium & medij 
Yijiíientia rejultans. Vbi qualitas ¡enfibilis. 
habec racioncm generis, ín qua convenic 
cum c^teris obiectis excerlorum íenfuiim, 
quxdcbcnc confifterc inqudl¡tace,& qui-
dem Ipcdance ad cerciam ípeciem , quo: 
eft pafsibiiis qualitas, á qua paiiatur ícu 
moveacur íenlus. Exprimicur vero ratio-
ne di íferenti se ípeciatiminordinc ad mo-
tumcoiporum íbnantium, tanquám ad 
caufam , áquágencracur, Ccuc óc üiftio-
gúitut, vclutiíenfibile proprium ¿com-
muni,Óc tanquam habenslongc alias dif-
ferentias , quibus contr^hatur. ivKitus 
enim differentiíE func tardum & veiox, 
rcüum Sí obliquum , &c, Soni autem 
acutum (3í grave , ac iimiíia. Porro cum 
difterenti^ cüentjales rerum adeódlííici-
ks veítigacu fiiu, oporruit ioni rarioneui 
fpeciaiem acpropriá explican peromiíic 
ad 
Q u í ñ a i ñ i p f i c o n v e n í a n t p r a r a l i j s í c n l l b u s ? f é f 
ádciufmodí tnotü,quoniam alia prior 5c 
intiroior difíidlé á nobis afsignari poteft. 
20 T R I A Corpora debent con-
curre re ad fonuum generandum, ve po-
tar D. Thomas cuín Ariít vbi nuper Itfí, 
1,6.Ea autero runt,pcrcutienSjpcrcuÜum, 
& confrawtum/ive médium refiliens: ve 
qaando vnuslapis percutic altcrum , 6c 
fclndit acrem , qui efi médium refiliens, 
ícu confra¿tum co motmQaandoque ve-
yo idem Corpus eítpercuium , íeu confra-
fíum, 6c relilitns:vtcñm ipfe aérpartcm 
aliáaeris collidit, qualiter accidic info-
lütu ventorum. Exponicur pra?tcrea defi-
mcio foni in ordine ad cauiam efíicicrué, 
<\uxt{ifortis percufsiQCOV^oai percutiét 
num ac frangentium médium ^ 5c ad cau-
iam materialcm,quiE exprimitur pee refi* 
lisntiam medij: quoniam ín iproi.medio re-
cipimr fonus, vt infra ampliú&ápparebit. 
Dicitur vero pcrcuislonem deberé efle 
forrem, ideíl,cuin reriítentia aliq.ua per-
cufsi; quia fi hocnon refiñarjlcd omnino 
cedat percutient j , nulius ñet íbnus. 
% i QVA R E Non quaelibet cor-
pora luffíciunc ad íonum edendum , led 
Jonantia: vt exprimitur in prañada definí» 
tíone. Ve aucem íbnantia lint, alsignat D . 
Thom. vbiiuprá nonnulias conditiones. 
Prima cíhquód corpora fint dura, leu tal-
tcm vim aliquam habeanc adfrangcnduni 
aercm. Ventuscnim, quamvisüurus non 
fie, vim babee adíVangendutn aercm: ve 
quindo virga aerem percutimus, aut ciun 
ipiritusintra nubemqilrumpimr. Si au-
tcm corpus perculVum, íit prorfus molie, 
& omnino ccdcns,y c Una,tpongia,5c fíup-
pa, nulluscditur fonus. Secundaeft, quód 
corpora fint ixvia , ideí t , habemiaíupcr-
ficiem Icnem , Teunuilis alpericaiibus in-
a;qualera: quia íic acr inclul'us ínter cor-
pora fe frangentia non icindetur vnifor» 
tniter, nec continúalo modo, ñeque ctuu 
concitatione aut Ímpetu j quoniam cüm 
partes lint inxqualcs, qux aicerifupcrcmi-
ncr, detincbit partem aeris f raüi , 6c ccí-
íarefacict motum , non autem concita-
bit viteriüs jVtoportct. Concitatacnira 
confraüio requiritur ad generandum fo-
num : propcerca nullus editur ex colii-
íionc fada intra aquam , quia craísitu-
domedij impedit ciufmodi continuaiio-
nem. A l i x verú condiciones alsignari lo-
lirx folüm func nccclíarix vt mcilüs fíat 
morus : v. g. quoi corpora lint conca-
va,quoniam plus aeris continent^vtpaiet 
A ¿tune Philq/ópfm. 
in tympano, 6c buccina, quas propterca 
magia fonant: vcl quód plus de í e r c q u á m 
de térra participent ; quá rationc x í 5c 
argentum maiorcm lonitum edunt, 
quám plumbum 6cfermm. Verum nihil 
corum eft neccííarium íimplicircr ad ío-
nandum. Poffetquoqueíonus breviüs 5c 
re (Cíe dcfíniri,§«^/í/íJ/ rwlisperceptibilis 
audítu. l i isyoims, 
22 S I T -í. Affert¡o.Sonus non re-? 
cípitur in corporibus íe percuticiuibus, 
fed iu iplb medio coliiíb, íive confracto, 
Ita S.Thom. ledione 16. fuperiüs indica-
tá adtextu'jj . vbiai t : In corpore fonmte 
nonefij'oms> m'/impotentU : in medio au-
tem , qnod movetur ex permjsio^e corpo~ 
ris fonantis ^fit fonus In attu. Ut propte? 
hac diett-ur qudd fonus in aétu eji medy 
& auditus ; non autem fuhiei.ii fenfibllis* 
Ira etiam doeent frequenter Philoíophu,. 
Katío autem communis eít , quoniam 
idem eft lubiedum íoni, ac motus, queni 
fonus comitatur. Subie^ium autem mo-
tus noneft vtrumque corpus percutiens, 
quoniam vtrumque habet rationem caa-
i x cfficiencis, cuius eü moveré , non au-
tem moveri. Reíiat igitur, ve corpus ex 
vtriufque percuísionc confra¿tum , quod 
eft aércoilifus, fu íubiedum illius mo-
tus, proindeque 5c íoni. Idcmverodí -
cendum e£l, quamvis vtrumque corpus 
fonansnon fe percutiat mutuo > fed alte-
rum prxci^e ab altero percutiatur *, v t 
cüm aliquis verberatur. Motus cnira 
coliidens aerem non recipiturln corpo-
re verberato , led tantiia^ motus alius 
tangens corpus percuílüm. Quod patee 
fawta hypothefi , quá quis verberaretuc 
¡n vacuo. Tuncenim reciperet motimi 
flagelli percuiientis ; nullus tamen eflec 
motus coilídens aerem, íicutnec fonus, 
Simíliter 5c vbi pifecs leoiter narantes 
feindunt aepercutiunt aquam ,>nullus fíe 
íonus^upn iamaernon colliditur. Ergo 
non folüm vbi corpora mutuo fe colli-
dunt , fed ctiam vbi alcerum tantuai 
percutitur, ncucrum corum recipit mo-
tum confraüivum aeris. Deniquc vb i 
dúo corpora fe leniter tangunc, vt ma-
ñus cum manu, nullus íbnus fít, dtfe-
¿lu altcrius motas uangentis aerem. Qua-
íe rcÜat ve in hoc recipiatur , tarn mo-
tus ip 1c , quám 5c fonus, vtpote qualitas 
íluens, 5cíubtilis, quxproinde idoneuni 
fubic¿i.um babee in aere iubi i l i ac flui-
do. 
f 6 6 D e A N í M A . D i í p X X X X V I I . D c A a d i t u ; 
ii O B t lVÍES. SUubIc¿Kim fo* 
pielt adtcoUUus, vbi iiiultuni fuerit de 
aere, fiíCÍbnus magau^^ p uvu^vbi pa-
ruir. aeiUcOiliditur. Hoc auiern vidtuir 
M f á k ; quia in pullatione cymbaii pa-
rum-áeriscolliüUur:Uiud5tc¡iiiect, loium, 
quod cü ínter iinguam oran) cyvnba-
Ji: 'Ü umen max¡ínus ionus ñu. ¿ c o n -
tra vbi düa; ingentes lamina: plumbex 
riutftrreiE le pcrcuúunt, aerinter veram-
que coiliius eü longe maior , qnám ia 
cymbak) , & tamen ionge minii> ibnar. 
Covfirm. / . 8| cniní propicrea aer t i l lub-
k c t u m í o i U , quoniam motn ¿tangicur, 
cnam aqua erlt lubltc'tum iplius , quo-
niain & illa ñ-a-AgUur, Quaawisnon a-qué 
facile áut Vviociier. luque patet.-irt piU 
cibii% qui intra aquam viuemur íc in-
viccm audirc , 6: fugtre , etiamin pro-
íundo mari „ vbinulla t í i lux. Ranas 
tTiam invra aquas euunt ímirraur, v l ob-
ícrvar Aníloíeics 4. acHjWf. 40m»lj> cap. 
9. H etiam aqua cltlubitciuiii íoai. 
Q a;.. S.Thom» vbi ii pra üocci , n ^ -
diam.inquo auditur lv)nusij.etie aerem 
aquan). Qotfónbi U* Scttii eni-ii non dii\in-
guitfíUíií per oruirem ad acrem colli-
íu-ii j quicítvnus j led per habitudineiu 
/id torpora percutientia , aut ionantia. 
£ x ijs cnim colligimus , hunc che mo-
íum cymDali , i ü u m - í u b í e a l i u m Ug« 
Boru-ii 5 \r>um gravem , akerum acu-
? lí ni. H ^ g o p o 1. coj po r a Ion a n 1 i a, q u am 
Bcr coMi'lus, lunc connAturaic íuüicctunv 
ibni. r<Á • ; 
24 R B S P . Scquelam efie legiti-
rnam , & t.xpfuniaajscomprebatam, 
Vbi cerera íl-nt puna , uve , quod perin-
de cft , vbi cutera: cotiuíiior.eíj ad ioíium 
requíntíE in'ajqualigiaüu concurrunt : ín-
ter quos rí ¿en fe muí , quod corpora io-
nantia lilK loiida, dura , ja;vjgata , & plus 
h'ibentiade ciemento aereo j quám ur-
reo.Hinc oceunitur vtriq^ i.nílantia:: quia 
ingentes lanána: plusrbc^}at t^rrcie (ide-
que quoddammoüo vüd^. lígnis, alijlque 
íimilibus) iicec plus aerís intct íe coüi-
dant. id prarllant modo longc minus ap-
to adingenum íonum edendum , quam 
oraeytDbali pereuíla : quoniam mateiia 
csris plus haber de aere , quam ferrum 
acplumbum, duriorque , de Ibiiaior Cil, 
& ab aerea linguá perevítitur conciraiio-
r-c moiu: ideoque Ucee miuus aé.úscol-
lidatur in cámbalo, abunde raüone toe 
circumíUniiarum oiaior cduut íüííus. 
A D L Confirmar, Aer "cfl ídc^&m fub-
iedum K.'ni, quoniam tVv»ng:rui cum ím-
pcui ck concitationt:: quou non convcr.it 
aqua:, ratioae íua; crauitudinis , qua pau-
laiim labitur & recedit. Ideoque cito 
aqua, iuxta D.Thomam, íír rncuíua^ ap~ 
tuja delcrendis ípeciebus loni iam aiibi 
fácil, non tamenad ronunveoeiídum.Dc 
quo kgendi Conin-íbricenícs lib. i.cap-8. 
ql "1. buarez de Anima cap. 1 9, num. $ . óc 
Banez i .p . q. -j&.art.3.dub.¿ . liUiantías 
autetíi in -piícibus v.'úvA probanc i quo-
niam pilcts non^videntiu- le invicemau-
dlrc, bem i'iec excit-arc polie ív>nuin , in-
ira aqua4iií5 quaiiwis alij y.iios fugiant: 
quoniam ad ídlutfkit, interaiu vííuíí \ & 
noctu a u t ijí prof undo.m i ri odor a t u s.N e c 
bkanchia: ^iUrium v bi íteane aquas loni-
tODS^r^gát , eiiam in Aeheloo amne, 
iliti expeliendo aquam/uiiul 6e attráhen-
ubactem , queuj culiidant: vt obícrvat 
iv.Doaoi UtL 1 8.Ovponcm Aníloteiem 
detoílurriinc iíjquorítcnj. Rana: autem, 
h íbne intra aquam eciuit murmur (quoá 
pluresneganí)putanda:'íunt íc pialiare ob 
reteniionem alicuius aevis intra gutrur^ 
-Vel poros, quo exeunte & coiiilo , íiac 
murmur , aonec loco eius impleamur 
aqua 3 6¿ rurias, hac cvomita , cullidaiur 
aerauecedarque lonus ajius4/D l.Corfirm. 
íi. r c n t i a; í un i de í u m u r. r u r, 1 u n) a b acre 
GoutVad^, diveíi]o^uec,vt lubküu , tum 
c\ aGürporibüSGiveríirnodé louantibus, 
v c a caula ei ti ci c n te. Qu a r e c x v t roque 
principio , paUvo & activo , iuxta varie-
tatcm amboruui , olgnolcitur íonorum 
aivetiitas , <5e vndequiiibet eorum oria-
tur. 
SECTÍO Q V A R T A . 
Qtumtafitfpharajonir^ilis In circulun) , & 
¿n d principio , ¿ni potiks m Jincjui, 
emittat Jpccicm in m -
• \ ditum» * 
25 Ajfeftio. Sonus re a lis recipi-
j 3 iurin toro ¡lio acre txuiukeo, 
hvc ir.euio , iíi quo íit moius, 
quo ídem íier collilus h¡it. ha D.lutitó* 
mas J<?¿í. 16. ad rextum So.-ArUíot1-'í5 
vbi rein luciiitnicr exponic , his vetb'^: 
Canjiderandmn esi quoigencrat -o (uní in te • 
re, conjequiíur thú' um ÍÍU t \ vt alaúut tfÜ 
uic autem .cenlhigit de mr/.íttAtnue t'ffití 
fiptídgt nsriitlonemJoni, (icut ¿e iiAjm$*t vtífo 
(3^ «<f y.cum aliquid intra aquaw pmjcitur. 
Pdanifijlnm cfi enim ¿luodfiunt quadam gyra -
tiones w circtutuaqua percujfie, qu¿ quidem 
circalocíif/i bercujsionisfmtparviS , & mo-
tus eji fortís. In remotis autemgyrfitiones 
j twt magna , motus dcbilts: tándem 
motus evanefcit} & gyratmes ctjfant, Et 
Virruvius apud Kircbcrum i n t V a / ^ . / ^ . 
ailcgandum, Mw^^^jinqulc, voMcircuio-
rumflexihts infimtiswti i'ttwte afyad lapi-
de nnm 'ijjo najctrntur irmumerabiiss vndarü 
circriliá centro c y efe entes , & gudm latiju' 
me pojfunt vagantes ¡nifiloci interpolar ít m-
gupia-.ed tamend¡jfercntid,quddm aqud cir-
í uHaqud planitie in latum woventur , vox 
etjammlongítudinempv&grcditUY, & al t i -
tudinem gradatim afcmdit .Si enim aéris mo• 
tum.qjiemohíetitiwfmDni'mefficit, intueri 
pojemus ,formatiír¿¡s is efet, velutijyftema 
quoddam ccelorum , m orbes maiores [ernper 
& vwores protuberans. Quapropter vbi-
cumque editurfonus, neccírum eítficri 
gyratíones ipüns: ac proinde Tonum rea-
lenirecipiintotoilioaece, inquoíubic-
¿tatur gyrativa percuísio motus eden-
tis eundem ronuin. Cum cnim Ibnus na-
tura Ucer Tcquatur momm illum , debet 
vendicare íibi íedenain eodem íubie¿la, 
ac ípatío. Porro aeremdrcunüanté mo-
ver i in gy rum perculsione illa,ac proinde 
recipere motum incirculum, patct :quia 
fonus per aércm delatus,non íbiüín perci-
tpitur per lincam reüam , vt accidit in lu-
ce, fed etLam á quücuinqilatcre)6c ^qua-
liter fi ret ío, ac ü antcedicusfaeiit. Tam 
ergo motus, quám íonus, rccjpimr in gy-
rum abaérccircunüante. 
26 VBB. V M N.otandum eíl, quan-
doqae fonum realera pervenire víque ad 
aurcs,& ingredi per illas, quandoque non 
pervenire niiVmedijS ípeciebus, qua:di-
cuntur fonus intcntionalis. Tune pervenit 
adaurem fonus realis, quando gyrationi-
bus illis multiplicatur intra eamdiftan-
tiam,fiveíphxram, inquafunt aures: 6c 
percasingredictur, Dadeotortis fie, ve 
pofsit vinecre anfradtus illos, qui funtin 
linainc auditus, vfque ad tympanum ip-
íum. Tune autem Iblum pervenict in-
icntionalicer, quando cellavcrint gyra-
tiones illse motus ac foni re^is, folum-
que fuerit locus ípeciebus in circnlum 
trai;ciend¡s & intra deternúnatam íphae-
rarp. Quod plañedocec S.Thomas, w 3. 
disl.z.q.z.art. 2. ad 5 . vbi inqiut: Quá-
áam dejerri adfenjkm fecundüm ejfs fpiri-
tuale , <^ matmale , ficut [pedes odorum 
cum permixtionefumaíievaporatlonis : ta-
men jpceles extenditur vltra fnmalem evet-
pQrationem. htJimiliter eftdsjcno, & motu, 
Idemque docet cum Aríít. piunbus aiijs 
loéis apud Aiamanium ^.70. Pofiunt ig i -
tur fpecies fpni eó pervenire , .quo nec lo-, 
ñus ipíc realis, nec motus, a quo caufa-
tuc, accedit. Idquc etiam patee: quo-
r i a m , vtfupeiiúsobfervafumefl , piiees 
intra aquam audiunc íbnum plícatoris^ 
ciim tamen nec fonus realis, nec motus, 
ingrediatuc aquam , fedíbla fpecies foni. 
Deinde cum ibpc fonitus cymbaíi , auc 
etiam bombarda: excíudcntis ingenrau 
globum > audiatur per circuíura vnius 
lcucx,auc maiorisípatijjbrevifsimo tecn-
poris interltitio , apparec impoísibils 
tocum ílium aerem circunftantém mo-
teri,auc tambreviteragicari , ve dcíe-
raifonum rcalem adaures: 6:inipíb ae-
re nltlium tune percipimusmotum.Ergo 
putanduraeü tune ad aureiníoiüm per-
venire intencionalem íbnum,iive fpecies 
foni , quarumtraieaio fubtilior e i t , 6c 
proinde in ampliorem circumteremlam 
ficripoteft. , 
. 27 N O r ^ x V D m P r í E t c r c a , 
fpecies ipfas foni ítacim generan & in -
ciperecum ipíolono r^al i , 6c Cimül cum 
co mitti in circuluai per toum eam 
fphxram s in quam cxccndunruJ gyra-
tiones motus aéris , atque eiufden^ foni 
realis. Quod patee experimenco : quo-
niam cuicumque partí cius fpatij appli-, 
cetquis aurcm , peteipie ionum. Cum-
que ntqueat tbnum percipere, nili me-
dia ipecie i füas , conlequens eü ve ho¿G 
íimul cum fono reali inciplac, & fit in 
teto co ípatío. Pofream vero fphas-
ram folie Lpeciés loni defwfuncur ad au-
ditum, fono iplbóc motu evaneícenri-, 
bus. 
28 S E D Obijcies. Hinc faqultuc 
infinitas f:re fpecies eiufdem morus, ac 
íoní realis, pervcnturasfimui ad candem 
aurem : quod cít abfurdum , 4u*ia p^erec 
confufionem in auditu. Sequéis proba-
' tur : Qtila ii generatuc fpecies vbi ia-
ciplt motus 6c vehememia foni , inde-
que emittiíuc , ciiam emictitur ex fe-
cunda ói tetiiá gyratione motus .aciic 
de alijs , quoniam omnlum cadem ra-
tio eil , vl liaguix efífittánt , ve i r.on 
emittaacfpeciem. Ergocüm gyrauoncs, 
praifert^ íngent^ foni, ñut innúmera;, 
Wo'o z ac 
'6Z ' De ANIMx^.Difp .LXXXILDe AuJifu. 
acfereinñmtíctDtid^ni quoque fpecies 
adaurem eandeni tmticMUt. Praterea. 
JSon videnturlpedcs producía Tono rcalí 
vbi primó¿enerai:ur,rcd vbi vitimo deíi-
n'it: Quid Ú cum tofimui gencrcatur, & 
dc^^ ' i íu r ciicaaureii> , dtfcrcntur Cuc-
ccíúvo modojlicut k\cm íonusrealis , ¿c 
noninílanti. Atqui Ipecies loni ex quo 
priaiümgcnerantur, ininílanci dtferun-
tur ad aurcm:quianonbabcnt contrarifi, 
ñeque vilaflu refiftentiaoi medij. Brgo 
jion gencrantur íimul cum iono rcaii, 
neceurw eo deferuntur ad áurea-?. Qaa-
redicendum vicetur, cas íolíim inepc-
re, vbi tándem derinunt gyraciünes mo-
tusac lonirealls luccelsive faclx, inde-
que muiuento temporis ad autem per-
venirc. 
29 R B S P. Specles foni non 
poíTe incipere vbi deliiúc i pí e íbnus:quia, 
pra:r£i- raíioncmpauló ante alsiguaranj, 
cüd) íouus ieaiis in tine-I?pgi;cicat , íc 
tandera penitas evanclcat, ncccfiuincí-
íet vt ípecies ab co producta efíet valde 
rcíiiiüa ac tcauis/idcc^que per eam íoni-
tns bu raba ida; , aut toiuuui , nunquara 
audiretur, niii tenuiter acdebUiter: cu-
iusoppoucurc expeiUneiitoparet. Quod 
taajen non leQüiiür li ípecies ipíius á piin-
cipío inceperit cu»^ iproíbno>quia licpo-
teit eadem in autero pervenirc, quamvis 
rDinüs vivida, quám a principio , rationc 
dillantiacvi ¿k ipeelclJus vilualibus ac-
cidit, qua: quamóion^üsgy rant, eó de-
bilíúsia eirculum repraríentant colorem 
acluccni. Ñeque inde fcquitur abrurdum 
inobiea'.one iliatuaKuaai iicecomnes ac 
íin¿ula:gyrauoi;es cmíttaiit íinguiasfpe-
cies minores ¿c minores foni realis3eícque 
in íbno iogenti lint fcréinnumerx a vebe-
mcnilori v(qu¿ ad remiísionem íOmnes 
taraen coiuinuantur per moüum vnius 
víqueadaurcm, ideoque nullam contu-
íionem geaeranr. bic etiam innamerx 
ferefpecies emittuntur ab eodem obic-
cto Vii3biil incirculum , iuxta multítudi-
nem gyraiionum , di eó minoremobíe-
¿ti magnuudlnem reprjelenrantes , quó 
remotiotcs ab eo funt: qux tamen,quo-
niam continuantur per jnodum vnius, 
nullam viíui co¿itaiionem ingeneranr. 
Ad vltcriorcm inüanciam dieimus, Ipe-
cies loni fuccefsi vé f - r r i , táabinitiofoni 
reaiisvíquead eiuslinem, quam exinde 
víq; adaurcm. Quare negatur minor, m 
quaoppofuum aiicrlta''. JNeque probatio 
interieda id evincit :quia fpeciesfoni fimt 
Jongcminusfubíilcs, quám ípecies v!fua-
les. Ha; namque nullam dependcniíam 
habent á aiotulocah óc aiterationc , led 
foíüm a luce, quac momento temporis in 
orbem ülft'unüiiur. Species auttm foni 
dependent á motu locdii acris colhíi , qui 
cñ ipllusfiibiectuaijiSc abalteratione eiuf 
deai aeris, qua fiunc: ideoque in fui pro-
duüionc dependent ab aliquo habentc 
contrarium > ac fubinde rctardari pof-
funt. Quare 6c íxpe ratione venti con-
trari) prohibcntur ab atc^ílu in aurem: 
cüm tamen fpecies vifuales nullatcnus 
ab aere intciieáo prühÍbcsntür,quoniain 
ñeque in fui produdione depédene ab ali-; 
quo contrarium habentc, 
SECTÍO Q V I N T A . 
Opimo recens aliquo rum negmtium i fono 
reah imtti Ipecies aci* mdniUri^rñjoi^^ 
tur^Yitfcrtíinvanjs ex-
periwtntis, 
,3 A D V B R S V S D Q O . t ' M m i t x -
J ^ \ _ ceaenti leclione traditaíli m-
furgunt aliqui Reccntiorcs & 
fpeciatim Oviedo í ^ r . i 3 .^".2. ac Dádin9 
06.. Anima, digrejvone4.$. a i \c t¿tcs^uoi lzs 
audituraliquíd,íbnum ipfum rcalem per-
venirc ad auditum , pulfareque tympa-
nuaieiuSj ideoque nunquam cgcic ípc-
ciebus interiedis: quonianihae inílitura; 
funt ad fupplendum pracfcntia'm obitCií. 
Ergo ii obie¿lum auditus, quod efl íbnus, 
lemper adeü ipli prxfens, nullatcnusegee 
dUlindisípccicbus, Porro íonum lemper 
elle prxíentem auribus , ideoque non 
egere ípecie vicaria fui, non tam poiuivc 
probant, quám negative, folvendo argu-
menta, quibus oppofuura fuaderi folet. 
31 C t ^ r ^ r v ^ í Noflra fentcn-
tia cü expreíla D.Thoma; verbis num.26» 
aliegatis w zSentcnt. & 1 . p . q ^ c . a r t . i . 
& apud AUmanium^.óo.^rí. 1. quem fe-
quunCur,non íolüm omnes Thomiíla: J'eú 
éccommuniier a l i j , vt Coniaibncenícs 
hb.z .cap .ó . ^.2. vbi alieganr pro cociera 
plácito quatuordeciai Aurores : quibus 
addc S u a r e z 3 . de Anit/já €.11. Hurta-
do difp.iz. Arriagaa-i difp.^.feü.i. Tellcz 
di/p.S 1 ./i'ct.3 .Avei f.^.5 4-.^ Kircbei íu-b. 
z. Artis Magnap.z.c.ó.ra A¿hnübolífr;wSom 
P^-t 33 • prxteraiilüsplurlbus ¿li^s. ioq-, 
uiuUípUciccr ac breviur fuaüeri pottit. 
Pri-
Qu^namipfiCohvemantpríealijsrcnribus? { c ^ 
Primo ex Ariíl.//¿.2.hulu3 Operis 83 
pííces íntra aqaas audirc ionesin ripá auc 
¡ítiore tactos. £c Sanda-Crucius H.482. 
icüaruríe Romx vidiíie pilcem, qui pro-
pno nomine vocatus cgrcdiebaíur ex 
aquá.lüecnqü»;ferede aüjs piicibus fuprá 
ubiervavirnus exPÜnio. Ac non perín-
grcííiuiiíonireaUsinaurss iliorum, quia 
híc non videtür poíie craíjcere elementú 
adcó craü'um óc oeiüm.Br§pfoIum illuax 
audiunc per ÍDi¿rcílunx ípecicrum, qua;, 
quonlarn tubtiiiores tune, facile poli'unt 
peraieare w^m&'Seéüúé ratione genera-
iiinffá^//J.89^¿^.2.expendeada exilio 
.3xio;«3ite Auguitiniiib.i i .deTíiaU.c.2. 
B x olvetio :0f potentiaparkur noiiPM. Inde 
enimluaüctucüriuoeni Viíri cognoleitiva 
íadinere ípecie vicaruoblecu aulciuis. Ac 
fonus rcalis3in qno conliílk obieótam au-
d i c u s, 1 x- p e e í i a b L c n s. V c e n i m f u p r a ». 2 5. 
probatum c í l , impolslbik apparet per* 
cuhíooiriñ Gy&baii,aut expiolioné bom-
bardaítefDiiterc íbnuai rcaiem per tocara 
circunfirenfum vniusjautttian^ pluaum 
Icucaruni,in quaauaicur.Ergo tune íbaus 
in.ügcr ípecie íui vicaria , vctann p!:ccul 
a u d i a t u r. r í / o í u a d e t ü r e x p e r i m e n t o l u -
pra72.S .indicato ion^ilVnna; crabis, e ca-
ius aíiciaextrcniiraic perciplt aurisjbene 
appUeataíonumquemlibec, fp\ levibi-
nnim/m advería parte taClum.Quod lien 
nequit per trakclioncai lonireaii^jlcüin-
tentionaíis caniLim}qui lubcihor cft, iüeo-
que penetrare poccil üb exuemo ad cx-
tR'nuia\ totanurabem intciceptam. 
3 z Quartd. Si enim quocies aü-
dimus , fonusipic reaiis eít príeíens auri, 
ncnpcrcipiec iha vnde * autexqua parte 
. veniat ("ünus;rnaxiuie cum bic, mxta Ad-
verfarios coefíiciat andítioneni iirauicu 
pot e n t ¡ a .Cu ni e r§ j e x pe r i rne nto p a i s a t, 
íaltca) f -eq'.lt.ncer auaitum petreipere va-
de vaoiat íbaus,dicenüum cu tune ipecic 
aliqua;n, v i cc tiufdc ¿r. ibni primo p: oau-
¿Ü.mtrare potentiam , ipfiquc repííElen-
tare fonum a principio tacluin,ck^uü lo-
co edirusfaeritjandcüicei:, anteuuc retro 
longc ^utpropc «^c. Nee latittaciunt aii-
qui pro Oviedo rclpondentes nbndU'ccr-
nia renfu vnde venut Ibaus, lea ab intel-
le¿lu aut phantaíia taniiun.Contra cniai 
C ,^;qu6d nccflntcllcélr.s, nec pbantalia id 
difeerncre poilunt, nili prarecdcnte noti-
tiaaudi'tüs.Qiare niíi hiepercipiat íónúiij 
ytdiüancea)7vel vicinuíií,non poterit ab 
ijs dUeeríii cius dlílaiuía, aut vieiuitas. 
Confírm. Qiandoque enim In Academia 
H}richenü , quas diftaf íepiem icucis a 
Poiíipe;opoii,io Fcfto Corporis CliriíU, 
circa menüiem3 quando ingentes bom^ 
bardxincaüeiloeius vrbls oplodunt p i -
las horribiíironiíu3hIcaudUurin tancaüi-
ftantia, & rcnfibiucer percipienr fonuisi 
ipfuhuemoíiísimum eíle. idenaque fer© 
eü vbinimlünriáiooge videntur tulgetríe 
6c fulgura, acpoilca audiuntur conitrasi 
nubiutnrecnüsiaclangueícenccs,quali alU 
quid valdediltans. laautem nequit fterí, 
concurrenre iplb fono reali ad auduio-
nempariendam ; tum quia impoísibllis 
apparet emilsio foni reahs á bombarda 
p"er tantüfn ípaiium in circuluín:Cum ctia, 
quia cüm fonus realisnon íu ex le quailias 
incenaonalis,nec inílituta ad reprsjten-
tádumjneptuseítvtreprexienret an pro-
curan prope a principio editus fueric.Qug 
ratío non miluat in (pede ioni , quoniam 
nat u rá fuá eü rc pr cefent ati v a cbic cli • 
3 3 Quinto^L&tQiatlisls .ú'ijs, fua-
detur.Qula color tX;oaor,vt feparaci á fps-
ciebüS,non eoncurrunc ad actuni videndl 
aut oifaciendi í ideoque etiam AAuthores; 
comrarij^iunt,neLUrum ecrum percipia 
Vífu,odoratuve , míi meaiantibus ípecie^ 
bus. Idem crgo dicendum efí de íbno:quiíii 
nuiia ratio.nec-commnniSínec ípeGiaiis, 
|nijsal$ignaripoLcit,qua;pariter in íbna 
non vrgeat. Vnde obiter rctcliitur nova 
aliaopuuo,quári} traait Calkiviinp.ra3-! 
íemUdUtingueas inter fonum rcííivm pee-
venientem adaudiium,óc non pervenis-
tem;¿cdehoc -poíteriori concedens au-
diri media Ipecie diítiucla , de iilo autea^ 
priori negaos-Eicnim íbaus ex fe non ha-
bec vimtormaiem repraííentandi, ideo-
que fuprá piobayirnus iüum ítatim a-prin-
eipio producilonis mif.tere ípeciem íui, 
arque illaiu deferre fjcüm quacumque 
vadic intra iuara iph.xcaas, Ergó quamvia 
íattaiilam lit auaitus, adbuc non perci-
pietur fmcípecie. Sic certe nec k^Xjneía 
color , quámvis fmt intraíphoíra^ 
oculorunijpercipiuntur abijs, 
nili Ü í t e & á l ípecie.Da 
quo Vidc áijp.feq. 
J5bb3 
De A N I M A . Di fp .LxXXVII .DeAudi tu . 
SECTIO SEXTA. 
QuldfitVox ,quatenus fpeBat ad ohttBum 
AHciitus, & quibus iníi m-
mwtts (latí 
5* "T TOX,Prout adprasfens attinct» 
. i . \ acrelidis aiijs acccpclonibus, 
dicitur ab Ariít. 2. aeAmmac, 
t'textu S7. 4 ¿ f ( ^ T a t ^ á x * ''Jo*1*** tt*1*' 
dam animaritís. od í 1 c 11 at im e x pom r. 
Míbll enlm inammatorum vocem -babet: Jed 
Jímditudihe quadam dicuntíir vocera ernitte-
re ,ví i ib la Jy ra ,c ¿teraqM ivammAta , qu¿ 
cumquiexUnfionsm^oncsntum , iocutio-
nem.Hontm snmfoivjimiíes VGCI videntur, 
¿[ufa vox ^ h ^ c eadvn habet.E*. quibus, óc 
aiíjs,qu3e poítea íubcit , colligitur bxc 
eommunisdcfinnio vocis per ordincad 
íuas caufaír. Pe.-cu/sh ae As ri-Jpirati? quifit 
*hanima wpulmonibus ad arteria vocalsm, 
cum quadamhnagWútione^ oaune percuf" 
y?!3«/j iateiU>¿Uur cauiaiitcr ipl'e lbnus:nam 
Vox ¿ft qaiü íbnus. D^inae exponitur 
Gaufa *dr\ickns principaliSjqux eÉ anima; 
& inítruiiieatalis,quís q'íl palmo 6c a t t ^ 
na vociriSjlub quibus alia organa com-
pf ehcndan tur j 5c di re d i v a, qu ae eft im agí-
Iiácio,íiae qaá no p otercur vox; ¿$c fiíbin-
cie^finalis caufa^ux ell exprerslo inicrio-
ris GóncepcuSjíéü iiDsglnarioíns; & deni-
qi-ie'Caaia materialls in aere relpiratoin-
íÍíc:árur,quoniaroin eo recipitur vox , íi-
tml & vnlverfimíbnus in aere collifo: ve 
/(?¿?.3.ofíeníum eft.Vnde aniraaiia exían-
guia non ednnt vocei"n>quia non reípirant 
aérem,defedü pulmonis óc artetia;. E,cf* 
yiratioenim conceditur animaiibus, vt 
•flatuaerismicigetur calor fanguinis.Qaa-
TC cüm quatuor fint genera animahum 
•exfanguiumjVt indicac Arift.textu codc, 
-&fuüíis profequitur D.Tho.ibid. leci. i.'S . 
c^nfequeñs efí vt non reí pirene, ac proin-
tie careant voceé 
35 STATlT Autemcomplurair)-
fígomenta defervientia pulmonibüs ék ar-
terijsadformandam vocem : circaquae 
plenius l.eg! poíluntjex Patribus Nyücnus 
¡íb.deHomínisQpif. cap. 9. Ladantius/^. 
de Opificio Dei cap.. 11. óc Theodoretus 
fevm.i .de Providcntta. Ex Phüofophis 
Ariftoteks/j^. 1 .H.fí.Anftnal.cap.iú & líh. 
atqueipfius lotcrpretes. ExMe-
dicisGalenus hb.'j yjuvart .c .^ . Ex Ana-
tomicis Velalius lib. 7. a cap. A.*ad 8. 6c 
Hcineimlíb.depart.corp.btimjaj?, 8. No-
bis pauca h«c fufñciant. Quxdam infiru; 
mentorutn eorum intcriüs rcíiücncvi ex 
parte pulmonüm muícuii tboiacibóc ía-
lerccfíales,quibus aer compriaiitur3¿c ad 
pulmones admieticur : ex parte autea* 
arterioe vocalis additur laryr.Xjquas eít vc-
luti oítiumipíiuSjóc tegítur fncmbraauU 
cartilaginoía,ne aliquid cibi poiulve pee 
cam traijciat. Prxierea adiungitu?- gur-
guUo,quíBeltearLincu\a quccdaai iub ex-
tremo palati peí>dens,& influente humo-
reloiet intumefecre inílar vuíe. Conferc 
aurem máxime ad emittendam vocem: 
ideoquequotiesquis guiguUoncm oceu-
pat aquá,neqult verbum aiiquod proferre, 
Vox cnim iuxta gurguiion«m & lingulani 
frangí tur temperaturque , & iuxta varíe-, 
tatem percuisionum^iverii moauli, fte-
xionelque vocum fiuot. 
'3 6 Alia vero innt externa yocls 
Inftrumenta-.vt ringua,pahium5dtntc5,óc 
Jabia,fine quibus vox dearticuiarí nequit.. 
Porro Ungua novem compomtur muícu*-
Hs vndique conllitutis, quos dividit linca 
Vtforumqüea-iedia:prohibeturquc fubie-
t to vlncuicqúafi habenis, ne prepter oi-
roiam velubilitatem fuaB>libe3Íüsin vec-
balaxetur.Profert autem varios íermo-
nes , dum diveríimode ftanglt aéremá 
cavitatearteris pulfum , atque ií>ciden-
tcminamplitudincmoris: ad quo<á prac-
ftandum cxigitur certa temperatura la 
lingua.Sicnim moliior & huüíe¿üor ür, 
quám parct^vtinpuecuüsjnducit baibu-
tiem,quoniammuicull eiusnon ílabiliü-
tur firmiter.ldem accidit ebrijs, quoniam 
nimia humiditare e ccrcbio deícenden-
te,Ungua plutimum hume¿tatur,Deniquc 
paiatum cavitatc óí Icabritie fuadcíervic 
vocibusGearticuIat)dis,ficut oede-ntes, 6c 
labia}cxquorum omnium varia percul-
ríone3coniuudionejdivi{ionc,3c flexibus, 
pendet,tam multiplex & innúmera pe» 
ne vocum, immó óciaiomitum , njuiti-
tudo. 
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SECTIO SEPTIMA. 
uídjltfinus reflexní, five Bebo, ¿¡^  vnd* 
oríatur, ac 'quomedofíat. 
37 A PKD Gra:cos j/^Jdicitur rc-
JT^,perculsio vocis aut loni,a ver-
bo vxdi'ih ci\ refino wnde 5c vox Bebo ad 
Latíaos transiata ei t Diciíi^ t i l i m Graj-
ce 
Qa¿cnam ipil convcniánt prae aIj js fcnfibus? fát 
ce fave}iccf¿4íSy reflcxlo vocis: & inde no-
nienfortica cftars Phonocampcica ^íea 
Echologia.: dequa late Kírchcrus l ib.z, 
Artis Magnap.i .¿"^..Expcrimur enirti fs-
pe in convaiiíbus, íSc Cüoca/iicraiisiücis! 
flcripis fluinunun ieniter flacncimn , vo-
ceíil milurn au nos rediré,.imaio óc quá-
doqae mulúpl'.cari plunínúm : ve telUtur 
Vimüsíé . iótH'ftor .Natur.cap. is . vbi ia-
qail: Gyzicijuxta port^ m-, qua I¡orada vo-
catUYy turres(eptem ¡acceptas voces nums-
rofiore repercujju multiplicant.D.ympta nunc 
inporticii, qua?nobíd ¿nlayovo? app¿¿¿ant, 
fepties ead¿m vox redditur'. Q ió Lucrcems 
alluíic iib.^. de Rerum Natura. Mirabilius 
autem eíl quod Dandinus digrsjsione ^ 
de Anima teltatur le taifíe expertum in vú-
Jaquadam Medioianeníis agri ? vbiaic^ in 
quodam infigni palatio yigeücs muiti-
plicari eandem voceni. 
3 s PORRO , Ve fuprá monuimus, 
vox eñquídam Ibnus, quiex ore proferé-
tis emitiicur varijsgyrationibus in cotam 
íphxríHux exteníionis, inÜar aqux itag-
nantis ex percufionc aliquáiacientis cir-
cuios raaioíes & maiores. Quem. dmp-
.dum vcrógyrationes aqux U impiriganij 
in corpas aíiquod hiulcum 6c afpcrum at-
que inxquaUtatibus pienum , in eo dUsi-
pantur; li autem in Ixvcteifumjóc xqua-
le, retrocedunc; ita c|;iam vox vbi ih cic-
culum emittitur per luca híuka »iqxqua-
'lia, aut craüa, in ijsdiísipatur, «3c ínlumic 
omnino gyrationes ibas; íi autem in loca 
¿c corpora concava, lxvia,ac bene com-
pacta, circulationes cius retrocedune, & 
lie reducítur vox ad ipllim ioquentem. 
Ficriautem poít,vtcx varijspartibus, ca-
vitatibufqae , in quaslonusincutrit mota 
aeris agicatus, piurías reflectatur eadem 
vox , & fie multiplicetur Echo iuxta nu-
merum cavitatum. 
3 9 QJSÍN Et quemadmodum íu-
periús conüitutum eít , ionum rcalé mit-
t i ácorporibus íbnantibus vlque ad cer-
tnm terminum , tpecios autem eiurdem 
foni vItra iilud ípacium; íic etíam accide-
rc poceíl, vt Ecbogeacrctur ex reflexio-
ne (bni realis , vcl ex reflexione fpecici 
. tantíim. Fiet quidem reflexio íoní realis, 
vbihic iaipingic in corpora 6c loca obíi-
ftentia, 6capia ad multiplicandum refle-
¿l^ndurnqae illii;n : imenúonalis autem, 
vbi ¡am't?on pervenit realis Ibnus, íed 
tanium cius fpecies: qux, li inveniat ept-
pusixve , xquaie,-coricavum, aptum 
rctrocefsioni, Indereditvcrfus Ioquent6. 
in priore antena cafu non eü ídem nume-
ro fonus,fed diftin¿^us;quia fonus realis eft 
qaoddam accidens, cui repugnar migrara 
d- fubicíto in fubiectum. Quare oportec, 
vt fonus realis multiplicetur in corpore 
obíiítentc, veríus earn partem,vnde inci-
pit. Qiodcolligitucex D.Tbom. ínpra;-
feati//¿' .2./í 'J?.ió-^^ciccatextu50. vbi, 
docet fonum níniciplicari inítar gyratio-
rum,6c záóXv. Si autem ante quam buwfmo-
dt gyyat'ones defdant, j iat re ve rberatio ae' 
vis rmti.^funtím c^ ejerentis ad aiquod cor-
pus,gy mi iones reven plur in contranum; cff 
Jic au:i'¡turfonus ex adverjb'. & hoc vocaiur 
UCHO. Ratio autem eü: qaia fxpe íonus 
reflexus tam clareaudirur , vt \ ideatuc 
non íblam cius ípeciem reflccii, k d & ¡o-
num ipíum:íicut ÍCMiusdiíe(Susíam vivi -
deóc diítincié percipi folee, vt appareac 
prxíensfeiplo, 6c non folüm mediafpecie 
fui. Ergo ciim nequeae elle ídem numero 
in diveríis labietíls , feu partibus aeris.', 
oportee ipium multipiicari per reñexio-
ncm vbi invenit ebrpus obüftens lefle-
xionifaciendx. Qnare á puntto ípfore-
fiexionis oportebit ipíum etiam multipli-
care fpeciem lui, iliamquerefle^ereícó-
t.raaudicntem» a-queeo vividiorc, quo 
fonus ipfc vigorofior fuerit , affeítufque 
meiioriDus circunftanüjs ioci obfillentís 
ad reíiwCVcndum. 
40 O/CJfS', Eundem numero 
aercm eflre,quidi'rcítt irtípingit in corpas 
obfiftens 6c abeo rerilie. Ergo-idem nu-
mero motus eíl .aíúSjdireCtub ¿c teflexus» 
a.c proinde 6c fonus. Confequemia patct: 
ócaneccedcns fuadcturcx Arifíor. vbi fu-
pra textil 8q. .U¡is verbis ; v;>v(á AÍJÍVÍTOU, 
&c.Fit autem Bebo Jonitus> mquar/i, isqui 
poJ}Jún*um refultat^ cum aer f 'aóhis vnus oh 
vas,vel locuiu,quí terminavit tpjítm í atque 
diffolviprohibuit Jnde rejtlit yVelutlpila* re~ 
/^y2¿j-vQuemadmodum ergo eadem Mi-
mero pila eíl qux diieólé tendit inparie-
tern ac refledit 5 iia & ídem numero aec 
eíl qui dire¿te deferc ícjium adobíbculü , 
6c índe rcíiüi. 
4 t R E S 9 . negando confequen-
tlam: quia ímpoBibilceü eundem nume-
ro fonum expandí in totum Illudfpatium 
loci.in quo iauditur Echo : ideoqueopor-
tee cüedi í luidam numero. Q u o a d A i i -
ñoteiem vero dici poteíl cun> Avcnoe, 
D.Thoma , 6c pluribus alijs in eundem lo-
cum,fenfum cí le , quód couuiiunicetut 
fo-
5 7 ¿ De A N I M A . D¡íp;LXXXVII,Dc Auditu; 
fonuspsr partes tóisabvna-in aliam pat 
tein mediante raotu. Icaque quanaoaer 
impsditura promovenao aiium leqacn-
tein aeren),retorqnet motum ineuadem 
anteríorem aercin,ói lie denuo repetir io 
coibnuinrqnemadQsoduvbi lapide inie-
^toaquain circuios commovttur, i i illa 
l^pingntln parietcm,ííagni,r€dücitur ia 
eandciii ftsgni pm-tem)aquá'exieratJ& ia 
cam retorq^aet^mpetam nuaicro diitin-
á n m á prxccdenti. Qaare íubicüuai íonl 
reflexinon eO idea) numero ac direQi: 
qula rubieüaavíbni oirediett ipk aér re-
íiliens^efiexi autem panes aéns ancerio-
ñs ab cocualmota:,quíe í'ouum retlcxuav, 
acdire¿to preceden ti ümiiem , ia au-
rem reñe¿~tuni. Vei lecundo diel poteá cu 
proveü.Zilifart.z.dt Swfih&scapí 3.2« 
Avería .^5 4 7 ^ . 6 .quemadmoduai lonus 
extenderá tur in dircüuai per communi-
cntioneai partís ad partem^ iía etiam vbi 
bccdifcCía comaiuuícaiioimpeditui-jre-
fieüiipíam & rctorqaeri in acre veríus 
antcríoreaí parteas; co tanc modo , qao 
a£lio illamlnatlva ^eiti6geíí$ad locum 
impedkrkca-i, te-íketitur cura lílud. Eo 
tamen diícrijaine fu reflíxio ionr aciu-
SDin^jquo tacla íucrat acliodircCla. Quse 
folutio videtur confoi-mis Ariít. eoaem 
lúco comparantl reñexlorem íbni refíe-
3:ioní luaíinis-Et adiníiantiam pilíe, dici 
potcü,ítaintelligi debcrc,vt ficut pila re-
ikctiiuVjita aéiio ditluüva íbni ía aere re-
fleélatur ab cbüacülo. 
-42- R O O A B I S , Q i \ x m m fit 
raíio3vtquotÍes ñt Echo , íbium vitíma 
voxprolaca, íive vltimaí'yiiaba, audia-
tur>/<£v>p.veretotám Iccimanem prola-
tamreíkct i . Cxterümqaia vnma vtrbü 
üircctefuit pronunciatum poft aliad,ver-
ba piiura nonaudiuntuf ciare e ionginquo 
reacuntiajied tíiniíim poíteiius verbum, 
quod in próximo vaiidins íonar. V b i aute 
vnicum verbuaiprolatum eü, vitimaeius 
fylhba codem modo le habet, ac pclue-
jmumverbum. Q:uanró(ctiam remdlius 
íucntpanctum rctiex>ionis , maior vocis 
leu pfopüíitionispars audituc , quia maius 
teaiporisipatiua> eít vt vox reverratuf^ 
Sive autem redeatloUrpcciesrefl-Xa í o -
ni,fíve ctiaai iunus ri-flcxuslimul cum i l -
la , <k ambo avuliipiiceniur in círculos ^ 
principio reñtxionis3íküt 6c ab initío ge-
ncrationis; achucEchorefonac fimpiiei 
rcpecitionc prioiis vocis; non auren^thi-
pUci,aüt aiulriplici:qaoniam omnes illdc 
Ipccies 6c foni íe habent per medum 
vnius. 
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D I S P . O C T V A G ' O C T A V A - ' 
D E O D O R A T V , G V S T V , E T T A C T V , 
Quxnamfintpropr iacorumícnfuum? 
T ^ m i'f^VMEA>qv**dOdorattm>GufMm}& > rarbautnunquanJ in 
\ _ j Scholis fxa¿fteriturJolumque clefinvimt diquáti {plommvoUt^ comverar^ 
qumtimacica.lqua vmcwqmpropriajunt^ pl^m't UU omnfa 'imita fflpaífifk' 
fiehrívtterp^/íftfígete^quam^nmhiiomtttatur.quod alieums éomentt fit. Hab'tvcw 
¡ocum apud A ñf i Jn prajenti IÍ0.2 .cap.p.i o. 6c 11 ',véi ¡eorfím sebri vitir de jjs Jenfih h } 
& eúdemoVdine ¡ quem m titulo exhibe^us-, quon:am Jubtiiior eji eperatio Ódúákt* 
Ueoquembdhr^quáxnGiijius, & b u w t quamTflt'hs^ iüeo^ejavato crdine difútatisde 
vnoqmqus iUsmm dij'putarl otoHmpi 
SE-
Qmcnam fmt proprla córum fenfaum? 575 
SECTIO PRIMA. 
PraMitt'iurfíruóiurapropríaOdoratus, & 
Ji^ititur^llum non alibi rejidere , ijudmin c&~ 
runculis mamilhfibus^udparte vn¡un~ 
tur medijs nervis. Vbi ds me. 
(ÁioOdoratus, 
z A m n ' . Lib. i . Hiüor. Animal. 
cip.i i .& lib.5 .de Gener. Ani-
m a i, c a p. 2 .aoce t, o m n i b u i que 
palam cftíOdoratui pocilsimum deiervírs 
nafum in ijs ómnibus anim^UbuSjqux r l^ 
pirant,& eo prxditatlmt. (¿oai vero non 
reípirant,óc carení naribusjin alia corpo-
ris parte odoratum habent iuxta ennuem 
Pbilorophum lib.zJe Part.Anitm%Lcap.i6* 
vt fupra ¿iiy .^S .^diximuade lenid commu-
ni-Scru^ura vero naíi hxc eit. Coalelcit 
carne carcilaginoía , óc dUtinguirur duo-
busforarnínibus, qua: nares appeiiamur, 
interieela quadam carciiagine, quam Aii-
floteles primo loco ex indicatis vocac 
/«íé'í'/í?/'^^. Ea dúo tora mina dupiiei via 
procedunc,alteraíuperiori ad ccrebrum, 
altera interiori & fiexuola ad finem pala-
m.s ; & qua parte a cerebro deícendunt, 
cmictendisemungcndifque ipúas excre-
jnemisdelerviunt jqua vero ad palatoim 
^ gutrurdiriguntur, relpirationiaditum 
prarílantripu autem odorami exercendo 
per proprios áctus delerviLU,vt dúo mea-
tuspatentes,per quos externi odoresm-
grediuntur leníbrium. 
3 I V X T A Oculorumconcava, 
& ¡a lummo nalLeft quoddamos ípóglo-
lum,Foraminolumque,in quo íimulcoeñc 
prxdictíeforamiaum vix ad cerebrum,, 
palatum,& ad nares. Iuxta idemosfunc 
ex vtroquelateredux carúncula; papilla-
rcs.qux 6c mamillares dicuntur , quód 
ni a m i 11 ar u m íi mi 111 ud i nem referant. Ve -
íUunrur autem illa; quadam túnica con-
tinuata ócextenfa-per eadem foraaiina 
vlque ad palatum 6c guttur. Sunt pra:te-
rea duonervi^t in viru,& auditu, a cere-
bro continúan vlque ad ipías carúnculas, 
qaibus ("pecies aícendaíit ad cerebrum , 6c 
l'pirhus aníllales abeo in odoratum del-
cendant. 
4 D V B I V M Antera eft,in qna-
nam parte ex enumeraris reíideat lento-
riu M.leu vis odoráii. Averroes apud Go-
rdmovicenres//¿.z.cp ^.4- eam poluit in 
ii>e,i.br.;na naiiuin:Ideii>ejueieve tuentut 
V4Íks/5t Skareás^. 3. deAnmd cap. 23. 
quatenus doceat reííder e In Interiori par-
te naíi.Aiij díverías partes alsignant. Ve-
rior autem 6c cómunis lententia eü , qua; 
tradiepotendamodorativameíte in pane 
íuperiori 6c propinquioricerebro;icUicct, 
in carunculis mamiliaribus , qua parte 
vniuoturnervis illis a quibus depenuent. 
Ell etiam conformiorAriÜ./.^Jé Stinju & 
Ssfi/ílicap.z .vbi tradir ,inítiümencüm oao-
ratuscíi'ecircacerebrumddemque con-
firraat S.Th.eo loci ¿eéi.5. 
5 BT Probatur^ quia in nullo alio 
melins coliocari potuic vis odor.indi. N5 
enim inaüqua parce naíi , quoniam loto 
co abicil'o aubuc quídam odóraiudr. Inía-
per uequein oíie ipüas cribrofo; quia lux-
ta Ana.inptadlntiM.i.$.texíu 79 &, 
lib.S .cap.iz. t .úó. illudeOr expers kaíai, 
quoniam eü materia vaide dura , ac pro-
inde inepta ad íenfionem odorandi, quaí 
eít operatio lubtilis.Ñeque etiam in túni-
ca :quia iixc extenditut vfqae ad linguarn, 
alialque partes, quibus nuiia vis ocoraisdi 
eíi.Nt-que in cartiiagine: quia lie nonel-
fetopus relpirandi interius ad olfacicndü, 
íedinipíb narui ingreíiu ücrct odoratus. 
quod abídrdumeíie, experimento pacer, 
monetque h.úÜ.M.z.cap.Q.jextu pSr.Ncc 
tándem in iplb cercbro,vt voiuit Guienüs 
lib Z.deV/u part. quia cerebri lubíbmna 
noneitimmediate apta adobeunda mu-
ñía externorum íeníuum.Deindc quia íu-
litusodorifcri tándem commeant ince-
rebrurmideoqueoponec vt pims f xiílac 
fenfus eorum expiorator, qui diícernac 
bonum baiitum a malo,ne bic iublto no-
cumentum mforat cerebro. Quare reftat 
vt in carunculis mamilhribus fiat. Üiaj 
etenim videntur aptUbima: ad percipícn-
duní odorem: tum '^quoniam íunt. ipon-
giofx,6c facilemoventur a reíplrationc, 
caque pofna odorem ípiranrem perci-
piunt:tumetiam , quia ex propinquitafc 
ad cerebrum pi^vakc iaijs frigidum 6c 
hamidum.vt pacct ex afsiauo fluxu Mttfo 
rismucofij atque adfó apuísii^x luat ad 
percipienduai odorem , qui eil qaalitas 
iicca 6c caiida,íeuor-i,fuf ex caiida oc ílc-
ca exhalatione , ve itifenus pncbif. pe 
que m ad modu m v t raque pr x ccdc nt i d I f-
putacioncdiüuincíhpoccmias videndl 6c 
audiendi non efle piures in quolibet ani-
mali, fed vnicam , -Uíeoque voñ deberé 
collocai i indnplieiíribiéeLo.ícd in vnico, 
fcilicetjíi nerviSjqua paite in vnu ebe-ui; 
fie cuan) dicendum de audu u cíjc vnicíi, 
ac 
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í.cproinderqfiderein carunculis mamil-
iaribus qua parte vnluncur nervis lilis a 
cerebro dercendentibus.Slmiruer óc íicut 
ibJdemdiclumcít , orgauum vilus cxíc 
carere colore,& auduus íbno , v l poísinc 
diícsmere omnes diíferentias colorum & 
íbnorumúcaeuamnunc dieimus, carún-
culas mamillaresefíe quaii naturc aque^, 
non quatcnus perípicux^uá rationc ípc-
¿lar ad viíuiniled quatcnubíngldx hu-
jnidx,ineo temperamento , vt polsinc 
immutationcm iubire a calido ¿¿ iieco 
exhalationum odoriterarum, . ad quorum 
verumque mamilixerant inpotcntia. 
6 M B D Í V M Odoratus, ficuti 
aliorum leníuum}eílduplex: vnum ex-
trinfecum,per quoddefertur odor ad na-
res:aliud intriniecumíenlbrio. Exirinrccñ 
i :i:r:us cile non íblum aerem, fed ctiam 
aquans.lta hxi&.T.. de Ánima cap. 9. textu 
97.illís verbis-.tVT' (fí ^ >í éf f fvj is AHXT 
^í]a¡v olev «¿(¡(gy 9 yVl.ir^. F t autem olfa-
¿iíilíiíamper medium^ut aerem , aut aqua, 
Idqueprobat experimento aisiduo ani-
. malium terreürium, ad quorum od«¿)ratu 
deíerumur odores medio aere 5 & aquati-
Jium,adqsios mediante aquá. Pilcatorcs 
cnim odorc piícium aüatorum , 6c vatijs 
laUaiDf ntis ía aquam proiectls, aterahere 
foient pifers é profundo aqux,vt illosca-
piant.Patet quoque intra iacunas,6c circa 
fundum ipíarum , cÜc gtavemodorera, 
quicxteriüs percipitur,nonmod6ex cor-
rupiíonc aqux , led etiam íi extrahatur, 
qux corrupta crat , & nova infunda tur. 
Auimalia autem tcrrcíUu nequeunt intra 
aquam percipere odorem aiiqucm , non 
quíaibi efle nequeat, lea quia nonpof-
funt oitacere, niü reipírando aerem: quod 
inuaaquam prxüarenequeunt. Cauíara 
vero aísignavit Ariüot. quia fmercfpira-
tioneclcvarinequit quxuam membrana, 
qüxoperit intüsoifactum , ideoque ma-
netclaufus perinde atque oculus demifsis 
palpcbris. Contra autem Gaicnus vbi iu-
pranegat exifícrc mtmbranam ciuimo-
dijüvc opereulum: afiericque idto á ter-
rcütibusnonpercipi ocorcm intra aqua, 
quia abfque rtípirationenequit per-venire 
odor ad ventricuiumeerebri, in quo i pie 
odoratum conüituit.Seo rcijciiur: quiacñ 
lenforium odoratus non íit ciauíum in ^ius 
opinionc , ñeque opertum tegumento 
aiiquo,potcruntOGorcs , autíalicmfpe-
ciesiiiorum permeare vfquc ad íenlorin 
odoratus ubique rcfpixatione , ficui per-
meanc cxtcl-a fenfibilia prop;ia ad reli. 
quos feníusindependenrer abea. Stadum 
igirur cü rariooi & doctrinx Arlü. circa 
membranam illam. 
7 ^ M K . ^ Qnlddicendumerit 
de ijs animalibüS5quxplerL)mquc in aquls 
vivui5t,fcd ramea ixpe ex cgíetilüm.jr, 
& n fpiranijvt delphini,crocodiii, ranx, 
¿ccMBSP, ciüfinodi animalia carere pra? 
dicloopcrcuiüivt íine rcfpirationc odo-
rentur intra aqua5,&extra illas rdphet, 
olfaciantque indepenciemer abeo. iseq; 
cxiítimandum eü iiiua efleira cxpanlum 
fupra odoratum,llcut funt palpcbrx fupra 
oculosjaut elevari poífe sb externo aere: 
fed potiús exiftere incademvia , quáex-
ternusodor inrroríus tenditrnam quiaar-
¿taeftjOcper reípiraüoncm diiaiari po-
tcüjdicirurcfíeopercuium odoratus 5 ¿c 
dum comprimiturjquafi tegit j dum aute 
dilatatur^dicitur elevan : ideoque nequie 
ele vari ab acre ícd ab jpio animaii mc-
dianícrelpiratiope. 
SECTIO SECYNDA. 
OheBiones in oppofitumfoluta.Vhian hOdo* 
ratít/tntjpzcies intentionalcs nectjj&r'mt) 
anjufficiat pot:üs realisodorm 
jenjorium pervímens í 
5 P P O N E S L Ineptas videri 
X ^ J carúnculas mamillares vt ki 
jjs coilücetur lenforium cdo-
ratus.illudcmmdtbet reüdere in co ór -
gano, quod maiorcm aifioitatcm haber 
cumobiectoodorabili , ac proincecum 
calido ó; íicco,ex quibus generatur odor, 
6c •mictitur media cihalatíone fumoía. Ac 
carunedx mamillares non habem aííini-
latcmcumobiectoodorabiU.ricut neque 
cum calido U. ficcoded longe magis par-
ticjpantdefiigido ¿k húmido , quoniam 
funt propc cerebruoa. Ergo odoratus non 
reüdet in caríiaculis mamillaribus. Cm-
/m.Qaiamalc videturanobis cna\ Arí-
Üoi.iaferrijorganum odoratus deberé cf-
íe frigidum óc humidum,vt fit in potemia 
ad caiidum 6c ficcum, ex quibus píüíkif-
citur odor:nam potíns deber ef/e caiidum 
«Se liccumjvt luoobiefío p;opcMió¡Teuu: 
6 prxterca fenfusfolüm deber ¿fie in po-
tcntía ad ípecies intentionaks fui éh \ ¿M 
recip;endas>ion aurcmadíübcurdam al-
teratiocem feu mutationtm reaiem ab 
ipfoaiquidcft^ non fecluaiur ab obicüo fe-
cu n-
Qu¿enam fmt propria corüm ícnfuisni? 57 y 
ciindurn efíe naturaicfed intcntionale ta-
tatn.Non ergo organuni odoraius debec 
elle in potentía ad caildum liccuiUjíed 
adípecies calidí (5c ficci cantum, 
9 R&SP. Senforium odoratus, íi-
cut 6c alioruai IcnrüuraijdebeicexUkre in 
coral>ic6to3quodcumobie¿to babet ma-
iorcm proporcioneiiiinon quidem íimili-
tuüiiiis^ea reccpuonis, qualis rcquiritur 
Ínter adivuin palsivuiir. ideoqae lupe-
riorlbus tradidi iims,organum Viías debe-
re efl'c perrpicuum,(5c auditus kmiiobiic, 
vt ambo üiu in potencia ad omncs colo-
res & íonos.Qaarc iwamillar.es caruncul^, 
vcl eo ipío quodcareác calido 6c haiiHdo, 
aptirsiiux lunc, vt exilUnt la poteúa. pal-
iiva ad ca^dum & buai.idüin , ex qoibus 
odor proíkiíekunaliüqui enini non pol-
• k i u iúud peucipere, vei ab eo inmuicari: 
llcuL nec viluSjnec auduus3poílcnt perci? 
percditrcrenclasomnes coloruin, íbno* 
ruinquedi aliquern iilorum pr.xcontinc^ 
r e a r, 4 p Co nfinn. u e g -U u r • a Ü u ai p t u n): qu 
p r o p o r t lo L n i u s a d p r o p i i u c n í c n fj b i 1 e, c ft 
pilsivi ad acttVüm , idcoque uequitexf? 
prxcoacincrc actúa lie ate m, leu peiK¿lio-
neiiiíl am , quam pa> liciput aD obiecia» 
Darn aurcm iintacut.quiaiealus lokuu clt 
iapotcntia ad obiectuia íc.cundua> elle 
íntencionaicj uicinius, itaeíle, ioquendo 
de potencia * quatenus pi-xcue^pocencia 
eÍL.Csterum loqueado ue.ida in racione 
organidilpoiui AiUi-iucbcc carcre quali-
tat ibus reaiibus lui óbic¿ti, &, elle in po-
tejiciapaísiva ad iilascQcuc vilus auaitus 
inrationt^organoruni debite diípolitorD. 
deben: carere reaiibus quaiitatibas colo-
rís ¿c íoai. AUoqui eniai oaines ij ícnlus 
rabirentimpedimencum ad percipicnduni 
leníibiie propriua*, üvc, obiec^uai vniul-
Cuiuíque. • ;. . ^ . ' l - / ^ <¿3 ' ; 
\o OP P O N E S I I . OdotzmáQ' 
berc ditfundi ad odoi atun^non nueniio-
nalitcrded reaÜrcr.Odor enun i.on perci-
picurin inftaiui , Ted aliquamo pouquaai 
caiiuitur fjaiota exluiatio : Ipccics aucé 
intcnrionalesdcfcruntur in inUanti, quia 
u;r.ni contrario carent. ürgo odjr non 
dUFunditurin odoratuna intentionaiiter, 
<cu incdiantibus (peciebus , led realiter. 
1 acó..]; in.uioratu nuiix lunt ipeciesodo-
T^.C>n/iyi/j.í.]>¡óñ enim requiritur fumóla 
t-Ahalatjocx parte odorabilis: tum quiaia 
^quis ^ íud aquis percipicur oaoi^vt lupe-
liusdixinuis,^ caiisen ibi aulla í:uaaola 
f-xUaUuoal;iaar quia alias rcs.oüorabi-
' les exigua; citó aiiiittsrent cdorem : quia 
q• ínúiu,iliad habenc,exhalant, iplum, ac-
que adeóbrevi abrun^ereniur. quod patee 
t ü c abfurduoa.Ergo ñeque res odorabilcs 
caiíauncipecies-adíemui! inedia fuaioU 
exIaalatione.Cy^r^.//. ab experia-ieauis. 
Cerebruaí enim reíicuur odoribus íuaví-
bus,la:ditur auteni gravibu^. Ergo non re-
cipit in le odorem incentionalenijred rea-
lena, quia folus hic poreit alterare phyíl-
cé,lcu bene autmaie añicere lubieíluai. 
Prxtereaexpcrimur, ventuíb ex adverfo 
flamen^ auterreodorcii) áícafu, e contra 
deferrevbi flat reclamad ieníuai via. At 
ventus nec auterre poteü odoreai incen-
tionaleai.qui nuliuai ab eo lublid'maa aui 
tuar, velmipediaiemuai patitur. Ergo 
nec ad lenUnn deferruri,nec ab eo auferiu-c 
hlll odor intentionaiis/Oenique , anm^a-
lia non alicer attrahunt odorern , quam 
rerpirando. At jerpirafídonoaattrabunt 
niíi odorera rcalena pana intentioaalis 
íoiüaa traijeitur aclione erbanativa., <3£ 
fubtiliori,qi)áaj lu iplaíwipiracio.Evgoani-
ma Uaí ola a\ odor aiuui: atciahcado odor, 
re aa rea le m jnon m te m inte ntionale $ . 
11 U v £ C Obkctio tangit iiianv 
difficultateaidnquadilquintui:, aa odo^ 
ratas percipiat íuuai ooicciuaa niedijs 
IpeeicbuSjan potius iamaediafe. inqua-di^ 
censual eít,licut dy'put..pr¿£td.j}¿f. y. ae-
ceíiarias elle Ipecies L'doíi3,qu^ ad-ienío-
riuaa defetantur, vieeobiectí. Raiio au-
tem dsíuaaitur. ex ratioae generaii leni. 
íuua),quíc ibidcai». 3 1 • proiataell ex D». 
Augullinoauai ócex piimbus alijs, qua$ 
íubijeieaaís prugrellu buius tractatus. xvio 
doÍLifiiciat id luadetcquia Oifadio , ikujE 
vniveriimomnis uotitia , íieridcbct me-
dio íemine oblceli recepto in vtero pote-
ti£e,eamque tccundante,vt íiat in cíie ííj¿ 
tentionaii idemcum iiio. Ergo rcquidtuc 
fpecies aLqua vicaria odoris^qua niediate 
id pi xílctur inodoi atu. Aliuade etianup^ 
íc odoríícpc ientitüi-,quiarcaiitcr perve-
niat ad iealorium.iprua>, fedprocul ab co 
íit , aut vix adiiaana aarium peiiiO.^ic, 
veítuaiola exbaiatio , velodor realas ab 
ea delatus.Ergo tune laltem tatendum cít 
odbrcm loiu.a percipi medíante ipecie. 
Quarehanc lententiaai tuentur tiee^uen-
ter PhilolÓpbi, non Enoaiilla' loiüva,vc 
Caiecanus,15.uaeZik)inncsáS. I boma; & 
Co m p i u t e n le s dea e t ta m p 1 e r l que a i ¡), v c 
Suarcz> ConuabiicenleSj LVutnns,Tole-
iuü;TeUv¿vC>. jáaeU Cruán:-in p ^ U n t i 
5/^ De A N I M A . Difp .LXXXVíí .DcOJofatü3Guñu?&c. 
iib.2.ad cap.óxontra Dandlnum 2 $ Ani 
ví/digreffhfte 5 i.Óviedum,Huitadur4i>5c 
A: aagaai, aiioíquc Reccntiores^ppofi-
maiexiüiraantes. NoÜraíQknteíiiiaai 
í xprersecuecurS.íThomaspiuribüS iods 
Icgefjd;s apud AJaraanlam hic qv¿J}. 73 • 
qSbüS cxtcribecdis íupcriedeo. po-
•41 ds, 
12 R B S P . Negando antece-
de ns ;qai a c feo sliqaaaaoipíe realis odor 
ingredlarui ad íeaíorium ípílmi, dequo 
l a í a, adhac^opas d i ingrciia fpecieriim 
ockKLsqiixfcecundenc iuDcrciila3teu ma-
rtillares canincdas.Egcm nanque ad adíi 
ociorandl Uibuliorc c^ uaUcaie , quamlii: 
Épfe rcsi:s odor, aepioinde ípecie inten-
rionaii iplius. Ad piobationcm concefla 
priore aiKecedenús parte negatur pofte-
iíür:quia licet tpccicsodorisnon habcanC 
^ontrarlum, fiunc tamendcpcndfentcr ab 
,íi]teratione,üve motuíuccelsivo, ídeoqs 
noanilttuniurad pocentiaai íá inüanti, 
féd t&uipore tncccíVivo: vt ñ ü v ü a m a M i 
m\\\ de Ipeciebus woliusdijfut.prcecedsnti 
yuím. . & in hoc dmt mnr. a ípeclebus v.i-
liidlbus, qux cnomskto léUifcíjs irai)-
citinrurob rañünemoppoluam.^í> l.Co-
firm&z&p anteccc'eSjde quo infcnüs.Ñe-
que cppoíuamiokieai probaturiquinipo-
tlusvidcious aquam caitfaclam atando in 
kbetcexbalafi,aueiuiataa^que aícCüde-
reiiuc viitucc¿oiiSjfive ignis. quodfine 
cxhniariünc íicií nequií. Kes auiciacdo-
rítw'r^ííi minutes lun , veré per fundidas 
cxhalationcs amitrunt odorem,niíi prae-
terca adñnt caulas coafeivaates iüuj qua-
tíi'cfle Ibléi: multitudo fimilium corpuf-
tuloium adluntta ? quoniam fingula mu-
tiíóíeadiuvaaf. 
13 A D 11. Confirw. ab expe-
rinKarisddbrnptamjdicimus ad priaiú 
illoruai , quanüoquc cdorera cíle vlquc 
adeó veheracDíera, vt perveaiatrealuer 
adiprüracerebruaij&proindc illudaltc-
rcrphyücé,6clí£dat:led tuncetian) íimul 
eumoaorc jpíb ütfcrtur ípecies odoris, 
fine qua non poílct ñeri íenlio ipí'a odorá-
di ia órgano.Pierumque vero realis odor 
non pcrtin^U ad ipíum fenforium, ícd cx-
terlúsmanet, velinipíboarium adituj 6c 
tune, fi bonus cü,recrcat & confortác Icn-
foriumjfi autemgravis, Ixdir. Adfecun-, 
dum experhaemumne^atur minor : quia 
licut fp^cies odons in pnrua ful produ-
¿lionc dependeac ab alteratione & moiu, 
icaetianuauelaiione ad fcíUlinj. Dcfe-
runtur cnini muiílpiicatcr medio mo-
-tu aerisadnares,& vclocirer quidem vbi 
ventas refíáviaeasdefertdi autem ven-
tas fitadverfos,non deteruntur ad nares., 
fcdalioríumdlvertunt , &dRíipantar;í]-
cut ípecies ronorum,vbi ab acre in aw-
tem vehuntnr.Ad vltimum dicimus anl-
maliarerpirantiatrahere odorenVad íe, 
quia attrahantaercm,aquoípecies defe-
runtúradfcníbriumjnon aiucm quia ar-
trahant ad ie ípecies odoris, quee lecundtí 
fe non pendent á rcíphatione ve trahan-
tur,íed natuialiter per acrcm ¿caquam fc-
tunturadodoratum animalmm refpiran-
tium/iciui ¿k non rcípirantium. Caufara 
vcró.vt priora cgeant reípiratione ad o l -
faciendum,iam luprarjmw.y. indicaviraus 
ex Ariaorelcin prxíentií^víí; ioo.5c D , 
Thoma/r¿A. 20. quia animaiiareípiran-
tia,vtolfadant,dcbentelevare membra-
nara, llveoperculum illud odoratus, vt 
tranfeam fpedes ad iprumj quemadmodgL 
bportetOculorian palpebras clevari, vt 
fpecies viíuaics traijeiaotur ad vifum. N 6 
támen propterea odoratus^vtrorumqúq 
animalíumípecle efientíali diftert : quo-
niam dUcrimcn illud opercuii, aut eaien-
tkcipfmSjvaldeaccidéntale eñ i íicutiSc 
accidlt-ocalis, quod palpebris obregan-
tur,vt in terreftribiis animalibus, auc non 
obteganmrjvt in aquatilíbus. 
SECTIO TER,TIA* 
Qmdfii odor¡qui eflptoprium tibieBum OdaJ 
ratfrSiítnfubflantia exbalationisfutih -
/¿¡an potiüt qualitas, & 
14- V M Odor in oran! íentenííá 
ficobiedlum Odotams, id^üd 
ad íenlum patüat , ponas üip-
ponendum cít,quam probandum. Rcítac 
igitur expone«dum,ia quo Ule coafiílar, 
Hcraciitus apud Avii\.líh, deScvJu 
¡ icap.ó.Vhio inTinuo, T|icophrüílus/J¿jr. 
6 M Gaüfis p/tffl/^mtf.Galenus ¡ib Je Olja-
¿ius w/Iraw.AvlccnniL }ib.ó Nótuv.p. z. c* 
de O^r^alijque nornulli e V crcilbus^opl-
nati íuntillumconíiíierein íabftaiuia ¡mi 
midíecxhalailonis. idque videcarnmUi-
pliciter fuaderi JPnmb ex AriíV. in Problem» 
/¿•¿í. 13.^.5.vbidocct, odorcm cü'c hali-
t u m , fea exhalationeiíii , aut vaporcnii 
quendamádeoque corpora maioré 'éww* 
tere odorcm dum calent, quám dum fr i -
Quaeriamíint propría corümícnfuum? rf7^ 
gentjqüóntám calorin caufa eft,vt cxha-
letur vaporifrigus vero e contra facic, vt 
corpora conftvingantur, ideoque nulluni 
vaporem emictaac. Ergo odor innihilo 
diítcrc á fubítantia facnida; exhaiacionis, 
ií ve vaporis ex mente Arlíl. 
15 Secunad id ípfum videtut faa-
derlabeffjüis.Nihilenim nutriré poteft, 
confortare aut offinderc cerebrum , ex» 
hiUrarcfpiritus,aut extenuare lubÜatiatn 
rci,nil3 fu fubüantia. Atqui odor ea om-
píb prKftat.Mulrl enim hominum inventi 
funt íoio odore vítam nutrientes,vtAítp-
mi ad cxitemos India: fines circafontcs 
GangisjquiiuKta Piinium ¡ib.z. eap.zi' & 
Straboncm Hh. 16. aliofque píurcs, 10I0 
odore ex í i ^ b u s 6c ponús aurado v i -
tam íuftentaDAnr. Vita autem hominis 
íullcntari, leu nutriri nequit, nifi media 
adquiíkione nova: fubítantia:. larn vero 
quód cuteros cñ::CX9 nuper inaicatos prae^  
i k t , facijiusprobatucüab experiaictuo. 
Recreaturenimcerebrutn fuavi ücojUíh 
fragrantia , & male babee tuiií aboaore 
veheoienti, tum (5cafüetare. Strabo vui 
nupertradic Sabxos odoribus ítupefíen. 
riucarcbus HbJePraceptis Connubial.teúz-
rur/eleí olfuciu yogue moruro in farorein 
ac;i.La:vinus/í¿;. 2 de Occuliis Natma MÍ-
r¿c. auQorell, in quiouldam terris adi-
rium induci ex odore fjDarum floren-
tium.Dcnlquc excenuariquandoque odo-
rumexhalatione ÍLiblUniiarn rei,aac cor-
rumpi,patee in ipüs rebusodociferis, qux 
afsiduaqdorum evaporatione flacceícunc 
& difsipantur. 
15 V B R F M Hís nonoblianti-
busLCcrta ¿k explorara íententia eít, odo-
rem non conlutere in fubüantia famida: 
exhalation¡s,(5c vaporisjfcdpotiusquali-
tacem accidentalem , realicer ínbíEren-
temcorpori.auc fubÜanci$ odorifera:, fl-
ve hxc fu corpus folidura, five halitus te-
ñáis, ka exprefsedocer Ariftotelcsiib. al-
legaron Sen/u & Sénfíli cap. 5. vbi con-
trariara opinionem refutar, ücut ^ D . 
Thomasibidsmleti.iz.zcca:ccri Philofo-
phi corarauniter.Ec luaderur experimen-
to manifcílo rcrum odoriferarum , qua: 
foíenc nuncrc incegr.íe quo ad fubftan-
t iara,^ abfqus vila diraimuione fenfibili 
india',quaravis afsidua cxhalatione co-
t u a) od o r c m, qu e m h a be b arít, a ra i lie r í n r. 
Bvgoodor quid díiiiocUun cft a tubítainia 
reiodorabilis. Deinde patee in accldemi-
bus Euchariílicis coníervari anáquuin 
4guhre FhHofophia* 
odorempañis5c v in i 5 cüm tamenecr-i 
turo fíde fie nullam vtriulque {übílaneiatn 
ibi adeíTe. Deniquc ratione idipfum evin-
citur: Quia obiectam odorarus, ficuti 6c 
alíoruroienluumjdebet efic aliquid ienfi-
bile proprium,5c per Ic.Ergo non íubítaa-
tia.quíe tamura cíífeniibiiispcr accidSs; 
fedqualitasper fe teníibilis, queque fen-
famodoratusfpcciatim iramotarc póíát . 
Ha; aueera nulla alia cíh quáro odor, l i le 
jgieur qualitaseíl.non fubüantia. 
17 ORITVR Vero qualicashKC, 
^uemadmodura óc alia: lecundas qusliea-
tcs,cx temperamento quatuor primarum-
Verúnj ita,ve in co ecííiperaiwcnto ficci-
tuspr«valear humidieatiioppofieo , fcüi-
liccCiiicdOjquám in vaporibus, in quibsss 
hunuditas prxvaíet ílccltati.Idquecxpe-
rimeneo paeetsquoníam res odoiitcrae po-
tifsimüm redolentjvbi calore aliquo a:í\a-
tis aut jgnls exliccanrunideoque aroma* 
ta frequentergenerancur iníiccis ¿cadij-
íl i s r egioo i Du s, v í Ar a bia; iEt h io pi a, óc pa c 
tibuscalidioribusiadlíE, rurn OcUntalis, 
tum Occideneaiis. Fumcaquoqucex-
halatio , perquam dtfcrtuaodor ipfc, la 
p r i mis ü c c a e It, & c x fi c car c fo le t. Qu a m-
vis autem ficcitas in odore primabterar, 
nondebet toeallter vincere & extenuare 
humiduaunam quo; nimiüm íjccaíune,<5c 
nuUiuspeoe hurmüieatis,vt oilajcinercs, 
6c térra,non redolcnt:fi aufcni íeviter aC-
pergantur aquanjiecunt odórem alique-
£rgo quia hic ica exigir íicdeatenii ve tá-
nico bumicitas non nimiam exeenuceur. 
Idem plan^ conílacjfacta comrapofuione 
ínter aurum ex vna parte , 6c a:sac fcrruni 
ex altera.lllud emir^quoniam propter ni-, 
miara düriclcm füan> carel huraiditate, 
nui ummittit odorem:rcliqua vero ailqufi 
prxfcferunt propter oppufuam caufam. 
1 8 PUtyf. TBREA' in odore calor de-
ber prxvaler^frigori,ad digerendurn hu-
miduai livedecoquendri,qu6üc resudó^ 
rifcradifponaturad debitara íiccicarem. 
Quarc qux calidioris téperamenci lune, 
plusodorisefllantjfeufuavis, ku ingrati; 
6c regionesfuperiusindicatíSjatq^ aromíi 
tu feraces,íicui ficcicate3bc & calore cl l -
mails prxüáe ca;ecris. Semina quoq*, cali-
diora eüeojonfjra eradic Arii't. in ProbL 
fiéf. 12. 6c quídam agricultura:cediei cb-
lervarune rofas,íi plantentut iuxta aíiia* 
tragrantiores nafet propter vlcinirateca-
loris/quí in allijs pr^v^let. Ex quib9 omni* 
bus cruiturdefinitio odoris coaimunUec 
Ccc, recep-
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recepta, vt fit qualitas ex temperamento 
primarum qualttatum rejultans ,Jíccitate 
Pradominante him\ditati , & calore humU 
dum d-coqumte. 
19 U & V Tamcn definhio ge-
nérica eft3quoniáconvenit pluribus ouo-
ribusfpecis ciiítincíis,qui tamcn ob dete-
'¿lam íeu penuüaaj;p'ropriorum nominú, 
appeílari iblent traníl icitijs lapoi-um no* 
' niinibuSjVtobicrvat A< ""^  i.de Aniímc.9. 
textu 95 .dum air: «M.' aanig uuo¡¿tv, 
?Jíp 72Ss ^ v^isi a-cje TiSTay itKvfí 7» ovcitxra 
KaT epetÓTurji TÍgciy^ctTccv¡Oít, NAW quhi 
odores nonfunt jVti diximuSj mamfljhpenn-
ds atqueflipores Jdeo nominé oUomm deduóía 
funt d faporlbus per fimUttudmem rerum, 
Almsemm eftdulcís¡vt croct rnellijque^ alius 
acer,vt tbymify híitujmodi rerumidem & 
in caterís modúsJlrvatur. Vtrüm non iü^o 
cclilgas , íbíiíper le ínviccm comiíári 
otíoieji dulccm & üparrem dulccm^ auc 
ámarum ¿camárucjióccícaroiiim qaan-
doquemam inrerduo) ctiá oppoluo mo-
do le habenrjVt in eadem rola , pluribuí-
que ahjSjOdordulíisleuluavis , Cklapor 
aaíarus. Denominaíionesquippc oaoris 
Yarix penesdulcem , amaruaj /acrem, 
acerbura.pirguemj^c.ütiumuntur iuxra 
diverfum modum,quo bene'auí maleaf-
ficíunt odcratum:vtcüf>iIngit inlapoiíbus 
reiace ad gyüum. Sunt veioprxici odo-
res dmp'iccs ac naturales rerum, alij arti-
ficiales, ex mixtura piurlum reruai oao-
riferarum ccnfcdi áPigmeiarijs 6c Phar-
maccpolis,qui proinde non íunt qualita-
tes liniplices,&vnius fpcciei per l e , fed 
pluríiim,3ut cntia per accideas. Ex qua-
nam vero ípeciali primarun^ qualitatum 
mixtione vnuíquiíque odor preveniar, 
res vaide arcana t i l ícitu , óc qussrotam 
vníüsPhiloíbphi curamcupiere polUt cir-
ca cdore^quenuumoaum <5c circa i'^po-
res, ac colore?. Conluicndus. Ariíiot. iib* 
deSenyu & Scnjililec'í.g. apud D.Tho-
tt)am,qLii ibídem agit de qui-
buíciam ípecicous 
odorum. 
. SECTIO QVARTA. 
Argmentapraclpia m cppoptmj foJuta, 
20 A ^ Argumenta in oppofuuna 
l"íauti Gítlicultet reípocieri po* 
tcl t .AD / . cxAriü.dicioiUS, 
odorem nonIbiúmeüeincorpore oáori-
fcro,íedetiaminfumóla exhalatiooe ab 
coprodeuntcquje cü pars allqua tenuioc 
eiuldecorporiSjreioiuia in vaporem , 6c 
fecumdct'ertns aliquid odoris. Quando 
igítur Arlílotclcs co PioblematLimloco 
cixitjOdorem clVe halitum , ítu voporcm 
quendamjnon eñ iocutusdc halku forma 
liícr,quan litinlubüantia fora>a ídem 
cuai ociorejíed fubkctivc taniüm , prouc 
halituscrilubictiuaijinquo recipitur, & 
defertur odor:quemaaaiodum codem l i -
bro Pioolca,iatumy^,ii.^.45.dixir> vo-
cem eílc aerean qucndaai. quod tamcn 
iolumiüblcctiv e vcrumelt, quateousaec 
t i l íubivCluai deferens vocetu. 
zt A O l í . NíhUeorom, quee 
¡n argumento aiiumuntur, verifican po-
tUmc odure mabítracto , cüm iüe natu-
raiiter exiúcie nequcat, nííi in rubieclo» 
qued e l l , vei ipluai coipus odorift rüm, 
vei turnea cxíiuiatio , in qua defertur aci 
fcnlotium. Quare li forte odor vin^ ba* 
betnutriendi auquos fine vilo cibo (quod 
pleiique taOuloíum arbitrantur) iduiíc&e 
i)onpia:iíat ratioae fui , icd íubilantíaiis 
cxbaiutionis, inquavehitnr ad fenfura, 
6c quae convertatur in lubíbntiam aliti . 
bnuiiiter 5c exhaiatione illa cdorifera 
confortatur cerebiura,pra:üatjrürquc ca:-
teriettcCtusinobitctíoné memoratli óz 
per iiiam dibipabitur totusquantus odor 
cü in re odorífera,li mulium cdoris fe-
cumexhalatiodeferat,aut diu contirue-
tur. Tune vero loium id,quod cü tenue, 
6: fumóla; natura; in re odorabiII,diísipa-
bitur,ca;terafublUntia manéate , v tw. i ó. 
praimiisiajus. 
zz ^¿^HTCTamediflioultasen circa 
eaqucaí'/.iG.dixim9 círcaodorc, vtcyoojd 
fitquadtasíecundajíri quapr^valeat íicci-
tas numiditati.Hüc cnitn apparet áí í^fM: 
quonia multa corpora cdorifera p r i y á S t 
in humidit a te, v t aqu íc a lábico di Cí'úty 
mufcüexfanguinc cujuldam ter^ e cópa-
¿tuai;aUibaruai,quod vel cíl iperaia t:cij, 
vel ex aliqua húmida lubüantia marís 
oáuai jz ibe t tum quoque ex quorundam 
feliumbumoíe prócreatum. Ergoncm 
opof; 
Qaknamfint propn'a corumfcnfuura? 5 7 ? 
oportet odofem reíukarc ex temperamc-
to prlnnaruoi qualiraiurn , in quo íiccu m 
prxvaieat humicío; cüía omnia pracdicla 
lint valdc odorifera, & tawen in ijs príg-
dominetur humidum í i c c o . C ^ m . / . N o -
tmU enií-n íimul íune esceilemia in lapore 
.atque ín odore , ve viaum generoíuas, 
& nielmerum albumque , qux proinde 
ratióne íáporis expofcütlmmiüum in pr§-
ccliend gradu. Ergo in ijs rebasaliunde 
odoriferis fola praevaice himiidicas, non 
auren-; ikcins.ConfímJÍ. Qaia necodor 
elle puteft fecunda qaalltas: quoniarn fe-
cünax qauii-atesnoníc cpmmanícant,ve 
.patee in c^lorc,gravitatc^&levitate3alijí-
.que qua pJur-Ibus,quaB non hibent fe mul-
tiplkarcíáat procu.cere fíbifimlle. At co-
lor eíl com:aunlcaeivusiüi:tym quiacnb^ 
dio cótaüu reiodoriferoc iíoprinuiur ex-
tracto fabieíloitacnjquia .dum exit a cor-
pofcodorífsr.ofe multipiicat afsiduis gy-
Taeionlbüs,. ve prxccdentibusdixiinusde 
fono reali ííslate ad audlrum. Ergo odor 
non vidaeurqualltas fcciv^ia» 
23 -HiS^p. Vcraai adhuceííedo-
clrlnam pr:cu¿lam,j}on GbriandbuSjquas 
ín eam obijchúitur. 'Odorífera cniin cor-
j ora;qLfx in argumeto mernorantarjqua-
yísprxcipu.e U.umlda fiarjcoatincnrin fe 
ciualleares aliquas ficcaSjCx quibus evapp-
ratur odor:Gcütipkraque animslia , qu2-
vis coníknc carne lapida guílui ^ continéc 
ín í t aniariíjlmuai fel;& mare , quamvis 
preccipue l^midurá, acfrlgidum ratione 
aquKjConllat qualitatlbus ilecis & aduílis 
v i quarum'faifa ni efúSi auteai roges, cur 
iiesp.^dicta: maiorem odorem emiteane 
cmlnus, quam cominusp.GÍirai,6c cur am 
;barumaczlbettumin magna qaaneitate 
n p n v! de a n t u r fu a ve m, 1 e d po t i u; gr a v e m 
cdorern emitiercí R5SPt raeionem effcj 
quia ca corpora abundant terreiliibus ex-
;hal2:ionibus,qux dura in ijs funt, couíli-
panrue, ideoque non faclle locura pree-
ítarí^vc vapores indeorti ftaeim fragran-
iiauii caiiieane. Vbi autem procedexcunt 
Vapores,extenuantur exQccácurque á ca-
l o r e ^ fie magis redolenc. Quódautem 
ambarara aut zibemmi in magna copia, 
gravera odorem efñirc videatur, prove-
nire potcü abijídem terteílribas exhala-
iiüniDus)qu!bus abundant i aut ex nin^ia 
humidítate^aliavc Gmlil c a u f a . / . C o ~ 
firm. Qqa:Gurao,ue ínveaiaiuuc ílmul lapi-
da o; odor ¡fe :a, ác por confequens ficca 6c 
huQldalp^radu pr¿ece;Uenli > id habcpic 
fecündarn partesdiverfas, feu qualítatcs: 
quarum qux vira habent exhalandi odo-
rem, prxüant in íkeltate; qux autefapo-
rem miecunc,in humiditate pra^valer, AD 
ll£ünfirm. N on cfi co n t ra ra t i o n e m k c u -
dxqualicatis, quód feipfara multiplicec 
,,ingyrurn,vt parct ia fapore, 6c fonoj quá.-
visnonnuüx alix , vememoraexinobie-
¿lionCjnequeane fe mulripiicare. Qaare 
Ucee odor fie fecunda quaíitas , adhuc lo-
cus efi: vt fe multiplicet. laque prxllat vel 
ratione iui.velfaicem raiione priraaruiu 
qualitatumquibuscoDÍlat 6c pixvaiet» 
SECTIO Q y i N T A . 
24 I V T F N C Et l i ' i i qux ad Guñuo^ 
¿^vSj propri-c fpc¿"ííüit , breviterii-
band a 6í: dir i meada fun t: quo-) 
mam^plaaque Ulorumferca íiuúii tradi* 
t a fu e rl nt p r xc t p m i b as 1 
S V B S E C T i Ó P R I M A . 
pift'nñjoGufiti-s d Tcíía ,. e'rjfqtié proprli* 
Jlruáln tq, O" fí*bf<f¿¿umtac ¿ypcfitio 
X y R í ^ 0 Statuenda cíl realisai* 
Jt ftíaitk) guPiLisa eacía , quidquid 
allquincgeot: quoniarn cordtac 
diOin¿lo órgano, ¿c.pr^íUe díveríbs acluS' 
atqae aiordiae ad obiedlura ipage aliad, 
DiÜinclCielle 01 ganara pacer,tum e* ftm-
dura guiius raox expendenda , tum etia, 
quia.non vbíeuraque refidec eaüus, cft 
etiara guíiusjfed ilie per corara féífe corp9 
cíldilperlasjhic vero reílringkur ac1. cena 
corporis pancín.Eíiedidiaüos aclus, có -
íiac^qaia alia cudckCtatio quam percipi-
mus guítando lapores , ac tangendo res 
quaíliDcCífive lapida?,Ove inapaiaS. Cbic 
Ctum queque eüüiYeriunnquonia guitas 
Víala tur circa fap c>res,v t 3 raar u, dulcera, 
Cíc.tacius veroeirca'terapcraturaspúma-
mm ouaUfafu'm , vt caliuiun d: fr'gidnm»-
duru.ra aue raoile, ixvc oc afperura. M o -
das denique operañdi vnius 6l aUérius 
el bidet : quoniam aclus guí'Undi üc pee 
applicacioncra rcifopi¿!x cü«n mixtione 
aliqua hamidicatis aát falivx in llngu?; 
acias vero rangcndi pei folara applic¿tio-
r.qra firaplkem tadus ad rstu unglbl lé , 
üns cca^nixtioíie aliqua. 
$ M D e A N l M A . D i í p . L X X X - V i í ' I . p e O d c r a t u ^ G u f t u ^ c . 
26 Ncoue obílant nonnuila te-
m^oniaArUt . in quibus viaaur innncre 
V's ai'jSvriv rey * fíif »7W«KjJ<£ta:-
]-¿rZ.r/crürn exatfiorem guítuvih¿be-mus.9 
odiratum \ quuigujhn tddus (ft qtn-
mm*' quettí ho-^ o exaótijsimmhabet. K¿i-
ponderur eniuTcum-D. Tho. ibideai le£L 
21 .irá textu,m 101 .lenfum AriÜdolummo 
-co cíTí:,qnüd ¿cítus lie quidam cactus per 
arsimilatioacnj 3 quatenus convenit cum 
coin modo appiicatlonis ad ícntiendura 
per conraclém realcmfuloDiccti; inquo 
dt terüht ambo á exteris fcníibus, qua: 
percipiunt íua prepria cblé¿ta , quamvis 
ea iioaunganr. ideoque aniauiia qux 
ja ractu ca;ccrispra;eauaenc , cúa'ai pr.*-
' irMlk guílu ob iingulareav vrnuique 
íenr^a tna i ta rem. ^areidea^ Ariítof. 
lafra 'cap; 11. textit n z . & l i b . de S mjti & 
Scnfilt cap. 4., plaaevaaai poccaúám dit-
cernltab alu. bunt ^: aiix cxpoiltiones, 
qux vij,crlpcil. a¡: apud Coaunbriccaks 
m c. IQ.ÍJ.Z,art.i. 
¿ 27 STKVGlYR A Guílus ab m & 
ádcribltmlib.i .H/L Animal, c. 11. CM2-
h!s ve!bis,qaanivis in ijs de eicphaaio io-
qiiacur.Eíl aiaaülia dupiex^cui^ p-as prior 
'jacnrLaa-poñeriormaudiburacit. Mover 
ptnniá animaiia maxilUm iaterior¿,cro-
codiloiinviaiili-exccpio: isenim vnus fu-
pcrlorem mover.Labra mox á naíb ha-
bcorur}caropcrmo:'ir:s. Quod auteiarra 
maxillas iSc i-or-? dclcribiiur, oscü: cuius 
pe-: rcs.paiauim^ tauces. ind i paib ka-
t i:ñs ¡aporcai,lingua;vija iüiaa leaticadi 
obtinens par:e tai primor*mam ü Intcrio-
rc ungat,minas ieaüec.Oaaiia prceterea 
quc2 caroícntirc potcÜ, Hli¿ua caarn po-
tcíl-.vt Guram,C4udaa^;frigidú,íua quavis 
parte,ficut & íaporcm. Hjcc aut iaia c l l , 
aur angDÍta,aiu mcaioeris, quíequidem 
oprlaia ¿Se expianruilbima eít.liemaut ab-
ToIura,aui c^£Íááa,qüaUs cor:oruai, bal. 
borua^q;eíi.Carac loíuta^ara, fungóla, 
lingaa conüat.Hius pars qua^dam Ungula 
eít.Bifidaoris compago, toafillaimiuUiíi-
da^glngivx appellaatur. Carne hxecon-
fíaacjiíif.ulquc acetes olleicobserent.Par-
te vero penuiore partícula peadet ;alia 
'vulgcra,vena: appiicata,coluaieiia noaá-
r.-e,qux furalaoüice bumeíacta intumef-
cat.inñarnecurqüe/.ioaane vuas vocatur, 
oalranguiat.Coiiumiquodiuterpectus 0t 
fadem cíljCüIu^par? prior gutrnr, pofic-
r i o r g u l a: q (i a a t u ii) q u c c o! i i i p u ? c a r r i í ;i -
gíneíñ'priorcsa ^Inineas íuuai vv^ccm 
tranlmitut 6i baliía/id ártcrla non>i-n-:.!ü 
éfl.At vero'quantumiate*iu& carru d fpU 
nx pra;iacet,gala dlciíür, Pais amen-' po^ 
í tedorcoiü extimajCcrVix £ppcÜaL.i e j , 
'Hucuíquc Philolbphius qui ita de eUpha. 
to loquitur3vt tamca ca , quee in caaeris 
a n i n] a 1 i b a s p e r fc d i s a d ga i 1 u m v 1111 m q 
pertínent,vcliilum drcuníUnc , cpiu^c 
dercriprerit,.. 
28 ADDBNDÁ Sunt tamen nonaul-
Táex docídaa ipiius Anía vanis locis, íx. 
Aaatomicorüjqiae rem magiscxplanaat. 
Circá latera orisíuat dirpoíai de fucs?giii-
gíviscarneisAabiliti \ quorum anteriores 
íunt magis acutí adleindeadum ciba; pc>-
fterioresautem magis lat¡,ad ¡píum cen-
tercndimaLíngua vaiurcuiulque animalis 
idóneo mododUpolua gft , ad propriam 
eius voccm cfíbruianda, »5c oaiciedam. Ad 
tadlcemoííc validoaliuur.Parte luiirte-
rioreilligaturfaucibus,^ quafi tVscnatur 
viaculo,nc aiaiiiua laxcíur.Tota illa cir-
CÜdatur tcnui uuaea,qux per reliquas cris 
paites coatiauatur. Conliat aoVcai mul"-
CUiúsmoiuHrileiVicDribus, tüoí aacli-or-
mandanj vocéía,tuí"0 ad coavehendú cí-
bum ,1111)3 ad fá ciíí r a te m íie xu s ;qi: i i (¡uo-
damñervo ad moni ord'.nato i-Ttiaadn-
euat.Eíl tafaenprxicrhunc alias au-iiíor 
nervus ípeciatim c-epuratus ad guíiá. De-
nique aa radicasiiagux íunt dua: glatuiu-
cauitje ,.qe.x roraiilcc .ippeüaaiur, e.-i-
rumquemuiiused ex huaioribus genera-
re ialivam adhumeétatioac \fáft¡t¡Sto , ía^e 
qu a c x c¡ bo n u 11 a de le ¿U t i o ca p i pü iir t. 
29 H/¿ ' Siatutis,explórala í/.-nieiuía 
eíl urgaonm gulius ge ñera lime fie íltigü^ 
aut aJáidipu xquivalcns in i j i animaijoos, 
quxlirgua carér.ita Ariíi, loco nuper ai-
Icgaro,^)- lib.z de Part./mm/al.c.iy. ca 
i p l o c a: t c r i l • I J i 1 o t o p h i . l \ a 1 i o c a; <-j 11 o r a a m 
coinÜraaK-ato dilcerauntur laperes íc-
cundaai propriaai rationeja.cuod Cpecia-
tiai adguüuai pertinct. Vejíua caai ¡it 
üngua plurcs lint partes,vt di<ílum d U i u -
bitatur in quaaam illaruía rcddeat 01 g i -
num gaftus^q' jxdilpoíi t io inco Üt ne-
ceílariaad guílandum. 
30 A D Primum iflorum dicimus, 
organu guíiusrcíiderein ñervo illo mol?, 
liori nuper explíciacqui quávis per totS 
Jinguaexredriíur iafficienu raocio vi á io-
ta illa percipiaua íaper, jfi cecipr.c 12 mea 
vire 
(^¿namí in rp rópr ¡aeorumfcnruum? 5 6 1 
ríresruasexérlt in curpidc linguce. Ita S. 
Thomas 0^/^.43'^po-Racio cí t , quU 
organui»guitasdcbec cüb jccrrea; & i k -
cx natura:,vt rnox apparcbir. Ergo ne-
quít reimcre in carne liogus , quee eft na-
lura: aquecejqucnlam vaide húmida eíl? 
^rpotefungora 6cactraclivahumiditans? 
idíoque aptior ad rationem medij inter-
^icxcipicntisíaporcs 6c íbecks coran), 
quam ad eliciendum adlumipíum guftan-
oLSupereil igicuc vt rcíideat in ñervo iUoa 
qui j^olUaf eft, 6c labinde aptior ad eü-
ciendum praídíctam a^tum. Altec cnim 
n^rvuscum muículis dilerviens ad motií 
| ingus,diveríutn rnanus habcc,dunor-
que cftjquámrequiratur adciuírnodi íen-
íadonem.Potró quamquamvis gnllandi 
pertotam linguam cxcendatui" víquead 
fauces, 6c ipüas radicem, patee experi-
mento, vivaclüsperclpi íapores circa cuf-
pidemlinguít. 
31 A O SecundumdicimaSjdlf-
pofitioncm neccuariam in órgano linguce 
adguñandam?deberc efle ficcum in actu, 
&i humidum in potentia. Ha:c edam pars 
cí\ D.Thomx cum AñÚJih.dcSí-nJu & Se-
fili}e¿}.9.vb\ inquit;iS/V//í organum odoratus 
debel cjfj aqucum/ui j i t inpotextui M Jiccü, 
jffrfé |;»o non fit oduratusm adulta Wia'tn or~ 
gwii<rigujiiii dekt ¿jf¿ terreum , vtjitmpQ-
tentia hurnidum , fók quo non ejigujlus in 
rf?¿^.R.atiocruitur ex ipio teihmonio, 6c 
c w i t ó t ó a eÜ principio fíepe a nobis cá-
penlo circa alias renlusmimiruni, quem-
iibct illorum ex parte dirpoluionum,qui-
bus atncituríde'jcrc elle indiiterentem ad 
percipiendum Otá&ás, difterentias kníibi-
lis proprij jquod relpícic vt proprium obie-
¿tu 111, ac proí nd c c a re n t c a O. u qua li t a tib9 
pi'op.;;j5 obietti lü i , 6c íblum in potentia 
í!lriShabcntcm:idcoque ñeque in pupiila 
oculi cít alíduís color,nec ia auditu tonos 
riecinodoratu ficcitas odori cognata ,lcd 
humidicas atlu.Ergo paritcrjciim lapoti, 
quleílobicdlum propriua^ guftus.fit cog? 
naca prxceUensluimiditas,conlequenseU 
\vt organü guüos afta illa carcac, 6c pre-
domine tur á licdrate. Vcrimi ha:c nóde-
b c t c lie i gn c a, qu a: ad u r i t 6c a b fu ai i c h 11-
•jmidum, ideoque InipedlE dele^tationeni 





Solvuntur argumenta corum, quteen/ent orí 
gamm gaiius nowrcfidsre in ñervo, 
fedifitp/alingua, 
s2 s~y¿ P P O N E S r. A ú é U r . d * 
Swfn & Senjiii apud D. Thom-, 
/ ^ .p . i i i i s v e, b¿:GuJius & ta-
¿lusfenfürmm ejicor¡qu'tQ, cot eji calidifsímií» 
ficut cerebrumfrígidil'simum. Ergo contra 
ipil us mentera confticuimusfcnloríura ta-
üus in ñervo iingua; moliiori. iifi.SP.huic 
argumento etiamfatUfacere deberé pic-
roique Recemioruminfcrius ailegandos, 
quiexiftíaiancfcníoriuiii guitas non eüe 
nervum prKdi¿íum?(ed carneín ipíara lia 
gua;. Nos ccrrcdicimus cum D. Thoma 
ibidmMüfom AnÜotclis eílc quod fenío-
iiamradicalc,non autemfonuak 6c pto-
j.imumfguOLi5 6c taelus ficcor : quoníam 
hi duo^  feoüis pis alijs tribus c^ternis iá 
fpeciatim haben^vt calor Vitalia iria^e-
díate ijs proveniat a corde jqueaiam circa 
cor fcntítoí maxiaxe dolor 5 ca;iei is auíc 
non lmmcdia té , fed mediante cerebro, 
quod viíui,auditul,6c odoracui, minilfrat; 
calorcta vitalem príüs receptum a cords. 
33 f OpPONES l í . Organám 
guüusdebetinea iingua; parte foia con-
íUcui,qaa; maiorem habet coavenientia 
cuna húmido Ac nonnervus,fed ipfa l ia-
gux caro,habec maiorem conveniecíani 
cum húmido. Ergo non oervus, fedipfii 
linguaicaro, debec cíie organumguüus* 
Maior conllac : quia ilne humectauone 
nuilus percipitur fapor, ideoque ad gu-
fíandum íapores abandaiBus fallva , line 
quohumore nuilaíenus gultarcritur. M i -
nar autsm fuadetar exdíSisfapiá ,>6c pa-
tee ad fcnium :quia cavo imgu 9 fd¿gofa cít 
& natura; aquea; , inqnáhu,:.¿'ui:aspr-x» 
doruinaiurjiKjrvusaureíi} lile íaoll icrcíl 
natura terrea;,6c proindeTíccg.G^rw./* 
Si inncvo ¡Uo coníiíieícc organuaa ga4 
ftu5,hic vividior ciJet circa radicem , qua 
drcacuí|iidemliogU2c, cuius oppoíKum 
fupraüatLa^u?.. Síqqcla probatur: quia 
nervus ilie níagis expanfuí 6c corpuíeii-
tíor c{[ etica íüdicem llugua; , quám circa 
cufpidem. 5?go 3c vividíoc cífet ¡bidé«a 
guífus, Cwfir-m, l í. Quídam cnan cibi 
iunc máxime ^cci-pr^lenira li la puive-
resredi^nnu-' > deferviuntque cxñccaa-
dis hiuaidicíu?bL-.s. Ergo ad güilondu*.tu 
illos cc>avcnIcr'.:i,T eft organú huíDÍduns, 
0 . DeAHIMA.Difp .LXXXVlII .DcOdcratu .Gisf tuA-c . 
vt carolinguse^uána fíccum , vt nervus. 
Q,iarc itaexiiliiBant plenquc Reccrtlo-
tftMlSt plurcs alij Vcterum, qaosailcgac 
& íequitur Avería .^5 4../i?¿^.io. 
3 4 NO S I R A Taoicn fenten-
t iaexpaf iaeüS. Thom. rum locolupra 
€xrcripco,türa 6c apud A^manimi^ . 76* 
quam,pra;tcr ioanncm a S. T h o m a ^ ^ . 
iirt. s. 5c alias eiulLiem Scholíe , tuentur 
S é & z /^.^ . í í . ^ . ? ^ f .27.Rubiü8,Tellcz 
i\rri.3g3}(5c¿>aiida CruciuSiii ptstcntiw. 
509. lám vetó ad arguinentuin ncgatut 
naaior : quam non extorquet probatio, 
quoníam ex caiolürn coiligituí , hume-
t^itioneai rcquhiin lingua óc guilu, tan-
quam cox^duTieutum & GslpoíitloaeíU 
proxi ' iuia vibivtguücturjnon autem ta 
qpauidllporuioncm ipíms organi intrin-
iéci ciir, 1 i . . . ü - r . Potiüs enira requiritur 
aSÉdaíts carcntla earuaa dlípoluionum, 
^S-f i t..i.cntex parre obkcd jz.uitabili?, 
^áifu vn t cS ca haíaectitio , üvc huaii-
^ . ^ í : ; ! . C: ^ vV?/;. ncgatnr íequeh: quia 
ücet ne?vu; maglicxpaníus m radicc, 
(juuív &á cütf?d€ ringux,Dün tamen ci\ ibi 
jta teaípcritus aagullanduin clbuaj, ied 
poruni t/.nTum.Nam,vt inqult Arii\.//¿.4 
de p¿rt.Animal.c. \ 1. potus kntuur acrius 
!í)iíífcriritl lltigus parte,iicet cibasin cx-
jtéflbri viv'i^iusic!itiaiür.l\atioanteaj vi^ 
rietur cíicquia nctvus njoliis Ungua; cir-
ca radiccaí íiccior eü , quam circa cuipi-
cienVjac proiadc nijgis dckctatut tiigido 
i&Hiínai u potus.quam lola hurnedalio-
ne cibilonge inferíori. A D LÍ. Confírm. 
O, Uibctiiújos, quantumvis aridus ¿cíic-
. ci i.dVickntem humidicateai, ve 
cenunea r í:; porr ai , a ra a r u ai lalte m: pr a: -
ícítun /'.ciite huaiectatione lalivcc, 
alte; reddltur proxiaie guÜabilis, 
vt c.\ c:-. . r.jis app -rebit. QuareS. Tho-
ínas apuci AUaianium vdí nuper, decer, 
bcnuainuiria:Cñsuái dcbeie cile bunat-
oum áceum;calore decodunfcítoíae hu-
jj.iuifDS accv.íione íalivac pe rñcuur ,& 
diipor-Irur au ücicótatioucaa in guiluge-
nerandatB. 
35 A D D I T Infupcr ex mente 
A']íio[chs}t'.:i ípetics prscipuas clíe ía-
porum,ac colonua , ac proinde fcpteai. 
Colores autem pia¿cipui lu'.t albus & ni-
i^cr-ac mpdij inter eos.purpureus , ruber, 
fl¿v*us,ca;ruleus, 6c vindis; íubquibus ia-
auni-rl aiíj coniinencur. íta & iapores 
piiGí! dúo íunt dulcis ge am*rus 5 & medij 
viíiufque; iailus, ponticus uve aiorüax, 
auüerus,íí!pticos,(5c acofuS,ad qr-os piuri-
mi ahj revocantur, Óc oames quideni rc-
lultaat ex varia comn«iíupDe duitis & 
aman, 
SVBSECTIO TERTIA. 
Defpeciebus intentmalibus, & ptedkjid 
Gttftam nqifijito. 
36 W$ X Didisie¿t¡one fecunda elrc* 
J2y odoratüni,óc diíputatioae pra;-
ccdcaticifca aeceísicatem Ipe-
cierumin auditu, conüat ctiam in gi.ilu 
neceli arias elle Ipecies Íaientionalcb>me-
difsquibus percipiatur rcalis lapor, qui cít 
obiedum guüus.Gcncratiaa eniai verucu 
cü,ex obiedo «3c potentia edi partum cu-
iuslibct notitix'ítum intcllcduaiis, tum 
feaativx,omneaaque adum íentíonislbb 
tiliorem dVejquaa) vt ficri pofsit i<nmc-
dtate ab aiiqua puré materiau qualiíaí«, 
Quod Sí vbcriüs coníirmabiuu , ai que ex 
pr(jtcliu,dilputationc ventura, Vei íui í 
quemadmodum íuperioribus difícriamus 
de medio necellariodcterendis Ipec'icbus 
ad vnuíaquemque renfumjita Óc nuní ve-
íligandumcll anguílus egeat medio zH~ 
quo in id muncris dcüiaa to , & quounaai 
iiiudíir. 
37 P O R R O y quamvis in aüjs 
fenñbus diftinxeriams ouplcx medíraaí, 
vnum Cittcrnuaa óc puré conriguuaaór-
gano,quamvis cjntinuatum vique ad i l -
iad, vt aerem 5c aquamjM.edijs quibus cc-
feraatut Ipecies aa Icntotium vilus, audí-
tus,-6codoratüsjailad vero conrinuum óc 
intimumjaüluic rameadicenduai c l l , gu-
liumnon indigere «.sedio aliquo cxinn-r 
í'eco 6c pare cont i^ao, led taatüai infrin-
ieco Si continuo Katio cíl,quia licet opor 
teat priüs humed-iri laliva cibtmi, qeam 
g'jUetut j aohuc humedatio ipla non v i , 
detur médium direde inílitutum deferen-
dislpccicbus laporiSifed tamuaa alteran-
do cibo Óc lapori cius in ore per admiílio-
ncm cum ialiva neceil'ariam percípiendo 
guílui.i.mmo óc apparct aon eíle (iaipli-
citer neceflariaai aliquam huaiedatio-
acm aiedia Caliva , vt abíolute guítetue 
aiiqaid:quünjam íi lupra linguam tebri-
cuatisíaliva carentcm miriann vinua*, 
í i a 1 i m i 11 ud g u í l a t, (i n e a) io m c d i o e :a r i a -
íecé inrerieCto, 6c percipie cius íaporem. 
Quod ll adhucaliquib cuateadat laiivara 
k u humtdationea; ede rimpliciter oc-
Qusenam fint prbpría corunifcnfibus! m 
ceíTarlamj&hibere rationem medí) cx-
t i inleci , parum interdi an id affirínctur, 
an ncgetur. 
3 8 Q¿A R E Difficultas rcduci-
turad mediuiiuacriíecum org3no,i¡k ipl i 
€oníinuum,qualc iliud ficHocauceru di-
ciimiscüc ipUoi carnem iínguge Tupcrpo-
Inam ncrv^r molliori, inqao iuprá eolio-
caviaius f toMiüáí guítus.ita vidcturcO-
l\áre ex AriÜ.qui inpigelenti lib. z. í k in -
Clioat capul üccinuun: r i 4* yivsrfivtillv 
ecnJóvTí^ianriíT aiTicy rlS íivcu ctia^r^ 
j¡¿b:le autemeit quoiíaain tangibile ; atqtte 
bacejí cau/a , vti¡jjim nonjii JenjíbUe per 
médium corpuS sxtermm. VfidedcíuuvitUC 
ratio.Pennde cnim ie habet güilas ad fuu 
obiedum guLlabile,ac ta¿'tus ad proprium 
ooiedum tangibile.^uoniamhi dúo len-
íüs,licec abloluiediácraCjíum adajodum 
íiioi.ks in a-ia.ieric;Uiatc,atqüc adeo in ne-
ctisirate conti^uitans , feu phyíici con-
i a d u ? c i; jn l uo obic cto. V nde que m admo 
¿iutij pernt» tan^it niii rcmcoutiguanijiic 
nec^uí ta t , nili quoa iinguaí contiguuni 
tÜ.KclUt igitur, vtmcdiUHíintrinlccum, 
quoguluibpcrcipit iaporcs,üt caroiinguac 
cüutinuata cumiplo órgano , fcuncivO 
iT>oil¡ori jqui,, pratiuppolita altcratione, 
feu pcnniltione cibi cuiu ialiva , percipil 
ac díiccípic eius Uporcin , media carne 
G ^ O B S B R V A N D V M S e t o 
cft¿vi íaciram obiectioncui pia;occupe. 
rnus,aquam íi pura 6c ckmeumrisí]t ,nui-
íftni ía^urcrx) iiaDcrc, ideoqueguitari non, 
poíícínKi peicgrlnoaliquüiapore afíicia-
lur.Ri.no cíl, quoniam, vtiupraiwonul-
niuSjlapür non clt prima qualuas, íed ie-
cunda.cx pcimiluonc primarumona. Ac 
ja puro elemento aqua; patct nullam ciic 
quaiitatem fjcunuam. Patct igiturin 
nuilum efíe luporem. Q^od vero aiiquena 
coíumunltcr habeat,provcnit ex iaipuri-
tate terr^perquam íki t .nam li ilia eciam 
dcfaecataellet, arque in rationeelemen-
ri imperaiixti confilterct, nuilum exinde 
laporern traheret aqua, Quare inüplda 
cü, íi quícquam a^ua virgo cuynt Jub dele-
¿¡¿¿'.onspurijs¡mat vt loquitur quioam Ve-
Urutó j ^quxapud AnÜophanem in Cs-
reali appcllantur K*XKirr¿fhvoi ¿éoa, 
puichra ó* vírgmt* 
fiuenta. 
(0 
S E C T I O S E X T A . 
T A G T K 
40 P 720 Complemento eorum,qug ad Tenfus externos attinent,bre-
viterquoquenuncagendum eft 
de ijs, quaí ípeciacini Tactui convcmuur« 
SVBSECTIO PRIMA. 
Anfenforiumtaftusjit in carne, anfolüm h 
mrvts pertotum corpas esc-
tenjis, 
41 T V T 0 ^ Eft quod immoremut 
íeníuita^usquóadflructu-
ram ipfms, vt in alijs: quU 
non eft affiixus certse alicui eorporis par-
tí,íeddiípcrrus per totumlllud i íive ,pef 
omnia membra , exceptis oísibus, q u » 
communiter exíftimanturomnireníu ca-
rere. Solum praemUtcre oportet, adüru-
cturam totlus eorporis , 2c üngulorum 
membrorum, praiter carnem ( iub qui 
comprehendimuscutem, membranam, 
cartilaginem,^ aliaciulrnodi)concurre-
re ingentem copiam pervorum , quibus 
compago tota eorporis texitur. l j sutem 
omnes a cerebrodncuntur.deíervíuntquq 
ipiritibas animalibus ad totum corpus d&-
ferendis. Quemadmodum enim vehua-
tur ad exteros quatuor fenfus^, proptec 
obeunda ipiorum munia in certa aüquá 
íede eorporis; ita etiam ad totum corpus 
deteruntur propter operationes proprias 
tadus, quí toto corpore dlíperlus eft. Ne-
gari cnim non poteit in quocumque cor-
poiis membro elle via» taagendi, eo ipio 
quód fie vis íentiendi, camq-, iftíjiiutari ab 
obiedo tangioili. CJuare dilsidium praici-
puum cft,aníenrorium)íivc organam pro» 
prium tactus üt tota caro animalis, an fo-
íüm nervi per eam porrecti, leu exteníl. 
42 I H Qaa re placer Tenteníiá do-
cenb proprium organuin , íive fubiectum 
taítus íolüm in ijs nervis rcíidere, non au-
tcai in carne, nUi tanquam in vehículo, 
ícu medio intrinfecodeferente fpecies ad 
fenlbrium , íicutifed. prsecedenti confti-
tutum eÜ, carnem 11 agua; non elle ícnlb-
r ium, fed médium intrinfecum guftus, re-
íidentis tantüax in ñervo Hngux mollio-
r i . Icacxprehe docci Aríílot. inp^ícfcnri 
l íb . z . cap-n . t ex tu 116* iilis verbis: ¿Xcdj 
M i-a>ítv i fai l HM y\9íí?« j ícc. Ouuuna 
# 1 De Á N I M A . Difp .LXXXVIII .DcOdorab.Goao,Scc. 
fiutc'injiccatú & ffágttaAÑádhums mfím-
•mentwn fexfus (a imiruni , taclus) habere 
VÍdtvJttr ^vt ¿h* & a<l%>1 babcnt ¿id v i -
fiim & auditim, fltque üljactmn, Atque nec 
ifcpi-cfifíd (icúlcztin carne ) FÍ^ 7V¿' inc (in 
lingos) perceptio ferfusfieti cüm éjjtúmert. 
iumferijuí d refinjibiiitangmr j vpqut/pia 
foper ¿xtretaum ocuíi pojiierit albur/:, -
guostiam plañe patet} mjirór/itnttimfcvjus 
ipfras, ano rcspeiciptíimurtctvgibíUsy intus 
€j]¿ coüocatum t v t d/ximus. Sicjtnítn faiit 
'h'KfinJiifiet id ¡ w ó quod in cztefis JsnJíUüs 
Jíerijoíei.Senftb'üium enim >Jt in tpjis inp'ii-
tnintis pofíatm'fcrifiiiiñí jíionjit iVt pateta 
pn-cepí/o: atfit,Ji)uper c&rnsrnpomtur t m -
'gibiic, v i docei expemniis. 'QvareJine-Áubfc 
ipfa caro vtfd'm?} esl in tatiu. H'JCUíqUC 
7\ríí]. CÜÍUS tclllflaonium aiiquantó píoíi-
^ius pleae exícdpfijVt cüník t quám aper* 
teóc ñrmiter bancíementiam tradiucrit: 
% pr^ícnci \ v6¡ aglt ex profeilo de guíiu, 
¿x:quám imr^crito aliqui dubltein circa 
jplius meritcíii.Quare candem do¿tUnaívi 
^mpkauntur Gaitnusii¿;.i ífaVJupAYtium 
£ap.\ 6. hSú^nik 2. d.c Aniwa t ra i i . 3 . tlifr 
3 1. D.Thoims ibid. leói. 3 2. eluiquc Da-
clpuiiífcquenter,oc íemehus/íKííí? Anim^ 
ja?u¡t\ cap, 6. alijquc plurñBi ^ c e n ü o -
res. •'Í.M¿ 
4^ R A T I O Emltur ex ipfotcx. 
tu. Senílblle cnifi] pornum irtuiicuiateia-
prá rcnfamjnonfentitur abeo. At lenlibl-
íe propríum latíus poüiui-11 iaimediatp 
fupracarnen], ítínihurácactu. hrgo caro 
¡non eít, in carne non con6ític leaí^s 
taélus. Minor experimento oainiunu ad 
fenfurm eíl marútcíia. Maior non modo 
'exprcííaeílPhiloipphi verbis prxaliega-
tir-ied inliiper á nobisexprofblio probau 
fttdi/p-Ss •ft&'Z .pertoUw. Suadccurquc 
pr^indicau ratlonc ciaídeinArift. á parí 
Cíeccroram fcníuum , five potiüs ab indu-
clione. OQ>nia eiiiíHiliahaüent médium 
síiquod fíbi iruerncam , 6c iRrcriectum, ve 
comedianre percipiaoi: propElafenfibilia. 
Alioqui ením hx non cgcrcnc ípeciebus 
fuperaddiris vt icmircDtur, íiicjpíis iru-
jrsediaíe icntiri poÜent. Quarc neldo quo 
confequentí^ filo du¿tus Avería q. 
cura pluribusab eo alkgatis j eé i . i 3 . ao-
ceat fcnnbile podtum íupra lactum i m -
mediare, abcoíentlr i , cüimamen aiiun-
de fa rea tur nulium ícniibik peicipi a Icn-
fu , nih mediafpecíe. Viderur enim \IXQ 
proífus inutilis luperflua, vbi obieduai 
ftíipro prxícns immcdiaLe femicur > íei» 
percipirur. Moneo tamen , tcíliirroniiim 
rhilc-íbphí, ficut [Si 1 atioficm modo cnu 
tam ex ipio , non accjpicndam de cariíc, 
proutdiííinítá á cure opcrkntc i cuila íic 
nibil evinecrct. Rcípondcri cnln) pólice 
faciie ab Adverlarijs, quarnv.hoigc.nura 
tadtus fie ipfa caro, adhuc illam n m ijé'ntl-
.re immcdiatc.íed nsedianre cutcjidecqu': 
non íe qu ¡ quod Ce n íl b i le ¡ m a {c íu p 
fcnlum politum, íenilamr: fiquidcmnihU 
tangibiie cxternu.m ^"í i tur poíi tumim-
mediaté íupra carnero , ícd tr^ra CUÍCJD, 
per fe ioquendo. Intelli^cndum efr ergo . 
VLrumqucde carne , nonícoríim a eme, 
led prourfacit vnumcuoi ipía, vdui i t ¿ ¿ 
•mínus ciusjllve exircínlLas: vt caro linuil 
esmcute fu médium intrinfecum taüus , 
qui non aUter, quam co mediante, perci-
44 CONVíR M. Sí enim ex oppc-
íí co principio, riimiru m , quia caro %t$jf, 
¡inmediate res íeniibilís, colíigunt hi--. 
^verfari^in ipsá efíe íenforlum taclus^mul-, 
í 6 m a S i s I i ac c u t c d i c * r e d e b e n t; q u i a 10 -
la cutis eü quee immediate lágit difeer-
nlt qualitates tan^ibiies j non aurcin ípÍA 
caro , qux cutí íupppfua cít. Yndc opor-
U.t vt negentomnem ípeclerurn nccLlrl-
taccm .a^rangenduai, dicantque ad id 
íüfficere obiecium iprumreaíltcr appro-
.ximatum. Ho;c aiuem non dicunt,ncc d i -
cere poíTunt, quia omnls adus íentiendi, 
ctiamjnfiinusjücuc cfta^ioeievata íupra 
condicionera rcrum puré materialium «5? 
inaoimatarum, vtex í e p a t a , 6c dijp.'j <. 
o^eníLimetij ücetiam exigir princípnmx 
aliquod ex parre obledi quodoaíii/noda 
immateriale jac prolndc fpcciém foten-
tionaiem obiedi fení}bilis,quod in fe val-
de mareriale cít ^ & pr^fertiiu lenllbile 
propríum tadus, quodconíiílit icquall-
t^ábus tangibiübu?, ve infra apparebit. 
£rgo de primó advliimum , ex eoquód 
tacius videatur imn-iediate rangerc , ^ 
pcrc¡pevcFe&táng,ibi!es, ¿ut debent Ad-
vcríarij colligere Ibiam cuten: per 1c 1<> 
quendo efle organum taQus, quod ne-




Quíñim fintprópm 5% 
SVBSEOTIO SECVNDA. 
Oble times diffisile.s in oPpoptum e xjpediun • 
tur^o* expo útur quodnam fit mediuvi 
necejfarmmin7..'aéla^ 
] 45 P P O S / r ^ M Sententiam 
¿ueaiur Conimbríccoies lib. 
2. cap. ix , Saarcz lib, i . As 
¿mm* cAp. 27. Av e ría v bi fu pra, Saac\ a-
O UCÍUSWÍV;^ 12. ArcUgai//^. 4. a.c taü-
.¿e^n Rubias,Hurradus, óc TeUcz, alijquc 
plures ]n allegarurn cap. 11. libriíecuna^ 
-Piobam idíinilupiickcr.. 2J,i<af ATO coxiv-
jtiaimi Oínfiium cxperiaicíU.Qj, quo^perci-
puiiü? nos tangere immediate per qual-
. ca-aiq-ue panes íentlmiis:vt manibus, v.g, 
qiiibtispalpamus calorcm ac frigus, cíe-
tu' 1 i q 5 qu a 1 i ta t e s ta ng,! bi 1 c s. ln qu a cÜÍH^ 
¿que etiaayparre pungaaiur aurferramue, 
ícntuúr dülor , qui máxime a4 .tattuin 
ípedat» Si auícm comíBUailblutione oc-
-curratur aiTerciido , ícntirlquidem doló-
rem, vcriun non in iplacarne, íed ín ner-
-voruppoílco; ConcráinCurgunt ; .quiadq-
.lor veré & ad lenlutii percipirur in ipí^ 
carne, qua: vulneratur auc pung,irQr, quá-
-\is idus aut pundio nonpertiagar vlquc 
.ad ncívum , qui aiiquantuluíii diítat ab 
extimacixec. l irgoveréj inipía carne QX\-
'itírlcnroruuii uclus. C 'ü^m. Quia dolor 
percipirur mquibuldam partibus nonner-
.voüs3^c aquibuslonge ablunt nerviwc in 
Jfcorc , corde , & ptrleranio capiris. Ac 
•vbicumque peteipicur dolor, ibidem ten-
lorium caduseli. Ergo h c rclidet in pat-
ilbus non nef voüs, &: á quibus nervi longc 
ablunr. 
46 TiE^P. Nervum , inquo col-
rccanuis fenlorium taclus, ira elle dilpcr-
íum per tpruniCorpus, ve nulia parsex 
ijs, quee leníicnui VÍUÍ babcot, aur tangí, 
.amtVári, aac immutari vteumque porsíc 
a q^talicatibus tangibilibus , quin ítatim 
ucrvus ipCe id percipiaCjfi ve aliquantulmn 
íüüct acure óccarneextima , five non: 
'V-icajadawdum licec icnlbrir.in vifus ali-
¡ .IUO, laimo non parum ,.dlfleta pu-
jiis i aaíiac haí nalkim percipiunt COÍQ-
e!u,qui íbr im non percip|atur a rcnlbri^ 
tVitlis. Nimirum , quemadmodu ex pupU-
..avr medio , & nervisopricis vtorgaoa, 
coaleicit renfus videndi , idcoquediaml 
oíiioia illa concurrtint permoaum vniu s^ 
advidenaum; ira ex carne coniprchen.-
•ienic cuism, autper acc id^n^áca icncc 
vt medio intriefeco,<3c ñervo interijorÁ^-? 
órgano > coaleícír taClus; ideoq^e fimul 
permodum vniusconcurrunc aapalpan-
-dum ísíitiendum Ktum ínquacumqu^ 
ícníltiyácorporis parce fíat. Ex quibus re-
,¿ie expeniis nuüa vislupcrtít argumento. 
A D Confim;. ru'go TappaUtu m ; qui a onv 
ncspaitesín eaenümcratx, íicuci íearuííi 
Jvabenr, animales fpifitus á cerebro par-
ticipanc, fie etram ndrviscoiUtant abep 
ductis, ve vehiculis ipíorum ípiritaum. Ec 
. Ariíl.Ub.de Spuitu coi.jXn^u'xiiQordisfiib-
Jimtumrvos habei. Ec lib.3 . de Part. Ani-
mal, cap. 4. au : Copia nervomm in cordf 
-eA • • • . : : . - - - 4 
47 INS7 A 3 I S . Si propterea cá-
ro aon fentix per modam organi }.dum 
pungitur, quia habet fenrjbiic iíismcdiars 
. poíirum Cupta íe.; nequeíeciam nervus ip• 
lecri tórganumleaciendi, quiafíepe híi-
bet, vei babere poteft lenübile imaiedia-
te lupra íe.politum. Quaado cnim.quís 
1 gravitec vurneranir, calis non (oiümicia-
i dic carnem ,; íed. ciiam-ñervos per iliana 
dirpcrros,& imííicdíaté illostílviak. Ergo 
jEU0C.ucque ij fcmicnt doiorcm; ipamedia-
te per modum orgam.Gooíequens auteitl 
xpatec cí\e falium : quia tune veré án ner-
vis ícntiairdolor: ideniq^ eíí li poÜquam 
• denudaniunc toca carne extiníá , peifa-
rencur acu iínnaediace. Ergo qüoü caio, 
dum pungituiTfcu vulneraiur, habeat íen-
íibiic: imaiedia.t.e íbpra íe polltum , non 
iaipcdic abea rationcm organi lemieaa 
:,tis,. : : &¿a , -i. : j • 
48 JR^S P. Eernclius vbi fuprá, 
ner vum pofle lemirc , ^üiacingitur dua-
.b.'us tunícisi dodudis. aduabus meningibus 
: ccrebrl: quarc cum ex aicdienc ínter lab-
itannam nervi & obicdamxaDgiblle a p -
rime fentirc poílunr. Caro aatem comea 
fe habet , qaonia nihil racuiat inter illani 
•óc rcm attaÜam.^ZiD ContrlL Quiaob-
icCllocoatenait,nervum in (ua ipíiusíbb-
Üantiá valneracum íemire , poí tqua^ esc 
tunicx abfciüai aut denúdate iunc: ideoq; 
vlacear comiere prlñcipiunv illudv qno 
ailcritur, íenlibUc poíuum immediaie iq-
.pralenruainoarentlri auteerte cici de--
ber^in ñervo íenroriura taclus non t É é f í t 
Adverlati) VOlunt,, rcdin carne , non ob-
ilanticaratione.C'/rtfri//. Sienim pxop.-
¿terea nervus (entire poceil per moduai 
crgani, quia lupra íc b^bec túnicas illas; 
/acdij* quibus taugat obiectum leníibilcj 
idenvquoqueds carne dicLpotcrlt^ quo* 
nláfli 
5 ^ De A N I M A . Dírp-LXXXVlir .DeGdofatü3Guñü5&c. 
píamfuprafe habet cutem, quá mediante 
Un¿\t Icníiblls obieaum.Er-o non cü ra-
tio l i la ad eüdudendam carnem ab orgz-
no í W a s ^ u í c pacicer aut fortiüs nonvr-
gcatin ñervo. 
49 W B O Aliter oceurri pelier, 
aílcrendo, quoties nervns nudus tangitur, 
immediaté ,autíclnditur quoad interna 
ílibOanííam , nihil in ex)[íentiri doloris, 
inagisquám in oíVibus, & pilís, ^ u i in fe 
ornnisí'eníus espertes funr. in qnodpro-
bardum loannes á S.Thoir3a qua/L $ .art* 
C.^.Quodveró allcgat Ariü. Uh z.dc Ge-
ticr. Anmd.c?.p~4-&i in pixfcnti !.h.2,tcx-
tu 7 p.tanquanv íta loquentcn-.: N.rvi,¡pí~ 
t¿>>& ojfa¡nmhahent aliquemferjhrr*. Ai ve-
ló neutro loco ex allegatisca verba inve» 
niuntur, ñeque iila invenire poiui apnd 
Philoibphura, in ómnibus i)slocii;.quibus 
differitdc nervis , quamvis plurimiíinr. 
Parvero eít exiüimarc ,ea extare apad 
ipíurn^, quainvis ex incuria Typographi, 
auE aliáín'nüi causa, in allegatione non 
deii^nctur verus iceus. Quia tamenratis 
defenur Ariüoteíi , íueítimcnia eius in-
dubitata excipiantur , quince incertaj 
ideo 
50 D I Q E N D V M Ea , admlüb 
nervum pert-bmum in propna iubitamia 
fentire aliquera dolorem, id fie¡ipra:tcr-
. naturalitctiblimirqucniam, vt r te témo-
net D. T h o m a s / / ¿ . 2 . / ^ . 2 2 . caroeíl me 
d'ramcom atúrale ¡vi íentiac tádus.- Ñeque 
tamen eo admifíoputandum citnerviim 
ftntire incaiplá parre , quá imíxiediate 
.tangitur ágiadio, vel acu perforante ; fie 
cnim ienfus perciperet obíeóturruínirje-
diate íibiconiunctum : qtiod ficrinequir, 
adhuc prsttrnaturaliter 3 íicut ñeque ve 
percipiat fine (pede intericcU.Poim§exi-
fíimandumeüjdolorem neníentiri in ilia 
parte nervi^quee immediate tangitur,vtil-
nerarntve, fed in aiia viciná » cui prior 
illa defervic, vt médium prxternaiurale 
def¿rcnda:. ípecici , qua mediante lea-
tlat. 
51 S E D Vrges. Ergoparitcrdid 
poflei, cariijcih non eile qua: lentit dolo-
¡em connaturaliter in propriá íubltantia, 
fediblum interieda cute , vt medio con-
naturali. Quín etiam aiieri poterif, quan-
do curo vulneratur, nibil lenciri ao illa 
partcQucsí^mediate feinditur ágiadloj 
iedloiam e.b alia immediate, qux ipil de-
fcrvlu v i médium fpecici deferendse. Br-
go de primo ad vitimum naiia Qít racic qut 
in carne non cxiíht feníoríum t í$b§ 
tius quám-in nervis. R B S P. ncgc.i:do 
veramque illatlonem. Priorem quideii?: 
quia}vt fuprádiccbaíiius, cuiísnon «pbíiic 
ín numero cum carne, í'ed eft quredam ip-
fm? extremitas; ctque adeo nequir cíic 
médium , quofcntiac caro. Poí'iCiicíem 
autem ex eodem fere ptinclpio; qaonbm 
caronlhiifuperpofuum habet, quodde-
feryite proinde pofslt vt mcvliuai conna-
turale tangendi perdtredam emilslonem; 
ideoque nulia cius pars iriedlame altera 
fentire potcí l , aut babere ratiorjem orga-
ni. Cxterum nei vus per fe loQuendocar-
nem fuperpoíitam habet, mediá quaíen-
t ia t , per aíredam emUlionem. i f m i i (¡ 
per accidens carear illo mcdíOjporerit ad* 
huc habere rationem vnedíj praiternatü-
ralis v i pañis , qua:immediate in íeipía 
tang!tur;& rationem crgani itvpartc ipu 
vicioav 
52 OZ^POxYHÍ//. Aptloremvi-
den caroem; quam ñervos, adperctplca-
das qualitatcs alterativas, allaíque tangi-
bllcs corporum externorum : í:quidéneT-
vifunt mngis terierireSjff.igidi,^ íicci,ÍÍ-
mildque proinuecfsibus, qua; omni lea-
iione carenr* Ergo & aptior c ñ €aro3vt m 
ea refideac propriurn feníorium caélus. 
UBSF. neganoo 2nteced.ens. AdproHaiio-
nem, quam deíumíc Averia ex Áriíl. 1. de 
Animaiextu 79.quaíj ibídem doceat.neir-
Vos omni ienfior.e cafe re ; dico nihil eiuf-
modi allegato loco inveniiKSiauccm a!i-
cubiverédixiüeinvcniatur ,-nefvos noa 
ícntire , inteiügendum efi id ad fummuni 
de nervis ícoríim abomní medio incria-
leco, itnctá ioluiioncm {v.yrzmTV. 49. \n-
dicatam: nam alicqui, 5c üue tpo í i ton^-
dioconnaturalí carnis, verefcíiriuar, & 
percipiunt obleda tangibiiia , dokntqutí 
fa-dá'qualibet divifione continui. kique 
pat-vt in nervis ali/s.qui habene rationem 
organoruminaliisíeníibus, vt in viíu , ¿c 
auditu. Qtiamvis enimnec videanc nec 
audiantdenudaro mediointrinfeco illkí», 
quodcít pupii ia,^huius,quodeü aeríbí-
rituefus; anhuc tamen vnoque co med iá 
inreriedo j vr difpoíñionc ptopvia ¡ti coft-
naturali j vere & ítridé fentiunt \rklendu 
& audiendo. ídem ergo diccndn'm Úé 
nervis per totum Corpus rcfperñs, vbl ÍÍV 
ícrpoticumhabLnt médium íibi COTÍ a tu-
rale taruís , cuamvis abeádenedatí. rom 
fenrianc. Verius ranieíi vj-Jentuf, vt r'jpcc 
diecbamus, adbuc la c^hypothGü ícntrre, 
id-
Qufenam fint propria corum fenfuüm? ¿ % 7 . 
jdque prge ncryls proprijs procdidorum 
Icníuimi: quoniam ij ad hauriíndum ípc-
cies egent í-impiicuer medio inuialcco 
humoris chryíiaílíni, vei acris i'piruuoíi, 
quibus ablatis.cxperiixjento coníkc nihú 
y iden auc auüiri. Ncrvi autem ad recipié-
dumípe'cics abobiedo tangibrii, iwevc 
iliud cangant, ^ dclcanf, npnegcnc l i m -
pliciLer carne interpoíltá, kdíoiimi con-
naturaliter;ideoque ab eadcnudaii?-ad-
huc cangerc óclentícc inveniuurur. . 
5 3 B X D i t o corrulc opinio com-
niuniter Avcrroi aolcripta , qiKc rcquKít 
médium aliqaod extrlníccaíu r vt tactas 
percipiat luum obiedum , quemada^odii 
dccxteris fenbbus llatutum clt proprijs 
. lociv Corrult , inquam , quia ad kollun 
^patctquxlibec obieda tangibilia iniíne-
díatc percjpi ac dircerni á manu, 3c quo-
. Jibet alio externo eorporis membro. Prg-
tereá reifeitur: Quia li iliud corpus intcr-
iectum,(it aer auc aqua(neque t n i m allud 
videtur poiVe aísignari) eciam illuuim-
mediaic percipitura taccu rationc prima-
rum quaUtatum fenlibihum prxdoim-
nantium; prsEÍertim ü hce lubeaut inten. 
fionem^vt pofíuntjóc lolent. idemque t i l 
de quocumque alio corpore t'upcrpolito 
jmmediaíe animali,>$c in qualitatibus luis 
langibilibus exctlium h..bcnte. Ergo 
quodeumque médium extrinlecum alsig-
netur., iliud immediai.e cangimr ab ani-
í^aii: arque adeóeo ipio non cít médium 
c x terna as íe d obic ctu m i a ct u s. 
SVBSECTIQ TER.T1A. 
Qmt & quáncím ianglhiUs qüaUtates fpe-
¿ienp aUohietfuml'ac'ius, & an dolor ijs 
amumewridebtat} & ex quibus 
caujis ornturt 
.54 Q r P P O N / A í r ^ Taaum,ricu-
¿J) ti & extetos lenfus, habere pro 
, , obiecto aüquod genus aut l'pe-
clemíenfibillsqualitatis, áquainimutetur 
intcacionaliteríteti patlarurj eamque non 
elle aliara, quam taiigibileai , live taclu 
.iplo perccptibilem ; quoniam aulla alia 
ipil propria, 6c dillincta álenlibilibus pro-
jpríjs aliorum obieílorum , aísignari po-
teíi. Quare aune oportet aiViguare qux-
nam 6c quocíint eiulmodi qualitatcs ira-
miiuantes radum. Ha; vcio ^isignantur áb 
Ajut.,2. ds.Gtner. textu S. vbienumeran 
ieptcmconirarietatesxangibilium quali-
tatum. Prima continet calidam 3c frigí-
dum. Secunda Uccum 6c humiduai. i n 
quibus,íicüti exprimuncur quatuoi: primíe 
quaütares elementorum , ac cxrer^rum 
origo, lie 6c prajcipuum ODicclum tactus3 
qui-easpotilsimümdilceroit. Tertia con-
trarietas eílinter grave 6c,leve.Cü cnim 
voluaius füítiáere corpas aliquoci, ladn ip 
•íopercípímusangrave bcaa pocitis icve, 
an parum,vel muiui pó jé re : . Qíiarta Jd' 
lerdurü 6c mollc,quorú aUerutni percipic 
taduSjquoties coraprirme dura aut molJ.ia 
cjrpora. Quintaimerlubricuai Ócaríüü-
Lubricum cü lopra quod non benc aliud 
luuinctur,aur quod non bene tadu appre-
b£adiLur,ledpoiiü*labitur, é mambus^vc 
glacies acgekr, inquefaciie cxipitaa)us, 
6c anguilla,qua»i)Q!tacile capimus mana 
poüquam illam teíigímus.Aridum autem 
e contra lubrico oppomtur , quód facile 
reaiquamiibecruftineat , 6c preadatur ta-
••¿tuiScxta ínter alperum 6c kae. Aípcrum 
-cít quod parribusinxqualibus coDílac, 6c 
quibuídani extolüturjqtübtilciám dípriml-
lur,vc pumex. Lene autem quod ctquali-
ibus partibus coalci'citjVt tabuUIxvigaca. 
Séptima tándem ínter Craüum 6ctcauer 
Craflum cü quod tacilé tele cenúnet , 6c 
¡a k coniiilit. Tenue autemqu^d eüfub-
tile Ócrepktivum,rive,quod perinde eft, 
facile le inrinuat in corpus akerius. Omnes 
vero praidlttx qualitatcs kuit obicctum 
tadus. 
55 A L l Q V I Tamenadduntijs 
alias,quafi etiaai Ipccieñe ad tadum , 6^ : 
¡ntrinlcce rdiucant in órgano k n i i i i v o 
ipüus;vt dolorcm 6c ^oluputetrrí ac pro-
iade titilUtioneoi 6c pruritum , qux len-
tiunrur velutí delinitio quxdam 6c com-
mocio tadusjite.m fame ac lUimdpetlan-
tcs ad t adü liomachk Exianedc volup-
tate.fpectHre ad tactam,videtur conílare 
generaúm ex ArlU./.¿. io.£í/7¿V.c-^.4. vbi 
inqnii: Invmquoquejenfu, vuluptatemfierí 
perfpicuum í f i : quippe ckm & vtfiones & 
duditiones ejje imunúas dicamus. De doiore 
ñmiiiter docet S.Thomas m 3 :d:fii$ -q z* 
art. 3 . .7. zó-deVerit. aM.^-ad4.,ck.cK-
prcfse 1.2.^.3 5 .arf, \ - & 7- vbiühtlnguic 
Ínter doloíem exteriorcm eorporis,6c i n -
teriorenTjac pria-iua> quidem Ulorum ait, 
oririex maloconiuadocorpjri, 6cíequi 
apprcheníioncm raaos : ictunduíiJ vero 
nalci ex malo coniundo appetitui,&; pro-
inde kquí appreh'jníionedcu ímagiaatio* 
ne dirigí-Agnoíeit igitur in íenfu tactus \ ^ 
rtím 
fSS De A N I M A . D¡íp .LXXXVíII .DeOdoratüíGu{lu>&c. 
rum dolorem. Idcmque plañe conftac ex 
S.A'igmiíno/^. i ^ d e C i v i t . c f . 7. <Sc in 
Pralmur«42.ad illa verba, Qmre tr¡ps es, 
mmamea:vbíá\Ltlí i£ült triUitiam ado-
lore , Sc'úUm aic pertinerc ad animam, 
feu ad imeriorem parteen , bunc vero ad 
corpus,feu exteriorem íenlum. 
56 £ X v^uibusreijeitur contraria 
opifiio Simoois Portij Hb.de Dolors frtp.io. 
Conimbriccnfiam in pnefenti hb.z. cap. 
l l . q . 2 . art.z. Eximij Suarcz ^ ¿.3 • de^m-
mdcap. j .Tbeophi i i Raynaudi ml'heolo-
giaNatur.dtfí.Z.'num.zsj.Óc aiiorum ai-
l'ercntium , dolorem &. voiuptaicm non 
«fle propriasafteüioncsipíius cactus, k d 
pociüs appetitus íenfjtivi.JEt prseterea ira-
probatur racione : Quia appetims Icnfiti-
vus folüns reíidet in corde , vt ex commu-
ni fentcntia íapfá«.'/^.84../<f¿'/.7. ttatutum 
CÜ: dolo ra ute i» corporisfentitur ineo 10-
to., per quod diípertum cü fentorium ta-
ttus. Inquacumque enimcorporis parte 
Ixdamur, ftatim in ea lentinius dolorem. 
£rgo bic eil propria affeclio Ipedans ad 
ienlbm tadus. Praterta^á appetitum fen-
íitivumnon Ipedac perciperc 6c ientire, 
fed tantüm amate Acodille , alijqueefí*-
¿tusibídemánobisenumerati , veluti ex 
jjspotiisimum orti. Ergo quoties percipi-
. mus 6c í'cntimusdolorem inquolibet mé-
bro cxcerno,is adusnon eü eheitus abap-
petitu feníicivo, íed áfcníu vícino pañi 
lacfccqui eíl radus. iíí/r/^j.Appetitusicn-
fuivusquóad omnem íuwm actum pix-
fupponlc apprchenfioncm internam ob-
iedi,apprehcníio autem interna maii, ü-
vcdoloris, prselupponit ipíura coiorem 
iam caufatum «5c exiftentem : arque adeo 
hic prxfupponitur in fenlu externo ante 
omnem adum cognoícitivutn 6c appeti-
tivum internum. Dcmque^lcci ooiuruc 
emnisadusfugee á malo quaienus nocen-
te narurx & totiíuppofuo , üt aduspro-
priüsfcnutiviappetitus'j'non tamen dolor 
& tuga mali parricularis,fcu necentis par-
tlculari íenfuí. Hic cnim dolor adiplum 
fenfumípedat. 
57 SJVE Autem dolor externo 
taduperceptus ík feníatio ipfa dil'convc-
nienstadui, fivequaütasquídam exilia 
reíbltans (quorum vtrumvis probabile v i -
detur) dubitari íolet ex qua.causá prove-
niatihtadum vnlveríim loqueado. Frc-
quens & probabilis fententia docet, pro-
venirecx divifionecontinui. Ita collígi-
turcxAriü.ó.Xóp/V.f. 3. &iUamtfaaunt 
Galenus 2. de Loas ajfefáis cap. 10. £<. 
Simón Portius Ub.de Dolors cap. 3 .^ -4 . E 
contra Valles /7^.4. íiontrovcv/* cap.$. atf j -
que plures volunt , dolorem potim c i l r i 
ex intemperie qualitatum per exceíliím 
alicuius qualirütis vltrs proportioncm de-
bitan1.. Medía aiiorum opiniococct poífe 
provenlrc ex víi'aque causádlianique me-
tur Coilegium Conimbiiccnic 2. r* 
i i . q . i . art.z. 6c Dandinus cadem libro 
d:grej,60.Sumiturque ex Galeno,qui Ucee 
loco prccallegato videatur in oppoiitufa 
incl¡naile,aaiu]C videtur hancopioionem 
tradidiíie iib. 12. Meihodi , iiijs verbls: 
Náturalis noiitta nos docet}vitiü id córpor¡s> 
ex quojít áalHuriim , aut contwuitatísjctu*. 
tlonem opertere ij¡J , Aut alterationem ah'~ 
quam. Fundamcucumque babee in Arift. 
Jtb.ProbietJ/Jféi.yq.zC ( ^ f e í l . n .q.3. 
5 8 H u E C Poitrcma opinio vide-
tur verior. Acríenídm enim patet, ex di-
viíionc continui infubito vulnere íiavim 
oriri dolorem ingentcm» qui non videtue 
potulÜe oriri ex inremperie' qualitatum, 
qfecniam qua: eo brevi temporis i'paiia 
caufari pottÜ, exigua eft, «5{ impotcns in-
dúcete notabiíem execílum vnius qualí-
tatis íbpra aliam. Similitcr, lola intempe-
ries , aut exceíius mmius vnius qualitatis 
íupra aliaríjjVt caloris aut frigoriSjlolct in-
ducere coloremjquin tamen ibi íit aliqua 
diviíio continui. Quod enim aliqui reí-
pondeat, tune fieri quandam civilionem , 
quaíi per rarefaólionem ex calore , & có-
deoíationem ex frigore, refultet sliqua 
fciísio carnis dolorem interens; id, ínquS, 
difiicnceñ: queniamincredibile apparct 
quotiesgencraturdolor exaliquá intem-
perie,aocíle rarcífjdionem, óc conden(a-
tíoncm ineogradu , vt camem dividar. 
Mclius itaque id tribuitur exceíVui ali-
cuius quaiiiatis^eorÍJm ádiviíionc conti-
nui. 
59 / .AWO Etaliaeinfuper cauíae 
aísignantur á Nicandro lolsio Iib. de Vb~ 
luptate Oolore cap.6. qux videntur luf-
ñcere ad excitandum dolorem,feorfii» á 
pra:cedcnribus.Síepc enim expenmurdo-
iorem irgentem ex íoia comprebiorjc, 
aut perculsíonc,ad quem cauimdum aüi¿ 
narincquitíuffidens diviíio continui, auc 
qualitatum intemperies, quse tune exigua 
effe poteft. Pra:tcrca,cxcitaturquandoq; 
vehemens dolor ex aliquo humore nexia 
in gingivis óc nervis demium , moiarum-. 
ve, ablqucnotabilümcmpcne <juaiitaifi» 
auc 
Qa^nam fint proprla coríim íenfuüm? 58? 
aüt fcifsioñé cóntinui. Addic quoque,rtcr-
vumdeniidatamjf] velievitcr tangatur, 
vchemenrer doJere ; iimiliter Óc feccn-
tem vulncris carnem , non teóta^icute. 
Vbi ad ncutram ex prxdícíis caufis recur-
fas fufficiens eíicpoteft. Qiiare vt omnia 
hxccoaiprehmdantur, quin recedaixius 
ab Arilioteic & Galeno , dicendurn vide-
tíusdolorem odri ex Ixíione continuijíi-
ve illa Cn incemperics qualitatumjhumQ-
rumve;live divido ilridla,auc late di^U, 
qualísaccidicin comprefsionc 6c. percuf-
lione,quarum qucslibetdiviQÍt panes á f i -
tu <5c poímoneconnaturali}quan>vIspra-
príé non fclndat vnaiu ab alia. Qnáobfer-
v^tionc adhibita, nibil In oppoíituax ab 
cxperimenásprxlaílisobijcipoteft. 
60 S Dolore conoprehen-
¿nnturfames 6c luis5quasGalenas//^.^ 
Inaquaít Tempsr/imento acceníet fpecie-
buadoloris.-Sc ambíB ad taftiim attioenr, 
quoniam ab eo percipiüntur.Pono fame^ s 
cft dolor quídam crtus ex vacuicaíe 
feu conftrióUone ventricuH; íitís auteni 
cxfícciratc ócariditate. Ex codolorc re-
fulrat in appetitu dtiiderium cibi & po-
tus: quod ín caula fuit, vt Ar'Ü. z,de Ani-
ma cap.3. t.extíi zS. dcíinircr famera 2c íi-
timperappcdtum vtriulque , dumdixit: 
SÍÍÍ'VM Jlt neu & 4 $ i p i Quíiía' KJ ti mha OejJ-
At rüíró famssfiinfque ,c:ip¡dítas ejixftcct qui-
dem (y calídiflmes; frigidí veró & h¿mi-
£&//^V. Qijxdeíiniiionesin íenlu cauíaíi 
deoct accipi,quatenüs appetitioilla relul-
tacexfame & litUpectancibus nd taÜura 
dirccte.Qjod VÁt luculcnter prxniiti'erac 
verbisiaünediate pf xcedentibus, tíicens: 
Antmaüa vero etmeia vtium ex jenJJbus 
h.écnt.tacimn, inquanij ivfum. Atquecut 
jenjiis incfi} etiam vohtpias & dolor meftt 
& percepíw iucundí ai,pie mole/U. Qtnbus 
autem h te infant> ea cupíditatem etiam ha-
hent. HJC eaim cii appetitioems .quodajfi-
cit voluptate. Tafias enm fenjus eji alt-
mentí. , . 
61 D E N I Q V B Ad dolorem 
reducendus videtur pruritus,qul eft qua:-
tiam mo'cítía, oríri íblita excoiarnotio-
^eñve íluxu alicuius humorisíub cute. 
Siiaiiiter ¿Oicillatio , qua: licec moleíta 
fu ,h^bcc'adti>ixcum aliquid voluptatis, 
ratloiie cuIiuTiblec excitare rifum patícn-
t i , vt obíctvat A ú ñ . l ib.}.de Part. Animal, 
cap, io. vt quando planea;pcuis alicui le-
viicrfrlcaniur, vel alia corporispais, ia 
Agturre Philofopbw* 
quatnaloí artcriarutn copia adunaturác 
finítur.Ratio cft quoniam eiuímodi afe-
£lío ortum ducic ex confluxu plurimoruo? 
fpirituutn,qui medijs arterijsuufluuntjac-
qucadeóvbi ha; plurimasfunt Vacile ori-
tur ticillatio. 
SVBSECTIO Q V A R T A . 
omnesprtdífta qmlttates refpic'antur, 
i ta¿ÍH cequeprimó,an potíüs v m me* 
di ante alía\ Vbi an TatfusfitJpe* 
cié vms , aut mvl-
tiplex} 
62 ' /~^ÍVM Tot qualUatumcontraríe-
V^,/ tátes percipiantur á taftu , 3c 
lepcem ilíarurafaitera, vimm* 
54.vidia>uscx Ariíl. reílat inquirepduni 
an omnes a:qucprimó rerpician.tur a ta-
du^an potiñs vna mediante aila.lH quá re 
faCileconccdenc,omnes cas cbntrarieta-
tesper fe Se immediate reípki acattu, 
quicumque iíiuín ípecie diítir.guünc ex 
Varictatefeu contrarietate cbK^llvaqua^ 
iitacum aque p;imó inípeÜaruGi. Ij au-
teni funt Themiftius z.de Anima cap. 39. 
Averrocs comm. 108. Aibsrtus trati. 3. 
Aviccnna ¡ib. á .Natur .c . deTafíu, ícplc-
rique alij. Verius tamen e í l , cadum cfle 
vnicujm. fpecie inordinead omnts qualU 
tatcscanglblies, 6c concrarietates prcedi-
das^mntfquc idas íub vaica racione for-
mali ab eoreípici, propter convenientia 
¡n eodemgenere qualUatistangibilis, í i -
ve tactu pcrceptibdis.lta docet D. Thom. 
1 .part.quíe/t.j S .ar. 3 3 - 6í plerique i n -
terpretes Ariflot.2 .de Ammacap. 11. vbi lí* 
c^ c ídem Pbilorophus^í-í/ icy.videatuj: 
círca hocdu^iuiie,autinclln¿üe í n c p p o -
fírum j poílea lamen dum determinac 
quinqué taaíúm externos fenfus , 6c ta-; 
¿tum cffe vnum exijs, videtur plañe vñiv 
cum fpecie conltituere, perinde ac cas-i 
teros. Alias nihü firmum ac certumha-
beremuscirca numerum fenfaum cxier-
norum, licerctque vnicuique diílingus-
re eos fecundum fpociem, & niultipli-
care racione diveríitatís quaiitatbm len-
fibilium ; cum plarimaí ac diverfa; lint 
etiam in coionbus, ibais,odoribus, 5c ía-
poribus.-. 
63 p B R V M Di ce s, c (Te fpe el a-
lem ditlicaltatem in tactu pra; alijsleníi-
bus memoratU,quoniam in obictVisiÜo-
rum noneft^^ü vnicaprima cóuariccas:' 
Pd4 ve 
5 ^ 0 D c A N I M A . D l f p X X X X y w I . D c O d c r a t ^ G u ñ o , ^ . 
vt ta vifu contrarietas albi Se nigrhln au-
ditu, gra^s & acurj : in odorau; íuavis & 
¡ngrati: ía guítu deniqn1-:,dulcís & ama-
r i . Vndeuihil rnirurn quod i) quacuoc 
íeníua coiUlituanc totiücm ípecks ato-
nnsj quoniam quodlibet eorum vaicam 
coarraiietatem reípicitex parte obiecti, 
& íub.eá tamum cotwparatur ad q^sli-
bcccbíecla pariiaUa, fiye qualirates in-
termedas.Ac vero ia taita loiige maior 
ditVicúitas elt,quh incodantitr plures pri-
mx contrarktatcs canglbilcs , quarura 
vna nequitjreduci ad aliam: vt ealiüi & 
frigidljbcci & humidi. 
54 KH^P.Licet contrárietasca. 
lidi 6; trlgsdi nequeac redu.ci ad contra-
rictarem Gcci & bumidi, ikut contrarie-
tates auarum qualitatum redpcuntur ad 
vnarn mquoiibet aiioram Tcnfuum ; ad-
buc vtraiiíque iUarura relplci á cactu íub 
tádeus raiioae formali. Mon enim reí"-
piciuoiui: ab eo tub railorse ieníioilis 
comajunis, cum non ípecient aa kn l i -
bilia cominania , quae üint , magnitu-
co? ñgura, umpus, moms , & quies. 
lsíeq"e etiam ad íeruilile per acciacns, 
quoniamjmrnedlate in leipusperciplun-
tnr externo aliquo íenfu. ¿igv> cüm non 
lint quaUiates villbiles, apdibiles, odo-
,rabiles, aut guftabiles»veüatvt ímetan-
g'biles, ac proinac vt íbb ea ratione íbr» 
malí convcidant , eundemque Ipccie 
atoa>a radam ipecificent; ficuti 6c alix 
qualiraíes extreme contrariíc ipecifi-
cant aiios íenlus fub allquá ratione com-
rnuni vitiblüs , vel auuibilis, &c. Ñe -
que obíiat quod qualitatcs obitélivs aliq-
rutn feniiiuíD pra: tangibiiibirs conve-
niaí>nn aliquo nomine cqmtnuoi,v t co-
lorís, ioni , &c. Dicimus enim, ñeque 
in viüi efle vnum aliquod aomen com-
muñe,quod ügniíicetxolorem aclucem, 
& tamen virumque ípvdaie adeandem 
potentiaai íub ratione aliqua gcnciica 
jnoominata 5 & ita accidere in primis 
^Udihaiibus'relate ad tattum ; qnia ad 
hoc íbiticic vt hatnant vnicum concep-
tum communem Vifibliitaiis,aut tangi-
biliratisproprie ac per íe .Qiare Ariltor. 
lib.z.textu 68. obíbrvav'u ,pl.ura aedi-
vería corpora generatim convenire in 
ciiaphjneitate , ícu tranfparcntia, ideo-
-que cogitari deberé vnarn rationem ijs 
coínmunem in quáconveniant , quam-
yis ea pfgpr?uin noaien non babear, 
6$ HÁNC Verooriturdubium 
an contrarietates intermeaiac , de ex 
pria^ls Oits: , aiting-jaiur immedirt'e á 
t i d u , an poiiüs mvuiisnrc vrraque y-ri-
ma connaiietate caiidi trígiui ,u^ci ¿c 
hamidl. I'A. ratio tlübitandi m favorcm 
hums^peí^iiotis parüseíl, quia taímsin 
íeipío non ccuíbt ex contnrieiatibus i"¿u 
qualUatibus lecundisCx; in:eni.edij^,v]uas 
potefi rentirci led loiün'i ex coatraricra.-
tibus edidi <k tVigídi , üeci 6c Iromidí. 
Ergo íbíüm mcaijs hís oiinliutibus po-
teric ícntire alias recundas.CQ ATF/xv Mí 
I . Quocicspluraobkda ípectant adean-
dem potcntiam, actinguntur ordlne q:;o-
dam , & lecuodaiium mecíiante prima-
rio. Ac lecunaa: conttarietates ¿c qua-
hrates tangibilcslpettant ad eandempo-
tentiam caótus , ac primr>. Ergo at i i i i -
guntur ordine qúbdamvaiP proínde ff cun-
dan mediantibus prijUis. L ü N F I R A L 
IT. OmnisqualitasíVabbilis atóctuüebec 
.jmrnut are orgat-um ipóijs, vi docet Sacl. 
Thom.quaíi .ds Ar.imi art. 13 . Ar plures 
ex ÍLCuudis qualitatibas n'-qaeunt im-
mutare orgumup^í i ratione primarumj 
quon am exic nonlunt adiva: : vt gr^-
.vítas & levitas, a(pentñs6c lenitas, quas 
noncaulanr qualitatcs Ubi fimilesin ica-
fa tádus , quando ab có percipiuntHr, 
.vtcxpcriaicrito patet. Er^o ñeque íunt 
fealibílesa taciu, nííi racione prUiiaram 
qualitatum. 
66 C t ^ E T E R r M DIccndrtTfi 
cft , omnes cas qualitatcs rarigibiics le-
cundas^ ex primisortas, percipi imnie-
diateáiaclü,&non mediantlbus priaiis: 
quia , ve tmperdidum eít, ñeque babenc 
rationem fenübilis per accldcns,'ñeque 
fenfibilis commimjs, f^d proptij, relate 
aa taclum. Ergo atúnguntur ab co im-
meuiate. IdqueconÜat etiam a parí í e -
cundarum coacrarietatum in aii)S íeníi-
bus,j^uximmediate abij¡s pempiuntur; 
vtávilu noníoiumimmcdiate percipid-
tur álbum & nigrum,ptjmü coatraria,íed 
etiam alij coloresintermcai),¿c IVcuudam 
contrarietátembabentesinierfc. Pta:re-
rea duium &. molleterbígraria ,ií?aaie-
diaté percipiuatuf á t r . ¿ t u f jve nuiw-
rialiter te babenTc in ijs cnnrr.nk^te 
primaruaí qaaiif.tura , ave nuilji^r^s 
ex jiléate: vt a to:!ura dígito tange rctür, 
taclusperciperet diuhiem , quia íerairet 
rcíiílearlam ad permeanaLun , can» ra-
mea nuüa pilma qualiias in co leenru 
habciat ^ t t r a é t a t u de UeMhcutum t ü , 
De-
.vr, ' 
Q i m i a m fint piorna corum fcnfuum? 
Deníqué licet ómncs cootratictate? íc-
cundceonancurex páai i squo ad mixtio-
nem phyíkaaijfive m efíe rti 5 adhuc ta-
xiien ia rationc obiecti tangibihs vná non 
pender ab alia, íeüquxlibet habec luam 
formalitatem obicdivam imíiiediate 
pcrcsptíbiiemiid^ue patee induclionein 
qualúatibus intcríiiedijs exterorumíen-
íuuai. 
67 A D iVuionem dubltandi 
prxdpuaiTJ dlcimuSjOrganurtí tactus non 
conlhreacta &foríiiaUtcr íecundricon-
ttkrlQcatibus; coíiftare tamen virtualitcc 
6cin poccatiaiquod fut'ñdt óc requintuc 
ad racione ai íeníbrij, quod a£tu debetca-
rere qual;citibus proprijs ful o b i e t ü , <Sc 
elle indííFereas ad ú\i i , ve la:pe de alijs 
fenfibus dUimus. A D L Gonfirm.Quo. 
tiespluraobiedarpeótanc ad caodempo-
tentíaui per íe ^ propiie , vt in pcxlcnti 
accidk , non eft opub. vt vnum acúnga-
tur mediante alio; íedlufñcit vt ordlna-
tc rangaiitur,quod 0111 nia coaveniant in 
vnaaliqua rationej vt colores oamesin 
ratioae viíibiiis, qualirates adtaótuai ipe-
dantcs in'ratioae tan^ibilis, fcu la pro-
portioae teiapera'.ücati ad ta¿tua\ in^-
niutaaduia.qua: eft rano lanoaúnata, ve 
D.Thoiu. vbilbprá oblervar. A D f t í . 
Confrm. QaaíiiVis picrsqua: earuruquali-
tarum, aut eciaraon^aesnonllat realiter 
a<ftívTa:exíe , vt degiavitate «Se levitatG 
ípeciatim docct Ariih z.de G¿nsr. textu 
8 .omnestánica illa: luacadiva: intentio-
nalitcr, (cu produüivie ípecicrum pro-
ptiaruaijquibus inaaiutant taftum. H¡c 
eairn longe alio modo imaiutatur á cali-
do & frígido , quaifí a gravi ac 1cvi, duro 
m o i U ^ c . 
SVBSECTIO Q V I N T A . 
AnTaclusfolumpe-rsipiat qualitates exc:~ 
dentssfütm tcmgcrwímum). 
68 TP^ B S P . Afnrmative cum Ar¡-
íxot.líb. z.cap. 11 .textu 11 8. li-
lis verbis: Ái'a r «^ÍHCO? h¡>f¿<* ^ 
'^VX^7 v VH\rif6 ¡IM ¡¿a'kciK-tíisK alaQcti'o¡¿ída,. 
6cc. Qj^ o tirca.firmU' calldü,atquefrígidum, 
velclnrum aut mollc mnlentimus¡ed exu-
p'rationestqu¡a ¡cvfcis cjl quafi mtdiocntas 
quccdam cmtrarietMis enu , qu* m ipfis/en-
JibHihus hw/i , & p footcrijQC fenfibütaipfa 
dijes mi finam medmifi iofvm extremotum eji 
I^^^Uof le ixxque iuDditjqua Cxpc alias 
vfi {\iim\s\Atque vt id.quoddlhum wgsmi* 
quepercepturum eflj.mj'u^/ieutriim ipjhrum 
aáiu , fedp'jtéfrfiajít vtruwque oporíet, & 
in Cceteris eodem modo • fec & in táéíú vcqus 
'calidumpequefrígtdumid atíu'Jit eportet, 
Jed vtYumquepotcntia , qued^jtrumque esf 
perecpíurwfi^üzü argueretin biáic nao-
diini,vt iarerprctatur eo ioel $. Thomas 
/ í^ .zs .Oi t janüa í ta r lüs , íicuel (Se aiio-
ram l'enruLim,non knt l t iUam qaaliraceai 
fecunuian quam eít la a&u , íed iiiam ad 
quana eü in poientíá. Efgo íoíüai percl° 
pi t i a o bi c tt a qu a Ü ta t e s c x ce den te í u u m 
rcmperam«atuai , adquarum cxcefilan. 
cí t iapotenriainon Vció eis, qux nulia-
tcnus exceduní i'lad s ícd id scauáli gráSu 
aut inferiori iaarjqaia hísfenlaíipfe ex ffe 
iamprx haber íoactuo Confírmatur: 
orgaaiDn tattu?,fique & aiioru>n l^aíuani 
ve ío.atiát,debcí palia (lioíenlibiil, ¿t ab 
connaiutari.Atnéqlfit paPtilea redpereá 
ÍÜO reaíibiliilÍ4auia.ilirátcrn)q:aam pte;-
habetia ¿cía, qaoniam fimUe aoa aglc i n 
üraiiCyVtd-fput. .ílatacam cl t : íea t tm-
tüín i l h m , adqaaa-j ia potentla eft. Iirgo 
Vt íentiatdebet noapr^haberc a¿tu qua-
litatcm íui oblc6U,reaelíe In poieatia ad 
illarajvel quo ad lubftamlara , cei .ialtcíu 
quo ad gradum excedente m.Cú verolen-
fas cactus fu quodaam riüxrua"i , coaleí-
cens ex. temperan^ento priraarum quali-
tatum , aeproiade i'las adu coatinens^ 
noa poreíl patiquidquam ab c b í e í t o t á -
gibili, íi hoc haDear eaídem qua'Itait s pri 
masía ícquali aut íoteriori grada. Ideo-
que vt ptUíatar radas , íive imrnaictur, 
"opo tet vt in obiecto lie cxccríus gradua-
iis earundcai quaUcatuíis. 3 ad quea% taclus 
íit in potcntia. 
69 V H R V M LIcecháicfentcn-
tia fit comnmrás tere, noanulli Aathores 
iaeam multiplíciter arguant. F^md ab 
expcria;éatis;qaia vna manus vbi palpan 
siteraaa manurOjlenfa i!íam,qaavis vtra-
que ficeiardem temperamenu', & babede 
pilmas qualitates ia ¿quaíi ^ i iá^ Se cundo. 
Ornáis qualitas canglbíliSiCalcris v.g.quá-
ramvis remitía, cir cognordbills per ta-
data. Ergo cogaoldbiiisia grada infe-
riori j qaonlam tadas deber iiíaná ha-
berc in gradú íuperiori, cum longc v l -
goroíior & adivior fitjac proínde ineen-
liori calore preedirus.ím1 JO. Calor vehe-
mens aaturaiiter & aeccí lano caítfacir, 
non fclara íecaadii gradas cxceilentt:s3íed 
fecuadíuij oajacsablque vlla prxciiione. 
5 ^ De ANlMÁ.Di ípoUaXVí í I .DeO)d0ra tü3Güñu3&c . 
Erg.o fi admoveatur ta¿U\i3cakfacet Hlü, 
non mod6íecunüUii>gradiis e.xccilentes, 
led lecundíun omnes^c proinde qi.o ad 
oimics ab eo pcrcipiair. Vltww. Vidctur 
nulirus ciic robuds probario aílerii ex 
Aiuí.quia íbnfas non cebet efie in pütcn-
tia aüqaaíitacesruiobicillii íecundum cíle 
reak,{cdintenciónale cantüm.Patee eoim 
ÍÚÍ$S$ reaiitcr quaiu.ates eiurdem 
rationis Ipecitica; cum qualicatibus íui 
obiedi.vtcaloremjócfrlgus. Guftusquo-
queiníe coacinet a¿tu laporem reaíenij 
qal Icaindüm elíentiaai eit in ób le lo gu-
Üablli.At vtíenías fir^n potencia aa.qua-
litates luí obktVirécuñdüm ¿fie incentio-
Dale/aon requiriturjias eüe in^radu ex-
celicnti-ln quocainque enim lint , adhuc 
rcmiíio, poliunc ípccieni íui micceread 
fen fu n-j 3 i p lü m q ae -proinde i m u c a r e .Co -
.^wjÁli.uiiuccs ením fecundx non adtiv^, 
ve gvavitas & ¿evitas, ibluai incentionali-
terjnoh anteai r.c¿liier,poiiunt immuta-
re ieními;.Ergo ín quecumque gvadu re-
miüb íint,püiÍLmc perelpj á t aáu . 
70 A D I . Rcíp. manumvnam 
(tdemqae'eít ds aiijS membrii) vbipal-
pat aliaai,non íemirc in ea id^in quó ÜÜU-
niño conven)c,fed id tantüai in quo cu tx 
ceíiuSjüve qualitatum primaramviive 1c-
cundarum tangibiíium, qaasw. 54. aíVig-
navimus.^D f/.Si qualicas calons in ¿ifá-
ciuitaremiíTaíic,YC omnis cactus haocat 
caiosem in Tuperiori grada, non poceric 
difecí:e ab eo percipi, nifi íliramüm inai-
redé3& racione aiterius qualitatis prae-
ceüencis fibi coniun¿ts.Si autem calor fit 
remiíiusinordine ad vnum ta¿tura,óccx-
celiens relate ad aiium (quod íicri potefl, 
quia non omnescadustunt ccqualis tem-
pera mentí auteaioris) percipietur dire-
de ab hoc^quaravis non ab iuo. A D H L 
Ex obieílione non colligicurjtattuni per-
cipere in vehementi calore gradus übi 
íEquaIes,auc inferiores, íeoríim ab alijs, 
quoddeberet argumento probarijfed ío-
lüai vcconiunctoscum gradu praicellcn-
ti5¿kfadences vnumeum illo.quá racione 
excedunt ipíum tadutii. 
71 A D Vltlmum negatur af-
fumptum:qula,víin pra:cedentLbus'dixi-
musjiicéc íenfus non íit in pocencia ad re-
cípiendum qualitaccs íui obiecti íecüdüni 
efle reale,red Incenrionaie, adhuc ex par-
te crgani exigit carentiam carum í'ccun-
l dunieííe reale,vc dirpofícionem neceíía-
riamjquia divería dsbet efledirpoíuio 
quoddamma^Q oppofua in Tubietlo veci^ 
pkncc , 6c in obicctoeftlcicncc rpvcjcs. 
Quareinlaüp.quatenusporente geeipere 
íp e el e s á ca 1 id o 1 a ngl bi 1 i , v c qu ac uo r v. g. 
debet tile carencia caioris, nonabíbiuíe, 
fed Vi quacuor;6c aeniquedebee efle in-
ferioricas relate ad omnem perceptibi-
lemquariratcrn, ^uanivis camhabeac in 
interiori gradu:quia ibiiim poceñ alterári 
phyíice a re tangibili excelicnce , ' & fine 
prxvia alceracionc nihil percipit t^¿lu§« 
Neqne ctiíjm guüus per fe loqutndó ha-
ber rcalemfaporcfir , quém percipit, niíi 
adllunmumper accidens ex admiílíone 
rei amara:,auc ex infirmicace, ye in lingua 
feDriciiantis,quaí amarcícic cune, & pro-
inde indirpofua eít percipiendis íapori» 
bus.QaanaoautemÜngua ipía per fe lo-
quenuohabee íaporem , eñ quandoiam 
abíciíVaeílj&mortua ac proinde apta vt 
c6me4atur.Tunc vero iam non habet v i -
Jum íeníum cactus. 
72 A D C&^rf^, Qjjalítates fe-
cunda; non adiv3e,licec per le,6c ve con-
diüinctx ab liijSjnequeancImmucarc r,a-
clum3nili inttneionaiicer, carden veper-
>cip;áiur,debet alcerare difpoíitivejócphy-
iiceituíum prout coniunda; cum primís 
qLiaiitatjbus.HaE eceoim non íblum habec 
producere alias primas íibi íimiles , íed 
etiam íecu^das^íl adiuventur ab ahjs íe-
cundisdírpoütiye concurretí^us. Ybi au-
tem tadusbabee allquam lecundamqua-
iicatem in sequaü auc íüpcriori gradu ad 
aíiam ñmilem obiecti canglpilis , hxc 
nequic diíponere qualitates primas íibi-
coniundas ad aiiam íequalem in eadu'cf-
íiciendam3ac proinde ñeque ad tadum 
phyfice aUerandum,Ergonullo modo po# 
teric percipi a tadu jfcuiilum immíl- " 
tare inceníionaliccr. Xcge S. 
Thomam m 2 . de Anima 
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S V M M I CASTELLiE- SENATYS CONSíLÍ.ARIO. & c ; 
E R V M Imagines,Gvc fiínulacra interlora eonmi , cnre a'iqüafido 
vidiiiius,aut qualitercumquc apprchendinitís^i g uit nonnuiií Phi-
lofophorumjqui c^mtDtc p iur ías & viaiílc 6: ü iukUigofíamtír . 
jEí lañe íi de ícjplis íániüiií ica üpIoáTcncLir,cündooandurá t i í t t . Ax. 
•quód caíterís c tipia ni thcüüfiun in anima a r^cor.:.! í u ni :C; i mcz eü, 
furtum eít.Ne príccionibusqc.idcníiícuit.quibusnihil fcrc non licct. 
Ideo Diíiercaiicnc I-UC-VÍILIÍB eos, non íoiüm.ad ,tr]l)unaj A^fotélís 
compellarejredadTimni etiam, iLLV^TRiSSÍM,E D. CaiXiJm 
de crimine non poíluknturcóram eo}qui íandiu lufüíix iipca.iCiii.iau!S-V i;uiv:x ; ¿v ia-
.tronimi,4c crimoitoforum quorumiibci iükcaíor tuu5 Verufn vl>i ia^j in $gfí•5:!; v•! 
natuíj.! {iiericií'ílriie evectas mitlóres caulas agis, non ad AMOpiguii? c j.r.};.H;!:o, dad 
pjCitusü Aítrcaí grajcoriusii.Non cora^ iict'jruna.tui-b!a,íed ínp^mlofiüu.s íUnc 
adyrisdijuo;Ica3ce leritcntiain for.Quisnon aigre tüicr¡t,cii! mu^í^fd^a ia.l>cr,'üc iuCúL-
fLi!n3&fruliraleurain rcciproc.dli;? Q iisnoa doica? niaie coiiocatam caiiTj opera tv, 
quaradiu nocloque adhibuit,jiw»ej/«íjhd-jjs^Máximas hbiüio r-Hihlí aliud p r . - u d ó -
cü ,ex iu$ i ínediCitIone,lcclionc,diiputJUL:ue,nali.isrcram verltai^nq-j;: d^^iru^ci : . 
fornus obverlari anlnio.Apige mcatisnudiriVem extremaui poiitpu-a^ofiés óc pciiv 1-
güia. Loagc arteria le exp^riunrur, quí riiei'ío^einiai partera a r , i j m s hnbutnuaíu 
cararünc,Tli iamaion vt iuaiccm loitmijlcdquali teüeni appello. A9rij;;.lsauoiclc(.n-
iiac anniSjcani í ixb c'i lira ris, erud i cionis ,codr m ai que opinloccnv nadas es, toHibAis ela-
bora sis , edUiqae , vt IblusíufHeias sd comprobandurn veríiaiern hancámaginuni in 
animopcrnianeatuiiD. Vigcüvr.o primo xtatis anao,quo víx állj ducvre-incipiuiu, do-
cuIUKpublica; iuci conarfJilíb libro DE LEG£ POLI ríCAspoftc'a duobus áViJs in ieges 
addttas Novx R.ecopilarioni;alio jníup.T,veré áureo,DE MEFvCIUVb PROHIBI l i ^ 
.¿c aÍtcro,graviorc adhuecui ep;grapha,EXÁM£N Vülvl TA rib,inquodi.ccnMsi pro 
iure Regis Cathoiici adStatum BrabaiKioi.Hi de iíij píures MAGrí^a MENTÍS tus, 
^qaospatiendos eKpedanius,ncqüeur.t prodirc,nUl ab anima muliavum remm ípeciebus 
.í¿ravida,6cqu3B toe annorum pertinaciiludió,oblcrvationequetquamplara.ñíJi},iuoc'jn. 
ceperit.Ñeque aliad cenleududeeruditirálmoactubtiliCsimo Fratic T^o.D D. IP A AT-
nti G O N Z A L E Z D E S A L C E D O , iamdiu Inquilhcre Híípalcnli, & ^ u r i rv.o 
EculeüajScbolallicoxuiusamicitia,Cíearífcil'simoamor!s vinculo, ab ipf-ifcie pne-.-Itia, 
gloríococ cohoneÜor.Iile quidcm,oiim Muíarum delicium,poUti.oribus li nuíi ac vc-
rioribusíUidijSÍtrenueopsratuSjinultipiici iarn rerum cxperiaicmvvn VUVVM ív-..>G-
N V M adoievir.Qiiidui & ankuum inllrudam habeat innruneás imag.u'.l'oiiS cJ-Uír*, 
Í\ÚX dlcicir,obrervavItquc,& in mentislux gazophylaclo.repotuU í &eíik Fratrum patf, 
cjuorum altee lVSTITi^5,alter F1DE1 ónusiüHInct-jdignumque'vt quis Uue ¿avoceta-
Ciaudlani de Carancis fratribu?:-
J / p i c e f u d a n t e s V E N É R A N D O P O N D E R E fráKféi, 
• I¡i/igti:n¡cr!iosfcf72pc;'honorc coli, 
Falix NaxarenGs vrbs,qua; vtrumque ex nol>Uiftirpc-cdidit,noniam Rom23 Pollucém 
¿x Caltórem invirar4,ncc IJ luctdafidsra audiant, & ianaurarum phrcnoavinr. ablcrint. 
Venan tmic iilaíclicior,cum vterque vcíliiii» fimulia eádem HiípaqxRcgia etífaHerir. 
Sic ¡uxta Piiaíüm//¿.2.op.3 7 .tjdem Helcoxtratrqsnavii^aotibus auCpicioíunt ,.ybl in 
eadcmnavp apparent cbniuncli.Scd defino íaounvitus UcctiSc papca nxc pri-.ierenon 
folunji in obfervantix plgaus^ed fignum é t i áp cius a niorIs,qao opinar ac iíaeranísi- ' 
mi i^Tcuces/ruuSpac U-ÍCUS,ÍC QiiuidUcxeíiiut.YalC; ClarUsimc 6c Enmitiísiine V i 
5^4 
DISP- OCTVAG NONA; 
DE S P É C 1 E B V S I M P R E S S i S . 
V t r i im o m n i s po t enc i a a p p r e h e n f i v a egcac fpeciebus i m p r c f s i s 
a d c o g n o f c c n d u m ? 
Num.i .T IT tv£C Controverjía ceíehrts efiapluribiisfaculi's>&boc ipjd celehriot dífficilloi*-
q:ie rtddita eftd Recentibas Pbdnfiphis & Mdthcmalicis, quorum aaquine* 
o-ant>alijaffirniantexfíercjpeciesobie¿iorumrsp -a/mtativas m potentijs co7~ 
niticneprceditisirm'fus qutdam concejsis mvmpotentiaj'píciebus¡negant cas malijs. Froceciít 
4utm dsjolisfpechbus imprefsis¿ta appeUatiS,quowarí¿¿uxta ej/crtores ipfarttm, ab cxh'inj'e-
co iinpmfmtur potentijs apprehwfivis yveluti qucedam imagines obi Hor.,mjn ijs mcpta, & 
concíisrentesper modum pr 'mcipij ad acíus cogmtioms Jn quo affiruncah altjs , qua exprejf<s 
ap^ellaniur [¿u exprimuntur per ípfarn cogniñonern , ¿aeoque non hab^nt ratmempríncipij, 
fcd termlni.he bis pojierioribus agemus dijp.fequentt. Nmc de tmprefsts tantüm eí i dijferen-
dHm,&quídam aljquafitó llitiüsjolito^quia dificultas reí, & miUtitudo argumentarum ve~ 
temm ac recentwm m vtramquepartemjita cxjgit.Habet vero locum apud A -:ft.l\b. i .de Ani -
ma cap. 2.rextu 25.& 26.&:¡ib.2.cap.'5. 6 .ó¿ 12 .Jimihter & lib. 3. cap. 1. 3 • 4- S.6c 12, 
e quibus nomulla iejlmoma ex/cribemus mframitiojUVonís tfrtm 
fenfibiles tuentur Gabriel In 2 . ^ . 3 . ^ . í .* 
Ochara ibid.q.i^.Qp 17 .Hieronymub Pro 
scüZiXisrib.de Smjibus p. \ .cap.y. Thomas 
Glanninus difp.de Ltmihe & Specicbus cap. 
z? í3anüinuS2. de Anima digrejf.. 
3 1 .Adftipuianturquóadícnfun; ta¿íus & 
guÜus Toietus 3 .de Annna qtiaji.ixoncl.4,, 
quo ad odoratum prxterea Hurtadus d/jp. 
I2.2,.í-quóad aftaitua:. etiain aliquiá Za-
bareiia ailegati; & candem quó ad vifuiu 
Garbiu? tnSummalib.i . c . y q . t i . vbiglo-
riatuííepubiicedeftnuiiic in Bononienfi 
Academia, ípeciesítníibilcs, nequidem 
viruincceÜ'arlascííe. Denique Laleman-
detjrecens Aüthor,cuique ítomachusin-
gens cít ad oaines tere opiniones exci-
picndas^fovendafqiic,^^.^. & 16.de 
^fí/?%í,oinnium ípecierum intcliigibllíum 
Icnfibiliumque neceíbitatem 6c exlften-
t iarrueíjcit . Verúm, vt clariüs proceda-
mus, í eorfmi proponam in hac íeüionc 
eaarguraenta, quibus exturbari videcur 
dmnis Decclsius l'pecierum ad c o g n o í c c n -
duaí.Deinde fecíione fequenti exhibebo 
ea^uíE íeorüm militant contra Ipecies 
intclligibiles,¿c ícnlibiles. Ñeque folüm 
ea proponam , íed muítipiieiter vrgebo, 
ncquid difncu 11atis diísirnu!áíie videar. 
3 P R O B A T V R P r i m ó & g e n e -
ratimopiniorclata^quoniamfpecies i m -
preílaeomnlnofcruÜranea; íunt , & ad ni-
hildc&rviuíK. £rgo de faftonegari de-
beflt: 
SECTIO \ PRIMA. 
VYOpomtur opíriío negans fpecierum impref-
f&rum exiftentíamaut neeefsitatem m poten* 
tijs apprebcnfivis, ew/queva fia argu-
7f2€nta contra fpecies in vnivefr . 
Jum muítipiieiter 
roborata, 
^ P B C I B R F M ImprcíTaru exi-
denííamaut ncceísiuiS ad cog-
nofeendum vniverlim negaot 
nonnulli Audiores : vr Empedocles apud 
ñr\il.¡ib.i. de Animatextu 25. ócPlato in 
Tim¿o apud eundem textu 2ó.Ulis verbis; 
vov a v r c p J'i, r g í z e v i y t r c f T i p a i c o T l ' K a r a v 
i v v "•l'v^lw' ¿y. 7^  a j c i ^ t í o i v vrc i i l . yiv(úcrni^J 
ydg Ifioi® Ü¿toicy. hoáem & modo Flato m 
Timao ammam ex elemetis facit. fimúe enitn 
cognojcifimüi. Vnde cüru céleret animam 
rerum omnium clcaienta realiícr hdbe-
rcrinirare, conccisic ipil fufficiensprin-
cipium íimiie adomnia cognoíeenda.lca 
ctiam Porphyrius/^.^^yííjPlotinusHw-
neade ^..lib.^.Gútíius líb.j.deDscreiisHíp 
pocr.cap.ó.DQTanáusin z.difi. 3 .^.ó.Con-
fcnriuru quo ad fpecies inteiügibiles Hen. 
ricus Gandavenfis, loannes de Bachone, 
& Arimineníls in eundem librum 2 Sent. 
áifi.ó.zc praeterea Buecafcrrcus lib. s.de 
A n m a l e ñ . z z . 'LzbzMcWii lib. de Speciebus 
meWgib¡libustlúc¡i\ quo ad ornnes Ipcctes 
Ánfintncceírari^mpoicntijscognbfeitivisr j p / 
bent'.cum Deus & natura nihil fruítrá ope 
rcntur. Probatur antecedcns multiplicí-
ter.PH^<?-Aut enina dcíervirent ad reprse» 
fehcationeai 3c akiíniíaíionem ubitcti, 
aac íakem ad caulandam cognitionenij 
five intellcdiva(n,leu í'enllcivam.Non ad 
primuna: quia per iy nipathiam naturaicm 
¡arís aísimiiatur poceníia quasliDet luo ob-
jedo, ¡lludque proinde reprxlentac. Non 
adfecundum: quiaqmEVispoteiuia cog-
nitiva,vtdiftín¿taaDOiiinialio, eltclui-
tiva propria;, ac Iibi proporcionara; cog-
nitioois. ErgofcuÜraacx íun t , 6c adnUúl 
prorrusdefí:rviunt ípeciesiajpreiia:.^^»-
dó probatur iüe antecedcns. iSIcque enim 
deíervire poflunt, tanquam aíiquid eiut-
dem rationis cum obiccto , ñeque tan-
quam diveríx, • Non canquam aUquid 
clutterti rationis:cüín nuniteitum iitipe-
ciem accidencalcai, qualis pomtur a icn-
tentiá contraria, non elle ciuídem ratio-
nis cum obie¿lo ad excrá, quod ve pluii-
múm fubílancia efl , vei accidens alíud 
oroninodiverfua). Non cciain tanquam 
aiiqaid divería; racionis:quiaquod tale eít 
refpecta alcerius, inepte aiiuaiitui adre-
pr^fentandum iilud:vt íi inaagmeiu homi-
nis pingas ad reprscícmádu iaprué. Tertio* 
Siad aiiquiddclervircc ípecks-, máxime 
vt obiedum fícrec prajlens pocentiae. bed 
adhocnondcicrvic,nec poteíí. H;go ad 
nihii. Probatur minor: Ciaialpccits non 
cíl caufa praefcntix obiecti, fea pociúi. ob-
ie^tum caula eü pra?lcncias fpeciei, l i illa 
datur : cúmdebeac emitciCk caufari ao 
obiedo , & nequeac efle mucuaveriuf-
que eaufaíjcas in eodem genere. Ergo ípe-
cicsnondefervic, vtooiectum íiat pras-
íens potentiíc. Q¿iarto a paripotemia; ap-
pecitiva;, inquatrullra Óc íupervacuc po-
neretur aliqua fpecies vt propiio actu ce-
dat infuum obic¿tum: quia nimirum ipíi 
ex fuá racione propria immediate adbíe-
rct. Igitur fimilicer, ócobeanücmratío^ 
ncm, fruftrá ponitur fpecies in potencia 
cognofcitiva. 
4 R E S P O N D E B I S Probado, 
ni vliimíE ex do¿triná lententise commu-
nis^oppofi t íe .negandopantaicnKquia 
potencia appeticiva fercur a proprio obie-
d o , & inclinatur ad illud,qu^rensipfum in 
fe, & nooin imagine j cogaofeitiva au-
tem cconverlb ai tingle fuam obieClum, 
attrahendo illud ad ie; uC cúm nequeac 
iilud attrahere prouc realicer in feipío eít, 
debet illud attraherc íecund^m idoium 
allquod, vel fpeclem reprssfentativam. 
5 S E D in oppolitura vrget Pri-
mo. Pocencia appecitivanon vnitur aiiece 
quam cognplcitiva , iuoobiecto. Neutra 
cuimvnituriilireaiicer: cum tam boni-
tas, quám vericasobieóiiva, üc realicsc 
cxna veramque potentiam, óila;pc vera-
que diílans,vt propeerca nequeac vniri fe-
cunciu.a rem, Neurra etiam egreditue 
extra proprium iubiectum,vt quxrat rem 
cognuam , velappetitam : quiaideltim-
poísioile. Ergo ve aquefotíim vnitur pro-
prio ooie ¿tope r rympatbiam, vel aahas-
íioneai naturalem,qua propender in illud 
cogaoícendum , vei appctendum. ac per 
confequenSjlkur potencia appeticiva vni-
tur,adhserct, ac propender in a¿tu fecun-
do circa proprium ooiectum", ablque viiá 
ipecie, üc potencia cognoíc iüva .^ í^ -
do. C^iemadmodum fe habec appeeitus 
circa inum ob ieüñ fe inclinando ad illud, 
íic etiam potencia cognuícitiva circa ob-
iewtum-proprium attrahendo illud. Sed 
apptiitus non ferrar ad luum obiedum 
fecundum elle rcaie ipíius, uec per fpecié 
aiiquam, íed lolum íceundum inclinatio-
nem íy.iipat'nicam ó>c uaturaiem. Ergo (5c 
potcntu cogaofeitiva nou attrahle luiun" 
obiectum , ueque fecundüin elle reále i p-
fms, neqdc íecundum fpeciem aiiquam, 
fed foium penes inelinacionem íymparhi-
cam v i nacuralem. Tsrtid. EÜo pocencia 
cognolciciva dicatur trahere obiecium ad 
le, &. appecitiva crahi ab obiecio: ha;c ab 
obiecfo crahicur nuda ab omni ípeeie. Er-
go 5c ab illa crahicur obiedum abomhi 
ipecie nudum. Píob„tur confequenriaí 
Q_-ia nuilaclt rano vepotentia appetiti-
va, per ieiplam , 6c nuda ab omni Ipecie, 
trahaturaluoobiectoj obiedum vc íópo-
tencix cognolcicivx veüicum Ipecie ali-
qua crahatur adiplam potentiam. Tara 
immediatib enim trahitur appeeitus á pro-
prio obiedo, ac obiedum potentix cog-
nolcUi^a; crahicur abipsá poieniiá, Ergo 
ficut appctiiub leorllm aD omni Ipecie 
trahitui ab obiedto proprio , ica pocencia 
cognolciciva crahit fuumobieCtum feor* 
l im a propria (pecie, 
6 C Q N F I R M A T F R Príecipuuni 
argumencum. Propterca nanque abAu-
dodbus contraiiíB Sí communis fesuea-
lia; potifíimíim iater alia conllituuntuc 
fpecies , vt potencia cognolciciva , quse 
antcaerat indiíícrens , detcrrnincLur ad 
hoc obiedum prx alio cognofeendum. 
Sed 
fpú. DeA1SÍíMA,Difp4LXXXIX,DeSpccicbiisiriiprcísi^ 
Sed acvboc frufeta adhlbentur ípecíes. 
Xs:am Ti ipqaamivr d? fieceiniinatione quó 
ad tpccie;ii, poteritía quxiibct per te , VE 
dlirmctüm ab o^nla i la , eít deíermlna-
ttí adobiedua-j proprium , ab e o ^ ípe-
ciíicatar. Siauíem IcniiofiEdc aeceroii-
natione quo ad hoc vei iiiud ob]e6l;um 
masera cognc4bcriüum prre alio , HXacic 
dcfermlnsii per hune vei iiiuha aCtum 
cogúitionispv.xalio. 
7 CO N f l R M . 11. A centrario7 
i. /e ab abiiiriio. Si enim Ipecies nontVu-
í?Lráachibéntur, ledncctliaria: iunc,. ve 
potemia cognclbiuva deteraúnecur ad 
cognii loneín vnius obiecti prsiailo ; exi-
í lentibasin no»cor¡a ípíciebuSjiila neccí-
ia i ió 6i quó'ad exercilluaj crit in alsiduo 
actii cü£,aitionis obiecü rcpralentati per 
íprciciVi: ac propttrca quilibci hoaiiuuai, 
i ivc in vigilia,Gve iaibiüno, ac pnrxnt i i , 
i c ih irgüve , eric m atluaiUxcíciíipcog-
nc^ce^dlonaiía e-: íiri^uiaobieda , quo-
run: ipecies lenübiles aut itUciiigumesTia-
bct. Cviiiequcusveró , quara abiuiciiun, 
<k t : i ; [ u n > í i i , a ís idtio o ú a j u ía e x p e ri i a e -
to lanaíclcic. Acucia píc-baturr : Q;-!Ía 
ihiue uipOícnt iacctenaiCiLivo. nccelia-
i i o coguitionis qaa. d exeiciviuna, nequic 
t:¿ün liare cognUlo'qeo ¿d exereitiuai; i i -
cut v n i v c r ú m ílar.u; causa proxiaie ac 
iKcc'íhrio íllarh a alicuius efetCíuSj nequic 
TÍOVX exifiere iá fe czf.xuis. •>. 
i R E S P ü N D B B I S Negando 
feqoetóm : quia Ucet ipecies deteaainec 
potenriá ad cxcíeuiuai cogniEionis , qucii 
per aiOoum raticnis tbrmaí is , aabuc P©-
' -qulritu: .jppiicaiio potetitia: aa hanc nu-
fnc&Tpécicra praí iiia , tanquafin condi-
tio ncceÍJiria: qux tamen non ícaiper ad-
cílhommi viglianti. amitoauteni minüs 
* t iqrmicmi, pia'íencslco, aut iethargi vi 
correpto. 
9 Gó^ír¿. lllaenimapplica-
iiopotentia: ad hanc numero ipecie piíe 
jila, ocbct eü'e ?.clus cogniuonis ciufdem 
porenría: j cutíafit verurri excrcitiumpo^ 
leüíiie eognoícitivaj , vtíaii?. Ergo íi po-
tencia nequic eíicere ¿¿It^a cognitiouis 
fine p amo iníluxu ípícici, ñeque ctiam 
porciic leappiicare ndhanc nuaKroípc-
c k m prec alia, abfque prxvio alicuius ípc-
ciíi infiuxo. E-> smcm poíKo,rcdic abl'ur-
dum in Confirma tione dcducium. Stanre 
enin; principio dcterminnntc ex natura 
rei ad excrcitlum r.¿ plicationís 5 fccqtik 
i:on espere appUcwlo itfk.Sed ¡n poteu-
tía cognofcíúva hoaaniSjCtíam doisnlc-
tis^ut íetáargo opprcísi , exittit ipecies 
. impreüa ex aacura .reí deteuninans ad 
cxcrciíium appücaáünis cognoídiivcc, 
Ergo ne'qnitnon exíílere exercítiuai ap- , 
plic.itioüis cognoícitiva:.Proindcque, vel 
inipíbfoamü,aui íetbargo,ent hoaio in 
aduali cognitione omnium obiedoruro, 
quorum Ipecies íeníibiles, au t intcliigibi-
ks intrate haber. 
10 C O N F I R M A T V R 111. Se 
vrgetur prxcedens impugnatio. Proptc-
rea n^mepe ignis poteít non vrere aiiquid 
incxerciiio , quia licet habeat 'in le v m i 
vitivam neceílarió dctctüíinantem ad 
viendum , aühuccamenncn habet inte 
principium neceílarió deteraúnaas ad ap-
plicanonem, qux cít ^íonditio rcquifna, 
vt inexeicitio vrat. Sed probatum iara 
cft impugnatione pra:ci.dcnii, quamvis 
poícnuam cogaoljaltivam ex mente Ad-
\eríariorum?C<. iaxta iplbrum principia, 
habere intrate,no n^.cuovim cognoíci-
tivam,ntceíIario determiiií^teu^ ad eog 
Dorccnaiim ; led étiaai principium ne-
CLÜaríó determinans ad applieaiiünean 
pro cognicione obiedorum omnium, 
quorum ipecies intra te habet. Ergu c 
converfo qua:vis potcntia ccgnbiciti-
va , non poterit non applicari in exer* 
citioadeognuionem oamium obiedo-
tüaí,qiiO*um ípecÍes intra le habet, PatcC 
Coníequeniia:Quia vbi athrmatío elt can-
ia afñaaatíoíiis, ibinegatio eÜ cauta nc-
gaiioniSjóce contra. 
11 P R O B A T F R Secundo ea-
clemopinioargumento Duranai. Quzcli-
\ betforma rcpríelencans aiiquia poiemía; 
cognoi'citíva: debet cognofei ab ipta po-
tcntia. Sedípecics impreC¿ca millaceg-
noícitiva potencia cognotamtur. Erga 
non reorreícntant aiiquid cognofeinv® 
potentia::iVteoc]ue inaniter di fruitrá po-
auntur.Conícqucnfu eíl lcgitima,& a á -
aorexpcdmeniocoa^probaía. Maior, in 
qua íoium poteft eü'e oilsÍGÍüai,probaíur. 
Qj^libct forma fe habens cbkdive ad 
potenciara cognoícitivaaí,debet cognof 
ci abipfa potcntia.At omnis forma reprc-
fentans aiiquid potcntia: cognoicitivx, fe 
habec obicdive ad potentiaai jpfam. B.c-
pro-Mentare enaa aiiquidpotenüa:, eít c i -
ce ra ooij c i , Vi cognofea r. E rgo qu r.' 1 ibe c 
foraia rept^Ccntans aiiquid cogr.oíciva: 
potcntiae, debst cogiiolti ablpsa potcn-
tia. / ** 
An fint hcccíTanasín potentijs cognofcitivis;. 597 
i z . R E S P O N D E B I S Ex dodri-
i iácommuni , concedendo raaioren.) de 
forma repríEÍcncante ailquid ^ f . ^ ^ q u a -
lis efl imago Cxiaris, ipíum Ceeiurea*re-
prxíencans potentix ; negando autem 
iliam de forma rep ra: (c man te íblüm v i 
$ ¿ } - x 0 d \ U eil fpccles iínprcfla.tlxc enlm 
vnitur poteatice eo taniüm jne , vc'cog-
nolcatur obie¿lum, mediante ipsáúilu ve-
ro etiam v t i n íe cpgnoícatür. Quare 6c 
imagines Csefarum, ac Virorum iüuílriu 
aüervamus, quia non modp Hios rcpice-
fencant, led etiam iüíeipfis habent quid-
piam dignü vlfu ac conüdeiatipne , p'op-
ter eicgani'um artis. A qüá lolutione vix 
diíferuut Commbricenles m prajentijáüín 
Degant maiorem de repixlcn.tativo for-
mali , quod eíl ípecies imprcíí'a j & ioluax 
illam concedunt de inürumentali, quaie 
efí ímago Cx Caris, 6c quod vis íignum a^ 
placltum. 
13 S E D Contra L Ideoenim re-
prxícntatlvum vt quod} leu intlrumcnta-
le ('vt vtramqueíbiütionun comprehen-
darnus) debet cognoíci a potcntia, quia 
cbiectivelc habet ad iliam.Sed etiaiii re.' 
pi xlentativurn vt quo, leu foniíale, le ha-
bet obkct ivé ad illam. Eteniíii,vt palánt 
loquunrur Authoresoppol'iti * fe tenetex 
parte obiecti. Ergo etiam j^prxfc i . t a t i ' 
vum vtquo, & íb imalc , debet cognoíci á 
potcntia. Cuntrd 11. Eá ratione, quá aliquid 
eíl reprgicntativum relaté ad potentiam> 
debet obijei, ac proinde cegnolci ab ipsá, 
Brgo fi Cpecies impreña eü vi quo, 5c íor-
xnaiiter repr^lentativa relate ad potcn-
tiam , debet obijei, ac proinde cognoíci 
vt-quo 6c tbrmaliter ab cádem potencia. 
At cognoíci vt quo & formaliter á potcn-
tia , eÜ veré ac realiter abipsá cognoíci: 
íicut in babítibusíupernaturalibuSíeíle v i -
tales vt quo ¿c íbimaliter non eft partícula 
fcmmnüens, fedpotiüsexprimcns vital i-
tatem ijs reverá 5c potilsimüm conveni-
re. Ergo ípecies imprxrfCs íi vtquoóc for-
maliter cógnoCcitur ápotcnt ia , Veré & 
realiter ab illa cogncícitur.At coníequens 
aperté falíum convincitur- experimento: 
cum tiernohaótenus veré 6c realiier cog-
noverit ípeciem aliqnam in íe exi lknté , 
five illa íeníibiliSjftve intcliigibills fu.Fal-
íum ergo eft exiücre ípecies imprelTas, 
qux fint rcprxíentaiivx vtquo 6c forma-
litec relaté ad potentiam. 
14 . D B I N D B Refellitur íolu-
tiodata. ISuUaemmcftratio , v t f i ípe-
cies impreflareprxfentat immediaré ob-
iectum, nón reprxlcntet ihud vt quod, 
perinde acimago Ca:íaris vt quodtcytx* . 
íentat Cxíarem. Namobicdum non re-
prxíentat lejpíu m vt quod t cum nuila res 
proprié ac veré reprxlentet íeipíam , íed 
aliad á ícdiftin¿tum. Ergo obiectumre-
prxícntatur vt quodá ípecie ímprefsájqug 
eít aiiutí ab obieCto per iliam reprxí'ema-
to, íicüt Cxíar repexícntatur ab imagine, 
qux eíl aliud ab ipío Cxfarc. Detide. Re-
prxiéatare vt quod, eft reprxientare tan-
quam aliquid priüs cogaitumjCx quo ma-
nuducitur potcntia in cognirionem alte-
rius. Sed tamípecies ia)pfeíia,qaám ima-
go Cxíaris , debet reprxientare tanquanA 
ajlqaid priüs cognitum , ex quo manudu-
catür potcntia in cognittonem altenus. 
Ergo tam ípecies imprefla , qaám imagO 
Cxíaris , reprxícntat obieüum vt quod» 
Proptereaque falso afíumirur iníolutio-
nc/pecieoi impreííam íolüm' reprxienta-
re obieetum vtquo. 
15 GONf /^M.Di fcu r íusp rx ia -
¿las ratlonc á príori eiuídem Darandi:Ni-
hil eaim iacogaitumin íeiplb potcíl ma-
nudacere potentiam fn cognitionem al-
terius; prs¿Certim vt quo 6c per modum foc 
mx . ScdCpccies impreilx funt incógnita; 
infeipfis. Ergonequeurit manudacerepd-
teptíam in cdgnltionem alterius, prxier-
, í im,^ í ^ Ü , 6 C per modamforajx.Proba-
tur maior á prioriiQ.uidquid manducit po« 
tentiam ad coghoCcendufíi aliud , vt quo 
& per modum forjHx ^ eft proptefC|uocl 
formaliter potemia;;, cogaoidt aliud., Er~ 
go multo magis debet cognoíci id quod 
m^auducic potentiam ivt quo & per mo-
dum formx, qaám illud in caías cognitío* 
nemnianudutitur. Nam , vt t l r t t r i tum 
axioma , Propter quGdvyiumquodqus taU, 
& ipfum wagis. Qiiod prxclpaé loqueado 
de caasáformall, sct lkmiuín Secundo 
probatureadem malor. Qokiquid vt quo 
6c per modum formx manudacit poten-
tiam in cogaltionem alterias, prxítat ob-
iedo eífectum formalcm cogaiti.At nuíla 
forma prxftat e íc¿lam ¿bímalcm > queni 
per fe ipíam non hablar: cum dfeclus for-
naalis non ílt aUepid diftindam adxqaate 
"abipsáforma commanicatá. 'Exgo qziitL 
quidvtqm 6c perjnodam fermx man'ü-
daeit potentiam iñeogaitiuneai alterias, 
debet eüe co^naam iii lc,ccpcríéipíam. 
Tértio á pari, 6cIndudioae allaYam qaa-
rumUbe.t formaruuVí ques nequéúnt prx-
Itare 
De ANíMA.DifpXXXXIX.DcSpcciebusínipfeís is . 
fiare fubieifto aliquem cífedum,fcu ratio-
íiemtbrmalera,00111 eadem ipíisprimo, 
iac perie conveniat. ídeoq; ve alia exem-
cxempla omicram, ñeque habitus per fe 
intulipcüenc in icntentia Thomiftarum 
coniucucre potentiam in a¿lu primo vi-
venrem vira íupernaturali vt (¡UOSL pee 
inodumformarum , nin inieipus vitales. 
clíeat: nec lux in omni ientenúá coulVi-
xucta vt auo &formaiUer colotcmviíi-
bileiijinactu, nUupfaeíier per le v i l ib i -
lis. 
16 CO N F t R M, Secundo, & ípc-
ciatím rcteiiituc iblurio Conimbricen-
Ijum.Speciescnim , repta-fentat obic-
¿lümpotcnriíE,non repra;!"entatiUud, ni-
Sper modum inílrumcmi. At quidqaid 
. -epredentac potenrix per modum inl\ru-
iu:nti Qbie&m aiiquodjdcbet priüs cog-
lofci inVeipíb ab eadem pocentia : vt pa-
et abexcmplo in imagine Ccclaris , 6c 
"laacumqae alia. £rgo ípecies, li repríe-
cntat ü t i cü i im potenticu , debet pans 
jbgñofe* in ll'ipsa ab eádem potentiá. 
Probatur maior, in qua lolum eit conicn-
tio. Spcdes enim ü rcprxíentat obicüum 
potemiar, nonceprccUntat illud, nili tan-
quam vicaria, íen viecsgerens ipfíus. At 
quod v i cariu m eü al ferias, fe a V ices illius 
gerens, nonnili tanqaam iníbunaentum 
ipíius el}. Ideoque lerncn á generante de-
ciínm lolnra inürunieoíaiitcr concurric 
adgenerationcm , quia viecs gencrantis 
fubit, quodlxpe ablens eñ, atlt etiaxu dc-
íljt cxiilere. Curn ergolpedes impreÜa,li 
eiíCtit, vicesíubeat obiecti ,quod etiam 
fxpe abeít, aut exiftere iam dcii|t in feip-
1b, conícquens eü , 'v tad illud reprxícn-
tandum concurrat lolüm per modum in-
ürument'i. 
17 P R O B A T V R T e r t í d . S i á M -
tur fpecles Imprc%oppoíi torum contra-
d'uftoríc, privacive, aut contrarié,quorics 
jila cognoíeunrur íimui á potentia^dabun-
tur etiam ípecies eorundem fimuí jntra 
eandera potentiam: cux ñeque in cogni-
tionem eorum ícoríim di divuive , ñeque 
ümul &coilectIve, prodiíe poteric anf-
que determinatione ócconcurid feecieí. 
Sed bonlequens eft imgofbibUc. Ergoóc 
antecedens, cx qtioinfertur. Porro im-
porsíbílltas coníeqUrntisprobatura Nam 
oppofíta contraciclotic , privaiive , auc 
contrarié, vt 3,[bc¿<í&z íicgaíío albedinis, 
albcdo priv.,:loaIbi:dinis,albedo óc n¡-
gredo, non poümú cxiücrc üaiüi & col: 
le¿liveex parteobiedi. Ergo ñeque ípe-
cies icprxientaiivx vtriuíque extrenn", 
Contradiétorie , pñva t ive , & contrarié 
oppoíiti, poll'unt exiñore íimui iotra can-
dem potentiam. Antecedens eü mauite-
itum. Confetiuentia auté probatur: Qt\ia 
. fpecicsrepreíenpativ a; vniufque extrenn, 
fi danrur, rubíUtuunt vicís iliius tauquam 
obiedi, ab eoqv fpecíem ceíumunr, 
íicut & vnitatcm, & opporuiencm. Eigo 
quemadmodum vtrumque cxrrenmm ra-
tione íúx vnitaiis, ípecu l , 6c oppoíiiio-
nis, cílincom'poísibüe ex parte.obieelí; 
fie ¿k ípecies vtrumque rcprxtentans eri'C 
incompolsibills ex p irre potentix. 
i 8 R B S P O N D SBIS- Negaa-
do minorem: quia licet extrema,contra. 
didoric ,pnvai ive,&contrar ié oppoíua, 
phyfícam oppofitionem habeant in i'eip-
íis, non tamen intentlonalem & prout m 
alio. Sub hac enim coníiderarjone potiíts 
important convenienriam in cugnolei-
bilitate , quamailconvcnientiam inpr<j-
priá vniul'cuiufque rationc formal!. 
19 VERVAÍ Adhnc inílat argu-
mentum cuinon viúetur íicri latís ex eo» 
c4uód albedo ¿k nigredo convenianc i a 
cognoícibiiitate. Nam etiam phyficc lo-
quendoconveniune in rationc quaücatisj 
oc tameníecundüm rationcsípecificas.aa 
íibiproprias,'opponunfurita,vt nequeant 
phyiicecoexiücrein codem fubieüo. Ec-
gopariter llcetípecies impreílx albedi-
nis (Scnigrcdinls conveniant intentionalí-
terin ratione reprxícntationis, adhuc íe« 
cundüm rationes ípteificas, íc tlbipro-
prias, opponenruriia, vtnequeáii t íntcn-
tionalircrcoéxiitere ineáucm potentiá* 
Veinde*. C^uaobícurltas 6c cfcákaS. certi-
tudo 6c incertitu^o ex pai te ocliecli, prí-
vativeopponüntur,!mp!lcat ex parte po-
, tentix coexiílcrca¿lua> fidei & viíionis, 
ícieatix 5c opinionis circa ídem obicclñ. 
Ergoíimilirerqüiacx parte obiedü oppo-
nuntur contracidorie, privative, & con-
trarié,albedo carentia albedrhls , albe-
do 3c privado albedinis,albedo & nigre-
do, implicaba ex parte potcntix coexi-
íterc ípecies vtiiuíque extremi reprxícn-
tativas. 
20 P R O B A T Qmrtd , & po-
liís¡mñm,Lalcmandet. Nc^ntisípecicbus 
imprcí s Is v i ta n t u r c u a m p 1 u ri m x diííi cu I -
tatcs,quaí Philoíbpborum ac Theologo-
rumingenia torquent: 6c prxterea , quod 
caputcll, íalvatur potcmiaoi cogaoíciri-
vam 
A n f i n t n c c e í r a n 5 ^ 9 
vam perc íperc j lmo 6: attrahere propriutu 
o b í e t i a m ad í e , in quo Adver íanj v^m t V 
ciiujr. iit<iouiiqua:vispotencia co^aofci-
tlva ppüía iotra (phseram íui obie- t i , ca-
í ionc í a l iüs íympa ih i^ mtura i i s , iliud ac-
trahír,qiJ:ui.ivi£db eo rabil phylicum , auc 
jBíenrjonaie fé'Glpiat. Scdqua;vis poten-
%Ú cc^noíc i i lva aum habcc ubicctíi pra?-
íefis, cíe p.cni?a iiitra rpha:rafn lm ob ie í t i . 
I i rgo racione íbiiüs íympachiaj .naturalis 
iUuá at trahit , quanwis ab eo nihi l phyíi-
cní \ ) ,auc inceauonale rcclpiat. Probatur 
tfiiéltíit cxejnplo inagaccis, aitraheftcis ad 
ío ¡ t o u n i , quaawis eo nihil phy lkum, 
aiu inre;íCvOna!e recipiat 5 idque , ratione 
lolius i y m p á t h i s nacuraUs iatcr v t rum-
que. l<icm crgo d;ccndum de potefítia 
cogiTolcitiva ,vbi ponicur intra í p a s r a m 
21 C O O T / K ^ Í . / . N a m q u o d e f t 
jmsgis natum ad aiiquld, mul io n u g u po-
te ft atcraheceilUidim;uccliaie,cxccris pa-
ribus, quaaj qued non ita uaiuiB t u . A t 
quxvis potencia cugnofeiciva t í t nia^is 
nara ad actiaheadHnv obiedum , qaaia 
niaí*ncs.ñdatírabcndu terrum. ida ca l ía 
babee id ex priaiai ía raiionc putemia; 
co^noíci t iv;€;hic vero IOÍUUÍ racione qu;*-
I k a r i s , í i veace id tn t i s íupviaucai . h.r¿o 
quccvispoiix-nfia co^ooUitjiva UÍUUO aía« 
gis pot«?ü al crahere ojieCtani i i u a i c d u i e , 
qüani ai¿gnc*s artrahac te i rum. 
22 C O N F I R A Í . U. h/\ü\tb 
gis virtus requiriiarad a t t rd lucuuí iv aii^ 
quid íccundimi ebe realc» quaav lecun-
CHÍTÍ elle i a í en t iona lc .Scdry iapach ian^-
turaüs n^a^nefis ad rerrura, qnasuvis uc 
ai ín; ;ás v i . iüt is , cr&bii tVrrum au aia^i íc-
tenv^^ui^i i i raci ie realc » abique coquod 
ferram aáccac quallcateia aliquaia ma-
lea» , ól pv.*rhae ioiara., quod paisive íc 
habcai. Ligo a t b r r i o i i , í l i apá ih ia aa-
turaiis poicntiaí cognoíd t iva ; aü t>bie-
cluia , M x aiaioris virauis c í \ , traheC 
obiccluai ad potcntiaai rccuaQÜra cüc 
incencionalc , abíque eo quod iUua mic-
tat quai í ta teai aiiquaai iatcnciona-
k m , & per hoc io.ua-;, quod 
pdlsive íc ua-
•bí:at. 
2 2 2 2 í 2 2 : ¿ 5 2 r ? ? 2 3 
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S E C T I O S E C Y N D A . 
Qujbus argument'ts nitantur quinegantfpe*. 
í| cies imjjrcfflis mteBe&ui, aut ímjwus 
• . :• internis ,aut extemis , ^ . 
;\ iüorwn recem corro- ' 
horatto. 
23 A F G f O i í ^ Aliegatl a. 
j T J ^ negantes I p e e í e r u n r i n i p í e ü 
ra rua iaece i í i t a te intcl icciuí , 
aut íenílbus incernis, autexterals^piorura 
ve aiiquiDuSjiuxca moduai diceíidi vtjiuí-
cuiuíquc ibidcaj rciatüm,V2ri;s tundarr é:-
t ió iüua iüabui re a i tunmr / Pra;cípua eo-
rum piopoaaai. 
^ t K Í M V M Eíl. latcllediitl falteai, 
quvidquid üt ue ai js poceaujs, yidetur re-
pugnare ipecieiuai imprellarima recep-
tioocai, Probatur íauiupncicer , tua» a 
pr ior í , turo aa abfurdo. Pnmo. Quod eft 
iuperioriscntnatis, ncquitpcrfici ab.cnti-
tate inferiori. bcd i íue ik f íu s t i l í i p u í b r i s 
catitatis , vtpccclplr'auaiis, dciavarla'úi-
iicer permancniis j ípecies áuteia iraprjef-
fae, b dareatur, cüca t iLiferiorís entiiarlsj 
Iciiiccc provcaicm.es ab'obícCto aiatciia-
h , aeproinue a^aceiiaiesj iuluperque j ó n 
ciicat invtiiiaaiiicer pera^mentes , (.úai 
facile polkut ami t t i cx obJivioae , aiiave 
caula. £ i ¿ o iOielleclius nequit perhei á 
ipeciebus iajprclUü. Perí iceretut autero, 
íi eas rceipciet; íi'cut vaiveriua loquen-
aooiaae íubiectuaji p c í ñ d t u r a forma i n 
fe recepta. Ergo iatelkctus non rccipic 
v i l a m í p t c i c a i i i a p i t H a a c a b o b i c ü o . Se-
cundo psobaiur idea»aa tecedens ,Nuda íes 
jctcina eapax efi recipiendi aiiquod scci-
dens variaoiie : í deoquea i coeio & in A n -
gelo nuüuía kyffum uaDei pere¿ri:aa i m -
preisiOjauc vadaDile acclúcns . Ar. inteiie* 
etus qullibet c$Jcernus , ípecies autt'na 
iaX/pítiía , 6í abobieclo atií l 'a, i'^riabíiis 
e í l , aedeficete poceas,vtde (e pa ie r -Nuí -
ius e r¿o iateilectub lec'ipert poteft ípecie 
yaiilaai abobiecto. 
24. 'íertid probatur eadeai pirs . 
Ada;i».¡bís Ipccieuus , i acc lkdüs e í l e t i n -
teiiigibiiiccr auquid corLua , . ^ t r u a i 
ípeciem baberet , aatequim' actu a i 
tvliigercr : qi.ia arac' txcrüit lua) infcütr-
tboiasjatbro^fcTur rp^ckbus, ac proinde 
rcciptrvt cit-vCTüía t^cmalem il iaruai , qui 
c i t , clie imcii i^ibii irer ipíiua cU:kcluia, 
Ac euaicqüco.'s coacracíicic A ' l í l á t c ü j . Ue 
Anítna t íxtü $. aocerui , iutsllcclaa. adail 
tilís 
Ú .'O D e f ! : 4 . . i . ^ i f p . L X X X I X i D c S p c c i c b u s i m p r c f s í i 
edrj^X) qusefunt, antequaai a(5lu i n -
¿.ar. Ergo imc ikaus non recipit l.pc-
ciesluipreLhs. QmrtdSi darentur %ccSs 
i n t d i u k k s , inicik¿tus íimul acta plu-
ra imdligcrcc , luxta numeruro tx^üüi 
ciuoruca ipvcícs ifnprcfiaS habet :qüia mo-
vsre íur ¿ÍPÜI ab oanubus; .yepote cauüs 
neccüirijs i5c í n in imé Ubcris. Ac íiega,t 
i d tm Philofophus kcoalltg.tcxtu z3 . pot-
tóntcliclCtária piara ümai inteliigere. Br-
gonegari deb-iat inceikclui Ipecics i n i -
preU's:. ^ ^ r f ó . Püüt is lpsciebus imprc í -
l iá ia iurciíectu, nunqüaui poííec f í B i ^ t i a 
ípccicsnaturaacer ac vere rcp!:aiLcncarí.nn 
íu a obIeüa : pofi tá aute OÍ repr s ícnca t ione 
naturrdl ac v e r á o b l c d o r a í r 0 c a g o i t i o í e -
cutadebee cííc naturalis ac veí?.. A t , ve 
iácro Philoíbphus Ixpe docct ,accxp^ic-
tlá ndturh cÜjíxpc íacdieclasíaliUur. Er-
go UÜH laac ponciidüc fpecics inipi'i.-ííx in 
l íHci iedu, 
- 25 C O N F I R M . Sí i n in te l l cau 
e f^n í ípec ies i i i i^reí is , qua:iibet ü iar tua 
pfoducerecar per actloncna lic^ularca-j, 
ficut ¿i fingula; fpecks fiigUUrcs íunc. Er-
go i jsmediantiüus i n t e ü c ü u s lo lumpoi -
iljc co^noícere obieda fiíigulana. Ac con-
Icqacns repugnar cxpcricBcix, ó i c iüem 
A r i u o t e l l , cuiasopinivone intehectusnoa 
cc^íicfcu direde imgaiárlá. Qt ín et iam 
nec veram clTet |\luu cífatuai ciifíaca); 
X>poy't£t iníeUigsntsmfp-culan phaniajniata. 
Siéfitm iatciicctus íVhapcí í p t c i e s Í ÍÜ-
preíVas ti-iguiarium obk¿tOfLioí, vt quid 
adeaccgnolcenda .oportebic adpbamal-
niata converri ? InvCpcndenier enim á 
cenvedione ad phaniuriTiata, poccr í r ípe-
cuLir i i l -guiar íaobicc ía io ipec iebus iplb-
rum, quabhaber. Qonfrm.tt. Sineip^cie-
bus iniclligtbiiibus tog^oíb j t intdiettus 
res puré í 'pirituales, í n j ^u i i e quse aboa)-
iw nía iciiaí*e paral as íunrsvf Dvuuj35c An* 
gelos. Frgoad ll larum cc£nii iüntfni non 
ncceiraria ípecíeruín impreíiarujvj ic-
c rp r io , a^p rolnde nec ad alia q u í t v i s o b -
i e í t i coi^ofcsUda'. 
26 R E X P O N D E B Í S Cognlúo-
r \ cn i , quamin viahabemubderebus pur¿ 
fpi.iíüslibas, cüe íuriigir.atic«m,&: iíjnper-
fc¿lam;rülünf¡que abítrúctivam i idcoqae 
ad eanrj füfñccre íp-rcies materiales, qui-
bus íphi taal la cognoíc lmus áct rcoauín 
rernm maceríaiiiiav; quaioquam r.onha-
beamus í^ecies rpirlcualcs caíüDdeui re-
ruai in hoo flatu , qua; adiolani cogoi í iü-
ricsik quiddií^uvüíii , *ui pe i f¿¿Um iu-
ter abü rac l lvas , íunr neceñaríiE. 
27 S B D Contra. N o n poüursfós 
cognolccr?,- adfeuc L'íípcrfette & median-
te , a l i q u o d o b i c t t ü m pcrId,quod tea rc-
pra:it:ritac,íáiiem hiipcrícCie & mediate, 
rale ob icduin . At nulla í p e c í t s m a u t i a l h 
reprceíencat rcm pnce íp ln tua lem, 'n Deü 
(2cAngcios, achuc jjxiperfKfte óc f i i e d u -
te. N o n ergo püliuícüs cognoícejrvt reía 
puré Ipiritualcin , vt Deuin ¿i A g e l o s , 
auhuc imperfede & mediare per Ipeciem 
jnatcrialcm. xViaior cÜ evídens. ívlhiec 
q u ó ad priorem partem probanr : Qom 
Ipecies íuatcrialis t ü in ínfefl^ci o r á h k cd 
res puré Ip i r imaks , í k a t Ipecics tmaralls 
eÜ inordine inferiori adobiet tuiB íapí r-
naturalc. E » g o q u e a i a d n i o c i i m í i bhanc 
rationem ípecies na:uraiis non í ep rx f sa -
tat obiedum í a p e r n a t u r a i c a c h u c iniper-
feclé ( adásh^bere t counexionero nacurs-
le i r icuani i iü) ica ñeque impcrfcctepptcí l 
ípecics materiaiis rcpra;ícni.¿rc ü b i c d ü m 
pare lplrituale^CH.6 ad pol íer iorcm vero 
partem probatur cadem muior . Q; ia re-
prxlcntarc meüia le r c m puré ípiritualeiu, 
cft rrpr^ícri tare imrucuiate aUquid cuni 
c a i m m e d i a t é c o o n e x a a i inratioiTc obie-
cti r cprx i tn tabü i s . AL nulla Ipecies ai Uc-
r l a l i s r cp ra : i t a i a t i auncü ia t é nliqald con-
ncxuni cura re puré ípírituaü i-a rarlo,^ 
neobiedirepi -anencabí i i s . Spccles e n í m 
raaterialis v . g . qu?j Rprcsíentarc 
Angcluai íub íorraa i nven i s^ ih i i ia^me-
diace reptacrefuac, quod cura Angelo in 
rationc oDiedi rcp;a:lciuabíi;.s conueda-
lar. Scilicei turoja iuvenis c o r p ó r e a , í e a -
fibilUquc, nulianí cura Angelo 'cogriatio-
nsai , aut connexloncm haDet. Wuiis fgi* 
tur ípecics oiateriaii vreprjeúí iure potcíl: 
xae«jiaterem puielpiriíualcfí). 
28 P R O J Z d r V R / Í . Q u o f l d p o -
lentias fcníltlvas , bvc fcnlas internos: 
Qiioniam hi fufficienrer det t iminantur 
pcruetcruunatyontai icnleinn txtciT-o-
runa. E:goacl n ih í lopushabcn t aijader.cr-
mlnationc a ípec i ebusp roven ien t e . Pro-
batur antecedens: Nana tenias jo te ra l n í -
hillencirc pc i iun t , nifi median re ccrcr-
nvliiaiione excemorum., Ergo pc í i ro 
quod Icnfus exierni percipiant pot iüs h jc» 
quáau i lud o b l c d m a , lutfidrnr' r de ter-
minantur reñías i n i t r r i i ad lerAuticncm 
c i u f d c m o b k d i . 
29 . C ü / v T / ^ / r l J . S í e n i m i i i U : ! -
ledusindigec Ipccícbas iaipreísis ¿x íiM*!* 
ligMUbus, ideo CÜ ? quiü eget dé ter r^ ina-
t í o -
Á n fint n c c c í T a r i ^ í n p o t e n t i j f c o g n o f c i t i v i s r ¿ o í 
t íone fíbipropordonata , atqueeiufdem 
ordinisrpiricualis, vt inteUigax potiüs hoc 
ob ic í tum ,quám iUad : ac propfcrea non 
fufñcit deccrínínatio iiifcríoris ordinis, 
.perTinfus materiales fatta. At deicrmi-
nacio íenfuuni cxternorum e^ íl c ia ídem 
A -ordinis cuna determinacione interno-
rumienlüuni : víraque enim e£l maieria-
:lis,ienribilis,6cclrca ídem muijeroac í in-
gulareobieclum. Ergo' propter oppoí l -
ram rationera lerilus ui terni non inaigent 
d c i e r m i n a ü o n e alia , quámíen íuum cx-
ternorum. 
3 o C O N F I R M. U . Si enim fen-
fus interni non determinarencuc lufficie-
t e r3bex te rn i s , í ed in íupcr inüigerent de-
t e r m i n a ü o n e provenícnie á ípecicbus i n -
t£rnis,poííencillas intra fe c o n ú r v a r e , ve 
obíecla ablcntia cognorcerent .Coníeques 
veto abfurdu tnc l ie , velexinde conrvlnci-
tu^quia adliucdcticienceopcratione cx-
ternorum Ten luum , poílcac ac debarene 
fempcrcognofcerejac í imu lomnla obic-
¿t3}quorum ípecics intra ic habgt¿yt num* 
7. coUigebatunquodtamenfaliumcñ,í l>c 
quoiídiano cxpefimencoreijcicur.Dfmí/^ 
ablarduin videtur ípecicni adeó exigua, 
quaíis cotincri poteit m lenCu interno, re-
praifentarc alillVimu-m montem , autpla-
•gam regíoais amplilsimís, am é c ú m i m -
inen íum cech h c m i l p h c n ú . ^ r ^ ^ ^ eiul^, 
dem coníequentis ablurcmas deducimr: 
qula iuxtail iud inícñfu ioterno reiidcrcnc 
ipecies Tolo munero üi t t in t tx obiedoruni 
fenfibiliunijloio numero uuiincloruii i , ve 
vnlus & akciiub honiinis-imo &innunic-
rabiÍ!um:vc üquis in ienlu interno babear 
ipecies repraiícntantes nameroriisiraum 
hominum exercltum , aut ipicas Jatiisi-
a^i agri,neqi;cunt i l l x non elle diftinclx 
i i nmera^ 'V^ polsicvna íeparari ab alia 
rearucr,íalí e'cx o b á v i o n e : nec príeterea 
p o üu n t d i lilngu i 1 pe c i c, cüm re p r ai ten t e c 
c a d c m o b i e ü a , ¿ c í u b eifdcm d i í n e n ü o -
nibusfecundüm Ipecie Ergoerunt in eo-
de fenfu interno plures ipecies, atq^ adeo 
¿cpluta accidencia folio n u m e r o d i í t i n d a . 
Quod tamen á D. Tn.e iu íquc Dilcipulis, 
ceníetur abfardum. 
31 R U S F O N D E B I S do-
cirina Caictani3qüem referunt & lequua-
tnr PP.Complutcntes dijjp.h. S. ds Amna^. 
1 2 a . n e g a n d o lcquejaai:qaia ipecies 
repfxícñtantcs daos bomines, aut c t iam 
dúo alba v.g.noQ lolüm numero, fed etiá 
ípecie difFcrunc.Xora enim vnmicuíurque 
- Agttirre Fbílojojihía. 
rpeciei impreíla; quidditas fita eft in re-
prailenratione i l lo ium obieCtorum, qua-
tenus inter (e diííin6"laíunr;atquc adeo no 
reprajíentant illa le^undüm quod phyíice 
in eádem fpecie conveniunt jfed lolú proac 
in t e r í ed ivc r r i t a t em habenr. 
32 V E K V M Sq\i\i\o ha;c diff i -
ciUscft.Pr.w0;quia Ipeciesjiilai íenf ib iks 
non reprel'entant íenlui interno , fícuc ñ e -
que externo vífuSjduo alba, dúo ova v .g, 
ntfi íecundúm quod realiter habent pe-
nes colorem & figuram. Alias eÜent fp«-
ciesd.ÍL\ortae,& rattone illarúm p o ü e t d e -
cipi feníus circa o b i e ü u m pioprium itt 
debita propin^uitate p o í u u m . quodía:-
pe Ariíloteics , & CUSÜ eo con imun i t e í 
Philofophi negant.Ergo ipecies i i l s ieníi-
biies folüm repi a;(entát duoova icníai i n -
terno, dccxternOjíecundCi id quod reaUtcr 
habent penes coloré Si figuram. St dduoi 
ova penes colorem & íigurá habent con-
venic i iamípec i f icam,& í o l a m d i ü i n ü i o -
nem numcricá inter íe . Ergo fpeeles Ten-
íjbiles íb iüm repraiíenrant lentüi interno 
& externo dúo ova , l ecunüü quód habent, 
convenien t iá ípec iücam , & diílinctiorie 
numerieam inter le. E r g o q u e m a d m o d ú 
dúo ova penes colorem & figura iolo n u -
mero dlitinguunturjfic etiam ipecies len-
íibiles virumque rcpradTentanceS. 
3 3 Secundé, Siqux alia obieda 
afsignari pcítun!:, exuxid ratione obíeÜi 
rcprailenraii convcDiiní: fpecifice, ¿k íbíQ 
numerodi i t ingua t i tu r jmáxime lunt d ú o 
ovaciuldem magaicudini^colojls , ¿c f i -
gura: in quíbu?,nec fecuncum clíe phyu-, 
cum,necivCiindu.ii efleobiecuvum > ap-
parec quidquam diverfitatis. Ac plura 
o b i c ü a aiiignari pcO'unt, quee in r a í i o -
nc ODieíli reprKleníati convenianc ípe-i 
cifiee , & rolcnumerodifi inguautur. Er -
go m á x i m e dúo ova. Probatur rmnor, 
T u m a p r i o r i jquia ratlo obiectl leníibl-
Utec rcprailentati^eíl nute i ia l i s , atque 
adeó diviíibilis iceundü m ipeciem in plu-
ra numero individua : T u m a pari obie-
ü o r u m partialium cuiuslibet ícíenaíK, 
hab'uus, ¿c petentiaci qux , tametli phy-
i icedit ícrant í ecundúm ipeciem, conve-
niunc m eádem Ipecle tbrmali r e cundüm 
rationemobiecii cognorcibilis, 5c i n e ü e 
reprccrentativovidrjque ípecificare poC-
funt eaodemtcicntiamjhabÍLum, ü t p o i c -
t i am in ípecie atona jVt norum cü . Ergo 
muífó magls dúo ova , qfiáB nec fpecie 
phyrica,uec externis lineaojcntis colorís, 
Eee 
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figarK,autmagnitudinIs diífbrunt, con-
vcaienc in eadcm racione ípcciñca obie-
{¡¡íi per ípeciem iaipreílam rcpiícfcntati 
íeníui interno , qaaiDquam nuuicriccdi-
fiinguantur. Er^o opoiccbu aísi^nare íi-
s i iu l 'n íení iunterno;plores ipccies íeníi-
bilium obiccíorum , l'olo numero di l t in-
¿las. Dm'que folutionc daca intercur po-
rentiam cogaoíci r ivaíu , viímu v. g. noq 
elle vnü inípecie dercrínlnaca ; quia obíe-
¿tum ípiius in cile oiocivo, feu reprsefen-
taavo.noaeric vnamformal l te r , li fpe-
cies íblúiii rcpríEÍentant partiaiia obieda 
prouc Inter fe dlífcrunc > non vero quate-
nus Inter íe conveniunr. 
34. C V N F I R M J I L Argumc-
tum prxcipuun:: Qnoniaai obiecta leníi-
biiia óc externa non habenc viituceni ad 
producendaslpecies3qiiasmittanc in icn-
lus Internos. Eigo hi lolum deterannan-
tu r áde t e rmina t i one íeníuum c.\iernoru. 
Frobatur antecedens.llia: ipecieo^qua; co-
gicari pollunt intrantcs ad ícnlus iniemos, 
íubtil lores íunr, iongepur ioresá rnate-
iia,quánaipí'aobiecla letuibiiia execr-
najVídefepaceL. Erg,o hxc non habenc 
vi r tá ten i ad producendas e iu ía iod i ípe -
c ics ,mic tendas iníenlusinternos.Patet 
confequcni ia^i ia aulla res poccü virtu--
tc propriá proüucere eífcctuai pra:il:an-
t ioreai íc jv^ obieda íi í pedesp roducunr , 
id pra:üare d-sbent virtuce ptopria. 
*35 C O N F . IV. Species debec efie 
indl i l inda abob ie¿ to íea i lb i i i . Er^o non 
eft ípecialisqualitas. Antecedens probac 
p r i m ó S . T h . 7 . ^ ^ - 1 8 . & 3 o. ex Pbiio-
IbphOíCui9 opinione, ommafítintab vnico* 
Secuadojquiafpecies eít i iaaiitudo obie-
ü i . A t firrjültudo proprie e í t in ter ea^uo-
rum quali taseíí vna, óc eadem , vedocee 
lázmVh.W.'s, Met.t. 3 1. Tertiü:quia ideó 
cílcnria divina nequit videri per rpecicírj 
creatani,quoniam nullarescieata poteí t 
elle eademlpecic cuna natura clivii.a. 
36 F R O B A T V R / / / , q u o a d í e n £ u s 
externos.Tota enim neceisirasipecierum 
in poecntijsorirl poll'et ex defeetudeter-
n á n a t i o n i s ad vnuaa obiectú pjras alio. Ac 
in fenfibus extern is fa j te í»deñei t ha:c ra-
tlo.-cüra nequeancpcrcipcre , n iu óblenla 
pr^?etia 6c fibí debito modo approximata. , 
E rgo íü fnc ien te rde te rminan iu r ab. eiíde 
cbiectIs;)dcodue naüa indigent Ipecie. 
3 7 C O N F . I , N a m in taftu & guílu 
faltem non admitcunturfpecíes impreüa; v 
ab ob icu is , quia ex íe ipas detcraiinati 
íunc ad percipiendum obieda íolüni prre> 
lentia & debito modu üpproxímatri.iX;: 
c t íá reiiqui í'eníus cxremi ex íeipíis ÜCE^  . 
rainau íunt ad percipiendü lolua) o b k £ U 
prxl 'cntia,& debito ajodo apbroxínjata . 
Ergo neqj ia rciiquis ícaíibus extemis ad-
iBitti debent fpeciesimpreílx ab ubledis. 
3 S Cü N F . / / . N a m , vei in k n l u vi í 
inquomaxiaiea 'ULUurAdvcrlar ihadai i í t i 
non debent ípecics íupcraddica ;lcd peicl-
pere poteíl per fe colores debito aiodo 
prjcí'entcs & approxia^atos. Ergo abultó 
magisdicendiuderade aiijs leníibus ex-
ternis/mquibus a i iuüs vrgeas raiio cü ad 
fpecics fupcraddeada5.Aaiecedcí;s proba* 
-tur nuüciplicitcr.í 'r/wí). Nam putctia v í -
íi va non a^odo pcrclpít ¡Mm bbi 'edü,fed 
c t i aa i diilannaai ipluis. A t non indiget 
ípecie ad percipieodarn diítantiá (di obie-
ct i ,ñeque taiis Ipccies in oculo datur. Er-
go ñeque indiget ípecie iupcraddita ad-
pe rci pie a d a ra l uu m ob i c Cl u Í 1 Í . 
39 R E S p . cum Morilano negando 
ra inorcaaquia ípec ics vilualis ctiá reprx-
íentat djítanriam , flcíit color v k i n u s í c -
praifcDíac r cm diilan tem >SB D Cont ra . N a 
iiceccolor vlciaus pófslt repia:leatare re 
d i lUa tem, non tatófití cum r a l i , vcl cali 
diítantia.Ac vllui non niodo repirefema-
turobieduajdí iLanSjredct iam cum c;aH« 
vei tali diltantia.Ergo deberet admit í j m 
viíli ípecics non raudo iepra:.rc:ntariSreaí 
d lüan té^eu etiam talcas vel talem ail ia-
t iam. Ergo cüai in viía aua adai í i ta tuc 
fpeciesrepi'a:fent5ns r a l ea , vel talera d i -
í t an t iamjnequec i ia raadoj i t i i debet ípe-
cie s r c p r ae íe a t an s re os di ñ a n t c 1a. 
40 Sccw.io probaiuridcm ante-
cedeí's pofteriorls coí)í inaaíiorá5. Viíus 
eníai non modo percipit coiores veros, 
fed etiam apparentes,vtin i r V ' d & i n alijs 
pluribus.qua; í ingumur ind t íE la pet ípe-
divaeartis. Ergo non indiget ad vL . éeium 
ípeciebusimprelsis ab obiedo.-quia cbie-
dua i non vcrua)3í^díblüm apparcns^ü l -
iatenus poteí l in oculis itóprihacrc ipc-
cicai vcraa i .So lüm ergo Indiget Dppro-
ximatione colorís & lucís, vt ellclaí a d ü 
viOonls. fertfy) in Ipcculo 6c m aqub. v i -
íüntur noílri vultusexprcf;;iad vívurn/t^-
laluce 5c colore cení lantes . Ergo íufíicis: 
color & lux ad ípeciea^ conlt i tatndam^ 
óc non fcqulritur alia qualiras in oculom 
i a ¡ r i a . P ^ r ^ , i ^ medio aere óc muro IIIu-
m i n a t i s ^ r u b r i c a t i ^ v c U l i o colore per-
fufis^ula lux tót;ávíc per fcjácftranJ v i -
trea a) 
A n fincncccíTan^in p o t e n t i j s c o g n b f c i e i v i s . 1 6 o j 
tream c x r u l c i , áut rubiicolorís . Quintu. 
Sicuuenim prxrercolor i í íu Óc lucein re-
quiriturfpsciesviruaiis,ibia deber éffe v i -
í io ,qüx a porentia vitiva ñc,velui imagO 
obiccü. feíó.Plüfa enirii func colorara, 
oux non minuot io pocentiam v i i ivaa i , 
pluíqnarocoloreíxj & luceni: ve pai^i in 
chaiy.be ? & píüímboa é^iftcntibus áifergo 
fpeculi, qua; náliapj mitcunL ípecícmj cü 
tamen chartx ,5:plura alia akerius colo-
r í s , poft v i r rum polka videantur. Ergo 
idea] cit dlccndam de omn.i colorato. 
Sípf.Wjóc maximejab everí ione tanciú-
i i i cn t l Icntemix adverfx.Si enim aliquki 
iuadercr cxi i tvnt lam ipecicram viiuaUü 
viera coló re m Se lucem)cilec rcflexlo i l U -
rum,qiuaro percipimu's ín aquis x ibcculís. 
Acnond- tur eiuimodi reflexío : vepater, 
quotics íipproplnquantes áqüáe &lpccuiis , 
non vidciiius vultus n o ü i c s , nec aiiquid 
aliud reñetter»^. Ergo nih i l e ü q u o d t u a -
deat: exiftentiam Ipccicrum vduaiium, 
p rx te r colorem luceroÜ$ayd.CoitíQ 
enim illa í p e c i c r ü m , qax fie i n pupii-
la oculi habentis perípicilia, ratioac cu-
ios baeiíM clanuíque videt; ad í u m m u m 
pro1)at coitionem radioruiii iucisac co-
lorís , nen n m e n Ipecici iuperaddiix. 
pethele, 
41 Vit'tmd. S i e x foe c í c s v i fu i fu -
peracíduntur , quare non repfící'enranc 
cb.c.da viübiiia VÍ íanc in ie , icd lougc 
aíUerVá£ plcítimqijé modo inveilor Sxpc 
enim videmus in aquis uurc8,& arbores, 
¿c homines,6c iumema vicii-'a liLtoribus, 
ínverípOídine cáput interlds aaDent ía ,ac 
íupcrlus pedes.Item in fp^culis correípon-
dccdcx tc ía cuiufque íinifttas j óc Oníttrá 
dextrx : ac in cubieuloobicuro per fora-
in(6n tencllrx apparenc iinngines lubin-
tranres prxttfcuQiium per plateam,qui 
videmur capulDus deorium aiiibuíare, Ck 
pedes lupra haberc. N o n ergo id ñr per 
cmiCsionem áiicoiüS Ipecici imprel ix i n 
pupillam oculi: nam üil la cxiLierct , nul-
htenus reprxienuarec obiccia alicer, aut 
inverlo modo>lcd prOut veveta ÍD íe-
¡pS'S exiilunc.Slc euim ta lkrciur 
fcafus extemus: quod íx -
pe negar Ar i i t o -
teles. 
S E C T I O TEPvTIA. 
Eligi'tur oppo/íta & comwmfsfint entra ./vnl-
• verjlm cvíictfiUns potenti/s cogriofcitivif 
Jpí'Cieí ímpi'cffas: ed que probatur, 
reieciis eva/ic/Kjbíis Ad-
verjarioruM, 
J ^ J vtrdincm argumeta plura apud 
Authoreseíüperra, caque a^-ui-
tipliciter roboravirnus , ad íoaaendum 
conhd. i i i i t i l e ípecicrum imprgÜaTüKÍ 
cx i l t enúam , i n potemijs cognou-itivis 
gcneratiíH. Eccercemirum non cítproe-
üictam opmioaem quibulda, PbUolbpbis 
Ycreilbusac ileceatiorlbus probari, cü.'i\ 
plürajeaque nunime eontemnenda argu-
menta pro ic babear, & nonnulla p rx lc r -
t im, ,quürum extricatlo lucetrian» oieat-
Nos Cjprrc i l lam probabll-;^) iudicaremus 
Difí in oppoí í tum vrgeret authoritas A r l -
í lotei is , Augul l ln i , Aníelrni , Damarccni, 
acS. r i i u í a x i q u o s exteritere omnes A u -
thores Í jqaua ru r ;Theo log l quidem in 2. 
ci i cu dtfí.G .0* i.p. área ^.83 . ;SÍ tra cí de An 
^ / / J ; ! nilolopbi auterij / . 3. de Ammax VC 
propterea ñngulos allegare truílra íic. 
43 P O R R O AOcrtum eradle 
aperte Philorophus varljs iücis,&. vnivec 
íia) 3 Je Aryjva cap. S. vbi ale, an'wíiM 
quodda mmodo omnia effe, pro.b a r q u e e x 1Ü e-
i i am ípecicstun , cáíxü intel l igibi l lum, 
quám ienübiiium hi&verbls: ¿my&n á' n 
i¿v7ce)n ÍÍVJ; íhícu* cívrx'vx yccg ¿Iv 00' cv 
qm n: ccjje ejt, autres ipfis , ¿Mt firvvis m 
anu'/hi efje.At no-ijíint in en res ipj'¿c profefíd. 
non enim ipfdapts in anirn* , Ja l jbrm/thip^ 
á i s i n e s í . Q w ú ibidem vbcnQS coniirmat 
^ iiluílrac muitiplicíter. Loqueado aute 
de ieniíbus genera:! m lib.z/de Anima cap* 
12. candem doclrinam tradlt bisvcrln?: 
(ti(xh)T(úV tidoay x.iv tñi r •• s iw 'fi\ kk v^S 
•jü Joty.rv'ki'á- avíurX cnJnoov ¡ ¿^A r i x^l!Jc^ 
Jíí^tTM vvuú'jv, Hoc autem vniverfali^ 
ier ac cipe re deówwjenju opori it \¡enjum, in -
qnnm,id iffe^juodjcnfáiies ¡hte materia fot-
masftifei'fere pateji • p&rinde , Mqtsé annttíi 
Jigm717fineferro;vsl fliirttjhfcipít cera. De-
niqae tum general»m de leñabas , ta ípc-
c laum de eUcaibus i l i c r am eanjeai do-
¿cánam itiMiM(l,cup, < & G.aellb.^ .cap* 
. 3.4. (¿yiz, ' pluribuique alus l o c i s a í i " 
Ece 3 
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ro.TtCjVt ñeque Adveríari; negent hafiC 
fuiüívpíms Icnrcptianj , qup ¿d lioguia 
incí^bra.-qoce eíi mioa iu ia cxupichva-
Á% cítafá c.ip.4. exlib.; te x tus . pfe po i j l -
ÍJ a» u m v e r o i S i ^ M re igu ¡tr tf jam (am ma) 
•pafsionSj 'id'o,',,;* iujc-ept'-zwfííjje oportct: 
&fimilitíidmemjubire cu<kienj'uj v i ^«(fjw-
admodum fe je habet ad ferJibÚM Jenflts% 
fie j:j¿ bdbcat ad mtc.ltglb'dia mtrtiecius. 
Q^iaia docbin-ia) cxpucat , Oc lucuicn-
u r conarrn.L: liCicm iocis, pUm^alq^ alijs 
S. T h o a í a s , e lu íu ta í (carencia a-tca-
I j r voiq'.!;; cor. [ta núi'su\>us;cui u s te HI aio-
uia tx í . -ibüia ia p rx ¡en t iPP . C o a i p l u t é -
Ics.aiijquczvt pj'optcrca i.utac:.at reailttc-
re Lectorem iliuc.n-.. üüpiuat io viera aio-
oimi eaMcau. Idcaiquc perlplcuc tradicex 
Pairibus S. Augullinus//^. \ % .ds lr:n:t.cap. 
2. vbi *\i,j"olüiii ta \ l oribus ingaiys aijpci-
}em ejfd tpecicruta tíxiitcrfiíaai : taiiu^iu-
que aücva hb.lo.QonféJf.cap.10. 15. cj-
i'b.iy.il¿perGen 'Jim cap. \o. DaiaaicvauS 
líhf.z.Fi.ki, AnLla ius 10 ¡vlaiioiogio capis* 
36. 
44. R A T I O N E Probatur AíTer-
XU(i\ ex dilcuriu Ai iüo t . ae D. Thora./oír;i 
aileg. líi haoc torajaui rco.ado. Virtus 
coglioíc!r ivaex fe ¿c iaiaiediate coniide-
rtrat, t ü para p o t c a ü a , ainil acuijlaa-
tls babeas m oraiae i ater. t icna 1 i .hrgo ai-
Ü pj aCtüétUr peí tovíuani a í iquadi ja-
leoii-M-iaea^ncqait clicere aciü:u cogoi-
ta-aí i í ac p-ou'ü-.; Uiwiret Ipecie bus Un-
preúvs o Qpgt^lceAduii)< Coal.quca-
tia pa&etftsra a -.iorl jC.uia poicniia para, 
a ib iUct iad i ta í i s habeus, lub ca raiioi^.c 
nequic sgere.ac proinde nec clicere ae lá 
cogni i io iüs : tuai a pari matcila: p r u t ^ i 
qüx>quigi pura potcnila cíi ia ordinc 5: hy-
í ico, O; torius aciu5Urñtjs expers, n(.qiiit 
allquid agere, niü priU';; aciuetur peí tur-
iaaoi phyfieaia , óc reddaturia ciuscoa-
lor t io poícns adeperandum. AntLCcoens 
vero probatur, ruai ex Phüofophi axio-
raatc cojrauun'aer recepto , quo í?íieritur 
poteatiaaj cognofcltivaaa ex ie cile vela-
t i tabulaa^ rafariMn qua nibil t i l d ep idu i 
tora quia poteiaia coi inoíciuva, live íca-
íitjva, five rationaii: p e ftátu vaicrus ad 
corpus^ei íc loiura habe't adualaatefa ia-
orü ine plv/üco k u aatürai i ,prout eft vit* 
tus 3c proprief as allcuius natura; cognof-
c'uivs,pcr naiuralern generaiioni ai pro-
duda;.Ergo ex íe ío.üru eft pouu'.ij paf-
íiva relate ad oroiacai iaicñtionpcva^úí" 
" l ac lua lUa i i i habeos ia eo ordiae. 
45 C0 N F I R M A T V R 1. Naai 
íicut in ordioe phydeo , Guxu^aí fiiot in 
pino acta , qua:daai parúii , ia .iclu ¿c 
paruai in poreatia , quxdaa-k tíeaiquc ia 
pura porcada ^ Óc ptiaiuai iociaa íblus 
obí inet Dcusdecui.üua-j,resca:tcrc quod-
d a n a a i o d o a d u a l í t a í c a i ex. le habentes; 
tcniaai ve;o auteria p r i a u j ita ia ordi-
ne iatearionali debet alslgnari aliquid, 
quod Uabcct ratioueni puri actus,vi Deusj 
aliquid quod ex acta 6c porentia coní le t , 
vt rescuaíplc ta ; infra Deuai ln co gene-
r e ; ^ taadea) aliq;üd quod habeac r á t i o -
aeai pura: poteaüa; ex fe^vt qu.cübet Vír* 
tus creara co^noleiriva. 
4 ó C O ' N F I R M A r V R U . A x i o . 
niarcrilo S.Augaíiinj cdn^iiiüntfcr recep-
to : Exobiséio potcnüa pantur notitia* 
i ^ i o plañe dcadíat t í t i cirea conceptiones 
parcuiqae inrerno'- potenria.e. hab^rc ra-
t ionca í principi) pa$,r?! inflar foeialnx» 
cbieCtraa vero gerere ti e as pnneipi j 
a dt i v i 1. • í t .1 r vir i . É rgo po t ( n t i i c. • gn o í d -
tí va antequara participct adüai í ta te t^ ab 
obicCto.cít pare pasiva & InVpóteíJS coa-
cipere,auv pwVere aliquaa) c c g ^ i í i u a e i a , 
A t n o a parueipat aeiaaiiratcü) ab obio-
cto foraialitcr rri fcipíCM quod nuliatcuus 
coni'ünguur per íe ipíua; potcnila:, ia or-
dinc aa conceprioneajjaut parren^ COgCüP 
tionis. Eriio foíura paríicipai a^lMaliiaie 
abobiedo cau! j i ictr ,aut c í l i c ien ie r ,qua-
tenus iüud dáufet in poteotiá /.dual i ra-
le ia aüquaa\ racdla forrea i p x l e l i a i -
preilx-
47 D I C E S . Poteniia c o g n o í -
citlvu quxÜbcr ,a;l eaí inordine plKyficdi 
leu aataraÜ.ex le aef iva e íkvt paut; quia 
in coordine íola naatieiia prinuiá t i l pura 
potentia paísiva. Ergo quadibte pouaaia 
CGgtiGÍcitiVi C5< le , &. oncecedeater-d 
quaadibct adeautareai lupciveaicateai 
poteít naiurnmer cognoíccre : qüU po;e-
t i x cognolcir ivXjVl a d i v x ianaturx or-
dine , naturaliter corrclponoct coguii io. 
Sedqurjllbct c c g n h i o t í í cxerciriuaa , Úír 
veaetic.p.on aumoin ordine aat.uraii;íed 
ctiatii in iarentioaali.. Ergoquxbbet po-
tencia cognolci í ivaje j ; íe t íl aCiiva , r.on 
folufa ia ordme naturalij.ed etiara la ift-
teationfiili. Nul laea im ratio e t t , v tqux-
viscognirio ex íc £>c indivilibisiier h^btac 
eíVc cxcrciiiuradcu ad ioacm ia v noq-ac 
ord¡ne3& lame q u x v i s p o r c a ú a e e g u c í -
citiva aon babear ex le eíic aétivaiU <5c 
ope r aüvam la vtroque ordine. 
' SEP 
A n fint n c c e í r a r i ^ u i p c t e n t i j s c o g n o f d t i v i s ; ¿ d f 
48 SED Contra I . Llcec eairq 
qugevis potcnria cognoicUi va ex íe in ot-
dioü naturaU in adí-rva cognicioms coníi-
¿eratíK qao ad vuai i tateí i i , se moruru 
phytlcLirii á principio incrinlcco • non t i -
xnen quó ad rationtiín reprcefencationis 
obiedi , quia hxc deber provcoke ab 
actualitaie aiiqua , íeu forma exi í tcnts 
tnordine repr ídcúcat ivo . Sicat In íenrea-
tía Sodcraris, l icct inrellcétas ex íe íit 
po t cnüa im;ncdiate adiva vifionis bea-
iiiica;;Coniidct\K<:cquó ad vicaUiateiu,ac 
jr,otui.u pbybcar» á principio intr iníceo; 
nep ramen qno ad vadaneni luocrnaíara-
lltátlsfquia h.uc U>luai porcíí provenire 
a b a d a a í i r ; i t e , íl-a for.ru aiiqua exUtcn-
te incriniece inlljpernaturali ordine. Ec-
í'0 quemad moda rn iníeüectus in illa lea-
tcnri.i ex le í j ium eíl porcnti.i pjilslva c i : -
ca omnem tbi mam ce aclionem íaper-
naruralem lab rationc iupcrnaruraiitariSi 
i r a q n x v k porentia cognoícit iva ex íc lo-
lümci lpaís iva circa o:r;n£m formam & 
aclionem repr.-uko.raiivain íub racione 
rcprcClcnrationiS.Ergode pr imo ad v'ui-
mum, í i c iu intcikctasncqaic ciicece v i -
íioneaiOv-ñ obiedi iiipcraaLuraUs hacfor-
i n c r 1 n i e c a ib p e t n a c u \ a l i ; : c a n alia p o -
t e n u a í . d i v a eUce^ porelt cográcionena 
obiedi io e i U - r c p r x í e a u t i v o nnetbrma 
aiiqua inuinu-ca > quai ex le iüudrepra : -
leruer. 
49 Q ; ; / ^ / / . Quxlibet viílo beati-
fica cii cxirrciciam, íive a d í o , non modo 
vi r a 11 s 3c p b y íi c a d td c c i a rp Cu p e rn a \ U r a -
lis iadlviñUiúer ¿: in re. Ec tamen locus 
r.Ü líi üpinione relata , vt jnrellcdus ex le 
h.v.)ens rati j a en i potcnt ix adliva; c i r c i 
v l i ioacm vt viialeaa5íit potecia pare pal-
iiva circa candem ve k-ip¿rnatar.ilem,an-
tequáíi i adncuar per íuperaaturaleini tbr-
anamjin cuias-córorrio vifionem eliciar. 
Ergo parirer , licc: qaáevis cognirio lie 
e x c r c i t i u m . í j v c a c d o ^ o n modo iaordi-
ac nacurall.led etiaa> in repr^i'entativo, 
indivinbili tcr ¿íc inrejlocuserit , vt porc-
tía cognoícuiv.ajcx le babeas rationcai 
piincipij «divi. citca cagnitionem,vt phy-
licarn vl ialcnidir putentia puré paisi-
vacircaear.Jbai vt represíenrarivam, aa-
tcqacuB a da e tur per forma ai reprc íca -
tai.ucn.Lc r.icío aUparitatis a pviori cl t , 
quia jüCjgaUíüne tam ratío adioms \ i -
taliSjqaat .i r epra r len to t iv í ; , ^ exptclsiva: 
obicdiJaum lanr irAvhúecejiblauue men-
tis coalidcratioas cluiumiu , v t ' p ro^dq 
reipfaíeparari ncqucar.t. A t ín principio 
eógnoíceoce vis aatr.ralis adlva , 6; vis 
r e p r ¿ e n r a t ; v a o b í e d i realiccL' diíf¿rantj 
ideodue Tcparaii poílunt,(S: de fado ÍCPÍ-
ranear qqoties pctcntia auda^nal i l s ípe» 
ciebus praidlta e í l . 
5 o CO n V I K M. t i l . Fofsibl-
liseftpotencia coguoíciriva rinrra ordine 
phyficam,íeu aatarrJ quaj exre nonha-
• bcat adaí t l icatem aüquaaa In ordine re-
prx íent r i t ivo proxiaye & cumple re falte, 
íedindigeac forma iaperverdeare ad re-
pr^leaianduai obicétam. A t i t i tu ta eias 
poisibiiícatc nulla eÜ ratio., car omnís po-
t e m u teníiLlvTa de f i d o exittens,& in te l -
lediva pro boc ÍUta , non ilnc ciaimodi« 
ErgO;Cí.c.Mlnor paree:qala onmis po tu i -
tía leniitivade fado ex líteos , & ia:elie^ 
d iva pro hoc ílacu , fooe carene o m n i 
adaa l i íd tc ad r ep íxk í i í anuaa i aliqnla: ve 
paret in f ix tu animaco , $ potencijs cog> 
noícirivis prxdlto in vtero mairis, ablqua 
obiedoriuu reprícteatacioaí:. Ergo batu-
ta polsibl |itaté vKuuiscognoicUkYip Jais 
aólaalicare adrcpraileatai-iQarai , non e l l 
car pcircntia cognolcitiva de fado ex i -
• í l ens .&in tcUediva pro hoc ftatu , nó fíat 
c ia íhmdi . Maior auicra prebai ur: T u m , 
quia in eo naba apparetrepugnaatia , nec 
facile afsignábituV: T u m , qaia elle cog-
nofeitivara, Sí eíle repra:i 'cm:arivuü),iai-
poitantrarioncs formalicer diferías , ac 
prolnde leparablles in edu p r á n o : T u t u 
etiaaijqaia eíTeentl tar iyum 6c rcpraiica-
ta t ivam/ea incelligibile, aut inteiuioaa-
ie}vt c o a i m u n í t e r i o q a i m u r , coDilltuunc 
diverfos ordínes : prolndeqae potentu 
cogr .oíc i t iva ,qux ia ordine natutaii ba-
bee vimadas, ícuprincipi) a d i v i , poteí t 
la ordine incentionaU & lep ix lcn ta i iva 
habere rationsm pur sporen t i a í , fea prín-
cipij paísivi. Sic labl lanth coaipleta <5c 
sdaacala ordine natural!, eíl pura pote-
tía p^ísiva iacrduie artificiali- lecipitcíueí 
foraias ab arte conluudas.Sic & poten tía 
completa iam ad ageodaai d:eiidtí?'.-m"a 
peifcde cognltlonem r^taraiein ¿"crfl PUo 
re ebedlemlalls & paisiva ia •ordine a4 
formas íupetaaturaies . Poísíbíl ísergo cft 
potentla cognorcitiva,qax in ordine phy-
fi co & c a t í t a c i v o c x io á ¿í 1 v a í'i c, ocia ra « 
adiviraceai non h.ibean ex le i¿ ordlas 
imenticnali oc rcpri-denraiivo, ü d 
íbüi.ra racione ibciaa; Id-
reradditie. 
• (V i ) 
EvCS SE-
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S E C T I O . Q V A R T A . 
Smdettir eackm vera & mnmmís fevtentia 
quatmis docet , inteUethmi egere 
fptcíehiis imprefsís adcog-
mfcendum, 
51 1 3 ^ 0 5 ^ lílí*tiPcr cadem vc-
ra & c o m m u n í s fententia, l o -
queado de intcÜedu Ipeciat im. 
Incelle¿lüs)üve anselicuSjíive humanus, 
éx f* indiftcrens ett ad ímel l igendum hoc 
ob iedum & ü l a d . Ergovc determinetur 
ad inteUígendum potiüs hoc ob ieó tum, 
q u á m illugi.neceífum efl vt eius iodií íeré-
l ia auferacur per aiiquidiDtrinfecé in ipib 
recepcumiquia tb indi í fercnt i , v t indifte-
remi}nulia poceft provehire dctcrmina-
tio.Porro mieüe¿tun.i ex fe indifterentem 
p i l c a d intei i ígendum hoc obieClumprse 
aiiOsevidenscííiciim ex fe pofsit cefiare 
ab omni actu cognitioniSjVeinon cognof-
c e r e ü m u l o m n i a 5 q u í e f u b ebiecto ipíius 
ad£qaato .cont incntuf ,fcd aliqua iUoiutn 
t anmm.Curcrgo ln exercitio cognofcec 
potiüs h a c q u á m Ula,^ non determinatur 
ab aUquá forma intr iníeca ad cognofcen-
dum v n u m p r x a l io , q u £ f i teluldemor-
dinisinteüigibilis. 
52 R E S P O N D E B I S / . c x d o -
¿Irína Adverlarioruna , conccffo antece-
dente negando eonfequentiara : quia v t 
indífferentia intelledus determinetur ad 
cognofeendum hoc obiectura pr& alio, 
íufficit prgevia fenfatio interna huius obic-
£tl potiüSíquám aiter¡us;íicuc addetcrmi-
candam indifícrenciam fenfus interni fuf-
f ic i t fenfatio externa vnius obiedi p r « 
alio.abfque additamento fpecierum. Por-
lófufñcerc prxviaro feníat ionem inter-
nan! ,quamvis inferioris ordinis, ad detec 
minandara indifferentiam potentiae i n -
telle¿ttva2 fuperioriSjmultipliciter p robá t . 
Primo: quiamultotiescaufa fuperior, &; 
vniverfalis, v t Sol, determinatur per a i i -
quid infenus,& particularcad producen-
dum effe£tum diverfum ratione variarum 
difpofit ionumivta luto ad indurandum, 
& ácera.adcmoll¡endum,<5c liquefacicn-
dum.^mz¿i?ó:quia fenfüs interni m á x i m a 
cognationem habent cum intclleclu,qua-
tcnus radicantur in eadem anima. Ergo 
m i ü t ó r a a g i s determinare poterant i n -
te i l ec lum,quám cera Solem.in cuiusfor-
sua neutiquam radlcatur.Tífrí/oíquoniüm 
iuxta Phiiofophum nih i l eft in incclieau. 
quin fuerit priüs in lenfu mternojnibll eilá 
i n interno íenfu ,qumpnüsin externo fue-
r i t .Vnde óc ncut externi íenfus miniürác 
internis circa adquiluioncm fpecicium 
íeníibilium3íic 6c internus kfenfus, prjeci-
pue phantaóa,credi tur min iü ra re intelié-
ü'Si i n ordine ad ípecies inteliigibiies. 
55 - S B D Contra 1. Quidquid fit 
de intcl ledu humano f^iO hoc Üatu , fal-
tem de i l i o i n flatu feparationis, <Sc de aq-
geiico,certum eü non determinad ad in -
teliigendum hoc o b i c ü u m praj iUo,vi a!i-
cuiuspraiviae íeníationis,cuiusincapax eft 
Angelus 6c anima feparata. Ergo deter-
mina t io illa debet provenire ab aliqu^ 
forma , potius repriBfenta'ntehocobie-
d u m j q u a m i l i u d ^ í ' ^ t ó , 6c loquendode 
jn t e l l edua l iquo rumpro f í a tu vnionis ad 
corpussinteliedusenira humanus C h r i -
íl:i,6c Adami á principio creat ioniSí indc-
pendenterab operationc fenfuum inter-1 
norum poterant inteiligere res naturales, 
abíque praiviaoperatione íenfuum , per 
feientiam infafam ordinis naturalis: quod 
de Chr i l tocer tum habetur s -p - í -S . 6cde 
Adamo indubium apparet:quia incredibi-
le videtur t a n t a m , 6c tam miram cogni-
tioneru rerum natura l ium,á prima fui co-
dit ioiie , minif ter ío í'enfuum adquifilTc,; 
Vnde ea proculdubió per aecidens infufa 
fuit.Ergoafsignaridebet forma, quá pot i^ 
determinarecur in tnitanti primo ad cog-
norecrídum vnum obiedum, quám aliudJ 
HJEC autem nulia alia eíie p o t e í t , quam 
fpecies á Dco impreí la . 
54 Ttf^o retcllitur , v c l i n i p í i s 
intelledibus eseterorum hominum : qu i 
etfipendeantob operatione previa fen-
íuam incemorum ad cognofeendum , 6c ^ 
comparandum íibi no t i t i am, quaíi infie-
nspoí lea tamen, & mjatto ^ p e r íe ipfos 
determioantur ad cognofeendum potitis 
íllaobiecta,qua5 antea íenlibus petcepc-
rant.quára aJiajqaa; non perceperant m i -
piñerio íenfuum.Ideo crgo eíl ,quia depe-, 
denteráfenf ibus in te tn iscompararunt fi-:' 
b i fo rmam aliquam intrinfece d e t e r m í ^ 
nantemad cognofeenda priora obie¿U„ 
peas pefterioribus, quám fpeciem appella-
mus .Máeafec lu fa , pa rñm intereft in fíe-
ri,6c pro tempore ahtecedentijprxcefsiíTc 
opetationem íenius interni 5 cum poftea 
Ulanon manear jneque i n f c v t p a t e t , ñ e -
que In aliquo effcdu á fe produdo. Ergo 
prxter d c t e r m i n a t i o n c m p r a e v i á ^ quaíi 
cufpofuivaroA6c infen áIcnfat ione inter-
na/ 
!An fint nécciTariaeíri pQtehtijscognbfcitivisr 6 o j 
na , indíget intelledus allá fQbfcquentl, 
& fo rma l i , atque infiéio efe : quse ^ r o i n -
de á folá ípccíe pcrmancmi , ípiri tuali , 
0c iatel lcí tui intrinfecá , provenirc po-
te í l . 
5 5 Dentque, exemplum de Solé non 
i u v a t , fed poaüs retorqueiur in Adverfa-
ríos: cum fpccialc temperamentura, feu 
qualiras diverfa in cera (3c luto,non deter-
roince fomialuer & intriníece Solera in 
feipfo ad vnam operationem prss alia, fed 
í b l u m dllpofitive & extrlniece afficiac 
eius concurluín ad praeftandum vnumef-
f e d u m i n cera, & in luto aliud. Caj terüni 
quod formalicer 6cintrinfece Solé n i dc-
terminac in íeípfo ad prsBftaadum vnam 
operationem pfa; a l i a , debe t e f í ev i r t u s , 
ve l proprietas, velqualicas al iaíuperior , 
i n Solé exií lens. Ergo í imiluerjUcet opc-
ra t io inferior fenruumínternoruinpofsic 
excrmCecc acdilpoOtivedeterraiaare po-1 
tcnt iam in te i leáúvaa i íuper iorem ad cog 
nolcendum vnum bbie¿tum pra alio^non 
tamen formaliccr & intriníece. Hoc cn im 
tan tüm praiftari valct á í o r m a aiiquái'upc-
l i o r i , <5c i iúntcl iectucxif tente intrinfe-
c e , quam ípe«iem inteiligibilcm appel-
lamus. 
$6 R E S P O N D B B I S II . E x L a -
lemandet difp.16 . de Animapart, z.clypeo 
S.ad 4. l u fñc ien te rde tc r ra ina r i in t e i l c -
kXüíví ad hoc vel i l ludobieó lunvcognor-
ccnduoi á potencia fenf i t ivá , aut ab hu-
roore praedominance i n corpore,vel á vo-
lúnta te pro l i b i t o , aut á Deo, vel ab A n -
gelo bono , aut malo ; ideoque non cíTe 
opus allá forma intr iníece determinante: 
m á x i m e , q u i a adhuc eá pofuá idemar» 
gumentum fieri potelt adverfum nof í iam 
fententiam. Cur enim in tc l ledus , five 
Angél icas , íive humanus, habens intra fe 
fpecies plurium.obiewtorumj potiíis deter-
-minatur ad cognoícendum modo l\oc, 
quam Illud í P r o f e s ó afsignabilis al íquam 
cxpraidiclisrationibus 5 cum nullam i n -
venías dilcriminis cautam ex parte i'pe-
cierum,quaea:qualitcr ;&perni3nenter in 
i n t e l l e á u reüdcnt . Ergo fimiliter nega-
tisípeciebus aliqua ratlo ex prcedi&is luf-
ficiec ad canfam Ulius diferiminis 6c deter-
mhiatioais reddendam. 
57 H v £ C Solutío vcrofimiííor 
cft , ¿c difneiiltcr elidí pocerit , quatenus 
,cauíam fpii'ítualem cau determinationis 
sísignac ex parte voluntatis, aut D e i , vel 
Angci i l , in ordine ad coguoícendü vnum 
o b i e ñ u m prx alio. N a m ' q u ó ad caufam 
fen í ib i l emin eáafslgnatá ex p r x v i á o p e -
ratione íeníuum , veihumOris prcedomi-
nantis y. fatis reijeitur impugnationibus 
prsecedentis folutionis.Aohuc t a m e n q u ó 
adcaufam fpiritualem praicludi potelt no-
tando, intelledura, v t exeac in operatio-
nemj t r íp l i c ide te rmina t ione ind igc re : al-
tera motiva & formali abobiecto, altera 
applicativá á volúntate , altera demum 
el ic i t lváá le ipro . Indiget determinatione 
motiva & formali ab obicü:o : quiajVt fu-
prá obfervavimus ex Auguí t ino , ex obte-
Bo & potentta paritur notttia, Qaaehbet 
en im póten t ia cognofeitiva babee non 
m o d ó o b i e í t u m te rmina t ivum , ¿c quaí i 
materiale, per modum rci eognitas; fed 
c t iam m o t i v u m & fórmale , per m o -
dum rntionis cognofeendi : & tcrn)i-! 
oa t ivum quidem , feu materiale , nun-
quam obljcitur potenfiae , n i i i quatenus 
fubílat mo t ivo & formali ; v t commu-
Biter P h i i o í b p h i l o q u u n t ü r , ScTheologi 
docent prasfertim i 'p , -^- í4- & \ 9* agen-
tes de obie¿^ointelIe¿t:us ac voluntatis d i -
.vinaí. Ac proinde nequit potcntia parerc 
conceptionem aliquam in ternara ,n iüfoe-
cundetur formaliter ab obiecto. A t non ab 
o b i c Ü o i n í e i p í b , c ü m extra potentiarq 
maneat, «5c plerumque rat íone íuae m á t e -
rialitatis i n i l í a m i n g r e d i nequeat. Ergo 
abobiedto mcdiímte alíquá í o r m á abeo 
railsá, & ipíius vices gerente : o^ ui cft pla~ 
néailcurfus Arif t . Uh. $ . de Anima cap, 8, 
Prasterea requintar in intelleéíu determi-
í ia t ioappl ica t ivá á v o l ú n t a t e p r o p r i j í u p -
p o f u i , vt inteiligac libere j a v o l ú n t a t e 
autem folius Dei ve inteiligac necefía-, 
l i ó . Demumque ponitur determinatio-
elicitiva ab ipto intelleólu , qui iblus e l i -
cit in te l leól lonem, ficuc Ócvivi tper i p -
fam. 
58 H /ATC Ergofolutiodataprjs-
cluditur. N a m antcquam inre l le í tusde- ; 
terminetur el ic i t ive ad inteliigcndura», 
debet determinari formaliter ex parte ob 
iedli m o t i v i , ücut & appiicative a volun-'-
t a t e p r o p r i á , ve l aliena : quia tam impof-, , 
fibile eü intelledium clicere a¿íum cogni-
tionis fine prceviá determinatione forma- . 
l i a b o b i e £ t o . m o t i v o , á quo fpecificatur, 
quám fine appliCvUione príEVia á divina /fá 
vo lún ta t e , cui lubditur i n o m n i a¿tu , & a 
vo lúnta te proprij fuppofiti, cuius imperio ' 
circaoronem cognitionem liberamtub-; 
iacer. Alias cmm manebic i n t e l l e i n -
dif, 
6 o Z D e Á K i M A . D i f p . L X X X V í I Í . D e O d o f a t u . G u ñ o , & c . 
íliffcrens ficut antea , & ffiqueimporcns 
h-ibere cognit ioncm üeccraiinacaní m w s 
cbkc t i prx alio. At neqúic de tenrúnar i 
fordialiter ex parce obiecti iuí3tiv'i per 
ídpíu.iJ immediatc. Ergo Ibiürn poicít, 
dcici ímaavi per aliqaani qüal i íacem, íeu 
turmara ab cbk-do cauíatani j ¿ctranf-
mUiam in iniuilcCium. Con ícquemia i i -
quer;quía aullas alíus nvodus reítat de^cc-
jriínandi tbriiialUer & motive pecen-
tí2ro. Mino:?3ín quá difaculías COÍICE eÜe, 
p roba íur ex u o u j i p á prsiaila-:quia cbie-
t t am.ab íe í i s , & k>ng,c extra i n i e l l e ü a m 
cxl l l e ns, ne qui t i b mía lit e c i ra m e d i al e 
determinare, ucutncefarcunaate , nec 
jnevere íarelieauii?'- Deinae, & forte vc-
g e n í i ü s , probatur eadem a^inor: Nara 
etia na cbledum/io fcípíb l í a m e d U t e con-
í d e r á t u n i , eíl inditícreas vt deterauner, 
r e í r o n dcteríDiceí foriiialií 'jí inicllc-
¿ t u m ad ccgno ícendum bk óc nuce Pc í -
iec enio) non detcríi^inare i l i um s v i ccg> 
noícac in inílanti A . íedíbíüni ic inl tan-
t i B . Ergo v t obicduai tianCcat de nofí 
deteru^inante ir,telk¿Uiaj fci inal i tcr i n 
in íUnt i A . addetcrminans in i n í U n t i B . 
foperaddi dtbet tbraia aliqua , qua reddat 
iDtvlleciuai pouüs in v/no inüanti , quara 
ina i io , torínall icrdetermlnatum. Ha:c 
ar.reín nequit eíle aiiud, quáiu ípecies aii-
qi>a iacipiens- icprxkntare obie í tna i . in 
íiíiífonu B. quodnonduni erat reprceien-
taium in in lbmi A . v tdc fe pacer. 
y 9 V N D B ia inier i to retorquetür 
cent!a nos a rguaumum praeiadamiqui^ 
ficuc Inteliedus n l h i l cognoícic , niu 
priüs decemánctur ab obivéio movente, 
íic ctiani nlñ dcierrolnetur a vo lún ta te 
propria ícppoíici , vei aliena app^cantc, 
& i u x t a moduax, ac r e t l n í t i o n e m , am-
pl i ruüinemve IpCns applicationh. Qaa-
re iicethabcac Ipccies plurimorum obie-
-¿iotiüiK i porericnon cog,noí'ccre aliquod 
jlloruro acia , aut cognolcere VDunspra; 
a l i o , ¡quatcnus vel non applícatur , vei 
i o l u n i appljcaii¡r ad cognoícenduxa 
vnum obieciun) p i x alijs, ia 
a A ^ í e c ü n d o . 
^ m 
S E C T I O Q V I N T A . 
Badem fcr^entia probaturgeneratim qudad 
jerjus i n t e r n o s ^ 'de externis pradpiee 
quo ad vifum , yarijs ratwmbus • 
experímentis n'otfltu 
. . . dignis. 
60 T ^ O Í ^ i J ^ Malt ipl ic i tcr fuaderi 
J ¿ eadem vera cofnnaunis ícii" 
tentia qi d ad ícnibs internos 
gencratim , in qaibus aiil irant fere argn-
iacnta hucufquc propo íua : cüni t x fe ímt 
potenti,T paíslva;5experícs ac.tuaiitatisia 
ordine rcpraifentativo , & inditfcreir.es 
ad cognicionea> vnius obiecti leidibiUs 
p r s allo^Dlil i i s í i ipcraddaíurfor ínaint r in 
leca vnum ptx alio repra:rcnians.Scd prc-
ter vtramque rat:onea> , & piares aslias, 
quasConirabricenfes} alijque exReccn-
tioribus proponunt , 3c A.cíverlai}j facile 
íibi enervaíi 'e videntur,vnicani adijeioex 
quotidiano experimento deiumpi a. Q^iid 
títfáto e í t , quód oppida , agros, nioaics, 
vaUeSjíi i iraina,^ c u t e r a c i u ü n o d i , an íea 
^ i f a , aut abal'jsaBdita j m imagiaatione 
pra:kntia habcasiis, perind^ ac in.lcipíis 
funt , niti quód i i lorum ia^agines, idola, 
feu ípecies ia>preüus iniívs acwi5perín:as?( 
Aut qu a; ra l io educar in t an ta i magaña ú o -
nanti varictatc, p k r u a u í u e üircorüaniiufn 
cirda cadeni obiecta , adeó tenax & ñ r -
Tix a H t re p r ÍC i v n f a t i o o p pido r p a^ ,, K o i o Í n , 
¡niontiuai, vt aunqaa tó varietar, q u o ü e s 
de ijs cogitaa'jus 5 niíi qi ód ftabilis Óc l ixa 
illorun^ limilicudo pbantaiiai noltra; alte 
-denxafic5 S í q ú ^ l i l á S v t dcteriDinetLic 
phantafiaad expriarerdura fiaúiitadineiii 
üxarD ÍUbiieai earum rcrum , íufhcit 
i c n u t í o externa ocuíoruai , aucaurium, 
qux prajccisit ionge antcaininchinde a l U 
quid derivatúfi t ad i iaaginativaa), quod 
in eá habitaaliter mancat. Nara , l l lo ac-
gato,pra;cedens fení'atio externa )ncc Oia-
-petiaajtbrnialitcr in tc)p?á,vc patct-,ncc 
ctiaai virtuaiiter in aliquo >cífcdu. É r g o 
Jicet íeníatio externa p r x c e l k r u , & díl^ 
poí i t ive concutrerit ad eaa^ fira)itareí.a 
imaginativa; adquirendam , quaíi /">? fier*; 
polka t amen& infaéío efó , qued dccer-
jninat i l h m flabiürer ad cxprtllaai dl¿la-
rura rerura nothiaaj , ek aliqua foraia 
pera^anens, intrinlece ruperaddita. Quiq 
óc ípia bruta nos edocent veritateai b a ñ e , 
d t u a í i n e duélu altcriusrepetunt loca , in 
quibashabitare i b l e n t , paícua vbl aa-
An fint ricccffariseinpotentijscognofcitivis^ 6 c 6 
tea ñ i e run t ; quod certe indicat fpcciem 
aliquam coruadem locorum UaDihccc 
imprel lam in phancaíia ücliuarum. Pocc-
ríc hasc ratia clucii tbphiftlcis evauonibus, 
& apparcoter lo iv i . Ac ncmo erit -, cre-
do , qai iilam non rcpuiec apud le m a m -
feítarn. 
61 R A T I O Qaarta, 6cplauübilior 
quóadfen lus externos delumitur ao cx-
perimentis vUuSíinquOiiHracuU piura <X. 
íVcqaentiajquaj loia aisiduitatc viiucrunt, 
candem yctlcatcni extorqueat. Primum 
í u . Color Óc lux percipiuacur abocuioin 
diÜantia debita , 5c v íuáiUatn noaperci-
piuntur. Er^ocolor óc lux l ad i l tmuaue-
bitá concuriLint ad viiiunen» luí potius, 
quam vi t raacbi tam d i lUat iam. A t non 
concurruac imaiediatc Oc kípub au vií io-
n c m l u i , cttít» dií tent a patcnua ía:pe per 
plures leucasquaado viücntur . ¿ r g o c o n -
Cürrunc per aliquia ale proauctuai , óc ia 
pupiiia;r¡s iraníi iuli 'ujn:quoQipecicm i m -
prtííamappellaoiUS. 
6o Secundum e^perimentum cer-
n i t u r , quodes ínter ocuium óc tea tv i l i -
bi lem niediat corpas opacuai.Tunc enaa 
jtv.pecliiur v i l i c q u i a corpus op¿cum i m -
pedit eaiit^ionem Ipccitrum aü ccoium: 
ñeque alia ra t i^ afs^nari potc i i . t ^ o e 
pusopacum minime i í uc rpon i tu r , quia 
tune obie¿tum ablque cbítavulo anquo 
cmittit in oculos ípecicín ícpra:Umaíi-
vam fui. 
63 Tert'mm. Q^uatido nofmetip-
íbs vid^mus ia pupilllsocuiorum alierius, 
& in tpceulis; tacieni fibi oaiectara red-
dunt nobis,perinde ací i nosiptospr^ocu-
lishibcrcrnus. id aucem íoium o n r i po* 
t e í h quia tunce.nuthiuis ípeciem aliquá. 
i n alterius pupil laai , vcl Ipecuiuin , qu e^ 
Tangensiplum, refle£Uíur i rcrum ao nos, 
tranlíniíla per mediuiTi, Ñeque cnim in 
papilla alterius, vel in Ip ícalo , manet Tpe-
c icsnoí l ra , ve vu lgusex i í í ima tdedeadem 
í 'pecicsavultibusnoítris mi l l a iaaUcnam 
pupillam vclfpíiculum , vix Ülud iafigif> 
f.ü"<r. (tatim ad nos rcfle¿litur,vt nolinctip 
ios intucaaiur media lllárpecie refk¿ten-
te. Alias ípecies aliqua "hrimaterialls quod-
tíamaiodo exifteret permanenter in Ipeca» 
l ^ a u t e r i a l i , &. iníeipsa viderctut: quod 
sblarduir. eíl , <3c Authores vtriurque un-
u n t i x nc^anc Vade & S. Tilomas in 4. 
ti il. ro. q. i . art. 3 , inquit : Ocalus non ví-
per iüíim reflexam áfpeculo adfeipfam, vt-
det je. . 
64 Qmrtum , i n fpeciebus rubri co-
lorís intrauubus in tcmplum l imul cuna 
luce Soiis a fencíua ciausa vitro rubro. 
Per illas cnim reíkckntesadnoSjVidemus 
murum , leu pavimcntum teaipli, quaíi 
t lnt luáicocoiorej nonquia veré i i io t i n -
Cta finí (aiedium tnim aunquam, niíi ap-
p3rcnter,íiagitur)l(;d quoniamípecies rc-
ñectentcs reprglentanc aobis colorem fe-
aeltrae vitrex , coctncientes cuaipupil iá 
Oculiexpreliaai ¡ilius iauginem. 
65 QuinUm, Si m m u m quis appo-
nat ituer enanas rubras , am. puipuriíio 
tinctas, manusincipiet rubeícerc,aut par-
puraíceíc, laco ergo t ü , quia a chartis co-
lore i l io ptrtuñs prodeunt Ipecies in ma-
num, cxiadequc i tfl .ótuni in oculos. 
6^ Sextum. SI incubicuí, tul obf-
Cüri tencñra chusa parvum foramen ver-
lus placeam íiat^vidcuis in muro^dchar-
la ü[ioppoüca,rGprícfentariquaclibet prg-
tercunua : niaiiruaj ca on^nia , quíe alias 
vidcripoiei'ant exforamine , (5s quando-
que cu ai culo ibas luis, praelet t im ü f )ra-
u>lni appliccs vitrum oculare k n u m , i n 
quo ma^ís vniu tur ípecics , ob vnn den-
iuatea^ aiaioreiD .Toiumauteai idaiiuq-
deprovcaire ncquit ,quam exrtflcxionc 
lpccierum,qua; aúi ix aoobiedisper pia-
icam pra;fcrcuatibusintoramen , inde in 
oculos rtflectuniur. 
ó 7 Septimum. Si confuías teipfuni 
Jhfpeculo, videbis paúctea") á tergoexi-
ílcntcm , quem tamen dir tdé videre non 
poii'esmifi coaversa retrorfuin L ¿ i e , auC 
matando corporis fitum, ¿dcoergó ett, 
quia parles a terga pqiuus 'mitcif fpecicnpl 
juipceulum, qux exinde ¡ nocu lum refle-
Ctic. Eadem quoque reflcKÍo invenitur» 
quanquam non vique ad-.o per íeda , i n 
aqua, in chalyoe , l a d e , alijíque corporí-
busdiaphanii), ¡mo & in lignib Ixvigat is , 
acforte e ú a m m tudlous <5c impoutis, ve 
novis oblervatioaibus contenait Snnda 
Crucius lib.z.áe Anima dtfpüt. 2. qttces'i.3. 
contra P. Arriag<», qui ia \)i reliwXiOnem 
n e g í t , 
6 8 Ottavum. Ex perfplcilijs qua;-
dam üceldDorata lunr, vt de vno obíccla 
muuipiex apparcrcficlant. Taiia Cunt ro-
tunda , diviiíi in p;ures parres , quafdaiu 
ídijs eminenúores , per acuros anauios. 
1 une autcni manltcitum eíl obicclum 
idem eircinlwiplo. Er¿o quod níuinplcx 
appá- -
6 i o De ANIMA.Dlfp.LXXXIX.Dc Speciebuslniprcfsk 
appareat, I d e o c í l , qularatione ínsequa-
l i u m partiuírjcíuícleíüpeilpídlij aúiúz in 
pupiUam ocuiidívsi ías ípecks reprícren-
tativas luí. Pojrfus m v i t ío t r ia i ígukr i , 
quod appel lamusiapidcmPhnoíbphicün] , 
¡dem cerneré elt.Muitiplicac nanque idem 
- obicdlum , & repr^ íemat iiludeum núrá 
varicratecolüfunijqüos tamen icaiiier in 
fe non haber. Atqui to tuj i i id aliunde or-
t ü indacc rencqu i r , quam es i ranímilsio-
nc Ipcciertux» per médium" diaphanuí i r 
triangulare, ex cuiasdirpoütione mahipl i -
cancui í pecks l aocu iuma i lUx , , Ck; .mul t i -
colores apparenc. 
69 TV^??/^ ». Baculusinteger vide-
b i ru r tVaüus , ü media ex parte cxiilat in -
tra aquam. Id autem íiCceÜarió;prov£nit 
co quod fpecies partís latemis in aqua 
mictaiur per m e d i a m d c n í i ü s ; Ipecics ve-
róalcer ius partís extra aquam cxiltentis 
veniat per médium lubtiiiusj inóeque ob-
i edum divirum appareat. Hiñe ctiam 
nummus In profundo vafis aqua pieni 
apparet sr^aior, quam extra vas. i aü idcm 
ctiam Sol , vbi p t i m ú m cxo i i tu r , maioj: 
videiur}quám in mcriciiCi licct vtrobique 
ícqualircr dífrer. E t e m m p r i m ó mane, ra-
lione íliilicidíj antclucani , vc l vaporum 
terrer, cá p o n G i m ü m horaei-umpctuium, 
actegemium íuperficiem terrí» , emiuic 
Sol rpecicmfui per m c d i u n i d c n ü u s , q ü a m 
meiidie ; ideoque araior apparcr. Hinc 
pra: terca or i tur , vr mul to mcliüs.viQea-
tóüSj t>c maiores res appareaiu , per con-
cava perfpicilia, quam per plana. Scilicct 
in perípicuijs concavis magis condenian-
tur obiectorum ípecies , quam in plañís. 
Hinc denique , v t piurima a i i aomi t t am, 
pruveni t , qaoü erumpente ümui fulgure 
& conürucx nube , pnütfulgur videatur, 
q u á m toaicrus audiatur. SciUc¿t>quia fpe-
cies audibiles tonitruslunt tardlorc£,qucií2i ' 
\ i i ibl les ¿ulguris; adeoque teiius ad nos 
dtteruntur, Faten crgo nece i l cc í l in ijs, 
alijiqne natura: miraDilibus , e m i t t i ab 
obie^lis fpecies, leu formas aliquas, q u ¡ . 
bu^foceundati oculí concipiam Ckpaíi^nc 
vifionem corunaeo), adeomiradiiem, <^ 
í i iukipl icem. 
72 S C I O Nonnulla ex bis expe-
TÍnientis obicciíic fibi Lalcmandeium, 
caque folveic conatum recunendo ad 
lympa íh iam naiurdlcin í n t e r . p o u n t i a m 
oí obiedum diaphaini, fivc tranlparcns, 
abfqucnecchicaie vl ld fpecierum j idque 
totüffi exemplo magaetis atuahentis fer-
rum per v i m u c m fympaihicam. A t cert k 
hic Author,rem huculque in Scholís aper-
lao^ , & feje ad ocuium patentcm , dum 
elucidare tentavic, obiciiriísímam rcdd i ' 
d i t , confügiendo ad arcana quxdam na-
turcefacramenta, quíe in fympaihia mag-
netislatcnt. Kuius cnim v i m at t ract ívam 
íerri , morralium nca\o hactenus certo 
expiorav i t , ñeque deprchendit s in quo-
nam lita f¡c , piC con ie í tu ra lke r . Ac-
qui durum cü innumeias res , quas 
quotidie In feníibus noílris , tubo inier-
tc rn i s , tum¿k externis^expei imurjquarü-
que prona iíi apertoratio eft ex emif-
- íione fptcicrumj ín cequaie & non minüs 
abüruium myller ium revocarcac íiteffi-
cac;a magnét ica : v i s . D w ^ c Ü o magnes 
attrahat fvrrnmjabíque vlla qualitateab 
coi i iUlajnon tamen i l lud attrahit , nifí 
v ic ioum,»^ fei c cont iguum, vt ia:pc ex-
perimento deprehendimus. A t potcnti í i 
v i f ivanon modoactrahic obie¿iinii v í c i -
nuQ-ijfcddiltans,»^ pluiibus leucis remo-
tum.Quomodocrgo íikid attraherc po-
te ritinfeipíbjik: non media quaüta ic al> 
co producía? N a m obieótüm in ftiplo ma-
net ablcns ficut antea. Ergo vt actiahatur 
ad vinonem moco , p o i i ü s q u a m a n t e a , 
nccc f í ec í iv t mhtat meco vi r tu té í i iam 
per m é d i u m , qua: folüm potcíl cíTe fpe-
•ciessliqua ad ocnlum m i ü a . 
71 CO N I U H M, I . Licct f y m -
paihianatüral isduori im difponat,vt ope-
rante vnOjOperetur aliua , quaheer co-
tingít in duaDus cithans ad a:quakni pro-| 
ponionem diiipoGri,5,¿c in duobus mutuo 
ofcitantibus,¿k in pluribusaljjs; mmquaiu 
tamen id confingit,nifi ambo inter fe v i -
cinaílnt ^ m ó , quod caput eft , ñeque i d 
contingitjPjü altcrum dirfundac v inu te tn 
íuan\pcr mediñ ¡a akerum.Ciihara cn im 
prior,qua: pullatur,excitat fonum , <3c pee 
coiiifionem acris mittit quaü t a t cm ahe-
rativam aUcriusciiharai .b i iDi l iu r 6c qu i 
ofciiat;Col]idcndoaerem nnuit ípe t iea i 
ofcitarionisinaUum,qua fucile commo-
vetur ado íc i t andum. Aliter namquein-
tcl í lginon poteíi ,cur ad puifationt JD vni» 
ci t ha r a; iafone t alia, • ve l a d o í ci t a t i o r. c m 
vnius commovectur alter ad ofeitandum. 
Ergo mnj tó minüs iniel i igi poreil, quo-
modo color lucicus, m^xin/.c U valdc Í;Í-
üans fir, excitare polslt oculum ad viden-
dum , niü mhtat qua l i t aum alterarlvaru 
ecui!. 
7 ¿ C O N F I R m U. rctorcucTiii: 
exem-
K ñ firit heceíTari^ íri potcnti js cogh@fcítivIsl! < 6 i i 
exemplum dcmagnetc : quia licét pofsic 
fcrfam accrabsre abfque qualitate ater-
ro tranfínirsá, nihii cxinde miram 5 c ü m 
ferrum in eá attraftione non agac j íed ib-
lúmpaUacur . Si autem ferrum agerctin 
magncteny, necefíura efict, v t in il lo alí-
quam imprimeret qualitatem; ficut mag-
ues, quia ín ea attradione agir, proculdu-
bio m i t t i t a l íquam qualitatem in ferrum. 
A t oblewtumpotentia; vilivas , & c u i u s l i -
bec alterius cognofeitiva^ proculdubio i u 
cam agit : nam ex obic¿to & potentia 
paritur notitia. Ergo obie^tum neccíTarió 
j n i t t i t qualitatem aiiquam inpotcnt iam 
v i f i vam. 
73 Confirmatur I I I . Omnis ima-
go debet adtrve procederé ab eo, cuius eñ 
imago ex natura rei , v t communiter 
Tbco log i ac Philolbphl ioquuntur cum 
Augullino : ideoque. ñlius eít naturalitei' 
imago patris, non íb iüm increatis, fed 
<5c in divinis, quia per naturalem genera-
tionero ab eo procedit. At.potcntiaiViíi-
va , tam ín ómnibus exper iment ís fuprá 
cx'penlis , quám i n vifionc cuiuícumque 
re id i í l an t i s , exprimieper actum viüoríis 
imaglnem obieCíi v i f i ^ v t Adverlar i j 
fateniur; ó c p a t e t , quia inác tu fecundo 
reprcElcníat obiedum viílo ipía. Ergo 
imago illa ptoceditadive abeodem ob-
ieóto. At non procedit active ab eodem 
obíc¿to immcdia tc : cümobie¿cum ieipfo 
non coniungatur , leu vniatur potcntisc. 
Reí lac ig i tu r , v t imago i i í aexpre l i ap ro -
cedat a ü i v e abobiedo mediante virture, 
feu qualitate ab eo tranfmiísa, quíe m é r i -
t o appellatur ócefl fpecies impicl ía . Sed 
de his vide piura a í i aob le rva ta digna, óc 
admiranda, a'pud Zuchium infm Optica, 
Scaiigcrnm exsrcit. zQ^-fiéi- 3 - & Atha-
nafium Kirchcrun) íti Arts Magna lucis 
74 D E AHjs fenubus internis 6c 
cxteroíSjiamfatis probata cil necefsitas & 
cxiíienria fpecierum impre í iammdifpu-
tarionibus pra:cedentibus:ideoq; n ihü 
addendum cenfui-
mus, 
, ; ; • . ( ; ) • - , ; ; • 
. t ú ¿ z 
S E C T I O S E X T A . 
Re/pondetur avgummtis oprniums adverfaí 
propofttis feBione prima , quibus generatim 
Jpectes imprejfa reijeiebantur \ pkr$r 
que iüórm? retorqueníur íft 
Adverfams. 
75 T ^ ^ D o d r i n á hucufque traditá 
^ c i i c oceurritue argumentis 
propofitis á principio contra 
cxi í lent iam impreflarum ípecierum. A D 
í. ex mm. 3 . negó antecedens , quó ad 
vtramque partem : quia fpecies impreílas 
neceüariai funt, tum vt potent iáafs imile-
tur cum ooiecto in efíe Ititentionali, quod 
ex feipsá non habet; tum v t eiieiatcogni-
t ionem ptout expreísivam eiufdem Qb-
H£t\.AD l . Pro^^owíWjncgoíympathiam 
naturalem fufíicere vt potentia afsimíle-
tur ob ieÜo: quia illa üñ i t in phyllca i n c l i -
nat íone ipíius potentia;: ae propterea i n -
diget rimilitudíne intentionalí fuperaddi-
tá ; quemadmodumlicet voluntati iníic 
naturalis lympathla circa obiet lum , ad-, 
buc eget praivía diredione intelleüus.1 
A P ILProbat. Speclesdefervit adreprae-
fen ta t íonem obieCli tanquam aliquidciuf 
dem rationís cum il lo in eÜe reprcefenta-
t i v o , quamquam diverfum in eiie r e í : ve 
¿Se in imagine externa videre eíl . AD / / / , 
Vrohat. negó minorem. Licet enin^ obie-! 
¿tura fit caulaa¿liva & extrinfeca praelen^ 
tííefpecieí 5 Ipecies ípfaeft caufafornixilis 
conitituens oblecxum prseíens potencias: 
qua ímutuadependent ia ind ive r íb gene-
re non repugaat.,^ D I F . Optima eíl lolu-' 
t i o a f s í g n a t a ^ ^ . 4 . 
76 A D Umpugnaticnemeiufderní 
folutionis ex num.$ .nego antecedensrquia 
licét neutra potentiarum cognofeitiva; 6c 
appetitíva; vniatur cum obiéc ío extrinfe-
. c o i n feipfo; cognofeitiva tamen p rx ap-! 
petitiva habet vnír! proprío obiecto in ef-
fcrcpr íElenta t ivo ,& peral iquíd ipíius v i -
ces gerens. Cuius ratío á p r i o r i e í l , quia 
íbla potentia cognofeitiva eft apprehení i -
v a o b i e d í , ac proinde íbia illa habet vira 
t r a b e n á i o b i e d u m , vel inleipfo , fi ñe r i 
potefl ( v tcon t ing í t í n v i f i o n e D e i , vel 
Angel í cognofcentlsfeipfüm ) vel faltem 
pera l iquíd ipllus víces gerens. Potentia 
vero sppcí i t iva , cüm cogaofcUiva noa 
lít , confequentei: nec apprehenfiva e í t , 
n e c v i m habens trahendi o b i e a u m , íed 
poclüs ab eo fertur j non quidem ita , v t á 
p ro -
é i z De ANÍMA.Difp.LXXXIX.Dc SpetiebusImpreíbis. 
proprio fubkdo exc.at r d p s á ; k á folüm 
v t i n i l l u d f e c u n d ü m b o n i t a t c m i q u á m i n 
feipío haber, propendear, abfquc v i l í t r a -
¿ ioxíc illius ex parte voluncatis. A D // . 
hnpíignAtionem foiütionis refpondco, que-
admodum appetitus per íblaa} inclinatio-
nem fympathícara nequit trahi'ab obic-
. ¿to,niíipríErerea adfu c^gnitioqua: i l lud 
proponat j fie e t í am necobrcCtumpciic 
trahi á potencia pe? fclam inciinationem 
fympathica, nifi addatur fpecies, qua illud 
.i 'epraiíentet, í ibique faclát prxfenSjmaxi-
m e vbi obleóhim ablens c f i , aut in leipio 
npndujn exillcus. AD í l í .conítac ex pra;-
cede n • ibus, & pra; te rea e ít dilpa riras, qu' a 
nallum obicclum m o v e t u r á p o t e n t i á , Ud 
poníis pocentia movciur ab obiedo : ac 
proínde ppjis noncO. vtpotentia emit tat 
;afe aliquid, q u o t r a n í m u i c c o b k t l u m i e f t 
r .amenneccí iar ium vt ob ie¿ tum,max iü ie 
abfens, emittat a l iquid , quo trsnfmutec 
potent iam, v c U m m c d i a t é , í ] cognoíciti-
va fu ; vcl media cogni t ione, l i potent iá 
í i t áppe t i t i va . 
77 A D Conjirm.l. ex 
tentiaquxhbctex íe eftdeterminata i n -
comple té folüm ¿v inada^quaté c'ucapro-
• prium cbievtum: quia Ucet babear v i m 
phyíicam & viralem ad illud perciplen-
dumiadhuccarct ílmiliuuiine ncceflaiiá, 
v t exprimat illud incra fe , 6c intucatur 
quaíi p r x í e n s , vb i re\ creablenscft.]S!e-
que v í g e t , quod quíevis potcntia cognof-
i chiva per fuam erticatem > v i diííinctam 
abomoi al ia»í i t conílituta inípecie ato-
ñ^á. id enim folüm cft verum loquendo ia 
genere phyíico , leu natura;; non vero i n 
genere repiTvientaclvo , quoj omninodi -
. verfiíra eü , & p roven i t á forma diverfx 
, ratic/nlsvindidciñ conftat, ante setas ccg« 
íii t loni s ci te rm i natos i n individuo requi-
. r idere ímina t ionem media fpecie faótam 
i n a d u priiaio. Et cene íi obieclio quid 
cv inc l i , nimiurn piobat : fcllicct, appeti-
t u m p o í l c q^c í ü í p e c i e m óc indh iuuum 
ferri ad piopiinai obiccíum per a¿tüs muí» 
tiplices numero , abfque prxvio adu cog-
nicionis, quia ex fe t i l porentia diftin¿ta 
fecundüm fpcclem abomaiporeatiacog-
nofcitivá. 
7 S AD Confirm. If. recle ib i , Ad 
impugna tionem i p íi u s, patc r e x dICtis pp-
temiam, vt eiiciai ac íumcogni t ion i s , no 
folüm deberé e í l ede t e rmina ram ex parte 
obiecliípecjficaníis & :r;ovcims, fed eiiá 
ex capiteprincipij appiicaatlshic ócauac; 
quod círca cogni t íopcinccerfanas cñ cao» 
ía prima , quamquaai fa?pc ín conciuíu 
alicuiushusn^ns pr íedornlnant ls , vel paf-
ficnis,aut dilpoíiiionisfiibic¿íi: clrtalibe^-
i-as vero cít voluntas cuiuslibet prctdita 
infíuxu opportuno D e i , quo adiuta appií-
carpotentias c r¿ t e ra sadexe rch ¡um cog-
nl t ionís , aliter non faturum. Ec cene ob-
-iedio a-qualem , autmaiorem v i m babee 
contra Adverü i io s • nam fi p o t e n i i a í e o í -
í lm ab omni fpecie íuperadditá eft ex fe 
¿ e t e m i i n a t a fufficienter ad cotum fuiun 
obiedum cognofeendum ; cuc , qua^fo, 
fempernon cü iaaetuaii ipfu.s cognido* 
n c í Aut c i r i spe ex d u ü b u s o b k ü i s p a r -
tlalibus cognoícic vnum prec alio. 
7 9 AD Cvnfirm. í 11. pegatur tsú-
ro r . N.ulla cnim potencia cognofeitiva * 
habet intra fe principió applicans ad excr-
ck ium ccgoií ionis:cüm h o c í o i ü m ll t vo -
luntas aliena-aur propria, quarrqiiam f x -
pe in concurfu alicuius pr^více fenfationis, 
humoriSj aut d l lpol l t ioaibíubieüi , in quo 
cft. Vnde rctorqueiur inífamia propoí i ta 
ab Adveríanjs in igne , cuius quidem pro-
priumeft cambarere fi apphcciui ^nun ta. 
mea applicaie l'ciplum. l ia cuiuslibci po-
uniiae.vbincceí lar i js ípecrebus p r : ívc r i -
tur, ptoprium cft cognolcerc 5 non tamcq 
applicarefeipl'am. 
• so AD /A Argumen tüm exmim* 
11 .GliamAdvcriarij rcípondere tcnemur, 
. curcognitio ip ía^ 'nqua í i t am vo lun í fo r -
n u k m repreieíirai ioncm o b i e ü i ^ qus 
reddic ob ic^um cognimm formalitcr 5c 
In adu jnoricognoieaturparitei á p o t c í i -
t i á . S i e m m q u i a [pecieij rcprxfenía t cb-
k a u m l n noítrafententiájcolil^uni debe-
re íeiplam priüs reprnifentare; q u o n i á m 
nequit prnlarc obieclo c í í c ^ u m fcrma-
lcavcogaiti , aut repr^fentá i i . -n i f i i l lud 
habeat í n f e , ^ per fej quomedo non ídem 
d icendumer í t ae cognirione I p ü , ^ ü á í¡ \ 
corum opin.one pra:Llat quiaquid poficc 
pra-ftariper fpeciem: Dcinc!e/pra:tcTmif-
safoiiiticne argumenciibidera a(Mgnata, 
& muhipliciUT i m p u g n a r á ^ u i l l ex íncn-
te A ú V C i - r a i i o r u m ^ d i c o . f a U u m a k i b í i -
Iu te ,& in ViHvcrfunb^ábá ipícies rdpt x-
fentaiivas ánullá poumiaccgnolcamur. 
Namfa l t cmad iv ino mtcUccíu inuihiv-c 
cogneicuntur , que.T.admodum & a M 
qua:vis emia cteata y quanrumcuroque 
íubti iem ^ m i n i m a m ¿ni l ta t? habeanr, 
iuxtai l lud 'Scnpiürai Omniavnd* c- ¿fak' 
tafant otutii t'm. Dciudc' ab i m c l l ^ t u 
an-
iángclicó cognofcuntut intuitivas rpccles 
inijsrcfidentesíquianonegent ípecie d i -
ítinda adcognitionemprüpriaí i u b í t a t i s , 
aut accidentiuai omnium ¡ qux intra fe 
habent intra naturx ordincm ,|qüaliaGÜ-
quccafínti idecnqüeeüde anima fepara-
ra .Dcnique& intcileótus nofterpro hoc 
fiarujquamquarononiatuuive, abñraóti-
vcralccm cognofcic fe habete fpeciesini ' 
prcffaSjqaibus a&ü cognofcit, íi fequltur 
hanc iptam ícntentiam jquam tuea)ur: í i-
cut cognofcic abilraclivc íblüm íe inrelU-
^erc dura.atta inteU}git,quamvisnon i n -
tuearur adñptopriíe incelledionis, pront 
in feiplb cft.Hrgo vniveríim loqueodo fai-
íumeft,fpcciesimprefias nuilatenus cog-
nofci a potencia ijs vcente. 
8 i D I C E S : Incelieaus noíler, fai-
t c m p r o hocí tatu , nibil intra fe exiílcas 
valctintell!gere3adhuc abüraélive , í ine 
previa ipfias ípecie icnprclia. Eigo íi pro 
hocfíataintel l igit , Tea cognofcic abítra» 
¿livejfpecics intra fe cxiítentcSjCcgnoícec 
illas non fineprgviaipíarumfpeciej&: hác 
nufusnó Cinc alia prxviatócñc i n i n f m i t u 
proccdcnsarsignandofpeclcm fpecieial-
terius rcprxrcncaiivam:quoci plañe abíur-
4 p n eft. R E S P . I n c e l k ü u m n o í l m m pro 
hócftatu , quotics abílr^dive cognolcic 
Ipecies inleiproexif íentes , terminan ad 
illas canquam ad obieclnm cognitum 5 n ó 
verótanquam ad rationem fórmale cog-
norccadiriicnt quorics rcfleCicit fupra pro-
prium a¿í;am,terminatur adillaa^jtaaqua 
ad ob ic¿ tam,non vero canquam ad cxer-
cit iumfórmalecognit ionis . Vade licut 
ncquic refkdere incelledus fupra vnum 
adumnifi peraliun^íícnecpoccfí refle-
ü c r e in abítradivam cogoitionem ípe-
cierunijnifi per aüamfpecicmjqua; iila:n 
rcpríeíencec indutam racione ob íed i • ñe-
que In hanc rurltiSjniíi per aliam-Qui pro-
ceílus in infinltü,ficuc nihil ablurdi habet 
quoad aduscognitionis re í iexx, quosin-
te l ledüsfecccnveininf initum elicere, ac 
replicare pocefl;lca etiain fpeciebus nullü 
infere abíurdúiCÜra pariter p o ü i t incelie-
aus adquirere fpecles iníinitas in potetia* 
82 S E P Quia argumentum fem-
per vrget quo ad diredam cognicionem 
culuslibct o b i e á i , qaá non cognofeime 
fpecles irapreíTa ad eandem cognicionena 
prajfuppplita,^ ixiaxime in potcntijsfen-
lltivis,qure incapaces func rcfleítcndi fu-
pra prop»rios adusjideó f cddéda eíl ratio, 
QIU Ucet fpecies Imprefla í i t fo rma repro;^ 
4 & m í e PIjílojQphia^ 
fentans ob¡c¿l:um,non priíis aüt princlpa-
Jiúsreprsfcnretfe ipfam, ñeque terrainet 
cognicionem directam^ficut rellquae ima-
gines exteriores-Ad hoc d i c o , ra t ionem 
éfleiquia jpecies imprefía coní t i tu i t po-
tentiamex parte a á u s p r i m i porentem 
exprimere o b i e d u m iitcra fe, & fjecre fi«s 
bi p íx í ens per adum cogniticnis. Id au« 
tem quod ex parte adus p r imi prícfuppo-
nl turad cognicionem, non oportetjVt pee 
eandem atiingatur.vr. patet i n qualibet 
pocenUa,qua: quia prxfupponitur canqua 
adus primas ad cognitioncm , non a t t in* 
girar peri l lam.Cogmtio cnim íblüm exH 
gic actingefe obiedum3five t é - t m i n ü c o § -
nit imijnoa vero rationem ár t ingendi ex 
. parte adus primi fe tenentemt , five i l ia 
lie po tenc ia , í ivecompnnc ip ium cum ca -
de m potentia concurrens. A t fpecies i m -
preffa folüm ánob i s ponltur tanquam rar 
tio actingendi fe tencas ex parte adus pri-, 
mijnon vero tanquam o b i e d u m , fe» ter* 
minus cognitus.Ecgo cognicio non exigic 
attingere fpeciem impreflarmideoque i a -
cognUa illa poccíl cognoicere o b i e d u m , 
feu ccraTtinum ab ca reprxfentatum.Con* 
u á í e habet res in imagine esterna, quaa. 
no fe cense ex parce adus p n m i a'd cogni-
tlonc ob ied i , po t é i i s abfolute fine illa cog 
nofci,ted per mOdü termiíú ^ five o b i e d i 
in t c rmed í / .Vnde adorat io imagioumDcl 
no eft adus theologlcx virtutis:quia obie-
d ü im mediat á ci us non e ft quid inerez? ü 
fed c r c a t Cu n epe i m a go De i , pe r fe a 11 a d ^ 
iilocultu,tendente íblü i n d i r e d é a d D c ü -
83 IMST/ÍBIS: Species imprc í fa 
éfí vicaria óbiedi)<$c íb lüm dicicur íe te-, 
ocre ex parte ipfiusj non autem ex parte 
po ten t Íx : ideoque negad folet pofsibilítas 
fpecici creatx rcptxfentantisDeam. E t -
go fpecies impreña et iam periinet ad H-; 
n e a m o b i e d i j í e u t e r m i n i . A t qaidquid 
pert inetadlineam o b i e d i , feu te rmin i , 
debet at t ingí in le per a d u á i cognjtionis. 
Ergo fpecies imprel ía i n fe debet a t t iog i 
per adum cognít ionis: quod tamen ex-
periencia d e m o n ü r a c eüe falfum , ve i n 
argumenioconrcnditur. RESP, Specicm 
impreffam commnni ioqueadi modo d i -
cimon f¿ tenere ex parte potent lx , fed 
obiedi .quia non eft virtus phyüca potc-
t tey&d foiñm vicaria & r e p r x í e n i a t i v a 
o b i e d i ; q u o d , cum ncqacac feípfo vrü-, 
r i potentix ex parte adus p r i m i , vt pa-
riac nocitiam & conccpmm c^preflam 
ipfiusj vniturmcdlaacc ipfa í p c e i c . C í s t e 
í í xtin; 
4 1 4 De AMIMA.Difp.LXXXIX.DcSpcc'iebusimprcfsis; 
m m abfolüt^ fpecies ipfa ex parte adus 
p n m i f c t c n e t . q u i a dar potentiac con t i -
neotiam obiedi in efle reprasfentativo,fi-
ne quá nequit ín adu fecundo expricnem 
ipfum obicdü .At quidquid fe tenct ex par 
te a¿tus pr imi ad cognitionem aiiquam» 
non debet per ipfam cognofei. Br^o fpe-
cies imprclVa concucrcns ad cognit ionem 
aiiquam non debet per ipfam cognofei. 
Itaque principium proxime c l i c i t i v u m 
cognitionis conftatur in adu primo ex du-
p l i c i vir tute , altera phyficápotentiae, al-
tera intent ional í fpccici, & neutra i l laru 
att ingi debet eodem i l lo adu cognitionis 
diredaz. 
84 A D I Í L Mgum.ex mm. 17 
c t i am defideramus loluuoncm Advérla-
r iorumjClíormádo ob ied ionem eandem 
inadibuspotent ix cognofeitiva; ; quam 
certum clt í imu lac feme la t t i ngc re plura 
phyficé incompofsíbiiia in codc fubiedo. 
Excmpl i gratia, fímul & femel videmus 
eolorem á lbum & n i g r ü a p p r o x i m a t o s í i 
bi,idque Gvc codcro,live diverfis adibus 
vifionis.Quomodo ergo color albus & n i -
gcr,phyfice incompoísibilcs in cade par-
te obicCti.compofsibilesíunt rcprx íen ta -
t l v e in eodem a¿hi vifion¡ssvtrumque ü -
l»u l at t íngentis}Dcindc r c i p o n d e o , p o t é -
t l am cognofeitivam e x t e n d í ad plura ín 
cognofcendo»quám fubiedum quoalibet 
3nhabcndo,vt patet ve l in ipíis fenllbus 
exterois , qui ad innumerabilla obieda 
partialia , acfaepecontrar í jsqual i ta t ibus 
a í F c d a ^ x t e n d u n t u r , cüm tamen nul lum 
ipforum patíatur í imul qualitates contra-
lias in fe. Hinc ergoefl , v t q u e m a d m o d í í 
potentia e a d c m r a t i o n e f u » amplitudinis 
jpotcft cognofeesre, plura obieda phyficc 
Jibi contraria; ííc c t i am pofsit ac debeat 
baberc Intra íe i l l o r u m reprafentatione 
íntus ¡mprefiam.Caetem ficut vnum ide-
que obiedum partíale nequit f imui habe-
re qualitates cotrariaSjaut pradicata p r i -
Vativc , f c u c o n t r a d i d o r i é o p p o l i t a ;fic 
letiam nec potentia cade poteft l imu l cog-
nofecre i l l ud vt fubfíans exercite qualita-
tibus aut praedicatis intei fe oppofitis, ñ e -
que habere l lmui reprasfentationem ipíius 
fub cá rationc. Alias cognitio & reprsefen-
ta t io illiusfaifa círct,ac repugnans. Inde-
que ori tur ,vt nequcát , fa l tcm naturaliter, 
cocx i í l c re eiufdem obied i cognitio de-
m o n ñ r a t i v a , & o p i n a t i v a , evidens & 
obícura . 
S 5 Á D IV. Argum.cx » .20 .non cft 
opus quidquam addere prxter dida an* 
7 0 . & íaepius obiter, contra Lalcmandct , 
probando non fuffícere í y m p a t h i a m na-
turalc vt poicntjse fug obieda cognofeau 
S í C T I O S E P T I M A . 
Oceurritur argumentisfeBione feemdá ¡)fo* 
pojitts contra fpecies intelligihilss ffen~ 
6% r \ D I . ÁYgum. ex mm. 13. nCgo 
a n t e c é d e o s . ^ D h Probatio-
nemdicojfpccics, quibus per-
ficiturintclledus,eflefpiritualcs, quam-
quam minifterio fenfuura cópa ra t a s , i ux -
ta ca quae prsmifsim* dífp.ss .fetf.2 .ideo 
q u e p o f í e i n t c l l c d u m ijs perí ici acclden-
talitcr.Ncque o b ü a t quód intcl lcdus fie 
2eternuS'6c indefedibiiis 5 é contra vero 
ipccies:quoniam id lo lüm probar cas non 
cíle perfedionem eüentialera in tc l lcdus , 
fed acddentajcm t a n t ü m t v t patct in ad i^ 
busitttcilcdioflis>fiveabgclic3e, fivcbun 
ttjanaE,qui perficiunt accidentaiiter v t r ü -
que intel iedum natura fuá x t e m u m , q u i -
qua variabiles & dcfedibilcs fint. Ex quU 
buspatct ad ILProbat. Á D I J I . d ico, in -
teliedum antcquam adu intclligat, n ó ef-
fe intellígibilitcr aiiquid corum , qua; i n -
te l i ig i t , in adu fecundo, & cxprcfsc-, quod 
folúm col l ig í turcx dodrinaPhilofophi eo 
loco.Sed cu hoc coha ; re t ,quód fu in a d u 
primo & intcl l igibüi tcr ip íum o b i e d u m , 
quatenus inforraaturfpecie l eprxfen tá tc 
ipfum in adu p r i m o . ^ D / r . S o l ú m infer-
tur, in te l l edü p o ü e fimui inteiligere p lu -
ra, quatenus i n cadem raticnc f o r m a l i 
convcniuntjnon vero quatenus differunt, 
íi ve in quantum piura iquod lolüm negac 
Philofophu8.1dquc d c b c n t r c í p ó d c r e A d -
verfarij , fi codem argumento impetan-
tur ,quód ce r t é non magls vrget pofitis, 
quámncga t í s fpec iebus imprcfs i s . A D K 
Negaturfequela, nullam v í m habens ¡n 
noüra fentcntia m a i o r c m , q u á m in oppo-
fita,vtconfideranti patcbit.Dcindc dico, 
pofie intel iedum faiiijquia licet quaslibee 
íjpecíes rcprxfentetnaturaliter o b i e d u m , 
poteft c u m alia confundí , & p e r p c r a n i 
combinan In i n t e l l e d ü ; ficut & infenfa 
i n t e rno , rationc ípecialis ¡odifpofitionis, 
aut tcmperamcntÍ5Ídeoquc refultare faifa 
cognitio. quod t a m é i n fenfu e x t e r n ó m i -
n i m é a c c i d i t , q u i a p r i m ó recípit l ímpida 
& ¡ m m c d i a u m o b i c ^ o m m r epr íe fen ta -
í ionena . A D 
A n r i n t n c c c í r a r i ^ i n p o t c n t i j s c o g n o f d c i v i s ? 
87 AD Confirm. Sicut iní-l!e-
¿fcus ex fe porcmia vnivcríalis elt cirea 
ÓÍD ne v e r ura, qu a aiqu % p reducá tur a¿lio -
ne fingulári cfeaciorás ÍÍOÍUI curtí animaj 
ira fpcciesquoellbet ineeik^Lualís , íeuin* 
telligibiiis?eít vniveríaiis in repr^cienraíi-
do,quamquam producatur actione ilngu-
la r i . Vndc non toliitur nccelsicas r e tk -
¿tendí ad phanta ímata , v t inrcilcclusdí-
diüinde íingülaria cognoícar . A D I L 
Confirm. luxta Apoltolumad Romanos 1. 
invifibilia Dcí perea, qaíe fac1a.í"unc, in-
tellcóta conípiciuntur. iuxea Phi lo ío-
phum c t i a m , nihi icí l m iQtdleÜL^quIn 
priüs fucrit in ícntlr. Hincfo l i ig icur^n-
tc cognitionem intelieCiuaiea-iabüracii-
vam Dc¡, quaro in vía habcnuis , 
ter & A i^c lo rum , prícccderc in nobis 
n o t i u a m ailquani ip lbrum. , mini í lc r io 
iení'uüm comparajam , ac proinde iriedijS 
fpeciebusomniaóímproporíionatiSjriUi-
lanujue can.) ijs obiecíís connexionc ha-
bcntibus.Cijeteiüin polka ínteltcclus ¿b-
fírahendo res á materia, & rationes vni-
veríalcs conliderando,poícft ajedijs ípe-
ciebuspurelpiiitualibus abltraóíive ev i -
dencer dcprtbcndcrt; cxií .kntiaai ¿eper-
fediones D c i íiniplicUer iiuipiices, aede 
fa¿ io idpra : f ta t : íimilitcr exiltemiam 
íabltenLiarnin rpuiíualiuín infra Dcum ex 
CÍÍcdis raírabilibas niagia: Tupe a i i 1 ¡oí a:, 
v t dixi inusin T h e o l o g u Fioruknta 
pr/oreLudo 1, excuvfu z> & S. £ x q^ibüS 
parce ad vltuDanu in f t án tua i . 
S S AD I L Argv/.7i. toe. mtm• -8 . 
liego an tecedá i s . N o n cnim luí'ficit ÜC-
r c r nñ n a t i o e x 11- r n o r u t n l c n t u u m , v t p o ü -
qnam illorü operauo de í i j t , ieníus inter-
nicognofeanrcadciu obieCla* , n i ü i n i i s 
n'iancatdetermlnauoaljqaa ñxa óc per-
nianéns}atqucInte inoícníui lupi-'-raciaiiaj 
V t o ü m i u m c ñ . m i m . s s . Exquibus patee 
ad l .Corstum.ADllxxnum.so. nego m i -
norcm : quia adhuc lequuuur appíicaiio 
po ien t i x .Ad viteriorcm ioñauniain negó 
ipccicíi) ahirsími xnontis non poüe recipi 
infenfu interno,aut externo. Illa cnim, 
non mole,led vinute , auc reprxicntat io-
ne magna cttjficuc 6c irnago externa to-
tius Qibis terrarum id exiguo globo íplias 
rico, iuxta illud Lucij f lor i , ini t io Roma-
na Hiílo r i x :Quja tpfa fibi objitt fmgnitudo, 
remmqucdwsrfitasaciunintentiums ebrum-
pltyfactam quudfolei qui terwttmjttus piri' 
gimtünbrevt qua/i tabella totam cius mag-
vHtudmmamplefíar.Etceneíi A d v c i í a n j 
volunc vífionem oculi tantillam reprs-; 
í'entare pocentlaj totum monten i - j ím re-
nuuntid concederé Ipeelci in oculo exi-¿ 
íknt iJVcríüíque cnim dlfficuieas eadepu 
89 A d impegnation^m v l t i m a m , 
q u x ionice difñciiior c í l i n pr íncipi jsTho-
m i ü a r u m , faciie refpondebunt qu ícum-
que docent piura accidentia foio numero 
d i ü i n ü a poüc coexiítcre in eodem íub ie -
do.Conlcqujentercnimdiccnc , nibi lab-
furdi ia eo e ñ e , quod piures Ipecies íe iq 
numcroo iü in í t a ; íiavaiinfint e í d e m po-
tentia;. Egocerie probabililsimam cen-
feo,í5c in nulio d i ícordantem a vema te , 
aut á D . T h . e á m o p i n i o n c a i j í l accipiatur, 
non de acddentibus oajnino abiüiutis>Lcd[ 
de connofatiYl3,&: quíc no Individúan tur 
áilibieCto iníe prxcise confiderato , ~íed 
prcut connotante t e r a ú n u n ; ípeciaié ex-
tra te,v r Giilincui :\o o inn i alio. Ideo e x i -
ü i m o in codc?u indi vi lo cotporc C h r i í U 
efíe diverlas íblo raimcro píscfenciasíár 
cramcntaivS per ordmem a d h o ü i a s lo lo 
numcrodivei iaí .}tub quatuni vna potuic 
non clVe jadhucputtqua cxiüebat íub alia-
Idemque videtur oicendum de piuribus 
ípccieous rcpríekn^aubus inaividiía pin-
xa ciui 'dcíalpeciei , Iccandüm propria ac 
fingularia cuiulque lincamenta : quia non 
inaividuantur ab vnitatc numér i ca fubie* 
d i abíolure conliderata, k á vt connotan-
te obiectum numero d i i l i nd iuu fub rat ia 
ne indivlauaii ¿c propriá. A n ve ió idena 
dicenduo? lie de rciatione patris ad piures 
ñlios ,coníiaDitexdicendib lo Mecaphy-
nca:vbi ha;cipiadií :ñcuitasaccuratiüs vc^ 
fíiganda cú.hi cene ad íeníum patere v i -
ciciur^pecies p i u r í m o r u m ovorumeml- , 
dem magnltUGinis a c ñ g u r s : folo n ü a i e -
rocil.lingui>ücut & ipla ova j nec haberq 
Vnde eiienualiicr diífc rant inter le. 
90 A D III.Confirm .ex mm. 1 ^ 
dicendum , ipecies íenluma inteinorma 
non caulari immedia tVab üb i cc t i s , í ed 
mediante operatione ícníuum externa-
r u a j j qua non pracennte, nequit Tcníus 
incernus aÜqaid cognefcefe. Q u i á ta-
men adhuc in ípeciebus ícnruum exter-
norum eadem fere dificultas eít , qua-
n iam lubtiliores i'unt obiecTds lenü'olii-
bus; dico potle illas ab obiedis caula-
r i , in ijique cont iner i , quemadmoduai 
ócreiat iones praidicamentaks , pro-
piictates ocuitx , plura alia léiuüdai 
noftauw pr^tcrgrcíVa comiaencur; quia 
6 i ó D e A N I M A . D ¡ % . L X X X l X . D e S p c c i e b u s l m p r e f s í s , 
ín qudvT^ o b í e d o efí virrus jeque fab-
t i l i sác í pecks ipíle ve eas proaucst, 6c 
adhüc Illa mHarerialis cít í i a ip i ía tc r , ac 
proinde non íúpra e x i g e m u m obied i 
IcnQbiiis niaceriaiifquc , á quo ab íbkue 
cxccditürjfalíem quacenus füb c i ídem ac-
cidenribus fenfibiliüus babee effe ' íubílan-
tlale.Fateor plura horumdiff idi ia efic,6c 
quorDcn foteionem ab slio álfc&s ma l ié j 
quátwreddere . 
P i AD Conpm. / r . Speciés debet 
t f í e índifím^ta ab üb ie t t o in genere rc-
j)fdencanvojdivcría autem in genere cn-
t r s \ v t & iniavagine externa videre eíU 
Ñ e q u e anapliusevincít I . a o t l . P i ' ü b a c i o ; 
n á n i q u a l i t a s obiedli & ípcciei e i tvna ia 
e ü e r e p r o d e n x a ú v o / m q a o tolum l i m i l i -
t u d m c i n h a b e n t . / Í D l l l .Probat. á l i a c í \ 
í a r i o In naruta divina, c ü m qua licúe nu l -
la forma c r c a t a p o c e f t e ü e í d e m in gene-
re ení is , íic ñeque in repríetencativo ge» 
Ocre. 
9 i AD l I L Argum. e x n . z ó . con-
fUtcxdicTis vi ea iuigulos fenlus pra:cc-» 
dentibus dUpufcationiDus, onmes eoscge-
rcfpeckbusadp^reipienda propria oDie-
¿t2}e£Í3m approximata. S>üium iupctcíl 
r e ípondere ad I L Coíjf irmationem ciufdQ 
argumenti.cuius autecedens ncgaíui./í¿> 
/ . 'Frobationem re í ia eft foiusiü Mor i lan i 
ib iden i jn teEÍe¿ ta :v t patee ex diCtis tom* 
pyóced.dfy.^iJ num.is • vbi oüen lum eft-
inü l t ip i i c i t e r ,d iñanmiDJ& i i ídhtant iami 
m o í n m & quie tem,perc íp i viru}interlen 
l ibii ia coramunia. £ x quibuspatet ad i m -
pugnationem. A D l l . Prob. ex i r idede -
f a m p t a m ^ o t e í l pr imo refpóderiGasa D , 
Th.3 ,Meteor¿nc.4..ÓíSüZtcz¿.$ .de Anmá 
c . i 5 .colores Iridis veros efie : a c p r o i n ü e 
p o ü e mittere ipeciem veram ia oca los. 
lux ta opiníonera vero oppo í i t am , quas 
cdmmunls cft ReccntioruiiijiSc mukipiex 
fundamentum habere credicut apud cun-
tiera D.Angelicuru alijs iocis, dicendum, 
fpeciem reprasfemativam colorum non 
m i t t i ab Inde,tanquam ab obieCto; fedá 
nube roridajqux perfufa luce Solis mi t t i c 
ípccjem fui veri colorís in I r idcm, t anquá 
in m é d i u m , 6 quo fpecies jpfa refleáit i a 
ocalos.'ficut <3cípecíes ver i colorís rubri 
ex í í l emis in fencílra vitrea tingic íoiúm 
a p p a r e n t e r a é r e m , indeque veluti c me-
dio refle ¿tic inocuios intuentis. V n d e í i -
cuc in hoc pofteriorí ¿xemplo fpecies mit-
t i tur refl¿xc á colore vcro,í ic & in pr ior i . 
A D I I 1 . Prob, Quamquam in Ipccuio 
& aqtiisvideanciirrionri vül tus fola luce 
colore eoní tantes ex parce ob leÜi jac -
bec príEtciea alsignari alíquid inirinicce; 
foecundanspoteniiam , Ú non íolüm cx-
trinícee aís!ítcas,vt pafiat v i l l onem. A D 
/l^.PatCC ex nupeí diClis ad l l.Probat. A D 
r . A n t e i p l u m viíionis a d u m a ü i g n a n d 4 
eft v i r t u s o b i e ü i , excuius c o n í b r e i o p o -
tentia foccuncictur in aclu primo ad paric-
dam no t i i i am. A D VI . Omnia quee in 
debita proporcione p r í c i enc ia íun tocu l i s , 
& lufficienter illuminarajniittunt ípccicai 
iui .Hinc pacet ad V U . quiain aqu<s <5c fpe 
culis decll quádoque il luminatio , ac pro-
inde & ípec le rúmi i s io , óc reflexio. C o i -
í io autem rad ior í í luc i s í< coloiis in den-
íioribusperCplcUiíSíOOo IUÍÍICÍJ:, mi] adda-
tur lpec iesdenüor inecuium miíia. 
93 A D Probat.vlt'mam , paiitec 
fefpoiiderc tcncntnr Aciver idr i j , negatis 
Ípec i jbu3,curac íus vífionis íblo concur-
£1 ex t r in í t eo colorís ac lucís ca oninia 
obiedtalnveiio ordrne rep rx leñ te t . Nos 
dicimus,turrcs,u. arbores3<5v. homines, óc 
iumeuta littoribus p r ó x i m a , r e p r í d e n t a r i 
inverfoordine, quia ínfima i l iorum país 
cft proximior aqux * v^uam luprcma , ac 
proinuc m i t t i t Ipc^iem icf l txam repr,x-
tentantem i m m e ü i a t i u s obiedum , quod 
margini propinquius eít. Eadcm quoque 
ratione ÍJn i f t raappar t tdextera in ípecu-
ío.-quia parti dextt r x Ipecuií proximioc 
éft m m s ú noítra. Ñeque ideo in ijsjaíijrvc 
inverlionibus obieclorum fallitur feníus 
cxccnmS:qüia ipfe non iudiCat o b i c ü a cf-
inverla in feipíis, ñeque ad i l lum lpe¿tac 
iudicarede luu,loco,aut poü i ionc r c ü a » 
i n v e r U v e c o l o r ú i led pctxipcrc í u ü o b i c -
Q;um,qualuer repríeícntatur i n tpecie^ 
S E C T I O O C T A V A . 
Coroüaria quadamex dUtis arca naturam 
& munusJpecki 'ímprejfa yclijimóiiontm-
qus ab exprejfih & habitíbus 
adqwfííis. 
94 Z Dldistotoferedifputat lonis 
J 2 s progreüd conftat, fpecies i m -
preíias cííe neceflarias vt pot5-
t i ai cognorcirivae habeant praelentia o b i . 
¿ta fceundüm cile ín tent ionale . A i i 
ter enim non poterunt i l l a [ in i ra fe cx-
primerc,feu quaü t e r cumque cognoíceres 
quianequie potcnt ía cognokerc aut ex-
p r íme le i l lud o b l c í l u m , cuius ü m i l i r ü ^ i -
pic m 
r A n r u u n c c e í f a r i ^ i n p o t e n t i j s c o g n o r c i t i v i s r 6 i f 
nem intra fe noa habet. D ü b i a m autcm 
eí t ,an ípeciesiír.prtil 'a ík fibniíitüdb tor-
n u l i s oblerfi,an íqlüna vircualis. Q^údaía 
formaleai aiünc3quictam lolum v i n u a l é , 
¿cv t r iqac íacis probabiiiter , tam intra, 
quam extra Scholam T h o m í ü a r u m : ve 
Yidcre eft apud Siiarcz/^.3 • »^ Amma cap, 
2.62 loanncni á S.Thom.quafí . 6. art. 3. 
Coiurover í iaef t leviorh í i o ix , <k in qua 
qaoddarooiodo vcrainquc iU tu i poísit . 
Q ja ra vis cnhB ípecics imprclia con íit 
formalis üiniiitucio obieeli m c í l e entita-
t ivOjücuti neq^exp^e í l a iqu iaa tu r r a ea-
rum haber eruiraccru ciüldcm focrax 
cumentiratc deformare alicer coíiÜUuti-
v a o b i e ü i , ¿cvrraque cliíferc ab eo ücut 
ücc idensá i^bltaiuiajatramcnin alio íen 
fh poceíl ípecks imprcíla dici fonr-ialis 
o b k f t i r imiiuudo , qaaccDus formaiirer 
haber efleinteiKionalejquod ei\ cüe re-
príeíem arivum obiecti; Óc tctuoi quod eft 
oblefto realiter,convcbu ípecid in ge-
nere rcprxíenra i ivo . E rgoe í t t o r a i ahs l l -
n i i j i t á M j í í ü rcprclencarfí) obicÜiwin quo 
plañe dilícrn á Lcaiine , quod ira d i vums 
generanns in eüc nataraii, v t carnenullo 
jníiodo partícipec cíi'e ipü9 genici, Icdlbíu 
ikv i r tus adilind prodacenüu.Species an-
tena unprcíl'a ¡ta eít virtns ad produecnaa 
co^nirioncm &expr imendum inLencio-
iialicer obic¿Uuii,vt tamen ivabeat efíe ip I 
íí us oble¿t», pr011 c in ge aere r cprgs et aci vo. 
95 A L Í V N O B Etiam porelt d i c i 
•Viiruí . i ís l lnni i tuüaobkcti , rum quia elt 
viríus le tenvnscjí paite o b k c t í ad Lücur-
rendurti ciíiu poicntia in ordine ad luí cog 
ni t ionem i tuen e i j ácompara t i onc facta 
üdípecíemcxprcl lanj ,q i ia>ionge foroia-
lior ímiihcudoobieéti t i t , quoniafíj oble» 
chim per ülani iiiagis torinacurj &: reddi-
tur in aélulccundu rcpi'adcntatLijVeiutiia 
cxpreíla iiUÁ^incjcani tamen peí ípecieíH 
impre í i am loldín repra;ícniaretur in a¿tti 
pr imo.PoceÜ igitur llib hac poileriori c á ' 
lidefatione Ipecies i m p r e í u dici folími 
vir tual ís l imil i tudo o b i e ü i . Sive 
vnura,five aircruincilCHíur , lubmanere 
fpvCici impreíla: non exprimir aliquidcic 
S^-nere entítúUvOjíed iilud prrelüpponit: 
quia in quaauu^ í'pectat ad repra^cmati-
vurng,(:nus, ío;ümcoinpafaj;uf adoblc-
Ü u m quáreMs verum, lea cognoíc ib i le ; 
licetexconceptu tranfeendenti & cum-
i i iuni f u , v d í a t í U t h A't in D e o , & Á H g ^ -
lo Iciplbai co^noic:nre : vei accidensin-
ba^rcas p ü i e u t i s . V í cniaj poicatia cóí l i -
tuatfjr porens cognofeere & exprimere 
obiedunn intra ie,deber dar! vnlo rcalis, 
íive inhacrentia fpecicigeretis vicesobie-
OiiixX. ex vtroqus principk>3iciiicet, pete-
tía v t í'ufaieetojac ípecie imprcíí'a ve forma 
inecntionaii , rcíultac concrctum porens 
cogrioícere & exprimere obie¿tur.G , íal-
t e m v b i ü b i e c l i Ipecies expreüa produdi 
poce ít, d e quo Mjp fcq. 
96 C O L L I Q I T V R P r a c r c r e a , ^ 
ciem impreí lam concurrere efíiciencer ad 
cogni t ionsi i í .Qi ioddocer S.Th.i.p.^.56. 
vb i l^o^ii'.Siínllitudo c ognit i y qua tnfórtnm 
tarpoteniia) ejiprimipun? cogviíionisfscu-' 
duma5ium,fícut calor catfatfíonis. iXaciO) 
eüiquia concurric vt virtns lupplens viecs 
obi e ct i , & f ce c u nd a n s po t c n t i a m j 2 c pr a: -
üans ipíi continenciam intencionakm,ui 
eiuídcínoL>ic¿ti,tuíB & cognicionisjqu£íu 
ex fe noahabeDar>íakcai compiecasii, ve 
fcól.s .oíknfüíiscít . Prascerca id ídadecur, 
qaia iuxea modum loqucndl Arifl .Aügu-
íú a i , D . Th . & 3 IÍOÍ ü., ib i d CÍO obíe r v a r um j 
pctenrU. le bubct v t foe;nLí>a,íc obief tuíu 
inílar virfiad pariendom cogn í t i oné . Er-
g o q u e m a d m o d ü víc medía virtute f e m i -
nisconcurric active phyiice ía ordlnead-
generatienem concepeumque naturalc; 
lie e t iaaiobledum media vircnte^ílve í e -
rhlnc iniéfionali ,quod efí ípectes i m p r c í -
f^concurricac&v.einrentionalirer ad pa-
riendam cogniuioné & ccnceprü í n t e n u u 
Ynde 6c neceíibm e i i , fpécié imprelTam 
aclive eócuirere .Quare ¿c ípec iesexpre i -
ra evadic valdc í imiiishnpreücc A't ratii/íii 
agendi , & tormalitcr in acki íce^ndo t í t 
iciem jpfam,qücd crac Ipecies impreOa irt 
a í tu pr imo: cum hoc tamcu difcriai íne, 
quod ipecies imprefia C&kká üc v k t u s j n -
tenij,on3liS,&: níenium qié ad cognoicen-
d u m j e x p r c í í a v e t p t t r r ^ i í í ü s , í'cu medid 
in quo.Ycnun de ijs aaipiius díipuiaLioae 
Üatnn ventura. 
97 Q V A M V I S ^Autcm ipecies I m -
piciia cfñciüUter concmrac ad aüü. cog-
niriónis}non tamen ve princlpium vítale 
i i l íüs ,kd íb lum v t vatus deternunativa & 
eft^diva ex parte obicí l icxcrinivci j quai 
prolncfe non exigU o r k i inírinlecé a pa-
tent iajku abipíd vivvnic 5 led rotel l pto-
venire ab exertaíeeo. In quo c & t t átsirxH^ 
latur habii lbaspraíiuppoaétibus potentia,' 
qui virales noaikariqüonia,eítoeliT:cl: ive 
concui-fác ad operatioacm, non tatrié pee 
Ciodúpriaclpí) v i u l i s , í ivs ab ifisrinfeco 
con-
<í i S D e A N I M A . D i r p . L X X X K 
convcnilsviventi.fed p6tenrls i p í i c ó v e . 
nlre ab exti iníeco. Diftemnt auté Uabicu* 
iuimodi á (peciebus imprd-sis m ptar^bttS £1 
ÓFIÍÍS-: ac pr ia iúmquideí i i i n e o q u ó d í p e -
cíes imprcüx coníUcuant pocemiam 
proxirxíamin ordine adcognolcefidum, 
idcoque tribuant ipfi íimpiiciícr pofic: 
habitus autcm adquiliti totana potcntiam 
prdxfme con íUtu tam íupponuntjfoium-
que ipn p rxñan t maiorcm facilitacem, 
ieu detcrminationem ad operandum. 
Vade & Gne i)s abíolute ficri folec opera-
t i o eiuídenarationis fm)pUciter,6c quó ad 
fübíhnt iam í a l t e o i , cuai ea, qus fie me-
d io habltu.Secundo aifteruric in hocquod 
habirus determmat potencian) ex parte 
vlrtutis7 & confortando vires eius avivas, 
iam prscfuppoíitasjin ordine addctermi-
naturaoblc í tuni i fpecies autcm imprefia 
determinac po t cn t í am tanquam virtus 
obkdi .conQitucns cam porenetm ad ip-
i u m exprimendum active. Quare obic-
¿fcum non concurric efficienter ad cog-
nitionernTui m e d í a m e habitu, quonianx 
none í t virtusiplias j fed medíante fpecie 
imprelsájquce pro il lo fubñimu,eftque v i r 
tuseiusviccsgcrcns. 
98 E X Qaibus obícer conftat, 
fa l famef leopín ioncm eorum , quiaiunc 
habitas coníi í terc in fpeciebus imprefsis 
invicem cooidinatis ínter Te. ^Conftac 
enim diver íam efle oranino rationem 
vcrorumque,& de te rmína t íonem poten-
tiíe provenientem á ípeciebus impreísis 
cíle longe alíam ab ea, quas proveni t ab 
habitu adquifuo. V e r ü m de hocvbcrioc 
redibit fe rmoin Metaphyficá , ad quam 
di rc iüerpe t la r . * 
f f ? f f f ? f f f f f ? f f ^ ? ! f f t t f t f f So» 
D I S P V T N O N A G E S I M A -
DE SPECIEBV4S EXPRESIS. 
Án fmt ncceffariíe fpecics exprc& in ómnibus poícncíjs 
apprehcnfiyisí 
I R u m . i . O V p f O S l T A Bxpracedentíbus nccefsitate & exlfientia fpeclerum mpnjfa* 
^rum'tnomnt ¡atenúa apprehcnJivajamintelleBitali^uam fenfitivajum interna, 
tum & externa^procedurms modo ad vefiigmdum,an praterea in ómnibus e'ifdem 
potenty'sjitnecejjarhtfpecierum expreJJ'amm exiíientia. Porro gmcratim loquendo, nomine 
Jpecieicxprejfe nihilaliudaccipitUY,(iu¿m(tmilltuchquadam ,feu imago, auP idolum repr£ -
JerJans w aciufecundo.obtetlum ipfum.qudd inafíuprimo, & per wodumprimipij yreprafen~ 
tabatur in fpecie i'mprejfa. In intelUciít autem Jelüm babet commmem appellatíonen* 
Jpeciet cx.pre(f<eyfed etiam ahamfingulan'm conceptusjeu verbi,quoniam dkendojeu inteyiux 
loquend'o,expnmitur.Cuiujcumque autempotentiafítjfrequenter d D. Tbom. appeli'.tturme* 
diumln quo.feuhabensfanfiar w^y,inqao: 'y?q .4 .deVent.art .2 .ad 3 .qu¡'amilla,vt tet* 
tmno cognno xontemplamur obletfum.Dtfsidium ¡taque eft, an necejfario odmtttenda(it in qua-
libetpetentía, habente vim co-gnofcendirúujmodijpecies. Et qmafórtafüsmn omnium poten-
tiammapprehen/ivaYum cadem ratío eíi,procedetmis ordine quodam,primó circajenfus exter-
nos .fecundó circa internos,tertió deniquecirca ipjum mte/Udimn. Omma hac znamftermnt ad 
qucerendumquomodófpecies exprejfa comparetur ad a¿iím cagnitionis : quod vcftigtfbitura 
ied.,5.vhi¿*allegabimus Authores dtrimquedífsidentes.Bxcitaripoteftdifputatwb<ec inm* 
nía locajnqua pr^r^dmi. qumiam in ijs ¿git Ari/íotJejormu intentionahhus obiefíorum. 
S E C 
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SECTIO P R I M A . 
Jtt m ferjibuí externis admitteda pnt fpectes 
exp tejjd: ? Eligiturferáent 'ícínegms , & 
argumenta inoppofitüm expe-
diuntur. 
2 I T I- ¿fftrtm. In fcnfibus cxternlfi 
^ nül ladarurrpccicsexprcf la , íivc 
imago ob icc t i , tanquam cermi-
uus cognkionis, fcd íola cognitio termi-
nara adobieclum p r s í ca s . irá docet l u -
culentcr S. Thomaspluribus locis, prsc-
ítx\\^\Quod\ib.^ .art. i . a d 2 . & Qupdlib.S. 
Art '¿ .& i 'p.q-SS - art.z.ads. Quin 5c 
argumenrum pr^cipuum advetíse opinio-
rús dcfumptum ex eoquodomnis a d í o 
deb^t produccre tcrminum , prxoccupat 
1, cmtraGent. cap.ioo. vbidocet non ef-
íe de ratlonc immancntis aclionis, quod 
operetnr, teuefficiac aliquid Jtcutaudire, 
i n q u í t , & vídere'.huiufmodí enimpsrfetfto 
pesfunt somtn^ quorumj'untoperat'.ones ; 
pojfunt effé' vltimum, quia non ordlnantur ad 
aiíxd>quod fitjims.Si autem e i a í m o d i o p e -
ín? iones iníenfibus externisproducerent 
fpecíes expreíías obic¿torum>veré aliquid 
tríHcerent , & non eflent quid v i t i mu ID, leu 
terminas, fed potiüs méd ium Óc viá ad fpc 
cicsiplas, tanquam ad terminum : quod 
D.Thomas aegat.Denique i.p.q.17 art.t . 
docet operationcm fenius externi perfici 
i n í m m u t a t i o n c ab obicctotieníibili . quo 
plañe indicat íufficerc immutationem 
k a í a s externi mediante ípecie imprefsá 
s b c b i e ó i G p i o d u ü á , qumpraetereaopus 
fit vt operatio íenfuiva producat ¡n Cenlii 
t e rca íaom perficiencem. Hace í m t e n c i a 
r:íl contra omnesilios Auchorts, qui aiunt 
f^eciem exprefiam non diiUogui ab adu 
jpío cognitioais ; atque ¿deó fdteri dc-
hi&i, omaem potentiam cognolcentem 
aciu , eoipfoformare rpeciem cxpíeí iam 
ob ie t t i . 
3 R A T I O Potifsima dcduclcuí 
ex Ipsa natura externx lenfionh , quas 
prouc diílinCta ab aclibus cognitionis in-
u r n a ^ f t expcr l rncncal is ,expcr ient iádc-
cuüa aboDiedo p rae ten t i 3 & ex niotionc 
ipüus ia ícnium externum, veluti áqua 
pr imo ínchoatur . £ r g o i n i l lam v l t imo 
deber reTolvi omnisnoÜra cognitio, tau-
quair. in id , a quopt imb incepi t : quia 
vniiruqiioíique v k i m ó rclbivicur inr id , á 
quo pria:6 incipi t , hrgo ngilaíenlio ex-
terna proáucif ipecbm cxprc l lam, vc iu t i 
terminum á fe d i ñ i o d u m . Patct hsc con-: 
fequcntiae quia fi haec produccrctur, in 
eam tándem fierec vl t ima refolutiocog-
rúcionum noüra rum j non autem in ipfam 
externam fen i i onem.Co^m. Sienim res 
exteriús íendrentur in imagine a l iquá , 6c 
non immediate, aefinc ipüus interventu, 
cognitio lila non efiet exper ímentai is re-
rum ín feipíis, fed in alio^ fcUicct 3 tn ima-
gine i l larum,in qua repraefentarentur. Er-
gofenfatio iila exterior adhuc, reiblubilis 
efíet per comparationem eius imaginis 
ad rem, cúius eft imago. Cmfírm* l l . Quia 
fi'exterior fenfio adhuc rclolubilis cÜcC 
per c o m p a r a t l o n é eius íínaginís a d r e m » 
cuius eft ¡mago , deberet v i eiufdcra ce r a -
para tioñis cognofei vtrumque excremum 
i m r a e d i a t é , fc i l icer ,& imago ,& res ipfa, 
ve fíe evidenter nofeeremus efíe imagl -
nemil l ius r e i , & non alcerius. Ergotune 
oporecretadum ipíumfenfionis e x t e r n » 
terminan immediate ad rem ipfam a b í q j 
imagine i a t e r i e d á , & ad pracccdentcm 
imaglnem. Ex quo plañe íequitur nonfo-
lüm quod prior fenfio externa non fu iüet 
expcrirnentalis, fed etiamquod í icuthaíc 
pofterior fenfio terminaca fuit i ínmedia -
te ad obiedum exterius, fie etiam potuic 
terminari illa prior. Cumque eadem ra-
t io fu dcomni alia feníionc externa, con-
fequensclt venuilahabeac producere rc -
m ÍÍ exteriorum imaginem , led po t iü j 
percipiat obieda immediate in feipíis. 
3 D / C ' f i i i l n Angel isdaturcog-1 
nit iocxpeumentalisrcrum i n feipíis , 5c 
tamen Ulas non agnofeum , niíi media 
imagine, feu fpecie exprefsa carundem. 
E r g o q u ó d o m n i s fenfio externa innobis 
fit cognitio experimentalis, nenprobae 
excludi deberé imaginem , feu fpeciem 
expreflam interiectam. S E D Contra, I n 
Angelis c ü i o n g é diverfa r a t í o e x p e r i m é -
talis cognitionis,quíK non fumitur á rebus 
ipfiSjfed ex ipeciebus indi t i s , á quibus t o -
tam fuam certicutincm haber. In nobis 
veroomnls cognitio experimentalisdefu-
m i t u r a rebus ipfis, atque adeó non in ali-i 
quam ímagincni ín te r ieÜam refoivi de-
ber cerritudo ríotitix, fed in immedUtam 
carundem perceptioncm. Nec fufhcit ad 
cam certitudincmhabendamquod í m a -
go, feufpecicsexprefia naruraiiter repras-
ícntet rem: quia poflbt non bene, aut a l i -
ter aceft , i liam repraííentare , v t accidit 
fxpc in fpeciebus phantafiae, quam vis etia 
nauraUter fcpr¿&ícntcnt abierta. Ve igituc 
ex 
6 2 0 D e A N I M A , D i í p . X C . D e S p c c i e b u a c x p r c f s i s ; 
c x o i n n i fcníione externa habearur cer-
ticudoexperhr.entalis, deber il la terjui-
Dari nd rcm in leipsá , & abfqueimcrven-
tu alicuias inbaginis. Praterea, Hx niiHa 
püieíKiáintcrüá , íaltera Ipir i tual i , ¡qualis 
cf i iocellectus, üeri poteli argumentnm, 
quoadinterieciion^m imagin i s , sdicn-
fus externos : quia hi raiione materíalUa-
tis fus in ínfimo cognoícendi gradu, ríe-
queunt cognoícere aliquíd íibi incrinfe-
cum , ñeque vilo modo reflecíete íuprá 
alíquid intriaCecum fibi.Si autem percipe-
rene cbicCta externa mediante aliquá 
imagine ín ijs exil íente arqu^iramanea-
t e , íam cognorcerent i l lam veluti m é -
dium ^ qm\ ac prójtíde cognofceíent alí-
quid ílbi incriníecum36c percomparatio-
nem iJlíüs ad ob i eé lum quoddammcdo 
in id r c í k d e r c n r . 
5 O P P O N E S I . D . Thomamio 
librum Arif t . de Somno Vigil ia leéi. z . 
docentcm iaterdum permanere l imula-
cra remmren í ib iüum iam abfentium lo 
ícnlibas externis; ve quoties aliquis deñ-
>it oculosin Solé , ü coaavertat aiioriuna 
vbi Solnon lucec 3 oainlavidemur luci-
daj «3c quotiesintentUsime vidit coiorcm 
aiiquem,omniaapparent pov¿eaciufdera 
cólovís. Eigo tune in oculis íunt ípecies 
exprcirc eai undem rerum abfentium,quia 
imprella: nequcunc i n ijs caübuspe ra ia -
ne re , cúm dependeant in lup fiéri 6c con-
fervar lápr^ront ía rcali oDiepoiurn. 
6 R E S P . Simulacrailla noácf íc 
ípecies expreílas lenluum exter io íü , nec 
impref ías immedía te aDobitdis in ícnlüs 
externos, quoniábaíCcíianc abCente ob-
íeÜOjku ablcondicoáúd alias Ipeciesim-
preí las , aoje ab oculis ,& alijs íenfibus ex-
ternis i raarmlí íuntur i n í en íum commu-
r e m ¿eex ie rasporen t ias internas, reci-
piunturque in íp i r í t ibus , tanquam in ve-
iiiculls. Itaqne quoúes cxcellensallquod 
fenubile,vt i u x S o ü s , v e h e m e m é r mo-
vet lenfuni externu m , orane s fpir 1:us, qui 
i n eo üitit > rep]cniuril]li .ípcclcbüs ¡ quas 
proinde ab ijsaliquamulimiGetinentur in 
íenfuexterno, an tequaminter iüs traijciá-
tur; arqac a d e ó , ctiaai ablente üblcclo}&: 
íaccedentibus ípeciebus aliorum o b k d o -
rum, íimul c u m i j s í u n r , confunoneínque 
pariunc, ita v t recentia obiedta videan-
rur prioris illius cxbiberc fimilírudincm. 
Cxterüoo traiei t isrpecicbusrennbil ís ve-
bemet í t í s in í e n í u s j a t c r n o s , c t f l a í p m -
Risíllaíemus éwieíMi balluclnatío. 
7 OPPONESn. Mulla vera a&io 
prxdicamcíuaí is oari poicí i , q u x n c n úz 
prodactiualiciiius t e ra i in i , & immanen-
t isintraipiaaipotentiam, ( i a ^ i o l a ima-
nens Óc vitalis ' íit . Ac onanis externa lea-
l io cíl a¿tio pra:dicamentaiis, & imma-
rei)S ac vitalis. E-go nequit non produ-
cereahquem r e r a a n u m i a i m a n t i n í e r a i n -
tra ipí¿ni potentiaw^qüi certe nuilus aÜus 
cfle poteít , quám ípeciesexprtño." Alaior 
cum coaleqB^Qtia paret. M i n o ; quó ad 
primara parte, quae íola probatíofté eget, 
Íuademr. Si en ím ícníic) externa non e í l 
a d i ó prxdicamentalis , n i h i l aliud eí ie 
poterit, quám vera qualitas á jcáfo produ-
Üa .Ergo cüm nihi l poísit produci a rearu> 
nifi mediaaliquaadiGrie pra:dicamenta-
l i , oport^bit aísigaarc i n íenfu atlionc ai i-
quam pra:dicaaientakm , qua producat 
lenfíonem exiernam , v t t t r m í n u m i m * 
manentem. Ergo cüm tennlnus í m r a a -
nens eius aá ion i s praídicamental is ne-
queac eiVe ahus, quam expreiia ípecies, 
de primo ad vlcímum in exterais ícn i l -
biís debenaus concederé Ipeciea'í expref-
fam. 
8 Jí JSvSP.Conccfsá m a i o r i , ne-
gando miDorein quó ad primam parrem: 
quiajVC vidimus ex D.Thorná ,omnís íbn-
íio externa cft vlnma pccfewtio ícníus: ar-
que adeo nequit cíic p ' ^d í camcnra l i s 
a d í o , quiahíuc non eft v l t i a u pc i ted io 
agentis, íed aiorus Impertl-du? &. v ía adi 
tcrminuai ; ñ e q u e q u x i i t u r proprcr feip-
fam , redpropt¿r termlnum abea produ-
d u m . Vade ócccirat , lcudebníc cÜ"c3pro-
dutto termino Scnlio autem c x r c r n i , eo 
iploquod lie vlriaia óe f fed ío íed&S, .non 
quxuííur propter aliquem termmum ab eá 
diftindum , fea propter íe , nrq.-iC líabét 
adiunduní m o t u o í , leu paísiorumi prrodi-
camencalem; ideoque non eftprxdica-
nicntal isa¿t io . Ad probationcai m i a o r í s , 
concedo fení ioncm externan) cíi'e veram 
qualítaccm ; non taaica procedí n i o a á 
fenfu mediante aliquá adloae pr. íulca-
mentali j led iaanedia'.c íc natu:aiirerab 
eo emananrern in pr'xicntía obiedi j íicu-
tí eaunat auio prxaicsmeatalis á porca-
tia imincdlate, íc abíque intervenru altc-
rius ad íon is . Diftert lamen cili:nriaiiíer 
abeá in pluiibus alijs, 6c niáxí tee in hoc, 
q<s6d a d í o prxdlcaraearalis r t íp 
m i n u m , vt e i í o d u m ale produuum c^rn 
phyfico moru & palsíonc : Icüíio auitaj 
cxLerrAa íolíun rcípicít t c r a ü n u m j u o r » , 
vt 
Ánfint ncccífari^mpoténtijsapprehenrivls; ,¿21 
v t obieclum atta&um,, abfque vllá produ-
¿l ioae , paísionejaut m o t u p h y ü c o . Qnx 
omnia lucca» píeníoreíq mutuaburu ex 
progreíTu dilpucationis, 
9 Senfiones externa: ha-
benc produccrcipecies iaipreÜas íhíehfi-
bus internis : quoniam hi non pariicip2pt 
Ipecies immedUtc ab obie¿tis,led mediá-
tibus externis ieníibus , qui p r imó accí-
piunt Ipecies ab obiectis, 6l deinde tranl-
ml t tunt in feníum communcm, alioíque 
intexiores. Ergo fenius externi habent, leu 
cliciunt aüquam adionem pr í t a icamen-
talejií , q u á e i u í m o d i fpecics producant in 
internisí'eníibuS : quia fine taU aCtioríé ne-
quit in ijsproauwi termious five eá';ctus; 
realis, Ac eiuímodí a í t í o nu l i aaüa cft, 
quámíenGo externaj ñeque enim aiia cít, 
auc eiici potelt ab externis leníibus. Ef^o 
i l l a eít actio praedicamen.talis, 
j o i í ^ ^ p . Productionemfpecie^ 
rum non deberé efle aót ionem prxdica-
rcenralem : Vt patee inobicdis externis 
fcníibilibus, quse psr íblam emanationem 
producuiic fpecies ímpreí ias í'ui ip íorum 
infcnllbus, abfque vllá príedicamental i 
aclione. Hasc enim adiuoctam haber phy-
ilcanr alterationem & motum , cum ta^ 
men exploratum fie poííe m u t i fpecicía 
ab o b i e á o abfque omni phyñca alteración 
ne 6c mocu. Quare ex co quod Tenlus ex-
terni producant ipecies in internis, ígü 
i l lasemircant , malecolligituijOperatio-
f iem, qua id praeftant, efie aüioncir» pras^ 
dican^cncaiem. Fatcmuri taque, íenfus ex-
ternos concurrere í imul cum externis ob-
ie¿Us ad p r o d u d í o n e m rpecíerum i n i n * 
ternisfenfibusi quia illse non producuntuc 
ab obic¿tis externis¿eorfim <3c ¡mmedia-
t é , íed fimulcum ipfis fenfibus externis.* 
ü t e n i m internifenlus non OíOdo indicanc 
de obieci isfeníuum exteriorum,rcdctiam 
de i i lorum adibus, ve quód oculus vide-
r i t , auris audiveric,6cc, quod iam d f y . s ^ 
\bi .r lús ftabllivimus; ideoque ipecies iq 
teriorum íeníüum, prscfenimleníus com-
munis , repr^fentant ijsobieda externa, 
quatenus cogniea a fenfibus externis.Qua* 
TC Ariíi.in pra'fenri fjb, 3. 3. textu i ó i , 
cietinic ope ra t i onempl imta í i gpe r hoc, v t 
ytyvcntvns ; motus faélus i fwfH Uoi ope-
rante. Patee vero, ieníbm iam epetan-
non alicer moveré poíVe plunta-
íiKi) , q a á m media produclione fpecic-
cictuiu : qax deut in cb ie¿ to externo non 
e í lpra jd icamenta l i s a d í o , íic oeque 1% 
externo fenfu. 
S E C T I O S E C V N D A . 
Anferjlis intem'i producant idola jfeufpecies 
exprejfas ohledonm (erjihih'um í Statuitur 
ajfímativa pars , ó« dijficultates 
. mnnuüa extrtcan-
tur. 
11 Q l f l L AjfrtÍQ. I n ó m n i b u s íjs 
^ fenübus exceruis quibus adeft, 
vis cognoíci t iva obiecti indif-
ferenter , feuabí t rahendo a prssfemiá 
ablemiailUus, neceiíarixfunt ípec icscxr 
prtli'as. AllerciohaíC lucuíenter naditur a 
D . T b o m á 1 .contra Gcnt . cap.5 3 vbi i n -
q u í t : Spi'cies expre/fa deh:tforman quande/ 
pot::fimAffifWtev> cogmfci res alfem & pr&~ 
Jens ; je cundo quando res áebst ímmate~ 
rialiter feujpiritualiter attwgi: & ln primo 
tonvenit cu, inteUidiu imagm..t 'oy qu¿ et¡a:n 
rem ahfintem cognojeit. Cum ve ¡o eadem 
ratio lie de memor ia f«nUt ivá , qua; reruna 
fenfibilium ipecies inabfeníiá, confervar, 
carumque recotdatur, confequens tft , ve 
& i n eá admitt i debeant fpecies eXprcÜ"a2. 
Racio de íuml tu r ex principio o p p o ü t o 
aífcr t iOnipríecedenn.Omnis enim cogni-
t i o , qua; non efl; experimcnraJis, co ipro 
eft expresiva obiedi intra feipícm.At fea-
fatio interna abürahens á príElentiá & ab»-
icntiá obicct'ueft cognit io non e x p e r i m é -
talis, Ergo elt exprtfsivaobiecti intra í e -
ipfam, acproiudc ín fe rensfeuhabens ra-
t í o n e m fpeciel exprcíTs;. C o n í e q u e n t i a 
conllat quo ad primam partem,^: l i m i l i -
t c rquanium á d f e c u n d a m , ín qua m o c ó 
abftrahimus a d i í t l n d i o n e ind í f t i nd ione -
v é reali ínter cognitionem & fpeciem 
CxpreÜam , de quo infrd : Mlnor patet: 
Quia cognitio experimentalis e l ldn quam 
v i t i m ó refolvi tur , 6c á qua p r i m ó incipic 
omnis cognitio, Ac in nuliam Icníacioncm 
internam abí l rahcntem aprcef^miá óc ab-
fentia o b i c d i i v i t imó refoivltur, íicut nec 
abeaincipic omnis noüra co¿ni t Io . I n -
choatur enim tanríim afcnlione ek ie roá , 
6c in eam folam v i t imó tefolvitur,vc ó m -
nibus palam eft, 6c í la tuium fuprá put» 5 . 
Ergo ícníafio interna abítr: hens a prrelcn-
tiá 6c abfentia obiedi eü cognitio non ex. 
pc i imen tá l i s . 
12 IA M Maior illa praepbüi fuá-1 
detur. O ^ n h c n i i é C O g n i t l o , qux non eft 
- / • / • ex-
¿ 2 2- D e A N I M A , D i f p . X C . D e S p c c i e b u s e x p r c í s i s ; ' 
< x per! mental! s.debet habere prafensob-
iccium Immedlue intraipíam po tcn t lá , 
non autcm prbfctts immcüiaie cxrraip-
í a m , quia hoc cí\ propiium cognliionis 
experimentalis, íeu cxierncc íenl ' i tlonis. 
Atncquir habere pr^íens obieCtúm i m -
imeaíaréintraipíam potentiam, niü ex-
primendo obiectum.Cnrn c.niiu obiettum 
in eíle reali materiali ncqueai eíle intra 
potentiam , debet exiftere kcuDcuim cíle 
.ínrencionalc. Ñ e q u e íitfficlt quod Cit fé. 
cr.ndii.-D eífc iiKcntionaie ex parte ípeciei 
impreüa:. H ^ c c o i m tanuun íchabetper 
íTiüdum princlpij,& quídem neceflarij ad 
ciieiendam omnem cognít ioncm. , í ive 
cxp-jiimeotalcm , üye non experimenta-
l e m , five in procrentíájfivcin abíentiá. Er-
j go rcquíiitur ncccíiaríó acprcterea v t o b -
itidum luprccíensinteníionaiiter poten-
ifse per rnodum tcrmlni>rivc n o r i t i x , q u l 
3pp:llamus expícís ionem obicCti,íeu ípe-
cie m exprellárn. 
13 I N F E R T V R I . Et iam i n í c n -
focoaiaiQQÍ, 5c aeftimativa , ncct íiariam 
eiierpeciem cxprcüamobicctoium prx-
íenikim cxtcrnoruti). I \ai ío cft: quia 
vtriuíque perceptio Boneü experimenta-
i i s , cüiR ab ea non incipiat omnis noüra 
cognit io, nec in i l iam-vit imo rcíolvatur,-
led in jbiam í 'eníaiionem externam,a qua 
piimóproceí'sir.Nec prajilTea ttríi>iuatur 
iiimícdiaic ad oDiícUmi prxicns in ívipíb, 
fedquatenusattactum media ísníiojrie ex-
t e rna re qua iucicat.Efgooportet vt vtra* 
que potcnti i larra íc haDeatcbicctuiu in-
tefuíonaliterprdeuspermodum te rmioi , 
five notlítiíE cxprcl^c , i n quail ludcon-
templctur. Q a e m a d a i o d ü m veróipecles 
jmprcílíe vtriuíque cbicdu'm pr íc ieusnon 
. reprcTÍl-nraiu ijs quomedocumque , ícd 
prout actidum rcuüone externa , de qua 
xúciicanr, v ' ^ p . ^ . d i d p n j e f t ; i taet iam 
nec fpecies e^prcü'a reprecíentat i n a d u 
í cenndó Idem obieduirfíf i prout prjecog-
míuMiíeiitione externa. Quod veium exi-
íiiíi'.o , í a h u c ruppoficiscontra P. Suarez 
l ib.i .áe Ankea cap, so. ipeciebus iníenli-
t i s io a%itimativá,qu¿s ioeo nuper indica-
to ÜabiiivinuíS. Q^Truvis enim exterior 
fenfusin gailind ócov e v . g. non percipiat 
i ni micitiam Tcu diíconvcníentia ü\ aliquá 
i n núívb aut iupo , adhucnec¿ílum cíl vt 
lupus vclmilvus percipiatnr aiiquo íeníu 
externo , vt ceíUíijatiVa apprehcndat i n i -
iXiicitijui,í'cu aií'convcwicniiafn in eoob-
iccla. Qiare fpc cíes imprefia i n ^ i l l m a t i -
vá refidens non repr.xícnrat o b i c ü u i l lud 
immediate & nude i a i t i p í o , íed, prouc 
.attactum pra:viá leíiíatione aliquá exter-
na .Ñeque etiam vttumqae oppcni tu í te-> 
ñ i m o n i o D . T h o m . íuprá allegato :qaia 
ibidem ío iümdoce t deberé tbrmar i ipe-
cieni c x p r t í i ^ m quoties rescoguorcitur, 
aut modo indiiícrcnti ad .pra:lentiam de 
ablcntiam, aut modo immarer ia l i . N o n 
autem n^gac deberé e t i á formai i , quam-
vis neuttum eorum contir.gat, l i tamea 
obicctumipfumnon fit itTcimeclatc i ñ v i o 
prxicns potentira c o g u o í c c n i i , vt ex i p -
litis aientc bítendimus prceccdaiti í s -
¿ U o n c . , 
14 I N F E R T V n / / . P h a n t a í k m 
feu imaginanvam (ac proinde esteros 
fenfus uuernoi!) deberé formare ipeciem 
exprefiam vitaiitcr intra f e , ^ non recipc-
re i üam proouclam aballo leníq. Ra t io 
defumitur ex natura ípeciei expreíla; , <Sc 
difcrinfme ab impreli-á. H x c e n i m n o a 
haber rationem l e r m i n i , a u t n o t í t i x , fed 
principij abextriafecoprovenientis: iuco-
-que ab vna potentia in aUapa traní ferri feu 
produci poceÜ, íku t i & ab cxtí inlcco cb-
k Ü o per puram cmanationejB. Cout rá 
autem ie l i abe t fpecies expreiTa, quonLna 
debet effe partus ex o b k d o ¿cpote íu ia 
cognofecnte ortus, ideoque nequit ¿ b c x -
tiinlcco provenire-, íedpotiüs.nafci cebec 
ex Vilcerious ciufdem potentia: fercunda-
tx per fpeciemiíiiprcíiam. Con/irm. Auc 
fpecies expteü'a eñ indiltinda rcaliierab 
a d ü cogíüt ;onis , aut rerminus per i l l am 
produdus v i ta l i t e r , iux ia varias op in io -
. nesicfenüsexpendendas. In neutra autem 
carum opiolu^ü poieft provecire in phaa-
tafiam a í c n l b d i í l í n ü o . Si enim c ü i n d i -
' í h n d a aboperauons vi tal! , nulla operatio 
vitalispoicil provenirc ab exirinicco. Si 
autenu íit teraiinus vitaii adione produ-
dus,debci procederé ab eádem potentia, 
¿qua a d í o vitalis ori tur. Si ergo omnis 
operatio vitalis phantafix oritur ab i l la , 
etiam omnis fpecies exprefia , q u a n n i í l a 
c í l . 
15 Q P P O N E S D .Thomam, quí 
videtur contradícere nobis Opuíc .14. vb i 
.docet, fimiiitudines .obiedovum c | p t i a | i 
á f e n l u , ^ tera^lnari in phantafh^qucniam 
hxc cíl motus fadus á le 11 fu iceui d i im 
a d u n i . Z ^ . contraGínt. cap. 11. canacm 
dodr inam con í inoar , prXclpue dum ci t : 
Scnfihile extcrias fuam Jormam extenorem 
fnjihus impnmtijaqii'bus frjBÍctáii in hnagi-
?h/Í' 
k ñ fine n c c e í T a r i x i r i p o t é ñ t í j s a p p f c K c t i f i 
m t m t m , ^ vlttrius mmemeria tbefaurü, 
ín quolíbet ttmen buius emvatims proeejfts 
pnncip 'mm & termmuzpertineni addwerfa. 
N O N B N I M A U Q V A P & Í E N T í A 
S E N S I T W A I N S B Í P S A M M F L E -
C T í T . Vbiapcrtc videtur tradetc, terosl-
n u m cognicionis phantafiajj ÍITC í p e d s c a 
exprcü ' a tn , non procederé abcádegn po-
tcnt ia , ve principio cffedivosquia ñc jpha-
ta f ia rcf leáere t fupra feipfano.quodfcpug-
natpotentias fení i t ivx. Quarc & nos fe-
¿ l i o n e pracccdcnii mm* cxelufimus k 
íenfibus extetnis rpccíes.expreüas,ne con-
cederemua iis v i m aliquaru r e f í c ^ n d i , 
Quasratio seque mll i ta t in phantaüaalijC-
que íenfíbus internis. £ o natnqj i p í b q u ó d 
intra fe forment finailitudinem expref-
fam,in q u á o b i e d u m coQtci»plentur , iai iv 
rcfle£tunt quoddanaoaoda in fuam. n o t i -
t iaai , rcu conceptuno expreflum. 
16 RBSP. S. D o d o r c m non con-
tradiccrc dof i r in» praeiaílac. N o n c n i m 
negat ípec iem exprc f famaphan ta f iápro-
d u í t a m , in q ú a , v t mcdk> , cognofcat 
funm o b i c í t u m ; c ü m hoeplanc fu de ra-
l ionc cognicionis interna; & v i ta l i s : íed 
t a n t ú m indicat f o r m a t í o n c m cius fpcciei 
in phancaíiá dependeré a pturibus m o ü b u s 
corporeis & phyficis, quibus fpecics ad 
phancafíani deferri íolent ab aíijs fenfíbus» 
v e i depromuntur c memoria feníitivá» 
snultiplíci agicatione & commotione fpt-
ricuum hunaorumque. Q u x c o m m o t i o 
i n t e r d u m i i t ab hominc i n l ó m n o * aut v i -
g i l i a , & data operá ,v t docet Idem S.Tho-
mas 3. df Malo art. 4. interduro vero a 
causa extr inrecá,vt ab Angclo,vcl dacmo-
ne,qui poüunt in phan taña excitare appa-
ritiones ^lutcs commovendofpiri tus, ian-
guincmque » v t ibidem tradit, & q. 16.fi-
qucnti.QsíiLXt formatio fpcciei exprefije i a 
phantaf íá non cft per feüe imnnfcca , fed 
plur imtun pendens ab immutasionc ex-
trinfeci movent ls , & á motuphy( icohu-
m o r una ac íp i r i tuum. Inquo admodum 
diífcrc ab intciiedu^cuius fpecles impscfí«, 
l icct producanturab imelle£lu agente , <3c 
pendeant ^mini f ter io phantafiae, non ta-
nien á phyí ic^coonmot ione humorum fpi 
r i tuumque animalium, quoniam per fe d e 
fpirituales funt. V c r ü m non vfque adeo 
perfedac, ^c fpecies Angelorum, quoniam 
h x non pendent áphama íma t ibus : ideoq; 
Angelí puriorcm rerum no t i t i am fivc fi-
in ihtudineni intra te ef íbrmant , q u á m 
nos j tefte eodem D.Thoma loco allegato 
17 N B Q V B O b ü á t quodcodctn 
loco a0erat3mteiledum oon mi t tc recpn-
eeptiones fuas adaliquid al iad»fecus Vcíé 
íeníum. Ijs cnim verbis folüm t r a d i t , l a 
hocdíffcrre ícnfom ab intdl€¿tusquód hk^ 
c ü m í k v l t i m a le pérfeáifslma potentia» 
non mxiúi í p e d e i o b l ^ o r u m imprcíTai 
ad allam potentiam vl ta- lorem 1 e c o n t r i 
vero Cbníus ob rationem oppoü ' t am.Mi t t i c 
cn im conceptiones faas , l d c ü , fpecies i m * 
preüas rerum a fe copceptarum inphan-
u í i a m . l a m vero quod attinet ad rat ions 
prscipuana » quse In oblccto t c f í l m o n l q 
proponltur , ex impot^n t iá r e ñ e d e n d i m 
qualibet p o t e m i á fcnOtlvá§ d i d m u s , i l h n | 
cognitionc o b k ü i infpeck exprefsá f o t -
mata ab|pisáphancaíiá ,non e0e ^fopriam 
reñexionem» fed impropr lam, N o n e n i m 
cognofclt ip lamfpccié exprcífam lo adm 
í i gna to , ñeque per aliam cognitioncm t e -
gredientem fupra Ipíam fpectem j , q u x c í -
i tt propda r e ñ e x i o , ¿cíoi i IntcllcCtui c o -
venlre pote í t ; fed t a n t ü m i l l am cogno íc l t 
vtmtálxxinqm tepraefentatur o b i e d u m » 
& q u a f i non ponentena i n numero cuna 
ipfo.EavcroqttaUfcumquc reflexio, l icct 
concedatur phantaíiae v tnobUior i poten-
tía;, & alíjs fenübus internis | neo tamea 
externis, qui inf imum perfeáionis gradii 
obtinent in c o g n o í c c n d o , ac prolndc n ih i l 
omnino percipere poííunc,niü obie^a ex -
terna 6c mater ia l ía iníeípfís, 
18 B X Quibus íubtiiius adhuc e x-? 
pende ré iicet cauíaiem i l l am S. Thomss, 
quód !n potcntiis fenfitivis, feu in procefla 
cmanationum iplarum , p r lnc ip ium & 
terminus fpeÜare debeant ad divería^quia 
nulla potentia fcnfitiva r e ñ c á í t íuprá íc# 
Quod rcftfe & fapienter e f td idum. Soia 
c n i m potentia Il la , qus haber proprie & 
fíri^ie loqueado refleftere fupra fe > habec 
ex proptijs prlncipium fus cognitlonis, óc 
t c rminum.Sc lUce t , í o lü s imc lk f tus quia 
cí l vir tus cognoicitiva Immaterial ls , ha-
ber r e ñ e ü i proprie íupra íeipíum % atqud 
aded ^ produce re fibi í pedes imprecas» 
habentes ra t ionem principij cognitionis, 
Scexpreüas habentes rationem te rminh 
quia non depender ümpliciter ab aliqua 
ó r g a n o co rpó reo , vel fenfu^vt cognofcat^ 
Omnes v e r ó potcntiac fcnfitivas ac a i a te-
rlales}eo ipCopendent áfenübus externis»' 
ab ijfquc recipiunt principia cognofeendi, 
qiwe funt fpecics imprc f i« ,quamvi s femol 
ÜsfoecundatíKhabcant tvitalUcr cocipcrc 
¿c parer« intra fe tcrmini^m cos tú t ioo i s . 
4 z 4 I V A N Í M A t D i í ^ 
S B C T I O T E P . T U . 
frtrfrm ab mteUeñu , qnoties aéíu mteUitit 
ümttbet obitcíú meaiante fyecie ím'prej'sd 
frtfitd, prodtiCíiturfpecks exprejjlijtu ver-
ktm meiiPiñ Eligiturfcntsntín ajfirmans, 
& ab obiecli'ombus yin-
áícatur, 
i p 0 77' / / / . Affértki Intelle^us cie-
caomne ©biedUim quod cog-
ftaídc (ICÍUGCC , mcciianrc fpc-
Ir/rprcísá creara ; nam qn*ndo \ \x£ in-
Ütéátá ci \ s v t lad vid^ndum Deum , le¿^. 
í íq ' acnr idcdde tuv) producit fpecicm ex-
prefiam , qt!íe in i i i u appcilaúur veiburi?. 
p i se ¿ferxíQ quantum ad id , qupd affir-
inat craditur aparte a jD . Thoma pluríbus 
Potenttá art . ) . ^.4. deVeritate a r í . i . C7* 
4 contra ü w í s s capulí, i a eáqus cor^vq-
Tiiunt oaincs Phlioíbphi ac Theologlahvc 
íiiüínguant iateiietl ionem a verbo men-
tís ,0 ve ñon. ln omní emm íentuatla intel-
k a i o aut cft ipia formalis expreísio «5c 
rcprccrcníacio o b k ü i s aut £fí:rt i l lam fe-
CÜÍD neceí iar 'o connexam, u h e m q u o -
íies procedif ab i n t d k £ t ü fuecandaco pee 
Ibcdem in ip 'e í la 'D cr-eatam. 
-quez , ¿i piaros ajij uifra alkgandi fetf. 5. 
coneláfioDcrn prseuclam , quia ou5ni3 
intcikcius operacio eíl aciio praídica-
mentaiis , a ¡que ad?o debet producere 
tcríTiinum aiíqihem : qai aullas alias cíi'c 
^otc i í afpecic txprefsa. Ergo qacrics inu 
relie¿tus operatur, proUucii ínrra fe fpc-
•c íem expiel iaro.Qüare in in te l lc í iu afbjg-
;iíanc operatioaem aüquam p r o d a ü i v a m 
inreUe&icnis, veldt} qualuacis abíolata;, 
quam cenll-nt eífe idem omuino cam fpc 
c ié exprcisá , í'ca verbo mcniis. Sed p ia -
te rn^i rohcc pefteriori , dequo inf.a ex 
profeíTo,ratio pr^iaCca rc í jc i tar :quiaope-
jatiointeli^rtus íiüueft aclloprasdicaa.e-
talis^ed veraqualiras, vt conftac cxdiól is 
í e d > o n e prima , & coníiabit ampiiüs ex 
dicendh. írieoque ex non verá Ibppofitio-
ue colligant rclatí Aaihoies tequiri ípe-
d e m cxprc í iam ia o m a i a á u iniei le-
21 A L I V N D E iglcur probanda 
cft iüxta doctrinaai D-Thoma; 1. contra 
Cént.cap.$S' vbinon infere n e c c í í i t a t e m 
•ádmutendi ipccicm cxprcí iam ia ínreile-
¿tú ex parte p o í c m l ^ á m operat ionís i p -
iiusj fed tantíim ex parte o b i c ^ I , qaod vc l 
cí\ abfens, ideodcbetc í íepras feas po-
tencia per modam termini intrinfecijvel 
qaamvis fít prsjfcüsaat v ic inam,cñ tam6 
matcriale ia Íe,idcoqtje ncqait reddi pro* 
porcionatam ct imintel lc¿la j niíi expri* 
matar inimatedalitcr in aliqua fui i m a g i -
ne. Ia qaoram prinio coa ve ni!; cum ima-
ginativa , qax eciam nequit cognolcerei 
obieClamabfcns, níí] habeat i l lud iotra fs 
per modam termini Intcntionalitcr p r x -
feas: in fecundo sutem diífcrt ab eá5 quo-
niam piíe ilia eü potentia immateriaiis, 
ideedue o b i c í l u a i ipfiusdcbet c o g n o í c i 
i n aüquo caedíc íive idólo prorHis i m m a -
tcr la l i . VerbaS.Dotlor is funt líntsUefius 
pcr fpectemmiformaUis, inteUigendoformat 
inftipfo qn¿ndamínttntíonemreí hittUefia, 
qux eí i vatio ipjius , quAm fignificat dsfirit-
vio. Et hoQ quiuem neccjfar 'imn ejieo quod /^ a-l 
tellet'ius mtslligit máffirsnter re?» abjen* 
tem &. prcsfcnteui'.ínquo fum inielUtfu una~ 
gmatíQ convsmt. Seáíntdleóius hoc amplius 
h¿bst\quvd etiaw mtelligit rem vtfeparatam 
átCofT'diíionihus Tnjtjéf/alibus > fine qn'ihi. m 
rcrummturanonéxi f i i t&hecnori poieíf 
efe, nfimt elle ¿fus mtenttonsm J:bi pr¿di¿iíi 
•zz í ' 7 0 Defumlturcxcqdcru 
tefliaiOriioduplíciter. Pritm. Omnis po-
tentia apprehea í ivaob icd iabfen t i sdebe i ; 
habcreiiiud fí.bi intentionalirer prai íeas: 
quiaco inloq^od iüudcogao íca tu rdcbec 
trahi ab i psa potentia , ac pro inde ,c í I f l 
qaoddammodo prseiens potcnticc ; atque 
adeó inteationalicer praeíeas , fi realiicr 
p ro ; l ensnoncü . £ r g o cüa) iaíeiletfus fie 
potentia app rchcañva obieeli abfcníis, 
debee traberc i l lud adfc, ac'proindc ha-
berc praelcas intcaciooaUtcr. Ñ e q u e ctia 
fufficic quod iit iatencioaaíiccrprxl 'ens ex 
parce ípeciei ¡ajprcD's : qaiahtcc prsefup-
poaícurex parte adus p r i m i / i v e principlj 
ad actual cogaicionis: ledprísterea .requi-
riruvr vt fie prs íeas per modumtemi in i có« 
í ldcra t iab ipsácogni t ione . N í a enim l i x c 
habeat t e raúnum cegnitum intta fe , f r u -
' tonca cric , quamvis habeat obic¿ \uni 
vnicam potenti íc ia ratione pnneipi; pne* 
lüppoíjti . Qiaare licct in fomno q u í s h a -
beat ípecicsimpreflas quorumiibet obic-r' 
¿ tp raa i 3 ffequcatcraibilad^uccgnofcit^ 
quoniamnalium eorumhabetfibi in t cn -
tionaliter pr^fens per modum t e r m i n i , 
fed f j i u m per modum principij . Omnis 
erijo inteUc^ualiscosnUio debet haberq 
A n r i n t n í á e í r a n ^ i n p a t c n t l j s á p p r c h c n f m s ? ¿ j y 
obiccium intcnt iónal i tcr prefcns per rao-
dumtcrni 'mi í f tvc exprimere inecntiona-
l i cc r i l l ud in t r a í c .Hxc ratio cft commu-
ñís in tc l icdüi & imaginacivx, r t a í o n e t 
j p fcD.Th .quon iáve ráque potentu e x t i -
c i ta rad GOgnoi'ccndiií» obicóU abfentia. 
probatui-jquoniam cft potcntia apprchen-
fívafpintüalis. Ergo debet trahere obic-
d u m a d í c i p f u í r i , tacncx parte principi), 
quáru t c r a ñ n i intcí ídonalís , in aliquo efíe 
f ibi proportionatojac proinde non i n Ulo 
efle nUtcr*u^»^uPrea^ tc r conftat obic-
¿tunj,íi matcrialc r i t j ícdin alio eíic fpi-
ritualLQ^cmadmodumcnmn quU iateí-
¿ a u s e f t poteníia apprcbcnliva ípiri tua-
lis}ncqmt tr^bcre obie¿luin ad fe per mo-
dumprincipij , nifi íecundüm aiiquam íi-
niil i tudincra i tnp re í í an ) ,qaxru in lefpi-
litualiSjóc expers tótíus maccr ixj üc ccia 
nequU Ulud t rábete ad íe vka l i t e r , 6Í per 
Rjodüéti ter inini intr ia iccí cbnicmplatio-
nis ,mü i n alíq'ua íimiluudiae ípiricuaii 
cognicionc tci'ininante , qua appclunms 
ípcclcm e x p r c ü a m 3 íive vc rbú jnen i i s . 
24 D I C E S : Ergo ÍAl temquot ies 
o b i e d u c ó g n i t u n j a b i n t c i i c t l a tuciic ipu 
yrslcns 6c lpiticu*Íc , vt VUÜJ Angelus fc-
laic adal tcmm, vcl vna ariinía wpjV&ti 
Inofdinc ad aliam,no erit opus f ^ c í c cx-
prcÜa.Pi tc t coafe^cocia : quU t d f ^ h c ü -
tr& ratloÍÍX proponris vrget, cura ñ e q u e 
o b i c ^ u m ü c ablcns^cquc m»tcic¡^te,lc4 
rplrituaie.quodproindc .leipfo polsic cílc 
pr^íenspotcnilx. l ' ia^cica ia ipíb i n t c l -
k c l u inttatur:quiacüaj l l b i p r x í c n s , í ive 
potitisqaárnprcíícnsíitjfc po ten t ía fplri-
iuaUs,potcrit fcipíura cognoícere fine toe 
jnat lcnc vlla fpecicicxprcflx.Conreques 
autera conctadicic eoncluíicni3In qt íaj ;c-
ncratim aírcraimus/mtí l lcctuin arca o m 
ne o b i e t t ü m , t x c c p t o Deo clare vifo^pro-
dtóccrc rpeciem exprciUm. Ergo perpera 
i i iaprobatur vrraqucratiODC píxiaclá . 
25 S E D Contra. W c u t r u n u n i í U 
ex \\tnU ablurdis couisipur.iSíon p á m u m : 
Quiaiicet vnusAn^elüS fu prxl.cns ahe-
rUnan carnen bab í re potcíl vnioncm nc-
c e í l a i i a m c a r a i i i o . v c Ccrniinec ciusco^-
Dítioneni lanquam rpecicse^prcffa, i n v 
ruó ñeque vt lubcat railoneiB rpeclciim-
preüa ; re la te sdil larn. Won enir» poieft 
VDÜS Angelus i 'n l r i alc«rl iceundüm luam 
fubüan t i3m,quu id i*epuí'-n¿i-,neque cc?a-
iungv jpílus imeÜeáui per aiodarB íoi mx 
in füra ían t l s , qnui nulla fubüaniia )>Qrxi\ 
informare realiter aliquod accidcni,prae-
fer t i rncxt raneñjaeq; per mo^umateriae, 
c u m n o n í i c f u b i e é t j m c í u s j nce dcniqu« 
ia rañone princípij cfficienrís, quia folius 
Dei propríú ck cfnccrc intelícifíü Angel i -
cum.Ergo nuilo tande modo v o n i pouí l ; 
vnusAogelusintcliedui a l tcr íus ia rationc 
ípcekicxprefí íc aut imprcliae} neque efle 
prgfenscogenere vnionis,quod requiriruc 
au alccrutrñ vel vtruii ique muaps p ix í l á -
dü.Quarc íemper efficux pcríiítit r a i i c D . 
T h . q u o d íle neccüar ia I p e c i e s i m p r c ü a 
orta i b í p i a p o t e t i a , Í n o m i n e ad ol>ic¿tu 
abCensaive abieutia h ^ & f i t fecundú lycü , 
í ive ex Ibio de fcüu vníonis « c c c U a i i » ' 
procedat j qualiier procedit lo intoi í toqi 
crcaco m ordiac ad quüdiibec auiv clü 1 ít% 
pocens valri per ruaíubiíaníiaiu í n t e í f t & i 
alieno.Idenique afortionp . 'ttt de ín te i -
Íe¿i:uauima: l lp i ra ta : in óíainc aa anaiti. 
26 Nuc íecundüm intcicur, qu^niv is 
inieiieclus i u anü.clicü*. ¿ i c e t i f t í n ) ínS-
í iá t iaAogt l i íit uuiiuc práslens propíio:m-
tcUcctuijrarjquáipüus lubicüú, \mÍI.Ó &c 
taaquan^principminLcuonakjícu ípec i t s 
iniprvil 'ajadhücü vniiino poieíl par u u -
dum ipecic iexp.cüa: icrmiriyntis i fUdle-
¿tioné,leu,quou pcr'mde c'd, babetü p r á -
fentiam intentionalem per moduni ter-
míai .Vc enim S/Th.probar ^,contri Gei, 
c u .mtclligi.re Angelí non citJplius'Oab-
fíantia,C;u ctVcíea t ú aliquod acc idé^Er-
goacq j rpec i e sexp r¿ í l a ,L íu verbü a\GCis 
angelíes:,cil lubüantia.aut efle ipüus 3 fed 
accidés.Spcclcs caim cxpreíl'a , feu ve ibu 
lucntís angclicxjreprxrcatat fubílantíam 
Angei i & cü ' e .qua teuusadu inte! le ¿tú 6c 
cogn i tú .E rgo ÍJ in Angelo efle o ü u i n i c U 
k a u m <k cognltuiii3npa cíl fubüatla, fed 
aecidcns,ficut ipfa ínícllcCtlo j neqm- etia 
ípecics eipreíTa,ieu verbü mentU aagclu 
c x ^ r i c fubüátia ípfiuSjied accidcns.Dein-
dejeademfubtVaua Idemq-, cl íe A n ^ i i » 
mültipiici teraíUu íntiHigitur3i5c nen vno 
femper codemquemodOiCÜm lamen i l -
la ia ic vna ^ cadera í empe r I j t j inirpciq$ 
feparar ipotcü realít^r ab coquod ?U aCUi 
reddiintcllctlLim, iicuti & carere i-uclie-
¿t ionc aclaa'i,UUc lupernaturalirer. Ergo 
quemadínoduearn 06 caulaiB-rubílaatia 
&. cite Akiigeli nequit haberc vatioasai 
intcilcctioais , fie ñeque o b l e ü i adn i n -
te l lc^i , íive verbi mentís: Pcted ramea 
habert: rationcm ípi ciei impreü^ ia or-
diac ad cogaolcíariaMi íclpíuaVí q^ia i n 
ca non vig^t /acío a l í q u a ^ x prc^iuiV:-: 
i C¿.g quia 
v 
6 z c D e A N Í M A . D i r p . X C . D e S p c d e b u s c s p r e f i i s . 
qtila ia Angelo cfic ifitclligibilc noncft 
pr íed lca tua í ícc idencalc , h á íubíiáciaic; 
ncc var iab ik j ícd í i^am 5 ncqüc vi lo mo^ 
dofeparabiJeabípfius lubüant ia 5 ncquc 
aiiünde obflat quidquan), cade AogcU 
liabíUnna,qüíE ctficicrcr realiter producic 
Ínce]le¿tioíicíbí,cócurrat iacentionaJitcr 
/iaiai ad cam üaiul cum inccllcétu efíi-
cicudam. Verum de hoc fuíiús agemus 
Deo dante toín .2 .Curíus Thco log ic i . 
SECTIO Q V A R T A . 
Anidemdicendumjltquado intellefius attu 
mttlltgit per fpeciem mprejfam mcreatam) 
va m vifíonje beatificóproducAtnefpeeicm 
exprejfam.an non\ Negativapars 
dejenditur & oppojitafuna^. 
rnmtad'iíuuntur. 
%r. Q l T í V . Ajftrtio. Quotks ex parce 
> 3 t>rinclpij adefí ípecics imprcí ia i n -
crcata, ve íuppQni íuusadcl lec i r -
cavif ioncm bcaiiflcam, inrellcftus non 
prodacit vc rüum , five fpcdccxprcíldí-ü, 
íed ip íaDci cü^nt ia geric munus ípccic i 
c x p r e í l x ^ c u c & i a i p r e Ü a . Itanobiiiores 
Thorrvlftx 1 .p.^ .12 .vbi cum Do^orc A n -
gciieo rcijdunc omneoi í imi i i tud inc crea 
tam ín tu i t i vc rcp rcx ren tan rcn iDeua i jnó 
quidemex parte pocen í i a íc habenic/ i í , 
quaic eft lumen gloria; 5c v l í lo ab co pro-
cedenSífcd ex paite obíc^íijíeu permodu 
imaginls.aut reprceíentatiGniscius. QUÍS 
c n i m í c babee ex parte potencia^tantuni 
exigit ptoponlonem activ Itatis & icndcn-
tiaí ad ¿ t t ingendum Deum , qua; non re-
pugnatinreinferiorisordinis aü fuperio-
rem.Quas autem le habet ex parte oDiccti 
per m o d ü imaginis leu repraeícntationis 
Jnru í t iv íc ,debet ad^quarc obicc lumjp-
fum incrcacum tecundüm elle intcntiona-
Je,fcu r cp rx íen ta t ivum. impobibills eft 
surcmforma a c a t a , í l v e ípcciesaciíEquas 
Deum ;n eíie intcntionalMcu rcpra:icá)ta-
tivo.S'cut ergo imp oísibilis efi ípecics i m 
prcíTa creara,ÍJw & cxprefl,a,rcpieícncans 
in tu i t iveDeum. Quaproptcr v i í iocrea ta 
í eu in tu i t ivaDei ,nu l í a t en5 cftproductiva^ 
verbí ,reufpecieicxprcfice:quiaha-cacbc-
rete í fe repra ícn ta t ioformal i s ¿c i n t u i t i -
va Dei,quam repugnar orrum duccrcab 
rntelleí lu creato.Quare ipfa eflentia GÍVÍ. 
na,qüíe rationefuze iníinitse perfcdionis 
6Í ínrciiigíbiliiatisfcxcundac ajenies Bea-
torumperaioduajfpccici ¡mprt l i íe , e t iá 
ratlone fuá: ad-usiiratlslnfínitaí vn i tu r \ f -
í isin v i verb i , íiveípccici. expreü'a; , aut 
te rmini contemplationis. Qua; o m ü i a 
vberi í isconfirmare non cít Phüoíbphlc i 
iní"t:iiuci,(Sc po í lea tuse á nobis ta Thcolo^ 
giacxpcndentur. 
28 O P P O N E S I . D . T h o m a m . u 
/7.^.27.¿?rí.i .diccntcin : Quícumqus inteüt'-
gitt ex hos ipfo quddi'>telli? '>t, proecdü al{~ 
quid intraipfum , quod ¿(i conceptio 'mtelk-
tius ¡ex v i intelleftionís proveniens, Et q. 9. 
de Porcntia art. 5. a i t : Verbum efldtfstwne 
ipjius i/itelligere.hv^o nulla cñ inccilcclio, 
nequidem beatiñea , & proveniens ab i a -
tc l ledu per ipeciem incrcara info ícuada-
t o , q u i ñ ó n f^t expresiva v e r b i a U v c q i ^ 
per indccÜ,produ¿ l iva í'pecicí cxpreü'de. 
lnMiK)& loqacndo^dc v i ü o n e b e a t i ñ e a 
idipíun^ trádlf f ^ . ^T^Wí^ /^ l l í ' í . 2. dun% 
Inqmt.Orme mteltetííímm nob;s eji alíquid 
realtíerprocedens ahalío:& hoc vrivetfali*. 
ter vexum d i de omnt quod d nobis intelligi* 
tar, five per e£entiam videatur ;,J¡vepi!r fi~ 
m'últud'm^m. Ac intel le¿lum ín n<¿>is eft 
vcrbuíii mentis, five ípecies expreíla , ve 
patet .ErgoadhucquandCKiaíci i igl tur íeu 
videtur Dcus per ei lemiam , verbum, 
í iveipeciescxprcf ía , eft realiter procc-
dsnsabalio, Ic i i i ce t , ab ipíb lme i%ca-
te> 
29 n E S P , S. D o d o r e m pr;-
raoll-lo t cü ía ion io non traderc ÍUani pro-
pófi t ionea) vniveriaiiccr pro í jagui isge-
nerum'jita vtquicumque i n ind iv idúe in* 
tc l l ig í t jeo ip íohabcnt p rodúce te aikjüLdt 
intrá ír^ led t a n t ü n r p r o gener ibüs fiftgo-
lo rum,v t nullnmgeuusaaturx In tc i í igé-
tis fjtjín quo non procedac aliquid in t ra 
íp íamduui ia re i i ig lc , <Jceoipio qu^uia-
tcll igft . Moccnim íb t í i c i cba t , imni.6 óc 
r ccc l i a r iü í t a accipi dcbct ,vt Via> habeac 
ratio,quáiblQé vrget SabciUanos <k A r i a -
nos , negantes iniellcOualcm Vc'ibi d i * 
viní procefsionem. Eo nan íque ipíu 
quód ab incclligente ve inícil i^cmede-
beat aliquid proccucrc realiter intra i p -
f i i m i m oainibus generibus in tc í l igen t i c , 
necc í ium eft vt ¿c á De o tnte^genrtf 
procedac rcalite^ aliquod v e r b u í n ín-
icrnum , 5c proínde ciuídem i-oraace-
rialitatis cum i l l o , quod "cll Vci i r j .m d í -
vinura. A t n c c e ü u m t u i t , v t d í x i , ÍL; ra-
t i o hoec probarec de íinguiis cJUcrn 
genere aut quatí genere coiucü'.h'rqií 'o-
niam fie nia)ium prebaret 5 ::dCcér, 
etiama r i l i c Spiri íu Sancio^Áiteiii^en 
tlbtis, procederé rcaliter aliquod verbum 
inreríus. Quaco illationcm pr^occupat 
S.Doctot$oí\cAqUíeJi.3 4..art. i , ad^ . vbi 
rcpetic propoiiiionem candeni, & Úai i -
tat iIlaQi3vt imeiügi dcbcac íolüra de in-
telligence , non prsccisc ve intcll igemc, 
fed quatcnustoccundo.ln quo eodem fen* 
íu exponendum cít fecundum t e ü i m o n i ü , 
v t verbum quidem ut de ratlonc ipfius in-
t c l l i ge re ,nonqü idcm confticutive & per 
idcruitatem)vr/r¿?.yí '^. conftabit,fed ter-
minativc^uatenusimpolsibUiseft in tc l -
káiO ,qua: pon habeac terminum in t r in -
lecum, quem vcl producat & Ipcculemr 
ÍJmir i ,vcUal temfpcculc turquamvis non 
producat. Dcnique p o ü r c m o loco non 
agit de obieeto quod videtur per eflen-
l i a m incrca tam, ícd creatam, habentcm 
rationem fiaiílitudinls, vt in Angelo cog-
nolccntc feipfum,qu] debet produccrc i n -
tra fe verbuinleu ipeciem c x p r c í l a m , v t 
num. .oítendimus. Porro h u n c e í l c g c r -
inanurn íeníum D . T h o m .confíat ex ip ío 
, contexcu ,quem rede expendic ioannes a 
S.Tho.q .io.art ,z. 
30 O P P O ' N E S I I . Omnls In te l -
l e¿ t io ,e t i am beatifica, cft vera 6c propria 
operario, ti ve ac1io:ac proinde acbetali- ' 
quidagcre.ncffuih'ancafit. N i h i l auteni 
aiiud c ü q u o d a g a t , niíi verbum mentale, 
quod t ü ipcciescxprcfla. Hxce rgapro -
ducltur pee omnem IntelkCtionem , etia 
beatificam. Confirm.L Quia fi intel le¿t io 
beatifica non cit actio , crit terminus íeu 
qualitas abíbluta per aliquam a^ionem 
2ntcllc¿tuspradu¿ta. Ergoeo ipío habe-
bit rationem vcrbi3qula hoc eft terminus 
intellcduallsproduttionis: ac proinde in 
"Viíione beatifica dabiturverbum cteatum 
ab ip la ind i f í inüum , quodpleriquc A d -
vcr íar lorum volunt.G?f3/í>w./Í.Viüo bea-
tifica debet efic manifefiativacius, quod 
in teUig i t ,pcrmoduminte l le¿ tua l i s locu-
tionis.Ergoaut producit metale verbum, 
auc feipía babee rationem verbi . 
3 1 RESP, Omnem intelledlonc, 
c t iambeat i f icam, efle veta 6c propriam 
operationem , feu o í l ionem mefaphyfi-
cam,vrpore actum fecundum potencix 
vitalis óc a¿tiVíe;non tamen operationem 
feu att ionem phyücam, fivede prKdica-
niGntoaüionis ; quiabíec necefíarió ad-
iun6lum habet motum phyfícum, imper-
feQumquc^c paísionem prccdicarpcnta-
I c m . H ü c autem repugnar, non folüm v i -
í ion ibe^ t i f i cx , (cd ¿cquiUbctinteUeclio-
n i , q u « cíl, & dicitur motus emis pcrfeÜi, 
feu e x i í k n t i s i n a d u p c r forma intentio-
nalem. E t c x t e r x quidemiutelledioncs 
non habee prodúce te verbum, five ípec i i 
cxpreffan),ex íoiocapi te ope r a t i onü lea 
adionum mctapbyficarum,fed ex ÍDÜÍ^5 
tia obic¿ti ,quod vel abícns ef í ,&ita debee 
fieri pr^fens intcriüs per modum termini ; 
vel fi íit prxfens, nequit identificare íibi 
rationem intel ledi in aci'u,vt Jeéi.praced^ 
of lcndlmus .Cüm vero DcuSjquicu obie-
¿ tum immediatum vifionis bcatificx , Ib', 
iproidemificct r a t i o n é i n t c l k d i in a ü u ^ 
confequen? eft v t in ordinc ad vi í ionc bea 
tificam habeat rationem verbi.Quarc illa 
non habet terminum produdum intra te , 
v ta l ia ; intci lc£l íoncs, lcdpure a t tadum, 
& confideratumiidque l'ufficit ne fit ope-
rario frufiranca.Yideantur cacóse f eéh i . 
p ra :mi í s imus , probantes nullum acíum. 
cognitionis,eciam inf ímx,&: externo lea 
fu ciieita; , í peda re ad prscdicameniutu 
aCtionis.Quam dodrioam lueulenter t ra-
dit S .Th.Opuíc .4 . tra¿t. de Pr^djcamen-
tiSjVbi ha:chabet: Smüittr inteliígtn & 
(mtirejunt aéf iones immnentes, qua u.cunü 
fiSum mts.Uigcndi & fenthndi tjfe a£iu in 
intelhgcnte&Jenticrite. H ^ C A V T E M 
A C n o 1 M M A N E N S N O N E 8 T 
D E P R E D I C A M E N T O A Q J l O m S * 
QuidcUr íus ! 
3 2 AD I.Gonf, patet ex didis eodc l o -
co,lenficncsexterpaS;quamvis non pro-
d u c a n t a l i q u i d c i r c a o b i e d ü & fint verac 
qualitares,adhuc non egere adionc aliqua 
adeas terminara , fed íeipfis emanare na-
turalitcr á potentia,ficuti & adionesprx-
dicamentales e m a n á t á principio i m m e -
diate operat ivo,abíq^ál ia adione interie-
'¿ta.Q,uare ficut illcencti habent rat ionem 
termini,fed íoliusexercitg!quafi fpecula-
t ivUquoáfenfibus percipitur obiectü fen-
fibile prísícns immedia t é in ícipíojita tic 
vif io beatifica,no habet rationc te rmini , 
fed excrcitij intclle¿lualis,quo immediate 
att ingítur fpeculativeq; Deus prasfens i n 
fc ipro .^Di/ .Cew/ patebitexdicendis fe-
¿ t ionefequ^nt i nuliam in tc l l ed ioné efla 
í d e m cimxvetbo , five fpecie exprefla. 
Nunc dicimuSjVifioncm beatificam íblí i 
per modum tendemía: & aÜualls percep-
t ion i scüe m a n i M a r i v á e i u s quod inteUí-
g i t jnon vero permodiun verb?, feu fimi-
l i tudinisexpreíTs , quia hace rcpraíícntac 
Dcum vt intcUeÉíum in a t tü , ac proinde 
fub vit ima acluaiitate & intcUigibilitarc 
di-
f i é D c A N I M A . D i i p i X C J p ^ 
dívinse ímmater iaHtas is : quód répogaat 
ó m n i c r e á t á i n i e i i e c t i o m , & verbo per 
cam produjo"---
SJECTÍO Q V 1 N T A . 
¿nirifelleéiw diílíngmtitr reditera fpeeie 
ixpfejfa-.five verbo méntis^BligítHraffir-^ 
mativajcnttntia, & probatur p ra* 
' ' clujii'RscemlQrUrn 
epigij!. 
3 3 J í i R V M Q ü d q u i d á principio 
I y dirpuiationisítaiunm» a nobis 
fuit j t ^ a x i i i ^ pédet Coi alia gra 
v io r l difficuitatcan Iwiiieet/pceies expref 
ia3fjve Verbum mefi t is , r i t ie i^iá quid d l -
f i inüüm ab adu ip íocOgni t ionis , üvé ift-
•KlíecTioms.Qui cnim o m ñ e á i cognitio-
nem aiünt ftiplaeflc ípcc iemexpre íTam, 
cofikqusntcr nñerunt , leníus externos éc 
intcllcclum beaium}í:brmats ÍVQÍ Veibüin 
eo ipíb quód eogne ícan t . Vade & coní's-
quenteraiunt jveibum, TÍYC ípeciem ex-
prtOarn,ñcncíTc teroiinum cognitiOnis, 
neque médium m quo cognolcamr óbie^. 
aumj ied j ip fam cbiecli cognitioncm 6c 
percepUoném aguaica), aullo alio Cgcn-
teói adobicctum i» a<fta kcundo rcpras-
•íenrandum & exp;imenduaí* ita H s n r k » 
Qmdlé . i .q,z.hkLlC\si.part,q.6z.rmnb. 1, 
Scoms in x. drji.s .qudst.p. e iü íquc 
Di fc ipuü ,máx ime L i c h c t U S 3 á H u g o C a -
"vcl.us 3 Je Ammuftci.i .Duíai dus m i .d i -
• fiin-ci.17.quaft.2.Pa 1 ucanus qnáí i .^ . A l -
bertus Bonaveatnra^i í . (^4 . 
atque in praMcnti ExiraiüS Suarez hb. 3. s. 
5 .Arriaga dift>.6je¿í.2.d mm. 50. Rubias 
ibid.traólJe,úhirntelLpaJí¡bilis q. $ . n í m , 
276 .SandaXrücUiS^.2 . / ^ í . 7- ^ 67 3 • 
' Hur íadus^yp. 6. p lu i ímique ali)Recett-
tiorcs i n eundem libruoi tcr í lum de A u i -
m3>vt Oviedo,Tel lcz , Caftelvi, Averia, 
Bagorius,.5c Lalemaridet,atque exThcO-
logisLeísius//^.2.Í1^. 16.Granado 
.erudUibimus Ruiz de M6-
toya di'Trh.d¡Jp.$9.fi¿í' 3 • 4* 5• V á z -
quez i.p.dijp.s 8.^/7.1. acdenique Ma^ra-
t íus .Mar t inonus^l i jque plurcs^Vciuni i>3 
, minime o b ü a a t í b u s , 
34 S l T IV. '¿¡fertro , &príEcí-
•púa, inrelledioncm d iümgui reipía á fpc-
cie expre í la , five verbo asentís . Ira S. 
Thomas loc i s in f rá ind lcaad isJ& fcre om 
ncseius SeÜ:atores domcfí ic i , quosrcfe-
runt ^fequuatur Zua^ei i .paít.quáft.zj, 
art. 1 .Com-plutenfes infrafi'ntidifpiU. 2 f. 
qücefí.z.bt praíterea Mo-rinít i.p^rt.qH^j}. 
iz.art. 1 .difb.ir.éí CmimbfhQMct-brc-ié, 
p.cap*$ .qUafl.3-art.3-. quMefíüs at'ma-KWM: 
r á t i onem iate-i}c¿tíonÍs tofam e lk fitani 
ja 3tliofjc>& baae habere tera^inuía px-o-
du¿ tum. 
35 P O R R O S. Doaorem tra-
didiíie banc fentení iaa-j , maníteí l l ís ime 
patee ex quaaiplurimis lilius tef í imonis 
n á r a artecontextis in vnum ab xMama-
nio,Atnhore Socieraris/m Curfu Phi lolb-
ph icocx verbis jpíius ioiius eompol i to , 
qu(eft.96'Ó' 97> vb i primo loco inqui i i t , 
v t rum.oa in is in tc l l e í t io producaf 
bum^cuadójVt iam iniciltótio difHngua-
tur realiter ave rbc t c r t l o , an verbum fie 
médium/Wf«ojVel-uti iateriori ía^agíne, 
¡n te ikc ius resex te r io reseognofea t . Es ijs 
oaunbus dubi)S relpondct S. D o ^ o r añif-
á"iatiVc,Vt conüabi t iegenti. Y e r ü a í p a c 
cíUndicafe nonnulla ex ijs teiTímcnijis. 
P r l m ü m íaa^ íbpra?-<*w.2.S .exlbripíiauis, 
necrepetere p ige t^x i .part.qíi^jlzj >dr» 
\b\z\i:Qu}cumqm intelligit, e.xh'oc 'iffo 
quodinUlligit,procíditaliqmdintra ipfur/i, 
qued ejt CQñceptiu mtellcfííiis , ¿A? vimtellc-
eilomsprovimens. N o n poíícc autem con-
céptioíntííMeclus^ive verbum, ptocedere 
ex i n t e U e ü i o n c , fi eíTet idem realitcf cu 
ípí^cquianihil realittr á feipíb f rocedu. 
Ec Opürc.43 Jjlud crgejicformatm/i & ex-
pYeJfim in anmMdiciturverinsminterkis & 
ideo cdmpAraturadmeUeóium.nonfieHt quo 
intelkütis mtcUigit Jedficttt la quo t m ^ -
git^mainlfajic exprejjojhfmto Uidet m~. 
U m m m m t t l k é i a . S f c a ü t e m intelleOJo 
^ílec indííUnclaá verbo,hoc non cílcx m 
quo in tc ík taus intellígit obiechim , íed 
quv intelííglc , quemadmodum ipa ia -
telleaio; Denique, ve plura alia omic-
í a m , ^ ^ . S . d e Potcntia art.í.íntdUgens* 
Inquit, mmitogéfífa ndqmtuwpetetth*-
kreordínem • Jcilicet, adremqua muU'tgí' 
tmiadjfec'um hlteUlgMem, qud fit inteU 
letík m aciu \ áú'fuum intdh?ere, & ad con-
ceptimcmintelletius : Q V ¿ £ Qjs'ÍD El f t 
C O N i j B P T í Q A T R I B F S 'pRt¿E-
O i r P B R T : í re quides ^ 
t¿lle¿ía, qwa res fnteJlcBa 'e¡t interdumex-
tra mteUuhim, conceptio mtcm [ntell. fias 
non fftwfi m ¡utelicchi:::::: dtjftft aut cm ab 
aaicnemcllup .quía prtdUÚ cSccptio cofi 
¿urteoceptiolnteUetius mr.obispi-oprie v¿r 
bum dmtnr.^r^ aoaccptio^ílve VerbunS* 
d i r 
A n r i n t n e c e í T a r i ^ ' i n p o t c n t i j s a p p r e h c n f i v I s ? 62 ,? 
diffeft / iuxtaD.Th. ablffomtelligere, feu 
a¿tioaeintellcc1us,tanquam cerminus ip-
íiusjac proinde realiter,quia omnis a¿hQ 
reipía diftiagiiicur á íuo t.crmino. Quibus 
ponderationibuSjCtíi brevibus, v idcmur 
prícoccupacsc évafiones Adverlarioruai, 
luulriplicitcr ea tcíbnipnia explicare co-
nantium udcoque cas non refero. 
36 C O N S O N A ? Eidem doa r in í e 
Aníi.mprafintí loéis Indicatis dfjj.praced, 
«.2.pra;cipue vero lib. s.textu 16 .& sy. 
vbidocct . in tc l leclum intcldgcndo ñer i 
omnia , í c l l i cc t ,non realiter, led imentio-
naiiter.Non fie aatcm intccionaliter^oni-
mía per ipfam inuUeclionem diredain, 
qüia inrclhgcns non fie inteUcclio directa, 
•adliucicnentionalirer, ñeque vllusvnqua 
Phílolophus ita loquutua videtur: íed pee 
miagmcm ipíam ¿ no i i t i am formalem 
obic¿l i ,qu3ccíUpruniObieu:üra prouc i n 
cricincencionali, uve prout intelícólum 
inadlu.Ergoiuxta Arift. ince l lcñ iodi re-
cta cít quid omnino diverlum ad imagine 
ipía óc nout iafonnal iobied: ! . 
37 R A T l Ü PíeecípLia deducitur ex 
D.Tbomdo'cis allcgatis. Omnis terminus 
caulacuscfi ic ícnrerper a'Iiqaam adione, 
f ivci l la fu prxdicaniencalis , íive meta-
phyüca,d!Ítinguicurrcaritcr abipla. Acqui" 
omne vecbum leu ípecies exprcila creara 
m e n t í s efi termlnus caulatus cfñcienter 
mb in tc l lc¿ l ic^e , í iveea í i tact io prxdica-
rncntal is . f ive-metaphyüca. Ergo o m i í c 
verbuní Uve ipccicsexprcíracreara i i ien: 
tis dirtinguitur realiter ab intcilcdlione. 
Coníequcn t ia eft tormaUs.Maior vidctui* 
cer ta: tu£nquia omnis terminui caufatus 
per aiiquam actionem, live prxaicamcn-
ralem, Uve me t aphyücam, depender ab 
i l la realiter,>5c recipit eíie ab ipla. A t ma-
nif.'Qum eíl,nihil pude dependeré reci-
perc elic aleiplo, led ab alio realiter d i -
Üinclo. T u m prxterca íuadetur á par i 
o m n i u m ac^ionmu piodrictívaruiii alicu-
iuscífcíf tus^ux certc ab eo realiter diüin 
guuntur. Minor prxcipua probatur. Ec 
p r imo quódomne verbum íeuIpecies ex-
preíl'a crcata habeat ratiOncíB t e rmin i , 
í a a d c t u r i Q j i a r a k e m quando ob iedüef t 
íibrcns,vt picrumquc cvenit , incellectus 
debet babere' aliquem rerminum., in quo 
ip l i im contempletur. Ñ o n enim poteft 
intelledus exire ad quxrendum obiedum 
iníeiyío óc extra anlmam,led intusdebct 
habere terminumaliquem,veluU imagi-
í^eu^inqua ipíum comcmpktur ? 
tionaUccrpTaefens. Idquc experlnaurotn-
nes intra nos ipfos, dum quxiibec obiecla 
abfentia intciugimus; Ergo verbum üvq 
fpecics cxpr t í la mentís cteatx, babee ra-
t ionem termini,in quo inreiiigimus obie-
d u m . M o u ó fie. iUc t^rminus verceft 
caufatustfficienter ab int«llcttu i n om^ 
ni íentcnt ia ,quia ab obkcl:o «k potenua 
paritur n o t i t u , aeproinde per ai iquam 
adionem íive prxciicamentalcm , í ive 
mecaphyiicamjqua; nulla alia efle poteft, 
quam intelieélio.Ergo ornne verbum five 
fpecies exprefla'crcata men t í s eft tec-
mmus cauíatus fcfíickntcr ab intcUcdio-
nc. 
38 O G G V R R E S L ex Oviedo eon~ 
tr.ó.p.i .üc alijs,negando maiurem : quia 
cadcui emiras fimui cft intclieCtio & ter-
naiñus,ñeque opus cíl vt ifitcUcetio uiflia-^ 
guaruraterada-7Íuo. Y<;rüm bic o icen-
di modus refutatusiam cíl t j íp l iü ^pcoba-
iion« i iüusmalori&prxcipüaíjóc pr^terea 
re i jd tur : quia li poteit aCíif) protiuCiiva 
veibi ident i f icar icum tcrai inoá 1c p r o -
duClo.poterit ctianj.identiticari cü p i iü -
cipio aquo proeedic. Nu^ia enim maioc 
difíicuicas cíl'e potclt in ide t i túa tc aCtio 
niscum principio etbdcntc , quam tura 
t c r m i n o; q a o a i a rn v t a a i o ui v. 1 ;• 11 h e e f qr 
cum principio ctdcicntc , loimií üüLí,,re 
potc í tquól i a t t io rcaiittír d]p aepea-
deat ,^ r-ccipiat tÜ:>proüi:C.aiuq-...c ¡quaa 
tamen ratioucs.ineuí.^'i); JUC n^a vigec 
circa verbum, í i v e t e r n u n u m , qui licec 
dep^ndeat ócrecipiatcU'cpTOüuc-irurquC 
per inteiUctlonea*(uÍloqu?..n,on c ü c t u r -
mlnus per eam pWuc tus , vt iupponitu») 
adhuc afl'eritur ab ca indiüinctus. Den i -
qua iuxi a eam doctrinara non enr aliqua 
cfncax ratio ne ahquia l i m u i fu prindpiü 
& terminus,feucauU oc cff.ctus fui ipíius;-
nam quxcumque afrV.ttaur , pati poteric 
non levem in iunc í am in, iuiciiectionc, íi, 
femel ideniificantur in ea rationes terrau; 
ui Óc a d i o n h p r o d u ü i v x . Ñeque haclp-
íum telum in me conver t í potsnt 3quara-
v i s fup ráaüe rue f imda i l airquam inicllc-
¿tionem ,*vt v i í i onem beatUicatii,6c no-
nudasrcnía í ioni ís^qux.nó producaní ter-
minum d l í H n d u m . C o n t r a enim cfijquod 
ia 1)5 adibus , v t ibldcm m o a u i , nihí l 
clt quód i i abca t rationem t e r m i a i pro-
dudí j íed conl]iderailiaaiürn:qui relate ad 
„vifionembeatif icam,, efl. divina eflentia 
íub niuaerci^ccieicxprcllx relate ad 
Icaí icaes esternas. citie^lipUe extsrau* 
G^g 3. - l a 
í j o De ANIMA.Difp.XC.DeSpcciebusinipreflus. 
I n op in íonc autem OviedI ,& aliorurn¡ex 
Adverfarijs.quoties in te lkdus intcll igic, 
datur terminus per in tcl lcdlonem produ-
cías,atque adtó debet ab ca diÜingui rea-
lirer. In noflrá auté iententia feraper veru 
cft^mnem terminum,five produdú , f ive 
conÍ3deratum,reipra áb intcllcCtione d i -
fíingui. 
39 ex Suarez vbi fu-
p r a ^ alijs Advcr l a r io rü , ac praeterea ex 
Zuñ iga mtf.de TrmitJi/p.i Mb.^. nega-
do m i n o r é prascipuatmquia verbum men-
tís,five fpecies exprc í í anon ett terminus 
caufatus cfficicterab intc l lcdione, vtpo-
te cumqua identificatur j fed ab aelionc 
quadam previa d i í l i nda , qux habet pro-
ducere enritatem indiviíáni inteiledionis 
& fpedeicxpreÜasjícu v e r b i . C o n t r a , 
Intcllcd:io,quamvis fit qualitas, v t i) A u -
thores fiatuunt, & nos cü ijs Tuprá aÜerui-
xnus,eft tamen vera actioimmanens. Ac 
Hulla vera aclio,quí€Cümque ca fit,proüu-
citur per aliam a d i o o é reaiitcr diüincíá . 
Ergo intclledio non producitur per aiism 
actionem dlftíndavii. Conkquecia patet, 
& minorab ómnibus traditur c ü A r i í l . 5. 
P^/y'Tí.vbi ex profefio probat adionisno 
dariadioncni : f icenim cííet ih inf in i tum 
abi t io .Maior , in qua efi difíicultas, luade-
tur a iu i t ip l i c i t c r .P r /^ authoriute expref 
faD.Tho . loc . ) íupra» . 32. cx lc r ip to , v b i 
negar í n t e l l ed ionem tf ic ad ionemprx-
dicamentalem,& affirmat elle adionem 
iovmanentem. Idéqueipí 'um aperti lsmñs 
verbis docet AriU .9 . Meíaph.e.z.text.i 1. 
& c .^ . text . ió .^rxititiai vbi zii-.QiiQrum 
vero non eft aliud quoddam opusprater aéiio-
tiemJN I P S I S A C T l O JdST: vtvljwin 
vidente & S P B C V L A T 1 0 m¡pecuíanttt 
&"üitam anima. Quid apert iús ? Secmaó 
luadetureadem maior: Quia intclligerc 
efí vi veré. A t vivere feu v i taconf i í tu in 
adionc.Ergo ín te l l ed io coliítit in adionc 
40 i?£iyp.Zuñiga,&praeterea A m a -
ga v b i f u p r á / ^ ? . 6 . /¿^¿?.4 . in te i led ione 
non efie r i t a phyficam,led in ten t iona lé , 
& hanc non importars adionem , íed re-
p r 3 ; f e n r a t i o n e m o b i e d i . 5 £ D Gontrd. V t 
c n i m nuper audivimuscx Phiiofopho vita 
anlma,five ad fení i t ivum genus, íivs ad 
intcl ledivurn pertineat,,confiftitin adio-
ne , fc i l i ce t , á fe ,v t & generatim ítabilitü 
relinqultur difp.je. Ergo quemadmodum 
vira phyfica,quae eft vegetado & augme-
ta t lo v i v e n t i u m , c ó u ü i t i n phyfica ad io -
nej í ic <Sc vira inccntionaiis,quífi cí t cogoi-
tio,feu quslibet obiedi apprchenfic,con. 
fiílit in adionc intcniionalí . Ñeque en im 
aliter verificaripoterit , vtinecclTariü eft, 
& colocoprobaviínuSjViia prout ab í l ra -
h e n t e m á p h y f i c a ó: imeniionali confute^ 
re in adione iive operatione ab intr iníe-
co.Videanturibidemdidajquibuseffica-
cirsime prxcludi poteft e vallo hsec.ljs ad* 
dc, in Tr ide t inoy^ 'ó . f í Jw^ . damnarieos, 
quíd ixer in t l iberum.arbi tr ium in iuf t i f i -
catione adultorum n ih i l operar i , fed ve-
lu t i quoddam inán ime inftrumcntú le ha-
bcre. Quoindicatur ,vi tam anima: coní i -
ftercin operatione:quiadum anima non 
operatur,mortuomodofe habet. Atqu í 
a m m a , f i q u a n d o a l i a s , m á x i m e vivi t per 
in te l ledioné^ua^cf t potiísima ipfius v i ta . 
Ergo intel ledio coniiait in operatione. 
Tírtio fuadetur illa prxcipui lyUcgiliní 
ma io r ,& fimul reijeitur d a t a í o l u t i o ^ u i a 
ñeque a d í o illa in te lie dus, qu a Ad v e r fa r i j 
aiunt produci inrelledioncm,eft vita phy 
ficajquoniamhxcad io lum gradum ve-
gctativumrcftnngiiur ex communi fen-
tent ia ,&conf i í l i t i n uioúbus nutri t ionis 
aunientationirque per intuffnmptionem, 
v t Philolophi loquütur . Et tamen ijdc A u -
thoresafierunt i l lam efle adionem verá , 
quocumque demum nomine cam appel-
lent .Eigopari ter ex co quód in te l led io 
non fit vita phyfica,maié exeludunt i n t c l -
k d i o n e m a rationc vera; adionis. , 
41 O C C r R R B S / / / . cum alijs ne-
gando verbum ciíe terminum, feu habere 
rationem termini produdi ab in tc l l igére . 
So lümcnim eft notiria exprefla o b i e d i , 
quac cóliüit inexercitioformali,feu adua 
l i expreísione reí i n t c l k d a : . Quare mil la 
eft rat ío cur non fit realiter ídem cum i n -
tellcdione.qux eft exprefla notitia obie-
di,feu adualis exprelsio reí i n t c l l c d x . Sed 
Contra.Vtxtcvqunm enim quód S.Tho.lo-
éis luprá allcgatis oppofitum lueulenter 
affirmatjdiftinguitque noriam cxprefl'ani 
obiedi ab adu inrelligendi; obftat autho-
ritas Patrum & Tbeolcgorum communi-
terprobantium contra Arium & Sabelliu 
da r i ind iv in í s procefsioncm alicuius ter-
mini per i n t e l l edum, qui babear raticnS 
Verbi d i l l ind i á Patre,ex eo quód in crca-
tis detur produdio alicuius termini per i n -
telledum,habentis rationem te rmin i ,d i -
ftindi realiter ab ín te l l igen te . Qua ra t io-
ne v t i tu r non folüm ídem D . T h . i .p.q.zy, 
t r t . i . k á e t i am Patres,quos i n cunde i m 
cum alkgam Suarcz, V á z q u e z , Ruiz de 
A n f i n t ñ c c e í í a r l í e i n p o t c n t i j s á p p r e h c n f i v l s ? 6 } i 
Montoya,PetavIus,& plerjque alij. Ergo 
fupponunt vcrbum creatum habere ratio-
ncai t e r m i n i , non autem intellc¿tionis. 
Patct confequentiaiquia aliter nuliius ro-
boris cflet illud argumcntuaj, ncquc ad 
r c m . Ñ e q u e ením Arius,ñeque Sabeilius, 
negabanc in Deo intelleó^ionem adualc, 
cúíi) ip íum necefiarío infinite fapien-
terafaterentur: íed folüm negabant pro-
cederé aliquem termimmi reaiitcr diftin-
¿tura á Parre ex v i intelleftus. V t ergo 
ratio illa ctficax fu^ebet íupponi ex v i in 
tclledionis aótualis creatx procederé al i -
quÍd,quod habeat rationcm termini , rea-
iitcr d i lHndi ab intclligente.Alioqui afia-
merent probandum , ócquod veivnico 
tallero abHíEret icisrei iceretur . 
42 G O N F I R M . laipugnatiofa-
¿la. á'i enim vcrbum creatum non impor-
tat rationem termini , fed t an tüm intelle-
¿iionjs;ex verbo creato non poterit vero-
fnnilis confequentia deduci, vr Verbum 
divinum habeat rationem termini , íed 
j n r d l e ü i o n i s t a n t ü m . Ergo ñeque inde 
vcrofimiliter col l igi poterit Vcrbum d i -
v inü eü'e reaiitcr diüinctum áPar re ;quia 
üb eo diñingui reaiitcr non pcüctjfi íoiüm 
haberec ratione intellectionis, óc non rcr-
i n i n i : fiquidem jn rd lcÜio e í t p r x d i c a t u m 
abfolutü , ól reaiitcr iderii eutn Parre : íb -
l ü m aurem diftinguitur rcipia á P a t r e i d , 
qnod ipfi opponitur per modum termini . 
CONFíRM. / / . Si enim ratio verbi non cft 
íerrsiir.us, í cd lb iüm ipía intel ledio , lieuc 
intelleítus formalirer intel l igi t & tapiens 
t i l in:eik'Ci:ione, ficetiam tormalitcr in-
telliger ócíapiet verbo a fe producto. Vndc 
veré u i d poren t , PatremateYnumfape-
refapientiígenitá',<\üa tamen propofuionc 
notum eíl rcjjcí aThcoIogis cuai Augufti-
^ o c x p r c ü é illam negante , & aíVerente, 
Patrcm (blínii faplentia ingénita, ¿ c c o a i -
m u n i tribus períonis, r ip icntem eí íc . 
43 D E N I Q V E , Omilsispiuribusalijs 
rat ionibus, íuaderl poteft aíTertum ex íla-
tut¡sy¿'¿?.3 .¿v 4. vbiof leniumefi , quoties 
intellectus creatus intelligit s necel lar ió 
liebere dari verbum prodntlumjnon n e c e í 
í i t a tc orta .ex iplb intelleólu , aut intellc-
¿ l i o n c q u í u a'bíoluteexlílerc po t eñ abfq; 
verbo ale producto,vt diximusde vifione 
bea t i f i có íed ortá Coluro ex indigenriá ob-
ic¿^i,quod vel ablcns eftvvei'<luat^vis pre-
fens fitjVc Angelus ruointc l lc¿ iui , non ©A 
a¿tüs purus i n o r d i n c i n t e í l e d u a l i , aut m -
tcntwpaii 5 ideoque, ficuc nequic ex hoc 
capice identificare fibe intcllec^Ioncm.ilc 
ñeque ratione ve rb i , feu intellcctí in a¿tu, 
Etgo divería cft ratio in te i leüionis Óí ver-
bi p roduü i , ab caque reparabiUs,quainvis 
non mutuo. Licec enim intcheótio poísic 
eíle fine verbo áfe p rodu jo , vt in v i l ionc 
beata; non tamen vcrbum productum ab 
intellcCtione feparari p o t e í i , quia penuet 
ab ip ra ,v t ab operatione vi ta l i tanquam 
terminus intrinlecus, ideoque nuliatcnus 
abfquc, illa conícrvari aut quoquo modo 
exiltere potett. Prxrcrea eandem Tentcn-
t iam late reijeiá in Curíu Thcologico ex 
fpeciaii tundamenro : nirnirum quia A u -
ihores contrarij tenentur eonecucre v i -
íibni beatifica formalem luílificandi v i m , 
eo ipfo quod i l l i concedant rationem iimi« 
litudinis DeiexpreüíE & tbríiíaiis.. 
SECTIO S E X T A . 
Argumenta folemnifl o'Hnionís adverfa oblj^ 
ciuntur & cnoáantur. 
44 OP P O N E S / .Ar l f t o tdcmloco • ploanobis cxTcápro íüpra«« 
36. vbi dUtinguU dúplex £tí-
nusac t íonumjvnum earum , qwx pouunC 
allquodopus prairer iplaa. «CLÍÜÍJCÍÍI , ve. 
ícdif ical ioqux prxier icipfam ponit d o -
mu m:alterua\ cas ú .qux noü p.r. LU aiiud 
opus aíe diftinctum,led tuiuLt 1*0 ÍJIQ v ía 
v t v i fi o in vide ntc, fpe cu 1 a t io in l pc calan-' 
te,óc v i ta inanima. Ergo rentit iocellc^ 
¿tione non produci aliquod vc ibum rea-
iitcr dif i inClum.Máxime, qt ia codem l o -
co doce t víum iplum elle v i t í m u m v i ü o -
nis.proindeque & prxdictarum operatio-
num pofteriorisgencris: quod locum non 
haberet íi verbum fequeretur pcfteriüs 
natura ad in tc l le¿ t ionea i , t anqua adaclio 
nem fui p rodu¿ t ivam.K£¿P. Arift.co loco 
non negare omnem terminum p r o d u ü u 
adu lpecuhtionis,i"eu íntellc¿tionis , l o -
q u c n d o í c c u n d ü m r e m r q u i a noverat ha-
bitus inteilccluaies reipla produci per aft* 
intelleCtioniamultiplicatos, & fimiliter 
fpeciesimprcüas per operationem , t u m 
inteliedus agentis, tum Óc lenlnum, quac 
ctiam elt vita aniiwa.'.Quare lo i i imexc iu-
d i t terminum produ í tum ab intellectiO' 
ncquatenusfpecuhtiopra-'cise cft :quodi 
v i t r o f i t e m u r ; ideoque ezxozejpecula-
tionis expreíse vtirur. l i v íd l ed io eniíU 
quatcousípecula t ío , five contemplatio, 
formalícer a©tt babee produccre verbum, 
Ceii 
D e A N I M A . D i í p . X C t D e S p c d c b u s e x p r c f s l s 
ícu fpedcm ejcpfcírám ; fcd folüm En eá 
coacímplad ookdur» . Cumhoctamcn 
cohxrec quód incdkcxioipfa íubfsarmali-
tatc di¿uo.nis,vei ínodaiítcr, vcifalté ñ u 
tL;¿ikcr a fcdilUncta, habcat rcalucr pro-
daccrc vc:rbufíi»quoticsintcUc¿tuí> produ-
cic verbtuurjc quo Jeéh fiquenti. 
45 OP F O N E S //.Augaitlnum 6c D . 
Thoüurü , quol nonnüüi cxÁdvciíarijs 
volonr apcuiisime cootrariam opiniorc 
m d i a i f l í . Prior cnimiib.9-deTrimP.e.io. 
vcrbaín appelUt notitiam. Vndc & cele-
bre eíl Illud cfficüm ipfms. £ > objech & 
&nti4partturmtit'íí-. notitía rúliil aüud 
c í í , cjuam ipia adualis inccllectr¿. .Hrgo 
ñeque vcrbui«ci\ aiiud, qparu ipfaincellc-
dio. Deindc 3cco§mr]úncm appcÜat íi-
niUUüuíaü obicCti; Ideoqj coüigit tprc in 
nobis ürnjlicuüiocai Dci in Pauia,quia vi-
debimuscmii licuíi cil:qüa2 verba dcíuííip 
tavidenrur verbis loanni^ inquadam 
licudo obicdi.cum non íii limiliiudoini-
piclia , quoruáab hacproccdlc,debet cíle 
'í jiprtí'hjac proinüe vcrbú.Poíterior quo-
quelaeni ipíura coañrmarc videtur i .y q. 
3 4 ¿/í. i . 3. duiii aih Intelligcrf itnpsrtsí 
jbí$m habituctir^mint el l ianas adrem íntel-
lectam : in qua naíla rfitio ongiws im¡'ort¿-
tur JsdmjorwAiio quédjí in imti luíu 'lUjino-, 
f out íntelUciín nvjur fit in atiu psrformam 
rcíínícJlecfa.Si&mcíu verbuai tííct termi-
nas rcalitcr productos media .ntcllecíiüRC, 
iahac no iéD^oftarcrur íola habkudoín-
teiUgffhtlI ad rem intciledam, ícd pr xre-
rea origo eiuiosm vcvbl: qood ti) dircele 
coorraái¿loFiü verbis & feniuí ^.Dodkjris. 
Dcindc S. dsPotentiaart. i . inquit; 
Verbum mjin íntillcéius non '.jicxtrinlecum 
thipfo intelUgi're Mieüet'ius : tüm ipfum lri~ 
•iiílgere cvnjphrinQnpofs'tt ¡íntvtrboprxdi-
¿ro.b'i aurcui verbum noíUum tíiet tenni-
nus producías ab inteUcclione, cíi'ct ipil 
quid extririícenm , & fine quopoüct iiia 
compleri.^uodiS.Thomas neg.ii:. 
46 /?Zá?P?^t)grüftini í eñ imonium, In 
quo rcccnrcr fidünt Aüvcrfi t i j , & prjefer-
tim $iüO&*QiÜ&W vbi fuprá , iacntuiiFc 
propbfuü & expenfuivi á D . Thoniá 1./?. 
^.3 4,¿í>t.i.vbiiiiudexpoai[ in le.nfün.oíLrg 
ííí)crtionis,his vcrbis-.C^w ergodicltur (.V© 
Auguüino) quódverhítmtfinetítia , iVOAZ" 
A C C i P l i y R N O T I T Í A PKO A C J V 
I N T E L LJÍCIVS C O G N O S C E N T I S , 
ve!pro aliquo ews habútíi/ed pro eo quod in-
ielUfím concepit cogiofeenúo. Vnde & Ai i ' 
gujlhzíú Hb. j.deTr'mlt.c.z. dfeit qUodVavb% 
eJfjapientíA fenita: quod nibslalmd ejl^ qndm 
ijifA conceptwj'apieníii , quapari wadú NO-
T I T Í A G E N ¿TA disífoHtti Paccter-
go Au^uítinum, iuxtaiiuerpreraíIoni3 S. 
Tboína; ,nomine imfiips , non ficlum a l i -
que m in tei le ¿t u s aece p i Ü c, h d c o nc c p t u > 
icu verbum, quod per inttiietlloneíii ge-
Dcratür. Dum vero colliglt,nos fore Timí-
ies Deo in Patria, quia viuebímus DCUÍH 
íicmicü,r«Cté idintert :quíalicct beatifi-
ca vifio non 6t íimilirudo obleótiincrea-; 
ti,nccimprc;iia, nccexprcii'a , babetvtra-
que nccclfarioconrunclam, altera ex par-
te ptindpij,altera ex parte rermini,qui eíl: 
divinitas per modum ípeciei cyprcíVaijfcu 
verbi impropric t\ communitcrdi¿ti . 
47 QJiOD Veróatt inct adtcÜimo-
nia D Thomíe obieéla, rcfpondetur7ncü.c 
íuprá«.44.adlocum AdíLibi Icrmcivccf-. 
le de intciivüionc quateuaspurafpeCnla-
tio eíl.fivc contépiat ioobicc i i , í k eníta 
non lubet ritioncai originís, nec predu-
ctionlsivcpatet in mtc!lechone,quaintcl-
lígunt íiUuSjÓcSprritusó'anclus, nullurcr-
minum producente ad íntra, ied contem-
piante loitmi.Veríini qaemadiijodum ea-
dem intelícclio proiu in Patrc,(3c iub mu-
ñere dklionis, haber produceie Vcrbuiu 
íubüantirdc rcalkerdiílinctu it- inccl-
le^io ñoília lub numere didionis, fivs 
virtualicerjílve modaliter diíilnfto, hkbcn 
producerc verbum accidéntale diilinClfi 
reaUtcr:vt larp* oílcnfum eíl veiblsciuldé 
Í .Dottotis . Nccmagij vrget alccríi tcfti-
monium:quia ex co folüm infertür,vevbu 
ncllrx nieotiseüe quidneceílarío conne-
XUHÍ cumintelletí ionc ipfum prodúcete, 
& compl~m€,non quidem coiUiitutive 6c 
¡n redo, aut per ídemitareinjlcd per mo-
dumiermini intrinfeci, óc reddentisadu 
inte l ledumobicdumextriníecum.^Ic (Se 
inteiligens cílinirinlecum eidcminteí le-
dioni, non quidem coníticutlve (5c in re-
do, icdfubicdivc & tji obiiqaojquatcnus 
pendet clVcntisliierareccptione inillo. 
48 O ^ i W ^ / / . Verbuinfen Ipecíes 
exprefla dihil aliudcÜ,quám adualis ma« 
niíeítatio cbicóVi. Ha:c autem cíUpfa IÍÍ-
teilcdiO, cüm fit adualis obiedi pereep-
t í o , aeproinde nianifcílatioillias. ErgQ 
verbum íive fpccksexprciía t ü ipia intcU 
ledio. CovJitm.I. Elíentiadivina inanife-
ftat omnia intclligibüía quatcnustd in* 
l e l l ed ioperfcd i íama eoram omaliL. Et> 
goimeliedio ex ternúnis 5cgcneraciia 
A n f u i t n e c c f f a r i ^ ^ 
cñ manIfcñat ioobie¿ l í . C<3?^m./ / .Exv¡ 
% e d c i impreíVae cortítiCLiicur inccllcüus 
manifcftativus 6c ia te l ieáivus in a£lu pr i-
mo . Ergo ex v i rpccieicxprcí íx conlVitui» 
tur manifeltans & intelligens in actufe-
cundo. Confirm. U L Inccllcítus incciíigic 
i per hocquod t rahacresadíearo luncasau* 
• tern vulc per hocquod trahatur á rebus . 
Ac trahuntur res ad in te i lc í tum pe r ípe -
cieíHexprclVani í ive verbum formaiitcr* 
Ergo inteiledus ¡nccUigít per i l iud foc-
ma l í t c r . 
49 RBSP. Verbum efíe ad iu l cm aia-
nUt í t a r ioneraob icc t l per modum i i a i i i i -
tujinis formal is j in tc lkdionen» autemlb-
l u m p e r t u o d í í tendencia; & attualisper-
: ccptionisjidcoque vnum reípsa importa-
re concepCLi diítinclfi ab al tero; ócquod-
dammodo licúe divcríüm quid importac 
exterior imago alicuius r e i , & v i f ioc iuf -
' d e m re i proucin íua imagine. A D I . Con-
tfirm. Eikncia divina fub exprello m u ñ e r e 
' i n t c í i e ü i o n i s l o l ü m manifeüat per mod í i 
a ¿tullís perceptionis obie¿ta intel l iglbi-
< lin-,fub muñere aucem verbi communiter 
diCti^ive rpeciciexpreüse , manifeñat illa 
.per modum íimiii tudinis:qux dúo m u ñ e -
ra diíVinguuntur virtualiter inadxquate: 
ideoque pote í ld iv in icas v n i n incciic¿tui 
creato, ^cdetaclo vni tur iub racione ver-
; b¡ ad vilioné bcat i í icamj non tamen v n i -
- tur,nec po te l t» íub muñere inceücctíonis, 
•ob incapacltatem mtaris creat^ vt in te i -
l ig ic p e r a d ú íoreiledionis increatíc. Síc 
períonalicas & lubliflentia Verbi tuneduo 
•>ínanera virtualitcr inadíequate diÜiníta , 
- akcrum conveniens Verbo qua tenus íup-
pol i tam raciónale c íe , akerum quatenus 
íub íhn t i a completa, leu iuppoiuum prx^ 
cise eft : ideoque poffee voi r i rcalicer na-
turx irrationali íub muñere íubíi íkntia; , 
non aurenn perfonx, ob incapací ta te íub-
ie¿li,rivc natura; irrationalis.Quod autem 
-pra:ftant in divinis muñera virtuali tcr d i -
.liindta intel lcüionis & Ipccici cxprcÜa; , 
• proiílanc in crcatis dux rcalitates divcrlae. 
• AU / / .Gw/m.ncga tu r coníequent ia iquia 
Ipccics exprefl'a non corrcípondcc imprc f 
io? ve acius fecundus;led vt terminus, quo 
obie¿tu-m conüituit iu i n t c l l cüum ifl actu, 
1 & inceriüs terminans acluaiem Tui cogni-
Tioncm.yíD l f ¿ rntclledastrahit res ad 
^ . t u m perinrel ledionem,uim etiam per 
fpetíifm expreflam ; verum alicer ú alí-
ter; per prioVe iO0Í> & quali yirtualiier, 
porteriorsm iormalitcr 6c t c rmUuí i -
vé , vtpotc i n q u á folá refidet fimilítudo 
obie t t i formaiis. 
S E C T Í O S E P T I M A . 
Alh exqui/itíoreargumentopropofito , vsflu 
gdtur m diciiojeu produtiío fpeciei ex -
prejfá aliquomodo ab mteüeéhom 
dtíi}ngmtur\ 
50 / ^ P P O N E S m . Si inre l lea io 
wlict ac l iod iÜinda á verbo, 
tanqunm á termino produdo 
p c r i l l a m , h a b c í c t i d e x r a t i o n c cílentiaii 
quatenus in t e í l ed io eft, aut ex ahquo ac-
c ídcn t i .A tneu t rum cííc poteit. Ní :n pr i-
m u m : quia í i comnís íncelletlío producc-
rec verbum ; quod negavimus feél . 4. i n 
vj í ionc beatifica. Nec íccunduai : qura lie 
p o ü c t quaíiibct in te i ied io , ia l tem luper-
naturaii tcrjcíle íine cxctcit io aduali pro-
ducendi verbLi,ücuti qu^Ubct res íeparari 
poccíl: íupernaturalicer ab co * quod iibi 
accidéntale eft. Ac confcqucnshoc vide-
tur ablurdñ'.quia impoisibi íc apparct ex i -
ftere intcl icCtioné, prscfertim ob ied i ab-
lencis, quinhabeat i l lud f ibi ínrent ional i -
ter prxlcns , quodprovenit averbufor-
maliter.ErgomtcIicdiononhabcrjaequc 
ex rationc c í i en t i a l i , ñeque ex accidenta-
U , vt íic ad íod iñ ix ida á vcrbo,tanquam a 
termino pcri l lam produdo. Potiusigituc 
dicendum c í l , i i l am elle ind i í l indara á 
vé rbofea l i l c r . 
51 HOC Argumento tangltur d i f n -
culcas il la s quá inquiritur > fuppofuá reali 
di í l indione verbi ab intcl ledionc,an haec 
á d í d i o n e vilatenusdiftinguatur ^ prcefet-
tim3íUtuto,Vt fuprá, in tc l lcd ionem bea». 
,tificam non elle p r o d u d í o n e m verbi. I n 
quá re quídam aiunt elle operaciones rea-
liter adaiquate d i í t i n d a s , 6c Te inviccm 
exeludentcs. lea Ferrara j ^ . contraGcnt.e. 
13 .Torres i-.p.q.zj. art. i .dffp.n. irter-
tüfqj neceílariu ex opinionc n. 3 9. relata 
corum,qui cenlenc intcl lcdionem procu-
ci per a t t i o n e m d i ü i n d a m , q u e plañe alia 
elle non porei t , quam d i d i o . Aü) ioiúiu 
formaliicr ex natura-reí ilbs dlüinguunc 
cum<Scotom 1 .dfí.i .q.y .&úfi- i7-q>i >& 
2. Thonii l ia: íVequcnrcr ajunc, d id ioneu i 
modaliter ab imelkd io .ned ; l r¿ r re ¡ quas 
íencentia abfque dubío probabiilscíl , oC 
rede exponirur á loaoc á S . T h o m a ^ - i 1. 
art. 6c Co i i )p iu ienr . ¿^ .2 i ^ ^ I v b i ilíá 
rt'quurAÍur,6í pluiesalioj pro $4 allfganc. 
6 2 4 D e A N I M A . D i f p . X Q 0 c S p c c i c b u s e x p r e f s ' í s 
52 C v £ T E R V M Probabilius cen-
feo/intcllcaione cffe iciemrealiter cual 
didione produ^iva verbi, IÜIIÍSK vif. 
tu alicer üb eadiílir/£ui,ncm folum in divi-
xi is, v t iuppono c x comíi) uni fe r cTheolo-
gorum íentcntia contra Scotum , ícd 6c in 
creatis. itaq-, álcklo produüiva verbl, nec 
dlítmguuur abintelledione vt res á renc-
queformaliterex naturarei,ñeque ve mo 
tius^ed virtuaiieer tamüm.Si autem quan-
doque non prodacit vcrDua),vt in vilione 
bca^ificá^tuncnuiiatcnushabet ratlonena 
díclionis produCtiVí» , íed tantuaq fpecu-
lativá;. 
58 P R I O R Refolutionisnoílraepars 
viderur cxpreLla D.Thome pluribus locis: 
íed praicipué 4.cócra Gent.c. 11 .ante m é -
dium, vbi inquic :DeratwnevsrbiesÍ pro-
cederé ab inteü:genttfeeundümfuum inteUi-
gere , cíwj(it quaf terminus operationis m-
teüUfuaUs, m ' Í E L L E C r V S E N I M 
I N T H L L I G E N D O C O N C I P I T E T 
F O R M A T Y E R B m . Árqui diaio proda-
¿tiva citoperatio qua produckur verbú. 
Ergo ü bccproducitür ab intcllc&u per 
iplum inicUigcre, iptum intelligere eft di-
á i o vcrbiprodu¿tiva.Etq.4.de Veric.art. 
2. a i t; /« nolvs dicere non j'oíüm(igrxfictá m-
telligcre ,fed imtslligere cum hoc quodejiex. 
primer e ex fe al:quam comeptionem : mcali-
terpojfumus ;ntelligcre,níji huwfmodiconeep 
tionem exprimendo. E T I D E O O M N E 
J N T E L L Í G E H E I N N O B I S P R O -
F R I E L O Q V E N D O E S T D I C E R E . 
Si autem didioelTec real]tas, aiu modus, 
autfbrmaiicas ex natura rcidiüiDda ab 
jnteilcdicne,noo omne intelligcre in no-
bíSjfcilicet, in verbo formato a nobis, cf-
fet croprie intelligere 5 Íe8 potiús eficc 
proprie aliqua rcalitas,modüs,aiu forma-
litas ex natura reidivcrla ab iplo intelli-
gere, Conftatcnim quamcumque carü di-
ll inÜíonum rufíicere,nc quod alteri extre 
mo convenit, dicatur pioprie efle altciü, 
ve vcl Icvicur confideranti palam.crit.De-
nique idipíumcvincitur ex illo aiiotefti-
monioiolcrv.nl 1 .p.q.27. stUiiQmcüTnq^ 
inteüigit.BXHOC IPSO QVOD IJSLTEh-
L I G iTyproccditaliquiíiintraipfum , qtirjd 
eficaneeptio mtdktfus , E Z V í I N T E L 
L E C T I O N I S P R O V E N I E N S . Cnm 
ergo in omni fententiá verbum^oveniat 
ex vidi^tionis productiva:ipllus, hxenon 
CÜ sUud,quám rpía inrelle^io. Ñeque ali-
quod tcllimonium affertur a ThomiAIs, 
inquoS.DocloralTerat, iníinuccve íuííi-
cienref d i¿ i ionem fuperadderc modu ali-
quem rcalitcr d l f t lnüum incellccUonMjii 
adfummum formalitatem v i r tua l i i c rd i -
verfarn. 
54 E X Tefiiraon*^pra2Ía¿lisitaalioH 
ruen opiniones rcfcllo,6c hanc n o í b a p r o -
bo, rat ion»il lá generali & verifsimá, qua 
afl'eritur, fruíha fieri per plura, quod pee 
pauciora fieri poteíl^quia natura c o m p é -
d i o í l u d c c , 6c: nunquamfruí l ra operatur, 
Ac quotics intelledus creatus producic 
verbum , per folamentitatatem inteilc-, 
¿ i i o n i s , abfque vUáfuperadditione reali-
t a t i j jmod i i au t fo rmal i t a i í i s ex natura reí 
diftinila;, poce í ld iccr t , leu producerc ip-, 
fum verbñ . Ergoquotles intellc^us crca-! 
tusproducit verbum , fruílra iatcllc¿tion£ 
addicur realicas.moduSjautfornialitasdi-
ftinóta ex natura rei.Pcobatur miooi.Quo-' 
ties cnim intcileflus creatus producit ver-
bum , ipia emitas in te l lcd ionis , abfquei 
alio fuperaddito , habet v i m exprimendi, 
& loquendi intcriüs id quodconcipit .Noa 
enim cftcíeca operario, í c d l o r m a l i s c o g -
ni t lo , interlus manifeílans per modunv 
locutionis, apprchenüvíK,iüdicat ivx, auc 
difcurfivscjaiu i m p í r i ) , dtprccationifve, 
idqaodconcipir . Ergo ¿eper fuam c n t i -
tatemablque alio fuperaddito poreft d i -
cere íeu ptoducere ipfum verbum.Co^mz. 
Verbum creatum nihil aliud e í l , quáni 
obieclum prout in te l l edu in adu per m o -
dum termini interioris. Ergo proctdit pee 
i p r u m a ¿ l u m i n t e l k ¿ t i o n i s , quatenuspec 
fuam cntitatcm cí\ In te l l cá io . 
55 D I X I , Qutáief intellefius creatum 
producít verbum: quia tune obiedum íp^ 
lum , quamvis rcalitcr fíl pnefeas poten-
tia:,vt Angelus fuo incc l leüui inequi t fc ip-
fo habererationc verbi, fjvc termini attu 
jntcllecti; qiioniam,vt luprá probavi,fjcuc 
tiulla creaturaidentificare poteÜ ítium in-. 
telligcre, ñ c ñeque Tuíiaclu intelligi.Qja-
tc tune ncceüum efe vt i n u l l e ü u s per íp-.; 
fam u i tc l lsdionem, q«á interíüs loquitur; 
producat iplbm obieüumquatcnus In te l -
kótam i n a ü u , quarjtionenon prxíup' 
poncbaturproductuj». Ergo ¿cncccfimn 
cft vt producat ipíum verbum : quíayer-, 
bum nihl! aliud e,ft , quam obietlum c M * 
teniis'mielL-dnm iaa¿hi . Q^ndoauteni 
inteilfeaus creatus non producir verbum, 
vt ia vilione beatíficá.tunc ípfijm cbic^u 
increatun^quod intime vnirur, fcipfofoc 
maliter eíkintelleftum i nad lu , ( icmi^c ' 
eí l fuwti) iatelligetc s r a t i o ^ Iñtimm 
A n fint n c c c í T a r i s e í n p o t e n t í j s ^ p p f e h c n f i v í s ? ¿ 5 / 
a^ualitatH & intclIigíbllitatls.Quarc tune 
v i í i o , feu in tc l lcdio beatifica, nuliatcnus 
clt p rodudio , neque vllam v i m habet ad 
produce ndum vcrüum:quia nuüa inccllc-
c t io ,nuüa a d i ó , nulla virtus crcata habee 
v i m ad producendum vcrbum infinhac 
adualitatis ¿c intclí igibili tatis, qua ie ío lú 
t ü e potcí l vcrbum quldditat ivé repr^tcn-
tans Dcum adu mtc i lcdum. 
5 6 DÍGBS: Illa v i fio cft cegnitio per 
modum iudieij > ac proinde iocutio attir-
m í t i v a . Omnis autera iocutio affirmaií-
va eíl didio,Uve produdio verbi. Ergo ¿Se 
Vifío i l la cft d i d i o , five produdio verbi* 
C ü m e r g o conícquens hoefic faifum in 
nof t rá fcntcnt iá , óefrequemi Thomif ta-
r ü m , d e b c m u s af tcrcrcdidioncm non d -
fc puram cntitatem intcllcdtioniSiícd prg-
terea aliquid addiium>modalitcr íaUcm> 
quod deficiat vifioni beatifica;, & ex cu-
ius d c ^ d u rcddi poísit idónea ratio,nc v i -
üo beatifica fitdídio feu produdio verbi. 
57 S V B f l L l S O b i c d i o : fedquam 
& ijdem Authorcs íolvcrc tcncantur. V i -
fio enim beatifica}quamvis non producat 
vcrbum j in communi icnrcoüá ,aC cer t i í -
nja» habet rationem ¡udicij a fñrmat iv l , 
ac proinde locutionís intcnons affirmati-
v x . Ergo íi omnis Iocutio affirmativa cft 
d i d i o feu produdio ve rb i , v t in obiedio-
ne aüumitu! j vifiobeatífica c r i t d i d i o l e u 
adualis produdio verbi . Prsetcrca, intcl-
l ed io iacrcata prout in Filio óc Spiritu 
Sando , ct iam habet rationem iudieij af-
jirírjariyi, ac proinde locutionís internx; 
& tamen fide í a n d u m eíl i n neutro í i lo-
rum cftc d id ionem produdivam Verbi* 
H x c enim propríacft Patris. Ergo exeo 
q-iód beatífica vifio í i t a f f i rmaiva i n -
terior loquutio,non benc coiiigitur quod 
fu p r o d u d i ó , five d i d i o p rodu t i i r a ver-
b i . N i m i r u m , ficut affirmatio & iocutio 
increata no habet r a t i o n e m d í d i o n i s pro-
dndivae, nifi cxconiundlonc ad prima m 
p e r í b n a m ; fie ñeque inrcüe6Uo crcata, 
qusmvis fítaffirmatio ó c i o e m i o , h>bet 
rationem didionis produdivij;,niíi e x e ó * 
iundionc adintellcdum toecundatíi ipc-
cje imprclsácicatá . Eo namque iplo qi od 
fpecies imprefia fu creata , db i e t í um pee 
eam fcpra ' ícnialum rgel produdlicne íul 
raoduui vcrbi,fivc termini adiuintel-
' k d i , intra ipfaa^ intelligcnicm : ideoque 
cognhio i c p í t produccre itludrub ratioac 
verbi. Q.ipttc's auteobiedum íe ip lo im-
hwduLc ViUturlub muñere verbi^vt i n v i -
fionc beatifica, ha:c non habet rationem 
didionis locurioniívc productiva;, íed l o -
lumiud ica t iva r . í t aquc fola Iocutio men-
talií procedens á Tpccic inrprcfsá créate 
cft produdiva verbi : q u x a u t e m á f f c -
cic incrcatá proccdlt, taotüín cft manife-
ftativa&ljpcculaciva. 
5 s P 0 STEIR10 R Noftra; fentcntia; 
pars,quaallcnmus in t c l l cd ioncm produ-
d i v a m verbi dUlUigui f irtualitcr ab int«l-
ledione vt adionccontemplativa, íuade-
tur faciieiQuia quoties intra quodlibet pr^ 
dicamentura identificantur reaiitcr d ú o 
extrema, quorum akerumcft ratio com-
munis conveniendi, alrcrum ratio ípecta -
lis ditfcrendi, oporret vtrumque d iü íugu i 
virtuali ter. Quod patct in ómnibus ratio-
nibus gencricis & diíf^rcntialibus inter fe 
collatis. Atquihoc m o d o í c h a b s o t in i n -
tci lcdione ratio ípcculat iorls ob ied i óc 
produdionis verbi. Ergo diíTmguuntuc 
virtualiter.Probatur mlnor. Omncscnlm 
intcllcdioncs íunt ípcculat ioncs obicóH, 
abfquc exceptione v ü a : quiaomnes Üias 
cognofeunr Uium ob iedum ; at non o m -
nesintcircdloncs íunt producciones ver-
b i , íed illse rantum ,qux procedan!: ex po-
tent iá aduará per etcatam ípecIcmsSc i n 
ordinc ad obiedum creatum. En: o in 
¡n t e l l cd lonc ratio cootcplationisícu c o £ . 
nitionis intellcdualis cít q u í d a m ratio 
communis conveniendi j eíle vero produ-
dioneca verbi eft dlffírcntíalís qu^aam ra-
t i o determinataad i n t c í l c d i o n e m p r o c c -
denrem ex ipede imprclsá crcata. 
5 9 VhR V M Qucmadmodam liccc 
mliiialdift inguatur virtualiter á rationali, 
vtrumque tamen cft de conceptu cíTcn-
lial ihominls perca preedicata conft i tut l ; 
i ta ctiam Uecc in inccÜcdione ra t io 
cognitioms diftinguatur virtualiter á ra-
tionc d id ion i sp rodud iv íc v e r b i , vtraque 
tamen eft4dc concepru eücnt ia l i caiusübcc 
inteilcdlonls productivee verbi ; quia ha:c 
cfientialiicr importar vtrumque ratiotic, 
quaconvenit cum viíionc beatifica v t c o g 
ni t io ícu contemplaiiocft^altcram qua ab 
cádiíFcrt in mullere proancendi vcrbum. 
Rurtus 6L cidem vi f ion i beatifica: cOcn-
tlaic cft quod non lit produdio v e i b i , íed 
contemplatio pura j quia ex rationc efien-
t j t l i exigir procederé ab ;nfelie¿tu toe cún-
dalo per incíeatá r^eclem & tenrmnsri a 
verboimprodudo aíq-je incrcato : in qoo 
fáne execuit longj.lsin>oiníervallo omne 
aiiaai iatwU^dioncír* crcataa;. 
BX 
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6o BX Qiúbuspatc t sdarprccnram 
lúltlo f cd ion í sprapo í i tu , Diciíuus.cnim 
xnttUSdiqni lecufiaum c o m n i u n í í s i a u m 
rationem ] & pioat abñrahent i á bgjtífi-
ca, acciderelogicc, nonautcm pbyiice, 
(yaoa Gontrahatur per dlítcrcr.tiam produ-
ctionis, v d ex oppofi co fura; ipcculatlonis 
verbi ; ílcuci animal: iceundüm rationem 
coínmuncm accidic logice quod He rario. 
naicauc hin.oibiic,<3c cldcm intcl leótioni 
quod clcccrminetüí per difrerentiam i n -
i.:iicciio3is beatifica* aut non^bcaníkíe . 
^fmlfii-íá o.mnis differentia contrahens 
rdiquam r a í l o n c m ^ c h e r i e a m diciturac-
Gidcricallcerloglceipii convenire, quatc>, 
ñus non cíl de concepta e'iTcniiaii ipüus, 
ÜCCÍ: cümcá ident l f icc tur rclpsa. Qucm-
admodum vero hace idcncitasiufticic nc 
ahimaifemel reaiitcr identificauim cara 
rationali polsic ab eo í epa ra r l in re, a-dhuc 
lupcrasturvUrerjí ic etiam realisidenticas 
íníciledionis/cxíici identificatx cum d i -
Óíóhc/utócíefj? cauíaeí»;nc quoquomo-
do ab eá feparati poíslc. 
SECTIO O C T A V A . 
nfirnn ttir qtiadam ohfervatu digna c'rca ns 
turtm fnUUectionis &Jpcciei exprejfíe-.oflm' 
ditzn:qi¿e genemtim radlarrí íogmtwnem 
efíe afíiíTum pri&dica-
iñetiiahtn* 
C i T N F B R O I. Inre l led ioncmpro-
\ J . ductiyam verbi non diíl ingui ab 
co iasdccquare, vt quídam vo-
Juntj fed rcaliceradaíquatc, vc lmi adtio-
ncm a cenr/ino , & cauíal i ta tcm c í fca iVl 
ab cífeetn prod u . Inic Wtü us enim pi e-
dicDs Ipccic íir.prt Ü a v t fbr fi; a i n t c 1 i igi b i i i 
coPíliiuiiur potcnb proxiír.c ad elliciencá 
inteiiecllonem, 6c pariendum eá median-
te vcrbum .üuípfciem cjípieliam : ideo-
que ir/telicétio' ipía eft caulalUas verbi 
produdlva. Omnisautem caufalitaspro-
d u ¿li v a culuíiibc 11 c rmíá i diíUngu i Í U r r e a. 
Ilter adícqua-te nbco: ve paut incrcatlo-
nCígencratloaf, aiccraúcne 3 augmema-
tione,6cc. 
6z I N F E R O I L In i i i tc l ledions , fi-
veproduecnte verbum JIÍJYC non produ-
c^ntc, nullum eíl'e p r szd ica tum' í iu tmio-
ii.'ile per modum ümil | iüdíí) i | , feu iajaoi-
.r.hob;e£li,nec virtualisrnec tbrmalis. 1; \ ó 
primca):'quia cíVe íjriiilfcudintm ícu ir^aP 
g i á c m v i a u a k m ockcl-i í b iüm conycnlt 
fpeclei imprefiís, quic cíí & dícUur \Xm.% 
obi^Qi vicaria. N o n í e c u n d u m : quiacffis 
imaglncm formalem obiedi dunitaxat 
convemt ípcciei c^prc í tb . C ü m ergo c ó -
' í lct intcllcctioncn*diüin¿;ui á íjpccic i m -
prcísá vt á íuo p r inc ip io , 64ab expreí-
ía ve t e r m i n o , aut p r o d u j o , aut attacto 
Ipcculativc^patct quoque in intcllc^lioqfi 
non efíe in tnní¿cc prjedi^arum aíiquoci 
íimillrudlnis ícu imaginls, nec tbrmalis, 
nec vir tual iscbie¿l i . l íaque i n t c i i é t l i o n o 
fpectac ad ü n e a m intencionalcm per m o -
dum íimiritudiniSjauc i r n a g l n l s d c d í a m ü 
per modum aÜuspcrcipicni is 6c trahen-
tis formalem 6c c'xpreí^tli imagincm 
ob l í c i l ad poíemiam ,¡6 ve producendo i i -
lam,fu-c t a n t ü m contemplando, vt In v l -
lloac bca i iñca .Qni autem fenriunt intcl-* 
I c ü l o n c m efíe ind i í l indam a verbo, o m -
ni in rc l lcd ion i crcata; debene acicribertí 
formalem obíceli rcprisfeniationcm ,6c 
concederé vi i ionl bca i i í icx rationc ima-
ginis quldditative reprxíentant is Deuiu 
quod u m í n lüpra?J.s7. reicciíaus ab OÍH-
n icn t i t a t ec re i i a . 
é'a r N f E n o I I L N u l l a m imcl- ' 
Icclioacm cfic adioncm proídicamenial í , 
ü v c producat verbum Ui^c non producat: 
idemque circgencraiimloqucndodc o n i 
n i a¿tucognit ionis rení3tiva;,íive interna 
6c produecntis verbum , íive externa; j 3c 
non producent í s^- ry?^ . i jCÓflirutilra cít-
Ratlonem huiusdoCtrin^iam (upráded i -
mus loquentrs fpecianmdereniioncex-
terna mm. 5.6cde iniel iccl lonc ww.zo . 
Nunc oportct generatim íd faadere de 
omni actucoguicionis : idque mul t ip l ic i -
ter. Primo : Qu iaor ímlscogn i t io cít a d í o 
immanens; vtpotc quá intrinfece perfící-
turoperansáfe 6c in íc. Atnul la a d í o ira» 
manenseft direde in pra;dIcaméto a d i o -
nis, vt expicfsis verbis docet D.Thomas 
Opufc.^.traóiJeA'éhctm.'j . Ergo nulU 
ccgnü io eft direde in práídlcamSíd a d i ó -
nií.¿VOTÍ/Orarlonededucía ex codem 
DodfOtCi&lJi&JÍf q.jSr.art.i.üdz, O m -
nisenim adiopfa;dlcameraaiis cit corre* 
latí va óc i i idudiva paisicniíí ac rr.orus i r n -
p c r í ¿ d i , Civcinílantanci , lívc íucccfllvtí 
At rtufla cogniiio cíl con clativa , aut i n -
dudiva pa í s i c r J sp rxd icamt ia i i sdcu mo-
tus íafperfedi ,per le loquendo. i m m o e ó 
p e i í v d i o r tñ. cegnit io, quo remotior á 
pafíionc 6c mo tu imperfedo. Quamvis 
enim* anrecedentcer sd omnem cogniu'o* 
'ntrqcxlgatur xr^  aobi2^u:¿4í 'o^l lqua. inJ 
Anfmt nééeffariarin pSícntljsápprehcnfivis? 6 i f 
tcntionalis ^cr ípccicm rcccptam, aiu \u-
insn ,hab i tu í i ivs : , tamcn fürmaiitcr ipfa 
cognitio nallani^paísioncm aut aiotuin 
impcrfcclum aifcrt. Nulla igicur cognitio 
fornul i tc r c i l aviio prxdicaaicntaiis.GoK-
jh-ífí. Omnis adlioqux aftcrt páfs íoácm 
pr ícdicamcntalem motum5lubct íc ta-
l u m p c r modum vía: &. fluxlls j idccquc 
c e ü a t a d q u í f u o t e r m i n o : vt patct in^e-
ncratione, altcrationc, augmentatione, 
alijs c iuímodi a^ iónibos .Át nulla cog-
nitio per íe ioqacndocellac adquiíko tc |r 
mino , íc i l icet , vclobK¿lo inkiplb , vcl 
Ipecic cxprcüac iu í ' dcmobicd i ^ qumpo-
tiüs pcrrnas^k^ípeculando ipl'um í emel 
adquifitum." Nulla ergo cognitio per 1c 
loquendoaffert palsioneín prxdicamca-
talem & m ü t u m . T V ^ / o . O m m s a¿ao prx 
dicamcntalisordlnatur ad pcrf íc icnüum, 
nonquidemoperans^cd ip lum o p c r a i ü : 
eíl cnim pura via óccaulali iasagcnaá,qua 
rendic ad prod^cendum c í f cüum j nua 
autem finís ipllus. A t omüís cognitio or-
diDatur natura íua adpcríicicncmm iplum 
operansjtaaquam ñms jpXmsj produ-
cit a i iquid .vtvcibummctis^ion c i lp íop-
ter ipuust?eríc£iioncm,lcdíoiius eperan-
tis,quud intrinl;cc perficitar contca ip iá-
do Obieclum in eo cti'-clu.Etgo nulla cogr 
nitio eíl prxdlcamcncilis aitio. 
64 O P P O N K N T Z a ñ i g a dfi 
Túnhztcaifp.z.diik. Ovicúocontr. 6. 
pmB$i .^'.''/í.p.tcrminüm non cüc propter 
átlionecD.led c coaver ío aClionem piop-
ter rerminum :nulla cn im a d i ó d i í t i náa 
a termino cü propter fe intenta, led prop-
ter tcrminum .Quodadtó csrtum exííli-
mat prior iilorum > Vt qui contrafenferir, 
v idea tur non intciicxiíic conceptü a ü i o -
iñs . R l i S P . terminum pradicamcntalis 
adionis none í ie propter i l l a m , Tcd e c ó -
trájquiapraidicamentalis a Ü i o , v tdice-
bam,c í t pura via .fluxus ad produecn-
dum rcvminum,nonautem pcii:\:¿lio i u -
trinrecaoperamiSiideociuc ccíiac produ-
j o teraA.ino , quifolusquocritur ve finís. 
Actlo autem immanens, qualis eft oranis 
cogni t io , quamvis habeatrationemvise 
perord incm ad verbum vcl obicí luoa, 
non tamcn proptcrpcrfcdlionem termi» 
n i vcl obic¿li,lca ipüus opcrant is ,qüod in -
trinfece perficitar á<lionc ipla , Óc i n i o U 
il iacollocatfuum ñ n c m fonnaicfii .Qua-
rc fi omnia o b i e d a ^ ü ^ c u m q u e cug.-uf-
cuntur,lcipfis clicnt pra:íctuia unmedia-
tcab íque vi lo termino per cogoitioncn^ 
productojquaUícr Deus cíl prsfcns iotei-
ic¿l:uibcaiOj,3í obicdta externa fcfifibiiia 
cx ie in i i í enübus jcd i i i minus pcificcrctur 
operansper íolam cognitioncm, quam ú« 
f ¿ lop^r í i cu tu r per cugaitioncm <5c ter-
miaumao ca p^oüudum. ^uarc f i t i i t r e -
quciucrdicilolct c o ^ n i ü u n e a } , v t d i ü i a -
í l a m ab actione p rxd icaa ícn ta l i ínou cí íc 
operatiohem v i ^ a i , fcü operatioocm fi-
ne a i . 
65 c r A f Igitur i n t c l l c d i o , 5c 
gencutiaii o u u á s cognitio,non íptetct ad 
prscdicümcíuuni a¿tionis , Ó¿ laa^cn cec-
tuui ñi Ipcctaic "deberé an ¿l iquoü i iiudi 
ex praiuicamcatis , lupcicR vt ptrtineat; 
dircclc adqualitatcm ; l icutióc potcncu 
6c Ipccies/aquibua praecoit, 6c vciburu 
quod ¿b e i p^r l iur .Ñul ium cnini aiind ex 
p u x d i c a a K n i i s e ü j ü i b q u o d i rc¿ lc c o m -
prchendatur, vtconftabit excurremipef 
fingüla: 6c prxtercain omni c o g n h i o n é 
íaveniuntur ahqui cífedus qualificativi,-
v t bene aut maic afficiendi fubicí lum, 6c 
dilponendi ad adquifitioaejo lubituuna, 
alijqíicfimiies. 
66 N O U N V L L l Auroresfo-1 
lent in hoc ipfo tradatu qusrdam alia dif-
putare ctrea intcí lc^tum 5c v o l u n t a t e m » 
atqueaólus óc habitui vtriuíquc , quee ta-
raen dirc¿tc «d W ctaphyí lcam, vc rThco- í 
iogiamfpcrtant.lQco ca i n p í a i c n t i 
o a ^ ü í c r e vifum . proprijs logs 
diüerenda. Qaarc naícfüf-
ficiant circa libros 
deAahaa. 
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I N L í B R O S x M E T E O R O R V M 
D Í S P V T A T Í O N E S 
Q V A E D Á M , 
F R O O E M V J M . 
A M Philofophiíe partem aggrcdinmr.quce minüs in Scholls tra-' 
di iokcquacquc Iciui iucundiisiaia eÜ.¡ ideo v jx ,v t ínpra :ce¿cn-
iibus3iuxca methodum in Academiji folemncm , neque ad pj££l-
cripeum mctapbyGcx levcriui ls}di írercmus j íed niiciori ac hu-
manioti genere ü i lpü ta t ionum,quas faciic quiíqúe capiat, quan-
q u á m Phiioíophire Scholaftics non tuerit operatus. Traoemus 
icaque príscipiu eomm , qu e^ Ariltoieics in iibris Metcororuai 
docct,icainfcrípcis,qu6d inijsde fübliíníbus, five fupergrcdicnii-
bushsc inferiora , agacur. MtTtufty enim Gsxc'c fubíirnseft, Se 
látria^cXoyíctrsYHmfublimmr/irat¡o, üve Ictentia.Qaaínvis cnifn ijs libris nonnulla ctiam 
tradaiuur circa res inferiores, & íbbtcrrancis iocisortas,vt metaUa,terraemorus,aliaquc 
t íüf í i íodi^dcnominat io tamen á precipuo hnius cractatus argumento defumpta tu Í t ,quo 
elevara phasnoinena ediíTeruncur.Qai plcnlorem huius materiíe noti t iam exoptat, con-
fníerc porcrit lS ¡ icoUumCabcum, in í ignemPhÍ lo rophum5oc ic ta t ¡ s , qui nupcrincarri 
quatuor íiiíla voiumina edidit. Moneo tamen plurima ab ipib in i;s diícu*i, qux ad l i -
bros de Coelo acGeneratlonc a t t i n c n t , 6 c i a m a n o b í s Vtroque loco plcnc txaminara 
iurít. Idcoca lolüa) breviter libabimus, quee ibidea^ praitcraií í la hulus tradationis 
propiÍA: prseícrtím nc volumen plus iuílo crdcat,5c lubenmus notam ilíam Gra;corum: 
¿iíyc£!5i&'h*s,o.íyav<tKúv:MAGNV:S h I B B R , M á G N V M M á l V M , Quemadmo, 
t ium vero vtroque prajeedenti traüatL^poiit iores amocniorclquc dilputaí iones inlcrip-
fin^us í i iüÜriísimísGonfii lari jsSupremiCaílclls Senaius, nul locorum prxLcrmiñb ; üc 
& modo qux reítanc , ibb nomine quorundanun í igu ium , cruditifsitfooi umqas V i r o -
rum, iucem alplcicnr, quamquam nondumfuerintin cundeni Tummum Maglftratuni 
eve¿>! ,quo iam pridem digni cxUümantur.Aurpicio cxal ía i ionis fuiur» ijscíle po te r i í , 
quod verorumque nomina in codem Opere coniunganíur. 
I L -
I L L M j £ r L J T T E R A r i S S I M O H B R O i : 
D D P E T R O V L L O A : 
G O L t l N , 
A L C A N T A R E N S I E Q V i T I , S V M M I S E N A T V S 
I N D i A l l V M ^ P N S l L í A a i O , ( 5 c c -
^ » munibonorurn voto acfpci rcípondcrctCTCutus. iu.pccUvi felicem 
Altrcsc dicQi^apillomargaricoüignuíiiíqüO iu aibuin Scnatoíutí i Su-
premi iuiütiai Pra:cori) referretur no ínen Tuum;vt licut cxrc r i s , íca 
k l ' Í B ítp¿nt*iX**x*'Si»t v\*(%(fiTtp>v cunÍ3¿rurcm.^í ^ r í bine nobif-
cíím*gituryvt nielíoraplacíwt^zucca tcílaatc)t!i d c k D í c . i d t o i m p a -
ticos i i i o r x , ( k íaiBiiiipoiiiurus coioislat PhüpjbfHllé ísov ¿ntiquíK, 
poí lcuor í hoc ve luaí inccuius VÍCÍIUÍC propcniouurti c h a r t x í u b prziogCíSiuDt, Di l íc r -
t a í i o n c n í h a n c D £ P U t A L N O M h N I S G Q B L E S T I B r / S n ú a u . Ac^uQlSí quilpiam 
i r i t o Ulo — wfpvamHelignaferas.yiüoú'am cülax,Aui quát'.onccr, p^ucula ¿ x c i l i i a 
h^edir igamóc inicribaíi5ÍirLcratÍl.5inio V i r o , ¿komnium aííclplinarÚÍI? anioLiiiorutn 
floribusornacirsiíno? cuivtraqueíplcndílsima D u a i u b D ¿ V L L O A , 6 .G0 L j F / N , H c -
roum Principumquc ÍruiunKrabiliüm,(5c F i l i a ,& Matc t^pr ígótu i i j^ü j Cwphicloa M a i o -
rls Coücgi ; Coachcní is Toga .vcí lc cceiüm cxpi'iiiicrc dcdii ?que balí i i inUc^tChi liliani 
oibís A thcnx , pfa:ftamit£in-jx Dccrcti C a í h c d r x PretcilorcíD pí%i><ííiffiudü v«-
ucrata e í l} c u i , p'rjctét fcvcriorts 6c graviores anims; curas in Cx la i co lurc, ac regí-
¡mine toe Scnaiuuro Re^íorua i j i iú t iorcs littcrx3«3c penitiora Antiqiütatis auyta, ac Wa- ' 
tür^raa"aracnrafdciici)s& lenociniotucrcí Vidcbor itaque iaipurtunus, vei audax, 
quócilevidcnli hoc iriunc:c JTZ?adtunüuQi.aui mihi concilianaua> e x i ü i m a v í t i í ü . Ac-
qui non ideo dcíiÜo.Conapulic i n oblcqukm: hocpiactcr cgrcg.iai aniirii T u l d^res, te-
ñera ac tuavis record a t io duldlsimi Avuncuii Ttii,cc Míxxcnaris (heu qu^cJau 1) snzl , 
IWuftñ&.b.D.lQ/j N N i S G O L F I N , Supi 'cmilüüicia:¿enatusCoali l iar i ) , & G ^ n a -
tci>tí¿PTa¿jSÜis:cütq^ cgodcbucrico, 
v ix exprimere queaai.Hrcpms vnataí t Ca ího - CxUnsuOüiiUsicaus Heros , expugnaro-
rum cius vrbisiamcmum^rxcipuun^ScoatuUp^ 
i in i l í ab i rh í f l c r^ , (f|páiti Üudiuro ho-
nefti. Vcrinn nec gcpérls íplcnQor,nccdodi iaa, — - htc putas mhfam R u g í s . & i n j i a n i i 
Jen:¿i<£ Attíili't,¡'ndoí?j¡t¿(¡uí mort:3vt cuín Lyr icu ñcam. S : d c r ú m iam mcUorc íbi" pac-
r e p o n e m f p s í t i a t . O r n a l a ijsperipecia func.Nos hupüi rcpcntcsjdivlnamus.Et cene m i -
h i ñeque hoca í i i t l r n Ucct !a prxfcnti quafi parergopríceipui Operls. Ideo clrca Come-. 
tas,rcccnrcbflcllas,6c Ga!ax iaa i ,b rc \u íac iÜudeo :v tnonuamrc indUi : r i i iüc , q i u a i i n -
diglrafe v idca r .L icu i iha&cnusex lpaúa r i^^ iuxta r i tum ScbÓÍa? indujeregeri io , p l«-
ruaqae hifpidis 6c lalcbroús í pccub i i ambus áílucco«S¿d tatuca 5;n^IUora ce rua> i í ium 
geacra,amcenloraqueplaccnc.C^aaUacimique tamaa í a fine, 
T V c niaras ex culto corr'i^. nii-mquc potes'. 
QiitpfuTiB Ipmva e/icahn^usJce!t;y.ejíj;{e cothurnt, 
Ssu titis evryertíhfiv: volante tpApu* 
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D Í S P N O N A G E S P R I M A 
DB PH^ENOiMENIS COELEST1BVS. 
Ánin coelogenercnturph^nomcna Comctarum, & quarundam 
ñel!arumrccentiüm.? -
NUÍD. 1 . " O í 0 TntelUBu eorum.qua txponendtfmt in hoc trat ía tu , pmnittere oportef, 
I caufam effeéiricsm mcteoroligtcarum imprejswnum tjfe potijsu/jum ti)ram& 
aquüm queniam ex íjsontur materiaproxwja illarum.qua efi -vapor & exha-
latío.vtdocet ArflütMb.i x^ .^ .huíus Opcrtsjllis verbis ; hffuuvdfiívns y*§ y í í i/ari rin^íis 
rhu^ ccvct^ vtiíciviv tivdfy.aUv yivicJ} ¿¿n ccn\lw\¿S TtviS *<íir«í,«M« Jli-cs'Kúu^ } (¡pe. -incaleíCCIl-
tc nanque á Sok {crra,haiicuiu fien non iimplicem , ve quídam putanc, ícd g e m í n u m , 
necetíeel í: altcrum vaporoíum augisalrerum taa^is fpiricolun^: hurnídi giudcm hali-
tuni,quod in terra & luper terram c'xiílit,vapoteniitcrríC vero prora ríe c.xiücnth, an-
hc(\iumií\m\dA\mJ taque vapor ejibai'tus Jeujpiratwquadam calida & bumtda , qua ex 
hí'-tiioreaqusoprGcedít¡vt apparet m aqu d fervente.' Bx boc onuntur mbuU, nubes , pluvia9 
¡ves ygrandines, rores ,aliaque emjimat. lixhaíatio vero c í i balitus terv<f caiidus (¿-Jlccus: d't~ 
iditurqih' th dua s q u.ifijpenes: ex quarum altera Jaca / o ríturflatnma , & ígnita imprefsio-
ís_ardcntifquefaces:cxaltera azitcm nonitafaciie JeUplerumque remóte \ namproxme ex 
ea vemicwjurgtmt.Prior exbalatioms ¡pedes extsrrdpmgm oritur , ¿ - ratione tenacitatts 
JUíC babet [arttsjihiaáharentes , quibus vchementeríwpriwiturSolis calor , tdcoquclnjubli-
wwrcrx ae ns regionern afcendit ,,nam caíoy levitatcm affh't. Pojleriorvorltur ex Aridiori terrá, 
cuiiíSpartes m'nor'e colligatiotré ba>bent¡eaque ^ropter cfilorSuiis ín ijs non aded v¿hementer im-
p}vr?ii(ur:vtid: & cbjhnte gravitaic mtnús ajtcndunt^lerumque dijsiparitur, aut abeunt in 
ventorumflatu s. 
z 1 CQ A7 VB N I V N T Autem & difirunt ínter fe vapor & exba latió. Convenhwt 
n exp rimendojpeciem alíquawfumi, & in co quod calida fint; non quidem ab intrinfe-* 
co.cithj O'-iaxturex ierra & aqud íntrmfectj-rJgidis , tmo &Jccundüm opimonetn jatispro-
bahU-m ¿.b us non dficrant Jubpantíaliter^deoquefVigiditatem cognatam babewt • fed ab ex-
trkft co ni.-inrnmjOb Infiuxu Sqíis .altorumque lumimnum eoeUJtium, qtta media imprefsionc 
caíQris • ea extenuad,teviora reddunt, & mjubíime teüunt. Vfferunt autem rationeforma-
nmJubfiant^aLí-imJmn & corporum-, e quéus exettantur. Vapor enini ex locis humentibus 
irabiiuryexbahtio vero > x (icas .Quod vs/um cíi adbuc quoties terra & aqu a permi/ia f m t , 
& ex vtraque ceniuntiim vapores atque exbalationes exettantur, Quamvts enim mitio con-
itsnganturpoíh'a vbiad miciiamaeris regionem accedunt¡dividunturvapore refoluto- exba-
iatíúneautemfubiwiiüs a/cendenie. Dtjferunt pratercaquod vapor fit humidusexbalat'ío 
úutemficca.Hls ^Q(W\^,conirovertmus'mpnsjenti.anpbanomenailla , quafimplicioeulorum 
afpcéim¿pparcfit inipfoeuehlocumhabentia>vtCormta, & recentes quadam HelU» verein 
cáelo ipfogenerentur Jint'lAcprimo quide^ n deCometis agendum. 
concrctlonibus magjs Ingenia homínum 
. S E C T I O P R I M A . indiísidiamtraxlr. Occaí ionei l í ius , qui 
anno 1665.diu vlfusfuit anreobi iü PHÍ-
Variaac difsidentesopiniones Aftrcmrnorim, L I P P i I V . Hirp^niaruin Regis,de hocar-
Fbilofophorumque arca naturam Co- ^uíncmcA^cAf íc to tom.z.TheoIogia-fio* 
metarwn,^ locummquo rulmta LudoXXL ideoque hic breviter 
generantur. peíüripgam qü^Phyüologicafunr. -
4 C>oorundam ex Vereribus, & 
V L L V M Phxnomenon coc- plurium é Rcccntiüribus, opiííiovtft, ple-
ícftelórgcííuS bumanuíii có - rofque Comctaruiii in iplb coeio gene-
mover in adíiujraüontm íui, ' rari. Bandemqu^ tuentnr. doÉhinaiu 
ac C o a j e u quuibct; npilaque ex iacidis quotquot ície, aiwnc corpora c a k í l l a 
r A n C o T Á i t é & ( i d í i t é i ñ c \ \ z í n C a l o n c t c n t u r ? . ^ 4 1 
cfr« fluida & corruptibilia, atquc clcmcn-
taribu? quaUtatíbus pracdica , 6c Soicm 
propri^ ig«cum , qui ex terrx haiiei-
bus pafcatur. Eo namque ípíb quód 
htec ira lupponantuí , iocus cíl , t t in 
jpfa coció accidat vera generado Sccor-
ruptio Comctarum , ü v c occa ex JKÍC-
viacoclcfl iumcorporum altcrationc In-
t e r íc , luxta barios fidcrusn & Plancu-
rumcodgreí iuSjf ivc procedens ex mun-
dihuiusexhaiacionibus ad coclura víquo 
ele va ti« calore SoliSj&intraf^hsccas íplas 
conglobat i s íubdivc t ra Comctarum ipe-
« i c a u t f í g u r a . l t a d o c c n t TycoBr&ha; lík, 
i . P rogymnaimfitum, Comelms G cmma, <5c 
Hchí l icus Rocslia alijqucino&fcrva'ria-
Kibas circa-Comctas vüos anno 1 5 7 2 - ^ 
i 577 .Chríftopliorus Rothmanus libr. de 
Cometa^i apparuir anco 15 S 5. Chriftia-
nus Longomontanus Ub, ds Novis Cali 
Pbanomems, Kcplcrus lib, de Nava íieüa 
&rr/wjí.CamiUusGlorioíus lib.^,dtCornt-^ 
t is , Doctor Zamora Prímariui Salmaa-
t i c x AíUoncuaus //^J'.^Í Cometa vifo anno 
1604..QxC\üsdeMíncra{ibtís lib. i . fap .6 . 
y ^ ¿ ? . i . N i c r c m b c r g i u s , loaones BA^ÚIU 
CyCatus, Lottarius Sa rñus , VViUcbror-
dus, & alí) círca C o m e t e r á anni 1^18. 
acdcniqucplurcs Phllofophi quos rctuli-
mus impugnavimus t n Ü a c u de CÜC-
lodífputaímibus 6^'& 66, acrcfcrcmus 
po í i ca . • 
5 S V F F R A G A N T V R V c t c -
rcsahquot P h U d b p h í , i j i iocis ailegati, 
ac prxcerca idem cxUt imaí leputamr N i -
ccphorus/^ . i z.H/^on^ cap, 37. quaü d i -
x c r i c í u b Thcodolio imper i tore vifuni 
qucndamComccamrupra VcDcrcm. Ac 
xcvera id non alVcrinvcrba enira Ímt-Jm-
píf7ata & infuUns fiella ín (celo medio rwih's 
tempore prope Luaferum- reful°etis' appa* 
tmti Qaod n o a e í l o p u s a c c i p c r e d e p r o -
pinquítatc penes a i t i tudíncm ciuldcm 
C o m c t x . q u a ü rclpíaiuxta Vcnercm fac-
ric; IcdLbiümdc apparitionc fimplici fub 
illaf coeli parto ia qua cít Venus: íicutí 
xomov inuc r diel íolcc de quolibct iof«-
r ior i Planeta , efleprope h inc vc l i l l an i 
i i rmaaKni i coníUUationem; rciliccc, a^»-
parentev» & q u a ü ll ibca, quantum ocul i 
í impl ic ia lpct íu vldctc p o í l u n t . Q j a r f t & 
fubdic nonna,.U,cx quibuá colligatur fuiú 
íé Gomcrerti clcmcntarcm. Ai t c n ü q : 
Paulaih:2 ací eam /leSaín ivgem etiamaha-
>tem fUÜarurn vis aggregabaíur. Spsñacn-
)l;m fd JiViJíJ/lSf apwn cxainim > tifia 
Reggmfuum m orhemobvclit/ínt, nntulijfis. 
Quod certe ín ipíb coció aecídere non po-
cuit , í'cd intra ioteriores elementorum 
íphxras .Cardanusquoquc l ib .^ di Subti-
^ . r c f c r t ^ l b u m a z a r c u i obfcrvai lcqücn-
dam aliura Comctam íupra Vcncrecu. 
Sedaiij acsanc,id ab c o o b í e r v a t u m . 
6 V B R V H U c t i p r x d i a i A u -
rores , alijque fullea allcgandi, conv«* 
niant in eo quód omnes, auc laUcm p leri-
que Cometa: in coció ipCo ledem h^beác» 
aahuc tamen c n c a m a t e r i á m ¿ e m o d u n t , 
quoformantur, disident ínter le. Ftimd 
q u i d a m d i x e r u n t x ü c aítra c o s k í i i a , d í -
íUniflaaPianetis quos íguolbinjus , quac 
nou femper nobis apparcant, ícd ín tcf -
dumíbtí i i i i , i d c l í rquoi ies motus cnans 
i i lo rum ita cxigl t . ica Aiícmldorus apud 
Scnccam vbi luprá tap. 13. qui candeal 
fercopinioncra videturícquifíjp/r. l y . l e -
quenti dam au; Crtdis auttm in boc magno 
&ptilcberrimo torpón^inser mnuri&rabüts 
HtUas tyitstiücian decore vario di/tingsé&it, 
quinqué/Oí as ejp, qubuKexerecre Je hítate 
taterasftanjixu. n & mimobiitm fropuluml 
Qaa plauc indicac , quaujpludnus c ü « 
ftclias errantes, ex quaratu varia conlun-
¿"tionc poí5iat appifcre iníolira phacno-
iscna in c o c i ó , Comccaruin nomioc í ig-
nificaca. £ t p ío eadem doctrina illc^ac 
Apoi lon ium Myndium , exieníu Chai -
¿ x o r u m aUcreutemjComctas cílc varias 
ftwiiasjsrraotcs in coc ió , quarum njodo 
vna, m o d ó aiía apparcat. C o n l c m i t H í e » 
ronym.Cardanui voi Tupra, quatcnus t ra-
d k , eü'cqusedam i'ccundaria & erranti* 
alira in oruibúí Piaactarum. Sutíragan-
Curquccx Rcccniionbus, quotquot ;exi-
l l ímanr cocium loiidmn non cÍlc,'Ccd"fiüi' 
duai,*5c luminaria ccckfíia lo c o . v a g a r í 
v t p d c c s i n a q u á ; I k c n i m poteric es va-
r io corum congtcü'u quandoque apparc-i 
re iníolitus íplendor. ütcundd aiij e x p y -
thagoricisapud A r i l l o t . i n p í x l e n í i / ^ . i • 
f ^ ^ . putarunt, omnem Cometam cíi'c 
vnamquandam íicllana errantem , qu íc ' 
certis temporibus le ípcclandain ex iu-
bcat.Subícripfcrc Hippocratcs}ac iEfchy-; 
lus^quanivis addidctinr comam ÜVÍ cau-
dam Comctx procederé ex quadam re-
fra¿t ioncad noitrum vifuni e vapoíibus 
larlum actra( tis a Sole.7ér/ío Libauirii p - i 
üinguLtraii.capJsComítis, exiPiiniat eos 
cücquatdamcaclí p.-utes ó ^ ^ ^ i ^ ^ l i 
•raS^'iCQnrpULiias vhiuie iruorumjdco-
que vJHbilcsi Qianü Kcpicrus ta. kphoms 
i-luh 3 M & t 
M E T E O R A . D i f p . X C l . D e P h ^ ü c n i e n i s c a ? ¡ c í l ¡ b u s . 
¿f t i ' onmna cenfe^non ed lv i l f i exhaUtio-
^ c s q u a ü l a m e corpore boks, aiioruiii-v e 
aítrorri eduaas,quic ím4üi^olicüe & coi'-
piÜ'atcu rccipuiu kminis IropreísiOActíj, 
óc proínde ipcótabil^s- m m . Coflícncíc 
Carmillus-Gíoríofus luprá iücgatus- 5.. 
¿apfa 1. n tcd i í i^nnc tv credo, AihanaíKis 
Klrcherus a nobis-allsgams d i j p u t . 7 z . t n ) . 
que va'ports ac fuiigines adüü^c-cíucs u \ 
S o ¡ e , & iprmsflamüisi palíuluíiiáísigiaan-
ccs.Quín & videtut eiü<ía% c'xiítiímiiGKíi 
íuDlcribcre NicolaosCafecusíoí». i . l i b . 1 , 
ad t ex tum 3 7. vbi fliacerían^CojíVCUFum 
cticdocec tfñuvium^ Sülls 6c sítroruirr, 
-quod dum o$ifáiÉti0f&t concreiichjrtínuc-
t i t ad nos iu i i icn Soiis vcl a ü r i , & Ipl'cn-
defecre vrüetur . Quintó denique; al i f ica 
Cometlb k d e m m c<xio alsignaat, ve ad-
cant /ürniari ex vaporibus, nonquidem 
c a l i ü l b u s , íed é rerra- atera^is vi radio-
i-üír»Sb{is,3c íph^rascoelc íks pc^we^m^ 
b u s, dó nec con de tjfákt c áu jgc ^nr. í ta , p rse -
ter plurcscx alTegatíSjPaulüíiAi'cíiúi^.a. 
á e G w r . q t í í e / t . ^ . c a f i . z . K a v h z e i Guakcro-
tu c libro Ltíd{co' de Gemeta ¿nmi 1604. JV1 a-
iius Güiduccitjs/^.at CúttíeisisySt Gaiilosus, 
l ib . ctiatri italicOí quc¡n ít Saggiatoiv sp-
p^iUvir . 
7 C v £ T E R V M Sencentia A r i -
ñorcí ls in p ise ícnci /^ . i . pinribus k t t i se t t , 
Cdtí jctas ttoHaienusierra eoelum exiitc-
rc , ícd intra [pía elementa, iefra c ó c a v u o i 
Xünsccoalcrccrcque ex plnguibtts 6c Vi£ 
coíis cxhalationibus e térra attradiis.£aa-
dem IcquiUir/Ww? S.Thomas/<?¿?. 11. «5c 
Albcrtüs Magnut h o t i l í . c ap t . 5. ali;quc 
Pcripatetici Antiqurorcs, ex k e c e n ú o -
r ibus inügncs 'Aí l rünomi , v t í o a n n e s Re-
gio-^ontanusjoccafione enjuídam Co-
metíE vifí anno 1475. & Vcgeiinus oc-
caf ioneal tcr iusobícrvat i anno 1592. ac 
generanm circa illos aiiofque quosiil>et, 
EsnhoIomaíusScu l tc rus , Andreas N o U 
tius, Nicolaus VvínKlerus, ThomasEra-
us,Thaddse us Hagecius, & S imón G1 y-
na:us/qcosalIeg3tTycocirca fiaen^ i ib r i 
fecundi P rogymna ín ia tum. Idem de Co-
mctfi aíinl i6i8 . t radidirex profeílo Scfcí 
p ioCÍ3r3mont íus ,&pc í l ea íc r ipü t l ibru; 
quero Antityconem cognominavit, vbi 
píoba t^ tam Cometen a Tycone obferva. 
tum anno i577 .quámalíosquoslibecJ ha-
buifi? locum íub coeío Lunas- Oofifentiat 
€X Phllofophis Rccentloribus, Alphonias • 
VzrQzmMeteora cap. 1. Conimbriceni'cS 
i r a ¿ L s .cap.3. A s z i ü - q w j i . 3 3 • Bdaranus 
U b r . i . M e t e o r . q n á j l . ^ artic. 1. acpi vVterea 
Vallcüu-s Sacra yhv.of., c&i). 8x9. Exlmms 
S ü 3 ; r e z ^ ^ . i 3. M e t a f h . ^ ¿ i . t o . H u f t a . . 
áüsdífp: ,udsCczloJrd-t .y . Afriaga^ d i fp .&ni -
c a j G v i t ú o co}¡tr.V7iíca num. z o . PCHIIÍUS ¿k 
22.fí¿*-q..hraü)Q lo-.Mttapb.q/ks/r.3 .om-
BcíqiueThomilia:*qiioru.i}i plure» alitgat 
& ícqülíur novi ís ime loannesab AnniHi,-
tra tio n tad. 3. qu^f i . 1. Mon c t ta ai en i pfe 
Ari í io t . i ap rx lcn t i^ nihi l cirea remhanc 
demor.ftfatum iwbcrj^ra^ioncíqae quibus 
ipíe vticu.iT,tbia-Ei probaibiiiter. luadere opi 
nionc j^íiusvquani mox í la tuemus.Favcc 
s i l ) ex aíle&aiis luprá difptü. 04. 6 & . 
proi i lcoirupíibi l i tate lo l id iu tc t a i o -
rumivbi cüai. vtuamqwc ex pro&íro fta-
íue r i rnus , eporcebit candeal, docirinam 
fuppóncre ad dt i iniendani proeíenicai 
eo imovcr r i a í juqua ; m á x i m e exínde á e -
pender. 
S E C T Í O S E C V N D A . 
RsijcHur mi l t ip í i c i i e? pr ior opinio, i u x t a 
omties modos Uwendt pY&aftos, & p r í t f s r t u r 
Afijiolelicado'cens , (Jomctas n u ü m n m 
ft&loiocum babers ivajcique t x 
t í t r e i s t x h d a t t o -
mbus. 
S O l T A f i r t i o . Comet í s non gencrS-
tur in ipío c o d o , ñ e q u e ex materia 
ccelefí^hcque ex lubíanadj ícd íb -
lumcx pin^uibus ¿Je viTcoíis cxhalationi-
bus , e térra afccndemíbüi perreglonf^ 
aeris,^ nunquam perveniemibus ad i p -
fumcoelumLuncí; . í t a A u i h o r c s omnes 
vkima: fenxcnaaj.Afiertum plurá capita 
cominee oppoüta primas opinioni quo ad 
omnes íijodosvquibus defendí íolct. Pr¿-
f7?á.pars ^Acludit generationem Cometa-
r u m i n l p í o cotloex' materia codci l i .&r-
cunda, cxfübJunari. ' í e r t i a tribuir corum 
generationem cxhalationibus VÜCOIJS C 
térra aícendentibus per regiones aeris. 
XJw/tf limitaceorum aíccnlum ne í r a a -
Itsant vitraconcavum LUDÍE. 
9 / A f ^ Par&iuadciur.SiCo. 
njctxgencrarctur in coció ex c o d r ü i nía 
teria , aliquacccleílisfubílantla cílet ge-
ncrabi l iSj&'dcfaÜogenerare iur : n i s n -
rurmíiibOaniiá ^fius C o m e t x , qust in m 
hypoihefi deberet efí'c coelcftis^ tarnex. 
paa'ce mareria^jquám formaí ex ea %cívx:'. 
A r q u i ^ l f u m ^ b l u r d u m , & iodignum cit. 
qualibct fubüaíiua c a i ^ í l i quou Rcítói»-
. bilis 
rA n Comct¿ 5¿ recentes ftell^ in coció gcnéíehtur? 6 4 Í 
bilis aut corrüptifaills ficlgitur Cometas 
«ongeneranturincóelo ex materia coe-
kfll . Minor, qux fola probationc cger, 
la^e Ü a m t a - c í l i i / ^ ^ í . 64. vbi 6c prxoc-
cupata func Advcríariorum cffügia. Si-
militcr & difputat. 6 3 . probatum rclin-
quimus,rmteriam c^leílemcíTe omnlno 
dtvcrbá á íliblunari, adltringi ad vmca 
formam inamUsibilem , quam lemelá 
creatione mundi íbeiam accepit. Vndc 
miliuslocus cftA't ex ca educatiu- nova 
aliqua coeküis phxnomcni forma , qua 
¡ui:brmetur,priori amifia. Quarc m e n t ó 
Ariílor.lib.i .de Coelo cap.3 .ínquit'.oVít'ws 
St 'tvboycv vneKcifíítv ztí(>] ocvt , «£,lo tí cty{~ 
vqrov c^a xvQcipYoy, >(¿¡ínxv(ivltS, \¿íí ecvdfocíco-
loy'Sirwllter ratiom canjonum e j i , & ¡rigsne-
rabile & incorruptiblle tpfum coelum eocífú-
ware}nec[u>s incrementa dccrementa^tie f u f -
cipere ¡ñeque a l té ra tmtbusf í ib i jc ípv j f i . Ica-
que í'jppofita ingcnerabilitaie íuDltantix 
coelcftiSjnullusvidctureficiocus ve C o -
meta: ex cocli materia ^ cnerentur. 
10 D l & B S y Adhuc íuppofita 
cocIeíVis fubftantia: ingenerabilltace lo-
cum efle vt Cometx ex materia ceeli ge-
nerentur.uon quidem íubílamiali genera-
tioncled mutatione quádam accidenta-
ii.qiiieoriatur, ü v e e x coniunclione plu-
rium lieilarum erranrium, ü ve ex appari-
t íone vniuscuiulliam ^ntea ocoultac, íive 
ex raajori quarundam parciumcocleílium 
adáenlat ione, iuxta tres priores modos 
defíndendi opinionem adveríam i íupra 
«z*?».6. relatos. 
11 S E D Contra primumWloxuviX 
cíl argumentum dúplex Ariilotelis.Pnus, 
quia experimento 6c obí'ervationibus pa-
tet , Cometas apparere folitos, quando 
omncsftellxerrantes , quotquot Aitco-
n o m í s n o t x íunt , apparent diüunda:: c 
contra vero ioiere vnam íleliam erran-
te meongredi cum alijs, fivc errantibus, 
live fixis , quin vllus Cometa appareac. 
Jírgo non oriuntur Cometcc in coelo ex 
congreiih plurium üellarum errantium. 
Poíicrius eil: Q ú a quotquotítelkc erran-
tcsdcprehínlx lunt in cuelo, communi-
tercicntur fub Zodiaco, ibidcmq'ie tan-
tumcongrcdluncur,cüm tamsnía;pc C o -
metac extra Zodiacum appareant ( qiiod 
in Cometa anni i664..mcnrc Decembri 
nos íxpe obfervavimus.) Ergo Comctx 
non coniulant io cb erraotiarn üellarum 
co ogre ü'u. GO N F l R M . Qaía ad Ten fu m 
patet,coniuncl;íü¿u-m ílcUar¿m eríatium, 
brevi tranfirc 5 Cometas autem dlu , 5c 
nonounquampluribus racfibus perfifterc. 
Quibus addi poteft , abíque vilo funda-
mento addi novum numerum ñcllaruru 
errantium, vltra fepccnariü, quem lolúm 
tot fasculis prxftantcs Aftronomi inveni-
re potucrunt. Alioqulnon modo piures, 
quam feptem, eüenr, redinnumcrabiles, 
fi ratío Scnecíe valercc á pari Üellarum 
inerrantium.Dw'^wr, vtapparerent C o -
mcrx tantx magnituüinis, quantx iaccr-
dum apparent jVt mox vidcbimüs, necef-
farius eflet confluxus innuAiieraium fere; 
ílellarmn err3ntium,qai omnino inveco-3 
íimilis cít. 
12 Í H C W D r ^ m o d u s d í c c n -
diPythagoricorum cü,vt íupra vidimus: 
& reijeitur, quia Perneta ille , quem aiunc 
frequenur eüe abkonditum ? 5c raró ap-
parere , nullo cocli loco abiconditusclía 
poteí l . Non qiüdem ia ipíb Apiane , feu 
Firmamento, culus lidera, quotquot ípe-
ttabii iaánobis luntjpalam 6c abique vlia 
¡nVidia apparcnt.Non in íphxris íki larum 
errantium jquarum qua:UDct vnicum Pla-
netam ptolpcClui exhibet. Ñeque quil-
quam iilorum ita magnus eü:,vt occuitare 
poísltquoídara Comctarum , qui appa-
- rent íub rpecie ionge maiori, quam ipüus 
Solis. Quod tcílatur)pr2etcralíos? Séne-
ca v b i / u p r á cap. i 2.aflerens aliquando vi-^  
fum Comctam non minoreAÍ Soic, & in-
ícrdüoccupaílc totam cocli plagamjqug 
dicitur laclca. Vnde per iplum boiis iim-
bum,íeuextremara cirennferentia:oram, 
deberent rideri in circulum:ficuti in Sola 
ecílpfim fubcunte oblcrvavit Clavíus 
d i f p u t ^ i . m t m . .allcgatus.prvfífrí'd. A l i -
quando fuDul piures Cometas viG funt, vt 
Arlftot.traditj&IuhusScalígcrfA-^^/í.yo. 
inCard . Ergo Cometa non cíl vnlcaali-. 
quaftelU errans, qux communiter abi-, 
condatur. 
13„ T E R T I V S dicendi modus 
omni fundamento cartr. Sicnrai totuni 
cocium,& quxlibct ipfius laminaria fint 
prorfusfolida vtex vera lenteutia fuppa-
nimus, nequeunt panes lubire addcula-
iionem,(cu occuj^ifc muiorem loeum, 
quáii* antea, íed vetinere debentiotam 
iliam extenfiODcm , quam axpnncpio 
crcationishaboernut. £ r g o C a i i i e t x in-
teroum apoarentcs non oriuntur ex rc-
ccniiaííqu^ partluQi cvocleüium conden-
íatione.pAíi?í/,'?íi, permitió gratis, totam 
eccii üó iunt iam ft'.udamtüc, non pólice 
Hbh4 in 
6 4 4 M E T E O R . A . D i f p . X G L D e P h o e n o m e n i s c c c k f í i b u s . 
In háberc locum condenfaticquia c 
ík vinute fiigoris, quod nuULMB in ccxio 
locnm habcc, eoipío quodfupponacurin-
corruptibiie.Sicncclocuaa poteitlibere 
t ú eo rarefaclip^uotics Cometa dlíiolvi-
tnriquia illaprocedít ex calore, cui nullus 
eíl locus in corpore incorruptibUi.K«f/^Ja 
qnuniam aér natura iuá diapftaousctt, nd-
quam ica parteseiusaddcui'ari potVunt, ve 
\ i l u í ñ terminenr per fe. At coeíum multó 
msglsdiaphamini eft. Nunquam itaque 
pavtescodi ira addcnfanEur, vt terminene 
viluín , qualiter experimur tera^inaú a 
Comctis. 
14 D E N I O V E Qoovhmodoaf-
feratuí, Cometas elle Üc lias aliquas, fivc 
etrameSjUve inerrantes, vnam aui piures 
in coció ip lo ícdcm habentes, mulciplid-
ter reijeitur. Primó, quia nequeunt com-
poai tot motusCumetarum diverfi are-
Hquis caucrorum iuminarium cum tbiidi-
taie ca;u,níü cictur pcneíratio,qua: natu-
ralitír eft inipoísiDiíis, aut niÍJ deturípe-
ciale coelum íjsiolisd'-putarum,immó & 
pIuresco¿U ,vcüm piares íimul Cometa; 
qviandoque fincdiverüs motibus citeum-
fi¿tl. Secundó id deprebenditur ex divcrla 
í]gurj,motü}<5cduratione brevi Cometa» 
Tüm,Quiinómnibusijs,alijíque piuribus, 
JoRgiíslmé diíftrunt a quibuslibet ücilis. 
Tertió lyácm viñ funt ixyz creícerc ac de-
crt i cerCmodóin partes dividí , modoc 
piuribus In vnum conglobar], quae omnia 
cjuammáxime diísiocntánaturafíellarü, 
íive ctrantium, tive inerrantium. Quare 
Tyco BraiwE5pV^cipüus contrarix opinio-
nis aOcrtor, quamvis Cometis locum in 
coció tribuerit, nuiium videtur invcniíle 
rnodamjquoprobabiliter cxponcrct3qua-
•Jiterij debeant Itcllarum cüeleftium nu-
mero acceuíeri. i / 
15 Quartiis modus, que Kcplcrus, 
& 3 l i j , adverfam opimonem exponunt, 
J .cúrrenles ad vapoces íive exhalattones, 
é corpore ¿oiis3alíorumve aítrorum edu-
cías,abfquc viia e.xpcníione apparet ab-. 
furdus & improbabilis.Quis enun iumina-
ribus coeli pertectlfíiiTÚ6,víque adeó lubii-
mibus , & imrabm virtute prxditis, tum 
adeoelum & tenam ilii\ftranaam,ium «5c 
adoperaedum in toto rtiundo interiori, 
adícribat tam fxcitlentaiivoaturan^qux 
¡n vaporum cxlu daiionumve^cxcrcaten-




turSoicm,^ adrajC-ilore prxdita c í k , 
ádmiflioncm cxí¿vorum quaiitatum pri-
marumíubire5adeos haurus emittendes. 
qux quidem ígnobilitas aliena e ñ , v^i jpíis 
ciemenrismferiovibuSjVbi pura exiítunr, 
& fine vlla admiítionc contrarij. Obílaac 
píxterca huic íblutioni plura alia , qqas 
p ropolui difp. 7 2.//, 20. Ó'Jeqq. co n t r a K i r -
cherum,Sand:a-Cruciü aiios i d e m t c í e 
opinanteSjOmnlno vidcn<ia. Mitro ca;ts-
r a ^ u x i n eam congerit N1 colausCabeus 
tom.i.Meteorol.Li .ad textum 37. 
16 V N A Aühuc iupiírciie poíí^c 
vía ad componendum formationem C o -
metarum in codis cum omnímoda coríí 
incorruptibilitatf j silercndo, ca phxao-
menain nuilo alio confiftere , quam iu 
coincidentia quadam radíorum cxipfis 
aÜris,<5c potiísiiiíüm ex Solcin certas quaf 
dam Cüeli partes cócurrentium-lnde enioi 
videtur oriri poíle tan rus fplendor, quan-
tusfufíieiat á apparendum hobis c coció 
ípío.Hunc modum dieendi cogitavitPhi-
lippus Appianus apud prxailegatum T y -
coacns libró priado capite nono. Sed re-
fellitur tacile: Quia cüm Cometa: ciean-
tur tam vario & inconílaoti moto, ac dif-
íimili periodoquorumlibtt íiderum , tít~ 
quiteorum lux precederé ex coincidea-
tia radiorum ab ijs provenientium in cer^ 
ta aliqua cocli parte. Sicenim oporterec 
Cometam eodeai motu cum íiderlbus ip-
fiscieri^rarfertiaipcr rotuai id tempus, 
quo Cometes ia coelo apparet. Cüai ve-
ro patear Cometas proprio fibi motu c íe -
djUcceiTum eft,prÍorcm illam lucera non 
abcifdem radijs Ücilaruai poílea proce-
ticrCjáquibusantea, íed ab aiijs.lníupcr Se 
oportebir.vbi Tubalia iam coafteilatione 
íuntíbrevifsíaié illosdelkere, nurquam-
que pcrfiíicre aüquot üíerum ípaiio ^ auc 
certeef ieai iosóc alios nuaicro iuccede-
tes lufa conílellatioaibus var ijs.Qi^x om-
iiia palam reijeiuntur ipío ocaloiunj, ÓC 
non nvodo telsícopiorua^ oper i meato. 
17 I A M Secunda püis Alleni iua-
deturcx roliunace cocloMimomniuai ÍU-
nua ex profefio iupí'aíi!;/;.óó.Eo aamquc 
ipíoquód ca^lum loiruiun lupponatur^ne-
queuatexhaladoncsetérra clevaix vir-
tute Soliscajleütsíphxras trainero, vi ex 
fe manifcüum cíl. Higo aeq;veiuj« taima* 
ri in coelo ex materia' lublu-uarinai exha -
lationum.Vearai perauílo gratis, co-los 
fluidoseüe, adbac íuadwtur muUipiiclicc 
id 
A n G ó m e t e & ^ 64/ 
¡dipfüm.pr/wo : 03exhalaciones Jgnex 
naturas, teu condinonis, ncqueunt v i r t u -
t e^oüs e lcvar i fupra íuam fphccram.Cüm 
igitur fphíera ignls íic inferior coe l i sóm-
nibus, óc Ibb iplo Lunse concavo, vt d'ifp. 
5 8 .feéi.z, oftenfum á nobis eft, cciam ex 
communi tere Adverfariorum fenrentiáj 
nuilus cA locuSjVt cxhalationcs vltra fph^ 
rarn ignis clevcntur, Óc intra cocluiplbm 
ingreoiantur, quamvis lo l idumíuppona-
iw.S&cundó (Stípccistim contra plcrofquo 
Advetrariorum exiftimantcs Comctis 1c-
dem eOe in iplo coció fidereo, feu firma-
mento , cúm camenappareant magoitu-
ríims ionge matoris, q q á m plures Ücll» 
p r i m x imgnitudinis íunui , in corefiden» 
tes, quarum vnicacxcedit centuraquin-
qua^ies quinqaies msgnimdioem totius 
orbisterrarum. Ergo impoCsibile eíljCo-
m e t a s g e n e r a r i i n c ó e l o O d e r e o e x terreis 
cxhalationibus inilludelevatis. Mam qua-
vis totusorbis terFaqueus refolvcretur in 
e x h a í a t i o n e s , quanncumulu raconge í l a s 
levarentur vique adfirmaraentum , i b i -
demque luce SoiisiUuítraf€ntur,non pof-
lene adxquare í tel lam vnam primas mag-
n i tua in i s /unó ñeque fextx , fed n i m i ú ab 
t a cxcellercnturiideoq^nullatcnus fimpli-
ci vlfu á nobis difeeni poflene j cüm tamS 
'Cometa omnes apert i ís ime dUccrnátur , 
Óc quandoque in magnitudine sequalijaut 
n i a i o r i , q u á m Solis, fe fpeüabilcs p r x -
beant,vt iuperiíis didura e í i .Ergopermi í -
í o quod coclum fu fluidum & perracabile 
á terreis exluiationibus, adhuc illas quid 
vaUe cxiguum eflenc adtantam molem 
cffarmandaro. iVrí/OjCiuia c ü m fidereum 
coclum tot millibus miliiarium a terrá d i -
i let ,neceíraria efí'et longiísima anqorum, 
i m m ó & forte íocculorum mora , vt cx-
halationcs rerrx c ó tándem devenirent: 
í iquidem ve l íngens lapis exinde ad nos 
Tucns,<5c vclociús ac veiociíis in progreüti 
aefinc motus , infumeret longilsimú an-
norum intervallum , vt obfervat &.com-
putat Clavius in í p h x r a m Sacro-Bolci, 
6 ex eo Nicrcmbcrgius.Vnde nonex fic-
citate alicuius anni pra:rentis}nec mul to -
rum ex praicedentibus immed ia t é j l ed ex 
eáterrsc difporuione, qua; plurlmis antea 
annis, aut cciam a\iquot foceulis pta:cet-
liíTet, dlcendum í b r e t , vnumqucmque ex 
Coa^etis generan. Qaodcxie ablutdilsi-
mam apparet ^putabiturque , vc l abipils 
Aclvcilarij^. / 
18 T B R t í A Affcra pars non taíi> 
probationcindiget , quám expiicaiionc. 
Nülla enim materia a p t i o r c í l a d g e n e r a -
t ionem Comctarum, quam cxhalationcs 
pingues ex terrá aícendentes, qua; rationc 
caloris condenfati poíiiint vlncerc obf i -
ftcntiam aeris f r ig io imedix rcgionis, & 
perracare vfquc ad füprcmam. Quod fí 
perveniant ad fummum cius regionis^pof-
funt accendiab Ignc elemental i vÍGino:íi 
autem adhuc íint in jnf imo, aut pauló fu-
prainfimumipfius^inflammari criara po 
terunt á fulmine aiiqoo exoubibus inte-
rioribus ciaculato íur ium. Porro prardí-
é t a m raateriam efle, ex quáfiant C o m e -
tas, allunde coll igi t Arift . dum a i t : At eo-
rum conerttionem ¡gneam ejfe.hoc argumen-
foconyeidebet, quod plures fifíant fíatus & ' 
JtccitAtes deniintíAnt. Perfpicmm enimefieos 
Jicrl^qu'fa magna huiufmodt concretwnis copia 
húhiatnr.Aeremittque/icc'orem e j f c e t i t n 
humorem, qiñ txhalatur.exhaíati'oms calida 
muititudim dirimí , vP non facile in-aquam 
concreJcAt, nes'JJe efi. Quód vero attinet ad 
cfficicntem corum c í u í a m , remeta eft 
Sol & aftra, dum e iu ímodicxha la t ioncs e 
' >t e r ra c x ci t á t , & lur íu m at t ol 1 un t ;pf o xlm a 
autem virtus i l la, qua; immedia ré exhala-, 
l a t ioneminf l ammat ,üve ca íit i gn i s íupc -
r i o r , Cve fulmenínfer ius , vr pauló ante 
monuimus. Cania materialis íunt cxhala-
tioncs pra:di¿líE:forraaiis,r» de iubüan i ia -
l i agatur,forma ipía ignis^ íi autem de ac-
cidentan, figura üla , quam Cometespras 
fe f e r t , üvc pogonata , íive caudata , aut 
crinita,alteriufvé rationis. 
19 QVA R T A Demum pars t in ipfo 
fedionis progreíTu üabilica fuit, vcl ex lo -
ía coeleftiura corporunn; lolidltatc,qi#9 cb-
ftat afccnlui exhalationum. Cumquc itíae 
practerea igneg conditionis í in t ,n tqr ieunc 
trantire vltra (phxramignis, fed mancrc 
debent iofra concavun> Lunx , 
S E C T I O T E R T i A . 
Argumenta mathematica acpYitc'pua opin:o-
nii adverfe , ex vayi/s obJervAtiomb^s 
Comctarum ,p yoponnnturt & 
extricantur. 
20 P P O N f ' N T l . AdverfsnK.Sc 
p.ra:iecÜQiTyco Brah,ai loques 
de Cometa v i l b á n ^ o i$77-
Cometa íllc cl'-b irur motu q iodnm l i -
bi proprio per circuium quenaajn máxi -
m u m íft hoc Y n i v e i l o i ¿c toto eo t eaipo-
re3 
J V I E T E R A . D i f p . X C I . D e r h a : n o n i c m s C c r l c f u b u s . 
i é j quodufav i t , petfieicbat cxaclé por-
tioncm ciuítiem circuli inaxími . Bigo no 
erat fubl^harís, fccicodeílis. P o í r ó , v t vis 
a t g í imsnrl pe rcipiatur ab íjs,qui Aí t ronc-
n ú x non ítuduerunr, circulus m á x i m a s in 
fpbcra appcIl2Tur,quí dividir i l iani in duas 
médietaecs arqaales, e a ^ s pfoptcr habee 
¡denicemrí í cem i p s á í g ^ i a : in quodif-
fere a cúculis minocibus,qui do tranfeunc 
pircenrrum rphjcríe , Icddividunt vnam 
psrrem nimorcai ab alia ünaiori. His po-
íitls, antecedens Cm pci'iüadcnt Advcría-
r 'Lqae.niá í^pc obfervarunt 3 Cometam 
lpfatófcltó|MK fuilic rootuta pci 'círculuía 
ciicndarn dlvidentem Bciipílcani i n c e i -
t o punclOjíciliccc, in gradu ÜCCIXIJO ocla-
vOjiSc minu to quinqu age l imo quinto Sa-
gUtar i j ; fcínpórquc l'ervafi'e cuiideai i n -
cí;n v i p n i s a n ^ u í u m c u n j Ec i ip t i c i . Con-« 
lenticnriam v c f ó p r o b a n t : quia proprium 
e í i co rporun j cucleíl ium moveriper c i r -
cuí a ni m á x i m u m intra fuos polos. N o n 
cnim id convenire poteit corporibus cie-
v mentaribus, in qulous ci{pcrimcn:o dc-
prditendirur, non efic ccn í l an tem & eun-
d.em teneres mocus, ted la:pe varlam, 
Prxí'ertirn i i Come tac l í c t ñamina aceen-
ía i i Í a é r e, q ü i c u m q u c n i P t u s U i i u s, U v' c s d 
qu^ rendumpaDüium, üvc ad í cquendum 
impúli l im aitrorum a t t r ahen t iü , non poí-
k t vfque adcoconltanrcr te r i íper circu-
lo ni cocll m á x i m u m , .ob nu t e r i í e fluxibi-
l i tu tcm. 
21 ' í i E S P , Po íTcinpr imisnegar i 
antoccucnSjvrncgatur aCia íamoui io / / í> . 
i.Antlvycoms c.q.. vbi probar Comstam 
llíum nentu i í ic u .o tum dirccle percircu-
. l u m m á x i m u m , íed pot iüsper m o t u m l i -
l^tra; rorcuola: ¿cobliquata: varijs inÜcxi-
fcus. V e r ü m aniccedentiper-millo, conlc-
quentia r;5 redeinfertanquia et iam cor-
pora eleaicntaria poflunt in gyrumcicrl 
pe^ r circulum máx imum.S ic navis codenj 
vento ímpihía íaipc exaetc confícit por-
t í o o e m allquam circuli m a x i m i , iacm» 
que quodda.ma'.odo eíle potciít de íaginá 
i n ^ i . c d u m t r ;n ímirsá . iriulto autem ma-
gis de igne elementari , qui quamvis ñ'il-
dus í i t , rapjtnr rnotu ¿Cxiowm , ídeoque 
ex acte pot c íl oer ci reuium m a x i m ú cte ^ 
r i . I m m ó & pfcí ique Adverfariorum coe-
io ipli ílaiditatdm adieribentes, nonprop-
terca ipO neganr pe r íedum circuli max i -
m i . Q i a r ü C o m e t a , I k é c l s n e u s & fluidus, 
p e t e ü per circuli máximi pottionem ícr-
va iceodem lenorc acorpoiibcs c a i c í l i -
bus agicari. 
22 I N S T A N T . C o m e r á lile m<h 
vcbaiurfempcr 5c exacie reguianter. Hr-
go non erat i n regioiVc elementari , i \d 
ccelcüi. Nomine ínocas legulaiis accipi-
tu í ii ie, quomobile l aut t ranr.ui í tu íe;ii-
pcrcequalc fpacium loci proa;qv!¿ii t cm-
porc, vel í tqualiter i5c vn l tbnn i t c r in m o -
tucrefcicauc dterefeit acceicratiu' auc 
rc t a rda tu r .Hoc í i íppo íuoproban t anrecc-
dens: quia íxpc obicrvatam cú e o n í ^ í a m 
¡llum regularitcrita m o t u m f ü i ü c , vt üti* 
gulls diebus fextam velocitatis partcni 
• retnitterct.Conrequentiam probaar: quia 
íbluscodeí t is motus c i l i r a reguUrisy <5c 
cecteri variant in aliquoex prxalctis. 
23 A T Q V í Oble t i í io iúsaiUimp-
t u m etiamnegaii potcñ:qaia CUramoi i r 
t lüsvbi n u p e r ó . demonÜrac e x c i j l -
dem Tyconís ouíervat íonibus , m o t u m 
illiusCometa; non tu i i l e exa í l e rcgulaiCr 
ícd potiüsinamuali tcr dccrevilie , mrer -
dum vero ere viíle, In aUjs quoqu^ Come-
tis manifcftuni haberur, moiui-i lIorua> 
fuiüe valdcinegulare:'. V e r ü m cranfmir-
ib antecedenii,oegatur conrequetia , quia 
l icctcmnisi^iotus coe lc í l l sb rcxa t fe rc-
guiaris, non tamen e c o n t í a . N i h i l c n i m 
abíurdi apparet ineoquod ignis e í e m e n - . 
taris contiguus coció Luna: motum o m -
nUio tegularem teneat; & idem tere a^na 
rct in aquá maris rcgulariter peragen;c 
fluxum «JC refluxum per certas botas, aísi-
ciuo augmento aut decrcmento. Itaquc 
potuit Cometacicr i fia^Uirer motuper-
fe¿ \c rcgu lc r i , caufatoex impulfu cofpo-
rumeodeftium. 
24 O P P O N V N T I L Cometa i l lo 
ciebatur propr iomotu tardiüs .quám L u -
na: ergoerai lupraLunam, acprolndeia 
coelo.Antccedens probant: quoniam L u -
na, adhuc quando cíetur tardiisimCítranV 
m i t t i t raitemdecem gradusvnicá dic ab 
Occidente in O á c n t c m : Cometa autem, 
ctiam in max imá fui vclocitatem^n con-
íiciebat tantundem Ipatí). Ccnfcquenua 
veroluadetiu: Q^iia Ínter íidera toiis ordo 
fei vatur, vt lupcriora tardlñs moveantuc 
motu íibi propri'o}quam interiora, v i fijgi 
7 0 / ^ . 3 . Üatu tum rcliquimus, í>i obigr-
vat Ar i í l . / . 2^C« /o i t x tu 5 S. 
25 C O N F I R M A ' i r R . Q x ú z C o -
meta pra;diclLisexa¿teimiratuscíl motas 
proprios Planetaruiii : í iquidcm cum o r d i -
nem in proprio motu ter.uit,vt exa¿>e iiiü 
perageretiatra dúos trópicos,óc incipiens -
á p r e p r i o Capncorni perveniret tandeen 
ad 
Sn Cómctx rácéri'tes M l x in(Tocio gcncrcntur? 6 4 $ 
ad troplcam Cancri, íbiq-, cxtingucrctur. 
Ergo vcrc in coelo fuit, hiüac quorumli -
bet Pl lnctaruni . 
26 ¿ í ^ P . , Quidquidíitdíe Come* 
t a i l i o , plurcs alios fuific.o^íavacos vela-
dores, quám Luna íu , ínproprio mocu: ve 
Kegio-Montanus nocaviu in quonda ¡ü\o, 
qui vnico dic quadragíata graüus pttcgic. 
Ueindc nec veiocicas proprijmotas Pia-
necarum cü minor co ( t r ido ordmc,quo 
•íuperiores í u n c : quoniara codem loco i n 
obrccHanc* allcgato obíctvacum cít ex 
. communilcnlu , SoLcm, quamviaí icfupc-
* rior Mercurio, 6c Venere , adhuccodern 
circiter ten^porc, icil icct, vniusanni, lba 
fc r iodum coníiccre. Vcrum Scpcrmillo 
quód . i so rdo omnino Tcrvandus cü'et i n -
tero;iincsPlanetas, &qua;cumquc cor-
pora coelcülaj & dato gratis q u ó d o m n c s 
Cometa: u rdms , q u á m L u n a , cicrcntuc 
proprio motu j adhuc relíat prob^ndum 
Advcr ia r i j sXomctam efle iiclus,íivc cor-
pas ccx;ieite. btat enim optime tardiüs qua 
Lunam moved , id q u o d e l e m é n t a t e , auc 
núx íusn cft. Et fortaílc íuprema regio i g -
nís tardioamotucietur quám Luna, citai 
tamen non lupra, ícd intra omnes cou-
lo s í i t . 
27 A D Confirm. E íto Come ta i l lc 
intra vtrumque t c o p k ñ cJiifccetit i üam 
pcriodLiuj,alij tamc.i cum ordlne non icr-
varunt , led intra t o tum cocli ambituiu 
c i r c u r u a d i i ü u t : ^ n o n n u l l i extra t róp i -
cos i n c c p c r u a t , i d q u c o b i e r v a t u m á n o b i s 
t i t in Cüi i i c ta anm 1004. citca Nat iv i t a -
i c m D o a i i m . Qoarc pocius hinc argume-
t u m ae íuumur contra Aüvcríarios , eos 
prxcipue, qui volunt omnes Cometas cf-
ü ücilas cúelj errantes: íic enim deberent 
üb i tmíoad íiocm l u x periodi intra v t r ñ -
que tropicum cicr i . CJiiod v e r b í p e c i a t i m 
Cometa i l lc intra t rópicosper tecori t fuñ 
r ^ o t u m . ad í u m m u m probare poteft , id 
f i c t u m ípeciali inñuxu aiicuius, autquo-
rundani Pianctarum intra vtrumque tro-
picum ciccamadorum \ non v e t ó eiur» 
ü c m cum ijc> natura.' , aut coekftemüiiü 'e. 
28 0 P PO N f N T ÍIL Cometa' 
¡dem exhibuit louge minorcm paralla-
x i m , Uve d iver í iu ícmaipc¿ lus , q u á m 
¿iiflct lub ctx:lo L u n x . Ergo crac ionge 
fubliinior., quám Luna. Coa lcquemía -eft 
pe r íp ic t - cxp-criíucnto v íeuiuun t d e í c o -
p io , ..ic notiiMnía AAronoaViS.^aicccdens 
vero luadcre CUOAIUÍ Tyc^piuribusobtcr-
vationibus 4 iw ü c t i ^ vúíi\ in codean úAéí . 
loco, tum & in diverfis dici boris,quando 
Cometa errabat per divería cgli loca. Pre-
cipua obfervatiohaecfuit. Notav i t Tyco 
quantum diftaretComerc» aítella ipíi pro-
pinquainore Pcgali :5c tranfadtis tribus 
boris notavit ,cundcm Come ta ai apparc-
rc propínquiprem ipi l íleiiae duoacc i ín 
mmutis: at rationc motus proprí^a.c regu-
lar is , quo ciebatur , debuitíct accedcrci 
quindcctm m i n u ü s : quapropter rationc 
parai laxcosdivcr l iñcibacur afpeftuí ran-
t ü m p e r tria minuta. A t l i Cometa fuií-
iet i ü o r b c Lunx jdcbiuíUt co ípatio t e m í 
poris lubire paraiiaxim quindecim minu-
t o r u m . E r g o h a b c b a í parallaxim n ú n o r é , 
quam iunarcm.Igitüf crat longé íupra Lu-s 
ná.PIures aUasoulcrvttioncsaddit T yco , 
quas & Saimamica: f tch codem t é m p o r a 
Do¿tor Hieronymus M u ñ o í , & Thadagui 
Hageciub P r«gs . AliAÍq-, í m ú l c s á f e prac-j 
ítita* ret í funt , Doútor Zamora , CyUtus, 
& a l i j , c l r c i Cometas viCos annU 1604» 
a9 R P. A n t c c c d c n s p o ü c nc-
gan ,qu idqü idTyco iiiuo ptoprijs aliorum-
que oü t c rva i i on ibu i coü ic í t c iu r : namali | 
prxftantcs AÜronorai ciuCdcm temporis, 
& prxfcrtina Regio Moocanus ac V o g « -
iinus, o b í e r v a t u n t , t u m i n Iplo Cometa» 
tum & in tUjifequcmlbus, prjeí tr t im aa-
nl l é i S . n o t a b i i e m p a r a l u x í m , lon^fe 
maiorem lunari ; quandoque cír t í tec 
fcx g r « d u u m . Hoc autem nequic c ü c , n i -
fi cxticcrinc longc inferiores Luna, in quá 
mai í í raa parallaxis vix aut ne v l x quidem 
CXC<K!U vnlcumgradum. Dcniquc, prac-
ter multa al ia, quac o m i u l m u s , & apud 
allcgatos Authorcs videri poflbnt, Clara* 
inontiu» vb i J t t p rÁ c u . prob-at fluribus 
c r r a f í cTyconcm proponendo locum v i -
íum pro loco ve ro , & dUUntiam appa^ 
rentem pro diílantiá vcfá:qula adhuc pec-
snifsá rcgulari taíc motus in Cometa . 2c 
faí lá fuppobtionc Tyconis circa m o t u m 
quindecim minu to rum, inter tempus pr i -
maeac fecunda obf«rvat ionis , parallaxis 
Coractac fuit tribus minutís maior L n a r i . 
ac proinde ille debuit cílc in \oco interiori 
Lunse. i n tanta vero ob í c rva t ionum con* 
t ra r ie ta te . rc í ta t Tyconi probandum, íuas 
íuifle meiipríscondíiionis, ac p rx fe r r id^ , 
bere ca:tctis:quod t a m e n n ó fecit, quam-
vis fe t adurum promiflecit. l iaque aiio-
rum oblerV'acionespi^ft;rimus,vcl ex hoc 
caplec , que:1 confirment lentcntiam de 
gensí atione Comctarum infra tcclum, 
quam 
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^óara cxiairnaaius lon^c vcriofsm. Por-
ro quidnana fignificcnt CoiDCtíc,^ an CJC 
natura luh.an ex ío loDci arbltriojatc dll-
íero allegato loco Tl^ologl íc BoTulctx, 
knnl t íp lkí lúüoriafuai ob íc rva t Icac : idco . 
que iQprsfcDtí omictcnduaiduxl . N o n -
n ih i l taracn in f i m u i d i c ^ q dtfptit. fa, 
mm. 29-
S E C T I O Q V A R T A . 
'Qnjdptyutandttm deqaihufdamJlcUisnavl-
ter appartntikiís > An veré ¡n calo exorta 
fmtínt faiva e'ms incorruptihilitats: Vbi 
. ¿t siella cehbri m Gif. 
P P O N V N r m Nü l l am cOa 
ratiofícm defumpeamexin-
corruptibilicaLCcosldrum ad 
probandiim Cometas infra coelum genc-
rari. NÜÍB quandoque experimento de-
p r e h c p t a c í l g c n c r a u o recenus I k l l x in-
t r a i p f ü m c i x l u m f i d c r c á , v t anno 1573. 
i n fi'gtao Cafsiopclx. Quod omnes tere 
Arírououjici i is cemporis, vehui rcm ex-
ploratam , tradidetune, 5: vanjsobfctva-
tionibusdemonfírárunt. i d autem a^feri-
bsre mlcaculo videtur indignum Phuofü-
phis, & íb lum di¿luín sb aliquibus, v t vi-
tarent dlfriCükatcmargümcnti. Praitcrca' 
aücnum á ThcoJogla cíl: aílcrcrc , praedi-
¿íam üe l lam fuifíc ex integro á Dco pro-
duftaca ve rác rea t ione :qu iapo f t pr imam 
jnundi gcneGm nulIa ftnda crcaúo ad-
mit t i tu r , nífi Iblius anima; xationalis. 
dOporter i§imrfatct i meoeventu, fteliam 
illara fai i lenatural í fcrproducíam medio 
concurrucaufarum naturaltum, fívc cor-
porum coclcfiíum , ac proinde intcrfulfic 
veram Hliüsgcnerat loncm Ultra coelum» 
i ive ex materia cglcíli, fi ve ex te r re í t r ibm 
cxhalatlonibus ad cqclum vfque c levatís 
vir tute Soiis, exquibus Id pha;nomencn 
o r tumfucn t . E r g o & nítul abfurdi erit 
dicamus, aliquos, vc le t i am omnes Co-
metas ¡nccelonatura l iccr gencrari , aut 
ex materia coeIefll,aut ex mundi íntcrlo-
ns cxhalationibus ín coelum clevat ís . 
31 H Q C Arguaicntu , q u e d A í l r o -
nemos 6: Philofophos pr^cedeotis ac 
prcElcntís fxculi ín varias i e m t n t i ú s , feu 
po t iü sd iv ina t ioncs t r ax i t , í a m propofui 
& difcuísihic t r f i tT .d íCos loá i fp .e^ . fec i . i , 
vbi n;ie¿);isdlccndi modls aljoram p^ fíCÍU-
t i íbluuoíicruíat is t ' c :o í imi iem, cum ia -
corruptibllltatc coslorum coh^rente^ , 
quam repetere nec vacar, nec mor í s cíK 
< Kunc aJtcram exhibebo á Vallcíjolndii-
catam inSacram philqfophíca c\ 1. quam <3c 
aliqúi Rcccntiores poí lea approbariinr. 
P í o qua tria obícrvanda íunt. Primum, 1¡-
eccin coelo non fit motu» rarcfaclionis, 
nsc condenfationis, vt í l iprá»aw.i 3 -pro-
bavímusjadhuc, quardamineo partes efíe 
dc'nfiorcs, qna ídam rariores ab ¡psacocli 
condit lonc; Idccque difp. j z j i ó ' i . j . j e r 
tor3m,conttituImus, maculas L u n x nihi l 
al iudefíe ^quampaaes qualdamclus Pla-
néese rariores esetfirís, qus: proinde nc-
queant rcflcLlerc radios Soiisin le recep-
tos, ücu t l allrs denüorcs . iSífm^í/m, coc-
po ra ,p rx í c r t im lumlnorajíi videanturper 
m é d i u m corpaisnciusjíivc grorsiu3,appa-
rcrc maiora : Vt patct in perfpicHijs, leu 
viereis, feu chryftalUnÍ!,gtoísioribu5, ^usc 
resóc iíttcras maiores reddunr. indequ^ 
cft vt qux vldcntur lub aqua, n n i o r a ap-. 
par£anc,5c Sol ín Horizonte maior vjdea^ 
t u r , quam in auge , propter in t c tpo íu io -
ncm crafsioris inedij. íerUtim, cadum 
\«;rumquc Satumi, & ftcllarum '.ncrraiv 
thmi , - lento gcadu fuos motusperagete: 
nam Saturnusnon, niU triglnta ftnnis,cx-
plet fuam pcriodumiftcli^ autem ñxa; pluJ 
ribus annorum m i l l i b u ^ i t f ^ . y o . y ^ . s i 
fíatutumrcliaquíínus. 
32 H I S Pfsiupporirls vldcturpro-
babilitcrdici pofle , í iquandopra;tec n i i -
raculum nova ftetía in lirmaroento appa-
, rgit ( v tomi t t am ftellam Magorum , q u » 
prorli ismiraculoíafüic, vt iatiscolligituc 
•exlacro texcu nontu i í l c Ukít* 
noviter á Dco crcatam,nec produiram v í 
cauíarum naturaiium ex nuter ia cce icü i ; 
íed íolíim detc¿tam, <5c apparemcm íbl i to 
ma io rcnacx in t c rpo í i í i oacpa r t i um dea-
fiorum fphx:^ ía turn i ínter jpíam no-
ftrumaípcftam.ldque putjandum acaidil^ 
fe co anno in figno Cafiopeia:, qux cotu-
muní ter cenfetur t redcc imücüis conlta-
re, fed valdc exiguis, &quic proinde fim-; 
phci viíu vix diíccrni poisinr. Ficr ieniai 
potuít v t ali'qua í i l a r u m , quaniv iscxi - ' 
gua , exiftens tamen íapradenfioic Ipha:^ 
ra; ^aturnl parceoí intcrpPíTtara > maior 
apparercr, & vclut i ücUa prima; mcr,;ni* 
tuuinis viderctar. Cua^qj motusproprius 
vttiuiquc fphxrae leoíus f u , vt pracn-ionul-
mas , faciic accíderu potuicduratio cius 
phxnomenipcr i incgruai annum , 6: i a 
Oídiuc adquaktunqj urrs; plagriSjqulbu* 
psr-
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pcrlndc eft aliqualis variatlo ¡n corpori-
• bus adeó íubli i i i ibus,actcrc nulia.Duran-
tc icaque cá i iucrpoi i t ionc per ipatiuoi 
vnius a n n i , necciium fuic t lcilamiilara 
folleo maiorcai appaícrc ; & cá ctírantQ 
ex defeetu cor re ipondcmíx d c n ü o r u m 
fphaerx Saiurni partiam ad Ik l l au i iprani, 
dirparerc, licut antea .QLIÍ diccndi aiodus, 
Ucee nonnulias d.fñcuitatcs pati poísir, 
adhuc tamen probabilis v ide tur , «5c mc-
liüs coníulit incorruptibíli taci coeleftium 
corpo tua i , ac pennanentia; fingulorufu 
á principio Vnivcrf i , quá in aliorum plu-
r iumcffügia . 
33 P R t y Z C I P V A DIfficultas 
contra hunc cticendi modum ha;c c ü ; 
Q u ó d cadem lUadenfiorparscodi debe-
rte lupponi alijs óc alijs ftciiis fixi$,carum-
que arpeüuíu pariter augerc. IniO .cüfn 
í a tu rnus t r igcí imo quoque anno conficiac 
í u a m perioejum, opotLcrct v t lingulis t r i -
ginta annis cadem iüa ücl la appareret3(j-
cuti apparuit anno 1572. Pra;ccrca, íic 
. non potuiífet durare apparitio cius ftellx 
phifquam imegro anno , v t reverá oura-
vic : quia quanivis Saturnus fie tardirsimus 
Pianctarum , (patio il lo peregit v i g i n t i 
circiter gradus: aiquc adcodcbuiflcc pars 
i l ladcnía eíic ampiilsima , qua; proiade 
¡n cacteris Ca(siopciíE i\c\\h , imo [a 
pluribus aUjs, cau ía f l t t i ngco temiüan i iu -
cis apparcntiam. 
34 P R O P T E R E A Magis pla-
ect foiuiio alia, quá cradit Raphaci Aver -
ía |a pol i t í ls imo ac ledu ruavilsinio Cur-
íu Philolüphico q.s3'J<ti'3- vbi multis 
aliorum piacuis luutiUter refutatis, t án -
dem id phxnomcnoa í lei lx apparentis i a 
Cafs iopdáad novam reduclt m u t a t i o n é , 
non quidcÍn í u b 0 a n t i a le m , í cd acciden t a-
l emin cüelis locum habentem. Et ftatu-
ta in quibufdam cocli panibus prx alijs 
dcníicare ac raritatc, non quide m minue-
te íbliditatcm , fed accepta pro diaphanci-
tate oppolitá quoddan^modo opacitati 
al iárum partium coeleftium ; rclpondcc 
argumento preciado ,partcm aliquá coc-
l i diaphanam in co eventu tuifle redditaro 
aliquatenus opacam % ficuti 6í corpora 
quorumlibct fideruni opaca íant^ideoque 
inftar i l loram potuiü 'cciacularc,rcurci ic-
fterelbiares radios. Si autem roges, aqua 
pocifsiauua cauía , íive exquo aftrofua»-
concurlli [\.-ibucrit eam opacitatem > & 
vchcipemcm locís imprclUonem , .ad 
re íkc íendos rsdios 5 reipondet: fem 
ccrcam cffequanquam nonnullicx M\vo-
logis eaa> d e t e r m í n a t e arsignavcrini,qui-
bus iplc no fidit. £ t reverá hrcopinio 16-
gcaliactt a prxcedeatl: quia non rceuiric 
ftd méd ium dcníius in tcrpofuum, l'cdad 
opacitatem in aliquá cc3eii parte novitec 
cauíatam , <5c vehementi iucisimprcfsio-
nc iaculantcni radios, l l lamquc valdc 
probabilcm iudicamus , 5c colia:renteíU 
d o ü i i n x á n o b ü t radux dt/p.jz.ti-S 5 • cir-
ca maculas ¿o l i s , quxoauunorccoicnda 
cft. 
3 5 E X Did is exponi poflunt va-
r i x Hifloricorun^ na t raüuncs oc Üeilis 
recentibus, qux quibuldam temponbus 
apparuiíle raeajorantur. Vimiüsiíh.Z.c.ó, 
alieveratjHipparchum prxüantcm A l U o -
nomuaj íuo tcnjpore üctcxiíi'e novam 
q u a n d a m í t c l l a m . i ucm quoque a i i j o b -
íervafie dicumur tcnipore Aorianí impe-
ratotis. Cyprianus Lcovicius teftitur le ic-
giüe in Hiítorico quodaaV, idem accidiílc 
tempore Ocboius i . Sea t a m t n mhil bo-
rum fidem tacit, VL nocuvit T y c o / ^ i P ^ -
¿ • ^ » . l . í . 3 .quoniam nunco authoritatis 
ra t ionuníque ponaeic t i d á i t u m cü , quo 
opoacbat , aa tx i l t i a iandum ca rect^ua 
phxnouiena in iplo coelo locuaz habuilie, 
í icuti traditum tít de ñeiiá in íigno Caf-
ímpeia; viíaanLO 1572 Quarc p u u ü s p a -
tanduai, fuitíe aliquos Cometas ratos, 6c 
fteliis f imiUs, prxter communcm alio-
rum fíguram. Maiorem forte fidem fa-
cient narratlones recentiuni A í t r o n o m o -
r u m , qui detecta iam in ipfo fi^no CaUio-
pcixftelláUlá , a i tent iüs coekflcs plagas 
cxplorarunt, 6cin i j s rcüantut íc inv tn i í l c 
recentesfíeliaf, proiíus á Comctis diüin-
¿tas. David Fabridus apud lo . nnem Ke* 
plerum in Praóiied AJironow't*pag.^/fi . i n -
qultfcdetexlfl'c anno i5 9<5.íteUam nova 
in Ceto. luílus Byrgius apud Averfam vbi 
fuprd. notavit aliaat in A n t í n o o . Alia v i í* 
clt anno 1600. inpcdloic Cygni , qux ad-
huc iplo tempore , quo in luccm edebat 
Philoíophiam ídem Author, rciliccr,2nno 
1627.durare putabatur: quanwis hec po-
¿I remum apparcat díffícillimum. Keplc-
rusnuper relatus teftatur le vldlflc al iam 
anno l ó o z . i n P i í c e , <5c aliam rurfus In pe-
de Serpentarij fub ílgno Saglttari) anno 
1604.de qua & librum cdid'u.Hxc tamen 
omnia incerta rünr ,& ab alijs Aikonomis 
rctutantur, pra:ícrtim circa íki lam unoi 
1604' quam Antonias Lorenzinus l ibro 
Itálico de cá edito oí tendit non apparuiüe 
ia 
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ín cg'o ip fc red Infcrliic la c á o p i n í o n u m 
varictatc , par cric cxiílUü%í «Ató ¿u-
biam , an infra , an fefrá Lunasu appa^ 
rucrlntjaa Conicríc í i : c rmt ;an ík i la ; ce 
36 NO-V Enim C o ^ í t x c a n d c í n 
| c m p ¿ ¿ % ^ á dxhibent, ledvariam, 
qux í¿pc retirar octüis Lpcciem alicuius 
ex itclíis ccélvíibUS, tsre apique vi lo diC-
crí-nine apparcan , quam^is toco eccio 
•abeisdiik^: ideoque accidcrc pocuit in 
jacoK^acIs narrauonibus, v t v c ñ C o r a c -
t x in iim-uno acre apparentes, aut la i tcm 
iuxta corícavim» Luna:, cxhlbucriQi Viíilü 
ücUatum i n cctlo cxiftcniiiiía. í r e q u e n -
ter t uxen Coraccai al iquklprx le iferune, 
qao dUsidcntcs apparcanc at lcUls, tuna 
errancibus, tura inerraatibus, 6c pra:-
ü n l m coaiam , á qua di cpguoailt&il 
•fom ^idqac dúplicUcc iuxcaAriU. Quan-
cloque coi»r. coma pc r to tua i syrua> ^feU 
i n ci-cuíufn er . t índi tur , & luac^icicur 
Coimera c i in í tus rquandoquc autcni ver-
fos vxiam parce n i , . & tune noaanatur po-
gonaius/ia eít / jarbaíur-^cu ctiani cauüa-
• ius,r¿cunLÍUii*qu6sibavbx,i<ui cauaícrpe-
c l t t op ia í l t f c r t . Suht ¿c píurcs Coo ic t á -
rua i figura:, quarurn decem commemo-
rae PlÍpítis/>¿.2. f .^5. & Ichématibüs ccü-
t ísrcprssíaKavit Corncllus Gcraaia/w. 1. 
de Dívhns Natura Cbartéiínjmis f .8 .Oav 
nej tainen ia iubüaní ia videntur cUc ciul-
dem ipcclcijVtpote igacl, óc ex cena; i ic-
clsac vircofiscxhaiatioiúDüs o r t i . 
S E C T I O Q V I N T A . 
2)e Gdaxia ,fiu Via tacíeÁ, quid pt \ 
w in calo, anpouüs injur/imo a é n 
& 
3 7 M N I B V S Patef alblcans 
¡uxdani in coelo zoaa, qua 
Grarci GalaxiamiLaUni v i a 
laCieani, HifpaniGw;;;;!? deSant lago, hxl-
. i lú te les circuiuni , alij v i r i j s citcua^lo-
qüuíi.oaíbus appcliant/ ISlaa c[\ ícqualis 
ó : reda , fed varíjsinflcxibus obiiquacur 
j ^ f r ang icu r , arqueai ícubi apparec dupli-
cata» aut divi ia . ^oundat ítuüis procaliá 
qualityee coeli parce , (5c malta: imsg inü , 
í ive fignorum codeftium , ia ea ledcm 
.ísabcni; vt pcopccrca noniaiajct i to dica-
tur in cocirculo Ca i í iopc ía federe , Cyg-
ÍJUS cancrc , Acullá voiaro , Scorpio pua-
£crc,Sa^ittaíiwS te r í rc , Opiucas tua^ i^r-
pente hi tar! , Arafjmate,Ceauun--:; aai-
bularc , Navisappcilerc, Canis a rde ré , 
Genaioi ludere , Auvi í ' j car rere , &l Per-
leus cura capicc ivicdulx pugnare. Nulla 
vnquaia in ca variaclonocata faitquibul-
libet íxcaUs:5c tuperius pars cñ ildcrcl cg.-
U, ícu R r a i a n i c n t i , quoniam fcaiper vilíi 
c i l cica codean mctucuoi i pío. Var ié cir-
¿ á U l á S teulati huu Echaici, pr íc icr t ini , 
P o c t s , quorum phancaíix apud Vecera-
totes Myihologos videri pot iunt , de í<n-
racr i io Icveritacl Phlloíophicre jCui í ludc-
mus, adiungercntur. Atíl lot . lih. i .huius 
Opcris f^p.y. t r c s P h i l o í o p h p r u m o p I a i o -
ncs citca Galaxias nacuram & origiacai 
refert, quajvix afabui l sd i í laac , illafquo 
rcijcit argumcnUs piuribus, qua; apud i p -
f u a m a c r i poüunt . 
38 I D BO P o ñ c a e x propria fen-
t c n t i á f t a t u u j d r c u l u i i i h c l e u m efic mag-
naíD c o n g e r i c a u c n c í l r l u a i halituum íub 
eacocli parce , cuicirculus ccrrclpondcr, 
c x i í t c n t c m m tuptema acris rc^ioac ; ha-
lítus vero iplcs lUuc atrrahi virture , 6c 
mota í idcnun íb i f requent ioram i5c prola 
de Iplcndidiorum? ab eomaiq-, luce c o m -
munlcacá tedei a.lbicaaces, de quaíi la-
¿lei co lor id Atquc ioccr alia iaqui t : -ages, 
Jur sia'AxutPoív. Aiibjtc , Iqcíis ip/cmaximis 
JpL'ndiiiíjsim fqiií /kllis , ^ as/gptr ,bffce> 
etiam modococucrat Cometas coaí i i tc -
fícrc mhüit ibustcrr í ;ürib;- .s , qui i a fubi i -
ra i repone aet isacccadüncurádcoquc rc-
ipía GaUxism ccafui cílc mr.gaum queo* 
dam & pcrpcíuuai Coinccam. Et quera-
adfláodum imerdupa apparec Cometa ex 
foia aggrcgatioac coa i s í a ü á alicui ex 
fíeUisccelciUbaSjqua; coma vc i eaoacx i -
ñi t i acoc ió , í c d i a a e r e , quamvis ilclla: 
próxima apparcat: Ge et iam apparct la-
eteus circuius fteilis cius zonx coclcfti 
adhsrcnSjquaDavis rcvera iaaérc Ge. I d -
que amplias exponit exempio coronal iu -
minoí.e.ícu ares culurdamappaientiscir- * 
ca tSoIem aut Lunam ; cüm ta^ca in coc-
ió non cx i í l ac , í'ed i a aei e. Hu no dice r4'1 
moduna;íequ,untur&; eyponunc ,quaaivis 
diverfaxiocie , aor.nul!} cxVeter ibüS , v t 
novitet caadea) docir íaau) contra alio-
xum oplnioacra f c r ccommwacm, mox 
A n Cometa: & recentes flcllae ih Ccclo generentur? ^ 4 8 
referendam,ex profeífo tradídertant, A n -
tonias Polus m Dígre/slone de Circulo La-
¿i 10, Cíefar Cremoninus m Apología de Vip 
L^cUa , Federicas Bonavcntasa Ith. Me-
teorul. trjíií. de eaufii Ventomm cap. 43. 
Níphus , Vatablus,ViCO(iiercaius,& l a r -
taretus, quos refert aa fequitur Bejáranns 
in p r x f e n t l / ^ . i . ^,3.4^. 1. ac recentius 
loanncs ab Aonuntiationc difp. $.¿¿¿¿.2. 
vbi hanc opinionem lubriliter fulci t , & 
vindicat ob argumentis in cppo l i tum. 
Franciícus auteir. Piccolomlncus Meteer. 
c.9.c\ ínente Ar i í lo te l i sd iñ ingui t dupll-
ceajviam lacteam , vnam «thcrcani 
cocleftcni, alrcrani acream & cleinenta-
rcm: ijíquc poíuis tacUiorem viam aperit 
iadoccurrciKlum difíicültatibus plurimís, 
ac pene inlupcrabilibus, quíbus , etiam fi-
deliisimi ex PcnpatetlcU fuecubucrunt. 
3 9 Certc, fí o t i a m e í l e t , ex 
profe i rodccí í tarcmus p r o e á d e m d o M -
ná , tanquam fatis p r o b a b ü i , óc qux ha* 
etcnus non fu fálfuatis c o a v i ¿ t a , quan-
tumcumque ineam invehantur, prxter 
innúmeros alios. Con imbrícenles trHf. 
4 .Í .2. AverU q, 34./'^?. l o . & Nicolaus 
K^ibcui Hb.i.Meteof-.Adt. 43.qLÜ cumex-
t e r i i ferc ccülenr , to tam víam l a ¿ k a m 
v e r é incóelo r iaercocxí í te rc , fin uleurn 
exteris üdUs fixls ; ibidcmqne pcoptc'r 
muititudinem Gaerutn/ici ciiítantium , ve 
noí i ro l lmpl ic i afpcclu notan nequeant, 
¿c ica vicinofum , v i lumen corum om-
nium confundatur, apparere candorem 
i l l u m ad modum b d i s . Cui lañe fenten-
t i x negare non p o f i a í r u s c o m m u n c m , ÓC 
intcliiglbiliorem elle mullique vrgenti ad-
m o d u m dltficulrati obnoxiam.Veii im óc 
Jicet non poísimus in cá refcllendá immo-
ran, aut ex profeflo Aní to te l icam ftabilí-
re rentemiam, placet huius tundamentu 
í u m m a i i m propone re & vrgerc. 
4 H / ÍTVO Ariftoteiis hxc ferc 
cft. Qaemadmodum fe habet vírtus ali-
cuiuñ lideris aut aílriad elevandum c tér-
ra plurcs cxhalationes ficcas & vifeoías, 
qux in l ummo aere apparcant inflar í le i -
l x comantis , viialiquando apparent; i ta 
c t iamlc habcc congeries plurium üdcrü , 
alUoruniq^ in ordinc ad elevandum e t é r -
ra plurimos exhalationum c ú m u l o s , qui 
proinde quamplurium ftclUrum coman-
l iurn Ipeciem oculis exhibeanc. Eadém 
quippe v t r iu lque ra t i ^c í i . C ü m i g i i u r i n 
coció circalusla^cus^ive Galaxia,coniiet 
piuriaUs aüris, Uve conüciiaiionibus 5 v i -
detur abijsquafi in gyrurn attrahi e t e r r á 
quampluresexhalatiooum cúmulos vnd i -
que , qui proinde inflar magni ac circula» 
r i sCometx iug i te r íub i j ldcm aflns appa-
reant36í comam exbibcant. Ac pixtctca, 
íicuti vnicum í ldusaf t rumvc quandoqua 
Comctam motu íuo circuroagit ji ta & tot 
aí lrorum congeries in Galaxia plurcs Co-
metas , five potiüs vnu.m extenfua' per 
t o t amfc rccoe l i f á í c i amc i rcumagerc po-
ter i t . 
41 raG£TTR/. Ratio cadem. 
Exhalationcs c n i m , v i fupcnüs l i a b i l i v i -
mus, í'unt leviores vaporibus, raiione ca-
loris ab cxtr infccoimpreíU.quo aciuyan-
tc rublimiüs elevanrur, ac relidli's. ijs i n 
m c ü í a a c r i s r e g i o n c , ad íbprcm£m-evo-
lantiquodnec Advcrfarlj djfíitentür. Qi_5-
admodum crgo vapores, vi c o t l d l i u c o i -
porum elevad , oceupant pcrpcíuo mc-
diam illam acris rcglonem , ir» quá, p i x -
ter rpeciaiia mcreora nubium, plfiv u t u m , 
mvis, & grandinis, quandoque gencrari 
folita, caulant i l lum coloren^ coLiuleum, 
veluti expaolum iii"ra t o í u m c a i u m : ita 
crlam cxhalationrs non-ín minori copia 
c lcva tgvíque ad lupremrm regioncm ac-
r i s , debent per to tamcam expandi; ac 
proinde, prxter racteoravnius v e í a l í c -
rius C o m e i x intérdum apparentis, debent 
cómponc re alium quali con.muncm i n 
circulü fubeá ca'li fa lc iá ,qux rpibis con^ 
Üeilarionlbus plena cfl. Cum enim denfi-
fsima illa ftclíarum congerieshabeat c f f i -
cacilsimam vim artrahendi , & conípif. 
fandiprxdi^tas exhalationcs ínc i rcu lum, 
putanda cfl id prxflarc lub propriá cir-
cunferent iá , ac proinde i n c a u í a c f i e , vi . 
perpetua il laquaii coma iugitcr fubccelQ 
apparcar. 
42 V n O B r V K ttf ACsidua cnim 
vis óc cffícacia Solis, aftrorumque ad tra-
hendascievandarquciu^iter e te r rá exha-
lationcs, ncqult nonparcrcingentem ca-
rum cumulum^erlupremam aerjs regio-
ncm expanfum: ficuti 5c mcdiamciuldem 
a cris regioncm implec vaporibus c tetra 
levatis. Ergo quemadmodum harc ob 
cauíam in media regionc t¡ equenter appa-
rene nubes, aut fakemcoetuleusillc color 
in modum braclex exténfus fub toto coc-
ió j ka etiam opoi tcc v t t o t a illa exhala-
t ionum congeries aliquomodo (ubcoelo 
apparcat, ieuqualiscrcumque le ípedtabils 
rcddar. At. noa apparettrtquentcr fub fi-
gura ia loUtáComctaru m^ titionum» lan-
esah 
Í ^ E T E O R A ^ D i f p . X C r . D c P h o e n o m c n i s C o e l c ñ i b u s , 
iá tá ikú , ücl larum cadentiun-j, a l íorum-
qac ciulmodl phxnomcnoníiTj /Jc quibus 
piuc-x drjh Jeq!quo» iaa i ca ii-lplita iunc. 
.lleTiat igicut ve perpetuo sppareat ra n^o 
cucr. Uxcig lub roio iacko circulo difeur-
rc:ifis. Cuai enim ibideruionge c t ñ c a -
cior l u a í í r d r a m vispropicr bacru mul-
t i t u d a c t ó , opportuua adeíí r a t i o / v t ex-
halaciones in a u i o r i copia iliuc aterahan-
tuf, £í raticne dcn í i t aús apparcanr^ciim 
tarnea íub ccctcris piigis eccii rariores 
íiar/idcoque non dUccrnuniiu' vlíu. 
43 O P P 0 Advcrlarij po-
tifbirr.üai. Oainis e í i cüus invariabilis 
c::i?,ítlnvaf¡abilcni caul'aai. Arqul aípe-
'pectas.Galaxiie invariabilis c l \ , v i e x p e á -
jncr. íooair i ' íuai ' í 'oículorum patet. l i rgo 
exigir cauiamlnviruDiieai. Elcvailo au-
tem cx iu i J t i ünum non cl \ Invariabilis, 
ífdpciíu'i varia inxqualis: quia quan- -, 
d o c p c p a u c í o r e s , quandoque piares cx-
.hs laúones elevaerní , iusia temporum 
Vinctatcn}. Ergo íiia'tü elevatio non cíl . 
caula aípeclus Galaxiac. P^íír/'i'.i.Si exin-
¿ e prüQifeí,apparcreí n ó í o i ü m in illa ce-
lifaícla, íive zoaájin quá videtur, l'cd ccia 
ja qualibet aliacoeii p,artc:q'aia nulia cílje 
•qísa ca:IcÜia corpora non poísint eleva-
re sMdtio cxhalauone£.Dí?3/^íjr>ia regio-
nlbusíVigidiísirnis circa Polum nulia;te-
re exhalaciones elevantur eterrá.; & ta-
jDca íaijs jsque apparet Galaxia, acin 
noüro c l ímaic . N o n ergaáípcdusii i ius 
provenic ab exhalaiionibus. 
44. P.BSp. HíFviduai eo modo,quo 
5nvariabliis,eí]: exigere caufam iavariaDi-
k m , 6c asa alicer. QtaeiuadaK,dum vero 
llcc: exbaintlonum copia SnscquaÜs, ¿SÍ 
v^fia fie pro temporum divcrÍHMe3adhuc 
non tolli tur quodaíslduó excitcntur vic-
tute a í l ic r iaa cxhala.íioncs e ierra , qus 
lu í í imám aetls i^gionem haplcanr, a io-
co ína^ i s^nodommi i s ^ ita ñeque impe-
ditur aípselus G a b x i a í , cuius Cubllmitas 
magliiiudoq-,tanrs efl, vt quaíl nlhU re^u-
te tur , i é c diíccrr.i a nobis poíVit, varic-
tas epam íubít penes plútti aut p^uciores 
exhalaciones. Sic eciam mace proptec 
n isgr iUudincmíüam vix v l i i m varíatlo-
ncra fubíc>aüt íubire videtur ra í loae ailu-
v ionum, imo w<: inundatioiu/m , fcccdilí 
fcrcpluvio aut ícreno temporr. A d in-
í h n u a m vlreriorcai refp. c x D . T h o m a 
in p r í ^cn t i , negandofcquclam : quia in 
illa ca-ii parte congerie^ íícllárura babee 
fort ioreni v ia i aitrahendl & coniuegen^ 
c i exhalaciones. Quod non babel iocuni 
i n círculo ZodíacijOrirlcrruij, quíaabun-
datcxccllcncl calore, quo exhalaciones 
dilsjpantur &: eva^icícunr. Vade obferva-
t u m e í t , Conaetas.eam ob caulamn/on 
apparerelub Zodiaco , led extra v t r u m -
que tropicum. r\d vh i amm negatur afé 
lumptua^quiact iam Inrcgionibus Sep-
tenctionallbus viget virius iÜrorcaa ad 
educeadoshalitus e tetra: vtpaectex C o 
nvecis, qui fjs ct iamgenerari ibienc, v t 
A r l i l . oblcrvai//Z'. 1. Vade ¿k i b i -
dena educi políunt fcifricicntes cxbaía t lo-
nes ada rpc f íumGalax i a^qua ínv i s forcé 
pauclorcs , qu í imin alijsrc^IoaibuscaU-
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G O N Z A L E Z T E L L E Z . 
C A T H O L I C i E MAIESTATÍS CONSILIARIO I N SV-
P R E M O G £ N £ R A U S I N Q y i S I T i O l N i S S E N A T V , & c . 
1 V E R T B A l i q u a n t u l u m á g r a v l o r i b u s c u r i s , 6c rcvcrlcribus íhidijs, 
A M P L I S S I M B E T B X C V L T I S S I M E r i R . Diveite nonn i . 
hiLíi t a r í i tnpo tes .Mctcora luc ida rcg ton i s aerta; mereá tu r spuaTH, 
vcl rubccfsivam horam.Süfficiat anteadee virse petioGum chifle inU -
luílrando lurc Cxfareo, acPohtifici05& hocpraeTcrtim publica: uicí 
comru i f s i í í cc luc ida tumcxto ro fc rc» novem iuítis, ac cedro dígnís 
voluminibuSjinfigniR.P Jit terariajcii ioIumcriio^acceísicntque.Suf-
í iciat omnes lacrx ac perTitilsimse cniditionis latebrascxpioráfie.Sat communi v t i í i ta -
trdatum.Sathonoris ÓcfamaSíe t iamapudExterasNat ioncs , adqui í l tum. Ambliiorus 
plus nimioTit ,qui vél aequarc pra í fumat .Non minori ' t r iumpho ex litteris promcrendi), 
íiatus cs .Nonminoricxpedat ione abipía puent ia ,antegre í rüs gquakSjinfuíiimuír, i d , 
qtüocmincSjSapíeprlae f¿ftigiumalcendUTi. luvcucm adhucSalmanticadcmivata cft. 
Quid iam V i r u m , & per varios Cachedrarum graduSjCion alccndentem, l^d voianuu)? 
Prxfcdt ioncsíubícar ix .quibusea honorum incrementapromerebaris, longsvi tempo-
rlspanusvidebantur.Vbicurnquc lors cecidiíVet^iYervatas día gazas deproív.ebus ex re-
conditatotius Anriqulraús 'pcnu.Nullüi apex Pontifici) luris, ab íquecxqui ín isobic íva- ' 
t íon ibus . ' N i h i l , v c l leve,quod Tuis Notis i l luf tratum.noAÍpiraret abñruia; crucitionis 
fragrantiam.ld tot i i i t terario Orbi manifeftius oÜcndunr ,non medó l l i i be r i canum C o-
c i l i u m iam diu noviter illufíratutiMcd tot Opera nuper inGaHIa ^díca. M e d r ó quis de 
T*Edixcrit d r í a facros Cañones , quod de Ar filote le ci rea res Naturíc prora'U $4?$:* 
Tiu5,infigni í a n f e c Í 6 g i o : ¿ Í T ; í J X ú y j K * V « r ( ^ ^ Í J ^ I O ^ O ^ Uxs-o-
(JltSSyou 7*s otiTíasümnhimmíixme Pionesreddidit,epíama/rss v/quemínimas. Víx t n i n i 
áliquid apparebí t in vaftiísima lurisfpba:ra,quámvis m i n í m u m fe ,CÜÍUS rati<rnbm nt.-n 
Teddíderisnov-antiquofplendore.Méri to iMaiusCoilcgíum Conchcnrc vfque auto TÍB-
gúlarem margaritam fuá concha includenaam curavif .Méri to íuí coelí lidcribus tani^na 
iuminarcaddid i t .Mer i ró & Fidel SumáioSéna tu i adícripru iitcerariísimusPrinceps,! ÍÍJ 
mó(5c littcratorumtacilePrinceps,Excellci?tiis.P. D . D W A C V S S A R M t E N ' i ' O 
V A E L A D A R E S , pofiSupremCiHirpanice Magi íha tum Inquifucr Generalis, & ; G u -
bernatorSe-vir:qui,vt cseter isrcexhíbui texerDpiardoí tnnae incoDíparabii is , ita 5c i u -
ít i t ioe.Conquereretur hxcclamaretjprovocaTct sd tribunal,niíiaícendifl 'cs.Doiercnt i ; 
omnes,quibus xqui & iutti amor e ñ . Sed nec Aílraja poftremum c o i o p h ü n e m áddidl t . 
Parat adhuc maiora^ublimiorajqua; tamen iam merulí ie , quam obtinuifle , glorioims 
c f t . I t aqucvt ad ínñ i tu tum pr imum redcam,Di í fc r ta t ioncm wAiiOiCpizde Meteoús luci-
dísin aere apparentihus ag i tu r ,quamviscu t f im,vé lu t i in lacinia pr íedpui argumenti.Ha-
bes forte in exquífito gazopbylacio Bibl ioteca Tu ío ,qu i de i)s pleniíis agam .Nec dubi-
to,vcea le^ i í s ima & apparatifsima cíl .Atqui potlüs i l i a m altcram T I B l in^Ídeo.,quá 
geris animoimpreffam,vt o l im Ncpot ianuSjqu '^ teüc Hieronymo , ofndud leáiióne r^» 
incdüatione pefíusfuum bibliothscam feceratA-\&t€á\izxh\m quippe etUd gazophylaclj ge-
f iusTlB l ac Tüis ,quos tanta Ingcnij ac doür ina : opulentia coelmiv beavlt • quibus «.a-
antmi ornamenta, veluti parcrga nobllis & dcfaxatiranguUúSjdedir. V A L E , Mufarum 
d c l i c i u m A Salnianticenfis Aca^cmi» X4CCUS* v 
l i í 
D I S P N O N A G S E C V N D A i 
D £ METEORiS LVCIUIS SPHERiE A E R E i E . 
N u n i . i . T ? & I M V S D ' f y u t a t k n e p r a t e d i n t i d c y s f b a n m m U y q u A v e l a p p A r m t » * > t l r e i p Z 
f a f u n t in c / l o . N m c dijfertnáum de ys ,qua in aere loeumjibi vendieant t & luei~ 
aafuntias r ap t imquü tem per ea excurr(ndfim,qfi9pfam ak A r í j l o t e h , kneqft<r. 
tba l i j s fe re /a i f i t ra t l f i tu quQdamvefitgantur. Vetidieatfedemdifputatfc b a t h c i i p i m b u í 
A r i f i ' i n d k a m i s m ems progrejfu. 
S E C T I O P R I M A . 
t r ide , J iveareu cceUfil^ eiujque natura , 
taufis ¿o lo r ¡bus , num¿fo, fitu, a cfo rtña -
tione d iurna ,&• noc iu rna jUm* 
quefe mi c i rculan 
figura, 
2 TV T V L L V M Phsnoroenon in á c -
^ apparct a:que pulchruiii , ac 
iris^üve arcui c(XlciUs:picpcc-
rcaquenobililsiniutB elogmm mcruit i n 
íacrislit teris l icckí ia t t .43 .v.12. v b i d i c i -
tu t : VUe atfcmni & benedic eum, q u i f i a t i l -
hm-.valdeJpectojus cJTmJplendowjiw.Gyra-
i n t cízíum m c í rcu i tug loYiaJud , manus B x * 
eeí / iaperuerurt t j ü u m ^ c . Quare Piarom 
Thex ihe to Inéem Thaumanf is f íüam d i -
/ xir.ficut & Virgil ius^ncici .P. Tbaunasnr 
tiadcnr» appeiiavicpropter admirationcm 
quamexcjtac: U v ^ a enim Grxce mira-
€üium, íive rem m i r a m vifuCgnificai: íi-
cuti 6c Qítvít**'©* i d e m c í í , ac admirabi-
l is .Agk de Iridc AriÜ./^ . 3 • b m t f Operis e. 
4 . & ibidem late S.Thonias letiiombus. 5. 
6. ^ 7 . f i c u t i & Alber tusMagnuí t r a t i - ^ 
í , r í / ? .8 .^2é .acP icusmiranoula l i b r . i.wtf 
lUxamme vanltatis f .12.aiijq5 plütcs c l ^ X -
centioribusjquaiDvií cu r í im , 
3 P R ^ T E R M I S S Í S AUo-
Tum,iumfabuiis}tum <5c opinionibuscir-
ca naruram Indis,quas rcttrunt A r i l U v b i 
f jupcr,&PlutarchusM. 3. Plaeitis cap. y 
fcntcntia ipíius Phllcíüphi eü,lridcíia ge-
nerari ex oppofitione Sciis ad nubem ro-
í i d a m / c i i i c e t , incipientem plucrc min l -
masguttasjautiam ddincntem 5 qua; a 
parte exteriori fit translúcida, vt lumen io 
í c i m b i b a t j a b intcíiori autcm opaca, vt 
radios lucís reflejar ;ac denique conca-
V3,vt non xqualiter vndique i i luminetur 
a Sole^cdex parte ceatri imbibat cius ra-
tíios,abrquercflexióncvlla5 ex parte ad ,^ 
tem extremitatum illosfrangac ac reñe--
¿tat rationc guttularum iabentium-Qua^ 
rekisdefini tur ; Arcys multicolor i n mbs^ 
r o r i d a f i p a c a , ^ egneava., ex reflexione ra-* 
aiorutnSoUs oppojiti apparens. Yku nubcf 
príeaiftlscircuntíantijs prxdlta habet ra^ 
t ionem rubie¿U , íive caula: matcriaiiSy 
Coitiparatur cnim ad Ir idcm , tanquaia 
í p e c u l u m i n q u o radi; íblarcs refrangun*. 
tur,¿k: exquo refilíunt ad oculos intuen-
t i n m ^ u m in eá formant ípeciem arcus« 
C ü m enim nubes i u vapor addcnía tus , ve 
progrcüu Operis apparebit , hatee quid-
quid neccüar ium eft , tum ad refrangeo-
dum}tum & ad reflefíendum radios Solías 
rationc enim crafsit¡ci,quíe in vapore cft, 
poteftiliosrcfrangerc,ficuti óc rcfle¿lcrc 
rationc dení i ta th .Caula cfficiens, in o r -
dinc ad quam deiinitur , c í tSoi i r rad ians 
nubem. Caufa formalisfobítantialis, cft 
forma pluvix , aut vaporis: accidentalis 
autem tres femicircuii colorati , qulbus 
conílituta apparct. 
4 P R O Cuiusintc l lcaunofan-
dum ex doctrina Pcrfpcdivorum , quam 
noviter illuftrant Zuchius i n Optica, 5c 
Athanafius KircheruSíVMr^ Magna l ib r* 
i . p . i . c a p . i . & h b . Z . m Ar te Atiaclaft ica 
f ^ . i . r a d i u m corporis lumihofi c í f c t r l -
pl ícem, r edum, reflexura, óc refraauin* 
Retius eft, q u i m d t i p l i c a t u r p s r médiumfe^ 
eundüml ineam r ^ w . R e f l e j c u s » qwoerur~ 
r i t medio,per quodtranpte v l t e r i u s non po~ 
teft-jdeeque redít m feipjum , v e l mpartera 
cont ramm an obliquam. Hoc modo fe ha-
bet radius lucís vbi impingit in fpcculum 
& r c f l e ü i t , ad cum fe re m o d ü quo íbnus 
dire¿lus impingens i n corpora cxpollta 
corpora,fit Echo , five fonus reflexus, ve 
d i f p u t . l j . J e é h v l t . dlccbamus. Refra^us 
de ñ ique c f t , ^ / i non habet incej/itm re t fum, 
me refi(xum,Jed v e l u t i d e s i d e n t í fafrafíñ*, 
DcMeteinris íucidisináerc? 
SciU^et^^onemediici 'afsioris ñang im-
t i i í f id í j / idcoqpe luriiinofuai aut colora* 
tum apparet maius'i ve quando ftcllx in 
obfeuro loco videmur maiores, & femi-
bacu lüs in r r a aqaam lor tuo íus . Monet 
•ver6 Arift.poflc radium reftangiin omoi 
corpore piano & ^erminato ; ícilicet, in 
omni í- 'b/qnedex farts anteriori eil iíe-
ve, livc í e r ium,cx pollcviori amem opa-
c u n j . i d c o q u e í p e c a í a ^ u a : a p a r t e íiü ex-
tjma foxU Ixvia ac terla , vt vefleftaue ac 
rctraaganf radios lucís ac ípecics co iorü , 
. ipduuntur á ter^o opacitatc aiiqua,tcmii-
m m c ícu fiaieme octiioruia in tu iumi . 
Sliíricít eciam cuandoque ad refoüüio-
neai lucís aliqualls craíViücs niedlj ablquc 
peifccla opacUau;vt íuperioribus oblcr-
v aviüians i i i pupilla oculi , leu• chryftailpi-
dc3 óc in protundis aquis, quic ob copiara 
jbaierix,qu3nivis diaphanís , refltetunt 
ípecics viiailusac lumen. Ex quibusom-
rjibus cülligítur,radios lucis loiaris poíl'c 
ÍXVIJII^Í in guaullsroridx nubis : qu ia i i -
cet noa habeant tantam opacicatem,qüa. 
t a r c q u i r i [ a r a d r e ñ w x i o n e ÍB 1 p c c u l a r e m ; 
h a b w n c t a fá enea i i \ , qa x íüíñ c i a t quod d a -
j l iodo ad rcfrangcndumUlos,feu con ü:-
hendum vt recta'viapcrnabem incedát , 
redpoilus ibidem dií irahantur , ¿xquaíi 
frangancur. V n d e & A r i f t . vbifuprácon-
clüdic : ón w aYÁKhcifts v'tpti'T? o4ews 
pgoSTc v ¡íxie'v iilijcpaví^óv.Patet ígítur i ar~ 
cum éffe rejraétionem víjionis inSolem. 
5 Q V / l M l f l S A u t e m p l u r i m i 
colores in Inüe rcp r^ i cn t a r iv idean tu r . vc 
propterea de illa Maro cccineric , Mille 
trabsns varios adverfu Sq(¿ colores \ atiamen 
trespociUimum í n i a o b í e i vaniurj puni-
ceus, v i r id is , ó¿: purpureus: vtobLervac 
Arí í t . loco nuper aik^ato , íkaip. 5. feq. 
E d r u fn c a ufa i n e o íi t a cíl, qu o d r ad i u s i u * 
cis refractas a'o e i í ^ a a opacitatc degene-
re r iaco lorc ínpuni t i eum , i i vc f i avumjá 
m e d i o c r i á n viridciu^a maiof í , ín purpu-
rcum3¿;-c viciniorcm ni|2,redini.Cüm igitur 
"rovlda nubes io ruperñcie exteriori oppo. 
fuá Solí lit translúcida, ¿c proinde paiiuu 
opaca-, confequenscí l , vt incaappareac 
flavas color:cüiTi vero parte M media üc 
op a c á me diocr i Í c r, n e ce lía m el\ in eá a p ^  
'parcrc color;:m virkiem^quandoque cria 
'c^;iilcum:ac dcnlque cum in parte aver-
í a aSplcJgnge maio^emopacitarcm há4 
'b^VijOpus cü in ea lelultaré epaii colo-
. rem puipurcum.QiMm dot t r inam tradic 
$i 1110,15.vbi iupra l/éf*6.quatcnus docer, 
clarum colorem radlorum Solis abirc ir* 
puniceum á parte nubis vícioicíre , quo-
n iaminea fortior 6c in tení ioreí t opera-
t ío luminoíi propter miaorcm d i l u n -
t iam 1 eiufmodi refraclioncm íicri in 
prima peripheria ,ítíu circunferentia nu-
bis: refraclioncm v e i ó t a t t a m in íecunda 
perlphcriaeile debil lorem, ac facienreín 
vitidCiincertia denique valdc exlguarw> 
¿c efiiecre cocruieumac rubcum : qu ico-
loresíuat praícipui in ír ide. 
6 r. ^ i í D Difricuítas eí t , anij tres 
colores lint veri in íride , an foitun ¿p -
parenx^s ^ quod ioiutn obiter i;ctigimus 
djput. %9rmmer. 93 • £ t í'ane certum eíl 
eos non efle colores ílaoiles ac perfectos, 
quales íunc colees nafuraies , qui in 
corpore opaco reiuitani. ex pcrmUUone 
p r i m a m m q u a l i e a t ü m j f c d c u o tranrcun?, 
tes, ÍSc cauíatosex flux a lucís r e f ad ione . 
Quare rolüm dubitatur,an veré & quó ad 
luoüan t i am inter colores cenferí de-
beanc. Circa hoc placee nobis fcnten-
t i a D . T h c m x v b i fppra '/í'¿7.3 Jdih. 3. af-
ferencis elle colores veros., ConvenU 
enimijs ratio vera colorís , qaaa-i í'upiá 
c x p o l u i m u s ^ w í , 86./<?CÍ .4, per extre^ 
m i u t e m peiipicüi in corpore t e rmína-
to/cilicetdvUuioc roriua,qu2e fcfñci^nii 
modo opaca el l ad terminanduai incui -
tum. D- índe , licet non proeedatu ex 
primisquautatibus , aiiuntur tamen ex 
iumine , quod ei l vera caufa co lo rum. 
Denique non , niíi veri colorís , cü ter-
minare viíum » feu efle obicCium ipiius. 
Paiet vero colores iridis teramiare v i l u m 
tanqaam ipCiüsoblcctnm. Ver i ig i tur co-
iuies ía irme íla\t. 
7 C V M ^ S q I debeat efíe oppo-
íitus nubi ro i iax v t i r idem efficiat, con-
ieqaens'cfl vt ea.i-eguUriter t¿ntúa,i ap-
parca.t manc in Occldeiue-, ac vefpí re 
in Oriente ; fle cnini nubes opponituir 
Soli vbi .or imr & occidit. pieri tamen 
p o r e í l , v t Soie eüiflente in meridic ap-
pareant trc§ Irides^vna ad Orientem,ai-
tc ia^d Occidenteni , .&c ad Sepícn t r io -
nem altera :quia luíñeienter opponituc 
xaecidianus Sol nubibus exiflencibas in 
ca t r lp l ic i plaga , ve in ijs radios luos 
ictVapgu. Pofíunt quoque piares i r i -
des íhuui t b r a u r i circa eundem ñ t u m : 
ha tamen , vt j n a prlüs fiar d i r c ü e á 
Solc : íceunda autem e^ reflexione p r i -
man, ^uocala fecunda dsb i l io re í t jqu ia 
ex caula dtbi l ígíc p r o c e d u i í ^ m s d i a i c . Si 
I I I 2. quan-
é p . METEORA.Difp.XClI.DcMctconsIüddisinacrc. 
guando vero tpparct tcrtia.cx iterara re-
flexione, dcbiliisíma apparet , cokmbus 
p^ac cvancfccntibus. Kacio autem cius 
mül t ip l ic4 t ion i$ca ,qu ia ioterdum circa 
éandeno coeli plagam contingit cííc du-
plicem nudem rofidam> cum materia ac 
dlípofiiione idónea ad exprimendum ar-
ctim.Vfldcíi Sol alteram carum dtrcClc 
ex opporuoa(pidat,lneaai p r imó radios 
diriget, & arcum formabit j ex quo reful-
tet a l t c r i n al teramnubem, qua; íic dif-
pollra ad reflexionem excipiendatn. I n i -
m o cüm accidcrc poísinc tres íiojul Irldes 
quando Sol i n Mcridic cft, v t diximus, ex 
vnaquaque i lUrum poiI«ncrciuitarc d u x 
«l ix in lingulispiagis^ricncar^Occiacn-
tali.dc Aquí lonar í iacproindcl lmul vide-
r i novem Iridcs. Q¿iod forte aliquando 
€on t íg i r , au t con t ingcc .£ t Cornclius Q&* 
m * l , i M D i v i n M a t £ h a r a ¿ i . e . %, narrar, 
anno 15 51 . prima dic M a r t i ; vilas fuilVe 
feptcmlridcs. 
8 ¿ V O r ^ r A r i ü . v b i f u p r á ^ ^ . l c i -
d é non videri á nobis,niÍJ íimus comti tu t i 
intcrSolem & n u b c m . £ t ratioeft,quam 
fuprá tetigimus.quod nubes fe habeat ú -
quam rpecnlüm,cx quoradi; Solii ad nos 
rcflcauntunideoquc.opus cü vt nul lum 
corpnsinter e t & nos in t c r i có lü ru :ücu t i 
v t refleftatur fpccicsjfí ve radius,ex fpecu-
lOjOpcrtetnihilopacu inecriacere v i l u m 
& ipcculum.Aliunde oeque nubes jpfa co-
j^itücnda eft ínter nos & Solcm : íic en im 
tantünu poüct iiluürari qua parte S o k m 
a r p i c l t , ¿ a nobis ave r í acü . ig í tu rquávis 
formarctivr iris , á nobis tune viderinon 
poflctrquia parsconverfa ad nos cit valde 
opaca , ¡deoque impedie tranlmUsioncm 
xadiorum rpecicrumque part ís avcrlai. Sí 
deniqucSol internos ac nubemediusexi-
flatjmultóminñsa nobis videbitar Ir is : 
quoniamhaeciuxtaobfcrvationcm Perí-
pedtívorumjcúoa fumamm d iüa t j i an lúm 
appácc t in tribus diftantiac millianbus.lris 
autem m e d i a e x i ü t n s i n t e r n o s & Solcm, 
d e b e t d i í h r e á nobis v t min imúra oóto-
dcc imgrad ibus ,quo iü íinguii iuxra Pto-
lemacum continent í cxag in t aduomi l l i a -
ria^Sc al iquidampllúsiac proinde o m n e i 
í imul^mi l lecentun) végint iquinqué m i l -
liaria diñantiae. Ergo cüm VÍÍUS nolter 
nequeat pcrcipcrc i r i d é , n i l l ad tria m i l -
liaria,tune Iris incomparabilaer amphüs 
diftan$,vidcrí n ó p o t e r i t . Quarc quotquot 
habitamus in quinto c i in ia tcmunquá poí-
fumus ccroere ir ide m ad M e ó d i c m i quia 
ficri nequit v t ea parte í imusinter Iridem 
& Solean: í iquidem ad ia neccíYum «Üet 
nubcm efle ad Mcridicm>Solem vero v i -
t ravcnicenicapuisnoftr i , quodin hoc 
GÜmate repugnar propter ingemenidifta-
l i a m á iinca i£quifio¿Uali. Quarc experi . 
tncntodígnofc i tur j l r idcm matutino tc-
poreTemperad Occa íum c e r n í , vcípere 
autem ad Or icn tcm velAquilonen):quo-
niam vtroque eo tempore medi) iumus 
Ínter Solcm & Ir Idem. 
9 L V N A Etiara quandoque Irídc 
cfficcrc viíiturtVt obfervat idem Phi lo ío-
phus/.2.ff.2.quamvis non seque pulchraro 
& variam,ac Soljfcd vnicolorcmtere, 6c 
albaai.Quare l i b r . i j u w m . z . c a p . s . inquh: 
Qua fit d Luna i r i s , apparet alba valdt* 
l u u o cft,quoniaiu radi) lunares ob tcnui -
tate luam nequcunt ita profunde permea-
renubem rorid3m,ac loiarcs rad i jádeoq? 
cam tantum actingentes in extiaia fuper-
ficjc,(blo iüo candorc nube pingunr.Mo-
net vero Albertus Magnus/. j . ^ . í ^ . 
a^.lunarem arcum non apparcre contU 
í i uü ra ,v t fo l t r em, l ed in t e r cep tu ro finéis 
quibuldam iubnigti colorIs.Ac cito id l'xps 
acddat ,nUül prohibet vt interdumetiam 
cominuus fujquotieSyfciiicet, nubes iori« 
da a:quabilitcr uilpolita fuctit ad ref leje* 
duai radios Lun aí. Quam vis aute noí lur« 
Iris raró,aut nunquam^nobis coníp i -
c iatur j í f cquea i i í sunam cam dlcum i a 
AfriC9 o r a , i u x u in íu i am S.Th.vbi appa-
rcre lolet.Sic cnifn ex nautarum fcfíiaio-
niotradi t B.aa^ufiusítfw. i . N w i g . A r i f t . 
vbi lupra fe t a m ü m bis comperi í le i r idem 
lunarem teftatur fpatioquinquaginta an-
norum-Siaaliter óc lucerna potclt I r idem 
eftoraiarc:vt idem Arift.docet /. 5 .(r.4,3c 
D.Th. ibidtnj / f^ .^ .duaj ioqui t : I n hyeme 
tircalucernasapparet eirculus babens coloré 
pumcewnlridis:(iuodfit propter ref ra t i iont 
lummis lucerna ad aere vi circunjiantent^ q t i i 
e j i i n g r o j a t u s d f r í g i d o . V c m m quantü per-
teCtioacdiltat lucerna a L u n a , ócha:c a 
Solejüc ctiaru puichriiudoarcuum vn io l -
cuiuíque.fi inviccconferantur.Nec prop-
lerea minüsrc t t cdcf in i tu r iris in ordíne 
ad Solem,vt fupra ítatuiaius n .z . Dcfinitio 
cn im illa cft de Iride í impiieirer, íive an-
tonomaftice tal i , qux ü t ú m fuppor.ii pro 
folari .vtpote caeteras irides miooris noi-3p 
longiCsime lupcrgcedieate. 
j o Quod vcrolcgirurapudScafna-
burgcníemjannc Domini m i l l c í ^ m o t c p . 
u a ¿ u ü a i o c u ü r i o , q u o i i l c v i v e b a i , I r l a á 
iDcMcteons lucidisinaerc; 
rso^c clrca.gall inaceüm cantuiu ferenif-
í i m o ccclo apparüiííc non procul ab Her-
veldia^videtur n^iraculoCuaijli verü.. Ids 
€niin,five íblarls^ave lunariSjiion, niíl la 
n u be fi c . N i ü for t e d i c at ur jqaa ndocue ro-
rem per aere di ípsr íum,et iaa i fercaa n q . 
¿ce,pcííe excipeic radios Luna; , 6c refie-
¿lerc iñtoimaírv ai'cus;qualltti- notu lea-
lis eft,&: Plialus teLtalurte.:J.ír.59, qaot i -
d ieLocr l s ,¿c in lacuVelinOjapparere I r i -
í lem)quarnvls;ao« quotidle nuoes Ibidena 
c o n í p i d a t u r . í i e n enim po:£Ct)Vt vapores 
. ex Ucu ck!vaí l ,& ^atrulisintercexti, per-
inde reflexioni radiorum ioUr lum dclcr-
viant,acnube&rorida. P o Ü u n t c a ^ m aii-
quali induílria formad apparentes Iridcs 
íblares \ vi ílqals avcríus a Solo aquam ex 
ore íbargat in aerern, ira ve illa üiisipeiui: 
in.miaatas(lillas , apparel>Ic quali or^as 
I r íd í s . ldea iqae i n m ^ r í accidic , quoties 
remls in akutri afpergUur <k diísipatur 
aqua j ima ió 6c quotiesmanii lpargütur ar-
que irroratur inier Soleaa ex vna parte, $c 
locu/iY vrDbrolura ex alccra. Qux.cxera-
p!a affcmtur ab ipío Arií lot .Dcnique íunt 
^ l iquiar t iñc iaks tbnEcs , in qnlbus d^cidic 
aquanairiLUirsimé concita ¿xaípcrla: vbi 
f iqim/e conftituaL iT.rdiiuu intCL* aejuam 
tk So'iern , pciir:cuc notabit Iridcni cum 
tr ipüci colore ocle mí circular i figura , VC 
teítatur Averia q.^z fiói.^. 
i i P O R R O IiisCoIuaiexhlbcf 
figuram remicircuii , auíT..clÍonis mino-
ris:quod non foluip docet A r i i l . / ^ . s . f. 5. 
vb i ó: D . Thc-m. aliique Interpretes, tk: 
. . .cxpcri i i icoroaísiduo.pract .Raiiones ve-
• róc ius íemici rcular is apparitionis pluri-. 
-snáai olei di opere intunvunt Per ípet t iv is , 
acdifi ícil iorescapcu Tune, quam ve í im-
plici hacdoóhiaa : methodo percipiátur . 
Coníulcndus ea de re Vi ieü io allegarus 
Hb.ioÁiCJiú &í circa plura alia huc í p t d a -
íja, 6c (acisabrtralaiviquod Iris alca appa-
. reat dcmi í ib Solé,6c dcmiila alto : quód 
rntnor íiat mane ac vefpere , fedin la t im-
diaem íparla: mcridie vero exilior , íed 
ampliori amüitufquód deníque brevifsi" 
íüis anni diebustrcquentcr accidat^ a:fta< 
te poil mcridiem raro, vel nunqua.aíjpoíl 
AIULUÍÍIÚ vero >2qaInoftiurn,qualibet f i -
xehora.Id cerec in tc l l ig ib i i iuscü , l r idem 
non poíle excederé iVmlcircülum : qifu 
civiií ciM cdc opponatur Soli.oportere.t ál-
teru ¡n Te m ¡ c i rcnluju, ü c Ue r , ñeri jotra 
terraaijin quatamen non poceít. r r s t e -
rea 6c rede capItnr.Sole exilíente la H o -
rizonte , ccmplcrl integrum íérr,lcircu-
lum Iridisj rctiiotiore vero ab Horizou-
t e ^ appropiíiqaante Meridiano , có kílr 
norem fíeri portionem fernicírculi. ^ o d 
obícrvat AriíU.3 fum.z.c.^. Et ratio cft, 
quia quanto Sol m?gis elevafür ab H o r i -
zonte, t i t o profundiüs c retiene Solis íub 
Horizonte recondltur centrum li j iuscir-
culi ,qui apprchenditur in Iride. Vndc 6c 
tempore x í l i v o vix apparebic l?is duin 
Sol circa Meridiem elh quomam co tem-. 
pü rcp lu rquamquo l ibe t a l io , Sol c ü re-
motior ab Horizonte, vt í d e m Ariítot* 
notac. 
, . SECTIO S E C V N D A . 
frides m¿m anta diluvmw apparfjerhU') Qjks • 
nam iUamm¡ignifijatio ,Jíve natnrw lís) Jive 
ex insiituto Vet} An nonntilia 
ijj'Hia e.x ijs orium 
ducant\ ' 
12 ¿ T \ VQ N I A H D^us in facra 
neí isbUlona ¿'.9. añerit p o ü -
íurumíe arcum íuua^ ln nu-
bibus cojlijianquam í lgaum nunquanV ta-
t u r i d i l u v i j , arbitrati íunt nonnuiliex eo 
tenapore vifam ís idcm.noa autem antea: 
quaü non fu opas natura;, quod xque be-
ne potuerlt antea ñeri ex Sois 6c nube ro-: 
iida,red o í i en tum quoddam d iv lnx po-
t e n t i í e , eofy'deri pangendo ioft i iutum^ 
Vcr^ ramen be. communis fenrcniia I n -
terpretum S.Scripturac 6c I h e o i c g o i u m 
ineundem locum cít í l í idea» inter nat iuíe 
cffecía cont inen,&, rscie ame d l l a v í u m 
ppparuiíTejquamvispoftdiluvium 6 t | g r 
num f^deris in tc iDeum 6c 'nomines , q ü o 
cftcadicui nunquam forc vulverUlem cer-
ra: inundationem. Lege C ó r n e l i u m á 
Lapide, Pererlum , 6cTirina5UÍn idem 
caput nonum Gencíeos . P^atio aurem de-
íurairur ex d i¿ t i s jVí7 .pr^a^ . vb i caufam 
efí icientem Iríais ^isigr.avimus in t ra na-
turec l imi tes , 6c iuxía ea , qua; frequen' 
rcr accidunr : n lmi rum , Solem radijs 
falsillu minan tem roridam nubem , opa5» 
c iña ,6c cencavam , in qua prolndc- ñac 
r t f lcxio , ac rcfraclio corundem radío-
rti ín. Atqoi t o í u m id naturalc cíl , 6c 
aequé bene acciderc potuit ante , acpo í t 
d i l u v i u m , v : ex íe patet. icisergoac-
ceníenda c i l eftedlibus natura; , -ctiatít 
ame d i luv lum. Ñ e q u e obítac quod 
'\ .ÍÍÍ3 \ Deus 
6 ) 4 METEORA.D¡%XClI.De Meteorislucidisin aéit. 
Dsus íniens pa í tun j cum Noemo dicat: 
A r n m meumpomw in nubibus c^l i , &e . 
qoo vlcietur hg&n&sÁ non antea p o ü m n i 
fai i rékrcuní . i lc%or | t ie turenim , i n ipft» 
foníc, ÍJ ve rex r u Hebraico , non habeí i 
- vc rbum/^?w & faíurOjíed pojm de príe-
tenrorprsccrquáftvqüod in HcbraüO Indif-
feres ferecí i ylüs verbi pro tuturo Óc pr se-
tcriro. 
- r H ^ T / W Adhüt iuingU ani-
níiírá'íacér texcus^ua rattone Iris lie íig-
nuín non^fotiiridiiuvijdcincep^ dilsip-an-
tis iv'rram.lnquaTe pr imó certtim appa-
r e c í r i d e m noñe i l e iignam nauiraie nu-
quimfutur idUavi) , nec vnivcrlaiis , nec 
parricaIaris.Nonpnmum:quia vniveríale 
dilaviurít ví ca.uUfüai nacipralium inveh í 
nequi t ; vedocct Ariíf. in príeíenti tib, i . 
• cati. 14.EC rciúo eíUquia ñeque a í u i s , nc-
•qae demei i t i s , i acü lanta vis ag-entíi , ve 
polsint naruralitcr iflfc-rre V a i v e t í o tana 
grande máiaCI^ Í , quanLUío cíl vntvcrfaíís 
diluvij.Habcnc cnimii toi tataai vinuceni, 
atqac imoarem everteado bono commu 
ni natura;; N o n í e c u n d u a i : quiáconft ic 
pol i düuvíua i vniverúk-i piunnftas I t i -
tíurn generationes, accldilie quandoque 
diluvia provinciarutDrVt it i Tbeiralia fab 
Deucalione , o^tiogenrís circi teí annisa 
:gencrali d l i uv io , l e í ike t , 'anno 2700. a 
creationc Mundidmulucr inPharo in iü ia 
annbcircitcf 3 ^ 6 . Siaut^m Iridiinefíet 
naturalis vis i jgni íkandi nunquaiu fucu-
rarn provinciaiem cluvicncm , p r e f e á o 
illa nunquacn íecuta fuiüct n^turalher i n 
Ijscaíibiis^' t i reipía íequma ínppcni tur , 
rradunt pierique Vctcrtua ,ac prxícr-
t i n i Vaffo apua Ccníbí inum capit. 21 .de 
DicKttalí , vbl3c provinciale diud aiiü-
v í u m appdlat DeucalionacumjVniverlaie 
vero Ogygiuín,d€noai inat ionc fumpta á 
K o e m o , q u e í » Ogygeu dixere aiiqui, alij 
S í í skr inMc AbydcnüS,aiijdiveifís noeni-
nibus,vc colligi v i d e t ü r e x T z e t z e iníHí-
fíor.Chíliade lo .dum accinir, 
QuiNoe,& Dionyfus, & O/irís vocatur. 
14 S b C V N D O Statuenduni, 
I n d c m e í l c uarurale í i gnum pluvia: pro-
x i m é f a t u r a j l e d non ira n^agna;, íeu ha-
bentis rationeindiiuvij provinciaiis. Prior 
parscommuni Phílolophoruíi i coníenlu, 
& innumerisexperimet iscot") íht ,ac pras-
terea genuma rariouc /qu ia aun gigairur 
Iris,niü in nube rolcida , & adp iucnüum 
parata.Qiaiw í^ni f ica t ioncíu p ra l c r t im 
Iridi mendíana;.rri-tHiií Séneca/.^. 1.Nut, 
g g ^ ^ . ó . a c d u p l i c i Iridi Piínius lib. 
f .B 5.5c Ara tus il'.o C3Tm¡ine : o^a JjJív^ot 
cfi* fuyetv ovfcirvv¡^rS.-HiaC eíl quód Maro 
i . G c ü r g . a r c u a i ^ ^ ^ m d i x e i i t , 6í O v i -
dius 1 .Mvtamorph.ccclnerit: 
Nuntia Umoms varios ¡hduta colores 
Corteiftt Iris aquas j dimtnfaque nubibus 
Pofteríor pars t radí tuí á O. Thoma i g w i -
í ib . i .^rí.30.1oaníJtf'iA»íC-Uiep.iícopo Gan-
thxxdiXizn&mGomp'mdío p€r/pe¿hv¿e 3 , 
c.z.p,9.Abulenü ¡ncap.9.Gmcfis , quaft.7. 
alijíque pluritms.Ratib Angcilici Doctor ís 
e í t .qaon iam calor Solistri^ilcitei: ic ha-
^berepoteftad vapores, qui lunt materia 
plavia:^Aut enitii omninolUos abílunit 
dirstpat-jücqae nulla íequítur pluvia: auc 
eos in lublirac ciatos acervatim nequie 
cdiipergGre5 & í k ' i n g e n s pluvia íequitur , 
qiux & iatárdimijijcct rato, polsit partem 
niagnam aUcuiuSpruvinci» inuí5dare:aut 
dea íque medio quodam modo fe geric, 
nec eos diipergendo,nec rinendo fnultüra 
c e n g i o b a r i ^ cunciket fcquaiur aiiqua-
lls piuvia,nontamen víque adeomagna, 
ptíEccdcns. At-qui iris nunquajii appa-
retjnil i cü Sol ad vs-poreaíBedio ex pra:-
dicus modo fe h'a'bei: noa* enim for nsattic 
^ b i íiüí»cs Kímiüm gíavid^íuxi í ' , fcdciiai 
tcnuiorc5,atqufc m a ¿ » a ex parte dlVullíK. 
X r g o natUTáliter ita ñgniíicat plnviam,ve 
;tamen non víque adeo magna ¡n p r ó x i -
m o fu tü ra i l t . 
15 D E N I Q V E Iris , l icct non 
ex natiiráíuia', v t i up r^o í t cnd imus , ex i n -
fóturotamen D e l í i g a i ñ c a t , á tempere 
diluvij;nonfuturaaidcca:tero totius tér-
ra: c luvioaeai , íeu c&tadyimum. Ltattc-
quenter Lntcrp:rctes ad di^tum Gcneí is 
•caput : quoniam cúm Deus promiitac 
- N o c m o ü o n f o r e deinceps diluvium t o -
-t i imcrrx , e iuíquc -íponnonis impiendas 
fignú íh tua t in arcücück'í t i ;eít neccÜum 
vt v in i %nificandi nobis iulplum habeac 
ád placit-uav v-otuntatis div-ina: :quod qu í -
dem non habuic ante vn ivc iU iem elu-
vio ne m ,cuiti tamen tune ei 1.fdem natu 
e ü c t . Q u o d . p i ^ t c r al ios, clcganrcr ¡bidé 
exponit Lipportía-niismC¿í¿f?ii.Qr\áic can 
fa linalisiriüis ex a rb i t r i oDc i , ctifecuri* 
tas notka á ailuvio furujoj ex natura laa 
vero , r igo i tka t ío pluvia: nicx futuríá , niü 
forte aüquandocx lupervenicnti cau(b íu-
bi io tere i i i ipcdia íur .Quoá cl ixí i ím, quia 
interdunipoU M d ' i m nuila pluvia lequa-
De Mctcotis lucídís ín acre « 5 7 
ta cíl , v t nó ía t Scaliger Exercit. s o . m 
Cardmum 3 & ionge príüs indicavic Pi i -
nius lib.z. cap. $9. duni d i x i c : p l w & i o s 
quidem, autférenos dtes, cum fiae porten-
dmU. , .,• \ ' 
16 T R Í B V V N T V R I r id i qux-
dam eifeda, ArilLcnimhb.y.Utft.Anmal* 
doccc eam cíic proí icuam apibus 
ad colugendum (nc\, Conjimmt, mquir, 
jh'üos eJioYíhus; ceram ex ia^byma arbomm 
finguni : mella ex rore aeris ¡fiderum exortu 
potifsvmkm^ & arcus c<¡ekjiis incub'ttu , con* 
trahunt. Piceterca Pliniús/?¿?.i2.í,^.24 
h'b. i j . c . 5 . a u C l o r c í t , i r i d e m relinquere 
fuavem odorem in cerra j Vel arboribus, 
vbi incubnerit ,& prxler t im in Alpaiatho, 
fc l l ícet , in ip inosáquádam planta 6c flori-
da , quaw aliqui cenfent eandem cum l ig-
noRnodio. V c r ü m nihil borum tribuen-' 
du íP .d i r sdc I r id i , ratione f o i á c o l o r u m i n 
eáapparenriucn , quibusprxcise ipedatis 
nul lavls , nulla connexio.efle poteü cum 
ijs cffcctjs,aiijíque. DIccndum icaque con-
fene quidem Iridem ijs producendU3qua-
tcnus non fie in quallbct nube, nec in qui -
buslibet guttisaqux dccldentibus enuDe: 
ícd in ea tantum , quic rorida eft , Óc rc¿te 
dirpofita ad ref leücndum Solis l umen , 6c 
varios colores exprimendos.Eiufmodivc-
r b d U p o í u i o ct iam confere p iur imñm ad 
í t ruc turam meiiis. M á x i m e cum ibídem 
AriÜoreles doceac ,Two«f ipjas apes faceré 
mel7fedroremcanáeiutm-dijere < iuque ex-
perimento probet: quia. vnoaut aíttrodie 
celias tnell: repletas tnvemmt Aptavij. V n -
de coliigjtur , rorem e x i r i ü c cadentem 
eñe mel, quodapescondiunt, óccellisin-
cludunr. i d e m q i Phi lolüphus docet feéi . 
iz.Probl.q.s . non í'emgcr ex a r c u c c c k í l i 
procederé odorem ali^titimjnec in ómni -
bus plantis^jquando a^fena procedit , t r i -
butndum elle aqux nsédiocri decidemi, 
«5c adiuvantl plantas ad expirandum odo-
rem. 
S E C T I O T E R T I A . 
p c V í r g s , &T'arhelijs, inquibus replican, 
tur Solis WagMes: de Vorágine queque, 
H atu, atque Hdo J¿v£ Corona, 
qua cttam Arca. 
17 " X J E N I A M V S iModó ad alias 
y Imagines minoris aotse in-
tra canjcín Iphjera aeream: 
quaruia quic primum oceurrir , «3c i r id i l i -
mii iorcU,appcUaiúr Virga, dcíinicurque 
ab Arift . libv de Mundo ad Alcxandrum 
Cap,^. ühs verbis: Virga eji arcus ajeleflís 
exhibítio mdire¿ium confbmata. Scllicct, 
íolares radi} ferientes nubeni ror idam, 
quá parte indifeclum aterra ad cqelum 
extoll i tur, reflectuntur ab eá, íímili colo-
rum apparen t iá , atque in Iride, excepté 
figurafemicirculi; quamvisnon femper 
exhibeat tot idem colores. Solcntplures 
fmiul apparere,vt obfervat idem Philofo-
pbusin pr2erenti //'¿.3 .fum.i. c.$. ideoque 
pluráli nomine ^ « i v ¿ l f / , í e u r / ^ a p p e l l a -
tur. 
i 8 Quandoque vero adlatus So-! 
lis in nube idóneo modo dirpofita ad re-
fle¿tcndueiufdem Solis ímagiaem,fíc v t 
apparcat qu¿ü altcr Sol. Dicitur aurecq 
Parhelion , quafi -najisc ifxioy , tuxta .Sokm. 
P o n ó a d id ph íenomenon exífibendum, 
nubes debet efle non iofrá verlus terram, 
nec é regione,í"ed ad l a t e r a l ex obliquo; 
fcllicer, ad Auftrum> vel ad Sep tcn t r ioné , 
quxfunc Aílfologls veluti latera Solis ab 
Oriente in Occidentem. Debet p r x t e -
rea eíle próxima ad pluendum , i temque 
verfusSolem diaphana , 6c ex oppolita 
parte in modum fpeculi cermiaata ad re-
í k í l e n d u m lumen. 
13 Interdum autem accidit v t ima-
go-Sol i s imprersa ina l iquánube , indein 
alteram refle¿tatur,6c hinc ruríus in alte-
ramj ideoque í imulduse auc tres ¡magines 
Soiis appareanc. Quod priícis temporibus 
contigiíie tefiatur Plinius lib. z . e . j i . a l l j -
que, 6í recentiüs j i d e í l , anno 1622. dic 
Eebruarlj vndecima R o m v e l u t i ocula-
tus teílis ícribic Avería c ^ z j e ¿ i . $ . addic-
que id inlbli tum phxnomenon Solis t r i -
piieati vifura r»eridíe, ac duabus poíl me* 
ndiemhoris,6c alterum Parhelion altero 
illufiriusapparulíTej n imirum , ob ratione 
mm. 7. indicatameirca p l u r a l i t a t c m l r í -
dum fplendore incequalium. Qj-iod qui-
dem raro coniigifie putatur eodem m t r i -
d í t i tempore:quia,vc monetAr i f i . vb i fu -
prá ¿".i . nunquam fere apparuiile k g i t u r , 
tm Oriente, auc Occidente Solé , óc raro 
circa Meridiem : 6í veluti quid inlbl i tum 
obíe rva t , femel accidiílí; in BcfphorOjVbi 
ab Or tu ad Occa íum integradle perman. 
fit. Quandoque etiam apparuerunt plurcs 
Lur íx , teflante Piinio/<¿.2.í,.3 2.idque in 
plenilunio, quia tune Luna poremior cft 
ad eiaculandum lumen, 6c deplngendatn 
fuam imaginem in nube ciará. VíJde quí-
dam cieganter eccinit: 
METEOM>E>ifp?XClI.p? Mcíeori^íucidlsin a¿rc. 
5 ^ ¿ í f e áuplkemJ&twthris esl serne-
i 2\í«¿í cava nf i rantc fíliam f ab irmigÍM 
k formad' 
• 20' ¿"O Z. B N T Serena noíl:c con-
íl ípari {nulra; exhaiadones infübiimí ae-
re,, medio quidera d e n ü o r c s , cotácir-
eunferenti^ ora r a r i o r c í , ínter a í b o m m 
Jumer., noilrumqiíe aípeftum conra tu t íc , 
jdeocjue cxh íbc íc s rumi i íud inem íove^í 
quia cüm médium ob der .ü ta tcm iuam 
ininus iiluílretur^rcfert ímaginem ípecus, 
feu profuoditatis cuiurdam: qua:, íi mag-
íia tiitVorago d ic i tu r^ i parva, Hiat íg^l iu 
ra d u í rnoai pluenomcna íuo temporc vifa 
refert , óc íchematibQS incids cxpíin^ic 
Corne l í u s Gemí t ta Z^. 2 . CÍJaracleri/m-
rtim c z , 
21 F " 5 / A u í c m multa cxhalaDlo, 
vc l nubes .^quabiliter Ipargitur í'ub ¿o le . 
Luna , aut aiiquá e rplenuiaioribus ík i i i s , 
Vt-ñ vt radius luíainoli corporis prupreií 
denilratem nubis aire c j íha ia t ioa is imer-
íedie nequeat in'dircelum progredi , íed 
tíiSundatur per omnesextfemitatesj sppa ^ 
ret circulas ípkadensí 'ub allro ii} moaum 
iuniinoi'íg corona:, quaoa GixciccXw^aos 
queque ex ijs Halón , Üve €owmm¿í\xt 
JírcajálcuYiiis.Dc qna Arift.i.3 .c.3 .ínquit: 
¿¿ivvZ ctip^ «T^íJQr íís vivos , ixy 
&ft<*h#i 1$ fUKgeítígvS (tvvkj](íuÍv)i tv^h . fifi 
ígitufiijptólus rsfracho, cümvapídus eerm 
nuhem cZrrtjcits.ummodQ conjiftmi aquafafts 
'fit& partíbus comict fwgpisÜpsxo íi ma-
gismagilq^ addeníe rur , oenotat aquam: 
quonUm lignificet mulí i tudlnem vapora 
aicendentium /qui innubes ccncrc ícant , 
& imbres pariam. MiraDiiU cít figura, lub 
quá quondam apparuiíi'c retert i t í cmGem-
ma vbi nuper cap. 8. bis verbis: Submpeu 
r:um AugvJilQáfü.ns t vtAUtiof cJiPliníus^ 
ingens circulas clrca Solcm, c&u raciiantibus 
ftillis injignita corona apparuít ; áemde & 
alij dt4o ¡ v í exSuetomvpatet, atqtie Dwne^ 
quordm alte y Indis eleganirjsvma ¡hr-
niami alier ex /piets tntkeis 
fertum prájeje-
rebat. 
5 I G T I O Q V A R T A . 
t)e Mcteorh \gnsis m trip.lkí aeras regiL 
W appavcvtihus , eoruwquc múlfjpl.'cj 
varíetatC) natura> 
• taufis. 
J j cum eo a l í j , tum Pbiloíbplú, 
tum 6c Adronomi . Ec VDÍVCE 
finaquidcmoponetdúo prcumittere. V ú r 
m u m ^ i prícüiÜa meteora pluiimum i n -
ler íe difrerre;ve magnitudinejfigará.^co-
iore3motu, ac tempore.Difícrun!: magni-
tudlne, qupniam alia all;s maiora lunt: fí-
.gura , quoniam aliaquaorata , alia rotun-
da, alia obliQua,ócc. coiore,quia ouxdam. 
opaca & fiunid.i propfcrdenf i ta tcmjquc» 
dum luciaa & p r2 í a lbaob / an í a t£ i i a :mo-
íü , quia aiíqua in gyrum ciemur raprata 
metu cceii Lunre, & regíords ígnea;; a l i -
q u a í a r l u m , nátural i propeníione igncáj ' 
aiiaad laiusdivertunt, aut lento aut ccle-
r i excuriu:tempore tandem,quia qiiffdana 
intemiu , q a í s ü a m n o d u a c c i d u n t ; qux-
.dani ailUvo a quaedam hiberno temporc; 
aliqua m u l t ü m durant , alia parum. & -
cundum e í t , materia m remotam carura 
imprciUcnum cíl'c corpusterreftre ; pro-
>:iínain , exhaíat iones calidas & íiccas e 
ierra orusj caufam tfficienrem príncipa-
leai , a i l r¿; míuiis crinclpalem, c a í c r e m , 
¿ t fdgüsci ícunftaus j caulam formalcm,» 
.propriam cuíulquc formam ; fmalcm ve-
ro , conlumptioncnv tumolamm térras 
cxha láuonum, purgationemque aeria, ad 
íalubrem inferioris mundi ier¿-)periem. 
Tanta vero iilarum varietas or tum ducic 
exnj.ukipiici dlibodiione ha i i íuum terrai, 
diveríorum p e n ^ u b i i l i t a t c m aut craís i -
tiera,raruatc:n ^ .edeni i ta tem, m u i t i t u -
dinem aut pauciv'aíew s gravi f t tem auc 
icvi ía tem. Locusdiarum cíl intralpha:-
raw aeris,mc?do in r u p r t m á , m c d ü in me-
dia, moddin inñnQáre^ ionc iun ía i m p r c r 
fionum á ivc ru t a t ea i , 
23 10 N £ . u £ imprersiones, in fum-
rna aeris regione generari foiiia:, plerum-
que l u n t , Cclumm, fax , Ltncez) & TflÜÜ 
hi exhalatio íit lata ^ lorga, fubrilioiquc 
inluperiori , quám in IntcriOtiparte, d k i - ' 
tur Golumna , aliwis JgntJ psrpcndkuljrfsy 
quoniam ca fupra luam baliin qLniVad 
perpendiculum le iu l i im t. V b i aotcíñ e 
Lalatioeadem ni ín iüm Icnga ÓclaratÜ, -
aiquc i n vaiun quafi ccn^lobata, dicit ur, v: 
•• '* i'aXt , 
De Metcoris lucidís ín acre 6 5 T 
F a x , alUs P ¡ m m a t 8 c quandoque adeó lu-
cida > ve nox Uicí ipeclem reti&cat: qualis 
nicmoratur a V]giüo2.c^£^í«i . vbi accU 
n i t , Steila F A G B M ducem mul td cum luc e 
c u c u r n t . £c apud Luc rc t l um , noo iDinus 
PUi lorophum,qaa ínPoc ta ín / í¿ . z . habe-
toc , longosfiammarum d u c e r e t r a ó i u s . V b i 
pc«di¿ta cxhalatio longicudinc vaide Tu-, 
perat laiitud!ncna,apparcc vcluciqu^dam 
Lancea $ qaalcm nosís^pc vidimus baiaiá-
ticaí anno i(56S. circa Occidcmcna, óc 
poft ipfuoi Solis Occaídra . Appeiiat c t i am 
aííqui Trabe m , alij l a c u l u m , q t ó a oronium 
corum í jmiutudincnir t fcrat . D e n i q u w b i 
n i inor is magnitudiDis cíl , dicuur 'J'ttio. 
24 I N Secunda acris regione rpc-. 
¿tantur phsnomena alia. Pnoiuna díci tur 
Gracce 4 p s , L i tmcCapr t Ja l taHtes , Quo-
f ¡es cniru materia exhaiauonis i n ioogum 
magis , quám i n la tum, procenditor abí-
que intcrrupí ionc , & ad latera habet vc-
lu t i fila quadana incer le dl í t incta , cfticir 
fianinoaacccnlaexcuríioncsquafdanijin-
fíar caprarum lál tant ium. qua etiamra-
tione Mcdici puiíbm íaiientcm3 caprinum 
d i íun r . Al i j dwcrl i ruoüe id phaenoaicnoa 
exponunt. Sccunduro dic i tuef t í /k cadem: 
¿ i fitquando exhalado ipla paríma lata,. 
c(t, & longeprotenditur. Tune cn im ac-
cen(a vclocíísíoie excurrit, & tota mate» 
xiacomburitur , veluti r ivustormentarij 
pül^erís. Dicitar autem cadetts, quia , ve 
m o n e t D . Thooaas l e t f . y . ciuimodi ftellsc 
t l f auandopro j / c íun íu rp rop te r boc quodex-
feunn tu r ájupti-tort ffígore f i t u t t cumal i* 
qua cadmt expulfa ex di¿itSS% v t m x cera-
j í ; . Ominó la : tue run t hihnicis cae fteli», 
'tié quibus Artenaidorus l ib .z . c z Z * mquit: 
a Í J% KctTetTiÍTilovTts Í7¡lylu/^ «ídfrjifts ticrlp 
fi<tvrití6:"fon.Neque cadentes l n te r ramfíeU*, 
ñeque á t jpáren tes , bon<£funt. multorum emm 
f emic i empra fag imt . Dcniquc tcrtiua>c6-
r i n g i t , vbi cxbalatio multa cf t , & l o n g c 
porngi tur , non d i rede , fed in obliquum, 
& á parte infrrriori diu retinct ¡nfíaaíma-
t ioncm tortuofam: dici turque/^Mcoví?, 
¡ a n s . 
25 /JV Infima aeris tegionegig-
uuntur plura alia. Q j o t i c s c x b a l a t i o c í t 
mul ta , & c i t i f s iméin í lammatur , conrpi-
cliur fupráterram veluti cumulus palearu 
ardentium , & dreitur Stipulaardens. Si cx-
halatio ík exigua, & a r ó comburatur)di-
diuc ccrcusaraens. Solct h c q u c m i ü s a p -
f arete in paiibolis coemeterijs: q u o n i á 
cadavera ibidera t u m u í a t a , aut fufpenfíi 
mittunc exhalaciones calidas, (lecas, Se 
vnctuofas, quas c i tó accenduntur á calore 
circunltance tempore ¡eÜatis : i n byeme 
autem non inflammantur,quoniaai t r i g i -
ditas impedimento eft.Sl autem cxhalatio 
lie vifcola, ac t enax ,qu£ proinde diu per-
fi í lat j lolctaccendipcr antiperi í laí im no-
¿turnifrígoris, vel pcrcol l i l ionem par t i i í 
¡píiuscxhalationis iater fe ¡dic i turque l £ ~ 
nisfatuust Cictur motu acris: indeque cil» 
vt fugiencem hominem lequatur, fequen-
t t m fugiat :aer cnim ab homine fe m o v í -
te impulíus» candem concre t loncmlm-
pcll l t . Si cxhalatio fit valdefubtilis & ra-
rajfolctdifpergi per a c r c m í í c inhaerefee-
re capillis hominum equorumque : ac d í -
citur Ignt's lambem. Vidcturdenominatio 
íumpta ex Maronc vbi fupráaccinentc: 
Bcce levisJummo de vé r t i ce v l ju s l ü l í 
Funder? lumen apex , taf luque innoxia 
molli 
L A M B B R B f í a m m a comas, & circun* 
témpora pafcL 
Innoxia c m l t u r : quoniam racione ni m i s 
rat i tat isCuícnon vrU,nc ermem quidem 
& excitar! Ibice vbi quis comprimir, mana 
íucccísivc capita animaliuai , pr a; le n i a i 
cauum, qui calidiorcs cxceris, & infac-
charo, quo t i e s íb r t i t e r r ad i tu rg l ad io , v i i 
faepe experimento didreimus. 
26 I N I m á eíufdcm infimx regio-, 
nis parte í o k r eÜe exhalado nimis de ufa„ 
vilcofa , aepinguis, ideoque corporibus 
diu adhxrclcit. Apparct navigantíbuft 
quaü ñ a m m a Inhxrens malo a antennls, 
aut alíjspartibus navium: quonian) i n cius 
generationem m á x i m e conferunt cera «5c 
p ix l iquatx in carbafis, & tabulis intetie-
¿ t e , accedente colliíione partium , auc 
ancepcrUtafi circumfuu aens frigidi . V b i 
vna tantum apparebat, H i e n a ab £• bn i -
cisuicebatur: vbi autem d ú o , Cafíjr , & 
P o l l u x : & i i laqmdcm infauftuaí aliquid 
portendebatnavigantibus: ijs autem d ú o 
crantfclicitatisauipicia. Quófole t advo-
can i l l u d P r m i j / ? ¿ . 2 . ^ . 3 7. inferipto , D i 
Steüis Cajioribus'. vbi ira loqd tu r : V i d i no~ 
¿ i u m i s mi l i tum v i g ú i j s inharei t p i l i s p r * 
val lo j u l ¿ o r e m ejfigie ed. Et antmnis navi~ 
gan t ium, a l i i f q u í n a v i u m partibus , eeuvo-
cali quodamJ'oHO mj i f íun t , v t volucresjedem 
cxjedtmutantes -.graves , cumfo l t t an* v e -
ne ¡-e wergen tc f que nav'tgia , & yft m carina 
ima decidermt-, exurenies \ gem'mce autem Ja-
lutares, &prq lper ieur fuspr íS i fun t í iCiquar i í 
M E T E O ^ á i D i i n . i : C Ü i | ? e M e í e o r | s ! u c i ^ 5 Í n a c r e i 
ü e j f á m i m H B L E N A Mfmwt- & ob U 
VoÜmí ifrCa/fori Hlmiwtnnjsignant', erjque 
in wa.-i Déos tnvoianf. fíminuni quoque ca-
phárvsjptrtmis how, mfigno pncjflgh cir^ 
¿¿Mfctfgsi$.Omma íficerta ratium7t'l' I N 
N n f V R ^ W A l b S T A T B A B O l í A * 
HuLiiqu^' l^inius. Eodeiií ípcctar quod 
g iijffitTS iib.í . Garm.Oae 3 i V i r^ i l i ona -
v i^anú adlutorts fcKoptat fmtres Helena 
hadfijiaem.'hi Plutarchus iiocllo de Ora-
culoruirídcfeClu , inquic: twJa^Ácii reís 
^afiíilcufuj'oís /^«Qscr/y, (5cc. 'J'y'ftííariáce ie~ 
pt/iiite ¡aéiatis opcmfemnt^ aa-vsnii:Juojfo-
iimvtoicntiitm ¡cntl^ pracipiíijque vento-
riwiJi.ítus mulcentes, B contra boiiaus cx-
'ppncas multa tni ia , qu^e affec ajuiieruai 
tafigiis paení i ruas , app.cllat í i d u s í i e l e n s 
perPAtí'jíijsimuin nwigmtibm , quidquld d i -
xcrl t l i i i p u i c s in Orelte , vbi ía lutarcm 
Riatispronuntisr.. ., 
27 I D Certum ílt , rem prorfus 
nnturaleni cíícJ.ck..iam non tü&féi!fr%, Qifl-
' tepciie ¿bMtwi,. vc akUat Plinius, ícdlufíi-
'c icni i rat-loncdeudam. H ^ c v'ero.inco 
l i to cfij qeóacxha la t io praiaida quando-
que in vijani congioba[^;¿cini ina dclte-
dens, fignilicst niagnam y'm\ conturba-
tioneme^ue ventoruin ruperiüsirapedkn-, 
t i umnu aí 'c-ndat : quibus vt rcüíiat ' , íbre 
i n vnum conglooat, quoniaavvirtus vr/i-
ta f j - t i o r iÚ.Qaarc volca coñcre t lo í lam-
jaix in malo, aííc amennis naviuini-, deno-
latingentcrn pioccllani . Qiianacque au-
teni , vbi in cuas partes ü iv id ' -u r , i ignUi-
,cai n c n e í l e rahta^i rc fuknt ia in in ven-
tís íupefiüsíl^nribeSjVtopüs babear fe col-
iigenoi in vnaín ad teñllendurn : ideoque; 
ferenlíate » auípicaím-,. í a c e ü a n t ItaqLC 
füperíütioii hoíi>iaeskqal ea naturalia íig-.-
na, v G 1 u 11 a i1 gur i a i n t c ret an t ur. 
2s D i B W B B . V N T Au£em intcr 
fe ph^noraena Oiúnía prrcindícala , prec-
ter-caqtixfxprd-n. • dixiíiius , in hoc. 
quod qua; appaiét infupretna'aens regio* 
11c movea-mur in circuíüá; v-íciná íphxra 
ígnisrapienre lecuni luprcmaai íoiá ai re -
g íonem aerris, acproindequidquki i a e á 
t i l : lieiu íuprá'C.e coaieiisltatuialus. Qox 
autcoa vidCncur ih avfdia aeris regiones 
pleí umque aioventar di^orfuai: quia cían 
Cfrcíiip íit 'frígida, v i . 4 ^ . $9 - f ec í . z . áo -
q-.\i\v,\\%.,hrípce.iíurafeenfus cx-halaílonfi, 
tX rcpcreurjíiK a ó parte ai conr ra r i a i í i ^ í -
5:r;ace;i 1 a;f)..Tb-aai.twfupi'.íkáhj.Qüx ' 
£knlquc g e w a a t a i minfiala acris iegio* 
ne , moventur latcraliter, íc i í iccr , dex. 
ifcrfuai 6c finiürorfaai, & nonnunquaai e 
térra levantur iuxui raeuíliram itaturas 
huiiianse. Vndc notar lavei iüsin príclentí 
hb.z.Cii. interdum accidereíV* aaibularir 
tes noaurno tempore, vidcnH'fqne eluf-
ínod i ipe'ólra, lequanturilla , qusü h ó m i -
nent lecum deferenteni face&). Quo í l t , 
vt. non faiiím príeílígias oculoium pa-
ilani"ur,led et i^ai raaiori ÍUQ pericuio dc-
ycnUnt ad loca aipL'ra, aut in l lua i ín^mec 
gantur ,.aut ti tone e:ih^latkinea> ipiain 
at t igcr¡nt , lcth:fcró eius haücu íabeant mi* 
provi luaunter i t iuD. 
29 St Y & b caufain ñ n a l c m ea^ 
rua-j omniuai -exii ñkiionuavqüa:rasJ fi ve, 
qucdpciiade e£3quld í igni í icent , aut anr 
nuntient naturaiacr: Re/p.ú exigua: íinr, 
& raro accidant, nihi i tere inae c-aQijci 
poíic;quofliaai ex ievi causa , five 8lTer.a-
ú o n c oriuntur. Ac íi oiagn?; ( Int , ik he* 
quenter accidant, vt cuai.ia:piíis apparen? 
face s¿ti tioncs,lance ac,d racorÍC 1 cpjc. i gtie i ; 
cxilUmandum cíx de ijs, quod corr;a»unI-
lec cxiluaiaturde Coaictis. Taota eniíu 
& tarníVeqaeas copia exhalaticnuai ter-
ree acquit non relinquere eam Üedleai , 
^xperíeíTique íucc i , £c infeílare aércn),> 
qaea* reipiraiBus. Vnde oriuntur c a h a ú -
tates , quas inaicat Albertus-Magnas ia 
pTarfemi/.i. t r a é i ^ c ^ . diceas: Significa -
tioucs ovm-im ¡JioYum ¡unt feemdü •••i Mariis 
efilciíí i ip,-¿:; i¡Hié qumdQ frmi in avno, 
qxwdo mar» & líipiterfmS cúnmifíi-.-June, 
cuim m (ivre Jignfieu'iit huiajinod: i cupe fia-
tem, & m ho/mn;l7us ¡rus, 0 » pcflUcntias ex. 
aereo veneno: qtmJcintilhtiones- ¡btmfimü 
ffpms dijiurreutei per acra , eüm/mt vapor 
ftjgulus , (¿'¿cciís comu flus , corruwuhnd 
mntnrjígnifieant tc^e/Iaiem, propter cen-
flittum"jentorum , qiftjgnes Ü&tt m d'.verja 
tpcaproyci'vnt: & hocpirohatur ¿b experi-' 
mentó nautanw > qui tun$.\valde thfreiff i Et . 
poíl pauca : VíiU lamen Albrituaza-'-, qfóá 
ctiamijia aliqüando mrrtewfiegis-; & Vrin-: 
ciptim/jgnificant, frcpicr dovtiwsw AQffMfft. 
pYácipue qitíídofiiint mform^on ychttfite$$\ 
&Japtüsjolito. Ví^ de Sraee'ii 'dicfí qúdd ciia} 
circa ¿xei/fiím Augustf viáitjpeef¿pila lig* 
:nea,q.'i.2 ¡n ¡pjj car/a fu o difitiíta ejli ilt cir ca 
vmrUr/j Sorram , cítta wcrieín (dér-Mc*. 
nt fimile víjhni pmUgtíiiQ. i - i atienta 
Ule. • ' • • • ' v- - • ••- -^..y . 
T A N - • 
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50 T A N T O Aúterafac i l iminf lan i" 
ma tur aer, & prxdi ü a prxnomcna olten» 
d i í b i e n c q a a m o lubtilior & purior cft . ld-
que cxpericnentodigoorcicur pra:íertiaa in 
Andibus, Pcruvix momibus, i l iam d i v i -
dentibus á Provincia CUilcníi, quos vulgo 
tíicmit Cordillera de Cbtle, V t c n i m refere 
AthanaGus Kircherus/ , i . p . i , Artis Mag-^  
n<teap. 5. ex t e d ú n o n i o Patris Alphonli 
Ovaiie oculaü teítis,aer ibldem adeó fub-
t i i i s c f t , v tqua í l penetrec corpora horai-
Dum > £c vix reípirare fmac, acquolibet, 
v c l lev i motu ioflarametur. Apparenc 
quandoque circa íunun ica tem eorum 
roontiuíw 1 totiUsOrbis edUifsiraorum, 
vtpotc quatuor dierutn afccnlus t viatores 
t o t i igne i , cqui quoque (3c iumenta flam-
mascvoaiciuia . Cuiuscaula e 11 quod ex 
pingm $c vifeofo halitu hominum imnen-
lorumquc , & i'udorc fubtil irsimo, acrl 
cognatoj & per moturo a t t r i to , facile fc-
quatur acccnfio.ficut impulfa aeris v i vc-
lo rum agitati gignuntur inflamraationes 
plurcs c a r u r ú , quas hucuíque polu i íaus . 
] S E C T I O Q . V I O T A . 
Xje Imaginihus anmalium, hommí¿rn>extYCÍ~ 
tuum, armorumque inaere apparwtítitn , 
ínter natura effefíAcenfeavtttr í Vki 
& defirepitu tv-
harnm* 
^ gurisquibuldau) inloiitis, .admin 
randifquc, in aere apparemibus, 
quibus non modo inanimatarum rerum 
fpecies exhiberi folet jfcd etiam aniraalm, 
¿c quandoque hominum , i m m ó <Sc exet-
ci tüuni jquaí l prxlianciuro. Et praiccrniif-
fis pluribus monitncntis Ant iqui ta t i s .qu» 
congersí t Corneüus G c m m x In Opere 
fsepe ailegato deDivms Nat.Cbawíierif-
mut ampium eius phxnomeni t c ü i m o n i u 
prxftat liber fecundus Macbab^ocum cap, 
5. vbl hace habentur: Contigit autem per 
vrúverfam Hierofolfmorum civitatem videri 
ditbus quadwgintA peraerem equiíes difeur-
renttt, auratasfiólas babentes , baslis, 
quajietbortcs , armatos , & curfus equorutn 
perordines digeftQs^  & congrefsionesfieri co-
winus , &JcutorummQtus, & gal tato rum 
fnultitudincm gladijs diftrifiis , ^ telorum 
hilus t &aureorum armorwn Jpleridorem, 
•mmfquegenerhloricorum. Affinehuic cít 
quou AonnuiUs íxculls pó f t , I c t i c a i z ^ 
fpribus Vcrpariani ,n$riát!ofephus llh.-;. 
de Bello ladtíco cap. 12. dura a i t : Ante Solts 
Oscajumvijijurtí!perinan*jerri curras totís 
regionibusttranantes nubila, & Cívitatielr-
cumufa, Verüm hsc non naturas c^nc^a» 
fed mlracuioCa otknta ceníer i debent: r c 
poce quorum priore Deus p r a n u ü i c a v k 
immanem periecucionem iudaici populL 
de íb i a t lonemque Templl inducUin ab 
AntiochoRcge ; pofteriorc autem exai-
d i u m vrbisSolymorum l ' ubTi to & Vef-
paúano.á Cbri l to Domino pra:üi¿tamLuw 
cse i9.de qua & nonnulia minime obvia 
oculimus in Theoiogia f lorulcnta Luda 
z .Excurf . j . 
32 V B l Incidentcr exhibere pía-, 
cuUfragmcntumPrivilegij cuiuldam, Sc-
reniísimi Caí lc i l» C o m i ú s Fcrdinandi 
G o n z á l e z , in gratiam Venerandi óc A n t l -
quifsimi RcgijqjMonalterij a*ti,S.tAíMl~ 
LlANt* vulgo de la Cogolla,quod á prileis 
¡Uis fxculis manu íc r ip tum c b a r a ü c t i b u t 
Gothlcís aí lcrvatur . Ec Inter alia h x c h a -
bentur,barbara Hcct^ac prorfus impoUta» 
pro racione corum temporum : In {Bis fe-
re temporibus taita apparuerunt figna in ttr~ 
ra , quod furor Dommi venturas credebatuf 
ejfiined. ín Bra nongentejima trigefiwd fe* 
cunda^IV. Kal. Augujiilumen Solts,die(ex-
ta feria amittens lucendivirtutem > obfeura-
tum confiitit ab hora feemád in tertia. Quar~ 
ta feria idus Otíobris coiorem eiufdem Solís 
mulci eognoverunt ejf £ium paStdum, Signa 
magna facia funt in cuelo 1 & ibantfteüee , M 
wmmovebant fe hue , atque iliuc : máxime 
plusdfeurrebant contra ventmn Afmum: & 
rntratteJunt gentes de bisfigms d nocíe med id 
vfquemane: &fumificus vapor maxiwant 
térrapartemeombufiit. Scdcnim c i u l m o -
di prodíglajfícuii & plura alia , quae tune 
contigerunt in eclebri bello S c p í i m a n c S -
fi , appafitionefquc mi l l tum armacorum, 
equis albisinfidexulum, fupra na iu rxcu r -
fum accidiQc ccnlcnda iunt. Fuere autero 
indic iofuturx Agarenorum cladls, inqua 
L X X X . mil l ia eorum ceciderunt, p rx i i á -
l ibusinaere SS. I A C O B O Maior i App'* 
ftolo, tk E M I L I A N O Abbatc , quos 
pr opte rea HUpania Patronos ümul elegit, 
v t quamplur lmi Authorcsfupponunt, 6c 
l a tcd ix i allégalo loco, 
33 S E D Vic íniora proferarous 
cxempla. Tale eíl quod aífcrt Viyfícs A l -
dovrandusUb.z.de Avibuscapa.vblita lo* 
quitur. Hijpania quoddam oppido anm 
1 í 3 $. ftbrmri} diefeppm cirw farX wths 
M 
ftctmdam i viftjhnt, cxloaquofi '& mihíl(>» 
¿üó fldolefcmtes arrmti, gladijs cun^miten-
t u , quorum vmu habebas ¡nUva rhanápar-
mam aquila mfigmtam , cmn rnfcripticnty 
RUQ N A B O : aUer vero (cutum pralon-
¿urh, cam irifcnpmue> R E G N A V L Verúm 
'nmotnachi-.m mftitw'Jftnt, aquilam tu-
b:ns y pqftr'ato bofte tandstnevtfit. Refcrt 
quoqiie fimilem pugnam inHungar iá v i -
fáíiijóc nonnulla aiia ipe^raaqui la : ,borní -
ñls, cqu^ca r i i s^ leoniSjquorum Se Ichc-
liiara addit-. Fortaíl'c priajum illud oílcn-
¿bdj ideaí elhquoa iam pridem me legiíle 
ifeeminl aputí cfudlíusirmmi V i r u m , pra;-
Üantlüimaroque Hifpanix Pocraiii, Bar-
t l i o l o m ^ a m L c ó n a m u m Argenlblam, in 
Hiftoria Mniuccaruai IníuKirurrs.quamvis 
r i iodól ibr i iociua defignare nonpoíslna. 
S imüc a h u d í n mullís Germanis populis 
V I l u ^ 30001558. refert in Commenra-
ñ o Surius, íc i l icct j horoines U1. aerear-
rnaios. 
34 CF/l f Antsm Philclbpbis fas 
nbn üc rairscalo adícnbere inlolira qu?;-
cünuqi.v: £tíecV>,&: tVcqucntem rcuum cur-
tólft prccrevgreíla, dicenduaicü, pofle ac--
¿idereolknta hlspoíieiloribus iuuilia ex 
roto, autex parre,vicaul^rum nalutaliu, 
Poriunt c n i m vapores aquei, halhuíque 
tr:rra:,cievat¡ ¡n InDiinie iUdi íponi ¿k c ó -
formari quandoque viftute aílrorum , v t 
o.hlbcanc fpccinacm aliquod vaius, aut 
pluriüm ^ninvtlium , hoaiiauaivc , five 
srirtatoruíri/:ve quldquani ageruiua^aut 
p r a; 1 n t i u n 5 i n t e r í e: u l i e A c i Id e n i c a u - -
llsapparentquajnpliirhna pha:QOiiKna i n 
acre , fiftls admiranda , quorum pieraque 
feceníaimus inhac & pra:cedeiuidiípULa-
tlone.-Ncc miníis poicos eí"t natura ad ex-
prime luftum eiiiímodi imagines in aere, 
jnedijs nubibus, Vóporibus, cxhalaúo-
nmus, q i ^ m l n térra meoijs plantis ac la-
pHibus. Cuiusrei, pratcrplurima alia, tc-
í l i m o n i u m prxüa t arborqaxdam i n l n -
ciá Occidenrarupud Canhagcnam ¿ e n e -
títtX íoi i ta , Dracontc.i nomine,in cuius fru-
ciibE3sapertis aíl'crlt Monardus^/1/. 2. le 
vidifie pcif :¿í i is inism' draconis figuram, 
sdsoque expolicam,vt nuliusartitex indu» 
í lnus ex ebore pcíTet conílruere clegan-
tiorem. Albcrrusquoque MagnusM. 2. dt 
Mmerdibus ir^Sí.s . e . i . ceflatur, le iuve-
r>em adhucVeneci j5 ,cüm caib adefl'ct in-
c í íTonimarmorum, vidifle i n vnoeorum 
pulcherrimapQ Regís faciem natura genio 
jíiciíam; cum corona ,A iongá barbá. A d -
dit priEterea cüm eflet í 'aní l js , l lb i o ü s n -
íám íuiül* a filio Regís Caftcila; , qui i b i 
fíudijs vacabat, concbatn o ü r c a c c a m / m -
tra quam grávala: erant pcrteüíe fíguraj 
t r i umíe rpen tumi 6l alteram í lmil i ter , i n 
cuius excimá parte decem di a m p l i ü s í a -
pentum fo rma reterebantur. 
3 5 ^ M l f i A B U í V S A á h u c e R , 
quod refert Mlcbael Maierus Ub.dcVolmri 
Arbórea cap.^. bis verbis: Inqmbujdavilo-
CisComitatus AUnsfeldici ^ mimral:^ <zris in 
hpidíjcijsili exprrnmnt Qimis gé0rM ¡>ijccs, 
íonwi que formas , qu't m proxhm b¿b¿iitur 
íactiJnjhccino qmque, quoifluélibus mari-
ms in Bomfsid ad laterat-rJiiLeSuda via cijeu. 
tur^\mízpmna]PMfcúnim,cMlícmniarmeo^ 
rum ypapííionum, ravaruw, laceriarum, Á* 
aiíorumavlwalíumlapparent. AUüitque pee 
i n d ü o n e m ck fradiuncm deprchetidi.va-
cua Ipaí ia iaua li i ícinum.abrquc vilo , vel 
levi indicio,qu6deiufmodi animalia p r x -
exiicerinc vnquammrra íuccinum 3 auc 
ibidcmfuei i iu rcíoiuta. Qii idni Í § M i n 
aete,apparcant imaginesquorumlU^ct aní 
maliunjilbilus natuia: ín terventu ? Quare 
5c igneaí-aves quaíi \n codo poflUnc citra 
mlracttlum appare rc ta ie íquc putarenius, 
quas S. Gregorius Magnus cum rcilquoi 
populo viaic i quanao Italia a Lor»gcbnr-
éU ¿cvaüata cít f niíi idemá' . Doctor Hb-
.iatribuercccojieíti prodigio ad ean) 
cladem prseiignandam. 
¿6 JQI7^ V e r ó d í c c m u s d e {Irepi-
tu armorurii,&: tubarum clangore , i r i tcr-
dumpercepte ¡n coclo/ivc acre: An pro-
cederé p o t u i u x causa puré n j íura l i }(icu-
tipbxnomenoaarmaiiexcrcltns í Porro 
PliniQs//ú'.a. c.57. i ta loqui tur : Arttionm 
crepitas , ^ tuba¡bniiusaudhos e cutio G;n~ 
bmu héütt accepimus, cnbnjque & p ñ u s 
&pojica. E l Varro inquir, quandeque au~ 
ditwn i<mm tuba de calo. Cene nuílani 
nurebittir no:am,qui idfabuloium puta-
ve rit ; quoniam apud Ethnicos tubaruní 
claugonnacre , atque armoruni fonitus, 
faci le í ingebatur . Q in l i t c r conficUim v i -
derur illud Tryphio i iün: étffavh J1' (•< A\ot, 
tKHC¡AÍu.'Cv tzo^íuov y.civ\ivíro (rcix-nt-yl, P r a -
clnuit c&lejiis tuba ventuvum bclluuj. Mul-^ 
t ó a u t e m aiagis licentix poé t i cx adícri^ 
bendum i l lud MarorjiS t x £ ^ / ^ . 8 . 
Namque impravifa vibratus f.h atberff 
Qmfünitu vfmí; & rucre omnia vifa^re-
pente, 
lynheuufq^tubce m^ire peratbeya dan-
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Sufphmnt utenm atque tttrum fragor in-^  
tonat ingensx 
Arma ínter nubsm coeUin regioneferena 
Fsrfudmn rutilare vdent, & pulfft tonare 
37 V B R V M Q a e m a d m G á u m 
"de apparentia aniaiaiium ¿khomínum ar-
matorum in aere nuper diximuSjreÍLUUíC 
pGÜe ex varia vaporum ex'aalaiiunumq; 
di lpoíníone »5c coordinaiione 5 íic ctiam 
dicendum de íbnicu quafi rubx Óc itrepitu 
a rmorum, exhiberi poíi'e certa quadam 
nubiumdiípolHione a c c o i ü l i o n c , impe-
tuque veruorum lonaíUium.AlioquijCOü-
lolcreno,&. íudanoClc, ac ventoruai fía-
tibus libera,is fonitus ci\ impofsibiiis^cúai 
nulla adünt corpora idónea , vt ex eorum 
col i iüone rclukct fonus, iuxtadot t r inam 
fupra t r a d i t a m j ^ . S y . Palle v e r o á dx -
mone ca oíleiua in aere figurad , icilicet, 
sppJicando activa pafsivis^upponii S.Au-
guítinus//^. z.deCtvít. c. 25. vbirefereiq 
quadarn Campan i l planiue vitas per a l i -
quoediesacics pugnare,idque fiCluíiiiiu 
nifterio demonunj. quo ctiam modo ae-
ciacre potuerunt alia ímuíia phsnomc-
n a ^ & q u í e h a b e n í u r in V i t a S. Guthiaei 
apudSuriunn, in Chronico Hi r í aug ienü , 
penes D d r i u m l ib . i lDi /qJíagic q-z?-
Jeóhz.Vtxicxúai calla putaudaíiinL piera-
que ab Ethnicis memoraca : qu.de t b r í a a 
i l ludCiceronis l i b . i . de D i v i n . E x cuth 
/>V,v2/>íu^£//r«J.Et Appiai i 1.4. C i v . í í ? -
mhium imwanes voces , armorum jirepitus, 
cquorum curft^ ,injpe¿íante ne7nme audieba-
tur. Eorfitan ^ c U e a v e a u í a ; adicribeauu 
t l l u d O i o l i j I . 4 . C . 1 5 . ^ . y ^ ^ ^ J pam¿e:n 
icelovifrt, Sol' quoque pugmifie cum Lund, 
y c r u m d c hislatis. 
S E C T i O Q V 1 N T A . 
'Jin ex costo , aeréve , fpe ¿latís natur* virí-
'has flus re pofstt dííuvium vmvsvjale auP 
provine tale iguts: Vb¡ de futura confi.i-
gratúme Mundi, anBlhni-
cis nota. 
3 S T T I D E N T V R Affirmafle pie-
y tóqófi V e t e n v u . n ó P o e t a ; mo-
do, ícd 6c Phiiolbphi. Ac p r i -
rr.üai quide i i i Plato in Timxv^ ica loqui-
lur: F¡t longo tempomm intervaüo ccehíils 
ctreultus peymutatío quadam¡quam inflam' 
mati'onís v ai titas neptjjarto Je quitar. T c m -
pus autem iplaui aisignat Orpbeus i i l o 
lnfexto millonario exptó'íatcfinem mmdi* 
Scilicct,abfumentc igne. Quam lenten-
t i am ex Cbriftianis tecutus vicictur La-
¿iantius 1.7.C.25 íiisverbib :CompU'iisigi~ 
tur annorumjex miUihus rnutationcm tíiarn 
Jicrioportcre^ mmpropinquare iüumjum-* 
mumconclujionis extrema diem&c. Scoicis 
et ia i i i aUedefixacrat tot iüsorbis coíi í ia-
gratio, quam í V ^ u ^ f ^ appeilaruut , «Se 
m o x íecuiuramoruniuníi rerüm i 11 p; ííU-
n u m ¿ t a t u m reftitutioncm, quaoi Ttúíi-y^ 
vícríav vocavic Varro.lca.óc t% i j | C, , ;.r'-
$[isli¿r.de Providentía^vbl & rclui-u aio-. 
nem futuram ñatui t ;quod muere in Gcm 
t i l iPh i lo íbpho 6c Gradeo. Apcrtius ve>o 
DiphilusComicus: 
; E'V7tw y*p, ícTJou hcuvos alca'v^ X^^^y 
A"7iayTci r' intpyeta y^ ti farapenci 
$\1%Í í^ avitera. 
• Brjt emm ¿rit novum t mpus fie culi i 
Quando ignis effundct refirtas copias 
Auratus ¿tker '¡fi^mma qua depaftafui*, 
Terrena cun¿ía¡cunciaqueJ'ubíim>a 
Vretfurens. 
Blcgantius autem ómnibus Nafo Ub. n i 
Metamorpb. 
mje quoqüs in fatis remimfeímur ¿jforc 
tempuSf 
Quof.K'are^ua telluSj sorreptaqua regü 
eos tí 
Ardcat ,^ mundimoles opero/a laborct, 
In eádem opiqione fuere Dcmücr l tus ,Py-
thagoras, M acrobius Itb.i Je Sor/mo Scipio-
ms,Scncczlih. 4. Natur. QO^c A v í c c m u 
tr, Codkillo de Piíuvlo. 
39 R A ' Í W Potirsima5cul i n n i í c -
bantur3ortum duxit ex natura coelorum, 
& liderumiac Solisprxclpuc , qu^m í g -
ncam putabantjidcoque tandemaliquan-
do ablumpturam infer iorahíec , auccx 
toto,aur í a l t em magna fú'l parte. Tcmpus 
ve róc ius conflagrationis aiiqui ex A í t r o -
logisdeducere conatifunt ex con iunc l ío -
De Planctaram aliorum cum Solé, caque 
nmit ip l ic i condit ionc aíícCiz. SciUcet,vc 
Mars ¿í lupiccr coniunganturSolhvc o m -
nes ij lint in inreriori parte íuorum ¡p tb iu , 
circa í d e m punfíü te r rx : ve Sol & i ) d c m 
Planeta; non íint impediti á ñell isfngidls, 
quales funt Samrnus, V e n ^ Ó c Lüna:qubd 
(fomiVvVioprxdiíta íic cum perp^uíatione 
m M METEORA.D¡fp.XCÍlDeMetcorisIucidisinacrc. 
trípUcitátis ^«Qjnfl & lovis. íníuper & 
pitraíqucGOOüi-.iones alsignarit , qaibus 
po6Ít%Vidcnturíibiafsiglüaffe naturaletn 
igneidlluvs» cauiañi.Sutfcagamr Aibcrtus 
f<Magnus lib, 1 M Gatí/is pyoprMcm. traíi . 2 i 
eap.iz. 
40 V E R A Tamen & certa eft 
fentcntia^qu^ id negar. Saadcturquc du-
pi icker . P r i m ó racione phUoíophka ex 
A r i l i . i n prxíeati//&. 1 .¿'.14. vbicenfet di> 
l-uvíum vnivcriale ñeri non pofle, TcUicet, 
atrcntisnaturíB viribu55quasColas Ule d i -
jracntascl\. N o n e n i f a v n i , anrpluribus 
caaiiSüararaUüusJneít viscognata ad m-
ducenduco co:i>mune nati>ra2 m a l u n i j 
qíiaie cñ vniveillilc cikiVium , feó aquoe, 
i i veigois. Ñ e q u e conilellatio vila , aut 
conluadioPlaoetarum, VRqtiamfieri po-
teftíqüjc ad tocaai terram extendatur: ve 
juxta principia AítronorDia: evldens eft, 
«Si pátét ex ijs qus diximus fiW0i de Goelo* 
Ipleci iaai Anlt.lib.de Mundo f.3 .doceti & 
experimenro c u n ü a t , acccnñones raró 
fieriin AaQro,vel Scptentrione ;quia ,ni-
mirua i 5 ¿(Ira l imi ra tá t» v i m habene ad 
acceüQendLim,pr£cipueini)s partibus.R.a 
x í o n e a u í e m theoiogic i id gravlüs luadc-
ti3r:Quiaciií« Angel í naturam toiáperf-
pectam & comprehen íam habeanc , ac 
prolfíde coniunctionesomnes & combi-
jfiarionesPlanecarum ínter Ce ^ cognoícc-
rent plañe diem óc horam ludlci) vniver-
falls: vtpote aaturaUter ex ijs lecuturafn. 
Coníequcns autem repugnat leftimonio 
Chriüi DMtthcei 24 . ailcreniis incenara 
cíle diem ¿Se horam vniverfalis ludic i j , 
cuamiprjs Angclisin coelo. N o n tamen 
propterea negamus fieri pofle naturaliter 
coüf la^cauonen; alieuius p rov in t ix v i 
cáu fa íümcodef t ium. Sic ol iro Pyreníel 
montes Hirpanix aríiíie mcmorantur.Sic 
¿k: Bcroiüs/í¿a5, apud loannem A n n i u m 
mhiftor'ta V i l . Regís Afsymrum* Icrlpíiiie 
legiturjitaliam inul t isdicbusar í i f ie circa 
Iftros}Cyai3eos,& Vefüvios. Sic & inüüa 
S.Doíninici anno 15 62ancnre Dcccmbd, 
t r i u m leucartmi ípa t io arfifíe traditur. 
V c r ü m de hoc plura inferíasdijp.94.. 
41 E X Di¿lis patee ad tbnda-
ínen tum opinionis adverla^. Quod vero 
al iquiGenti l ium pr í sd ixennt totius n m -
difuturam c o n ñ a g r a t i o n e m , putanduni 
c ñ i d o r t u m h a b ü l í l e e x facrorun) l ibrorü 
lesione , aut Oraculis SibyUarum , quae 
c o n í u l t ó o m i t t i m u s q u i a o b v i a , ^ mag-
na ex parte ánobis ind ica ra i cm. i .Tbev-
logiaElortilenta}LudoI.cxchyJu 8 , ídobi tec 
ob íc rvándú ,quod velimpiusac blalphae-
nms Lucianus, Chriftianorumquc der i* 
forjco quód déos Gcnrium re ípuamus , 
ccyf,7Ke7<.o7[iffn{vov Ti^ oanLvoukv , críicifixuni 
fidoremus'^dhuo,fatcaturtuturum voívcc-
íale ludicitini'jdiem veronobis incertum> 
t5c toli Dco notum innuat. Sic quippc in 
Fhilopatrids loquitUi'iñv^cúzroviK ¿u^  « vTur,. 
&íc Hommem éffi nihtio ad ejfentiamproáuxit 
Ueus¡eftque ín ícelo a/piacns ni/ios ptfrittp 
atque imu/ios: & in librts drfcn'bais cu 'mfqus 
res & opera.Repmdet autem ómnibus eá ciiet 
qmm i¿feprafimvit.Kzvcnáet vtique, i m -
pijtsime homuncio jóc iüe ipíc Deus, que 
Sophiffam appcUitare ven tum non eü foe-
t i d u m os tuum .Itaque nullst in natura v i -
res íunt ad gcneralcm conflagrationeni 
inferendam:nu\ia quoque facultas i a 
tnentibus crcatis ad dcfiniciv 
d a n ü l l i u s d i e m 
C o i 
SAPIENTISSIMO E T E R V D Í T I S S I M O D . 
D. IOSEPHO FERN A N D 
D E R E T E S , 
I N S A L M A N T I C E N S I A C A D E M I A P R Í M A R I O I V R I S 
CiHSAR,EI A N T E C E S S O R ! E M E R I T O , C A T H O L Í C i S M A i E S T A -
T i S C O Í N S I L I A R Í O I N S V M M O M G l ^ 
G A Z ^ SENATV,6cc . 
V N Q V A M L lbcnt iüsca laroum a c c ! p t o , q u á m v í T H al loqnarl i t tc-
ñ?, qmn} icTmorízncqucOr C L A R I S S I M E AG P R E S T A N -
T I S S ! M E V I R . Ec íane fi litterac lolidumcrcpcnt, huiia mclior v ía 
jdcundUqucaiápr l ín is fcrc vnguiculisSapk'niisformavit ac t i a d u 
tcmporisOraculuni tecic.ltc procaladulaiionisfaci: abeflo purpuril-
Cúfü ñc tx laudis .Vcín seccrnisiUisorblbusnuiluro locam hsbent fa:-
cuíonti rcrrarum halituSjík neqncin CTfucata e leg ía . C ü m l u d c m i i 
oi im,¿kí)¿J G E N I I S S I D E R E Í S V E T E R V k ¿ n U ^ í c i ^ y ^ 
piaatus íum T I B I Regioruai Scnamurn MaglüratumjConlulAtüí i^O AÜrolo-
güñlí ágcbaiu:& lamen eventus magna ex parte rcípondit. Qiúdni iíCmivbl Philofyphu 
ago^uius eit npn,ni í i vera,nili ío l ida j ícd iccfc^c doccrc í Bxjpc.¿Sd indica nava in . rc-
iiicnra g lo í iac ,^ chirugrapho meo confirmo.Expcdat 5í c ó m u n c dcfiderium Sainun-
ncun ium A t h c n a r u m j q u i ü u s i n í ' í n o v a Inxmovum aí l iufa ,6cnunquain in tcn tLrum, 
i td Jlit.Jrjipctlat cotias Hiípanla: nobÍli tas,quamc£ud)crdam curallí.Illa Ipfa, c u i , dutn 
doccres.^ cnffti's per^geres/mítar irrequicti íidetis)vetiüs;qLiám T r o i x , StcVapc cm du~. 
cens imtltAcumluct cucurrit.^Aoi\ ¡ta clarx apud Arniophanem K*í%ini%hvoi (á.k. j «c rc-
couditiora inris Ca:íarci adyta in ore Tuo . ProtandUatcslpix^mimium ocidiS recendi-
tx .quali inrivuloljd£i';teS;pattbant3ridebant. MariiáñiCu^merijS.tciK .orUiucem, 
qa.mcam lucemlDum iíiqcrcSj'vt quídam oWcükMffim ¡Hitnhjris. Ac; cxciplendi-m c lug-
g t l io di. cía ta mentís T u x , nuil a Audí tor íbus tu i t non anguila auU.Creüc ie t qr.is H' ipa-
i\|am O^laviani íaculo pacato f íuentcm.Et hoedun; Cftbra ingcmúvaivt Vúx: Ama v i -
n-.príe mnavvocat lux vípima v.chs. D&éa cettaíBiiiiMs pi xcDc s, con^1^ banl o;iúies, 
c:; Tuo ore pendentcs.Nullus in moiulbiisñi-ú-Ior l.:dpi!!üS;nec MavpeUa chutess ad re-
teres aliorum caltra argumencorum ati¿te:fu)getrs,tor;iírus,fulmina,ap»;avebant,lona-
b^nt jc íaculabantur je i iam Icrenococlo. Dum in penitioribus D ^ t l u n u n conga í s l bus , 
deliberares, deesrneres, rationum pondere , & afduentifsitvia terum geilaram norit iáj 
acqulcícere omncs^uftVagari.MiruíCtot homincs,non modo luiluri3,led ccUm p aríra-
tjSdo¿tnnx,& plcroiqac non pariim proppfiti icnaces3fiequctcr in vnius Doctor i s quali 
laral.Tcíentcuiiam.Ir'icxaníma illa visorationis ¿Turas,in cauta erat.Dubium.an lermonis 
ínaieüas,3n rationisenergiaprxvaleret. N i m i r u m , c u i toe ílyli Veneres ablquc fuco, 
cuicognatapictas^at ionis individuacome5>opcroíU5n non foit,iudlcij virg?, , e< maie-
ftatc CioqucntiXjmcntibusimpirarc.Verum vbi difcefsiftfedPrxtotia^cgíá evocatus 
Academia: totius Orbisciariíslmaí , & Y i r o m m iní ignium feraciisimee , de|e¿iisjua-fí 
——^  Xcfy.-Agcv epíxos ilfaío10$ab^€0Uá i lú^hucy vvkvctfiiÍKmvtíf &?r; ItíÁtíipov ec'pafav , Vt o i i a i 
Homcrus necinebat. Atqui in Iblatlum noüd.-rcliquiui íiúos Tuos,id e l l , tvu .ü tos , e)C-
cultos,áureos libros,dignoique egregia: animo: f-oe.i us.Reliqi'iiü 5? xtematuram n o m i -
riisfainan\5c.imque,vt mb.fi ipeaab'litis^laLU'ibiliuü e Sii . i 'ünrica tutefit^ant íu ípexe-
r i ^ V e i u i n ícribenti epillolanulaiis. DillertatiOjquan) mi t ro , de concretíonibas Jpbxrce 
aerea cl í .Qiú árdeas ¿ f a l c o n e s ingvnlj Vi)UtUÍiipc}g>cdcris,ac lablimia quxque fácile 
l 'cLUtaas;^utdiU¡arwla,auicürn!¿e, IfcíU&z D I S : 
6 6 4 ' -
DISP-NON AGES TERTIA; 
DB CONCRETIONiBVS S P H i t R y E AERELE. 
KUÍU.i • ^ H V Í S ' Difp'S 9-fifi• 2• Batutum d mhts fit ex veriore fafrequentiore 
V J fent€ntMi aerem naturafuá caltdum ejfy adhuc taimn conjiat experimentis 
¡nnumerumediam ipfins reghmmírlgtáifsimam effe , quid quid in oppofitum 
velítZAharella [\bAcK^iOmb\x%hmiC,%,vbi te¡iaturfe quodam die afcendife in altifst-
rmmmontemYcncúsappeUatutisJtavt infratnontismediumnubL's reliquerit, ^vef^erein-
vensritpluviamcopiofamindelapfim^eürn tatnen ipfe ctrea wontis cacumen aere tranquillo 
^ fereni/simofmereturinullumque notabilem exceffumfrigoris ineoinveniret vltra hunc in-
Jh'bremaéremSedpotuitfortaJsiseodieitaac€idenvbJpecialet)ícau/am ¡J im mmihn ¿efium, 
radiorumSolis refíedmtium exfuperficie eiufdem montis, ac temperanthm proinde frigiditá-
ttm media regionis.Alivquiením>& regulanter inculmimbus edltifsimorum monttum , feníi-
tur intok'YabilefriguSyVt ibiáem multorum teíiimonijs comprobavimus, & coníiat ex genera^ 
time grandinis in ea regione .Ratio autem cuy adeofngida fit ,e/} quam eo loco ex communi Pe ~ 
ripateticaScholafenfumdicaviwimirumtqmniamvaporesaquei, & exhalationes terrcjlres^ 
dum ex orbe terráqueo elevantur virtute radiorum Solis & influxu aft. omm , vendtcantfibi 
potifsimumfedem m ea regione:cumque naiurafuafrigidijint, & caliaifolümper accidens ni~ 
cejfum ejivt refhgerent aerem circunfiantem.Confert quoque inidtpfumant'iperiflíifis: qmnmm 
fíiprema aeris regio incalejeit d vicmo ignejnfiwa autem d reflexioneJolarium radiorum. Qua* 
re in media regwne jveiuíi remotiore d duabus cdidioribus Jefe coUigit, &> ex circumtbfiíi(¡n~ 
tia contrariovúmmtenditurfrigus.Addi etiampoteji quadam ajlra ex propriaratíone bahere 
vt influant frtgus rntafum m eam vegionem ,quoniam ita expediebat communibanobuius 
mundi inferiortSj a d p l u v i a s v a r i a s eoncrettonesfibiAemgenerari¡olitast de quibus ageri' 
dum in prajmti. 
S £ C T I O P R I M A . 
Ve Nube & Pluvia, atque vtriufqu* caups. 
Ahitudo nubium vcslígatur ex altitudine 
. quorundammortiíum¡mjuper & experi-
mental! quadam regula. Vbide 
dij'crimim Nébula 
dNube, 
* T ? ^ E Q V E N T E R A c c i d i t , v t 
c í cve tu rp lu r imi vapores aquei 
cx m a r i , flaminibus, lacubus, 
fontibus, 3c t ándem ex ómnibus aquis 
ti.rra: immc;ríis , fcíblvanturquc opera-
tionc Solisa& aliorum agentium praídito-
rum vica l t fadiva .DeÁn adquiíi ta levita-
te afccndunt mcdiam aeris regionem, 
quoniamneclnhocaere rcgionis Ínfima: 
longécrafs lot i pofi'unt q u i c í c e t c , ñeque 
ct iam pertingcrc ad puriorem i l lum & 
.fubtIliorcm,qüI in tertia ac fuprcma re-
gione eíl. I taqucin media in illa regíons 
co adunantur, 6í coiliganturin nubes : ac 
deinde operatione frigoris aUdenfantur, 
ac ro ívun tur in aquam^qua: nativa gravU 
tatepropendet dco i fum, (5c in piuv¡aft> 
folvi tur .VndcfacUIscxpoíi t ío eíl do¿lti-í 
niac Ar i f to tc l i s in praeíenti l¡b. i . capte 9* 
quas tamen paradoxí fpeciem praeílf^rt, 
dU.m %\i:JiúÁt voiivxi rírov co <?7iip -aortí^ov 
ptcpfa XÜMXÍJS ¿va qat kcctu» koiv¿v acip^ yat 
vJluf&.ConJíderaJfe autemoportet hum ve~ 
lutifluvium aeris & aqua prom'/cuum , in 
orbemfurfum ae deorfum^«tr^ .Quibus ver-
bis primo aípe¿tu qu i íquam putaret ex 
trencePhiiofophl e ñ e aliquod flumen i n 
ipfa aeris regione decurrcns^At reverá Ion 
ge alius eft lenfus ipfius: non enim dixic 
fíuvíum limpiicltcr , fed WO-TTÍ^  pfáapiw 
quafífliwium.Kzúommápc fabdit verbis 
immedia te reqücnt ibus i Trx t^rií)!; ^ ya^V-
tOS TV ¿hía > ti ^  úfTtílV(5^ áVéú TTOTetjUt 
afiffjüfcíviS Jlt, c r vJlctr©' kctra, Nam cum 
Sol prope terramfertur , vapsris fluvlus in 
fublime ejfluit: cum vero fe dimovit, aqua 
fluvius in terram defluit. Itaquc reñías cft, 
quotics calore Solis elevantur vapores c 
térra , aíiurgcrc ab ea quaíi fluvium in 
mediam regionera aeris , vaporlbus i p . 
Csinclulum^uoticsautem pluic, defeen-
dere áb eádem regione aérjs pluvia ,quáí i 
fíavium labcntcmíóc c u r r c í c n i d e o r í u m . 
quod íane veriísidiü ¡k maa i f eüú eA, ne-
qufií 
Dé concf etlonibm fpha;raj aerea:.1 
qtié v i lo iuré in tc í 7r«oícVof« computan-
3 P O R R O Vapores ac nubes 
i n niedia aeris regione adhuc retinent 
forraara fuíiantiaicni aqux^quam á prin-, 
c íp io habueruntj ideoque virtute fibi in -
nata conáotur íe leauecrc ad d i rpoü t io -
nem íibi ipüs connacuraliccr debitam, 
ici l icet jfrigus ócdenñ ta t em: vnde or i tur 
Vt retVigerent iptum acrcni , in cuius me-
Ülo funt. Aér vero iam infrigidatus, adiu-
vat Tcquentes vapores,vt citiüs faciUuíque 
lerc^ucantindeDitum í ta tum denfuatis 
frígidatiíque,ac: proinde lolvantur in aquá 
fíuentem.Máxime,quoniam huic cí&dtui 
pra^ílando deiervít influxus quoruodam 
aftroruro,tam errancium , quam inerran-
t ium,v t í m í ? .rtk Cosío diximus.Dcterviunt 
e t i am venti ,quorum plerique excitant, 
& adducuntnuoes,caique in aquas relbl-
vunc. bíEpeautcm aut non eonverti tur 
nubes in aquamjaut non ex to to , fed quo 
ad pa r t ém .Non eonvertitur,quotics prce-
valente calore diísipatur Óc eonvertitur 
i n acrem, ideoqae temporc xlUt is rard 
pluir.Convertimr vero lolüm quo ad parr 
rem,quia pluvia ruccelsivo modo í i t , 6c 
poft partem hubis rc íb iutam in aquam 
poteft íupervenirc contraria dUpoiltio a l -
t en par t i ,v t dirsipctur,(5c in aerem abeat. 
Q ü o d autem quandoque grandiores auc 
rainutiores, rariores aut ípilsiorcs giutas 
d e c i d a n c í n caula elt varia nubis di ipofi-
t io quo ad copiam auc inopiam aqux in-
trate c labora t í s , 6c d iüan t i am maiorem 
aut mlnorcm a térra , quee enim nubes 
funt térra; p roxhn iovesmi í t un tpe r í e lo -
queodo núnoresgut - tas , quiac í ia i minus 
diílent á tcrrá, íranu5 c t iam diitrahuntuc 
indefcehfu. 
4, /£> Ccrtum videtur,nunquam 
ita elevar! nubes,vtcxLolL'ntur iupra ca-
cumína editiislaioram i^oncium toilus 
Orbis dete^ti^ fcilicet,Andium Peruvise, 
quos-vulgo appcliant GordíUerfl de Chile: 
quoniam , vt nonnunquam obfervavi-
mus in hoc Opere, ex Alfonlo Ovaiic, 
6c Athanaiio K í r c h c r o , longlisiaio i n -
tervailo fupcreminem nubibus , ñeque 
vnquamini js apparuit nlíi ca^lum iere-
num , ctiam cum plagx inferiores deii-
fis turbinibus agitantur i nec finii l i tcr 
berba, auc vcl n imia planta in ijs o r ta 
cít,, quoniam omnem piuviam,oranem-
que irr igaiioncm coeleQem fupergre-
Qiuntur longo t ra^u iníya fníim\u.^ vefe 
t icem. Solius vniverfalls diluvlj aquas 
fupra fe habuemnt : quoniam non natu-
í x conüit ione,ted D ú virtute fa¿tum eft, 
v t cataraQx coeli rumperentur in ina-
menfas aquarum abyííos , 6c operirene 
culmina quorumlibec editirsimorü mon-
t i u m . Montemquoque Vcneris elevari 
fupra nubes pluentes,audivimus numer.i. 
ex Zabarellá oculato tefte. Moncen> 
vero Olympum in Macedonia, prilcis ce-
leber r ímum, quandoque nubibus íubia-
ccrc,quidquld ipfi ne^averint,dieendura 
erit , íi ve rumíuppona tur q ü o d n u p e r t e -
fíatus eft Erancilcus Phllelph^s in qua-
dam cpiílola relata á lacobo Marzonio 
Ub.Itálico, cui cplgrapha,Di/^J dtUa Ca-
mediadel Dante, l i b ros , cap. iz .vbi aic, 
íeipfum conlc^ndiÜc in fummum O l y m -
pj apicem, ibidemque ventos, 6c plu-, 
viaSjóc aves liberé vagantes, deprchen-
difle. Q¿io obiter evanefeit yetus illa 
exiftimatio Ethnicorum de acre fubtil i 
6cprorius i m m o t o in vértice Olympi , , 
6c de littcris diglto formaos m ciñere ex 
facrificijs relicto, qux annc^ » ícquent i i n -
t e g r x i n v e ni e b a nt u r,1E v a n i fe i t , i n q u a m : 
n i í i d i ca tu r j&r t cdxmi in i s / ac tum, vt iic-
terx perfifterent i n cineribus, ad deci -
y icndum cultores i d o í o m a i , v tmi rab i i í 
eius rei experimento allecli , l ¡ b e n i i u s a c 
propcnfiüs ad impía faenficia procede-
renr. Quo fenfuinterpretari qais poce-
r i t , non ío lüm Lucanum / . ; ¿ ^ . 2 . P / ^ -
f d . 6c Claudianum in Conjulatu Maníij 
Tbeodotiy fed etiam-Solinum capít . is .éc 
Sanct.i\uguftinum libro i . de Gcnef. contri 
Manich. qui immotos facriíiciorum ci« 
neres, au taf f í rmanr , aut lupponunt>: fl-, 
cuci 6c iple A r i l l o t . Jefíione 26 • V-ohlcm, 
quaji. 3S. v b i b q u i t ; Super excel/íjshms 
tnontes fpiritus tmlli excitantur , vtfupe r 
Athon^ac reliquos generis erufdem. índi-
chítn quodqua rehquer'mt.quiani/ojupeno'' 
rifacrifícaruntipoírerierf incorrupta compi~ 
vire Ajfimant. 
5 B X Menfura autem altítudí-1 
nismontiupn, qnx variaeft , 6c nonvf-
que a d e ó explorara , colligi i o k t nu-
bium fublimitas. Albertus Magnas ín 
prxfenti libro 1. ccnlet nubes c levat í 
vfquc ad quindecim mill iaria , eílc au-, 
t c m montes quoldam adhuc fu bl i mió-; 
res.PofsidoniusapudPlinluna hb.z. caplt*. 
23. ceníuit , nubes extol l i quadragln-
ía ftadijs,fcilicet, quinqué milii5rljs,nam 
quodlibee aúiiiave ecto u¿dia coíjíicit. 
6 6 6 METEORA.Difp.XClII.DcConcrctierJbusfph^r^, &c . 
Alíj acihuc magis montesdcpr ímunc, quia 
nee Aipibus,nccPyren2eisconccdunit,njri 
VBicum mllUarf adperpcndiculum, fidu^ 
catur re¿ta linea á íurtimo ad in í imum, & 
f íx a l iqaidampii í is .Quodex Gcometra-
rum oblervaríonibus tradit Plutarchus/>? 
Vita PmiUErmlijyáum *\t:Nec montisalti-
tudmerKferunt Gaometra^necprqfmditatem 
fnaffs,decemfiacíia excederé, Ac Ipcciatim 
rcfcrt,ZenagoTam , men iu r a toadpe ípc^ 
diculum Oiympo, inveniüc alt i tudií iem 
e í u s d c c c m í t a d i o r u r a , exceptis qnatuoj: 
ptdibus. 
6 Ct^E T E R V M Vcram exifli-
•moopinionem AlDerti M.agni, quatenus 
docct quofdam mont ium elevari quinde-
c im miLiar ibus , íd l icc t ,du£ta linea r e ü a 
á fummó ininfimum-.quiaid c o o ü a t cx^ 
penmento quamplurimorum hominum, 
qui praediÜos monus Peiuvise alcende-
runt quatuor dicrum Ipacio, longe á 
lummocuimine reliqucrunt infra í e n u -
be5,ctiara r o ñ a n t e s , acmittentesfulmi-
na jcüm tamen ipü tVucre.ntur coció ícrc-r 
no.lntupcr 6c eam íubti l i tatem aenssfacii 
l i ta téque acceníionis in tenues flamma$ 
expeni íunt, quam difpütationc prceced. 
n. 3 o . jndicavimus,cj í narratione fidedig-
ni atque oculati teftis. Quarc Ucet Albcr-
tus Magnus ne nomen quidem audieric 
praediáorum montium,quorumnuila Eu^ 
ropxis hominibus cot i t ia fuit víque ad 
i n i t i u m laecuirprxcedentlsjadhuc certum 
apparct,cos v t min imúm quindecimmil-
liaribus in diredum attoll l : & fortafle id6 
de alijs.Nubes vero non ita in íubi ime 
elevantur,nec nimia earum crafsities fu-
ílineri pofibtquindccim milliacibus ín al* 
tum,vb i acr íbbti l i lsimusiam c ü , & im/f 
par ferendo cuilibet oncrLQuarc quá tum 
ad hoc probabilius apparct , regularicer 
í oquende , nubes, Intra tr ium quatuorve 
mil í ia r ium aititudinem elevan, quafdam 
niagls,quofdam minus, i m m ó & nonnul-
las iongé Infrá vnum mil l iare , Videmus 
enim quandoque nubes tranfeurrere ac 
pluere infrá venicem montiumnobis fa-
mUiariumildquc extorquet prxterca ex-
perimenturii Zabarcllaj nurrt. i , rclatum: 
iníuper & aliorum p luñum, qui in Provin-
cia Rivogix,atque altiísima quadam par-
te Diítertij montis, q u a m ^ f / w de Cogollo 
dicunt , dic decima AuguÜi D i v o 
LaurentiofacrajCuilnelus montis v é r t i -
ce íacellum tíícatum c ü , n o n folum expe-
Tínnfnrfrb meridiano Ócapcrto Solé ve-
hementifsimum frigus , fed quandoque 
ct iam nubes infra íc habent plucnrcs «5c 
fulgurantes .Cúm ve tó ex narratione Fiá-
cifei Phiklphi habeamus príeterea, nubes 
ct iam fupra Olympum elevari, confeques 
efl.vt varia fu Óc insequalis nubium a i t i -
t u d o , & fspe maior, quam mont ium jka-
lix,quandoqueautc^i m i n o r , iuxta insc-
qualem vaporum fubtili tatem. 
7 A D D O Regulam m i n i m ^ 
obviam 5c probabiiem ad colligendam 
diftantiam illarum nubium, quas fulgurac 
f imul & tonant , ex iplo pulíu vniaícuiuf-r 
que. pacin diftantia vnjus íiiilliaris ate 
cxplodi bombardam ingen[eíp,cuius pul-
veris tormentan) flammam videas d u m 
accenditur: ¿ceav i t a Üatím apprchende 
pulfum tuum,ac numera quot pul íat ioni-
bus in te r i eó t i saud ias fon l tumbombardx , 
tardiús ad te pervenientem, proprer l o n -
ge minorem ecleritatem fpceierum au-
di tus ,quávifus .Eofa¿to d i íces , quot pul» 
fatipnum tut^rum fpatio percípiatur i b -
Rus vno d i í tant ix mi l l ia r i editus. Hac ve-
ro regula p ropoüta , quotics aliqua nubes 
fulgurat,obferva fimilitcrpulfumtuum, 
& numera pulfatlones,doncc audias t on i -
trum.lnde enim iuxta numerum ll laruni 
maiorera,vcl minorcro,aut xqualcm ,fa-
t í^prebabi i i conÍc¿tura, 6c exteris pari-
bus deprehendc$,an nubes ed ider i t ¡ ton i -
t r u m i n v n i c o mi l l i a r i díí l3nt¡x,an potiüs 
in maiori,aut minori di í tant ia , & quanta 
caf i t . S a n e í i h x c obíervat ioíxpiüsfiara 
poterit quis iudicium determinatum ferra 
circa communem altitudlncm nubium 
tonamium ac fulgurantium fimul, 6c fub-
inde fere exterarum. 
8 D I F F E R T Autem fhwintá, 
nubes á ncbula,non modo quod hxc v i -
ciniornobis í i r , 6 c i l l a r e m o t i o r , fedetiá, 
6c maximé^uiajVt inquit A n l L v b i fupra, 
ciaS' Sián.ip av^íUv ¿¿ícfoév ¿a1]¡y ivJliaS,* 
vJl*Tícv' ia¡i y.¿{> J o^i^aolov líyíweeytr 
v&.Ntbula efl mbis in aquam comretají*-
peyfluitasiproindejerems diespotius, quam 
pluviosportendit. qwppe qíiay veluti mbi'f 
in facunda,&/emmis expers exifiat. E t l i -
bro de Mundo ad Alexandrum cap.3 .do-
cct n tbulam non efíe genitr iccm aqux; 
quoniam cít crafsior quidem acrc,fed nu-, 
be rarior,6c genita,vclex pfimordi)snu-
bís rarelcentibus, vcl ex reliquijs oubis. 
Vnde & fr^quenter experimur dies nebu-
lofosimpluvios;6c ümUiter ü i cceden t e , 
i m -
De có riere tío ni b us fph z^ctcxl 66/ 
i romedíatb nébula pluv¡a5,etiam copíoía:, 
íequi temporis ierenUat^m. 
S E C T i O S E C V N D A . 
VeRore, Pruina, NweyGranáme, (¡rGla-
•fie, Meüe, ac Mamá, illorumquecav/is9 
ACpleriJque concrítiuvibus 
admirandís. 
p TT? ^ Nubibus orcum ducunt ple-
raque ai¡a'}quorum rationecur-
íiqo tradcmus.Ac primó oceur-
tit ros , qui eíl módica q u í d a m aqua i n 
te r ram íí i l ians, non quiaem ex nubefor-
rnatá , ledinforni i ; lcilicct,cx vapore non 
admodum in lublime elato,ncquc in lecu-
nam aer i í regioncm evetto , ted intra pr i -
í n a m c o n r i ü c m e : ideoquc noncadic íu-
pra culmina u iomiüm, l cd in infetiora lo* 
ca. Ertjnquamjros moaica quaidam aqua 
ÍUllans,quia,vt cnonet Ariít./?^.i .ff.^.non 
dififcrt á p i u v i a , njú vt p a u c u m á m u l t o , 
f . t 2.de Mundo inquit: Ros eí i guttula hú-
mida, labens temi cuncYettonc, temporc ferc-
tiitatis. V t genereiur, debet cüe a e r í c r e -
pus tranquillus: aüoqui enim tcnuisille 
vapor, ex quo fic,diísipatur , &. evanelcic 
jn a é i c m . N o n accid'u temporc n imiün í 
fdg ido , aut calido , lea mcuiocriter tcm* 
perato:quomam nimio calore, abfumere» 
tür,ck. n imio ffi|¿orc concrcfccret inpru i -
« a m . 
10 P R V I N A Aurera vice roris 
decidit in locis ac temporibus frigidiori-
bus: & nibü aliud c í l , quam ros conírecus 
&congeiatus. Eít autem quotics aqueus 
vapor deberet in aquamfeu rorcra lo lv i , 
í cdconñipantc frigoic durelcir. Dlffert á 
nive , quacenus pruina eft n^agis tcnax , & 
aliquatcnus vilcofa ^ quoniam Ócipícros 
nonnihil babee pcrmiÜum humoris vilco* 
í i , vt infrá spparebit» Euct iam hiberno 
tempore in locis frigidioribus, vbi vapor 
calidus ex hypocauñis erumpit per fora-
men aliquod.-quoniam vifr igoris ambic-
lis congdatur circa extreman) foraminis 
oram- Porro pruinxccyinondcducitS.Ul-
dorus á -vvp, quaü purina , quia iicét fngl-
«la, vric imitar r ^ í s . Dtffert a glacic quod-
^jammodo , ficuti &. a purorore , iuxta 
ArUti -c ic M u n d o a i e n t c m : G / ^ / w ^ < í ^ ^ 
tovfrrta djerenifatficowpaZiilís : pruína ve* 
w tftrós concretus, ac velutiros jemiconere-
tu¡ jeu ['ruma, rofeida. 
u -SV/X Píopluviáfubft i tui t jdc-
ciditque in locis ac temporibus frlgidiori-
bus. Gcneratur ex concrctione nubis in 
iiícdiáaeris.regione : vb i en im nubes de-
bercclolvi in aquam, concrclat innivem 
v i n i m i ) t r igo r í sc i r cumambicn t i s : ideo-
que non difrert íubüantiali ípecie ab aqua» 
fed íbltun in duritic: quippé aquaipra,quíB 
alias flucret á nube , dum condcní 'a tur , fit 
nix,6c intruítuladividitur,vt monct Ar iñ . 
lib.de MundoadAlcx. c3 .dum a i t : Nix 
gignitur denfttate mbmmfríatili* qu<efimuU 
in Aquam vertí c¿eptaJmt, in minuta co~ 
eiduntur, irridendus autem eít, pouubquá 
impugnandus, Anaxagoras, q u i d i x i t n i -
vem eüe nigram , vt tcllatur C i c ro / . 4. 
Academ. QQ^Jk. LaClaníius /^.5. Divm.ln* 
y / í í . Í - .3 .vb i inqu i t , Anaxagorac aivesat-
tramenro fuiíib. Rcijcicndi e t ia^quoc-
quot ex Peripatcticis aílcrucre candurem 
mvis elle coiorem Ipceie cenus, quonian^ 
elementa nulios íubcunr veros colores. I n 
oppo í i tum enim eít ecuimonium o c u í o -
r u m , qu i víque a d e o c o n ü a n t e r iniuvcs 
praealbura coiorem,percipiunt , vt 6cia 
aüjs rebus indubium coiorem,quo le proí-
p e ^ u i manifeftam. Ñ e q u e viiias m o m é -
t i c l t r a r i o indulta a quoniam ca t a n l ú í n 
habctlocLUiunclcmentis puris, l e u i m -
permixeis; nonautcíífrin i)s, quse degenc-
rant á Umplicitatc connacurali. Et hoc 
modo í'e habet nix, quoniam vapores nu-
bcfque , ex quibusgignitur , non habent 
rat ioncm cieiücnti puri,ícd tn ix t i ,quam-
vis impcrfcdl jquod ex com?gione & v i -
cinitate mix io rum concrahic aliquaicra 
mixtionciTj quatuor prlmarum quali taiu» 
ex qua polsit rcfultarc verus color, praifer-
t i m accedente congel^í ione. Quod vero 
loannes Keplcrus Ubro áe Nive Sexanguh 
contendit probare, n ivem c ú m p t in u n í 
c nube incipit decidiere , icxangula ñgurá 
con í ta rc inquoi ibe t floículo , divinacoriú 
cft,nec íatis ab co íuadctur.Soliim in ch?y-. 
üallis, v b i e í fodiunrur , deprchenditur le-
xangultselie ,v t tc f ta iur Gcorgius Agr í -
co la / /¿ .ó . Í¿C'¿VÍ?^/i Fofstliuin. Plura iatis 
admiranda civea nives, in Borealibusre-
giotiibus comingere l o l i u , i c^ i poílunc 
apud Olaum Magnum Ub.z.cap.\i.& lib. 
19.^.15. quibus ¿.ccedk quod Sciabo/ i^ 
11 . teíiatur, glebás quaídam íponre fuá i n -
tra nivem g 'gu i , qaiDus fuá vis ac potabí-
Jis aqua co mine tur : vermes quoque intra 
nivem gigni. 
12 O R A N D O SubñuuU et iam 
p top luv ia , iicuiiíuiii p r u í n a p i o r o r e . FU 
Ó Ó S - METE(>EA . p i fp ,XCÍLDeconcreEÍGnibns í p h x f ^ & c . 
áuténa, reíolota rríus In squam iám fiucn-
t smncbe , & ciusgurtis inipíb 'derccnfu 
c o Q ^ U t i s , l d e c q a c c o i i f o r m a ú s ia gran-
é\ní-r¿. Concreícic vcroaqua in gr^ncJi-
n e n i , ncn íoJüm ob vehemcntiaai fd^o-
ríscongclanris a^uiuijícd etiam ob tepo-
ren) qucndaii) acris > ácuius c i r c u m o b ü -
ik:nná,ü.u ánr^?^íü | f i , ¿qua CQgUur icio 
to í i igerc , fng,eiccre n i m l u o i , (5c pioinde 
Jiuiürari: iaeoque cj: aquapiucmc poicí l 
m t i granüoí, ivm. lo niediá rcgionc aeris, 
t u m ^ c ¿fea cancera , ob alicrutrani 
cx^rsi^oatíscüLifis. Qiiamvis fpcckfabw 
í l : n 11 a Ü n on Ü¡ íferat a iiu 11 i s 2 qu x flu ent i -
b-as,aliumtamcnaiodum d e á d e n d i íer-
var: nam, vt mquUPbi lo íbphüs / é . i .cap, 
3 2. quod CR^I x ^ í v s j degrandins inícri-
bíCQl" , avvíX^óvrav TZoKh&v [¿iíl^ üív , fiíyct-
ír-ju r* cíKvysra. ta ra v yf*. Cohmtíbus 
Multts parvls-snag^a áeorjtimfirumur gu£-
tathoe autem mn contlngitfieri mgvarhims. 
non cnim coaltfcmt cGngswta , quemadmodii 
húmida, luque gutia: íabcn^íS aqua; poL-
íuat íif.ri malores ia iplodelccaru,propter 
centiauatioaem cua> |Ujs > q^a: tdciiíscít 
Inter fluida covpora c iu ídem rauonis.g,. a-
dines vcr6aünquai#f iuac maioresln pro-
gre í luderceafus , qula cüai lint dura; & 
.ccn^eiai^, nuacoiligaarur cimi alijS.quin 
prías íc mviccm a i i nuua t , i í i j p in^n t e VKá 
13 A D D l T V e r o , paucisincer-
ic'fíis: quanao ecciduat grai>dints raag-
tí» , qua: roruadara aoa habeat figurara, 
fígnii^a eüc quod cccidcmat e nube par 
TÜm lublimi. 3 Uve aua lau l iüa i elevará; 
con:ra vero, vbi dccidcac cxjgux & figu-
ra roíunda: • denorarí aubetó lübiíniem é 
cua proccdaar: <\kú'íX c^uaeminus áecidunt, 
cii-cumj(<,\ci£ • quédptr lovguruprantur in-
tcrvaiuwi ^vtpgurd rotíinUve,magwiudim 
mtíófits evadiréjment.Quwc e aubibuspro-
rximis C'-.cidiíle viaeruur graadiacs quíc-
a.ua rn^gna; bort íbiks», quaj quaaaoqj 
citra mii-iCuiüaictíCÍQiíie l a c i a o r á t u r , ¿Se 
in íc ícuai oYa naleruaí cxccíicrc , inierdü. 
íti'uihicf.is ova .T cu ai un i ; vt iegcie eft 
«ápisd Rübcr t imi G^g'- iaura/^.p. ¿í Bon* 
i ia íuai decade 4. 2. Qui etiana lib.io. 
d e a .retl-rt t ea^o ic l ' a í ehaas l . Poai i í i -
¿Is ta ai horrenda graadineaa cccidUVe 
ínGall ia , v ihol t í íócs ac iu raca tapa í s in i 
interinacrer, atque iatec alia íraíta lagcn-
t l a VBUÍÉÍ aiquarct l^ag ,uu i lae i« ÜUOCÍ;-
dn:i ferrne peduaa. Qaod ipfum Augnfta-
daai GoatigilTe teíUtur Sigcbcrtus ad an-
nuai DotiAini D C C C . X X 1 V . addilque 
loagitudiaem aiicuiystruí t i tuiíle p e a u a í 
fexdccim , latitudineia i ep t em, al t i tudi-
nem duorurn. 
, 1 4 I D Tamcn non i m m é r i t o 
quismiracujo adíembat, ac íiaguíari D e i 
viadida; i aod iua ia l i ca ius í ' ce ic r i s : quo-
niaai aaturaliter loqueado noa vídí tue 
tot gut tas iam c aube íiueate puíle i a vafi 
cüa iungi tk addeafari, eadcvequc infra-
¿tas ab aüjs grandiauta f¡ uilís íiiaül caden-
Ubus,vt taaiam niagnitudincm habeanr, 
m á x i m e vbi terram atti^eruat. Sie c e r t ó 
naraculo accidiiie puraaduai > quddtanta 
& tam hcrribiüs , grando c^ciderit i a 
iEgypto, quanta legicur Bxodi 9.^.24.^^1 
dicitur ; Et» gr¿77do & ignís m)Jla pariíer 
feyíbantiír : tanfiequc Jmt magnltiidinis^ 
quaníie antea nunquam apparuit m vniv??-
sat.rra t'£g)'ptí, ex ¿^¿o getis illa cordita 
etf. Bt pcrciijsít gramlj iv» tjrrX vZgypti 
cunfía oua faerímt magnSjah honnne vj'cjue 
adíimentiuni cunctanjciue herbam agriper-
cufsit grando , & omne lignum regionis con-
fy-glt. Patee vero grandiaem , vt ca cfte? 
Cu pra:ílaret} ac prculertim , v t eonfriage* 
reí omaia regioniS ligna.fuiríc iageatem, 
quaruvis magnitado certa ia íacro texm 
aonexpriaiatuf. i lmi l i t e r & índ lgna t ion i 
divioa; tnbmturqucd5,ocrates / /¿ ' .4 H s f . 
Bcclef.c.io. fefibit t emporcValea i l s im-
peratoris: Sexto Novasluíij grando wagni-
tudineinufitMa > ¡fipidíbmjtmilis , i¡oviJfant¡~ 
mpoli cecidit. Uftquidsm multismvre, illarn 
grandinem ¡Dco ir ato , qt'.dchrmlíi Sacerdo-
tes, qm cum Eudüxio cornnmnicare yecufave-
rant, ejfent ah ¡mperatore reUgati, dcíapfaM 
juijfe. ¿ ' edma io re í aadhucg rand i aem rc-
fert Niccphorui/ /¿M3 . ^ . s ó . v b i iaquir, 
quandoVrbsab Alarico capta cÜ , i n t e í 
•píura alia prodjgiajpimibus loéis cecidilíc 
grandineai (axis laanuarijs maiorea í , ¿c 
circiter ocíoíiarum librarum p o a d e r í s , in 
oüea tum iadigaatíonis divina:. Dcnique 
oainlbus ijs aiaior evir , qaa; pcitdicicuc 
Apoca!. 16.^. 21.Ulís verbis: Etgrado má¿~ 
naficut talenium defeíndit de ca:lo inbomí-
ms. Talcatum vero apael líebrffios pen-
derabat ccauim vigírai quinqué libras. 
Huius icaque ni íga i iudia is futura dic i -
tur grande pi:a:cürrc^? extremara ^em-
poruai Dicm, abldubie fupra aaturai kges 
edeada, propter rationem pauló ame í i g - , 
n i f icaum. . 
De concirctionibus fphVr ae aereaej € 6 9 
1 $ G L A C I E S , V t fupcriúsfígnl-
ficavimus, e iuldcmfecérat ionis «.Ü cuna 
grandincjóc diílin§uitur ab ca, t ü m í n d u -
r i t ie , tum in aliquaíi tranlparentiá , quam 
habcc: idcoq«e G r í e c é ^ g u ^ ^ w ^ dic i lo-
Icc, quód iolUr chryílaiii dura ac peliucida 
f i t . Et fanenihil aliud c í \ , quam aqua c ó -
geiata,r iveinacrc,r ivein t c i r á , vtpaece 
jnfluajinibus,foncibus, iacubus,6c qaan-
doque iniplo marisprajlcrcim iScptentrio-
nal i , q u o d ^ t ó ^ appcUant,quia m a g n á 
ex parte congclatura cíl . Quarc Olaus h& 
j<ac 2. t radkjinnumcrormnqu^oculato-
rumte f í ium fide con í t aCj inccper indc ac 
incontinenti terrá , excrcitus dimlcarc, 
itinerationes publicas peditum atque. cqui 
tíi ficri, domus & bolpitia xdificari .Q¿ua. 
& ipía navigia- poftquatucoepcmnt ü i v i -
dere aquas, íxpc inamota coní t i terunt la-
perveniente Occaniglacic , e x í r i g o r c i n -
tolerabi l i , i t a v t n u l i i s remigiomm v i r i -
basdimoveri potuc-int; quoa baxo Gram 
maticus memorat in praefatione ad tes 
Danix. Ea naque rationcm alsignat Thco-
dorus Zuingerus in Thcatro, vt Br i tanni 
nautac tentantes breviorcm v iamadCa-
t a i u n i A Sincnfiumi rcgna,per ua reAqui -
lonare, idque ipfo íeftaiis tempere , qua 
niagnus & continuus t r ium mení iua i tíics 
eft habitantibus circa Poium j impeuit i 
fucrint v l ter iüs navigarc, lupcrvcincnti-
bus quafi glaclel montibus, quibus 6c na-
\esdccincbantut, & includabile naufra-
<¿í} periculum immincba t .P iü ra aha hjius • 
generis^arrant Albcrtus Krantzius m Me-
trópoli Saxon.l.io. «".iS-c^ mVandJib.9' c, 
32. acGcorglus Brulnw Mü/covíh. D e a m 
inanias m Navigationc:- Anglicd anni 
1577. Auí lo r cft , Auglos CÜ auno na-
vigantcs invcniii'e infitíani Mstam í'upra 
Poium Ar¿ticum3in quá perpetua glacies 
e í t , q u x q u a n d o q u c ingcuti ventorurn v i 
frangitur , ó c i n m o d u m inCulx plurium 
leucarum ambltu natat íupra mate : mon-
té* quoqac glaciatos in co apparcre ícp.-
tuaginta penum akitudinls vltra aquas,óc 
bis millc paüuum in circuitu. 
16 N O T A N D V M Vero eft gc-
neratim,condcnrationcm glacíei ac gran, 
tiinis non provcnlre ex folafrigoris vehe-
m e n t í a , nifi alise circunftantix accedant. 
Id patatin aqua,quaí iuxtaruum connatu-
ralem ftatum elUrigida in fummo, & ta-
ñ í en intra c u m í t a t u m n o n g e l a í c i t , fed 
poíabil is , ficuti ócflüida, cÜ. Quodigituc 
Congcktur, proveme non ex folo frigorcf 
fed praeterea ex aliquá ficcitatc !nnatural¡: 
ficcítas eniro ditpoDitad dü r i t i em. Pro-
venir quoque ex admií t ione aliquorutu 
halituum tc r rcÜr ium, &nonquomouo-
cumque , ícd quatcnus convcrlbrum In 
quendam humorem velfuccum, qui i m -
íníüus aqux íit ipíi veluti coagulum ad tf-
ficiendam congelationcm. Idem, quoque 
íuecus defervit ad concrerioné lapiuum, 
a c m c t a l I o r u m , ' Ó c q u o d d a m m o ü o íe ha-
bet vciuti fal ad conglaciandam nivem, 
q u « ex iiiius afperdone gelaícic 6c COÍ^ ÜU 
patur. 
17 O^N"^.? Concrctiones prae-
didac conveniunt Ipecic íubttantiaU cual 
aquá. DifFcrunt tamfen omnlno ab eá aliíe, 
v t mei Óí manna, qux íub íhn t i a l i t e r Ipe-
í t a n t adgenus mixtorum corporua]. De 
fucile á\M(i\usdtJp.pr'(eced.rjum.16, ex alto 
deciderc í imul cum*aquá , príelcrtim ex 
nube rorida, atque I r idcm c í t o r m a n t e . 
V c r ü m praitcfca fpargitur per omnein 
te i rxregionem ex rore coeicíU , Óc p r x -
ícr t im in berbis,frondibus, ac ñoribas co-
fervatur. Inde enimabaplbus coll igitur, 
& in alvearia defertur,vi v i lufcrcexper i -
JBUTÍÍC Ari l t . t radi t Ub.y H.ft. Animal, eflp, 
¿ 2 . Kationc autem mclleUiquoris adiun-
¿t iros nonnihil vnctuólus ac vircofuseít, 
ideoque quibuídam meaicanaemisdercr-» 
v i t . 
18 M A N N A Quoque ílmul ex 
alto decidir cumrorc, ficut mcl,cui í inulc 
cft^ed m u l t ó exceileutius. Q ¿ t n v l s pa-
r ü m , iu omnes pene regiones vicíctur d í t -
fundiiin paucis quibufoam coliigitur,v t in 
C a l a b d á , vb i dicitur cxcelkns ciic , <5c 
pretiolum ad varios Mediciiiie vlus. Pu-
tant C o n i m b r i c c n r c s í r ^ í í ^ . Í - ^ . I i . i d c n i 
in íubüantiá cíYct uo í t rum manna cuni 
eOjquod Uraelius in d t í c r i o quondam c 
coeio eccidit , excepeo quód iiiius g< ncra-
t io psr miraculum contigerit toiniUcrio 
Ang$iorum. Vcrius tamen apparet longe 
divcrrumfuifl'c in íubíUmiá , quoniam Óc 
modusgencrationisquo ficbat}&: mírabi -
l is lapor , & effcdaqux p r x í l a b a t , i dex-
torquent, Qnare vuiulquc convenicnua 
folüm videtur cííe , aut penes purum 
noa>en,aut impcrfcdla, rebus 
ipíis omnino d i -
v e r ü s . 
(0 
SE. 
é j o METEORAiDifp,XCII.D^CQncreí¡Qrilbus fpH^r^ &cc< 
SHCTÍO T E R T I A , 
p í Fuígur:, Fuhn'm^^' Tonitríio.eorum^us 
3 p T ) ^ ^ Metcora indicata hu-
J_ culquejCóniíngunt plcraq alia fre-
<r¡ueüfer in mediá reg ione acris, vrfulgti-
ra , fulmina , Óctonitrua. Pulgura coml-
ítunc in í p k n d o r c i l l o q u i v i x cnube e r ü -
tee cmVitur, cumevaneldt. Indc autcm 
Oiltuc > quód í i m u i c u m aqucls vaporibus 
a í tcndanc tcrreiires haütus llcci & calí-
d i , ac prüinde ad in&iauiUtioncin aptij 
quí vaporlbusciliicíi) in nubium tamiaoj 
conglobaris c lau í i , conantur íc íe coiligc-
cpnrraí ium tugare ; ideoque cam v i 
antcpcilllaus, quam aiotus, acwcndumur 
;ofli.T.¿J.viS j coube in circulum prodtun-
;ts. Ncquc c n i m tanfus ilie fulgor tribuí 
pote í l ca^ í l i bus iumina r ibus : cüai filiara 
luxiurno tempere , oc ablente L u u á , at-
(¿ue obduCto íiellis onuribus dcaiarun^ nu-
ÉÍUIB velo , fulgura lucidilsima ín hac r«-
gioue "soferíori ápparesnr. Ergo totus qua-í 
tus eü i i lomai fplendor, non provenicab 
^ i l f i s , l'altero proxifTiejCcd abexhalatloni-
¿us.iiccls & caiidis, quae drciui ' fuíx fngi-
dis vaporibus,.^, quali laipatlentcs c-irpe-
ris, siu ci^luramindlga-ara;, in f lamaos 
Jonge a c l á t c ¿ ivagautur . Qjiamvís vero 
fuigura elulíBüQl i n í-uropá noítráInu tic -
qiieati'iio^arnon taaaen vfquc adcofplen-
^idü, acquanGoqnr videntur iu Amci ica , 
praclírtini ¡n Braliliá : fiquidem íoítfphus. 
Acoíla In Hlít , Indica IcfiDit circa anoum. 
Cari¡J\ 15 6o. In ngionsS. Vinantij tofiitrua 
longeJuprant^qUa m Bnroyájiínu : nam in-
gÉr^em ómnibus t¿>-rorem ivcvíimt Jicttjtii'. 
gura ptrquamrard dttníítantiir'r at coru/ca* 
fioncs adeo ibiexceiiunt 7 vtSeUm ípjam ¡ü-
jjerare videf-ntuY. Qmnaoque tamen fulgura 
erupsruni:}qu<? tanta corujeatio praeeden"&í-
jA eJl t vt hominibus vhkndi vtm vbmerit. 
Vt>i ói icoí t i icát iunesaful^urenan diífer-
rc puianda: funt i n í l ibí lant iá ,ñeque aiiun' 
¿ e proveníre j led rantüm penes hoc diísl-
dcrc^uodcorurcationcse medio acre no 
delcendanr re; pía ad térra ni , led IbliinQ 
nicaijsfpcdebu^ ülarum reprxlcnta í iv is ; 
fulgura áuicrá reipía,vcliui flamrna tenuis 
ac rara.Sic ccrie óc quxdam fulrninuru fue 
fu q:) p roí j c; u n t u r ,qu x d a nv d e o r 1 a m. 
z Vero accidic quo-
ties halitns terr», fíve exhelatió intra nu-
be ra i m i n o í a , aliquaridia durar, iuxta co-
dieíoncín íua; mateiia; acdi ípoí i t lonurn. 
Tuncenini pari ini ácontíari js vaporibus 
circumobOftentibus diiVugiciiSjpartcm al> 
jjs nirniiiíii condrida, condenfatvirj co-
gitur modo fupf a> modo infiá, cum inge-
c i & rapidiísinao ímpetu rucre. Qusndo-
que auremcondenfatiotantacíf, vt introi 
nubemgigaatur quali hjpisíulphurcuSjquí 
magna VÍ trudatur deorfunijóc longe ma-
iorcm aídiíicijsrüíaaiíj afferat, quáá>gío-
bus ingeos plumbcus c bombarda: p4.ilíus, 
Vnds A ver roes in p ip íen ti lih^.j'um. i . em 
4. inquít": Narnwíi Avicsmia quód (apis 
wagnus acidííínCordubaígneas, mdiefcre~ 
no , Jen claro 5 & quód ípje vídit illum Iapi~ 
dem , & habuit odQvewfulphuris , & quaji 
mtumn amonmei. V b i n o i u a m admiran-* 
dum vídettu fulmcn iamodum lapidisdcf-
cendiflc ( quod ia:pius v i lqm eít ) quára 
quód puro & ferenoccdocecldcn-:. C ú m 
cnim naturaiis caufa fulminum hucufquc 
detetta üt quam nuper afsignavimus, n i -
nútu .m , pugna vaporum ¿c cxhalationum 
acrior intra nubcm j videtur naturaiieer 
nonpocu iüe generan fulmcn ícreno dic, 
ac nuiiis nubibus oblcurato, 
21 r x V D á Refeliendusvcnií l u -
Jius Capitolinus, quí fulmina á Chrjüianls 
impetrara in R.omaDiexcrdtus auxíj iuni 
contra hoíks adfcribit precibusAntoniní 
Ccraris,quaíi c-ahupctraverit áfa iñsdi js . 
IVcfeilicuf ,inquíatEi:,vcl ipfius Cícfaris teOi-
monio in epllt. a{i S. P. Q. R.quac adieCta 
fuit Ubrls íuítlni ' ig calce Apologia rüc ius , 
Ibidern nanqu^iatetur fe idb'cncncium, 
ac piara alia acccplíle precibus Chrifíia-
norum. Idcmqae ípiurn ex Etiiniciscon-
reüatu-r Xiphiliaus apudDioacm in Anto^ 
nwo, Tcrtoll ianus, ¿c Eufebius Ca: íar ien-
{\sP.b.$.H'ft.e,$.QiiarecafuLnlna, ¡Sefíqua 
ab t ihp.iásmpetrata diecbantur, ü v e r é 
impetrara, non iuxta naturaí IcgcSj fed 
procer cas áDeo mllTa íbnt.Síc ctiam apuá 
&&?%púüm Üp\ 3 • DífiJogoru;;} r. 15 . k g i -
tur, tonicruíiaccidilíc cíSloferenojfcd i d 
adícrlbit miraculo cuíufdamElorentij.fan. 
ctitaUsopiniouecelebris. 5imilcquc pro-
diglum habetur in Metaphraüe ad d iea i • 
22. Octobris/m virá5. Arnberdj Hierapo-
lirani . E u c r e £ c alia fulmina á D e o fupra * 
naturíc leges miña : nam in dedícarione 
T c m p l i ^ . Michaclis in Gargano ( vt^u-; 
ñmcpll íg i t te?. 5 . ad diem 29. Scptcm- . 
br í s ) . cüm í a r racení lacran^ Archangeli 
sedem 
De concf etíonibus fphser ae aerc^ 6 j i 
sEácm invadéfé c ó n a r e n t u r , fulmina rc-
penré é coeio raifla fcxccncos i l iorum 
combuí íc run t . Eodcmquc coclefti fuppli-
cio interemptl íunt , t u m M a g i quidara 
obí iüentes prasdicationi SS. Símonis 
ludíe Apottoiorum vt narratiS.Antoninus 
t i t ió .c . i^ . . t u m ó c iniquirsimus pater S. 
Barbarx V i r g i n i s , v t i n cius fefto narrat 
prxallegatas S u r i u s í ^ . 6. V c r ü m de his 
p a r d ü s egilíe fatis,quoniam naturas vires 
íupergeediuntur. 
22 O B S U R V A T A f m .In prxfcn-
\\Ub.$,ca¡>,i. quaudoque[fulmina magis 
tjoccre corporibus dunoribus,aut plus re-
fiíkntibus, quám mollioríbus & nullius 
refiftentix : rationemque alsignat, quia 
haiitus incéfus citius pertraníit iaxiora cor* 
pora, in durioribus autem óc refiücntibus 
ampl iüs detiiierur. Vnde Ócinquit '\Qm~ 
fropter & refíslentia quidem pattuntur ali-
qmd: qua autém cedunt, mbtk vt clypei ¿era-
tnentum Jiquefaéíumflmt: h'gnum autem ni-
bilfuit pajfum. etcmmpropterraritatepra-
venipfptntuspenetrare & pertranfire^nte-
quamígmat* Quam phi ioíophicam ratio-
hem luoodoratus videtur prxí lant i í s imus 
Hirpanix Poeta D . Luims de Gongora, 
dum miratur q u ó d d a m fuimen vires lúas 
cxerui í lc inde l i cá tum adoiefeentem , in-
noxia religa arborc r o b u l l á , cui lile i n -
hxrcbat/Exclamatqac admirabuodus; 
Mmijiro, no gryfaño, durofi, 
• Qu? en Liparis B/ieropeforxd, 
Piedra digo bezar de otro Pcrü: 
Las hojas inflammo de alhelí, 
l ios Acroceraunios montas no \ 
Olupiterjdtu.mil lvezés tul 
23 E A N D B M An t to t c l i s r á t lo -
l i em confirmar, óccxcmpl is illuftrat Se* 
ncc&lib,2.Nat.Óg1e.S2.& $3 .vb\ i t a lo -
qu i tu r : Fulmen non eoctem modo materiam 
Qmnem vexat. Valentiora.qma repíiunty ve-
' bementíüs difstpat icedentia nonnunquamji-
ne iniurid tranlit.Gum lapideferro ,& dtt-
fifsimis quibufque confllgit, quia viam necef-
fe eflper illa Ímpetu quarat. ítaque viamfa-
a t ^ u d ejfugiat. Teneris ac rarioribus par-
i 'rt, quamquam etiamfiammis opportuna vi* 
deantur -.quia tranjitu patentem'tnusjítvit, 
Loeulis itaque ( vt dixi) integris , pecunia, 
qua in ijs erat, tonflata repsritur: quia te. 
rtuifsimus ignisper oceultaforamina tranfít, 
Quidquid autem inlignojolidum & contu-
max ínvsmt, vlneit. ínterdum etiam in eá-
demmaterid multa diverfa eiufdem vis ful-
mimsfaat: feut in arhore qmdmdifsimum 
& rarifsímum efi, vrtt; quod dítrifs'mum & 
Jolidi/símum terébrate f'-angit-fummos cot 
tices difsípat-.mteriores libros rumpitac ¡cin 
dit -.foliapertundtt &ftrmgit • vinum gslat: 
Jerrum & as fmdit. lüud etiam mirum eji 
quód vmumfulminegelatum , cüm adpno-
rem habit um redierit? potum, aut exammatt 
aut dementemfacit. Curiüudaccidat, qudre^ 
ttmihiidoccurrit: Inefifuimimpeftifera vis: 
& ex hoc aliquem remanenfpiritum in eo ip-
Jo humoye.quem coegtt, gelavitque , veroji-
mileeji. ñeque enim alienare fot uffet ,niji ali~ 
quod vinculum eí additum ejfet. Praterea 
quocumque decidit fuhnen, odoremfulfhuris 
ejfe cevtum efi, qui, quoniam gravis e í i . fa-
pikshaujiusalkmt. Bcnc hxc^ óc philulo-
phice dicta. 
24. V E R V M Et plura adhuc effe-
d a f a t í s a d m i r a n d a p r x f t a t fu lmen , qaas 
nonnulii Authores oblcrvarunt , prxCcr-
t i m v e r ó Grcgorius Rcüch in Margarlt¿ 
Pbílofophicdlib.9.c.zo.h{s£ctb verbis.Eul-
mengiadium in vagina, aurumin bursá, 
pedem incalccodcmolituT, vagina, bur-
sá, calcco, illxíis. Homincm, vei animal 
aliud, intrinfecusin tavil lam óc cinereni 
redigit; extriníceus autem il lxíum óc Une 
macula rcUnquit.'Rctia et'ura in aqua c ó -
f u m i t , qux extra a q u a m m i n i m é IxdíU 
Vencnolitate fuá vnum interficit,Óc pro-
ximum ftantcm minime ixdit.^uá fubt i l i -
tate de pariere i npa r i c t em, decub i l i í n 
cubile, de inferiori in lupcfius,mírá ve lo-
dta teraovetur . Intcrdum vas c o m m i -
nuit, vino ahquandiu in pe i i iculáquádam, 
ex vifeofítate v in i lubi tó e x t r a d á , Óc i n -
duratáconfif tente : fed vinum hocvene-
nofum redditur. A m m a l í a venenofa f u l -
mine perculTa,omnc venenum amittunt* 
Aliquando veftem , aut crines honunis 
adur i t , hominc i l lx fo : nam c ü m debilis 
virturis quandoque fu,non in i d quod a l i -
quid b u m i d i t a t i s c o n ú n c t , v t corpusho-
minis, ícd ficclota aggrcditur. Huc ctiaoi 
fpeílat quodfxpc eníern in ciñeres rede-
gerit, vagina irixsáiquoties,rciHcct,acrioc 
cft fulminls v i s , ideoque rariori corpori 
parcit,Óc in denfius ac iblidius Ixvi t ,ve íu -
pra dicebamus. 
25 r O J S L l f R V V S DcniquerelaJ 
te ad nubcm , ita fe habet, v t bombarda-
rum fonitus adpilam plumbcain. Q u e m -
admodum enira bombarda acccnlo pu l -
vere tormentario lonitum edi t , f ivep í -
l am iaciat^ivc noniaciat; fíe etiam nubes 
exhaiacionibus g r á v i d a , vbi 4if lolvi tur , 
f i -
€nz METEORA.Diip.XCUi. ü c Concrctionibus fphx-r^ Scc. 
l ivc fu lmenexduda t , f ive non, fVcquen-
tcr Üí'cpuumeiiiUtii.Fif autem ronitmus 
ab txhalationc iiura nubcm clauía, quan-
do impatiens ciauíurx erumpit. Q ü i p p e 
IntenUoíie ipí'a r a re í i campi io remque i i b i 
locum q u a s t l ^ veiodlsime exií e nube, 
i l i a í nqued i fumpens , lon i tum ingentem 
cfficir. Quod puré Jk pulchre exprcísie 
Piinius/^.2.f.43 - úuiixámt-.Spiñtuw mibt 
echíbituw tonare 5 naturd/frangíilantefm-
twn, ¿umrixetur^ editojragorc^ciim erim-
pat.At quoniam ípccies auaibiles tardiüs , 
quátn viQbiícs, def^runtur adproprium 
í en ib r ium , priüs oculis percipitur fulgur, 
quam tonitruus auriüus inuoteícac , v t 
i"im aiíoia .uobis obíerva tum clc.QuaDdo. 
que verC coru ícant in aere fulgura , quin 
tonicrua lequantur. Q-ód procedi í ex n i -
xniá nubis tenuitate, quxproptercafacll-
l imc fvaglturjfjve quia Ipiratio Ignita exí-
ílit propc inicriürtm nuDís p a r u m , adeo-
que faeileexit. lnr t rdLia ;e i íani , quamvis 
imila nubes in CÜLIO apparcat, corulcatio-
nes, leu fulgura r ídenfut in aete, eüaiii fc^ -
rená nocte , pra;lcriim tcaipore íeíüvo: 
quoniam ciíhalat iones ípaT% in eo acecn-
dumur ¿cco l iucen t . Quardcquc c t i am 
toni truf i nuila corulcatio^ nuiium fulgur 
comlrari videtur. Cuius reí cauíam ¿cne-
ca vbi Íupráw/M 7. arbitiacur cíle , quod 
nubes invicem fe coliidant aboque dirup-
l í o n c i a e u q u c ic-lum itrepitum tdant. Aiíj 
aluntexhalavionem ipii»m , quamvis non 
jnflimiDCLur,íuafuga <3c ex^urfu impetc-
rcnubcnijldcoque lon i tumef í i cc re . V c -
rlns taruen el i , nullum toni t íuum ediabf-' 
que corufearione , feu fulgure, quamvís 
hoc non fcn.per appareat: quia, n imi rum, 
exhalado accenoitur interdum circaex-
t L i u m iuperficiem nubis,quá parte rcípi-
c i t coelunirideoque corufeatío a nobis v i -
tícrinequit,iiiferície nubi-spanc proh íbe-
te traníaiirsionem ípecierum vi iual iüm'á 
parte íuper iod . Pür:6 tonitrua i n Aqui -
lonaribus plagis mul tó horribiliora íunt , 
quam innoí í r i s R c g i o ^ u s , icque prop-
ter maiorem fr igiüi tatem vaporum ex 
a q u á a í c e n d e n t i u m , qui vchcmcntioreni 
cum cxha!a t íonibusmctara incunc.Quafe 
O l a u s M a g n u s / ^ . i . r . c í . afleric tonitruu óc 
fuiajina ibíáem epe víque adeó horrenda., 
v t homines ac iumenta eoruaa ítrepltu 
cxanjmentur. Idcmque de Tar tá r ica re-
¿LOñCCiúMougal nomen,rcrigtl6pro-
dic i t VuiccniJusBeivac. 
hb. $i.cap. 3 % 
S E C T I O Q V A R . T A . 
£>e VentUJn qtwconffant -¡an maere ipfo con* 
fitaio , m potius in cxhalatiombus térras^ 
~ fiomneavfi muí t ip l ex ,^ ratiomtus 
tortuofi ex influxu 
netarum, 
26 r A R 1 5 ^ . L i b r o i . h u l u s Opcrls 
J ^ c . acUb.2. c .4. refere o p i -
nioncm quorundam exift i-
Jl iantium, rtvevrovatpa nivis^ avcv fiív ocn-
¡xov ü ai}eundem arfsm.fimoveatur^Jfevex^' 
tum. Forte íunt ijdem Philoíophi,quos re-
fert Plutarchus Je Vlacitis cap.y. co-
íumqueop in ionem tuetur Albertus M a g -
nus i3b.5.tratf.i.c<6.& 7. cui videntuc 
favere idem AriÜ. Preblem.s+.feéi.s . H í p -
pocratcs/i^.í/rF/tJí/^/, Gaienus inCdm-
incnt. lib.s. de Humoribus, S. loannes Da- . 
mrfcznuslib,z.Fidei f .4. & S. lfidorus/?&. 
i l .Btymól . quatenusaiunt, vemum cfí¿ 
aercm motum. Idem abíolutc docuerunc 
Sto'.ci, ntque ex i jsSéneca l ib.i . Naí . QQ^ 
^. i .^ublcripí i t Vi t ruvius/ /^ , 1. Arcbitctt, 
c . é . Cardanus lib. 4. inlibrumHppccr. de, 
^ l^ í jAic í ius zfdeGener.q.io.Jeéi.Z'hvet-
ía q, ¿¡z.feói. alijque plurcs Recentioruna, 
quamvis in m o d o e x p ü n e n d i cauíam c ó -
HiOtionis vent i difsideanr. 
27 C^e T B R V.M Ariílorclis fen* 
ícnt ia verior & fcquenda cít , locis allega-
tis,ventLim non in aere moto confiñerc, 
fea i n halítu terrcílri c rqrra edu^o, qui i n 
co . í t a tu iic calidas^ & í i ecus : vocarique 
r o l k fumum ad diífercntiá vaporis aquel, 
qui calidus Óc humídus cft ; hunc vero ter-
r« l l rc raha i i tnmin acre cencitari , vt ab 
vno in alterum locura excurrat, & fie efi'c 
ventura: concitari autemadmotura ex 
íublimiparte, quatenus teireüris halitusc 
térra in altura ciarus jncurrit in acrera rao* 
tu cocll rap tum, & fie non finitur vl tcnus 
in altura tendere", íed potius deoríum t ru -
ditur, <5c cogl tur inobl iquumcier i circa 
íerram. H x c e í l indubia Ar i f t . niens,qua 
exprcfsit poacnor i lococx a lkgat is , mo* 
xime dura a i t c f U a U v e í v í ¡ x @ . t »j¿6rfl 
Cumantem vetus quídamficct halitus,quem 
telluspíofmditf copia perterraw curren*Jitt 
nwtlonis mitium ab alto provenir s , waterm% 
& ortus ab imo , plánum efi. I ta ct iam D 
T h o . i t ó 8. Conirabuccofcs trathe" 
6% 
De cóncf ctídnibus fphíeríe aere^ 6 7 Í 
#.2 .Bcfafanús^.2. a r t . i . vbi tcftaturdc 
cornmaniPhilolophorum ac Mcdicorum 
A l p h o n í u s P é r e z 3 . f . i . l o a n n e s á S.Th. 
tra¿i.$.c.i.&. íoannes ab Aanuntiatione 
difput.^.quajl. i . R c m breviter expiiec-
JliUS. 
28 P O ^ Ü O Vencum nonefiea^-
r c m mouinijluadeturiQuia vcntus<ík: aé r 
conüanc natura lúa oppuüt i s qualitatibus. 
V é c u s e n i m natura lúa ficcus eft, vt patee 
ab eff.'ctts.Exficcat enim qua:libct bumí-
da,5c terram ex huaienti aridam reddir. 
Aer vero c contra natura í'uá humiduseft 
i n l u m m o , v t ex proftíro oftendimus^/y/?. 
59 7^ -3 .Ergo di vería eft natura venti CSc 
aé r i s , e t i am moci.ícu conci tat i , quia íic 
acr non exuit naturam propriam. Prats-
r^ i iQuia aér í emper i a lubltantia eft ide, 
venius autem varius, p rx ie r t im Subíbla-
nusóc Bóreas, qui etfcClus contrarios prx-
ftaar. Deniqaj , íi ventus nihi l aliud e ü e t 
quám acr concitatus, nunquam navigan-
tibus ceficeret ventus, quoniam navigia 
quotles moven tur , conc i t ¿n t acrcm. Co-
fcqusns vero ablurdum non clie vcllenc 
ipl i nautee , qui tatnen negare nonpof-
fdnr. 
29 I A M V c r b c ñ c aliquid ab hifee 
inf j r ior lbuselcvatum^atct iVelaloU cx-
cluíione ac.is,dc quololodubitarl poiiec. 
Ergo aut vapor , aut exhalatio; ñeque 
en im quldquam aliud eliepoccu.At non 
cfcv2pof:tum quia hic natura Iba valde 
humidus cft?vt iUtuimus^//p.9i n . i . vé 
tus autem ex propria rationc cü liccus ía 
gradu praicellemi, vt nuper o lk i ld ia ius : 
t u m etiam,quia ex vaéóribüs huat nubes 
ac pUivix,qux tangen vx vento aonftunt, 
fed pv)tiii> ¿oeod i ípc rgun tu r 6í disipan-
tur. Ergoíbpcrcít vt vemub l i t exhalatio, 
quameodem loco dixiiims e térra o r tum 
ciuccre5& prxccilcíKer nccamefle.C^aod 
& á p o ü c r i o n evincitur, quia quo piares 
cxhilarioneselcvantur e t é r r a , eó vehe-
mcnrloresVcnticimrguntivt patet i n A u - " 
tnmno & Vere,prx Hyeme ócí^£ftare,at-
c;uc in tempore jnaturino, vbi Sol oricns 
c x l u l i t i o j u s c térra tollens frequenter 
excitat ventum plufquam all j! d i c i ho-
ris. 
30 ¡GtyZTBRVM L k e t ven-
tus f i t infubftantlahil i tus quídam , fi^e 
exhalatio;frequentcrfccum defert vapo-
res admriftos:quoniam fi ab ijs defxcare-
turpotius cíiet materia inflammationis, 
quánaven t i ; Infuper nec poüs t ex mati 
elevan , quoniam illud afsíduos'furrum 
mi t t í t vapores, ratione prxcelierjtis hu-
midítat is .Quare éxha la t jones , quasmic-
t i t r a t ione ía i í r j i ' i ns , & terrenx concre-
t ion i s íux , aíei^duíit vaporibus iliigatat 
óc pe rmí fUí , dé f i ec iam in media aéris 
regione í e l u ^ g i a i u r , ^ vaporibusibldetn 
conliftcntíDus^ropter agnatam gravita», 
tem.cxhalatlofitsfurfum attoilarur,quia 
levioresjíicut calefactx in gradu prxceile-
ti .Qaarcidem putandum , etiam vblex-
halationcse tena aicendunt. non en im 
ex eá o r iun tu rde fxca tá & pura, íed per-i 
m i í t a a q u x , ideoque etiam tuce fecuta 
vaporesdeferunt. Vnde & colligitur ven-
tum n ó elle puram cxhalatiODem, íed va-
poribuspcrmiftam ; ac proinde licct po-
tiori parte íuicalldus & liecus íit ab ex-
halatione, etiam allqualucr f r ig icum 6c 
humidum efle ex vaponbus ao^unótis, 
Quodiderr í Ar i i lo t . alkgatus, his vcibis 
czyxctúv.HJi autem ñeque humidum f n e j í c -
co .ñeque (iceum fine huvrdo \ jcd omn.ahaff, 
d.'curuurfccuncitim exeejjum. 
31 H a QJS¿i O^pofitum do-
-cuttuhf 7 aut A r l l l u t c l . am Paires relatl 
pro adverlaopinionc-'.quoniam Gun> a iü t , 
ventum clie ¿ercm aVotum, exponi m é -
r i to poí laa i In íehlu cauíVU : quoniam 
proprius^ífectus vcu t i cft iu;pciicie ac-
rei¿i,3c per ilium a poltcricri dignoicitur. 
C x t c r i v . ro A a t í u r e s arguuut ex co 
quodaer ÍJ t ievioracíubti l ior m a r i , quod 
Umen alsíduo fluicacrefluit. Vnde 6c v i -
tietur,acrcm multo magis fluerc 6c rtflue-
r e , a c p r o i n d e c í l e idem cum vento. £c 
augetur d i fñcul tas : quia Tola concitatio 
aerisflabellofaula excitat v e n t u m » abf-
que vlla exhaiationum concitat ione.Hxc 
tamen non obf t á t .Nam licct acr fluctuet, 
longé tamen aliter q u á m ventus, 6c ra-
tionc í u m m x humidi ta t is , fimul ac l e v i -
tatisprxccllentis i quarum prima lal tem 
non convenit per vento. Ncc magis 
vrget pofterior oblertio : quoniam ípi r i -
iusille,fcuflatus, qui flabciloconcltatur,: 
noncft ventus^edaer commotus. V e a -
tus enim non excitatur artificio aliquo,! 
fed naturx v i , 6c p i o d u d t u r á Dco A^? 
tbffauris fuis, ve loqui turDavid , íc i l í ce t , 
deoceultis naturx caufis, vt interpreta-
tur S.Auguí\inus ineundera l o c u m P í a l -
í n i i 3 4-
3 2 GAVSA effiQícas venroru có.-nünr-
ter aflerlrar coirpus coelefte , p r x í e r t i m 
¿¡oliquoniaíH ipíis eft potiísiaiun» educere 
LU haii-
¿74 METEORA.Ü%^^ 
hartas-, fi ve «xh ala tlones a T<rrra sin q u-íbus 
i j i iem v e m í confiñunt , Blpy'qtfy au^^fs 
i \ lx 'dá mzáUmxe&oí icm acris, rariofíe 
frjgoris circ^ajojsfiticbtís aggrc^antur in 
v-nutn, & conanr-es ad afccníuirj rarionc 
ca'.oris ac fcviiarl's íua;^, ^ ^ ¿ r c ú t i q ^ É ' 
dcortum á frigor€,idecque ae^e^i;r*)pd* 
lun.c,^: ventos c;xciránt,l"ctf/^tí?t^h,2 v'3-
tos laxaotur. Quod fere (opa aí-divímus 
ex Ph i lo íopho , addcntc iníupcr,c4uekiem 
Solcíí^-cuiüseft excitare ventor , -vt'kn» 
51iosícdar« 6c ixirpcdlreiquia l"«pg ratrn^ 
t>e níiTií) arduris-abruniit i m m i d i t ^ i c a i (Se 
v i f c o u x a t é t c n a c í i n c q u l b u s non ñc cx-
haiario-,aur exhálat lof .em fcmcl e levatá 
abfua'fK" in ipibaícéniu , idepque media 
ajílate nemío len í cxcitari ventorum ü a - • 
í t í s ,prs le r t im vebcmcrtTCS. . ' 
35 V J í O í r ^ , Quo v^ntus cie-
tu*,noa eft omniaodire^uSjfcd ror tuoíus 
¿cquafi obliqnus: v t communiter Pnilo-
íophiobrervaüc , & experimento patee, 
praíferrua in Aquiione,qui non re¿tc rx\o--
vcturadOr ien tcmjfcd icndi t ad Auí l rü , 
quafi i n cuodiam lemiclrcul i . Rs t ioc ius 
obliquitatls deduel po te í l ex circuían 
Bnoio P l a n e t a r ü m , qulbus fpcpiaíim rrl-
buitur virtus adiv& in vemos- v t l o v i i n 
S e p t c n t í l o n a i e s , Lunas in Occidentales 
•ac Meridionales, Soli in Oucntalcs, Ergo 
c ü m raotus convenisns e ^ ^ u i debeac 
t r ibui motui luíe cauríe , fy rnoruscaufatu 
non cíl re¿tus, fed o b l i q u u s f i vc ir¡ ci reu-
Jum. raotus quoque veritorum fimilisjsflb 
deber .AdüipuUtur queque ratio phüofa -
phicaiqma c ü m ventusconriftat in ierre-; 
ftri haUiu ,v rd ic tu ínc í l , 3chÍc trudatur á 
frigore media: rcgionis,nec pofsk direfté 
ferridcHDrrum,ratíonc ievitatis lúa; , ne-
ccí íum e f t^ t in circulum sut obliquc aga 
fur.Quodratlsrxprelslt AriÜ. allcgatus/. 
^.c.^jWhvcrbh: Latió¿mts?77 ipforum obli-
cua eíi:Círca ter>am eni'tnjíant) cum tamen 
jíat' in yc6ium eschalatio \ quia onmls qui in 
eircuitu e í i aer.conftqüitur ÍAtionem. Et fe-
rc í d e m iptum habeiJefí. x6. Prolrlem. q. 
QÜÍC verba iuxra íenfum explicatum 
interpretamur & ícquuntur D . Thomas 
co iocipcdcricus Bonavcntura Ub.deCau. 
fanwtusVentoruwc.$6. & fiqq- Valicíius 
.ái Saerá P/7/V0/'.lacobus-Ma2zonius 
l íkJe MithodoVita Contemp/at. Cotí' 
rarenof / / ¿ . i . dt Llemmtis, i3c 
alijfj«r/í.26.indicati. 
S E C T I O q y i N T A . 
jDtniultiplicífptcls Ventprum, luxtA dlvlfio-
nemantiquam ac recentem. Vbt de qui-
' . ü u f d á m p Y o v m v i M i i r j j s t 
quos Btejías vocmt. 
-34 Q V A T V O R V e m i pra-cipui n u n l e r a n t ü r , originemque íüám deluínufít a quatuoc 
prcec'puis Mund i partitxiS.rcUketjOrien' 
te ,O^idente ,Aquilonc,5c AuUro. Hos 
dúosporrer iores , Boream^c N o r u m ap-
pcl at Ar i f t . í . a .c .4. duminqui t : TtxxvvTcit 
ctiy.$£ici5iVo7c\.QMt autcm d Sept en trien ¡bus 
fmttnntur tBoreá dtchntur : qui a Meridít, 
JVoí/.P ñores dúo íunt jSubíolanusabOrig-
t c i£qu4nowtialí,'&; abCkcidcntc /Equino-
^ i a l i Favonius. Addit vero quatuor alioS 
aborru &cccafü}qui íimpliciicr dicumuc 
^ ^ * í , i n q u i b u s Sol lub /EquiiXídlo lur-
gi t ab Honz5ceJ&. qua: ex íequo mediant 
intcp/ iqui lonem atque AuÜni in .Hyema-
i l vero tempore atque íeírivo,alia foht p ü -
ÉLi ortus acoceólas ,n imirum , TubduoDus 
T top i c i s . Itaque ab ortu af t ivo ílotuic 
v c n i « m > quem/appéllat C s c i a m , & ab 
occatu a;fiivo Argei lem: ab hyemali o a u 
V ü l t u r n u m , & a^ octalu hyemali Aí . Icú. 
Iníuper & alios<íuos ventos fuperaddit á 
dliobus pun£Us Círculi A í d i c i , quem^íc i -
i icct^elcr ibi t Polui Zodiaci luprapokim 
MundiiColquc appellat, Thrafciam , 5c 
IvtenfeíiuAt ex pur^is Círcul i ' A n t a r ü i -
d , quioceultus eít habítantibus hochc-
mirpbacaum,aút nuilum aÍTignat ventu, 
aut vnum TrafciíE cppoíi 1 una , quem ap-
pellat Pha:niciarn. Alcxander Aphrodi-
faíus addit alium inrupcr,qucm L l b o n c t i i 
vocat. Vnde coníurgit duodenarius ve^-
torum nnmerus. 
85 I T A Q V E luxta doar inam Ar ia , 
dividitur primó Horizon in inultas par-
les, (jgnaiquc punclum v n ü , v . g. Bín quo 
íi toiTusiEquinodialiSjd: alterum ip í i cp -
pofirum A . inquo fit L / ^ q u i n o d i a d í oc-
caíus,ira vt his auobus pücHs finlatur dia-
m e t e r H o r i z ó t i s . Dcindc alia funda def-
cribuntur.qux terminent alias d iámet ros , 
i n quibus figumur é regionc oppofíti 
Scp teñ t r ioacMer id i e s , i i eque Oiicns <5c 
OccidenSjtam a:íliva)qi.á brumalia. Que 
conft i tu to/ i rgul i ventíínTiufeu'is purdi i 
locantur, & abijsflant , fervata contra-
lietatc eorumquiper diametrum d^iár . 
De condctíonibus fpha!r5e aef ex.1 
(^oarciuxta Ariíl.funtocfco venti oppofi-
t i : quorum d ú o á duobus Poiis ípiranr, 
Bóreas ab Arctico, Notus ab A n t a r ü i c o ; 
ajíj l'ex á tribus prxcipuis punctis Orlentis 
t>c OccidsnEisiíciliceCjaxlaobus Solüicijs, 
ab ^qu íno¿ t i a l í : ab ortu SolÜitij ceáiví, 
Cxcias;aboccaíuciuícicniSQlfli :I j ,Argc-
í t e s jabo i tu ^.qumo^iaruSubrolanus i ab 
occaíu eiuídtin,ravoniuS5aboriu Soifti-
IÍJ hlDernijVuhrurnusjab eiufdcro occaíu,. 
Atricus. EL íj3 ómnibus in tc t le concra-
neratem habent ,Bóreas ícNotus .Cctclas 
& AfricasjVukurrms Argeftes, Favo-
nius 6: Subíbianus.Qalbus cüm idem Phi-
lofophus addac Men ícm óc Traíc lam á 
punctis Circuli Ai'üici}Phocniciara ab An-
tárctico, aeque abeodem Alcxander íla-
tuat L i b o n o t u m , á Colmo-graphis recep-
tum; duoclcciai tándem venti invemun-
tur. 
36 C í ¿ e T E R V M Hydrographi, 
prairertimrccenccs^ui rcmhanc pienius 
cr.aa\inartic in commodiorem vlymnau-
t í c x artis uiítlnguunt trlglíita daos ven-
tos ,ü iv idua tque Ü r i z o n c c m in quatuoc 
parces rcqualcs,paíicer inter í'e di íbi ias , i n 
jjfqueock) ventos deíignaíuvquos rumbos 
dicunc jdclndc toridem imerraedios, quos 
fnediaspartidas üppellancj^c ¿caí te team^ 
ter cosfexdccim, toc id¿ msdiüs í l a íuunr , 
q\iosqvartas vecane: v t proínde omnes 
l in t t r ig iacadüo .Eorun j prarcipua n o q ú -
l i a, a c í i i u s,; u y. t a d i v i ü o i i e ,m Ü r i z o n 11 Ü i n 
mlnucas parces,videri poíiunc apuü Mariü 
K i ^ r u m / ^ . i .Gsographta, Scephcrinuía 
z.partJe V'ju AftrOiflbijprop. 44. Mauroly-
cum Diíil.z^ofuiogi'dphiiS» Cunimbriccn-
ics trad.6 .M<tei>r.cap.4., ac plcnius^c rc-
centius apuü loannem íanfonium ¡n Mag-
no Athlantq iom.$.\bi de Arce Ñ a u tica uií^ 
re í i r .Nübis rem adeo exoiicam Schoiis 
i n d c a í i e íaris. 
37 P B z . s T B R Vcnrosdiaos , 
6c co.T/muncs, íhnr alij municipaks, feu 
provinciales, auc ün¿uiaruai fere regio-
nurn propr i j , 'íjíqjLW experimento noel. 
A111 cni e Q íi bu s c ni m , a i c P l i n i u s , a. capit. 
47.propr iuseí l Sciro ,aiiq"uatcnus diver-
íus ab Atgefte,rcliqux aiuem G r x c í x ig-
n o t u s. A r a b u l u s, t e ü e S e n e c a i . 5. NÍÍ í« r . 
Q Q j i p a ? . Apulíam infeilac , Pamphy-
Vififñ Caxg! í s ,Ca iab r l am lapyx, Gaiiiam 
Circias : q ;r;^pl1aius vbi nuperin Pro-
vincia l^arboneaí i ceiebeír inuim teíla-
tnr,acpotenrirsin)Uíníiyu , enm-urnen 
relíqna; Gal l ix jgnotus l i e , ne Víbiiná 
quidem vjclnam attingat.Quod in fingu¿ 
hs ferme rcgionibus .accidít ,11 ve ob di vec 
fumc l ima , í i v c o b v a r l u m a ü r o r u m í n -
fluKum,acdirpofitionem p r ivaum térras 
manlve.Sic portubuSjtam Meditcrranci, 
quamOceani, certadiei boraexcrgit ic-
visaura,ctiam x ü i v o tembore; c ü m c a -
men aiia ioca a mari d i í ^ c a , íub Gane 
ccx:ieíliardeant. Slcóc eá Ilivogiac par-
te,quxDiíieici js próxima e í t , circa ÍJUÜS 
occalum ípicacin ccílajLc gratU^imeb ven» 
tus,ab indigenis^ifwfí/^o appeiiacus, cu-
itis ne nomen quidem circunüantcs po-
pnli nórum. ln quibuídam e i i ad p r - v i n -
cijs poli Can ícu la orcum mcüia xí laca 
quocannis fiare i o k n i veo t i , qu.os¿>^/¿if 
vocant , ideüanDÍvetTaños/ Gixciü nam-
que tVí^ annus ert,¿k ¿t{jiQ< aníuius.So-
icnt exurgere tertia, üieí iiora , & nu¿iu 
dcíincre.í iosPlinlus vbifupía no r r t x co-
d e m O r i z o n t í s puado Ipirarc ait: kv; ia 
Híipanra & Afiá ^bOUenté , in P í i n t o a b 
AquiioriC,in abjsIViunüi paitiDus á iVU ri» 
die. At ScraboV/i?. 3. Sublolaaos vucat: 
quód l o i ú m i U i s aíqac Hiipdnia; coni^n-
taneum t í k p j t e í t , quomamijs tanma^ 
ab Oriente ípiranc. 
SECTIO SEXTA. 
Dediver/is Ventorum affetlionihus , iumm 
genere^tum & ¡njpecic-Je pncellis quaqu* 
ab ijsgeneran'Jolitís, prafertun Ecnz-* 
pbui , 'íypbone, & 
Príejkrt. 
38 T T E N T O J Z V M Af f clhocs va-
V r íx luüí ,6c cppcUíx alsigíian-
tur ab íjs, qui circa i l iorum na-
ttiram coatrarijs epínionibus dividur.air,, 
luxta c a m , q u a m / t ¿ h 4 í l a í u i m u s , ven t i 
aficcüionesprscípua; Lunt íiccitas (tU, 
giditas, quonia'm e x Tunt connatiiraies 
exhalarionibus tcrreis}in quibus ptout ex* 
citatis diximus raclonem venti Hcam efíe-
QJJÍ vero i l i amin acre cxckatocóiVUí-ür, 
debsntipfi alsígnarc b u m i d i u t e r o i n í a m -
mo , quoniam illa proprietas eft cogaata 
a e r i . v c 5 9. ex*prqfcflb craditumeÜ« 
Q a á a d m o d u v e r o í x p e diximus, exhala-
tiones terreas^ieec naruraíua f i ig locün í , 
adbucabex t r í n í eco jóc ratione i r i íuxus 
Solls a l ío rumque ccelcüium üderum cal i -
das e íVcidcoque adiunila ievitatc elevad 
vltra vapores ac nubes; ira cciamdicen-
d u m ^ ' e m o s i a i j s c Q n ü l k n t e s , eíVc calí-
6 7 6 M E T ^ O K A . T ) i ^ X C l l l D i 
dospcr aGcidc:tis,& ex Qf&É&&&6 COD-IÍN 
Siumi cor^onuu , c^quií calidiorcs, quó 
ChUaioí ilitítitjik íftíagíí obnoxia buhs ÜÍ-: 
doribu?, rcg i^^er 90*m excummu 
4 39 £ ) í ^ i ? £ V é ñ t l iuxca ciivern-
r á t e m regioinui-» cllmatiun ^ u t k coa-
mVcfti: ioti^a tognataui trigiaUatcm HcCí* 
ta t t ímiucj áV» indLíünc.püa^rinas qu^ii-^ 
ta!:2S<:aioris hüinidir.itjs j idquc varío 
Í5¿ niuitipiici g'r.uiiu locirco ¿cpunt r lana- ' 
íés vcbtiiipuaiitcs per loca tVigida, 6c lo -
gíÍMme úiíslta ahti^a /EquinoCuali, fugi-
tííísl-iii 6c admoüüüi hc t l í ua t j t aq j pvop-
te rnoa excuant plüvUs, ted pociiis uilsi-
piint .^/iviiuiónaks vero , qvü per IHUIUDU 
Ócaait'ntiü loca ádnos veniunctranleua-
tesiub Zona tórrida)valde calidi aiq^ ha-
miüil 'uai , ideoqae piuvíjs cxciunuisac 
fovendhidonel.Diguum auteui oblcrva-
t ü e í t , Oüód iiürá Hitpatiiam idem ven-
tns,qui f. ididus eft popidis á paute Septe-
ííioJiaUexiÜcncibü^, l u afucuüísimus ad 
Mcndicmipcctamibus ; v i iVbdxfí tanis , 
Cíi^nnenlibus, alijiquí McouorraiKO v i -
^ i j j ^ iNiaHriim,pfiOíibü5 Ipirac^ ÍTÍÜ,IÜUS 
íarlonj- Occanl Bo{eaUs,e qco imaicüia-» 
tetcreda ig,uur in CuutabroS , 6c ALUit¿S; 
poiUrloribas auteir; ca]icÍus:propicr mtet-
i t i t i ' a ancn^ aideft^b í per quaiu t runíu. 
Contra vero,idem At'ncus c i í dempopu-
Jfs M'jui t trranco vkirnsfí igidus cít f^ÜÜ 
i é m í ú S' pu ntriof.íli Hiípaniüj ípaitiar-
déi ir í tóm^ fpirat :k i i l cc r ,^ . cppotrxa c^u-
fa.Aüj n^edio quodam aioao iarcr pra:-
Gi£la,squilitaU5Ít-h¿bcht: vt Subloiaous, 
qui ¿aMiis <5< llecas c í t ; óc Z^phyrus.qui 
fiígidns éc haiiildas-cc^iciui. 
4.) / T A rá i ionsai veró, 6c a?e-
fará í i -caruadém qaal i tü ta i» , ex iu ia iá tur 
yent i aut faiucarebjaut nocivi. Quaiv; V i -
f rtiVíus itb. i .£•. 5 . i n q u i t t i t f ú f a Lcsbb oppi 
que tkgtinter jedpújttit^i^n prudeier qued 
m ca chítate cuta AujicrjUt /bumines agro • 
tañí mam is ventus puírtáms caujampra-
bei :cumCQriisCirc:Oiiffin:s ¿ib Occaju jojii-
íiaítfpirat Jiomíms tujsiunt.cüifi Scutnitrio, 
ñique Aq-tíilo jresiüituntur in faluhníai'i'ff/. 
G^acrschn t i re ¿ffíti S c p i é t i i o a a k s lunc 
óa in ia rn laiübcrriau,.Sc'FAVonius: contra 
vcrouoxius A'ülkr, quia prxvalct calore 
6c nQíiiidhare adventuijs, jdcüqi>e inte-
í\anvlbas hiHuorcs boTníní co^natos. De 
quo le^cndiPUníus//¿.2. c 47 . V* l l c r ioU 
lib.dt Locis r-oww. Le vinus ¡ib, 3. ds Occultis 
NaturaM/racuhs c.3 .atque ipic ¿XÚLi.tota 
feBme ló-.PfobUmxtaffí.lá Vero nnr.^nílii, 
Soicib Uiíerdam ventói lu i i ll^ius com* 
priintrcíímer-diui; ¿luiere- Coa\pfinvir, 
qnoticsexlráiauóíK^ Antea cu atas ni-
m i ó ardoic ooArnmit.AiigútVéró.Cü¿af-
ÜCÍ^ a«tca jgore íopiías, eolór.e cxluuí-
t a t . S i m i l i t e r ^ pecalu li,io ventos com-
^rimil^quoníaai déliaii elicore cxuaiüiu» 
nes e terrá ¡ fimul 5c qUoddatxubodo au-
•^et^ iucñrain rceclla luo iincru iu iponi t 
conluraptioni k&tck excitaur 'nm» 
4 ^ E X Vcn lo r iuu inteluno bello 
orhuuur proceiix» varia; ac di i ímúlcs in 
térra & marvonden ím Euro aat A l í k o 
pravaiente-Ccicbiiorcs ül ímmi ab Ari í t . 
dicunturjtenephjaf jTypbon, ck Pra:ltcr> 
invila naviguntibusnonjina. Por tó quo-
' tícs snulráe exh-aia*tioncsdenía:,& conter-
tímacervara;cxtciiuniar, Ócln-cavá nu-
be ai íabcuncíitqüandoque vt attrilu ra-
re fean t^ comente ant^pel]ñ,a•íi an.ipiiore 
fibi locum quíLTant , ac t anáen i diTrupta 
nube i n l i r tahninii- ipgenti i'uv'pcíu deor-
ílun rüant.Ex ¡j-irnci* (iitibus orlturpro-
c d l a á Gfa;cis htmphUs dléla jquoniam 
Ür'^ vivúv,tx méihus Gxium (\\\Q\l. Q^iare 
hautit vilo 9 Idn^eí l i iüs veüí^io s I h t i m 
deljiiiuat vcíaV'ilíoqui nautragfum lubitu-
rfíVbi auicanjíliCus c divertís nubibus,-
aíit partibus elufdtm nubis íoícr fb con-
giob a 11 s, s t qs jé i n v i ce m deie r t a n 1 i bu s, 
otiuorur.íolí;: íkri vortt x i n aere , qiulis 
6r. In .iqüa ptofimdíi l inminua^lncurreme 
adíaxuurtxcriVatuai & ripx vicinuín. h 
aiueai Vortex ciiu^Jt ab tcoephia, quod 
non recti exéiiíiatur a aube.íed t tKtuolo 
íiru obliquo nvótiKüicírurque Typho, íux-
ta dya^piodoTiUi:./' « r« ténfav apotyú'sy 
'quia heinenter qa-atrfSen verberar naves 
¿Se qucecumqne áb co rargumur. Denique 
íiaccidatpi'x.íictas ex)•..dationes infiaui-
mari ex mutua colllílcnc , deque e nube 
prodire, vt í imul i^nh&íhuis^korfum 
trndanturvalia^rocella oritur, Prafierái-
d a , á verbo Tn'/^f ^ / , q i : o d llgníficat Incé-
deretab eaque non modo concutiumuf, 
íed 5c aroburuntar naves, & ip íum rrare 
qaoddaniniodo tlferverclt.D ííert autem 
afulmine, quoniam hoc non genjrarur, 
niíspraecedente tonuruo , & ex íuhíillori 
n)ateria,ac plus Aamma;, quaín ñx-
ttuun bebente : Pra:licr antena 
Oppofíto modo quamüm 
ad ea omnla fe 
babet. 
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I L L V S T R I S S I M O E T L l T T E R A T I S S I M Ó PHÍNCIPI, 
D . D. PETRO D E SARMIENTO E T T O L E D O ^ 
CLÁKlSSIMOaVM COMÍTVM DÉ GÜNDOMAR. PRIMOGENITO, 
A CONSiLUS C A T H O U C i E M A l E S T A T i S 1N bVPKii-
M O BELLl SENAXV, &c?j 
/ -
L A V D O Philofophia; N o v antiquxperloduni clave áurea. Dif-
rei tat ioncíneius vlcimam Tuo nomini inícribo , 1LLVSTB.IS-
SIME PlUNCEPS.Neque a l p e r n a b e r e , c r e ü o , q ü i n o Ü i q u o t R e -
gibusac Cxfanbus illa fucric in delitijs. Concretioncs tcrrae ac 
ma i i sped ibusTu i sadvo lvOj imóocu i i s f s r é rcp ra í l en to ; vt quce 
duoeleinecta Maioribus Tuis íuere t o t k s í n iropliacuin , T i B í 
c i i a m l i n í i n anlmi lenocimuíi i / Qaippc Iplcndidilsimo gene i 
T a o . t ü t Pj incípibus^iípanja: Magnauüus ,SumíD¡s Exereícuufla 
Clarsimuque Ducibus inligrj i ía,eam liticraturn arque crudltionis 
gloriam aociidjfti,vt iudiciumfci'fc j)ot$f8,eciam de liiicc aicanis, 
Í N N A t V R t y £ M A I E S f A T b ^ 2 D / í 7 5 , vtGUiiiPfiníQlóqüac. Tc í t e s lumiis 
quocquotí ' . f i vidimus in hacSalroanticeali Academia^no útii R dloreus, atque Hi f -
pana: adolcíccnüa; Principem, dein T o g ¿ t a m in Maior iCoi lc^io Archit^piícopj Tote-
tani,culLis purpuram per Te latis nobiiciií viviüiori auliuc murícé occoiani. T c i í c s , i n -
quam,eius íübtilitariSjdodringceloquentiaCjqua:. r e í tíondiinem pannoíu:ií,<Sc t ^cu í en t á 
plebe ortum>vInsSen?torij O'dinis acceulerct.Magna quidem laus 6c na ir a j l ^ t editado 
ípiendori ab armis}tantaai a i iuer isaccersí tJnemtc^i í ic . í4overat (Hiípania ip Maiori» 
bus Tujs ,v t ráqueger je í i ,Pa terna ac i \ l j terna, iavi¿los Duces, qui M^ut i tanUiu o ü n i , 
qui Sai:oniafn,qui Galiiam Beigicam.qui L u í u a n í a a ^ C l v U h a n o l n p i iu», 6c CathoÍU 
coram R e g u m d i t i ü n i aflercrent.Novtrac & t x i j iPvoregtsIfal ix Nuvcc Hslpan^.ac 
Peruvia;,qui tam reg ímincvquamara i i s^ lo i io íbm vbique numen compararei. De* rae 
adhucearuin litterarLundecus, qua; in Scsiolisexercício, ac pugnaci dilsiaio Ufet. iaea 
He clariísima Domus Tua gloriajn hauc alijs invideretjeam fenopro íne rendam euraUi. 
Apage iniurium iüud Diogenis , Fortunam numuamcompoturem ntem cum mbtiitaée , Jed 
tantum'ijUui demore jquaniüm Hltus adart .\? íuZú\ ca lementia hominis ma'e feriati.íi vn i -
\Tcrse lata.TT; vnui¿),quamvis aiij dee í lencobi jc io . Ar videtur ex indüíhia fadlurn, ve 
nuper non in aüum e Summis ScnatiUus,quácn Bel i i , tüer isevedüs . N l m í r u r n , quanTvis 
1 vfque adeó lucefarum gloria efflorueriSjDümus Tua ab armis expediri ne í l i í . l;s orna-
roentis tor retro fíecuüs pótiísimuin inOgnita tuit.Galea,ipnc3,parma , & alia id genus, 
quafi nacurce iadumctaíunt .CsterajVelut iadlci t iEiajdedignari v ide tur .Vt r i íque tamen 
íp.endidiusetf;i!ges5quaiii 0 aiterutris [antíiTi niceres.Eadem Pallas , qua: 5c Minerva , 
dupUccm!r/JBl honoremcontulit;qualicer i l l i . d e q u o H o r n e r u s o ú y í í . ó • 
tovft AÜiivaln Mm» AíosiKyiyctij* Hunc quídm Minerva reddidit ex íove mta 
M i ¡ lo '.'ctu a> ái.. v. Miiiorem ¿ifpetlu. 
Ivl3ioreii),rciiicet,aL> armis & li t tcris ,acfplcnd;diórem.Co£terümqu6d hanc Operls mei 
laciniarn tanto nomine iníignire voluerim,plüres prxtcrea caufa: fanr.Atqnc ínter has, 
toe coruitatisTua: aefavurisin me,ac res qualelcumque meas,argumenta , quae nun-
quam animo excident.Prcerertim ve tó vrget í l r ic tUsimusi l leamor Tuornm crga con-
fanguineum nieum, M aglñrum Fr-Michtelem de Aguirre^mxn i Se nat us Floe i Cenfo-
r e m , & Lim^nfis Academia: Primarium Theoiogum , quem ExceilenrifsijDi Principes 
Marchionesde Maacera3Novi OrbisProreges.aiter Avüs,al ter AvunculusTuus, xan-
diu 6c tam impense honorarunt jacfccüm exPeruvia ¡ n a n i a u r u m r o l a c i u m , n a v } g a t i a -
n i scoa i icem,¿c fiduen conül iar iumdetulerunr . Nequit nün ellé grata iliius meinor í í i 
Domui rurs,cuidum viverct ,víque adeócordiatque amoritulc.Ncqueego iqgratusel-
fepoí lum,vbi jp í íus nonacnj^caierltaíhocquslicuaique mnemQÍyno? T i B l &q Tuis 
a í tematuracuravi . 
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DISP NONAG QVA RTA 
D E C O N G R E T I Q N i B V S 1 N T R A 1 t R R A A U E T A Q V ' Á M . 
Q u s e n a m f i n c , & c x q u i b u s c a u f i s p r o c c d a n t ? 
A C T B N V S De tilo genere concreúonum, quasrin fíélimi apparent, ideoáue 
or'oprif Meteora ap^etlrntur¡díjputatum eli.Ntmc aiffcrendmi ck i/s 3 quj tn-
'fermilocogenermtur Jcüicetirntraterram & a^uam,^ qüidsm brevits?ex-
íurrendoper füorum praetpua. 
S E C T I O P R I M A . 
DcJgnéusfubtetfitneis eommJ[ue vauJíSjM 
regi'oivhMS, mptíbi^ empilones hio-
n m cuntmgunt, 
s X t S T E R B lotra terrx vifcera 
J L v ingcnu í i i copiam í|ais> patet* 
vcl foio experinienco thurma-
fum}equibus prodeunc férvciucs aquíE* 
Pacct infü|>er ex fumo,ac flamma excita-
ñ f o l u i s iñ ijs regionibus,(Sc momibus^qul 
apriicisTcecüUs cclebies habcotur ,quo-
niam aiit pcrenniter, aut ítatis teropori-
bus, Incendia horribiUa , atquc aracntcs 
globos fl-iaiiiiarumlpirant.l)autcaU'unc, 
Atlas in Maurirania , Bpomcus coliis i á 
/Eaaria inrala)VcíüVÍas in Caaipania, & 
omniuna íiaaxinae^Brnaíín SicUia:dc quo 
Poera: paüia i ia rque ex Hiüoricis Appia-
JIUS líb. 5 rG&íl. t^ivctro Ai 0fofto\i? <*i-
tvvS (rtíKvppl,¿íu w¿¿ara ¿.iay.ga ^ criKara 
faúiiiapTttfrci rlw^ olfaTiúv. Terruemnt 
extrcitum f a v i fremitus t/£tna , borrendi 
9?wgitus,fíil£Zíra ¡ate¡plsnáentia.SÍi Paulus 
OruTi u s l ib. 5 .cap.6. /r/ 'Siitm. rnons tAítnA 
Váji'os ?gnes crtitinVit > acjudit: qmtorren-
píí modo per prma pracipites próxima quá* 
fyue corrípientibus exujfzre flamiph -Jongw-
qttíora autemfaviüis caiidis.curn vaporegm 
vtlaie volitantibus y tcrruermt. quifiSféí* 
h<s fempe? verñdpuíum genus monjiñ , norl 
gortendere malum ajfolet ,j'ed injerre. MUco 
plur i i i iosal íc ;5 ,quidehoc paí'sim, r.oüro 
c t i a m í c v o , ÍSÍ eírca vtraiiique Indiani , 
Orienta leu) , atque Occidcntalem , vb i 
h x c M t ü y i por icma horrorem í lmu lac 
vaftitatempopulis líifcrrefoient :de qui-
bus n o n n i h ü poíU-a. 
3 G I G N V N T V R ex materia 
ful^burea acbimminora , quee apti ísiuia 
cít condpiendo & c o n í e r v a n d o i g n i : c6-
üaeque id viiü & odorc ip íb in ioci^ ' íub-
terraneum famum atque incendlum ede-
re Ibliiis.SGiiicctjSulphur naturale > quod 
'vwum appcUant,pn\:vaict maxirae calo-
re & íiccitatc; ideoque pro ieÜus m pru-
nab, flaíniaam aliuude trahit. B u u m c h 
vero elt luecus quídam valde cratius ÓC 
calidas,aquis l'upernatare roiuus,inqueni 
ignis e iüDgínquo traníií i t j teÜe Plinio hb. 
2.<r. 105 .Materia ipla acetnditur vcl per 
aDíipcriUaiiaiiaciuiü calore,vel ÍDOIU 5C 
agitatione exhaiat ionum, vt m c r i í ó d o -
cut Antün iusPh i i a l thsu* i n T o p c g r a p h i á 
i E t n x p ^ . 2 4..his vcrbis;5/ m venas Julpbu-
reas, veí bituwinojas, vsl alunanofas, mcídí-
tint ventiyjpintuum coliuffatione i'ntr;nje-
cus faóid, nonMfficíiltcr jujeiiantur meen-
íi/í».Cunteluíii ¿c inidqua'danialtra ece-
ieít iajhciui óc n i extera, qus in t ra t cna i 
vilecra generaninr. Semcl autem incenr 
fus ignis niaiiüniitíuratpObíiiateria; vi íco-
fitaieai & tenáGÍtaié:vcrüíB cá abíunip tá 
deíinír,¿<. nonni l i poít novg aiatcncc ac-
ceísioncai ,redit -. iaeoque ia qu"buida 
inontibus lulphurcíc flamaíaí nonfemper 
fedfer varia tcaipoiua^ intervaila con-
furgunt.ln alijs veroüiu t i í s ia ie ígn í sper -
Gúlt propcer exubaantiaai marerix , v c l 
quia «nccquaai prior materia abíumatuc 
iam pofterioriucccdit: qu'ippc ipícIgnis, 
certisquibuidam dilpofitionibus accede*-
tibus, ac íuo efficaciísiaio calore poteí l 
terram ipfam in lulphur & bitunien con-
vertere3vt eo pábulo ícroper alatur.Quod 
rdmsiuíiinolibJsJrretoSicuhfZcBembo 
in Dialogo de i^Ltna, tuctur iücai AUÍSOC 
pag. 2 6. Vnd e conü a t , ca ul an^ t fíicie ni em 
iguis i'ubterranei eflc,non loltin^ a í l ra , led 
Óc ipíum igneai lele aggencraatem fea 
augenten^ ex aiatcria iconco modo dií-
p o ü t a . Caufa íbraialís. aulla alia cenferi 
debet,quaai forana ipí'a ignis. Subtcrra-
ncus e n n n . i a a a ó & cariarcus ignis ( cuni 
quo continuad priurca> iUuw voluat a l i -
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qui in quibufdatn locls) ciurdem fpcdci 
íunt quo ad lubítantiam , ve late probo 
tom.z.TbeologiaVlQmUnta , huA. Xllí. ex-
curj'u 2. 
4 • C A V S A Finalis cmfmodl i g -
nium, alia nacuralis,aiía mor^Iiscí l : .Prior 
con íkü t in vtilitatibas maximis , quasaf-
ferunt mando infer ior i , eiuíque habirato-
ribns. Deferviunt enim gencratiom pluriü 
meta l lorum vita; humana: a d m o d ú vti-
l i um : proiunt calefacicndis ihermarum 
aquis in fubíidium languentiumiexfufflanc 
vapores xgntudinibus varijs aut íanandis 
aut minuendis opportunos^ac piura reme-
dia pra:ílant curanda: podagree, chiragríe, 
atque hydropüi . De quibas legedus Geor-
gias Agrícola 4 . de Natura ígnisJubter^ 
ranei. Poíterior eU,vt mortaicb ob oculos 
habeant teftimonia minac í sD^i irse, & 
veüigia iilius ignis nunquam int€rirun,qui 
impijs paratas icpeicgitar ln facrísli t teris. 
Vnde aiiqui adnotárunt , v ix vl lam elle 
Orbis regionem , inqua íuüterranei i g -
nes non deprchendantur magis aut m i -
nüs, vt ómnibas prenam & inaperto ü r , 
inrra terríe vifeera i g n e m e í i e , quo tán-
dem aliquandoaríuríe lint impiorum ani-
ma;. 
5 £7* pfacterqiíftis locls « « ^ . 2 . 
memoratis , idaooflat , qu iá vix v l u re-
glo eíl.in quá thermíE non invenianturjaut 
jgnium vorágines . Surius in Comnicnt* 
adsiHiu u Uommi 1537. Author c ü , i n 
Islandia infuíá, qax Amiqais vitin^a Thy-
ie diecbatur, montem qaemdamturnarej 
ac tonitruí more inlonare , proijecre faxa 
ingentia , íuiphur e vo-merc , ciñeres egc-
rere , vfque ad vigcfimum lapidem , í t a 
v t a g r i i n t r a i d l o c i intervallum cc i i non 
pcfbint; efleque ibi vorágines cincribus 
operras, qux incautos homines eo aecc-
t i en reseb ío rbean t , &apparereetiam dc-
fundorum ípirltus fub nota fpecie. Qué 
terrlhUia tuca, addit i d c m A u ¿ t ü r , volwt 
emnipotens Deus in terris extare , vt re^ 
éhusíwwni mortales , qua poena maneant 
impío í pofl hanc vitam , & difcant timen 
T)cum , vt po/smt tgnes estemos evaden^ 
Exi í l imatque iníuper in eiídem loéis efle 
tartarUoca, aut cilla,puniendisanimabas 
deputara. Cul coníonat quod Hiftoria 
d c p u c c l a o r u m ref^rtde qutxiam !píb-
rum Gcncral i , eximi ícquepiera t i s viro,' 
¿ratee Hicronymode Monte Flores, qui 
tn globis íbf^ ínarum aícendciitibus ex 
pfofunüU5ia;a quadaai fcinx vcraglfte 
percepit quafí animarora gemitu5,5c m g -
l la iuípir ia . 
6 I N Mexicana et iam di t ione, ac 
ptovinciaCiapotulam, monsefl, quí eru-
ótat lapides non minores domibusipfis^c 
retiftentcs ignem flammaíque, p o í l q u a m 
cructatic funt, vt proinde viucantur arde-^ 
re. Ita Petrus Alvaradus tó . ^ Corttfium, 
Similia de alijs regionibus Ame ricas, at-
que India; Or icn taüs , teftantur a l i j , prae-
l¿r t im de Moluccls in lul is : de quai ü vná ; 
c^x'Tormte dicitur , prodídit iitteris ex 
Malacca Baltafar Díaz leí'uita annci5 56» 
manareiblitum igaem ex protundilsimis 
antris, e r u d a n t é lapides QíOláfibus ^qua-
leSjidque horrendotragore, cui toni t ruo-
rumfunitus , &bombardarum ü i e p i t u s , 
vixvaleant cü!i>parari. Similia d e t i a v á 
M a i o r i , Nucoporo ín lu la , ¿c aiijs Alias 
arque Afaca; re^ionibus conu llantur p lu 
resapud Maiolum colloquto 12..Mcx\x\n n í -
hil adeó mírabile ci c^ h^c me legiílc 
m e m i n i , ac apud Nieremberglum l ibro 
Hi ipanico , cui epigra pha , Chryol de Def~ 
engaños: vbi ali'cút cuca inlulá i . Miehae-
lis , vnam earum , c\u&s 7creerás dicuut, 
anno 163 9. é profundilsimO mar i , I ta tu, 
ram hominis centiesquinquagics aquan-
te,efupiflc vTque adeo imníancm elavio-
ncra ignis, vr de victo cosquarumponde-, 
reflammse víque ad i püs nubes alctnde-
r in t : v t propterca mirum non fit quod gc-
neratim teftaiur AnÜ. lib.de Múndoe.^., 
dum ^.it: US y^uavci^vj^ctTa yíví~ 
raí -av^osív rñ^ahcejan. Sapenumero autem 
etiam in mar! evaparationes ignis txJiunt, 
S E C t l O S E C V N D A . 
Ve LychntSyftve lucerms per plura faculu 
ardenttbus iuxtaíepulcbrt, & mjubterra-
neis hcis. Pro fe r un tur b'fio r u j & r a * 
tio phílojopbica vefti-
gatur. 
7 ' X ' T B K V M Qiiontam diximüs fub-
- i y terrancum ignem pofle períí-
üere abíque vl la intcnupt ionc, 
ant defedu pabüli neceflari}, oceurrit vc-
í l igandum non vuígare dub iüm , an í ic 
materia ailqua incombuíVibilis, qua ignis 
pe rpe tuó palci p o ü i t , p r ^ l c r t i m in tych-
nis acce nlis. Et ratiodubitandi oritur ex 
narrationibas Aaclorií probatx í i de i , qui 
teftánturfin lepuicbrts novlter dvítcdis 
fuUíc luciíííias, leu lyoutas ardenres á piu/. 
t i -
¿8,0 M E T E O R A . D i í p . X C í X . D c C o n c r c t i o n i b i i s . & c 
ribus facuYiSyS. AuguíUnus tíb. 12. deCf. 
v i t . c . 6 . refert, inquedam Yciicrisfano 
fóffle candclabrcni, & in eo iucernam 
lubdioardcntem ^ u a m nuiia u a p c í t a s , 
nullus i íaber ejctinxíc ; idecquc G i í t c e 
aV^tcry^íci i lcet j /^^r/^^ASfe' /z- ' 
¿«/^//^cfí^a t\nr. Alberins KrantziüS ^ 
l $ I : $ ? 0 f f i t h $ * Fülgoíus í . i . cap .ó . 6c 
Zuíngcrub Theatrílib.z.pag. z j ó . 
ac G^kotüS Manius /üi». de Doctr.tmwj's. 
f .36. i t l l a n i u f . H c n í K O i i i . imp^r^tcre 
di'ca annun) 1028. ueccctum tuilic Ro-
l-nx in íepuiclufe corpasgigintsx aiagai-
tudinis,quod eiettun» óc icvaium é tuum-
l o v i b i s aicnialuperavit. iuxta iilius c^puc 
crat facaia ( quod íbluin noiuo 
propouco congrulc ) ociupcctorc vulnüa 
quaíi quatuor pedum , epUaphiainque a4 
Utas poliiDm huc ai l l icho: 
$dm$B&df&0 Pjilas; qutm lancea T u m 
Mdítís oecidiC^HB^J'm íace* bk. 
8 L'Qií P ^ Uud ,m I t i i ik id ia pia_-
tearum pi'oicctuui, tandea) p i m u l t ; VCiá 
lucetna üuilatcnus e xtingui potuic ,dance 
p- rforato va íe ingf t i ius tDit ventas , ^qui • 
cam txíinxlt. Qao vidctur phúb coiligí 
lucernani i l l amar l iüe lncxui;dafn cucU 
ter dúo annorñ miliia , qux prscceíkraot 
elnsinventicnem , aílur amótíe va pclle-
rum átóqüe fine v i lo}n i i i ven t i l s tu;íivi in 
ca'.n ing- ^iiü^. Su-nt 6c piara alia eluímbdi 
cxeixvpla io Hiíioríjs, qux vber t in i íwtcrt 
Fcrtumus Lioctus in Opere foo de Lncer-
rJ s re cono 2: i 5 A n t iqu o: u m . i . pe r t o 1 ü . 
Videtur ergonaturse arti íque Viribus fitri 
poíVe igncui iaextingulbiicin , quique íi-
i^e vliá pabuli acccísione perpetuó ardeat* 
9 , H F / ü ' D i í n c u u a t i q u i d a m A u -
ro re s d i v e r ñ m o d e re ípondent . Flaviüs 
Qaarencus libro Iraüco inferipto ? Dclle 
luce me defipokb ri a ntichi, t kPau lu sAte» . 
íius i lóroci iani ii:aUco,cui tituius, Iwprs-
Ce/acre, Imptcfa 7. opprcísí dtfñcul iatc 
reí, nrganteiufmoüi lucernaifuiUeinvcn-
"tasreipla ardentcSjVt frequemer tradirur, 
í 'edpotiüscxciaCtos. ¿^tquitot piobáci ac-
lapicntcs H 0 ú a id te í íantur , v t n ó abí-
qne tetaerirate v idea tu rpo í i e ncgari.Suf-
ficeretqu? vniubS-Augullini iclliraoniam 
eirca iycbnuni p e rpeu ióa rden t ea i i n f a -
aoYcr.er:s aa id crcdendum. Ali j recur-
ri^nt sd operan) irstiiionis. Er hiedicendi 
rnodus qaaaivjj iit íatis veroíijaiiis tun-
damentaa. que habeat in D . AuguA. vb¡ 
l n p r á , c i f c a iychnuminf^no Vcncris ar-
á t a i i a á , noo t á m ú circa alias eiuiiaodj 
lucernas. Eccniin Incobusde V o r á g i n e la 
Vita D . Uidori A¡ehiepiícopi HlípalcDÜs 
l e ü a i u r , ipíurn S.Dü¿ti.>rem co-.Unaxiííc 
uüroar t i f ic ioduas lucernas, 6ciufilVeal-
terara apponi adcapücí 'u i íepulchr i , altc-
ram aci pedes: iüaí veróai í i l lc inext in-
ctasauobus íacuíis, doaec in'ccrtá ex cau-
sa fubiata: íunt. Atqui iniquuai eflet vc l 
íulpicari taai inlignem Bccieba: Doctore 
opera acfarij ipiritus eas lucernas conftrc-
xi l le . £ r g o abíque nefaria eiuljriOdi opc 
conílrui poílunt. Pr^cterea. N o t a e Ü pietas 
Aurelij Ca í^ íodor i , p rx len ia i po í lquaa i 
iMonachura egic in Coenobió V i v a n e n ü , 
ce quo phirÍ!V4a Abbas Trifhea)ius//¿ ' .2.¿r 
F i r i i li/uflr.c.3. k pes tow. 1 .CbromcíBeHe-
dUíini, nos ipíi tom.i. I b i d . Flonsí, in Ap-
pjratu nuvn.ii y .Attaaien klcai C a í i o d o -
véilif, Divin. Leéi. c. 3 o. de ie ipíoinqult : 
Varavmas etfap) nod^-rnií vigilas meeba-
njcbas hcernas , 'ip/asjwi nutrientes inesn-
diitm, conferVíitrkes ittmtJimwíhiwJlawrfia-
rain qiisejnmano 'mtn¡itrio ctjjai-.te jyoltxs 
cujtoaiunt vberrim luminis a¡¡.mdanti¡s¡/z>S 
daritatém^ vbi aletpiugucdonon deficit^jua-
visjiamrmsardtntibr.s torreatur. Hice i l le: 
quiüúb a^anilette convincicur, eaa í índu-
ítriaa-» bumanaa) tuilVcnon diaboiieam, 
1-atftcicntcajque exutilTe vt flanmia i u -
cernarumabique externa ope , pabulovcí 
í i iperadaito maneret i n e x t i n t a . 
IÜ ^ V £ ^ £ Etiaai faseft recur-
rere ad ai iraculuai , vt videtur recurre(fi 
Maiolus'CW/,o^//¿:o 22. Licet cnini hoc íbe-
taílc iocuiíi habeat in lucerna iilá^iuc poft 
quingentos annosardensinventa cft iuxta 
naraculolam Chr iü i D . imaginem in 
EdelU Syrix intra paricrcm; in alijs tamc 
locuai non habet , nec Philoíophis licec 
abíque evidenii necefsitatc recun-crc ad 
miracuia. Quarc aií) communiter natu-
ralem rationeai tradere conanrur. í o a n -
n e s B j p t i ü a P o r t a / f ^ . i a . MjgiiS naUD'alis 
f.13 .fuípicatur eiulmodi lucernas rali zx} 
ri í iciofaifleconüru¿la5, accenlas, 6c re-
polltasin va le , v t ad vitanduín VÍCD««| 
oportucriteaslemper arderé» Al i r c rquo-
que rera exponit, ígnemin lucerna perpe» 
tuó arderé potuiííe Ita , vt cxíua^.o üau i -
nia: ardentis rtficcretur liquor ap¡us ad 
nütr icnda/n fl?.a)mam in cádem iucerr.a. 
Piuiarchus//t7;^G/<2£-«/. defetiu ccní'uit id 
provenile poíie ex qual í ta te loci , nerepe 
exaer i s í f ig idua tc &. huaiidltate, vel ca-
Jidiiate iSc ficcitrae. l ) i enim caufis ex i -
íUp)ac i abefacur ípo í ie víque adeó vires 
DcConcrctionibusíntíaTcrram 5c Aquam, 6 2 1 
jgnis, vt non abfurnat fuur^ifomitem , & 
IJC diu pcrüftai . A t omneshl QiOdi dicen-
Lii,cam :procal á vcritate í u n t , adeoque 
volaaiauj , vtt'poncc íuVcorruant, *5c t m -
Itra ccmpus triveric Licetus/^ .z . in ip re-
fu tandis. 
11 QJ^A R E Ve ro r imi l í o r , quam-
\'h aohnc iíicerta , eí taliornin racio , qua 
o.iííiinacüf, püiuillc in ijs iücernis[parari 
u l . ei:ychniujn;ülcutnve7vc diUjac pluri-
bnsía;culis inextiacla; arlcriar. Vidunus 
cnlm quaidatii tcrrcitria corpora , qua; i n 
í g n i integra per i iüunt , i i iunivcíuj^ci m-
ira le rücepturn adeó ícuaciter polsidcnr, 
v t nec difiMitanc, nec ab eo ablLunantur. 
It.icnini cxperipjeruo compenuni eíl in 
]aJ>iuibüS, Amianto,Asbcí toque,¿k in alio 
itcm natecrue in Chariíi ia rupe, in a lumi-
tje bcanolx, in aiio etiam lapide Cyprio, 
pluribulque lirmlibus. Sp^eiatim autem 
ue Asbcílo hÍKc habet Aibertas MagnuS' 
íib.a. xViineraiíuaTi tratt.z. cap . i . Asbahs 
tótorís esl f'érñ , quíptplunmiim in Arabia 
viúed'rtui: cutas virtus mírabihs narratur, 
(j* ¡n temblts dt orum efl mamfejU > eb quód 
jemel accenjus vtx vnquai/i puterít extm-
gai.quia natu.'am habetlanugin:'s , qua vo* 
tatur pluma Salamandra cum módico vnciuo-
Jopingiñ infepambili áb'íi'íb \ & Uud Jovet 
igfwm AQcmfuminipfo. H a c í c ^ s i l l e . Qu i -
tas & addi poteit , vis nota bitumiuis, 
qnod pía: alijs coa ibuüib i l ibus igncm re-
unet^pr-xlct t ím vero renipcratuai condí-
rnento aliquo , ita ve necaquaextingya-
tur.Oleum etlani coinmune , fi certalalis 
portiorfe condiatur, duplo temporc ígojjj 
pakir. Pocuic itaque ex aliqua materia 
prxdiclarum pafari ellychuiñ , quod mul-
to íeaipore , aut e t íam ^luribus roecuiis 
ard?ra.;6LÍnc & ali) aiodi excogitati^qui-
buMuceníeiur fieri'^bÚe. Dúos i l lo rum, 
qiiibns parctnr olcum inexúnguibile , ex 
A!>Datc,TíKiihcmio retert Auétor Scho-
üoi-um ?pad Andra:am Libavium l'w.Jde 
N.iptba Í-.Í,^^. Aiium I tem ex admiÜlonc 
oléi curn cáíct? vi va rxpiusdeüil latá com-
k í e m o r á t Licctusalkgatus/.^.s. cap. 28'. 
D'ínfique anq-ñ íuípicantur polle aictalla, 
p.-xlcniin aurúui, Ua ailponi arte chymi-
ca, vt p.;rpt[noardeanr. 
i a A T Scmper videcur res in na-
tu/a ma'efíats abdita , vt en ai P linio lo-
t r, a, 11 u r, q u o i a í i q tu 1, a u t n o n n r.! 1 x e x 4"n a -
ter i j j praijiciiSjp'jísint p'uribiisiajculis re-
t ínele ignora > abíque scctlsionc vire¡ ¡oús 
pabuli. Cum emm Jg'?i¿. afiidua o^c.aiio-
nedebeat pabulum Inleconvcrtcrc , ¿k; 
hoc ñn i tua i l i t , ¡ m o c x i g ú ü m , vrpoie le-
viiucernx vicintmjíóc contcnmÍLequcn-
ter intra vas non magnua-) j lemper dif í i -
cile redditur iatio,quomodo candiu aura-
re polsir.Licctus vbi nuper ^ . z o . i n q u i c , 
ígneos lúa le ví tate lem per conari ao al-
cenllua^ícd impedid tatiohc materic v n -
etuoíx & vileoíx , ne iüico evoiet : ideo-
queigneic , vee iü ímod i imped ia j en tun i 
íuperec, indelinenter agere in eani aiatc-
r iam^once illaib abluaiatr^ tándem fu- ' 
blaro ia^pedimento al'ccndat. Polle ve tó 
parari taiciii aiateriam, qux viribus cum 
igae coniendar, óc proiriGe vclao eo non 
áiDlumatur, vcl aun, ni l i tranlacto longií-
í imo teaiporc. Q u x í a n é coniectui a pro-
babilis apparec, 6c iutneiens ad retunuen-
danvquoüdamnsodp v i m difficuitatis3 c u 
non oceurrit aiia vcroümii ior . 
SECTIO TER.TIA. 
DsTsrr^motutm cat'fa & cffíóiibus adfnL 
rana's}a(, muítipucíjpecle. Vbi dejontíbus, 
. JiuvijSyinJulifquejtcrrfiemottmravt 
Jtpuíüs , aut As. 
techs, 
T3 Q^OLZ: ATr Accidere vari) te r rx^ 
^ 3 ^notus in pierlique regiombus: 
<X adbuc in HUpanía , quamvis 
raro, coaringunc ; vt circa aníium 1662, 
quodaai dic intra Octavam S. loaiaiis 
Í5aptiÜc,qu..Íj vna hora ante S o l i s o í t u m , 
p iurmnoi i t indéüblervavia^us jpcr t o i am 
tere Callcliaa^ Vete re m ac Navarram, 
concuísis parictibus , ¿c LÍLubantibüS x d i -
licijs. Vcitigatur aiueaj eoíua-i caula ab 
AriU. inprxLenu ^ ¿ . 2 . ir,8. v b í , retntatis 
al iornm op ín ión ibus , docct i l lam c o n ü -
íiltcre la ia ipul íu lp t rauLua , í i veexha l a -
t ionum i qux duai fluctuantcs huc iUnc 
conantur cgrcdi,terram eoncutiunt , do-
ñee tándem erumpant.Quare ciica fíncm 
capitis COncludit: xiftcy M T p> ^ t j í ^ S , ra 
fActrcioia' £v p « , «Scc Forro tam fptriíus 
multltudtt.qtiamfirma fápernafufñ, vcl cu-
niculi.per qnem m:aP , magnitudinls: terree-
motus carja cxi/ht. Qna cr>:mjp¡y¡tus ríful* 
tat^nécjadíe penetrarepoteft , ^ywaxmie 
quat -.t,(£>• in ¡pectiitim angusl¡j i imercíuda-
Uiraqu* modo quá. pert fa/ijire non potetf* 
nccjlariam sxh í i t . 
• 14 i ^ f / i / V D Q a ^ ^ A u r e m exhala 
tio 
¿82- METEORA.Difp.XCIX.DeConcrct ionibus^c; 
latlonca IpCa: caverms terrarum chuix ita 
jr.oru fu o inardcfcant, vt non íolüm qua-
tlan-t montes & inlalüSjlcd etiam egefant 
¡ngentcm ci ncris ac í iammarum m o í e m . 
C ¿ o d pevipicue tcOatur ide Ariíi. loquens 
de ínlula y.qnam &<ram , úvtüacram ap-
pelUt)an¡:,hiS vebis;/« hac intumuít aliqwd 
terr¿s , & ajeendít vduU ccüis mol les cum jo-
tía: t¿íuíe¡ii.autrm ruptd^cxivitjpiritas muí. 
tus, (2'}¿v:¡hv¡nac cmetem tli'va-o.^&Lipa. 
deorurnctvitatcín exl/Lníemmn longémci-
fWr'jvit onmem , (¿f ad qíidjdam civitatumin 
Italia vernt: & nune aübue -vhi exjufflañt> 
wamfiftü e'/hctcnimfitUt igmsiñ térra hanc 
i píitsnuum ejpi c,uí!ám.láci\\ quoque, 6c co-
plura alia terremucuücíiwCla reccleus PU-
nru> l.z.c.S o.au ta inqu it Varíe quatitur, (j> 
iviráeduntuv opera> alibipojtratis fnoen bus, 
¿Ubi biafi{ profundo haujiis^alibi egejiis vío-
libus , alibi emijsis ooimhus , ¿VO iV N $ M i 
QFAM B f í A M íGNÍBVS, cahai/hifintí-
bus aJjverfojJuminu-m fyr/¿¿.bgcltioni -
íiiKem igniaai oduiiur quanáoque loni - • 
lüSjVtDuócr ex Ar i í l^aadivunus : jed ta-
m é a vix ádeó horfendus, ac in Sicilia co . 
t igitasmo i5 3ó .qaaado ex^caa eriipc-
runí ígnea í iu í i iuu ,v t re fere Aotoaíüs Pbi 
liííhíp^s :n Tüpjg.-aphia í/Bthnjs , ^ta lo-
quens . Jíjrrendds adeo terramotus, iñgenfq^ 
to'jiiru, tnortahumánimos fuo coneufsit Jpü 
' r t tur indeaej i vrnvsrfus térraglubus ter-
'rddea.$/&¿i eorruertt, indue/uarurjus de. 
menta redirct, 
. 15 O R I V X r V R Sxpc ex afsidaá 
longi cemporís pluvia : quiá exhaiariones 
liccrc íugientcs ab aquaIcíe conünngunc 
per aniiperiltaiim ad interiores térra: par-
i e s, r a n d e Í o c a r c e r i s 1 m p a t i e n t c s c r u m • 
punc;eaur.íuc qwaiiúnr. Guius dodrinas u -
mul «5c e x p c i i m e n ú ampll ís imum Lcíli-
s i ioníum prKÍlat íoanaes Papicnlis-Car-
dinaiis, vclu:i ócuiarus tcflis ¡ n q u a d a m 
epifiola apud Maiolum coiloq. 13 .bis ver-
bis: Dicqu.'nta Dceembris ¿nnoJalutu mjiree 
1 ^ 6.tribus jere ante h,cem horfs tvtumferé 
rsgrMrn NeapcUtwiím éjutijjim ¿fe ingsnti 
ier;¿£}notu ¿ quo of'pida plura , ^ civitates, 
aut tof a muit'.s lociSj aut alibi fxparte,, cum 
psrmcie hdfh'riüfó cofrue/c. Habitocenfu op-
prejjhrzim , yeiatus eíi ad Regem .lumerusfi*. 
xagrata Mulimi.ResproJeció in audÁta¡'¿cu • 
lis nofíris,cic ulxfidemfaeiens,ni¡¿ ijs \ qui vi* 
¿ e r u n t C r e d o continaationem unhnum, 
qui ¡me ventts daos props menfes durdrunt, 
hoc effeejje. Uiem iplum teÜarar S. AÍUÜ-
niaus^quí co tempifre v ivtbat . 
m P R O C E D Í M i ' Es tín-^Fixy. 
tibus interdum rara atque láCalita erteftá. 
Acpr imóqu idc iP tsipQ tonteserumpuut, 
nen antea y i í i : vt in ¡TiCuicrato cventin 
idem enim S.Antcninas in Chmuco tit.zz. 
cap.14.. teílaiur , tune tuille cor.cuüuni 
Baianum oppídam , ¿ c a b i n g e n t i , quaa 
ipi l lupereminct, rape repente proülijllc 
fontem vlquc adeó coplolam , vt lobita 
inundatione demederit trecentos íupra 
millc homines. Si milla ex Thcophra í lo 
refert S é n e c a 3 Maiur. .Q^Lclrca Cor-
cyrum montem tcr rxmotu c o n c u ü u m : 
recentius, idcÜ , anno 15*8. idem te-
i l a tu scü Melchior N u ñ c z i e l u í t a de tér-
ra: motu in regno Sñnciorum,qüod cít pars 
Siaeníium regionam. Ra l lo aatem ia 
pronipta cA • quoniam concuí'sajterrá ac 
pra:ccdcní iordine inverfo, íicn po t eü , ve 
tbnecs, qui p i r occalros mentis meatus 
demcrgebaiitiir in proftmdumjalib divcf^-
tanr ,^ apcrtái/inua lupra terram planatn 
ac patentem excurrant. ide denique i a 
caula elle poíel],vt foatés ck ñamlaa anti-
qua terrxoioru ablconcUniur. N i i ü i r u m , 
concursioneipni terrx íierl valct, vt aqu;« 
prius erutDpcntcs, Impedían tur eKire , 6c 
per oceultos rerra: cuniculos , hiatalve, 
a l i ó d i v e r t a n t j V ^ c ad maic: qualiter i n 
Hiipani^ í l ^* i ' s Anas pluribus incrater-
ram «Dillffuibas abíconditar , óc poftea 
erampic. ac í icut í , teí lante Atíí l . l i b . i . c« 
13. fiíic , amnis quídam haudqnaquam Rbq* 
daíio Mi'mr, in agro Lgujllco absorbe tur ^ n a -
fumque alio inlQC--i emergit. 
17 ^ L i ^ ' T e r r a : m o m u r o c í í e -
dus cít, qaód maria quandoque egredian-
tar términos í u c s , ¿c naves jpOg in m o n -
tes tran5:fcr3ntür:quali tcracádit tnortuo 
luliano Apoíiara. Totus ennn orbis tev-
ra:motü paíVus eft,- mari limites Caos tranf-
grello , ¿c navibus iuxta prrerupra a ionr i í i 
pendentibusA't t t í lantur S.Hl-rOnymas;» 
vitaS Hilamnls í ¿< Ammi.uins M i rccü i -
nus/(7;.26. T o t u m yeió í r e m a i r r e o í b e m , 
non cü accípiebdum de vnico 6c c o n i i -
nuo ic r r^moi i i : cüm hic , coarenilcniibus 
PnÜorópbis, ce Séneca approbantc V.b. 6, 
c. 25. nunquam ducenta miil iaria exce-
dat, Intclligendum iiaque de a.lijs atqÜC 
alijs tcrraimotibiis divcilaruai rcglcnaai, 
qus íub ¡den^ f ^ f tempus eam ca irtmira-
rem í'corfun fo;pelTa¿ tuerint. Mlraculo 
autem á¿tóiScadus tencemorusqui acci-
di t ipío tcií.ipore Palsionis D o m i n i , i n d i -
catas lUls vc:bÍ5 Mrahici 27 j S í tsrra mo% 
D c C o n c r t t l o m b u s i n t r a T c f f á m & A q u a m í | ¡ í S l 
ett.&petrítfcijfíefmt, Miraculo, inquam: 
tuai ot? circuaiuntiam teínporiSjfocicta-
tcmquc eciipüs naturíe icgcs lupcrancis: 
taio quia magnain orbis tcrrx partera 
codciü teaiporc cünculs i t j íupraomnium 
ai .orum v i a i ; tum defiique , quia nuiius 
a:quális vnquam vi lus , etiam Ethnico-
IUJU icíiiiuo-nio. Pliniusenim/.^.z. 
i i¿ d t i l lo ícrlbit : Maxmus térra mmond 
worcAlium extttit moíusTiberij Citjarisprin-
c}pAtí*}duod¿ctm vrbtbus AJU vnd no¿h po~ 
fimPis, M o i s a u t e m C h r i i ü accidít anno 
déc imo OC^ ÍA'O pfincipatusTibcrij .Simi-
lirer & i'üic^onGrvXCusHiíloi icusScBth* 
nicus,á Suidacciacus, tell 'atur/^.14. prae-
icr incrcdlbUcm ecliplira íaiííe t u u c a d ¿ ó 
isigencem concalsioncai terraCjVtproñcr^ 
nírentur iuliuita xaiñeiaBithyniac ,atqua 
i i l k c i a q u a ipieuiorabatur. Nocnina au-
t c m v r b i u n i d i r u u r u m rcíerc Nicepho-
rus /.I.Í-. 17. I c i i i cccEphe íum, Maguería , 
Sardim, Moíihc-ncm > Hiero-Cas ía rcam, 
rh i l adc ípu idn i , Tmoluai, T i m u m , M y -
naaai, Cimem, Apolloniaai , Hyriaaam, 
Duna , Cyb u aai, 
18 D B N I Q V E Q^mplurcs cffe-
(Xii'i r c r rKinoia i im di^uoicl poüanc ex 
quadruplici i l lorum ipecie , ab Aa ia i i a -
110 Mafcelh'io recenúf a / ^ . i 7 \ Priaia Ipe-
cicbdlcitur Braüaa^ ia , qua; mgenti terr« 
coacalsicnc, aitoii i t aioleSjóc iurulas nú-
quaai antea v i ü s inducit ín m e d i o a u r i . 
Taics fbjp* putanrur D é l o s , Hiera , Ana-
phe, Rbodus, O p a i ^ ú , P l ag ia , Elcuí is , 
a í ixque .Secunda Ciiaiatia}quando rnon^ 
tcsíübvcrí i pondere íuo omniacompla-
nant . Tc r t l aCha ía i a t i a jq i i o t i ^ s montes 
aut inlula: h ia tu lubi toaülürbentur- .v t lac-
cidic h i Cri íeo finu H d i c K } & Curx óc C i -
m l ú x in I tal ia .HorriDilki i a u t c m t u i r , íi 
lamen vcmoi íquod l ' iato oUavícripüt ,ac 
poftea probanuu Tectullianus;>; 
tico c.3 9. alijque plures, & Marülius Bicí-
nus in Gompcodio ciurdcai Platonis c. 4 . 
I c i l i c i t . d iu ame Ps.ornaai conditam, vhra 
Hircul is coluamastuifle inluiaro,Athlan-
tide nomine, aiaiorc Afrlcá Ada, cuíus 
tóges lubiugaverane Libyarn (Scifigyptú» 
vfqueecUm Tbycrenuni aiare. lllaa^ ve-
ro, rota quantá erac, ingenti tefrasaiotu, 
voialqucdici & no¿tis afsiduá illuvione> 
abíorpram faíÜe ac perpetuó fepultaai i a -
t u vaiUlsimimi Occanuai. Qaarta deni-
que ípec ics Xvllceaiatia dicliur abaliqui-
bus, quandoioaitu , í ragore , fremituque 
fiiUVulvuaíurcoaípagcselemcRtorwu, 
& vl t rb adíiliunt, confidentibustcrris.Ac 
non niíi Mycetia dicitur á niugitu , que a i 
edie : vt paiaui coní ia t ex A n i t . i io .dc 
M u n d o í - ^ ^ . Don longeafinc : vbi pro;-
mifsis pluribus lerrasniotuuai ípeciebus , 
íbbdit lyiJ ' íJvrcí i ^ j i ¿¿vícvtícíí (rticrfioi^ atiev-
ffaaiuis yiviToii ¿¿vHvpayñs. Fitint vero eiutr/l 
Mycetia , terramotus ¡quicum mugitu 
tínnt terram; fuanquamfaps terramotui f i-
ne mug 'tu eontigertt.izúiiccK-, ¿¿vmipuKjiX-
ci8 mugitus cit , indeque Myccii js no^ 
aien. 
19 SVB D I T Verp í la t im piares 
alios cffrüus in nianeruajpemes ex ter-
rainioiibus. Mam & hiatus, ínquit , inma-
nfiimt , i& reeejfus ¡vndarumqtie sxcurpo* 
nes, interdum reciprocantes .interaum eiuvie 
retro non tecurrente¡d qí4od prodiííim esí 
circaBuram, HJicewque cynftgjf/k Scepenu-
mei-o stiam in mpri evaporat ones igmsexi-
JiuntyjontesJcatmiunt, ofiiajiuviorum ape~ 
rmntur , arbores enajeuniur .Jiux.onts & 
vórtices ex¡jiunt jnftaf eomm hubíntcs , qu<ú 
áflii.bus átfignari á¡ciurn eji ,7,on mnaaio 
man tintura , ¡ed ettam in euripís (yjretis. 
Inde c l t , vt retrocedente aian quai^dd-
que ín terraai contía.vntena ttdiUicriar» 
quac antea in lulx crant; exuberante au-
t c m ^ c o n t r á . V t r u m q u e i p r í E t e r a i i o s ^ c -
flatur Plinius. Primumquideai l ib . 2. cap. 
8 9 . d u m a i t : Rtíf/us ab/?níit in/ulas nmi , 
iunxitqus tenis , Antijfam Lesbo>Zephyriü 
Halyca rmjfo ¡tStlwfam Mynáo, ó" £•. Se c u a -
dua* vero prxmií lara t eap.S'j Aú\$ verbis: 
Clara iampridem ínfula . Vdus &Rhoííusf 
memoria proéuntw wat a. 
S E C T i O Q V A R T A . 
Tterum de Infulis , ijsprafertim :qu/e natant^ 
fwfluitant medio trtari, An a Hundiprin-J^ 
clpiojorrmtj, & qua de ctufs 
Jiuéiutnt\ 
20 T N S V L A R V M N o m i n e nihH 
J . aiíud accipifur,rive in m a r i , í i -
ve in í luramibus , Ti ve i n lacu-
bus,quam quedara wrra; portiones á c x -
teris prominentes, & extrema í u i o r á v n -
dique aquiscircunfulss. AHoqu ien ia i , Se 
largíorilignificatu» rededocet Ari f t . l i b , 
de Mundo cap. 2. Vr.iverftimipfom terram, 
infulam ejje vnig^m.Aihlantiá marls ambitu. 
drcundalam.jyohm autem aliqui tocam 
icrraai fuIUe cgnt inuam, <5Í nuilo imbla-
rupi 
/.y 
3 8 4 METEORA.Difp.XCIX.DcConcrctíonibi^&c. 
rüni Interílitío diftindDíir, non modo in 
prima rerum gencfMcd ctUm in ícgrega-
tione aquarüm a rerra , qux ibidem niC-
n^crat iu/ imo ¿k peí) á i iüvium:poücá au-
t e m tcmporisdecuria, aquaruí»eluvio-
ne, áíít ttrrarmoiuum v i , leparaca's fuifle 
quafdam terree partes abalíjs , & á c o n t i -
ncnridivuUas.Ec hoc n i o d o d i v i ü m aiiu, 
Sici íí a IU ab Ita 1 i á, Cypr u m a Sy r i á, a 1 i aiq j 
p iu r c s, v i t r a ír,e tuoi a ta s Mm.pracedVrx-
féttltú vero i ta lentiunt; qnia alicer nuilus 
apparet IOCÜSJ nulia vía ,qüáhoa ) ines & 
iumenca poli d i luvium traníportari po-
tuerinc aa A^cnencam, inqua tot Gentium 
reaiooes dt-rcax funt , tur pertetiorum 
auimalium genera, toci Anciquirati peni-
t m ignota. 
2 i V B R V M Qaamvis doí l r ina 
ba:c ineuiculdam iníuns locuna habeat, 
ñon tátótfri ia onínibas . Puianduai cniai 
Cí l ,Deam in ipía u iv iüone primá térra: ab 
aquis, diUiu^Uic qualdaín intuíasá conti-
nente, idque ad varietatem Sepalchritu-
dinena Vniver í i . Idque prxterca conítat á 
poll:e rio ri c x od n,ir a üoae ho tni nu m a prií' 
clsíxcQliij^noíIcs caíu aat tcrramjütu ali-
q u o a c c í d i t . e cominenti tetuat 'aélam tuiC 
íe Infoiam alíquár.t. q u o i iane non niira-
rentür, l i poliauavlurn cóepifict infalarum 
divifio. Ñ e q u e a b í u r d u m c ü c í i c c r c , ho-
jEinesac iumenta qiururniibet ipecieru, 
p o ü dilu viuoi t ranñjüe in America i n , s.uc 
cavis ioal iquo.auf perparrem rerrx con-
tinentis cum ipsa Aajericá cci i i lnuatain, 
ía l tcm Ixculispiircedentibus. Qain ce ab 
Islandíá inlülá, quíe antiquis vuisna Tbyic 
appeiiata cenictur.non nnuiuna diltat tér-
ra conrinrns , quan^ ho.iic Gcographi di-
cun (Esiot ilant, a l á s Cabo dd Laborador^ qu ^ 
cum America concinuatur, vt i n taguas 
G'írarüi M^tcater is , Or te l i ; , frlmíotit) 
c e r n e v e c í u Ijque adhuc íaciliusfucrir', ñ 
vcrbext i t 'u ii:íi5.a iilá , quam Aihlamlda 
dixere Plato «S: pristtreaalij Jetf.practd* 
aikgat!. Cüincnin} maíotfúUfe üicaiur , 
quam Atla & Africa , atque ititer Ai iKri -
earn & Hirpániaru extitiUe, facili negocio 
potucrc bobines e:; illa traníire navigio 
in Americana , atque anirnantia extera 
peífecta fccuí i idcterrc . Narnquod aliqui 
a iunt , idmifi i íUrio Angelotum fa¿lum, 
minüs Phi lc íophicum e í t , & non apparec 
neceífariurr). Lcgenciieircacam contro-
ytff ibéjMsé ci ' l tbcrriiD.vt ü hoc ÍJÍCUIO, 
P i 'üeá&íküe R dn:s 'Saíomoriis, & Sherlogus 
hb. Anttquu.tíúraicarmn, qui eam aecura-
t iüsexatninarunc,& plnrimum de fuo co^ 
lulcrunt. 
zx P O R R O Infuiarum a l iqu» 
coíDperiunturmedijs aquis, morenaviu , 
fluitaüc , idque pluribus locis , v t teftatuc 
Pliniuí) lib.z'cap.95. dum a i t : Qtictdamm-
fuU jemperfiuctuant:ficut in agro Q*cubo7 
& Rtatino , Mutmmí}, Statmitn/i. InV*-^ 
aimoms lactt, ad Cutilias aquas, opaca/yl-
va}qU(e nunquam áie acno¿iu eodem loco v i -
fitur. In Lyüid^ucevQcanturQaUm'miie, non 
ventisJolkm ,ftd etiam cuntís¡qud libeat im-
puljíejinUtorum civmm Mitrlüatico bello J a -
Lus. £c iccentcr Aorahamus Onchus lo -
queas de quadam inlula Incerto icotías 
lacu, inquit: quadamgregibus Af-
rnentifqucpafcendís vber-.Ji'dqute nacmsfiui-
tanjquejquo vcpti impcÜUpt, huc iüucfera-
tuf.üi in Hilpama hoaic ad Sucroncm flu-
v i u n i , vul¿o Xucar, lacus eÜ, Vnm n o m i -
ne, pci'qucm fíuirat inluia , o i im major» 
nunc püibor, vndis nonnihil quotidie exc-
dentibus. L a c u m e i u l m o d i c l í e i n d i t íonc 
Marchionis de C a ñ e t e , ^ : á le v i l um t t í l a -
lur erudicUMmus l . L u d o v . de la Cerda i a 
3 .iEncidos. Qua:omnia rec ita accidere, 
nccfc'acile apptchendi poílunt jniíi ciulmo-
d i in lulx finí a tundo d ivu l lx . Dubitatut 
auteir., qua: ratio phylica ü t , vt cü modo 
innatent, & n o n f c r a n t u r d e o r í u m , íiqui-
dem tcrra,cx quá GompaCta: íunt, excedic 
gravitatc aquam.Diccndoa) ve tó videtur, 
pOÜe id ex aiuUiplici ca^la provenue.Pri-
ado íl iota r áe le s , aut í^ator pars,ni tatüC 
radicibus arborcm per terraai earundem 
iíduiarum imext is : quo fict, vcarbores 
natura lüffvím habentcs n a i a n d í , fccuin 
etiamextoilant terram aüiixrenrecn. Sic 
c e n é terruin , lapides , ¿ccoa>plura alia 
mogni ponderis, natant lupra marc ín t ra 
iignea navigía . Secundó , (i terra ipla va l -
do ípongiola fit, &proindeapra ad l cv í -
• tanduno in squa : theuti Albes tus Magnas 
lib.i. de Mmsrtilibus tra£i. i . cap. 2. obícr-
va t , tflequoddam genus lapi«aum ípon-
gioíum , veladiiftum , 6c p c r o í u m , m ü a r 
pumicis , ideoque fluitansin aqua. Quare" 
Cerda vbi nuper teítatui terram eiús Kil'u-
i xa fe v i l x , eíle tophaceam. T^ríiííüens-
q u e a c c i d e r e p o t e í l , vt jntraesfdem Ínfu-
las lint ingentes aliquot cavernx acre cu-
plet as, quarum rubfjdió cañera raoles fu-, 
pra aquaralubUdat. 
32 T A N D E M D¿ a l í quap rxd i -
¿tarum inínlarum legi tur , aliqn^ndo flul-
talic , poAea veio o b ñ r m a u m fui fe-
De CondctionibusIñtraTcrram 5c Aquam: ¿ 8 5 -
S!c qmppe de D é l o accinlt Virgilius j . 
Nacidos: 
Sacra wari colíturmzdíogratí/sima tellus 
Nereidum matri, ^ Neptuno tyfigao: 
QuampmsAreitenes térras ¿}-ltttora circit 
Brmntem Mycone cdJ'a ,Gyaro^ \ revinxit\ 
hmmtamci \ coh dedít, & come aere vtítos. 
KecPoccce fábula e t t . V d i u i rem IndubiS 
tradlt P i i n i u s / ^ . ^ . f ^ . i z.his verbis: ípfa-
que longe ciarífsima> Cyciadum media, tem-
flo ApMi'iis & meícatu celehrata Délos> 
qua diuflaéiuata , vt proditur , Jola tetra 
motummnfenfit vj^us ad Varfoms ¿etatem* 
Confonar á tmi i l i quod tradunc Herodo-
tus/?¿ 4.ÓC Am' in ianus /^ . i i . l t a loqueas; 
Symplegades gemlnijcopult, ¡n vértices vn -
dique porr-'cíi diruptos ¡ajjhetí prifeis faculis 
ohvhitnjibt cum bofrenáojragoré coüijis mol~ 
líbusferrt.Qjio p lañe luppüaiiur, coslco-
p u í o s i a m quicvi í rc .R.auo autem phyfica 
quicrisfüpcrveníéLis cíic pocQir, quod aec 
priusio caverois iníuli-e aut ícopulorum 
clauíus^fbras exieric, ideoque tota m o k s 
fundo h x ferie. 
SECTIO Q y i N T A . 
'Artvmcumpt Mare tottus Orhis , anplur* 
puUaienus toíligata Inter Jet Curummim 
eorum a^uafitJalja> & quomoAo 
auicisfíeri pojsip, 
24 " A / T / í ü/»? Aquam rublimiorcm 
x V X ^'-aliqu4 íui parte , quam 
Cwicii^iau toiius tena: cuiuu-
na,iam Itatuimusí////?^ 8 .Jeti.} .nec repe-
leré opuseÜ.Süpcriuni u m e n aliqua cir-
ca íptuín roare veitiganda.Ac pr i i i íúqu i -
<ie4n,an totur» marequancum apparcr ín 
V n i v c r l o ^ i t con t ínua tua i . propiercaque 
non íiut plura ínaria,nift denoimnaiione 
füíDpca á varietaie r eg ionü , qüasaUuunt . 
ArUtotelesinprícrenti lib. z .c . \ , videtur 
cenfere plura maria ¿Be prorfus divi ía , 
abíque vlla cótinuacioae Inter fe.Ait enhn 
I T I ítíu 7rKííiss tiV) Qa'Karlou Ttpo s <¿rt-}lh*S 
per cümplnrafint maria ¡qua nullo ¡pfa inlo-
eo inter fe copulan five permifceri foleant 
(qttoii'aw Rubrum qwdew cum eo, quod ex-
¿ra Hirculis columnas ¡acet, parum cowmu* 
nicarc v:dctur'; Hyrcanum vero & Cajpium, 
& ab extero marí/eitwéta ejp > & circum-
quaquzaccolas habere) fontesprofetió haud. 
quaquam fatifépoffunt, fi qm m loco eas ha-
fotm.VU non negát ArUtotci . ErUhrasü, 
Agairys Pbilojbpbitt 
í i v e R u b r u m marc communionem o m -
n iño habere cum A th lan t i co , fedtolum 
aíTcrit,parum cum co communxarc:qua^ 
tenus,lcUiccc}mareilludnimiUm ir» loa -
gum porrigicur intra í i n u m terraejideoqj 
ítíiCiia 6c müdíca fu icx tcnf ionc continua 
tur cum O c é a n o IndicOjquiidcm per c ó -
tinuationem cft cum aoltro Athlant ico : 
v tex quibushbcc tabulis Uydrographicif 
confíai .Ñeque e ú a a í omnino dividir ma-
re Hyrcanum á C i í p i o , q u o d v n u m rcipfa 
cüe non potuit ignorare AiiftoceleS; ve-
pote non admodumabeo remotas : í ed 
vclutimare b inomiamcf fa t , proptcrdi-* 
vcifas regiones duobus eius laceribas ad* 
iacentesiiicuti ócidem Occanus}quiiux^ 
ta Baíúcam & Luíicaniaradiciuif A í h i á -
ticus,iuxca Germaniam appcliatur Ger-, 
manicuSjÓc íijaUiter xuxta aiios cúca Pa-^  
lum tractus dicitur Hyperbórcus , D¿uca-t 
lídoníus,Óc ScytUicus.itaquc veniendo a4 
rem Ip fao imare C a í p i u a i , livc Hyrca-
nam, ex mente AnÜot . aullo moao c o n -
tinuatur cuax Ai t i l an t i co , vel a l ioquop-
piam : qiua apparct vadique conciul'um 
té r r acúnc inca t i ,& .nuüüiu eo pattt ve-
fligium,quo cenfere poíVimus üiad coai-5 
munioneni habere cum a i íomar i . 
25 Q f O D C V M Q f B Au tem m a -
re íitjaut leorí im exil lens, aui p^r occul-
tosfaltem térra: meatus continuatumeii 
alíjs , coma^unernTalfediois átfuctioneai 
i n aquisíubitrquamvls nonlbluai .nam óc 
p lurcs tbn teshcu íqucra lG inveniunTur,vc 
idemPhilolbphas cap. } . í e q u e n ü d o c e r , 
ac notirsimuaí eít.Ac poít varias Philoía-; 
phora opiniones relacas circa caulam cías 
íalicdiniSíipfeconcludU , proverjire i l l om 
á comm xtioncexhalaiionum terrcaruni 
ficcarumque cum alijs aduí l i s , accedente 
potirslmum virmte Solis , eiuíque opera-
t í o n c C o n f e n t i t S.Tho.ibidJeéi.C Aibcr -
t u s / . 2 . ^ ¿ ? . 9 . f . 15. & coaimuniter a i i j . 
R a t í o e i l : quonia exhalat'mncs lerrcíe ¿c 
aduña: quocieshamido c ó ánguntur ,cau-
faat ralfediaemrvt probatArirucxperime-
to vr ina: ,&rudoris , idcoprxiefcremiuni 
quaodáía l fediné , quoniá calor animalia 
adurit quafdá partes terreas, quac cómi í t íe 
fudori & vrlnae hamenúbuSjVtrique ía i lc-
dinéconferút . ldemq; patet in UxiviosU-
ve aqua decurrentc per c i ñe r e s , quod ex 
eorüaduíüonefalsü t f í ic i tar : í m ó óc ia 
ipOjfals^uod reíultac ex adaViüUonehu-
m i d i c ü terreo.Qaare Ücet aqua maris cX 
ie OíuaiíéU'edinc careat, v t g Q t e ü m p l v ^ 
$ U M E T E O R A . D i f p . X C I V j ^ e C o n c r c t í o n i b u s ^ c 
c lemcn tamxu i nuí luseí l lapor , ficuri 5t 
nullaquatuorpriinarum qualliatum por-
iwiüio; auhuc ex corilbrtio pricdRcarum 
€ x l u l a t i ü i n i n ) , i a » q ^ t » m caula mare-
rialijrvlaltar.CaLÍa verócfficiens cít cor-
pus c ü d c Ü ^ p r ^ r t * m Sol,quia operario-
n : loa Áá'dñL cxhaUfioncs prxdichis lalle-
diüi cicíervientas. Qjare avinüs rede íoli 
i)vG vr caufa: p r i n c i p A i i cribuendaní eam 
v n n tífvdrici. cenliuc loannesa S. T h . 
queai rcc>ciír'pug.aa[ ioannesabAnnun-
26 h X MiAt loneprxdidarumex-
hala-iv.uuiia , con¡un¿i ioneqae cerra: ¿c 
aqux ac íaiis incer íe,oricur qaód aqua (pa 
ris cralsior íit 5c gravior aquisduicibus vf-
que adeó,^/- naves (verba lunc Ar iüot .vbi 
füpi á) ¿b coJempondere rcrum infiíwys qni • 
éi -it^ ye jummergantur, in man autemwe-
•emctiUr fe babzant O* nav'g.ibiltter. Qua.'-
fropti-rMlqtt! owraa's injiuvijs mves, prop 
ter-baw ignorantiam uauwu pofsijuntX'Aft-
de raque rcregravlcaicm viu? íuítiiien-
d i ponds to íaeorpora habet aqua dulcís,li 
inul to tale admilcearur. Quare íubdicaii) 
expe t i rneu ío idexn Phi]cl^phu.s:5/í7//^»iV 
aqiuvnjaljainfec r:t valde vwjíensfal Juper-
natunt y-va¡etiamfijint píen.t. idcaique ac-
c i ' i i l Va ÍJCUÜUS lair]Ssquoai,arn coru aqua: 
f ACIMUÍÍ qüxcuniquc pondera fuüinent. i a 
q. ou p;obanduf« aífere narrat¡oncni de 
OLoítaín aputí PaJailUnam í lagno , in qtwd 
fiquis tmmfferú cQUigatnmbominem, aut m-
.a/i. :::¡>.rnatat.i% verolacus, dici tur 
Aíphaltitc:":ue quo ioíephüs/ .5 .¿ ' .5 . ¡ ta lo-
qui turJ i •veroj'aifus acftd,-ilis eji.nimia vero 
levitate ,ctiam queegravi/si?)^ jwik * m eum 
"Wüafiuitmt : cícmú: g i autem quís in pro-
foncíuwy ni de mdustna facile pote s i . De -
ñique VeJ[ üfianiiS , qui aus vfendi caufa 
illue vtnerat , mj'síi qnofdam naíandi inj-
c'ws vlnfíis poft terga manibus in altum 
proijci \ & evemt omdéui , ianqtam vi 
Jhíritus Jur/um repuljos , defuper fluita-
re-. 
27 P O T E S T Vero aqua ma-
risaíal íedíne purgan, düJciíque cff ic i , ü 
adignem ferveat, Se vapores alccnden-
tesexc^piantur ípongiá. ibideai cnini ag-
gre^atui íubtil ior puriorque aqua: pars & 
relicta ¡n fundo falfedine graviore con-
cre ic i t ia dulcem ac j o t a b i l e m aquam. 
Situiii ierduni ip(a:maris aquae per mca-
tusanguüos cr lijcífu rerram, rcünqunnt 
i n i jsraleni .& dulces evadunt intontibus 
ac tívuíis.Qao fere ani^cio nautas aquaai 
dúlcrm c ü ied io avati coiligere pofkint 
atteliante Ari l tor . vbl raprá.%mV Ji.quir, 
vas cereuníformans pofusrír in mar i j qtioi 
trtgri&fttf per parte j céreas fit polabjlis 
aqna-.tanqitam enimpercclatum. quoá Í0rr* 
í i te efi ,^ quodjaeitjtljt'dmem propter cti-
imjuomnh Jecermtur. N i m i r u m , ve in ¿a -
v h quibuldaai i^picibas aqnae ipfx dulces 
alsiüuó dlilulañces íiunc luLMihores ac pu-
riores tranfitu iplb per angulUlsimos 
nicatus, ita Óc aqua amara l i m l l i a r í i í k i o 
tr&íific in dulcem. Inlana vcrócí t visnqna-
run^ flavij Argcntc i ,vulg6 , JÍ/'Í? ^ l a Vía-
^í:qui Océano ipñ ,U !^iuia kucaruai Ipa-
t i o i n d i r e ó t a n i , aqu.as dulces coovniuni-
cat,Oínniralíedine prarcíufa. N i a i i r u a i , 
cüai illc laiilsimarum Peruvi^ regionma, 
aliarumque i j sconteVmínannn, aquasin 
íe coll igat , & circiier íeptuaglnta leuca-
ruai latitudineni oceupet, aiarl , quarn 
flu.níni fu-nilior-, vbi ingreüiiur Oceanuni, 
euau\lo deccru t : dequaruvis nequeac 
plenam a tanto bolle reportare vid-o-
i r a m , tríginta leujarum ípat io illatn ob-
t inct , & non í initawaietccre intrae.i.ni 
fpha:raín. 'Q_uod ínnumei is hon^inU^s 
experimento ciutinu notum cíl,necrp<;-
c ícm fabulíe exbibct , qualem UlutiPíli-
nij üb . 2. cap. 100. Et jn exemplis^k* 
ny/ioSalía Tyraimo > cüm puljust-ftea po-
tentia , íuci^Jfe prociiginm , vt vm diz m 
portu dulce/veret tnate, N i fi fone au t m.i-
raculo accidcricauc cvenerit íubita crup-
tioalicuius venae ingentis aquoe , qna:lo-
¿ u m fibi feccrit in ipto roatis in^refi'u, 
coadis ad breve tempus retrocederé íaliis 
illius aquis. 
SBCTIO SEXTA. 
Dffontibus ac Fluminibas e Man p yoc edén-
iibus, an praíerea ex aíijs caujis 
ortaniur , (^ ', quamím 
eafinfi 
2-8 ^ X / A r ^ Etprobavimus, al-
J — ^ légala illa difputaiiorc 58. 
fediones. flamina , & toa-
tcs mont ium } e mar i o n u m d ixcre . 
Suppofita autem dodrioa iD;dc(n iradr-
t a , & pluribus circa eam obfe rva í i s^ io t ' o 
nonnuila alia addcnda funt circa oriu.ir>cuj 
fontium , acfubinde fliiunnu:^ , prxler-
t i m ex Ar i l t . libro 1. huuis Opcris,cap. 15 • 
& i 4 ' q u í e d u o ledu luciuidi ls inu 
Pri-
DcConcrcciombusmtíaTerfam 5c Aquam, é t y 
Prlinum eí l , totam tcrra; njolem fccün-
d ü m profunditatcíBdividí in tres regio-
nes, íl ve parces: qaaruru ibinma tíHiasc 
íupcrioisquaas inhabicamiu , rcccpracu-
l um pIuvUnHn,Qlveus ñ a m í n u a j , arbo-
rumledcs , 6i domíc i l ium aDiiiiantiüm: 
extenditurqu-c decem aiíiliaribus vcrlus 
profandiim* V l t j m a eft centeurn ipilus 
terree,^.circuiifcrcnuacidenn v íc ina , aG 
nlriiiura anobisdUVita , intra quani mhi l 
gcncrar-ur,quoniam non coulque pertia-
gic corporum coelcítíum adiva virtus. 
2yledla y practique i n t e r í a c e t , ^ int ra «raai 
generantur u i í ta l la in qu íbu ldam cavi-
tai ibas, iní lar vcna íum , quxdua^ aictal-
liscarene,iraplcnturaccc, veiexhaiatio-
nibus cerrds, ad iaipediendum vacuum. 
l a í ; s quoque geacrari í'olent ígnss fubecr-
r a n c i A tcrrxaiOtU5,dcquibus/^/. i . g ^ 
S.acluia cíl. 
29 S l M I L Í f E R E c i n c i í d a c a -
vernisgeacratur aqua ex acre ac Vipori-
bu5:quoniafn reunía coruai iocoraai t r i -
guhras» propter eiongationeni áSoie , In 
caaíacíl íVí addcníe tur aer,¿c concrcícat 
i n exiguas gateas l iüc decurrentes per oc-
cultos'anas. Aci* vero iani convc iku in 
aqaim incipic oceupare ionge a)inus fpa-
t i j , & quaíi decíala ai pancai ; quia aqua 
cicclcs ciccíter dcnüor acre cxiitiaxatur. 
Quarcneleqaacut vacunm , opas cf t in-
grcOa navi acrisin cas cavernas, qui 6í Ü-
j a i l i t c r ú d d r n l a t u s n i m i o J o c i fr/gorcco-
crefcacinaquaai* Porro cadem rat ioc í t ' 
é é vaaoribas per/cas cavita^es Citvnlis. 
Vndc fie pc rcnn í sqaxdam vicilsitadogc-
ne ra r í oaam aqax , 6c corrapcioaam ae-
rjs:íníuper &. ahidaa': Ule lapidam ac ter-
rx quaü fador íapfotundis qulbuiíquc an-
tr is , qacai totics rxpéiiaiür vilu t kduq j , 
Prodeftque'in eiaídcm doctrina: coafir-
« lac ionem t c í l i m o n i a m Coxnelij á L a -
pide fn oip. i . Ecc icüa l ta : , ita ioquentís: 
Eow¿ qmchm infígnis MMhcm^tlcus c So-
Cí2ia¡e m i l ra mün üjfsvtravit Je perjerut*. 
tum Alpes,acfalims Alpiwn^atqut in earum 
fummitaie vi&Jft cavernas ingwtes inrupí. 
bus }e¿J'Viiepltirihas rimulis interfeflas > vt 
per eas aér eopinfus íijgredipojfít • in quibus 
vapor ó* a h caUfadus, rupUtm deinde ^ 
faxorur..} f-figore conien-jatus in aquam ds-
fluehtt. rivum perirw,n efjicubat, ' 
50' P R v £ , T B R E Á , l a d l j e m c a -
vitatibuS terrae cxiüijnc f^ngni aqaarum 
I icas-, í¡ ve a principio a'íandi ibidem de-
F^ati in prima dUcretione terrx a'o aqua; 
íive progreflu temporis gencrati ex vapo-
ribas aut a^rc,in aqaam conver í ls , vt au-
per ítacueba^Lius; íive e mar i ortara da*, 
can t jax tadodi inam o í d o loeo a nobi-s-
ítabilltam 5 íive deniqac ex ijsoainibus 
Cáuüs procedant. Quiciquid caim í i t u c 
hoc, de quo inffa^xplorata t ü praroitioí u 
h e a a m c x i í k n i i a , vcl vno «fxpw r iü iCnta 
corum,qui p a t e o s d c u * g u n í , á i i u n e í a u a 
cífodiaac.Hxcavaca cnia) terra ao cc-ríoiín 
fere üiüanTiam invcrtUur copióla aqua, óc 
quibuCdaailoéisincaabaadantja s vi ÍM 
íoia iVlatritOsHilpaaí^ P%9SÍait¿ft^tat 
;aranus,eí le o ¿ u % u i u m i l k pactos,^g/.o 
vicinos.vt vnas f'^quenter non d i í ^ i so 
alÍo,£iirj intei( tuio viginíi p idum. ia eI 
comprobant ia ro l i txquaíaam auind^iio-
ncs.qax rntefdant ¿ c c i a u n r , criáfQ i m -
pluvio ac í c rcnocea iporc ; n i au i i i u'. ait-
cenre m o k al¡qua,6c tiumpt-atc íMe co-
piofa dqaa,vt t tüa iur Coi'\\¿\ír.\j.iié.2 de 
^ « ¿ t ^ j j a c c i c i l i c V a i t n t i « in H i i p - - . ^ , 
ipíopra:len:c;aat fadLO lerrcavuu.,^ p í o 
deaute c térra coacufli ñcanac a í í ípd 1,6 
antea viío, v t íuprá f? . i ó . ubiciv..-Í,.'V.N. 
Por ró lacas ab Ar i i lo r . mea.Ofats.í ¿i. t^s, 
13 .circa í inea í í idaafan t íus clt tui> uvan-
tc Csacafoj^c qa'; immenCactíi pa<« aqu?*-
rum abyllum coatlnerc videatur': lea ia-
men afl.Hainibus ¿ c c é p u m . 
5 1 R V R S V S b í ^ g n a a u s aqux íncra 
tena: hi-atas pg^rcg^aiur, í ive>.x ft* r^us 
p'avjjs,fivc ex frequemibaí. uívibas; im c • 
que cííjVt montes akilsia)!, qui ÍÜÍO f . ' e 
aano aives rctinenc, aat la apeno,aut j a 
quibuídam profunditatibus pervi)i | ¡ t de -
fuieacer fec rivulos caíietant . lude 
c t u a i q u ó d B o r e a l e s regiones ^bunG^a-
t iorcs í in t namcro ac l íiagnitudinc t ó r -
rent ium fluviorun-que , quam A u ü r a i -
les^quoniam i)s aisidaj tere rJx cü , qaani 
nccuiagni in x ü a t e dies3ac lorge 
rcsnofuis.,ciiÜbÍy€rc qucunt 5 ^cqi^epces 
criam p lav ix , quibusprata earam virenr, 
adhuc íüb ligao inibecundo^ Vi rg in í s , &c 
xí lDan tcGaac coslcíti. Quare hiber-
no teir.porc , quo nh'cs 6c piavix í r e -
qaentiores, lacas n o t i , ¿c i lumina , plus 1 
ÍOÍHO tmcmcrcanfjetiaai i l Í3 ,qua: aiecia 
acílate cxOccamur om.nmo, 6c folaa<no-
men hntiqaam retinen:,veluti exanguia, 
6c linc íucco. 
31 B&Nl'Q&By Qaod eo loco íxpiíis 
indícate prcnon'.r.aius, reponendum bre-
\Icer: aure , fcUlcei:, qaaparte aK^is ac-
to iUtu f ; Iongca l t ! a s tüc 5 qaíun íaprema 
¿ 8 S METEORA.Difp.XCIV.DcConcretionibu^&c. 
m o n i i ü r o c u l m i n a r m d c q u c cíTe, quod i n 
editUVimis montibus invcDiátur pu ic i sc 
f ü ü t e s , fluxuac rcfluxu irrequieto mans 
agitati,crclecntes & decreíccntes . Indice 
c t i am oriiur,qu6d q u í d a m flamina, pros-
fert im non dílsita á m a r i , tallcdincui & 
reftüüj illiusin aquiscxprimantjquoniani. 
fciii£ec,aqiia e mari hauüa,&: per latentes 
térras cuuicuios in corum tontcs perve-
nicns, nonlatis percolata tuit : ideoque 
nonnihtl falledinis adhuc retinct. 
3 3 H Í S Scacutis, aflerendum eft, 
percuaem t iüxum font ium , ac lubinde 
flaminum.procedereex ómnibus prxdi -
¿l iscauí iscol leCtivé fumptis. N o n c n i m 
ex lolis pluvijs ac nivtbus:quooiam perpe-
t u s n o n í u n t , fed temporánea ; : uportec 
autem í l a b l k m ac permanentcm caulam 
cius perennis curíus aisignare. Ñ e q u e 
etiamex Tola convcrfionc aeris v a p o í í j ' 
quein aquam:qüia ,c i to illa intra terrx ca-
vernas fu ahiaua , paulatiai &; gu t ta t im 
fit,ideoque nequit lufíiccre ad eiupiiones 
ingentium flumumm, quorum aliqua pri-
m o lu icxonu ingcmialunt.Danubiu!>,qui 
comparationc infigniuna Amcr icx flu-
vioruai jprxCcri im Argentci , quail r ivq-
lu$cí\tik: a N i l o ^ u p h r a t c l n d o , Gange, 
alijíque Aliatícis , p lur imüm oced i tu r ; 
i m m a n i aquarnm pondere pr imum o r i -
tut e monte quodam Vindeüc ix vic ino, 
vix decurlu v n o m i i l i a t i G e r m á n i c o , 
pene impatiens ponrum cfí. Quomodo 
igitur i i lc .qoomodo Óc alij i ongé maio-
res aborigine,ex íbia ilia convcifione ae-
ris vaporumque maquam , pene imper-
ceptiüi l i , o ru i po í l cm?Ñeque recurrí po-
te ad plures rivulos ex p rxd i í t a cada 
int ra terram cocuntes :quon¡am opuscl-
fet fingere m á x i m u m i l lorum numerum, 
inluper & quampiurimos j-rteatus , per 
quos in vnum aggregarentur. V e l vrucus 
fbns Regij & ctariisluií Monaüer i j S. Sal' 
vatorisde Oña , iux ta montana Burgcníis 
p r o v ¡ n c i x , q u c m n o n linc ingemi v*iup-
tate viderc mihi comigit lupcriorc anno, 
idiprum probar. Tama en im aquarum 
\bertatc,atque xqua l í t a te in omni t em-
porc c térra profluir , t o t ü a g n a imple t , 
tot r ivuüs t í iü ingui tur , chryltallo iplani-
tidiori^uSjtoc iubas eftbrmat, vt impof-
fibiicappareat.tantam vndarum molem 
ex adeo debili caula p rocederé . Rccur-
rendum igiiur prxterea cft ad , ip íam 
Üccani aquam per oceulros meatus lele 
i n ú n u a m c m , i ^ d e p o ü u i a m falicdinc. 
aut aUcubi retenta,rcaumenum.Kon ta 
men ea tola fu f tk i t : quia aiioqai xquaiis 
c í i c t l ca íu r igo , i i tagíúiudo propád ícu 
cognatafontium & í l a in inumoau i J tcm-
porciquod par t tc ikta l lum,cOmmunirec 
feré loquendo.Addenda jgitur cft prjeic-
rea iug í sconverbo íc r i s vaporumque i n 
aquaiu.qux cene copiofior cft hiberno 
t e m p e r e , q u á m x í l i v o : quunlaai vapores 
plureshycme,quam x ü a t c , reciuduntur 
intra terram,fugier/tes tVigus cxrernum» 
ideoque poÜum in vbcriorcm aqusm rc-
lolvi.Addcnda inluper lacuum imcr io rum 
exubcrantia , ac t á n d e m nubium ¿fc piu-
v i a i ü accelPui»: quamvis hic m a ¿ h deicr-
viacíiibitis aquarum eluvionibuí», quani 
i U c o í b n i i u m c f f l j x i . i , & fluviorú ordinU 
SBCTIO SEPTIMA. 
D i trtflUimotu mms. ^ vmufcu'mfque e»^ 
rutn caHjÁ, Ulitispraftrt 'ím , qu: ¡n j iu -
ac njiuxu conjifiit. Ari/loíííu 
O¡j cris. 
34 TR I P L E X Maris motus cclc-ow c i l . Primus, quem deicri-
Du hi'xhMb.i.ci.z Scptcntrio-
ne verlas Auiirum.C^iOü probat, qutama-
re^tmcedity je,mpcr ¿Uuís eflecernitur : / / -
qmdgmPofitm({cúi.^t} Euxinu,'-) Maotide 
altlofcxftit:Po?Uo vSgcum ¡ t&gcoSicMüx 
Qmm'um alttjsiwa tlyfnnum atqus Sardoum. 
i r a q u e m a r c q L Ó proximiiis cft Polo Ac-
Ciico ,£odcmil5iü$, leu minüs altum i n -
vcniturrqug autem aiagis i n Auíhua» ex-
tcaditur,colubiimiuseir.vnde neceí la-
rió lequuurjquód circa Polum movearur. 
ColligU hoc prxtereatx muüi tüdlne fla-
viorum , qui circa Scprenrrioncm ten-
dunt;yt patet in Scha lü i ,Rhcno , Vif tu la , 
ailjlquc pluribus: cüm tamea nullumfíu^ 
men aiicuius noaiinis inveniatur decur-
rete áStp tcn t r ionc in Auftrum.Ergo n u -
re Scptcnirionaie d c m d s i u s c í l : fiquldem 
flumina natura lúa gravitant , aeproinde 
tendunt indemirsiorem locuai . Vnde 6c 
fequiíui mare ipíua) ab Auftro ad Scpccn-
tr ioncmflucre, vclut ia locoeditiore ad 
inferiorem. 
35 S B C V N D V S Motus cft ab 
Oriente Ín Occidentep:, inde.deprchen-
fus,qu6d naves,exteris pár ibus , veloc üs 
cieantur ab HUpania ad A m c r i c a m . q u á 
contra, i d piuubus experimcocisprobac 
Con* 
De Concfttionibusintifá Tef ram & Áqüaffl.' €2-
Coíi íareños l ib.zJf Bl?mcnth\ucinfí ín te r 
irfílus j Urram.juc'co^dmnfem. qita s Col vm -
•hin vnicnltadóccidentem , vlginti quatuor 
idfíbm ch'citsr i Mr petftcimt-: qubá ¡linde 
revertí In Híífiimamvclint, ob aquarurh tu-
• ¿enm in contsanar//parU:-?;, tribus tatis meft-
'fihu s.qudt ucrv e, v m ¡te r perjícim t. i l . a t i ó -
tyé\Ú aliqulalsíg-óant exmotudiurno ccie* 
l í , quafi rapUc É & m ^quaai marís ab 
• Oriente in Ocddsac^.¡n.IÍÜOKrito tamen 
quiacoelnm móta Ido , nec intecic^tum 
qaideftt acrís irjégfoütnS rapit,fí ve í nñ iná , 
:í)ve nrscdlaa'í/aircaí m ^ g n í huius parte, 
nobls víciníorejVt tracl. deCueh coaLUtu-
•tuin relínqulrnus. £f. dato quód rapetet 
1 'ipéíefa-nóbls vicinu{p,iUc ineptus cíicc sd 
, rap;c;i.iuin mare in Occidenccm : quin 
-pa t iüs rxp^vencon im ia ip í tu acr conci-
ta tüí í n c i r i c n t e m . c u a i taaien Athlanti-
cam ikltfb fem'p'rr compciiatur verger-c 
i n ÜC ' ridentcm. Tdbacaduin i taque e ñ 
occu j t i r co rporü in cocleítiuín viribas,mc 
•áijsquilnfsficri poteLt, v t Oceanus pái*. 
tict^cc motum íirmléavdiurno coeli ab 
O-íenre ib Ocddaiiem:nam'alIoqui nuí-
Í l cai-íü cum ?..ndn memo aísignabitur. 
56 T E R T I V S Ec cdebEiorcft 
" fl-.ixus íc-reíkixus ^ n r i ^ q n c m íellum c ó -
j:v.initer3ppeiianr.Rcíic1i3 ai lorum opi-
n ión ibüs , piaecteoímn-unis ífere íen tcn-
r i i j qua ; docec eam motum prevenirca 
o.»r p c rib iv?- c oc Icít iba s, íed prscipue áLu-
r.'i í ' a Ariü.vcí ílqu!i ¿iius A u d o r llbrt de 
Tkmwt.propneP.CkcM}lib. 2.dt Nat. D^o-
•vímiVuúcmvin ¡ib.2.cap. 12. P11 nías iib.z. 
írV 9:7.D.T,aom"ísJAlbcrtu¿ivi.jgaus, «5c 
Avctroc'silb.z.M-Jftor.Mbl de Conia^bri-
éej&jel trati.S. w . ó.- & plcrique Recen' 
f;orüfn.,3tqac ex profeüo Bortus , ¡ntcg !0 
f:"¿dit:xdiFhíx-i & Tt'fiuxu H¿n$ , & ¿k:a 
i ^ c r 2 j^C^t\*j?.Vi;/7?.Iiandeii!quc 
ív>>.:cnrÍJNm lupporiuat exPatr ibusBíf i l ius 
& Aasbfoüus mH'JXñhn, R a i í o D . T h o m . 
cilrquoniara xztiU ilia variado aiarls pe-
JCÍ feísautiípt^íias horas creícenris & 
ótát i cen t Is ,a - i ' ?g isautx íúnüs , iaxt^i va-
v tf$Wé«í rc^ioncaidca c lhn i r iu i : , áau l l a 
cauU iá t r ta leca fctacicnter pro^enirc 
. ;-otefi.quia inaceinanluiatum e í l , ideo-
cjíje Deqaií a feipip n iovcr i : ñeque abcX-
t'-nícccr iníl.i:ai Iníérioris cau(:e 5, quo-
• fi.Ma íiuiia. cJufrnodi v i ai h^btre.puiell: 
• o i ; a.-iiu¡?:iclF;ctui5u p r s í l a n d u a í . Opdr-
: Í"-.*: -girur vt provcni.ii:ab aliqua caula íu-
i p c r i ú í j ^ c a : ; v i l l . S : q u a a u t e a ; c a u í a co¿-
leftisid príEÍlarepnreft, maxirr.e Luna* 
c'ui viscongeaita cíl máx ime ad a iovca-
dam eorpora h ú m i d a . Qaod patet ex-
perimento in marinis oflreis 6c concbí -
iíjs, quorum buniQi- crcícit aut decreícit 
pro ratiooe augaicari aat decremenn L u -
nardimilirer .Sí ín¡pltaita,a<:morbis t x m -
m i o haoaorc prcvenieniibus, q a l i u x t á 
variciarem L u n s crcícunt aut decrer-
cunt. iníupet ,!uxta mutat ioncm Lunae 
fír tmitatio marinia:üu5: üquioeo.t i:pe-
r ia" icntoconí la t ,cácrcrccnte crclccrcdc 
dccreíccme damiAiuí. Ec qucGiaamo-
duíu Laax moras' in qiuaior pastes d i -
viditur , ctiam íEÍtus maris variatur qua-
tcryaoquoque d¡c. Q^od pva:dKU A u -
taüreslatiüscxpU'cMni coF.firüiíüU. 
37 NO B I S Obic i^al íe iufñ-; 
ciat, aquasideofluere ac rcílucrc i n a>a-
t i , quta crcícunt ac decicfcunt. C r c í c t a -
do cnim redundanr sd Ut íüra , d c a c l -
cendo auteas ab jjs rcccdtmt ; q u i l t ú m 
in.medio mari aqua fit vaíde protaadiorj 
nc celia ra eít Vt tnaicr copia cre lccaüa 
aquae iade ad iiííüra difíunüatuí , qa íc 
p o ñ c t ia dercaiento fui imora deícrar, 
'Cactcmm, vt rct>ü obiervavit Cardina-
11 i Gontkt cnu s / ib :H W Bltmtn-íis, tion es 11 f-
ctt ¿c decrcfcit mareper aaduioneas i k c 
detraftloacu^ aqaarum , led per r i re fa-
¿liüaeíii vel c c o d e a O ú o a c m : rarcicen-
re enim aaua,crcícit & reduadat ad l i t r o* 
raj coadca ía tá vero , contrahitur * 6c ab 
jjs r eced i t . 'Eac iüñs catm pc rc ip i t i i ' i a 
Luna visad a^inor^m avuiatioacai aqus; 
xnaríspenes rarcfactioncm óc conderaa-
tioaem, qaáta ad longe a.aioreaa , pe-
ne incredibilciD, additionis detractioaif-
ve vlque adeó magnl aquarum "pondevis* 
Deindc ob vanecatem regicnuni , afpe-
Ü u a m q u e , L u n a m a i o r c m vimhabera 
dignolcitur invaequao.) in alio a iar i -Vc-
iihifi 'n quocumejue mat i crefeat * ñuíc ad 
alia maria, quiaaqua n-uaraUtci' tendir, 
vt ia ecquillbrio í i u q u i a auteai ble aiotus 
fuccclsive íir, fucceduat a l i x hoi<r , q a l -
b u s a q u i d e c r e í c i t : iácoqac non xquali-, 
tér accidh ftílus in quolibet mari. Ia L i -
guüíco enim , NarbouenO , óc Mcxica^ 
no, v i x aiíluspcrc'picur • parían queque 
in HUpanis iitto;ibu5 Mcditcrrar * í ; n i -
faiüm vero ia Scpreatriünalibwr) Occoni 
, Caatabiici , ficutí ve Gointci,ac Bfifñnicl. 
laluperjia íjs nuribus^quibas aqua ccquali 
tempotis ip^t io r a t e í a , autcoadeniatur, 
c i i áa i aequaUtcr creteic aut ó x ^ í d ^ i 
4^0 METEORA.Diíp.XCIX.bcCóncrcticnibus^c. 
qnia c f f ^ ü s f e r v a c meofuram fax eaufíE. 
Vbí auiem tempiis rarcíactionis maius eft 
¿ecrcícu 5 ¿ c c-jücih. Ye plui inuim vero 
Luna incipir t^kvarc aquas dum lurgicab 
Hi) r izor / íe ,&aüa) in Horizonte occldic: 
inp.uB¿ri3aqeein inedijsincipic casdemU» 
.tercVariatur vero quandoque regula c ó -
fueta ajílus rnarls pro vano aípeclu Luncc 
cum Sole,accxtens a í l t i s , quibus e t iam 
tribuitur idem inotus , quamvis minüs 
pfa:cipue,quam Lüila:} idque rotum, non 
íbia caloris aut naotus v i , íed aiiarü quo-
que vir tutu ir» 3h a ¿ten us a nionaiibus i n -
cxpIoratarunD}& iolaccntiuíi). 
3 8 CVR Autem Euripus fepíies 
in fpatio diei fluac ac rcfluaí,ppa; alijs par-
tibusmafis,tnbuendum eft nonio i i Luna: 
xnotui^led diípoluioai aquarum , ac ioci; 
q u a í t a r n e n i n fpecie difíicillima afsigna-
tu eft.Quod vero communiter circunfer-
t u r ^ r i ñ o t c U m obijll'e ta^dio non depre-
henfa: caula; eiufmüdi motus,videtut lfun: 
damento in Antiquis carcre. Namncc 
DiogenesLacrtius, quifuse viiara 6: ge-
fta eius rcriplit}ncc Dionyfius Halycarnaf-
ig;us,necStrabo>nvcAmmoriius, qui de 
eodem argumentoegerunt, ¿emihi mo-
do in proípeetu iüníPvci levucr id inlinua-
xunt.Quin poúns ína^TÚs iau^ibus fapil-
tiam eius extoUunrjquafi nihil ccrum n e £ 
Cicric^pa: ad mundum interiorcm, a c íu-
p e ñ o r e m rpet íant .Quarc poílreniuscxaU 
Icgans Ar i l lo te lcm hec lummo celebrat 
elogiOiquo & noscoronidem Philolopbig 
imponendam cenluimus ; th Á í y í yvedef 
7Xíyx.o<T i^CtiaÓvcí t)Jl^  , ws riyts VTroXay^á. 
yii(Tiv>*fo.c( T<x ¿-&í(;y-cf¿<ta. Inpbyjicís 
ínv-snit quintam ilhm <¡féni;íiim.lncÍbeoivgí£ 
etfinullum emsextat mventum^erfeéle ta-
tnmomnes eíns partes ejl exjecutiis. JSlon 
enlmtVt qmdamfalso putant, térra fíría ta-
tum>&' quauábuna rmmdumJpetiam, m-
vxt .fid & ¡üa q uoq ue, quxJupra bum inm~ 
í//;?///^«í.Quidquio autem hucul'que a no-
b h ü iduni j i lcubi a veritate a l i enum, aut 
minüs conforme apparueriL ícnlui S. Ro-
mana; Eccletiscquam vt pijlsimam M a -
trera diilgimus ac vencramur j no i i rx ¡g-
norant i í s , non autem pertinadee tribua-
t u r , ^ veluti indiclum eí lb. Siqu» re¿ta-
verajdc orthodoxa: fiiei có lóna , 6c Cbr i -
í l iaoo populo vtUia,Deo íoli adícribantur; 
cnilaus,honor, 6 : g l o r j a a b o m n ¡ 
creatura in .temporada « v u r n , 
in aternitatcm. 
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ET YERBORVM NOT A BILI V M 
I n q u o d . fignifiüac d i f p u c á t í o n c m , n» n u m c c u m m a r g í n a l c m , 
v n i c u i q u e f e r e p a r a g r a p h o p r í c f i x u m . 
A 
AC C I D E N b ideal quodfuit incor-rupco, anperfeveret i o g c m t o , ^. 
4 9 . p c r t o t a m . A c c i d e n t i u m í u b -
¡ e ü u m , an fie materia prima , ve ipo t iú s 
Jlubltantiale compoiuiM.50.per t o u m . 
Aóiio immanens andebeac produccrc 
t e r m i n u m ^ - p o . » ^ . ^ 6$ .cumjeqq. 
-^íV vnumequacuoc clemealis , rell-
dec inf ra ígnem dementarem,,nDntupra, 
3.5 8 'fetf.zyct t o cam.Qaan tüm extenue-
tur i nqu iburdam,^ . / ; . 3 2. A n calor, an 
pot iüsfr igidiras , lie qualicas connaniralis 
acriJ</.59:/í '^.2.late a n . z i . Argumenta 
difficilia pro ffígiditacc acris ^piopuuuí i -
turóc folvuntur ^ « . 2 4 . Cur inpiíecci'us 
momibus aer exc i ta v c h c m c n t i ü s f u g u s , 
íi tamen natura Tuá ca i idusc í t j / t ó . ÍIÜÍÍU-
midus in fummo^ ibid. « .42 . Coc i inomi -
ne lignificatu raer infacris & p r o í a n i s i i t -
terÍ5,í¿.63 . w ^ ó . c ^ - 2 7 . Aér rpirituoíus an 
fk íub íeó tum piopriuraauditus, ^.87. per 
to t am. Qualitcrfi t m é d i u m audi tus j rá? . 
2 . 1 o. é - ^ ^ . A n fi c fu bie ¿tum foni ,£¿.87. 
n.zz.&feqq. Aereaí fphxrx meteoraiur 
cidaqueenam fine, ¿ .92. per tocam.Aerese 
íphaeríE conarctiones, quainara, á . 9 i - per 
t o t am. Aeris media regio valdc frígida,óc 
L^ftimativa andífiferat realiter áfenfu 
c o m m u n i , phantalia , 6c memorativa? 
d.s^.fedl.^. A n inlit omni aniraali,quan-
tum vis i m p ¿ i t e d o , w . 4 9 . 
tAitberis etymon áfemper currendo, 
ideoque coclum ather appellatü,í¿.69.^-1. 
Atina m o m i s í u b t e r r a n e i i g n c s , ¿ . 9 4 . 
w.2 .Terrxmoíushorr ib í l iS jW. i4 . 
Agcns an poCsic agere in p a Ü u m o m n i 
iimtle fiüi, ¿ .56 . per totam. Ncgativ 
tam.Argumenta in ©p^f í íüCoí tóa . Al;a 
difficiiiora ab expcriíi>eníis p % & í s ^ 
6c mathematicisobijeiuntur, ibMffiM' 3 • 
per totam. Statuiturpoile agens »gerc i « 
paflum u m ile 0 bl peo es v ir t u ce ¿ cíí v a vr., 
dummodo penes ra r i ta tém , de nli12 te 1^, 
& aliascirCuntUntias/int dilVimvlcs, étffa 
57 . / c ' ^ . i . per totam. Coil i¿at ic y UÍÍUÍXÍ 
agentium prodeit ad intcnbeno 3 n • : !a- • 
tionis m'ivlX iih '.á.n.ó. Eiuldcíu d o í t i i r s 
conf i rmat ío yUcriot fett 2. Gáínp ?¿^AS 
agendo fcpati,6c quooiOdo thtá 'f ¿f:*5 *. 
Aggentratio í i m p b x inquo dítitVrat á 
nutacione proptia v|yicut|t$» , ^- 75 w 
Aíphonfui sapiens HUpanúv R, 5X in< 
ni t motum coeleüeiB trepida tionis, d 17 
ff.zi. Q u á m cxceMccs fucrii iqAár< 
niia, PhiIcKbphia,bc H üor ia , ?Í 26. 
AÍterAtio quotuplcx (it Óc quOhiodi 
fiat,</.57. pettotam. DdUnctio u.ius a g é 
neratiouearque augmenutionc cxvatijs 
capitibüs,/¿i¿i.íi » .ó . V u ü m otímis motus 
alterationisildclse í i t con t i auus , tbid.JctL 
Z'Ó' 3 * per totas. An poisint fimul txer-
ceri altcrationes comrari^ circa ideaUub-
iedum^ ^ . » . 2 5. . 
Angelí an moyeant coelos,^.69.y*^'3 • 
4.Ó«5.x'\nidprí£flen!: producendo injpe-
tuíH, vclfoium motum iocalcm^.48-
coelum ab vnico Angelo, vel potiüi a plu-
ribus cieaturJf3.49. Ad quam Hicraichiam 
6c ordincm Ipcctct Angelus m o t o r ^ ¿ ? . 6 . 
».5 0«6c 5 i . l nqúácüe l i parte rctsdeac dum 
movet.w.52 . (^7^5' . A u p r i m a cíperario 
ílt debita Angelo vt th ic ta pro^rieras, 6c 
an vivat per illam,£*.7ó.í?.24 &fiqq A n -
gelí vrrüm omnino incorpore! l i n t , ¿i.8o. 
n.$6.& 37. 
Anima nullum locum in coelo. llab^f* no l i u b , í. e a mtmi nullu  locu  m coeio napf.1» 
íentent ia late conü i tu i tu r / f ¿ í . i . pc r tc^ nequidem p u ^ e l o c o - m o t i v a ^ . 6 3 / ^ 4 ^ 
6 p z I N D E X R E R V M E T B E l l 
per totam. Loco- motiva anima nulla cíla 
poce(t ,niü & fcnílciva ÍK, ibíd.n.3 3 > Evroc 
CG^um , qul corpora códtíltia voiunt efíe 
anmuta , cimiKvíus, tótíi 36. Quajlibct 
iSbüanria aníríiata cxccdit peTíetlionc 
quacnlibet inaniaíatam}ct iam coc ic ika i , 
5.^.4. 
jlfíúm quid (5: quotupkx fit, í í .75. per 
totarri. V i f i x Ph i io íophcmá i Veccrum 
cpiíiiorícs circaipiius aaturam ,ihíd fei;í. 
per cocina iUiijciunrur.w.S.Eiusdetinicio 
pr iaue^rcnÍLi A r i l l . <3cYarux dlfficulta-
TCí circa il lam c x p c d i ü n i u r / ^ . 2 i per to -
t a m . Dcfinifío Cecunda iliius txpcmtur , 
Je i l . l .7Í.22 .oí A iú í i i a rügene raquoc 
Aiíhmi a n : ntb rn»c É qu idquid c fl: írr cor-
pore.vivét is j í i .yy.pír ror. N o n reüdet íb-
Í L u n i n c n á a l i q n a c o r p o r i s parce, í c d l n 
toto c o r p o r e , / ^ / ^ . ! .per toc.Qaod íiil-
i ea i de anima rationalijcertum iníer Ca-
thoUcos habe iür . í ? .^ HüíEOfes, 5c p rxc i -
pae Cangiiis, an inforrncniur animo,?;. 14. 
^/ei l .z .c í i injcf iq. idem qü^r i iu r deca;-
tciis h-uuorib'Lio, 6c partibus vteumque 
coiDpcncatibus eoipus ¿nirnalis, v t capil-
liSrpilis.roíliis oluivihavium, dentibu^s, 
re i pira t i one, cibo/cby lo , lachry mis, íudo-
r c í a i í v a , & excre'nemls ife0. 4. Opiaio 
iecens ÍÍC riicdia, i nquáaüc r i cu r animaos 
vt f o r a ^ á i corporcam Iníbrmare langui-
nern, no v eró prout nhima e í i , cxponítilr 
<5c i L i b i l i c u r , / ^ ^ .per 'tor.Vide Sanguis. 
Anima A n in quolibee h c n u í i c , aut 
bruta lie vnlca}i.78 .pcr totam. Rationcs 
quorundani Phi lo íopbcrum sd proban-
, d a m p l u r a ü t a r c m a c i m a i ü , / í í ^ . i . p e r t O ' 
^ ' tam. SenttnÜa oppofica üa tuens in homi-
> ' ne vnlcam aníavams eamque rationaJem, 
' iuaderur vt certa ex facns litteas Óc doclr i . 
naPatijLim ^¿? .2 . per to tam.Rat iocom-
munls la^am probundamexpenditur, 4c 
vi^<*tur contra aiiquosR.ec5íitlorum-^¿?. 
i - p e n o t a m . A l i s r^iioncs tTcludenrcs 
* "' átsimárn pare íer.tieincai- f.b Uoisfám 3 6c 
praclluim piares vegccanvas ípede t i lve r -
f i s jux ta variecaiem m c r n b r ü f u m y ¿ ^ . 4 . 
per totam. Argumenta ínoppoücLim Ib-
l u t a , / ^ ? ^ . AniaiafenUtiva, vegetativa, 
& raiioaails, an vnquam in hoir inc c o d é 
reparentur,» 48 . ^ 4 ^ . Anima rsiticnalís 
& íplr i l tute q u o m c ú o pol i i t prrftafe gra-
'. dum vogctativum Sccorpcreuin^r/r'í.jc. 
.¿ffeqq. 
Anima R,atioha!ts quid íic fecundüm 
Chri íUanai i iPhi iüíophianu '^ .Tp. r.ci ^ 
t á m . E r r o r e s V e t c r ú m GÍrcá Hlarti relati» 
a c r e i £ d i ^ ¿ í . i . per to tam. N o n eilibr'* 
mapurc f.rsiíknsí feci-ínforraans corpus 
humauur¿5,f?.4.ó- 5. Ñ e q u e a c d d e n s , í e d 
lubÜaiir ia^í .y.Ñeque íabüantia aerea .auc 
iguca , w.S. ^ 9. í e d i n c o r p o r c a ípirl-
l u a l i s ^ a o . c ^ y ^ . N o a e í t ' p a r t i c u ' a me-. 
t l sd iv ina í tn. i6. ñeque e iu ídem natura 
cum Angelis3??.i 8. ñeque vrilca in ó m n i -
bus bominlbus/cd multiplicara iuxta qu-
nierum iiloruíXM.i 9. ñeque mor í a Jis , vc l 
adecnum tempusdurans f c í i . z . n ^ i . c^ » 
¡iqtf. EIusimmQttalitas ab A n t t . trí-c-ica, 
n.z6. Rationc éx eodem crurá probatuc 
anima; imiíibrrali tás ab in t f l r . fcco , /^? . ! . 
per to tam. Eaquc fide ccrta f í l , P?. «4. Sc-
kctas aiia-rationes anil la ab ¡n i e ruu , l eu 
monaliratc v indi tan teSjadvcr lusAíbcos , 
E p i c ú r e o s , Poikicosquordam,/a7.4. 
pt:C to iam. Argumenta in oppofirum cx-
pediuntur, /r^.5. per tetara. A n in quáfHtí 
i-atlonaiis iniormet corpus, . fiqq^ 
AnffKa Y t i í im medio ícmUic pro-
pagetur l' d ¿ $ é pee toratrvr IsüCSoUm ia-
ccriSÉ apud Theclcgos, w . i . OpInb'aí:í;.j:-
inan$quorundam"Victcn7m, innovata ^ 
Ssnnerto, reijcltur ex cenfüra Parrum, & 
imrao í ta l i t a r f i an lm. ' ev /^ . i .pc r tcc.Kcii» 
ciiurquatcnas aílcrir Omncrcmca^ i iam 
humanun^cOc aniniattnn, ¿ko í l cndüuc 
oppolii ü de o m n i l emlnc , príEÍcríim hd-
mano ,/í'¿?.2.pcr totam. Argumcnra ia 
• oppoí i tum folüta.yt'^.3 .per toram. 
Anima rationaics an á íb lo Dco creen-1 
tnr, ¿cquandor d.zi . per tor. í í a b e n t c ü c 
per creationem j non tamen ab Angelis» 
í e d á D e o . Oppoí i t a squorundam hcercti-
' corum orror r c i edus ,^? . ! . per cot. A n i -
• marum rat íonalium integreís io . ícu crea-
rlo ante vnloné ad corpor'a/jnnd óc tranf-
mígra i io in alia arque alia íuppoííca , íuis 
Aüthor¡biiscor.%nar2c, & i t i z i lx fWi.z, 
per t o t .Vf rüan ia i^ ra t iona le s cx'vrcrca-
- t ionis ,& pro prion natura: ad vnkmé cuia 
corporioas, nnt :níquelct ;peífcCtionc ia-
dividaai{,/«f¿¿.3.p/j cocam. 
An.m¿ ratioaaici quandoinciplant i n -
formare fceí un. Vilvtz. V a r i x AiKhonmv 
epimones circa ;ienipu!\ amatatiuiih tbe' 
tus, rcfutamuryi^?.! .Non iníundiu-r ani-
m a á pr i n; a í o u i a a ¿r i ooc ve riu iqu e Te mi -
nis,»..^. Ficque poíl conccpium fetum i t l 
\nero,rn iplanativuatc yn.^.^Q- 5. A n i -
UM vegetan va non iraníic \ñ ienpiivam» 
nequ í h a x i n r a n u n a l e n v , » ^ . 7 . ^ 8,Ra-
tioaalu anima non puus crcatnr ix inlun-
I N D E X R E R V M E T V E R B O R V M . ' O I 
Htcf eorpori hamano.quarn praccflcrinc, 
& corruprae tucrínc, tum aalma purc ve-
getativa, tum Se alia poitcrior vegetati-
v a ac ícofuiva í iaml , ibid.feó'Ki. per tor. 
Argaaienta contraria eacrvantur J e f í . } . 
Teavpusquopricnum anima foctum , in-
f KoiaccLt honainíbusincertü, &fubop¡ -
tiionibus poíitam »ib(d>,fe¿}.+. An exinde 
coüígitur , BaptürDuiu deberé adoaioi-
Itran aburtivi3,quocuitiqac tcoipore cij-
cia&Kür.fí.só.^ i?.Probabil iusccníctur, 
f^tuin virilc ani i iuriquadtagcí imodic á 
couu, focmincüoctogcr i íno ,^ cur,^^ 8. 
rationalis anpropria íitindivi-
ÍJ bilí tas, anctiam communis aoimabus 
fcfutovuiii > ¿.82 ^ .4 . .per totam. 
Amrmw\ diitinguatur rcaiitcr á fuis po-
icntijí?¿i.8 3 .per lotam. 
Ammaiui omnia, etíaro imperfecta, 
anconlknt ómnibus intcrnisfcnfibus, d, 
«4. /Í¿Í.<5. per to t .Anct iamómnibus ex* 
íetnis.¿¿.85 f U h ó . per totatn. 
Antipiri/iafti in quo conGflat.í/.s^ . i n, 
Z9 Galernasíaimeruoii lamncgavit sbJ. 
Avtípodís olim ncgati,etiara abaliqui-
bü-s Vacrum.nunc vero cx^ioraci, & raiio 
^«ai 11 r a 1 i s r cd d i t a, ^ . 6 5. i ». 2 4. 
Apc* im3gincrAítíí»¿í.84.w.4.7.Vtru 
audi^'Ujticcne,^.85.^.45.^40. 
AppL'íiíus. a Icnnbuí cíiltincius,vbircfi-
i^'a^ qius vires,palsiones, <5c opcratloncs 
h..fe:.'4t,í¿.84ftcf-y.^vtoi. Eiusübk¿tum 
j . p^rtvb, ?Í. 56. pafsiones, 5 7.^* 58. 
QjOiuajo ab cupendcat potemiaioca-
íuofiva anímahuni,w.5 9. 
Asrua jn üt cdhiur, iwc Cublimlor, quá 
Ustt*¡>4$, yS.Jetf.3. per tor. Saadeturlate 
ZZilniuii va pars>pryr¿rtim ex TactisUnc-
i r tibtd'.á rt.4.6. ¿¿iiaaetur ciiam rationibus, 
éto. 5 s • Car exiücns ibpra terrara non ob-
Íu.tc eam focaai, íb idj 12.57. Eit frígida <Sc 
i íamida, ^59.f?.23. quidemfrígida in 
ta nnao & haaiiaa in^ra luntimum , íbid. Á 
11.54, Aqücs laper coclosexiíkcntcs, quíe-
rai iUiat^.óó.rt . iB-Aqua, pura rjr,nul-
^mhat>ccl¡iporca^.S8.?a,3 9. Aqua vir-
^va./M.Aqua maris cur ülfa ür,^.94fí'2 5 • 
ÍUl poccauor ad rultíncndum gravia cor-
^o-a,quao> aqua flatninis, n. 16. quonio-
aa aíaUiidiiK puígad poUit , « 27. Aqua 
if Aaúuru fljvioiiá, s nde proccditjW.28. 
Ó ' / ' í ^ - A juaduicis in medio mari, « .27 . 
J A W vitf an h iberet vim ad rettauran-
ÚÍ\ A\ n.^5iiul biunidum rádícale deperdi-
Uij.\>d.$%.n.2.i.& 25.Arboj:cs cur mvet-
foordlne trunci 3c ramorum fcprxfcntfi-
tut in aqua, d.89.w.92. 
4r&urnstO^iiO. i.75 o. 
^fr/tti cocleftia. V i d c i m . 
^r^^/«íEiogiüra,<i.94.rt. f / í . 
Ásbtjkt^úxúyd g^ n . n , 
AjiratviacSteU*. 
Athtomm vberrima fages, criara hoc 
íasculo, pr^clpuc apud Sinas, ¿¿.79- n.2.0* 
Ecijciuntur qui negant immoruUcatea] 
*ü\n\£>&td/e¿L2 . & ftqq.lttc. 
Amnus quid proprium babear pfout di-
ftioguiturácaricrisfcnübutí^ 87.per tor, 
Struóiura prupna ipllus, ¿cantclkicar in 
acfclpirituoro , a n p o t i ü s i n n c m s , ihid. 
/ Í¿?.I .per t o i . Á n meciura exteroumau-
ditusdcbeai cííc ñuiclüm.vdíuftidat , fo-
lídum ? iotetnum queque an luipiiituoia 
fubíUníia, taai in animaiiDustctrcltiibus» 
quámln aqaat i í ibus .^r^. /^^. Exponituc 
formailsratiolom, q u i t ü p r ü p r m o b i c -
d u m auditus, ¿c inquiritur au iut>kcium 
proprium ililu) iu acr collilus , an cor pora 
íbníuuia,/tf<tf .3. per tot. Quanta fii ípha;-
ra íoai realh in cucuium > <5c an a princi-
pio, anputius i n í i n e i u i , cuút taupcc ic s 
in a u d i r u m j ^ í 4 per tot. Üpinio recens 
aliquorutu negmtium a lunorealí mittl 
fpecics adaudimm • rajdtuf , pr^iertim 
varijscxpsrimcíitis , eiuíquc atgumcntt 
cxtncautur, . per tot. Quia úc vox, 
quatenuslpectu aaobictium «uditus , (5c 
quibus inürumcntis bat Jt& 6 .per tocara. 
Quid ut íouus ctflcxus,iivc Echo, & vnde 
otíatur, .^cq-omotio f í 'x i . f t^^ . per tot. 
Avgwentatw cxilUt in icrura natura,di-
(WncU a quoíibci alio motu, 3c pr^Ccrtini 
a rarcfiiCtionc,^ 5 %fsci.i, i n . i .Quomo-
dopcragaiut^ 5 3 - Non fit in iofianti, fed 
íuccclsivc ác c« inunuc1/^ . / ¡r^ .2 .» . i4 .Aa 
morui'umtcrtumpatuc,».! 5 Argumenta 
.cooxra ipfius contiauitatcm loluta , Wfttr 
f u i . 3 . Ditfcrc ánutrit ionc t ibíd.fefí.+.fti: 
tot. An conveniat propric igni ibíd. d w. 
42. Cur quoties augetut vlvens, quxiibcc 
cius per augcatur,to' .« .48. 
B . 
B A P T f S M F S An pofat & debeat mi-
niftrari abortivlB , quocumque tempore 
ci)dautur,<¿.82 f?.36.ó* 37. 
Bttumen cuiuuiaruiíe fu, ¿.94.W.3'Eft 
caula materiaiisigoiü rübterrancüiú,iM. 
C . 
CALOR , vna ex primis qualitatibus, d* 
59. Dcñoit iopropriaipl ius , /^.» . !^- C ó -
veait igni in iummo v c jproprictas,^-An 
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lux í i t canfaproduct iva calorls^.y^ y í ' ^ . 
z-feré-pcr io r . An morus, praelcrtiin coc-
lef t iV^Jt fe inducaccalorcai, ib'id.fetf.^. 
cotas-
CzmiUs ín coeio cxcogltati a quibufdam 
propiáodisP lanccaru í i i j t e i j c iü iKura iü l -
tiplicitc-r^.dy.^w.i i . 
a ^ ^ r a l t a c c á , q ü í d , & «.24., 
Cafsíopel(e í lgnum an txhlbucrl t í tcílam 
^liquam rcccnrcrincodo praduclam, d\ 
infecí.3 .& á.9l 
'CJÍ7¡5J'6CPOUUX In acre & navifaus3qmd 
íinr,qu 1 oque poricndant }d .9z -n . í6 . 
Cenffm vnivcrl i an fu i n Solé , an p©-
t lüs i a serrá, 5c quanam raí 10.^6,^.74.j^er 
to t . Cch t í l etymon, M . w . 1. CeiVrru t r i -
plex , Vnlvcrí i , g rav i ta th , <5c ma^nirudi-
nlsjbid. 
Ccmrttm eft íedes interiorum fenfuum/ 
Ch'devps cc\ov\i y vulgo /«i CordilUfa de 
C/j/íí.tupra aictcora d c v a i u r , & ventum 
ignorftt,^ 58 .^3 i -E iu ídcmcxUaUt ioncs 
fáciles InfUínmaiu, d.92. .11,30. 
Chri/hs D.ncquit abioiutstíici criatura, 
Se curí ÍÍ.50,^.4. Eius lübiUlcnúa aam cri-
duo fTíOnis r c r n ü n a v e n t aupiiecrií vnio-
ncíD diftinctaiTij alccram pü lmx , altetam 
c^rperis,?^/.;? 44. A n corpus cius In triauo 
r<.líiipcr|t for M aüqu am co rp o 1111 a 11 s, 
d.¿ i .a n.^g.An ícmptcrctiGUcritíuDitaa-
t i a m i i iam numero , qoam in incarnatio-
ne accepit ex V i r g i n c j ^ o a . ^ w . i i . D a m -
nantar hisretici , qa; aiíerucranc iplara 
conftsíle ex materia c o c k r ü , ¿í.<53. »»3 i • 
i t e m q u l dixerum, í r . c r tuum cciasr.tüiüc 
pro aí l i is , a c m o r í t u í u m pro dasnionibus 
i n í ü t u r o fa;etilo, ibid. n.z 6. Cb r iü í fanguis 
antucrit immcdiaie iiiunnprüsa Vcxoo, 
íi.77. niim.4.1. & fcqq. In Chi i í tonüí i íuir 
protíuCía pnusaninia vegecaciva, quam 
l'eniltiva, ceque hxc , quam rationah.s d. 
g2.r,.2ái..& 25 .AnCbrillusnaturalkcr de. 
buiíTer naíci ante nonum mcnícnT, i ^ . n, 
•2.6.27•& 2 8 . E í u s c o i p u s q u á m cxlguum 
tuerlr momento Incamat ion i s^^s . 
Cbylus quidXit , & qualiter ad nuuhlo-
Eemdirponat^.55. Í¿ n.5. 
OnándelatXzií dcendula,alias ^wy^T^ti-
jr^í, óc Un-ipyriSjnocíu iucens, ^.71. n.zz. 
E m s f t r t i ^ ü r á i ^ ^ .vis lüccndínüc lu , va-
d f p r o v e n i a ^ t ó . 
JZtfUfiía corpora an operanrur in hax 
1 . fer i or a, Í/. 7 3, p e 1 o t ? íi). An c x co f; Í e m -
p itionc.corporü cc.x;icílitnr4poíbiiU prae-
Vid e f u t u r a cotingetia éid,n.6 i¿&f¿%f. 
Ccelum i5c coelsília , oj-üm difñciHa ñnz 
vcüigacu,óc iucundafeitu ¿in Prójimo ad 
diCpiuarlcnts de Coció , pag.207. An cocíi 
natura üt í i m p l e x ^ n c o m p o ü t a ex mate-
ria k forma,^.63 .per t o u m . A n üt pofsi-
bilisUibílantía corpórea coínplera o m n í -
no í ia ipicx y ib id. feqq.hñ ccc 'ü ca-
r e a c c ó t r a r i o w ^ . M a i c r i a c o c l c f t i s a n dif-
ferat eíTcntialitcr a íabiunsri , ^. eademós -
fo0.2.fét totan?. Forma c o e l e ü i s . n o n c o -
t ineteminenter omncsíablüDares, 
Sí c a ' l u í n c o n l t a r c t materia e iu ídefa ípc-
c lc i eom n o ü r a , c i l í t corruptibile , íbid. 
Jateán.zo. Argumenta inoppoUtuai í o -
íuta ¿ f i l i é • per rotam. An n^ateria vniii$ 
cor^orís coel«i>ls di l ícrat cficntisUter á 
raaccriá a k e r í u s , 30. M a t c r i a m , TJVC 
corpus coclcftc ia C h n í l o í tatueruat M a r -
clon ¿i Yaieciinus b x r s i i c i , damnatl ab 
Ecclcfia, w.31. A n coelam , i k u t corporc,. 
í ta ócan ima cunikt , / í¿?.4 .pcr t ó r am. • 
Ccehtw an üUncorrupt ro i lc , d. 64. per 
totaiu. Codi & elementa an íubkuríi 
í inr mutatioaemiaiiquaaa I n ü n c CRfQdi> 
ibid.a fí. 14. A n recevues í lel lx poj cpmc-
tscin ca:lugc«ercntur,i¿ííi . / í¿'i .3 .Ancos-, 
Cali p c r f v C h o quanta í¡ct& quaUs,J.65. 
per t ü t a m . A á excedat perí:c¿liOnc q u ^ i i -
bet l ub lüna r i a^^ / e ' í í . i .Aaq r i ^ l i J ^c t rub -
fiancia animata ipluaicxccdac , ihfd&J^ 
Qj'fcqq,h\\ íit íphaíricx figura;/Ri./^.2. 
p c r t ü t a m . Co j lum E m p y r s ü m a a ü t í£. 
gurx quadratíe , ibid. n 24. ¿ V ^ Í ' C i r l l 
Planctarum habene cpficyclus, ¿c excén -
tricos, ibíd.fctf.ár.$cv cpt^ni. v 
Cueíum¿aconilct quantiratc folída, an 
patiüsflaida ) d.66. per toram. V t i n c o r -
ri¡ptibllc fit, ni'aii maglsobcfletfiuiditas, 
^ u á m l b l i d i t a s , ücut ñeque vc divi i lb i la , 
f j t , » , 8 . 
GJCIÍ an motu ruprc-num anüconceQ'u. 
e d a n t , / ' M . « . i o . c ^ / ^ ^ . S o i i d i í a s coció-. 
run> fuadetur ex motu ucilarura &, Planc-
tarnai fimól in Orlentem 6c Occidcntem, 
ibid fefí.s.yzv toram. 
Cüzli quotnam Tinr, & qulnam , ¿ .67 , 
per rotam. Motas trcplcacianes c a l i njj 
Alphonfo Rege Hirpiniarum d e r e c ^ u s , ^ 
24. CüclüíUín ominuni mobi l ium í'cilts á 
primoJcaobiU ad c c c I u m L ^ n x ^ . i ^ . A r -
gurAcnta inoppofiuim. l 'oluta, ihid.JsB.$, 
A n pnaium mobiU poíiit intcrIorcí> osbes 
moverc,j;.30 .f> 3 i . Q u s n r ü c x c e d a x ter-
rarn r ángn i tud inc^ .óS «a ,P .E^der / in i sg 
rárudo í if igl iUtir^aciignaiur $0,3 - pee 
tetam. Ce?-
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Cdelum an movcatnr, & q u o m o d o í ^ . 
69-pcr totaai.Cur di t tam íSfóer^ ibld.n.i, 
l i lud defacloniüVerideínOiiUíacur, 
i.per toiarn. M o t u n i cidcmcotlo natu-
r a i c m c ü c ,Je¿f.z. Vigentes in oppolicuia 
¿íf i ieultates l u i u t í E , Aquoniam a t t i -
vtWt&V&ilu't,fi¿Í.3 . per to iam. A n coa-
Itet virrute attiva a d í e m o v e n d u m 
CÜ?// Liaoc motibus,6c quo ordine c ieá-
t u r , d . jo . v a i c iam. V b i áavenies quií-
nam motus vmcüique Ipeciarim coció reí» 
poiidcar. AsHd^fib tocium pobií luüírc íi-
imd nioius con t ra r ios ,^ /^ . / ^^ . Cuf 09-
l i inferiores non rapianc lecutn iiipcfiores 
iieuc priuiura mobiie rapit ca;teras ípliae-
ras, iínd.Je¿i.$ . An cqeii ex le iucem ba-
b e a n c ^ - y i - ^ ^ . i • 
C<¿¡i aa operentur In^hxc Inferiora , d, 
71.per ro ia in .An media luce, ibid.Jecl.z. 
etiam meijlo m o r u ^ i . ^ • A n moms 
cueli in caula indu¿tiV4Caloris3f^.(^yt¿/. 
4-Ó4 5' per totas. An ceíl'ance moiu cueli 
tjcü uent OiVrncs Inferiores mocus,y^¿?. 6. 
A iO.x ium iiabcac alias virtutesoperatri-
ccsiqti"3n> iaccm & motum, ibid. « .59 , A a 
iuft'Ut in acias, hu»naaos,«.<5ü. A n neeel'-
í l í l o con!>:quJtui liaos c í f . c íus , w. 61. A n 
Coe i'ín E i jpyr íumopcrccut inbaecinte-
KMN 4 » 3 8 .¿^ 66. Viüc v .¿Motus. 
Golfa vertís non haüet locunv incóe lo , 
¿.71.«.4.. Q u i ü ü t , ócqaaii ier concurrac 
¿d vKienüum .^.Só ./t ^-4.per t o t a m . N o n 
itfi jjrmia quaiicas,lcQlcv.uuda , e x p d m a -
tafa coairuiO.ione relultans,^ quomodo, 
n.^j.Ó^Jíqq. Color verus an ünungua tu r 
; i iucc \ibW.&M& , & fiqi-Q^táíu dicenuu 
de colore ktfpjki&kxx > n- 5 3 • Cojorum Icp-
ten* ípt-cies prxuipuce, d.S 8.».3 5 -Colores 
indisprscdpui , a.9z.n.$, A n n n t l o l ü m 
a p p a i e m c s . ^ . ó . 
Cotmhná in aere ardens, quid fit, ói. va-
de o r i A cur, - i , 92.^.23 . 
Cnmetíe ¿n vnquAm in celogenerentur, 
^.66 ^ 2 8 . ^ 29. & e x proreiioí¿.9i . fere 
per í o t a / n . 
Caney¿t'oves rpha;rÍE aema;, quaenam 
qunles. ñ w ,ií.93 .per toram. 
Gmdtn%iié iu quo c o n ú í t a M e u q u o m o -
dí>H.u ,^ .s5 . per toram. Exií lenúa illms 
d c rn o n i t r a'ttr ihtd . j j t f . i . V a r i a: o p i n i o -
fi-iscirci cius nattírarti refutats , íbid. & 
j t t l . z . per l o u m . EíU era í'p-cies altcra-
•ibíHs teu jens bd denlkatem, quíe cl l fpc-
ci( 6v].i,rdi)ti ^isiuUisquautaLiv'D^iÁítf . 
'3-pvi íu i an i . 
Confervatio an poíslt inviccm prceñari a 
duoóus íiírúiíbusJíí .56.».28. 
Con/Mationes cedcllcs quadraginta 
o á o , « . 6 8 . « . 9 . Zoaiacaíes duooccim 6L 
í jngularum nomen, ac ratio. w . i o . <yoa-
Üaut trecehtis quadraginta ícx ílcUÍs,/¿;¿". 
Qi^iíElibcc i l iarumdivioitur in í r ig ln ta gra 
ÜÜ*. Vade óc In toto Zodiaco luiu uccemi 
l e x a g í n t a g r a d u S j ^ / á . q « f ? . i í.Sfiptetriona* 
Ies v ig in t i <3c vna , quasna, n. 12. Mer id io -
nales quindecim, in N o v o Ü i b c a K . £ c e a ' 
tioribus obfervatíe, ibíd. 
Copcmici error ciica immobi l l ta tc coe-
J i , alsiduum motum térra: inc i rcu ium, 
.reijeitur late d. 74.. f e ¿ í . i . & z- per t o -
tas. 
Cor an moveatur a fe, vcl potiíis á gc-
gcnerante,^76.?i.2ó.c^ 27. Aa in co r c -
lideant ieníus i n i e r a M . 84^^1.5 .An in co 
í u appeciius íeniinv ii^/cct .7. 
Corpus , la oraioe aa quod diffinituc 
anima,quodnam l i t , ¿ . 7 3 .yf¿jf.2.fcie pee 
• toíam. Cot pora q u x i u m apia lu i i adiO-
numedenaum,rf.8 8 .« .2 i . 
Corrttpr¡o}viuc \'ütiieratio. Añ in coi*, 
r u p i i u i u ; i u D l l a G i í a i i nat rwloluuo vique 
aa matvriau-»5^.49.per t o i a r u . 
Creatio aniiijie r a t i o n a ú i , a i o i o D c o 
pta-'üaiur,^.81 ^ ^ . . i . per totam. Aa pbf-
nt crcaiiuia aiiqua elle cauta «chvaprlf l-
cipdlis aa aeauauuM^/£í'..».7.c^' 8. 
Criatura impotcns eíl aueuai>'.iuni ia 
genere caula; prineipaiis,íí.8 1 ,«.7 . ( ^ 8. 
Cyrwjura ancieat.ur in co;io liuctco ab 
ocwaminoftuni ,^.7o.«.3 i . c ^ 33. 
D . 
Dsipara finguinevu V e r b o m i n í f t r a v l í 
in lucirnaiiont-m , & cur,í¿.77. «-3 3 -Fnic 
nacuraUs ac vera xN'latcr Chrii.lí,ita[imquí2 
illuíu genuitperfeCíe abipio cbnte^iu i n 
lucaaiationcm , d.Sz.n. 25. A u Chi i í lus 
naiuraluet debuiflet cx.canalci ante .no-
num incníeini/^/í'í.w ^ó. '27.^' a8. 
Definitio caloris, fjfigoris , uccuaiis , & 
fngiduatis 5 9 . i Z ' & f e q f y - Deñn i t io 
anui ix dúplex. Prima ¿i,747^^.2. per t o -
ta m . Secunday^. 3 . 
DemonBratíü poltcriorls animx defiui-
tionis^quae dctcnpiiva <ii > cari potcí l pee 
piioren^quae elUntialiseü , í¿.75 .?;.23. 
D E V S biagaiarUer admiranatis ex mag 
nitudiiíc corpor^mco£lc í l Ium ,^ .8ó .» .2ó . 
A n Iv^lusiplc ijjuveat couos.au poiius tni'* 
jkjiüerio Aa^clorun;, ¿ 6 9 f ed . i . ¿>.5. pee 
tolas. D c i e l l cr ida ntquit coaiJircic |a 
gradu iutcllcctuali, 6c cur, ¿.7$. n.24- Ó? 
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y ^ ^ . D ^ i v i ta In quo confiíiat, i . 7 6 . « . 6 6 . 
Dcj cxíftentiá lemcl Luppoüta , r.eccD'atia 
t i l immortaiicas animarum , d\ 79. « . 4 1 . 
fiM» Vnüco animae rationaks a tolo 
Dco ctccntur^Ck: quando'^.S 1. per to tam. 
A n Tolius D d prüptiüu) lit créate , i ta ve 
h i l l i crcuturx iu ¿onveni te pOls i t , »^ . 
¿'.An poíl prifnam iD i iod i gencíiiivaiiquid 
trcavent.r^.zs -24. ^ 2$. 
'Dijo.m\cs abbcuuicisputabantur her-
ma phrodi t i , tí!.47.?*. 3. 
Diluvhim vnivcríale nn prarccíi'erint 
X&áti^d&i n . i 2 " & / í ^ ' j . D U u v í u m D e u -
cal ionis ,».! 3 • Di luvium ignis vniveríale , 
aut parriculare , an poísic mauci ab aftris, 
alijíVe cauiis naturalibus d . 9 i . 'f?¿h vlt. 
per tot am. 
Difpofítio vkimaqual i ter requi ra tur& 
6c concurrat ad ventatem íliDitantialis 
generaiionis,í¿.49.y¿,¿i.3 ^ n . ^ . & ^.54. 
w. 26. Dllpoluiuaem vicimam quüquis 
producit, an eoiplo pioducatturaiam , d. 
78 ?3.44 & p q q . ¿c praí terea^. 80. p¿f%* 
& SI-
Dolor anfpedet aá fen íum tadus, an 
ve^o fulüm ad appetitam lenli t ivum , tíí. 
8 8.ÍÍ.5 5. & j t q q . ExquacauU proveniac 
doler iu tactuíii>w.57-dJs'Aíí» 
i: . 
• Eshoj quid fie, 6c quomodo íiat ,^ .87 . 
feff 7. per totan;, 
Bcclip/es SoliSjautex toto,aut extrema 
ci icui le temia: ora , á C l a v í o c b í e r v a t í E , 
^.71.», 31. EcclipiesLuna; vndeoriantur, 
v. iS'&ftqq-
Ecmphta quod genus procellas fie, d. 
9l-v 41. 
Ekutiioíoxmx ex materia , quid fít, d. 
So.w.90. &'ftqq. Anima rationalisinedu-
c i t i ^ iscít t x mate ría 
Elementa an ü n t quatuor, totidem lo -
c i S d i ü i r . c u X * 6.per to tam. Eorumdefi-
n i t lo exponitur , ibid. anum.z. Rationcs 
quorundam ad probandum elementa cííc 
qi)atü:or,viüeturincfncaces;j3 .S .9- Ó* 10. 
S'jlidíor probaiio,?>M t .^* 12. QLIOICVIO-
rajedruiil i í i i iDrem locum habcnt,4?z.5 3. 
Qao graviora , íunt proximiora ceniro 
•Vn lvec f i ^^^ . . V^icu;quc elcmentorum 
focft vüa e x p r i m í s qualitatibus i n i u m -
n iogradn , alrerainfra lummum , ¿c qua--
nam t x fiar in íin^ulis c l e m t n t i s , ^.59. 
}aíeyí¿?.3 . per to tam. V t r u m omnia cícr 
menta polVlnt i c i m m e d í a t é atque í t t^ i ; 
cem iranfiiiutare? d, 60. per totam. Qua;-
nam íymbola , qu¡cnam ü i í lymbola , ¡bid. 
n . \ . Vtraqoe poflunt fe invicem tíanfa'iiu 
t¿(C,ibid feff.i^ev t o i a m . ü m n i a eleaje-. 
ta íunt íibi invicem 6c Im media té con-
traria,ideoque imrDedia te tepof íunc m u -
tuo traolmutare , ibid^i n.Z, Cbiediones 
dítficiles proposita: 6c Ibiutx , ¡Hi . 2. pee 
totarn.Trammmatio in.tcr e l e m e n t a d i í -
í ymbola per fe Icquendo eü ai^fíciiior, 
quam Inter Iymbola, quamvis oppofmuu 
cvenire poÍ5it per accidens, ibtd.fUl.i .pee 
to tam- An duoclcmcnra polbintconcur-
rerc ad generationcm aiterius ipeciedi-
í l inct i^í .ói .per to tam. Ex duobub í y m b o -
Us i n v i c é c o r r u p t i s , nequit produciailud 
ípecie diilinclum: potcí l tamen ex duobus 
difiymbolisíbíd.j'Ut. 1. per to tam. An haec 
doctrina componi pofsj-tcum rclo'iutionc 
totius compofi i i vlque admateriam p r i -
n;am incorruptlonc íubftaQtlali^iiñjdjeÚ* 
z .an.S . Elementaformaliter n o n í u n t i n 
inixto,í í .6 2 feói.z.ytx toram.Argumenta 
in oppofiium e x p e m u m u r 7 ^ . 3 .Mancnc 
folüm vi r tu te ia mix to , í edquomodo i d 
intei i lgcndnm fit^^.^.per totam.AUtef 
conveniunt quelibet qualuatcs ckmemis , 
ac mlxtis, ib.d.n,-í$. 
Epicyclonm óc excentricorum necesi-
tas io coelis Pianetarum, d.67 .jttt.q.. De-
prchenduntur ex obkrvatione quaiunda 
cc l ip í ium,á .7 i .« .31 . 
EJfentfa nullius reiconfiflit í n i l l á r a t io -
ne, leu piaidicato , quod á príori denvon-
ítraripotcft,£Í.75 .^.24. 
Etefu venti, qui,6c qt!aless£Í.93 .«.5 7. 
Exhdatmes 6c vapores in quibus di t ie-
rant, 6c conven ían t , í í . 9 i . ^ . i . 2. Quc;-
nam iilarum lint materia cometarums 
íbid.fetl.i . ^íequeunc in coelum aícende-
l e , adhuc dato quod e í l e tAu idunv? . 17. 
E. 
F A X Inacreardens, quid fu , 6cvnds 
procedat^' 92. « , 2 3 . 
F / ^ ^ l p h x r i c a anfit omtnumpcrfc-
¿lilsima , ac pioindc conveniat coelo, i * 
6) .Jcchz.A* etiam Empyi'eo, ibid. n. 24. 
(j?'25.An 6cli6c L u n x ,ÍJ.2 8. ^ 2 , 9 . An 
ommua) fitmiísima fit,w .30 .AnctramHia 
ftcllis c o n v e n i a t . í i / ^ y ^ í . ' .per t e u m . 
Emnamentuin, vioc Coclum. 
Eluvij terrxmqtibuii d e t e d i , aut ab-
forpt i^ .94-w. i0 .Eiumlnum o r i g o , qua:, 
Í2.2S. &Jcqq. 
Ecettis a quotempore informeturrarlo-
naü animo J ^ 82. per totam. Eoctus ¿u-* 
manas an inrra vterum íit femper ideal 
humero 6c fpecie , f?. 3 3 • 34 ' Tcmpus 
INDEX RERVM ET VERBORVM: 
anlmat ionís eius Incertum hontiinibus e i l , 
n.ss. Vide Baptífims. 
Forites anooaues ex mari ortum ducant 
s.iW.4.S. Eon t e squo rundami i i ó t i um 
fltientcs & rcfluentesinítar o iar is , ibidM. 
53.Bontes cerraeinotibus deteóli auc ab-
l o r p t i , ^ . 9 4 . « . i 6 . F o n t i ü o r i g o a i icx ma-
i i , a n z\iuiiáciihíd.n.2S:& fiqq. 
Forma SubáanúaUs exiftít i n jrerüm na-
tura,idque multipiicicer dcmonftratur,^, 
4 í í , i w.á.Formae plures íutíüátiaies m vni -
ca materia iocum nonhabcnt, d. $1. pee 
tot.Forma corpí>i'Cuaíis,praelerdm coac-
AQ. materix»rei)citur tbid.Jeéi.s. 
Fórmica an iaiaginenturj^.84^.47. 
Frigus,vm ex primisquaiUatibL*M.59 
. Definicío ]pQus,/W.w.i 3 . A n conveniac 
connnacuraiUer a e r l , / ^ . lat^ i » . 24. í n 
i ummo iolius aquoí proprium c í t , t e r r » 
aurem prope í ' u m m u m , t ó . ¿ í » .48 . 
Fulgurquiá Cn,6L vnde oriatur.^.pj 
19.Fulgura in Braínia b o t r e n d a , ^ . 
Fulmn qúlá lie, & ex quibus cauíis prO-
cedat^.p 3 .w.2o.Fulmen an interdum ia-
p idem atícrac.íi.20.Fulmina iaipetraca m 
defen í ionem Romanicxcrcitus, falso dijs 
inaoibus adfcr ipta^.a i . Fulmina miraca-
• Md.ibid. FulaUnum clieda varia mi ra , 
G . 
G a l a x i a , v i a láctea, in quo confiflat, 
- Ginerath fubftantialis á quibus negata 
fuerir,í¿.46.M.2.Eam in rerumnatura exi-
ftere demoí l ra tur m u l t i p l i c i t e r , t ó . i n.5. 
Argument a in oppoí i tum e x p e d i t a / ^ , d 
«.8.Per fe ioquendo fit i n i n t U t i , ^ ^ . ^ . ! 5 • 
Dcf in i t i o i l i i u sexpon i tu r ,&ab argume-
tis v ind i ca tu r . /MJ w.16. Solüm c ó p r e h e 
d i t generaiionescreatasj&natuialilumi-
ne Cognoícibiles,non auté xterna V e r b i , 
/ ^ í á . a i . R e c i p i t u r inróateria prima ,« .26 
Generatio vivenímn quomodo definia-
tu r>ead i í^,64 .¿ í f7 .27 . ,Cur Spirítus Sa-
¿ t u s n o n g e n e r c t u r ,quamvis procedata 
P^ t rcóc Filio,^/í¿.w. 30. Cur ñeque Eva 
fuerit genita ab A d a m o ^ j 3 -tieque pulU 
a gallina incubante í'upra ova aliena3w.3 4. 
Siañl i tudo in natura an exigarut ad quaii -
bergenerationem viventium »ctjá m o n -
il(oí'ám,íbídJn.3 6. An omniJgcneratio 
í u ab vnivoco,/M.f7.3 9-An generatioucs 
<Sc corruptiones rerumíin t naturales//.40 
, A n generatio vuius fíe corrupiio alteriu«, 
».4.i .An cxpu l f io fo rm^ lubftantiaUsprae 
cedentís & introductio lequcutis i l m Idem 
Aguim P/Jthfopbia* 
w.42.An formse prace4entls expulfiofit 
prior in t roc lu í t ionefbrm^ rcquéus ,« .43 , 
A n expulfioformae praecedeniis & i a t t o -
duüioreqüentisfint ininftantiJ?2.44. 
Generatiomon/Iro/a quotuplex íu 6<:va~ 
de o n a t u r , ^ ^ . per t o r . P y g m s i óc G i -
gantes an rectaieadi inter moní t ra , ibid* 
».3 4- Varia hominam moaí i ro ía ruca 
genera ex D .Uiaoro , ibid. d nmn.$. A n ex 
concubitu bominis acb ru t ina í ca tu r bo -
nio>R.9. Muítiplex generationum m o n -
ílroíaruai narratio, ¿ccaufa., Afifíoteiis 
ve r t ) i s tuse t rad ica ,W.¿ í?2 . i i .fici.^* pee 
to t . Cur quxdam v í v e t m a liar vaipara, 
quaedam mukipara3M.Caula ma i t i p l cx 
vaiutcuiulque generatioai* nioaltrofse^ 
ílagularuai fere exempia memorabi -
l ia, ckúcmdijo . t f .arj .zS . feét . s . pcrtoT-
Rara etiam c x t i B p i a g e a c r a c i o a ñ mira-., 
b i í ium moíUlroíarum v i imag ina t ió* 
n i s, ib ¡a . / ^ .4. pe r r o t a m . 
Gsmratio nqua adioue cónriílat , í / .48-
p e r t o u m . Aa íií actiodíftinctvi realicee. 
abaiteratioaejibidem exp o t c ü o . Q u o -
modo di ípoüciones requt aniur coa-
curraac ad veritaiem íüDttantiahb gene-
ra t ioa is , wid. late d « . 4 4 . Qaomoao fe-
muen aa eam concurrat,^.^ 1. DiíFuTt ion-j 
ge ab aUerauoae,í¿.54 d n.6. 
G¿mratwnum 6c coirupcionum fublu-
Darium varietasrevocari debec in varios 
motus coelcílium coporum, & quo o r d i -
l \cid. ' /oj}¿i .^ .per t o t a m . 
G 'gantes quatenuslint uíonítra? ¿ . 4 7 . 
num.q.. 
Gíaciesqmd í i t ,& quomodo fíat, ¿i. 9B -
#.1$. & i ó . Glaciesadmiranda iu O c t a -
no Borea l i , SÍ regionibus¡adiacenclbus, 
; ^ . Q u á v ir tutecoadeníc tUí ,7 í . i<5. 
Grandoquidiit,6c quoaiodo gencretur, 
^.93 .w.i2.Curquandoquedecidaai gran-
oinesraagn3ex6c non rotunda:, «.13 - d á -
diaesborribiles ab Hil lot ic is memora i^ , 
íbid,&' n./eq. Granainis eondcatatio ex 
qu ibuscauüsproven ia t ,^.16. 
Gtatia* c ü m íit ipirituaiis, quomoda 
corruptibles ü t ^ ^ . » ' 3 ^ $ * 31 -
Gravitas &c levitas an coveniant corpo-
po r íbuscoek l l i bus , i 64 fiffi.^ftx tot. 
' G r ^ í w circa ceatrum aa moveantuc 
ve loc íü i quo gtaviora fuat,^.74.w.45 • Ó* 
46. A a movcantuT velociüs Xu liuc quauj 
i a i i i o , & progreíía mOtus, ibidJUÍ.} . 
coraa?. 
Gravitas Selenitas an conven id¿üe lc ' 
ftibus corporibiK", d.-6.ii..fi'Qh*' 
Terra. XSaa 
INDEX MVÍM ET y E R B O R V M ; 
Gíiflíiscdt fcnfus á tsdu d i ñ i n í t u s , 
SS.?5=2 5víáta 26. Eíus propi:aüruCíuraj«. 
2 7 (^2 8. In quo lubieélo refidear, an in i p -
la carne lingua^an in ñ e r v o a io l i ior i íup-
'poíitQ3í?.29-c^y^?í. Dsfpecicbus incen-
tionaííbus,(5c<Aeüio,3dgu(tandum rcqui-
gnucnjiiciu uctü3,?í.3 8. 
f H . 
Habitas primor un í príncipiorum an ílt 
rcai í teridcmcum in ie l lcüu ageme,í¿.S3 
V.24..& 25 . lo quo diífcratu habltus ad-
qu i i i i i áípeciebüS i m p r c í u j ^ . S p ^ w . p ^ 
O* 9 S. 
Halos i h aere circa Solé apparens, quid 
fu ¿c vnde or ía tuc,^ . 9 2 . » . 21. inllgoe il-
iius phsnomenon lub imperio Augufti 
Cs^raris, /^. 
Hrnnaproditi feu androgyni cur Ua naf-
canrur)r¿.47.f?;29.i5c 30. 
Hiatus in aere apparens,quid fír3& vn-
de proveniat,^.92.tf.20. 
H;?^m«^ monftroforum plura genera, 
^.47.fcie per totam.Cur non o b ü a n t i a l -
íldua augmentationc &: nutritione homo 
í i t idem numero,roto v i tK Tuae temporc, 
^.52^^.1 . late. H o m o mundus brevís , 
¿.09.^.54.Hius dextra quseque país tor-
tiorsquam ÍJÓiüra,/'¿/W.Homo non produ-
c i t a n í m a m a l r e r i u s h o m i n i s , prastertim 
propa^atione feminativa,^. So. per tota. 
Homines pra:cedeniium íasculorum Üa-
tuca maiores,5c vir ibusrobuíl iores ,¿ .S 1. 
W.34.6C 35.Homines admiranda memo-
ria; aparchenllvae & reteuva;^. 84. 
Humiditas vna ex prirnis qualitatlbus 
cxponl tur ,^ . 59. A n fu emitas pofí t iva, 
/é / í i . iTí .A.Abqual i íasadiva ,^ v.7. Def i -
n i tu r ,» Í 4 . C ó v e n i t a e t i i n fummo, aqua: 
Humores cuaruor animalis,^. 76. w.14. 
A n i n f o r m e t u v 3 m m o , p r a ; í e n l a i Unguis, 
ibid.í'eci.2.é'Je(líl-
Hiwtores tres inocuIIs^.Só.K.s - An h^-
jnorcbryíUl l inus dt íubíeclum immedia-
t u m v'úns,ihíd.f.'ci.2 .per tor. 
/fftií an v e r é & proprie augeaturnu-
t ñ a t u r q u e ^ ^ j . i K ^ a . A n n c r l c ioquen-
do cgear pabuiu, an íolupi per accidens, 
í¿7íi.lgrusan fu vnus inlpede inñir.a , an 
ÍOÍÍHÍÍ íubsl tcrna, d .cZ.án. 19^ admiran-
daj ceuciitionesvarinque quorundani j g . 
nlumvl'/^.lgnisgehennae an Gte iu idc ín 
í p e c k i e u m elementante üo&tojbid, n* 
2 0 . ^ 2 S . I g n I s e lcménta r i s an e iu íüem 
naiura; cumhoc^otíxoyihid.n. 21. & 24-
Ignem e le mentar em habere lupremum 
ÍocumciemcQto ími í , a íqüe fub ipíocoe-? 
l o Lunss in ctrculum» ibidem laiGA¿?. 2^ 
per totam^Ignisnoítcr valde impufuSjCíU 
íé>/^ .?2.3 4 .Cur eleaiientaiis víl]ue adeopu-
rus non abiumat-vicinum a e r e m , / ^ . ^ ' 
3 5 .Cur interiedus codum ac te r ramnon 
impediat in í iuxum c a l i d e í c e n d e n t e m 
ad caulandum in térra tVigiditatem , Md* 
late i 3 8 .Calor & íicciias íunt propriss 
qualitatesipüus.¿í.59.?7.2i.6<:quidem ca-
lor in íummo,w. 41 . A n ignis poíVit in Tfl 
convertere aerem,vel aqriaa^,^.6o.?í.25« 
2.6.¿j 2 8.1gniscurnon vivat m e d i o m o -
tu nutiitionis augmentationisfua; , 'i\ 
y ó fifí'S .fereaer tot . 
igfiff FatutiStqulé, & vndc ,á . 92 . 25 2 
Jgnls Lambefis^mú Cu, & vnde oriatur» 
d.9z.n.2i . 
ígn¡sperpsnckularis^m & quá ex cau^ 
£ 3 , ^ 9 2 . » . 2 3 . 
Ignes jubterranei, eorumque cauílr , 5c 
xegioncSjin quibus erupiiones i l iorü con-j 
tingunt>rf.94.yi,¿í.i. per tot . 
Imaginativa , qua; PUantafia, quan-
tum poisií in generationcm,^. 4.7 .jtól.^., 
per totam. Varia; narratiopcsgenerailo-
num mirabilium m o n t l r o í a i u m v i i m a 
gi r ia t ioniSp/^ . ia ie .Andiüinguatur rca i i -
ter aícnfu commun i , a : í t ima i i va , 6cme-
moraciua,í¿.S4/<?¿?.2. c?- 5 . An í u i n q u o -
l i b e t a n i m a l i m a , » . 4 7 . Speciesinimagi-
nativa imprefla: negari nequeunt, d.S9.tt< 
óOiY'iázv.Phantapa. 
¡magines ignex ü n i m á I i u m , h o m i n u m , 
&cxerci tuumpra; l iant ium , inaerc ap-
parentes,¿)C earum ¿admiranda; narratio-
nes,¿.92/^¿?.4.per totam. A n po ís in tex 
naturalibuscüuíis procederé j í t ó . 
ímmancntla an ü t de raiionc operatia-' 
nis v i t a í i s ^ ^ ó . ^ . ^ O - í ^ Jeqq. 
fmpulfus an impí imarur ab Angelo 
fph ro r am ,qu a ra mo v cr, .6 9.«. 5 6. 
Indwifibilitas cm fit propria animse rs-
tionaiis, an c t í a m coa imunís 8 
brutoruml^.3 2/f¿?i4 .pcr tot* A n e x í o l a 
indlviíibili tare arguaiar IpiritualitaSTeU 
M .w . 45 .¿7 -46 . 
Infula terrccraoi ibusformatíc , aut ab-
forpi3e,^.P4.w«fíí, 18.luíala; anío 'um p o ñ 
d i i u v i ü m , M . ? ; . 20. Q^iardam flüitames, 
medio mari;(5c cur , f f .2^ .^ 2,3 • 
Intellettio an diÜinguatur tcaiitcr a í p s -
cie exp re íVa í ' ^ t t ve tboaKnt i s^ . ^ i fitt<s 
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'& 6.pcr totaSo^n diftingljatur allquomo-
do adictionejfivc a l ione productiva YCIÍ-
b i j ^ . y . p e r t o t . Diüíngui tur ada:quate 
a v c r b o ^ ^ S . ^ . ó i . N a l i ü m prasoicatuaj 
jnrcmionalc habet per modum ümi iuu -
d ín is , í ive iiiiaginis o b i e d i , nec tor-
ínaiiSjtiec victuaiis, n.62-. ISulia i n t d l e -
¿ í io )nü lhque cognitio, eft actiopredica- • 
s m n u W s ^ n . ó s ' & f i q q ^ á qualiias,^. 65-
Ivtelleótuj quüdnam obicCtum babear, 
^.8 3,71:20. Moa difíioguítur á iricn-ioria 
ípincuaii^^íú'.DitF^rc urntrn realiteca vo-
luncaccw.zr .&feqq,\nr.c\kái\$ ager^ aa 
ciííUngaatuv ícaiiíer á pjtsibil¡1^r/?.24.ó» 
yí^^-Ui^lieclus.agens «011 cft í d e m aun 
habitu priínüruavprincipiorua\,w .25 . 0 f 
í ic ium í a t d k d u s agemis, prouc ü i í t i nd i 
apufsibiH, coaüí tc rc i n produtlione i n -
teliie.lbiliuíri Ipc-derum , Ckquompdo ea 
pera¿atui?/ í¿r.4 .per iciaaT.Uliiftrac pha-
taíaiata ,6c q u o m o a o j ^ . i a t e . An i i u c i -
lc¿tas porsíbilis fcognolcatdíreüc linguía-
ria rnaieríal¡5,/<?¿?.5.per tot . QnoaiodO 
-con^rtatnr ad phaTítalmiara>?¿írf. 
/r2/c',7/í'¿?wi an cgeat rpeclebus imprefsis 
ad cognolccndum^. 8 9. A ^ - 2 4 . tere 
per toras, 
Intenfo renaiíslo an ímt aff.-Üíones 
proprix qualitaas quomodo í iaíK,^. 
h a 'zcá conlUt veris coloribus, d. S9-
92 . D ; i l l i u i natura, cauíis, colonbubjnu-
•mcro, üru > ÜC tor i r ationc üi«ri\3, &.nü¿iuc 
nz.d.gzjeff' 1 -^er rct^. De figura íemicir -
Cí5lási ipiiobj/^/íí.a. fk . irides an apparue-
rinc ¿iUc úiUy'nuUi ibid.feóí. 2. Qaxnara 
•jlláram iignificatio, rain naiuraiib, tú. & 
ex kut imtu Dc\}ibí¿.n.i3.1 4.CM5 . ^uje-
r a m I r i d i S c t f ^ d a , / ^ . » . 
/^/Ví 'r . V iue Plañe c s. 
K . 
Kípiems confenrjt Copernico & Pytha-
gorids,in alsidua moDiliraíe t é r r a s , ¿ KH-
• uiobilirare cocli3^.74.rK4 Rcijcuuc late 
íbid.fcéi.i . & 2. 
- • L . 
'• Lancha \n aere apparens, quidí l t , 6c va-
de O í i a r u r ^ . p i n.zs* 
hivla & gravia an moveanrnr abiot r ín 
íeco,»5c prúinde v i v a n t ^ ^ ó . / f í í ? ^ , ^ 4. 
Levitas Se gravitaban convenlat corpo-
Xibus cocIeíiioas,/i.64./^¿í .4.per tor. 
Loco-motivum rincuoítituar rpecialegc-
nusaniiiiaruni,^.75l/¿(^.4. Í \LUla í t é Ipe -
cialcjii graduni vivendi, De potencia 
loco-jiioLiva animalium, Uioruque mo-
tu pendente , tü á cognitionc, tu & ab ap-
petita fenfitívu,^.84/^^,8 per totam 
concurrat adive a a a i c t u n i ^ i í l » 61. 
quid íu?¿¿.71 .w.i .hius caula ma-, 
íeríalls^inali-s,^ tí:íicknS;qua:5/7, 2. £otr« 
n3alis ,nuüa, /^ . 
¿Í/«Í3mas 6i foemina patata ab Ethni-
cls;^.47.fí so.An íít íph^ricíe figara:j£¿.65 
».28 , tk 29 An to tam íucern íbam h^beac 
a S o i c ^ ^ i yf<í?.2. Protóatiic cft habera 
aljquidUjcisinírinieccvdepcndctcf tamc 
á Soíc,vc pwmo lucido > iHi (^ /¿¿? . 5 .Pro-í 
bablliuseít nuilaai luce habere ab intrin-i ' 
í c t o j e d tanfum a Solé, ctlam qi ó ¿é par-
tcm averlXm,ík in ecüpbbus , ifótk ¡ e t i . ^ 
per tor .Lucís increnícnta ÓC cecrcmciita 
in Luna q u o m o c o p r e v í niant ex divcsio 
afpcClu %o\ \ i i t l%d($ . i ^ l c^ jCur eclip* 
les patiarur.^/ít.^.^^ ^ j í ^ ^ . b o í i s filia 
•fotor aV^etcnbustínVLu 7 . Vana; alioiü, 
opiniones cirea eiub ^íüii/iiVatÍo,t?éi 3 ¿» 
•1 at e.An poíVií í i CÍp<- re k.bis r-; ñ« -
-xione a tv-t-ra» 44.¿^/%^,iVÍv\cuÍ3; in L u -
• n a vnde oriái ur, t.. 7 2.7 f 1;Í , i . p e r t o 1. V idc 
yW^cw/^.Lunx Ichc jua ada:ii zuQVLj.h'á.n* 
•1 3 .Luna; potctUi,!'. u vis iCtiva iu nace in 
feriora^.,73 .n.^.^Jeqq. n plantas 6i aríí 
ni alia,«. 8.1 n pa i ui :v «. 9. ; • jenii uoib t l i -
Cit cal iuioítsnode5,(X cur,fí .23 . Au tor-
mecirideSjlkuc bol ,^quu{í¡oü^^.92 , f / .9 
Lux corporum to j ic iüü 6c íiibcocivaiú 
-an provcaiar a S a k r ^ i .^er touhiusde-
finitio,quaicí.us ..ccipituí pro coiaé «e i u -
tíicnjtbici.n.i .cius cauláj^ .z . -Se iuc íU do-
ccr.s cirios a icip&s luce beberé jCxamina-
tur óc re í jc i iur , /^ ' / . ! .per tor. An í l e l l x 5c 
. Planeta; habeantab iniTÍnteco iucena, an 
ve»o muruataai á>íüie jblcl.fUt.z 3. 4-
per tor .Lucís incrcfíienta óc d e c r e n u ñ í a 
q u o m o ü ü in Luna prov c n i a t ex dlverlo 
5olis arpctlu)/¿/Wtiviie.».3 o.c^y^'?. Lux Tai? 
obfeuta Lunai íulDeuth tctiplin^vnde p í o 
veniat ¡d.eadem ^'0^0Áút^^¿tWOX 
culíSífcu detlclii^mcisp^-nioiis, in Luna 
Y n d c p r o v e n i a n t, Í¿ . 7 ¿ ¿ ?. i . 
an veré íu .vir tus adwa corponmi 
coeletHum,& pVsefertííB producíiva calo-
txiykv3 . j U l . z . icre per'tot. Lux Ücllatú, 
Planccarumquc , ancadenvikeum luce 
SollStU.óó.&Jeqq. 
Ltix non cft. corpus;nec rubftátialisfor-
'fS*,a;red4uaüras;rion intentionaus^ed na-
tliralis ,difiic¿\a a colore .tü. ^ero, t í i iSup-
. p a r c c e ^ ' . S ó . / ^ ^ .pér to t .An IÜX requ/ra 
Uirex parte medicanobicclWA'^'P^"10/* 
Z .^ /^ / , f eu i«ce rnx pcr piura i ^ ü l a m 
7oo I N D E X B.ERVM ET VERBORVM.' 
exc in í l» íq locis fubterrancis, iliarumque 
caura,¿¿.94./í^-2.pcr cor. 
M . 
Maculce in Luna non cpnííftunt in fpc-
jelebusíntentionalibus e globo interioris 
mundiafcendentibus, d .6$.án,s6. Sunt 
panes Luna; rariorcSj?2.3 7. Ynds 
oriantur^.72.7^.2. per totaai . Quídam 
aiunc provenire ex eo quod terrea 6c 
aquea íiíjipnqije babitatpres concedunt, 
fed • rcijciuni: a r 3H .3. &feqq • ac poftca fí. 15 
Al i j d lcpnceüe i rna¿inem cerroe 6c mans, 
reflexani ad nps,quaü e quodam Ipeculo, 
iedrefellüntur,f3.S..Provcniunccx niaio-
f\ raricatc quarundam Lunce pattiumw.p. 
C ^ ^ í - M a c u l a s an etiaiia ipáolc l i n t , &: 
vnde p r o v e n i a n t ^ ^ z ^ í . ^ . c ^ y ^ ^ A a t e 
N o n proveoiüat ex eo quód ¿>oi i^ncus 
-fitíaut corrupcionun^ gcnerationuaique 
novarum c a p a x ^ i i . num. 21. 2 2 . 2 3 » 
Ncc videntur cribuenda: oculorum pta:-
íligij$Jf?.25.d71'26.nec parcibus opaciori-
buscoelialicuiusinfcrioris, r;. 27 . (^28 . 
^iicque opacitaci & denü ta t i quarundam 
partiuaatevolutarumjW. 30, ñeque vapo-
.rribusáterra &aquaíublaus ,w ,3 3 • 3 4! 
O d r i videntur ex mucatione accidciuali 
peneslucem,aui: i p í i u s r c m U s i o n e í n , d c -
.fcctumvcií2.3 5-
fáagmttidu corporum coeleíliuin quan* 
. ta í if^»68 . / ^ . 2 . ¿ í « .15. 
Mannaquid liej &, vnde oríatur 3d.9s* 
Annoftrumdiiterai: fpecie l u b í t a a u a l i a b 
. l í i r ae l iuco , / ^ ' . 
Mars'zn pi ísítet o r tam quibuslibet fon-
tibus, d. 5 S.dntím, 48. A n fu luDlimius 
q u á m t e r r a^^S feci.s. fereper toum, 
fed prsecipué A'mw» 6o* Si íublimius eft, 
CUr navis quanao e puiia í 'olvitur, fegniüs 
d e a t u r , q u á m vb i ad p o t í u m acceau , /^ . 
Cur navigantlbus q LuluaniasinlSovam 
Hifpaniaí» Sol ta rd iüs or iaiur yquó ma-
gisc portu recedunt , cura taraco aqua 
e d í c i o r í i t , ^ . Mareglaciatura, pe-
dibus peragrabiic inílar tcztXjd.gs • 
15^ Marcegred íens f ines fuos v i terríe-
n\otunm,d.94.-nttm> 17 .Itera Se adrairan-
d a e t k c h i n r a a r i exeadein c a u f a ^ w . i p 
A n fit vnicum rnare continuura toiius 
Orbis,an plura,w«w .24. Curaqua maris 
fit Calía, »uw. 25. Gur potentiorad fuíU-
nenduracorporagravia, num.26. Varia 
cíus reí e x p e r í r a e n t a , ^ ^ . Q a o í n o d ó aqua 
maris polsi tá íalfedine purgar i^^w. 27. 
Anfomes ,5c flurnina ex raaii procedant, 
cadera 6?.94/^.6.per to t .Motus triplex 
maris, 5c vniuCcuidquc eorum caufa,^^. 
7 .psrtoc. 
Mars.YiácPlam'ú, 
Matcnam ík fuüiectum imraedlatunci 
accidentium, necne ? d, 5 0 . pe r to t auu 
Negativa pars luadetur late, ¡bidem/etf * 
2. ¿S- í . A n habeac formani ahquara fub-
ítantíaiera l ib l coa;vara, auc phues íbe-
mas Tmiiil , ^ . 51. per to tam. Materia 
coeleüís an et ícntial í ter dífferat á fublu-
nari, d.6 3 .Je&, 1. & 3. per totas. A a 
materia vnius cocli auc lideris ditferac 
ípecie a raateEÍaalcerius,M.».30. 
'Md quá racione ortum ducal ex Ir idc, 
í e u n u b e folcida,^.92.f3.ió. Q u i d í k , óc 
vnde proveniat:i^.93 .w.17. 
Memoria imeUcctualis an diífcrat rea-
liter ab intelk¿fcu>.8 3 .mw.20. Merao-
riafeoruivaan diíixíat realiter á caeteris 
ienfibusínternis, ^ . 8 4 . ^ . 2 ^ 5* A a 
exigat huraiditatera in cerebro ad facile 
apprehendcndura, <5c Ticcitatera ad bene 
retinendura , / e ¿ í . s . Exeraplaquorun-
darahorainura admiranda: memor ix ap-
prehenfivae 5c rete, tivíe ü rau l , ibid. M e -
motiae detecíus,quara facile i'ubiripoísir, 
n . z z . é * 23 - An mcinor ia iní i tquibusi ibcc 
aniuiaiCüiis^^u. Jeqq. 
/ ^ í ^ ^ i n c u e i o a p p a r e n t i a , ^, 91, per 
tocaLucida íphísr íE aercxj^^a.pcr to -
tam.Non lucida «iuiclcra IphíBiíe j d . 93 , 
per tocara* 
Meteora intra ter ram,& aquá, Í/. 94, 
per to i .QasBrc íingula eorum lub proprijs 
nominioa?, 
Mercurius interpoutus cur nunqua red-
dat Salemacüloíüm ,^í72 . / í '¿?,3 .per tor , 
Mixtío an í u , ¿k qu ai i{erfiat>¿¿.62 .per 
ro tara .Exi í len ta iUius oftepditur, <Scab 
argumentis oppoliíis v i n d k a t u r , ^ . / ^ , 
1.per tor, Q ü a ; n a m cxjganturad veram 
nn^úocicm^bid.cd.z.n.z . 9 . ^ lO.ElcmC' 
tanoncontinemur tomiarncr in m i x t o , 
ihidJate a n , \ i .Argumenta i n oppofmmi 
c x p e d i u n t u r j í í ^ ^ ' . p e r toe.Elementa co-
tineri virtualiter in mixto , 6c quomodo 
i d accipienüum í n j e t i , ^ , ^ te f. Longe 
a l i tc rquxl ibc t primíe quaiitatcs conve-, 
niunr m i x t i s ^ u á m eiementis , /^/ .??^. 
Monjirum quid fu, ¿c quocnplcx,í/. 47 / 
per tor . Varia; monl t ro ía rum generación 
nuro caula; Jbjd.Vlde Gencmio monjirefa. 
iWí3;;ífjedUilsirai,in quosnulla mecco-
r a a i c e n d u n t ^ S .^.32. Anfonces i l l o -
ruraoriantur ex raariW&^á ^ S ; M o n -
tibus Gálla;cix aiiit'simis cur prlús non 
oda-
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oriatur SoUquam infimis Catalon'x cara-
Yl$Jtb!d.n.6+. Cuc io ínontibus ptaiceilis 
aer fíe valüe fr igidus, cura utiiennatura 
íiiacalidos üí ,^ .59- la te^w.24.^^. 93 
z.lAoníV'wens QüiúíñmüS ? ocnuDes lu-
pergredícns yjb¡dm. Moncis Oiyai^i airi-
tudOjíSc varis; narraliones de iiio , ibld.n. 
4'.MontesPei'uviac eduifsimi3 quos Andes 
vocant,6c de ij'S nura^.j S.?Í«?».3 2. ^ Í/« 
9 2 . 3 0.(5'^.93•".4- M o n t i m i i í i i t u u d o 
quanca, n. 5. &j'tq<i' MontesDiftertij ia 
l U v o g i a ^ . ó r 
^íaí^í au^rnenEatlonis óc nutricíonis 
Jare c x p o u u i u u t ^ o 2.per totaan V ide 
UarefatVio & Cvnaev/kto.MoiüS pro^reísi-
vus píc^íbpponu neccUano ?.ppetituiricU-
ci tu¿l ,¿ .d3 Jf0*$.tl.<-s 3 - Motuum cotra-
necasnailuai inuacere pottÜ curroptio-
n e m in cüelo^.64. ñ, 23. Motus dúplex 
liCquit per t": COIWCÜÍÍC cidem corpori íiai 
p'ici.ac proinde nec ciaeai coelo, d . c j . d 
n . z i . Ex varietace motunín coekít iutn 
í ce te colligicar denarius numerus í p h x -
raruia i3/^ .Potef í cidem coelo convenire 
vnus aiotus per í e , & alius per accidens, 
77,28.o« Jeqq* Motus coeli an Incipiat á 
de}(tra,aüt uniitra patte, quzenarn cee, 
d.6S ./¡¿h.^.* Moturo coelo conveDirc,^., 
ó-).( ct. 1 ,y-jr coram. Elle ipti n a t u l i k n i , 
Jcc'i.z* Di-icultatcs i n oppüíuum expe-
d i t a ; , / ^ . Q,ucEnaíTí ík partícularis caufa 
aaivaca - i t i t ismotusj^í i? . 3. pertotaan 
Quotnam 6nt roorus coeieues, <3c quo or-
diüeperf ic iantur^ .yo.pec totabii.MütUín 
pruni rnobllís efíe prirnü.m oaxniuai , ve-
loc i !s í raum,ac reguUrUsimura,& capien-
f em ififcciorcíj carlos, ibid.ject. \ . Motus 
cocliChryftailinMc p r x t e r c a S i d e f e i , / í ^ . 
,2 ¿Mptiis repteai iní'-rlorura coe lo íum, in 
quibus deíeruntur Plaaetse , i lorliíTiquc 
periodí tardiores,aür veVociorcs,/?¿/ . 3. 
Aocoeiujr. Idem pofsit íubire lunul m o -
tus conCfarios,yÉ'¿í .4. late. -Motus trepi-
dat íoniscoeü Siaeroi impugnatur 6c de-
f tnd !rur(?7ó7.¿^ 83. 
Mvtus aa íit medio quo cedum agit i a 
h x c inferioraj^.63 . . tó .3 -fere per totano. 
A n fit caufa caloris Í¿^.late i K^TM: Argu-
jnienta in oppollctmi p ropo íua &: ío luta , 
ii-.d.fsB.^..rfy 5 .per tocas,An ceñan t e rao 
mcGuli pariter ceflarent orane's inferio-
res n^otus,/'^.^.5 7 . ^ 58. A n torra mo-
veatur íea"5pcr,ccí:lüiiu{riOto, d. 74.tere 
pertotarn. Motus graviorumeorpurutn 
an velador i k c i rc l centrura , qaam m i -
r i U s g r a V Í u n v ^ . ^ 4 5 . ¿^4^ . ^ S r a v i a 
velociüs raoveantur In fíncqúám in pr ln-
cipio)..ut medio mvi*sbtd.jeéi.s. per tor« 
y>ií/^j ab aiio quotupliciter comingac, 
^«75 .itero motus a i'c5w* 36. Motus ab i a -
trmicco an,& quoí 'cníu,conit i tuat rano-, 
ncm forradle ja v i t a í ^ . y ^ . p e r cor. Motus 
triplcjc maris, <5c vDiulcuiufque cauta, d* 
94,/í'¿L7.per tot* 
Hundas inferior debet eíle contiguas 
latiombus coeleílíDus}^.73 .ro.3 4.MU-Í 
diccntrujuan üc in boie^an pu í i u s i a ter-^ 
ra,^.74.per tor .Vide v.Tírmí, 
MuJ^a an tueraoria pia:diLa;íint,í/. 84« 
fj.50, 
Mufculi difperíi per totum animalis coc 
piiSjVt fe iocauter m o y e a i ^ . ^ ^ . p . ó 1. 
yW/c'^,qf4gs ipecks terra:aíütub;^.94i 
w.18. ; * 
N . 
'HaUmvb v ivat ^cr e m a n a t i o n é r u a ^ 
rura pfüpiíetatura,f¿.7ó.77»w.23 '&jc<í<l* 
Natura tendit de impeífecto ad p c i í l u u , 
ideoque priüs ceíapore producli an ima ía 
puré vegetativam, quaai lcnl ic ivaai , 6c 
bancqnam r a t í o n a l e a i , i n generauons 
hoaaoiSj^.Sa^.i z^feqc i . 
ATí'r't.'/opticiocUiürukii.^.Só.w. 1. A d 
imjs lelkieai: \ iiuS, an poUaa inch yUaí-
loiüe,/¿i"¿í^í^.i .per toi r H t i v i ai u i i ub , ^ 
8 7.Ncrvij¿v,it.1s^.8 8 . r^29 . ¿ , ' /^ í - M c r -
v i LaclüS,?7,4i .&ieqq. V ui i j ivcnics, aa 
in ijs nervia icducát p ixd i c l i fealus. Ne r -
ví anfcnúatK doiorem iiamtdjate íi. 88 . 
HÍX quiu i i r , & quomodo genereuu, d* 
93.72,ii .Aníexan^ulH cadat/t/'/V. 
Nütaina ítciiacun> Giseco iatí'na, quíe-» 
nara, 5c vnde c xpcnnt in tacris ¿c profa-
nis i i tcer is^/ .óS.f j .ó^. s. 
JVÍ/^/rorida quá racione conformetuc 
i n l t i d e m ^ . z z . f e t i . i . fere per tota nu: 
Nubes quid ütjóc exquibuscaufis proce-
dac,^.93 .".2. ¿r* 3. Nu>es an deventur 
fupra a íontcs orbisdXiúúmos^ri.^..^J'eqq^ 
Quanta fu altitudo nnbiutti, ihid* Ó" v-G-s 
Regula obferv'atadigna adear-i invenlé-
dam,f7.7.lnquo dift^rat nubes á nébula, 
n.s. • . 
i\Z>¿7^ra,coelorim) qnancus fu , d* 
per to t .An ric-aiiquisdccerrixinatus f t c iU-
• r u m ^ . ó S ./¿7-.i- . ínnunaerabilem efic na-
turaliccrab hoaúne jdemonQra tnr , fc; 14.* 
. N/^riív'o an v e r é d e t u r ^ . ^ 2 . An .^ .hn 
canon obliante homo idera li t i n í e n e -
¿la ac in infantia , ibíckw , late ¿2 n u ^ ' -
8. ^An cum cadeai coraponatur varitas 
N n n 3 r e ' 
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feíurre&íoni* faturs fingulofun; hominu, 
r$di \ucá n u m . 2 9 a d ^ i - Qaomodo 
pcragatur 3 'per cor. Q.u.cnajft 
aclíones prx VÍJC dirponant ad i l lam , ibid. 
/ ^ . i . N a r » í iclaílaaci,^eaíaccc^sive,coa-
tinatquc)6c quo feníu, ^iVi. fefi.z. Argu-
n icnra in oppolJruniíoluta , ibid, an. 21. 
D ¡í\rc ab a u g n o e a t a t i o n e . t ó . / ^ . + . p c r 
fo t am.Ancóavcn ia ip rop r i e i g n i , ibid.a 
n.4.2. 
O. 
Occiáens tiniílra ccelí pars,áquanon i n -
f iCiié haliucinantur & praeíligias 
í abeuncc i rca .pbeaoa iena coclcUia3íí.ó6. 
^ .25 .Ocu io rü tn l t rudura j í i .Só .y^ . i .per 
t u í a m . O c u l ü s iatcorum cur yividiüs v i -
deac, í?.22.^ 25. Ocuii prominentes cur 
niiníis viüeaac, ibid* Cur oculis appareanc 
t r c a i c n t e s ü e i l í K j M ^ . s s • Oculi Antiphc 
rontis refereb^m ipu propriam i tnauiné, 
«5c c u r , 2 4 , 25. Ocuiorum Ipecles i m -
pre l lxdcinoi f í í iantur j^ . S p . ^ w . ó i . ^ 
Odor' q u i d S • Qua ratione ÍU 
obiedumodoraius, /¿?Í .^ An cauteiurcx 
Iridctó 92 .W-ió.Yiüc Odoratus. 
Odaratíís ,qua [trdtlura cunLter, &.quod-
nam üti l i iuslubiec^um,^. SSMfeót. i . p e r 
toiarD.Quodnanrí íic ilims iDcuium, Í'M-
Obieclioncs contra ícntent iam noftram 
Ío\utx,éld.fech 2 . Ao cgeat Ipcciebus ia-
TéiIonalibus,ari potros fut'ficiat rcaiis odor 
" ¡n fenforrum ^CíVcmc^Jhíd.QiúúCn oaor, 
qui Hl proprium iiüus o b i e ^ t u a í , anlub-
ílantia exhaiationis füíT'Oíai, an qaa i i t ás 
lai t ib¡l is)& qua juam/^ . s . Odorum VX-
r i s c í p e c i e s , ^ . 
Oi'?amcum corpas quodnam í í t , i , 75, 
?j.20.Qu£enam paricsorgaoicae,^. Or-
ganoruna dlveríiras in qaatuor inicmis 
l cnl ibu6¿¿.84 . .« . io .é" /^ í . 
Qrgamm tfiíuscxponitur,^. S6-fiéÍ. i . ' 
OW^i dextra cceli pars , vnde íncipic 
i l o t a s cías, 6c laipulius Angcii movcnLis, 
Ova non referene llmilitudinem incu-
bancís avis, redparienus,¿¿.46./,.3 4- Qy*-
doque íeo r funab incubante ave aperiun-
tur in f errajíeií pulios exciudunr,».3 5 .etiS 
obruta fiaio,M.?otaiorquídam iníignis 
ab Aríí l . reUtus calore v in i exeludebae 
o\z,íbid. 
PapUfozn eonfi.€£ memorativa fsculu-
Parüelw quid í inc , & vnde pi-ccedanr, 
d 92 .» . i7 .Q i iomodo in ijs muiapUccmuc 
Solis imagirics;?3.i7. 
partes integraks an convenianc aní-
n i a b u s b r u t o r u m ^ - S i ^ ^ 4.. 
Pdfs'wms sppetitus l e n l i i i v i , tam fps?-
ü a n c e s ad parte m coacupileibilem q u á m 
iraícibn6ni,deiignátur,¿-84,fí .5 7. 0^ 58. 
periodi Unguiorum cocioruaí t ó uruio* 
res, quocuell íbperiores lunr, proxímio-
rcfquc pr imoínobi l í , & cuxid.jo.num.zi 
pcrj'picímm quid fi^, & qualfter concur-
r'at, ad vide nduJIÍ ,¿.8(5 Jut .4 . 
P / ? ^ ; ; ^ ^ inectiio apparentia, vt co-
merá: , óc üelliB recentes, acGaUxia,an 
vere in iplo coelo c u í l a r í t , ^ cuius natura: 
í int^ . íPi .per io tam. 
Pbantdjls an oitFcrat reaíicer a fenfo co-
muni , ítUimativa, óc memorativa, Í¿.8'4. 
/ ¿ • ¿ í . ^ ^ c^ 5 .H¡useiymoo> & p;/!rpria ra -
tio5fí .24 .ntcjpiiur incerdum counx>ani-
ter/mterdum lpeciatim^.25 ^ / ^ í -
í b lu ' nc í l r c i cn í iva ipecicrura ,ijccl etiani 
CQ^noícuiva)».27.¿>' j V ^ ^ . Actas phanta-
íianoi an diverluij aü actibus iíMcrioruiTi 
fenCuun^ aiiotumjw.3 o. CÍT* ^ . V i d e , Í J -
g&ativa. 
Pbantaftnaia an llludreptur iatelíe-' 
ctu ageate,5c qüomodo,¿¿.8 3 .feti,^, í c íe 
per toum.A.n concurrant ad p i oüucüo -
nemrpec ie i íp i r i taa l iS j&quai i te r 3<5. 
^•37-
PboPífmivzúowm animallum no¿lii 5c 
abintrinlecolucentium,quamvisin to to 
fuo luminc dependeant a^oic ,^ j i . f e f í . 
3 .per tot . 
ua tüfárua luc id i / iüorumque va-
riajfpecies,^ 1 .?>. 24-'<¿w 25. CHioajOdo 
audiant5^.8 7.«.i i . ^ - y ^ ^ . 
Planeta egent o? oí bus excentricis 3c 
cpicydls.vt modo ajaiores aut^minores, 
modo rcAiOtiorcs aut vicinlores nobis ap-
pareant}qaaUter reverá spparent, d. 65. 
^ ¿ í ^ . p e r . t o t . 
Pian?tarum£tyxGQntd.67.n.i.ni\r¿\cra% 
reptenanus,7¿/^Q.ihíbct<:onimrget í íüe-
grocoelo,Óc cur,w/, 33 . ¿ ^ / ^ ^ . D í ^ r u n C 
rpecie inter lealcuc 6c i i iorum motas , 
3 5 '&26- Quot aiotibuscieanturrlanc-, 
t ^ , ^ quoaiodo iuxta varietatem iilorunv 
piouucant 'nmferioribusrcbus varios ef-
üCtiiSfd.yoJ ti. i S . P a l o d i Planetanufa 
fin-
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ííngulorunci quanto teroporc perficiantur, 
Fojsibiiia non cognofcutur a Deo fdé -
tiá vi í ioaiSjóc cur,^.85.«.5o.. 
PotentU anlruae quinqué : vegetativa, 
íen l i t lva , appemiva,loco.motiva, m -
tcl let t iva , ¿ ¿ . 7 5 . ^ . 4 1 . A a diftinguantuc 
te alicer ab anima , incer le í ^. 83 . per 
tota JÍ . Sentencia affirmans cligitur 6c lua-
lieiur iat é J'eB. i . Argumenta Advc t í ano -
rum íoiüca,yi?¿/.2-
P ^ r , quod gen us proceiiíe íit,í<í,9i. 
num. 41. 
Prumm Mobí le rapic fecum omnes 
fphxras ai> Oriente in Occidentem mo-
rurtguUri^ii í iO 6c vniformi, d .yo.Jeéi . i . 
Argameota in oppoli ium i ü i u u , ject. 4. 
Bmv mocus an rctardacus a mocibus ipha;. 
rarutn ] n t e r i o í u m , / ^ - 5 . tere per totam. 
ProcelU vnde oria \uur,6c quasnam linc 
illaruai pixcipUiK,^.93 -^41. 
Príumi quid tu j ocquú inodo genere-
fur.^.pj n. t u . 
Pupíl¡j,úvt humor Ghryf ta l l ínus , an fit 
íubk-ctuiu ímrned iá tum vilus Só.Jeti, 
2,. per rocaau 
Pygmcei an referendi ínter m o r ñ r a , d. 
47. ^.3. Hiltoria rara cuiurdam pyginaei, 
í ü ^ . Dxa^.oaes pygmxor t ím Ipccic appa-
rere Tojivi ta i O v i s l u b t e r r a n c i s ^ ^ i . T a . i o . 
Pythagorica ¿¿íTí^vxaais, Uu tranlani-
f iUt io ,a quibuis Ethnicorua) 6c Rabbino-
r u í n craaua,^.S 1 / ^ . 2 . l l e i j c i t u r , ? ^ . 
Q-
Quaíitates prima; íolüm funt quatuor, 
<5c totidem Csmubinationcs, ideoque 6cto-
la quatuor elem¿ca3</.3 S .A^.I 2. Vis mix-
terum ¡n orüine ad Ungulares ac mirOS 
erf.clus tribuí d-bec eiHiemquahíat ibuS, 
prout diverfniiOdé attemperatis, ibid. rié 
14.. Q u í E n a n i i l iarum íint p ropns Ungu-
JorunD elcmentorum,^.^ 9.per totain.Ula-
r u í n d e f í n u í o e x p o n i r u r , ibid. n . i . & i * 
Sunt e n r í a p o í l c i v a , n .^ . An íint vircuteS 
»¿IÍVK Jbid.an.j . Dltt^runt eliemialitcc 
ínter í'Cyibid.k n. 17. Dus i í larum an rc l i -
deanc in quolibccciemento, 6cqualiter in 
vnoquoque il orum , ibid.feói.z. & fe^q. 
Q i a i í r a i í n i u ü s intenfa cuiusiibct ciernen» 
r i an hibear p e r i Y i i i ü o n e m quai l ta t iScon-
tra níu ; . 'o ' /¿/. /^ 4. pe r toca^ . Quaiitatcs 
p á i m r e ien ie íuouuncor rumpunci l r in ge-
tx0UÍth'8á inUfi,6c ai"ier i n eo íunt>quam 
írt clcm'viuis)í¿.62 {3.25 • An cuiiibet mix-
to lie aüqaa d i u p l c X q u a ^ ¿ s diíllncta á 
quá tuo rp r imi s ; qua; babeat racioné t cm-
peramenti > ibid.n. 29.. Qualitatesprioias 
an in codo iocun) haueam ,^ 64;/?^^. 1, & 
2 .Q¿u lua i e s laiigibiies ,quot 6c quaenai» 
fint^.SS.w 54 .c^/^^.iate.Qualitatcsfe-
cunaban Uní aCtiVí£,w.69.72.Quaiitaiutti 
íangibii ium lepcem Ipecics, ^ . SZ .mm. 
& feqq. 
Quantrfas coeli ftium corporum an fíe 
folíela, vei potius fluida, ¿¿.6ó. per to t am. 
QMCS teriíBin centrofuo, ítabilitur c ó -
tra Copcrnicum 6c alios^.74. p t r totam» 
R . 
M b m r u m error circa tranímigratiQ-
ftem auimm<arum,í¿.92 ^ 4. 
Rarefaóho an e x ü u t 6c quomodo fiar, 
^ 55. per totam. Eius exütcntU demon-
ftratur, . t ó . / ^ / . i . Varias opiniones circá 
elus naturam reiectaí , ibid, &jeét^ z-ytt 
to tam. Eít vera Ipecies alteraiioms iea-
dens ad raritatern , qua; eil ípecics quas-
dam país bilis qualitatis, tbtd. feói. 3. pe í 
to tam. 
Kcfijknti<& dúplex genus,^ 56. « . 2 7 . 
Rejbrwétio hoaiiüuíí i tuiuta quomo-
do cohxreat curn vera exi l temianuni i io-
nislubüantiaiis?úí.5 2. late ¿i ^ ^ . 2 4 . ^ * ^ 
Í\OÍ quid fu , & quomodo gencretur, 
^ . 9 3 - » 9 ' 
S. 
Saí maris ex quibus caufis procedat, d. 
.P4.W.25. 
¿¡¿¡nguU aninformetur animo, d.fym 
Jetf z .&jeqq. Non informatur ,^/^. i^fe. 
Ett aiituemum vit imum animalis, w. iP-
^y f^^ .Nu l luscA ineo v i t x motus, « . 2 9 . 
A n cuniinueiur carni , w.30* Suadetur ca-
dem fentcntia argumentis theologicis, 
fui ,1 .per totam. Sanguis C h r i i i i an tucric 
imaicdiaie aÜumptusá Verbo, í ^ . w ^ i -
d^/J5í4Opinio recens 6c media citcá i n -
tora\ariooem languis ab anima , exponi-
tur, 6c í tab iLtur , vt vaide probabilis, ibid, 
^ 7 . 5 . per totam. 
Sapor o b i c d u m g u ñ u s ^ . S S ^ í ^ ^ . S a -
porum I p c c i c s k p c e n v W . 5 • 
Satíirmstvi¿'¿Gos!um. ' 
¿'ÍW.'W v t r ü m informe tur animo,^.77-
n./tf .&J<qq. Vcrüm anima: propagemur 
medio lenuneí ¿ .So . pcr to tam. N u l i u m 
femen, prafertim hurnanum, eít anima-
rum , ibid./etf.z. per totam. Argumenta 
contraria í o l v u n t u r ^ ¿ ? . 3 . 
Senjiblle dividitur^in communeperfe, 
& per accidens,ac propria cuiulque ratio, w 
^.85.^.1.Qualiccrcompaíeacurad leníus 
ex-
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c x t é r n o s ^ i i i c r e per totam> Vide Senfus 
extemí, í n quo úífferac fcnfibilcpei: le a 
fcnfibili coma-iiini 6c accidens , f i¿í- .z .Aa 
fcnfibile proprium pobtum íüpra íeni iun, 
impediat icn(:onuíii,y^¿?.3 • 
Smfus intctnl an inquolibct aivhnaU 
fint piures itivícemdiltinc^i? ¿M4.: per co-
t a m . Q.uatuor communicet ab ignan íu r , 
Senfus conimuuis, Inaaglnativa , qua: 6c 
P h a n c a ü a ^ f t i n i a t i v a , & Memoria.ben-
fíú conurunis exiüít diíVmftus realiter ab 
e¿ternisreníibus,ciurque c f ñ c i u m , A ¿ í . i . 
per totam. An fuidemrcalUcr cum reli-
qu í s í en f ibus i amrLh i i s í Oílcnditar ilios 
lavicem ceipfad'fferre 3J'e¿hz.& 5. iaic. 
Organa proprla 6: íitus fingulorum ien-
íuura interiorum t f s é t^ .^.42. An 
ü i o n e s íeníus intcrni rclaocanc in ó m n i -
bus a n i m a U b a s / ^ i . é . p e r l o t a m . 
Senfm extcmiin genere, quaiitcr com-
parentur ad obícáaienfib-iiia , ^.85 . p e í 
locam. Aníeí-ijbiie cof^mune impnmat 
ícniibus cxtcrnisfpeciem aliqu^m uiñia-
¿tam á (pecie ftnubiiis yíovúj/ibld.jeát. i . 
per co tam>An f«niib i Ic propt i u m r o 1 u 1: m 
. smn^ediate tupra leniUm,poisit ab co len-
t i r i , ^ ¿ í . 3 . Anlentibilc vehcmtns Icecac 
fcníus externos v i alicuius aüionís pb}7fi-
ce akerantis, anlolíim v i actionis i i , u n -
t jcnaUs,yí¿ l .4 .percüi"am. A n lenlus ex-
tern! poísint rcfleólcrc idpra tuos actus, 
aut deceptionem íubire circa propi ia ob* 
í cüzJf t f .S -Vt t ro tam. Anomncs i jccn- . 
veniaiit quibusiibec animalibus , c ú a r n 
impeifectiisIiDiSjqux zoopbyta appcilan-
t u t í ^ ^ ^ . ó - p e r t o t a m . V t r u m ao icn í ione 
Exíernam obkcM íit cüenLiaUter nc ce lia-
ría r e a l i s s r ^ l e n r i a o b í e f í l , / ^ ? . 7. p^r to-
t am.Vide ípeclatim íub nomine proprio 
cuíuslibet íenfus externi. . 
Siccitas vna ex qua tuór prímis qu.alíta-
tíbi3S;£¿.59-per totatn. Hrieaciras pofici-
V2?úíd.¿n.$ > an £¿Uva , á n . j . Deí in i tur , 
^.15. Solí cerrx convenil i n í u m m o , igni 
v c i ó IniVu ramrr.um,^.45 .¿Jtqq- A n c ó -
Veniat ipíj aólivíías í u rnc i cns , vt t é r ra 
i ranírauíet a l iüdc iemcntum in fe , d.óQ-
Signa, v i de CmfiéJU t ¡enes. 
Sat car priüs oriatur in Luí i tania , quam 
inmar iqu in r i ec ím g.radibus vlteriore cir-
ca N o v a m Hapan íam , cura í a n u n marc 
í i t laWimlüsíá .^s J ^ . 6 r .Cur 6cprliis ap-
párcat jn Cat alonia, qua ín aki&ízüii Gal-
JüCíai nicwúbü^ibid.n.c^. An verc igneus 
tu^.$3,í?.2r,,^.<27,Anqüarío dic iiiua-
d i informat loné Solis cccliiín fubicrlt mu-
tanonem,&qnaa),^.(54 ?2.2i.A^e)í la cris 
iitccrls cüUigatur j ip íua i elle naturoc ig-
neaí , rbid.n.zo. (^30. A n íit fphxriccc ;íiw' 
gurce,^.65 .n.z%. & 2.9- A n infra 6c lupra 
¿>olem v i l i faerint quandoque Mercurlus, 
Venus , oc Mars , dJüú. d. f?.22. an etiata 
iteila; l o v i a i e s , / ^ . Car Sol in Horizonte 
poTims maior appareat;quam in auge, cu 
1 amen diñantior b r , » . 25. Éftc longe ma-
i c r e n j , q u á m Lunaa^, ó: 'terree g lobum, 
de ív.onü i a r ur}áV€ Z.n.is.&feqq.hn coa--
Üct vircute aÜivá ad movenoura le, ^.69. 
^.24. 25. Aao tnn ia corpora óc íumi -
narta coeieüia partícipent jumen á Solé , 
^71 . per to tam. An in5<Sle íínc aiaculíe, 
^c vndeonanturP<¿.72. \atk/c¿Í.2.&Jcqq* 
Yide v . / l l í«J¿e . Solisdefedus prodigtoíí 
sb K i í t o r i d s n¿vv¿ú>íb¿d n. 17.Solis ígnea 
natura rei jci tur , ; ; .2i . 22. 23 .CurnUn-
quam viíus f^cric niacuiulus ex imcrpol i* 
tlone Veneris aui xM ere unj M¿-j(¿1 .'W/.per' 
t o t a n ^ S o i l s e l o g í a , ^.73 J7.5 .Ancentrian 
muudi tu in Sok- ¿n puiiüs ia terrs, ^.74. 
per totaüfc. Soíem veré aíOveri ,?í .5 . Quo~ 
ropdo c auk i I r i a e m , á .9z . j£ci> 1. pee 
to tam. 
SoUditas anconveniatceelo p f¿ ñu ldb 
t a t c^ - .óó . per totaft). 
SOHHS quid út ,6i cul íub iedo ¡nhícreat ; 
i.87y¿¿i-.5.per totano Quan ía íir ípliaSfá 
Icni realis, 6c an a principio, an ¡a íinc íüi» 
naíttat ipteiem m a^ditú ibíd. Sonus tcñtír 
xus, üve Echo, quid bt, 6c vnde oriatur , 
feñ.j.\T\ú*: v.jfíídittis. 
. ¿ leníuum q u o r u n d a m i n t c r i o i ü , 
íenlataí j a í io ram , inleníara:, 6: quorum, 
¿Í . 8 4. w. 1 o. ( ¿ - / ^ f . A n ípecics phant a ÍJ a: 
difterant á Ipecicbus íeníbs comínunLs 
f t ' é* ¡ H i t Spccies i m p r c í u á fenObás 
conanurii an ciiliinguatur á ("pecie íenfibi-
iis p t o p r i j , ^ . 8 5 . / ^ , ! . per rotara.Speciel 
íola obíecli abíque prccfentlá rcaii ipíius.* 
an fufíicetc poaít,raitcm rupernaturaliter, 
a d c o g n i d o ü e m c x p e i i m e n t a k m . f c u ín-í 
t u i i i v a a i / f ^ ^ . p e n o j a , ^ . $pCCjcs inten* 
tionalcs y l iu sdemonf l r an tu r , ¿ .So .nt6 i . 
^^11115^.87./^^.5.per to tam. Odoratus, 
¿,8 8 .fetl.z. GUÜÜS.-TÍO C.Tf í t tus^ 44. 
Spccics Í 0 r m e an íinc neceíTarló a'dnvlU 
tenda: in poteníl jsnpprchenrjvisdeu coír,-
noíci t ivi i ; ¿ . sp .pe r rorrm. RationcsopV 
nionísneg2ntis ,/f¿?.i .c>2 .pertotas.Ne-./ 
c t ís i tasrpecíerum ad ccgnofccndum v n i , 
v c r ü m , fiabilitur/í^.s .per totam. í>|e-
ccrsitasfpccienun imprc í i a rum ia ¡ntel-
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ledu,ytfí? 4. per tocam. In fenfibus inter-
nis^óc externis/cd prcecipué in vifu,/¿¿?. 
5 ,per rocam.. Occurritur arguntentis pro-
poíicis íecl ione prioaá concra ípecies í m -
prcíiasgenecatinií/í ,¿?.6 .pcr cocam. Oc^ 
cuí r i turargument is íe¿bone íceunda pro-
poíicis concra ípecies i m e í i , d u a l e s Qc 
feníibilesyí'¿?.6.per rotam.An lint forma» 
les^íinailitudines ob icd í ,an folú virtuales, 
feéi.S .n Q^ Ó195 . Anconcurraoc efftcie-
í e r a d cogui t ioncmjfz^ó. Anpcrmodum 
principrj vicalis ,77.97. A n diílínguancur 
ab habítibus adquifujs, ibid.&nt9S. 
Sptcies cxpreüíe an íinc nscciiatix in 
oam?bas potentijs app rehcnüv i s , d.9i* 
per to tam; A n fineadmittendse in íenii-
b u s e x t e r n i s / ^ a . A n i n ó m n i b u s inter-
Xiisjtói.z. A n ín inteilc^tu , quoties vti tuf 
ípecie impfcfía crearaj/^?.3. Qi.ud quan-
do intellígíc per fpeciem i m p í c í i a m l n -
crea tamj / í '^-4 ' Andiltinguacur realiter 
abiarelledionc fuf .s • & ó . A n dictio, fea 
produdio ípecici impíe l ix diíl inguatur 
fi]iquo;nodo ab int^licClione,y<?¿?.7, 
Speculum cur inverfo o td íne iaiusdex-
t r u m , l laif trum videntis rejpcxlcntcc, 
¿.89. ?í.93 • 
Siellx recentes an i n coelo generentur^ 
<í.c>4.yí^.3.5cpoftcalaciÜ6¿.9i.A^.4"Pcr 
totam-Qao ien luü ican tu rca iu rx ec t t lO i 
d. 6A. 26. 27. Art Üelix omnes dnc 
i phx r i cx fig ux. , d. 6$.Jeói>s. per t o u m * 
jDiíf^runt íp íCie in ter le , 11 cut ¿Ciliaruní 
motus,¿¿.67'w.3 5. An Üellx incTeantes,ii-
ve í íxx,nuineraf i po[sÍnt,í2¡.6 8 . / ^ . i . p e t 
f oratn.Oblervatx frequenitr ab Altrono-
misfunt m i le v ig in t i d ü x , » . ^ . A n G r x c i 
feilis uumerum 6c no .11 ara alsignaverinc, 
thid.&n.i . vbi quxnamca l í n u D e m o n -
ñ r a t i o n c morali o í lendi tur illarum innu-
m e r abi l i t a s,«. 14. M a gni i udo fi ngu 1 a r u m , 
quxniam fit,«.2i . ¿ ^ / ^ ^ . A n e x feipiis lu-
cem habeant, anpotius mutuatamaSole? 
d.n. i y ^ i . P r o b a b i l e ikllas habere lucem 
intrinfccaíiT, pendent em lamen cmnino 
a Solé, i b ¡ d . & . P robabilius cffc lucí* 
das(intrinltce ablque vlladependeniia a 
i'y.?leJ/^.J/'£'¿?.4.w.27.¿N28.SteliaTum t a m 
ccrantium , quam inci rantium operatio-
nL-s.Óc e é l c t a piara fatLsmirabilU,acledn 
iuciind3;^.73 .pertotam.Stcllaca-
densquidl lr , ííc vr.deoriaturj¿¿.92.f?.24. 
' Stíputá ard tns in aere, q u i d , <5c vnde, 
Suh'áltia's q uid & quoLuplex fu ,4 .66 . 
fl.2¿. 
Sulpbur cuiusnaturac fit, d. 94. Eft cau-
fa maccrialis ígn ium íübterrancoi u > Ibtd, 
T . 
Taéius prg alijs fenfibus difeérnít primas 
Quaiitatcs, d .$9.dn.¿t . C o n v e n í t o m n i 
a n i m a ü n e c c í i d t . o , ¿¿.7j . « . 4 1 . An fenlo-
r i u m cactus l i t ¡0 carne > an io l i im in ner-
vis per cocum corpus extenfis, d.% 8. w.41 i 
é-JeqqAdiit. Tangibiies qua l i t a í t s quoc 
&quxna !D Ipcctent adobie¿tun> taCtus, 
w.54. & jeqq, An etiam dolor, v o l ü p t a s , 
& t i t i ü a t i o , / ^ . » ^ 5 ,(^y^^. A n c t íam fa-
mes, 5c l i c i b ó u * A n oiuut-squalitatcs 
tangibüesreipiciantur a cactu xque p r i -
m e a n potius v ru mediante al ia ,» .62. & 
feqq. A n tattus l i t vnus fpecie , aut mui t í -
p i c x ^ ^ . A n í o i u m percipiat qualitatcscx-
cedentes IUÜII» temperamentum j n> t%n 
SpeciesintcntionaiCb t a d u s , ^ I . 
Talpa an conítet v i l u ^ . S j 44. 
TempéramentumQú\ü%[iOLi í \ a ^ l , an fit 
quahtas liaiplex üi í t inda á quatuot p r i -
mis)^.62.».29 .An tempcrameniLi xquale 
adponuus ut connaturale^aiicui m i x t o , 
ibtü.n.io* 
Terra an íic elementum inferiu^i aquá , 
d.s S.feci.s . per to tam : vbi laie probatuc 
inteuoreai t l íc terram. Cur non obruatuc 
áb aqualuperiore, ibídJn.57.Eít í i tca Se 
frigida,^. j 9.W.23.6í quidt tía Ikca in ibm» 
mo,fí.45 .&Jcqq. An polbit convertete i n 
fe aquam,auc aeremjVcl é contrá?í¿.6o.w. 
27.32. dr* 3 3 .<3c pOÍtea^W-43 . cumfeqq* 
1 enam elle mul tó maiorem ,kquam L a -
na mjdemonftra tur ,«.17. & m u l t ó m i n o -
remSole^ i í / ^ . iS . . T e r r x c i r cumLrcn tU 
quanta fie,». 24.^* 35. Anpofsit lucera 
.teflederein Lunam , ^.7X. » 44. &¡e<iq* 
A n térra perpetuo moveatut e rea ¿iolcm, 
Veluti cifca centrum Vnlv^rü , an potiíis 
immobil is fit,^.74. per totam» Q u í n a i u 
tíixerlt terram m o \ c r i in circuíümídc i l i o -
rum refutatio multiplcx, lh;d fetf,i. ^ 2. 
per totas.An tér ra faite m exi.rixquaiuiuc 
partium penesgravitaiem moveatur af-
íidue circaeentrum motu trepidationi ? 
i ^ . / í ^ ? ^ . p e r t o r a m . P e r q ü a n d i b c t i n -
aequalitatem duplicis medietatis auuac 
centrum mathemaLicuaí gravitat is , ibíd. 
n.2.4.. & feclq. Per qaanicuíuque ina'qua-
Utatea» duplicis mediecatis non nuitac 
centrum phyüeumgravi ta t l s 72.28. 
29 .P»:tnuliam partmai iti ';quaikatcai 
lubait aliquem verum rrep^'anonis m o -
tum, }i.20.&/í'qq.Ctaín'ai Ynivcffi non 
c ü c al iuaqueaic^ntr^n g rav íu i i s terrx, 
ibid. 
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Íí/Érttrá. i y . & ftqq- Terra: quics CK fofa-
ip iusgravitaue ontur, w /^ . ^o . Sem-
pcr c i \ uimiobi l i ter affixa centro llio , 
41 . T o t a i l la i n aJtutn a DvCTlcvata d i -
feiffl* non traníiret vi tra locuó) üfifímufll 
centri;;«/ta-42. N^c toia illa gravitar cir-
ea cenmun \roiv¿rli , nec parces eins, l i 
iSftb dtbito (áéáé continuata:, m^k'^S^f 
ctis fi continu^tx non í i n t , mm. 44. f e r -
n 10 tripllcem regioneth divila a lunimo 
e'd irdi••vHi ; ¡i. 94 ^. 2 8. . 
Tcr?¿mti¿s ex qua causa orocedat, 
qu:G:;cfí: ¿tus pariat, ¿c qudcupiex ípecie 
fu ,^ .94 /^ .3 -per cocam. 
Ttitaeca is. cruítacca an conílent ó m -
nibus í¿nlibüsexcernis5íí.8 5 .[2,43. 
Tbauwnntiüs cur dicatur ateus cocle-
•fíÍS,íS.92.^.2. 
Thyls infala ignium fubterrancoruai 
h o r r e r, d. a s c r r. p t i o n e s p a t i t u r., tí. 9 4 «• >' • 
Titíoíázhte app^rcns/quiu IK, iX vn-
dC oriatur,¿.92.Ji.23 • ' 
Tommuí q u k U i t , & vnde cria tur, 
* íi.93. 25. ^íonitrua abíque corulcatio-
Vit aüt tj lgure ai iqua,& cur,r¿;^. Horren-
da in «-egionibus Aquilonafibus, Tar-
'tafia, ibid. 
l i borum opticorum mira vis ad re-
p rEÍea randum vatk ta ic rcrum non exi-
ÜcDtiuní, & recenúa expericnenta i i io -
túm,d.86. íeéí ó . p c r t o i a i n . 
2'i«í??r^quinqué in ocuiis,¿/.86.^.3• 
Tfiibcn, quedgenus precehs nt)¿.93 . 
V . 
Yapo/es in quibus differant & c o n v e -
tilar.tcaaí exhalationibus,^^! .^ .1 .^ 2. 
¿fóntus an üt acr concita tus, an poiius 
cx l^ íac io terrea , d, 93 . tmn .zó . &fi'0¡f* 
Quaínatis caufa efíiciess i i l ius , mm. 3 z, 
iMotus ilüus tortuolu-s, & cur , K U W . I J . 
Ventorum ¿ff^cliones variac, próceiia: 
" c | íjs prodeuntes^.j S.&jeqq. 
Venas barbaca, icxMUiíía.é<, mas, apud 
/Eihaicos 47. m.w.so. Cur nunqaaai 
'Interpofit íonc ;feá rcddat Solera macu-
loi 'un;,^.72 .yí¿*.3 .perlotatn. Vide Cue-
¡u n. 
Verbum í n e n r l s 5 v ! d e ^ f w cxpreCx. 
Vivm^ an oamibus íntcrnis feníibus 
ccnftept, d.z^.fict .ó. In t ranivem g"ns-
r¿sit*tM>95 1 1 . , ' 
Vfh I jetea, ti ye Galaxia , inquo confi-
^ v ^ q c i d i H u , ¿i vnde procedaut in 
Vifio repugnar clíca obícclam non p:Jc» 
fens .^.85y^if .y.fctepcrioufn. Vif io tic 
per em^i i ioncínípecierum ab obiecto pee 
modum pyramidis, cuius cuípísin b¿uíá 
dcüni! : ,¿ .Só .« .27. Vífi'o beatifica an pío-
ducac verbum , i i v t t í p c c k m cxpíeíla'rxj, 
a. 9 ¡ffB .4-pe f tot am te r e. 
quéenam ipil c o n v e n í a n t , p r o u c 
diftlndo á e x í c r i s i e n l i b e s , d, 36. pe r to í . 
tarn. Q ^ n a m de i i lo pleniüs ícripr^riat', 
ibid. ¿ lus ínirabirn rtruCtuia , partes, 
tuaicsjcic h u m ó r e s ^ ' ^ . i . pertotadi . A t l 
reí ldeat incncyitaUoíac , anpotiusin ner-
Vis opcicis \ liiíg'KUr poíkriOv pars , ¿k at> 
o b k t t i o a í b a s v i u ü i c a i a r , imd.jhyf.z.pct 
t.otam. N o n cü dúplex viii;-s? íea vnicus, 
iúquoiibeí; -anicníiii,?7.S. ^feqq- AÉ viíus 
percipucobietta m^diant^ e x t r a m i í s i o -
ne radiorum ab ocr.lis, a r iponüs p e r v i -
fioncm i i b i int i lnfccaiu 3 óc unnianen-
tem ? Vbí-de exíí lentia & natura fpec iC' 
rum viiuaiuun,y¿í;^.3. per to tam. A u pe-
reniter ñuan t Ipccics c^coloríl^us a d v i -
füYn,^.28. ^ fiqa. Co/Ior U per íp icuurr , 
quidnaín u n r , 5c qual'itcr coucurran?: aci 
v í d e a d u í í S r J a ^ . per to tam. Vilus mira-
cala , íeu admiran^x reprxleo.Dationes 
pertu'oum optjcum ^ ^ . 6 . pér t o t am. 
Spectes impreilas a vllu excludunt aliqui 
varijs argumentis no t a tud igá i s , ^. 89-n. 
38. c ^ y ^ . Probaníur ccontra aÜjstCíi-
cacioriDüJib:\l.mtfn.6i. &ftqq. late. Sol-
vuntuc argumenta oppodta , tkm. 9 2 . 
^ . ' 
I Vttá quia & quotuplex fie, ¿¿.75. per 
rotan). Cónfiíur \k motuab iatrinreco, 
ibid.n.z.&fiqq. o inven ic DüO,AngeUs, 
hominibusft)}uiii,v)|c plantiSjWm1.3 O ja -
len us abílrahens a cieata »5c io crea ta , quo 
feníu confifiac in mbtu , mw. 5. R u io a 
priorihuius doe ldn íB .^ /^ .ó . Cffiqq' Cuc 
motus gravium & í lcv lum ad proprlum 
centrum non üt vitaiis, 3. 19. cam 
Jcqq. F^uio tbrmalLs vicoe prout explica-
tur ab Hurtado,rei |c i tur .ww».29 & fcqi* 
Item prouc ab Arri3ga exponitur/zJ^^ j 3-
(^3 4' prout á Moiíina, «.3 5 ^-36. prouc 
ab Oviedo , mm. j¡9. Modus alius c>;po-
r.endi r a t í o n e m tc^rmaiem vita; latís pro-
babilisexponitur éfidem d . j ó . f U i . ¿L. pee 
totam.¡Viia m f i m ¿ phntarum , mm, C3. 
media brutotum , ^ . 64. p e r f cüa i n t e l i i -
gennum,w.65. íuprcma D^>,?/.06. 
Vivens iuquot gradas <iividitur , fea 
quot í in t g iadusvivea t ium. , d.n^.fcíi.^,, 
penotam. Vivcns p i o u t á i S e i t ancn v i -
ven • 
I N D E X RERVM ET BERVORVM.' 707; 
ventCjqyotupUdterfe moveat,j^.w.3<5-
Gradas vivcndi vodc funaantur, mm.3 9. 
Vivens vniverse loquendo InquociUlin-
gua tu rpo t i í s i í i i üm a non v í v e m e , ^.76. 
tere per to ian i .Nul lum vivens natum 
íe m o v e r é vnico m o t u , fed pluribüá,'» w.8. 
Ó ' l H i ' Gravia (Scieviaaníc raoveant at) 
intnnleco quoties tendune ad proprium 
cencrutw,mm.i9- ( ^ /^^ . - Ign i scu r nort 
vivac per moturu íux nuentionis & a u § -
snentationis, ^. eádewjó. feé i^. fQíb per 
to tam. Vivens in aí tu ptimop i n quo con-
Vnivsrfi cenermn an fie Solc, anpoclüs 
in cerra, 6c qua racione > per t oum* 
V i d c wTsrra. 
Voluntas an differat realiter ab intclle-
Voluntas anfpcdct adob ie^um ta í lus , : 
Vorágines la aere apparentes^quidíinr^ 
& vnde proccdaor^.pz.w.so. 
V'ox quid l u ,quaccnus Ipct^ac adob-
ieiChim audicas , <5c quibus in í l rumcnús 
ñ^tfd.Bj/eói .ó , per coram. 
z. é 
Zodmi etymon ,^.d8 .«»w .9 'Duode-
c im eius confíe ilaciones, i ^ . Singularum 
nomina, ócraciOjfiífw^io. Comprehen-i 
dic crecentes fexaginca gradus, rcilíccc> 
triginca racione vniufcuiufque coní te l la-
tionis, «. i 1. Cur Comees non appaíeans 
íub Zodiaco,^.94 ?2.44. 
Zoophyca leu Plantanimalia , an con* 
ftenc ómnibus íeníibus externis , 
F I N I S 
Omncs funtterniores, procer Hhh,qm eft quaternio^ 
S A L M A N T I C i E ; 
Apud L V C A M PEREZ/iuxtaCollcgium D.Viaccntij; 
A N N O M . D C . L X X i I I ¿ 
A-, 
ui ^3313 nunj isjtmnurm diuíip^d «l n^t o[|nu oí 
• í imiouoq uinjont) ^ H 0 4 ' A 'S'^ Í&'ÍA ¿p41 
T D ^ . ' G uí apJA'niouoq nioñ^) m tJf,í^^o^A 
uiDü.ipüjux: IA opuA n p s p j a j u 1 9 
spiA^unpimp u i v ^ u n M ^ J ^ sni'amienud snj 
fnmjsnj:íuni3XuBj sm xs^uj^ueyuQ^ jonjcnbsnq 
-jwoiuiaj XJ aenb 13E(nqB3 ujii^pon^*X<->J(¡Í.ÍÍsnf 19 
»n\opx uisuipjo OIS^IEJIUA i^d uiiua 3jdí:snuijj3nij 
'lps!Jr(noueiiif 'au^iuai^ 'g qíj snuppjoj jie lAj^n^ 
•a>j,í3d snjaiunü IU^JÍIC ?ruüuo*iunni^]uoj tuajoTeui 
anb^u * uujomui 3nb¿u aimiBuag 1^ ?'|(0"» [n(XH| inb 
•C 'z •! f vanjsniud sn'fn'snncu.-sc; |iasíi|^3|j3d msj 
• nu uiar.bjje j^d mb snyrjJOiHiu uí jnijJ3d3J ssiaonb 
mb 'sncuBaoA saoinui Uimoumo a g ' ^ í ífjenbae ssp 
3[¡OJ ajauunusnqijJFd stnj mb (uní pucajaijie^ iuc3 
"OA mn^ajiad tutuaainfsj : sftysjAád snAzutnu sáuv$ 
ui noj suj^ : susmbui ,t|íjc9iii[ jijnSuem BUID^SJ 
~x3á uiniaainu pn ajsjuoj 3j spuiaq : iipqnj e^npd 
TD0^! * * wi^dü} unumo tuajeainDyjíp sriifd 
-AJ£) stuiAoaiuei 3Ji|: 3U3J3pij3p tuajajdjajui funta 
•isjiyop anb oruojnv "f 3uij u{nm anuí uin^-giymj 
U i W A H d A ^ O N I 
,npS3jjT< 
• :'; « ''' « w ^ í 
tnpirj i^ stuii^ nurctf JJ) oSíioipn^;p tuna IIOJSJX^ 
iBT|3S3J4imqo33E^j*3njp!psnj3Sejn^T mb^tciiojct 
•ni^ eiu|Ed uímcjaoij^npoiu sye^ojiuntipe: ueuoi 
*iA 3JtJ3j sruijíd uí OIIJKJC) op33K3 ssaójej^d isisiu 
*nu uí 3djpj stiuispjA itjxcfj vmxyípnhmutjí ii 
- y 0|diiJ3i m ivpípm BÍIUJOU snpoyapj ^ \]óá snqtn^  
•jBjnp^ uisnou 3nbcii«Uinpii3j{3c{3J liujipAg inijejnd 
Uin^nu 3A <j3ji3§uijj3 c. ^ nauj snbjmbEUjajEiiswj 
•pjlCl{JlSDJJ lAJlSjJ íOJ ,J^,U3jodsUJf!{[ft^,0|^\-> 
1 
U | *}n(/\¡sail IA ÜJI «ani 3.ií%íiboab ouX, ^ 
uy j A ' ü p a c m i o ^ jnju 3i3pBJbe[n;ui/ uimpjn(A] «ti 
jsjsnqijguar snc|ui jA'ajj^il) auoi >X<; in infp mb 
«ümioJJí:^ jeip'Zi •dB^t' iefcq^ r u n y ó Q Jp't'cm 
snuiunSnv sanrQ íij^jp^n^iuiaiou uinitf)tiV¿Í 
»p 3nbje3 'aifRíip njin , Ineí^'ftiisctig tunjdf mf?.i3i(| 
tnb jung ,3[j!nj^}uiini'Í3J3j<í:' snqiuauou imuejpa 
•dg 3unii snqjnb 33jn|F J?jnfAjr|iu3noii j3j]ui3A ieid 
"J3HX nnb'uaiiiousnqirüOii» aniiopíDEi^ sp ¡aAcnb^ 
juniy 3uop33P [^ lunjaj^ )^Qti oirmo ajodtusjL'UJsu 
-OljUB3]lg> ,aJCUOtU3!U<tU3UOBüÍJp3ilf SBJíp !L|Enb U3p3 
i»ov 3 9 ^ 3 ^ 3 1 1 ^ ^ 3 3 3 } ^ ^ iümsnjodvui BUIUJOU:ÍURJ 
*»XUBJ3UOlSl[3JS3J3SBjn|;/VO33UJ0Ol|JC3UtÍirJ33JuO 
S a K O I X V i O N N V 0¡>> 
p . V I R G I L I I M A R O N I S 
B V G O L I C A. 
E G L O G A I . 
M E L I B O E VSs T I T V R V S ¿ 
Me.TITFREJHpatularectúasftthtegminefagi p 
Silueftrem temimufam meditarü autna: 
Nos patria fines,& dulcía linquimus artta: 
Ucs pátriamfugimusju Ttturc kntm in ymhrá 
Y Fomofam rejonare doces Amarullida filuas* 
T;.0 MeliboeeJeuS nohis bac otia fecit. 
Namqüe erit ük mihi fempcr dcus iilius aram 
Scepe tener noftrü ab ouUibus irhhuet agnus, 
lile meas errare boues^t cerms>&' ip(u¡n 
rIo Ludere^ua yellem}calamo pemifitagrefU. 
Me.Non equidem iuHÍdeoymirormagís}'Pndiqtietúti t 
yfc[ue adeo turbatur agrís>en ipfe capellas 
Protinustigtf agoihanc etiam yix Tttureducot 
Hic inter denfas corulos modo nanqu* gemellos, 
15 Spem gregis^ ah Jilice in nuda convixa rdi<¡mti 
Sapé malum hoc nobis}fi mens non l(enafHÍ¡fet$ 
De ccelo tacias meminipradicere (¡uercus: 
Sed tameri i fie deusquifit da Time nobh) 
ThFrbem^uam dicuvt Romam.Mclibae puUtfi 
¿ o Stultusegohuicmjirafimilem>(\!'.o[spe[olemuS 
Pajlores ouium teneros depellertfcetus. 
Sit canihus cátalos fimiksjic mmibus bcedos 
NOÍ m i 
ia üí,!!! inferno Profcr^na>Trifonl)j^tem dlcitur,qtu 
triplici facie V™&™1T)^m>¿pñ>w™ ve!o 
citatcm motusciusinn M.t.aper vcaatiokkmí&fyíuas, 
cariii íriferos, 
19 Tres C¿4nVcj.Eupíiroívne}^s1aía,PiCho.Ví(lc r ' 
t i Alcf.<3c nollra vSchol.j t^, ^ f á ^ ^ * 
19^  Trirf/áí^Omnia íncipiuncáfao p í ^ t t i a d t t l i -
facícns per libí áttribütuui i^ edluiD/"*" 
natumlincm. 
Vnnetitnc lu"ltff; 
qacve l íex vóccsrepcríantur^il V lLS;grauÍs> cu-
alta.íma^icdiajVt triplex accenti i *,a 
cunflevus. I ^baniantlquí»^. 
19 Tmde/f«p«frf. C^atuorcnurl ante hxc UÍ 
tiertijaSremjaquamjtcrram, fed A I f o r m a m > 5¡| pf 
tlementadocet cíTc triaj rDaterial ^em,2.(legea 
«ationcni.Vídecundem AríP ; ;fCyrcadinií 
tap.3. ex Phtonc, fi autem Vi<TniscwVs 
ta vulgáría tría enumerant r ^erii r^J 
tum nufcjuam efí, fedex a r^e | , \ 
l eaJ íb . i . 
i t Tresin Trinacrid Siren ^ 
qüod ídem eftjquaf» Seira- Í 
Schol.noíVra. 1 1 5 . T r í n a c ^ J ^ . Vía. 
habeactrta promontoría;. ^ ~ efl Sici^ 
9 
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